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PREFACE 
A revision of the Author Catalogue of the Index-Catalogue of Medical 
and Veterinary Zoology, consisting of Parts 1 to 18, was published dur ing the 
period 1932-52. Beginning in 1953, a series of supplements designed to publish 
the backlog was init iated. This was completed w i th Supplement 6, published i n 
1956 ; since then supplements covering authors A to Ζ have been issued on an 
annual basis. 
Beginning w i th Supplement 15, the Parasite-Subject Catalogues, contain-
ing indices to the author references,  are being issued. The Author Catalogue 
continues the format of previous supplements. The users should note that for 
each reference in the Author Catalogue, the author(s) plus the date and letter 
(e.g., Smith, J . ; and Doe, X . , 1963 b) are the key to a l l items in the Parasite-
Subject Catalogues derived f rom that reference.  I n other words, when using 
the Parasite-Subject Catalogues, i t w i l l be necessary to consult the Author 
Catalogue for complete bibl iographical information. 
The fo l lowing are the parts of each supplement : 
Par t 1, Authors : A to Ζ 
Par t 2, Parasite-Subject Catalogue : Parasites : Protozoa 
Part 3, Parasite-Subject Catalogue: Parasites: Trematoda and Ces-
toda 
Par t 4, Parasite-Subject Catalogue: Parasites: Nematoda and Acan-
thocephala 
Par t 5, Parasite-Subject Catalogue : Parasites : Ar thropoda and Mis-
cellaneous Phyla 
Par t 6, Parasite-Subject Catalogue : Subject Headings and Treatment 
Par t 7, Parasite-Subject Catalogue: Hosts 
I t is hoped that these Catalogues w i l l serve as a useful tool to workers i n 
the field of parasitology. Persons using this Catalogue are requested to preserve 
i t , because i t is not designed for general distr ibut ion and the edit ion is l imited. 
Reprints of papers on parasitology are requested. 
I l l 
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EXPLANATORY NOTE 
Coverage  of  nematode  literature:  Beginning w i th 
Supplement 20, coverage of free-living, marine, 
and plant-parasit ic nematodes was discontinued. 
Coverage is l imi ted to parasitic nematodes of 
animals. 
Format:  Each entry consists of the name of the 
parasite or parasitic disease, the author(s) of the 
publication w i t h date and necessary code letter, 
and a subheading. I l lustrat ions of parasites are 
indicated by the word fig(s)., which follows the 
author(s) , date, and code letter. I n references to 
new taxa, lists of pages precede the il lustrations. 
—•Hymenolepis d iminuta 
[—•Smith, J . ; and Doe, L. , 1975 b, figs, 
transplanted into various classes 
of mice (naive mice receiving 
|—cort isone, naive mice, irradiated 
naive mice, immunized mice, 
irradiated immunized mice), 
differences  in t ime course of re-
jection response, surgical stress 
as a possible source of error 
Subheading 
Authors of publication, year, and code 
letter 
!3ntry term 
I t is necessary to consult Par t 1, Authors, of the 
corresponding supplement for complete biblio-
graphic information. Part 1, Authors, is arranged 
alphabetically by author (s) of publications in-
dexed in that supplement. 
Alphabetization  :  The entries are arranged alpha-
betically by genera, parasitic diseases, and higher 
taxa, and then alphabetically by species w i th in 
genera. Entries under each heading are i n tu rn 
arranged alphabetically by authors and then 
chronologically for each author. 
Subheadings  :  A variety of informat ion is found 
beneath each entry : Classification, hosts, synon-
ymy, keys, treatment, etc. Subheadings are guides 
to the subject matter of the publication. 
(1)  Classification:  I n entries based on system-
atic articles, the subheadings may give the 
higher taxa i n which the taxon has been 
placed or they may l ist the lower taxa in-
cluded in a higher taxon. 
(2) Hosts:  The only hosts recorded are those 
that pertain directly to the author's own 
work. Scientific host names are used unless 
the author gave only common names, i n 
which cases the host names are given exactly 
as in the or iginal publication. When a com-
mon name is used and there is no ambiguity 
about which species is meant, there is a 
cross-reference  in the Host Catalogue to the 
scientific name ; the host reference is found 
under the scientific name. 
I n the case of host common names i n Cyr i l l i c 
alphabet languages, host La t i n names are as-
signed and listed instead of the common name ; 
these are in square brackets [ ] . 
Locations of parasites in or on hosts are given 
in parentheses ( ) . Where a host-parasite rela-
t ionship is wel l known, a host may be given 
under a parasite name and not i n the Host Cata-
logue; this applies part icular ly to parasites of 
medical and veterinary importance and of 
worldwide distr ibution. A + before the host 
name on the parasite entry means that no host 
entry was made for this part icular reference. 
(3) Synonymy:  Usual ly only those synonyms 
that the author indicates as new or that are 
new to the files of the Index-Catalogue of 
Medical and Veterinary Zoology are given. 
(4) Keys  :  The subheading "key" indicates that 
the name is included i n a taxonomic key. 
( 5 ) Treatment  :  When there are more than three 
antiparasitic agents mentioned i n a publi-
cation, a general term is used as a parasite 
subheading, e.g., anthelmintics, insecticides, 
protozoacides. However* i n the Treatment 
ν 
Catalogue, al l agents tested by the investi-
gator (s) are listed. 
(6) Geographic  Distribution  :  When there are 
mul t ip le hosts and geographic localities, 
the appropriate locality is recorded opposite 
each host name ; when the hosts of a parasite 
are al l f rom one locality, they are recorded 
as "a l l f rom" this locality. 
(7) Other  Subject  Matter:  Phrases indicate 
other subject matter discussed (e.g., im-
muni ty , metabolism, morphology, etc.). 
VI 
The compilers thank the staffs  of the Technical 
In format ion Systems of the Science and Educa-
t ion Administrat ion, the National L ib rary of 
Medicine, and a l l other libraries who have aided us 
invaluably by making publications available to us. 
Trade names are used in this publication solely 
for the purpose of prov id ing specific information. 
Ment ion of a trade name does not constitute a 
guarantee or warranty of the product by the U.S. 
Department of Agr icul ture or an endorsement by 
the Department over other products not mentioned. 
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ENGLISH FRENCH SPANISH 
abdomen abdomen abdomen 
a b d o m i n a l c a v i t y c a v i t é a b d o m i n a l c a v i d a d a b d o m i n a l 
ANATOMICAL T E R M S 
ENGLISH FRENCH 
V I I 
SPANISH 
a i r s a c ( s ) 
a r t e r y -
b i l e 
b i l e d u c t s 
b l o o d 
b l o o d v e s s e l 
body c a v i t y 
bone 
b r a i n 
b r o n c h i 
caecum 
c l o a c a 
sacs a e r i e n s saco a i r e o 
a r t e r i a a r t e r e 
b i l e b i l i s 
canaux b i l i a i r e s v í a s b i l i a r e s 
sang sang re 
v a i s s e a u s a n g u i n v a s o sangu íneo 
hueso 
c e r e b r o 
b r o n q u i o s b r o n c h e s 
c l o a q u e 
c i e g o 
c l o a c a 
c o n n e c t i v e t i s s u e t i s s u c o n j o n c t i f p i e z a de c o n e x i o n 
c r o p 
d i a p h r a g m 
duodenum 
e a r 
j a b o t 
d i aph ragme 
duodenum 
o r e i l l e 
oesophagus 
o e i l 
f è c e s 
buche 
d i a f r a g m a 
duodeno 
o r e j a 
eséphaga 
o j o 
heces 
esophagus 
eye 
f e c e s 
g a l l b l a d d e r 
g i l l ( s ) 
g i z z a r d g é s i e r 
h e a r t c o e u r 
i l e u m i l e u m 
i n t e s t i n e , Large i n t e s t i n g r o s 
i n t e s t i n e , s m a l l i n t e s t i n g r ê l e i n t e s t i n o d e l g a d o 
j e j u n u m j e j u n u m y e y u n o 
v é s i c u l e b i l i a i r e v e j i g a de l a b i l i s 
b r a n c h i e s a g a l l a 
g é s i e r m o l l e j a 
c r c o r a z ó n 
i le<5n 
i n t e s t i n o g r u e s o 
k i d n e y 
l a r y n x 
l i v e r 
l u n g ( s ) 
m e s e n t e r y 
mouth 
m u s c l e 
r e i n 
l a r y n x 
f o i e 
poumon 
mésen tè re 
bouche 
m u s c l e 
n a s a l f o s s a ( e ) f o s s e n a s a l e s 
n e r v o u s sys tem sys tème n e r v e u x 
p a n c r é a s 
p e r i t o n e u m 
r e c t u m 
rumen 
s c a l e ( s ) 
s c r o t u m 
s i n u s 
s k i n 
s p i n a l c o r d 
s p l e e n 
s tomach 
s u b c u t a n e o u s 
s w i m - b l a d d e r 
t a i l 
p a n c r é a s 
p é r i t o i n e 
r e c t u m 
rumen, panse 
é c a i l l é 
s c r o t u m 
s i n u s 
peau 
médu la e s p i n a l 
r a t e 
estomac 
s o u s - c u t a n é 
v e s s i e n a t a t o i r e 
queue 
t e s t e s , t e s t i c l e t e s t i c u l e 
t h r o a t go rge 
t r a c h e a t r a c h é e 
u r e t e r u r e t è r e 
u r i n a r y b l a d d e r v e s s i e u r i n a i r e 
v e i n v e i n e 
n n o n 
l a r i n g e 
h í g a d o 
pu lmón 
m e s e n t e r i o 
boca 
m ú s c u l o 
f o s a s n a s a l e s 
s i s t e m a n e r v i o s o 
p a n c r e a s 
p e r i t o n e o 
r e c t o 
panza 
escama 
e s c r o t o 
c a v i d a d 
p i e l 
m o e l l e é p i n i è r e 
bazo 
estomago 
s u b c u t á n e o 
v e j i g a n a n a t o r i a 
c o l a 
t e s t í c u l o 
g a r g a n t e a 
t r a q u e a 
u r é t e r 
v e j i g a u r i n a r i a 
V I I I 
ENGLISH 
abdomen 
ITALIAN 
addomine 
POLYGLOSSARY OF 
PORTUGUESE 
abdomen 
ANATOMICAL TERMS 
ENGLISH ITALIAN 
a b d o m i n a l c a v i t y c a v i t a a d d o m i n a l e c a v i d a d e a b d o m i n a l 
a i r s a c ( s ) 
a r t e r y -
b i l e 
b i l e d u c t ( s ) 
b l o o d 
b l o o d v e s s e l 
body c a v i t y 
bone 
b r a i n 
b r o n c h i 
caecum 
c l o a c a 
b e x i g a de a r 
a r t e r i a  a r t e r i a 
b i l e b i l i s 
c a n a l e e p a t i c o d u c t o b i l i a r i o 
sangue sangue 
vaso s a n g u i g n o v a s o de sangue 
osso 
c e r e b r o 
b r o n c h i 
c i e c o 
c l o a c a 
c é r e b r o 
b r o n q u i o s 
c o n n e c t i v e t i s s u e t e s s u t o c o n n e t t i -
vo 
c r o p 
d i a p h r a g m 
duodenum 
e a r 
esophagus 
eye 
f e c e s 
g a l l b l a d d e r 
g i l l ( s ) 
g i z z a r d 
h e a r t 
i l e u m 
gozzo 
d ia f ramma 
duodeno 
o r e c c h i o 
eso fago 
o c c h i o 
f e c c i a 
d i a p h r a g m a 
duodeno 
o r e l h a 
esò fago 
ô l h o 
f e z e s 
v e s c i c a b i l i a r e v e s í c u l a b i l i a r 
b r a n c h i e g u e l r a 
v e n t r i g l i o m o e l l a 
d ' u c c e l l o 
c u o r e c o r a ç a o 
i l i o i l e o 
i n t e s t i n e , l a r g e i n t e s t i n o c r a s s o i n t e s t i n o g r o s s o 
i n t e s t i n e , s m a l l i n t e s t i n o t e n u e i n t e s t i n o d e l g a d o 
j e j u n u m d i g i u n o j e j u n o 
k i d n e y 
l a r y n x 
l i v e r 
l u n g s 
m e s e n t e r y 
mouth 
m u s c l e 
n a s a l f o s s a 
p e r i t o n e u m 
r e c t u m 
rumen 
s c a l e ( s ) 
s c r o t u m 
s i n u s 
s k i n 
s p i n a l c o r d 
s p l e e n 
s tomach 
s u b c u t a n e o u s 
s w i m - b l a d d e r 
t a i l 
l a r i n g e 
f e g a t o 
po lmone 
m e s e n t e r i o 
bocca 
m u s c o l o 
f o s s e n a s a l e 
n e r v o u s sys tem s i s t e m a n e r v o s o 
p a n c r e a s p a n c r e a s 
p e r i t o n e o 
r e t t o 
r u m i n e 
squamma 
b o r s e 
c a v i t à 
p e l l e 
m i d o l l o s p i n a l e 
m i l z a 
s tomaco 
s o t t o c u t a n e o 
v e s c i c a n a t a t o r -
i a 
coda 
t e s t e s , t e s t i c l e t e s t i c o l o 
t h r o a t g o l a 
t r a c h e a t r a c h e a 
u r e t e r  u r e t e r v i a u r i n a r i a 
u r i n a r y  b l a d d e r v e s c i c a o r i n a r í a b e x i g a u r i n a r i a 
PORTUGUESE 
r i m 
l a r i n g e 
f i g a d о 
pu lmäo 
m e s e n t e r i o 
bôca 
m ú s c u l o 
f o s s a n a s a l 
sys tema n e r v o s o 
p à n c r e a s 
p e r i t o n e o 
i n t e s t i n o r e c t o 
pansa 
escamas 
e s c r o t o 
s i n o , c a v i d a d e 
p e l e 
m e d u l l a e s p i n h a l 
baço 
estómago 
s u b c u t á n e o 
b e x i g a dos p e i x e s 
cauda 
t e s t í c u l o 
g a r g a n t a 
t r a q u l i a 
ENGLISH O N I A N 
abdomen abdomen 
a b d o m i n a l c a v i t y 
a i r s a c ( s ) 
a r t e r y 
b i l e 
b i l e d u c t ( s ) 
b l o o d 
b l o o d v e s s e l 
body c a v i t y 
bone 
b r a i n 
b r o n c h i 
caecum 
c l o a c a 
c o n n e c t i v e t i s s u e 
c r o p 
d i a p h r a g m 
duodenum 
e a r 
esophagus 
eye 
f e c e s 
g a l l b l a d d e r 
g i l l ( s ) 
g i z z a r d 
h e a r t 
i l e u m 
a r t e r ä 
f i e r e 
sänge 
v a s s a n g u i n 
b r o n c h i i 
cec 
c l o a c á 
POLYGLOSSARY OF 
HUNGARIAN 
a l t e s t 
l l g z s á k 
ü t o l r , a r t e r i a 
epe 
e p e v e z e t e k 
v e r 
v é r e d l n y 
c s o n t 
a g v e l o 
ANATOMICAL T E R M S 
ENGLISH ROUMANIAN 
s z e n n y v i z c s a t o r n a , 
k l o á k a 
k ö t o s z ö v e t 
g u f á 
d i a f r a g m a 
duoden 
u r e c h e 
e s o f a g 
o c h i u 
m a t e r i i f e c a l e 
b ä g i c ä a f i e r i i 
b r o n c h i i l a p e g t i 
g h e t ^ r 
c u r a j 
i l eon 
r e k e s z i s o m 
n y o m b l l 
f u i 
n y e l o c s o 
szera 
i i r i i l é k 
e p e n é l y a g 
k o p o l t y u 
i n t e s t i n e , l a r g e i n t e s t i n u l g r o s 
i n t e s t i n e , s m a l l i n t e s t i n u l sub -
i r e 
j e j u n u m j e j u n 
v a s t a g b é l 
v l k o n y b é l 
é h b é l 
k i d n e y 
l a r y n x 
l i v e r 
l u n g s 
m e s e n t e r y 
mou th 
m u s c l e 
n a s a l f o s s a 
p e r i t o n e u m 
r e c t u m 
rumen 
s c a l e ( s ) 
s c r o t u m 
s i n u s 
s k i n 
s p i n a l c o r d 
s p l e e n 
s tomach 
s u b c u t a n e o u s 
s w i m - b l a d d e r 
t a i l 
r i n i c h i 
l a r i n x 
f i c a t 
p lämän 
b o t 
m u c c h i o 
f o s ä n a z a l ä 
n e r v o u s sys tem s i s t e m ñ e r v o s 
p a n c r e a s p a n c r e a s 
p e r i t o n e ü 
r e c t 
s o l z 
s c r o t 
sanmic 
p i e l e 
mäduva s p i n ä r i i 
s p i ί η δ 
s tomac 
sub p i e l e 
b ä g i c ä l a p e § t i 
coadä 
t e s t e s , t e s t i c l e t e s t i c u l ä 
t h r o a t b e r e g a t å 
t r a c h e a t r a c h e e a 
u r e t e r u r e t r ä 
u r i n a r y b l a d d e r b ä g i c ä u r i n a r ä 
v e i n vanä 
I X 
HUNGARIAN 
v e s e 
g l g e f o 
maj 
t ü d o 
b é l f o d o r 
s z á j 
i z o m 
o r r ü r e g 
az i d e g r e n d . s z e r 
h a s r . y a l m i r i g y 
h a s h á r t y a 
r e c t a 
b e n d o , ké ro r i zok 
p i k k e l y 
h e r e z a c s k ó 
i i r e g 
g e r i n c a g y 
l í o 
gyomor 
s z u b k u t á n 
ú s z ó l v a g 
f a r o k 
h e r e 
t o r o k 
l l g c s o 
húgycso 
hugy htSlyag 
v i s s z l r , v i v o e r , vena 
ENGLISH GERMAN 
abdomen H i n t e r l e i b 
a b d o m i n a l c a v i t y B a u c h h ö h l e 
a i r s a c ( s ) L u f t s a c k e 
a r t e r y 
b i l e 
b i l e d u c t s 
b l o o d 
b l o o d v e s s e l 
b o d y c a v i t y 
bone 
b r a i n 
b r o n c h i 
caecum 
c l o a c a 
S c h l a g a d e r , A r -
t e r i e 
G a l l e 
g a l b u i s 
B l u t 
B l u t g e f ä s s 
K ö r p e n h ö h l e 
Knochen 
G e h i r n 
L u f t r ö h r e n a s t 
B l i n d d a r m 
K l o a k a 
c o n n e c t i v e t i s s u e B indegewebe 
c r o p 
d i a p h r a g m 
duodenum 
e a r 
esophagus 
eye 
f e c e s 
g a l l b l a d d e r 
g i l l ( s ) 
g i z z a r d 
h e a r t 
i l e u m 
Vormagen , K r o p f 
Z w e r c h f e l l 
Z w ö l f f i n g e r d a r m 
Ohr 
S p e i s e r ö h r e 
Auge 
E x k r e m e n t , Darm-
a u s l e e r u n g 
G a l l e n b l a s e 
K iemen 
Muske lmage 
Herz 
H ü f t d a r m 
i n t e s t i n e , l a r g e D i c k d a r m 
i n t e s t i n e , s m a l l Dünndarm 
j e j u n u m L e e r d a r m 
POLYGLOSSARY OF 
DUTCH 
a c h t e r l i j f ( a n i m a l s ) , 
o n d e r l i j f ,  (human) 
b u i k h o l t e 
l u c h t z a k 
s l a g a d e r 
g a l 
G a l l e n g ä n g e 
b l o e d 
b l o e d v a t 
been 
h e r s e n e n 
l u c h t p i j p t a k k e n 
b l i n d e darm 
meerv 
b i n d w e e f s e l 
k r o p 
m i d d e l r i f 
t w a a l f v i n g e r i g e  darm 
o o r 
s l o k d a r m 
oog 
u i t w e r p s e l e n 
g a l b l a a s 
k i e u w e n 
s p i e r m a a g 
h a r t 
d i k k e darm 
dünne darm 
n ü c h t e r e darm 
ANATOMICAL T E R M S 
ENGLISH GERMAN 
k i d n e y 
l a r y n x 
l i v e r 
l u n g s 
m e s e n t e r y 
m o u t h 
m u s c l e 
n a s a l f o s s a 
p e r i t o n e u m 
r e c t u m 
rumen 
s c a l e ( s ) 
s c r o t u m 
s i n u s 
s k i n 
s p i n a l c o r d 
s p l e e n 
s tomach 
s u b c u t a n e o u s 
s w i m - b l a d d e r 
t a i l 
N i e r e n 
K e h l k o p f 
L e b e r 
Lungen 
Gekröse 
Mund 
M u s k e l 
N a s e n h ö h l e 
n e r v o u s sys tem N e r v e n s y s t e m 
p a n c r e a s B a u c h s p e i c h e l -
d r ü s e 
B a u c h f e l l 
Mas tda rm 
Pansen 
Schuppe 
Hodensack 
Hau t 
Rüchenmark 
M i l z 
Magen 
U n t e r h a u t 
Schwimmblase 
Schwanz 
t e s t e s , t e s t i c l e Hode 
t h r o a t S c h l u n d 
t r a c h e a L u f t r ö h r e 
u r e t e r H a r n l e i t e r 
u r i n a r y  b l a d d e r H a r n b l a s e 
v e i n V e n e , B l u t a d e r 
DUTCH 
n i e r 
s t r o t t e n h o o f d 
l e v e r 
l o n g e n 
d a r m s c h e e l , m e s e n t e r -
i u m 
mond (human) , b e k , 
fenimals) 
s p i e r 
n e u s h o l t e 
z e n u w s t e l s e l 
a l v l e e s k l i e r 
b u i k v l i e s 
e n d e l d a r m 
voormaag 
schub 
t e s t i s z a k 
b o c h t 
h u i d 
ruggemerg 
m i l t 
maag 
o n d e r h u i d s 
zwemblaas 
s t a a r t 
t e s t i k e l , t e s t i s 
k e e l 
l u c h t p i j p 
u r i n e l e i d e r 
b l a a s 
b l o e d a d e r 
P0LYGL03SARY OF ANATOMICAL T E R M S X I 
ENGLISH SWEDISH 
abdomen b a k k r o p p 
a b d o m i n a l c a v i t y b u k h å l a 
a i r s a c ( s ) 
a r t e r y 
b i l e 
b i l e d u c t ( s ) 
b l o o d 
b l o o d v e s s e l 
body c a v i t y 
bone 
b r a i n 
b r o n c h i 
caecum 
c l o a c a 
a r t ä r 
g a l l a 
g a l l b l â s e g â n g 
b l o d 
b l o d k ä r l 
k r o p p s k a v i t e t 
ben 
h j ä r n a 
l u f t r ö r 
b l i n d t a r m 
k l o a k 
c o n n e c t i v e t i s s u e b i n d e s u b s t a n s -
v ä r n a d 
c r o p 
d i a p h r a g m 
duodenum 
e a r 
esophagus 
eye 
f e c e s 
g a l l b l a d d e r 
g i l l ( β ) 
g i z z a r d 
h e a r t 
i l e u m 
tuggmage 
d i a f r a g m a , 
m e l l a n g ä r d e 
t o l v f i n g e r t a r m 
f o d e r s t r u p e 
öga 
e x k r e m e n t , a v -
f ö r i n g 
g a l l b l å s e 
g ä l a r 
muskelmage 
h j ä r t a 
h ö f t t a r m 
i n t e s t i n e , l a r g e g r o v t a r m 
i n t e s t i n e , s m a l l t u n n t a r m 
j e j u n u m t o m t a r m 
DANISH 
u n d e r l i v , b u g 
b u g h u l e 
p u l s a a r e , a r t e r i e 
g a l d e , b y l d e 
g a l d e g a n g 
b l o d 
B l o d k a r 
b e n , k n o k k e l 
h j e r n e 
l u f t r ö r e t s 
b l i n d t a r m 
f o r b i n d e n d e v a e v 
k r o 
m e l l e m g u l v 
t o l v f i n g e r t a r m 
^ r e 
s p i s e r ^ r 
file 
e k s k r e m e n t e r ,  a f f ^ r i n g 
g a l d e b l a e r e 
g a e l l e 
k r a s , muskelmave 
h j e r t e 
k r u m t a r m ,  m e l l e m t a r m 
t y k t a r m 
t y n d t a r m 
ENGLISH 
k i d n e y 
l a r y n x 
l i v e r 
l u n g s 
m e s e n t e r y 
mou th 
m u s c l e 
n a s a l f o s s a 
SWEDISH 
n j u r a r 
s t r u p h u v u d 
l e v e r 
k e u h k o t 
t a r m k ä x 
шип 
m u s k e l 
n ä s h å l a 
n e r v o u s sys tem n e r v s y s t e m 
p a n c r e a s b u k s p o t t k ö r t e l 
p e r i t o n e u m 
r e c t u m 
rumen 
s c a l e ( s ) 
s c r o t u m 
s i n u s 
s k i n 
s p i n a l c o r d 
s p l e e n 
s tomach 
b u k h i n n a 
ä n d t a r m 
vom, våm 
f j ä l l 
pung 
hud 
r yggmärg 
m j ä l t e 
magsäck 
u n d e r h u d 
s i m b l â s e 
s u b c u t a n e o u s 
s w i m - b l a d d e r 
t a i l svans 
t e s t e s , t e s t i c l e t e s t i k e l 
t h r o a t s v a l g 
t r a c h e a l u f t s t r u p e 
u r e t e r u r i n l e d a r e 
u r i n a r y  b l a d d e r u r i n b l å s e 
v e i n å d e r 
DANISH 
n y r e 
s t r u b e h o v e d 
l e v e r 
l u n g o r 
mund 
m u s k e l 
n e r v e s y s t e m 
b u g s p y t k i r t e l 
b u g h i n d e 
r e k t u m , ende ta rm 
vom 
skae l 
Sk ro tum 
a a b n i n g 
s k i n d , hud 
r ygmarv 
m i l t 
mave 
u n d e r hud 
h a l e 
t e s t i k e l 
s v a e l , s t r u b e 
l u f t r ö r 
u r i n b l a e r e 
X I I 
¡ ENGLISH CZEÎCH 
abd omen b r i cho 
a b d o m i n a l c a v i t y b r i s n i d u t i n a 
a i r s a c ( s ) v z d u c h o v y v a k 
a r t e r y 
b i l e 
b i l e d u c t s 
b l o o d 
b l o o d v e s s e l 
b o d y c a v i t y 
bone 
b r a i n 
b r o n c h i 
caecum 
c l o a c a 
c o n n e c t i v e t i s s u e 
c r o p 
d i a p h r a g m 
duodenum 
e a r 
esophagus 
eye 
f e c e s 
g a l l b l a d d e r 
g i l l ( s ) 
g i z z a r d 
h e a r t 
i l e u m 
t e p n a 
ζ l u e 
z l u c o w o d 
k r e v 
t e p n a , z i l a 
k o s t 
mo ζ ek 
p r u d u s k a 
s i e p e s t r e v o 
k l o a k a 
v o l e 
p r e p á z k a 
duodenum 
ucho 
j í c e n 
око 
k v a s n i c e 
z l u c o w y mechyr 
z a b r a 
p t a c i z a l u d e k 
s rdee 
i l e u m 
POLYGLOSSARY O F A N A T O M I C A L TERMS 
POLISH ENGLISH CZECH 
p o d b r z u s z e k i d n e y l e d v i n a 
l a r y n x h r t a n 
l i v e r j á t r a 
l u n g s p l i c e 
m e s e n t e r y 
mou th u s t a 
m u s c l e s v a l 
n a s a l f o s s a 
n e r v o u s s y s t e m n e r v s t v o 
p a n c r e a s 
i n t e s t i n e , l a r g e t l u s t é s t ï e v o 
i n t e s t i n e , s m a l l t e n k é s t r e v o 
j e j u n u m j e j u n u m 
a r t e r i a 
ô<5lc 
p r z e w ó d i ó i c i o w y 
k r e w 
n a c z y n i e k r w i o n o l n e 
jama c i a l a 
k o l c 
m<5zg 
o s k r z e l e 
s l e p a k i s z k a 
k l o a k a 
t k a n k a Zapzna 
w ó l 
p r z e p o n a 
k i s z k a d w u n a s t o p a l -
cowa 
ucho 
g a r d z i e l 
око 
odchody 
worek 
d y c h a w k i 
z o l g d e k m i ^ s n i o w y 
s e r c e 
k i s z k a k r g t a 
g r ü b e j e l i t o 
c i e n k i e j e l i t o 
p e r i t o n e u m 
r e c t u m 
rumen 
s c a l e ( s ) 
s c r o t u m 
Pank reas 
p o d b r i s n i c e 
k o n e c n i k 
b a c h o r 
s u p i n a 
s o u r e k 
c h o b o t 
k u z e 
m i c h a 
s l e z i n a 
z a l u d e k 
p o d k o z n i 
v z d u c h o v y mechyr 
s k i n 
s p i n a l c o r d 
s p l e e n 
s tomach 
s u b c u t a n e o u s 
s w i m - b l a d d e r 
t a i l ocas 
t e s t e s , t e s t i c l e v a r i e 
t h r o a t h r d l o 
t r a c h e a p r u d u s k a 
u r e t e r mocovod 
u r i n a r y b l a d d e r mocov^ mechyr 
v e i n z i l a 
POLISH 
n e r k a 
k r t a n 
w a t r o b a 
p i u c o 
k r e s z k i 
u s t a 
muszkuZ 
f o s a nosowa 
Pank reas 
o t r z e w n a 
k i s z k a odchodowa 
zwacz 
Zuska 
moszna 
w r ^ b 
s k ó r a 
s t r u n a r d z e n i o w a 
s l e d z i o n a 
êolfLdek 
p o d s k ó r n y 
p g e h e r z r y b i 
o t o n 
j á d r a 
ga rdZo 
k a n a l oddechowy 
k a n a l u r y n o w 
p g c h e r z moczowa 
2yZa 
POLYGLOSSARY O F A N A T O M I C A L TERMS 
ENGLISH 
abdomen 
RUSSIAN 
брюшко 
BULGARIAN 
корем 
a b d o m i n a l c a v i t y брюшная по- коремна нухина 
лость 
a i r s a c ( s ) 
a r t e r y -
b i l e 
b i l e d u c t ( s ) 
b l o o d 
b l o o d v e s s e l 
b o d y c a v i t y 
bone 
b r a i n 
b r o n c h i 
caecum 
c l o a c a 
воздушный мешок 
артерия артерия 
жёлчь жлъчка 
жёлчный проток жлъчен нанал 
кровь кръв 
кровеносный кръвоносен съд 
сосуд 
полость тела телесна прасница 
кость кост 
мозг мозък 
бронхи бронхи 
слепая кишка сляпо черво 
клоака клоака 
c o n n e c t i v e t i s s u e соединительная съединителна тъкан 
ткань 
c r o p 
d i a p h r a g m 
duodenum 
e a r 
esophagus 
eye 
f e c e s 
g a l l b l a d d e r 
g i l l ( s ) 
g i z z a r d 
h e a r t 
i l e u m 
пищепровод, храно-
провод 
железистый же- жлезист стомах 
лудок 
диафрагма диафрагма, претгра-
да 
двенадцатирес- дванадесетопръс-
тная кишка тено черво 
ухо ухо 
пищевод 
глаз око 
кал, фекалии фекалии 
жёлчный пузырь жлъчен мехур 
жабры жабри 
мышечный желудок 
сердце сърце 
подвздрошная долно черво 
кишка 
i n t e s t i n e , l a r g e толстый кишеч- дебело черво 
ник 
i n t e s t i n e , s m a l l ТОНКИЙ К И Ш в К - ТЪНКО Ч в р В О 
НИК 
ENGLISH 
k i d n e y 
l a r y n x 
l i v e r 
l u n g s 
m e s e n t e r y 
mou th 
m u s c l e 
n a s a l f o s s a 
RUSSIAN 
почка 
гортань 
печень 
легкое 
брыжейка 
рот 
мышца 
носовая полость 
X I I I 
AN 
бъбрек 
ларинкс 
черен дроб 
бял дроб 
мезентериум 
уста 
мишца, мускул 
n e r v o u s sys tem нервная сис- нервна система 
тема 
p a n c r e a s 
p e r i t o n e u m 
r e c t u m 
rumen 
s c a l e ( s ) 
s c r o t u m 
s i n u s 
поджелудоч-
ная железа панкреас 
*за 
брюшина перитонеум 
примая кишка право черво 
первый желудок 
чепуя люспа 
мошанка торбичка 
синус, полость синус 
кожа кожа 
спинной мозг гръбначен мозък 
селезенка слезен, далак 
стомах 
подкожен 
плавателен мехур 
опашка 
тестикул 
гърло 
трахеа 
пикочен канал 
s k i n 
s p i n a l c o r d 
s p l e e n 
s tomach 
s u b c u t a n e o u s 
s w i m - b l a d d e r 
t a i l 
t e s t e s , t e s t i c l e ЯИЧКО 
t h roa t Горло 
t r a c h e a трахеа 
u re te r м о ч е т о ч н и к 
u r i n a r y b l a d d e r мочевой пузырь пикочен мехур 
vein вена вена 
желудок 
подкожный 
плавателный 
пузырь 
хвость 
j e j u n u m тощая кишка йеюнум 
a r t e r i j a , k u - а р т е р 1 Я 
c a v i c a 
XIV POLYGLOSSARY OF 
ENGLISH SERBO-CROATIAN UKRAINIAN 
abdomen t r b u s i n a брюхо 
a b d o m i n a l c a v i t y t r b u s n a s u p l j i n a 
a i r s a c ( s ) 
a r t e r y 
b i l e zuc ЖОВЧ 
b i l e d u c t s z u c o w o d i 
blood krv кров 
b l o o d v e s s e l k r v n a z i l a K p O B H Ì СУДИНИ 
b o d y c a v i t y 
bone k o s t K Ì C T K a 
b r a i n mozak MO 3 0 К 
b r o n c h i бронхи 
caecum s l e p o c r e v o CJlina КИШКа 
c l o a c a клоака 
c o n n e c t i v e t i s s u e v e z i v n o t k i v o 
c r o p gusa 
d i a p h r a g m o s i t 
duodenum 
e a r uho 
esophagus j e d n j a k 
eye oko OKO 
f e c e s d r o z d j e к а л 
g a l l b l a d d e r z u S n i mehur ЖОВЧвВИЙ пужир 
g i l l ( s ) s k r g a жабри 
g i z z a r d p t i c j e z e l u d a c 
h e a r t s r c e С в р Д З в 
i l e u m sukano c r e v o 
i n t e s t i n e , l a r g e d e b e l o c r e v o TOBCTa кишка 
i n t e s t i n e , s m a l l t a n k o c r e v o т о н к а к и ш к а 
j e j u n u m 
dvanaesnik дванадцятипала 
кишка 
ухо 
ANATOMICAL TERMS 
ENGLISH SERBO-CROATIAN UKRAINIAN 
k i d n e y b u b r e g Н И р к а 
l a r y n x d u s n i k г о р т а н н а 
l i v e r j e t r a ПвЧ1Нка 
l u n g s p i u c a л е г к е 
m e s e n t e r y б р и Ж 1 
m o u t h u s t a у с т а 
m u s c l e m i s i c a мускул 
n a s a l f o s s a 
n e r v o u s s y s t e m z i v c a n i s i s t e m 
p a n c r e a s g u s t e r a c a П1ДШЛунК0Ва залоза 
p e r i t o n e u m t r b u s n a mahramica перитонеум 
r e c t u m g u z n j a k , guzne В1ДХ0Д0Ва КИШКа 
c r e v o 
s c a l e ( s ) l j u s k a 
s c r o t u m mosn ice 
луска 
мошна 
s i n u s d u p l j i c a , s u p l j i -
na 
s k i n k o z a кожа, шкура 
s p i n a l c o r d k i c m e n a mozd ina СПИННИЙ M030K 
s p l e e n s l e z e n a с е л е з 1 Н К а 
s tomach z e l u d a c жолудок, шлунок 
s u b c u t a n e o u s p o d k o z n i П1ДШК1рний 
s w i m - b l a d d e r r i t í l j i mehur плавний пужир 
t a i l konac X B Ì C T 
t e s t e s , t e s t i c l e mudo мудо, ядро 
t h r o a t g r l o горло 
t r a c h e a d u s n i k трахеа 
u r e t e r mokracna cev 
u r i n a r y b l a d d e r mokra¿a mehur МОЧОВИЙ MÌxyp 
v e i n z i l a , vena в е н а 
ENGLISH FINNISH 
abdomen t a k a r u u m i s 
a b d o m i n a l c a v i t y v a t s a o n t e l o 
a i r s a c ( s ) 
POLYGLOSSARY OF 
ESTONIAN 
a l l k e h a , t a k k a - i h u 
ANATOMICAL T E R M S 
ENGLISH F INNISH 
X V 
a r t e r y 
b i l e 
b i l e d u c t ( s ) 
b l o o d 
b l o o d v e s s e l 
b o d y c a v i t y 
bone 
b r a i n 
b r o n c h i 
caecum 
v a l t i m o 
s a p p i 
s a p p i r a k o n t i e h y t 
v e r i 
v e r i s u o n i 
k e h o n o t e l o 
l u u 
a i v o t 
k e u h k o p u t k i 
caeca 
c l o a c a 
c o n n e c t i v e t i s s u e s i d e k u d o s 
y h t e i s s u o l i , 
k l o a a k k i 
c r o p 
d i a p h r a g m 
duodenum 
e a r 
esophagus 
eye 
f e c e s 
g a l l b l a d d e r 
g i l l ( a ) 
g i z z a r d 
h e a r t 
i l e u m 
etumaha 
p a l l e a 
p o h j u k a i s s u o l i 
k o r v a 
r u o k a t o r v i 
s i l m ä 
u l o s t e 
s a p p i r a k k o 
k i d u k s e t 
l i h a s m a g a h a 
sydän 
s y k k y r ä s u o l i 
i n t e s t i n e , l a r g e p a k s u s u o l i 
i n t e s t i n e , s m a l l o h u t s u o l i 
j e j u n u m t y h j ä s u o l i 
t u i k s o o n 
sapp 
v e r i 
l u u , k o n t 
p e a a j u 
p i n e - s o o l 
k l o a a k 
p u g u 
k a k s t e i s t s o r m i k s o o l 
k ô r v 
s ö ö g i k o r i 
s i l m 
s a p i - t i l l 1 
l o p u s 
l i h a s m a g u 
süda 
j a m e s o o l 
p e e n s o o l 
k i d n e y 
l a r y n x 
l i v e r 
l u n g s 
m e s e n t e r y 
mou th 
m u s c l e 
n a s a l f o s s a 
m a n u a i s e t 
k u r k u n p ä ä 
maksa 
k e u h k o t 
s u o l i l i e v e 
suu 
l i h a s 
n e n ä o n t e l o 
n e r v o u s s y s t e m h e r m o s t o 
p a n c r e a s ha ima 
p e r i t o n e u m 
r e c t u m 
v a t s a k a l v o 
p e r a s u o l i 
p ö t s i 
s c a l e ( s ) suomu 
s c r o t u m k i v e s p u s s i 
s i n u s 
s k i n i h o 
s p i n a l c o r d s e l k ä y d i n 
s p l e e n p e r n a 
s tomach m a h a l a u k u u 
s u b c u t a n e o u s i h o n a l a i n e n 
s w i m - b l a d d e r u i m a r a k k o 
t a i l h ä n t a 
t e s t e s , t e s t i c l e k i v e s 
t h r o a t n i é l u 
t r a c h e a h e n k i t o r v i 
u r e t e r  v i r t s a n j o h d i n 
u r i n a r y  b l a d d e r v i r t s a r a k k o 
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Abax a t e r ( e x p e r . ) ( a l i m e n t a r y c a n a l ) 
K a l l m a n n , E . ; B ö e c k e l e r , W. ; and Bungard , К . , 1975 a 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s 
Abax o v a l i s ( e x p e r . ) ( a l i m e n t a r y c a n a l ) . 
K a l l m a n n , E . ; B ö e c k e l e r , W.; and Bungard , К . , 1975 a 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s 
Abax p a r a l l e l u s ( e x p e r . ) ( a l i m e n t a r y c a n a l ) 
K u l l m a n n , Ξ . ; B ö e c k e l e r , W. J and Bungard , K. 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s 
1975 a 
A b b o t t i n e r i v u l a r i s 
I s h i b a s h i , Η . , 1970 a 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s : Saga P r e f e c t u r e 
A b b o t t i n e r i v u l a r i s ( B a s i l e w s b y ) 
Okabe, K . j e t a l . , 1970 a 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s : s o u t h e r n Fukuoka P r e f e c t u r e 
A b b o t t i n e r i v u l a r i s ( B a s i l e w s k y ) 
Okabe, K . j K i f u n e , T . ; and Takao , Υ . , 197Д a 
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Abramis b a l l e r u s 
Kozak, Α . ; and Z i t n a n , R . , 1974 a 
D ip los tomum s p . 
Abramis brama 
I z i u m o v a , N. A . , 1969 a 
D a c t y l o g y r u s c h r a n i l o v i : 
[Abramis brama] l e s h c h 
K a l e t s k a i a , S . L . , 1970 a 
C a r y o p h y l l a e u s l a t i c e p s : 
Ryb insk r e s e r v o i r 
Zapadnaia Dv ina 
Abramis brama ( L . ) 
M a c k i e w i c z , J . S . ; Cosgrove, G. E . ; and Gude, W. D . , 
1972 a 
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[Ab ram is brama] l e s h c h ( e x p e r . ) 
Mozgovo ï , Α . Α . ; Semenova, M. К . ; and Shakhmatova, V . l . . 
1968 a ' 
Cont racaecum m i c r o c e p h a l u m 
Abramis brama ( L . ) ( i n t e s t i n e ) 
N a g i b i n a , L . F . ; and T i m o f e e v a , Τ . Α . , 1971 с 
A s p i d o g a s t e r l i m a c o i d e s : V o l g o g r a d r e s e r v o i r 
Abramis brama "bream" 
S w e e t i n g , R. Α . , 197Д a 
D ip los tomum spathaceum: Ehg land 
Abramis sapa ( P a l l a s ) ( i n t e s t i n e ) 
N a g i b i n a , L . F . ; and T i m o f e e v a , Τ . Α . , 1971 с 
A s p i d o g a s t e r l i m a c o i d e s : V o l g o g r a d r e s e r v o i r 
A b r o t h r i x s p . 
M a u r i , R . Α . ; and C a p r i , J . J . , 1970 a 
N e o t y p h l o c e r a s c . c r a s s i s p i n a ; B a r r e r o p s y l l a e x c e l s a : 
a l l f r o m A r g e n t i n a 
A b r o t h r i x h i r t a m o d e s t i o r Thomas 
M a u r i , R . A „ ; and C a p r i , J . J . , 1970 a 
C t e n o p a r i a j o r d a n i ; N e o t y p h l o c e r a s c . c r a s s i s p i n a ; 
P l o c o p s y l l a w o l f f s o h n i j  T e t r a p s y l l u s rhombus : a l l 
f r o m A r g e n t i n a 
A b r o t h r i x s u f f u s u s  Thomas 
M a u r i , R . Α . ; and C a p r i , J . J „ , 1970 a 
A g a s t o p s y l l a b o x i : A r g e n t i n a 
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C l e i d o d i s c o i d e s s u l c a t a s p . n . ( g i l l s ) ; U r o c l e i d u s 
p o m o t i s s p . n . ( g i l l f i l a m e n t s ) : a l l f r o m B l a c k R i v e r , 
H a r n e t t Coun ty , N o r t h C a r o l i n a 
Acanthus f lammea ( b l o o d ) 
B e n n e t t , G. F . ; Campbe l l , A. G . ; and Cameron, Μ . , 197Λ a 
Haemoproteus o r i z i v o r a / f r i n g i l l a e ;  L e u c o c y t o z o o n 
f r i n g i l l i n a r u m :  a l l f r o m i n s u l a r Newfoundland 
A c a n t h i z a p u s i l l a "b rown t h o r n b i l l " 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
I xodes s p . : s o u t h - e a s t Sou th A u s t r a l i a ; s o u t h - e a s t 
V i c t o r i a 
A c a n t h i z a r e g u l o i d e s " b u f f - t a i l e d  t h o r n b i l l " 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
I x o d e s s p . : s o u t h - e a s t Sou th A u s t r a l i a 
Acan thocyb ium s o l a n d r i (Cuv . & V a l . ) 
F i s c h t h a l , J . Η . , 1972 a 
H i r u d i n e l l a v e n t r i c o s a : Ghana 
A c a n t h o c y c l o p s b i c u s p i d a t u s ( e x p e r . ) 
Kuperman, Β . I . ; and Monakov, Α . V . , 1972 a 
T r i a e n o p h o r u s n o d u l o s u s ; T. c r a s s u s 
A c a n t h o c y c l o p s g i g a s ( e x p e r . ) 
Kuperman, Β . I . ; and Monakov, Α . V . , 1972 a 
T r i a e n o p h o r u s c r a s s u s 
A c a n t h o c y c l o p s v e r n a l i s ( e x p e r . ) 
K u l a k i v s ' k a , 0 . P . ; and U razbaev , Α . , 196S a 
B o t h r i o c e p h a l u s c l a v i c e p s 
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A c a n t h o c y c l o p s v e r n a l i s ( e x p e r . ) 
Kuperman, B. I . ; and Monakov, Α . V . , 1972 a 
T r i a e n o p h o r u s n o d u l o s u s ; T. c r a s s u s 
A c a n t h o d i a p t o m u s d e n t i c o r n i s ( e x p e r . ) 
Kuperman, B. I . ; and Monakov, A. V . , 1972 a 
T r i a e n o p h o r u s c r a s s u s 
Acanthogenys r u f q g u l a r i s 
Maa, T. C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : A u s t r a l i a 
Acanthogenys r u f o g u l a r i s 
Mawson, P . M . , 1972 a 
A c u a r i a p e t t e r a e n . s p . : B l a n c h e t o w n , S o u t h A u s t r a l i a 
A c a n t h o g o b i u s f l a v i manus 
I t o , J , ; and M o c h i z u k i , Η . , I 9 6 8 a 
Metagonimus s p p . ; P s e u d e x o r c h l s m a j o r : a l l f r o m 
Sh izuoka p r e f e c t u r e 
Acan thorhodeus asmuss i " k o l i u c h i i g o r c h a k " 
D u b i n i n a , M. N . , 1971 b 
T r i a e n o p h o r u s n o d u l o s u s : Lake B o l o n ; R i v e r Ze ia 
Acanthorhodeus asmuss i " k o l i u c h i i g o r c h a k " 
F i nogenova , S. P . , 1 9 7 1 b 
Contracoecum s p . l a r v a e I : Ze i a i n r e g i o n o f Budunda; 
r e g i o n o f Lake B o l o n 
Contracoecum s p . l a r v a e I I : Ze i a i n r e g i o n o f mouth 
o f Budunda; Amur i n r e g i o n o f P e t r o v s k 
R a p h i d a s c a r i s s p . l a r v a e ( a c u s ? ) : Ze i a i n r e g i o n o f 
mouth o f Budunda; Amur i n r e g i o n o f P e t r o v s k ; r e g i o n 
o f Lake B o l o n 
Camal lanus c o t t i ( i n t e s t i n e ) : Amur i n r e g i o n o f Lake 
B o l o n 
Acanthorhodeus asmuss i 
Sm i rnova , T. S . , 1971 a 
E r g a s i l u s b r i a n i ( g i l l s ) : r e g i o n o f Lake B o l o n 
E. t u m i d u s ( g i l l s ) : Z e i a , mouth o f Budunda 
N e o e r g a s i l u s j a p o n i c u s ( f i n s ) : c h a n n e l S i i 
Acan thorhodeus asmuss i 
S o k o l o v s k a i a , I . L . , 1971 a 
P a r a c a n t h o c e p h a l u s t e n u i r o s t r i s ( i n t e s t i n e ) : Ze i a i n 
r e g i o n o f mouth o f Budunda 
Acanthorhodeus asmuss i " k o l i u c h i i g o r c h a k " 
S t r e l k o v , . I u . Α . , 1971 a 
D a c t y l o g y r u s t r i a x o n i s ( g i l l s ) : r e g i o n o f Lake B o l o n ; 
mouth o f R i v e r Budunda 
A c o l p e n t e r o n p e t r u s c h e w s k y i ( u r e t e r and u r i n a r y c a n a l ) : 
R i v e r Z e i a , n e a r mouth o f Budunda 
Acanthorhodeus asmuss i " k o l i u c h i i g o r c h a k " 
S t r e l k o v , I u . Α . , 1971 b 
Mstagonimus yokogawa i ( s c a l e s ) : Ze i a n e a r mouth o f 
Budunda; Amur i n r e g i o n o f P e t r o v s k ; Amur i n r e g i o n o f 
Lake B o l o n 
Echinochasmus p e r f o l i a t u s ( g i l l s ) : Amur R i v e r b a s i n 
Paracoenogonimus o v a t u s ( m u s c u l a t u r e ) : Ze ia n e a r 
mouth o f Budunda; Ze ia n e a r K r a s n o i a r ; Amur i n r e g i o n 
o f Lake B o l o n 
P a r a s c o c o t y l e s p . ( g i l l f i l a m e n t s ) : Ze i a n e a r mouth 
o f Budunda; Amur i n r e g i o n o f Lake B o l o n 
Acanthorhodeus asmuss i " k o l i u c h i i g o r c h a k " 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
Chloromyxum m o n t s c h a d s k i i ( g a l l b l a d d e r ) : R i v e r Ze ia 
i n r e g i o n o f mouth o f Budunda 
Myxobo lus k o i : R i v e r Ze ia i n r e g i o n o f mouth o f Budun-
d a ; r e g i o n o f P e t r o v s k 
T h e l o h a n e l l u s f u h r m a n n i : R i v e r Z e i a ( r e g i o n o f mouth 
o f Bt idunda) 
T . o c u l i - l e u c i s c i ( v i t r e o u s body o f a l l ) : R i v e r Z e i a , 
r e g i o n o f mouth o f Budunda 
Acan tho rhodeus a s m u s s i . — C o n t i n u e d . 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a . — C o n t i n u e d . 
T r i c h o d i n a sp . I l l ( g i l l s ) : R i v e r Z e i a , r e g i o n o f 
mouth o f Budunda 
Apiosoma n a s a l i s ( n a s a l f o s s a e ) : R i v e r Ze ia ( r e g i o n 
o f mouth o f Budunda) 
Apiosoma sp . : R i v e r Z e i a , r e g i o n o f mouth o f R i v e r 
Budunda 
Myxobo lus m u s c u l i : Ze i a n e a r mouth o f Budunda 
Acan tho rhynchus t e n u i r o s t r i s " e a s t e r n s p i n e b i l l " 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
I x o d e s s p . : s o u t h - e a s t V i c t o r i a 
Acan thosaura a rma ta " M a l a y s i a n l i z a r d " ( subcu taneous 
t i s s u e ) 
M u l l i n , S . W. , 1973 a 
G o n o f i l a r i a r u d n i c k i s p . п . : Tan jong Rabok, K u a l a 
Langa t F o r e s t P r e s e r v e , S e l a n g o r , West M a l a y s i a 
A c a n t h u r u s m o n r o v i a e ( S t e i n d . ) 
F i s c h t h a l , J . Η . , 1972 a 
M e s o l e c i t h a g h a n e n s i s ; P r o s o r c h i s g h a n e n s i s : a l l f r o m 
Ghana 
A c a n t h u r u s monrov iae " s u r g e o n - f i s h " 
F i s c h t h a l , J . H . ; and Thomas, J . D . , I 9 6 8 b [ F o r com-
p l e t e r e f e r e n c e see S u p p l . 1 9 , P a r t 1 ] 
M e s o l e c i t h a g h a n e n s i s п . φ . ( s m a l l i n t e s t i n e ) : Cape 
C o a s t , Ghana 
A c a n t h u s . See A c a n t h i s . 
A c a r t i a c l a u s i ( e x p e r . ) (hemacoe l ) 
Sakaguch i , S . ; and Fukuhara , 0 . , 1975 a 
P h i l o m e t r a m a r i a e 
A c c i p i t e r 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a c h a l c o l a m p r a : SE New Guinea 
A c c i p i t e r a l b o g u l a r i s 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a c h a l c o l a m p r a : Solomon I s . 
[ A c c i p i t e r b a d i u s ] i a s t r e b a t i u v i k a 
Doszhanov, Τ . N . , 1970 b 
Pseudo l ynch ia c a n a r i e n s i s : Kazakhs tan 
A c c i p i t e r b a d i u s 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o c t o n a p l i c a t a : 
A c c i p i t e r b a d i u s 
Maa, Т . C . , 1969 с 
I c o s t a c h a l c o l a m p r a : 
A c c i p i t e r c i r r o c e p h a l u s 
Maa, Т . C . , 1969 с 
I c o s t a c h a l c o l a m p r a : 
A c c i p i t e r f a s c i a t u s 
Maa, Т . C . , 1969 b 
O r n i t h o c t o n a p l i c a t a : 
A c c i p i t e r f a s c i a t u s 
Maa, Т . C . , 1969 с 
I c o s t a c h a l c o l a m p r a : 
T h a i l a n d 
T h a i l a n d 
SE New Guinea 
New Guinea 
NE New Guinea 
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A c c i p i t e r g e n t i l i s g e n t i l i s 
B e r n a r d , J . , 1969 b 
Porrocaecum depressum; P. a n g u s t i c o l l e ; C a p i l l a r i a 
f a l c o n i s - n i s l ( i n t e s t i n g r ê l e ) ; С. c o n t o r t a ( e s t o m a c ) : 
a l l f r om B e l g i u m 
A c c i p i t e r g . g e n t i l i s ( L i n n ! ) " a u t o u r des pa lombes" 
N e g r u , S . , 1965 с 
D e g e e r i é l l a n i s u s v a g a n s : Romania 
A c c i p i t e r l u t e o s c h i s t a c e u s 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a c h a l c o l a m p r a : New B r i t a i n 
A c c i p i t e r m. me lano leucus 
Maa, T. C . , 1969 с 
I c o s t a m e c o r r h i n a : Uganda 
A c c i p i t e r n i s u s 
B e r n a r d , J . , 1969 b 
M i c r o t e t r a m e r e s sp . ( e s t o m a c ) ; P h y s a l o p t e r a a l a t a 
( e s t o m a c ) ; C a p i l l a r i a f a l c o n i s - n i s i ( i n t e s t i n g r ê l e ) ; 
C. c o n t o r t a ( e s t o m a c ) : a l l f r om B e l g i u m 
A c c i p i t e r n i s u s 
v a n den B r o e k , E . , 1970 b 
O r n i t h o n y i a a v i c u l a r i a : N e t h e r l a n d s 
A c c i p i t e r n i s u s 
Maa, T . C . , 1969 c 
I c o s t a c h a l c o l a m p r a : T h a i l a n d 
A c c i p i t e r n i s u s n i s u s " S p e r b e r " (Dünndarm) 
Oden ing, K . , 1970 g 
Neod ip los tomum s p a t h o i d e s : B e r l i n T i e r p a r k s 
A c c i p i t e r n o v a e h o l l a n d i a e 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : B i smarck A r c h i p . 
A c c i p i t e r n o v a e h o l l a n d i a e 
Maa, T. C . , 1969 c 
I c o s t a c h a l c o l a m p r a : NE New Gu inea ; SE New Gu inea ; 
Solomon I s . ; New B r i t a i n 
A c c i p i t e r ovampoensis 
Maa, T. C . , 1969 c 
I c o s t a m e c o r r h i n a : Uganda 
A c c i p i t e r p o l i o c e p h a l u s 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o c t o n a p l i c a t a : New Guinea 
A c c i p i t e r r . r a r t l a u b i [? i . e . , h a r t l a u b i ] 
Maa, T . C . , 1969 c 
I c o s t a m e c o r r h i n a : L i b e r i a 
A c c i p i t e r r u f i v e n t r i s 
Maa, T . C . , 1969 c 
I c o s t a z u m p t i : Congo 
A c c i p i t e r r . r u f i v e n t r i s 
Maa, T. C . , 1969 c 
I c o s t a m e c o r r h i n a : Uganda 
A c c i p i t e r s o l o e n s i s H o r s f i e l d "Ch inese goshawk" 
Schm id t , G. D . j and K u n t z , R. E . , 1972 b 
Сутпеа l e p t o p t e r a : Y u n g - f o h - l e e , Yang, m i n g , shan , 
Ta iwan 
A c c i p i t e r t a c h i r o s p a r a n g e n s i s 
Maa, Т . C . , 1969 с 
I c o s t a m e c o r r h i n a : Uganda 
A c c i p i t e r t r i v i r g a t u s 
Maa, Т . C . , 1969 с 
I c o s t a c h a l c o l a m p r a : T h a i l a n d 
A c c i p i t e r t r i v i r g a t u s 
Maa, T . C . , 1969 e 
O r n i t h o i c a c u r v a t a : Cey lon 
A c c i p i t e r t r i v i r g a t u s e x t i m u s 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o c t o n a p l i c a t a : H i i l i p p i n e s 
A c c i p i t e r t r i v i r g a t u s e x t i m u s 
Maa, T . C . , 1969 e 
O m i t h o i c a e x i l i s : P h i l i p p i n e s 
Orn i thomya f u s c i p e n n i s : P h i l i p p i n e s 
A c c i p i t e r t r i v i r g a t u s formosae 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a c h a l c o l a m p r a : Taiwan 
A c c i p i t e r t r i v i r g a t u s formosae 
Maa, Т . C . , 1969 e 
Orn i thomya f u s c i p e n n i s : Taiwan 
A c c i p i t e r t r i v i r g a t u s formosae Mayr " c r e s t e d goshawk" 
Schm id t , G. D . ; and K u n t z , R. E . , 1972 b 
P h y s a l o p t e r a a l a t a : W u - l a i , N a n - t o u H s i e n , Ta iwan 
A c c i p i t e r t r i v i r g a t u s i n d i c u s 
H o o g s t r a a l , H . j and Wassef , Η . Υ . , 1973 a 
Haemaphysa l i s d o e n i t z i : Burma 
i t e r v i r g a t u s 
Т . C . , 1969 b 
- ^ n i t h o c t o n a p l i c a t a : T h a i l a n d 
A c c i p i t e r v i r g a t u s 
Maa, T. C . , 1969 с 
I c o s t a c h a l c o l a m p r a : T h a i l a n d 
A c c i p i t e r v i r g a t u s o r Musc icapa g r a n d i s 
Maa, Т . С . , 1969 с 
I c o s t a f e n e s t e l l a η . s p . : T h a i l a n d 
A c c i p i t e r v i r g a t u s con fusus 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o c t o n a p l i c a t a : H i i l i p p i n e s 
A c e r a t a g a l l i a s a n g u i n o l e n t a ( P r o v a n c h e r ) 
Sperka , C . ; and F r e y t a g , P. H . , 1975 a 
m e r m i t h i d s : K e n t u c k y 
A c e r i n a c e r n u a 
D u b n i t s k i ï , Α . Α . , 1968 a 
Corynosoma semerme: B a l t i c Sea 
Aceros 1 . l e u c o c e p h a l u s 
Maa, T . c . , 1969 с 
I c o s t a b i c o r n a : H i i l i p p i n e s 
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A c e s t r o r h y n c h u s f a l e a t u s ( B l o c h ) 
S c h m i d t , G. D . j and H u g g h i n s , E . J . , 1973 a 
Q u a d r i g y r u s t o r q u a t u s : Co lomb ia 
P a l l i o l i s e n t i s p o l y o n c a s p . n . ( s m a l l i n t e s t i n e ) : 
A r i a r i R i v e r , nea r P u e r t o L i m o n , c e n t r a l Co lomb ia 
A c e s t r o r h y n c h u s m i c r o l e p i s 
S c h m i d t , G. D . ; and H u g g h i n s , E . J . , 1973 a 
Q u a d r i g y r u s t o r q u a t u s : Co lomb ia 
A c h a t i n a f ú l i c a " s n a i l " 
B i s s e r u , В . ; and Ve rghese , T . , 1970 a 
A n g i o s t r o n g y l u s c a n t o n e n s i s : Ma laya 
A c h a t i n a f ú l i c a " s n a i l " 
H o r i , E . j e t a l . , 1973 a 
A n g i o s t r o n g y l u s c a n t o n e n s i s : 
I s l a n d s 
A c h a t i n a f ú l i c a 
H o r i , E . ; e t a l . , 1974- a 
A n g i o s t r o n g y l u s c a n t o n e n s i s : 
I s l a n d s 
A c h a t i n a f ú l i c a " l a n d m o l l u s k " 
L i m , B . L . , 1970 e 
A n g i o s t r o n g y l u s c a n t o n e n s i s : 
A c h a t i n a f ú l i c a 
Margono, S . S . , 1970 a 
A n g i o s t r o n g y l u s c a n t o n e n s i s : 
C h i c h i - j i m a , Ogasawara 
H a h a - j i m a , Ogasawara 
Sarawak 
D j a k a r t a , I n d o n e s i a 
A c h a t i n a f ú l i c a " A f r i c a n l a n d s n a i l , A f r i c a n g i a n t s n a i l ' 
S a u e r l ä n d e r , R . ; and E c k e r t , J . , 1974 a 
A n g i o s t r o n g y l u s vasorum ( l u n g , f o o t , m a n t l e , l i v e r , 
g a s t r o i n t e s t i n a l t r a c t ) ; A . c a n t o n e n s i s ( a l l e x p e r . ) 
A c h e i l o g n a t h u s l a n c e o l a t a 
I t o , J . ; and M o c h i z u k i , Η . , I 9 6 8 a 
Metagonimus s p p . ; P s e u d e x o r c h i s m a j o r : 
Sh i zuoka p r e f e c t u r e 
a l l f r o m 
A c h e i l o g n a t h u s l a n c e o l a t a 
Nagahana, M . j e t a l . , 1 9 7 1 b 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s : Lake B i w a , Sh iga P r e f e c t u r e , 
Japan 
A c h e i l o g n a t h u s l a n c e o l a t a (Temminck e t S c h l e g e l ) 
Okabe, К . ; e t a l . , 1970 a 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s : s o u t h e r n Fukuoka P r e f e c t u r e 
A c h e i l o g n a t h u s l a n c e o l a t a (Temminck e t S c h l e g e l ) 
Okabe, K . ; K i f u n e , T . ; and Takao , Υ . , 1974 a 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s : Ch ikugo R i v e r B a s i n , Japan 
A c h e i l o g n a t h u s rhombea (Temminck e t S c h l e g e l ) 
Okabe, К . ; K i f u n e , T . ; end Takao , Υ . , 1974 a 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s : Chikugo R i v e r B a s i n , Japan 
A c h i r u s t r i c h o s p i l u s (Darm) 
S z i d a t , L . , 1970 b 
B u c e p h a l o p s i s r i o p l a t e n s i s n . s p . R io de La P l a t a 
A c i l i u s s p . " w a t e r b e e t l e " ( e x p e r . ) 
Grabda-Kazubska , В . , 1971 a 
P leu rogenes c l a v i g e r 
A c i n o n y x j u b a t u s 
K l e i n , J . M . ; e t a l . , 1975 a 
S y n o s t e r n u s p a l l i d u s : M a u r i t a n i a 
A c i p e n s e r f u l v e s c e n s " s t u r g e o n " (eggs ) 
Ho f fman , G. L . ; R a i k o v a , E . V . ; and Yode r , W„ G . , 
1974 a 
Po l ypod ium s p . : B l a c k R i v e r n e a r Cheboygan, M i c h i g a n 
A c i p e n s e r g u l d e n s t a e d t i B r a n d t ( i n t e s t i n ) 
Go lvan , Y . J . ; and Mokhayer , В . , 1973 a 
L e p t o r h y n c h o i d e s p l a g i c e p h a l u s ; Corynosoma casp icum 
n . s p . : a l l f r o m l i t t o r a l i r a n i e n de l a mer Caspienne 
[ A c i p e n s e r g ü l d e n s t ä d t i ] r u s s k i i o s e t r 
Khromova, L . A . , 1975 a 
D a c n i t i s sphaerocepha lus c a s p i c u s : V o l g a d e l t a and 
C a s p i a n Sea 
A c i p e n s e r s c h r e n c k i " a m u r s k i i o s e t r " 
D u b i n i n a , M. N . , 1971 b 
A m p h i l i n a j a p ó n i c a (body c a v i t y ) : Lake Kh i vand 
A c i p e n s e r s c h r e n c k i " a m u r s k i ï o s e t r " 
F i n o g e n o v a , S . P . , 1971 b 
Contracoecum s p . l a r v a e I s r e g i o n o f Lake Kh i vand 
Rhabdochona denuda ta ( i n t e s t i n e ) : r e g i o n o f Lake 
Kh i vand 
Cucul1 anus l e b e d e v i ( i n t e s t i n e ) : Amur i n r e g i o n o f 
Lake Kh i vand 
A c i p e n s e r s c h r e n c k i " a m u r s k i i o s e t r " ( g i l l s ) 
S t r e l k o v , I u . Α . , 1971 a 
D i c l y b o t h r i u m armatum: r e g i o n o f Lake Kh i vand 
A c i p e n s e r s c h r e n c k i " a m u r s k i i o s e t r " 
S t r e l k o v , I u . Α . , 1971 b 
Crepidostomum a u r i c u l a t u m ( i n t e s t i n e ) : 
r e g i o n o f Lake Kh i vand 
R i v e r Amur i n 
A c i p e n s e r s c h r e n c k i " a m u r s k i i o s e t r " ( b l o o d v e s s e l ) 
V i n n i c h e n k o , L . N . j e t a l . , 1971 a 
Trypanosoma anu ra V i n n i c h e n k o , s p . п . : Amur R i v e r 
( r e g i o n o f Lake K h i v a n d ) 
A c h e i l o g n a t h u s l i m b a t a 
Nagahana, M . j e t a l . , 1972 b 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s : K y o t o C i t y , Japan 
A c h e i l o g n a t h u s mor i okae 
S h i m i z u , T . , 1970 a 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s : Lake Kasumigau ra , I b a r a g i P r e -
f e c t u r e , Japan 
A c h e i l o g n a t h u s rhombea 
Nagahana, M . ; e t a l . , 1 9 7 1 b 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s : Lake B i w a , Sh iga P r e f e c t u r e , 
J a p a n 
A c i p e n s e r s t e l l a t u s P a l l a s ( i n t e s t i n ) 
Go lven , Y. J . ; and Mokhayer , В . , 1973 a 
L e p t o r h y n c h o i d e s p l a g i c e p h a l u s ; Corynosoma casp icum 
n . s p . : a l l f r o m l i t t o r a l i r a n i e n de l a mer Caspienne 
A c i p e n s e r s t e l l a t u s " s t u r g e o n " ( g e n i t a l sys tem) 
N e c h a t , Η . Α . ; and Mokhayer , В . , 1974 a 
A m p h i l i n a f o l i a c e a : Casp ian Sea 
A c i p e n s e r s t e l l a t u s " s t u r g e o n " ( g e n i t a l sys tem) 
N e c h a t , Η . Α . ; and Mokhaye r , В . , 1974 a 
P o l y p o d i u m h y d r i f o r m e :  Casp ian Sea 
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A c i p e n s e r i d a e " s t u r g e o n s " 
Mokhayer , В . , 1974 a 
p a r a s i t e s , r e l a t i o n s h i p s t o f o o d c h a i n s , r e v i e w : I r a n 
Acomys ( e x p e r . ) 
V i v i e r , E . ; and P e t i t p r e z , Α . , [1970 a ] 
Anthemosoma garnhami 
Acomys c a h i r i n u s " C a i r o s p i n y mouse" 
A r a f a , M . S . ; M a h d i , A . H . ; and K h a l i l , M . S . , 1973 a 
X e n o p s y l l a c h e o p i s ; P a r a p u l e x c h e p h r e n i s ; L e p t o p s y l l a 
s e g n i s : a l l f r o m Egypt 
A c r i d o t h e r e s g i n g i n i a n u s (Latham) ( f e c e s ) 
Manda i , A . K . , 1971 a 
I s o s p o r a g i n g i n i a n a : suburb o f C a l c u t t a , I n d i a 
A c r i d o t h e r e s t r i s t i s "common mynah" (mucosa o f g i z z a r d ) 
G u p t a , S . P . ; and J e h a n , M . , 1972 a 
A c u a r i a s p , : P r i n c e o f Wales Z o o l o g i c a l Gardens , 
Lucknow, I n d i a 
A c r i d o t h e r e s t r i s t i s 
H o o g s t r a a l , H . j and Wassef , H . Y . , 1973 a 
Haemaphysa l i s d o e n i t z i : T h a i l a n d 
Acomys c a h i r i n u s " E g y p t i a n s p i n y mouse" 
Haas, G . E . ; and Tomich , P . Q . , 1973 a 
P a r a p u l e x c h e p h r e n i s ; X e n o p s y l l a c h e o p i s : a l l f r o m 
E g y p t 
Acomys c a h i r i n u s 
S c h m i d t , G. D . , 1975 b 
M o n i l i f o r m i s a c o m y s i ; Msd io rhynchus c o n i r o s t r i s ; 0 n -
c i c o l a t r a v a s s o s i : a l l f r o m I s r a e l 
Acomys d i m i d i a t u s 
W e r t h e i m , G 0 ; and G r e e n b e r g , Ζ . , 1970 a 
M a t h e v o t a e n i a r o d e n t i n u m ; R o d e n t o l e p i s n e g e v i j T e t r a -
t h y r i d i u m [ s p . ] : a l l f r o m S o u t h e r n S i n a i 
Acomys d i m i d i a t u s 
W e r t h e i m , G . ; and G r e e n b e r g , Z # , 1970 a 
C a p i l l a r i a s p . ; Syphac ia m i n u t a ; A s p i c u l u r i s a f r i c a n a ; 
D e n t o s t o m e l l a k u n t z i ; a s c a r i d , l a r v a e ; Mas tophorus 
m û r i s ; P r o t o s p i r u r a m u r i c o l a ; s p i r u r i d , l a r v a e ; S t r e p -
t o p h a r a g u s k u t a s s i ; Gongylonema s p . ; P h y s a l o p t e r a s p . ; 
R i c t u l a r i a s p 0 ; M e t a t h e l a z i a a c o m y s i : a l l f r o m 
S o u t h e r n S i n a i 
Acomys d i m i d i a t u s 
W e r t h e i m , G.у and G r e e n b e r g , Ζ . , 1970 a 
M o n i l i f o r m i s m o n i l i f o r m i s : S o u t h e r n S i n a i 
Acomys d i m i d i a t u s 
Zemskaia, A. A . ; and Fa rhang -Azad , A . , 1975 a 
A l l o d e r m a n y s s u s i r a n i c u s sp . n . : n e a r Bender -Abbas, 
E a s t e r n I r a n 
Acomys p e r c i v a l i 
V i v i e r , E . ; e t a l . , 1970 a 
Anthemosoma garnhami 
Acomys r u s s a t u s 
W e r t h e i m , G , ; and G r e e n b e r g , Ζ . , 1970 a 
Syphac ia m i n u t a ; A s p i c u l u r i s a f r i c a n a ; D e n t o s t o m e l l a 
k u n t z i ; a s c a r i d , l a r v a e ; Mas tophorus m u r i s ; s p i r u r i d , 
l a r v a e : a l l f r o m S o u t h e r n S i n a i 
A c r i d a e x a l t a t a ( W a l k . ) 
H a l d a r , D. P „ ; and C h a k r a b o r t y , N „ , 197Д a 
g r e g a r i n e s : K a l y a n i , West Benga l 
A c r i d o t h e r e s f u s c u s " j u n g l e myna" 
B h a t , H . R . ; and K u l k a r n i , S. M . , 1974 a 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : w e s t e r n H i m a l a y a n d i s t r i c t s , 
I n d i a 
A c r i d o t h e r e s f u s c u s 
H o o g s t r a a l , H . ; and Wasse f , Η . Υ . , 1973 a 
Haemaphysa l i s d o e n i t z i : T h a i l a n d 
A c r i d o t h e r e s f u s c u s 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : T h a i l a n d 
A c r i d o t h e r e s t . t r i s t i s 
H o o g s t r a a l , H . ; and Wassef , Η . Υ . , 1973 a 
Haemaphysa l i s d o e n i t z i : I n d i a 
A c r i d o t h e r e s t r i s t i s ( L i n n a e u s ) "common myna" 
K u l k a r n i , S. M . ; B h a t , H . R . ; and Dhanda, V . , 197Λ a 
C t e n o c e p h a l i d e s f e l i s f e l i s : Wes te rn H i m a l a y a s , 
I n d i a 
A c r i d o t h e r e s t r i s t i s 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : T h a i l a n d 
A c r i d o t h e r e s t r i s t i s ( L i n n a e u s ) ( f e c e s ) 
Manda l , A . K . , 1971 a 
I s o s p o r a g i n g i n i a n a t r i s t i s : suburb o f C a l c u t t a , 
I n d i a 
A c r o b a t e s pygmaeus ( M a r s u p i a l i a ! ) 
Maa, T . C . , 1971 a 
P e n i c i l l i d i a o c e a n i c a : Tooloom 
N y c t e r i b i a a l t e r n a t a : Tooloom 
A c r o c e p h a l u s a r u n d i n a c e u s 
H o o g s t r a a l , H . ; and Wasse f , Η . Υ . , 1973 a 
Haemaphysa l i s d o e n i t z i : M a l a y s i a , P h i l i p p i n e s 
Ac rocepha lus a r u n d i n a c e u s 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a s e n s i l i s s e n s i l i s n . s p . : Malaya 
A c r o c e p h a l u s a r u n d i n a c e u s ( L . ) 
S h u m i l o , R . P . ; and L u h k a s h u , M. I . , 1970 a 
Neonyssus bukc rv inens i s s p . п . : V i z h n i t s a , U k r a i n i a n 
SSR 
A c r o c e p h a l u s a r u n d i n a c e u s 
S i x L , W. ; R i e d l , H . ; and S c h m e l l e r , E . , 1 9 7 1 a 
I x o d e s r i c i n u s : A u s t r i a 
A c r o c e p h a l u s schoenobaenus 
S i x L , W . ; R i e d l , H . ; and S c h m e l l e r , E . , 1 9 7 1 a 
I x o d e s r i c i n u s : A u s t r i a 
Ac rocepha lus s c i r p a c e u s 
v a n den B r o e k , E . , 1970 b 
O r n i t h o m y i a f r i n g i l l i n a : N e t h e r l a n d s 
A c r o c e p h a l u s s c i r p a c e u s 
S i x L , W . ; R i e d l , H . ; and S c h m e l l e r , E . , 1971 a 
I x o d e s r i c i n u s : A u s t r i a 
A c t i n o d u r a r a m s a y i 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : T h a i l a n d 
A c t i t i s b y p o l e u c o s " p e r e v o z c h i k " 
B e l o p o l ' s k a i a , M. M . , 1969 b 
A p l o p a r a k s i s a n d r e i : B a l t i c Sea c o a s t ( R y b a c h i l ) 
A p l o p a r a k s i s c l a v a t a : B a l t i c Sea c o a s t ( R y b a c h i l and 
P u k h t u ) 
\ \ 
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A c t i t i s h y p o l e u c u s 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : T h a i l a n d 
A c t o p h i l o r n i s a f r i c a n u s 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a ardeae a r d e a e : Sudan 
Adacna s p . 
N a g i b i n a , L . F . ; and T i m o f e e v a , Τ . Α . , 1971 с 
A s p i d o g a s t e r l i m a c o i d e s : V o l g o g r a d r e s e r v o i r 
Adamastor c i n e r e u s 
C l a y , T . ; and Moréby , C . , 1970 a 
Aust romenopon l o n g i t h o r a c i c u m ; Naubates f u l i g i n o s u s ; 
T r a b e c u l u s h e x a c o n : a l l f r o m s u b a n t a r c t i c i s l a n d s 
Adenota cob "Uganda k o b " (musc les ) 
Graber , M. , 1974 с 
Taen ia s a g i n a t a ( C y s t i c e r c u s b o v i s ) : R e p u b l i c o f Chad 
Adesmia b i s e r i a t a 
S u l t a n o v , M. A . ; e t a l . , 1973 a 
Physocepha lus s e x a l a t u s d r o m e d a r i i : Kashkadar o b l a s t 
Adesmia g e b l e r i " d a r k l i n g b e e t l e " 
Mushkambarova, M. G. , 1973 a 
Agamosp i ru ra sp. 6 : T u r k m e n i s t a n 
Adesmia m e t a l l i c a 
Geus, A . , 1969 a 
S t y l o c e p h a l u s e l o n g a t u s n o v . comb. 
Adesmia s e r v i l l e i s c h a t z m a y r i " d a r k l i n g b e e t l e " 
Mushkambarova, M. G. , 1973 a 
Agamosp i ru ra sp. 5 : Tu r kmen i s t an 
Aedes s p . ( e x p e r . ) 
A d d i s o n , E . M . , 1973 a 
D ipe ta lonema s p r e n t i 
Aedes a b s e r r a t u s ( F e l t and Young) ( f a t body o f abdomen and 
t h o r a x ) ( e x p e r . ) 
A d d i s o n , E . M . , 1973 a 
D ipe ta lonema s p r e n t i 
Aedes a e g y p t i ( e x p e r . ) 
C o l l e y , F . С . ; E l s e , J . G . ; and Yap , L . F . , 1974 a 
Leucocy tozoon s a b r a z e s i 
Aedes a e g y p t i ( e x p e r . ) 
Górdon, R . ; B a i l e y , C. H . ; and B a r b e r , J . Μ . , 1974 a 
Reesimermis n i e l s e n i 
Aedes a e g y p t i 
H o , B . C . ; S i n g h , M . ; and L i m , В . L . , 1973 a 
B r e i n l i a b o o l i a t i ( e x p e r . ) 
Aedes a e g y p t i ( e x p e r . ) 
J o h n s t o n , M. R. L . ; and S tehbens , W. E . , 1973 a 
Cardianema s p . 
Aedes a e g y p t i 
N e r i , I . J e t a l . , 1971 a 
P lasmodium subp raecox ( e x p e r . ) 
Aedes a e g y p t i ( e x p e r . ) 
P e t e r s e n , J . J . , 1975 a 
Reesimermis n i e l s e n i 
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Aedes a e g y p t i ( n a t . and e x p e r . ) 
V i l l a c a r l o s , L . T . ; and G a b r i e l , Β . P . , 1974 a 
L a n k e s t e r i a c u l i c i s ; Tetrahymena s tegomy iae : a l l f r om 
Laguna, P h i l i p p i n e s 
Aedes a l b o p i c t u s 
E l s e , J . G . ; and Dangsupa, P . , 1974 a 
L a n k e s t e r i a [ s p . ] : M a l a y s i a 
Aedes a l b o p i c t u s 
Suenaga, 0 . ; and I t o , T . , 1970 a 
D i r o f i l a r i a  i m m i t i s : Nagasak i C i t y 
Aedes a l b o p i c t u s 
V i l l a c a r l o s , L . T . ; and G a b r i e l , Β . P . , 1974 a 
Tetrahymena s t e g o m y i a e ; L a n k e s t e r i a c u l i c i s : a l l 
f r om Laguna, P h i l i p p i n e s 
Aedes c a s p i u s ( P a l l a s , 1711) 
T o u r , S . ; R i o u x , J . Α . ; and C r o s e t , Η . , 1971 a 
T h e l o h a n i a o p a c i t a : s o u t h e r n France 
Aedes d e t r i t u s ( H a l . , 1833) 
T o u r , S . ; R i o u x , J . Α . ; and C r o s e t , H . , 1971 a 
S t e m p e l l i a t u z e t a e n . s p . : A i g u e s - M o r t e s ( G a r d ) , 
s o u t h e r n France 
Nosema s t e g o m y i a e ; ' T h e l o h a n i a o p a c i t a ; S t e m p e l l i a 
magna: a l l f r o m s o u t h e r n France 
Aedes ( O c h l e r o t a t u s ) e x c r u c i a n s ( t i s s u a d i p e u x , t i s s u 
m u s c u l a i r e ) 
B e l l o n c i k , S . ; Bourassa, J . P . ; and P r é v o s t , D . , 1975 a 
Nosema [ s p . ] : r e g i o n de T r o i s - R i v i e r e s , Quebec 
Aedes h a r v e y i 
H a r i n a s u t a , С. ; e t a l . , 1970 b 
Wuche re r i a b a n c r o f t i :  T h a i l a n d 
Aedes i n t r u d e n s Dyar ( f a t body o f abdomen and t h o r a x ) 
( e x p e r . ) 
A d d i s o n , E . M . , 1973 a 
Dipe ta lonema s p r e n t i 
Aedes n i g r o m a c u l i s ( e x p e r . ) 
P e t e r s e n , J . J . , 1975 a 
Reesimermis n i e l s e n i 
Aedes n i v e u s g roup 
H a r i n a s u t a , C . ; e t a l 0 3 1970 b 
Wuche re r i a b a n c r o f t i :  T h a i l a n d 
Aedes n o t o s c r i p t u s ( f a t body) 
P i l l a i , J . S . , 1974 a 
P l e i s t o p h o r a m i l e s i n . s p . : New Zea land 
Aedes p o i c i l i u s ( T h e o b a l d ) ' 
B a s i o , D. G . ; and B a s i o , R. G. , 1974 a 
Wuchere r i a b a n c r o f t i :  Sorsogon P r o v i n c e , P h i l i p p i n e s 
Aedes (S tegomy ia ) s c u t e l l a r i s ( n a t . and e x n e r . ) 
K a l r a , N . L . , 1974 a 
f i l a r i a s i s : N i c o b a r I s l a n d s 
Aedes s o l l i c i t a n s ( e x p e r . ) 
P e t e r s e n , J . J . , 1975 a 
Reesimermis n i e l s e n i 
Aedes t a e n i o r h y n c h u s ( e x p e r . ) 
P e t e r s e n , J . J . , 1975 a 
Rees imermis n i e l s e n i 
Aedes a e g y p t i ( g u t , s a l i v a r y g l a n d ) ( e x p e r . ) 
S a r k a r , A . C . ; and Ray, H . , 1969 a 
Plasmodium c o t u r n i x a e n . s p . 
Aedes t o g o i ( e x p e r . ) 
Cheong, W . H . ; and Omar, A . H . B . , 1970 a 
f i l a r i o d (unknown s p e c i e s ) 
HOSTS 7 
Aedes t o g o i 
Chun, S . R . , 1968 a 
f i l a r i a s i s : Che Ju I s l a n d , Korea 
Aedes t o g o i 
H o , B . C. j S i n g h , M . ; and L i m , B . L . , 1973 а 
B r e i n l i a b o o l i a t i ( e x p e r . ) 
Aedes t o r m e n t o r ( e x p e r . ) 
P e t e r s e n , J . J . , 1975 a 
í tees imermis n i e l s e n i 
Aedes t r i s e r i a t u s ( e x p e r . ) 
P e t e r s e n , J . J . , 1975 a 
Rees imermis n i e l s e n i 
Aedes vexans 
B i c k l e y , W. E . ; M a l l o c k , J . ; and S e e l e y , D. C. ( j r . ) , 
1976 a 
f i l a r o i d nematodes, " b e l i e v e d t o be D i r o f i l a r i a 
i m m i t i s " : n e a r Upper M a r l b o r o , M a r y l a n d 
Aedes vexans n i p p o n i i 
Suenaga, O . j and I t o , T . , 1 9 7 ° a 
D i r o f i l a r i a  i m m i t i s : Nagasak i C i t y 
Aedes v i t t a t u s ( e x p e r . ) 
Varma, A. K . ; e t a l - , 1971 a 
S e t a r i a d i g i t a t a 
A e g i t h a l o s c a u d a t u s 
v a n den B r o e k , E . , 1970 b 
O r n i t h o n y i a f r i n g i l l i n a : N e t h e r l a n d s 
A e g i t h a l o s cauda tus 
J o h n s t o n , D . E . ; and K e t h l e y , 1973 a 
P i c o b i a s p . n . 2 
A e g i t h a l o s cauda tus 
S i x L , W . j R i e d l , H . j and S c h m e l l e r , E . , 1 9 7 1 a 
I x o d e s r i c i n u s : A u s t r i a 
A e g i t h i n a t i p h i a aequan im is Bangs "common i o r a " ( k i d n e y 
d u c t ) 
F i s c h t h a l , J . H . j and K u n t z , R. Ε . , 1973 a 
T a n a i s i a f e d t s c h e n k o i : P e t e r g a s , N o r t h B o r n e o , 
M a l a y s i a 
A e g o l i u s a c a d i c u s "saw-whet o w l " 
Eker son , K. C . j and P r i c e , R. D . , 1973 a 
S t r i g i p h i l u s a c a d i c u s n , s p . : O n t a r i o , Canada 
A e g o l i u s a . a c a d i c u s 
Maa, T . C . , 1969 e 
Orn i thomya b e q u a e r t i n . s p . : Canada ( O n t a r i o , M a c d i -
a r m i d ) 
A e g o t h e l e s i n s i g n i s 
Maa, Т . С . , 1969 e 
O r n i t h o i c a p o d a r g i : New Guinea 
A e l o p u s . See A i o l o p u s . 
Aepyceros melampus ( m u s c u l a t u r e ) 
D i n n i k , J . Α . ; and Sachs, R . , 1969 b 
Taen ia gonyamai ( C y s t i c e r c u s g o n y a m a i ) : Eas t A f r i c a 
Aepyce ros melampus " i m p a l a " (abomasum) 
G i b b o n s , L . M . , 1972 a 
Kobusinema banag iense s p . n o v . : a r e a a d j a c e n t t o 
K i b o k o , Kenya 
Aepyceros melampus " i m p a l a " (abomasum) 
G i b b o n s , L . Μ . , 1973 a 
B iga l kenema c u r v i s p i c u l u m s p . n o v . : S e r e n g e t i , 
T a n z a n i a 
Aepyce ros melampus " i m p a l a " ( l u n g ) 
H e i n i c h e n , I . G . , 1974- a 
Pneumos t rongy lus c a l c a r a t u s : Z u l u l a n d 
Aepyceros melampus " i m p a l a " ( d i a p h r a g m , t o n g u e ) 
K a l i n e r , G . , 1975 a 
S a r c o s p o r i d i a [ s p . ] : E a s t A f r i c a 
Aepyceros melampus " i m p a l a " ( f a e c e s ) 
P i t c h f o r d , R. J . ; e t a l . , 1973 a 
Sch i s tosoma m a t t h e e i : Sou th A f r i c a 
Aepyce ros melampus " i m p a l a " ( f e c e s ) 
P i t c h f o r d , R. J . ; e t a l . , 197Λ a 
Sch is tosoma m a t t h e e i : K ruge r N a t i o n a l P a r k , S o u t h 
A f r i c a 
Aepypod ius a r f a k i a n u s 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a s i m p l e x : NE New Guinea 
Aepyprymnus r u f e s c e n s 
Mawson, P. M . , 1974 a 
P o t o r o s t r o n g y l u s aepyprymnus n . s p . : Warwick , Queens-
l a n d 
Aepyprymnus r u f e s c e n s " r u f o u s r a t - k a n g a r o o " 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
I x o d e s h o l o c y c l u s : A u s t r a l i a 
A ë r e t e s m e l a n o p t e r u s szechuanens i s 
L i , K. C . ; Chen, N. Y . ; and Wei, S. F . , 1974 a 
M a c r o s t y l o p h o r a a ë r e t e s i t e s : Szechuan 
Aeronys t e p h r o m e l a s 
M u u l , I . j Yap , L . F . ; and L i m , В . L . , 1973 a 
m i c r o f i l a r i a e :  M a l a y s i a 
Ae ronau tes m o n t i v a g u s ( d ' O r b i g n y & L a f r e s n a y e ) " m o u n t a i n 
s w i f t " ( u n d e r - t a i l c o v e r t s ) 
Pa rsons , Μ. Α . ; and C o l l i n s , С. T . , 1975 a 
M f y o p h t h i r i a n e o t r o p i c a : P o r t a c h u e l o Pass, E s t . 
Aragua, Venezue la 
Ae ronau tes s a x a t i l i s s a x a t i l i s " w h i t e - t h r o a t e d s w i f t " 
Pa rsons , Μ. Α . ; and C o l l i n s , С. T . , 1975 a 
i f y o p h t h i r i a f i m b r i a t a : 5 m i l e s n o r t h o f Canyon, 
Sandova l Co . , New Mex ico 
Aeschna ( e x p e r . ) 
B l a n k e s p o o r , H. D . , 1971 a 
P l a g i o r c h i s n o b l e i 
A e s c h n [ a ] 
R i c h a r d , J . j Chabaud, A . G . j and B r y g o o , E. R . , 1968 a 
Go rgode r i dae [ s p . ] : j a r d i n de l ' I n s t i t u t P a s t e u r , 
T a n a n a r i v e , Madagascar 
A e t h e c h i n u s a l g i r u s 
M a t t h i e s e n , T h . ; and K u n s t y r , I . , 197Λ a 
Crenosoma s t r i a t u m 
A e t h i a p u s i l l a " l e a s t a u k l e t " 
Amerson, A . B . ( j r . ) j and Emerson, K . C . , 1971 a 
Quadraceps a e t h e r e u s j Saemundssonia s p . : a l l f r o m N o r t h 
P a c i f i c Ocean 
Aethomys (Aethomys) c h r y s o p h i l u s 
C o l l i n s , Η . Μ . , 1972 a 
I n e r m i c a p s i f e r  m a d a g a s c a r i e n s i s j C a t e n o t a e n i a compacta j 
С. l u c i d a : a l l f r o m Sou th A f r i c a 
Aethomys c h r y s o p h y l u s 
Q u e n t i n , J . C . , 1971 e 
S k r j a b i n o t a e n i a compac ta : T r a n s v a a l 
S. l u c i d a 
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Aethornys m e d i c a t u s (caecum) 
Q u e n t i n , J . C . , 1971 e 
Syphac ia s p . : La Maboke, R. C. A. 
Aethomys (M icae lamys) namaquensis 
C o l l i n s , H. M . , 1972 a 
I n e r m i c a p s i f e r  m a d a g a s c a r i e n s i s ; C a t e n o t a e n i a compac ta ; 
С. l u c i d a : a l l f r o m Sou th A f r i c a 
Aethomys walambae p e d e s t e r Thom. (queue) 
F a i n , Α . , 1969 d 
Rodentopus f o l l i c u l o r u m : n e a r B u t a r e , Rwanda 
Aethopyga s h e l l e y i s h e l l e y i " l o v e l y s u n b i r d " (under k o i l o n 
o f g i z z a r d ) 
S c h m i d t , G. D . ; and K u n t z , R. E . , 1972 b 
V i g u i e r a b u c k l e y i : Oceanica 
A f r i b y x l a t e r a l i s (A. S m i t h ) 1839 
P e t e r s o n , P. C . , 1971 a 
B rephosce les a f r i b y c i s new s p e c . : Tete Pan, Po r tuguese 
Eas t A f r i c a 
A f r i b y x s e n e g a l l u s ( L . ) 1766 
P e t e r s o n , P. C . , 1971 a 
B rephosce les a f r i b y c i s new s p e c . : N o r t h R h o d e s i a ; 
N o r t h Cameroun; Sudan 
A f r i b y x s e n e g a l l u s l a t e r a l i s 
Timmermann, G . , 1969 b 
Saemundssonia a f r i c a n a s e n e g a l l a s s p . п . : T e t e Pan , 
Z u l u l a n d 
A f r i x a l u s d o r s a l i s d o r s a l i s ( P e t e r s ) ( v e s s i e u r i n a i r e ) 
B a e r , J . G . , 1972 a 
Po lys toma d o r s a l i s : R e p u b l i q u e de Cote d ' I v o i r e 
A f r i x a l u s d o r s a l i s d o r s a l i s ( P e t e r s ) 
B a e r , J . G . , 1972 a 
B a e r i e t t a j ä g e r s k i ö l d i : R e p u b l i q u e de Cote d ' I v o i r e 
A f r i x a l u s d o r s a l i s d o r s a l i s ( P e t e r s , 1875) ( v e s s i e u r i n a i r e ) 
Maeder , A . M . ; E u z e t , L . ; and Combes ; C. , 1970 a 
Po l ys toma d o r s a l i s n . s p . : Lamco ( L i b e r i a ) 
A f ropavo congens i s Chap in , 1936 "Congo-peacock" (caecum) 
Kumar, V . ; and T h i e n p o n t , D . , 1974 a 
N e o h e t e r a k i s c h a p i n i : R e p u b l i c o f Z a i r e 
A f r o t i s a t r a 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a p i l o s a : S. A f r i c a 
A g a l l i a c o n s t r i e t a Van Duzee 
Spe rka , C . ; and F r e y t a g , P . H . , 1975 a 
m e r m i t h i d s : K e n t u c k y 
A g a l l i a q u a d r i p u n c t a t a (P rovancher ) 
Sperka , C . ; and F r e y t a g , P . H . , 1975 a 
m e r m i t h i d s : K e n t u c k y 
Agama c a u c a s i c a ( E i c h w a l d , 1831) " k a v k a z s k a i a agama" 
Berdyev , A. S . ; e t a l . , 1974 a 
Haemaphysa l i s s u l c a t a : Tu r kmen i s t an 
Agama e r y t h r o g a s t r a ( N i k o l s k y , 1896) " kho rasanska ia agama" 
Berdyev , A. S . ; e t a l . , 1974 a 
Haemaphysa l i s s u l c a t a ; Hyalomma a . a s i a t i c u m : a l l 
f r o m Tu rkmen i s t an 
Agama e r y t h r o g a s t r a " k h o r a s a n s k a i a agama" 
Radchenko, Ν . M . , 1973 a 
Pro te romonas 1 . l a c e r t a e ( i n t e s t i n e ) ; C h i l o m a s t i x 
wenyon i ( i n t e s t i n e ) ; Haemogregar ina ( s . 1 . ) sp . A 
( b l o o d ) ; Haemogregar ina ( s . l . ) sp . В ( b l o o d ) ; Haemo-
p r o t e u s g rahami ( b l o o d ) ; P i r h e m o c y t o n sp. ( b l o o d ) : a l l 
f r o m Turkmen ia 
Agama e r y t h r o g a s t r a " k h o r a s a n s k a i a agama" 
Radchenko, Ν. M . , 1973 a 
J o y e u x i e l l a e c h i n o r h y n c h o i d e s ( l i v e r ) ; Mesoces to ides 
l i n e a t u s ( l i v e r , body c a v i t y ) : a l l f r o m Turkmen ia 
Agama e r y t h r o g a s t r a " k h o r a s a n s k a i a agama" 
Radchenko, Ν. M . , 1973 a 
Parapharyngodon b r e v i c a u d a t u s ( i n t e s t i n e ) ; P. d o g i e l i 
( i n t e s t i n e ) ; A b b r e v i a t a u z b e k i s t a n i c a ( s t o m a c h ) ; Ab-
b r e v i a t a spp. ( s t omach , s e r o s a ) ; Thubunaea b a y l i s i 
( s t o m a c h ) ; Thubunaea sp. ( s t o m a c h ) ; S p i r o c e r c a l u p i 
( u n d e r s k i n ) ; Physocepha lus s e x a l a t u s ( u n d e r s k i n ) ; 
V i g i s o s p i r u r a p o t e k h i n i ( unde r s k i n ) : a l l f r om T u r k -
men ia 
Agama e r y t h r o g a s t r a " k h o r a s a n s k a i a agama" 
Radchenko, Ν. M . , 1973 a 
Macracan thorhynchus c a t u l i n u s (body c a v i t y , m u s c l e ) : 
Tu rkmen ia 
Agama e r y t h r o g a s t r a " k h o r a s a n s k a i a agama" 
Radchenko, Ν . M . , 1973 a 
R a i l l i e t i e l l a g e c k o n i s ( l u n g s ) ; Haemaphysa l i s s u l c a t a 
( s k i n s u r f a c e ) : a l l f r o m Turkmen ia 
Agama l e h m a n n i ( N i k o l s k y , 1896) " t u r k e s t a n s k i a agama" 
Berdyev , A. S . ; e t a l . , 1974 a 
Haemaphysa l i s s i l i c a t a : Tu r kmen i s t an 
Agama p l a n i c e p s caudosp ina 
F r a n k , ¥ . ; and B o s c h , I . , 1972 a 
H a r t m a n n e l l a - t y p e 
Agama s a n g u i n o l e n t a ( P a l l a s , 1813) " s t e p n a i a agama" 
Berdyev , A . S . ; e t a l . , 1974 a 
Haemaphysa l i s s u l c a t a : Tu r kmen i s t an 
Agama s t e l l i o 
S c h m i d t , G. D . , 1975 b 
Q n c i c o l a t r a v a s s o s i : I s r a e l 
A g e l a i u s phoen i ceus " r e d - w i n g e d b l a c k b i r d s " 
Cooper , C. L . ; and C r i t e s , J . L . , 1974 b 
Conspicuum i c t e r i d o r u m : P a t u x e n t W i l d l i f e Research 
C e n t e r , L a u r e l , Mary land 
r 
A g e l a i u s phoen i ceus " r e d - w i n g e d b l a c k b i r d s " 
Cooper , C. L . ; and C r i t e s , J . L . , 1974 b 
Hymeno lep is f a r e i m i n o s a ; Anoncho taen ia g l o b a t a : a l l 
f r o m P a t u x e n t W i l d l i f e Research C e n t e r , L a u r e l , M a r y -
l a n d 
A g e l a i u s phoen i ceus " r e d - w i n g e d b l a c k b i r d s " 
Ciooper, C. L . ; and C r i t e s , J . L . , 1974 b 
S p l e n d i d o f i l a r i a a l g o n q u i n e n s i s ; C a p i l l a r i a ovopunc ta 
t u m ; M i c r o t e t r a m e r e s c e n t u r i : a l l f r o m P a t u x e n t W i l d 
l i f e Research C e n t e r , L a u r e l , Mary land 
A g e l a i u s phoen i ceus " r e d - w i n g e d b l a c k b i r d " ( eye ) 
Pence, D. В . , 1972 i 
Cbcyspirura p e t r o w i : s o u t h e r n L o u i s i a n a 
A g e l a i u s p h o e n i c e u s " r e d - w i n g e d b l a c k b i r d " 
Pence , D . В . , 1973 b 
Boyda ia q u i s c a l i : L o u i s i a n a 
A g e l a i u s p h o e n i c e u s " r e d - w i n g e d b l a c k b i r d " 
Pence , D . В . , 1973 e 
Boyda ia q u i s c a l i : L o u i s i a n a 
A g k i s t r o d o n a c u t u s (Guenther ) 
K u n t z , R. E . , 1970 a 
S p i r o m e t r a [ s p . ] , p o s s i b l y S. r ana rum: Taiwan 
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A g k i s t r o d o n h a l y s " P a l l a s ' p i t v i p e r " 
Kumada, Ν . ; e t a l . , 1972 a 
Mesoces to i des [ s p . ] t e t r a t h y r i d i a : A i c h i P r e f e c t u r e , 
Japan 
A g k i s t r o d o n p i s c i v o r u s l e u c o s t o m a 
Arcay de P e r a z a , L . ; and T e n g l e r de McLu re , M . , 1 9 7 1 a 
T o d d i a m a r q u a r d t i s p . n o v . 
Agonum sexpunc ta tum ( e x p e r . ) ( a l i m e n t a r y c a n a l ) 
K u l l m a n n , E . ; B ö e c k e l e r , W. ; and Bangård , К . , 1975 а 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s 
A g o u t i s p . 
Brennan, J . M . ; and Reed, J . T . , 1974 b 
E u t r o m b i c u l a pacae : Vene z u e l a 
A g o u t i ( ? ) 
Vercammen-Grand jean, P . Η . , 1966 e 
H e r p e t a c a r u s h e r t i g i : Paraguay 
A g o u t i paca 
Brennan, J . M . ; and Reed, J . Т . , 197 A b 
E u t r o m b i c u l a a l f r e d d u g e s i :  Venezue la 
E . g o e l d i i : " 
A g o u t i paca " p a c a " 
H e r r e r A l v a , Α . ; and C h r i s t e n s e n , Η . Α . , 1975 b 
Le i shman ia m e x i c a n a : R e p u b l i c o f Panama 
A g o u t i paca "paca " 
H e r r e r A l v a , Α . ; C h r i s t e n s e n , H . A . ; and Beumer, R . J . , 
1973 a 
L e i s h m a n i a m e x i c a n a : Panama 
A g r i o l i m a x l a e v i s ( H i l l . ) ( e x p e r . ) 
D rozdz , J . ; Etoby, J . M . ; and M a n d a h l - B a r t h , G . , 1971 a 
A n g i o s t r o n g y l u s d u j a r d i n i 
A g r i o l i m a x r e t i c u l a t u s ( № 1 1 . ) ( e x p e r . ) 
D rozdz , J . ; Doby, J . M . ; and M a n d a h l - B a r t h , G . , 1971 a 
A n g i o s t r o n g y l u s d u j a r d i n i 
A g r i ó n ( e x p e r . ) 
M o z g o v o ï , Α . Α . ; Semenova, Μ . К . ; and Shakhmatova , V . I . , 
1968 a 
Cont racaecum m i c r o c e p h a l u m 
A h a e t u l l a a h a e t u l l a ( L i n n a e u s ) 
K u n t z , R. E . , 1970 a 
S p i r o m e t r a [ s p . ] , p o s s i b l y S. r a n a r u m : N o r t h Borneo 
and Palawan 
A h a e t u l l a c a u d o l i n e a t a Gray 
K u n t z , R. E . , 1970 a 
S p i r o m e t r a [ s p . ] , p o s s i b l y S. r a n a r u m : N o r t h Bo rneo ; 
Palawan 
A h a e t u l l a fo rmosa ( B o i e ) 
K u n t z , R. E . , 1970 a 
S p i r o m e t r a [ s p . ] , p o s s i b l y S. r a n a r u m : N o r t h Borneo 
A i l u r o e d u s b u c c o i d e s 
Maa, Т. C . , 1969 с 
I c o s t a p l a n a : NE New Guinea 
A i l u r o e d u s c r a s s i r o s t r i s 
Maa, Т . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : E. New Guinea 
A i l u r o e d u s c r a s s i r o s t r i s 
Maa, Т . C . , 1969 с 
I c o s t a p l a n a : SE New Guinea 
A i l u r u s f u l g e n s " l e s s e r panda" 
Bonney, С. H . ; and S c h m i d t , R. Ε . , 1975 a 
Trypanosoma c r u z i : s o u t h w e s t e r n zoo 
A i l u r u s f u l g e n s " l e s s e r panda" ( e a r s , s i d e s o f e y e l i d s and 
head) 
C h a k r a v a r t y , I . B . ; and M a l h o t r a , Α . Κ . , 1975 a 
R h i p i c e p h a l u s sangu ineus : D e l h i Z o o l o g i c a l P a r k 
A i l u r u s f u l g e n s " r e d panda" ( l u n g ) 
Poe lma, F . G . , 1975 a 
Pneumocys t i s c a r i n i i : zoo , N e t h e r l a n d s 
Ae lopus s p . [ i . e . ? , A i o l o p u s ] " g r a s s h o p p e r " ( m i d g u t ) 
S a r k a r , A . C . ; and C h a k r a v a r t y , Μ . , 1969 a 
Quadrusp ino spora a e l o p i i n . g . , n . s p „ ; Howrah, 
West Benga l 
A i x sponsa ( L . ) 
Dubo i s , G . ; and Macko, J . K . , 1972 a 
Apatemon s p . : Cuba 
A i x sponsa "wood duck " 
Herman, С. M . , 1975 a 
P lasmodium c i r c u m f l e x u m : New B r u n s w i c k , Canada 
A i x sponsa 
J o h n s t o n , D . E . ; and K e t h l e y , J . В . , 1973 a 
C h e n o p h i l a s p . n . 2 
A i x sponsa "wood duck " 
Meye r , C. L . ; B e n n e t t , G. F . ; and Herman, C. Μ . , 197Д a 
P lasmodium c i r c u m f l e x u m : T a n t r a m a r Marshes , New 
B runsw ick 
A i x sponsa (uppe r s m a l l i n t e s t i n e ) 
P a l m i e r i , J . R», 1973 b 
Apatemon g r a c i l i s : L o u i s i a n a 
A j a j a a j a j a ( i n t e s t i n o ) 
D i a z - U n g r i a , С . , 1968 e 
D i l e p i s t r a n s f u g a : Venezue la 
A j a i a a j a j a 
Dubo i s , G . ; and Macko, J . К . , 1972 а ' 
A p h a r y n g o s t r i g e a m u í t i o v a t a ; P a r a s t r i g e a c i n c t a : a l i 
f r o m Cuba 
Akodon s p . 
M a u r i , R . Α . ; and C a p r i , J . J . , 1970 a 
E u b r a c h y l a e l a p s r o t u n d u s ; Haemolae laps g l a s g o w i ; 
S c h i s t o l a e l a p s m a z z a i ; E u l a e l a p s s t a b u l a r i s ; C t e n o -
p a r i a j o r d a n i ; N e o t y p h l o c e r a s c r a s s i s p i n a ; C r a n e o p s y l l a 
m ine rva m i n e r v a ; S p h i n c t o p s y l l a a r e s ; P l o c o p s y l l a 
w o l f f s o h n i ;  D i s m i c u s b a r r e r a i ; P a n a l i u s g a l e a n u s ; 
P o l y g e n i s g a r d e l l a i ; P . r i m a t u s : a l l f r o m A r g e n t i n a 
Akodon (Bolomys) a l b i v e n t e r Thomas 
F a i n , Α . , 1970 i 
T r i c h o e c i u s akodon n o v . s p e c . : Coch inoca , J a j u r , 
Amérique d u Sud 
Akodon a l t e r u s Thomas 
M a u r i , R . Α . ; and C a p r i , J „ J . , 1970 a 
P o l y g e n i s a c o d o n t i s : A r g e n t i n a 
Akodon a r e n i c o l a Thomas 
M a u r i , R . Α . ; and C a p r i , J . J . , 1970 a 
T i amas tus c a v i c o l a : A r g e n t i n a 
Akodon a r e n i c o l a h u n t e r i D e l P o n t e 1963 
M a u r i , R . Α . ; and C a p r i , J . J . , 1970 a 
P o l y g e n i s p u e l c h e : A r g e n t i n a 
Akodon aza rae 
M a u r i , R . Α . ; and B i s c h o f f  de A l z u e t , A . D . , 1970 a 
A n d r o l a e l a p s t o r r e s i n . s p . : Pergamino ( P r o v i n c i a de 
Buenos A i r e s ) , A r g e n t i n a 
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Akodon aza rae ( F i s c h e r ) 
M a u r i , R . Α . ; and C a p r i , J . J . , 1970 a 
E u b r a c h y l a e l a p s r o t u n d u s ; Haemolae laps g l a s g o w i ; 
L a e l a p s p a u l i s t a n e n s i s ; M y s o l a e l a p s m i c r o s p i n o s u s ; 
A n d r o l a e l a p s t o r r e s i ; E u l a e l a p s s t a b u l a r i s ; E u t r o m b i -
c u l a a l f r e d d u g e s i a l f r e d d u g e s i ;  C r a n e o p s y l l a m i n e r v a 
w o l f f h u e g e l i ;  P o l y g e n i s s p . ; P o l y g e n i s a t o p u s ; P o l y -
g e n i s a x i u s ; P . f o r n e s i ;  P . g a r d e l l a i ; P o l y g e n i s p l a -
t e n s i s ; P . p u e l c h e ; P . r i m a t u s : a l l f r o m A r g e n t i n a 
Akodon b o g o t e n s i s 
Brennan, J . M . j and Eeed, J . Т . , 1974 b 
E u t r o m b i c u l a n e o t r o p i c a l i s s p . п . : T r u j i l l o , 14 km 
E T i n j i l i o , Hac ienda M i s i s i , Venezue la 
E . l u k o s c h u s i s p . n . : T a c h i r a , 4 1 km SW San C r i s t o b a l , 
Buena V i s t a , Venezue la 
Akodon b o l i v i e n s i s Meyen 
M a u r i , R · A , ; and C a p r i , J . J . , 1970 a 
N e o t y p h l o c e r a s c . c r a s s i s p i n a : A r g e n t i n a 
Akodon b o l i v i e n s i s t ucumanens i s A l l e n 
M a u r i , R . Α . ; and C a p r i , J . J . , 1970 a 
E u b r a c h y l a e l a p s r o t u n d u s : A r g e n t i n a 
Akodon i l l u t e a (Thomas) 
M a u r i , R . Α . ; and C a p r i , J . J . , 1970 a 
Haemolae laps g l a s g o w i : A r g e n t i n a 
Akodon i n i s c a t u s 
M a u r i , R . Α . ; and C a p r i , J . J . , 1970 a 
E c t i n o r u s o n y c h i u s o n y c h i u s ; L i s t r o n i u s f o r t i s :  a l l 
f r o m A r g e n t i n a 
Akodon (De l t amys ) kemp i (Thomas) 
M a u r i , R . Α . ; and C a p r i , J . J . , 1970 a 
E u b r a c h y l a e l a p s r o t u n d u s ; Haemolae laps g l a s g o w i ; 
E u l a e l a p s s t a b u l a r i s ; C r a n e o p s y l l a m i n e r v a m i n e r v a ; 
P o l y g e n i s b o h l s i b o h l s i : a l l f r o m A r g e n t i n a 
Akodon l o n g i p i l i s s u f f u s u s  Thomas 
M a u r i , R . Α . ; and C a p r i , J . J . , 1970 a 
C t e n o p a r i a j o r d a n i ; N e o t y p h l o c e r a s c . c r a s s i s p i n a ; 
A g a s t o p s y l l a b o x i ; B a r r e r o p s y l l a e x c e l s a ; S p h i n c t o p -
s y l l a a r e s ; P l o c o p s y l l a w o l f f s o h n i ;  N o s o p s y l l u s f a s c i -
a t u s ; N . l o n d i n i e n s i s ; E c t i n o r u s l e v i p e s ; T e t r a p s y l l u s 
rhombus; T e t r a p s y l l u s t a n t i l l u s : a l l f r o m A r g e n t i n a 
Akodon m o l i n a e ( J o r d . , 1932) 
M a u r i , R . Α . ; and C a p r i , J . J . , 1970 a 
P o l y g e n i s r i m a t u s : A r g e n t i n a 
Akodon m o l i n a e c o n t r e r a s 
M a u r i , R . Α . ; and C a p r i , J . J . , 1970 a 
P o l y g e n i s p l a t e n s i s : A r g e n t i n a 
Akodon (Thaptomys) n i g r i t a ( l u n g ) 
Pessoa , S. Β . , 1974 a 
P o r o c e p h a l u s c r o t a l i ( l a r v a ) : Es tado de Sao Pau lo 
Akodon nucus Thomas 
M a u r i , R . Α . ; and C a p r i , J . J . , 1970 a 
C t e n o p a r i a j o r d a n i ; P l o c o p s y l l a w o l f f s o h n i ;  S p h i n c -
t o p s y l l a a r e s : a l l f r o m A r g e n t i n a 
Akodon obscu rus (Waterhouse) 
M a u r i , Ro Α . ; and C a p r i , J . J . , 1970 a 
E u b r a c h y l a e l a p s r o t u n d u s ; Haemolae laps g l a s g o w i ; 
C r a n e o p s y l l a m i n e r v a w o l f f h u e g e l i ;  P o l y g e n i s p l a t e n -
s i s ; P o l y g e n i s r i m a t u s ; P . s p . : a l l f r o m A r g e n t i n a 
Akodon obscurus b e n e f a c t u s (Thomas) 
M a u r i , R . Α . ; and C a p r i , J . J . , 1970 a 
E u b r a c h y l a e l a p s r o t u n d u s ; Haemolae laps s p . ; H . g l a s -
g o w i ; L a e l a p s t h o r i ; M y s o l a e l a p s m i c r o s p i n o s u s ; S c h i s -
t o l a e l a p s m a z z a i ; C a v i l a e l a p s s p . ; E u l a e l a p s s t a b u -
l a r i s : a l l f r o m A r g e n t i n a 
Akodon o l i v a c e u s b r a c h i o t i s (Waterhouse) 
M a u r i , R . Α . ; and C a p r i , J . J . , 1970 a 
C t e n o p a r i a j o r d a n i ; N e o t y p h l o c e r a s c . c r a s s i s p i n a ; 
A g a s t o p s y l l a b o x i ; B a r r e r o p s y l l a e x c e l s a ; S p h i n c t o p -
s y l l a a r e s ; P l o c o p s y l l a w o l f f s o h n i ;  N o s o p s y l l u s f a s c i -
a t u s ; N . l o n d i n i e n s i s ; E c t i n o r u s o n y c h i u s o n y c h i u s ; 
T e t r a p s y l l u s rhombus; T e t r a p s y l l u s t a n t i L l u s : a l l f r o m 
A r g e n t i n a 
Akodon s i m u l a t o r 
M a u r i , R . Α . ; and C a p r i , J . J . , 1970 a 
P o l y g e n i s a c o d o n t i s : A r g e n t i n a 
Akodon u r i c h i 
Brennan, J . M . j and Reed, J . T . , 1974 b 
E u t r o m b i c u l a g o e l d i i : Venezue la 
Akodon v a r i u s neocenus Thomas 
M a u r i , R . Α . ; and C a p r i } J · J"· j 1970 a 
B a r r e r o p s y l l a e x c e l s a ; P l o c o p s y l l a w o l f f s o h n i ;  T e t r a p -
s y l l u s rhombus; S p h i n c t o p s y l l a a r e s : a l l f r o m 
A r g e n t i n a 
Akodon v a r i u s s i m u l a t o r Thomas 
M a u r i , R . Α . ; and C a p r i , J . J . , 1970 a 
E u b r a c h y l a e l a p s r o t u n d u s ; Haemolae laps g l a s g o w i ; 
E u l a e l a p s s t a b u l a r i s : a l l f r o m A r g e n t i n a 
[ A l a u d a a r v e n s i s ] p o l e v o ï zhavoronok 
A v e t i s i a n , G. Α . , 1970 a 
C e r a t o p h y l l u s ( C . ) f r i n g i l l a e ; С . ( C . ) t r a n s c a u c a s i c u s : 
a l l f r o m Armen ian SSR 
A lauda a r v e n s i s 
F e r i a n c , 0 . ; and L i c h a r d , Μ . , 1967 a 
I x o d e s r i c i n u s : C z e c h o s l o v a k i a 
A lauda a r v e n s i s L . 
M a c k - F i r a , V . ; and C r i s t e a - N a s t a s e s c u , Μ . , 1966 a 
P r o c t o p h y l l o d e s a n t h i : Roumanie 
A lauda a r v e n s i s " s k y l a r k " 
Nosek, J . , 1971 b 
Haemaphysa l is p u n c t a t a : c e n t r a l Europe 
A lauda a r v e n s i s " p o l e v o l z h a v o r o n o k " 
Ogandzhan ian , A . M . , 1970 a 
Dermanyssus h i r u n d i n i s : A rmen ian SSR 
A lauda a r v e n s i s 
S c h m i d t , G. D . , 1975 b 
I f ed io rhynchus l e p t i s : I s r a e l 
A l a u d a a r v e n s i s L . 
S h u m i l o , R . P . ; and L u n k a s h u , M„ I . , 1970 a 
S t e r n o s t o m a s p . 2 ; P t i l o n y s s u s s p . I s a l l f r o m 
M o l d a v i a n SSR 
¡Alburnus a l b u r n u s ] b l e a k 
H a r r i s , M. T . , 1973 b 
L i g u l a [ s p · ] : u p p e r t i d a l Thames 
A l b u r n u s a l b u r n u s " b l e a k " 
H a r r i s , M. T . ; and W h e e l e r , Α . , 1974 a 
L i g u l a [ s p . ] : Thames R i v e r , B r i t i s h I s l e s 
[ A l b u r n u s a l b u r n u s ] u k l e i a 
K a l e t s k a i a , S . L . , 1970 a 
C a r y o p h y l l a e i d e s f e n n i c a : Zapadnaia Dv ina 
[ A l b u r n u s a l b u r n u s ] u k l e i a 
K a l e t s k a i a , S . L . , 1970 a 
R a p h i d a s c a r i s a c u s ; Rhabdochona d e n u d a t a : a l l f r o m 
Zapadnaia Dv ina 
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[ A l b u r n u s a l b u r n u s ] u k l e i a 
K a l e t s k a i a , S . L . , 1970 a 
Neoech ino rhynchus r u t i l i : Zapadnaia Dv ina 
[ A l b u r n u s a l b u r n u s ] u k l e i a 
K a l e t s k a i a , S . L . , 1970 a 
E r g a s i l u s s i e b o l d i : Zapadnaia Dv ina 
[ A l b u r n u s a l b u r n u s ] u k l e ï k a ( e x p e r . ) 
Mozgovo ï , Α . Α . ; Semenova, Μ . К . ; and Shakhmatova, V . I . , 
1968 a 
Contraeaecum m i c r o c e p h a l u m 
A l b u r n u s a l b u r n u s " b l e a k " 
Swee t i ng , R. Α . , 1974 a 
D ip los tomum spathaceum: Eng land 
A l c a t o r d a L . " r a z o r b i l l " 
E v e l e i g h . E . S . ; and T h r e l f a l l ,  W. , 1975 a 
I x o d e s u r i a e : Newfoundland 
[ A l c e d i n i d a e ] k i n g f i s h e r 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : E . New Guinea 
[ A l c e d i n i d a e ] k i n g f i s h e r 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a j a c t a t r i x n . s p . : New Guinea ( A h o l a , SE New 
Gu inea ; Dobadura , SE New Gu inea) 
I . c h a l c o l a m p r a : SE New Guinea 
A lcedo a t t h i s "common k i n g f i s h e r " ( L . ) 
B e n n e t t , G. F . ; and C a m p b e l l , A. G . , 1973 a 
Haemoproteus h a l c y o n i s ; H . f u s c a s p . n . 
A lcedo a t t h i s "common k i n g f i s h e r " ( i n t e s t i n e ) 
S r i v a s t a v a , C . B . , 1974 a 
M i c r o p a r y p h i u m m o n t e i : C a l c u t t a , West B e n g a l 
A l cedo a t t h i s i s p i d a " E i s v o g e l " ( e x p e r . ) 
Knaack , J . , 1971 a 
U v u l i f e r d e n t i c u l a t u s 
A l cedo m e n i n t i n g v e r r e a u x i i de l a Berge "deep b l u e k i n g -
f i s h e r " ( s m a l l i n t e s t i n e ) 
F i s c h t h a l , J . H . ; and K u n t z , R . Ε . , 1973 a 
Ep i s t hm ium borneoense s p . п . : K a s i q u i , N o r t h B o r n e o , 
M a l a y s i a 
A l cedo m e n i n t i n g v e r r e a u x i i de l a Berge "deep b l u e k i n g -
f i s h e r " ( s m a l l i n t e s t i n e ) 
F i s c h t h a l , J . H . ; and K u n t z , R. E . , 1973 с 
U v u l i f e r d e n t i c u l a t u s : K a s i q u i , N o r t h Borneo 
( M a l a y s i a ) 
Odhner ia sabahens i s s p . n . : N o r t h Borneo ( M a l a y s i a ) 
A l cedo m e n i n t i n g v e r r e a u x i De l a Berge 
K u n t z , R. Ε . , 1970 a 
S p i r o m e t r a [ s p . ] , p o s s i b l y S. r ana rum: N o r t h Borneo 
A l c e l a p h u s b u s e l a p h u s " B u b a l h a r t e b e e s t " 
K a l i n e r , G . , 1975 a 
S a r c o s p o r i d i a [ s p . ] ( d i a p h r a g m , t h i g h m u s c u l a t u r e ) : 
E a s t A f r i c a 
A l c e l a p h u s buse laphus c o k e i " k o n g o n i " (abomasum) 
G i b b o n s , L . M . , 1972 a 
Kobusinema banag iense s p . n o v . : a r e a a d j a c e n t t o 
K i b o k o , Kenya 
A l c e l a p h u s buse laphus j a c k s o n i " J a c k s o n ' s h a r t e b e e s t " 
(abomasum) 
G i b b o n s , L . Μ . , 1973 a 
Kobusinema b a n a g i e n s e : Uganda 
A l c e s a l c e s 
Anderson, R. C. ; and L a n k e s t e r , M. W., 1974 a 
p a r a s i t i c d i s e a s e s , a r t h r o p o d s : N o r t h Amer ica 
( S a r c o c y s t i s ; Paramphystomum s p . ; F a s c i o l o i d e s magna; 
Taen ia h y d a t i g e n a ; T. k r a b b e i ; Thysanosoma a c t i n o i d e s ; 
M o n i e z i a b e n e d e n i ; Ech inococcus g r a n u l o s u s ; D i c t y o -
c a u l u s v i v i p a r u s ; Haemonchus c o n t o r t u s ; N e m a t o d i r e l l a 
l o n g i s p i c u l a t a ; Oesophagostomum venu losum; P a r e l a p h o -
s t r o n g y l u s t e n u i s ; Pneumos t rongy lus t e n u i s ; A s c a r i s sp. 
E laeopho ra s c h n e i d e r i ; S e t a r i a y e h i ; Wehrd ikmans ia 
c e r v i p e d i s ; T r i c h u r i s s p . ; Dermacentor a l b i p i c t u s ; D. 
a n d e r s o n i ; Cephenemyia j e l l i s o n i ; C. p h o b i f e r a ) 
A l c e s a l c e s "moose" ( b r a i n , o p t i c n e r v e s ) 
G i l b e r t , F . F . , 1974 a 
P a r e l a p h o s t r o n g y l u s t e n u i s : Maine 
A l c i p p e b runnea b runnea Gou ld , 1862 " G o u l d ' s Quaker 
b a b b l e r " (under k o i l o n o f g i z z a r d ) 
S c h m i d t , G. D . ; and K u n t z , R. Ε . , 1972 b 
V i k t o r o c a r a a c h o l o n u i s p . n o v . : H u a - l i e n H s i e n , Taiwan 
A l c i p p e n i p a l e n s i s m o r r i s o n i a 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : Taiwan 
A l c i p p e n i p a l e n s i s m o r r i s o n i a 
Maa, T . C . , 1969 e 
Orn i thomya f u s c i p e n n i s : Ta iwan 
A l c i p p e p o i o i c e p h a l a 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o c t o n a a u s t r a l a s i a e : Malaya 
A l c i p p e p o l i o c e p h a l a [ i . e . ? , p o i o i c e p h a l a ] 
Maa, T. C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : V i e t n a m 
A l c i p p e p o l i o c e p h a l a [ i . e . ? , p o i o i c e p h a l a ] 
Maa, T . C . , 1969 e 
O r n i t h o i c a b i s t a t i v a : T h a i l a n d 
A l cyone azurea 
Maa, T . C . , 1969 e 
O r n i t h o i c a s t i p i t u r i : New Guinea 
A l d r i c h e t t a f o r s t e r i  " m u l l e t " (mucous r e g i o n , p o s t e r i o r 
g u t ) 
Edmonds, S . J . , 1971 a 
Neoech ino rhynchus a l d r i c h e t t a e n . s p . : P o r t P i r i e , 
S o u t h A u s t r a l i a 
A l e b r a a l b o s t r i e l l a ( F a l l e n ) 
Sperka , C . ; and F r e y t a g , P . H . , 1975 a 
m e r m i t h i d s : K e n t u c k y 
[ A l e c t o r i s g r a e c a ] k e k l i k i 
Doszhanov, Τ . N . , 1970 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : Kazakhs tan 
A l e c t o r i s g r a e c a " c h u k a r p a r t r i d g e " ( e x p e r . ) 
Lund , E . E . ; and Chute , A. M . , 1973 с 
Parah is tomonas w e n r i c h i 
A l e c t o r i s g raeca c a u c a s i c a 
Akhumian, K . S . , 1968 b 
Rhabdometra n i g r o p u n c t a t a : Armenian SSR 
A l e c t o r i s r u f a " p a r t r i d g e s " 
L i z c a n o H e r r e r a , J . ; and Romero R o d r i g u e z , J . , 1972 a 
E i m e r i a g o n z a l e z i n . s p . ( i n t e s t i n o g r u e s o , f i n a l e s 
d e l d e l g a d o ) : p r o x i m i d a d e s de Granada, S p a i n 
E i m e r i a k o f o i d i ( i n t e s t i n o d e l g a d o y c i e g o ) ; E. p h a s i -
a n i ( i n t e s t i n o d e l g a d o y c i e g o ) ; E. c o t u r n i c i s ( t r a c t o 
e n t e r i c o ) ; E. p r o c e r a ( t r a c t o e n t e r i c o ) ; E. t e n e l l a 
( t r a c t o e n t e r i c o ) ; E i m e r i i d a e [ s p . ] ( t r a c t o e n t e r i c o ) : 
a l l f r o m S p a i n 
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A l e c t u r a s p . 
Kas imov , G. В . , 1968 a 
A s c a r i d i a c a t h e t u r i n a ( i n t e s t i n e ) : A u s t r a l i a 
A l e c t u r a l a t h a m i " a v s t r a l i ï s k a i a k u s t a r n a i a i n d e ï k a " 
Kas imov , G. В . , 1968 a 
A s c a r i d i a c a t h e t u r i n a ( i n t e s t i n e ) ; G a n g u l e t e r a k i s 
b a n c r o f t i  (caecum) ; Gongylonema a l e c t u r a e : a l l f r o m 
A u s t r a l i a 
A l e c t u r a l a t h a m i 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a a u s t r a l i c a : Queens land , A u s t r a l i a 
A l e o c h a r a i n t r i c a t a 
Geus, A . , 1969 a 
A n i s o l o b u s a l e o c h a r a e n . s p . : Umgebung v o n E r l a n g e n , 
Umgebung von B a y r e u t h , Germany 
A l e s t e s baremoze ( J o a n n i s 1835) 
Paperna , I . ; and T h u r s t o n , J . P . , 1969 b 
Annu lo t rema e l o n g a t a sp . n . ( g i l l s ) : B u t i a b a , Lake 
A l b e r t , Uganda 
A l e s t e s l e u c i s c u s ( g i l l l e a f ) 
Paperna , I . , 1969 e 
E r g a s i l u s c u n n i n g t o n i : V o l t a b a s i n , Ghana 
A l e s t e s m a c r o l e p i d o t u s ( V a l e n c i e n n e s , 1849) (s tomach) 
K h a l i l , L . F . , 1970 b 
S p i n i t e c t u s s p . : B l a c k V o l t a R i v e r , n e a r B a t o r , 
Ghana 
A l e s t e s nu rse ( g i l l l e a f ) 
Paperna , I . , 1969 e 
E r g a s i l u s c u n n i n g t o n i : V o l t a b a s i n , Ghana 
A l e s t e s nu rse (Rüppe l 1832) 
Paperna , I . ; and T h u r s t o n , J . P . , 1969 b 
A n n u l o t r e m a g r a v i s η . sp . ( g i l l s ) : J i n j a , Lake 
V i c t o r i a , Uganda 
A l i s t e r u s c h l o r o p t e r u s 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a c h a l c o l a m p r a : NE New Guinea 
[ A l l a c t a g a e l a t e r ] m a l y l t u s h k a n c h i k 
A v e t i s i a n , G. Α . , 1970 a 
X e n o p s y l l a c o n f o r m i s ; M e s o p s y l l a e u c t a t u s c h k a n ; 
R h a d i n o p s y l l ' a ( R . ) c e d e s t i s : a l l f r o m Armen ian SSR 
[ A l l a c t a g a e l a t e r ] m a l y ï t u s h k a n c h i k 
K a s i e v , S. Κ . , 1968 a 
M e s o p s y l l a l e n i s : T a l a s s k o i i V a l l e y 
A l l a c t a g a e l a t e r " t u s h k a n c h i k a i a " 
Ogandzhan ian , A . M . , 1970 a 
Haemolae laps l o n g i p e s ; H . a n d r o g y n u s : я11 f r o m 
Armen ian SSR 
A l l a c t a g a e l a t e r 
S k a l o n , 0 . I . , 1968 a 
O p h t h a l m o p s y l l a v o l g e n s i s f a s c i c u l a s s p . n . : E a s t e r n 
D j u n g a r í a 
A l l a c t a g a e l a t e r " m a l y i t u s h k a n c h i k " 
Sosn ina , E. F . ; and Davydov, G. S . , 1973 b 
H o p l o p l e u r a c a p t i o s a ; P o l y p l a x t u r k e s t a n i c a ; P. p a r a -
doxa ; E u l i n o g n a t h u s g e n t i l i s : a l l f r o m T a d z h i k i s t a n 
A l l a c t a g a j a c u l u s = J a c u l u s ? j a c u l u s 
Beaucournu , J . C . ; L e g e r , Ν . ; and R o s i n , G . , 1975 a 
X e n o p s y l l a n u b i c a : E l A i o u n - D r a a , Maroc 
[ A l l a c t a g a j a c u l u s ] b o l ' s h o i . t u s h k a n c h i k 
K a s i e v , S. Κ . , 1968 a 
M e s o p s y l l a hebes: T a l a s s k o i i V a l l e y 
A l l a c t a g a s a l t a t o r 
S k a l o n , 0 . I . , 1968 a 
O p h t h a l m o p s y l l a v o l g e n s i s f a s c i c u l a s s p . n . : E a s t e r n 
D j u n g a r i a 
A l l a c t a g a w i l l i a m s i Thomas 
M u l i a r s k a i a , L . V . ; and V e r d i e v a , Z. F . , 1974 a 
M i c r o t r o m b i c u l a t r a u b i n . s p . : Lenkoran r e g i o n , 
A z e r b a i d z h á n 
A l l a c t a g a w i l l i a m s i " t u s h k a n c h i k a i a " 
Ogandzhan ian , Α . Μ . , 1970 a 
Haemolae laps a n d r o g y n u s ; H . s e m i d e s e r t u s ; H . c u b i l i s ; 
H i r s t i o n y s s u s c r i c e t i ; A l l o d e r m a n y s s u s s a n g u i n e u s : 
a l l f r o m Armen ian SSR 
A l l i g a t o r m i s s i s s i p p i e n s i s 
F o r r e s t e r , D. J . ; and Sawyer , R. T . , 1974 a 
Haemogregar ina s p . : F l o r i d a 
A l l i g a t o r m i s s i s s i p p i e n s i s "Amer i can a l l i g a t o r " 
F o r r e s t e r , D. J . ; and Sawyer, R. T . , 1974 a 
P l a c o b d e l l a m u l t i l i n e a t a (mouth , l e g s , n e c k ) : A lachua 
County and Lake Coun ty , F l o r i d a 
A l l o l o b o p h o r a s p . 
F e r n a n d o , Μ . Α . ; H o o v e r , I . J . ; and Ogungbade, S . G.., 
1973 a 
Cyathos toma b r o n c h i a l i s : K o r t r i g h t W a t e r f o w l P a r k , 
Gue lph , O n t a r i o 
A l l o l o b o p h o r a sp . 
K a b i l o v , T . , 1974 a 
M e t a s t r o n g y l u s s p . : Kashka-Darya o b l a s t , Uzbek SSR 
A l l o l o b o p h o r a c a l i g i n o s a 
Según, Α. 0 . , 1972 a 
M o n o c y s t i s l e memei; M. w a l l e n g r e n i i ; P l e u r o c y s t i s 
c u e n o t i : a l l f r o m B r i t a i n 
A l l o l o b o p h o r a c a l i g i n o s a 
S h l i k a s , Α . V . , 1970 a 
Thominx a n a t i s : L i t h u a n i a n SSR 
A l l o l o b o p h o r a c a l i g i n o s a v a r . t r a p e z o i d e s 
K a b i l o v , T . , 1974 a 
Amoebotaenia c u n e a t a : 'Kashka-Darya o b l a s t , Uzbek SSR 
A l l o l o b o p h o r a c a l i g i n o s a v a r . t r a p e z o i d e s 
S u l t a n o v , Μ. Α . ; and K a b i l o v , T . , 1973 a 
Amoebotaenia c u n e a t a : K a s h k a d a r i n s k o b l a s t 
A l l o l o b o p h o r a c h l o r o t i c a ( e x p e r . ) 
R i e t s c h e l , G . , 1973 a 
C a p i l l a r i a f r u g i l e g i 
' .obophora c h l o r o t i c a ( s e m i n a l v e s i c l e s ) 
i n , A. 0 . , 1972 a 
A p o l o c y s t i s s p i n o s a : B r i t a i n 
A l l o l o b o p h o r a i c t é r i c a ( = E o p h i l a i c t é r i c a ) 
Según, Α . 0 . , 1972 a 
Z y g o c y s t i s i c t e r i c a e : B r i t a i n 
A l l o l o b o p h o r a i v e r i c a (body c a v i t y ) 
Kvavadze, E. Sh. ; and E l i a v a , I . I a . , 1975 a 
D i c e l i s i v e r i c u s : M t s k h e t a r e g i o n (Georg ian SSR) 
A l l o l o b o p h o r a j a s s y e n s i s M i c h . 
K a b i l o v , T . , 1974 a 
Amoebotaenia c u n e a t a : Kashka-Darya o b l a s t , Uzbek SSR 
A l l o l o b o p h o r a j a s s i e n s i s M i c h . 
S u l t a n o v , Μ. Α . ; and K a b i l o v , T . , 1973 a 
Amoebotaen ia c u n e a t a : K a s h k a d a r i n s k o b l a s t 
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A l l o l o b o p h o r a l o n g a 
Segun, Α . 0 . , 1972 a 
A p o l o c y s t i s l a v e r n e n s i s ( s e m i n a l v e s i c l e s ) ; M o n o c y s t i s 
l e memei: a l l f r o m B r i t a i n 
A l l o l o b o p h o r a t e r r e s t r i s " ea r t hwo rms" (body c a v i t y ) 
Crowe, D. G . ; B u r t , M. D. В . ; and S c o t t , J . S . , 197Л a 
I h r i c t e r o t a e n i a p a r a d o x a : n e a r S t . Andrews, S c o t l a n d 
Alma 
de P u y t o r a c , P . , [1970 a ] 
M e t a r a d i o p h r y a e u o p l o s s p . n o v . : Gabon 
Alma sp . ( t u b e d i g e s t i f ) 
de P u y t o r a c , P . , [1970 a ] 
P a r a c o e l o p h r y a a lmae sp . n o v . : B e l i n g a (Gabon) 
Alma e m i n i ( t u b e d i g e s t i f ) 
de P u y t o r a c , P . , [1970 a ] 
P a r a c o e l o p h r y a i n t e r m e d i a n . g . , n . s p . : Gabon 
A loc inma o r c u l a (Benson) " s n a i l " 
Chaudhry, R. K . , 197A a 
P ros thogon imus o v a t u s 
A lopex l a g o p u s L . " r e n a r d a r c t i q u e " ( tube d i g e s t i f ) 
Deb lock , S . ; and Bausch, R. L . , [1973 a ] 
№ . r i t r e m a a f a n a s s j e w i : S t . Georges I s l a n d ( P r i b i l o f 
I s l a n d ) , A l a s k a 
A lopex l a g o p u s " p e s t s y " 
Nukerbaeva , K . K . ; and Svanbaev, S. K . , 1973 a 
I s o s p o r a v u l p i n a ; I . b u r i a t i c a ; I . c a n i v e l o c i s ; I . 
p a v l o d a r i c a s p . n o v . ( i n t e s t i n e ) ; I . t r i f f i t t i  s p . n o v . 
( i n t e s t i n e ) ; E i m e r i a i m a n t a u i c a s p . n o v . ( i n t e s t i n e ) : 
a l l f r o m Kazakhs tan 
A lopex l a g o p u s L i n n a e u s " a r c t i c f o x " ( n a t . and e x p e r . ) 
S h u l t s , L . Μ . , 1970 a 
M e s o c e s t o i d e s k i r b y i : A l a s k a 
M. l i n e a t u s : A l a s k a ; G reen land 
A l o p e x l a g o p u s " a r c t i c f o x " ( i n t e s t i n e ) 
W e b s t e r , W. Α . , 1974- a 
Taen ia p o l y a c a n t h a : B a t h u r s t I s l a n d , N o r t h w e s t T e r r i -
t o r i e s 
A l o p i a s v u l p i n u s ( B o n n a t e r r e , 1788) 
C a r v a j a l G . , J . , 197Д a 
C r o s s o b o t h r i u m angustum: Coquimbo, C h i l e 
A l o p i a s v u l p i n u s B o n n a t e r r e " t h r e s h e r s h a r k " 
Henson, R. N . , 1975 a 
P h o r e i o b o t h r i u m l a s i u m : uppe r Texas c o a s t 
A losa pseudoharengus 
B u l l o c k , W. L . ; and Samuel , G . , 1975 a 
P a r a t e n u i s e n t i s amb iguus : Woods H o l e , Massachuse t t s 
A l o s a pseudoharengus " a l e w i f e " 
S t romberg , P . C . ; and C r i t e s , J . L . , 1975 a 
Camal lanus o x y c e p h a l u s : w e s t e r n l a k e E r i e 
A l o s a pseudoharengus 
S t romberg , P . C . ; Shegog, J . H . ; and C r i t e s , J . L . , 
1973 a 
Camal lanus o x y c e p h a l u s : w e s t e r n Lake E r i e 
A l o u a t t a f u s c a 
Deane, L . Μ . , 1968 a 
Plasmodium b r a s i l i a n u m ; Plasmodium s im ium; P lasmodium 
s p . : a l l f r o m c o a s t a l moun ta inous f o r e s t s , s o u t h e r n 
B r a s i l 
A l o u a t t a f u s c a " h o w l e r monkey" 
Deane, L . M . ; Deane, M . P . ; and F e r r e i r a , J . , 1967 a 
Plasmodium s i m i u m : H o r t o F l o r e s t a l f o r e s t , B r a s i l 
A l o u a t t a f u s c a "b rown h o w l e r monkey" ( l u n g ) 
Poe lma, F . G . , 1975 a 
Pneumocys t i s c a r i n i i : zoo , N e t h e r l a n d s 
A l o u a t t a v i l l o s a a e q u a t o r i a l i s F e s t a " v i l l o s e h o w l e r 
monkey" 
Sousa, O . E . ; Rossan, R.V. ; and B a e r g , D . C . , 197 Λ a 
Trypanosoma myce tae : Panama 
A l o u a t t a v i l l o s a a e q u a t o r i a l i s " v i l l o s e h o w l e r m o n k e y 
Sousa, O . E . ; Rossan, R . N . ; and Bae rg , D . C . , 197 A a 
D i p e t a l o n e m a marmosetae: Panama 
[ A l t i c o l a a r g e n t a t u s ] s e r e b r i s t a i a p o l e v k a 
K a s i e v , S. Κ . , 1968 a 
C e r a t o p h y l l u s p e n i c i l l i g e r ; C. c a s p i u s ; A m p h i p s y l l a 
r o s s i c a ; A. p r i m a r i s ; A. k u z n e t z o v i ; A. anceps ; Lep -
t o p s y l l a nana; R h a d i n o p s y l l a d a h u r i c a t j a n s c h a n ; R. 
l i m u r i u m : a l l f r o m T a l a s s k o i i V a l l e y 
A l t i c o l a a r g e n t a t u s " s e r e b r i s t a i a p o l e v k a " 
S o s n i n a , E . F . , 1967 a 
A m p h i p s y l l a montana ; C e r a t o p h y l l u s c a s p i u s ; L e p t o p s y l l a 
nana ; T r o m b i c u l a p u l c h r a ; Dermacentor m a r g i n a t u s ; 
L e p t o t r o m b i d i u m r u s s i c a e ; L . r a r o p i n n i s ; L . h i r s u t a : 
a l l f r o m T a d z h i k i s t a n 
A l t i c o l a a r g e n t a t u s " g o r n a i a s e r e b r i s t a i a p o l e v k a " 
S t a r k o f f ,  0 . Α . , 1975 a 
Anomaloh ima laya lama: T u r k e s t a n m o u n t a i n r i d g e , n e a r 
Matcha, M a t c h i n s k r e g i o n , Tadzh i k SSR 
A l t i c o l a r o y l e i (G ray ) " R o y l e ' s v o l e " 
K u l k a r n i , S. M . ; B h a t , H . R . j and Dhanda, V . , I974. a 
A m p h i p s y l l a n . s p . 1 ; A m p h i p s y l l a n . s p . 2 ; C i t e l l o -
p h i l u s n . s p . 3 ; C i t e l l o p h i l u s n . s p . l j C a l l o p s y l l a 
n . s p . l j F r o n t o p s y l l a ambigua; N e o p s y l l a n . s p . 3 
( s e t o s a g r . ) ; N o s o p s y l l u s p u n j a b e n s i s ; N e o p s y l l a 
s e c u r a ; R h a d i n o p s y l l a n . s p . 1 ; P a l a e o p s y l l a r e m o t a ; 
C tenoph tha lmus g o l o v i a l p e s t i s ; R h a d i n o p s y l l a n . s p . 
2 ; C i t e l l o p h i l u s n . s p . A',  F r o n t o p s y l l a s p a d i x s p a d i x : 
a l l f r o m Wes te rn H i m a l a y a s , I n d i a 
A l t i c o l a r o y l e i 
M i s h r a , A . C . ; K u l k a r n i , S . M . ; and B h a t , H. R . , 1973 a 
H o p l o p l e u r a h i m a l a y a n a s p . n o v . : H imacha l P radesh , 
I n d i a 
[ A l t i c o l a r o y l e i ] R o y l e ' s v o l e 
Rao, T . R.J e t a l . , 1973 a 
H o p l o p l e u r a a l t i c o l a : Wes te rn H ima layas 
A l u t e r u s monoceros " l e a t h e r j a c k e t " ( s m a l l i n t e s t i n e ) 
M a c h i d a , M . , 1972 a 
P a r a d i s c o g a s t e r a l u t e r i n „ s p . : S o u t h e r n Bungo Chan-
n e l , Ehime P r e f e c t u r e ,  S h i k o k u I s l a n d , Japan 
A i u t e r à p u n c t a t a Cuv. 
F i s c h t h a l , J . Η . , 1972 a 
D i p l o p r o c t o d a e u m h a u s t r u m : Senega l 
A l y t e s o b s t e t r i c a n s ( rec tum) 
B r u g e r o l l e , G . , 1 9 7 1 a 
T r i c h o m i t u s [ s p . ] 
Amadina e r y t h r o c e p h a l a ( L i n n . ) 
C l a y , T . , 1970 a 
M y r s i d e a s r i v a s t a v a s p . п . : S. W. A f r i c a ; W. T r a n s -
v a a l , B ioemhof 
Amadina f a s c i a t a f a s c i a t a " c u t - t h r o a t weaver " 
M o l y n e u x , D. H . , 1973 a 
Trypanosoma b o u f f a r d i ( n a t . and e x p e r ) : N i g e r i a 
Amadina f a s c i a t a a l e x a n d e r i Neumann 
C l a y , T . , 1970 a 
M y r s i d e a s r i v a s t a v a s p . n . : Kenya 
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Amadina f a s c i a t a m e r i d i o n a l i s Neunz ig 
C l a y , T . , 1970 a 
b fy rs idea s r i v a s t a v a s p . п . : Botswana (Bechuana land ) , 
Tsessebe 
Amandava amandava ( L i n n . ) 
C l a y , T . , 1970 a 
M y r s i d e a amandava s p . п . : I n d i a , Hyderabad 
Amara a p r i c a r i a ( e x p e r . ) ( a l i m e n t a r y c a n a l ) 
Ku l lmarm, E . ; B ö e c k e l e r , W. ; and Bungard , K . , 1975 a 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s 
Amara e u r y n o t a ( e x p e r . ) ( a l i m e n t a r y c a n a l ) 
K a l l m a n n , E. ; B ö e c k e l e r , W. ; and Bungard , K . , 1975 a 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s 
Amauro rn i s p h o e n i c u r u s ( c l o a c a l c o n t e n t s , s m a l l i n t e s t i n e ) 
B h a t i a , В . В . ; and Pande, В . P . , I 9 6 5 a 
E i m e r i a d a u k i n . s p . 
Amauro rn i s p h o e n i c u r u s (Pennan t ) " w h i t e - b r e a s t e d w a t e r 
hen " ( s m a l l i n t e s t i n e ) 
F i s c h t h a l , J . H . ; and K u n t z , R. Ε . , 1973 a 
E c h i n o p a r y p h i u m borneoense s p . п . : K o t a B a l u d , N o r t h 
B o r n e o , M a l a y s i a 
Amauro rn i s p h o e n i c u r u s subsp . " w h i t e - b r e a s t e d w a t e r h e n " 
H o o g s t r a a l , H . ; and Wassef , Η . Υ . , 1973 a 
Haemaphysa l i s d o e n i t z i : S ingapo re 
Amauro rn i s p h o e n i c u r u s 
Maa, Т . C . , 1969 с 
I c o s t a h o l o p t e r a omn ise tosa n . s u b s p . : S e l a n g o r , 
Malaya 
Amaurorn is p h o e n i c u r u s j a v a n i c u s H o r s f i e l d 
K u n t z , R. E . , 1970 a 
S p i r o m e t r a [ s p . ] , p o s s i b l y S. r ana rum: N o r t h Borneo 
Amaurorn is p h o e n i c u r u s j a v a n i c a " w h i t e - b r e a s t e d w a t e r hen" 
( p r o v e n t r i c u i u s ) 
Schm id t , G. D . ; and K u n t z , R. E . , 1972 a 
S k r j a b i n o c l a v a amaurornae s p . n o v . : Terabanan Con-
c e p c i ó n , Pa lawan, P h i l i p p i n e s 
Amazona a u t u m n a l i s 
S c h m i d t , G. D . ; and N e i l a n d , Κ . Α . , 1973 a 
A s c a r i d i a h e r m a p h r o d i t a : N i c a r a g u a 
Ambassis b u r u e n s i s (musc les ) 
V e l a s q u e z , C. C . , 1973 a 
S t i c t o d o r a m a n i l e n s i s : P h i l i p p i n e s 
Ambassis commersoni " bagsang" (head ) 
C a b r e r a , B . D . j e t a l . , 1969 a 
C a p i l l a r i a p h i l i p p i n e n s i s : Pudoc, l l o c o s S u r , P h i l i p -
p i n e s 
A m b l o p l i t e s r u p e s t r i s " r o c k b a s s " ( u r i n a r y b l a d d e r ) 
C h r i s t i a n , F. A . , 1975 a 
P h y l l o d i s t o m u m l o h r e n z i : L o u i s i a n a ; Ohio 
A m b l o p l i t e s r u p e s t r i s (Ra f i nesque ) ( g i l l s ) 
Hanek, G . ; and Fernando , C. H „ , 1973 a 
U r o c l e i d u s c h a u t a u q u e n s i s : Bay o f Q u i n t e a r e a , O n t a r i o 
A m b l o p l i t e s r u p e s t r i s ( E a f . ) " r o c k b a s s " 
K r i t s k y , D. C . ; and L e i b y , P . D . , 1973 a 
C l e i d o d i s c u s s t e n t o r : S a l t F o r k o f V e r m i l i o n R i v e r 
n e a r Oakwood, V e r m i l i o n C o . , I l l i n o i s 
Amblypharyngodon mola ( g i l l f i l a m e n t s , f i n s ) 
Na th , D . , 1973 с 
H a p l o r c h i s yokogawa i : Keetham Lake, Mathura 
Amblypharyngodon mola ( g i l l f i l a m e n t s ) 
Na th , D . , 197Л d 
C e n t r o c e s t u s fo rmosanus : Keetham l a k e (39 km. f r o m 
Ma thu ra ) 
A m b l y s e l l u s c u r t i s i ( F i t c h ) 
Spe rka , C . ; and F r e y t a g , P . H . , 1975 a 
m e r m i t h i d s : K e n t u c k y 
Ambystoma s p . 
Dye r , W. G . ; and Brandon , R. Α . , 1973 a 
H e d r u r i s s i r e d o n i s ; F a l c a u s t r a e l o n g a t a : a l l t r a n s -
p o r t e d t o I l l i n o i s f r o m Zacapu, M ichoacan , № x i c o 
Ambystoma g r a c i l e ( h i n d l i m b s ) 
D a v i e s , R. W. , 1973 a 
B a t r a c o b d e l l a p i c t a : B r i t i s h Columbia 
Ambystoma l a c u s t r i s 
Dyer , W. G . ; and Brandon, R. Α . , 1973 a 
F a l c a u s t r a e l o n g a t a : t r a n s p o r t e d t o I l l i n o i s , f r o m 
Lake Zumpango, Mex ico 
Ambystoma opacum 
N i c k o l , В . В . ; and Heard , R. W. I l l , 1973 a 
F e s s i s e n t i s n e c t u r o r u m : Sandy Creek , C la r ke Coun ty , 
Geo rg ia 
Ambystoma o r d i n a r i u m 
Dyer , W. G . ; and Brandon, R„ Α . , 1973 a 
H e d r u r i s s i r e d o n i s : t r a n s p o r t e d t o I l l i n o i s f r o m 
San Jose L a g u n i l l a s , M ichoacan , Mex ico 
Ambystoma subsa lsum 
Eye r , W. G . ; and Brandon, R. Α . , 1973 a 
H e d r u r i s s i r e d o n i s ; F a l c a u s t r a e l o n g a t a : a l l t r a n s -
p o r t e d t o I l l i n o i s , f r o m Lake A l c h i c h i c a , P u e b l a , 
Mex ico 
Ambystoma t i g r i n u m (Green) 
Dronen , N. 0 . ( j r . ) ; and Lang , Β . Ζ . , 197Л a 
Cephalogonimus sa lamandrus s p . n . (upper s m a l l i n t e s -
t i n e ) ( n a t . and e x p e r . ) : e a s t e r n Wash ing ton 
C. amer i canus ( e x p e r . , f l u k e s wou ld " s t a y " f o r 10 days 
b u t none f o u n d a t 30 days ) 
Ambystoma t i g r i n u m 
Dyer , W. G . ; and Brandon, R. Α . , 1973 a 
F a l c a u s t r a m a s c u l a : t r a n s p o r t e d t o I l l i n o i s f r o m 
n o r t h o f A p i z a c o , P u e b l a , Мэххсо 
F . e l o n g a t a : t r a n s p o r t e d t o I l l i n o i s f r o m Nopa l t epee 
and X o c h i m i l c o , ï f ex i co 
Ambystoma t i g r i n u m (Green) ( e x p e r . ) 
P a l m i e r i , J . R . , 1973 a 
P o s t h o d i p l o s t o m u m minimum 
Ambystoma t i g r i n u m 
Sawyer, R. T . , 1972 a 
B a t r a c o b d e l l a p i c t a : M i c h i g a n 
Ameiva, " p r o v á v e l m e n t e , came l i äo verde" (g rosso i n t e s t i n o ) 
A l h o , С. J . R . , 1969 a 
S t r o n g y l u r i s s a i : Es tado do R i o , B r a z i l 
Ameiva ameiva ( i n t e s t i n o d e l g a d o ) 
A rcay de Pe raza , L . ; and B a s t a r d o de San J o s é , T . , 
1969 a 
C r y p t o s p o r i d i u m ameivae s p . n o v . : Venezue la 
Ameiva ameiva ( b l o o d ) 
A y a l a , S . C . ; e t a l . , 1973 a 
haemogrega r i nes ; P lasmodium [ s p p . ] : a l l f r o m e a s t e r n 
Colombia 
Ameiva ameiva ( b l o o d ) 
A y a l a , S . C . ; e t a l . , 1973 a 
m i c r o f i l a r i a e :  e a s t e r n Colombia 
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Ameiva ameiva 
T e l f o r d , S. R 0 ( j r . ) , 1973 a 
P lasmodium c n e m i d o p h o r i ; P lasmodium t e l f o r d i ( .b lood 
o f a l l ) : a l l f r o m Guyana 
Ameiva ameiva ameiva ( L i n n a e u s ) 
T e l f o r d , S. R. ( j r . ) , 1973 a 
P lasmodium a t t e n u a t u m s p . n o v . : v i c i n i t y o f George-
t o w n , Guyana 
Ameiva q u a d r i l i n e a t a ( e x p e r . ) 
D o l l a h o n , N. R . ; and J a n o v y , J . ( j r . ) , 1974 a 
L e i s h m a n i a a d l e r i 
Ammospermophilus l e u c u r u s l e u c u r u s (Mer r iam) " a n t e l o p e 
g round s q u i r r e l s " 
J e n k i n s , E . ; and Grundmann, A . W. , 1973 a 
Entamoeba c i t e l l i ; C h i l o m a s t i x magna; Hexamas t i x m u r i s i 
Hexamit a t e r e s ; Monocercomonoides p i l l e a t a ; M. r o b u s -
t u s ; T r i t r i c h o m o n a s m u r i s : a l l f r o m w e s t e r n U t a h 
Ammospermophilus l e u c u r u s l e u c u r u s (Mer r iam) " a n t e l o p e 
g round s q u i r r e l s " 
J e n k i n s , Ξ . ; and Grundmann, A. ¥ . , 1973 a 
Hymeno lep is c i t e l l i ; Taen ia b y d a t i g e n a ; T . r i l e y i : 
a l l f r o m w e s t e r n U t a h 
Ammospermophi lus l e u c u r u s l e u c u r u s (Mer r iam) " a n t e l o p e 
g round s q u i r r e l s " 
J e n k i n s , E . ; and Grundmann, A. W., 1973 a 
C i t e l l i n a t r i r a d i a t a ; R i c t u l a r i a c o l o r a d e n s i s ; S p i r u r a 
i n f u n d i b u l i f o r m i s ;  S u b u l u r a s p . ; P h y s a l o p t e r a m a s s i n o : 
a l l f r o m w e s t e r n U t a h 
Ammospermophi lus l e u c u r u s l e u c u r u s (Mer r iam) " a n t e l o p e 
g round s q u i r r e l s " 
J e n k i n s , E . ; and Grundmann, A. W. , 1973 a 
M o n i l i f o r m i s c l a r k i : w e s t e r n U t a h 
Ammospermophi lus l e u c u r u s l e u c u r u s (Mer r iam) " a n t e l o p e 
g round s q u i r r e l s " 
J e n k i n s , E . ; and Grundmann, A. W. , 1973 a 
M e g a r t h r o g l o s s i s s m i t i ; Diamanus montanus ; O r o p s y l l a 
i d a h o e n s i s ; O p i s o c r o s t i s t u b e r c u l a t u s ; D a c t y l o p s y l l a 
i g n o t a u t a h e n s i s ; I f e la raeus s inomus ; P u l e x s p . , p o s -
s i b l y i r r i t a n s ; H o p l o p s y l l a anoma lus ; Neohaematopinus 
l a e v i u s c u l u s ; H i r s t i o n y s s u s i n c o m p t u s ; H. t r i a c a n t h u s ; 
I x o d e s k i n g i : a l l f r o m w e s t e r n Utah 
Ammospermophilus l e u c u r u s 
L o o m i s , R . В . ; and Wrenn, W. J . , 1973 a 
O t o r h i n o p h i l a d e s e r t o r u m s p . п . : R i v e r s i d e C o u n t y , 
C a l i f o r n i a 
O t o r h i n o p h i l a x e r o p h i l a n . s p . : R i v e r s i d e c o u n t y , 
C a l i f o r n i a 
O t o r h i n o p h i l a p a r v i s o l a : B a j a C a l i f o r n i a N o r t e , 
Mex ico 
Ammospermophi lus n e l s o n i " a n t e l o p e g round s q u i r r e l " 
H a r d y , J . L . ; e t a l ; , 1974· a 
Diamanus montanus ; Ech idnophaga g a l l i n a c e a ; H o p l o p -
s y l l u s anomalus ; H. g l a c i a l i s ; M e r i n g i s p a r k e r i ; Monop-
s y l l u s w a g n e r i ; T h r a s s i s a u g u s t s o n i : a l l f r o m K e r n 
C o u n t y , C a l i f o r n i a 
Ammospiza m a r i t i m a 
J o h n s t o n , D . E . ; and K e t h l e y , J . В . , 1973 a 
T o r o t r o g l a s p . n . 
Ammospiza m a r i t i m a " s e a s i d e s p a r r o w " 
Pence , D . В . , 1973 e 
P t i l o n y s s u s j a p u i b e n s i s : L o u i s i a n a 
Amníco la t r a v a n c o r i c a 
M u r t y , A . S . , 1975 a 
C e r c a r i a e i n d i c a e LXVI n . s p . : B a l a c h e r u v u , K a g i n a d a , 
Andhra P radesh 
Amníco la t r a v a n c o r i c a (Benson) " s n a i l " 
M u r t y , A. S - , 1976 a 
C e r c a r i a e i n d i c a e L K V I I I sp . n . : pond n e a r e a s t p o i n t 
l i g h t house and d i t c h e s on e i t h e r s i d e o f r a i l w a y 
t r a c k , Gopalapatnam, W a l t a i r 
C e r c a r i a e i n d i c a e LXIX sp. п . : ponds i n Gopalapatnam 
on way t o a i r p o r t and B a l a c h e r u v u , Kak inada 
Amph ibo l u rus b a r b a t u s ( C u v i e r ) "agamid l i z a r d s " 
Mawson, P . M . , 1972 b 
Maxvachon ia b r y g o o i n . s p . : New Sou th Wales 
Amph ibo lu rus d e c r e s i i ( D u m é r i l & B i b r o n ) "agamid l i z a r d s " 
Mawson, P . M . , 1972 b 
Maxvachon ia b r y g o o i n . s p . : E y r e P e n i n s u l a , Sou th 
A u s t r a l i a 
Amph ibo lu rus d i e m e n s i s " m o u n t a i n d r a g o n " 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
Aponomma b y d r o s a u r i : Tasmania 
Amph ibo lu rus i n e r m i s (De V i s ) "agamid l i z a r d s " 
Mawson, P . M . , 1972 b 
Maxvachon ia b r y g o o i n . s p . : Yuendunu, N o r t h e r n T e r r i -
t o r y 
Amph ibo lu rus m a c u l a t u s (Gray) "agamid l i z a r d s " 
Mawson, P . M . , 1972 b 
Maxvachon ia b r y g o o i n . s p . : Eyre P e n i n s u l a , S o u t h 
A u s t r a l i a 
Amph ibo lu rus m u r i c a t u s (Shaw) "agamid l i z a r d s " 
Mawson, P . M . , 1972 b 
Maxvachon ia b r y g o o i n . s p . : New Sou th Wales 
A m p h i g e r o n t i a b i f a s e i a t a 
Geus, A . , 1969 a 
Ancy ropho ra s i m i l i s n o v . comb. : Germany 
Amph ig lena m e d i t e r r a n e a 
V i v i e r , E . ; e t a l . , 1970 a 
M y r i o s p o r i d e s amph ig lenae 
A m p h i p h o l i s squamata ( g e n i t a l b u r s a ) 
G o u d e y - P e r r i è r e , F . , 1975 a 
A m p h i u r o p h i l u s amph iu rae : R o s c o f f  ( F i n i s t è r e , F rance ) 
A m p h i p r i o n s p . " c o r a l f i s h " ( g u t ) 
Grabda, J . , 1974 a 
S p i r o c a m a l l a n u s t o r n q u i s t i : aqua r ium 
Amphisbaena a l b a " c o b r a " ( b l ood ) 
Pessôa , S. В . , 1968 a 
Haemogregar ina amphisbaena n . s p . : Sao Pau lo and 
G o i â n i a p r o v i n c e s , B r a s i l 
A m p h i s t i c h u s r h o d o t e r u s " r e d t a i l s u r f p e r c h " 
P r a t t , I . , 1970 a 
G e n i t o c o t y l e a c i r r a ( n a t . and e x p e r . ) : i h c i f i c c o a s t 
o f f  Oregon 
Anabas t e s t u d i n e u s ( B l o c h ) ( g a l l - b l a d d e r ) 
Choudhury, Α . ; and Nand i , N. C . , 1973 a 
M y x i d i u m l i e b e r k u h n i : Sagar I s l a n d , Sundarbans, 24 -
Pargana D i s t . , West Benga l 
Anabas t e s t u d i n e u s (musc les ) 
V e l a s q u e z , С. С . , 1973 а 
Procerovum v a r i u m : P h i l i p p i n e s 
A n a b o l i a n e r v o s a , l a r v e 
Geus, Α . , 1969 a 
G r e g a r i n a c u l l e a t a n . s p . : B a y r e u t h , Germany 
A n a c h i s a v a r a " s n a i l " 
S t u h k a r d , H. W. , 1974 b 
Neopechona p y r i f o r m e 
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A n a r h i c h a s o r i e n t a l i s ï à l l a s " B e r i n g w o l f - f i s h "  ( m i d d l e and 
p o s t e r i o r p a r t s o f s m a l l i n t e s t i n e ) 
Shimazu, T . , 1973 a 
A n a r h i c h o t r e m a oohotense gen . e t sp,. n . : Okhotsk Sea 
Anas sp . ( s m a l l i n t e s t i n e ) 
K h o t e n o v s k i i , I . A . , 1967 b 
L e c i t h o d o l l f u s i a a n a t i n a sp . n . : SSR ( l a k a t i i a ) 
Anas a c u t a " p i n t a i l " 
Amerson, A . B . ( j r . ) J and Emerson, K . C . , 1971 a 
A n a t i c o l a c r a s s i c o r n i s d a f i l e n s i s ; Anatoecus sp. ; A. 
d e n t a t u s s s p . · Holomenopon c l y p e i l a r g u m ; T r i n o t o n q u e r -
q u e d u l a e : a l l f r o m C e n t r a l P a c i f i c Ocean 
Anas a c u t a " p i n t a i l " 
B e v e r l e y - B u r t o n , M „ , 1972 b 
T y p h l o c o e l u m s i s o w i ; Ech inos toma r e v o l u t u m ; P s i l o c h a s -
mus o x y u r u s ; N o t o c o t y l u s i m b r i c a t u s ; C a t a t r o p i s v e r r u -
c o s a ; P ros thogon imus o v a t u s : a l l f r o m n e a r I p s w i c h , 
S u f f o l k ,  E n g l a n d 
Anas a c u t a " p i n t a i l " 
B e v e r l e y - B u r t o n , Μ . , 1972 b 
C l o a c o t a e n i a mega lops ; D i o r c h i s s t e f a n s k i i ; D i c r a n o t a e -
n i a c o r o n u l a ; Hymeno lep is compressa; H. e c h i n o c o t y l e ; 
H. s o l o w i o w i ; S o b o l e v i c a n t h u s g r a c i l i s ; S. o c t a c a n t h a ; 
Sphenacanthus v e n u s t a ; F i m b r i a r i a f a s c i o l a r i s : a l l 
f r o m n e a r I p s w i c h , S u f f o l k ,  Eng land 
Anas a c u t a " p i n t a i l " 
B e v e r l e y - B u r t o n , Μ . , 1972 b 
Epomidostomum u n c i n a t u m ; Por rocaecum crassum: a l l 
f r o m n e a r I p s w i c h , S u f f o l k ,  E n g l a n d 
Anas a c u t a 
C l a y , T . ; and Moreby , C . , 1970 a 
T r i n o t o n q u e r q u e d u l a e ; Holomenopon s p . ; A n a t i c o l a 
c r a s s i c o r n i s ; Anatoecus d e n t a t u s ; A . i c t e r o d e s : a l l 
f r o m s u b a n t a r c t i c i s l a n d s 
Anas a c u t a " p i n t a i l " 
L a i r d , M. ; and B e n n e t t , G. F . , 1970 a 
Leucocy tozoon s i m o n d i : s u b a r c t i c Quebec ( F a l s e R i v e r , 
n e a r F o r t Chimo, Ungava Bay) 
Anas a c u t a " p i n t a i l " 
S t a b l e r , R. M . ; K i t z m i l l e r , N. J . ; and O l sen , 0 . W. , 
1975 a 
Haemoproteus n e t t i o n i s ; L e u c o c y t o z o o n s i m o n d i ; P l a s -
modium s p . : a l l f r o m Co lo rado 
Anas a c u t a " p i n t a i l " 
S t a b l e r , R. M . ; K i t z m i l l e r , N. J . ; and O l sen , 0 . W. , 
1975 a 
M i c r o f i l a r i a  [ s p . ] : Co lo rado 
Anas amer icana "Amer i can w igeon " 
S t a b l e r , R. M . ; K i t z m i l l e r , N. J . ; and O lsen , 0 . W. , 
1975 a 
Haemoproteus n e t t i o n i s ; L e u c o c y t o z o o n s i m o n d i : a l l 
f r o m Co lo rado 
Anas amer i cana "Amer i can w igeon " 
S t a b l e r , R. M . ; K i t z m i l l e r , N. J . ; and O l sen , 0 . W. , 
1975 a 
M i c r o f i l a r i a  L s p . ] : Co lo rado 
Anas boschas " w h i t e P e k i n d u c k l i n g " ( e x p e r . ) 
Meyer , C. L . ; B e n n e t t , G. F . ; and Herman, C. Μ . , 197Л a 
P lasmodium c i r c u m f l e x u m 
Anas b r a s i l i e n s i s 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a a l b i p e n n i s : Quebec, Canada; B r a z i l 
Anas c a r o l i n e n s i s Qmel in " s a r c e l l e " ( tube d i g e s t i f ) 
D e b l o c k , S . ; and Rausch, R. L . , [1973 a ] 
M a r i t r e m a m e g a m e t r i o s : N a p a s k i a k , A l a s k a 
Anas c a r o l i n e n s i s " g r e e n - w i n g e d t e a l " 
L a i r d , M. ; and B e n n e t t , G. F . , 1970 a 
Leucocy tozoon s i m o n d i : s u b a r c t i c Quebec ( F a l s e R i v e r , 
near F o r t Chimo, Ungava Bay) 
Anas cas t anea Ey ton (caecum, i n t e s t i n e , r ec tum) 
Sm i th , S. J . , 1974 a 
M a r i t r e m a c a l v e r t e n s i s n . s p . ; M i c r o p h a l l u s tasman iae 
n . s p . : a l l f r o m C a l v e r t s Lagoon, Tasmania 
Anas c l y p e a t a " s h o v e l e r " 
Amerson, A . B . ( j r . ) ; and Emerson, K . C . , 1971 a 
A n a t i c o l a c r a s s i c o r n i s h o p k i n s i : C e n t r a l P a c i f i c Ocean 
Anas c l y p e a t a " n o r t h e r n s h o v e l e r " 
S t a b l e r , R. M . ; K i t z m i l l e r , N. J . ; and O l sen , 0 . W. , 
1975 a 
Leucocy tozoon s i m o n d i : Co lo rado 
Anas c l y p e a t a " n o r t h e r n s h o v e l e r " 
S t a b l e r , R. M . ; K i t z m i l l e r , N. J . ; and O l sen , 0 . W., 
1975 a 
M i c r o f i l a r i a  [ s p . ] : Co lo rado 
Anas c r e c c a " t e a l " 
B e v e r l e y - B u r t o n , Μ . , 1972 b 
Apatemon g r a c i l i s ; Hypoderaeum cono ideum; N o t o c o t y l u s 
i m b r i c a t u s : a l l f r o m n e a r I p s w i c h , S u f f o l k ,  E n g l a n d 
Anas c r e c c a " t e a l " 
B e v e r l e y - B u r t o n , Μ . , 1972 b 
C l o a c o t a e n i a mega lops ; D i o r c h i s s t e f a n s k i i ; Hymeno lep is 
compressa; H. e c h i n o c o t y l e ; H. parami erosoma; Hymenole-
p i s s p . u n i d e n t i f i e d ; F i m b r i a r i a f a s c i o l a r i s : a l l f r o m 
n e a r I p s w i c h , S u f f o l k ,  Eng land 
Anas c r e c c a " t e a l " 
B e v e r l e y - B u r t o n , M 0 , 1972 b 
Epomidostomum u n c i n a t u m : n e a r I p s w i c h , S u f f o l k , 
E n g l a n d 
Anas c r e c c a " t e a l " 
B e v e r l e y - B u r t o n , Μ . , 1972 b 
Po lymorphus m i n u t u s : n e a r I p s w i c h , S u f f o l k ,  E n g l a n d 
Anas c r e c c a c r e c c a 
C o n s t a n t i n e a n u , M. L . ; e t a l . , 1961 a 
A n a t i c o l a t e m p o r a l i s ; Anatoecus d e n t a t u s ; C o l p o c e -
pha lum p e c t i n i v e n t r e : a l l f r o m Romania 
Anas c r e c c a c r e c c a L . " t e a l " ( g i z z a r d ) 
S c h m i d t , G. D . ; and K u n t z , R. Ε . , 1972 b 
Amidostomum s k r j a b i n i : E i n g - t u n g H s i e n , Taiwan 
Epomidiostomum a n a t i n u m : H s i n - p i , P i n g - t u n g H s i e n , 
Taiwan 
Anas c r e c c a "Amer i can g r e e n - w i n g e d t e a l " 
S t a b l e r , R. M. ; K i t z m i l l e r , N. J . ; and O l sen , 0 . W. , 
1975 a ' ' 
Haemoproteus n e t t i o n i s ; Leucocy tozoon s i m o n d i : a l l 
f r o m Co lo rado 
Anas c r e c c a "Amer i can g r e e n - w i n g e d t e a l " 
S t a b l e r , R. M . ; K i t z m i l l e r , N. J . ; and O l sen , 0 . W. , 
1975 a 
M i c r o f i l a r i a  [ s p . ] : Co lo rado 
Anas c r e c c a c a r o l i n e n s i s " g r e e n - w i n g e d t e a l " 
Amerson, A . B . ( j r . ) ; and Emerson, K . C . , 1971 a 
T r i n o t o n q u e r q u e d u l a e : C e n t r a l P a c i f i c Ocean 
Anatoecus s p . : N o r t h P a c i f i c Ocean 
HOSTS 17 
Anas d i s c o r s " b l u e - w i n g e d t e a l " 
Herman, С. M . , I 9 7 5 a 
P lasmodium [ s p . ] : New B r u n s w i c k , Canada 
Anas d i s c o r s 
J o h n s t o n , D . E . ; and K e t h l e y , J . В . , 1973 a 
C h e n o p h i l a s p . n . 3 
Anas d i s c o r s " b l u e - w i n g e d t e a l " 
S t a b l e r , R. M . ; K i t z m i l l e r , N. J . ; and O l sen , 0 . W. , 
1975 a 
Haemoproteus n e t t i o n i s ; L e u c o c y t o z o o n s i m o n d i : a l l 
f r o m Co lorado 
Anas g e ó r g i c a G m e l i n , 1789 
A t y e o , W. T . ; and P e t e r s o n , P . C . , 1970 a 
F reyana s p . : S o u t h G e o r g i a I s l a n d 
Anas g e o r g i c u s 
C l a y , T . ; and Moreby , C . , 1970 a 
Anatoecus s p . : S o u t h G e o r g i a 
Anas g e o r g i c u s " S o u t h G e o r g i a p i n t a i l " 
W i l s o n , Ν . Α . , 1970 с 
Rh inonyssus r h i n o l e t h r u m : B i r d I s l a n d , S o u t h G e o r g i a 
Anas p e n e l o p e "European w i d g e o n " 
Amerson, A . B . ( j r . ) ; and Emerson, К . C . , 1971 a 
T r i n o t o n q u e r q u e d u l a e : C e n t r a l P a c i f i c Ocean 
Anas pene lope " w i g e o n " 
B e v e r l e y - B u r t o n , Μ . , 1972 b 
Apatemon g r a c i l i s ; T y p h l o c o e l u m s i s o w i ; N o t o c o t y l u s 
i m b r i c a t u s : a l l f r o m n e a r I p s w i c h , S u f f o l k ,  E n g l a n d 
Anas p e n e l o p e " w i g e o n " 
B e y e r l e y - B u r t o n , Μ . , 1972 b 
L i g u l a i n t e s t i n a l i s ; D i o r c h i s s t e f a n s k i i ; Bymeno lep is 
e c h i n o c o t y l e : a l l f r o m n e a r I p s w i c h , S u f f o l k ,  Eng land 
Anas pene lope " w i g e o n " 
B e v e r l e y - B u r t o n , M „ , 1972 b 
Eponádostonium u n c i n a t i m i : n e a r I p s w i c h , S u f f o l k , 
E n g l a n d 
Anas pene lope " w i g e o n " 
B e v e r l e y - B u r t o n , Μ . , 1972 b 
Po lymorphus m i n u t u s : n e a r I p s w i c h , S u f f o l k ,  E n g l a n d 
[Anas p l a t y r h y n c h o s ] canard domes t i que ( e x p e r . ) 
B a r t o l i , P . , 1972 a 
Gymnophal lus n e r e i c o l a 
Anas p l a t y r h y n c h o s p l a t y r h y n c h o s " m a l l a r d " 
B e v e r l e y - B u r t o n , Μ . , 1972 b 
Apatemon g r a c i l i s ; T y p h l o c o e l u m s i s o w i ; Ech inos toma 
r e v o l u t u m ; E c h i n o p a r y p h i u m r e c u r v a t um; Hypoderaeum 
cono ideum; P s i l o c h a s m u s o x y u r u s ; N o t o c o t y l u s a t t e n u a -
t u s ; No i m b r i c a t u s ; C a t a t r o p i s v e r r u c o s a ; U n i s e r i a l i s 
g i p p y e n s i s ; P ros thogon imus o v a t u s ; P . c u n e a t u s ; S c h i s -
togonñmus r a r u s ; M e t o r c h i s xan thosomus : a l l f r o m 
n e a r I p s w i c h , S u f f o l k ,  E n g l a n d 
Anas p l a t y r h y n c h o s p l a t y r h y n c h o s ' t a a l l a r d " 
B e v e r l e y - B u r t o n , M . , 1972 b 
A p l o p a r a k s i s f u r c i g e r a ;  C l o a c o t a e n i a mega lops ; D i o r c h i s 
n y r o c a e ; D. s t e f a n s k i i ; D i c r a n o t a e n i a c o r o n u l a ; Hymeno-
l e p i s a b o r t i v a ; Η . c o l l a r i s ; Η . compressa; Η . e c h i n o -
c o t y l e ; Η . pa ramic rosoma; Η . p a r v u l a ; Η . s p i r a l i b u r s a t a ; 
Η . t e n u i r o s t r i s ; S o b o l e v i c a n t h u s g r a c i l i s ; S. o c t a c a n -
t h a ; Sphenacanthus v e n u s t a ; F i m b r i a r i a f a s c i o l a r i s ; u n -
i d e n t i f i e d Hymeno lep is s p p . : a l l f r o m n e a r I p s w i c h , 
S u f f o l k ,  Eng land 
Anas p l a t y r h y n c h o s p l a t y r h y n c h o s " m a l l a r d " 
B e v e r l e y - B u r t o n , Μ . , 1972 b 
Amido sternum acu tum; Epamidostanmm u n c i n a t i m i ; P o r r o c a e -
cum crassum: a l l f r o m n e a r I p s w i c h , S u f f o l k , Ehg land 
Anas p l a t y r h y n c h o s p l a t y r h y n c h o s " m a l l a r d " 
B e v e r l e y - B u r t o n , Μ . , 1972 b 
Po lymorphus m i n u t u s : n e a r I p s w i c h , S u f f o l k ,  E i g l a n d 
[Anas p l a t y r h y n c h o s ] k h a k i c a m p b e l l duck ( f e c e s ) 
B h a t i a , В . В . , 1968 b 
I s o s p o r a s p . : Lucknow 
Anas p l a t y r h y n c h o s p l a t y r h y n c h o s ( f e c e s ) 
B h a t i a , В . В . , 1968 b 
E i m e r i a a n a t i s 
Anas p l a t y r h y n c h o s " d u c k l i n g " ( e x p e r . ) 
B l a i r , D . , I 9 7 3 a 
Apatemon g r a c i l i s ( s m a l l i n t e s t i n e ) ; C o t y l u r u s c o r n u -
t u s ( s m a l l i n t e s t i n e ) ; E c h i n o p a r y p h i u m r e c u r v a t u m 
( s m a l l i n t e s t i n e ) ; Hypoderaeum conoideum ( s m a l l i n t e s -
t i n e ) ; N o t o c o t y l u s a t t e n u a t u s ( c a e c a ) ; D ip los tomum s p . 
( s m a l l i n t e s t i n e ) 
[Anas p l a t y r h y n c h o s ] d u c k l i n g s ( e x p e r . ) ( s m a l l i n t e s t i n e s ) 
B l a i r , D . , 197A a 
Apatemon g r a c i l i s 
Anas p l a t y r h y n c h o s " d o m e s t i c w h i t e p e k i n s " ( e x p e r . ) 
B o u r n s , T . K . R . ; E l l i s , J . C . ; and Bau, Μ . E . , 1973 a 
T r i c h o b i l h a r z i a o c e l l a t a 
Anas p l a t y r h y n c h o s 
C o n s t a n i n e a n u , M. I . ; e t a l . , 1961 а 
T r i n o t o n q u e r q u e d u l a e : Romania 
[Anas p l a t y r h y n c h o s ] P é k i n d u c k l i n g s ( e x p e r . ) 
D e s s e r , S. S . ; M c l v e r , S. В . ; and J e z , D . , 1975 a 
Trypanosoma av ium 
[Anas p l a t y r h y n c h o s ] P e k i n ducks ( e x p e r . ) 
Herman, С. M . , 1975 a 
P lasmodium [ s p . ] ; P . c i r c u m f l e x u m 
[Anas p l a t y r h y n c h o s ] domes t i c d u c k l i n g 
Jeya rasas ingam, U . ; e t a l . , 1972 a 
Ech inos toma l i e i s p . n o v . : Egypt 
[Anas p l a t y r h y n c h o s ] d o m e s t i c duck 
J h a , A. G . , 1975 a 
Ps i l ochasmus l o n g i c i r r a t u s ( s m a l l i n t e s t i n e ) : B h a g a l -
p u r , I n d i a 
O p i s t h o r c h i s geminus ( b i l e p a s s a g e s ) : A l l a h a b a d , I n d i a 
[Anas p l a t y r h y n c h o s ] P e k i n d u c k l i n g s ( e x p e r . ) 
Kocan , R. M. ; and K n i s l e y , J . 0 . , 1973 a 
P lasmodium c i r c u m f l e x u m 
[Anas p l a t y r h y n c h o s ] ducks ( e x p e r . ) 
Kumaran, P . S . ; and P e t e r , C 0 T . , 1973 a 
E c h i n o p a r y p h i u m d u n n i ( s m a l l i n t e s t i n e ) ; Ech inos toma 
r e v o l u t u m ; Hypoderaeum conoideum 
[Anas p l a t y r h y n c h o s ] d u c k l i n g s ( e x p e r . ) ( s m a l l i n t e s t i n e ) 
L i e K i a n J o e ; e t a l . , 1975 a 
E c h i n o p a r y p h i u m r a l p h a u d y i s p . n . 
Anas p l a t y r h y n c h o s " m a l l a r d s " ( e x p e r . ) 
Lund , E. E . ; Chu te , A . M . ; and V e r n o n , M. E. L . , 197A a 
H is tomonas m e l e a g r i d i s 
Anas p l a t y r h y n c h o s " m a l l a r d s " ( e x p e r . ) 
Lund , E . E . ; Chu te , A . M . ; and V e r n o n , M. E . L . , 197A a 
H e t e r a k i s g a l l i n a r u m 
[Anas p l a t y r h y n c h o s ] p a t o d o m e s t i c o ( e x p e r . ) 
N a s i r , P . ; and S i l v a , J . , 1971 a 
G u a i c a i p u r i a p a r a p s e u d o c o n c i l i a s p . n . 
[Anas p l a t y r h y n c h o s ] d o m e s t i c duck ( b u r s a F a b r i c i i ) ( e x p e r . ) 
N a s i r , P . ; and S i l v a , J . , 1972 a 
G u a i c a i p u r i a p a r a p s e u d o c o n c i l i a n . s p . 
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[Anas p l a t y r h y n c h o s ] domes t i c duck ( e x p e r . ) 
Na th , D . , 1974 b 
Ech inopa ryph ium f l e x u m 
Anas p . p l a t y r h y n c h o s L . " c a n a r d c o l v e r t " 
N e g r u , S . , 1965 с 
A n a t i c o l a c r a s s i c o r n i s ; Ana toecus d e n t a t u s d e n t a t u s : 
a l l f r o m Romania 
[Anas p l a t y r h y n c h o s ] d o m e s t i c duck 
Oden ing , K . , 1970 f 
Ech inos toma s p . , c f . E. r e v o l u t u m ( rec tum, caecum); 
Ech inopa ryph ium s p . , c f . E. r e c u r v a t u m ( s m a l l i n t e s -
t i n e ) : a l l f r o m N o r t h V ie tnam 
Anas p l a t y r h y n c h o s ( L i n n a e u s ) ( e x p e r . ) 
P a l m i e r i , J . R . , 1973 a 
P o s t h o d i p l o s t o m u m minimum 
Anas p l a t y r h y n c h o s (upper s m a l l i n t e s t i n e ) ( n a t . and e x p e r . ) 
P a l m i e r i , J . R . , 1973 b 
Apatemon g r a c i l i s : n o r t h w e s t I o w a , s o u t h w e s t C o n n e c t i -
c u t 
[Anas p l a t y r h y n c h o s ] duck ( e x p e r . ) 
Po jmanska , T . , 1971 a 
L e u c o c h l o r i d i o m o r p h a l u t e a 
[Anas p l a t y r h y n c h o s ] m a l l a r d s 
de Roeve r -Bonne t , Η . , 1974 a 
Toxoplasma [ s p . ] : t h e N e t h e r l a n d s 
[Anas p l a t y r h y n c h o s ] m a l l a r d s ( s k u l l , e thmo id , nose) 
de Roeve r -Bonne t , Η . , 1974 a 
Theromyzon t e s s u l a t u m : t h e N e t h e r l a n d s 
[Anas p l a t y r h y n c h o s ] domashnie u t k i 
Shevtscrv , Α . Α . , 1968 a 
Ech inos toma r e v o l u t u m ; E . m i y a g a w a i ; E . p a r a u l u m ; 
E . r o b u s t u m ; Ech inos toma s p . ; E c h i n o p a r y p h i u m r e c u r -
v a t u m ; Paryphostomum novum; Echinochasraus b e l e o c e p h a -
l u s ; Hypoderaeum cono ideum; H . g n e d i n i ; H . v i g i ; P r o s -
thogon i im is o v a t u s ; P . c u n e a t u s ; P . p e l l u c i d u s ; P . s p i -
n a t u s ; P ros thogon imus l i m a n i ; S c h i s t o g o n i m u s r a r u s ; 
M e t o r c h i s xan thosomus ; S p h a e r i d i o t r e m a g l o b u l u s ; H y p -
t i a s m u s l a e v i g a t u s ; T r a c h e o p h i l u s s i s o w i ; N o t o c o t y l u s 
a t t e n u a t u s ; P ros thogon imus g r a c i l i s ; B i l h a r z i e l l a p o l o -
n i c a ; C a t a t r o p i s v e r r u c o s a ; C o t y l u r u s c o r n u t u s ; Apa-
temon g r a c i l i s ; C y a t h o c o t y l e s k r j a b i n i ; B i l h a r z i e l l a 
p o l o n i c a : a l l f r o m U k r a i n i a n SSR 
[Anas p l a t y r h y n c h o s ] domashnie u t k i 
S h e v t s o v , Α . Α . , 1968 a 
A p l o p a r a k s i s f u r c i g e r a ;  C l o a c o t a e n i a m e g a l o p s ; D i c r a -
n o t a e n i a c o r o n u l a ; D i o r c h i s n y r o c a e ; D . r a n s o m i ; D . 
s t e f a n s k i i ; D i p l o p o s t h e l a e v i s ; D r e p a n i d o t a e n i a l a n c e -
o l a t a ; D . p r z e w a l s k i i ; F i m b r i a r i a f a s c i o l a r i s ; F i m -
b r i a r i o i d e s i n t e r m e d i a ; M ic rosomacan thus a b o r t i v a ; 
M. compressa ; M. f a u s t i ; M. pa racompressa ; M. p a r a -
mic rosoma; M. p a r v u l a ; M y x o l e p i s c o l l a r i s ; S o b o l e v i -
can thus g r a c i l i s ; T s c h e r t k o v i l e p i s s e t i g e r a ; U n c i u n i a 
c i l i a t a ; L a t e r i p o r u s g n e d i n i ; L i g u l a i n t e s t i n a l i s ; 
Digramma i n t e r r u p t a : a l l f r o m U k r a i n i a n SSR 
[Anas p l a t y r h y n c h o s ] domashnie u t k i 
S h e v t s o v , Α . Α . , 1968 a 
H e t e r a k i s g a l l i n a r u m ; G a n g u l e t e r a k i s d i s p a r ; Amidos -
tomum a n s e r i s ; A . b o s c h a d i s ; T r i c h o s t r o n g y l u s t e n u i s ; 
Epomidiostomum a n a t i n u m ; Te t rameres f i s s i s p i n a ; T e t r a -
meres s p . ; E c h i n u r i a u n c i n a t a ; S t r e p t o c a r a c r a s s i c a u d a ; 
Physocepha lus s e x a l a t u s ; A s c a r i d i a g a l l i ; Por rocaecum 
crassum;_ Thominx a n a t i s ; T . c o n t o r t a ; H y s t r i c h i s t r i -
c o l o r : ' a l l f r o m U k r a i n i a n SSR 
[Anas p l a t y r h y n c h o s ] domashnie u t k i 
S h e v t s o v , Α . Α . , 1968 a 
Po lymorphus magnus; F i l i c o l l i s a n a t i s : a l l f r o m 
U k r a i n i a n SSR 
[Anas p l a t y r h y n c h o s ] domashnie u t k i 
S h e v t s o v , Α . Α . , 1968 a 
P r o t o c l e p s i s t e s s u l a t a : U k r a i n i a n SSR 
[Anas p l a t y r h y n c h o s ] u t o k ( e x p e r . ) 
S b l i k a s , Α . V . , 1970 a 
Thominx a n a t i s 
Anas p l a t y r h y n c h o s " m a l l a r d " 
S r i v a s t a v a , C . B . , 1974 a 
Ech inos toma novum ( i n t e s t i n e ) : A l l a h a b a d , U . P . 
Anas p l a t y r h y n c h o s " m a l l a r d " 
S t a b l e r , R. M . ; K i t z m i l l e r , N. J . ; and O lsen , 0 . W., 
1975 a 
Haemoproteus n e t t i o n i s ; Leucocy tozoon s i m o n d i ; P l a s -
modium vaughan i -hexamer i um t y p e : a l l f r o m Co lo rado 
Anas p l a t y r h y n c h o s " m a l l a r d " 
S t a b l e r , R. M. ;. K i t z m i l l e r , N. J . ; and O l sen , 0 . W. , 
1975 a 
M i c r o f i l a r i a  [ s p . ] : Co lo rado 
Anas p l a t y r h y n c h o s ( s m a l l i n t e s t i n e ) ( e x p e r . ) 
Swennen, C . ; and Ch ing , H. L . , 1974 a 
Parva t rema a f f i n i s 
[Anas p l a t y r h y n c h o s ] d u c k l i n g ( i n t e s t i n e ) ( e x p e r . ) 
V e l a s q u e z , C. C . , 1973 a 
Ρ r oc e r ovum c a l d e r o n i 
Anas p l a t y r h y n c h u s d o m e s t i c u s " a n a t r a " ( e x p e r . ) 
F r a n c a l a n c i , G . , 1971 a 
C y a t h o c o t y l e p r u s s i c a ; Ech inos toma r e v o l u t u m ; E c h i n o -
p a r y p h i u m r e c u r v a t u m ; Hypoderaeum conoideum 
Anas p l a t y r h y n c h o s d o m e s t i c a " E n t e n " ( e x p e r . ) 
Knaack , J . , 1971 a 
U v u l i f e r d e n t i c u l a t u s 
Anas p l a t y r h y n c h a d o m e s t i c a 
O l t e a n u , Gh . , 197O a 
s t u d y , p o l y p a r a s i t i s m : Romania 
(Apatemon g r a c i l i s ; B i l h a r z i e l l a p o l o n i c a ; C a t a t r o p i s 
v e r r u c o s a ; C o t y l u r u s c o r n u t u s ; Ech inopa ryph ium r e c u r -
va tum; Ech inos toma r e v o l u t u m ; E. p a r a u l u m ; E. r o b u s t u m ; 
Hypoderaeum cono ideum; M e t o r c h i s a l b i d u s ; N o t o c o t y l u s 
a t t e n u a t u s ; P a r a s t r i g e a r o b u s t a ; P ros thogon imus cunea-
t u s ; P. p e l l u c i d u s ; T r a c h e o p h i l u s s i s o w i ; T r i c h o b i l -
h a r z i a o c e l l a t a ; D L c r a n o t a e n i a c o r o n u l a ; D. c o l l a r i s ; 
D. i n t r a v e r s a ; D r e p a n i d o t a e n i a l a n c e o l a t a ; F i m b r i a r i a 
f a s c i o l a r i s ; Hymenolep is a n a t i n a ; H. pa racompressa ; 
O r l o v i l e p i s mega lops ; R a i l l i e t i n a a n a t i n a ; S o b o l e v i -
can thus g r a c i l i s ; T s c h e r t k o v i l e p i s s e t i g e r a ; A m i d o s t o -
mum a n s e r i s ; A. acu tum; A s c a r i d i a g a l l i ; C a p i l l a r i a 
c a u d i n f l a t a ; Cyathostoma b r o n c h i a l i s ; E c h i n u r i a u n -
c i n a t a ; E u s t r o n g y l i d e s mergorum; G a n g u l e t e r a k i s d i s p a r ; 
H e t e r a k i s g a l l i n a e ; H y s t r i c h i s t r i c o l o r ; Porrocaecum 
crassum; P. e n s i c a u d a t u m ; Syngamus t r a c h e a ; S t r e p c o c a r a 
c r a s s i c a u d a ; Te t rameres c r a m i ; Thominx r a i l l i e t i ; T . 
c o n t o r t a ; T r i c h o s t r o n g y l u s t e n u i s ) 
Anas p l a t y r h y n c h o s f u l v i g u l a " F l o r i d a d u c k " 
K i n s e l l a , J . M . j and F o r r e s t e r , D . J . , 1972 b 
Apatemon g r a c i l i s (duodenum, l o w e r s m a l l i n t e s t i n e ) ; 
E c h i n o p a r y p h i u m r e c u r v a t u m (duodenum, l o w e r s m a l l 
i n t e s t i n e , l a r g e i n t e s t i n e ) ; Z y g o c o t y l e l u n a t a ( c e c a ) j 
T r i c h o b i l h a r z i a s p . ( b l o o d v e s s e l s ) j T y p h l o c o e l u m 
HOSTS 
Anas p l a t y r h y n c h o s f u l v i g u l a . — C o n t i n u e d . 
K i n s e l l a , J . M . ; and F o r r e s t e r , D. J . , 1972 b . — Con-
t i n u e d . 
cucumer inum ( t r a c h e a , l u n g s , a i r s a c s ) ; Ech inos toma 
r e v o l u t u m ( l o w e r s m a l l i n t e s t i n e ) ; D e n d r i t o b i l h a r z i a 
p u l v e r u l e n t a ( b l o o d v e s s e l s ) ; Hypoderaeum conoideum 
( c l o a c a ) ; P ros thogon imus o v a t u s ( c l o a c a ) ; Ps i l ochasmus 
oxyurus (duodenum); E u c o t y l e w e h r i ( k i d n e y s ) ; L e v i n -
s e n i e l l a sp . ( c e c a ) : a l l f r o m F l o r i d a 
Anas p l a t y r h y n c h o s f u l v i g u l a " F l o r i d a d u c k " 
K i n s e l l a , J . M . ; and F o r r e s t e r , D . J . , 1972 b 
C l o a c o t a e n i a megalops ( c l o a c a ) ; Hymeno lep is s p . ( . lower 
s m a l l i n t e s t i n e ) ; Hymeno lep is h o p k i n s i ( l o w e r s m a l l 
i n t e s t i n e , c e c a ) ; D i c r a n o t a e n i a c o r o n u l a ( l o w e r s m a l l 
i n t e s t i n e ) ; F i m b r i a r i a f a s c i o l a r i s ( l o w e r s m a l l 
i n t e s t i n e ) ; D i o r c h i s bu lbodes ( l o w e r s m a l l i n t e s t i n e ) ; 
S o b o l e v i c a n t h u s f i l u m f e r e n s  ( l o w e r s m a l l i n t e s t i n e ) : 
a l l f r o m F l o r i d a 
Anas p l a t y r h y n c h o s f u l v i g u l a " F l o r i d a d u c k " 
K i n s e l l a , J . M . ; and F o r r e s t e r , D . J . , 1972 b 
Epomid iostomum u n c i n a t u m ( g i z z a r d l i n i n g ) ; C a p i l l a r i a 
s p . ( c e c a ) ; Amidostomum acu tum ( g i z z a r d l i n i n g ) ; 
Por rocaecum crassum ( g i z z a r d l i n i n g , l o w e r s m a l l 
i n t e s t i n e ) ; S t r o n g y l o i d e s s p . (duodenum, l o w e r s m a l l 
i n t e s t i n e , c e c a , l a r g e i n t e s t i n e , c l o a c a ) ; Te t rameres 
c r a m i ( p r o v e n t r i c u i u s ) ; Te t rameres s p p . ( p r o v e n t r i -
c u l u s ) ; C a p i l l a r i a c o n t o r t a ( e s o p h a g u s ) ; E c h i n u r i a 
u n c i n a t a ( p r o v e n t r i c u l u s ) ; s p i r u r i d l a r v a e (esophagus , 
p r o v e n t r i c u i u s ) ; S t r e p t o c a r a c r a s s i c a u d a ( g i z z a r d 
l i n i n g ) ; S c i a d i o c a r a rugosa ( g i z z a r d l i n i n g ) ; u n i d e n -
t i f i e d f i l a r i i d s ( l u n g s ) ; H a d j e l i a n e g l e c t a ( g i z z a r d 
l i n i n g ) : a l l f r o m F l o r i d a 
Anas p l a t y r h y n c h o s f u l v i g u l a " F l o r i d a d u c k " 
K i n s e l l a , J . M . ; and F o r r e s t e r , D . J . , 1972 b 
Corynosoma s p . ( l o w e r s m a l l i n t e s t i n e ) : F l o r i d a 
Anas q u e r q u e d u l a "ga rganey t e a l " 
Amerson, A . B . ( j r . ) } and Emerson, K . C . , 1971 a 
Anatoecus s p . ; T r i n o t o n q u e r q u e d u l a e : a l l f r o m C e n t r a l 
P a c i f i c Ocean 
Anas r u b r i p e s " b l a c k ducks " ( e x p e r . ) 
Bou rns , T . K . R . ; E l l i s , J . C . ; and Rau, Μ . E . , 1973 a 
T r i c h o b i l h a r z i a o c e l l a t a 
Anas r u b r i p e s " b l a c k duck" 
L a i r d , M. ; and B e n n e t t , G. F . , 1970 a 
Leucocy tozoon s i m o n d i : s u b a r c t i c Quebec ( F a l s e R i v e r , 
n e a r F o r t Chimo, Ungeva Bay) 
Anas s t r e p e r à " g a d w a l l " 
S t a b l e r , R. M . ; K i t z m i l l e r , N. J . ; and O l s e n , 0 . W. , 
1975 a 
Leucocy tozoon s i m o n d i : Co lorado 
Anas s t r e p e r à " g a d w a l l " 
S t a b l e r , R. M. ; K i t z m i l l e r , N. J . ; and O l sen , 0 . W., 
1975 a 
M i c r o f i l a r i a  [ s p . ] : Co lo rado 
Anas s u p e r c i l i o s a 
C l a y , T . ; and Moreby , C . , 1970 a 
T r i n o t o n q u e r q u e d u l a e ; Holomenopon s p . ; Anatoecus 
d e n t a t u s ; A . i c t e r o d e s : a l l f r o m s u b a n t a r c t i c i s l a n d s 
Anastomus 1 . l a m e l l i g e r u s Temminck 
Kumar, P . ; and Tandan, Β . Κ . , 1971 a 
A r d e i c o l a s i g n a t u s : Kenya 
Anastomus o s c i t a n s ( B o d d a e r t ) 
Kumar, P. ; and Tandan, Β . Κ . , 1 9 7 1 a 
A r d e i c o l a l e p i d u s : M o i r a n g , M a n i p u r , I n d i a ; Unao, U . P . , 
ΤπγΪΊ a 
Anastomus o s c i t a n s 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a m a c c l u r e i n . s p . : i f e thumthan i , Wad î h i l o m , 
T h a i l a n d 
Anax ( e x p e r . ) 
Mozgovo ï , Α . Α . ; Semenova, Μ . К . ; and Shakhmatova, V . I 
1968 a 
Cont racaecum m i c r o c e p h a l u m 
Anax j u n i u s " d r a g o n f l y " (hemocoel ) 
B o e r t j e , S. В . , 197Д a 
S c h i s t o t a e n i a t e n u i c i r r u s 
Anax j u n i u s D r u r y , 1773 " d r a g o n f l y " ( n a t . and e x p e r . ) 
(hemocoe l ) 
B o e r t j e , S. В . , 1975 a 
S c h i s t o t a e n i a t e n u i c i r r u s : D i c k i n s o n County , Iowa 
A n c h i s t u s c u s t o s ( F o r s k â l ) ( c a v i t é p a l l e a l e ) 
D o l l f u s , R. P . F . , 197Л a 
S c o l e x p o l y m o r p h u s : r e g i o n T u l e a r (Madagascar) 
Anchoa m i t c h i l l i ( V a l e n c i e n n e s ) " b a y ancho\nr" 
S i n c l a i r , N. R . ; S m i t h , F . G . ; and S u l l i v a n , J . J . , 
1972 a 
S t o m a c h i c o l a r u b e a : o f f  Sape lo I s l a n d , Geo rg ia 
Anchus ( t u b e d i g e s t i f moyen) 
O rm ie res , R . , 1 9 7 1 a 
G i g a d u c t u s a n c h i : H é r a u l t , F rance 
A n c i s t r o d o n h a l y s ( P a l . ) " s h c h i t o m o r d n i k P a l l a s a " (body 
c a v i t y ) 
S h a r p i l o , V . P . , 1971 b 
Mac racan tho rhynchus c a t u L i n u s : Tuva ASSR 
A n c y l a s t r u m f l u v i a t i l i s 
S i m o n - V i c e n t e , R . ; M a r t i n e z - F e r n a n d e z , Α . ; and Cordero 
d e l C a m p i l l o , Μ . , 197Д a 
O p i s t h o d i s c u s n i g r i v a s i s : f r om G a r c i r r e y (Salamanca 
P r o v i n c e ) , Spa in 
A n c y l o d i s c o i d e s a s o t i 
V i n n i c h e h k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
T r i c h o d i n a s t r e l k o v i : r e g i o n o f l a k e B o l o n ; r i v e r 
Ze i a i n r e g i o n o f mouth o f Budunda 
A n c y l o p s e t t a quadro ce H a t a 
Ho, J . - S . , 1971 a 
Chondracanthus j a n e b e n n e t t a e : S t . George I s l a n d , 
F l o r i d a 
Ancy rocepha lus mogurndae 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
T r i c h o d i n a s t r e l k o v i : r e g i o n o f l a k e B o l o n 
Andropadus l a t i r o s t r i s ( l y c n o n o t u s l a t i r o s t r i s ) 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : L i b e r i a 
A n g u i l l a a n g u i l l a " e e l " 
Chubb, J . C . , 1970 a 
D ip los tomum sp . u n d e t . : a l l f r o m L l y n ftidarn, N o r t h 
Wales 
A n g u i l l a a n g u i l l a " e e l " 
Chubb, J . C . , 1970 a 
R a p h i d a s c a r i s c r i s t a t a : L l y n Padarn , N o r t h Wales 
A n g u i l l a a n g u i l l a " e e l " 
Chubb, J . C . , 1970 a 
Acan thocepha lus c l a v u l a : L l y n i fedarn, N o r t h Wales 
A n g u i l l a a n g u i l l a ( t ube d i g e s t i f ) 
G r i z e l , H . ; and V i a n e y - L i a u d , Μ . , 1973 a 
N i c o l l a g a l l i c a : source du L e z , p rès de M o n t p e l l i e r 
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A n g u i l l a a n g u i l l a ( i n t e s t i n e ) 
K u l a k i v s ' k a , 0 . P . ; and U r a z b a e v , Α . , 1968 a 
B o t h r i o c e p h a l u s c l a v i c e p s : P o l e s s k l a k e (USSR); 
Danube d e l t a 
A n g u i l l a a n g u i l l a " e e l " ( a i r b l a d d e r ) 
Kuwahara, Α . ; N i i m i , Α . ; and I t a g a k i , Η . , 1974 a 
A n g u i l l i c o l a c rassa η . s p . : nea r Hamamatsu, Sh izuoka 
p r e f e c t u r e ,  Japan 
A n g u i l l a a n g u i l l a ( e x p e r . ) 
S w e e t i n g , R. Α . , 1974 a 
D ip los tomum spathaceum 
A n g u i l l a a n g u i l l a " e e l " (eyes) 
W o o t t e n , R . , 1974 a 
D ip los tomum spathaceum: H a n n i n g f i e l d R e s e r v o i r , E s s e x , 
E n g l a n d 
A n g u i l l a a u s t r a l i s R i c h a r d s o n , 1848 " e e l s " ( i n t e s t i n a l 
w a l l ) 
H i n e , P. Μ . , 1975 a 
E i m e r i a a n g u i l l a e : New Zea land e e l f a rm n e a r Auck l and , 
t r a n s p o r t e d f r om H i k u r a n g i swamps n o r t h o f Whangare i 
A n g u i l l a a u s t r a l i s " s h o r t - f i n n e d e e l " 
R i d , L . E . , 1 9 7 3 a 
L e c i t h o c h i r i u m s p . ; T e l o g a s t e r o p i s t h o r c h i s ; B i v e s i c u l -
i d a e ; Stegodexamene a n g u i l l a e : a l l f r om New Zea land 
A n g u i l l a a u s t r a l i s " s h o r t - f i n n e d e e l " 
R i d , L . E . , 1973 a 
P a r a q u i m p e r i a n o v a e z e l a n d i a e ; S p i r o c a m a l l a n u s a n g u i l -
l a e ; C u c u l l a n u s a n g u i l l a e ; A n g u i l l i c o l a a u s t r a l i e n s e s : 
a l l f r o m New Zea land 
A n g u i l l a d i e f f e n b a c h i i  Gray, 1842 " e e l s " ( i n t e s t i n a l w a l l ) 
H i n e , P. M . , 1975 a 
E i m e r i a a n g u i l l a e : New Zea land e e l f a rm n e a r Auck l and , 
t r a n s p o r t e d f r o m H i k u r a n g i swamps n o r t h o f Whangare i 
A n g u i l l a d i e f f e n b a c h i i  " l o n g - f i n n e d e e l " 
R i d , L . Ε . , 1973 a 
Stegodexamene a n g u i l l a e ; T e l o g a s t e r o p i s t h o r c h i s ; 
B i v e s i c u l i d a e : a l l f r om New Zea land 
A n g u i l l a d i e f f e n b a c h i i  " l o n g - f i n n e d e e l " 
R i d , L . Ε . , 1973 a 
S p i r o c a m a l l a n u s a n g u i l l a e ; A n g u i l l i c o l a a u s t r a l i e n s i s ; 
C u c u l l a n u s a n g u i l l a e : a l l f r om New Zea land 
A n g u i l l a j a p ó n i c a (s tomach) 
Ch in , T . - H . ; and Ku, Y . - M . , 1 9 7 4 a 
A n g u i l l o t r e m a p a p i l l a t u m sp. n o v . : Yang tze R i v e r , 
Ch iayu County , Hupeh P r o v i n c e , Ch ina 
A n g u i l l a j a p ó n i c a 
I t o , J . ; and M o c h i z u k i , H . , 1968 a 
Metagonimus s p p . : Sh i zuoka p r e f e c t u r e 
A n g u i l l a j a p ó n i c a " e e l " ( a i r b l a d d e r ) 
Kuwahara, Α . ; N i i m i , Α . ; and I t a g a k i , Η . , 1974 a 
A n g u i l l i c o l a c rassa η . s p . : nea r Hamamatsu, Sh izuoka 
p r e f e c t u r e ,  Japan 
A n g u i l l a r o s t r a t a 
B u l l o c k , W. L·.; and Samuel , G . , 1975 a 
P a r a t e n u i s e n t i s amb iguus : Solomons, M a r y l a n d ; Durham, 
New Hampsh i re j B a l t i m o r e , M a r y l a n d ; Woods H o l e , Massa-
c h u s e t t s 
A n g u i l l a r o s t r a t a (LeSueur ) " A m e r i c a n e e l " 
S i n c l a i r , N. R . ; S m i t h , F . G . ; and S u l l i v a n , J . J . , 
1972 a 
S t o m a c h i c o l a r u b e a : o f f  Sape lo I s l a n d , G e o r g i a 
A n g u i l l a v u l g a r i s " t e b a n El -Samak" 
I s s a , G. I . ; and E b a i d , N. M . , 1969 d 
P o d o c o t y l e l e t h r i n i ( i n t e s t i n e ) ; D a r o p r i s t i s i n f l a t a 
A n g u i l l a v u l g a r i s . — C o n t i n u e d . 
I s s a , G. I . ; and E b a i d , N. M . , 1969 d . — C o n t i n u e d . 
( a l i m e n t a r y c a n a l ) ; Bucepha lus po lymorphus ( a l i m e n t a r y 
c a n a l ) : Aphanu ro ides l e t h r i n i ( i n t e s t i n e ) ; Aphanurus 
s t o s s i c h i ( i n t e s t i n e ) : a l l f r o m Egyp t 
A n g u s t a s s i m i n e a n i t i d a (Pease) 
Kawashima, K . j and Hamaj ima, F . , 1970 a 
Paragonimus i l o k t s u e n e n s i s ( n a t . and e x p e r . ) : I s . 
Amami-Oshima, Kagoshima P r e f e c t u r e ,  Japan 
A n g u s t a s s i m i n e a n i t i d a ( î tease) 
Kawashima, К . ; and H a s h i g u c h i , Υ . , 1973 a 
Fhragonimus o h i r a i ( n a t . and e x p e r . ) : I s . Tanegash ima, 
Kagoshima P r e f e c t u r e ,  Japan 
A n g u s t a s s i m i n e a n i t i d a v a r . ( n a t . and e x p e r . ) 
Kawashima, K . ; and M i y a h a r a , Μ . , 1974 a 
Baragonimus o h i r a i : I s . Yakush ima, Kagoshima P r e f e c -
t u r e , Japan 
Anhima c o r n u t a ( L . ) 1766 
P e t e r s o n , P. C . , 1971 a 
B rephosce les anhimae new s p e c . : Andes, Ecuador 
Anisogammarus k y g i ( D e r z h a v i n ) 
T s i m b a l i u k , E. M . ; K u l i k o v , V . V . ; and T s i m b a l i u k , A . K . . 
1970 a ' ' 
A s c a r o p h i s p a c i f i c u s : B o l ' s h o i S h a n t a r I s l a n d s 
Anisogammarus o c h o t e n s i s ( B r a n d t ) 
T s i m b a l i u k , E . M . ; K u l i k o v , V . V . ; and T s i m b a l i u k , A . K . . 
1970 a ' ' 
A s c a r o p h i s p a c i f i c u s : B o l ' s h o i S h a n t a r I s l a n d s 
Anisogammarus t i u s c h o v i ( D e r z h a v i n ) 
T s i m b a l i u k , E . M . ; K u l i k o v , V . V . ; and T s i m b a l i u k , A . K . , 
1970 a 
A s c a r o p h i s p a c i f i c u s : B o l ' s h o i S h a n t a r I s l a n d s 
A n i s u s l eucos tomus ( e x p e r . ) 
E c k e r t , J . ; and Lämmler , G . , 1972 a 
A n g i o s t r o n g y l u s vasorum 
A n i s u s v o r t e x 
L a n g e , E . R . , 1970 a 
D i p l o d i s c u s s u b c l a v a t u s ; Paramphistomum c e r v i : a l l 
f r o m L a t v i a n SSR 
A n i s u s v o r t e x ( e x p e r . ) 
Odening, K . , 1974 a 
A z y g i a l u c i i 
Anoa d e p r e s s i c o r n i s " d w a r f w a t e r b u f f a l o " 
H o o g s t r a a l , H . ; e t a l . , 1973 a 
Haemaphysa l i s ( K a i s e r i a n a ) c e l e b e n s i s : Ce lebes 
( S u l a w e s i ) , I n d o n e s i a 
Anodonta s p . 
L a n g e , E . R . , 1970 a 
Bucepha lus p o l y m o r p h u s : L a t v i a n SSR 
Anodonta a n a t i n a ( L . ) ( n a t . and e x p e r . ) ( p e r i c a r d i u m , k i d n e y ) 
B a k k e r , K . E . ; and D a v i d s , C . , 1973 a 
A s p i d o g a s t e r c o n c h i c o l a : N e t h e r l a n d s 
Anodonta cygnea 
M ü l l e r , M. , 1975 a 
Bue epha lus [ s p . ] 
Anodonta cygnea z e l l e n s i s (Gme l . ) 
B a k k e r , K . E . ; and D a v i d s , C . , 1973 a 
A s p i d o g a s t e r c o n c h i c o l a : N e t h e r l a n d s 
Anodon ta g r a n d i s ( m a n t l e c a v i t y ) 
A n t i p a , G. Α . , 1 9 7 1 a 
C o n c h o p h t h i r u s c u r t u s : H i g h Pond, K i ckapoo S t a t e P a r k , 
n e a r D a n v i l l e , I l l i n o i s ; nea r W i l m i n g t o n , I l l i n o i s 
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Anodon ta g r a n d i s Say 
V i d r i n e , M. F . , 1973 a . . . · , , 
A s p i d o g a s t e r c o n c h i c o l a ; C o t y l a s p i s i n s i g m s : a l l f r o m 
E v a n g e l i n e P a r i s h , L o u i s i a n a 
Anodonta i m b e c i l i s Say 
V i d r i n e , M. F . , 1973 a 
U n i o n i c o l a f o rmosa : E v a n g e l i n e P a r i s h , L o u i s i a n a 
Anodon tohy l a montana " g r e n o u i l l e s n o i r e s " ( i n t e s t i n ) 
Go lvan , Y . - J . ; B r ygoo , E . - R . ; and Gassmann, M . , 1972 a 
Acan thocepha lus domergue i n . s p . : A n d r i n g i t r a 
M o u n t a i n , Madagascar 
A n o l i s a r m o u r i ( r e d and w h i t e b l o o d c e l l s ) ( e x p e r . ) 
T e l f o r d , S. R. ( j r . ) , 1975 a 
P lasmodium a z u r o p h i l u m s p . n o v . 
A n o l i s b i p o r c a t u s ( b l o o d ) 
T e l f o r d , S. R. ( j n ) , 197Д a 
Plasmodium f l o r i d e n s e ; P lasmodium t r o p i d u r i : b o t h f r om 
Panama 
A n o l i s c a p i t o ( b l o o d ) 
T e l f o r d , S. R. ( j r . ) , 1974 a 
Plasmodium minasense : Panama 
A n o l i s c a r o l i n e n s i s (coe lom) 
C a r t e r , 0 . S . ; and E t g e s , F . J . , 1973 a 
O o c h o r i s t i c a a n o l i s : L o u i s i a n a 
A n o l i s c a r o l i n e n s i s 
F r a n z , R . ; and T e l f o r d , S. R. ( j r . ) , 197Λ- a 
A l l o g l y p t u s c r e n s h a w i ( s m a l l i n t e s t i n e ) : F l o r i d a 
U ro t rema w a r d i : F l o r i d a 
A n o l i s conspersus 
T e l f o r d , S. R. ( j r . ) , 1975 a 
Plasmodium f l o r i d e n s e : Grand Cayman I s l a n d 
A n o l i s c y b o t e s 
T e l f o r d , S. R. ( j r . ) , 1975 a 
Plasmodium f l o r i d e n s e ; P . a z u r o p h i l u m s p . n o v . ( r e d and 
w h i t e b l o o d c e l l s ) ( n a t . and e x p e r . ) : a l l f r om H a i t i 
A n o l i s d i s t i c h u s 
] T e l f o r d , S. R. ( j r . ) , 1975 a 
Plasmodium f l o r i d e n s e : H a i t i 
A n o l i s e q u e s t r i s k o s l e r i ( s i c ) " t r e s p robab lemen t de 1 ' A n -
o l i s e q u e s t r i s h a s s l e r i Ba rbou r e t Sch reve , 1935" 
Dubo i s , G . ; and Macko, J . K . , 1972 a 
Neod ip los tomum c e n t u r i n . s p . : Cuba 
A n o l i s f r e n a t u s ( b l o o d ) 
T e l f o r d , S. R. ( j r . ) , 1974 a 
Plasmodium f l o r i d e n s e ; P lasmodium t r o p i d u r i ; P lasmodium 
minasense : a l l f r om Panama 
A n o l i s garman i 
T e l f o r d , S. R. ( j r . ) , 1975 a 
Plasmodium f l o r i d e n s e : Jamaica 
A n o l i s g rahami 
T e l f o r d , S. R. ( j r . ) , 1975 a 
Plasmodium f l o r i d e n s e ; P . a z u r o p h i l u m s p . n o v . ( r e d and 
w h i t e b l o o d c e l l s ) : a l l f r o m Jamaica 
A n o l i s k r u g i ( r e d and w h i t e b l o o d c e l l s ) 
T e l f o r d , S. R. ( j r . ) , 1975 a 
Plasmodium a z u r o p h i l u m s p . n o v . : P u e r t o R ico 
A n o l i s l i m i f r o n s ( b l o o d ) 
T e l f o r d , S. R. ( j r . ) , 197Д a 
Plasmodium f l o r i d e n s e ; P lasmodium t r o p i d u r i ; P lasmodium 
b a l l i ; P lasmodium minasense : a l l f r om Panama 
A n o l i s l i n e a t o p u s 
T e l f o r d , S. R. ( j r . ) , 1975 a 
P lasmodium f l o r i d e n s e } P . a z u r o p h i l u m s p . n o v . ( r e d and 
w h i t e b l o o d c e l l s ) : a l l f r om Jamaica 
A n o l i s l i o n o t u s ( b l o o d ) 
T e l f o r d , S. R. ( j r . ) , 197Д a 
P lasmodium t r o p i d u r i ; P lasmodium b a l l i : b o t h f r o m 
Panama 
A n o l i s o p a l i n u s 
T e l f o r d , S. R. ( j r . ) , 1975 a 
P lasmodium f l o r i d e n s e : Jamaica 
A n o l i s p e n t a p r i o n ( b l o o d ) 
T e l f o r d , S. R. ( j r . ) , 197Λ a 
P lasmodium f l o r i d e n s e ; P lasmodium t r o p i d u r i : b o t h f r om 
Panama 
A n o l i s p o e c i l o p u s ( b l o o d ) 
T e l f o r d , S. R. ( j r . ) , 197Д a 
Plasmodium t r o p i d u r i ; P lasmodium b a l l i : b o t h f r o m 
Panama 
A n o l i s p u l c h e l l u s 
T e l f o r d , S. R. ( j r . ) , 1975 a 
Plasmodium f l o r i d e n s e : P u e r t o R ico 
A n o l i s s a g r e i 
T e l f o r d , S. R. ( j r . ) , 1975 a 
Plasmodium f l o r i d e n s e : N o r t h B i m i n i , Bahamas 
Anomal a s p . 
K L o s s , G. R . , 1970 a 
Scarabanema b r u m p t i : F r a n k r e i c h 
Anomal a a u s o n i a E r . 
K L o s s , G. R . , 1970 a 
Scarabanema c y l i n d r i c u m : F r a n k r e i c h 
Anomala d u b i a (Scop) 
KLoss , G. R . , 1970 a 
Scarabanema b r u m p t i : F r a n k r e i c h 
Anomalurus d e r b i a n u s f r a s e r i  Waterhouse 
B a e r , J . G . , 1 9 7 2 ' a 
B e r t i e l l a d o u c e t i : R e p u b l i q u e de Cote d ' I v o i r e 
Anomalurus p e l i p e l i S c h l e g e l & M i l l e r 
B a e r , J . G . , 1972 a 
B e r t i e l l a d o u c e t i : R e p u b l i q u e de Cote d ' I v o i r e 
Anomalurus p e l i ( S c h l e g e l and M i l l e r , 1885) " f l v i n e 
s q u i r r e l s " ( b l o o d ) 
K i l l i c k - K e n d r i c k , R . , (Д97Д a ] 
Plasmodium landauae s p . n o v . ; P . p u l m o p h i l u m s p . n o v . : 
a l l f r o m L a k o t a D i s t r i c t , I v o r y Coast 
Anomalurus p e l i ( S c h l e g e l and M i l l e r , 1885) " f l y i n g 
s q u i r r e l s " ( b l o o d ) 
K i l l i c k - K e n d r i c k , R . , [197Д a ] 
m i c r o f i l a r i a e ,  s i m i l a r t o O n c h o c e r c e l l ^ k a t a n g e n s i s : 
L a k o t a D i s t r i c t , I v o r y Coast 
Anophe les a l b i m a n u s ( e x p e r . ) 
C o l l i n s , W. E . ; e t a l . , 1973 d 
P lasmodium v i vax 
Anophe les a l b i manus ( e x p e r . ) 
C o l l i n s , W. E . ; e t a l . , 1973 f 
P lasmodium f a l c i p a r u m 
Anopheles a l b i m a n u s ( e x p e r . ) 
P e t e r s e n , J . J . , 1975 a 
Rees imermis n i e l s e n i 
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Anophe les b a l a b a c e n s i s b a l a b a c e n s i s ( n a t . and e x p e r . ) 
Cheong, W. H . ; and Coombs, G. L . , 1970 a 
Plasmodium i n n i : N o r t h P e r l i s , M a l a y s i a 
Anophe les b a l a b a c e n s i s ( n a t . and e x p e r . ) 
Cheong, W. H . j and Coombs, G. L . , 1970 b 
Plasmodium c y n o m o l g i : N o r t h P e r l i s , N o r t h Ma laya 
Anophe les b a l a b a c e n s i s b a l a b a c e n s i s ( e x p e r . ) 
C o l l i n s , W. E . j e t a l . , 1973 d 
P lasmodium v i vax 
Anophe les b a l a b a c e n s i s b a l a b a c e n s i s ( e x p e r . ) 
C o l l i n s , W. E . j e t a l . , 1973 f 
P lasmodium f a l c i p a r u m 
Anophe les b a l a b a c e n s i s b a l a b a c e n s i s ( e x p e r . ) 
K i l l i c k - K e n d r i c k , R . ; e t a l . , 1972 a 
Plasmodium s i l v a t i c u m 
Anophe les c r u c i a n s 
P e t e r s e n , J . J . ; and W i l l i s , 0 . R . , 1975 a 
Rees imermis n i e l s e n i , e s t a b l i s h e d i n w i l d p o p u l a t i o n s : 
L o u i s i a n a 
Anophe les c r u z i 
Deane, L . M. ; Deane, M. P . ; and F e r r e i r a , J . , 1967 a 
Plasmodium s p . (P. s im ium ?) : H o r t o F l o r e s t a l f o r e s t , 
B r a s i l 
Anophe les c u l i c i f a c i e s G i l e s , 1901 (coe lom) 
F rakash , R . ; and H u s a i n y , Ζ . Η . , 1975 a 
Mermis s p . : B a s t a r D i s t r i c t , Madhya Pradesh 
Anophe les e l egans ( e x p e r . ) 
Choudhury , D. S . j e t a l . , I 9 6 3 a 
Plasmdoium c y n o m o l g i ; P. i n u i 
Anophe les e l egans 
Choudhury , D. S . ; W a t t a l , B . L . ; and Ramakr ishnan, S. P. , 
1963 a 
n a t . v e c t o r o f P lasmodium c y n o m o l g i and P . i n u i 
Anophe les f l u v i a t i l i s ( e x p e r . ) 
Choudhury , D. S . ; e t a l . , I 9 6 3 a 
Plasmodium c y n o m o l g i ; P. i n u i 
Anophe les f l u v i a t i l i s 
P radhan , J . N . j S h r e s t h a , S. L . ; and V a i d y a , R. G . , 
1970 a 
P lasmodium f a l c i p a r u m ; P . v i v a x ; P . m a l a r i a : a l l 
f r o m K h a t e r R i v e r and Gum V a l l e y s , Nepa l 
Anophe les f r e e b o r n i  ( e x p e r . ) 
C o l l i n s , W. E . ; e t a l . , 1973 d 
P lasmodium v i v a x 
Anophe les f r e e b o r n i  ( e x p e r 0 ) 
C o l l i n s , W. E . ; e t a l . , 1973 e 
P lasmodium f a l c i p a r u m 
Anophe les f r e e b o r n i  ( e x p e r . ) 
C o l l i n s , W. E . ; e t a l . , 1973 f 
P lasmodium f a l c i p a r u m 
Anophe les f r e e b o r n i  ( e x p e r . ) 
C o l l i n s , W. E . ; e t a l . , 1974 b 
P lasmodium v i v a x 
Anopheles f r e e b o r n i  ( e x p e r . ) 
P e t e r s e n , J . J . , 1975 a 
Reesimermis n i e l s e n i 
Anophe les f u n e s t u s 
M c C o n n e l l , E. ; and S c h m i d t , M. L . , 1973 a 
W u c h e r e r i a b a ñ e r o f t i : Gambela, E t h i o p i a 
Anopheles gambiae ( e x p e r . ) 
B a i n , 0 . , 1972 b 
Wuchere r i a b a n c r o f t i 
Anophe les gambiae s p . " A " ( e x p e r . ) ( m i d g u t ) 
H i l t o n , D. F . J . , 1974 a 
Plasmodium b e r g h e i n i g e r i e n s i s 
Anophe les gambiae 
M c C o n n e l l , E. ; and S c h m i d t , M. L . , 1973 a 
W u c h e r e r i a b a n c r o f t i :  Gambela, E t h i o p i a 
Anophe les k o c h i ( e x p e r . ) 
Cheong, W. H . ; and Coombs, G. L . , 1970 a 
Plasmodium i n u i 
Anophe les l a b r a n c h i a e a t r o p a r v u s van T h i e l " m o s q u i t o " 
( i n d i r e c t t h o r a c i c f l i g h t musc les ) ( e x p e r . ) 
Oothuman, P . ; S impson, M. G . ; a n d ' L a u r e n c e , B. R . , 1974 a 
B r u g i a p a t e i 
Anopheles l a b r a n c h i a e a t r o p a r v u s Van T h i e l , 1927 
T o u r , S . ; R i o u x , J . Α . ; and C r o s e t , H . , 1971 a 
T h e l o h a n i a l e g e r i : s o u t h e r n France 
Anophe les m a c u l a t u s ( e x p e r . ) 
Cheong, W. H . ; and Coombs, G. L . , 1970 a 
Plasmodium i n u i 
Anophe les m a c u l a t u s ( e x p e r . ) 
C o l l i n s , W. E . ; e t a l . , 1973 d 
P lasmodium v i v a x 
Anophe les m a c u l a t u s ( e x p e r . ) 
C o l l i n s , W. E . ; e t a l . , 1973 f 
P lasmodium f a l c i p a r u m 
Anophe les m a c u l a t u s 
H a r i n a s u t a , C . ; e t a l . , 1970 b 
Wuche re r i a b a n c r o f t i :  T h a i l a n d 
Anophe les m a c u l a t u s w i l l m o r i (James) 
P radhan , J . N . j S h r e s t h a , S. L . ; and V a i d y a , R. G . , 
1970 a ' ' 
P lasmodium f a l c i p a r u m ; P . v i v a x ; P . m a l a r i a : g "Π  
f r o m K h a t e r R i v e r and Gum V a l l e y s , Nepa l 
Anophe les m a c u l i p e n n i s ( f a t b o d y ) 
Levchenko, N. G. , 1974 a 
T h e l o h a n i a o p a c i t a : Ush-Tobe 
Anophe les min imus min imus 
H a r i n a s u t a , C . , ; e t a l . , 1970 b 
Wuche re r i a b a n c r o f t i :  T h a i l a n d 
A n o p h e l e s p u n c t i p e n n i s 
B i c k l e y , W. E . ; M a l l o c k , J . ; and S e e l e y , D. C. ( j r . ) , 
1976 a 
f i l a r o i d nematodes, " b e l i e v e d t o be D i r o f i l a r i a 
i m m i t i s " : n e a r Upper M a r l b o r o , M a r y l a n d 
Anophe les p u n c t i p e n n i s 
S immers, J . W . , 1974 a 
P a r a t h e l o h a n i a l e g e r i : C a r b o n d a l e , I l l i n o i s 
Anopheles p u n c t i p e n n i s ( f a t b o d i e s , hemocoe ls ) 
Simmers, J . W. , 1974 b 
S t e m p e l l i a magna: Ca rbonda le , I l l i n o i s 
Anophe les q u a d r i m a c u l a t u s ( e x p e r . ) 
C o l l i n s , W. E . ; e t a l . , 1973 f 
P lasmodium f a l c i p a r u m 
Anophe les q u a d r i m a c u l a t u s 
F o w l e r , J . L . ; and Reeves, E. L . , 1974 a 
T h e l o h a n i a l e g e r i : F l o r i d a 
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Anopheles q u a d r i m a c u l a t u s ( e x p e r . ) 
P e t e r s e n , J . J . , 1975 a 
Rees imermis n i e l s e n i 
Anophe les s i n e n s i s 
Kanda, T . ; Joo , C. Y. ; and Cho i , D. W., 1975 a 
B r u g i a m a l a y i : i n l a n d a r e a i n Kyungpook, Korea 
Anopheles s t e p h e n s i ( e x p e r . ) 
B a i n , 0 . , 1974- a 
D ipe ta lonema desse tae 
Anopheles s t e p h e n s i ( e x p e r . ) 
Choudhury, D . S . ; e t a l . , 1963 a 
Plasmodium c y n o m o l g i ; P. i n u i 
Anophe les s t e p h e n s i ( e x p e r . ) 
C o l l i n s , W. E . ; e t a l . , 1973 f 
P lasmodium f a l c i p a r u m 
Anophe les (l-fyzomyia) s t e p h e n s i 
N e r i , I . J e t a l . , 1 9 7 1 a 
P lasmodium subp raecox ( e x p e r . ) 
Anopheles s t e p h e n s i ( e x p e r . ) 
P r o d ' h o n , J . ; and B a i n , 0 . , [1973 a ] 
O s w a l d o f i l a r i a b a c i l l a r i s 
Anophe les sunda i cus ( e x p e r . ) 
Cheong, W. H . ; and Coombs, G. L . , 1970 a 
P lasmodium i n u i 
Anophe les t e n e b r o s u s D o n i t z 
Magayuka, S· Α . , 1973 a 
D i r o f i l a r i a  i m m i t i s : Tanzan ia 
W u c h e r e r i a b a n c r o f t i  ( e x p e r . ) 
Anophe les t e s s e l a t u s ( e x p e r . ) 
Choudhury , D. S . ; e t a l . , 1963 a 
Plasmodium c y n o m o l g i ; P. i n u i 
Anophe les vagus 
H a r i n a s u t a , C . ; e t a l . , 1970 b 
Wuche re r i a b a n c r o f t i :  T h a i l a n d 
A n o r r h i n u s g a l e r i t u s 
C l a y , T . , 1972 a 
Buce roco lpocepha lum d e i g n a n i : Gunong Benom 
A n o r r h i n u s g a l e r i t u s c a r i n a t u s 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a b u c e r o t i n a n . s p . : H i a t t a l u n g , Nawaong, T h a i -
l a n d 
Anoura s p . 
B rennan , J . M . ; and Reed, J . T . , 1973 b 
N y c t e r i n a s t e s p r i m a s s p . п . : B o l i v a r , Venezue la 
Anoura c a u d i f e r a 
M a c h a d o - A l l i s o n , С. E . , 1965 d 
P e r i g l i s c h r u s s e t o s u s : Venezue la 
P. squamosus s p . п . : Quebrada de Caur imare , Estado 
M i r a n d a , Venezue la 
Anoura c u l t r a t a 
M a c h a d o - A l l i s o n , C. E . , 1965 d 
P e r i g l i s c h r u s s e t o s u s : Venezue la 
P. squamosus s p . п . : Quebrada de Caur imare , Es tado 
M i r a n d a , Venezue la 
Anoura g e o f f r o y i 
B rennan , J . M . ; and Reed, J . T . , 1973 b 
N y c t e r i n a s t e s p r i m a s s p . п . : B o l i v a r , Amazonas, 
Venezue la 
N y c t e r i n a s t e s secundus s p . п . : M i r a n d a , B o l i v a r , 
B a r i n a s , Venezue la 
Anoura g e o f f r o y i  s s p . 
M a c h a d o - A l l i s o n , C. Ε . , 1965 d 
P e r i g l i s c h r u s squamosus s p . п . : Quebrada de Caur imare , 
Estado M i r a n d a , Venezue la 
Anourosorex squamipes " sh rew" 
Jameson, E. W. ( j r . ) , 1 9 6 6 a 
Haemolae laps s o r i c i n u s n . sp. : N a n - T ' o u and Ch ia I 
P r e f e c t u r e s , Taiwan 
Anourosorex squamipes M i l n e - E d w a r d s ( e a r e p i d e r m i s ) 
Lukoschus , F. S . ; Louppen, J . M. W.; and Maa, T. C . , 
197Л a 
P s o r e r g a t e s squamipes: Taiwan 
Anous m i n u t u s 
Maa, T . C . , 1967 a 
O l f e r s i a aenescens : Рэпаре 
Anous m i n u t u s " w h i t e - c a p p e d noddy" 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
Amblyomma l o c u l o s u m : Lady Musgrave I . , Queens land 
Anous m i n u t u s 
Timmermann, G . , 19(Θ a 
Quadraceps h . h o p k i n s i 
Anous s t o l i d u s "brown noddy " 
Amerson, A . B . ( j r . ) ; and Emerson, K . C . , 1971 a 
A c t o r n i t h o p h i l u s i n c i s u s ; A c t o r n i t h o p h i l u s s p . ; A u s t r o -
menopon s p . ; Quadraceps s e p a r a t u s ; Saemundssonia l o b a -
t i c e p s r e m o t a : a l l f r o m C e n t r a l P a c i f i c Ocean 
Anous s t o l i d u s 
Vercammen-Grandjean, P . H . , 1966 e 
H e r p e t a c a r u s b o u g a i n v i 1 1 e n s i s 
Anous t e n u i r o s t r i s " b l a c k noddy " 
Amerson, A . B . ( j r . ) ; and Emerson, K . C . , 1971 a 
A c t o r n i t h o p h i l u s c e r u l e u s ; A c t o r n i t h o p h i l u s i n c i s u s ; 
Aust romenopon s p . ; Quadraceps h o p k i n s i : a l l f r o m Cen-
t r a l P a c i f i c Ocean 
Anous t e n u i r o s t r i s 
J o h n s t o n , D . E . ; and K e t h l e y , J . В . , 1973 a 
P h i l o x a n t h o r n e a anoa 
A n o x i a a u s t r a l i s ( G y l l . ) 
KLoss , G. R . , 1970 a 
Scarabanema b r u m p t i : F r a n k r e i c h 
A n o x i a s c u t e l i a r i s ( C h e v r . ) 
K l o s s , G. R . , 1970 a 
Scarabanema b r u m p t i : F r a n k r e i c h 
[Anse r a n s e r ] domashnie g u s i 
S h e v t s o v , Α . Α . , 1968 a 
Ech inos toma r e v o l u t u m ; E . r o b u s t u m ; Echinochasmus 
b e l e o c e p h a l u s ; Hypoderaeum cono ideum; P ros thogon imus 
c u n e a t u s ; N o t o c o t y l u s a t t e n u a t u s ; C o t y l u r u s c o r n u t u s ; 
N o t o c o t y l u s c h i o n i s ; B i l h a r z i e l l a p o l o n i c a : a l l f r o m 
U k r a i n i a n SSR 
[ A n s e r a n s e r ] domashnie g u s i 
S h e v t s o v , Α . Α . , 1968 a 
D i o r c h i s s t e f a n s k i i ; D r e p a n i d o t a e n i a l a n c e o l a t a ; 
D . p r z e w a l s k i i ; F i m b r i a r i a f a s c i o l a r i s ; M ic rosoman thus 
pa ram ic rosoma; M y x o l e p i s c o l l a r i s ; R e t i n o m e t r a l o n g i -
c i r r o s a ; S o b o l e v i c a n t h u s g r a c i l i s ; T s c h e r t k o v i l e p i s 
s e t i g e r a ; D i c r a n o t a e n i a c o r o n u l a : a l l f r o m U k r a i n i a n 
SSR 
[ A n s e r a n s e r ] domashnie g u s i 
S h e v t s o v , Α . Α . , 1968 a 
H e t e r a k i s g a l l i n a r u m ; G a n g u l e t e r a k i s d i s p a r ; Amidos -
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[Anse r a n s e r ] domashnie g u s i . — C o n t i n u e d . 
S h e v t s o v , Α . Α . , 1968 a . — C o n t i n u e d . 
tomum a n s e r i s ; T r i c h o s t r o n g y l u s t e n u i s ; Cyathostoma 
b r o n c h i a l i s ; Te t rameres f i s s i s p i n a ; E c h i n u r i a u n c i n a t a ; 
S t r e p t o c a r a c r a s s i c a u d a ; Physocepha lus s e x a l a t u s ; A s -
c a r i d i a a n s e r i s ; C a p i l l a r i a a n s e r i s : a l l f r o m 
U k r a i n i a n SSR 
[Anse r a n s e r ] domashnie g u s i 
S h e v t s o v , Α . Α . , 1968 a 
Po lymorphus magnus; F i l i c o l l i s a n a t i s : a l l f r o m 
U k r a i n i a n SSR 
[ A n s e r a n s e r ] domashnie g u s i 
S h e v t s o v , Α . Α . , 1968 a 
P r o t o c l e p s i s t e s s u l a t a : U k r a i n i a n SSR 
Anser anser d o m e s t i c u s 
O l t e a n u , Gh . , 1970 a 
s t u d y , p o l y p a r a s i t i s m : Romania 
( C a t a t r o p i s v e r r u c o s a ; C o t y l u r u s c o r n u t u s ; Ech inos toma 
r e v o l u t u m ; E. p a r a u l u m ; E. r o b u s t u m ; Hypoderaeum c o n -
o ideum; N o t o c o t y l u s a t t e n u a t u s ; P ros thogon imus c u n e a t -
u s ; P. o v a t u s ; D i erano t a e n i a c o r o n i l l a ; D. c o l l a r i s ; 
D. t e n u i r o s t r i s ; D i o r c h i s s t e f a n s k i i ; D r e p a n i d o t a e n i a 
p r z e w a l s k i i ; D. l a n c e o l a t a ; F i m b r i a r i a f a s c i o l a r i s ; 
Sphenacanthus f a s c i c u l a t a ; T s c h e r t k o v i l e p i s s e t i g e r a ; 
Amidostomum a n s e r i s ; A s c a r i d i a a n s e r i s ; C a p i l l a r i a 
a n s e r i s ; C. c o n t o r t a ; Cyathostoma b r o n c h i a l i s ; Epo-
mid ios tomum o r i s p i n u m ; G a n g u l e t e r a k i s d i s p a r ; H e t e r a k i s 
g a l l i n a e ; Syngarnus t r a c h e a ; T r i c h o s t r o n g y l u s t e n u i s ) 
Anser c y g n o i d e s " d o m e s t i c goose" ( e x p e r . ) 
Fe rnando , M. Α . ; Hoove r , I . J . ; and Ogungbade, S . G . , 
1973 a 
Cyathostoma b r o n c h i a l i s 
[Anse r c y g n o i d e s ] Wh i te China g o s l i n g ( e x p e r 0 ) 
Meyer , C. L . ; B e n n e t t , G. F . ; and Herman, C. Μ . , 197A  a 
P lasmodium c i r c u m f l e x u m 
Anser d o m e s t i c u s 
C o n s t a n i n e a n u , Μ . I . ; e t a l . , 1961 a 
Anatoecus d e n t a t u s ; C u c l o t o g a s t e r h e t e r o g r a p h u s : a l l 
f r o m Romania 
Anse r i n d i c u s " w i l d goose" ( f e c e s ) 
B h a t i a , B . B „ , 1968 b 
T y z z e r i a p e l l e r d y i 
Anser i n d i c u s "ba rheaded goose" 
S r i v a s t a v a , C . B . , 1974 a 
Ech inos toma novum ( i n t e s t i n e ) : A l l a h a b a d , U . P . 
A n t e c h i n u s a p i c a l i s " d i b b l e r " 
Domrow, R . , 1973 a 
O r n i t h o n y s s u s b a c o t i " p r o b a b l y l a b o r a t o r y i n f e s t a t i o n , 
c a p t i v e a n i m a l " : Canber ra 
A n t e c h i n u s b e l l u s " fawn m a r s u p i a l - m o u s e " 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
I x o d e s f e c i a l i s : A u s t r a l i a 
Haemaphysa l is r a t t i : N o r t h e r n T e r r i t o r y , A u s t r a l i a 
A n t e c h i n u s f l a v i p e s 
F a i n , Α . , 1971 b 
S c o l o n o t i c u s b r e v i s s p . п . : A u s t r a l i e 
i h i n u s f l a v i p e s 
i t , F. G. A. M . , 1973 b 
S t e p h a n o p s y l l a t h o m a s i : Wander ing , Wes te rn A u s t r a l i a 
A n t e c h i n u s h a g e n i 
F a i n , Α . , 1971 b 
D a s y u r o c h i r u s i n e r m i s s p . п . : N o u v e l l e Guinée 
A n t e c h i n u s m a r i t i m u s m a r i t i m u s " l i t t l e V i c t o r i a n m a r s u p i a l -
mouse" 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
I x o d e s a n t e c h i n i : A u s t r a l i a 
A n t e c h i n u s m in imus ( G e o f f r o y ) "swamp a n t e c h i n u s " 
Domrow, R . , 1973 a 
Gymnolae laps a rmec tans : Tasmania 
A n t e c h i n u s m in imus " l i t t l e phascoga le " 
Munday, B . L . , 1966 a 
Toxoplasma g o n d i i : Tasmania 
A n t e c h i n u s S t u a r t i i 
Domrow, R . , 1973 a 
O r n i t h o n y s s u s b a c o t i " p r o b a b l y l a b o r a t o r y i n f e s t a t i o n , 
c a p t i v e a n i m a l " ; Domrownyssus d e n t a t u s : a l l f r o m 
V i c t o r i a 
A n t e c h i n u s s t u a r t i i "brown a n t e c h i n u s " 
Domrow, R . , 1975 a 
P a r a s p e l e o g n a t h o p s i s e x u l sp. n . ( e thmo id t u r b i n a t e s ) : 
Mount Sab ine , Otway Ranges, A u s t r a l i a 
A n t e c h i n u s s t u a r t i i ( i n t e s t i n e , r ec tum) ( n a t . and e x p e r . ) 
P e i s l e y , E . ; and H o w e l l , M. J . , 1975 a 
B r a c h y l a i m e a n t e c h i n i п . s p . : v i c i n i t y o f Canbe r ra , 
A u s t r a l i a 
A n t e c h i n u s s t u a r t i i "brown m a r s u p i a l - m o u s e " 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
I x o d e s f e c i a l i s ; I . a n t e c h i n i : a l l f r o m A u s t r a l i a 
A n t e c h i n u s s w a i n s o n i i (Waterhouse) " d u s t y a n t e c h i n u s " 
Domrow, R . , 1973 a 
Gymnolae laps a n n e c t a n s : Tasmania 
A n t e c h i n u s s w a i n s o n i " S w a i n s o n ' s p h a s c o g a l e " 
Munday, B . L . , 1966 a 
Toxoplasma g o n d i i : Tasmania 
A n t e c h i n u s s w a i n s o n i i ( i n t e s t i n e , r ec tum) 
P e i s l e y , E . ; and H o w e l l , M. J . , 1975 a 
B r a c h y l a i m e a n t e c h i n i п . s p . : v i c i n i t y o f Canber ra , 
A u s t r a l i a 
A n t e c h i n u s s w a i n s o n i i s w a i n s o n i i "Tasmanian dusky m a r -
s u p i a l - m o u s e " 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
I x o d e s t a s m a n i ; I . f e c i a l i s : a l l f r o m A u s t r a l i a 
A n t e c h i n u s s w a i n s o n i i mimetes "dusky m a r s u p i a l - m o u s e " 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
I x o d e s t a s m a n i ; I . a n t e c h i n i : a l l f r o m A u s t r a l i a 
A n t e c h i n u s u n i c o l o r 
F a i n , Α . , 1971 b 
Campy loch i rus a n t e c h i n u s s p . п . : A u s t r a l i e 
A n t e l o p e [as a g e n u s ] . See A n t i l o p e . 
A n t e l o p e s 
Graber , M. , 1974 с 
Taen ia hyaenae: R e p u b l i c o f Chad 
A n t e n n a r i u s commerson i i ( l a c . ) 
F i s c h t h a l , J . Η . , 1972 a 
immature d i d y m o z o i d E; R h i p i d o c o t y l e s e n e g a l e n s i s : a l l 
f r o m Senega l 
An the rophagus n i g r i c o r n i s F . 
Geus, Α . , 1969 a 
G r e g a r i n a a n t h e r o p h a g i n . s p . : E r l a n g e n , Germany 
An thochae ra c a r u n c u l a t a 
Mawson, P . M . , 1972 a 
A c u a r i a p e t t e r a e n . s p . : V e r r a n , S o u t h A u s t r a l i a 
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A n t h o c i d a r i s c r a s s i s p i n a ( A g a s s i z ) " m u r a s a k i - u n i " 
S u z u k i , K . ; and Takeda, Μ . , 1974 a 
Ech inoecus pen tagonus : c o a s t o f U c h i u r a 
A n t h r a c o c e r o s a l b i r o s t r i s 
Maa, T å С . , 1969 с 
I c o s t a s p i n o s a η . s p . : T h a t e n g , Bo lovens ELa teau , Laos 
A n t h r a c o c e r o s a l b i r o s t r i s 
Maa, Т . C . , 1969 e 
O r n i t h o i c a c u r v a t a : T h a i l a n d 
A n t h r a c o c e r o s m a l a b a r i c u s 
Maa, Т . C . , 1969 с 
I c o s t a s p i n o s a n . s p . : Chaiyaphum, Fbokh iew, Bamnapoo, 
T h a i l a n d 
A n t h r a c o c e r o s m a l a b a r i c u s l e u c o g a s t e r 
Maa, Т . C . , 1969 с 
I c o s t a b u c e r o t i n a n . s p . : S a t u n , Muang T h u n g n u i , 
T h a i l a n d 
A n t h r a c o c e r o s malayanus 
H o o g s t r a a l , H . ; e t a l . , 1972 b 
Amblyomma s p . : Gunong Benom, Malaya 
A n t h r a c o c e r o s m a r c h e i O u s t a l e t "Pa lawan h o r n b i l l " ( s m a l l 
i n t e s t i n e ) 
F i s c h t h a l , J . Η . ; and K u n t z , R. E . , 1973 b 
B r a c h y l a i m a f u s c a t a : Tarabanan Concepc ión , Pa lawan 
I s l a n d , P h i l i p p i n e s 
A n t h r e p t e s m. m a l a c e n s i s 
H o o g s t r a a l , H . j and Wasse f , Η . Υ . , 1973 a 
Haemaphysa l i s d o e n i t z i : M a l a y s i a 
A n t h r e p t e s m a l a c e n s i s b o r n e o e n s i s R i l e y " b r o w n - t h r o a t e d 
s u n b i r d " 
F i s c h t h a l , J . H . j and K u n t z , R. Ε . , 1973 a 
T a n a i s i a z a r u d n y i : N o r t h B o r n e o , M a l a y s i a 
An thus c a m p e s t r i s L . 
F e d o r e n k o , I . Α . , 1 9 7 1 a 
Menacanthus s p . : U k r a i n e 
An thus c a m p e s t r i s 
Maa, Т . С . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : F rance 
An thus c a m p e s t r i s " po levogo k o n ' k a " ( n a s a l c a v i t y ) 
Ogandzhan ian , Α . M . , 1970 a 
Neonyssus s p . : Armenian SSR 
An thus c a m p e s t r i s ( L . ) 
S h u m i l o , R . P . ; and L u n k a s h u , M. I . , 1970 a 
Neonyssus c a p e n s i s : M o l d a v i a n SSR 
Anthus g u s t a v i g u s t a v i Swinhoe " w a g t a i l " ( s m a l l i n t e s t i n e ) 
F i s c h t h a l , J . H . ; and K u n t z , R. E . , 1973 b 
L e u c o c h i o r i d i u m s p . : Tarabanan Concepc ión , Palawan 
I s l a n d , P h i l i p p i n e s 
Anthus g u s t a v i 
Maa, T . C . , 1969 e 
Orn i thomya f u s c i p e n n i s : H i i l i p p i n e s 
An thus h . h o d g s o n i 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o c t o n a a u s t r a l a s i a e : H i i l i p p i n e s 
Anthus p r a t e n s i s 
v a n den B r o e k , Ε . , 1970 b 
O r n i t h o i n y i a c h l o r o p u s : N e t h e r l a n d s 
An thus p r a t e n s i s " l u g o v o g o k o n ' k a " ( n a s a l c a v i t y ) 
Ogandzhan ian , A . M . , 1970 a 
Neonyssus s p . : Armen ian SSR 
An thus r i c h a r d i V i e i l l o t 
M a t s k á s i , I . , 1974 a 
L e u c o c h i o r i d i u m o r i e n t a l e sp . n „ ( s m a l l i n t e s t i n e ) : 
Lam-Thao, N o r t h V i e t n a m 
An thus s p i n o l e t t a " w a t e r p i p i t " ( eye ) 
Pence, D. В . , 1972 i 
G x y s p i r u r a p e t r o w i : s o u t h e r n L o u i s i a n a 
Anthus s p i n o l e t t a " w a t e r p i p i t " 
Pence , D. В . , 1973 b 
Boyda ia n i g r a : L o u i s i a n a 
Anthus s p i n o l e t t a " w a t e r p i p i t " 
Pence, D . В . , 1973 e 
Boyda ia n i g r a : L o u i s i a n a 
An thus s p i n o l e t t a "gornogo k o n ' k a " 
S h c h e r b i n i n a , 0 . K h . , 1973 a 
Orn i thomya c h l o r o p u s : T u r k m e n i s t a n 
An thus t r i v i a l i s 
v a n den B r o é k , E . , 1970 b 
O r n i t h o n y i a c h l o r o p u s ; 0 . f r i n g i l l i n a : a l l f r o m 
N e t h e r l a n d s 
An thus t r i v i a l i s L . 
F e d o r e n k o , I . Α . , 1971 a 
Menacanthus s p . : U k r a i n e 
An thus t r i v i a l i s 
F e r i a n c , 0 . ; and L i c h a r d , Μ . , 1967 a 
I x o d e s r i c i n u s ; Haemaphysa l i s c o n c i n n a : a l l f r o m 
C z e c h o s l o v a k i a 
An thus t r i v i a l i s "konek l e s n o i " 
K r a s n o l o b o v a , Τ . Α . ; and T i m o f e e v a , T . N . , 1968 a 
T a m e r l a n i a z a r u d n y i ( k i d n e y ) ; B r a c h y l e c i t h u m e u g e n i a 
( l i v e r ) ; P la tynosomum t u v e n s i s s p . n o v . ( l i v e r , g a l l 
b l a d d e r ) ; L e u c o c h i o r i d i u m c e r t . h i a e ( c l o a c a ) ; P l a g e o r -
c h i s macu losus ( s m a l l i n t e s t i n e ) : a l l f r o m Tuva 
Anthus t . t r i v i a l i s ( L i n n é ) " p i p i t des a r b r e s " 
N e g r u , S . , 1965 с 
B r i i e l i a f e r i a n c i : Romania 
Anthus t r i v i a l i s " t r e e p i p i t " 
Nosek, J . , 1971 b 
Haemaphysa l is p u n c t a t a : c e n t r a l Europe 
An thus t r i v i a l i s " l e s n o g o k o n ' k a " ( n a s a l c a v i t y ) 
Ogandzhan ian , Α . Μ . , 1970 a 
P t i l o n y s s u s s p . : Armen ian SSR 
A n t e l o p e c e r v i c a p r a " b l a c k b u c k " ( f e c e s ) 
B h a t i a , В . В . , 1968 с 
E i m e r i a c h e e t a l i η . s p . : Z o o l o g i c a l Gardens , Lucknow 
A n t i l o p e c e r v i c a p r a 
Maa, Т . C . , 1969 d 
L i p o p t e n a i n i q u a η . s p . : S i k a n d r a n r A g r a , U t t a r 
Pradesh S t a t e , I n d i a ; Pun jab , I n d i a 
An t ro zous p a l l i d u s 
Garnham, P . C. C . , 1973 a 
P o l y c h r o m o p h i l u s [ s p . ] : C a l i f o r n i a 
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A n t r o z o u s p a l l i d u s (Le Conte) 
Pa lmer , D. B. ( j r . ) ; and G u n i e r , W. J . , 1975 a 
O r n i t h o d o r u s  s p . ; B a s i l i a a n t r o z o i : a l l f rom  Woodward 
County , Oklahoma 
Aotus t r i v i r g a t u s  "monkey" ( e x p e r . ) 
C o l l i n s , W. E . J e t a l . , 1973 d 
P lasmodium v i v a x 
Ao tus t r i v i r g a t u s  ( e x p e r . ) 
C o l l i n s , W. E . j e t á l . , 1973 f 
Plasmodium f a l c i p a r u m 
Aotus t r i v i r g a t u s ( l i v e r ) ( e x p e r . ) 
C o l l i n s , W. E . j e t a l . , 1973 g 
P lasmodium v i v a x 
Ao tus t . t r i v i r g a t u s ( b l o o d ) ( e x p e r . ) 
C o l l i n s , W. E .J e t a l . , 1974 a 
P lasmodium f a l c i p a r u m 
A o t u s t r i v i r g a t u s t r i v i r g a t u s ( e x p e r . ) 
C o l l i n s , W. E . ; e t a l . , 1974 с 
P lasmodium f r a g i l e 
Ao tus t r i v i r g a t u s "monkey" ( e x p e r . ) 
C o l l i n s , W. E . j e t a l . , 1974 d 
P lasmodium h y l o b a t i 
Aotus t r i v i r g a t u s t r i v i r g a t u s ( e x p e r . ) 
C o l l i n s , W. E . j e t a l . , 1975 a 
Plasmodium c y n o m o l g i 
Ao tus t r i v i r g a t u s " o w l monkey" ( a b d o m i n a l c a v i t y ) 
E s s l i n g e r , J . H . j and G a r d i n e r , С. H . , 1974 a 
B i p e t a l o n e m a b a r b a s c a l e n s i s s p . n . : B a r b a s c a l , Me ta , 
Co lombia 
Ao tus t r i v i r g a t u s ( e x p e r . ) 
Hawk ing , F . , 1973 с 
P lasmodium b e r g h e i 
Ao tus t r i v i r g a t u s " n i g h t monkey" 
H e r r e r A l v a , Α . ; and C h r i s t e n s e n , Η . Α . , 1975 b 
L e i s h m a n i a b r a z i l i e n s i s : R e p u b l i c o f Шпата 
Ao tus t r i v i r g a t u s " n i g h t monkey41 
H e r r e r A l v a , Α . ; C h r i s t e n s e n , H . A . ; and Beumer, R . J . , 
1973 a 
L e i s h m a n i a b r a z i l i e n s i s : Panama 
A o t u s t r i v i r g a t u s " o w l monkey" 
Long , G. G . j W h i t e , J . D . j and S t o o k e y , J . L . , 1975 a 
Pneumocys t i s c a r i n i i 
Ao tus t r i v i r g a t u s Humbold t " n i g h t monkey" ( l o w e r i n t e s t i n a l 
t r a c t ) 
T h a t c h e r , V . E . ; and N i c k o l , В . В . , 1972 а 
M o n i l i f o r m i s m o n i l i f o r m i s : P r o v i n c e o f Panama, 
R e p u b l i c o f Panama 
Ao tus t r i v i r g a t u s g r i s e i m e m b r a "monkey" ( e x p e r . ) 
C o l l i n s , W. E . ; e t a l . , 1973 e 
P lasmodium f a l c i p a r u m 
Ao tus t r i v i r g a t u s g r i s e i m e m b r a ( b l o o d ) ( e x p e r . ) 
C o l l i n s , W. E . j e t a l . , 1974 a 
P lasmodium f a l c i p a r u m 
Ao tus t r i v i r g a t u s g r i s e i m e m b r a ( e x p e r . ) 
C o l l i n s , W. E . ; e t a l . , 1974 b 
P lasmodium v i v a x 
A o t u s t r i v i r g a t u s g r i s e i m e m b r a ( e x p e r . ) 
C o l l i n s , W. E , ; e t a l . , 1974 с 
P lasmodium f r a g i l e 
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Aotus t r i v i r g a t u s g r i s e i m e m b r a ( e x p e r . ) 
C o l l i n s , W. E . ; e t a l . , 1975 a 
Plasmodium c y n o m o l g i 
Ao tus t r i v i r g a t u s g r i s e i m e m b r a E l l i o t " n i g h t monkey" 
Sousa, O . E . ; Rossan, R.N. ; and Bae rg , D . C . , 1974 a 
Trypanosoma sp. : Panama 
Ao tus t r i v i r g a t u s g r i s e i m e m b r a " n i g h t monkey" 
Sousa, O . E . ; Rossan, R.N. ; and Bae rg , D . C . , 1974 a 
m i c r o f i l a r i a e  ( s i m i l a r t o D i p e t a l o n e m a marmose tae ) ; 
m i c r o f i l a r i a e  ( s i m i l a r t o D. g r a c i l e ) : a l l f r o m 
Panama 
A p e l t e s quadracus 
B u r t , M. D. В . ; and Sandeman, I . Μ . , 1974 a 
Bo th r iomonus s t u r i o n i s : Newfound land , Canada 
A p e l t e s quadracus ( M i t c h i l l ) " f o u r - s p i n e d s t i c k l e b a c k " 
W i l e s , M . , 1975 b 
Anodonta s p . ( g i l l s ) : Nova S c o t i a 
A p h y o c y p r i s c h i n e n s i s ( g i l l s ) 
Gusev, A . V . , 1967 d 
D a c t y l o g y r u s n i e d a s h u i sp . n . : L i a o h o r i v e r , Ch ina 
A p i s m e l l i f e r a "honey bee " ( r e c t a l c o n t e n t ) 
Rhodes, J . , 1973 a 
C r i t h i d i a m e l l i f i c a e : Da lveen, Queensland 
Ap is togramma r e i t z i g i ( e x p e r . ) 
Oden ing , K . , 1970 e 
A p o p h a l l u s m u e h l i n g i 
A p l o c h e i l i c h t h y s sp . (A . g a m b i e n s i s ? ) 
Pape rna , I . , 1969 e 
P a r a e r g a s i l u s l a g o o n a r i s n . s p . : P e s h i l a g o o n , e a s t 
o f A c c r a , Ghana 
A p l o d i n o t u s g r u n n i e n s " f r e s h w a t e r  drum" 
S t r ö m b e r g , P . C . ; and C r i t e s , J . L . , I 9 7 4 b 
Camal lanus o x y c e p h a l u s : w e s t e r n Lake E r i e 
A p l o d o n t i a r . r u f a 
F a i n , Α . ; and H y l a n d , Κ . , 1972 a 
A p l o d o n t o c h i r u s b o r e a l i s n . g . , n . s p . : S e a t t l e Wash-
i n g t o n , U . S . A . 
A p l o n i s s p . 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : W. New Guinea 
A p l o n i s 
Maa, T. C . , 1969 с 
I c o s t a c h a l c o l a m p r a : SE New Guinea 
I . a c r o m i a l i s a c r o m i a l i s : SE New Guinea 
A p l o n i s b r e v i r o s t r i s 
Maa, Т . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : Samoa 
A p l o n i s g r a n d i s 
Maa, Т. С . , 196Э с 
I c o s t a c h a l c o l a m p r a : Solomon I s . 
I . a c r o m i a l i s a c r o m i a l i s : Solomon I s . 
A p l o n i s m e t a l l i c a 
Maa, Т . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : E. New Gu inea ; Solomon I s . 
A p l o n i s opacus guami 
Maa, Т . C . , 1967 a 
O r n i t h o i c a e x i l i s : Sa ipan , T i n i a n , and Guam, S. M a r i -
ana I s . 
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A p l o n i s panayens i s p a n a y e n s i s ( S c o p o l i ) " P h i l i p p i n e 
g l o s s y s t a r l i n g " ( s m a l l i n t e s t i n e ) 
F i s c h t h a l , J . H . ; and K u n t z , R. E . , 1973 b 
B r a c h y l a i m a f u s c a t a t ТагаЪалап Concepc ión , Palawan 
I s l a n d , P h i l i p p i n e s 
Apodemus sp. " f i e l d mouse" 
Buscher , Η. N . , 1972 a 
C o r r i g i a v i t t a : West P a k i s t a n 
Apodemus s p . " f i e l d mouse" 
B u s c h e r , Η . N . , 1972 a 
R o d e n t o l e p i s s p p . : West P a k i s t a n 
Apodemus s p . 
Doby, J . M . j P i e d a d e - G u e r r e i r o , J . ; and B rozdz , J . , 
1971 a 
A n g i o s t r o n g y l u s d u j a r d i n i : s o u t h e r n France 
Apodemus 
F a i n , Α . ; M u n t i n g , A. J . ; and Lukoschus , F . , 1970 a 
Myocoptes m u s c u l i n u s : A l lemagne O c c i d e n t a l e 
Apodemus " m u l o t s " . ( d i a p h r a g m e ) 
L a n c a s t r e , F . Α . ; e t a l . , 1973 a 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s : e a s t o f France (Bourgogne, 
Franche-Comte ) 
Apodemus s p p . ( b l o o d ) 
Mahne r t , V . , 1972 b 
Grahamel la [ s p . ] ; Hepatozoon s y l v a t i c i : a l l f r o m A l p s , 
N o r d t i r o l , A u s t r i a 
Apodemus s p . 
Bao, T . R . ; e t a l . , 1973 a 
H o p l o p l e u r a n . s p . 1 ; H o p l o p l e u r a c a p t i o s a : a l l f r o m 
Wes te rn H ima layas 
Apodemus a g r a r i u s P a l i . 
Adamov ich , V . L . , 1970 a 
H o p l o p l e u r a acan thopus ; P o l y p l a x s e r r a t a ; H o p l o p l e u r a 
a f f i n i s : a l l f r om V o l h y n i a n P o l e s ' y e 
Apodemus a g r a r i u s ( P a l l . ) 
H a i t i i n g e r , R . , 1971 a 
Ctenoph tha lmus a g y r t e s ; P e r o m y s c o p s y l l a f a l l a x ; Mega-
b o t h r i s t u r b i d u s ; L e p t o p s y l l a s e g n i s ; P a l a e o p s y l l a s o r i -
c i s ; H y s t r i c h o p s y l l a t a l p a e ; C tenoph tha lmus congene r ; 
N o s o p s y l l u s f a s c i a t u s : a l l f r om B e s k i d Z y w i e c k i 
Apodemus a g r a r i u s 
L i , K . - C . ; Chen, Ν . - γ . ; and H s i e h , P . - C · , 1974 a 
F r o n t o p s y l l a . d i q i n g e n s i s sp. n o v . : Yunnan, Ch ina 
Apodemus a g r a r i u s 
L i , K . - C . ; Chen, N . - Y . ; and Wei, S . - F . , 1974 a 
M a c r o s t y l o p h o r a m i c r o c o p a : Szechuan 
A[podemus] a g r a r i u s 
L i a o , T . - S . , 1974 a 
N e o p s y l l a k w e i c h o w e n s i s : Kweichow, Kweiyang, China 
Apodemus a g r a r i u s 
Nosek, J . ; L i c h a r d , M. ; and S z t a n k a y , Μ . , 1967 a 
Dermacentor m a r g i n a t u s ; I x o d e s r i c i n u s : a l l f r o m 
C z e c h o s l o v a k i a 
Apodemus a g r a r i u s s s p . " f i e l d mouse" 
Y a m a g u t i , N . ; e t a l . , 1971 a 
I x o d e s g r a n u l a t u s : Korea 
Apodemus a r g e n t e u s 
Ono, Z . , 1966 с 
I x o d e s p e r s u l c a t u s ; I . j a p o n e n s i s ; I . s p . ; I . s p . 7 : 
a l l f r om Japan 
Apodemus a r g e n t e u s 
Ono, Z . , 1967 a 
C tenoph tha lmus p i s t i c u s p a c i f i c u s ; N e a r c t o p s y l l a 
i o f f i ; N e o p s y l l a s a s a i ; H y s t r i c h o p s y l l a m i c r o t i ; 
C tenoph tha lmus congene ro i des t r u n c u s : a l l f r o m Japan 
Apodemus a r g e n t e u s 
Ono, Z . , I 96S b 
H o p l o p l e u r a akanezumi ; P o l y p l a x s e r r a t a ; H o p l o p l e u r a 
i n a g a k i i : a l l f r o m H o k k a i d o , Japan 
Apodemus a r g e n t e u s 
Ono, Z . , 1968 с 
L a e l a p s j e t t m a r i ; L a e l a p s c l e t h r i o n o m y d i s ; E u l a e l a p s 
s t a b u l a r i s ; Haemolae laps g l a s g o w i ; Haemogamasus 
j a p o n i c u s ; H i r s t i o n y s s u s c a r n i f e x ; H i r s t i o n y s s u s 
i s a b e l l i n u s : a l l f r o m H o k k a i d o , Japan 
Apodemus a r g e n t e u s 
Ono, Z . , 1973 a 
N e o p s y l l a s a s a i ; C tenoph tha lmus c o n g e n e r o i d e s t r u n c u s ; 
P o l y p l a x s e r r a t a ; I x o d e s o v a t u s ; I . p e r s u l c a t u s ; L a e -
l a p s j e t t m a r i ; Haemogamasus j a p o n i c u s ; E u l a e l a p s s tabu -
l a r i s ; H i r s t i o n y s s u s i s a b e l l i n u s ; L e p t o t r o m b i d i u m 
i n t e r m e d i a ; L . kawamura i ; N e o t r o m b i c u l a m i c r o t i : a l l 
f r o m H o k k a i d o , Japan 
Apodemus a r g e n t e u s 
Ono, Z . ; and Takada , N . , 1973 a 
H o p l o p l e u r a akanezumi ; H . i n a g a k i i ; H„ h imenezumi ; 
P o l y p l a x s e r r a t a : a l l f r o m Honshu, Japan 
Apodemus a r g e n t e u s 
Takada, N . ; and Yamaguchi , T . , 1971 a 
E u l a e l a p s s t a b u l a r i s ; L a e l a p s j e t t m a r i ; H i r s t i o n y s s u s 
i s a b e l l i n u s ; Haemogamasus s p . ; Haemogamasus j a p o n i c u s ; 
Haemolae laps c a s a l i s : a l l f r o m Honshu, Japan 
Apodemus a r g e n t e u s a r g e n t e u s 
Uch ikawa, K . , 1973 a 
Myob ia apodemi sp. n o v . : Happo-one, Hakuba V i l l a g e , 
Nagano P r e f e c t u r e ,  Japan 
Apodemus a r g e n t e u s " f i e l d mouse" 
Y a m a g u t i , N . ; e t a l . , 1 9 7 1 a 
I x o d e s o v a t u s ; I . n i p p o n e n s i s ; I . p e r s u l c a t u s : a l l 
f r o m Japan 
Apodemus a r g e n t e u s h o k k a i d i " f i e l d mouse" 
Y a m a g u t i , N . ; e t a l . , 1971 a 
I x o d e s a n g u s t u s ; I . p e r s u l c a t u s : a l l f r o m Japan 
Apodemus f l a v i c o l l i s M e l c h . 
Adamov ich , V . L . , 1970 a 
H o p l o p l e u r a a c a n t h o p u s : V o l h y n i a n P o l e s ' y e 
Apodemus f l a v i c o l l i s 
Aesch l imann , Α . F . J . , 1972 a 
I x o d e s r i c i n u s : Su isse 
Apodemus f l a v i c o l l i s 
E d l e r , Α . , 1972 b 
A n d r o l a e l a p s f a h r e n h o l z i ;  C y r t o l a e l a p s muc rona tus ; 
Eugamasus k r a e p e l i n i ; E u l a e l a p s s t a b u l a r i s ; E u r y p a r a -
s i t u s e m a r g i n a t u s ; Haemogamasus h i r s u t o s i m i l i s ; H. h i r -
s u t u s ; H. h o r r i d u s : H. n i d i ; H i r s t i o n y s s u s i s a b e l l i -
nus ; H. m u s c u l i ; L a e l a p s a g i l i s ; L . h i l a r i s ; H y p e r -
l a e l a p s a r v a l i s ; Myonyssus r o s s i c u s ; Pergamasus c r a s -
s i p e s : a l l f r om s o u t h e r n Sweden 
Apodemus f l a v i c o l l i s 
G r u l i c h , I . ; Nosek , J . ; and Szabo, L . , 1967 a 
I x o d e s r i c i n - u s ; I . t r i a n g u l i c e p s : a l l f r o m T r i b e c 
M o u n t a i n Range, C z e c h o s l o v a k i a 
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Apodemus f l a v i c o l l i s 
Hudákova, Α . , 1 9 7 4 a 
H o p l o p l e u r a a c a n t h o p u s ; P o l y p l a x s e r r a t a : a l l f r om 
T u r c i a n s k a k o t l i n a 
Apodemus f l a v i c o l l i s ( M e l c h o i r ) " l a r g e l o n g - t a i l e d f i e l d -
mouse " 
K u l k a r n i , S . M . ; B h a t , H . R . ; and Dhanda, V . , 197Λ a 
N e o p s y l l a s e c u r a ; F r o n t o p s y l l a amb igua ; P e c t i n o c t e n u s 
n . s p . ; N o s o p s y l l u s p u n j a b e n s i s ; Amphipsy11a n . s p . 1 ; 
A m p h i p s y l l a n . s p . 2 ; N o s o p s y l l u s n i l g i r e n s i s ; N e o p s y l -
l a η . s p . 2 ( s t e v e n s i g r . ) ; F r o n t o p s y l l a s p a d i x s p a d i x ; 
X e n o d a e r i a t e l i o s ; A c r o p s y l l a g i r s h a m i ; C tenoph tha lmus 
g o l o v i a l p e s t r i s ; C i t e l l o p h i l u s n . s p . 3 j N o s o p s y l l u s 
s i m i a ; C a l l o p s y l l a n . s p . 1 ; C a l l o p s y l l a n . s p . 2 ; 
S t e n i s c h i a n . s p . ; P a r a d o x o p s y l l u s c u s t o d i s : a l l f r o m 
Wes te rn H i m a l a y a s , I n d i a 
Apodemus f l a v i c o l l i s ( b l o o d ) 
M a h n e r t , V . , 1972 b 
Hepatozoon s y l v a t i c i : A l p s , N o r d t i r o l , A u s t r i a 
Apodemus f l a v i c o l l i s ( M e l c h i o r ) " l a r g e r l o n g - t a i l e d f i e l d -
mouse" 
M i s h r a , A . C . ; K u l k a r n i , S . M . ; and B h a t , H. R . , 1973 a 
H o p l o p l e u r a h i m a l a y a n a s p . n o v . : H imacha l P radesh , 
U t t a r P r a d e s h , and Jammu and K a s h m i r , I n d i a 
Apodemus f l a v i c o l l i s " y e l l o w - n e c k e d mouse" 
Nosek, J . , 1971 b 
Haemaphysa l is p u n c t a t a : c e n t r a l Europe 
Apodemus f l a v i c o l l i s 
Nosek , J . ; and G r u l i c h , I . , 1967 a 
I x o d e s r i c i n u s ; I . t r i a n g u l i c e p s : a l l f r o m T r i b e e 
M o u n t a i n s , C z e c h o s l o v a k i a 
Apodemus f l a v i c o l l i s 
Nosek , J . ; L i c h a r d , M. ; and S z t a n k a y , Μ . , 1967 a 
Haemaphysa l i s i n e r m i s ; H. c o n c i n n a ; H. p u n c t a t a ; Derma— 
c e n t o r m a r g i n a t u s : a l l f r o m C z e c h o s l o v a k i a 
Apodemus f l a v i c o l l i s ( i n t e s t i n e ) 
Ogden, C. G . , 1971 a 
S y p h a c i a s t r o m a : Grea t B r i t a i n 
Apodemus f l a v i c o l l i s (caecum) 
Q u e n t i n , J . - C . , 1971 e 
Syphac ia f r e d e r i c i : H é r a u l t , France 
Apodemus f l a v i c o l l i s M e l c h " z h e l t o g o r l o ï n y s h i " 
Z a v a l e e v a , D . D . , 197Λ a 
C a t e n o t a e n i a m a t o v i : A l e k s e e v k a , B e l o g o r s k r e g i o n , 
K rymska ia o b l a s t 
Apodemus g i l i a c u s 
Ono, Z . , 1973 a 
L a e l a p s j e t t m a r i : H o k k a i d o , Japan 
Apodemus g i l i a c u s (Thomas, 1907) Kobayash i e t Haya ta , 1971 
Uch ikawa, К . ; and M izush ima , S . , 1975 a 
î f yob ia k o b a y a s h i i spec , n o v . : Naganuma, c e n t r a l Hok-
k a i d o , Japan 
Apodemus h e b r i d e n s i s 
Ogden, C. G . , 1971 a 
S y p h a c i a s t r o m a : Grea t B r i t a i n ( H e b r i d e s ) 
Apodemus mie r o p s 
Hudáková, Α . , 197Λ a 
H o p l e u r a a c a n t h o p u s ; P o l y p l a x s e r r a t a ; P. s p i n u l o s a : 
a l l f r o m T u r c i a n s k a k o t l i n a 
Apodemus m i c r o p s 
Nosek , J . ; L i c h a r d , M . ; and S z t a n k a y , Μ . , 1967 a 
Dermacen to r m a r g i n a t u s ; I x o d e s r i c i n u s : a l l f r o m 
C z e c h o s l o v a k i a 
Apodemus s. s p e c i o s u s 
Asanuma, K . ; e t a l . , 1974 a 
L e p t o t r o m b i d i u m s c u t e l l a r e ; L . f u j i ; L . p a l l i d u m ; L . 
p a l p a l e ; . ! , k i t a s a t o i ; L . m i y a j i m a i ; N e o t r o m b i c u l a 
n a g a y o i ; ; N. j a p ó n i c a ; N. m i t a m u r a i ; E f u s c h ö n g a s t i a ] 
m i y a g a w a i ; C h e l a d o n i a i k a o e n s i s ; G a h r l i e p i a s a d u s k i : 
a l l f r om f o o t h i l l s , M t . F u j i , Japan 
Apodemus s p e c i o s u s s p e c i o s u s "Japanese f i e l d mouse" 
( l u n g s ) 
Hamaj ima, F . , 1970 a 
Paragonimus sadoens i s ( e x p e r . ) 
Apodemus s p e c i o s u s 
K i f u n e , T . , 1973 a 
Sch is tosoma j a p o n i c u m : Chikugo R i v e r b a s i n , Japan 
Apodemus s p e c i o s u s 
Ono, Z å ;  and Takada, N „ , 1973 a 
H o p l o p l e u r a a c a n t h o p u s ; H . akanezumi ; H . h imenezumi ; 
P o l y p l a x s e r r a t a : a l l f r o m Honshu, Japan 
Apodemus s p e c i o s u s 
Takada , N . ; and Yamaguchi , T . , 1971 a 
E u l a e l a p s s t a b u l a r i s ; Haemolae laps g l a s g o w i ; Haemogama-
sus j a p o n i c u s ; Haemogamasus s p . ; H i r s t i o n y s s u s i s a b e l -
l i n u s ; L a e l a p s j e t t m a r i ; L a e l a p t i d a e genus n o . 1 : a l l 
f r o m Honshu, Japan 
Apodemus s p e c i o s u s " f i e l d mouse" 
Y a m a g u t i , Ν . ; e t a l . , 1971 a 
I x o d e s g r a n u l a t u s ; I . p e r s u l c a t u s ; I . t u r d u s ; I . 
o v a t u s : a l l f r om Japan 
Apodemus s p e c i o s u s a i n u 
Ono, Z . , 1966 с 
I x o d e s p e r s u l c a t u s ; I . j a p o n e n s i s ; I . a n g u s t u s ; I . 
s p . ; I . s p . 7 ; I . s p . NB (nymph) : a l l f r o m Japan 
Apodemus s p e c i o s u s a i n u 
Ono, Z . , 1967 a 
N e o p s y l l a s a s a i ; C tenoph tha lmus congene ro i des t r u n e u s ; 
H y s t r i c h o p s y l l a m i c r o t i ; P e r o m y s c o p s y l l a h a m i f e r 
t a k a h a s i i : a l l f r o m Japan 
Apodemus s p e c i o s u s a i n u 
Ono, Z . , I 96S b 
H o p l o p l e u r a akanezumi ; P o l y p l a x s e r r a t a ; H o p l o p l e u r a 
i n a g a k i i : a l l f r o m H o k k a i d o , Japan 
Apodemus s p e c i o s u s a i n u 
Ono, Z . , I 9 6 0 с 
L a e l a p s j e t t m a r i ; Haemolae laps casa l i s ; H i r s t i o n y s s u s 
i s a b e l l i n u s ; H i r s t i o n y s s u s c a r n i f e x ; Haemogamasus 
j a p o n i c u s ; Haemolae laps g l a s g o w i ; E u l a e l a p s s t a b u l a r i s ; 
L a e l a p s c l e t h r i o n o m y d i s : a l l f r o m H o k k a i d o , Japan 
Apodemus s p e c i o s u s a i n u 
Ono, Z . , 1969 b 
Myobia nodae : H o k k a i d o , Japan 
Apodemus s p e c i o s u s a i n u 
Ono, Z . , 1973 a 
N e o p s y l l a s a s a i ; C tenoph tha lmus c o n g e n e r o i d e s t r u n e u s ; 
H o p l o p l e u r a a k a n e z u m i ; P o l y p l a x s e r r a t a ; I x o d e s o v a t u s ; 
I . p e r s u l c a t u s ; L a e l a p s j e t t m a r i ; Haemogamasus j a p o n -
i c u s ; E u l a e l a p s s t a b u l a r i s ; H i r s t i o n y s s u s c a r n i f e x ; 
Myob ia nodae; L e p t o t r o m b i d i u m i n t e r m e d i a ; L . kawa-
m u r a i ; N e o t r o m b i c u l a m i c r o t i ; N. j a p ó n i c a ; N. n a g a y o i ; 
G a h r l i e p i a s a d u s k i : a l l f r o m H o k k a i d o , Japan 
Apodemus s p e c i o s u s a i n u " f i e l d mouse" 
Y a m a g u t i , N. ; e t a l . , 1971 a 
I x o d e s a n g u s t u s ; I . n i p p o n e n s i s ; I . o v a t u s ; I . p e r s u l -
c a t u s : a l l f r om Japan 
Apodemus s p e c i o s u s s a d o e n s i s " f i e l d mouse" 
Y a m a g u t i , N . j e t a l . , 1971 a 
Haemaphysa l i s f l a v a ; I x o d e s o v a t u s ; I . p e r s u l c a t u s : 
a l l f r o m Japan 
Apodemus s y l v a t i c u s L . 
Adamov ich , V . L . , 1970 a 
H o p l o p l e u r a a c a n t h o p u s : V o l h y n i a n P o l e s ' y e 
Apodemus s y l v a t i c u s 
Aesch l imann , A. F . J . , 1972 a 
I x o d e s r i c i n u s : Su isse 
Apodemus s y l v a t i c u s " l e s n o ï mysh" 
Amangu l i ev , Α . , 1973 a 
E l t o n e l l a i o l d e r i e n s i s sp . п . ; E. magnus sp . п . : a l l 
f r o m J o l - D e r e go rge , Western Kopetdagh, Turkmen SSR 
[Apodemus s y l v a t i c u s ] l e s n a i a mysh 
A v e t i s i a n , G . Α . , 1970 a 
X e n o p s y l l a c o n f o r m i s ; I f y o x o p s y l l a j o r d a n i ; C e r a t o p h y l -
l u s ( C . ) f r i n g i l l a e ; C . ( C a l l o p s y l l a ) s a x a t i l i s ; C . 
( C . ) c a s p i u s ; C. ( M e g a b o t h r i s ) w a l k e r i ; C . (M. ) t u r b i -
dus ; С . ( M o n o p s y l l u s ) s c i u r o r u m ; C. ( N o s o p s y l l u s ) 
m o k r z e c k y i ; C. ( G e r b i l l o p h i l u s ) i r a n u s ; F r o n t o p s y l l a 
e l a t a c a u c a s i c a ; P a r a d o x o p s y l l u s h e s p e r i u s ; Amph ip -
s y l l a r o s s i c a ; A m p h i p s y l l a k u z n e t z o v i ; A . sche lkovn i— 
k o v i ; L e p t o p s y l l a ( L . ) s e g n i s ; L . ( L . ) nana ; L . ( L . ) 
s e x d e n t a t a ; L . ( L . ) p o p o v i ; L . ( L . ) t a s c h e n b e r g i ; 
Wagner ina s c h e l k o v n i k o v i ; C tenoph tha lmus ( E u c t e n o p h -
t h a l m u s ) b o g a t s c h e v i ; C. ( E u c t e n o p h t h a l m u s ) s h o v i ; 
С. ( E . ) t e r e s ; С. ( E . ) w l a d i m i r i ; С. ( E . ) i r a n u s ; 
C. ( C . ) p r o x i m u s ; C. ( C . ) g o l o v i ; C . ( P a l a e o c t e n o p h -
t h a l m u s ) a c u m l n a t u s ; C. ( P . ) r e t t i g i ; R h a d i n o p s y l l a 
( R . ) u k r a i n i c a ; R . ( R . ) c e d e s t i s ; S t e n o p o n i a t r i p e o -
t i n a t a : a l l f r o m Armenian SSR 
Apodemus s y l v a t i c u s ( e x p e r . ) 
Behnke, J . M . ; and W a k e l i n , D . , 1973 a 
T r i c h u r i s m u r i s 
Apodemus s y l v a t i c u s 
B e r n a r d , J . , 1969 b 
T rematod fa s p . ] : B e l g i u m 
Apodemus s y l v a t i c u s 
B e r n a r d , J . , 1969 b 
C e s t o d [ a s p . ] ; T a e n i a t a e n i a e f o r m i s : a l l f r om B e l g i u m 
Apodemus s y l v a t i c u s 
B e r n a r d , J . , 1969 b 
L o n g i s t r i a t a s p . ; N e m a t o s p i r o i d e s d u b i u s ; C a p i l l a r i a 
b a d i l a t a ; C. a n n u l o s a ; H e p a t i c o l a h e p á t i c a ; M a s t o -
pho rus m u r i s ; T r i c h u r i s m u r i s ; S t r o n g y l o i d e s s p . ; 
S y p h a c i a s t r o m a ; S . f r e d e r i c i :  a l l f r om B e l g i u m 
Apodemus s y l v a t i c u s 
Doby, J . M . ; P i e d a d e - G u e r r e i r o , J . ; and Drozdz , J . , 
1971 a 
A n g i o s t r o n g y l u s d u j a r d i n i : s o u t h e r n France 
Apodemus s y l v a t i c u s 
E d l e r , Α . , 1972 b 
A n d r o l a e l a p s f a h r e n h o l z i ; C y r t o l a e l a p s m u c r o n a t u s ; 
E u l a e l a p s s t a b u l a r i s ; E u r y p a r a s i t u s e m a r g i n a t u s ; 
Haemogamasus h i r s u t o s i m i l i s ; H. h i r s u t u s ; H. h o r r i d u s ; 
H. n i d i ; H i r s t i o n y s s u s i s a b e l l i n u s ; H. m u s c u l i ; L a e -
l a p s a g i l i s ; L . h i l a r i s ; H y p e r l a e l a p s a r v a l i s ; Myonys-
sus r o s s i c u s ; Haemolae laps c a s a l i s ; Myob ia m u s c u l i ; 
N e o t r o m b i c u l a z a c h v a t k i n i : «11 f r o m s o u t h e r n Sweden 
18 29 
Apodemus s y l v a t i c u s 
F a i n , Α . ; M u n t i n g , A . J . ; and L u k o s c h u s , F . , 1969 a 
C r i n i s c a n s o r apodemi n . s p . ; T r i c h o e c i u s apodemi n . 
s p . : a l l f r om H a t e r t , H o l l a n d e 
Apodemus s y l v a t i c u s 
F a i n , Α . ; M u n t i n g , A. J . ; and Lukoschus , F . , 1970 a 
Myocoptes m u s c u l i n u s : H o l l a n d e e t B e l g i q u e 
Apodemus s y l v a t i c u s "wood mouse" 
F a i r l e y , J . S . , 1971 a 
N o s o p s y l l u s f a s c i a t u s ; H y s t r i c h o p s y l l a t a l p a e t a l p a e ; 
D o r a t o p s y l l a dasycnema dasycnema; Ctenophtha lmus n o -
b i l i s ; C. n . v u l g a r i s ; H . t a l p a e ; C. n o b i l i s n o b i l i s : 
a l l f r om I r e l a n d 
Apodemus s y l v a t i c u s 
G i n a , Α . , 1973 a 
Haemaphysa l is i n e r m i s : T i r a n e r e g i o n 
Apodemus s y l v a t i c u s " l e s n a i a mysh" 
G l e b e z d i n , V . S . , 1973 a 
E i m e r i a m u r i s : K a r a - K a l a r e g i o n , Turkmen SSR 
E. s y l v a t i c a : K a r a - K a l a r e g i o n , Turkmen SSR 
E. d i v i c h i n i c a : K a r a - K a l a r e g i o n , Turkmen SSR 
E. b a d a m l i n i c a : K a r a - K a l a r e g i o n , Turkmen SSR 
E. g o m u r i c a : K a r a - K a l a r e g i o n , Turkmen SSR 
E. j e r f i n i c a : K a r a - K a l a r e g i o n , Turkmen SSR 
E. n e r e e n s i s s p . п . : E l - D e r e and A i - D e r e Passes , 
K a r a - K a l a r e g i o n , Turkmen SSR 
Apodemus s y l v a t i c u s ( L . ) 
H a i t i i n g e r , R . , 1 9 7 1 a 
C tenoph tha lmus a g y r t e s ; M e g a b o t h r i s t u r b i d u s ; Ma la raeus 
p e n i c i l l i g e r ; L e p t o p s y l l a s e g n i s ; R h a d i n o p s y l l a i n t e -
g e l l a ; C tenoph tha lmus congene r ; N o s o p s y l l u s f a s c i a t u s : 
a l l f r o m B e s k i d Z y w i e c k i 
Apodemus s y l v a t i c u s 
Hudáková, Α . , 1 9 7 4 a 
H o p l o p l e u r a a c a n t h o p u s ; P o l y p l a x s e r r a t a : a l l f r om 
T u r c i a n s k a k o t l i n a 
Apodemus s y l v a t i c u s ( s m a l l i n t e s t i n e , d i v e r t i c u l u m ) 
I a n c h e v , I . I . , 1974 a 
M a c y e l l a v a s s i l e v i n . s p . : B r e z o v e t s l o c a l i t y , n e a r 
K o t e l , E a s t e r n B u l g a r i a 
[Apodemus s y l v a t i c u s ] l e s n a i a mysh 
K a s i e v , S. K . , 1968 a 
C e r a t o p h y l l u s p e n i c i l l i g e r ; A m p h i p s y l l a a s i a t i c a ; L e p -
t o p s y l l a nana ; P e c t i n o c t e n u s nemorosus; C tenoph tha lmus 
a s s i m i l i s : a l l f r om T a l a s s k o i i V a l l e y 
Apodemus s y l v a t i c u s 
Kepka, 0 . , 1956 a 
T r o m b i c u l a p a r n d o r f e n s i s  n o v . s p e c . : P a r n d o r f e r 
P l a t t e b e i N e u s i e d l am See, B u r g e n l a n d , O e s t e r r e i c h 
T . a u t u m n a l i s t y p e b R i c h a r d s , 1 9 5 0 : B u r g e n l a n d , 
O e s t e r r e i c h 
Apodemus s y l v a t i c u s ( e a r s ) 
K o l e b i n o v a , M. G . , 1966 b 
K a y e l l a vercammeni п . s p . ; S c h o u t e d e n i c h i a t h r a c i c a 
n . s p . : a l l f r o m N. E . o f S t a r a - Z a g o r a , B u l g a r i a 
Apodemus s y l v a t i c u s 
K o l e b i n o v a , M. G . , 1974 a 
Neoschoengas t i a r u s t i c a п . s p . : K a l u g e r o v o , P a z a r d z i k 
d i s t r i c t 
Apodemus s y l v a t i c u s " l e s n y k h myshe i " 
K u d r i a s h o v a , N . I . ; and R y b i n , S . N . , 1974 a 
L e p t o t r o m b i d i u m s m i r n o v i sp . n . : Osh, K i r g i z SSR 
3 0 INDEX-CATALOGUE OF M E D 
Apodemus s y l v a t i c u s 
L i , K . - C . ; Chen, N . - Y . ; and H s i e h , P . - C . , 1974 a 
F r o n t o p s y l l a megas inus megas inus sp. and subsp. n o v . : 
N o r t h w e s t Szechuan, Ch ina 
F r o n t o p s y l l a megas inus a c u t u s subsp. n o v . : N o r t h 
Szechuan, Ch ina 
F r o n t o p s y l l a d i q i n g e n s i s : Yunnan, Ch ina 
Apodemus s y l v a t i c u s 
L i , K . - C . ; Chen, N . - Y . ; and Wei, S . - F . , 1974 a 
M a c r o s t y l o p h o r a a ë r e t e s i t e s ; M. m i c r o c o p a : a l l f r om 
Szechuan 
Apodemus s y l v a t i c u s ( b l o o d ) 
Mahne r t , V . , 1972 b 
Hepatozoon s y l v a t i c i : ALps, N o r d t i r o l , A u s t r i a 
Apodemus s y l v a t i c u s " m u l o t " 
M i s h r a , G. S . ; and B e r c o v i e r , Η . , 1975 a 
C o r r i g i a v i t t a (es tomac , f o i e ) ; С. sp . ( c a n a l b i l i a i r e , 
p a n c r é a s ) : a l l f r o m I n d r e , F rance 
Apodemus s y l v a t i c u s " m u l o t " 
M i s h r a , G. S . ; and B e r c o v i e r , Η . , 1975 a 
Hymeno lep is d i m i n u t a ( i n t e s t i n g r ê l e ) : I n d r e , France 
Apodemus s y l v a t i c u s " m u l o t " 
M i s h r a , G. S . ; and B e r c o v i e r , H . , 1975 a 
Hel ig i iosomoides l a e v i s ( i n t e s t i n g r ê l e , g r o s i n t e s t i n ) ; 
H. p o l y g y r u s ( i n t e s t i n g r ê l e ) ; Syphac ia stroma ( i n t e s -
t i n g r ê l e , g r o s i n t e s t i n ) ; S. n i g e r i a n a ( i n t e s t i n 
g r ê l e , g r o s i n t e s t i n ) ; C a p i l l a r i a g a s t r i c a (es tomac, 
i n t e s t i n g r ê l e ) ; Nematoda [ s p · ] , l a r v e s ( f o i e , c o e u r , 
poumons): a l l f r om I n d r e , ñ - a n c e 
Apodemus s y l v a t i c u s " l o n g - t a i l e d f i e l d mouse" 
Nashe r , А . К . ; and Wa lkey , M . , 1975 a 
H y m e n o l e p i s , p o s s i b l y n . s p . : Essex 
Apodemus s y l v a t i c u s " l o n g - t a i l e d f i e l d m o u s e " 
Nosek, J . , 1971 b 
Haemaphysa l is p u n c t a t a : c e n t r a l Europe 
Apodemus s y l v a t i c u s 
Nosek , J . ; and G r u l i c h , I . , 1967 a 
I x o d e s r i c i n u s : T r i b e c M o u n t a i n s , C z e c h o s l o v a k i a 
Apodemus s y l v a t i c u s 
Nosek, J . ; L i c h a r d , M. ; and S z t a n k a y , Μ . , 1967 a 
I x o d e s t r i a n g u l l c e p s ; Haemaphysa l i s c o n c i n n a ; H. i n -
e r m i s ; Dermacentor m a r g i n a t u s : a l l f r o m C z e c h o s l o v a k i a 
Apodemus s y l v a t i c u s " l e s n a i a rnysh" 
Ogandzhan ian , A . M . , 1970 a 
P a r a s i t i d a e g e n . s p . ; V e i g a i a n e m o r e n s i s ; M a c r o c h e l e s 
m a t r i u s ; O lopachys g o l u b e v i ; P a c h y l a e l a p s s p . ; L a s i -
o s e i u s b e r l e s e i ; P r o c t o l a e l a p s pygmaeus; A c e o s e j i d a e 
gen . s p . ; Cosmolae laps g u r a b e n s i s ; Haemolae laps g l a s -
g o w i ; H . a n d r o g y n u s ; L a e l a p s m û r i s ; L . a l g e r i c u s ; 
L . j e t t m a r i ; L . p i t y m i d i s ; L . a g i l i s ; Haemogamasus 
h i r s u t u s ; H . h i r s u t o s i m i l i s ; H . b r e g e t o v a e ; O r n i t h o -
nyssus b a c o t i ; H i r s t i o n y s s u s i s a b e l l i n u s ; H . m u s c u l i ; 
AUoderroany s sus s a n g u i n e u s ; Haemogamasus n i d i : a l l 
f r o m Armen ian SSR 
Apodemus s y l v a t i c u s ( i n t e s t i n e ) 
Ogden, C . G . , 1971 a 
S y p h a c i a s t r o m a : Great B r i t a i n ; F rance 
Apodemus s y l v a t i c u s 
Q u e n t i n , J . - C . , 1971 e 
Syphac ia f r e d e r i c i  ( caecum) : H é r a u l t , F r a n c e ; T u n i s i e 
R i c t u l a r i a p r o n i ( i n t e s t i n g r e l e ) : H é r a u l t , F rance 
Mastophorus m û r i s ( e s t o m a c ) : H é r a u l t , France 
Syphac ia s t roma ( i n t e s t i n g r e l e ) : H é r a u l t , F rance 
AND V E T E R I N A R Y ZOOLOGY 
Apodemus s y l v a t i c u s "Waldmäuse" ( e x p e r . ) 
R i e t s c h e l , G . ; and Baumann, Ε . , 1975 a 
Oes t romy ia l e p o r i n a 
[Apodemus s y l v a t i c u s ] l e s n a i a mysh 
S a r t b a e v , S. Κ . , I 9 6 5 a 
E u l a e l a p s s t a b u l a r i s ; L a e l a p s a g i l i s : a l l f r o m s o u t h 
K i r g i z 
Apodemus s y l v a t i c u s 
S i x L , W. j R i e d l , H . j and S c h m e l l e r , E . , 1 9 7 1 a 
I x o d e s t r i a n g u l i c e p s : A u s t r i a 
Apodemus s y l v a t i c u s 
S m i t , F . G. Α. M . , 1974 b 
N o s o p s y l l u s f a s c i a t u s ; C tenoph tha lmus n . n o b i l i s : a l l 
f r om v i c i n i t y o f Grantham, L i n c o l n s h i r e , Eng land 
Apodemus s y l v a t i c u s " l e s n a i a mysh" 
S o s n i n a , E . F . , 1967 a 
H o p l o p l e u r a a f f i n i s ; P o l y p l a x s e r r a t a ; L a e l a p s a g i l i s ; 
Myob ia m u s c u l i ; M. m u l t i v a g a ( ? ) ; F r o n t o p s y l l a ambigua ; 
P e c t i n o c t e n u s nemorosus; T r o m b i c u l a p u l c h r a ; Dermacen-
t o r m a r g i n a t u s ; L e p t o t r o m b i d i u m r u s s i c a e ; L . r a r o p i n -
n i s ; L . h i r s u t a : a l l f r o m T a d z h i k i s t a n 
Apodemus s y l v a t i c u s " l o n g - t a i l e d f i e l d .mouse" ( n a t . and 
e x p e r . ) 
Wa lkey , Ν . ; Simmons, D. J . C . ; and Nashe r , Α . К . , 1975 а 
Hymeno lep is p o s s i b l e п . s p . 
Apodemus s y l v a t i c u s a r g e n t e u s 
Ogden, C. G . , 1971 a 
S y p h a c i a e m i l e r o m a n i : Japan 
Apodemus s y l v a t i c u s a r g e n t e u s 
Q u e n t i n , J . - C . , 1971 e 
Syphac ia e m i l e r o m a n i : Japan 
Apodemus s y l v a t i c u s c a l l i p i d e s 
F a i n , A. J . ; M u n t i n g , A. J . ; and Lukoschus , F . , 1970 a 
C r i n i s c a n s o r apodemi : J a c a , Espagne 
Apodemus s y l v a t i c u s d i c h r u r u s 
Doby, J . M . ; P i e d a d e - G u e r r e i r o , J . ; and Drozdz , J . , 
1971 a 
A n g i o s t r o n g y l u s d u j a r d i n i : s o u t h e r n France 
Apodemus t a u r i c u s ( P a l i . ) 
H a i t i i n g e r , R . , 1971 a 
C tenoph tha lmus a g y r t e s ; M e g a b o t h r i s t u r b i d u s ; Ma la raeus 
p e n i c i l l i g e r ; L e p t o p s y l l a s e g n i s ; P a l a e o p s y l l a s o r i c i s ; 
H y s t r i c h o p s y l l a t a l p a e : a l l f r om B e s k i d Z y w i e c k i 
Apogon d o e d e r l e i n i Jo rdan e t Snyder 
I zawa, K . , 1975 a 
P s e u d a c a n t h o c a n t h o p s i s a p o g o n i s : Tanabe Bay, Wakayama 
P r e f e c t u r e 
Apogon s e m i l i n e a t u s Temminck e t S c h l e g e l 
I zawa, Κ . , 1975 a 
P s e u d a c a n t h o c a n t h o p s i s a p o g o n i s : Tanabe Bay, Wakayama 
P r e f e c t u r e 
Apo ia g o o d f e l l o w i 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o c t o n a a u s t r a l a s i a e : P h i l i p p i n e s 
Apomatus s i m i l i s M a r i o n e t B o b r e t z k y 
S c h r e v e l , J . , [ I 9 7 I c ] 
S e l e n i d i u m c a u l l e r y i : Chateau du Taureau ( B a i e de M o r -
i a i x ) 
A p o r r e c t o d e a t r a p e z o i d e s (coe lom, m e t a n e p h r i d i a ) 
P o i n a r , G. 0 . ( j r . ) ; and Thomas, G. M. , 1975 a 
R h a b d i t i s p e l l i o : R i v e r s i d e , C a l i f o r n i a 
HOSTS 31 
A p r o s m i c t u s e r y t h r o p t e r u s " R o t f l ü g e l s i t t i c h " (Herzmuske l ) 
F r a n k , W., 1967 a 
Leucocy tozoon [ s p . ] : d e u t s c h e n B u n d e s r e p u b l i k 
A r a a r a r a u n a " a r a " ( s k e l e t a l musc les ) 
B o r s t , G. Η . Α . ; and Z w a r t , P . , 1973 a 
S a r c o c y s t i s s p . : R o y a l Z o o l o g i c a l Garden, Amsterdam 
Ap tenody tes f o r s t e r i 
C l a y , T . ; and Moreby, C . , 1967 a 
A u s t r o g o n i o d e s mawson i : lvfcMurdo Sound; Mawson, A n t -
a r c t i c a 
Ap tenody tes f o r s t e r i 
C l a y , T . ; and Moreby , C . , 1970 a 
A u s t r o g o n i o d e s mawsoni : s u b a n t a r c t i c i s l a n d s 
Ap tenody tes p a t a g ó n i c a 
C l a y , T . ; and Moreby , C . , 1970 a 
A u s t r o g o n i o d e s b r e v i p e s : K e r g u e l e n 
N e s i o t i n u s demersus : S o u t h G e o r g i a 
A p t é r y x sp. " k i w i " 
H a r r i s , Ε . Α . , 1975 a . . л 
H e t e r a k i s g r a c i l i c a u d a sp. nov . (caecum,); Cyrnea 
a p t e r y c i s sp. n o v . ( g i z z a r d ) : a l l f r om Sou th I s l a n d , 
New Zea land 
Apus a e q u a t o r i a l i s M ü l l e r 
Gaud, J . ; and A t y e o , W . T . , 1967 с 
C h a u l i a c i a c a n a r i s i n . s p . : K o n g h a ï , Kenya 
O d o n t e u s t a t h i a macrogna tha n . s p . : Rongax, Kenya 
Apus a e q u a t o r i a l i s 
Maa, T. C . , 1969 
I c o s t a z u m p t i : Kenya 
Apus a f f i n i s  ( J . E. Gray) "house s w i f t " 
K u l k a r n i , S. M . ; B h a t , H» R . ; and Dhanda, V . , 1974 a 
C e r a t o p b y l l u s h i r u n d i n i s h i r u n d i n i s : Wes te rn 
H i m a l a y a s , I n d i a 
Apus a f f i n i s  "common house s w i f t " 
Sh inde , G. В . , 1969 с 
M e h d i a n g u l a r i a s w i f t i s p . n o v . ( i n t e s t i n e ) : Au rangabad , 
M a h a r a s h t r a , I n d i a ' 
Apus a f f i n i s  s u b f u r c a t u s ( B l y t h ) "house s w i f t " ( l i v e r ) 
F i s c h t h a l , J . H . ; and K u n t z , R . Ε . , 1973 a 
P a p i l l a t r e m a s p . : K a s i q u i , N o r t h B o r n e o , M a l a y s i a 
Apus apus L . 
Gaud, J . ; and A t y e o , W . T . , 1967 с 
L e p t o l i c h u s amb lycercus n . s p . : Rennes, F rance 
N e o c h a u l i a c i a m i n u s c u l a n . s p . : Rennes, F rance 
[Apus apus ] s t r i z h chernogo 
K r a s n o l o b o v a , T . A . ; and T i m o f e e v a , T . N. 
Lyperosomum c l a t h r a t u m ( g a l l b l a d d e r ) : 
Apus melba " b e l o b r i u k h o g o s t r i z h a " 
Doszhanov, Τ . N . , 1970 b 
C r a t a e r i n a m e l b a e : Kazakhs tan 
1968 
Tuva 
Apus me lba 
Gaud, J . ; and A t y e o , W . T . , 1967 с 
N e o c h a u l i a c i a m i n u s c u l a n . s p . : 
Apus pa l 1 i d u s 
Gaud, J . ; and A t y e o , W. T . , 1967 
N e o c h a u l i a c i a m i n u s c u l a n . s p . : 
[ A q u i l a c h r y s a e t u s ] b e r k u t 
A v e t i s i a n , G. Α . , 1970 a 
A m p h i p s y l l a s c h e l k o v n i k o v i : 
Maroc 
Maroc 
Armen ian SSR 
A q u i l a n i p a l e n s i s 
Maa, T . c . , 1969 с 
I c o s t a l o n g i p a l p i s : 
Ara macao 
Gaud, J . , 1968 b 
P a r a l g o p s i s c t e n o d o n t u s n . sp . : B r é s i l s e p t e n t r i o n a l 
A r a macao "macaw" ( s m a l l i n t e s t i n e ) 
Sawada, I . ; and F u n a b a s h i , F . , 1972 b 
R a i l l i e t i n a m a p l e s t o n e i : T o y o h a s h i C i t y , A i c h i P r e -
f e c t u r e , J a p a n , i m p o r t e d f r o m S o u t h Amer i ca 
A r a b e l l a i r i c o l o r ( i n t e s t i n e ) 
S c h r é v e l , J . , [1970 d ] 
L e c u d i n a a r a b e l l a e : R o s c o f f  ( T i s a o s o n ) 
A rachno the ra magna 
A t y e o , W. T . ; and Gaud, J . , 1970 b , 145 , 146 , 1 5 1 - 1 5 2 , 
f i g s . 7 - 1 0 
M o n o j o u b e r t i a a r a c h n o t h e r a e n . s p . : Ran tau Pan jang , 
S e l ä n g o r , №t laya 
A r a c h n o t h e r a magna 
C l a y , T . , 1972 a 
Menacanthus s p . : Gunong Benom 
A raeoce rus f a s c i c u l a t u s de Geer ( i n t e s t i n ) 
O r m i e r e s , R . ; and Daumal , J . , 1970 с 
E p i c a v u s a r a e o c e r i : e n v i r o n s de N i c e (Mt Boron) 
A raeoce rus f a s c i c u l a t u s " c o l e o p t e r e " 
S c h r e v e l , J . ; e t a l . , 1974 a 
Ep icavus a r a e o c e r i 
Aramides c a j a n e a ( M ü l l e r ) ( = R a l l u s c a y e n n e n s i s ) ( i n t e s t i n ) 
D e b l o c k , S . , 1972 a 
G y n a e c o t y l a j a e g e r s k i o l d i : Manguinhos ( R i o ) 
A r a t i n g a c a n i c u l a r i s " h a l f - m o o n p a r r o t " ( s k e l e t a l m u s c l e ) 
Todd, K. S. ( j r . ) ; G a l l i n a , A. M . ; and Ne lson , W. В . , 
1975 a 
S a r c o c y s t i s sp . 
A r b o r o p h i l a cambodiana 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o c t o n a p l i c a t a : T h a i l a n d 
A r b o r o p h i l a c r u d i g u l a r i s 
Maa, Т . C . , 1969 с 
I c o s t a m a q u i l i n g e n s i s : Taiwan 
A r c h i p s c e r a s i v o r a n u s (musc les , s i l k g l a n d s , M a l p i g h i a n 
t u b e s , gonads, c y t o p l a s m ) 
Amarg i e r , A . ; and S m i r n o f f ,  W. A . , 1974 a 
Nosema [ s p . ] ; P l i s t o p h o r a [ s p . ] : a l l f r o m Quebec 
Archosargus p r o b a t o c e p h a l u s (Walbaum) "sheepshead" 
N o r r i s , D. E . ; and O v e r s t r e e t , R. Μ . , 1975 a 
T h y n n a s c a r i s r e l i q u e n s s p . п . : M i s s i s s i p p i Sound, 
M i s s i s s i p p i 
A r c t i c t i s b i n t u r o n g " b e a r c a t " 
H o o g s t r a a l , H . ; e t a l . , 1972 b 
Haemaphysa l is h y l o b a t i s ; H. semermis ; H. k o n i n g s b e r -
g e r i : a l l f r o m Gunong Benom, Malaya 
A r c t o c e p h a l u s d o r i f e r u s  Jones " A u s t r a l i a n f u r s e a l " ( n a s o -
p h a r y n x ) 
Domrow, R . , 1974 a 
O r t h o h a l a r a c h n e d i m i n u a t a ; 0 . a t t e n u a t a : a l l f r om 
V i c t o r i a 
T h a i l a n d 
A r c t o g a l i d i a t r i v i r g a t a 
H o o g s t r a a l , H. ; e t a l . , 1972 b 
Haemaphysa l is k o n i n g s b e r g e r i : Gunong Benom, Malaya 
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A r c t o g a l i d i a t r i v i r g a t a subsp . " s m a l l - t o o t h e d p a l m c i v e t " 
H o o g s t r a a l , H . ; e t a l . , 1973 b 
Haemaphysa l i s l a g r a n g e i : T h a i l a n d 
A r c t o g a l i d i a t r i v i r g a t a 
Eamachandran, C. P . ; e t a l . , 1970 a 
m i c r o f i l a r i a e :  West M a l a y s i a 
A r c t o n y x c o l l a r i s " h o g - b a d g e r " ( p a n c r e a t i c d u c t s ) 
Daengsvang, S . ; T i n g p a l o p o n g , M . ; and L i c h t e n f e l s , J . R . , 
1975 a 
Te t ragomph ius a r c t o n y c i s : T rang P r o v i n c e , S ou the rn 
T h a i l a n d 
A r c t o n y x c o l l a r i s " h o g - b a d g e r " ( s m a l l i n t e s t i n e , f e c e s ) 
S p r e n t , J . F . Α . , 1972 b 
Toxocara v a j r a s t h i r a e s p . n o v . : Nahkon Nyok, T h a i l a n d 
A r c t o s c o p u s j a p o n i c u s 
O t s u r u , M . ; e t a l . , 197A a 
S p i r u r i d e a l a r v a e : Japan 
A r c y n o p t e r y x compacta (MacLach lan , 1872) ( e x p e r . ) 
J o u r d a n e , J . , 1973 с 
Pseudocepha lo t rema p y r e n a i c a ( t i s s u a d i p e u x ) 
A rdea s p . 
Maa, Т . С . , 1969 с 
I c o s t a ardeae a r d e a e : Cey lon 
Ardea c i n e r e a 
C o n s t a n t i n e a n u , M. I . ; e t a l . , 1961 a 
L i p e u r u s l e u c o p y g u s : Romania 
Ardea c i n e r e a c i n e r e a " G r a u r e i h e r " (Dünndarm) 
Oden ing , К . , 1970 g 
fylodelphys e . e x c a v a t a : B e r l i n T i e r p a r k s 
Ardea c i n e r e a 
Palm, V . , 1968 a 
Echinoct i asmus b u r s i c o l a ( B ü r z e l d r ü s e ) ; A p h a r y n g o s t r i -
gea c o r n u ( i n t e s t i n a l t r a k t ) ; C l inos tomum complanatum 
(Mundhöh le ) : a l l f r o m W o l g a - D e l t a , A s t r a c h a n 
Ardea c i n e r e a johannae 
Ma а , Т . С . , 1969 с 
I c o s t a ardeae a r d e a e : 
Ardea c o c o i 
Maa, Т . C . , 1969 с 
I c o s t a a l b i p e n n i s : B r a z i l 
A rdea g o l i a t h 
Maa, Т . С . , 1969 с 
I c o s t a ardeae a r d e a e : N y a s a l a n d j Congo; Uganda; Sudan 
Ardea g o l i a t h " h e r o n " (esophagus, c r o p ) 
M a n t e r , H. W.; and P r i t c h a r d , M. H . , 1969 а 
C l inos tomum t i l a p i a e : Congo 
Ardea h e r o d i a s h e r o d i a s " g r e a t b l u e h e r o n " ( i n t e s t i n e ) 
Cooper, C. L . , 197Л a 
Pos thod ip l os tomum minimum: Sou th Bass I s l a n d , Ohio 
Ardea h e r o d i a s L . " g r e a t b l u e h e r o n " ( a i r sacs) 
G i b s o n , G. G . , 1973 a 
C a r d i o f i l a r i a p a v l o v s k y i : M a r y s v i l l e , New B runsw ick 
Ardea h . h e r o d i a s 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a a l b i p e n n i s : F l o r i d a , I o w a , New J e r s e y , U . S . A . ; 
Jamaica 
Ardea h e r o d i a s L . " g r e a t b l u e h e r o n " ( s m a l l i n t e s t i n e ) 
S c h m i d t , G. D . j and C o u r t n e y . С. Ho, 1973 a 
P a r v i t a e n i a h e a r d i s p . п . : Bear I s l a n d , C o l l e t o n 
C o u n t y , Sou th C a r o l i n a 
Ardea h e r o d i a s cogna ta 
Maa, Т . C . , 1969 с 
I c o s t a a l b i p e n n i s : 
Ardea h e r o d i a s cogna ta 
Maa, Т . C . , 1969 e 
O l f e r s i a s o r d i d a : 
A rdea me lanocepha la 
Maa, Т . C . , 1969 с 
I c o s t a ardeae a r d e a e : Uganda; Sudan 
Ardea p u r p u r e a 
V a s i l e s c u , Ε . , 1970 a 
L y n c h i a a l b i p e n n i s a rdeae 
Ardea sumatrana 
Maa, Т . С . , 1969 с 
I c o s t a ardeae a r d e a e : A u s t r a l i a 
A r d e o l a g r a y i "pond h e r o n " 
Na th , D . , 197Л с 
Echinochasmus c o r v u s 
A r d e o l a g r a y i i "common pond h e r o n " 
Saxena, S . Κ . , 1969 a 
P a r v i t a e n i a c a m p y l a n c r i s t r o t a n . comb. 
A r d e o l a i d a e 
Maa, Т . С . , 1969 с 
I c o s t a a rdeae a r d e a e : 
A r d e o l a r a l l o i d e s 
Maa, Т . C . , 1969 с 
I c o s t a ardeae a r d e a e : 
I n d i a 
Congo; I s r a e l 
A r e n a r i a i n t e r p r e s " r u d d y t u r n s t o n e " 
Amerson, A . B . ( j r . ) ; and Emerson, К . C . , 1971 a 
A c t o r n i t h o p h i l u s p e d i c u l o i d e s : C e n t r a l P a c i f i c Ocean 
Austromenopon s p . : " " " 
A c t o r n i t h o p h i l u s b i c o l o r : N o r t h and C e n t r a l P a c i f i c 
Oceans 
Quadraceps s t r e p s i l a r i s : N o r t h and C e n t r a l P a c i f i c 
Oceans 
A r e n a r i a i n t e r p r e s "kamnesharka" 
B e l o p o l ' s k a i a , M. M . , [ 1 9 7 1 b ] 
N a d e j d o l e p i s l a u r i e i : l o w e r r eaches o f Lena r i v e r 
N. n i t i d u l a n s : W h i t e sea c o a s t 
A r e n a r i a i n t e r p r e s " r u d d y t u r n s t o n e " ( i n t e s t i n a l ceca ) 
S i n c l a i r , N . R . , 1972 с 
Parap ronocepha lum reve rsum s p . п . : Woods H o l e , Massa-
c h u s e t t s 
A r e n a r i a i n t e r p r e s m o r i n e l l a 
Timmermann, G . , 1969 b 
Saemundssonia p l a t y g a s t e r s t e n r a m i s s p . п . : C h u r c h i l l , 
Kanada 
A r e n a r i a me lanocepha la ( V i g o r s ) " t o u r n e p i e r r e n o i r " 
( i n t e s t i n g r e l e ) 
D e b l o c k , S . ; and Rausch, R. L . , [1973 a ] 
M a r i t r e m a a c a d i a e : Juneau, A l a s k a 
Argas wa l ke rae 
Gothe, R . ; and Sch recke , W., 1972 a 
A e g y p t i a n e l l a p u l l o r u m 
Arge p e c t o r a l i s ( e x p e r . ) 
S m i r n o f f ,  W. Α . , 197Д a 
T h e l o h a n i a p r i s t i p h o r a e 
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A r g u s i a n u s a rgus " a r g u s p h e a s a n t " 
H o o g s t r a a l , H . j e t a l . , 1972 Ъ 
Haemaphysa l is w e l l i n g t o n i : Gunong Benom, Malaya 
A r g u s i a n u s a . a rgus 
H o o g s t r a a l , H . j and Wassef , H . Y . , 1973 a 
Haemaphysa l i s d o e n i t z i : M a l a y s i a 
A r g u s i a n u s a rgus g r a y i ( E l l i o t t ) " a r g u s p h e a s a n t " 
F i s c h t h a l , J . H . j and K u n t z , R . Ε . , 1973 a 
T a n a i s i a z a r u d n y i : N o r t h B o r n e o , M a l a y s i a 
A r i a n t a a r b u s t o r u m ( e x p e r . ) 
G u i l h o n , J . C . ; and Cens, В . , 1973 a 
A n g i o s t r o n g y l u s vasorum 
A r i o d e s d u s s u m i e r i ( g i l l s ) 
John, S. E.J and N a i r , N. В . , 1975 a 
H e r m i l i u s l o n g i c o r n i s 
A r i o n h o r t e n s i s ( e x p e r . ) 
G u i l h o n , J . C . j and Cens, В . , 1973 a 
A n g i o s t r o n g y l u s vasorum 
A r i o n h o r t e n s i s Fe russac ( e x p e r . ) 
P e t t e r , A . J . , 1974 a 
M o r e r a s t r o n g y l u s a n d e r s o n i 
A r i o n l u s i t a n i c u s ( e x p e r . ) 
G u i l h o n , J . C . j and Cens, В . , 1973 a 
A n g i o s t r o n g y l u s vasorum 
A r i o n l u s i t a n i c u s ( e p i t h e l i u m p u l m o n a i r e e t r e n a l ) ( e x p e r . ) 
Jou rdane , J · , 1972 b 
Choanotaen ia e s t a v a r i e n s i s ; C. c r a s s i s c o l e x 
A r i o n r u f u s 
E c k e r t , J . ; and Lämmler , G . , 1972 a 
A n g i o s t r o n g y l u s vasorum: S w i t z e r l a n d 
A r i o n r u f u s ( L i n n e ) ( e x p e r . ) 
G u i l h o n , J . C . j and Cens, В . , 1973 a 
A n g i o s t r o n g y l u s vasorum 
A r i s t e u s v i r i l i s Bate (base o f r o s t r u m ) 
Humes, A. G. , 1975 a 
Hadro thoe c r o s n i e r i n . s p . : s o u t h w e s t e r n Madagascar 
( h a l f w a y be tween T u l e a r and Morondava, s o u t h o f T u l e a r ) 
A r i s t i c h t h y s n o b i l i s (R i cha rdson ) " b i g head; twa t ' a u " 
B i s s e r u , В . , 1970 с 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s ( g i l l s , head r e g i o n , m u s c l e s ) : 
i f e l a y s i a , i m p o r t e d f r o m Hong Kong 
A r i s t i c h t h y s n o b i l i s ( g i l l s ) 
Lucky , Ζ . , 1973 a 
D a c t y l o g y r u s n o b i l i s : i m p o r t e d f r om Hungary and r e a r e d 
i n ponds, C z e c h o s l o v a k i a 
A r i s t i c h t h y s n o b i l i s " p e s t r y k h t o l s t o l o b i k o v " ( m i d d l e p a r t 
o f g i l l l e a f l e t s ) 
M u s s e l i u s , V . Α . ; and P t a s h u k , S. V . , 1969 a 
D a c t y l o g y r u s n o b i l i s 
A r i u s f e l i s ( L i n n a e u s ) " s e a c a t f i s h " 
S i n c l a i r , N. R . ; S m i t h , F . G . ; and S u l l i v a n , J . J . , 
1972 a 
S t o m a c h i c o l a r u b e a : o f f  Sape lo I s l a n d , G e o r g i a 
A r i u s (= Tachysu rus ) h e u d e l o t i (A . V a l e n c i e n n e s , 1840 ) 
( tube d i g e s t i f ) 
D o l l f u s , R. P . F . , 1973 a 
Mbnodhelmis t o r p e d i n i s : M a u r i t a n i e 
A r i u s h e u d e l o t i Cuv. & V a l . 
F i s c h t h a l , J . H . , 1972 a 
Monodhelmis t o r p e d i n i s : Ghana 
A r i u s l a t i s c u t a t u s Gün the r 
F i s c h t h a l , J . Η . , 1972 a 
P e l o r o h e l m i n s g h a n e n s i s : Ghana 
A r i u s s e r r a t u s " c a t f i s h " 
B i l q e e s , F . M . , 1971 d 
H e x a g l a n d u l a a r i u s i s n . s p . ( i n t e s t i n e ) ; H. k a r a c h i e n s i s 
n . s p . ( i n t e s t i n e ) ; A c a n t h o s e n t i s a r i i n . s p . ; 
S e r r a s e n t i s l o n g i f o r m i s n . s p . ( i n t e s t i n e ) : a l l f r o m 
K a r a c h i c o a s t 
A r i u s sona (Cuv. and Va l . ) ( i n t e s t i n e ) 
G u p t a , A . N . , 1968 f 
B i a n i u m p u r i i n . s p . : P u r i ( I n d i a ) 
A rm ige r c r i s t a ( e x p e r . ) 
N ' g o r e - T r a o r e , F . , 1973 a 
Ech inos toma r e v o l u t u m 
A r m i g e r e s j o l o e n s i s 
V i l l a c a r l o s , L . T . ; and G a b r i e l , B. P . , 1974 a 
Tetrahymena s tegomy iae : Laguna, P h i l i p p i n e s 
Arm ige res o b t u r b a n s ( e x p e r . ) 
Varma, A. K . ; e t a l . , 1971 a 
S e t a r i a d i g i t a t a 
A r m i g e r e s s u b a l b a t u s 
E l s e , J . G . ; and Dangsupa, P . , 1974 a 
L a n k e s t e r i a [ s p . ] : M a l a y s i a 
A rm ige res s u b a l b a t u s 
H o , B . - C . j S i n g h , M . ; and L i m , B . - L . , 1973 a 
B r e i n l i a b o o l i a t i ( e x p e r . ) 
A r n o g l o s s u s i m p e r i a l i s ( R a f . ) 
F i s c h t h a l , J . Η . , 1972 a 
L e c i t h o c l a d i u m exc i sum: Senega l 
A r n o g l o s s u s l a t e r n a (Walbaum, 1792) ( i n t e s t i n e ) 
S w i d e r s k i , Z . ; and M o k h t a r , F . , 1974 a 
B o t h r i o c e p h a l u s c l a v i b o t h r i u m : M é d i t e r r a n é e , a u 
l a r g e de Se te 
A roapy rgus c o s t a r i c e n s i s (Mörch , 1861) ( n a t . and e x p e r . ) 
A b d e l - M a l e k , E . T . ; B r e n e s , R . ; and R o j a s , G . , 1975 a 
Paragonimus m e x i c a n u s : Cos ta R i c a 
Ar tamus c y a n o p t e r u s " d u s k y wood -swa l l ow" 
Domrow, R . , 1973 a 
O r n i t h o n y s s u s s y l v i a r u m : Canber ra 
Ar tamus i n s i g n i s 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a c h a l c o l a m p r a : New B r i t a i n 
Ar tamus l e u c o r h y n c h u s l e u c o r h y n c h u s ( L . ) "wood s w a l l o w " 
( s m a l l i n t e s t i n e ) 
F i s c h t h a l , J . H . j and K u n t z , R . E . , 1972 a 
P l a g i o r c b i s m a c u l o s u s : P u e r t o P r i n c e s a , Pa lawan 
I s l a n d , P h i l i p p i n e s 
Ar tamus l e u c o r h y n c h u s 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : A u s t r a l i a 
Artamus 1 . l e u c o r h y n c h u s 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : H i i l i p p i n e s 
Ar tamus l e u c o r h y n c h u s 
Maa, T . C . , 1969 e 
O r n i t h o i c a e x i l i s : H i i l i p p i n e s 
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Artamus maximus " g i a n t wood s w a l l o w " 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o c t o n a a u s t r a l a s i a e : New Guinea 
Ar tamus melanops 
Mawson, P . M . , 1972 a 
A e u a r i a p e t t e r a e n . s p . : A l i c e S p r i n g s , N o r t h e r n 
T e r r i t o r y ; P o r t A u g u s t a , S o u t h A u s t r a l i a 
A r t h r o l e p t i s s p . 
B a e r , J . G . , 1972 a 
B a e r i e t t a j ä g e r s k i ö l d i : R é p u b l i q u e de Cote d ' I v o i r e 
A r t h r o l e p t i s s p . 
B a e r , J . G . , 1972 a 
Mesocoe l i um monas: Repub l i que de Cote d I v o i r e 
A r t i b e u s c i n e r e u s 
Brennan, J . M . ; and Reed, J . T . , 197Λ b 
E u t r o m b i c u l a g o e l d i i : Venezue la 
A r t i b e u s c i n e r e u s " n e o t r o p i c a l f r u i t  b a t " ( t h o r a c i c o r 
abdomina l c a v i t y ) 
E s s l i n g e r , J . H . , 1973 a 
L i t o m o s o i d e s a r t i b e i s p . п . : v i c i n i t y o f B u e n a v e n t u r a , 
V a l l e , Colombia 
A r t i b a e u s c o n c o l o r 
M a c h a d o - A l l i s o n , С. E . , 1965 d 
P e r i g l i s c h r u s i h e r i n g i : Venezue la 
A r t i b e u s j a m a i c e n s i s 
B rennan , J . M . ; and Reed, J . T . , 197Д b 
E u t r o m b i c u l a webb i s p . п . : T r u j i l l o , 23 km NW V a l e r a , 
Venezue la 
A r t i b e u s j a m a i c e n s i s j a m a i c e n s i s 
de l a Cruz , J . ; T a m s i t t , J . R . ; and V a l d i v i e s o , D . , 
1974. a 
P a r a l a b i d o c a r p u s f o x i sp. n . : E l Verde , P u e r t o R i co 
A r t i b e u s j a m a i c e n s i s "Mex i can f r u i t  b a t " 
E s s l i n g e r , J . H . , 1973 a 
L i t o m o s o i d e s c o l o m b i e n s i s s p . n . ( b l o o d ) : v i c i n i t y 
o f B u e n a v e n t u r a , V a l l e , Colombia 
L . c h a n d l e r i s p . п . ( t h o r a c i c o r abdomina l c a v i t y ) : 
v i c i n i t y o f B u e n a v e n t u r a , V a l l e , Co lomb ia ; v i c i n i t v 
o f C a l i , V a l l e J 
A r t i b e u s j a m a i c e n s i s p a r v i p e s ( i n t e s t i n o d e l g a d o ) 
O d e n i n g , К . , 1973 b 
Ocho te rena t rema p r i c e i : Cuba 
A r t i b a e u s j a m a i c e n s i s t r i n i t a t i s 
M a c h a d o - A l l i s o n , С. E . , 1965 d 
P e r i g l i s c h r u s i h e r i n g i : Venezue la 
A r t i b a e u s l i t u r a t u s l i t u r a t u s 
M a c h a d o - A l l i s o n , С. E . , 1965 d 
P e r i g l i s c h r u s i h e r i n g i : Venezue la 
A r t i c t i s b i n t u r o n g ( i n t e s t i n ) 
L e - V a n - H o a , 1969 a 
A r t h r o s t o m a g u i l h o n i n . s p . : J a r d i n Z o o l o g i q u e de S a i -
gon 
A r v i c a n t h i s n i l o t i c u s 
A l i , A.M. ; e t a l . , 197Л a 
E c h i n o l a e l a p s e c h i d n i n u s ; O r n i t h o n y s s u s b a c o t i ; A n d r o -
l a e l a p s Z u l u ; C t e n o c e p h a l i d e s f e l i s s t r o n g y l u s ; C . f e l i s 
f e l i s ; X e n o p s y l l a c h e o p i s : a l l f r o m N i l e V a l l e y , 
E g y p t 
A r v i c a n t h i s n i l o t i c u s Desmaret 
B a e r , J . G . j 1972 a 
I n e r m i c a p s i f e r  m a d a g a s c a r i e n s i s ; Hymeno lep is s t r a m i n e a ; 
H. u r a n o m i d i s : a l l f r o m R e p u b l i q u e de Cote d ' I v o i r e 
A r v i c a n t h i s n i l o t i c u s E . G e o f f ,  (duodenum) 
D u r e t t e - D e s s e t , M . - C . , 1970 i 
L o n g i s t r i a t a h o u i n i п . s p . ; L . p s e u d o s p i r a п . s p . : 
я П f r o m Omo, E t h i o p i e 
A r v i c a n t h i s n i l o t i c u s ( e x p e r . ) 
E c k e r t , J . ; and Lämmler , G . , 1972 a 
A n g i o s t r o n g y l u s vasorum 
A r v i c a n t h i s n i l o t i c u s n i l o t i c u s " N i l e g r a s s r a t " 
Haas, G . E . ; and Tomich , P . Q . , 1973 a 
X e n o p s y l l a c h e o p i s : E g y p t 
A r v i c a n t h i s n . n i l o t i c u s " N i l e r a t " ( n a t . and e x p e r . ) 
Mansour , N . S . , 1973 a 
Sch is tosoma manson i ; S . haematobium: a l l f r o m n e a r 
C a i r o , Egyp t 
A r v i c a n t h i s n i l o t i c u s n i l o t i c u s " N i l e - r a t " 
Mansour , N . S . , 1973 b 
Sch is tosoma m a n s o n i , Sch is tosoma haematobium: a l l f r o m 
Egyp t 
A r v i c a n t h i s n i l o t i c u s " g r a s s r a t s " 
Po lderman, Α . Μ . , 1975 a 
Sch is tosoma manson i : Begemder P r o v i n c e , E t h i o p i a 
A r v i c a n t h i s n i l o t i c u s ( e x p e r . ) 
Ranque, P . ; e t a l . , 197Л a 
A r m i l l i f e r a rmi Ί 1 a.tus 
A r v i c a n t h i s n i l o t i c u s " N i l r a t t e " ( b l o o d ) ( e x p e r . ) 
S c h ü t z e , H . R . ; H e r z o g , H . ; and Lämmler , G . , 1970 a 
L i t o m o s o i d e s c a r i n i i 
A r v i c a n t h i s n i l o t i c u s ( e x p e r . ) 
de Vos , A . J . , 1970 b 
E i m e r i a c h i n c h i l l a e 
A r v i c o l a s a p i d u s t e n e b r i c u s M i l l e r 
Q u e n t i n , J . - C . , 1971 e 
Syphac ia n i g e r i a n a : I n d r e - e t - L o i r e , France 
A r v i c o l a t e r r e s t r i s L . 
Adamov ich , V . L . , 1970 a 
H o p l o p l e u r a a c a n t h o p u s ; P o l y p l a x s e r r a t a : a l l f r o m 
V o l h y n i a n P o l e s ' y e 
[ A r v i c o l a t e r r e s t r i s ] v o d i a n a i a p o l e v k a 
A v e t i s i a n , G. Α . , 1970 a 
C e r a t o p h y l l u s ( C i t e l l o p h i l u s ) t r a n s c a u c a s i c u s ; C e r a -
t o p h y l l u s ( C a l l o p s y l l a ) s a x a t i l i s ; C„ ( M e g a b o t h r i s ) 
w a l k e r i ; C. ( N o s o p s y l l u s ) m o k r z e c k y i ; A m p h i p s y l l a 
r o s s i c a ; C tenoph tha lmus (Euc tenoph tha lmus ) b o g a t s c h e v i ; 
C. ( E . ) t e r e s ; C. ( E . ) w l a d i m i r i ; P a l a e o p s y l l a s o r i c i s : 
a l l f r o m Armen ian SSR 
A r v i c o l a t e r r e s t r i s 
F a i n , Α . ; M u n t i n g , A. J . ; and Lukoschuw, F . , 1970 a 
Ify-ocoptes j a p o n e n s i s ; M. j . j a p o n e n s i s : a l l f r o m 
H o l l a n d e e t B e l g i q u e 
A r v i c o l a t e r r e s t r i s 
H a i t i i n g e r , R . , 1973 a 
P o l y p l a x s p i n i g e r a : Domasiaw, P o l a n d 
A r v i c o l a t e r r e s t r i s 
Nosek , j . ; L i c h a r d , M . ; and S z t a n k a y , Μ . , 1967 a 
I x o d e s t r i a n g u l i c e p s : C z e c h o s l o v a k i a 
A r v i c o l a t e r r e s t r i s " v o d n a i a p o l e v k a " 
Ogandzhan ian , A . M . , 1970 a 
M a c r o c h e l e s m a t r i u s ; L a é l a p s m u r i s ; L . h i l a r i s : 
H y p e r l a e l a p s a m p h i b i u s ; Haemolae laps g l a s g o w i : я П  
f r o m Armen ian SSR 
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A r v i c o l a t e r r e s t r i s 
S i x L , W . j R i e d l , H . j and S c h m e l l e r , E . , 1971 a 
I x o d e s r i c i n u s : A u s t r i a 
A r v i c o l a t e r r e s t r i s scherman " g r a n d s campagnols" 
B e r n a r d , J . , 1969 b 
P a r a n o p l o c e p h a l a i n f r e q u e n s ; C e s t o d [ a s p . ] ; T a e n i a 
t a e n i a e f o r m i s ; T . t e n u i c o l l i s : a l l f r om B e l g i u m 
A r v i c o l a t e r r e s t r i s scherman " g r a n d s campagnols" 
B e r n a r d , J . , 1969 b 
S y p h a c i a o b v e l a t a ; T r i c h u r i s s p . ; Heligmosomum p o l y -
gyrum; L o n g i s t r i a t a w o l g a e n s e : a l l f r om B e l g i u m 
A s c i d i a c a n a l i c u l a t a H e l l e r 
S t o c k , J . H . , 1950 a 
N o t o d e l p h y s w e b e r i s p . n o v . : Knysna, Sou th A f r i c a 
A s e l l u s a q u a t i c u s ( n a t . and e x p e r . ) 
P e t t e r , A . J . , 1971 a 
H e d r u r i s a n d r o p h o r a : M a r o e u i l ( P a s - d e - C a l a i s ) 
A s e l l u s i n t e r m e d i u s Forbes " i s o p o d " 
S e i d e n b e r g , A . J . , 1973 a 
Acan thocepha lus d i r u s : I l l i n o i s 
A s e l l u s s c r u p u l o s u s 
N i c k o l , В . В . ; and Heard, R. W. I I I , 1973 a 
F e s s i s e n t i s n e c t u r o r u m : Sandy Creek , C l a r k e Coun ty , 
Georg ia 
A s i n s . See [Equus a s i n u s ] 
As inus s p . 
G ina , Α . , 1973 a 
R h i p i c e p h a l u s t u r a n i c u s ; Haemaphysa l is i n e r m i s ; 
Hyalomma plumbeum: a l l f r o m T i r a n e r e g i o n 
A s i o f lammeus 
v a n den B r o e k , E . , 1970 b 
O r n i t h o i r y i a c h l o r o p u s : N e t h e r l a n d s 
[ A s i o f l ammeus ] b o l o t n a i a sova 
Doszhanov, Τ . N . , 1970 b 
O r n i t h o p h i l a g e s t r o i : Kazakhs tan 
A s i o f lammeus 
Maa, T. C . , 1969 с 
I c o s t a amer icana : B r a z i l 
A s i o f lammeus f lammeus "Sump foh reu le "  (Dünndarm) 
Oden ing, K . , 1970 g 
Neod ip los tomum m o r e n o d a t h e i : B e r l i n T i e r p a r k s 
As io f lammeus 
S c h m i d t , G. D . , 1975 b 
Cen t ro rhynchus g l o b o c a u d a t u s : I s r a e l 
As io o t u s 
Aesch l imann , A. F . J . , 1972 a 
I x o d e s r i c i n u s : Su i sse 
A s i o o t u s 
B e r n a r d , J . , 1969 b 
Porrocaecum s p i r a l e ; Porrocaecum s p . l a r v e s ; C y a t h o -
stoma amer i cana ( sacs a é r i e n s ) ; D i s p h a r y n x s p . ( t r a -
c h é e ) ; C a p i l l a r i a s t r i g i s ( i n t e s t i n g r ê l e ) ; С. c o n -
t o r t a ( e s t o m a c ) ; Synhymantus l a t i c e p s : a l l f r om B e l -
g ium 
A s i o o t u s 
v a n den B r o e k , E . , 1970 b 
O r n i t h o i r y i a a v i c u l a r i a : N e t h e r l a n d s 
A s i p h o n i c h t h y s s t e n o p t e r u s " d i e n t u d o t r a n s p a r e n t e " 
( i n t e s t i n o d e l g a d o ) 
Mane-Garzon, F . ; and Gascon, Α . , 1 9 7 3 a 
Crepidostomum s t e n o p t e r i n . s p . : Laguna d e l Sauce, 
Dep t . de Maldonado, Uruguay 
A s p i d e l a p s s c u t a t u s 
Vercammen-Grandjean, P . H . , 1966 e 
H e r p e t a c a r u s a s p i d e l a p s n . s p . 
A s p i d u r a t r a c h y p r o c t a " s n a k e " ( s m a ü i n t e s t i n e ) 
Crusz , H . ; and Sanmugasunderam, V . , [197Λ a ] 
K a l i c e p h a l u s b r a c h y c e p h a l u s : H o r t o n P l a i n s , Cey lon 
A s p i o l u c i u s e s o c i n u s " s h c h u k o v i d n y i z h e r e k h - l y s a c h " 
D z h a l i l o v , U. D . , 1972 a 
B o t h r i o c e p h a l u s gowkongens is : T a d z h i k i s t a n 
Asp ius a s p i u s 
Kozak , Α . ; and Z i t n a n , R . , 197Д a 
D ip los tomum s p . 
A s s i m i n e a s p . ( e x p e r . ) 
L o , С . - T . , 1973 a 
Ech inos toma malayanum 
A s s i m i n e a p a r a s i t o l ó g i c a K u r o d a , 195B ( e x p e r . ) 
ï o s h i m u r a , K . j H i s h i n u m a , Y . j and S a t o , M . , 1970 a 
Paragonimus o h i r a i ; P . sadoens i s 
A s s i m i n e a p a r a s i t o l ó g i c a ( e x p e r . ) 
Y o s h i m u r a , К . ; H i s h i n u m a , Y . ; and S a t o , M . , 1970 d 
Paragonimus s a d o e n s i s j P . o h i r a i 
A s t e r i a s amurens i s " s t a r f i s h " ( s u r f a c e ) 
S h t e i n , G. Α . , 197Λ a 
T r i c h o d i n a a s t e r i c o l a : Sea o f Japan ( G u l f o f P e t e r t l 
G rea t ) 
Asthenosoma i j i m a i Yosh iwara "sea u r c h i n " 
S u z u k i , K . ; and Takeda, Μ . , 197Д a 
Z e b r i d a a d a m s i i : Suruga Bay, Japan 
A s t u r t o u s s e n e l i i ( A c c i p i t e r t o u s s e n e l i i ) 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a m e c o r r h i n a : Congo 
As tyanax b i m a c u l a t u s ( L . ) 
M o l n a r , K . ; Hanek, G . ; and Fe rnando , С. H . , 197Д a 
U r o c l e i d o i d e s k a b a t a i s p . n . ; U . t r i n i d a d e n s i s s p . η 
U. c o s t a r i c e n s i s : a l l f r o m Oumuto R i v e r n e a r Oumuto 
T r i n i d a d 
A s t y a n a x f a s c i a t u s ( C u v i e r ) ( g i l l s ) 
K r i t s k y , D. C . ; and L e i b y , P. D . , 1972 a 
J a i n u s hexops s p . n . ; U r o c l e i d o i d e s h e t e r o n a c i s t r i u m 
comb, п . ; U. c o s t a r i c e n s i s comb, п . : a l l f r o m marsh 
a p p r o x i m a t e l y 3 km SW o f R i n c ó n , Pun ta renas P r o v i n c e 
Cos ta R i c a 
A s t y a n a x f a s c i a t u s ( C u v i e r ) ( g i l l s ) 
K r i t s k y , D. C . ; and T h a t c h e r , V. Ε . , 1974 a 
U r o c l e i d o i d e s c o s t a r i c e n s i s ; U. h e t e r o a n c i s t r i u m ; U. 
s t r o m b i c i r r u s comb, п . : a l l f r o m B i o Pance and B i o 
Cauca, C a ü , V a l l e , Co lombia 
A t e l e s s p e c . "K lammera f f e " ( f e c e s ) 
D o l l i n g e r , P . ; and R ü e d i , D . , 197Д a 
Entamoeba h i s t o l y t i c a : Bas le Z o o l o g i c a l Gardens 
A t e l e s b e l z e b u t h " l o n g - h a i r e d s p i d e r monkey" ( l u n g ) 
Poelma, F . G . , 1975 a 
Pneumocys t i s c a r i n i i : zoo , N e t h e r l a n d s 
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A t e l e s f u s c i c e p s " s p i d e r monkey41 ( h e p a t i c t i s s u e ) 
B a e r g , D . G . ; Rossan. R.N. ; and Young, M . D . , 1974 a 
P lasmodium -v ivax ( e x p e r . ) 
A t e l e s f u s c i c e p s Gray " b l a c k s p i d e r monkey1 ' 
Sousa, O . E . ; Rossan, R . N . ; and B a e r g , D . C . , 1974 a 
Trypanosoma c r u z i ; T . m inasense : a l l f r o m Panama 
A t e l e s f u s c i c e p s " b l a c k s p i d e r monkey" 
Sousa, O . E . ; Rossan, R . N . ; and B a e r g , D . C . , 1974 a 
m i c r o f i l a r i a e  ( s i m i l a r t o D i p e t a l o n e m a marmose tae ) : 
Panama 
A t e l e s p a n i s c u s " s p i d e r monkey" 
Deane, L . Μ . , 1968 a 
P lasmodium b r a s i l i a n u m ( n a t . and e x p e r . ) : j u n g l e s o f 
u p p e r Amazon, B r a s i l 
P lasmodium s im ium ( e x p e r . ) 
A t h a l i a p r ó x i m a K l u g ( e x p e r . ) 
S i n g h , J . ; and Bardhan, Α. Κ . , 1974· a 
N e o a p l e c t a n a carpocapsae 
A thene brama " s p o t t e d o w l e t " 
Deshmukh, P . G . , 1969 d 
S p i r a l a t u s i n d i c u s n . sp . ( g i z z a r d ) : Aurangabad, 
M a h a r a s h t r a , I n d i a 
A thene brama (Temminck) " s p o t t e d o w l e t " ( i n t e s t i n e ) 
G u p t a , N. K . ; and G u p t a , K . , [1974 a ] 
C e n t r o r h y n c h u s conspec tum; C. m i c r o c e p h a l u s : a l l f r o m 
C h a n d i g a r h , I n d i a 
A thene brama (Temminck) " s p o t t e d o w l e t " 
K u l k a r n i , S. M . j B h a t , H . R . j and Dhanda, V . , 1974 a 
X e n o p s y l l a a s t i a : Wes te rn H ima layas , I n d i a 
Athene n o c t u a 
B e r n a r d , J . , 1969 b 
Porrocaecum s p i r a l e : Porrocaecum sp . l a r v e s ; C a p i l l a r -
i a s t r i g i s ( i n t e s t i n g r ê l e ) : a l l f r om B e l g i u m 
Athene n o c t u a 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : Greece 
Athene n o c t u a 
S c h m i d t , G. D . , 1975 b 
Cent ro rhynchus ' g l o b o c a u d a t u s : I s r a e l 
A t h e r i n a mochon C u v i e r , 1829 
Romestand, B . ; and T r i l l e s , J . P . , 1975 b 
Mbthocya e p i m e r i c a 
A t h e r i n i d a e 
M a i l l a r d , С . , 1973 a 
Acanthostomum i m b u t i f o r m e : é t angs c o t i e r s e t G o l f e du 
L i o n ( M e d i t e r r a n e e ) 
A t h e r i n o p s a f f i n i s (Ay res ) 
Cressey , R. F . ; and C o l l e t t e , В . В . , 1971 a 
Parabomolochus c o n s t r i c t u s Cressey , n . s p . : C a l i -
f o r n i a 
A t h e r u r u s a f r i c a n u s Gray ( i n t e s t i n ) 
D u r e t t e - D e s s e t , M . - C . , 1970 j 
L o n g i s t r i a t a p a r a c a i 1 l a u d a e n . s p . : B r a z z a v i l l e , Congo 
A t l a n t o x e r u s g e t u l u s Gessner "Moroccan s q u i r r e l " ( i n t e s t i n ) 
D u r e t t e - L ë s s e t , M . - C . , 1974 b 
X e r i c o l a macrocanus n . s p . : V a l l e e du Draa, au Maroc 
A t r a c t o m o r p h a c r e n u l a t a ( F a b r . ) 
H a l d a r , D. P . ; and C h a k r a b o r t y , N . , 1974 a 
G r e g a r i n e s : K a l y a n i , West Benga l 
A u b r i a s u b s i g i l l a t a ( D u m e r i l ) 
B a e r , J . G . , 1972 a 
Mesocoe l i um monas: Repub l i que de Cote d ' I v o i r e 
A u c h e n o g l a n i s s p . ( i n t e s t i n e ) 
M a n t e r , H. W.; and P r i t c h a r d , M. H . , I 9 6 9 a 
C l inos tomum s p . : Gabon, C e n t r a l A f r i c a 
A u d o u i n i a t e n t a c u l a t a M o n t . 
S c h r e v e l , J . , [ 1 9 7 1 c ] 
S e l e n i d i u m c i r r a t u l i ; D i t r y p a n o c y s t i s c i r r a t u l i ( é p i -
t h é l i u m i n t e s t i n a l ) ; S. f a l l a x : a l l f r o m Wimereux, 
R o s с o f f 
A u d o u i n i a t e n t a c u l a t a 
V i v i e r , E . ; e t a l . , 1970 a 
S e l e n i d i u m f a l l a x ; S y c i a i n o p i n a t a ; A n g e i o c y s t i s a u -
d o u i n i a e 
A u l a c o p h o r a f o v e i c o l l i s Lucas ( e x p e r . ) 
S i ngh , J . ; and Bardhan, Α . Κ . , 1974 a 
N e o a p l e c t a n a carpocapsae 
A u l a c o p h o r a i n t e r m e d i a Jacoby 
H a l d a r , D. P . ; and C h a k r a b o r t y , N . , 1974 a 
G r e g a r i n e s : K a l y a n i , West Benga l 
A u s t r a l o r b i s g l a b r a t u s ( e x p e r . ) 
W a j d i , Ν . Α . , 1969 a 
Sch is tosoma manson i 
A u s t r a l o r b i s t e n a g o p h i l u s ( e x p e r . ) 
W a j d i , Ν . Α . , 1969 a 
Sch is tosoma manson i 
A u s t r o c h i l t o n i a a u s t r a l i s Sayce "amph ipod" (haemocoe l ) 
Sm i th , S. J . , 1974 a 
M a r i t r e m a c a l v e r t e n s i s n . s p . ; M i c r o p h a l l u s t asman iae 
n . · s p . : a l l f r o m C a l v e r t s Lagoon, Tasmania 
A u s t r o p o t a m o b i u s p a l l i p e s " c r a y f i s h " 
C o s s i n s , A. R . ; and B o w l e r , К . , 1974 a 
T h e l o h a n i a c o n t e j e a n i : N o r t h u m b e r l a n d , I I . К . 
Aus t r opo tamob ius p a l l i p e s L e r e b o u l l e t " e c r e v i s s e " 
Maurand, J . ; and Vey, Α . , 1973 a 
T h e l o h a n i a c o n t e j e a n i 
A u s t r o s i m u l i u m b a n c r o f t i  ( T a y l . ) 
H u n t e r , D. M. ; and Moorhouse, D. Ε . , 1976 a 
m e r m i t h i d s : A u s t r a l i a 
[Aves ] u n i d e n t i f i e d b i r d s 
Brennan, J . M . ; and Reed, J . T . , 1974 b 
E u t r o m b i c u l a webb i s p . п . : M a r i d a , 4 km W T i m o t e s , 
Venezue la 
E. b a t a t a s : Venezue la 
E. g o e l d i i : " 
[Aves ] b i r d s o f p r e y 
Cooper, J . Ε . , 1969 b 
p a r a s i t e s , r e v i e w , c a p t i v e b i r d s , management 
[ A v e s ] b i r d s 
Doube, Β . Μ . , 1975 b 
I x o d e s h o l o c y c l u s : A u s t r a l i a 
[ A v e s ] b i r d 
H o o g s t r a a l , H . ; and Wasse f , Η . Υ . , 1973 a 
Haemaphysa l i s d o e n i t z i : M a l a y s i a 
[ A v e s ] b i r d 
Kumar, P. ; and Tandan, Β . Κ . , 1971 a 
A r d e i c o l a k e l e r i sp . n . : Kenya 
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[Aves ] b i r d s 
Maa, Т . С . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : Mozambique 
O r n i t h o c t o n a a u s t r a l a s i a e : New Guinea 
O r n i t h o c t o n a p l i c a t a : T h a i l a n d ; New Guinea 
[Aves ] b i r d 
Maa, T . C . , 1969 c 
I c o s t a p a p u l a t a n . s p . : Komodo I . , Lesser Sunda I s . , 
I n d o n e s i a 
I . p l a n a : SE New Guinea 
I . f e n e s t e l l a n . s p . : I n d o n e s i a ; P h i l i p p i n e s 
I . d i l u t a η . s p . : NE New Guinea (Wau) 
I . c h a l c o l a m p r a : NE New Guinea 
I . a c r o m i a l i s a c r o m i a l i s : NE New Guinea 
I . b u c e r o t i n a n . s p . : H iangnga, Takuapa, T h a i l a n d 
Fhthona l e p t o p t e r a : Burma 
[Aves ] b i r d s 
Maa, Т . С . , 1969 d 
L i p o p t e n a depressa p a c i f i c a η . subsp . 
[Aves ] b i r d 
Maa, Т . С . , 1969 e 
O r n i t h o i c a b i s t a t i v a : N e p a l ; Java 
0 . s t i p i t u r i : New Guinea 
0 . e x i l i s : I n d o n e s i a ; New Guinea 
0 . submicans : H i i l i p p i n e s 
0 . h i r t i s t e r n u m : New Guinea (SW) 
Orn i thomya f u s c i p e n n i s : J a v a ; New Guinea 
0 . b i l o b a : Nepa l 
Pseudo l ynch ia c a n a r i e n s i s : I n d o n e s i a 
[ A v e s ] b i r d s 
Pence , D . В . , 1973 e 
n a s a l m i t e s , s u r v e y : L o u i s i a n a 
[ A v e s ] b i r d 
Eao, T . R . ; e t a l . , 1973 a 
C e r a t o p h y l l u s M r u d i n i s ; C r a t a e r i n a p a l l i d a ; L y n c h i a 
a l b i p e n n i s ; O r n i t h o c t o n a s p . ; O rn i t homya b i l o b a ? ; 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a ; P s e u d o l y n c h i a c a n a r i e n s i s ; 
O r n i t h o i c a e x i l i s ; X e n o p s y l l a a s t i a ; C t e n o c e p h a l i d e s 
f e l i s f e l i s ; P u l e x i r r i t a n s ; l a e l a p s a g i l i s ; Hyalomma 
k u m a r i ; Haemaphysa l i s p a r a t u r t u r i s ; Haemaphysa l i s 
k u t c h e n s i s ; Haemaphysa l i s h o w l e t t i ; Haemaphysa l i s s p . : 
a l l f r o m Wes te rn H ima layas 
Aves 
S t e b b i n g s , Μ. E . ; and Gray, D. E . , 1966 a 
a n n o t a t e d b i b l i o g r a p h y o f s u r v e y s o f i n c i d e n c e o f 
d i s e a s e s o f f a r m a n i m a l s and b i r d s : Grea t B r i t a i n 
[ A v e s ] b i r d s 
l a m a g u t i , N . ; e t a l . , 1971 a 
I x o d e s n i p p o n e n s i s : Japan 
Av i ceda j e r d o n i i 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o c t o n a p l i c a t a : H i i l i p p i n e s 
Av i ceda s u b c r i s t a t a 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o c t o n a p l i c a t a : Solomon I s . 
Av i ceda s u b c r i s t a t a 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a c h a l c o l a m p r a : NE New Gu inea ; Solomon I s . 
Awaous g u i n e e n s i s (Gob ius g . ) 
Paperna, I . , 1969 e 
P a r a e r g a s i l u s l a g o o n a r i s n . s p . : P e s h i l a g o o n , e a s t 
o f A c c r a , Ghana 
A x i s (Cervus ) a x i s " s p o t t e d d e e r " ( f e c e s ) 
B h a t i a , В . В . , 1968 с 
E i m e r i a c h e e t a l i ; E . s p . : a l l f r o m Z o o l o g i c a l Gardens , 
Lucknow 
A x i s a . a x i s 
Maa, Т . C . , 1969 d 
L i p o p t e n a a x i s nom. n o v . : Nepa l 
A x i s a x i s " s p o t t e d d e e r " 
R a j a g o p a l a n , P . K . ; P a t i i , A . P . ; and B o s h e l l - M . , J . , 
1968 a 
Haemaphysa l i s t u r t u r i s ; H. b i s p i n o s a ; Dermacentor 
a u r a t u s ; R h i p i c e p h a l u s . hàemaphysa lo i des ; I x o d e s p e t a u -
r i s t a e : a l l f r o m Mysore S t a t e , I n d i a 
A x i s a x i s " s p o t t e d d e e r " ( l u n g s ) 
Rao, A . T . ; M i s r a , S. C . ; and A c h a r j y o , L . N . , 1972 a 
e c h i n o c o c c o s i s : Nandan Kanan Zoo 
A x i s a . c e y l o n e n s i s 
Maa, T . C . , 1969 d 
L i p o p t e n a a x i s nom. n o v . : Cey lon 
A x i s (Hye laphus ) p o r c i n u s Zimm. 
Maa, T . C . , 1969 d 
L i p o p t e n a saepes n . s p . : Nepa l ( R e u - R a p t i R . , Ch i twan 
D i s t r . ; Reu V a l l e y , B i r g a n j i ) 
L . t i m i d a η . s p . : Nepa l ( R e u - R a p t i R . , Ch i twan D i s t r . ) 
Ay thya a f f i n i s  " l e s s e r scaup" 
Kocan , R . M . ; and K n i s l e y , J . 0 . , 1973 a 
P lasmodium c i r c u m f l e x u m : Chesapeake Bay 
Ay thya a f f i n i s  " l e s s e r scaup" 
S t a b l e r , R. M . ; K i t z m i l l e r , N. J . ; and O l sen , 0 . W. . 
1975 a ' 
Haemoproteus n e t t i o n i s ; Leucocy tozoon s i m o n d i ; hemo-
g r e g a r i n e : a l l f r o m Co lo rado 
Ay thya a f f i n i s 
S t a b l e r , R. M . ; K i t z m i l l e r , N . J . ; and O l sen , 0 . W., 
1975 a 
m i c r o f i l a r i a :  Co lo rado 
Ay thya amer icana " r e d h e a d ducks " 
Kocan, R . M . ; and K n i s l e y , J . 0 . , 1973 a 
P lasmodium c i r c u m f l e x u m : N o r t h C a r o l i n a 
Ay thya amer i cana " r edhead " 
S t a b l e r , R. M. ; K i t z m i l l e r , N. J . ; and O l sen , 0 . W. , 
1975 a 
L e u c o c y t o z o o n s i m o n d i : Co lo rado 
Ay thya c o l l a r i s 
J o h n s t o n , D . E . ; and K e t h l e y , J . В . , 1973 a 
Chenoph i l a s p . η . Л 
Ay thya c o l l a r i s " r i n g - n e c k e d duck " 
S t a b l e r , R. M . ; K i t z m i l l e r , N. J . ; and O l sen , 0 . W., 
1975 a 
Haemoproteus n e t t i o n i s : Co lo rado 
A y t h y a f u l i g u l a " t u f t e d d u c k " 
Amerson, A . B . ( j r . ) ; and Emerson, К . C . , 1971 a 
Ana toecus s p . ; T r i n o t o n q u e r q u e d u l a e : a l l f r o m C e n t r a l 
P a c i f i c Ocean 
A y t h y a f u l i g u l a L . 
Po jmanska , T . , 1971 a 
L e u c o c h l o r i d i o m o r p h a l u t e a : Po land 
A y u - f i s h . See [ELecog lossus a l t i v e l i s ] 
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B a c i l l u s r o s s i F. " r o d - s h a p e d l o c u s t " ( o v a r i a n t i s s u e s ) 
P u r r i n i , K; and W e i s e r , J . , 1975 a 
P l i s t o p h o r a d i x i p i sp . п . : P a r i s ( l a b o r a t o r y ) 
Badger , B r i t i s h . See [Me ies m e l e s ] 
Badger 
Y a m a g u t i , N . ; e t a l . , 1971 a 
Haemaphysa l i s l o n g i c o r n i s ; I x o d e s n i p p o n e n s i s : a l l 
f r o m Japan 
Badgers 
Y o s h i d a , Y . j e t a l . , 1974 b 
Ancy los toma kus imaense : K y o t o P r e f e c t u r e ,  Japan 
B a e t i s s p . " m a y f l y " 
W h i t e , D. Α . , 1966 a 
P a r a g o r d i u s v a r i u s : Lawrence Creek , W i s c o n s i n 
B a g a r i u s y a r r e l l i i ( i n t e s t i n e ) 
Ve rma , S . L . , 1972 a 
Rhabdochona y a r r e l l i n . s p . : r i v e r Gomat i a t Lucknow 
Bagrus bayad "bayad" 
I s s a , G. I . j and Eba id , . N. M . , 1969 e 
Acanthostomum s p i n i c e p s knobus ( i n t e s t i n e ) ; P a r a i s o -
c o e l i u m e x o r c h i s ; A L l o c r e a d i u m i s o p o r u m ( a l i m e n t a r y 
c a n a l ) ; P o d o c o t y l e atomon ( i n t e s t i n e ) : a l l f r o m Egypt 
Bagrus docmac 
P a p e m a , I . , 1974- a 
P o l y o n c h o b o t h r i u m [ s p . ] : Lake v i c t o r i a 
Bag rus docmac 
Paperna, I . , 1974- a 
E u s t r o n g y l i d e s a f r i c a n u s : Lake V i c t o r i a 
Bagrus docmac 
Paperna, I . , 1974- a 
A r g u l u s a f r i c a n u s : Lake V i c t o r i a 
Bagrus docmac ( g i l l s ) 
T h u r s t o n , J . P . , 1969 a 
Le rnaea b a r n i m i a n a : Lake George, Uganda 
B a i r d i e l l a c h r y s u r a ( I acépède ) " s i l v e r p e r c h " 
S i n c l a i r , N. R . j S m i t h , F . G . j and S u l l i v a n , J . J . , 
1972 a 
S t o m a c h i c o l a r ú b e a : o f f  Sape lo I s l a n d , G e o r g i a 
[ B a l a e i j o p t e r a b o r e a l i s ] s e ï v a l ( i n t e s t i n e ) 
D e l i a m u r e , S . L . j and S k r i a b i n , A . S . , 1968 a 
D i p l o g o n o p o r u s b a l a e n o p t e r a e : a n t i b o r e a l and A n t a r c t i c 
w a t e r s ; n o r t h P a c i f i c Ocean 
[ B a l a e n o p t e r a m u s c u i u s ] b l u e whale 
G ibson , D. I . , 1973 a 
C rass i cauda b o o p i s ( p e n i s , u r i n a r y d u c t s , p o s t e r i o r 
vena cava , h e p a t i c p o r t a l v e i n , l i v e r v e s s e l s ) ; C. 
c r a s s i c a u d a ( p e n i s , c l i t o r i s , k i d n e y s ) : a l l f r o m 
Sou th Georg ia 
B a l a e n o p t e r a muscu lus ( i n t e s t i n e ) 
M a r k o w s k i , S . , 1 9 7 1 a 
D i p l o g o n o p o r u s b a l a e n o p t e r a e : 6 l ° 5 3 ' S , 87 3 2 Έ 
[ B a l a e n o p t e r a p h y s a l u s ] f i n v a l ( i n t e s t i n e ) 
D e l i a m u r e , S . L . j and S k r i a b i n , A . S . , I 9 6 8 a 
D i p l o g o n o p o r u s b a l a e n o p t e r a e : n o r t h P a c i f i c Ocean 
[ B a l a e n o p t e r a p h y s a l u s ] f i n wha le 
G ibson , D. I . , 1973 a 
C rass i cauda b o o p i s ( p e n i s , u r i n a r y d u c t s , p o s t e r i o r 
vena cava , h e p a t i c p o r t a l v e i n , l i v e r v e s s e l s ) ; C. 
c r a s s i c a u d a ( p e n i s , c l i t o r i s , k i d n e y s ) : a l l f r o m 
Sou th Georg ia 
B a l a e n o p t e r a p h y s a l u s " f i n v a l " ( i n t e s t i n e ) 
S k r i a b i n , A . S . ; and M u r a v ' e v a , S . I . , 1971 a 
T e t r a b o t h r i u s e g r e g i u s n . s p . : A n t a r c t i c , r e g i o n o f 
B a l l e n y I s l a n d 
B a l a n t i o p t e r y x o c h o t e r e n a i 
Vercammen-Grand jean, P . H . , 1967 с 
Tecomat lana s a n d o v a l i : Cuevas de Matamoros , Mex i co 
B a l a n t i o p t e r y x p l i c a t a 
Vere ammen-Grandjean, P . H . , 1967 с 
Tecomat lana s a n d o v a l i : M o r e l o s , V e r a C r u z , M a t r u s , 
Romera, and Oaxaca, M e x i c o ; T i n c a l , Guatemala 
B a l c l u t h a a b d o m i n a l i s (Van Duzee) 
Sperka , С . ; and F r e y t a g , P . H . , 1975 a 
m e r m i t h i d s : K e n t u c k y 
B a l e a r i c a r e g u l o r u m (Bennet ) 
P e t e r s o n , P . C . , 1971 a 
B rephosce les ge ranoxenus : N y a s s a l a n d ; L o c h i n v a r , 
N o r t h Rhodes ia 
B a l e a r i c a p a v o n i n a g i b b e r i c e p s "Eas t A f r i c a n crowned 
c r a n e " ( b l o o d ) 
P e i r c e , Μ. A . , 1974 b 
L a n k e s t e r e l l a s p . : i m p o r t e d i n t o Eng land 
Bambus i co l a t h o r a c i c a t h o r a c i c a "Ch inese bamboo p h e a s a n t " 
Y a m a g u t i , N . j e t a l . , 1 9 7 1 a 
I x o d e s t u r d u s : Japan 
Bambus ico la t h o r a c i c a s o n o r i v o x Gould "bamboo p a r t r i d g e " 
H o o g s t r a a l , H . j and Wasse f , Η . Υ . , 1973 a 
Haemaphysa l i s d o e n i t z i : Ta iwan 
Bambus ico la t h o r a c i c a s o n o r i v o x 
Maa, Т. С . , 1969 с 
I c o s t a m a q u i l i n g e n s i s : Taiwan 
I . f e n e s t e l l a п . s p . : Taiwan 
Bambus ico la t h o r a c i c a s o n o r i v o x Gould "bamboo p a r t r i d g e " 
Schm id t , G. D . ; and K u n t z , R. E . , 1972 b 
Cyrnea l e p t o p t e r a : I - l a n , I - l a n H s i e n , Taiwan 
B a n d i c o o t 
Rao, T . R . j e t a l . , 1973 a 
P o l y p l a x a s i a t i c a : Wes te rn H ima layas 
B a n d i c o o t 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
Haemaphysa l is humerosa: New Guinea 
B a n d i c o t a sp . 
R a j a g o p a l a n , P . K . ; P a t i i , A . P . j and B o s h e l l - M . , J . , 
1968 a 
Haemaphysa l i s s p i n i g e r a j H. t u r t u r i s j Haemaphysa l i s 
s p . j Dermacentor a u r a t u s ; I x o d e s s p . ; I . c e y l o n e n s i s : 
a l l f r o m Mysore S t a t e , I n d i a 
B a n d i c o t a s p . 
S p r e n t , J . F . Α . , 1973 a 
Toxocara m a c k e r r a s a e : Cey lon 
B a n d i c o t a b e n g a l e n s i s " I n d i a n mole r a t " 
Buscher , Η . N . , 1972 a 
H y d a t i g e r a t a e n i a e f o r m i s : West P a k i s t a n 
B a n d i c o t a b e n g a l e n s i s ( l a r g e i n t e s t i n e ) 
Ogden, C. G . , 1971 a 
S y p h a c i a m u r i s : I n d i a 
B a n d i c o t a b e n g a l e n s i s " b a n d i c o o t - r a t " 
Sood, M. L 0 ; and P a r s h a d ? V . R . , 1973 
H e p a t o j a r a k u s b a n d i c o t i s p . n o v . ( i n f e r i o r  vena cav% 
l i v e r ) : I n d i a 
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B a n d i c o t a b e n g a l e n s i s 
S p r e n t , J . F . Α . , 1973 a 
Toxocara macke r rasae :  T h a i l a n d 
B a n d i c o t a b e n g a l e n s i s 
S r i v a s t a v a , S. P . 2 ; and W a t t a l , B. L . , 1970 a 
N o s o p s y l l u s s i m i a ; Haemaphysa l i s l e a c h i ; P o l y p l a x 
s t e p h e n s i ; X e n o p s y l l a c h e o p i s ; I x o d e s r i c i n u s ; R h i p i -
cepha lus s a n g u i n e u s : a l l f r om  Dharamsa la , I n d i a 
B a n d i c o t a b e n g a l e n s i s 
Varma, R. N . , 1969 a 
T r o m b i c u l a d e l i e n s i s : E a s t e r n H ima layas 
B a n d i c o t a i n d i c a ( e x p e r . ) 
M i y a z a k i , I . ; and V a j r a s t h i r a , S . , 1967 с 
Paragonimus bangkokens i s sp. nov . 
B a n d i c o t a i n d i c a 
S p r e n t , J . F . Α . , 1973 a 
Toxocara macke r rasae :  T h a i l a n d 
B a n d i c o t a i n d i c a 
Vanna , R. Ν . , 1969 a 
T r o m b i c u l a d e l i e n s i s : E a s t e r n H ima layas 
B a n d i c o t a i n d i c a 
Varma, R. N 0 ; and Mahadevan, В . , 1970 а 
Dermacentor  a u r a t u s : I n d i a 
B a n d i c o t a i n d i c a B e c h s t e i n 
Varma, R. N . ; and Mahadevan, В . , 1970 b 
N o s o p s y l l u s f a s c i a t u s ;  X e n o p s y l l a a s t i a ; X . c h e o p i s ; 
C t e n o c e p h a l i d e s f e l i s o r i e n t i s ; P o l y p l a x s p i n u l o s a ; 
P o l y p l a x a s i a t i c a ; L a e l a p s e c h i d n i n u s ; L . n u t t a l l i ; 
A n d r o l a e l a p s s p . : a l l f r om  E a s t e r n H i m a l a y a s 
B a n d i c o t a i n d i c a nemor ivaga 
G a l e , J . L . ; e t a l . , 1974 a 
L e p t o t r o m b i d i u m d e l i e n s e : Ta iwan 
B a n d i c o t a i n d i c a nemor ivaga Hodgson 
K u n t z , R. E . , 1970 a 
S p i r o m e t r a  [ s p . ] , p o s s i b l y S. ranarum: Taiwan 
Barbus ambass is "minnow" ( a b s c e s s , r i g h t s h o u l d e r ) 
P a t n a i k , M. M . ; and A c h a r y a , B . N . , 1972 a 
E i m e r i a ambass i sp . n o v . : P i p i l l i f i s h m a r k e t , I n d i a 
Barbus barbus " b a r b e l " 
Swee t i ng , R. Α . , 1974 a 
D ip los tomum spathaceum: Eng land 
Barbus b y n n i ( F o r s k a l ) " c y p r i n i d f i s h " ( i n t e s t i n e ) 
Saoud, M. F . Α . ; A b d e l - H a m i d , M. E . ; and I b r a h i m , Α. M . , 
1974 a 
A l l o c r e a d i u m sudanens i s sp . n o v . : W h i t e N i l e a t 
Rabag n e a r K o s t i ( abou t 200 m i l e s t o t h e s o u t h o f 
K h a r t o u m ) , Sudan 
Barbus b y n n i ( i n t e s t i n e ) 
Saoud, M. F. A . ; E l - N a f f a r , M. K . ; and Abde l -Hamid , 
Μ. Ε . , 1974 a 
A s p i d o g a s t e r a f r i c a n u s n . s p . : Wh i te N i l e , J e b e l 
A l - W a l y i a , t h e Sudan 
Barbus c a p i t o conocepha lus " t u r k e s t a n s k i ï u s a c h " 
D z h a l i l o v , U. D . , 1972 a 
B o t h r i o c e p h a l u s gowkongens is : T a d z h i k i s t a n 
Barbus l a c e r t a c y r i " k u r i n s k o g o usacha" ( i n t e s t i n e ) 
M i k a i l o v , Т . К . , 1969 а 
Acan thoc read ium t a l i s c h i e n s i s gen . e t sp . п . : G r e a t e r 
Caucasus m o u n t a i n r e s e r v o i r s , A z e r b a i d z h á n 
Acan thoc read ium a r a x i c u s sp . n . : Aras r i v e r ,  Lesse r 
Caucasus m o u n t a i n r e s e r v o i r s , A z e r b a i d z h á n 
Barbus m e r i d i o n a l i s R i s s o , 1826 ( b r a n c h i e s ) 
O l i v e r , G . ; and R e i c h e n b a c h - K l i h k e , H. H . , 1973 a 
D i p l o z o o n homoion g r a c i l e n . comb. [ i . е . , п . r a n k ] : 
L a n g u e d o c - R o u i s s i l l o n , France 
Barbus mursa " u s a c h a - m u r t s a " ( i n t e s t i n e ) 
M i k a i l o v , T . K . , 1969 a 
Acan thoc read ium a r a x i c u s s p . п . : Vanandcha ia r i v e r , 
Ordubandsk r e g i o n , Nakh ichevansk ASSR, Lesse r Caucasus 
m o u n t a i n r e s e r v o i r s , A z e r b a i d z h á n 
Barbus p u n t i u s (Ham. & Buch . ) ( benea th s c a l e s ) 
Mohandas, Α . , 1973 b 
T r a n s v e r s o t r e m a c h a c k a i s p . n o v . : Chacka i c a n a l , 
T r i v a n d r u m , K e r a l a 
Barbus sarana (Ham.) 
R i z v i , S. S. H . , 1973 a 
D a c t y l o g y r u s b a r b u s i n . s p . : I n d u s r i v e r 
B a r t r a m i a  l o n g i c a u d a 
Timmermann, G . , 1969 b 
Saemundssonia s c d o p a c i s - p h a e o p o d i s n e a r c t i c a : M e x i k o , 
Las V e g a s , Canton de T a l a p a 
B a s i l i s c u s v i t t a t u s ( e x p e r . ) 
D o l l a h o n , N. R . ; and J a n o v y , J . ( j r . ) , 1974 a 
L e i s h m a n i a a d l e r i 
B a s i i o r n i s m i r a n d a 
Maa, Т . С . , 1969 b 
O r n i t h o c t o n a a u s t r a l a s i a e : H i i l i p p i n e s 
B a s s a r i c y o n g a b b i i " o l i n g o " 
H e r r e r A l v a , Α . ; and C h r i s t e n s e n , Η . Α . , 1975 b 
Le i shman ia b r a z i l i e n s i s : R e p u b l i c o f Panama 
B a s s a r i c y o n g a b b i i " o l i n g o " 
H e r r e r A l v a , Α . ; C h r i s t e n s e n , H . A . ; and Beumer, R . J . , 
1973 a 
L e i s h m a n i a b r a z i l i e n s i s : Panama 
B a t . See [ C h i r o p t e r a ] 
B a t , f r u i t . See [ M e g a c h i r o p t e r a ] 
B a t h y g o b i u s s o p o r a t o r (Cuv. & V a l . ) 
F i s c h t h a l , J . Η . , 1972 a 
H e l i c o m e t r a f a s c i a t a : Ghana 
B a t a r a c i n e r e a ( n a s a l c a v i t i e s ) 
do Amara i , V . , 1973 e 
P t i l o n y s s u s b a t a r a e п . s p . : Sao P a u l o , B r a z i l 
Bathyomphalus c o n t o r t u s 
Palm, V . , 1967 a 
N o t o c o t y l u s s p . , c e r c a r i a : S t a h n s d o r f b e i T e l t o w 
B a t i s d i o p s o r Cyanomi t ra a l i n a e 
Maa, T . С . , 1969 с 
I c o s t a m i n o r : Congo 
B a t r a c h o i d e s l i b e r i e n s i s ( S t e i n d . ) 
F i s c h t h a l , J . H . , 1972 a 
S t e r r h u r u s g h a n e n s i s : Ghana 
Ba t rachos tomus h o d g s o n i 
Maa, T . C . , 1969 e 
O r n i t h o i c a u n i c o l o r : T h a i l a n d 
Orn i thomya f u s c i p e n n i s : T h a i l a n d 
Bears 
B r o m l e i , F . G . , 1973 a 
( I x o d e s p e r s u l c a t u s ; Dermacentor s i l v a r u m ; Haemaphy-
s a l i s j a p ó n i c a d o u g l a s i ; l i c e ; D i c r o c o e l i u m l a n c e a t u m ; 
D i b o t h r i o c e p h a l u s c o r d a t u s ; D. l a t u s ; nematodes ) : 
a l l f r o m s o u t h f a r - e a s t e r n U . S . S . R . 
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Bear 
H o o g s t r a a l , H . ; e t a l . , 1972 b 
Haemaphysa l is c a l v u s : n e a r Bangkok, T h a i l a n d 
Bees 
C a n t w e l l , G. Ε . , 1974 a 
p a r a s i t i c d i s e a s e s , r e v i e w 
(Nosema a p i s ; Mono ica a p i s ; A p i g r e g a r i n a s tammer i ; 
Acu ta r o u s s e a u i ; Le idyana ap i s ; - Malpighamoeba m e l l i f i -
B e l l a m y i a i n g a l l s i a n a " s n a i l " ( e x p e r . ) 
L i m , B. L . ; and K r i shnansamy , Μ . , 1970 a 
A n g i o s t r o n g y l u s c a n t o n e n s i s 
Be lone b e l o n e ( L i n n a e u s ) " n e e d l e f i s h " 
Cressey , R. F . ; and C o l l e t t e , В . В . , 1971 a 
Parabomoloehus b e l l o n e s ( g i l l c h a m b e r s ) : Eu rope ; 
T r i e s t e ; I t a l y ; M e d i t e r r a n e a n Sea; T u n i s i a ; S p a i n 
Nothobomolochus g i b b e r : F u n c h a l , Made i ra 
C a l i g u s b e l o n e s ( g i l l c o v e r ) : E lbe R i v e r 
Be lone s e n e g a l e n s i s V a l . 
B a e r , J . G . , 1972 a 
Ancy rocepha lus s p . ; Ax ine b e l o n e s : a l l f r o m Repub l i que 
de Cote d ' I v o i r e 
Be lone s v e t o v i d o v i C o l l e t t e and P a r i n " n e e d l e f i s h " 
Cressey , R. F . ; and C o l l e t t e , В . В . , 1971 a 
Parabomolochus b e l l o n e s ( g i l l c h a m b e r s ) : Genoa, I t a l y 
Nothobomolochus g i b b e r : T u n i s i a ; Genoa, I t a l y 
B e l o n o p t e r u s c h i l e n s i s c h i l e n s i s ( M o l i n a ) 1782 
P e t e r s o n , Р . С . , 1971 a 
B rephosee les c h i l e n s i s new s p e c . : C h i l e 
B e l o n o p t e r u s c h i l e n s i s cayennens is (Gmel in ) 1789 
P e t e r s o n , Р . С . , 1971 a 
B rephosee les b e l o n o p t e r i new s p e c . : Magdelena D e p a r t -
ment and Santa M a r t a , Co lumbia 
B e l o n o p t e r u s c h i l e n s i s l a m p r o n o t u s (Wagler ) 1827 
P e t e r s o n , Р . С . , 1971 a 
B rephosee les c h i l e n s i s new s p e c . : Carhue, Buenos 
A i r e s , A r g e n t i n a 
Bembid ium s p . , l a r v e 
Geus, A . , 1969 a 
G r e g a r i n a b e m b i d i i n . s p . : B a y r e u t h ( F o r k e n d o r f ) , 
Kosbach b e i E r l a n g e n , Germany 
Benthosema g l a c i a l e ( R e i n h a r d t ) 
G j V s a e t e r , J . , 1971 a 
S a r c o t r e t e s s c o p e l i : w e s t e r n Norway 
B e r e n i c o r n i s comatus 
Maa, Т . е . , 1969 с 
I c o s t a b u c e r o t i n a п . s p . : T r ä n g , Muang Khaochong, 
T h a i l a n d 
B é t a i l . See [Bos ] 
B e t t o n g i a g a i m a r d i 
Mawson, Ρ . Μ . , 1974 a 
P o t o r o s t r o n g y l u s f i n l a y s o n i : Tasmania 
B e t t o n g i a g a i m a r d i c u n i c u i u s "Tasmanien r a t - k a n g a r o o " 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
I x o d e s s p . : Tasmania 
B e t t o n g i a l e s u e u r i " r a t - k a n g a r o o " 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
I x o d e s a u s t r a l i e n s e s : Western A u s t r a l i a 
B e t t o n g i a p e n i c i l l a t a " b r u s h - t a i l e d r a t - k a n g a r o o " 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
I x o d e s a u s t r a l i e n s e s ; I . i r y r m e c o b i i : a l l f r o m Western 
A u s t r a l i a 
B i o m p h a l a r i a a l e x a n d r i n a ( n a t . and e x p e r . ) • 
Jeya rasas ingam, U. ; e t a l . , 1972 a 
Ech inos toma l i e i s p . n o v . : N i l e d e l t a n e a r C a i r o , 
U. A. R. 
B i o m p h a l a r i a a l e x a n d r i n a ( e x p e r . ) 
L i e K i a n J o e ; e t a l . , 1975 a 
Ech inopa ryph ium r a l p h a u d y i s p . n . 
B i o m p h a l a r i a a l e x a n d r i n a ( e x p e r . ) 
Mansour , N . S . , 1973 a 
Sch is tosoma manson i ; S . haematobium 
B i o m p h a l a r i a g l a b r a t a ( e x p e r . ) 
D rozdz , J . ; Doby, J . M . ; and M a n d a h l - B a r t h , G . , 1971 a 
A n g i o s t r o n g y l u s d u j a r d i n i 
B i o m p h a l a r i a g l a b r a t a ( e x p e r . ) 
E c k e r t , J . ; and Lämmler , G . , 1972 a 
A n g i o s t r o n g y l u s vasorum 
B i o m p h a l a r i a g l a b r a t a 
Go lvan , Y. S . å , Combes, C . ; and N a s s i , H . , 1975 a 
R i b e i r o i a m a r i n i ; S tephanopro ra s p . ; C l inos tomum s p . ; 
l y i o d e l p h i s s p . : a l l f r o m Guadeloupe 
B i o m p h a l a r i a g l a b r a t a (Say) ( e x p e r . ) 
G u i l h o n , J . C . ; and Cens, В . , 1973 a 
A n g i o s t r o n g y l u s vasorum 
B i o m p h a l a r i a g l a b r a t a ( e x p e r . ) 
Jeya rasas ingam, U . ; e t a l - , 1972 a 
Ech inos toma l i e i s p . n o v . 
B i o m p h a l a r i a g l a b r a t a ( h e a r t ) 
L i e K i a n J o e , 1970 b 
Ech inos toma l i n d o e n s e , e a r l y deve lopment o f s p o r o c y s t s 
B i o m p h a l a r i a g l a b r a t a ( e x p e r . ) 
L i e K i a n J o e ; e t a l . , 1975 a 
Ech inopa ryph ium r a l p h a u d y i s p . n . 
B i o m p h a l a r i a g l a b r a t a (Say) ( e x p e r . ) 
L o , C . - T . , 1973 a 
Ech inos toma malayanum 
B i o m p h a l a r i a g l a b r a t a 
S a u e r l ä n d e r , R . ; and E c k e r t , J . , 1974 a 
A n g i o s t r o n g y l u s vasorum; A . c a n t o n e n s i s ( a l l e x p e r . ) 
B i o m p h a l a r i a g l a b r a t a ( e x p e r . ) 
T a y l o r , M. G . , 1970 a 
Sch is tosoma manson i 
B i o m p h a l a r i a g l a b r a t a o l i v a c e a (Say) 
N a s i r , P . ; G o n z a l e z , G . ; and D i a z , M. T . , 1972 a 
P e t a s i g e r novemdecim: D i q u e de San Juan B a u t i s t a , 
S t a t e o f Nueva E s p a r t a , Venezue la 
B i o m p h a l a r i a p f e i f f e r i 
Po lderman, Α . Μ . , 1975 a 
Sch is tosoma manson i : Begemder P r o v i n c e , E t h i o p i a 
B i o m p h a l a r i a p f e i f f e r i ( e x p e r . ) 
T a y l o r , M. G . , 1970 a 
Sch is tosoma manson i ; S . r o d h a i n i 
B i o m p h a l a r i a p f e i f f e r i  ( e x p e r . ) 
W a j d i , Ν . Α . , 1969 a 
Sch is tosoma manson i 
B i o m p h a l a r i a r u e p p e l l i ( e x p e r . ) 
W a j d i , Ν . Α . , 1969 a 
Sch is tosoma manson i 
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B i o m p h a l a r i a s t r a m i n e a ( e x p e r . ) 
Jeya rasas ingam, U . ; e t a l . , 1972 a 
Ech inos toma l i e i sp . n o v . 
B i o m p h a l a r i a s t r a m i n e a ? ( e x p e r . ) 
R i c h a r d s , G. S . , 1973 a 
Sch is tosoma manson i 
B i o m p h a l a r i a sudan i ca ( e x p e r . ) 
T a y l o r , M. G . , 1970 a 
Sch is tosoma m a n s o n i , S . r o d h a i n i 
B i o m p h a l a r i a t r u n c a t u s ( e x p e r . ) 
Jeya rassas ingam, U . ; e t a l . , 1972 a 
Ech inostoma l i e i s p . n o v . 
B i r d - o f - p a r a d i s e . See [ P a r a d i s a e i d a e ] 
B i r d s . See. [Aves ] 
B i t h y n i a s p . 
Oden ing , K . , 1970 f 
N o t o c o t y l u s i . i m b r i c a t u s : Habac p r o v i n c e , V i e t n a m ; 
C e r c a r i a s p . I V i e t n a m ; C e r c a r i a s p . I I V i e t n a m : a l l 
f r o m N o r t h V i e t n a m 
B i t h y n i a l e a c h i 
L a n g e , E . R . , 1970 a 
X i p h i d i o c e r c a r i a [ s p . ] : L a t v i a n SSR 
B i t h y n i a s t e n o t h y r o i d e a " s n a i l s " 
Gup ta , N. K . ; and Sharma, Y . P . , 1970 b 
C e r c a r i a b i t h y n i a e a η . s p . : pond nea r Chand iga rh 
( I n d i a ) 
B i t h y n i a s t e n o t h y r o i d e s " s n a i l " 
G u p t a , N. K . ; and Sharma, Y. P . , 1970 с 
C e r c a r i a d e r a b a s s i i η . s p . : Dera B a s s i ( P u n j a b , I n d i a ) 
B i t h y n i a t e n t a c u l a t a 
B y k h o v s k a i a , I . E . ( P a v l o v s k a i a ) ; and K u l a k o v a , A . P . , 
1969 a 
Parasymphy lodora [ s p . ] : K u r i s h G u l f ( B a l t i c Sea) 
B i t h y n i a t e n t a c u l a t a 
Grabda-Kazubska , В . , 1971 a 
P leu rogenes c l a v i g e r : M a z u r i a n L a k e l a n d , Po land 
B i t h y n i a t e n t a c u l a t a 
L a n g e , E . R . , 1970 a 
Echinochasmus s p . ; M e t o r c h i s s p . ; P s i l o t r e m a s p i c u l i -
gerum; S p h a e r i d i o t r e m a g l o b u l u s ; Sphaerostomum bramae; 
P l e u r o g e n o i d e s med ians ; P ros thogon imus s p . ; Asymphy-
l o d o r a t i n c a e ; C a t a t r o p i s v e r r u c o s a ; C e r c a r i a h e l v e -
t i c a I X ; C. h e l v e t i c a X I X ; C. p u s i l l a ; C . pugnax ; С. 
n o d u l o s a ; C . c u c u l l u s ; C . gymnocephala I : a l l f r o m 
L a t v i a n SSR 
B y t h y n i a t e n t a c u l a t a 
M a r t i n e z Fe rnandez , A. R . ; Cordero d e l C a m p i l l o , M . ; and 
A l l e r Gancedo, В . , 1970 a 
C e r c a r i a i m b r a c a t a : G i j o n , n o r t h e r n S p a i n 
B i t h y n i a t e n t a c u l a t a 
Palm, V . , 1967 a 
N o t o c o t y l u s i m b r i c a t u s ; C e r c a r i a g r a n d i s ; C e r c a r i a s p . 
В, gymnocephalous W i k g r e n , 1956 ; C e r c a r i a s p . С, 
gymnocephalous ( S e l i n h e i m o , 1933) W ikg ren , 1 9 5 6 : a l i 
f r o m S t a h n s d o r f b e i T e l t o w 
B i t h y n i a t e n t a c u l a t a 
Reader , T . A . J . , I 9 7 5 a 
C e r c a r i a h e l v e t i c a X I I (haemocoe l i c spaces s u r r o u n d -
i n g d i g e s t i v e g l a n d ) : Sou thw i ck l a k e , Hampshi re 
B i t t i u m r e t i c u l a t u m Da Costa ( h e p a t o - p a n c r e a s ) 
P r e v o t , G . , [1973 a ] 
M i c r o p h a l l u s b i t t i i n . s p . : P o r t S a i n t - L o u i s , Bouches 
du-Rhone, France 
B i t t i u m r e t i c u l a t u m Da Cos ta 
R i c h a r d , J . ; and P r e v o t , G . , 1974 a 
M i c r o p h a l l u s b i t t i i : P o r t S a i n t L o u i s (Bouches du 
Rhône) 
B i w i a zeze ra 
Nagahana, M . ; e t a l . , 1971 b 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s : Lake B i w a , Sh iga P r e f e c t u r e , 
Japan 
B l a b e r u s s p . 
KLoss , G. R . , 1970 a 
The las toma m a g a l h a e s i : Sao P a u l o , B r a s i l i e n 
B l a b e r a f u s c a ( e x p e r . ) 
G o b e r t , J . C-.; e t a l . , 1974 a 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
B l a c k - b i r d 
Maa, T . C . , 1969 e 
Qrn i thomya f u s c i p e n n i s : New Guinea 
B l a n f o r d i m y s a fghanus ( s m a l l i n t e s t i n e ) 
Rysavy, B . ; and Tenora, F . , 1974 a 
R a i l l i e t i n a a fghana sp . n . : Hokah, A f g h a n i s t a n 
B l a r i n a b r e v i c a u d a 
F a i n , Α . ; and H y l a n d , Κ . , 1972 a 
A s i o c h i r u s b l a r i n a s p . п . : K i n g s t o w n , U . S . A . 
B l a r i n a b r e v i c a u d a 
M i l l e r , D. H . ; and Ben ton , Α . Η . , 1973 a 
S t e n o p o n i a a m e r i c a n a ; N e a r c t o p s y l l a g . g e n a l i s ; 
A t y p h l o c e r a s b i s h o p i : a l l f r o m C o n n e c t i c u t 
B l a r i n a b r e v i c a u d a " s h o r t - t a i l e d shrews" 
M i l l e r , G. C . ; P r i c e , R. L . ; and W i l s o n , D. Α . , 1974 a 
B r a c h y l a i m a d o l i c h o d i r u s ; E n t o s i p h o n u s t h o m p s o n i ; 
P a n o p i s t u s p r i c e i ; B r a c h y l e c i t h u m s p . : a l l f r o m 
R a l e i g h , N o r t h C a r o l i n a , v i c i n i t y o f 
B l a r i n a b r e v i c a u d a " s h o r t - t a i l e d sh rews" 
M i l l e r , G. C . ; P r i c e , R. L . ; and W i l s o n , D. Α . , 1974 a 
Hymeno lep is a n t h o c e p h a l u s : R a l e i g h , N o r t h C a r o l i n a , 
v i c i n i t y o f 
B l a r i n a b r e v i c a u d a " s h o r t - t a i l e d shrews" 
M i l l e r , G. C . ; P r i c e , R. L . ; and W i l s o n , D. Α . , 1974 a 
L o n g i s t r i a t a c a u d a b u l l a t a ; C a p i l l a r i a p l i c a ( u r i n a r y 
b l a d d e r s ) ; Por rocaecum e n c a p s u l a t u m ( m e s e n t e r i c c y s t s ) 
P h y s a l o p t e r a s p . ( s t o m a c h s ) : a l l f r o m R a l e i g h , 
N o r t h C a r o l i n a , v i c i n i t y o f 
B l a r i n a b r e v i c a u d a " s h o r t - t a i l e d shrews" ( m e s e n t e r i e s ) 
M i l l e r , G. C . ; P r i c e , R. L . ; and W i l s o n , D. Α . , 1974 a 
C e n t r o r h y n c h u s s p . : R a l e i g h , N o r t h C a r o l i n a , v i c i n i t y 
o f 
B l a r i n a b r e v i c a u d a (Say) ( e x p e r . ) 
P a l m i e r i , J . R . , 1973 a 
P o s t h o d i p l o s t o m u m minimum 
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B l a r i n a b r e v i c a u d a " s h o r t - t a i l e d shrew" 
Rapes, V . ; and W h i t a k e r , J . 0 . ( j r . ) , 1968 a 
Dermacarus h y p u d a e i ; Lab idopho rus s o r i c i s : a l l f r o m 
V i g o Coun ty , I n d i a n a 
B l a t t a o r i e n t a l i s L . 
K L o s s , G. R . , 1970 a 
Leidynema a p p e n d i c u l a t u m : P e n n s y l v a n i a ; D e u t s c h l a n d ; 
F r a n k r e i c h ;  T s c h e c h o s l o w a k e i ; G e o r g i e n , USSR; Andhra 
Pradesh and M a h a r a s h t r a , I n d i e n ; Span ien 
H a m m e r s c b m i d t i e l l a d i e s i n g i : O e s t e r r e i c h ;  D e u t s c h l a n d ; 
T s c h e c h o s l o w a k e i ; L e n i n g r a d and G e o r g i e n , USSR; F r a n k -
r e i c h ; S p a n i e n ; Andhra P radesh , I n d i e n ; P e n n s y l v a n i a 
B l a t t a o r i e n t a l i s " c o c k r o a c h " ( e x p e r . ) 
L a c k i e , J . Μ . , 1975 a 
M o n i l i f o r m i s d u b i u s 
B l a t t e l l a ge rman ica "German c o c k r o a c h e s " 
Fu rukawa , T . , 1970 a 
Hymeno lep is nana ( e x p e r . ) 
B l a t t e l l a ge rman ica ( L . ) 
KLoss , G. R . , 1970 a 
B l a t t i c o l a b l a t t a e : D e u t s c h l a n d ; T s c h e s c h o s l o w a k e i ; 
G e o r g i e n and L e n i n g r a d , U . S . S . R . ; W a s h i n g t o n , D . C . ; 
Kansas; New Y o r k ; Säo P a u l o , B r a s i l i e n ; M a h a r a s h t r a , 
I n d i e n 
B l a t t e l l a ge rman ica " c o c k r o a c h " ( e x p e r . ) 
L a c k i e , J . Μ . , 1975 a 
M o n i l i f o r m i s d u b i u s 
B l a t t e l l a ge rman ica 
Q u e n t i n , J . C . ; and P o i n a r , G. 0 . ( j r . ) , 1973 a 
P h y s a l o p t e r a t u r g i d a ( e x p e r . ) 
B l a t t e l l a ge rman ica " c o c k r o a c h " 
S h o g a k i , Y . j M i z u n o , S . j and I t o h , H . . 1972 a 
P r o t o s p i r u r a m u r i s ( n a t . and e x p e r . ) : Nagoya C i t y , 
Japan 
B l e a k . See [ALburnus a l b u r n u s ] 
B l e n n i u s pavo R i s s o ( ce rveau ) 
P r e v o t , G . , 1973 b 
Galactosomum t i m o n d a v i d i 
B l e n n i u s s a n g u i n o l e n t u s P a l l a s 
F i s c h t h a l , J . Η . , 1972 a 
Prosorhynchus a c u l e a t u s : Senega l 
B l i c c a b j o e r k n a 
G l ä s e r , H . - J . , 197Λ a 
G y r o d a c t y l u s g a s t e r o s t e i n . s p . : Germany 
G. b l i c c e n s i s n . sp. (K iemen) : B iese b e i S c h l i e c k s d o r f , 
Germany 
[ B l i c c a b j o e r k n a ] g u s t e r à 
K a l e t s k a i a , S . L . , 1970 a 
R a p h i d a s c a r i s acus : Zapadnaia D v i n a 
B l i c c a b j ö r k n a ( L . ) ( i n t e s t i n e ) 
N a g i b i n a , L . F . ; and T i m o f e e v a , Τ . Α . , 1 9 7 1 с 
A s p i d o g a s t e r l i m a c o i d e s : V o l g o g r a d r e s e r v o i r 
B l i c c a b j o e r k n a " s i l v e r bream" 
S w e e t i n g , R. Α . , 197Д a 
D ip los tomum spathaceum: Eng land 
B l u e j a y 
Haas, G. E . ; e t a l . , 1972 a 
C e r a t o p h y l l u s n i g e r : Pacheco Canyon, Santa Fe , New 
Mex ico 
B lue j a y 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a c h a l c o l a m p r a : NE New Guinea 
B lue j a y , b l a c k - h e a d e d 
Maa, Т . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : E . New Guinea 
Boa c o n s t r i c t o r ( i n t e s t i n o d e l g a d o ) 
D i a z - U h g r i a , С . , 1968 e 
K a i i c e p h a l u s s u b u l a t u s : Venezue la 
Boa c o n s t r i c t o r ( i n t e s t i n o d e l g a d o ) 
D i a z - U n g r i a , С . ; and G a l l a r d o Ze rpa , M. F . , 1968 a 
K a l i c e p h a l u s s u b u l a t u s : Venezue la 
Boa c o n s t r i c t o r 
F r a n k , W . j and Bosch , I . , 1972 a 
H a r t m a n n e l l a - t y p e 
Boa c o n s t r i c t o r a m a r a l i " j i b ó i a " (sangue) 
Pessôa, S. В . ; and F l e u r y , G. С . , 1969 а 
Trypanosoma c o n s t r i c t o r s p . п . : Es tado de Lfeto Grosso 
Boaedon f u l i g i n o s a s 
O p u n i , E. K . ; M u l l e r , R. L . ; and M u e l l e r , J . F . , 197Л a 
S p i r o m e t r a s p . : Kenya, E a s t A f r i c a 
Boaedon l i n e a t u s 
Vere ammen-Grandjean, P . H . , 1966 e 
H e r p e t a c a r u s o p h i c o l a : Durban , N a t a l ( S . A f r i c a ) 
H. c a u s i c o l a (neck r e g i o n ) 
B o a r , w i l d ( n a t . and e x p e r . ) 
Massoud, J . , 1973 b 
O r n i t h o b ü h a r z i a t u r k e s t a n i c u m : K h u z e s t a n , I r a n 
B o a r , w i l d 
Y a m a g u t i , N . ; e t a l . , 1971 a 
Haemaphysa l i s f l a v a : Japan 
B o b c a t , C a l i f o r n i a . See [Lynx r u f u s ] 
Bocon. See [ C e t e n g r a u l i s m y s t i c e t u s ] 
Boeuf . See [ B o s ] 
B o i g a d e n d r o p h i l a ( B o i e ) 
K u n t z , R. E . , 1970 a 
S p i r o m e t r a [ s p . ] , p o s s i b l y S. r ana rum: Palawan 
B o i g a k r a e p e l i n i S t e j n e g e r 
K u n t z , R. E . , 1970 a 
S p i r o m e t r a [ s p . ] , p o s s i b l y S. r ana rum: Ta iwan 
Bo leoph tha lmus b o d d a e r t i P a l b s 
Choudhury, Α . ; and Nand i , N. C . , 1973 a 
Ceratomyxa s a g a r i c a new s p e c i e s ( g a l l - b l a d d e r ) : Sagar 
I s l a n d , 2Д-Parganas D i s t . , West Benga l , I n d i a 
Myx id i um b o d d a e r t i new s p e c i e s ( g u t ) : P o r t Cann ing, 
Sundarbans, 2Д-Parganas D i s t . , West Benga l , I n d i a 
M. l i e b e r k u h n i ( g a l l b l a d d e r ) : Sagar I s l a n d , Sunda r -
bans , 24-Pargana D i s t . , West Benga l 
B o l o c e r a t u e d i a e "sea anemone" 
Vader , W., 1975 a 
A n t h e a c h e r e s d u e b e n i : n o r t h e r n Norway 
Bombus a f f i n i s  "bee " ( f a t b o d i e s ) 
L i u , H . J . ; M a c f a r i a n e , R. P . ; and P e n g e l l y , D. Η . , 
1974- a 
M a t t e s i a bombi п . s p . : v i c i n i t y o f Gue lph, O n t a r i o 
Bombus b i m a c u l a t u s "bee" ( f a t b o d i e s ) 
L i u , H. J . ; Mac f a r i a n e , R. P. ; and P e n g e l l y , D. H . , 
1974 a 
M a t t e s i a bombi n . s p . : v i c i n i t y o f Guelph, O n t a r i o 
Bombus f e r v i d u s "bee" ( f a t b o d i e s ) 
L i u , H. J . ; M a c f a r l a n e , R. P. ; and P e n g e l l y , D. H . , 
1974 a 
M a t t e s i a bombi n . s p . : v i c i n i t y o f Gue lph, O n t a r i o 
Bombus g r i s e o c o l l i s "bee" ( f a t b o d i e s ) 
L i u , H. J . ; M a c f a r l a n e , R. P . ; and B e n g e l l y , D. H . , 
1974 a 
M a t t e s i a bombi n . s p . ï v i c i n i t y o f Gue lph, O n t a r i o 
Bombus i m p a t i e n s "bee" ( f a t b o d i e s ) 
L i u , H. J . ; M a c f a r l a n e , R. P . ; and P e n g e l l y , D. H . , 
1974 a 
M a t t e s i a bombi n . s p . : v i c i n i t y o f Gue lph, O n t a r i o 
Bombus p e r p l e x u s "bee" ( f a t b o d i e s ) 
L i u , H. J . ; M a c f a r l a n e , R. P . ; and P e n g e l l y , D. H . , 
1974 a 
M a t t e s i a bombi n . s p . : v i c i n i t y o f Guelph, O n t a r i o 
Bombus t e r r i c o l a "bee" ( f a t b o d i e s ) 
L i u , H. J . ; M a c f a r l a n e , R. P . ; and P e n g e l l y , D. H . , 
1974 a 
M a t t e s i a bombi n . s p . : v i c i n i t y o f Guelph, O n t a r i o 
Bombus vagans "bee" ( f a t b o d i e s ) 
L i u , H. J . ; M a c f a r l a n e , R. P . ; and P e n g e l l y , D. H . , 
1974 a 
M a t t e s i a bombi n . s p . : v i c i n i t y o f Gue lph, O n t a r i o 
B o m b y c i l l a cedrorum "ceda r waxwing" ( i n t e s t i n e ) 
Cooper, C. L . , 1974 a 
Brachy laemus euophonae: Sou th Bass I s l a n d , Oh io 
B o m b y c i l l a cedro rum " c e d a r waxwing" 
Pence , D. В . , 1973 с 
S te rnos toma h i r u n d i n i s : L o u i s i a n a 
P t i l o n y s s u s b o m b y c i l l a e s p . п . : New O r l e a n s , L o u i s i a n a 
B o m b y c i l l a cedrorum " c e d a r waxw ing" 
Pence, D . Β . , 1973 e 
S te rnos toma h i r u n d i n i s ; B t i l o n y s s u s b o m b y c i l l a e : a i l 
f r o m L o u i s i a n a 
B o m b y c i l l a g a r r u l u s ( L . ) 
Sb ran i l o , R . P . ; and Lur i kashu , M. I . , 1970 a 
P t i l o n y s s u s s p . 4 î M o l d a v i a n SSR 
Bonasa u m b e l l u s t o g a t a 
Maa, T . C . , 1969 e 
Orn i thomya b e q u a e r t i n . s p . : Canada ( B r i t . Co lumb ia , 
Salmon Arm; Low Bush, Lake A b i t i b i ) 
B o n i t o s 
K i k u c h i , S . j e t a l . , 1970 a 
A n i s a k i s l a r v a e t y p e I I : Japan 
Boocercus e u r y c e r u s 
v a n S t r y d o n c k , D . , 1970 a 
C o t y l o p h o r o n f ü i l e b o r n i ( r umen) : Congo 
Carmyer ius s c h o u t e d e n i ( e s t o m a c ) : Ue le 
C. g r e t i l l a t i n . s p . ( r u m e n ) : U e l e , Doruma, Congo 
Boops boops 
Romestand, В . ; and T r i l l e s , J . - P . , 1975 a 
M s i n e r t i a o e s t r o i d e s ; A n i l o c r a physodes : a l l f r o m 
H é r a u l t , France 
h o s t s 4 3 
Boops boops ( L . , 1758) 
Romestand, В . ; and T r i l l e s , J . P . , 1 9 7 5 b 
M e i n e r t i a a e s t r o i d e s ; M. p a r a l l e l a ; A n i l o c r a physodes 
Boreogadus s a i d a L e p e c h i n " p o l a r c o d " 
F r ö i l a n d , 0 . , 1974 a 
Haemobaphes c y c l o p t e r i n a ( g i l l ) ; C l a v e l l a sp. ( s k i n and 
f i n s ) : a l l f r o m B a r e n t s Sea 
[Bos ] c a t t l e ( b r a i n c a p i l l a r i e s ) 
Abeysena, F . Α . ; and S e n e v i r a t n a , P . , 1970 a 
Babes ia a r g e n t i n a : Cey lon 
[Bos ] b e t a i l 
Aesch l imann , A . F . J . , 1972 a 
I x o d e s r i c i n u s : Su i sse 
[Bos ] c a l f 
A t w e l l , R. В . , 1975 a 
Babes ia b i g e m i n a : A u s t r a l i a 
[Bos ] vaches 
B a i n , 0 . , 1972 b 
Onchocerca g u t t u r o s a : Ehg land 
[Bos] c a t t l e ( e x p e r . ) 
Bakken, G . ; e t a l . , 1975 a 
E l a p h o s t r o n g y l u s r a n g i f e r i  ( p r o b a b l e i n f e c t i o n , no 
worms f o u n d , t y p i c a l p a t h o l o g i c a l changes) 
[ B o s ] c a t t l e 
B e a v e r , P . C . ; H o r n e r , G . S . ; and B i l o s , J . Z . , 1974 a 
Onchocerca sp . ( s t i f l e j o i n t ) : M i n n e s o t a 
0 . g u t t u r o s a ( n u c h a l ü g a m e n t ) : M i n n e s o t a , L o u i s i a n a 
0 . l i e n a l i s ( g a s t r o - s p l e n i с l i g a m e n t ) : G e o r g i a 
Bos " b o e u f ; b o v i n s " 
B e r n a r d , J . , 1969 a 
T r i c h o s t r o n g y l u s e x t e n u a t u s ; C o o p e r i a oncophora ; Hae-
monchus c o n t o r t u s ; Bunostomum phlebotomum; C o o p e r i a 
p u n c t a t a ; Gongylonema p u l c h r u m : a l l f r om T u n i s i e 
[ B o s ] c a t t l e 
B h a t , H . R . ; and K u l k a r n i , S . M . , 1974 a 
L i p o p t e n a c a p r e o l i ; H ippobosca v a r i e g a t a : a l l f r o m 
w e s t e r n H ima layan d i s t r i c t s , I n d i a 
[ B o s ] v i t e l l o 
B o r r e l l i , D . , 1 9 7 1 a 
E i m e r i a b u k i d n o n e n s i s ( n a t . and e x p e r . ) : E m i l i a 
Bos 
B u r r i d g e , M. J . ; e t a l . , 1974 b 
T h e i l e r i a sp. ( G i t h u n g u r i s t r a i n ) : Kiambu D i s t r i c t , 
Kenya 
[ B o s ] c a t t l e 
Chander , S. ; and G i l m a n , J . P . W . , 1975 a 
t rypanosomes ( " m o r p h o l o g i c a l l y r e s e m b l i n g T . u n i f o r m e " ) 
[ B o s ] c a t t l e 
C o s t a , H. M. de Α . ; e t a l . , 1971 a 
( C o o p e r i a p u n c t a t a , С. p e c t i n a t a , С. o n c o p h o r a , Hae-
monchus c o n t o r t u s , H . s i m i l i s , T r i c h u r i s d i s c o l o r , 
Oesophagostomum r a d i a t u m , Bunostomum ph lebotomum, 
T r i c h o s t r o n g y l u s a x e i , S t r o n g y l o i d e s p a p i l l o s u s , Mon-
i e z i a b e n e d e n i , T r i c h o s t r o n g y l u s s p . , Agr ios tomum 
w r y b u r g i , D i c t y o c a u l u s v i v i p a r u s ) : a l l f r om I b i á 
C o u n t y , M inas G é r a i s , B r a z i l 
[ B o s ] c a t t l e 
C o s t a , H. M. de Α . ; e t a l . , 1973 a 
h e l m i n t h s : C a l c i o l â n d i a C o . , M inas G é r a i s , B r a z i l 
( C o o p e r i a p u n c t u a t a ; Coope r i a p e c t i n a t a ; Coope r i a 
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[ B o s ] c a t t l e . — C o n t i n u e d . 
C o s t a , H. M. de Α . ; e t a l . , 1973 a . — C o n t i n u e d . 
oncophora ; Haemonchus c o n t o r t u s ; Haemonchus s i m i l i s ; 
Oesophagostomum r a d i a t i m i ; Bunostomum phlebotomum; 
T r i c h u r i s d i s c o l o r ; T r i c h o s t r o n g y l u s a x e i ; T r i c h o s t r o n -
g y l u s s p . ; S t r o n g y l o i d e s p a p i l l o s u s ; Agr ios tomum 
w r i b u r g i ; S e t a r i a c e r v i ; M o n i e z i a b e n e d e n i ; 
D i c t y o c a u l u s v i v i p a r u s ) 
[Bos ] c a t t l e 
Cos ta , H. M. de Α . ; e t a l . , 1974 a 
s e a s o n a l v a r i a t i o n : B r a s i l 
(Haemonchus c o n t o r t u s ; H. s i m i l i s ; Coope r i a p u n c t a t a ; 
С. p e c t i n a t a ; С. onchophora ; Bunostomum phlebotomum; 
T r i c h o s t r o n g y l u s a x e i ; T. s p . ; Oesophagostomum r a d i a -
t im i ; S t r o n g y l o i d e s p a p i l l o s u s ; M o n i e z i a b e n e d e n i ; T r i -
c h u r i s d i s c o l o r ) 
[Bos ] c a t t l e 
Denn ig , H. K . ; Lehne r , M . ; and Teubner , F . , 1974 a 
Babes ia d i v e r g e n s : Bad T o e l z d i s t r i c t (Roe tenbacha lpe ) 
[Bos] v a c a s ; b o v i n o s 
D iaz O h g r i a , С . , 1969 e 
Tr ichomonas f o e t u s ( u t e r o s ) ; Trypanosoma t h e i l e r i : 
a l l f r o m Estado Z u l i a , Venezue la 
[Bos] c a t t l e 
" D i p e o l u , 0 . 0 . , 1974 a 
H ippobosca v a r i e g a t a : N i g e r i a 
[Bos ] c a t t l e 
D i p e o l u , 0 . 0 . , 1975 a 
B o o p h i l u s g e i g y i , B. d e c o l o r a t u s , В. a n n u l a t u s : a l l 
f r om N i g e r i a 
[ B o s ] c a t t l e 
Dumag, P . Ü . , 1973 b 
g a s t r o i n t e s t i n a l h e l m i n t h s : P h i l i p p i n e s 
(Haemonchus s p p . ; M e c i s t o c i r r u s d i g i t a t u s ; T r i c h o -
s t r o n g y l u s s p p . ; C o o p e r i a s p p . ; Bunostomum phlebotomum; 
S t r o n g y l o i d e s p a p i l l o s u s ; N e o a s c a r i s v i t u l o r u m ; Oeso-
phagostomum s p p . ; T r i c h u r i s o v i s ) 
[Bos ] c a t t l e 
E b e r h a r d , M. L . ; and W i n k l e r , W. G . , 1974 a 
Onchocerca l i e n a l i s : p u b l i c h e a l t h r e s e a r c h f a r m , 
L a w r e n c e v i l l e , · G w i n n e t t Coun ty , Georg ia 
[ B o s ] c a t t l e 
E l G h o o l , S. M . ; e t a l . , 1969 а 
T r i chomonas f o e t u s : D a k a h l i a P r o v i n c e , E g y p t 
[Bos ] cow ( e p i t h e l i a l c e l l s o f t h e abomasum) 
E l i b i h a r i , S. ; and Husse in , M. F . , 1974 a 
E i m e r i a k o s t i n . sp. : K o s t i a r e a , Sudan 
[Bos] b o v i n s 
v a n den Ende, M . , 1970 a 
Hyalomma d e t r i t u m ; H. a . a n a t o l i c u m ; H. a . excava tum; 
H. marg inatum; . H. m. r u f i p e s ; H. m. t u r a n i c u m ; H. 
d r o m e d a r i ; R h i p i c e p h a l u s s a n g u i n e u s ; R. b u r s a ; B o o p h i -
l u s a n n u l a t u s ; Haemaphysa l is p u n c t a t a ; I x o d e s r i c i n u s : 
a l l f r o m T u n i s i e 
[ B o s ] c a t t l e ( e x p e r . ) 
F a y e r , R . ; and Johnson , A . J . , 1975 a 
S a r c o c y s t i s f u s i f o r m i s  ( l ymph node^ m u s c l e s ) 
[ B o s ] b o v i n a 
G a l l o , С . ; G u e r c i o , V . ; and T u r l a , В . , 1971 а 
T h e i l e r i a a n n u l a t a : Ragusa, S i c i l i a ( " i m p o r t a t e d a l l a 
Dan imarca " ) 
[Bos ] t e l i a t a 
G a l u z o , I . G . ; and K r i v k o v a , Α . Μ . , 1970 a 
Toxoplasma g o n d i i ( e x p e r . ) 
[Bos ] b o v i n ( e x p e r . ) 
G i d e l , R. ; and B rengues , J . , 1972 a 
S e t a r i a l a b i a t o p a p i l l o s a 
[Bos ] c a t t l e 
G h a l s a s i , G. R . ; and Dhanda, V . , 1974 a 
Haemaphysa l i s s p i n i g e r a : M a h a r a s h t r a S t a t e ; T a m i l Nadu, 
N o r t h A r c o t D i s t r i c t , I n d i a 
[ B o s ] c a t t l e (s tomach) 
G u p t a , N. K . ; and G u p t a , P . , [1974 a ] 
C e y l o n o c o t y l e n a r a y a n a i n . s p . : E rnaku lam ( S o u t h 
I n d i a ) 
[Bos ] R indes 
H i n a i d y , H. K . ; and Suppere r , R . , 1972 a 
A u s t r i a 
( M o n i e z i a b e n e d e n i ; O s t e r t a g i a o s t e r t a g i a ; 0 . l e p t o -
s p i c u l a r i s ; T r i c h o s t r o n g y l u s a x e i ; T . l o n g i s p i c u l a r i s ; 
S k r j a b i n a g i a k o l c h i d a ; S. l y r a t a ; Haemonchus c o n t o r t u s ; 
S p i c u l o p t e r a g i a b ö h m i ; R i n a d i a m a t h e v o s s i a n i ; Cooper ia 
oncophora ; C. zu rnabada ; C. p u n c t a t a ; Nematod i rus 
h e l v e t i a n u s ; Bunostomum ph lebotomum; Oesophagostomum 
r a d i a t u m ; 0 . venu losum; C h a b e r t i a o v i n a ; T r i c h u r i s 
d i s c o l o r ) 
[Bos ] c a t t l e 
H i r e g o u d a r , L . D . , 1975 a 
R h i p i c e p h a l u s h . haemaphysa lo ides : G u j a r a t 
[Bos ] d o m e s t i c cow 
H o o g s t r a a l , H . ; e t a l . , 1973 a 
Haemaphysa l i s ( K a i s e r i a n a ) c e l e b e n s i s : Ce lebes ( S u l a -
wes i ) , I n d o n e s i a 
[ B o s ] d o m e s t i c cow 
H o o g s t r a a l , H . ; e t a l . , 1973 b 
Haemaphysa l i s l a g r a n g e i : V i e t n a m , T h a i l a n d 
[ B o s ] d o m e s t i c c a t t l e 
H o o g s t r a a l , H . j and San tana , F . J . , 1974 a 
Haemaphysa l i s magesh imaens is : T a i t u n g , Ta iwan ( L a n -
y u o r O r c h i d I s l a n d ) 
[Bos ] c a t t l e 
Husse in , M. F . ; e t a l . , 1975 a 
Onchocerca g u t t u r o s a ( s k i n , n u c h a l l i g a m e n t ) ; 0 . a r m i l -
l a t a ( a o r t i c w a l l ) : a l l f r om Omdurman C e n t r a l Abba-
t o i r , Sudan 
[Bos ] Western Baggara ox 
H u s s e i n , M, F . ; and Haroun, Ε . Μ . , 1975 a 
B e s n o i t i a [ s p . ] : Sudan 
[Bos ] c a t t l e 
I s l a m , K. S . , 1975 a 
Sch is tosoma n a s a l e ; S. s p i n d a l e ; S. i n d i c u m ( v i s c e r a ) : 
a l l f r o m a b a t t o i r s , Bang ladesh 
[Bos ] b o v i n o 
I v a n c o v i c h , J . C . , 1973 a 
Amblyomma parvum; A. parvum c a r e n a t u s [ s s p . n . ] : a l l 
f r o m Las L o m i t a s , d e p t . P a t i n o , p r o v . Formosa, A r g e n t i n e 
R e p u b l i c 
[Bos ] c a t t l e , b o v i n e 
J o o s t e , K. F . , 1969 a 
Haemaphysa l is a c i c u l i f e r :  Rhodes ia 
H. p a r m a t a : e a s t e r n h i g h l a n d s , Rhodes ia 
Margaropus w i n t h e m i : Rhodes ia 
R h i p i c e p h a l u s s u p e r t r i t u s : Nyamandhlovu a r e a , R h o d e s i a 
R. c a p e n s i s : Rhodes ia 
R. r e i c h e n o w i : S a l i s b u r y a r e a , Rhodes ia 
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3os] c a t t l e ( b i l e d u c t s ) 
Kadhim, J . K . ; A l t a i f , K. I . ; and Hawa, N. J . , I 9 6 9 a 
G i g a n t o c o t y l e e x p l a n a t u m : I r a q 
[ B o s ] c a t t l e ( b i l e d u c t s ) 
Kadhim, J . K . ; A l t a i f , K . I . J and Hawa, N. 
G i g a n t o c o t y l e e x p l a n a t u m : I r a q 
J . , 1971 a 
[Bos ] d o m e s t i c cows 
K i t i k o o n , V . ; e t a l . , 1975 a 
( N e o a s c a r i s v i t u l o r u m ; Oesophagostornimi s p . ; T h e l a z i a 
s p . ; T r i c h u r i s s p . ) : a l l f r o m Khong I s l a n d , Laos 
[Bos] c a t t l e (eye ) 
K o l s t r u p , Ν . , 1974 a 
T h e l a z i a s k r j a b i n i : Denmark 
[Bos ] c a t t l e 
K o l s t r u p , N . , 1975 a 
Onchocerca g u t t u r o s a : J u t l a n d , Denmark 
ГВоз] c a t t l e ( f e c e s ) 
K r s t i c , V. ; and A b a d i j a , В . , 1968 a 
E i m e r i a z ü r n i ; E. s m i t h i : a l l f r o m s o u t h Banat 
3os] c a t t l e 
Kwo, E. H . , 1970 a 
F a s c i o l a [ s p . ] ; F . g i g a n t i c a ; F . h e p a t i c a : 
M a l a y s i a 
a l l f r o m 
Bos sp . " c a t t l e " 
L e e , S. K . j and Lowe, G. Υ . , I 9 7 I a 
Paramphistomum s c o l i o c o e l i u m ( b l i n d sacs and v e n t r a l 
sac o f r umen) ; P . s t r e p t o c o e l i u m ( b l i n d sacs and v e n -
t r a l sac o f r u m e n ) ; P . c a l i c o p h o r u m ( r e t i c u l u m ) ; C o t y -
l o p h o r o n c o t y l o p h o r u m ( r e t i c u l u m and r e t i c u l a r g roove 
o f r umen) ; F i s c h o e d e r i u s e l o n g a t u s ( d o r s a l sac o f r u -
men) : a l l f r o m Ma laya 
[Bos] cow ( f e c e s ) 
McKenna, P. В . , 1974- c 
E i m e r i a b u k i d n o n e n s i s ; E. z u r n i i : a l l f r om New Zea land 
[Bos ] c a l f ( l i v e r ) 
Markus , M . В . ; K i l l i e k - K e n d r i c k , R . ; and Garnham, P . C . C . , 
1974· a 
P r o t o z o a (? S a r c o c y s t i s s p . ) : Eng land 
[ B o s ] c a t t l e ( n a t . and e x p e r . ) 
Massoud, J . , 1973 b 
O r n i t h o b i l h a r z i a t u r k e s t a n i c u m : K h u z e s t a n , I r a n 
[Bos] c a t t l e 
Mazlum, Ζ . , 1968 a 
a . a s i a t i c u m : I r a n 
Bos 
M e l e n e y , ¥ . P . ; and K im, K . C . , 1974 a 
Haematop inus q u a d r i p e r t u s u s : USA ( F l o r i d a , L o u i s i a n a ) ; 
P u e r t o R i c o ; B r a z i l ; L e s s e r A n t i l l e s (Barbados I s l a n d ) ; 
Canal Zone, Panama; Gambia; Kenya; M a l i ; Uganda; Mada-
g a s c a r ; C e n t r a l A f r i c a n R e p u b l i c ; Cameroun; Z a i r e ; 
Rwanda; V e n e z u e l a ; Costa R i c a ; A u s t r a l i a ( Q u e e n s l a n d ) ; 
Cey lon ; S e y c h e l l e s I s l a n d ; Ma laya (Puchong) ; Cambodia; 
Ta iwan ; Mex ico 
[ B o s ] R i n d ( B l u t ) 
MLmiog lu , M.M.J G u l e r , S . ; and ULu tas , Μ . , 1972 a 
T h e i l e r i a mu tans ; B a b e s i e l l a b o v i s ; В. m a j o r ; В. b e r -
b e r a ; В. d i v e r g e n s : a l l f r o m T ü r k e i 
[Bos ] c a t t l e ( eyes ) 
M iyamo to , K . ; Tanaka, H . ; and Kano, R . , 1967 b 
T h e l a z i a r h o d e s i : H o k k a i d o ; M iyake I s l a n d ; Oume c i t y 
T . s k r j a b i n i : Miyake I s l a n d ; Oume c i t y 
and B r o c k l e s b y , D. W. , 
[ B o s ] c a t t l e 
M o r z a r i a , S. P . ; B a r n e t t , S. 
1974 a 
Babes ia m a j o r ( e x p e r . ) 
E p e r y t h r o z o o n teganodes ( e x p e r . ) 
T h e i l e r i a mutans ( n a t . and e x p e r . ) : Essex 
[Bos ] c a t t l e 
Mhnday, B. L . , 1975 b 
S a r c o c y s t i s s p p . : Tasmania a b a t t o i r s 
[Bos ] c a t t l e 
Mwambu, P . M . ; and Mayende, J . S. P . , 1973 a 
Trypanosoma b r u c e i subg roup ; T . v i v a x ; T . c o n g o l e n s e : 
a l l f r o m Ikoma, Sou th Mara D i s t r i c t , Tanzan ia 
[Bos ] R i n d e r 
Neumann, H . - J . ; and Weissenberg , H . , I 975 a 
rumen and i n t e s t i n a l h e l m i n t h s : S c h l e s w i g - H o l s t e i n 
(Coope r i a s p p . ; O s t e r t a g i a s p p . ; Nematod i rus s p p . ; 
Haemonchus; T r i c h o s t r o n g y l u s s p p . ) 
[Bos ] c a t t l e 
N i e d e r h e i s e r , В . , 1975 a 
i n c i d e n c e o f e c t o p a r a s i t e s : P i rmasens and Mun ich 
a b a t t o i r s 
( D a m a l i n i a b o v i s ; C h o r i o p t e s b o v i s ; Sa rcop tes b o v i s ; 
P s o r o p t e s b o v i s ; Demodex b o v i s ; Haematop inus e u r y s t e r -
n u s ; L i n o g n a t h u s v i t u l i ; w a r b l e f l y ) 
[ B o s ] domes t i c c a t t l e 
Nosek, J . , 1971 b 
Haemaphysa l i s p u n c t a t a : c e n t r a l Europe 
[ B o s ] c a t t l e 
Nosek , J . ; L i c h a r d , M. ; and S z a n t k a y , Μ . , 1967 a 
Haemaphysa l i s i n e r m i s ; H. p u n c t a t a ; Dermacen to r m a r g i n -
a t u s ; I x o d e s r i c i n u s : a l l f r o m C z e c h o s l o v a k i a 
[Bos ] K e r r y c r o s s - b r e d cow 
Padmava th i , P . ; Reddy, P. R . ; and Venka ta ra tnam, A . , 
1974 a 
Babes ia a r g e n t i n a ( ? ) : I n d i a 
[Bos ] c a t t l e 
Paperna , I . ; and G i l a d i , Μ . , 1974 a 
R h i p i c e p h a l u s secundus : I s r a e l 
[ B o s ] b o v i n s 
Pecheur , M . ; and P o u p l a r d , L . , 1974 b 
g a s t r o - i n t e s t i n a l nematodes: B e l g i q u e 
( O s t e r t a g i a o s t e r t a g i ; 0 . l y r a t a ; Cooper ia oncophora ; 
C. m a c m a s t e r i ; Nematod i rus h e l v e t i a n u s ; T r i c h o s t r o n g y l u s 
a x e i ; Bunostomum phlebotomum; C a p i l l a r i a b o v i s ; Hae-
monchus p l a c e i ; Oesophagostomum r a d i a t u m ; T r i c h u r i s 
o v i s ; Coope r i a p u n c t a t a ) 
[ B o s ] c a t t l e 
P r o d ' h o n , J . j e t a l . , I 9 6 8 a 
Paramphistomum m i c r o b o t h r i u m : Madagascar 
[ B o s ] c a t t l e 
Rao, T . R . J e t a l . , 1973 a 
Amblyomma s p . ; B d e l l o l a r y n x s a n g u i n o l e n t u s ; Haemaphy-
s a l i s aponommoides; Haemaphysa l i s obesa; Haematob ia 
s p . ; Haematop inus e u r y s t e r n u s ; H ippobosca v a r i e g a t a ; 
L i n o g n a t h u s v i t u l i ; S iphona s p . ; C t e n o c e p h a l i d e s f e l i s 
f e l i s ; P u l e x i r r i t a n s ; R h i p i c e p h a l u s h a e m a p h y s a l o i d e s ; 
P e c t i n o c t e n u s n . s p . ; O r n i t h o d o r o s c r o s s i ; N o s o p s y l l u s 
n i l g i r e n s i s ; I x o d e s k a s c h m e r i c u s ; I x o d e s o v a t u s ; I x o d e s 
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[ B o s ] c a t t l e . — C o n t i n u e d . 
Rao, T . R . ; e t a l . , 1973 a . — C o n t i n u e d . 
a c u t i t a r s u s ; Hyalomma marg ina tum i s a a c i ; Hyalomma d e -
t r i t u m ; Hyalomma a . a n a t o l i c u m ; Hyalomma b r e v i p u n c t a t a ; 
Haemaphysa l i s r a m a c h a n d r a i ; Haemaphysa l i s s p i n i g e r a ; 
Haemaphysa l i s m o n t g c m e r y i ; Haemaphysa l i s n e p a l e n s i s ; 
Haemaphysa l i s k a s h m i r e n s i s ; Haemaphysa l i s h i m a l a y a ; 
Haemaphysa l i s g a r h w a l e n s i s ; Haemaphysa l i s d a v i s i j 
Haemaphysa l i s c o r n u p u n c t a t a ; Haemaphysa l i s b i s p i n o s a ; 
Haemaphysa l i s anomala ; Haemaphysa l i s s p . ; Dermacentor 
r a s k e m e n s i s ; C t e n o c e p h a l i d e s f e l i s o r i e n t i s ; C teno -
c e p h a l i d e s c a n i s ; B o o p h i l u s m i c r o p l u s : a l l f r o m Western 
H ima layas 
[ B o s ] c a t t l e 
Raynaud, J . - P . ; Laudren , G . ; and J o l i v e t , G . , 1974 a 
D i c t y o c a u l u s v i v i p a r u s ; Nematod i rus f i l i c o l l i s ; T r i c h o -
s t r o n g y l u s a x e i ; Cooper ia oncophora ; O s t e r t a g i a o s t e r -
t a g i : a l l f r o m B r i t t a n y 
[ B o s ] v i t e l l o ( e x p e r . ) 
R e s t a n i , R . j and B o r r e l l i , D . , 1 9 7 1 a 
S t r o n g y l o i d e s p a p i l l o s u s 
[Bos ] c a t t l e 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
I x o d e s c o n f u s u s : New Guinea 
[ B o s ] c a t t l e 
Rommel, M . ; e t a l . , 1974 a 
S a r c o c y s t i s f u s i f o r m i s 
[Bos ] cow 
S a i t o , Y . ; and H o o g s t r a a l , H . , 1973 a 
Haemaphysa l i s ( K a i s e r i a n a ) magesh imaens is s p . п . : 
Mage I s l a n d , Kagoshima P r e f e c t u r e ,  Japan 
[ B o s ] c a t t l e 
Sauvage, J . P . ; e t a l . , 1974 a 
( f e c e s , i n t e s t i n e ) : Uganda 
( T r i c h u r i s s p p . ; M a r s h a l l a g i a s p p . ; N e o a s c a r i s v i t u -
l o r u m ; Haemonchus s p p . ; Bunostomum phlebotomum;Oesopho-
gostomum r a d i a t u m ; S t r o n g y l o i d e s s p p . ; T r i c h o s t r o n g y l u s 
s p p . ; Cooper ia s p p . ; O s t e r t a g i a s p p . ; M o n i e z i a bene-
d e n i ; M. expansa; F a s c i o l a g i g a n t i c a ; P a r a m p h i s t o m a t i -
dae) 
[Bos] c a t t l e 
Sey, 0 . , 1974 b 
Paramphistomum d a u b n e y i ; P. i c h i k a w a i ; P. l e y d e n i : a l l 
f r om Hungary 
[Bos ] d a i r y cows 
S h o j i , H . , 1975 a 
S c h i s t o s o m [ a ] j a p o n i c u m : b a s i n o f Tone r i v e r 
[Bos ] c a t t l e ( f e c e s ) 
S i n h a , Β . K. ; A h l u w a l i a , J . S . ; and Sharma, R. S . , 1975 a 
B a l a n t i d i u m c o l i : B i h a r 
[Bos ] b o v i n e s ( f e c e s ) 
Skandar Q . , F . , 1973 a 
E i m e r i a a u b u r n e n s i s ; E. e l l i p s o i d a l i s ; E. b o v i s ; E. 
z u r n i i ; E. a l a b a m e n s i s ; E. c a n a d e n s i s ; E. c y l i n d r i c a ; 
E . b u k i d n o n e n s i s ; E. s u b s p h e r i c a : a l l f r o m s l a u g h t e r -
house i n >fexico 
[ B o s ] cow; ox 
S r i v a s t a v a , S. P . 2 ; and W a t t a l , B. L . , 1970 a 
Hyalomma k u m a r i ; Haemaphysa l i s b i s p i n o s a ; H. montgomer-
y i ; I x o d e s j a p o n e n s i s ; B o o p h i l u s m i c r o p l u s : a l l f r o m 
Dharamsa la , I n d i a 
[ B o s ] goveda , t e l e t a 
S to imenov , Κ . Α Ι . , 1974 a 
Y u g o s l a v i a 
( f a s c i o l i a s i s ; p a r a m p h i s t o m i a s i s ; p i r o p l a s m o s i s ; 
N e o a s c a r i s v i t u l o r u m ) 
[ B o s ] c a t t l e 
Varma, R. N . ; and Mahadevan, В . , 1970 a 
Amblyomma t e s t u d i n a r i u m : S i k k i m 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s : I n d i a and S i k k i m 
I x o d e s a c u t i t a r s u s : S i k k i m 
I . j a p o n e n s i s : S i k k i m 
i . k a s c h m i r i c u s : S i k k i m 
Haemaphysa l i s aponommoides: S i k k i m 
H . b i s p i n o s a : I n d i a and S i k k i m 
H . sp . n e a r neumann i : I n d i a 
[ B o s ] cow 
Varma, R, N . ; and Mahadevan, В . , 1970 b 
Haematop inus t u b e r c u l a t u s ; H. v i t u l i : a l l f r o m 
E a s t e r n H ima layas 
[ B o s ] c a t t l e 
Y a m a g u t i , N . ; e t a l . , 1971 a 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s ; В . s p p . : a l l f r o m Japan; Ryukyu 
I s l a n d s ; Korea 
Haemaphysa l i s campanu la ta ; Η . l o n g i c o r n i s : a l l f r om 
Japan; Korea 
Haemaphysa l i s s p . (H. c o r n i g e r a g r o u p ) ; Η . c o n c i n n a ; 
Η . f l a v a ; Η . f u j i s a n a ; Η . j a p ó n i c a ; Η . k i t a o k a i ; 
I x o d e s a c u t i t a r s u s ; I . n i p p o n e n s i s ; I . o v a t u s ; · I . 
p e r s u l c a t u s : a l l f r om Japan 
Haemaphysa l i s h y s t r i c i s : Ryukyu I s l a n d s 
[ B o s ] d a i r y cows 
Yokogawa, M . j e t a l . , 1971 b 
Sch is tosoma [ s p . ] : Tone R i v e r b a s i n , Ch iba P r e f e c t u r e , 
Japan 
Bos b u b a l i s " I n d i a n w a t e r b u f f a l o "  ( p l e u r a l c a v i t y ) 
Gupta, P. P . ; and S i n g h , В . , 1975 a 
Ech inococcus g r a n u l o s u s : I n d i a 
Bos b u b a l i s buba l i s L i n n a e u s " I n d i a n b u f f a l o " 
K u l k a r n i , S. M . j B h a t , H . R . j and Dhanda, V . , 1974 a 
C t e n o c e p h a l i d e s f e l i s o r i e n t i s ; C. f e l i s f e l i s j С. 
c a n i s j - S t i v a l i u s a h a l a e j N o s o p s y l l u s n i l g i r i e n s i s : 
a l l f r o m Wes te rn H i m a l a y a s , I n d i a 
Bos b u b a l i s 
O l t e a n u , Gh . , 1970 a 
s t u d y , p o l y p a r a s i t i s m : Romania 
( C a l i c o p h o r o n c a l i c o p h o r u m ; D i c r o c o e l i u m l a n c e a t u m ; 
F a s c i o l a h e p a t i c a ; Paramphistomum c e r v i ; ALveococcus 
m u l t i l o c u l a r i s ; Ech inococcus g r a n u l o s u s ; M o n i e z i a 
b e n e d e n i ; M. expansa ; M u l t i c e p s m u l t i c e p s ; Taen ia h y d a -
t i g e n a ; T a e n i a r h y n c h u s s a g i n a t u s ; T b y s a n i e z i a g i a r d i ; 
Bunostomum phlebotomum; B . t r i g o n o c e p h a l u m ; C a p i l l a r i a 
b o v i s ; C h a b e r t i a o v i n a ; Cooper ia oncophora ; C. p u n c -
t a t a ; D i c t y o c a u l u s v i v i p a r u s ; Gongylonema p u l c h r u m ; 
M a r s h a l l a g i a m a r s h a l l i ; N e o a s c a r i s v i t u l o r u m ; Nemato-
d i r u s h e l v e t i a n u s ; N. s p a t h i g e r ; Oesophagostomum r a d i -
a tum; 0 . venu losum; Onchocerca l i e n a l i s ; O s t e r t a g i e l l a 
c i r c u m c i n c t a ; 0 . t r i f u r c a t a ;  O s t e r t a g i a o s t e r t a g i ; 
S t r o n g y l o i d e s p a p i l l o s u s ; T r i c h o s t r o n g y l u s a x e i ; T . 
p r o b o l u r u s ; T . c o l u b r i f o r m i s ;  T . c a p r i c o l a ; T . v i t r i n u s ; 
T r i c h o c e p h a l u s g l o b u l o s a ; T . o v i s ) 
Bos b u b a l i s 
Varma, A. K . ; e t a l . , 1971 a 
S e t a r i a d i g i t a t a : I n d i a 
Bos gaurus 
H o o g s t r a a l , H . j e t a l . , 1973 b 
Haemaphysa l i s l a g r a n g e i : Cambodia 
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Bos gau rus " b i s o n " 
R a j a g o p a l a n , P . K . ; P a t i i , A . P . ; and B o s h e l l - M . , J . , 
1968 a 
Haemaphysa l i s s p i n i g e r a ; R h i p i c e p h a l u s haemaphysa-
l o i d e s ; Amblyomma t e s t u d i n a r i u m ; Amblyomma sp. ; Boo-
p h i l u s m i c r o p l u s ; Haemaphysa l i s c o r n i g e r a sh imoga: 
a l l f r o m Mysore S t a t e , I n d i a 
Bos g r u n n i e n s " y a k " 
Maa, T . C . , 1969 d 
Melophagus o v i n u s h i m a l a y a e n . s u b s p . : Lang tang 
V a l l e y , Nepa l 
[Bos g r u n n i e n s ] y a k 
Rao, T . R . ; e t a l . , 1973 a 
I x o d e s o v a t u s ; I x o d e s a c u t i t a r s u s ; Haemaphysa l i s 
n e p a l e n s i s ; Haemaphysa l i s g a r h w a l e n s i s î a l l f r o m 
Weste rn H ima layas 
[Bos g r u n n i e n s χ Bos ] dzo 
Rao, T . R . j e t a l . , 1973 a 
Haemaphysa l i s m o n t g o m e r y i ; Haemaphysa l i s c o r n u p u n c t a t a : 
a l l f r o m Wes te rn H i m a l a y a s 
Bos i n d i c u s (derma) 
B a i n , 0 . ; B u s s i e r a s , J . ; and Amégée, E . , 1974 a 
Onchocerca de rmata и . s p . : Cen t re d u Togo e t H a u t e -
V o l t a 
[Bos i n d i c u s ] H a r i a n a b u l l ( p e r i p h e r a l b l o o d ) 
Bhambani , B . D . , 1968 a 
Trypanosoma t h e i l e r i : I n d i a 
Bos i n d i c u s " z e b u s " 
B u s s i e r a s , J . ; Amegee, E . ; and Ba in , 0 . , 1974 a 
Onchocerca d u k e i : H a u t e - V o l t a ; N i g e r 
0 . de rma ta : H a u t e - V o l t a 
Bos i n d i c u s 
G r i s i , L . , 1972 a 
Haemonchus s i m i l i s : Mato Grosso , B r a z i l 
Bos i n d i c u s " z e b u " 
M e i e n e y , W. P . ; and K im , K . C . , 1974 a 
Haematop inus q u a d r i p e r t u s u s : Madagascar ; Z a i r e 
[Bos i n d i c u s ] b o v i n e [ zebu ] ( s k i n ) 
P r o v o s t , Α . , 1975 a 
B e s n o i t i a b e s n o i t i : n o r t h e r n Cameroon 
Bos i n d i c u s " c a t t l e " 
S h a s t r i , U. V . , 1973 a 
Onchocerca a r m i l l a t a ; 0 . g u t t e r o s a ; Onchocerca sp. 
n o d u l e s ; S t e p h a n o f i l a r i a z a h e e r i ; S e t a r i a l a b i a t o -
p i p i l l o s a ; P a r a f i l a r i a  b o v i c o l a : a l l f r om M a h a r a s h t r a 
[Bos i n d i c u s ] zebu c a l v e s 
S i n g h , 0 . P . , 1974 a 
a s c a r i a s i s 
Bos i n d i c u s 
Varma, A. K . ; e t a l . , 1971 a 
S e t a r i a d i g i t a t a : I n d i a 
Bos t a u r u s 
B a i n , 0 . ; B u s s i e r a s , J . ; and Arnegee, Ε . , 1974 a 
Onchocerca dermata n. sp . ( d e r m a ) : Cen t re d u Togo e t 
H a u t e - V o l t a 
0 . d u k e i η . sp . ( m u s c l e s ) : Lama-Kara , Togo 
Bos t a u r u s " c a l f " ( s m a l l i n t e s t i n e ) 
B a r k e r , I . K . ; and C a r b o n e l l , P . L . , 1974 a 
C r y p t o s p o r i d i u m b o v i s η . s p . : V i c t o r i a , A u s t r a l i a 
[Bos t a u r u s ] k r u p n y i r o g a t y i s k o t 
Be rdyev , A . S . , 1974 a 
Hyalomma d e t r i t u m : Turkmen SSR 
Bos t a u r u s ( e x p e r . ) 
B u r r i d g e , M. J . ; e t a l . , 1974 b 
T h e i l e r i a sp. ( G i t h u n g u r i s t r a i n ) 
Bos t a u r u s " t a u r i n s " 
B u s s i e r a s , J . ; Amegee, E . ; and B a i n , 0 . , 1974 a 
Onchocerca de rmata : Togo 
0 . d u k e i : Togo and Dahomey 
Bos t a u r u s ( e x p e r . ) 
C a l l o w , L . L . ; e t a l . , 1976 a . 
Babes ia b i g e m i n a ; B. a r g e n t i n a ; T h e i l e r i a mutans 
Bos t a u r u s " b o v i n o " 
D i a z - U n g r i a , C . , 1968 e 
E i m e r i a z u m i : Venezue la 
Bos t a u r u s " b o v i n o " 
D i a z - U n g r i a , C . , 1968 e 
F a s c i o l a h e p a t i c a ; F . g i g a n t i c a ( h í g a d o ) : a l l f r o m 
Vene z u e l a 
Bos t a u r u s " b o v i n o " 
D i a z - U n g r i a , C . , 1968 e 
M o n i e z i a expansa ; M. t r i g o n o p h o r a ; M. b e n e d e n i : a l i 
f r o m Venezue la 
Bos t a u r u s " b o v i n o " 
D i a z - U n g r i a , C . , 1968 e 
Bunostomum phlebotomum ( i n t e s t i n o ) ; D i c t y o c a u l u s 
f i l a r i a ( p u l m o n e s ) ; M e c i s t o c i r r u s d i g i t a t u s ( i n t e s t i n o ) : 
N e o a s c a r i s v i t u l o r u m ; Oesophagostumum r a d i a t u m ; S e t a r i a 
c e r v i ; T r i c h u r i s g l o b u l o s a ( i n t e s t i n o g rueso ) : a l l 
f r o m Venezue la 
Bos t a u r u s " b o v i n o " 
D i a z - U n g r i a , C . , 1968 e 
Amblyomma cayennense; B o o p h i l u s m i e r o p l u s : a l l f r o m 
Venezue la 
[Bos t a u r u s ] k rupnogo r o g a t o g o s k o t a 
Doszhanov, T . N . . 1970 b 
H ippobosca e q u i n a : Kazakhs tan 
Bos t a u r u s 
E r h a r d o v â - K o t r l a , В . ; and Rysavy , В . , 1967 а 
h o s t s p e c i f i c i t y 
( C a p i l i a r i a b o v i s ; T r i c h o c e p h a l u s g l o b u l o s a ; T . o v i s ; 
Oesophagostomum r a d i a t u m ; 0 . c o l u m b i a n u s ; T r i c h o -
s t r o n g y l u s v i t r i n u s ; T r i c h o c e p h a l u s a x e i ; Cooper ia 
p e c t i n a t a ; C. p u n c t a t a ; Haemonchus c o n t o r t u s ; Nemato-
d i r u s h e l v e t i a n u s ; N. f i l i c o l l i s ; O s t e r t a g i a o s t e r t a g i ; 
0 . l y r a t a ; C h a b e r t i a o v i n a ; Bunostomum phlebotomum; 
Cooper ia oncopho ra ; C. c u r t i c e i : a l l f r o m C z e c h o s l o -
v a k i a ) 
[Bos t a u r u s ] H o l s t e i n - F r i e s i a n c a l v e s ( e x p e r . ) 
F a y e r , R . ; and Johnson , A . J . , 1973 a 
S a r c o c y s t i s f u s i f o r m i s 
Bos t a u r u s L i n . " b o i " 
F r e i r e , J . J . , 1970 a 
s u r v e y : R i o Grande do S u l , B r a z i l 
( A s c a r i s v i t u l o r u m ; Oesophagostomum ( P r o t e r a c r u m ) 
r a d i a t u m ; Bunostomum phlebotomum; Syngamus l a r y n g e u s ; 
Haemonchus c o n t o r t u s ; C o o p e r i a oncophora ; C. p u n c t a t a ; 
O s t e r t a g i a c i r c u m c i n c t a ; 0 . o s t e r t a g i ; Nematod i rus 
s p a t h i g e r ; D i c t y o c a u l u s v i v i p a r u s ; Gongylonema p u l -
chrum; S e t a r i a l a b i a t o - p a p i l o s a ; T r i c h u r i s o v i s ; Mo-
n i e z i a expansa ; M. b e n e d e n i ; T a e n i a s a g i n a t a ; T . h i -
d a t i g e n a ; C y s t i c e r c u s t e n u i c o l l i s ; E c h i n o c o c c u s g r a n u -
l o s u s ; F a s c i o l a h e p a t i c a ; E u i y t r e m a p a n c r e a t i c u m ; 
Paramphistomum c e r v i ; P s o r o p t e s b o v i s ; C h o r i o p t e s b o -
v i s ; B o o p h i l u s m i c r o p l u s ; L i n g u a t u l a s e r r a t a ; Haema-
t o p i n u s e u r y s t e r n u s ; L i n o g n a t h u s v i t u l i ; S o l e n o p o t e s 
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Bos t a u r u s " b o i " . — C o n t i n u e d 
F r e i r e , J . J . , 1970 a . — C o n t i n u e d . 
c a p i l l a t u s ; D a m a l i n i a ( B o v i c o l a ) b o v i s ; De rma tob ia 
c y a n i v e n t r i s ; Hypoderma b o v i s ; Coch l i omya h o m i n i v o r a x ; 
B a b e s i a b i g e m i n a ; B . a r g e n t i n a ; Anaplasma m a r g i n a l e ; 
E i m e r i a z ü r n i ; T r ichomonas f o e t u s ) 
Bos t a u r u s 
G ina , Α . , 1973 a 
I x o d e s r i c i n u s ; B o o p h i l u s c a l c a r a t u s ; R h i p i c e p h a l u s 
b u r s a ; Haemaphysa l is i n e r m i s ; Hyalomma plumbeum; H. 
a n a t o l i c u m : a l l f r o m T i r a n e r e g i o n 
Bos t a u r u s " H o l s t e i n " ( f e c e s ) 
H a y a s h i , T . ; Tsumura, I . ; and Sakamoto, T . , 1971 a 
B u x t o n e l l a s u l c a t a 
Bos t a u r u s 
Kim, K. C . ; and W e i s s e r , С. F . , 1974 a 
So lenopo tes c a p i l l a t u s : La T rappe , Quebec; Wyoming 
Bos t a u r u s " c a t t l e " 
K u l k a r n i , S. M . j B h a t , H. R . j and Dhanda, V . , 1974. a 
C t e n o c e p h a l i d e s f e l i s o r i e n t i s ; C. f e l i s f e l i s ; 
P u l e x i r r i t a n s ; P e c t i n o c t e n u s η . s p . : a l l f r om 
Wes te rn H i m a l a y a s , I n d i a 
Bos t a u r u s ( b i l e d u c t s ) 
L e w i s , P . D. ( j r . ) , 1974 с 
D i c r o c o e l i u m d e n d r i t i c u m : B r i t i s h C o l u m b i a , s l a u g h -
t e r e d i n L e t h b r i d g e , A l b e r t a 
[Bos t a u r u s ] H e r e f o r d  c a t t l e (eye) 
Lyons , E. T . ; S i s k , D. В . ; and Drudge, J . H . , 1975 a 
T h e l a z i a s p . : Ken tucky 
Bos t a u r u s " d o m e s t i c c a t t l e " 
Me ieney , W. P . ; and K im , К . С . , 1974 a 
Haematop inus q u a d r i p e r t u s u s : T e x a s , USA 
H. e u r y s t e r n u s : USA ( C a l i f o r n i a ; M i n n e s o t a ; Montana; 
New J e r s e y ; New M e x i c o ; New Y o r k ; N o r t h Dako ta ; Oregon; 
P e n n s y l v a n i a ; Wyoming); B r i t a i n ; Germany; A u s t r a l i a 
( Q u e e n s l a n d ) ; South A f r i c a ( Z u l u l a n d ) 
[Bos t a u r u s ] H o l s t e i n - F r i e s i a n c a l f 
Meuten, D. J . ; Van K r u i n i n g e n , H. J . ; and L e i n , D. Η . , 
1974· a 
C r y p t o s p o r i d i u m [ s p . ] : C o n n e c t i c u t 
Bos t a u r u s ( L i n n é ) , • b o e u f , v a c h e " 
N e g r a , S . , 1965 с 
D a m a l i n i a b o v i s : Romania 
Bos t a u r u s 
N u t t i n g , W. В . ; e t a l . , 1975 a 
Demodex b o v i s : New Zea land 
Bos t a u r u s " c a t t l e " 
O l i v e r , J . H. ( j r . ) ; Tanaka, K . ; and Sawada, Μ . , 1974 a 
Haemaphysa l i s k i t a o k a i : Shimane P r e f e c t u r e ,  Honshu 
Bos t a u r u s 
O l t e a n u , G h . , 1970 a 
s t u d y , p o l y p a r a s i t i s m : Romania 
( C a l i c o p h o r o n c a l i c o p h o r u m ; D i c r o c o e l i u m l a n c e a t u m ; 
Eury t rema p a n c r e a t i c u m ; F a s c i o l a g i g a n t i c a ; F . h e p á t i -
c a ; Paramphistomum c e r v i ; A l veococcus m u l t i l o c u l a r i s ; 
Ech inococcus g r a n u l o s u s ; M a n i e z i a b e n e d e n i ; M. e x -
pansa ; M u l t i ceps i r i u l t i c e p s ; Taen ia h y d a t i g e n a ; T a e n i a -
r h y n c h u s s a g i n a t u s ; T h y s a n i e z i a g i a r d i ; Bunostomum 
phlebotomum; B . t r i g o n o c e p h a l u m ; C a p i l l a r i a b o v i s ; 
C h a b e r t i a o v i n a ; Cooper ia b i s o n i s ; C. c u r t i c e i ; C. o n -
ç o p h o r a ; C. p e c t i n a t a ; C. p u n c t a t a ; D i c t y o c a u l u s v i v i -
p a r u s ; Gongylonema p u l c h r u m ; Haemonchus c o n t o r t u s ; 
M a r s h a l l a g i a m a r s h a l l i ; N e o a s c a r i s v i t u l o r u m ; Nemato-
d i r u s a b n o r m a l i s ; N . h e l v e t i a n u s ; N. f i l i c o l l i s ; Nema-
t o d i r u s s p a t h i g e r ; Oesophagostomum r a d i a t u m ; 0 . v e n u l o -
Bos t a u r u s . — C o n t i n u e d . 
O l t e a n u , G . , 1970 a . — C o n t i n u e d . 
sum; Onchocerca l i e n a l i s ; 0 . b o v i s ; 0 . g u t u r o s a ; 
O s t e r t a g i e l l a c i r c u m c i n c t a ; 0·. o c c i d e n t a l i s ; 0 . t r i -
f o r c a t a ; O s t e r t a g i a o s t e r t a g i ; Parabronema s k r j a b i n i ; 
S k r j a b i n a g i à l y r a t a ; S e t a r i a l a b i a t o - p a p i l l o s a ; 
S t r o n g y l o i d e s p a p i l l o s u s ; T h e l a z i a g u l o s a ; T. s k r j a -
b i n i ; T . r h o d e s i ; T r i c h o s t r o n g y l u s a x e i ; T. p r o b o l u r u s ; 
T. c o l u b r i f o r m i s ;  T . v i t r i n u s ; T r i c h o c e p h a l u s g l o b u l o -
s a ; T. o v i s ; T . s k r j a b i n i ; P a r a f i l a r i a  b o v i c o l a ) 
[Bos t a u r u s ] J e r s e y c a l f ( i n t e s t i n a l t r a c t ) 
P o w e l l , H. S . ; e t a l . , 1976 a 
C r y p t o s p o r i d i a [ s p . ] 
Bos t a u r u s " f e r a l c a t t l e " 
P res twood , A. K . ; e t a l . , 1975 a 
Ossabaw I s l a n d , Chatham County , Georg ia 
( F a s c i o l a h e p a t i c a ; Paramphistomum m i c r o b o t h r o i d e s ; 
M o n i e z i a b e n e d e n i ; C a p i l l a r i a b o v i s ; Bunostomum p h l e b o -
tomum; Oesophagostomum r a d i a t u m ; Cooper ia p e c t i n a t a ; C. 
p u n c t a t a ; Haemonchus c o n t o r t u s ; H. s i m i l i s ; O s t e r t a g i a 
l y r a t a ; 0 . o s t e r t a g i ; T r i c h o s t r o n g y l u s a x e i ; D i c t y o -
c a u l u s v i v i p a r u s ; Gongylonema p u l c h r u m ; G. ve r rucosum; 
S e t a r i a l a b i a t o p a p i l l o s a ) 
Bos t a u r u s "European t y p e o x " 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
I x o d e s a u s t r a l i e n s i s : Western A u s t r a l i a 
I . c o r n u a t u s : A u s t r a l i a 
[Bos t a u r u s ] k rupnogo r o g a t o g o s k o t a 
R o n z h i n a , G. I . ; and B o r o d u l i n a , Ν . Α . , 1968 a 
A l v e o c o c c u s m u l t i l o c u l a r i s : S a r a t o v s k o b l a s t 
[Bos t a u r u s ] H o l s t e i n - F r i e s i a n c a t t l e ( l i g a m e n t u m nuchae , 
g a s t r o s p l e n i c c o n n e c t i v e t i s s u e , s k i n ) 
V o t a v a , C. L . ; and Thompson, P . E . , 1973 a 
Onchocerca l i e n a l i s : G e o r g i a 
Bos t a u r u s ( p e r i r e n a l t i s s u e ) 
Wang, F . C . ; L i n , C. L . ; and Yao, T. L . , 1974 a 
S tephanurus d e n t a t u s : Foochow s l a u g h t e r house 
[Bos t a u r u s ] c a l v e s , H e r e f o r d 
War ren , E . G . ; and Needham, D . J . , 19é9 a 
N e o a s c a r i s v i t u l o r u m : C h i n d e r a h , New Sou th Wales 
Bose laphus t r a g o c a m e l u s " n i l g a i " ( f e c e s ) 
B h a t i a , В . В . , 1968 с 
E i m e r i a t r a g o c a m e l i s η . s p . : Z o o l o g i c a l Gardens , 
Lucknow 
Bose laphus t r a g o c a m e l u s " n i l g a i " 
Chauhan, P . P . S . ; and Pande, В. P . , I 9 7 3 a 
T h e l z i a r h o d e s i i : U t t a r P radesh 
B o t a u r u s l e n t i g i n o s u s "Amer i can b i t t e r n " ( c o n n e c t i v e t i s s u e 
be tween t h e oesophagus and t h e t r a c h e a ) 
G i b s o n , G. G . , 1973 a 
A v i o s e r p e n s s p . : G a t i n e a u P a r k , Quebec 
B o t a u r u s l e n t i g i n o s u s 
Maa, T„ C . , 1969 с 
I c o s t a a rdeae b o t a u r i n o r u m : B r i t i s h Co lumb ia ; I l l i -
n o i s ; L o u i s i a n a ; M i c h i g a n j M inneso t a ; 'S f on t ana ; New 
Y o r k ; O h i o ; P e n n s y l v a n i a ; W i s c o n s i n ; Wyoming 
B o t a u r u s s t e l l a r i s s t e l l a r i s 
C o n s t a n t i n e a n u , M. I „ ; e t a l . , 1961 a 
A r d e i c o l a p l a t a l e a e ? ; Co lpocepha lum impo r tunum: a i l 
f r o m Romania 
B o t a u r u s s t e l l a r i s 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a ardeae a r d e a e : E n g l a n d ; I t a l y ; I s r a e l 
Bo th rops a l t e r n a t a ( r i ñ ó n y u r é t e r e s ) 
Mane-Garzon, F . ; and H o l c m a n - S p e c t o r , В . , 1967 b 
S t y p h l o d o r a g i l i η . s p . : Uruguay 
h o s t s 49 
B o t h r o n s a l t e r n a t u s " u r u t u " 
P e s s ô a , S. В; de B i a s i , P . ; and de Souza, D. M . , 1972 a 
Hepatozoon r o u l e i 
B o t h r o p s m o o j e n i Höge, 1965 
de B i a s i , P . ; Pessôa , S. В . ; and B e l l u o m i n i , H. Ε . , 
1972 a 
Hepatozoon [ s p . ] · , P lasmodium [ s p . ] 
B o t h r o p s m o o j e n i " c a i c a c a " 
P e s s ô a , S . В . ; de B i a s i , P . ; and de Souza, D. M . , 1972 a 
Hepatozoon r o u l e i , i n f e c t e d b y t r a n s f u s e d b l o o d f r o m 
B o t h r o p s a l t e r n a t u s 
B o t h r o p s n e u w i e d i W a g l e r , 1Ö24-
de B i a s i , P . ; Pessôa , S. В . ; and B e l l u o m i n i , H„ Ε . , 
1972 a 
Hepatozoon [ s p . ] 
B o u g a i n v i l l i a c a r o l i n e n s i s ( e x p e r . ) 
S t u n k a r d , H . W. , 197Л b 
Neopechona p y r i f o r m e 
B o u l e n g e r i n a a n n u l a t a s t o r i a s i " S t o r m ' s w a t e r cob ra " ( i n -
t e s t i n e ) 
K h a l i l , L . F . , 1973 a 
O p h i d a s c a r i s n a j a e : Gombe n a t i o n a l p a r k , T a n z a n i a 
B o u v r e u i l . See B u l l f i n c h . 
Bov idae 
v a n S t r y d o n c k , D . , 1970 a 
Paramphistomum m i c r o b o t h r i u m (es tomac , rumen) : Congo 
P . c l a v u l a ( e s t o m a c ) : Congo 
P. vang rembergen i n . s p . (es tomac, r u m e n ) : T s h i k a p a 
and I t u r i , N i o k a , Congo 
C o t y l o p h o r o n c o t y l o p h o r u m ( e s t o m a c ) : Congo 
C. f ü l l e b o r n i ( r u m e n ) : Congo; Rwanda 
Car i r ye r i us s p a t i o s u s ( e s t o m a c ) : Congo 
C. mancupatus ( r u m e n ) : Rwanda 
C. d i p l o p h a r y n g i a l i s n . s p . ( e s t o m a c ) : T s h i k a p a , Congo 
B o v i n a . See [ B o s ] 
B o v i n e . See. [Bos ] 
B o v i n e , zebu . See [Bos i n d i c u s ] 
B o v i n o s . See [Bos] 
B o v i n s . See [ B o s ] 
Brachynus e x p l o d e n s ( e x p e r . ) ( a l i m e n t a r y c a n a l ) 
K u l l m a n n , E . ; B ö e c k e l e r , W. ; and Bungard , K . , 1975 a 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s 
B rachydan io a l b o l i n e a t u s " p e a r l d a n i o " ( e x p e r . ) 
W h i t f i e l d , P . J . ; and W e l l s , J . , 1973 a 
T ransve rso t rema p a t i a l e n s i s 
B r a c h y d e u t e r u s a u r i t u s (Cuv. & V a l . ) 
F i s c h t h a l , J . H . , 1972 a 
D idymozo idae l a r v a e I ; immatu re d i d y m o z o i d B ; immature 
d i d y m o z o i d E; Zoogonus m i r u s : a l l f r o m Ghana 
B r a c h y d e u t e r u s a u r i t u s " b u r r i t o " 
F i s c h t h a l , J . H.·; and Thomas, J . D . , I 9 6 8 b [ F o r com-
p l e t e r e f e r e n c e see S u p p l . 1 9 , P a r t 1 ] 
Zoogonus m i r u s ( s m a l l i n t e s t i n e ) : Cape C o a s t , Ghana 
B r a c h y l o p h u s f a s c i a t u s " F i j i I s l a n d i g u a n a " ( l a r g e 
i n t e s t i n e ) 
Kane, K. K . ; Corw in , R. M . ; and Boever , W. J . , 1976 a 
A l a e u r i s b r a c h y l o p h i : S t . L o u i s Z o o l o g i c a l P a r k 
Brachymys tax l e n o k " l e n o k " 
D u b i n i n a , M. N . , 1971 b 
Cya thocepha lus t r u n c a t u s : Lake Kh i vand 
P r o t e o c e p h a l u s spp . ( i n t e s t i n e ) : Lake Kh i vand 
Brachymystax l e n o k " l e n o k " 
F i n o g e n o v a , S. P . , 1971 b 
C u c u l l a n u s t r u t t a e ( i n t e s t i n e ) : r e g i o n o f Lake K h i v a n d 
C a p i l l a r i a s p . ( i n t e s i i n e ) : Amur i n r e g i o n o f Lake 
Kh ivand 
Brachymys tax l e n o k 
S o k o l o v s k a i a , I . L . , 1971 a 
Me tech ino rhynchus c r y o p h i l u s ( i n t e s t i n e ) ' : Amur R i v e r 
b a s i n 
Brachymystax l e n o k " l e n o k " ( g i l l s ) 
S t r e l k o v , I u . Α . , 1971 a 
Te t raonchus l e n o k i ; T . p s e u d o l e n o k i ; T. r o y t m a n i : a l l 
f r o m r e g i o n o f Lake Kh i vand 
Brachymys tax l e n o k " l e n o k " 
S t r e l k o v , I u . Α . , 1971 b 
A z y g i a r o b u s t a ( s t o m a c h ) : r e g i o n o f Lake Kh i vand 
Nanophyetes s c h i k h o b a l o w i : Amur i n r e g i o n o f Lake 
Kh i vand 
Brachymystax l e n o k " l e n o k " 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
Myx id i um t r u t t a e ( g a l l b l a d d e r ) : Besheno i R i v e r (near 
Lake K h i v a n d ) 
Tetrahymena p y r i f o r m i s  ( n a s a l f o s s a ) : Amur, r e g i o n 
o f Lake Kh i vand 
B rachynus . See B r a c h i n u s . 
B r a c h y p h y l l a cavernarum 
de l a Cruz , J . ; T a m s i t t , J . R . ; and V a l d i v i e s o , D . , 197 Д a 
Lawrenceocarpus p u e r t o r i c e n s i s sp. n . : P u e r t o R i co 
B r a c h y p t e r y x montana 
Maa, T. C . , 1969 с 
I c o s t a s e n s i l i s s e n s i l i s n . s p . : R i i l i p p i n e s 
Brachyramphus marmortum " m a r b l e d m u r r e l e t " 
Amerson, A„ B . ( j r . ) ; and Emerson, К . C . , 1971 a 
Saemundssonia s p . : N o r t h P a c i f i c Ocean 
B r a d y p t e r u s cauda tus 
Maa, Т . C . , 1969 b 
O r n i t h o c t o n a a u s t r a l a s i a e : P h i l i p p i n e s 
Bradypus i n f u s o a t u s " t h r e e - t o e d s l o t h " 
H e r r e r A l v a , Α . ; and C h r i s t e n s e n , Η . Α . , 1975 b 
Le i shman ia b r a z i l i e n s i s : R e p u b l i c o f Panama 
Bradypus i n f u s c a t u s " t h r e e - t o e d s l o t h " 
H e r r e r A l v a , Α . ; C h r i s t e n s e n , H . A . ; and Beumer, R . J . , 
1973 a 
L e i s h m a n i a b r a z i l i e n s i s : Panama 
Bradypus t r i d a c t y l u s t r i d a c t y l u s ч 
F a i n , Α . ; and Lukoschus , F . , 1970 a 
Eden ta l ges b r a d y p u s ; Loba lges t r o u e s s a r t i : a l l f r o m 
ü i t v l u c h t , Suriname 
Bradypus t r i d a c t y l u s " t h r e e - t o e d s l o t h " ( l u n g ) 
Poelma, F . G . , 1975 a 
Pneumocys t i s c a r i n i i : zoo , N e t h e r l a n d s 
B r a n t a b e r n i c l a b e r n i c l a " R i n g e l g a n s " 
E h l e r t , W . , 1969 a 
D i c r a n o t a e n i a b e r n i c l a ; D. a b e r r a t a ; Hymeno lop is ( s . l . ) 
s p . : a l l f r om H e l g o l a n d 
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B r a n t a canadens is "Canada goose" ( e x p e r . ) 
Fe rnando , Μ . Α . ; H o o v e r , I . J . ; and Ogungbade, S . G . , 
1973 a 
Cyathos toma b r o n c h i a ] , i s 
B r a n t a canadens i s "Canada geese" 
Herman, C. M . . 1975 a 
P lasmodium [ s p . ] : New B r u n s w i c k , Canada 
B r a n t a canadens i s "Canada goose" 
L a i r d , M . j and B e n n e t t , G. F . , 1970 a 
Leucocy tozoon s i m o n d i : s u b a r c t i c Quebec ( F a l s e R i v e r , 
n e a r F o r t Chimo, ïïngava Bay) 
B r a n t a r u f i c o l l i s 
C o n s t a n t i n e a n u , M. I . ; e t a l . , 1 9 6 1 a 
A n a t i c o l a a n s e r i s ; Anatoecus d e n t a t u s : a l l f r o m 
Romania 
B r i s a s t e r l a t i f r o n s ( A g a s s i z , 1898) " s p a t a n g o i d h e a r t -
u r c h i n " (coe lom) 
B r o w n e l l , C. L . ; and McCau ley , J . Ε . , 1971 a 
L i t h o c y s t i s l a t i f r o n s i s p . п . ; L . o r e g o n e n s i s s p . п . : 
a l l f r o m P a c i f i c Ocean 22 t o 78 km o f f  Oregon, Ü. S. A . 
B r o a d b i l l , New Gu inea . See [ E u r y l a i m i d a e ] 
B roscus c e p h a l o t e s 
Geus, A . , 1969 a 
G r e g a r i n a b r o s c i n . s p . : Kulmbach ( U n t e r b r ü c k l e i n ) , 
Germany 
B r o t o g e r i s j u g u l a r i s " T o v i - p a r a k e e t " ( s k e l e t a l musc les ) 
B o r s t , G. Η . Α . ; and Z w a r t , P . , 1973 a 
S a r c o c y s t i s s p . : R o y a l Z o o l o g i c a l Garden, Ro t t e rdam 
[ B u b a l u s b u b a l i s ] b u f f a l o 
B h a t , H . R . ; and K u l k a r n i , S. M . , 1974 a 
H ippobosca v a r i e g a t a : w e s t e r n H i m a l a y a n d i s t r i c t s , 
I n d i a 
Buba lus b u b a l i s " w a t e r b u f f a l o "  ( nyoca rd ium) 
Brown, R. J . ; e t a l . , 1975 b 
S a r c o c y s t i s s p . : Su lawes i ( C e l e b e s ) , I n d o n e s i a 
Buba lus b u b a l i s " I n d i a n w a t e r b u f f a l o "  ( e x p e r . ) 
B u r r i d g e , M . J . ; and Odeke, G . M . , 1973 a 
T h e i l e r i a l a w r e n c e i 
[ B u b a l u s b u b a l i s ] b u f f a l o e s  ( m i l k ) 
Chauhan, P. P. S. ; Ag rawa l , R. D. ; and A h l u w a l i a , S. S . , 
1974 a ' ' 
N e o a s c a r i s v i t u l o r u m ; S t r o n g y l o i d e s p a p i l l o s u s : a l l 
f r o m Mathu ra , I n d i a 
Buba lus b u b a l i s " b u f f a l o "  ( a n t e r i o r chamber o f eye) 
Chauhan, P . P . S . ; A r o r a , G. S . ; and A h l u w a l i a , S. S . , 
1974 a 
P a r a f i l a r i a b o v i c o l a : I n d i a 
[ B u b a l u s b u b a l i s ] b u f f a l o ,  I n d i a n 
D w i v e d i , J . N . j a n d ' S i n g h , C. Μ . , 1965 b 
Acanthamoeba s p . : I n d i a 
[ B u b a l u s b u b a l i s ] b u f f a l o 
G h a l s a s i , G. R . ; and Dhanda, V . , 1974 a 
Haemaphysa l i s s p i n i g e r a : M a h a r a s h t r a S t a t e , I n d i a 
[ B u b a l u s b u b a l i s ] b u f f a l o e s 
H i r e g o u d a r , L . D . , 1975 a 
R h i p i c e p h a l u s h . haemaphysa lo i des : G u j a r a t 
[ B u b a l u s b u b a l i s ] d o m e s t i c A s i a n b u f f a l o 
H o o g s t r a a l , H . ; e t a l . , 1973 a 
Haemaphyáa l is ( K a i s e r i a n a ) c e l e b e n s i s : Ce lebes ( S u l a -
w e s i ) , I n d o n e s i a 
[ B u b a l u s b u b a l i s ] d o m e s t i c b u f f a l o 
H o o g s t r a a l , H . j and San tana , F . J . , 1974 a 
Haemaphysa l i s magesh imaens is : T a i t u n g , Ta iwan ( L a n -
y u o r O r c h i d I s l a n d ) 
[ B u b a l u s b u b a l i s ] b u f f a l o 
I s l a m , K. S . , 1975 a 
Sch is tosoma n a s a l e : a b a t t o i r s , Bang ladesh 
[ B u b a l u s b u b a l i s ] b u f f a l o 
Jha, A. G. , 1975 a 
F a s c i o l a g i g a n t i c a ( l i v e r , b i l e p a s s a g e s ) : s l a u g h t e r 
houses , A l l a h a b a d and Bhaga lpu r , I n d i a 
Paramphistomum crassum ( b i l e d u c t s ) : s l a u g h t e r houses , 
A l l a h a b a d and Bhaga lpu r , I n d i a 
P. m i c r o b o t h r i o i d e s ( rumen) : s l a u g h t e r houses, A l l a -
habad, I n d i a 
F i s c h o e d e r i u s c o b b o l d i ( rumen) : s l a u g h t e r houses , 
A l l a h a b a d and Bhaga lpu r , I n d i a 
F. e l o n g a t u s ( m e n ) : s l a u g h t e r houses , A l l a h a b a d and 
Bhaga lpu r , I n d i a 
[ B u b a l u s b u b a l i s ] b u f f a l o  ( b i l e d u c t s ) 
Kadhim, J . K . J A l t a i f , K . l . j and Hkwa, N. J . , 1969 a 
G i g a n t o c o t y l e e x p l a n a t u m : I r a q 
Buba lus b u b a l i s " b u f f a l o " 
L e e , S. K . j and Lowe, C. Υ . , 1971 a 
Paramphistomum s c o l i o c o e l i u m ( b l i n d sacs and v e n t r a l 
sac o f r u m e n ) j P . s t r e p t o c o e l i u m ( b l i n d sacs and v e n -
t r a l sac o f r u m e n ) j P . o r t h o c o e l i u m ( b l i n d sacs and 
v e n t r a l sac o f r umen ) j P . g o t o i ( b l i n d sacs and v e n t r a l 
sac o f r u m e n ) j P . m a l a y i sp . n o v . ( b l i n d sacs and v e n -
t r a l sac o f r u m e n ) j P . b a t h y c o t y l e ( b i l e d u c t ) j C o t y -
l o p h o r o n c o t y l o p h o r u m ( r e t i c u l u m and r e t i c u l a r g roove 
o f r u m e n ) j F i s c h o e d e r i u s e l o n g a t u s ( d o r s a l sac o f r u -
men) j F . c o b b o l d i i ( d o r s a l sac o f rumen and oesophagea l 
g r o o v e ) : a l l f r o m M a l a y a j T h a i l a n d 
[ B u b a l u s b u b a l i s ] b u f f a l o e s ( n a t . and e x p e r . ) 
Massoud, J . , 1973 b 
O r n i t h o b i l h a r z i a t u r k e s t a n i c u m : K h u z e s t a n , I r a n 
[Buba lus b u b a l i s ] b u f f a l o e s j  b i v o l a 
P a v l o v i c , D. Μ . , 1975 с 
P a r a c o o p e r i a n o d u l o s a : t e r r i t o r y o f Kosovo, Y u g o s l a v i a 
[ B u b a l u s b u b a l i s ] b u f f a l o 
P a v l o v i c , D. M . , 1975 d 
i n t e n s i t y o f i n f e c t i o n : a r e a o f Kosovo, Y u g o s l a v i a 
( F a s c i o l a h e p a t i c a ; S a r c o c y s t i s b u b a l i ; Paramphistomum 
m i c r o b o t h r i u m ; P a r a c o o p e r i a n o d u l o s a ; Gongylonema p u l - „ 
chrum; Bunostomum phlebotomum; T h e l a z i a r h o d e s i ; 
Oesophagostomum venu losum; S e t a r i a l a b i a t o p a p i l l o s a ; 
D i c r o c o e l i u m d e n d r i t i c u m ) 
[ B u b a l u s b u b a l i s ] b u f f a l o 
Rao, T . R . ; e t a l . , 1973 a 
Haematop inus t u b e r c u l a t u s j Hyalomma t u r a n i c u m j Nosamma 
mons t rosumj S t i v a l i u s a h a l a e j R h i p i c e p h a l u s haemaphy-
s a l o i d e s j Hyalomma marg ina tum i s a a c i j Hyalomma d e t r i -
t um j Hyalomma a . a n a t o l i c u m j Haemaphysa l i s m o n t g o m e r y i j 
Haemaphysa l i s h i m a l a y a j Haemaphysa l i s b i s p i n o s a j 
Haemaphysa l i s anornala j B o o p h i l u s m i c r o p l u s j B o o p h i l u s 
s p . : a l l f r o m Wes te rn H ima layas 
[ B u b a l u s b u b a l i s ] b u f f a l o 
Saha i , B. N. ; S i ngh , S. P . ; and Varma, Α. Κ . , 1973 a 
P a r a f i l a r i a  s a h a i i : H a z a r i b a g h ( B i h a r ) , I n d i a 
B u b a l u s b u b a l i s " b u f f a l o " 
S h a s t r i , U. V . , 1973 a 
Onchocerca a r m i l l a t a ; 0 . g u t t e r o s a ; Onchocerca sp. 
n o d u l e s ; S t e p h a n o f i l a r i a z a h e e r i ; S e t a r i a l a b i a t o -
p i p i l l o s a ; P a r a f i l a r i a  b o v i c o l a : a l l f r om M a h a r a s h t r a 
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Buba lus b u b a l i s " b u f f a l o " 
S h a s t r i , U. V. ; and Ghafoor , Μ. Α . , 1974 a 
Pso rop tes n a t a l e n s i s ; P. c u n i c u l i : a l l f r o m I n d i a 
Buba lus b u b a l i s " b u f f a l o " 
S i d d i q i , A. H . ; I s l a m , M. W.; and N i z a m i , W. Α . , I 9 7 5 a 
C o t y l o p h o r o n c o t y l o p h o r u m ( rumen) ; G a s t r o t h y l a x crumen-
i f e r ( rumen) ; G i g a n t o c o t y l e exp lana tum ( l i v e r ) 
[ B u b a l u s b u b a l i s ] b u f f a l o  c a l v e s 
S i n g h , 0. P . , 1974 a 
a s c a r i a s i s 
[ B u b a l u s b u b a l i s ] b u f f a l o  ( f e c e s ) 
S i n h a , Β . K . ; A h l u w a l i a , J . S . ; and Sharma, R. S . , 1975 a 
B a l a n t i d i u m c o l i : B i h a r 
Buba lus b u b a l i s ( s m a l l i n t e s t i n e ) 
Sood, M. L . ; Toong, R. ; and K a l r a , I . S . , 1974 a 
N e o a s c a r i s v i t u l o r u m : L u d h i a n a , Pun jab 
Buba lus b u b a l i s " w a t e r b u f f a l o "  ( i n t r a d e r m a l n o d u l e s o f 
t h e p e c t o r a l r e g i o n ) 
S p r a t t , D. M . ; and Moorhouse, D. Ε . , 1971 a 
Onchocerca sweetae s p . n o v . : M e r r i k a i P l a i n s , n e a r 
D a r w i n , N o r t h e r n T e r r i t o r y , A u s t r a l i a 
[ B u b a l u s b u b a l i s ] b u f f a l o 
S r i v a s t a v a , R. P . ; and A h l u w a l i a , S. S . , 1974 a 
Anaplasma m a r g i n a l e : I n d i a 
[Buba lus b u b a l i s ] b u f f a l o ,  A s i a n 
Varma, R. N . , ; and Mahadevan, В . , 1970 b 
Haematop inus t u b e r c u l a t u s : E a s t e r n H ima layas 
B u b a l u s b u b a l i s " A s i a t i c w a t e r b u f f a l o " 
Y a m a g u t i , N . j e t a l . , 1971 a 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s : Ryukyu I s l a n d s 
B o o p h i l u s s p p . : Korea 
[Bubo bubo ] f i l i n 
A v e t i s i a n , G. Α . , 1970 a 
C e r a t o p h y l l u s ( C i t e l l o p h i l u s ) t r a n s c a u c a s i c u s : 
Armenian SSR 
Bubo bubo " f i l i n " 
S h c h e r b i n i n a , 0 . K h . , 1973 a 
O r n i t h o i c a t u r d i : T u r k m e n i s t a n 
Bubo p h i l i p p e n s i s m indanaens i s 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o c t o n a p l i c a t a : P h i l i p p i n e s 
Bubo s . sumatrana 
Maa, Т . С . , 1969 с 
I c o s t a l o n g i p a l p i s : T h a i l a n d 
Bubo z e y l o n e n s i s l e s c h e n a u l t 
H o o g s t r a a l , H . j and Wasse f , H . Y „ , 1973 a 
Haemaphysa l i s d o e n i t z i : N e p a l 
B u b u l c u s i b i s " e g r e t " ( o r a l c a v i t y , esophagus) 
D e n n i s , Ε . Α . ; and S h a r p , Μ . , 1973 a 
Euc l i nos tomum he te ros tomum: nea r Suacoco , L i b e r i a , 
West A f r i c a 
Bubu l cus i b i s " c a t t l e e g r e t " 
D ismukes , J . F . ; and S t u a r t , J . J . , 1970 a 
Nephrostomum ramosum: Alabama 
Bubu lcus i b i s " c a t t l e e g r e t " 
D ismukes , J . F . ; and S t u a r t , J . J . , 1970 a 
P h y s a l o p t e r a s p . ; Habronema s p . ; H a d j e l i a s p . ; S y n h i -
mantus i n v a g i n a t a ; M i e r o t e t r a m e r e s s p i r a l i s : a l l 
f r o m Alabama 
Bubu l cus i b i s " c a t t l e e g r e t " 
D ismukes , J . F . ; and S t u a r t , J . J . , 1970 a 
C i c o n i p h i l u s d e c i m f a s c i a t u s ; O r n i t h o i c a c o n f l u e n t a : 
a l l f r om Alabama 
Bubu lcus i b i s L i n n , " h e r o n " ( l i v e r , b i l e d u c t ) 
Kausha l , B . R . ; Aga rwa l , S.M. ; and A g a r w a l , S . , 1975 a 
Pegosomum e g r e t t i : R a i p u r , B e t u l , and Durg 
B u b u l c u s i b i s 
Maa, To C . , 1969 с 
I c o s t a ardeae a r d e a e : Congo; Ta iwan 
B u b u l c u s i o i b i s 
Maa, T „ C . , 1969 с 
I c o s t a ardeae a r d e a e : Madagascar 
Bubu lcus i b i s ( b u c c a l c a v i t i e s ) ( e x p e r . ) 
Pandey, К . C . ; and Baugh, S. C . , 1970 b 
Me tac l i nos tomum s r i v a s t a v a i η . s p . 
Bubu lcus i b i s " c a t t l e e g r e t " (eye) 
Pence, D. В . , 1972 i 
O x y s p i r u r a p e t r o w i : s o u t h e r n L o u i s i a n a 
Bubu lcus i b i s " c a t t l e e g r e t " 
S t u a r t , J . J . ; and Dismukes, J . F . , 1970 a 
Nephrostomum ramosum: Alabama 
Bubu l cus i b i s " c a t t l e e g r e t " 
S t u a r t , J . J . ; and Dismukes, J . F . , 1970 a 
P h y s a l o p t e r a s p . ; Habronema s p . ; H a d j e l i a s p . ; M i c r o -
t e t r a m e r e s s p i r a l i s ; Synhimantus i n v a g i n a t a : a l l 
f r o m Alabama 
Bubu lcus i b i s " c a t t l e e g r e t " 
S t u a r t , J . J . ; and Dismukes, J . F . , 1970 a 
C i c o n i p h i l u s d e c i m f a s c i a t u s ; O r n i t h o i c a c o n f l u e n t a : 
a l l f r o m Alabama 
Bubu l cus i b i s " c a t t l e e g r e t " 
S t u a r t , J . J . ; D i smukes , J . F . ; and D i x o n , C. F . , 1971 
g a s t r o i n t e s t i n a l p a r a s i t e s 
Nephrostomum ramosum; C l inos tomum complanatum; A p a t e -
mon g r a c i l i s : a l l f r o m s o u t h e a s t e r n U n i t e d S t a t e s 
B u b u l c u s i b i s " c a t t l e e g r e t " 
S t u a r t , J . J . ; D i smukes , J . F . ; and D i x o n , C. F . , 1971 
g a s t r o i n t e s t i n a l p a r a s i t e s 
M i c r o t e t r a m e r e s s p i r a l i s ; Te t rameres c o c h l e a r i a e ; 
Synh imantus i n v a g i n a t u s ; P h y s a l o p t e r a s p . ; Habronema 
s p . ; H a d j e l i a s p . ; Ampl icaecum s p . : a l l f r o m s o u t h -
e a s t e r n U n i t e d S t a t e s 
Bubu lcus i b i s coromandus " c a t t l e e g r e t " ( l i v e r ) 
Jahan , Α . , 1973 b 
E a r a l l e l o t e s t i s e g r e t t i : Lucknow, I n d i a 
B u b u l c u s i b i s coromandus 
Maa, T . Co, 1969 с 
I c o s t a ardeae a r d e a e : Pescadores I s . ; Ta iwan 
Bucc inum undatum 
MacKenzie , K . ; and L i v e r s i d g e , J . Μ . , I 9 7 5 a 
Stephanostomum bacca tum: Loch' Ewe a r e a , S c o t l a n d 
Bucepha la c l a n g u l a " g o l d e n e y e " 
Meye r , M. C . j and V i k , R . , 1972 a 
D i p h y l l o b o t h r i u m sebago: Range ley Lakes r e g i o n , 
w e s t e r n Maine 
Bucepha la i s l a n d i c a (Gme l in ) " d i v i n g ducks " ( i n t e s t i n e ) 
C h i n g , H . L . , 1973 a 
Gymnophal lus s o m a t e r i a e : V a n c o u v e r , Canada 
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Bucepha la i s l a n d i c a (Gme l in ) " B a r r o w ' s  go ldeneye duck " 
( i n t e s t i n e ) 
Ch ing , H. L . , 197Д a 
M a r i t r e m a p a r a c a d i a e n . s p . : Mount Vernon, Wash ing ton 
Buceros h y d r o c o r a x 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a b i c o r n a : H i i l i p p i n e s 
Buceros h y d r o c o r a x  m indanaens i s 
Maa, T. C . , 1969 с 
I c o s t a w e n z e l i n . s p . : H i i l i p p i n e s (Maco, Tagum, 
Davao P r o v . , M indanao, n r sea l e v e l ) 
I 0 a rdeae a r d e a e : P h i l i p p i n e s 
[ B u c e r o t i d a e ] c a l a o , h o r n b i l l 
Maa, Т . С . , 1969 с 
I c o s t a c o a l e s c e n s : Congo 
B U t t n e r i o d r i l u s  c o n g i c u s M i c h a e l s e n 
de P u y t o r a c , P . , [1969 a ] 
E p i c h a r o c o t y l e g r a s s e i n . s p . : Gabon 
B u f f a l o ,  A f r i c a n . See [Syncerus c a f f e r ] 
B u f f a l o ,  d o m e s t i c f r o m A s i a , A f r i c a , and Europe . See 
[Buba lus b u b a l i s ] 
[ B u f f a l o ] b u f f l e s  (es tomac) 
ч?ап S t r y d o n c k , D . , 1970 a 
C e y l o n o c o t y l e s t r e p t o c o e l i u m ; S tephanopharynx com-
p a c t u s ; Carmyer ius p a p i l l a t u s ; Carmyer ius s p . : a l l 
f r o m Congo 
B u f f e l u s  b u b a l u s L i n . " b u f a l o " 
F r e i r e , J . J . , 1970 a 
Haematop inus t u b e r c u l a t u s : R i o Grande do S u l , B r a z i l 
B u f f l e s . S££ [ B u f f a l o ] 
B u f f l e s r o u x . See [Synce rus c a f f e r ] 
Bufo s p . " t o a d " ( u r i n a r y b l a d d e r ) 
Jahan , Α . , 1973 a . 
Go rgode r i na g u p t a i n . s p . : Lucknow, I n d i a 
Bufo sp . ( p o s t e r i o r t o c e r v i c a l r e g i o n ) 
S t e w a r t , S . ; and F o o t e , R. Η . , 1974 a 
P h a e n i c i a s e r i c a t a : V i r g i n i a 
Bufo amer i canus " t o a d " ( e x p e r . ) ( e y e ) 
L e s t e r , R . J . G . ; and Freeman, R . S . , 1975 a 
A l a r i a marc ianae 
Bufo amer icanus 
Sawyer, R. T . , 1972 a 
B a t r a c o b d e l l a p i c t a : M i c h i g a n 
Bufo bó reas B a i r d & G i r a r d , 1852 " b o r e a l t o a d " ( n a t . and 
e x p e r . ) 
U b e l a k e r , J . E . ; and O l s e n , 0 . W . , 1972 a 
P h y l l o d i s t o m u m b u f o n i s : T rapp L a k e , L a r i m e r C o . , 
C o l o r a d o 
Bufo b u f o b a n k o r e n s i s Barbour 
K u n t z , R. E . , 1970 a 
S p i r o m e t r a [ s p . ] , p o s s i b l y S. r ana rum: Ta iwan 
Bufo b u f o b a n k o r e n s i s Ba rbou r 
layers , B . J . ; and K u n t z , R. E . , 1970 a 
Cosmocerca j a p ó n i c a ; Cosmocercoides p u l c h r a ; Oswaldo-
c r u z i a h o e p p l i ; Paracosmocerca m u c r o n a t a ; Rhabd ias s p . : 
a l l f r o m Ta iwan 
Bufo cogna tus ( s k i n ) 
D u s z y n s k i , D. W.; and J o n e s , K . L . , 1973 a 
Hannemania s p . : New Mex ico 
Bufo d e b i l i s ( s k i n ) 
D u s z y n s k i , D .W. ; and J o n e s , K . L . , 1973 a 
Hannemania s p . : New Mex ico 
Bufo f o w l e r i  H i n c k l e v ( e x p e r . ) 
D r o n e n , N . 0 . ( j r . ) ; and L a n g , B . Z . , 1974 a 
Cenha logon imus sa lamandrus s p . n . 
Bufo j a p o n i c u s ( S c h l e g e l , 1838) " t o a d " ( u r i n a r y b l a d d e r ) 
U c h i d a , Α . ; and I t a g a k i , Η . , 1974 a 
Go rgode r i na t a n i g a w a e n s i s n . s p . : M t . Tan igawa, Gumma 
P r e f e c t u r e ,  Japan 
Bufo m a c u l a t u s H a l l o w e l l 
B a e r , J . G . , 1972 a 
L fesocoel ium monas : Repub l i que de Cote d ' I v o i r e 
Bufo m a c u l a t u s H a l l o w e l l 
B a e r , J . G . , 1972 a 
D i p l o p y l i d i u m t r i s e r i a l e ; B a e r i e t t a j ä g e r s k i ö l d i ; 
A c a n t h o t a e n i a n i l o t i c a : a l l f r o m R e p u b l i q u e de Cote 
d ' I v o i r e 
Bufo mar i nus 
D i a z , M. T . ; and N a s i r , P . , 1971 a 
Mesocoe l i um monas : Y a g u a r a c u a l , 30 km. de l a v i a 
Cumana-Puerto l a Cruz 
Bufo mar i nus " s a p o " ( h í gado ) 
D i a z - ü n g r i a , С . , 1968 e 
C h o l e d o c y s t u s i n t e r m e d i u s : Venezue la 
Bu fo m a r i n u s 
F r a n k , W . ; and B o s c h , I . , 1972 a 
H a r t m a n n e l l a - t y p e 
Bu fo m a r i n u s L i n n . 
Mawson, Р . M . , 1972 b 
Maxvachon ia f l i n d e r s i : Queens land 
Bufo m e l a n o s t i c t u s ( e x p e r . ) 
Daengsvang, S . , 1972 a 
Gnathostoma h i s p i d u m 
Bufo m e l a n o s t i c t u s ( i n t e s t i n e ) 
D w i v e d i , M. P . ; and Chauhan, B . S . , 1 9 7 1 a 
T r e m i o r c h i s ranarum: J a b a l p u r ( M . P . ) , I n d i a 
Bufo m e l a n o s t i c t u s S c h n e i d e r 
Myers , В . J . ; and K u n t z , R. E . , 1970 a 
Cosmocerca j a p ó n i c a ; I f e t e t e r a k i s g o v i n d i ; O s w a l d o c r u z i a 
h o e p p l i ; Paracosmocerca m u c r o n a t a ; Rhabdias s p . : a l l 
f r o m Taiwan 
Bufo m i c r o s c a p h u s ( s k i n ) 
D u s z y n s k i , D. E . ; and Jones , K . L . , 1973 a 
Hannemania s p . : New Mex ico 
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Bufo pa racnemis L u t z , 1934 ( i n t e s t i n o d e l g a d o ) 
№ n e - G a r z o n , F . ; and H o l c m a n - S p e c t o r , В . , 1974 a 
Margeana p r o x i m u s : Uruguay 
Bufo p u n c t a t u s ( s k i n ) 
D u s z y n s k i , D. W.; and J o n e s , K . L . , 1973 a 
Hannemania s p . : New Mex ico 
Bufo p u n c t a t u s B a i r d and G i r a r d " r e d - s p o t t e d t o a d " 
Welbourn , W. C. ( j r . ) ; and Loomis , R. В . , 1975 a 
Hannemania b u f o n i s : San B e r n a r d i n o County , C a l i f o r n i a 
Bu fo r e g u l a r i s Reuss 
A l b a r e t , J . - L . , 1970 a 
( P r o s i c u o p h o r a b a s o g l u i : R é p u b l i q u e C e n t r a f r i c a i n e 
Bufo r e g u l a r i s 
B a e r , J . G . , 1972 a 
I f esocoe l i um monas : R e p u b l i c de Cote d ' I v o i r e 
Bufo r e g u l a r i s 
B a k e r , J . R . , 1974 a 
t r ypanosomes : Z a i r e ; E t h i o p i a 
Bufo  r e g u l a r i s Reuss, 1834 ( b l a d d e r ) 
Combes, С . ; B o u r g a t , R . ; and Sa lami -Cadoux , M . - L . , 
1973 b 
Eupo lys toma a l l u a u d i : Togo 
Bufo r é g u l a i * ! s " A f r i c a n t o a d " ( u r i n a r y b l a d d e r ) 
T i n s l e y , R. C . , 1975 a 
Eupo lys toma a l l u a u d i : Cape, South A f r i c a 
Bufo s p e c i o s u s ( s k i n ) 
D u s z y n s k i , D. W.; and Jones , K. L . , 1973 a 
Hannemania s p . : New Mex ico 
Bufo v a l l i c e p s ( r e c t a l c o n t e n t s ) 
E a r l , P . R . , [1972 a ] 
N y c t o t h e r o i d e s u t t a n g i n . s p . : S a n t i a g o , M o n t e r r e y . 
Nuevo León, Méx ico 
Bufo w o o d h o u s i i 
Brooks , D. R . , 1974 a 
Haemato loechus s i m i l i p l e x u s ; H. p a r v i p l e x u s : a i l 
f r om Nebraska 
Bufo woodhouse i ( s k i n ) 
D u s z y n s k i , D. W. ; and J o n e s , K . L . , 1973 a 
Hannemania s p . : New Mex ico 
Bufo woddhouse i f o w l e r i 
E a r l , P. R . , 1969 a 
O p a l i n a v i r g u l o i d e a ( b ) : Oh io , U . S . A . 
B u l i n u s ( P h y s o p s i s ) sp . 
H i r a , P . R . , 1974 b 
Sch i s tosoma haematob ium: L u s a k a , Zambia 
B u l i n u s spp. 
L o , С . - T . , 1972 a 
H a r t m a n n e l l a b i p a r i a : E g y p t 
B u l i n u s s p . ( e x p e r . ) 
L o , С . - T . , 1973 a 
Ech inos toma malayanum 
B u l i n u s a b y s s i n i c u s ( e x p e r . ) 
A r f a a , F . , 1975 a 
Sch is tosoma haematob ium, Soma l i an s t r a i n 
B u l i n u s ( P h y s o p s i s ) a f r i c a n u s 
H i r a , P . R . , 1974 b 
Sch i s tosoma haematob ium: L u s a k a , Zambia 
B u l i n u s a f r i c a n u s / g l o b o s u s 
S o u t h g a t e , V . R . ; and Know les , R . J . , 1975 b 
Sch i s tosoma b o v i s : W e s t e r n Kenya 
B u l i n u s a f r i c a n u s / n a s u t u s 
S o u t h g a t e , V . R . ; and Know les , R . J . , 1975 b 
Sch i s tosoma b o v i s : Wes te rn Kenya 
B u l i n u s b a v a y i ( e x p e r . ) 
S o u t h g a t e , V. R . ; and Knowles , R. J . , 1975 a 
Sch is tosoma b o v i s 
B u l i n u s camerunens is ( e x p e r . ) 
S o u t h g a t e , V . R . ; and Knowles , R. J . , 1975 a 
Sch is tosoma b o v i s 
B u l i n u s c o u l b o i s i ( e x p e r . ) 
S o u t h g a t e , V . R . ; and Knowles , R. J . , 1975 a 
Sch is tosoma b o v i s 
B u l i n u s c r y s t a l l i n u s ( e x p e r . ) 
S o u t h g a t e , V . R. ; and Knowles , R. J · , J - 9 0 a 
Sch is tosoma b o v i s 
B u l i n u s f o r s k a l i i 
L i e K i a n J o e ; e t a l . , 1975 a 
Ech inopa ryph ium r a l p h a u d y i s p . п . : E t h i o p i a 
B u l i n u s f o r s k a l i ( e x p e r . ) 
S o u t h g a t e , V. R . ; and Knowles , R. J . , 1975 a 
Sch is tosoma b o v i s 
B u l i n u s f o r s k a l i 
S o u t h g a t e , V . R . ; and Know les , R . J . , 1975 b 
Sch i s tosoma b o v i s : W e s t e r n Kenya 
B u l i n u s g l o b o s u s 
Dönges, J . , 1974 a 
Euc l inos tomum he te ros tomum: West N i g e r i a 
B u l i n u s ( P h y s o p s i s ) g l o b o s u s 
H i r a , P . R . , 1974 b 
Sch i s tosoma haematob ium: L u s a k a , Zambia 
B u l i n u s g l obosus ( e x p e r . ) 
S o u t h g a t e , V. R . ; and Knowles , R. J . , 1975 a 
Sch is tosoma b o v i s 
B u l i n u s g l o b o s u s / a f r i c a n u s 
S o u t h g a t e , V . R . ; and Know les , R . J . , 1975 b 
Sch i s tosoma b o v i s : Wes te rn Kenya 
B u l i n u s g l o b o s u s ( e x p e r . ) 
T a y l o r , M. G . , 1970 a 
Sch is tosoma i n t e r c a l a t i m i ; S„ haematob ium; S . m a t t h e e i 
B u l i n u s n a s u t u s / a f r i c a n u s 
S o u t h g a t e , V . R . ; and Know les , R . J . , 1975 b 
Sch i s tosoma b o v i s : Wes te rn Kenya 
B u l i n u s o c t o p l o i d u s 
Graber , M . , 1974 a 
Paramphistomum m i c r o b o t h r i u m : E t h i o p i e 
B u l i n u s r e t i c u l a t u s ( e x p e r . ) 
S o u t h g a t e , V. R . ; and Knowles , R. J . , 1975 a 
Sch is tosoma b o v i s 
B u l i n u s r o h l f s i  ( e x p e r . ) 
S o u t h g a t e , V. R . j and Knowles , R. J . , 1975 a 
Sch is tosoma b o v i s 
B u l i n u s s e r i c i n u s 
L i e K i a n J o e ; e t a l . , 1975 a 
E c h i n o p a r y p h i u m r a l p h a u d y i s p . n . : E t h i o p i a 
B u l i n u s s e r i c i n u s ( e x p e r . ) 
S o u t h g a t e , V . R . ; and Knowles , R. J . , 1975 a 
Sch is tosoma b o v i s 
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B u l i n u s t r o p i c u s (K raus s ) ( e x p e r . ) 
L o , С . - T . , 1973 a 
Ech inos toma malayanum 
B u l i n u s t r u n c a t u s 
D o l l f u s , R. P . F . ; e t a l . , 1972 a 
Ech inopa ryph ium e legans : Maroc 
B u l i n u s t r u n c a t u s ( n a t . and e x p e r . ) 
L i e K i a n J o e ; e t a l . , 1975 a 
E c M n o p a r y p h i u m r a l p h a u d y i s p . п . : n e a r C a i r o , E g y p t ; 
n e a r Add i s Ababa, E t h i o p i a ; n e a r Sanaa, Yemen Arab 
R e p u b l i c 
B u l i n u s t r u n c a t u s (Audou in ) ( e x p e r . ) 
L o , С . - T . , 1973 a 
Ech inos toma malayanum 
B u l i n u s t r u n c a t u s ( e x p e r . ) 
S o u t h g a t e , V. R . j and Knowles , R. J . , 1975 a 
Sch is tosoma b o v i s 
Bul i nus t r u n c a t u s 
S o u t h g a t e , V . R . ; and Know les , R . J . , I 9 7 5 b 
Sch i s tosoma b o v i s : Wes te rn Kenya 
B u l i n u s t r u n c a t u s ( e x p e r . ) 
T a y l o r , M. G . , 1970 a 
Sch is tosoma haematob ium; S. b o v i s 
B u l i n u s t r u n c a t u s s e r i c i n u s 
Graber , M . , 197Д. a 
Paramphistomum m i c r o b o t h r i u m : E t h i o p i e 
B u l i n u s w r i g h t i ( e x p e r . ) 
S o u t h g a t e , V . R . j and Knowles , R. J . , 1975 a 
Sch is tosoma b o v i s 
B u l l , H a r i a n a . See [Bos i n d i c u s ] 
B u l l f i n c h " b o u v r e u i l " 
Maa, T . C . , 1969 e 
Orn i thomya f r i n g i l l i n a : B e l g i u m 
B u l w e r i a b u l w e r i i " B u l w e r ' s p e t r e l " 
Amerson, A . B . ( j r . ) j and Emerson, K . C . , 1971 a 
H a l i p e u r u s b u l w e r i a e : C e n t r a l P a c i f i c Ocean 
B u l w e r i a b u l w e r i a 
J o h n s t o n , D . E . ; and K e t h l e y , J . В . , 1973 a 
Syr ingonomus b u l w e r i u s 
Bungarus m u l t i c i n c t u s B l y t h 
K u n t z , R. E . , 1970 a 
S p i r o i r e t r a [ s p . ] , p o s s i b l y S. r ana rum: Ta iwan 
B u r b o t . See [ L o t a l o t a ] 
B u r h i n u s oedicnemus " c u r l e w " 
S c h m i d t , G. D . , 1975 b , 
S p h a e r i r o s t r i s wer the imae sp . n . ( s m a l l i n t e s t i n e ] : 
Beer Sheva, I s r a e l 
Med iorhynchus k u n t z i : Beer Sheva, I s r a e l 
P l a g i o r h y n c h u s c y l i n d r a c e u s : I s r a e l 
B u r h i n u s v e r m i c u l a t u s (Caban is ) 1868 
P e t e r s o n , P. C . , 1971 a 
B rephosce les c h a b a u d i : Yaounde, Cameroun 
Buteo sp. "hawk" ( i n t e s t i n e ) 
Gupta, N. K . ; and Gupta, Κ . , [197Л a ] 
Cen t ro rhynchus b u t e o n i s : Chand iga rh ( I n d i a ) 
[ B u t e o b u t e o ] obyknovenna ia k a n i u k 
A v e t i s i a n , G. Α . , 1970 a 
C tenoph tha lmus t e r e s ; C e r a t o p h y l l u s f r i n g i l l a e : 
a l l f r o m Armen ian SSR 
Buteo b u t e o 
B e r n a r d , J . , 1969 b 
S y p h a c i a s p . ( e s t o m a c ) ; A s c a r i d a e [ s p . ] l a r v e s ( e s t o -
m a c ) ; Porrocaecum depressum; Porrocaecum s p . l a r v e s ; 
Habronema manson i ( e s t o m a c ) ; M i c r o t e t r a m e r e s i n e r m i s 
( e s t o m a c ) ; A c u a r i a a n t h u r i s ( e s t o m a c ) ; C a p i l l a r i a f a l -
c o n i s - n i s i ( i n t e s t i n g r ê l e ) ; С. c o n t o r t a ( l a n g u e -
p a l a i s ) ; Porrocaecum a n g u s t i c o l l e : a l l f r om B e l g i u m 
Buteo bu teo 
F e r i a n c , 0 . ; and L i c h a r d , Μ . , 1967 a 
I x o d e s r i c i n u s : C z e c h o s l o v a k i a 
Bu teo b u t e o " w i l d b u z z a r d s " ( c r o p , t h r o a t ) 
van N i e , G. J . , 197Λ a 
C a p i l l a r i a s p . : e a s t e r n N e t h e r l a n d s ; Western Germany 
Bu teo b u t e o "Mäusebussard" ( f a e c e s ) ( e x p e r . ) 
Rommel, M . ; and K r a m p i t z , Η . Ε . , 1975 a 
F r e n k e l i a c l e t h r i o n o m y o b u t e o n i s spec. п . 
Buteo b u t e o 
S c h m i d t , G. D . , 1975 b 
Cen t ro rhynchus m i l v u s : I s r a e l 
Bu teo b u t e o 
V a s i l e s c u , Ε . , 1970 a 
O r n i t h o m y i a a v i c u l a r i a 
Buteo f e r o x 
van den i h d e , Μ . , 1970 a 
Hyalomma m a r g i n a t u m : № d j e z - E L - B a b , T u n i s i e 
Bu teo l a g o p u s 
B e r n a r d , J . , 1969 b 
Porrocaecum depressum; P. a n g u s t i c o l l e ; Synhymantus 
l a t i c e p s ; C a p i l l a r i a f a l c o n i s - n i s i ( i n t e s t i n g r ê l e ) : 
a l l f r om B e l g i u m 
Bu teo p l a t y p t e r u s cubanens is Burns 
Dubo i s , G . ; and Macko, J . K . , 1972 a 
S t r i g e a f a l c o n i s b r a s i l i a n a : Cuba 
[ Bu t eo r u f i n u s ] s t e p n o ï k a n i u k 
A v e t i s i a n , G. Α . , 1970 a 
C e r a t o p h y l l u s ( C . ) f r i n g i l l a e : Armen ian SSR 
Buteo r u f o f u s c u s  augur 
Maa, T. C . , 1969 с 
I c o s t a d u k e i : Ruanda 
B u t e o g a l l u s u r u b i t i n g a (Gme l i n ) " g r e a t b l a c k hawk" ( l o w e r 
i n t e s t i n a l t r a c t ) 
T h a t c h e r , V . E . j and N i c k o l , В. В . , 1972 a 
•Cen t ro rhynchus g i g a n t e u s : R e p u b l i c o f Panama 
O l i g a c a n t h o r h y n c h u s i h e r i n g i : Paco ra , P r o v i n c e o f 
Panama, R e p u b l i c o f Panama 
B u t i s ambo inens i s (musc les ) 
V e l a s q u e z , С. C . , 1973 a 
Procerovum c a l d e r o n i : P h i l i p p i n e s 
B u t o r i d e s s t r i a t u s 
Dubo i s , G . j and Macko, J . K . , 1972 a 
A p h a r y n g o s t r i g e a m u l t i o v a t a : Cuba 
B u t o r i d e s s t r i a t u s ( L „ ) " l i t t l e g reen o r mangrove h e r o n " 
( s m a l l i n t e s t i n e ) 
F i s c h t h a l , J . H . ; and K u n t z , R . Ε . , 1973 a 
P y g i d i o p s i s m a r i v i 1 1 a i : P e t e r g a s , N o r t h B o r n e o , 
M a l a y s i a 
B u t o r i d e s s u n d e v a l l i 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a a l b i p e r m i s : Galapagos 
B u t o r i d e s v . v i r e s c e n s 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a a l b i p e n n i s : M i s s i s s i p p i , New York 
B u t o r i d e s v i r e s c e n s " g r e e n h e r o n " (eye ) 
Pence, D. В . , 1972 i 
Q x y s p i r u r a p e t r o w i : s o u t h e r n L o u i s i a n a 
B u t o r i d e s v i r e s c e n s bahamensis 
Maa, Т. C . , 1969 с 
I c o s t a a l b i p e n n i s : Bahama 
B u t o r i d e s v i r e s c e n s bahamensis 
Maa, T . C . , χ 969 e 
O r n i t h o i c a c o n f l u e n t a : Bahama I s . 
B u t o r i d e s v i r e s c e n s m a c u l a t u s = B . b runescens e t Ardea 
h e r o d i a s 
Dubo i s , G . ; and Macko, J . K . , 1972 a 
A p h a r y n g o s t r i g e a c o r n u ; A. m u l t i o v a t a ; P o s t h o d i p l o s t o -
mum m a c r o c o t y l e : a l l f r o m Cuba 
B u t o r i d e s v i r e s c e n s m a c u l a t u s 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a a l b i p e n n i s : Jamaica 
B y c a n i s t e s b u c i n a t o r 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a m e c o r r h i n a : Z u l u l a n d 
B y c a n i s t e s s u b c y l i n d r i c u s 
Maa, Т . C . , 1969 с 
I c o s t a c o a l e s c e n s : Uganda 
B y r s o t r i a s p . 
K l o s s , G. R . , 1970 a 
Le idynema a p p e n d i c u l a t u m : M a h a r a s h t r a , I n d i e n 
h o s t s 5 5 
B y t h i n e l l a s p . ( g l a n d d i g e s t i v e ) 
G r i z e l , H . ; and V i a n e y - L i a u d , M . , 1973 a 
N i c o l l a g a l l i c a : source du L e z , p r è s de M o n t p e l l i e r 
B y t h i n e l l a compressa 
Brendow, V . , 1970 a 
S k r j a b i n o p h y e t u s r e p e n s ; Cepha lo t rema e l a s t i c a : a l l 
f r o m Germany 
B y t h i n e l l a ( M o r i a ) n i p p o n i c a 
H a s h i g u c h i , Y . ; Okura , T . ; and H i r a o k a , H . , 197Д a 
f k ragon imus m i y a z a k i i : s o u t h e r n S h i k o k u , Japan 
B y t h i n e l l a ( M o r i a ) n i p p o n i c a a k i y o s h i e n s i s (Kuroda e t 
Habe, 1957) 
H a s h i g u c h i , Y . ; and M i y a z a k i , I . , 1968 a 
Paragonimus m i y a z a k i i ( e x p e r . ) 
B y t h i n e l l a ( M o r i a ) n i p p o n i c a a k i y o s h i e n s i s (Kuroda e t 
Habe) 
H a s h i g u c h i , Y . ; and M i y a z a k i , I . , 1968 с 
Paragonimus o h i r a i ( e x p e r . ) , deve lopmen t t o f i r s t -
g e n e r a t i o n r e d i a e , no m a t u r a t i o n t o s e c o n d - g e n e r a t i o n 
r e d i a e and c e r c a r i a e ' 
B y t h i n e l l a r e y n i e s i i ( g l a n d e h é p a t i q u e ) 
Combes, C . ; J o u r d a n e , J . ; and R i c h a r d , J . , I974. a 
E u r y h e l m i s squamula: Pyrénées 
B y t h i n e l l a r e y n i e s i i Dupuy ( h e p a t o - p a n c r e a s ) 
J o u r d a n e , J . , I 9 7 3 с 
Pseudocepha lo t rema p y r e n a i c a 
B y t h y n i a . See B i t h y n i a . 
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Caca jao r u b i c u n d u s " r e d u a k a r i " 
H a v i n g , F . , 1973 b 
m i c r o f i l a r i a F ; m i c r o f i l a r i a G; m i c r o f i l a r i a H 
Caca jao r u b i c u n d u s " r e d u a k a r i monkey" 
L a s r y , J . E . ; and S h e r i d a n , B. W., 1965 a 
Trypanosoma c r u z i : San Diego Zoo 
Cacatua g a l e r i t a 
Maa, Т. С . , 1969 с 
I c o s t a p a r a l l e l i f r o n s : NW New Gu inea ; NE New Gu inea ; 
SE New Gu inea ; A u s t r a l i a 
I . c h a l c o l a m p r a : NW New Gu inea ; NE New Guinea 
Cacat i la g a l e r i t a t r i t o n 
Maa, T 0 С . . 1969 b 
O r n i t h o c t o n a p l i c a t a : New Guinea 
Cacatua g a l e r i t a t r i t o n 
Maa, T . C . , 1969 c 
I c o s t a p a r a l l e l i f r o n s :  NE New Guinea 
Cacatua (Eo lophus ) r o s e i c a p i l l a r o s e i c a p i l l a V i e i l l o t 
Maa, T . C . , 1969 c 
I c o s t a pa ramonov i n . s p . : A u s t r a l i a ( " S . A u s t r a l i a " ; 
3 km N o f W i l pena Bound, N. F l i n d e r s Range, S. A u s t r a -
l i a ; n r D e n e l i q u i n , N. S. Wa les ) 
Cac i cus haemorrhous ( L . ) ( f o s s a s n a s a i s ) 
do A m a r a i , V . , 1973 g 
P t i l o n y s s u s c a c i c i : Es tado de Säo P a u l o , B r a s i l 
Cacomant is m. m e r u l i n u s 
Maa, Т . С . , 1969 e 
Orn i thomya f u s c i p e n n i s : H i i l i p p i n e s 
Caes io l u n a r i s " d a l a g a n g b u k i d ; c a e s i o " 
Jueco , N. L . ; B o b i s , Τ . Α . ; and Ram i rez , L . Μ . , 1971 a 
A n i s a k i s , l a r v a e : M a n i l a 
Caesiomorus g l a u c u s ( L . ) 
F i s c h t h a l , J . Η . , 1972 a 
L e c i t h o c l a d i u m exc i sum; Opechona g h a n e n s i s ; Opechona 
p s e u d o b a c i l l a r i s : a l l f r o m Ghana 
Caiman c r o c o d i l u s ( i n t e s t i n o ) 
Díaz,  M. T . ; and N a s i r , P . , I 9 6 9 a 
P r o t e r o d i p l o s t o m u m longum: Venezue la 
Caiman c r o c o d y l u s 
F r a n k , W. ; and Bosch , I . , 1972 a 
H a r t m a n n e l l a - t y p e 
Caiman c r o c o d i l u s L i n n e 
P r o d ' h o n , J . ; and B a i n , 0 . , [1973 a ] 
O s w a l d o f i l a r i a b a c i l l a r i s : Beiern ( B r é s i l ) 
Caiman s c l e r o p s Gray ( s m a l l i n t e s t i n e ) 
C a r t e r , 0 . S . ; and E t g e s , F . J . , 1972 a 
Acanthostomum mara joa rum: Co lomb ia , Sou th Amer ica 
Caiman s c l e r o p s "baba" 
D i a z - Ü h g r i a , С . , 1968 e 
Duj a r d i n a s c a r i s l o n g i s p i c u l a ( e s o f a g o ) ; O s w a l d o f i l a r i a 
b a c i l a r i s ( se rosas t o r á c i a s ) : a l l f r om Venezue la 
Caiman s c l e r o p s 
D i a z - U n g r i a , C . ; and G a l l a r d o Ze rpa , M. F . , 1968 a 
D u j a r d i n a s c a r i s chabaud i n . s p . ( es tomago ) : v i c i n i t y 
o f B a r q u i s i m e t o , Es tado L a r a , Venezue la 
D. l o n g i s p i c u l a ( e s ó f a g o ) : Venezue la 
O s w a l d o f i l a r i a b a c i l a r i s (serosas paredes t o r á c i c a s ) : 
Venezue la 
C a l a n d r e l l a c i n e r e a "malogo zhavo ronka " ( n a s a l c a v i t y ) 
B r e g e t o v a , N . G . , 1967 b 
Neonyssus ( O t o c o r i n y s s u s ) c a l a n d r e l l a e s p . n . : 
Ze ravshan r i v e r n e a r P e n d z h i k e n t a , T a d z h i k i s t a n 
Ca lanus h e l g o l a n d i c u s ( e x p e r . ) (hemacoe l ) 
Sakaguch i , S . ; and Fukuhara , 0 . , 1975 a 
P h i l o m e t r a ma r i ae 
Ca lao . See [ B u c e r o t i d a e ] 
C a l c a r i u s l a p p o n i c u s 
v a n den B r o e k , E . , 1970 b 
O r n i t h o i n y i a c h l o r opus : N e t h e r l a n d s 
C a l f . See [ B o s ] 
C a l f , H o l s t e i n - F r i e s i a n . Sgg. [Bos t a u r u s ] 
C a l f , J e r s e y . See [Bos t a u r u s ] 
C a l i d r i s a l b a "peschahka" 
B e l o p o l 1 s k a i a , M. M . , 1969 b 
A p l o p a r a k s i s l e o n o v i : B a l t i c Sea c o a s t ( R y b a c h i ï and 
P u k h t u ) 
C a l i d r i s a l p i n a "becasseau v a r i a b l e " ( i n t e s t i n ) 
B a r t o l i , P . , 1972 a 
Gymnophal ius n e r e i c o l a : France 
C a l i d r i s a l p i n a " c h e r n o z o b i k " 
B e l o p o l ' s k a i a , M. M . , 1969 b 
A p l o p a r a k s i s c l a v a t a : l o w e r reaches o f Lena r i v e r 
A p l o p a r a k s i s c r a s s i r o s t r i s : B a l t i c Sea c o a s t (Rybachdï 
and P u k h t u ) ; l o w e r reaches o f Lena r i v e r ; Okhotsk Sea 
c o a s t 
A p l o p a r a k s i s h i r s u t a : l o w e r reaches o f Lena r i v e r 
A p l o p a r a k s i s l e o n o v i : B a l t i c Sea c o a s t (Rybach i ï . and 
P u k h t u ) 
A p l o p a r a k s i s r e t r o v e r s a : B a l t i c Sea c o a s t ( R y b a c h i ï 
and P u k h t u ) ; l o w e r reaches o f Lena r i v e r ; Okhotsk Sea 
c o a s t 
A p l o p a r a k s i s d i a g o n a l i s : l o w e r reaches o f Lena r i v e r 
A p l o p a r a k s i s s e c e s s i v u s : l o w e r r eaches o f Lena r i v e r 
C a l i d r i s a l p i n a " c h e r n o z o b i k " 
B e l o p o l ' s k a i a , M. M . , [1971 b ] 
E c h i n o c o t y l e t e n u i s : B a l t i c sea c o a s t ( P u k h t u ) ; l o w e r 
r e a c h e s o f Lena r i v e r ; Okhotsk sea c o a s t 
Wardium a m p h i t r i c h a : Okhotsk sea c o a s t ; B a l t i c sea 
c o a s t ; l o w e r reaches o f Lena r i v e r 
N a d e j d o l e p i s g u s c h a n s k o i : Okhotsk sea c o a s t 
N. l a u r i e i : B a l t i c sea c o a s t (Pukh tu ) 
N. n i t i d a : B a l t i c sea c o a s t ( i m b a c h i ! ) 
N. n i t i d u l a n s : W h i t e sea c o a s t 
N. p a r a n i t i d u l a n s : B a l t i c sea c o a s t ( R y b a c h i ï ) ; W h i t e 
sea c o a s t 
C a l i d r i s c a n u t u s " i s l a n d s k i ï p e s o c h n i k " 
B e l o p o l ' s k a i a , M. M . , 1969 b 
A p l o p a r a k s i s c l a v a t a : B a l t i c Sea c o a s t ( R y b a c h i ï and 
Pukh tu ) 
C a l i d r i s canu tus ( L . ) 
Deb lock , S . , 1974 b 
G y n a e c o t y l a b r i d g m a n i n . s p . : Japan 
C a l i d r i s c a n u t u s " k n o t " ( i n t e s t i n a l ceca) 
S i n c l a i r , N . R . , 1972 с 
Parapronocepha lum reve rsum s p . п . : Woods H o l e , Massa-
c h u s e t t s 
C a l i d r i s me lano tos " d u t y s h " 
B e l o p o l ' s k a i a , M. M . , 1969 b 
A p l o p a r a k s i s s p . 1 ; A p l o p a r a k s i s d i a g o n a l i s : a l l f r o m 
l o w e r r e a c h e s o f Lena r i v e r 
h o s t s 57 
C a l i d r i s m i n u t a "becasseau m i n u t e " ( i n t e s t i n ) 
B a r t o l i , P . , 1972 a 
Gymnophal lus n e r e i c o l a : France 
C a l i d r i s m i n u t a " k u l i k - v o r o b e ï " 
B e l ο ρ ο ί ' s k a i a , M. M . , 1969 b 
A p l o p a r a k s i s h i r s u t a ; A p l o p a r a k s i s d i a g o n a l i s : a l l 
f r o m l o w e r r eaches o f Lena r i v e r 
C a l i d r i s r u f i c o l l i s " k u l i k - k r a s n o s h e ï k a , p e s o c h n i k a - k r a s -
n o s h e ï k i " 
B e l o p o l 1 s k a i a , Μ. Μ . , [1971 b ] 
Wardium a m p h i t r i c h a ; N a d e j d o l e p i s g u s c h a n s k o i : a l l 
f r o m Okhotsk sea c o a s t 
C a l i d r i s r u f i c o l l i s ( P a l l a s ) " l i t t l e s t i n t " ( s m a l l 
i n t e s t i n e ) 
F i s c h t h a l , J . H . ; and K u n t z , R. E . , 1973 с 
P a r o r c h i s s p . : P e t e r g a s , N o r t h Borneo ( M a l a y s i a ) 
C a l i d r i s subminu ta " d l i n n o p a l y ï p e s o c h n i k " 
B e l o p o l ' s k a i a , Μ. Μ . , [1971 b ] 
Wardium a m p h i t r i c h a ; N a d e j d o l e p i s g u s c h a n s k o i : a l l 
f r o m Okhotsk sea c o a s t 
C a l i d r i s t e m m i n c k i i " b e l o k h v o s t y i p e s o c h n i k " 
B e l o p o l ' s k a i a , M. M . , 1969 b 
A p l o p a r a k s i s p s e u d o f i l u m ; A p l o p a r a k s i s s e c e s s i v u s : a l l 
f r o m l o w e r r eaches o f Lena r i v e r 
C a l i d r i s t e m m i n c k i i " b e l o k h v o s t y î p e s o c h n i k " 
B e l o p o l ' s k a i a , Μ . Μ . , [1971 b ] 
E c h i n o c o t y l e d u b i n i n a e ; E c h i n o c o t y l e s p . : a l l f r o m 
B a l t i c sea c o a s t ( R y b a c h i ï ) 
C a l i d r i s t e s t a c e a P a l l , " k r a s n o z o b i k " ( b l i n d i n t e s t i n a l 
ceca ) 
B e l o p o l ' s k a i a , M. M . , 1968 b 
Paramonostomum m i c r o o v a t u m s p . n o v . : E y b a c h i ï , K a l i n -
i n g r a d s k a i a o b l a s t , K u r s h s k a i a k o s a 
P . musculosum s p . n o v . : e s t u a r y r i v e r Lena ( C h a ï -
Tumuss) 
C a l i d r i s t e s t a c e a " k r a s n o z o b i k " 
B e l o p o l ' s k a i a , M. M . , 1969 b 
A p l o p a r a k s i s h i r s u t a : l o w e r reaches o f Lena r i v e r 
C a l i d r i s t e s t a c e a " k r a s n o z o b i k " 
B e l o p o l ' s k a i a , Μ. Μ . , [ 1971 b ] 
Wardium a m p h i t r i c h a : Okhotsk sea c o a s t 
N a d e j d o l e p i s l a u r i e i : B a l t i c sea c o a s t ( R y b a c h i ï ) 
N. l i t o r a l i s : Okhotsk sea c o a s t 
C a l i d r i s t e s t a c e a (С. f e r r u g i n e a ) " k r a s n o z o b i k " 
B e l o p o l ' s k a i a , M. M . , [1971 b ] 
N a d e j d o l e p i s muscu losa n o v . s p . : Okhotsk sea c o a s t 
(mouth o f Amur) 
C a l l i c e b u s cupreus " z o g - z o g monkey" 
Deane, L . Μ . , I 9 6 8 a 
P lasmodium b r a s i l i a n u m : j u n g l e s o f u p p e r Amazon, 
B r a s i l 
C a l l i c e b u s mo loch ( b l o o d ) 
A y a l a , S . C . ; e t a l . , 1973 a 
m i c r o f i l a r i a e :  e a s t e r n Co lombia 
C a l l i с e b u s t o r q u a t u s 
Brennan, J . M . ; and Reed, J . T . , 1974 b 
E u t r o m b i c u l a t r o p i c a : Venezue la 
C a l l i m i c o g o e l d i i " G o e l d i ' s marmoset " ( f e c e s ) 
Hsu, C . - K . ; and Me lby , E. C. ( j r . ) , 1974 a 
I s o s p o r a c a l l i m i c o n . sp. 
C a l l i n e c t e s sap idus 
Couch, J . A . , 1974 a 
U r o s p o r i d i u m c r e s c e n s : Ch inco teague Bay, Ma ry l and 
C a l l i n e c t e s s a p i d u s 
Couch, J . A . , 1974 a 
M e g a l o p h a l l u s s p . : Ch inco teague Bay, M a r y l a n d 
C a l l i n e c t e s s a p i d u s " b l u e c r a b s " 
D a n i e l s , Β . Α . ; and Sawyer , R. T . , 1975 a 
f f y z o b d e l l a  l u g u b r i s ( c a r a p a c e ) : e s t u a r i e s o f C h a r l e s -
t o n , Sou th C a r o l i n a 
C a l l i n e c t e s s a p i d u s " b l u e c r a b " (musc le ) 
W e i d n e r , Ε . Η . , 1972 a 
Nosema m i c h a e l i s 
C a l l i s a u r u s d r a c o n o i d e s 
Loomis , R. В . ; and S tephens , R. C . , 1973 a 
Odontacarus a r i z o n e n s i s ; H e x i d i o n i s l a c e r t i c o l a : a l l 
f r o m Joshua Tree N a t i o n a l Monument, C a l i f o r n i a 
C a l l i t h r i x a u r i t a " w h i t e - e a r e d marmose t " ( l u n g ) 
Poelma, F . G . , 1975 a 
Pneumocys t i s c a r i n i i : zoo , N e t h e r l a n d s 
C a l l i t r i x j a c c h u s ( e x p e r . ) "marmosets" 
Deane, L . Μ . , I 9 6 8 a 
Plasmodium b r a s i l i a n u m ; P lasmodium s im ium 
C a l l o r h i n u s u r s i n u s " n o r t h e r n f u r s e a l " 
Brown, R. J . ; e t a l . , 1974 a 
U n c i n a r i a l u c a s i : P r i b i l o f I s l a n d s 
C a l l o r h i n u s u r s i n u s " f u r  s e a l " 
K a g e i , N . ; e t a l . , 1967 a 
A n i s a k i s s i m p l e x : c o a s t o f Japan 
C a l l o r h i n u s u r s i n u s " n o r t h e r n f u r s e a l s " 
M a c h i d a , M . , 1969 a 
A n i s a k i s [ s p . ] l a r v a e t y p e I j A n i s a k i s [ s p . ] l a r v a e 
t y p e I I j A n i s a k i s [ s p . ] a d u l t s ; A n i s a k i s s i m p l e x 
a d u l t s ; T e r r a n o v a [ s p . ] ; T e r r a n o v a d e c i p i e n s a d u l t s ; 
Cont racaecum [ s p . ] l a r v a e ; Cont racaecum o s c u l a t u m 
l a r v a e : a l l f r o m sea n e a r S a n r i k u , o f f  P a c i f i c c o a s t 
o f n o r t h e r n J a p a n 
[ C a l l o r h i n u s u r s i n u s ] n o r t h e r n f u r s e a l 
M a c h i d a , M . . 1 9 7 I b 
A n i s a k i s [ s p . ] i m m a t u r e : o f f  S a n r i k u , P a c i f i c c o a s t 
o f J a p a n ; Robben I . ; B e r i n g , Commander I s . ; S t . P a u l , 
P r i b i l o f I s . 
A n i s a k i s s i m p l e x , m a t u r e : o f f  S a n r i k u , P a c i f i c c o a s t 
o f J a p a n ; B e r i n g , Commander I s . ; S t . P a u l , P r i b i l o f I s . 
Cont racaecum [ s p . ] imma tu re : o f f  S a n r i k u , P a c i f i c 
c o a s t o f J a p a n ; Robben I . ; B e r i n g , Commander I s . ; S t . 
P a u l , P r i b i l o f I s . 
Cont racaecum o s c u l a t u m , m a t u r e : o f f  S a n r i k u , P a c i f i c 
c o a s t o f J a p a n ; Robben I . ; B e r i n g , Commander I s . ; S t . 
P a u l , P r i b i l o f I s . 
T e r r a n o v a [ s p . ] i m m a t u r e : o f f  S a n r i k u , P a c i f i c c o a s t 
o f J a p a n ; Robben I . j B e r i n g , Commander I s . ; S t . P a u l , 
P r i b i l o f I s . 
T e r r a n o v a d e c i p i e n s , m a t u r e : o f f  S a n r i k u , P a c i f i c 
c o a s t o f J a p a n ; Robben I . ; B e r i n g , Commander I s . ; 
S t . P a u l , P r i b i l o f I s . 
C a l l o s c i u r u s c a n i c e p s 
H o o g s t r a a l , H . ; e t a l . , 1972 b 
Dermacentor a t r o s i g n a t u s : Gunong Benom, Ma laya 
C a l l o s c i u r u s c a n i c e p s 
M u u l , I . ; L i m , B . L . · and Y a p , L . F . , 1970 a 
H e p a t o c y s t i s [ s p p . ] : West M a l a y s i a 
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C a l l o s c i u r u s c a n i c e p s 
Nadcha t ram, M . , 1972 a 
S i s e c a r a r a : Gunong Benom 
C a l l o s c i u r u s m a c c l e l l a n d i H o r s f i e l d ( l i v e r , d u c t u s c h o l e d o -
chus) 
M a t s k a s i , I . , 1973 a 
L e i p e r t r e m a "Vietnamense sp . n . : An -phu , D i s t r i c t Luc 
Yen , P r o v i n c e Y e n - B a i , V i e t n a m 
C a l l o s c i u r u s n i g r o v i t t a t u s 
M u u l , I . j L i m , В. L . ; and Yap , L . F . , 1970 a 
H e p a t o c y s t i s [ s p p . ] : West M a l a y s i a 
C a l l o s c i u r u s n i g r o v i t t a t u s 
Nadcha t ram, M . , 1972 a 
A s c o s c h o e n g a s t i a a u d y i ; A . i n d i c a : a l l f r o m Gunong 
Benom 
C a l l o s c i u r u s n i g r o v i t t a t u s 
Ramachandran, C. P . ; e t a l . , 1970 a 
m i c r o f i l a r i a e :  West M a l a y s i a 
C a l l o s c i u r u s n o t a t u s ( b l o o d ) 
Cann ing , E . U . j and S i n d e n , R . E . , 1975 a 
H e p a t o c y s t i s s p . 
C a l l o s c i u r u s n o t a t u s 
C l a y , T . , 1972 a 
Neohaematop inus c a l l o s c i u r i : Gunong Benom 
C a l l o s c i u r u s n o t a t u s 
M u u l , I . j L i m , В. L . : and Yap , L . F . , 1970 a 
H e p a t o c y s t i s [ s p p . ] : West M a l a y s i a 
C a l l o s c i u r u s n o t a t u s 
Nadcha t ram, M . , 1972 a 
W a l c h i e l l a oudemans i j A s c o s c h o e n g a s t i a a u d y i : a l l 
f r o m Gunong Benom 
C a l l o s c i u r u s n o t a t u s 
v a n Peenen, P . F . D . j e t a l . , 1974 a 
H e p a t o c y s t i s s p . : K a l i m a n t a n , Borneo 
C a l l o s c i u r u s n o t a t u s 
Ramachandran, C. P . ; e t a l . , 1970 a 
m i c r o f i l a r i a e :  West M a l a y s i a 
C a l l o s c i u r u s p r e v o s t i i 
M u u l , I . j L i m , В . L . ; and Yap , L . F . , 1970 a 
H e p a t o c y s t i s [ s p p . ] : West M a l a y s i a 
C a l l o s c i u r u s p r e v o s t i i 
Ramachandran, C. P . ; e t a l . , 1970 a 
m i c r o f i l a r i a e :  West M a l a y s i a 
Calomyscus b a i l w a r d i "nyshervidnom khom iachke " 
Ogandzhan ian , A . M . , 1970 a 
A l l o d e r m a n y s s u s s a n g u i n e u s : Nakh i chevan ASSR 
Haemolae laps andrò gynus : A rmen ian SSR 
C a l o n e c t r i s l e u c o m e l a s " s t r e a k e d s h e a r w a t e r " 
Y a m a g u t i , N . j e t a l . , 1 9 7 1 a 
O r n i t h o d o r o s c a p e n s i s : Japan 
C a l o t e s n i g r i l a b r i s P e t e r s , i 8 6 0 
Crusz , H . ; and Sanmugasunderam, V . , [1974- a ] 
Rhabdias s p . ( l u n g s ) : H o r t o n P l a i n s , Cey lon 
Entórnelas s p . " ' , . _ . „ , 
Cosmocercoides r i c k a e ( s t o m a c h ) : Nuwara E l i y a , Gey lon 
S t r o n g y l u r i s c a l o t i s ( r e c t u m , s t o m a c h ) : Hakga la Gar -
d e n s , Nuwara E l i y a P a r k , H o r t o n P l a i n s , Cey lon 
C a l o t e s n i g r i l a b r i s P e t e r s , i 8 6 0 " b l a c k - l i p p e d agama" 
( l i v e r , g a l l b l a d d e r ) 
Crusz , H . j and Sunmugasunderam, V . , [1974 b ] 
P a r a d i s t o m o i d e s c e r a t o p h o r a e : H o r t o n P l a i n s , Nuward 
E l i y a P a r k , Hakga la Gardens, Cey lon 
C a l o t e s v e r s i c o l o r "ga rden l i z a r d " ( i n t e s t i n e ) 
Rao, Т. В . , 1975 a 
Hexami tus k a k a t i a e n . s p . : Waranga l , Andhra Pradesh 
( I n d i a ) 
Caluromys d e r b i a n u s p a l l i d u s " w o o l l y opossum" 
Z e l e d o n A . , R . ; e t a l . , 1975 a 
Trypanosoma c r u z i : San R a f a e l de O jo de Agua, Cos ta 
R i c a 
Caluromys p h i l a n d e r (oesophage) 
B a i n , 0 . , 1972 b 
S p i r u r a g u y a n e n s i s : Cayenne en Guyane 
Caluromys p h i l a n d e r ( L . ) ( c a v i t é p l e u r a l e ) 
B a i n , O . j and D u r e t t e - D e s s e t , M . - C . , 1973 a 
S k r j a b i n o f i l a r i a s k r j a b i n i : Guyane, p rès de Cayenne 
Caluromys p h i l a n d e r 
Brennan, J . M . j and Reed, J . Т . , 1974 b 
E u t r o m b i c u l a g o e l d i i : Venezue la 
Caluromys p h i l a n d e r 
Q u e n t i n , J . - C . , 1971 e 
P t e r y g o d e r m a t i t e s j ä g e r s k i ö l d i : E t a t de Guanabara, 
B r é s i l 
Caluromys p h i l a n d e r ( L i nne 1758) 
Q u e n t i n , J . - C . , 1973 b 
S p i r u r a g u i a n e n s i s : Cayenne (Guyane) 
Caloenas n . n i c o b a r i c a 
Maa, T. C . , 1969 с 
I c o s t a c h a l c o l a m p r a : New B r i t a i n 
C a l o g l y p h u s m o n i e z i 
Geus, A . , 1969 a 
A s t e r o p h o r a c a l o g l y p h i n . s p . : B a y r e u t h , E r l a n g e n , 
S t a f f e l s t e i n ,  H e r s b r u c k , Germany 
Calomys c a l l o s u s 
Q u e n t i n , J . - C . , 1971 e 
Syphac ia c r i c e t i (caecum, i n t e s t i n g r e l e ) ; S. a l a t a 
(caecum) ; P t e r y g o d e r m a t i t e s zygodon tomis ( i n t e s t i n 
g r e l e ) ; P r o t o s p i r u r a n u m i d i c a c r i c e t i c o l a ( e s t o m a c ) : 
a l l f r o m Pernambuco, B r é s i l 
Caluromys p h i l a n d e r "opossum" 
T i k a s i n g h , E . S . , 1974 a 
Le i shman ia mex icana amazonens is : T r i n i d a d , West I n d i e s 
Caluromys p h i l a n d e r t r i n i t a t i s [ c o r r e c t i o n f o r p o s s i b l e 
h o s t e r r o r ] " H i i l a n d e r t r i n i t a t i s ( i t may be Caluromys 
p h i l a n d e r t r i n i t a t i s ) " 
Dusbabek, F . , 1969 a 
Archemyob ia t r i n i d a d e n s i s : T r i n i d a d 
Ca lyp tomena v i r i d i s 
C l a y , T . , 1972 a 
M y r s i d e a s p . : Gunong Benom 
Camel . See [Came lus ] 
Calomyscus b a i l w a r d i "myshevidnom khomiachke " 
Amangu l i ev , Α . , 1973 a 
E l t o n e l l a i o l d e r i e n s i s sp . η . ; E. magnus sp. n . : a l l 
f r o m J o l - D e r e g o r g e , Wes te rn Kope tdagh j Turkmen SSR 
[Came lus ] v e r b l i u d 
B e r d y e v , A . S . , 1974 a 
Hyalomma d e t r i t u m : Turkmen SSR 
h o s t s 59 
[Came lus ] camels 
D a i l e y , M. D . ; Sweatman, G. К . ; and S c h a c h e r , J . F . , 
1966 a 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s g r a n u l o s u s : S y r i a 
[Camelus] v e r b l i u d o v 
Doszhanov, Τ . N . , 1970 b 
H ippobosca e q u i n a : Kazakhs tan 
[Camelus] camels 
Mazlum, Ζ . , 1968 a 
Hyalomma a . a s i a t i c u m : I r a n 
[Camelus] camels 
Paperna , I . J and G i l a d i , Μ . , 1974 a 
R h i p i c e p h a l u s sangu ineus s . s t r . : I s r a e l 
[Camelus ] camels 
Se l im , M. K . ; and Rahman, M. S . , 1972 a 
T r i c h o s t r o n g y l u s a x e i ; T. c o l u b r i f o r m i s ;  T. p r o b o l u r u s ; 
O s t e r t a g i a o s t e r t a g i ; Haemonchus l o n g i s t i p e s ; H. con -
t o r t u s ; C a m e l o s t r o n g y l u s m e n t u l a t u s ; Parabronema s k r j a -
b i n i ; I m p a l i a n u d i c o l l i s ; T r J c h u r i s sp. ( f e c e s ) ; Nema-
t o d i r u s sp. ( f e c e s ) ; Cooper ia s p . ; S t r o n g y l o i d e s s p . : 
a l l f r om Egyp t 
Camelus 
Zuchowska, Ε . , 1967 a 
O s t e r t a g i a s p . ; Cooper ia s p . ; Haemonchus c o n t o r t u s ; 
S t r o n g y l o i d e s p a p i l l o s u s : a l l f r o m Z o o l o g i s c h e n 
Gär ten Lodz 
Camelus b a c t r i a n u s L i n . " came lo " 
F r e i r e , J . J . , 1970 a 
S a r c o p t e s s c a b i e i v a x . c a m e l i : 
B r a z i l 
R i o Grande do S u l , 
Camelus b a c t r i a n u s 
Zuchowska, Ε . , 1967 a 
T r i c h o c e p h a l u s o v i s : Z o o l o g i s c h e n G ä r t e n Lodz 
Camelus d romedar i us 
A l t a i f , K . I . , 1974 a 
Ech inococcus g r a n u l o s u s ( l i v e r , l u n g s ) ; S t i l e s i a v i t t a -
t a ( s m a l l i n t e s t i n e ) : a l l f r om Baghdad C i t y a b a t t o i r 
Camelus d r o m e d a r i u s 
Daynes, P . ; and R i c h a r d , D . , 1974 a 
T r i c h u r i s g l o b u l o s a ; T r i c h u r i s s p . ; T. o v i s ; Haemonchus 
c o n t o r t u s ; T r i c h o s t r o n g y l u s p r o b o l u r u s ; A n t h o s t r o n g y l u s 
s o m a l i e n s i s ; Bunostomum t r i g o n o c e p h a l u m ; Parabronema 
s k r j a b i n i : a l l f r om E t h i o p i e 
Camelus d r o m e d a r i u s 
Daynes, P . ; and R i c h a r d , D . , 1974 a 
C e p h a l o p s i s t i t i l l a t o r ; S a r c o p t e s s c a b i e i v a r . c a m e l i : 
E t h i o p i e , a l l f r o m 
[Camelus d r o m e d a r i u s ] d romada i res 
van den Ende, M . , 1970 a 
Hyalomma a n a t o l i c u m a n a t o l i c u m ; H. marg ina tum; H. m. 
r u f i p e s ; H. d r o m e d a r i ; H. i m p e l t a t u m ; R h i p i c e p h a l u s 
b u r s a : a l l f r o m T u n i s i e 
Camelus d romeda r i us " c a m e l " 
MacVean, D. W. ; and V a n n i a s i n g h a m , J . , 1970 a 
Trypanosoma e v a n s i ( b l o o d ) : z o o , K u a l a Lumpur , 
i m p o r t e d f r o m West P a k i s t a n 
Camelus d romeda r i us " c a m e l " 
MacVean, D. W. ; and V a n n i a s i n g h a m , J . , 1970 a 
Ech inococcus g r a n u l o s u s ( l u n g s , l i v e r ) i zoo , 
Lumpur , i m p o r t e d f r o m West P a k i s t a n 
K u a l a 
Camelus d r o m e d a r i u s " c a m e l " 
Moch, R .W. ; e t a l . , 1974 b 
Ech inococcus g r a n u l o s u s : Egypt 
Camelus d romedar ius " c a m e l s " 
R a t h o r e , M. S . ; and L o d h a , K . R . , 1973 a 
S a r c o p t e s s p . : R a j a s t h a n 
Camelus d romedar i us 
Zuchowska, Ε . , 1967 a 
T r i c h o c e p h a l u s o v i s : Z o o l o g i s c h e n G ä r t e n Lodz 
Campanotus buddhae 
Logacheva, L . S . , 1968 a 
D i c r o c o e l i u m l a n c e o l a t u m : K i r g i z i a 
Camelus d romedar i us 
A l t a i f , K . I . , 1974 a 
Cooper ia m o n a s t e r i ( s m a l l i n t e s t i n e ) ; C a m e l o s t r o n g y l u s 
m e n t u l a t u s (abomasum); Cooper ia oncophora ( s m a l l i n -
t e s t i n e ) ; Haemonchus sp . (abomasum); Oesophagostomum 
s p . ( l a r g e i n t e s t i n e ) ; Nematod i rus d r o m e d a r i i ( s m a l l 
i n t e s t i n e ) ; Physocepha lus c r i s t a t a ( s m a l l i n t e s t i n e ) ; 
T r i c h o s t r o n g y l u s c o l u b r i f o r m i s  ( s m a l l i n t e s t i n e ) ; T r i -
c h o s t r o n g y l u s p r o b o l u r u s ( s m a l l i n t e s t i n e ) ; T r i c h o s -
t r o n g y l u s v i t r i n u s ( s m a l l i n t e s t i n e ) ; T r i c h u r i s sp . 
( l a r g e i n t e s t i n e ) : a l l f r o m Baghdad C i t y a b a t t o i r 
[Camelus d r o m e d a r i u s ] Dromedar 
B u r g e m e i s t e r , R . ; Leyk , W.; and G o s s l e r , R . , 1 9 7 5 a 
i n c i d e n c e o f p a r a s i t e s : s o u t h e r n T u n i s i a 
(Hyalomma d r o m e d a r i i ; S a r c o p t e s s c a b i e i v a r . c a m e l i ; 
A n c y l o s t o m a t i d a e ; T r i c h o s t r o n g y l i d a e ; S t r o n g y l i d a e ; 
S t r o n g y l o i d e s ; Coenurus; E c h i n o c o c c u s ; Cepha lop ina t i -
t i l l a t o r ) 
Camelus d r o m e d a r i u s 
Daynes, P . ; and R i c h a r d , D . , 1974 a 
E i m e r i a n o e l l e r i : E t h i o p i e 
Camelus d r o m e d a r i u s 
Daynes, P . ; and R i c h a r d , D . , 1974 a 
M o n i e z i a expansa ; M. s p . ; S t i l e s i a v i t t a t a ; A v i t e l l i n a 
c e n t r i p u n c t a t a ; c y s t i c e r c o s i s ; e c h i n o c o c c o s i s : a l l 
f r om E t h i o p i e 
[Campephagidae] c u c k o o - s h r i k e 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a c h a l c o l a m p r a : Burma 
Campethera c a i l l i a u t i i nyansae 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : Uganda 
Campodea s t a p h y l i n u s 
Geus, Α . , 1969 a 
L e p i s m a t o p h i l a p i l i f o r m i s n . s p . : E r l a n g e n , B a y r e u t h , 
Germany 
C a m p o l e t i s s o n o r e n s i s Brooks and C r a n f o r d 
M c N e i l , J . N. ; and Brooks , W. M. , 1974 a 
Nosema c a m p o l e t i d i s ; N. h e l i o t h i d i s 
Campostoma anomalum ( R a f . ) " s t o n e r o l l e r " 
K r i t s k y , D. C . ; and L e i b y , P . D . , 1973 a 
C l e i d o d i s c u s b r a c h u s : Spoon R i v e r , 1 m i NE o f 
F L a t v i l l e , Champaign C o . , I l l i n o i s 
Campostoma anomalum " s t o n e r o l l e r " ( b l o o d and body f l u i d s ) 
P u t z , R . E . , 1972 a 
C r y p t o b i a c a t a r a c t a e n . s p . : Opequon Creek , D a n d r i d g e 
F o r d , J e f f e r s o n  C o u n t y , West V i r g i n i a 
Campy lench ia l a t i p e s (Say) 
Sperka , C . ; and F r e y t a g , P . Η . , 1975 a 
mer rn i t h i ds : K e n t u c k y 
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Camundongos a l b i n o . See [Mas m u s c u l u s ] 
Canard d o m e s t i q u e . See [Anas p l a t y r h y n c h o s ] 
Candona s p . 
G o l u b n i c h a , L . V . ; and K o r n i u s h i n , V . V . , 1 9 7 1 a 
R e t i n o m e t r a v e n u s t a ; S o b o l e v i c a n t h u s g r a c i l i s : a l l 
f r o m U k r a i n e 
Candona c a n d i d a 
G o l u b n i c h a , L . V . ; and K o r n i u s h i n , V . V . , 1971 a 
S o b o l e v i c a n t h u s g r a c i l i s : U k r a i n e 
C a n i . See [ C a n i s f a m i l i a r i s ] 
Can i s s p . 
Camicas , J . - L . ; H o o g s t r a a l , H . ; and E l Kammah, Κ . Μ . , 
1973 a 
Haemaphysa l i s ( R h i p i s t o m a ) p u n c t a l e a c h i s p . п . : Guinea 
Canis s p . 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
I x o d e s a u s t r a l i e n s e s : Wes te rn A u s t r a l i a 
Can i s au reus " S c h a k a l " ( m u s c u l a t u r e ) 
Fassbender , С. P . ; and Meyer , P . , 1974 a 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s : N o r t h A f r i c a 
Can is au reus L i n n a e u s " j a c k a l " 
K u l k a r n i , S. M . j B h a t , H. R . j and Dhanda, V . , 1974 a 
C t e n o c e p h a l i d e s f e l i s f e l i s : Wes te rn H i m a l a y a s , 
I n d i a 
Can is au reus " g o l d e n j a c k a l " ( i n t e s t i n e ) 
Mobed i , I . ; e t a l . , 1973 b 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s ; S p i r o m e t r a sp . : a l l f r o m 
I r a n 
Can is au reus " g o l d e n j a c k a l " 
Mobed i , I . ; e t a l . , 1973 b 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s ; D ioc tophyma r e n a l e ( r i g h t k i d n e y , 
p e r i t o n e u m ) : a l l f r o m I r a n 
Canis au reus 
Q u e n t i n , J . - C . , 1971 e 
P t e r y g o d e r m a t i t e s · a f f i n i s :  I r a n 
Can i s aureus L i n n a e u s , 1758 " j a c k a l s " 
S a d i g h i a n , Α . ; A r f a a , F . ; and Mova fagh , Κ . , 1973 a 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s : I r a n 
[ C a n i s d i n g o ] d i n g o e s ( e x p e r . ) 
Herd , R. P . ; and Coman, В. J . , 1975 a 
Ech inococcus g . g r a n u l o s u s 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] dogs 
Achu than , H. N. ; Ba la sundaram, S. ; and A l w a r , V. S . , 
1975 a 
R h i p i c e p h a l u s t u r a n i c u s : T a m i l Nadu 
[Can i s f a m i l i a r i s ] c h i e n s 
AeSchümann, A. F . J . , 1972 a 
I x o d e s r i c i n u s : Su i sse 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] dogs 
A r e e k u l , S . ; Radomyos, P . ; and V i r a v a n , C . , 1970 a 
Ancy los toma c e y l a n i c u m ; A . can inum: a l l f r om T h a i l a n d 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] sobak 
Asadov , S. M . ; and I s m a i l o v , G. D . , 1972 a 
D i c r o c o e l i u m l a n c e a t u m j A l a r i a a l a t a j Echinochasmus 
p e r f o l i a t u s j P l a g i o r c h i s m a s s i n o j Metagonimus y o k o g a -
w a i : a l l f r o m A z e r b a i d z h á n 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] sobak 
Asadov , S. M . ; and I s m a i l o v , G. D . , 1972 a 
T a e n i a c r a s s i c e p s ; T . h y d a t i g e n a ; T. p i s i f o r m i s ; T. 
o v i s ; M u l t i c e p s m u l t i c e p s ; M. s e r i a l i s ; H y d a t i g e r a 
t a e n i a e f o r m i s ; Ech inococcus g r a n u l o s u s ; A l v e o c o c c u s 
m u l t i l o c u l a r i s ; D i p y l i d i u m can inum; Mesoces to i des 
l i n e a t u s : a l l f r o m A z e r b a i d z h á n 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] sobak 
Asadov , S. M . ; and I s m a i l o v , G. D . , 1972 a 
Ancy los toma can inum; U n c i n a r i a s t e n o c e p h a l a ; T o x a s c a r -
i s l e o n i n a ; Toxocara c a n i s ; T r i c h o c e p h a l a v u l p i s ; Cap-
i l l a r i a p l i c a ; S p i r o c e r c a l u p i ; T r i c h i n e l l a s p i r a l i s ; 
R i c t u l a r i a a f f i n i s ;  R. c a h i r e n s i s ; D i r o f i l a r i a  i m m i t i s 
D. r e p e n s ; Thominx a e r o p h i l u s ; S t r o n g y l o i d e s s t e r c o r a l 
i s ; P h y s a l o p t e r a p r a e p u t i a l i s ; Bunostomum t r i g o n o c e p h -
a l u m ; A n g i o s t r o n g y l u s n . s p . : a l l f r o m A z e r b a i d z h á n 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] sobak 
Asadov , S. Μ . ; and I s m a i l o v , G. D . , 1972 a 
Mac racan tho rhynchus c a t u l i n u s ; Corynosoma strumosum; 
P r o s t h o r h y n c h u s g a l l i n a g i : a l l f r o m A z e r b a i d z h á n 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] hund 
A u s t a d , R.·, and Fossum, Κ . , 1972 a 
C h e y l e t i e l l a sp . 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] sobak 
A v e t i s i a n , G. Α . , 1970 a 
C t e n o c e p h a l i d e s c a n i s : Armen ian SSR 
[Can i s f a m i l i a r i s ] c h i e n s 
B a i n , 0 . , 1972 b 
D ipe ta lonema d r a c u n c u l o i d e s : A l g e r i a 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] dogs ( subcu taneous t i s s u e ) 
Ba lasubramaniam, G . ; Anandan, R . ; and A l w a r , V. S . , 1975 
D ipe ta lonema g r a s s i i : Madras 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] dog 
B a n e r j e e , K. N. ; e t a l . , 1974 a 
Mesoces to i des t e n u i s : C a l c u t t a , I n d i a 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] dog 
B a r r o s , G. С . , 1971 a 
D ioc tophyme r e n a l e : E s p i r i t o S a n t o , B r a z i l 
Canis f a m i l i a r i s 
Beaucournu, J . - C . , 1973 b 
P u l e x i r r i t a n s ; C t e n o c e p h a l i d e s f . f e l i s ; С. c a n i s ; 
A r c h a e o p s y l l a e r i n a c e i ; S p i l o p s y l l u s c u n i c u l i : a l l 
f r o m France 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] dogs ( e x p e r . ) 
B e v e r i d g e , I . ; and R i c k a r d , M. D . , 1975 a 
Taen ia p i s i f o r m i s 
Can i s f a m i l i a r i s 
B h a t , H . R . J and K u l k a r n i , S. M . , 1974 a 
H ippobosca l o n g i p e n n i s : w e s t e r n H i m a l a y a n d i s t r i c t s , 
I n d i a 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] dog , b a l a d y 
B o t r o s , B. A. M . ; Moch, R. W.; and Barsoum, I . S . , 1973 b 
Babes ia c a n i s : C a i r o , Egypt 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] dog 
Bourns , T. K. R . ; M a r i e n , L . R . ; and P e r c y , D. H . , 1975 a 
D i r o f i l a r i a i m m i t i s : M t . B rydges , s o u t h w e s t e r n O n t a r i o 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] Hunde 
Brahm, R . , 1974 a 
h e l m i n t h s : Germany 
( A s c a r i d i a ; A n c y l o s t o m a t i d a e ; T r i c h u r i s ; C o c c i d i a ; 
D i p y l i d i u m ; T a e n i a ; Ech inococcus ) 
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[ C a n i s f a m i l i a r i s ] dogs 
B u r g d o r f e r ,  W. ; e t a l . , 1975 a 
i s o l a t i o n o f new r i c k e t t s i a , s p o t t e d f e v e r g roup 
R h i p i c e p h a l u s sangu ineus : n o r t h e r n and c e n t r a l M i s s i s s -
i p p i 
Can is f a m i l i a r i s " d o g " 
B u r g d o r f e r ,  W. ; Cooney, J . C , ; and Thomas, L . A . , 1974 a 
Dermacen to r v a r i a b i l i s : Land be tween t h e Lakes 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] dogs ( l u n g s ) 
Cab re ra , B . D . · and V a j r a s t h i r a , S . , 1972 a 
Paragonimus wes te rman i g r o u p : L e y t e , P h i l i p p i n e s 
[Can is f a m i l i a r i s ] d o m e s t i c dog 
Camicas , J . - L . ; H o o g s t r a a l , H . ; and E l Kammah, Κ . Μ . , 
1973 a 
Haemaphysa l i s ( R h i p i s t o m a ) p u n c t a l e a c h i s p . п . : 
I v o r y Coas t ( A b i d j a n ) 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] dog 
Campbe l l , R. Α . , 1974 a 
Echinochasmus s c h w a r t z i : Roanoke County , V i r g i n i a 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] dog 
Campbe l l , R. Α . , 1974 a 
D i p y l i d i u m can inum; M e s o c e s t o i d e s l i n e a t u s ; M. v a r -
i a b i l i s ; Taen ia p i s i f o r m i s : a l l f r om Roanoke County , 
V i r g i n i a 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] dog 
Campbe l l , R. Α . , 1 9 7 4 a 
Ancy los toma caninum; T r i c h u r i s v u l p i s ; P h y s a l o p t e r a 
s p . ; Toxocara c a n i s : a l l f r om Roanoke County , V i r -
g i n i a 
Canis f a m i l i a r i s 
C a r c a v a l l o , R.U. ; and P l e n c o v i c h , A . R . , 1973 a 
Trypanosorna c r u z i : p r o v i n c i a de Buenos A i r e s , A r g e n -
t i n a 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] dogs 
C a r l o s , E. R . ; C a r l o s , E. T . ; and D i r e c t o , A. C . , 1971 a 
D i r o f i l a r i a  i m m i t i s : P h i l i p p i n e s 
[Can is f a m i l i a r i s ] dogs 
C a r l o s , E. T . ; A t i e n z a , L . M . ; and C a b i l e s , C. C . , 
1971 a 
Hepatozoon c a n i s : P h i l i p p i n e s 
[Can is f a m i l i a r i s ] d o m e s t i c dogs ( s t o o l ) 
Ca rney , W. P . ; e t a l . , 1973 a 
Sch is tosoma j a p o n i c u m : c e n t r a l S u l a w e s i , I n d o n e s i a 
Canis f a m i l i a r i s " d o m e s t i c dog" ( s m a l l i n t e s t i n e ) 
Carney , W. P . ; e t a l . , 1974 a 
Ech inococcus g r a n u l o s u s : S u l a w e s i , Indone s i a 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] dogs ( e x p e r . ) 
C h h u t t a n i , P . N . ; G r e w a l , M. S . j and A s h r a f , S. M . , 
1968 a 
Entamoeba h i s t o l y t i c a c y s t s f r o m symptomless p a s s e r s 
f e d t o dogs 
Can is f a m i l i a r i s " d o g " 
Cooney, J . C . ; and B u r g d o r f e r ,  W . , 1974 a 
Amblyomma amer icanum; Dermacen to r v a r i a b i l i s : 
Land be tween t h e Lakes 
a l l f r o m 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] dog 
Cop land, J . W., 1974 b 
Pneumocys t i s c a r i n i i : 
A u s t r a l i a 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] dog 
C o r r ê a , 0 . ; and B a u e r , Α . , I 9 6 0 a 
D ioc tophyme r e n a l e : R i o Grande do S u l 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] dog 
Corw in , R. M . ; Legendre , 
F i l a r o i d e s m i l k s i 
A. M. ; and Dade, A. W., 1974 a 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] dogs 
D a i l e y , M. D . ; Sweatman, G. K . ; and Schache r , J . P . , 
1966 a 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s e q u i n u s : Lebanon 
Canis f a m i l i a r i s ( e x p e r . ) 
Denn ig , Η . K . ; and B r o c k l e s b y , D. W., 1972 a 
Babes ia h e r p a i l u r i 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] dog ( t i s s u s a u s - c u t a n e ) 
DeRoth, L . ; and F r e c h e t t e , J . - L , . , 1975 a 
D r a c u n c u l u s i n s i g n i s : P r o v i n c e o f Quebec 
Canis f a m i l i a r i s " p e r r o " 
D i a z - U n g r i a , С . , 1968 e 
Entamoeba h i s t o l y t i c a ( h e c e s ) ; I s o s p o r a c a n i s ; 
Le i shman ia c a n i s : a l l f r o m Venezue la 
Canis f a m i l i a r i s " p e r r o " 
D i a z - U n g r i a , C . , 1968 e 
D i p y l i d i u m can inum; Taen ia h y d a t i g e n a : a l l f r o m 
Vene z u e l a 
Canis f a m i l i a r i s " p e r r o " 
D i a z - U n g r i a , C . , 1968 e 
Ancy los toma can inum ( i n t e s t i n o d e l g a d o ) ; D i r o f i l a r i a 
i m m i t i s ( c o r a z ó n ) ; S p i r o c e r c a l u p i ; Toxocara c a n i s 
( i n t e s t i n o ) ; T r i c h u r i s v u l p i s ( i n t e s t i n o g r u e s o ) : a l l 
f r o m Venezue la 
Canis f a m i l i a r i s " p e r r o " 
D i a z - U n g r i a , C . , 1968 e 
C tenocepha lus c a n i s ; R h i p i c e p h a l u s s a n g u i n e u s : 
f r o m Venezue la 
a l l 
Papua New Gu inea , i m p o r t e d f r o m 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] dogs 
D i p e o l u , 0 . 0 . , 1975 b 
i n c i d e n c e , s e a s o n a l d i s t r i b u t i o n , e c t o p a r a s i t e s , N i -
g e r i a 
( R h i p i c e p h a l u s sangu ineus ; R. s imus s e n e g a l e n s i s ; Hae-
m a p h y s a l i s l e a c h i l e a c h i ; R h i p i c e p h a l u s l o n g u s ; Cordy -
l o b i a a n t h r o p o p h a g a ; L i n o g n a t h u s s e t o s u s ; T r i c h o d e c t e s 
c a n i s ; He te rodoxus s p i n i g e r ; C t e n o c e p h a l i d e s c a n i s ) 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] dogs 
Dodd, K . , 1970 b 
C h e y l e t i e l l a y a s g u r i 
[Can is f a m i l i a r i s ] sobakakh 
Doszhanov, Τ . N . , 1970 b 
H ippobosca l o n g i p e n n i s : Kazakhs tan 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] dogs ( e x p e r . ) 
Dubey, J . P . , 1975 b 
Hammondia hammondi 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] dog 
D u v i v i e r , В . , 1973 а 
C h e y l e t i e l l a s p . : F rance 
[Can i s f a m i l i a r i s ] c h i e n s 
van den Ende, Μ . , 1970 a 
R h i p i c e p h a l u s s a n g u i n e u s ; Haemaphysa l is l e a c h i ; 
I x o d e s r i c i n u s : a l l f r o m T u n i s i e 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] p e r r o 
Euzeby , J . Α . , 1974 a 
s k i n p a r a s i t e s , r e v i e w 
( S a r c o p t e s s c a b i e i ; No toed res c a t i ; t r o m b i c ú l i d o s ; 
c h e y l é t i d o s ; e s q u i s t o s o m a s ; Demodex; O t o d e c t e s c y n o t i s : 
p u l g a s ) 
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[Can is f a m i l i a r i s ] dogs 
Euzeby, J . Α . , 1974 b 
p a r a s i t i c d e r m a t i t i s , r e v i e w 
[ C a n i s f a m i l i a r i s J dog 
Euzeby, J . Α . , 1975 a 
d e r m a t i t i s , r e v i e w ( l e i s h m a n i a s i s , Demodex) 
Can is f a m i l i a r i s " d o g " 
F a i r l e y , J . S . , 1971 a 
P u l e x i r r i t a n s ; C t e n o c e p h a l i d e s c a n i s : a l l f r o m 
I r e l a n d 
Can is f a m i l i a r i s ( f e c e s ) 
Fernandes , B. F . ; e t a l . , 1973 a 
Estado do Paraná, B r a z i l 
(Ancy los toma s p . ; Toxocara s p . ; T r i c h u r i s s p . ; D i p y l -
i d i u m s p . ; I s o s p o r a s p . ; G i a r d i a s p . ) 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] dogs used i n l a b o r a t o r y 
Foon, L . P . ; and Ow-Yang, C. Κ . , 1974 a 
H e t e r o p h y o p s i s e x p e c t a n s : P e n i n s u l a r M a l a y s i a 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] dog ( f e c e s , a n a l h a i r s ) 
Freeman, R . S . ; e t a l . , 1973 a 
T a e n i a sp. ( p r o b a b l y T. c r a s s i c e p s ) : O n t a r i o , Canada 
Can i s ( C . ) f a m i l i a r i s " c ä o " 
F r e i r e , J . J . , 1970 a 
s u r v e y : R i o Grande do S u l , B r a z i l 
( S t r o n g y l o i d e s s t e r c o r a l i s ; Toxoca ra c a n i s ; T o x a s c a r i s 
l e o n i n a ; Ancy los toma can inum; Haemos t rongy lus vasorum; 
S p i r o c e r c a s a n g u i n o l e n t a ; Chlamydonema p r a e p u t i a l e ; 
D i r o f i l a r i a  i m m i t i s ; D i p t a l o n e m a r e c o n d i t u m ; D i o c t o -
phyma r e n a l e ; T r i c h u r i s v u l p i s ; D ipy l i d ium can inum; 
T a e n i a h y d a t i g e n a ; T . (Hyda t ige ra ) t a e n i a e f o r m i s ; M u l -
t i c e p s m u l t i c e p s ; E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s ; D i p h y l l o -
b o t h r i u m l a t u m ; Sa rcop tes s c a b i e i v a r . c a n i s ; O t o -
d e c t e s c y n o t i s ; Demodex c a n i s ; O r n i t h o d o r u s r o s t r a t u s ; 
R h i p i c e p h a l u s s a n g u i n e u s ; B o o p h i l u s m i c r o p l u s ; Am-
blyomma c a j e n n e n s e ; A . o v a l e ; A. t r i s t e ; A. macu la tum; 
L i n g u a t u l a s e r r a t a ; L i n o g n a t h u s s e t o s u s ; T r i c h o d e c t e s 
c a n i s ; C tenocepha lus f e l i s ; Tunga p e n e t r a n s ; Dermatotda 
c y a n i v e n t r i s ; Coch l i omya h o m i n i v o r a x ; I s o s p o r a f e l i s ; 
I . b i g e m i n a ; R a n g e l i a v i t a l i ; T r i c h o d e c t e s f e l i s ) 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] dog 
G a r r e t t , L . E . j and Haramoto , F . H . , 1967 a 
R h i p i c e p h a l u s s a n g u i n e u s ; Haemolae laps f e n i l i s ; 
O todec tes c y n o t i s ( e a r ) : a l l f r o m H a w a i i a n I s l a n d s 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] dog 
G e n c h i , C . ; G i l i , G . ; and M a r a s c h i n , R . , 1974 a 
e p i d e m i o l o g y : Lombard ia 
( T r i c h u r i s v u l p i s ; U n c i n a r l a s t e n o c e p h a l a ; T o x a s c a r i s 
l e o n i n a ; Toxocara c a n i s ; Ancy los toma can inum) 
Canis f a m i l i a r i s (pu lmonary parenchyma) 
G e o r g i , J . R . ; and Anderson, R. C . , 1975 a 
F i l a r o i d e s h i r t h i s p . n . : p h a r m a c o l o g i c a l r e s e a r c h 
l a b o r a t o r i e s i n Sy racuse , New York 
[Can i s f a m i l i a r i s ] dog (eye , l ymph node, s p l e e n , l u n g , 
bone marrow) 
G i l e s , R. C. ( j r . ) ; e t a l . , 1975 a 
L e i s h m a n i a d o n o v a n i : U n i t e d S t a t e s , i m p o r t e d f r om 
Greece 
Canis f a m i l i a r i s 
G i n a , Α . , 1973 a 
I x o d e s r i c i n u s ; R h i p i c e p h a l u s s a n g u i n e u s : a l l f r o m 
T i r a n e r e g i o n 
Can is f a m i l i a r i s "cao d o m é s t i c o " ( i n t e s t i n e ) 
G i o v a n n o n i , M . ; and Fernandes, B. F . , I 9 6 5 a 
Corynosoma d e m e n t i n . s p . : V i l a Hauer , M u n i c i p i o de 
C u r i t i b a , Parana, B r a s i l 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] dogs ( b l o o d ) 
Graham, J . M . , 1974 a 
D i r o f i l a r i a  i m m i t i s ; D ipe ta l onema r e c o n d i t u m : a l l 
f r o m Leavenwor th C o u n t y , Kansas 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] dogs ( i n t e s t i n e ) ( n a t . and e x p e r . ) 
G r e g o r y , G. G . ; e t a l . , 1975 a 
A n o p l o t a e n i a d a s y u r i : Tasmania 
[Can i s f a m i l i a r i s ] c h i e n ( e x p e r . ) 
G u i l h o n , J . C . ; and Cens, В . , 1973 a 
A n g i o s t r o n g y l u s vasorum 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] c h i e n 
G u i l h o n , J . C . ; Marchand, Α . ; and J o l i v e t , G . , 1973 a 
C h e y l e t i e l l a y a s g u r i : France 
Can i s f a m i l i a r i s " d o g " 
Hasegawa, Μ . , I 9 6 9 a 
Ech inococcus m u l t i l o c u l a r i s : H o k k a i d o , Japan 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] dogs 
Hass, D. K. ; C o l l i n s , J . Α . ; and F l i c k , S. C . , 1975 a 
c r i t i c a l and c l i n i c a l t e s t s , i n c i d e n c e 
and i n t e n s i t y o f p a r a s i t i s m : U n i t e d S t a t e s 
(Toxocara c a n i s ; T o x a s c a r i s l e o n i n a ; Ancy los toma s p . ; 
U n c i n a r l a s t e n o c e p h a l a ; T r i c h u r i s v u l p i s ; Taen ia s p . ; 
D i p y l i d i u m can inum) 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] dog ( f e c e s ) 
Hayasak i , M . ; e t a l . , 1974 a 
B i p a l i u m f u s c a t u m : Japan 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] dogs 
Hegde, K. S . ; and Jaganna th , M. S . , 1974 a 
p a r a s i t e s u r v e y : Banga lo re 
( d i g e s t i v e t r a c t ) 
(Ancy los toma can inum; A. b r a z i l i e n s e ; A. can inum; Toxo 
c a r a c a n i s ; T o x a s c a r i s l e o n i n a ; D i p y l i d i u m can inum; 
Taen ia s p . ; S t r o n g y l o i d e s s p . j S p i r o c e r c a l u p i ; T r o g l o 
t rema s p . ; c o c c i d i a l o o c y s t s ) 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] dogs ( e x p e r . ) 
Herd , R. P . ; and Coman, В. J . , 1975 a 
Ech inococcus g . g r a n u l o s u s 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] dog ( l u n g ) 
H i r t h , R. S . ; and H o t t e n d o r f , G. H . , 1973 a 
M e t a s t r o n g y l o i d [ e a ] , p r o b a b l y new s p e c i e s i n F i l a r -
o i d e s - M e t a t h e l a z i a g roup 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] d o m e s t i c dogs 
H o o g s t r a a l , H . ; e t a l . , 1972 b 
Haemaphysa l is b i s p i n o s a ; H. k o n i n g s b e r g e r i ; H. semer -
m i s ; Dsrmacentor s p . ; Haemaphysa l is n a d c h a t r a m i : a l l 
f r o m Gunong Benom, Malaya 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] d o m e s t i c dogs 
H o o g s t r a a l , H . ; and San tana , F . J . , I 9 7 4 a 
Haemaphysa l i s magesh imaens is : T a i t u n g , Ta iwan ( L a n -
y u o r O r c h i d I s l a n d ) 
[Can is f a m i l i a r i s ] dogs ( n a t . and e x p e r . ) 
H o r i e , M . ; e t a l . , 1967 a 
S t r o n g y l o i d e s s p . ( p r o b a b l y S. s t e r c o r a l i s ) : Osaka 
C i t y , Japan 
h o s t s 63 
[Can is f a m i l i a r i s ] dogs ( n a t . and e x p e r . ) 
H o r i e , M . j e t a l . , 1974 a 
S t r o n g y l o i d e s s p . : Saka i C i t y , f r o m Nagasak i P r e f e c -
t u r e , Japan 
S. s t e r c o r a l i s 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] dogs 
I i j i m a , Т . ; L o , С . - T . ; and I t o , Y . , 1 9 7 1 a 
Sch is tosoma [ s p . ] î Khong D i s t r i c t , S i t h a n d o n e P r o -
v i n c e , Laos 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] dog , g reyhound ( f e c e s ) 
Jacobs , D. E . ; and P r o l e , J . H. В . , 1975 a 
A n g i o s t r o n g y l u s vasorum: Grea t B r i t a i n , i m p o r t e d f rom 
I r e l a n d 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] dogs ( b i l e passages o f l i v e r ) 
Jha, A. G . , 1975 a 
O p i s t h o r c h i s f e l i n e u s : A l l a h a b a d , I n d i a 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] dog ( n o d u l e s o f t h o r a x , f e m o r a l r e g i o n ) 
Johnson, G. C . , 1974 a 
D racuncu lus i n s i g n i s 
[Can i s f a m i l i a r i s ] dogs 
J o o s t e , K . F . , 1969 a 
Ambly omnia n u t t a l l i : Rhodes ia 
I x o d e s thomasae : Gwebi, S a l i s b u r y , Rhodes ia 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] dogs 
Kamiya , H . j e t a l . , 1975 a 
C r y p t o c o t y l e l i n g u a ( s m a l l i n t e s t i n e ) ; P h o c i t r e m a 
f u s i f o r m e ( s m a l l i n t e s t i n e ) ; Metagonimus y o k o g a w a i 
t a k a h a s h i i : a l l f r o m Sappo ro , H o k k a i d o , Japan 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] dogs 
Kamiya , H . j e t a l . , 1975 a 
Corynosoma strumosum ( s m a l l i n t e s t i n e ) ; C . v i l l o s u m 
( s m a l l i n t e s t i n e ) ; Corynosoma s p . : a l l f r o m S a p p o r o , 
H o k k a i d o , Japan 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] s t r a y dogs 
Kamiya , H . ; e t a l . , 1975 b 
s u r v e y : Sappo ro , Japan 
(Toxoca ra c a n i s ; T o x a s c a r i s l e o n i n a ; A n c y l o s t o m a c a n i -
num; T r i c h u r i s v u l p i s ; D i r o f i l a r i a  i m m i t i s ; P l a g i o r -
c h i s rnuris; Metagonimus y o k o g a w a i t a k a h a s h i i ; P h o c i -
t r e m a f u s i f o r m e ; C r y p t o c o t y l e l i n g u a ; D i p y l i d i u m c a n i -
num; D i p h y l l o b o t h r i u m s p . ; Corynosoma st rumosum; C. 
v i l l o s u m ; Corynosoma s p . ) 
[Can i s f a m i l i a r i s ] dogs 
K h a l i l , G. M . , 1973 a 
L i n g u a t u l a s e r r a t a : E l - D a k h l a Oas i s ( E g y p t ) 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] dogs ( s t o m a c h , i n t e s t i n e ) 
K i k u c h i , S . j e t a l . , 1970 a 
A n i s a k i s l i . r v a e t y p e I I ( e x p e r . ) 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] dog ( e x p e r . ) 
K i m , D . C . j e t a l . , 1 9 7 1 a 
Paragoni.mu s [ s p . J ; P . w e s t e n n a n i 
Can is f a m i l i a r i s 
K i t a o k a , S . , 1973 a 
I xodes asanumai sp. п . : Ankyaba, Kakeroma I s l a n d , J a p a n 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] puppy ( e x p e r . ) 
K i t i k o o n , V . ; e t a l . , 1973 a 
Sch is tosoma j a p o n i c u m 
[Can is f a m i l i a r i s ] dogs 
Kocan, Α . Α . ; and I a u b a c h , H . E . , 1976 a 
D i r o f i l a r i a i m m i t i s ; D ipe ta l onema r e c o n d i t u m : Oklahoma, 
a l l f r o m 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] dogs 
Kondo , К . j e t a l . , 1968 a 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s : a r e a a round Lake Biwa 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] dog 
K u g i , G . , 1 9 Ф a 
Mesoces to i des s p . , p o s s i b l y M. l i t t e r a t u s : B e p p u - c i t y , 
O i t a P r e f e c t u r e ,  Japan 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] dog 
K u g i , G . , 1971 a 
M e s o c e s t o i d e s s p . ( e x p e r . ) 
Can i s f a m i l i a r i s " d o g " 
K u l k a r n i , S. M . j B h a t , H . R . j and Dhanda, V . , 1974 a 
Ctenocepha l i des f e l i s o r i e n t i s j С. f e l i s f e l i s j C. 
c a n i s j P u l e x i r r i t a n s ; N o s o p s y l l u s p u n j a b e n s i s : a l l 
f r o m Wes te rn H ima layas , I n d i a 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] dog ( s m a l l i n t e s t i n e , f e c e s ) ( e x p e r . ) 
L e s t e r , R. J . G . ; and Freeman, R. S . , 1975 a 
A l a r i a m a r c i a r n e 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] c a n i 
L o c a t e l l i , Α . , 1 9 7 1 a 
D i r o f i l a r i a  i m m i t i s j D . r e p e n s j D i p e t a l o n e m a s p . : a l i 
f r o m P a v i a 
Canis f a m i l i a r i s ( i n t e s t i n o d e l g a d o ) 
Machado, D. A. ( f i l h o ) , 1970 a 
Coiynosoma s e r o p e d i c u s s p . п . : S e r o p é d i c a , I t a j a í , 
Es tado do R io de J a n e i r o , B r a s i l 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] dog ( i n t e s t i n a l c o n t e n t s ) 
McKenna, Р. В . ; McPherson, W. В . ; and F a l c o n e r , G. J . , 
1975 a 
Ancy los toma can inum: New Zea land , b o r n one month a f t e r 
m o t h e r i m p o r t e d f r o m A u s t r a l i a 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] dog 
McKenna, P. B. ; T e n q u i s t , J . D. ; and Ker,- J . , 1975 a 
R h i p i c e p h a l u s sangu ineus : New Zea land , i m p o r t e d f r om 
A u s t r a l i a 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] dog ( f e c e s ) 
Macy, D. W.; and Todd, K. S. ( j r . ) , 1975 a 
Paragonimus k e l l i c o t t i : I l l i n o i s 
[Can is f a m i l i a r i s ] dog 
M a h r t , J . L . , 1973 a 
S a r c o c y s t i s f u s i f o r m i s  ( ? ) ( s p o r o c y s t s i n f e c e s ) 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] dogs ( f e c e s ) 
Mann ing , G . S . ; e t a l . , 1969 b 
(Ancy los toma can inum; A . c e y l a n i c u m ; T r i c h u r i s v u l p i s ; 
Toxocara c a n i s ; S t r o n g y l o i d e s s t e r c o r a l i s ; Gnathostoma 
s p i n i g e r u m ; D i p h y l l o b o t h r i u m manson i ; S p i r o c e r c a l u p i ; 
T o x a s c a r i s l e o n i n a ; O p i s t h o r c h i s v i v e r r i n i ; Taen ia 
s p p . ; D i p y l i d i u m can inum; F a s c i o l a / F a s c i o l o p s i s ) : a l l 
f r o m Bangkok, T h a i l a n d 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] dog ( t h i g h ) 
Mason, P . C . , 1975 a 
C h e y l e t i e l l a y a s g u r i : B a l c l u t h a , South I s l a n d , New 
Zea land 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] 
de M e l l o , Ε . В. F . ; and Santos de Campos, M . , 1974 a 
n e c r o p s y t e c h n i q u e , i n t e s t i n a l h e l m i n t h s 
( A s c o c o t y l e , S t r o n g y l o i d e s ; D i p y l i d i u m ; G i a r d i a ; A n c y -
l o s t o m a ; Toxoca ra ; T r i c h o s t r o n g y l u s ) 
Can is f a m i l i a r i s ( l u n g s ) ( e x p e r . ) 
M i y a z a k i , I . j e t a l . , 1968 a 
Paragon imus sadoens i s sp . nov,. 
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[ C a n i s f a m i l i a r i s ] dog 
M i y a z a k i , I . ; A r e l l a n o Z . , E . C . ; and Grados В . , 0 . , 
1 9 7 2 a . . , 
Paragonimus c a l i e n s x s ( .exper , ) 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] dog ( e x p e r . ) 
M i y a z a k i , I , ; and Grados , 0 . , 1972 b 
Paragonirmis c a l i e n s i s ; P . p e r u v i a n u s 
[Can i s f a m i l i a r i s ] s t r a y dogs 
Moch, R. W. ; e t a l . , 1974 a 
Ech inococcus g r a n u l o s u s : C a i r o a r e a , Egypt 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] dogs ( n a t . and e x p e r . ) 
Mohan, K . ; S u r i , J . C . j and Madan, Μ . , 1973 a 
L e i s h m a n i a t r o p i c a : B i k a n e r , R a j a s t h a n , I n d i a 
[Can i s f a m i l i a r i s ] dogs ( e x p e r . ) 
H o l l e r , R. L . , 1972 a 
Dracuncu lus m e d i n e n s i s 
Can i s f a m i l i a r i s 
Nagahana, M . ; e t a l . , 1972 b 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s : K y o t o C i t y , Japan 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] dog ( h e a r t ) 
Nogue i r a , Y. de A . , 1972 a 
S a r c o c y s t i s [ s p . ] : S t a t e o f R i o de J a n e i r o , B r a z i l 
Canis f a m i l i a r i s 
Nosek, J . , 1971 b 
Haemaphysa l is p u n c t a t a : c e n t r a l Europe 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] dog 
Nosek , J . ; L i c h a r d , M . ; and S z t a n k a y , Μ . , 1967 a 
I x o d e s hexagonus ; I . r i c i n u s ; Haemaphysa l i s p u n c t a t a ; 
H. i n e r m i s ; Dermacentor m a r g i n a t u s : a l l f r o m Czecho-
s l o v a k i a 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] s t r a y dogs 
Okamoto, K . ; e t a l . , 1973 a 
M i y a z a k i , Ehime and K o c h i P r e f e c t u r e s ,  Japan 
(Ancy los toma can inum; D i p y l i d i u m can inum; Toxocara 
c a n i s ; T r i c h u r i s v u l p i s ; D i r o f i l a r i a  i m m i t i s ; M e t a -
gonimus yokogawa i ) 
Can is f a m i l i a r i s " domes t i c d o g " 
O l i v e r , J . H. ( j r . ) ; Tanaka, K . ; and Sawada, Μ . , 1974 a 
Haemaphysa l is campanu la ta : Ch iba P r e f e c t u r e 
Canis f a m i l i a r i s 
O l t e a n u , G h . , 1970 a 
s t u d y , p o l y p a r a s i t i s m : Romania 
( A L a r i a a l a t a ; Metagonimus y o k o g a w a i ; M a t o r c h i s a l b i d u s 
O p i s t h o r c h i s f e l i n e u s ; Pseudamphistomum d e n u b i e n s e ; 
ALveococcus m u l t i l o c u l a r i s ; D i p h y l l o b o t h r i u m l a t u m ; 
D i p y l i d i u m can inum; Ech inococcus g r a n u l o s u s ; Mesoces-
t o i d e s l i n e a t u s ; M u l t i c e p s m u l t i c e p s ; 
M. s k r j a b i n i ; M. s e r i a l i s ; Taen ia h y d a t i g e n a ; T . p i s i -
f o r m i s ; T . c r v i s ; Ancy los toma can inum; C a p i l l a r i a p l i c a ; 
Dioctophyme r e n a l e ; D i r o f i l a r i a  i m m i t i s ; D. r e p e n s ; 
S t r o n g y l o i d e s s t e r c o r a l i s ; Toxocara c a n i s ; T o x a s c a r i s 
l e o n i n a ; T r i c h i n e l l a s p i r a l i s ; T r i c h o c e p h a l u s v u l p i s ; 
U n c i n a r l a s t e n o c e p h a l a ; T h e l a z i a c a l l i p e d a ) 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] dogs ( i n t e s t i n e ) ( e x p e r . ) 
O p u n i , E . K . ; and M i l l e r , R. L . , 1974 a 
S p i r o m e t r a t h e i l e r i n . comb. 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] dogs ( e x p e r . ) 
O p u n i , E . K . ; M u l l e r , R. L . ; and M u e l l e r , J . F . , 1974 a 
S p i r o m e t r a t h e i l e r i ; S p i r o m e t r a s p . 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] dog 
O r t h o e f e r ,  J . G . ; Baker , N. F . ; and Kennedy, P. C . , 1 9 7 4 a 
M e s o c e s t o i d e s [ s p . ] 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] dogs ( e x p e r . ) 
Pandey , V . S . , 1972 d 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s 
[Can i s f a m i l i a r i s ] dogs 
Paperna , I . ; and G i l a d i , M . , 1974 a 
. R h i p i c e p h a l u s sangu ineus s . s t r . : I s r a e l 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] dog ( f a e c e s ) 
P i t c h f o r d , R. J . ; e t a l . , 1973 a 
Sch i s tosoma manson i : Sou th A f r i c a 
[Can i s f a m i l i a r i s ] dogs 
Ρ r y o r , W. H. ( j r . ) ; and B radbu ry , R. P . , 1975 a 
H a e m o b a r t o n e l l a c a n i s : M a r y l a n d ; Texas 
[Can i s f a m i l i a r i s ] dogs 
Rack, G . , 1971 a 
C h e y l e t i e l l a y a s g u r i : Germany 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] dogs ( i n t e s t i n e ) 
R a j a s e k a r i a h , G. R . ; Hegde, K. S . ; and Rahman, S. A . , 
1974 a 
He te rophyes h e t e r o p h y e s ; Euparyph ium s p . ; Echinochasmus 
p e r f o l i a t u s : a l l f r om B a n g a l o r e , Ka rna taka 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] dogs ( i n t e s t i n e ) 
R a j a s e k a r i a h , G. R . ; Hegde, K. S . ; and Rahman, S. A . , 
1974 a 
D i p y l i d i u m can inum; Taen ia h y d a t i g e n a : a l l f r om 
B a n g a l o r e , Ka rna taka 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] dogs ( i n t e s t i n e ) 
R a j a s e k a r i a h , G. R . ; Hegde, K. S . ; and Rahman, S. A . , 
1974 a 
Ancy los toma can inum: B a n g a l o r e , Ka rna taka 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] dog 
Ramsay, G. W.; Mason, P. C . ; and H u n t e r , A. C. , 1^75 a 
Dermanyssus g a l l i n a e : Queenstown, New Zea land 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] dog 
Rao, T . R . ; e t a l . , 1973 a 
Hyalomma d r o m e d a r i i ; P u l e x i r r i t a n s ; R h i p i c e p h a l u s 
h a e m a p h y s a l o i d e s ; R h i p i c e p h a l u s s a n g u i n e u s ; R h i p i c e -
p h a l u s t u r a n i c u s ; N o s o p s y l l u s p u n j a b e n s i s ; L i n o g n a t h u s 
s e t o s u s ; I x o d e s o v a t u s ; Hyalomma s p . ; H ippobosca 
l o n g i p e n n i s ; Haemaphysa l i s mon tgomery ! ; Haemaphysa l i s 
i n d o f l a v a ; Haemaphysa l i s b i s p i n o s a ; Dermacentor r a s k e -
m e n s i s ; C t e n o c e p h a l i d e s f e l i s o r i e n t i s ; C t e n o c e p h a l i d e s 
c a n i s ; B o o p h i l u s m i c r o p l u s ; C t e n o c e p h a l i d e s f e j l i s 
f e l l s : a l l f r o m Wes te rn H ima layas 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] dog ( e x p e r . ) 
Rausch, R . L . ; and W i l s o n , J . F . , 1973 a 
E c h i n o c o c c u s m u l t i l o c u l a r i s 
[Can is f a m i l i a r i s ] dogs 
Rees , D . ; S h a r r o c k , A . G . ; and L i l l e c r a p p , J . Α . , 1966 a 
D i r o f i l a r i a  i m m i t i s : Murrumbidgee I r r i g a t i o n A r e a , 
N . S . W. 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] dogs 
Rep, B . H . , 1975 с 
D i p y l i d i u m can inum; T a e n i a h y d a t i g e n a : a l l f r o m A ruba ; 
Curacao ; B o n a i r e 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] dogs 
Rep, В . H . , 1975 с 
A n c y l o s t o m a b r a z i l i e n s e : Aruba 
A . can inum: A r u b a ; Curacao; B o n a i r e 
Toxoca ra [ s p . ] : A r u b a ; Curacao; B o n a i r e 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] dogs ( b i l e - d u c t s o f l i v e r ) 
R e t n a s a b a p a t h y , Α . ; and B a s k a r a n , G . , 1974 a 
Platynosomum f a s t o s u m ; O p i s t h o r c h i s s i n e n s i s : a l l f r o m 
P e t a l i n g Jaya a r e a , M a l a y s i a 
h o s t s 65 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] dogs ( b l o o d ) 
Re tnasabapa thy , A . ; and Khoo T e i k San, 1976 a 
D i r o f i l a r i a  i m m i t i s : P e t a l i n g Jaya and K u a l a Lumpur, 
M a l a y s i a 
[Can i s f a m i l i a r i s ] dogs 
R i c c i a r d i , M. L . ; and P i g n a t e l l i , P . , 1974 a 
s u r v e y , i n d u s t r i a l s u b u r b s : M i l a n , I t a l y 
( T r i c h u r i s v u l p i s ; U n c i n a r l a s t e n o c e p h a l a ; Toxocara 
c a n i s ; T o x a s c a r i s l e o n i n a ; Taen ia s p . ; Ancy los toma 
caninum) 
Canis f a m i l i a r i s "dog " ( i n t r o d u c e d ) 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
I x o d e s a u s t r a l i e n s i s : Western A u s t r a l i a 
I . n y r m e c o b i i : " " 
I x o d e s s p . : s o u t h - e a s t V i c t o r i a 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] dog ( e x p e r . ) 
Rommel, M . ; e t a l . , 1974 a 
S a r c o c y s t i s m i e s c h e r i a n a ; S. f u s i f o r m i s ;  S. t e n e l l a 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] dog ( c o n j u n c t i v a ) 
R o s e n t h a l , J . J · , 1975 a 
C u t e r e b r a t s p . J : New J e r s e y 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] dogs 
S a d i g h i a n , Α . ; A r f a a , F . ; and Movafagh , Κ . , 1973 a 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s : I r a n 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] dogs ( i n t e s t i n a l mucosa) 
S a h a i , B . N . j and S r i v a s t a v a , H . D . , 1970 a 
Echinochasmus p e r f o l i a t u s : B a r e i l l y , I n d i a 
[Can i s f a m i l i a r i s ] dog ( e a r s ) ( e x p e r . ) 
S a i t o , Y . ; and H o o g s t r a a l , Η . , 1973 a 
Haemaphysa l i s ( K a i s e r i a n a ) magesh imaens is s p . n . 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] dogs 
S c h n e i d e r , C . R . ; So rnman i , S . ; and K i t i k o o n , V » , 1972 a 
Sch is tosoma j a p o n i c u m - l i k e : Khong I s l a n d , S o u t h e r n 
Laos 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] dog , s t r a y s a t c i t y pound 
Seah, S. K. K . ; H u c a l , G . ; and Law, C . , 1975 a 
( T o x o c a r a c a n i s ; tapeworm sp . ; A s c a r i s s p . ; hookworm sp. 
T r i c h u r i s v u l p i s ; P h y s a l o p t e r a r a r a ; D i p h y l l o b o t h r i u m 
l a t u m ; t r ema tode s p . ; S t r o n g y l o i d e s s t e r c o r a l i s ; 
C a p i l l a r i a a e r o p h i l a ; I s o s p o r a r i v o l t a ; I . b i g e m i n a ; I . 
f e l i s ; E i m e r i a c a n i s ; G i a r d i a sp. (G. l a m b l i a o r G. 
c a n i s ) ; Entamoeba c o l i ) : a l l f r o m M o n t r e a l , Canada 
[Can is f a m i l i a r i s ] dog 
Sharma, M. I . D . ; e t a l . , 1973 a 
Le i shman ia t r o p i c a : B i k a n e r , R a j a s t h a n , I n d i a 
[Can i s f a m i l i a r i s ] dog ( l u n g s , p a n c r e a s , s tomach) 
Sheahan, B . J . , 1969 a 
Toxoplasma g o n d i i : I r e l a n d 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] dog ( e x p e r . ) 
S h u l t s , L . Μ . , 1970 a 
M e s o c e s t o i d e s l i n e a t u s 
Canis f a m i l i a r i s ( f e z e s ) 
da S i l v a , A. M . ; Dorea de A r a u j o B a s t o s , W. ; and dos 
S a n t o s , M. D . , 1973 a 
I s o s p o r a f e l i s : S a l v a d o r , B a h i a , B r a s i l 
[Can i s f a m i l i a r i s ] dog ( e x p e r . ) 
S i n g h , M. D . ; and Pande, В . P . , 1972 b 
J o y e u x i e l l a e c h i n o r h y n c h o i d e s 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] dog (head) 
S i v e r l y , R. E . , 1971 a 
P h a e n i c i a s e r i c a t a ; Phormia r e g i n a : a l l f r om I n d i a n a 
Can is f a m i l i a r i s 
S i x l , W. ; R i e d l , H . ; and S c h m e l l e r , E . , 1971 a 
I x o d e s r i c i n u s : A u s t r i a 
C a n i s f a m i l i a r i s ( s m a l l i n t e s t i n e ) 
Sood, M. L . ; Toong, R. ; and K a l r a , I . S . , 1974 a 
s u r v e y : L u d h i a n a , Pun jab 
(Ancy los toma b r a z i l i e n s e ; Toxocara c a n i s ) 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] dog ( f e c e s ) 
Speckmann, G . ; and Webs te r , W. A . , 1975 a 
M e s o c e s t o i d e s s p . : O n t a r i o 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] dog 
S r i v a s t a v a , S. P. 2 ; and W a t t a l , B. L . , 1970 a 
Haemaphysa l i s m o n t g o m e r y i : Dharamsa la , I n d i a 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] dog, g reyhound 
S tevenson , P . ; Jacobs , D. E . ; and P r o l e , J . H. В . , 1975 a 
m i c r o f i l a r i a e :  Eng land , b r e d i n Co. L e i x , I r e l a n d 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] dogs ( f e c e s ) 
S t r e i t e l , R. H . ; and Dubey, J . P . , 1976 a 
S a r c o c y s t i s s p . ; I s o s p o r a c a n i s ; I . o h i o e n s i s ; E i m e r i a 
s p . : a l l f r o m humane s h e l t e r , Columbus, Ohio 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] dogs ( f e c e s ) 
S t r e i t e l , R . H . ; and Dubey, J . P . , 1976 a 
T a e n i a s p . : humane s h e l t e r , Columbus, Ohio 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] dogs ( f e c e s ) 
S t r e i t e l , R. H . ; and Dubey, J . P . ? 1976 a 
Toxocara c a n i s ; T o x a s c a r i s l e o n i n a ; Ancy los toma s p . ; 
U n c i n a r i a s p . ; T r i c h u r i s s p . ; C a p i l l a r i a s p . : a l l f r o m 
humane s h e l t e r , Columbus, Ohio 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] dogs ( f e c e s ) 
Su teu , E . ; and Coman, S . , 1974 
I s o s p o r a s p . ; G i a r d i a c a n i s : a l l f r om Romania 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] dogs ( f e c e s ) 
Su teu , E . ; and Coman, S . , 1974 a 
Ancy los toma can inum; Toxocara c a n i s : a l l f r om Romania 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] dog ( e x p e r . ) 
T a d r o s , G i r g i s ; I s k a n d e r , R . ; and R i a d , G . , 1966 a 
M u l t i c e p s s e r i a l i s (Coenurus s e r i a l i s ) 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] dog ( e x p e r . ) 
Thompson, P . E . , 1 9 7 1 b 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
[Can is f a m i l i a r i s ] dog (pu lmonary a r t e r i e s ) 
T i g i n , Y . , 1972 b 
A n g i o s t r o n g y l u s vasorum: T u r k e y 
[Can is f a m i l i a r i s ] dog 
Tongson, M. S . ; L a c u a t a , Α . ; and tesina, J . E. ( i r . ) , 
1971 a 
G i a r d i a c a n i s : P h i l i p p i n e s 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] dog ( s p l e e n , k i d n e y , b r o n c h i a l l ymph 
nodes) 
Tved ten , H. W.; Langham, R. F . ; and Beneke, E. S . , 1974 a 
Pneumocys t i s c a r i n i i : Berwyn, I l l i n o i s 
[Can is f a m i l i a r i s ] dogs 
V a n p a r i j s , 0 . F . J . ; and T h i e n p o n t , D . C . , 1973 b 
G i a r d i a s p . ; I s o s p o r a b i g e m i n a ; I . c a n i s : a l l f r om 
B e l g i u m 
[Can i s f a m i l i a r i s ] dogs 
V a n p a r i j s , 0 . F . J . ; and T h i e n p o n t , D . C . , 1973 b 
A p o p h a l l u s d o n i c u s ; Mesostephanus s p . : a l l f r o m 
B e l g i u m 
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[Can i s f a m i l i a r i s ] dogs 
V a n p a r i j s , 0 . F . J . ; and T h i e n p o n t , D . C . , 1973 Ъ 
D i p y l i d i u m can inum; Taen ia p i s i f o r m i s : a l l f r o m 
B e l g i u m 
[Can i s f a m i l i a r i s ] dogs 
V a n p a r i j s , 0 . F . J . ; and T h i e n p o n t , D . C . , 1973 Ъ 
T o x a s c a r i s l e o n i n a ; Toxocara c a n i s ; T r i c h u r i s  v u l p i s ; 
U n c i n a r i a s t e n o c e p h a l a ; a l l f r om  B e l g i u m 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] dogs 
Varma, R . N . ; and Mahadevan, В . , 1970 a 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s : I n d i a 
Haemaphysa l i s b i s p i n o s a : I n d i a 
R h i p i c e p h a l u s sangu ineus : I n d i a 
R. ha emaphysa lo i des : S i k k i m 
[Can is f a m i l i a r i s ] dog ( i n t e s t i n e ) ( e x p e r . ) 
V e l a s q u e z , С. C . , 1973 a 
Procerovum v a r i u m ; P . c a l d e r o n i ; H a p l o r c h i s p u m i l i o 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ]  puppy ( m i d i n t e s t i n e s ) ( e x p e r . ) 
V e l a s q u e z , С. C . , 1973 с 
Procerovum c a l d e r o n i 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] dogs 
Vokoun, P . ; and Benesova, J . , 1972 a 
Prague 
(Toxocara c a n i s ; T o x a s c a r i s l e o n i n a ; T r i c h o c e p h a l u s 
v u l p i s ; Ancy los toma can inum; Taen ia b y d a t i g e n a ; Taen ia 
p i s i f o r m i s ; D i p y l l i d i u m can inum; I s o s p o r a r i v o l t a ; I . 
b i g e m i n a ; I . f e l i s ( c a n i s ) ; E i m e r i a c a n i s ) 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] dog ( sang re ) 
W a l l , A. E . , 1974 a 
P i r o p l a s m a [ s p . ] : P r o v i n c i a de M i s i o n e s ( R e p ú b l i c a 
A r g e n t i n a ) 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] dogs ( e x p e r . ) 
W a l l a c e , G. D . , 1975 a 
T o x o p l a s m a - l i k e p a r a s i t e 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] dog ( f e c e s ) 
W i l l i a m s , J . F . ; Westhe imer , J . ; and Banman, W. R . , 
1975 a 
Mesoces to i des s p . 
[Can is f a m i l i a r i s ] dog 
Woods, C. E . ; and L a r s o n , 0 . R . , 1970 a 
P u l e x i r r i t a n s : N o r t h Dakota 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] dog 
Y a m a g u t i , N . ; e t a l . , 1971 a 
Amblyomma t e s t u d i n a r i u m ; Haemaphysa l i s h y s t r i c i s : a i l 
f r o m Ryukyu I s l a n d s 
Haemaphysa l i s c a m p a n u l a t a : Japan; Korea 
Haemaphysa l i s c o n c i n n a ; H . f l a v a ; H. j a p ó n i c a ; I x o d e s 
a c u t i t a r s u s ; I . g r a n u l a t u s ; I . n i p p o n e n s i s ; I . o v a t u s ; 
I . p e r s u l c a t u s : a l l f r om Japan 
Haemaphysa l i s l o n g i c o r n i s : Japan; Korea 
R h i p i c e p h a l u s s a n g u i n e u s : Ryukyu I s l a n d s ; Japan 
[Can is f a m i l i a r i s ] pupp ies 
Y o s h i d a , Y . ; e t a l . , 1974 b 
Ancy los toma kus imaense ( e x p e r . ) 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] dog ( e x p e r . ) 
Y o s h i d a , Y . ; and N i s h i m u r a , T . , 1968 a 
Paragonimus k e l l i c o t t i ; P . m i y a z a k i i 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] dogs 
Y o s h i d a , Y . ; and Okamoto, K . , 1972 a 
Ancy los toma can inum; A . c e y l a n i c u m : a l l f r o m Kago-
shima P r e f e c t u r e ,  Japan 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] dog 
Y o s h i m u r a , H . j and Ohmor i , Y . , 1972. a 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s ( e x p e r . ) 
[ C a n i s f a m i l i a r i s ] dogs 
Z e i n - e l - D i n e , Κ . , 1973 a 
L e i s h m a n i a d o n o v a n i : I r a q 
Can is f a m i l i a r i s 
Z e l e d o n A . , R . ; e t a l . , 1975 a 
Trypanosoma c r u z i : San R a f a e l de Ojo de Agua, C o s t a 
R i c a 
Canis f a m i l i a r i s d i n g o " d i n g o " ( e x p e r . ) 
Denn ig , H. K . ; and B r o c k l e s b y , D. W., 1972 a 
Babes ia h e r p a i l u r i 
Can is f a m i l i a r i s d i n g o " d i n g o " ( e x p e r . ) 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s 
Can is l a t r a n s " c o y o t e " ( n a t . and e x p e r . ) 
F a y e r , R . ; and Johnson , A . J . , 1975 a 
S a r c o c y s t i s f u s i f o r m i s ( f e c e s ) 
[ C a n i s l a t r a n s ] c o y o t e s ( i n t e s t i n e ) 
H i r s c h , R. P . ; and G i e r , H . T . , 1974 a 
T a e n i a p i s i f o r m i s : Kansas 
[ C a n i s l a t r a n s ] c o y o t e s ( i n t e s t i n e ) 
H i r s c h , R. P . ; and G i e r , H. T . , 1974 a 
T o x a s c a r i s l e o n i n a ; Ancy los toma can inum; P h y s a l o p t e r a 
s p p . ; P . r a r a : a l l f r om Kansas 
Can is l a t r a n s " c o y o t e s " 
M i t c h e l l , R. L . ; ana Beasom, S. L . , 1974 a 
Ancy los toma can inum: s o u t h Texas 
Can is l a t r a n s " c o y o t e s " 
Ross , J . N. ( j r . ) ; and S u z u k i , M . , 1973 a 
S p i r o c e r c a l u p i ; D i r o f i l a r i a  i m m i t i s ( r i g h t v e n t r i c l e , 
pu lmonary a r t e r y ) : a l l f r o m e a s t Texas 
Can is l a t r a n s Say " c o y o t e " 
S h u l t s , L . Μ . , 1970 a 
M e s o c e s t o i d e s k i r b y i : A l a s k a 
Can is l u p u s ( L . ) " w o l v e s " 
C h o q u e t t e , L . P . E . j e t a l . , 1973 a 
A l a r i a a m e r i c a n a : Yukon 
A . a r i s a e m o i d e s : Yukon; N o r t h w e s t T e r r i t o r i e s 
Can is l u p u s ( L . ) " w o l v e s " 
C h o q u e t t e , L . P . E . ; e t a l . , 1973 a 
M e s o c e s t o i d e s k i r b y i : Yukon 
T a e n i a s p . : Yukon} N o r t h w e s t T e r r i t o r i e s 
T . h y d a t i g e n a : Yukon; N o r t h w e s t T e r r i t o r i e s 
T . k r a b b e i : Yukon; N o r t h w e s t T e r r i t o r i e s 
T . s e r i a l i s : Yukon; N o r t h w e s t T e r r i t o r i e s 
T . p i s i f o r m i s : N o r t h w e s t T e r r i t o r i e s 
Ech inococcus g r a n u l o s u s : Yukon; N o r t h w e s t T e r r i t o r i e s 
D i p h y l l o b o t h r i u m s p . : N o r t h w e s t T e r r i t o r i e s 
Can is l u p u s ( L . ) " w o l v e s " 
C h o q u e t t e , L . P . E . ; e t a l . , 1973 a 
T o x a s c a r i s l e o n i n a : Yukon; N o r t h w e s t T e r r i t o r i e s 
U n c i n a r i a s t e n o c e p h a l a : Yukon; N o r t h w e s t T e r r i t o r i e s 
S p i r o c e r c a a r c t i c a : N o r t h w e s t T e r r i t o r i e s 
S. l u p i : N o r t h w e s t T e r r i t o r i e s 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s : Yukon; No r thwes t T e r r i t o r i e s 
Canis l u p u s 
Maa, T . C . , 1969 d 
L i p o p t e n a c a p r e o l i : I r a q 
Can is l u p u s " w o l f " ( i n t e s t i n e ) 
M o b e d i , I . ; e t a l . , 1973 a 
T a e n i a m u l t i c e p s ; T . h y d a t i g e n a ; E c h i n o c o c c u s g r a n u -
l o s u s ; D i p y l i d i u m can inum: a l l f r om A z e r b a i j a n , 
n o r t h w e s t e r n I r a n 
C a n i s l u p u s " w o l f " ( e x p e r . ) 
Rommel, M . ; e t a l . , 1974 a 
S a r c o c y s t i s f u s i f o r m i s 
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Canis l u p u s (head , e y e l i d ) 
Vercammen-Grandjean, P . H . ; and K o l e b i n o v a , M .G . , 1968 a 
S t r a e l e n s i a europaea n . s p . : B u l g a r i a 
Canis mesomelas " S c h a k a l " ( b l o o d ) 
Sachs, R . ; S c h a l l e r , G. В . ; and S c h i n d l e r , R . , 1971 a 
Babes ia [ s p . ] : S e r e n g e t i N a t i o n a l P a r k , Tanzan ia 
Canis mesomelas 
Warren, E . G . , [1973 a ] 
Toxocara c a n i s : Sou th A f r i c a 
Canis v u l p u s " f o x " ( e x p e r . ) 
Denn ig , H. K . ; and B r o c k l e s b y , D. W., 1972 a 
Cannabina cannab ina ( L . ) 
S h u m i l o , R . P . ; and L u n k a s h u , M. I . , 1970 a 
Neonyssus c a r d u e l i s ; N . m o r o f s k y i ;  P t i l o n y s s u s s p . 7 : 
a l l f r o m M o l d a v i a n SSR 
C a p e l l a g a l l i n a g o "obyknovenny ï b e k a s " 
B e l o p o l " s k a i a , M. M . , 1969 b 
A p l o p a r a k s i s f i l u m : B a l t i c Sea c o a s t ( K a l i n i n g r a d 
o b l a s t , p o s e l o k R y b a c h i ï and E s t o n i a n SSR, P u k h t u ) ; 
l o w e r r eaches o f Lena r i v e r 
A p l o p a r a k s i s o r i e n t a l i s : B a l t i c Sea c o a s t ( R y b a c h i ï , 
P u k h t u ) 
A p l o p a r a k s i s p e n e t r a n s : B a l t i c Sea c o a s t ( R y b a c h i ï ) 
A p l o p a r a k s i s s a n j u a n e n s i s : B a l t i c Sea c o a s t 
A p l o p a r a k s i s s p i n o s u s : B a l t i c Sea c o a s t 
C a p e l l a g a l l i n a g o "common s n i p e " 
P e n c e , D. В . , 1973 b 
Neoboydaia p h i l o m a c h i : L o u i s i a n a 
C a p e l l a g a l l i n a g o "common s n i p e " 
Pence , D . В . , 1973 e 
Neoboyda ia p h i l o m a c h i : L o u i s i a n a 
C a p e l l a g a l l i n a g o g a l l i n a g o L . "common s n i p e " ( g i z z a r d ) 
S c h m i d t , G. D . ; and K u n t z , R. E . , 1972 b 
Amidostomum s k r j a b i n i : P i n g - t u n g H s i e n , Taiwan 
C a p e l l a g a l l i n a g o " f a n t a i l s n i p e " 
S r i v a s t a v a , C . B . , 1974 a 
E c h i n o p a r y p h i u m r e c u r v a t u m i n d i a n a ( i n t e s t i n e ) : A l l a -
h a b a d , U . P . 
C a p e l l a g a l l i n a g o " W i l s o n ' s s n i p e " 
T a f t , S . J . , 1973 a 
C y c l o c o e l u m obscurum: Iowa 
C a p e l l a g a l l i n a g o d e l i c a t a 
J o h n s t o n , D . E . ; and K e t h l e y , J . В . , 1973 a 
N i g l a r o b i a s p . n . 1 
[ C a p e l l a med ia ] obyknovenny ï d u p e l 
B e l o p o l ' s k a i a , M. M . , I 9 6 9 b 
A p l o p a r a k s i s f i l u m : Okho tsk Sea c o a s t 
C a p e l l a megala " l e s n o ï d u p e l " 
B e l o p o l ' s k a i a , M. M . , 1969 b 
A p l o p a r a k s i s f i l u m : l o w e r r eaches o f Lena r i v e r 
C a p e l l a s t e n u r a 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a h o l o p t e r a omn ise tosa n . s u b s p . : Subang, S e l a n -
g o r , Malaya 
[ C a p r a ] g o a t 
Rao, T . R . ; e t a l . , 1973 a 
C t e n o c e p h a l i d e s f e l i s f e l i s ; S iphona m i n u t a ; L i p o p t e n a 
c a p r e o l i ; L i n o g n a t h u s a f r i c a n u s ; Dermacentor a t r o s i g -
n a t u s ; S t i v a l i u s f e r i n u s ; P u l e x i r r i t a n s ; R h i p i c e p h a l u s 
h a e m a p h y s a l o i d e s ; R h i p i c e p h a l u s s a n g u i n e u s ; R h i p i c e -
p h a l u s t u r a n i c u s ; P e d i c u l u s humanus; O r n i t h o d o r o s 
l a h o r e n s i s ; O r n i t h o d o r o s c r o s s i ; Melophagus o v i n u s ; 
L i n o g n a t h u s o v i l l u s ; L i n o g n a t h u s s e t o s u s ; L i n o g n a t h u s 
s t e n o p s i s ; I x o d e s k a s c h m e r i c u s ; I x o d e s o v a t u s ; I x o d e s 
s p . ; I x o d e s a c u t i t a r s u s ; Hyalomma k u m a r i ; Hyalomma 
[ C a p r a ] g o a t . — C o n t i n u e d . 
Rao, T . R . ; e t a l . , 1973 a . — C o n t i n u e d . 
marg ina tum i s a a c i ; Hyalomma s p . ; Hyalomma a . a n a t o l i -
cum; Hyalomma b r e v i p u n c t a t a ; H ippobosca l o n g i p e n n i s ; 
Haemaphysa l i s r a m a c h a n d r a i ; Haemaphysa l i s s e w e l l i ; 
Haemaphysa l i s s u l c a t a ; Haemaphysa l i s p a r a t u r t u r i s ; 
Haemaphysa l i s m i n u t a ; Haemaphysa l i s mon tgomery i ; 
Haemaphysa l i s n e p a l e n s i s ; Haemaphysa l i s k a s h m i r e n s i s ; 
Haemaphysa l i s h i m a l a y a ; Haemaphysa l i s g a r h w a l e n s i s ; 
Haemaphysa l i s d a v i s i ; Haemaphysa l i s c o r n u p u n c t a t a ; 
Haemphysa l i s b i s p i n o s a ; Haemaphysa l i s anomala ; Hae-
m a p h y s a l i s s p . ; Dermacentor r a s k e m e n s i s ; Dermacentor 
s p . ; C t e n o c e p h a l i d e s f e l l s o r i e n t i s ; C t e n o c e p h a l i d e s 
c a n i s ; B o o p h i l u s m i c r o p l u s ; B o o p h i l u s s p . : a l l f r o m 
Weste rn H ima layas 
Capra aegagrus " b e z o a r o v y ï k o z e l " 
G a g a r i n , V . G . ; and S a p o z h n i k o v , G. I . , 1968 a 
S k r j a b i n e m a c a p r a e : USSR 
Capra f a l c o n e r ! " v i n t o r o g i ï k o z e l " 
G a g a r i n , V . G . ; and S a p o z h n i k o v , G. I . , 1968 a 
S k r j a b i n e m a c a p r a e : USSR 
[Capra h i r c u s ] chevre 
AeSchümann, A. F . J . , 1972 a 
I x o d e s r i c i n u s : Su isse 
[Capra h i r c u s ] g o a t s , l o c a l ( b r a i n ) 
Ahamed, S . ; and A l i , M. I . , 1972 a 
Coenurus c e r e b r a l e s : Bang ladesh 
[Capra h i r c u s ] g o a t ( l e f t l a t e r a l v e n t r i c l e o f b r a i n ) 
A lam, Α . ; P r a s a d , M. C . ; and Mohan, Κ . , 1971 a 
Coenurus c e r e b r a l i s 
[Capra h i r c u s ] goa t ( n a s a l c a v i t y , f r o n t a l s i n u s e s ) 
A lam, Α . ; P r a s a d , M. C . ; and Mohan, Κ . , 1971 a 
Oes t rus o v i s 
Capra h i r c u s " g o a t " 
Andrews, J . R. Η . , 1973 b 
D a m a l i n i a cap rae : W e l l i n g t o n and T a r a n a k i , New Zea land 
D. l i m b a t a : New Zea land 
[Capra h i r c u s ] domashn i ï koz 
A v e t i s i a n , G. Α . , 1970 a 
C t e n o c e p h a l i d e s c a p r a e : A rmen ian SSR 
[Capra h i r c u s ] c h l v r e domes t ique 
B e n o i t , P . L . G . , 1969 a 
L i n o g n a t h u s a f r i c a n u s : Rwanda 
Capra h i r c u s " g o a t " 
B h a t , H . R . ; and K u l k a r n i , S. M . , 1974- a 
H ippobosca l o n g i p e n n i s ; L i p o p t e n a c a p r e o l i ; Melophagus 
o v i n u s o v i n u s : a l l f r o m w e s t e r n H i m a l a y a n d i s t r i c t s , 
I n d i a 
[Capra h i r c u s ] k i d 
B h a t i a , В . В . ; and Pande, В . P . , 1967 d 
E i m e r i a s c h i z o n t s ( m e s e n t e r i c l ymph nodes) 
[Capra h i r c u s ] g o a t s (abomasum) 
B h a t i a , В . В . ; and Pandey, T . P . , 1968 a 
E i m e r i a , g i a n t s c h i z o n t s 
[Capra h i r c u s ] koz ( s m a l l i n t e s t i n e ) 
B u t y l i n , R. I a . , 1974 a 
M o n i e z i a k u z n e t s o v i n . s p . : Osh o b l a s t , K i r g i z SSR 
Capra h i r c u s ( a o r t a ) 
Chowdhury, N . ; and C h a r a b o r t y , R. L . , 1973 a 
Onchocerca armi 1,1 a t a ; S p i r o c e r c a l u p i : a l l f r o m 
s l a u g h t e r house , B a r e i l l y 
Capra h i r c u s 
C o n s t a n t i n e a n u , M. I . ; e t a l . , I 9 6 I a 
T r i c h o d e c t e s c a p r a e : Romania 
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[Capra h i r c u s ] d o m e s t i c g o a t s 
Das, D. J . ; and Bay , Η . N . , 1968 a 
G i a r d i a c a p r a e : I n d i a 
Capra h i r c u s " c a b r a " 
D i a z - U n g r i a , С . , 1968 e 
E i m e r i a p a r v a ; G l o b i d i u m f a u r e i ;  S a r c o c y s t i s t e n e l l a 
( l e n g u a ) : a l l f r o m Venezue la 
Capra h i r c u s " c a b r a " 
D i a z - U n g r i a , C . , 1968 e 
Taen ia h y d a t i g e n a ( e p i p l ó n ) ; M o n i e z i a expansa : a l i 
f r o m Venezue la 
Capra h i r c u s " c a b r a " 
D i a z - U n g r i a , C . , 1968 e 
A s c a r i s o v i s ; Haemonchus c o n t o r t u s ( i n t e s t i n o ) ; H. 
s i m i l i s ( i n t e s t i n o ) ; T r i c h o s t r o n g y l u s c o l u b r i f o r m i s ; 
T r i c h u r i s o v i s ( i n t e s t i n o g r u e s o ) : a l l f r o m Venezue la 
[Cap ra h i r c u s ] g o a t s 
D i p e o l u , 0 . 0 . , 1975 a 
B o o p h i l u s d e c o l o r a t u s : N i g e r i a 
[Capra h i r c u s ] g o a t s 
E d e l s t e n , R. Μ . , 1975 a 
Babes ia o v i s , B. m o t a s i : a l l f r om n o r t h e r n Soma l ia 
[Capra h i r c u s ] chev res 
v a n den Ende, M . , 1970 a 
R h i p i c e p h a l u s f u l v u s : T u n i s i e 
Capra ( С . ) h i r c u s " c a b r a " 
F r e i r e , J . J . , 1970 a 
s u r v e y : R i o Grande do S u l , B r a z i l 
( P s o r o p t e s c a p r a e ; D a m a l i n i a ( B o v i c o l a ) caprae ; L i n o -
gna thus s t e n o p s i s ; E i m e r i a a r l o i n g i ) 
Capra h i r c u s " k o z a " 
G a g a r i n , V . G . ; and S a p o z h n i k o v , G. I . , 1968 a 
S k r j a b i n e m a c a p r a e : USSR 
[Capra h i r c u s ] k o z y 
G a l u z o , I . G . ; and K r i v k o v a . Α . Μ . , 1970 a 
Toxoplasma g o n d i i ( e x p e r . ) 
[Capra h i r c u s ] chev res ( e x p e r . ) 
G i d e l , R . ; and B rengues , J . , 1972 a 
S e t a r i a l a b i a t o p a p i l l o s a 
Capra h i r c u s 
G i n a , Α . , 1973 a 
I x o d e s r i c i n u s ; B o o p h i l u s c a l c a r a t u s ; R h i p i c e p h a l u s 
b u r s a ; R. s a n g u i n e u s ; R. t u r a n i c u s ; Haemaphysa l i s 
i n e r m i s ; Dermacentor m a r g i n a t u s ; Ifyalomma plumbeum; H. 
a n a t o l i c u m ; H. a e g y p t i u m : a l l f r o m T i r a n e r e g i o n 
Capra h i r c u s 
G r i s i , L . , 1975 a 
(Haemonchus c o n t o r t u s ; H. s i m i l i s ; T r i c h o s t r o n g y l u s a x e i ; 
T. c o l u b r i f o r m i s ;  Cooper ia c u r t i c e i ; C. p u n c t a t a ; C. 
p e c t i n a t a ; Bunostomum t r i g o n o c e p h a l u m ; Oesophagostomum 
co lumbianum; 0. venu losum; S t r o n g y l o i d e s p a p i l l o s u s ; 
N e o a s c a r i s v i t u l o r u m ; S k r j a b i n e m a o v i s ; T r i c h u r i s o v i s ; 
T. g l o b u l o s a ; M o n i e z i a expansa; C y s t i c e r c u s t e n u i c o l l i s ) 
a l l f r o m S t a t e o f B a h i a , B r a z i l 
Capra h i r c u s 
G r i s i , L . ; and Werkhauser , Μ . , 1972 a 
S k r j a b i n e m a o v i s : Bah ia S t a t e , B r a z i l 
[Capra h i r c u s ] g o a t s 
H i r e g o u d a r , L . D . , 1975 a 
R h i p i c e p h a l u s h . haemaphysa lo ides : G u j a r a t 
[Capra h i r c u s ] d o m e s t i c g o a t 
H o o g s t r a a l , H. ; e t a l . , 1972 b 
Haemaphysa l is k o n i n g s b e r g e r i : Ma laya 
[Capra h i r c u s ] d o m e s t i c g o a t s 
H o o g s t r a a l , H . j and San tana , F . J . , 197Д a 
Haemaphysa l i s magesh imaens is : T a i t u n g , Taiwan ( L a n -
y u o r O r c h i d I s l a n d ) 
[Capra h i r c u s ] g o a t s 
I s l a m , K. S . , 1975 a 
Sch is tosoma n a s a l e ; S. s p i n d a l e ; S. i n d i c u m ( v i s c e r a ) : 
a l l f r o m a b a t t o i r s , Bang ladesh 
[Capra h i r c u s ] g o a t (s tomach) 
Jha , A. G . , 1975 a 
C a l i c o p h o r o n . c a l i c o p h o r u m : s l a u g h t e r houses , A l l a h a -
bad and Purnea, I n d i a 
Capra h i r c u s " g o a t " 
K u l k a r n i , S. M . ; B h a t , H. R . j and Dhanda, V . , 197Λ a 
C t e n o c e p h a l i d e s f e l i s o r i e n t i s ; C. f e l i s f e l i s ; P u l e x 
i r r i t a n s ; С. c a n i s ; S t i v a l i u s f e r i n u s ; X e n o p s y l l a 
c h e o p i s : a l l f r o m Wes te rn H i m a l a y a s , I n d i a 
[Capra h i r c u s ] g o a t s 
Le R i c h e , P . D . j e t a l . , 1973 a 
g a s t r o - i n t e s t i n a l p a r a s i t e s , p r e v a l e n c e , s e a s o n a l 
d i s t r i b u t i o n : Cyprus 
[Capra h i r c u s ] g o a t s 
Le R i c h e , P . D . ; e t a l . , 1973 b 
g a s t r o - i n t e s t i n a l p a r a s i t e s , l e v e l s o f i n f e c t i o n , 
s e v e r i t y o f i n f e c t i o n , age d i s t r i b u t i o n o f h o s t s : 
Cyprus 
Capra h i r c u s 
Maa, T . C . , 1969 d 
L i p o p t e n a c a p r e o l i : I r a q 
[Capra h i r c u s ] Z i e g e 
M a d e l , G . ? 1970 a 
C r i v e l l i a s i l e n u s : K a b u l 
[Capra h i r c u s ] g o a t s ( n a t . and e x p e r . ) 
Massoud, J . , 1973 b 
O r n i t h o b i l h a r z i a t u r k e s t a n i c u m : K h u z e s t a n , I r a n 
[Capra h i r c u s ] g o a t s ( b r a i n , s p i n a l c o r d ) 
Mayhew, I . G . ; e t a l . , 1976 a 
P a r e l a p h o s t r o n g y l u s t e n u i s : New York s t a t e 
[Capra h i r c u s ] g o a t s 
Mazlum, Ζ . , 1968 a 
Hyalomma a . a s i a t i c u m : I r a n 
Capra h i r c u s L . " b o u c , c h e v r e " 
N e g r u , S . , 1965 с 
D a m a l i n i a c a p r a e : Romania 
[Capra h i r c u s ] g o a t 
Nosek, J . , 1971 b 
Haemaphysa l is p u n c t a t a : c e n t r a l Europe 
[Capra h i r c u s ] g o a t 
Nosek , J . ; L i c h a r d , M . ; and S z t a n k a y , Μ . , 1967 a 
Haemaphysa l i s i n e r m i s ; H. p u n c t a t a ; Dermacen to r mar— 
g i n a t u s ; I x o d e s r i c i n u s : a l l f r o m C z e c h o s l o v a k i a 
Capra h i r c u s 
N u t t i n g , W. В . ; e t a l . , 1975 a 
Demodex caprae 
[Capra h i r c u s ] g o a t 
O l i v e i r a , N. de С . ; Hughes, N. L . ; and das V i r g e n s , N. C., 
1973 a 
g a s t r o - i n t e s t i n a l nematodes, s l a u g h t e r houses : Es tado 
da Bah ia 
(Haemonchus; C o o p e r i a ) 
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[Cap ra h i r c u s ] domes t i c g o a t 
O l i v e r , J . H. ( j r . ) ; Tanaka, K . ; and Sawada, Μ . , 1974 a 
Haemaphysa l i s b i s p i n o s a : Kua la Lumpur, West M a l a y s i a 
Capra h i r c u s 
O l t e a n u , Gh . , 1970 a 
s t u d y , p o l y p a r a s i t i s m : Romania 
( D i c r o c o e l i u m l a n c e a t u m ; F a s c i o l a g i g a n t i c a ; F . h e p a t i -
c a ; Paramphistomum c e r v i ; A l veococcus m u l t i l o c u l a r i s ; 
A v i t e l l i n a c e n t r i p u n c t a t a ; Ech inococcus g r a n u l o s u s ; 
M o n i e z i a b e n e d e n i ; M. expansa ; M u l t i c e p s m u l t i c e p s ; 
M. s k r j a b i n i ; S t i l e s i a g l o b i p u n c t a t a ; Taen ia h y d a t i -
gena ; Taen ia o v i s ; T h y s a n i e z i a g i a r d i ; A s c a r i s o v i s ; 
Bunostomum phlebotomum; B . t r i g o n o c e p h a l u m ; C a p i l l a r i a 
b o v i s ; C h a b e r t i a o v i n a ; Cooper ia c u r t i c e i ; C. o n c o -
p h o r a ; C. p e c t i n a t a ; C. p u n c t a t a ; C y s t o c a u l u s o c r e a t u s ; 
Gongylonema p u l c h r u m ; Haemonchus c o n t o r t u s ; M a r s h a l l -
a g i a m a r s h a l l i ; M u e l l e r i u s c a p i l l a r i s ; Nematod i rus 
a b n o r m a l i s ; N. h e l v e t i a n u s ; N. f i l i c o l l i s ; N. s p a t h i -
g e r ; N e o s t r o n g y l u s l i n e a r i s ; Oesophagostomum c o l u m b i -
anum; 0 . venu losum; O s t e r t a g i e l l a c i r c u m c i n c t a ; 0 . 
o c c i d e n t a l i s ; 0 . t r í f i d a ; O s t e r t a g i e l l a t r i f u r c a t a ; 
O s t e r t a g i a o s t e r t a g i ; P r o t o s t r o n g y l u s h o b m a i e r i ; P. 
k o c h i ; S k r j a b i n a g i a l y r a t a ; S e t a r i a l a b i a t o - p a p i l l o s a ; 
S p i c u l o c a u l u s a u s t r i a c u s ; S t r o n g y l o i d e s p a p i l l o s u s ; 
T e l a d o r s a g i a d a v t i a n i ; T r i c h o s t r o n g y l u s a x e i ; T. p r o -
b o l u r u s ; T . c o l u b r i f o r m i s ; T . c a p r i c o l a ; T . v i t r i n u s ; 
T r i c h o c e p h a l u s g l o b u l o s a ; T . o v i s ; T . s k r j a b i n i ) 
[Capra h i r c u s ] g o a t s , h a i r y S ä h e l i a n 
Pabs-Garnon, L . ; and F o l e y , V. A . , 1974 a 
t h e i l e r i a s i s : i m p o r t e d i n t o S i e r r a Leone 
[Capra h i r c u s ] g o a t s 
Pandey , V . S . , 1972 d 
Ech inococcus g r a n u l o s u s : P a t n a , I n d i a 
[Capra h i r c u s ] g o a t s 
Paperna , I . J and G i l a d i , Μ . , 1974 a 
R h i p i c e p h a l u s secundus ; R. sangu ineus s . s t r . : a l l 
f r o m I s r a e l 
[Capra h i r c u s J g o a t s 
R a f y i , Α . ; and Maghami, G. R . , 1966 b 
b l o o d p a r a s i t e s : I r a n 
(Trypanosoma me lophag ium; T . t h e o d o r i ; Babes ia o v i s ; 
B . m o t a s i ; F r a n c a i e l l a o v i s ; T h e i l e r i a o v i s ; T . r e c o n -
d i t a ) 
[Capra h i r c u s ] g o a t ( m e s e n t e r i c l ymph node) 
S i n g h , K. P . ; and S i n g h , S. P . , 1972 a 
M u l t i c e p s m u l t i c e p s : I n d i a 
[Capra h i r c u s ] g o a t ( e x p e r . ) 
S i n g h , ( K . ) S . , 1970 a 
S r i v a s t a v a i a i n d i c a n . s p . 
Capra h i r c u s 
Sood, M. L . J Toong, R . j and K a l r a , I . S . , 1974 a 
s u r v e y : L u d h i a n a , Pun jab 
( T r i c h u r i s o v i s ; Bunostomum t r i g o n o c e p h a l u m ; Oesopha-
gostomum co lumbianum; Haemonchus c o n t o r t u s ; O s t e r t a g i a 
s p . ; D i c t y o c a u l u s f i l a r i a ) 
[Capra h i r c u s ] g o a t ( e x p e r . ) 
S r i v a s t a v a , R. P . ; and A h l u w a l i a , S. S . , 1974 a 
Anaplasma m a r g i n a l e 
[Cap ra h i r c u s ] g o a t 
S r i v a s t a v a , S. P . 2 ; and W a t t a l , B. L . , 1970 a 
R h i p i c e p h a l u s s a n g u i n e u s ; Hyalomma k u m a r i ; H. a n a t o l i -
cum a n a t o l i c u m ; Haemaphysa l i s b i s p i n o s a ; H. mon tgomery i ; 
H. i n t e r m e d i a ; I x o d e s j a p o n e n s i s ; C t e n o c e p h a l i d e s f e l i s : 
a l l f r o m Dharamsa la , I n d i a 
[Capra h i r c u s ] chev res (rumen) 
v a n S t r y d o n c k , D . , 1970 a 
C o t y l o p h o r o n c o t y l o p h o r u m : Congo 
[Capra h i r c u s ] g o a t s ( e x p e r . ) 
T h o r n t o n , J . E . j e t a l . , 1973 a 
O s t e r t a g i a c i r c u m c i n c t a ; T r i c h o s t r o n g y l u s p r o b o l u r u s ; 
T . c o l u b r i f o r m i s ;  T . a x e i ; C a m e l o s t r o n g y l u s m e n t u l a t u s ; 
Haemonchus c o n t o r t u s ; S k r j a b i n e m a s p . ; T r i c h u r i s s p . 
[Capra h i r c u s ] g o a t 
Varma, R. N . ; and Mahadevan, B „ , 1970 a 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s : Haemaphysa l i s b i s p i n o s a ; R h i p i -
c e p h a l u s s a n g u i n e u s : a l l f r o m I n d i a 
[Capra h i r c u s ] goa t 
Y a m a g u t i , N . j e t a l . , 1971 a 
Haemaphysa l i s l o n g i c o r n i s ; I x o d e s p e r s u l c a t u s : a l l 
f r om Japan 
Capra i b e x 
Aesch l imann , A. F . J . , 1972 a 
I x o d e s r i c i n u s : Su i sse 
Capra s i b i r i c a " s i b i r s k i ï k o z e r o g " 
G a g a r i n , V . G . ; and S a p o z h n i k o v , G. I . , 1968 a 
S k r j a b i n e m a c a p r a e : USSR 
Capra s i b i r i c a " s i b i r s k k o z e r o g a " 
S t a r k o f f , 0 . A . , 1972 b 
V e r m i p s y l l a i o f f i :  Pami r 
Capreo lus c a p r e o l u s 
Aesch l imann , A. F . J . , 1972 a 
I x o d e s r i c i n u s : Su isse 
C a p r e o l u s c a p r e o l u s " r oe d e e r " 
Andrews, J . R. H . ; H o r n i n g . B . ; and Wandeler , A . , 1974 a 
F a s c i o l a h e p a t i c a ( l i v e r ) ; D i c r o c o e l i u m l a n c e o l a t u m 
( s m a l l i n t e s t i n e ) : S w i t z e r l a n d 
Capreo lus c a p r e o l u s " r oe d e e r " 
Andrews, J . R. H . ; H o r n i n g , B . ; and Wandeler , A . , 1974 a 
M o n i e z i a expansa ( s m a l l i n t e s t i n e ) ; AnopJocephal idae[sp. ] 
( s m a l l i n t e s t i n e ) ; C y s t i c e r c u s t e n u i c o l l i s ( m e s e n t e r y ) : 
a l l f r om S w i t z e r l a n d 
C a p r e o l u s c a p r e o l u s " r oe d e e r " 
Andrews, J . R. H . ; H o r n i n g , B . ; and Wandeler , A . , 1974 a 
O s t e r t a g i a o s t e r t a g i (abomasum); 0 . l e p t o s p i c u l a r i s 
(abomasum); S k r j a b i n a g i a k o l c h i d a (abomasum); S p i c u -
l o p t e r a g i a s p i c u l o p t e r a (abomasum); R i n a d i a m a t h e v o s -
s i a n i (abomasum); T r i c h o s t r o n g y l u s a x e i (abomasum); 
T. c a p r i c o l a (abomasum, s m a l l i n t e s t i n e ) ; T. c o l u b r i -
f o r m i s ( s m a l l i n t e s t i n e ) ; T. l o n g i s p i c u l a r i s (aboma-
sum); Nematod i rus f i l i c o l l i s (abomasum, s m a l l i n t e s -
t i n e ) ; Nema tod i rus l a r v a e ( s m a l l i n t e s t i n e ) ; C o o p e r i a 
p u n c t a t a ( s m a l l i n t e s t i n e ) ; Bunostomum t r i g o n o c e p h a l u m 
( s m a l l i n t e s t i n e ) ; C a p i l l a r i a l o n g i p e s ( s m a l l i n t e s -
t i n e ) ; T r i c h u r i s o v i s (caecum) ; C h a b e r t i a o v i n a ( l a r g e 
i n t e s t i n e ) ; D i c t y o c a u l u s v i v i p a r u s ( l u n g s ) ; Capreo-
c a u l u s c a p r e o l i ( l u n g s ) : a l l f r om S w i t z e r l a n d 
[ C a p r e o l u s c a p r e o l u s ] k o s u l 
A r n a s t a u s k i e n e , T . V . ; K a z l a u s k a s , I u . ; and Puzhauskas , 
R . , 1970 a 
E i m e r i a c a p r e o l i ; E . p o n d e r o s a ; E . r o t u n d a ; E . supe rba : 
a l l f r o m L i t h u a n i a n SSR 
[ C a p r e o l u s c a p r e o l u s ] k o s u l 
A r n a s t a u s k i e n e , T . V . ; K a z l a u s k a s , I u . ; and Puzhauskas , 
R . , 1970 a 
F a s c i o l a h e p a t i c a : L i t h u a n i a n SSR 
[ C a p r e o l u s c a p r e o l u s ] k o s u l 
A r n a s t a u s k i e n e , T . V . ; K a z l a u s k a s , I u . ; and Puzhauskas , 
R . , 1970 a 
M o n i e z i a b e n e d e n i ; C y s t i c e r c u s t e n u i c o l l i s : a l l f r o m 
L i t h u a n i a n SSR 
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[ C a p r e o l u s c a p r e o l u s ] k o s u l 
A r n a s t a u s k i e n e , T . V . ; K a z l a u s k a s , I u . ; and Puzhauskas , 
R . , 1970 a 
A s c a r i s o v i s ; C h a b e r t i a o v i n a ; Bunostomum t r i g o n o c e -
pha lum; B . ph lebotomum; Oesophagostomum v e n u l o s u m ; 
Haemonchus c o n t o r t u s ; Nema tod i r us f i l i c o l l i s ; D i c t y -
o c a u l u s e c k e r t i ; P r o t o s t r o n g y l u s s p . ; S e t a r i a l a b i a t o -
p a p i l l o s a ; S . c a p r e o l a ; T r i c h o c e p h a l u s c a p r e o l i ; T . 
o v i s ; T.- s k r j a b i n i : a l l f r o m L i t h u a n i a n SSR 
[ C a p r e o l u s c a p r e o l u s ] k o s u l 
A r n a s t a u s k i e n e , T . V . ; K a z l a u s k a s , I u . ; and Puzhauskas , 
R . , 1970 a 
Cephenoiry ia s t i m u l a t o r : L i t h u a n i a n SSR 
Capreo lus c a p r e o l u s " c h e v r e u i l " 
B e r n a r d , J . , 1969 b 
T r i c h u r i s s p . , " p r o b a b l y T . o v i s " (caecum) ; S t r o n g y l i -
dea [ s p . ] ( i n t e s t i n g r ê l e ) : a l l f r o m B e l g i u m 
[Cap reo lus c a p r e o l u s ] k o s u l i 
Doszhanov, Τ . N . , 1970 b 
L i p o p t e n a f o r t i s e t o s a : Kazakhs tan 
C a p r e o l u s c a p r e o l u s 
E r h a r d o v a - K o t r l a , В . ; and K o t r l y , Α . , 1970 a 
F a s c i o l o i d e s magna 
[Cap reo lus c a p r e o l u s ] k o s u l i 
G a l u z o , I . G. ; and K r i v k o v a . Α . Μ . , 1970 a 
Toxoplasma g o n d i i ( e x p e r . ) 
Cap reo lus c a p r e o l u s " r o e d e e r " ( s m a l l i n t e s t i n e ) 
J a n s e n , J . , 1972 b 
Nematod i rus europaeus n . s p . : Maarn , U t r e c h t p r o v i n c e , 
t h e N e t h e r l a n d s ; F r i e s l a n d p r o v i n c e , t h e N e t h e r l a n d s ; 
O v e r i j s s e l p r o v i n c e , t h e N e t h e r l a n d s 
Capreo lus c a p r e o l u s " r o e d e e r " 
M a n t o v a n i , Α . ; B o r r e l l i , D . ; and R i c c i B i t t i , G . , 1970 b 
E i m e r i a c a t u b r i n a n . s p . ; E. p a t a v i n a η . sp . 
C a p r e o l u s c a p r e o l u s " c a p r i o l o " 
M a n t o v a n i , Α . ; R i c c i B i t t i , G „ ; and B o r r e l l i , D . , 
1971 a 
E i m e r i a c a p r e o l i ; E . panda; E . ponde rosa ; E . r o t u n d a ; 
E „ supe rba ; E . c a t u b r i n a n . s p . ; E . p a t a v i n a n . s p . 
Cap reo lus c a p r e o l u s " c a p r i o r " 
N e s t e r o v , V . ; e t a l . , 1973 a 
F a s c i o l a h e p a t i c a : Romania 
Capreo lus c a p r e o l u s " r o e d e e r " 
Nosek, J . , 1971 b 
Haemaphysa l is p u n c t a t a : c e n t r a l Europe 
Cap reo lus c a p r e o l u s 
Nosek , J . ; L i c h a r d , M. ; and S z t a h k a y , Μ . , 1967 a 
Haemaphysa l i s i n e r m i s ; H. c o n c i n n a ; Η . p u n c t a t a ; Derma-
c e n t o r m a r g i n a t u s ; I x o d e s r i c i n u s : a l l f r o m C z e c h o s l o -
v a k i a 
Capreo lus c a p r e o l u s 
O l t e a n u , G h . , 1970 a 
s t u d y , p o l y p a r a s i t i sm: Romania 
( B i c r o c o e l i u m l a n c e a t u m ; F a s c i o l a h e p a t i c a ; A lveococcus 
m u l t i l o c u l a r i s ; Ech inococcus g r a n u l o s u s ; M u l t i c e p s 
m u l t i c e p s ; Taen ia h y d a t i g a n a ; Capreocau lus c a p r e o l i ; 
C h a b e r t i a o v i n a ; Cooper ia p e c t i n a t a ; C. p u n c t a t a ; 
ü i c t y o c a u l u s e c k e r t i ; Gongylonema p u l c h r u m ; Haemonchus 
c o n t o r t u s ; M a r s h a l l a g i a m a r s h a l l i ; M u e l l e r i u s c a p i l l -
a r i s ; Nematod i rus h e l v e t i a n u s ; N. f i l i c o l l i s ; N. 
s p a t h i g e r ; O s t e r t a g i e l l a c i r c u m c i n c t a ; 0 . l e p t o s p i c u -
l a r i s ; 0 . t r i f u r c a t a ;  O s t e r t a g i a o s t e r t a g i ; P r o t o -
s t r o n g y l u s k o c h i ; S e t a r i a s p . ; S t r o n g y l o i d e s p a p i l l o -
s u s ; T r i c h o s t r o n g y l u s a x e i ; T. p r o b o l u r u s ; T . c o l u b r i -
f o r m i s ; T . v i t r i n u s ) 
C a p r e o l u s c a p r e o l u s 
P o p o v i c i , N. ; e t a l . , 1974 a 
F a s c i o l a h e p a t i c a : C l u j d i s t r i c t 
C a p r e o l u s c a p r e o l u s ( p e r i t o n e u m ) 
P o p o v i c i , N. ; e t a l . , 1974 a 
C y s t i c e r c u s t e n u i c o l l i s : C l u j d i s t r i c t 
C a p r e o l u s c a p r e o l u s ( c o n j u n c t i v e t i s s u e ) 
P o p o v i c i , N. ; e t a l . , 1974 a 
Hypoderma d i a n a : C l u j d i s t r i c t 
Capreo lus c a p r e o l u s " r o e - d e e r " 
Tomanek, J . , 1967 a 
F a s c i o l a h e p a t i c a : n o r t h e r n M o r a v i a 
Capreo lus c a p r e o l u s " r o e - d e e r " 
Tomanek, J . , 1967 a 
M o n i e z i a b e n e d e n i ; Taen ia h y d a t i g e n a : a l l f r o m 
n o r t h e r n M o r a v i a 
Capreo lus c a p r e o l u s " r o e - d e e r " 
Tomanek, J . , 1967 a 
Capreocau lus c a p r e o l i ; D i c t y o c a u l u s v i v i p a r u s ; S t r o n -
g y l o i d e s p a p i l l o s u s ; C h a b e r t i a o v i n a ; Oesophagostomum 
venu losum; Bunostomum t r i g o n o c e p h a l u m ; T r i c h o s t r o n g y -
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s a ; T . c a p r e o l i : a l l f r o m n o r t h e r n M o r a v i a 
[ C a p r e o l u s c a p r e o l u s ] r o e d e e r 
Y a m a g u t i , N . ; e t a l . , 1971 a 
I x o d e s p e r s u l c a t u s : ( f r o m z o o ? ) , Japan 
[ C a p r i c o r n i s ] serow 
Y a m a g u t i , N . ; e t a l . , 1971 a 
Haemaphysa l i s f l a v a ; I x o d e s a c u t i t a r s u s : a l l f r om 
Japan 
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C a p r i c o r n i s c r i s p u s " se row" 
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A s t r i d a c a p r i m u l g i : L o u i s i a n a 
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Maa, T . C . , 1969 e 
P s e u d o l y n c h i a g a r z e t t a e : T h a i l a n d 
Cap r imu lgus m a n i l l e n s i s 
Maa, T . C . , 1969 e 
P s e u d o l y n c h i a g a r z e t t a e : P h i l i p p i n e s 
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F i s c h t h a l , J . H . , 1972 a 
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C e m o c o t y l e l l o i d ç s c a r a n g i s gen . e t s p . п . : a round 
Mandapam 
[ C a r a s s i u s a u r a t u s ] g o l d f i s h ( k i d n e y , u r e t e r ) 
Ahmed, A . T . Α . , 1973 a 
M i t r a s p o r a c y p r i n i : Edogawa Ward, T o k y o , Japan 
Carass ius a u r a t u s 
Fan, P . C . , 1970 a 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s ; M e t o r c h i s o r i e n t a l i s ; M. t a i w a n -
e n s i s ; E x o r c h i s o v i f o r m i s ; M e t a c e r c a r i a hasegawa i ; 
C y a t h o c o t y l e o r i e n t a l i s : a l l f r o m Ta iwan 
C a r a s s i u s a u r a t u s 
I t o , J . j and M o c h i z u k i , Η . , 1968 a 
Metagonimus s p p . ; P s e u d e x o r c h i s m a j o r ; C e n t r o c e s t u s 
a rma tus : a l l f r o m Sh izuoka p r e f e c t u r e 
[ C a r a s s i u s a u r a t u s ] g o l d f i s h ( e x p e r . ) 
S a i t o , S . , 1972 a 
Metagonimus t a k a h a s b i i ; P s e u d e x o r c h i s m a j o r 
C a r a s s i u s a u r a t u s " g o l d f i s h " 
Sanderson , J , M . , 197Д a 
Le rnaea c y p r i n a c e a : museum f i s h p o n d , S c o t l a n d 
C a r a s s i u s a u r a t u s ( e x p e r . ) 
S w e e t i n g , R . A . , 1974- a 
D ip los tomum spathaceum 
Ca rass ius a u r a t u s g i b e l i o " s e r e b r i a n y i k a r a s " 
D u b i n i n a , M. N . , 1971 b 
Khawia p a r v a ( i n t e s t i n e , s t o m a c h ) : Lake B o l o n 
T r i a e n o p h o r u s n o d u l o s u s : Lake B o l o n ; R i v e r Z e i a 
Digramma i n t e r r u p t a (body c a v i t y ) : R i v e r Ze ia 
P a r a d i l e p i s s c o l e c i n a ( m e s e n t e r y ) : R i v e r Budunda 
Ca rass ius a u r a t u s g i b e l i o 
F i nogenova , S. P . , 1 9 7 1 b 
R a p h i d a s c a r i s s p . l a r v a e ( a c u s ? ) : r e g i o n o f Lake B o l o n 
Rhabdochona denuda ta ( i n t e s t i n e ) : Ze i a i n r e g i o n o f 
mouth o f Budunda; r e g i o n o f Lake B o l o n 
R. c r a s s a ( i n t e s t i n e ) : R i v e r Z e i a ( r e g i o n o f mouth o f 
Budunda) 
Ca rass ius a u r a t u s g i b e l i o 
Smi rnova , T . S . , 1971 a 
E r g a s i l u s b r i a n i ( g i l l s ) : Z e i a , mouth o f Budunda; 
r e g i o n o f Lake B o l o n 
S i n e r g a s i l u s u n d u l a t u s ( g i l l s ) : r e g i o n o f Lake B o l o n 
Ca rass ius a u r a t u s g i b e l i o 
S o k o l o v s k a i a , I . L . , 1971 a 
Neoech ino rhynchus s p . A ( i n t e s t i n e ) : 
B o l o n 
Neoech ino rhynchus s p . В ( i n t e s t i n e ) : 
B o l o n 
A c a n t h o c e p h a l o r h y n c h o i d e s u s s u r i e n s i s ( i 
R i v e r Z e i a i n r e g i o n o f K r a s n o i a r 
Ca rass ius a u r a t u s g i b e l i o " s e r e b r i a n y i k a r a s " ( g i l l s ) 
S t r e l k o v , I u . Α . , 1971 a 
E & c t y l o g y r u s a r c u a t u s : R i v e r Ze ia n e a r mouth o f R i v e r 
Budunda 
D. b a u e r i : Lake B o l o n ; R i v e r Z e i a n e a r mouth o f R i v e r 
Budunda 
D. d u l k e i t i : r e g i o n o f Lake B o l o n 
D. f o r m o s u s : r e g i o n o f Lake B o l o n ; r e g i o n o f mouth o f 
Budunda a t R i v e r Ze ia 
D. i n e x p e c t a t u s : r e g i o n o f Lake B o l o n ; R i v e r Z e i a , 
n e a r mouth o f Budunda 
D. i n t e r m e d i u s : r e g i o n o f Lake B o l o n ; r i v e r Z e i a , 
n e a r mouth o f R i v e r Budunda 
D a c t y l o g y r u s v a s t a t o r : r e g i o n o f Lake B o l o n ; R i v e r 
Z e i a n e a r mouth o f Budunda 
G y r o d a c t y l u s s p r o s t o n a e : R i v e r Z e i a n e a r mouth o f 
R i v e r Budunda 
D i p l o z o o n s p p . : Amur R i v e r b a s i n 
C a r a s s i u s a u r a t u s g i b e l i o " s e r e b r i a n y i k a r a s " 
S t r e l k o v , I u . Α . , 1971 b 
S a n g u i n i c o l a i n e r m i s ( g i l l v e s s e l ) : R i v e r Z e i a , r e g i o n 
o f mouth o f Budunda 
Metagonimus yokogawa i ( s c a l e s ) : Ze i a n e a r mouth o f 
Budunda; Amur i n r e g i o n o f Lake B o l o n 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s ( m u s c u l a t u r e ) : R i v e r Ze ia n e a r 
mouth o f Budunda 
Paracoenogonimus o v a t u s ( m u s c u l a t u r e ) : Amur i n r e g i o n 
o f Lake B o l o n 
P a r a s c o c o t y l e s p . ( g i l l f i l a m e n t s ) : Ze i a n e a r mouth 
o f Budunda; Amur i n r e g i o n o f Lake B o l o n 
D i p l o s t o m u l u m s p . ( c i y s t a l l i n e l e n s ) : Ze i a n e a r mou th 
o f Budunda; Amur i n r e g i o n o f Lake B o l o n 
Asymphy lodora j a p ó n i c a ( i n t e s t i n e ) : r e g i o n o f Lake 
B o l o n 
r e g i o n o f Lake 
r e g i o n o f Lake 
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Carass ius a u r a t u s g i b e l i o " s e r e b r i a n y ï k a r a s ' " 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
Myx id ium r h o d e i ( k i d n e y ) : mouth o f Budunda 
Sphaerospora c y p r i n i ( u r i n a r y b l a d d e r ) : mouth o f 
Budunda 
S. a n g u l a t a : mouth o f Budunda 
Myxosoma a c u t a ( g i l l f i l a m e n t s , i n t e s t i n a l w a l l , l i v e r ) : 
r e g i o n o f Lake B o l o n 
M. s a c c h a l i n e n s i s ( k i d n e y ) : r e g i o n o f Lake B o l o n 
Myxobolus d i s p a r : Lake B o l o n ; R i v e r Ze ia i n r e g i o n 
o f mouth o f Budunda 
M. m u s c u l i (musc le ) : Lake B o l o n 
M. c a r a s s i i ( g i l l s , i n t e s t i n a l w a l l , m e s e n t e r y ) : 
r e g i o n o f Lake B o l o n 
Myxobo lus kuban icum (musc les , l i v e r , s p l e e n ) : r e g i o n 
o f Lake B o l o n ; R i v e r Ze ia i n r e g i o n o f mouth o f Budunda 
M. e l l i p s o i d e s b r a m a e i f o r m i s :  E i v e r Z e i a , r e g i o n o f 
mouth o f Budunda 
M. o v i f o r m i s : mouth o f Budunda 
M. bramae ( g i l l s ) : r e g i o n o f Lake B o l o n 
M. s o l i d u s ( g i l l s ) : Lake B o l o n 
M. d o g i e l i : r e g i o n o f Lake B o l o n ; r e g i o n o f c o n f l u e n c e 
o f Budunda i n t o Ze ia 
Henneguya d o n e c i ( g i l l s , k i d n e y ) : r e g i o n o f Lake B o l o n 
T r i c h o d i n a n o b i l i s : r e g i o n o f Lake B o l o n 
T. r e t i c u l a t a : R i v e r Amur, r e g i o n o f G o l o v i n , t own 
o f Khaba rovsk , R i v e r Chumk; Lake B o l o n 
T . s t r e l k o v i : r i v e r Amur i n r e g i o n o f G o l o v i n 
T. domergue i f . a c u t a ( g i l l s , f i n s , body s u r f a c e ) : 
r i v e r Amur, r e g i o n o f G o l o v i n 
T r i c h o d i n e l l a e p i z o o t i c a ( g i l l s ) : R i v e r Ze ia ( r e g i o n 
o f mouth o f Budunda) ; r e g i o n o f Lake B o l o n 
Trypanosoma c a r a s s i i ( b l o o d v e s s e l ) : r e g i o n o f Lake 
B o l o n 
T h e l o h a n e l l u s d o g i e l i : r e g i o n o f Lake B o l o n ; R i v e r 
Ze ia ( r e g i o n o f mouth o f Budunda) 
T . o c u l i - l e u c i s c i ( v i t r e o u s b o d y ) : R i v e r Z e i a , - r e g i o n 
o f mouth o f Budunda 
Apiosoma n a s a l i s ( n a s a l f o s s a e ) : R i v e r Ze ia ( r e g i o n 
o f mouth o f Budunda) 
C a r a s s i u s c a r a s s i u s " c r u c i a n c a r p " 
B o r g s t r / m , R . , 1970 с 
D a c t y l o g y r u s a n c h o r a t u s : Norway 
C a r a s s i u s c a r a s s i u s 
G l ä s e r , H . - J . , 197Л a 
G y r o d a c t y l u s g a s t e r o s t e i n . s p . : Germany 
C a r a s s i u s c a r a s s i u s ( e x p e r . ) 
Oden ing , K . , 1970 e 
A p o p h a l l u s m u e h l i n g i 
Ca rass i us c a r a s s i u s " c r u c i a n c a r p " ( n a t . and e x p e r . ) 
Swee t i ng , R. Α . , 197Д a 
D ip los tomum spathaceum: Eng land 
Ca rass ius c a r a s s i u s a u r a t u s " g o l d f i s h " 
S a i t o , S . , 1973 a 
Metagonimus t a k a h a s h i i ( e x p e r . ) 
Ca rcha rh i nus a c r o n o t u s (Poey) 
Campbe l l , R. Α . , 1975 b 
P h o r e i o b o t h r i u m t r i l o c u l a t u m : B e a u f o r t Channe l , N o r t h 
C a r o l i n a 
C a r c h a r h i n u s l e u c a s ( V a l e n c i e n n e s ) " b u l l s h a r k " ( s p i r a l 
v a l v e ) 
D a i l e y , M. D . ; and O v e r s t r e e t , R . M . , 1973 a 
C a t h e t o c e p h a l u s t h a t c h e r i s p . п . : G a l v e s t o n B a y , 
T e x a s , and o f f  M i a m i , F l o r i d a 
C a r c h a r h i n u s l e u c a s M u l l e r and Henle " b u l l s h a r k " 
Henson, R. N . , 1975 a 
P h o r e i o b o t h r i u m l a s i u m ; U n c i b i l o c u l a r i s t r y g o n i s ; An-
t h o b o t h r i u m sp. 3; A n t h o b o t h r i u m sp. A·; P i l l e r s i u m owen-
i um; Dasyrhynchus v a r i o u n c i n a t u m ; N y b e l i n i a l i n g u a l i s ; 
E u t e t r a r h y n c h i d [ a e s p . ] ; Ces tod [a s p . ] : a l l f r om u p p e r 
Texas c o a s t 
C a r c h a r h i n u s l i m b a t u s ( V a l e n c i e n n e s ) 
D a i l e y , M. D . ; and O v e r s t r e e t , R . Μ . , 1973 a 
C a t h e t o c e p h a l u s t h a t c h e r i s p . п . : c o a s t a l w a t e r s o f 
L o u i s i a n a and M i s s i s s i p p i 
C a r c h a r h i n u s l i m b a t u s M u l l e r and Hen le " b l a c k t i p s h a r k " 
Henson, R. N . , 1975 a 
P h o r e i o b o t h r i u m l a s i u m ; A n t h o b o t h r i u m sp. Л; C e s t o d [ a 
s p . ] : a l l f r o m u p p e r Texas c o a s t 
C a r c i n u s ( e x p e r . ) ( t u b e d i g e s t i f ) 
Porchet—Hennere, E . ; and R i c h a r d , A . , 1 9 7 1 b 
A g g r e g a t a e b e r t h i 
Ca rc i nus maenas Pennant ( n a t . and e x p e r . ) ( n e r f s des 
a p p e n d i c e s ) 
P r e v o t , G . , [1^73 a ] 
M i c r o p h a l l u s b i t t i i n . s p . : P o r t S a i n t - L o u i s , Bouches -
du-Rhone, France 
Carc inus maenas Ftennant " c r u s t a c e decapode b r a c h y o u r e " 
( hepa tоpane r eas ) 
P r e v o t , G . , [1973 с ] 
M e g a l o p h a l l u s c a r c i n i 
C a r c i n u s maenas Pennant ( e x p e r . ) 
R i c h a r d , J . ; and P r e v o t , G . , 197Л a 
M i c r o p h a l l u s s i m i l i s 
C a r c i n u s maenus (haemocoe l o f h e p a t o - p a n c r e a s ) 
Robson, E . M.J and W i l l i a m s , I . C „ , 1970 a 
C e r c a r i a A ( e x p e r . ) 
C a r c i n u s moenas 
V i v i e r , E . ; e t a l . , 1970 a 
A g g r e g a t a e b e r t h i 
C a r c i n u s m e d i t e r r a n e u s 
A n d r i e u x , Ν . , 197 Л a 
S a c c u l i n a c a r c i n i : Thau ( H é r a u l t ) , G ru i ssan (Aude) 
Card ioderma c o r 
F a i n , Α . , 1971 с 
L a b i d o c a r p u s y u n k e r i s p . п . : Ngombeni , K i w a l e , Kenya 
Card ium s p . 
N a g i b i n a , L . F . ; and T i m o f e e v a , Τ . Α . , 1 9 7 1 с 
A s p i d o g a s t e r l i m a c o i d e s : V o l g o g r a d r e s e r v o i r 
Card ium e d u l e 
Cann ing , E. U . ; and N i c h o l a s , J . Р . , 197Л a 
Me iogymnopha l lus m i n u t u s 
Card ium e d u l e " c o q u e s " 
Comps, M . ; e t a l . , 1975 a 
M a r t e i l i a r e f r i n g e n s , s i m i l a r t o ( d i g e s t i v e g l a n d ) : 
M i c r o s p o r i d i [ a s p . ] ( d i g e s t i v e e p i t h e l i u m ) : a l l f r o m 
r i v i e r e d ' A u r a y ( S a i n t - A v o y e e t B a s c a t i q u e ) 
Card ium e d u l e " c o c k l e s " 
L a u c k n e r , G . , I 9 7 I a 
H i m a s t h l a e l o n g a t a ; HLmas th la s p e c . ; H . c o n t i n u a ; H . 
i n t e r r u p t a ; P s i l o s t o m u m b r e v i c o l l e ; M e t a c e r c a r i a s p e c . ; 
Me iogymnopha l l us m i n u t u s ; Me iogymnopha l lus s p e c . ; 
Gymnopha l lus g i b b e r o s u s ; G. c h o l e d o c h u s ; R e n i c o l a 
r o s c o v a t a : a l l f r o m Germany, sea c o a s t 
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Card ium e d u l e (be tween m a n t l e and s h e l l ) 
L o o s - F r a n k , В . , 1971 a 
Gymnophal lus g i b b e r o s u s n . s p . : Nordsee 
Cardium e d u l e 
L o o s - F r a n k , В . , 1971 b 
Gymnophal lus g i b b e r o s u s ; G. c h o l e d o c h u s ; · Meiogymno-
p h a l l u s m i n u t u s ; Gymnophal lus d e l i c i o s u s ; G. b u r s i c o l a : 
a l l f r o m s o u t h e r n N o r t h Sea 
Cardium e d u l e 
Ma t thews , R. Α . , 1973 b 
Bucepha lus ha imeanus : C a r d i g a n Bay , Wales 
Card ium g laucum B r u g u i e r e ( n a t . and e x p e r . ) 
B a r t o l i , P . , 1972 a 
Gymnophal lus f o s s a r u m : France 
Card ium l a m a r c k i " c o c k l e s " 
I a u c k n e r , G . , 1971 a 
Homas th la e l o n g a t a ; H. c o n t i n u a ; H . i n t e r r u p t a ; H imas-
t h l a ç e c . ; P s i l o s t o m u m b r e v i c o l l e ; M e t a c e r c a r i a s p e c . ; 
Gymnopha l lus g i b b e r o s u s ; Gymnopha l lus s p e c . ; R e n i c o l a 
r o s c o v i t a ; Asymphy lodora d e m e l i : a l l f r o m Germany, 
sea c o a s t 
Card ium t u b e r c u l a t u m L . 
B a r t o l i , P . , 1972 a 
Gymnophal lus f o s s a r u m : France 
C a r d u e l i s c a r d u e l i s ( e x p e r . ) 
C o r r a d e t t i , Α . ; and Scanga, Μ . , 1973 a 
Plasmodium t e n u e 
C a r d u e l i s c a r d u e l i s 
F e r i a n c , 0 . ; and L i c h a r d , Μ . , 1967 a 
I x o d e s r i c i n u s : C z e c h o s l o v a k i a 
C a r d u e l i s c a r d u e l i s " g o l d f i n c h e s " 
M i n e s , J . J . , 1967 b 
Cnemidocoptes j a m a i c e n s i s : Queens land , A u s t r a l i a 
C a r d u e l i s c a r d u e l i s ( L . ) 
S h u m i l o , R . P . ; and L u n k a s h u , M. I . , 1970 a 
P t i l o n y s s u s s p . 7 : M o l d a v i a n SSR 
C a r d u e l i s c a r d u e l i s χ S e r i n u s c a n a r i u s ( e x p e r . ) 
C o r r a d e t t i , Α . ; and Scanga, Μ . , 1973 a 
Plasmodium t e n u e 
C a r d u e l i s c a r d u e l i s subcan i ceps "sedogo lovogo s h c h e g l a " 
( n a s a l c a v i t y ) 
B r e g e t o v a , N . G . , 1967 b 
Neonyssus ( S p i z o n y s s u s ) pygmaeus s p . п . : e a s t 
T a d z h i k i s t a n (nea r P e n d z h i k e n t a ) 
C a r d u e l i s c h l o r i s 
F e r i a n c , 0 . ; and L i c h a r d , Μ. , 1967 a 
I x o d e s r i c i n u s : C z e c h o s l o v a k i a 
C a r d u e l i s f lammea c a b a r e t 
v a n den B r o e k , E . , 1970 b 
O r n i t h o m y i a c h l o r o p u s : N e t h e r l a n d s 
C a r e t t a c a r e t t a c a r e t t a " A t l a n t i c l o g g e r h e a d t u r t l e " 
D a v i e s , R. W„; and Chapman, C. G . , 1974 a 
Ozobranchus m a r g o i : Wometco M iam i Seaquar ium ( F l o r i d a ) 
C a r e t t a c a r e t t a c a r e t t a " l o g g e r h e a d t u r t l e s " 
S c h w a r t z , F . J . , 1974 a 
Ozobranchus m a r g o i : N o r t h C a r o l i n a 
[ C a r n i v o r a ] c a r n i v o r e s 
J o o s t e , K . F . , 1969 a 
I x o d e s ' n a i r o b i e n s i s : Rhodes ia 
C a r o l l i a b r e v i c a u d a 
Brennan, J . M . ; and Reed, J . T . , 1974 b 
E u t r o m b i c u l a g o e l d i i : Venezue la 
E . pacae : M i r a n d a , 19 km E Caracas , Venezue la 
C a r o l i l a p e r s p i c i l l a t a 
B rennan , J . M . ; and Reed, J . T . , 1973 b 
N y c t e r i n a s t e s p r i m u s s p . п . : Amazonas, Venezue la 
C a r o l i l a p e r s p i c i l l a t a p e r s p i c i l l a t a ( L . ) (membrane u r o -
p a t a g i a l e ) 
Chabaud, A . - G . ; and B a i n , 0 . , [1974 a ] 
Lukonema l u k o s c h u s i n . s p . : Rochambeau; Zandery , 
Sur inam; Brownsweg; Moeroek reek ; Cayenne, F rench Guyana 
C a r o l l i a p e r s p i c i l l a t a " s h o r t - t a i l e d l e a f - n o s e d b a t " 
( t h o r a c i c o r p e r i t o n e a l c a v i t y ) 
E s s l i n g e r , J . H . , 1973 a 
L i t o m o s o i d e s t e s h i s p . п . ; L . b r a s i l i e n s i s : a l l f r o m 
v i c i n i t y o f B u g a , V a l l e , Co lombia 
Carp f r y ( g i l l s ) 
Hamory, G . ; and M o l n a r , K . , 1972 a 
Sphaerospora c a r a s s i i : Hungary 
Carp iodes c a r p i o ( R a f . ) 
M a c k i e w i c z , J . S . ; Cosgrove, G. E . ; and Gude, W. D . , 
1972 a 
B i a c e t a b u l u m c a r p i o d i : Grayson C o . , Red R i v e r , Texas 
Ca rp iodes c y p r i n u s (LeSueur ) " q u i l l b a c k " ( g i l l s ) 
D e c h t i a r , A. 0 . ; and D i l l o n , W. A . , 1974 a 
I c e l a n o n c h o h a p t o r f y v i e i n . s p . : Lake E r i e 
Carp iodes c y p r i n u s (Le Sueur) 
M a c k i e w i c z , J . S . ; Cosgrove, G. E . ; and Gude, W. D . , 
1972 a 
S p a r t o i d e s w a r d i : Anderson Co . , C l i n c h R i v e r , Tennes-
see 
Carpodacus e r y t h r i n u s "obyknovenno ï c h e c h e v i t s " 
B r e g e t o v a , N . G . , 1967 b 
Neonyssus ( F r i g i l o n y s s u s ) c a r d u e l i s : T a d z h i k i s t a n 
Carpodacus e r y t h r i n u s ( P a l l a s ) " r o s e f i n c h " 
K u l k a r n i , S. M . ; B h a t , H . R . ; and Dhanda, V . , 1974 a 
C e r a t o p h y l l u s h i r u n d i n i s h i r u n d i n i s : Wes te rn 
H i m a l a y a s , I n d i a 
Carpodacus mex icanus 
G a r r e t t , L . E . ; and Haramoto , F . H . , 1967 a 
P r o c t o p h y l l o d e s v e g e t a n s : H a w a i i a n I s l a n d s 
Carpodacus p u r p u r e u s ( b l o o d ) 
B e n n e t t , G. F . ; Campbe l l , A. G . ; and Cameron, Μ . , 1974 a 
Leucocy tozoon f r i n g i l l i n a r u m :  i n s u l a r Newfoundland 
Carpodacus p . pu rpu reus 
Maa, T . C . , 1969 e 
Orn i thomya b e q u a e r t i n . s p . : Canada ( O n t a r i o , Smoky 
F a l l s , K a p u s k a s i n g ) 
Carpodacus rhodoch lamys " b o l ' s h o l c h e c h e v i t s " 
B r e g e t o v a , N . G . , I 9 6 7 b 
Neonyssus ( F r i g i l o n y s s u s ) c a r d u e l i s : T a d z h i k i s t a n 
Carpophaga (= D u c u l a ) s p . 
Maa, T . C 0 , 1967 a 
O r n i t h o c t o n a p l i c a t a : Ponape 
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C a r p o p h i l u s fumatus ( n a t . and e x p e r . ) 
R e m i l l e t , M . ; and van Waerebeke, D . , 1975 a 
Howardu la madecassa n . s p . : Madagascar: T a n a n a r i v e , 
T u l e a r , Ma junga, Comores 
C a r p o p h i l u s n o t a t u s ( n a t . and e x p e r . ) 
R e m i l l e t , M . ; and van Waerebeke, D . , 1975 a 
Howardu la madecassa n . s p . : Tanana r i ve e t T u l e a r , 
Madagascar 
C a r p o p h i l u s t r u n c a t u s ( n a t . and e x p e r . ) 
R e m i l l e t , M. ; and van Waerebeke, D . , 1975 a 
Howardu la t r u n c a t i n . s p . : a t o l l s Fa rquha r e t P r o v i -
dence, B r i t i s h I n d i a n Ocean T e r r i t o r y 
Casmerodius a l b u s 
Maa, Τ« C . , 1969 с 
I c o s t a a rdeae a r d e a e : Mozambique; Congo; I t a l y 
Casmerodius a l b u s e g r e t t a 
J o h n s t o n , D . E . ; and K e t h l e y , J . В . , 1973 a 
T r y p e t o p t i l a casmerod ia 
Casmerodius a l b u s e g r e t t a 
Maa, Т . е . , 1969 с 
I c o s t a a l b i p e n n i s : New Hampsh i re , O h i o , U . S . A . 
Casmerodius a l b u s me lanorbynchus 
Maa, T» C . , 1969 с 
I c o s t a a rdeae a r d e a e : Madagascar 
Casmerodius a l b u s modestus 
Maa, Т . C . , 1969 с 
I c o s t a sp , " F " : F u k i e n , SE China 
C a s s i d i x mex icanus " b o a t - t a i l e d g r a c k l e " (eye ) 
Pence, D. В . , 1972 i 
O x y s p i r u r a p e t r o w i : s o u t h e r n L o u i s i a n a 
C a s s i d i x mexicanus " b o a t - t a i l e d g r a c k l e " 
P e n c e , D. В . , 1973 b 
Boyda ia q u i s c a l i : L o u i s i a n a 
C a s s i d i x mex icanus " b o a t - t a i l e d g r a c k l e " 
Pence , D . Β . , 1973 e 
Boyda ia q u i s c a l i ; P t i l o n y s s u s i c t e r i d i u s : a l l f r om 
L o u i s i a n a 
C a s s i d i x mex icanus " b o a t - t a i l e d g r a c k l e " ( s k e l e t a l 
m u s c u l a t u r e ) 
Simpson, C. F . ; and F o r r e s t e r , D. J . , 1973 a 
S a r c o c y s t i s s p . 
Cassowary. See [ C a s u a r i u s ] 
C a s t o r canadens i s K u h l " b e a v e r " ( p e r i t o n e a l , p l e u r a l , and 
p e r i c a r d i a l c a v i t i e s ) ( n a t . and e x p e r . ) 
A d d i s o n , E . M . , 1973 a 
D ipe ta lonema s p r e n t i : A l g o n q u i n P a r k , Canada 
[ C a s u a r i u s ] cassowary 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a a n t i c a η . s p . : C l e a r W a t e r , base o f M t . M i s s i m , 
Wau, Morobe D i s t r . , NE New Guinea 
C a s u a r i u s b e n n e t t i p i c t i c o l l i s " c a s u a r y " 
S c h m i d t , G. D . , 1975 a 
R a i l l i e t i n a c a s u a r i i ; R. i n f r e q u e n s : a l l f r om Mount 
S u c k l e y , New Guinea 
Casua r i us c a s u a r i u s 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
Amblyomma papuanum: New Guinea 
C a t , d o m e s t i c . See [ F e l i s c a t u s ] 
C a t a g l y p h i s c u r s o r aenescens " m u r a v e ï " 
Logacheva, L . S . , 1965 a 
D i c r o c o e l i u m l a n c e a t u m : K i r g i z 
C a t f i s h , c h a n n e l 
Schach t e , John H. ( j r . ) , 1974 a 
I c h t h y o p h t h i r i u s m u l t i f i l i i s , h o l d i n g t a n k s 
C a t h a r a c t a l o e n n b e r g i 
A t y e o , W. T . ; and P e t e r s o n , P. C . , 1967 b 
A l l o p t e s s t e r c o r a r i i ; Z a c h v a t k i n i a s t e r c o r a r i i : a l l 
f r o m s m a l l i s l e a t t i p o f Maipo I s l a n d ; A v i a n I s l a n d 
o f f  A d e l a i d e I s l a n d 
C a t h a r a c t a l o e n n b e r g i ? 
W i l s o n , Ν . Α . , 1967 e 
I xodes u r i a e : Ross I . , Cape C r o z i e r 
C a t h a r a c t a m a c c o r m i c k i 
C l a y , T . ; and Moreby , C . , 1967 a 
Quadraceps a l p h a : Ross I c e S h e l f , L i t t l e Amer ica 
Saemundssonia s t r e s e m a n n i : Cape Royds; Ross I c e S h e l f , 
L i t t l e Amer ica 
H a f f n e r i a g r a n d i s : K i n g George I . , Sou th S h e t l a n d I s . 
C a t h a r a c t a skua 
C l a y , T . ; and Moreby , C . , 1967 a 
H a f f n e r i a g r a n d i s : Wiencke I . , Pa lmer A r c h . ; McMurdo 
Sound; L i t t l e A m e r i c a ; Greenwich I . , S. S h e t l a n d I s . ; 
Pengu in I . , S. S h e t l a n d I s . ; W e d d e l l Sea 
Saemundssonia s t r e s e m a n n i : K i n g George V Land; Wiencke 
I . , Palmer A r c h . ; Greenwich I . , S. S h e t l a n d I s . ; 
Wfeddell Sea 
C a t h a r a c t a skua 
C l a y , T . ; and Moreby , C . , 1970 a 
Aust romenopon f u s c o f a s c i a t u m g r o u p : Heard 
H a f f n e r i a g r a n d i s : S o u t h G e o r g i a ; Hea rd ; K e r g u e l e n ; 
M a c q u a r i e 
Quadraceps a l p h a : s u b a n t a r c t i c i s l a n d s 
Saemundssonia s t r e s e m a n n i : H e a r d ; K e r g u e l e n 
C a t h a r a c t a skua m a c c o r m i c k i 
A t y e o , W. T . ; and P e t e r s o n , P. C . , 1967 b 
A l l o p t e s s t e r c o r a r i i : H a s w e l l I s l a n d ; Marb le P o i n t , 
V i c t o r i a Land ; McMurdo, Ross I s l a n d 
Z a c h v a t k i n i a s t e r c o r a r i i : H a s w e l l I s l a n d ; McMurdo, 
Ross I s l a n d ; Marb le P o i n t , V i c t o r i a Land ; Cape H a l l e t t 
C a t h a r t e s a u r a a u r a ( L . ) 
D u b o i s , G . ; and Macko, J . K . , 1972 a 
S t r i g e a v a g i n a t a : Cuba 
Catharus f u s c e s c e n s ( b l o o d ) 
B e n n e t t , G. F . ; Campbe l l , A . G . ; and Cameron, Μ . , 1974 a * 
Leucocy tozoon d u b r e u i l i : i n s u l a r Newfoundland 
Catharus g u t t a t u s ( b l o o d ) 
B e n n e t t , G. F . ; Campbe l l , A . G . ; and Cameron, Μ . , 1974 a 
Leucocy tozoon d u b r e u i l i : i n s u l a r Newfoundland 
Catharus min imus ( b l o o d ) 
B e n n e t t , G. F . ; Campbe l l , A. G . ; and Cameron, Μ . , 1974 a 
L e u c o c y t o z o o n d u b r e u i l i ; L . f r i n g i l l i n a r u m ;  Haemopro-
t e u s o r i z i v o r a / f r i n g i l l a e ;  H. f a l l i s i ; Trypanosoma 
av i um ; P lasmodium v a u g h a n i ; L a n k e s t e r e l l a [ s p . ] î a l l 
f r o m i n s u l a r Newfoundland 
Catharus min imus ( b l o o d ) 
B e n n e t t , G. F . ; Campbe l l , A . G . ; and Cameron, M . , 1974 a 
m i c r o f i l a r i a  [ s p . J : i n s u l a r Newfound land 
Catharus u s t u l a t u s ( b l o o d ) 
B e n n e t t , G. F . ; Campbe l l , A. G . ; and Cameron, Μ . , 1974. a 
L e u c o c y t o z o o n d u b r e u i l i ; Haemoproteus o r i z i v o r a / f r i n -
g i l l a e ; H. f a l l i s i ; Trypanosoma a v i u m ; T . c a l m e t t e i ; 
Plasmodium [ s p . ] : a l l f r o m i n s u l a r Newfoundland 
h o s t s 75 
Catharus u s t u l a t u s ( b l o o d ) 
B e n n e t t , G. F . ; Campbe l l , A. G . ; and Cameron, M . , 1974 a 
m i c r o f i l a r i a  [ s p . J : i n s u l a r Newfoundland 
C a t o l a c c u s a e n e o v i r i d i s ( i n t e s t i n a l e p i t h e l i u m , M a l p i g h i a n 
t u b u l e s , a d i p o s e t i s s u e ) 
M c N e i l , J . N. ; and Brooks , W. M. , 1974 a 
Nosema c a m p o l e t i d i s 
C a t o p t r o p h o r u s semipa lmatus " w i l l e t s " 
T a f t , S . J . , 1973 a 
C y c l o c o e l u m obscurum: Sou th Dako ta 
Catostomus a rdens Jo rdan & G i l b e r t " U t a h s u c k e r " ( a n t e r i o r 
h a l f o f i n t e s t i n e ) 
M a c k i e w i c z , J . S . , 1976 a 
G l a r i d a c r i s v o g e i n . s p . : I daho (Bannock C o . , Ross 
Fo rk C reek , a t r i b u t a r y o f t h e Bo r tneu f R i v e r ; Fbwer 
C o . , Amer ican F a l l s R e s e r v o i r on Snake R i v e r a t A b e r -
deen) 
Catostomus a rdens Jo rdan and G i l b e r t 
M a c k i e w i c z , J . S . ; Cosgrove, G. E . ; and Gude, W. D . , 
1972 a 
H u n t e r e l l a n o d u l o s a : Te ton C o . , F i s h Creek, Wyoming 
Catos tomus ca tos tomus ( F o r s t e r ) " l ongnose s u c k e r " ( g i l l s ) 
D e c h t i a r , A. 0 . ; and D i l l o n , W. A . , 1974 a 
Anonchohapto r anomalum: Lake Huron 
Catostomus ca tos tomus 
Hathaway, R. P . ; and H e r l e v i c h , J . C . , 1973 a 
G y r o d a c t y l u s w a r d i ; G. s p a t h u l a t u s : a l l f r o m T r o u t 
Creek i m m e d i a t e l y be low Lake M a n i t o u , Co lo rado 
Catostomus ca tos tomus ( F o r s t e r ) " l o n g n o s e s u c k e r " ( a n t e r i o r 
h a l f o f i n t e s t i n e ) 
M a c k i e w i c z , J . S . , 1976 a 
G l a r i d a c r i s v o g e i n . s p . : Montana (Madison C o . , M a d i -
son R i v e r a t Meadow Lake above Madison Dam) 
Catos tomus co lumb ianus ( i n t e s t i n e ) 
M a c k i e w i c z , J . S . , 1974 a 
I s o g l a r i d a c r i s c a l e n t i n e i n . s p . : Snake R i v e r d r a i n a g e 
o f Idaho 
Catostomus commersoni (Lacepede) " w h i t e s u c k e r " ( m i d g u t ) 
Amin, 0 . M . , 1975 a 
Acan thocepha lus p a r k s i d e i s p . п . : P i k e R i v e r , s o u t h -
e a s t e r n W i s c o n s i n 
Catostomus commersoni (Lacepede) " w h i t e s u c k e r " ( i n t e s t i n e ) 
Beermann, I . ; A r a i , H. P . ; and C o s t e r t o n , J . W. , 1974 a 
O c t o s p i n i f e r m a c i l e n t u s 
Catostomus commersoni (Lacépede) " w h i t e s u c k e r " ( g i l l s ) 
D e c h t i a r , A. 0 . ; and D i l l o n , W. A . , 1974 a 
Anonchohap to r anomalum: Lake E r i e 
Catostomus commersoni ( L a c . ) 
M a c k i e w i c z , J . S . ; Cosgrove, G. E . ; and Gude, W. D . , 
1972 a 
Monoboth r ium h u n t e r i : Tompkins C o . , Cayuga Lake , 
New York 
G l a r i d a c r i s c a t o s t o m i : B l o u n t C o . , L i t t l e R i v e r , 
Tennessee 
B i a c e t a b u l u m b i l o c u l o i d e s : Tompkins C o . , F a l l Creek , 
New York 
Catostomus commersoni " w h i t e s u c k e r " 
W h i t e , G . ; and H a r l e y , J . P . , 1974 a 
C l inos tomum marg ina tum ( f i n s , m u s c u l a t u r e , m o u t h , g i l l 
a r c h e s ) ; Neascus sp . ( e x t e r n a l s u r f a c e ) ; P h y l l o d i s t o -
mum l y s t e r i ( u r i n a r y b l a d d e r ) ; P l a g i o p o r u s s e r o t i n u s 
( i n t e s t i n e ) ; T r i g a n o d i s t o m u m a t t e n u a t i m i ( i n t e s t i n e ) : 
a l l f r o m Ken tucky R i v e r d r a i n a g e sys tem 
Catos tomus commersoni " w h i t e s u c k e r " 
W h i t e , G . ; and H a r l e y , J . P . , 1974 a 
G l a r i d a c r i s c a t o s t o m i ( i n t e s t i n e ) ; H u n t e r e l l a n o d u l o s a 
( i n t e s t i n e ) ; Monobo th r ium h u n t e r i ( i n t e s t i n e ) : a l l 
f r om Ken tucky R i v e r d r a i n a g e system 
Catos tomus commersoni " w h i t e s u c k e r " 
W h i t e , G. ; and H a r l e y , J . P . , 1 9 7 4 a 
Contracaecum sp. (mouth unde r e p i t h e l i a l l a y e r ) ; 
P h i l o m e t r a c y l i n d r a c e a (body c a v i t y ) : a l l f r om Ken-
t u c k y R i v e r d r a i n a g e system 
Catos tomus commersoni " w h i t e s u c k e r " 
W h i t e , G . ; and H a r l e y , J . P . , 1974 a 
Acan t hocepha lus j a c k s o n i ( i n t e s t i n e ) ; O c t o s p i n i f e r 
m a c i l e n t u s ( i n t e s t i n e ) : a l l f r om Ken tucky R i v e r d r a i n -
age sys tem 
Catostomus commersoni (Lacepede) " w h i t e s u c k e r " ( g i l l s ) 
W i l e s , M . , 1975 b 
Anodonta c a t a r a c t a c a t a r a c t a : Nova S c o t i a 
Ca tos tomus m a c r o c h e i l u s ( i n t e s t i n e ) 
M a c k i e w i c z , J . S . , 1974 a 
I s o g l a r i d a c r i s c a l e n t i n e i n . s p . : Snake R i v e r d r a i n a g e 
o f Idaho 
Catostomus m a c r o c h e i l u s G i r a r d " l a r g e s c a l e sucke i " ( a n t e r i o r 
h a l f o f i n t e s t i n e ) 
M a c k i e w i c z , J . S . , 1976 a 
G l a r i d a c r i s v o g e i n . s p . : I daho ( L a t a h C o . , Fh louse 
R ive ] ) ; Montana ( M i s s o u l a C o . , Deep Creek ; R a v a l l i C o . , 
M i l l t o w n Dam on C l a r k Fo rk R i v e r nea r M i s s o u l a ) ; 
Oregon (Ben ton C o . , C a r l t o n L a k e ) ; Wash ing ton (Whitman 
C o . j Hangman Creek nea r T e k o a ) ; Canada: B r i t i s h C o l -
umbia (Deep Creek , Graveyard Lake n e a r Vanderhoof 
( F r a s e r R i v e r d r a i n a g e ) ) 
Catostomus m a c r o c h e i l u s G i r a r d " c o a r s e s c a l e s u c k e r " ( i n t e s -
t i n e ) ( n a t . and e x p e r . ) 
S c h e l l , S . С . , 1973 a 
N e o p a l e o r c h i s c a t o s t o m i s p . п . : C l e a r w a t e r R i v e r , 
Nez P e r c e C o u n t y , I daho 
Catostomus m a c r o c h e i l u s G i r a r d " c o a r s e s c a l e s u c k e r " ( i n -
t e s t i n e ) 
S c h e l l , S. С . , 1974 a 
P s e u d u r o r c h i s c a t o s t o m i s p . п . : C l e a r w a t e r R i v e r , 
Nez Perce and Lew i s C o s . , I d a h o 
C a t t l e . See [Bos ] 
C a t t l e , H e r e f o r d . See [Bos t a u r u s ] 
C a t t l e , H o l s t e i n - F r i e s i a n . See [Bos t a u r u s ] 
Causus r e s i m u s (neck r e g i o n ) 
Vercammen-Grand jean, P. Η . , 1966 e 
H e r p e t a c a r u s c a u s i c o l a 
Causus rhombeatus 
Vercammen-Grandjean, P . H . , 1966 e 
H e r p e t a c a r u s v i p e r i n a : N a t a l (S . A f r i c a ) 
Cav ia s p . 
C a p r i , J . J . ; and M a u r i , R . Α . , 1 9 7 1 a 
Amblyomma maculatura; G a v i l a e l a p s b r e s s l a u i ; C r a n e -
o p s y l l a m. m i n e r v a ; D e l o s t i c h u s s p . ; D . t a l i s ; Euscho -
e n g a s t i a p a z c a ; E u t r o m b i c u l a a . a l f r e d d u g e s i ;  Haemo-
l a e l a p s g l a s g o w i ; H e c t o p s y l l a gemina ; O r n i t h o n y s s u s 
b a c o t i ; P a n a l l i u s g a l e a n u s ; P o l y g e n i s s p . ; P . b y t u r u s ; 
P . p . p l a t e n s i s ; T i amas tus c a v i c o l a ; Tunga p e n e t r a n s : 
a l l f r o m A r g e n t i n a 
Cav ia cobaya ( L . ) 
Ri z " M a r t i n , M . , 1975 a 
G l i r i c o l a p o r c e l l i ; Gyropus o v a l i s : a l l f r o m L u g o , 
Espana 
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C a v i a l e u c o b l e p h a r a 
C a p r i , J . J . ; and M a u r i , R . Α . , 1 9 7 1 a 
P o l y g e n i s t r i p u s : A r g e n t i n a 
Cav ia pamparum 
C a p r i , J . J . ; and M a u r i , R . Α . , 1971 a 
Amblyomma macu la tum; C a v i l a e l a p s b r e s s l a u i ; E u b r a c h y -
l a e l a p s r o t u n d u s ; E u l a e l a p s s t a b u l a r i s ; E u t r o m b i c u l a 
a . a l f r e d d u g e s i ;  G i g a n t o l a e l a p s m a t t o g r o s s e n s i s ; Haemo-
l a e l a p s g l a s g o w i ; i t y s o l a e l a p s m i c r o s p i n o s u s ; Neopara -
l a e l a p s b i s p i n o s u s ; O r n i t h o n y s s u s b a c o t i ; P o l y g e n i s 
a t o p u s ; P o l y g e n i s b o h l s i b o h l s i ; P . p . p l a t e n s i s ; P . 
r i m a t u s r i m a t u s ; P o l y g e n i s t r i p u s ; T iamas tus c a v i c o l a : 
a l l f r o m A r g e n t i n a 
[ C a v i a p o r c e l l u s ] g u i n e a p i g ( l i v e r , l u n g s , k i d n e y s , 
myocard ium) ( e x p e r . ) 
A t a l l a h , 0 . Α . ; Mossalam, I . ; and Abdel-Eahman, M. S . , 
197 Л a 
N e o a s c a r i s v i t u l o r u m 
[ C a v i a p o r c e l l u s ] g u i n e a p i g s ( l i v e r ) ( e x p e r . ) 
B e v e r i d g e , I . ; e t a l . , 1975 a 
A n o p l o t a e n i a d a s y u r i 
[ C a v i a p o r c e l l u s ] g u i n e a p i g ( e x p e r . ) 
B u r g d o r g e r , W. ; Cooney, J . C . ; and Thomas, L . A . , 1974 a 
Amblyomma amer i canum 
C a v i a p o r c e l l u s 
C a p r i , J . J . ; and M a u r i , R . Α . , 1 9 7 1 a 
Campy loch i r us c a v i a e : A r g e n t i n a 
C a v i a p o r c e l l u s " g u i n e a - p i g " 
Domrow, R . , 1973 a 
O r n i t h o n y s s u s b a c o t i " p r o b a b l y l a b o r a t o r y i n f e s t a t i o n , 
c a p t i v e a n i m a l " : T a l b o t 
[ C a v i a p o r c e l l u s ] g u i n e a p i g ( e x p e r . ) 
F o r e y t , W. J . ; and Todd, A. C . , 1974 a 
F a s c i o l o i d e s magna 
C a v i a ( C . ) p o r c e l l u s L i n . " c o b a i a " 
F r e i r e , J . J . , 1970 a 
s u r v e y : ~ R i o Grande do S u l , B r a z i l 
(T r imenopon j e n n i n g s i ; G l i r i c o l a p o r c e l l i ) 
[ C a v i a p o r c e l l u s ] g u i n e a p i g ( e x p e r . ) (musc les ) 
F r e n k e l , J . K . ; and Dubey, J . P . , 1975 a 
Hammondia hammondi n . sp . 
[ C a v i a p o r c e l l u s ] g u i n e a p i g 
G h o r b a n i , M . ; and H a f i z i , Α . , 1974 a 
Toxoplasma g o n d i i : I r a n 
[ C a v i a p o r c e l l u s ] cobayes ( e x p e r . ) 
G i d e l , R . ; and Brengues , J . , 1972 a 
S e t a r i a l a b i a t o p a p i l l o s a 
[Cav ia p o r c e l l u s ] gu inea p i g s ( e x p e r . ) 
G r i f f i t h s ,  H . J . , 1973 a 
F a s c i o l o i d e s magna 
Cav ia p o r c e l l u s " g u i n e a p i g s " 
Henderson , J . D . , 1973 a 
C h i r o d i s c o i d e s c a v i a e 
[ C a v i a p o r c e l l u s ] g u i n e a - p i g ( e y e ) ( e x p e r . ) 
L e s t e r , R . J . G . ; and Freeman, R . S . , 1975 a 
A l a r i a marc ianae 
[ C a v i a p o r c e l l u s ] g u i n e a p i g 
Mango, A . M . ; Mango, C. Κ . Α . ; and E s a m a l , D „ , 1972 a 
F a s c i o l a g i g a n t i c a ( e x p e r . ) 
[ C a v i a p o r c e l l u s ] g u i n e a p i g s 
Nomura, M . , 1970 a 
M e t a s t r o n g y l u s a p r i ( e x p e r . ) 
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[ C a v i a p o r c e l l u s ] g u i n e a p i g ( e x p e r . ) 
Pandey, V . S . , 1974 a 
T r i c h o s t r o n g y l u s a x e i 
[ C a v i a p o r c e l l u s ] g u i n e a p i g s ( e x p e r . ) 
Banque, P . ; e t a l . , 1974 a 
Armi 11 i f e r a rmi Ί1 a t u s 
[ C a v i a p o r c e l l u s ] g u i n e a p i g 
S c h n e i d e r , C. R . ; Sornman i , S . ; and K i t i k o o n , V . , 1972 a 
Sch is tosoma j a p o n i c u m - l i k e ( e x p e r . ) 
[ C a v i a p o r c e l l u s ] g u i n e a p i g ( e x p e r . ) 
Thompson, P . E . , 1 9 7 1 b 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
[ C a v i a p o r c e l l u s ] Meerschweinchen ( e x p e r . ) 
V o i g t , В . , 1970 а 
Ascosch iJngas t i a l a t y s h e v i 
[ C a v i a p o r c e l l u s ] g u i n e a p i g s ( e x p e r . ) 
W a l l a c e , G. D . , 1975 a 
T o x o p l a s m a - l i k e p a r a s i t e 
[Cav ia p o r c e l l u s ] g u i n e a p i g s ( e x p e r . ) 
W i l l o m i t z e r , J . , 1974 a 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
[ C a v i a p o r c e l l u s ] g u i n e a p i g ( p l e u r a l c a v i t y , abdom ina l 
c a v i t y ) 
Y o s h i d a , T . , 1970 a 
Paragonimus m i y a z a k i i ( e x p e r . ) 
[ C a v i a p o r c e l l u s ] g u i n e a p i g 
Y o s h i m u r a , H . ; and Ohmor i , Y . , 1972 a 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s ( e x p e r . ) 
Cebus a l b i f r o n s ( e x p e r . ) 
Hawk ing , F . , 1973 с 
Plasmodium b e r g h e i 
Cebus a l b i f r o n s "Co lomb ian monkey" ( f e c e s ) 
M a r i n k e l l e , С. J . , I 9 6 9 a 
I s o s p o r a c e b i s p . п . : r e g i o n d e l A l t o Magda lena, 
Co lombia , Sou th Amer ica 
Cebus a p e l l a ( b l o o d ) 
A y a l a , S . C . ; e t a l . , 1973 á 
Trypanosoma c r u z i - l i k e ; T . l e w i s i - l i k e ( i n c l u d i n g 
T . r a n g e l i ) : a l l f r o m e a s t e r n Colombia 
Cebus a p e l l a ( b l o o d ) 
A y a l a , S . C . ; e t a l . , 1973 a 
m i c r o f i l a r i a e :  e a s t e r n Colombia 
Cebus a p e l l a " c a p u c h i n monkey" ( e x p e r . ) 
Brown, R. R. ; e t a l . , 1976 a 
Sch i s tosoma haematobium 
Cebus a p e l l a ( e x p e r . ) 
Hawk ing , F . , 1973 с 
P lasmodium b e r g h e i ; Babes ia r o d h a i n i 
Cebus capuc inus subsp. " w h i t e - f a c e d c a p u c h i n " 
Sousa, O . E . ; Rossan, R . N . ; and Bae rg , D . C . , 1974 a 
Trypanosoma c r u z i ; P. r a n g e l i ; T . m inasense : a l l f r o m 
Panama 
Cebus capuc inus subsp. " w h i t e - f a c e d c a p u c h i n " 
Sousa, O . E . ; Rossan, R.N. ; and Bae rg , D . C . , 1974 a 
D i p e t a l o n e m a o b t u s a ; m i c r o f i l a r i a e  ( r e s e m b l i n g D. m a r -
m o s e t a e ) : a l l f r o m Panama 
Cebus mo loch ( b l o o d ) 
A y a l a , S . C . ; e t a l . , 1973 a 
Trypanosoma l e w i s i - l i k e t r ypanosomes : e a s t e r n Colombia 
C e n t r o c e r c u s u r o p h a s i a n u s "sage g r o u s e " ( b l o o d ) 
S t a b l e r , R. M . ; K i t z m i l l e r , N. J . ; and B r a u n , С. E . , 
1974. a 
Haemoproteus [ s p . ] ; Leucocy tozoon [ s p . ] ; Trypanosoma 
[ s p . ] : a l l f r om Co lo rado 
C e n t r o c e r c u s u r o p h a s i a n u s "sage g r o u s e " ( b l o o d ) 
S t a b l e r , R. M . ; K i t z m i l l e r , N. J . ; and B r a u n , С. E . , 
1974 a 
m i c r o f i l a r i a  [ s p . ] : Co lo rado 
Centropomus n i g r e s c e n s " r o b a l i t o " ( b r a n q u i a s ) 
Iamothe-Argumedo, R . , 1969 a 
Mex i co t rema b y c h o w s k y i gen . e t sp . n . : l a g u n a de 
C h i l a Oaxaca, Méx i co 
C e n t r o p r i s t e s s t r i a t u s ( L i n n a e u s ) " b l a c k sea bass" 
S i n c l a i r , N. R . ; S m i t h , F . G . ; and S u l l i v a n , J . J . , 
1972 a 
S t o m a c h i c o l a r u b e a : o f f  Sape lo I s l a n d , Geo rg ia 
Cen t ropus sp. "c row p h e a s a n t " ( i n t e s t i n e ) 
Gupta, N. K . ; and J a i n , Μ . , 1973 a 
Med io rhynchus b u l l o c k i n . s p . : Chand iga rh , I n d i a 
Cen t ropus s p . 
H o o g s t r a a l , H . ; and Wassef , Η . Υ . , 1973 a 
Haemaphysa l i s d o e n i t z i : M a l a y s i a 
Cent ropus s p . 
Maa, T . C . , 1969 e 
O r n i t h o i c a e x i l i s : New Guinea 
Cent ropus a t e r a l b u s 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a c h a l c o l a m p r a : New B r i t a i n 
Cen t ropus b e n g a l e n s i s 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a s e n s i l i s s e n s i l i s n . s p . : T h a i l a n d ; Ma laya 
Cent ropus b . b e n g a l e n s i s 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a s e n s i l i s s e n s i l i s n . s p . : Burma 
Cent ropus b e n g a l e n s i s 
Maa, T. C . , 1969 e 
O r n i t h o i c a b i s t a t i v a : Malaya 
Cen t ropus b e n g a l e n s i s 
W i l s o n , Ν . Α . , 1969 a 
Haemaphysa l i s ( R h i p i s t o m a ) c e n t r o p i : P h i l i p p i n e s 
Cent ropus b e n g a l e n s i s j a v a n i c u s 
Maa, T. C . , 1969 с 
I c o s t a s e n s i l i s s e n s i l i s n . s p . : Malaya 
Cent ropus b e n g a l e n s i s t a k a t s u k a s a i Momiyama 
K u n t z , R. Ε . , 1970 a 
S p i r o m s t r a [ s p . ] , p o s s i b l y S. r ana rum: Taiwan 
Cent ropus b e r n s t e i n i 
Maa, T . C . , 1969 e 
O r n i t h o i c a e x i l i s : New Guinea 
Cent ropus b u r c h e l l i i 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a m i n o r : Mozambique 
Cent ropus m. menbek i 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a s i m p l e x : NE New Guinea 
Cent ropus m i l o 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a c h a l c o l a m p r a : Solomon I s . 
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Cent ropus monachus f i s c h e r i 
Maa, Т . C . , 1969 с 
I c o s t a r e c e s s a : Uganda 
Cent ropus p h a s i a n i n u s 
Maa, T. C . , 1969 с 
I c o s t a c h a l c o l a m p r a : Solomon I s . 
Cen t ropus p h a s i a n i n u s n i g r i c a n s 
H o o g s t r a a l , H . ; and Wassef , Η . Υ . , 1973 a 
Haemaphysa l i s d o e n i t z i : New Guinea 
Cen t ropus s e n e g a l e n s i s 
T a u f f l i e b ,  R . , 1969 a 
B l a n k a a r t i a a c u s c u t e l l a r i s : C o n g o - B r a z z a v i l l e 
Cen t ropus s i n e n s i s 
C l a y , T . , 1972 a 
R a l l i c o l a u n g u i c u L a t u s : Gunong Benom 
Cen t ropus s i n e n s i s "c row p h e a s a n t " 
G h a l s a s i , G. R . ; and Dhanda, V . , 197 Л a 
Haemaphysa l i s s p i n i g e r a : M a h a r a s h t r a S t a t e , I n d i a 
Cent ropus s i n e n s i s " c o u c a l " 
H o o g s t r a a l , H . ; e t a l . , 1972 b 
Haemaphysa l is d o e n i t z i ; Imblyomma geoenydae; Mb lyomma 
s p . : a l l f r o m Gunong Benom, Malaya 
Cen t ropus s i n e n s i s 
H o o g s t r a a l , H . ; and Wassef , H 0 Υ . , 1973 a 
Haemaphysa l i s d o e n i t z i : I n d i a 
Cen t ropus s . s i n e n s i s 
H o o g s t r a a l , H · ; and Wassef , Η . Υ . , 1973 a 
Haemaphysa l i s d o e n i t z i : N e p a l , Hong Kong 
Cent ropus s i n e n s i s "c rouca l , c r o w - p h e a s a n t " ( k i d n e y ) 
J a i s w a l , G. P . ; and Humayun, M. R. Α . , 1973 a 
Eumegacetes c e n t r o p i u s s p . п . : Hyderabad, A. P . , I n d i a 
Cent ropus s i n e n s i s 
Maa, Т . C . , 1969 с 
I c o s t a s e n s i l i s s e n s i l i s n . s p . : Malaya 
I . m a q u i l i n g e n s i s : Burma; T h a i l a n d 
I . e l b e l i n . s p . : T h a i l a n d ; Malaya 
Cent ropus s . s i n e n s i s 
Maa, Т . C . , 1969 с 
I c o s t a s e n s i l i s s e n s i l i s n . s p . : Burma 
Cent ropus s i n e n s i s 
Maa, Т . C . , 1969 e 
O r n i t h o i c a e x i l i s : Malaya 
0 . c u r v a t a : T h a i l a n d ; Malaya 
Cen t ropus s i n e n s i s b u b u t u s H o r s f i e l d "common c o u c a l " 
( s m a l l i n t e s t i n e ) 
F i s c h t h a l , J . H . ; and K u n t z , R. E . , 1972 a 
Paramonostomum palawanense s p . п . : Ta rabanan Concep-
c i ó n , Pa lawan I s l a n d , P h i l i p p i n e s 
Cen t ropus s i n e n s i s b u b u t u s 
Maa, Т . C . , 1969 с 
I c o s t a w e n z e l i n . s p . : P h i l i p p i n e s ( P u e r t o P r i n c e s a , 
I k l a w a n , n r sea l e v e l ) 
1 . c h a l c o l a m p r a : i h i l i p p i n e s 
Cent ropus s i n e n s i s e u r y c e r c u s 
H o o g s t r a a l , H . ; e t a l . , 1972 b 
Haemaphysa l i s d o e n i t z i ; Amblyomma s p . ; A. geoenydae : 
a l l f r o m Gunong Benom, Malaya 
Cen t ropus s i n e n s i s e u r y c e r u s 
H o o g s t r a a l , H . ; and Wassef , H . Y . , 1973 a 
Haemaphysa l i s d o e n i t z i : M a l a y s i a 
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Cen t ropus s i n e n s i s i n t e r m e d i u s 
H o o g s t r a a l , H . j and Wassef , Η . Υ . , 1973 a 
Haemaphysa l i s d o e n i t z i : Burma 
Cent ropus s i n e n s i s i n t e r m e d i u s 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a e l b e l i n . s p . : Burma; T h a i l a n d 
Cent ropus s u p e r c i l i o s u s 
Maa, T. C . , 1969 с 
I c o s t a m i n o r : Uganda 
I . r e c e s s a : Uganda 
Cent ropus s u p e r c i l i o s u s l oandae 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a m i n o r : Uganda 
I . r e c e s s a : Uganda 
Cen t ropus t o u l o u 
H o o g s t r a a l , H . ; and Wassef , Η . Υ . , 1973 a 
Haemaphysa l i s d o e n i t z i : T h a i l a n d , L a o s , Hong Kong 
Cent ropus t o u l o u 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a s e n s i l i s s e n s i l i s n . s p . : T h a i l a n d ; P h i l i p p i n e s 
Cen t ropus t o u l o u b e n g a l e n s i s 
H o o g s t r a a l , H . ; and Wassef , Η . Υ . , 1973 a 
Haemaphysa l i s d o e n i t z i : Burma 
Cen t ropus t o u l o u j a v a n e n s i s 
H o o g s t r a a l , H . ; and Wassef , Η . Υ . , 1973 a 
Haemaphysa l i s d o e n i t z i : S i n g a p o r e , M a l a y s i a 
Cen t ropus t o u l o u l i g n a t o r 
H o o g s t r a a l , H . ; and Wassef , Η . Υ . , 1973 a 
Haemaphysa l i s d o e n i t z i : Ta iwan 
Cen t ropus t o u l o u p h i l i p p i n e n s i s 
H o o g s t r a a l , H . ; and Wassef , H. Y . , 1973 a 
Haemaphysa l i s d o e n i t z i : P h i l i p p i n e s 
Cen t ropus t o u l o u t a k a t s u k a s a i 
H o o g s t r a a l , H . ; and Wassef , Η . Υ . , 1973 a 
Haemaphysa l i s d o e n i t z i : Ta iwan 
Cent ropus v i o l a c e u s 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : B ismarck A r c h i p . 
Cent ropus v i o l a c e u s 
Maa, Т . C . , 1969 с 
I c o s t a c h a l c o l a m p r a : New B r i t a i n 
Cent ropus v i r i d i s 
Maa, Т . C . , 1969 с 
I c o s t a s e n s i l i s s e n s i l i s n . s p . : H i i l i p p i n e s 
Cent ropus v i r i d i s 
Maa, Т . C . , 1969 e 
O r n i t h o i c a e x i l i s : P h i l i p p i n e s 
Cent ropus v . v i r i d i s 
Maa, T . C . , 1969 e 
O r n i t h o i c a e x i l i s : P h i l i p p i n e s 
C e n t r o s c y l l i u m g r a n u l o s u s G ü n t h e r , 1880 
C a r v a j a l G . , J . , 1974 a 
G i l q u i n i a s q u a l i : Coquimbo, C h i l e 
Centurus a u r i f r o n s  " g o l d e n - f r o n t e d woodpecker" 
Pence, D. В . ; and C a s t r o , S. D . , 1975 b 
S te rnos toma p o r t e r i : La S a l l e Coun ty , Texas 
Cen tu rus c a r o l i n u s " r e d - b e l l i e d woodpecker" (eye) 
Pence, D. В . , 1972 i 
O x y s p i r u r a p u s i l l a e : s o u t h e r n L o u i s i a n a 
C e n t u r u s c a r o l i n u s " r e d - b e l l i e d woodpecker " 
Pence , D . В . , 1973 d 
Congocoptes f u r m a n i : L o u i s i a n a 
Centurus s t r i a t u s " H i s p a n o l a woodpecker" (under s k i n o f 
head and n e c k ) 
S c h m i d t , G. D . ; and Campbe l l , G. L . , 1971 a 
Monopetalonema h i s p a n o l a s p . n . : Domin ican R e p u b l i c 
Cepaea h o r t e n s i s ( e x p e r . ) 
B o r a y , J . C . , 1970 a 
D i c r o c o e l i u m d e n d r i t i c u m 
Cepaea n e m o r a l i s ( L . ) ( e x p e r . ) 
Drozdz , J . ; Doby, J . M . ; and M a n d a h l - B a r t h , G . , 1971 a 
A n g i o s t r o n g y l u s d u j a r d i n i 
Cepaea n e m o r a l i s ( e x p e r . ) 
G u i l h o n , J . C . ; and Cens, В . , 1973 a 
A n g i o s t r o n g y l u s vasorum 
Cepha lacan thus v o l i t a n s ( L . ) 
F i s c h t h a l , J . Η . , 1972 a 
L e c i t h o c l a d i u m u n i b u l b o l a b r u m : Ghana, Senegal 
S t e r r h u r u s g h a n e n s i s : Ghana 
S t e r r h u r u s m u s c u l u s : Ghana 
Cephalophus n a t a l e n s i s " r e d d u i k e r " 
K a l i n e r , G . , 1975 a 
S a r c o s p o r i d i a ( t o n g u e , m a s s e t e r , p h a r y n g e a l m u s c u l a -
t u r e ) : E a s t A f r i c a 
Cephalophus s p a d i x 
B e n o i t , P. L . G . , 1969 a 
L i n o g n a t h u s e l b l a e n . s p . : U i nka (Shangugu) , Rwanda 
Cepphus columba " p i g e o n g u i l l e m o t " 
Amerson, A . B . ( j r . ) j and .Emerson , K . C . , 1971 a 
Saemundssonia p r o c a x : N o r t h P a c i f i c Ocean 
Ceramfcycidae sp . 
S u l t a n o v , Μ. Α . ; e t a l . , 1973 a 
Physocepha lus s e x a l a t u s d r o m e d a r i i : Kashkadar o b l a s t 
C e r a t i a s h o l b o e l l i Kr/Syer, 1844 ( s k i n ) 
M a r t i n , W. E . , 1975 a 
H y d r i c h t h y s p i e t s c h i n . s p . : Leeward s i d e o f Oahu, 
H a w a i i 
Ceratogymna e l a t a 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a m e c o r r h i n a : L i b e r i a 
Ce ra topho ra s t o d d a r t i Gray , 1835 " h o r n - n o s e d l i z a r d " 
C rusz , H. « and Sanmugasunderam, V . , [1974 a ] 
S t r o n g y l u r i s chamae lon i s ( r e c t u m ) : H o r t o n P l a i n s , Hak-
g a l a Gardens, Nuwara E L i y a P a r k , Cey lon 
M s t e t e r a k i s b a y l i s i ( r ec tum, s m a l l i n t e s t i n e ) : H o r t o n 
P l a i n s , Huwara E L i y a , Hakga la Gardens, Cey lon 
Cosmocercoides r i c k a e ( r ec tum, s m a l l i n t e s t i n e ) : Hak-
g a l a Gardens, H o r t o n P l a i n s , Nuwara E L i y a , Cey lon 
Cera topho ra s t o d d a r t i Gray , 1835 " h o r n - n o s e d l i z a r d " 
( g a l l b l a d d e r ) 
Crusz , H. ; and Sanmugasunderam, V . , [1974 b ] 
P a r a d i s t o m o i d e s c e r a t o p h o r a e : Nuward E L i y a , H o r t o n 
P l a i n s , Hakga la Gardens, Cey lon 
C e r c a r t e t u s nanus " e a s t e r n p igmy possum" 
Domrow, R. , 1973 a 
O r n i t h o n y s s u s b a c o t i " p r o b a b l y l a b o r a t o r y i n f e s t a t i o n , 
c a p t i v e a n i m a l " : V i c t o r i a 
Cercocebus a t e r r i m u s "Schopfmangabe" ( f e c e s ) 
D o l l i n g e r , P . ; and K i e d i , D . , 1974 a 
Entamoeba c o l i ; B a l a n t i d i u m c o l i : a l l f r o m Bas le 
Z o o l o g i c a l Gardens 
Cercocebus a t e r r i m u s " t u f t e d mangabey" (s tomach) 
P o i n a r , G. 0 . ; and Hess , R . , 1974 b 
A b b r e v i a t a c a u c a s i c a : Menager ie du J a r d i n des P l a n t e s , 
P a r i s 
Cercocebus a t y s 
Conrad , H . D . ; and Wong, M. M . , 1973 a 
A n a t r i c h o s o m a s p p · : . U n i v e r s i t y o f C a l i f o r n i a P r i m a t e 
Research Cen te r 
Cercocebus a t y s " s o o t y mangabey" ( e x p e r , ) 
K a r r , S. L . ( j r . ) ; and Wong, M. M . , 1974 a 
Nanophyetus s a l m i n e ó l a 
Cercocebus a t y s " s o o t y mangabeys" 
K a r r , S. L . ( j r . ) ; and Wong, M. M . , 1975 a 
S a r c o c y s t i s n e s b i t t i ; S. k o r t e i 
Cercocebus g a l e r i t u s ( e x p e r . ) 
Hawking, F . , 1972 с 
E n t o p o l y p o i d e s macac i 
Cercocebus g a l e r i t u s ( e x p e r . ) 
Hawk ing , F . , 1973 с 
Plasmodium b e r g h e i 
C e r c o p i t h e c u s s p . 
O r i h e l , Т . C . ; and E s s l i n g e r , J . H . , 1973 а 
Meningonema p e r u z z i i n . s p . : Uganda 
C e r c o p i t h e c u s a e t h i o p s s s p . 
B e n o i t , P. L . G . , 1969 b 
P e d i c i n u s hamadryas s s p . c e r c o p i t h e c i : Congo 
C e r c o p i t h e c u s a e t h i o p s " v e r v e t " ( e x p e r . ) 
Moore, J . Α . ; and Kun t z , R. Ε . , 1975 a 
E n t o p o l y p o i d e s macac i 
C e r c o p i t h e c u s a e t h i o p s ( e x p e r . ) 
M o l l e r , R. L . , 1972 a 
B racuncu lus m e d i n e n s i s 
C e r c o p i t h e c u s a e t h i o p s "monkey" ( f a e c e s ) 
P i t c h f o r d , R. J . ; e t a l . , 1973 a 
Sch i s t osoma m a t t h e e i : Sou th A f r i c a 
C e r c o p i t h e c u s a e t h i o p s "monkey" ( f e c e s ) 
P i t c h f o r d , R. J . ; e t a l . , 1974 a 
Sch is tosoma m a t t h e e i : K ruger N a t i o n a l Park , Sou th 
A f r i c a 
C e r c o p i t h e c u s a e t h i o p s " g r e e n monkey" ( e x p e r . ) 
Saeed, A . A . G . ; and H u s s e i n , M. F . , 1974 a 
Sch is tosoma manson i 
C e r c o p i t h e c u s h a m l y n i " E u l e n k o p f m e e r k a t z e " ( f e c e s ) 
D o l l i n g e r , P . ; and R ü e d i , D . , 1974 a 
Entamoeba c o l i ; B a l a n t i d i u m c o l i : a l l f r o m Bas le 
Z o o l o g i c a l Gardens 
C e r c o p i t h e c u s m i t i s 
B e n o i t , P. L . G . , 1969 a 
P e d i c i n u s f e r r i s i : Rwanda 
C e r c o p i t h e c u s m i t i s 
Vercammen-Grand jean, P . H . , I 9 6 6 e 
H e r p e t a c a r u s p a r t o m i : Ngoya F o r e s t , Z u l u l a n d (S . A f r i -
ca ) 
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C e r c o p i t h e c u s p y g e r y t h r u s ( n a t . and e x p e r . ) 
Hawking, F . , 1972 с 
E n t o p o l y p o i d e s m a c a c i : P r i m a t e C e n t e r , C o v i n g t o n , 
L o u i s i a n a ( o r i g i n unknown, p r o b a b l y East A f r i c a ) 
C e r c o p i t h e c u s p y g e r y t h r u s ( e x p e r . ) 
Hawk ing , F . , 1973 с 
Plasmodium b e r g h e i ; Babes ia r o d h a i n i 
[ C e r c o p i t h e c u s sabaeus ] monkey, A f r i c a n g r e e n ( l i v e r ) 
S e l f , J . T . ; Hopps, H . C . ; and W i l l i a m s , A . O . , 1975 a 
Po rocepha lus a n n u l a t u s 
C e r c o p i t h e c u s t a l a p o i n " t a l a p o i n " 
K a r r , S. L . ( j r . ) ; and Wong, Μ. Μ . , 1975 a 
S a r c o c y s t i s k o r t e i 
C e r c o p i t h e c u s ( M i o p i t h e c u s ) t a l a p o i n " t a l a p o i n monkey" 
( s u b a r a c h n o i d s p a c e s , b r a i n stem) 
O r i h e l , T . C . ; and E s s l i n g e r , J . H . , 1973 a 
Meningonema p e r u z z i i n . s p . : E q u a t o r i a l Guinea 
Cercyon pygmaeus 
Geus , A . , 1969 a 
Didymophyes m in ima n . s p . : Kosbach b e i E r l a n g e n , 
Germany 
C e r i t h i u m m e d i t e r r a n e u m Deshayes ( h e p a t o - p a n c r e a s ) 
P r e v o t , G . , 1973 b 
Galactosomum t i m o n d a v i d i : P o r t - S a i n t - L o u i s - d u - R h o n e , 
Bouches-du-Rhone, France 
C e r i t h i u m m o n i l i f e r u m 
Kohde, K . , 1973 с 
Loba tos toma m a n t e r i s p . n o v . ( s t o m a c h ) : A u s t r a l i a 
C e r i t h i u m (C lypeomorus) m o n i l i f e r u m K i e n e r ( d i g e s t i v e g l a n d ) 
( e x p e r . ) 
Bohde, Κ . , 1975 a 
Loba tos toma m a n t e r i 
C e r i t h i u m (Clypeomorus) m o n i l i f e r u m K i e n e r ( d i g e s t i v e 
g l a n d d u c t s ) 
Rohde, K . ; and Sand land , R . , 1973 a 
Loba tos toma m a n t e r i : G rea t B a r r i e r Ree f , A u s t r a l i a 
C e r i t h i u m muscarum "mar i ne s n a i l " (man t l e t i s s u e ) 
D e n n i s , Ε . Α . , 1970 b 
MBsostephanus yedeae s p . n . : F l o r i d a 
C e r i t h i u m r u p e s t r e R i sso " m o l l u s q u e p rosobranche c e r i t h i d e " 
(g lande d i g e s t i v e ) 
P r e v o t , G . , [1973 c ] 
M e g a l o p h a l l u s c a r c i n i 
C e r i t h i u m r u p e s t r e R i s s o 
R i c h a r d , J . ; and P r e v o t , G . , 1974 a 
M e g a l o p h a l l u s c a r c i n i : P o r t S a i n t L o u i s (Bouches du 
Rhône) 
C e r t h i a f a m i l i a r i s ( b l o o d ) 
B e n n e t t , G. F . ; Campbe l l , A. G . ; and Cameron, Μ . , 1974 a 
L e u c o c y t o z o o n f r i n g i l l i n a r u m :  i n s u l a r Newfound land 
C e r t h i a f a m i l i a r i s 
F e r i a n c , 0 . ; and L i c h a r d , Μ . , 1967 a 
I x o d e s a r b o r i c o l a : C z e c h o s l o v a k i a 
C e r t h i a f a m i l i a r i s 
Nosek, J . ; L i c h a r d , M. ; and S z t a n k a y , Μ . , 1967 a 
I x o d e s r i c i n u s : C z e c h o s l o v a k i a 
[ C e r v i d a e ] d e e r 
F o r e y t , W. J . ; and Todd, A. C . , 1974 a 
F a s c i o l o i d e s magna: Texas 
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[ C e r v i d a e ] d e e r 
K im, K . C . ; and W e i s s e r , С. F . , 197Л a 
So lenopo tes b i n i p i l o s u s : Guatemala 
S. f e r r i s i : C l i n t o n Co . , P e n n s y l v a n i a ; I t a s c a P a r k , 
M i n n e s o t a ; Benton Co . , Oregon 
[ C e r v i d a e ] dee r 
Maa, Т . C . , 1969 d 
L i p o p t e n a dep ressa d e p r e s s a : 
L . g u i m a r a e s i : B r a z i l 
Dawes C o . , Nebraska 
[ C e r v i d a e ] d e e r 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
Amblyomma papuanum: New Guinea 
[ C e r v i d a e ] d e e r 
Varma, R. N . j and Mahadevan, В . , 1970 a 
Haemaphysa l i s papuana k i n n e a r i : I n d i a 
[ C e r v i d a e ] dee r 
Y a m a g u t i , N . ; e t a l . , 1 9 7 1 a 
B o o p h i l u s spp . 
Haemaphysa l i s k i t a o k a i ; H . l o n g i c o r n i s ; I . p e r s u l c a t u s : 
a l l f r o m Japan 
Cervus c a n a d e n s i s " w a p i t i " 
Andrews, J . R. Η . , 1973 b 
D a m a l i n i a l o n g i c o r n i s : s o u t h e r n Sou th I s l a n d , New 
Zea land 
Cervus canadens i s " e l k " ( b l o o d ) 
K i n g s t o n , N . j and M o r t o n , J . , 1973 a 
t r y p a n o s o m e s : Wyoming 
Cervus canadens i s " e l k , W a p i t i " ( b l o o d ) 
K i n g s t o n , N . j and M o r t o n , J . K . , 1975 a 
Trypanosoma c e r v i s p . п . : Whea t l and , Wyoming 
Cervus c a n a d e n s i s " w a p i t i " 
Mason, P. C . ; and McAl lum, H. J . F . , 1976 a 
E l a p h o s t r o n g y l u s c e r v i ( b r a i n , c o n n e c t i v e t i s s u e o f 
a x i l l a , pa ra l umba r f o s s a ) ; D i c t y o c a u l u s v i v i p a r u s : a l l 
f r om New Zea land 
Cervus canadens is n e l s o n i "Rocky M o u n t a i n e l k " ( c a r d i a c 
m u s c l e ) 
Boyd, R. J . , 1970 a 
S a r c o c y s t i s [ s p . ] : n o r t h w e s t e r n Co lo rado 
Cervus canadens i s n e l s o n i "Rocky M o u n t a i n e l k " ( l u n g ) 
Boyd, R. J . , 1970 a 
Ech inococcus g r a n u l o s u s : n o r t h w e s t e r n Colorado' 
Cervus canadens i s n e l s o n i "Rocky M o u n t a i n e l k " 
Boyd, R. J . , 1970 a 
D i c t y o c a u l u s v i v i p a r u s : n o r t h w e s t e r n Co lo rado 
Cervus canadens i s n e l s o n i "Rocky M o u n t a i n e l k " 
Boyd, R. J . , 1970 a 
Cephenenyia s p . ( g u t t u r a l p o u c h ) ; Dermacentor a l b i -
p i c t u s : a l l f r o m n o r t h w e s t e r n Co lo rado 
Cervus dama " c e r b l o p a t a r " 
N e s t e r o v , V . ; e t a l . , 1973 a 
F a s c i o l a h e p a t i c a : Romania 
Cervus (Dama) dama " f a l l o w d e e r " 
S i e f k e , Α . , 1968 a 
Nematod i rus r o s c i d u s : Germany 
Cervus e l a p h u s " r e d d e e r " 
Andrews, J . R. Η . , 1973 b 
D a m a l i n i a l o n g i c o r n i s : Ro to rua and W e l l i n g t o n , N o r t h 
I s l a n d , wes t c o a s t o f Sou th I s l a n d , S t e w a r t I s l a n d , 
New Zea land 
Cervus e l a p h u s ( e x p e r . ) 
E r h a r d o v a - K o t r l a , В . ; and K o t r l y , Α . , 1970 a 
F a s c i o l o i d e s magna 
Cervus e l a p h u s 
K im, К . C . ; and W e i s s e r , С. F . , 197Д a 
So lenopo tes b u r m e i s t e r i : Ross T o r r i d o n , S c o t l a n d ; 
I s l e o f M u l l ; B l a c k F o r e s t , Germany 
Cervus e laphus " b l a g o r o d n y i o l e n ; r e d d e e r " 
K o r e n b e r g , E . I . ; e t a l . . 1975 a 
I x o d e s p e r s u l c a t u s ; H [ a e m a p h y s a l i s ] c o n c i n n a : a l l f r o m 
Ma im insk r e g i o n , G o r n o - A l t a i Autonomous o b l a s t 
Cervus e laphus " R o t h i r s c h " 
K u t z e r , E . ; and Grünberg , W. 
Demodex c e r v i 
1972 a 
Cervus e l a p h u s " R o t h i r s c h " 
K u t z e r , E . ; and Grünbe rg , W . , 1972 b 
Demodex c e r v i ( h a i r f o l l i c l e s ) ; S o l e n o p o t e s b u r m e i s t e r i : 
a l l f r om A u s t r i a 
Cervus e l a p h u s " r e d d e e r " ( f a s c i a a round s h o u l d e r s , f l a n k s , 
l o i n s ) ι 
Mason, P. C . ; e t a l . , 1976 a 
E l a p h o s t r o n g y l u s c e r v i : F i o r d l a n d N a t i o n a l P a r k , New 
Zealand 
Cervus e l a p h u s " c e r b " 
N e s t e r o v , V . ; e t a l . , 1973 a 
F a s c i o l a h e p a t i c a : Romania 
Cervus e l a p h u s " r e d d e e r " 
Nosek, J . , 1971 b 
Haemaphysa l is p u n c t a t a : c e n t r a l Europe 
Cervus e laphus 
Nosek , J . ; L i c h a r d , M. ; and S z t a n k a y , Μ . , 1967 a 
Haemaphysa l i s i n e r m i s ; H. c o n c i n n a ; Ή . p u n c t a t a ; Derma-
c e n t o r m a r g i n a t u s ; I x o d e s r i c i n u s : a l l f r o m Czecho-
s l o v a k i a 
Cervus e laphus 
N u t t i n g , W. В . ; e t a l . , 1975 a 
Demodex s p . : New Zea land 
Cervus e l a p h u s L . " R o t h i r s c h " 
Shoho, C . , 1969 a 
S e t a r i a c e r v i 
[Cervus e l a p h u s s i b i r i c u s ] m a r a l a k h 
Doszhanov, T . N . , 1970 b 
L i p o p t e n a c e r v i : Kazakhs tan 
Cervus e l a p h u s s i b i r i c u s (= C. canadens i s a s i a t i c u s ) 
" M a r a l " 
Shoho, C . , 1969 a 
S e t a r i a c e r v i a l t a i c a 
Cervus e l a p h u s s i b i r i c u s ( a b d o m i n a l c a v i t y and c e n t r a l 
n e r v o u s sys tem) 
S h o l 1 , V. Α . , 1973 a 
S e t a r i a c e r v i : s o u t h e r n A l t a i 
Cervus n i p p o n 
K im, K. C . ; and W e i s s e r , С. F . , 197Л a 
So lenopo tes b u r m e i s t e r i : Y o r k s h i r e , S t u d l e y P a r k , 
Eng land 
Cervus n i p p o n " s i k a d e e r " 
Y a m a g u t i , N . ; e t a l . , 1971 a 
Amblyomma t e s t u d i n a r i u m : Ryukyu I s l a n d s 
Haemaphysa l i s f l a v a ; H. j a p ó n i c a ; H. k i t a o k a i ; H . 
l o n g i c o r n i s ; H . megasp inosa ; I x o d e s n i p p o n e n s i s : a l l 
f r o m Japan 
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Cervus n i p p o n h o r t u l o r u m ( a b d o m i n a l c a v i t y and c e n t r a l 
n e r v o u s sys tem) 
S h o l « , V. Α . , 1 9 7 3 a 
S e t a r i a c e r v i : s o u t h e r n A l t a i 
Cervus t i m o r e n s i s subsp . " t i m o r d e e r " 
H o o g s t r a a l , H . j e t a l . , 1973 a 
Haemaphysa l i s ( K a i s e r i a n a ) c e l e b e n s i s : Ce lebes ( S u l a -
w e s i ) , I n d o n e s i a 
Cervus u n i c o l o r "sambar d e e r " 
H o o g s t r a a l , Η . ; e t a l . , 1972 b 
Haemaphysa l is c a l v o s : Pahang 
Cervus u n i c o l o r "sambar" 
R a j a g o p a l a n , P . K . ; P a t i i , A . P . ; and B o s h e l l - M . , J . , 
1968 a 
Haemaphysa l i s s p i n i g e r a ; H. t u r t u r i s ; Amblyomma i n t e g -
rum; A . t e s t u d i n a r i u m ; Haemaphysa l i s c o r n i g e r a sh imoga: 
a l l f r o m Mysore S t a t e , I n d i a 
Cervus u n i c o l o r "sambar d e e r " 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
Haemaphysa l is n o v a e g u i n e a e ; B o o p h i l u s m i c r o p l u s : a l l 
f r o m N o r t h e r n T e r r i t o r y , A u s t r a l i a ( i n t r o d u c e d ) 
Cervus u n i c o l o r e q u i n u s C u v i e r "sambar d e e r " 
H o o g s t r a a l , H . j e t a l . , 1973 b 
Haemaphysa l i s l a g r a n g e i : V i e t n a m , Cambodia, T h a i l a n d , 
M a l a y s i a 
C e r y l e l u g u b r i s l u g u b r i s "Japanese p i e d k i n g f i s h e r " ( a i r 
s a c , t r a c h e a ) 
S a i t o , S . j and Fukumo to , Υ . , 1972 a 
Pseudoca thaemas io ides c e r y l i s n . g . , n . s p . : c a u g h t 
a t Ush i royama a r e a , A s a - t o w n , H i r o s h i m a C i t y and k e p t 
a t Asa Z o o l o g i c a l P a r k , Japan 
C e r y l o n f e r r u g i n e u m 
Geus, Α . , 1969 a 
Didymophyes c e r y l o n i s n . s p . : B a y r e u t h ( U n t e r w a i z ) , 
Germany 
G r e g a r i n a c e r y l o n i s n . s p . : T e u c h a t z , H e i l i g e n s t a d t 
( F r a n k . S c h w e i z ) , Germany 
A c a n t h o s p o r a e l o n g a t a n . s p . : T e u c h a t z , H e i l i g e n s t a d t 
( F r ä n k i s c h e S c h w e i z ) , Germany 
C e r y l o n h i s t e r o i d e s 
Geus, Α . , 1969 a 
Didymophyes c e r y l o n i s n . s p . : B a y r e u t h ( U n t e r w a i z ) , 
Germany 
G r e g a r i n a c e r y l o n i s n . s p . : T e u c h a t z , H e i l i g e n s t a d t 
( F r a n k . S c h w e i z ) , Germany 
[ C e t e n g r a u l i s m y s t i c e t u s ] p e z , bocón ( i n t e s t i n o ) 
D L a z - U h g r i a , С . , 1968 e 
P rocama l lanus i h e r i n g i : Venezue la 
C e t o n i a s p . 
KLoss , G. R . , 1970 a 
Scarabanema b r u m p t i : F r a n k r e i c h 
C e t t i a d i phone 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : T h a i l a n d 
C e t t i a d i p h o n e c a n t a n s "Japanese bush w a r b l e r " 
Y a m a g u t i , N . j e t a l . , 1 9 7 1 a 
I x o d e s t u r d u s : Japan 
C e t t i a d i p h o n e i j i m a e "Japanese b u s h w a r b l e r " 
Y a m a g u t i , N . j e t a l . , 1971 a 
I x o d e s t u r d u s : Japan 
Ceyx e r i t h a c u s ( L . ) " b l a c k - b a c k e d k i n g f i s h e r " 
B e n n e t t , G. F . ; and C a m p b e l l , A . G . , 1973 a 
Haemoproteus h a l c y o n i s ; H. f usca s p . η 
Ceyx r u f i d o r s u m " r e d - b a c k e d k i n g f i s h e r " S t r i c k l a n d 
B e n n e t t , G. F . ; and C a m p b e l l , A . G . , 1973 a 
Haemoproteus h a l c y o n i s ; H . f u s c a s p . n . 
Ceyx r u f i d o r s u s  r u f i d o r s u s  S t r i c k l a n d " r e d - b a c k e d k i n g -
f i s h e r " ( s m a l l i n t e s t i n e ) 
F i s c h t h a l , J . H . j and K u n t z , R. E . , 1972 a 
Galactosomum pa lawanense s p . п . : Ta rabanan Concepc ión , 
Pa lawan I s l a n d , P h i l i p p i n e s 
Ceyx r u f i d o r s u s  r u f i d o r s u s  S t r i c k l a n d " r e d - b a c k e d k i n g -
f i s h e r " ( s m a l l i n t e s t i n e ( ? ) ) 
F i s c h t h a l , J . H . j and K u n t z , R. E . , 1973 b 
B r a c h y l e c i t h u m palawanense s p . n . î Tarabanan Concep-
c i ó n , Pa lawan I s l a n d , P h i l i p p i n e s 
C h a c a l s . S§e. [ J a c k a l ] 
Chaenocephalus a c e r a t u s ( l i v e r ) 
M a r k o w s k i , S . , 1 9 7 1 a 
Cont racaecum s p . : S a n d f o r d B a y , S o u t h Orkney 
Chaenogobius c a s t a n e a ( 0 ' S h a u g h e s s y ) ( s c a l e s , f i n s , e p i -
d e r m i s ) 
S a i t o , S . j and S h i m i z u , T . , 1968 a 
Metagonimus o t s u r u i s p . n o v . : K a s u m i g a u r a - l a k e n e a r 
M i h o - v i l l a g e , I n a s h i k i - g u n , I b a r a g i p r e f e c t u r e ,  Japan 
Chaenogobius u r o t a e n i a ( H i l g e n d o r f ) ( s c a l e s , f i n s , e p i d e r -
m i s ) 
S a i t o , S . j and S h i m i z u , T . , 1968 a 
Metagonimus o t s u r u i s p . n o v . : K a s u m i g a u r a - l a k e n e a r 
M i h o - v i l l a g e , I n a s h i k i - g u n , I b a r a g i p r e f e c t u r e ,  Japan 
C h a e t o d i p t e r u s f a b e r ( B r o u s s o n e t ) " A t l a n t i c s p a d e f i s h " 
S i n c l a i r , N. R . j S m i t h , F . G . j and S u l l i v a n , J . J . , 
1972 a ' ' 
S tomach i co l a · r u b e a : o f f  Sape lo I s l a n d , G e o r g i a 
C h a e t o d i p t e r u s l i p p e i S t e i n d . 
F i s c h t h a l , J . Η . , 1972 a 
L a s i o t o c u s c h a e t o d i p t e r i : Ghana 
Megaso lena h y s t e r o s p i n a : S i e r r a Leone 
Neochoanodera g h a n e n s i s : Ghana 
C h a e t o d i p t e r u s l i p p e i S t e i n d a c h n e r " s p a d e f i s h " ( s m a l l 
i n t e s t i n e ) 
F i s c h t h a l , J . H . j and Thomas, J . D . , I97O b 
Neochoanodera g h a n e n s i s n . s p . : Cape C o a s t , Ghana 
C h a e t o g a s t e r s p . 
L i e K i a n J o e ; and Bäsch , P . F . , 1970 a 
P e r e z i a h e l m i n t h o r u m 
C h a e t o p h r a c t u s v i l l o s u s 
C a r e a v a l l o , R . U . ; and P l e n c o v i c h , A . R . , 1973 a 
Trypanosoma c r u z i : p r o v i n c i a de Buenos A i r e s , A r g e n -
t i n a 
Chae tu ra p e l a g i c a 
J o h n s t o n , D . E . ; and K e t h l e y , J . В . , 1973 a 
S y r i n g o p h i l i d a e n . g e n . , s p . n . 2 ; S y r i n g o p h i l i d a e 
n . g e n . , s p . п . 5 
C h a e t u r i c h t h y s s c i i s t i u s 
Sakaguch i , S . ; and Fukuhara , 0 . , 1975 a 
P h i l o m e t r a m a r i a e 
C h a i m a r r o r n i s f u l ' i g i n o s u s a f f i n i s 
Maa, Т . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : Taiwan 
Cha lcophaps i n d i c a i n d i c a ( L . ) " e m e r a l d d o v e " ( я т я π i n -
t e s t i n e ) 
F i s c h t h a l , J . H . j and K u n t z , R . E . , 1972 a 
Euamphimerus s p . : Ta rabanan C o n c e p c i ó n , Pa lawan 
I s l a n d , P h i l i p p i n e s 
Chalcophaps i n d i c a 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a c h a l c o l a m p r a : T h a i l a n d 
Chalcophaps i . i n d i c a 
Maa, Т . C . , 1969 с 
I c o s t a c h a l c o l a m p r a : P h i l i p p i n e s 
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Chalcophaps i n d i c a 
Maa, T . C . , 1969 e 
Orn i thomya f u s c i p e n n i s : Ta iwan 
Chalcophaps i . i n d i c a 
Maa, T . C . , 1969 e 
O r n i t h o i c a e x i l i s : H i i l i p p i n e s 
Chalcophaps i n d i c a i n d i c a ( L . ) " e m e r a l d dove" 
S c h m i d t , G. D . ; and K u n t z , R. E . , 1972 b 
O r n i t h o s t r o n g y l u s v e t t e r l i n g i s p . n o v . ( s m a l l i n -
t e s t i n e ) : Terabanan Concepc ion , Pa lawan, P h i l i p p i n e s 
0 . t r a v a s s o s i : K a s i q u i , Sabah; Terabanan Concepc ion , 
Pa lawan 
C h a l i n o l o b u s d w y e r i Ryan 
Maa, T . C . , 1971 a 
B a s i l i a f a l c o z i : H i l l End Go ld Mine 
? C h a l i n o l o b u s g o u l d i i (Gray) " G o u l d ' s w a t t l e d b a t " 
Domrow, R . , 1973 a 
L a e l a p s h a p a l o t i : A d e l a i d e 
C h a l i n o l o b u s g o u l d i (Gray) 
Maa, T . C . , 1971 a 
B a s i l i a b a r b a r a e n . s p . : Mt T i n d e r r y 
B . f a l c o z i : B a r c a r o l l e ; B o r d e r W a t e r h o l e ; B ra i dwood ; 
Cud lee C k . ; P t . P i r i e ; R a n d a l l Dam; W i a l k i 
B a s i l i a t r o u g h t o n i : B e r r i m a ; B l a c k M t ; B r a i d w o o d ; Brown 
Bone Cave; Canbe r ra ; ELtham; K a t a n n i n g ; K i a t a Lowan 
S a n c t u a r y ; Orchard H i l l s ; P e r t h ; Seven H i l l s ; Mt T i n -
d e r r y ; W a l l a b y Nob 
P h t h i r i d i u m c u r v a t u m : E l t h a m 
C h a l i n o l o b u s g o u l d i ( a p p a r e n t l y e r r o r f o r N y c t o p h i l u s 
t i m o r i e n s i s g o u l d i ) 
Maa, T . C . , 1971 a 
B a s i l i a b r e v i c a u d a : Dunedoo 
C h a l i n o l o b u s m o r i o (Gray) 
Maa, T . C . , 1971 a 
B a s i l i a h a l e i : A rkaba 
B a s i l i a b u r r e l l i : Punye l r oo Cave 
C h a l i n o l o b u s p i c a t u s (Gou ld ) 
Maa, T . C . , 1971 a 
B a s i l i a f a l c o z i : Karumba; N o u r l a n g i e Camp 
C h a l i n o l o b u s t u b e r c u l a t u s ( F o r s t e r , 1844) " l o n g - t a i l e d b a t " 
( s m a l l i n t e s t i n e ) 
Andrews, J . R . H . ; and D a n i e l , M . J . , 1974 a 
Hymeno lep is c h a l i n o l o b i n . s p . : Howard V a l l e y , Ne l son 
Lakes d i s t r i c t , New Zea land 
Chameleon c a l c a r a t u s ( i n t e s t i n e ) 
D w i v e d i , M. P . ; and Chauhan, B . S . , 1970 b 
P l a g i o r c h i s s t u n k a r d i s p . п . : J a b a l p u r ( M . P . ) , I n d i a 
Chamaeleo l a t e r a l i s 
R i c h a r d , J . ; Chabaud, A . G . ; and B r y g o o , E . R . , 1968 a 
P l a g i o r c h i s d e b l o c k ! n . s p . : Madagascar 
Chamaeleo namaquensis ( s m a l l i n t e s t i n e ) 
Prudhoe, S . ; and H a r r i s , M. T . , 1971 a 
O o c h o r i s t i c a a f r i c a n a : Sou th West A f r i c a 
Chamaeleo namaquensis (s tomach) 
Prudhoe, S . ; and H a r r i s , M. T . , 1971 a 
A b b r e v i a t a damarens is s p . n o v . : Swakopmund and Goba-
b e b , Damaraland r e g i o n o f Sou th West A f r i c a 
Chamaeleo namaquensis (body w a l l ) 
Prudhoe, S . ; and H a r r i s , M. T . , 1971 a 
O l i g a c a n t h o r h y n c h i d a e [ s p . ] : Gobabeb, Sou th West A f r i c a 
Channa a s i a t i c a 
Fan , P . C . , 1970 a 
M e t a c e r c a r i a e s p . : Ta iwan 
Channa o r i e n t a l i s (caecum) 
Soo ta , T . D . ; and C h a t u r v e d i , ϊ . , 1971 с 
Neocamal lanus b e n g a l e n s i s s p . n o v . : C a l c u t t a 
Channa ( O p h i o c e p h a l u s ) p u n c t a t u s ( i n t e s t i n e ) 
B a s h i r u l l a h , Α. Κ . Μ . , 1974 b 
Camal lanus i n t e s t i n a l u s n . s p . : Dacca, Bang ladesh 
Channa p u n c t a t u s ( l i v e r ) 
Jha, A. G. , 1975 a 
C l inos tomum sp . : B h a g a l p u r , I n d i a 
Channa (Ophicephalus) p u n c t a t u s (musc les a round f i n s , p a l a t e . 
be low s c a l e s , o p t i c n e r v e s , e y e - m u s c l e s , g i l l s ) 
Pande, В. P . ; and S h u k l a , R. P . , 1974 a 
O p i s t h o r c h i s c a n i n u s : r i v u l e t n e a r C h i n h a t , ponds 
a t Bha insa Mau and T i w a r i Ganj , Gomt i R i v e r 
Channa p u n c t a t u s ( c r a n i u m ) 
Pandey, К . C . , 1971 d 
Neascus c h a n n i n . s p . : K u k r a i l , I n d i a 
Channa p u n c t a t u s ( l i v e r , v i s c e r a l o r g a n s ) 
Pandey, К . C . ; and B a i g h , S . C . , 1970 b 
Me tac l i nos tomum s r i v a s t a v a i n . s p . : l o c a l f i s h m a r k e t , 
Lucknow 
Channa ( O p h i c e p h a l u s ) p u n c t a t u s ( B l . ) ( g i l l s ) 
P r e m v a t i , G . ; and Bande, V . , 1974 a 
C e n t r o c e s t u s f o r m o s a n u s : I n d i a 
Channa ( O p h i o c e p h a l u s ) s t r i a t u s ( i n t e s t i n e ) 
B a s h i r u l l a h , Α . Κ . Μ . , 1974 b 
Camal lanus i n t e s t i n a l u s n . s p . ; C. adamsi n . s p . : a l l 
f r om Dacca, Bang ladesh 
Chanos chanos (musc les ) 
V e l a s q u e z , C. C . , 1973 a 
Procerovum c a l d e r o n i ; P . v a r i u m : a l l f r o m P h i l i p p i n e s 
Chaoborus ( e x p e r . ) 
B l a n k e s p o o r , H. D. , 1 9 7 1 a 
P l a g i o r c h i s n o b l e i 
Char . See [ S a l v e l i n u s ] 
C h a r a c i d i u m caucanum Eigenmann ( g i l l s ) 
K r i t s k y , D . C . ; and T h a t c h e r , V . Ε . , 1974 a 
U r o c l e i d o i d e s anops s p . п . : R i o Pance, C a l i , V a l l e , 
Co lomb ia 
C h a r a d r i i d [ a e ] 
Maa, Т . C . , 1969 с 
I c o s t a a rdeae a r d e a e : Nyasa land 
C h a r a d r i u s a l e x a n d r i n u s d e a l b a t u s (Swinhoe) 1870 
P e t e r s o n , P . C . , 1971 a 
B rephosce les t u b e r i new s p e c . : Ma laya ; T h a i l a n d 
X î t e s t i n ) a l e x a n d r i n u s " j a v e l o t à c o l l i e r i n t e r r o m p u " 
B a r t o l i , P . , 1972 a 
Gymnophal lus n e r e i c o l a : France 
C h a r a d r i u s a l e x a n d r i n u s seebohmi H a r t e r t and J a c k s o n , 1915 
P e t e r s o n , P . C . , 1071 a 
B rephosce les t u b e r i new s p e c . : P u t t a l a m , N o r t h w e s t 
P r o v i n c e and T r i n c o m a l e e , E h s t e r n P r o v i n c e , Cey lon 
C h a r a d r i u s a l e x a n d r i n u s 
Timmermann, G . , 1969 b 
Saemundssonia p l a t y g a s t e r p a s t o r i s s s p . n . 
C h a r a d r i u s a s i a t i c u s P a l l a s ( f a e c a l ) 
Manda l , A . K . , 1 9 7 1 a 
E i m e r i a c h a r a d r i i : Sundarbans , I n d i a 
C h a r a d r i u s b i c i n c t u s J a r d i n e and S e l b y , 1827 
P e t e r s o n , P . C . , 1971 a 
B rephosce les c o n s t r i c t u s new s p e c . : Manukau H a r b o r , 
New Zealand 
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C h a r a d r i u s b i c i n c t u s 
Timmermann, G . , 1969 b 
Saemundssonia p l a t y g a s t e r b a i a t i s s p . n . : Munel Roe 
B a y , Tasmanien 
C h a r a d r i u s c o l l a r i s V i e i l l o t , 1818 
P e t e r s o n , P . C . , 1971 a 
B rephosce les c o l l a r a c u s new s p e c . : T o n o s i , Los 
Santos P r o v i n c e , Panama 
C h a r a d r i u s c u c u l l a t u s V i e i l l o t 
Sm i th , S. J . , 1974 a 
A t r i o p h a l l o p h o r u s c o x i e l l a e n . sp . ( s m a l l i n t e s t i n e , 
r e c t u m ) ; M a r i t r e m a c a l v e r t e n s i s n . sp . ( l o w e r i n t e s -
t i n e , caeca , r e c t u m ) ; M i c r o p h a l l u s tasman iae n . sp . 
(caecum, i n t e s t i n e , r e c t u m ) : a l l f r om C a l v e r t s Lagoon, 
Tasmania 
C h a r a d r i u s d o m i n i c u s M u l l , " b u r o k r y l a i a r z h a h k a " ( b l i n d 
i n t e s t i n a l ceca ) 
B e l o p o l ' s k a i a , M. M . , 1968 b 
Paramonostomum c l a d o c o e l i u m s p . n o v . : e s t u a r y r i v e r 
Lena (Chaï -Tumuss) 
C h a r a d r i u s d o m i n i c u s " b u r o k r y l a i a r z h a h k a " 
B e l o p o l ' s k a i a , M. M . , 1969 b 
A p l o p a r a k s i s s p . 2 : l o w e r r eaches o f Lena r i v e r 
C h a r a d r i u s d o m i n i c u s " b u r o k r y l a i a r z h a n k a " 
B e l o p o l ' s k a i a , M. M . , [1971 b ] 
E c h i n o c o t y l e l o n g i r o s t r i s : l o w e r reaches o f Lena r i v e r 
[ C h a r a d r i u s d o m i n i c u s ] r zhanka b u r o k r y l a i a 
B e l o p o l ' s k a i a , M. M . ; and D u b i n i m a , M. N . , 1972 a 
L i g a b r e v i s : Lena R i v e r 
[ C h a r a d r i u s d u b i u s ] m a l y l zuek 
A v e t i s i a n , G. Α . , 1970 a 
C e r a t o p h y l l u s ( C . ) f r i g o r i s s  Armenian SSR 
C h a r a d r i u s d u b i u s Scop, ( n a s a l c a v i t y ) 
Bu tenko , 0 . M . , 1974 a 
Rh inonyssus b r e g e t o v a e sp. n . : European p a r t o f 
USSR, Kazakhs tan , West S i b e r i a 
C h a r a d r i u s d u b i u s d u b i u s S c o p o l i , 1786 
P e t e r s o n , P. C . , 1971 a 
B r e p h o s c e l e s c h a r a d r i i 
C h a r a d r i u s dub ius 
Timmermann, G. , 1969 b 
Saemundssonia p l a t y g a s t e r p a s t o r i s s s p . n . 
C h a r a d r i u s d u b i u s c u r o n i c u s Gme l i n , 1789 
P e t e r s o n , P. C . , 1971 a 
B r e p h o s c e l e s c h a r a d r i i : China 
C h a r a d r i u s d u b i u s j e r d o n i (Legge) 1880 
P e t e r s o n , P. С . , 1971 a 
B r e p h o s c e l e s c h a r a d r i i : T h a i l a n d 
C h a r a d r i u s f a l k l a n d i c u s 
Timmermann, G . , 1969 b 
Saemundssonia p l a t y g a s t e r p a s t o r i s s s p . n . 
C h a r a d r i u s h i a t i c u l a " g r a n d g r a v e l o t " ( i n t e s t i n ) 
B a r t o l i , P . , 1972 a 
Gymnophal lus n e r e i c o l a : F rance 
C h a r a d r i u s h i a t i c u l a " g a l s t u c h n i k " 
B e l o p o l ' s k a i a , M. M . , 1969 Ь 
A p l o p a r a k s i s s p . 2 : l o w e r reaches o f Lena r i v e r 
C h a r a d r i u s h i a t i c u l a " g a l s t u c h n i k " 
B e l o p o l ' s k a i a , Μ . Μ . , [ 1971 b ] 
Wardium r e c u r v i r o s t r a e :  B a l t i c sea c o a s t ( R y b a c h i ï ) 
M a c k o l e p i s p a u c i t e s t i c u l a t u s : B a l t i c sea c o a s t (Ry-
b a c h i ï ) ; W h i t e sea c o a s t 
C h a r a d r i u s l e s c h e n a u l t i i Lesson " l a r g e sand p l o v e r " ( s m a l l 
i n t e s t i n e ) 
F i s c h t h a l , J . H . ; and K u n t z , R. Ε . , 1973 a 
Acan thopa ryph ium o c h t h o d r o m i ; T r a n s v e r s o h e l m i n s b o r -
n e o e n s i s s p . п . : a l l f r o m T o n j o n g A ru b e a c h , N o r t h 
B o r n e o , M a l a y s i a 
C h a r a d r i u s l e s c h e n a u l t i i Lesson " l a r g e sand p l o v e r " 
( s m a l l i n t e s t i n e ) 
F i s c h t h a l , J . H . ; and K u n t z , R. E . , 1973 с 
M a r i t r e m a borneoense s p . п . : Tan jong A ru b e a c h , 
N o r t h Borneo ( M a l a y s i a ) 
C h a r a d r i u s l e s c h e n a u l t i i Lesson , 1826 
P e t e r s o n , P . C . , 1971 a 
B rephosce les i n o r n a t u s new s p e c . : Prahmon, Trong 
P r o v i n c e , T h a i l a n d 
C h a r a d r i u s melanops V i e i l l o t (caecum, i n t e s t i n e , r e c t u m ) 
S m i t h , S. J . , 1974 a 
M a r i t r e m a c a l v e r t e n s i s n . s p . ; M i c r o p h a l l u s tasman iae 
n . s p . : a l l f r o m C a l v e r t s Lagoon, Tasmania 
C h a r a d r i u s melodus melodus Ord, 1824 
P e t e r s o n , P . C . , 1971 a 
B rephosce les l o n g i s t r i a t u s new s p e c . : L o u i s i a n a 
C h a r a d r i u s melodus c i r c u m c i n c t u s Ord , 1824 
P e t e r s o n , P . C . , 1971 a 
B rephosce les l o n g i s t r i a t u s new s p e c . : M i s s i s s i p p i 
C h a r a d r i u s mongolus a t r i f r o n s Wag le r , 1829 
P e t e r s o n , P . C . , 1971 a 
B rephosce les i n o r n a t u s new s p e c . : Sumat ra ; T h a i l a n d 
C h a r a d r i u s m o r i n e l l u s " k h r u s t a n " 
B e l o p o l ' s k a i a , M. M . , 1969 b 
A p l o p a r a k s i s s p . 2 : l o w e r r eaches o f Lena r i v e r 
C h a r a d r i u s m o r i n e l l u s " k h r u s t a n " 
B e l o p o l ' s k a i a , Μ . Μ . , [1971 b ] 
N a d e j d o l e p i s n i t i d a : l o w e r r e a c h e s o f Lena r i v e r 
C h a r a d r i u s p e c u a r i u s Temminck, 1823 
P e t e r s o n , P . C . , 1971 a 
B rephosce les t u b e r i new s p e c . : Go ld Coas t , A f r i c a 
C h a r a d r i u s p e c u a r i u s 
Timmermann, G . , 1969 b 
Saemundssonia p l a t y g a s t e r p a s t o r i s s s p . n . : Ken ia 
C h a r a d r i u s p e r o n i i S c h l e g e l , 1856 
P e t e r s o n , P . C . , 1971 a 
B r e p h o s c e l e s t u b e r i new s p e c . : P h i l i p p i n e I s l a n d s 
C h a r a d r i u s p l a c i d u s Gray and Gray, 1863 
P e t e r s o n , P . C . , 1971 a 
B r e p h o s c e l e s c h a r a d r i i : Japan 
C h a r a d r i u s r u f i c a p i l l u s Temminck 
Sm i th , S. J . , 1974 a 
A t r i o p h a l l o p h o r u s c o x i e l l a e n . sp . ( s m a l l i n t e s t i n e , 
r e c t u m ) ; M i c r o p h a l l u s tasman iae n . sp . (caecum, i n t e s -
t i n e , r e c t u m ) : a l l f r om C a l v e r t s Lagoon, Tasmania 
C h a r a d r i u s t h o r a c i c u s (Richmond) 1896 
P e t e r s o n , P . C . , 1971 a 
B rephosce les t u b e r i new s p e c . : Malagasy R e p u b l i c 
C h a r a d r i u s t r i c o l l a r i s t r i c o l l a r i s V i e i l l o t , 1818 
P e t e r s o n , P . C . , 1971 a 
B rephosce les h i s t i o n o t u s : Kenya 
C h a r a d r i u s t r i c o l l a r i s 
Timmermann, G . , 1969 b 
Saemundssonia p l a t y g a s t e r p a s t o r i s s s p . n . 
C h a r a d r i u s t r i c o l l a r i s b i f r o n t a t u s Caban i s , 1882 
P e t e r s o n , P . C . , 1971 a 
B rephosce les h i s t i o n o t u s : Madagascar 
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C h a r a d r i u s t r i c o l l a r i s f o r b e s i ( S h e l l e y ) 1883 
P e t e r s o n , P . C . , 1971 a 
B rephosee les h i s t i o n o t u s : F r e n c h Cameroons 
C h a r a d r i u s v o c i f e r u s t e r n o m i n a t u s Banks and Kennard , 1766 
P e t e r s o n , P . C . , 1971 a 
B rephosee les l o n g i s t r i a t u s new s p e c . : Guanica Lagoon 
and M a n a t i , P u e r t o R i c o ; P e t i t - T r o u - d e - N i p p e s , H a i t i ; 
B a f f i n  Bay , K l e b e r g County , Texas 
C h a r a d r i u s w i l s o n i a " W i l s o n ' s p l o v e r " ( s m a l l i n t e s t i n e ) 
C o i l , W. H . , 1972 a 
G y r o c o e l i a p a g o l l a e : C a r t e r e t C o . , N o r t h C a r o l i n a ; 
K l e b e r g and San P a t r i c i o C o s . , Texas 
C h a r a d r i u s w i l s o n i a w i l s o n i a Ord, 1814 
P e t e r s o n , P . C . , 1971 a 
B rephosee les v i r g i n i e n s i s new s p e c . : Garga tha i n l e t , 
Accomack Coun ty , V i r g i n i a 
C h a r a d r i u s w i l s o n i a b e l d i n g i (Ridgway) 1919 
P e t e r s o n , P . C . , 1971 a 
B rephosee les v i r g i n i e n s i s new s p e c . : Mexico 
C h a r a d r i u s w i l s o n i a c innamominus (Ridgway) 
P e t e r s o n , P. C . , 1971 a 
B rephosee les v i r g i n i e n s i s new s p e c . : Co lomb ia , Sou th 
Amer ica 
C h a r a d r i u s w i l s o n i a r u f i n u c h a (Ridgway) 1874 
P e t e r s o n , P . C . , 1971 a 
B rephosee les v i r g i n i e n s i s new s p e c . : H a i t i 
Chasmagnathus g r a n u l a t a , Dana 1851 ( b r a n c h i a l chamber) 
Mane-Garzon, F . ; and Sobo ta , Τ . , 1974 a 
N e o c a n c r i n c o l a p l a t e n s i s n . sp . : l a B a r r a d e l R i o 
San ta L u c i a y Pun ta Caa re tas , c o s t a sobre e l R io de l a 
P l a t a d e l Dep t . M o n t e v i d e o , Uruguay 
C h a t . See [ F e l i s c a t u s ] 
C h a u v e - s o u r i s . See [ C h i r o p t e r a ] 
C h e i l o d i p t e r u s s a l t a t o r ( b r a n q u i a s ) 
Mane-Garzon, F . , 1959 b 
M i c r o c o t y l e debuen i η . s p . : Puer to de l a Baloma, 
Rocha, Uruguay 
C h e i r o g a l e u s m a j o r E. G e o f f r o y " l e m u r i e n " 
F a i n , Α . , 1968 e 
Lemuroec ius c h e i r o g a l e i spec . n o v . : í fadagascar 
Che i rome les j a c o b s o n i 
F a i n , Α . , 1972 b 
Ewingana c h e i r o m e l e s s p e c . n o v . : I l e s l u g u , N . - O . de 
Sumatra 
Chela b a c a i l a (Ham.) 
G u p t a , Ν . К . ; and K u m a r i , Α . , 1970 с 
Che la t rema s m y t h i η . g e n . , η . s p . : R o p a r , I n d i a 
Chela b a c a i l a 
G u p t a , Ν . К . ; and K u m a r i , Α . , 1970 f 
Hamacreadium m a n t e r i n . s p . : Ropar and Ludh iana 
C h e l a g o r a Ham. 
Aga rwa l , G. P . ; and Verma, H. S . , 1974 a 
Eucread ium v a r a n a s i n . s p . : V a r a n a s i , U. P . , I n d i a 
Che la gora 
Gup ta , N . K . ; and K u m a r i , Α . , 1970 f 
Hamacreadium m a n t e r i n . s p . : Ropar and Ludh iana 
Chela l a u b u c a (Ham.) ( g i l l s ) 
P r e m v a t i , G . ; and R inde , V . , 1974 a 
C e n t r o c e s t u s f o r m o s a n u s : I n d i a 
C h e l i d u r e l l a a c a n t h o p y g i a 
Geus, Α . , 1969 a 
G r e g a r i n a c h e l i d u r e l l a e n . s p . : E r l a n g e n , N ü r n b e r g , 
Bamberg, B a y r e u t h , L o h r a . M . , Germany 
C h e l o n i a mydas mydas " A t l a n t i c g r e e n t u r t l e " 
D a v i e s , R, W.; and Chapman, C. G . , 1974 a 
Ozobranchus m a r g o i : Wometco M iam i Seaquar ium ( Л . o r i d a ) 
C h e l o n i a mydas " g r e e n t u r t l e s " 
S c h w a r t z , F . J . , 1974. a 
Ozobranchus m a r g o i : N o r t h C a r o l i n a 
C h e l y d r a s e r p e n t i n a " s n a p p i n g t u r t l e " ( b l o o d ) 
Desse r , S. S . , 1973 a 
haemog rega r i ne : A l g o n q u i n P a r k , O n t a r i o 
C h e l y d r a s e r p e n t i n a " s n a p p i n g t u r t l e s " 
F o r r e s t e r , D. J . ; and Sawyer , R. T . , 1974 a 
P l a c o b d e l l a m u l t i l i n e a t a : F l o r i d a 
C h e l y d r a s e r p e n t i n a ( u r i n a r y b l a d d e r ) 
Lamothe-Argum , R . , 1972 a 
Neopo lys toma d o m i t i l a e : Tabasco, Mex ico 
C h e l y d r a s e r p e n t i n a ( L i n n a e u s ) " t u r t l e " ( neck and l e g 
r e g i o n s , n e a r c a r a p a c e ) 
S tone , M. D . , 1976 a 
P l a c o b d e l l a m u l t i l i n e a t a : pond i n Pope County , 
s o u t h e r n I l l i n o i s 
Chen h y p e r b o r e a (upper s m a l l i n t e s t i n e ) 
P a l m i e r i , J . R . , 1 9 7 3 . b 
Apatemon g r a c i l i s : A l b e r t a , Canada 
Cheramoeca l e u c o s t e r n a (Gou ld ) " w h i t e - b a c k e d s w a l l o w " 
Domrow, R . , 1973 a 
M e s o l a e l a p s a u s t r a l i e n s i s : V i c t o r i a 
C h e v a l . See [Equus c a b a l l u s ] 
Chevaux. See [Equus c a b a l l u s ] 
Chev re s . See [Capra h i r c u s ] 
C h i c k e n , d o m e s t i c . See [ G a l l u s ga l l u s ] 
Ch i cken , Wh i te L e g h o r n . See [ G a l l u s g a l l u s ] 
C h i e n . See [Can i s f a m i l i a r i s ] 
C h i l o d u s p u n c t a t u s M u e l l e r & T r o s c h e l ( s m a l l i n t e s t i n e ) 
S c h m i d t , G. D . ; and H u g g h i n s , E . J . , I 9 7 3 a 
O e t o s p i n i f e r o i d e s a u s t r a l i s s p . n „ : A r i a r i R i v e r , 
n e a r P u e r t o L i m o n , c e n t r a l Co lomb ia 
C h i l o g o b i o c z e r s k i i " p e s k a r - g u b a c h Cherskogo" 
D u b i n i n a , M. N . , 1971 b 
B r e v i s c o l e x o r i e n t a l i s ( i n t e s t i n e ) : mouth o f Budunda 
C h i l o g o b i o c z e r s k i i " p e s k a r i a g u b a c h a Cherskogo" 
F i n o g e n o v a , S. P . , 1971 b 
R a p h i d a s c a r i s s p . l a r v a e ( a c u s ? ) : Ze i a i n r e g i o n o f 
mou th o f Budunda 
C h i l o g o b i o c z e r s k i i 
S o k o l o v s k a i a , I . L . , 1971 a 
P a r a c a n t h o c e p h a l u s t e n u i r o s t r i s ( i n t e s t i n e ) : Ze i a i n 
r e g i o n o f mouth o f Budunda 
C h i l o g o b i o c z e r s k i i " p e s k a r - g u b a c h Cherskogo" ( g i l l s ) 
S t r e l k o v , I u . Α . , 1971 a 
D a c t y l o g y r u s maximus: R i v e r Z e i a n e a r mouth o f Budunda. 
D. n a v i c u l a r i s : R i v e r Ze ia 
Ancy rocepha lus a s s i m i l i s : R i v e r Ze ia n e a r mouth o f 
R i v e r Budunda 
C h i l o g o b i o c z e r s k i i " p e s k a r ' - g u b a c h che rskogo " 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
Trypanosoma d o g i e l i V i n n i c h e n k o , s p . n . ( b l o o d v e s s e l ) : 
b a s i n o f Amur R i v e r ( R i v e r Ze ia n e a r mouth o f Budunda) 
Myxobolus l u s s i : R i v e r Ze ia i n r e g i o n o f mouth o f 
Budunda 
T r i c h o d i n a s p . I l l ( n a s a l f o s s a ) : R i v e r Z e i a , r e g i o n 
o f mouth o f Budunda 
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C h i l o g o b i o c z e r s k i i . — Cont inued. . 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a . — C o n t i n u e d . 
Apiosoma n a s a l i s ( n a s a l f o s s a ) : R i v e r Z e i a , r e g i o n 
o f mouth o f Budur.da 
C h i l o i r y c t e r u s  s c h o e p f i  (Walbaum) " s p i n y b o x f i s h " 
N o r r i s , D. E . ; and O v e r s t r e e t , R. Μ . , 1975 a 
T h y n n a s c a r i s r e l i q u e n s s p . п . : M i s s i s s i p p i Sound, 
M i s s i s s i p p i 
Chi lomys i n s t a n s 
Brennan, J . M . ; and Reed, J . Т . , 1974. b 
E u t r o m b i c u l a t a c h i r a e s p . п . : T a c h i r a , 4 1 km SW San 
C r i s t o b a l , Buena V i s t a , Venezue la 
C h i l o n y c t e r i s f u l i g i n o s a t o r r e i 
O d e n i n g , K . , 1973 b 
Fa rabascus s i l v a i s p . n . ( i n t e s t i n o d e l g a d o ) ; P o s t o r -
ch i genes i n s u l a n u s s p . n . ( i n t e s t i n o d e l g a d o ) ; L i m a t u -
l u m s o l i t a r i u m ( e s t o m a g o ) : a l l f r o m Cuba 
C h i l o n y c t e r i s m a c l e a y i m a c l e a y i 
O d e n i n g , K . , 1973 b 
Farabascus s i l v a i s p . n . ( i n t e s t i n o d e l g a d o ) ; L i m a t u l u n 
s o l i t a r i u m ( e s t o m a g o ) ; U ro t rema scab r i dum: a l l f r o m 
Cuba 
Chimpanzee. See [ f e n ] 
C h i n c h i l l a s ( e x p e r . ) 
de Vos , A . J . , 1970 b 
E i m e r i a c h i n c h i l l a e 
C h i o n i s a l b a 
A t y e o , W. T . ; and P e t e r s o n , Р. С . , 1967 b 
A L l o p t e s a s c h i z u r u s : A r t u r o P r a t Base, Greenwich 
I s l a n d , Sou th S h e t l a n d I s l a n d s ; Gaston I s l a n d s 
A . · c h i o n i s n . s p . : Gaston I s l a n d s 
C h i o n i s a l b a 
C l a y , T . ; and Moreby, С . , 1967 a 
Quadraceps a n t a r c t i c u s : Wiencke I . , Palmer A r c h . ; 
Sou th Orkney I s . 
C h i o n i s a l b a 
C l a y , T . ; and Moreby , C . , 1970 a 
Quadraceps o r n a t u s a n t a r c t i c u s : S o u t h G e o r g i a 
C h i o n i s a l b a (Gme l i n ) " s h e a t h b i l l s " 
W i l l i a m s , I . C . ; e t a l . , 1974 a 
Gymnophal lus d e l i c i o s u s ( g a l l b l a d d e r ) ; N o t o c o t y l u s 
c h i o n i s ( i n t e s t i n a l c a e c a ) ; Paramonostomum s i g n i e n g i s 
( r e c t u m ) : a l l f r om B i r d I s l a n d , Sou th G e o r g i a (54· s j 
38°W) 
C h i o n i s a l b a (Gme l i n ) " s h e a t h b i l l s " ( t h i r d f i f t h  o f t h e i n -
t e s t i n e ) 
W i l l i a m s , I . C . ; e t a l . , 1974 a 
L a t e r i p o r u s  a u s t r a l i s : B i r d I s l a n d , South G e o r g i a 
(5A°S, 38°W) 
C h i o n i s a l b a (Gme l i n ) " s h e a t h b i l l s " ( t h i r d f i f t h  o f t h e i n -
t e s t i n e ) 
W i l l i a m s , I . C . ; e t a l . , 1974- a 
Corynosoma h a m a m i : B i r d I s l a n d , South G e o r g i a (54.°S, 
38°W) 
C h i o n i s m i n o r 
A t y e o , W. T . ; and P e t e r s o n , P. C . , 1967 b 
A L l o p t e s a s c h i z u r u s : Heard I s l a n d ; Tower I s l a n d 
A. c h i o n i s n . s p . : Heard I s l a n d 
C h i o n i s m i n o r ( H a r t l a u b , I 8 4 1 ) 
A t y e o , W. T . ; and P e t e r s o n , P . C . , 1970 a 
A l l o p t e s c h i o n i s : Heard I s l a n d 
C h i o n i s m i n o r 
C l a y , T . ; and Moreby , C . , 1970 a 
A c t o r n i t h o p h i l u s p a u l i a n i : H e a r d ; K e r g u e l e n ; P r i n c e 
Edward ( i n c . M a r i o n ) 
Quadraceps v a g i n a l i s : H e a r d ; P r i n c e Edward ( i n c . 
M a r i o n ) 
Saemundssonia a u s t r a l i s : C r o z e t ; H e a r d ; K e r g u e l e n 
Chi roderma s p . 
M a c h a d o - A l l i s o n , C. E . , 1965 d 
P e r i g l i s c h r u s i h e r i n g i : Venezue la 
C h i r o n a x me lanocepha lus 
Maa, T . C . , 1971 с 
M e g a s t r e b l a n i g r i c e p s n . comb . : Ma laya 
C h i r o n e c t e s m in imus " w a t e r opossum, r a t a de agua" ( l u n g s ) 
M i y a z a k i , I . ; Grados , 0 . ; and Uyema, N . , 1973 a 
Paragonimus amazonicus sp . n . : T i ngo M a r i a , D i s t r i c t 
o f Rupa-Rupa, P rov ince o f L e o n c i o Prado, Depar tment o f 
Huánuco, í terú 
C h i r o n e c t e s m in imus " w a t e r opossum" ( l u n g s ) 
M i y a z a k i , I . ; M a z a b e l , C . ; and Grados , 0 . , 1974- a 
Paragonimus amazon icus : B e l l a , T i n g o M a r i a , P e r u 
Chironomus ( e x p e r . ) 
Mozgovo ï , A . A . j Semencva, M. K . j and Shakhmatova, V . I . , 
1968 a 
Cont racaecum m i c r o c e p h a l u m 
Chironomus a n t h r a c i n u s ( o v a r y ) 
W ü l k e r , W., 1971 a 
m e r m i t h i d s : Schwarzwald 
Chironomus m e l a n o t u s ( o v a r y ) 
W ü l k e r , W., 1971 a 
m e r m i t h i d s : Schwarzwald 
Chironomus p lumosus L . 
S p a s s k i i , A, A.5 Okopny i , N. S. ; and Toderash, Ι ; Κ . , 
1975 a 
Hydromermis [ s p . ] : Dubossarsk p r e s e r v e , MSSR 
[ C h i r o p t e r a ] b a t s 
B l a n k e s p o o r , H. D . , 1971 a 
P l a g i o r c h i i d ( p r o b a b l y P l a g i o r c h i s n o b l e i ) : I owa 
[ C h i r o p t e r a ] b a t , u n i d e n t i f i e d 
Domrow, R . ; and Moorhouse, D. Ε . , 1975 a 
A l a b i d o c a r p u s r e c u r v u s : New Sou th Wales 
[ C h i r o p t e r a ] c h a u v e - s o u r i s 
F a i n , Α . , 1972 a 
Cacodmus i g n o t u s ; C. v i l l o s u s : a l l f r om R é p u b l i q u e 
du Z a ï r e 
[ C h i r o p t e r a ] c h a u v e - s o u r i s , non i d e n t i f i e e 
F a i n , Α . , 1972 b 
P t e r a c a r u s compactus s p e c , n o v . : r e g i o n de K i n s h a s a 
[ C h i r o p t e r a ] b a t 
F a i r l e y , J . S . , 1 9 7 I a 
I s c h n o p s y l l u s h e x a c t e n u s : I r e l a n d 
[ C h i r o p t e r a ] b a t s 
G u p t a , N . K . j and M e h t a , S . , 1970 a 
L e c i t h o d e n d r i u m ( L . ) s h e i l a e n . s p . j L e c i t h o d e n d r i u m 
( L . ) g a n p a t i n . s p . : a l l f r o m P u n j a b , I n d i a 
[ C h i r o p t e r a ] b a t 
H o o g s t r a a l , H . j Wassef , H. Y . j and U i l e n b e r g , G . , 
I974. a 
Haemaphysa l i s e l o n g a t a : Madagascar 
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[ C h i r o p t e r a ] b a t 
Maa, T . C . , 1971 a 
B r a c h y t a r s i n a ve recunda n . s p . : Daybo ro , Eacham L a k e , 
Long I . , M y o l a , Woolooga 
B r a c h y t a r s i n a ambo inens i s u n i f o r m i s n . s u b s p . : B i l o e l a , 
B r i s b a n e , C a i r n s , C a r r a i Cave, F i n c h H a t t o n , F i t z r o y 
V a l e , H e l e n ' s H i l l , L a n k e l l y Ck . 
Raymondia s p . ( n r pseudopagodarum) : Eacham Lake 
B a s i l i a l o n g i s p i n o s a : Koombaloomba Ck. 
B a s i l i a m u l t i s p i n o s a : McPherson Ranges; H o b a r t 
B a s i l i a h a m s m i t h i n . s p . : Canungra; Cunnamul la 
B a s i l i a b a r b a r a e n . s p . : Maydena; Gunbower 
B . f a l c o z i : I n n a m i n c k a ; P e n t l a n d ; Razor Back R idge 
B . h a l e i : Ayers Rock 
B . b r e v i c a u d a : Bornho lm; Cooktown; M y a l l L a k e s ; Tweed R. 
B . m u s g r a v e i : Mt A l f o r d ; B r i n d a b e l l a ; P i n k ' s Cave; 
Wyan; Worbuh 
B . t r o u g h t o n i : W a t e r f a l l  G u l l y 
P e n i c i l l i d i a o c e a n i c a : A s h f o r d Cave; B r i s b a n e ; C a r r a i 
Cave; Cooktown; Dayboro ; H e l e n ' s H i l l ; T imor Cave; Wee 
Jaspe r Cave; "Cape York " 
P e n i c i l l i d i a t e c t i s e n t i s n . s p . : N a r a c o o r t e 
P e n i c i l l i d i a s e t o s a l a η . s p . : Queens land ( F i n c h H a t t o n 
G o r g e ) ; New Sou th Wales ( F i n g a l P o i n t Cave ) ; Cromwel l 
M t s , Mt U l u r ; F i n s c h h a f e n , New Guinea 
P e n i c i l l i d i a v a n d e u s e n i : F i n c h H a t t a n Gorge; F i n g a l 
P o i n t Cave; H e l e n ' s H i l l 
P h t h i r i d i u m c u r v a t u m : Eacham L a k e ; Woolooga 
N y c t e r i b i a a l l o t o p a m e r i d i a n a η . s u b s p . : S t a n u a r y H i l l s ; 
Tweed R. 
N y c t e r i b i a p a r i l i s v i c a r i a η . s u b s p . : B r i s b a n e , C a r r a i 
Cave, Cowie Bay Cave, H e l e n ' s H i l l , Long I . , N a r a c o o r t e , 
P i n k ' s Cave, S t a n u a r y H i l l s , Wee Jaspe r Caves 
N y c t e r i b i a a l t e r n a t a : Cook town, H e l e n ' s H i l l , Long I . , 
P i n k ' s Cave 
C y c l o p o d i a s . sycophan ta n . s p . and s u b s p . : E d i e C k . , 
N a b i r e , W a n t o a t , Wau 
[ C h i r o p t e r a ] b a t s 
Maa, T . C . , 1971 с 
M e g a s t r e b l a p a r v i o r p a r v i o r n . comb . : Burma; T h a i l a n d ; 
Ma laya ; Bo rneo ; Sumatra ; M indanao; Luzon 
M e g a s t r e b l a n i g r i c e p s : Ma laya 
[ C h i r o p t e r a ] b a t s 
Prasad, V . , [1970 a ] 
Oncosce lus k a n h e r i : H i i l i p p i n e s 
A n c y s t r o p u s z e l e b o r i i : Laos ; H i i l i p p i n e s ; T h a i l a n d 
A n c y s t r o p u s r u d n i c k i : New Gu inea ; H i i l i p p i n e s 
Merç i s tasp i s ' m indanaoens i s : H i i l i p p i n e s 
M e r i s t a s p i s d u s b a b e k i : New Guinea 
M e r i s t a s p i s l a t e r a l i s : New Gu inea ; H i i l i p p i n e s 
M e r i s t a s p i s h a r d y i : New Guinea 
S p i n t u r n i x ch iengma i n . s p . : H u a i , Mae Sanam, Hod, 
Chiengmai 
S p i n t u r n i x p s i : Hongkong; T h a i l a n d 
[ C h i r o p t e r a ] c h a u v e - s o u r i s 
Q u e n t i n , J . - C . , 1971 e 
R i c t u i a r i a m a c d o n a l d i : Congo 
[ C h i r o p t e r a ] b a t 
Rao, T . R . ; e t a l . , 1973 a 
Argas s p . ; B a s i l i a s p . 1 ; B a s i l i a s p . 2 ; Cimex s p . ; 
C y c l o p o d i a n . s p . ; C y c l o p o d i a f e r r a r i i ;  C y c l o p o d i a 
s y k e s i i ; Eucampsipoda n . s p . ; Eucampsipoda h y r t l i i 
o r i e n t a l i s ; I s c h n o p s y l l u s h e x a c t e n u s ; I s c h n o p s y l l u s 
i n d i c u s ; N y c t e r i b i a s p . ; N y c t e r i b o s c a sp . 1 ; N y c t e r i -
bosca s p . 2 ; O r n i t h o d o r o s s p . ; P e n i c i l l i d i a s p . ; 
Raymondia s p . ; Thaumapsy l l a b r e v i c e p s o r i e n t a l i s ; 
O r n i t h o d o r o s p i r i f o r m i s ;  L a e l a p s n u t t a l l i : a l l f r o m 
Wes te rn H ima layas 
[ C h i r o p t e r a ] b a t 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
I x o d e s k o p s t e i n i : Suan ibu , A u s t r a l i a 
[ C h i r o p t e r a ] c h a u v e - s o u r i s , c h i r o p t e r e 
T a u f f l i e b , R . , 1969 b _ 
Ж c r o t r o m b i c u l a machadoi n . s p . ; S c h o u t e d e n i c h i a 
c o r d i f o r m i s :  a l l f r o m Ango la 
[ C h i r o p t e r a ] b a t , u n i d e n t i f i e d 
W h i t a k e r , J . 0 . ( j r . ) ; and E a s t e r l a , D. Α . , 1 9 7 4 a 
T r i c h o b i u s c o r y n o r h i n i : S tone C o u n t y , M i s s o u r i 
[ C h i r o p t e r a ] b a t s 
Y a m a g u t i , N . ; e t a l . , 1971 a 
Argas v e s p e r t i l i o n i s : Japan ; Korea ; Ryukyu I s l a n d s 
I x o d e s s i m p l e x s i m p l e x : Japan 
Chlamydera l a u t e r b a c h i 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o c t o n a a u s t r a l a s i a e : New Guinea 
Chlamys sp . " m o l l u s c " ( m a n t l e c a v i t y ) 
S h t e i n , G. Α . , 1974 a 
T r i c h o d i n a p o l a n d i a e : Sea o f Japan ( G u l f o f P e t e r t h e 
G r e a t ) 
C h l i d o n i a s h y b r i d a P a l l a s , 1826 "marsh t e r n " ( g a l l b l a d d e r ) 
A n g e l , L . M . , 1971 b 
Pachyt rema c a l c u l u s : T a i l e m Bend, S o u t h A u s t r a l i a 
C h l i d o n i a s h y b r i d a ( P a l l a s ) "marsh t e r n " 
A n g e l , L . M . , 1973 a 
P ros thogon imus v i t e l l a t u s : South A u s t r a l i a 
C h l i d o n i a s n i g r a " t e r n " ( n a s a l c a v i t y ) 
Bu tenko , 0 . Μ . , 1974 b 
S te rnos toma c h l i d o n i a d i s sp. n . : N o v o s i b i r s k o b l a s t 
C h l i d o n i a s n i g r a ( c a v i t e n a s a l e ) 
F e i d e r , Ζ . ; and M i r o n e s c u , I . , 1974 a 
I a r i n y s s u s o r b i c u l a r i s : T u l c e a , Romania 
C h l i d o n i a s n i g r a " b l a c k t e r n s " 
W i l l i a m s , M. 0 . , 1969 с 
P a r o r c h i s a c a n t h i ( e x p e r . ) 
P y g i d i o p s i s p i c l a u m o r e l i s : S i e r r a Leone 
Galactosomum s p . : S i e r r a Leone 
Chloephaga l e u c o p t e r a 
C l a y , T . ; and M o r e b y , C . , 1970 a 
A n a t i c o l a m a r g i n e l l a · ; Ana toecus s p . : a l l f r o m s u b -
a n t a r c t i c i s l a n d s 
Ch loephaga p i c t a l e u c o p t e r a ( r e c t u m ) 
M a r k o w s k i , S . , 1 9 7 1 a 
Hymeno lep i s p r u d h o e i s p . n o v . : T e a l I n l e t , E a s t 
F a l k l a n d 
C h l o r i s c h l o r i s " z e l e n u s h k i " 
B r e g e t o v a , N . G . , 1967 b 
Neonyssus ( F r i g i l o n y s s u s ) c h l o r i s : K a l i n i n g r a d s k 
o b l a s t and S a r a t o v 
C h l o r i s c h l o r i s 
v a n den B r o e k , Ε . , 1970 b 
O r n i t h o n y i a a v i c u l a r i a : N e t h e r l a n d s 
C h l o r i s c h l o r i s ( L . ) 
S h u m i l o , R . P . ; and L u h k a s h u , Μ . I . , 1970 a 
Neonyssus c a r d u e l i s c h l o r i s ? Neonyssus pygmaeus; 
S t e r n o s t o m a t r a c h e a c o l u m : a l l f r o m M o l d a v i a n SSR 
C h l o r o d r e p a n i s v i r e n s 
C l a y , T . , 1970 a 
ï f y r s i d e a c y r t o s t i g m a : Maui I s . , I a o V a l l e y 
C h l o r o p h t h a l m u s a l b a t r o s s i s "aome-eso" ( i n t e s t i n e ) 
Sh imazu, T . , 1 9 7 1 a 
Pseudopecoe lus j a p o n i c u s : Kumano-nada; Tosa Bay 
C h l o r o p h t h a l m u s n i g r o m a r g i n a t u s " t sumaguro -aome-eso" 
( i n t e s t i n e ) 
Sh imazu, T . , 1971 a 
Pseudopecoe lus j a p o n i c u s : Kumano-nada; Tosa Bay 
h o s t s 87 
C h l o r o p s i s a u r i f r o n s 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h l l a m e t a l l i c a : T h a i l a n d 
Ch loroscombrus c h r y s u r u s ( L . ) 
B a e r , J . G . , 1972 a 
G a s t r o c o t y l i d a e s p . : Répub l i que de Cote d ' I v o i r e 
Ch lo roscombrus c h r y s u r u s ( L . ) 
F i s c h t h a l , J . H . , 1972 a 
Ec tenu rus l e p i d u s ; Monascus t y p i c u s ; P o d o c o t y l o i d e s 
c h l o r o s c o m b r i : a l l f r o m Ghana 
C h l o r o t a l p a s t u h l m a n n i 
F a i n , Α . , 1971 с 
S c h i z o c o p t e s c o n j u g a t u s : I t u r i , Repub l i que Démo-
c r a t i q u e d u Congo 
C h l o r o t e t t i x u n i c o l o r ( F i t c h ) ·. 
Spe rka , С . ; and F r e y t a g , P. H . , 1975 a 
m e r m i t h i d s : Ken tucky 
Cheeгону s h a r r i s o n i 
B e n o i t , P. L . G . , 1969 a 
S c i p i o a u l a c o d i : Rwanda 
Choloepus d i d a c t y l u s " t w o - t o e d s l o t h " 
Shaw, J . J . ; and L a i n s o n , R . , 1973 a 
Toxoplasma g o n d i i : B r a z i l 
Choloepus h o f f m a n n i " t w o - t o e d s l o t h " 
H e r r e r A l v a , Α . ; and C h r i s t e n s e n , Η . Α . , 1975 b 
Le i shman ia b r a z i l i e n s i s : R e p u b l i c o f Fånarna 
Choloepus h o f f m a n n i " t w o - t o e d s l o t h " 
H e r r e r A l v a , Α. ; C h r i s t e n s e n , Η . Α. ; and Beumer, R . J . , 
1973 a 
L e i s h m a n i a b r a z i l i e n s i s : Panama 
Chondropy thon v i r i d i s " g r e e n t r e e p y t h o n s " 
S p r e n t , J . F . Α . , 1973 b 
O p h i d a s c a r i s n i u g i n i e n s i s s p . n o v . : Western H i g h l a n d s , 
New Guinea 
Chondropy thon v i r i d i s "g reen t r e e p y t h o n " ( s m a l l i n t e s t i n e ) 
T o f t , J . D. I I ; and Schmid t , R. Ε . , 1975 a 
B o t h r i d i u m [ s p . ] : s o u t h w e s t e r n z o o l o g i c a l c o l l e c t i o n 
Chondrostoma t oxos toma ( V a l l o t , 1836) ( b r a n c h i e s ) 
O l i v e r , G . ; and R e i c h e n b a c h - K l i n k e , H. H . , 1973 a 
DLplozoon homoion g r a c i l e n . comb. [ i . е . , n . r a n k ] : 
L a n g u e d o c - R o u i s s i l l o n , France 
Chondru la t r i d e n s 
N a t s v l i s h v i l i , M. G . , 1972 a 
D i c r o c o e l i u m l a n c e a t u m : E a s t e r n Georg ia (USSR) 
C h o r d e i l e s m i n o r "common n i g h t h a w k " ( b l o o d ) 
W i l l i a m s , Ν . Α . ; B e n n e t t , G. F . ; and M a h r t , J . L . , 1975 a 
Haemoproteus c a p r i m u l g i s p . n o v . : Comon B u r n , 18 km 
wes t o f C o u r t e n a y , Vancouver I s l a n d , B r i t i s h Co lumb ia , 
Canada 
C h o r d e i l e s m i n o r h e s p e r i s o r s e n n e t t i ( s a n g r e ) 
V a r e l a , C. H . ; and A y a l a , S . , 1974 a 
P lasmodium p o l a r e : Co lombia 
C h o r d e i l e s m i n o r s e n n e t t i or_ h e s p e r i s ( sang re ) 
V a r e l a , C. H . ; and A y a l a , S . , 1974 a 
Plasmodium p o l a r e : Co lombia 
C h o r i o t i s k o r i 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a p i l o s a : Kenya; S. A f r i c a 
C h o r i o t i s k o r i s t r u t h i u n c u l u s 
Maa, Т . C . , 1969 с 
I c o s t a p i l o s a : S. A f r i c a 
C h o r i s t o n e u r a f u m i f e r a n a  "sp ruce budworm" 
W i l s o n , G. G . , 1973 a 
Nosema f u m i f e r a n a e :  O n t a r i o 
C h o r i s t o n e u r a f u m i f e r a n a  " sp ruce budworm" 
W i l s o n , G. G. , 1974 b 
Nosema f u m i f e r a n a e 
C h o r t h i p p u s l o n g i c o r n i s " F e l d h e u s c h r e c k e n " ( e x p e r . ) 
R i e t s c h e l , G . , 1973 a 
A c u a r i a a n t h u r i s 
Ch rysao ra q u i n q u e c i r r h a ( e x p e r . ) 
S t u n k a r d , H. W. , 1974 b 
Neopechona p y r i f o r m e 
Chrysemys p i c t a ( S c h n e i d e r ) ( e x p e r . ) 
P a l m i e r i , J . R . , 1973 a 
P o s t h o d i p l o s t o m u m minimum 
Chrysemys p i c t a b e l l i " p a i n t e d t u r t l e " ( s k i n ) 
P e t t i g r e w , D. J . ; and F r i e d , В . , 1973 a 
P l a c o b d e l l a p a r a s i t i c a 
Chrysemys s c r i p t a c a t a s p i l a ( u r i n a r y b l a d d e r ) 
Lamothe-Argumedo, R . , 1972 a 
Neopo lys toma o r b i c u l a r e : Río Tamesi , T a m a u l i p a s , M e x i c o 
Chrysemys s c r i p t a e l e g a n s " r e d - e a r e d t u r t l e " ( c l o a c a l 
mucosa, j u n c t i o n o f o v i d u c t s and c l o a c a ) 
Pence, D. G . ; and Cas to , S. D . , 1975 a 
Caminacarus c h r y s e n y s s p . п . : L a p l a c e and N o r c o , 
L o u i s i a n a 
Chrysemys s c r i p t a o r n a t a ( u r i n a r y b l a d d e r ) 
Lamothe-Argumedo, R . , 1972 a 
Neopo lys toma d o m i t i l a e : Tabasco, Mex ico 
C h r y s i c h t h y s n i g r o d i g i t a t u s 
M a n t e r , H. W. ; and P r i t c h a r d , M. H . , 1969 a 
C l inos tomum s p . ( s k i n ) ; S i phode ra ghanens i s ( i n t e s t i n e ) : 
a l l f r o m Gabon, C e n t r a l A f r i c a 
C h r y s i c h t h y s w a l k e r i ( s k i n ) 
M a n t e r , H. W. ; and P r i t c h a r d , M. H . , 1969 a 
C l inos tomum s p . : Gabon, C e n t r a l A f r i c a 
C h r y s o c h l o r i s l e u c o r h i n a 
Q u e n t i n , J . - C . , 1971 e 
P a r a s t r o n g y l o i d e s c h r y s o c h l o r i s : La Maboke, R. C. A. 
Chrysococcyx c a p r i u s 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : 
Chrysococcyx с . cupreus 
Maa, Т . С . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : 
Chrysococcyx m a c u l a t u s 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : 
C h r y s o c o l a p t e s l u c i d u s 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : 
C h r y s o c o l a p t e s l u c i d u s 
Maa, T . C . , 1969 e 
O r n i t h o i c a e x i l i s : H i i l i p p i n e s 
C h r y s o c o l a p t e s 1 . l u c i d u s 
Maa, T . C . , 1969 e 
Orn i thomya f u s c i p e n n i s : P h i l i p p i n e s 
C h r y s o c o l a p t e s l u c i d u s g u t t a c r i s t a t u s ( T i c k e l l ) 
P r i c e , R. D . ; and Emerson, K. C . , 1975 a 
E l b e l i a v a l i d i п . s p . : T h a i l a n d 
C h r y s o c o l a p t e s l u c i d u s r u f o p u n c t a t u s 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : P h i l i p p i n e s 
Uganda 
L i b e r i a 
T h a i l a n d 
T h a i l a n d 
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C h r y s o c o l a p t e s x a n t h o p y g i u s v a l i d u s (Temminek) 
P r i c e , R. D. ; and Einerson, K. C . , 1975 a 
E l b e l i a v a l i d i η . s p . : S e l a n g o r , Ma laya 
Chrysocyon b r a c h y u r u s "maned w o l f " ( k i d n e y s ) 
M a t e r a , Ε . Α . ; S a l i b a , A. M . ; and Ma te ra , Α . , 1968 a 
Dioctophyme r e n a l e : Sao Pau lo Zoo, B r a z i l 
Ch ryso lophus p i c t u s " g o l d e n p h e a s a n t " 
B h a t i a , В . В . , 1968 a 
E i m e r i a p i c t u s n . s p . : Z o o l o g i c a l Gardens, Lucknow, 
I n d i a 
Chrysomy la c h l o r o p y g a 
B r u n , R . , 1974 a 
Herpetomonas m i r a b i l i s ( p y l o r i c r e g i o n o f h i n d g u t ) ; 
H . muscarum ( f e c e s , m i d g u t ) ; C r i t h i d i a l u c i l i a e 
( f e c e s , r e c t a l a m p o u l e ) : a i l f r om E a s t A f r i c a 
C h r y s o p h i y s a u r a t a ( L i n n e , 1758) ( b r a n c h i e s ) 
O l i v e r , G . , 1969 a 
F u r n e s t i r i l a e c h e n e i s : B a n y u l s - s u r - M e r ( P . - O . ) , Sete 
( H é r a u l t ) 
Chrysops a t e r Màcquar t 
K r i n s k y , W. L . ; and Pechuman, L . L . , 1975 a 
t rypanosomes : c e n t r a l New York S t a t e 
Chrysops c a l l i d u s Osten Sacken 
K r i n s k y , W. L . ; and Pechuman, L . L . , 1975 a 
t r y p a n o s o m e s : c e n t r a l New York S t a t e 
Chrysops c i n c t i c o r n i s Wa lke r 
K r i n s k y , W. L . ; and Pechuman, L . L . , 1975 a 
t r y p a n o s o m e s ; C r i t h i d i a s p . : a l l f r o m c e n t r a l New 
York S t a t e 
Chrysops e u c l u x W h i t n e y 
K r i n s k y , W. L . ; and Pechuman, L . L . , 1975 a 
t r y p a n o s o m e s : c e n t r a l New York S t a t e 
Chrysops gem ina tus Wiedemann 
K r i n s k y , W. L . ; and Pechuman, L . L . , 1975 a 
t r y p a n o s o m e s : c e n t r a l New York S t a t e 
Chrysops i n d u s Osten Sacken 
K r i n s k y , W. L . ; and Pechuman, L . L . , 1975 a 
t r y p a n o s o m e s : c e n t r a l New York S t a t e 
Chrysops i n a c q u a r t i P h i l i p 
K r i n s k y , W. L . ; and Pechuman, L . L . , 1975 a 
t r y p a n o s o m e s : c e n t r a l New York S t a t e 
Chrysops m i t i s Osten Sacken 
K r i n s k y , W. L . ; and Pechuman, L . L . , 1975 a 
t r y p a n o s o m e s ; C r i t h i d i a s p . : a l l f r o m c e n t r a l New 
York S t a t e 
Chrysops sherman i Hine 
K r i n s k y , W. L . ; and Pechuman, L . L . , 1975 a 
t r y p a n o s o m e s : c e n t r a l New York S t a t e 
Chrysops v i t t a t u s Wiedemann 
K r i n s k y , W. L . ; and Pechuman, L . L . , 1975 a 
t r y p a n o s o m e s : c e n t r a l New York S t a t e 
C h t h o n e r p e t o n i n d i s t i n c t u m ( R e i n h a r d t & L ü t k e n , 1862) 
( i n t e s t i n o d e l g a d o ) 
Ï tene-Garzon, F . ; and H o l c m a n - S p e c t o r , В . , 1974 а 
Margeana s a n m a r t i n i η . s p . : Bañado Tropa V i e j a , De-
pa r t amen to de Cane lones, Uruguay 
C ich lasoma b i m a c u l a t u m ( L . ) ( g i l l s ) 
Напек, G . ; M o l n a r , К . ; and Fe rnando , С. H . , 1974 a 
T r i n i d a c t y l u s c i c h l a s o m a t i s s p . п . : T a l p a r o R i v e r 
n e a r B r a s i l , T r i n i d a d 
C ich lasoma b i m a c u l a t u m ( L . ) 
M b l n a r , K i j Hanek, G. ; and Fe rnando , C. Η . , 1974 a 
U r o c i e i d o i d e s a l i i s p . n . : N a r i v a swamp and T a l p a r o 
R i v e r nea r B r a s i l , T r i n i d a d 
U. c i c h l a s o m a t i s s p . n . : N a r i v a swamp, T r i n i d a d 
U. d o b o s i s p . n . : " " " 
C i c o n i a c . c i c o n i a ( L i n n a e u s ) 
Kumar, P . ; and Tandan, Β . Κ . , 1971 a 
A r d e i c o l a c i c o n i a e : Kenya and Sudan 
C i c o n i a c i c o n i a L . " b e l o g o a i s t a " ( s m a l l i n t e s t i n e ) 
V o l ' s k i s , G. I . , 1970 a 
S c h i s t o c e p h a l u s s o l i d u s : L i t h u a n i a n SSR 
C i c o n i a l e u c o c e p h a l a = D i s s o u r a ep i scopus n e g l e c t a F i n s c h 
Kumar, P . ; and Tandan, Β . Κ . , 1971 a 
A r d e i c o l a cas taneus 
C i c o n i a n i g r a 
C o n s t a n i n e a n u , M. I . ; e t a l . , 1961 a 
P h i l o p t e r u s t r i c o l o r : Romania 
C i c o n i a n i g r a " b l a c k s t o r k " ( i n t e s t i n e ) 
Ku, C . - T . ; e t a l . , 1974 a 
A l l e c h i n o s t o m u m n i g r i c i c o n i a t u m : Nanyoa, Hunan P r o v -
i n c e , Ch ina 
Chaunocephalus s i n e n s i s sp. n o v . : T i e n t s i n , Ch ina 
C. f e r o x : Ch ina 
C i c o n i a n i g r a ( L i n n a e u s ) 
Kumar, P . ; and Tandan, Β . Κ . , 1 9 7 1 a 
A r d e i c o l a m a c u l a t u s : Caucasus, R u s s i a 
C i c o n i a n i g r a ( L i n n é ) " c i g o g n e n o i r e " 
N e g r u , S . , 1965 с 
A r d e i c o l a m a c u l a t u s ; N e o p h i l o p t e r u s t r i c o l o r : a l l 
f r o m Romania 
C i l i a t a m u s t e l a ( c r a n i a l n e r v e s ) ( e x p e r . ) 
Ma t thews , R. Α . , 1974 a 
Bucepha lo i des g r a c i l e s c e n s 
C i n c l i d i u m (= i f y i o m e l a ) 1 . l e u c u r u m 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : T h a i l a n d 
C inc losoma cinnamomeum 
Mawson, P . M . , 1972 a 
A c u a r i a p e t t e r a e n . s p . : Tobermory S t a t i o n , N o r t h e r n 
T e r r i t o r y 
C i n c l u s mex icanus u n i c o l o r Bonapar te " d i p p e r " ( s m a l l 
i n t e s t i n e ) 
Macy, R. W. , 1973 a 
C i n c l o t a e n i a f i l a m e n t o s a s p . n . : s t reams o f Co lumbia 
R i v e r Gorge, Mul tnomah County , Oregon 
C i n c l u s p a l l a s i i " b u r a i a o l i a p k a " ( d e r m a l c y s t s ) 
Bo rga renko , L . F . , 1973 a 
C o l l y r i c l u m f a b a : T a d z h i k i s t a n 
C i n c l u s p a l l a s i m a r i l a "b rown d i p p e r " ( p r o v e n t r i c u i u s ) 
Schm id t , G. D. ; and K u n t z , R. E . , 1972 a 
Cordonema v e n u s t a s p . n o v . ; S k r j a b i n o c l a v a c i n c l i : a l l 
f r o m C h i a o - c h i , I - l a n H s i e n , Ta iwan 
C i n n y r i c i n c l u s l e u c o g a s t e r 
Maa, T. C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : Uganda 
C i n o s t e r n o n s c o r p i o i d e s ( i n t e s t i n o ) 
D i a z - U n g r i a , C . , 1968 e 
Camal lanus amazon i cus : Venezue la 
h o s t s 89 
C i n o s t e r n o n s c o r p i o i d e s ( i n t e s t i n o ) 
D i a z - U n g r i a , C . j and G a l l a r d o Zerpa , M. F . , 1968 a 
Camal lanus amazon icus : Venezue la 
C i o n e l l a l u b r i c a ( M ü l l e r ) ( hepa topanc reas ) 
L e w i s , P . D . ( j r . ) , 197Λ b 
Urogonimus c e r t h i a e : Nebraska 
C i r c a e t u s c i n e r e u s 
Maa, T. C . , 1969 с 
I c o s t a d u k e i : Cameroons 
C i r c a e t u s g . g a l l i c u s 
Maa, Т . C . , 1969 с 
I c o s t a m e c o r r h i n a : Uganda 
[ C i r c u s a e r u g i n o s u s ] b o l o t n y ï l u n 
A v e t i s i a n , G. Α . , 1970 a 
C e r a t o p h y l l u s ( С . ) f r i n g i l l a e : Armen ian SSR 
[ C i r c u s a e r u g i n o s u s ] b o l o t n y k h l u n i a k h 
Doszhanov, T . N . , 1970 b 
Orn i thomya a v i c u l a r i a : Kazakhs tan 
C i r c u s a e r u g i n o s u s 
V a s i l e s c u , Ε . , 1970 a 
O r n i t h o m y i a a v i c u l a r i a 
C i r c u s e i n e r a c e u s 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a ardeae a r d e a e : Cyprus 
C i r c u s cyaneus hudson ius " N o r d a m e r i k a n i s c h e Ko rnwe ihe " 
(Dünndarm) 
Odening, K . , 1970 g 
Neod ip los tomum s p a t h u l a : B e r l i n T i e r p a r k s 
C i r c u s me lano leucos 
H o o g s t r a a l , H . j and Wassef , H . Y . , 1973 a 
Haemaphysa l i s d o e n i t z i : Burma 
C i r r a t u l u s c i r r a t u s 0 . F . M i l l e r 
S c h r e v e l , J . , [L97I c ] 
S e l e n i d i u m v i r g u l a ; S. cometomorpha n . s p . ; S. f i l i -
fo rmes n . s p . ( i n t e s t i n p o s t é r i e u r ) : a l l f r o m Wimereux 
C i r r a t u l u s c i r r a t u s 
V i v i e r , E . ; e t a l . , 1970 a 
S e l e n i d i u m f i l i f o r m i s 
C i r r h i n a m r i g a l a " f r e s h - w a t e r f i s h " 
Gup ta , Ν . К . ; and K u m a r i , Α . , 1970 b 
H e l o s t o m a t i s c i r r h i n i n . s p . : R o p a r , I n d i a 
C i r r h i n a reba ( g i l l f i l a m e n t s , f i n s ) 
Na th , D . , 1973 с 
H a p l o r c h i s yokogawa i : Keetham Lake , Ma thu ra 
C i r r h i n a reba ( g i l l f i l a m e n t s ) 
Na th , D . , 197A d 
C e n t r o c e s t u s fo rmosanus : Keetham l a k e (39 km. f r om 
Ma thu ra ) 
C i r r h i n u s r e b a (body m u s c u l a t u r e ) 
Pande, В. P . ; and Shuk la , R. P . , 1974 a 
O p i s t h o r c h i s c a n i n u s : r i v u l e t s n e a r C h i n h a t a n d / o r 
K u k r a i l 
C i r r h i n u s r e b a (Ham.) ( g i l l s ) 
P r e m v a t i , G . ; and Rande, V . , 1974 a 
C e n t r o c e s t u s formosanus : I n d i a 
C i s c a s t a n e u s 
Geus, Α . , 1969 a 
G r e g a r i n a c o l u m n a t a : Bamberg (Haup t sm oo rwa ld ) , G e r -
many 
C issa c a e r u l e a (Gou ld ) "Formosan b l u e magp ie " 
Schm id t , G. D . ; and K u n t z , R. E . , 1972 b 
Cyrnea c o r a c i : Taiwan 
C i s s a c h i n e n s i s " g r e e n magp ie " ( w a l l o f g i z z a r d ) 
G u p t a , S . P . ; and J e h a n , M . , 1972 a 
A c u a r i a l u c k n o w e n s i s n . s p . : P r i n c e o f Wales Z o o l o g i -
c a l Gardens , Lucknow, I n d i a 
C issa t h a l a s s i n a 
Maa, T . C . , 1969 e 
O r n i t h o i c a u n i c o l o r : T h a i l a n d 
0 . b i s t a t i v a : T h a i l a n d 
C i s t i c o l a e x i l i s r u s t i c a 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : H i i l i p p i n e s 
C i t e l l u s b e e c h e y i " C a l i f o r n i a g round s q u i r r e l " 
H a r d y , J . L . ; e t a l . , 1974 a 
C e d i o p s y l l a i n a e q u a l i s ; Diamanus mon tanus ; Ech idnophaga 
g a l l i n a c e a ; H o p l o p s y l l u s anomalus ; M e r i n g i s p a r k e r i ; 
Dermacen to r p a r u m a p e r t u s : a l l f r o m K e r n C o u n t y , C a l i -
f o r n i a 
C i t e l l u s c i t e l l u s " g r o u n d s q u i r r e l " 
G r u l i c h , I . ; Nosek, J . ; and Szabo, L . , 1967 a 
I x o d e s r i c i n u s : C z e c h o s l o v a k i a , T r i b e c M o u n t a i n Range 
C i t e l l u s c i t e l l u s 
Kepka, 0 . , 1956 a 
E u s c h ö n g a s t i a p a n n o n i c a n o v . s p e c . : P a r n d o r f e r 
P l a t t e , N e u s i e d l e r g r a b e n and P o d e r s d o r f  am N e u s i e d l e r -
see , B u r g e n l a n d , O e s t e r r e i c h 
T r o m b i c u l a p a r n d o r f e n s i s  n o v . s p e c . : P a r n d o r f e r 
P l a t t e b e i N e u s i e d l am See, B u r g e n l a n d , O e s t e r r e i c h 
T . a u t u m n a l i s , t y p e b R i c h a r d s 1950 : B u r g e n l a n d , 
O e s t e r r e i c h 
C i t e l l u s c i t e l l u s "g round s q u i r r e l " 
Nosek, J . , 1971 b 
Haemaphysa l is p u n c t a t a : c e n t r a l Europe 
C i t e l l u s c i t e l l u s 
Nosek , J . ; L i c h a r d , M. ; and S z t a n k a y , Μ . , 1967 a 
Dermacentor m a r g i n a t u s : C z e c h o s l o v a k i a 
C i t e l l u s c i t e l l u s 
Ogandzhan ian , Α . Μ . , 1970 a 
P o e c i l o c h i r u s n e c r o p h o r i : A rmen ian SSR 
C i t e l l u s c i t e l l u s 
S i x L , W . j R i e d l , H . j and S c h m e l l e r , E . , 1 9 7 1 a 
I x o d e s r e d i k o r z e v i : A u s t r i a 
C i t e l l u s c i t e l l u s xan thoprymnus 
Ogandzhan ian , Α . Μ . , 1970 a 
Haemogamasus b r e g e t o v a e j H i r s t i o n y s s u s g e o r g i c u s j 
H . c r i c e t i : «11 f r o m Armen ian SSR 
C i t e l l u s d a u r i c u s ramosus Thomas " s u s l i k " 
E m e l ' i a n o v a , N . D . j and H o o g s t r a a l , Η . , 1973 a 
Haemaphysa l i s v e r t i c a l i s : n o r t h e a s t e r n C h i n a 
( L i a o n i n g P r o v i n c e , K i r i n P r o v i n c e , J e h o l P r o v i n c e , 
H e i l u n g k i a n g P r o v i n c e ) 
C i t e l l u s f u i v u s " s u s l i k " 
Ga luzo , I . G . ; and K r i v k o v a . Α . Μ . , 1970 a 
Toxoplasma g o n d i i ( e x p e r . ) 
C i t e l l u s pygmaeus 
M e d z y k h o v s k i i , G.A. ; and Ba raeva , G. Μ . , 1974· a 
N e o p s y l l a s e t o s a ; C e r a t o p h y l l u s t esquo rum; C t e n o p h t h a l -
mus p o l l e x : a l l f r o m n o r t h e a s t o f V o l g a - U r a l sands 
C i t e l l u s r i c h a r d s o n i 
Woods, С . E . ; and L a r s o n , 0 . R . , 1970 a 
O p i s o c r o s t i s t u b e r c u l a t u s t u b e r c u l a t u s ; T h r a s s i s 
b a c c h i : a l l f r om N o r t h Dakota 
C i t e l l u s t r i d e c e m l i n e a t u s t r i d e c e m l i n e a t u s 
Q u e n t i n , J . - C . , 1971 e 
R i c t u l a r i a c i t e l l i : W i s c o n s i n , U . S . A . 
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C i t e l l u s t r i d e c e m l i n e a t u s 
Woods, C. E . ; and L a r s o n , 0 . R . , 1970 a 
O p i s o c r o s t i s t u b e r c u l a t u s t u b e r c u l a t u s ; N e o p s y l l a 
i n o p i n a : a l l f r om N o r t h Dakota 
C i t e l l u s v a r i e g a t u s (caecum) 
Ogden, C . G . , 1971 a 
S y p h a c i a c i t e l l i : U t a h , U . S . A . 
[ C i t e l l u s xan thop rymnus ] m a l o a z i ï s k i ï s u s l i k 
A v e t i s i a n , G. Α . , 1970 a 
X e n o p s y l l a c o n f o r m i s ; O r o p s y l l a i l o v a i s k i i ; O p h t h a l -
m o p s y l l a a r n o l d i ; M e s o p s y l l a a p s c h e r o n i c a ; Amphip-
s y l l a r o s s i c a ; A . s c h e l k o v n i k o v i ; C tenophtha lmus 
t e r e s ; C. g o l o v i ; C. a c u m i n a t u s ; N e o p s y l l a s e t o s a : 
a l l f r o m Armenian SSR 
C i t h a r i n u s c i t h a r u s 
Paperna, I . , 1969 e 
E r g a s i l u s k a n d t i : V o l t a b a s i n , Ghana 
C i t h a r i n u s c i t h a r u s ( G e o f f r o y ) ( tube d i g e s t i f ) 
P e t t e r , A. J . ; V a s s i l i a d e s , G . ; and T r o n c y , P . M . , 
1972 a 
C i t h a r i n i e l l a c i t h a r i n i : Senega l ( l a c de G u i e r s ) 
C i t h a r i n u s c i t h a r u s ( i n t e s t i n e ) 
U k o l i , F. Μ. Α . , 1972 a 
Brev icaecum n i l o t i c u m : R i v e r N i g e r 
C i v e t t i c t i s c i v e t t a subsp . " c i v e t " 
Camicas , J . - L . ; H o o g s t r a a l , H . ; and E l Kammah, Κ . Μ . , 
1973 a 
Haemaphysa l i s ( R h i p i s t o m a ) p u n c t a l e a c h i s p . п . : 
L i b e r i a ; I v o r y Coas t ( A b i d j a n ; M t . N imba) ; Cameroun; 
Cameroun ( O c c i d e n t a l ) ; Z a i r e 
C i v e t t i c t i s c i v e t t a 
Warren, E. G . , [ l 9 7 3 a ] 
Toxocara c a t i : Uganda 
C lamato r c a f e r 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : Uganda 
C lamator c a f e r 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a r e c e s s a : Uganda 
C l a n g u l a h y e m a l i s ( L . ) " d i v i n g ducks " ( i n t e s t i n e ) 
C h i n g , H . L . , 1973 a 
Gymnopha l lus s o m a t e r i a e : V a n c o u v e r , Canada 
C l a n g u l a h y e m a l i s ( tube d i g e s t i f ) 
D e b l o c k , S . , 1972 b 
Pseudospe lo t rema s p . n o . 1 : S a i n t - L a w r e n c e I s l a n d 
( A l a s k a , U . S . A . ) 
C l a n g u l a h y e m a l i s ( L . ) " c a n a r d de m i q u e l o n " ( tube d i g e s t i f ) 
D e b l o c k , S . ; and Rausch, R. L . , [1973 a ] 
Pseudospe lo t rema s p . n o . 1 : S a i n t Lawrence I s l a n d 
C l a r i a s s p . ( g i l l s ) 
M a n t e r , H. W. ; and P r i t c h a r d , M. H . , 1969 a 
C l i n o s t o m o i d e s b r i e n i : Ruanda, C e n t r a l A f r i c a 
C l a r i a s b a t r a c h u s ( e x p e r . ) 
Daengsvang, S . , 1972 a 
Gnathostoma h i s p i d u m 
C l a r i a s b a t r a c h u s ( s k i n , f i n s ) 
Hanek, G . ; and F u r t a d o , J . I . , 1973 a 
G y r o d a c t y l u s f e r n a n d o i sp . n . : Sunge i Besar , Sabak 
Bernam, S e l a n g o r , M a l a y s i a 
C l a r i a s b a t r a c h u s ( L „ ) " c a t f i s h " ( i n t e s t i n e ) 
M a c k i e w i c z , J . S . j and M u r h a r , B . M . , 1972 a 
B o v i e n i a s e r i a l i s : I n d i a ( M a h a r a s h t r a ; Madhya P r a -
d e s h ; U t t a r P r a d e s h ; Assam); M a l a y s i a (Pe rak P r o v i n c e ) 
C l a r i a s b a t r a c h u s " c a t f i s h " ( i n t e s t i n e ) 
Ramadevi , P . , 1973 b 
L y t o c e s t u s l o n g i c o l l i s s p . n o v . ; L . i n d i c u s : a l l f r om 
V isak t iapa tnam d i s t r i c t , Andhra P r a d e s h , I n d i a 
C l a r i a s b a t r a c h u s (duodenum) 
S a t p u t e , L . R . ; and Aga rwa l , S. Μ . , 1974 a 
Djombangia i n d i c a sp. n o v . : I n d i a 
C l a r i a s l a z e r a " k a r m o o t " ( i n t e s t i n e ) 
I s s a , G. I . ; and S a l i t , Α . Μ . , 1969 b 
ü i i o l e p t a l e a p r o t e r o p o r a ; Gonocerca p h y c i d i s ; O r i e n t o -
c read ium b a t r a c h o i d e s : a l l f r o m I feypt 
C l a r i a s l a z e r a C u v i e r & V a l e n c i e n n e s ( i n t e s t i n e ) 
K h a l i l , L . F . , 1972 a 
A f r o m a c r o d e r o i d e s  l a z e r a e gen . e t s p . n o v . : Wh i t e 
N i l e , n e a r Kha r t oum, Sudan 
C l a r i a s l a z e r a 
Paperna, I . , 1969 e 
E r g a s i l u s s a r s i : V o l t a b a s i n , Ghana 
C l a r i a s mossambicus P e t e r s " c a t f i s h " 
F i s c h t h a l , J . H . , 1973 a 
Eumasenia ghanens i s ( s m a l l i n t e s t i n e ) : Awash R i v e r , 
Wa l l o P r o v i n c e and Lake H a i k , E t h i o p i a 
O r i e n t o c r e a d i u m i n d i c u m (sma l l i n t e s t i n e ) : Awash 
R i v e r , Wa l l o P r o v i n c e , E t h i o p i a 
G l o s s i d i u m pedatum ( i n t e s t i n e ) : Lake H a i k , E t h i o p i a 
C l a r i a s mossambicus 
Paperna, I . , 197Л a 
E u s t r o n g y l i d e s a f r i c a n u s : Lake V i c t o r i a 
C l a s t o p t e r a s p . 
Spe rka , C . ; and F r e y t a g , P. H . , 1975 a 
m e r m i t h i d s : Ken tucky 
C l a u d i u s a n g u s t a t u s 
F r a n k , W.; and B o s c h , I . , 1972 a 
H a r t m a n n e l l a - t y p e ; Entamoeba [ s p . ] ; E . i n v a d e n s 
Clemmys j a p ó n i c a " t u r t l e " 
Y a m a g u t i , N . ; e t a l . , 1971 a 
Amblyomma geoemydae: Japan 
C l e t h r i o n o m y s 
S u r k o v , V . S . , 1972 a 
A p r o s t a t a n d r y a macrocepha la ; C a t e n o t a e n i a p u s i l l a ; 
Hymeno lep is d i m i n u t a ; R o d e n t o l e p i s s i n e n s i s ; D i c r a -
n o t a e n i a c o r o n u l a ; N a d e j d o l e p i s s p . ; A l veococcus m u l -
t i l o c u l a r i s ; Mesoces to i des l i n e a t u s ; Cestoda gen. s p . : 
a l l f r om S a k h a l i n I s l a n d 
C l e t h r i o n o m y s 
S u r k o v , V . S . , 1972 a 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s ; Syphac ia o b v e l a t a ; S. montana; 
Heligmosomum c o s t e l l a t i m i ; H. y a m a g u t i i ; Mammolongis-
t r i a t a mammovitae; H e p a t i c o l a h e p a t i c a ; O x y s p i r u r a s p . : 
a l l f r o m S a k h a l i n I s l a n d 
C l e t h r i o n o m y s a n d e r s o n i 
Ono, Z . ; and Takada, N . , 1973 a 
H o p l o p l e u r a i n a g a k i i : Honshu, Japan 
C l e t h r i o n o m y s g a p p e r i 
M i l l e r , D. H . ; and Ben ton , Α . Η . , 1973 a 
P e r o m y s c o p s y l l a h . hesperomys; Orchopeas l e u c o p u s ; 
M e g a b o t h r i s a . a s i o ; S tenopon ia amer i cana ; C a t a l l a g i a 
b o r e a l i s ; A t y p h l o c e r a s b i s h o p i : a l l f r om C o n n e c t i c u t 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s S c h r e b . 
Adamov ich , V . L . , 1970 a 
H o p l o p l e u r a acan thopus ; P o l y p l a x s e r r a t a : a l l f r om 
V o l h y n i a n P o l e s ' y e 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s 
AeSchümann, A. F . J . , 1972 a 
I x o d e s r i c i n u s : Su i sse 
h o s t s 91 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s "campagno ls r o u x " 
B e r n a r d , J . , 1969 b 
P a r a n o p l o c e p h a l a i n f r e q u e n s ; C e s t o d [ a s p . ] ; T a e n i a 
t e n u i c o l l i s ; C l a d o t a e n i a c y l i n d r a c e a : a l l f r om B e l -
g ium 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s "campagnols r o u x " 
B e r n a r d , J . , 1969 b 
Heligmosomum c o s t e l l a t i m i ; H. g l a r e o l i ; C a p i l l a r i a 
b a d i l a t a ; C. a n n u l o s a ; C. m u r i s - s y l v a t i c i ; M a s t o -
pho rus m u r i s ; L o n g i s t r i a t a wo lgaense ; T r i c h o s t r o n g y l u s 
r e t o r t a e f o r m i s ;  Syphac ia o b v e l a t a : a l l f r om B e l g i u m 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s 
E d l e r , Α . , 1972 b 
A n d r o l a e l a p s f a h r e n h o l z i ;  C y r t o l a e l a p s m i n o r ; C. muc-
r o n a t u s ; Eugamasus s p . ; E u l a e l a p s s t a b u l a r i s ; E u r y -
p a r a s i t u s e m a r g i n a t u s ; Haemogamasus h i r s u t u s ; H. h o r -
r i d u s ; H. n i d i ; H i r s t i o n y s s u s i s a b e l l i n u s ; H y p e r l a e -
l a p s a r v a l i s ; Hypoasp is s a r d o a ; L a e l a p s a g i l i s ; L a e -
l a p s h i l a r i s ; Myonyssus r o s s i c u s ; N e o t r o m b i c u l a zach -
v a t k i n i ; P a r a s i t i d a e s p . : a l l f r om s o u t h e r n Sweden 
C l e t h r i o n o n y s g l a r e o l u s 
№ . i n , Α . ; M u n t i n g , A. J . ; and Lukoschus , F . , 1970 a 
^ o c o p t e s j a p o n e n s i s : H o l l a n d e e t B e l g i q u e 
M. j . j a p o n e n s i s : " " 
T r i c h o e c i u s t e n a x : H o l l a n d e 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s "bank v o l e " 
F a i r l e y , J . S . , 1971 a 
H y s t r i c h o p s y l l a t a l p a e t a l p a e ; C tenoph tha lmus n o b i l i s 
v u l g a r i s : я П f r o m I r e l a n d 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s ( e x p e r . ) 
F o u q u e t , H . ; and S c h o l t y s e c k , Ε . , 1972 a 
F r e n k e l i a s p . 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s " b a n k v o l e " 
G r u l i c h , I . ; Nosek , J . ; and Szabo, L . , 1967 a 
I x o d e s r i c i n u s ; I . t r i a n g u l i c e p s : a l l f r o m T r i b e e 
M o u n t a i n Range, C z e c h o s l o v a k i a 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s ( S c h r e b . ) 
H a i t i i n g e r , R . , 1971 a 
C tenoph tha lmus a g y r t e s ; P e r o m y s c o p s y l l a b i d e n t a t a ; P. 
f a l l a x ; M e g a b o t h r i s t u r b i d u s ; M a l a r a e u s p e n i c i l l i g e r ; 
L e p t o p s y l l a s e g n i s ; D o r a t o p s y l l a dasyenema; R h a d i n o p -
s y l l a i n t e g e l l a ; C tenoph tha lmus c o n g e n e r ; A t y p h l o c e r a s 
nuperum: a l l f r om B e s k i d Z y w i e c k i 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s 
Hudáková, Α . , 1974 a 
H o p l o p l e u r a a c a n t h o p u s ; P o l y p l a x s e r r a t a : a l l f r om 
T u r c i a n s k a k o t l i n a 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s 
J a n i o n , S. Μ . , 1974 a 
Ctenophtha lmus a g y r t e s ; C. t u r b i d u s ; C. u n c i n a t u s ; 
С. s o l u t u s ; P e r o m y s c o p s y l l a b i d e n t a t a ; P. s i l v a t i c a ; 
R h a d i n o p s y l l a i n t e g e l l a c a s t a ; R. p e n t a c a n t h a ; H y s t r i -
c h o p s y l l a t a l p a e ; D o r a t o p s y l l a dasychema: a l l f r om 
B i a l o w i e z a F o r e s t 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s 
Kepka, 0 . , 1956 a 
T r o m b i c u l a p a r n d o r f e n s i s  n o v . s p e c . : P a r n d o r f e r 
P l a t t e b e i N e u s i e d l am See, B u r g e n l a n d , O e s t e r r e i c h 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s 
Kepka , 0 . ; e t a l . , 1970 a 
F r e n k e l i a s p . : F r a n k f u r t e r S t a d t w a l d 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s ( G e h i r n ) 
Kepka, 0 . ; and S c h o l t y s e c k , Ε . , [ 1 9 7 1 a ] 
F r e n k e l i a s p . : F r a n k f u r t e r  S t a d t w a l d 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s ( b l o o d ) 
M a h n e r t , V . , 1972 b 
Grahame l la [ s p . ] ; Babes ia [ s p . ] ; Hepatozoon e r h a r d o v a e : 
a l l f r o m A l p s , N o r d t i r o l , A u s t r i a 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s "campagnol r o u s s â t r e " 
M i s h r a , G. S . ; and B e r c o v i e r , Η . , 1975 a 
C a t e n o t a e n i a p u s i l l a ( i n t e s t i n g r ê l e ) ; C y s t i c e r c u s 
f a s c i o l a r i s ( f o i e ) : a l l f r om I n d r e , France 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s "campagnol r o u s s â t r e " 
M i s h r a , G. S . ; and B e r c o v i e r , H . , 1975 a 
He l igmosomoides g l a r e o l i ( i n t e s t i n g r ê l e ) ; H. l a e v i s 
( i n t e s t i n g r ê l e ) : a l l f r o m I n d r e , F rance 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s "bank v o l e " 
Nosek, J . , 1971 b 
Haemaphysa l is p u n c t a t a : c e n t r a l Europe· 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s 
Nosek , J . ; and G r u l i c h , I . , 1967 a 
I x o d e s r i c i n u s : T r i b e c M o u n t a i n s , C z e c h o s l o v a k i a 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s 
Nosek, J . ; L i c h a r d , M . ; and S z t a n k a y , M . , 1967 a 
Haemaphysa l i s p u n c t a t a ; H. c o n c i n n a ; Dermacen to r m a r -
g i n a t u s : a l l f r o m C z e c h o s l o v a k i a 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s (caecum) 
Ogden, C. G . , 1971 a 
S y p h a c i a o b v e l a t a : Grea t B r i t a i n 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s 
Q u e n t i n , J . - C . , 1971 e 
Syphac ia n i g e r i a n a (caecum) : L o i r e - A t l a n t i q u e , I l l e 
e t - V i l a i n e 
Mastophorus m û r i s ( e s t o m a c ) : F rance 
Syphac ia p e t r u s e w i c z i : Po logne 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s "Rö te lmaus " ( b r a i n ) ( n a t . and e x p e r . ) 
Rommel, M . ; and K r a m p i t z , Η . E . , 1975 a 
F r e n k e l i a c l e t h r i o n o m y o b u t e o n i s spec, п . : F r a n k f u r t e r 
S t a d t w a l d i n d e r Nähe von Schwanheim 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s ( b r a i n ) "Rö te lmaus " 
S c h o l t y s e c k , E . 0 . ; Kepka, 0 . ; and P i e k a r s k i , G . , 1970 a 
F r e n k e l i a s p e c . (= M - o r g a n i s m ) : Germany 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s "Röte lmäusen" 
S c h o l t y s e c k j E . O . ; M e h l h o r n , H . ; a n d M ü l l e r , B. E. G . , 
1973 a 
F r e n k e l i a sp . ( G e h i r n ) : F r a n k f u r t e r  S t a d t w a l d 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s 
S m i t , G. F. Α . M . , 1974 b 
C tenoph tha lmus п . n o b i l i s ; P e r o m y s c o p s y l l a s p e c t a b i l i s : 
a l l f r o m v i c i n i t y o f Grantham, L i n c o l n s h i r e , Eng land 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s "bank v o l e " ( b r a i n c y s t ) 
T a d r o s , w. α . ; and Laarman, J . J . , 1975 b 
F r e n k e l i a g l a r e o l i : V o o r s c h o t e n ( Z u i d - H o l l a n d ) and 
S t r i j b e e k ( N o o r d - B r a b a n t ) , N e t h e r l a n d s 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s "Rö te lmaus " 
V o i g t , В . , 1970 a 
N e o t r o m b i c u l a z a c h v a t k i n i ; N . a u t u m n a l i s i n o p i n a t u m 
C l e t h r i o n o n y s g l a r e o l u s " e v r o p e ï s k a i a r y z h a i a p o l e v k a " 
V y s o t s k a i a , S . 0 . , 1967 a 
L i s t r o p h o r u s s p . ; T r i c h o e c i u s b r e v i p e s (Can. e t T r t . ) ; 
Myocoptes t e n a x M i c h . ; Myocoptes s p . ; T a r s o n e m i n i va r i a ; 
Demodex l o n g i o r H i r s t ; C h e y l e t u s e r u d i t u s ( S c h r k . ) ; 
Myob ia m u s c u l i ( S c h r k . ) ; T r o m b i c u l a z a c h v a t k i n i 
S c h l u g . ; P a r a s i t i d a e [ s p . ] ; P o e c i l o c h i r u s s u b t e r r a n e u s 
( M ü l l . ) ; P . n e c r o p h o r i V i t z t h . ; V e i g a i a nemorens is 
( K o c h ) ; Ologamasus p o l l i c i p a t u s B e r i . ; C y r t o l a e l a p s 
mucrona tus (G. e t R . C a n . ) ; C . m i n o r W i l l m . ; E u r y p a r a -
s i t i s e m a r g i n a t u s ( K o c h ) ; M a c r o c h e l e s montanus ( W i l l m . ) ; 
E v i p h i s o s t r i n u s ( K o c h ) ; I ph idosoma ovatum ( B e r i . ) ; 
E u l a e l a p s s t a b u l a r i s ( K o c h ) ; L a e l a p s h i l a r i s ( K o c h ) ; 
L . a g i l i s ( K o c h ) ; H y p e r l a e l a p s a r v a l i s Z a c h v . ; Myonys-
sus i n g r i c u s B r e g . ; Haemogamus n i d i M i c h . ; H . h o r r i d u s 
M i c h . ; H i r s t i o n y s s u s i s a b e l l i n u s (Oudms. ) ; P a r a z e r c o n 
s a r e k e n s i s W i l l m . ; I x o d e s t r i a n g u l i c e p s B i r . ; I . r i c i -
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C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s . — C o n t i n u e d . 
V y s o t s k a i a , S. 0 . , 1967 a . — C o n t i n u e d . 
nus L . ; P o l y p l a x s e r r a t a ( B u r m . ) ; H o p l o p l e u r a a c a n t h o -
p u s ; C e r a t o p h y l l u s w a l k e r i R o t h s . ; C. t u r b i d u s R o t h s . ; 
C. p e n i o i l l i g e r G r . ; С. s c i u r o r u m S e h r . ; L a e l a p t i d a e 
gen . s p . ; L e p t o p s y l l a s i l v a t i c a M e i n . ; L . b i d e n t a t a 
K o l . ; P a l a e o p s y l l a s o r e c i s s t a r k i Wagn.; Ctenophtha lmus 
a g y r t e s H e l l . ; C. u n c i n a t u s Wagn.; R h a d i n o p s y l l a i n -
t e g e l l a c a s t a J o r d . ; H y s t r i c h o p s y l l a t a l p a e C u r t . : 
a l l f r o m P r i o z e r s k r e g i o n , L e n i n g r a d o b l a s t 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s "bank v o l e " ( p e r i t o n e a l c a v i t y , 
i n t e s t i n a l f o l d s , m e s e n t e r y ) 
W ige r , R . ; L i e n , L . ; and Tenora , F . , 1974 a 
T e t r a t i r o t a e n i a p o l y a c a n t h a : s o u t h Norway 
C l e t h r i o n o m y s r u f o c a n u s 
N i l s s o n , Α . , 1974 a 
I x o d e s t r i a n g u l i c e p s : n o r t h e r n S c a n d i n a v i a 
C l e t h r i o n o i r y s r u f o c a n u s 
Q u e n t i n , J . - C . , 1971 e 
Syphac ia mon tana : Japan 
C l e t h r i o n o m y s r u f o c a n u s " k r a s n o - s e r a i a po le rvka" 
S u r k o v , V . S . , 1974 a 
s e a s o n a l d i s t r i b u t i o n 
A p r o s t a t a n d r y a m a c r o c e p h a l a : C a t e n o t a e n i a p u s i l l a ; 
H jmieno lep is d i m i n u t a ; R o d e n t o l e p i s s i n e n s i s ; D i c r a n o -
t a e n i a c o r o n u l a ; A l v e o c o c c u s m u l t i l o c u l a r i s ; Mesoces-
t o i d e s l i n e a t u s ; Cestoda gen . sp .» a l l f r o m S a k h a l i n 
I s l a n d 
C l e t h r i o n o m y s r u f o c a n u s " k r a s n o - s e r a i a po lervka" 
S u r k o v , V . S . , 1974 a 
s e a s o n a l d i s t r i b u t i o n 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s ; S y p h a c i a o b v e l a t a ; S y p h a c i a 
montana ; Heligmosomum p e t r o v i ; Heligmosomum c o s t e l l a t u m ¡ 
Heligmosomum y a m a g u t i i ; M a m m o l o n g i s t r i a t a mammovitae; 
H e p a t i c o l a h e p a t i c a ; O x y s p i r u r a s p . : a l l f r o m S a k h a l i n 
I s l a n d 
C l e t h r i o n o m y s r u f o c a n u s 
Takada, N . ; and Yamaguchi , T . , 1971 a 
L a e l a p s k o c h i ; H i r s t i o n y s s u s i s a b e l l i n u s ; Haemogamasus 
s p . ; Haemogamasus j a p o n i c u s ; Haemolae laps g l a s g o w i ; 
E u l a e l a p s s t a b u l a r i s ; L a e l a p s c l e t h r i o n o m y d i s : a l l 
f r o m Honshu, Japan 
C l e t h r i o n o m y s r u f o c a n u s " r e d - b a c k e d mouse" 
Y a m a g u t i , N . ; e t a l . , 1971 a 
I x o d e s p e r s u l c a t u s : Japan 
C l e t h r i o n o m y s r u f o c a n u s b e d f o r d i a e 
F a i n , Α . ; Lukoschus , F. S . ; and Uch ikawa, Κ . , 1974 a 
Dermacarus h y p u d a e i j a p o n i c u s : Japan 
C l e t h r i o n o m y s r u f o c a n u s b e d f o r d i a e Thomas " f i e l d v o l e s " 
Hasegawa, Μ . , 1970 a 
Ech inococcus m u l t i l o c u l a r i s : H o k k a i d o , Japan 
C l e t h r i o n o m y s r u f o c a n u s b e d f o r d i a e 
Ogden, C . G . , 1 9 7 1 a 
S y p h a c i a o b v e l a t a : Japan 
C l e t h r i o n o m y s r u f o c a n u s b e d f o r d i a e 
Ono, Z . , 1966 с 
I x o d e s p e r s u l c a t u s ; I . j a p o n e n s i s ; I . a n g u s t u s ; I . sp.; 
I . s p . 7 ; I . s p . NB (nymph) ; Haemaphysa l i s f l a v a : 
a l l f r o m Japan 
C l e t h r i o n o m y s r u f o c a n u s b e d f o r d i a e 
Ono, Z . , 1967 a 
N o s o p s y l l u s f a s c i a t u s ; N e o p s y l l a a c a n t h i n a ; C e r a t o -
p h y l l u s g a r e i ; C e r a t o p h y l l u s hagoromo; D o r a t o p s y l l a 
c o r e a n a ; R h a d i n o p s y l l a o h n o i ; M e g a b o t h r i s s o k o l o v i ; 
C tenoph tha lmus congene ro i des t r u n c u s ; P e r o m y s c o p s y l l a 
h a m i f e r t a k ' a h a s i i ; S t e n o p o n i a mon tana ; H y s t r i c h o p s y l l a 
m i c r o t i ; N e o p s y l l a s a s a i ; R h a d i n o p s y l l a a l p h a b e t i c a ; 
C a t a l l a g i a s t r i a t a ; C o r r o d o p s y l l a b i r u l a i ; N e a r c t o p -
s y l l a i o f f i ;  C tenoph tha lmus p i s t i c u s p a c i f i c u s : a l l 
f r o m Japan 
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C l e t h r i o n o m y s r u f o c a n u s b e d f o r d i a e 
Ono, Z . , 196S b 
P o l y p l a x a b s c i s a ; H o p l o p l e u r a i n a g a k i i : a l l f r o m 
H o k k a i d o , Japan 
C l e t h r i o n o m y s r u f o c a n u s b e d f o r d i a e 
Ono, Z . , 1968 с 
L a e l a p t i d [ a e ] genus B ; Haemolae laps c a s a l i s ; H i r s t i o -
nyssus i s a b e l l i n u s ; H i r s t i o n y s s u s c a r n i f e x ; Haemo-
gamasus j a p o n i c u s ; Haemolae laps g l a s g o w i ; E u l a e l a p s 
s t a b u l a r i s ; L a e l a p s n u t t a l l i ; L a e l a p s c l e t h r i o n o m y d i s ; 
L a e l a p s j e t t m a r i ; E c h i n o l a e l a p s e c h i d n i n u s : a l l f r o m 
H o k k a i d o , Japan 
C l e t h r i o n o m y s r u f o c a n u s b e d f o r d i a e 
Ono, Z „ , 1969 b 
R a d f o r d i a l e m n i n a : H o k k a i d o , Japan 
C l e t h r i o n o m y s r u f o c a n u s b e d f o r d i a e 
Ono, Z . , 1970 a 
C o r r o d o p s y l l a b i r u l a i : H o k k a i d o , Japan 
C l e t h r i o n o m y s r u f o c a n u s b e d f o r d i a e 
Ono, Ζ . , 1973 a 
Ц у - s t r i c h o p s y l l a m i c r o t i ; S t e n o p o n i a montana ; N e o p s y l l a 
s a s a i ; C a t a l l a g i a s t r i a t a ; C tenoph tha lmus congene ro i des 
t r u n c u s ; R h a d i n o p s y l l a o h n o i ; P e r o m y s c o p s y l l a h a m i f e r 
t a k a h a s i i ; P o l y p l a x s p . J I x o d e s o v a t u s ; I . p e r s u l -
c a t u s ; Haemolae laps g l a s g o w i ; L a e l a p s c l e t h r i o n o m y d i s ; 
Haemogamasus j a p o n i c u s ; E u l a e l a p s s t a b u l a r i s ; H i r s t i -
onyssus i s a b e l l i n u s ; H. c a r n i f e x ; Pygmephorus f o r c i p a -
t u s ; R a d f o r d i a l e m n i n a ; L e p t o t r o m b i d i u m i n t e r m e d i a ; 
L . kawamura i ; N e o t r o m b i c u l a pomeranzev i ; N. m i c r o t i ; 
N. j a p ó n i c a ; N. n a g a y o i ; G a h r l i e p i a s a d u s k i ; Myocoptes 
j a p o n e n s i s : a l l f r o m H o k k a i d o , Japan 
C l e t h r i o n o m y s r u f o c a n u s b e d f o r d i a e 
Ono, Z . , 1973 b 
Pygmephorus s p i n o s u s ; P . f o r c i p a t u s ; P . s t a m m e r i ; P . 
n i d i c o l u s ; B a k e r d a n i a a f f .  s u z u k i i : a l l f r o m H o k k a i d o , 
Japan 
C l e t h r i o n o m y s r u f o c a n u s b e d f o r d i a e " r e d - b a c k e d mouse" 
Y a m a g u t i , N . ; e t a l . , 1971 a 
I x o d e s a n g u s t u s ; I . n i p p o n e n s i s ; I . o v a t u s ; I . p e r s u l -
c a t u s : a l l f r o m Japan 
C l e t h r i o n o m y s r u f o c a n u s s h i k o t a n e n s i s 
Ono, Z „ , 1971 a 
C tenoph tha lmus congene ro i des t r u n c u s ; M e g a b o t h r i s 
s o k o l o v i ; R h a d i n o p s y l l a a l p h a b e t i c a ; H y s t r i c h o p s y l l a 
m i c r o t i ; P e r o m y s c o p s y l l a h a m i f e r t a k a h a s i i ; C e r a t o -
p h y l l u s hagoromo; C. g a r e i : a l l f r o m H o k k a i d o , Japan 
C l e t h r i o n o i r y s r u f o c a n u s s m i t h i Thomas 
F a i n , Α . , 1970 i 
T r i c h o e c i u s t e n a x : Japan 
C l e t h r i o n o m y s r u t i l u s 
N i l s s o n , Α . , 1974 a 
I x o d e s t r i a n g u l i c e p s : n o r t h e r n S c a n d i n a v i a 
C l e t h r i o n o m y s r u t i l u s " k r a s n a i a p o l e v k a " 
O k u l o v a , N. M. ; and A r i s t o v a , V. A . , 1973 a 
n o t d e t r i m e n t a l t o h o s t o r i t s p o p u l a t i o n s i z e 
I x o d e s p e r s u l c a t u s ; I . p a v l o v s k y i ; I . t r i a n g u l i c e p s ; 
Haemaphysa l i s c o n c i n n a ; Dermacentor s i l v a r u m : a l l f r o m 
s o u t h e r n West S i b e r i a 
C l e t h r i o n o m y s r u t i l u s ( P a l l a s ) " r e d - b a c k e d v o l e s " ( e x p e r . ) 
Rausch, R . L . ; and W i l s o n , J . F . . 1973 a 
E c h i n o c o c c u s m u l t i l o c u l a r i s ( b o d y c a v i t y , p a n c r e a s , 
l i v e r ) 
C l e t h r i o n o m y s r u t i l u s P a l l a s " r e d - b a c k e d v o l e " 
S h u l t s , L . Μ . , 1970 a 
Mesoc e s t o i d e s k i r b y i : A l a s k a 
h o s t s 93 
C l e t h r i o n o m y s r u t i l u s " k r a s n a i a p o l e v k a " 
S u r k o v , V . S . , 1974 a 
s e a s o n a l d i s t r i b u t i o n 
A p r o s t a t a n d r y a mac rocepha la ; C a t e n o t a e n i a p u s i l l a ; 
R o d e n t o l e p i s s i n e n s i s ; D i c r a n o t a e n i a c o r o n u l a ; Nade jdo -
l e p i s s p . ; A l v e o c o c c u s m u l t i l o c u l a r i s ; M e s o c e s t o i d e s 
l i n e a t u s ; Cestoda gen . s p . : a l l f r o m S a k h a l i n I s l a n d 
C l e t h r i o n o m y s r u t i l u s " k r a s n a i a po lev l®. " 
S u r k o v , V . S . , 1974 a 
s e a s o n a l d i s t r i b u t i o n 
Syphac ia o b v e l a t a ; Heligmosomum p e t r o v i ; Heligmosomum 
co s t e l l a t u m ; Heligmosomum y a m a g u t i i ; H e p a t i c o l a hepa-
t i c a ; O x y s p i r u r a s p . : a l l f r o m S a k h a l i n I s l a n d 
C l e t h r i o n o m y s r u t i l u s " r e d - b a c k e d mouse" 
Y a m a g u t i , N . ; e t a l . , 1971 a 
I x o d e s a n g u s t u s : Japan 
C l e t h r i o n o m y s r u t i l u s dawson i (Msr r i am) 
Q u e n t i n , J . - C . , 1971 e 
•Syphac ia p e t r u s e w i c z i r a u s c h i : ALaska 
C l e t h r i o n o m y s r u t i l u s m ikado " f i e l d v o l e " 
Hasegawa, Μ . , 1969 a 
Ech inococcus m u l t i l o c u l a r i s : H o k k a i d o , Japan 
C l e t h r i o n o m y s r u t i l u s m ikado Thomas 
Hasegawa, Μ . , 1970 a 
Ech inococcus m u l t i l o c u l a r i s : H o k k a i d o , Japan 
C l e t h r i o n o m y s r u t i l u s m ikado 
Ono, Z . , 1966 с 
I x o d e s p e r s u l c a t u s ; I . j a p o n e n s i s ; I . s p . ; I . sp . 7 : 
a l l f r c m Japan 
C l e t h r i o n o m y s r u t i l u s m ikado 
Ono, Z . , I 9 6 7 a 
P e r a m y s c o p s y l l a h a m i f e r t a k a h a s i i ; S t e n o p o n i a montana; 
C o r r o d o p s y l l a b i r u l a i ; C a t a l l a g i a s t r i a t a ; Rhad inop -
s y l l a a l p h a b e t i c a ; C tenoph tha lmus congene ro ides 
t r u n c u s : a l l f r o m Japan 
C l e t h r i o n o m y s r u t i l u s m ikado 
Ono, Z . , 1968 b 
H o p l o p l e u r a i n a g a k i i : H o k k a i d o , Japan 
C l e t h r i o n o m y s r u t i l u s m ikado 
Ono, Z . , 1968 с 
L a e l a p s j e t t m a r i ; Haemogamasus j a p o n i c u s ; H i r s t i o n y s s u s 
i s a b e l l i n u s : a l l f r o m H o k k a i d o , Japan 
C l e t h r i o n o m y s r u t i l u s mikado 
Ono, Z . , 1970 a 
C o r r o d o p s y l l a b i r u l a i : H o k k a i d o , Japan 
C l e t h r i o n o m y s r u t i l u s mikado " r e d - b a c k e d mouse" 
Y a m a g u t i , N . ; e t a l . , 1 9 7 1 a 
I x o d e s n i p p o n e n s i s ; I x o d e s p e r s u l c a t u s ; I . o v a t u s : 
a l l f r o m Japan 
C l e v e l a n d i a i o s ( J o r d a n and G i l b e r t ) " g o b y " 
B r o o k s , D. R . ; and B r o t h e r s , E. В . , 1974 a 
L e c i t h a s t e r m i n i m u s : M i s s i o n Bay, San D iego , C a l i -
f o r n i a 
C l e v e l a n d i a i o s ( J o r d a n and G i l b e r t ) " g o b y " 
B r o o k s , D. R . ; and B r o t h e r s , E. В . , 1974 a 
C a H o t e t r a r h y n c h u s [ s p . ] : M i s s i o n Bay, San D i e g o , 
C a l i f o r n i a 
C l e v e l a n d i a i o s ( J o r d a n and G i l b e r t ) " goby " 
B r o o k s , D. R . ; and B r o t h e r s , E . В . , 1974 a 
S p i r o c a m a l l a n u s [ s p . ] , r esemb les S . p e r e i r a i ( A n n e r -
eaux , 1946) O l s e n , 1952 : M i s s i o n Bay, San D iego , 
C a l i f o r n i a 
C loeon s p . , l a r v e 
Geus, Α . , 1969 a 
Gamocys t i s c l o e o n i s n . s p . : Umgebung v o n B a y r e u t h , 
Germany 
C lupea ha rengus " h e r r i n g " ( v i s c e r a l c a v i t y ) 
MacKenzie, K . , 1975 b 
R e n i c o l a sp. m e t a c e r c a r i a e " p y t h i o n i k e " and " d o r i c h a " 
t y p e s : e a s t c o a s t o f S c o t l a n d 
C lupea harengus " h e r r i n g " (s tomach , a b d o m i n a l c a v i t y ) 
S l u i t e r s , J . F . , 1974 a 
A n i s a k i s s p . : N o r t h Sea 
Clupea harengus " h e r r i n g " 
S m i t h , J . W. , 1974 a 
A n i s a k i s s p . : N o r t h Sea 
Clupea harengus " h e r r i n g " 
S m i t h , J . W.; and W o o t t e n , R . , 1975 a 
A n i s a k i s s p . : o f f B a l t a Sound, Eas t S h e t l a n d , S c o t l a n d 
C lupea ha rengus membras 
D u b n i t s k i l , Α . Α . , 1968 a 
Corynosoma s t rumo sum; C. semerme: a l l f r o m B a l t i c Sea 
C lupea p a l 1 a s i 
Koyama, T . j e t a l . , I 9 6 9 a 
A n i s a k i s s p . l a r v a e Type I ; Cont racaecum s p . l a r v a e 
Type D: a l l f r o m P a c i f i c o f f  c o a s t o f Japan I s l a n d s 
C l u p e o n e l l a s p . 
D u b n i t s k i l , Α . Α . , 1968 a 
Corynosoma s t rumosum: Casp ian Sea 
C lup isoma ga rua ( H a m i l t o n ) ( i n t e s t i n e ) 
B a s h i r u l l a h , A . K . M „ ; and H a f i z u d d i n , Α . Κ . Μ . , 1971 a 
Neobucepha lops i s a s p i n o s i e n s i s n . s p . : B u r i g a n g a r i v e r , 
Dacca, Eas t P a k i s t a n 
C l u p i s u d i s n i l o t i c u s (Eh renbe rg ) 
F i s c h t h a l , J . Η . , 1972 a 
S t e r r h u r u s m u s c u i u s : Ghana 
Clyomys l a t i c e p s ( b l o o d ) 
Pessoa , S. Β . , 1974 a 
H a e m o b a r t o n e l l a m u r i s : Es tado de Sao Pau lo 
C l y t o s p i z a d y b o v s k y i ( O u s t a l e t ) " b e n g a l i s t a c h e t e s " 
Gaud, J . , 1968 b 
Qnychaiges asaphospa thus n . s p . : Yaounde, Cameroun 
C l y t o s p i z a m o n t e i r i ( H a r t l a u b ) " b e n g a l i s t a c h e t e s " 
Gaud, J . , 1968 b 
Onychalges asaphospa thus n . s p . : Yaounde, Cameroun 
Cnemidocarpa e t h e r i d g i i ( = S t y e l a e t h e r i d g i i ) " a s c i d i a n " 
G o t t o , R. V . , 1975 a 
Doropygus c u r v i p e s n . s p . : P o r t Jackson (Sydney Harbor) 
Cnemidophorus l e m n i s c a t u s l e m n i s c a t u s ( i n t e s t i n o ) 
D i a z - U n g r i a , C . , 1968 e 
P h y s a l o p t e r a r e t u s a : Venezue la 
Cnemidophorus l e m n i s c a t u s l e m n i s c a t u s ( i n t e s t i n o ) 
D i a z - U h g r i a , C . ; and G a l l a r d o Zerpa , M. F . , 1968 a 
P h y s a l o p t e r a r e t u s a : Venezue la 
Cnemidophorus s e x l i n e a t u s ( e x p e r . ) 
D o l l a h o n , N. R . ; and J a n o v y , J . ( j r . ) , 1974 a 
L e i s h m a n i a agamae 
Cnemidophorus t i g r i s 
Loomis, R. В . ; and S tephens , R. C . , 1973 a 
Odontacarus a r i z o n e n s i s ; E u t r o m b i c u l a b e l k i n i ; H e x i d i o -
n i s l a c e r t i c o l a : a l l f r om Joshua Tree N a t i o n a l Monu-
men t , C a l i f o r n i a 
r 
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Cnephia s p . 
Ezenwa, A. 0 . , 1974 Ъ 
Caudospora s i m u l i i ; C. b r e v i c a u d a : a l l f r o m A v a l o n 
P e n i n s u l a , Newfoundland 
Cnephia d a c o t e n s i s 
Ezenwa, A . 0 . , 197Д b 
Neomesomermis f l u m e n a l i s : Ava lon P e n i n s u l a , Newfound-
l a n d 
Cneph ia m u t a t a M a l l o c h 
Ezenwa, Α . 0 . , 197Λ a 
Caudospora b r e v i c a u d a : A v a l o n P e n i n s u l a , Newfoundland 
Cnephia m u t a t a 
Ezenwa, A. 0 . , 1974 b 
Neomesomermis f l u m e n a l i s : A v a l o n P e n i n s u l a , Newfound-
l a n d 
Cobayes. See [ C a v i a p o r c e L l u s ] 
C o b i t i s b iwae 
I t o , J . j and M o c h i z u k i , Η . , 1968 a 
Metagonimus s p p . j P s e u d e x o r c h i s m a j o r : a l l f r o m 
Sh izuoka p r e f e c t u r e 
[ C o b i t i s t a e n i a ] shch ipovka 
K a l e t s k a i a , S . L . , 1970 a 
H e p a t i c o l a p e t r u s c h e w s k i i : Zapadnaia Dv ina 
Cobus s p . (es tomac) 
van S t r y d o n c k , D . , 1970 a 
Paramphistomum vangrembergen i n . s p . : l a c A l b e r t , 
Congo 
Cobus de fassa 
van S t r y d o n c k , D . , 1970 a 
C o t y l o p h o r o n c o t y l o p h o r u m ( e s t o m a c ) : Congo 
C e y l o n o c o t y l e s t r e p t o c o e l i u m ( e s t o m a c ) : Congo 
Carmyer ius s p a t i o s u s : Congo 
C. mancupatus ( e s t o m a c ) : " 
Cobus t h o m a s i 
van S t r y d o n c k , D . , 1970 a 
C e y l o n o c o t y l e s t r e p t o c o e l i u m ( e s t o m a c ) : Congo 
Carmyer ius e n d o p a p i l l a t u s ( e s t o m a c ) : Congo 
C. s p a t i o s u s ( e s t o m a c ) : Congo 
C. m i n u t u s ( e s t o m a c ) : " 
С. chabaud i n . s p . ( e s t o m a c ) : L i b e n g e , Congo 
C. m u l t i v i t e l l a r i u s n . s p . ( e s t o m a c ) : H a u t - U e l e , 
Mauda, Congo 
C o c c o t h r a u s t e s c o c c o t h r a u s t e s "dubonosa" 
B r e g e t o v a , N . G . , 1967 b 
Neonyssus ( F r i g i l o n y s s u s ) c o c c o t h r a u s t i s : G r u z i i 
C o c c o t h r a u s t e s c o c c o t h r a u s t e s 
F e r i a n c , 0 . ; and L i c h a r d , Μ . , 1967 a 
I x o d e s r i c i n u s ; Haemaphysa l i s c o n c i n n a : a l l f r o m 
C z e c h o s l o v a k i a 
C o c c o t h r a u s t e s c o c c o t h r a u s t e s ( L . ) 
S h u m i l o , R . P . ; and L u n k a s h u , M. I . , 1970 a 
Neonyssus c o c c o t h r a u s t i s : M o l d a v i a n and U k r a i n i a n SSR 
C o c c o t h r a u s t e s c o c c o t h r a u s t e s j a p o n i c u s "Japanese haw-
f i n c h " 
Y a m a g u t i , N . j e t a l . , 1971 a 
I x o d e s t u r d u s : Japan 
Coccyzus amer icanus " y e l l o w - b i l l e d cuckoo" 
Pence , D. В . , 1973 b 
A s t r i d a coccyzae sp . п . : M a n d e v i l l e , L o u i s i a n a 
Coccyzus amer icanus " y e l l o w - b i l l e d cuckoo " 
Pence , D . В . , 1973 d 
C y t o d i t e s t h e r a e : L o u i s i a n a 
Coccyzus amer icanus " y e l l o w - b i l l e d cuckoo" 
Pence , D . В . , 1973 e 
A s t r i d a coccyzae : L o u i s i a n a 
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Coccyzus amer icanus " y e l l o w - b i l l e d cuckoo" ( l i n i n g o f 
g i z z a r d ) 
Pence, D. В . , 1973 f 
V i g u i e r a coccyzae s p . п . : M a n d e v i l l e , L o u i s i a n a , USA 
Coccyzus e r y t h r o p t h a l m u s " b l a c k - b i l l e d cuckoo" ( r e s p i r a t o r y 
passages) 
H y l a n d , Κ . Ε . , 1969 a 
C y t o d i t e s t h e r a e new s p e c i e s : Richmond and Char les town. 
Rhode I s l a n d 
C o c h l e a r i u s c o c h l e a r i u s panamensis 
Maa, Т . C . , 1969 с 
I c o s t a a l b i p e n n i s : Pànama 
C o c h l o d i n a l a m i n a t a ( e x p e r . ) 
G u i l h o n , J . C . ; and Cens, В . , 1973 a 
A n g i o s t r o n g y l u s vasorum 
Cockatoo 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a p a r a l l e l i f r o n s : SE New Guinea 
I . c h a l c o l a m p r a : SE New Guinea 
[ C o c k r o a c h , w i l d ] w i l d e Schaben 
K l o s s , G. R . , 1970 a 
The las toma m a g a l h a e s i : Säo Pau lo , B r a s i l i e n 
Cod ( e x p e r . ) 
M c C l e l l a n d , G . ; and R o n a l d , К . , 197Л b 
T e r r a n o v a d e c i p i e n s 
C o d o r n i z . See [ C o t u r n i x ] 
C o e l i d i a o l i t o r i a (Say) 
Sperka , C . ; and F r e y t a g , P. H . , 1975 a 
m e r m i t h i d s : K e n t u c k y 
Coe lo rhynchus sp . " r a t - t a i l " ( s tomach) 
Toman, G . , 1973 a 
Gonocerca j a p ó n i c a п . sp . : Suruga Bay, o f f - s h o r e ,  i n 
deep w a t e r s 
Coe lo rhynchus s c a p h o p s i s ( G i l b e r t ) 
Y o s h i n o , T . P . ; and N o b l e , E„ R . , 1973 a 
b tyxobolus mex icanus s p . n . ( k i d n e y ) : o f f B a j a C a l i -
f o r n i a ( g u l f s i d e ) , Mex i co 
L e p t o t h e c a i n f o r m i s ( g a l l b l a d d e r ) : o f f  Mex i co 
C o e n a g r i o n ( e x p e r . ) 
M o z g o v o ï , A» Ao j Semenova, M. K 0 ; and Shakhmatova, V . I . , 
1968 a 
Cont racaecum m i c r o c e p h a l u m 
C o e n a g r i o n h a s t u l a t u m ( C h a r p . ) " d r a g o n f l y " 
Abro , A . , 197Л a 
Hop lo rhynchus o l i g a c a n t h u s ; Menospora p o l y a c a n t h a : 
a l l f r o m Bergen, Norway 
Coendu p r e h e n s i l i s ( i n t e s t i n a l w a l l ) 
Chabaud, A. G . , 197Д a 
F i l a r i s s i m a l a i n s o n i n . s p . : Belem, Pa ra , B r a z i l 
Coendou r o t h s c h i l d i " p o r c u p i n e " 
H e r r e r A l v a , Α . ; and C h r i s t e n s e n , Η . Α . , 1975 b 
Le i shman ia h e r t i g i : R e p u b l i c o f Panama 
Coendou r o t h s c h i l d i " t r o p i c a l p o r c u p i n e " 
H e r r e r A l v a , Α . ; C h r i s t e n s e n , H . A . ; and Beumer, R . J . , 
1973 a 
L e i s h m a n i a h e r t i g i : Panama 
Coezach ( a i l e ) 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a m a l a g a s i i n . sp . : S a h a f a n j a n a , Madagascar 
C o l a p t e s a u r a t u s ( L i n n a e u s ) ( e x p e r . ) 
P a l m i e r i , J . R . , 1973 a 
P o s t h o d i p l o s t o m u m minimum 
h o s t s 95 
C o l a p t e s с . c a f e r 
Maa, Т . С . , 1969 e 
Orn i thomya b e q u a e r t i n . sp . : Canada ( O n t a r i o , O t tawa) 
[ C o l e o p t e r a ] A a s k ä f e r n 
Sudhaus, W., 1974 a 
R h a b d i t i s p l i c a t a : T s a v o - O s t - N a t i o n a l p a r k i n Ken ia 
C o l e u r a a f r a 
F a i n , Α . , 1971 с 
A f r o l a b i d o c a r p u s l o n g i s c u t a t u s : Mont Vfego, I t u r i , 
Congo 
I ten tocarpus e x i g u u s s p . п . : Ngombeni , K i w a l e , Kenya 
Co leu ra a f r a 
F a i n , Α . , 1972 b 
Ugandobia i t u r i e n s i s s p e c , n o v . : Mont Wago, I t u r i , 
Za ï re 
Co leu ra kummeri 
F a i n , Α . , 1971 с 
O l a b i d o c a r p u s t a n g a n y i k e n s i s : Madina Вое, Guinee 
P o r t u g a i s e 
C o l e u s . See Co loeus . 
C o l i n u s v i r g i n i a n u s 
J o h n s t o n , D . E . ; and K e t h l e y , J . В . , 1973 a 
S y r i n g o p h i l i d a e n . g e n . , s p . п . 1 
C o l i n u s v i r g i n i a n u s " b o b w h i t e q u a i l " 
K e l l o g g , F. E . ; and C a l p i n , J . P . , 1971 a 
c h e c k l i s t o f p a r a s i t e s and d i s e a s e s 
C o l i n u s v i r g i n i a n u s 
K e t h l e y , J . В . , 1973 a 
C o l i n o p h i l u s w i l s o n i n . sp . ( p r i m a r y f l i g h t f e a t h e r s ) : 
T a l l T imbers Research s t a t i o n , Leon C o u n t y , F l o r i d a 
C o l i n u s v i r g i n i a n u s " b o b w h i t e " 
Pence , D . В . , 1973 b 
Boyda ia c o l i n i : L o u i s i a n a 
C o l i n u s v i r g i n i a n u s " b o b w h i t e " 
Pence , D . В . , 1973 d 
C o l i n o p t e s c u b a n e n s i s ; B o y d a i a c o l i n i : a l l f r o m 
L o u i s i a n a 
C o l i n u s v i r g i n i a n u s " b o b w h i t e q u a i l " ( b l o o d ) 
S t a b l e r , R. M . ; K i t z m i l l e r , N. J . ; and B raun , С. E . , 
1974 a 
Plasmodium p e d i o e c e t i i : C o l o r a d o 
C o l i n u s v i r g i n i a n u s cubanens i s " c o d o r n i z " 
B a r u s , V . , 1969 с 
H e t e r a k i s g a l l i n a r u m ( i n t e s t i n o c i e g o ) ; Au lonocepha lus 
g u a r i c e n s i s ( i n t e s t i n o c i e g o ) ; Cyrnea c o l i n i (estómago 
m u s c u l a r ) ; Q x y s p i r u r a manson i (membrana n i c t i t a n t e ) : 
a l l f r o m Cuba 
C o l i s a l a l i u s ( o p t i c n e r v e s ) 
Pande, В. P . ; and Shuk la , R. P . , 1974 a 
O p i s t h o r c h i s c a n i n u s : r i v u l e t s n e a r C h i n h a t a n d / o r 
K u k r a i l 
C o l i s a l a l i u s (Ham.) ( g i l l s ) 
R r e m v a t i , G . ; and Ä n d e , V . , 1974 a 
C e n t r o c e s t u s f o r m o s a n u s : I n d i a 
C o l l o c a l i a s p . " s w i f t l e t " 
B h a t , H . R . ; and K u l k a r n i , S. M „ , 1974 a 
C r a t a e r i n a h i r u n d i n i s : w e s t e r n H i m a l a y a n d i s t r i c t s , 
I n d i a 
C o l l o c a l i a s p . ? 
Gaud, J . ; and A t y e o , W . T . , 1967 с 
A l l e u s t a t h i a u n g u l a t a п . s p . : i l e R e n n e l l 
C o l l o c a l i a e s c u l e n t a Gray 
Gaud, J . ; and A t y e o , W . T . , 1967 с 
A l l e u s t a t h i a u n g u l a t a п . s p . : i l e R e n n e l l 
C o l l o c a l i a v a n i k o r e n s i s (Quoy and Gaimard) " u n i f o r m  s w i f t -
l e t " 
Domrow, R . , 1973 a 
Haemolae laps c a s a l i s : New Guinea 
C o l l u r i c i n c l a ha rmon ica " g r e y t h r u s h " 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
I x o d e s s p . : New South Wales ; Tasmania 
C o l l u r i c i n c l a megarhyncha " r u f o u s  t h r u s h " 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
I xodes s p . : New Sou th Wales 
C o l l u r i c i n c l a r u f i v e n t r i s 
Mawson, P . M . , 1972 a 
A c u a r i a c o l l u r i c i n c l a e n . s p . : Eyre P e n i n s u l a , S o u t h 
A u s t r a l i a 
Colobus "S tumme la f f en " ( f e c e s ) 
D o l l i n g e r , P . ; and R ü e d i , D . , 1974 a 
T r i c h u r i s  s p . : B a s l e Z o o l o g i c a l Gardens 
Colobus guereza k i k u y e n s i s "Guereza" ( f e c e s ) 
D o l l i n g e r , P . ; and R ü e d i , D . , 1974 a 
Entamoeba c o l i ; E. h i s t o l y t i c a ? ; G i a r d i a l a m b l i a : a l l 
f r om  Bas le Z o o l o g i c a l Gardens 
Colobus guereza k i k u y e n s i s "Guereza" ( f e c e s ) 
D o l l i n g e r , P . ; and R ü e d i , D . , 1974 a 
E n t e r o b i u s s p . : . Bas le Z o o l o g i c a l Gardens 
Colobus polykomos polykomos " B a r e n c o l o b u s " ( f e c e s ) 
D o l l i n g e r , P . ; and R i i ed i , D . , 1974 a 
T r i c h u r i s  s p . : Bas le Z o o l o g i c a l Gardens 
Colobus polykomos a d [ o l f i ] - f r e d e r i c i  " A d o l f - F r i e d r i c h s -
Co lobus" ( f e c e s ) 
D o l l i n g e r , P . ; and R ü e d i , D . , 1974 a 
T r i c h u r i s  s p . : B a s l e Z o o l o g i c a l Gardens 
Co leus monedula 
B e r n a r d ,  J . , 1969 b 
Porrocaecum p i c a e ( i n t e s t i n g r ê l e ) ; Porrocaecum sp . 
l a r v e s ; C a p i l l a r i a corvorum ( i n t e s t i n g r ê l e ) ; С. c o n -
t o r t a ( e s t o m a c ) : a l l f rom  B e l g i u m 
Co loeus monedula " g a l k a " 
G r i n b e r g s , A. R . , 1974 a 
P h i l o p t e r u s g u t t a t u s ; Corvon i rmus v a r i u s ; Menacanthus 
monedulae; E i c h l e r i n o p o n a n a t h o r a x ; E . c o r n i c i s : a l l 
f r om L e t t l a n d 
Co loeus monedula " g a l k a " 
K r a s n o l o b o v a , T . A . ; and T i m o f e e v a , T . N . , 1968 a 
T a m e r l a n i a z a r u d n y i ( k i d n e y ) ; P l a g i o r c h i s m u L t i g l a n d u -
l a r i u s ( s m a l l i n t e s t i n e ) : я11 f rom  Tuva 
C o l o l a b i s s a i r a " e a s t e r n P a c i f i c  s a u r y " ( l o w e r d i g e s t i v e 
t r a c t , s tomach) 
Hughes, S. Ε . , 1973 a 
Rhad inorhynchus c o l o l a b i s : o f f  t h e Oregon, Wash ing ton , 
and B r i t i s h Columbia c o a s t s 
C o l o l a b i s s a i r a " e a s t e r n P a c i f i c  s a u r y " 
Hughes, S. E . , 1973 a 
P e n n e l l a sp. ; C a l i g u s m a c a r o v i : a l l f rom  o f f  t h e 
Oregon, Wash ing ton , and B r i t i s h Columbia c o a s t s 
Colomys g o s l i n g i g o s l i n g i 
T a u f f l i e b , R . , 1969 b 
N e o t r o m b i c u l a machado ! ; G a h r l i e p i a r i t a e : a l l f r o m 
Ango la 
Colossoma macropomus "moroco tos " ( i n t e s t i n o ) 
D i a z - U n g r i a , C . , 1968 f 
Chabaudinema amer icana п . g e n . , n . s p . : C iudad B o l í v a r 
y r í o Caura, Es tado B o l í v a r ; A t u r e s , T e r r i t o r i o  F e d e r a l 
Amazonas; D e l t a d e l Or inoco y r í o Tuy , Estado M i r a n d a , 
Venezue la 
C u c u l l a n u s c o l o s s o m i n . s p . : r í o O r i n o c o , A t u r e s , T e r -
r i t o r i o  F e d e r a l Amazonas, Venezue la 
258-105 o - 78 - 8 
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Colossoma n i g r i p i n n i s (Cope) 
S c h m i d t , G. D . j and H u g g h i n s , E . J . , I 9 7 3 a 
Neoech ino rhynchus b u t t n e r a e : Amazon R i v e r , Co lombia 
Co lube r c e r a s t e s L innaeus 1758 ( e x p e r . ) 
S l a v t c h e v , R. S . ; and Ben R a c h i d , M. S . , 1970 a 
Toxoplasma g o n d i i 
C o l u b e r h i p p o c r e p i s 
F r a n k , W . j and Bosch , I . , 1972 a 
H a r t m a n n e l l a - t y p e 
Co lube r na jadum d a h l i 
Be ron , P. K . , 1974 a 
Oph iop tes b e s h k o v i s p . n . ( é c a i l l é s ) : P r o l o g , d i s t r . 
K j u s t e n d i l , B u l g a r i e du Sud-Ouest 
Hem i l ae l aps p i g e r ( é c a i l l é s du c o u ) : B u l g a r i e 
Columba l i v i a " p i g e o n " 
B e v e r l e y , J . K. A . j e t a l . , 1975 a 
Toxoplasma g o n d i i , i n f e c t i o n b u t no o o c y s t f o r m a t i o n 
Columba l i v i a ( b i l i a r y t r a c t ) 
C a n e s t r i T r o t t i , G . ; and M a e s t r i n i , N . , 1971 a 
Lyperosomum s p . : B o l o g n a , I t a l y 
Columba l i v i a " b l u e r o c k p i g e o n " 
Deshmùkh, P . G . , 1969 с 
O r n i t h o s t r o n g y l u s i n d i c u s n . s p . ( i n t e s t i n e ) : Au ranga -
bad , M a h a r a s h t r a , I n d i a 
Columba l i v i a " domes t i c p i g e o n " 
E i c h l e r , W. ; and A b u l - h a b , J . , 1974 a 
C o l u m b i c o l a m o n t s c h a d s k y i : A e g y p t e n , K i r g i s i e n , Kasch-
s t a n , I r a k 
С. co lumbae: K i r g i s i e n , K a s a c h s t a n , Aegyp ten 
Columba l i v i a " p i g e o n s " 
Hea th , A. C. G . ; M i l l t h o r p e , A. P . ; and Eves, Ν . , 1971 a 
P te rophagus s t r i c t u s ; M e g n i n i a c u b i t a l i s ; F a l c u l i f e r 
r o s t r a t u s ; C o l u m b i c o l a co lumbae; G o n i o c o t e s g a l l i n a e : 
a l l f r o m C h r i s t c h u r c h a r e a , New Zea land 
Columba l i v i a " d o m e s t i c p i g e o n " ( e x p e r . ) 
K l e i , T . R . ; and D e G i u s t i , D. L . , 1975 a 
P s e u d o l y n c h i a c a n a r i e n s i s 
Columba l i v i a 
O l t e a n u , G h . , 1970 a 
s t u d y , p o l y p a r a s i t i s m : Romania: 
(Ech inos toma r e v o l u t u m ; N o t o c o t y l u s a t t e n u a t u s ; D a v a i -
nea p r o g l o t t i n a ; Hymenolep is c a r i o c a ; R a i l l i e t i n a t e t -
r a g o n a ; A s c a r i d i a co lumbae; C a p i l l a r i a co lumbae; C. 
o b s i g n a t á ; Eu l imdana c l a v a ; H e t e r a k i s g a l l i n a e ; T r i c h o -
s t r o n g y l u s t e n u i s ) 
Columba l i v i a Gmel in ( e x p e r . ) 
P a l m i e r i , J . R . , 1973 a 
P o s t h o d i p l o s t o m u m minimum 
Columba l i v i a ( l u n g , p e r i t r a c h e a l c o n n e c t i v e t i s s u e ) 
R u t h e r f o r d ,  D. M . ; and B l a c k , Η . , 1974 a 
P e l e c i t u s s p . : Whangare i c o u n t y , N. Z e a l a n d 
Columba l i v i a Gmel in " r o c k dove" 
S c h m i d t , G. D . j and K u n t z , R. E . , 1972 b 
O r n i t h o s t r o n g y l u s q u a d r i r a d i a t u s : H s i n - c h u , H s i n - c h u 
H s i e n , Ta iwan 
Columba l i v i a " s i z y i g o l u b " 
S h c h e r b i n i n a , 0 . K h . , 1973 a 
P s e u d o l y n c h i a c a n a r i e n s i s : T u r k m e n i s t a n 
Columba l i v i a " p i g e o n " ( e x p e r . ) ( i l e a l mucosa) 
Va rghese , T . , 1975 a 
E i m e r i a l abbeana 
Columba l i v i a ( e x p e r . ) " d o m e s t i c p i g e o n " 
W a l l a c e , G. D . , 1973 с 
Toxoplasma g o n d i i 
Columba l i v i a f . d o m e s t i c a 
B a r u s , V . , 1969 b 
A s c a r i d i a columbae ( i n t e s t i n o d e l g a d o ) ; O r n i t h o s t r o n -
g y l u s q u a d r i r a d i a t u s ( i n t e s t i n o d e l g a d o ) ; D i s p h a r y n x 
n a s u t a ( p r o v e n t r l c u l o ) ; C a p i l l a r i a o b s i g n a t a ( i n t e s -
t i n o d e l g a d o ) : a l l f r o m Cuba 
Columba l i v i a d o m e s t i c a 
v a n den B r o e k , E . , 1970 b 
O r n i t h o m y i a a v i c u l a r i a : N e t h e r l a n d s 
Columba l i v i a d o m e s t i c a 
C o n s t a n t i n e a n u , M. I . ; e t a l . , 1 9 6 1 a 
Co lpocepha lum t u r b i n a t u m ; Menacanthus g i g a n t e u s ; 
C o l u m b i c o l a co lumbae: a l l f r o m Romania 
Columba l i v i a d o m e s t i c a "pa lomas" 
D i a z - U n g r i a , C . , 1968 e 
E i m e r i a l a b b e a n a : Venezue la 
Columba l i v i a d o m e s t i c a "pa loma" 
D i a z - U n g r i a , C . , 1968 e 
C a p i l l a r i a co lumbae : Venezue la 
Columba l i v i a v a r . d o m e s t i c a L i n . "pombo" 
F r e i r e , J . J . , 1970 a 
s u r v e y : R i o Grande do S u l , B r a z i l 
( A s c a r i d i a co lumbae; O r n i t h o s t r o n g y l u s q u a d r i r a d i a t u s ; 
Te t rameres con fusa ; C a p i l l a r i a co lumbae; C o l u m b i c o l a 
co lumbae ; G o n i o c o t e s b i d e n t a t u s ; Co lpocepha lum t u r b i -
nat imi ; P s e u d o l y n c h i a c a n a r i e n s i s ; E i m e r i a l a b b e a n a ; 
Haemoproteus co lumbae; Tr ichomonas s p . ) 
Columba l i v i a d o m e s t i c a "Haus tauben" 
Ludw ig , H. W.; and S t a h l , P . , 1974 a 
C o l u m b i c o l a с . columbae 
Columba l i v i a d o m e s t i c a " p a l o m a s ; p i g e o n s " ( p r o v e n t r i c u l u m ) 
R o j a s F . , J . E . ; and R o s a l e s , L . F . , 1 9 7 1 a 
D i s p h a r y n x s p i r a l i s : Guatemala 
Columba l i v i a d o m e s t i c a 
S h u m i l o , R . P . ; and Lur i kashu , M. I . , 1970 a 
Mesonyssus m e l l o i s t r e p t o p e l i a e : M o l d a v i a n SSR 
Columba l i v i a d o m e s t i c a " g o l u b ; p i g e o n s " 
S l i j e p c e v i c - J o v a n o v i c , R . , 1968 a 
A s c a r i d i a co lumba; C a p i l l a r i a co lumbae: a l l f r om v i c i n -
i t y o f B e l g r a d e 
Columba l i v i a d o m e s t i c a " g o l u b ; p i g e o n s " 
S l i j e p c e v i c - J o v a n o v i c , R . , I 9 6 8 a 
C o l u m b i c o l a co lumbae; G o n i o c o t e s b i d e n t a t u s : a l l f r o m 
v i c i n i t y o f B e l g r a d e 
Columba l i v i a g a d d i 
E i c h l e r , W.; and A b u l - h a b , J . , 1974 a 
C o l u m b i c o l a m o n t s c h a d s k y i : I r a k 
Columba l i v i a i n t e r m e d i a ( e x p e r . ) ( s m a l l i n t e s t i n e ) 
M a l v i y a , H. C . ; and D u t t , S. C . , 1970 a 
Co tugn ia s r i v a s t a v a i n . s p . 
Columba l i v i a n e g l e c t a 
E i c h l e r , W. ; and A b u l - h a b , J . , 1974 a 
C o l u m b i c o l a m o n t s c h a d s k y i : ftidshikistan 
Columba oenas L . 
S h u m i l o , R . P . ; and L u h k a s h u , M. I . , 1970 a 
Mesonyssus m e l l o i : U k r a i n i a n SSR 
Columba palumbus palumbus 
C o n s t a n t i n e a n u , M. I . ; e t a l . , 1 9 6 1 а 
G o n i o c o t e s b i d e n t a t u s : Romania 
Columba v i t i e n s i s g r i s e o g u l a r i s 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o c t o n a p l i c a t a : H i i l i p p i n e s 
Colymbus a r c t i c u s a r t i c u s 
C o n s t a n i n e a n u , M. I . ; e t a l . , 1 9 6 1 a 
P h i l o p t e r u s c o l y m b i n u s : Romania 
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Conchape lop ia melanops 
Aagaa rd , Κ . , 1974 a 
Nematoda: Norway 
C o n c h a p e l o p i a p a l l i d u l a 
Aagaa rd , Κ . , 1974 a 
Nematoda: Norway 
C o n d y l a c t i s g i g a n t e a (Weinberg , I 8 6 0 ) ( t e n t a c l e s ) 
S t o c k , J . H . , 1975 a 
A s t e r o p o n t i u s p a r v i p a l p u s n . s p . : P i s c a d e r a Bay, 
Curacao 
C o n d y l u r a c r i s t a t a 
M i l l e r , D. H . ; and Ben ton , Α . Η . , 1973 a 
P e r o m y s c o p s y l l a h . h a m i f e r ; M e g a b o t h r i s a . a s i o ; Nearc-
t o p s y l l a g . g e n a l i s : a l l f r o m C o n n e c t i c u t 
Cone jo . See [ L e p o r i d a e ] 
Conepatus t r o p i c a l i s t r i c h u r u s " s k u n k " 
Z e l e d o n Α . , R. ; e t a l . , 1975 a 
Trypanosoma c r u z i : San R a f a e l de O jo de Agua, Cos ta 
R i c a 
Conger v e r r e a u x i "New Zea land conger e e l " 
H e w i t t , G. С . , 1975 а 
C o n g e r i c o l a k a b a t a i п . s p . : New Zea land ( I O m i l e s 
ENE o f Ti rnaru; Akaroa Ha rbou r ) 
Congiopodus t o r v u s (=Taen iono tus t o r v u s ) ( g i l l s ) 
Ho, J . - S . , 1972 b 
Chondracanthus t u b e r c u l a t u s : Cape o f Good Hope; Tab le 
Bay, Sou th A f r i c a 
C o n i l u r u s p e n i c i l l a t u s " b l a c k - t a i l e d r a b b i t - r a t " 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
Haemaphysa l is humeros a: A u s t r a l i a 
H. r a t t i : N o r t h e r n T e r r i t o r y , A u s t r a l i a 
C o n i o n t i s s p . 
N e l s o n , J . K . , 1970 a 
Campanacephalus c o n s t r i c t u s n . s p . ; S t y l o c e p h a l u s 
c o n i o n t i s n . s p . ; g r e g a r i n e s p . 2 ; g r e g a r i n e s p . 3 : 
a l l f r o m J e f f e r s o n  Coun ty , Co lo rado 
Connochaetes t a u r i n u s " w i l d e b e e s t " (abomasum) 
G i b b o n s , L . Μ . , 1973 a 
B iga l kenema c u r v i s p i c u l u m s p . n o v . : S e r e n g e t i , 
T a n z a n i a 
Connochaetes t a u r i n u s " w i l d e b e e s t " 
K a l i n e r , G . , 1975 a 
S a r c o s p o r i d i a ( d i a p h r a g m , t h i g h m u s c u l a t u r e , t o n g u e ) : 
E a s t A f r i c a 
Connochaetes t a u r i n u s " w i l d e b e e s t " ( f a e c e s ) 
P i t c h f o r d , R. J . ; e t a l . , 1973 a 
Sch i s tosoma m a t t h e e i : Sou th A f r i c a 
Connochaetes t a u r i n u s " w i l d e b e e s t " ( f e c e s ) 
P i t c h f o r d , R. J . ; e t a l . , 1974 a 
Sch is tosoma m a t t h e e i : K ruge r N a t i o n a l P a r k , Sou th 
A f r i c a 
Conophthorus monophy l l ae " s i n g l e l e a f p i n y o n cone b e e t l e " 
P o i n a r , G. 0 . ( j r . ) ; and C a y l o r , J . N . , 1974 a 
N e o p a r a s i t y l e n c h u s amv loce rcus sp. n . : C a l i f o r n i a 
Conraua d e r o o i Hu l se lmans , 1971 (poumons) 
B a t c h v a r o v , G . ; and B o u r g a t , R . , 1974 a 
Haematoloechus combesi n . s p . : K l o u t o , Togo 
C o p r i s l u n a r i s 
S u l t a n o v , Μ. Α . ; e t a l . , 1973 a 
Physocepha lus s e x a l a t u s d r o m e d a r i i : Kashkadar o b l a s t 
Copsychus m a l a b a r i c u s 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : Borneo 
Copsychus s a u l a r i s ( L . ) "magpie r o b i n " ( s m a l l i n t e s t i n e ) 
F i s c h t h a l , J . H . j and K u n t z , R. E . , 1973 с 
Odhner ia sabahens i s s p . n . : N o r t h Borneo ( M a l a y s i a ) 
Copsychus s a u l a r i s "magpie r o b i n " ( g i z z a r d ) 
G u p t a , S . P . ; and J e h a n , M . , 1972 a 
A c u a r i a c o p s y c h u s i n . s p . : P r i n c e o f Wales Z o o l o g i c a l 
Gardens , Lucknow, I n d i a 
Copsychus s a u l a r i s 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : I n d i a ; T h a i l a n d ; M a l a y a ; B o r -
neo 
Copsychus s a u l a r u s ( L i n n a e u s ) ( f a e c a l ) 
Manda l , A . K . , 1 9 7 1 a 
I s o s p o r a l a c a z e i : suburb o f C a l c u t t a , I n d i a 
Copho t i s c e y l a n i c a ( r ec tum, s m a l l i n t e s t i n e ) 
C r u s z , H. ; and Sanmugasunderam, V . , [1974 a ] 
S t r o n g y l u r i s c h a m a e l e o n i s : H o r t o n P l a i n s , Nuwara E L i -
ya P a r k , Hakga la Gardens, Cey lon 
C o p h o t i s c e y l a n i c a 
Crusz , H. ; and Sanmugasunderam, V . , [1974 b ] 
P a r a d i s t o m o i d e s c e r a t o p h o r a e : H o r t o n P l a i n s , Cey lon 
C o r a c i a s b e n g h a l e n s i s " I n d i a n r o l l e r o r b l u e j a y " 
B h a t , H . R . ; and K u l k a r n i , S. M . , 1974 a 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a j P s e u d o l y n c h i a c a n a r i e n s i s : 
a l l f r o m w e s t e r n H i m a l a y a n d i s t r i c t s , I n d i a 
C o r a c i a s b e n g h a l e n s i s 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : T h a i l a n d 
C o r a c i a s g a r r u l u s " s i z o v o r o n k a " ( d e r m a l c y s t s n e a r c o c c y g e a l 
g l a n d ) 
Borgarenko , L . F . , 1973 a 
C o l l y r i c l u m f a b a : T a d z h i k i s t a n 
Co rac ina c a e r u l e o g r i s e a 
Maa, T. C . , 1969 с 
I c o s t a d i l u t a η . s p . : NE New Guinea ( B u l o l o R . , Wau 
a r e a ) 
I . c h a l c o l a m p r a : NE New Guinea 
Co rac ina c a e r u l e o g r i s e a s t r e n u a 
Maa, Т . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : E . New Guinea 
C o r a c i n a n o v a e h o l l a n d i a e 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : T h a i l a n d 
Co rac ina papuens i s 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : Solomon I s . 
C o r a c i n a s t r i a t a 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : P h i l i p p i n e s 
Corac ina s t r i a t a k o c h i i 
Maa, T . C . . 1969 b 
O r n i t h o c t o n a a u s t r a l a s i a e : P h i l i p p i n e s 
C o r a l l i o c a r i s g raminea (Dana) " s h r i m p " 
B ruce , A. J . , 1973 b 
P roph ryxus g l o b i c a u d a t u s s p . n o v . : Kenya 
C o r a l l i o c a r i s superba (Dana) (abdomen) 
B ruce , A. J . , 1974 a 
A l l o p h r y x u s m a l i n d i a e s p . n o v . : Casuar ina P o i n t , 
Mar ine P a r k , M a l i n d i , Kenya 
C o r a l l u s c a n i n u s 
F r a n k , W. j and B o s c h , I . , 1972 a 
H a r t m a n n e l l a - t y p e ; Entamoeba [ s p . ] 
C o r a l l u s e n y d r i s ? (sangue) 
Pessôa, S. В . ; and C a v a l h e i r o , J . , 1970 a 
Haemogregar ina c o r a l l u s s p . п . : 
C o r a l l u s h o r t u l a n u s (sangue, pu lmao) 
Pessôa, S. В . ; and C a v a l h e i r o , J . , 1970 a 
Haemogregar ina c o r a l l u s s p . п . : Sao Pau lo 
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C o r b i c u l a ( p e r i c a r d i a l c a v i t y ) 
Huber , F . ; Lo , С . - F . ; and Wang, С . - H . , 1975 a 
L o p h o t a s p i s o r i e n t a l i s : Taiwan 
Coregonus 
P e t e r s s o n , Α . , 1971 a 
P r o t e o c e p h a l u s s p p · ; E u b o t h r i u m s a l v e l i n i ; D i p h y l l o -
b o t h r i u m d e n d r i t i c u m : a l l f r o m Sweden 
Coregonus a l b u l a " w h i t e f i s h , vendace" 
P e t e r s s o n , Α . , 1971 a 
T r i a e n o p h o r u s c r a s s u s ; D i p h y l l o b o t h r i u m o s m e r i : a i l 
f r o m Sweden 
Coregonus a l b u l a L . " r i a p u s h k i " 
R a u c k i s , E . , 1970 b 
C o t y l u r u s e r r a t i c u s ( h e a r t , k i d n e y ) ; D ip los tomum 
spathaceum ( c r y s t a l l i n e l e n s , v i t r e o u s b o d y ) ; D i p l o s -
tomulum c l a v a t u m ( c r y s t a l l i n e l e n s , v i t r e o u s b o d y ) : 
a l l f r o m L a k e D u s i a , L i t h u a n i a n SSR 
Coregonus a l b u l a " r i a p u s h k i 1 1 ( i n t e s t i n e ) 
R a u c k i s , E . , 1970 b 
P r o t e o c e p h a l u s e x i g u u s : Lake D u s i a , L i t h u a n i a n SSR 
Coregonus a l b u l a " r i a p u s h k i " 
R a u c k i s , E . , 1970 b 
R h a p h i d a s c a r i s acus ( l i v e r ) ; Nematoda gen . s p . (body 
c a v i t y ) : a l l f r o m L a k e D u s i a , L i t h u a n i a n SSR 
Coregonus l a v a r e t u s ( L . ) " w h i t e f i s h " 
B y l u n d , G. , 1975 a 
D i p h y l l o b o t h r i u m d e n d r i t i c u m 
Coregonus l a v a r e t u s " w h i t e f i s h " 
P e t e r s s o n , Α . , 1971 a 
T r i a e n o p h o r u s c r a s s u s ; D i p h y l l o b o t h r i u m o s m e r i : a l l 
f r o m Sweden 
Coregonus nasus " w h i t e f i s h " 
P e t e r s s o n , Α . , 1971 a 
T r i a e n o p h o r u s c r a s s u s ; D i p h y l l o b o t h r i u m o s m e r i : a l l 
f r o m Sweden 
Coregonus p e l e d " w h i t e f i s h " 
P e t e r s s o n , Α . , 1971 a 
T r i a e n o p h o r u s c r a s s u s ; D i p h y l l o b o t h r i u m o s m e r i : a l l 
f r o m Sweden 
Coregonus p i d s c h i a n " w h i t e f i s h " 
P e t e r s s o n , Α . , 1971 a 
T r i a e n o p h o r u s c r a s s u s ; Cya thocepha lus t r u n c a t u s ; D i -
p h y l l o b o t h r i u m o s m e r i : a l l f r o m Sweden 
Coregonus u s s u r i e n s i s " a m u r s k i i s i g " 
D u b i n i n a , M. N . , 1971 b 
P r o t e o c e p h a l u s e x i g u u s ( i n t e s t i n e ) : Lake B o l o n ; Lake 
Kh ivand 
P r o t e o c e p h a l u s spp . ( i n t e s t i n e ) : Lake Kh i vand 
Coregonus u s s u r i e n s i s " a m u r s k i i s i g " 
F i n o g e n o v a , S. P . , 1971 b 
A n i s a k i s s i m p l e x : r e g i o n o f Lake Kh i vand 
C y s t i d i c o l a f a r i o n i s ( s w i m - b l a d d e r ) : r e g i o n o f Lake 
B o l o n and Lake Kh ivand 
C u c u l l a n u s t r u t t a e ( i n t e s t i n e ) : r e g i o n o f Lake Kh ivand 
Coregonus u s s u r i e n s i s 
Smi rnova , T . S . , 1971 a 
E r g a s i l u s b r i a n i ( g i l l s ) : r e g i o n o f Lake B o l o n 
E. p e r e g r i n u s ( g i l l s ) : r e g i o n o f Lake B o l o n 
Ach the res e x t e n s u s : Amur e s t u a r y 
Coregonus u s s u r i e n s i s 
S o k o l o v s k a i a , I . L . , 1971 a 
P a r a c a n t h o c e p h a l u s t e n u i r o s t r i s ( i n t e s t i n e ) : r e g i o n 
o f Lake K h i v a n d 
Pseudoech inorhynchus c l a v u l a ( i n t e s t i n e ) : r e g i o n o f 
Coregonus u s s u r i e n s i s . — C o n t i n u e d . 
S o k o l o v s k a i a , I . L . , 1971 a . — C o n t i n u e d . 
Lake K h i v a n d 
M e t e c h i n o r h y n c h u s c r y o p h i l u s ( i n t e s t i n e ) : Amur R i v e r 
b a s i n 
Coregonus u s s u r i e n s i s " a m u r s k i i s i g " 
S t r e l k o v , I u . Α . , 1971 b 
A z y g i a r o b u s t a ( s t o m a c h ) : r e g i o n o f Lake Kh i vand 
Crepidostomum f a r i o n i s ( i n t e s t i n e ) : R i v e r Amur i n 
r e g i o n o f Lake Kh ivand 
Metagonimus yokogawa i ( s c a l e s ) : Amur i n r e g i o n o f 
Lake B o l o n ; Amur i n r e g i o n o f Lake Kh ivand 
Paracoenogonimus o v a t u s ( m u s c u l a t u r e ) : Amur i n r e g i o n 
o f Lake K h i v a n d 
T e t r a c o t y l e i n t e r m e d i a ( h e a r t , k i d n e y ) : Amur i n r e g i o n 
o f Lake Kh i vand 
P a r a s c o c o t y l e s p . ( g i l l f i l a m e n t s ) : Amur i n r e g i o n o f 
Lake B o l o n and Lake Kh ivand 
Coregonus u s s u r i e n s i s " a m u r s k i i s i g " 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
ï f y x i d i u m t r u t t a e ( g a l l b l a d d e r ) : Amur R i v e r i n r e g i o n 
o f Lake K h i v a n d 
Chloronyxum c o r e g o n i ( g a l l b l a d d e r ) : Amur R i v e r i n 
r e g i o n o f Lake Kh ivand 
De rmocys t i d i um s p . ( g i l l s ) : R i v e r Amur, r e g i o n o f 
Lake Kh ivand 
C o r e t u s co rneus 
K i s e l i e n e , V . K . , 1970 a 
Ech inos toma r e v o l u t u m 
C o r e t u s co rneus 
L a n g e , E . R . , 1970 a 
C e r c a r i a ephemera; B i l h a r z i e l l a p o l o n i c a ; C o t y l u r u s 
c o r n u t u s ; Neod ip los tomum s p a t h o i d e s ; C e r c a r i a p l a n o r -
b i s c o r n e i ; С. s t y l o s a ; C. c o r d i f o r m i s ; С. e c h i n o s t o -
mata I : a l l f r o m L a t v i a n SSR 
Cormoran t . See [ P h a l a c r o c o r a c i d a e ] 
C o r o n e l l a a u s t r i a c a " m i d i a n k a " ( d i g e s t i v e t r a c t ) 
S h a r p i l o , V . P . , 1973 b 
S t r o n g y l o i d e s m i r z a i : U k r a i n e 
C o r o n e l l a a u s t r i a c a 
S i x l , W . ; R i e d l , H . ; and S c b m e l l e r , E . , 1971 a 
I x o d e s r i c i n u s : A u s t r i a 
[ C o r v i d a e ] vo ronovye 
Doszhanov, Τ . N . , 1970 b 
Orn i thomya a v i c u l a r i a ; 0 . f r i n g i l l i n a ; O r n i t h o p h i l a 
m e t a l l i c a : a l l f r o m Kazakhs tan 
C o r v i d [ a e ] 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a p l a n a : SW New Guinea 
I . c h a l c o l a m p r a : SW New Guinea 
C o r v i d [ a e ] 
Maa, Т . C . , 1969 e 
Orn i thomya f u s c i p e n n i s : New Guinea 
C o r v i d [ a e ] , b l a c k - t a i l e d 
Maa, Т . C . , 1969 e 
O r n i t h o i c a e x i l i s : New Guinea 
C o r v i n a n i g r a V a l . 
F i s c h t h a l , J . H . , 1972 a 
Stephanostomum b i c o r o n a t u m : Senega l 
C o r v i n a n i g r i t a C u v i e r 
B a e r , J . G . , 1972 a 
D i p l e c t a n u m s p . ; S i l o n d i t r e m a s p . : a l l f r o m R é p u b l i -
que de Cote d ' I v o i r e 
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Corvus s p . 
Mawson, P . M . , 1972 a 
A c u a r i a a n t h u r i s : Pearson I s l a n d s , S o u t h A u s t r a l i a 
Corvus a l b u s 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : Uganda 
Corvus b e n n e t t i 
Mawson, P . M . , 1972 a 
A c u a r i a a n t h u r i s : L o c k , S o u t h A u s t r a l i a ; E r l d u n d a , 
N o r t h e r n T e r r i t o r y 
Corvus b r a c h y r h y n c h o s ( b l o o d ) 
B e n n e t t , G. F . ; Campbe l l , A. G . ; and Cameron, M . , 1974 a 
Leucocy tozoon s a k h a r o f f i ;  P lasmodium c i r c u m f l e x u m ; 
Haemoproteus [ s p . ] : a l l f r om i n s u l a r Newfound land 
Corvus b r a c h y r h y n c h o s ( b l o o d ) 
B e n n e t t , G. F . ; Campbe l l , A. G . ; and Cameron, Μ . , 1974 a 
M i c r o f i l a r i a  [ s p . ] : i n s u l a r Newfound land 
Corvus c a u r i n u s B a i r d " c o r b e a u " ( tube d i g e s t i f ) 
Deb lock , S . ; and Rausch, R. L . , [1973 a ] 
M i c r o p h a l l u s s i m i l i s ; M a r i t r e m a g r a t i o s u m : a l l f r o m 
Kod iak I s l a n d , A l a s k a 
Corvus c o r a x 
A r d a l a n , Α. , 1975 a 
M y r s i d e a a n a s p i l a : Chal iba l ia r , I r a n 
Corvus c o r a x " v o r o n " 
G r i n b e r g s , A. R . , 1974 a 
P h i l o p t e r u s c o r v i ; E i c h l e r i n o p o n a n a s p i l u m : a l l f r om 
L e t t l a n d 
Corvus c o r n i x 
F e r i a n c , 0 . ; and L i c h a r d , Μ . , 1967 a 
I x o d e s r i c i n u s : C z e c h o s l o v a k i a 
Corvus c o r n i x " s e r a i a v o r o n a " 
G r i n b e r g s , A. R . , 1974 a 
P h i l o p t e r u s o c e l l a t u s ; Corvon i rmus u n c i n o s u s ; Menacan-
t h u s c o r n i c i s ; E i c h l e r i n o p o n c o r n i c i s : a l l f r om L e t t -
l a n d 
Corvus c o r n i x 
R i e t s c h e i , G . , 1971 a 
B r a c h y l e c i t h u m l o b a t u m ; S t r i g e a s p h a e r u l a (Duodenum): 
a l l f r om H e s s e , Germany 
Corvus c o r n i x 
V a s i l e s c u , Ε . , 1970 a 
O r n i t h o m y i a . t u r d i 
Corvus corone 
AeSchümann, A. F . J . , 1972 a 
I x o d e s r i c i n u s : Su isse 
[Corvus c o r o n e ] s e r a i a v o r o n a 
A v e t i s i a n , G. Α . , 1970 a 
С e r a t o p h y l l u s ( N o s o p s y l l u s ) m o k r z e c k y i ; A m p h i p s y l l a 
s c h e l k o v n i k o v i : a l l f r o m Armen ian SSR 
Corvus co rone 
B e r n a r d , J . , 1969 b 
Porrocaecum p i c a e ( i n t e s t i n g r ê l e ) ; Porrocaecum s p . 
l a r v e s ; Syngamus t r a c h e a l i s ( t r a c h é e ) ; C a p i l l a r i a 
co rvo rum ( i n t e s t i n g r ê l e ) ; С. c o n t o r t a ( e s t o m a c ) : 
a l l f r om B e l g i u m 
Corvus corone co rone " c a r r i o n c row" 
B e v e r l e y , J . Κ . Α . ; e t a l . , 1975 a 
Toxoplasma g o n d i i , i n f e c t i o n b u t no o o c y s t f o r m a t i o n 
Corvus co rone 
van den B r o é k , E . , 1970 b 
O r n i t h o m y i a a v i c u l a r i a : N e t h e r l a n d s 
Corvus corone 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : ü£yp t 
Corvus co rone 
R i e t s c h e l , G . , 1971 a 
P ros thogon imus o v a t u s (Bu rsa f a b r i c i i ) ; Oswa ldo ia 
s k r j a b i n i ( L e b e r , G a l l e n b l a s e ) ; L u t z t r e m a c f . monen-
t e r o n ( G a ü e n b l a s e ) ; Lyperosomum l o n g i c a u d a ( G a l l e n -
gänge , G a ü e n b l a s e ) ; B r a c h y l e c i t h u m l o b a t u m ; L e u c o -
c h l o r i d i u m fuscum ( K l o a k e , C o l o n , Bu rsa f a b r i c i i ) ; 
S t r i g e a s p h a e r u l a (Duodenum): a l l f r om H e s s e , Germany 
Corvus co rone ( e x p e r . ) 
R i e t s c h e l , G . , 1972 b 
L e u c o c h l o r i d i u m fuscum 
Corvus corone "Rabenkrähen" ( e x p e r . ) 
R i e t s c h e l , G . , 1973 a 
A c u a r i a a n t h u r i s ; C a p i l l a r i a o e s o p h a g e a ü s ; C. f r u g i -
l e g i 
Corvus corone p a l l e s c e n s (С. c . s a r d o n i u s ) 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : Cyprus 
Corvus c o r o n o i d e s 
Mawson, P . M . , 1972 a 
A c u a r i a a n t h u r i s : A d e l a i d e and P t . A u g u s t a , S o u t h 
A u s t r a l i a 
Corvus c o r o n o i d e s " r a v e n " 
Munday, B . L . , 1966 a 
Toxoplasma g o n d i i : Tasmania 
Corvus d a u u r i c u s 
K l o c k e n h o f f , Η . , 1974 b 
M y r s i d e a d a u u r i c a η . s p . : Ch ina , Kunming (15 m i l e s 
S. West) 
Corvus enea p u s i l l u s 
Maa, T. C . , 1969 с 
I c o s t a w e n z e l i n . s p . : H i i l i p p i n e s ( P u e r t o P r i n c e s a , 
Phlawan, n r sea l e v e l ) 
Corvus f r u g i l e g u s 
B e r n a r d , J . , 1969 b 
Porrocaecum ens i cauda tum ( i n t e s t i n g r ê l e ) ; P. p i c a e 
( i n t e s t i n g r ê l e ) ; Porrocaecum s p . l a r v e s ; Syngamus 
t r a c h e a l i s ( t r a c h é e ) ; A c u a r i a a n t h u r i s ( e s t o m a c ) ; 
C a p i l l a r i a co rvo rum ( i n t e s t i n g r ê l e ) ; С. c o n t o r t a 
( e s t o m a c ) : a l l f r om B e l g i u m 
Corvus f r u g i l e g u s " g r a c h " 
G r i n b e r g s , A. R . , 1974 a 
P h i l o p t e r u s a t r a t u s ; Corvon i rmus p e r f o r a t u s ; M y r s i d e l l a 
i s o t o m a ; A l l o c q l p o c e p h a l u m f r u g i l e g i :  a l l f r om 
L e t t l a n d 
Corvus f r u g i l e g u s 
R i e t s c h e l , G . , 1971 a 
P ros thogon imus o v a t u s (Bu rsa f a b r i c i i ) ;  B r a c h y l e c i t h u m 
l o b a t u m : a l 1 f rom H e s s e , Germany 
Corvus f r u g i l e g u s ( e x p e r . ) 
R i e t s c h e l , G . , 1972 b 
L e u c o c h l o r i d i u m paradoxum 
Corvus f r u g i l e g u s " S a a t k r ä h e n " ( e x p e r . ) 
R i e t s c h e l , G . , 1973 a 
A c u a r i a a n t h u r i s ; C a p i l l a r i a o e s o p h a g e a ü s ; С. f r u g i -
l e g i 
Corvus k u b a r y i 
Maa, Т . C . , 1967 a 
O r n i t h o i c a e x i l i s : Guam, S. Mar iana I s . 
Corvus l e v a i l l a n t i i "common Japanese c row" ( s m a l l i n t e s -
t i n e ) 
K u g i , G . j and Sawada, I . , 1972 b 
Ran 1 1 i e t i n a j a p ó n i c a η . s p . : K i t s u k i , O i t a P r e f e c -
t u r e , Japan 
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[Corvus mac ro rhynchos ] j u n g l e crow 
C e n t r a l Drug Research I n s t i t u t e , Lucknow, 1970 b 
C h [ a n d e r e l l a ] h a w k i n g i i 
Corvus macrorhynchos 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : T h a i l a n d ; Taiwan 
Corvus macrorhynchos 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a s e n s i l i s r e d u c t a n . s u b s p . : M a n j r i Farm, 
Poona, W. G h a t s , I n d i a 
I . c o r v i n a η . s p . : I n d i a ( M a n j r i Farm, Poona; V i r u s 
Res. Cent re Poona) ; Burma ( M y i t k y i n a ) ; T h a i l a n d (Kam-
phaena R i e t , Khanu; Chaiyaphum, F b o k l i e w , B a n l a d ) 
Corvus macrorhynchos co lonorum 
Maa, Т . C . , 1969 с 
I c o s t a c h a l c o l a m p r a : Taiwan 
Corvus macrorhynchos p h i l i p p i n u s 
Maa, Т. C . , 1969 с 
I c o s t a a c r o m i a l i s t u b e r c u l a t a : H i i l i p p i n e s 
Corvus macrorhynchos p h i l i p p i n u s 
Maa, Т . C . , 1969 e 
O r n i t h o i c a e x i l i s : P h i l i p p i n e s 
Corvus m e l l o r i Mathews, 1912 
K l o c k e n h o f f , Η . , 1974 a 
M y r s i d e a a u s t r a l i e n s e s m e l l o r i n . s s p . : Tonganmain, 
N. S. W., A u s t r a l i a 
Corvus m e l l o r i 
Mawson, P . M . , 1972 a 
A c u a r i a a n t h u r i s : Ba lgowan, S o u t h A u s t r a l i a ; L a u n -
c e s t o n , Tasmania 
Corvus monedula 
v a n den B r o e k , E . , 1970 b 
O r n i t h o m y i a a v i c u l a r i a : N e t h e r l a n d s 
Corvus monedula 
F e r i a n c , 0 . ; and L i c h a r d , Μ . , 1967 a 
I x o d e s r i c i n u s : C z e c h o s l o v a k i a 
Corvus n a s i c u s Temm. 
Dubo i s , G . ; and Macko, J . K . , 1972 a 
Neod ip los tomum e . e l l i p t i c u m : Cuba 
Corvus o r r u 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : E. New Gu inea ; B ismarck Arch ip , 
Corvus o r r u 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a c h a l c o l a m p r a : SE New Guinea 
I . a c r o m i a l i s a c r o m i a l i s : SE New Gu inea ; New B r i t a i n 
Corvus o r r u 
Mawson, P . M . , 1972 a 
A c u a r i a a n t h u r i s : P l e n t y R i v e r , N o r t h e r n T e r r i t o r y 
Corvus r h i p i d u r u s 
S c h m i d t , G. D . , 1975 b 
S p h a e r i r o s t r i s t e r e s : I s r a e l 
Corvus sp lendens "common house c r o w " ( w a l l o f g i z z a r d ) 
G u p t a , S . P . j and J e h a n , M . , 1972 a 
A c u a r i a a n t h u r i s : P r i n c e o f Wales Z o o l o g i c a l Gardens , 
Lucknow, I n d i a 
Corvus sp lendens sp lendens (C. sp lendens m a l e d i v i c u s 
Reichenow, 1904) 
K l o c k e n h o f f , Η . , 1974 a 
M y r s i d e a s p l e n d e n t i c o l a n . sp . : Mysore , B i h a r , 
and P o i n t C a l i m e r e , I n d i a ; M a l e d i v e I s l a n d s ; Nepa l 
Corvus sp l endens 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a s e n s i l i s r e d u c t a n . s u b s p . : Bombay Rd, Poona, 
I n d i a 
Corvus sp lendens V i e i l l o t ( f a e c a l ) 
Manda i , A . K . , 1971 a 
I s o s p o r a b e n g a l e n s i s : suburb o f C a l c u t t a , I n d i a 
Corvus sp lendens V i l l " I n d i a n house c r o w " ( i n t e s t i n e ) 
Manna, В . ; and Chaudhury, A. C . , 1975 a 
Echinochasmus c o r v u s : C a l c u t t a , West Benga l 
Corvus sp l endens ( i n t e s t i n e ) 
Sahay , U . ; and S i n h a , Α . , 1969 a 
C e n t r o r h y n c h u s b e n g a l e n s i s : Pa tna ( B i h a r ) 
Corvus w o o d f o r d i 
Maa, Т . C . , 1969 с 
I c o s t a c h a l c o l a m p r a : Solomon I s . 
I . a c r o m i a l i s a c r o m i a l i s : Solomon I s . 
C o r y d i a s p . 
K l o s s , G. R . , 1970 a 
H a m m e r s c h m i d t i e l l a d i e s i n g i : Andhra Pradesh , I n d i e n 
C o r y d i a p e t i v e r i a n a 
Rao, Т . В . , 1969 b 
N y c t o t h e r u s i n d i c a η . s p . : campus o f Osmania U n i v e r -
s i t y 
Corydon sumat ranus 
Maa, Т . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : T h a i l a n d 
Corydon sumatranus 
Maa, Т . C . , 1969 с 
I c o s t a c h a l c o l a m p r a : T h a i l a n d 
Corydoras aeneus ( G i l l ) 
M o l n a r , K . ; Hanek, G . ; and Fe rnando , С. H . , 1974 a 
U r o c l e i d o i d e s c o r y d o r i s p . n . J U . m a r g o l i s i s p . n . : 
a l l f r o m T a l p a r o R i v e r n e a r B r a s i l , T r i n i d a d 
Coryphaena s p . (s tomach) 
M a r k o w s k i , S . , 1 9 7 1 a 
B o t h r i o c e p h a l u s j a n i c k i i s p . n o v . : 2 4 ° 0 5 ' S , 1 5 ° 4 6 Ί - Ι 
Coryphaena h i p p u r u s L . 
F i s c h t h a l , J . Η . , 1972 a 
D i n u r u s b a r b a t u s : Ghana . 
D i n u r u s b r e v i d u c t u s : Ghana, Senega l 
D i n u r u s t o r n a t u s : Ghana 
Stephanostomum coryphaenae : Ghana 
Coryphaeno ides abyssorum ( G i l b e r t ) 
Y o s h i n o , T . P . j and Moser , M . , 1974 a 
Myx id i um c o r y p h a e n o i d i u m ( g a l l b l a d d e r ) : c e n t r a l -
C a l i f o r n i a ; Oregon 
Z s c h o k k e l l a g l o b u l o s a ( u r i n a r y b l a d d e r and d u c t s , 
k i d n e y t u b u l e s ) : c e n t r a l C a l i f o r n i a ; Oregon 
L e p t o t h e c a m in ima ( u r i n a r y b l a d d e r and d u c t s , k i d n e y 
t u b u l e s ) : c e n t r a l C a l i f o r n i a j Oregon 
Z s c h o k k e l l a r u s s e l l i ( u r i n a r y b l a d d e r ) : Oregon 
Myxopro teus abyssus s p . n . ( u r i n a r y b l a d d e r and d u c t s ) 
F a r a l l ó n I s l a n d s ( o f f  c e n t r a l C a l i f o r n i a ) 
Coryphaeno ides a c r o l e p i s (Bean) 
Y o s h i n o , T . P . j and Moser , M . , 1974 a 
Ceratomyxa h o k a r a r i ( g a l l b l a d d e r ) : n o r t h e r n C a l i -
f o r n i a 
D a v i s i a c o r y p h a e n o i d i a ( u r i n a r y b l a d d e r , k i d n e y t u -
b u l e s ) : n o r t h e r n C a l i f o r n i a 
Myxopro teus c a l i f o r n i c u s ( u r i n a r y b l a d d e r ) : n o r t h e r n 
C a l i f o r n i a 
S i n u o l i n e a t r i a n g u l a t e ( u r i n a r y b l a d d e r ) : n o r t h e r n 
C a l i f o r n i a 
L e p t o t h e c a m in ima ( u r i n a r y b l a d d e r , k i d n e y t u b u l e s ) : 
n o r t h e r n C a l i f o r n i a 
Coryphaeno ides a c r o l e p i s (Bean) 
Y o s h i n o , T . P . j and N o b l e , E . R . , 1973 a 
S i n u o l i n e a magna s p . n , ( u r i n a r y b l a d d e r ) : o f f 
s o u t h e r n C a l i f o r n i a (San D i e g o T rough) 
D a v i s i a c o r y p h a e n o i d i a s p . n . ( u r i n a r y b l a d d e r ) : o f f 
h o s t s 1 0 1 
Coryphaeno ides a c r o l e p i s . — C o n t i n u e d . 
Y o s h i n o , T . P . ; and N o b l e , E . R . , 1973 a . — C o n t i n u e d , 
s o u t h e r n C a l i f o r n i a (San D iego Trough) 
Myxopro teus c a l i f o r n i c u s sp . n . ( u r i n a r y b l a d d e r ) : 
o f f  San D i e g o , C a l i f o r n i a 
Ceratomyxa h o k a r a r i ( g a l l b l a d d e r ) : o f f  s o u t h e r n 
C a l i f o r n i a 
L e p t o t h e c a i n f o r m i s ( g a l l b l a d d e r ) : o f f  s o u t h e r n 
C a l i f o r n i a 
Coryphaeno ides f i l i f e r  ( G i l b e r t ) 
Y o s h i n o , T . P . ; and Moser , M . , 1974- a 
Myx id i um c o r y p h a e n o i d i u m ( g a l l b l a d d e r ) ; S i n u o l i n e a 
t r i a n g u l a t a ( u r i n a r y b l a d d e r ) ; L e p t o t h e c a i n f o r m i s 
( g a l l b l a d d e r ) ; Z s c h o k k e l l a r u s s e l l i ( u r i n a r y b l a d d e r ) ; 
Aue rbach ia s p . ( g a l l b l a d d e r ) : a l l f r o m Oregon 
Coryphaeno ides l e p t o l e p i s (Bean) 
Y o s h i n o , T . P . ; and Moser , Μ . , 197Λ a 
M y x i d i u m c o r y p h a e n o i d i u m ( g a l l b l a d d e r ) : c e n t r a l 
C a l i f o r n i a ; Oregon; Wash ing ton 
M. o r i e n t a l i s ( g a l l b l a d d e r ) : c e n t r a l C a l i f o r n i a 
Z s c h o k k e l l a g l o b u l o s a ( u r i n a r y b l a d d e r and d u c t s , 
k i d n e y t u b u l e s ) : c e n t r a l C a l i f o r n i a ; Oregon; Wash ing -
t o n 
S i n u o l i n e a t r i a n g u l a t a ( u r i n a r y b l a d d e r ) : Oregon 
L e p t o t h e c a a r m a t u r a s p . n . ( u r i n a r y b l a d d e i } : c e n t r a l 
C a l i f o r n i a 
Coryphaeno ides p e c t o r a l i s ( G i l b e r t ) 
Y o s h i n o , T . P . ; and Moser , M . , 197Д a 
L e p t o t h e c a i n f o r m i s ( g a l l b l a d d e r ) : c e n t r a l and n o r t h -
e r n C a l i f o r n i a ; Wash ing ton 
Aue rbach ia s p . ( g a l l b l a d d e r ) : c e n t r a l C a l i f o r n i a 
L e p t o t h e c a a r m a t u r a s p . n . ( u r i n a r y b l a d d e r , k i d n e y 
t u b u l e s ) : c e n t r a l and n o r t h e r n C a l i f o r n i a ; Wash ing ton 
D a v i s i a c o r y p h a e n o i d i a ( k i d n e y t u b u l e s ) : Wash ing ton 
Myxopro teus c a l i f o r n i c u s ( u r i n a r y b l a d d e r , k i d n e y 
t u b u l e s ) î n o r t h e r n C a l i f o r n i a ; Wash ing ton 
S i n u o l i n e a magna ( u r i n a r y b l a d d e r ) : n o r t h e r n C a l i -
f o r n i a 
C o r y t h a e o l a c r i s t a t a ( V i e i l l o t ) 
B a e r , J . G . , 1972 a 
R a i l l i e t i n a c a l c a r í a : R e p u b l i q u e de Cote d ' I v o i r e 
C o r y t h a e o l a c r i s t a t a 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a z u m p t i : Cameroons; Uganda 
Cossypha h e u g l i n i 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o c t o n a l a t i c o r n i s : Tangany ika 
C o s t e l y t r a z e l a n d i c a ( W h i t e ) 
K l o s s , G. R . , 1970 a 
Scarabanema c o s t e l y t r a e : Neusee land 
C o t t u n c u l u s s p . 
Ho, J . - S . , 1971 a 
Chondracanthus c o t t u n c u l i : s o u t h o f B l o c k I s l a n d , 
Rhode I s l a n d 
C o t t u n c u l u s m i c r o p s ( b r a n c h i a l c a v i t i e s ) 
Ho, J . - S . , 1971 a 
Chondracanthus c o t t u n c u l i : M a r t h a ' s V i n e y a r d , Massa-
c h u s e t t s 
C o t t u n c u l u s thornson i ( b r a n c h i a l c a v i t i e s ) 
Ho, J . - S . , 1 9 7 1 a 
Chondracanthus c o t t u n c u l i : I f e r t h a ' s V i n e y a r d , Massa-
c h u s e t t s 
C o t t u s ( g i l l s ) 
D e c h t i a r , A. 0 . , 1974. b 
G y r o d a c t y l u s s p . : Sou th Bay (Lake H u r o n ) , O n t a r i o 
C o t t u s s p . " s c u l p i n " ( e x p e r . ) 
P u t z , R. E . , 1972 a 
C r y p t o b i a s a l m o s i t i c a 
C o t t u s b a i r d i " m o t t l e d s c u l p i n " ( g i l l s ) 
D e c h t i a r , A. 0 . , 197Д b 
D a c t y l o g y r u s b u d d i n . s p . : S o u t h Bay (Lake H u r o n ) , 
O n t a r i o 
C o t t u s b a i r d i ( g u t e p i t h e l i u m , f e c e s ) 
M o l n a r , K . ; and Fe rnando , C . H . , 1974 a 
E i m e r i a o j i b w a n a sp . n o v . : nea r B l o o m f i e l d , O n t a r i o , 
Canada 
C o t t u s b a i r d i G i r a r d " m o t t l e d s c u l p i n " ( m i d g u t , r e c t u m ) 
S c h m i d t , G. D . ; W a l l e y , H . D . ; and W i j e k , D. S . , 197Д a 
A c a n t h o c e p h a l u s j a c k s o n i : Pecumsangan Creek , La S a l l e 
Coun ty , I l l i n o i s 
C o t t u s cogna tus " s l i m y s c u l p i n s " ( k i d n e y t u b u l e s , u r i n a r y 
b l a d d e r ) 
A r t h u r , J . R. ; and M a r g o l i s , L . , 1975 a 
M y x o b i l a t u s y u k o n e n s i s s p . n o v . : A i s h i h i k L a k e , Yukon 
T e r r i t o r y 
C o t t u s cogna tus " s l i m y s c u l p i n " ( g i l l s ) 
D e c h t i a r , A. 0 . , 1974. b 
D a c t y l o g y r u s b u d d i n . s p . : Sou th Bay (Lake H u r o n ) , 
O n t a r i o 
C o t t u s g o b i o ( e x p e r . ) 
Knaack , J . , 1971 a 
U v u l i f e r d e n t i c u l a t u s 
C o t t u s g o b i o ( L . ) " b u l l h e a d " ( g u t ) 
Rumpus, Α . Ε . , 1975 a 
N i c o l l a g a l l i c a : R i v e r Avon, Hampshi re 
C o t t u s g o b i o ( L . ) " b u l l h e a d " ( l i v e r ) 
Rumpus, A. E . , 1975 a 
T r i a e n o p h o r u s n o d u l o s u s : R i v e r Avon, Hampshire 
C o t t u s g o b i o ( L . ) " b u l l h e a d " ( g u t ) 
Rumpus, A. E . , 1975 a 
Pomphorhynchus l a e v i s : R i v e r Avon, Hampshi re 
C o t t u s g o b i o " b u l l h e a d s " 
Sanderson , J . Μ . , 1974. a 
Le rnaea c y p r i n a c e a : museum f i s h p o n d , S c o t l a n d 
C o t t u s g o b i o " b u l l h e a d " 
S w e e t i n g , R. Α . , 1974. a 
D ip los tomum spa thaceum: Eng land 
C o t t u s p o l l u x 
S a i t o , T . ; K i t a y a m a , H . ; and Tankawa, Υ . , 1970 a 
A n i s a k i s s p p . l a r v a e : H o k k a i d o , Japan 
[ C o t u r n i x ] c o d o r n i z 
Sanchez R e v i l l a , P . , 197Λ a 
e x t e r n a l and i n t e r n a l p a r a s i t e s , r e v i e w 
C o t u r n i x c o r o m a n d e l i c a " b l a c k b r e a s t e d q u a i l " ( b l o o d , bone 
mar row, l i v e r , s p l e e n , k i d n e y , l u n g s ) 
S a r k a r , A . C . ; and Ray, H . , 1969 a 
Plasmodium c o t u r n i x a e n . s p . 
C o t u r n i x c o t u r n i x 
Akhumian, K . s . , 1968 b 
Rhabdometra n i g r o p u n c t a t a : Armen ian SSR 
C o t u r n i x c o t u r n i x c o t u r n i x " I n d i a n common g r e y q u a i l " 
B h a t i a , В . B „ ; Pandey , T . P . ; and Pande, В . P . , 1965 a 
E i m e r i a b a t e r i n . s p . : I n d i a 
C o t u r n i x c . c o t u r n i x 
Maa, Т . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : I n d i a 
C o t u r n i x c o t u r n i x ( i n t e s t i n e and caecum) 
Navara thnam, E . S . , 1 9 7 I с 
T e t r a t r i c h o m o n a s garnhami s p . n . : I n d i a 
C o t u r n i x c o t u r n i x "European q u a i l " 
Nosek, J . , 1971 b 
Haemaphysa l is p u n c t a t a : c e n t r a l Europe 
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C o t u r n i x c o t u r n i x j a p ó n i c a "Japanese q u a i l " ( e x p e r . ) 
K l e i , T . R . j and D e G i u s t i , D. L . , 1975 a 
P s e u d o l y n c h i a c a n a r i e n s i s 
C o t u r n i x c o t u r n i x j a p ó n i c a "Japanese q u a i l " ( s m a l l i n t e s -
t i n e ) 
Sawada, I . j and F u n a b a s h i , F . , 1972 b 
M e t r o l i a s t h e s c o t u r n i x n . s p . : T o y o h a s h i C i t y , A i c h ! 
P r e f e c t u r e ,  Japan 
C o t u r n i x c h i n e n s i s ( L . ) " b u t t o n q u a i l " 
H o o g s t r a a l , H . j and Wassef , Η . Υ . , 1973 a 
Haemaphysa l i s d o e n i t z i : M a l a y s i a 
Goucal (? Cent ropus s p . ) 
Maa, T. C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : E. New Guinea 
Cow, d a i r y . See [ B o s ] 
Cow, d o m e s t i c . See [ B o s ] 
Cow, K e r r y c r o s s - b r e d . See [ B o s ] 
C o x i e l l a b a d g e r e n s i s J o h n s t o n " s n a i l " 
S m i t h , S. J . , 1974 a 
A t r i o p h a l l o p h o r u s c o x i e l l a e n . sp . ( h e p a t o p a n c r e a s , 
g o n a d s ) ; M a r i t r e m a c a l v e r t e n s i s n . sp . ( h e p a t o p a n c r e a s ) 
M i c r o p h a l l u s tasman iae n . sp . ( h e p a t o p a n c r e a s ) : a l l 
f r o m C a l v e r t s Lagoon, Tasmania 
Coyo tes . See [ C a n i s l a t r a n s ] 
Crab, h e r m i t 
Markham, J . C . , 1974 a 
S tegoph ryxus t hompson i : V a l p a r a i s o , C h i l e 
C r a c t i c u s s p . 
Maa, T. C . , 1969 с 
I c o s t a p l a n a : SE New Guinea 
C r a c t i c u s c a s s i c u s 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : E. New Guinea 
C r a c t i c u s c . c a s s i c u s 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : W. New Guinea 
C r a c t i c u s c a s s i c u s 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a p l a n a : NW New Gu inea ; NE New Guinea 
C r a c t i c u s c a s s i c u s 
Maa, Т . C . , 1969 e 
O r n i t h o i c a s t i p i t u r i : New Guinea 
0 . e x i l i s : New Guinea 
C r a c t i c u s n i g r o g u l a r i s 
Mawson, P . M . , 1972 a 
A c u a r i a p e t t e r a e n . s p . : Petermann Ranges, N o r t h e r n 
T e r r i t o r y 
C r a c t i c u s q u o y i 
Maa, Т . C . , 1969 с 
I c o s t a p l a n a : NW New Guinea 
C r a c t i c u s t o r q u a t u s " g r e y b u t c h e r - b i r d " 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
I x o d e s s p . : Tasmania 
Crago s t y l i r o s t r i s " sand s h r i m p " 
P r a t t j I . , 1970 a 
G e n i t o c o t y l e a c i r r a : P a c i f i c c o a s t o f f  Oregon 
C r a s s o s t r e a c o m m e r c i a l i s "Sydney r o c k o y s t e r " 
W o l f , P. H . , 1976 a 
l y i o c e p h a l u m s p . : A u s t r a l i a ( n o r t h e r n New Sou th 
Wales ; s o u t h e r n Queens land) 
C r a s s o s t r e a e c h i n a t a " o y s t e r " 
Wo l f ,  P. H . , 1976 a 
l y l o c e p h a l u m s p . : N o r t h e r n  T e r r i t o r y ,  A u s t r a l i a 
C r a s s o s t r e a g i g a s (Thungberg) 
Conçs, M . ; R a z e t , D . ; and Qu i ros -Ramos, Η . , 1973 a 
P r o t o z o a [ s p . ] 
Cratogeomys m e r r i a m i , Thomas 
D u r e t t e - D e s s e t , M . - C . , 1972 a 
V e x i l l a t a c o n v o l u t a : M ichocan , № x i q u e 
C r e n i m u g i l c r e n i l a b i s 
Paperna, I . ; and Lahav, Μ . , 1974 a 
P s e u d o c a l i g u s apodus: G u l f o f Suez 
C r e o p h i l u s e r y t h r o c e p h a l u s " s t a p h y l i n i d b e e t l e " (ommatidium 
o f compound eye ) 
Meyer-Rochow, V. В . , 1972 a 
Nosemat i d [ae s p . ] 
Crex c r e x " k o r o s t e l " 
B o r g a r e n k o , L . F . , 1970 с 
Thominx sp . 1 ( e s o p h a g u s ) : T a d j i k i s t a n 
Crex c r e x " c o r n k r a k e " 
Nosek, J . , 1971 b 
Haemaphysa l is p u n c t a t a : c e n t r a l Europe 
Cr i ce tomys d i s s i m i l i s 
B e n o i t , P. L . G . , 1969 a 
P r o e n d e r l e i n e l l u s c a l v u s : Rwanda 
C r i ce tomys e m i n i Wroughton 
B a e r , J . G . , 1972 a 
I n e r m i c a p s i f e r c o n g o l e n s i s : R e p u b l i q u e de Cote 
d 1 I v o i r e 
C r i c e t o i r y s gambianus Waterhouse 
B a e r , J . G . , 1972 a 
I n e r m i c a p s i f e r  c o n g o l e n s i s : R e p u b l i q u e de Cote 
d 1 I v o i r e 
Cr i ce tomys gambianus 
C o l l i n s , H. M . , 1972 a 
I n e r m i c a p s i f e r  c o n g o l e n s i s : Sou th A f r i c a 
C r i c e t o m y s gambianus " g i a n t A f r i c a n r a t " ( i n t e s t i n e ) 
K h a l i l , L . F . , 1973 a 
I n e r m i c a p s i f e r  g u i n e e n s i s : Tanzan ia 
C r i c e t o m y s gambianus " g i a n t A f r i c a n r a t " ( i n t e s t i n e ) 
K h a l i l , L . F . , 1973 a 
Characostomum h o w e l l i n . s p . : nea r Pugu, T a n z a n i a 
H e l i g m o n i n a thamnomys i : nea r Pugu, T a n z a n i a 
C r i ce tomys gambianus 
Q u e n t i n , J . - C . , 1971 e 
S k r j a b i n o t a e n i a c r i c e t o m y d i s : N i g e r i a 
C r i ce tomys gambianus 
Q u e n t i n , J . - C . , 1971 e 
Subu lu ra w i l l i a m i n g l i s i ( caecum) ; P r o t o s p i r u r a m u r i c o -
l a ( e s t o m a c ) : a l l f r o m La Maboke, R. C. A. 
C r i c e t u l u s lama Bonhote 
F a i n , Α . , 1970 i ! 
T r i c h o e c i u s t i b e t a n u s n o v . s p e c . : Lhasa , T i b e t 
C r i c e t u l u s m i g r a t o r i u s "serom khomiachke" 
Amangu l i ev , Α . , 1973 a 
E l t o n e l l a i o l d e r i e n s i s sp . n . ; E. magnus sp. n . : a i l 
f r om J o l - D e r e go rge , Western Kopetdagh, Turkmen SSR 
[ C r i c e t u l u s m i g r a t o r i u s ] se ry ï . khomiachok 
A v e t i s i a n , G. Α . , 1970 a 
X e n o p s y l l a c o n f o r m i s ; C o p t o p s y l l a l a m e l l i f e r ;  Myoxop-
s y l l a j o r d a n i ; C e r a t o p h y l l u s ( C a l l o p s y l l a ) s a x a t i l i s ; 
C e r a t o p h y l l u s ( C . ) c a s p i u s ; C. ( N o s o p s y l l u s ) m o k r z e -
c k y i ; F r o n t o p s y l l a e l a t a c a u c a s i c a ; A m p h i p s y l l a r o s -
s i c a ; A m p h i p s y l l a g e ó r g i c a ; L e p t o p s y l l a ( L . ) s e g n i s ; 
L e p t o p s y l l a ( L . ) p o p o v i ; Wagner ina s c h e l k o v n i k o v i ; 
C tenoph tha lmus (Euc tenoph tha lmus ) t e r e s ; С . ( E u c t e -
noph tha lmus ) w l a d i m i r i ; С . ( E . ) i r a n u s ; C. ( P a l a e -
h o s t s 103 
[ C r i c e t u l u s m i g r â t o r i u s ] . — C o n t i n u e d . 
A v e t i s i a n , G. Α . , 1970 a . — C o n t i n u e d . 
o c t e n o p h t h a l m u s ) a c u m i n a t u s ; C. ( P . ) r e t t i g i ; R h a d i -
n o p s y l l a ( R h a d i n o p s y l l a ) c e d e s t i s : a l l f r o m Armenian 
SSR 
C r i c e t u l u s m i g r a t o r i u s 
F a i n , Α . , 1970 i 
Myocoptes p e r s i c u s n o v . s p e c . : I r a n 
[ C r i c e t u l u s m i g r a t o r i u s ] s e r y i khomiachok 
K a s i e v , S. Κ . , 1968 a 
C e r a t o p h y l l u s f i d u s ; P e c t i n o c t e n u s c t e n o p h o r u s ; Neop-
s y l l a p l e s k e i a r i a n a : a l l f r o m T a l a s s k o i i V a l l e y 
C r i c e t u l u s m i g r a t o r i u s 
K u d r i a s h o v a , N. I . ; Ne ronov , V . M . ; and M o b e d i , I . , 
1972 a 
O t o r h i n o p h i l a ( D a n i e l l a ) d e s e r t a s p . : I r a n 
C r i c e t u l u s m i g r a t o r i u s " k h o m i a c h k a " 
Ogandzhan ian , A . M . , 1970 a 
P a r a s i t i d a e g e n . s p . ; E u r y p a r a s i t u s e m a r g i n a t u s ; 
P r o c t o l a e l a p s pygmaeus; Cosmolae laps g u r a b e n s i s ; 
Hypoasp i s h e s e l h a u s i ; H . m u r i n u s ; - H y p o a s p i s s p . ; 
A n d r o l a e l a p s s p . ; Haemolae laps c u b i l i s ; L a e l a p s 
a l g e r i c u s ; L . j e t t m a r i ; L . h i l a r i s ; L . a g i l i s ; 
Haemogamasus n i d i ; H i r s t i o n y s s u s g e o r g i c u s ; H . i s a -
b e l l i n u s ; H . c r i c e t i ; H . m u s c u l i ; A l l o d e r m a n y s s u s 
sangu ineus ; Hypoasp is a c u l e i f e r : a l l f r o m Armenian SSR 
C r i c e t u l u s m i g r a t o r i u s " s e r y ï k h o m i a c h o k " 
S o s n i n a , E . F . , 1967 a 
R a d f o r d i a s p . ; Myocoptes s p . ; H i r s t i o n y s s u s c r i c e t i ; 
A m p h i p s y l l a anceps ; N e o p s y l l a p l e s k e i ; L e p t o p s y l l a 
nana ; T r o m b i c u l a p u l c h r a ; Dermacen to r m a r g i n a t u s ; 
L e p t o t r o m b i d i u m r u s s i c a e ; L . r a r o p i n n i s ; L . h i r s u t a : 
a l l f r o m T a d z h i k i s t a n 
C r i c e t u l u s m i g r a t o r i u s v e r n u l a Thomas 
F a i n , Α . , 1970 i 
tyocoptes p e r s i c u s n o v . s p e c . : T reb i zonde 
C r i c e t u s a u r a t u s 
Ogandzhan ian , Α . Μ . , 1970 a 
P a r a s i t i d a e g e n . s p . ; M a c r o c h e l e s m a t r i u s ; P a c h y l a e -
l a p s s p . ; • P r o c t o l a e l a p s pygmaeus; Cosmolae laps g u r a -
b e n s i s ; A n d r o l a e l a p s s a r d o u s ; Haemolae laps g l a s g o w i ; 
L a e l a p s m u r i s ; Haemogamasus n i d i ; H . b r e g e t o v a e ; 
H i r s t i o n y s s u s g e o r g i c u s ; H . c r i c e t i ; A l l o d e r m a n y s s u s 
s a n g u i n e u s ; Hypoasp i s s p . : a l l f r o m Armen ian SSR 
C r i c e t u s c r i c e t u s 
D u r e t t e - D e s s e t , M . - C . , 1973 b 
Hel igmosomoides t r a v a s s o s i : S t r a s b o u r g , France 
C r i c e t u s c r i c e t u s c r i c e t u s 
F a i n , Α . ; M u n t i n g , A . J . ; and Lukoschus , F . , 1970 a 
C r i n i s c a n s o r c r i c e t i : H o l l a n d e e t B e l g i q u e 
C r i c e t u s c r i c e t u s " h a m s t e r " ( i n t e s t i n ) 
J o y o n , L . ; e t a l . , [1970 a ] 
T r i t r i c h o m o n a s c r i c e t i 
C r i c e t u s c r i c e t u s 
S i x l , W . ; R i e d l , H . ; and S c h m e l l e r , E . , 1 9 7 1 a 
I x o d e s r e d i k o r z e v i : A u s t r i a 
C r i n i g e r och raceus 
C l a y , T . , 1972 a 
R i c i n u s t i n c t u s : Gunong Benom 
C r i n i g e r t e p h r o g e n y s 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : H i i l i p p i n e s 
C r i n i g e r zonu rus 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a m e c o r r h i n a : Congo 
C r o c e t h i a a l b a " s a n d e r l i n g " 
Amerson, A . B . ( j r . ) ; and Emerson, K . C . , 1971 a 
A c t o r n i t h o p h i l u s u m b r i n u s ; Ca rdu i ceps z o n a r i u s : a i l 
f r o m C e n t r a l P a c i f i c Ocean 
C r o c e t h i a a l b a ( P a l l a s ) ( i n t e s t i n e ) 
Ch ing , H. L . , 1974 a 
M a r i t r e m a p a c i f i c a n . s p . : Vancouver I s l a n d , Canada 
C r o c e t h i a a l b a 
J o h n s t o n , D . E . ; and K e t h l e y , J . В . , 1973 a 
N i g l a r o b i a s p . n . 2 
C r o c e t h i a a l b a 
Timmermann, G . , 1969 b 
Saemundssonia p l a t y g a s t e r j a d w i g a e s s p . n . : Kent 
C r o c i d u r a sp. " z e m l e r o i k e - b e l o z u b k e " 
Amangu l i ev , A . , 1973 a 
E l t o n e l l a i o l d e r i e n s i s sp . п . ; E. magnus sp. п . : a l l 
f r o m J o l - D e r e g o r g e , Wes te rn Kopetdagh, Turkmen SSR 
[ C r o c i d u r a ] b e l o z u b k i 
A v e t i s i a n , G. Α . , 1970 a 
P a l a e o p s y l l a v a r t a n o v i : Armen ian SSR 
C r o c i d u r a s p . 
B a e r , J . G . , 1972 a 
Hymenolep is b e l l i e r i ; H. g i l l o n i ; H. n a g a t y i ; H. k h a -
l i l i ; H. v a u c h e r i ; Hymenolep is s p . (groupe p s e u d o f u r -
c a t a Vaucher , 1971) : a l l f r o m Répub l i que de Cote 
d 1 I v o i r e 
C r o c i d u r a s p . " s h r e w " 
B u s c h e r , H. N . , 1972 a 
V a m p i r o l e p i s s p p . ; R o d e n t o l e p i s s p p . : a l l f r om West 
P a k i s t a n 
C r o c i d u r a 
F a i n , Α . , 1971 с 
A f r o l i s t r o p h o r u s  b o t h a e : Cote d ' I v o i r e 
C r o c i d u r a s p . " w h i t e t o o t h e d shrew" 
K u l k a r n i , S. M . ; B h a t , H . R . ; and Dhanda, V . , 1974 a 
N e o p s y l l a s e c u r a : Wes te rn H i m a l a y a s , I n d i a 
C r o c i d u r a s p . 
T a u f f l i e b , R . , 1969 b 
M a c h a d e l l a q u a d r i s c u t a l a n . s p . ; G a h r l i e p i a r i t a e : 
a l l f r o m Ango la 
C r o c i d u r a b o t t e g i eburnea Heim de B a l s a c 
B a e r , J . G . , 1972 a 
Hymeno lep is a d u n c i h a m i ; H. b e l l i e r i ; H. g i l l o n i ; 
î f esoces to ides s p . fo rmes l a r v a i r e s : a l l f r o m Re-
p u b l i q u e de Cote d ' I v o i r e 
C r o c i d u r a d o l i c h u r a 
F a i n , Α . ; and Lukoschus , F. S . , 1974 b 
O r y c t e r o x e n u s p y g i d i a l i s camerounens is subspec. n o v . : 
Cameroun 
C r o c i d u r a d s i n e z u m i 
F a i n , Α . ; Lukoschus , F. S . ; and Uch ikawa, К . , 1974 а 
Dermacarus h y p u d a e i j a p o n i c u s : Japan 
C r o c i d u r a ds inezumi "sh rew" 
Y a m a g u t i , N . ; e t a l . , 1 9 7 1 a 
I x o d e s o v a t u s ; I . p e r s u l c a t u s : a l l f r o m Japan 
C r o c i d u r a f l a v e s c e n s s p u r r e l l i Thomas 
B a e r , J . G . , 1972 a 
O p i s t h o l e c i t h u m m a r g a r i t a e ; M i c r o p h a l l u s c r o c i d u r a e : 
a l l f r o m R e p u b l i q u e de Cote d ' I v o i r e 
C r o c i d u r a f l a v e s c e n s s p u r r e l l i 
B a e r , J . G . , 1972 a 
Hymenolep is b a k a n o u i ; H. b e l l i e r i ; H. d o d e c a c a n t h a ; 
H. g i l l o n i ; H. k h a l i l i ; H. l a m t o e n s i s ; H. m a c l a u d i ; H . 
mopoyemi; H. n a g a t y i ; H. v a u c h e r i ; Hymeno lep is s p . 
(groupe p s e u d o f u r c a t a ) ; Pseudhymenolep is eburnea e b u r -
n e a ; P . p a p i l l o s a ; Mssoces to i des s p . : a l l f r o m 
R e p u b l i q u e de Cote d ' I v o i r e 
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C r o c i d u r a j o u v e n a t a e Heim de B a l s a c 
B a e r , J . G . , 1972 a 
Hymenolep is b a k a n o u i ; H. b e l l i e r i ; H. k h a l i l i ; H. 
l a m t o e n s i s ; H. mopoyemi; H. m u l t i h a m i ; H. v a u c h e r i ; 
Hymenolep is s p . (g roup p s e u d o f u r c a t a ) ; Pseudhymeno-
l e p i s eburnea e b r i e n s i s ; P. p a p i l l o s a : a l l f r o m 
Repub l i que de Cote d ' I v o i r e 
C r o c i d u r a l a m o t t e i Heim de B a l s a c 
B a e r , J . G . , 1972 a 
Hymenolep is b a k a n o u i ; H. n a g a t y i ; H. v a u c h e r i ; Hymen-
o l e p i s s p . (groupe p s e u d o f u r c a t a Vaucher , 1 9 7 1 ) : a i l 
f r o m R e p u b l i q u e de Cote d ' I v o i r e 
C r o c i d u r a l e u c o d o n " sh rew" 
G r u l i c h , I . ; Nosek , J . ; and Szabo, L . , 1967 a 
I x o d e s r i c i n u s ; I . t r i a n g u l i c e p s : a l l f r o m T r i b e c 
M o u n t a i n Range, C z e c h o s l o v a k i a 
C r o c i d u r a l e u c o d o n 
Nosek , J . ; and G r u l i c h , I . , 1967 a 
I x o d e s r i c i n u s : T r i b e c M o u n t a i n s , C z e c h o s l o v a k i a 
C r o c i d u r a o c c i d e n t a l e s 
B e n o i t , P. L . G . , 1969 a 
P o l y p l a x r e c l i n a t a : Congo; Rwanda 
C r o c i d u r a o c c i d e n t a l e s 
F a i n , Α . , 1971 с 
A f r o l i s t r o p h o r u s  1 . l o p h u r o m y s ; A. m u r i c o l a : a l l f r o m 
Cote d ' I v o i r e 
C r o c i d u r a o d o r a t a g i f f a r d i Heim de B a l s a c 
B a e r , J . G . , 1 9 7 2 a 
Hymeno lep is dodecaca n tha ; H. n a g a t y i ; H. v a u c h e r i ; 
Mesoces to ides s p . fo rmes l a r v a i r e s : a l l f r o m 
Repub l i que de Cote d ' I v o i r e 
C r o c i d u r a O l i v i e r i " E g y p t i a n g i a n t sh rew" 
Jeya rasas ingam, U . ; e t a l . , 1972 a 
Ech inos toma l i e i s p . n o v . : Egyp t 
C r o c i d u r a p o e n s i s pamela Do l lman 
B a e r , J . G . , 1972 a 
O p i s t h o l e c i t h u m m a r g a r é t a e : R e p u b l i q u e de Cote 
d ' I v o i r e 
C r o c i d u r a p o e n s i s pamela Do l lman 
B a e r , J . G . , 1972 a 
Hymenolep is a d u n c i h a m i ; H. b a k a n o u i ; H. b e l l i e r i ; 
H. g i l l o n i ; H. m a c l a u d i ; H. mopoyemi; H. m u l t i h a m i ; 
H. v a u c h e r i ; Hymenolep is s p . (groupe p s e u d o f u r c a t a 
Vaucher , 1 9 7 1 ) ; Pseudhymenolep is e . e b u r n e a ; Mesoces-
t o i d e s s p . ; Hymenolep is k h a l i l i : a l l f r o m Repub l i que 
de Cote d ' I v o i r e 
C r o c i d u r a r u s s u l a 
Beaucournu, J . C . , 1974- a 
T y p h l o c e r a s f avosus r o l a n d i : S a i n t - M a r t i n - e n - R e , i l e 
de Re 
C r o c i d u r a r u s s u l a 
B e r n a r d , J . , 1969 b 
T r e m a t o d [ a s p . ] : B e l g i u m 
C r o c i d u r a r u s s u l a 
B e r n a r d , J . , 1969 b 
C e s t o d [ a s p . ] ; T a e n i a t e n u i c o l l i s : al.], f r o m B e l g i u m 
C r o c i d u r a r u s s u l a 
B e r n a r d , J . , 1969 b 
C a p i l l a r i a s p l e n a c e a ; C. i n c r a s s a t a ; C. e x i g u a ; C. 
s o r i c i c o l a ; C a p i l l a r i a s p . ( i n t e s t i n ) ; L o n g i s t r i a t a 
s p . ; Porrocaecum l a r v e s : a l l f r om B e l g i u m 
C r o c i d u r a r u s s u l a ( e x p e r . ) 
Brendow, V . , 1970 a 
S k r j a b i n o p h y e t u s r e p e n s ; Cepha lo t rema e l a s t i c a ; P l a g i -
o r c h i s n e o m i d i s n o v . s p e c . 
C r o c i d u r a r u s s u l a "musa ra igne " ( e x p e r . ) 
J o u r d a n e , J . , 1974- a 
Nephrot rema t r u n c a t u m 
C r o c i d u r a r u s s u l a Hermann 
Lukoschus , F . S . ; and D r i e s s e n , F . Μ . , 1969 a 
Ead iea m u l t i s e t o s a spec , n o v . : Helmond ( B r a b a n t ) 
C r o c i d u r a r u s s u l a 
Ogandzhan ian , Α . Μ . , 1970 a 
P r o c t o l a e l a p s pygmaeus; KLeemannia s p . ; L a e l a p s 
a l g e r i c u s ; Haemogamasus n i d i ; O r n i t h o n y s s u s b a c o t i ; 
H i r s t i o n y s s u s c r i c e t i : A l i o d e r m a n y s s u s sangu ineus? 
H i r s t i o n y s s u s mus c u l i : a l l f r o m Armenian SSR 
C r o c i d u r a r u s s u l a ( i n t e s t i n ) 
Vauche r , C . ; and D u r e t t e - D e s s e t , M . - C . , 1973 a 
L o n g i s t r i a t a c o n f u s a : Corse 
C r o c i d u r a suaveo lens 
Nosek , J . ; L i c h a r d , M. ; and S z t a n k a y , Μ . , 1967 a 
I x o d e s t r i a n g u l i c e p s : C z e c h o s l o v a k i a 
C r o c i d u r a s u r u r a e 
B e n o i t , P. L . G . , 1969 a 
P o l y p l a x r e c l i n a t a : Congo 
C r o c i d u r a t h e r e s a e Heim de B a l s a c 
B a e r , J". G . , 1972 a 
Hymenolep is b e l l i e r i ; H. g i l l o n i ; H. k h a l i l i ; H. mo-
poyemi ; H. m u l t i h a m i ; H. n a g a t y i ; H. v a u c h e r i ; Hymen-
o l e p i s s p . (g roup p s e u d o f u r c a t a Vaucher , 1 9 7 1 ) ; Pseud-
hymeno lep i s e . e b u r n e a ; Mesoces to i des s p . : a l l f r o m 
Repub l i que de Cote d ' I v o i r e 
C rocu ta c r o c u t a " T ü p f e l h y ä n e " ( b l o o d ) 
Sachs, R . ; S c h a l l e r , G. В . ; and S c h i n d l e r , R . , 1971 а 
Trypanosoma b r u c e i ; T . c o n g o l e n s e ; Hepatozoon [ s p . ] : 
a l l f r o m S e r e n g e t i N a t i o n a l P a r k , Tanzan ia 
C rocu ta c r o c u t a " T u p f e l h y ä n e " ( b l o o d ) 
Sachs , R . ; S c h a l l e r . G. В . ; and S c h i n d l e r , R . , 1971 a 
M i c r o f i l a r i a [ s p . ] : S e r e n g e t i N a t i o n a l P a r k , Tanzan ia 
C rossa rchus obscu rus "mongoose" ( l u n g c y s t ) 
Sachs , R. ; and V o e l k e r , J . , 1975 a 
Paragonimus a f r i c a n u s : West-Cameroon 
C r o t a l u s c e r a s t e s ( d i g e s t i v e t r a c t ) 
Babero , В . B . j and Qnmerson, F . H . , 1974 a 
Thubunaea cnemidophorus : s o u t h e r n Nevada 
C r o t a l u s d u r i s s u s c o l l i n e a t u s A m a r a i , 1926 
de B i a s i , P . j P e s s ô a , S. В . ; and B e l l u o m i n i , Η . E . , 
1972 a 
Hepatozoon [ s p . ] j Trypanosoma [ s p . ] 
C r o t a l u s d u r i s s u s t e r r i f i c u s  ( e x p e r . ) 
A r a u j o , P . , 1972 с 
P o l y d e l p h i s q u a d r a n g u l a r i s 
C r o t a l u s d u r i s s u s t e r r i f i c u s  ( L a u r e n t i , 1768) 
de B i a s i , P . j Pessôa , S. В . ; and B e l l u o m i n i , Η . E . , 
1972 a 
Hepatozoon [ s p . ] ; Trypanosoma [ s p . ] 
C r o t a l u s m i t c h e l l i ( d i g e s t i v e t r a c t ) 
Babe ro , В . В . ; and Emmerson, F . H . , 1974 a 
Thubunaea cnemidopho rus : s o u t h e r n Nevada 
C r o t a l u s s c u t u l a t u s ( d i g e s t i v e t r a c t ) 
Babe ro , В . B . j and Qmnerson, F . H . , 1974 a 
Thubunaea cnemidopho rus : s o u t h e r n Nevada 
C r o t a p h o p e l t i s ho tamboeia 
Vercammen-Grand jean, P . H . , 1966 e 
H e r p e t a c a r u s v i p e r i n a : N a t a l ( S . A f r i c a ) 
h o s t s 105 
C r o t a p h y t u s c o l l a r i s 
Loomis , R. В . ; and S tephens , R. C . , 1973 а 
Odontacarus a r i z o n e n s i s ; Euschoengas to ides l o n g i t a r s a l a ; 
H e x i d i o n i s l a c e r t i c o l a : a l l f r o m Joshua Tree N a t i o n a l 
Monument, C a l i f o r n i a 
C r o t a p h y t u s w i s l i z e n i 
Loom is , R. В . ; and S tephens , R. C . , 1973 a 
Odontacarus a r i z o n e n s i s ; Euschoengas to ides l o n g i t a r -
s a l a ; H e x i d i o n i s l a c e r t i c o l a : a l l f r o m Joshua Tree 
N a t i o n a l Monument, C a l i f o r n i a 
Cro tophaga a n i L . 
D u b o i s , G . ; and Macko, J . К . , 1972 а 
Neod ip los tomum e l l i p t i c u m e l l i p t i c u m : Cuba 
Cro tophaga s u l c i r o s t r i s • " g r o o v e - b i l l e d a n i " 
Pence, D. В . ; and Cas to , S. D . , 1975 b 
S te rnos toma c ro tophagae s p . η . : M i l l e t t , La S a l l e 
Coun ty , Texas 
( ? ) Crow 
Maa, Т . С . , 1969 с 
I c o s t a c o r v i n a η . sp. · : C e y l o n (Uva H i l l s , Namunukula, 
Tonacombe) 
Crow, j u n g l e . See [Corvus mac ro rhynchos ] 
C r y p s i r i n a vagabunda (Latham) ( f a e c a l ) 
M a n d a i , A . K . , 1971 a 
D o r i s i e l l a vagabundae: suburb o f C a l c u t t a , I n d i a 
C r y p t i c u s q u i s q u i l i u s 
Geus, A . , 1969 a 
S t y l o c e p h a l u s e l o n g a t u s n o v . comb. 
Cryptomys 
P r o d ' h o n , J . , 1969 d 
As ca rops a f r i c a n a : Ango la 
C r y p t op leu rum minu tum 
Geus, A . , -1969 a 
Didymophyes c r y p t o p l e u r i n . s p . : B a y r e u t h und Umge-
b u n g , E b e r m a n s t a d t , S c h e s s l i t z und Umgebung, Germany 
C r y p t o p r o c t a f e r o x 
Q u e n t i n , J . - C . , 1971 e 
P t e r y g o d e r m a t i t e s a f f i n i s : Madagascar 
C r y p t o p s h o r t e n s i s 
Geus, Α . , 1969 a 
Ech inomera c r y p t o p s i s n . s p . : Umgebung v o n E r l a n g e n , 
Umgebung von B a y r e u t h , Germany 
C r y p t o t i s p a r v a " s m a l l s h o r t - t a i l e d sh rew" 
Rupes, V . j and W h i t a k e r , J . O . ( j r . ) , 1968 a 
Lab idopho rus s o r i c i s : V i g o Coun ty , I n d i a n a 
C r y p t o t i s t h o m a s i 
Brennan, J . M . j and Reed, J . Т . , 197Д b 
E u t r o m b i c u l a v a r i a b i l i s s p . n . : M e r i d a , 2 km KM 
M a r i d a , Venezue la 
E . w o l f e n b a r g e r i  s p . п . : M e r i d a , 10 km SE Tabay, n e a r 
Laguna V e r d e , 9 km SE Tabay, n e a r La Coromoto, 
Venezue la 
E . g o e l d i i : Venezue la 
C r y p t u r g u s p u s i l l u s 
Geus, Α . , 1969 a 
A c a n t h o s p o r a c r y p t u r g i n . s p . : S t a f f e l s t e i n , O f r . , 
Germany 
C t e n o d a c t y l u s g u n d i ( b l o o d ) 
Ben R a c h i d , M. S . j and B l a h a , R . , 1969 a 
P i r o p l a s m a q u a d r i g e m i n a : Sud t u n i s i e n 
C t e n o d a c t y l u s g u n d i 
B e r n a r d , J . , 1969 a 
T r i c h u r i s g u n d i i n . s p . : T u n i s i e 
C t e n o d a c t y l i n a t u n e t a e n . g . , n . s p . ( caecum) : Rémada 
( T u n i s i e ) 
C t e n o d a c t y l u s g u n d i Rothman " g o u n d i " 
B e r n a r d , J . j and Ben R a c h i d , M. S . , 1969 a 
T r i c h u r i s g u n d i i ( caecum) ; Nematod i rus f i l i c o l l i s ; 
N. s p a t h i g e r ; W e l l c o m i a h i l g e r t i (caecum); C t e n o d a c t y -
l i n a t u n e t a e : a l l f r o m T u n i s i e 
Gtenonys t a l a r u m a n t o n i i 
M a u r i , R . A . j and B i s c h o f f  de A l z u e t , A . D . , 1970 a 
A n d r o l a e l a p s t o r r e s i n . s p . j Haemolae laps g l a s g o w i j 
E u l a e l a p s s t a b u l a r i s j E u r y c h i r o i d e s s p . : a l l f r o m 
G e n e r a l L a v a l l e ( P r o v i n c i a de Buenos A i r e s ) , A r g e n t i n a 
Ctenopharyngodon i d e i l a " b e l y i amur" 
D u b i n i n a , M. N . , 1971 b 
T r i a e n o p h o r u s n o d u l o s u s : Lake B o l o n 
Ctenopharyngodon i d e i l a " b e l y i amur" 
D z h a l i l o v , U. D . , 1972 a 
B o t h r i o c e p h a l u s gowkongens is : T a d z h i k i s t a n 
Ctenopharyngodon i d e i l a 
F i n o g e n o v a , S. P . , 1971 b 
R a p h i d a s c a r i s s p . l a r v a e ( a c u s ? ) : Amur i n r e g i o n o f 
P e t r o v s k ; r e g i o n o f Lake B o l o n 
Ctenopharyngodon i d e i l a 
Kozak , Α . ; and Z i t n a n , R . , 197Λ a 
D ip los tomum s p . 
C tenopharyngodon i d e i l a " g r a s s c a r p f r y " ( g i l l s ) 
M o l n a r , K . , 197Л a 
T r i c h o d i n a [ s p . ] : E a s t e r n Hungary 
C tenopharyngodon i d e i l a " g r a s s c a r p f r y " ( eye , b r a i n , h e a r t , 
m u s c l e s ) 
M o l n a r , K . , 1974- a 
D ip los tomum spathaceum: E a s t e r n Hungary 
Ctenopharyngodon i d e i l a 
Sm i rnova , T . S . , 1971 a 
S i n e r g a s i l u s m a j o r ( g i l l s ) : Amur a t P e t r o v s k ; Lake 
B o l o n 
P a r a e r g a s i l u s medius ( n a s a l f o s s a ) : Amur a t P e t r o v s k 
A r g u l u s s p . I (body s u r f a c e ) : Amur a t P e t r o v s k 
Ctenopharyngodon i d e i l a " b e l y i amur" 
S t r e l k o v , I u . Α . , 1971 a 
D a c t y l o g y r u s c t e n o p h a r y n g o d o n i s ( g i l l s ) : Amur a t 
P e t r o v s k ; Lake B o l o n 
D. l a m e l l a t u s ( g i l l s ) : Amur, n e a r P e t r o v s k ; r e g i o n 
o f Lake B o l o n 
D. osmanovi ( n a s a l f o s s a e ) : R i v e r Amur n e a r P e t r o v s k 
D i p l o z o o n b y c h o w s k y i ( g i l l s ) : r e g i o n o f Lake B o l o n ; 
R i v e r Amur a t P e t r o v s k 
Ctenopharyngodon i d e i l a " b e l y i amur" 
S t r e l k o v , I u . Α . , 1971 b 
S a n g u i n i c o l a s p . I I ( g i l l v e s s e l , h e a r t ) : R i v e r Amur 
n e a r P e t r o v s k 
Amurotrema dombrowskajae ( i n t e s t i n e ) : R i v e r Amur, 
r e g i o n o f P e t r o v s k ; r e g i o n o f Lake B o l o n 
Metagonimus yokogawa i ( s c a l e s ) : Amur i n r e g i o n o f 
Lake B o l o n 
Paracoenogonimus o v a t u s ( m u s c u l a t u r e ) : Amur i n r e g i o n 
o f P e t r o v s k ; Amur i n r e g i o n o f Lake B o l o n 
P a r a s c o c o t y l e s p . ( g i l l f i l a m e n t s ) : Amur i n r e g i o n 
o f P e t r o v s k ; Amur i n r e g i o n o f Lake B o l o n 
Dip lost -amulum s p . ( c r y s t a l l i n e l e n s ) : Amur i n r e g i o n 
o f P e t r o v s k 
C tenopha iyngodon i d e i l a " b e l y i amur" 
V i n n i c h e n k o , L . N . j e t a l . , 1971 a 
Entamoeba c t e n o p h a r y n g o d o n i ( i n t e s t i n e ) : r e g i o n o f 
P e t r o v s k 
Myx id i um c t e n o p h a r y n g o d o n i s ( g a l l b l a d d e r ) : Amur R i v e r 
i n r e g i o n o f P e t r o v s k 
Z s c h o k k e l l a nova ( g a l l b l a d d e r ) : Amur R i v e r i n r e g i o n 
o f P e t r o v s k 
Chloromyxum c y p r i n i ( g a l l b l a d d e r ) : Amur R i v e r i n 
r e g i o n o f P e t r o v s k 
106 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 
Ctenopharyngodon i d e i l a . — C o n t i n u e d . 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a . — C o n t i n u e d . 
B a l a n t i d i u m c t e n o p h a r y n g o d o n i s ( i n t e s t i n e ) : R i v e r 
Amur, r e g i o n o f P e t r o v s k 
Hemiophrys macrostoma ( g i l l s , s k i n ) : r e g i o n o f Lake 
B o l o n 
T r i c h o d i n a r e t i c u l a t a : Lake B o l o n 
T . l e u c i s c i ( g i l l s ) : r e g i o n o f G o l o v i n 
C r y p t o b i a b r a n c h i a l i s ( g i l l s ) : r e g i o n o f Lake B o l o n 
Ctenopoma k i n g s l e y a e Gunther ( i n t e s t i n moyen) 
V a s s i l i a d e s , G . ; and P e t t e r , A. J . , 1972 a 
Camal lanus ctenopomae η . s p . : Senega l ( r e g i o n du Cap 
V e r t ) 
C t e n o t u s l a b i l l a r d i e r i (Gray) 
Mawson, P . M . , 1972 b 
Maxvachon ia chabaud i n . s p . : Pember ton , West A u s t r a l i a 
C t e n o t u s l e a e ( B o u l e n g e r ) 
Mawson, P . M . , 1972 b 
Maxvachon ia chabaud i n . s p . : Ey re P e n i n s u l a , S o u t h 
A u s t r a l i a 
Cuckoo 
K u l k a r n i , S. M . j B h a t , H . R . j and Dhanda, V . , 1974 a 
P u l e x i r r i t a n s : Wes te rn H ima layas , I n d i a 
C u c k o o - s h r i k e . See [Campephagidae] 
Cucu lus s p . 
Maa, Т. С , 1969 с 
I c o s t a e l b e l i n . s p . : Assam 
Cucu lus cano rus "kukushka o b y k n o v e n n a i a " 
K r a s n o l o b o v a , Τ . Α . ; and T i m o f e e v a , Τ . N . , 1968 a 
B r a c h y l e c i t h u m c u c u l i ( l i v e r ) : Tuva 
Cucu lus cano rus L . 
S h u m i l o , R . P . ; and L u h k a s h u , Μ . I . , 1970 a 
Mesonyssus s p . : M o l d a v i a n SSR 
S t e r n o s t o m a c u c u l o r u m : M o l d a v i a n and U k r a i n i a n SSR 
Cucu lus s a t u r a t u s 
Maa, Т . C . , 1969 с 
I c o s t a c h a l c o l a m p r a : T h a i l a n d 
Cucu lus s o l i t a r i u s 
Maa, Т . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : Uganda 
Cuculus s p a r v e r i o i d e s 
Maa, Т . C . , 1969 e 
Orn i thomya f u s c i p e n n i s : T h a i l a n d 
Cuerna c o s t a l i s ( F . ) 
Sperka , C . ; and F r e y t a g , P . H . , 1975 a 
m e r m i t h i d s : K e n t u c k y 
Culaea i n c o n s t a n s ( K i r t l a n d ) "b rook s t i c k l e b a c k " ( m i d g u t ) 
Amin, 0 . M . , 1975 a 
Acan thocepha lus p a r k s i d e i s p . n . : P i k e R i v e r , s o u t h -
e a s t e r n W i s c o n s i n 
Cu laea i n c o n s t a n s ( g u t e p i t h e l i u m , f e c e s ) 
M o l n a r , K . ; and Fe rnando , C. Η . , 197A a 
E i m e r i a h a n e k i sp . n . : n e a r B l o o m f i e l d , O n t a r i o , Canada 
C u l e x s p . ( e x p e r . ) 
R i c h a r d , J . ; Chabaud, A . G . j and B r y g o o , E. R . , 1968 a 
G o r g o d e r i d a e [ s p . ] 
C u l e x f a t i g a n s 
Ghosh, B . N . 2 ; and R a y a r , A . M. P . , 1969 a 
Wuche re r i a b a n c r o f t i :  P o n d i c h e r r y , I n d i a 
Cu lex p i p i e n s ( e x p e r . ) 
B a i n , 0 . ; and D u r e t t e - D e s s e t , M . - C . , 1973 a 
S k r j a b i n o f i l a r i a  s k r j a b i n i 
C u l e x p i p i e n s 
N e r i , I . j e t a l . , 1971 a 
P lasmodium subp raecox ( e x p e r . ) 
C u l e x p i p i e n s p i p i e n s 
N o b l e t , R . ; and W e a r t h e r s b y , A . B . , 1973 a 
P lasmodium g a l l i n a c e u m ( e x p e r . ) , f i r s t r e p o r t o f 
o o c y s t deve lopment i n t h i s h o s t 
C u l e x p i p i e n s L . ( e x p e r . ) 
P o i n a r , G. 0 . ( j r . ) ; and Doelman, J . J . , 1974 a 
Neochordodes o c c i d e n t a l i s comb. n . 
Cu lex p i p i e n s f a t i g a n s ( g u t , s a l i v a r y g l a n d ) ( e x p e r . ) 
S a r k a r , A . C . ; and Ray, Η . , 1969 a 
Plasmodium c o t u r n i x a e n . s p . 
C u l e x p i p i e n s p a l l e n s 
Suenaga, 0 . ; and I t o , T . , 1970 a 
D i r o f i l a r i a  i m m i t i s : Nagasak i C i t y 
Cu lex p i p i e n s q u i n q u e f a s c i a t u s 
M i l l e r , F . M . ; and Scan lon , J . Ε . , 1976 a 
S t e m p e l l í a m i l l e r i : H a r r i s County , Texas 
Cu lex r e s t u a n s ( f a t b o d i e s , hemocoe ls ) 
Simmers, J . W. , 1974 b 
S t e m p e l l i a magna: Ca rbonda le , I l l i n o i s 
C u l e x s a l i n a r i u s 
B i c k l e y , W. E. ; M a l l o c k , J . ; and S e e l e y , D. C. ( j r . ) , 
1976 a 
f i l a r o i d nematodes, " b e l i e v e d t o be D i r o f i l a r i a 
i m m i t i s " : near ' Upper M a r l b o r o , M a r y l a n d 
Cu lex s a l i n a r i u s ( e x p e r . ) 
P e t e r s e n , J . J . , 1975 a 
Reesimermis n i e l s e n i 
Cu lex t a r s a l i s ( e x p e r . ) 
P e t e r s e n , J . J . , 1975 a 
Reesimermis n i e l s e n i 
C u l e x t e r r i t a n s ( e x p e r . ) 
Benach, J . L . j and C r a n s , W. J . , 1973 a 
F o l e y e l l a f l e x i c a u d a 
Cu lex t e r r i t a n s ( e x p e r . ) 
D e s s e r , S. S . ; M c l v e r , S. В . ; and J e z , D . , 1975 а 
Trypanosoma r o t a t o r i u m 
C u l e x t r i t a e n i o r h y n c h u s 
Suenaga, 0 . ; and I t o , T . , 19TO a 
D i r o f i l a r i a  i m m i t i s : Nagasak i C i t y 
C u l i c o i d e s arakawae ( e x p e r . ) 
Lee, Υ . , 1967 с 
Leucocy tozoon c a u l l e r y i 
C u l i c o i d e s s t i l o b e z z i o i d e s 
B e n n e t t , G. F . ; and Coombs, R. F . , 1975 а 
Haemoproteus s p p . : A v a l o n P e n i n s u l a , Newfoundland 
O u l i s e t a i n o r n a t a ( e x p e r . ) 
P e t e r s e n , J . J . , 1975 a 
Reesimermis n i e l s e n i 
O u l i s e t a i n o r n a t a ( f a t b o d i e s , hemocoe ls ) 
Simmers, J . W. , 1974 b 
S t e m p e l l i a magna; P a r a t h e l o h a n i a o p a c i t a [nom. n u d . J : 
a l l f r o m C a r b o n d a l e , I l l i n o i s 
C u l i s e t a m o r s i t a n s ( n a t . and e x p e r . ) 
Meyer , C. L . j B e n n e t t , G. F . ; and Herman, C. Μ . , 1974 a 
P lasmodium c i r c u m f l e x u m : Tan t ramar Marshes , New 
B runsw ick 
O u l t e r a l b u r n u s " u k l e i " (mesen te ry ) 
D u b i n i n a , M. N . , 1971 b 
P a r a d i l e p i s s c o l e c i n a : Lake B o l o n 
C u l t e r a l b u r n u s " - u k l e i " 
F i n o g e n o v a , S. P . , 1971 b 
Contracoecum s p . l a r v a e I s r e g i o n o f Lake B o l o n 
Rhabdochona denuda ta ( i n t e s t i n e ) s r e g i o n o f Lake B o l o n 
C u c u l l a n u s c y p r i n i ( i n t e s t i n e ) : r e g i o n o f Lake B o l o n 
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O u l t e r a l b u r n u s " u k l e i " ( g i l l s ) 
S t r e l k o v , I u . Α . , 1971 a 
D a c t y l o g y r u s c u r v i c i r r u s ; D. f l a g e l l i c i r r u s ;  D. m o n t -
s c h a d s k y i ; D. p e l t a t u s : a l l f r o m r e g i o n o f Lake Bo lon 
O u l t e r a l b u r n u s 
S t r e l k o v , I u . Α . , 1971 b 
Metagonimus yokogawa i ( s c a l e s ) : .Amur i n r e g i o n o f 
Lake B o l o n 
Paracoenogonimus o v a t u s ( m u s c u l a t u r e ) : Amur i n r e g i o n 
o f Lake B o l o n 
P a r a s c o c o t y l e s p . ( g i l l f i l a m e n t s ) : Amur i n r e g i o n 
o f Lake B o l o n 
Cuon a l p i n u s subsp . " r e d dog " 
H o o g s t r a a l , H . j e t a l . , 1973 b 
Haemaphysa l i s l a g r a n g e i : V i e t n a m 
Cuon a l p i n u s " w i l d d o g " 
R a j a g o p a l a n , P . K . ; P a t i i , A . P . ; and B o s h e l l - M . , J . , 
1968 a 
Haemaphysa l is s p i n i g e r a ; H. t u r t u r i s ; H. papuana 
k i n n e a r i ; H. k y a s a n u r e n s i s ; Dermacentor a u r a t u s ; R h i p i -
cepha lus haemaphysa lo i des ; Amblyomma s p . ; I x o d e s p e -
t a u r i s t a e : a l l f r o m Mysore S t a t e , I n d i a 
Cur ima ta a r g e n t e a ( G i l l ) ( g i l l s ) 
Hanek, G . ; M o l n a r , K . ; and Fernando , C. H . , 1974 a 
C u r v i a n c h o r a t u s h e x a c l e i d u s s p . п . : Arouca R i v e r n e a r 
D ' A b a d i e , T r i n i d a d 
Cu r ima ta a r g e n t e a ( G i l l ) 
M o l n a r , K . ; Hanek, G . ; and Fe rnando , C. H . , I 9 7 4 a 
U r o c l e i d o i d e s t r i n i d a d e n s i s sp . п . : A rouca R i v e r 
nea r D ' A b a d i e , T r i n i d a d 
O u r s o r i u s c u r s o r 
Schm id t , G. D . , 1975 b 
Med io rhynchus t a e n i a t u s : I s r a e l 
C u t t l e f i s h e s 
S a i t o , T . ; K i t a y a m a , H . ; and Tankawa, Υ . , 1970 a 
A n i s a k i s spp . l a r v a e : H o k k a i d o , Japan 
C y a n o c i t t a c r i s t a t a " b l u e j a y s " ( f l o o r and r o o f o f mouth , 
base and u n d e r n e a t h t ongue , w i n d p i p e ) 
Boyd, E .M. , 1975 a 
C a p i l l a r i a c o n t o r t a : e a s t e r n Massachuse t t s 
C y a n o c i t t a c . c r i s t a t a 
Maa, T . C . , 1969 e 
O r n i t h o i c a v i c i n a : M a s s [ a c h u s e t t s ] 
C y a n o c i t t a c r i s t a t a b rom ia " b l u e j a y " 
Cooper , C. L . ; and C r i t e s , J . L . , 1974 с 
Ech inuscodend r i um e c h i n u s ; L e u c o c h l o r i d i u m d r y o b a t a e ; 
L . v a r i a e ; L . v i r e o n i s ; L u t z t r e m a micros tomum; L y p e r o -
somum o s w k l d o i ; O r n i t h o d e n d r i u m i m a n e n s i s ; T a n a i s i a 
z a r u d n y i ; Z o n o r c h i s a l v e y i : a l l f r o m South Bass I s l a n d , 
Ot tawa C o u n t y , Ohio 
C y a n o c i t t a c r i s t a t a b romia " b l u e j a y " 
Cooper , C. L . ; and C r i t e s , J . L · . , 1974 с 
Choano taen ia i o l a ; Hymeno lep is f a r c i m i n o s a ; O r t h o s k r -
j a b i n i a r o s t e l l a t a : a l l f r o m South Bass I s l a n d , Ot tawa 
C o u n t y , Oh io 
C y a n o c i t t a c r i s t a t a b rom ia " b l u e j a y " 
Cooper , C. L . ; and C r i t e s , J . L . , 1974 с 
A c u a r i a n e b r a s k e n s i s ; A . q u i s c u l a ; A . s p . ; C a p i l l a r i a 
c o n t o r t a ; C. e x i l i s ; C h a n d l e r e l l a q u i s c a l i ; D i p l o t r i -
aena t r i c u s p i s ; D i spha rynx n a s u t a ; M i c r o t e t r a m e r e s 
h e l i x ; M. s p i c u l a t a ; M. s p . ; O x y s p i r u r a p e t r o w i ; Por -
rocaecum ens i cauda tum; Syngamus t r a c h e a : a l l f r o m 
South Bass I s l a n d , Ot tawa Coun ty , Ohio 
C y a n o c i t t a c r i s t a t a b romia " b l u e j a y " 
Cooper , C. L . ; and C r i t e s , J . L . , 1974 с 
PLag io rhynchus fo rmosus : South Bass I s l a n d , Ot tawa 
Coun ty , Ohio 
Cyanomi t ra a l i n a e o r B a t i s d i o p s 
Maa, Т . C . , 1969 с 
I c o s t a m i n o r : Congo 
C y b i s t e r s p . " w a t e r b e e t l e " ( e x p e r . ) 
Grabda-Kazubska , В . , 1971 a 
P leu rogenes c l a v i g e r 
Cybium s p . ( i n t e s t i n e ) 
B i l q e e s , F . M . , 1972 b 
Tormopso lus s p a t u l a t u m n . s p . : K a r a c h i c o a s t , A r a b i a n 
Sea 
Cybium t r i t o r ( C u v i e r ) 
B a e r , J . G . , 1972 a 
G a s t r o c o t y l i d a e s p . ; G o t o c o t y l e s p . : a l l f r o m 
Repub l i que de Cote d ' I v o i r e 
Cyclemys (= Cuora) ambo inens i s ( u r i n a r y b l a d d e r ) 
Rohde, К . , 1972 b 
P o l y s t o m o i d e s r e n s c h i 
Cyclemys f l a v o m a r g i n a t a f l a v o m a r g i n a t a " t u r t l e " 
Y a m a g u t i , N . ; e t a l . , 1 9 7 1 a 
Amblyomma geoemydae: Ryukyu I s l a n d s 
C y c l o c y p r i s l a e v i s 
G o l u b n i c h a , L . V . ; and K o r n i u s h i n , V . V . , 1 9 7 1 a 
D i c r a n o t a e n i a c o r o n u l a ; S o b o l e v i c a n t h u s g r a c i l i s : 
a l l f r o m U k r a i n e 
Cyc lonassa n e r i t e a L . 
R i c h a r d , J . ; and P r e v o t , G . , 1974 a 
G y n a e c o t y l a l o n g i i n t e s t i n a t a : P o r t S a i n t L o u i s 
(Bouches du Rhône) 
Cyc lopes sp . 
Brennan, J . M . ; and Reed, J . T . , 1974 b 
E u t r o m b i c u l a a l f r e d d u g e s i :  Venezue la 
Cyc lops ( e x p e r . ) 
B a n e r j е е , D . ; and P r a k a s h , 0 . , 1972 a 
Ancy los toma can inum 
Cyc lops abyssorum Sars ( e x p e r . ) 
K ö r t i n g , W., 1975 a 
B o t h r i o c e p h a l u s a c h e i l o g n a t h i 
Cyc lops ( E u c y c l o p s ) a g i l i s (Sa rs ) ( e x p e r . ) 
Woo t t en , R . , 1974 c 
P r o t e o c e p h a l u s pe rcae 
Cyc lops b i c u s p i d a t u s ( e x p e r . ) 
B e f u s , A . D . ; and Freeman, R. S . , 1973 b 
C o r a l l o t a e n i a m i n u t i a 
C o r a l l o b o t h r i u m p a r a f i m b r i a t u m 
C y c l o p s b i c u s p i d a t u s ( e x p e r . ) 
Boye e, N. P. J . , 1974 a 
E u b o t h r i u m s a l v e l i n i 
Cyc lops b i c u s p i d a t u s ( h e m o c o e l ) ( e x p e r 0 ) 
S t r o m b e r g , P . C . ; and C r i t e s , J . L . , 1974 b 
Camal1 anus oxycepha lus 
Cyc lops b i c u s p i d a t u s 
S t romberg , P . C . ; and C r i t e s , J . L . , 1975 a 
Camal lanus o x y c e p h a l u s : w e s t e r n l a k e E r i e 
C y c l o p s k o l e n s i s ( e x p e r . ) 
Kuperman, B. I . ; and Monakov, Α . V . , 1972 a 
T r i a e n o p h o r u s n o d u l o s u s ; T. c r a s s u s 
Cyc lops l e u c k a r t i (C laus ) ( e x p e r . ) 
M i l l e r , R. L . , 1972 a 
Dracuncu lus m e d i n e n s i s 
Cyc lops (Mesocyc lops ) l e u c k a r t i ( C l a u s ) ( e x p e r . ) 
W o o t t e n , R . , 1974 с 
P r o t e o c e p h a l u s pe rcae 
Cyc lops s c u t i f e r ( e x p e r . ) 
B e f u s , A . D . ; and Freeman, R. S . , 1973 b 
C o r a l l o t a e n i a m i n u t i a 
108 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 
C y c l o p s s c u t i f e r ( n a t . and e x p e r . ) 
Boyce, N. P. J . , 1974 a 
E u b o t h r i u m s a l v e l i n i : Babine Lake, B r i t i s h Co lumbia 
Cyc lops s c u t i f e r Sars 
Johnson , S. E . , 1975 a 
D i p h y l l o b o t h r i u m sebago : E n f i e l d , Maine 
C y c l o p s s t r e n u u s ( e x p e r . ) 
M o z g o v o ï , A . A . j Semenova, M. K . j and Shakhmatova, V . l . , 
1968 a 
Cont racaecum m i c r o c e p h a l u m 
Cyc lops s t r e n u u s F i s c h e r , 1851 ( e x p e r . ) 
Vaucher , C . j and B a i n , 0 . , 1973 a 
Dracuncu lus d o i 
Cyc lops v a r i c a n s Sars ( e x p e r . ) 
Daengsvang, S . , 1972 a 
Gnathostoma h i s p i d u m 
Cyc lops v e r n a l i s ( e x p e r . ) 
B e f u s , A . D. ; and Freeman, R. S . , 1973 b 
C o r a l l o b o t h r i u m p a r a f i m b r i a t u m 
C o r a l l o t a e n i a m i n u t i a 
C y c l o p s v e r n a l i s ( e x p e r . ) 
Boyce, N. P. J . , 1974 a 
E u b o t h r i u m s a l v e l i n i 
C y c l o p s v e r n a l i s ( e x p e r . ) (hemocoe l ) 
Reppner , E. J . , 1 9 7 4 a 
P a u l i s e n t i s m i s s o u r i e n s i s n . sp . 
Cyc lops v e r n a l i s ( F i s c h e r ) ( e x p e r . ) 
M u l l e r , R. L . , 1972 a 
Dracuncu lus m e d i n e n s i s 
C y c l o p s v e r n a l i s s . s t r . ( e x p e r . ) 
O p u n i , E . K . j and M u l l e r , R . L . , 1974 a 
S p i r o m e t r a t h e i l e r i n . comb. 
Cyc lops v e r n a l i s v e r n a l i s ( e x p e r . ) 
O p u n i , E . K . j M u l l e r , R. L . j and M u e l l e r , J . F . , 1974 a 
S p i r o m e t r a t h e i l e r i 
Cyc lops v e r n a l i s ( h e m o c o e l ) ( e x p e r . ) 
S t r o m b e r g , P . C . j and C r i t e s , J . L . , 1974 b 
Camal lanus axycepha lus 
Oyc lops v e r n a l i s 
S t r ombe rg , P . С . ; and" C r i t e s , J . L . , 1975 a 
Camal1 anus o x y c e p h a l u s : w e s t e r n I e k e E r i e 
Cyc lops v e r n a l i s amer icanus (Marsh) ( e x p e r . ) 
M u l l e r , R. L . , 1972 a 
Dracuncu lus m e d i n e n s i s 
Cyc lops v i r i d i s ( J u r i n e ) ( e x p e r . ) 
M u l l e r , R. L . , 1972 a 
Dracuncu lus m e d i n e n s i s 
Cyc lops ( A c a n t h o c y c l o p s ) v i r i d i s ( J u r i n e ) ( e x p e r . ) 
W o o t t e n , R . , I 9 7 4 с 
P r o t e o c e p h a l u s pe rcae 
C y c l o p s e t t a c h i t t e n d e n i ( g i l l ) 
Ho, J . - S . , 1971 a 
A c a n t h o c h o n d r i a c y c l o p s e t t a : o f f  Padre I s l a n d , Texas 
C y c l u r a c a r i n a t a ( d i g e s t i v e t r a c t ) 
Bow ie , A . j and F r a n z , R . , 1974 a 
Cyrtosomum mega s p . n . : B r i t i s h Vfest I n d i e s , Ca icos 
I s l a n d s , B i g Ambergr is Cay 
C y c l u r a r i l l e i i 
F r a n k , W . j and Bosch , I . , 1972 a 
H a r t m a n n e l l a - t y p e 
Oygnops is c y g n o i d e s "Ch inese geese" ( e x p e r . ) 
Lund , E . E . j Chu te , A . M . ; and V e r n o n , M. E . L . , 1974 a 
H is tomonas m e l e a g r i d i s 
Cygnops is c y g n o i d e s "Ch inese geese" ( e x p e r . ) 
Lund , E. E . j Chu te , A . M . ; and V e r n o n , M. E . L . , 1974 a 
H e t e r a k i s g a l l i n a r u m 
Cygnus a t r a t u s [ ( L a t h a m , 1 7 9 0 ) ] " b l a c k swan" 
A n g e l , L . M . , 1973 a 
O y l i n d r o t r e m a c y g n i gen . n o v . , s p . n o v . ( caecum) : 
T a i l e m Bend, R i v e r M u r r a y , Sou th A u s t r a l i a 
Cygnus a t r a t u s " b l a c k swan" 
S r i v a s t a v a , C . B . , 1974 a 
Ech inos toma minimum ( i n t e s t i n e ) : P a t n a , B i h a r 
Vermatrema l o n g i t e s t i s ( i n t e s t i n e ) : C a l c u t t a , West 
Benga l 
Cygnus b e w i c k i i Y a r r e l , 1830 
P e t e r s o n , P. C . , 1971 a 
B r e p h o s c e l e s d i s c i d i c u s new s p e c . : Zoo Amsterdam 
Cygnus cygnus " l e b e d i a - k l i k u n a " ( l a r g e i n t e s t i n e ) 
R y z h i k o v , K . M . , 1968 b 
C l o a c i t r e m a ova tum: Okhotsk sea sho re n e a r mouth o f 
Amur 
Cygnus o l o r L . "swan" (cecum) 
M a r t i n e z Fe rnandez , A. R . ; Cordero d e l C a m p i l l o , M. j and 
A l l e r Gancedo, В . , 1970 a 
N o t o c o t y l u s i m b r i c a t u s : G i j o n , n o r t h e r n S p a i n 
C y l i n d r o i u l u s n i t i d u s ( V e r h . ) 
KLoss , G. R . , 1970 a 
J u l i n e a j u l i c o l a : D e u t s c h l a n d 
C y l i n d r o i u l u s s i l v a r u m ( M e i n e r t ) 
K l o s s , G. R . , 1970 a 
J u l i n e a j u l i c o l a : D e u t s c h l a n d 
C y l i n d r o i u l u s t e u t o n i c u s Pocock 
K L o s s , G. R . , 1970 a 
J u l i n e a j u l i c o l a : D e u t s c h l a n d 
Cymatogas te r a g g r e g a t a " s h i n e r p e r c h " 
P r a t t , I . , 1970 a 
G e n i t o c o t y l e a c i r r a : P a c i f i c c o a s t o f f  Oregon 
Cymatogas te r a g g r e g a t a " s h i n e r p e r c h " ( i n t e s t i n e ) 
W i l d e r , G . ; and A r a i , H. P . , 1974 a 
Cucu l i ane l i t i s kanabus s p . n o v . : Depa r t u re Bay , B . C. 
Cymbi la imus l i n e a t u s f a s c i a t u s " f a s c i a t e d a n t s h r i k e " 
( m e s e n t e r i e s o f l i v e r , g i z z a r d and i n t e s t i n e ) 
S c h m i d t , G. D . j and N e i l a n d , Κ . Α . , 1973 a 
C a r d i o f i l a r i a s t e p h e n i s p . п . : E l Rec reo , Z e l a y a , 
N i c a r a g u a 
Cymbirhynchus macrorhynchus macrorhynchus Gmel in 
K u n t z , R. E . , 1970 a 
S p i r o m e t r a [ s p . ] , p o s s i b l y S. r ana rum: N o r t h Borneo 
C y n i c t i s p e n i c i l l a t a ( C u v i e r ) " y e l l o w mongoose" 
H o o g s t r a a l , H . j and El-Kammah, Κ . Μ . , 1974 a 
Haemaphysa l i s z u m p t i s p . п . : R e p u b l i c o f Sou th A f r i c a 
(Cape P r o v i n c e , T r a n s v a a l , Orange F ree S t a t e ) 
C y n i c t i s p e n i c i l l a t a " y e l l o w mongoose" ( l e g s , t a i l , b a c k , 
abdomen) 
Zumpt, I . , 1971 a 
C o r d y l o b i a a n t h r o p o p h a g a : M a f e k i n g , Sou th A f r i c a 
Cynocephalus mormon " m a n d r i l l " ( f a e c e s ) 
Das, N. ; and Ray, Η . N . , 1970 a 
Entamoeba cynocepha lusae n . s p . : Z o o l o g i c a l Garden, 
I n d i a 
Cynocephalus v a r i e g a t u s 
Ramachandran, C. P . j e t a l . , 1970 a 
m i c r o f i l a r i a e :  West M a l a y s i a 
Cynog lossus c a n a r i e n s i s S t e i n d . 
F i s c h t h a l , J . Η . , 1972 a 
D ip lomonorche id .es magnacetabu lum: Ghana 
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Cynog lossus g o r e e n s i s S t e i n d . 
F i s c h t h a l , J . Η . , 1972 a 
D i p l o m o n o r c h e i d e s magnacetabu lum; immature d i d y m o z o i d 
E; L a s i o t o c u s c y n o g l o s s i ; L e p o c r e a d i o i d e s g h a n e n s i s j 
Parahemiurus merus : a l l f r o m Ghana 
Cynog lossus g o r e e n s i s S t e i n d a c h n e r " t o n g u e s o l e " ( s m a l l 
i n t e s t i n e ) 
F i s c h t h a l , J . H . j and Thomas, J . D . , 1970 b 
L e p o c r e a d i o i d e s c y n o g l o s s i n . s p . : Cape C o a s t , Tema, 
Ghana 
Cynog lossus s e n e g a l e n s i s (Каир) 
F i s c h t h a l , J . H . , 1972 a 
D i p l o m o n o r c h e i d e s magnacetabu lum: Ghana 
immature d i d y m o z o i d E: Ghana 
L a s i o t o c u s c y n o g l o s s i : Ghana, S i e r r a Leone 
L e p o c r e a d i o i d e s g h a n e n s i s : S i e r r a Leone 
Cynomys l u d o v i c i a n u s 
Hudson, B. V . j e t a l . , 1973 a 
l i c e : Co lo rado 
Cynop te rus s p . 
Maa, T . C . , 1971 с 
M e g a s t r e b l a l i m b o o l i a t i n . s p . : Labugama R e s e r v o i r , 
C e y l o n ? " m i g h t a c t u a l l y be f r om Ma laya " 
Cynop te rus s p . 
Prasad, V . , [1970 a ] 
M e r i s t a s p i s l a t e r a l i s : Laos 
A n c y s t r o p u s r u d n i c k i : Laos 
A n c y s t r o p u s z e l e b o r i i : V i e t n a m 
Cynop te rus b r a c h y o t i s 
Maa, Т . C . , 1971 с 
M e g a s t r e b l a p a r v i o r p a r v i o r n . comb. : M a l a y a j Negros j 
L e y t e 
M e g a s t r e b l a n i g r i c e p s n . comb . : Ma laya 
Cynop te rus b r a c h y o t i s 
v a n Peenen, P . F . D . ; e t a l . , 197Л a 
H e p a t o c y s t i s s p . ; Anaplasma s p . : a l l f r o m K a l i m a n t a n , 
Borneo 
Cynop te rus b r a c h y o t i s 
Prasad , V . , [1970 a ] 
A n c y s t r o p u s r u d n i c k i : H i i l i p p i n e s 
A n c y s t r o p u s z e l e b o r i i : H i i l i p p i n e s ; T h a i l a n d 
Cynopterus b r a c h y o t i s l u z o n i e n s i s 
Prasad , V . , [1970 a ] 
M e r i s t a s p i s l a t e r a l i s : H i i l i p p i n e s 
M e r i s t a s p i s m i n d a n a o e n s i s : H i i l i p p i n e s 
Cynopte rus h o r s f i e l d i i 
v a n Peenen, P . F . D . ; e t a l . , 197Д a 
H e p a t o c y s t i s s p . : K a l i m a n t a n , Borneo 
Cynop te rus s p h i n x 
B h a t , H . R . j and K u l k a r n i , S . M . , 197Д a 
L e p t o c y c l o p o d i a f e r r a r i i  f e r r a r i i :  w e s t e r n H ima layan 
d i s t r i c t s , I n d i a 
Cynosc ion macrogna thus ( B l e e k e r ) 
F i s c h t h a l , J . Η . , 1972 a 
immature d i d y m o z o i d E; P l e o r c h i s g h a n e n s i s j Pseudo-
c read ium ghanense; Pseudopecoe lus g h a n e n s i s : a l l f r om 
Ghana 
Cynosc i on macrognathus " l a r g e - m o u t h w e a k f i s h " 
F i s c h t h a l , J . H . j and Thomas, J . D . , 1968 b [ F o r com-
p l e t e r e f e r e n c e see s u p p l . 1 9 , P a r t 1 ] 
P l e o r c h i s g h a n e n s i s n . s p . ( s m a l l i n t e s t i n e ) : Tema, 
Ghana 
C y n o s c i o n macrognathus ( B l e e k e r ) " l a r g e - m o u t h w e a k f i s h " 
F i s c h t h a l , J . H . j and Thomas, J . D . , 1970 b 
Pseudocread ium g h a n e n s i s n . s p . : Cape C o a s t , Ghana 
Cynosc i on n e b u l o s u s ( C u v i e r ) " s p o t t e d s e a t r o u t " 
S i n c l a i r , N. R . j S m i t h , F . G . j and S u l l i v a n , J . J . , 
1972 a 
S t o m a c h i c o l a r u b e a : o f f  Sape lo I s l a n d , G e o r g i a 
C y n o s c i o n n o t h u s ( H o l b r o o k ) " s i l v e r s e a t r o u t " 
S i n c l a i r , N. R . j S m i t h , F . G . j and S u l l i v a n , J . J . , 
1972 a 
S t o m a c h i c o l a r u b e a : o f f  Sape lo I s l a n d , G e o r g i a 
Cynosc i on r e g a l i s ( B l o c h & S c h n e i d e r ) " w e a k f i s h " 
S i n c l a i r , N. R . ; S m i t h , F . G . ; and S u l l i v a n , J . J . , 
1972 a 
S t o m a c h i c o l a r u b e a : o f f  Sape lo I s l a n d , G e o r g i a 
C y p h e r o t y l u s c a l i f o r n i c u s 
N e l s o n , J . K . , 1970 a 
Cys tocepha lus t r a p e z u s n . s p . : J e f f e r s o n  Coun ty , 
Co lo rado 
Cyphoderes r a p t o r 
Geus, Α . , 1969 a 
G r e g a r i n a r a p t o r i s n . s p . : B a y r e u t h , Stammbach, 0 f r . , 
Germany 
C y p r i a o p h t h a ! m i ca 
G o l u b n i c h a , L . V . j and K o r n i u s h i n , V . V . , 1 9 7 1 a 
D i c r a n o t a e n i a c o r o n u l a j F i m b r i a r i a f a s c i o l a r i s j 
S o b o l e v i c a n t h u s g r a c i l i s : a l l f r o m U k r a i n e 
C y p r i d o p s i s v i d u a 
G o l u b n i c h a , L . V . j and K o r n i u s h i n , V . V . , 1 9 7 1 a 
S o b o l e v i c a n t h u s g r a c i l i s : U k r a i n e 
C y p r i n i d a e (musc les , g i l l s a r c h , s k i n , eyes, o p e r c u l e s ) 
B a h a r s e f a t ,  M . ; e t a l . , 197 A a 
Pos thod ip l os tomum c u t i c o l a : Zahack Dam, e a s t I r a n 
C y p r i n o d o n v a r i e g a t u s Lacépède "sheepshead minnow" ( l i v e r ) 
Hu f fman , D . G . ; and B u l l o c k , W. L . , 1973 a 
C a p i l l a r i a c y p r i n o d o n t i c o l a s p . п . : M a r a t h o n , F l o r i d a 
C y p r i n u s c a r p i o " k a r p " 
D z h a l i l o v , U. D . , 1972 a 
B o t h r i o c e p h a l u s gowkongens is : T a d z h i k i s t a n 
Cyp r i nus c a r p i o 
Fan , P . C . , 1970 a 
M é t o r c h i s o r i e n t a l i s : Ta iwan 
C y p r i n u s c a r p i o 
I t o , J . j and M o c h i z u k i , H . , I 9 6 8 a 
Metagorui.miiR s p p . j P s e u d e x o r c h i s m a j o r : a l l f r o m 
Sh izuoka p r e f e c t u r e 
C y p r i n u s c a r p i o ( i n t e s t i n e ) 
K ö r t i n g , W., 1975 a 
B o t h r i o c e p h a l u s a c h e i l o g n a t h i : s o u t h e r n B a v a r i a 
C y p r i n u s c a r p i o L . 
M a c k i e w i c z , J . S . J Cosgrove, G. E . j and Gude, W. D . , 
1972 a 
Khawia i o w e n s i s : Anderson Co . , C l i n c h R i v e r , 
Tennessee 
A t r a c t o l y t o c e s t u s h u r o n e n s i s : Grayson C o . , C l i n c h 
R i v e r , Tennessee 
Cyp r i nus c a r p i o " s a z a n " ( g i l l s ) 
S t r e l k o v , I u . Α . , 1971 a 
D a c t y l o g y r u s e x t e n s u s : r e g i o n o f Lake B o l o n ; R i v e r 
Ze ia n e a r mouth o f R i v e r Budunda 
C y p r i n u s c a r p i o " c a r p " 
S w e e t i n g , R. Α . , 197 A a 
D ip los tomum spathaceum: Eng land 
C y p r i n u s c a r p i o haematop te rus " a m u r s k i i sazan" 
D u b i n i n a , Μ . N . , 1971 b 
•Khawia s i n e n s i s ( i n t e s t i n e ) : Lake B o l o n 
K . j a p o n e n s i s ( i n t e s t i n e ) : Lake B o l o n ; R i v e r Budunda 
110 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 
Cypr i nus c a r p i o haematop te rus " a m u r s k i ï sazan" 
F i n o g e n o v a , S. P . , 1971 b 
Contracoecum s p . l a r v a e I : Z e i a i n r e g i o n o f Budunda; 
r e g i o n o f Lake B o l o n 
R a p h i d a s c a r i s s p . l a r v a e ( a c u s ? ) : r e g i o n o f Lake Bo lon 
Agamosp i ru ra s p . ( i n t e s t i n a l w a l l ) : R i v e r Ze ia i n 
r e g i o n o f mouth o f Budunda 
Cyp r i nus c a r p i o haematop te rus 
Smi rnova , T . S . , 1971 a 
E r g a s i l u s b r i a n i ( g i l l s ) : r e g i o n o f Lake B o l o n 
S i n e r g a s i l u s u n d u l a t u s ( g i l l s ) : region o f Lake B o l o n 
P a r a e r g a s i l u s b r e v i d i g i t u s : Ze ia (mouth o f Budunda) 
A r g u l u s c o r e g o n i : Ze ia (mouth o f Budunda) 
Cyp r i nus c a r p i o haematop te rus ( i n t e s t i n e ) 
S o k o l o v s k a i a , I . L . , 1971 a 
Neoech ino rhynchus s p . A; P a r a c a n t h o c e p h a l u s t e n u i r o s -
t r i s ; P . c u r t u s : a l l f r o m r e g i o n o f Lake B o l o n 
Cyp r i nus c a r p i o haematop te rus " a m u r s k i i sazan" 
S t r e l k o v , I u . Α . , 1971 a 
D a c t y l o g y r u s achmerowi ( g i l l s ) : R i v e r Z e i a , n e a r 
mouth o f R i v e r Budunda 
D. c o r n u c i r r u s s p . n . ( g i l l s ) : R i v e r Ze ia n e a r K r a s -
n o i a r , n e a r mouth o f R i v e r Budunda 
D. f a l c i f o r m i s  ( g i l l s ) : R i v e r Ze ia i n r e g i o n o f mouth 
o f R i v e r Budunda; r e g i o n o f Lake B o l o n 
D. i n e x p e c t a t u s ( g i l l s ) : Lake B o l o n 
D. i n t e r m e d i u s ( g i l l s ) : " " 
D. m i n u t u s ( g i l l s ) : r e g i o n o f Lake B o l o n 
D. v a s t a t o r ( g i l l s ) : R i v e r Ze ia n e a r mouth o f Budunda 
G y r o d a c t y l u s s p r o s t o n a e ( g i l l s ) : R i v e r Ze ia n e a r 
mouth o f R i v e r Budunda 
G. c y p r i n i (body s u r f a c e ) : R i v e r Ze ia n e a r mouth o f 
R i v e r Budunda 
D i p l o z o o n s p p . ( g i l l s ) : Amur R i v e r b a s i n 
Cyp r i nus c a r p i o haematop te rus " a m u r s k i i sazan" 
S t r e l k o v , I u . Α . , 1971 b 
S a n g u i n i c o l a i n e r m i s : R i v e r Z s i a n e a r mouth o f 
Budunda 
Metagonimus yokogawa i ( s c a l e s ) : Amur, r e g i o n o f Lake 
B o l o n 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s ( m u s c u l a t u r e ) : R i v e r Ze ia n e a r 
mouth o f Budunda 
Paracoenogonimus o v a t u s ( m u s c u l a t u r e ) : Amur i n r e g i o n 
o f Lake B o l o n 
P a r a s c o c o t y l e s p . ( g i l l f i l a m e n t s ) : Amur i n r e g i o n 
o f Lake B o l o n 
D i p l o s t o m u l u m s p . ( c r y s t a l l i n e l e n s ) : Amur i n r e g i o n 
o f Lake B o l o n 
Cyp r i nus c a r p i o haematop te rus " a m u r s k i i sazan" 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
Trypanosoma d a n i l e w s k y i ( b l o o d v e s s e l ) : Lake B o l o n 
Myx id ium r h o d e i ( k i d n e y ) : " " 
Sphaerospora c y p r i n i ( u r i n a r y b l a d d e r ) : mouth o f 
Budunda 
• S. a n g u l a t a : mouth o f Budunda 
Chloromyxum k o i ( g a l l b l a d d e r ) : R i v e r Z e i a i n r e g i o n 
o f mouth o f Budunda 
Myxobolus t o y a m a i ( g i l l s ) : r e g i o n o f Lake B o l o n ; 
R i v e r Ze ia i n r e g i o n o f mouth o f Budunda 
M. k o i : r e g i o n o f Lake B o l o n 
M. d i s p a r : Lake B o l o n ; R i v e r Z e i a i n r e g i o n o f mouth 
o f Budunda 
M. e l l i p s o i d e s b r a m a e i f o r m i s :  R i v e r Z e i a , r e g i o n o f 
mouth o f Budunda 
C y p r i n u s c a r p i o h a e m a t o p t e r u s . — C o n t i n u e d . 
V i n n i c h e n k o , L . N . j e t a l . , 1971 a . — C o n t i n u e d . 
I f yxobo lus o v i f o r m i s : r e g i o n o f Lake Bo lon 
M. bramae ( g i l l s ) : R i v e r Ze ia ( r e g i o n o f mouth o f 
Budunda) 
M. squamae ( s c a l e s ) : r e g i o n o f Lake Bo lon 
M. d o g i e l i : r e g i o n o f Lake B o l o n ; r e g i o n o f c o n f l u e n c e 
o f Budunda i n t o Z e i a 
M. a r t u s ( i n t e s t i n a l w a l l , f i n , k i d n e y ) : r e g i o n o f 
Lake B o l o n 
I h e l o h a n e l l u s f u h r m a n n i : r e g i o n o f Lake B o l o n ; R i v e r 
Ze ia ( r e g i o n o f mouth o f Budunda) 
T . d o g i e l i : r e g i o n o f Lake B o l o n ; R i v e r Ze ia ( r e g i o n 
o f t h e mouth o f Budunda) 
T r i c h o d i n a r e t i c u l a t a : R i v e r Z e i a , r e g i o n o f mouth 
o f Budunda 
Myxobolus c y p r i n i : r e g i o n o f Lake B o l o n 
T r i c h o d i n a n o b i l i s : R i v e r Ze ia ( r e g i o n o f mouth o f 
Budunda) ; R i v e r Amur ( r e g i o n o f G o l o v i n ) 
C y p s e l o i d e s r u t i l u s 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o c t o n a f u s c i v e n t r i s : Mex ico 
C y p s e l u r u s h e t e r u r u s ( R a f . ) 
F i s c h t h a l , J . H . , 1972 a 
immature d i d y m o z o i d F : Ghana 
C y p s e l u r u s h e t e r u r u s d ' ó d e r l e i n i " f l y i n g f i s h " ( o r b i t , 
o p e r c u l u m , musc le ) 
Kamega i , S . , 1971 b 
Gonapodasmius s p . : P a c i f i c c o a s t o f Japan 
C y p s e l u r u s l u t k e n i J o r d a n & Evermann 
F i s c h t h a l , J . Η . , 1972 a 
L e c i t h a s t e r g h a n e n s i s : Ghana 
C y p s e l u r u s o p i s t h o p u s h i r a i i " f l y i n g f i s h " ( body c a v i t y ) 
Kamega i , S . , 1971 b 
Gonapodasmius s p . : P a c i f i c c o a s t o f Japan 
C y p s e l u r u s p i n n a t i b a r b a t u s j a p o n i c u s " f l y i n g f i s h " 
Kamega i , S . , 1971 b 
Gonapodasmius s p . ( f i n membrane, o r b i t , o p e r c u l u m , 
g i l l o p e n i n g ) ; Didymozoon s p . ( f i n membrane): a l l 
f r o m P a c i f i c c o a s t o f Japan 
C y p s e l u r u s p o e c i l o p t e r u s " f l y i n g f i s h " 
Kamega i , S . , 1 9 7 1 b 
Gonapodasmius s p . ( f i n membrane, o r b i t , o p e r c u l u m , 
g i l l o p e n i n g , m u s c l e ) ; Procerozoum a b e i (body c a v i t y ) : 
a l l f r o m P a c i f i c c o a s t o f Japan 
C y p s i u r u s p a r v u s L i c h s t e n s t e i n 
Gaud, J . ; and A t y e o , W . T . , 1967 с 
E u s t a t h i a o x y c e r c a n . s p . : D o u a l a , Cameroun 
Cys tob ranchus v i r g i n i c u s (Hof fman,  196 /J " l e e c h " 
P u t z , R . E . , 1972 a 
v e c t o r o f C r y p t o b i a c a t a r a c t a e n . s p . : Opequon C r e e k , 
D a n d r i d g e F o r d , J e f f e r s o n  C o u n t y , West V i r g i n i a 
[ C y s t o p h o r a c r i s t a t a ] k h o k h l a c h ( i n t e s t i n e ) 
D e l i a m u r e , S . L . ; and S k r i a b i n , A . S . , 1968 a 
D i p l o g o n o p o r u s t e t r a p t e r u s : G r e e n l a n d Sea 
Cys topho ra c r i s t a t a "hooded s e a l " ( r i g h t v e n t r i c l e o f t h è 
h e a r t , pu lmona ry a r t e r i e s ) 
H e l l e , 0 . ; and B l i x , A . S . , 1973 a 
D ipe ta lonema s p i r o c a u d a : N o r t h A t l a n t i c 
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Dacelo g i g a s " l a u g h i n g k o o k a b u r r a " 
Domrow, R . , 1973 a 
O r n i t h o n y s s u s s y l v i a r u m : Tasmania 
Dace lo g i g a s 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a c h a l c o l a m p r a : Queens land , A u s t r a l i a 
D a c e l o novaegu ineae 
H o o g s t r a a l , H . j and Wassef , Η . Υ . , I 9 7 3 a 
Haemaphysa l i s d o e n i t z i : A u s t r a l i a 
D a c t y l o p s i l a t r i v i r g a t a 
F a i n , Α . , 1971 b 
P e t a u r o b i a d a c t y l o p s i l a s p . n . : A u s t r a l i e 
D a f i l a a c u t a " p i n t a i l e d duck " ( s u b c u t i c u l a r r e g i o n o f t h e 
neck ) 
A l i , Μ . Μ . , 1969 e 
A l i f i l a r i a p o c h a r d i n . g . , n . s p . : Hyde rabad , Andhra 
P r a d e s h , I n d i a 
D a f i l a bahamensis ( L . ) 
Deb lock , S . , 1972 a 
M a r i t r e m a (?) n i c o l l i ( t ube d i g e s t i f ) ; A t r i o p h a l l o -
phorus m i n u t u s (g ros i n t e s t i n ) : a l l f r om Manguinhos 
( R i o ) 
Dah lbominus f u s c i p e n n i s Z e t t . ( n a t . and e x p e r . ) 
S m i r n o f f ,  W. Α . , 1971 a 
Herpetomonas s w a i n e i 
Dama Нятя " f a l l o w d e e r " ( l i v e r ) 
B a t t y , Aå  F . ; and Chapman, D . I . , 1970 a 
T a e n i a h y d a t i g e n a ( C y s t i c e r c u s t e n u i c o l l i s ) : E s s e x , 
B r i t a i n 
Пятя dama " f a l l o w d e e r " 
B a t t y , A . F . ; and Chapman, D„ I . , 1970 a 
S p i c u l o p t e r a g i a asymmet r i ca (abomasum, s m a l l i n t e s -
t i n e ) : Essex and H e r t f o r d s h i r e ,  B r i t a i n 
Nema tod i r us f i l i c o l l i s ( s m a l l i n t e s t i n e ) : E s s e x , B r i -
t a i n 
C o o p e r i a p e c t i n a t a ( s m a l l i n t e s t i n e ) : E s s e x , B r i t a i n 
C a p i l l a r i a b o v i s ( s m a l l i n t e s t i n e ) : E s s e x , B r i t a i n 
Oesophagostomum venu losum ( l a r g e i n t e s t i n e , caecum): 
E s s e x , B r i t a i n 
A p t e r a g i a q u a d r i s p i c u l a t a (abomasum): E s s e x , B r i t a i n 
Dama dama " f a l l o w dee r " 
B u r g d o r f e r ,  W. ; Cooney, J . C . ; and Thomas, L . A . , 197Л a 
Dermacen to r a l b i p i c t u s ; Amblyomma amer i canum: a l l f r o m 
Land be tween t h e Lakes 
Dama dama " f a l l o w d e e r " 
Cooney, J . C . ; and B u r g d o r f e r ,  V . , 1974 a 
Amblyomma amor i canum; Dermacen to r a l b i p i c t u s : a l l f r o m 
Land be tween t h e Lakes 
Dama dama ( e x p e r . ) 
E r h a r d o v a - K o t r l a , В . ; and K o t r l y , Α . , 1970 a 
F a s c i o l o i d e s magna 
Dama dama L . " F a l l o w d e e r " 
Jackson , J . , 1975 a 
I x o d e s r i c i n u s ; L i p o p t e n a c e r v i : a l l f r o m New F o r e s t , 
Hampshi re 
Dama dama 
Nosek , J . ; L i c h a r d , M . ; and S z t a h k a y , Μ . , 1967 a 
I x o d e s r i c i n u s : C z e c h o s l o v a k i a 
Dama l i scus k o r r i g u m " t o p i " (abomasum) 
G i b b o n s , L . M . , 1972 a 
Kobusinema banag iense s p . n o v . : S e r e n g e t i , T a n z a n i a 
Dama l i scus k o r r i g u m " t o p i " (abomasum) 
G i b b o n s , L . Μ . , 1973 a 
B iga l kenema c u r v i s p i c u l u m s p . n o v . : S e r e n g e t i , 
T a n z a n i a 
D a p t i o n capense 
C l a y , T . ; and Moreby , C . , 1967 a 
A n c i s t r o n a s p . ? : A n t a r c t i c a 
Pseudoni rmus g u r l t i : Wiencke I . , Pa lmer A r c h . ; N e l s o n 
I . and E l e p h a n t I . , Sou th S h e t l a n d I s . 
Saemundssonia s t a m m e r i : C la rence I . and Ne l son I . , 
Sou th S h e t l a n d I s . 
D a p t i o n capense 
C l a y , T . ; and Moreby , C . , 1970 a 
Aust romenopon d a p t i o n i s : s u b a n t a r c t i c i s l a n d s 
A n c i s t r o n a p r o c e l l a r i a e : " " 
P e r i n e u s n i g r o l i m b a t u s : " " 
Pseudon i rmus g u r l t i : S o u t h G e o r g i a 
Naubates t e s t a c e u s : s u b a n t a r c t i c i s l a n d s 
Saemundssonia s t a m m e r i : s u b a n t a r c t i c i s l a n d s 
D a p t i o n capense " p i n t a d o p e t r e l , cape p i g e o n " 
W i l s o n , Ν . Α . , 1967 e 
I x o d e s u r i a e : Sou th Sandwich I s l a n d s : B e l l i n g s h a u s e n 
I s l a n d 
D a s y a t i s amer i cana H i l d e b r a n d and Schroeder " s o u t h e r n 
s t i n g r a y " 
Campbe l l , R. Α . , 1975 b 
R h i n e b o t h r i u m corymbum s p . n . : Chesapeake Bay , 
V i r g i n i a 
D a s y a t i s l a t a J o r d a n and Everman, 1905 " s t i n g r a y " ( s p i r a l 
v a l v e ) 
C o r n f o r d , Ε . M . , 1974 с 
A c a n t h o b o t h r i u m c h e n g i s p . п . ; R h i n e b o t h r i u m h a w a i i e n -
s i s s p . n . : a l l f r o m Oahu, H a w a i i 
D a s y a t i s p a s t i n a c a ( b r a n c h i e s ) 
K t a r i , M. H . ; and M a i l l a r d , С . , 1972 а 
Neonchoco t y l e p a s t i n a c a e п . s p . : G o l f e de T u n i s 
( T u n i s i e ) 
D a s y a t i s s a b i n a Le Sueur " A t l a n t i c s t i n g r a y " 
Henson, R. N . , 1975 a 
U n c i b i l o c u l a r i s t r y g o n i s ; E c h e n e i b o t h r i u m f l e x i l e ; 
E c h e n e i b o t h r i u m s p . ; A c a n t h o b o t h r i u m " b r e v i s s i m e ; A n t h o -
b o t h r i u m sp. 1 ; P h y l l o b o t h r i u m sp. ; P r o c h r i s t i a n e l l a 
p e n a e i ; P. t e n u i s p i n e : a l l f r o m u p p e r Texas c o a s t 
D a s y a t i s s a y i Le Sueur " b l u n t n o s e s t i n g r a y " 
Henson, R. N . , 1975 a 
A n t h o b o t h r i u m sp. 1 : uppe r Texas c o a s t 
Dasyny s i n c o m t u s 
C o l l i n s , H. M . , 1972 a 
I n e r m i c a p s i f e r  c o n g o l e n s i s : South A f r i c a 
Dasymys i n c o m t u s r u f u l u s M i l l e r 
B a e r , J . G . , 1972 a 
Andrya d a s y m i d i s ; I n e r m i c a p s i f e r  m a d a g a s c a r i e n s i s ; 
R a i l l i e t i n a b a e r i ; Hymenolep is s t e a t o m i d i s ; H. u r a n o -
m i d i s : a l l f r o m Repub l i que de Cote d ' I v o i r e 
Dasymys i n c o m t u s r u f u l u s 
F a i n , Α . , 1971 с 
A f r o l i s t r o p h o r u s  d a s y n y s : Cote d ' I v o i r e 
D a s y p r o c t a s p . 
Brennan, J . M . ; and Reed, J . T . , 1974 b 
E u t r o m b i c u l a g o e l d i i : Venezue la 
E . pacae : Amazonas, B e l é n ( R i o Cunucunuma), Venezue la 
Dasyp roc ta a g u t i 
B rennan, J . M . ; and Reed, J . T . , 1974 b 
E u t r o m b i c u l a a l f r e d d u g e s i :  Venezue la 
E . g o e l d i i : " 
E . t i n a m i : B o l i v a r , 56 km SE Manteco (R io Supamo), 
Venezue la 
D a s y p r o c t a f u l i g i n o s a ( b l o o d ) 
A y a l a , S . C . ; e t a l . , 1973 a 
Trypanosoma c r u z i - l i k e p a r a s i t e s : e a s t e r n Colombia 
258-105 о - 78 - 9 
112 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 
Dasyp roc ta f u l i g i n o s a ( b l o o d ) 
A y a l a , S . C . ; e t a l . , 1973 a 
m i c r o f i l a r i a e :  e a s t e r n Colombia 
Dasyp roc ta f u l i g i n o s a 
Brennan, J . M . ; and Reed, J . Т . , 1974 b 
E u t r o m b i c u l a g o e l d i i : Venezue la 
D a s y p r o c t a v a r i e g a t a 
Brennan, J . M . ; and Reed, J . T . , 1974· b 
E u t r o m b i c u l a g o e l d i i s Venezue la 
Dasypus n o v e m c i n c t u s " cach i camos" (estomago) 
D iaz U n g r i a , С . , 1969 e 
M a c i e l i a m a c i e l i : Es tado Z u l i a , Venezue la 
Dasypus n o v e m c i n c t u s 
F a i n , Α . , 1969 f 
M a r s u p i a l i c h u s j o h n s t o n i n . s p . : U . S . A . 
Dasypus n o v e m c i n c t u s " n i n e - b a n d e d a r m a d i l l o " 
F a i n , A . ; e t a l . , 1973 a 
Echimyopus dasypus n . s p . : C a i m i t i l l o , C h i l i b r e , 
P r o v i n c e o f Panama, R e p u b l i c o f Panama 
Dasypus novemc inc tus " a r m a d i l l o " 
Z e l e d o n A . , R. ; e t a l . , 1975 a 
Trypanosoma c r u z i : San R a f a e l de O jo de Agua, Cos ta 
R i c a 
Dasyu ro ides b y m e i " c r e s t - t a i l e d m a r s u p i a l r a t " 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
Haemaphysa l is r a t t i : Hughenden D i s t r i c t , A u s t r a l i a 
Dasyu ro ides b y m e i " m a r s u p i a l ' m i c e ' " ( e x p e r . ) ( i n t e s t i n a l 
w a l l ) 
S p r e n t , J . F . Α . ; Kamina, J . ; and McKeown, Α . , 1973 a 
B a y l i s a s c a r i s t a s m a n i e n s i s 
Dasyurus g e o f f r o y i  " w e s t e r n n a t i v e c a t " 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
I x o d e s t a s m a n i : A u s t r a l i a 
Dasyurus h a l l u c a t u s " n o r t h e r n n a t i v e c a t " 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
Haemaphysa l is humerosa : A u s t r a l i a 
Dasyurus m a c u l a t u s " t i g e r c a t " ( i n t e s t i n e ) ( n a t . and e x p e r . ) 
G r e g o r y , G. G . ; e t a l . , 1975 a 
A n o p l o t a e n i a d a s y u r i : Tasmania 
Dasyurus m a c u l a t u s " t i g e r c a t " 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
I x o d e s f e c i a l i s : A u s t r a l i a 
I x o d e s s p . : Tasmania 
Dasyurus v i v e r r i n u s (Shaw) " q u o l l " 
Domrow, R . , 1973 a 
M e s o l a e l a p s b a n d i c o o t a : Tasmania 
Dasyurus v i v e r r i n u s " n a t i v e c a t " 
Munday, B . L . , 1966 a 
f i l a r i a s i s : Tasmania 
Dasyurus v i v e r r i n u s " q u o l l o r n a t i v e c a t " 
S p r e n t , J . F . Α . ; Kamina, J . ; and McKeown, Α . , 1973 a 
B a y l i s a s c a r i s t a s m a n i e n s i s : Tasmania 
Dauben ton ia m a d a g a s c a r i e n s i s Gmel in "Madagascar l e m u r " 
( tube d i g e s t i f ) 
P e t t e r , A. J . ; e t a l . , 1972 a 
L e m u r i c o l a d a u b e n t o n i a e n . s p . : J a r d i n Z o o l o g i q u e de 
Tz imbazaza ( T a n a n a r i v e ) ( o r i g i n a i r e de M a r o e n t s e t r a 
(Madagascar ) ) 
Decap te rus l a j ang 
H a t a d a , T . , 1970 a 
Cont racaecum s p . ; R a p h i d a s c a r i s s p . o r R a p h i d a s c a r o i d e s 
s p . : a l l f r o m Seto I s l a n d Sea 
Decap te rus macrosoma " g a l u n g g o n g ; r o u n d scad" 
J u e c o , N. L . ; B o b i s , T . Α . ; and Rami rez , L . Μ . , 1971 a 
A n i s a k i s , l a r v a e : M a n i l a 
Decap te rus rhonchus ( G e o f f . ) 
F i s c h t h a l , J . Η . , 1972 a 
Ec tenu rus l e p i d u s ; Monascus t y p i c u s : a l l f r o m Ghana 
D e e r . See [ C e r v i d a e ] 
D e e r , m u l e . See [ O d o c o i l e u s hem ionus ] 
Deer , m u n t j a c . See [ M u n t i a c u s ] 
D e e r , r o e . See [ C a p r e o l u s c a p r e o l u s ] 
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[ D e l i c h o n u r b i c a ] g o r o d s k i k h l a s t o c h k a k h 
Doszhanov, Τ . N . , 1970 b 
S t e n e p t e r y x h i r u n d i n i s : Kazakhs tan 
D e l i c h o n u r b i c a " g o r o d s k a i a l a s t o c h k a " ( i n t e s t i n e ) 
K r a s n o l o b o v a , Τ . Α . ; and Timofeerva, Τ . N . , 1968 a 
P l a g i o r c h i s m a c u l o s u s : Tuva 
D e l i c h o n u r b i c a subsp . 
Maa, T . C . , 1969 e 
C r a t a e r i n a h i r u n d i n i s : Ta iwan 
D e l i c h o n u r b i c a ( L . ) 
S h u m i l o , R . P . ; and Lur i kashu , Μ . I . , 1970 a 
P t i l o n y s s u s e c h i n a t u s ; S t e r n o s t o m a h i r u n d i n i s ; 
S . t r a c h e a c o l u m : a l l f r o m M o l d a v i a n SSR 
D e l i c h o n u r b i c a 
V a s i l e s c u , Ε . , 1970 a 
S t e n e p t e i y x h i r u n d i n i s 
D e l i c h o n u r b i c a c a s h m i r i e n s i s 
T s a i , L . - Y . ; Wu, W . - C . ; and L i u , C . - Y . , 1 9 7 4 a 
C e r a t o p h y l l u s s c l e r a p i c a l i s sp. n o v . : Ma-Sh ing Sh ien , 
C h i n g h a i P r o v i n c e , West Ch ina 
D e l i c h o n u r b i c a dasypus "house m a r t i n " 
Y a m a g u t i , N . ; e t a l . , 1971 a 
Argas j a p o n i c u s ; I x o d e s l i v i d u s : a l l f r o m Japan 
De lphac idae s p . 
Spe rka , C . ; and F r e y t a g , P . H . , 1975 a 
m e r m i t h i d s : K e n t u c k y 
Delphacodes s p p . 
Sperka , C . ; and F r e y t a g , P . H . , 1975 a 
m e r m i t h i d s : K e n t u c k y 
Delphacodes l u t u l e n t a (Van Duzee) 
Spe rka , C . ; and F r e y t a g , P . H . , 1975 a 
m e r m i t h i d s : K e n t u c k y 
D e l p h i n u s d e l p h i s "common d o l p h i n s " 
S c h r o e d e r , R . J . ; e t a l . , 1973 a 
N a s i t r e m a s p . : Los A n g e l e s County beaches 
D e l p h i n u s d e l p h i s " d e l f i n o " ( s tomaco) 
T e s t i , F . 2 · B r a v i , M. V . ; and A n d r e u c c i , Α . , 1971 a 
A n i s a k i d a e [ s p . J , p r o b a b l y A n i s a k i s [ s p . ] : a c q u a r i o 
d i C e s e n a t i c o 
Demansia n u c h a l i s " c o l l a r e d brown snake" 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
Amblyomma a l b o l i m b a t u m : A u s t r a l i a 
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Demansia t e x t i l i s "b rown snake" 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
Aponoimna h y d r o s a u r i : Tasmania 
D e m i g r e t t a sac ra 
Maa, T . C . , 1967 a 
O r n i t h o i c a p u s i l l a : A r n o , M a r s h a l l I s . 
D e m i g r e t t a s a c r a 
Maa, T . C „ , 1969 с 
I c o s b a ardesie a r d e a e : A u s t r a l i a 
Dendragapus obscurus " b l u e g r o u s e " ( b l o o d ) 
S t a b l e r , R. M . j K i t z m i l l e r , N. J . ; and B r a u n , С. E . , 
1974· a 
Haemoproteus [ s p . ] ; L e u c o c y t o z o o n [ s p . ] ; P lasmodium 
p e d i o e c e t i i ; Trypanosoma [ s p . ] : a l l f r o m Co lo rado 
Dendragapus obscu rus " b l u e g r o u s e " ( b l o o d ) 
S t a b l e r , R. M . ; K i t z m i l l e r , N. J . ; and B r a u n , С. E . , 
197Л a 
M i c r o f i l a r i a  [ s p . ] : C o l o r a d o 
D e n d r e l a p h i s p u n c t u l a t u s "common t r e e - s n a k e " ( duodena l 
e p i t h e l i u m ) 
Cannon, L . R. G . ; and Rzepczyk , C. Μ . , 197Д a 
Caryospora d e n d r e l a p h i s s p . n o v . : B r i s b a n e , Queens-
l a n d , A u s t r a l i a 
Dendrobaena s u b r u b i c u n d a f . t y p i c a 
Según, Α . 0 . , 1972 a 
N e m a t o c y s t i s dendrobaenae; A p o l o c y s t i s m e g a g r a n u l a t a : 
a l l f r o m B r i t a i n 
D e n d r o c i t t a fo rmosae 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : T h a i l a n d 
D e n d r o c i t t a f . fo rmosae 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : Ta iwan 
D e n d r o c i t t a fo rmosae 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a f e n e s t e l l a η . s p . : T h a i l a n d 
D e n d r o c i t t a f . fo rmosae 
Maa, Т . C . , 1969 с 
I c o s t a f e n e s t e l l a η . s p . : Taiwan 
D e n d r o c i t t a f . fo rmosae 
Maa, Т . C . , 1969 e 
Orn i thomya f u s c i p e n n i s : T a i w a n 
D e n d r o c i t t a fo rmosae h i m a l a y a n a 
Maa, Т . C . , 1969 с 
I c o s t a f e n e s t e l l a η . s p . : T h a i l a n d 
Dendrocoe lum ( D e n d r o c o e l i d e s ) t i s m a n a e (parenchyme) 
Codreanu, R . ; and Cod reanu -Ba l cescu , D . , 1971 a 
M o n o c y s t e l i a s p e l a e a n . s p . : g r o t t e d u monas tè re de 
T ismana ( d i s t r i c t de G o r j , O l t é n i e ) , Romania 
Dendrocopos k i z u k i " a n a l i woodpecker " ( s m a l l i n t e s t i n e ) 
Sawada, I . ; and Rug i , G . , 197 A a 
R a i l l i e t i n a ( P a r o n i e l l a ) d e n d r o c o p i n a n . s p . : Beppu 
C i t y , O i t a P r e f e c t u r e ,  Kyushu 
Dendrocopos m a c u l a t u s f u l v i f a s c i a t u s 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o c t o n a a u s t r a l a s i a e : H i i l i p p i n e s 
Dendrocopos m a j o r " b o l ' s h o i p e s t r y i d i a t e l " ( d e r m a l c y s t s ) 
Borgarenko , L . F . , 1973 a 
C o l l y r i c l u m f a b a : T a d z h i k i s t a n 
Dendrocopos m a j o r ( L . ) 
ö e r n y , V . , 1969 a 
P t e r o n y s s u s monop lax n . s p . : T c h é c o s l o v a q u i e ; v i c i n i t y 
o f E a b a t , Maroc 
Dendrocopos m a j o r 
F e r i a n c , 0 . ; and L i c h a r d , Μ . , 1967 a 
I x o d e s r i c i n u s : C z e c h o s l o v a k i a 
Dendrocopos m a j o r ( L . ) 
S h u m i l o , R . P . ; and L u h k a s h u , M. I . , 1970 a 
S t e r n o s t o m a s p . I s M o l d a v i a n and U k r a i n i a n SSR 
Dendrocopos m a j o r " G r . B u n t s p e c h t " 
V o i g t , B . ? 1970 а 
Ascoscho 'ngas t ia l a t y s h e v i 
Dendrocopos méd ius ( L . ) 
ö e r n y , V . , 1969 a 
P t e r o n y s s u s monop lax n . s p . : Tekovske Luzany , Tchéco-
s l o v a q u i e ; F rance 
Dendrocopos medius 
F e r i a n c , 0 . ; and L i c h a r d , Μ . , 1967 a 
I x o d e s r i c i n u s : C z e c h o s l o v a k i a 
Dendrocopos m o l u c c e n s i s m o l u c c e n s i s 
H o o g s t r a a l , H . j e t a l . , 1972 b 
Haemaphysa l is d o e n i t z i : Gunong Benom, Malaya 
Dendrocopos v i l l o s u s " h a i r y woodpecker " (eye ) 
Pence, D. В . , 1972 i 
O x y s p i r u r a p u s i l l a e : s o u t h e r n L o u i s i a n a 
Dend rohy rax a r b o r e u s " t r e e h y r a x " ( l u n g ) 
Poe lma, F . G . , 1975 a 
Pneumocys t i s c a r i n i i : zoo , N e t h e r l a n d s 
Dendrohyrax d o r s a l i s s y l v e s t r i s 
B a e r , J . G . , 1972 a 
I n e r m i c a p s i f e r  s c h o u t e d e n i : R e p u b l i q u e de Cote 
d ' I v o i r e 
Dend ro i ca c o r o n a t a 
J o h n s t o n , D . E . ; and K e t h l e y , J . В . , 1973 a 
A u l o b i a d e n d r o i c u s 
D e n d r o i c a palmarum ( b l o o d ) 
B e n n e t t , G. F . ; Campbe l l , A . G . ; and Cameron, M . , 197Д а 
L e u c o c y t o z o o n f r i n g i l l i n a r u m :  i n s u l a r Newfound land 
Dend ro i ca p e t e c h i a ( b l o o d ) 
B e n n e t t , G. F . j Campbe l l , A . G . ; and Cameron, Μ . , 197Д a 
L e u c o c y t o z o o n d u b r e u i l i ; L . f r i n g i l l i n a r u m ;  L . m a j o r i s ; 
Haemoproteus o r i z i v o r a / f r i n g i l l a e ;  Trypanosoma a v i u m ; 
Plasmodium v a u g h a n i ; L a n k e s t e r e l l a [ s p . ] : a l l f r o m 
i n s u l a r Newfound land 
Dend ro i ca p e t e c h i a " y e l l o w w a r b l e r s " 
B e n n e t t , G. F . ; and Coombs, R. F . , 1975 a 
P lasmodium v a u g h a n i : A v a l o n P e n i n s u l a , Newfoundland 
D e n d r o i c a p i n u s ( b l o o d ) 
B e n n e t t , G. F . ; Campbe l l , A. G . ; and Cameron, M . , 197Д a 
Leucocy tozoon d u b r e u i l i ; L . f r i n g i l l i n a r u m ;  Haemopro-
t e u s o r i z i v o r a / f r i n g i l l a e ;  Trypanosoma a v i u m : a l l 
f r o m i n s u l a r Newfoundland 
D e n d r o i c a p i n u s " p i n e w a r b l e r " 
Pence , D . В . , 1973 d 
P t i l o n y s s u s s a i r a e : L o u i s i a n a 
D e n d r o i c a s t r i a t a ( b l o o d ) 
B e n n e t t , G. F . ; Campbe l l , A . G . ; and Cameron, M . , 1974 a 
L e u c o c y t o z o o n d u b r e u i l i ; L . f r i n g i l l i n a r u m ;  L . m a j o r i s ; 
Haemoproteus o r i z i v o r a / f r i n g i l l a e ;  Trypanosoma a v i u m ; 
Plasmodium v a u g h a n i ; L a h k e s t e r e l l a [ s p . ] : a l l f r o m 
i n s u l a r Newfound land 
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D e n d r o i c a s t r i a t a ( b l o o d ) 
B e n n e t t , G. F . ; Campbe l l , A. G . ; and Cameron, M . , 1974 a 
M i c r o f i l a r i a  [ s p . J : i n s u l a r Newfound land 
Dend ro i ca t i g r i n a ( b l o o d ) 
B e n n e t t , G. F . ; Campbe l l , A. G . ; and Cameron, M . , 1974 a 
Leucocy tozoon f r i n g i l l i n a r u m :  i n s u l a r Newfoundland 
Dendromus i n s i g n i s 
F a i n , Α . , 1971 с 
A f r o l i s t r o p h o r u s  lophuromys subsp . c o n g o i c o l a s u b s p . 
n o v . : Repub l i que Démocra t ique du Congo 
Dendromus me lano tus S m i t h 
B a e r , J . G . , 1972 a 
Hymeno lep is s t r a m i n e a : R e p u b l i q u e de Cote d ' I v o i r e 
D e n i s o n i a c o r o n o i d e s " w h i t e - l i p p e d snake" 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
Aponomma h y d r o s a u r i : Tasmania 
Den tex c a n a r i e n s i s S t e i n d . 
F i s c h t h a l , J . H . , 1972 a 
Sc le rod i s t omum i t a l i c u m : Senega l 
D e n t e x macrophtha lmus 
T o d o r o v , I . , 1973 a 
A n i s a k i s s p . : A t l a n t i c ocean 
Deomys f e r r u g i n e u s Thomas 
B e n o i t , P. L . G . , 1969 a 
P o l y p l a x d e o n y d i s n . s p . : U i n k a , Rwanda 
Deomys f e r r u g i n e u s c h r i s t y i 
F a i n , Α . , 1971 с 
A f r o l i s t r o p h o r u s t a c h y o r y c t e s : Repub l i que Démocra-
t i q u e du Congo 
Dephomys de fua ( M i l l e r ) 
B a e r , J . G . , 1972 a 
R a i l l i e t i n a b a e r i : Repub l i que de Cote d ' I v o i r e 
Dermacentor m a r g i n a t u s ( e x p i e r . ) 
Cogkune r , M. R . , 1971 a 
Anaplasma o v i s ; A . m a r g i n a l e 
Dermanyssus g a l l i n a e ( n a t . and e x p e r . ) 
C o t t o n , T . D . , 1970 a 
Trypanosoma m a c f i e i 
Dero d i g i t a t a 
de P u y t o r a c , P . , Ü970 a ] 
J u x t a m e s n i l e l l a d e r o n i s n . g . , n . s p . : m a r a i s Loa-Loa 
(Gabon) 
Dero vaga ( i n t e s t i n ) 
de P u y t o r a c , P . , [1970 a ] 
M i x t o p h r y a c a t e n u l a n . g . , n . s p . : m a r a i s Loa-Loa (Gabon) 
Deroce ras a g r e s t e ( e x p e r . ) 
B o r a y , J . C . , 1970 a 
D i c r o c o e l i u m d e n d r i t i c u m 
Deroceras a g r e s t e ( e x p e r . ) 
E c k e r t , J . ; and Lämmler, G . , 1972 a 
A n g i o s t r o n g y l u s vasorum 
Deroceras l a e v e ( e x p e r . ) 
B o r a y , J . C . , 1970 a 
D i c r o c o e l i u m d e n d r i t i c u m 
Deroceras l a e v e ( e x p e r . ) 
E c k e r t , J . ; and Lämmler , G . , 1972 a 
A n g i o s t r o n g y l u s vasorum 
Deroceras r e t i c u l a t u m ( e x p e r . J 
G u i l h o n , J . C . ; and Cens, В . , 1973 a 
. A n g i o s t r o n g y l u s vasorum 
Deroceras r e t i c u l a t u m ( M u l l e r ) ( e x p e r . ) 
P e t t e r , A. J . , 1974 a 
M o r e r a s t r o n g y l u s a n d e r s o n i 
Deroceras v a r i a n s (A . Adams) 
H o r i , E . ; e t a l . , 1973 b 
A n g i o s t r o n g y l u s c a n t o n e n s i s : h a r b o r s i d e a reas o f 
Tokyo , Japan 
Desmodus r o t u n d u s 
B rennan , J . M . ; and Reed, J . T . , 1973 b 
N y c t e r i n a s t e s p r i m u s s p . п . : B o l i v a r , Amazonas, 
Venezue la 
Desmodus r o t u n d u s (E. G e o f f r o y ) (membrane u r o p a t i a g i a l e ) 
Chabaud, A . - G . ; and B a i n , 0 . , [1974 a ] 
Lukonema l u k o s c h u s i n . s p . : He lena C h r i s t i n a ; Baboen-
h o l ; Cayenne, F rench Guyana 
Desmodus r o t u n d u s r o t u n d u s 
M a c h a d o - A l l i s o n , С. E . , 1965 d 
P e r i g l i s c h r u s h e r r e r a i s p . п . : C a r i p i t o , Es tado 
Monagas; EL C l a v o , Es tado M i randa ( B a r l o v e n t o ) , 
Venezue la 
D i a c r i s i a o b l i q u a Wa lke r ( e x p e r . ) 
S i ngh , J . ; and Bardhan, Α . Κ . , 1974 а 
N e o a p l e c t a n a carpocapsae 
Diadema setosum (Leske ) "sea u r c h i n " 
S u z u k i , К . ; and Takeda, Μ . , 1974 a 
Z e b r i d a a d a m s i i : Suruga Bay, Japan 
Diagramma m e d i t e r r a n e u m Gu i cheno t 
F i s c h t h a l , J . Η . , 1972 a 
H o i o r c h i s l e g e n d r e i : Senega l 
D iaphus w a t a s e i ( g i l l s ) 
M a r t i n , W. E . , 1973 с 
D i c l i d o p h o r a s p r o s t o n a e n . s p . : o f f  s o u t h e a s t c o a s t 
o f A f r i c a 
D iap tomus c a s t o r ( e x p e r . ) 
Mozgovo ï , Α . Α . ; Semenova, Μ . К . ; and Shakhmatova, V . l . , 
1968 a 
Cont racaecum m i c r o c e p h a l u m 
D i c e n t r a r c h u s l a b r a x "Loup" 
Lamber t , A . ; and M a i l l a r d , С . , 1974 a 
D i p l e c t a n u m l a u b i e r i n . sp. ( p o s i t i o n méd iane, f i l a -
ments b r a c h i a u x ) ; D. aequans ( e x t r é m i t é des f i l a m e n t s 
b r a n c h i a u x ) 
D i c e r o s b i c o r n i s " S p i t z m a u l n a s h ö r n e r n " 
Messow, С . , 1967 a 
S t e p h a n o f i l a r i a d i n n i k i 
[ D i c e r o s s i m u s ] w h i t e r h i n o 
J o o s t e , K . F . , 1969 a 
R h i p i c e p h a l u s m a c u l a t u s : Rhodes ia ( i n t r o d u c e d ) 
D i c h i r o t r i c h u s r u f i t h o r a x  ( e x p e r . ) ( a l i m e n t a r y cana lJ 
K u l l m a n n , E . ; B ö e c k e l e r , W. ; and Bungard , K . , 1975 a 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s 
D i c h o g a s t e r b o l a u i " ea r t hwo rm" ( i n t e s t i n e ) ( e x p e r . ) 
Thomas, P. C . ; and P e t e r , С. T . , 1975 a 
M e t a s t r o n g y l u s sa lm i 
D ichromanassa r . r u f e s c e n s 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a a l b i p e n n i s : Texas , U . S . A . 
D i c r o g l o s s u s o c c i p i t a l i s (Gün the r ) 
B a e r , J . G . , 1972 a 
Po lys toma o c c i p i t a l i s ( b r a n c h i e s ) ; D i p l o d i s c u s s u b -
c l a v a t u s ; Haemato loechus m i c r u r u s (poumons) ; P a r a -
haemato loechus e x o t e r o r c h i s : a l l f r o m R e p u b l i q u e 
de Cote d ' I v o i r e 
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п . : N u e l t i n L a k e , Kee-
D i c r o s t o n y x s p . 
F a i n , Α . ; and H y l a n d , К . , 1972 
L i s t r o p h o r u s d i c r o s t o n y x s p . 
w a t i n , Canada 
D i c r o s t o m y s s p . [ i . e . D i c r o s t o n y x ] " l emming" 
F a i n , Α . ; M u n t i n g , A. J . ; and Lukoschus , F . , 1970 a 
Myocoptes j a p o n e n s i s c a n a d e n s i s : Canada 
D i c r o s t o n y x s p . 
Q u e n t i n , J . - C . , 1971 e 
Syphac ia a r c t i c a : A laska 
D i c r o s t o n y x t o r q u a t u s " lemming" 
W e b s t e r , W. Α . , 1974 a 
Taen ia c r a s s i c e p s (subcu taneous t i s s u e s , t h o r a c i c & ab-
d o m i n a l c a v i t i e s ) ; Andrya a r c t i c a : a l l f r o m B a t h u r s t 
I s l a n d , N o r t h w e s t T e r r i t o r i e s 
D i c r u r a macrocercus macrocercus Baker 
K u n t z , E . E . , 1970 a 
S p i r o m e t r a [ s p . ] , p o s s i b l y S. r a n a r u m : Taiwan 
D i c r u r u s a d s i m i l i s " b l a c k d rango" 
B h a t , Η . E . ; and K u l k a r n i , S. Μ . , 1974 a 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a ; w e s t e r n H i m a l a y a n d i s t r i c t s , 
I n d i a 
D i c r u r u s a d s i m i l i s ( B e c h s t e i n ) ( f e c e s ) 
Manda i , A . K . , 1971 a 
I s o s p o r a upupae ; I n d i a 
D i c r u r u s a d s i m i l i s d i v a r i c a t u s 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : Sudan 
D i c r u r u s aeneus b r a u n i a n u s 
Maa, T. C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : Taiwan 
D i c r u r u s b a l i c a s s i u s 
Maa, T . C . , 1969 e 
O r n i t h o i c a r a b o r i : P h i l i p p i n e s 
0 . e x i l i s : P h i l i p p i n e s 
D i c r u r u s b r a c t e a t u s 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : E. New Guinea 
D i c r u r u s b r a c t e a t u s 
Maa, T . C . , 1969 e 
O r n i t h o i c a s t i p i t u r i : New Guinea 
0 . e x i l i s : New Guinea 
D i c r u r u s h o t t e n t o t t u s 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : T h a i l a n d 
D i c r u r u s h o t t e n t o t t u s 
Maa, T. C . , 1969 с 
I c o s t a f e n e s t e l l a п . s p . : T h a i l a n d 
D i c r u r u s h o t t e n t o t t u s (neck musc les ) 
Soo ta , T. D . ; and C h a t u r v e d i , Υ . , 1971 с 
Hamatospicuoum n e p a l e n s i s s p . n o v . : H i t a u r a , Nepa l 
D i c r u r u s h o t t e n t o t t u s p a l a w a n e n s i s " h a i r - c r e s t e d 
d rongo " ( g i z z a r d ) 
S c h m i d t , G. D . ; and K u n t z , E . E . , 1972 b 
V i g u i e r a d i c r u r u s i : PHierto P r i n c e s s a , Pa lawan, 
P h i l i p p i n e s 
D i c r u r u s h o t t e n t o t t u s s t r i a t u s 
Maa, Т. C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a ; O r n i t h o c t o n a a u s t r a l a s i a e : a l ] 
f r o m P h i l i p p i n e s 
D i c r u r u s h o t t e n t o t t u s s t r i a t u s 
Maa, Т . C . , 1969 с 
Fhthona n i g r i t a : P h i l i p p i n e s 
D i c r u r u s h o t t e n t o t t u s s t r i a t u s 
Maa, Т . C . , 1969 e 
O r n i t h o i c a r a b o r i : P h i l i p p i n e s 
0 . e x i l i s : P h i l i p p i n e s 
D i c r u r u s l eucophaeus 
Maa, Т . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : P h i l i p p i n e s 
D i c r u r u s l eucophaeus 
Maa, Т . C . , 1969 с 
I c o s t a f e n e s t e l l a п . sp . : T h a i l a n d 
I . c h a l c o l a m p r a : T h a i l a n d 
D i c r u r u s 1 . l eucophaeus 
Maa, Т . C . , 1969 с 
I c o s t a f e n e s t e l l a п . s p . : I n d o n e s i a 
D i c r u r u s l eucophaeus s t i g m a t o p s 
Maa, Т . C . , 1969 b 
O r n i t h o c t o n a s o r o r : Borneo 
D i c r u r u s macroce rcus ca thoecus 
Maa, Т . C . , 1969 с 
I c o s t a f e n e s t e l l a п . s p . : T h a i l a n d 
D i c r u r u s macroce rcus h a r t e r t i 
Maa, Т . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : Taiwan 
D i c r u r u s modestus a t r a t u s 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : L i b e r i a 
D i c r u r u s p a r a d i s e u s 
Maa, Т. C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : T h a i l a n d 
D i c r u r u s p a r a d i s e u s 
Maa, Т . C . , 1969 с 
I c o s t a f e n e s t e l l a п . s p . : T h a i l a n d 
D i c r u r u s p a r a d i s e u s m a l a b a r i c u s 
Maa, Т. C . , 1969 с 
I c o s t a f e n e s t e l l a п . s p . : T h a i l a n d 
D i c r u r u s r e m i f e r 
C l a y , T . , 1972 a 
P h i l o p t e r u s s p . : Gunong Benom 
D i c r u r u s r e m i f e r 
Maa, T. C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : T h a i l a n d 
D i c r u r u s r e m i f e r 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a f e n e s t e l l a п . s p . : T h a i l a n d 
D i c t e n i d i a b i m a c u l a t a ( L . ) 
KLoss , G. Ε . , 1970 a 
Scarabanema b r u m p t i : D e u t s c h l a n d 
D i d e l p h i s a u r i t a Wied ( i n t e s t i n g r e l e ) 
Dfeblock, S . , 1972 a 
M a r i t r e m a p u l c h e r r i m a : Angra dos E e i s ( E i o ) 
D i d e l p h i s aza rae 
Brennan, J . M . ; and Reed, J . T . , 1974 b 
E u t r o m b i c u l a n e o t r o p i c a l i s s p . n . : Ms r i d a , 4 km W 
T i m o t e s , Venezue la 
E . t a n y c h a e t a s p . п . : M e r i d a , 8 km SE Tabay, La C o r o -
m o t o , Venezue la 
E. v a c i l l a t a s p . п . : M e r i d a , 4 km W T i m o t e s , Venezuela 
E. g o e l d i i : Venezue la 
E. w o l f e n b a r g e r i  s p . п . : M e r i d a , 7 - 8 km SE Tabay, 
n e a r La Coromoto, Venezue la 
D i d e l p h i s a z a r a e a z a r a e 
C a r c a v a l l o , R.U. ; and P l e n c o v i c h , A . R . , 1973 a 
Trypanosoma c r u z i : p r o v i n c i a de Buenos A i r e s , 
t i n a 
A r g e n -
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D i d e l p h i s m a r s u p i a l i s ( b l o o d ) 
A y a l a , S . C . ; e t a l . , 1973 a 
haemogrega r i nes ; Babes ia b r a s i l i e n s i s ; Hepatozoon 
d i d e l p h y d i s " p r o b a b l y " ; Trypanosoma c r u z i - l i k e ; 
T . l e w i s i - l i k e ( i n c l u d i n g T . r a n g e l i ) ; t r ypanosomes : 
a l l f r om e a s t e r n Colombia 
D i d e l p h i s m a r s u p i a l i s ( b l o o d ) 
A y a l a , S . C . ; e t a l . , 1973 a 
m i c r o f i l a r i a e :  e a s t e r n Colombia 
D i d e l p h i s m a r s u p i a l i s 
B rennan , J . M . ; and Reed, J . Т . , 1974 b 
E u t r o m b i c u l a b a t a t a s ; E . g o e l d i i : a l l f r o m Venezue la 
D i d e l p h i s m a r s u p i a l i s L . "opossum" 
C r i c h t o n , V . F . J . ; and B e v e r l y - B u r t o n , M . , 1973 a 
D racuncu lus s p . : O n t a r i o 
D i d e l p h i s m a r s u p i a l i s 
G i l de S o t o , S . T . , 1971 a 
Trypanosoma c r u z i : Z i p a y a r e r e g i o n , V e n e z u e l a 
D i d e l p h i s m a r s u p i a l i s "opossums" ( e x p e r . ) 
K u n t z , R. E . ; e t a l . , 1975 a 
Sch is tosoma haematobium 
D i d e l p h i s m a r s u p i a l i s "opossum" ( l u n g s ) 
M i y a z a k i , I . j and I s h i i , Υ . , 1968 b 
Paragonimus mex icanus ; Paragon i mil s s p . B: a l l f r o m 
C o l i m a , Mex ico 
D i d e l p h i s m a r s u p i a l i s ( L i n n a e u s ) ( e x p e r . ) 
Pa lmi e r i , J . R . , 1973 a 
P o s t h o d i p l o s t o m u m minimum 
D i d e l p h i s m a r s u p i a l i s L . "common opossum" ( l o w e r i n t e s t i n a l 
T h a t c h e r , V . E . ; and N i c k o l , В . В . , 1972 a 
H a m a n n i e l l a m i c r o c e p h a l u s 
D i d e l p h i s m a r s u p i a l i s ( b i l e d u c t s ) 
Uyema, Ν . , 1974 a 
O p i s t h o r c h i s [ s p . ] : T ingo M a r í a , Depar tment o f Huánaco, 
P e r u 
D i d e l p h i s m a r s u p i a l i s ( s tomach) 
Uyema, N . , 1974 a 
Gnathostoma [ s p . ] : T ingo M a r í a , Depar tment o f Huánaco, 
P e r u 
D i d e l p h i s v i r g i l i a n a "opossum" 
B u r g d o r f e r ,  W. ; Cooney, J . C . ; and Thomas, L . A . , 1974 a 
Amblyomma amer icanum; Dermacen to r v a r i a b i l i s : a l l f r o m 
Land be tween t h e Lakes 
D i d e l p h i s v i r g i l i a n a " V i r g i n i a opossum" 
Cooney, J . C . ; and B u r g d o r f e r ,  W . , 1974 a 
Amblyomma amer icanum; Dermacen to r v a r i a b i l i s ; I x o d e s 
t e x a n u s : a l l f r o m Land be tween t h e Lakes 
D i n g o . See [Can i s d i n g o ] 
D i n o c r a s c e p h a l o t e s ( C u r t i s , 1827) ( e x p e r . ) 
J o u r d a n e , J . , 1973 с 
Pseudocepha lo t rema p y r e n a i c a ( t i s s u a d i p e u x ) 
D inodon r u f o z o n a t u m ( C a n t o r ) 
K u n t z , R. E . , 1970 a 
S p i r o m e t r a [ s p . ] , p o s s i b l y S. r a n a r u m : Taiwan 
D inop ium javanense borneonense (Dubo i s ) " g o l d e n - b a c k e d 
t h r e e - t o e d woodpecker " 
F i s c h t h a l , J . H . ; and K u n t z , R. E . , 1973 с 
Odhner ia sabahens i s s p . п . : P e t e r g a s , N o r t h Borneo 
( M a l a y s i a ) 
D inop ium j avanense e v e r e t t i (Tweeddale) " g o l d e n - b a c k e d 
t h r e e - t o e d woodpecker " ( s m a l l i n t e s t i n e ( ? ) ) 
F i s c h t h a l , J . H . ; and K u n t z , R. E . , 1973 b 
Lyperosormm palawanense s p . п . : Tarabanan Concepc ión , 
Palawan I s l a n d , P h i l i p p i n e s 
D i n o p i u m javanense i n t e r m e d i u m 
Somadder, K . ; and Tandan, Β . Κ . , 1975 a 
P i c i c o l a r o b e r t i s . l a t . : Lampang and Kamphaeng 
Phe t P r o v i n c e s , T h a i l a n d 
Diomedea b u l l e r i " B u l l e r 1 s a l b a t r o s s " 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
I x o d e s u r i a e : New Sou th Wales 
Diomedea c h l o r o r h y n c h o s Qmel in , 1789 
P e t e r s o n , P . C . , 1971 a 
B rephosce les m a r g i n i v e n t r i s : l i e S t . P a u l 
Diomedea ch rysos toma "g rey -headed a l b a t r o s s " 
Amerson, A . B , ( j r . ) ; and Emerson, K . C . , 1971 a 
D ocopho ro i des s i m p l e x : S o u t h e a s t e r n P a c i f i c Ocean 
Diomedea ch rysos toma F o r s t e r , 1785 
A t y e o , W. T . ; and P e t e r s o n , P . C . , 1970 a 
B r e p h o s c e l e s g r e s s i t t i n . s p . ; B . d i omede i n . s p . ; 
P r o m e g n i n i a ped imana: a l l f r o m B i r d I s l a n d , S o u t h 
G e o r g i a I s l a n d 
Diomedea ch rysos toma 
C l a y , T . ; and Moreby , C . , 1970 a 
Aust romenopon a f f i n e : S o u t h G e o r g i a 
P e r i n e u s c i r c u m f a s c i a t u s : S o u t h G e o r g i a 
P a r a c l i s i s d iomedeae: S o u t h G e o r g i a 
Docopho ro ides h a r r i s o n i : s u b a n t a r c t i c i s l a n d s 
D . s i m p l e x : s u b a n t a r c t i c i s l a n d s 
Diomedea ch rysos toma F o r s t e r , 1785 
P e t e r s o n , P. C . , 1971 a 
B rephosce les d i o m e d e i : Sou th Geo rg ia I s l a n d 
Diomedea s p . ( ch r ysos toma o r m e l a n o p h r i s ) 
W i l s o n , Ν . Α . , 1970 d 
I x o d e s u r i a e : S o u t h G e o r g i a 
Diomedea e x u l a n s " w a n d e r i n g a l b a t r o s s " 
Amerson, A . B . ( j r . ) ; and Emerson, K . C . , 1971 a 
D ocopho ro i des b r e v i s ; H a r r i s o n i e l l a h o p k i n s i : a l l f r o m 
S o u t h e a s t e r n P a c i f i c Ocean 
Diomedea e x u l a n s 
C l a y , T . ; and Moreby , C . , 1967 a 
Austromenopon a f f i n e : A n t a r c t i c a 
H a r r i s o n i e l l a h o p k i n s i : D e c e p t i o n I ' . , Sou th S h e t l a n d 
I s . 
Diomedea e x u l a n s 
C l a y , T . ; and Moreby , C . , 1970 a 
Aust romenopon a f f i n e : S o u t h G e o r g i a 
P e r i n e u s c o n c i n n o i d e s : " " 
P a r a c l i s i s h y a l i n a : S o u t h G e o r g i a ; M a c q u a r i e 
H a r r i s o n i e l l a h o p k i n s i : S o u t h G e o r g i a 
H a r r i s o n i e l l a s p . : " " 
Naubates f u l i g i n o s u s : S o u t h G e o r g i a ; M a c q u a r i e 
E p i s b a t e s p e d e r i f o r m i s : S o u t h G e o r g i a 
Docopho ro ides b r e v i s : C r o z e t ; S o u t h G e o r g i a ; K e r -
g u e l e n ; M a c q u a r i e 
Diomedea e x u l a n s L . , 1758 
P e t e r s o n , P . C . , 1971 a 
B r e p h o s c e l e s d i o m e d e i : Sou th Geo rg ia I s l a n d s 
Diomedea i m m u t a b i l i s "Laysan a l b a t r o s s " 
Amerson, A . B . ( j r . ) ; and Emerson, K . C . , 1971 a 
D o c o p h o r o i d e s p a c i f i c u s s u b s p . ; H a r r i s o n i e l l a d e n s a ; 
P a r a c l i s i s g i g a n t i c o l a ; P e r i n e u s t e n u i p e n a l i s ; P r o c e l -
l a r i p h a g a a f f i n i s :  a l l f r o m C e n t r a l P a c i f i c Ocean 
Diomedea m e l a n o p h r i s Temminck, 1828 
A t y e o , W. T . ; and P e t e r s o n , P . C . , 1970 a 
E c h i n a c a r u s r u b i d u s : S o u t h G e o r g i a I s l a n d 
Diomedacarus g i g a s : S o u t h G e o r g i a I s l a n d 
B r e p h o s c e l e s d i o m e d e i n . s p . : B i r d I s l a n d , S o u t h 
G e o r g i a I s l a n d 
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Diomedea m e l a n o p h r i s 
C l a y , T . ; and M o r e b y , C . , 1970 a 
Aust romenopon a f f i n e : S o u t h G e o r g i a 
P e r i n e u s c i r c u m f a s c i a t u s : S o u t h G e o r g i a 
P a r a c l i s i s d iomedeae: S o u t h G e o r g i a ; P r i n c e Edward 
( i n c . M a r i o n ) 
Docopho ro ides h a r r i s o n i : s u b a n t a r c t i c i s l a n d s 
D . s i m p l e x : S o u t h G e o r g i a 
H a r r i s o n i e l l a f e r o x : S o u t h G e o r g i a 
Diomedea m e l a n o p h r i s Temminck, 1828 
P e t e r s o n , P . C . , 1971 a 
B rephosee les d i o m e d e i : Sou th G e o r g i a I s l a n d 
Diomedea s p . ( m e l a n o p h r i s o r ch r ysos toma) 
W i l s o n , Ν . Α . , 1970 d 
I x o d e s u r i a e : S o u t h G e o r g i a 
Diomedea n i g r i p e s " b l a c k - f o o t e d a l b a t r o s s " 
Amerson, A. B. ( j r . ) ; and Emerson, K. C . , 1971 a 
Docophoro ides p a c i f i c u s f e r r i s i ; E p i s b a t e s p e d e r i f o r -
m i s ; P a r a c l i s i s c o n f i d e n s ; P r o c e l l a r i p h a g a a f f i n i s :  a l l 
f r o m C e n t r a l P a c i f i c Ocean 
D i o p a t r a o r n a t a ( c o e l o m i c c a v i t i e s ) 
Emerson, R. R . , 1974 a 
A r a b e l l a endona ta n . s p . : o f f  s o u t h e r n C a l i f o r n i a 
c o a s t n e a r P o r t Hueneme 
D i p l o d u s a n n u l a r i s ( L i n n e , 1758) ( b r a n c h i e s ) 
O l i v e r , G . , 1969 a 
L a m e l l o d i s c u s f u r c o s u s ; L . i g n o r a t u s ; L . e r g e n s i ; L . 
e l e g a n s ; L . g r a c i l i s ; L . f r a t e r n u s :  a l l f r o m B a n y u l s -
s u r - M e r ( P . - 0 . ) , Sete ( H é r a u l t ) 
D i p l o d u s a n n u l a r i s L . ( ce rveau ) 
P r e v o t , G . , 1973 b 
Galactosomum t i m o n d a v i d i 
D i p l o d u s a n n u l a r i s ( b r a i n ) 
T i m o n - D a v i d , J . ; and T i m o n - D a v i d , P . , 1970 a 
D i p l o s t o m u l u m [ s p . ] : f i s h m a r k e t s o f M a r s e i l l e s ; 
Goudes, s o u t h o f M a r s e i l l e s 
K n i p o w i t s c h e t r e m a e c h i n a t u m : f i s h m a r k e t s o f M a r s e i l l -
e s ; C a r r y - l e - R o u e t , wes t c o a s t o f M a r s e i l l e s ; Goudes, 
s o u t h o f M a r s e i l l e s 
D i p l o d u s c e r v i n u s (Lowe, 18Д1) 
O l i v e r , G . , 1969 a 
l a m e l l o d i s c u s c o r o n a t u s : B a n y u l s - s u r - M e r ( P . - 0 . ) 
D i p l o d u s sa rgus ( L i n n e , 1758) ( b r a n c h i e s ) 
O l i v e r , G . , 1969 a 
l a m e l l o d i s c u s f u r c o s u s ; L . i g n o r a t u s ; • L . e r g e n s i ; L . 
e l e g a n s ; L . m i r a n d u s ; • L . g r a c i l i s : a l l f r o m B a n y u l s -
s u r - M e r ( P . - 0 . ) , Sete ( H é r a u l t ) 
D i p l o d u s v u l g a r i s (G. S t - H i l a i r e , 1809) ( b r a n c h i e s ) 
O l i v e r , G . , 1969 a 
l a m e l l o d i s c u s i g n o r a t u s ; ' L . e r g e n s i ; L . e l e g a n s ; L . 
f r a t e r n u s :  a l l f r o m B a n y u l s - s u r - M e r ( P . - 0 . ) , Sete 
( H é r a u l t ) 
D ip lomys d a r l i n g i (Goldman) " a r b o r e a l s p i n y r a t " ( s m a l l 
i n t e s t i n e ) 
N o b l e , G. Α . ; and Tesh, R. В . , 1974 a 
Monoecocestus d i p l o m y s s p . п . : E l Aguaca te , Panama 
P r o v i n c e , Panama 
D i p l o m y s l a b i l i s " a r b o r e a l s p i n y r a t " 
H e r r e r A l v a , Α . ; and C h r i s t e n s e n , Η . Α . , 1975 b 
Le i shman ia s p . : R e p u b l i c o f Banama 
D i p l o m y s l a b i l i s " a r b o r e a l s p i n y r a t " 
H e r r e r A l v a , Α . ; C h r i s t e n s e n , H . A . ; and Beumer, R . J . , 
1973 a 
L e i s h m a n i a sp . : Panama 
Dipodomys sp . 
H a r d y , J . L . ; e t a l . , 1974 a 
Ech idnophaga g a l l i n a c e a ; M e r i n g i s p a r k e r i ; T h r a s s i s 
a r i d i s : a l l f r o m K e r n C o u n t y , C a l i f o r n i a 
Dipodomys heermann i "Heerman 's kangaroo r a t " 
H a r d y , J . L . ; e t a l . , 1974 a 
M e r i n g i s p a r k e r i ; Dermacen to r s p . ; D. p a r u m a p e r t u s : 
a l l f r o m K e r n C o u n t y , C a l i f o r n i a 
Dipodomys m e r r i a m i 
L o o m i s , R . В . ; and Wrenn, W. J . , 1973 а 
O t o r h i n o p h i l a d e s e r t o r u m s p . п . : S o n o r a , M e x i c o ; Yuma 
C o u n t y , A r i z o n a ; I m p e r i a l , K e r n , and R i v e r s i d e 
C o u n t i e s , C a l i f o r n i a 
O t o r h i n o p h i l a b a c c u s i s p . п . : B r e w s t e r C o u n t y , Texas 
O t o r h i n o p h i l a x e r o p h i l a n . s p . : K e r n and R i v e r s i d e 
C o u n t i e s , C a l i f o r n i a 
O t o r h i n o p h i l a p a r v i s o l a : Pima and Yuma C o u n t i e s , 
A r i z o n a 
Dipodomys m e r r i a m i 
Wrenn, W. J . ; and Somerby, R. Ε . , 1974 a 
E u s c h o e n g a s t i a ha rdyo rum n . s p . ; E. m a r g i n a l i s n . s p . : 
a l l f r o m C a l i f o r n i a 
Dipodomys m e r r i a m i v u l c a n i Benson " M e r r i a m kangaroo r a t " 
( s m a l l i n t e s t i n e ) 
B i e n e k , G. K . ; and Grundmann, A. W., 1973 a 
Seh i zo r chodes d i p o d o m i n . s p . : D i x i e S t a t e P a r k , 
Wash ing ton Coun ty , U tah 
Dipodomys m i e r o p s 
Wrenn, W. J . ; and Somerby, R. Ε . , 1974 a 
E u s c h o e n g a s t i a ha rdyorum n . s p . : I n y o Co . , C a l i f o r n i a 
Dipodomys n i t r a t o i d e s " F r e s n o kangaroo r a t " 
H a r d y , J . L . ; e t a l . , 1974 a 
M e r i n g i s p a r k e r i ; M o n o p s y l l u s w a g n e r i ; T h r a s s i s a r i d i s ; 
Dermacen to r sp. ; D. p a r u m a p e r t u s : a l l f r o m K e r n 
C o u n t y , C a l i f o r n i a 
Dipodomys o r d i i 
L o o m i s , R . В . ; and Wrenn, W. J . , 1973 a 
O t o r h i n o p h i l a p a r v i s o l a : A r i z o n a (Pima County ) 
Dipodomys p a n a m i n t i n u s 
L o o m i s , R . В . ; and Wrenn, W. J . , 1973 a 
O t o r h i n o p h i l a x e r o p h i l a n . s p . : K e r n C o u n t y , C a l i -
f o r n i a 
Dipodomys p a n a m i n t i n u s 
Wrenn, W. J . ; and Somerby, R. Ε . , 1974 a 
E u s c h o e n g a s t i a m a r g i n a l i s n . s p . : C a l i f o r n i a 
D i p r i o n p o l y t o m a ( e x p e r . ) 
S m i r n o f f ,  W. Α . , 1974 a 
T h e l o h a n i a p r i s t i p h o r a e 
D i p s o s a u r u s d o r s a l i s ( e x p e r . ) 
D o l l a h o n , N. R . ; and J a n o v y , J . ( j r . ) , 1974 a 
L e i s h m a n i a a d l e r i 
D i p s o s a u r u s d o r s a l i s 
Loomis , R. В . ; and S tephens , R. C . , 1973 a 
Odontacarus a r i z o n e n s i s ; Euschoengas to i des l o n g i t a r s a l a : 
a l l f r om Joshua Tree N a t i o n a l Monument, C a l i f o r n i a 
D i p s o s a u r u s d o r s a l i s 
L o o m i s , R . В . ; and Wrenn, W. J . , 1973 a 
O t o r h i n o p h i l a p a r v i s o l a : B a j a C a l i f o r n i a N o r t e , 
A r i z o n a 
D i s s o u r a e . e p i s c o p u s ( B o d d a e r t ) 
Kumar, P . ; and Tandan, Β . Κ . , 1 9 7 1 a 
A r d e i c o l a c a s t a n e u s : Burma 
D i s s o u r a e p i s c o p u s e p i s c o p u s " I n d i s c h e r W o l l h a l s s t o r c h " 
(Dünndarm) 
Oden ing , К . , 1970 g 
T y l o d e l p h y s r a u s c h i : B e r l i n T i e r p a r k s 
118 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 
D i s s u r a e p i s c o p a " w h i t e necked s t o r k " ( i n t e s t i n e ) 
S r i v a s t a v a , G . B . , 1974 a 
D i s s u r u s f a r r u k h a b a d i :  F a r r u k h a b a d , ÏÏ.P. 
D i s s o u r a ep i scopus m i c r o s c e l i s (G. R. Gray ) 
Kumar, P . ; and Tandan, Β . Κ . , 1971 a 
A r d e i c o l a d i s s o u r a e sp. n. : Sudan 
D i s s u r a . See D i s s o u r a . 
D i s t i c h o d u s b r e v i p i n n i s Günther ( tube d i g e s t i f ) 
P e t t e r , A. J . ; V a s s i l i a d e s , G . ; and T r o n c y , P. M . , 
1972 a 
C i t h a r i n i e l l a c i t h a r i n i : Senega l ( l a c de G u i e r s j 
D i s t i c h o d u s b r e v i p i n n i s Günther ( i n t e s t i n ) 
V a s s i l i a d e s , G . ; and T roncy , P . Μ . , 1973 a 
F a l c a u s t r a t c h a d i n . s p . : F o r t - L a m y , f l e u v e C h a r i 
(Tchad) 
D i s t i c h o d u s r o s t r a t u s G ü n t h e r , 1864 
K h a l i l , Lo F » , 1970 b _ 
P rocama l l anus l a e v i c o n c h u s ( s t o m a c h ) ; S p i r o n o u r a 
p e t r e i n . sp . ( i n t e s t i n e ) : a l l f r o m B l a c k V o l t a 
R i v e r , n e a r B a t o r , Ghana 
D i s t i c h o d u s r o s t r a t u s ( g i l l l e a f ) 
Paperna , I . , 1969 e 
E r g a s i l u s c u n n i n g t o n i : V o l t a b a s i n , Ghana 
D i s t i c h o d u s r o s t r a t u s Gün the r , 1864 
V a s s i l i a d e s , G . , 1973 b 
P rocama l l anus l a e v i c o n c h u s ( e s t o m a c ) ; F a l c a u s t r a 
t c h a d i ( i n t e s t i n ) ; F . g u i e r s i n . s p . ( i n t e s t i n ) : a l l 
f r o m l a c de G u i e r s , Nord du Senega l 
D i s t i c h o d u s schenga P e t e r s , 1852 ( i n t e s t i n e ) 
K h a l i l , L . F . , [1974 a ] 
C i t h a r i n i e l l a p e t t e r a e n . s p . : Monga, Rhodes ia 
Dobson ia s p . 
Maa, T . C . , 1971 a 
A r c h i n y c t e r i b i a a c t e n a : Coen, Queens land 
C y c l o p o d i a a l b e r t i s i i : Coen, Queens land 
Dobsonia sp . 
Prasad, V . , [1970 a ] 
A n c y s t r o p u s z e l e b o r i i : Solomon I s l a n d s 
M e r i s t a s p i s j o r d a n i j o r d a n i : New Guinea 
Dobson ia i n e r m i s 
Maa, T . C . , 1971 с 
M e g a s t r e b l a g i g a n t e a s o l o m o n i s n . s u b s p . : Buka ; B o u -
g a i n v i l l e I . ; C h o i s e u l ; M a l a i t a ; F l o r i d a I . ; F a u r o ; 
Ko lombangara ; Guada l cana l 
Dobsonia i n e r m i s 
Prasad, V . , [1970 a ] 
M e r i s t a s p i s j o r d a n i j o r d a n i : Solomon I s l a n d s 
Dobson ia m o l u c c e n s i s 
G r e i g - S m i t h , P. W., 1975 a 
A r c h i n y c t e r i b i a a c t e n a : S e p i k D i s t r i c t , Papua New 
Guinea 
Dobson ia m o l u c c e n s i s magna Thomas 
Maa, Т . C . , 1971 a 
A r c h i n y c t e r i b i a a c t e n a : A u s t r a l i a 
Dobson ia m o l u c c e n s i s magna 
Maa, T . C . , 1971 с 
M e g a s t r e b l a p a r v i o r papuae n . s u b s p . : H o l l a n d i a , NW New 
Guinea 
M e g a s t r e b l a g i g a n t e a g i g a n t e a η . comb. : New Guinea 
Dobson ia v i r i d i s chapmani 
Maa, Т . C . , 1971 с 
M e g a s t r e b l a p a r v i o r p a r v i o r n . comb. : Negros 
D o d e c a c e r i a c a u l l e r y i 
V i v i e r , E . ; e t a l . , 1970 a 
U rospo ra l o n g i s s i m a 
Dog. See £Can is f a m i l i a r i s ] 
D o l i c h o t i s p a t a g ó n i c a 
Z a j i c e k , D . , 1967 a 
G r a p h i d i o i d e s a f f i n i s : Z o o l o g i c a l ga rden o f Prague 
D o l p h i n 
W a t e r t o r , J . L . , 1973 a 
H i r u d i n e l l a m a r i n a : A t l a n t i c Ocean 
D o l y c o r i s baccarum " k l o p " 
Rub tsov , I . Α . , 1974 a 
Amphimermis d o l y c o r i s n . s p . : P - T a l a v i l l a g e , Z a k a t a l 
r e g i o n , A z e r b a i d z h á n 
Domest i c a n i m a l s 
Cruz e S i l v a , J . Α . , 1974 a 
r e s e a r c h , h e l m i n t h s , p r o p h y l a x i s , 1971: Mozambique 
( F a s c i o l a h e p a t i c a ; F . g i g a n t i c a ; Haemonchus p l a c e i ; H. 
c o n t o r t u s ; Coope r i a p u n c t a t a , C. p e c t i n a t a ; T r i c h o -
s t r o n g y l u s a x e i ; T. c o l u b r i f o r m i s ;  Oesophagostomum r a d i -
a t im i ; 0 . co lumbianum, Bunostomum t r i g o n o c e p h a l u m ; B. 
ph lebotomum; G a i g e r i a p a c h y s c e l i s ) 
Domest ic a n i m a l s 
J o o s t e , K . F . , 1969 a 
I xodes c a v i p a l p u s : Rhodes ia 
Domest ic a n i m a l s 
S t e b b i n g s , M. E . ; and Gray, D. E . , 1966 a 
a n n o t a t e d b i b l i o g r a p h y o f s u r v e y s o f i n c i d e n c e o f 
d i s e a s e s o f f a r m a n i m a l s and b i r d s : Grea t B r i t a i n 
Donax v i t t a t u s Da C o s t a ( g l a n d e d i g e s t i v e ) 
M a t r i c o n - G o n d r a n , Μ . , 1971 b 
B a c c i g e r b a c c i g e r : F i n i s t e r e 
Donkey . See [Equus a s i n u s ] 
[Dormouse] s o n i a 
A v e t i s i a n , G. Α . , 1970 a 
C e r a t o p h y l l u s ( M o n o p s y l l u s ) s c i u r o r u m : Armen ian SSR 
Dorosoma cepedianum (Le Sueur ) " g i z z a r d shad" 
Roge rs , W. Α . , 1975 a 
G y r o d a c t y l u s dorosomae s p . n . : Logan M a r t i n R e s e r v o i r , 
C lay Coun ty ; Chewacla Creek, L e e Coun ty , Alabama 
Dorosoma cepedianum " g i z z a r d shad" 
S t r o m b e r g , P . C . ; and C r i t e s , J . L . , 1974 b 
Camal lanus o x y c e p h a l u s : w e s t e r n Lake E r i e 
Dorosoma cepedianum " g i z z a r d shad" 
S t romberg , P . C . ; and C r i t e s , J . L . , 1975 a 
Camal lanus o x y c e p h a l u s : w e s t e r n Lake E r i e 
Dorosoma cepedianum 
S t romberg , P . C . ; Shegog, J . H . ; and C r i t e s , J . L . , 
1973 a 
Camal lanus o x y c e p h a l u s : w e s t e r n Lake E r i e 
Dorosoma pe tenense (Gun the r ) " t h r e a d f i n shad" 
Rogers , W. Α . , 1975 a 
G y r o d a c t y l u s dorosomae s p . п . : Logan M a r t i n R e s e r v o i r , 
C lay Coun ty , Alabama 
Doru l i n e a r e 
Q u e n t i n , J . - C . , 1969 j 
Hymenolep is m i c r o s t o m a : B r é s i l 
Doru l i n e a r e 
Q u e n t i n , J . - C . , 1969 j 
P r o t o s p i r u r a n u m i d i c a c r i c e t i c o l a : B r é s i l 
P t e r y g o d e r m a t i t e s zygodontomis n . comb, ( e x p e r . ) 
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Doves 
G o j r a t i , H . A . N . , 1971 a 
Leucocy tozoon [ s p . ] : H a w a i i a n I s l a n d s 
Dove 
Maa, T . C . , 1967 a 
Pseudo l ynch ia s e r r a t i p e s n . 
Guinea 
Dove 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a p l a n a : SE New Guinea 
I . c h a l c o l a m p r a : SE New Guinea 
Dove, g round 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a s i m p l e x : NW New Guinea 
s p . [nomen nudum] : New 
Dove 
Maa, T. C . , 1969 e 
Orn i thomya f u s c i p e n n i s : New Guinea 
a l l f r o m 
a l l 
Doves 
S p e n i k , M . ; e t a l . , 1971 a 
C o t u g n i a m e g g i t t i ; R e t i n ó m e t r a s e r r a t a : 
Rozhanovce 
Doves 
S p e n i k , M . j e t a l . , 1971 a 
V i g u i e r a e u r y o p t e r a : Rozhanovce 
Draco s p p . 
Nadcha t ram, M . , 1972 a 
E l t o n e l l a t w e e d i e i ; N e o s c h o e n g a s t i a r i v e r s i : 
f r o m Gunong Benom 
D r a e c u l a c e p h a l a s p p . 
Spe rka , C . j and F r e y t a g , P . H . , 1975 a 
m e r m i t h i d s : K e n t u c k y 
D r a e c u l a c e p h a l a a n t i c a (Walker ) 
Sperka , C . ; and F r e y t a g , P. H . , 1975 a 
m e r m i t h i d s : K e n t u c k y 
D r a e c u l a c e p h a l a m o l l i p e s (Say) 
Sperka , C . j and F r e y t a g , P . H . , 1975 a 
m e r m i t h i d s : K e n t u c k y 
D r a g o n f l i e s ( e x p e r . ) 
Chaudhry, R. Κ . , 197Л a 
P ros thogon imus o v a t u s 
Drawida p e l l u c i d a v a r . p a l l i d a " e a r t h w o r m " ( e x p e r . ) 
Thomas, P. C . ; and P e t e r , С. T . , 1975 a 
M e t a s t r o n g y l u s s a l m i ( b l o o d v e s s e l s , h e a r t ) 
D r e i s s e n a po l ymorpha 
N a g i b i n a , L . F . j and T i m o f e e v a , Τ . Α . , 1 9 7 1 с 
A s p i d o g a s t e r l i m a c o i d e s : V o l g o g r a d r e s e r v o i r 
Drepane long imana ( B l . e t Sehn. ) ( g i l l s ) 
B y k h o v s k i i , В . E . ; and N a g i b i n a , L . F . , 1970 a 
H a l i o t r e m a n e o b i l o b a t u s s p . n . : S o u t h Ch ina Sea 
( H a i n a n I s l a n d ) 
Drepane p u n c t a t a ( L . ) ( g i l l s ) 
B y k h o v s k i i , B . E . j and N a g i b i n a , L . F . , 1970 a 
H a l i o t r e m a n e o b i l o b a t u s s p . п . ; H . b i l o b a t u s comb, п . ; 
H. s p i n i c i r r u s comb, п . ; H . magnihamus sp . п . ; H . p a r -
v ihamus sp . п . : a l l f rom  Sou th China Sea ( H a i n a n 
I s l a n d ) 
Drepane p u n c t a t a ( L . ) 
F i s c h t h a l , J . Η . , 1972 a 
Pseudocread ium ghanense j Pycnadeno ides g h a n e n s i s : a l l 
f r o m Ghana 
Drepane p u n c t a t a ( L . ) " s p a d e f i s h " 
F i s c h t h a l , J . H . j and Thomas, J . D . , 1970 b 
Pseudocread ium ghanens i s n . s p . : Cape C o a s t , Ghana 
Dromada i res . See [Camelus d r o m e d a r i u s ] 
Dromedar. See [Camelus d r o m e d a r i u s ] 
Dromius q u a d r i m a c u l a t u s [ C o l e o p t e r a ] ( e x p e r . ) ( a l i m e n t a r y 
c a n a l ) 
Ku l lmann , E . j B ö e c k e l e r , W. j and Bungard , Κ . , 1975 a 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s 
Dromius q u a d r i n o t a t u s [Aves ] 
Geus , A . , 1969 a 
Oocephalus d r o m i i n . s p . : 
Germany 
Umgebung von L i c h t e n f e l s , 
Dromococcyx p h a s i a n e l l u s 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o c t o n a e r y t h r o c e p h a l a : Mexico 
Drongo (? D i c r u r u s b r a c t e a t u s ) 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : E. New Guinea 
Drymodes b r u n n e o p y g i a 
Mawson, P . M . , 1972 a 
A c u a r i a p e t t e r a e n . s p . B l a n c h e t o w n , Sou th A u s t r a l i a 
Dryoba tes m a j o r " b o l ' s h o ï p e s t r y ï d î a t e l " 
K r a s n o l o b o v a , T . A . j and T i m o f e e v a , T . N . , 1968 a 
P l a g i o r c h i s b r a u n i ; P . m u l t i g l a n d u L a r i s ( s m a l l 
i n t e s t i n e o f a l l ) : a l l f r o m Tuva 
D ryoba tes m i n o r " m a l y ï p e s t ï y ï d i a t e i " 
K r a s n o l o b o v a , T . A . j and T i m o f e e v a , T . N . , 1968 a 
P l a g i o r c h i s m u l t i g l a n d u L a r i s ( s m a l l i n t e s t i n e ) : Tuva 
Dryocopus j a v e n s i s 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o c t o n a p l i c a t a : P h i l i p p i n e s 
Dryocopus j a v e n s i s 
Maa, T . C . , 1969 e 
O r n i t h o i c a e x i l i s : P h i l i p p i n e s 
D r i o c o p u s m a r t i u s 
V a s i l e s c u , Ε . , 1970 a 
O r n i t h o m y i a f r i n g i l l i n a 
Dryomys. See Etyromys. 
Duck, d o m e s t i c . See [Anas p l a t y r h y n c h o s ] 
Duck , K h a k i Campbe l l . See [Anas p l a t y r h y n c h o s ] 
Duck, P e k i n . See [Anas p l a t y r h y n c h o s ] 
[Ducks ] u t î a t 
G a r k a v i , B . L . , 1968 a 
Paramonostomum a n a t i s ( n a t . and e x p e r . ) ; P . p s e u d a l -
vea tum: a l l f r o m B e ï s u g e s t u a r y , USSR 
ÏÏS S t S a ( ? 5 r l s ( B l a s l œ i ) ,,8™n 1 в р е т 1 а 1 
F i s c h t h a l , J . H . j and K u n t z , R. E . , 1973 b 
L y p e r o s o m m d u c u l a e s p . п . : Tarabanan Concepc ión, 
Palawan I s l a n d , P h i l i p p i n e s 
Ducu la c h a l c o n o t a smaragd ina 
Maa, Т . C . . 1969 b 
Orn i thocOona a u s t r a l a s i a e : New Guinea 
Ducu la f i n s c h i i 
Maa, Т . c . , 1969 с 
I c o s t a d i o x y r h i n a : New B r i t a i n 
Ducu la o c e a n i c a 
Maa, T . C . , 1967 a 
O r n i t h o c t o n a p l i c a t a : Ponape 
Ducu la o c e a n i c a t o w n s e n d i 
Maa, Т . С . , 1967 a 
O r n i t h o c t o n a p l i c a t a : Ponape 
120 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y *  z o o l o g y 
Ducu la p . p i n o n 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o c t o n a p l i c a t a : New Guinea 
D u c u l a p i n o n 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a s i m p l e x : SE New Guinea 
Ducu la p . p o l i o c e p h a l a 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o c t o n a p l i c a t a : 
Ducu la s p i l o r r h o a 
Maa, T . C . . 1969 b 
O r n i t h o c t o n a p l i c a t a : 
Ducu la zoeae 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o c t o n a p l i c a t a : 
D u i k e r 
Maa, T . C . , 1969 d 
I i p o p t e n a s e p i a c e a : Sudan 
D u m a t e l l a . See D u m e t e l l a . 
D u m e t e l l a c a r o l i n e n s i s " c a t b i r d " ( i n t e s t i n e ) 
Cooper, C. L . , 197Л a 
P l a g i o r h y n c h u s fo rmosus : Sou th Bass I s l a n d , Ohio 
D u m a t e l l a c a r o l i n e n s i s 
J o h n s t o n , D . E . ; and K e t h l e y , J . В . , 1973 a 
S y r i n g o p h i l o p s i s s p . n . 1 
D u p e t o r f l a v i c o l l i s 
Maa, T , С . , 1969 с 
I c o s t a ardeae a r d e a e : T h a i l a n d 
D u p e t o r f . f l a v i c o l l i s 
Maa, Т . С . , 1969 с 
I c o s t a a rdeae a r d e a e : P h i l i p p i n e s 
Dus i cyon cu lpaeus " R o t f ü c h s e " 
S z i d a t , L . , 1972 a 
Ech inococcus p a t a g o n i c u s : Sou th Amer ica 
D u s i c y o n gymnocercus gymnocercus " z o r r o g r i s " 
I v a n c o v i c h , J . С . , 1973 a 
Amblyomma parvum c a r e n a t u s [ s s p . n . ] ; A. parvum: a l l 
f r o m Laguna Yacaré , d e p t . Bermejo , p r o v . Formosa, 
A r g e n t i n e R e p u b l i c 
D u s i c y o n gymnocercus " z o r r o g r i s a r g e n t i n o " 
S z i d a t , L . , 1971 b 
Ech inococcus c e p a n z o i η . s p . 
Dussumer ia [ s i c ] h a s s e l t i B l k r . " m a r i n e f i s h " ( g i l l s ) 
U n n i t h a n , R. V . , 1966 b 
Dussumer i co la dussumer ia n . s p . : T r i vandrum, I n d i a 
Dyromys n i t e d u l a " l e s n o x sone" 
Amangu l i ev , Α . , 1973 a 
E l t o n e l l a i o l d e r i e n s i s sp. п . : J o l - D e r e go rge , Western 
Kopetdagh, Turkmen SSR 
[Dyronys n i t e d u l a ] l e s n a i a s o n i a 
A v e t i s i a n , G. Α . , 1970 a 
M y o x o p s y l l a j o r d a n i ; L e p t o p s y l l a ( L . ) s e g n i s : a l l 
f r o m Armen ian SSR 
[Dyromys n i t e d u l a ] l e s n a i a sonxk 
K a s i e v , S. Κ . , 1968 a 
C e r a t o p h y l l u s s c i u r o r u m ;  A m p h i p s y l l a r o s s i c a ; - A . p r i -
m a r i s : a l l f r om  T a l a s s k o i i V a l l e y 
Dryomys n i t e d u l a 
Kok , N. J . J . ; Lukoschus , F . S . ; and F a i n , Α . , 1971 a 
G l i r i c o p t e s n i t e d u l u s s p e c , n o v . : B i a l o w i e z a , Po land 
Dryomys n i t e d u l a " f o r e s t dormouse" 
Nosek, J . , 1971 b 
Haemaphysa l is p u n c t a t a : c e n t r a l Europe 
Dryomys n i t e d u l a 
Nosek , J . ; L i c h a r d , M . ; and S z t a n k a y , Μ . , 1967 a 
Dermacen to r m a r g i n a t u s ; ' I x o d e s r i c i n u s : a l l f r o m 
C z e c h o s l o v a k i a 
Dy ronys n i t e d u l a 
Ogandzhan ian , A . M . , 1970 a 
L a e l a p s m û r i s ; L . j e t t m a r i ; H i r s t i o n y s s u s p a u l i ; 
H . i s a b e l l i n u s ; Haemogamasus n i d i : a l l f r o m Armen ian 
SSR 
Dyronys n i t e d u l a " l e s n a i a s o n i a " 
S o s n i n a , E . F . , 1967 a 
O r n i t h o n y s s u s d o g i e l i ; C e r a t o p h y l l u s s c i u r o r u m ; Trom-
b i c u l a p u l c h r a ; Dermacentor m a r g i n a t u s ; L e p t o t r o m b i d i -
um r a r o p i n n i s ; L . h i r s u t a : a l l f r o m T a d z h i k i s t a n 
Dysdercus c i n g u l a t u s Fab. ( e x p e r . ) 
S i ngh , J . ; and Ebrdhan, Α . Κ . , 197Λ a 
N e o a p l e c t a n a carpocapsae 
Eys i thamnus m e n t a l i s ( n a s a l c a v i t i e s ) 
do Amara i , V . , 1973 e 
P t i l o n y s s u s d y s i t b a m n i n . s p . : Sao P a u l o , B r a z i l 
D y t i s c u s s p . " w a t e r b e e t l e " ( e x p e r . ) 
Grabda-Kazubska , Β . , 1971 a 
P leu rogenes c l a v i g e r 
Dzo. See [Bos g r u n n i e n s χ Bos ] 
P h i l i p p i n e s 
New B r i t a i n 
New Guinea 
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Ecdyonurus f o r c i p u l a , l a r v e 
Geus, A . , 1969 a 
G r e g a r i n a s i g n a t a n . s p . : F i c h t e l b e r g i . F . , Germany 
Echimys a rmatus 
B rennan , J . M . j and Reed, J . Т . , 1974 b 
E u t r o m b i c u l a s p i p i s p . η . : Amazonas, 10 km up R i o 
Mavaca f r o m Boca Mavaca, Venezue la 
E . a l f r e d d u g e s i :  Venezue la 
E . t r o p i c a : " 
Echimys a rmatus " s p i n y r a t " 
E s s l i n g e r , J . Η . , 1974 a 
D i p e t a l o n e m a p r o e c h i m y i s s p . п . : T u r u r e F o r e s t , 
T r i n i d a d , West I n d i e s 
Echimys s e m i v i l l o s u s 
Brennan , J . M . ; and Reed, J . T . , 1974 b 
E u t r o m b i c u l a b a t a t a s : Venezue la 
E c h i n a r a c h n i u s parma "sea u r c h i n " ( s u r f a c e ) 
S h t e i n , G. A . , 1974 a 
T r i c h o d i n a p e c t e n i s sp. п . : Sea o f Japan ( G u l f o f P e t e r 
t h e G r e a t ) 
E c h i n o d i s c u s a u r i t u s Leske 
Humes, A . G . , 1969 d 
P s e u d a n t h e s s i u s p u s i l l u s n . s p . : A n k i f y , on t h e 
m a i n l a n d o f Madagascar o p p o s i t e Nosy Komba, n e a r 
Nosy Be 
E c h i n o p a r y p h i u m d u n n i 
L i e K i a n Joe ; and Nasemary, M . , 1973 a 
Nosema eu ry t remae 
Ech inops t e l f a i r i  M a r t i n " s m a l l Madagascar hedgehogs" 
H o o g s t r a a l , H . j Wasse f , H. Y . ; and U h l e n b e r g , G . , 
1974 a 
Haemaphysa l i s e l o n g a t a ; H. s i m p l e x : a l l f r o m 
Madagascar 
E c h i n o s o r e x gymnurus "moon r a t " 
D i s s a n a i k e , A . S . ; L i m , B . - L . ; and Poopa lache l vam, Μ . , 
1974 a 
S a r c o c y s t i s s p . ( d i a p h r a g m , o t h e r s t r i a t e d m u s c l e s ; : 
P e r a k ; S e l a n g o r 
Sporozoan ( s p l e e n ) : Perak 
E c h i n o s o r e x gymnurus " m o o n r a t " 
D i s s a n a i k e , A . S . ; and P o o p a l a c h e l v a m , Μ . , 1975 a 
S a r c o c y s t i s b o o l i a t i n . s p . ( s k e l e t a l m u s c l e ) : West 
M a l a y s i a (Gunong B e s u t , P e r a k ; B u k i t I a n j a u , Se lango r ) 
Octop lasma garnhami gen . e t s p . n o v . ( s p l e e n , l i v e r ) : 
West M a l a y s i a (Selangor-Gombak F o r e s t Rese rve ; Gunong 
B e s u t , Pe rak ) 
E c h i n o s o r e x gymnurus ( R a f f l e s )  " m o o n r a t " 
Domrow, R . ; and Nadchat ram, Μ . , 1975 a 
Nakhoda l i n e a r i s gen. e t sp . n o v . : Gunong Benom, 
Pahang, M a l a y s i a 
E c h i n o s o r e x gymnurus "moon r a t " 
H o o g s t r a a l , H . ; e t a l . , 1972 b 
I x o d e s g r a n u l a t u s ; Amblyomma s p . : a l l f r o m Gunong 
Benom, Malaya 
E c h i n o s o r e x gymnurus 
Nadcha t ram, M . , 1972 a 
L e p t o t r o m b i d i u m b o d e n s e ; W a l c h i e l l a oudemans i ; 
G a h r l i e p i a ( W a l c h i a ) t u r m a l i s ; W a l c h i e l l a i m p a r : 
я П f r o m Gunong Benom 
Ech inos toma a u d y i ( e x p e r . ) 
L i e K i a n J o e ; and Nasemary, M . , 1973 a 
Nosema eu ry t remae 
Ech inos toma i l o c a n u m ( e x p e r . ) 
L i e K i a n J o e ; and Nasemary, M . , 1973 a 
Nosema eu ry t remae 
Ech inos toma malayanum ( n a t . and e x p e r . ) 
L i e K i a n J o e ; and Nasemary, M . , 1973 a 
Nosema eu ry t r emae 
Ech inos tome s p . 
L i e K i a n J o e ; and Bäsch , P . F . , 1970 a 
P e r e z i a h e l m i n t h o r u m 
Eda l i soma m. montanum 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o c t o n a a u s t r a l a s i a e : New Guinea 
E g e r n i a Cunninghami 
F r a n k , W . ; and B o s c h , I . , 1972 a 
H a r t m a n n e l l a - t y p e ; Entamoeba [ s p . ] 
E g e r n i a s t r i o l a t a " t r e e s k i n k " 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
Amblyomma m o r e l i a e : A u s t r a l i a 
E g e r n i a w h i t e i (Lacépède) 
Mawson, P . M . , 1972 b 
Maxvachon ia chabaud i n . s p . : P e n ó l a , S o u t h A u s t r a l i a 
E g r e t 
Maa, T . G . , 1969 с 
I c o s t a ardeae a r d e a e : Uganda; Congo; N i g e r i a 
E g r e t t a s p . , p r o b a b l y E . g a r z e t t a g a r z e t t a ( s m a l l i n t e s -
t i n e ) 
K i f u n e , T . ; and T a k a o , Υ . , 1971 b 
A p h a i y n g o s t r i g e a s e r p e n t i a n i p p o n e n s i s subsp . n o v . : 
Tosu C i t y , Saga P r e f e c t u r e ,  Kyushu , Japan 
E g r e t t a a l b a 
D u b o i s , G . ; and Macko, J . K . , 1972 a 
A p h a i y n g o s t r i g e a m u l t i o v a t a ; D ip los tomum s p . ; P o s t h o -
d i p l o s t o m u m m a c r o c o t y l e ; P . nanum: a l l f r o m Cuba 
E g r e t t a a l b a e g r e t t a (Gm.) 
D u b o i s , G . ; and Macko, J . K . , 1972 a 
A p h a i y n g o s t r i g e a m u l t i o v a t a ; P o s t h o d i p l o s t o m u m m a c r o -
c o t y l e : a l l f r o m Cuba 
E g r e t t a g a r z e t t a " w h i t e e g r e t " ( l i v e r ) 
Jahan , Α . , 1973 b 
B a r a l l e l o t e s t i s g a r z e t t a i n . s p . ; Ftegosomum e g r e t t i : 
a l l f r o m Lucknow, I n d i a 
E g r e t t a g a r z e t t a 
M , T . C . , 1969 с 
I c o s t a a rdeae a r d e a e : S. A f r i c a ; R h o d e s i a ; Nyasa land 
E i d o l o n he lvum 
F a i n , Α . , 1971 с 
A l a b i d o c a r p u s r o u s e t t i : r e g i o n de l ' E q u a t e u r , Re-
p u b l i q u e Démocra t ique du Congo 
E i r a b a r b a r a ( b l o o d ) 
A y a l a , S . С . ; e t a l . , 1973 a 
Trypanosoma c r u z i - l i k e ; T . l e w i s i - l i k e ( i n c l u d i n g 
T . r a n g e l i ) : a l l f r o m e a s t e r n Co lombia 
E i r a b a r b a r a ( b l o o d ) 
A y a l a , S . С . ; e t a l . , 1973 a 
m i c r o f i l a r i a e :  e a s t e r n Colombia 
E i s e n i a s p . 
B i n d e r , Ν . , 1971 a 
Por rocaecum ens i cauda tum: Germany 
E i s e n i a f o e t i d a ( s e m i n a l v e s i c l e s ) 
McMahan, M. L . , 1975 a 
M o n o c y s t i s a g i l i s 
122 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 
E i s e n i a f o e t i d a ( e x p e r . ) 
N o l s t , A. M . , 1971 a 
Syngamus t r a c h e a 
E i s e n i a f o e t i d a ( e x p e r . ) 
N o l s t , A . M . , 1973 a 
Syngamus t r a c h e a ( i n t e s t i n e , c o e l o m i c c a v i t i e s , m u s c l e j 
E i s e n i a f o e t i d a 
Segun, A. 0 . , 1972 a 
N e m a t o c y s t i s e l m a s s i a n i ; G e p h a l o c y s t i s s i n g u l a r i s ; 
M o n o c y s t i s c a m b r e n s i s ; M. e l o n g a t a ( s e m i n a l v e s i c l e s ) : 
a l l f r o m B r i t a i n 
E i s e n i a rosea ( S a v . ) 
K a b i l o v , Τ . , 1974 a 
Amoebotaenia c u n e a t a ; C y s t i c e r c o i d e s p . : a l l f r om 
Kashka-Darya o b l a s t , Uzbek SSR 
E i s e n i a r osea ( S a v . ) 
S u l t a n o v , Μ. Α . ; and K a b i l o v , T . , 1973 a 
Amoebotaenia c u n e a t a : K a s h k a d a r i n s k o b l a s t 
E i s e n i e l l a t e t r a e d r a S a v i g n y 1826 fo rme t y p i c a 
O r m i e r e s , R . ; and F r e z i l , J . - L . , 1969 a 
A u r a n t i a c t i n o m y x o n e i s e n i e l l a e n . sp . ( é p i t h é l i u m i n -
t e s t i n a l ) : e n v i r o n s de B a l a r u c - l e - V i e u x , en b o r d u r e 
du r u i s s e a u d ' I s s a n k a ( H é r a u l t ) 
E l a e n i a f l a v o g a s t e r ( f ossas n a s a i s ) 
do Amara i , V . , 1973 f 
P t i l o n y s s u s w e r n e r i : Sao P a i l o , B r a z i l 
E l a g a t u s spp. ( n a s a l l a m e l l a e ) 
Cressey , R. F . , 1976 a 
S h i i n o a e l a g a t a n . s p . : G u l f o f T h a i l a n d ; V a n i k o r o 
I s l a n d 
E l a g a t u s b i p i n n u l a t u s (Quoy & Gaimard) ( n a s a l l a m e l l a e ) 
Cressey , R. F . , 1976 a 
S h i i n o a e l a g a t a n . s p . : C a r o l i n e I s l a n d s 
E lanus e a e r u l e u s 
Maa, T. C . , 1969 с 
I c o s t a c h a l c o l a m p r a : NE New Guinea 
ELaphe c a r i n a t a (Guen ther ) 
K u n t z , R. Ε . , 1970 a 
S p i r o m e t r a [ s p . ] , p o s s i b l y S. r ana rum: Ta iwan 
E laphe d i o n e ( P a l . ) " p o l o z v i z e r u n c h a s t i l " ( f a t t i s s u e ) 
S h a r p i l o , V . P . , 1971 b 
Agamosp i ru ra s p . I I : Tuva ASSR 
E laphe l o n g i s s i m a ( é c a i l l é s ) 
Beron, P. K . , 1974 a 
H e m i l a e l a p s p i g e r : B u l g a r i e 
ELaphe p o r p h y r a c e a ( C a n t o r ) 
K u n t z , R. E . , 1970 a 
S p i r o m e t r a [ s p . ] , p o s s i b l y S. r a n a r u m : Taiwan 
E laphe q u a d r i v i r g a t a 
I s h i i , Α . , 1973 a 
Sparganum 
ELaphe t a e n i u r u s Cope 
K u n t z , R. E . , 1970 a 
S p i r o m e t r a [ s p . ] , p o s s i b l y S. r ana rum: Taiwan 
E l a p s o i d e a sundeval 1 i i 
Vercammen-Grand jean, P . H . , 1966 e 
H e r p e t a c a r u s v i p e r i n a : N a t a l ( S . A f r i c a ) 
E l e c t r o p h o r u s e l e c t r i c u s " f r e s h - w a t e r e l e c t r i c e e l " 
( e r y t h r o c y t e s , l e ; u c o c y t e s ) 
A r cay de P e r a z a , L . ; and T e n g l e r de McLure , Μ . , 1 9 7 1 a 
T o d d i a p i s c i u m s p . n o v . : G u á r i c o S t a t e , V e n e z u e l a 
E l e g i n u s g r a c i l i s 
D u b n i t s k i ï , Α . Α . , 1968 a 
Corynosoma st rumosum: P a c i f i c Ocean 
E l e g i n u s navaga 
D u b n i t s k i ï , Α . Α . , 1968 a 
Corynosoma semerme; C. s t rumosum: a l l f r o m W h i t e Sea 
ELeodes s p . 
N e l s o n , J . K . , 1970 a 
S t y l o c e p h a l u s convexus n . s p . ; S. l a n a t u s n . s p . : 
Orbocepha lus b u l b u s n . s p . ; 0 . e l e o d i s n . s p . : a i l 
f r o m J e f f e r s o n  County , Co lo rado 
Ж е ode s e x t r i c a t a 
N e l s o n , J . K . , 1970 a 
S t y l o c e p h a l u s l i n g u l u s n . s p . ; S. p r o j e c t u s n . s p . ; 
g r e g a r i n e s p . 1 : a l l f r o m J e f f e r s o n County , Co lo rado 
ELeodes n i g r i n a 
N e l s o n , J . K . , 1970 a 
g r e g a r i n e s p . 4 : J e f f e r s o n Coun ty , Co lo rado 
ELeodes t r i c o s t a t a 
N e l s o n , J . K . , 1970 a 
S t y l o c e p h a l u s g i g a s : J e f f e r s o n Coun ty , Co lo rado 
E l e o t r i s melanosoma " b i r o t " (head) 
C a b r e r a , B . D . ; e t a l . , 1969 a 
C a p i l l a r i a p h i l i p p i n e n s i s : Pudoc, l l o c o s S u r , P h i l i p -
p i n e s 
E l e p h a n t , A f r i c a n . See [ L o x o d o n t a a f r i c a n a ] 
E l e p h a n t , I n d i a n . See [E lep l i as maximus] 
ELephan tu lus f u s c i p e s ( e a r s ) 
Vere ammen-Grandjean, P . H . , 1966 e 
H e r p e t a c a r u s d a u y i n . s p . : Doruma, U e l e , Rep. Congo 
( C e n t r a l A f r i c a ) 
E l e p h a n t u l u s r u f e s c e n s ( P e t e r s ) " s p e c t a c l e d e l e p h a n t 
shrew" 
K e i r a n s , J . E . j B a c k h u r s t , G. C . ; and C l i f f o r d ,  C. Μ . , 
1972 a 
I x o d e s thomasae: L o i t a P l a i n s , Kenya 
E l e p h a s maximus ( t r u n k ) 
Acha rya , L . N. ; Acharya , B. N. ; and P a t n a i k , Μ. Μ . , 
1974 a 
L i m n a t i s g r a n u l o s a : I n d i a 
[E lephas maximus] I n d i a n e l e p h a n t ( f e c e s ) 
B a t t a , В . ; C h a k r a v a r t y , A. K . ; and R a q u i b , Α . , 1972 a 
Chon iang ium ep is tomum: I n d i a 
[ELephas maximus] I n d i a n e l e p h a n t ( f e c e s ) 
D a t t a , В . ; C h a k r a v a r t y , A. K . ; and B a q u i b , Α . , 1972 a 
C o b b o l d i a e l e p h a n t i s : I n d i a 
E lephas maximus "work e l e p h a n t " ( i n t e s t i n e ) 
J a i n u d e e n , M. R . ; and Scheurmann, Ε . , 1975 a 
M u r s h i d i a m u r s h i d i a ; M. f a l c i f e r a ; E q u i n u r b i a s i p u n c u l -
i f o r m i s ; Q u i l o n i a r e n n e i ; D e c r u s i a a d d i t i c i a : a l l f r o m 
S r i Lanka 
E l e u t h e r o d a c t y l u s a n t i l l e n s i s R e i n h a r d t e t L u e f k e n , 1863 
S c h m i d t , G. D . · and W h i t t a k e r , F . H . , 1975 a 
T h e l a n d r o s g a r c i a i s p . n o v . ( l a r g e i n t e s t i n e ) : Towers 
Road, E l Yunque M o u n t a i n , P u e r t o R ico 
S t r o n g y l o i d e s sp . ( s m a l l i n t e s t i n e ) : E l Yunque, 
P u e r t o R ico 
E l e u t h e r o d a c t y l u s c o q u i S c h m i d t , 1927 " t r e e f r o g " 
S c h m i d t , G. D . ; and W h i t t a k e r , F. H . , 1975 a 
P o e k i l o s t r o n g y l u s p u e r t o r i c e n s i s s p . n o v . ( s m a l l i n t e s -
t i n e ) : Towers Road, E l Yunque M o u n t a i n , P u e r t o R ico 
A p l e c t a n a spp . ( l a r g e i n t e s t i n e ) : E l Yunque, P u e r t o 
R ico 
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E l e u t h e r o d a c t y l u s l o c u s t u s S c h m i d t , 1920 
Schmid t , G. D . ; and W h i t t a k e r , F . H . , 1975 a 
A p l e c t a n a s p p . : E l Yunque, P u e r t o P i co 
E l e u t h e r o d a c t y l u s p o r t o r i c e n s i s Thomas, 1966 
S c h m i d t , G . " d . j and W h i t t a k e r , F . H . , 1975 a 
O s w a l d o c r u z i a l e n t e i x e i r a i : Cupey A l t o , P u e r t o P ico 
The land ros g a r c i a i sp . n o v . ( l a r g e i n t e s t i n e ) : Towers 
Road, E l Yunque M o u n t a i n , Puer to R ico 
E l e u t h e r o d a c t y l u s r i c h m o n d i S t e g n e g e r , 190Д 
S c h m i d t , G. D . j and W h i t t a k e r , F. H . , 1975 a 
A p l e c t a n a s p p . : E l Yunque, P u e r t o R ico 
E leu the ronema t e t r a d a c t y l u m ( i n t e s t i n e s ) 
Le-Van-Hoa; Pham-Ngoc-Khue; and N g u y e n - T h i - L i e n , 
1972 a 
B u l b o c e p h a l u s d e b l o c k i n . s p . : Sou th V i e t - N a m 
E l i o m y s q u e r c i n u s 
B e r n a r d , J . , 1969 b 
T r e m a t o d [ a s p . ] : B e l g i u m 
E l i o m y s q u e r c i n u s 
B e r n a r d , J . , 1969 b 
C e s t o d [ a s p . ] : B e l g i u m 
E l i o m y s q u e r c i n u s 
B e r n a r d , J . , 1969 b 
C a p i l l a r i a mus te lo rum; C. m y o x y - n i t e l l a e ; L o n g i s t r i a t a 
s p . ; Porrocaecum sp . l a r v e s : a l l f r om B e l g i u m 
E l i omys q u e r c i n u s 
Kok, N. J . J . ; Lukocshus , F . S . ; and F a i n , Α . , 1971 a 
G l i r i c o p t e s e l i o m y s s p e c , n o v . : Gafsa , T u n i s ; Im 
Fang, S w i t z e r l a n d ; V a l k e n b u r g , The N e t h e r l a n d s 
E l i o m y s q u e r c i n u s " l l r o t " 
M i s h r a , G. S . ; and B e r c o v i e r , Η . , 1975 a 
Hymeno lep is m y o x i ( i n t e s t i n g r ê l e ) : I n d r e , France 
E l i o m y s q u e r c i n u s " l é r o t " 
M i s h r a , G. S . ; and B e r c o v i e r , Η . , 1975 a 
C a p i l l a r i a g a s t r i c a ( i n t e s t i n g r ê l e ) : I n d r e , F rance 
E l i o n y s q u e r c i n u s " g a r d e n dormouse" 
Nosek, J . , 1971 b 
Haemaphysa l is p u n c t a t a : c e n t r a l Europe 
E l i o m y s q u e r c i n u s 
Nosek, J . ; L i c h a r d , M . ; and S z t a n k a y , M . , 1967 a 
Dermacentor m a r g i n a t u s ; I x o d e s r i c i n u s : a l l f r o m 
C z e c h o s l o v a k i a 
E l i omys q u e r c i n u s 
Q u e n t i n , J . - C . , 1971 e 
Seuratum cadarachense ( i n t e s t i n ) : A L p i l l e s , H e r a u t , 
France 
R i c t u l a r i a c r i s t a t a ( i n t e s t i n g r e l e ) : S l o v a q u i e , 
T c h é c o s l o v a q u i e 
[ E l l o b i u s ] s lepushonka 
K a s i e v , S. Κ . , 1968 a 
A m p h i p s y l l a d u m a l i s : T a l a s s k o i i V a l l e y 
[ E l l o b i u s ] s l epushonka 
S a r t b a e v , S. Κ . , 1965 a 
H i r s t i o n y s s u s e l l o b i i ; Haemolae laps e l l o b i i : a l l f r om 
s o u t h K i r g i z 
E l l o b i u s l u t e s c e n s 
Ogandzhan ian , Α . Μ . , 1970 a 
Haemolae laps e l l o b i i : Armenian SSR 
E L o p i c h t h y s bambusa " z h e l t o s h c h e k " 
F i n o g e n o v a , S. P . , 1971 b 
Contracoecum s p . l a r v a e l ì Amur i n r e g i o n o f P e t r o v s k ; 
r e g i o n o f Lake B o l o n ; r e g i o n o f Lake Kh i vand 
R a p h i d a s c a r i s s p . l a r v a e ( a c u s ? ) : r e g i o n o f Lake B o l o n 
Rhabdochona denuda ta ( i n t e s t i n e ) : r e g i o n o f Lake 
Kh ivand 
Camal lanus c o t t i ( i n t e s t i n e ) : Amur i n r e g i o n o f Lake 
B o l o n ; Amur i n r e g i o n o f P e t r o v s k 
P h i l o m e t r a s a n g u i n e a : r e g i o n o f Lake B o l o n ; Amur i n 
r e g i o n o f P e t r o v s k ; Amur i n r e g i o n o f Lake K h i v a n d 
E L o p i c h t h y s bambusa 
Smi rnova , T . S . , 1971 a 
E r g a s i l u s b r i a n i ( g i l l s ) : r e g i o n o f Lake B o l o n 
E. s c a l a r i s ( g i l l s ) : Lake B o l o n 
E. p e r e g r i n u s ( g i l l s ) : Amur a t P e t r o v s k ; r e g i o n o f 
Lake K h i v a n d 
S i n e r g a s i l u s m a j o r ( g i l l s ) : Amur a t P e t r o v s k ; r e g i o n 
o f Lake K h i v a n d ; Lake B o l o n 
P a r a e r g a s i l u s medius ( n a s a l f o s s a ) : Amur a t P e t r o v s k ; 
Lake Kh ivand 
E l o p i c h t h y s bambusa 
S o k o l o v s k a i a , I . L . , 1971 a 
Neoech inorhynchus s p . В ( i n t e s t i n e ) : Amur i n r e g i o n 
o f Lake Kh i vand 
P a r a c a n t h o c e p h a l u s t e n u i r o s t r i s ( i n t e s t i n e ) : r e g i o n 
o f Lake B o l o n 
E l o p i c h t h y s bambusa " z h e l t o s h c h e k " 
S t r e l k o v , I u . Α . , 1971 a 
D a c t y l o g y r u s achmerowianus ( g i l l s ) : Lake B o l o n ; r e g i o n 
o f Lake K h i v a n d ; Amur n e a r P e t r o v s k 
D i p l o z o o n d i p l o d i s c u s ( g i l l s ) : r e g i o n o f Lake B o l o n ; 
Amur a t P e t r o v s k ; r e g i o n o f Lake Kh i vand 
E l o p i c h t h y s bambusa 
S t r e l k o v , I u . Α . , 1971 b 
Metagonimus yokogawa i ( s c a l e s ) : Amur i n r e g i o n o f 
Lake B o l o n 
Paracoenogonimus o v a t u s ( m u s c u l a t u r e ) : Amur i n r e g i o n 
o f Lake B o l o n 
P a r a s c o c o t y l e s p . ( g i l l f i l a m e n t s ) : Amur i n r e g i o n 
o f P e t r o v s k ; Amur i n r e g i o n o f Lake B o l o n and Lake 
Kh ivand 
D i p l o s t a m u l u m s p . ( c r y s t a l l i n e l e n s ) : Amur i n r e g i o n 
o f P e t r o v s k 
E l o p i c h t h y s bambusa " z h e l t o s h c h e k " ( n a s a l f o s s a ) 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
Tetrahymena p y r i f o r m i s :  Amur, r e g i o n o f Lake Kh i vand 
E lops l a c e r t a Cuv. & V a l . 
F i s c h t h a l , J . Η . , 1972 a 
E lops i um ghanense: Ghana 
E l o p s s e n e g a l e n s i s Regan, 1909 " t e n - p o u n d e r " ( p y l o r i c ceca 
open ings ) 
T h u l i n , J . , 1973 a 
Pro tomonascus n y b e l i n i gen . e t s p . п . : Coas t o f 
Gambia, West A f r i c a 
Emba l lonu ra s p . 
Maa, Т . C . , 1967 a 
B r a c h y t a r s i n a c a r o l i n a e n . s p . : K o r o r , f k l a u I s . , 
C a r o l i n e I s . 
E m b a l l o n u r i d a e 
F a i n , Α . ; and E l s e n , P . , 1972 a 
S t r i c t i c i m e x p u y l a e r t i s p . п . : Camp Waza, Nord du 
Cameroun 
Ember iza a u r e o l a " d u b r o v n i k " 
K r a s n o l o b o v a , Τ . Α . ; and T imo feeva , Τ . Ν . , I 9 6 8 a 
L e u c o c h l o r i d i u m c e r t h i a e ( l a r g e i n t e s t i n e ) ; P l a g i o r -
c h i s b r a u n i ( s m a l l i n t e s t i n e ) : a l l f r o m Tuva 
124 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 
Ember iza b r u n i c e p s B r a n d t ( f a e c e s ) 
M a n d a i , A . K . , 1971 a 
I s o s p o r a e m b e r i z a e : Sunda rbans , I n d i a 
E m b e r i z a c a l a n d r a 
F e r i a n c , 0 . ; and L i c h a r d , Μ . , 1967 a 
I x o d e s r i c i n u s : C z e c h o s l o v a k i a 
Ekriberiza c a l a n d r a " c o r n b u n t i n g " 
Nosek, J . , 1971 b 
Haemaphysa l is p u n c t a t a : c e n t r a l Europe 
Ember iza e i a " g o r n a i a o v s i a n k a " 
S h c h e r b i n i n a , 0 . K h . , 1973 a 
O r n i t h o i c a t u r d i : Tu r kmen i s t an 
Ekaberiza c impar [ i . e . ? e i a p a r ] 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : A f g h a n i s t a n 
Einber iza c i o i d e s 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : Japan 
Ember i za c i o i d e s c i o p s i s "Japanese meadow b u n t i n g " 
Y a m a g u t i , N . ; e t a l . , 1971 a 
I x o d e s t u r d u s : Japan 
E m b e r i z a c i t r i n e l l a 
F e r i a n c , 0 . ; and L i c h a r d , Μ . , 1967 a 
I x o d e s r i c i n u s ; Haemaphysa l i s c o n c i n n a ; H. p u n c t a t a : 
a l l f r o m C z e c h o s l o v a k i a 
Ember i za с . c i t r i n e l l a L i n n é " b r u a n t j a u n e " 
N e g r u , S . , 1965 с 
P h ü o p t e r u s o i t r i n e l l a e : Romania 
Ember iza c i t r i n e l l a "ye l lowhammer" 
Nosek, J . , 1971 b 
Haemaphysa l is p u n c t a t a : c e n t r a l Europe 
Ember i za c i t r i n e l l a L . 
S h u m i l o , R . P . ; and L u n k a s h u , M. I . , 1970 a 
Neonyssus embe r i zae : M o l d a v i a n and U k r a i n i a n SSR 
S t e r n o s t o m a s p . 5 : M o l d a v i a n SSR 
Ember i za e l e g a n s e legans " y e l l o w - t h r o a t e d b u n t i n g " 
Y a m a g u t i , Ν . ; e t a l . , 1971 a 
I x o d e s t u r d u s : Japan 
Ember iza f u c a t a " o v s i a n k a o s h e ï n i k o v a i a " 
K r a s n o l o b o v a , ' T . A . j and T i m o f e e v a , T . N . , 1968 a 
Eumegacetes emendatus ( i n t e s t i n e ) J B r a c h y l e c i t h u m 
cap i 11 i f o r m i s ( l i v e r ) : я П f r o m Tuva 
Ember iza h o r t u l a n a " o v s i a n k a s a d o v a i a " ( c l o a c a ) 
K r a s n o l o b o v a , T . A . j and T imo feeva , T . N . , 1968 a 
L e u c o c h l o r i d i u m c e r t h i a e j L . c a r d i s : a l l f r o m Tuva 
Ember iza l e u c o c e p h a l a " o v s i a n k a b e l o s h a p o c h n a i a " 
K r a s n o l o b o v a , T . A . j and T i m o f e e v a , T . N . , 1968 a 
B r a c h y l e c i t h u m eugen ia ( l i v e r ) : Tuva 
Ember iza l u t e o l a 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : A f g h a n i s t a n 
Ember iza me lanocepha la " c h e r n o g o l o v o l o v s i a n k i " ( n a s a l 
c a v i t y ) 
Ogandzhan ian , Α . Μ . , 1970 a 
Neonyssus s p . : Armen ian SSR 
Ember iza r u t i l a 
Maa, T . C . , 1969 e 
Orn i thomya f u s c i p e n n i s : Hong Kong 
Ember i za r u t i l a 
S a i t o , Y . j H o o g s t r a a l , H . j and Wassef , Η . Y „ , 197Л a 
Haemaphysa l i s [ s p . ] , t a i t a ü v e l y Haemaphysa l i s p h a s i a n a 
s p . п . : K y o n g g i - d o , Korea 
Ember iza s c h o e n i c l u s 
v a n den B r o e k , E . , 1970 b 
O r n i t h o n y i a c h l o r o p u s ; 0 . f r i n g i l l i n a : a l l f r o m 
N e t h e r l a n d s 
Ember iza s c h o e n i c l u s L . 
S h u m i l o , R . P . ; and L u n k a s h u , M. I . , 1970 a 
Neonyssus e m b e r i z a e : M o l d a v i a n SSR 
Ember i za spodocepha la p e r s o n a t a "Japanese b u n t i n g " 
Y a m a g u t i , N . j e t a l . , 1971 a 
Haemaphysa l i s f l a v a ; I x o d e s t u r d u s : a l l f r om Japan 
Ember iza s u l f u r a t a 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : P h i l i p p i n e s 
[ E i n b e r i z i d a e ] o v s i a n k o v y e 
Doszhanov, Τ . N . , 1970 b 
Orn i thomya a v i c u l a r i a ; 0 . c h l o r o p u s ; 0 . f r i n g i l l i n a : 
a l l f r o m Kazakhs tan 
Embio toca l a t e r a l i s " s t r i p e d seaperch " 
P r a t t , I . , 1970 a 
G e n i t o c o t y l e a c i r r a : ï à c i f i c c o a s t o f f  Oregon 
E m e r i t a a n a l o g a (S t impson ) "sand c r a b " 
A l d e r s o n , G. D . , 1975 a 
Spe lo t rema n i c o l l i : n e a r Santa B a r b a r a , C a l i f o r n i a , 
U . S . A . 
E m i n o s c o l e x 
de P u y t o r a c , P . , [1970 a ] 
H o p l i t o p h r y a e m i n o s c o l e c i s n . s p . ( i n t e s t i n ) : Bôué 
(Gabon) 
H. c h e i s s i n i п . s p . ( i n t e s t i n ) : Boué (Gabon) 
H. acan thodes п . s p . ( i n t e s t i n ) : " " 
Mimophrya e l e g a n s п . g . , п . sp . ( i n t e s t i n ) : Mekambo 
(Gabon) 
M e t a r a d i o p h r y a e m i n o s c o l e c i s n . s p . : Boué (Gabon) 
Mimophrya a c u t a n . g . , n . s p . : Boué (Gabon) 
E m i n o s c o l e x t o r e u t u s (? ) M i c h a e l s e n 
de P u y t o r a c , P . , [1969 a ] 
E p i c h a r o c o t y l e r a a b e i s p . n o v . ( i n t e s t i n ) : Gabon 
Einpidonax s p p . ( b l o o d ) 
B e n n e t t , G. F . j Campbe l l , A. G . j and Cameron, M . , 1974 a 
L e u c o c y t o z o o n f r i n g i l l i n a r u m j  Haemoproteus o r i z i v o r a / 
F r i n g i l l a e j Trypanosoma a v i u m ; T . c a l m e t t e i : a l l f r o m 
i n s u l a r Newfound land 
Einpidonax f l a v i v e n t r i s ( b l o o d ) 
B e n n e t t , G. F . j Campbe l l , A. G . j and Cameron, M . , 197Д a 
L e u c o c y t o z o o n f r i n g i l l i n a r u m :  i n s u l a r Newfoundland 
Einpoasca s p . 
Spe rka , C . j and F r e y t a g , P . H . , 1975 a 
m e r m i t h i d s : K e n t u c k y 
E n a l l a g m a c y a t h i g e r u m ( C h a r p . ) " d r a g o n f l y " 
Abro , Α . , 1974· a 
Hop lo rhynchus o l i g a c a n t h u s ; Menospora p o l y a c a n t h a : 
a l l f r o m Bergen, Norway 
Ena l lagma c y a t h i g e r u m (Charp) "common b l u e d a m s e l - f l y " 
(haemocoele) 
Rees, F . G . , 1973 a 
T a t r i a o c t a c a n t h a s p . n o v . ; T. a c a n t h o r h y n c h a ; T . 
d e c a c a n t h a : a l l f r o m f r om Goch L a k e , C a r d i g a n s h i r e 
( B r i t a i n ) 
Ena l lagma c y a t h i g e r u m " d a m s e l - f l y " (haemocoele) 
Rees, F . G . , 1973 b 
T a t r i a o c t a c a n t h a 
E n c h i s t h e n e s h a r t i i 
M a c h a d o - A l l i s o n , C. E . , 1965 d 
F t e r i g l i s c h r u s i h e r i n g i : Venezue la 
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B n c h y t r a e u s c o r o n a t u s 
H a r t w i g , E . ; and J e l i n e k , H . , 197Λ a 
A n o p l o p h r y a n o d u l a t a 
Endasys s u b e l a v a t u s Sarg . 
S m i r n o f f ,  W. Α . , 1971 a 
Herpetomonas s w a i n e i 
Enggang 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a l o n g i p a l p i s : Malaya 
E n g r a u l i s e n c r a s i c h o l u s ( L . ) 
F i s c h t h a l , J . H . , 1972 a 
Parahemiurus merus : Ghana 
E n g r a u l i s e n c r a s i c h o l u s 
MacKenzie , Κ . , 1975 b 
R e n i c o l a sp. m e t a c e r c a r i a e " p y t h i o n i k e " and " d o r i c h a " 
t y p e s : c e n t r a l N o r t h Sea 
Engystomops p u s t u l o s u s " t a d p o l e s " ( g i l l s ) ( e x p e r . ) 
N a s i r , P . ; and S i l v a , J . , 1972 a 
G u a i c a i p u r i a p a r a p s e u d o c o n c i l i a n . s p . 
E n h y d r i s c h i n e n s i s (Gray) 
K u n t z , R. E . , 1970 a 
S p i r o m e t r a [ s p . ] , p o s s i b l y S. r a n a r u m : Ta iwan 
E n h y d r i s p lumbea ( B o i e ) 
K u n t z , R. E . , 1970 a 
S p i r o m e t r a [ s p . ] , p o s s i b l y S. r ana rum: Taiwan 
E n n e a r t h r o n a f f i n e G y l l . 
Geus, Α . , 1969 a 
G r e g a r i n a s u b t i l i s n . s p . : B a y r e u t h ( A l t e n p l o s ) , G e r -
many 
G. n e m a t i f o r m a n . s p . : Bamberg ( M i c h a e l s b e r g e r W a l d ) , 
Germany 
G. a f f i n i s n . s p . [nom. n u d . ] : Bamberg ( M i c h a e l s b e r g -
e r W a l d ) , Germany 
E n s i s e n s i s ( L . ) 
B a r t o l i , P . , 1972 a 
Gymnopha l lus f o s s a r u m : F rance 
E n y a l i u s c a t e n a t u s " B r a z i l i a n l i z a r d " ( b l o o d ) 
PessÔa, S. В . ; and C a v a l h e i r o , J . , 1970 b 
Haemoproteus c a t e n a t u s s p . п . : Sao P a u l o , B r a z i l 
E o n y c t e r i s m a j o r 
Maa, T . C . , 1971 с 
M e g a s t r e b l a p a r v i o r p a r v i o r n . comb . : Borneo 
M. l i m b o o l i a t i n . s p . : Sarawak , K u c h i n g , Borneo 
E o n y c t e r i s r o b u s t a 
Maa, T . C . , 1971 с 
M e g a s t r e b l a p a r v i o r p a r v i o r n . comb . : L u z o n 
E o n y c t e r i s s p e l a e a 
B h a t , H . R . j and K u l k a r n i , S. M . , 197A a 
Eucampsipoda s u n d a i c a j M e g a s t r e b l a p a r v i o r p a r v i o r : 
a l l f r o m w e s t e r n H i m a l a y a n d i s t r i c t s , I n d i a 
E o n y c t e r i s s p e l a e a s p e l a e a 
Maa, Т . C . , 1 9 7 1 с 
M e g a s t r e b l a p a r v i o r p a r v i o r n . comb . : M a l a y a 
E o n y c t e r i s s p e l a e a g l a n d i f e r a 
Maa, Т . C . , 1971 с 
M e g a s t r e b l a p a r v i o r p a r v i o r n . c cmb . : Neg ros ; L e y t e 
E o n y c t e r i s s p e l a e a g l a n d i f e r a 
Prasad , V . , [1970 a ] 
M e r i s t a s p i s l a t e r a l i s : H i i l i p p i n e s 
Eothenomys s m i t h i ( = C l e t h r i o n o m y s s m i t h i ) (peaux) 
F a i n , Α . , 1970 i 
Myocoptes j . j a p o n e n s i s : P r e f e c t u r e de H i r o s h i m a , 
Japan 
Eothenomys s m i t h i " v o l e " 
Y a m a g u t i , N . ; e t a l . , 1 9 7 1 a 
I x o d e s o v a t u s ; I . p e r s u l c a t u s : a l l f r o m Japan 
E p e r v i e r . See Spar row-hawk. 
E p h e s t i a k ü h n i e l l a ( e x p e r . ) 
F i n n e y , J . R . , 1973 a 
N e o a p l e c t a n a carpocapsae 
E p h e s t i a k ü h n i e l l a Z e l l e r ( e x p e r . ) 
L e i b e n g u t h , F . , 1972 a 
M a t t e s i a d i s p o r a 
E p h e s t i a k ü h n i e l l a 
V i v i e r , E . ; e t a l . , 1970 a 
L e i d y a n a t i n e i 
E p h i p p i o n g u t t i f e r ( B e n n e t t ) 
F i s c h t h a l , J . H . , 1972 a 
D i p l o p r o c t o d a e u m ghanense: Ghana 
E p h i p p i o n g u t t i f e r ( B e n n e t t ) ( s m a l l i n t e s t i n e ) 
F i s c h t h a l , J . H . j and Thomas, J . D . , 1970 b 
B i a n i u m ghanens i s n . s p . : Cape C o a s t , Tema, Ghana 
E p h i p p i o r h y n c h u s s e n e g a l e n s i s (Shaw) 
Kumar, P . ; and Tandan, Β . Κ . , 1971 a 
A r d e i c o l a s e n e g a l e n s i s sp . n . : Luangwa V a l l e y , N p i k a , 
Zambia ; Sudan 
E p i c r a t e s c e n c h r i a c r a s s u s (Cope) " s a l a m a n t a " (sangue) 
Pessôa, S. В . ; and F l e u r y , G. С . , 1969 a 
Trypanosoma sa lamantae s p . п . : C a n j u r u and Sao P a u l o , 
Es tado de Sao Pau lo 
E p i l a m p r a s p . , p r o b a b l y f e r r u g i n e a 
K L o s s , G. R . , 1970 a 
H a m m e r s c h m i d t i e l l a p e r i p l a n e t i c o l a e comb. п . : Guana-
b a r a , B r a s i l i e n 
Epimachus f a s t u o s u s 
Maa, Т . C . , 1969 b 
O r n i t h o c t o n a a u s t r a l a s i a e : New Guinea 
E p i n e p h e l u s aeneus ( G e o f f . ) 
F i s c h t h a l , J . H . , 1972 a 
A l l o n e m a t o b o t h r i u m ghanense; Lep idapedon ghanense; 
S t e r r h u r u s m u s c u i u s : a l l f r om Ghana 
E p i n e p h e l u s aeneus ( G e o f f r o y S t . H i l a i r e ) " s e a p e r c h o r 
g r o u p e r " ( s m a l l i n t e s t i n e ) 
F i s c h t h a l , J . H . j and Thomas, J . D . , 1970 b 
L e p i d a p e d o n g h a n e n s i s n . s p . : Tema, Ghana 
E p i n e p h e l u s a l e x a n d r i n u s 
T o d o r o v , I . , 1973 a 
A n i s a k i s s p . : A t l a n t i c ocean 
E p i n e p h e l u s f a s c i a t u s ( F o r s k å l ) ( b u c c a l c a v i t y ) 
I zawa, K . , 1975 a 
P r a e c i d o c o n d r i a [ s i c ] s e t o e n s i s n . s p . : Tanabe Bay 
E p i n e p h e l u s g o r e e n s i s (Cuv. & V a l . ) 
F i s c h t h a l , J . H . , 1972 a 
P o d o c o t y l e t e m e n s i s j P roso rhynchus c a u d o v a t u s : a i l 
f r o m Ghana 
Epomophorus w a h l b e r g i h a l d e m a n i 
T a u f f l i e b , R . , 1969 b 
S c h o u t e d e n i c h i a c o r d i f o r m i s : Ango la 
E p t e s i c u s c o r e e n s i s (? ) " b i g brown b a t " 
Y a m a g u t i , N . j e t a l . , 1971 a 
Argas v e s p e r t i l i o n i s : Korea 
E p t e s i c u s f u s c u s ( B e a u v o i s ) " b i g brown b a t " ( s m a l l i n t e s -
t i n e ) 
B l a n k e s p o o r , H. D . ; and U l m e r , M. J . , 1972 a 
P r o s t h o d e n d r i u m v o l a t i c u m s p . n . : Iowa 
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E p t e s i c u s f u s c u s ( P a l i s o t de Beauvo i s ) " b i g brown b a t " ( e a r , 
n e c k ) 
Ma in , A. J . ( j r . ) ; and W a l l i s , R. C . , 1974 a 
O r n i t h o d o r o s k e l l e y i : Hebron, C o n n e c t i c u t 
E p t e s i c u s f u s c u s 
M i l l e r , J . R. ; Jones, G. E . ; and Kim, K. C . , 1973 a 
S t e a t o n y s s u s o c c i d e n t a l i s : S t a t e C o l l e g e , P e n n s y l v a n i a 
E p t e s i c u s f u s c u s ( B e a u v o i s ) 
Pa lmer , D. B. ( j r . ) ; and G u n i e r , W. J . , 1975 a 
Haemogamasidae: Boone County , M i s s o u r i 
S p i n t u r n i c i d a e : M s s o u r i (Boone County , Stone 
Coun ty ) 
O r n i t h o d o r u s sp. : Boone County , M s s o u r i 
N y c t e r i d o p s y l l a c h a p i n i : P u l a s k i County , M s s o u r i 
E p t e s i c u s f u s c u s 
Rausch, R. L . , 1975 a 
Hymeno lep is r o u d a b u s h i : O h i o ; Iowa 
H. g e r t s c h i : Oregon 
H. l a s i o n y c t e r i d i s s p . n o v . : Oregon 
E p t e s i c u s f u s c u s 
Webs te r , W. Α . ; and Casey, G. Α . , 1973 a 
P l a g i o r c h i s v e s p e r t i l i o n i s ; P l a g i o r c h i s s p . ; P r o s t h o -
dend r i um s p . ; P . macnab i ; A c a n t h a t r i u m e p t e s i c i : a l l 
f r o m B r i t i s h Co lumbia 
E p t e s i c u s f u s c u s 
Webs te r , W. Α . ; and Casey, G. Α . , 1973 a 
Hymeno lep is g e r t s c h i : B r i t i s h Columbia 
E p t e s i c u s f u s c u s 
Webs te r , W. Α . ; and Casey, G. Α . , 1973 a 
L i t o m o s o i d e s g u i t e r a s i ; R i c t u l a r i a l u c i f u g u s : a l l f r o m 
B r i t i s h Co lumbia 
E p t e s i c u s f u s c u s 
W h i t a k e r , J . 0 . ( j r . ) , 1973 a 
S t e a t o n y s s u s o c c i d e n t a l i s ; O r n i t h o d o r o s k e l l e y i ; 
A l a b i d o c a r p u s s p . ; A c a n t h o p t h i r i u s cauda ta? ; 
E u s c h o e n g a s t i a h a m i l t o n i ; Cimex a d j u n c t u s ; S p i n t u r n i x 
b a k e r i ; L e p t o t r o m b i d i u m m y o t i s ; E u s c h o e n g a s t i a 
p i p i s t r e l l i ; N e o t r o m b i c u l a m i c r o t i ; C h e l e t o n e l l a 
v e s p e r t i l i o n i s : a l l f r o m I n d i a n a 
E p t e s i c u s f u s c u s d u t e r t r e u s ( i n t e s t i n o d e l g a d o ) 
G r o s c h a f t ,  J . ; and d e l V a l l e , M. T . , 1969 a 
P a r a l e c i t h o d e n d r i u m n o k o m i s ; L e c i t h o d e n d r i u m v i v i a n a e 
n . s p . ; Parabascus c u b e n s i s s p . п . : a l l f r o m Cuba 
E p t e s i c u s f u s c u s d u t e r t r e u s ( i n t e s t i n o d e l g a d o ) 
O d e n i n g , К . , 1973 b 
Ocho te rena t rema d i m i n u t u m ; 0 . p r i c e i : a l l f r o m Cuba 
E p t e s i c u s h o r i k a w a i ? 
Prasad, V . , [1970 a ] 
S p i n t u r n i x k o l e n a t i i : Ta iwan 
E p t e s i c u s h o t t e n t o t u s 
F a i n , Α . , 1972 b 
P t e r a c a r u s s c u t u l a t u s : M a f e k i n g , Cape P r o v i n c e , 
A f r i q u e du Sud 
E p t e s i c u s m e l a n o p t e r u s ( J e n t i n k ) (membrane u r o p a t a g i a l e ) 
Chabaud, A . - G . ; and B a i n , 0 . , [1974 a ] 
Lukonema l u k o s c h u s i n . s p . : ïïitvlucht; Mse rzo rg , 
Sur inam 
E p t e s i c u s n a s u t u s 
B a r u s , V . ; and Tenora , F . , 1970 a 
? M o n i l o s t r o n g y l u s s k r j a b i n i ( s m a l l i n t e s t i n i ; S p i r o -
ce r ca l u p i : a l l f r o m A f g h a n i s t a n 
E p t e s i c u s n a s u t u s 
G r o s c h a f t ,  J . ; and Tenora, F . , 1974 a 
P l a g i o r c h i s ko reanus : A f g h a n i s t a n 
E p t e s i c u s s e r o t i n u s 
B a r u s , V . ; and Tenora , F . , 1970 a 
S p i r o c e r c a l u p i ; Physocepha lus s e x a l a t u s ( w a l l o f 
s t o m a c h ) : a l l f r o m A f g h a n i s t a n 
E p t e s i c u s s e r o t i n u s 
G r o s c h a f t ,  J . ; and Tenora, F . , 1974 a 
P l a g i o r c h i s v e s p e r t i l i o n i s ; P. ko reanus : a l l f r om 
A f g h a n i s t a n 
E p t e s i c u s s e r o t i n u s 
Ogandzhanian, A. M . ; and A r u t i u n i a n , E. S . , 1974 a 
S t e a t o n y s s u s s p i n o s u s : Armenia 
E p t e s i c u s t e n u i p i n n i s 
F a i n , Α . , 1970 g 
A l a b i d o c a r p u s e p t e s i c u s s p . п . : d ' U v i r a , Congo 
E p t e s i c u s t e n u i p i n n i s t e n u i p i n n i s 
F a i n , Α . , 1971 с 
A l a b i d o c a r p u s e p t e s i c u s : Repub l i que Démocra t ique du 
Congo 
E p t e s i c u s t e n u i p i n n i s a t e r 
F a i n , Α . , 1971 с 
A l a b i d o c a r p u s e p t e s i c u s : R e p u b l i q u e Démocra t ique 
du Congo 
Epurea t e r m i n a l i s 
Geus, Α . , 1969 a 
Ancy ropho ra s i m i l i s n o v . comb. : Germany 
E q u i n e . See [Equus ] 
E q u i n s . See [Equus] 
[ E q u u s ] e q u i n e 
C o t t e l e e r , C . ; and Fameree, L . , 1974 a 
p a r a s i t e s , i n c i d e n c e : B e l g i u m 
(T r i chonema s p p . ; S t r o n g y l u s v u l g a r i s ; S. e q u i n u s ; S, 
e d e n t a t u s ; P a r a s c a r i s equorum; Anop locepha idae p e r -
f o l i a t a ; E i m e r i a l e u c k a r t i ; Pso rop tes e q u i ) 
[Equus] e q u i n s 
van den Ende, M . , 1970 a 
Hyalomma a . a n a t o l i c u m ; H. ma rg i na tum; H. d r o m e d a r i : 
a l l f r o m T u n i s i e 
Equus a s i n u s 
C o n s t a n t i n e a n u , M. I . ; e t a l . , 1961 a 
T r i c h o d e c t e s e q u i v a r . o c e l l a t a : Romania 
[Equus a s i n u s ] donkeys 
D a i l e y , M. D . ; Sweatman, G. K . ; and S c h a c h e r , J . F . , 
1966 a 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s e q u i n u s : Lebanon 
Equus a s i n u s "asno " 
D i a z - U n g r i a , C . , 1968 e 
Anop locepha la p e r f o l i a t a : Venezue la 
Equus a s i n u s " a s n o " 
D i a z - U n g r i a , C . , 1968 e 
Cyathostomum c a l i c a t u m ( c i e g o ) ; P a r a s c a r i s equorum; 
E e l a f o n d i a v u l g a r i s ( c i e g o ) ; S e t a r i a e q u i n a ( s e r o s a s ) 
a l l f r o m Venezue la 
[Equus a s i n u s ] o s l o v 
Doszhanov, Τ . N . , 1970 b 
H ippobosca e q u i n a : Kazakhs tan 
[Equus a s i n u s ] donkey 
Ebe rha rd , M. L . ; and W i n k l e r , W. G . , 1974 a 
Onchocerca c e r v i c a l i s : p u b l i c h e a l t h r e s e a r c h f a r m , 
L a w r e n c e v i l l e , G w i n n e t t Coun ty , G e o r g i a , o r i g i n a l l y 
f r o m Mex ico 
[Equus a s i n u s ] a s i n s (canaux b i l i a i r e s de f o i e s ) 
E v e r a e r t , G. P. J . ; J a w h a r i , M . ; and G a u f r e t e a u , Α . , 
1974 a 
F a s c i o l a g i g a n t i c a : Morocco 
[Equus a s i n u s ] o s l y ( e x p e r . ) 
G a l u z o , I . G . ; and K r i v k o v a , A . M . , 1970 a 
Toxoplasma g o n d i i 
[Equus a s i n u s ] donkey 
Massoud, J . , 1973 b 
O r n i t h o b i l h a r z i a t u r k e s t a n i c u m : K h u z e s t a n , I r a n 
HOSTS 127 
Equus a s i n u s 
O l t e a n u , Gh . , 1970 a 
s t u d y , p o l y p a r a s i t i s m : Romania 
( B i c r o c o e l i u m l a n c e a t u m ; F a s c i o l a h e p a t i c a ; A n o p l o -
c e p h a l a magna; A. p e r f o l i a t a ; Ech inococcus g r a n u l o s u s ; 
A l f o r t i a e d e n t a t u s ; C y l i c o c y c l u s r a d i a t u m ; D e l a f o n d i a 
v u l g a r i s ; D i c t y o c a u l u s a r n f i e l d i ;  Gya locepha lus c a p i -
t a t u s ; Gongylonema p u l c h r u m ; Oesophagodontus r o b u s t u s ; 
Onchocerca r e t i c u l a t a ; P a r a f i l a r i a  m u l t i p a p i l l o s a ; 
S t r o n g y l u s e q u i n u s ; S t r o n g y l o i d e s w e s t e r i ; T r i c h o -
s t r o n g y l u s a x e i ; Tr ichonema a e g y p t i a c u m ; Tr ichonema 
l a b i a t u m ; T . c a l i c a t u m ; T . l a b r a t u m ; T r i chonema 
co rona tum; T r i o d o n t o p h o r u s s e r r a t u s ) 
Equus a s i n u s χ Equus c a b a l l u s 
O l t e a n u , Gh . , 1970 a 
s t u d y , p o l y p a r a s i t i s m : Romania 
( D i c r o c o e l i u m l a n c e a t u m ; F a s c i o l a h e p a t i c a ; A n o p l o -
c e p h a l a magna; A . p e r f o l i a t a ; Ech inococcus g r a n u l o s u s ; 
P a r a n o p l o c e p h a l a m a m i l l a n a ; A l f o r t i a e d e n t a t u s ; D e l a -
f o n d i a v u l g a r i s ; D i c t y o c a u l u s a r n f i e l d i ;  Gya locepha lus 
c a p i t a t u s ; Gongylonema p u l c h r u m ; P a r a f i l a r i a  m u l t i -
p a p i l l o s a ; S t r o n g y l o i d e s w e s t e r i ; T r i c h o s t r o n g y l u s 
a x e i ; Tr ichonema l o n g i b u r s a t u m ; Tr ichonema c a l i c a t u m ; 
T . l a b r a t u m ; T . co rona tum) 
[Equus a s i n u s χ c a b a l l u s ] mu le 
Bao, T . R . ; e t a l . , 1973 a 
Hyalomma marg i na tum i s a a c i ; Hyalomma a . a n a t o l i cum; 
Haemaphysa l i s mon tgomery ! ; Haemaphysa l i s b i s p i n o s a ; 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s : a l l f r o m Weste rn H i m a l a y a s 
[Equus a s i n u s χ c a b a l l u s ] mu le 
Varma, R. N . ; and Mahadevan, В . , 1970 a 
B h i p i c e p h a l u s h a e m a p h y s a l o i d e s : I n d i a 
Equus ( H i p p o t i g r i s ) b u r c h e l l i " b r o a d s t r i p e d z e b r a " 
A n s e l , M . j T h i b a u t , M . ; and Saez, H . , 1974 a 
P a r a s c a r i s equorum: A f r i c a n savanna 
Equus b u r c h e l l i " z e b r a " ( f a e c e s ) 
P i t c h f o r d , R . J . ; e t a l . , 1973 a 
Sch i s t osoma m a t t h e e i : Sou th A f r i c a 
Equus b u r c h e l l i " z e b r a " ( f e c e s ) 
P i t c h f o r d , R. J . ; e t a l . , 1974 a 
Sch is tosoma m a t t h e e i : K ruge r N a t i o n a l Park , Sou th 
A f r i c a 
Equus b u r c h e l l i (Gray) " z e b r a " 
Vercammen-Grandjean, P. Η . , 1971 f 
S c h o e n g a s t i a ( S . ) e q u i n a n . s p . : K r u g e r N a t i o n a l 
P a r k , Sou th A f r i c a 
[Equus c a b a l l u s ] chevaux (es tomac) 
B a i n , 0 . , 1972 b 
D r a s c h í a megastoma: a b a t t o i r s de V a u g i r a r d 
[Equus c a b a l l u s ] h o r s e 
B e a v e r , P . C . ; H o r n e r , G . S . ; and B i l o s , J . Z . , 1974 a 
Onchocerca c e r v i c a l i s ( n u c h a l t i s s u e s ) : C o l o m b i a ; 
I n d i a n a 
0 . r e t i c u l a t a ( l i g a m e n t s and f l e x o r t endons o f l e g s ) 
[Equus c a b a l l u s ] h o r s e s 
Beech, J . ; and Dodd, D. C . , 1974 a 
t o x o p l a s m a - l i k e b o d i e s : New B o l t o n C e n t e r , K e n n e t t 
Square , P e n n s y l v a n i a 
[Equus c a b a l l u s ] l o s h a d 
B e r d y e v , A. S . , 1974 a 
Hyalomma de t r i t run: Turkmen SSR 
[Equus c a b a l l u s ] c h e v a l 
B e r n a r d o n i , J . L . C . , 1969 a 
h e l m i n t h s , r e v i e w : N i g e r 
[Equus c a b a l l u s ] h o r s e 
B h a t , H . R . J and K u l k a r n i , S. M . , 1974 a 
H ippobosca l o n g i p e n n i s : w e s t e r n H i m a l a y a n d i s t r i c t s , 
I n d i a 
[Equus c a b a l l u s ] h o r s e s ( s k i n s n i p s ) 
C o l l i n s , R. C . , 1973 a 
Onchocerca c e r v i c a l i s : O r l eans and J e f f e r s o n  p a r i s h e s , 
L o u i s i a n a 
[Equus c a b a l l u s ] h o r s e s ( f e c e s ) 
Damron, G. W., 1976 a 
T r i t r i c h o m o n a s e q u i : Co lo rado 
[Equus c a b a l l u s ] l o s h a d e ï 
Doszhanov, Τ . N . , 1970 b 
H ippobosca e q u i n a : Kazakhs tan 
[Equus c a b a l l u s ] h o r s e s 
E b e r h a r d , M. L . j and W i n k l e r , W. G . , 1974 a 
Onchocerca c e r v i c a l i s : p u b l i c h e a l t h r e s e a r c h f a r m , 
L a w r e n c e v i l l e , G w i n n e t t Coun ty , Geo rg ia 
[Equus c a b a l l u s ! h o r s e s 
F r a s e r , A. C?,  1969 a 
h e l m i n t h s , p r e v e n t i v e m e d i c i n e 
[Equus c a b a l l u s ] c h e v a l ( f e c e s ) 
F r l c h e t t e , J . L s . j and Marcoux , Μ . , 1974 a 
E i m e r i a l e u c k a r t i : Quebec 
Equus ( E . ) c a b a l l u s L i n . " c a v a l o " 
F r e i r e , J . J . , 1970 a 
s u r v e y : R i o Grande do S u l , B r a z i l 
( O x y u r i s e q u i ; P a r a s c a r i s equorum; S t r o n g y l u s ( D e l a -
f o n d i a ) v u l g a r i s ; S . ( S . ) e q u i n u s ; S. ( A l f o r t i a ) 
e d e n t a t u s ; T r ichonema ( C y l i c o c y c l u s ) i n s i g n e ; T r i o -
d o n t o p h u r u s t e n u i c o l l i s ; T . s e r r a t u s ; D i c t y o c a u l u s 
a r n f i e l d i ;  Habronema m i c r o s t o m a ; H. muscae; H. megas-
toma; A n o p l o c e p h a l a magna; P a r a n o p l o c e p h a l a mami l ana ; 
P s o r o p t e s e q u i ; B o o p h i l u s m i c r o p l u s ; Haematop inus 
a s i n i ; D a m a l i n i a ( B o v i c o l a ) e q u i ; G a s t e r o p h i l u s v e t e r i -
n u s ; Coch l i omya h o m i n i v o r a x ; Trypanosoma equinum; A n o -
p l o c e p h a l a p e r f o l i a t a ) 
[Equus c a b a l l u s ] d o m e s t i c ho r se 
H o o g s t r a a l , H . ; e t a l . , 1973 a 
Haemaphysa l i s ( K a i s e r i a n a ) c e l e b e n s i s : Ce lebes ( S u l a -
wes i ) , I n d o n e s i a 
[Equus c a b a l l u s ] ho r se 
I b a n e z , E. A . ; e t a l . , 1974 b 
Babes ia e q u i : A r g e n t i n a 
[Equus c a b a l l u s ] h o r s e s 
L u t z , J . E. G . ; Boersema, J . H . ; and Németh, F . , 1975 a 
Onchocerca c e r v i c a l i s : N e t h e r l a n d s 
[Equus c a b a l l u s ] h o r s e s 
Maa, T . C . , 1969 d 
L i p o p t e n a dep ressa p a c i f i c a η . subsp . 
[Equus c a b a l l u s ] h o r s e 
M i z l u m , Ζ . , 1968 a 
Hyalomma a . a s i a t i c u m : I r a n 
[Equus c a b a l l u s ] h o r s e s ( l i g a m e n t u m nuchae) 
M e l l o r , P . S . , 1973 a 
Onchocerca c e r v i c a l i s : Sou th Eas t Eng land 
[Equus c a b a l l u s ] h o r s e s ( f e c e s , i n t e s t i n e ) 
M i r z a y a n s , Α . ; Anwar, M. ; and Maghsoud loo, Η . , 1974 a 
s u r v e y : Teheran 
(Habronema muscae; H. m i c r o s t o m a ; T r i c h o s t r o n g y l u s a x e i ; 
C y l i c o d o n t o p h o r u s s p . ; S t r o n g y l u s e d e n t a t u s ; S. v u l -
g a r i s ; S. e q u i n u s ; T r i o d o n t o p h o r u s s e r r a t u s ; P a r a s c a r i s 
equorum; Tr ichonema l o n g i b u r s a t u m ; T. a e g y p t i a c u m ; T. 
t e t r a c a n t u m ; T. p a r v i b u r s a t u m ; T. h y b r i d u m ; G y a l o -
c e p h a l u s c a p i t a t u s ; Po te r i os tomum s p . ; S t r o n g y l o i d e s 
w e s t e r i ; Oesophagodontus r o b u s t u s ; C y l i c o c y l u s nassatunç 
A n o p l o c e p h a l a magna; A. p e r f o l i a t a ; O x y u r i s e q u i ) 
¡Bquus c a b a l l u s ] ho rses 
Nosek, J . , 1971 b 
Haemaphysa l is p u n c t a t a : c e n t r a l Europe 
258-105 о - 78 - 10 
128 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 
[Equus caba l1us J h o r s e 
Nosek , J . ; L i c h a r d , M . ; and S z t a n k a y , Μ . , 1967 a 
Dermacen to r m a r g i n a t u s ; I x o d e s r i c i n u s : a l l f r o m 
C z e c h o s l o v a k i a 
Equus c a b a l l u s 
N u t t i n g , W. В . ; e t a l . , 1975 a 
Demodex s p . : New Zea land 
[Equus c a b a l l u s ] h o r s e s ( a n t e r i o r m e s e n t e r i c a r t e r y and i t s 
ma in b r a n c h e s ) 
Ogbourne, C. P . , 1975 a 
S t r o n g y l u s v u l g a r i s : Eng land 
[Equus c a b a l l u s ] h o r s e s ( l a r g e i n t e s t i n e ) 
Ogbourne, C. P . , 1975 b 
Tr ichonema nassa tum; T . l o n g i b u r s a t u m ; T . c a t i n a t u m ; 
T . g o I d i : a l l f r om S.W. Eng land 
Equus c a b a l l u s 
O l t e a n u , Gh . , 1970 a 
s t u d y , p o l y p a r a s i t i s m : Romania 
( D i c r o c o e l i u m l a n c e a t u m ; F a s c i o l a h e p a t i c a ; A l ococcus 
m u l t i l o c u l a r i s ; Anop locepha la magna; A. p e r f o l i a t a ; 
Ech inococcus g r a n u l o s u s ; P a r a n o p l o c e p h a l a m a m i l l a n a ; 
A l f o r t i a e d e n t a t u s ; C y l i c o c y c l u s i n s i g n e ; С. nassa tum; 
С. u l t r a j e с t i n u m ; С. r a d i a t u m ; C y l i c o d o n t o p h o r u s b i -
co rona tum; C. m e t t a m i ; C. o r n a t u m ; C. p a t e r a t u m ; С. 
s a g i t t a t u m ; Cra teros tomum a c u t i c a u d a t u m ; D e l a f o n d i a 
v u l g a r i s ; D i c t y o c a u l u s a r n f i e l d i ;  D ras eh ia megastoma; 
Gya locepha lus c a p i t a t u s ; Gongylonema p u l c h r u m ; H a b r o -
nema m i c r o s t o m a ; H. muscae; Oesophagodontus r o b u s t u s ; 
Onchocerca c e r v i c a l i s ; 0 . r e t i c u l a t a ; Q x y u r i s e q u i ; 
P a r a f i l a r i a  m u l t i p a p i l l o s a ; Po te r i os tomum i m p a r i d e n t a -
t u m ; P . r a t z i i ; Pe t rov inema p o c u l a t u m ; P r o b s t m a y r i a 
v i v i p a r a ; S c h u l z i t r i c h o n e m a l e p t o s t o m u m ; S . g o l d i ; 
S e t a r i a e q u i n a ; S t r o n g y l u s e q u i n u s ; S t r o n g y l o i d e s 
w e s t e r i ; T h e l a z i a l a c r y m a l i s ; T r i c h o s t r o n g y l u s a x e i ; 
T . c o l u b r i f o r m i s ;  Tr ichonema a e g y p t i a c u m ; Tr ichonema 
l o n g i b u r s a t u m ; T . l a b i a t u m ; T . m inu tum; T . c a t i n a t u m ; 
T . c a l i c a t u m ; T . l a b r a t u m ; T . co rona tum; T . h y b r i d u m ; 
T r i o d o n t o p h o r u s b r e v i c a u d a ; T . s e r r a t u s ) 
[Equus c a b a l l u s ] h o r s e 
Rao, T . R . ; e t a l . , 1973 a 
Hyalomma a . a n a t o l i c u m ; H ippobosca l o n g i p e n n i s ; Hae-
m a p h y s a l i s m o n t g o m e i y i ; Haemaphysa l i s b i s p i n o s a ; 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s : a l l f r o m Weste rn H ima layas 
Equus c a b a l l u s 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
I x o d e s rny rmecob i i : Western A u s t r a l i a 
Aponomma h y d r o s a u r i : Queensland 
[Equus c a b a l l u s ] h o r s e s ( l i v e r ) 
Roneus, 0 . , 1975 
Ech inococcus g r a n u l o s u s : Sweden, i m p o r t e d f r o m Grea t 
B r i t a i n and I r e l a n d 
[Equus c a b a l l u s ] h o r s e s ( eye ) 
Sahu, S . , 1974 a 
f i l a r i d s : I n d i a 
[Equus c a b a l l u s ] P fe rde 
S c h m i d t - T r e p t o w , W. Α . , 1975 a 
work h o r s e s , p r i s o n e r o f war camp, f e c a l e x a m i n a t i o n 
( S t r o n g y l i d e n ; A s c a r i d e n ) 
[Equus c a b a l l u s ] P f e r d 
S t o y e , M . , 1975 a 
p o s s i b i l i t é s f o r and l i m i t a t i o n s i n s y s t e m a t i c c o n t r o l 
o f p a r a s i t e s b y a n t h e l m i n t i c s , r e v i e w 
[Equus c a b a l l u s ] h o r s e 
S t y p u ^ a , J . ; W i e c z o r o w s k i , S . ; and Zdrodowska, D . , 1974 a 
G a s t e r o p h i l u s i n t e s t i n a l i s : B i a X y s t o k p r o v i n c e 
[Eauus c a b a l l u s ] l o s h a d e ï 
S u l t a n o v , M. A . ; e t a l . , 1974 a 
s u r v e y o f h e l m i n t h s : U z b e k i s t a n 
( F a s c i o l a h e p a t i c a ; F. g i g a n t i c a ; D i c r o c o e l i u m l a n c e a -
tum; O r i e n t o b i l h a r z i a t u r k e s t a n i c a ; Taen ia h y d a t i g e n a ; 
Ech inococcus g r a n u l o s u s ; S t r o n g y l u s e q u i n u s ; A l f o r t i a 
e d e n t a t u s ; D e l a f o n d i a v u l g a r i s ; Cra teros tomum a c u t i -
caudatum; Oesophagodontus r o b u s t u s ; T r i o d o n t o p h o r u s 
s e r r a t u s ; T. b r e v i c a u d a ; Tr ichonema l o n g i b u r s a t u m ; T. 
a e g y p t i a c u m ; T. a l v e a t u m ; T. c a l i c a t u m ; T. caragand icum; 
T. c a t i n a t u m ; T. co rona tum; T. h y b r i d u m ; T. l a b i a t u m ; 
C y l i c o c y c l u s r a d i a t u m ; C. a d e r s i ; C. a u r i c u l a t u m ; С. 
e l o n g a t u m ; С. nassa tum; С. i n s i g n e ; C. t r i r a m o s u m ; 
C y l i c o d o n t o p h o r u s b i c o r o n a t u m ; С. e u p r o c t u s ; С. ornatunç 
С. m e t t a m i ; С. p a t e r a t u m ; Pe t rov inema p o c u l a t u m ; 
P o t e r i o s t o m u m i m p a r i d e n t a t u m ; P. r a t z i i ; P. s k r j a b i n i ; 
S c h u l z i t r i c h o n e m a g o l d i ; G i a l o c e p h a l u s c a p i t a t u s ; 
P a r a s c a r i s equorum; Q x y u r i s e q u i ; P r o b s t m a y r i a v i v i -
p a r a ; S e t a r i a e q u i n a ) 
[Equus c a b a l l u s ] P f e r d ( i n t e s t i n e ) 
T e r e d e s a i , Α . , 1975 a 
S t r o n g y l u s v u l g a r i s 
[Equus c a b a l l u s ] h o r s e s 
Varma, R. Ν . ; and Mahadevan, В . , 1970 a 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s ; Dermacentor s p p . ; B h i p i c e p h a l u s 
h a e m a p h y s a l o i d e s : a l l f r o m I n d i a 
[Equus c a b a l l u s ] h o r s e ( s m a l l i n t e s t i n e , a b d o m i n a l c a v i t y ) 
W i l l i a m s , P. F . В . ; B rooks , S. P . ; and Cooper, D. R . , 
1976 a 
P a r a s c a r i s equorum: S o u t h l a n d , New Zea land 
[Equus c a b a l l u s ] h o r s e 
Y a m a g u t i , N . ; e t a l . , 1971 a 
Amblyomma t e s t u d i n a r i u m : Japan 
B o o p h i l u s s p p . : Japan; Korea 
Dermacentor s p p . : Japan ; Korea 
Haemaphysa l i s c o n c i n n a : Japan ; Korea 
H . f l a v a : Japan 
H . j a p ó n i c a : Japan ; Korea 
H. k i t a o k a i : Japan 
H . l o n g i c o r n i s : Japan ; Korea 
I x o d e s n i p p o n e n s i s ; I . o v a t u s ; I . p e r s u l c a t u s : a l l 
f r o m Japan 
Haemaphysa l i s c a m p a n u l a t a : Japan ; Korea 
Eremias i n t e r m e d i a " s r e d n i a i a i a s h c h u r k a ! ! 
Annaev, D . , 1973 a 
P a r a t h e l a n d r o s s c h i k h o b a l o v i sp . n o v . ( l a r g e i n t e s -
t i n e ) : Turkmen SSR ( M a l y ï B a l k h a n ) 
Eremias m u l t i o c e l l a t a " i a s h c h u r k a o c h k a s t a " (body c a v i t y ) 
S h a r p i l o , V . P . , 1 9 7 1 b 
M e s o c e s t o i d e s s p . : Tuva ASSR 
Eremias m u l t i o c e l l a t a Gun the r " i a s h c h u r k a o c h k a s t a " ( w a l l 
o f i n t e s t i n e ) 
S h a r p i l o , V . P . , 1 9 7 1 b 
Agamosp i ru ra s p . I : Tuva ASSR 
Eremias n i g r o c e l l a t a " c h e r n o g l a z c h a t a i a i a s h c h u r k a " 
Berdyev , A. S . ; e t a l . , 1974 a 
Haemaphysa l i s s u l c a t a : T u r k m e n i s t a n 
Eremias p e r s i c a " p e r s i d s k a i a i a s h c h u r k a " 
Berdyev , A. S . ; e t a l . , 1974 a 
Haemaphysa l i s s u l c a t a : T u r k m e n i s t a n 
Eremias p r z e w a l s k i i S t r a u c h " i a s h c h u r k a g o b i ï s ' k a " 
S h a r p i l o , V . P . , 1 9 7 1 b 
S p i r o c e r c a l u p i (body c a v i t y , w a l l o f i n t e s t i n e ) ; 
A g a m o s p i r u r a ' s p . I ( w a l l o f s t o m a c h ) ; Agamosp i ru ra 
s p . I l l ( w a l l o f s tomach) : a l l f r o m Tuva ASSR 
Eremias v e l o x " b y s t r a i a i a s h c h u r k a " 
Berdyev , A. S . ; e t a l . , 1974 a 
Haemaphysa l i s s u l c a t a : T u r k m e n i s t a n 
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Erernias v e l o x " b y s t r a í a i a s h c h u r k a " 
Z a k h a r i a n , V . Ζ . , 1972 a 
Haemogregar ina v e l o x i η . s p . : B u v a i d y , Fergana V a l l e y 
E r e m o p h i l a a l p e s t r i s ( b l o o d ) 
B e n n e t t , G. F . ; Campbe l l , A. G . j and Cameron, M . , 197Д a 
L e u c o c y t o z o o n f r i n g i l l i n a r u m : i n s u l a r Newfound land 
E r e t h i z o n d o r s a t u m " p o r c u p i n e " ( p o r t a l sys tem) 
C h o q u e t t e , L . P . E . ; B r o u g h t o n , E . ; and G i b s o n , G. G . , 
1973 a 
S c h i s t o s o m a t i u m d o u t h i t t i : e a s t e r n O n t a r i o , Canada 
E r e t a o c h e l y s i m b r i c a t a i m b r i c a t a " A t l a n t i c h a w k b i l l 
t u r t l e " 
D a v i e s , R. W. ; and Chapman, C. G . , 197Д a 
Ozobranchus m a r g o i : Wometco M iam i Seaquar ium ( F l o r i d a ) 
E r e u n e t e s m a u r i " w e s t e r n s a n d p i p e r " 
Amerson, A . B . ( j r . ) ; and Emerson, K . C . , 1971 a 
C a r d u i c e p s z o n a r i u s j Lunaceps ho lophaeus c a b a n i s i ; Sae-
mundsson ia t r i n g a e : a l l f r o m N o r t h P a c i f i c Ocean 
E r e u n e t e s p u s i l l u s 
J o h n s t o n , D . E . ; and K e t h l e y , J . В . , 1973 a 
N i g l a r o b i a e r e u n e t i 
E r i c t h o n i u s pugnax (hemacoe l ) ( e x p e r . ) 
S a k a g u c h i , S . ; and Fukuha ra , 0 . , 1975 a 
P h i l o m e t r a m a r i a e 
E r i m y z o n ob longus " c r e e k c h u b s u c k e r " ( g u t ) 
Gr imes, L . R . ; and M i l l e r , G. C . , 1973 a 
B i a c e t a b u l u m s p . ; Monoboth r ium s p . ; P e n a r c h i g e t e s s p . : 
a l l f r o m Lake R a l e i g h , N o r t h C a r o l i n a 
E r i n a c e u s europaeus 
A e s c h l i m a n n , A. F . J . , 1972 a 
I x o d e s r i c i n u s : Su isse 
E r i n a c e u s europaeus " h é r i s s o n s " 
B e r n a r d , J . , 1969 b 
T rema tod fa s p . ] : B e l g i u m 
E r i n a c e u s europaeus " h é r i s s o n s " 
B e r n a r d , J . , 1969 b 
C e s t o d f a s p . ] : B e l g i u m 
E r i n a c e u s europaeus " h é r i s s o n s " 
B e r n a r d , J . , 1969 b 
C a p i l l a r i a m u s t e l o r u m ; C. e r i n a c e i ; C a p i l l a r i a s p . 
( v e s s i e ) ; Crenosoma s t r i a t u m ; Porrocaecum s p . l a r v e s : 
a l l f r o m B e l g i u m 
E r i n a c e u s europaeus 
B r i n c k , P . ; and L ö f q v i s t , J . , 1973 a 
A r c h a e o p s y l l a e r i n a c e i : Oland 
E r i n a c e u s europaeus "Hedgehog" 
F a i r l e y , J . S . , 1971 a 
A r c h e o p s y l l a e r i n a c e i e r i n a c e i : I r e l a n d 
E r i n a c e u s europaeus "European hedgehog" 
Hea th , A. C. G. ; Rush-Munro, R. M. ; and R u t h e r f o r d , 
D. Μ . , 1971 a 
C a p a r i n i a t r í p i l i s ; No toed res m u r i s : a l l f r om Auck land , 
New Zea land 
E r i n a c e u s europaeus 
M a t t h i e s e n , T h . ; and K u n s t y r , I . , 197Д a 
Crenosoma s t r i a t u m 
E r i n a c e u s europeus 
Paperna , I . ; and G i l a d i , Μ . , 197Д a 
R h i p i c e p h a l u s secundus : I s r a e l 
E r i n a c e u s europaeus 
S c h m i d t , G. D . , 1975 b 
N e p h r i d i o r h y n c h u s m a j o r : I s r a e l 
E r i n a c e u s europaeus 
S i x L , W . ; R i e d l , H . ; and S c h m e l l e r 5 E . , 1 9 7 1 a 
I x o d e s r i c i n u s : A u s t r i a 
E r i n a c e u s europeus 
Sonensh ine , D. E . ; K o h l s , G. M . ; and C l i f f o r d ,  C. Μ . , 
1969 a 
I x o d e s c r e n u l a t u s : Lebanon 
E r i n a c e u s europaeus v a r . i t a l i c u s 
O r l a n d e l l a , V . ; e t a l . , 1972 a 
Toxoplasma g o n d i i : I t a l y 
E r i n a c e u s rouman icus "hedgehog" 
G r u l i c h , I . ; Nosek , J . ; and Szabo, L . , 1967 a 
I x o d e s r i c i n u s ; I . hexagonus : a l l f r o m T r i b e c Moun-
t a i n Range, C z e c h o s l o v a k i a 
E r i n a c e u s rouman icus "hedgehog" 
Nosek, J . , 1971 b 
Haemaphysa l i s p u n c t a t a : c e n t r a l Europe 
E r i n a c e u s rouman icus 
Nosek , J . ; and G r u l i c h , I . , 1967 a 
I x o d e s r i c i n u s : T r i b e c M o u n t a i n s , C z e c h o s l o v a k i a 
E r i n a c e u s rouman icus 
Nosek , J . ; L i c h a r d , M. ; and S z t a n k a y , Μ . , 1967 a 
Haemaphysa l i s i n e r m i s ; H. c o n c i n n a ; H. p u n c t a t a ; Derma 
c e n t o r m a r g i n a t u s : a l l f r o m C z e c h o s l o v a k i a 
E r i n a c e u s rouman icus 
S i x L , W. ; R i e d l , H . ; and S c h m e l l e r , E . , 1 9 7 1 a 
I x o d e s r i c i n u s ; I . hexagonus : a l l f r o m A u s t r i a 
E r i o c h e i r j a p o n i c u s " c r a b " 
K i m , D . C . ; e t a l . . 1 9 7 1 a 
Paragonimus [ s p . j j P . w e s t e r m a n i : a l l f r o m Che ju 
I s l a n d , Korea 
E r i t h a c u s c a l l i o p e 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : Ch ina 
E r i t h a c u s r u b e c u l a 
v a n den B r o e k , E . , 1970 b 
O r n i t h o m y i a c h l o r o p u s ; 0 . f r i n g i l l i n a : a l l f r o m 
N e t h e r l a n d s 
E r i t h a c u s r u b e c u l a ( L . ) " R o t k e h l c h e n " 
C e r n y , V . ; and S i x l , W . , 1 9 7 1 a 
H a r p y r h y n c h u s r u b e c u l i n u s : B r u n n s e e , O s t e r r e i c h 
E r i t h a c u s r u b e c u l a 
F e r i a n c , 0 . ; and L i c h a r d , Μ . , 1967 a 
I x o d e s r i c i n u s ; Haemaphysa l i s c o n c i n n a : a l l f r o m 
C z e c h o s l o v a k i a 
E r i t h a c u s r u b e c u l a r u b e c u l a ( L . ) 
M a c k - F i r a , V . ; and C r i s t e a - N a s t a s e s c u , Μ . , 1966 a 
P r o c t o p h y l l o d e s g l a n d a r i n u s : Roumanie 
E r i t h a c u s r u b e c u l a " z a r i a n k i " ( n a s a l c a v i t y ) 
0 g a n d z h a n i a n , A . M . , 1970 a 
P t i l o n y s s u s s p . : Armen ian SSR 
E r i t h a c u s r u b e c u l a ( L . ) 
S h u m ü o , R . P . j and L u n k a s h u , M. I . , 1970 a 
P t i l o n y s s u s m o t a c i l l a e : M o l d a v i a n SSR 
E r i t h a c u s r u b e c u l a 
S i x L , W . j R i e d l , H . ; and S c h m e l l e r , E . , 1 9 7 1 a 
I x o d e s r i c i n u s : A u s t r i a 
E r n o b i u s s p . ( l a r v a e ) 
Geus, Α . , 1969 a 
G r e g a r i n a e r n o b i i n . s p . : Germany 
E r n o b i u s a b i e t i s 
Geus, Α . , 1969 a 
G r e g a r i n a e r n o b i i n . s p . : Germany 
130 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 
E r o l i a a c u m i n a t a " s h a r p - t a i l e d s a n d p i p e r " 
Amerson, A . B . ( j r . ) ; and Emerson, K . C . , 1 9 7 1 a 
A c t o r n i t h o p h i l u s u m b r i n u s ; C a r d u i c e p s z o n a r i u s ; L u n a -
ceps s p . ; Saemundssonia p l a t y g a s t e r s u b s p . ; Saemunds-
s o n i a t r i n g a e s a l l f r o m C e n t r a l P a c i f i c Ocean 
Lunaceps s p . : N o r t h P a c i f i c Ocean 
E r o l i a a l p i n a " d u n l i n " ( i n t e s t i n a l ceca ) 
S i n c l a i r , N . R . , 1972 с 
Parap ronocepha lum reve rsum s p . п . : Woods H o l e , Massa-
c h u s e t t s ; S a p e l o I s l a n d , G e o r g i a 
E r o l i a a l p i n a s a k h a l i n a ( V i e i l l o t ) ( i n t e s t i n g r e l e ) 
D e b l o c k , S . , 197Д b 
G y n a e c o t y l a s p . n o . i s I s e P r o v i n c e (Japan) 
E r o l i a m a r i t i m a " p u r p l e s a n d p i p e r " ( i n t e s t i n a l c e c a ) 
S i n c l a i r , N . R . , 1972 с 
Parap ronocepha lum reve rsum s p . п . : Woods H o l e , Massa-
c h u s e t t s 
E r o l i a m e l a n o t o s " p e c t o r a l s a n d p i p e r " 
Amerson, A . B . ( j r . ) ; and Emerson, К . C . , 1971 a 
A c t o r n i t h o p h i l u s u m b r i n u s : C e n t r a l P a c i f i c Ocean 
C a r d u i c e p s z o n a r i u s : N o r t h P a c i f i c Ocean 
E r o l i a m i n u t i l l a " l e a s t s a n d p i p e r " 
P e n c e , D . В . , 1973 b 
Neoboyda ia p h i l o m a c h i : L o u i s i a n a 
E r o l i a m i n u t i l l a " l e a s t s a n d p i p e r " 
Pence , D . В . , 1973 e 
Neoboyda ia p h i l o m a c h i : L o u i s i a n a 
E r o l i a p t i l o c n e m i s " r o c k s a n d p i p e r " 
Amerson, A . B . ( j r . ) ; and Emerson, К . C . , 1971 a 
C a r d u i c e p s m e i n e r t z h a g e n i ; Lunaceps s p . ; Saemundssonia 
t r i n g a e : a l l f r o m N o r t h P a c i f i c Ocean 
E r p o b d e l l a o c t o c u l a t a L . " a n n e l i d e s " ( e x p e r . ) 
J o u r d a n e , J . , 197Л a 
Nephro t rema t r u n c a t u m 
E r p o b d e l l a o c t o c u l a t a 
V o j t e k , J . , 1971 a 
C y a t h o c o t y l e o p a c a n , comb. : C z e c h o s l o v a k i a 
E r p o b d e l l a p u n c t a t a ( b o t r y o i d a l t i s s u e ) ( e x p e r . ) 
P a l m n e r i , J . R . , 1973 b 
Apatemon g r a c i l i s 
E r y t h r o c e b u s p a t a s " p a t a s monkey" ( s p i n e ) 
F o w l e r , M. E . j e t a l . , 1974 a 
Ech inococcus s p . : c e n t r a l C a l i f o r n i a zoo 
E r y t h r o c e b u s p a t a s ( e x p e r . ) 
Hawking, F . , 1972 с 
E n t o p o l y p o i d e s macac i 
E r y t h r o c e b u s p a t a s ( e x p e r . ) 
Hawk ing , F . , 1973 с 
P lasmodium b e r g h e i 
E r y t h r o c e b u s p a t a s " p a t a s monkey" ( e x p e r . ) 
Montgomery , C . A . ; R e d i n g t o n , B . C . ; and T h r a l l , J . , 1975 a 
B r u g i a m a l a y i 
E r y t h r o c e b u s p a t a s ( e x p e r . ) 
M i l l e r , R. L . , 1972 a 
D racuncu lus m e d i n e n s i s 
E r y t h r o c u l t e r e r y t h r o p t e r u s " v e r k h o g l i a d " 
D u b i n i n a , M. N . , 1971 b 
P r o t e o c e p h a l u s t o r u l o s u s ( i n t e s t i n e ) : Lake B o l o n 
E r y t h r o c u l t e r e r y t h r o p t e r u s " v e r k h o g l i a d " 
F i n o g e n o v a , S. P . , 1971 b 
Contracoecum s p . l a r v a e I : Amur i n r e g i o n o f P e t r o v s k ; 
r e g i o n o f Lake B o l o n ; r e g i o n o f Lake Kh i vand 
R a p h i d a s c a r i s s p . l a r v a e ( a c u s ? ) : r e g i o n o f Lake Bo lon 
Rhabdochona denuda ta ( i n t e s t i n e ) : Ze i a i n r e g i o n o f 
K r a s n o i a r ; r e g i o n o f Lake B o l o n ; r e g i o n o f Lake Kh ivand 
P h i l o m e t r a c l a v a e c e p s ( i n t e s t i n a l w a l l ) : r e g i o n o f 
Lake B o l o n ; R i v e r Amur i n r e g i o n o f P e t r o v s k ; r e g i o n 
o f Lake K h i v a n d 
E i y t h r o c u l t e r e r y t h r o p t e r u s 
Smi rnova , T . S . , 1971 a 
E r g a s i l u s b r i a n i ( g i l l s ) : r e g i o n o f Lake B o l o n 
Lamprog lena o r i e n t a l i s ( g i l l s ) : Lake B o l o n ; r e g i o n 
o f Lake K h i v a n d 
E r y t h r o c u l t e r e r y t h r o p t e r u s ( i n t e s t i n e ) 
S o k o l o v s k a i a , I . L . , 1971 a 
Neoech ino rhynchus s p . A; Neoech ino rhynchus s p . В . ; 
D e n d r o n u c l e a t a p e t r u s c h e w s k y i ; P a r a c a n t h o c e p h a l u s 
t e n u i r o s t r i s : a l l f r o m r e g i o n o f Lake B o l o n 
E r y t h r o c u l t e r e r y t h r o p t e r u s " v e r k h o g l i a d " ( g i l l s ) 
S t r e l k o v , I u . Α . , 1971 a 
I f e c t y l o g y r u s c o n t o r t u s : r e g i o n o f Lake B o l o n ; r e g i o n 
o f Lake K h i v a n d 
D. e i y t h r o c u l t e r i s : r e g i o n o f Lake B o l o n 
D. e r y t h r o p t e r i s : Lake B o l o n ; Amur i n r e g i o n o f 
P e t r o v s k ; r e g i o n o f Lake Kh i vand 
D. f l a g e l l i c i r r u s :  r e g i o n o f Lake B o l o n 
D. f o l i i c i r r u s :  r e g i o n o f Lake B o l o n ; R i v e r Amur n e a r 
P e t r o v s k ; r e g i o n o f Lake Kh i vand 
D. magn ihamatus : r e g i o n o f Lake B o l o n 
D. m o n g o l i c u s : " " " 
D. p e l l u c i d u s " " " 
DLp lozoon s p . : Amur R i v e r b a s i n 
E r y t h r o c u l t e r e r y t h r o p t e r u s " v e r k h o g l i a d " 
S t r e l k o v , I u . Α . , 1971 b 
S a n g u i n i c o l a s p . I l l ( g i l l v e s s e l ) : r e g i o n o f Lake 
B o l o n 
Metagonimus yokogawa i ( s c a l e s ) : Amur i n r e g i o n o f 
Lake K h i v a n d 
Paracoenogonimus o v a t u s ( m u s c u l a t u r e ) : Amur i n r e g i o n 
o f Lake B o l o n 
P a r a s c o c o t y l e s p . ( g i l l f i l a m e n t s ) : Amur i n r e g i o n 
o f P e t r o v s k ; Amur i n r e g i o n o f Lake B o l o n and Lake 
Kh i vand 
D i p l o s t o m u l u m s p . ( c r y s t a l l i n e l e n s ) : Amur i n r e g i o n 
o f P e t r o v s k ; Amur i n r e g i o n o f Lake B o l o n 
E i y t h r o c u l t e r m o n g o l i c u s " m o n g o l * s k i ï k r a s n o p e r " 
F i n o g e n o v a , S. P . , 1971 b 
Contracoecum s p . l a r v a e I s Amur i n r e g i o n o f P e t r o v s k ; 
r e g i o n o f Lake B o l o n 
Contracoecum s p . l a r v a e I I : Amur i n r e g i o n o f P e t r o v s k 
Rhabdochona denuda ta ( i n t e s t i n e ) s Amur i n r e g i o n o f 
P e t r o v s k ; r e g i o n o f Lake B o l o n 
Procamal1 anus f u l v i d r a c o n i s s Amur i n r e g i o n o f 
P e t r o v s k 
E r y t h r o c u l t e r m o n g o l i c u s 
Smi rnova , T . S . , 1971 a 
E r g a s i l u s b r i a n i ( g i l l s ) s r e g i o n o f Lake B o l o n 
Lamprog lena o r i e n t a l i s ( g i l l s ) s Lake B o l o n ; r e g i o n 
o f P e t r o v s k 
E r y t h r o c u l t e r m o n g o l i c u s 
S o k o l o v s k a i a , I . L . , 1971 a 
Neoech ino rhynchus s p . В ( i n t e s t i n e ) s r e g i o n o f Lake 
B o l o n 
P a r a c a n t h o c e p h a l u s t e n u i r o s t r i s ( i n t e s t i n e ) s r e g i o n 
o f Lake B o l o n 
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E r y t h r o c u l t e r m o n g o l i c u s " m o n g o l 1 s k i i k r a s n o p e r " ( g i l l s ) 
S t r e l k o v , I u - Α . , 1971 a 
D a c t y l o g y r u s g u s s e v i : r e g i o n o f Lake B o l o n ; Amur a t 
P e t r o v s k 
D. f r a g i l i s :  r e g i o n o f Lake B o l o n ; n e a r P e t r o v s k 
D. magn ihamatus : R i v e r Amur n e a r P e t r o v s k 
D. s c a l p e l l i f o r m i s : r e g i o n o f Lake B o l o n ; Amur a t 
P e t r o v s k 
B i p l o z o o n s p p . : Amur R i v e r b a s i n 
E r y t h r o c u l t e r m o n g o l i c u s 
S t r e l k o v , I u . Α . , 1971 b 
Metagonimus yokogawa i ( s c a l e s ) : Amur i n r e g i o n o f Lake 
B o l o n 
Paracoenogonimus o v a t u s ( m u s c u l a t u r e ) : Amur i n r e g i o n 
o f P e t r o v s k ; Amur i n r e g i o n o f Lake B o l o n 
P a r a s c o c o t y l e s p . ( g i l l f i l a m e n t s ) : Amur i n r e g i o n 
o f Lake B o l o n and P e t r o v s k 
E r y t h r o c u l t e r m o n g o l i c u s " m o n g o l ' s k i i k r a s n o p e r " ( n a s a l 
f o s s a ) 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
Hemiophrys macros toma: r e g i o n o f P e t r o v s k 
E r y t h r u r a s a l i m a l l i 
Maa, Т . С . , 1969 e 
C r a t a e r i n a h i r u n d i n i s : A f g h a n i s t a n 
E r y x j o h n i i ( g a l l b l a d d e r ) 
Ñama, H. S . , 1975 a 
P a r a d i s t o m o i d e s i n d i c u m : Jodhpur ( R a j a s t h a n ) , I n d i a 
E ryx j o h n i i 
S h a r p i l o , V . P . , 1973 b 
S t r o n g y l o i d e s m i r z a i : I n d i a 
E ryx m i l i a r i s P a l l a s , 1773 " p e s c h a n y i u d a v c h i k " 
Ovezmukhammedov, Α . , 1974- a 
C o c c i d i a [ s p . ] : T u r k m e n i s t a n 
E ryx t a t a r i c u s " u d a v c h i k s k h i d n i i " ( d i g e s t i v e t r a c t ) 
S h a r p i l o , V . P . , 1973 b 
S t r o n g y l o i d e s m i r z a i : U z b e k i s t a n 
Esacus r e c u r v i r o s t r i s  ( C u v i e r ) 1829 
P e t e r s o n , Р. С . , 1971 a 
B r e p h o s c e l e s c h a b a u d i : T h a i l a n d 
E s c h r i c h t i u s r o b u s t u s " g r a y w h a l e " ( s k i n ) 
Kasuya , T . ; and R i c e , D. W. , 1970 a 
C r y p t o l e p a s r h a c h i a n e c t i 
Esomus d a n r i c u s ( m u s c u l a t u r e , body c a v i t y ) 
C h a k r a b a r t i , К . К . ; and Baugh, S. С . , 1974 a 
B u c e p h a l o p s i s l i n g u i f o r m i s n . s p . : N i s h a t g a n j Bundha, 
n e a r Lucknow 
Esox l u c i u s ( g i l l s ) 
A r a i , H . В . ; and C h i e n , S . - M . , 1973 a 
T e t r a o n c h u s monen te ron : s o u t h e r n A l b e r t a , Canada 
Esox l u c i u s " p i k e " 
B o r g s t r / m , R . , 1970 с 
Te t raonchus monen te ron : Norway 
[Esox l u c i u s ] p i k e 
B o r g s t r ö m , R . ; and H a l v o r s e n , 0 . , 1972 a 
P i s c í c o l a g e o m e t r a : Norway 
Esox l u c i u s L . " p i k e " 
B y l u n d , G. , 1975 a 
D i p h y l l o b o t h r i u m l a t u m 
[Esox l u c i u s ] shchuka 
K a l e t s k a i a , S . L . , 1970 a 
T r i a e n o p h o r u s n o d u l o s u s : Zapadnaia D v i n a 
[Esox l u c i u s ] shchuka 
K a l e t s k a i a , S . L . , 1970 a 
Camal lanus l a c u s t r i s ; R a p h i d a s c a r i s a c u s : a l l f r o m 
Zapadnaia Dv ina 
[Esox l u c i u s ] shchuka 
K a l e t s k a i a , S . L . , 1970 a 
E r g a s i l u s s i e b o l d i ; Lernaea e s o c i n a : a l l f r o m 
Zapadnaia Dv ina 
Esox l u c i u s " shchuka " ( g i l l s ) 
S t r e l k o v , l u . Α . , 1971 a 
Te t raonchus monen te ron : Lake B o l o n ; r e g i o n o f Lake 
K h i v a n d ; R i v e r Z e i a , r e g i o n o f mouth o f Budunda and 
r e g i o n o f K r a s n o i a r 
Esox l u c i u s " p i k e " 
Swee t i ng , R. Α . , 1974 a 
D ip los tomum spa thaceum: Eng land 
Esox r e i c h e r t i " a m u r s k a i a shchuka" 
D u b i n i n a , M. N . , 1971 b 
T r i a e n o p h o r u s n o d u l o s u s : Lake B o l o n ; Lake K h i v a n d ; 
R i v e r Ze ia 
T . c rassus ( m u s c u l a t u r e , i n t e s t i n e ) : Lake B o l o n ; 
R i v e r Ze ia 
P r o t e o c e p h a l u s s p p . ( i n t e s t i n e ) : Lake B o l o n ; R i v e r 
Ze ia 
Esox r e i c h e r t i " a m u r s k a i a shchuka" 
F i n o g e n o v a , S. P . , 1971 b 
R a p h i d a s c a r i s acus ( i n t e s t i n e ) : r e g i o n o f Lake B o l o n ; 
R i v e r Ze ia i n r e g i o n o f K r a s n o i a r ; r e g i o n o f mouth o f 
Budunda 
Camal lanus c o t t i ( i n t e s t i n e ) : Ze i a i n r e g i o n o f mouth 
o f Budunda 
Esox r e i c h e r t i 
Smi rnova , T . S . , 1971 a 
E r g a s i l u s b r i a n i ( g i l l s ) : r e g i o n o f Lake B o l o n 
P a r a e r g a s i l u s l o n g i d i g i t u s ( n a s a l f o s s a ) : Amur 
( r e g i o n o f Lake K h i v a n d ) 
Esox r e i c h e r t i 
S o k o l o v s k a i a , I . L . , 1971 a 
Pa racan thocepha lus t e n u i r o s t r i s ( i n t e s t i n e ) : r e g i o n 
o f Lake K h i v a n d 
Esox r e i c h e r t i " a m u r s k a i a shchuka" 
S t r e l k o v , I u . Α . , 1971 b 
Bucepha lus s k r j a b i n i ( i n t e s t i n e ) : r e g i o n o f Lake 
Bo lon 
S a n g u i n i c o l a s p . I ( g i l l v e s s e l ) : r e g i o n o f Lake 
B o l o n ; R i v e r Z e i a , r e g i o n o f mouth o f Budunda 
A z y g i a r o b u s t a ( s t o m a c h ) : r e g i o n o f Lake K h i v a n d ; 
r e g i o n o f Lake B o l o n ; r e g i o n o f K r a s n o i a r ; r e g i o n o f 
mouth o f Budunda; R i v e r Ze ia 
Paracoenogonimus o v a t u s ( m u s c u l a t u r e ) : Amur i n r e g i o n 
o f Lake B o l o n 
P a r a s c o c o t y l e s p . ( g i l l f i l a m e n t s ) : Ze i a n e a r mou th o f 
Budunda; Amur i n r e g i o n o f Lake B o l o n 
D i p l o s t o m u l u m s p . ( c r y s t a l l i n e l e n s ) : Amur i n r e g i o n 
o f Lake B o l o n 
Esox r e i c h e r t i " a m u r s k a i a shchuka" 
V i n n i c h e n k o , L . N. ; e t a l . , 1971 a 
Myx id ium l i e b e r k u h n i ( u r i n a r y b l a d d e r ) : Lake B o l o n ; 
Z e i a i n r e g i o n o f mouth o f Budunda; Amur R i v e r i n 
r e g i o n o f Lake Kh i vand 
Myxosoma anurus ( g i l l f i l a m e n t s ) : r e g i o n o f Lake 
B o l o n ; R i v e r Ze ia ( r e g i o n o f K r a s n o i a r ; mouth o f Budun-
da R i v e r ) ; Amur R i v e r i n r e g i o n o f Lake Kh ivand 
Henneguya l o b o s a ( g i l l f i l a m e n t s ) : R i v e r Z e i a : r e g i o n 
o f K r a s n o i a r ; r e g i o n o f mouth o f Budunda 
T r i c h o d i n e l l a l o n g i s p i r r a ( g i l l s ) : R i v e r Z e i a , r e g i o n 
o f mouth o f Budunda 
T r i c h o p h r y a s i n e n s i s ( g i l l s ) : R i v e r Ze ia (mouth o f 
Budunda) 
Apiosoma s p . : R i v e r Z s i a , r e g i o n o f mouth o f R i v e r 
Budunda 
Es t i gmene a c r e a 
F o w l e r , J . L . ; and Reeves, E. L . , 1974 a 
T h e l o h a n i a s p . ; Nosema s p . : a l l f r o m M i c h i g a n 
132 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 
Es t i gmene a c r e a ( e x p e r . ) 
N o r d i n , G. L . ; and Maddox, J . V . , 1974 a 
Nosema sp. (NFW) 
E s t r i l d a amandava ( L i n n a e u s ) ( f a e c e s ) 
M a n d a l , A . K . , 1971 a 
D o r i s i e l l a h a r e n i : suburb o f C a l c u t t a , I n d i a 
E s t r i l d a a s t r i l d " a s t r i l d o n d u l é " 
Gaud, J . , 1968 b 
Qnychalges pachyspa thus n . s p . : H a e n e r t s b u r g , T r a n s v a a l 
E s t r i l d a a s t r i l d ( e x p e r . ) 
M o l y n e u x , D. H . ; and Gordon, Ε . , 1975 a 
Tiypanosoma b o u f f a r d i ; T . e v e r e t t i 
E s t r i l d a a t r i c a p i l l a V e r r e a u x " a s t r i l d à t ê t e n o i r e " 
Gaud, J . , 1968 b 
Qnychalges pachyspa thus n . s p . : Yaounde, Cameroun 
E s t r i l d a b e n g a l u s b e n g a l u s " r e d - c h e e k e d c o r d o n b l e u " 
M o l y n e u x , D. H . , 1973 a 
Trypanosoma b o u f f a r d i ( n a t . and e x p e r ) : N i g e r i a 
E s t r i l d a benga lus ( e x p e r . ) 
M o l y n e u x , D. H . ; and Gordon, Ε . , 1975 a 
Trypanosoma c o r v i ; T . b o u f f a r d i ; T . e v e r e t t i 
E s t r i l d a c a e r u l e s c e n s " l a v e n d e r f i r e - f i n c h "  ( e x p e r . ) 
M o l y n e u x , D. H . , I 9 7 3 a 
Trypanosoma b o u f f a r d i 
E s t r i l d a melpoda V i e i l l o t " a s t r i l d à j o u e s o r a n g e s " 
Gaud, J . , 1968 b 
Onychalges pachyspa thus n . s p . : Yaounde, Cameroun 
E s t r i l d a melpoda " e x o t i c a v i a r y f i n c h e s " 
Mawson, P . M . , 1972 a 
A c u a r i a s k r j a b i n i : New S o u t h Wales 
E s t r i l d a melpoda ( e x p e r . ) 
M o l y n e u x , D. H . ; and Gordon, Ε . , 1975 a 
Trypanosoma c o r v i ; T . e v e r e t t i ; T . b o u f f a r d i 
E s t r i l d a n o n n u l a H a r t l a u b " a s t r i l d n o n n e t t e " 
Gaud, J . , 1968 b 
Onychalges pachyspa thus n . s p . : Yaounde, Cameroun 
E s t r i l d a t r o g l o d y t e s t r o g l o d y t e s " b l a c k - r u m p e d w a x b i l l " 
M o l y n e u x , D. H . , 1973 a 
Trypanosoma b o u f f a r d i ( n a t . and e x p e r . ) : N i g e r i a 
E s t r i l d a t r o g l o d y t e s " r e d - e a r e d w a x b i l l " (parenchyma o f 
l u n g s , f r e e i n body c a v i t y ) 
S m i t h , H . E . , 1973 a 
S t e r n o s t o m a t r a c h e a c o l u m : H a w a i i 
E theos toma e x i l e " Iowa d a r t e r " ( f i n s ) 
Evans, P. K. ( j r . ) , 1974 a 
G y r o d a c t y l u s e l e g a n s : Nebraska 
Etheos toma n i g r u m B a f . " j o h n n y d a r t e r " 
K r i t s k y , D. C . ; and L e i b y , P . D „ , 1973 a 
U r o c l e i d u s ammocryptus: Spoon E i v e r , 1 m i NE o f ï l a t -
v i l l e , Champaign C o . , I l l i n o i s 
E theostoma n i g r u m R a f . " j o h n n y d a r t e r " 
Rogers , W. Α . , 1975 a 
G y r o d a c t y l u s n i g r u m s p . n . : Cubahatchee Creek , Macon 
Coun ty , Alabama 
Etheostoma s t igmaeum ( i n t e s t i n e ) 
B u r n s , M. L . , 1970 a 
P h y i l o d i s t o m u m e theos tomae ; Crepidostomum c o o p e r i ; 
A l l o c r e a d i u m s p . ; L e u c e r u t h r u s m i c r o p t e r i ? : a l l 
f r o m Cahaba R i v e r 
E theostoma s t igmaeum ( i n t e s t i n e ) 
B u r n s , M. L . , 1970 a 
B o t h r i o c e p h a l u s s p . : Cahaba R i v e r 
Etheostoma s t igmaeum ( i n t e s t i n e ) 
B u r n s , M. L . , 1970 a 
S p i n i t e c t u s s p . ; P h i l o m e t r a s p . : a l l f r o m Cahaba R i v e r 
E theostoma s t igmaeum ( i n t e s t i n e ) 
B u r n s , M. L . , 1970 a 
Acan thocepha lus s p . : Cahaba R i v e r 
E theostoma W h i p p l e i ( i n t e s t i n e ) 
B u r n s , M. L . , 1970 a 
P h y i l o d i s t o m u m e theos tomae ; Crepidostomum c o o p e r i ; 
A l l o c r e a d i u m s p . ; L e u c e r u t h r u s m i c r o p t e r i ? : a l l 
f r o m Cahaba R i v e r 
E theostoma w h i p p l e i ( i n t e s t i n e ) 
B u r n s , M. L . , 1970 a 
B o t h r i o c e p h a l u s s p . : Cahaba R i v e r 
E theos toma w h i p p l e i ( i n t e s t i n e ) 
B u r n s , M. L . , 1970 a 
Acan thocepha lus s p . : Cahaba R i v e r 
E thma losa d o r s a l i s (Cuv. & V a l . ) 
F i s c h t h a l , J . Η . , 1972 a 
Parahemi u r u s merus : Ghana 
E thma losa f i m b r i a t a (Bowdich) 
B a e r , J . G . , 1972 a 
Mazocrae idae s p . : R e p u b l i q u e de Cote d ' I v o i r e 
Euceros f r i g i d u s Cress . 
S m i r n o f f , W. Α . , 1971 a 
Herpetomonas s w a i n e i 
Eucyc lops a g i l i s ( e x p e r . ) 
B e f u s , A . D . ; and Freeman, R. S . , 1973 b 
C o r a l l o b o t h r i u m p a r a f i m b r i a t u m 
E u c y c l o p s mac ru rus ( e x p e r . ) 
Kuperman, Β . I . ; and Monakov, Α . V . , 1972 a 
T r i a e n o p h o r u s n o d u l o s u s ; T. c r a s s u s 
E u c y p r i s v i r e n s 
G o l u b n i c h a , L . V . ; and K o r n i u s h i n , V . V . , 1 9 7 1 a 
D i o r c h i s e l i s a e : U k r a i n e 
Eudocimus a l b u s L . " w h i t e i b i s " ( p r o v e n t r i c u l a r g l a n d s , 
l umen) 
Bush , A . 0 . ; Pence , D . В . ; and F o r r e s t e r , D . J . , 1973 a 
Te t rameres w i l l i a m s i s p . п . : F l o r i d a (Seahorse K e y , 
L e v y C o u n t y ; Paynes P r a i r i e , A l a c h u a C o u n t y ; T e r r a 
C e i a B a y , Manatee C o u n t y ; P a l m d a l e , G lades C o u n t y ) , 
L o u i s i a n a ( L a p l a c e , S t . John t h e B a p t i s t P a r i s h ; 
M a n d e v i l l e , S t . Tammany P a r i s h ) 
Eudocimus a l b u s " i b i s b l a n c " 
D u b o i s , G . ; and Macko, J . K . , 1972 a 
P a r a s t r i g e a d i o v a d e n a n . s p . : P e n i n s u l a de Zapa ta , 
S t . - T o m a s , Cana l de Zapa ta , Cuba 
Eudocimus a l b u s (upper s m a l l i n t e s t i n e ) 
P a l m i e r i , J . R . , 1973 b 
Apatemon g r a c i l i s : L o u i s i a n a 
Eudocimus a l b u s ( t r a c h e a ) 
P e n c e , D . В . ; and B u s h , A . 0 . , 1973 a 
P o l y c y c l o r c h i s e u d o c i m i s p . п . : L a p l a c e , S t . John 
t h e B a p t i s t P a r i s h , L o u i s i a n a ; Paynes P r a i r i e , A lachua 
C o u n t y , and P a l m d a l e , Glades C o u n t y , F l o r i d a 
Eudocimus a l b u s " w h i t e i b i s " ( s m a l l i n t e s t i n e ) 
S c h m i d t , G. D . , 1973 b 
S o u t h w e l l i n a d imorpha s p . п . : P a l m d a l e , Glades C o u n t y , 
F l o r i d a ; Paynes P r a i r i e , A lachua C o u n t y , F l o r i d a 
Eudocimus r u b e r L . " s c a r l e t i b i s " 
F a i n , A. ; and Lau rence , B. R . , 1974 a 
I b i s i d e c t e s d e b i l i s gen. п . , sp . n . ( s k i n , p e r i m u s c u l a r 
f a s c i a l s h e a t h , p e c t o r a l m u s c l e s ) ; N e o t t i a l g e s ( P e l e -
c a n e c t e s ) eudoc imae: a l l f r om Whipsnade Zoo, H e r t -
f o r d s h i r e ,  G rea t B r i t a i n 
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Eudromicea l e p i d a Thomas, 1888 "Tasmanien p igmy possum" 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
I x o d e s t a s m a n i : A u s t r a l i a 
Eudynamis s c o l o p a c e a paraguena Hach i suka " k o e l " ( s m a l l 
i n t e s t i n e ) 
S c h m i d t , G. D . ; and K u n t z , R. E . , 1972 b 
O r n i t h o s t r o n g y l u s v e t t e r l i n g i s p . n o v . : Pa lawan, 
P h i l i p p i n e s 
Eudyptes c h r y s o l o p h u s 
C l a y , T . , 1967 a 
A u s t r o g o n i o d e s k e l e r i n . s p . : Gibbs I . , S. S h e t l a n d s 
Eudyptes c h r y s o l o p h u s 
C l a y , T . ; and Moreby, C . , 1967 a 
A u s t r o g o n i o d e s m a c q u a r i e n s i s : ELephant I . and Gibbs L , 
Sou th S h e t l a n d I s . 
A. c r i s t a t i : Gibbs I . , Sou th S h e t l a n d I s . 
Eudyp tes c h r y s o l o p h u s 
C l a y , T . ; and Moreby , C . , 1970 a 
A u s t r o g o n i o d e s b i c o r n u t u s : Heard 
A« m a c q u a r i e n s i s : H e a r d ; M a c q u a r i e 
A„ k e l e r i : s u b a n t a r c t i c i s l a n d s 
A , c o n c i i : " » 
A . c r i s t a t i : C r o z e t ; H e a r d ; M a c q u a r i e 
A . demersus : s u b a n t a r c t i c i s l a n d s 
A . g r e s s i t t i : " » 
Eudyp tes c h r y s o l o p h u s s c h l e g e l i 
C l a y , T . ; and Moreby , C . , 1970 a 
A u s t r o g o n i o d e s h a m i l t o n i ; A . ? s t r u t h e u s ; A . c r i s t a t i : 
я П f r o m M a c q u a r i e 
Eudyptes c r e s t a t u s (=chrysocome) 
C l a y , T . , 1967 a 
A u s t r o g o n i o d e s demersus : Zoo 
Eudyptes c r e s t a t u s c r e s t a t u s 
C l a y , T . , 1967 a 
A u s t r o g o n i o d e s k e l e r i n . s p . : K i d n e y I . , F a l k l a n d I s . 
Eudyp tes c r e s t a t u s 
C l a y , T . ; and Moreby , C . , 1970 a 
A u s t r o g o n i o d e s c o n c i i : C r o z e t ; Heard 
A 0 c r i s t a t i : H e a r d ; M a c q u a r i e 
A . hamЛ t o n i : Macqua r i e 
A . m a c q u a r i e n s i s : M a c q u a r i e 
A» k e l e r i : s u b a n t a r c t i c i s l a n d s 
Eudyp tes pachy rhynchus 
C l a y , T . ; and Moreby , C . , 1970 a 
A u s t r o g o n i o d e s c o n c i i : s u b a n t a r c t i c i s l a n d s 
A . h a m i l t o n i : M a c q u a r i e 
A . m a c q u a r i e n s i s : M a c q u a r i e 
Eudyptes s e l a t e r i 
C l a y , T . , 1967 a 
A u s t r o g o n i o d e s c o n c i : A n t i p o d e s I s . ; Campbel l I . ; 
N a p i e r and C h r i s t c h u r c h , New Zea land 
A. c r i s t a t i : N a p i e r , New Zea land 
A. h a m i l t o n i : A n t i p o d e s I s . 
E u d y p t u l a a l b o s i g n a t a 
C l a y , T . , 1967 a 
A u s t r o g o n i o d e s w a t e r s t o n i : Banks P e n i n . , N. Zea land 
E u d y p t u l a m i n o r ( F o r s t e r ) " f a i r y p e n g u i n " 
A n g e l , L . M . , 1973 a 
Mawsonotrema e u d y p t u l a e g e n . n o v . , s p . n o v . ( d u c t s o f 
l i v e r ) : Goolwa Beach and B r i g h t o n Beach, Sou th A u s t r a l i a 
E u l a b e i a i n d i c a " m o u n t a i n goose " ( b l o o d ) 
Shakhmatov, G. N. ; Ba lasanova , G. A . ; and P u s t o v a i a , 
Z. S . , 1974- a 
Haemoproteus e u l a b e i a e : l a k e Z o r k u l , T a d z h i k i s t a n 
Eu lep to rhamphus v i r i d i s ( g i l l s ) 
G ichenok , L . Α . , 1974 a 
A x i n e p a r i n i sp . n . : I n d i a n and P a c i f i c Oceans 
Eumeces c h i n e n s i s (Gray) 
K u n t z , R. E . , 1970 a 
S p i r o m e t r a [ s p . ] , p o s s i b l y S. r ana rum: Ta iwan 
Eumeces s c h n e i d e r i (Daud in , 1802) " d l i n n o n o g i i s t s i n k " 
Berdyev , A. S . ; e t a l . , 1974 a 
Haemaphysa l i s s u l c a t a : T u r k m e n i s t a n 
Euompha l ia r a v e r g i e r i 
N a t s v l i s h v i l i , M. G . , 1972 a 
D i c r o c o e l i u m l a n c e a t u m : E a s t e r n Georg ia (USSR) 
Euomphal ia s e l e c t a 
N a t s v l i s h v i l i , M. G . , 1972 a 
D i c r o c o e l i u m l a n c e a t u m : E a s t e r n Georg ia (USSR) 
Euparypha p i s a n a ( e x p e r . ) 
G u i l h o n , J . C . ; and Cens, В . , 1973 a 
A n g i o s t r o n g y l u s vasorum 
Euphagus c a r o l i n e n s i s [ " i . e . c a r o l i n u s ] ( b l o o d ) 
B e n n e t t , G. F . ; C a m p b e l l , A . G . ; and Cameron, Μ . , 1974 a 
L e u c o c y t o z o o n f r i n g i 13. xnarum; L . maj o r i s ; Trypanosoma 
a v i u m ; T . c a l m e t t e i : a l l f r o m i n s u l a r Newfound land 
Euphaus ia p a c i f i c a Hansen 
K a g e i , N . , 1974 a 
Monogenea [ s p · ] : Eas t China sea 
Euphaus ia p a c i f i c a Hansen (hemocoe l ) 
K a g e i , N . , 1974 a 
A n i s a k i s s p . , l a r v a e : Eas t Ch ina sea 
Euphaus ia p a c i f i c a 
Shimazu, T . , 1975 a 
N y b e l i n i a s u r m e n i c o l a , p l e r o c e r c o i d s : n o r t h e r n N o r t h 
P a c i f i c Ocean 
E u p h a u s i a s i m i l i s " k r i l l s " ( u n d e r c a r a p a c e ) 
Sh imazu, T . , 1 9 7 1 a * 
Pseudopecoe lus j a p o n l c u s : Suruga Bay ; Kumano-nada; 
Tosa Bay 
E u p h a u s i a s i m i l i s " k r i l l s " 
Sh imazu, T . , 1972 a 
S y n c o e l i u m s p . m e t a c e r c a r i a (hemocoe l o f g a s t r i c 
r e g i o n ) ; Parona t rema s p . (hemocoe l o f g a s t r i c r e g i o n ) ; 
M e t a c e r c a r i a [ s p . ] A ( g a s t r i c r e g i o n ) ; M e t a c e r c a r i a 
[ s p . ] B: a l l f r o m Suruga Bay 
E u p h a u s i i d s 
Shimazu, T . , 1975 a 
N y b e l i n i a s u r m e n i c o l a , p l e r o c e r c o i d s : n o r t h -
e r n N o r t h P a c i f i c Ocean 
E u p h a u s i i d s 
Shimazu, T . , 1975 a 
Bolbosoma caenoforme, l a r v a e : n o r t h e r n 
N o r t h P a c i f i c Ocean 
E u p l e c t e s a f r a ( e x p e r . ) ( i n t e s t i n e ) 
B a r r e , Ν . ; and T r o n c y , P . - M . , 1974 a 
I s o s p o r a x e r o p h i l a n . s p . 
E u p l e c t e s o r y x ( e x p e r . ) ( I n t e s t i n e ) 
B a r r e , Ν . ; and T r o n c y , P . - M . , 1974 a 
I s o s p o r a x e r o p h i l a n . sp . 
E u p l e c t e s o r i x f r a n c i s c a n a " o r a n g e b i s h o p " ( e x p e r . ) 
M o l y n e u x , D„ H . , 1973 a 
Trypanosoma b o u f f a r d i 
E u p r o c t u s montanus ( u r i n a r y b l a d d e r ) 
F o u r n i e r , Α . , 1975 a 
Euzet rema k n o e p f f l e r i :  Corse 
134 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 
Euros topodus m a c r o t i s " g i a n t n i g h t j a r " ( b l o o d ) 
W i l l i a m s , Ν . Α . ; B e n n e t t , G. P . ; and M a h r t , J . L . , 1975 a 
Haemoproteus c a p r i m u l g i s p . n o v . : Subang, M a l a y s i a ; 
Palawan and M i n d a r o , P h i l i p p i n e s 
Euros topodus t e m m i n e k i " M a l a y s i a n e a r e d n i g h t j a r " ( b l o o d ) 
W i l l i a m s , Ν . Α . ; B e n n e t t , G. F . ; and M a h r t , J . L . , 1975 a 
Haemoproteus c a p r i m u l g i s p . nov .5 Subang, M a l a y s i a 
Eurycea s p . ( E . b i s l i n e a t a a n d / o r E . l o n g i c a u d a ) 
N i c k o l , В . В . ; and Heard, R. W. I l l , 1973 a 
F e s s i s e n t i s n e c t u r o r u m : Sandy Greek, C l a r k e County , 
Georg ia 
Eurycea l u c i f u g a Ra f i nesque " cave sa lamander " 
D y e r , W. G . ; and P e c k , S. В . , 1975 a 
Hap tophy ra g i g a n t e a : A labama; Tennessee 
Eurycea l u c i f u g a Ra f i nesque "cave sa lamander " 
D y e r , W. G . ; and P e c k , S. В . , 1975 a 
B r a c h y c o e l i u m s p 0 : A labama; Tennessee 
Ca inoc read ium ρ s e u d o t r i t o n i : Tennessee 
Eurycea l u c i f u g a Ra f i nesque "cave sa lamander " 
D y e r , W. G . ; and P e c k , S. В . , 1975 a 
B a t r a c h o t a e n i a c r y p t o b r a n c h i : A labama 
Eurycea l u c i f u g a Ra f i nesque " cave sa lamander " 
I y e r , W. G . ; and Peck , S. В . , 1975 a 
s p i r u r i d : G e o r g i a ; Tennessee 
Cosmocerco ides dukae: A labama; K e n t u c k y ; Tennessee 
Qmeia p a p i l l o c a u d a : Alabama 
O s w a l d o c r u z i a p i p i e n s : A labama; G e o r g i a ; I l l i n o i s ; 
K e n t u c k y ; Tennessee 
Rhabd ias s p . : Tennessee 
T h e l a n d r o s m a g n a v u l v a r i s : Tennessee 
C a p i l l a r i a i n e q u a l i s : A labama; G e o r g i a ; Tennessee; 
Ken tucky 
[ E u r y l a i m i d a e ] New Guinea B r o a d b i l l 
Maa, Т . C . , 1969 e 
Orn i thomya a p e l t a n . s p . : NE New Guinea (Wau) 
E u r y l a i m u s s . s t e e r i i 
Maa, Т . C . , 1969 e 
O r n i t h o i c a e x i l i s : P h i l i p p i n e s 
Eurys tomus a f e r 
Maa, Т . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : Uganda; Congo 
Eurystomus o r i e n t a l i s 
Maa, T. C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : Burma; E. New Gu inea ; B ismarck 
A r c h i p . ; Solomon I s . ; A u s t r a l i a 
Eurystomus o r i e n t a l i s 
Maa, T . C . , 1969 e 
O r n i t h o i c a e x i l i s : H i i l i p p i n e s 
Eurystomus o r i e n t a l i s c y a n o c o l l i s 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : H i i l i p p i n e s 
Eurystomus o r i e n t a l i s c y a n o c o l l i s 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a b i c o r n a : H i i l i p p i n e s 
Eurystomus so lomonens i s 
Maa, Т . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : Solomon I s . 
Eu ry temora v e l o x ( e x p e r . ) 
Kuperman, В. I . ; and Monakov, A. V . , 1972 a 
T r i a e n o p h o r u s n o d u l o s u s ; T. c r a s s u s 
Eu tamias amoenus ( A l l e n , 1890) " y e l l o w p i n e ch ipmunk" 
McBee, R . H. ( j r . ) ; and H e n d r i c k s , D. P . , 1973 a 
Choano taen ia s p e r m o p h i l i : n o r t h w e s t e r n Montana 
Eu tamias amoenus ( A l l e n , 1890) " y e l l o w p i n e ch ipmunk" 
McBee, R . H. ( j r . ) ; and H e n d r i c k s , D . P . , 1973 a 
C i t e l l i n e m a b i f u r c a t u m ; R i c t u l a r i a h a l l i ; Syphac ia 
e u t a m i i ; Heteroxynema c u c u l i a t i m i : a l l f r o m n o r t h -
w e s t e r n Montana 
Eu tamias min imus 
Q u e n t i n , J . - C . , 1971 e 
Syphac ia e u t a m i i : A l a s k a 
Eutamias min imus ( e x p e r . ) 
R i e d e l , D .G . , 1975 a 
Trypanosoma t a m i a s i n . sp . 
Eu tam ias m in imus p i c t u s (caecum) 
Ogden, C . G . , 1971 a 
S y p h a c i a e u t a m i i : U t a h , U . S . A . 
Euthynnus a l l e t e r a t u s ( R a f . ) 
F i s c h t h a l , J . Η . , 1972 a 
immature d i d y m o z o i d B: Ghana 
L e c i t h o c h i r i u m microstomum: Ghana 
Syncoe l i um k a t u w o : Senega l 
Eu thynnus ρ e l amis ( c y s t s i n a b d o m i n a l m u s c l e s ) 
M a r k o w s k i , S . , 1 9 7 1 a 
T e n t a c u l a r i a : 1 5 ° 1 0 ^ ; 1 8 ° 3 0 ^ 
Euthynnus y a i t e " t u l i n g a n ; ocean i c b o n i t o " 
J u e c o , N. L . ; B o b i s , Τ . Α . ; and Rami rez , L . Μ . , 1971 a 
A n i s a k i s l a r v a e : M a n i l a 
E u t r o p i u s d e p r e s s i r o s t r i s ( P e t e r s , 1852) (body c a v i t y ) 
K h a l i l , L . F . , [197Д a ] 
Contracaecum s p . : Rhodes ia 
E v a s t e r i a s ech inosoma " s t a r f i s h " ( s u r f a c e ) 
S h t e i n , G. Α . , 197Λ a 
T r i c h o d i n a a s t e r i c o l a : Sea o f Japan ( G u l f o f P e t e r t h e 
G r e a t ) 
ExogLossum maxi 1 l i n g u a " c u t l i p s minnow" ( b l o o d and body 
f l u i d s ) 
P u t z , R . E . , 1972 a 
C r y p t o b i a c a t a r a c t a e n . s p . : Opequon C r e e k , D a n d r i d g e 
F o r d , J e f f e r s o n  C o u n t y , West V i r g i n i a 
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F a g o t i a ( M i c r o c o l p i a ) a c i c u l a r i s ( e x p e r . ) ( c a r d i a c v e n -
t r i c l e , l i v e r ) 
V a s i l e v , I . D . ; and Denev, I . , 1971 a 
P h i l o p h t h a l m n s s p . 
[ F a l c o ] p u s t e l ' g i 
Doszhanov, Τ . N . , 1970 b 
P s e u d o l y n c h i a c a n a r i e n s i s : Kazakhs tan 
F a l c o 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a z u m p t i : Nyasa land 
F a l c o c e n c h r o i d e s " k e s t r e l " 
K a i s e r , M. N. ; and H o o g s t r a a l , Η . , 1975 a 
Argas l o w r y a e n . s p . : N u l l a r b o r r e g i o n , Wes te rn 
A u s t r a l i a 
[ F a l c o c o l u m b a r i u s ] d e r b n i k 
Doszhanov, Τ . N . , 1970 b 
O r n i t h o p h i l a g e s t r o i : Kazakhs tan 
F a l c o e l e o n o r a e 
Maa, Т . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a g e s t r o i : C r e t e : H e r a k l i o n ; G a l i t a I . n r . 
M a l t a 
[ F a l c o naumann i ] s t e p n y k h p u s t e l ' g a k h 
Doszhanov, Τ . N . , 1970 b 
Orn i thomya a v i c u l a r i a : Kazakhs tan 
F a l c o p e r e g r i n u s p e r e g r i n a t o r 
H o o g s t r a a l , H . j and Wasse f , H . Y . , 1973 a 
Haemaphysa l i s d o e n i t z i : S r i Lanka 
F a l c o r u s t i c o l u s cand i cans " G r ö n l ä n d i s c h e r J a g d f a l k e " 
(Dünndarm) 
Oden ing , К . , 1970 g 
Neod ip los tomum s p a t h u l a : B e r l i n T i e r p a r k s 
F a l c o s e v e r u s 
Maa, Т . С . , 1969 с 
I c o s t a c h a l c o l a m p r a : NE New Guinea 
F a l c o seve rus papuanus 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o c t o n a a u s t r a l a s i a e : New Guinea 
F a l c o s p a r v e r i u s L . 
D u b o i s , G . ; and Macko, J . K . , 1972 a 
Neod ip los tomum i s o m e g a l o c o t y l e n . s p . : P e n i n s u l a de 
Quanahacab ibes, M a r i a l a Gorda, Cuba 
F a l c o s p a r v e r i u s s p a r v e r i u s 
D u b o i s , G . ; and M i c k o , J . K . , 1972 a 
P a r a s t r i g e a c i n c t a : Cuba 
F a l c o s . s p a r v e r i u s 
Maa, T . c . , 1969 с 
I c o s t a a l b i p e n n i s : O h i o , U . S . A . 
F a l c o t i n n u n c u l u s 
B e r n a r d , J . , 1969 b 
A s c a r i d a e [ s p . ] l a r v e s ( e s t o m a c ) ; Por rocaecum a n g u s t i -
c o l l e : Porrocaecum s p . l a r v e s ; Habronema s p i n o s a ( e s -
t o m a c ) ; P h y s a l o p t e r a s u b a l a t a ( e s t o m a c ) ; Synhymantus 
hamata ( e s t o m a c ) ; C h e i l o s p i r u r a g r u v e l i ( e s t o m a c ) ; 
C a p i l l a r i a f a l c o n i s - n i s i ( i n t e s t i n g r ê l e ) ; Porrocaecum 
depressum; Synhymantus l a t i c e p s ; C a p i l l a r i a c o n t o r t a 
( e s t o m a c ) : a l l f r om B e l g i u m 
F a l c o t i n n u n c u l u s 
v a n den B r o e k , E . , 1970 b 
O r n i t h o m y i a a v i c u l a r i a : N e t h e r l a n d s 
F a l c o t i n n u n c u l u s subsp . " f a l c o n " 
H o o g s t r a a l , H . ; e t a l . , 1973 b 
Haemaphysa l i s l a g r a n g e i : V i e t n a m 
F a l c o t i n n u n c u l u s 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : Cyprus 
O r n i t h o p h i l a g e s t r o i : T a n g i e r 
F a l c o t i n n u n c u l u s 
S c h m i d t , G. D . , 1975 b 
Cen t ro rhynchus b u t e o n i s : I s r a e l 
F a s c i o l a g i g a n t i c a Cobbold ( e x p e r . ) 
L i e K i a n J o e ; and Bäsch , P . F . , 1970 a 
P e r e z i a h e l m i n t h o r u m 
F a s c i o l a g i g a n t i c a ( e x p e r . ) 
L i e K i a n Joe ; and Nasemary, M . , 1973 a 
Nosema eu ry t remae 
F a s c i o l a r i a t u l i p a ( L i n n é ) (s tomach) 
H a m i l t o n , Κ . Α . ; and Byram, J . Ε . , 1974 a 
A c a n t h o b o t h r i u m s p . : A l l i g a t o r H a r b o r , F r a n k l i n C o . , 
F l o r i d a 
F a v i a f a v u s ( F ö r s k a l ) 
Humes, A . G . , 1974 b 
C e r i o x y n u s a l a t u s n . s p . : Rocher à l a V o i l e , Noumea, 
New C a l e d o n i a 
F a v i t e s h a l i c o r a (Eh renbe rg ) 
Humes, A . G . , 1974 b 
C e r i o x y n u s f a v i t i c o l u s n . s p . : I s l e aux S e r p e n t s , n e a r 
Noumea, New C a l e d o n i a 
F e l i s s p . " c a t " ( i n t e s t i n e ) 
M o b e d i , I . ; e t a l . , 1973 a 
T a e n i a t a e n i a e f o r m i s : A z e r b a i j a n , n o r t h w e s t e r n I r a n 
F e l i s s p . 
Sonensh ine , D. E . ; K o h l s , G. M . j and C l i f f o r d , C. M . , 
1969 a 
I x o d e s c r e n u l a t u s : Egyp t 
F e l i s b e n g a l e n s i s " l e o p a r d c a t " 
H o o g s t r a a l , H . ; e t a l . , 1972 b 
Haemaphysa l i s semermis ; H. k o n i n g s b e r g e r i ; H. a s i a t i -
c a : a l l f r o m Gunong Benom, Malaya 
F e l i s b e n g a l e n s i s ( e x p e r . ) 
J a n i t s c h k e , K . , 1972 a 
Toxoplasma g o n d i i 
F e l i s b e n g a l e n s i s ( e x p e r . ) ( f a e c e s ) 
J a n i t s c h k e , K . ; and Werner , Η . , 1972 a 
Toxoplasma g o n d i i 
F e l i s b e n g a l e n s i s 
v a n Peenen, P . F . D . ; e t a l . , 1974 a 
Anaplasma s p . : K a l i m a n t a n , Borneo 
F e l i s b e n g a l e n s i s " l e o p a r d c a t " 
R a j a g o p a l a n , P . K . ; P a t i i , A . P . ; and B o s h e l l - M . , J . , 
1968 a 
Haemaphysa l i s t u r t u r i s ; H. papuana k i n n e a r i ; H. !kya-
s a n u r e n s i s ; H. i n t e r m e d i a ^ Dermacentor a u r a t u s ; Amb ly -
omma s p . ; I x o d e s c e y l o n e n s i s : a l l f r o m Myso re S t a t e , 
I n d i a 
F e l i s b e n g a l e n s i s c h i n e n s i s Gray " l e o p a r d c a t " 
H o o g s t r a a l , H . ; and San tana , F . J . , 1974 a 
Haemaphysa l i s magesh imaens is : T a i t u n g , Ta iwan ( L a n -
y u o r O r c h i d I s l a n d ) 
F e l i s b e n g a l e n s i s c h i n e n s i s " l e o p a r d c a t " ( s m a l l i n t e s t i n e ) 
S c h m i d t , G. D . ; and Dunn, A . M . , 1974 a 
N e o n c i c o l a s i n e n s i s s p . n . : t r a n s p o r t e d f r o m m a i n l a n d 
China t o Hong Kong 
[ F e l i s c a t u s ] c h a t s 
Aesch l imann , A. F . J . , 1972 a 
I x o d e s r i c i n u s : Su i sse 
[ F e l i s c a t u s ] k i t t e n s ( i n t e s t i n e ) 
Anwar, M. , 1974 a 
G i a r d i a c a t i : Tehran a r e a 
[ F e l i s c a t u s ] domashnaia koshka 
A v e t i s i a n , G. Α . , 1970 a 
C t e n o c e p h a l i d e s f e l i s ; Pu lex i r r i t a n s : a l l f r o m A r -
men ian SSR 
1 3 6 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i 
[ F e l i s c a t u s ] c a t ( e a r ) 
Ba rge r , I . Α . , 1974 a 
S p i l o p s y l l u s c u n i c u l i : A n n i d a l e , New Sou th Wales 
F e l i s c a t u s " c h a t s " 
B e r n a r d , J . , 1969 b 
C e s t o d [ a s p . ] : B e l g i u m 
F e l i s c a t u s " c h a t s " 
B e r n a r d , J . , 1969 b 
Toxoca ra mys tax ( e s t o m a c , i n t e s t i n ) ; S y p h a c i a o b v e l a -
t a ; C a p i l l a r i a s p . : a l l f r om B e l g i u m 
[ F e l i s c a t u s ] c a t s ( e x p e r . ) 
B e v e r i d g e , I . ; and R i c k a r d , M. D . , 1975 a 
Taen ia p i s i f o r m i s 
[ F e l i s c a t u s ] c a t s ( l u n g s ) 
Cab re ra , В . D . ; and V a j r a s t h i r a , S . , 1972 a * 
Paragonimus s i a m e n s i s ; P . w e s t e r m a n i g r o u p : a l l f r o m 
L e y t e , P h i l i p p i n e s 
[ F e l i s c a t u s ] c a t ( n a t . and e x p e r . ) ( f e c e s ) 
C a b r e r a , B . D . ; and V a j r a s t h i r a , S . , 1973 a 
Paragon imus s i a m e n s i s : J a r o , N o r t h e r n L e y t e , R e p u b l i c 
o f t h e P h i l i p p i n e s 
[ F e l i s c a t u s ] c a t s ( f e c e s ) 
C h r i s t i e , E . ; Dubey, J . P . ; and Pappas , Ρ» W„, 1976 a 
T o x o p l a s m a - l i k e s p . ; I s o s p o r a f e l i s ; I . r i v o l t a ; 
S a r c o c y s t i s s p . ; E i m e r i a s p . : a l l f r o m humane s h e l t e r , 
Columbus, Ohio 
[ F e l i s c a t u s ] c a t s ( f e c e s ) 
C h r i s t i e , E . ; Dubey, J . P . ; and Pappas , P . W. , 1976 a 
T a e n i a s p . : humane s h e l t e r , Columbus, Ohio 
[ F e l i s c a t u s ] c a t s ( f e c e s ) 
C h r i s t i e , E . ; Dubey, J . P . ; and Pappas , P . W. , 1976 a 
Toxoca ra c a t i ; C a p i l l a r i a s p . ; Ancy los toma s p . ; 
U n c i n a r l a s p . : a l l f r o m humane s h e l t e r , Columbus, Ohio 
F e l i s c a t u s ( e x p e r . ) 
Combes, C . ; J o u r d a n e , J . ; and R i c h a r d , J . , 1974 a 
E u r y h e l m i s s q u a m i l a 
F e l i s c a t u s " g a t o " 
M a z - U h g r i a , С . , 1968 e 
C tenocepha lus f e l i s : Venezue la 
[ F e l i s c a t u s ] c a t s ( e x p e r . ) 
Donahoe, J . M. R . ; K n e l l e r , S. K . ; and L e w i s , R . Ε . , 
1976 a 
D i r o f i l a r i a  i m m i t i s 
F e l i s c a t u s 
Doube, В. M . , 1975 b 
I x o d e s h o l o c y c l u s : A u s t r a l i a 
[ F e l i s c a t u s ] c a t ( s u b a r a c h n o i d space) 
F a b i a n , G. , 1975 a , 
S k r j a b i n g y l u s [ s p . ] 
F e l i s c a t u s " c a t " 
F a i r l e y , J . S . , 1971 a 
S p i l o p s y l l u s c u n i c u l i ; C t e n o c e p h a l i d e s f e l i s f e l i s : 
a l l f r om I r e l a n d 
[ F e l i s c a t u s ] d o m e s t i c c a t s ( v e n t r i c l e o f h e a r t , a n t e r i o r 
c e r e b r a l a r t e r y ) 
F a r i e s , F. C. ( j r . ) ; M a i n s t e r , M. E . ; and M a r t i n , P. W., 
1974 a 
D i r o f i l a r i a  i m m i t i s : San A n t o n i o , Texas 
[ F e l i s c a t u s ] g a t o s 
F e n e r i c h , F . L . ; San tos , S.M. ; and R i b e i r o , L . O . C . , 1975 a 
A e l u r o s t r o n g y l u s a b s t r u s u s : Sao P a u l o , B r a s i l 
F e l i s ( F . ) c a t u s L i n . " g a t o do mato" 
F r e i r e , J . J . , 1970 a 
s u r v e y : R i o Grande do S u l , B r a z i l 
( S a r c o p t e s s p . ) 
l a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 
[ F e l i s c a t u s ] c a t 
F r e n k e l , J . Κ . , 1974 a 
Hammondia hammondi gen . n o v . , s p . n o v . 
[ F e l ' i s c a t u s ] c a t ( f e c e s ) 
F r e n k e l , J . K . ; and Dubey, J . P . , 1975 a 
Hammondia hammondi n . sp . : Weiden, Iowa 
[ F e l i s c a t u s ] k o s h k i , k o t i a t a m i 
G a l u z o , I . G . ; and K r i v k o v a . Α . Μ . , 1970 a 
Toxoplasma g o n d i i ( e x p e r . ) 
[ F e l i s c a t u s ] c a t 
G a r r e t t , L . E . ; and Haramoto , F . H . , 1967 a 
R h i p i c e p h a l u s s a n g u i n e u s : H a w a i i a n I s l a n d s 
F e l i s c a t u s " c a t " 
G i l l , H. S . , 1972 b 
O p i s t h o r c h i s c a n i n u s ; He te rophyes h e t e r o p h y e s : a l l 
f r o m D e l h i , I n d i a 
F e l i s c a t u s " c a t " 
G i l l , H . S . , 1972 b 
D i p y l i d i u m can inum; J o y e u x i e l l a p a s q u a l e i ; Taen ia t a e n 
i a e f o r m i s : a l l f r o m D e l h i , I n d i a 
F e l i s c a t u s " c a t " 
G i l l , H. S . , 1972 b 
T o x a s c a r i s l e o n i n a ; Toxocara c a t i ; Ancy los toma b r a z i l i 
ense ; P h y s a l o p t e r a p r a e p u t i a l i s ; C y l i c o s p i r u r a f e l i n e a 
a l l f r o m D e l h i , I n d i a 
F e l i s c a t u s 
G r e g o r y , G. G . ; e t a l . , 1975 a 
A n o p l o t a e n i a d a s y u r i : Tasmania 
[ F e l i s c a t u s ] c h a t 
G u i l h o n , J . C . ; Marchand, A . ; and J o l i v e t , G . , 1973 a 
C h e y l e t i e l l a b l a k e i : France 
F e l i s c a t u s " s e m i - d o m e s t i c a t e d c a t " ( l u n g s ) 
Habe , S . ; and Hamaj ima, F . , 1971 a 
Paragonimus m i y a z a k i i ; P . w e s t e r m a n i : a l l f r o m I s . 
Amakusa, Kumamoto P r e f e c t u r e ,  Japan 
F e l i s c a t u s " c a t " ( l u n g s ) 
Hamaj ima, F . , 1970 a 
Paragon imus s a d o e n s i s ( n a t . and e x p e r . ) : I s . Sado, 
N i i g a t a P r e f e c t u r e 
[ F e l i s c a t u s ] c a t s ( b l o o d , i n g u i n a l l ymph g l a n d ) 
H a r i n a s u t a , C . ; e t a l . , 1970 a 
B r u g i a m a l a y i - l i k e : T h a i l a n d 
[ F e l i s c a t u s ] c a t 
H a r i n a s u t a , C . ; S u c h a r i t , S . ; and G u p t a v a n i j , P . , 1970 a 
B r u g i a m a l a y i - l i k e m i c r o f i l a r i a e :  T h a i l a n d 
[ F e l i s c a t u s ] s t r a y c a t s 
I s e k i , M . ; e t a l . , 1974 a 
s u r v e y : Osaka a r e a , Japan 
(Toxoplasma a n t i b o d i e s ; I s o s p o r a f e l i s ; I . r i v o l t a ; 
G i a r d i a f e l i s ; Toxocara c a t i ; Ancy los toma s p . ; C a p i l l a -
r i a s p . ; Metagonimus y o k o g a w a i ; He te rophyes s p . ; D i c r o -
c o e l i u m d e n d r i t i c u m ; Riaryngostomum cordatura ; S p i r o -
m e t r a e r i n a c e i ; Taen ia t a e n i a e f o r m i s ; D i p y l i d i u m c a n i -
num; D i r o f i l a r i a  i m m i t i s ) 
[ F e l i s c a t u s ] c a t s ( f e c e s ) 
I t o , S . ; e t a l . , 1974 a 
I s o s p o r a b i g e m i n a ; I . f e l i s ; I . r i v o l t a : a l l f r o m 
Tokyo, Japan 
F e l i s c a t u s (cecum) 
K e l l y , J . D . , 1973 b 
T r i c h u r i s s e r r a t a : A u s t r a l i a 
[ F e l i s c a t u s ] c a t s (duodenum, j e j u n u m ) 
K i f u n e , T . ; S h i r a i s h i , S . ; and Takao , Y . , 1967 a 
Hiaryngostomum c o r d a t u m : Okawa c i t y and Kurume c i t y , 
Fukuoka p r e f e c t u r e ,  Kyushu, Japan 
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F e l i s c a t u s " c a t " ( e x p e r . ) ( s m a l l i n t e s t i n e ) 
K i f u n e , Т . ; and T a k a o , Υ . , 1972 a 
L e v i n s e n i e l l a c o n i c o s t o m a 
[ F e l l s c a t u s ] c a t s 
Kondo , K . ; e t a l . , 1968 a 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s : a r e a a round Lake B iwa 
[ F e l i s c a t u s ] c a t s ( s m a l l i n t e s t i n e ) 
Kondo, K . ; e t a l . , 1974 a 
ïharyngostomum cordatura : Sh iga P r e f e c t u r e ,  Japan 
[ F e l i s c a t u s ] c a t (poumon) 
L a b r i q u e , Y . ; and Gou f faux , Μ . , 1974 a 
A e l u r o s t r o n g y l u s a b s t r u s u s : B e l g i u m 
[ F e l i s c a t u s ] c a t 
Markus , M . В . ; K i l l i c k - K e n d r i c k , R . ; and Garnham, P . C . C . , 
1974 a 
S a r c o c y s t i s f u s i f o r m i s  ( e x p e r . ) 
[ F e l i s c a t u s ] c a t s (s tomach) 
Mason, P. C . , 1975 a 
O l l u l a n u s t r i c u s p i s : Duned in ; W a i t a t i , Sou th I s l a n d , 
New Zea land 
[ F e l i s c a t u s ] c h a t ( e x p e r . ) 
M e h l h o r n , H . ; S c h o l t y s e c k , E . ; and Senaud, J . , 1974 a 
S a r c o c y s t i s t e n e l l a 
F e l i s c a t u s " c a t " ( l u n g s ) 
M i y a z a k i , I . ; I b a n e z , N . j and M i r a n d a , Η . , 19&Э a 
Paragonimus p e r u v i a n u s s p . п . : L a A s u n c i o n and E l 
Guayo, Ca jamarca , P e r u 
[ F e l i s c a t u s ] c a t s 
M i y a z a k i , l . j I b a n e z , N . j and M i r a n d a , Η . , 1971 a 
Paragonimus p e r u v i a n u s ( e x p e r . ) 
F e l i s c a t u s ( l u n g s ) ( e x p e r . ) 
M i y a z a k i , I . j and V a j r a s t h i r a , S . , 1967 с 
Paragon i mus bangkokens i s sp. nov . 
[ F e l i s c a t u s ] c a t ( m e s e n t e r y , l i v e r , p e r i c a r d i u m , u r i n a r y 
b l a d d e r ) 
Mohammed, A . N . , 1972 a 
A r m i l l i f e r armi.11 a t u s : N i g e r i a 
[ F e l i s c a t u s ] c a t s ( e x p e r . ) 
M u l l e r , R. L . , 1972 a 
Dracuncu lus m e d i n e n s i s 
[ F e l i s c a t u s ] d o m e s t i c c a t ( b i l e d u c t s ) 
N e u f l e d , J . L . ; and B r a n d t , R. W., 1974 a 
P r o t o z o a [ s p . ] 
F e l i s c a t u s (caecum) 
Ng, B. K. Y . ; and K e l l y , J . D . , 1975 a 
T r i c h u r i s campanula: Sydney, A u s t r a l i a 
[ F e l i s c a t u s ] c a t ( l i v e r ) 
N i e l s e n , J . C. L . ; and G u i l d a l , J . Α . , 1974 a 
M e t o r c h i s a l b i d u s : Denmark 
[ F e l i s c a t u s ] c a t ( f e c e s ) 
N o r s w o r t h y , G. D . , 1975 a 
C a p i l l a r i a a e r o p h i l a 
[ F e l l s c a t u s ] c a t 
Nosek , J . ; L i c h a r d , M. j and S z t a n k a y , Μ . , 1967 a 
I x o d e s r i c i n u s : C z e c h o s l o v a k i a 
[ F e l i s c a t u s ] c a t s 
O i s h i , l . j and Kume, S . , 1973 a 
D i p h y l l o b o t h r i u m e r i n a c e i ; Taen ia t a e n i a e f o r m i s ; 
D i p y l i d i u m can inum : a l l f r o m Tokyo a r e a , Japan 
[ F e l i s c a t u s ] c a t s 
O i s h i , I . ; and Kume, S . , 1973 a 
Toxocara c a t i ; Ancy los toma s p . ; H i y s a l o p t e r a p r a e p u t i -
a l i s : a l l f r o m Tokyo a r e a , Japan 
[ F e l i s c a t u s ] c a t s (s tomach) 
O i s h i , I . ; and Kume, S . , 1974 a 
P h y s a l o p t e r a p r a e p u t i a l i s : Tokyo, Japan 
F e l i s c a t u s 
O l t e a n u , Gh . , 1970 a 
s t u d y , p o l y p a r a s i t i s m : Romania 
( A L a r i a a l a t a ; Metagonimus y o k o g a w a i ; D i p h y l l o b o t h r i u m 
l a t u m ; D i p y l i d i u m can inum; H y d a t i g e r a t a e n i a e f o r m i s ; 
Mssoces to ides l i n e a t u s ; A e l u r o s t r o n g y l u s o b s t r u s u s ; 
Ancy los toma can inum; C a p i l l a r i a f e l i s c a t i ; C. p l i c a ; 
S t r o n g y l o i d e s s t e r c o r a l i s ; Thominx c o n t o r t a ; Toxocara 
m y s t a x ; T r i c h i n e l l a s p i r a l i s ) 
[ F e l i s c a t u s ] c a t s ( e x p e r . ) 
Opun i , E . K . j and M u l l e r , R. L . , 1974 a 
S p i r o m e t r a t h e i l e r i n . comb. 
[ F e l i s c a t u s ] c a t s ( e x p e r . ) 
O p u n i , E. K . j M u l l e r , R. L . j and M u e l l e r , J . F . , 1974 a 
S p i r o m e t r a s p . 
F e l i s c a t u s 
P a i k n e , D. L . ; and Dhake, P. R . , 1974 a 
Trypanosoma e v a n s i : I n d i a 
[ F e l i s c a t u s ] c a t s ( l i v e r ) 
Palumbo, N. E . ; e t a l . , 1974 a 
Platynosomum conc innum: H a w a i i 
[ F e l i s c a t u s ] c a t s ( e x p e r . ) 
Pandey , V . S . , 1972 d 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s 
F e l i s c a t u s ( n a t . and e x p e r . ) 
P e l l e r d y , L . P . , 1974 a 
I s o s p o r a n o v o c a t i sp. n . 
[ F e l i s c a t u s ] domashnie koshek ( e x p e r . ) 
P e t e s h e v , V . M . ; G a l u z o , I . G . ; and Po lomoshnov, A . P . , 
1974 a 
B e s n o i t i a b e s n o i t i 
[ F e l i s c a t u s ] d o m e s t i c c a t s ( e x p e r . ) 
Kamachandran, C. P . ; and Sivanandam, S . , 1970 a 
Wuche re r i a b a n c r o f t i ,  p o o r deve lopment 
[ F e l i s c a t u s ] c a t ( e x p e r . ) 
Ramachandran, C . P . ; and Sivanandam, S . , 1970 b 
Wuchere r i a b a n c r o f t i  ( i n g u i n a l , c e r v i c a l , s a c r a l and 
p o p l i t e a l g l a n d s and s k i n ) 
[ F e l i s c a t u s ] c a t s 
Rep, B . H . , 1975 с 
P la tynosomum f a s t o s u m : Curacao 
[ F e l i s c a t u s ] c a t s 
Rep, B . H . , 1975 с 
S p i r o m e t r a mansono ides : Curacao 
T a e n i a t a e n i a e f o r m i s ; D i p y l i d i u m can inum: a l l f r o m 
Aruba} Curacao; B o n a i r e 
[ F e l i s c a t u s ] c a t s 
Rep, B . H . , 1975 e 
Toxoca ra [ s p . ] : Curacao 
T h e l a z i a [ s p . J : Curacao ; B o n a i r e 
T r i c h u r i s [ s p . ] ; Ancy los toma t u b a e f o r m e : a l l f r o m 
A r u b a ; Curacao ; B o n a i r e 
[ F e l i s c a t u s ] c a t s 
Rep, B . H . , 1975 с 
O n c i c o l a c a n i s : A r u b a ; Curacao ; B o n a i r e 
F e l i s c a t u s ( i n t r o d u c e d ) 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
I x o d e s h i r s t i : New Sou th Wales 
[ F e l i s c a t u s ] c a t 
Rommel, M . ; e t a l . , 1974 a 
S a r c o c y s t i s t e n e l l a 
S. f u s i f o r m i s 
i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l 
[ F e l i s c a t u s ] c a t ( l i v e r ) 
Saupe, Ε . , 1975 a 
O p i s t h o r c h i s f e l i n e u s : Germany, i m p o r t e d f r om P o r t u g a l 
[ F e l i s c a t u s ] c a t 
S c h n e i d e r , C„ R ° ; So rnman i , S . ; and K i t i k o o n , V . , 1972 a 
Sch is tosoma j a p o n i c u m - l i k e ( e x p e r . ) 
[ F e l i s c a t u s ] c a t ( s m a l l i n t e s t i n e ) 
Se tasubun , P . , 1975 с 
Ancy los toma t u b a e f o r m e : B r i s b a n e , A u s t r a l i a 
[ F e l i s c a t u s ] c a t ( r i g h t v e n t r i c l e ) 
Sherman, W. Α . ; and Wechs le r , S. J . , 1975 a 
hear tworm: b o r n and r a i s e d i n Sou th C a r o l i n a , moved 
t o Denver , Co lo rado 
[ F e l i s c a t u s ] c a t ( e x p e r . ) 
S i n g h , M. D . ; and Pande, В. P . , 1972 b 
J o y e u x i e l l a e c h i n o r h y n c h o i d e s 
[ F e l i s c a t u s ] c a t s ( e x p e r . ) 
S u c h a r i t , S . j and Macdona ld , W. W. , 1972 a 
B r u g i a p a h a n g i 
[ F e l i s c a t u s ] domes t i c c a t ( g a l l b l a d d e r ) 
T a l b o t , N . T . , 1970 b 
Euparad is to inum p e a r s o n i n . s p . : Gemo I s l a n d , Papua 
[ F e l i s c a t u s ] d o m e s t i c c a t ( s m a l l i n t e s t i n e ) 
T a l b o t , N . T . , 1970 b 
S p i r o m e t r a e r i n a c e i : Gemo I s l a n d , Papua 
[ F e l i s c a t u s ] d o m e s t i c c a t 
T a l b o t , N . T . , 1970 b 
Ancy los toma t u b a e f o r m a e : Gemo I s l a n d , Papua 
[ F e l i s c a t u s ] c a t ( e x p e r . ) 
Thompson, P . E . , 1971 b 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
[ F e l i s c a t u s ] c a t s 
V a n p a r i j s , 0 . F . J . ; and T h i e n p o n t , D . C . , 1973 b 
G i a r d i a s p . ; I s o s p o r a f e l i s ; I . r i v o l t a : a l l f r o m 
B e l g i u m 
[ F e l i s c a t u s ] c a t s 
V a n p a r i j s , 0 . F . J . ; and T h i e n p o n t , D . C . , 1973 b 
A p o p h a l l u s d o n i c u s : B e l g i u m 
[ F e l i s c a t u s ] c a t s 
V a n p a r i j s , 0 , F . J . ; and T h i e n p o n t , D. C . , 1973 b 
D i p y l i d i u m can inum; H y d a t i g e r a t a e n i a e f o r m i s : a l l 
f r o m B e l g i u m 
[ F e l i s c a t u s ] c a t s 
V a n p a r i j s , 0 . F . J . ; and T h i e n p o n t , D . C . , 1973 b 
A e l u r o s t r o n g y l u s a b s t r u s u s ; Ancy los toma tubae fo rmae ; 
C a p i l l a r i a s p . ; C. a e r o p h i l a ; C. f e l i s c a t i ; Toxocara 
c a t i ; a l l f r o m B e l g i u m 
[ F e l i s c a t u s ] k i t t e n ( i n t e s t i n e ) ( e x p e r . ) 
V e l a s q u e z , C. C . , 1973 a 
H e t e r o p h y o p s i s e x p e c t a n s ; H a p l o r c h i s p u m i l i o ; H . t a i -
c h u i ; P rocerovum c a l d e r o n i ; P . v a r i u m ; S t i c t o d o r a 
m a n i l e n s i s ; S . t a n a y e n s i s s p . n . 
[ F e l i s c a t u s ] k i t t e n s ( s m a l l i n t e s t i n e s ) ( e x p e r . ) 
V e l a s q u e z , C. C . , 1973 b 
H a p l o r c h i s t a i c h u i 
[ F e l i s c a t u s ] k i t t e n ( m i d i n t e s t i n e s ) ( e x p e r . ) 
V e l a s q u e z , C. C . , 1973 с 
Procerovum c a l d e r o n i 
[ F e l i s c a t u s ] c a t s 
Vokoun, P . ; and Benesova, J . , 1972 a 
Prague 
(Toxocara c a t i ; T o x a s c a r i s l e o n i n a ; Taen ia t a e n i a e -
f o r m i s ; B i p y l l i d i u m can inum; I s o s p o r a f e l i s ) 
a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 
[ F e l i s c a t u s ] c a t 
W a l l a c e , G . D . , 1973 b 
Toxoplasma g o n d i i ( n a t . and e x p e r . ) ( b l o o d and f e c e s ) ; 
I s o s p o r a r i v o l t a ( f e c e s ) ; I . f e l i s ( f e c e s ) ; Toxop lasma-
l i k e s p . o o c y s t s ( f e c e s ) : a l l f r o m Oahu, H a w a i i 
[ F e l i s c a t u s ] c a t ( e x p e r . ) 
W a l l a c e , G. D . , 1973 с 
Toxoplasma g o n d i i 
[ F e l i s c a t u s ] c a t s ( f e c e s ) 
W a l l a c e , G. D . , 1975 a 
T o x o p l a s u a - l i k e p a r a s i t e ( n a t . and e x p e r . ) : H a w a i i 
S a r c o c y s t i s , r e s e m b l i n g : H a w a i i 
[ F e l i s c a t u s ] c a t ( n a t . and e x p e r . ) 
W a l l a c e , G. D . ; and F r e n k e l , J . Κ . , I 9 7 5 a 
B e s n o i t i a sp. 
[ F e l i s c a t u s ] c a t 
Woods, С. E . ; and L a r s o n , 0 . R . , 1970 a 
F o x e l l a i g n o t a : N o r t h Dakota 
[ F e l i s c a t u s ] c a t 
Y a m a g u t i , N. ; e t a l . , 1971 a 
I x o d e s o v a t u s ; I . g r a n u l a t u s : a l l f r o m Japan 
F e l i s ( F . ) c a t u s v a r . d o m e s t i c u s L i n . " g a t o d o m é s t i c o " 
F r e i r e , J . J . , 1970 a 
s u r v e y : R i o Grande do S u l , B r a z i l 
(Toxoca ra m y s t a x ; T . c a n i s ; Ancy los toma can inum; A . 
b r a z i l i e n s e ; S y n t h e t o c a u l u s a b s t r u s u s ; Chlamydonema 
p r a e p u t i a l e ; T r i c h u r i s campanu la ; T a e n i a ( H y d a t i g e r a ) 
t a e n i a e f o r m i s ; D i p y l i d i u m can inum; D i p h y l l o b o t h r i u m 
l a t u m ; No toed res c a t i ; R h i p i c e p h a l u s s a n g u i n e u s ; Am-
blyomma macu la tum; I x o d e s l o r i c a t u s ; C t e n o c e p h a l u s 
c a n i s ; C. f e l i s ; F e l i c o l a s u b r o s t r a t u s ) 
F e l i s c a t u s d o m e s t i c a 
Gonza lez C a s t r o , J . ; Romero R o d r i g u e z , J . ; and A l e x a n d r e 
Fouda j R . , 1972 a 
I s o s p o r a f e l i s : S p a i n 
F e l i s c a t u s d o m e s t i c u s 
Z e l e d o n A . , R. ; e t a l . , 1975 a 
Trypanosoma c r u z i : San R a f a e l de Ojo de Agua, Cos ta 
R i c a 
[ F e l i s c h a u s ] k a m y s h o v y i k o t 
A v e t i s i a n , G. Α . , 1970 a 
X e n o p s y l l a c o n f o r m i s ; Pu lex i r r i t a n s : a l l f r o m A r -
men ian SSR 
F e l i s chaus " j u n g l e c a t " 
G h a l s a s i , G. R . ; and Dhanda, V . , 1974 a 
Haemaphysa l i s s p i n i g e r a : Madhya Pradesh, B a l a g h a t 
D i s t r i c t , I n d i a 
F e l i s chaus " j u n g l e c a t " 
Mobed i , I . j e t a l . , 1973 Ъ 
T r i c h i n e l l a s p i r a i i s : I r a n 
F e l i s chaus " j u n g l e c a t " 
R a j a g o p a l a n , P . K . j P a t i i , A . P . J and B o s h e l l - M . , J . , 
1968 a 
Haemaphysa l i s s p i n i g e r a ; H. t u r t u r i s ; H. i n t e r m e d i a ; 
I x o d e s c e y l o n e n s i s : a l l f r o m Mysore S t a t e , I n d i a 
F e l i s c o l o c o l o p a j e r u s 
S z i d a t , L . , 1972 a 
Ech inococcus pampeanus: Sou th Amer ica 
F e l i s d o m e s t i c a " c a t " 
B u r g d o r f e r ,  W . ; Cooney, J . C . ; and Thomas, L . A . , 1974 a 
Dermacen to r v a r i a b i l i s : Land be tween t h e Lakes 
F e l i s d o m e s t i c a " c a t " 
Cooney, J . C . ; and B u r g d o r f e r ,  W . , 1974 a 
Dermacen to r v a r i a b i l i s : Land be tween t h e Lakes 
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F e l i s domes t i cas ( e x p e r . ) 
Dsnn ig , H. K . j and B r o c k l e s b y , D. W., 1972 a 
Babes ia pan the rae s p . n o v . 
F e l i s d o m e s t i c a 
S i x L , W . j R i e d l , H . ; and S c h n e l l e r , E . , 1 9 7 1 a 
I x o d e s r i c i n u s : A u s t r i a 
F e l i s g e o f f r o y i D ' O r b i g n y y G e r v a i s " G e o f f r o y 1 s c a t " 
( i n t e s t i n e ) 
S c h a n t z , P . M . ; and C o l l i , С . , 1973 a 
E c h i n o c o c c u s o l i g a r t h r u s : s o u t h e r n A r g e n t i n a 
F e l i s l i b y c a " d i k i e k o s h e k " ( e x p e r . ) 
P e t e s h e v , V . M . j G a l u z o , I . G . ; and Po lomoshnov, A . P . , 
1974 a 
B e s n o i t i a b e s n o i t i 
F e l i s l y b i c a 
Warren, ' E. G . , [1973 a ] 
T o x a s c a r i s l e o n i n a : Sou th A f r i c a 
F e l i s l i b y c a c a f r a Desmarest "cape w i l d c a t " 
H o o g s t r a a l , H . j and El-Kammah, Κ . Μ . , 1974 a 
Haemaphysa l i s z u m p t i s p . п . : R e p u b l i c o f S o u t h A f r i c a 
(Cape P r o v i n c e , Orange F ree S t a t e ) 
' F e l i s l y n x (= c a n a d e n s i s ) L i n n a e u s " l y n x " 
S h u l t s , L . Μ . , 1970 a 
M e s o c e s t o i d e s k i r b y i : A l a s k a 
F e l i s l y n x i s a b e l l i n a " b l e d n a i a o r s r e d n e a z i a t s k a i a r y s a " 
( f e c e s ) 
A n p i l o g o v a , N. V . ; and Sokov, A. I . , 1973 a 
E i m e r i a t a d z h i k i s t a n i c a sp. n . ; E. l y n c i s sp. n . ; 
E i m e r i a s p . : a l l f r om T u r k e s t a n s k r i d g e , T a d z h i k i s t a n 
F e l i s m a n i c u l a t a c a t u s 
Beaucournu, J . - C . , 1973 b 
S p i l o p s y l l u s c u n i c u l i ; C t e n o c e p h a l i d e s f . f e l i s ; С. 
c a n i s : a l l f r o m France 
F e l i s m a r g a r i t a " A r a b i a n s a n d - c a t " ( i n t e s t i n e ) 
Bray , R. A . , 1972 a 
D i p l o p y l i d i u m n o e l l e r i ; Taen ia k r e p k o g o r s k i : a l l f r om 
B a h r a i n 
F e l i s m a r g a r i t a " A r a b i a n s a n d - c a t " ( i n t e s t i n e ) 
B ray , R. Α . , 1972 a 
R i c t u l a r i a a f f i n i s ;  Ancy los toma b r a z i l i e n s e : a l l f r om 
B a h r a i n 
F e l i s m a r g a r i t a " A r a b i a n s a n d - c a t " ( i n t e s t i n e ) 
B ray , R. A . , 1972 a 
E c h i n o p a r d a l i s a t r a t a : B a h r a i n 
F e l i s o c r e a t a 
S c h m i d t , G. D . , 1975 b 
O n c i c o l a t r a v a s s o s i : I s r a e l 
F e l i s onca L . " j a g u a r " ( l o w e r i n t e s t i n a l t r a c t ) 
T h a t c h e r , V . E . ; and N i c k o l , В. В . , 1972 a 
O n c i c o l a o n c i c o l a : P r o v i n c e o f C o l o n , R e p u b l i c o f 
Panama 
F e l i s p a r d a l i s ( b l o o d ) 
A y a l a , S . C . ; e t a l . , 1973 a 
p i r o p l a s m s : e a s t e r n Co lombia 
F e l i s p a r d a l i s ( b l o o d ) 
A y a l a , S . С . ; e t a l . , 1973 a 
m i c r o f i l a r i a e :  e a s t e r n Co lombia 
F e l i s p a r d a l i s L . " o c e l o t " ( l o w e r i n t e s t i n a l t r a c t ) 
T h a t c h e r , V . E . ; and N i c k o l , В. В . , 1972 а 
O n c i c o l a o n c i c o l a : Co lomb ia 
F e l i s pa rdus subsp . 
Camicas , J . - L . ; H o o g s t r a a l , H . ; and E l Kammah, K. Μ . , 
1973 a 
Haemaphysa l i s ( R h i p i s t o m a ) p u n c t a l e a c h i s p . п . : 
T v o r y Coas t ( W e s t ) ; R i o Mun i ( N o r t h C e n t r a l ) 
F e l i s s y l v e s t r i s (subcutaneous t i s s u e ) 
Le-Van-Hoa; and L e - T h i - T y , 1971 a 
ffirof ilaria repens : V ie t -Nam 
F e l i s s y l v e s t r i s 
Nosek, J . ; L i c h a r d , M . ; and S z t a n k a y , Μ . , 1967 a 
I x o d e s r i c i n u s : C z e c h o s l o v a k i a 
F e l i s t i g r i s " t i g e r " 
H o o g s t r a a l , H . j and San tana , F . J „ , 1974 a 
Haemaphysa l i s magesh imaens is : Sou th Ch ina 
F e l i s t i g r i s l o n g i p i l i s 
M i y a z a k i , I . , 1970 a 
Paragoni imis w e s t e r m a n i : n e a r Iman R i v e r , abou t 300 km 
f r om Khaba rovsk , USSR 
F e l i s v i v e r r i n a (subcutaneous t i s s u e ) 
Le-Van-Hoa; and L e - T h i - T y , 1971 a 
D i r o f i l a r i a r e p e n s : V i e t - N a m 
F e l i s w i e d i i Gray "margay c a t " ( l o w e r i n t e s t i n a l t r a c t ) 
T h a t c h e r , V . E . ; and N i c k o l , В . В . , 1972 a 
O n c i c o l a o n c i c o l a : Co lombia 
Fennecus ze rda " f ennec f o x " ( l u n g ) 
Poe lma, F . G . , 1975 a 
Pneumocys t i s c a r i n i i : zoo , N e t h e r l a n d s 
F e r r i s s i a r i v u l a r i s ( e x p e r . ) 
S c h e l l , S. С . , 1973 a 
N e o p a l e o r c h i s c a t o s t o m i n . s p . 
F i c é d u l a a l b i C o l l i s 
F e r i a n c , 0 . ; and L i c h a r d , Μ . , 1967 a 
I x o d e s r i c i n u s ; I . a r b o r i c o l a : a l l f r o m C z e c h o s l o v a k i a 
F i c e d u l a a l b i c o l l i s 
S i x l , W., 1971 b 
I x o d e s a r b o r i c o l a : A u s t r i a 
F i c e d u l a a l b i c o l l i s 
S i x l , W . j R i e d l , H . j and S c h n e l l e r , E . , 1 9 7 1 a 
I x o d e s r i c i n u s : A u s t r i a 
F i c e d u l a h y p o l e u c a 
v a n den B r o e k , E . , 1970 b 
O r n i t h o m y i a c h l o r o p u s : N e t h e r l a n d s 
F i n c h , b l u e b u f f у 
Maa, Т . С . , 1969 b 
I c o s t a m i n o r : Kenya 
F i s h . See [ P i s c e s ] 
F i t z r o y i a l i n e a t a ( Jeyns ) (es tomac, i n t e s t i n ) 
Mane-Garzon, F . j and D e i - C a s , E . , 1974 a 
W o l f f h u g e l i a  m a t e r c u l a п . s p . : f l e u v e Santa L u c i a , 
I tepar tmento de Mon tev ideo e t A r r o y o T a r a r i r a s , D e p a r t -
ment de Ma ldonado, Uruguay 
F i t z r o y i a l i n e a t a " m a d r e c i t a " ( i n t e s t i n o ) 
Mane-Garzon, F . ; and Gascon, Α . , 1973 b 
H a l i p e g u s c r y p t o r c h i s n . sp.'ï r i o Santa L u c i a , Dep t . 
de M o n t e v i d e o , Uruguay 
F l a t h e a d , common ( l o w e r j a w ) 
Ho, J . S . , 1973 a 
P t e r o c h o n d r i a a l a t a l o n g i c o l l i s : South A u s t r a l i a 
F l o r i d a c a e r u l e a ( L . ) 
Dubo i s , G . j and Macko, J . K . , 1972 a 
A p h a r y n g o s t r i g e a m u l t i o v a t a j Pos thod ip l os tomum m a c r o -
c o t y l e ; P. nanum: a l l f r o m Cuba 
F l o r i d a с . c a e r u l e a 
Maa, T o е . , 1969 с 
I c o s t a a í b i p e n n i s : Alabama; New Y o r k , U . S . A . 
F l o r i d a c a e r u l e a " l i t t l e b l u e h e r o n " 
Pence , D . В . , 1973 d 
T i n a m i n y s s u s b e l o p o l s k i i : L o u i s i a n a 
140 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 
F l o r i d a c a e r u l e a 
S c h m i d t , G. D . j and N e i l a n d , Κ . Α . , 1973 a 
Porrocaecum a r d e a e : N i c a r a g u a 
F l o r i d a t h u l a (upper s m a l l i n t e s t i n e ) 
P a l m i e r i , J . R . , 1973 b 
Apatemon g r a c i l i s : F l o r i d a 
F l o r i d i c h t h y s c a r p i o " g o l d - s p o t t e d k i l l i f i s h " ( l i v e r ) 
Hu f fman ,  D . G . ; and B u l l o c k , W. L . , 1973 a 
C a p i l l a r i a c y p r i n o d o n t i c o l a s p . п . : M a r a t h o n , F l o r i d a 
F l u m i n i c o l a v i r e n s ( t i s s u e ) 
Macy, R . W . j and B e r n t z e n , Α . Κ . , 1970 a 
L a t e r o c r e a d i u m p r o b l e m a t i c u m , g e n . e t s p . n . 
F l u m i n i c o l a v i r e n s (Lea) " s n a i l " 
Macy, R. W. j and E n g l i s h , R. G. , 1975 a 
P a l a e o r c h i s p r o b l e m a t i c u s n . comb. : M i l l Creek, 
M a r i o n Co. , n o r t h w e s t e r n Oregon 
F l y i n g f o x e s . See [ M e g a c h i r o p t e r a ] 
F o r m i c a t r u n c o r u m 
Logacheva, L . S . , 1968 a 
D i c r o c o e l i u m l a n c e a t u m : K i r g i z i a 
F o d i a t o r a c u t u s ( V a l . ) 
F i s c h t h a l , J . Η . , 1972 a 
Neo lepoc read ium c a b a l l e r o i : Ghana 
F o d i a t o r a c u t u s ( V a l e n c i e n n e s ) " s h a r p - n o s e d f l y i n g - f i s h " 
( s m a l l i n t e s t i n e ) 
F i s c h t h a l , J . H . j and Thomas, J . D . , 1970 b 
N e o l e p o c r e a d i u m c a b a l i e r o i : Tema, Ghana 
F o r c i p a t a l o c a DeLong & C a l d w e l l 
Spe rka , C . j and F r e y t a g , P. Η . , 1975 a 
m e r m i t h i d s : K e n t u c k y 
F o r f í c u l a a u r i c u l a r i a ( M a l p i g h i a n t u b e s ) ( n a t . and e x p e r . ) 
O rm ie res , R . j and M a n i e r , J . F . , 1973 a 
N e p h r i d i o p h a g a f o r f i c u l a e :  Ardeche 
F o r m i c a c u n i c u l a r i a 
Logacheva, L . S . , 1968 a 
D i c r o c o e l i u m l a n c e a t u m : K i r g i z i a 
Fo rm ica f u s c a " m u r a v e ï " 
Logacheva, L . S . , 1965 a 
D i c r o c o e l i u m l a n c e a t u m : K i r g i z 
F o r m i c a f u s c a 
Logacheva, L . S . , 1968 a 
D i c r o c o e l i u m l a n c e a t u m : K i r g i z i a 
Fo rm ica m e s a s i a t i c a "muravex" 
Logacheva, L . S . , 1965 a 
D i c r o c o e l i u m l a n c e a t u m : K i r g i z 
F o r m i c a m e s a s i a t i c a 
Logacheva, L . S . , 1968 a 
D i c r o c o e l i u m l a n c e a t u m : K i r g i z i a 
F o r m i c a p i c e a 
Logacheva, L . S . , 1968 a 
D i c r o c o e l i u m l a n c e a t u m : K i r g i z i a 
F o r m i c a p r a t e n s i s 
Logacheva, L . S . , 1968 a 
D i c r o c o e l i u m l a n c e a t u m : K i r g i z i a 
F o r m i c a sangu inea 
Logacheva, L . S . , 1968 a 
D i c r o c o e l i u m l a n c e a t u m : K i r g i z i a 
Fo rm ica t r u n c o r u m " m u r a v e ï " 
Logacheva, L . S . , 1965 a 
D i c r o c o e l i u m l a n c e a t u m : K i r g i z 
F o r m i c i d a e 
Passera , L . , 1975 a 
a n t s as h o s t s o f h e l m i n t h s , e x t e n s i v e r e v i e w 
F o r m i o n i g e r 
Mamaev, l u . L . , 1968 b 
L o n g i m o n o r c h i s o v a c u t u s s p . n o v . j - L e i o m o n o r c h i s 
l e i o g n a t h i s p . n o v . j Hur idos tomum f o r m i o n i s s p . n o v . : 
a l l f r o m S o u t h Ch ina sea 
F o u i n e . See [ M a r t e s ] 
Fowl , d e s h i . See [ G a l l u s g a l l u s ] 
F o w l , d o m e s t i c 
Chandra, S . j and Chhabra, M. В . , 1972 a 
E i m e r i a t e n e l l a j E. n e c a t r i x j E . a c e r v u l i n a j 
E. maximaj E. p r a e c o x ; E. m i t i s : a l l f r o m T a r a i a r e a , 
U t t a r P radesh 
F o w l , d o m e s t i c 
D i s s a n a i k e , A . S . ; Fe rnando , M. A . ; and Poopa lache l vam, 
Μ . , 1974 a 
M i c r o f i l a r i a :  Ean tau Pan jang , S e l a n g o r S t a t e , West 
№ i l a y s i a 
F o w l , d o m e s t i c 
P a i k n e , D. L . ; Dhake, P . R . ; and Sa rdey , M. R . , 1974 a 
A e g y p t i a n e l l a p u l l o r u m : Magpur 
F o w l , d o m e s t i c ( f a e c e s ) 
Shah, H . L . ; and J o s h i , S. C . , 1965 a 
I s o s p o r a s p . : Mhow, I n d i a 
F o w l , d o m e s t i c ( p e r i p h e r a l b l o o d ) 
Varma, R. N . ; and Kbshy, T . , 1963 a 
M i c r o f i l a r i a :  I n d i a 
Fox [ f r o m E u r o p e ] . [ V u l p e s v u l p e s ] 
[ F o x ] r e n a r d 
v a n den Ende, M . , 1970 a 
Haemaphysa l is l e a c h i : T u n i s i e 
[ Fox ] r e n a r d 
Q u e n t i n , J . - C . , 1971 e 
P t e r y g o d e r m a t i t e s a f f i n i s :  Bou-Saada, A L g e r i e 
Fox 
Sonensh ine , D. E . ; K o h l s , G. M . ; and C l i f f o r d , C. M . , 
1969 a 
I x o d e s c r e n u l a t u s : Egyp t 
Fox 
Y a m a g u t i , N . ; e t a l . , 1971 a 
I x o d e s p e r s u l c a t u s ; H. l o n g i c o r n i s : a l l f r o m Japan 
F r a n c o l i n u s b i c a l c a r a t u s t h o r n e i 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a h u m i l i s n . s p . : Gbanga, L i b e r i a 
F r a n c o l i n u s c l a p p e r t o n i 
J o h n s t o n , D . E . ; and K e t h l e y , J . В . , 1973 a 
P i c o b i a s p . n . 3 
F r a n c o l i n u s g u l a r i s " b o l o t n y i t u r a c h " (caecum) 
Kas imov , G. В . , 1968 a 
H e t e r a k i s l o n g e c a u d a t a 
F r a n c o l i n u s squamatus s c h u e t t i Cabanis 
Prod »hon, J . , 1969 d 
Gongylonema g e n d r e i n . s p . : Sombo, Ango la 
HOSTS 141 
F r a n k l i n i e l l a v a c c i n i i ' b l u e b e r r y t h r i p s " 
N i c k l e , W. R . ; and Wood, G. W., 1964 a 
Howardu la a p t i n i : New B r u n s w i c k 
F r a t e r c u l a a r c t i c a ( L . ) "common p u f f i n " 
E v e l e i g h , E . S . ; and T h r e l f a l l , W. , 1975 a 
I x o d e s u r i a e : Newfound land 
[ F r e g a t a ] f r i g a t e b i r d 
Maa, Т . С . , 1969 e 
O l f e r s i a s p i n i f e r a : Henderson I . , С. P a c i f i c 
F r e g a t a s p . 
Maa, T . C . , 1969 e 
O l f e r s i a s p i n i f e r a : I s l a d e l Coco, Bah ia Catham, E. 
I k c i f i c Ocean 
F r e g a t a a q u i l a 
Maa, T . C . , 1969 e 
O l f e r s i a s p i n i f e r a : C a v i l l i I . , P h i l i p p i n e s 
F r e g a t a a r i e l " l e s s e r f r i g a t e b i r d " 
Amerson, A . B . ( j r . ) ; and Emerson, K . C . , 1971 a 
P e c t i n o p y g u s s p . : C e n t r a l P a c i f i c Ocean 
F r e g a t a m i n o r " g r e a t f r i g a t e b i r d " 
Amerson, A . B . ( j r . ) ; and Emerson, K . C . , 1971 a 
Co lpocepha lum a n g u l a t i c e p s ; F r e g a t i e l l a a u r i f a s c i a t a ; 
P e c t i n o p y g u s g r a c i l i c o r n i s : a l l f r o m C e n t r a l P a c i f i c 
Ocean 
F r e g a t a m i n o r 
Maa, T . C . , 1969 e 
O l f e r s i a s p i n i f e r a : Marquesas I s . , H a t u t a a , С. P a c i f i c 
F r e g a t a m i n o r a l d a b r e n s i s 
Maa, T . C . , 1969 e 
O l f e r s i a s p i n i f e r a : T r o m e l i n I . , 400 km NE o f Madagas-
c a r , I n d i a n Ocean 
F r e g e t t a t r o p i c a 
A t y e o , W. T . ; and P e t e r s o n , Р . С . , 1967 b 
Z a c h v a t k i n i a h y d r o b a t i d i i : C o l l i n s P o i n t , D e c e p t i o n 
I s l a n d ; W e d d e l l Sea 
F r e g e t t a t r o p i c a 
C l a y , T . ; and Moreby, С . , 1967 a 
P h i l o c e a n u s f a s c i a t u s : D e c e p t i o n I . and E l e p h a n t I . , 
S. S h e t l a n d I s . ; W e d d e l l Sea 
F r e g e t t a t r o p i c a 
C l a y , T „ ; and Moreby , C . , 1970 a 
H a l i p e u r u s p e l a g i c u s ; P h i l o c e a n u s f a s c i a t u s : a l l f r o m 
s u b a n t a r c t i c i s l a n d s 
F r e g e t t a t r o p i c a m e l a n o g a s t e r 
C l a y , T . ; and Moreby , C . , 1967 a 
P h i l o c e a n u s f a s c i a t u s : Sou th Orkney I s . 
F r i g a t e b i r d . See [ F r e g a t a ] 
F r i n g i l l a c o e l e b s 
v a n den B r o e k , E . , 1970 b 
O r n i t h o i r y i a f r i n g i l l i n a : N e t h e r l a n d s 
F r i n g i l l a c o e l e b s 
F e r i a n c , 0 . ; and L i c h a r d , Μ . , 1967 a 
I x o d e s r i c i n u s ; Haemaphysa l i s c o n c i n n a : a l l f r o m 
C z e c h o s l o v a k i a 
F r i n g i l l a c o e l e b s c o e l e b s L . 
M a c k - F i r a , ¥ . ; and C r i s t e a - N a s t a s e s c u , Μ . , 1966 a 
M o n o j o u b e r t i a m i c r o p h y l l u s : Roumanie 
F r i n g i l l a c o e l e b s " z i a b l i k " 
S h c h e r b i n i n a , 0 . K h . , 1973 a 
O r n i t h o i c a t u r d i : T u r k m e n i s t a n 
F r i n g i l l a c o e l e b s L . 
S h u m i l o , R . P . ; and Lu r i kashu , M. I . , 1970 a 
Neonyssus e m b e r i z a e : M o l d a v i a n and U k r a i n i a n SSR 
F r i n g i l l a m o n t i f r i n g i l l a 
v a n den B r o è k , E . , 1970 b 
O r n i t h o n y i a c h l o r o p u s : N e t h e r l a n d s 
F r i n g i l l a m o n t i f r i n g i l l a " i u r o k " 
K r a s n o l o b o v a , Τ . Α . ; and T i m o f e e v a , Τ . N . , 1968 a 
B r a c h y l e c i t h u m s p . ( l i v e r ) ; P l a g i o r c h i s n o t a b i l i s 
( s m a l l i n t e s t i n e ) : a l l f r o m Tuva 
[ F r i n g i l l i d a e ] v ' i u r k o v y e 
Doszhanov, Τ . N . , 1970 b 
Orn i thomya c h l o r o p u s ; 0 . f r i n g i l l i n a ; O r n i t h o p h i l a 
m e t a l l i c a : a l l f r o m Kazakhs tan 
F r ö s c h e . See. [ F r o g ] 
[ F r o g s ] F rösche 
Bosch , I . , 1972 a 
H a r t m a n e l l a [ s p . ] ( i n t e r c e r e b r a l e ) ( e x p e r . ) ; H a r t -
m a n e l l a c a s t e l l a n i i ( i n t e r c e r e b r a l e und i n t r a p e r i t o n e -
a l e ) ( e x p e r . ) 
F rogs 
Brennan, J . M . ; and Reed, J . T . , 1974 b 
E u t r o m b i c u l a g o e l d i i : Venezue la 
F r o g , g r e e n 
Y a m a g u t i , N . ; e t a l . , 1971 a 
Amblyomma t e s t u d i n a r i u m : Ryukyu I s l a n d s 
Frogmouth . See [ P o d a r g i d a e ] 
F ú l i c a amer i cana amer i cana Q n e l i n " A m e r i c a n c o o t " 
K i n s e l l a , J . M . , 1973 a 
N o t o c o t y l u s p a c i f e r ( c e c a ) ; Ech inos toma a t t e n u a t u m 
( s m a l l i n t e s t i n e ) ; Cyc locoe lum m u t a b i l e ( a i r s a c s ) ; 
C. ocu leum ( a i r s a c s , t r a c h e a ) ; L e u c o c h l o r i d i u m p r o -
b l e m a t i c u m ( c l o a c a ) ; T a n a i s i a a t r a ( k i d n e y s ) ; P r o s t h o -
gonimus o v a t u s ( c l o a c a ) ; Conspicuum i c t e r i d o r u m ( l i v e r ) 
a l l f r o m F l o r i d a 
F ú l i c a amer i cana amer i cana Gmel in " A m e r i c a n c o o t " ( s m a l l 
i n t e s t i n e ) 
K i n s e l l a , J . M . , 1973 a 
D i o r c h i s r a n s o m i ; D. a m e r i c a n a : a l l f r o m F l o r i d a 
F ú l i c a amer i cana amer i cana Gme l i n " A m e r i c a n c o o t " 
K i n s e l l a , J . M . , 1973 a 
Amidostomum f u l i c a e (under g i z z a r d l i n i n g ) ; Te t rameres 
g l o b o s a ( p r o v e n t r i c u l u s ) ; S t r o n g y l o i d e s s p . ( s m a l l i n -
t e s t i n e ) ; C a p i l l a r i a f u l i c a e ( c e c a ) ; C a p i l l a r i a s p . 
(under g i z z a r d l i n i n g ) ; Ц у - s t r i c h i s t r i c o l o r ( p r o v e n t r i -
c u l u s ) : a l l f r o m F l o r i d a 
F ú l i c a amer i cana amer i cana Q n e l i n " A m e r i c a n c o o t " ( s m a l l 
i n t e s t i n e ) 
K i n s e l l a , J . M . , 1973 a 
Polymorphus t r o c h u s : F l o r i d a 
F ú l i c a amer icana " A m e r i c a n c o o t " 
Pence , D. В . , 1973 b 
Neoboydaia l a t e r a l l i : L o u i s i a n a 
F ú l i c a amer i cana "Amer i can c o o t " 
Pence , D . Β . , 1973 e 
Neoboyda ia l a t e r a l l i : L o u i s i a n a 
F ú l i c a a t r a " l y s u k h a " 
B o r g a r e n k o , L . F . , 1970 с 
Amidostomum f u l i c a e ( m u s c u l a r s t o m a c h ) ; P e l e c i t u s s p . 
( s y n o v i a l c a v i t y o f ca l caneus j o i n t ) ; P . f u l i c a e a t r a e 
( s y n o v i a l c a v i t y o f ca l caneus j o i n t ) ; Pseudoam idos to -
mum l o o s i i ( m u s c u l a r s t omach ) ; Te t r ameres ( T . ) g l o b o -
sa ( p r o v e n t r i c u l u s ) ; T . ( P [ e t r o w i m e r e s ] ) f i s s i s p i n a 
( p r o v e n t r i c u l u s ) ; Thominx f u l i c a e ( caecum) : a l l f r o m 
T a d j i k i s t a n 
142 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 
[ F ú l i c a a t r a ] l y s u k h a 
Doszhanov, Τ . N . , 1970 b 
Orn i thomya a v i c u l a r i a : Kazakhs tan 
F ú l i c a a t r a 
K h o t e n o v s k i i , I . Α . , 1967 b 
L e c i t h o d o l l f u s i a a r e n u l a [ η . comb. ] 
F ú l i c a a t r a 
Palm, V . , 1968 a 
T ranscoe lum o c u l e u s ( N a s e n h ö h l e ) ; Cyc locoe lum m i c r o -
stomum ( L u f t s ä c k e n ) ; Echinostomum d i z i i [ i . e . ? d i e t z i ] 
( I n t e s t i n a l - t r a k t ) : a l l f r o m W o l g a - D e l t a , A s t r a c h a n 
Fu lmarus g l a c i a l i s " f u l m a r " 
Amerson, A . B . ( j r . ) ; and Emerson, K . C . , 1971 a 
P e r i n e u s n i g r o l i m b a t u s : C e n t r a l P a c i f i c Ocean 
Fu lmarus g l a c i a l i s L . " f u l m a r " ( s m a l l i n t e s t i n e ) 
R i l e y , J . ; and Owen, R. w . , 1975 a 
T e t r a b o t h r i u s m i n o r ; T . p r o c e r u s 
Fu lmarus g l a c i a l o i d e s ( P r i o c e l l a a n t a r c t i c a ) 
C l a y , T . ; and Moreby , C . , 1967 a 
A n c i s t r o n a s p . ? : A n t a r c t i c a 
Fu lmarus g l a c i a l o i d e s 
C l a y , T . ; and Moreby , C . , 1970 a 
Aust romenopon b r e v i f i m b r i a t u m ;  A n c i s t r o n a s p . ; P e r i -
neus n i g r o l i m b a t u s ; P a r a c l i s i s d iomedeae; H a r r i s o n i -
e l l a c h i l e n s i s ; Saemundssonia b i c o l o r : a l l f r o m 
s u b a n t a r c t i c i s l a n d s 
Funambulus palmarum "pa lm s q u i r r e l " ( l u n g ) 
Poelma, F . G . , 1975 a 
Pneumocys t i s c a r i n i i : zoo , N e t h e r l a n d s 
Funambulus p e r n i a n t i " n o r t h e r n pa lm s q u i r r e l " ( b l o o d ) 
B u s c h e r , H. N . , 1970 a 
Anaplasma [ s p . ] ; Babes ia [ s p . ] ; H a e m o b a r t o n e l l a [ s p . ] : 
a l l f r o m West P a k i s t a n 
Funambulus p e n n a n t i " n o r t h e r n pa lm s q u i r r e l " 
Buscher , Η . N . , 1972 a 
O l i g o r c h i s f u n a m b u l i : West P a k i s t a n 
Funambulus t r i s t r i a t u s (Waterhouse) " j u n g l e t h r e e s t r i p e d 
s q u i r r e l " 
K u l k a r n i , S. M . ; B h a t , H. R . ; and Dhanda, V . , 1974 a 
N o s o p s y l l u s p u n j a b e n s i s : Wes te rn H ima layas , I n d i a 
Funambulus t r i s t r i a t u s t r i s t r i a t u s 
R a j a g o p a l a n , P . K . ; P a t i i , A . P . ; and B o s h e l l - M . , J . , 
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Haemaphysa l i s s p i n i g e r a ; H. t u r t u r i s ; - H . papuana 
k i n n e a r i ; H. k y a s a n u r e n s i s ; Haemaphysa l i s s p . ; Derma-
c e n t o r a u r a t u s ; R h i p i c e p h a l u s sp; I x o d e s s p . ; I . 
p e t a u r i s t a e ; I . c e y l o n e n s i s : a l l f r o m Mysore S t a t e , 
I n d i a 
F u n d u l u s d iaphanus "banded k i l l i f i s h " ( b l o o d and body 
f l u i d s ) ( e x p e r . ) 
P u t z , R . E . , 1972 a 
C r y p t o b i a c a t a r a c t a e n . s p . 
Fundu lus d iaphanus "banded k i l l i f i s h " 
W i l e s , M . , 1975 a 
Myxobo lus spp . (musc le , k i d n e y ) ; Myxobo lus f u n d u l i 
( m u s c l e ) ; M. s u b t e c a l i s ( s k i n ) ; L fyxospor ida [ s p . ] 
( s k i n , body c a v i t y ) : a l l f r o m f r e s h w a t e r  l a k e s o f 
Nova S c o t i a 
F u n d u l u s d iaphanus "banded k i l l i f i s h " 
W i l e s , M . , 1975 a 
C l e i d o d i s c u s a n g u l a r i s ( s k i n , g i l l s , f i n s ) ; A l l o c r e a d i « 
um s p . ( s m a l l i n t e s t i n e ) ; C l i n o s t o m u m s p . (musc le , 
v i s c e r a ) ; C r a s s i p h i a l a b u l b o g l o s s a ( s k i n ) ; C rep to t r ema 
f u n d u l i ( s m a l l i n t e s t i n e ) ; D i p l o s t o m u l u m s p p . (eye 
l e n s , v i t r e o u s h u m o r ) ; Neascus s p . ( g i l l s ) ; O r o i t h o -
d i p l o s t o m u m p t y c h o c h e i l u s ( v i s c e r a ) ; P o s t h o d i p l o s t o m u m 
m. minimum ( v i s c e r a ) : a l l f r o m f r e s h w a t e r  l a k e s o f 
Nova S c o t i a 
Fundu lus d i aphanus "banded k i l l i f i s h " 
W i l e s , M . , 1975 a 
B o t h r i o c e p h a l u s s p . ( s m a l l i n t e s t i n e ) ; D i l e p i s s p . 
(body c a v i t y ) ; Hymeno lep is s p . (body c a v i t y , l i v e r ) ; 
P a r v i t a e n i a s p . ( v i s c e r a ) ; P r o t e o c e p h a l u s s p . ( s m a l l 
i n t e s t i n e ) : a l l f r o m f r e s h w a t e r  l a k e s o f Nova S c o t i a 
Fundu lus d i aphanus "banded k i l l i f i s h " 
W i l e s , M . , 1975 a 
C u c u l l a n u s s p . ( v i s c e r a ) ; G y s t i d i c o l a s p . (body c a v i t y ^ 
H e d r u r i s s p . ( s m a l l i n t e s t i n e ) ; S p i r o x y s s p . ( v i s c e r a ) : 
a l l f r o m f r e s h w a t e r  l a k e s o f Nova S c o t i a 
F u n d u l u s d i aphanus "banded k i l l i f i s h " ( s m a l l i n t e s t i n e ) 
W i l e s , M . , 1975 a 
Acan thocepha lus s p . ; O c t o s p i n i f e r o i d e s s p . : a l l f r o m 
f r e s h w a t e r  l a k e s o f Nova S c o t i a 
Fundu lus d i aphanus "banded k i l l i f i s h " ( g i l l s ) 
W i l e s , M . , 1975 a 
E r g a s i l u s l i z a e : f r e s h w a t e r  l a k e s o f Nova S c o t i a 
F u n d u l u s d iaphanus "banded k i l l i f i s h " ( g i l l s ) 
W i l e s , M . , 1975 a 
E L l i p t i o c o m p l a n a t u s : f r e s h w a t e r  l a k e s o f Nova S c o t i a 
Fundu lus d i aphanus (LeSueur) "banded k i l l i f i s h " ( g i l l s ) 
W i l e s , M . , 1975 b 
E l l i p t i o c o m p l a n a t u s : Nova S c o t i a 
Fundu lus g r a n d i s " g u l f k i l l i f i s h " ( l i v e r ) 
Hu f fman, D. G . ; and B u l l o c k , W. L . , 1973 a 
C a p i l l a r i a c y p r i n o d o n t i c o l a sp . п . : M a r a t h o n , F l o r i d a 
Fundu lus h e t e r o c l i t u s 
B i l l e t e r , P . Α . , 197 4 a 
Sw ing leus s p . : Nassau Co . , New York 
Fundu lus h e t e r o c l i t u s 
B u l l o c k , W. L . j and Samuel, G . , 1975 a 
P a r a t e n u i s e n t i s amb iguus : Durham, New Hampshire 
F u n d u l u s h e t e r o c l i t u s "mummichog" (body s u r f a c e , g i l l 
f i l a m e n t s ) 
Rawson, M. V . ( j r . ) , 1973 a 
G y r o d a c t y l u s f o x i s p . п . : Dean 's Creek d r a i n a g e , 
Sape lo I s l a n d , Georg ia 
F u n d u l u s h e t e r o c l i t u s ( i n t e s t i n e ) 
S t r o m b e r g , P . C . ; and C r i t e s , J . L . , 1972 a 
D i c h e l y n e b u l l o c k i s p . п . : Crommet Creek , G r e a t B a y , 
Durham C o . , New Hampshi re 
Fundu lus kansae Garman " k i l l i f i s h " 
Ha thaway , R. P . ; and H e r l e v i c h , J . C . , 1973 a 
G y r o d a c t y l u s s t a b l e r i s p . п . : i r r i g a t i o n d i t c h 9 
m i l e s s o u t h o f F o u n t a i n ( E l Paso C o u n t y ) , C o l o r a d o 
Fundu lus m a j a l i s 
B i l l e t e r , P . Α . , 1974 a 
Sw ing leus s p . : Long I s l a n d Sound a t Newpo r t , S u f f o l k 
C o . , New York 
F u n d u l u s m a j a l i s (Walbaum) " s t r i p e d k i l l i f i s h " 
S i n c l a i r , N. R . ; S m i t h , F . G . ; and S u l l i v a n , J . J . , 
1972 a 
S t o m a c h i с o l a r ú b e a : o f f Sape lo I s l a n d , G e o r g i a 
F u n d u l u s n o t a t u s ( R a f . ) " b l a c k s t r i p e d topminnow" 
K r i t s k y , D. C . ; and L e i b y , P . D . , 1973 a 
U r o c l e i d u s u m b r a e n s i s : Embarrass R i v e r n e a r T o l o n o , 
Champaign C o . , I l l i n o i s 
F u n i s c i u r u s a n e r y t h r u s a n e r y t h r u s (Thomas 1890) 
Beaucournu, J . - C . ; and Rahm, U . , 1973 a 
S t i v a l i u s v a n c a n n e y t i : I r a n g i , Congo 
F u n i s c i u r u s b a y o n i i 
T a u f f l i e b , R . , I 9 6 9 b 
N e o t r o m b i c u l a r i c k e n b a c h i ; M i c r o t r o m b i c u l a i e c e n s i s ; 
S c h o u t e d e n i c h i a l a v o i p i e r r e i ; G a h r l i e p i a a n g o l e n s i s 
n . s p . ; G. r i t a e : a l l f r o m Ango la 
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F u n i s c i u r u s c a r r u t h e r s i 
B e n o i t , P. L . G . , 1969 a 
Neohaematopinus k e n y a e : Rwanda; Congo 
Werne ck ia f u n i s c i u r i n . s p . : U i n k a , Rwanda; L u b e r o , 
Butembo, K i v u , Congo 
F u n i s c i u r u s l e m n i s c a t u s fceconte, 1857) ( i n t e s t i n ) 
D u r e t t e - D e s s e t , M. C . , 1970 h 
a l l f r o m R e p u b l i q u e C e n t r a f r i c a i n e 
L o n g i s t r i a t a p a r a t r i f u r c a t a n . s p . : B r a z z a v i l l e and 
La Maboké 
L . q u a r t a n u d a n . s p . : B r a z z a v i l l e and La Maboke 
H e l i g m o n e l l a s t r e p t o c e r c a : La Maboke 
L . p o s t e r i o r n . s p . : B r a z z a v i l l e and La Maboke 
L . r a r a n . s p . : La Maboke 
F u n i s c i u r u s l e m n i s c a t u s ( L e c o n t e ) ( i n t e s t i n ) 
D u r e t t e - D e s s e t , M . - C . , 1970 j 
L o n g i s t r i a t a o p i n . s p . : B r a z z a v i l l e , Congo 
L o n g i s t r i a t a r a r a : L a M a b o k l , R é p u b l i q u e C e n t r a -
f r i c a i n e 
F u n i s c i u r u s p y r r h o p u s ( C u v i e r , 1833) ( i n t e s t i n ) 
D u r e t t e - D e s s e t , M. C . , 1970 h 
a l l f r o m La Maboke, R e p u b l i q u e C e n t r a f r i c a i n e 
L o n g i s t r i a t a mabokens is n . s p . 
L o n g i s t r i a t a a l b a r e t i n . s p . 
F u n i s c i u r u s p y r r h o p u s ( C u v i e r , 1833) ( i n t e s t i n ) 
Q u e n t i n , J . - C . , 1970 g 
D o l l f u s s t r o n g y l u s s c i u r e i s p . п . : L a Maboké, Répub-
l i q u e C e n t r a f r i c a i n e 
F u n i s c i u r u s p y r r h o p u s 
Q u e n t i n , J . - C . , 1971 e 
Syphac ia adami : Congo 
258-105 о - 78 - 11 
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Gadus eape lanus ( R i s s o , 1826) 
Romestand, В . ; and T r i l l e s , J . P . , 1975 b 
N e r o c i l a m a c u l a t a 
Gadus morhua 
Huf fman,  D. G . ; and B u l l o c k , W. L . , 1975 a 
Ech ino rhynchus v a n c l e a v i (=E. g a d i ) : New Eng land 
Gadus morhua L . " c o d " 
E L a t t , N . E . , 1975 a 
T e r r a n o v a d e c i p i e n s ; A n i s a k i s s p . : a l l f r o m N o r t h 
A t l a n t i c and A r c t i c w a t e r s 
Gadus morhua macrocepha lus 
Koyama, T . ; e t a l . , 1 9 Ф а 
A n i s a k i s s p . l a r v a e Type l ì P a c i f i c o f f  c o a s t o f 
J a p a n I s l a n d s 
Gadus morhua mac rocepha lus 
S a i t o , T . ; K i t a y a m a , H . j and Tankawa, Υ . , 1970 a 
A n i s a k i s spp . l a r v a e : H o k k a i d o , Japan 
Galago c r a s s i c a u d a t u s " H a l b a f f e n ; t u s h b a b i e s " ( b l o o d ) 
D e n n i g , Η . Κ . , 1973 a 
B a b e s i a g a l a g o l a t a n . s p . : Germany, i m p o r t e d f r om Tan -
z a n i a 
Galago c r a s s i c a u d a t u s " g r e a t e r g a l a g o " 
P a l o t a y , J . L . ; and Uno, H . , 1975 a 
Ech inococcus g r a n u l o s u s : Oregon R e g i o n a l P r i m a t e Cen te r 
Galago d e m i d o v i d e m i d o v i F i s c h e r 
B e n o i t , P . L . G . , 1969 b 
L e m u r p h t h i r u s g a l a g u s ; L . s t i g m o s u s : a l l f r o m t h e 
Congo 
Galago d e m i d o v i i " D e m i d o f f 1 s - g a l a g o " ( l u n g ) 
Poelma, F . G . , 1975 a 
P n e u m o c y s t i s c a r i m i : zoo , N e t h e r l a n d s 
Galago d e m i d o v i phasma Cabr . & R u x t . 
B e n o i t , P. L . G . , 1969 b 
L e m u r p h t h i r u s s t i g m o s u s : Congo 
Galago s e n e g a l e n s i s " S e n e g a l - g a l a g o " ( l u n g ) 
Poe lma, F . G . , 1975 a 
Pneumocys t i s c a r i n i i : z o o , N e t h e r l a n d s 
Galago s e n e g a l e n s i s (es tomac) 
P r o d ' h o n , J . , 1969 d 
S p i r u r a s p i n i c a u d a t a : Ango la 
Galago s e n e g a l e n s i s m o h o l i 
B e n o i t , P. L . G . , I 9 6 9 b 
L e m u r p h t h i r u s s t i g m o s u s : Rwanda; Congo 
G a l a p a g o s S c h i l d k r ö t e . See [ T e s t u d o ] 
Galba s p . 
Oden ing , K . , I97O f 
C e r c a r i a s p . I l l V i e t n a m : N o r t h V ie tnam 
Galba m o d i c e l l a " s n a i l " ( e x p e r . ) 
G r i f f i t h s ,  H . J . , 1973 a 
F a s c i o l o i d e s magna 
Ga lba p a l u s t r i s 
K i s e l i e n e , V . К . , 1970 a 
Ech inos toma s p . (? r obus tum) 
Ga lba p a l u s t r i s 
Lange , E. R . , 1970 a 
M o l i n i e l l a anceps ; E c h i n o p a r y p h i u m a c o n i a t u m ; E u p a r y -
p h i u m m e l i s ; N o t o c o t y l u s a t t e n u a t u s ; Apatemon g r a c i l i s ; 
D ip l os tomum s p . I I : a l l f r o m L a t v i a n SSR 
Ga lba t r u n c a t u l a 
L a n g e , E . R . , 1970 a 
F a s c i o l a h e p a t i c a ; C e r c a r i a l i m n a e a t r u n c a t u l a : a l l 
f r o m L a t v i a n SSR 
G a l e a . s p . 
C a p r i , J . J . ; and M a u r i , R . Α . , 1971 a 
C a v i l a e l a p s b r e s s l a u i ; E u t r o m b i c u l a a . a l f r e d d u g e s i ; 
P u l e x i r r i t a n s : a l l f r o m A r g e n t i n a 
Ga lea l e u c o b l e p h a r a 
C a p r i , J . J . ; and M a u r i , R . Α . , 1 9 7 1 a 
Dysmicus b a r r e r a i ; E r i t r a n i s a n d r i c u s ; H e c t o p s y l l a 
gemina ; P a n a l l i u s g a l e a n u s ; P h t h i r o p s y l l a a g e n o r i s : 
a l l f r o m A r g e n t i n a 
Ga lea m u s t e l o i d e s 
C a p r i , J . J . ; and M a u r i , R . Α . , 1 9 7 1 a 
C r a n e o p s y l l a m i n e r v a w o l f f h u e g e l i ;  D e l o s t i c h u s t a l i s ; 
O r n i t h o n y s s u s b a c o t i ; P o l y g e n i s p l a t e n s i s c i s a n d i n u s ; 
T i amas tus c a v i c o l a : a l l f r o m A r g e n t i n a 
Galenys p y r e n a i c u s 
L u k o s c h u s , F . S . , 1969 a 
Ead iea desmanae s p e c . n o v . : M o u l i s ( A r i e g e ) 
G a l e o i d e s d e c a d a c t y l u s ( B l o c h ) 
B a e r , J . G . , 1972 a 
D i p l e c t a n u m s p . : Repub l i que de Cote d ' I v o i r e 
G a l e o i d e s d e c a d a c t y l u s ( B l o c h ) 
F i s c h t h a l , J . H . , 1972 a 
Ec tenu rus l e p i d u s : Ghana 
L e c i t h a s t e r a f r i c a n u s : Ghana 
L e c i t h o c h i r i u m ghanense: Ghana 
L e c i t h o c l a d i u m exc i sum: Ghana 
L e c i t h o c l a d i u m mecoderum: Ghana 
P o r a c a n t h i u m ghanense: Ghana, S i e r r a Leone 
Stephanostomum s i e r r a l e o n e n s e : S i e r r a Leone 
S t e r r h u r u s m u s c u l u s : Ghana 
G a l e o r h i n u s m u s t e l u s ( L . ) 
F i s c h t h a l , J . H . , 1972 a 
P tychogon imus megastomus: M a u r i t a n i a 
G a l e r i d a c r i s t a t a ( L i n n a e u s ) " c r e s t e d l a r k " ( i n t e s t i n e ) 
Gupta, S. P . ; and Kumar, P . , 1975 a 
Dudekemia c r i s t a t a i sp. n o v . : Lucknow 
G a l e r i d a c r i s t a t a 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : Spa in 
G a l e r i d a c r i s t a t a " c r e s t e d l a r k " 
Nosek, J . , 1971 b 
Haemaphysa l is p u n c t a t a : c e n t r a l Europe 
G a l e r i d a c r i s t a t a ( L . ) 
S h u m i l o , R . P . ; and L u n k a s h u , M. I . , 1970 a 
P t i l o n y s s u s s p . 1 : M o l d a v i a n SSR 
G a l i d i c t i s v i t t a t a 
H o o g s t r a a l , H . j Wasse f , H. Y . j and U i l e n b e r g , G . , 
1974. a 
Haemaphysa l i s e l o n g a t a : Madagascar 
G a l l e r i a m e l l o n e l l a 
F o w l e r , J . L . ; and Reeves, E. L . , 1974 a 
Nosema p l o d i a e : C a l i f o r n i a 
G a l l e r i a m e l l o n e l l a ( e x p e r . ) 
S e r y c z y n s k a , Η . , 1972 b 
N e o a p l e c t a n a carpocapsae 
G a l l i c o l u m b a b e c c a r l i johannae 
Maa, Т . С . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : B ismarck A r c h i p . 
G a l l i c o l u m b a k u b a r y i 
Maa, T . C . , 1967 a 
O r n i t h o c t o n a p l i c a t a : Fbnape 
G a l l i c o l u m b a x a n t h o n u r a ( p r o b a b l y e r r o r f o r G. k u b a r y i ) 
Maa, T . C . , 1 9 6 7 a 
O r n i t h o c t o n a p l i c a t a : Ibnape 
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G a l l i n a g o g a l l i n a g o "bekas " 
B e l o p o l ' s k a i a , Μ. Μ . , [1971 b ] 
Wardium p a r a c l a v i c i r r u s : l o w e r r eaches o f Lena r i v e r 
G a l l i n a g o g a l l i n a g o ( L i n n a e u s ) ( f a e c e s ) 
M a n d a i , A . K . , 1 9 7 1 a 
E i m e r i a g a l l i n a g o ! : Sunda rbans , I n d i a 
G a l l i n a g o megala Swinhoe " s n i p e " ( u p p e r r e c t u m ) 
K i f u n e , Т . ; and T a k a o , Y . , 1971 a 
A l l o d i p l o s t o m u m s h i r a i s h i i s p . n o v . : bank o f Ch ikugo 
R i v e r , Kurume C i t y , Fukuoka P r e f e c t u r e ,  Kyushu , Japan 
G a l l i n a g o n i g r i p e n n i s ( C a p e l l a n i g r i p e n n i s ) 
Maa, T. C . , 1969 с 
I c o s t a s p . " 0 " : E t h i o p i a 
G a l l i n a s . See [ G a l l u s g a l l u s ] 
G a l l í n u l a c h l o r o p u s " k a m y s h n i t s a " 
B o r g a r e n k o , L . F . , 1970 с 
Amidostomum s k r j a b i n i ( m u s c u l a r s t omach ) ; Thominx 
f u l i c a e ( caecum) ; Te t rameres s p . 2 ( p r o v e n t r i c u l u s ) : 
a l l f r om T a d j i k i s t a n 
G a l l í n u l a c h l o r o p u s ( i n t e s t i n e ) 
B o r g a r e n k o , L . F . , 1970 с 
Po lymorphus magnus: T a d j i k i s t a n 
G a l l í n u l a c h l o r o p u s 
J o h n s t o n , D. E . ; and K e t h l e y , J . В . , 1973 a 
A s c e t o m y l l a g a l l í n u l a 
G a l l í n u l a c h l o r o p u s 
K h o t e n o v s k i i , I . Α . , 1967 b 
L e c i t h o d o l l f u s i a a r e n u l a [ n . comb. ] 
G a l l í n u l a c h l o r o p u s b r a c h y p t e r a 
Maa, Т . C . , 1969 с 
I c o s t a ardeae a r d e a e : Sudan 
G a l l í n u l a c h l o r o p u s c e r c e r i s Bangs 
D u b o i s , G . j and Macko, J . K . , 1972 a 
C o t y l u r u s g . g a l l i n u l a e : Cuba 
G a l l í n u l a c h l o r o p u s g a l e a t a 
Dubo i s , G . j and Macko, J . K . , 1972 a 
C o t y l u r u s g a l l i n u l a e g a l l i n u l a e 
G a l l í n u l a c h l o r o p u s o r i e n t a l i s 
Maa, To C . , 1969 с 
I c o s t a axdeae a r d e a e : P h i l i p p i n e s 
G a l l í n u l a t e n e b r o s a 
Maa, Т . С . , 1969 с 
I c o s t a h o l o p t e r a omn ise tosa n . s u b s p . : E n a r o t a l i , 
NW New Guinea 
G a l l i r a l l u s a u s t r a l i s 
C l a y , T . j and Moreby , C . , 1970 a 
Pseudomenopon s p . j R a H i c o l a h a r r i s o n i : a l l f r o m 
s u b a n t a r c t i c i s l a n d s 
G a l l o p e r d i x s p a d i c e a " r y z h a i a s h p o r t s e v a i a k u r o p a t k a " 
(caecum) 
Kas imov , G. В . , 1968 a 
H e t e r a k i s l o n g e c a u d a t a 
G a l l u s d o m e s t i c u s 
C o n s t a n t i n e a n u , M. I . j e t a l . , 1 9 6 1 a 
C u c l o t o g a s t e r h e t e r o g r a p h u s j G o n i o c o t e s r e c t a n g u l a t u s j 
Menacanthus c o r n u t u s j Gon iodes t r u n c a t u s ; G o n i o c o t e s 
h o l o g a s t e r : a l l f r o m Romania 
G a l l u s d o m e s t i c u s (musc les ) 
L e v i n e , N. D . ; Beamer, P . D . ; and Simon, J . , 1970 a 
A r t h r o c y s t i s g a l l i n . s p . : U t t a r P radesh , I n d i a 
G a l l u s d o m e s t i c u s ( n a t . and e x p e r . ) 
L i m , C. W., 1975 a 
Te t rameres m o h t e d a i : S ingapo re 
G a l l u s d o m e s t i c u s 
O l t e a n u , G h . , 1970 a 
s t u d y , p o l y p a r a s i t i s m : Romania 
( C a t a t r o p i s v e r r u c o s a ; E c h i n o p a r y p h i u m r e c u r v a t u m ; 
Ech inos toma r e v o l u t u m ; Hypoderaeum cono ideum; N o t o c o -
t y l u s a t t e n u a t u s ; Postharmostomum commutatum; P r o s -
thogon imus o v a t u s ; P. p e l l u c i d u s ; Choanotaen ia i n f u n d i -
b u l u m ; Dava inea p r o g l o t t i n a ; Hymeno lep is c a n t a n i a n a ; 
H. c a r i o c a ; H. v i l l o s a ; Mesoces to i des l i n e a t u s ; R a i l -
l i e t i n a e c h i n o b o t h r i d a ; R. c e s t i c i l l u s ; R. l o n g i c o l l i s ; 
R. t e t r a g o n a ; A s c a r i d i a g a l l i ; A. compar; C a p i l l a r i a 
c a u d i n f l a t a ; C. o b s i g n a t a ; D i s p h a r y n x s p i r a l i s ; Euco-
l e u s a n n u l a t u s j Gongylonema i n g l u v i c o l a j Syngamus t r a -
chea ; Synh imantus l a t i c e p s ; S p i r o c e r c a l u p i ; S t r e p t o -
c a r a p e c t i n i f e r a ; S p i r o c e r c a s a n g u i n o l e n t a ; Te t rameres 
f i s s i s p i n a ; Thominx c o l l a r i s ; T r i c h o s t r o n g y l u s t e n u i s ; 
H e t e r a k i s g a l l i n a e ) 
[ G a l l u s g a l l u s ] p o u l e 
AeSchümann, A. F . J . , 1972 a 
I x o d e s r i c i n u s : Su isse 
[ G a l l u s g a l l u s ] c h i c k e n ( l i v e r , l u n g s , k i d n e y s , myocard ium) 
( e x p e r . ) 
A t a l l a h , 0. Α . ; Mossalam, I . j and Abdel-Rahman, M. S . , 
1974 a 
N e o a s c a r i s v i t u l o r u m 
[ G a l l u s g a l l u s ] c h i c k e n s 
A y e n i , A. 0 . , 1973 b 
i n t e r n a l p a r a s i t e s : I l e - I f e , Ipe tumodu, N i g e r i a 
( R a i l l i e t i n a s p p . ; Dava inea s p p . ; A s c a r i d i a g a l l i ; 
H e t e r a k i s g a l l i n a r u m ; Te t rameres s p p . ; C a p i l l a r i a s p p . ; 
C h e i l o s p i r u r a spp; E i m e r i a t e n e l l a ) 
[ G a l l u s g a l l u s ] c h i c k e n ( b l o o d ) 
B a n e r j e e , K. N. ; S a b i r , M. D . ; and Das Gupta, С. К . , 
1974 а 
Leucocy tozoon s a b r a z e s i : West Benga l ( I n d i a ) 
G a l l u s g a l l u s ( e x p e r . ) 
B l a n k e s p o o r , H. D . , 1971 a 
P l a g i o r c h i s n o b l e i 
[ G a l l u s g a l l u s ] p u l l e t s ( b u r s a F a b r i c i i ) ( e x p e r . ) 
Chaudhry, R. Κ . , 1974 a 
P ros thogon imus o v a t u s 
[ G a ü u s g a l l u s ] c h i c k s ( e x p e r . ) 
Cheong, W . H . ; and Omar, A . H . B . , 1970 a 
F i l a r i o [ i d e a s p . ] 
[ G a ü u s g a ü u s ] c h i c k e n s 
C o l l e y , F . С . ; E l s e , J . G . ; and Yap , L . F . , 1974 a 
L e u c o c y t o z o o n s a b r a z e s i : p o u l t r y f a r m n e a r K u a l a 
Lumpur, M a l a y s i a 
[ G a l l u s g a l l u s ] c h i c k s ( i l e u m o f i n t e s t i n e ) 
D e n n i s , Ε . Α . , 1970 b 
Mesostephanus yedeae s p . n . ( e x p e r . ) 
G a l l u s g a l l u s ( i n t e s t i n e ) 
Dhawan, K . ; and Capoor, V. N . , 1972 a 
Dava inea h e w e t e n s i s n . s p . : Hewet t Road, A l l a h a b a d 
[ G a l l u s g a l l u s ] g a l l i n a s 
D i a z - U n g r i a , С . , 1968 e 
E i m e r i a t e n e l l a ( caecum) : Venezue la 
[ G a l l u s g a ü u s ] g a l l i n a s 
D i a z - U n g r i a , С . , 1968 e 
R a i ü i e t i n a e c h i n o b o t h r i d a ; R. t e t r a g o n a ( i n t e s t i n o ) : 
a l l f r o m Venezue la 
[ G a ü u s g a l l u s ] g a l l i n a s ( i n t e s t i n o ) 
m a z - U h g r i a , С . , 1968 e 
A s c a r i d i a g a l l i : Venezue la 
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[ G a l l u s g a l l u s ] g a l l i n a s 
D i a z - U n g r i a , С . , 1969 e 
Gongylonema i n g l u v i c o l a ( b u c h e ) ; H e t e r a k i s b e r a m p o r i a 
( c i e g o ) : a l l f r o m Estado Z u l i a , Venezue la 
G a l l u s g a l l u s " d o m e s t i c f o w l " 
Domrow, R . , 1973 a 
O r n i t h o n y s s u s s y l v i a r u m : V i c t o r i a 
[ G a l l u s g a l l u s ] c h i c k e n s 
Dubey, J . P . ; and S h r i v a s t a v , H . 0 . P . , 1968 a 
E i m e r i a b r u n e t t i ( i l e u m , caecum, r e c t u m ) : J a b a l p u r , 
I n d i a 
E i m e r i a s p . ( p r o b a b l y E. a e e r v u l i n a g roup ) (duodenum, 
j e j unum) : J a b a l p u r , I n d i a 
G a l l u s g a l l u s g a l l u s L . " r e d j u n g l e f o w l " ( s m a l l i n t e s t i n e ) 
F i s c h t h a l , J . H . j and K u n t z , R . E . , 1972 a 
Euamphimerus p a l a w a n e n s i s s p . п . : Ta rabanan Concep-
c i ó n , Pa lawan I s l a n d , P h i l i p p i n e s 
G a l l u s g a l l u s g a l l u s L . " r e d j u n g l e f o w l " ( s m a l l i n t e s -
t i n e ( ? ) ) 
F i s c h t h a l , J . H . ; and K u n t z , R. E . , 1973 b 
Z o n o r c h i s p h i l i p p i n e n s i s s p . п . : P u e r t o P r i n c e s a , 
Palawan I s l a n d , P h i l i p p i n e s 
[ G a l l u s g a l l u s ] c h i c k e n s ( b u r s a o f F a b r i c i u s ) 
F l e t c h e r , 0 . J . ; M u n n e l l , J . F . ; and Page, R. Κ . , 1975 a 
C r y p t o s p o r i i d a e [ s p . ] 
[ G a l l u s g a l l u s ] d o m e s t i c c h i c k ( e x p e r . ) 
F r i e d , В . , 1973 b 
P a r o r c h i s acan thus 
[ G a l l u s g a l l u s ] w h i t e Leghorn c h i c k s ( coe lom) 
F r i e d , В . ; C a n t n e r , S. Α . ; and Tempes t , D. L . , 1972 a 
L e u c o c h l o r i d i o m o r p h a c o n s t a n t i a e ( e x p e r . ) 
[ G a l l u s g a l l u s ] c h i c k s ( e x p e r . ) ( u p p e r s m a l l i n t e s t i n e ) 
F r i e d , В . ; and G r i g o , K. L . , 1975 a 
E c h i n o r p a r y p h i u m f l e x u m 
[ G a l l u s g a l l u s ] c h i c k ( e x p e r . ) 
Geevarghese, G . ; B h a t , H . R . j and S r e e n i v a s a n , Μ . Α . , 
1973 a 
Haemaphysa l i s k y a s a n u r e n s i s 
G a l l u s g a l l u s ( e x p e r . ) 
H a b e r k o r n , Α . , 1970 a 
E i m e r i a f a l c i f o r m i s 
G a l l u s g . g a l l u s ( L i n n a e u s ) " r e d j u n g l e f o w l " 
H o o g s t r a a l , H . j e t a l . , 1973 b 
Haemaphysa l i s l a g r a n g e i : M a l a y s i a 
G a l l u s g . g a l l u s 
H o o g s t r a a l , H . j and Wassef , Η . Υ . , 1973 a 
Haemaphysa l i s d o e n i t z i : Burma 
[ G a l l u s g a l l u s ] c h i c k s ( e x p e r . ) ( s m a l l i n t e s t i n e ) 
Jeya rasas ingam, U . ; e t a l . , 1972 a 
Ech inos toma l i e i s p . n o v . 
G a l l u s g a l l u s 
J o h n s t o n , D . E . ; and K e t h l e y , J . В . , 1973 a 
S y r i n g o p h i l u s b i p e c t i n a t u s 
[ G a l l u s g a l l u s ] Wh i te Leghorn c h i c k e n s (duodenum) 
K i f u n e j T . ; and Takao, Υ . , 1973 a 
Neod ip los tomum b r a c h y p t e r i s n i pponense ( e x p e r . ) 
[ G a l l u s g a l l u s ] d e s h i f o w l 
Kumar, A . ; and Saha i , Β . Ν . , 197 Л a 
Menacanthus s t r a m i n e u s ; Menopon g a l l i n a e ; Goniodes 
g i g a s ; G. d i s s i m i l i s ; C u c l o t o g a s t e r h e t e r o g r a p h u s ; 
L i p e u r u s t r o p i c a l i s ; L . c a p o n i s : a l l f r om Pa tna ( B i -
h a r ) , I n d i a 
[ G a l l u s g a l l u s ] c h i c k s ( e x p e r . ) 
L e i g h , W. Η . , 197Д a 
A s c o c o t y l e m c i n t o s h i 
G a l l u s g a l l u s ( L . ) ( c l o a c a ) ( e x p e r . ) 
L e w i s , P . D . ( j r . ) , 197A a 
L e u c o c h l o r i d i u m v a r i a e 
G a l l u s g a l l u s ( L . ) ( c l o a c a ) ( e x p e r . ) 
L e w i s , P . D . ( j r . ) , 197Л b 
Urogoni imis c e r t h i a e 
[ G a l l u s g a l l u s ] c h i c k g ( e x p e r . ) ( s m a l l i n t e s t i n e ) 
L i e K i a n J o e ; e t a l . , 1975 a 
E c h i n o p a r y p h i u m r a l p h a u d y i s p . n . 
G a l l u s g a l l u s ( e x p e r . ) 
Long , P . L . ; Fe rnando , Μ. Α . ; a i d Remmler, 0 ; , 197Л a 
E i m e r i a p r a e c o x v a r . c e y l o n e n s i s [ п . v a r . ] 
[ G a l l u s g a l l u s ] c h i c k e n s ( e x p e r . ) 
Lund , E . E . j and Chu te , A. M . , 1973 с 
Pa rah i s tomonas w e n r i c h i 
G a l l u s g a l l u s 
Maa, Т . С . , 1967 a 
O r n i t h o i c a e x i l i s : Bonape 
G a l l u s g a l l u s 
Maa, Т . С . , 1969 с 
I c o s t a m a q u i l i n g e n s i s : 
G a l l u s g a l l u s g a l l u s 
Maa, T . C . , 1969 c 
I c o s t a m a q u i l i n g e n s i s : 
Burma; T h a i l a n d 
T h a i l a n d ; V ie tnam 
[ G a l l u s g a l l u s ] W h i t e L e g h o r n c h i c k e n s 
N a d a k a l , A . M . j e t a l . . 1970 a 
C o t u g n i a d i g o n o p o r a ( e x p e r . ) 
[ G a l l u s g a l l u s ] w h i t e Legho rn c h i c k ( e x p e r . ) 
Na th , D . , 1974 a 
S tephanop ro ra p a n d e i n . sp. 
[ G a l l u s g a l l u s ] c h i c k e n , w h i t e l e g h o r n ( e x p e r . ) 
Na th , D . , 197Λ b 
Ech inopa ryph ium f l e x u m 
[ G a l l u s g a l l u s ] c h i c k s ( e x p e r . ) 
Na th , D . , 197Λ с 
Echinochasmus c o r v u s 
[ G a l l u s g a l l u s ] c h i c k s ( e x p e r . ) 
N a t h , D . j and Pande, В . P . , 1970 с 
Echinochasmus c o r v u s 
[ G a l l u s g a l l u s ] b r o i l e r s 
Oikawa, H . ; e t a l . , 197 Λ a 
c o c c i d i o s i s s u r v e y : Japan 
( E i m e r i a a c e r v u l i n a ; E. maxima; E. t e n e l l a ; E. n e c a t r i x ; 
E. p r a e c o x ) 
[ G a l l u s g a l l u s ] c h i c k e n ( e x p e r . ) 
Po jmanska , T . , 1 9 7 1 a 
L e u c o c h l o r i d i o m o r p h a l u t e a 
[ G a l l u s g a l l u s ] W h i t e Leghorn c h i c k s ( e x p e r . ) 
P r e m v a t i , G . ; and Fhnde, V . , 1974 a 
C e n t r o c e s t u s formosanus 
[ G a l l u s g a l l u s ] hen (egg) 
R a i n a , Μ. К . , 1971 а 
P ros thogon imus p u t s c h k o w s k i i : Kashmi r 
[ G a l l u s g a l l u s ] c h i c k s ( e x p e r . ) 
Rau, U. R . , [1969 a ] 
Hyalomma marg i na tum i s a a c i , r e j e c t i o n o f n o r m a l h o s t s 
b y s i n g l e g e n e r a t i o n , r a b b i t s n o r m a l h o s t f o r a d u l t s , 
g u i n e a p i g s n o r m a l h o s t f o r immature s t a g e s , c h i c k s 
a c c e p t e d by a d u l t t i c k s , r a b b i t s a c c e p t e d by immature 
s t a g e s , e p i d e m i o l o g i c a l i m p l i c a t i o n s 
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[ G a l l u s g a l l u s ] c h i c k e n s ( e x p e r . ) 
Sekhar S . , C . ; and T h r e l f a l l , W . , I 97O b 
C i y p t o c o t y l e l i n g u a 
[ G a l l u s g a l l u s ] c h i c k e n s 
S h a s t r i , U. V. ; Kamath, G. R . ; and Gha foo r , Μ. Α . , 1974 a 
Marathwada R e g i o n , M a h a r a s h t r a S t a t e 
( A s c a r i d i a g a l l i ; H e t e r a k i s g a l l i n a e ; A c u a r i a ( O h e i l o -
s p i r u r a ) hámu losa ; A. ( D i s p h a r y n x ) s p i r a l i s ; S p i r o c e r c a 
l u p i c y s t s ; Gongylonema i n g u i c o l a ; C a p i l l a r i a a n n u l a t a ; 
Amoebotaen ia s p h e n o i d e s ; C h o a n o t a e n i a i n f u n d i b u l u m ; 
Hymeno lep i s c a r i o c a ; C o t u g n i a d i g o n o p o r a ; R a i l l i e t i n a 
t e t r a g o n a ; R. e c h i n o b o t h r i d a ; R. c e s t i c i l l u s ; R. c e s t i -
c i l l u s ; P r o s t h o g o n i m u s o v a t u s ) 
[ G a l l u s g a l l u s ] c h i c k e n ( b l o o d ) 
S h a s t r i , U. V. ; S a b n i s , M. G . ; and Gha foo r , Μ. Α . , 1975 a 
Tr ichomonas g a l l i n a r u m : P a r b h a n i 
[ G a l l u s g a l l u s ] c h i c k s ( e x p e r . ) 
S r i v a s t a v a , J . S . ; and Pande, В . P . , 1968 a 
Hymeno lep i s c a n t a n i a n a 
[ G a l l u s g a l l u s ] c h i c k e n s 
S t o i m e n o v , Κ . Α Ι . , 1974 a 
Y u g o s l a v i a 
( A s c a r i d i a g a l l i ; H e t e r a k i s g a l l i n a r u m ; C a p i l l a r i a ; 
R a i l l i e t i n a ; C h e i l o s p i r u r a ) 
[ G a l l u s g a l l u s ] c h i c k ( s m a l l i n t e s t i n e ) ( e x p e r . ) 
V e l a s q u e z , C . C . , 1973 a 
H a p l o r c h i s t a i c h u i ; P roce rovum v a r i u m 
[ G a l l u s g a l l u s ] c h i c k e n ( e x p e r . ) 
W a l l a c e , G . D . , 1973 b 
Toxop lasma g o n d i i 
G a l l u s g a l l u s ( e x p e r . ) " d o m e s t i c c h i c k e n " 
W a l l a c e , G. D . , 1973 с 
Toxop lasma g o n d i i 
G a l l u s g a l l u s d o m e s t i c u s 
do A m a r a i , V . ; e t a l . , 1974 a 
M e g n i n i a c u b i t a l i s : Sao P a u l o , B r a z i l 
G a l l u s g a l l u s d o m e s t i c u s 
B e j s o v e c , J . , 1968 a 
H e t e r a k i s g a l l i n a e ; T r i c h o s t r o n g y l u s t e n u i s ; A s c a r i d i a 
g a l l i ; C a p i l l a r i a c a u d i n f l a t a ; C a p i l l a r i a s p . ( f e c e s ) : 
a l l f r o m C e n t r a l Bohemia 
G a l l u s g a l l u s d o m e s t i c u s ( s k i n n e a r c l o a c a , w i n g s , n e c k , 
e a r c a n a l ) 
C o n f a l o n i e r ! , U. E. C . ; and de C a r v a l h o , L . P . , 1973 a 
T r o m b i c u l a b a t a t a s : R i o de J a n e i r o , B r a z i l 
G a l l u s g a l l u s d o m e s t i c u s 
Cos ta , J . 0 . ; e t a l . , 1975 a 
i n c i d e n c e o f i n t e r n a l p a r a s i t e s : E s p i r i t o San to , B r a z i l 
( G x y s p i r u r a m a n s o n i ; Gongylonema f r e i t a s i ;  C h e i l o s p i -
r u r a hamu losa ; C a p i l l a r i a o b s i g n a t a ; H e t e r a k i s g a l l i -
narum; Amoebotaen ia s p h e n o i d e s ; R a i l l i e t i n a c e s t i c i l l u s : 
Hymeno lep i s s p . ; P a r a t a n a i s i a b r a g a i ; Postharmostomum 
commutatum; C a p i l l a r i a a n n u l a t a ;. Te t rameres c o n f u s a ; 
A s c a r i d i a g a l l i ; S t r o n g y l o i d e s s p . ; H e t e r a k i s b r e v i -
s p i c u l u m ; R a i l l i e t i n a t e t r a g o n a ; R. e c h i n o b o t h r i d a ; 
Dava inea p r o g l o t t i n a ; P r o s t h o g o n i m u s o v a t u s ) 
G a l l u s g a l l u s v a r . d o m e s t i c u s L i n . " g a l i n h a " 
F r e i r e , J . J . , 1970 a 
s u r v e y ; R i 0 Grande do S u l , B r a z i l 
( H e t e r a k i s g a l l i n a e ; S u b u l u r a s t r o n g y l i n a ; A s c a r i d i a 
g a l l i ; Syngamus t r a c h e a ; A c u a r i a h a m u l o s a ; T e t r a m e r e s 
c o n f u s a ; C a p i l l a r i a co l umbae ; C h o a n o t a e n i a i n f u n d i -
b u l u m ; R a i l l i e t i n a ( R . ) t e t r a g o n a ; H y m e n o l e p i s s p . ; 
Cnemidocop tes m u t a n s ; C y t o d i t e s n u d u s ; A rgas m i n i a t u s ; 
B d e l l o n y s s u s b u r s a ; L i p e u r u s c a p o n i s ; C u c l o t o g a s t e r 
( L i p e u r u s ) h e t e r o g r a p h u s ; Gon iodes d i s s i m i l i s ; G. g i -
g a s ; Menopon g a l l i n a e ; M. g i g a n t e u m ; Menacanthus 
(Eumenacanthus) s t r a m i n e u s ; Neumannia p a l l i d u l a ; O r -
n i t h o d o r o s t o l e d o i ; Ech idnophaga g a l l i n a c e a ; E i m e r i a 
max ima; E . a v i u m ; E . n e c a t r i x ; C h i l o m a s t i x g a l i n a r u m ; 
T r i chomonas s p . ; H i s t omonas s p . ) 
G a l l u s g a l l u s d o m e s t i c u s 
G r i s i , L . ; and de C a r v a l h o , L . P . , [1975 a ] 
s u r v e y : S t a t e o f R i o de J a n e i r o , B r a z i l 
( Q x y s p i r u r a m a n s o n i ; Syngamus t r a c h e a ; Gongylonema i n -
g l u v i c o l a ; D i s p h a r y n x s p i r a l i s ; Te t rameres c o n f u s a ; 
C h e i l o s p i r u r a hamu losa ; A s c a r i d i a g a l l i ; H e t e r a k i s 
g a l l i n a r u m ; H. b r e v i s p i c u l u m ; C a p i l l a r i a c o l l a r i s ; C. 
o b s i g n a t a ; R a i l l i e t i n a e c h i n o b o t h r i d a ; R. t e t r a g o n a ) 
G a l l u s g a l l u s v . d o m e s t i c u s " W h i t e L e g h o r n c h i c k e n " 
( e x p e r . ) ( s m a l l i n t e s t i n e ) 
K i f u n e , T . ; and T a k a o , Y . , 1972 a 
L e v i n s e n i e l l a c o n i c o s t o m a 
G a l l u s g a l l u s d o m e s t i c u s " d o m e s t i c f o w l s " ( r e c t u m ) 
Mohandas, Α . , 1973 a 
E c h i n o s t o m a i v a n i o s i n . s p . ( n a t . and e x p e r . ) : I n d i a 
G a l l u s g a l l u s d o m e s t i c u s " d o m a s h n i a i a k u r i t s a " ( i n t e s t i n e ) 
M o v s e s i a n , S . 0 . , 1968 b 
S k r j a b i n i a c e s t i c i l l u s : A z e r b a i d z h á n , G e o r g i a , 
K a z a k h s k , SSR; Dages tan and S e v e r o - O s e t i n s k a i a ASSR; 
Moskva , R o s t o v , and T iumen o b l a s t s 
G a l l u s g a l l u s d o m e s t i c u s " d o m e s t i c f o w l " ( j e j u n u m ) 
N a d a k a l , A . M . ; e t a l . , 1969 a 
P s i l o c h a s m u s o x y u r u s g a l l i n a e n . s u b s p . : subu rbs o f 
T r i v a n d r u m , I n d i a 
G a l l u s g a l l u s s p a d i c e u s " M a l a y a n j u n g l e f o w l " 
Chong, C. H . ; D i s s a n a i k e , A . S . ; and Fe rnando , Μ . Α . , 
1974 a 
P lasmod ium j u x t a n u c l e a r e ; L e u c o c y t o z o o n s a b r a z e s i : a l l 
r e c e n t l y a c q u i r e d by Zoo Negara f r o m M a l a c c a , M a l a y s i a 
G a l l u s g a l l u s s p a d i c e u s "Ma layan j u n g l e f o w l " ( e n c y s t e d 
among t e n d o n s a t base o f l e g s ; m i c r o f i l a r i a e  i n b l o o d and 
l u n g smears) 
D i s s a n a i k e , A . S . ; and F e r n a n d o , Μ . Α . , 1974 a 
P e l e c i t u s g a l l i η . s p . : Tasek B e r a , Pahang S t a t e , Pen -
i n s u l a r M a l a y s i a 
G a l l u s g a l l u s s p a d i c e u s 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a m a q u i l i n g e n s i s : T h a i l a n d 
I . c h a l c o l a m p r a : T h a i l a n d 
G a l l u s l a f a y e t t i " C e y l o n j u n g l e f o w l " 
Long , P . L . j Fe rnando , Μ . Α . ; and Remmler, 0 . , 1974 a 
E i m e r i a p r a e c o x v a r . c e y l o n e n s i s [ η . v a r . ] : n o r t h 
c e n t r a l C e y l o n ( S r i Lanka ) 
G a l l u s s o n n e r a t i i ( c r o p ) " g r e y j u n g l e f o w l " 
A l i , M. M . , 1969 e 
Singhnema s o n n e r e t t a g e n . e t s p . n o v . ( t o d ) : H y d e r a -
b a d , Andhra P r a d e s h , I n d i a 
Gambusia a f f i n i s  h o l b r o o k i i " g a m b u z i i a " 
D z h a l i l o v , U. D . , 1972 a 
B o t h r i o c e p h a l u s gowkongens i s : T a d z h i k i s t a n 
Gambusia a f f i n i s  h o l b r o o k i i ( e x p e r . ) 
L e i g h , W. H . , 1974 a 
A s c o c o t y l e m c i n t o s h i 
Gambusia p a t r u e l i s 
F a n , P . C . , 1970 a 
E x o r c h i s o v i f o r m i s ; Ech inochasmus j a p o n i c u s ; E . p e r -
f o l i a t e ; C y a t h o c o t y l e o r i e n t a l i s : a l l f r o m Ta iwan 
Gammarus d u e b e n i L i l l j e b o r g ( m u s c l e s , o v a r i e s , o v i d u c t s , 
a d i p o s e t i s s u e ) 
B u l n h e i m , H . - P . , 1 9 7 1 b 
T h e l o h a n i a h e r e d i t e r i a s p . n . : R i v e r E l b e e s t u a r y 
Gammarus l o c u s t a 
G a r k a v i , B . L . , I 9 6 8 a 
Paramonostomum a n a t i s : B e ï s u g e s t u a r y , USSR 
Gammarus l o c u s t a ( c a v i t é g é n é r a l e , a p p e n d i c e s ) 
M a n i e r , J . - F . ; F i z e , Α . ; and G r i z e l , Η . , I 9 7 1 a 
S y n d i n i u m gammar i n . s p . : é t a n g de Thau ( H é r a u l t ) 
148 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 
B u l l o c k , W. L . ; and Sarauel, G . , 1975 a 
P a r a t e n u i s e n t i s amb iguus : Solomons, M a r y l a n d 
Gammarus o c e a n i c u s 
B u r t , M. D. В . ; and Sandeman, I . M . , 1974 a 
Bo th r i omonus s t u r i o n i s : Newfound land , Canada 
Gammarus p u l e x ( n a t e and e x p e r . ) 
Brendow, V . , 1970 a 
Cepha lo t rema e l a s t i c a : Germany 
Gammarus p u l e x (gonades, c a v i t é g e n e r a l e ) 
G r i z e l , H . ; and V i a n e y - L i a u d , M . , 1973 a 
N i c o l l a g a l l i c a : source du L e z , p r è s de M o n t p e l l i e r 
Gammarus pungens (gonades) 
G r i z e l , H . ; and V i a n e y - L i a u d , M . , 1973 a 
N i c o l l a g a l l i c a : source du L e z , p r è s de M o n t p e l l i e r 
Gammarus t i g r i n u s 
B u l l o c k , W. L . ; and Samuel , G . , 1975 a 
P a r a t e n u i s e n t i s amb iguus : Durham, New Hampshire 
G a r r o d i a n e r e i s 
C l a y , T . ; and M o r e b y , C . , 1970 a 
P h i l o c e a n u s g a r r o d i a e : K e r g u e l e n 
Saemundssonia n e r e i s : s u b a n t a r c t i c i s l a n d s 
G a r r u l a x a l b o g u l a r i s w h i s t l e r i 
Maa, T . C . , 1969 e 
Orn i thomya a v i c u l a r i a a v i c u l a r i a : W. P a k i s t a n 
G a r r u l a x cano rus taewanus 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : Ta iwan 
G a r r u l a x cano rus taewanus 
Maa, T . C . , 1969 e 
Orn i thomya f u s c i p e n n i s : Ta iwan 
G a r r u l a x c h i n e n s i s 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a f e n e s t e l l a n „ s p . : T h a i l a n d 
G a r r u l a x e r y t h r o c e p h a l u s 
C l a y , T . , 1972 a 
M y r s i d e a s p . ; B r u e e l i a s p . : a l l f r o m Gunong Benom 
G a r r u l a x e r y t h r o c e p h a l u s 
H o o g s t r a a l , H . ; and Wasse f , H . Y . , 1973 a 
Haemaphysa l i s d o e n i t z i : T h a i l a n d 
G a r r u l a x e r y t h r o c e p h a l u s 
Maa, T . C . , 1969 e 
O r n i t h o i c a b i s t a t i v a : T h a i l a n d 
Orn i thomya f u s c i p e n n i s : T h a i l a n d 
G a r r u l a x l e u c o l o p h u s 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : T h a i l a n d ; V i e t n a m 
G a r r u l a x 1 . l e u c o l o p h u s 
Maa, T. C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : Burma 
G a r r u l a x l e u c o l o p h u s 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a f e n e s t e l l a n . s p . : T h a i l a n d 
G a r r u l a x l e u c o l o p h u s 
Maa, T . C . , 1969 e 
O r n i t h o i c a c u r v a t a : T h a i l a n d 
G a r r u l a x l e u c o l o p h u s d i a r d i 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a f e n e s t e l l a n . s p . : T h a i l a n d 
G a r r u l a x l i n e a t u s " s t r e a k e d l a u g h i n g t h r u s h " 
B h a t , H. R . j and K u l k a r n i , S. M . , 1974 a 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : w e s t e r n H i m a l a y a n d i s t r i c t s , 
I n d i a 
C l a y , T . , 1972 a 
M y r s i d e a s p . ; B r u e e l i a s p . : a l l f r o m Gunong Benom 
G a r r u l a x m i t r a t u s t r e a c h e r i 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o c t o n a s o r o r : Borneo 
G a r r u l u s g l a n d a r i u s 
A e s c h l i m a n n , A. F . J . , 1972 a 
I x o d e s r i c i n u s : Su i sse 
G a r r u l u s g l a n d a r i u s 
B e r n a r d , J . , 1969 b 
C a p i l l a r i a co rvo rum ( i n t e s t i n g r ê l e ) ; C. c o n t o r t a 
( e s t o m a c ) ; F i l a r i d a e [ s p . ] ( s o u s - c u t a n é e ) : a l l f r om 
B e l g i u m 
G a r r u l u s g l a n d a r i u s 
F a i n , A . ; de Cock, A. W. A. M . ; and Lukoschus , F. S . , 
1973 a 
P a s s e r o p t e s l a t i o r comb. n o v . : H o l l a n d 
G a r r u l u s g l a n d a r i u s " s o i k a " 
G r i n b e r g s , A. R . , 1974 a 
P h i l o p t e r u s g a r r u l i ; O l i v i n i r m u s g l a n d a r i i ; Menacanthus 
monochromateus : a l l f r om L e t t l a n d 
G a r r u l u s g L a n d a r i u s " s o ï k a " 
K r a s n o l o b o v a , T . Α . ; and T i m o f e e v a , T . N . , 1968 a 
B r a c h y l e c i t h u m l o b a t u m ( l i v e r ) : Tuva 
G a r r u l u s g l a n d a r i u s 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : N e t h e r l a n d s ; Greece 
G a r r u l u s g . g l a n d a r i u s L i n n é " g e a i des chênes " 
N e g r u , S . , 1965 с 
Menacanthus monochromateus : Romania 
G a r r u l u s g l a n d a r i u s 
Nosek , J . ; L i c h a r d , M . ; and S z t a n k a y , M . , 1967 a 
Haemaphysa l i s c o n c i n n a ; I x o d e s r i c i n - u s : a l l f r o m 
C z e c h o s l o v a k i a 
G a r r u l u s g l a n d a r i u s 
S c h m i d t , G. D . , 1975 b 
Med io rhynchus e m b e r i z a e : I s r a e l 
G a r r u l u s g l a n d a r i u s tokugawae "Japanese j a y " 
Y a m a g u t i , N . j e t a l . , 1971 a 
Haemaphysa l i s f l a v a : Japan 
G a r r u l u s l a n c e o l a t u s " b l a c k - t h r o a t e d j a y " 
B h a t , H . R.J and K u l k a r n i , S. M . , 1974 a 
O r n i t h o i c a s t i p i t u r i b i s t a t i v a : w e s t e r n H i m a l a y a n 
d i s t r i c t s , I n d i a 
G a s t e r o s t e u s a c u l e a t u s " s t i c k l e b a c k " ( u r i n a r y b l a d d e r , 
k i d n e y t u b u l e s ) 
A r t h u r , J . R . j and M a r g o l i s , L . , 1975 a 
M y x o b i l a t u s g a s t e r o s t e i ( P a r i s i , 1912) sensu S. S h u l -
man, 1 9 5 3 : R o b e r t s o n Creek , Grea t C e n t r a l Lake d r a i n -
age , west c o a s t o f Vancouver I s l a n d , B r i t i s h Co lumbia 
G a s t e r o s t e u s a c u l e a t u s " 3 - s p i n e d s t i c k l e b a c k " 
B l a i r , D . , 1973 a 
Apatemon g r a c i l i s ( e y e ) ( n a t . and e x p e r . ) ; D ip los tomum 
s p . ( e y e ) ; S t r i g e i d a e , m e t a c e r c a r i a e ; D i p l o s t o m a t i d a e , 
m e t a c e r c a r i a e : a l l f r o m I c e l a n d 
G a s t e r o s t e u s a c u l e a t u s " 3 - s p i n e d s t i c k l e b a c k " ( eyes , 
body c a v i t y ) 
B l a i r , D . , 1974 a 
Apatemon g r a c i l i s : S c o t l a n d and I c e l a n d 
G a s t e r o s t e u s a c u l e a t u s L . " t h r e e - s p i n e d s t i c k l e b a c k " 
B y l u n d , G. , 1975 a 
D i p h y l l o b o t h r i u m v o g e l i 
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G a s t e r o s t e u s a c u l e a t u s " t h r e e - s p i n e d s t i c k l e b a c k " 
Chubb, J . C . , 1970 a 
T r i c h o d i n a domergue i domergue i ( s k i n , f i n s ) ; T . t e n u i -
dens ( g i l l s ) : a l l f r o m L l y n I h d a r n , N o r t h Wales 
G a s t e r o s t e u s a c u l e a t u s " t h r e e - s p i n e d s t i c k l e b a c k " 
Chubb, J . C . , 1970 a 
? G y r o d a c t y l u s a r c u a t u s ( f i n s ) ; ? G. p u n g i t i i ( f i n s ) ; 
P h y i l o d i s t o m u m f o l i u m ( u r i n a r y s y s t e m ) ; D ip los tomum 
s p . u n d e t . ( e y e s ) : a l l f r o m L l y n ï k d a r n , N o r t h Wales 
G a s t e r o s t e u s a c u l e a t u s " t h r e e - s p i n e d s t i c k l e b a c k " 
Chubb, J . C . , 1970 a 
S c h i s t o c e p h a l u s s o l i d u s (body c a v i t y ) ; D i p h y l l o b o t h r i u m 
d i t r emum (s tomach w a l l , l i v e r , body c a v i t y ) ; E u b o t h r i u m 
s p . u n d e t . (s tomach l u m e n ) ; P r o t e o c e p h a l u s f i l i c o l l i s 
( i n t e s t i n e l u m e n ) : a l l f r o m L l y n I h d a r n , N o r t h Wales 
G a s t e r o s t e u s a c u l e a t u s " t h r e e - s p i n e d s t i c k l e b a c k " 
Chubb, J . C . , 1970 a 
R a p h i d a s c a r i s c r i s t a t a : L l y n Padarn , N o r t h Wales 
G a s t e r o s t e u s a c u l e a t u s " t h r e e - s p i n e d s t i c k l e b a c k " 
Chubb, J . C . , 1970 a 
A c a n t h o c e p h a l u s c l a v u l a ( i n t e s t i n e ) : L l y n Fkda rn , 
N o r t h Wales 
G a s t e r o s t e u s a c u l e a t u s " 3 - s p i n e d s t i c k l e b a c k " 
Chubb, J . C . , 197Л a 
T r i c h o d i n a t e n u i d e n s ( g i l l s ) ; T . domergue i s u b . s p . 
domergue i ( f i n s ) : a l l f r o m Wales 
E p i s t y l i s l w o f f i  ( g i l l s ) ; Apiosoma p i s c í c o l a ( f i n s , 
g i l l s ) : a l l f r o m L l y n Padarn , Wales 
G a s t e r o s t e u s a c u l e a t u s " 3 - s p i n e d s t i c k l e b a c k " ( f i n s ) 
Chubb, J . С . , 1974 a 
G y r o d a c t y l u s a r c u a t u s : Wales 
G a s t e r o s t e u s a c u l e a t u s 
G l ä s e r , H . - J . , 1974 a 
G y r o d a c t y l u s g a s t e r o s t e i n . s p . : Germany 
G a s t e r o s t e u s a c u l e a t u s 
L e s t e r , R. J . G. ; and M a m s , J . R . , 1974 b 
T r i c h o d i n a t e n u i d e n s : V a n c o u v e r , B . C. 
G a s t e r o s t e u s a c u l e a t u s L . " t h r e e - s p i n e d s t i c k l e b a c k " 
Meak ins , R. H . ; and Walkey , Μ . , 1975 a 
S c h i s t o c e p h a l u s s o l i d u s : r e s e r v o i r , E c c l e s , Kent 
G a s t e r o s t e u s a c u l e a t u s ( r e i n ) 
M o u r i e r , J . P . , 1970 a 
Rhabdospora t h e l o h a n i 
G a s t e r o s t e u s a c u l e a t u s ( e x p e r . ) 
Oden ing , K . , 1970 e 
A p o p h a l l u s m u e h l i n g i 
G a s t e r o s t e u s a c u l e a t u s L . " t h r e e s p i n e s t i c k l e b a c k " 
(upper i n t e s t i n e ) 
S c h e l l , S. С . , 1973 с 
F a u s t u l a g a s t e r o s t e i s p . n . : v i c i n i t y o f San Juan 
I s l a n d s , Wash ing ton 
G a s t e r o s t e u s a c u l e a t u s " t h r e e - s p i n e d s t i c k l e b a c k " 
S w e e t i n g , R. Α . , 1974 a 
D ip los tomum spa thaceum: Eng land 
G a s t e r o s t e u s a c u l e a t u s " t h r e e s p i n e s t i c k l e b a c k " 
V a l d e ζ , R. A . , 1974- a 
S c h i s t o c e p h a l u s s o l i d u s (body c a v i t y ) : A l a s k a 
G a s t e r o s t e u s a c u l e a t u s " t h r e e s p i n e s t i c k l e b a c k " 
V a l d e z , R. Α . , 1974 a 
T h e r s i t i n a g a s t e r o s t e i ( i n n e r g i l l r e g i o n ) : A l a s k a 
G a s t e r o s t e u s a c u l e a t u s L . " t h r e e - s p i n e d s t i c k l e b a c k " ( g i l l s ) 
W i l e s , M . , 1975 b 
? Anodon ta i m p l i c a t a ; ? Anodon ta c a t a r a c t a c a t a r a c t a : 
a l l f r o m Nova S c o t i a 
G a s t e r o s t e u s a c u l e a t u s l e i u r u s " f r e s h w a t e r  s t i c k l e b a c k s " 
L e s t e r , R. J . G . ; and M a m s , J . R . , 1974 b 
G y r o d a c t y l u s a l e x a n d e r i : Queen E l i z a b e t h P a r k , V a n -
c o u v e r , В . С. 
G a s t e r o s t e u s a c u l e a t u s sem i -a rma tus " m a r i n e s t i c k l e b a c k " 
L e s t e r , R. J . G . ; and M a m s , J . R . , 1974 b 
G y r o d a c t y l u s a l e x a n d e r i : F a l s e Creek , Vancouver , В . С. 
G a s t e r o s t e u s a c u l e a t u s t r a c h u r u s " m a r i n e s t i c k l e b a c k " 
L e s t e r , R. J . G . ; and M a m s , J . R . , 1974 b 
G y r o d a c t y l u s a l e x a n d e r i : F a l s e Creek , Vancouve r , В . С. 
G a s t r o p h r y n e sp. " I n d i a n r a n i d f r o g " 
E a r l , P. R . , 1974 a 
P r o t o o p a l i n a k a r n a t a k e n s i s n . s p . : Dhawar, Mysore , 
I n d i a 
G a t e r i n p u n c t a t i s s i m u s ( g i l l s ) 
Lebedev , B. I . , 1969 d 
G a t e r i n i a t a l a ë n s i s gen . e t sp . п . : Red Sea ( o . T a l a -
T a l a ) 
G a t o . See [ F e l i s c a t u s ] 
G a v i a immer "common l o o n " ( b l o o d , f a s c i a o f u p p e r l e g s , 
b r e a s t ) 
A n d e r s o n , R. C . ; and F o r r e s t e r , D. J . , 1974 a 
S p l e n d i d o f i l a r i a f a l l i s e n s i s : F l o r i d a 
Gav ia immer ( B r u n n i c h ) 1764- (=Colymbus g l a c i a l i s ) 
P e t e r s o n , P. C . , 1971 a 
B r e p h o s c e l e s f o r f i c i g e r :  N o r t h e r n Europe 
G a v i a l i s g a n g e t i c u s ( i n t e s t i n e ) 
S r i v a s t a v a , С. В . ; and Chauhan, B . S . , 1969 a 
P s e u d o c r o c o d i l i c o l a b y c h o w s k y i sp . n . : A l l a h a b a d 
( I n d i a ) 
G f a z e l l a ] c u v i e r i " g a z e l l e " 
B e r n a r d , J . , 1969 a 
C a m e l o s t r o n g y l u s m e n t u l a t u s : T u n i s i e 
G f a z e l l a ] do rcas " g a z e l l e " 
B e r n a r d , J . , 1969 a 
T r i c h o s t r o n g y l u s e x t e n u a t u s ; C a m e l o s t r o n g y l u s m e n t u -
l a t u s ; Haemonchus c o n t o r t u s : a l l f r om T u n i s i e 
G a z e l l a d o r c a s "Dorcas g a z e l l e " (musc les ) 
Graber , M. , 1974 с 
Taen ia s a g i n a t a ( C y s t i c e r c u s b o v i s ) : R e p u b l i c o f Chad 
G a z e l l a g r a n t i " G r a n t ' s g a z e l l e " (abomasum) 
G i b b o n s , Lo M . , 1972 a 
Kobusinema banag iense s p . n o v 0 : a r e a a d j a c e n t t o 
K i b o k o , Kenya 
G a z e l l a g r a n t i " G r a n t ' s g a z e l l e " (abomasum) 
G i b b o n s , L . Μ . , 1973 a 
B iga l kenema c u r v i s p i c u l u m s p . n o v . : S e r e n g e t i , 
T a n z a n i a 
G a z e l l a g r a n t i " G r a n t ' s g a z e l l e " 
K a l i n e r , G . , 1975 a 
S a r c o s p o r i d i a ( d i a p h r a g m , t h i g h m u s c u l a t u r e , t o n g u e ) : 
E a s t A f r i c a 
G a z e l l a r u f i f r o n s  " C o r r i n a g a z e l l e " ( m u s c l e s ) 
Graber , Μ . , 1974 с 
Taen ia s a g i n a t a ( C y s t i c e r c u s b o v i s ) : R e p u b l i c o f Chad 
[ G a z e l l a s u b g u t t u r o s a ] d z h e ï r a n o v 
Doszhanov, T . N . , 1970 b 
Melophagus a n t i l o p e s : Kazakhs tan 
G a z e l l a s u b g u t t u r o s a " d z h e ï r a n " 
G a g a r i n , V . G . ; and S a p o z h n i k o v , G. I . , 1968 a 
S k r j a b i n e m a c h u b u k i n o v . s p . ( l a r g e i n t e s t i n e ) ; S . 
o v i s : a l l f r o m USSR 
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G a z e l l a t h o m s o n i i "Thomson 's g a z e l l e " (abomasum) 
G i b b o n s , L . M . , 1972 a 
Kobusinema banag iense s p . n o v . : a r e a a d j a c e n t t o 
K i b o k o , Kenya 
G a z e l l a t h o m s o n i i "Thomson 's g a z e l l e " (abomasum) 
G i b b o n s , L . M . , 1973 a 
B iga l kenema c u r v i s p i c u l u m s p . n o v . : S e r e n g e t i , 
T a n z a n i a 
G a z e l l a t h o m s o n i "Thomsonfe g a z e l l e " 
K a l i n e r , G . , 1975 a 
S a r c o s p o r i d i a (d i aph ragm, t h i g h mus c u l a t t e , t o n g u e ) : 
E a s t A f r i c a 
Gecko. See Gekko. 
Gehyra m u t i l a t a "house l i z a r d " 
E l s e , J . G . ; and C o l l e y , F . С . , 1974 a 
E i m e r i a s p . : p e n i n s u l a r M a l a y s i a 
Gehyra v a r i e g a t a "gecko " ( b l o o d ) 
J o h n s t o n , M. R. L . ; and S tehbens , W. Ε . , 1973 a 
Cardianema s p . : New South Wa les , A u s t r a l i a 
Gecko gecko L i nnaeus 
K u n t z , R. E . , 1970 a 
S p i r o m e t r a [ s p . ] , p o s s i b l y S. r ana rum: Palawan 
Gene t . See [ G e n e t t a ] 
G e n e t t a s p . 
H o o g s t r a a l , H . j and El-Kammah, Κ . Μ . , 1974 a 
Haemaphysa l i s z u m p t i s p . п . : Cape P r o v i n c e , R e p u b l i c 
o f Sou th A f r i c a 
[ G e n e t t a ] gene t 
J o o s t e , K. F . , 1969 a 
I xodes r a s u s : C h i p i n g a , Rhodes ia 
G e n e t t a f e l i n a ( s m a l l i n t e s t i n e ( ? ) ) 
Warren, E. G . , 1972 a 
Toxocara g e n e t t a e s p . n o v . : B u t t e r w o r t h , T r a n s k e i , 
South A f r i c a 
G e n e t t a g e n e t t a 
Beaucournu, J . - C . , 1973 b 
C h a e t o p s y l l a r o t h s c h i l d i : France 
G e n e t t a g e n e t t a " G i n s t e r k a t z e " ( m u s c u l a t u r e ) 
Fassbender , С. P . ; and Meyer , P . , 1974 a 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s : N o r t h A f r i c a 
G e n e t t a g . p u l c h r a M a t s c h i e " s m a l l - s p o t t e d g e n e t " 
H o o g s t r a a l , H . j and El-Kammah, Κ . Μ . , 1974 a 
Haemaphysa l i s z u m p t i s p . п . : T r a n s v a a l , R e p u b l i c o f 
Sou th A f r i c a 
Gene t ta g . s e n e g a l e n s i s 
Camicas , J . - L . ; H o o g s t r a a l , H . ; and E l Kammah, Κ . Μ . , 
1973 a 
Haemaphysa l i s ( R h i p i s t o m a ) p u n c t a l e a c h i s p . п . : 
Gabon (Moyen-Ogooue) 
Gene t ta j o h n s t o n i 
Camicas , J . - L . ; H o o g s t r a a l , H . ; and E l Kammah, Κ . Μ . , 
1973 a 
Haemaphysa l i s ( R h i p i s t o m a ) p u n c t a l e a c h i s p . п . : 
L i b e r i a 
Gene t t a s t u h l m a n n i 
Warren, E . G . , [1973 a ] 
Toxocara v i n c e n t i : Tanzan ia 
G e n e t t a s u a h e l i c a 
Warren, E . G . , [1973 a ] 
A s c a r i d o i d [ e a s p . ] : Tanzan ia 
Gene t ta t i g r i n a subsp . 
Camicas , J . - L . ; H o o g s t r a a l , H . ; and E l Kammah, Κ . Μ . , 
1973 a 
Haemaphysa l i s ( R h i p i s t o m a ) p u n c t a l e a c h i s p . п . : 
Cameroun 
G e n e t t a t i g r i n a 
F a i n , Α . , 1971 с 
M e t a l i s t r o p h o r u s g e n e t t u s : Mozambique 
G e n e t t a t i g r i n a mossambica M a t s c h i e "Mozambique g e n e t " 
H o o g s t r a a l , H . j and El-Kammah, Κ . Μ . , 1974 a 
Haemaphysa l i s z u m p t i s p . п . : Ma law i 
G e n e t t a t i g r i n a r u b i g i n o s a Pucheran " r u s t y - s p o t t e d g e n e t " 
H o o g s t r a a l , H . j and El-Kammah, Κ . Μ . , 1974 a 
Haemaphysa l i s z u m p t i s p . п . : Zambia 
Genypterus c a p e n s i s (Sm i th ) 
Ho, J - S . , 1972 b 
Chondracanthus c o l l i g e n s : Tab le Bay, Sou th A f r i c a 
G e n i p t e r u s c a p e n s i s 
T o d o r o v , I . , 1973 a 
A n i s a k i s sp . : A t l a n t i c ocean 
Geoemyda s p e n g l e r i " t u r t l e " 
Y a m a g u t i , N . j e t a l . , 1971 a 
Amblyomma geoemydae: Ryukyu I s l a n d s 
Geoemyda s p e n g l e r i j a p ó n i c a " t u r t l e " 
Y a m a g u t i , N . j e t a l . , 1971 a 
Amblyomma geoemydae: Ryukyu I s l a n d s 
Geo f f r oyus  g e o f f r o y i  p u c h e r a n i 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a c h a l c o l a m p r a : NW New Guinea 
G e o f f r o y u s  l a t e r o c e r c u s 
Maa, Т . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : Solomon I s . 
Geomys b u r s a r i u s 
Woods, С. E . ; and L a r s o n , 0 . R . , 1970 a 
F o x e l l a i g n o t a : N o r t h Dakota 
Geomys c o l o n u s Bangs 
P r i c e , R. D . , 1975 a 
Geomydoecus s c l e r i t u s : Georg ia 
Geomys c u m b e r l a n d i u s Bangs 
P r i c e , R. D . , 1975 a 
Geomydoecus s c l e r i t u s : Georg ia 
Geomys f o n t a n e l u s Sherman 
P r i c e , R. D . , 1975 a 
Geomydoecus s c l e r i t u s : Georg ia 
Geomys p i n e t i s p i n e t i s Ra f i nesque 
P r i c e , R. D . , 1975 a 
Geomydoecus s c l e r i t u s : Georg ia 
Geomys p i n e t i s a u s t r i n u s Bangs 
P r i c e , R. D . , 1975 a 
Geomydoecus s c l e r i t u s : F l o r i d a 
Geomys p i n e t i s f l o r i d a n u s 
P r i c e , R. D . , 1975 a 
Geomydoecus s c l e r i t u s : F l o r i d a 
Geomys p i n e t i s g o f f i Sherman 
P r i c e , R. D . , 1975 a 
Geomydoecus s c l e r i t u s : F l o r i d a 
Geomys p i n e t i s m o b i l e n s i s Mer r iam 
P r i c e , R. D . , 1975 a 
Geomydoecus m o b i l e n s i s n . s p . : A labama; F l o r i d a 
G e o p e l i a s t r i a t a s t r i a t a "dove " ( e x p e r . ) 
W a l l a c e , G . D . , 1973 b 
Toxoplasma g o n d i i 
G e o p e l i a s t r i a t a s t r i a t a ( e x p e r . ) " b a r r e d dove" 
W a l l a c e , G. D . , 1973 с 
Toxoplasma g o n d i i 
Geophagus b r a c h y u r u s Cope 1894 ( i n t e s t i n u m ) 
K r i t s c h e r , Ε . , 1974 a 
Lobatos toma j u n g w i r t h i n o v . sp . : S ü d b r a s i l i e n ( R i o 
Grande do S u l ) 
HOSTS 151 
G e o p h i l u s l o n g i c o r n i s 
Geus, Α . , 1969 a 
R h o p a l o n i a l o n g i c o r n i s n . s p . : E r l a n g e n ( B o t a n i s c h e r 
G a r t e n ) , Germany 
Geosc iu rus c a p e n s i s 
Q u e n t i n , J . - C . , 1971 e 
C a t e n o t a e n i a g e o s c i u r i : A f r i q u e du Sud 
G e o t h l y p i s a e q u i n o c t i a l i s v e l a t a ( V i e i l l o t , 1807) 
B e r l a , H. F . , 1973 a 
P t e r o d e c t e s g e o t h l y p i s sp. n . : Mangu inhos, R io de 
J a n e i r o , Es tado da Guanabara 
G e o t h l y p i s t r i c h a s ( b l o o d ) 
B e n n e t t , G. F . j Campbe l l , A. G . ; and Cameron, M . , 197Д a 
L e u c o c y t o z o o n f r i n g i l l i n a r u m î i n s u l a r Newfound land 
Geo t rygon montana montana ( c e r v i c a l r e g i o n ) 
B a r u s , V . , 1969 h 
P e l e c i t u s s p . : Cuba 
Gephy roberyx d a r w i n i ( Johnson) 
F i s c h t h a l , J . H . , 1972 a 
Adinosoma r o b u s t a : Senega l 
G e r b i l l u s s p . 
B e r n a r d , J . , 1969 a 
T r i c h u r i s g e r b i l l i s n . s p . : T u n i s i e 
G e r b i l l u s sp. g roupe agag. 
K l e i n , J . M . ; e t a l . , 1975 a 
S y n o s t e r n u s c l e o p a t r a e : M a u r i t a n i a 
G e r b i l l u s amoenus (de W i n t o n ) " c h a r m i n g d i p o d i l " 
Haas, G.E. ; and Tomich , P . Q . , 1973 a 
N o s o p s y l l u s h e n l e y i h e n l e y i ; S y n o s t e r n u s c l e o p a t r a e 
p y r a m i d ! s : a l l f r o m E g y p t 
G e r b i l l u s c a m p e s t r i s 
B e r n a r d , J . , 1969 a 
T r i c h u r i s g e r b i l l i s g e r b i l l i s [ n . s s p . ] : T u n i s i e 
G e r b i l l u s c a m p e s t r i s 
Q u e n t i n , J . - C . , 1971 e 
Syphac ia n i g e r i a n a : T u n i s i e 
G e r b i l l u s d a s y u r u s 
W e r t h e i m , G . ; and G r e e n b e r g , Ζ . , 1970 a 
S k r j a b i n o t a e n i a g e r b i l l i : S o u t h e r n S i n a i 
G e r b i l l u s dasyu rus 
W e r t h e i m , G . j and G r e e n b e r g , Ζ . , 1970 a 
C a p i l l a r i a s p . ; A s p i c u l u r i s a f r i c a n a ; D e n t o s t o m e l l a 
k u n t z i ; Mas tophorus m û r i s ; R i c t u l a r i a s p . ; M e t a t h e l a -
z i a s p . : a l l f r o m S o u t h e r n S i n a i 
G e r b i l l u s g . g e r b i l l u s (=BLpus a e g y p t i a c u s ) 
F a i n , Α . , 1971 с 
A f r o l i s t r o p h o r u s  d i p o d i c o l a d i p o d i c o l a : Egyp te 
G e r b i l l u s g e r b i l l u s g e r b i l l u s " E g y p t i a n l e s s e r g e r b i l " 
Haas , G . E . ; and Tom ich , P . Q . , 1973 a 
X e n o p s y l l a c o n f o r m i s m y c e r i n i ; S y n o s t e r n u s c l e o p a t r a e 
pyrami d is . : a l l f r o m E g y p t 
G e r b i l l u s g e r b i l l u s 
K l e i n , J . M . ; e t a l . , 1975 a 
S y n o s t e r n u s c l e o p a t r a e ; X e n o p s y l l a n u b i c a : a l l f r o m 
M a u r i t a n i a 
G e r b i l l u s g e r b i l l u s 
Q u e n t i n , J . - C . , 1971 e 
S k r j a b i n o t a e n i a g e r b i l l i : I s r a e l 
G e r b i l l u s g e r b i l l u s 
S c h m i d t , G. D . , 1975 b 
Med io rhynchus c o n i r o s t r i s : I s r a e l 
G e r b i l l u s g e r b i l l u s 
W e r t h e i m , G . ; and G r e e n b e r g , Z . , 1970 a 
M a t h e v o t a e n i a r o d e n t i n u m ; T a e n i a s p . C y s t i c e r c u s : a l l 
f r o m S o u t h e r n S i n a i 
G e r b i l l u s g e r b i l l u s 
W e r t h e i m , G . ; and G r e e n b e r g , Z . , 1970 a 
C a p i l l a r i a s p . j Syphac ia m i n u t a ; s p i r u r i d , l a r v a e j 
S t r e p t o p h a r a g u s k u t a s s i ; Gongylonema b r e v i s p i c u l u m : 
a l l f r o m S o u t h e r n S i n a i 
G e r b i l l u s g e r b i l l u s a n d e r s o n i " E g y p t i a n l e s s e r g e r b i l " 
Haas, G.E. ; and Tomich , P. Q . , 1973 a 
S t e n o p o n i a t r i p e c t i n a t a ; Synos te rnus c l e o p a t r a e p y r a -
m i d i s : a l l f r o m E g y p t 
G e r b i l l u s pyrami dum 
B e a u c o u m u , J . C. ; L e g e r , N. ; and R o s i n , G . , 1975 a 
S y n o s t e r n u s c l e o p a t r a e : Zago ra , Maroc 
G e r b i l l u s p y r a m i d i u m 
B e r n a r d , J . , 1969 a 
T r i c h u r i s g e r b i l l i s g e r b i l l i s [ n . s s p . ] : T u n i s i e 
G e r b i l l u s pyramidum 
F a i n , Α . , 1971 с 
A f r o l i s t r o p h o r u s  d . d i p o d i c o l a : Egypte 
G e r b i l l u s pyrami dum pyrami dum " E g y p t i a n g r e a t e r g e r b i l " 
Haas, G.E. ; and Tom ich , P . Q . , 1973 a 
N o s o p s y l l u s h e n l e y i h e n l e y i ; S t e n o p o n i a t r i p e c t i n a t a ; 
X e n o p s y l l a c o n f o r m i s m y c e r i n i ; S y n o s t e r n u s c l e o p a t r a e 
p y r a m i d i s : a l l f r o m E g y p t 
G e r b i l l u s pyrami dum 
Q u e n t i n , J . - C . , 1971 e 
S k r j a b i n o t a e n i a g e r b i l l i : I s r a e l 
G e r b i l l u s pyramidum (caecum) 
Q u e n t i n , J . - C . , 1971 e 
Subu lu ra e l o n g a t a : M a u r i t a n i e 
G e r b i l s ( e x p e r . ) 
Mohan, К . ; S u r i , J . С . ; and Madan, M . , 1973 a 
L e i s h m a n i a t r o p i c a 
Ger res s p . 
Pape rna , I . , 1972 d 
• H a l i o t r e m a a u s t r a l e ; H a l i o t r e m a r e c u r v a t a : a l l f r o m 
n o r t h w e s t e r n G u l f o f E i l a t 
Ger res m e l a n o p t e r u s B l e e k e r 
F i s c h t h a l , J . Η . , 1972 a 
Peduncu lo t rema ghanense: Ghana 
Ger res n i g r i Gün ther 
F i s c h t h a l , J . H . , 1972 a 
P l a g i o p o r u s g e r r i d i s : Ghana 
Ger res oyena 
M i c h i d a , M . , 1973 a 
P r o s t a t o m i c r o c o t y l a g e r r e s n . sp . ( g i l l s ) ; A l l o p r o c t o -
t rema g e r r e s n . g . , n 0 s p 0 ( p y l o r i c caecum, u p p e r 
s m a l l i n t e s t i n e ) : a l l f r o m s o u t h e r n Bungo Channe l , 
Ehime P r e f e c t u r e ,  S h i k o k u I s l a n d , Japan 
Ger rhosaurus f l a v i g u l a r i s 
Vercammen-Grand jean, P . H . , 1966 e 
H e r p e t a c a r u s g e r r h o s a u r i : S. A f r i c a 
Gibb.ons ia m e t z i ( i n t e s t i n ) 
C a b a l l e r o y C a b a l l e r o , E . ; and C a b a l l e r o R o d r i g u e z , G . , 
1969 b ' ' 
P b y l l o d i s t o m u m b o r i s b y c h o w s k y i sp . п . : P a l o s V e r d e s , 
C a l i f o r n i e , E t a t s U n i s 
G i l l i c h t h y s m i r a b i l i s ( p o s t e r i o r i n t e s t i n e ) 
M a r t i n , W. E . ; and M i l t a n i , S . , 1966 a 
M i c r o s e n t i s wardae n . s p . : Scammon Lagoon, B a i a 
C a l i f o r n i a 
152 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 
G i r a f f a c a m e l o p a r d a l i s " g i r a f f e "  ( m u s c l e c e l l s , t o n g u e ) 
K a l i n e r , G . , 1975 a 
S a r c o s p o r i d i a : E a s t A f r i c a 
G i r a f f a c a m e l o p a r d a l i s " g i r a f f e "  ( f a e c e s ) 
P i t c h f o r d , R . J . ; e t a l . , 1973 a 
S c h i s t o s o m a m a t t h e e i : S o u t h A f r i c a 
G i r a f f a c a m e l o p a r d a l i s " g i r a f f e "  ( f e c e s ) 
P i t c h f o r d , R. J . ; e t a l . , 1974 a 
S c h i s t o s o m a m a t t h e e i : K r u g e r N a t i o n a l P a r k , S o u t h 
A f r i c a 
G l a u c i d i u m b r o d i e i 
Maa, T . C . , 1969 e 
O r n i t h o i c a u n i c o l o r : T h a i l a n d 
0 . e x i l i s : T h a i l a n d 
O r n i t h o m y a f u s c i p e n n i s : T h a i l a n d 
G l a u c i d i u m b r o d i e i p a r d a l o t u m 
Maa, T . C . , 1969 e 
O r n i t h o m y a f u s c i p e n n i s : T a i w a n 
G laucomys s a b r i n u s 
Ogden , C . G . , 1 9 7 1 a 
S y p h a c i a t h o m p s o n i : U t a h , U . S . A . 
G laucomys s a b r i n u s m a c r o t i s 
Ogden , C . G . , 1 9 7 1 a 
S y p h a c i a t h o m p s o n i : W i s c o n s i n , U . S . A . 
Glaucomys v . v o l a n s " s o u t h e r n f l y i n g s q u i r r e l " ( p o s t e r i o r 
t o l e f t e a r ) 
A h , H . - S . ; Peckham, J . C . ; and A t y e o , W. T . , 1973 a 
P s o r e r g a t e s g l aucomys s p . 
C o u n t y , G e o r g i a 
S a v a n n a h , Cha tham 
G l e b u l a r o t u n d a t a ( L a m a r c k ) 
V i d r i n e , M. F . , 1973 a 
A s p i d o g a s t e r c o n c h i c o l a ; C o t y l a s p i s i n s i g n i s : a l l f r o m 
E v a n g e l i n e P a r i s h , L o u i s i a n a 
G l i s g l i s 
A e s c h l i m a n n , A . F . J . , 1972 a 
I x o d e s r i c i n u s : S u i s s e 
[ G l i s g l i s ] p o l c h o k 
A v e t i s i a n , G . Α . , 1970 a 
M y o x o p s y l l a j o r d a n i : A r m e n i a n SSR 
G l i s g l i s g l i s 
F a i n , Α . ; M u n t i n g , A . J . ; a n d L u k o s c h u s , F . , 1970 a 
G l i r o c o p t e s g l i r i n u s : B e l g i q u e 
G l i s g l i s " d o r m o u s e " 
G r u l i c h , I . ; N o s e k , J . ; a n d S z a b o , L . , 1967 a 
I x o d e s r i c i n u s : T r i b e c M o u n t a i n Range , C z e c h o s l o v a k i a 
G l i s g l i s 
O g a n d z h a n i a n , A . M . , 1970 a 
P o e c i l o c h i r u s n e c r o p h o r i : A r m e n i a n SSR 
G l o b i c e p h a l a scammoni " b l a c k f i s h " 
K a g e i , N . ; e t a l . , 1 9 6 7 a 
A n i s a k i s s i m p l e x : c o a s t o f Japan 
G l o m e r i d [ a e ] 
K L o s s , G. R . , 1970 a 
S e v e r i a n o i a g l o m e r i d i s : 
G l o m e r i s s p . 
Geus , A . , 1969 a 
S t e n o p h o r a l a g e n a t a η . 
O e s t e r r e i c h 
s p . : J u g o s l a w i e n ( R o w i n j ) 
G l o m e r i s s p . 
K L o s s , G. R . , 1970 a 
S e v e r i a n o i a g l o m e r i d i s : F r a n k r e i c h ; G e o r g i e n , R u s s l a n d 
G l o m e r i s a n n u l a t a B r a n d t 
K l o s s , G. R . , 1970 a 
S e v e r i a n o i a g l o m e r i d i s : F r a n k r e i c h 
G l o m e r i s c o n s p e r s a Koch 
K l o s s , G. R . , 1970 a 
S e v e r i a n o i a g l o m e r i d i s : 
G l o m e r i s h e x a s t i c h a B r a n d t 
K l o s s , G. R . , 1970 a 
S e v e r i a n o i a g l o m e r i d i s : 
G l o m e r i s i n t e r m e d i a L a t z e l 
K l o s s , G. R . , 1970 a 
S e v e r i a n o i a g l o m e r i d i s : 
G l o m e r i s l i m b a t a L a t r . 
K L o s s , G. R . , 1970 a 
S e v e r i a n o i a g l o m e r i d i s : 
G l o m e r i s m a r g i n a t a 
J o u r d a n e , J . , [1973 b ] 
S t a p h y l o c y s t i s b i l a r i u s : 
G l o m e r i s m a r g i n a t a ( V i l l e r s ) 
K L o s s , G. R . , 1 9 7 0 a 
S e v e r i a n o i a g l o m e r i d i s : 
Schweden; Danemark 
G l o m e r i s p u s t u l a t a L a t r . 
K L o s s , G. R . , 1970 a 
S e v e r i a n o i a g l o m e r i d i s : 
G l o m e r i s u n d u l a t a Koch 
K l o s s , G. R . , 1970 a 
S e v e r i a n o i a g l o m e r i d i s : 
D e u t s c h l a n d 
D e u t s c h l a n d 
D e u t s c h l a n d 
D e u t s c h l a n d 
p r è s de M o n t p e l l i e r 
D e u t s c h l a n d ; F r a n k r e i c h ; 
D e u t s c h l a n d 
D e u t s c h l a n d 
G l o s s i n a f u s c i p e s 
R o g e r s , Α . ; K e n y a n j u i , E . N. ; and Wiggwah, Α . K . , 1972 b 
Trypanosoma b r u c e i s u b g r o u p ; T . r h o d e s i e n s e : a l l f r o m 
Bugosa D i s t r i c t , Uganda 
G l o s s i n a f u s c i p e s q u a n z e n s i s 
F a u c h e u x , M . - J . , 1974 a 
Trypanosoma g r a y i ; T. b r u c e i : 
z a v i l l e 
a l l f r o m r é g i o n de B r a z -
G l o s s i n a p a l l i d i p e s 
M q I o o , S . K . j S t e i g e r , R . F . · a n d B r u n , R . , 1973 a 
Trypanosoma c o n g o l e n s e - t y p e ; T rypanosoma v i v a x - t y p e : 
a l l f r o m T a n z a n i a 
G l o s s i n a p a l p a l i s p a l p a l i s 
F a u c h e u x , M . - J . , 1974 a 
T rypanosoma g r a y i ; T. v i v a x ; T. c o n g o l e n s e ; T. b r u c e i : 
a l l f r o m r é g i o n de B r a z z a v i l l e 
G l o s s i n a s w y n n e r t o n i 
M o l o o , S . K . ; S t e i g e r , R . F . j a n d B r u n , R „ , 1973 a 
T rypanosoma c o n g o l e n s e - t y p e ; T rypanosoma v i v a x - t y p e : -
a l l f r o m T a n z a n i a 
G l o s s i n a t a c h i n o i d e s 
B a k e r , J . R . ; a n d M c C o n n e l l , E . , 1 9 7 4 a 
T rypanosoma b r u c e i b r u c e i : E t h i o p i a 
G l o s s o g o b i u s g i u r i s ( g i l l f i l a m e n t s ) 
P r i c e , C . E . ; K o r a c h , K . S . ; a n d M c P o t t , R . , 1969 a 
D a c t y l o g y r u s j u b b s t r e m a n . s p . : P e l i c a n Pan i n I n g -
wauama, N a t a l 
G l o s s o g o b i u s p a r v u s 
F a n , P . C . , 1 9 7 0 a 
M e t o r c h i s o r i e n t a l i s ; M. t a i w a n e n s i s ; E x o r c h i s o v i -
f o r m i s ; M e t a c e r c a r i a h a s e g a w a i : a l l f r o m T a i w a n 
GLossophaga l o n g i r o s t r i s 
B r e n n a n , J . M . ; and Reed, J . T . , 1 9 7 4 b 
. E u t r o m b i c u l a g o e l d i i : V e n e z u e l a 
G l o s s o p h a g a l o n g i r o s t r i s 
M a c h a d o - A l l i s o n , C. E . , 1965 d 
P e r i g l i s c h r u s s e t o s u s : V e n e z u e l a 
G l o s s o p h a g a s o r i c i n a 
B r e n n a n , J . M . ; and R e e d , J . T . , 1973 b 
N y c t e r i n a s t e s p r i m u s s p . п . : B o l i v a r , V e n e z u e l a 
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Glossophaga s o r i c i n a " l o n g - t o n g u e d b a t " ( t h o r a c i c o r p e r i -
t o n e a l c a v i t y ) 
E s s l i n g e r , J . H . , 1973 a 
L i t o m o s o i d e s g u i t e r a s i : v i c i n i t y o f C a l i , V a l l e ; 
v i c i n i t y o f B u e n a v e n t u r a , V a l l e , Colombia 
Glossophaga s o r i c i n a 
M a c h a d o - A l l i s o n , C. E . , 1965 d 
P e r i g l i s c h r u s s e t o s u s 
G l y c e r a a l b a ( i n t e s t i n a l ) 
S c h r é v e l , J . , [1970 d ] 
L e c u d i n a l e g e r i : R o s c o f f 
G l y c e r a c o n v o l u t a ( i n t e s t i n a l ) 
S c h r é v e l , J . , [ 1970 d ] 
L e c u d i n a l e g e r i : R o s c o f f 
G l y p h i s o d o n s a x a t i l i s ( L . ) 
F i s c h t h a l , J . Η . , 1972 a 
H e l i c o m e t r a f a s c i a t a : Ghana 
Gnathopogon e l o n g a t u s 
I t o , J . ; and M o c h i z u k i , H . , I 9 6 8 a 
Metagonimus s p p . ; P s e u d e x o r c h i s m a j o r ; C e n t r o c e s t u s 
a r m a t u s j H o l o s t e p h a n u s m e t o r c h i s : a l l f r o m Sh i zuoka 
p r e f e c t u r e 
Gnathopogon e l o n g a t u s e l o n g a t u s 
Nagahana, M . j e t a l . , 1 9 7 1 b 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s : Lake B i w a , S h i g a P r e f e c t u r e , 
Japan 
Gnathopogon e l o n g a t u s e l o n g a t u s 
Nagahana, M . ; e t a l . , 1972 a 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s : n o r t h e r n p a r t o f Wakayama P r e -
f e c t u r e , m i d d l e J a p a n 
Gnathopogon e l o n g a t u s c a e r u l e s c e n s 
Nagahana, M . ; e t a l . , 1 9 7 1 b 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s : Lake B i w a , S h i g a P r e f e c t u r e , 
Japan 
Gnathopogon g r a c i l i s 
I s h i b a s h i , H . , 1970 a 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s : Saga P r e f e c t u r e 
G o a t , d o m e s t i c . See [Capra h i r c u s ] 
Goa t , h a i r y S a h e l i a n . See [Capra h i r c u s ] 
Goa t , u n d e t e r m i n e d s p e c i e s . See [Cap ra ] 
Gob i i dae 
M a i l l a r d , С . , 1973 a 
Acanthostomum i m b u t i f o r m e : é t a n g s c o t i e r s e t G o l f e 
du L i o n ( M e d i t e r r a n e e ) 
Gobio a l b i p i n n a t u s t e n u i c o r p u s " a m u r s k i i d l i n n o u s y i 
p e s k a r " 
D u b i n i n a , M. N . , 1971 b 
Digramma i n t e r r u p t a (body c a v i t y ) : R i v e r Ze ia 
Gobio a l b i p i n n a t u s t e n t d c o r p u s " a m u r s k i ï d l i n n o u s y i peska r " 
F i n o g e n o v a , S. P . , 1971 b 
C u c u l l a n u s c y p r i n i ( i n t e s t i n e ) : R i v e r Ze ia i n r e g i o n 
o f mou th o f Budunda 
Gobio a l b i p i n n a t u s t e n u i c o r p u s ( g i l l s ) 
Smi rnova , T . S . , 1971 a 
• N e o e r g a s i l u s s q u a l i o b a r b i : Ze i a (mouth o f r i v e r 
Budunda) 
Gobio a l b i p i n n a t u s t e n u i c o r p u s " a m u r s k i i d l i n n o u s y i 
p e s k a r " 
S t r e l k o v , I u . Α . , 1971 a 
G y r o d a c t y l u s g o b i o n i n u m : R i v e r Z e i a n e a r mouth o f 
Budunda 
Gobio a l b i p i n n a t u s t e n u i c o r p u s 
S t r e l k o v , I u . Α . , 1971 b 
Metagonimus yokogawa i ( s c a l e s ) : Z s i a i n r e g i o n o f 
mouth o f Budunda 
Gobio a l b i p i n n a t u s t e n u i c o r p u s " a m u r s k i ï d l i n n o u s y i p e s k a r 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
Trypanosoma d o g i e l i V i n n i c h e n k o , s p . n . ( b l o o d v e s s e l ) 
b a s i n o f Amur R i v e r ( R i v e r Ze ia n e a r mouth o f Budunda) 
E i m e r i a s i l i c u l i f o r m i s (swim b l a d d e r , i n t e s t i n e , 
k i d n e y ) : R i v e r Z e i a (mouth o f Budunda) 
E. m a c r o r e s i d u a l i s ( s p l e e n ) : R i v e r Ze ia (mouth o f 
Budunda) 
E . m e t s c h n i k o v i ( i n t e s t i n e , l i v e r , s p l e e n , k i d n e y ) : 
R i v e r Ze ia (mouth o f Budunda) 
Myx id ium o r i e n t a l i s ( g a l l b l a d d e r ) : mouth o f Budunda 
Chloromyxum l e i o s p o r u m ( g a l l b l a d d e r ) : " " " 
Myxobolus c y p r i n i : R i v e r Ze ia i n r e g i o n o f mouth o f 
Budunda 
M. l u s s i : R i v e r Z e i a i n r e g i o n o f mouth o f Budunda 
T r i c h o d i n a s p . I ( g i l l s ) : R i v e r Z a i a , r e g i o n o f mouth 
o f Budunda 
T r i p a r t i e l l a s p . ( g i l l s ) : R i v e r Z e i a , r e g i o n o f mouth 
o f Budunda 
E i m e r i a c a r p e l l i : R i v e r Z e i a (mouth o f Budunda) 
Gob io g o b i o ( F l o s s e n , Kiemen) 
G l ä s e r , H . - J . , 1974 a 
G y r o d a c t y l u s g o b i e n s i s n . sp. : E l b e - N e b e n f l u s s e s 
M i l d e — B i e s e — A l a n d 
Gob io g o b i o "gudgeon" ( g i l l s ) 
H a l t o n , D. W . ; S t r a n o c k , S. D . ; and H a r d c a s t l e , Α . , 
1974 a 
D i p l o z o o n paradoxum: R i v e r S t r i a l e , Coun ty Tyrone 
[Gob io g o b i o ] p e s k a r 
K a l e t s k a i a , S . L . , 1970 a 
C a r y o p h y l l a e i d e s f e n n i c a : Zapadnaia Dv ina 
[Gob io g o b i o ] p e s k a r 
K a l e t s k a i a , S. L . , 1970 a 
H e p a t i c o l a p e t r u s c h e w s k i i : Zapadnaia Dv ina 
Gobio g o b i o ( b r a n c h i e s ) 
O l i v e r , G . ; and R e i c h e n b a c h - K l i n k e , H. H . , 1973 a 
D i p l o z o o n homoion g r a c i l e n . comb. [ i . е . , η . r a n k ] : 
L a n g u e d o c - R o u i s s i l l o n , France 
Gobio gob io "gudgeon " ( g i l l s ) 
S t r a n o c k , S. D . ; and H a l t o n , D. W . , 1975 a 
D i p l o z o o n paradoxum: R i v e r S t r u l e , County Tyrone 
Gobio g o b i o "gudgeon" ( n a t . & e x p e r . ) 
Swee t i ng , R. Α . , 1974 a 
D ip los tomum spa thaceum: Ehg land 
Gobio g o b i o cynocepha lus " a m u r s k i i o b y k n o v e n n y i p e s k a r " 
D u b i n i n a , Μ. N . , 1971 b 
T r i a e n o p h o r u s n o d u l o s u s : Lake B o l o n 
Gobio g o b i o cynocepha lus 
F i n o g e n o v a , S. P . , 1971 b 
Camal lanus c o t t i ( i n t e s t i n e ) : Amur i n r e g i o n o f Lake 
Kh ivand 
Gobio g o b i o cynocepha lus 
Smi rnova , T . S . , 1971 a 
• E r g a s i l u s b r i a n i ( g i l l s ) : r e g i o n o f Lake B o l o n and 
Lake Kh i vand 
• N e o e r g a s i l u s j a p o n i c u s ( f i n s ) : c h a n n e l S i i 
Gobio g o b i o cynocepha lus " a m u r s k i i obyknovenny i p e s k a r " 
S t r e l k o v , I u . Α . , 1971 a 
• Dac t y l ogyTus c r yp tomeres ( g i l l s ) : r e g i o n o f Lake B o l o n 
•D. c r i s t a t u s ( g i l l s ) : r e g i o n o f Lake Kh i vand 
G y r o d a c t y l u s l a t u s (? ) ( f i n s ) : r e g i o n o f Lake B o l o n 
154 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 
Gobio g o b i o cynocepha lus " a m u r s k i k h obyknovennykh p e s k a r e i " 
S t r e l k o v , I u . Α . , 1971 b 
Bucepha lus s k r j a b i n i : r e g i o n o f Lake Kh i vand 
Metagonimus yokogawa i ( s c a l e s ) : Ze i a i n r e g i o n o f 
mouth o f Budunda; Amur i n r e g i o n o f Lake B o l o n and 
Lake Kh ivand 
Echinochasmus p e r f o l i a t u s ( g i l l s ) : Amur R i v e r b a s i n 
C l inos tomum s p . ( i n t e s t i n a l w a l l , g i l l s ) : R i v e r Ze ia 
a t mouth o f R i v e r Budunda 
P a r a s c o c o t y l e s p . ( g i l l f i l a m e n t s ) : Amur i n r e g i o n 
o f Lake B o l o n 
Gobio g o b i o cynocepha lus " a m u r s k i ï obyknovenny i p e s k a r ' " 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
E i m e r i a c h e i s s i n i : R i v e r Ze ia (mouth o f Budunda) 
Mpcobolus l u s s i : Amur R i v e r i n r e g i o n o f Lake K h i v a n d ; 
R i v e r Z e i a , r e g i o n o f mouth o f Budunda 
Gobiomorus d o r m i t o r Lacépède ( i n t e s t i n o ) 
C a b a l l e r o R o d r i g u e z , G . , 1971 b 
C a p i l l a r i a t e i x e i r a f r e i t a s i  n . s p . : Laguna de C h a i r e l . 
Tamp i co , T a m a u l i p a s , R e p ú b l i c a Mex icana 
Gobius j o z o ( e x p e r . ) 
M a i l l a r d , C . , 1973 a 
Acanthostomum i m b u t i f o r m e 
G o b i u s m i c r o p s (K iemen, F l o s s e n ) 
G l ä s e r , H . - J . , 1974 b 
G y r o d a c t y l u s r u g i e n s i s η . s p . ; G. m i c r o p s i n . s p . : 
a l l f r o m Grosse r Jasmunder and Breeger Bodden, Germany 
Gobius m i c r o p s K r o y e r ( ce r veau ) 
P r e v o t , G . , 1973 b 
Galactosomum t i m o n d a v i d i 
Gob ius m i n u t u s 
G l ä s e r , H . - J . , 1974 b 
G y r o d a c t y l u s r u g i e n s i s ( F l o s s e n ) ; G. m i c r o p s i n . sp. 
( F l o s s e n , K iemen) : a l l f r om Grosse r Jasmunder and 
Breeger Bodden, Germany 
Gob ius m i n u t u s 
M a t t h e w s , R . Α . , 1973 a 
P roso rhynchus c r u c i b u l u m ( e x p e r . ) ( c o n n e c t i v e t i s s u e , 
m u s c u l a t u r e ) 
G o l d f i s h . See [ C a r a s s i u s a u r a t u s ] 
Go lunda s p . 
Rao, T . R . ; e t a l . , 1973 a 
P o l y p l a x i n d i c a : Wes te rn H ima layas 
Go lunda e l l i o t i Gray " I n d i a n b u s h - r a t " 
K u l k a r n i , S. M . j B h a t , H . R . ; and Dhanda, V . , 1974 a 
N o s o p s y l l u s p u n j a b e n s i s ; N. n i l g i r e n s i s : a l l f r o m 
Wes te rn H i m a l a y a s , I n d i a 
Golunda e l l i o t i 
R a j a g o p a l a n , B . K . ; P a t i i , A . P . ; and B o s h e l l - M . , J . , 
1968 a 
Dermacentor a u r a t u s ; R h i p i c e p h a l u s s p · ; I x o d e s c e y l o n -
e n s i s : a l l f r o m Mysore S t a t e , I n d i a 
Golunda e l l i o t i m y o t h r i x 
S r i v a s t a v a , S. P . 2 ; and W a t t a l , B. L . , 1970 a 
Haemaphysa l i s l e a c h i ; L a e l a p s ( E c h i n o l a e l a p s ) sp . ; 
L a e l a p s s p . ; R h i p i c e p h a l u s sangu ineus : a l l f r o m D h a r -
amsa la , I n d i a 
Gomphosus c o e r u l e u s " b l u e c l u b " ( i n t e s t i n e ) 
B i l q e e s , F. Μ . , 1972 d 
S e r r a s e n t i s m u j i b i sp . n . : K a r a c h i c o a s t 
Gonatodes h u m e r a l i s , G u i c h e n o t , 1855 (estomac) 
Chabaud, A . G . , 1973 a 
S k r j a b i n e l a z i a g a l l i a r d i n . s p . : Belem ( B r é s i l ) 
G o n i o b a s i s sp. 
V i y a n a n t , -V. ; and Dunn, M. C . , 1975 a 
C e r c a r i a a b b r e v i s t y l a ; C. o r n a t o s t o m a ; C. t r i c h o d e r m a ; 
C. k e n t u c k i e n s i s ; C. s e m i c a r i n a t a e ; C. macrostoma; С. 
v o g e l i : a l l f r o m R u t h e r f ç r d c o u n t y , Tennessee 
G o n i o b a s i s sp. ( s p i r e ) 
W h i t t a k e r , F . H . ; and K o z e l , T. R . , 1975 a 
C o t y l o g a s t e r o i d e s o c c i d e n t a l i s : Oldham County , 
Ken tucky 
G o n i o b a s i s l i v e s c e n s 
L a n g , B . Z . ; e t a l . , 1974 a 
Me tagon imo ides o r e g o n e n s i s : M i c h i g a n 
Gonionemus v e r t e n s ( e x p e r . ) 
S t u n k a r d , H. W . , 1974 b 
Neopechona p y r i f o r m e 
Gonocephalum s p . 
H a l d a r , D. P . ; and C h a k r a b o r t y , N . , 1974 a 
G r e g a r i n e s : K a l y a n i , West Benga l 
Gonocephalum r u s t i c u m 
Ga fu rov , A. K . ; and I l ' i a s o v , I . N . , 1973 a 
Choano taen ia i n f u n d i b u l u m : T a d z h i k i s t a n 
Gonocephalum s e t u l o s u m 
Gafu rov , A. K . ; and I l ' i a s o v , I . N . , 1973 a 
Choano taen ia i n f u n d i b u l u m : T a d z h i k i s t a n 
Gonocephalus b o r n e e n s i s " a n g l e - h e a d e d l i z a r d " ( s u b c u t a n -
eous t i s s u e ) 
M u l l i n , S . W., 1973 a 
G o n o f i l a r i a r u d n i c k i s p . п . : Tan jong Rabok, K u a l a 
Langa t F o r e s t P r e s e r v e , S e l a n g o r , West M a l a y s i a 
Gonyocepha lus g r a n d i s " c r e s t e d agamid l i z a r d " 
Yap , L . F . ; L i m , B . - L . ; and C o l l e y , F . С . , 1974 a 
P lasmodium s p . : S e l a n g o r , M a l a y s i a 
Gonyocepha lus . See Gonocepha lus . 
G o r i l l a 
L i n k e , К . , 1967 a 
Ekitamoeba h i s t o l y t i c a : Z o o l o g i s c h e n Ga r ten Ros tock 
G o r i l l a g o r i l l a g o r i l l a " F l a c h l a n d g o r i l l a " ( f e c e s ) 
D o l l i n g e r , P . ; and R i i ed i , D . , 1974 a 
Ehtamoeba c o l i ; E. h i s t o l y t i c a ? ; B a l a n t i d i u m c o l i : a l l 
f r o m Bas le Z o o l o g i c a l Gardens 
Gorsach ius 
Maa, Т . C . , 1969 с 
I c o s t a m a q u i l i n g e n s i s : T h a i l a n d 
Gorsach ius m. me lano lophus 
Maa, Т . C . , 1969 с 
I c o s t a m a q u i l i n g e n s i s : Ta iwan 
G o r s a k i u s m. me lano lophus 
Maa, Т . C . , 1969 e 
Orn i thomya f u s c i p e n n i s : Taiwan 
G o r s a c h i u s me lano lophus r u f o l i n e a t u s H a c h i s u k a " t i g e r b i t -
t e r n " ( s m a l l i n t e s t i n e ) 
F i s c h t h a l , J . H . ; and K u n t z , R . E . , 1972 
A p o p h a l l u s d o n i c u s : Tarabanan C o n c e p c i ó n , Pa lawan 
I s l a n d , P h i l i p p i n e s 
Gorsa ic ius . See G o r s a c h i u s . 
G o s l i n g , Wh i t e C h i n a . Sgg [Anse r c y g n o i d e s ] 
Goura 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a s i m p l e x : NW New Guinea 
Goura c r i s t a t a "c rowned p i g e o n " ( r a t e , f o i e ) 
Kageruka , P . ; and W i l l a e r t , E . , 1971 a 
Toxoplasma g o n d i i : J a r d i n Z o o l o g i q u e d ' A n v e r s 
Goura scheepmaker i 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a s i m p l e x : SE New Guinea 
G r a c k l e (? Ш л о d u m o n t i i ) 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : E. New Guinea 
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G r a c u l a r e l i g i o s a 
Maa, Т. С . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : T h a i l a n d ; P h i l i p p i n e s 
Gracu la r e l i g i o s a 
í fea, Т . С . , 1969 с 
I c o s t a a c r o m i a l i s t u b e r c u l a t a : 
G racu la r e l i g i o s a pa lawanens i s 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a a c r o m i a l i s t u b e r c u l a t a : 
G r a m i n e l l a n i g r i f r o n s (Fo rbes ) 
Sperka , C . ; and F r e y t a g , P. H . , 1975 a 
m e r m i t h i d s : K e n t u c k y 
Grammomys s p . 
F a i n , Α . , 1971 с 
A f r o l i s t r o p h o r u s 1 . l o p h u r o m y s : Cote d ' I v o i r e 
Grammomys d o l i c h u r u s s u r d a s t e r 
T a u f f l i e b , R . , 1969 b 
N e o t r o m b i c u l a machado i ; G a h r l i e p i a r i t a e : a l l f r o m 
Ango la 
Grammomys s u r d a s t e r 
B e n o i t , P. L . G . , 1969 a 
H o p l o p l e u r a s e t z e r i : Rwanda 
Grammotau l ius a t o m a r i u s F a b r . 
Grabda-Kazubska , В . , 1971 a 
P leu rogenes c l a v i g e r : M a z u r i a n L a k e l a n d , Po land 
Graph iu rus h u e t i 
B a e r , J . G . , 1971 a 
Brachy laemus e b u r n e e n s i s n . s p . 
G raph iu rus h u e t i Rochebrune 
B a e r , J . G . , 1972 a 
O o c h o r i s t i c a s p . : Repub l i que de Cote d ' I v o i r e 
G r a p h i u r u s h u e t i 
F a i n , Α . , 1972 b 
R a d f o r d i a g r a p h i u r i s p e c , n o v . : F l a n p l e u , Cote 
d ' I v o i r e 
G r a p h i u r u s m u r i n u s 
T a u f f l i e b ,  R . , 1969 b 
M i c r o t r o m b i c u l a i e c e n s i s : Ango la 
Graphocepha la v e r s u t a (Say) 
Sperka , С . ; and F r e y t a g , P. H . , 1975 a 
m e r m i t h i d s : K e n t u c k y 
G r a y l i n g [ f r o m E u r o p e ] . See [ T h y m a l l u s t h y m a l l u s ] 
Grus canadens i s L . " s a n d h i l l c r a n e " 
B e n n e t t , G. F . ; e t a l . , 1975 a 
Haemoproteus a n t i g o n i s : F l o r i d a 
Grus canadens i s ( L . ) " s a n d h i l l c r a n e " (b lood.) 
B e n n e t t , G. F . ; Khan, R. Α . ; and C a m p b e l l , A . G . , 1974 a 
L e u c o c y t o z o o n g r u s i s p . п . : P a y n e ' s P r a i r i e , F l o r i d a 
Grus canadens i s L . " s a n d h i l l c r a n e " ( p r o v e n t r i c u l a r g l a n d s . 
lumen) 
Bush , A . 0 . ; Pence , D . В . ; and F o r r e s t e r , D . J . , 1973 a 
Te t rameres g r u s i : F l o r i d a 
Grus g rus g r u s 
C o n s t a n t i n e a n u , M. I . ; e t a l . , 1961 a 
A c t o r n i t h o p h i l u s s u l c a t u m ; L i p e u r u s h e b r a e u s ; P h i l o p -
t e r u s i n t e g e r : a l l f r o m Romania 
G r y l l o t a l p a s p . 
H a l d a r , D. P . ; and C h a k r a b o r t y , N . , 1974 a 
G r e g a r i n e s : K a l y a n i , West Benga l 
G r y l l o t a l p a g r y l l o t a l p a ( L . ) 
KLoss , G. R . , 1970 a 
G r y l l o p h i l a s k r j a b i n i : D e u t s c h l a n d ; F r a n k r e i c h 
G r y l l o t a l p a g r y l l o t a l p a L . (=G. eu ropeus ) 
KLoss , G. R . , 1970 a 
G r y l l o p h i l a s k r j a b i n i : Span ien 
G r y l l o t a l p a g r y l l o t a l p a (=G. v u l g a r i s ) 
K L o s s , G. R . , 1970 a 
G r y l l o p h i l a s k r j a b i n i : U z b e k i s t a n , U . S . S . R . 
G r y l l o t a l p a h e x a d a c t y l a P e r t y 
K l o s s , G. R . , 1970 a 
G r y l l o p h i l a n e o t r o p i c a п . s p . : B r a s i l i e n (Guanabara : 
R io de J a n e i r o ; Säo P a u l o : R i b e i r â o P r e t o ; M inas G é r a i s 
U b e r l a n d i a · P a r a : Beiern) 
G r y l l u s c a m p e s t r i s 
Geus, A . , 1969 a 
L e i d y a n a o b l o n g a n o v . comb. 
G r y l l u s m o r i o ( c a v i t é g é n é r a l e , hémocéle) 
C o r b e l , J . - C . , 1968 f 
D i p l o c y s t i s m a j o r : Côte d ' I v o i r e 
Gu inea f o w l ( d i g e s t i v e t r a c t ) 
I t a g a k i , H . ; Watanabe, T . ; and Kobara , J . , 1974 a 
C a p i l l a r i a p e r f o r a n e : Shodo I s l a n d ; Tama Z o o l o g i c a l 
Pa rk , Tokyo 
Guinea p i g . See [ C a v i a p o r c e l l u s ] 
Gu i raca c a e r u l e a c a e r u l e a 
J o h n s t o n , D . E . ; and K e t h l e y , J . В . , 1973 a 
S y r i n g o p h i l o p s i s s p . η . Ί - S y r i n g o p h i l o i d u s s p . n . 2 
G u l l s ( n a t . and e x p e r . ) 
B a n a j a , A . S . ; James, J . L . ; and R i l e y , J . , 1975 a 
R e i g h a r d i a s t e r n a e 
Guio g u l o " w o l v e r i n e " 
S h u l t s , L . M . , 1970 a 
Mesoces to i des k i r b y i ; M. l i n e a t u s : a l l f r o m A l a s k a 
G u t t e r a e d o u a r d i s e t s m i t h i 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a z u m p t i : Uganda 
I . s u b d e n t a t a п . s p . : Budongo F o r e s t , Bungoro , Uganda 
G u t t e r a p u c h e r a n i ( H a r t l a u b ) 
K e i r a n s , J . E . ; B a c k h u r s t , G. C . ; and C l i f f o r d , С. M . , 
1972 a 
I x o d e s w a l k e r a e : Sokoke F o r e s t , Kenya 
Gyg is a l b a " w h i t e t e r n " 
Amerson, A . В . ( j r . ) ; and Emerson, К . С . , 1971 a 
A c t o r n i t h o p h i l u s s p . ; Saemundssonia s p . : a l l f r o m Cen-
t r a l P a c i f i c Ocean 
Gymnobel ideus l e a d b e a t e r i McCoy " L e a d b e a t e r ' s possum" 
Domrow, R . , I 9 7 3 a 
M e s o l a e l a p s s m i n t h o p s i s : V i c t o r i a 
Gymnobel ideus l e a d b e a t e r i " L e a d b e a t e r ' s possum" 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
I x o d e s t a s m a n i : A u s t r a l i a 
Gymnobucco b o n a p a r t e i i n t e r m e d i u s 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : Uganda 
Gymnocephalus ce rnua " r u f f e " ( n a t . & e x p e r . ) 
Swee t i ng , R. Α . , 1974 a 
D ip los tomum spa thaceum: Eng land 
Gymnocephalus ce rnua " r u f f e " 
W o o t t e n , R . , 1973 с 
Bunodera l u c i o p e r c a e : H a n n i n g f i e l d R e s e r v o i r , Essex 
Gymnocephalus ce rnua " r u f f e "  (eyes) 
W o o t t e n , R . , 1974 a 
D ip los tomum spathaceum; T y l o ü e l p h y s c l a v a t a ; T . p o d i c i -
p i n a : a l l f r o m H a n n i n g f i e l d R e s e r v o i r , E s s e x , Eng land 
H i i l i p p i n e s 
H i i l i p p i n e s 
156 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 
Gymnocephalus ce rnua " r u f f e "  ( g i l l s ) 
W o o t t e n , R . , 1974 b 
D a c t y l o g y r u s a m p h i b o t h r i u m : H a n n i n g f i e l d R e s e r v o i r , 
Essex 
Gymnoсephalus ce rnua " r u f f e "  ( g i l l s ) ( e x p e r . ) · 
W o o t t e n , R . , 1974 b 
Anodonta cygnea g l o c h i d i a 
Gymnocorvus t r i s t i s 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : W. New Gu inea ; E. New Guinea 
Gymnodacty lus c a s p i u s " k a s p i i s k i i gekkon" 
Berdyev , A. S . ; e t a l . , 1974 a 
Haemaphysa l i s s u l c a t a : T u r k m e n i s t a n 
Gymnodacty lus f e d t s c h e n k o i S t r a u c h , 1887 " t u r k e s t a n s k i i 
gekkon " 
Berdyev , A. S . ; e t a l . , 1974 a 
Haemaphysa l i s s i l i c a t a : T u r k m e n i s t a n 
Gymnogenys t y p i c u s 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a d u k e i : Congo; Ruanda 
Gymnoglaux l a w r e n c i e x u l (Dünndarm) 
Oden ing , K . , 1970 g 
Neod ip los tomum m o r e n o d a t h e i : B e r l i n T i e r p a r k s 
Gymnophaps a l b e r t i s i i 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o c t o n a p l i c a t a : New Guinea 
Gymnophaps a l b e r t i s i 
Maa, T. C . , 1969 с 
I c o s t a c h a l c o l a m p r a : NE New Guinea 
Gymnorhina t i b i c e n t i b i c e n 
J o h n s t o n , D . E . ; and K e t h l e y , J . В . , 1973 a 
S y r i n g o p h i l o p s i s s p . n . 4 
Gymnorhina t i b i c e n " b l a c k - b a c k e d magp ie " 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
I x o d e s h o l o c y c l u s : A u s t r a l i a 
Haemaphysa l is l o n g i c o r n i s 
Gymnorhina t i b i c e n l e u c o n o t a (Latham) " w h i t e - b a c k e d 
magp ie " 
A n g e l , L . M . , 1973 a 
P ros thogon imus v i t e l l a t u s ( i n t e s t i n e o r l i v e r ) : Sou th 
A u s t r a l i a 
Gymnost inops montezuma 
S c h m i d t , G. D . ; and N e i l a n d , Κ . Α . , 1973 a 
D i p l o t r i a e n a a g e l a i u s : N i c a r a g u a 
Gymnos t rep tus o l i v a c e u s Schuba r t 
KLoss , G. R . , 1970 a 
The las toma p t e r o t o n : Säo P a u l o , B r a s i l i e n 
Gymnothorax v i c i n u s ( C a s t e l n a u ) 
F i s c h t h a l , J . Η . , 1972 a 
S t e r r h u r u s f u s i f o r m i s :  Ghana 
Gypoh ie rax a n g o l e n s i s 
Maa, Т . C . , 1969 с 
I c o s t a m e c o r r h i n a : I v o r y Coast 
Gy rau lus a l b u s 
H o h o r s t , W., 1972 a 
C e r c a r i a [ s p . ] : Baggersee , v i c i n i t y o f F r a n k f u r t / M a i n 
G y rau lus c o n v e x i u s c u l u s ( H u t t o n ) ( n a t . and e x p e r . ) 
( p e r i c a r d i a l s a c , p o s t e r i o r p a r t o f k i d n e y , v e n t r i c u l a r 
c a v i t y , h e a r t , v i s c e r a ) 
L i e K i a n J o e ; and Nasemary, S . , 1973 a 
Ech inos toma i l o c a n u m : Rawang, n e a r Kua la Lumpur 
G y r a u l u s c o n v e x i u s c u l u s ( H u t t o n ) ( e x p e r . ) 
L o , С . - T . , 1973 a 
Ech inos toma malayanum 
G y rau lus h e u d e i 
Oden ing , K . , 1970 f 
D i p l o d i s c u s s p . , c f . D. a m p h i c h r u s ; Ech inos toma s p . , 
c f . E. r e v o l u t u m : a l l f r o m N o r t h V i e t n a m 
Gyra u l u s h i r s u t u s ( e x p e r . ) 
T a f t , S . J . , 1973 a 
C y c l o c o e l u m obscurum 
G y r a u l u s h i r s u t u s ( e x p e r . ) 
T a f t , S. J . , 1974 a 
Cyc locoe lum v a n e l l i 
G y rau lus s i m i l a r i s ( e x p e r . ) 
S c h e l l , S . С . , 1973 a 
N e o p a l e o r c h i s c a t o s t o m i n . ' s p . 
G y rau lus s i n e n s i s 
Oden ing , K . , 1970 f 
Ech inos toma s p . , c f . E. r e v o l u t u m ; Apatemon s p . : a l l 
f r o m N o r t h V i e t n a m 
G y r o c o e l i a p a g o l l a e 
C o i l , W. H . ? 1972 a 
M i c r o s p o r i d i a [ s p . ] 
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Habrob racon j u g l a n d i s Ashmead ( e x p e r . ) 
L e i b e n g u t h , F . , 1972 a 
M a t t e s i a d i s p o r a 
Haemaphysa l i s l e a c h i 
S h o r t t , Henry Edward, 1973 a 
Babes ia c a n i s ( e x p e r . ) 
Haemaphysa l i s l o n g i c o r n i s ( e x p e r . ) 
O tsuka , Η . , 1974 a 
B a b e s i a g i b s o n i 
Haemaphysa l i s p u n c t a t a 
M o r z a r i a , S. P . ; B a r n e t t , S. F . ; and B r o c k L e s b y , D. W 0 , 
1974 a 
T h e i l e r i a mu tans : Essex 
Haematopus bachmani Audubon " h u i t r i e r " ( tube d i g e s t i f ) 
D e b l o c k , S . ; and Rausch, R. L . , [1973 a ] 
M a r i t r e m a g r a t i o s u m : Kod iak I s l a n d , A l a s k a 
Haematopus o s t r a l e g u s " h u i t r i e r - p i e " ( i n t e s t i n ) 
B a r t o l i , P . , 1972 a 
Gymnophal lus n e r e i c o l a : P lance 
Haematopus o s t r a l e g u s " k u l i k - s o r o k a " 
B e l o p o l ' s k a i a , M. M . , [1971 b ] 
Wardium c l a n d e s t i n a : B a l t i c sea c o a s t ( Pukhtu) 
M ic rosomacanthus r e c t a c a n t h a : Wh i t e sea c o a s t ; P r e b a l -
t i c ( P u k h t u ) 
F i m b r i a r i a f a s c i o l a r i s : B a l t i c sea c o a s t ( P u k h t u ) 
Haematopus o s t r a l e g u s 
v a n den B r o e k , E . , 1970 b 
O r n i t h o n y i a a v i c u l a r i a ; 0 . c h l o r o p u s : a l l f r o m 
N e t h e r l a n d s 
Haematopus o s t r a l e g u s ( e x p e r . ) 
L o o s - F r a n k , В . , 1971 b 
Me iogymnopha l l us m i n u t u s 
Haematopus o s t r a l e g u s l o n g i r o s t r i s V i e i l l o t , I 8 l 7 
P e t e r s o n , P. C . , 1971 a 
B r e p h o s c e l e s haematop i new s p e c . : Arnhem P e n i n s u l a , 
N o r t h e r n T e r r i t o r y , A u s t r a l i a 
Haematopus p a l l i a t u s p a l l i a t u s Temminck 
P e t e r s o n , P . C . , 1971 a 
B r e p h o s c e l e s t u r g i d u s new s p e c . : B e a u f o r t ,  C a r t e r e t 
Coun ty , N o r t h C a r o l i n a 
Haemato r t yx s a n g u i n i c e p s 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a m a q u i l i n g e n s i s : Borneo 
Haemente r ia l u t z i ? ( e x p e r . ) 
Pessôa, S . В . ; and C a v a l h e i r o , J . , 1970 a 
Haemogregar ina g i g a s s p . n . 
Haemopis s p . ( i n t e s t i n e ) 
T a f t , S . J . ; and K o r d i y a k , G. J . , 1973 a 
A L l o g l o s s i d i u m h i r u d i c o l a : W i s c o n s i n 
Haemopis sangu isuga ( r ec tum ) 
B r u g e r o l l e , G . , 1971 a 
T r i c h o m i t u s [ s p . ] 
Haemopis sangu i suga 
V o j t e k , J . , 1971 a 
C y a t h o c o t y l e o p a c a n , comb. : C z e c h o s l o v a k i a 
H a l c y o n s p . 
Maa, T . C . , 1967 a 
O r n i t h o i c a e x i l i s : T i n i a n , S. Mar iana I s . 
H a l c y o n a l b o n o t a t u s 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : B i smarck A r c h i p . 
Ha l cyon b a d i u s 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : Gabon 
H a l c y o n c h l o r i s ( B o d d a e r t ) " w h i t e - c o l l a r e d k i n g f i s h e r " 
B e n n e t t , G. F . ; and C a m p b e l l , A . G . , 1973 a 
Haemoproteus h a l c y o n i s : R a n t a u P a n j a n g , S e l a n g o r , 
M a l a y s i a 
Haemoproteus f u s c a η . s p . : S i a t o n and Pa lawan , 
P h i l i p p i n e s 
H a l c y o n c h l o r i s 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : B ismarck A r c h i p . ; New H e b r i -
d e s ; F i j i ; Samoa 
Ha l cyon c h l o r i s a l b i c i l l a 
Maa, T . C . , 1967 a 
O r n i t h o i c a e x i l i s : Sa ipan and T i n i a n , S. Mar iana I s . 
Ha l cyon c h l o r i s c o l l a r i s ( S c o p o l i ) " w h i t e - c o l l a r e d k i n g 
f i s h e r " ( s m a l l i n t e s t i n e ( ? ) ) 
F i s c h t h a l , J . H . ; and K u n t z , R. E . , 1973 b 
B r a c h y l e c i t h u m pa lawanense s p . п . : Tarabanan Сопсер- . 
c i o n , Pa lawan I s l a n d , P h i l i p p i n e s 
Ha l cyon c h l o r i s t r i s t r a m i 
Maa, Т . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : B ismarck A r c h i p . 
Ha l cyon c innamomina c innamomina 
Maa, Т . C . , 1967 a 
O r n i t h o i c a e x i l i s : Guam, S. Mar iana I s . 
Ha l cyon c innamomina r e i c h e n b a c h i 
Maa, Т . C . , 1967 a 
O r n i t h o i c a e x i l i s : Ponape 
H a l c y o n c o n c r e t a " c h e s t n u t - c o l l a r e d k i n g f i s h e r " (Temminck) 
B e n n e t t , G. F . ; and C a m p b e l l , A . G . , 1973 a 
Haemoproteus h a l c y o n i s 
H a l c y o n c o n c r e t a 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : Ma laya 
H a l c y o n coromanda " r u d d y k i n g f i s h e r " (La tham) 
B e n n e t t , G. F . ; and C a m p b e l l , A . G . , 1973 a 
Haemoproteus h a l c y o n i s ; H. f u s c a s p . n . 
H a l c y o n coromanda m a j o r Temminck e t S c h l e g e l " r u d d y k i n g -
f i s h e r " (under k o i l o n o f g i z z a r d ) 
S c h m i d t , G. D . ; and K u n t z , R. E . , 1972 b 
Smetaleksenema p i l e a t i comb, n o v . : W i i - l a i , T a i - p e i 
H s i e n , Ta iwan 
H a l c y o n hombron i 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o c t o n a a u s t r a l a s i a e : P h i l i p p i n e s 
Ha l cyon hombron i 
Maa, T . C . , 1969 e 
O r n i t h o i c a e x i l i s : P h i l i p p i n e s 
Orn i thomya f u s c i p e n n i s : P h i l i p p i n e s 
H a l c y o n l i n d s a y i " s p o t t e d wood k i n g f i s h e r " 
B e n n e t t , G. F . ; and C a m p b e l l , A . G . , 1973 a 
Haemoproteus h a l c y o n i s 
H a l c y o n m a c l e a y i 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : A u s t r a l i a 
H a l c y o n p i l e a t a " b l a c k - c a p p e d k i n g f i s h e r " 
B e n n e t t , G. F . ; and C a n p b e l l , A . G . , 1973 a 
Haemoproteus h a l c y o n i s ; H . f u s c a s p . n . 
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H a l c y o n p i l e a t a " k i n g f i s h e r (under k o i l o n o f g i z z a r d ) 
Schmid t , G. D. ; and K u n t z , R. E . , 1972 b 
Smetaleksenema p i l e a t i comb, n o v . : R imsky -Korsakov 
I s l a n d s , . R u s s i a 
H a l c y o n s a n c t a 
Maa, T. C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : New Ca ledon ia 
Ha l cyon s a n c t a 
Maa, T . C . , 1969 e 
O r n i t h o i c a z a m i c r a : New Guinea 
0 . s t i p i t u r i : New Guinea 
0 . e x i l i s : New Guinea 
H a l c y o n s a n c t a " k i n g f i s h e r " 
Maa, T . C . , 1971 a 
C y c l o p o d i a s . s ycophan ta n . s p . and s u b s p . : Singauwa R. 
H a l c y o n smyrnens is " w h i t e - b e l l i e d k i n g f i s h e r " 
B e n n e t t , G. F . ; and C a m p b e l l , A . G . , 1973 a 
Haemoproteus h a l c y o n i s ; H. f usca s p . n . 
H a l c y o n smyrnens i s g u l a r i s 
Maa, T. C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : P h i l i p p i n e s 
H a l c y o n smyrnens i s g u l a r i s 
Maa, T . C . , 1969 e 
O r n i t h o i c a e x i l i s : H i i l i p p i n e s 
H a l i a e t u s l e u c o r y p h u s ( P a l l a s ) " e a g l e " ( i n t e s t i n e ) 
Gupta, N. K . ; and Gupta, Κ . , [1974 a ] 
Cen t ro rhynchus opimum: Chand igarh ( I n d i a ) 
H a l i a e e t u s v o c i f e r 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a d u k e i : Nyasa land ; Uganda 
H a l i a e t u s . See H a l i a e e t u s . 
H a l i a s t u r i n d u s 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : E . New Guinea 
H a l i a s t u r i n d u s 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a c h a l c o l a m p r a : Solomon I s . 
H a l i a s t u r i n d u s "B rahminenwe ihe" (Dünndarm) 
Od α ϊ i n g , К . , 1970 g 
D ip los tomum c f . b u t e i i : B e r l i n T i e r p a r k s 
H a l i a s t u r i n d u s i n t e r m e d i u s B l y t h "B rahminy k i t e " ( s m a l l 
i n t e s t i n e ) 
F i s c h t h a l , J . H . ; and K u n t z , R. Ε . , 1973 a 
Mesostephanus h a l i a s t u r u s ; H a p l o r c h i s t a i c h u i : a i l 
f r o m N o r t h B o r n e o , M a l a y s i a 
H a l i a s t u r i n d u s i n t e r m e d i u s 
Maa, Т . С . , 1969 с 
I c o s t a l o n g i p a l p i s : Borneo 
H a l i c h o e r e s b i v i t t a t u s ( B l o c h ) " s l i p p e r y d i c k " 
N o r r i s , D. E . ; and O v e r s t r e e t , R. Μ . , 1975 a 
T h y n n a s c a r i s r e l i q u e n s s p . п . : B i scayne Bay , F l o r i d a 
[ H a l i c h o e r u s g rypus ] Grey s e a l 
Davey, J . T . ; and Lowe, D. Μ . , 1973 a 
A n i s a k i s s i m p l e x ; Te r ranova d e e i p i e n s : a l l f r o m 
Farne I s l a n d s 
H a l i c h o e r u s g rypus " g r e y s e a l " ( s tomach) 
M c C l e l l a n d , G . ; and Rona ld , К . , 1974 a 
Contracaecum o s c u l a t u m : F o u r c h u , Nova S c o t i a 
H a l i c h o e r u s g r ypus " g r a y s e a l " (s tomach) 
M c C l e l l a n d , G . ; and R o n a l d , Κ . , 1974 b 
Te r ranova d e e i p i e n s : F o u r c h u , Nova S c o t i a 
Ha lobaena c a e r u l e a 
C l a y , T . ; and Moreby , C . , 1970 a 
A n c i s t r o n a s p . : Macqua r i e 
Naubates c l y p e a t u s : H e a r d ; K e r g u e l e n 
Saemundssonia p t e r o d r o m a e : H e a r d ; M a c q u a r i e 
H a l o p o r p h y r u s c a p e n s i s ( = L e p i d i o n i s c a p e n s i s ) ( g i l l s ) 
Ho, J . - S . , 1972 b 
A c a n t h o c h o n d r i a l e p i d i o n i s : o f f  Cape P o i n t , Sou th 
A f r i c a 
H a l t i c a sp . 
H a l d a r , D„ P . ; and C h a k r a b o r t y , N . , 1974 a 
G r e g a r i n e s : K a l y a n i , West Benga l 
Hams te r , g o l d e n . See [ M e s o c r i c e t u s a u r a t u s ] 
[ H a m s t e r ] khomiaka 
A v e t i s i a n , G. Α . , 1970 a 
P u l e x i r r i t a n s : Armenian SSR 
Hamster ( e x p e r . ) 
B a i n , 0 . , 1972 b 
D ipe ta lonema v i t e a e 
Hamster ( e x p e r . ) 
Cann ing , E . U . ; K i l l i c k - K e n d r i c k , R. ; and Monk, J . Β . , 
1976 a 
Babes ia d i v e r g e n s ; Trypanosoma b r u c e i 
Hamsters ( b l o o d ) ( e x p e r . ) 
D e n n i g , Η . Κ . , 1973 a 
B a b e s i a g a l a g o l a t a n . s p . 
Hamster ( e x p e r . ) 
F r e n k e l , J . Κ . , 1974 a 
Hammondia hammondi gen . n o v . , s p . n o v . 
Hamsters ( e x p e r . ) (musc les ) 
F r e n k e l , J . K. ; and Dubey, J . P . , 1975 a 
Hammondia hammondi n . sp . 
[Hamste r ] khomiakov 
G a l u z o , I . G . ; and K r i v k o v a . Α . Μ . , 1970 a 
Toxoplasma g o n d i i ( e x p e r . ) 
Hamsters ( e x p e r . ) 
Gunders , Α . Ε . , 1971 a 
N u t t a l l i a m e r i s p . n o v . ( b l o o d ) 
Hamster 
H a s h i m o t o , I . ; and I l a r d i , Α . , 1 9 7 1 a 
L e i s h m a n i a d o n o v a n i ( e x p e r . ) 
Hamsters ( e x p e r . ) ( m i d - s m a l l i n t e s t i n e ) 
Jeya rasas ingam, U . ; e t a l . , 1972 a 
Ech inos toma l i e i s p . n o v . 
Hamsters ( e x p e r . ) ( s m a l l i n t e s t i n e ) 
L a n g , Β . Z . ; e t a l . , 1974 a 
Me tagon imo ides o r e g o n e n s i s 
Hamster ( e x p e r . ) ( s m a l l i n t e s t i n e ) 
L i e K i a n J o e ; e t a l . , 1975 a 
E c h i n o p a i y p h i u m r a l p h a u d y i s p . n . 
Hamster ( e x p e r . ) ( s m a l l i n t e s t i n e ) 
L i e K i a n J o e ; and Nasemary, S . , 1973 a 
Ech inos toma i l o c a n u m 
Hamster 
Mango, A . M . ; Mango, C . Κ . Α . ; and E s a m a l , D . , 1972 a 
F a s c i o l a g i g a n t i c a ( e x p e r . ) 
Hamst e r ( e x p e r . ) 
Massoud, J . , 1973 b 
O r n i t h o b i l h a r z i a t u r k e s t a n i c u m 
Hamsters ( e x p e r . ) 
Mohan, K . ; S u r i , J . C . ; and Madan, Μ . , 1973 a 
L e i s h m a n i a t r o p i c a 
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Hamsters ( e x p e r . ) 
O p i m i , E . К . ; and M a l l e r , R. L . , 1974 а 
S p i r o m e t r a t h e i l e r i n . comb. 
Hamste r ( e x p e r . ) ( h e p a t i c d u c t s , g a l l b l a d d e r , panc reas , 
s m a l l i n t e s t i n e ) 
Pande, В. P . ; and S h u k l a , R. P . , 1974 a 
O p i s t h o r c h i s c a n i n u s 
Hamster 
S c h n e i d e r , C. R . j So rnman l , S . j and K i t i k o o n , V . , 1972 a 
Sch i s tosoma j a p o n i c u m - l i k e ( e x p e r . ) 
Hamster ( е з ф з г . ) 
T a n i m o t o - W e k i , M . ; e t a l . , 1971 b 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Hamsters ( e x p e r . ) 
T a y l o r , M. G . ; and Andrews , B . J . , 1973 a 
Sch i s tosoma manson i ; S. r o d h a i n i ; S. b o v i s ; S . m a t -
t h e e i ; S. i n t e r c a l a t i m i ; S . haematob ium; S. manson i χ 
S. r o d h a i n i ; S . m a t t h e e i χ S . manson i ; S. b o v i s χ S. 
m a t t h e e i ; S . m a t t h e e i χ S . haematobium 
Hamster ( e x p e r . ) 
T i k a s i n g h , E. S . , 1974- a 
Le i shman ia mex icana amazonensis 
Hamsters ( e x p e r . ) 
Wa lkey , M . ; Simmons, D. J . C . ; and N a s h e r , Α . Κ . , 197 5 a 
Hymeno lep i s p o s s i b l e n . s p . 
Hamster 
Yokogawa, M . j and Sano, M . , 1968 a 
Metagonimas yokogawa i ( e x p e r . ) 
Hamster ( p l e u r a l c a v i t y , abdom ina l c a v i t y , l i v e r ) 
Y o s h i d a , T . , 1970 a 
Paragon imus m i y a z a k i i ( e x p e r . ) 
Hamster 
Y o s h i m u r a , H . j and Ohmor i , Y . , 1972 a 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s ( e x p e r . ) 
H a p l o c h r o m i s n . sp . 
Paperna, I . , 1974 a 
E u s t r o n g y l i d e s a f r i c a n u s : Lake V i c t o r i a 
H a p l o c h r o m i s n . sp . "B" 
Paperna, I . , 1974· a 
E u s t r o n g y l i d e s a f r i c a n u s : 
H a p l o c h r o m i s n . sp . "YT" 
Paperna, I . , 1974· a 
E u s t r o n g y l i d e s a f r i c a n u s : 
H a p l o c h r o m i s spp. 
Paperna, I . , 1974- a 
E u s t r o n g y l i d e s a f r i c a n u s : 
Hap loch rom is s p . ( g i l l chamber) 
T h u r s t o n , J . P . , 1969 a 
Lernaea b a r n i m i a n a : Lake George, Uganda 
Hap loch rom is s p . (H. b r a s s y o f Greenwood i n M. S . ) ( g i l l 
chambers) 
T h u r s t o n , J . P . , 1969 a 
Lernaea [ s p . ] : Lake George, Uganda 
Hap loch rom is s p . (H. p a r a b r a s s y o f Greenwood i n M. S . ) 
( n a t . and e x p e r . ) ( l o w e r j a w , g i l l chamber, mouth c a v i t y ) 
T h u r s t o n , J . P . , 1969 a 
Lernaea b a r n i m i a n a : Lake George, Uganda 
H a p l o c h r o m i s a n g u s t i f r o n s 
Paperna, I . , 1974- a 
E u s t r o n g y l i d e s a f r i c a n u s : Lake George 
Hap loch romis a n g u s t i f r o n s ( g i l l chambers) 
T h u r s t o n , J . P . , 1969 a 
Lernaea [ s p . ] : Lake George, Uganda 
Lake V i c t o r i a 
Lake V i c t o r i a 
H a p l o c h r o m i s d e n t e x Greenwood 
Paperna, I . , 1974 a 
E u s t r o n g y l i d e s a f r i c a n u s : Lake V i c t o r i a 
H a p l o c h r o m i s empodisma Greenwood 
Paperna, I . , 1974 a 
E u s t r o n g y l i d e s a f r i c a n u s : Lake V i c t o r i a 
H a p l o c h r o m i s g o w e r s i Trewavas 
Paperna, I . , 1974 a 
E u s t r o n g y l i d e s a f r i c a n u s : Lake V i c t o r i a 
H a p l o c h r o m i s g r a n t i Bou lenge r 
Paperna, I . , 1974 a 
E u s t r o n g y l i d e s a f r i c a n u s : Lake V i c t o r i a 
H a p l o c h r o m i s i s h m a e l i Bou lenge r 
Paperna, I . , 1974 a 
E u s t r o n g y l u s a f r i c a n u s : Lake V i c t o r i a 
Hap loch romis macrops ( g i l l chambers) 
T h u r s t o n , J . P . , 1969 a 
Lernaea [ s p . ] : Lake George 
H a p l o c h r o m i s m i c h a e l i Trewavas 
Paperna, I . , 1974 a 
E u s t r o n g y l i d e s a f r i c a n u s : Lake V i c t o r i a 
H a p l o c h r o m i s m i c r o d o n Bou lenge r 
Paperna, I . , 1974 a 
E u s t r o n g y l i d e s a f r i c a n u s : Lake V i c t o r i a 
H a p l o c h r o m i s m u l t i c o l o r ( e x p e r . ) 
Oden ing , K . , 1970 e 
A p o p h a l l u s m u e h l i n g i 
H a p l o c h r o m i s o b t u s i d e n s Trewavas 
Paperna, I . , 1974 a 
E u s t r o n g y l i d e s a f r i c a n u s : Lake V i c t o r i a 
H a p l o c h r o m i s pharyngomy lus Regan 
Paperna, I . , 1974 a 
E u s t r o n g y l i d e s a f r i c a n u s : Lake V i c t o r i a 
H a p l o c h r o m i s s c h w e t z i P o l l , 1967 ( i n t e s t i n e ) 
M o r a v e c , F . ; and P u y l a e r t , F . Α . , 1970 a 
Johns tonmawson ia a f r i c a n a sp . п . : C a f u n f ο , R i v e r 
Cwango, Ango la 
Hap loch romis s e r r i d e n s ( e x p e r . ) 
T h u r s t o n , J . P . , 1969 a 
Lernaea b a r n i m i a n a 
H a p l o c h r o m i s xenogna thus Greenwood 
Paperna, I . , 1974 a 
E u s t r o n g y l i d e s a f r i c a n u s : Lake V i c t o r i a 
Lake Edward, Lake V i c t o r i a H a r e . Sg£ [ L e p o r i d a e ] 
H a r p a c t e s a . a rdens 
Maa, Т . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : P h i l i p p i n e s 
Ha rpac tes a . a rdens 
Maa, Т . C . , 1969 e 
O r n i t h o i c a e x i l i s : H i i l i p p i n e s 
Orn i thomya f u s c i p e n n i s : H i i l i p p i n e s 
Ha rpac tes a rdens l i n a e 
Maa, Т . C . , 1969 e 
Orn i thomya f u s c i p e n n i s : H i i l i p p i n e s 
H a r p a c t e s d i a r d i 
C l a y , T . , 1972 a 
P h i l o p t e r u s s p . : Gunong Benom 
Harpac tes e r y t h r o c e p h a l u s 
Maa, T . C . , 1969 e 
Orn i thomya f u s c i p e n n i s : T h a i l a n d ; Malaya 
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H a r p a c t i c o i d a sp. ( e g g s , body o f l a r v a e ) 
M i c h a j ï o w , W. , 1972 d 
Mononema h a r p a c t l c o l e n s sp . 11. : J a b l o n n a , nea r Warsaw, 
P o l a n d 
H a r p a c t i c o i d e a ( E i e r s a e k ) 
Becke r , K . - H . , 1975 a 
B a s i p o d e l l a h a r p a c t i c o l a n . s p . : P e r u v i a n deep-sea 
Ha rpagopho r i dae 
KLoss , G. R . , 1970 a 
The las toma p t e r o t o n : Andhra P radesh , I n d i e n 
Harpagus b . b i d e n t a t u s 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a a n g u s t i f r o n s : Sur inam 
Harpa lus s p . 
N e l s o n , J . K . , 1970 a 
Cys tocepha lus h a r p a l u s η . s p . : J e f f e r s o n  Coun ty , 
Co lo rado 
Ha rpa lus aeneus ( e x p e r . ) ( a l i m e n t a r y c a n a l ) 
K u l l m a n n , E . ; B ö e c k e l e r , W. ; and Bungard , K . , 1975 a 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s 
H a r p a l u s f r a t e r n u s 
N e l s o n , J . K . , 1970 a 
G r e g a r i n a d i f o r m a η . s p . : J e f f e r s o n  Coun ty , Co lo rado 
Ha rpa lus pubescens ( e x p e r . ) ( a l i m e n t a r y c a n a l ) 
K u l l m a n n , E . ; B ö e c k e l e r , W. ; and Bungard , K . , 1975 a 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s 
Ha rpa lus p u n c t i c o l l i s ( e x p e r . ) ( a l i m e n t a r y c a n a l ) 
K u l l m a n n , E . ; B ö e c k e l e r , W. ; and Bungard , K . , 1975 a 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s 
Ha rpa lus r u b r i p e s ( e x p e r . ) ( a l i m e n t a r y c a n a l ) 
K u l l m a n n , E . ; B ö e c k e l e r , W. ; and Bungard , K . , 1975 a 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s 
Ha rpa lus r u f i b a r b i s  ( e x p e r . ) ( a l i m e n t a r y c a n a l ) 
K u l l m a n n , E . ; B ö e c k e l e r , W . ; and Bungard , K . , 1975 a 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s 
Ha rpa lus r u f i t a r s i s  ( e x p e r . ) ( a l i m e n t a r y c a n a l ) 
K u l l m a n n , E . ; B ö e c k e l e r , W. ; and Bungard , K . , 1975 a 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s 
Ha rpa lus r u p i c o l a ( e x p e r . ) ( a l i m e n t a r y c a n a l ) 
K u l l m a n n , E . ; B ö e c k e l e r , W. ; and Bungard , K . , 1975 a 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s 
H a r p i l i o p s i s b e a u p r e s i (Audou in ) ( v e n t r a l a s p e c t , 6 t h 
abdom ina l segment) 
B r u c e , A . J . , 1973 a 
Mesophryxus v e n t r a l i s n . s p . : Chukwan i , M a z i z i n i , 
Nyange Ree f , Mwamba Bawi , Z a n z i b a r 
Harpodon nehereus ( i n t e s t i n e ) 
K a l y a n k a r , S . D . , 1970 b 
A l i b a g a s c a r i s pseudosc iaenae g e n . e t s p . n o v . : A l i b a g 
and Bombay, M a h a r a s h t r a , I n d i a 
Hawk 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a s u v a e n s i s : F i j i 
I . z u m p t i : Nyasa land 
I . c h a l c o l a m p r a : NW New Gu inea ; SE New Guinea 
[Hedgehog] h é r i s s o n 
Q u e n t i n , J . - C . , 1971 e 
P t e r y g o d e r m a t i t e s p l a g i o s t o m a : A l g e r 
Hedgehog 
Y a m a g u t i , N . ; e t a l . , 1971 a 
I x o d e s p e r s u l c a t u s : Japan 
H e l e i o p o r u s i n o r n a t u s Lee & Ma in 
Mawson, P . M . , 1972 b 
Maxvachon ia f l i n d e r s i :  n e a r P e r t h , West A u s t r a l i a 
H e l i c a r i o n s p . ( e x p e r . ) 
B h a i b u l a y a , Μ . , 1975 a 
A n g i o s t r o n g y l u s c a n t o n e n s i s ; A . macker rasae 
H e l i c e t r i d e n s t r i d e n s 
Yokogawa, M . j e t a l . , 1971 a 
Paragonimus i l o k t s u e n e n s i s : Hadan d i s t r i c t , mouth o f 
r i v e r Nakdong, Pusan , Kyong Sang Nam Do, Korea 
H e l i c e l l a c a n d a h a r i c a 
S u l t a n o v , Μ. Α . ; e t a l . , 1971 a 
P r o t o s t r o n g y l u s [ s p . ] : Fergana V a l l e y 
H e l i c o p s i s d e r b e n t i n a 
Me l ' i kov , I ù . F. ; and Dzhabbarov, D. G. , 197Л a 
P r o t o s t r o n g y l u s k o c h i ; C y s t o c a u l u s n i g r e s c e n s ; M u e l l e r -
i u s c a p i l l a r i s : a l l f r o m M i n o r Caucasus 
H e l i c o p s i s d e r b e n t i n a 
N a t s v l i s h v i l i , M. G . , 1972 a 
D i c r o c o e l i u m l a n c e a t u m : E a s t e r n Georg ia (USSR) 
H e l i c o r b i s coenosus ( s y n . Segment ina coenosus) ( e x p e r . ) 
T r i p a t h i , J . C. ; S r i v a s t a v a , H. D. ; and D u t t , S. C . , 
1973 a 
F a s c i o l o p s i s b u s k i 
H e l i c o t y l e n c h u s d i h y s t e r a ( e x p e r . ) 
Mankau, G. R . ; and I m b r i a n i , J . L . , 1975 a 
Dubosquia p e n e t r a n s 
H e l i o s c i u r u s s p . 
T a u f f l i e b , R . , 1969 b 
N e o t r o m b i c u l a r i c k e n b a c h i : Ango la 
H e l i o s c i u r u s gambianus b r a u n i 
T a u f f l i e b , R . , 1969 b 
M i c r o t r o m b i c u l a bukamae: Ango la 
H e l i o s c i u r u s i s a b e l l i n u s (caecum) 
Ogden, C . G . , 1971 a 
S y p h a c i a p e a r s e i : N i g e r i a 
H e l i o s c i u r u s ( A e t h o s c i u r u s ) r u w e n z o r i i Schwann 
B e n o i t , P . L . G . , 1969 b 
Neohaematopinus k e n y a e ; E n d e r l e i n e l l u s h e l i o s c i u r i : 
a l l f r o m t h e Congo 
H e l i o t h i s a r m i g e r a (Hb . ) ( e x p e r . ) 
S i n g h , J . ; and Bardhan, Α. Κ . , 1974 a 
Ñ e o p l e c t a n a ca rpocapse 
H e l i o t h i s p u n c t i g e r a H a l l (body c a v i t y ) 
P o i n a r , G. 0 . ( j r . ) , [1976 a ] 
H e t e r o r h a b d i t i s b a c t e r i o p h o r a n . s p . : Brecon, Sou th 
A u s t r a l i a 
H e l i o t h i s v i r e s c e n s 
F o w l e r , J . L . ; and Reeves, E. L . , 1974 a 
T h e l o h a n i a s p . ; Nosema s p . : a l l f r om N o r t h C a r o l i n a 
T. d iazoma: I l l i n o i s 
Nosema n e c a t r i x : I l l i n o i s 
H e l i o t h i s zea " c o r n earworm" ( e x p e r . ) 
F o w l e r , J . L . ; and Reeves, E. L . , 1974 b 
Nosema t r i c h o p l u s i a e ; Nosema sp. 
He l i soma 
Sawyer , R. T . , 1972 a 
H e l o b d e l l a f u s c a : M i c h i g a n 
H e l i s o m a t r i v o l v i s (Say) ( n a t . and e x p e r . ) 
D r o n e n , N . 0 . ( j r . ) ; and L a n g , B . Z . , 1974 a 
Cepha logon imus sa lamandrus s p . п . : e a s t e r n Wash ing ton 
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He l i son ia t r i v o l v i s (Say) ( e x p e r . ) 
L e s t e r , R . J . G . ; and Freeman, R . S . , 1975 a 
A l a r i a marc ianae 
He l i soma t r i v o l v i s ( e x p e r . ) 
T a f t , S. J . , 1974 a 
Oye locoe lum v a n e l l i 
H e l i x aspe rsa № 1 1 . ( e x p e r . ) 
D rozdz , J · ; Doby, J . M . ; and M a n d a h l - B a r t h , G . , 1971 a 
A n g i o s t r o n g y l u s d u j a r d i n i 
H e l i x a s p e r s a ( e x p e r . ) 
G u i l h o n , J.· C . ; and Cens, В . , 1973 a 
A n g i o s t r o n g y l u s vasorum 
H e l i x aspe rsa H i l l e r ( e x p e r . ) 
P e t t e r , A. J . , 1974 a 
M o r e r a s t r o n g y l u s a n d e r s o n i 
H e l i x a s p e r s a " l a n d s n a i l s " 
B a t a n a r a t - B r o c k e l m a n , C . ; and J a c k s o n , G . J . , 1974 a 
R h a b d i t i s maupas i : New Y o r k C i t y ( i m p o r t e d f r o m 
Morocco) 
H e l i x p o m a t i a ( e x p e r . ) 
G u i l h o n , J . C . ; and Cens, В . , 1973 a 
A n g i o s t r o n g y l u s vasorum 
H e l o b d e l l a s t a g n a l i s ( b o t r y o i d a l t i s s u e ) ( e x p e r . ) 
P a l m i e r i , J . R . , 1973 b 
Apatemon g r a c i l i s 
He loderma h o r r i d u m 
F r a n k , W. ; and B o s c h , I . , 1972 a 
H a r t m a n n e l l a - t y p e ; Entamoeba [ s p . ] 
H e l o g a l e p a r v u l a 
Warren, E . G . , [1973 a ] 
Toxocara c a t i : Sou th A f r i c a 
Hemerobius p i n i 
Geus, Α . , 1969 a 
H y a l o s p o r a h e m e r o b i i n . s p . : Umgebung von B a y r e u t h , 
Germany 
Hemibarbus ba rbus 
S h i m i z u , T . , 1970 a 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s : Lake Kasum igau ra , I b a r a g i P r e -
f e c t u r e , Japan 
Hemibarbus l a b e o " k o n - g u b a r " 
F i nogenova , S. P . , 1971 b 
Contracoecum s p . l a r v a e I : r e g i o n o f Lake B o l o n ; 
r e g i o n o f Lake K h i v a n d 
R a p h i d a s c a r i s s p . l a r v a e ( a c u s ? ) : Z e i a i n r e g i o n o f 
mouth o f Budunda 
Rhabdochona s p . I ( i n t e s t i n e ) : Z s i a i n r e g i o n o f 
mouth o f Budunda 
Hemibarbus l a b e o 
Smi rnova , T . S . , 1971 a 
E r g a s i l u s b r i a n i ( g i l l s ) : Z e i a , mouth o f Budunda; 
r e g i o n o f Lake B o l o n 
Lamprog lena c u r t a ( g i l l s ) : Z e i a i n r e g i o n o f mouth o f 
Budunda 
Hemibarbus l a b e o " k o n - g u b a r " ( g i l l s ) 
S t r e l k o v , I u . Α . , 1971 a 
D a c t y l o g y r u s h e m i b a r b i : r e g i o n o f Lake B o l o n ; r e g i o n 
o f Lake K h i v a n d 
D. r a r u s : r e g i o n o f Lake B o l o n ; R i v e r Z e i a , n e a r 
mouth o f R i v e r Budunda 
D. r o s t r u m : Lake B o l o n ; R i v e r Z e i a n e a r mouth o f 
Budunda 
D. s e c u r i f o r m i s :  r e g i o n o f Lake B o l o n ; R i v e r Z e i a , 
n e a r mouth o f Budunda 
Ancy rocepha lus h e m i b a r b i : R i v e r Amur, r e g i o n o f Lake 
B o l o n 
A . p a v l o v s k y i : r e g i o n o f Lake B o l o n ; R i v e r Ze ia 
a t K r a s n o i a r ; r e g i o n o f Lake K h i v a n d 
Hemibarbus l a b e o . — C o n t i n u e d . 
S t r e l k o v ? I n . Α . , 1971 a . — C o n t i n u e d . 
Ancy rocepha lus s k r j a b i n i : r e g i o n o f Lake B o l o n ; R i v e r 
Ze ia a t K r a s n o i a r 
G y r o d a c t y l u s s p . I V : R i v e r Ze ia n e a r mouth o f R i v e r 
Budunda 
D i p l o z o o n s t r e l k o v i : r e g i o n o f Lake B o l o n ; R i v e r Ze ia 
n e a r mouth o f Budunda 
Hemibarbus l a b e o 
S t r e l k o v , I u . Α . , 1971 b 
Metagonimus yokogawa i ( s c a l e s ) : Ze i a n e a r mouth o f 
Budunda; Amur i n r e g i o n o f Lake B o l o n and Lake K h i v a n d 
Paracoenogonimus o v a t u s ( m u s c u l a t u r e ) : Amur i n r e g i o n 
o f Lake B o l o n 
P a r a s c o c o t y l e s p . ( g i l l f i l a m e n t s ) : Amur i n r e g i o n 
o f Lake B o l o n and Lake Kh i vand 
Hemibarbus l a b e o " k o n - g u b a r " 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
E i m e r i a c h e i s s i n i : Amur R i v e r ( r e g i o n o f Lake K h i v a n d ) 
Myxobolus a n i s o c a p s u l a r i s ( g i l l f i l a m e n t s ) : r e g i o n o f 
Lake B o l o n ; R i v e r Ze ia i n r e g i o n o f mouth o f Budunda; 
Amur R i v e r i n r e g i o n o f Lake Kh i vand 
M. h e m i b a r b i ( g i l l f i l a m e n t s ) : r e g i o n o f Lake B o l o n ; 
R i v e r Ze ia (mouth o f Budunda) ; R i v e r Amur ( r e g i o n o f 
Lake K h i v a n d ) 
Hemibarbus m a c u l a t u s " p e s t r y i k o n " 
D u b i n i n a , M. N . , 1971 b 
B r e v i s c o l e x o r i e n t a l i s ( i n t e s t i n e ) : Lake B o l o n 
Hemibarbus m a c u l a t u s 
F i nogenova , S. P . , 1971 b 
R a p h i d a s c a r i s s p . l a r v a e ( a c u s ? ) : Ze i a i n r e g i o n o f 
mouth o f Budunda 
Rhabdochona denuda ta ( i n t e s t i n e ) : Z e i a i n r e g i o n o f 
K r a s n o i a r ; Amur i n r e g i o n o f P e t r o v s k ; r e g i o n o f Lake 
B o l o n 
Rhabdochona s p . I ( i n t e s t i n e ) : r e g i o n o f Lake B o l o n 
Carnal1 anus c o t t i ( i n t e s t i n e ) : Amur i ñ r e g i o n o f Lake 
B o l o n ; Z e i a i n r e g i o n o f Budunda 
Oucu l l anus c y p r i n i ( i n t e s t i n e ) : r e g i o n o f Lake B o l o n 
Hemibarbus m a c u l a t u s ( g i l l s ) 
Smi rnova , T . S . , 1971 a 
E r g a s i l u s b r i a n i : r e g i o n o f Lake B o l o n 
Hemibarbus m a c u l a t u s 
S o k o l o v s k a i a , I . L . , 1971 a 
P a r a c a n t h o c e p h a l u s t e n u i r o s t r i s ( i n t e s t i n e ) : r e g i o n 
o f Lake B o l o n 
Hemibarbus m a c u l a t u s " p e s t r y i k o n " ( g i l l s ) 
S t r e l k o v , I u . Α . , 1971 a 
D a c t y l o g y r u s g r a n d i c i r r u s : r e g i o n o f Lake B o l o n 
D. h e m i b a r b i : Lake B o l o n ; R i v e r Ze ia ( r e g i o n o f mouth 
o f Budunda) 
D. r a r u s : r e g i o n o f Lake B o l o n 
D. r o s t r u m : r e g i o n o f Lake B o l o n ; R i v e r Z e i a , n e a r 
mouth o f R i v e r Budunda 
D. s e c u r i f o r m i s :  r e g i o n o f Lake B o l o n 
D. s p i r o c i r r u s : " " " " 
Ancy rocepha lus h e m i b a r b i : r e g i o n o f Lake B o l o n ; R i v e r 
Ze ia n e a r mouth o f R i v e r Budunda 
A. p a v l o v s k y i : Lake B o l o n 
Hemibarbus m a c u l a t u s 
S t r e l k o v , I u . Α . , 1971 b 
Metagonimus yokogawa i ( s c a l e s ) : Z e i a n e a r mouth o f 
Budunda; Ze ia n e a r K r a s n o i a r ; Amur i n region o f Lake 
B o l o n 
Paracoenogonimus o v a t u s ( m u s c u l a t u r e ) : Ze i a n e a r mouth 
o f Budunda; Z e i a n e a r K r a s n o i a r ; Amur i n r e g i o n o f 
Lake B o l o n 
P a r a s c o c o t y l e s p . ( g i l l f i l a m e n t s ) : Ze i a n e a r mouth 
o f Budunda; Amur i n r e g i o n o f Lake B o l o n 
162 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 
Hemibarbus m a c u l a t u s " p e s t r y ! k o n " 
V i n n i c h e n k o , L . N. ; e t a l . , 1971 a 
Chloromyxum spanovska jae ( g a l l b l a d d e r ) : r e g i o n o f 
Lake B o l o n ; R i v e r Ze ia i n r e g i o n o f mouth o f Budunda 
R i v e r 
Myxobolus a n i s o c a p s u l a r i s ( g i l l f i l a m e n t s ) : r e g i o n o f 
Lake B o l o n 
M. h e m i b a r b i ( g i l l f i l a m e n t s ) : r e g i o n o f Lake B o l o n 
H e m i c e n t e t e s n i g r i c e p s 
H o o g s t r a a l , H . j Wassef , H. Y . j and U i l e n b e r g , G . , 
1974 a 
Haemaphysa l i s t i p t o n i : Madagascar 
H e m i c e n t e t e s sem isp inosus ( C u v i e r ) " s t r e a k e d t e n r e c s " 
H o o g s t r a a l , H . j Wassef , H. Y . j and U i l e n b e r g , G . , 
1974 a . 
Haemaphysa l i s e l o n g a t a ; H. s u b e l o n g a t a ; H. s i m p l e x : 
a l l f r o m Madagascar 
Hemichroa c r o c e a ( e x p e r . ) 
S m i r n o f f ,  W. Α . , 1974 a 
T h e l o h a n i a p r i s t i p h o r a e 
Hemichromis f a s c i a t u s P e t e r s 
B a e r , J . G . , 1972 a 
C i c h l i d o g y r u s s p . : R e p u b l i q u e de Cote d ' I v o i r e 
H e m i c u l t e r a k o e n s i s 
Fan , P . C . , 1970 a 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s : Ta iwan 
H e m i c u l t e r k n e r i 
Fan , P . C . , 1970 a 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s ; M e t o r c h i s o r i e n t a l i s ; M. t a i w a n -
e n s i s ; E x o r c h i s o v i f o r m i s ; M e t a c e r c a r i a hasegawa i ; 
Echinochasmus j a p o n i c u s ; E. p e r f o l i a t u s ; C y a t h o c o t y l e 
o r i e n t a l i s : a l l f r o m Taiwan 
H e m i c u l t e r l e u c i s c u l u s l e u c i s c u l u s "obyknovenna ia v o s t r o -
b r i u s h k a " 
D u b i n i n a , M. N . , 1971 b 
.T r i aenopho rus n o d u l o s u s : Lake B o l o n ; R i v e r Ze ia 
B a r a d i l e p i s s c o l e c i n a ( m e s e n t e r y ) : R i v e r Budunda; 
Lake B o l o n 
H e m i c u l t e r l e u c i s c u l u s l e u c i s c u l u s "obyknovenna ia v o s t -
r o b r i u s h k a " 
F i n o g e n o v a , S. P . , 1971 b 
Rhabdochona denuda ta ( i n t e s t i n e ) : Amur i n r e g i o n o f 
P e t r o v s k ; r e g i o n o f Lake B o l o n 
H e m i c u l t e r l e u c i s c u l u s l e u c i s c u l u s ( g i l l s ) 
Smi rnova , T. S . , 1971 a 
E r g a s i l u s b r i a n i : Z e i a , mouth o f Budunda; r e g i o n o f 
Lake B o l o n 
H e m i c u l t e r l e u c i s c u l u s l e u c i s c u l u s "obyknovenna ia v o s t r o -
b r i u s h k a " 
S t r e l k o v , I u . Α . , 1971 a 
D a c t y l o g y r u s a l a t o i d e u s ( g i l l s ) : n e a r mouth o f R i v e r 
Budunda; r e g i o n o f Lake B o l o n 
D. c l a v a e f o r m i s ( g i l l s ) : R i v e r Z e i a , mouth o f R i v e r 
Budunda 
D. e i g e n m a n n i i ( g i l l s ) : B i v e r Z e i a n e a r mouth o f 
B i v e r Budunda 
D. l a t i t u b a ( g i l l s ) : B i v e r Z e i a ( r e g i o n o f mouth o f 
Budunda) 
D. l e u c i s c u l u s ( g i l l s ) : r e g i o n o f Lake B o l o n 
D. n i k o l s k y i ( g i l l s ) : r e g i o n o f t h e mou th o f Budunda 
a t R i v e r Ze ia 
D. pannosus ( g i l l s ) : n e a r mou th o f Budunda 
D. p e c u l i a r i s ( g i l l s ) : R i v e r Z e i a n e a r mouth o f 
Budunda 
H e m i c u l t e r l e u c i s c u l u s l e u c i s c u l u s . — C o n t i n u e d . 
S t r e l k o v , i u . Α . , 1971 a . — C o n t i n u e d . 
D a c t y l o g y r u s p r o p r i u s ( g i l l s ) : r e g i o n o f t h e mouth 
o f Budunda 
D. p u s i l l u s ( g i l l s ) : r e g i o n o f Lake B o l o n 
D. t r i d i g i t a t u s ( g i l l s ) : r e g i o n o f mouth o f B i v e r 
Budunda 
Q y r o d a c t y l u s s p . I ( g i l l s ) : R i v e r Z e i a n e a r mouth o f 
R i v e r Budunda 
D i p l o z o o n s p p . ( g i l l s ) : Amur R i v e r b a s i n 
H e m i c u l t e r l e u c i s c u l u s l e u c i s c u l u s 
S t r e l k o v , I u . Α . , 1971 b 
Metagonimus yokogawa i ( s c a l e s ) : Amur i n r e g i o n o f 
Lake B o l o n 
Paracoenogonimus o v a t u s ( m u s c u l a t u r e ) : Ze ia n e a r 
mouth o f Budunda 
P a r a s c o c o t y l e s p . ( g i l l f i l a m e n t s ) : Ze i a n e a r mouth 
o f Budunda; Amur i n r e g i o n o f Lake B o l o n 
H e m i c u l t e r l e u c i s c u l u s l e u c i s c u l u s "obyknovenna ia v o s t -
r o b r i u s h k a " 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
ELmeria c h e i s s i n i : R i v e r Ze ia (mouth o f Budunda) 
àpiоsoma m i n u t a (body s u r f a c e ) : B i v e r Z e i a , r e g i o n 
o f Budunda 
H e m i c u l t e r m a c r o l e p i s 
Fan , P . C . , 1970 a 
M e t o r c h i s o r i e n t a l i s ; M. t a i w a n e n s i s ; Echinochasmus 
j a p o n i c u s : a l l f r o m Ta iwan 
Hemiech inus a u r i t u s " l o n g - e a r e d hedgehog" 
Paperna , I . ; and G i l a d i , M . , 1974 a 
R h i p i c e p h a l u s sangu ineus s . s t r . : I s r a e l 
Hemiech inus a u r i t u s l i b y c u s 
Sonensh ine , D. E . ; K o h l s , G. M . ; and C l i f f o r d , С. M . , 
1969 a ' ' 
I x o d e s c r e n u l a t u s : Egyp t 
H e m i e r g i s p e r o n i ! ( g a l l - b l a d d e r , s m a l l i n t e s t i n e ) 
A n g e l , L . M . ; and Mawson, P . M . , I 9 6 8 a 
Parad is tomum c r u c i f e r :  Sou th A u s t r a l i a 
H e m i e r g i s p e r o n i i 
A n g e l , L . M . ; and Mawson, P . M . , I 9 6 8 a 
O o c h o r i s t i c a s p . ; B a e r i e t t a s p . : a l l f r o m Sou th 
A u s t r a l i a 
H e m i e r g i s p e r o n i i 
A n g e l , L . M . ; and Mawson, P. M . , I 9 6 0 a 
The land ros k a r t a n a : Sou th A u s t r a l i a 
Hem ie rg i s p e r o n i i ( m e s e n t e r i e s ) 
A n g e l , L . M . ; and Mawson, P . M . , I96S a 
A c a n t h o c e p h a l a [ s p . ] , c y s t s : Sou th A u s t r a l i a 
H e m i e r g i s p e r o n i i ( F i t z i n g e r ) 
Mawson, P . M . , 1972 b 
Maxvachon ia chabaud i n . s p . : Pember ton and Esperance. 
West A u s t r a l i a 
Hemiga lus derbyanus "banded pa lm c i v e t " 
H o o g s t r a a l , H . ; e t a l . , 1972 b 
Haemaphysa l i s v i d u a ; H. k o n i n g s b e r g e r i : a l l f r o m 
Gunong Benom, Malaya 
Hemiga lus de rbyanus 
Nadcha t ram, M . , 1972 a 
W a l c h i e l l a oudemans i ; H e l e n i c u l a m u t a b i l i s : a l l f r o m 
Gunong Benom 
Hemigrapsus o r e g o n e n s i s "mudcrab" (hemocoe l ) 
L a p o t a , D . , 1975 a 
P o r t u n i o n c o n f o r m i s : T i j u a n a E s t u a r y , n e a r I m p e r i a l 
Beach, San D iego County , C a l i f o r n i a 
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Hemigrapsus p e n i c i l l a t u s (de Haan, 1835) " c r a b " 
B r i d g m a n , J . F . , 1971 a 
M a r i t r e m a s e t o e n e n s i s n . s p . ( n a t . and e x p e r . ) : c o a s t a l 
and i n t e r t i d a l zones o f Japan I n l a n d Sea a l o n g c o a s t 
o f Kagawa P r e f e c t u r e ,  Japan 
Hemigrapsus p e n i c i l l a t u s (de Haan) 
Deb lock , S . , 1974 b 
G y n a e c o t y l a b r i d g m a n i η . s p . : Kagawa P r e f e c t u r e 
Hemigrapsus p e n i c i l l a t u s (de Haan) " c r a b " 
K i f u n e , T . ; and T a k a o , Y . , 1972 a 
L e v i n s e n i e l l a c o n i c o s t o m a ( g o n a d ; p e r i c a r d i a c t i s s u e s ) ; 
M a r i t r e m a l o n g i f o r m e s p . n o v . ( g o n a d ) ; Spe lo t rema 
m a c r o r c h i s s p . n o v . ( h e p a t o p a n c r e a s ) : a l l f r o m Kun isa -
k i - c h o , H i g a s h i k u n i s a k i - g u n , O i t a P r e f e c t u r e ,  Kyushu , 
Japan 
Hemigrapsus sangu ineus (de Haan, 1835) " c r a b " 
B r i d g m a n , J . F . , 1971 a , ^ . . , 
M a r i t r e m a s e t o e n e n s i s n . s p . ( n a t . and e x p e r . ) : c o a s t a l 
and i n t e r t i d a l zones o f Japan I n l a n d Sea a l o n g c o a s t 
o f Kagawa P r e f e c t u r e ,  Japan 
Hemigrapsus sangu ineus (de Haan) 
Deb lock , S . , 1974 b 
G y n a e c o t y l a b r i d g m a n i η . s p . : Kagawa P r e f e c t u r e 
Hemipar ra c r a s s i r o s t r i s l e u c o p t e r a Re ichenow, 1889 
P e t e r s o n , P. C . , 1971 a 
B rephosee les v a n e l l i : Sudan 
Hemiprocne mys tacea 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : E. New Guinea 
Hemiprocne mys tacea a e r o p l a n e s 
Maa, T. C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : B i smarck A r c h i p . 
Hemipus h i r u d i n a c e u s (Temminck) " b l a c k - w i n g e d f l y c a t c h e r -
s h r i k e " ( s m a l l i n t e s t i n e ) 
F i s c h t h a l , J . H . ; and K u n t z , R. E . , 1973 с 
Phaneropso lus b o r n e o e n s i s s p . n . : N o r t h Borneo 
( M a l a y s i a ) 
Hemirhamphus f a r ( o p e r c u l a r c a v i t y ) 
Thampy, D. M . ; and J o h n , P . Α . , 197Д a 
I r o n a f a r 
Hemiramphus g e o r g i (musc les ) 
V e l a s q u e z , С . C . , 1973 a 
Procerovum c a l d e r o n i ; P . v a r i u m : a l l f r o m P h i l i p p i n e s 
Hemirhamphus x a n t h o p t e r u s 
N a t a r a j a n , P . ; and N a i r , Ν . Β . , 1973 a 
L e r n a e e n i c u s hem i ramph i : T r i v a n d r u m 
Hemirhamphus. See Hemiramphus. 
Hem i t r agus j e m l a h i c u s H a m i l t o n - S m i t h , ' 1827 " t a h r " 
Andrews, J . R. Η . , 1973 b 
D a m a l i n i a h e m i t r a g i : c e n t r a l Sou th I s l a n d , New Zea land 
Hemi t ragus j e m l a h i c u s 
Maa, Т . C . , 1969 d 
L i p o p t e n a s a l t a t r i x n . s p . : M o l t a , H i m a l a y a s , I n d i a 
H e n i c o p e r n i s l o n g i c a u d a 
Maa, Т . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : E. New Guinea 
H e n i c o p e r n i s l o n g i c a u d a 
Maa, Т . C . , 1969 с 
I c o s t a c h a l c o l a m p r a : SE New Guinea 
H e n i c o p e r n i s l o n g i c a u d a 
Maa, Т . C . , 1969 e 
O r n i t h o i c a e x i l i s : New Guinea 
Hepse tus odoe ( B l o c h 1794) 
Paperna , I . ; and T h u r s t o n , J . P . , 1969 b 
Annu lo t rema h e p s e t i s sp . n . ( g i l l s ) : B e i r a s t r e a m , New 
T a f o , Ghana 
H é r i s s o n . See [Hedgehog] 
[ H e r o n ] t s a p l i a ( e x p e r . ) 
M o z g o v o l , Α . Α . ; Semenova, Μ . К . ; and Shakhmatova, V . I . , 
1968 a 
Cont racaecum m i c r o c e p h a l u m 
H e r p e s t e s a u r o p u n c t a t a 
G a r r e t t , L . E . ; and Haramoto , F . H . , 1967 a 
No toed res c a t i : H a w a i i a n I s l a n d s 
H e r p e s t e s a u r o p u n c t a t u s Hodgson " s m a l l I n d i a n mongoose" 
K u l k a r n i , S. M . ; B h a t , H . R . ; and Dhanda, V . , 1974 a 
C t e n o c e p h a l i d e s f e l i s f e l i s ; С. f e l i s o r i e n t i s ; 
X e n o p s y l l a c h e o p i s : a l l f r a m Wes te rn H i m a l a y a s , 
I n d i a 
H e r p e s t e s a u r o p u n c t a t u s " M a l a y s i a n mongoose" 
L i m , В. L . , 1970 d 
d i c r o c o e l i d : West M a l a y s i a 
He rpes tes a u r o p u n c t a t u s " M a l a y s i a n mongoose" 
L i m , В. L . , 1970 d 
A n g i o s t r o n g y l u s c a n t o n e n s i s ( e x p e r . ) ; P u l m o s t r o n g y l u s 
h e r p e s t i s : West M a l a y s i a 
H e r p e s t e s e d w a r d s i "mongoose" 
G h a l s a s i , G. R . ; and Dhanda, V . , 1974 a 
Haemaphysa l i s s p i n i g e r a : Madhya Pradesh, B a l a g h a t 
D i s t r i c t , I n d i a 
He rpes tes e d w a r d s i i "mongoose" 
E a j a g o p a l a n , P . K . ; P a t i i , A . P . ; and B o s h e l l - M . , J · , 
1968 a 
Haemaphysa l i s papuana k i n n e a r i ; H. l e a c h i i ; I x o d e s sp . 
n e a r r a d f o r d i :  a l l f r o m Mysore S t a t e , I n d i a 
H e r p e s t e s ichneumon "Mungo" ( m u s c u l a t u r e ) 
Fassbender , С. P . ; and Meyer , P . , 1974 a 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s : N o r t h A f r i c a 
H e r p e s t e s i chneumon ichneumon " E g y p t i a n mongoose" 
Haas, G . E . ; and Tomich , P . Q . , 1973 a 
X e n o p s y l l a c h e o p i s ; C t e n o c e p h a l i d e s f e l i s f e l i s ; P u l e x 
i r r i t a n s : a l l f r o m Egyp t 
He rpes tes ichneumon (gros i n t e s t i n , c a v i t é g e n e r a l e ) 
P r o d ' h o n , J . , 1969 d 
Ascarops a f r i c a n a : Ango la 
H e r p e s t e s j a v a n i c u s G e o f f r o y " I n d i a n mongooses" ( l u n g s ) 
M i y a z a k i , I . ; and V a j r a s t h i r a , S . , 1967 с 
Paragonimus bangkokens i s sp . nov . : S a r i k a V i l l a g e , 
Nako rn -nayok P r o v i n c e , C e n t r a l T h a i l a n d 
H e r p e s t e s j a v a n i c u s e x i l i s G e r v a i s "Javan mongoose" 
H o o g s t r a a l , H . ; e t a l . , 1973 b 
Haemaphysa l i s l a g r a n g e i : V i e t n a m 
H e r p e s t e s sangu ineus subsp . " s l e n d e r mongoose" 
H o o g s t r a a l , H . ; and El-Kammah, K . M . , I974. a 
Haemaphysa l i s z u m p t i s p . п . : Zambia 
Herpes tes sangu ineus 
Warren, E. G . , [ l 9 7 3 a ] 
Toxocara c a n i s : Sou th A f r i c a 
Herpes tes u r v a Hodgson 
K u n t z , R. E . , 1970 a 
S p i r o m e t r a [ s p . ] , p o s s i b l y S. r ana rum: Taiwan 
H e r r i n g ( e x p e r . ) 
M c C l e l l a n d , G . ; and R o n a l d , Κ . , 1974. b 
T e r r a n o v a d e c i p i e n s 
162 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 
Hemibarbus m a c u l a t u s " p e s t r y ï k o n " 
V i n n i c h e n k o , L . N . j e t a l . , 1971 a 
Chloromyxum spanovska jae ( g a l l b l a d d e r ) : r e g i o n o f 
Lake B o l o n ; R i v e r Z e i a i n r e g i o n o f mouth o f Budunda 
R i v e r 
I f yxobo lus a n i s o c a p s u l a r i s ( g i l l f i l a m e n t s ) : r e g i o n o f 
Lake B o l o n 
M. h e m i b a r b i ( g i l l f i l a m e n t s ) : r e g i o n o f Lake B o l o n 
H e m i c e n t e t e s n i g r i c e p s 
H o o g s t r a a l , H . ; Wassef , H. I . ; and U i l e n b e r g , G „ , 
1974 a 
Haemaphysa l i s t i p t o n i : Madagascar 
H e m i c e n t e t e s sem isp inosus ( C u v i e r ) " s t r e a k e d t e n r e c s " 
H o o g s t r a a l , H . j Wassef , H. Y . j and U i l e n b e r g , G . , 
1974 a . n 
Haemaphysa l i s e l o n g a t a ; H. s u b e l o n g a t a ; H. s i m p l e x : 
a l l f r o m Madagascar 
Hemichroa c r o c e a ( e x p e r . ) 
S m i r n o f f ,  W. A . , 1974 a 
T h e l o h a n i a p r i s t i p h o r a e 
Hemichromis f a s c i a t u s P e t e r s 
B a e r , J . G . , 1972 a 
C i c h l i d o g y r u s s p . : R e p u b l i q u e de Cote d ' I v o i r e 
H e m i c u l t e r a k o e n s i s 
Fan , P . C . , 1970 a 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s : Ta iwan 
H e m i c u l t e r k n e r i 
Fan , P . C . , 1970 a 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s ; M e t o r c h i s o r i e n t a l i s ; M. t a i w a n -
e n s i s ; E x o r c h i s o v i f o r m i s ; M e t a c e r c a r i a hasegawa i ; 
Echinochasmus j a p o n i c u s ; E. p e r f o l i a t u s ; C y a t h o c o t y l e 
o r i e n t a l i s : a l l f r o m Taiwan 
H e m i c u l t e r l e u c i s c u l u s l e u c i s c u l u s " o b y k n o v e n n a i a v o s t r o -
b r i u s h k a " 
D u b i n i n a , M. N . , 1971 b 
T r i a e n o p h o r u s n o d u l o s u s : Lake B o l o n ; R i v e r Ze ia 
P a r a d i l e p i s s c o l e c i n a ( m e s e n t e r y ) : R i v e r Budunda; 
Lake B o l o n 
H e m i c u l t e r l e u c i s c u l u s l e u c i s c u l u s "obyknovenna ia v o s t -
r o b r i u s h k a " 
F i n o g e n o v a , S. P . , 1971 b 
Rhabdochona denuda ta ( i n t e s t i n e ) : Amur i n r e g i o n o f 
P e t r o v s k ; r e g i o n o f Lake B o l o n 
H e m i c u l t e r l e u c i s c u l u s l e u c i s c u l u s ( g i l l s ) 
Smi rnova , T . S . , 1971 a 
E r g a s i l u s b r i a n i : Z e i a , mouth o f Budunda; r e g i o n o f 
Lake B o l o n 
H e m i c u l t e r l e u c i s c u l u s l e u c i s c u l u s " o b y k n o v e n n a i a v o s t r o -
b r i u s h k a " 
S t r e l k o v , I u . Α . , 1971 a 
D a c t y l o g y r u s a l a t o i d e u s ( g i l l s ) : n e a r mouth o f R i v e r 
Budunda; r e g i o n o f Lake B o l o n 
D. c l a v a e f o r m i s ( g i l l s ) : R i v e r Z e i a , mouth o f R i v e r 
Budunda 
D. e i g e n m a n n i i ( g i l l s ) : R i v e r Z e i a n e a r mouth o f 
R i v e r Budunda 
D. l a t i t u b a ( g i l l s ) : R i v e r Z e i a ( r e g i o n o f mouth o f 
Budunda) 
D. l e u c i s c u l u s ( g i l l s ) : r e g i o n o f Lake B o l o n 
D. n i k o l s k y i ( g i l l s ) : r e g i o n o f t h e mouth o f Budunda 
a t R i v e r Ze ia 
D. pannosus ( g i l l s ) : n e a r mou th o f Budunda 
D. p e c u l i a r i s ( g i l l s ) s R i v e r Ze ia n e a r mouth o f 
Budunda 
H e m i c u l t e r l e u c i s c u l u s l e u c i s c u l u s . — C o n t i n u e d . 
S t r e l k o v , i u . Α . , 1971 a . — C o n t i n u e d . 
D a c t y l o g y r u s p r o p r i u s ( g i l l s ) : r e g i o n o f t h e mouth 
o f Budunda 
D. p u s i l l u s ( g i l l s ) : r e g i o n o f Lake B o l o n 
D. t r i d i g i t a t u s ( g i l l s ) : r e g i o n o f mouth o f R i v e r 
Budunda 
G y r o d a c t y l u s s p . I ( g i l l s ) : R i v e r Z e i a n e a r mouth o f 
R i v e r Budunda 
D i p l o z o o n s p p . ( g i l l s ) : Amur R i v e r b a s i n 
H e m i c u l t e r l e u c i s c u l u s l e u c i s c u l u s 
S t r e l k o v , I u . Α . , 1971 b 
Metagonimus yokogawa i ( s c a l e s ) : Amur i n r e g i o n o f 
Lake B o l o n 
Paracoenogonimus o v a t u s ( m u s c u l a t u r e ) : Ze ia n e a r 
mouth o f Budunda 
P a r a s c o c o t y l e s p . ( g i l l f i l a m e n t s ) : Ze i a n e a r mouth 
o f Budunda; Amur i n r e g i o n o f Lake B o l o n 
H e m i c u l t e r l e u c i s c u l u s l e u c i s c u l u s "obyknovenna ia v o s t -
r o b r i u s h k a " 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
E i m e r i a c h e i s s i n i : R i v e r Ze ia (mouth o f Budunda) 
âpiosoma m i n u t a (body s u r f a c e ) : R i v e r Z e i a , r e g i o n 
o f Budunda 
H e m i c u l t e r m a c r o l e p i s 
Fan, P . C . , 1970 a 
M e t o r c h i s o r i e n t a l i s ; M. t a i w a n e n s i s ; Echinochasmus 
j a p o n i c u s : a l l f r o m Taiwan 
Hemiech inus a u r i t u s " l o n g - e a r e d hedgehog" 
Paperna , I . ; and G i l a d i , M . , 1974 a 
R h i p i c e p h a l u s sangu ineus s . s t r . : I s r a e l 
Hemiech inus a u r i t u s l i b y c u s 
Sonensh ine , D. E . ; K o h l s , G. M . ; and C l i f f o r d ,  C. Μ . , 
1969 a 
I x o d e s c r e m i l a t u s : Egyp t 
H e m i e r g i s p e r o n i i ( g a l l - b l a d d e r , s m a l l i n t e s t i n e ) 
A n g e l , L . M. ; and Mawson, P . M . , I 9 6 8 a 
Parad is tomum c r u c i f e r :  Sou th A u s t r a l i a 
H e m i e r g i s p e r o n i i 
A n g e l , L . M . ; and Mawson, P . M . , 1968 a 
O o c h o r i s t i c a s p . ; B a e r i e t t a s p . : a l l f r o m Sou th 
A u s t r a l i a 
H e m i e r g i s p e r o n i i 
A n g e l , L . M . ; and Mawson, P. M . , I 9 6 8 a 
The land ros k a r t a n a : Sou th A u s t r a l i a 
Hem ie rg i s p e r o n i i ( m e s e n t e r i e s ) 
A n g e l , L . M . ; and Miwson, P . M . , 1968 a 
A c a n t h o c e p h a l a [ s p . ] , c y s t s : Sou th A u s t r a l i a 
H e m i e r g i s p e r o n i i ( F i t z i n g e r ) 
Mawson, P . M . , 1972 b 
Maxvachon ia c h a b a u d i n . s p . : Pember ton and Espe rance , 
West A u s t r a l i a 
Hemiga lus derbyanus "banded pa lm c i v e t " 
H o o g s t r a a l , H . ; e t a l . , 1972 b 
Haemaphysa l i s v i d u a ; H. k o n i n g s b e r g e r i : a l l f r o m 
Gunong Benom, Malaya 
Hemiga lus derbyanus 
Nadcha t ram, M . , 1972 a 
W a l c h i e l l a oudemans i ; H e l e n i c u l a m u t a b i l i s : a l l f r o m 
Gunong Benom 
Hemigrapsus o r e g o n e n s i s "mudcrab" (hemocoe l ) 
L a p o t a , D . , 1975 a 
P o r t u n i o n c o n f o r m i s : T i j u a n a E s t u a r y , n e a r I m p e r i a l 
Beach, San D iego County , C a l i f o r n i a 
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Hemigrapsus p e n i c i l l a t u s (de Haan, 1835) " c r a b " 
B r i d g m a n , J . F . , 1971 a 
M a r i t r e m a s e t o e n e n s i s n . s p . ( n a t . and e x p e r . ) : c o a s t a l 
and i n t e r t i d a l zones o f Japan I n l a n d Sea a l o n g c o a s t 
o f Kagawa P r e f e c t u r e ,  Japan 
Hemigrapsus p e n i c i l l a t u s (de Haan) 
Deb lock , S . , 1974 b 
G y n a e c o t y l a b r i d g m a n i η . s p . : Kagawa P r e f e c t u r e 
Hemigrapsus p e n i c i l l a t u s (de Haan) " c r a b " 
K i f u n e , T . ; and T a k a o , Y . , 1972 a 
L e v i n s e n i e l l a c o n i c o s t o m a ( g o n a d ; p e r i c a r d i a c t i s s u e s ) ; 
M a r i t r e m a l o n g i f o r m e s p . n o v . ( g o n a d ) ; Spe lo t rema 
m a c r o r c h i s s p . n o v . ( h e p a t o p a n c r e a s ) : a l l f r o m Kun isa -
k i - c h o , H i g a s h i l a m i s a k i - g u n , O i t a P r e f e c t u r e ,  Kyushu , 
Japan 
Hemigrapsus sangu ineus (de Haan, 1835) " c r a b " 
B r i dgman , J . F . , 1971 a 
M a r i t r e m a s e t o e n e n s i s n . s p . ( n a t . and e x p e r . ) : c o a s t a l 
and i n t e r t i d a l zones o f Japan I n l a n d Sea a l o n g c o a s t 
o f Kagawa P r e f e c t u r e ,  Japan 
Hemigrapsus sangu ineus (de Haan) 
D e b l o c k , S . , 1974- b 
G y n a e c o t y l a b r i d g m a n i η . s p . : Kagawa P r e f e c t u r e 
Hemiparra c r a s s i r o s t r i s  l e u c o p t e r a Reichenow, 1889 
P e t e r s o n , P. C . , 1971 a 
Brephosce les v a n e l l i : Sudan 
Hemiprocne mys tacea 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : E. New Guinea 
Hemiprocne mys tacea a e r o p l a n e s 
Maa, T. C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : B ismarck A r c h i p . 
Hemipus h i r u d i n a c e u s (Temminck) " b l a c k - w i n g e d f l y c a t c h e r -
s h r i k e " ( s m a l l i n t e s t i n e ) 
F i s c h t h a l , J . H . j and K u n t z , R. E . , 1973 с 
Phaneropso lus b o r n e o e n s i s s p . n . : N o r t h Borneo 
( M a l a y s i a ) 
Hemirhamphus f a r ( o p e r c u l a r c a v i t y ) 
Thampy, D. M. ; and John , P . Α . , 1974. a 
I r o n a f a r 
Hemiramphus g e o r g i (musc les ) 
V e l a s q u e z , С . C . , 1973 a 
Procerovum c a l d e r o n i ; P . v a r i u m : a l l f r o m P h i l i p p i n e s 
Hemirhamphus x a n t h o p t e r u s 
N a t a r a j a n , P . ; and N a i r , Ν . Β . , 1973 a 
L e r n a e e n i c u s hemi ramph i : T r i vand rum 
Hemirhamphus. See Hemiramphus. 
H e m i t r a g u s j e m l a h i c u s H a m i l t o n - S m i t h , ' 1827 " t a h r " 
Andrews, J . R. Η . , 1973 b 
D a m a l i n i a h e m i t r a g i : c e n t r a l Sou th I s l a n d , New Zea land 
Hemi t ragus j e m l a h i c u s 
Maa, Т . C . , 1969 d 
L i p o p t e n a s a l t a t r i x n . s p . : M o l t a , H i m a l a y a s , I n d i a 
H e n i c o p e r n i s l o n g i c a u d a 
Maa, Т . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : E. New Guinea 
H e n i c o p e r n i s l o n g i c a u d a 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a c h a l c o l a m p r a : SE New Guinea 
H e n i c o p e r n i s l o n g i c a u d a 
Maa, Т . C . , 1969 e 
O r n i t h o i c a e x i l i s : New Guinea 
Hepse tus odoe ( B l o c h 1794) 
Paperna , I . ; and T h u r s t o n , J . P . , 1969 b 
Annu lo t rema h e p s e t i s s p . n . ( g i l l s ) : B e i r a s t r e a m , New 
T a f o , Ghana 
H é r i s s o n . S^s. [Hedgehog] 
[ H e r o n ] t s a p l i a ( e x p e r . ) 
Mozgovo ï , Α . Α . ; Semenova, Μ . К . ; and Shakhmatova, V . I . 
1968 a 
Cont racaecum m i c r o c e p h a l u m 
H e r p e s t e s a u r o p u n c t a t a 
G a r r e t t , L . E . ; and Haramoto , F . H . , 1967 a 
No toed res c a t i : H a w a i i a n I s l a n d s 
H e r p e s t e s a u r o p u n c t a t u s Hodgson " s m a l l I n d i a n mongoose" 
K u l k a r n i , S. M . j B h a t , H . R . j and Dhanda, V . , 1974 a 
C t e n o c e p h a l i d e s f e l i s f e l i s ; С. f e l i s o r i e n t i s ; 
X e n o p s y l l a c h e o p i s : a l l f r o m Wes te rn H i m a l a y a s , 
I n d i a 
H e r p e s t e s a u r o p u n c t a t u s " M a l a y s i a n mongoose" 
L i m , В. L . , 1970 d 
d i c r o c o e l i d : West M a l a y s i a 
H e r p e s t e s a u r o p u n c t a t u s " M a l a y s i a n mongoose" 
L i m , В. L . , 1970 d 
A n g i o s t r o n g y l u s c a n t o n e n s i s ( e x p e r . ) ; P u l m o s t r o n g y l u s 
h e r p e s t i s : West M a l a y s i a 
H e r p e s t e s e d w a r d s i "mongoose" 
G h a l s a s i , G. R . ; and Dhanda, V . , 1974 a 
Haemaphysa l i s s p i n i g e r a : Madhya Pradesh, B a l a g h a t 
D i s t r i c t , I n d i a 
He rpes tes e d w a r d s i i "mongoose" 
R a j a g o p a l a n , P . K . ; P a t i i , A . P . ; and B o s h e l l - M . , J . , 
1968 a 
Haemaphysa l i s papuana k i n n e a r i ; H. l e a c h i i ; I x o d e s sp . 
n e a r r a d f o r d i :  a l l f r o m ^ s o r e S t a t e , I n d i a 
H e r p e s t e s ichneumon "Mungo" ( m u s c u l a t u r e ) 
Fassbender , С. P . ; and Meyer , P . , 1974 a 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s : N o r t h A f r i c a 
H e r p e s t e s i chneumon ichneumon " E g y p t i a n mongoose" 
Haas, G . E . ; and Tomich , P. Q . , 1973 a 
X e n o p s y l l a c h e o p i s ; C t e n o c e p h a l i d e s f e l i s f e l i s ; P u l e x 
i r r i t a n s : a l l f r o m E g y p t 
He rpes tes ichneumon (gros i n t e s t i n , c a v i t é g e n e r a l e ) 
P r o d ' h o n , J . , 1969 d 
Ascarops a f r i c a n a : Ango la 
H e r p e s t e s j a v a n i c u s G e o f f r o y " I n d i a n mongooses" ( l u n g s ) 
M i y a z a k i , I . ; and V a j r a s t h i r a , S . , 1967 с 
Paragonimus bangkokens i s sp. nov . : S a r i k a V i l l a g e , 
Nako rn -nayok P r o v i n c e , C e n t r a l T h a i l a n d 
He rpes tes j a v a n i c u s e x i l i s G e r v a i s "Javan mongoose" 
H o o g s t r a a l , H . ; e t a l . , 1973 b 
Haemaphysa l i s l a g r a n g e i : V i e t n a m 
H e r p e s t e s sangu ineus subsp . " s l e n d e r mongoose" 
H o o g s t r a a l , H . ; and El-Kammah, K . M . , 1974. a 
Haemaphysa l i s z u m p t i s p . п . : Zambia 
Herpes tes sangu ineus 
Warren, E. G . , [1973 a ] 
Toxocara c a n i s : Sou th A f r i c a 
Herpes tes u r v a Hodgson 
K u n t z , R. E . , 1970 a 
S p i r o m e t r a [ s p . ] , p o s s i b l y S. r ana rum: Taiwan 
H e r r i n g ( e x p e r . ) 
M c C l e l l a n d , G . ; and R o n a l d , Κ . , 1974 b 
T e r r a n o v a d e c i p i e n s 
164 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 
H e r r i n g (s tomach) 
S l u i t e r s , J . F . , 1973 a 
A n i s a k i s s p . : N o r t h Sea 
H e t e r o c e p h a l u s g l a b e r " r a t " (sous l a peau des c u i s s e s e t d u 
v e n t r e ) 
F a i n , A . , 1968 d 
M u r i d e c t e s h e t e r o c e p h a l i s p . n o v . : H a r g e i s a , S o m a l i e ; 
Dandu, Moya le , Kenya 
H e t e r o c e r u s s p . , l a r v a e 
Geus, Α . , 1969 a 
G r e g a r i n a h e t e r o c e r i n . s p . : E r l a n g e n , Germany 
H e t e r o c e r u s s e r i c a n s 
Geus, A . , 1969 a 
G r e g a r i a h e t e r o c e r i n . s p . : E r l a n g e n , Germany 
He te rocope a p p e n d i c u l a t a ( e x p e r . ) 
Kuperman, Β . I . ; and Monakov, Α . V . , 1972 a 
T r i a e n o p h o r u s n o d u l o s u s ; T. c r a s s u s 
H e t e r o d o n t u s f r a n c i s c i ( G i r a r d ) " h o r n s h a r k s " ( s p i r a l 
v a l v e ) 
Appy , R. G . ; and D a i l e y , M. D . , 1973 a 
A c a n t h o b o t h r i u m b a j a e n s i s s p . п . : San Q u i n t i n Bay , 
B a j a C a l i f o r n i a , M e x i c o ; Newpor t B a y , C a l i f o r n i a 
H e t e r o h y r a x b r u c e i h i n d e i " r o c k h y r a c e s " 
I r v i n , A . D . ; S a l e , J . В . ; and P u r n e l l , R . E . , 1973 a 
Babes ia t h o m a s i : Kenya 
H e t e r o h y r a x b r u c e i h i n d e i " r o c k h y r a c e s " 
I r v i n , A . D . ; S a l e , J . В . ; and P u r n e l l , R . E . , 1973 a 
R h i p i c e p h a l u s d i s t i n c t u s : Kenya 
H e t e r o h y r a x s y r i a c u s S c h r e b e r " h y r a x " 
S c h n u r , L . F . , 1972 a 
A n o p l o c e p h a l a ? n . s p . ( s m a l l i n t e s t i n e ) ; I n e r m i c a p s i -
f e r ? p r i o n o d e s ( s t o m a c h ) ; I . ? l o p a s ; I . apospasma-
t i o n ; I . n o r h a l l i ( s m a l l i n t e s t i n e ) ; ? I n e r m i c a p s i f e r 
s p . ( s m a l l i n t e s t i n e ) : a l l f r o m Kenya 
H e t e r o h y r a x s y r i a c u s 
Vercammen-Grandjean., P . H . , I 9 6 6 e 
H e r p e t a c a r u s h y r a c i s n . s p . : Koma Rock , K e n i a f i . e . 
Kenya ] 
H e t e r o m e t r u s l o n g i m a n u s 
Nadcha t ram, M . , 1972 a 
Audyana t h o m p s o n i : Gunong Benom 
Heteromys s p . A 
Brennan, J . M . ; and Reed, J . Т . , 1974 b 
E u t r o m b i c u l a g o e l d i i : Venezue la 
Heteromys anomal us 
Brennan , J . M . ; and Ifeed, J . Т . , 1974 b 
E u t r o m b i c u l a g o e l d i i : Venezue la 
Heteromys anomalus " s p i n y p o c k e t mouse" 
T i k a s i n g h , E . S . , 1974 a 
Le i shman ia mex icana amazonens i s : T r i n i d a d , West I n d i e s 
Heteromys gaumer i A l l e n and Chapman, 1897 "Gaumer 's s p i n y 
p o c k e t mouse" 
Pence, D. В . ; and Genoways, H. H . , 1974 a 
N e o l a b i d o p h o r u s y u c a t a n e n s i s s p . n . ( h a i r f o l l i c l e s ) : 
3 km n o r t h o f P i s t e , Y u c a t a n , Mex ico 
Dermacarus o r n a t u s ( s k i n , h a i r ) : Y u c a t a n , I-fexico 
H e t e r o p h a s i a s p . 
Maa, Т . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : V i e t n a m 
H e t e r o p h a s i a annec tans 
Maa, Т . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : T h a i l a n d 
H e t e r o p h a s i a a u r i c u L a r i s 
Maa, Т . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : Taiwan 
H e t e r o p h a s i a p i c a o i d e s 
C l a y , T . , 1972 a 
M y r s i d e a s p . : Gunong Benom 
H e t e r o p n e u s t e s f o s s i l i s (s tomach) 
B a s h i r u l l a h , A. K. M . ; and H a f i z u d d i n , Α. Κ . Μ . , 1974 a 
P rocama l l anus s p r e n t i n . s p . : Dacca, Bang ladesh 
H e t e r o s c e l u s i ncanum "wande r i ng t a t t l e r " 
Amerson, A . B . ( j r . ) ; and Emerson, K . C . , 1971 a 
A c t o r n i t h o p h i l u s k i l a u e n s i s ; Quadraceps i m p a r : a l l f r o m 
C e n t r a l P a c i f i c Ocean 
H e t e r o s c e l u s i n c a n u s 
Vercammen-Grand jean, P . H . , 1966 e 
H e r p e t a c a r u s b o u g a i n v i l l e n s i s 
H e t e r o s p i z i a s m e r i d i o n a l i s ( I a t h a m ) " savanna hawk" ( l o w e r 
i n t e s t i n a l t r a c t ) 
T h a t c h e r , V . E . ; and N i c k o l , В . В . , 1972 a 
C e n t r o r h y n c h u s t u m i d u l u s : P r o v i n c e o f Panama, R e p u b l i c 
o f Panama; Depar tment o f M e t a , Co lomb ia 
C e n t r o r h y n c h u s g i g a n t e u s : R e p u b l i c o f Panama 
H e t e r o s t i c h u s r o s t r a t u s G i a r d ( g i l l c a v i t y ) 
H o , J . - S . , 1972 с 
Chondracan thus h e t e r o s t i c h i n . s p . : C a l i f o r n i a 
Hexagen ia r e c u r v a t a " m a y f l y " 
B a b u , J . P . ; and H a l l , J . Ε . , 1974 a 
C e r c a r i a t r e m a g l a n d i s 
Hexagen ia r e c u r v a t a " m a y f l y " ( e x p e r . ) 
Chambers, S. P . ; H a l l , J . E . ; and H i t t , S. Z . , 1975 a 
A l l o p o d o c o t y l e l e p o m i s 
Hexagrammos decagrammus ( P a l l a s , I 8 I O ) " k e l p g r e e n l i n g " 
S c h e l l , S . С . , 1973 с 
H e l i c o m e t r a p u g e t e n s i s s p . п . ( i n t e s t i n e ) ; Hexagrammia 
l o n g i t e s t i s s p . n . ( g a s t r i c ceca ) : a l l f r o m Puget 
Sound, v i c i n i t y o f San Juan I s l a n d s , Wash ing ton 
Hexagrammos l a g o c e p h a l u s 
K a b a t a , Z . , 1974 a 
L e p e o p h t h e i r u s c u n e i f e r s p . п . : o f f  t h e c o a s t o f A laska 
Hexanchus g r i s e u s ( B o n n a t e r r e , 1780) 
C a r v a j a l G . , J . , 1974 a 
P h y l l o b o t h r i u m s i n u o s i c e p s : A r c h i p i é l a g o de l o s 
Chonos, C h i l e 
P h y l l o b o t h r i u m d o h m i i : C h i l e ( A l g a r r o b o , San A n t o n i o , 
A r c h i p i é l a g o de l o s Chonos) 
G r i l l o t i a h e p t a n c h i i : San A n t o n i o , C h i l e 
H i e r o p h a s i s s w i n h o i i 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a m a q u i l i n g e n s i s : Taiwan 
H i l s a i l i s h a (s tomach) 
B a s h i r u l l a h , A . K . M. ; and D ' S i l v a , J . , 1973 a 
L e c i t h o c l a d i u m i l i s h a e n . s p . : Bay o f B e n g a l , C o x ' s 
Bazar c o a s t 
H i l s a i l i s h a 
P r a s a d , D . ; Sahay , U . ; and Shambhunath, 1969 a 
A c a n t h o s e n t i s t h a p a r i n . s p . : M u z a f f a r p u r ,  B i h a r 
H imantopus h iman topus " b l a c k w i n g e d s t i l t " ( i n t e s t i n e ) 
S r i v a s t a v a , C . B . , 1974 a 
Ech inos toma b h a t t a c h a r y a i : M a i n p u r i , U. P. 
H imantopus h iman topus mex icanus 
D u b o i s , G . ; and Macko, J . K . , 1972 a 
P a r a s t r i g e a m e x i c a n a : Cuba 
h o s t s 165 . 
Hippocampus e r e c t u s " sea h o r s e " ( s k i n , a b d o m i n a l c a v i t y ) 
Lom, J . , 1972 a 
Nosema s p . : New York Aquar ium 
H i p p o g l o s s o i d e s p l a t e s s o i d e s "Amer ican p l a i c e " 
( a l i m e n t a r y t r a c t ) 
S c o t t , J . S . , 1975 a 
Derogenes v a r i c u s ; F e l l o d i s t o m u m f u r c i g e r u m ;  L e c i t h a s -
t e r g i b b o s u s ; S t e n a k r o n v e t u s t u m ; S t e r i n g o t r e m a o v a c u -
tum; Zoogono ides v i v i p a r u s ; Hemiurus l e v i n s e n i ; O t o -
d is tomum v e l i p o r u m ; P o d o c o t y l e a tomon; P r o s o r h y n c h u s 
squamatus: a l l f r o m S c o t i a n s h e l f and G u l f o f S t . 
Lawrence 
H i p p o g l o s s o i d e s p l a t e s s o i d e s "Amer ican p l a i c e " 
S c o t t , J . S . , 1975 b 
S t e r i n g o t r e m a ovacutum; Zoogono ides v i v i p a r u s ; Derogenes 
v a r i c u s ; " L e c i t h a s t e r g i b b o s u s ; F e l l o d i s t o m u m f u r c i g e r u m ; 
S t e n a k r o n v e t u s t u m : a l l f r o m N o r t h w e s t A t l a n t i c 
H i p p o l a i s i c t e r i n a 
v a n den B r o e k , E . , 1970 b 
O r n i t h o n y i a f r i n g i l l i n a : N e t h e r l a n d s 
Hippopotamus 
van S t r y d o n c k , D . , 1970 a 
Carmyer ius e n d o p a p i l l a t u s ( e s t o m a c ) ; C. s c h o u t e d e n i : 
a l l f r o m Congo 
Hippopotamus a m p h i b i u s ( s m a l l i n t e s t i n e ) 
Maung, Μ . , 1975 a 
Toxocara h i p p o p o t a m i n . comb. : Lake Edward, Uganda 
H ippopotamus a m p h i b i u s " h i p p o p o t a m u s " ( f e c e s ) 
P i t c h f o r d , R. J . ; e t a l . , 1974- a 
Sch is tosoma m a t t h e e i : K ruge r N a t i o n a l Pa rk , Sou th 
A f r i c a 
H i p p o s i d e r o s s p . 
F a i n , Α . , 1971 с 
ALab idoca rpus megalonyx s u b s p e c . s p i n i t a r s u s subsp . 
- n o v . : Mont Wago, I t u r i , Congo 
H i p p o s i d e r o s & I f y o t i s , m i x t u r e 
Maa, Т . C . , 1969 e 
O r n i t h o i c a b i s t a t i v a : I r a n 
H i p p o s i d e r o s s p . 
Maa, Т . C . , 1971 a 
B r a c h y t a r s i n a m i n u t a : M a l a i t a , D a l a , Solomon I s . 
P e n i c i l l i d i a s e t o s a l a η . s p . : F i n s c h h a f e n S u b d i s t r . , 
N i n e i a 
H i p p o s i d e r o s s p . 
Maa, T . C . , 1 9 7 1 с 
M e g a s t r e b l a p a r v i o r p a r v i o r n . comb . : Ma laya 
M. l i m b o o l i a t i n . s p . : S e l a n g o r , Ma laya 
H i p p o s i d e r o s s p . 
Prasad. V . ? [1970 a ] 
S p i n t u r n i x p s i : T h a i l a n d 
P f e r a p e r i g l i s c h r u s  h i p p o s i d e r o s : T h a i l a n d 
H i p p o s i d e r o s a t e r 
G r e i g - S m i t h , P. W., 1975 a 
Raymondia pagodarum; B r a c h y t a r s i n a sp. n r . m i n u t a ; 
P h t h i r i d i u m t o r r e s i : a l l f r om S e p i k D i s t r i c t , Papua 
New Guinea 
H i p p o s i d e r o s c a f f e r 
F a i n , Α . , 1972 b 
B inuncus i r a n g i e n s i s s p e c , n o v . : I r a n g i , Za ï re 
H i p p o s i d e r o s c a f f e r 
T a u f f l i e b , R . , 1969 b 
W h a r t o n i a o w e n i : Ango la 
H i p p o s i d e r o s c a f f e r  c e n t r u s [ i . e . c e n t r a l i s ] 
F a i n , A . , 1970 g 
A f r o l a b i d o c a r p u s  l o n g i s c u t a t u s n . g . , n . s p . : B u t a , 
Congo 
A . b r e v i s c u t a t u s s p . n . : Mont Wago, Congo 
H i p p o s i d e r o s c a f f e r  c e n t r a l i s 
F a i n , Α . , 1971 с 
L a b i d o c a r p o i d e s h i p p o s i d e r o s n o v . c o m b . : p r o v i n c e 
K i v u , Congo 
ALab idocarpus mega lonyx s u b s p . s p i n i t a r s u s s u b s p . n o v . : 
L u b e r o , K i v u , Congo 
A f r o l a b i d o c a r p u s  l o n g i s c u t a t u s : U e l e , Congo 
A. b r e v i s c u t a t u s : Mont Ifego, H a u t - I t u r i , Congo 
H i p p o s i d e r o s c a f f e r  c e n t r a l i s 
T a u f f l i e b , R . , 1969 b 
N e o t r o m b i c u l a machado i ; R i e d l i n i a a s c o s c h o e n g a s t i o i d e s : 
a l l f r o m Ango la 
H i p p o s i d e r o s c a l c a r a t u s "ho rseshoe b a t " 
G r e i g - S m i t h , P. W., 1975 a 
P h t h i r i d i u m t o r r e s i ; B r a c h y t a r s i n a sp . n r . m i n u t a ; 
Baymondia pagodarum: a l l f r o m S e p i k D i s t r i c t , Papua 
New Guinea 
H i p p o s i d e r o s c e r v i n u s (= g a l e r i t u s ) 
Maa, T . C . , 1 9 7 1 a 
P h t h i r i d i u m t o r r e s i : Gape Y o r k , Queens land , A u s t r a l i a 
H i p p o s i d e r o s commerson i i 
F a i n , Α . , 1972 b 
B i n u n c u l o i d e s boendeens i s s p e c , n o v . : Boende, Z a ï r e 
H i p p o s i d e r o s d iadema (E . G e o f f r o y ) 
Maa, T . C . , 1 9 7 1 a 
B r a c h y t a r s i n a mackean i n . s p . : L a n k e l l y Ck . ; Kuranda 
A s c o d i p t e r o n a r c h b o l d i n . s p . : Gordon M i n e ; C h i l l a g o e 
Caves; Kuranda 
H i p p o s i d e r o s g a l e r i t u s C a n t o r 
Maa, T . C . , 1971 a 
P h t h i r i d i u m t o r r e s i : Cape Y o r k , Queens land , A u s t r a l i a 
H i p p o s i d e r o s g a l e r i t u s c e r v i n u s " f a w n ho rseshoe b a t " 
Domrow, R . , 1973 a 
B e w s i e l l a f l e d e r m a u s : New H e b r i d e s 
H i p p o s i d e r o s h a r r i s o n i 
Vercammen-Grandjean, P . H . , 1968 b 
f t y o t r o m b i c u l a w o m e r s l e y i n . s p . : B u k i t Lagong, M a l a y s i a 
H i p p o s i d e r o s semoni M a t s c h i e 
Maa, T . C . , 1971 a 
P h t h i r i d i u m cu rva tum: B rams ton Beach 
H i p p o t r a g u s e q u i n u s " r o a n a n t e l o p e " ( f e c e s ) 
P i t c h f o r d , R. J . ; e t a l . , 197Λ a 
Sch is tosoma m a t t h e e i : K ruge r N a t i o n a l Park , Sou th 
A f r i c a 
H i p p o t r a g u s n i g e r " s a b l e a n t e l o p e " ( f e c e s ) 
P i t c h f o r d , R. J . ; e t a l . , 1973 a 
Sch i s tosoma m a t t h e e i : Sou th A f r i c a 
H i p p o t r a g u s n i g e r " s a b l e a n t e l o p e " ( f e c e s ) 
P i t c h f o r d , R. J . ; e t a l . , 197Λ a 
Sch is tosoma m a t t h e e i : K ruge r N a t i o n a l P a r k , Sou th 
A f r i c a 
H i r u d o m e d i c i n a l i s 
V o j t e k , J . , 1971 a 
C y a t h o c o t y l e opaca n . comb. : C z e c h o s l o v a k i a 
H i r u n d a p u s c a u d a c u t u s " s t r i z h k o l i u c h é k h v o s t y î » 
K r a s n o l o b o v a , T . A . ; and T i m o f e e v a , T . N . . 1968 a 
P l a g i o r c h i s macu losus ( l a r g e i n t e s t i n e ) ; B r a c h y d i s -
tomum s a l e b r ó sum ( g a l l b l a d d e r ) : a l l f r o m Tuva 
166 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 
[ H i r u n d i n i d a e ] l a s t o c h k o v y e 
Doszhanov, Τ . N . , 1970 b 
Orn i thomya c h l o r o p u s : Kazakhs tan 
H i r u n d o d a u r i c a " s t r i a t e d s w a l l o w " 
B h a t , H . R . J and K u l k a r n i , S. M . , 1974 a 
Orn i t homya b i l o b a : w e s t e r n H i m a l a y a n d i s t r i c t s , I n d i a 
H i r u n d o d a u r i c a d a u r i c a 
T s a i , L . - Y . ; Wu, W.-C. ; and L i u , C . - Υ . , 1974 a 
C e r a t o p h y l l u s s c l e r a p i c a l i s sp . n o v . : Yushu Sh ien , 
C h i n g h a i P r o v i n c e , West Ch ina 
H i r u n d o d a u r i c a j a p ó n i c a " s t r i a t e d s w a l l o w " 
Y a m a g u t i , N . ; e t a l . , 1971 a 
Argas j a p o n i c u s : Japan 
H i r u n d o r u s t i c a 
v a n den B r o e k , E . , 1970 b 
O r n i t h o m y i a a v i c u l a r i a : N e t h e r l a n d s 
[ H i r u n d o r u s t i c a ] d e r e v e n s k i k h l a s t o c h k a k h 
Doszhanov, Τ . N . , 1970 b 
S t e n e p t e r y x h i r u n d i n i s : Kazakhs tan 
H i r u n d o r u s t i c a 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : T h a i l a n d ; Malaya 
H i r u n d o r u s t i c a 
Maa, T . C . , 1969 e 
Orn i thomya comosa: T h a i l a n d ; Malaya 
H i r u n d o r u s t i c a " b a r n s w a l l o w " 
Pence , D. В . , 1973 b 
Boyda ia h i r u n d o a e : L o u i s i a n a 
H i r u n d o r u s t i c a " b a r n s w a l l o w " 
Pence , D . В . , 1973 e 
B o y d a i a h i r u n d i n i s : L o u i s i a n a 
H i r u n d o r u s t i c a L . 
S h u m i l o , R . P . ; and L u n k a s h u , M. I . , 1970 a 
P t i l o n y s s u s e c h i n a t u s ; P t i l o n y s s u s s p . 2 ; S t e r n o s t o m a 
h i r u n d i n i s : a l l f r o m M o l d a v i a n SSR 
H i r u n d o r u s t i c a g u t t u r a l i s S c o p o l i " b a r n s w a l l o w " ( s m a l l 
i n t e s t i n e ) 
F i s c h t h a l , J . H . j and K u n t z , R . E . , 1972 a 
P l a g i o r c h i s m a c u l o s u s : P u e r t o P r i n c e s a , Pa lawan 
I s l a n d , P h i l i p p i n e s 
H i r u n d o r u s t i c a g u t t u r a l i s S c o p a l i " b a r n s w a l l o w " ( s m a l l 
i n t e s t i n e ) 
F i s c h t h a l , J . H . ; and K u n t z , R. E . , 1973 a 
E L a g i o r c h i s m a c u l o s u s : Ranau, N o r t h B o r n e o , M a l a y s i a 
H i r u n d o t a h i t i c a 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a s e n s i l i s s e n s i l i s n . s p . : Malaya 
H i r u n d o t a h i t i c a 
Vercammen-Grand jean, P . H . , 1966 e 
H e r p e t a c a r u s b o u g a i n v i l l e n s i s 
H i s t r i o n i c u s h i s t r i o n i c u s ( L i n . ) " g a r r o t h i s t r i o n " 
( t ube d i g e s t i f ) 
D e b l o c k , S . ; and Rausch, R. L . , [1973 a ] 
L e v i n s e n i e l l a p r o p i n q u a : K o d i a k I s l a n d , A l a s k a 
M a r i t r e m a m e g a m e t r i o s : Kod iak I s l a n d (Uyak Bay) 
H i s t r i o n i c u s h i s t r i o n i c u s p a c i f i c u s Brooks ( t ube d i g e s t i f ) 
Deb lock , S . , 1972 b 
Pseudospe lo t rema j a p o n i c u m sensu H. L e i Ch ing , 1961 : 
F r i d a y Harbour (Wash ing ton , U . S . A . ) 
Hodgson ius 
Maa, T . C . , 1969 e 
O r n i t h o i c a b i s t a t i v a : T h a i l a n d 
Hodgsonius p h o e n i c u r o i d e s 
Maa, T . C . , 1969 e 
O r n i t h o i c a b i s t a t i v a : T h a i l a n d 
H o l b r o o k i a m a c u l a t a 
W a l k e r , Κ . Α . ; and M a t t h i a s , D. V . , 1973 a 
O o c h o r i s t i c a s p . : n o r t h e r n A r i z o n a 
H o l b r o o k i a m a c u l a t a 
W a l k e r , Κ . Α . ; and M a t t h i a s , D. V . , 1973 a 
Cyrtosomum heyneman i : n o r t h e r n A r i z o n a 
H o l b r o o k i a t e x a n a 
W a l k e r , Κ . Α . ; and M a t t h i a s , D. V . , 1973 a 
O o c h o r i s t i c a s p . · n o r t h e r n A r i z o n a 
H o l b r o o k i a t e x a n a 
W a l k e r , Κ . Α . ; and M a t t h i a s , D. V . , 1973 a 
Oyrtosomum heyneman i : n o r t h e r n A r i z o n a 
H o l o c h i l u s b r a s i l i e n s i s 
B rennan , J . M . ; and Reed, J . T . , 1974 b 
E u t r o m b i c u l a a l f r e d d u g e s i ;  E . b a t a t a s : a l l f r o m 
Venezue la 
H o l o c h i l u s b r a s i l i e n s i s v u l p i n u s ( B r a n t ) " r a t a de agua" 
( i n t e s t i n o d e l g a d o ) 
Mane-Garzon, F . ; and T e l i a s , D . , 1965 a 
Uro t rema m a c r o t e s t i s n . s p . : A r r o y o P e r d i d o , Dep to . 
de S o r i a n o , Uruguay 
Homarus v u l g a r i s 
V i v i e r , E . ; e t a l . , 1970 a 
Po rospo ra g i g a n t e a 
Homme. See [Homo s a p i e n s ] 
[Homo s a p i e n s ] human 
A b d a l l a , R . E . ; and A b u - B a k r , Ε . , 1975 a 
Onchocerca v o l v u l u s : Upper Ä t b a r a R i v e r a rea o f Sudan 
[Homo s a p i e n s ] human, s c h o o l c h i l d r e n 
A b d i n , Z .H . ; e t a l . , 1972 a 
( b i l h a r z i a s i s ; a n c y l o s t o m i a s i s ; l a m b l i a s i s ; a s c a r i a s i s ; 
a m o e b i a s i s ; Oxyurus ) : a l l f r o m Egyp t 
[Homo s a p i e n s ] human 
A c h o l o n u , A. D . , 1973 a 
A s c a r i s l u m b r i c o i d e s ; T r i c h u r i s t r i c h i u r a : San Juan 
and v i c i n i t y , Puer to R ico 
[Homo s a p i e n s ] human ( b l o o d and bone marrow) 
A d d a d i , К . ; e t a l . , 1971 a 
P r o t o z o a [ s p . ] 
[Homo s a p i e n s ] homme 
Aesch l imann , A. F . J . , 1972 a 
I x o d e s r i c i n u s : Su isse 
[Homo s a p i e n s ] human, f o u n d r y w o r k e r s 
A g a r w a l , M. С . ; Bha rgava , R. R. S . ; and M i t a i , 0 . P . , 
1973 a 
(Entamoeba h i s t o l y t i c a ; Ancy los toma d u o d e n a l e ; A s c a r i s 
l u m b r i c o i d e s ; E n t e r o b i u s v e r m i c u l a r i s ) : a l i f ren i 
I n d i a 
[Homo s a p i e n s ] human, s c h o o l c h i l d r e n 
A g r a w a l , 0 . P . ; G u l a t i , P . V . ; and B h u j v a l a , R. Α . , 
1972 a ' 
(Hymeno lep is nana ; hookworm; A s c a r i s l u m b r i c o i d e s ; 
O x y u r i s v e r m i c u l a r i s ; T r i c h u r i s t r i c h i u r a ) : a l l f r o m 
D e l h i , I n d i a 
[Homo s a p i e n s ] human, young c h i l d r e n 
A j w a n i , K . D . ; Saxena, H . ; and Kumar, Α . , 1974 a 
( G i a r d i a l a m b l i a ; T a e n i a s o l i u m ; T . s a g i n a t a ; A s c a r i s 
l u m b r i c o i d e s ; Ancy los toma d u o d e n a l e ; E n t e r o b i u s 
v e r m i c u l a r i s ; T r i c h u r i s t r i c h i u r a ; Entamoeba h i s t o l y t i -
c a ; Hymeno lep is n a n a ) : a l l f r om Kanpu r , I n d i a 
h o s t s 167 
[Homo s a p i e n s ] c h e l o v e k a 
A k b u l a t o v a , L . K h . , 1964 a 
Demodex f o l l i c u l o r u m l o n g u s ; D. f . b r e v i s : a l l f r o m 
USSR 
[Homo s a p i e n s ] humans 
A l i - K h a n , F . Ε . Α . ; and A l i - K h a n , Ζ . , 1974 a 
Sarcophaga h a e m o r r h o i d a l i s ( s t o o l ) : G r e e n f i e l d P a r k 
a r e a , M o n t r e a l 
Sarcophaga [ s p . ] , p r o b a b l y S. c r a s s i p a l p i s ( t o e ) : 
Westmount a r e a o f M o n t r e a l 
[Homo s a p i e n s ] human, y o u t h ( a o r t i c v a l l ) 
A l i v i s a t o s , C. Ν . ; and L a z a r i d e s , D . , 1964 а' 
e c h i n o c o c c o s i s : Cyprus 
[Homo s a p i e n s ] human, Ghan ian n a t i v e ( s k i n ) 
Amoa, А . В . ; and Pobee, J . 0 . M . , 1969 a 
C o r d y l o b i a an th ropophaga : Ghana 
[Homo s a p i e n s ] human (subcu taneous t i s s u e o f abdomen) 
A r i m o t o , T . ; and M i z u n o , Μ . , 1968 a 
D i p h y l l o b o t h r i u m manson i : f i r s t p u b l i s h e d case i n 
H i r o s h i m a , Japan 
[Homo s a p i e n s ] human, 4 8 - y e a r - o l d woman 
Anderson, A. E . ; Cassaday, P. B . ; and H e a l y , G. R . , 
1974 a 
Babes ia m i c r o t i : N a n t u c k e t I s l a n d , M a s s a c h u s e t t s 
[Homo s a p i e n s ] human ( i l e o c a e c a l r e g i o n , i n t e s t i n a l w a l l ) 
A n t h o n y , P . P . ; and McAdam, I . W. J . , 1972 a 
Oesophagostomum [ s p . ] 
[Homo s a p i e n s ] human, sewage f a r m w o r k e r s 
A n w i k a r , Α . Κ . , 1971 a 
(Ancy los toma d u o d e n a l e ; A s c a r i s l u m b r i c o i d e s ; E n t e r -
o b i u s v e r m i c u l a r i s ; T r i c h u r i s t r i c h i u r a ; Entamoeba 
h i s t o l y t i c a ; E. c o l i ; G i a r d i a l a m b l i a ) : a l l f r o m I n d i a 
[Homo s a p i e n s ] humans 
A r a u j o , J . Α . , 1965 a 
( A s c a r i s ; T r i c h o c e p h a l u s ; G i a r d i a ; C h i l o m a s t i x ; N e c a t o r 
amer i canus ; A n g u i l l u l a ; O x y u r i s ; T a e n i a ; Entamoeba 
h i s t o l y t i c a ; Sch is tosoma m a n s o n i ) : a l l f r o m Caracas 
[Homo s a p i e n s ] human, s c h o o l c h i l d r e n 
A r e e k u l , S . ; e t a l . , 1972 с 
(hookworm; O p i s t h o r c h i s v i v e r r i n i ; ech inos tome spp. ; 
s t r o n g y l o i d sp. ; T a e n i a s p . ; T r i c h u r i s t r i c h i u r a ; 
A s c a r i s l u m b r i c o i d e s ; E n t e r o b i u s v e r m i c u l a r i s ; Entamoe-
ba h i s t o l y t i c a ; G i a r d i a l a m b l i a ; Entamoeba c o l i ; Endo-
l i m a x nana; Iodamoeba b u t s c h l i i ; T r i chomonas h o m i n i s ) : 
a l l f r o m Khon Kaen P r o v i n c e , T h a i l a n d 
[Homo s a p i e n s ] hinnans 
A r e e k u l , S . ; Eadomyos, P . ; and V i r a v a n , C . , 1970 a 
Ancy los toma c e y l a n i c u m ( n a t . and e x p e r . ) ; A . d u o d e n a l e ; 
N [ e c a t o r ] a m e r i c a n u s : a l l f r om T h a i l a n d 
[Homo s a p i e n s ] human ( e x p e r . ) 
A r e e k u l , S . ; Radomyos, P . ; and V i r a v a n , C . , 1970 b 
Ancy los toma c e y l a n i c u m 
[Homo s a p i e n s ] human ( f e c e s ) 
A r e e k u l , S . ; Eadomyos, P . ; and V i r a v a n , C . , 1970 с 
Ancy los toma c e y l a n i c u m : T h a i l a n d 
[Homo s a p i e n s ] human 
A r f a a , F. , 1972 b 
(As c a r i s l u m b r i c o i d e s , N e c a t o r a m e r i c a n u s ; Ancy los toma 
d u o d e n a l e ; T r i c h u r i s t r i c h i u r a ; T r i c h o s t r o n g y l u s 
o r i e n t a l i s ; T . v i t r i n u s ; T. a x e i ; T . c o l u b r i f o r m i s ;  T. 
p r e b o l u r u s ; T. s k r j a b i n i ; S t r o n g y l o i d e s s t e r c o r a l i s ; 
D r a c u n c u l u s m e d i n e n s i s ; M o n i l i f o r m i s m o n i l i f o r m i s ; 
Sch i s t osoma haematob ium; F a s c i o l a h e p a t i c a ; D i c r o c o e -
l i u m d e n d r i t i c u m ; Ech inococcus g r a n u l o s u s ; T a e n i a s a -
g i n a t a ; D ioc tophyme r e n a l e ; E n t e r o b i u s v e r m i c u l a r i s ; 
Hymeno lep is nana ; H. d i m i n u t a ) : a l l f r o m I r a n 
[Homo s a p i e n s ] human, B u d d h i s t monk ( p a r o t i d r e g i o n ) 
A t t y g a l l e , D . ; and DLssana ike , A. S . , 1970 a 
D i r o f i l a r i a  s p . : Wathaduwa, A t a l e , Dedigama e l e c t o r -
a t e , Cey lon 
[Homo s a p i e n s ] c h e l o v e k a 
A v e t i s i a n , G. Α . , 1970 a 
P u l e x i r r i t a n s : Armen ian SSR 
[Homo s a p i e n s ] human, c h i l d r e n 
Awwaad, S . ; e t a l . , 1975 a 
f i e l d su rvey ; 
(Amoeba; a s c a r i a s i s ; B i l h a r z i a haematobium; B. manson i ; 
A n c y l o s t o m a ; O x y u r i s ; H [ y m e n o l e p i s ] nana) : a l l f r o m 
B a n i S h e b l , E g y p t 
[Homo s a p i e n s ] human 
B a i n , 0 . , 1972 b 
W u c h e r e r i a b a n c r o f t i : H a u t e - V o l t a 
[Homo s a p i e n s ] human 
B a n e r j е е , D . ; and P r a k a s h , 0 „ , 1973 a 
( A s c a r i s l u m b r i c o i d e s ; T r i c h u r i s t r i c h i u r a ; E n t e r o b i u s 
v e r m i c u l a r i s ; Hymeno lep is nana ; Ancy los toma d u o d e n a l e ; 
N e c a t o r a m e r i c a n u s ) : a l l f r o m I n d i a 
[Homo s a p i e n s ] human ( g e n i t a l i a ) 
B a r a d l a i Bank , E . , 1964 a 
L u c i l i a s e r i c a t a : Hungary 
[Homo s a p i e n s ] human ( e a r ) 
B a r g e r , I . A . , 1974 a 
S p i l o p s y l l u s c u n i c u l i : A r m i d a l e , New Sou th Wales 
tHomo s a p i e n s ] humans, r e t u r n i n g f r o m t r o p i c a l a reas 
Baumgar tne r , M.W. ; e t a l . , 1976 a 
(Entamoeba h i s t o l y t i c a ; E . c o l i ; E. . h a r t m a n n i ; E n d o l i m a x 
nana ; Iodamoeba b u t s c h l i i ; G i a r d i a l a m b l i a ; T r i c h u r i s 
t r i c h i u r a ; C h i l o m a s t i x m e s n i l i ; I s o s p o r a ; D ien tamoeba 
f r a g i l i s ; T r ichomonas i n t e s t i n a l i s ; u n i d e n t i f i e d 
amoebae): a l l f r o m S w i t z e r l a n d 
Homo [ s a p i e n s ] 
Beaucournu , J . C . ; L e g e r , Ν . ; and R o s i n , G . , 1975 a 
С e r a t o p h y l l u s f r i n g i l l a e : Sud Maroc 
[Homo s a p i e n s ] human 
B e a v e r , P . C . ; H o r n e r , G. S . ; and B i l o s , J . Z . , 1974 a 
Onchocerca s p . ( p o s s i b l y 0 . c e r v i c a l i s ) ( n o d u l a r 
s w e l l i n g on w r i s t ) : C h i c a g o , I l l i n o i s 
0 . v o l v u l u s ( subcu taneous n o d u l e s ) : A f r i c a , M e x i c o , 
Gua tema la , Co lomb ia 
[Homo s a p i e n s ] human ( l u n g ) 
B e a v e r , P . C . ; K r i z , J . J . ; and L a u , T . J . , 1973 a 
E n t e r o b i u s v e r m i c u l a r i s : C o n n e c t i c u t 
[Homo s a p i e n s ] human ( e x p e r . ) 
Beer , R. J . S . , 1976 a 
T r i c h u r i s s u i s 
[Homo s a p i e n s ] human, i n f a n t s 
Bendeck Ν . , А . С . ; e t a l . , 1969 a 
s u r v e y , i n t e s t i n a l p a r a s i t e s , d i a r r h e a 
( A s c a r i s l u m b r i c o i d e s ; G i a r d i a l a m b l i a ; Tr ichomonas 
h o m i n i s ; Entamoeba c o l i ; T a e n i a ; T r i c h u r i s t r i c h i u r a ; 
C h i l o m a s t i x m e s n i l i ; T r i c h o c e p h a l u s ) : a l l f r o m 
Honduras 
[Homo s a p i e n s ] human 
B e n g t s s o n , E . , 1967 a 
( g i a r d i a s i s ; a m o e b i a s i s ; b a l a n t i d i a s i s ; m a l a r i a ; b i l -
h a r z i a s i s ; f i l a r i a s i s ; a n k y l o s t o m i a s i s ; s t r o n g y l o i d i a -
s i s ; t r i c h i n o s i s ; t a e n i a s i s ; a s c a r i a s i s ) : a l l f r o m 
S t o c k h o l m , Sweden 
168 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 
[Homo s a p i e n s ] human, c h i l d r e n adop ted f r o m d e v e l o p i n g 
n a t i o n s 
B e n g t s s o n , E . , 1972 a 
(Entamoeba h i s t o l y t i c a ; G i a r d i a l a m b l i a ; T r i c h u r i s 
t r i c h i u r a ; A s c a r i s l u m b r i c o i d e s ; S t r o n g y l o i d e s s t e r -
c o r a l i s ; Ancy los toma d u o d e n a l e ; N e c a t o r amer i canus ; 
E n t e r o b i u s v e r m i c u l a r i s ; T r i c h o s t r o n g y l u s o r i e n t a l i s ; 
Paragon imus w e s t e r m a n i ; C l o n o r c h i s s i n e n s i s ; H e t e r o -
phyes h e t e r o p h y e s ; Hymeno lep is n a n a ) : a l l f r o m Sweden 
[Homo s a p i e n s ] human ( f e c e s ) 
B e n g t s s o n , E . ; e t a l . , 1968 a 
D i c r o c o e l i u m d e n d r i t i c u m : Sweden 
[Homo s a p i e n s ] human 
B e r e s f o r d , 0. D . , 1976 a 
F a s c i o l a h e p a t i c a , a p p a r e n t l y f i r s t case r e c o r d e d o f 
l a b o r a t o r y a c q u i r e d ( a c c i d e n t a l ) i n f e c t i o n : U n i t e d 
Kingdom 
[Homo s a p i e n s ] humans 
B h a t , H . R . ; and K u l k a r n i , S. M . , 1974 a 
H ippobosca l o n g i p e n n i s : w e s t e r n H i m a l a y a n d i s t r i c t s , 
I n d i a 
[Homo s a p i e n s ] human ( r e s p i r a t o r y t r a c t ) 
B h a t i a , M. L ? ; and B u t t a , К . , 1965 a 
Chrysomya b e z z i a n a : I n d i a 
[Homo s a p i e n s ] human ( b l o o d ) 
B iemans, R . ; e t a l . , 1971 a 
Trypanosoma [ s p . ] : Rwanda 
[Homo s a p i e n s ] human ( b l o o d ) 
B iemans, R . ; e t a l . , 1971 a 
D ipe ta lonema p e r s t a n s : Rwanda 
[Horno s a p i e n s ] human 
B i n t a r i Rukmono; and T a l o g o , R „ W 0 , 1969 a 
( A s c a r i s l u m b r i c o i d e s ; T r i c h u r i s t r i c h i u r a ; hookworm; 
O x y u r i s v e r m i c u l a r i s ; Hymeno lep is d i m i n u t a ; D i c r o c o e -
l i u m - l i k e eggs ; Entamoeba h i s t o l y t i c a ; E. c o l i ; G i a r d i a 
l a m b l i a ; I s o s p o r a b e l l i ; T r ichomonas h o m i n i n i s ; C h i l o -
m a s t i x m e s n i l i ; Entamoeba t e n u i s ; Endo l imax nana; I o d -
amoeba b u t s c h l i i ) : a l l f r o m D j a k a r t a , I n d o n e s i a 
[Homo s a p i e n s ] human 
B iswas, S. K . ; Saha, S. C . ; and Choudhury, Μ . , 1975 a 
M i c r o f i l a r i a  sp. new?: Bankura, West Benga l 
[Homo s a p i e n s ] human (eye ) 
B l a k e , J . , 1971 a 
Hypoderma b o v i s : I r e l a n d 
[Homo s a p i e n s ] human ( s p i n a l f l u i d ) 
Bunnag, T . ; e t a l . , 1969 a , f i g s . 
A n g i o s t r o n g y l u s c a n t o n e n s i s : T h a i l a n d 
[Homo s a p i e n s ] human ( p e r i t o n e a l c a v i t y ) 
B u r a n a s i n , P . ; and H a r i n a s u t a , T . , 1970 a 
F a s c i o l a h e p a t i c a : T h a i l a n d 
[Homo s a p i e n s ] human ( u r i n a r y t r a c t ) 
B u r g e r , R . , 1972 a 
P a r a g o r d i u s e s a v i a n u s : Texas 
[Homo s a p i e n s ] human, i n d i g e n o u s t r i b e s o f Palawan 
C a b r e r a , B . D . ; I a r a , E. D . j and F e r n a n d e z , J . , 1972 a 
(Entamoeba h i s t o l y t i c a ; E. c o l i ; Iodamoeba b u e t s c h l i i ; 
G i a r d i a l a m b l i a ; A s c a r i s ; T r i c h u r i s ; hookworm; Endo-
l i m a x n a n a ) : a l l f r o m P h i l i p p i n e s 
[Homo s a p i e n s ] human 
C a b r e r a , M. G . ; e t a l . , 1973 a 
p r e v a l e n c e and age and sex d i s t r i b u t i o n o f i n f e c t i o n s : 
E a s t e r n L e y t e , P h i l i p p i n e s 
(Ascar i s ; T r i c h u r i s ; Hookworm; Sch i s tosoma; Paragon imus ; 
T a e n i a ; Entamoeba h i s t o l y t i c a ; E. c o l i ; G i a r d i a l a m b l i a ) 
[Homo s a p i e n s ] human, c h i l d 
Capa r , M „ ; e t a l . , 1972 a 
Hypoderma l i n e a t u m ( l a r v a e ) : P u l a , Y u g o s l a v i a 
[Homo s a p i e n s ] human 
Carney , W. P . ; P u t r a l i , J . ; and C a l e b , J . Μ . , 1974 a 
su rvey f o r i n t e s t i n a l p a r a s i t e s and m a l a r i a , p r e v a l e n c e 
by age and sex : Poso V a l l e y , C e n t r a l S u l a w e s i , I n d o -
n e s i a 
(Entamoeba h i s t o l y t i c a ; E. h a r t m a n n i ; E. c o l i ; Endo l imax 
nana; Iodamoeba b u t s c h l i i ; G i a r d i a l a m b l i a ; C h i l o m a s t i x 
m e s n i l i ; A s c a r i s l u m b r i c o i d e s ; T r i c h u r i s t r i c h i u r a ; 
hookworm; E n t e r o b i u s v e r m i c u l a r i s ; S t r o n g y l o i d e s s t e r -
c o r a l i s ; P lasmodium f a l c i p a r u m ; P . v i v a x ) 
[Homo s a p i e n s ] humans 
C a v e - B o n d i , G . , 1963 a 
( G i a r d i a i n t e s t i n a l i s ; Entamoeba h i s t o l y t i c a ; E . c o l i ; 
T r i c h o c e p h a l u s ; O x y u r i s ; A s c a r i d i a ; T a e n i a s a g i n a t a ; 
T a e n i a s o l i u m ; Hymeno lep is n a n a ) : a l l f r o m L i v o r n o , 
I t a l y 
[Homo s a p i e n s ] human, i n f a n t 
C e b a l l o s C a r r i o n , Α . , 1965 a 
Toxoplasma g o n d i i , c o n g e n i t a l : Ecuador 
[Homo s a p i e n s ] human, 1 2 - y e a r o l d boy 
C e b a l l o s C a r r i o n , Α . , 1969 a 
Toxoplasma g o n d i i : Ecuador 
[Homo s a p i e n s ] human 
Chanco, В . P . ( j r . ) ; Cabe, E. ( j r . ) ; and V i d a d , M. J . Υ . , 
1972 a 
( E n t e r o b i u s v e r m i c u l a r i s ; Entamoeba h i s t o l y t i c a ; A s c a r -
i s l u m b r i c o i d e s ; hookworm; T r i c h u r i s t r i c h i u r a ; G i a r d i a 
l a m b l i a ) : a l l f r o m Sapang P a l a y and M a n i l a a r e a s , 
P h i l i p p i n e s 
[Homo s a p i e n s ] human, woman ( v a g i n a l smear) 
Chandra , K . ; and Annousamy, R . , 1975 a 
W u c h e r e r i a b a n c r o f t i :  I n d i a 
[Homo s a p i e n s ] human, y o u t h ( s o f t p a l a t e ) 
C h a u d h u r i , S. К . В . , 1971 a 
l e e c h : K a s a u l i , I n d i a 
[Homo s a p i e n s ] human, s c h o o l c h i l d r e n 
Chen, S . T . ; and D u g d a l e , A . E . , 1972 a 
( p e d i c u l o s i s c a p i t i s ; s c a b i e s ; A s c a r i s ; T r i c h u r i s ; 
hookworm) : a l l f r o m M a l a y s i a 
[Homo s a p i e n s ] man ( e x p e r . ) 
Cheong, W. H . ; and Coombs, G. L . , 1970 b 
P lasmodium c y n o m o l g i 
[Homo s a p i e n s ] human ( l i v e r ) 
C h i n e r y , W. Α . ; and C h r i s t i a n , E . C . , 1972 a 
Chrysomy ia s p . : Ghana 
[Homo s a p i e n s ] human, i n f a n t 
C h r i s t i a n , E . C . , 1970 a 
Toxoplasma g o n d i i : Ghana 
[Homo s a p i e n s ] human, 3 y e a r - o l d - c h i l d ( l i v u r ) 
C i s l a g h i , F „ ; and R a d i c e , С . , 1970 а 
C a p i l l a r i a h e p a t i c a : I t a l y 
[Homo s a p i e n s ] human 
C l a r k e , M . D . ; e t a l . , 1974 a 
( S c h i s t o s o m a j a p o n i c u m ; Hymeno lep is d i m i n u t a ; S t r o n g y l -
o i d e s s t e r c o r a l i s ; E n t e r o b i u s v e r m i c u l a r i s ; T r i c h u r i s 
t r i c h i u r a ; A s c a r i s l u m b r i c o i d e s ; N e c a t o r a m e r i c a n u s ; 
Entamoeba c o l i ; G i a r d i a l a m b l i a ; E n d o l i m a x nana ; E n t a -
moeba h i s t o l y t i c a ; Iodamoeba b u t s c h l i i ; Entamoeba h a r t -
m a n n i ; C h i l o m a s t i x m e s n i l i ; B r u g i a m a l a y i ; P lasmodium 
v i v a x ; P. f a l c i p a r u m ) : a l l f r o m Lake L i n d u V a l l e y , 
C e n t r a l S u l a w e s i , I n d o n e s i a 
[Homo s a p i e n s ] mummy ( i n t e s t i n e ) 
Cockburn, Α . ; e t a l . , 1975 a 
A s c a r i s l u m b r i c o i d e s : Egypt 
[Homo s a p i e n s ] mummy 
Cockburn, Α . ; e t a l . , 1975 a 
C a l l i p h o r i d a e [ s p . J : .Egypt 
h o s t s 169 
[Homo s a p i e n s ] human 
C o l e t t , S . j J a l a y e r , T . j and K o h o u t , Ε . , 1966 a 
( A s c a r i s l u m b r i c o i d e s , Hymeno lep is nana j Entamoeba 
c o l i j G i a r d i a l a m b l i a ; T a e n i a s a g i n a t a j E n t e r o b i u s 
v e r m i e u l a r i s j T r i c h u r i s t r i c h i u r a ; Endo l imax nana; 
B l a s t o c y s t i s h o m i n i s ; Ancy los toma d u o d e n a l e ; Entamoeba 
h i s t o l y t i c a ) : S h i r a z , I r a n 
[Homo s a p i e n s ] man 
C o l l i n s , H. M . , 1972 a 
I n e r m i c a p s i f e r  m a d a g a s c a r i e n s i s : Sou th A f r i c a 
[Homo s a p i e n s ] man ( e x p e r . ) 
C o l l i n s , W. E . j e t a l . , 1973 f 
P lasmodium f a l c i p a r u m 
[Homo s a p i e n s ] human, I t a l i a n m i s s i o n a r i e s r e t u r n i n g f r o m 
Congo 
C o m i n a z z i n i , C „ , 1 9 7 1 a 
Ancy los toma d u o d e n a l e ; Loa l o a j D i p e t a l o n e m a p e r s t a n s 
[Homo s a p i e n s ] human ( d i s s e m i n a t e d p a r a s i t o s i s ) 
Connor , D . H . ; e t a l . , 1976 a 
[Ces toda sp . ] p r o b a b l e a b e r r a n t sparganum: P e n n s y l -
v a n i a 
[Homo s a p i e n s ] human ( f e c e s ) 
C o r r e a F l e u r y , G . , 1973 a 
S t r o n g y l o i d e s s t e r c o r a l i s ( a d u l t ) ; R h a b d i t i s s p . 
( a d u l t ) : a l l f r o m Sao P a u l o 
[Homo s a p i e n s ] humans 
C o r s o , P . ; e t a l . , 1969 a 
( T r i c h u r i s t r i c h i u r a ; A s c a r i s l u m b r i c o i d e s ; Hymeno-
l e p i s nana ; T a e n i a s a g i n a t a ; E n t e r o b i u s v e r m i c u l a r i s ) : 
a l l f r o m s o u t h - e a s t e r n S i c i l y 
[Homo s a p i e n s ] human ( b l a d d e r ) 
Co rso , P . ; S c a n d u r r a , Α . ; and R o t i r o t i , G . , 1970 a 
Sch is tosoma haematob ium: I t a l y , had l i v e d i n Egyp t 
[Homo s a p i e n s ] human 
C o s t a , L . R. K . , 1970 a 
I s o s p o r a h o m i n i s : f i r s t r e p o r t e d case i n R i o Grande do 
S u l , B r a z i l 
[Homo s a p i e n s ] human ( s t o o l ) 
C ross , J . H . ; e t a l . , 1970 b 
P h y s a l o p t e r a s p . : B o j o l a l i Regency, P r o v i n c e o f C e n t r a l 
J a v a , R e p u b l i c o f I n d o n e s i a 
[Homo s a p i e n s ] human 
C ross , J . H . ; e t a l . , 1970 b 
s u r v e y f o r human i n t e s t i n a l and b l o o d p a r a s i t e s , no 
m a l a r i a o r f i l a r i a s i s f o u n d , p r e v a l e n c e o f i n t e s t i n a l 
p a r a s i t e s by age and sex : B o j o l a l i Regency, P r o v i n c e 
o f C e n t r a l J a v a , R e p u b l i c o f I n d o n e s i a 
( A s c a r i s l u m b r i c o i d e s ; T r i c h u r i s t r i c h i u r a ; hookworm; 
E n t e r o b i u s v e r m i c u l a r i s ; S t r o n g y l o i d e s s t e r c o r a l i s ; 
P h y s a l o p t e r a s p . ; Hymeno lep is d i m i n u t a ; H . nana ; E n t -
amoeba h i s t o l y t i c a ; E . h a r t m a n n i ; E . c o l i ; Endo l imax 
nana ; Iodamoeba b u t s c h l i i ; G i a r d i a l a m b l i a ; C h i l o m a s t i x 
m e s n i l i ; T r i chomonas h o m i n i s ) 
[Homo s a p i e n s ] human ( e a r c a n a l ) 
Cunningham, D. G . ; and Zanga, J . R . , 197 Λ a 
C a l l i p h o r i d a e [ s p . ] : Maywood, I l l i n o i s 
[Homo s a p i e n s ] human 
C w i l i c h , R . ; e t a l . , 1967 a 
I x o d e s r e d i k o r z e v i : I s r a e l 
[Homo s a p i e n s ] human ( l u n g ) 
D a y a l , Y. ; and N e a f i e , R . C . , 1975 a 
D i r o f i l a r i a  i m m i t i s : M a s s a c h u s e t t s 
[Homo s a p i e n s ] human 
Deane, L . M . ; Deane, M . P . ; and F e r r e i r a , J . , 1967 a 
P lasmodium s i m i u m : H o r t o F l o r e s t a l f o r e s t , B r a s i l 
[Homo s a p i e n s ] human, c h i l d 
D e s a i , A . B . j Shah, R. C . j and S e h g a l , K . N . , 1971 a 
Pneumocys t i s c a r i n i i : f i r s t r e p o r t e d case i n I n d i a 
[Homo s a p i e n s ] human 
D i s a l v o , Α . F . ; and M e l o n a s , J . , 1970 a 
( A s c a r i s l u m b r i c o i d e s ; T r i c h u r i s t r i c h i u r a ; hookworm; 
Entamoeba h i s t o l y t i c a ; E. c o l i ; E n t e r o b i u s v e r m i c u l a r i s ; 
G i a r d i a l a m b l i a ) : a l l f r o m Sou th C a r o l i n a 
[Homo s a p i e n s ] human ( c o n j u n c t i v a ) 
D i s s a n a i k e , A. S. ; Quah Cheng Hock ; and Then Suke M i n , 
1974- a 
f i l a r i a , p r o b a b l y B r u g i a sp. : West M a l a y s i a 
[Homo s a p i e n s ] human (g ranu loma i n t r a n a v o r a e c o l o n ) 
Doby, J . M . ; Le Masson, J . M . j and B a b i n , P . , 1974- a 
Nematoda [ s p . ] ( " p r o b a b l y b e l o n g i n g t o t h e A n i s a k i d a e " ) : 
P o i t i e r s , F rance 
[Homo s a p i e n s ] humans 
Dodd, K . , 1970 b 
C h e y l e t i e l l a y a s q u r i 
[Homo s a p i e n s ] l i u d e i 
Doszhanov, T . N . , 1970 b 
L i p o p t e n a f o r t i s e t o s a ; S t e n e p t e r y x h i r u n d i n i s : a l l 
f r o m Kazakhs tan 
[Homo s a p i e n s ] human ( s p i n a l f l u i d ) 
v a n den D r i e s s c h e , E . ; e t a l . , 1973 a 
N a e g l e r i a f o w l e r i : B e l g i u m 
[Homo s a p i e n s ] human, c h i l d 
Dube, В . ; and Dube, R . , 1967 a 
Ech inos toma l i n d o e n s i s : I n d i a 
[Homo s a p i e n s ] human ( b r o n c h i a ) 
D u f a t , R . j e t a l . , 1971 a 
Syngamus l a r y n g e u s : P a r i s ( n a t i v e o f C a r r i b e a n ) 
[Homo s a p i e n s ] human ( p a n c r e a t i c t i s s u e s ) " 
D u t t , A. K. j and Sandosham, Α . A . , 1970 a 
A s c a r i s e g g s : M i r i , Sarawak 
[Homo s a p i e n s ] human, s m a l l c h i l d r e n 
D u t t a , Jo K . j and B a n e r j е е , R . R . , 1974 a 
( a s c a r i a s i s j p inworm; g i a r d i a s i s ; a m o e b i a s i s ; h o o k -
worm; T a e n i a ; Hymeno lep is nana; S t r o n g y l o i d e s ; 
T r i c h o m o n a s ) : a l l f r o m B a n k u r a , West B e n g a l 
[Homo s a p i e n s ] human 
Dymowska, Z . ; Zembrzusk i , K . ; and Gancarz, Ζ . , 1973 a 
t a e n i a s i s i n c i d e n c e , 1972: Po land 
( T a e n i a r h y n c h u s s a g i n a t u s ; T f a e n i a ] s o l i u m ; T [ a e n i a ] 
s p p . ; D [ i p h y l l o b o t h r i u m ] l a t u m ; Hymeno lep is nana) 
[Homo s a p i e n s ] human ( v a g i n a l s e c r e t i o n s ) 
D y n e r , E . ; K o p e r s k a , К . ; and W i e s z c z y c k i , W . , 1972 a 
m i t e s : P o l a n d 
[Homo s a p i e n s ] human ( e y e l a s h e s ) 
E d l e r , A . , 1 9 7 1 a 
P t h i r u s p u b i s : Sweden 
[Homo s a p i e n s ] human ( s o f t t i s s u e ) 
E l - K h o u r y , G . ; and A r t i n i a n , В . , 1970 a 
D r a c u n c u l u s m e d i n e n s i s : Lebanon ( l i v e d p r e v i o u s l y 
i n Saud i A r a b i a ) 
[Homo s a p i e n s ] human, c h i l d 
F a i n , Α . ; e t a l . , 1975 a 
Hypoderma l i n e a t u m : F l a n d r e O c c i d e n t a l e , B e l g i q u e 
[Homo s a p i e n s ] human, man ( j e j u n u m ) 
F a i n , Α . ; Van Roy , M . ; and F o n t e n e l l e , E. ' , I 9 6 9 a 
A n i s a k i s [ s p . ] : B e l g i u m 
170 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 
Homo sap iens "man" 
F a i r l e y , J . S . , 1971 a 
P u l e x i r r i t a n s ; C t e n o c e p h a l i d e s c a n i s : a l l f r o m I r e l a n d 
[Homo s a p i e n s ] man ( l u n g s ) 
F e l d , Η . , 1973 a 
D i r o f i l a r i a  i m m i t i s : F l o r i d a 
[Homo s a p i e n s ] humans, B r i t i s h s o l d i e r s ( s k i n ) 
F l e w , G. P . ; and Grundy , J . H . , 1967 a 
De rma tob ia h o m i n i s : B r i t i s h Gu iana 
[Homo s a p i e n s ] humans, c h i l d r e n i n B e n g a s i , L i b y a 
F o s s a t i , С . , 196Л b 
( G i a r d i a ; C h i l o m a s t i x ; Iodamoeba; T r i chomonas ; G i a r d i a ; 
A s c a r i s ; T r i c h o c e p h a l u s ; H y m e n o l e p i s ; Ancy los toma) 
[Homo s a p i e n s ] human ( e y e ) 
Freeman, R. S . ; e t a l . , 1973 a 
T a e n i a c r a s s i c e p s : O n t a r i o , Canada 
[Homo s a p i e n s ] human 
F u j i i , M . ; e t a l . , 1972 a 
s u r v e y o f p a r a s i t i c i n f e c t i o n s : Y o s h i n o - G u n , Nara 
p r e f e c t u r e ,  Japan 
( T r i c h u r i s ; A s c a r i s ; Ancy los toma d u o d e n a l e ; N e c a t o r 
a m e r i c a n u s ; Metagonimus) 
[Homo s a p i e n s ] human 
F u j i i , M . j e t a l . , 1973 a 
h e l m i n t h i c i n f e c t i o n s i n Kumanogawa and Hongu, a l o n g 
uppe r Rumano r i v e r o f South Wakayama P r e f e c t u r e ,  Japan 
( T r i c h u r i s ; A s c a r i s ; Ancy los toma d u o d e n a l e ; N e c a t o r 
a m e r i c a n u s ; Metagonimus y o k o g a w a i ) 
[Homo s a p i e n s ] human, i n f a n t 
G a l l a g h e r , M . j M c K i e r n a n , J . ; a n d O ' B r i e n , N . , 1974- a 
c o n g e n i t a l t o x o p l a s m o s i s : I r e l a n d 
[Homo s a p i e n s ] human, i m m i g r a n t s and t r a v e l e r s 
G a r i n , J . P . , 1970 a 
( T a e n i a s a g i n a t a ; o x y u r i a s i s ; a m o e b i a s i s ; T r i c h o c e p h a -
l u s ; a n c y l o s t o m i a s i s ; Loa l o a ; s c h i s t o s o m i a s i s ; l a r n b l i -
a s i s ; m a l a r i a ; t o x o p l a s m o s i s ; a s c a r i a s i s ; F a s c i o l a h e -
p á t i c a ; s t r o n g y l o i d i a s i s ; t r i c h o m o n i a s i s ; T r i c h o s t r o n -
g y l u s ; e c h i n o c o c c o s i s ; t r y p a n o s o m i a s i s ) : a l l f r o m 
F r a n c e 
[Homo s a p i e n s ] human 
G a r r e t t , L . E . ; and Haramoto , F . H . , 1967 a 
Demodex f o l l i c u l o r u m : H a w a i i a n I s l a n d s 
[Homo s a p i e n s ] human ( c e r v i x , v a g i n a ) 
G a u d e f r o y , M . j and B e c q u e t , R . , 1970 a 
E n t e r o b i u s v e r m i c u l a r i s 
[Homo s a p i e n s ] human ( v a g i n a ) 
Gaude f roy , M. ; and C o l i c h e . D . , 1971 a 
C i l i a t a ( u n d i a g n o s e d s p . ) : F rance 
[Homo s a p i e n s ] humans 
G h a d i r i a n , E . j and A r f a a , F . , 1973 a 
O s t e r t a g i a o s t e r t a g i ; Marsha l 1 a g i a m a r s b a l l i j Haemon-
chus c o n t o r t u s j T r i c h o s t r o n g y l u s o r i e n t a ] i s ; T . c o l u -
b r i f o r m i s ;  T . c a p r i c o l a ; T . v i t r i n u s : a l l f r o m I r a n 
[Homo s a p i e n s ] humans ( f e c e s ) 
G h a d i r i a n , E . ; A r f a a , F. ; and S a d i g h i a n , A . , 1974 a 
T r i c h o s t r o n g y l u s c a p r i c o l a : I s f a h a n P r o v i n c e , I r a n 
[Homo s a p i e n s ] human 
G h a d i r i a n , E.·; and S a n a t i , Α . , 1972 a 
( A n c y l o s t o m a ; A s c a r i s l u m b r i c o i d e s ; T r i c h u r i s t r i c h i -
u r a ; T r i c h o s t r o n g y l u s c o l u b r i f o r m i s ; T. p r o b o l u s u s ; T . 
o r i e n t a l i s ; T. a x e i ; T . v i t r i n u s ; S t r o n g y l o i d e s s t e r -
c o r a l i s ; Hymeno lep is nana; Taen ia s a g i n a t a ; N e c a t o r 
a m e r i c a n u s ) : a l l f r o m I r a n 
[Homo s a p i e n s ] man 
G h a l s a s i , G. R . ; and Dhanda, V . , 197 A a 
Haemaphysa l i s s p i n i g e r a : Maha rash t ra S t a t e , I n d i a 
[Homo s a p i e n s ] human ( l y m p h node) 
G h o r b a n i , M. ; and S a m i i , A . H . , 1973 a 
Toxoplasma g o n d i i : I r a n 
[Homo s a p i e n s ] human, c h i l d 
G l e a s o n , N. N. ; Ko rnb lum, R . ; and W a l z e r , P . , 1973 a 
M e s o c e s t o i d e s sp . (M. v a r i a b i l i s o r M. l i n e a t u s ) : 
M o r r i s t o w n , New J e r s e y 
[Homo s a p i e n s ] c h e l o v e k 
G o l o v e n t s o v a , R. I . , 1969 a 
Thominx a e r o p h i l u s , case r e p o r t : I r p e n 
[Homo s a p i e n s ] human, 2 - y e a r - o l d c h i l d 
Gonza lez -He rnandez , Α . ; S e r a f í n , F . J . ; and Resano-
P e r e z , F . , 1972 a 
Trypanosoma c r u z i : Mex ico 
[Homo s a p i e n s ] human 
Gup ta , S. K?j and Nema, Η . V . , 1970 a 
m y i a s i s ( n a s a l passages , o r b i t a l a r e a s ) : V a r a n a s i , 
I n d i a 
[Homo s a p i e n s ] humans ( s c h o o l c h i l d r e n , m i n e r s , p e a s a n t s ) 
G v o z d e n o v i c , M. P . ; B u s i c - S i l j a k , V . ; and M i l a d i n o v i c , 
Z . , 1967 a 
( A s c a r i s l [ u m b r i c o i d e s ] ; T r i c h u r i s t r [ i c h i u r a ] ; E n t e r o -
b i u s v f e r m i c u l a r i s ] ;  Hymeno lep is n [ a n a ] ; F a s c i o l a 
h [ e p a t i c a ] ; A n c y l o s t [ o m a ] d u o d [ e n a l e ] ; Taen ia s a g [ i n -
a t a ] ; S t r o n g y l o i d e s s t e r c [ o r a l i s ] ) : a l l f r o m r i g h t 
bank o f r i v e r S a v a , Y u g o s l a v i a 
Homo s a p i e n s 
Haas , G . E . ; and Tomich , P . Q . , 1973 a 
P u l e x i r r i t a n s ; C t e n o c e p h a l i d e s f e l i s f e l i s ; X e n o p s y l l a 
c h e o p i s : a l l f r o m E g y p t 
[Homo s a p i e n s ] human 
H a r i n a s u t a , C . ; e t a l . , 1970 с 
B r u g i a mal a .y i : T h a i l a n d 
[Homo s a p i e n s ] human 
H a r i n a s u t a , C . ; S u c h a r i t , S . ; and G u p t a v a n i j , P . , 1970 a 
B r u g i a m a l a y i : T h a i l a n d 
[Homo s a p i e n s ] human, 3 9 - y e a r - o l d ma le 
H a t s u s h i k a , R . j e t a l . , 1969 a 
D i p l o g o n o p o r u s g r a n d i s : San in d i s t r i c t , T o t t o r i P r e -
f e c t u r e , Japan 
[Homo s a p i e n s ] human 
H a t s u s h i k a , R . j e t a l . , 1970 a 
D i p l o g o n o p o r u s g r a n d i s : San in d i s t r i c t , T o t t o r i P r e -
f e c t u r e , Japan 
[Homo s a p i e n s ] humans 
Himonas, C. A . j and V o u t s a s , D . , 1972 a 
Sch is tosoma m a n s o n i , human i n t e s t i n a l : Greece, n a t i v e s 
o f Uganda 
[Homo s a p i e n s ] human ( b l o o d ) 
H i r a , P. R . , 197A a 
Toxoplasma g o n d i i : Zambia 
[Homo s a p i e n s ] human 
H i r a , P . R . , 197A b 
Sch i s tosoma haematob ium: L u s a k a , Zambia 
[Homo s a p i e n s ] human ( l u n g ) 
Hoch, W. S . j Wershba, M. E . j and P a t c h e f s k y , A . S . , 
197A a 
D i r o f i l a r i a  i m m i t i s : P h i l a d e l p h i a 
h o s t s 171 
[Нопю s a p i e n s ] human ( f e c e s ) 
Hommel, Μ . , 1971 a 
( t r i c h o c i p h a l e s ; a n c y l o s t o m e s j s c h i s t o s o m e s ; A s c a r i s ; 
a n g u i l l u l e s ; amibes du c ô l o n ; amibes d y s e n t é r i q u e s ; 
Tr ichomonas i n t e s t i n a l i s ; o x y u r e ; G i a r d i a l a m b l i a : a l l 
f r o m Guadeloupe) 
[Homo s a p i e n s ] humans 
H o o g s t r a a l , H . , 1970 d 
I x o d e s a c u t i t a r s u s : D a r j e e l i n g , H i m a l a y a , I n d i a ; 
Burma; Nepa l 
I . o v a t u s (= I . j a p o n e n s i s ) : T i b e t ; Burma; Nepa l 
I x o d e s s p . : Nepa l 
Dermacentor a u r a t u s ( w a i s t , s h o u l d e r , h a n d ) : Nepa l 
Haemaphysa l is aponommoides: N e p a l ; S i k k i m , I n d i a 
H. n e p a l e n s i s : Nepa l 
H. anomala : N e p a l ; T h a i l a n d 
H. b i s p i n o s a ( n e c k ) : Nepa l 
H. montgomery ! : Nepa l 
Hyalomma s p e c . ( e a r ) : Nepa l 
Nosomma monst rosum: Nepa l 
R h i p i c e p h a l u s haemaphysa lo ides ( l e g ) : Nepa l 
[Homo s a p i e n s ] humans 
H o o g s t r a a l , H . ; e t a l . , 1972 b 
Haemaphysa l i s c o r n i g e r a c o r n i g e r a ; H. h y l o b a t i s ; H. 
n a d c h a t r a m i ; H. semermis ; Dermacentor a t r o s i g n a t u s ; 
Amblyomma t e s t u d i n a r i u m : a l l f r o m Gunong Benom, Malaya 
[Homo s a p i e n s ] human 
H o o g s t r a a l , H . ; e t a l . , 1973 b 
Haemaphysa l i s l a g r a n g e i : T h a i l a n d 
[Homo s a p i e n s ] humans 
H o o g s t r a a l , H . ; and San tana , F . J . , 1974 a 
Haemaphysa l i s magesh imaens is : T a i t u n g , Ta iwan ( L a n -
y u o r O r c h i d I s l a n d ) 
[Homo s a p i e n s ] human 
H o o g s t r a a l , H . ; and Wassef , H . Y . , 1973 a 
Haemaphysa l i s d o e n i t z i : T h a i l a n d 
[Homo s a p i e n s ] human 
H o o g s t r a a l , H . ; Wassef , H. Y . ; and U i l e n b e r g , G . , 
1974 a 
Haemaphysa l i s e l o n g a t a : Madagascar 
[Homo s a p i e n s ] human ( p r o s t a t e g l a n d ) 
H o u s t o n , W . , 1975 a 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s : Rhodes ia 
[Homo s a p i e n s ] human, s c h o o l c h i l d r e n ( i n t o s t i n e ) 
H u g g i n s , D. W. , 1971 a 
( T r i c h u r i s t r i c h i u r a ; Entamoeba c o l i ; E . h i s t o l y t i c a ; 
A s c a r i s l u m b r i c o i d e s ; a n c y l o s t o m i d e o s ; G i a r d i a l a m b l i a ; 
Sch i s tosoma manson i ; T a e n i a s p . ; E n t e r o b i u s v e r m i -
c u l a r i s ) : a l l f r om R e c i f e , B r a z i l 
[Homo s a p i e n s ] human, s t u d e n t s ( i n t e s t i n e ) 
H u g g i n s , D . W . , 1971 b 
( T r i c h u r i s t r i c h i u r a ; A s c a r i s l u m b r i c o i d e s ; Entamoeba 
c o l i ; a n c y l o s t o m i d e o s ; Entamoeba h i s t o l y t i c a ; S c h i s t o -
soma manson i ; G i a r d i a l a m b l i a ; S t r o n g y l o i d e s s t e r c o r -
a l i s ; E n t e r o b i u s v e r m i c u l a r i s ) : a l l f r o m R e c i f e , 
B r a z i l 
[Homo s a p i e n s ] human 
H u g g i n s , D. W., 1971 j 
S t r o n g y l o i d e s s t e r c o r a l i s : Fernambuco, B r a z i l 
[Homo s a p i e n s ] humans 
I i j i m a , T . j L o , C . - T . j and I t o , Y . , 1 9 7 1 a 
Sch is tosoma [ s p . ] : Khong D i s t r i c t , S i t handone P r o -
v i n c e , Laos 
[Homo s a p i e n s ] human, i m m i g r a n t s 
I m p e r a t o , P . J . ; and Wing, G. , 1974 a 
(Entamoeba h i s t o l y t i c a ; D ientamoeba f r a g i l i s ;  G i a r d i a 
l a m b l i a ; B a l a n t i d i u m c o l i ; Entamoeba c o l i ; Ehdo l imax 
nana; Iodamoeba b u t s c h l i i ; Tr ichomonas h o m i n i s ; C h i l o -
m a s t i x m e s n i l i ; Enteromonas h o m i n i s ; E n t e r o b i u s v e r m i -
c u l a r i s ; A s c a r i s l u m b r i c o i d e s ; T r i c h u r i s t r i c h i u r a ; 
S t r o n g y l o i d e s s t e r c o r a l i s ; Taen ia s a g i n a t a ; D i p h y l l o -
b o t h r i u m l a t u m ; Sch is tosoma manson i ; S. haematobium; 
Anky los toma d u o d e n a l e ; N e c a t o r a m e r i c a n u s ) : a l l f r o m 
New York C i t y 
[Homo s a p i e n s ] humans 
I s h i b a s h i , Η . , 1970 a 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s : Saga P r e f e c t u r e 
[Homo s a p i e n s ] human 
I v y , C. S . ; and S t e e d , J . Ε . , 1971 a 
(Entamoeba h i s t o l y t i c a ; E. h a r t m a n n i ; E. c o l i ; E n d o l i -
max nana; Dientamoeba f r a g i l i s ;  G i a r d i a l a m b l i a ; A s c a r -
i s l u m b r i c o i d e s ; hookworm; S t r o n g y l o i d e s s t e r c o r a l i s ; 
Hymeno lep is nana; E n t e r o b i u s v e r m i c u l a r i s ; T r i c h u r i s 
t r i c h i u r a ) : a l l f r o m Arkansas 
[Homo s a p i e n s ] human, c h i l d ( v o m i t u s ) 
I w a t a , S . ; K a i d a , K . ; and K i f u n e , T . , 1971 a 
D i p h y l l o b o t h r i u m e r i n a c e i : Fukuoka P r e f e c t u r e ,  j a p a n 
[Homo s a p i e n s ] human 
Jacques , J . E?; and L y n c h , J . В . , 1964 a 
Oesophagostomum ap ios tomum: f i r s t r e p o r t e d case i n 
Sudan 
[Homo s a p i e n s ] human ( b r a i n abscesses) 
J a g e r , B . V . ; and Stamm, W . P . , 1972 a 
Amoeba [ s p . ] , p r o b a b l y H a r t m a n n e l l a 
[Homo s a p i e n s ] human, c h i l d (eye ) 
Janukowiczowa, Η . , 1968 a 
Hypoderma l i n e a t u m 
[Homo s a p i e n s ] human (s tomach w a l l ) 
K a g e i , N . j e t a l . , 1972 a 
T e r r a n o v a s p . l a r v a Type A : H o k k a i d o , Japan 
[Homo s a p i e n s ] human 
K a g e i , N . ; e t a l . , 1974 a 
Mesoces to ides l i n e a t u s : Y o k o h a m a - c i t y , Japan 
[Homo s a p i e n s ] human ( t o e ) 
Kage i , N. ; and K i h a t a , Μ . , 1974 a 
Amblyomma t e s t u d i n a r i u m : Japan 
[Homo s a p i e n s ] humans 
K a l r a , N . L . , 1974 a 
f i l a r i a s i s : N i c o b a r I s l a n d s 
[Homo s a p i e n s ] human 
Kamo, H . j e t a l . , 1970 a 
D i p l o g o n o p o r u s g r a n d i s : San in d i s t r i c t , Shiman P r e -
f e c t u r e , Japan 
[Homo s a p i e n s ] human, 1 7 - y e a r - o l d h i g h s c h o o l g i r l 
Kamo, H . j and M i y a z a k i , I . , 1970 a 
D i p l o g o n o p o r u s f u k u o k a e n s i s s p . n o v . ( d i g e s t i v e t r a c t ) j 
D i p h y l l o b o t h r i u m l a t u m : a l l f r o m Fukuoka C i t y , K y u -
s h u , Japan 
[Homo s a p i e n s ] human 
Kaneda, Y . ; e t a l . , 1974 a 
F a s c i o l a s p . : E b i n a , Kanagawa-ken, Japan 
[Homo s a p i e n s ] human ( t h r o a t ) 
K a t e s , S . ; W r i g h t , K . A . ; and W r i g h t , R . , 1973 a 
Phocanema sp. ( p r o b a b l y P. d e c i p i e n s ) : Nova S c o t i a 
172 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 
[Homo s a p i e n s ] human, boy ( i n t e s t i n e ) 
K a u l , B . K . ; S i n g h a i , G . D . ; and P i l l a i , P . N . , 1974. a 
A r t y f e c h i n o s t o m u m m e h r a i : I n d i a 
[Homo s a p i e n s ] human ( e p i d i d y m i s ) 
Kazzaz, B. A.; and Salmo, Ν . Α . Μ . , 1974 a 
Sch is tosoma haematobium: I r a q 
[Homo s a p i e n s ] human ( m i d d l e e a r ) 
K e l l e r , A . P . ( j r . ) ; and K e l l e r , A . P . I l l , 1970 a 
P h a e n i c i a s e r i c a t a : G e o r g i a 
[Homo s a p i e n s ] human 
K e l l y , A. ; and Gar A v u s i , Μ . , 1974 a 
(hookworm; A s c a r i s l u m b r i c o i d e s } T r i c h u r i s t r i c h i u r a ; 
E n t e r o b i u s v e r m i c u l a r i s ; Entamoeba h i s t o l y t i c a ; E. p o -
l e c k i ; G i a r d i a l a m b l i a ; Entamoeba c o l i ; Iodamoeba b u t -
s c h l i i ; E n d o l i m a x nana ; C h i l o m a s t i x m e s n i l i ; E n t e r o -
monas h o m i n i s ; D ien tamoeba f r a g i l i s ;  Entamoeba h a r t -
m a n n i ) : a l l f r o m m o u n t a i n d i s t r i c t v i l l a g e , Papua, 
New Gu inea 
[Homo s a p i e n s ] human ( t h r o a t , mou th , nose) 
K h a l i d i , B. H . , 1972 a 
L i n g u a t u l a s e r r a t a : Amman, J o r d a n 
[Homo s a p i e n s ] human ( f r e e i n abdomen) 
Khamboonruang, C. ; P r e m a s a t h i a n , D. ; and L i t t l e , M . D . , 
1974 a 
S p i r o m e t r a [ s p . ] ( s p a r g a n o s i s ) : Chiang M a i , T h a i l a n d 
[Homo s a p i e n s ] human 
K i f u n e , T . ; and Takao, Υ . , 1973 b 
P s i l o r c h i s h o m i n i s s p . n o v . ( p r o b a b l y i n s m a l l i n t e s -
t i n e ) ; Ech inos toma m a c r o r c h i s ; Ech inochasmus: a l l 
f r o m Saga C i t y , Kyushu, Japan 
[Homo s a p i e n s ] human ( a n a l r e g i o n ) 
K i f u n e , T . ; and Yuge , S . , 1971 a 
Amblyomma t e s t u d i n a r i u m : M i y a z a k i P r e f e c t u r e ,  Kyushu, 
Japan 
[Homo s a p i e n s ] human, h o s p i t a l p a t i e n t s 
K i m , G . S . , 1969 a · 
( A s c a r i s l u m b r i c o i d e s ; T r i c h o c e p h a l u s t r i c h i u r u s ; Ancy-
l o s t o m a d u o d e n a l e ; C l o n o r c h i s s i n e n s i s ; Paragonimus 
w e s t e r m a n i ; Entamoeba h i s t o l y t i c a ; T r i c h o s t r o n g y l u s 
o r i e n t a l i s ; T a e n i a s p . ; E n t e r o b i u s v e r m i c u l a r i s ; Hy-
m e n o l e p i s n a n a ) : Kwang ju C i t y , Korea 
[Homo s a p i e n s ] human ( e y e ) 
K n i e r i m , R . ; and J a c k , Μ. Κ . , 1975 a 
T h e l a z i a c a l i f o r n i e n s i s : S e a t t l e , W a s h i n g t o n ( p r e v i o u s 
v i s i t t o n o r t h e r n C a l i f o r n i a ) 
[Homo s a p i e n s ] human 
Kono tey -AhuLu , F . I . D . ; F r i m p o n g , M . ; and Dodu, S . R . 
Α . , 1967 a 
C o r d y l o b i a a n t h r o p o p h a g a : Ghana 
[Homo s a p i e n s ] human 
K r e m e r , M . j e t a l . , 1972 a 
( T r i c h o c e p h a l u s ; O x y u r i s j A s c a r i s j A n c y l o s t o m a ; 
S t r o n g y l o i d e s ; T r i c h o s t r o n g y l u s j T a e n i a s a g i n a t a j 
H y m e n o l e p i s ; Sch i s tosoma manson i ; S . i n t e r c a l a t u m ; 
Entamoeba c o l i ; E . h i s t o l y t i c a ; E . h a r t m a n n i ; D i e n t a -
moeba f r a g i l i s ;  E n d o l i m a x ; P s e u d o l i m a x ; L a m b l i a s ; 
C h i l o m a s t i x ; T r i chomonas ; Embadamonas; En te romonas ; 
B l a s t o c y s t i s ; c o c c i d i a ) : a l l f r o m S t r a s b o u r g a r e a , 
F rance 
Homo s a p i e n s 
K u l k a r n i , S. M . j B h a t , H . R . j and Dhanda, V . , 1974 a 
P u l e x i r r i t a n s ; C t e n o c e p h a l i d e s f e l i s o r i e n t i s ; 
N o s o p s y l l u s p u n j a b e n s i s ; C t e n o c e p h a l i d e s f e l i s f e l i s : 
a l l f r o m Wes te rn H i m a l a y a s , I n d i a 
[Homo s a p i e n s ] human, 3 7 - y e a r - o l d ma le 
Kumada, N . j e t a l . , 1972 a 
Mesoces to i des l i n e a t u s : A i c h i P r e f e c t u r e ,  Japan 
[Homo s a p i e n s ] human, 6 y e a r o l d I n d i a n c h i l d ( l u n g s ) 
K u t t y , M. K . ; K r i s h n a n , M . ; and Namb ia r , В . , 1970 a 
e c h i n o c o c c o s i s : M a l a y s i a 
[Homo s a p i e n s ] human (eye ) 
Kw ia t kowska -Kaweсka , Ζ . , 1973 b 
Ancy los toma can inum 
[Homo s a p i e n s ] human ( e y e l i d ) 
Kw ia tkowska-Kawecka , Ζ . , 1974 a 
I x o d e s r i c i n u s 
[Homo s a p i e n s ] human, c h i l d r e n 
L a g a r d e r e , В . ; and G e n t i l i n i , Μ . , 1 9 7 1 a 
( O x y u r i s ; a s c a r i a s i s ; t a e n i a s i s ; g i a r d i a s i s ; F a s c i o l a 
h e p a t i c a ; v i s c e r a l l a r v a m i g r a n s ; a m o e b i a s i s ; S c h i s t o -
soma m a n s o n i ; S t r o n g y l u s ; a n c y l o s t o m i a s i s ) : a l l f r om 
France 
[Homo s a p i e n s ] human ( n i p p l e s e c r e t i o n ) 
L a h i r i , V. L . , 1975 a 
W u c h e r e r i a b a n c r o f t i  l a r v a e : U t t a r P radesh , I n d i a 
[Homo s a p i e n s ] human ( l y m p h a t i c sys tem) 
de L a l l a , F . ; and Be rengo , Α . , 1970 a 
Toxoplasma g o n d i i : I t a l y 
[Homo s a p i e n s ] human, 30 y e a r - o l d ( r ec tum) 
L a p i e r r e , J . ; and T ran V i n h H i e n , 1973 a 
Sch is tosoma m a n s o n i ; S. haematob ium; B h o d o b i l h a r z i a 
m a r g r e b o w i e i ? : a l l f r o m M a l i , Bambara de Bamako, 
l i v i n g i n France 2 y e a r s 
[Homo s a p i e n s ] homme 
B a r i v i e r e , M . ; e t a l . , 1973 a 
e x t e n s i v e e p i d e m i o l o g i c a l s u r v e y , t r e a t m e n t and 
c o n t r o l 
( T r i c h o c e p h a l u s ; A s c a r i s ; A n c y l o s t o m a ; L a m b l i a ; E n t a -
moeba c o l i ; Endo l imax nana ; S t r o n g y l o i d e s ; Entamoeba 
h i s t o l y t i c a ; o x y u r o s i s ; Taen ia s a g i n a t a ; T . s o l i u m ) : 
a l l f r o m I l e de La Reun ion 
[Homo s a p i e n s ] human, c h i l d r e n 
L a z z a r a , Α . ; e t a l . , 1969 a 
p a r a s i t e i n c i d e n c e : p r o v i n c i a d i C a t a n i a , S i c i l y 
( E n t e r o b i u s v e r m i c u l a r i s ; T r i c h u r i s t r i c h i u r a ; Hymen-
o l e p i s nana; A s c a r i s l u m b r i c o i d e s ; Ancy los toma d u o -
d e n a l e ; G i a r d i a l a m b l i a ) 
[Homo s a p i e n s ] human, p e d i a t r i c p a t i e n t s 
L e l o n g , M . ; e t a l . , 1973 a 
( T a e n i a s a g i n a t a ; Hymeno lep is nana; a s c a r i a s i s ; Oxyu-
r i s ; T r i c h o c e p h a l u s ; A n c y l o s t o m a ; G i a r d i a i n t e s t i -
n a l i s ) : a l l f r o m L e n s , F rance 
[Homo s a p i e n s ] human, c h i l d (ova i n f e c e s ) 
L i m a , D. F . ; F r o e s , 0 . M . ; and Z i n g a n o , A . G . , 
1970 a 
í f ymeno lep is d i m i n u t a : B r a s i l 
[Homo s a p i e n s ] human 
L i m a , D. F . ; F r o e s , 0 . M . ; and Z i n g a n o , A . G . , 
1970 b 
( A s c a r i s l u m b r i c o i d e s ; T r i c h u r i s t r i c h i u r a ; A n c y l o s -
toma; S t r o n g y l o i d e s s t e r c o r a l i s ; E n t e r o b i u s v e r m i c u -
l a r i s ; T a e n i a s p . ; Hymeno lep is nana ; H. d i m i n u t a ; 
Entamoeba c o l i ; E. h i s t o l y t i c a ; Endo l imax nana; 
G i a r d i a i n t e s t i n a l i s ; C h i l o m a s t i x m e s n i l i ; Iodamoeba 
b u t s c h l i i ) : a l l f r o m R i o Grande do S u l , B r a s i l 
[Homo s a p i e n s ] human ( l i v e r ) 
L i t t l e , M . D . ; C u e l l o , C . J . ; and D ' A l e s s a n d r o , Α . , 1973 a 
E n t e r o b i u s v e r m i c u l a r i s : Co lomb ia 
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[Homo s a p i e n s ] human ( t h r o a t ) 
L i t t l e , M. D . ; and M o s t , Η . , 1973 a 
Phocanema o r Te r rano va f o u r t h - s t a g e l a r v a : New York 
[Homo s a p i e n s ] humans 
Louzada , J . L . Z . , 1970 a 
(Ancy los toma d u o d e n a l e ; A s c a r i s l u m b r i c o i d e s ; T r i c h o -
c e p h a l u s t r i c h i u r u s ;  S t r o n g y l o i d e s s t e r c o r a l i s ;  E n t a -
moeba h i s t o l y t i c a ; G i a r d i a l a m b l i a ) : a l l f r om B r a s i l 
[Homo s a p i e n s ] human 
L y o n s , N . F . ; and G o l d s m i d , J . Μ . , 1973 a 
T e r n i d e n s d e m i n u t u s : Rhodes ia 
[Homo s a p i e n s ] man 
Maa, T . C . , 1967 a 
O l f e r s i a aenescens : S a i p a n , S. Ma r i ana I s . 
[Homo s a p i e n s ] man 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : E. New Guinea 
[Homo s a p i e n s ] man 
Maaj T. C . , 1969 d 
L i p o p t e n a dep ressa p a c i f i c a η . subsp . 
[Homo s a p i e n s ] human ( f l u i d o f cu taneous c y s t , f e c e s ) 
McCa l lum, S . M . , 1975 a 
Paragonimus k e l l i c o t t i : S o u t h A f r i c a 
[Homo s a p i e n s ] human 
M c C o n n e l l , E . ; and S c h m i d t , M . L . , 1973 a 
W u c h e r e r i a b a n c r o f t i :  Gambela, E t h i o p i a 
[Homo s a p i e n s ] human, 6 3 - y e a r - o l d f e m a l e 
M a e j i m a , J . ; e t a l . , 19Ô9 a 
D i p l o g o n o p o r u s g r a n d i s : S a n i n d i s t r i c t , T o t t o r i P r e -
f e c t u r e , Japan 
[Homo s a p i e n s ] human, y o u t h ( t h y r o i d ) 
Ma jumdar , P . ; and Ghosh, D. P . , 1970 a 
e c h i n o c o c c o s i s : I n d i a 
[Homo s a p i e n s ] human ( v a g i n a l w a l l ) 
M a l i k , L . R . , 1970 a 
l e e c h : P a k i s t a n 
[Homo s a p i e n s ] humans 
M a n n i n g , G . S . ; e t a l . , 1969 a 
(Entamoeba h i s t o l y t i c a ; E. c o l i ; G i a r d i a l a m b l i a ; I o d a -
moeba b u t s c h l i i ; Endo l imax nana ; C h i l o m a s t i x m e s n i l i ; 
O p i s t h o r c h i s v i v e r r i n i ; F a s c i o l o p s i s b u s k i ; Hymeno lep is 
nana ; H. d i m i n u t a ; T a e n i a s p p . ; T r i c h u r i s t r i c h i u r a ; 
hookworm; S t r o n g y l o i d e s s t e r c o r a l i s ; E n t e r o b i u s v e r m i -
c u l a r i s ; A s c a r i s l u m b r i c o i d e s ) : a l l f r o m T h a i l a n d 
[Homo s a p i e n s ] human ( c o l o n ) 
M a n n i n g , G . S . ; e t a l . , 1970 a 
P h a n e r o p s o l u s b o n n e i : T h a i l a n d 
[Homo s a p i e n s ] human 
Mann ing , G . S . ; e t a l . , 1971 a 
P r o s t h o d e n d r i u m mo lenkamp i ; H a p l o r c h i s yokogawa i ; H. 
t a i c h u i : a l l f r o m n o r t h e a s t e r n T h a i l a n d 
[Homo s a p i e n s ] humans (duodenum, j e j u n u m , eggs i n s t o o l s ) 
Mann ing , G. S . ; and V i y a n a n t , V . , 1970 a 
P h a n e r o p s o l u s b o n n e i : n o r t h e r n T h a i l a n d 
[Homo s a p i e n s ] human 
M a r i n o , G . , 1966 a 
( T r i c h o c e p h a l u s ; T a e n i a s a g i n a t a ; G i a r d i a ; Entamoeba 
c o l i ; A s c a r i s ) : a l l f r a m P r o v . B a r i , I t a l y 
[Homo s a p i e n s ] human ( l u n g ) 
M a r t i n e z B a e z , M . ; and J imenez G a l a n , Α . , 1963 a 
Paragon imus [ s p . ] : Mex i co 
[Homo s a p i e n s ] human, c h i l d r e n 
M a r t i n s , С. Α . Μ . ; e t a l . , 1974- a 
( A s c a r i s l u m b r i c o i d e s ; T r i c h u r i s t r i c h i u r a ; Ancy los toma; 
S t r o n g y l o i d e s s t e r c o r a l i s ) : T a u b e t e , B r a s i l 
[Homo s a p i e n s ] human, h o s p i t a l p a t i e n t s 
M a t h u r , T . N . ; and Kau r , J . , 1974- b 
(Entamoeba h i s t o l y t i c a ; E. h . m i n u t a ; G i a r d i a l a m b l i a ; 
Entamoeba c o l i ; Iodamoeba b i i t s c h l i i ; Endo l imax nana ; 
C h i l o m a s t i x m e s n e l i i ; hookworm; Hymeno lep is nana ; 
O x y u r i s v e r m i c u l a r i s ; A s c a r i s l u m b r i c o i d e s ; T r i c h u r i s 
t r i c h i u r a ; Taen ia s o l i u m ) : a l l f r o m K a r n a l , Haryana , 
I n d i a 
[Homo s a p i e n s ] humans ( b i l e d u c t s ) 
M a t t a r F . , J . Α . ; and A m a r a i , A . D. F . , 1967 a 
F a s c i o l a h e p a t i c a : B r a s i l ( f r o m Made i ra I s l a n d ) 
[Homo s a p i e n s ] human, c h i l d r e n 
de M e l l o , E. de В. F . ; e t a l . , 1974- a 
c o p r o s c o p i c s u r v e y , r u r a l zone, P i r a s s u n u n g a , Es tado 
de Sao P a u l o , B r a z i l 
( A n c y l o s t o m i d e o s ; S t r o n g y l o i d e s s t e r c o r a l i s ; T r i c h u r i s 
t r i c h i u r a ; A s c a r i s l u m b r i c o i d e s ; Hymeno lep i s nana ; En-
t e r o b i u s v e r m i c u l a r i s ; Taen ia s p . ; Endamoeba c o l i ; 
Iodamoeba b u t c h l i i ; G i a r d i a l a m b l i a ; Endo l imax nana ; 
Endamoeba h i s t o l y t i c a ; C h i l o m a s t i x m e s n i l i ; D ientamoeba 
i ' r a g i l i s ; Tr ichomonas h o m i n i s ) 
[Homo s a p i e n s ] human (endomet r ium) 
Mendoza A r e s t e g u i , I . , 1970 a 
a m o e b i a s i s : Mex ico 
[Homo s a p i e n s ] human 
Mesar , J . , 1970 a 
F a s c i o l a h e p a t i c a : Y u g o s l o v i a 
[Homo s a p i e n s L humans 
M i t r a , S. Κ . , 1970 а 
( A s c a r i s l u m b r i c o i d e s ; hookworm; T r i c h u r i s t r i c h i u r a ; 
G i a r d i a l a m b l i a ; tapeworm; Entamoeba h i s t o l y t i c a ; 
Hymeno lep is n a n a ) : a l l f r o m S i k k i m 
[Homo s a p i e n s ] c h e l o v e k 
M i t s k e v i c h , N . D . , 1970 a 
( a s c a r i a s i s , t r i c h u r i a s i s , t a e n i a s i s , b y m e n o l e p i a s i s , 
e n t e r o b i a s i s ) : a l l f r o m Kaunas , L i t h u a n i a n SSR 
[Homo s a p i e n s ] human ( l u n g ) 
M i y a z a k i , I . ; A r e l l a n o Z . , R . C . j and Grados В . , 0 . , 
1972 a 
Paragon imus s p . : P e r u 
[Homo s a p i e n s ] human ( l u n g s ) 
M i y a z a k i , l . j and F o n t a n , R . , 1970 a 
Paragonimus h e t e r o t r e m u s : Muong K a s s y , be tween V i e n -
t i a n e and L u a n g - P r a b a n g , Laos 
[Homo s a p i e n s ] human (bone marrow a s p i r a t e ) 
M o n i o t , A . L . , 1975 a 
L e i s h m a n i a d o n o v a n i : U n i t e d S t a t e s ( h a d l i v e d i n 
Greeôe) 
[Homo s a p i e n s ] humans 
de Moraes , M . A . P . ; F r a i h a , H. ; and Chaves, G . M . , 1973 a 
Onchocerca v o l v u l u s : T o o t o t o b i R i v e r a r e a , B r a z i l 
[Homo s a p i e n s ] human, c h i l d ( e a r ) 
M o r c o s , W. M . j and G a a f a r , Η . Α . , 1971 a 
Sarcophaga: E l W a s t a n i a , £ £ y p t 
[Homo s a p i e n s ] human 
Morgan , P . M . ; e t a l . , 1972 a 
( A s c a r i s l u m b r i c o i d e s ; T r i c h u r i s t r i c h i u r a ; hookworm; 
E n t e r o b i u s v e r m i c u l a r i s ; Entamoeba h i s t o l y t i c a ; 
E. c o l i ; E. h a r t m a n n i ; E. nana ; I . b u t s c h l i i ; G i a r d i a 
l a m b l i a ; S t r o n g y l o i d e s s t e r c o r a l i s ; C h i l o m a s t i x mes-
n e l i ) : a l l f r o m L o u i s i a n a 
174 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 
[Homo s a p i e n s ] humans 
M o s h k o w i t z , Α . ; and Abrahamov, Α . , 1967 a 
Sch i s t osoma haematob ium: I s r a ë l , i m m i g r a n t s f r o m 
Morocco 
[Homo s a p i e n s ] human ( l i v e r ) 
Mosora , N . , 1970 a 
F a s c i o l a h e p a t i c a : Roumanie 
[Homo s a p i e n s ] human, l a b o r a t o r y r e s e a r c h w o r k e r 
M o s t , H . , 1973 Ъ 
Plasmodium c y n o m o l g i 
[Homo s a p i e n s ] human 
M u e l l e r , J . C . ; e t a l . , 1973 a 
(Taen ia s a g i n a t a ; T r i c h u r i s t r i c h i u r a ; G i a r d i a l a m b l i a ; 
A s c a r i s l u m b r i c o i d e s ; Entamoeba c o l i ; E n t e r o b i u s v e r m i -
c u l a r i s ; Ekidol imax nana; Iodamoeba b u e t s c h l i i ) : a l l 
f r o m Guatemala 
[Homo s a p i e n s ] human ( s c a l p h a i r ) 
M u e l l e r , J . F . , 1973 b 
P t h i r u s p u b i s : New Y o r k 
[Homo s a p i e n s ] human ( u r i n a r y b l a d d e r ) 
M u k h e r j e e , G . , 1974 a 
l e e c h e s : I n d i a 
[Homo s a p i e n s ] human, c h i l d (eye) 
M u l l a n e y , J . ; and H o r a n , E . С . , 1971 a 
Toxoca ra c a n i s : I r e l a n d 
[Homo s a p i e n s ] human, U n i v e r s i t y o f Dacca s t u d e n t s 
M u t t a l i b , M. A . 2 ; e t a l . , 1975 a 
(Entamoeba h i s t o l y t i c a ; E. c o l i ; Iodamoeba b u t s c h l i i ; 
T r i chomonas h o m i n i s ; G i a r d i a l a m b l i a ; A s c a r i s l u m b r i -
c o i d e s ; hookworms; T r i c h u r i s t r i c h i u r a ; S t r o n g y l o i d e s 
s t e r c o r a l i s ; Hymeno lep is n a n a ) : a l l f r o m Bang ladesh 
[Homo s a p i e n s ] human 
Nagahana, M . j e t a l . , 1971 b 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s : a round Lake B i w a , Sh iga P r e f e c -
t u r e , Japan 
[Homo s a p i e n s ] human 
Nagahana, M . j e t a l . , 1972 a 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s : n o r t h e r n p a r t o f Wakayama P r e -
f e c t u r e , m i d d l e Japan 
[Homo s a p i e n s ] human, a d u l t man ( l i v e r parenchyma, s m a l l 
i n t e s t i n e ) 
N a g a t y , H . F . ; H e d a y a t i , E. ; and A s s a s s i , В . , 1975 a 
A s c a r i s l u m b r i c o i d e s : I r a n 
[Homo s a p i e n s ] human (eye ) 
N a g i n g t o n , J . ; e t a l . , 1974 a 
Acanthamoeba p o l y p h a g a ; Acanthamoeba s p . : a l l f r om 
U n i t e d K ingdon 
[Homo s a p i e n s ] human 
N a l i n , D.R. , 1972 a 
(Entamoeba h i s t o l y t i c a ; hookworm; a s c a r i a s i s ; t r i c h -
u r i a s i s ) : a l l f r o m Dacca , Bang ladesh 
[Homo s a p i e n s ] human fcommon b i l e d u c t ) 
N i n i , W. j Assouad, I . j and N i n i , Ν . , 1968 a 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
[Homo s a p i e n s ] human, c h i l d r e n 
N o z á i s , J . P . ; e t a l . , 1975 a 
( s c h i s t o s o m i a s i s ; Entamoeba c o l i ; E. h i s t o l y t i c a ; 
G i a r d i a i n t e s t i n a l i s ; N e c a t o r amer i canus ; S t r o n g y l o i d e s 
s t e r c o r a l i s ; A s c a r i s l u m b r i c o i d e s ; Hymeno lep is n a n a ) : 
I v o r y C o a s t , a l l f r o m 
Homo sap iens 
N u t t i n g , W. В . ; e t a l . , 1975 a 
Demodex f o l l i c u l o r u m ; D. b r e v i s : a l l f r o m New Zealand 
[Homo s a p i e n s ] human, c h i l d ( f e c e s , a n k l e bone) 
O 'Connor , R. L . j Luedke , D. C . j and H a r k e s s , J . W., 
1 9 7 1 a 
N e c a t o r amer i canus : L o u i s v i l l e , K e n t u c k y 
[Homo s a p i e n s ] human 
Odamtten, S . E . ; and L a i n g , W. N . , 1967 a 
C y s t i c e r c u s c e l l u l o s a e : Ghana 
[Homo s a p i e n s ] c h e l o v e k e 
Ogandzhanian j A . M . , 1970 a 
A l l o d e r m a n y s s u s s a n g u i n e u s : Armen ian SSR 
[Homo s a p i e n s ] human ( b i l e d u c t ) 
0 1 G r a d y , J . F . j and O ' C o n n e l l , T . C. J . , 1969 a 
F a s c i o l a h e p a t i c a : f i r s t r e p o r t e d case i n I r e l a n d 
[Homo s a p i e n s ] human 
Ogunba, E . 0 . , 1974 a 
(Entamoeba h i s t o l y t i c a j E. c o l i j G i a r d i a l a m b l i a j A s -
c a r i s l u m b r i c o i d e s ; hookworm; T r i c h u r i s t r i c h i u r a ; 
S t r o n g y l o i d e s s t e r c o r a l i s ; E n t e r o b i u s v e r m i c u l a r i s ; 
T a e n i a ; Sch is tosoma manson i ; Endo l imax n a n a ) : a l l 
f r o m N i g e r i a 
[Homo s a p i e n s ] human ( i n t e s t i n e ) 
Okabe, K . ; and Kamach i , S . , 1974 a 
B i p a l i u m venosum: O g o r i C i t y , Kyushu , Japan 
[Homo s a p i e n s ] human (subcu taneous g ranu lomas o f l i m b s ) 
Okumura, Y . ; e t a l . , 1973 a 
D i p h y l l o b o t h r i u m m a n s o n i : Japan 
[Homo s a p i e n s ] human, c h i l d 
O l i v e i r a , O . V . ; O l i v e i r a , F . O . ; and F e r r e i r a , J . A . , 
1970 a 
Chagas d i s e a s e : San ta C a t a r i n a , B r a s i l 
[Homo s a p i e n s ] humans 
de O l i v e i r a , P . R . , 1970 a 
( N e c a t o r a m e r i c a n u s ; T r i c h u r i s ; A s c a r i s ; S t r o n g y l o i d e s ; 
Sch i s tosoma ; Entamoeba h i s t o l y t i c a ; G i a r d i a l a m b l i a ) : 
a l l f r o m B r a z i l 
[Homo s a p i e n s ] human, a b o r i g i n e woman ( f a l l o p i a n t u b e ) 
Ong, H . C . , 1974 b 
P o r o c e p h a l u s s p . : M a l a y s i a 
[Homo s a p i e n s ] human, Hausa s c h o o l c h i l d r e n 
Oomen, J . M . V . , 1974 a 
(Sch i s t osoma haematob ium; N e c a t o r a m e r i c a n u s ; Hymenole-
p i s nana ; Entamoeba h i s t o l y t i c a ; A s c a r i s l u m b r i c o i d e s ; 
T r i c h u r i s t r i c h i u r a ; s c a b i e s ; Sch i s tosoma m a n s o n i ) : a l l 
f r o m Malum F a s h i , N i g e r i a 
[Homo s a p i e n s ] human 
0 ' R o u r k e , F . J . , 1968 a 
Hypoderma l i n e a t u m : I r e l a n d 
[Homo s a p i e n s ] human 
O t s u r u , M . ; e t a l . , 1974 a 
S p i r u r i d e a l a r v a e ( i n t e s t i n a l w a l l ) ; Gnathostoma s p . , 
l a r v a ( a b d o m i n a l and b u c c a l subcu taneous t i s s u e s ) ; 
D i r o f i l a r i a  s p . , a d u l t o r p r e a d u l t (pu lmonary i n f a r c t , 
a b d o m i n a l subcu taneous t i s s u e ) ; E n t e r o b i u s v e r m i c u l a -
r i s , a d u l t s ( i n t e s t i n a l w a l l and a d j a c e n t t i s s u e ) ; 
S t r o n g y l i n a [ s p . ] , a d u l t (submucous coa t o f i n t e s t i n a l 
w a l l ) : a l l f r o m Japan 
[Homo s a p i e n s ] human ( m a s t o i d abscesses ) 
O y e d i r a n , A . B . 0 . 0 . ; e t a l . , 1975 a 
T r e m a t o d [ a sp. ] " e i t h e r Paragonimus s p e c i e s o r P o i k i l -
o r c h i s ( A c h i l l u r b a n i a ) s p e c i e s " : Wes te rn and M i d -
w e s t e r n N i g e r i a 
[Homo s a p i e n s ] human ( b i l i a r y t r a c t ) 
P a d i l l a A n t o n i , F . ; Sá leme, Α . ; and J o r r a t t , M . , 1972 a 
F a s c i o l a h e p a t i c a : Spa in 
h o s t s 175 
[Homo s a p i e n s ] human ( m u s c l e , p l e u r a l f l u i d ) 
P a m p i g l i o n e , S . j and D o g l i o n i , L . , 1 9 7 1 a 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s : Cana l San B o v o , P r o v i n c e o f 
T r e n t o , N o r t h I t a l y 
[Homo s a p i e n s ] human ( n a t e and e x p e r . ) 
P a m p i g l i o n e , S . j and R i c c i a r d i , M. L . , 1 9 7 1 Ъ 
S t r o n g y l o i d e s f ü l l e b o r n i :  C e n t r a l A f r i c a n R e p u b l i c j 
Camerounj E t h i o p i a 
[Homo s a p i e n s ] human, i n h a b i t a n t s o f p i l e - b u i l t l a k e v i l -
l a g e o f G a n v i é , Sou th Dahomey, West A f r i c a 
P a m p i g l i o n e , S . j and R i c c i a r d i , M. L . , 1971 с 
(P lasmod ium f a l c i p a r u m j P . m a l a r i a e j P . o v a l e j Loa 
l o a j Entamoeba c o l i j E n d o l i m a x n a n a j Entamoeba h i s t o -
l y t i c a j G i a r d i a i n t e s t i n a l i s j Iodamoeba b ü t s c h l i i j 
C h i l o m a s t i x m e s n i l i j T r i chomonas i n t e s t i n a l i s j A s c a r i s 
l u m b r i c o i d e s j T r i c h u r i s t r i c h i u r a j N e c a t o r a m e r i c a n u s j 
Sch is tosoma m a n s o n i j S t r o n g y l o i d e s s t e r c o r a l i s j E n t e r o -
b i u s v e r m i c u l a r i s j I s o s p o r a h o m i n i s j C a p i l l a r i a s p . j 
Sch is tosoma haematobium) 
[Homo s a p i e n s ] human 
P a m p i g . i o n e , S . j and R i c c i a r d i , M. L . , 1972 с 
S t r o n g y l o i d e s f ü l l e b o r n i : Dahomey and Togo , A f r i c a 
[Homo s a p i e n s ] human, c h i l d ( f e c e s ) 
P a u l , F . M . j and Zaman, V . , 1969 a 
Hymeno lep is d i m i n u t a : S ingapo re 
[Homo s a p i e n s ] humans, m e n t a l l y r e t a r d e d c h i l d r e n 
Penna, R . j de C a r n e r i , I . j and G r a s s i , L . , 1972 a 
( T r i c h u r i s t r i c h i u r a ; A s c a r i s l u m b r i c o i d e s j Hymeno-
l e p i s nana ; hookworm): a l l f r o m I t a l y 
[Homo s a p i e n s ] humans 
P e r e i r a , A . M . , 1970 a 
( A s c a r i s l u m b r i c o i d e s ; A n c y l o s t o m a ; T r i c h o c e p h a l u s 
t r i c h i u r a j S t r o n g y l o i d e s s t e r c o r a l i s j E n t e r o b i u s 
v e r m i c u l a r i s j T a e n i a s o l i u m ; Entamoeba h i s t o l y t i c a ; 
G i a r d i a l a m b l i a ; Endo l imax nana ; Entamoeba c o l i ; 
C h i l o m a s t i x m e s n i l i ; B a l a n t i d i u m c o l i ) : a l l f r o m 
V a s s o u r a s , B r a s i l ) 
[Homo s a p i e n s ] hinnan 
Perez , M. D . ; A r e a s , J . Α . ; and N o q u e i r a , Μ. A. N . , 1 9 7 ? a 
p a r a s i t o l o g i c a l s u r v e y : L a v r i n h a s and L a g o i n h a , S t a t e 
o f Sao P a u l o , B r a z i l 
(Sch i s tosoma manson i ; S t r o n g y l o i d e s s t e r c o r a l i s ; An-
c y l o s t o m i d a e ; A s c a r i s l u m b r i c o i d e s ; T r i c h u r i s t r i c h i u r a ; 
E n t e r o b i u s v e r m i c u l a r i s ; Taen ia s p . ; Entamoeba h i s t o -
l y t i c a ; E. c o l i ; Entamoeba s p . ; Endo l imax nana ; I o d a -
moeba b u t s c h l i i ; G i a r d i a l a m b l i a ; C h i l o m a s t i x m e s n i l i ) 
[Homo s a p i e n s ] human, s c h o o l c h i l d r e n i n S a r d i n i a 
P e t t i n a t o , S . ; Muresu , E . ; and C u a l b u , L . , 1972 a 
( G i a r d i a l a m b l i a ; Entamoeba c o l i ; E . h i s t o l y t i c a ; 
Endo l imax n a n a ; C h i l o m a s t i x m e s n i l i ; T r i c h u r i s t r i -
c h i u r a ; A s c a r i s l u m b r i c o i d e s ; Hymeno lep is nana) 
[Homo s a p i e n s ] human ( i n t e s t i n e ) 
P i h k u s , G . S . ; C o o l i d g e , C. ; and L i t t l e , M . D . , 1975 a 
A n i s a k i s l a r v a l f o r m : Massachuse t t s 
[Homo s a p i e n s ] human ( v u l v a ) 
Pon tes de M i r a n d a , M. V . , 1971 a 
C a l l i t r o g a a m e r i c a n a : M a c e i ó , B r a s i l 
[Homo s a p i e n s ] human ( t e s t i c l e ) 
P o n t h i e u , A . j C e z i l l y , P . ; and Lombard, J . , 1971 a 
D r a c u n c u l u s m e d i n e n s i s 
[Homo s a p i e n s ] humans, s c h o o l c h i l d r e n 
P o o n v i t , V . ; e t a l . , 1969 a 
(Entamoeba c o l i ; E. h i s t o l y t i c a ; G i a r d i a l a m b l i a ; Endo-
l i m a x nana ; Iodamoeba b u t s c h l i i ; hookworm, ova ; T r i c h u -
r i s o v a ; A s c a r i s ova ; O p i s t h o r c h i s o v a ; S t r o n g y l o i d e s 
l a r v a e ; E n t e r o b i u s ova ; Taen ia o v a ; Ech inos tome o v a ) : 
a l l f r o m T h a i l a n d 
[Homo s a p i e n s ] human 
P r a k a s h , A . j P a n d i t , P . N . j and Sharma, L . K . , 1974. a 
f i l a r i a l  b r e a s t abscess 
[Homo s a p i e n s ] human 
P r a k a s h , 0 . ; and Tandon, B„ N . , 1966 a 
(Entamoeba h i s t o l y t i c a h i s t o l y t i c a ; E . h i s t o l y t i c a 
h a r t m a n n i ; E . c o l i ; Endo l imax nana ; G i a r d i a l a m b l i a ; 
T r i chomonas s p . ; Iodamoeba b u t s c h l i i ; C h i l o m a s t i x 
m e s n i l i ; Enteromonas h o m i n i s ; hookworm; A s c a r i s l u m -
b r i c o i d e s ; T r i c h u r i s t r i c h i u r a ; Hymeno lep is n a n a ) : 
a l l f r om I n d i a 
[Homo s a p i e n s ] man ( f e c e s ) 
P r a k a s h , 0 . ; V i n a y a k , V . K . ; and M a l h o t r a , Κ . Κ . , 
1969 a 
I s o s p o r a s p . : D e l h i , I n d i a 
[Homo s a p i e n s ] human ( u r i q a r y t r a c t ) 
P y t e l , I u . Α . ; and As lamazov , E. G . , 1971 a 
F a n n i a c a n i c u l a r i s : USSR 
[Homo s a p i e n s ] human ( b r a i n ) 
de Q u e i r o z , A. C . , 1973 a 
Trypanosoma c r u z i ( l e i s h m a n i a l f o rm) 
[Homo s a p i e n s ] humans 
Rack, G . , 1971 a 
C h e y l e t i e l l a y a s g u r i : Germany 
[Homo s a p i e n s ] humans 
Rao, C. K . J e t a l . , 1971 a 
(Entamoeba h i s t o l y t i c a j E . h a r t m a n n i j E . c o l i j E . 
nana j I [ odamoeba ] b u t s c h l i i ; G i a r d i a l a m b l i a j C h i l o -
m a s t i x m e s n i l i j I s o s p o r a s p . j A s c a r i s l u m b r i c o i d e s j 
hookwormj S t r o n g y l o i d e s s t e r c o r a l i s j T a e n i a s p . j 
H [ y m e n o l e p i s ] nana j E n t e r o b i u s v e r m i c u l a r i s ; T r i c h u r i s 
t r i c h i u r a ; H. d i m i n u t a ) : a l l f r o m I n d i a 
[Homo s a p i e n s ] human 
Rao, C . K . j e t a l . , 1973 a 
(Entamoeba c o l i ; E . h a r t m a n n i ; E . h i s t o l y t i c a ; E n d o l i -
max nana ; Iodamoeba b u t s c h l i i ; C h i l o m a s t i x m e s n i l i ; 
Embadomonas s p . j Enteromonas s p . j G i a r d i a l a m b l i a j 
A s c a r i s l u m b r i c o i d e s j E n t e r o b i u s v e r m i c u l a r i s j h o o k -
wormj T r i c h u r i s t r i c h i u r a j Hymeno lep is n a n a ) : a l i 
f r o m B h o g r a i b l o c k , B a l a s o r e D i s t r i c t , O r i s s a , I n d i a 
[Homo s a p i e n s ] human 
Rao, T „ R „ j e t a l . , 1973 a 
P u l e x i r r i t a n s j R h i p i c e p h a l u s h a e m a p h y s a l o i d e s j P e d i -
c u l u s humanus; N o s o p s y l l u s p u n j a b e n s i s ; H ippobosca 
l o n g i p e n n i s ; Haemaphysa l i s r a m a c h a n d r a i ; C tenocepha l i t es 
f e l i s f e l i s ; C t e n o c e p h a l i d e s f e l i s o r i e n t i s : a l l f r o m 
Weste rn H i m a l a y a s 
[Homo s a p i e n s ] human ( g a l l b l a d d e r ) 
R a p p a p o r t , I . j A l b u k e r k , J . j and S c h n e i d e r , I . J . , 1975 a 
Sch is tosoma manson i : Bay S h o r e , New York 
[Homo s a p i e n s ] human, c h i l d 
Raqu ib , A . ; and S i n h a , P. Κ . , 1975 a 
O r n i t h o n y s s u s b a c o t i : Khanapara, Assam 
[Homo s a p i e n s ] human ( p r o s t a t i c f l u i d ) 
B a s u l , G . , 1970 a 
Tr ichomonas v a g i n a l i s : P a k i s t a n 
[Homo s a p i e n s ] human ( l i v e r ) 
Rausch, R . L . ; and W i l s o n , J . F . , 1973 a 
E c h i n o c o c c u s m u l t i l o c u l a r i s : S t . Lawrence I s l a n d 
[Homo s a p i e n s ] human, c h i l d (eye) 
R i c h a r d , N. F . , 1972 a 
m y i a s i s : I n d i a n a 
[Homo s a p i e n s ] human 
R i f a a t , M . A . ; e t a l . , 1973 d 
Toxoplasma g o n d i i : Egypt 
176 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 
[Homo s a p i e n s ] humans 
R i n g u e l e t , R. A . , 1972 b 
Haemen te r i a t u b e r c u l í f e r a : r i c e f i e l d , Co lombia 
Homo s a p i e n s 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
I xodes k o h l s i : A u s t r a l i a 
I . a u s t r a l i e n s i s : Western A u s t r a l i a 
I . c o r n u a t u s : A u s t r a l i a 
[Homo s a p i e n s ] man 
Rommel, M . ; e t a l . , 197 A a 
S a r c o c y s t i s m i e s c h e r i a n a 
S. f u s i f o r m i s 
[Homo s a p i e n s ] human, i n f a n t ( b r a i n ) 
R o s s i , M.A.J and Z u c o l o t o , S . , 1973 a 
Dermatob ia h o m i n i s : Sao P a u l o , B r a s i l 
[Homo s a p i e n s ] human ( s t o o l ) 
R o t h s t e i n , Ν . ; and Hahn, Η . , 19бД а 
I s o s p o r a b e l l i : Ghana ( b r i e f r e s i d e n c e i n U n i t e d 
S t a t e s ) 
[Homo s a p i e n s ] homme 
R o u s s e t , J . - J . ; and P a s t i c i e r , Α . , 1972 a 
Heterophyes h e t e r o p h y e s : F rance ( f rom Egyp t ) 
[Homo s a p i e n s ] human, c h i l d (eye ) 
R u d o b i e l s k L , R . , 1970 a 
Hypoderma b o v i s 
[Homo s a p i e n s ] human (eye ) 
Sachs , W. ; and Feldman-Muhsam, В . , 1966 a 
Hypoderma b o v i s : I s r a e l 
[Homo s a p i e n s ] human (eye ) 
Sadanand, Α . V . , 1972 a 
Chrysamy ia b e z z i a n a : M a d u r a i , I n d i a 
[Homo s a p i e n s ] human (unde r mucous membrane i n s u b l i n g u a l 
r e g i o n ) 
S a k o v i c h , Α . Α . , 1970 a 
Gongylonema p u l c h r u m : USSR 
[Homo s a p i e n s ] human, s t u d e n t n u r s e s 
Sandhu, J . S . ; and Sharma, Κ . N . , 1963 a 
(Ancy los toma d u o d e n a l e ; A s c a r i s l u m b r i c o i d e s ; T r i -
c h u r i s t r i c h i u r a ; Hymeno lep is n a n a ) : a l l f r o m I n d i a 
[Homo s a p i e n s ] human 
S a n p a k i t , S . ; S u k s u n g v o l , S . ; and B h a i b u l a y a , Μ . , 1974. a 
C a p i l l a r i a p h i l i p p i n e n s i s : second r e p o r t e d case f r om 
S a r a b u r i P r o v i n c e , T h a i l a n d 
[Homo s a p i e n s ] hinnan, j a i l i n m a t e s 
Sa ran , R . ; e t a l . , 1965 a 
(hookworm, roundworm, th readworm, m i x e d i n f e c t i o n s ) : 
a l l frcsn I n d i a 
[Homo s a p i e n s ] human ( r e t r o p e r i t o n e a l mass) 
S a r k a r , S. K . 2 ; and M i s r a , R. N . , 1971 a 
T a e n i a s o l i u m : I n d i a 
[Homo s a p i e n s ] human 
S a t o , Α . ; e t a l . , 1973 b 
( T r i c h o c e p h a l u s t r i c h i u r u s ; A s c a r i s l u m b r i c o i d e s ; En-
t e r o b i u s v e r m i c u l a r i s ; S t r o n g y l o i d e s s t e r c o r a l i s ; Neca-
t o r a m e r i c a n u s ) : a l l f r o m S a t o - c h o , Kagoshima P r e f e c -
t u r e , Japan 
[Homo s a p i e n s ] human ( h e a r t ) 
Saxena, H . ; Samuel, K . C . ; and S i n g h , В . , 1972 а 
c y s t i c e r c o s i s : I n d i a 
[Homo s a p i e n s ] human 
S c h a l l e r К . F . , 1971 a 
( A s c a r i s l u m b r i c o i d e s ; T r i c h u r i s t r i c h i u r a ; A n c y l o s t o -
ma d u o d e n a l e ; T a e n i a s p . ; Sch is tosoma manson i ; En-
t e r o b i u s v e r m i c u l a r i s ; Hymeno lep is nana ; S t r o n g y l o i d e s 
s t e r c o r a l i s ; T r i c h o s t r o n g y l u s s p . ; T a e n i a s a g i n a t a ; 
T r i c h o s t r o n g y l o i d e s o r i e n t a l i s ; Onchocerca v o l v u l u s ; 
Sch is tosoma haematob ium) : a l l f r o m E t h i o p i a 
[Homo s a p i e n s ] human 
S c h m i d t - T r e p t o w , W. Α . , 1975 a 
p r i s o n e r s o f war , h e a l t h y and d y s t r o p h y p a t i e n t s , 
f e c a l e x a m i n a t i o n 
( A s c a r i d e n ; T a e n i e n ; Oxyuren; T r i c h o c e p h a l u s ; F a s c i o l a ) 
[Homo s a p i e n s ] human 
S c h n e i d e r , C . R . ; So rnman i , S . ; and K i t i k o o n , V . , 1972 a 
Sch is tosoma· j a p o n i c u m - l i k e : Khong I s l a n d , S o u t h e r n 
L a o s 
[Homo s a p i e n s ] human, o rphan c h i l d r e n f r o m V i e t n a m 
S c h ö l t e n , Т . Н . ; and P a l m e r , J . , 1975 a 
(Entamoeba h i s t o l y t i c a ; E. h a r t m a n n i ; E. c o l i ; Endo-
l i m a x nana ; Iodamoeba b u e t s c h l i i ; u n i d e n t i f i e d amoebae; 
G i a r d i a l a m b l i a ; C h i l o m a s t i x m e s n i l i ; I s o s p o r a b e l l i ; 
A s c a r i s l u m b r i c o i d e s ; T r i c h u r i s t r i c h i u r a ; hookworm; 
S t r o n g y l o i d e s s t e r c o r a l i s ; Hymeno lep is n a n a ) : a l l f r o m 
V i e t n a m , r e s i d i n g i n Canada 
[Homo s a p i e n s ] human ( s k i n e r u p t i o n s ) 
S c h u l t z , H . , 1975 a 
Oph ionyssus n a t r i c i s : Denmark 
[Homo s a p i e n s ] human (eye ) 
S e a l , G.No; G u p t a , A . K . ; and Das , M . K . , 1969 a 
Gnathostoma s p i n i g e r u m : C a l c u t t a , I n d i a 
[Homo s a p i e n s ] hinnan, s o l d i e r ( n o s t r i l ) 
Seetaram, K . , 1971 a 
l e e c h : I n d i a 
[Homo s a p i e n s ] human 
Sen, N . K . 2 ; A g a r w a l , R . G . ; and B h a r a d w a j , T . P . , 1969 a 
(Endamoeba h i s t o l y t i c a ; E . c o l i ; G i a r d i a l a m b l i a ; 
T r i chomonas h o m i n i s ; Hymeno lep is nana; A s c a r i s l u m b r i -
c o i d e s ; A n c y l o s t o m a d u o d e n a l e ; E n t e r o b i u s v e r m i c u l a r i s ; 
T r i c h u r i s t r i c h i u r a ) : a l l f r o m B i k a n e r , R a j a s t h a n , 
I n d i a 
[Homo s a p i e n s ] human 
S e r r a , F . , 1971 a 
( A s c a r i s l u m b r i c o i d e s ; T r i c h u r i s t r i c h i u r a ; Hymeno-
l e p i s n a n a ) : a l l f r o m I t a l y 
[Homo s a p i e n s ] human 
Sex ton , D. J . ; and Haynes, Β . , 1975 a 
Dermanyssus g a l l i n a e : Durham, N o r t h C a r o l i n a 
[Homo s a p i e n s ] human, c h i l d ( r i g h t e a r ) 
Shah, K . N . ; and D e s a i , M. P . , 1969 a 
A s c a r i s l u m b r i c o i d e s : Bombay, I n d i a 
[Homo s a p i e n s ] human 
Sharma, M. I . D . ; e t a l . , 1973 a 
Le i shman ia t r o p i c a : B i k a n e r , R a j a s t h a n , I n d i a 
[Homo s a p i e n s ] human ( f e c e s , i n t e s t i n e ) 
Sh'oura, M. I . ; and M o r s y , Τ . Α . , 1974- a 
B e r t i e l l a s t u d e r i : i m m i g r a n t f r o m Yemen t o Saud i 
A r a b i a 
[Homo s a p i e n s ] c h e l o v e k 
S i d o r o v a , L . N . ; R u z i e v , Kh . R . ; and Urmanova, R. G . , 
1968 a 
h e l m i n t h i a s i s , o c c u r r e n c e , c o n t r o l : K i r g i z SSR 
[Homo s a p i e n s ] human 
Simmons, Ε . Ε . , 1976 a 
Dermanyssus g a l l i n a e 
Homo s a p i e n s 
S i x L , W . j R i e d l , Η . ; and S c h m e l l e r , E . , 1 9 7 1 a 
I x o d e s r i c i n u s : A u s t r i a 
[Homo s a p i e n s ] human 
Sornman i , S . ; e t a l . , 1973 a 
O p i s t h o r c h i s v i v e r r i n i ; T r i c h u r i s t r i c h i u r a ; H e t e r o p h y e s 
s p p · ; G i a r d i a l a m b l i a ; Hookworm; T a e n i a s p p . ; A s c a r i s 
l u m b r i c o i d e s ; T r i chomonas h o m i n i s ; S t r o n g y l o i d e s s t e r -
c o r a l i s ; Entamoeba c o l i ; [ T rema toda ] i n t e s t i n a l f l u k e ) 
a l l f r om p e r i p h e r y o f Nam Pong L a k e , U b o l r a t a n a Dam, 
Khon Kaen P r o v i n c e , N o r t h e a s t T h a i l a n d 
h o s t s 177 
[Homo s a p i e n s J humans, Japanese i m m i g r a n t s t o B r a z i l 
de Souza, E . M . ; and de Souza, L . F . , 1972 a 
(As c a r i s ; G i a r d i a ; Entamoeba h i s t o l y t i c a ; a n c y l o s t o -
m i a s i s ; T r i c h u r i s t r i c h i u r a ) 
[Homo s a p i e n s ] human ( u r i n e ) 
S p e r a n s k i i , V . V . ; e t a l . , 1969 a 
G lycyphagus d e s t r u c t o r : B a s h k i r ASSR 
[Homo s a p i e n s ] human 
S t a u g a i t e n e , 0 . , 1970 a 
F a s c i o l a h e p a t i c a : L i t h u a n i a n SSR 
[Homo s a p i e n s ] human 
S t i c k l , H . ; Werner , G. T . ; and Sareen, D. Κ . , 1974 a 
(Entamoeba h i s t o l y t i c a ; Ancy los toma d u o d e n a l e ; N e c a t o r 
a m e r i c a n u s ; A s c a r i s l u m b r i c o i d e s ; G i a r d i a f l a g e l l a t a ; 
Hymeno lep is nana ; O x y u r i s ; T r i c h u r i s t r i c h i u r a ; 
S t r o n g y l o i d e s s t e r c o r a l i s ; T a e n i a s o l i u m ; Tr ichomonas 
h o m i n i s ) : a l l f r o m P u n j a b , I n d i a 
[Homo s a p i e n s ] human, s c h o o l c h i l d r e n 
S t o j i l j k o v i c , J . , 1972 a 
(Entamoeba h i s t o l y t i c a ; Jodamoeba b ü t s c h l i ; E. c o l i ; 
L a m b l i a i n t e s t i n a l i s ; T r ichomonas i n t e s t i n a l i s ] ) : a l l 
f r o m P a d i n s k a S k e l a r e g i o n 
[Homo s a p i e n s ] human, r e s t a u r a n t p e r s o n n e l 
S u n t h o r n s a r a t u L , Α . ; e t a l . , 1970 a 
( A s c a r i s ; hookworm; T r i c h u r i s ; E n t e r o b i u s ; S t r o n g y l o i -
d e s ; O p i s t h o r c h i s ; F a s c i o l o p s i s ; T a e n i a s p p . ; Hymeno-
l e p i s nana ; Efatamoeba c o l i ; E. h i s t o l y t i c a ; G i a r d i a ) : 
a l l f r o m Bangkok , T h a i l a n d 
[Homo s a p i e n s ] human ( p e r i n e p h r i c a b s c e s s , u r i n e , v a g i n a l 
s e c r e t i o n s ) 
S u r i y a n o n , V . ; N e l s o n , K . E . ; and Ayudhya, V . C . N . , 1975 a 
T r i chomonas v a g i n a l i s : T h a i l a n d 
[Homo s a p i e n s ] human, m e d i c a l s t u d e n t 
S u v a k o v i c , V . ; e t a l 0 , 1966 b 
Onchocerca v o l v u l u s : Beograd ( f r o m Gu inea) 
[Homo s a p i e n s ] human ( s tomach w a l l ) 
S u z u k i , H . j e t a l . , 1972 a 
T e r r a n o v a s p . l a r v a e Type A : J a p a n 
[Homo s a p i e n s ] human 
S u z u k i , T . ; e t a l . , 1973 a 
r e s u l t s o f i n d i r e c t h a e m a g g l u t i n a t i o n t e s t sugges t t h a t 
A n g i o s t r o n g y l u s c a n t o n e n s i s i s p r e v a l e n t : Ta iwan 
[Homo s a p i e n s ] human, c h i l d r e n 
T a b o r a , J . E . , 1966 a 
( A s c a r i s l u m b r i c o i d e s ; T r i c h u r i s t r i c h i u r a ; T a e n i a 
nana ; S t r o n g y l o i d e s s t e r c o r a l i s ; G i a r d i a l a m b l i a ; 
Endamoeba h i s t o l y t i c a ; T r i chomonas i n t e s t i n a l i s ; T . 
h o m i n i s ) : a l l f r o m Honduras 
[Homo s a p i e n s ] human ( b i l e , f e c e s ) 
T a l i s , В . ; S t e i n , В . ; and L e n g y , J . , 1971 a 
D ientamoeba f r a g i l i s 
[Homo s a p i e n s ] human 
T a n i , S . ; e t a l . , 1974 a 
Ech inos toma s p . : Ghokai v i l l a g e , A k i t a P r e f e c t u r e , 
Japan 
[Homo s a p i e n s ] human, 5 - y e a r - o l d c h i l d 
Tasovac , В . ; e t a l . , 1963 a 
F a s c i o l a h e p a t i c a : T . U z i c e 
[Homo s a p i e n s ] human 
T h a t c h e r , V . Ε . , 1972 b 
Taen ia s a g i n a t a : Co lombia 
[Homo s a p i e n s ] human, woman (musc les ) 
T h i e r s , H . ; e t a l . . 1971 a 
S a r c o c y s t i s [ s p . ] 
[Homo s a p i e n s ] human ( s k i n , u r i n e , v a g i n a l i r r i g a t i o n s p e -
c imen) 
Thomas, D . B . ; Ande rson , R . I . ; and MacRae, A . A . , 1973 b 
Onchocerca v o l v u l u s : Cameroon 
[Homo s a p i e n s ] human 
Thomas, M . E . M . ; and T i l l e t t , H . E . , 1975 a 
( G i a r d i a l a m b l i a ; Entamoeba h i s t o l y t i c a ; T r i chomonas 
h o m i n i s ; Endo l imax nana; C h i l o m a s t i x m e s n i l i ; E n t e r o -
b i u s v e r m i c u l a r i s ; T a e n i a s a g i n a t a ) : a l l f r o m London , 
E n g l a n d 
[Homo s a p i e n s ] human 
Thune, В . 0 . , 1972 a 
cu taneous l a r v a m i g r a n s : Norway ( s p e n t 6 months i n 
K i n s h a s a , Congo) 
[Homo s a p i e n s ] human 
T r e m b l a y , M . , 1971 a 
W u c h e r e r i a b a n c r o f t i :  Quebec, Canada ( n a t i v e o f 
Guyana) 
[Homo s a p i e n s ] human ( i n t e s t i n e ) 
T r i e r , J . S . ; e t a l . , 1974 a 
I s o s p o r a b e l l i : M a s s a c h u s e t t s 
[Homo s a p i e n s ] human 
Tsush ima, K . ; Sasamura, M . ; and Nakamura, T . , 1971 a 
Sparganum m a n s o n i : Japan 
[Homo s a p i e n s ] human 
Turnada, L . R . ; and Margono, S. S . , 1973 a 
Taen ia s o l i u m a d u l t s ; c y s t i c e r c o s i s ( subcu taneous 
n o d u l e s ) : a l l f r o m W i s s e l Lakes a r e a , West I r i a n 
[Homo s a p i e n s ] human, c h i l d ( v a g i n a ) 
T u r ' a n i , Α . , 1974 a 
l e e c h : J o r d a n 
[Homo s a p i e n s ] human 
T u r g e o n , E . W. T . , 1974 a 
D i p h y l l o b o t h r i u m l a t u m : S i o u x L o o k o u t , O n t a r i o 
[Homo s a p i e n s ] human 
Uthman, S . Μ . , 1967 a 
( A s c a r i s l u m b r i c o i d e s ; Entamoeba c o l i ; T r i c h u r i s 
t r i c h i u r a ; Entamoeba h i s t o l y t i c a ; G i a r d i a l a m b l i a ; 
Endo l imax nana ; T a e n i a s a g i n a t a ; Iodamoeba b u t s c h l i i ; 
Hymeno lep is nana ; C h i l o m a s t i x m e s n i l i ; S t r o n g y l o i d e s 
s t e r c o r a l i s ; T r i chomonas h o m i n i s ; E n t e r o b i u s v e r m i -
c u l a r i s ; D i c r o c o e l i u m d e n d r i t i c u m ) : a l l f r o m Lebanon 
[Homo s a p i e n s ] human 
V a r e l a , G . ; D a v a l o s , Α . ; and N imeh, W. , 1965 a 
Sch i s tosoma haematob ium: M e x i c o , p r e v i o u s r e s i d e n t 
o f Egyp t 
[Homo s a p i e n s ] human 
Varma, R. N . ; and Mahadevan, В . , 1970 a 
Amblyomma i n t e g r u m ; A . t e s t u d i n a r i u m ; Dermacentor 
a u r a t u s ; Hyalomma marg i na tum i s a a c i : a l l f r o m I n d i a 
[Homo s a p i e n s ] human, c h i l d r e n 
V e l a s c o - C a s t r e j o n , 0 . ; Tay, J . ; and Luna Va ladez , Α . , 
1974 a 
Trypanosoma c r u z i : S t a t e o f J a l i s c o , R e p u b l i c o f Mexicc 
[Homo s a p i e n s ] human 
V i d y a r t h i , S . C», I 9 6 0 a 
Ancy los toma p a r a d u o d e n a l e ; Α . d u o d e n a l e ; N e c a t o r a m e r i -
canus : a l l f r o m Lucknow, I n d i a 
[Homo s a p i e n s ] human, h o s p i t a l p a t i e n t s 
V i d y a r t h i , S. C . , 1969 a 
(hookworms; A s c a r i s ; E n t e r o b i u s ; T r i c h u r i s ; S t r o n g y -
l o i d e s ; Taen ia s o l i u m ; T . s a g i n a t a ; T . nana ; Entamoeba 
h i s t o l y t i c a ; E. c o l i ; Iodamoeba b u t s c h l i i j G i a r d i a 
i n t e s t i n a l i s ; Tr ichomonas h o m i n i s ; B a l a n t i d i u m c o l i ; 
Endo l imax nana ; Enteromonas h o m i n i s ) : a l l f r o m 
Lucknow, I n d i a 
178 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 
[Homo s a p i e n s ] human ( e y e ) 
V i s v e s v a r a , G . S . ; Jones , D .B . ; and R o b i n s o n , N . M . , 1975 a 
Acanthamoeba p o l y p h a g a : Texas 
[Homo s a p i e n s ] human 
V o t h , D. R . , 1974 a 
Cimex l e c t n l a r i u s ; P t h i r u s p u b i s ; P e d i c u l u s humanus; 
C t e n o c e p h a l i d e s f e l i s ; Pu lex i r r i t a n s : a l l f rom Gondar, 
E t h i o p i a 
[Homo s a p i e n s ] human, h o s p i t a l i z e d c h i l d r e n 
V u k o v i d , I . ; e t a l . , 1966 a 
( G i a r d i a i n t e s t i n a l i s ; T r i c h u r i s t r i c h i u r a ; Entamoeba 
d y s e n t e r i a e ; E n t e r o b i u s v e r m i c u l a r i s ; A s c a r i s l u m b r i -
c o i d e s ; S t r o n g y l o i d e s s t e r c o r a l i s ) : a l l f r o m Yugo-
s l a v i a 
[Homo s a p i e n s ] human 
W a l z e r , P . D . ; e t a l . , 1973 a 
( A s c a r i s l u m b r i c o i d e s ; T r i c h u r i s t r i c h i u r a ; Entamoeba 
h i s t o l y t i c a ; hookworm; G i a r d i a l a m b l i a ; S t r o n g y l o i d e s 
s t e r c o r a l i s ; B a l a n t i d i u m c o l i ) : a l l f r o m T r u k , Ca ro -
l i n e I s l a n d s 
[Homo s a p i e n s ] human 
Weber, G . ; and Mache, К . , 1973 a 
Gongylonema p u l c h r u m : Germany 
[Homo s a p i e n s ] human 
v a n de Werd, H . J . J . M . , 1973 a 
o n c h o c e r c i a s i s : Lake George a r e a , Uganda 
[Homo s a p i e n s ] human 
W e r n s d o r f e r , G . , 1969 а 
? b a r t o n e l l o s i s : Sudan 
[Homo s a p i e n s ] humans 
v a n W i j k , H . В . , 1969 а 
(Sch i s tosoma i n t e r c a l a t u m ; A s c a r i s l u m b r i c o i d e s ; T r i -
c h u r i s t r i c h i u r a ; S t r o n g y l o i d e s s t e r c o r a l i s ; hookworm; 
Hymeno lep is nana ; H . d i m i n u t a ; E [n tamoeba] h i s t o l y t i c a ; 
B a l a n t i d i u m c o l i ) : a l l f r o m Mungo d e p a r t m e n t , Cameroon 
[Homo s a p i e n s ] human ( b i l i a r y t r a c t ; f e c e s ) 
W i l d e , Η . , 1973 a 
O p i s t h o r c h i s v i v e r r i n i : Laos 
[Homo s a p i e n s ! human ( f e c e s ) 
W i l l i a m s , D . ; Bu rke , G . ; and Hend ley , J . 0 . , 1974 a 
f a m i l y s t u d y : C h a r l o t t e s v i l l e , V i r g i n i a 
( A s c a r i s l u m b r i c o i d e s ; T r i c h u r i s t r i c h i u r a ; p inworms) 
[Homo s a p i e n s ] human, i m m i g r a n t s f r o m P u e r t o R i c o 
W i n s b e r g , G . R . ; e t a l . , 1975 a 
( T r i c h u r i s t r i c h i u r a ; G i a r d i a l a m b l i a ; S t r o n g y l o i d e s 
s t e r c o r a l i s ; hookworm; E n d o l i m a x nana ; Entamoeba c o l i ) : 
a l l f r o m Ch i cago , I l l i n o i s 
[Homo s a p i e n s ] human ( f e c e s ) 
W o l f e , M . S . , 1974 a 
Sch i s tosoma i n t e r c a l a t u m : W a s h i n g t o n , D .C. ( p r e v i o u s l y 
r e s i d e d i n Z a i r e ) 
[Homo s a p i e n s ] human 
Wonde, T . ; and Akao , S . , 1973 a 
I s o s p o r a h o m i n i s : v i c i n i t y o f A d d i s Ababa, E t h i o p i a 
[Homo s a p i e n s ] human 
Wonde, T . ; and A k a o , S . , 1973 a 
( I s o s p o r a h o m i n i s ; G i a r d i a l a m b l i a ; E [n tamoeba ] h i s t o -
l y t i c a ; S c h i s t o s o m a ] manson i ; F a s c i o l a h e p a t i c a ; 
A [ s c a r i s ] l u m b r i c o i d e s ; T [ r i c h u r i s ] t r i c h i u r a ; hookworm 
s p . ; T r i c h o s t r o n g y l u s s p . ; E [ n t e r o b i u s ] v e r m i c u l a r i s ; 
T a e n i a s a g i n a t a ; Hymeno lep is n a n a ) : a l l f r o m v i c i n i t y 
o f A d d i s Ababa, E t h i o p i a 
[Homo s a p i e n s ] human, boy ( eye ) 
W o o d r u f f ,  A. W., 1975 b 
Toxocara c a n i s 
[Homo s a p i e n s ] human 
Y a m a g u t i , N . ; e t a l . , 1971 a 
Argas v e s p e r t i l i o n i s ; Amblyomma t e s t u d i n a r i u m ; Haema-
p h y s a l i s c a m p a n u l a t a ; I x o d e s a c u t i t a r s u s ; I . mono-
s p i n o s u s ; I . o v a t u s ; I . p e r s u l c a t u s ; I . n i p p o n e n s i s ; 
R h i p i c e p h a l u s s a n g u i n e u s : a l l f r o m Japan 
Amblyomma geoemydae: Ryukyu I s l a n d s 
Haemaphysa l i s l o n g i c o r n i s : Japan 
[Homo s a p i e n s ] human, c h i l d 
Y i i , C . Y . ; and C ross , J . H . , 1970 a 
A n g i o s t r o n g y l u s c a n t o n e n s i s ( s p i n a l c o r d , ce reb rum, 
c e r e b e l l u m , pu lmona ry v e s s e l s o f l u n g s ) : Ta iwan 
[Homo s a p i e n s ] humans 
Yokogawa, M . ; e t a l . , 1974 a 
R i ragon imus m i y a z a k i i : Kanto d i s t r i c t , Japan 
[Homo s a p i e n s ] human 
Y o s h i d a , Y . ; e t a l . , 1974 a 
F a s c i o l a s p . : K y o t o , Japan 
[Homo s a p i e n s ] human 
Y o s h i m u r a , H „ ; e t a l . , 1972 a 
Metagonimus y o k o g a w a i : Choka i v i l l a g e , Momoyake d i s -
t r i c t , A k i t a P r e f e c t u r e ,  Japan 
[Homo s a p i e n s ] human 
Y o s h i m u r a , H „ j e t a l . , 1972 a 
( A s c a r i s l u m b r i c o i d e s ; hookworms; T r i c h u r i s t r i c h i u r a ; 
T r i c h o s t r o n g y l u s o r i e n t a l i s ) : a l l f r o m Choka i v i l l a g e , 
Momoyake d i s t r i c t , A k i t a P r e f e c t u r e ,  Japan 
[Homo s a p i e n s ] human ( f e c e s ) 
Zimmerman, M. R. ; and S m i t h , G. S . , 1975 a 
C r y p t o c o t y l e l i n g u a ( o v a ) : S t . Lawrence I s l a n d , 
B e r i n g Sea 
H o m o s t i c h a n t h u s d e n t i c u l o s u s ( Lesueu r ) 
S t o c k , J . H . , 1975 a 
Asp idomo lgus s t o i c h a c t i n u s : G renad ines ; S t . M a r t i n ; 
P u e r t o R i co 
H o n e y - e a t e r . See [ M e l i p h a g i d a e ] 
H o p l e r y t h r i n u s u n i t a e n i a t u s ( A g a s s i z ) 
S c h m i d t , G. D . j and H u g g h i n s , E . J . , 1973 a 
Q u a d r i g y r u s n i c k o l i s p . n . ( s m a l l i n t e s t i n e n e a r 
p y l o r i c c e c a ) : A r i a r i R i v e r , n e a r P u e r t o L i m o n , c e n -
t r a l Co lomb ia 
Q u a d r i g y r u s t o r q u a t u s : Co lombia 
H o p l i a s m a l a b a r i c u s 
S c h m i d t , G. D . j and H u g g h i n s , E . J . , I 9 7 3 a 
Q u a d r i g y r u s t o r q u a t u s : Co lomb ia 
H o p l i a s m i c r o l e p i s (Gün the r ) " d o g f i s h " ( i n t e s t i n a l t r a c t ) 
T h a t c h e r , V . E . j and N i c k o l , В. В . , 1972 a 
Q u a d r i g y r u s t o r q u a t u s : Juan M i n a , Chagres R i v e r , 
Panama C ana l Zone 
Hoplomys gymnurus 
B rennan , J . M . j and Reed, J . T . , 1974 a 
I n t e r c u t e s t r i x i n c o m i t a t a s p . п . : C o l o m b i a , Cauca, 
R i o S a i j a 
Hoplomys gymnurus "a rmored r a t " ( t h o r a c i c c a v i t y ) 
E s s l i n g e r , J . H . , 1973 a 
L i t o m o s o i d e s h o p l o m y i s sp . п . : v i c i n i t y o f Buenaven-
t u r a , V a l l e , Co lombia 
H o p l o p t e r u s a rmatus ( B u r c h e l l ) 1B22 
P e t e r s o n , P. C . , 1971 a 
B rephosce les v a n e l l i : Kenya 
H o p l o p t e r u s d u v a u c e l i i (Lesson) I 8 2 6 (=H. v e n t r a l i s ) 
P e t e r s o n , P. C . , 1971 a 
B rephosce les h o p l o p t e r i new s p e c . : T rong , Trong 
P r o v i n c e , T h a i l a n d 
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H o p l o p t e r u s s p i n o s u s 
P e t e r s o n , P. C . , 1971 a 
B rephosce les v a n e l l l : Uganda; Egypt 
H o r m e t i c a s p . 
KLoss , G. R . , 1970 a 
H a m m e r s c h m i d t i e l l a p e r i p l a n e t i c o l a e comb, п . : Minas 
G é r a i s , B r a s i l i e n 
H o r m e t i c a s c r o b i c u l a t a Burm. 
KLoss , G. R . , 1970 a 
H a m m e r s c h m i d t i e l l a p e r i p l a n e t i c o l a e comb. n . : Säo 
P a u l o , B r a s i l i e n 
H o r n b i l l . See [ B u c e r o t i d a e ] 
H o r s e , d o m e s t i c . See [Equus c a b a l l u s ] 
H o u s e - s p a r r o w . See [ P a s s e r d o m e s t i c u s ] 
Hucho t a i m e n " t a i m e n " 
D i i b i n i n a , Μ. Ν . , 1971 b 
Eubo th r i um s p p . ( p y l o r i c caecum) : Lake K h i v a n d 
Hucho t a i m e n " t a i m e n " 
F i nogenova , S. P . , 1971 b 
Oucu l l anus t r u t t a e ( i n t e s t i n e ) : r e g i o n o f Lake Kh i vand 
Hucho t a i m e n 
Smi rnova , T . S . , 1971 a 
B a s a n i s t e s w o s k o b o i n i k o v i : Lake K h i v a n d 
A r g u l u s c o r e g o n i (body s u r f a c e ) : r e g i o n o f Lake 
Kh i vand 
Hucho t a i m e n 
S o k o l o v s k a i a , I . L . , 1971 a 
Neoech inorhynchus s p . В ( i n t e s t i n e ) : Amur i n r e g i o n 
o f Lake Kh i vand 
P a r a c a n t h o c e p h a l u s t e n u i r o s t r i s ( i n t e s t i n e ) : r e g i o n 
o f Lake K h i v a n d 
Me tech ino rhynchus c r y o p h i l u s ( i n t e s t i n e ) : Amur R i v e r 
b a s i n 
Hucho t a i m e n " t a i m e n " ( g i l l s ) 
S t r e l k o v , I u . Α . , 1971 a 
Te t raonchus h u c h o n i s : r e g i o n o f Lake Kh ivand 
T . s p a s s k y i : " » " » 
Hucho t a i m e n " t a i m e n " 
S t r e l k o v , l u . Α . , 1971 b 
A z y g i a r o b u s t a ( s t o m a c h ) : r e g i o n o f Lake K h i v a n d 
Nanophyetes s c h i k h o b a l o w i : Amur i n r e g i o n o f Lake 
Kh i vand 
S a n g u i n i c o l a s p . I V ( h e a r t ) : R i v e r Beshenoï a t con -
f l u e n c e i n t o Lake Kh i vand 
Hucho t a i m e n (? ) " t a i m e n e l " ( g a l l b l a d d e r ) 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
Chloromyxum c o r e g o n i : Amur R i v e r i n r e g i o n o f Lake 
Kh ivand 
Humans. See [Homo s a p i e n s ] 
Hund. See [ C a n i s f a m i l i a r i s ] 
Hunde. See [ C a n i s f a m i l i a r i s ] 
Huso d a u r i c u s " k a l u g a " 
D u b i n i n a , M. N . , 1971 b 
A m p h i l i n a j a p ó n i c a (body c a v i t y ) : Lake Kh i vand 
Huso d a u r i c u s " k a l u g a " 
F i n o g e n o v a , S. P . , 1971 b 
A n i s a k i s s i m p l e x : r e g i o n o f Lake K h i v a n d 
Contracoecum aduncum: r e g i o n o f Lake Kh ivand 
Oucu l l anus l e b e d e v i ( i n t e s t i n e ) : r e g i o n o f Lake B o l o n ; 
Amur i n r e g i o n o f Lake Kh i vand 
Huso d a u r i c u s " k a l u g a " ( g i l l s ) 
S t r e l k o v , I u . Α . , 1971 a 
K L c l y b o t h r i u m arma tum: r e g i o n o f Lake Kh ivand 
Huso d a u r i c u s " k a l u g a " 
S t r e l k o v , I u . Α . , 1971 b 
Bucepha lus s k r j a b i n i ( i n t e s t i n e ) : r e g i o n o f Lake 
K h i v a n d ; Lake B o l o n 
Crepidostomum a u r i c u l a t u m ( i n t e s t i n e ) : R i v e r Amur i n 
r e g i o n o f Lake Kh i vand 
Huso huso (L i nne 1758) ( i n t e s t i n ) 
Go lvan , Y . J . ; and Mokhayer , В . , 1973 a 
Corynosoma casp icum n . s p . : l i t t o r a l i r a n i e n de l a 
mer Caspienne 
Hyaena b runnea "b rown hyaena" (parenchyma o f l i v e r , l u n g , 
s p l e e n , and a t t a c h e d t o omentum) 
Greve , J . H . ; and R u s s e l l , W. C . , 1974 a 
A r m i l l i f e r a rmi 11 a.tus : zoo 
Hyaena hyaena L i n n a e u s , 1758 "hyena" 
S a d i g h i a n , Α . ; A r f a a , F . ; and Mova fagh , Κ . , 1973 a 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s : I r a n 
Hyalomma a n a t o l i c u m a n a t o l i c u m ( e x p e r . ) 
B h a t t a c h a r y u l u , Y . ; C h a u d h r i , R. P . ; and G i l l , B. S . , 
1975 a 
T h e i l e r i a a n n u l a t a 
Hyalomma d r o m e d a r i i ( e x p e r . ) 
B h a t t a c h a r y u l u , Y . ; C h a u d h r i , R. P . ; and G i l l , B. S . , 
1975 a 
T h e i l e r i a a n n u l a t a 
Hyalomma marg i na tum i s a a c i ( e x p e r . ) 
B h a t t a c h a r y u l u , Y . ; C h a u d h r i , R. P . ; and G i l l , B. S . , 
1975 a 
T h e i l e r i a a n n u l a t a 
Hybognathus h a n k i n s o n i ( g u t e p i t h e l i u m , f e c e s ) 
M o l n a r , K . ; and Fe rnando , C. Η . , 1974 a 
E i m e r i a h y b o g n a t h i sp . nov . : L a u r e l C r e e k , W a t e r l o o , 
O n t a r i o , Canada 
H y b o m i t r a d i f f i c i l i s  (Wiedemann) 
K r i n s k y , W. L . ; and Pechuman, L . L . , 1975 a 
t r ypanosomes ; C r i t h i d i a s p . : a l l f r o m c e n t r a l New 
York S t a t e 
H y b o m i t r a e p i s t a t e s (Osten Sacken) 
K r i n s k y , W. L . ; and Pechuman, L . L . , 1975 a 
t r y p a n o s o m e s : c e n t r a l New York S t a t e 
H y b o m i t r a i l l o t a (Osten Sacken) 
K r i n s k y , W. L . ; and Pechuman, L . L . , 1975 a 
t r y p a n o s o m e s : c e n t r a l New York S t a t e 
H y b o m i t r a l a s i o p h t h a l m a (Macquar t ) 
K r i n s k y , W. L . ; and Pechuman, L . L . , 1975 a 
t r y p a n o s o m e s : c e n t r a l New York S t a t e 
H y b o m i t r a s o d a l i s ( W i l l i s t o n ) 
K r i n s k y , W. L . ; and Pechuman, L . L . , 1975 a 
t r y p a n o s o m e s : c e n t r a l New York S t a t e 
H y b o m i t r a t y p h u s (Wh i tney ) 
K r i n s k y , W. L . ; and Pechuman, L . L . , 1975 a 
t r y p a n o s o m e s : c e n t r a l New York S t a t e 
H y b o m i t r a z o n a l i s ( K i r b y ) 
K r i n s k y , W. L . ; and Pechuman, L . L . , 1975 a 
t r y p a n o s o m e s : c e n t r a l New York S t a t e 
Hybomys t r i v i r g a t u s 
B a e r , J . G . , 1971 a 
U v u l i f e r mur inum n . s p . : Cote d ' I v o i r e 
Brachy laemus e b u r n e e n s i s n . s p . : Cote d ' I v o i r e 
Hemixenotrema h u n k e l e r i s p . п . : Adiopodoume, Cote 
d ' I v o i r e 
180 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 
Hybomys t r i v i r g a t u s t r i v i r g a t u s 
B a e r , J . G . , 1972 a 
E a i l l i e t i n a b a e r i ; Hymenolep is p e a r s e i ; H. u n c i n i -
s p i n o s a : a l l f r o m R é p u b l i q u e de Cote d ' I v o i r e 
Hybonys u n i v i t t a t u s 
B e n o i t , P. L . G . , 1969 a 
H o p l o p l e u r a l a t i c e p s : Rwanda; Congo 
Hyboi iys u n i v i t t a t u s 
F a i n , Α . , 1971 с 
A f r o l i s t r o p h o r u s 1 . l o p h u r o n y s : Cote d ' I v o i r e 
Hybomys u n i v i t t a t u s ( P e t e r s ) 
Q u e n t i n , J . С . , 1971 с 
S k r j a b i n o t a e n i a g e r b i l l i : C e n t r a f r i q u e 
Hybomys u n i v i t t a t u s 
Q u e n t i n , J . - C . , 1971 e 
Syphac ia n i g e r i a n a (caecum) : La Maboke, R. C. A. 
S u b u l u r a w i l l i a m i n g l i s i " : 11 " 
M o l i n e u s v o g e l i a n u s ( i n t e s t i n g r e l e ) : » " 
P r o t o s p i r u r a m u r i c o l a ( e s t o m a c ) : " " 
H y b o p s i s g r a c i l i s ( R i c h a r d s o n ) ( g i l l s ) 
A r a i , H. P . ; and C h i e n , S . - M . , 1973 a 
D a c t y l o g y r u s a l b e r t e n s i s ; C l e i d o d i s c u s b r a c h u s : a i l 
f r o m s o u t h e r n A l b e r t a , Canada 
Hydranassa ' t r i c o l o r 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a a l b i p e n n i s : T e x a s , U . S . A . 
Hydranassa t r i c o l o r r u f i c o l l i s (Gosse) 
Dubo i s , G . ; and Macko, J . K . , 1972 a 
A p h a r y n g o s t r i g e a m u l t i o v a t a ; P o s t h o d i p l o s t o m u m m a c r o -
c o t y l e : a l l f r o m Cuba 
H y d r o b i a a c u t a 
F a r e s , Α . ; and M a i l l a r d , С . , 1974 а 
S a c c o c o e l i u m tensum ( e x p e r . ) 
Hap lopo rus b e n e d e n i ( n a t . and e x p e r . ) : Wes te rn M e d i -
t e r r a n e a n 
H y d r o b i a a c u t a (Draparnaud , 1805) ( n a t . and e x p e r . ) 
M a i l l a r d , C . , 1973 a 
Acanthostomum i m b u t i f o r m e : é t a n g s c o t i e r s e t Go l f e 
du L i o n ( M e d i t e r r a n e e ) 
H y d r o b i a s t a g n a l i s ( B a s t e r ) "Schnecke" 
Re imer , L . W., 1963 с 
C e r c a r i a h i d d e n s o e n s i s sp . n . : I n s e l H iddensee 
( F ä h r i n s e l ) 
H y d r o b i a u l v a e (Pennan t , 1777) 
D e b l o c k , S . , 1974 a 
M i c r o p h a l l u s a b o r t i v u s n . s p . : I l e d ' O l e r o n (Charente· 
M a r i t i m e ) France 
H y d r o b i a v e n t r o s a 
F a r e s , Α . ; and M a i l l a r d , С . , 1974 а 
S a c c o c o e l i u m tensum; Hap lopo rus b e n e d e n i ( a l l e x p e r . ) 
H y d r o b i a v e n t r o s a 
G a r k a v i , B . L . , 1968 a 
Paramonostomum a n a t i s ( n a t . and e x p e r . ) : B e ï s u g 
e s t u a r y , USSR 
Baramonostomum p s e u d a l v e a t u m ( e x p e r . ) 
H y d r o b i a v e n t r o s a (Montagu, 1803) ( n a t . and e x p e r . ) 
M a i l l a r d , С . , 1973 a 
Acanthostomum i m b u t i f o r m e : é t a n g s c o t e r i s e t Go l f e du 
L i o n ( m e d i t e r r a n e e ) 
H y d r o c h a e r i s h y d r o c h a e r i s ( b l o o d ) 
A y a l a , S . C . ; e t a l . , 1973 a 
m i c r o f i l a r i a e :  e a s t e r n Co lombia 
H y d r o c h a e r i s h y d r o c h a e r i s " c a r p i n c h o " 
I v a n c o v i c h , J . C . , 1973 a 
Amblyomma ca jennense c h a c o e n s i s spp. nova ; A. c a j e n n e n 
se: a l l f r o m La Verde, p r o v . Chaco, A r g e n t i n e R e p u b l i 
Hyd roco rax m i n d a n a e n s i s (Buceros m i n d a n a e n s i s ) 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a m a q u i l i n g e n s i s : H i i l i p p i n e s 
Hydro cynus s p . 
Paperna , I . , 1969 e 
Lamprog lena h e m p r i c h i i : V o l t a b a s i n , Ghana 
Hydro cynus v i t t a t u s (body c a v i t y ) 
K h a l i l , L . F . , [ l 9 7 4 a ] 
Contracaecum s p . : Rhodes ia 
Hydrocyon b r e v i s Gün the r 
F i s c h t h a l , J . H . , 1972 a 
T u b u l o v e s i c u l a l i n d b e r g i : Ghana 
Hyd rodynas tes g i g a s (=Cyc lag ras g i g a s ) (pu lmao, sangue) 
Pessôa, S. В . ; and C a v a l h e i r o , J . , 1970 a 
Haemogregar ina g i g a s s p . п . : Mato Grosso 
H y d r o l a g u s c o l l i e i (Lay & B e n n e t t , 1839) " r a t f i s h " ( r e c t a l 
g l a n d s ) 
S c h e l l , S . С . , 1973 b 
Rugogas te r h y d r o l a g i s p . п . : v i c i n i t y o f San Juan 
I s l a n d , W a s h i n g t o n 
Hydromedusa t e c t i f e r a (Cope) 
Mane-Garzon, F . ; and G i l S o l a r e s , 0 . , 1961 e 
• T e l o r c h i s p l a t e n s i s n . s p . ( i n t e s t i n o d e l g a d o ) : R incón 
d e l C e r r o , M o n t e v i d e o , Uruguay 
T . d e v i n c e n z i i п . sp . ( i n t e s t i n o d e l g a d o у m e d i o ) : 
A r r o y o Las F i e d r a s , D t o . de Cane lones , Uruguay 
Hydromedusa t e c t i f e r a (Cope) ( t e r c i o medio d e l e s ó f a g o ; 
v e j i g a u r i n a r i a ) 
Mane-Garzon, F . ; and G i i S o l a r e s , 0 . , 1962 b 
l a g o t r e m a u r u g u a y e n s i s п . g e n . , п . s p . : Río Negro^ 
Baso de l o s T o r o s , Depar tamento de Tacuarembó; Bañado 
Tropa V i e j a , Depar tamento de Cane lones , Uruguay 
Hydromedusa t e c t i f e r a ( i n t e s t i n o d e l g a d o ) 
Mane-Garzon, F . ; and H o l c m a n - S p e c t o r , В . , 1969 a 
H e r p e t o d i p i o s t o m u m o v a l i s n . s p . : Bañado Tropa V i e j a , 
Depar tamento de Cane lones , U ruguay ; A r r o y o Las P i e d r a s , 
Depar tamento de Cane lones , Uruguay 
Hydromys c h r y s o g a s t e r " w a t e r r a t " 
Munday, B . L . , I 9 6 6 a 
Toxoplasma g o n d i i : Tasmania 
Hydromys c h r y s o g a s t e r " w a t e r r a t " 
Munday, B . L . , 1966 a 
s p a r g a n o s i s ; M u l t i c e p s s e r i a l i s : a l l f r om Tasmania 
Hydromys c h r y s o g a s t e r " w a t e r r a t " 
Munday, B . L . , 1966 a 
Cosmocephalus a u s t r a l i e n s e s : Tasmania 
Hydromys c h r y s o g a s t e r " w a t e r r a t " 
Munday, B . L . , 1966 a 
L a e l a p s e l l a h u m i : Tasmania 
[ H y d r o p h i l i d a e ] Wasse rkä fe r 
K L o s s , G. R . , 1970 a 
G y o e r y i a i s l a m a b a d i : K a s h m i r , I n d i e n 
Pseudonymus s p i r o t h e c a : Andhra Pradesh and K a s h m i r , 
I n d i e n 
H y d r o p h i l i d a e 
KLoss , G. R . , 1970 a 
Pseudonymus s p i r o t h e c a : Säo P a u l o , B r a s i l i e n 
H y d r o p h i l u s s p . " w a t e r b e e t l e " ( e x p e r . ) 
Grabda-Kazubska , В . , 1971 а 
B leu rogenes c l a v i g e r 
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Hydrous ( H . ) a t e r ( O l i v i e r ) 
KLoss , G. R . , 1970 a 
Pseudonymus s p i r o t h e c a : P a r a , Minas G é r a i s , Guanabara 
and R i o de J a n e i r o , B r a s i l i e n 
Hydrous ( H . ) a t e r r i m u s ( E s c h s c h . ) 
KLoss , G. R . , 1970 a 
G y o e r y i a i s l a m a b a d i ; Pseudonymus s p i r o t h e c a : a l l f r om 
D e u t s c h l a n d 
Hydrous ( H . ) p i c e u s ( L . ) 
K L o s s , G. R . , 1970 a 
G y o e r y i a i s l a m a b a d i ; Pseudonymus s p i r o t h e c a : a l l f r om 
D e u t s c h l a n d ; F r a n k r e i c h 
Hydrous ( H . ) p i s t a c e u s ( L a p . ) 
KLoss , G. R . , 1970 a 
G y o e r y i a i s l a m a b a d i ; Pseudonymus s p i r o t h e c a : a l l f r om 
F r a n k r e i c h 
Hydrous ( H . ) t r i a n g u l a r i s (Say) 
KLoss , G. R . , 1970 a 
Pseudonymus s p i r o t h e c a : Nebraska ; I l l i n o i s 
H y d r u r g a l e p t o n y x 
C l a y , T . ; and Moreby , C . , 1970 a 
A n t a r c t o p h t h i r u s o g m o r h i n i : s u b a n t a r c t i c i s l a n d s 
H y d r u r g a l e p t o n y x ( s m a l l i n t e s t i n e , r e c t u m ) 
M a r k o w s k i , S . , 1 9 7 1 a 
D i p h y l l o b o t h r i u m q u a d r a t u m : G r y t v i k e n , S o u t h Sand -
w i c h I s l a n d s ; S o u t h Orkney 
H y d r u r g a l e p t o n y x ( i n t e s t i n e ) 
M a r k o w s k i , S . , 1 9 7 1 a 
Cont racaecum o s c u l a t u m : S o u t h Orkneys ; Pa lmer 
A r c h i p e l a g o 
Hygromia l i m b a t a ( D r a p . ) ( e x p e r . ) 
Drozdz , J . ; Doby, J . M . ; and M a n d a h l - B a r t h , G . , 1971 a 
A n g i o s t r o n g y l u s d u j a r d i n i 
H y l a a r b o r e a ( i n t e s t i n e ) 
D w i v e d i , M. В . ; and Chauhan, B . S . , 1971 a 
T r e m i o r c h i s ranarum: J a b a l p u r ( M . P . ) , I n d i a 
H y l a a r b o r e a 
H r i s t o v s k i , N. D . ; and R i g g i o , S . , 1974 a 
O p i s t h i o g l y p h e r a n a e : Greece; Y u g o s l a v i a 
H y l a a r b o r e a 
H r i s t o v s k i , N. D . ; and R i g g i o , S . , 1974- a 
Nemato taen ia d i s p a r : Y u g o s l a v i a ; Greece; C o r s i c a 
H y l a a r b o r e a 
H r i s t o v s k i , N. D . ; and R i g g i o , S . , 1974 a 
Cosmocerca o r n a t a : Y u g o s l a v i a 
O s w a l d o c r u z i a f i l i f o r m i s :  Y u g o s l a v i a ; Greece ; C o r s i c a 
I c o s i e l l a n e g l e c t a : Y u g o s l a v i a 
H y l a a r e n i c o l o r ( s k i n ) 
D u s z y n s k i , D. W.; and J o n e s , K . L . , 1973 a 
Hannemania s p . : New Mex ico 
H y l a c a d a v e r i n a Cope " C a l i f o r n i a t r e e f r o g " 
We lbourn , W. C. ( j r . ) ; and Loomis , R. В . , 1975 a 
Hannemania h y l a e 
H y l a c h i n e n s i s Guenther 
Myers , B. J . ; and K u n t z , R. Ε . , 1970 a 
Oxysomatium m a c i n t o s h i i ; Rhabdias s p . : a l l f r o m Taiwan 
H y l a c r u c i f e r 
Sawyer , R. T . , 1972 a 
B a t r a c o b d e l l a p i c t a : M i c h i g a n 
H y l a m e r i d i o n a l i s 
L e g e r , Ν . ; and Combes, С . , 1972 a 
Sons ino t rema c a l l o t i ; O p i s t h i o g l y p h e r a n a e ; P l e u r o -
genes c l a v i g e r : a l l f r om Camargue 
H y l a miotympanum 
E a r l , P . R . , 1969 a 
O p a l i n a v i r g u l o i d e a ( a ) : Nuevo León , Méx ico 
H y l a v e r s i c o l o r 
E a r l , P. R . , 1969 a 
O p a l i n a w a l t o n i ; 0 . w e n r i c h i : a l l f r o m O h i o , U . S . A . 
H y l a v e r s i c o l o r 
Sawyer, R. T . , 1972 a 
B a t r a c o b d e l l a p i c t a : M i c h i g a n 
H y l a r a n a a l b o l a b r i s a l b o l a b r i s 
A l b a r e t , J . - L . , 1970 a 
P r o s i c u o p h o r a b a s o g l u i : R é p u b l i q u e C e n t r a f r i c a i n e 
H y l a r a n a a l b o l a b r i s a l b o l a b r i s ( H a l l o w e l l ) 
B a e r , J . G . , 1972 a 
Po l ys toma p e r r e t i ( v e s s i e u r i n a i r e ) ; Mssocoe l i um 
monas: a l l f r o m R e p u b l i q u e de Cote d ' I v o i r e 
H y l a r a n a l e p u s l e p u s Anderson 
A l b a r e t , J . - L . , 1970 a 
P r o s i c u o p h o r a b a s o g l u i : R é p u b l i q u e C e n t r a f r i c a i n e 
H y l a s t e s a t e r 
Geus, Α . , 1969 a 
G r e g a r i n a h y l a s t i d i s n . s p . : Germany 
H y l a s t e s c u n i c u l a r i u s 
Geus, Α . , 1969 a 
G r e g a r i n a h y l a s t i d i s n . s p . : Germany 
H y l a s t e s opacus 
Geus, Α . , 1969 a 
G r e g a r i n a h y l a s t i d i s n . s p . : Germany 
H y l o b a t e s k l o s s i "Zwergs iamang" ( f e c e s ) 
D o l l i n g e r , P . ; and R i i e d i , D . , 1974 a 
T r o g l o d y t e l l a a b r a s s a r t i : B a s l e Z o o l o g i c a l Gardens 
H y l o b a t e s l a r " g i b b o n " ( e a r s , l i p s , n a r e s , e y e l i d s ) 
B r e z n o c k , A . W.; and P u l l e y , L „ T . , 1975 a 
A n a t r i c h o s o m a [ s p . ] : p r i m a t e c o l o n y i n C a l i f o r n i a , 
o r i g i n a l l y o b t a i n e d f r o m c o l o n y i n Bangkok , T h a i l a n d 
H y l o b a t e s l a r " w h i t e h a n d e d g i b b o n " ( r e t r o b u l b a r space o f 
o r b i t ) 
L a u , D. T . ; Casey, W. J . ; and J o n e s , M. D . , 1973 a 
Coenurus [ s p . ] : b o r n i n l o c a l zoo and d o n a t e d t o 
U n i v e r s i t y o f C a l i f o r n i a M e d i c a l C e n t e r , San F r a n c i s c o 
H y l o b a t e s l a r " w h i t e - h a n d e d g i b b o n " 
S a g a r t z , J . W. j and T i n g p a l a p o n g , Μ . , 1974 a 
T a e n i a s o l i u m t C y s t i c e r c u s c e l l u l o s a e ) : l a b o r a t o r y 
c o l o n y i n Bangkok; c a p t u r e d 5 y r s e a r l i e r i n T h a i l a n d 
H y l o b a t e s l a r " w h i t e - h a n d e d g i b b o n " 
S a g a r t z , J . W. j and T i n g p a l a p o n g , Μ . , 1974 a 
S t r o n g y l o i d e s s p . : l a b o r a t o r y c o l o n y i n Bangkok j 
c a p t u r e d 5 y r s e a r l i e r i n T h a i l a n d 
H y l o b a t e s mo loch " g i b b o n " 
C o l l i n s , W. E . ; e t a l . , 1974 d 
P lasmodium h y l o b a t i : Sarawak 
H y l o c h e l i d o n a r i e l " f a i r y m a r t i n " 
Domrow, R . , 1973 a 
O r n i t h o n y s s u s s y l v i a r u m : S a l t e r ' s S p r i n g , A u s t r a l i a 
H y l o c h o e r u s m e i n e r t z h a g e n i " g i a n t f o r e s t h o g " ( t o n g u e , 
musc le c e l l s ) 
K a l i n e r , G . , 1975 a 
S a r c o s p o r i d i a [ s p . ] : E a s t A f r i c a 
H y l o c i c h l a u s t u l a t a 
J o h n s t o n , D . E . ; and K e t h l e y , J . В . , 1973 a 
S y r i n g o p h i l o i d us s p . n . 1 
182 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 
Hylomyscus s p . 
B a e r , J . G . , 1972 a 
R a i l l i e t i n a b a e r i : Re p u b l i q u e de Cote d ' I v o i r e 
Gnenehoroke , Cote 
Hylomyscus siraus 
B a i n , Α . , 1972 b 
R a d f o r d i a h y l o n y s c u s s p e c , no 
d ' I v o i r e 
Hy lomyscus s t e l l a Thomas (duodenum) 
D u r e t t e - D e s s e t , M . - C . , 1970 i 
L o n g i s t r i a t a p é t r i n . s p . : L a Maboké, R é p u b l i q u e 
C e n t r a f r i c a i n e 
Hy lomyscus s t e l l a (Thomas, 1911) 
Q u e n t i n , J . C . , 1971 с 
S k r j a b i n o t a e n i a media n . s p . (duodenum): C e n t r a f r i q u e 
Hylomyscus s t e l l a ( i n t e s t i n g r e l e ) 
Q u e n t i n , J . - C . , 1971 e 
S k r j a b i n o t a e n i a m e d i a : La Maboke, R. C. A. 
Hylomyscus s t e l l a 
Q u e n t i n , J . - C . , 1971 e 
Syphac ia n i g e r i a n a (caecum): La Maboke, R. C. A. 
P r o t o s p i r u r a m u r i c o l a ( e s t o m a c ) : " " 
H y l o p e t e s spad i ceus 
Ramachandran, C. P . ; e t a l . , 1970 a 
m i c r o f i l a r i a e : West M a l a y s i a 
H y p e n t e l i u m etowanum ( J o r d a n ) "Alabama hog s u c k e r " ( i n -
t e s t i n e ) 
W i l l i a m s , Ε . H. ( j r . ) , 1974 a 
Monobo th r ium m a c k i e w i c z i sp . η . : K o w a l i g a C r e e k , 
Coosa C o u n t y , Alabama 
H y p e n t e l i u m n i g r i c a n s (LeSueur) "hog s u c k e r " ( s m a l l 
i n t e s t i n e ) 
C a l e n t i n e , R. L . ; and M a c k i e w i c z , J . S . , 1966 a 
Monobo th r ium u l m e r i n . s p . : Iowa R i v e r , Iowa 
H y p e n t e l i u m n i g r i c a n s (LeSueur) " h o g s u c k e r " ( i n t e s t i n e ) 
H e n d r i x , S . S . , 1973 a 
P l a g i o p o r u s h y p e n t e l i i s p . n 0 : Marsh Creek and M i d d l e 
Creek , Adams Coun ty , P e n n s y l v a n i a 
H y p e n t e l i u m n i g r i c a n s (Lesueur ) " n o r t h e r n h o g s u c k e r " 
K r i t s k y , D. C . j and L e i b y , P . D . , 1973 a 
Pseudomurray t rema c o p u l a t u m : Sangamon R i v e r n e a r Foos-
l a n d , Champaign C o . , I l l i n o i s 
P . r o g e r s i : L i t t l e V e r m i l i o n R i v e r , 3 m i NE o f A l l e r -
t o n , V e r m i l i o n C o . , I l l i n o i s 
H y p e r a c r i u s w y n n e i "mur ree v o l e " 
Buscher , Η . N . , 1972 a 
A p r o s t a t a n d r y a s p . : West P a k i s t a n 
H y p e r o l i u s c o n c o l o r c o n c o l o r ( H a l l o w e l l ) 
B a e r , J . G . , 1972 a 
Mesocoe l ium monas : Re p u b l i q u e de Cote d ' I v o i r e 
H y p e r o l i u s f u s c i v e n t r i s 
B a e r , J . G . , 1972 a 
B a e r i e t t a j ä g e r s k i ö l d i : Repub l i que de Cote d ' I v o i r e 
H y p e r o l i u s f u s c i v e n t r i s l a m t o e n s i s S c h i / t z 
B a e r , J . G . , 1972 a 
B a e r i e t t a j ä g e r s k i ö l d i : Repub l i que de Cote d ' I v o i r e 
H y p e r o l i u s p i c t u r a t u s P e t e r s 
B a e r , J . G . , 1972 a 
Mesoco l ium monas: Repub l i que de Cote d ' I v o i r e 
Hyperoodon a m p u l l a t u s ( F o r s t e r , 1770) " b o t t l e n o s e w h a l e " 
S t o c k , J . H . , 1973 с 
P l a t y c y a m u s t h o m p s o n i : n e a r Waarde ( p r o v i n c e o f Zee-
l a n d ) , N e t h e r l a n d s 
Hyperp rosopon a rgen teum " w a l l e y e s u r f p e r c h " 
P r a t t , I . , 1970 a 
G e n i t o c o t y l e a c i r r a : F k c i f i c c o a s t o f f  Oregon 
Hyperprosopon e l l i p t i c u m " s i l v e r s u r f p e r c h " 
P r a t t , I . , 1970 a 
G e n i t o c o t y l e a c i r r a : P k c i f i c c o a s t o f f  Oregon 
H y p h a n t r i a cunea " f a l l webworm" 
N o r d i n , G. L . ; and Maddox, J . V . , 1974 a 
Nosema sp. (NFW); Nosema n e c a t r i x ; P l e i s t o p h o r a 
s c h u b e r g i h y p h a n t r i a e : a l l f r o m I l l i n o i s 
Hyphan tu rgus b r a c h y p t e r u s (Swainson) 
Gaud, J . , 1968 b 
P a r a m e a l i a o v a t a [ η . c o m b . ] : Cameroun 
Hyphessobrycon f lammeus " f l ame t e t r a " ( e x p e r . ) 
W h i t f i e l d , P. J . ; and W e l l s , J . , 1973 a 
T r a n s v e r s o t r e m a p a t i a l e n s i s 
H y p o c r y p t a d i u s cinnamomeus s s p . 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o c t o n a a u s t r a l a s i a e : H i i l i p p i n e s 
H y p o c r y p t a d i u s cinnamomeus m a l i n d a n g e n s i s 
Maa, T . C . , 1969 e 
Orn i thomya f u s c i p e n n i s : H i i l i p p i n e s 
Hypomesus o l i d u s " m a l o r o t a i a k o r i u s h k a " 
D u b i n i n a , M. N . , 1971 b 
P r o t e o c e p h a l u s l o n g i c o l l i s ( i n t e s t i n e ) : Lake Kh i vand 
Hypomesus o l i d u s " m a l o r o t a i a k o r i u s h k a " 
S t r e l k o v , l u . A . , 1971 b 
Nanophyetes s c h i k h o b a l o w i : Amur i n r e g i o n o f Lake 
Kh i vand 
Hypomesus o l i d u s " m a l o r o t a i a k o r i u s h k a " (musc les , mesen-
t e r y , g i l l s ) 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
Glugea h e r t w i g i : R i v e r Amur, r e g i o n o f Lake K h i v a n d 
Hypomorphnus u . u r u b i t i n g a 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a a n g u s t i f r o n s : Sur inam 
H y p o p h t h a l m i c h t h y s m o l i t r i x " t o l s t o l o b " 
D u b i n i n a , Μ. N . , 1971 b 
T r i a e n o p h o r u s n o d u l o s u s : Lake B o l o n 
H y p o p h t h a l m i c h t h y s m o l i t r i x " t o l s t o l o b " 
F i nogenova , S . P . , 1971 b 
Camal lanus h y p o p h t h a l m i c h t h y s ( i n t e s t i n e ) : r e g i o n o f 
Lake B o l o n 
H y p o p h t h a l m i c h t h y s m o l i t r i x " s i l v e r c a r p s " 
M o l n a r , K . , 1974 a 
c o c c i d i o s i s : E a s t e r n Hungary 
H y p o p h t h a l m i c h t h y s m o l i t r i x " s i l v e r c a r p s " 
M o l n a r , K . , 1974 a 
D ip los tomum spathaceum: E a s t e r n Hungary 
H y p o p h t h a l m i c h t h y s m o l i t r i x ( g i l l s ) 
S m i r n o v a , T . S . , 1971 a 
S i n e r g a s i l u s l i e n i : r e g i o n o f Lake B o l o n 
H y p o p h t h a l m i c h t h y s m o l i t r i x " t o l s t o l o b " 
S t r e l k o v , I u . Α . , 1971 a 
D a c t y l o g y r u s chenshuchene ( g i l l s ) : r e g i o n o f Lake 
B o l o n 
D a c t y l o g y r u s h y p o p h t h a l m i c h t h y s ( g i l l s ) : r e g i o n o f 
Lake B o l o n 
D. s k r j a b i n i ( f i l t e r i n g a p p a r a t u s ) : r e g i o n o f Lake 
B o l o n 
D i p l o z o o n i n u s t i a t u s ( g i l l s ) : r e g i o n o f Lake B o l o n 
h o s t s 183 
B y p o p h t h a l m i c h t h y s m o l i t r i x " t o l s t o l o b " 
S t r e l k o v , I u . Α . , 1971 b 
S a n g u i n i c o l a s k r j a b i n i ( g i l l v e s s e l ) : r e g i o n o f Lake 
B o l o n 
A l l o c r e a d i u m h y p o p h t h a l m i c h t h y d i s ( i n t e s t i n e ) : r e g i o n 
o f Lake B o l o n 
Metagonimus yokogawa i ( s c a l e s ) : Amur, r e g i o n o f Lake 
B o l o n 
Paracoenogonimus o v a t u s ( m u s c u l a t u r e ) : Amur i n r e g i o n 
o f Lake B o l o n 
P a r a s c o c o t y l e s p . ( g i l l f i l a m e n t s ) : Amur i n r e g i o n 
o f Lake B o l o n 
D i p l o s t o m u l u m s p . ( c r y s t a l l i n e l e n s ) : Amur i n r e g i o n 
o f Lake B o l o n 
H y p o p h t h a l m i c h t h y s m o l i t r i x " t o l s t o l o b " 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
C r y p t o b i a b r a n c h i a l i s ( g i l l s ) : r e g i o n o f Lake B o l o n 
Myxobolus p a w l o w s k i i ( g i l l s ) : Lake B o l o n 
M. d r j a g i n i (subcutaneous t i s s u e , i n t e s t i n a l w a l l ) : 
r e g i o n o f Lake Bo lon 
M. d i s p a r : Lake B o l o n 
M. p h y l l o i d e s (mesen te ry , k i d n e y ) : r e g i o n o f Lake 
B o l o n 
M. l a t u s ( k i d n e y ) : r e g i o n o f Lake B o l o n 
T r i c h o d i n a n o b i l i s : R i v e r Amur ( r e g i o n o f G o l o v i n ) 
T . n i g r a (body s u r f a c e ) : Amur, r e g i o n o f G o l o v i n 
Hyporhamphus c a l a b a r i c u s (Gün the r ) 
F i s c h t h a l , J . Η . , 1972 a 
L e c i t h a s t e r g h a n e n s i s : Ghana 
Hypostomus r o b i n i i ( V a l e n c i e n n e s ) ( g i l l s ) 
Hanek, G . ; M o l n a r , K . ; and Fe rnando , C. H . , 1974 a 
T r i n i g y r u s h y p o s t o m a t i s s p . n . : T a l p a r o R i v e r n e a r 
T a l p a r o , T r i n i d a d 
Hypostomus r o b i n i i ( V a l e n c i e n n e s ) 
M o l n a r , K . j Hanek, G . j and Fe rnando , C. H . , 1974 a 
U n i l a t u s u n i l a t u s : T a l p a r o R i v e r n e a r T a l p a r o , 
T r i n i d a d 
Hypothymis a . azu rea 
Maa, T . C . . 1969 b 
O r n i t h o c t o n a a u s t r a l a s i a e : P h i l i p p i n e s 
H y p s i p e t e s a m a u r o t i s a m a u r o t i s " b r o w n - e a r e d b u l b u l " 
Y a m a g u t i , N . j e t a l . , 1 9 7 1 a 
I x o d e s t u r d u s : Japan 
H y p s i p e t e s a m a u r o t i s n a g a m i c h i i Rand ft De ignan " c h e s t n u t -
e a r e d b u l b u l " 
H o o g s t r a a l , H . j and San tana , F . J . , I974. a 
Haemaphysa l i s magesh imaens is : T a i t u n g , Ta iwan ( L a n -
y u o r O r c h i d I s l a n d ) 
H y p s i p e t e s e v e r e t t i 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : P h i l i p p i n e s 
H y p s i p e t e s f l a v u l u s 
C l a y , T . , 1972 a 
P h i l o p t e r u s s p . : Gunong Benom 
H y p s i p e t e s f l a v a l a 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : T h a i l a n d 
H y p s i p e t e s m a d a g a s c a r i e n s i s " b l a c k b u l b u l " 
B h a t , H . R.J and K u l k a r n i , S. M . , 1974 a 
O r n i t h o i c a s t i p i t u r i b i s t a t i v a : w e s t e r n H i m a l a y a n 
d i s t r i c t s , I n d i a 
H y p s i p e t e s m a d a g a s c a r i e n s i s n i g e r r i m u s 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : Taiwan 
H y p s i p e t e s p h i l i p p i n u s s a t u r a t i o r 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o c t o n a a u s t r a l a s i a e : P h i l i p p i n e s 
H y p s i p e t e s v i r i d e s c e n s 
C l a y , T . , 1972 a 
M y r s i d e a s p . j P h i l o p t e r u s s p . : a l l f r o m Gunong Benom 
Hyrax 
J o o s t e , K . F . , 1969 a 
Haemaphysa l is c o o l e y i : Matopos a r e a , Rhodes ia 
H y r a x o r L i z a r d (? ) 
Vercammen-Grand jean, P . H . , I 9 6 6 e 
H e r p e t a c a r u s s t r i a t a : Uganda 
H y s t r i x i n d i c a " I n d i a n c r e s t e d p o r c u p i n e " 
Dhanda, V . ; and R a j a , Ε . Ε . , 1974 a 
Hyalomma h y s t r i c i s sp . n o v . : T a m i l N a d u , I n d i a 
I f y s t r i x i n d i c a " p o r c u p i n e " 
R a j a g o p a l a n , P . K . ; P a t i i , A . P . ; and B o s h e l l - M . , J . , 
1968 a 
Haemaphysa l i s s p i n i g e r a ; H. t u r t u r i s ; - H. k y a s a n u r e n s i s j 
H. m i n u t a ; Dermacentor a u r a t u s ; Amblyomma t e s t u d i n -
a r i u m ; Amblyomma s p . ; • R h i p i c e p h a l u s s p . : a l l f r o m 
Mysore S t a t e , I n d i a 
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C o r a l i o t a e n i a m i n u t i a : A l g o n q u i n B a r k , O n t a r i o , Canada 
I c t a l u r u s n e b u l o s u s (LeSueur , 1819) ( n a t . & e x p e r . ) ( g u t 
l umen , v i s c e r a ) 
B e f u s ,  A . D . ; and Freeman, R. S . , 1973 b 
C o r a l i o t a e n i a m i n u t i a : A l g o n q u i n F k r k , O n t a r i o 
C o r a l l o b o t h r i u m p a r a f i m b r i a t u m : A l g o n q u i n B a r k , On-
t a r i o 
I c t a l u r u s n e b u l o s u s ( p a r e n t e r a l s i t e s ) 
F i s c h e r , H . j and Freeman, R. S . , 1973 a 
P r o t e o c e p h a l u s a m b l o p L i t i s : Lake Opeongo, A l g o n q u i n 
B a r k , O n t a r i o 
I c t a l u r u s n e b u l o s u s "b rown b u l l h e a d s " 
( lumen and w a l l o f s tomach, m e s e n t e r y , musc les o f abdomen) 
Mace, T . F . J and Anderson, R. C . , 1975 a 
Dioctophyma r e n a l e : Lake Sasa jewan, A l g o n q u i n P a r k , 
O n t a r i o 
I c t a l u r u s nebu losus ( g u t e p i t h e l i u m , f e c e s ) 
M o l n a r , K . ; and Fe rnando , C . H . , 1974 a 
E i m e r i a i c t a l u r i sp . n o v . : L a u r e l C reek , W a t e r l o o , 
Canada 
I c t a l u r u s p u n c t a t u s " c a t f i s h " 
Hof fman,  G. L . ; e t a l . , 1975 a 
Tetrahymena s p . : Arkansas 
I c t e r i a v i r e n s " y e l l o w - b r e a s t e d c h a t " ( g a l l b l a d d e r and 
l a r g e b i l e d u c t s ) 
Den ton , J . F . , 1972 a 
Z o n o r c h i s c h a n d l e r i n . s p . : R e e l f o o t L a k e , Tennessee ; 
A u g u s t a , G e o r g i a 
I c t e r u s b u l l o c k i i 
J o h n s t o n , D . E . ; and K e t h l e y , J . В . , 1973 a 
S y r i n g o p h i l o p s i s s p . n . 3 
I c t i n a e t u s m a l a y e n s i s 
C l a y , T . , 1972 a 
L a e m o b o t h r i o n maximum; Craspedor rhynchus s p . : a l l 
f r o m Gunong Benom 
I c t i n a e t u s m a l a y e n s i s 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a l o n g i p a l p i s : T h a i l a n d 
l e t i o b u s b u b a l u s ( R a f . ) 
M a c k i e w i c z , J . S . ; Cosgrove, G. E . ; and Gude, W. D . , 
1 9 ' 2 a ' 
Monoboth r ium i n g e n s : Grayson C o . , Red R i v e r , Texas 
G l a r i d a c r i s c o n f u s u s : Anderson Co . , C l i n c h R i v e r , 
Tennessee ' 
Capingens s i n g u l a r i s : Grayson C o . , Red R i v e r , Texas 
I c t o n y x s . s t r i a t u s ( P e r r y ) " s t r i p e d p o l e c a t " 
H o o g s t r a a l , H . j and El-Kammah, Κ . M . , I 9 7 4 a 
Haemaphysa l i s z u m p t i s p . п . : R e p u b l i c o f Sou th A f r i c a 
(Cape P r o v i n c e , Orange F ree S t a t e ) 
I d i o c e r u s p a l l i d u s F i t c h 
Spe rka , C . j and F r e y t a g , P . H . , 1975 a 
m e r m i t h i d s : K e n t u c k y 
Id iopoma d i s s i m i l i s ( e x p e r . ) 
Mohandas, A . , 1973 a 
Ech inos toma i v a n i o s i n . s p . 
I d o t h e a o c h o t e n s i s B r a n d t 
T s i m b a l i u k , E . M . j K u l i k o v , V . V . ; and T s i m b a l i u k , A . K . . 
1970 a ' ' 
A s c a r o p h i s p a c i f i c u s : B o l ' s h o i S h a n t a r I s l a n d s 
Iguana i g u a n a " l i z a r d s " ( e r y t h r o c y t e s ) ( n a t . and e x p e r . ) 
A r c a y de P e r a z a , L . ; N a s i r , P . J and D i a z , M. T . , 1971 a 
T o d d i a l a c e r t i l i a r u m s p . п . : Venezue la (A ragua , Guá-
r i c o , and Sucre S t a t e s ) 
h o s t s 185 
I guana i g u a n a ( G e h i r n ) 
Bosch, I . , 1972 a 
H a r t m a n e l l a [ s p . ] 
I g u a n a i g u a n a 
D i a z - U n g r i a , C , , 1968 e 
Ozola imus c i r r a t u s ( i n t e s t i n o g r u e s o ) ; 0 . m e g a t y p h l o n 
( i n t e s t i n o g r u e s o ) ; P h y s a l o p t e r a r e t u s a : a l l f r o m 
Venezue la 
I g u a n a i g u a n a 
D i a z - U n g r i a , C . ; and G a l l a r d o Z e r p a , M. F . , 1968 a 
Ozola imus c i r r a t u s ( i n t e s t i n o g r u e s o ) ; P h y s a l o p t e r a 
r e t u s a i Ozo la imus m e g a t y p h l o n ( i n t e s t i n o g r u e s o ) : a l l 
f r o m Venezue la 
I g u a n a i g u a n a 
F r a n k , W . j and B o s c h , I . , 1972 a 
H a r t m a n n e l l a - t y p e [ s p . ] 
I guana i g u a n a i g u a n a (coecum) 
L e u s s i n k , J . Α . , 1958 a 
Ozola imus m e g a t y p h l o n : La G o a j i r a ; A ruba ; Curaçao; 
B o n a i r e ; B l a n q u i l l a ; M a r g a r i t a ; Los T e s t i g o s ; Saba; 
Suriname 
0 . c i r r a t u s : La G o a j i r a ; A ruba ; Curaçao ; B l a n q u i l l a ; 
M a r g a r i t a ; Los F r a i l e s ; Los T e s t i g o s ; S t . E u s t a t i u s ; 
Saba; S t . B a r t h é l é m y ; Suriname 
I l i s h a c a s t e l n a e a n a 
S c h m i d t , G. D . j and H u g g h i n s , E . J . , 1973 a 
Neoech ino rhynchus s p p . : Co lomb ia 
I l i s h a m e l a n o t a D e r s c h e i d 
F i s c h t h a l , J . H . , 1972 a 
H e l i c o m e t r a f a s c i a t a ; L e c i t h o c l a d i u m exc isum: a i l 
f r o m Ghana 
I l y o p h i s b runneus G i l b e r t ( s tomach , i n t e s t i n e ) 
Over s t r e e t , R. M . ; and M a r t i n , D. M . , 1974 a 
H e l i c o m e t r a r o b i n s o r u m s p . п . : G u i f o f M e x i c o , 
S t r a i t s o f F l o r i d a 
I l y p n u s g i l b e r t i (Eigenmann and Eigenmann) " g o b y " 
B r o o k s , D. R . ; and B r o t h e r s , E. В . , 1974 а 
L e c i t h a s t e r m i n i m u s : M i s s i o n Bay , San D i e g o , C a l i -
f o r n i a 
I l y p n u s g i l b e r t i (Eigenmann and Eigenmann) "goby " 
B r o o k s , D. R . ; and B r o t h e r s , E . В . , 1974 a 
T e t r a p h y l l i d e a [ s p . ] j C a l l o t e t r a r h y n c h u s [ s p . ] : a l l 
f r o m M i s s i o n Bay, San D i e g o , C a l i f o r n i a 
I l y p n u s g i l b e r t i (Eigenmann and Eigenmann) " g o b y " 
B r o o k s , D. R . j and B r o t h e r s , E. В . , 1974 a 
S p i r o c a m a l l a n u s [ s p . ] , r esemb les S . p e r e i r a i ( A n n e r -
e a u x , 1946) O l s e n , 1952 : M i s s i o n Bay , San D i e g o , 
C a l i f o r n i a 
I n d i c a t o r a r c h i p e l a g u s 
C l a y , T o , 1972 a 
S t u r n i d o e c u s s p . : Gunong Benom 
I n d o p l a n o r b i s e x u s t u s ( l i v e r r e g i o n ) 
A g r a w a l , R. D . ; and Pande, В . P . , 1972 a 
A r t y f e c h i n o s t o m u m s u f r a r t y f e x : U t t a r P radesh , I n d i a 
I n d o p l a n o r b i s e x u s t u s 
D u t t , S. C . , 1970 b 
C e r c a r i a h a r d a y a l i п . s p . : N i l g a o n , d i s t r i c t S i t a p u r 
and R i t h a u r a , B a r e i l l y , U. P . , I n d i a 
I n d o p l a n o r b i s e x u s t u s ( e x p e r . ) 
Kumaran, P . S . ; and P e t e r , С. T . , 1973 a 
Ech inos toma r e v o l u t u m ; Hypoderaeum cono ideum 
I n d o p l a n o r b i s e x u s t u s Deshayes 
Mohandas, Α . , 1971 b 
A r t y f e c h i n o s t o m u m s u f r a r t y f e x :  C a l i c u t , P a l g h a t , E r -
n a k u l u m , and T r i v a n d r u m D i s t r i c t s , I n d i a 
I n d o p l a n o r b i s e x u s t u s ( e x p e r . ) 
Mohandas, Α . , 1973 a 
Ech inos toma i v a n i o s i n . s p . 
I n d o p l a n o r b i s e x u s t u s (Deshayes) 
M u r t y , A . S . , 1973 a 
P s e u d o d i p l o d i s c o i d e s p i l a i : K o l l e r u L a k e , I n d i a 
I n d o p l a n o r b i s e x u s t u s 
M u r t y , A . S . , 1975 b 
C e r c a r i a e i n d i c a e LXV sp . n o v . : K o n d a k a r l a l a k e , 
Andhra P r a d e s h , I n d i a 
I n d o p l a n o r b i s e x u s t u s 
S i n g h , ( K . ) S . , 1970 a 
S r i v a s t a v a i a i n d i c a п . s p . : Bageshwar -Garur V a l l e y , 
I n d i a 
I n d o p l a n o r b i s e x u s t u s 
Sreekumaran, P . ; and P e t e r , С. T . , 1973 a 
Typh locoe lum cymbium 
Iorrys h o r s f i e l d i 
Nadcha t ram, M . , 1972 a 
A s c o s c h o e n g a s t i a a u d y i ; A . c t e n a c a r u s ; A . r o l u i s ; 
A . i n d i c a : a l l f r o m Gunong Benom 
Iomys h o r s f i e l d i 
Ramachandran, C. P . ; e t a l . , 1970 a 
m i c r o f i l a r i a e :  West M a l a y s i a 
I r e n a c y a n o g a s t e r h o o g s t r a a l i 
Maa, T . C . , 1969 e 
Orn i thomya f u s c i p e n n i s : R i i l i p p i n e s 
I r e n e p u e l l a 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : T h a i l a n d 
I r e n a p . p u e l l a 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a f e n e s t e l l a п . s p . : T h a i l a n d " 
I r i d o p r o c n e b i c o l o r ( b l o o d ) 
B e n n e t t , G. F . ; Campbe l l , A. G . j and Cameron, Μ . , 1974 a 
L e u c o c y t o z o o n [ s p . ] : i n s u l a r Newfound land 
I r i d o p r o c n e b i c o l o r " t r e e s w a l l o w " (eye ) 
Pence, D. В . , 1972 i 
O x y s p i r u r a p e t r o w i : s o u t h e r n L o u i s i a n a 
I r i d o p r o c n e b i c o l o r " t r e e s w a l l o w " 
Pence , D. В . , 1973 b 
Boyda ia p s a l i d o p r o c n e i : L o u i s i a n a 
I r i d o p r o c n e b i c o l o r " t r e e s w a l l o w " 
Pence , D . В . , 1973 e 
Boyda ia p s e u d o s a l p r o c n a e : L o u i s i a n a 
I s c h n u r a e l e g a n s (van d e r L i n d . ) " d r a g o n f l y " 
Ab ro , Α . , 1974 a 
Menospora p o l y a c a n t h a : Bergen , Norway 
I s i d o r e l l a b r a z i e r i ( p e r i c a r d i u m ) 
H o w e l l , M. J . , 1970 b 
E c h i n o p a r y p h i u m s e r r a t u m : S u l l i v a n ' s C r e e k , Canber ra 
I s o o d o n b a r r o w e n s i s "Ba r row I . b a n d i c o o t " 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
Haemaphysa l is humerosa : A u s t r a l i a 
I s o o d o n macrourus " s h o r t - n o s e d b a n d i c o o t " 
Doube, B . M . , 1974 a 
I x o d e s h o l o c y c l u s 
I soodon macrourus " s h o r t - n o s e d b a n d i c o o t " 
Doube, B. M . , 1975 b 
I x o d e s h o l o c y c l u s : A u s t r a l i a 
186 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 
I s o o d o n macrourus " l a r g e n o r t h e r n b a n d i c o o t " 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
I x o d e s h o l o c y c l u s : A u s t r a l i a 
I s o o d o n macrourus " s h o r t - n o s e d b a n d i c o o t " ( a b d o m i n a l c a v i t y ) 
W a l k e r , J . C . j and M c M i l l a n , В . , 1974- a 
B r e i n l i a macker rasae n . s p . : C a i r n s , n o r t h e r n Queens-
l a n d 
I s o o d o n o b e s u l u s "b rown b a n d i c o o t " ( k i d n e y ) 
B a r k e r , I . K . ; Munday, B . L . ; and H a r r i g a n , Κ . E . , 
1975 a 
K l o s s i e l l a q u i m r e n s i s η . s p . : M a r i a I s l a n d , Tasmania 
I s o o d o n o b e s u l u s " s h o r t - n o s e d b a n d i c o o t " 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
I x o d e s t r i c h o s u r i : V i c t o r i a 
I x o d e s s p . : Tasmania ; s o u t h - e a s t V i c t o r i a 
I s o p e r l a sp . A . ( e x p e r . ) ( t i s s u a d i p e u x ) 
J o u r d a n e , J . , 1973 с 
Pseudocepha lo t rema p y r e n a i c a 
I s o p e r l a sp . B. ( e x p e r . ) ( t i s s u a d i p e u x ) 
J o u r d a n e , J . , 1973 с 
Pseudocepha lo t rema p y r e n a i c a 
I s o t o m a v i r i d i s 
Geus, A . , 1969 a 
G r e g a r i n a i so tomae n . s p . : B a y r e u t h , Germany 
I s p i d i n a p i c t a " p i g m y k i n g f i s h e r " ( B o d d a e r t ) 
B e n n e t t , G. F . ; and C a m p b e l l , A . G . , 1973 a 
Haemoproteus h a l c y o n i s 
I s t i o p h o r u s p l a t y p t e r u s " s a i l f i s h " ( v i s c e r a ) 
D e v a r a j , M. ; and Bennet , P. S . , 1972 a 
P e n n e l l a i n s t r u c t a : A r a b i a n Sea and G u l f o f Mannar, 
c o a s t s o f I n d i a 
I s u r u s o x y r i n c h u s Ra f i nesque "mako s h a r k " 
Henson, R. N . , 1975 a 
A n t h o b o t h r i u m sp. Д: uppe r Texas c o a s t 
I u l i d a e . See J u l i d a e . 
l u l u s . See J u l u s . 
I x o b r y c h u s 
Maa, Т . С . , 1969 с 
I c o s t a ardeae a r d e a e : Rhodes ia 
I x o b r y c h u s cinnamomeus 
Maa, Т . С . , 1969 с 
I c o s t a ardeae a r d e a e : T h a i l a n d 
I x o b r y c h u s e x i l i s (Gme l i n ) " l e a s t b i t t e r n " 
G i b s o n , G. G „ , 1973 a 
A v i o s e r p e n s s p . ( c o n n e c t i v e t i s s u e be tween t h e oesoph -
agus and t h e t r a c h e a ) ; C a r d i o f i l a r i a p a v l o v s k y i ( a i r 
s a c s ) : a l l f r o m P o i n t Pe lee N a t i o n a l P a r k , O n t a r i o 
I x o b r y c h u s e x i l i s 
Maa, Т . С . , 1969 с 
I c o s t a ardeae b o t a u r i n o r u m : N o r t h C a r o l i n a ; Sou th 
Dako ta 
I x o b r y c h u s m i n u t u s 
Maa, Т . С . , 1969 с 
I c o s t a ardeae a r d e a e : A n a t o l i a 
I x o b r y c h u s m. m i n u t u s 
Maa, Т . С . , 1969 с 
I c o s t a ardeae a r d e a e : Sudan 
h o s t s 187 
J a b i r ú m y c t e r i a 
Maa, Т . С . , 1969 с 
I c o s t a a l b i p e n n i s : Honduras 
J a c k a l 
D a i l e y , M. D . ; Sweatman, G. K . ; and Schache r , J „ F 0 , 
1966 a 
E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s e q u i n u s : Lebanon 
j a c k a l ] c h a c a l s 
van den Ende, M . , 1970 a 
I x o d e s r i c i n u s : T u n i s i e 
J a c k a l 
Rao, T . R . ; e t a l . , 1973 a 
C t e n o c e p h a l i d e s f e l i s f e l i s : Wes te rn H ima layas 
J a c k r a b b i t 
Woods, С. E . ; and L a r s o n , 0 . R . , 1970 a 
P u l e x i r r i t a n s : N o r t h Dakota 
J a c u i u s j a c u l u s j a c u l u s " E g y p t i a n l e s s e r ge rboa" 
Haas, G . E . ; and Tomich , P . Q . , 1973 a 
X e n o p s y l l a c o n f o r m i s m y c e r i n i ; S y n o s t e r n u s c l e o p a t r a e 
p y r a m i d i s ; X e n o p s y l l a n u b i c a : a l l f r o m Egyp t 
J a c u l u s j a c u l u s 
K l e i n , J . M . ; e t a l . , 1975 a 
X e n o p s y l l a n u b i c a : M a u r i t a n i a 
J a l l e t a n 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a a l b i p e n n i s : EL Sa l vado r 
J a p a l u r a s w i n h o n i s Guenther 
K u n t z , R. E . , 1970 a 
S p i r o m e t r a [ s p . ] , p o s s i b l y S. r ana rum: Taiwan 
J a y , B l u e . See B lue j a y . 
J e e k e l o s t r e p t u s p r i n c e p s B r ö l 
KLoss , G. R . , 1970 a 
The las toma p t e r o t o n : Sao P a u l o , B r a s i l i e n 
[ J e r b o a , m o u n t a i n ] g o r n y i t u s h k a n c h i k 
A v e t i s i a n , G. Α . , 1970 a 
C e r a t o p h y l l u s ( C i t e l l o p h i l u s ) t r a n s c a u c a s i c u s ; 
O p h t h a l m o p s y l l a a r n o l d i ; M e s o p s y l l a a p s c h e r o n i c a ; 
C tenoph tha lmus (Euc tenoph tha lmus ) w l a d i m i r i : a l l 
f r o m Armen ian SSR 
I u l i d a e 
KLoss , G. R . , 1970 a 
J u l i n e a j u l i c o l a : Span ien 
J u l u s s p . ( e x p e r . ) 
B i n d e r , N . , 1 9 7 1 a 
Anomotaen ia v e r u l a m i i 
l u l u s s p . ( ? ) 
KLoss , G. R . , 1970 a 
The las toma p a c h y j u l i : I t a l i e n 
l u l u s s c a n d i n a v i u s L a t ζ e l 
KLoss , G. R . , 1970 a 
J u l i n e a j u l i c o l a : D e u t s c h l a n d 
Juncos 
Maa, Т . С . , 1969 e 
Orn i thomya b e q u a e r t i n . s p . : Canada (Saska tchewan, 
Muscow) 
Junco h y e m a l i s ( b l o o d ) 
B e n n e t t , G. F . ; Campbe l l , A. G . j and Cameron, M . , 1974 a 
L e u c o c y t o z o o n f r i n g i l l i n a r u m ;  Haemoproteus o r i z i v o r a / 
f r i n g i l l a e ; Trypanosoma a v i u m : a l l f r o m i n s u l a r New-
f o u n d l a n d 
Junco h y e m a l i s h y e m a l i s " s l a t e - c o l o r e d j u n c o " ( g a l l 
b l a d d e r ) 
Cooper, С. L . , 1974 a 
Z o n o r c h i s a l v e y i : Sou th Bass I s l a n d , Ohio 
Junco h y e m a l i s h y e m a l i s " s l a t e - c o l o r e d j u n c o " ( i n t e s t i n e ) 
Cooper, С. L . , 1974 a 
P a r u t e r i n a r e y n o l d s i : Sou th Bass I s l a n d , Ohio 
[Jynx t o r q u i l l a ] v e r t i s h e ï k a 
Doszhanov, T . N . , 1970 b 
Orn i thomya a v i c u l a r i a ; 0 . f r i n g i l l i n a : a l l f r o m K a -
zakhs tan 
J y n x t o r q u i l l a 
F e r i a n c , 0 . ; and L i c h a r d , M . , 1967 a 
I x o d e s r i c i n u s : C z e c h o s l o v a k i a 
188 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 
Kachuga dhongoka " t o r t o i s e " ( s m a l l i n t e s t i n e ) 
S i n h a , C. D. P . ; and S inha , D. P . , 1975 a 
Ganeo t i g r i n u m : Gana, B i h a r 
Kachuga kachuga Gray " f r e s h w a t e r t o r t o i s e " 
Pandey , K.C. ; and S h r i v a s t a v a , S . , 1972 с 
Encyc lob rephus l a l i n . sp . ( i n t e s t i n e ) : Lucknow 
Kachuga kachuga " f r e s h w a t e r  t u r t l e " 
Simha, S. S . ; and Rao, C. R . , 1969 a 
Paracepha logon imus h y d r a b a d e n s i s n . sp . ( i n t e s t i n e ) : 
Hyderabad (Andhra P radesh ) I n d i a 
Kaka toe 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a c h a l c o l a m p r a : Solomon I s . 
Kangaroo , u n i d e n t i f i e d s p e c i e s 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
I x o d e s a u s t r a l i e n s i s : Western A u s t r a l i a 
I . t r i g u t t a t u m r o s e i : A u s t r a l i a 
Katsuwonus p e l a m i s 
Koyama, T . j e t a l . , 1909 a 
A n i s a k i s s p . l a r v a e Type I j A n i s a k i s s p . l a r v a e Type 
U s a l l f r o m P a c i f i c o f f  c o a s t o f Japan I s l a n d s 
Katsuwonus p e l a m i s " s k i p j a c k " ( = Euthynnus p e l a m i s ( L . ) ) 
W a t e r t o r , J . L . , 1973 a 
H i r u d i n e l l a m a r i n a : A t l a n t i c Ocean 
K e r i v o u l a cup rosa 
F a i n , Α . , 1971 с 
O l a b i d o c a r p u s b e l s o r u m subspec . squamosus subspec . 
n o v . : Bokuma, Répub l i que Démocra t ique du Congo 
A l a b i d o c a r p u s e p t e s i c u s : R e p u b l i q u e Démocra t ique du 
Congo 
K e r i v o u l a s m i t h i 
F a i n , Α . , 1971 с 
A l a b i d o c a r p u s k e r i v o u l a s p e c , n o v . : L i s a l a , f l e u v e 
Congo, R e p u b l i q u e Démocra t ique d u Congo 
Ke tupa f l a v i p e s m a g n i f i c a 
Maa, T . C . , 1969 e 
Orn i thomya f u s c i p e r m i s : Taiwan 
Ke tupa k e t u p a k e t u p a ( H o r s f i e l d ) " o w l " ( s m a l l i n t e s t i n e ) 
F i s c h t h a l , J . H . j and K u n t z , R. Ε . , 1973 a 
H a p l o r c h i s t a i c h u i : N o r t h B o r n e o , M a l a y s i a 
Ke tupa k e t u p a k e t u p a ( H o r s f i e l d ) " o w l " ( s m a l l i n t e s t i n e ) 
F i s c h t h a l , J . H . j and K u n t z , R. E . , 1973 с 
D ip los tomum k e t u p a n e n s e : Inanam, N o r t h Borneo 
( M a l a y s i a ) 
Ke tupa z e y l o n e n s i s 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a c h a l c o l a m p r a : Burma 
K idо See [ C a p i a h i r c u s ] 
K i n g f i s h e r . See [ A l c e d i n i d a e ] 
K i n i x y s e r o s a 
P e t t e r , A. J . , 1966 b 
L a b i d u r i s a f r i c a n a ( c o l o n ) j R a i l l i e t n e m a b a i n a e n . s p . 
( tube d i g e s t i f ) : a l l f r o m R é p u b l i q u e C e n t r a f r i c a i n e 
K i n o s t e r n o n h i r t i p e s ( u r i n a r y b l a d d e r ) 
Lamothe-Argumedo, R . , 1972 a 
P o l y s t o m o i d e l l a o b l o n g a ; P. w h a r t o n i : a l l f r o m Mex ico 
K i n o s t e r n o n leucos tomum 
F r a n k , W . j and B o s c h , I . , 1972 a 
H a r t m a n n e l l a - t y p e ; Entamoeba [ s p . ] 
K i n o s t e r n o n s c o r p i o i d e s L . 
A l h o , C. J . R . , 1965 a 
S p i r o x y s f i g u e i r e d o i ( e s t ó m a g o ) ; Serp inema m a g a t h i 
( i n t e s t i n o ) : a l l f r om B a r á , B r a s i l 
K i n o s t e r n o n subrubrum 
F r a n k , W . j and B o s c h , I . , 1972 a 
H a r t m a n n e l l a - t y p e 
K i t t a c . c h i n e n s i s 
H o o g s t r a a l , H . j and Wassef , H . Y , , 1973 a 
Haemaphysa l i s d o e n i t z i : Burma 
K i t t e n . See [ F e l i s c a t u s ] 
C L i p s p r i n g e r . See [ O r e o t r a g u s o r e o t r a g u s ] 
Kobus d e f a s s a "De fassa w a t e r b u c k " (d iaphragm) 
K a l i n e r , G . , 1975 a 
S a r c o s p o r i d i a [ s p . ] : E a s t A f r i c a 
Kobus e l l i p s i p r y m n u s " w a t e r b u c k " 
P i t c h f o r d , R . J . , 1974 a 
Sch i s tosoma marg rebowe i : Chobe N a t i o n a l P a r k , B o t s -
wana 
S. l e i p e r i : Chobe N a t i o n a l P a r k , Botswana 
S. m a t t h e e i : Wahkie N a t i o n a l P a r k , Rhodes ia 
sch i s tosome [ s p . ] : Kazangu la Ranch i n R h o d e s i a 
Kobus e l l i p s i p r y m n u s " w a t e r b u c k " ( f e c e s ) 
P i t c h f o r d , R. J . ; e t a l . , 1973 a 
Sch i s t osoma m a t t h e e i : Sou th A f r i c a ' 
Kobus e l l i p s i p r y m n u s " w a t e r b u c k " ( f e c e s ) 
P i t c h f o r d , R. J . ; e t a l . , 1974 a 
Sch is tosoma m a t t h e e i ; S. manson i : a l l f r o m K ruge r 
N a t i o n a l P a r k , Sou th A f r i c a 
Kobus l e c h e Gray " l e c h w e " 
Howard , G. W. , 1975 a 
S t r o b i l o e s t r u s v a n z y l i : 
Kobus l e c h e " l e c h w e " 
P i t c h f o r d , R. J . , 1 9 7 4 a 
Sch is tosoma marg rebowe i ; 
N a t i o n a l Pa rk , Botswana 
Kobus v a r d o n i " p u k u " 
P i t c h f o r d , R. J . , 1974 a 
Sch is tosoma marg rebowe i ; 
N a t i o n a l Pa rk , Botswana 
K r a i t , common 
Sen Gup ta , M. R . , 1974 a 
Haemogregar ina [ s p . ] ; t r ypanosome: a l l f r o m Z o o l o g i c a l 
Gardens , C a l c u t t a 
K r o h n i t t a s u b t i l i s ( G r a s s i , 1881) " c h a e t o g n a t h e s " 
Hamon, M . , 1959 a 
T r y p a n o p h i s s a g i t t a e 
T. m i n o r n . s p . : A l g e r 
Kyphosus s e c t a t r i x ( L . ) 
F i s c h t h a l , J . Η . , 1972 a 
C a d e n a t e l l a b r u m p t i ; C a d e n a t e l l a c a d e n a t i ; Enenterum 
p i m e l o p t e r i : a l l f r o m Senega l 
Kafue F l a t s , Zambia 
S. l e i p e r i : a l l f r om Chobe 
S. l e i p e r i : a l l f r om Chobe 
h o s t s 189 
Labeo s p . ( ? l i n e a t u s ) 
P u y l a e r t , F . A . , 1970^b 
F a l c a u s t r a s p p . : Rép. Dém. du Congo ( K i n s h a s a ) 
Labeonema i n t e r m e d i a n . g e n . , n . s p . ( i n t e s t i n ) : 
Ibembo, U e l é Rép. Dém. d u Congo (K inshasa ) 
Labeo a l t i v e l i s P e t e r s , 1852 
K h a l i l , L . F . , [1974 a ] 
Camal lanus k i r a n d e n s i s ( i n t e s t i n e ) : Rhodes ia 
P h i l o m e t r o i d e s s p . (under s k i n o f o p e r c u l a r r e g i o n ) : 
B a n y a t i R i v e r , Rhodes ia 
Labeo b a t a ( f i n s ) 
Na th , D . , 1973 с 
H a p l o r c h i s yokogawa i : Keetham Lake , Ma thu ra 
Labeo b a t a ( g i l l f i l a m e n t s ) 
Na th , D . , 1974 d 
C e n t r o c e s t u s fo rmosanus : Keetham l a k e (39 km. f r om 
Ma thu ra ) 
Labeo d e r o " f r e s h - w a t e r  f i s h " 
G u p t a , N. K . ; and K u m a r i , Α . , 1970 b 
H e l o s t o m a t i s s a k r e i : Nanga l Lake ( D i s t t . R o p a r , 
Pun jab ) 
Labeo r o h i t a (Ham.) ( g i l l s ) 
K r i t s k y , D. C . ; B i l q e e s , F . M . j and L e i b y , P. D . , 1972 a 
Pseudochauhanea e l o n g a t u s sp . п . : K a l r i Lake , S i n d , 
P a k i s t a n 
Labeo r o s a ( g i l l f i l a m e n t s ) 
P r i c e , C. E . j K o r a c h , K. S . ; and M c P o t t , R. , 1969 a 
D a c t y l o g y r u s p i e n a a r i n . s p . : Makambose Pan (a s h a l -
l o w pan i n t h e Pangó la F l o o d P l a i n ) i n Ingwauama, 
N a t a l 
L a b i d o c e r a j a p ó n i c a M o r i " m a r i n e copepod" ( e x p e r . ) 
Kamo, H . ; e t a l . , 1973 a 
D i p l o g o n o p o r u s g r a n d i s ; D. b a l a e n o p t e r a e 
L a b o r a t o r y a n i m a l s 
Cooper , J . E . , 1976 a 
s u r v e y o f d i s e a s e s : Kabe te , Kenya 
( C o c c i d i a ; E p e r y t h r o z o o n c o c c o i d e s ; c y c l o p h y l l i d e a n 
c e s t o d e ; Taen ia t a e n i a e f o r m i s ; l i c e ; Tr ichomonas sp. ; 
Cimex l e c t u l a r i u s ; C t e n o c e p h a l i d e s f e l i s s t r o n g y l u s ) 
L a b o r a t o r y an ima l s ( e x p e r . ) 
Komandarev, S . K . ; B r i t o v , V . ; and M i h o v , L . , 1975 a 
T r i c h i n e l l a n e l s o n i 
L a b o r a t o r y a n i m a l s 
P o r t e r , G . ; and L a n e - P e t t e r , W., 1962 a 
common p a r a s i t i c d i s e a s e s 
Lab rax p u n c t a t u s ( B l o c h ) 
F i s c h t h a l , J . H . , 1972 a 
Aephn id i ogenes s e n e g a l e n s i s : Senega l 
Labr isomus n u c h i p i n n i s (Quoy & Gaimard) 
F i s c h t h a l , J . Η . , 1972 a 
H e l i c o m e t r a f a s c i a t a : Ghana 
Lacedo p u l c h e l l a "banded k i n g f i s h e r " ( H o r s f i e l d ) 
B e n n e t t , G. F . ; and C a m p b e l l , A . G . , 1973 a 
Haemoproteus h a l c y o n i s ; H. f usca sp . n . 
L a c e r t a a g i l i s 
Aesch l imann , A. F . J . , 1972 a 
I xodes r i c i n u s : Su i sse 
L a c e r t a a g i l i s L . 1758 
L a c , J . ; C y p r i c h , D . j and K i e f e r , M . , 1972 a 
I x o d e s r i c i n u s i C z e c h o s l o v a k i a 
L a c e r t a a g i l i s " l i z a r d " 
Nosek, J . , 1971 b 
Haemaphysa l is p u n c t a t a : c e n t r a l Europe 
L a c e r t a a g i l i s " i a s h c h i r k a . p rudka " ( k i s h e c h n i k ) 
S h a r p i l o , V. P . , 1973 a 
Nemato taen ia t a r e n t o l a e : U k r a i n e 
L a c e r t a a g i l i s 
S i x L , W . j R i e d l , H . j and S c h m e l l e r , E . , 1 9 7 1 a 
I x o d e s r i c i n u s : A u s t r i a 
L a c e r t a a g i l i s " l i z a r d " 
Svahn, К . , 1974 a 
K a r y o l y s u s l a c e r t a e : Denmark 
K. m i n o r ; K. l a c a z e i ; K. l a t u s : a l l f r o m Sweden and 
Denmark 
L a c e r t a m u r a l i s 
B e r g l e , R. D . , 1970 a 
K a r y o l y s u s [ s p . ] 
L a c e r t a m u r a l i s " m u r a i l l e s " ( i n t e s t i n ) 
J o y o n , L . ; e t a l . , [1970 a ] 
T r i t r i c h o m o n a s l a c e r t a e 
L a c e r t a m u r a l i s ( L a u r . 1768) 
L a c , J . ; C y p r i c h , D . ; and K i e f e r , M . , 1972 a 
I x o d e s r i c i n u s : C z e c h o s l o v a k i a 
L a c e r t a m u r a l i s ( e x p e r . ) 
Landau, I . ; e t a l . , 1972 a 
Hepatozoon domergue i 
L a c e r t a s a x í c o l a 
Ogandzhan ian , Α . M . , 1970 a 
Sauronyssus sau ra rum: Armen ian SSR 
L a c e r t a s a x í c o l a " s k e l ' n a " ( k i s h e c h n i k ) 
S h a r p i l o , V. P . , 1973 a 
Nemato taen ia t a r e n t o l a e : G r u z i i a 
L a c e r t a s a x í c o l a " i a s h c h i r k a s k e l ' n a " ( r e c t u m ) 
S h a r p i l o , V . P . , 1973 b 
S t r o n g y l o i d e s s p . : A z e r b a i d z h á n ; G e o r g i a n SSR 
L a c e r t a s i c u l a ( E n d o t h e l i e n , S inus räumen , L e b e r , L u n g e , 
H e r z , D a r m t r a k t u s ) 
B e r g l e , R . D . , 1970 a 
K a r y o l y s u s [ s p . ] : J u g o l s a v i a 
L a c e r t a s i c u l a ( e x p e r . ) 
Landau, I . ; e t a l . , 1972 a 
Hepatozoon domergue i 
L a c e r t a s i c u l a c o m p e s t r i s 
B e r g l e , R. D . , 1970 a 
K a r y o l y s u s [ s p . ] 
L a c e r t a s t a g n a l i s " i a s h c h e r i t s y " ( e x p e r . ) 
B e r e z a n t s e v , I u . Α . , 1968 a 
Physocepha lus s e x a l a t u s 
L a c e r t a t a u r i c a " i a s h c h i r k i k r i m s ' k a " ( k i s h e c h n i k ) 
S h a r p i l o , V. P . , 1973 a 
Nemato taen ia t a r e n t o l a e : U k r a i n e 
L a c e r t a v i r i d i s 
Aesch l imann , A. F . J . , 1972 a 
I x o d e s r i c i n u s : Su i sse 
L a c e r t a v i r i d i s ( r ec t um) 
B r u g e r o l l e , G . , 1971 a 
T r i c h o m i t u s [ s p . ] 
L a c e r t a v i r i d i s 
G i n a , Α . , 1973 a 
I x o d e s r i c i n u s : T i r a n e r e g i o n 
L a c e r t a v i r i d i s ( L a u r . 1768) 
L a c , J . ; C y p r i c h , D . j and K i e f e r , M . , 1972 a 
I x o d e s r i c i n u s ; Haemaphysa l i s c o n c i n a ; H . p u n c t a t a ; 
H . i n e r m i s ; Dermacen to r p i c t u s ; D . m a r g i n a t u s : a l l 
f r o m C z e c h o s l o v a k i a 
190 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 
L a c e r t a v i r i d i s " l i z a r d " 
Nosek, J . , 1971 b 
Haemaphysa l is p u n c t a t a : c e n t r a l Europe 
L a c e r t a v i r i d i s 
Nosek , J . ; L i c h a r d , M. ; and S z t a h k a y , Μ . , 1967 a 
Haemaphysa l i s i n e r m i s : C z e c h o s l o v a k i a 
L a c e r t a v i r i d i s 
S i x l , W . j R i e d l , H . j and S c h m e l l e r , E . , 1 9 7 1 a 
I x o d e s r i c i n u s : A u s t r i a 
L a c e r t a v i v i p a r a " i a s h c h e r i t s y " ( e x p e r . ) 
B e r e z a n t s e v , I u . Α . , 1968 a 
Physocepha lus s e x a l a t u s 
L a c e r t a v i v i p a r a J a c q u i n , 1787 
L a c , J . j C y p r i c h , D . j and K i e f e r , M . , 1972 a 
I x o d e s r i c i n u s : C z e c h o s l o v a k i a 
L a c e r t a v i v i p a r a 
Landau, I . J e t a l . , 1972 a 
Hepatozoon domergue i 
L a c e r t a v i v i p a r a " l i z a r d " 
Svahn, К . , 1974 а 
K a r y o l y s u s l a c a z e i ; K. l a t u s : a l l f r om Sweden and 
Denmark 
L a e v i c a u l i s a l t e " l a n d m o l l u s k " 
L i m , B . L . , 1970 e 
A n g i o s t r o n g y l u s c a n t o n e n s i s : Sarawak 
L a e v i c e p h a l u s o r i e n t a l i s DeLong & Dav idson 
Sperka , C . j and F r e y t a g , Β . Η . , 1975 a 
m e r m i t h i d s : K e n t u c k y 
Lagenorhynchus o b l i q u i d e n s " P a c i f i c w h i t e - s i d e d d o l p h i n s " 
S c h r o e d e r , R. J . ; e t a l . , 1973 a 
N a s i t r e m a s p . : Los Ange les County beaches 
L a g i d i u m peruanum " v i s c a c h a " ( p e r i t o n e a l c a v i t y ) 
B u c k l e y , J . J . C . , 1973 a 
D ipe ta lonema f i n l a y i : Pe ru ( d i e d a t London Zoo) 
L a g i d i u m v i s c a c i a ( M o l i n a ) " v i z c a c h a de l a s s i e r r a s " 
Ronde ros , R . A . j and C a p r i , J . J . , 1968 a 
Cuyana m a u r i i s p . n . j E u l i n o g n a t u s h e p p e r i s p . п . : 
a l l f r o m V a l i e F é r t i l (San Juan , A r g e n t i n a ) 
Lagocepha lus l a e v i g a t u s L . 
F i s c h t h a l , J . Η . , 1972 a 
D i p l o p r o c t o d a e u m ghanense; immature d i d y m o z o i d Dj 
L e c i t h o c h i r i u m ghanense; Parahemiurus merus : a l l f r o m 
Ghana 
L a g o c e p h a l u s l a e v i g a t u s ( L . ) ( s m a l l i n t e s t i n e ) 
F i s c h t h a l , J . H . j and Thomas, J . D . , 1970 b 
B i a n i u m ghanens i s n . s p . : Cape C o a s t , Tema, Ghana 
L a g o n o s t i c t a r u b r i c a t a ( L i c h t e n s t e i n ) " s e n e g a l i " 
Gaud, J . , 1968 b 
Onychalges s c h i z u r u s n . s p . : Yaounde, Cameroun; Hae-
n e r t s b u r g , T r a n s v a a l 
L a g o n o s t i c t a senega la 
Maa, Т . С . , 1969 с 
I c o s t a m i n o r : Uganda 
L a g o n o s t i c t a senega la senega la " S e n e g a l f i r e - f i n c h " 
M o l y n e u x , D. H . , I 9 7 3 a 
Trypanosoma b o u f f a r d i ( n a t . and e x p e r ) : N i g e r i a 
L a g o n o s t i c t a senega la 
M o l y n e u x , D. H . ; and Gordon, Ε . , 1975 a 
Trypanosoma c e r v i ; T . e v e r e t t i ( b o t h e x p e r . ) 
T . b o u f f a r d i ( n a t . and e x p e r . ) : N i g e r i a 
Lagopus l a g o p u s " b e l a i a k u r o p a t k a " ( i n t e s t i n e , duodenum) 
M o v s e s i a n , S . 0 . , I 9 6 8 b 
S k r j a b i n i a p r o g e n e s i a n o v . s p . : USSR 
Lagopus l e u c u r u s " w h i t e - t a i l e d p t a r m i g a n " ( b l o o d ) 
S t a b l e r , R. M . j K i t z m i l l e r , N. J . j and B r a u n , С. E . , 
1974 a 
L e u c o c y t o z o o n [ s p . ] j Trypanosoma [ s p . ] : a l l f r o m 
C o lo rado 
Lagopus l e u c u r u s " w h i t e - t a i l e d p t a r m i g a n " ( b l o o d ) 
S t a b l e r , R. M . j K i t z m i l l e r , N. J . j and B r a u n , С. E . , 
1974 a 
M i c r o f i l a r i a  [ s p . ] : Co lo rado 
L a g o t h r i x l a g o t r i c h a " w o o l y monkey" 
Deane, L . Μ . , 1968 a 
P lasmodium b r a s i l i a n u m ( n a t . and e x p e r . ) : j u n g l e s o f 
u p p e r Amazon, B r a s i l 
B lasmodium simiurn ( e x p e r . ) 
L a g o t h r i x l a g o t r i c h a " w o o l l y monkey" ( l u n g ) 
Poe lma, F . G . , 1975 a 
Pneumocys t i s c a r i n i i : zoo , N e t h e r l a n d s 
L a l a g e l e u c o m e l a 
Mawson, P . M . , 1972 a 
A c u a r i a p e t t e r a e n . s p . : K a t h e r i n e Gorge , N o r t h e r n 
T e r r i t o r y 
Lamachus sp. 
S m i r n o f f ,  W. Α . , 1971 a 
Herpetomonas s w a i n e i 
Lamb. See [ O v i s a r i e s ] 
Lamna c o r n u b i c a " s e i ' d e v a i a akuLa" 
Oshmar in , P . G . , 1968 b 
M e d i o l e c i t h u s p a c i f i c u s s p . n . : n o r t h - w e s t e r n 
P a c i f i c Ocean 
Lamna d i t r o p i s "sa lmon s h a r k " ( s tomach) 
Shimazu, T . , 1975 b 
N y b e l i n i a s u r m e n i c o l a : B e r i n g Sea 
L a m p i t o m a u r i t i i " ea r thworm" ( i n t e s t i n e ) ( e x p e r . ) 
Thomas, P. C . ; and P e t e r , С. T . , 1975 a 
M e t a s t r o n g y l u s s a l m i 
L a m p r i s r e g i u s 
Koyama, T . j e t a l . , 1 9 Φ a 
A n i s a k i s s p . l a r v a e Type l j A n i s a k i s s p . l a r v a e Type 
I I : a l l f r o m P a c i f i c o f f  c o a s t o f Japan I s l a n d s 
L a m p r o c o l i u s s p l e n d i d u s 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : Uganda 
Lamprocorax g r a n d i s 
№ia, T . C . , 1969 с 
I c o s t a a c r o m i a l i s a c r o m i a l i s : Solomon I s . 
L a m p r o n e t t a f i s c h e r i  ( B r a n d t ) " e i d e r à l u n e t t e s " ( t ube 
d i g e s t i f 
D e b l o c k , S . ; and Rausch, R. L . , [1973 a ] 
M i c r o p h a l l u s pygmaeum: Meade B i v e r , A laska 
L a m p s i l i s t e r e s ( R a f i n e s q u e ) 
V i d r i n e , M. F . , 1973 a 
å s p i d o g a s t e r c o n c h i c o l a : E v a n g e l i n e P a r i s h , L o u i s i a n a 
L a m p s i l i s t e r e s 
V i d r i n e , M. F . , 1973 a 
U n i o n i c o l a abno rm ipes : E v a n g e l i n e P a r i s h , L o u i s i a n a 
L a n i a r i u s s p . 
T a u f f l i e b , R . , 1969 a 
B l a h k a a r t i a a c u s c u t e l l a r i s : R é p u b l i q u e C e n t r a f r i c a i n e 
h o s t s 191 
L a n a r i u s f u n e b r i s 
Maa, T . C . , 1969 b 
• O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : Tanzan ia 
L a n i u s 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a s e n s i l i s s e n s i l i s n . s p . : E. P a k i s t a n 
L a n i u s c o l l u r i o 
F e d o r e n k o , I . Α . , 1 9 7 1 a 
Menacanthus i n a e q u a l i s : Uk ra ine 
L a n i u s c o l l u r i o 
F e r i a n c , 0 . ; and L i c h a r d , M . , 1967 a 
I x o d e s r i c i n u s ; Haemaphysa l i s c o n c i n n a : a l l f r o m 
C z e c h o s l o v a k i a 
L a n i u s c o l l u r i o L . 
S h u m i l o , R . P . ; and L u n k a s h u , M. I . , 1970 a 
P t i l o n y s s u s l a n i i : M o l d a v i a n and U k r a i n i a n SSR 
[ L a n i u s c r i s t a t u s ] so rokopu ta zhu lana 
Doszhanov, Τ . N . , 1970 b 
Orn i thomya f r i n g i l l i n a :  Kazakhs tan 
L a n i u s c r i s t a t u s " z h u l a n " 
K r a s n o l o b o v a , T . A . ; and T i m o f e e v a , T . N . , 1968 a 
S k r j a b i n u s l a n c i f o r m i s ( l i v e r ) : Tuva 
L a n i u s c r i s t a t u s 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a s e n s i l i s s e n s i l i s n . s p . : Malaya 
I . h o l o p t e r a omn ise tosa n . s u b s p . : D a l t o n Pass, Nueva 
V i z c a y a , Luzon , P h i l i p p i n e s 
L a n i u s c r i s t a t u s " z h u l a n a " ( n a s a l c a v i t y ) 
Ogandzhan ian , A . M . , 1970 a 
P t i l o n y s s u s s p . ; Neonyssus s p . : a l l f r o m Armen ian SSR 
L a n i u s c r i s t a t u s l u c i o n e n s i s 
Maa, Т . C . , 1969 b 
O r n i t h o c t o n a a u s t r a l a s i a e : P h i l i p p i n e s 
L a n i u s c r i s t a t u s l u c i o n e n s i s ( L . ) "b rown s h r i k e " 
S c h m i d t , G. D . ; and K u n t z , R. E . , 1972 b 
P h y s a l o p t e r a a l a t a : P e t e r g a s , Sabah 
L a n i u s e x c u b i t o r " g r e y s h r i k e " 
B h a t , H . R . J and K u l k a r n i , S. M . , 1974 a 
I c o s t a s e n s i l i s r e d u c t a : w e s t e r n H i m a l a y a n d i s t r i c t s , 
I n d i a 
L a n i u s e x c u b i t o r " se rogo s o r o k o p u t a " 
S h c h e r b i n i n a , 0 . K h . , 1973 a 
Orn i thomya c h l o r o p u s : T u r k m e n i s t a n 
L a n i u s e x c u b i t o r i u s 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a m i n o r : Uganda 
L a n i u s e . e x c u b i t o r i u s 
Maa, T . C . j 1969 с 
I c o s t a m i n o r : Uganda 
L a n i u s l u d o v i c i a n u s 
J o h n s t o n , D . E . ; and K e t h l e y , J . В . , 1973 a 
S y r i n g o p h i l o i d u s s p . n . 3 
L a n i u s l u d o v i c i a n u s " l o g g e r h e a d s h r i k e " 
Pence , D . В . , 1973 d 
S te rnos toma l a n i o r u m : L o u i s i a n a 
L a n i u s m i n o r Gm. 
F e d o r e n k o , I . Α . , 1 9 7 1 a 
Menacanthus b r e r v i d e n t a t u s : U k r a i n e 
L a n i u s m i n o r Gm. 
S h u m i l o , R . P . ; and L u n k a s h u , Μ . I . , 1970 a 
S t e r n o s t o m a l a n i o r u m : U k r a i n i a n SSR 
P t i l o n y s s u s l a n i i : M o l d a v i a n and U k r a i n i a n SSR 
L a n i u s schach n a s u t u s 
Maa, Т . C . , 1969 с 
I c o s t a s e n s i l i s s e n s i l i s n . s p . : P h i l i p p i n e s 
L a n i u s schach s t r e s e m a n n i " s h r i k e " 
Maa, Т . C . , 1969 b 
O r n i t h o c t o n a a u s t r a l a s i a e : New Guinea 
L a n i u s s e n a t o r " k r a s n o g o l o v o g o s o r o k o p u t a " ( n a s a l c a v i t y ) 
Ogandzhan ian , Α . Μ . , 1970 a 
Neonyssus s p . ; P t i l o n y s s u s s p . : a l l f r o m Armen ian SSR 
L a p i n d o m e s t i q u e . See [ L e p o r i d a e ] 
La r imus p e l i B l e e k e r 
F i s c h t h a l , J . Η . , 1972 a 
H e l i c o m e t r a f a s c i a t a ; immature d i d y m o z o i d G; Pseudo-
p e c o e l u s t o r t u g a e : a l l f r o m Ghana 
L a r i s c u s i n s i g n i s 
H o o g s t r a a l , H . ; e t a l . , 1972 b 
Haemaphysa l is ? k o n i n g s b e r g e r i : Gunong Benom, Ma laya 
L a r i s c u s i n s i g n i s 
Nadcha t ram, M . , 1972 a 
W a l c h i e l l a oudemans i : Gunong Benom 
L a r i s c u s i n s i g n i s 
Bamachandran, C. P . ; e t a l . , 1970 a 
m i c r o f i l a r i a e :  West M a l a y s i a 
La rus a r g e n t a t u s P o n t o p p . " h e r r i n g g u l l s " ( e x p e r . ) 
B a n a j a , Α . Α . ; James, J . L . ; and R i l e y , J . , 1975 b 
R e i g h a r d i a s t e r n a e 
L a r u s a r g e n t a t u s 
J o h n s t o n , D . E . ; and K e t h l e y , J . В . , 1973 a 
Creagonycha l a r i 
L a r u s a r g e n t a t u s ( e x p e r . ) 
L o o s - F r a n k , В . , 1971 a 
Gymnophal lus g i b b e r o s u s n . s p . 
L a r u s a r g e n t a t u s P o n t o p p i d a n " h e r r i n g g u l l " 
Meye r , M. C . ; and V i k , R . , 1972 a 
D i p h y l l o b o t h r i u m sebago: Range ley Lakes r e g i o n , 
w e s t e r n Ma ine 
L a r u s a r g e n t a t u s ( e x p e r . ) 
R i e t s c h e l , G . , 1972 b 
L e u c o c h l o r i d i u m fuscum 
L a r u s a r g e n t a t u s Pon topp . ( a n t e r i o r t h o r a c i c a i r s a c s , 
p o s t e r i o r body c a v i t y , abdom ina l a i r sacs ) 
R i l e y , J . , 1972 a 
R e i g h a r d i a s t e r n a e : Eas t Coast o f Y o r k s h i r e 
L a r u s a r g e n t a t u s ( s m a l l i n t e s t i n e ) 
S p a s s k i l , Α . Α . ; and I u r p a l o v a , Ν . Μ . , 1968 b 
Wardium p a c i f i c u m n . s p . : T a n i u r e r , Anadyr r i v e r 
L a r u s a r g e n t a t u s m i c h a e l l i s ( e x p e r . ) ( i n t e s t i n ) 
B a r t o l i , P . , 1972 a 
Gymnophal lus n e r e i c o l a ; G. f ossa rum 
La rus a r g e n t a t u s m i c h a e l l i s Naumann ( n a t . and e x p e r . ) 
( i n t e s t i n p o s t é r i e u r ) 
P r e v o t , G . , 1971 a 
M i c r o p h a l l u s p a c h y g r a p s i : I l e de Ri.ou ( M a r s e i l l e , 
F r a n c e ) 
258-105 о - 78 - 14 
ν 
1 9 2 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l 
La rus a r g e n t a t u s m i c h a e l l i s Naumann " h e r r i n g g u l l " 
( n a t . and e x p e r . ) ( i n t e s t i n p o s t é r i e u r ) 
P r e v o t , G . , [1973 a ] 
M i c r o p h a l l u s b i t t i i n . s p . : P o r t S a i n t - L o u i s , Bouches-
du-Rhone, France 
La rus a r g e n t a t u s m i c h a e l l i s Naumann ( n a t . & e x p e r . ) 
( i n t e s t i n ) 
P r e v o t , G . , 1973 b 
Galactosomum t i m o n d a v i d i : P o r t - S a i n t - L o u i s - d u - R h o n e , 
Bouches-du-Rhone, France 
La rus a r g e n t a t u s m i c h a e l l i s Naumann " g o é l a n d " ( i n t e s t i n 
p o s t é r i e u r ) 
P r e v o t , G . , [1973 c ] 
M e g a l o p h a l l u s c a r c i n i : P o r t - S a i n t - L o u i s ( E s t de l ' e m -
bouchure du Rhone) , France 
La rus a r g e n t a t u s m i c h a e l l i s " h e r r i n g g u l l " ( rec tum) 
T i m o n - D a v i d , J . ; and T imon -Dav id , P . , 1970 a 
K n i p o w i t s c h e t r e m a e c h i n a t u m : R i o u I s l a n d , s o u t h o f 
M a r s e i l l e s 
L a r u s a t r i c i l l a " l a u g h i n g g u l l " 
Amerson, A . B . ( j r . ) ; and Emerson, K . C . , 1971 a 
Austromenopon t r a n s v e r s u m ; Saemundssonia l a r i a t r i c i l -
l a : a l l f r o m C e n t r a l P a c i f i c Ocean 
L a r u s a t r i c i l l a 
J o h n s t o n , D . E . ; and K e t h l e y , J . В . , 1973 a 
Se lenonycha sp . n . 
L a r u s a t r i c i l l a " l a u g h i n g g u l l " 
Pence, D. В . , 1973 g 
R e i g h a r d i a s t e r n a e : R o c k e f e l l e r W i l d L i f e Refuge, 
Cameron P a r i s h , L o u i s i a n a 
La rus c a l i f o r n i c u s Lawrence ( i n t e s t i n e ) 
Ch ing , H. L . , 1974 a 
M a r i t r e m a p a c i f i c a η . s p . : Newpor t , Oregon 
L a r u s canus L . "common g u l l " ( n a s a l and o r b i t a l c a v i t i e s ) 
Bakke, Τ . A . , 1975 a 
Syngamus l a r i : Agdenes a r e a , Norway 
La rus canus L . (Darmvenen) 
Re imer , L . W., 1963 с 
G i g a n t o b i l h a r z i a v i t t e n s i s sp. n . : I n s e l Hiddensee 
( m i t t l e r e Os tsee) 
L a r u s canus ( s m a l l i n t e s t i n e ) 
S p a s s k i ï , Α . Α . ; and I u r p a l o v a , N . M . , 1968 b 
Wardium p a c i f i c u m n . s p . : T a n i u r e r , Anadyr r i v e r 
L a r u s c r a s s i r o s t r i s " b l a c k - t a i l e d g u l l " 
Y a m a g u t i , N . ; e t a l . , 1971 a 
O r n i t h o d o r o s c a p e n s i s ; I x o d e s s i g n a t u s : a l l f r om J a -
pan 
L a r u s d e l a w a r e n s i s Ord 
P a l m i e r i , J . R . , 1973 a 
P o s t h o d i p l o s t o m u m minimum 
La rus d e l a w a r e n s i s 
P a l m i e r i , J . R . , 1975 a 
P o s t h o d i p l o s t o m u m minimum 
La rus d e l a w a r e n s i s " r i n g - b i l l e d g u l l " 
Pence, D. В . , 1973 g 
R e i g h a r d i a s t e r n a e : Bu ras , L o u i s i a n a 
L a r u s domin i canus 
A t y e o , W. T . ; and P e t e r s o n , P. C . , 1967 b 
A l l o p t e s o b t u s o l o b u s : Gonzales V i d e l a Base 
L a r u s dom in i canus L i c h t e n s t e i n , 1823 
A t y e o , W. T . ; and B e t e r s o n , P . C . , 1970 a 
A l l o p t e s o b t u s o l o b u s : S o u t h G e o r g i a I s l a n d and 
A n t a r c t i c a 
a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 
Larus dom in i canus 
C l a y , T . ; and Moreby, C . , 1967 a 
Saemundssonia l a r i : Sou th Orkney I s . ; Wiencke I . , 
Palmer A r c h . ; D e c e p t i o n I . , Sou th S h e t l a n d I s . ; A v i a n 
I . , n e a r A d e l a i d e I . , o f f  Palmer P e n i n s u l a ; L i t c h f i e l d 
I . , o f f Anvers I . , A n t . P e n i n s u l a 
L a r u s d o m i n i c a n u s 
C l a y , T . ; and Moreby , C . , 1970 a 
Aust romenopon t r a n s v e r s u m : s u b a n t a r c t i c i s l a n d s 
A c t o r n i t h o p h i l u s p i c e u s : s u b a n t a r c t i c i s l a n d s 
Quadraceps o r n a t u s f u s c o l a m i n u l a t u s : S o u t h G e o r g i a ; 
Macqua r i e 
Q. p u n c t a t u s s u b l i n g u l a t u s : s u b a n t a r c t i c i s l a n d s 
Saemundssonia l a r i : S o u t h G e o r g i a ; Heard 
L a r u s d o m i n i c a n u s " b l a c k - b a c k e d g u l l " 
S m i t , F . G. Α . M . , 1970 a 
N o t i o p s y l l a k e r g u e l e n s i s : S o u t h Geo rg ia 
L a r u s f u s c u s L . " l e s s e r b l a c k - b a c k e d g u l l " 
E l l i s , С . ; and W i l l i a m s , I . C . , 1973 a 
C r y p t o c o t y l e l i n g u a (duodenum, i n t e s t i n e ) ; Gymnophal lus 
d e l i c i o s u s ( g a l l b l a d d e r ) ; H i m a s t h l a e l o n g a t a ( i n t e s -
t i n e ) ; M e t o r c h i s xan thos tomus ( g a l l b l a d d e r ) : a l l 
f r o m B r i t a i n 
L a r u s f u s c u s L . " l e s s e r b l a c k - b a c k e d g u l l " 
E l l i s , C . ; and W i l l i a m s , I . C . , 1973 a 
Anomotaen ia m i c r a c a n t h a (duodenum, i n t e s t i n e ) ; D i l e p i s 
u n d u l a ( i n t e s t i n e ) ; Hymeno lep is c h a r a d r i i ( i n t e s t i n e ) ; 
H . c i r r o s a (duodenum, i n t e s t i n e ) ; T e t r a b o t h r i u s 
c y l i n d r a c e u s (duodenum, i n t e s t i n e ) : a l l f r om B r i t a i n 
L a r u s f u s c u s L . " l e s s e r b l a c k - b a c k e d g u l l " 
E l l i s , C . ; and W i l l i a m s , I . С , 1973 a 
Cont racaecum s p i c u l i g e r u m (oesophagus , g i z z a r d ) ; 
Syngamus t r a c h e a ( t r a c h e a ) ; C a p i l l a r i a c o n t o r t a ( o e s o -
phagus , g i z z a r d ) ; P a r a c u a r i a t r i d e n t a t a (oesophagus , 
g i z z a r d ) ; Cosmocephalus o b v e l a t u s (oesophagus , 
g i z z a r d ) : a l l f r o m B r i t a i n 
L a r u s g l a u c e s c e n s " g l a u c o u s - w i n g e d g u l l " 
Amerson, A . B . ( j r . ) ; and Emerson, К . C . , 1971 a 
Saemundssonia l a r i s u b s p . : N o r t h P a c i f i c Ocean 
L a r u s g l a u c e s c e n s Naumann ( g a l l b l a d d e r ) 
Ch ing , H . L . , 1973 a 
Gymnopha l lus d e l i c i o s u s : V a n c o u v e r , Canada a n d / o r 
F r i d a y H a r b o r , Wash ing ton 
L a r u s hype rbo reus Gunnerus " g o é l a n d b o u r g m e s t r e " ( t ube 
d i g e s t i f ) 
D e b l o c k , S . ; and Rausch, R. L . , [1973 a ] 
M i c r o p h a l l u s s i m i l i s : N a p a s k i a k , A laska 
L a r u s m i n u t u s " l i t t l e g u l l " ( e x p e r . ) 
W i l l i a m s , M. 0 . , 1969 с 
P a r o r c h i s a c a n t h i 
L a r u s n o v a e h o l l a n d i a e S t e p h e n s , 1826 " s i l v e r g u l l " ( g a l l 
b l a d d e r ) 
A n g e l , L . M . , 1 9 7 1 b 
Pachyt rema c a l c u l u s : West I s l a n d , Encoun te r B a y , 
S o u t h A u s t r a l i a ; Sydney d i s t r i c t , New Sou th Wales 
L a r u s n o v a e h o l l a n d i a e " s i l v e r g u l l " ( n a s a l c a v i t i e s ) 
Domrow, R . , 1973 a 
L a r i n y s s u s o r b i c u l a r i s : V i c t o r i a 
L a r u s n o v a e h o l l a n d i a e " s i l v e r g u l l " 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
I x o d e s e u d y p t i t i s : Tasmania 
La rus o c c i d e n t a l i s Audubon ( i n t e s t i n e ) 
Ch ing , H . L . , 1974 a 
M a r i t r e m a p a c i f i c a n . s p . î Newpor t , Oregon 
h o s t s 193 
L a r a s P h i l a d e l p h i a (Ord) " B o n a p a r t e ' s g u l l s " 
Meyer , M. C . ; and V i k , R . , 1972 a 
D i p h y l l o b o t h r i u m sebago : Range ley Lakes r e g i o n , 
w e s t e r n Ma ine 
La rus r i d i b u n d u s "moue t te r i e u s e " ( i n t e s t i n ) 
B a r t o l i , P . , 1972 a 
Gymnophal lus n e r e i c o l a : France 
L a r u s r i d i b u n d u s 
v a n den B r o e k , E . , 1970 b 
O r n i t h o m y i a a v i c u l a r i a : N e t h e r l a n d s 
L a r u s r i d i b u n d u s ( e x p e r . ) 
Oden ing , K . , 1970 e 
A p o p h a l l u s m u e h l i n g i 
L a r u s r i d i b u n d u s " b l a c k h e a d e d g u l l " ( i n t e s t i n e ) 
S r i v a s t a v a , C . B . , 1974 a 
Chaunoc e p h a l u s s i m i l i f e r o x : I n d i a 
?Larus r i d i b u n d u s " s o o t y g u l " ! " 
S r i v a s t a v a , C . B . , 1974 a ' 
Pseudoechinochasmus s a t j i v a n i (duodenum): M a i n p u r i , U . P . 
L a r u s r i d i b u n d u s "obyknovennykh c h a e k " ( s m a l l i n t e s t i n e ) 
V o l ' s k i s , G. I . , 1970 a 
L i g u l a i n t e s t i n a l i s ; S c h i s t o c e p h a l u s s o l i d u s ; S c h i s t o -
c e p h a l u s p u n g i t i i : a l l f r o m L i t h u a n i a n SSR 
L a s i o n y c t e r i s n o c t i v a g a n s 
Rausch, R. L . , 1975 a 
Hymeno lep is r o u d a b u s h i : Ohio 
•H. l a s i o n y c t e r i d i s s p . n o v . ( s m a l l i n t e s t i n e ) : Eas t 
P i l o t Rock S p r i n g , M t . A s h l a n d , J a c k s o n County and 
Lane Coun ty , Oregon 
l a s i o n y c t e r i s n o c t i v a g a n s 
Webs te r , W. Α . ; and Casey, G. Α . , 1973 a 
P l a g i o r c h i s s p . ; P . v e s p e r t i l i o n i s ; P r o s t h o d e n d r i u m s p . ; 
P . macnab i ; A c a n t h a t r i u m n y c t e r i d i s : a l l f r o m B r i t i s h 
Co lumbia 
L a s i o n y c t e r i s n o c t i v a g a n s 
W h i t a k e r , J . 0 . ( j r . ) , 1973 a 
A c a n t h o p h t h i r i u s s p . ; Cimex a d j u n c t u s : a l l f r o m 
I n d i a n a 
L a s i o n y c t e r i s n o c t i v a g a n s 
W h i t a k e r , J . 0 . ( j r . ) ; and E a s t e r l a , D. Α . , 1 9 7 4 a 
B a s i l i a f o r c i p a t a : Goven lock , Saskatchewan 
L a s i u r u s b o r e a l i s ( M u e l l e r ) " r e d b a t " Í small- i n t e s t i n e ) 
B l a n k e s p o o r , H. D . ; and U l m e r , M. J . , 1972 a 
P r o s t h o d e n d r i u m v o l a t i c u m sp . п . : Iowa 
L a s i u r u s b o r e a l i s 
W h i t a k e r , J . 0 . ( j r . ) , 1973 a 
S t e a t o n y s s u s f u r m a n i ; A c a n t h o p t h i r i u s s p . : a l l f r o m 
I n d i a n a 
l a s i u r u s c i n e r e u s 
Webs te r , W. Α . ; and Casey, G. A „ , 1973 a 
P l a g i o r c h i s v e s p e r t i l i o n i s ; P r o s t h o d e n d r i u m s p . ; 
L i m a t u l u m g a s t r o i d e s ; C a s t r o i a s i l v a i : a l l f r o m B r i t i s h 
Columbia 
L a s i u r u s c i n e r e u s 
W h i t a k e r , J . 0 . ( j r . ) , 1973 a 
P t e r a c a r u s c h a l i n o l o b u s : I n d i a n a 
L a s i u r u s c i n e r e u s semotus 
G a r r e t t , L . E . ; and Haramoto , F . H . , 1967 a 
S t e a t o n y s s u s ( S t e a t o n y s s e l l a ) f u r m a n i : H a w a i i a n 
I s l a n d s 
L a s i u r u s c i n e r e u s semotus " h o a r y b a t " 
Rausch, R . L . , 1975 a 
Hymeno lep is l a s i o n y c t e r i d i s s p . n o v . : Honokaa, H a w a i i 
L a s i u r u s c i n e r e u s v i l l o s i s s i m u s (E . G e o f f r o y ) ( i n t e s t i n o 
d e l g a d o ) 
Mane-Garzon, F . ; and T e l i a s , D . , 1965 a 
Uro t rema s c a b r i d u m : M o n t e v i d e o , Uruguay 
L a s i u r u s i n t e r m e d i u s (= Dasyp te rus i n t e r m e d i u s ) 
M c D a n i e l , В . ; and L a w r e n c e , R. F . , 1964 а 
O l a b i d o c a r p u s amer icanus n . s p . ; P t e r a c a r u s c h a l i n o l o -
b u s : a l l f r o m campus o f Texas C o l l e g e o f A r t s and I n -
d u s t r i e s , K i n g s v i l l e , Texas 
L a t a l u s s a y i ( F i t c h ) 
Spe rka , C . ; and F r e y t a g , P . H . , 1975 a 
m e r m i t h i d s : K e n t u c k y 
L a t e o l a b r a x j a p o n i c u s ( g i l l s ) 
Gusev, A . V . , 1967 d 
D a c t y l o g y r u s g o t o i sp . n . ; D. k i k u c h i i sp . n . : a l l 
f r o m L i a o h o r i v e r ; Y e l l o w Sea 
L a t e s n i l o t i c u s 
Paperna , I . , 1969 e 
E r g a s i l u s k a n d t i : V o l t a b a s i n , Ghana 
L a t i c a u d a s e m i f a s c i a t a " s e a snake" 
Y a m a g u t i , N . ; e t a l . , 1971 a 
Amblyomma n i t i d u m : Ryukyu I s l a n d s 
L a v i a f r o n s 
F a i n , Α . , 1970 g 
O l a b i d o c a r p u s a f r i c a n u s s p . п . : D u b u l u , Congo 
L e b i s t e s r e t i c u l a t u s ( P e t e r s ) " g u p p i e s " ( g i l l s , i n n e r 
l a y e r o f e s o p h a g u s ) ( n a t . and e x p e r . ) 
N a s i r , P . ; G o n z a l e z , G . ; ana D i a z , M. T . , 1972 a 
P e t a s i g e r novemdecim: D i q u e de San Juan B a u t i s t a , 
S t a t e o f Nueva E s p a r t a , Venezue la 
L e b i s t e s r e t i c u l a t u s ( e x p e r . ) 
Oden ing , K . , 1970 e 
A p o p h a l l u s m u e h l i n g i 
L e b i s t e s r e t i c u l a t u s ( m u s c u l a r t i s s u e ) 
S r i n i v a s a c h a r , H. R . ; and S h a k u n t a l a , Κ . , 1975 a. 
Lernaea h e s a r g a t t e n s i s : H e s a r g h a t t a , n e a r Banga lo re 
L e b i s t e s r e t i c u l a t u s ( f i n s ) 
S r i n i v a s a c h a r , H. R . ; and S u n d a r a b a i , A . , 1974 a 
Le rnaea h e s a r a g a t t e n s i s sp. n o v . : H e s a r a g h a t t a , I n d i a 
L e c u d i n a t u z e t a e ( i n t r a c y t o p l a s m a t i c ) 
H i l d e b r a n d , H . ; and V i v i e r , E . , 1971 a 
M e t c h n i k o v e l l a w o h l f a r t h i  n . s p . : P o r t de P t . F o r t -
P h i l i p p e (No rd , F rance ) 
L e f u a c o s t a t a 
F i n o g e n o v a , S. P . , 1971 b 
R a p h i d a s c a r i s s p . l a r v a e ( a c u s ? ) : Ze i a i n r e g i o n o f 
mouth o f Budunda 
Leggada b u f o 
B e n o i t , P. L . G . , 1969 a 
H o p l o p l e u r a r u k e n y a e : Rwanda 
Leggada m i n u t o i d e s 
B e n o i t , P. L . G . , 1969 a 
H o p l o p l e u r a r u k e n y a e : Congo 
Leggada m i n u t o i d e s 
C o l l i n s , H. M . , 1972 a 
Hymeno lep is s t r a m i n e a : Sou th A f r i c a 
Leggada t r i t o n 
B e n o i t , P. L . G . , 1969 a 
H o p l o p l e u r a r u k e n y a e : Rwanda; Congo 
L i o c a s s i s b r a s c h n i k o w i " m a l a i a k o s a t k a " 
F i n o g e n o v a , S. P . , 1971 b 
Contracoecum s p . l a r v a e I : Ze ia i n r e g i o n o f Budunda; 
194 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 
L i o c a s s i s b r a s c h n i k o w i . — C o n t i n u e d . 
F i n o g e n o v a , S. P . , 1971 b . — C o n t i n u e d , 
r e g i o n o f Lake B o l o n 
R a p h i d a s c a r i s s p . l a r v a e ( a e u s ? ) : Ze i a i n r e g i o n o f 
mouth o f Budunda 
S p i n i t e c t u s p e t r o v i : R i v e r Z e i a i n r e g i o n o f mouth o f 
Budunda; r e g i o n o f Lake B o l o n 
P r o c a m a l l a n u s f u l v i d r a c o n i s : r e g i o n o f Lake B o l o n 
L i o c a s s i s b r a s c h n i k o w i ( g i l l s ) 
S m i r n o v a , T . S . , 1971 a 
E r g a s i l u s a n c h o r a t u s : c h a n n e l S i i 
L i o c a s s i s b r a s c h n i k o w i " m a l a i a k o s a t k a " 
S t r e l k o v , I u . Α . , 1971 b 
• P h y l l o d i s t o m u m p a w l o w s k y i ( u r i n a r y b l a d d e r ) : B i v e r 
Ze ia n e a r mouth o f B i v e r Budunda 
P a r a s c o c o t y l e s p . ( g i l l f i l a m e n t s ) : Amur i n r e g i o n 
o f Lake B o l o n 
L i o c a s s i s b r a s c h n i k o w i " m a l a i a k o s a t k a " 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
Trypanosoma l i o c a s s i s ( b l o o d v e s s e l ) : R i v e r Ze ia 
(mouth o f Budunda) 
T . s t r i a t a ( b l o o d v e s s e l ) : b a s i n Amur R i v e r ( Z e i a 
R i v e r , mouth o f Budunda) 
Mpcobolus kawaba tae : r e g i o n Of Lake B o l o n ; R i v e r Ze ia 
(mouth o f Budunda) 
M. g i g i ( k i d n e y ) : r e g i o n o f Lake B o l o n ; R i v e r Ze ia 
(mouth o f Budunda) 
• M. u n i p o r u s : r e g i o n o f Lake B o l o n 
L i o c a s s i s u s s u r i e n s i s " k o s a t k a - p l e t " 
F i n o g e n o v a , S. В . , 1971 b 
Contracoecum s p . l a r v a e I : Ze i a i n r e g i o n o f Budunda; 
r e g i o n o f Lake B o l o n 
Rhabdochona denuda ta ( i n t e s t i n e ) : Ze i a i n r e g i o n o f 
mouth o f Budunda; Z e i a i n r e g i o n o f K r a s n o i a r ; r e g i o n 
o f Lake B o l o n ; r e g i o n o f Lake K h i v a n d 
S p i n i t e c t u s a rmatus ( i n t e s t i n e ) : R i v e r Ze ia i n r e g i o n 
o f mouth o f Budunda 
S p i n i t e c t u s p e t r o v i : B i v e r Z s i a i n r e g i o n o f mou th 
o f Budunda; r e g i o n o f K r a s n o i a r ; r e g i o n o f Lake K h i v a n d 
P rocama l l anus f u L v i d r a c o n i s : Ze i a i n r e g i o n o f mouth 
o f Budunda 
L i o c a s s i s u s s u r i e n s i s 
Sm i rnova , T . S . , 1 9 7 1 a 
E r g a s i l u s p a r a s i l u r i ( g i l l s ) : Lake B o l o n 
• A r g u l u s f o l i a c e u s ( f i n s ) : r e g i o n o f Lake Kh i vand 
L i o c a s s i s u s s u r i e n s i s 
S o k o l o v s k a i a , I . L . , 1971 a 
P a r a c a n t h o c e p h a l u s t e n u i r o s t r i s ( i n t e s t i n e ) : Ze i a i n 
r e g i o n o f mouth o f Budunda 
L i o c a s s i s u s s u r i e n s i s " k o s a t k a - p l e t " ( g i l l s ) 
S t r e l k o v , I u . Α . , 1971 a 
A n c y l o d i s c o i d e s r i m s k y - k o r s a k o w i : R i v e r Z e i a , n e a r 
mouth o f R i v e r Budunda; r e g i o n o f Lake B o l o n ; R i v e r 
Amur n e a r Lake Kh i vand 
L i o c a s s i s u s s u r i e n s i s " k o s a t k a - p l e t " 
S t r e l k o v , I u . Α . , 1971 b 
v I s o p a r o r c h i s p s e u d o b a g r i : R i v e r Z e i a , r e g i o n o f mouth 
o f Budunda; r e g i o n o f Lake K h i v a n d 
P h y l l o d i s t o m u m p a w l o w s k y i ( u r i n a r y b l a d d e r ) : 
R i v e r Ze ia n e a r mouth o f R i v e r Budunda 
B i p l o s t o m u l u m s p . ( c r y s t a l l i n e l e n s ) : Ze i a n e a r 
mouth o f Budunda 
L i o c a s s i s u s s u r i e n s i s " k o s a t k a - p l e t " 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
Trypanosoma l i o c a s s i s ( b l o o d v e s s e l ) : Amur R i v e r i n 
r e g i o n o f Lake K h i v a n d ; R i v e r Z e i a (mouth o f Budunda) 
T . p s e u d o b a g r i ( b l o o d v e s s e l ) : R i v e r Ze ia i n r e g i o n 
n e a r mouth o f Budunda 
Myxobo lus kawaba tae : r e g i o n o f Lake B o l o n ; R i v e r Z e i a 
( r e g i o n o f mouth o f Budunda; r e g i o n o f K r a s n o i a r ) ; 
L i o c a s s i s u s s u r i e n s i s . — C o n t i n u e d . 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a . — C o n t i n u e d , 
r e g i o n o f Lake K h i v a n d 
M. g i g i ( k i d n e y ) : r e g i o n o f Lake B o l o n ; R i v e r Ze ia 
( r e g i o n o f mouth o f Budunda; r e g i o n o f K r a s n o i a r ) ; 
r e g i o n Lake K h i v a n d 
T r i c h o d i n a amurens is ( g i l l s ) : r i v e r Z e i a , r e g i o n o f 
mouth o f Budunda 
Myxobo lus u n i p o r u s : r e g i o n o f Lake B o l o n 
L e i o g n a t h u s e q u u l u s 
Mamaerv, I u . L # , 1968 b 
L e i o m o n o r c h i s l e i o g n a t h i s p . п . : S o u t h Ch ina sea 
L e i o l o p i s m a s m i t h i (Gray , 1845) " s h o r t - t a i l e d s k i n k " 
Andrews, J . R . H . , 1974 a 
H e d r u r i s m i n u t a п . sp . ( s t o m a c h ) : Brampton s h o a l s , n e a r 
W a i t a n g i , New Zea land 
L e i o n u r a a t u n " s n o e k " ( g u t ) 
S o m m e r v i l l e , В. I . ; and B u z z e l l , G. R . , 1974 a 
A n i s a k i s [ s p . ] : Tasmania 
L e i o s t o m u s x a n t h u r u s " s p o t " ( d i g e s t i v e t r a c t ) 
J o y , J . E . , 1974 a 
S p i r o c a m a l l a n u s p e r e i r a i : C l e a r Lake, Texas and 
a d j o i n i n g c h a n n e l 
Le i os tomus x a n t h u r u s Lacepede " s p o t " ( g i l l s ) 
J o y , J . Ε . , 1976 a 
Kudoa b r a n c h i a t a : C lea r L a k e , Texas 
Le ios tomus x a n t h u r u s Lacepede " s p o t " ( g i l l s ) 
J o y , J . E . , 1976 a 
H e t e r a x i n o i d e s x a n t h o p h i l u s : C lea r L a k e , Texas 
Le ios tomus x a n t h u r u s Lacepede " s p o t " ( g i l l s ) 
J o y , J . E . , 1976 a 
E r g a s i l u s l i z a e ; L i v o n e c a r e d m a n n i ; A n i l o c r a a c u t a ; 
Cymothoa e x c i s a : a l l f r o m C l e a r L a k e , Texas 
Le ios tomus x a n t h u r u s Lacepede " s p o t " 
S i n c l a i r , N. R . ; S m i t h , F . G . ; and S u l l i v a n , J . J . , 
1972 a 
S t o m a c h i c o l a r u b e a : o f f  Sape lo I s l a n d , G e o r g i a 
L e i o t h r i x a r g e n t a t o r i s 
Maa, Т . С . , 1969 b 
O r n i t h o c t o n a a u s t r a l a s i a e : Malaya 
L e i p o a o c e l l a t a " g l a z e h a t a i a k u r i t s a " 
Kas imov , G. В . , 1968 a 
Le ipoanema e l l i s i : A u s t r a l i a 
Lema s p . 1 
H a l d a r , D. P . ; and C h a k r a b o r t y , N . , 1974 a 
G r e g a r i n e s : K a l y a n i , West Benga l 
Lema s p . 2 
H a l d a r , D. P . ; and C h a k r a b o r t y , N . , 1974 a 
G r e g a r i n e s : K a l y a n i , West Benga l 
Lemmus n i g r i p e s T rue " l emmings " 
S h u l t s , L . M . , 1970 a 
Mesoces to i des l i n e a t u s : A l a s k a 
Lemnisconys s p . 
B a e r , J . G . , 1972 a 
I n e r m i c a p s i f e r  m a d a g a s c a r i e n s i s : R e p u b l i q u e de Cote 
d 1 I v o i r e 
Lemniscomys b a r b a r u s n i g e r i a e (Thomas) 
B a e r , J . G . , 1972 a 
I n e r m i c a p s i f e r  m a d a g a s c a r i e n s i s : R e p u b l i q u e de Cote 
d 1 I v o i r e 
Lemniscomys g r i s e l d a 
C o l l i n s , H. M . , 1972 a 
I n e r m i c a p s i f e r  c o n g o l e n s i s : Sou th A f r i c a 
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Lemniscomys g r i s e l d a l i n u l u s (Thomas) 
B a e r , J . G . , 1972 a 
I n e r m i c a p s i f e r m a d a g a s c a r i e n s i s : R e p u b l i q u e de Cote 
d 1 I v o i r e 
Lemniscomys s t r i a t u s s t r i a t u s 
B a e r , J . G . , 1972 a 
I n e r m i c a p s i f e r m a d a g a s c a r i e n s i s ; R a i l l i e t i n a b a e r i ; 
Hymenolep is u r a n o m i d i s : a l l f r o m R e p u b l i q u e de Cote 
d ' I v o i r e 
Lemniscomys s t r i a t u s 
B e n o i t , P. L . G . , 1969 a 
H o p l o p l e u r a p e l o n y d i s : Congo 
Lemniscomys s t r i a t u s " s t r i p e d g r a s s mouse" 
Cooper, J . E . , 1976 a 
Syphac ia n i g e r i a n a : Na i vasha , Kenya 
Lemniscomys s t r i a t u s ( L . ) (duodenum) 
D u r e t t e - D e s s e t , M . - C . , 1970 i 
L o n g i s t r i a t a l e m n i s c o m y s i n . s p . : L a Maboké, Répub-
l i q u e C e n t r a f r i c a i n e 
Lemniscomys s t r i a t u s (queue) 
F a i n , Α . , 1969 d 
Rodentopus m u r i s : nea r B u t a r e , Rwanda 
Lemniscomys s t r i a t u s 
F a i n , Α . , 1971 с 
A f r o l i s t r o p h o r u s 1 . l o p h u r o m y s : Cote d ' I v o i r e 
A. lophuromys subsp . c o n g o i c o l a subsp . n o v . : Repub-
l i q u e Démocra t ique du Congo 
A . c o n c i n n u s : Cote d ' I v o i r e ; Congo 
( ? ) Lemniscomys s t r i a t u s ( i n t e s t i n e ) 
Ogden, C. G . , 1971 a 
S y p h a c i a o b v e l a t a : N i g e r i a 
Lemniscomys s t r i a t u s (caecum) 
Q u e n t i n , J . - C . , 1971 e 
-Syphac ia n i g e r i a n a : La Maboke, R. C. A. 
Lemur c a t t a " K a t t a " ( f e c e s ) 
D o l l i n g e r , P . ; and R ü e d i , D . , 1974 a 
Ehtamoeba c o l i ; G i a r d i a l a m b l i a ; a l l f r o m Bas le Zoo-
l o g i c a l Gardens 
Lemur c a t t a " K a t t a " ( f e c e s ) 
D o l l i n g e r , P . ; and R i i ed i , D . , 1974 a 
E n t e r o b i u s s p . : Bas le Z o o l o g i c a l Gardens 
Lemur c a t t a " r i n g - t a i l e d l e m u r " 
P a l o t a y , J . L . ; and Uno, H . , 1975 a 
Ech inococcus g r a n u l o s u s : Oregon R e g i o n a l P r i m a t e C e n t e r 
Lemur macaco 
Q u e n t i n , J . - C . , 1971 e 
P t e r y g o d e r m a t i t e s a l p h i : J a r d i n Z o o l o g i q u e , P a r i s 
Leopard 
G h a l s a s i , G. R . ; and Dhanda, V . , 1974 a 
Haemaphysa l i s s p i n i g e r a : Madhya P r a d e s h , B a l a g h a t 
D i s t r i c t , I n d i a 
Leopa rd 
Y a m a g u t i , N . ; e t a l . , 1 9 7 1 a 
I x o d e s p e r s u l c a t u s : ( f r o m z o o ? ) , Japan 
Leopardus p a r d a l i s " O z e l o t " 
K r a f t ,  W., 1974 a 
h a e m o b a r t o n e l i o s i s 
Leopardus p a r d i n o i d e s " T i g e r k a t z e " 
K r a f t ,  W., 197A a 
h a e m o b a r t o n e l l o s i s 
L e p e o p h t h e i r u s l o n g i p e s 
N i c h o l s , K . C . , 1975 b 
U d o n e l l a c a l i g o r u m : San Juan Channel n e a r F r i d a y H a r -
b o r , Wash ing ton 
L e p i d o c h e l y s k e m p i i " A t l a n t i c R i d l e y t u r t l e s " 
D a v i e s , R. W. ; and Chapman, C. G . , 1974 a 
Ozobranchus m a r g o i : Wometco M iam i Seaquar ium ( F l o r i d a ) 
L e p i s m a t i d a e 
Geus, A . , 1969 a 
P i l e o c e p h a l u s b e n l i n . s p . : J u g o s l a w i e n (Ko loSep) 
Lepomis a u r i t u s ( L i n n a e u s ) " r e d b r e a s t s u n f i s h " ( g i l l s ) 
Mayes, Μ . Α . ; and M i l l e r , G. C . , 1973 a 
L y r o d i s c u s l a n c e o l a t u s s p . п . : Dutchman's Creek , Wake 
County , N o r t h C a r o l i n a 
Lepomis c y a n e l l u s R a f . " g r e e n s u n f i s h " ( m i d g u t ) 
Amin, 0 . M . , 1975 a 
Acan thocepha lus p a r k s i d e i s p . n . : P i k e R i v e r , s o u t h -
e a s t e r n W i s c o n s i n 
Lepomis c y a n e l l u s " g r e e n s u n f i s h " 
Benda, R. S . , 1972 a 
Lernaea c y p r i n a c e a : Wh i te R i v e r , n e a r P e t e r s b u r g , 
I n d i a n a 
Lepomis c y a n e l l u s " g r e e n s u n f i s h " ( u r i n a r y b l a d d e r ) 
C h r i s t i a n , F. Α . , 1975 a 
P h y i l o d i s t o m u m l o h r e n z i : L o u i s i a n a ; Ohio 
Lepomis c y a n e l l u s 
M c D a n i e l , J . S . ; and B a i l e y , Η . Η . , 1974- a 
Crepidostomum c o o p e r i ; P o s t h o d i p l o s t o m u m minimum; 
U v u l i f e r a m b l o p l i t i s : a l l f r om Oklahoma 
Lepomis c y a n e l l u s 
M c D a n i e l , J . S . ; and B a i l e y , Η . Η . , 1974 a 
P r o t e o c e p h a l u s a m b l o p l i t i s : Oklahoma 
Lepomis c y a n e l l u s 
M c D a n i e l , J . S . ; and B a i l e y , Η . Η . , 1974 a 
S p i n i t e c t u s c a r o l i n i : Oklahoma 
Lepomis c y a n e l l u s 
M c D a n i e l , J . S . ; and B a i l e y , Η . Η . , 1974 a 
Neoech ino rhynchus c y l i n d r a t u s : Oklahoma 
Lepomis g i b b o s u s ( L i n n a e u s , 1758) ( e x p e r . ) ( v i s c e r a ) 
B e f u s , A . D . ; and Freeman, R. S . , 1973 b 
C o r a l l o t a e n i a m i n u t i a 
Lepomis g i b b o s u s ( p a r e n t e r a l s i t e s ) 
F i s c h e r , H . ; and Freeman, R. S . , 1973 a 
P r o t e o c e p h a l u s a m b l o p l i t i s : Lake Opeongo, A l g o n q u i n 
F k r k , O n t a r i o 
Lepomis g i b b o s u s ( L . ) ( g i l l s ) 
Hanek, G . ; and Fe rnando , C. H . , 1973 a 
U r o c l e i d u s a t t e n u a t u s : Bay o f Q u i n t e a r e a , O n t a r i o 
Lepomis g i b b o s u s " s u n f i s h " ( l i v e r ) 
P a l m i e r i , J . R . , 1973 a 
P o s t h o d i p l o s t o m u m minimum: West Lake O k o b o j i , I owa 
Lepomis g i b b o s u s 
P a l m i e r i , J . R . , 1975 a 
P o s t h o d i p l o s t o m u m minimum: West Lake O k o b o j i , Iowa 
Lepomis g u l o s u s "warmouth s u n f i s h " ( g i l l s ) 
Mayes, Μ . Α . ; and M i l l e r , G. C . , 1973 a 
C l a v u n c u l u s o k e e c h o b i e n s i s [ s i c ] comb. n . : F i n c r e s t 
Pond, Wake C o u n t r y , N o r t h C a r o l i n a 
Lepomis h u m i l i s 
M c D a n i e l , J . S . ; and B a i l e y , Η . Η . , 1974 a 
P o s t h o d i p l o s t o m u m minimum; U v u l i f e r a m b l o p l i t i s : a l l 
f r om Oklahoma 
196 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 
Lepomis h u m i l i s 
M c D a n i e l , J . S. ; and B a i l e y , Η . Η . , 1974 a 
P r o t e o c e p h a l u s a m b l o p l i t i s : Oklahoma 
Lepomis h u m i l i s 
M c D a n i e l , J . S . ; and B a i l e y , Η. Η . , 1974 a 
S p i n i t e c t u s c a r o l i n i : Oklahoma 
Lepomis h u m i l i s 
M c D a n i e l , J . S . ; and B a i l e y , Η . Η . , 1974 a 
Neoech ino rhynchus c y l i n d r a t u s : Oklahoma 
Lepomis m a c r o c h i r u s R a f . " b l u e g i l l " ( m i d g u t ) 
Amin, 0 . M . , 1975 a 
Acan thocepha lus p a r k s i d e i s p . п . : P i k e R i v e r , s o u t h -
e a s t e r n W i s c o n s i n 
Lepomis m a c r o c h i r u s  " b l u e g i l l " 
Benda, R. S . , 1972 a 
Lernaea c y p r i n a c e a : Wh i te R i v e r , n e a r P e t e r s b u r g , 
I n d i a n a 
Lepomis m a c r o c h i r u s " b l u e g i l l " ( i n t e s t i n e ) 
C h r i s t i a n , P . Α . , 1972 b 
S p i n i t e c t u s m i c r a c a n t h u s n . s p . : l o c a l p o n d , S n o r t i n 
R i d g e , Mad ison Townsh ip , F a i r f i e l d C o u n t y , Oh io 
Lepomis m a c r o c h i r u s  " b l u e g i l l s u n f i s h " ( u r i n a r y  b l a d d e r ) 
C h r i s t i a n , F . Α . , 1975 a 
P h y l l o d i s t o m u m l o h r e n z i : Ohio 
Lepomis m a c r o c h i r u s R a f . " b l u e g i l l " 
K r i t s k y , D. C . ; and L e i b y , P . D . , 1973 a 
• A c t i n o c l e i d u s f e r g u s o n i ;  U r o c l e i d u s f e r o x : a l l f r o m 
Lake o f t h e Woods, Champaign C o . , I l l i n o i s 
Lepomis m a c r o c h i r u s 
M c D a n i e l , J . S . ; and B a i l e y , Η . Η . , 1974 a 
P o s t h o d i p l o s t o m u m minimum: Oklahoma 
Lepomis m a c r o c h i r u s 
M c D a n i e l , J . S . ; and B a i l e y , Η . Η . , 1974 a 
P r o t e o c e p h a l u s a m b l o p l i t i s : Oklahoma 
Lepomis m a c r o c h i r u s 
M c D a n i e l , J . S . ; and B a i l e y , Η . Η . , 1974 a 
S p i n i t e c t u s c a r o l i n i : Oklahoma 
Lepomis m a c r o c h i r u s 
B a l m i e r i , J . R . , 1975 a 
P o s t h o d i p l o s t o m u m minimum: West Lake O k o b o j i , Iowa 
Lepomis m e g a l o t i s " l o n g e a r s u n f i s h " 
Benda, R. S . , 1972 a 
Lernaea c y p r i n a c e a : Wh i te R i v e r , n e a r P e t e r s b u r g , 
I n d i a n a 
Lepomis m e g a l o t i s ( R a f , ) " l o n g e a r s u n f i s h " 
K r i t s k y , D. C . ; and L e i b y ? P . D # , 1973 a 
A c t i n o c l e i d u s a r t i c u l a r i s ; A . c r i n i c i r r u s s p . n o v . ; 
C l e i d o d i s c u s b e d a r d i ; - U r o c l e i d u s a c u m i n a t u s ; U. d i s -
t i n c t u s : a l l f r o m L i t t l e V e r m i l i o n R i v e r , 2 m i NW o f 
S i d e l l , V e r m i l i o n C o . , I l l i n o i s 
Lepomis m e g a l o t i s 
M c D a n i e l , J . S . ; and B a i l e y , Η . Η . , 1974 a 
Crepidostomum c o o p e r i ; P o s t h o d i p l o s t o m u m minimum: a l l 
f r o m Oklahoma 
Lepomis m e g a l o t i s 
M c D a n i e l , J . S . ; and B a i l e y , Η . Η . , 1974 a 
P r o t e o c e p h a l u s a m b l o p l i t i s : Oklahoma 
Lepomis m e g a l o t i s 
M c D a n i e l , J . S . ; and B a i l e y , Η . Η . , 1974 a 
S p i n i t e c t u s c a r o l i n i : Oklahoma 
Lepomis m e g a l o t i s 
M c D a n i e l , J . S . ; and B a i l e y , Η. Η . , 1974 a 
Neoech ino rhynchus c y l i n d r a t u s : Oklahoma 
L e p o p h i d i u m emmelas ( G i l b e r t ) " c u s k e e l " ( g i l l a r c h e s , 
bases o f g i l l f i l a m e n t s ) 
Ho, J . - S . , 1974 a 
Chondracan thus l e p o p h i d i i s p . n . : o f f  c o a s t o f P e r u 
[ L e p o r i d a e ] r a b b i t 
A r u o , S. Κ , 1974 a 
Nosema c u n i c u l i : En tebbe , Uganda, b r e d and r e a r e d i n 
l a b o r a t o r y 
[ L e p o r i d a e ] r a b b i t s ( l i v e r , l u n g s , k i d n e y s ) ( e x p e r . ) 
A t a l l a h , 0 . Α . ; Mossalam, I . ; and Abdel-Rahman, M. S . , 
1974 a 
N e o a s c a r i s v i t u l o r u m 
[ L e p o r i d a e ] 1 a p i n domes t ique 
B e r n a r d , J . , 1969 b 
C e s t o d [ a s p . ] ( r a t e ) : B e l g i u m 
[ L e p o r i d a e ] l a p i n domes t ique 
B e r n a r d , J . , 1969 b 
C a p i l l a r i a s p . ( i n t e s t i n g r ê l e ) : B e l g i u m 
[ L e p o r i d a e ] c o n e j o 
Casaubon H . , M. T . , 1975 a 
Nosema c u n i c u l i : Texcoco, Estado de Mex ico 
[ L e p o r i d a e ] l i è v r e 
v a n den Ende, M . , 1970 a 
Hyalomma m a r g i n a t u m : Gafsa , T u n i s i e 
[ L e p o r i d a e ] k r o l i k i ( e x p e r . ) 
G a l u z o , I . G . ; and K r i v k o v a , A . M . , 1970 a 
Toxoplasma g o n d i i 
[ L e p o r i d a e ] l a p i n s ( e x p e r . ) 
G i d e l , R . ; and B rengues , J . , 1972 a 
S e t a r i a l a b i a t o p a p i l l o s a 
[ L e p o r i d a e ] h a r e , A f r i c a n 
J o o s t e , K. F . , 1969 a 
Amblyomma l e p i d u m : Rhodeaia 
[ L e p o r i d a e ] r a b b i t s ( s t o m a c h , i n t e s t i n e ) ( e x p e r . ) 
K i k u c h i , S . j e t a l . , 1970 a 
A n i s a k i s l a r v a e t y p e I I 
[ L e p o r i d a e ] r a b b i t ( e x p e r . ) 
K i t a o k a , S . j M o r i i , T . ; and F u j i s a k i , K . , 1975 a 
I x o d e s a c u t i t a r s u s 
[ L e p o r i d a e ] r a b b i t ( e x p e r . ) ( e y e ) 
L e s t e r , R . J . G . ; and Freeman, R . S . , 1975 a 
A l a r i a marc i anae 
[ L e p o r i d a e ] r a b b i t s ( e x p e r . ) 
Mandour , Α. Μ . , 19¿5 b 
S a r c o c y s t i s k o r t e i 
[ L e p o r i d a e ] r a b b i t ( e x p e r . ) 
Mango, A „ M.J Mango, C„ K . A 0 j and E s a m a l , D . , 1972 a 
F a s c i o l a g i g a n t i c a 
[ L e p o r i d a e ] r a b b i t ( e x p e r . ) 
Massoud, J . , 1973 b 
O r n i t h o b i l h a r z i a t u r k e s t a n i c u m 
[ L e p o r i d a e ] r a b b i t s ( e x p e r . ) 
Mazlum, Ζ . , 1968 a 
Hyalomma a . a s i a t i c u m 
[ L e p o r i d a e ] r a b b i t s ( e x p e r . ) 
Pandey, V . S . , 1974 a 
T r i c h o s t r o n g y l u s a x e i 
[ L e p o r i d a e ] r a b b i t s ( e x p e r . ) ( f o i e ) 
Ranque, P . ; e t a l . , 1974 a 
Armi H i f e r a r m i l l a t u s 
[ L e p o r i d a e ] h a r e 
Rao, T . R . j e t a l . , 1973 a 
Haemaphysa l i s k u t c h e n s i s j Haemaphysa l i s c o r n u p u n c t a t a ; 
Dermacentor r a s k e m e n s i s ; Hyalomma marg ina tum i s a a c i : 
a l l f r o m Wes te rn H ima layas 
h o s t s 197 
[ L e p o r i d a e ] r a b b i t s ( e x p e r . ) 
Rau, U. R . , [1969 a ] 
Hyalomma marg ina tum i s a a c i , r e j e c t i o n o f n o r m a l h o s t s 
by s i n g l e g e n e r a t i o n , r a b b i t s n o r m a l h o s t f o r a d u l t s , 
g u i n e a p i g s no rma l h o s t f o r immature s t a g e s , c h i c k s 
a c c e p t e d by a d u l t t i c k s , r a b b i t s a c c e p t e d by immature 
s t a g e s , e p i d e m i o l o g i c a l i m p l i c a t i o n s 
[ L e p o r i d a e ] r a b b i t ( e x p e r . ) 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
Haemaphysa l is b a n c r o f t i 
[ L e p o r i d a e ] r a b b i t ( e x p e r . ) 
S a i t o , Y . ; and H o o g s t r a a l , H . , 1973 a 
Haemaphysa l i s ( K a i s e r i a n a ) magesh imaens is s p . n . 
[ L e p o r i d a e ] r a b b i t ( e x p e r . ) 
S c h n e i d e r , C. R . ; Sornman i , S . ; and K i t i k o o n , V . , 1972 a 
Sch is tosoma j a p o n i c u m - l i k e 
[ L e p o r i d a e ] r a b b i t ( l e g ) 
S i v e r l y , R. E . , 1971 a 
W o h l f a h r t i a  v i g i l : Delaware County , I n d i a n a 
[ L e p o r i d a e ] g i a n t F l a n d e r r a b b i t s 
T a d r o s , G . ; I s k a n d e r , R . ; and R i a d , G . , 1966 a 
E i m e r i a s t i e d a e : U . A . R . 
[ L e p o r i d a e ] g i a n t F l a n d e r r a b b i t s 
T a d r o s , G . ; I s k a n d e r , R . ; and R i a d , G . , I 9 6 6 a 
C y s t i c e r c u s p i s i f o r m i s ( p e r i t o n e u m ) ; M u l t i c e p s s e r i a l i s 
(Coenurus s e r i a l i s ) ( e y e ) : a l l f r o m U . A . R . 
[ L e p o r i d a e ] w h i t e r a b b i t s , l a b o r a t o r y 
T e s t o n i , F. J . , 1974 a 
Nosema c u n i c u l i 
[ L e p o r i d a e ] r a b b i t ( e x p e r . ) 
Thompson, P . E . , 1971 b 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
[ L e p o r i d a e ] r a b b i t ( l ymph nodes) 
Tongson, M. S . ; and N o v i l l a , Μ . Ν . , 1970 a 
No toedres c a t i 
[ L e p o r i d a e ] ha res and r a b b i t s 
Y a m a g u t i , N . ; e t a l . , 1971 a 
I x o d e s o v a t u s : Japan 
I . p e r s u l c a t u s : Japan 
I . n i p p o n e n s i s ( n a t . and e x p e r . ) : Japan 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s ( e x p e r . ) 
Haemaphysa l i s campanu la ta ( e x p e r . ) 
H . f l a v a ( e x p e r . ) 
H . h y s t r i c i s ( e x p e r . ) 
H . k i t a o k a i ( e x p e r . ) 
H . megasp inosa ( e x p e r . ) 
H . p e n t a l a g i ( e x p e r . ) 
H. l o n g i c o r n i s ( n a t . and e x p e r . ) : Japan; Korea 
[ L e p o r i d a e ] r a b b i t ( e x p e r . ) 
Y o s h i m u r a , H . ; and Ohmor i , Y . ; 1972 a 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
Lepropus s p . 
H a l d a r , D. P . ; and C h a k r a b o r t y , N . , 1974 a 
G r e g a r i n e s : K a l y a n i , West Benga l 
L e p t i n o t a r s a d e c e m l i n e a t a Say "Co lo rado b e e t l e " ( e x p e r . ) 
Se ryczynska , Η . , 1974 a 
N e o a p l e c t a n a carpocapsae 
L e p t i n o t a r s a d e c e m l i n e a t a (Say) ( e x p e r . ) 
Se ryczynska , Η . , 1975 a 
Neoap lec tana carpocapsae 
L e p t o c h e l a a c u l e o c a u d a t a ( с e p h a l o t h o r a c i c r e g i o n ) 
Ramadevi , P . ; and Rao, К . H . , 1974 a 
E c h i n o b o t h r i u m r e e s a e : W a l t a i r c o a s t , Bay o f Benga l 
L e p t o c o t t u s a rmatus 
B u r r e s o n , E . M . ; and O l s o n , R . E . , 1974 a 
G e n o l i n e a l a t i c a u d a ; T u b u l o v e s i c u l a l i n d b e r g i : a l l 
f r o m Yaqu ina Bay and o f f s h o r e ,  Oregon 
L e p t o d a c t y l u s l a t i c e p s ( i n t e s t i n o d e l g a d o ) 
Mane-Garzon, F . ; and H o l c m a n - S p e c t o r , В . , 1967 с 
Margeana chaquens i s п . s p . : I n g . Suarez , Formosa, 
Chaco A r g e n t i n o 
L e p t o d a c t y l u s o c e l l a t u s (nervous sys tem) 
Goncalves da C o s t a , S. C . ; e t a l . , 1970 a 
Haemogregar ina [sp . ]? ; L a n k e s t e r e l l a [ s p . ] ? : a l l f r o m 
B r a z i l 
L e p t o d a c t y l u s o c e l l a t u s ( L . ) 
í fene-Garzon, F . ; and H o l c m a n - S p e c t o r , В . , 1974 a 
Margeana l i n g u a t u l a ( i n t e s t i n o d e l g a d o e d u o d e n o ) ; M. 
p rox imus (duodeno e i n t e s t i n o d e l g a d o ) ; G l y p t h e l m i n s 
s i m u l a n s ( v e s í c u l a b i l i a r ) ; P l a g i o r c h i s l e n t i ( i n t e s -
t i n o d e l g a d o ) : a l l f r o m Uruguay 
L e p t o d a c t y l u s p o d i c i p i n u s 
E a r l , P. R . , 1969 a 
Z e l l e r i e l l a p r o t e r o c a r y a : S t a t e o f B a h i a , B r a z i l 
L e p t o g a l e g r a c i l i s (F . M a j o r ) 
D u r e t t e - D e s s e t , M . - C . , [1974 a ] 
Mo l i neus a l b i g n a c i n . s p . ( i n t e s t i n ) ; M. p e y r i e r a s i 
n . s p . (es tomac, i n t e s t i n ) : a l l f r o m I b o r y Camp, 
Madagascar 
L e p t o i u l u s sp . 
KLoss , G. R . , 1970 a 
J u l i n e a j u l i c o l a : F r a n k r e i c h 
L e p t o n y c h o t e s w e d d e l l i 
G lay , T . ; and Mbreby, C . , 1967 a 
A n t a r c t o p h t h i r u s o g m o r h i n i : A r g e n t i n e I s . , Pa lmer 
A r c h . ; W i l k e s S t a t i o n ; MsMurdo Sound; F r a n k l i n I . , 
Ross Sea 
L e p t o n y c h o t e s w e d d e l l i 
C l a y , T . ; and Moreby , C . , 1970 a 
A n t a r c t o p h t h i r u s o g m o r h i n i : s u b a n t a r c t i c i s l a n d s 
L e p t o n y c h o t e s w e d d e l l i ( i n t e s t i n e ) 
M a r k o w s k i , S . , 1 9 7 1 a 
Ogmogaster a n t a r c t i c a : F a l k l a n d I s l a n d s 
L e p t o n y c h o t e s w e d d e l l i ( i n t e s t i n e ) 
M a r k o w s k i , S . , 1 9 7 1 a 
G l a n d i c e p h a l u s p e r f o l i a t u s : F a l k l a n d I s l a n d s ; Pa lmer 
A r c h i p e l a g o 
D i p h y l l o b o t h r i u m l a s h l e y i : F a l k l a n d I s l a n d and 
G r y t v i k e n , S o u t h G e o r g i a 
L e p t o n y c h o t e s w e d d e l l i ( i n t e s t i n e ) 
M a r k o w s k i , S . , 1 9 7 1 a 
Cont racaecum o s c u l a t u m : S o u t h Orkneys ; Pa lmer 
A r c h i p e l a g o 
L e p t o p e l i s h y l o i d e s 
B a e r , J . G . , 1972 a 
Po l ys toma g r a s s e i ( n a t . and e x p e r . ) ( b r a n c h i e s ) ; Msso-
c o e l i u m monas: a l l f r o m Repub l i que de Cote d ' I v o i r e 
L e p t o p h i s mexicanum 
F r a n k , W.; and B o s c h , I . , 1972 a 
H a r t m a n n e l l a - t y p e 
L e p t o p t i l o s c r u m e n i f e r u s ( L e s s o n ) 
Kumar, P . ; and Tandan, Β . Κ . , 1971 a 
A r d e i c o l a f i s s o m a c u l a t u s : S o m a l i l a n d , Kenya 
Lepus s p . " h a r e " 
Y a m a g u t i , N . ; e t a l . , 1971 a 
Haemaphysa l i s f l a v a : Japan 
1 9 8 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c 
Lepus b r a c h y u r u s "common h a r e " ( s m a l l i n t e s t i n e ) 
Sawada, I . ; and K u g i , G . , 1974 a 
Mosgovoy ia o i t a n a n . s p . : Beppu C i t y , O i t a P r e f e c t u r e , 
Kyushu 
Lepus b r a c h y u r u s " h a r e " 
Y a m a g u t i , N . j e t a l . , 1971 a 
Haemaphysa l i s f l a v a : Japan 
Lepus b r a c h y u r u s b r a c h y u r u s " h a r e " 
Y a m a g u t i , N . ; e t a l . , 1971 a 
Haemaphysa l i s j a p ó n i c a ; H . l o n g i c o r n i s ; I x o d e s o v a t u s ; 
I » p e r s u l c a t u s ; I . v e s p e r t i l i o n i s : a l l f r o m Japan 
Lepus b r a c h y u r u s a n g u s t i d e n s " h a r e " 
Y a m a g u t i , N . j e t a l . , 1971 a 
Haemaphysa l i s f l a v a ; Η . l o n g i c o r n i s ; I x o d e s n i p p o n e n -
s i s ; I . o v a t u s ; I . p e r s u l c a t u s : a l l f r om Japan 
Lepus b r a c h y u r u s l y o n i " h a r e " 
Y a m a g u t i , N . j e t a l . , . 1 9 7 1 a 
Haemaphysa l i s f l a v a j I x o d e s o v a t u s ; I . p e r s u l c a t u s : 
a l l f r o m Japan 
Lepus c a l i f o r n i c u s " b l a c k t a i l j a c k r a b b i t " 
H a r d y , J . L . ; e t a l . , 197A a 
C e d i o p s y l l a i n a e q u a l i s ; Ech idnophaga g a l l i n a c e a ; Hop lop-
s y l l u s g l a c i a l i s ; Dermacen to r p a r u m a p e r t u s ; Haemaphy-
s a l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s ; O t o b i u s l a g o p h i l u s : я П f r o m 
K e r n C o u n t y , C a l i f o r n i a 
Lepus c a l i f o r n i c u s " b l a c k t a i l e d j a c k r a b b i t " ( c o e l o m i c 
c a v i t i e s ) 
Rose, J . S . ; and Hathaway, R. P . , 1974 a 
M u l t i c e p s s e r i a l i s 
Lepus c a l i f o r n i c u s m e l a n o t i s Mearns, 1890 " b l a c k - t a i l e d 
j a c k r a b b i t " 
B r i t t a i n , P. C. ; and Vo th , D. R . , 1974 a 
E i m e r i a s p . : Co lo rado 
Lepus c a l i f o r n i c u s m e l a n o t i s " b l a c k - t a i l e d j a c k r a b b i t " 
B r i t t a i n , P. C. ; and V o t h , D. R . , 1974 a 
C i t t o t a e n i a [ s p . ] ( s m a l l i n t e s t i n e ) ; M u l t i c e p s sp. 
( h i d e and s k e l e t a l m u s c l e s ) : a l l f r om Co lo rado 
Lepus c a l i f o r n i c u s m e l a n o t i s " b l a c k - t a i l e d j a c k r a b b i t " 
B r i t t a i n , P. C . ; and V o t h , D. R . , 1974 a 
C e d i o p s y l l a i n a e q u a l i s ; H o p l o p s y l l u s a f f i n i s ;  l i c e ; 
Dermacentor a n d e r s o n i ; Haemaphysa l i s l e p o r i s - p a l u s t r i s : 
a l l f r om Co lo rado 
Lepus capens i s (= L . eu ropaeus) ( v e i n e s u s - h e p a t i q u e ) 
Grabe r , M . , 1972 b 
M i c i p s e l l a n u m i d i c a : F r a n c e , i m p o r t e d f r o m Hungary 
Lepus c r a w s h a y i 
K l e i n , J . M. ; e t a l . , 1975 a 
S y n o s t e r n u s c l e o p a t r a e ; S. p a l l i d u s : a l l f r om 
M a u r i t a n i a 
Lepus europaeus 
Aesch l imann , A. F . J . , 1972 a 
I x o d e s r i c i n u s : Su isse 
Lepus europaeus 
B e r n a r d , J . , 1969 b 
C e s t o d f a s p . ] : B e l g i u m 
Lepus europaeus 
B e r n a r d , J . , 1969 b 
T r i c h o s t r o n g y l u s r e t o r t a e f o r m i s ( i n t e s t i n g r ê l e ) ; 
G raph id i um s t r i g o s u m ( e s t o m a c , i n t e s t i n g r ê l e ) ; Р г о -
t o s t r o n g y l u s comniutatus ( b r o n c h e s ) ; S t r o n g y l e ( e s t o -
m a c ) ; T r i c h u r i s l e p o r i s (caecum) ; P a s s a l u r u s ambiguus 
(caecum) : a l l f r om B e l g i u m 
Lepus europaeus 
B r o e k h u i z e n , S . , 1971 a 
E i m e r i a s p p . : N e t h e r l a n d s 
l a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 
Lepus europaeus 
B r o e k h u i z e n , S . , 1971 a 
F a s c i o l a h e p a t i c a : N e t h e r l a n d s 
Lepus europaeus 
B r o e k h u i z e n , S . , 1971 a 
T r i c h u r i s l e p o r i s ; Graph id ium s t r i g o s u m ; T r i c h o s t r o n g y -
l u s r e t o r t a e f o r m i s : a l l f r o m N e t h e r l a n d s 
Lepus europaeus 
B r o e k h u i z e n , S . , 1971 a 
Haemodipsus l y r i o c e p h a l u s ; H. s e t o n i : a l l f r o m 
N e t h e r l a n d s 
Lepus europaeus "European ha re " 
Munday, В . L . , 1966 a 
M u l t i c e p s s e r i a l i s : Tasmania 
Lepus europaeus " i e p u r e " 
N e s t e r o v , V . ; e t a l . , 1973 a 
F a s c i o l a h e p a t i c a : Romania 
Lepus europaeus "b rown h a r e " 
Nosek, J . , 1971 b 
Haemaphysa l is p u n c t a t a : c e n t r a l Europe 
Lepus europaeus 
Nosek , J . ; L i c h a r d , M. ; and S z t a n k a y , M . , 1967 a 
Haemaphysa l i s i n e r m i s ; H. c o n c i n n a ; H. p u n c t a t a ; Derma-
c e n t o r m a r g i n a t u s j I x o d e s r i c i n u s : a l l f r o m Czecho-
s l o v a k i a 
Lepus europaeus 
N u t t i n g , W. В . ; e t a l . , 1975 a 
Demodex sp . : New Zea land 
Lepus europaeus " h a r e " ( l u n g s ) 
Poe lma, F . G . j and B r o e k h u i z e n , S . , 1972 a 
Pneumocys t i s c a r i n i i : N e t h e r l a n d s 
Lepus europaeus 
P o p o v i c , N. ; e t a l . , 1974 a 
C y s t i c e r c u s p i s i f o r m i s : C l u j d i s t r i c t 
Lepus n i g r i c o l l i s " w i l d h a r e " 
B a j a g o p a l a n , P . K . ; P a t i i , A . P . ; and B o s h e l l - M . , J . , 
1968 a 
Haemaphysa l i s s p i n i g e r a ; H. t u r t u r i s ; H. papuana 
k i n n e a r i j H . k y a s a n u r e n s i s ; H. b i s p i n o s a ; H. c u s p i d a t a ; 
R h i p i c e p h a l u s haemaphysa lo i des ; Amblyomma i n t e g r u m ; 
Amblyomma sp . : a l l f r o m Mysore S t a t e , I n d i a 
Lepus n i g r i c o l l i s r u f i c a u d a t u s C u v i e r " r u f o u s t a i l e d h a r e " 
K u l k a r n i , S. M . j B h a t , H . R . j and Dhanda, V . , 1974 a 
C t e n o c e p h a l i d e s f e l i s o r i e n t i s : Wes te rn H i m a l a y a s , 
I n d i a 
Lepus n i g r i c o l l i s r u f i c a u d a t u s ( i n t e s t i n e ) 
S o o t a , T . D . ; and C h a t u r v e d i , Y . , 1971 с 
T r i c h u r i s n i g r i c o l l i s s p . n o v . : N i s h a n g a r h , B a h r a i c h 
( U t t a r Pradesh) 
Lepus s i a m e n s i s 
H o o g s t r a a l , H . j and Wassef , Η . Υ . , 1973 a 
Haemaphysa l i s d o e n i t z i : T h a i l a n d 
Lepus s i n e n s i s fo rmosus 
H o o g s t r a a l , H . j and Wassef , H . Y . , 1973 a 
Haemaphysa l i s d o e n i t z i : Ta iwan 
Lepus s y r i a c u s " h a r e " 
Paperna , l . j and G i l a d i , Μ . , 1974 a 
R h i p i c e p h a l u s secundus : I s r a e l 
Lepus t o l a i P a l l a s (=L . t i b e t a n u s Waterhouse, 1841) 
" z a i a t s - t o l a i " 
Sosn ina , E. F . ; and Davydov, G. S . , 1973 a 
Haemodipsus l y r i o c e p h a l u s ; H. c o n f o r m a l i s ; H o p l o p l e u r a 
a c a n t h o p u s : a l l f r o m T a d z h i k i s t a n 
h o s t s 199 
L e r i s t a b o u g a i n v i l l i i (Gray) 
Mawson, P . M . , 1972 b 
Maxvachon ia chabaud i n . s p . : Eyre P e n i n s u l a , S o u t h 
A u s t r a l i a 
L e s t e s sponsa (Hansem.) " d r a g o n f l y " 
Abro , Α . , 1974. a 
Hop lo rhynchus o l i g a c a n t h u s ; Menospora p o l y a c a n t h a ; 
A c t i n o c e p h a l u s s i e b o l d i : a l l f r o m Bergen, Norway 
L e t h r i n u s a t l a n t i c u s Cuv. & V a l . 
F i s c h t h a l , J . Η . , 1972 a 
L a s i o t o c u s a c c r a e n s i s : Ghana 
L e u c i n o d e s o r b o n a l i s (Guen . ) ( e x p e r . ) 
S i ngh , J . ; and Bardhan, Α . Κ . , 1974 a 
N e o a p l e c t a n a carpocapsae 
L e u c i s c u s c e p h a l u s 
G l ä s e r , H . - J . , 1974 a 
G y r o d a c t y l u s g a s t e r o s t e i n . s p . : Germany 
[ L e u c i s c u s c e p h a l u s ] g o l a v l 
K a l e t s k a i a , S . L . , 1970 a 
C a r y o p h y l l a e i d e s f e n n i c a : Zapadnaia D v i n a 
[ L e u c i s c u s c e p h a l u s ] g o l a v l 
K a l e t s k a i a , S . L . , 1970 a 
Rhabdochona d e n u d a t a ; C a p i l l a r i a b r e v i s p i c u l a ; O u c u l -
l a n u s d o g i e l l i ; R a p h i d a s c a r i s acus : a l l f r o m Zapad-
n a i a Dv ina 
[ L e u c i s c u s c e p h a l u s ] g o l a v l 
K a l e t s k a i a , S . L . , 1970 a 
Acan thocepha lus a n g u i l l a e : Zapadnaia Dv ina 
[ L e u c i s c u s c e p h a l u s ] g o l a v l 
K a l e t s k a i a , S . L . , 1970 a 
Lamprog lena p u l c h e l l a : Zapadnaia Dv ina 
L e u c i s c u s cepha lus " c h u b " 
Swee t i ng , R. Α . , 1974 a 
D ip los tomum spa thaceum: Eng land 
[ L e u c i s c u s i d u s ] i a z 
K a l e t s k a i a , S . L . , 1970 a 
C a r y o p h y l l a e i d e s f e n n i c a : Zapadnaia Dv ina 
[ L e u c i s c u s i d u s ] i a z 
K a l e t s k a i a , S . L . ? 1970 a 
E r g a s i l u s b r i a n i : Zapadnaia Dv ina 
L e u c i s c u s i d u s ( L . ) ( i n t e s t i n e ) 
N a g i b i n a , L . F . ; and T i m o f e e v a , Τ . Α . , 1 9 7 1 с 
A s p i d o g a s t e r l i m a c o i d e s : V o l g o g r a d r e s e r v o i r 
L e u c i s c u s i d u s " i a z " ( g i l l s ) 
S t r e l k o v , I u . Α . , 1971 a 
D a c t y l o g y r u s r o b u s t u s : R i v e r Z e i a , n e a r mouth o f 
Budunda 
L e u c i s c u s l e u c i s c u s 
G l ä s e r , Η . - J . , 1974 a 
G y r o d a c t y l u s g a s t e r o s t e i n . sp· : Germany 
[ L e u c i s c u s l e u c i s c u s ] e l è t s 
K a l e t s k a i a , S . L . , 1970 a 
C a r y o p h y l l a e i d e s f e n n i c a : Zapadnaia D v i n a 
[ L e u c i s c u s l e u c i s c u s ] e l e t s 
K a l e t s k a i a , S . L . , 1970 a 
R a p h i d a s c a r i s acus ; Rhabdochona denuda ta : a l l f r o m 
Zapadnaia Dv ina 
[ L e u c i s c u s l e u c i s c u s ] e l e t s 
K a l e t s k a i a , S . L . , 1970 a 
Neoech ino rhynchus r u t i l i : Zapadnaia Dv ina 
L e u c i s c u s l e u c i s c u s 
Kozak, Α . ; and Z i t n a n , R . , 1974 a 
D ip los tomum s p . 
L e u c i s c u s l e u c i s c u s "dace " ( n a t . & e x p e r . ) 
S w e e t i n g , R . Α . , 1974 a 
D ip los tomum spa thaceum: Eng land 
L e u c i s c u s s o u f f i a ( s k i n ) 
Simon V i c e n t e , F . ; and Ramajo M a r t i n , V . , 1971 a 
G y r o d a c t y l u s m e d i u s : S p a i n 
L e u c i s c u s w a l e c k i i " a m u r s k i i chebak" 
D u b i n i n a , M. N . , 1971 b 
T r i a e n o p h o r u s n o d u l o s u s : Lake B o l o n ; R i v e r Ze ia 
P r o t e o c e p h a l u s t o r u l o s u s ( i n t e s t i n e ) : Lake B o l o n ; 
R i v e r Z e i a (mouth o f Budunda) 
L e u c i s c u s w a l e c k i i " a m u r s k i ï chebak" 
F i n o g e n o v a , S. P . , 1971 b 
Contracoecum s p . l a r v a e I s Ze ia i n t h e r e g i o n o f 
Budunda; r e g i o n o f Lake B o l o n 
Contracoecum s p . l a r v a e l i s Ze i a i n r e g i o n o f mouth 
o f Budunda 
R a p h i d a s c a r i s s p . l a r v a e ( a c u s ? ) : Ze i a i n r e g i o n o f 
mouth o f Budunda; Ze ia i n r e g i o n o f K r a s n o i a r ; r e g i o n 
o f Lake B o l o n 
Oucu l l anus c y p r i n i ( i n t e s t i n e ) : E i v e r Ze ia i n r e g i o n 
o f mouth o f Budunda 
L e u c i s c u s w a l e c k i i 
Smi rnova , T . S . , 1971 a 
E r g a s i l u s b r i a n i ( g i l l s ) : Z e i a , mouth o f Budunda; 
r e g i o n o f Lake B o l o n 
• T r a c h e l i a s t e s p o l y c o l p u s ( f i n s ) : Lake B o l o n ; Z e i a , 
r e g i o n o f mouth o f Budunda 
A r g u l u s s p . I I ( f i n s ) : Lake B o l o n ( c h a n n e l S i i ) 
L i v o n e c a a m u r e n s i s : Lake B o l o n ; Ze i a i n r e g i o n o f 
mouth o f Budunda 
L e u c i s c u s w a l e c k i i 
S o k o l o v s k a i a , I . L . , 1971 a 
•Neoech ino rhynchus r u t i l i ( i n t e s t i n e ) : r e g i o n o f Lake 
B o l o n 
P a r a c a n t h o c e p h a l u s t e n u i r o s t r i s ( i n t e s t i n e ) : Ze i a i n 
r e g i o n o f mouth o f Budunda; Ze ia i n r e g i o n o f K r a s -
n o i a r ; r e g i o n o f Lake B o l o n 
M e t e c h i n o r h y n c h u s c i y o p h i l u s ( i n t e s t i n e ) : Amur R i v e r 
b a s i n 
Hemi rhad ino rhynchus l e u c i s c u s ( i n t e s t i n e ) : R i v e r 
Amur i n r e g i o n o f Lake Kh i vand 
L e u c i s c u s w a l e c k i i " a m u r s k i i chebak" ( g i l l s ) 
S t r e l k o v , I u . Α . , 1971 a 
G y r o d a c t y l u s s p . l i s R i v e r Ze ia n e a r mouth o f Budunda 
D i p l o z o o n s p p . : Amur R i v e r b a s i n 
L e u c i s c u s w a l e c k i i " a m u r s k i i chebak" 
S t r e l k o v , I u . Α . , 1971 b 
F h y l l o d i s t o i n u m d o g i e l i ( u r i n a r y b l a d d e r ) : R i v e r Ze ia 
n e a r mouth o f Budunda; r e g i o n o f Lake B o l o n 
A l l o c r e a d i u m i s o p o r u m ( i n t e s t i n e ) : r e g i o n o f Lake 
B o l o n ; R i v e r Z e i a , r e g i o n o f mouth o f R i v e r Budunda 
Metagonimus yokogawa i ( s c a l e s ) : R i v e r Z e i a n e a r mouth 
o f Budunda; Amur i n r e g i o n o f Lake B o l o n 
Paracoenogonimus o v a t u s ( m u s c u l a t u r e ) : Ze i a n e a r 
mouth o f Budunda; Amur i n r e g i o n o f Lake B o l o n 
P a r a s c o c o t y l e s p . ( g i l l f i l a m e n t s ) : Ze i a n e a r mou th 
o f Budunda; Amur i n r e g i o n o f Lake B o l o n 
D i p l o s t o m u l u m s p . ( c r y s t a l l i n e l e n s ) : Tela,  n e a r mouth 
o f Budunda; Amur i n r e g i o n o f Lake B o l o n 
L e u c i s c u s w a l e c k i i " a m u r s k i i chebak" 
V i n n i c h e n k o , L . N. ; e t a l . , 1971 a 
• E i m e r i a c a r p e l l i : R i v e r Ze ia (mouth o f Budunda) 
• Myx id ium r h o d e i ( k i d n e y ) : Amur R i v e r b a s i n 
M. mac rocapsu la re ( g a l l b l a d d e r ) : R i v e r Ze ia i n r e g i o n 
o f mouth o f Budunda 
Z s c h o k k e l l a nova ( g a l l b l a d d e r ) : r e g i o n o f Lake B o l o n ; 
R i v e r Ze ia ( r e g i o n o f mouth o f Budunda) 
•Myxobolus m u s c u l i ( m u s c l e ) : Lake B o l o n ; Z e i a n e a r 
mouth o f Budunda 
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L e u c i s c u s w a l e c k i i . — C o n t i n u e d . 
V i n n i c h e n k o , L . N . j e t a l . , 1971 a . — C o n t i n u e d . 
M. c y p r i n i : r e g i o n o f Lake B o l o n ; R i v e r Ze ia i n 
r e g i o n o f mouth o f Budunda 
M. c y p r i n i c o l a ( g i l l s ) : r e g i o n o f Lake B o l o n 
M. e l l i p s o i d e s b r a m a e i f o r m i s :  r e g i o n o f Lake B o l o n ; 
R i v e r Z e i a , r e g i o n o f mouth o f Budunda 
T r i c h o d i n a n o b i l i s : R i v e r Z e i a ( r e g i o n o f mouth o f 
Budunda) ; R i v e r Amur ( r e g i o n o f G o l o v i n ) 
Apiosoma n a s a l i s ( n a s a l f o s s a e ) : R i v e r Ze ia ( r e g i o n 
o f mouth o f Budunda) 
Leucophaea s p . 
KLoss , G. R . , 1970 a 
The las toma m a g a l h a e s i : U t t a r Pradesh , I n d i e n 
Leucophaea maderae 
Geus, Α . , 1969 a 
G r e g a r i n a leucophaeae n . s p . : Würzburg , Germany 
Leucophaea maderae ( F . ) 
KLoss , G. R . , 1970 a 
Le idynema a p p e n d i c u l a t u m : Säo P a u l o , B r a s i l i e n 
Leucophaea maderae " c o c k r o a c h " ( e x p e r . ) 
L a c k i e , J . Μ . , 1975 a 
M o n i l i f o r m i s d u b i u s 
Leucophaea maderae ( e x p e r . ) " c o c k r o a c h " 
W a l l a c e , G. D . , 1973 с 
Toxoplasma g o n d i i 
Leucophoyx t h u l a ( M o l i n a ) 
D u b o i s , G . ; and Macko, J . K . , 1972 a 
A p h a r y n g o s t r i g e a m u l t i o v a t a ; P o s t h o d i p l o s t o m u m nanum: 
a l l f r o m Cuba 
Leucophoyx t h . t h u l a 
Maa, Т . C . , 1969 с 
I c o s t a a l b i p e n n i s : Sou th C a r o l i n a , U t a h , U . S . A . ; 
Co lombia 
L e u c o p t e r n i s p r i n c e p s ( S c h l a t e r ) " b a r r e d hawk" ( l o w e r 
i n t e s t i n a l t r a c t ) 
T h a t c h e r , V . E . ; and N i c k o l , В . В . , 1972 a 
C e n t r o r h y n c h u s s p . : A n c h i c a y a , V a l l e , Co lombia 
L e u c o p t e r n i s semip lumbea Lawrence "semip lumbeous hawk" 
( l o w e r i n t e s t i n a l t r a c t ) 
T h a t c h e r , V . E . ; and N i c k o l , В. В . , 1972 a 
C e n t r o r h y n c h u s g i g a n t e u s : R e p u b l i c o f Panama 
L e u c o s a r c i a m e l a n o l e u c a (caecum) 
Kas imov , G. В . , 1968 a 
G a n g u l e t e r a k i s b a n c r o f t i :  A u s t r a l i a 
L e u c o t r e r o n m e r r i l l i 
Maa, Т . C . , 1969 b 
O r n i t h o c t o n a p l i c a t a : P h i l i p p i n e s 
L e u r e s t h e s t e n u i s " C a l i f o r n i a g r u n i o n " ( h e a r t m u s c l e ) 
O l s o n , A. C. ( j r . ) , 1975 a 
B u c e p h a l o p s i s l a b i a t u s : beaches f r o m De l Mar t o Coro -
n a d o ; San Diego and M i s s i o n Bays , San Diego Coun ty , 
C a l i f o r n i a 
L h o t s k i a g a v i a l o i d e s ( C a s t e l n a u ) " n e e d l e f i s h " 
Cressey , R. F . ; and C o l l e t t e , В . В . , 1971 a 
Parabomolochus b e l l o n e s ( o r a l v a l v e s ) : A u s t r a l i a 
C a l i g o d e s l a c i n i a t u s : o f f  n o r t h e r n A u s t r a l i a 
L i a s i s a l b e r t i s i 
S p r e n t , J . F . Α . , 1973 b 
O p h i d a s c a r i s n i u g i n i e n s i s s p . n o v . : Western H i g h l a n d s , 
New Guinea 
L i a s i s a m e t h i s t i n u s " a m e t h y s t p y t h o n " 
S p r e n t , J . F . Α . , 1973 b 
O p h i d a s c a r i s papuanus s p . n o v . : Daru , Papua 
L i a s i s o l i v a c e u s " o l i v e r o c k p y t h o n " 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
Aponomma f i m b r i a t u m : A u s t r a l i a 
L i b e l l u l a s p . " d r a g o n f l i e s " ( e x p e r . ) 
U b e l a k e r , J . E . ; and O l s e n , 0 . W . , 1972 a 
P h y l l o d l s t o m u m b u f o n i s 
L i b i n i a d u b i a (vas d e f e r e n s e p i t h e l i u m ) 
W a l k e r , M. H . ; and H i n s c h , G. W., 1972 a 
Nosema-sp . : B i scayne Bay, F l o r i d a 
L i b y o d r i l u s v i o l a c e u s Beddard 1891 
de P u y t o r a c , P . , [1969 a ] 
E p i c h a r o c o t y l e k o z l o f f i  sp . n o v . ; C r a t i c u l o s c u t a g i g a s 
s p . n o v . ( i n t e s t i n o f a l l ) : a l l f r o m Gabon 
L i b y o d r i l u s v i o l a c e u s 
de P u y t o r a c , P . , [1970 a ] 
H o p l i t o p h i y a l i b y o d r i l i n . s p . ; C r a t i c u l o s c u t a g i g a s ; 
E p i c h a r o c o t y l e k o z l o f f i :  a l l f r o m Gabon 
L i c h i a g l a u c a ( L . ) 
B a e r , J . G . , 1972 a 
M i c r o c o t y l e s p . ; G o t o c o t y l e s p . : a l l f r o m R é p u b l i q u e 
de. Cote d ' I v o i r e 
L i c h i a g l a u c a ( L . ) " l e e r f i s h " ( s m a l l i n t e s t i n e ) 
F i s c h t h a l , J . H . ; and Thomas, J . D . , I 9 7 0 b 
Opechona p s e u d o b a c i l l a r i s n . s p . j 0 . ghanens i s n . s p 0 : 
a l l f r o m Tema, Ghana 
L i c h i a v a d i g o (A. R i s s o 1810) (=Campogramma l i r i o D o l l f u s 
1955) ( tube d i g e s t i f ) 
D o l l f u s , R. P . F . , 1973 b 
T e r g e s t i a s p . : P o r t - E t i e n n e ( M a u r i t a n i e ) 
L i c i n u s p u n c t a t u l u s F a b r . 
T u z e t , 0 . ; O r m i e r e s , R . ; and T h e o d o r i d e s , J . , 1968 a 
Ramicepha lus l i c i u i n . comb.: P i c h e g u (Gard) 
L i è v r e . See [ L e p o r i d a e ] 
L imanda f e r r u g i n e a 
Huf fman,  D. G. ; and B u l l o c k , W. L . , 1975 a 
Ech ino rhynchus v a n c l e a v i (=E. g a d i ) : New Eng land 
I i i manda h e r z e n s t e i n i 
S a i t o , T . ; K i t a y a m a , H . j and Tankawa, Υ . , 1970 a 
A n i s a k i s s p p . l a r v a e : H o k k a i d o , Japa i i 
L imanda l i m a n d a "dab " 
B o x s h a l l , G. Α . , 1974 b 
L e p e o p h t h e i r u s p e c t o r a l i s : B r i t i s h I s l e s 
L imanda l i m a n d a "dab " ( e x p e r . ) 
B o x s h a l l , G. Α . , 1974 с 
L e p e o p h t h e i r u s p e c t o r a l i s 
L imanda l i m a n d a ( L . ) " dab " ( e x p e r . ) 
B o x s h a l l , G. Α . , 1976 a 
L e p e o p h t h e i r u s p e c t o r a l i s 
L imanda l i m a n d a 
D u b n i t s k i ï , Α . Α . , 1968 a 
Corynosoma semermej C. s t rumosum: a l l f r o m B a l t i c Sea 
L imanda l i m a n d a "dabs " ( e x p e r . ) 
MacKenz ie , K . ; and L i v e r s i d g e , J . M . , 1975 a 
Stephanostomum baccatum 
Limanda l i m a n d a ( e x p e r . ) ( c o n n e c t i v e t i s s u e , m u s c u l a t u r e ) 
M a t t h e w s , R. Α . , 1973 a 
P r o s o r h y n c h u s c r u c i b u l u m 
L imax f l a v u s ( e x p e r . ) 
G u i l h o n , J . C . ; and Cens, В . , 1973 a 
A n g i o s t r o n g y l u s vasorum 
h o s t s 201 
Limax (Lehmannia) m a r g i n a t u s M u l l e r 
H o r i , E . ; e t a l . , 1973 b 
A n g i o s t r o n g y l u s c a n t o n e n s i s : h a r b o r s i d e a r e a s o f 
Tokyo , Japan 
L imnaea. See Lymnaea. 
L imnocorax f l a v i r o s t r a 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a ardeae a r d e a e : N i g e r i a 
L i m n o d r i l u s h o f f m e i s t e r i  ( e x p e r . ) 
C a l e n t i n e , R. L . ; and M a c k i e w i c z , J . S . , 1966 a 
Monobo th r ium u l m e r i n . s p . 
Limnodromus g r i s e u s " d o w i t c h e r " 
C o i l , W. H . , 1970 b 
S h i p l e y a i n e r m i s : T e x a s , N o r t h C a r o l i n a , Kansas} 
M a n i t o b a , Canada 
Limnodromus g r i s e u s " s h o r t - b i l l e d d o w i t c h e r " 
L a i r d , M . ; and B e n n e t t , G. F . , 1970 a 
Leucocy tozoon s i m o n d i : s u b a r c t i c Quebec ( F a l s e R i v e r , 
n e a r F o r t Chimo, Ungava Bay) 
Limnodromus s c o l o p a c e u s " l o n g - b i l l e d d o w i t c h e r " 
Amerson, A . B . ( j r . ) j and Emerson, K . C . , 1971 a 
C a r d u i c e p s c i n g u l a t u s : N o r t h P a c i f i c Ocean 
Limnodromus s c o l o p a c e u s (Say) " l i m n o d r o m e " ( t ube d i g e s t i f ) 
Deb lock , S . j and Rausch, R. L . , [1973 a ] 
M a r i t r e m a m e g a m e t r i o s : Hooper Bay , A l a s k a 
Limnodromus sco lapaceus " l o n g - b i l l e d d o w i t c h e r " 
Pence , D . В . , 1973 b 
Neoboydaia p h i l o m a c h i : L o u i s i a n a 
Limnodromus s c o l o p a c e u s " l o n g - b i l l e d d o w i t c h e r " 
Pence , D . В . , 1973 e 
Neoboyda ia p h i l o m a c h i : L o u i s i a n a 
L imnodynas tes d o r s a l i s ( i n t e s t i n e ) 
Edmonds, S . J . , 1971 a 
Pseudoacan thocepha lus p e r t h e n s i s n . s p . : Rock ingham, 
n e a r P e r t h , Western A u s t r a l i a 
L imnodynas tes d o r s a l i s (Gray) 
Mawson, P . M . , 1972 b 
Maxvachon ia f l i n d e r s i :  A d e l a i d e , S o u t h A u s t r a l i a 
L i m n o p h i l u s a u r i c u l a , l a r v e 
Geus, A . , 1969 a 
P i l e o c e p h a l u s a g i l i s n . s p . : Stammbach, O f r . ,  Germany 
L i m n o p h i l u s b i p u n c t a t u s , l a r v a e 
Geus, Α . , 1969 a 
G r e g a r i n a v i t t a t a n . s p . : Umgebung von B a y r e u t h , G e r -
many 
L i m n o p h i l u s f l a v i c o r n i s , l a r v e 
Geus, Α . , 1969 a 
L e i d y a n a o b t u s a η . s p . : F r a n k r e i c h ( M a x s t a d t , Mose l ) 
L i m n o p h i l u s f l a v i c o r n i s F a b r . 
Grabda-Kazubska , В . , 1971 а 
P leu rogenes c l a v i g e r : M a z u r i a n L a k e l a n d , Po land 
L i m n o p h i l u s g r i s e u s 
Geus, Α . , 1969 a 
G r e g a r i n a v i t t a t a n . s p . : Umgebung von B a y r e u t h , G e r -
many 
L i m n o p h i l u s l u n a t u s ( l a r v a e ) 
Geus, Α . , 1969 a 
G r e g a r i n a l u n a t a η . s p . : Germany 
L i m n o p h i l u s s t i g m a C u r t . 
Grabda-Kazubska , В . , 1971 a 
P leu rogenes c l a v i g e r : M a z u r i a n L a k e l a n d , Po land 
L i m n o p h i l u s v i t t a t u s 
Geus, Α . , 1969 a 
G r e g a r i n a v i t t a t a n . s p . : Umgebung v o n B a y r e u t h , 
Germany 
L imosa fedoa " m a r b l e d g o d w i t " 
T a f t , S . J . , 1973 a 
C y c l o c o e l u m obscurum: Sou th Dakota 
L imosa l a p p o n i c a " b a r - t a i l e d g o d w i t " 
Amerson, A . B . ( j r . ) j and Emerson, K . C . , 1971 a 
A c t o r n i t h o p h i l u s l i m o s a e ; Saemundssonia l im 'osae : a l l 
f r o m C e n t r a l P a c i f i c Ocean 
L imosa l a p p o n i c a " g o d - w i t " ( g u t ) 
Edmonds, S . J . , 1971 a 
A rhy thmorhynchus l i m o s a e n . s p . : T o w n s v i l l e , 
Queens land 
L imosa l i m o s a " b o l ' s h o ï v e r e t e n n i k " 
B e l o p o l ' s k a i a , Μ. Μ . , [1971 b ] 
Gonosco lex paradoxus : B a l t i c sea coas t ( P u k h t u ) 
L i o c a s s i s . See L e i o c a s s i s . 
L iomys adspersus ( c a p i l l a r i e s o f g l o m e r u l i ) 
Tesh , R.B. ; e t a l . , 1973 a 
A n g i o s t r o n g y l u s c o s t a r i c e n s i s : R e p u b l i c o f Panama and 
Cana l Zone 
L i o n . See [ P a n t h e r a l e o ] 
L i o n y c t e r i s s p u r r e l l i 
B rennan , J . M . j and Reed, J . T . , 1973 b 
N y c t e r i n a s t e s p r i m u s s p . п . : B o l i v a r , Venezue la 
L i o n y c t e r i s s p u r r e l l i 
M a c h a d o - A l l i s o n , С. E . , 1965 d 
P e r i g l i s c h r u s h o p k i n s i s p . п . : Boca de V i l l a c o a 
( r i o O r i n o c o ) , Es tado B o l í v a r , Venezue la 
L i o p h i s anomalus ( G ü n t h e r , 1858) ( r e c t o ) 
Mane-Garzon, F . ; and G o r t a r i , Α . Μ . , 1965 a 
L e p t o p h y l l u m s t e n o c o t y l e : Bañado Tropa V i e j a , D t o . de 
Cane lones , Uruguay 
L i o p h i s m i l i a r i s ( L . ) 
Mane-Garzon, F . ; and G o r t a r i , A . M . . 1965 a 
Op is thogon imus megabo th r ium ( b o c a ) : Bañado Tropa V i e j a , 
Depar tamento de Cane lones , Uruguay 
L i o p h i s t r e m a p u l m o n a l i s ( p u l m ó n ) : Bañado Tropa V i e j a , 
D t o . de C o l o n i a , Uruguay 
C a t a d i s c u s d o l i c h o c o t y l e ( i n t e s t i n o r e c t o ) : Bañado T r o -
pa V i e j a , Depar tamento de Cane lones , Uruguay 
L i o p s e t t a g L a c i a l i s 
D u b n i t s k i ï , Α . Α . , 1968 a 
Corynosoma s t rumosum: W h i t e Sea 
L i o t h r i x l u t e u s ( n a t . and e x p e r . ) 
C o r r a d e t t i , A . j and Scanga, Μ . , 1973 a 
Plasmodium t e n u e : F a r Eas t 
L i p o n y s s u s ? ( e x p e r . ) (Darm, Hämocoel) 
B e r g l e , R. D . , 1970 a 
K a r y o l y s u s [ s p . ] 
L i s s e m y s p u n c t a t a p u n c t a t a " I n d i a n t o r t o i s e " ( r e c t a l c o n -
t e n t s ) 
Das, Α . К . ; and M u k h e r j e e , R. Ν . , 197Лa 
B a l a n t i d i u m d o g i e l i n . s p . : pu rchased f r om a m a r k e t 
o f C a l c u t t a , I n d i a 
I d s s o d e l p h i s b o r e a l i s " n o r t h e r n r i g h t wha le d o l p h i n s " 
S c h r o e d e r , R. J . j e t a l . , 1973 a 
N a s i t r e m a s p . : Los Ange les County beaches 
L i s s o t e s r e t i c u l a t u s Westw. 
K l o s s , G. R . , 1970 a 
Scarabanema c o s t e l y t r a e : Neusee land 
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L i s s o t i s m e l a n o g a s t e r (Büppe l ) 
B e n n e t t , G. F . j e t a l . , 1975 a 
Haemoproteus t e l f o r d i s p . n o v . ; H . t e n d e i r o i : a l l f r o m 
Kunde lungu , 200 km f r o m Lubumbashi ( E l i z a b e t h v i l l e ) , 
Katanga p r o v i n c e , Z a i r e 
L i s s o t i s m e l a n o g a s t e r 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a p i l o s a : Congo; Kenya 
L i t a r g u s connexus 
Geus, A . , 1969 a 
G r e g a r i n a l i t a r g i n . s p . : Eb rache r F o r s t , O f r . ,  Ge r -
many 
L i t h o b i u s d e n t a t u s 
Geus, Α . , 1969 a 
A c u t i s p o r a p r o c e r a η . s p . : B a y r e u t h ( E r m i t a g e ) , Ger -
many 
L i t h o b i u s e r y t h r o c e p h a l u s 
Geus, A . , 1969 a 
Ech inomera e r y t h r o c e p h a l a n . s p . : E r l a n g e n , L o h r a . 
Μ . , Germany 
L i t h o b i u s f o r f i c a t u s 
V i v i e r , E . ; e t a l . , 1970 a 
A d e l e a o v a t a ; E i m e r i a s c h u b e r g i ; B a r r o i m a s c h n e i d e n ; 
Ech inomera h i s p i d a 
L i t h o b i u s m u t a b i l i s 
Geus., A . , 1969 a 
Neomonocys t i s l i t h o b i i n . g „ , n . s p . : E r l a n g e n 
( R a t h s b e r g ) , Germany 
L i t h o b i u s m u t i c u s 
Geus, A . , 1969 a 
Neomonocys t i s l i t h o b i i n . g . , n . s p . : E r l a n g e n 
( R a t h s b e r g ) , Germany 
L i t h o b i u s p i c e u s 
Geus, Α . , 1969 a 
Neomonocys t i s l i t h o b i i n . g . , n . s p . : E r l a n g e n 
( R a t h s b e r g ) , Germany 
L i t h o g l y p h o p s i s a p e r t a 
K i t i k o o n , V . ; e t a l . , 1973 a 
Sch is tosoma j a p o n i c u m : Khong I s l a n d , Laos 
L i t h o g l y p h o p s i s a p e r t a Temcharoen, 1971 
S c h n e i d e r , C. R . j So rnman i , S . j and K i t i k o o n , V . , 1972 a 
Sch is tosoma j a p o n i c u m - l i k e ( e x p e r . ) 
L i t h o g l y p h u s n a t i c o i d e s 
Oden ing , K . , 1970 e 
A p o p h a l l u s m u e h l i n g i : B e r l i n 
L i t h o g l y p h u s v i r e n s ( n a t . and e x p e r . ) 
S c h e l l , S . С . , 1973 a 
N e o p a l e o r c h i s c a t o s t o m i η . s p . : C l e a r w a t e r B i v e r , 
I d a h o 
L i t h o g l y p h u s v i r e n s ( e x p e r . ) 
S c h e l l , S . С . , 1974 b 
S a n g u i n i c e l a i d a h o e n s i s s p . η . 
L i t o r i a a d e l a i d e n s i s (Gray) 
Mawson, Ρ . M . , 1972 b 
Maxvachon ia f l i n d e r s i :  n e a r P e r t h , West A u s t r a l i a 
L i t o r i a c a e r u l e a ( W h i t e ) 
Mawson, B . M . , 1972 b 
Maxvachon ia f l i n d e r s i :  A l i c e S p r i n g s , N o r t h e r n T e r r i -
t o r y 
L i t o r i a m o o r e i ( i n t e s t i n e ) 
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B e n o i t , P. L . G . , 1969 a 
P o l y p l a x p h t h i s i c a : Congo} Rwanda 
Lophuromys a q u i l u s 
F a i n , Α . , 1971 с 
A f r o l i s t r o p h o r u s  lophuromys s u b s p . c o n g o i c o l a s u b s p . 
n o v . : R e p u b l i q u e Démocra t ique d u Congo 
Lophuromys a q u i l u s r i t a 
T a u f f l i e b , R . , 1969 b 
N e o t r o m b i c u l a machado i ; S c h o u t e d e n i c h i a p e n e t r a n s ; 
G a h r l i e p i a r i t a e : a l l f r o m Ango la 
Lophuronys f l a v o p u n c t a t u s 
F a i n , Α . , 1971 с 
A f r o l i s t r o p h o r u s  lophuromys s u b s p . c o n g o i c o l a subsp . 
n o v . : R e p u b l i q u e Démocra t ique d u Congo; Uganda 
Lophuromys s i k a p u s i 
B a e r , J . G . , 1971 a 
P r o l o b o d i p l o s t o m u m garambense: Cote d ' I v o i r e 
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Lophuromys s i k a p u s i . — C o n t i n u e d . 
B a e r , J . G . , 1971 a . — C o n t i n u e d . 
Brachy laemus e b u r n e e n s i s n . s p . : Maboke, R e p u b l i q u e 
С e n t r a i r i c a i n e 
Iyperosomum a f r i c a n u m : Adiopodoume, Cote d ' I v o i r e 
Euparad is tomum l o p h u r o m i d i s n . sp . ( v e s i c u l e b i l i a r e ) : 
Angeudedou, Co te d ' I v o i r e 
Lophuromys s i k a p u s i s i k a p u s i (Temminck) 
B a e r , J . G . , 1972 a 
p r o l o b o d i p l o s t o m u m garambense: Repub l i que de Cote 
d 1 I v o i r e 
Lophuronys s i k a p u s i s i k a p u s i (Temminck) 
B a e r , J . G . , 1972 a 
Hymenolep is p e t t e r i : R e p u b l i q u e de Cote d ' I v o i r e 
Anomotaenia s t e a t o m i d i s h e i m i : 11 " " 
Lophuromys s i k a p u s i 
F a i n , Α. , 1 9 7 1 с 
A f r o l i s t r o p h o r u s  c o n c i n n u s : Cote d ' I v o i r e 
Α. 1 . l o p h u r o m y s : Cote d ' I v o i r e ; L i b e r i a ; Cameroun 
Lophuromys s i k a p u s i Temm 
Q u e n t i n , J . C . , 1971 с 
S k r j a b i n o t a e n i a g e r b i l l i : C e n t r a f r i q u e 
Lophuronys s i k a p u s i ( i n t e s t i n g r e l e ) 
Q u e n t i n , J . C . , 1971 e 
S k r j a b i n o t a e n i a g e r b i l l i : La Maboke, R. C. A. 
Lophuromys s i k a p u s i 
Q u e n t i n , J . C . , 1971 e 
Syphac ia lophuromyos (caecum) : La Maboke, R. C. A. 
P a r a s t r o n g y l o i d e s c h r y s o c h l o r i s ( i n t e s t i n g r e l e ) : La 
Maboke, R. C. A. 
P t e r y g o d e r m a t i t e s d e s p o r t e s i ( i n t e s t i n g r e l e ) : La 
Maboke; Moyen Congo 
Lophuromys woosnami 
B e n o i t , P. L . G . , 1969 a 
P o l y p l a x p h t h i s i c a : Rwanda 
P. sma l lwoodae : Rwanda; Congo 
L o r i u s 1 . l o r y 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o c t o n a p l i c a t a : New Guinea 
L o r i u s l o r y 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a c h a l c o l a m p r a : NW New Gu inea ; NE New Gu inea ; 
SE New Gu inea ; New B r i t a i n 
L o r i u s r o r a t u s 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o c t o n a p l i c a t a : New B r i t a i n 
L o r i u s r o r a t u s 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a c h a l c o l a m p r a : NE New Gu inea ; SE New Gu inea ; 
New B r i t a i n ; Solomon I s . 
L o r i u s r o r a t u s 
Maa, T . C . , 1969 e 
O r n i t h o i c a e x i l i s : New Guinea 
L o r y , b l a c k - c a p ( ? L o r i u s r o r a t u s ) 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : E. New Guinea 
[ L o t a l o t a ] b u r b o t 
Borgs t r öm , R . ; and H a l v o r s e n , 0 . , 1972 a 
Cys tobranchus m a m m i l l a t u s j A c a n t h o b d e l l a p e l e d i n a : 
a l l f r o m Norway 
L o t a l o t a ( L . ) " b u r b o t " 
B y l u n d , G. , 1975 a 
D i p h y l l o b o t h r i u m l a t u m 
L o t a l o t a " n a l i m " 
F i n o g e n o v a , S. P . , 1971 b 
Oucu l l anus t r u t t a e ( i n t e s t i n e ) : r e g i o n o f Lake Kh i vand 
L o t a l o t a " b u r b o t " ( e x p e r . ) 
H a l v o r s e n , 0 . ; and W i s s l e r , Κ . , 1973 a 
D i p h y l l o b o t h r i u m l a t u m 
[ L o t a l o t a ] n a l i m 
K a l e t s k a i a , S . L . , 1970 a 
T r i a e n o p h o r u s n o d u l o s u s : Zapadnaia Dv ina 
[ L o t a l o t a ] n a l i m 
K a l e t s k a i a , S. L . , 1970 a 
C u c u l l a n u s t r u t t a e ; I ch thyob ronema g n e d i n i ; R a p h i d -
a s c a r i s acus : a l l f r om Zapadnaia Dv ina 
L o t a l o t a 
S o k o l o v s k a i a , I . L . , 1971 a 
Neoech ino rhynchus s p . В ( i n t e s t i n e ) : Amur i n r e g i o n 
o f Lake Kh i vand 
P a r a c a n t h o c e p h a l u s t e n u i r o s t r i s ( i n t e s t i n e ) : r e g i o n 
o f Lake K h i v a n d 
Pseudoech ino rbynchus c l a v u l a ( i n t e s t i n e ) : r e g i o n o f 
Lake K h i v a n d 
L o t a l o t a " n a l i m a " 
S t r e l k o v , I u . Α . , 1971 b 
I s o p a r o r c h i s p s e u d o b a g r i : Lake K h i v a n d 
L o t a l o t a " n a l i m " 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
•Oc tom i tus t r u t t a e ( g a l l b l a d d e r ) : r e g i o n o f Lake 
Kh ivand 
Chloromyxum mucronatum ( u r i n a r y b l a d d e r , u r e t e r ) : 
mouth o f Budunda 
Myxobolus m ü l l e r i ( g i l l s , i n t e s t i n a l w a l l ) : R i v e r Ze ia 
(mouth o f Budunda) 
T r i c h o d i n e l l a e p i z o o t i c a f . l o t a e ( g i l l s ) : Amur, 
r e g i o n o f Lake Kh ivand 
Apiosoma m e g a m i c r o n u c l e a t a ( g i l l s ) : Amur, r e g i o n o f 
Lake Kh ivand 
L o x i a c u r v i r o s t r a 
B e n n e t t , G. F . ; Campbe l l , A . G . ; and Cameron, Μ . , 1974· a 
Leucocy tozoon f r i n g i l l i n a r u m ;  Haemoproteus o r i z i v o r a / 
f r i n g i l l a e : a l l f r o m i n s u l a r Newfoundland 
L o x i a c u r v i r o s t r a " k l e s t a e l o v i k a " 
B r e g e t o v a , N . G . , 1967 b 
Neonyssus ( F r i g i l o n y s s u s ) c a r d u e l i s : C h i t i n s k o b l a s t 
L o x i a c u r v i r o s t r a 
v a n den B r o e k , E . , 1970 b 
O r n i t h o m y i a c h l o r o p u s : N e t h e r l a n d s 
L o x i a c . c u r v i r o s t r a L i n n é " b e c c r o i s é des s a p i n s " 
N e g r u , S . , 1965 с 
P h i l o p t e r u s c u r v i r o s t r a e : Romania 
L o x i a l e u c o p t e r a 
B e n n e t t , G. F . ; Campbe l l , A . G . ; and Cameron, Μ . , 197Л a 
Leucocy tozoon f r i n g i l l i n a r u m ;  Haemoproteus o r i z i v o r a / 
f r i n g i l l a e : a l l f r o m i n s u l a r Newfound land 
L o x o d o n t a a f r i c a n a " A f r i c a n e l e p h a n t " ( b i l e d u c t ) 
A l l e n , К . В . ; F o l l i s , Т . В . ; and K i s t n e r , Т . P . , 197Д a 
Grammocephalus c l a t h r a t u s : i m p o r t e d f r o m A f r i c a t o 
Wor ld W i l d l i f e S a f a r i ,  W i n s t o n , Oregon, USA 
Loxodon ta a f r i c a n a " A f r i c a n e l e p h a n t " 
B a s s o n , Β . Α . ; e t a l . , 1971 a 
Sch is tosoma spp. ( l i v e r s ) : K r u g e r N a t i o n a l P a r k 
Loxodon ta a f r i c a n a " A f r i c a n e l e p h a n t " 
B a s s o n , P . Α . ; e t a l . , 1971 a 
D i p e t a l o n e m a g o s s i ( p o r t a l v e i n s ) ; Parabronema a f r i c a -
num ( s t o m a c h s ) ; Grammocephalus c l a t h r a t u s ( b i l e d u c t s ) : 
a l l f r o m K ruge r N a t i o n a l Pa rk 
Loxodon ta a f r i c a n a " A f r i c a n e l e p h a n t " 
B a s s o n , P . Α . ; e t a l . , 1 9 7 1 a 
Loxanoe tus b a s s o n i ( e a r s ) : K r u g e r N a t i o n a l Pa rk 
206 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 
Loxodon ta a f r i c a n a ( c o n d u i t a u d i t i f ) 
F a i n , Α . , 1970 h 
Loxanoe tus b a s s o n i s p e c , n o v . : C r o c o d i l e B r i d g e , 
K ruge r N a t i o n a l P a r k , A f r i q u e du Sud 
[ L o x o d o n t a a f r i c a n a ] e l e p h a n t (es tomac) 
да S t r y d o n c k , D . , 1970 a 
B r u m p t i a b i c a u d a t a : Congo 
Lucanus c e r v u s L . 
KLoss , G. R . , 1970 a 
Scarabanema b r u m p t i : D e u t s c h l a n d 
L u c i o p e r c a l u c i o p e r c a 
D u b n i t s k i ï , Α . Α . , 1968 a 
Corynosoma semerme; С. s t rumosum: a l l f r o m B a l t i c Sea 
and Ladoga L a k e 
L u l l u L a a r b o r e a ( L . ) 
S h u m i l o , R . В . ; and L u n k a s h u , M. I . , 1970 a 
S t e r n o s t o m a s p . 2 : U k r a i n i a n SSR 
L u m b r i c i d a e sp. 
K a b i l o v , T . , 1974 a 
D i c t y o c a u l u s f i l a r i a : Kashka-Darya o b l a s t , Uzbek SSR 
L u m b r i c i l l u s l i n e a t u s 
H a r t w i g , E . ; and J e l i n e k , H . , 1974 a 
A n o p l o p h r y a p o l y d o r a e 
L u m b r i c i l l u s r i v a l i s 
H a r t w i g , E . ; and J e l i n e k , H . , 1974 a 
A n o p l o p h r y a f i l u m ; Anop loph rya p o l y d o r a e 
L u m b r i c o n e r e i s i m p a t i e n s ( i n t e s t i n a l ) 
S c h r é v e l , J . , [1970 d ] 
L e c u d i n a e l o n g a t a : B o u l o n n a i s ( F o r t de l ' H e u r t e t F o r t 
de c r o y ) ; Aber de B o s c o f f 
L u m b r i c o n e r e i s l a t r e i l l i ( i n t e s t i n a l ) 
S c h r é v e l , J . , [1970 d ] 
L e c u d i n a po l ymorpha : r é g i o n de R o s c o f f 
L u m b r i c i l l u s v a r i e g a t u s ( e x p e r . ) ( b l o o d v e s s e l , i n t e s t i n e ) 
Mace, T . F . ; and Anderson, R. С . , 1975 а 
B ioc tophyma r e n a l e 
Lumbr i cus s p . 
Fe rnando , M. A . j H o o v e r , I . J . j and Ogungbade, S. G . , 
1973 a 
Cyathostoma b r o n c h i a l i s : K o r t r i g h t W a t e r f o w l P a r k , 
Gue lph , O n t a r i o 
Lumbr i cus cas taneus 
Segun, Α . 0 . , 1972 a 
A p o l o c y s t i s m i n u t a ; M o n o c y s t i s s t r i a t a ; R h y n c h o c y s t i s 
p o r r e e t a : a l l f r o m B r i t a i n 
Lumbr i cus f e s t i v u s 
Segun, A . 0 . , 1972 a 
A p o l o c y s t i s m i n u t a ; M o n o c y s t i s a g i l i s ; R h y n c h o c y s t i s 
p i l o s a : a l l f r o m B r i t a i n 
Lumbr i cus r u b e l l u s ( e x p e r . ) 
R i e t s c h e l , G . , 1973 a 
C a p i l l a r i a o e s o p h a g e a l i s 
Lumbr i cus r u b e l l u s 
Segun, A. 0 . , 1972 a 
A p o l o c y s t i s m i n u t a ; M o n o c y s t i s s t r i a t a ; M. l u m b r i c i ; 
R h y n c h o c y s t i s p o r r e c t a : a l l f r o m B r i t a i n 
Lumbr i cus t e r r e s t r i s ( e x p e r . ) 
B i n d e r , N . , 1971 a 
D i l e p i s u n d u l a 
Lumbr i cus t e r r e s t r i s ( s e m i n a l v e s i c l e s ) 
McMahan, M. L . , 1975 a 
M o n o c y s t i s a g i l i s 
Lumbr i cus t e r r e s t r i s ( e x p e r . ) 
R i e t s c h e l , G . , 1973 a 
C a p i l l a r i a o e s o p h a g e a l i s 
Lumbr i cus t e r r e s t r i s (body c a v i t y ) 
Segun, A. 0 . , 1972 a 
A p o l o c y s t i s h e r c ú l e a : B r i t a i n 
L u m b r i c u s t e r r e s t r i s " v e r de t e r r e " ( v é s i c u l e s sém ina les ) 
V i n c k i e r , D . , [1970 a ] 
N e m a t o c y s t i s magna; M o n o c y s t i s a g i l i s ; M o n o c y s t i s s p . : 
a l l f r o m r é g i o n p i c a r d e 
Lumbr i cus t e r r e s t r i s 
V i v i e r , E . ; e t a l . , 1970 a 
M o n o c y s t i s h e r c ú l e a ; M. a g i l i s ; M. s p . ; N e m a t o c y s t i s 
magna 
Lunda c i r r h a t a " t u f t e d p u f f i n " 
Y a m a g u t i , N . ; e t a l . , 1971 a 
I x o d e s u r i a e : Japan 
L u s c i n i a l u s c i n i a " t h r u s h n i g h t i n g a l e " 
Nosek, J . , 1971 b 
Haemaphysa l is p u n c t a t a : c e n t r a l Europe 
L u s c i n i a l u s c i n i a " vos tochnogo s o l o v ' i a " ( n a s a l c a v i t y ) 
Ogandzhan ian , A . M . , 1970 a 
P t i l o n y s s o i d e s s p . : A rmen ian SSR 
L u s c i n i a l u s c i n i a ( L . ) 
S h u m i l o , R . P . ; and L u n k a s h u , M. I . , 1970 a 
P t i l o n y s s u s l u c i n i a e j P t i l o n y s s u s s p . 3 : a l l f r o m 
M o l d a v i a n SSR 
L u s c i n i a megarhynchos 
F e r i a n c , 0 . ; and L i c h a r d , M . , 1967 a 
I x o d e s r i c i n u s ; Haemaphysa l i s c o n c i n n a : a l l f r o m 
C z e c h o s l o v a k i a 
L u s c i n i a megarhyncos 
Nosek , J . ; L i c h a r d , M . ; and S z t a n k a y , Μ . , 1967 a 
Haemaphysa l i s c o n c i n n a : C z e c h o s l o v a k i a 
L u t j a n u s a m a b i l i s ( D e V i s ) ( s t o m a c h ) 
M a n t e r , H. W . , 1969 с 
Prosogonot rema b i l a b i a t u m : Heron I s l a n d , Queens land, 
A u s t r a l i a 
L u t j a n u s g u i n e e n s i s B l e e k e r 
F i s c h t h a l , J . Η . , 1972 a 
Pa rac r yp togon imus g h a n e n s i s : Ghana 
L u t j a n u s m a l t z a n i ( S t e i n d . ) 
F i s c h t h a l , J . Η . , 1972 a 
Prosorhynchus c a u d o v a t u s : Ghana 
L u t j a n u s modestus B l e e k e r 
F i s c h t h a l , J . Η . , 1972 a 
H e l i c o m e t r a f a s c i a t a : Ghana 
Pycnadena a f r i c a n a : S i e r r a Leone 
Stephanostamum casum: Ghana 
L u t j a n u s v i t t a "bambang in ; f l a m e - c o l o r e d s n a p p e r " 
J u e c o , N. L . ; B o b i s , Τ . Α . ; and Ram i rez , L . Μ . , 1 9 7 1 a 
A n i s a k i s l a r v a e : M a n i l a 
L u t r a c a n a d e n s i s ( S c h r e b e r ) " o t t e r " 
C r i c h t o n , V . F . J . ; and B e v e r l y - B u r t o n , M . , 1973 a 
D r a c u n c u l u s l u t r a e n . s p . ( c o n n e c t i v e t i s s u e b e n e a t h 
l a t i s s i m u s d o r s i o r i n subcu taneous and i n t e r m u s c u l a r 
c o n n e c t i v e t i s s u e o f t h o r a x , abdomen, l e g s , and f e e t ) : 
O n t a r i o , Canada (13G T o w n s h i p , Chap leau A d m i n i s t r a t i v e 
D i s t r i c t o f t h e M i n i s t r y o f N a t u r a l R e s o u r c e s . ) 
L u t r a l u t r a " l o u t r e " 
B e r n a r d , J . , 1969 b 
A c a n t h o c e p h a l [ a s p . ] : B e l g i u m 
L u t r a l u t r a " v y d r e " 
V o l g i n , V . I . , 1967 a 
Z a c h v a t k i n i a n a l u t r a e sp . п . : Komi ASSR (Pechorsk 
r e g i o n , C h i k s h i n r i v e r b a s i n ) ; B e l g o r o d s k o b l a s t 
( B o r i s o v s k r e g i o n , Uch leskhoz L e n i n g r a d s k U n i v e r s i t y 
"Les na V o r s k l e " ) 
258-105 о - 78 - 13 
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L u t r e o l i n a c r a s s i c a u d a t a 
Brennan, J . M. ; and Reed, J . Т . , 1974 Ъ 
E u t r o m b i c u l a s p i p i s p . п . : B o l i v a r , 148 km SE Ciudad 
B o l i v a r , Hato San J o s e , Venezue la 
E. b a t a t a s : Venezue la 
L u t z o m y i a b e l t r a n i " s a n d f l i e s " ( g u t ) 
W i l l i a m s , P . , 1976 a 
Trypanosomat idae [ s p . ] , " t h e r e can be l i t t l e d o u b t 
t h a t t h e p a r a s i t e s f o u n d . . . were Trypanosoma l e o n i -
d a s d e a n e i " : B e l i z e , C e n t r a l Amer ica 
L u t z o m y i a gome z i 
C h r i s t e n s e n , H . A . ; and H e r r e r , Α . , 1973 a 
t r y p a n o s o m a t i d : Panama 
L u t z o m y i a l o n g i p a l p i s L u t z & Ne i va 1912 ( e x p e r . ) 
Mo lyneux , D . H . ; K i l l i c k - K e n d r i c k , R . ; and A s h f o r d , R.W., 
1975 a 
Le i shman ia mex icana amazonens is 
L u t z o m y i a m i c r o p y g a 
C h r i s t e n s e n , H . A . ; and H e r r e r , Α . , 1973 a 
t r y p a n o s o m a t i d : Panama 
L u t z o m y i a panamensis 
C h r i s t e n s e n , H . A . ; and H e r r e r , Α . , 1973 a 
L e i s h m a n i a b r a z i l i e n s i s ; t r y p a n o s o m a t i d : a l l f r o m 
Panama 
L u t z o m y i a s a n g u i n a r i a 
C h r i s t e n s e n , H . A . ; and H e r r e r , Α . , 1973 a 
t r y p a n o s o m a t i d : Panama 
L u t z o m y i a shannon i 
W i l l i a m s , P . , 1976 a 
f i l a r i a e : B e l i z e , C e n t r a l Amer ica 
L u t z o m y i a t r a p i d o i 
C h r i s t e n s e n , H . A . ; and H e r r e r , Α . , 1973 a 
t r y p a n o s o m a t i d : Panama 
L u t z o m y i a t r i n i d a d e n s i s 
C h r i s t e n s e n , H . A . ; and H e r r e r , Α . , 1973 a 
t r y p a n o s o m a t i d : Panama 
L u t z o m y i a t r i n i d a d e n s i s ( N e w s t . ) " s a n d f l i e s " ( g u t ) 
W i l l i a m s , P . , 1976 a 
T rypanosomat idae [ s p . ] : B e l i z e , C e n t r a l Amer ica 
L u t z o m y i a t r i n i d a d e n s i s 
W i l l i a m s , P . , 1976 a 
f i l a r i a e : B e l i z e , C e n t r a l Amer ica 
L u t z o m y i a v e s p e r t i l i o n i s 
C h r i s t e n s e n , H . A . ; and H e r r e r , Α . , 1973 a 
t r y p a n o s o m a t i d : Panama 
L y b i u s b i d e n t a t u s a e q u a t o r i a l i s 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : Uganda 
Lycaon p i c t u s " W i l d h u n d " ( b l o o d ) 
Sachs, R . ; S c h a l l e r , G. В . ; and S c h i n d l e r , R . , 1971 a 
Trypanosoma b r u c e i ; T . c o n g o l e n s e : a l l f r o m S e r e n g e t i 
N a t i o n a l P a r k , Tanzan ia 
Lycodes l a v a l a e i V l a d y k o v and Tremb lay " e e l p o u t " ( g i l l s ) 
Khan, R. Α . ; and P i t t , Τ . Κ . , 1974 a 
T r i c h o d i n a s p . : Grand Banks o f f  Newfoundland 
Lycodes l a v a l a e i V l a d y k o v and Tremb lay " e e l p o u t " ( g i l l s ) 
Khan, R. Α . ; and P i t t , T. K . , 1974 a 
T a n y l e u r u s a l c i c o r n i s : Grand Banks o f f  Newfoundland 
Lymnaea acum ina ta 
M u r t y , A . S . , 1975 b 
C e r c a r i a e i n d i c a e L X I I I s p . n o v . ; C. i n d i c a e LXIV sp . 
n o v . : a l l f r om K o n d a k a r l a l a k e , Andhra P r a d e s h , I n d i a 
Lymnaea acum ina ta £ g r a c i l o r ( n a t . and e x p e r . ) 
Mohandas, A . , 1973 a 
Ech inos toma i v a n i o s i n . s p . : I n d i a 
Lymnaea a u r i c u l a r i a " s n a i l " 
G u p t a , N. K . ; and Sharma, Y . P . , 1970 a 
C e r c a r i a amba lens i s n . s p . : pond a t Ambala C i t y i n 
Haryana ( I n d i a ) 
Lymnaea a u r i c u l a r i a ( e x p e r . ) 
W i l l o m i t z e r , J . , 1974 a 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
Lymnaea a u r i c u l a r i a v a r . r u f e s c e n s ( u n d e r pseudo-
s t r a t i f i e d e p i t h e l i um o f m a n t l e c o l l a r , s u b - e p i t h e l i a l 
c o n n e c t i v e t i s s u e o f f o o t and m u s c u l a r t i s s u e ) 
P a t n a i k , M. M . , 1968 a 
M i c r o s p o r i d i a s p . 
Lymnaea a u r i c u l a r i a v a r . r u f e s c e n s ( u n d e r pseudo-
s t r a t i f i e d e p i t h e l i u m o f m a n t l e c o l l a r , s u b - e p i t h e l i a l 
c o n n e c t i v e t i s s u e o f f o o t and m u s c u l a r t i s s u e ) 
P a t n a i k , M. M . , 1968 a 
Ech inos toma r é v o l u t u m ; F a s c i o l a g i g a n t i c a 
Lymnaea co rvus Gme l in ( e x p e r . ) 
D rozdz , J . ; Doby, J . M . ; and M a n d a h l - B a r t h , G . , 1971 a 
A n g i o s t r o n g y l u s d u j a r d i n i 
Lymnaea c o u s i n i 
Pu l s -Van d e r Kamp, G. M . ; and Jansen , H. В . , 1974 а 
F a s c i o l a h e p a t i c a : Andes m o u n t a i n s , Ecuador 
Lymnaea g e d r o s i a n a ( e x p e r . ) 
Massoud, J . , 1974 b 
O r n i t h o b i l h a r z i a t u r k e s t a n i c u m 
Lymnaea hamadai (Habe, 1968) ( e x p e r . ) 
Okabe, K . ; and Takao , Υ . , 1974 a 
F a s c i o l a i n d i c a ? 
Lymnaea l u t e o l a ( e x p e r . ) 
Kumaran, P . S . ; and P e t e r , С. T . , 1973 a 
Ech inostoma r e v o l u t u m 
Lymnaea l u t e o l a ( n a t . and e x p e r . ) 
R a i , D. N . , 1975 a 
Sch is tosoma i n c o g n i t u m 
Lymnaea l u t e o l a f . impu ra 
Kumaran, P . S . ; and P e t e r , С. T . , 1973 a 
E c h i n o p a r y p h i u m d u n n i ; Ech inos toma r e v o l u t u m ( e x p e r . ) ; 
Hypoderaeum conoideum ( e x p e r . ) 
Lymnaea l u t e o l a f . t y p i c a (Lamarck) 
Mohandas, A . , 1971 b 
A r t y f e c h i n o s t o m u m s u f r a r t y f e x :  C a l i c u t , P a l g h a t , 
E r n a k u l u m , and T r i v a n d r u m D i s t r i c t s , I n d i a 
Lymnaea l u t e o l a f . t y p i c a ( n a t . and e x p e r . ) 
Mohandas, A . , 1973 a 
Ech inos toma i v a n i o s i n . s p . : I n d i a 
Lymnea o l l u l a 
Akahane, H . ; Harada , Y . ; and Oshima, T . , 1 9 7 1 a 
f a s c i o l i a s i s : Suwa d i s t r i c t , Nagano P r e f e c t u r e ,  Japan 
Lymnaea o l l u l a Gou ld ( e x p e r . ) 
L o , С . - T . , 1973 a 
Ech inos toma malayanum 
Lymnaea p e r e g r a 
B l a i r , D . , 1973 a 
Apatemon ( A u s t r a l a p a t m o n ) [ s p . ] f u r c o c e r c a r i a  ; Apatemon 
(Apatemon) g r a c i l i s ( n a t . and e x p e r . ) ; C o t y l u r u s c o r -
nu t u s ( n a t . and e x p e r . ) ; E c h i n o p a r y p h i u m r e c u r v a t u m ; 
Hypoderaeum cono ideum; N o t o c o t y l u s a t t e n u a t u s ; f u r c o -
c e r c a r i a e ; x i p h i d i o c e r c a r i a e ; monostomes, c e r c a r i a e ; 
e c h i n o s t o m e s , c e r c a r i a e , m e t a c e r c a r i a e : a l l f r o m 
I c e l a n d 
Lymnaea p e r e g r a 
B l a i r , D . , 1974 a 
Apatemon g r a c i l i s 
258-105 о - 78 - 15 
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Lymnaea p e r e g r a ( e x p e r . ) 
B o r a y , J . C . , 1970 a 
D i c r o c o e l i u m d e n d r i t i c u m 
Lymnaea p e r e g r a ( H i l l ) ( e x p e r . ) 
D rozdz , J . ; Doby, J . M . j and M a n d a h l - B a r t h , G . , 1971 a 
A n g i o s t r o n g y l u s d u j a r d i n i 
Lymnaea p e r e g r a p e r e g r a ( e x p e r . ) 
E c k e r t , J . ; and Lämmler, G . , 1972 a 
A n g i o s t r o n g y l u s vasorum 
Lymnaea p e r e g r a ( e x p e r . ) 
W i l l o m i t z e r , J . , 1974 a 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
Lymnaea r e f l e x a 
P a l m i e r i , J . R . , 1975 a 
P o s t h o d i p l o s t o m u m minimum 
Lymnaea r u b i g i n o s a 
Bäsch , P . F . ; and L i e K i a n Joe , 1970 a 
C o t y l u r u s [ s p . ] j Apatemon [ s p . ] : a l l f r om a round K u a l a 
P i l a h , M a l a y s i a 
Lymnaea r u b i g i n o s a 
L i e K i a n J o e j e t a l . , 1975 a 
E c h i n o p a r y p h i u m d u n n i : M a l a y s i a 
Lymnaea r u b i g i n o s a ( e x p e r . ) ( p e r i c a r d i a l s a c , p o s t e r i o r 
p a r t o f k i d n e y ) 
L i e K i a n J o e j and Nasemary, S . , 1973 a 
Ech inos toma i l o c a n u m 
Lymnaea s t a g n a l i s 
B l a n k e s p o o r , H. D . , 1971 a 
P l a g i o r c h i s n o b l e i : I owa 
Lymnaea s t a g n a l i s ( e x p e r . ) 
Dönges, J . ; and Götze lmann, M . , 1975 a 
I s t h m i o p h o r a m e l i s 
Lymnaea s t a g n a l i s L . ( e x p e r . ) 
D rozdz , J . j Doby, J . M . j and M a n d a h l - B a r t h , G . , 1971 a 
A n g i o s t r o n g y l u s d u j a r d i n i 
Lymnaea s t a g n a l i s " s n a i l " ( e x p e r . ) 
G r i f f i t h s ,  H . J . , 1973 a 
F a s c i o l o i d e s magna 
L imnaea s t a g n a l i s 
L a n g e , E . R . , 1970 a 
Ech inos toma r e v o l u t u m j E c h i n o p a r y p h i u m a c o n i a t u m j 
E . r e c u r v a t u m j Euparyph ium m e l i s j P l a g i o r c h i s e l e g a n s j 
O p i s t h i o g L y p h e r a n a e j N o t o c o t y l u s a t t e n u a t u s j C e r c a r i a 
monos tomi j C . c r i s t a t a j T r i c h o b i l h a r z i a o c e l l a t a ; C o t y -
l u r u s c o r n u t u s j C. b r e r v i s j D ip los tomum spathaceumj 
C e r c a r i a c h r o m a t o p h o r a j C. a r m a t a e ; C. s t y l o s a ; X i p h i -
d i o c e r c a r i a I : a l l f r o m L a t v i a n SSR 
Lymnaea s t a g n a l i s ( e x p e r . ) 
Odening, K . , 1974 a 
A z y g i a l u c i i 
Lymnaea s t a g n a l i s 
Pa lm, V . , 1967 a 
Cerca r iaeum s p . A : S t a h n s d o r f b e i T e l t o w 
L imnaea s t a g n a l i s ( e x p e r . ) 
P e t t e r , A. J . , 1974 a 
M o r e r a s t r o n g y l u s a n d e r s o n i 
Lymnaea s t a g n a l i s ( e x p e r . ) 
W i l l o m i t z e r , J . , 1974 a 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
Lymnaea s w i n h o e i Adams ( e x p e r . ) 
L o , С . - T . , 1973 a 
Ech inos toma malayanum 
Lymnaea t o m e n t o s a ( e x p e r . ) 
B o r a y , J . C . , 1970 a 
D i c r o c o e l i u m d e n d r i t i c u m 
Lymnaea tomen tosa ( e x p e r . ) 
E c k e r t , . J . j and Lämmler , G . , 1972 a 
A n g i o s t r o n g y l u s vasorum 
Lymnaea tomen tosa ( e x p e r . ) 
F o r e y t , W. J . ; and Todd, A. C . , 1974 a 
F a s c i o l o i d e s magna 
Lymnaea t r u n c a t u l a ( e x p e r . ) 
B o r a y , J . C . , 1970 a 
D i c r o c o e l i u m d e n d r i t i c u m 
Lymnaea t r u n c a t u l a 
N a t s v l i s h v i l i , M. G . , 1972 a 
F a s c i o l a h e p a t i c a : E a s t e r n Georg ia (USSR) 
Lymnoc ryp tes m in ima " g a r s h n e p " 
B e l o p o l ' s k a i a , M. M . , 1969 b 
A p l o p a r a k s i s f i l u m : B a l t i c Sea c o a s t ( K a l i n i n g r a d 
o b l a s t , p o s e l o k R y b a c h i ï and E s t o n i a n SSR, P u k h t u ) 
A p l o p a r a k s i s l y m n o c r y p t i : B a l t i c Sea c o a s t ( R y b a c h i ï ) 
Lynx c a r a c a l 
S c h m i d t , G. D . , 1975 b 
O n c i c o l a s c h a c h e r i : I s r a e l 
L y n x r u f u s " b o b c a t " 
B u r g d o r f e r ,  W . j Cooney, J . C . j and Thomas, L . A . , 1974 a 
Amblyomma amer icanum: Land be tween t h e Lakes 
L y n x r u f u s " b o b c a t " 
Cooney, J . C . j and B u r g d o r f e r ,  W. , 1974 a 
Amblyomma amer icanum: Land be tween t h e Lakes 
Lynx r u f u s " b o b c a t s " 
M i t c h e l l , R. L . ; and Beasom, S, L . , 1974 a 
Ancy los toma can inum: s o u t h Ti;xas 
[Lynx r u f u s ] C a l i f o r n i a b o b c a t 
M u e l l e r , J . F . , 1973 a 
Taen ia t a e n i a e f o r m i s 
L y r i o c e p h a l u s s c u t a t u s "hump-nosed l i z a r d " ( r ec tum, s m a l l 
i n t e s t i n e ) 
Crusz , H . j and Sanmugasunderam, V . , [1974 a ] 
M s t e t e r a k i s l o n g i s p i c u l a t a : U d a w a t t e k e l e (Kandy ) , 
Cey lon 
L y r i o c e p h a l u s s c u t a t u s ( L . ) "hump-nosed l i z a r d " ( u r i n a r y 
b l a d d e r ) 
C rusz , H . j and Sanmugasunderam, V . , [1974 b ] 
Zey lanu ro t r ema l y r i o c e p h a l i s p . n o v . : U d a w a t t a k e l e 
(Kandy) , Cey lon 
Lyroderma l y r a ( G e o f f r o y )  " b a t s " 
G u p t a , Ν . Κ . ; and Meh ta , S . , 1970 a 
L e c i t h o d e n d r i u m ( L . ) gu rda spurense n . s p . : Gu rdaspu r , 
( P u n j a b , I n d i a ) 
L y r u r u s t e t r i x " t e t e r e v " ( i n t e s t i n e , duodenum) 
M o v s e s i a n , S . 0 . , 1968 b 
S k r j a b i n i a p r o g e n e s i a n o v . s p . : USSR 
L y t o r h y n c h u s r i d g e w a y i Bou lenge r " a f g a n s k i i l i t o r i n k h " 
Berdyev , A. S . ; e t a l . , 1974 a 
Haemaphysa l i s s u l c a t a : Tu r kmen i s t an 
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Mabuya s p . 
B a e r , J . G . , 1972 a 
Mesocoe l ium monas: Répub l i que de Cote d ' I v o i r e 
Mabuya homa locepha la " l i z a r d " ( l u n g ) 
Pence , D. В . ; and C a n a r i s , A . G . , 1973 a 
R a i l l i e t i e l l a g e h y r a e : M ida Creek a r e a , Kenya C o a s t , 
Kenya , A f r i c a 
Mabuya mabouya (Lacepede, 1788) " s k i n k " 
L a i n s o n , R . ; Landau, I . ; and Shaw, J . J . , 1974 b 
Sau rocy tozoon mabuy i s p . n o v . : Anan indeua , Para S t a t e , 
n o r t h e r n B r a z i l 
Ga rn ia m o r u l a ; Plasmodium t r o p i d u r i ; P. d i p l o g l o s s i ; 
P lasmodium s p . , n e a r P . d i m i n u t i v u m : a l l f r o m Para 
S t a t e , B r a z i l 
Mabuya 5 - t a e n i a t a m a r g a r i t i f e r 
Vercammen-Grand jean, P . H . , 1966 e 
H e r p e t a c a r u s matoppoanus : S . Rhodes ia 
H . r h o d e s i e n s i s : B u l a w a y o , S. Rhodes ia ( S . A f r i c a ) 
Macaca a r c t o i d e s (M. s p e c i o s a ) ( e x p e r . ) " s t u m p - t a i l e d 
monkey" 
A r a u j o , F. G. ; e t a l . , 1973 a 
Toxoplasma g o n d i i 
Macaca a r c t o i d e s 
Conrad , H . D . ; and Wong, Μ . Μ . , 1973 a 
A n a t r i c h o s o m a s p p . : U n i v e r s i t y o f C a l i f o r n i a B r i n i a te 
Research Cen te r 
Macaca a r c t o i d e s ( e x p e r . ) 
Hawk ing , F . , 1973 с 
Plasmodium b e r g h e i 
Macaca a r c t o i d e s 
K a r r , S. L . ( j r . ) ; and Wong, M. M . , 1975 a 
S a r c o c y s t i s spp. 
Macaca a r c t o i d e s ( = M. s p e c i o s a ) ( e x p e r . ) 
Wong, M. M . ; K a r r , S. L . ( j r . ) ; and B a l a m u t h , W. В . , 
1975 a 
N a e g l e r i a f o w l e r i 
Macaca a r c t o i d e s (= M. s p e c i o s a ) ( e x p e r . ) 
Wong, M.M. ; T h e i s , J . ; and K a r r , S. ( j r . ) , 1974· a 
Taxoplasma g o n d i i ( h e a r t , b r a i n ) 
Macaca c y c l o p i s "Ta iwan monkey" ( b l o o d ) 
C ross , J . H . ; Hsu, M . Y . ; and Hung, C . K . , 1970 a 
Trypanosoma s p . ( p r o b a b l y S t e r c o r a r i a g r o u p ) : Ta iwan 
Macaca c y c l o p i s ( e x p e r . ) 
Tomimura, T . ; e t a l . , 1975 a 
F a s c i o l a sp . 
Macacus cynomolgus (subcutaneous t i s s u e ) 
Le-Van-Hoa; and L e - T h i - T y , 1971 a 
D i r o f i l a r i a  macacae: V i e t - N a m 
Macaca f a s c i c u l a r i s 
Conrad , H . D . j and Wong, Μ . Μ . , 1973 a 
A n a t r i c h o s o m a s p p . : U n i v e r s i t y o f C a l i f o r n i a P r i m a t e 
Research Cen te r 
Macaca f a s c i c u l a r i s 
K a r r , S. L . ( j r . ) ; and Wong, Μ. Μ . , 1975 a 
S a r c o c y s t i s spp. 
Macaca f a s c i c u l a r i s "monkey" ( b r a i n ) ( e x p e r . ) 
L i m , В . L . , 1970 с 
A n g i o s t r o n g y l u s c a n t o n e n s i s 
Macaca f a s c i c u l a r i s ( = M. i r u s . M. cynomolgus) ( e x p e r . ) 
Wong, M. M . j K a r r , S. L . ( j r . ) ; and B a l a m u t h , W. В . , 
1975 a 
N a e g l e r i a f o w l e r i 
Macaca f u s c a t a "Japanese monkey" ( f e c e s ) 
K a g e i , N . ; and Hasegawa, Η . , 1974 a 
B e r t i e l l a s p . : O i t a P r e f e c t u r e ,  Japan 
Macaca f u s c a t a "Japanese monkey" ( f e c e s ) 
K a g e i , N . j and Hasegawa, Η . , 1974· a 
Oesophagostomurn a c u l e a t u m ; S t r o n g y l o i d e s f U l l e b o r n i ; 
S t r e p t o p h a r a g u s p i g m e n t a t u s ; T r i c h u r i s t r i c h i u r a : a l l 
f r o m O i t a P r e f e c t u r e ,  Japan 
Macaca f u s c a t a ( e x p e r . ) 
Tomimura, T . ; e t a l . , 1975 a 
F a s c i o l a sp . 
Macaca i r u s "monkey" ( e x p e r . ) 
Daengsvang, S . , 1972 a 
Gnathostoma h i s p i d u m 
Macaca i r u s "Javamakak" ( f e c e s ) 
D o l l i n g e r , P . ; and R ü e d i , D . , 1974. a 
Entamoeba c o l i ; E. h i s t o l y t i c a ? ; B a l a n t i d i u m c o l i : 
a l l f r o m Bas le Z o o l o g i c a l Gardens 
Macaca i r u s " c r a b - e a t i n g macaque" ( s m a l l i n t e s t i n e ) 
Sawada, l . j and K i f u n e , Т . , 1974. a 
B e r t i e l l a o k a b e i n . s p . : i m p o r t e d f r o m Sou theas t A s i a 
№.caca i r u s ( e x p e r . ) 
Tomimura, T . ; e t a l . , 1975 a 
F a s c i o l a sp . 
Macaca i r a (= f a s c i c u l a r i s ) 
Weinman, D . , 1970 b 
t r y p a n o s o m e s : í f a l a y s i a 
Macacus l e o n i n u s (subcutaneous t i s s u e ) 
Le-Van-Hoa; and L e - T h i - T y , 1971 a 
D i r o f i l a r i a  macacae: V i e t Nam 
[Macaca m u l a t t a ] monkey, r h e s u s ( f e c e s ) 
A i y a , S. C „ , 1973 a 
S t r e p t o p h a r a g u s p i g m e n t a t u s ; Oesophagostomum s p . : 
a l l f r o m I n d i a , l a b o r a t o r y c o l o n y 
Macaca m u l a t t a 
Capet , R. G . j P t i t o , M . ; and Neaga, Α . , 1972 a 
Pneumonyssus [ s p . J : Canada ( o r i g i n a t e d i n P a k i s t a n ) 
Macaca m u l a t t a m u l a t t a " r h e s u s monkey" ( l u n g s ) 
C h a k r a v a r t y , A . K . ; Sharma, S. K . ; and Ghose, J . N . , 
1973 a 
Pneumonyssus s i m i c o l a : D e l h i , I n d i a 
Macaca m u l a t t a " r h e s u s monkeys" ( c o l o n , m e s e n t e r y , l i v e r , 
k i d n e y s , a b d o m i n a l w a l l , u r i n a r y b l a d d e r , u t e r u s , l u n g ) 
Chang, J . ; and M c C l u r e , Η . Μ . , 1975 a 
Oesophagostomum s p . 
[Macaca m u l a t t a ] r h e s u s monkey ( e x p e r . ) 
Cheong, W. H . j and Coombs, G. L . , 1970 b 
Plasmodium c y n o m o l g i 
Macaca m u l a t t a ( i n t e s t i n e s ) 
C o c k r e l l , B. U . ; V a l e r i o , M. G . ; and Garner , F. M . , 
1974· a 
C r y p t o s p o r i d i u m sp. 
Macaca m u l a t t a "monkey" ( e x p e r . ) 
C o l l i n s , W. E . ; e t a l . , 1974- d 
P lasmodium h y l o b a t i 
Macaca m u l a t t a 
Con rad , H . D . ; and Wong, M. M . , 1973 a 
A n a t r i c h o s o m a r h i n a s p . n . (mucosa o f r o o f and s i d e s 
o f n a s a l v e s t i b u l e , s t r a t i f i e d e p i t h e l i u m , l a m i na 
p r o p r i a ) : I n d i a ( i m p o r t e d t o C a l i f o r n i a , U . S . A . ) 
A . n a c e p o b i s p . n . (mucosa o f r o o f and s i d e s o f n a s a l 
v e s t i b u l e , s t r a t i f i e d e p i t h e l i u m , l a m i na p r o p r i a ) : 
210 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 
Macaca m u l a t t a . — C o n t i n u e d . 
Con rad , H. D . j and Wong, M. M . , 1973 a . — C o n t i n u e d . 
I n d i a ( i m p o r t e d t o C a l i f o r n i a , U . S . A . ) 
Ana t r i chosoma s p p . : U n i v e r s i t y o f C a l i f o r n i a P r i m a t e 
Research C e n t e r 
Macaca m u l a t t a "monkeys" 
Denham, D. Α . , 1974 b 
u n s u i t a b l e as l a b o r a t o r y h o s t f o r B r u g i a p a h a n g i , e x -
h i b i t s o n l y l o w and t r a n s i e n t m i c r o f i l a r e m i a s 
Macaca m u l a t t a ( e x p e r . ) ( l i v e r , s p l e e n , p o r t a l and mesen-
t e r i c v e i n s ) 
D u t t , S. C . , 1967 b 
Sch is tosoma i n c o g n i t u m 
Macaca m u l a t t a m u l a t t a " r h e s u s monkey" 
Ghose, J . N. ; e t a l . , 1972 a 
B a l a n t i d i u m c o l i ; Entamoeba c o l i : a l l f r o m I n d i a 
Macaca m u l a t t a m u l a t t a ' t h e s u s monkey" 
Ghose, J . N . j e t a l . , 1972 a 
S t r o n g y l o i d e s s p . j hookworm; T r i c h u r i s t r i c h i u r a : a l l 
f r o m I n d i a 
Macaca m u l a t t a ( n a t . and e x p e r . ) 
G l e a s o n , N . N . ; and W o l f , R . E . , 1974 a 
E n t o p o l y p o i d e s macac i 
Macaca m u l a t t a ( e x p e r . ) 
Hawking, F . , 1972 с 
E h t o p o l y p o i d e s macac i 
Macaca m u l a t t a 
Hawk ing , F . , 1973 b 
D i r o f i l a r i a  co rynodes ( e x p e r . ) 
Macaca m u l a t t a " r h e s u s monkey" ( e x p e r . ) 
K a r r , S. L . ( j r . ) ; and Wong, M. M . , 1974 a 
Nanophyetus s a l m i n c o l a 
Macaca m u l a t t a " r h e s u s monkeys" 
K a r r , S. L . ( j r . ) ; and Wong, M. M. , 1975 a 
S a r c o c y s t i s k o r t e i ; S. n e s b i t t i 
Macaca m u l a t t a " r h e s u s monkey" ( e x p e r . ) 
M o s t , H . , 1973 b 
Plasmodium c y n o m o l g i 
Macaca m u l a t t a ( e x p e r . ) 
M u l l e r , R. L . , 1972 a 
Dracuncu lus m e d i n e n s i s 
Macaca m u l a t t a ( e x p e r . ) 
Opun i , E . K . ; and M u l l e r , R. L . , 1974 a 
S p i r o m e t r a t h e i l e r i n . comb. 
Macaca m u l a t t a " r h e s u s macaque" 
P a l o t a y , J . L . ; and Uno, H . , 1975 a 
Ech inococcus g r a n u l o s u s : Oregon R e g i o n a l P r i m a t e Cen te r 
[Macaca m u l a t t a ] r h e s u s monkey ( e x p e r . ) ( h e p a t i c d u c t s , 
s m a l l i n t e s t i n e ) 
Pande, В. P . ; and S h u k l a , R. P . , 1974 a . 
O p i s t h o r c h i s c a n i n u s 
Lfecaca m u l a t t a " r h e s u s monkeys used as l a b o r a t o r y h o s t s " 
Eao, С. K . ; e t a l . , 1972 a 
(Entamoeba h i s t o l y t i c a ; E . h a r t m a n n i ; E. c o l i ; E . nana ; 
Iodamoeba b u t s c h l i i ; G i a r d i a l a m b l i a ; Tr ichomonas s p . j 
C h i l o m a s t i x s p . ; B a l a n t i d i u m s p . ; A s c a r i s s p . ; S t r o n g y -
l o i d e s s p . ; T r i c h o s t r o n g y l u s s p . ; hookworm; T r i c h u r i s 
s p . ) : a l l f r o m r e s e a r c h l a b o r a t o r i e s , D e l h i , I n d i a 
Macaca m u l a t t a " r h e s u s monkey" ( e x p e r . ) 
Sadun, E . H . ; e t a l . , 1973 a 
Trypanosoma r h o d e s i e n s e 
Macaca m u l a t t a " r h e s u s monkey" (eye) 
T a t e , C. L . ; and R u b i n , L . F . , 1973 a 
e c h i n o c o c c o s i s 
Macaca m u l a t t a ( e x p e r . ) 
Tomimura, T . ; e t a l . , 1975 a 
F a s c i o l a sp. 
Macaca m u l a t t a ( e x p e r . ) 
Wong, M. M . ; K a r r , S. L . ( j r . ) ; and B a l a m u t h , W. В . , 
1975 a 
N a e g l e r i a f o w l e r i 
Macaca n e m e s t r i n a "monkey" ( e x p e r . ) 
C o l l i n s , W. E . ; e t a l . , 1974 d 
P lasmodium h y l o b a t i 
Macaca n e m e s t r i n a 
Con rad , H . D . ; and Wong, M. M . , 1973 a 
A n a t r i c h o s o m a s p p . : U n i v e r s i t y o f C a l i f o r n i a P r i m a t e 
Research C e n t e r 
Macaca n e m e s t r i n a 
K a r r , S. L . ( j r . ) ; and Wong, M. M. , 1975 a 
S a r c o c y s t i s spp. 
Macaca n e m e s t r i n a ( e x p e r . ) 
Tomimura, T . ; e t a l . , 1975 a 
F a s c i o l a sp . 
Macaca n e m e s t r i n a 
Weinman, D . , 1970 b 
t r ypanosomes : M a l a y s i a 
Macaca n e m e s t r i n a ( e x p e r . ) 
Wong, M. M . ; K a r r , S. L . ( j r . ) ; and B a l a m u t h , W. В . , 
1975 a 
N a e g l e r i a f o w l e r i 
Ж с а е а r a d i a t a r a d i a t a ( n a t . and e x p e r . ) 
Choudhury , D. S . ; e t a l . , 1963 a 
P lasmodium c y n o m o l g i ; P. i n u i : a l l f r o m Madras S t a t e , 
I n d i a 
Macaca r a d i a t a 
Con rad , H . D . ; and Wong, M. M . , 1973 a 
A n a t r i c h o s o m a s p p . : U n i v e r s i t y o f C a l i f o r n i a P r i m a t e 
Research C e n t e r 
Ж c a c a r a d i a t a 
Goverdhan, Μ. К . ; e t a l . , 1974 a 
Haemaphysa l is s p i n i g e r a : I n d i a 
Macaca r a d i a t a " b o n n e t monkeys" 
K a r r , S. L . ( j r . ) ; and Wong, M. M . , 1975 a 
S a r c o c y s t i s k o r t e i 
Macaca r a d i a t a r a d i a t a 
P a t t a n a y a k , S . , 1963 a 
P lasmodium c y n o m o l g i ; P . i n u i : K e r a l a S t a t e , I n d i a 
Macaca r a d i a t a "bonne t macaques" 
Rahaman, H . , 1975 a 
P e d i c i n u s [ s p . ] ; C t e n o c e p h a l i d e s f e l i s 
Macaca r a d i a t a ( e x p e r . ) 
Wong, M. M . ; K a r r , S. L . ( j r . ) ; and B a l a m u t h , W. В . , 
1975 a ' ' 
N a e g l e r i a f o w l e r i 
Macaca s i l e n u s "Wanderu" ( f e c e s ) 
D o l l i n g e r , P . ; and R i i e d i , D . , 1974 a 
Entamoeba c o l i ; B a l a n t i d i u m c o l i : a l l f r o m B a s l e 
Z o o l o g i c a l Gardens 
Macaca s i n i c a 
Jayewardene, L . G . , 1963 b 
P lasmodium i n u i (? s u b s p e c i e s s h o r t t i ) : Z o o l o g i c a l 
Gardens , Colombo, Cey lon 
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Machaerhamphus a n d e r s s o n i 
Maa, T. C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : Congo 
Macke re l s 
K i k u c h i , S . ; e t a l . , 1970 a 
A n i s a k i s l a r v a e t y p e I I : Japan 
Macoma b a l t i c a 
L o o s - F r a n k , В . , 1970 a 
Lacunove rm is macomae n . comb. : I n s e l Memmert, I n s e l 
M e l l u m , B u t j a d i n g e r E ä s t e , Grossen Knech tsand 
Macoma b a l t i c a (be tween m a n t l e and s h e l l ) 
L o o s - F r a n k , В . , 1971 a 
Gymnophal lus g i b b e r o s u s n . s p . : Nordsee 
Macoma b a l t i c a 
L o o s - F r a n k , В . , 1971 b 
C e r c a r i a b a l t i c a ; Parva t rema a f f i n i s ;  Gymnophal lus 
g i b b e r o s u s ; Lacunovermis macomae: a l l f r o m s o u t h e r n 
N o r t h Sea 
Macoma i n c o n s p i c u a ( B r o d e r i p and S o w e r b y ) " c l a m " 
C h i n g , H . L . , 1973 a 
Gymnophal lus s o m a t e r i a e : V a n c o u v e r , Canada 
Macoma t e n t a 
S t u n k a r d , H. W. , 1974 b 
Monorche ides c u m i n g i a e : Woods H o l e r e g i o n , Massachu-
s e t t s 
M a c r o b d e l l a d e c o r a ( i n t e s t i n e ) 
T a f t , S . J . ; and K o r d i y a k , G. J . , 1973 a 
A l i o g l o s s i d i u m h i r u d i c o l a : W i s c o n s i n 
M a c r o b d e l l a d i t e t r a Moore , 1953 " l e e c h " ( i n t e s t i n e ) 
B e c k e r d i t e , F . W„; and Corkum, K . C . , 1974 a 
A l i o g l o s s i d i u m m a c r o b d e l l e n s i s s p . n . : Whiskey Bay , 
Macrocepha lon maleo "ma leo " (caecum) 
Kas imov , G. В . , 1968 a 
H e t e r a k i s l o n g e c a u d a t a : Ce lebes 
Macrochlamys r e s p l e n d e n s " l a n d s n a i l s " 
L i m , B . L . , 1970 с 
A n g i o s t r o n g y l u s c a n t o n e n s i s : n e a r K u a l a Lumpur , 
M a l a y s i a 
Macrochlamys r e s p l e n d e n s " l a n d m o l l u s k " 
L i m , B . L . , 1970 e 
A n g i o s t r o n g y l u s c a n t o n e n s i s : Sarawak 
Macroc lemys t e m m i n c k i " a l l i g a t o r s n a p p i n g t u r t l e s " 
F o r r e s t e r , D. J . ; and Sawyer , R. T . , 1974 a 
P l a c o b d e l l a m u l t i l i n e a t a : F l o r i d a 
M a c r o c y c l o p s a l b i d u s ( e x p e r . ) 
K u l a k i v s ' k a , 0 . P . ; and U razbaev , Α . , 1968 a 
B o t h r i o c e p h a l u s c l a v i c e p s 
Mac rocyc lops a l b i d u s 
Maurand, J . ; e t a l . , [1973 a ] 
T u z e t i a s p . : l e r u i s s e a u La Vene a I s s a n k a (eaux con -
t i n e n t a l e s de l a r e g i o n de M o n t p e l l i e r ) 
G u r l e y a s p . : Gardon d ' A l e s and r u i s s e a u La Vene a 
I s s a n k a (eaux c o n t i n e n t a l e s de l a r e g i o n de M o n t p e l l i e r ] 
p y r o t h e c a s p . : r u i s s e a u La Vene a I s s a n k a (eaux c o n -
t i n e n t a l e s de l a r e g i o n de M o n t p e l l i e r ) 
l y r o t h e c a c u n e i f o r m i s n . s p . ( t i s s u a d i p e u x ) : Gardon, 
l ' A l z o n , and Lez (eaux c o n t i n e n t a l e s de l a r e g i o n de 
M o n t p e l l i e r ) 
M a c r o c y c l o p s a l b i d u s ( e x p e r . ) 
M o z g o v o l , Α . Α . ; Semenova, M. К . ; and Shakhmatova, V . l . , 
1968 a 
Cont racaecum m i c r o c e p h a l u m 
M a c r o c y c l o p s f u s c u s ( e x p e r . ) 
K u l a k i v s ' k a , 0 . P . ; and U razbaev , Α . , 1968 a 
B o t h r i o c e p h a l u s c l a v i c e p s 
M a c r o c y c l o p s f u s c u s ( e x p e r . ) 
Kuperman, В. I . ; and Monakov, Α. V . , 1972 a 
T r i a e n o p h o r u s n o d u l o s u s 
M a c r o c y c l o p s f u s c u s ( o v a i r e ) 
Maurand, J . ; e t a l . , 1971 a , 
T u z e t i a i n f i r m a [ η . c o m b . ] : r e g i o n d ' A l e s (Gard-France) 
M a c r o c y c l o p s f u s c u s ( e x p e r . ) 
M o z g o v o l , Α . Α . ; Semenova, Μ . К . ; and Shakhmatova, V . l . , 
1968 a 
Cont racaecum m i c r o c e p h a l u m 
M a c r o c y c l o p s l e u c k a r t i ( e x p e r . ) 
M o z g o v o l , Α . Α . ; Semenova, Μ . К . ; and Shakhmatova, V . l . , 
1968 a 
Cont racaecum m i c r o c e p h a l u m 
Macroderma g i g a s Dobson 
Maa, T . C . , 1971 a 
P e n i c i l l i d i a o c e a n i c a : J o h a n s s e n ' s Cave 
Macroderma g i g a s 
S m i t , F. G. Α . M . , 1974 
S e r e n d i p s y l l a m a r s h a l l i sp. n . : C e n t r a l A u s t r a l i a 
M a c r o d i p t e r y x l o n g i p e n n i s 
Maa, T. C . , 1969 e 
O r n i t h o i c a t u r d i : Por tuguese Guinea 
Macrogeomys c h e r r i e i 
P r i c e , R. D. , 1974 a 
Geomydoecus c h e r r i e i n . s p . 
Macrogeomys u n d e r w o o d i Osgood 
P r i c e , R. D . , 1974 a 
Geomydoecus s e t z e r i n . s p . : 
ron imo P i r r i s , Cos ta R i c a 
Mac rog lossus l a g o c h i l u s 
Maa, T . C . , 1971 a 
C y c l o p o d i a s . sycophan ta n . s p . and s u b s p . : Brown R . , 
L a l o k L , T u b u s e r e i a , Vanapa 
Mac rog lossus l a g o c h i l u s 
Maa, T . C . , 1971 с 
M e g a s t r e b l a p a r v i o r p a r v i o r n . comb. : M a l a y a ; Negros 
M. n i g r i c e p s n . comb . : Ma laya 
M a c r o m a s t i x s p . 
KLoss , G. R . , 1970 a 
Scarabanema c l a r k i comb, п . : W e l l i n g t o n , Neusee land 
Mac ronec tes g i g a n t e u s ( G m e l i n , 1789) 
A t y e o , W. T . ; and P e t e r s o n , P . С . , 1970 a 
B r e p h o s c e l e s m a r g i n i v e n t r i s : B i r d I s l a n d , S o u t h 
G e o r g i a I s l a n d 
Z a c h v a t k i n i a s p . n e a r h y d r o b a t i d i i : S o u t h G e o r g i a 
I s l a n d 
Macronec tes g i g a n t e u s 
C l a y , T . ; and Moreby , C . , 1967 a 
Docophoro ides m u r p h y i : K i n g George V Land 
P a r a c l i s i s o b s c u r a : Petermann I . , Wiencke I . , and 
Anvers I . , Pa lmer A r c h . ; Sou th S h e t l a n d I s . ; Pengu in 
I . , Sou th S h e t l a n d I s . 
Mac ronec tes g i g a n t e u s 
C l a y , T . ; and Moreby , C . , 1970 a 
Aust romenopon o s s i f r a g a e : K e r g u e l e n 
P e r i n e u s c i r c u m f a s c i a t u s : M a c q u a r i e 
P a r a c l i s i s o b s c u r a : S o u t h G e o r g i a ; K e r g u e l e n ; 
Macqua r i e 
H a r r i s o n i e l l a h o p k i n s i : s u b a n t a r c t i c i s l a n d s 
: San J o s e , C o s t a R i c a 
J a b i l l o P i r r i s and Ge-
212 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 
Macronec tes g i g a n t e u s . — C o n t i n u e d . 
C l a y , T . ; and Moreby , C . , 1970 a . — C o n t i n u e d . 
T r a b e c u l u e h e t e r a e a n t h u s : s u b a n t a r c t i c i s l a n d s 
Docophoro ides m u r p h y i : South G e o r g i a ; K e r g u e l e n ; 
Macquar ie 
Saemundssonia g a i n i : Sou th Geo rg ia 
Macronec tes g i g a n t e u s (Gmel in ) 1789 
P e t e r s o n , P . C . , 1971 a 
B rephosce les m a r g i n i v e n t r i s : Sou th Georg ia I s l a n d 
Mac ronec tes g i g a n t e u s " g i a n t p e t r e l " 
S m i t , F . G. Α . M . , 1970 a 
N o t i o p s y l l a k e r g u e l e n s i s : Heard I s l a n d 
Macrone s g u l i o " c a t f i s h " ( g u t ) 
Anantaraman, S . , 1969 a 
A c a n t h o s e n t i s o l i g o s p i n u s n . s p . : Madras 
C e r o n e s g u l i o 
Anantaraman, S . ; and Subramoniam, T . , 1975 a 
A c a n t h o s e n t i s o l i g o s p i n u s n . sp . 
Macronus f l a v i c o l l i s 
Maa, T. C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : H i i l i p p i n e s 
Macronus s t r i a t i c e p s cummingi 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : P h i l i p p i n e s 
Macronyx c roceus 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a m i n o r : Uganda 
Macroph tha lmus d i l a t a t u s (de Haan, 1835) " c r a b " 
B r i d g m a n , J . F . , 1971 a 
M a r i t r e m a s e t o e n e n s i s n . sp . ( n a t . and e x p e r . ) : 
c o a s t a l and i n t e r t i d a l zones o f Japan I n l a n d Sea a l o n g 
c o a s t o f Kagawa P r e f e c t u r e ,  Japan 
Macrophtha lmus d i l a t a t u s de Haan 
D e b l o c k , S . , 1974 b 
G y n a e c o t y l a b r i d g m a n i n . s p . : Tabasago (Hyogo P r e -
f e c t u r e ) and Kagawa P r e f e c t u r e 
Macrophtha lmus j a p o n i c u s de Haan 
D e b l o c k , S . , 1974. V 
G y n a e c o t y l a b r i d g m a n i n . s p . : Kagawa P r e f e c t u r e 
M a c r o p h y l l u m m a c r o p h y l l u m 
Brennan, J . M . j and Beed, J . T . , 1974 b 
E u t r o m b i c u l a v a r i a b i l i s s p . п . : Apure , 60 km NE P u e r t c 
Paez , B i o C i n a r u c o , Venezue la 
Macropodus cupanus (Cuv & V a l ) ( benea th s c a l e s ) 
Mohandas, Α . , 1973 b 
T r a n s v e r s o t r e m a c h a c k a i s p . n o v . : Chacka i c a n a l , 
T r i v a n d r u m , K e r a l a 
Macropodus cupanus v a r . d a y i (Day) ( benea th s c a l e s ) 
Mohandas, Α . , 1973 b 
T r a n s v e r s o t r e m a c h a c k a i sp . n o v . : Chacka i c a n a l , 
T r i v a n d r u m , K e r a l a 
IVhcropodus v i r i d i a u r a t u s 
Fan, P . C . , 1970 a 
C y a t h o c o t y l e o r i e n t a l i s : Ta iwan 
Macropus s p . 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
I x o d e s f e c i a l i s : A u s t r a l i a 
Macropus b e n n e t t i Gou ld " k a n g a r o o s " 
M a n d e l l i , G . ; e t a l . , 1966 a 
Toxop lasma: z o o l o g i c a l ga rden i n M i l a n , I t a l y 
Macropus e u g e n i i 
Mawson, P . M . , 1972 с 
C l o a c i n a c l a r k a e n . s p . : Kangaroo I s l a n d , S o u t h 
A u s t r a l i a 
Macropus e u g e n i i (Desmares t ) " t a r m a r " ( s tomach) 
Mawson, P. Μ . , 1975 a 
C l o a c i n a smalesae n . f p . , C. k a r t a n a n . s p . : a l l f r om 
Kangaroo I s l a n d , S. A u s t r a l i a 
Macropus f u l i g i n o s u s " k a n g a r o o s " ( h e a r t ) ( e x p e r . ) 
B e v e r i d g e , I . ; e t a l . , 1975 a 
A n o p l o t a e n i a d a s y u r i 
Macropus f u l i g i n o s u s melanops "Wes te rn g r e y k a n g a r o o " 
B a r k e r , I . K . j Munday, B . L . ; and H a r r i g a n , Κ . Ε . , 1975 a 
K L o s s i e l l a c a l l i t r i s ( k i d n e y ) : P i n e P l a i n s S t a t i o n , 
v i a P a t c h e w o l l o c k , V i c t o r i a 
Macropus g i g a n t e u s " k a n g a r o o s " ( h e a r t ) ( e x p e r . ) 
B e v e r i d g e , I . j e t a l . , 1975 a 
A n o p l o t a e n i a d a s y u r i 
Macropus g i g a n t e u s " g r e y k a n g a r o o " 
Herd , R. P . ; and Coman, В. J . , 1975 a 
Ech inococcus g r a n u l o s u s g r a n u l o s u s : Eas t G i p p s l a n d , 
A u s t r a l i a 
Macropus g i g a n t e u s " g r e y k a n g a r o o " 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
I x o d e s h i r s t i : Sperm Whale Head ( A u s t r a l i a ) 
Amblyomma t r i g u t t a t u m o r n a t i s s i m u m : n o r t h e r n A u s t r a l i s 
Macropus g i g a n t e u s Shaw " g r e y k a n g a r o o " ( n a t . and e x p e r . ) 
S p r a t t , D. M . , 1975 a 
D i r o f i l a r i a  r o e m e r i : Queens land 
Macropus r o b u s t u s " w a l l a r o o " 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
I x o d e s c o r n u a t u s : A u s t r a l i a 
Macropus r o b u s t u s Gou ld " w a l l a r o o " ( n a t . and e x p e r . ) 
S p r a t t , D. Μ . , 1975 a 
D i r o f i l a r i a  r o e m e r i : Queens land 
Macropus r u f o g r i s e u s " B e n n e t t ' s w a l l a b i e s " ( h e a r t ) ( e x p e r . ) 
B e v e r i d g e , I . j e t a l . , 1975 a 
A n o p l o t a e n i a d a s y u r i 
Macropus r u f o g r i s e u s " r e d w a l l a b y " 
Domrow, R . , 1973 a 
A u s t r a l o l a e l a p s m i t c h e l l i : Tasmania 
Macropus r u f o g r i s e u s (Desmarest ) " r e d w a l l a b y " 
F a i n , A . j and Domrow, R . , 1974 a 
P e t r o g a l o c h i r u s macropus n . s p . : N i l e , Tasmania 
Macropus r u f o g r i s e u s " B e n n e t t ' s w a l l a b y " ( h e a r t , l u n g s , 
s k e l e t a l musc les ) ( n a t . and e x p e r . ) 
G r e g o r y , G. G . ; e t a l . , 1975 a 
A n o p l o t a e n i a d a s y u r i : Tasmania 
Macropus r u f o g r i s e a 
Mawson, P . M . , 1972 с 
C l o a c i n a munday i n . s p . : T a r r a l e a h , Tasmania 
Macropus r u f u s " r e d k a n g a r o o " ( l u n g ) 
Poelma, F . G . , I 9 7 5 a 
Pneumocys t i s c a r i n i i : zoo , N e t h e r l a n d s 
Macropyg ia s p . 
Maa, Т . C . , 1969 e 
O r n i t h o i c a e x i l i s : New Guinea 
Macropyg ia p h a s i a n e l l a t e n u i r o s t r i s 
Maa, Т . C . , 1969 e 
O r n i t h o i c a e x i l i s : H i i l i p p i n e s 
Orn i thomya f u s c i p e n n i s : H i i l i p p i n e s 
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M a c r o s e t e l l a sp . ( e x p e r . ) (hemacoe l ) 
Sakaguch i , S . ; and Fukuhara , 0 . , 1975 a 
P h i l o m e t r a m a r i a e 
M a c r o s t e l e s f a s c i f r o n s  D o r s t 
Sperka , C . j and F r e y t a g , P . H . , 1975 a 
m e r m i t h i d s : K e n t u c k y 
M a c r o t i s m i n o r 
F a i n , Α . , 1971 b 
D a s y u r o c h i r u s l o n g i p i l i s s p . п . : A u s t r a l i e C e n t r a l e 
Macro tus s p . 
Vercammen-Grandjean, P . H . , 1967 с 
Tecomat lana w a t k i n s i n . s p . : M o u n t a i n e r M i n e , S.W. o f 
V i d a l J e t . , San B e r n a r d i n o Co. ( C a l i f o r n i a , U . S . A . ) 
Macro tus c a l i f o r n i c u s 
Vercammen-Grandjean, P . H . , 1967 с 
Tecomat lana w a t k i n s i n . s p . : A l i c e M i n e , R i v e r s i d e Co. 
( C a l i f o r n i a , U . S . A . ) 
M a c r o t u s w a t e r h o u s e i m i n o r ( i n t e s t i n o d e l g a d o ) 
Odening, К . , 1973 b 
P o s t o r c h i g e n e s i n s u l a n u s sp. n . : Cuba 
Mac rou r i dae 
Ho, J . S . , 1975 a 
Chondracanthodes d e f l e x u s ( b r a n c h i a l c a v i t y ) ; L a t e r a -
can thus q u a d r i p e d i s ( b r a n c h i a l chamber ) ; B r a c h i e l l a 
a n n u l a t a ( b r a n c h i a l chamber ) ; N u d i c l a v e l l a g a l a p a g o -
ense s p . n o v . ( a n a l f i n ) : a l l o f f  Galapagos I s l a n d s 
Macrurus b a i r d i i ( ope rcu lum) 
Ho, J . - S . , 1971 a 
Chondracanthodes r a d i a t u s : o f f  F l o r i d a 
Macrurus f a b r i c i i 
Ho, J . - S . , 1971 a 
Chondracanthodes r a d i a t u s : Green land 
Macrozoarces amer i canus "ocean p o u t " 
Sheehy, D. J . ; S i s s e n w i n e , M. P . ; and S a i l a , S. В . , 
1974· a 
P l i s t o p h o r a m a c r o z o a r c i d i s : Rhode I s l a n d Sound 
Maena maena 
Romestand, В . ; and T r i l l e s , J . P . , 1975 a 
M e i n e r t i a o e s t r o i d e s ; Emetha a u d o u i n a : a l l f r o m 
H l r a u l t , France 
Maena maena ( L . , 1758) 
Romestand, В . ; and T r i l l e s , J . P . , 1975 b 
Ehetha a u d o u i n i ; A n i l o c r a physodes 
Maena s m a r i s ( d o r s a l musc les ) 
S c h u b e r t , G . ; Sprague, V . ; and B e i n b o t h , R . , 1975 a 
U n i c a p s u l a p f l u g f e l d e r i  n . s p . : B a n y u l s - s u r - M e r , 
F rance 
Magpie 
Maa, Т . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : E. New Guinea 
Ma lacocepha lus l a e v i s (Lowe) ( g i l l s ) 
Ho, J . - S . , 1972 b 
Chondracanthus n e a l i : o f f  Cape Town, Sou th A f r i c a 
M a l a c o c i n c l a m 0 m a l a c c e n s i s 
H o o g s t r a a l , H . j and Wasse f , Η . Υ . , 1973 a 
Haemaphysa l i s d o e n i t z i : M a l a y s i a 
Malacomys s p . 
F a i n , Α . , 1972 b 
R a d f o r d i a malacomys s p e c , n o v . : Pare N a t i o n a l A l b e r t , 
K i v u , Z a i r e 
Malacomys s p . 
F a i n , Α . , 1972 b _ . 
R a d f o r d i a e b u r n e e n s i s s p e c , n o v . : T a i , Cote d I v o i r e 
Malacomys e d w a r d s i Rochebrune 
B a e r , J . G . , 1972 a 
P r o l o b o d i p l o s t o m u m garambense: Repub l i que de Cote 
d 1 I v o i r e 
Malacomys e d w a r d s i Rochebrune 
B a e r , J . G . , 1972 a 
I n e r m i c a p s i f e r  m a d a g a s c a r i e n s i s ; R a i l l i e t i n a b a e r i ; 
Hymeno lep is p e a r s e i ; H. u n c i n i s p i n o s a : a l l f r o m 
R e p u b l i q u e de Cote d ' I v o i r e 
Malacomys l o n g i p e s e d w a r d s i 
B a e r , J . G . , 1971 a 
P r o l o b o d i p l o s t o m u m garambense: Cote d I v o i r e 
U v u l i f e r mur inum n . s p . : 
Bracby laemus e b u r n e e n s i s n . s p . s " " 
Lyperosomum a f r i c a n u m ( c o n d u i t s b i l i a i r e s ) : Yapo, 
Cote d ' I v o i r e 
Malacomys l o n g i p e s w i l s o n i 
T a u f f l i e b , R . , 1969 b 
G a h r l i e p i a a n g o l e n s i s n . s p . ; G. r i t a e : a l l f r o m 
Ango la 
Ma lacono tus p . p o l i o c e p h a l u s 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : Uganda 
M a l a c o p t e r o n a f f i n e 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : Borneo 
M a l a c o p t e r o n magnum 
Maa, T. C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : H i i l i p p i n e s 
Malacosoma amer icanum " e a s t e r n t e n t c a t e r p i l l a r " 
N o r d i n , G. L . , 1975 a 
Nosema s p . : K e n t u c k y 
Malacosoma p l u v i a l e " t e n t c a t e r p i l l a r " ( e x p e r . ) 
W i l s o n , G. G. , 1974· b 
Nosema f u m i f e r a n a e 
M a l l a r d s . See [Anas p l a t y r h y n c h o s ] 
M a l l o t u s v i l l o s u s " c a p e l i n " 
F r ö i l a n d , 0 . , 1974 a 
Haemobaphes c y c l o p t e r i n a : B a r e n t s Sea 
Êfemmalia] mammifères, p e t i t s 
Doby, J . M . ; P i e d a d e - G u e r r e i r o , J . ; and Drozdz , J . , 
1971 a 
A n g i o s t r o n g y l u s d u j a r d i n i : ex t reme s o u t h o f P o r t u g a l 
[Mammal ia] mammals 
Rao, T . R . ; e t a l . , 1973 a 
P a l a e o p s y l l a r e m o t a ; N e o p s y l l u s s i m l a j L a e l a p s t r a u b i ; 
L a e l a p s a l g e r i c u s j I x o d e s g r a n u l a t u s j S t i v a l i u s a h a l a e 
S t i v a l i u s f e r i n u s j R h i p i c e p h a l u s s p . j R h i p i c e p h a l u s 
h a e m a p h y s a l o i d e s ; R h i p i c e p h a l u s s a n g u i n e u s ; R h i p i c e -
p h a l u s t u r a n i c u s ; N o s o p s y l l u s n i l g i r e n s i s ; N o s o p s y l l u s 
p u n j a b e n s i s j I x o d e s o v a t u s j I x o d e s s p . ; Haemaphysa l i s 
m o n t g a n e r y i ; Dermacentor a u r a t u s : a l l f r a m Wes te rn 
H ima layas 
Mammifères. See [Mammal ia] 
Man. See [Homo s a p i e n s ] 
Manacus manacus 
A t y e o , W. T. ; and Gaud, J . , 1968 a 
D i p r o c t o p h y l l o d e s d i e l y t r a n . comb. : West I n d i e s 
M a n d r i l l u s l eucophaeus " d r i l l " ( l u n g c y s t ) 
Sachs , R . ; and V o e l k e r , J . , 1975 a 
Paragonimus a f r i c a n u s : West-Cameroon 
214 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 
M a n d r i l l u s s p h i n x " m a n d r i l l baboon" 
B o e v e r , W. J . ; and B r i t t , J . , 1975 a 
Ech inococcus g r a n u l o s u s : P r i m a t e House a t S t . L o u i s 
Zoo, pu rchased f r om P e o r i a , 111 . Zoo 
Manduca s e x t a 
F o w l e r , J . L . ; and Reeves, E. L . , 1974 a 
Nosema s p h i n g i d i s : N o r t h C a r o l i n a 
Manis c r a s s i c a u d a t a G e o f f r o y " I n d i a n p a n g o l i n " ( f o i e , 
r a t e , poumons, sang) 
Kageruka , P . ; and W i l l a e r t , Ε . , 1971 a 
Toxoplasma g o n d i i : J a r d i n Z o o l o g i q u e d ' A n v e r s 
Manis c r a s s i c a u d a t a " I n d i a n p a n g o l i n " ( l u n g ) 
Rao, A. T . ; MLsra , S. С . ; and A c h a r j y o , L . Ν . , 1972 a 
e c h i n o c o c c o s i s : Nandan Kanan Zoo 
Manis j a v a n i c a " p a n g o l i n " 
H o o g s t r a a l , H . ; e t a l . , 1972 b 
Hàemaphysa l is k o n i n g s b e r g e r i : Ma laya 
Manis ( P h a t a n g i n u s ) t r i c u s p i s Ra f inesque 
B a e r , J . G . , 1972 a 
Metadava inea a e l l e n i ; R a i l l i e t i n a a n o p l o c e p h a l o i d e s ; 
R. r a h m i : a l l f r o m Repub l i que de Cote d ' I v o i r e 
Man is t r i c u s p i s Ra f i nesque 
P r o d ' h o n , J . , 1969 с 
T r i c h o c h e n i a c o n i n c k i ( r e c t u m ) ; T r i c h o c h e n i a r o u s s e l o t i 
(duodenum, i n t e s t i n , r e c t u m ) : a l l f r o m La Maboke, 
R e p u b l i q u e C e n t r a f r i c a i n e 
Manson ia a n n u l a t a ( e x p e r . ) 
Cheong, W.H. ; and Omar, A . H . B . , 1970 a 
f i l a r i o d (unknown s p e c i e s ) 
Mansonia a n n u l a t a 
H a r i n a s u t a , C . ; e t a l . , 1970 с 
B r u g i a m a l a y i : T h a i l a n d 
Mansonia bonneae 
H a r i n a s u t a , C . ; e t a l . , 1970 с 
B r u g i a m a l a y i : T h a i l a n d 
Manson ia c r a s s i p e s ( n a t . and e x p e r . ) 
Cheong, W . H . ; and Omar, A . H . В . , 1970 a 
f i l a r i o d (unknown s p e c i e s ) : M a l a y s i a 
î fanson ia i n d i a n a 
H a r i n a s u t a , C . ; e t a l . , 1970 с 
B r a g i a m a l a y i : T h a i l a n d 
Manson ia p e r t u r b a n s ( e x p e r . ) 
Meye r , С. L . ; B e n n e t t , G. F . ; and Herman, С. M . , 1974 a 
Plasmodium c i r c u m f l e x u m 
Mansonia u n i f o r m i s 
H a r i n a s u t a , C . ; e t a l . , 1970 с 
B r a g i a m a l a y i : T h a i l a n d 
M [ a n s o n i a ? ] u n i f o r m i s 
H a r i n a s u t a , C . ; S u c h a r i t , S . ; and G u p t a v a n i j , P . , 1970 a 
B r a g i a m a l a y i : T h a i l a n d 
M a n t e l l a a u r a n t i a c a " b a t r a c i e n a n o u r e " (ampoule r e c t a l e ) 
A l b a r e t , J . - L . , [1969 b ] 
P a r a s i c u o p h o r a m a n t e l l a e η . g e n . , η . s p . : r é g i o n de 
P e r i n e t , Madagascar 
M a n t i s 
I n o u e , I . , 1974 a 
Chordodes a e t h i o p i c u s n . s p . : Awash N a t i o n a l Park , 
E t h i o p i a 
Manucodia a t e r 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : E. New Guinea 
Manucodia a t e r 
Maa, T . C . , 1969 e 
O r n i t h o i c a s t i p i t u r i : New Guinea 
0 . e x i l i s : New Guinea 
M a o r i g o e l d i a a r g y r o p u s ( f a t body) 
P i l l a i , J . S . , 1974 a 
P l e i s t o p h o r a m i l e s i n . s p . : New Zea land 
Mardon ius p i c e u s At tems 
KLoss , G. R. , 1970 a 
The las toma p t e r o t o n : E l f e n b e i n k ü s t e 
Mareca amer i cana "Amer i can w idgeon " 
Herman, C. M . , 1975 a 
P lasmodium [ s p . ] : New B r u n s w i c k , Canada 
Mareca amer i cana (upper s m a l l i n t e s t i n e ) 
P a l m i e r i , J . R . , 1973 b 
Apatemon g r a c i l i s : A l b e r t a , Canada 
Marinogammarus f i n m a r c h i c u s 
B u r t , M. D. В . ; and Sandeman, I . M . , 1974 a 
Bo th r iomonus s t u r i o n i s : S c o t l a n d 
Marinogammarus p i r l o t i 
B u r t , M. D. В . ; and Sandeman, I . M . , 1974 a 
Bo th r iomonus s t u r i o n i s : S c o t l a n d 
M a r i o n i n a sp . 
H a r t w i g , E . ; and J e l i n e k , H . , 1974 a 
Anop loph rya n o d u l a t a ; A n o p l o p h r y a p o l y d o r a e 
M a r i s a c o r n u a r i e t i s 
Hamana S . , L . J . ; N a s i r , P . ; and D i a z , M. T . , 1969 a 
C e r c a r i a u d o i n . s p . : Lagunas de Campoma y Chamar iapa, 
Edo, Vene z u e l a 
C e r c a r i a p a r a u d o i n . s p . : Canal de r i e g o , Ca labozo , 
Edo, Venezue la 
M a r i s a c o r n u a r i e t i s 
N a s i r , P . ; and S i l v a , J . , 1971 a 
G u a i c a i p u r i a p a r a p s e u d o c o n c i l i a s p . n . : n e a r U n i v e r s i -
dad de O r i e n t e , Cumana 
Marmosa s p . 
Brennan, J . M . ; and Reed, J . T . , 1974 b 
E u t r o m b i c u l a b a t a t a s ; E. g o e l d i i : a l l f r o m Venezue la 
Marmosa a l s t o n i a l s t o n i " l o n g - h a i r e d opossum" 
Z e l e d o n A . , R . ; e t a l . , 1975 a 
Trypanosoma c r u z i : San R a f a e l de O jo de Agua, C o s t a 
R i c a 
Marmosa c i n e r e a 
Brennan, J . M . ; and Reed, J . T . , 1974 b 
E u t r o m b i c u l a a l f r e d d u g e s i } E . g o e l d i i : a l l f r o m 
Venezue la 
Marmosa c i n e r e a demararae Thomas, 1905 
Q u e n t i n , J . C . , 1973 b 
S p i r u r a g u i a n e n s i s : Cayenne (Guyane) 
Marmosa demararae (Thomas) ( c a v i t é p l e u r a l e ) 
B a i n , O . j and D u r e t t e - D e s s e t , M . - C . , 1973 a 
S k r j a b i n o f i l a r i a  s k r j a b i n i : Guyane, p r è s de Cayenne 
Marmosa d r y a s 
Brennan, J . M . j and Reed, J . T . , 1974 b 
E u t r o m b i c u l a c r i c e t i v o r a s p . п . : T r u j i l l o , 15 km E 
T r u j i l l o , Venezue la 
E . l e e g o f f i  s p . п . : T r u j i l l o , I 4 km E T r u j i l l o , 
Venezue la 
E. t a c h i r a e s p . п . : T a c h i r a , 4L km SW San C r i s t o b a l , 
Buena V i s t a , Venezue la 
Marmosa f u s c a t a 
Brennan, J . M . j and Ifeed, J . T . , 1974 b 
E u t r o m b i c u l a c r i c e t i v o r a s p . п . : T r u j i l l o , 15 km E 
T r u j i l l o , Venezue la 
E. l e e g o f f i  s p . п . : T r u j i l l o , 14 km E T r u j i l l o , 
Venezue la 
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Marmosa f u s c a t a . — C o n t i n u e d . 
B rennan , J . M . j and Reed, J . T . , 1974 b . — C o n t i n u e d . 
E. marmosa sp . п . : D i s t r i t o F e d e r a l , 26 km SW C a r a -
c a s , A l t o Nuevo Leon, Venezue la 
E. s p i p i sp . п . : Monagas, 4 km NW C a r i p e , Venezue la 
E. a l f r e d d u g e s i :  Venezue la 
E. b a t a t a s : " 
E . g o e l d i i : " 
E . pacae : Monagas, 5 km NW C a r i p e , Venezue la 
termosa f u s c a t a "opossum" 
T i k a s i n g h , E . S . , 1974 a 
Le i shman ia mex icana amazonens i s : T r i n i d a d , West I n d i e s 
Marmosa i m p a v i d a 
Brennan, J . M . j and Reed, J . T . , 1974 b 
E u t r o m b i c u l a l u k o s c h u s i s p . n . : T a c h i r a , Л1 km SW 
San C r i s t o b a l , Buena V i s t a , Venezue la 
Marmosa m i t i s "opossum" 
T i k a s i n g h , E . S . , 1 9 7 4 a 
Le i shman ia mex icana amazonens i s : T r i n i d a d , West I n d i e s 
Marmosa mur ina ( b l o o d ) 
A y a l a , S . C . ; e t a l . , 1973 a 
Trypanosoma c r u z i - l i k e ; T . l e w i s i - l i k e ( i n c l u d i n g 
T . r a n g e l i ) : a l l f r o m e a s t e r n Co lombia 
Marmosa mur ina ( b l o o d ) 
A y a l a , S . C . ; e t a l . , 1973 a 
m i c r o f i l a r i a e :  e a s t e r n Co lombia 
Marmosa m u r i n a ( L . ) ( c a v i t e p l e u r a l e , c a v i t é a b d o m i n a l e ) 
B a i n , 0 . j and D u r e t t e - D f e s s e t , M . - C . , 1973 a 
S k r j a b i n o f i l a r i a  s k r j a b i n i : Guyane, p r è s de Cayenne 
Mamosa m u r i n a 
Brennan , J . M . j and Reed, J . T . , 1974 b 
E u t r o m b i c u l a g o e l d i i : Venezue la 
Marmosa r o b i n s o n i 
Brennan, J . M . j and Reed, J . T . , 1974 b 
E u t r o m b i c u l a a l f r e d d u g e s i :  Venezue la 
E . b a t a t a s : " 
E . g o e l d i i : " 
E. pacae : Y a r a c u y , 19 km NW Urama, Nueva E s p a r t a , 
3 km NE Asunc ion (Cer ro M a t a s i e t a ) , Venezue la 
E. t i n a m i : G u a r i c o , 36 km SW San Juan de l o s M o r r o s , 
Venezue la 
E . t r o p i c a : Venezue la 
Marmosa r o b i n s o n i "b rown m u r i n e opossum" 
H e r r e r A l v a , A . j and C h r i s t e n s e n , Η . Α . , 1975 b 
Le i shman ia m e x i c a n a : R e p u b l i c o f Pànama 
Marmosa r o b i n s o n i " b rown m u r i n e opossum" 
H e r r e r A l v a , A. ; C h r i s t e n s e n , H . A . ; and Beumer, R . J . , 
1973 a ' ' 
L e i s h m a n i a m e x i c a n a : Panama 
Mai raot . See [Marmota ] 
Marmota 
L i , K . - C . ; Chen, N . - Y . ; and H s i e h , P . - C . , 1974 a 
F r o n t o p s y l l a megas inus megas inus sp. and subsp. n o v . : 
N o r t h w e s t Szechuan, Ch ina 
[Marmota ] marmot 
Rao, T . R . ; e t a l . , 1973 a 
Neohaematopinus pa l aea rc tus ; C i t e l l o p h i l u s n . s p . 2 : 
a l l f r o m Wes te rn H ima layas 
ffermota  b a i b a c i n a 
Sonensh ine , D. E . ; K o h l s , G. M . ; and C l i f f o r d ,  C. M . , 
1969 a 
I x o d e s c r e m i l a t u s : Kazaks tan 
Marmota bobac " s u r o k " 
Bondareva , V . I . , 1968 b 
C y s t i c e r c u s [ s p . ] : G r e a t e r Ketmen, Z a i l i i s k A l a t a u 
Marmota bobak 
Z a j i c e k , D . , 1967 a 
R o d e n t o l e p i s s t r a m i n e a : Z o o l o g i c a l ga rden o f Prague 
Marmota c a u d a t a (Jacquemont ) " l o n g - t a i l e d marmot" 
K u l k a r n i , S. M . ; B h a t , H . R . ; and Dhanda, V . , 1974 a 
C i t e l l o p h i l u s n . s p . 2 : Wes te rn H i m a l a y a s , I n d i a 
Marmota h i m a l a y a n a 
L i u , C . - Y . ; T s a i , L . - Y . ; and Wu, W . - C . , 1974 a 
C t e n o p h y l l u s i n t e r m e d i u s : s o u t h e a s t e r n r e g i o n s o f 
C h i n g h a i B r o v i n c e 
Marmota т о п а х "woodchuck" 
B u r g d o r f e r ,  W . ; Cooney, J . C . ; and Thomas, L . A . , 1974 a 
Amblyomma amer icanum; Dermacen to r v a r i a b i l i s : a l l f r o m 
Land be tween t h e Lakes 
Marmota топах "woodchuck" 
Cooney, J . C . ; and B u r g d o r f e r ,  W . , 1974 a 
Amblyomma amer icanum; Dermacen to r v a r i a b i l i s : 
Land be tween t h e Lakes 
M a r t e n . See [ M a r t e s ] 
a l l f r o m 
D o m m a r t i n - l e s - T o u l ( M e u r t h e -
[ M a r t e s ] f o u i n e 
A u b e r t , M. F . Α . , 1974 a 
P h o l e o i x o d e s r u g i c o l l i s : 
e t - M o s e l l e ) 
[ M a r t e s ] m a r t e n 
Y a m a g u t i , N. ; e t a l . , 1971 a 
I x o d e s p e r s u l c a t u s : Japan 
M a r t e s amer i cana T u r t o n " m a r t e n " 
S h u l t s , L . Μ . , 1970 a 
M e s o c e s t o i d e s l i n e a t u s : O n t a r i o 
M a r t e s f l a v i g u l a B o d d a e r t " y e l l o w t h r o a t e d m a r t e n " 
K u l k a r n i , S. M . ; B h a t , H . R . j and Dhanda, V . ? 1974 a 
Pa race ras s a u t e r i : Wes te rn H i m a l a y a s , I n d i a 
Ma r tes f o i n a 
Aesch l imann , A. F . J . , 1972 a 
I x o d e s r i c i n u s : Su i sse 
[ M a r t e s f o i n a ] kamenna ia k u n i t s a 
A v e t i s i a n , G. Α . , 1970 a 
C h a e t o p s y l l a ( A c h a e t o p s y l l a ) m i r a b i l i s j C. r o t h s c h i l d i : 
a l l f r o m Armen ian SSR 
M a r t e s f o i n a 
Beaucourmi , J . - C . , 1973 b 
P u l e x i r r i t a n s ; C t e n o c e p h a l i d e s f . f e l i s ; С. c a n i s ; 
C h a e t o p s y l l a homoea; C. r o t h s c h i l d i ; C. t r i c h o s a ; Para -
c e r a s m. m e l i s ; A r c h a e o p s y l l a e r i n a c e i ; S p i l o p s y l l u s 
c u n i c u l i ; M o n o p s y l l u s s . s c i u r o r u m ; T y p h l o c e r a s p o p p e i : 
a l l f r om France 
M a r t e s f o i n a 
Beaucournu, J . C . ; and G i l o t , В . , [1975 a ] 
O d o n t o p s y l l u s q u i r o s i e p i s c o p a l i s n . subsp. 
l e s - D u r a n c e (Bouches-du-Rhone) 
S t - P a u l -
M a r t e s f o i n a " f o u i n e s " 
B e r n a r d , J . , 1969 b 
C a p i l l a r i a mus te l o rum (oesophage ) ; С. p l i c a ; C. ae ro -
p h i l a ; M o l i n e u s p a t e n s : a l l f r om B e l g i u m 
Mar tes mar tes 
Aesch l imann , A. F . J . , 1972 a 
I x o d e s r i c i n u s : Su i sse 
Mar tes mar tes 
Beaucournu, J . - C . , 1973 b 
M o n o p s y l l u s s . s c i u r o r u m ; A r c h a e o p s y l l a e r i n a c e i ; 
S p i l o p s y l l u s c u n i c u l i ; T a r s o p s y l l a o c t o d e c i m d e n t a t a : 
a l l f r o m France 
216 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 
M a r t e s m a r t e s " m a r t r e " 
B e r n a r d , J . , 1969 Ъ 
M o l i n e u s p a t e n s : B e l g i u m 
Mar tes m a r t e s 
Nosek , J . ; L i c h a r d , M. ; and S z t a n k a y , Μ . , 1967 a 
I x o d e s r i c i n u s : C z e c h o s l o v a k i a 
[ M a r t e s m a r t e s ] p i n e - m a r t e n 
Rao, T . R.J e t a l . , 1973 a 
Pa race ras s a u t e r i ; B o o p h i l u s m i c r o p l u s : a l l f r o m 
Wes te rn H ima layas 
M a r t e s melampus melampus "Japanese m a r t e n " ( l u n g s ) 
Ash izawa, H . ; e t a l . , 1975 a 
Paragonimus m i y a z a k i i : M i e - c h o , Ono-gun, O i t a P r e -
f e c t u r e 
M a r t e s p e r n i a n t i ( E r x l e b e n ) " f i s h e r " ( c o n n e c t i v e t i s s u e ) 
C r i c h t o n , V . F . J . ; and B e v e r l y - B u r t o n , M . , 1973 a 
D racuncu lus i n s i g n i s : Sou the rn O n t a r i o , Canada 
M a r t e s z i b e l l i n a " s o b o l " 
K o n t r i m a v i c h u s , V . L . , 1968 b 
T a e n i a m a r t i s ( s m a l l i n t e s t i n e ) : A l t a i M o u n t a i n , 
r e g i o n o f T e l e t s k o y e Lake 
Mastacembelus a rmatus 
Gup ta , Ν . К . ; and K u m a r i , Α . , 1970 a 
O p i s t h o r c h i s p e d i c e l l a t e i n t e r m e d i a n . s u b . s p . : F a z i l -
k a , I n d i a 
Mastacembelus a rmatus ( L a c e p . ) ( i n t e s t i n e ) 
Sood , M. L . , 1970 b 
P a r a l e p t u s k o m i y a i n . s p . : r i v e r Gomat i a t Lucknow 
Mastacomys f u s c u s 
Domrow, R. , 1973 a 
L a e l a p s a s s i m i l i s ; L a e l a p s e l l a h u m i : a l l f r om V i c -
t o r i a 
Mastacomys f u s c u s " b r o a d - t o o t h e d r a t " 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
I xodes t a s m a n i : A u s t r a l i a 
Mastomys s p . (de ma ison ) 
B a e r , J . G . , 1972 a 
S k r j a b i n o t a e n i a o . o c c i d e n t a l i s ; R a i l l i e t i n a b a e r i ; 
Hymeno lep is s t r a m i n e a : a l l f r o m Repub l i que de Cote 
d ' I v o i r e 
Mastomys "mul t imammate r a t s " ( e x p e r . ) (musc les ) 
F r e n k e l , J . K . ; and Dubey, J . P . , 1975 a 
Hammondia hammondi n . sp. 
Mastomys s p . 
Q u e n t i n , J . - C . , 1969 j 
P t e r y g o d e r m a t i t e s o r t l e p p i n . s p . : B o b o d i o u l a s s o , 
H a u t e - V o l t a 
Mastomys s p . 
Q u e n t i n , J . C . , 1971 с 
S k r j a b i n o t a e n i a l o b a t a : C e n t r a f r i q u e 
Mastomys s p . ( i n t e s t i n g r e l e ) 
Q u e n t i n , J . - C . , 1971 e 
S k r j a b i n o t a e n i a l o b a t a : La Mabоке, R. С. Α. 
Mastomys s p . 
Q u e n t i n , J . - C . , 1971 e 
P t e r y g o d e r m a t i t e s o r t l e p p i ( i n t e s t i n g r e l e ) : H a u t e -
V o l t a 
Syphac ia n i g e r i a n a (caecum) : La Maboke. R. C. A. 
Gongylonema d u p u i s i (oesophage, e s t o m a c ) : La Maboke, 
R. C. A . 
P r o t o s p i r u r a m u r i c o l a ( e s t o m a c ) : La Maboke, R. C. A. 
Mastoirçys e r y t h r o l e u c u s (Temminck) 
B a e r , J . G . , 1972 a 
S k r j a b i n o t a e n i a o . o c c i d e n t a l i s ; R a i l l i e t i n a b a e r i ; 
Hymenolep is s t r a m i n e a ; H. u r a n o m i d i s : a l l f r o m 
Re p u b l i q u e de Cote d ' I v o i r e 
M a s t o m y s . e r y t h r o l e u c u s ( i n t e s t i n e ) 
Ogden, C. G . , 1971 a 
S y p h a c i a o b v e l a t a : N i g e r i a 
Mastomys n a t a l e n s i s 
B e n o i t , P. L . G . , 1969 a 
H o p l o p l e u r a i n t e r m e d i a : Rwanda 
Mastomys n a t a l e n s i s ( e x p e r . ) 
Habe rko rn , Α . , 1971 a 
E i m e r i a c o n t o r t a n . s p . 
Mastomys n a t a l e n s i s ( e x p e r . ) 
Massoud, J . , 1973 b 
O r n i t h o b i i h a r z i a t u r k e s t a n i c u m 
Mastony s n a t a l e n s i s 
T a u f f l i e b , R . , 1969 b 
M i e r o t r o m b i c u l a machadoi n . s p . : Repub l i que C e n t r a f r i -
c a i n e 
Maus, w e i s s e . See [Mus m u s c u l u s ] 
Mazama amer i cana 
Brennan, J . M . ; and Reed, J . Т . , 1974 b 
E u t r o m b i c u l a g o e l d i i : Venezue la 
Mazama amer icana 
Maa, T . C . , 1969 d 
L i p o p t e n a mazamae: Co lomb ia ; Feru 
Mazama g o u a z o u b i r a " d e e r " ( b l o o d ) 
A y a l a , S . С . ; e t a l . , 1973 a 
Trypanosoma t h e i l e r i - l i k e : e a s t e r n Colombia 
Mazama g o u a z o u b i r a 
Brennan, J . M . j and Reed, J . Т . , 1974 b 
E u t r o m b i c u l a g o e l d i i : Venezue la 
Mazama g o u a z o u b i r a ( F i s c h e r , 1814) 
Kim, K . C . ; and W e i s s e r , С. F . , 1974 a 
So lenopo tes b i n i p i l o s u s : A r g e n t i n a 
Mazama g u a z u p i t a 
Maa? Т . C . , 1969 d 
L i p o p t e n a mazamae: Colombia 
Meerschwe inchen. See [Cav ia p o r c e l l u s ] 
M e g a b o t h r i s ace rbus ( e x p e r . ) 
R i e d e l , D . G . , 1975 a 
Trypanosoma t a m i a s i n . sp . 
M e g a b o t h r i s q u i r i n i ( e x p e r . ) 
R i e d e l , D .G . , 1975 a 
Trypanosoma t a m i a s i n . sp . 
M e g a b o t h r i s t u r b i d u s ( e x p e r . ) 
K r a m p i t z , Η . E . , 1972 b 
Hepatozoon e rha rdovae 
[ M e g a c h i r o p t e r a ] f r u i t  b a t s o r " f l y i n g f o x e s " 
Maa, T . C . , 1971 a 
C y c l o p o d i a a l b e r t i s i i : Wes te rn A u s t r a l i a , N o r t h e r n 
T e r r i t o r y and Queens land , A u s t r a l i a 
C y c l o p o d i a a u s t r a l i s : New Sou th W a l e s , N o r t h e r n T e r r i -
t o r y and Queens land , A u s t r a l i a 
[ M e g a c h i r o p t e r a ] f l y i n g f o x " p r o b a b l y Dobson ia m o l u c c e n s i s 
p a n n i e t e n s i s " 
Maa, T . C . , 1971 с 
M e g a s t r e b l a g i g a n t e a kaluwawae n . s u b s p . : Mapamoiwa, 
F e r g u s s o n I . 
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Megaderma l y r a 
B h a t , H . R . ; and K u l k a r n i , S. Μ . , 1974 a 
Raymondia m o l o s s a : w e s t e r n H i m a l a y a n d i s t r i c t s , 
I n d i a 
Megaderma spasma 
v a n Peenen, P . F . D . ; e t a l . , 1974 a 
H e p a t o c y s t i s s p . : K a l i m a n t a n , Borneo 
Megaerops e c a u d a t a 
Maa, T . C . , 1 9 7 1 с 
M e g a s t r e b l a n i g r i c e p s n . comb . : Ma laya 
Megalaima a . a s i a t i c a 
Maa, T. C . , 1969 с 
I c o s t a t r i t a : Burma 
Megalaima f a i o s t r i c t a 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : T h a i l a n d 
Megalaima f r a n k l i n i i 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : T h a i l a n d 
Megala ima haemacephala ( f a e c e s ) 
Manda l , Α . К . , 1 9 7 1 а 
I s o s p o r a mega la imae : suburb o f C a l c u t t a , I n d i a 
Megala ima h e n r i c i 
C l a y , T . , 1972 a 
Penen i rmus s p . ; B r u e e l i a s p . : a l l f r o m Gunong Benom 
Megalaima i n c o g n i t a e l b e l i 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a t r i t a : T h a i l a n d 
Megala ima o o r t i 
C l a y , T . , 1972 a 
B r u e e l i a s p . : Gunong Benom 
Megala ima o o r t i n u c h a l i s 
H o o g s t r a a l , H . ; and Wassef , Η . Υ . , 1973 a 
Haemaphysa l i s d o e n i t z i : Ta iwan 
Megalaima o o r t i n u c h a l i s 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : Taiwan 
Megalaima o o r t i n u c h a l i s 
Maa, T. C . , 1969 с 
I c o s t a m a q u i l i n g e n s i s ; I . t r i t a : a l l f r o m Taiwan 
Megalaima z e y l a n i c a h o d g s o n i 
Maa, Т . C . , 1969 с 
I c o s t a t r i t a : Burma; T h a i l a n d 
M e g a l e i a r u f a " r e d kanga roo " ( n a t . and e x p e r . ) 
S p r a t t , D. M . , 1975 a 
D i r o f i l a r i a  r o e m e r i : Queens land 
M e g a l o b a t r a c h u s j a p o n i c u s 
F r a n k , W. ; and Bosch , I . , 1972 a 
H a r t m a n n e l l a - t y p e 
Megalobrama t e r m i n a l i s " c h e r n y i l e s h c h " 
F i n o g e n o v a , S. P . , 1971 b 
Cont racaecum s p . l a r v a e I s Amur i n r e g i o n o f P e t r o v s k 
R a p h i d a s c a r i s s p . l a r v a e ( a c u s ? ) : Amur i n r e g i o n o f 
P e t r o v s k 
Megalobrama t e r m i n a l i s " c h e r n y i a m u r s k i ! l o s h c h " ( i n -
t e s t i n e ) 
S o k o l o v s k a i a , I . L . , 1971 a 
D e n d r o n u c l e a t a d o g i e l i : Amur i n r e g i o n o f P e t r o v s k 
Megalobrama t e r m i n a l i s " c h e r n y i l e s h c h " ( g i l l s ) 
S t r e l k o v , I u . Α . , 1971 a 
D a c t y l o g y r u s p a r a b r a m i s : R i v e r Amur a t P e t r o v s k 
D. s t r e l k o v i : r e g i o n o f P e t r o v s k 
B i p l o z o o n s p p . : Amur R i v e r b a s i n 
Megalobrama t e r m i n a l i s 
S t r e l k o v , I u . Α . , 1971 b 
P a r a s c o c o t y l e s p . ( g i l l f i l a m e n t s ) : Amur i n r e g i o n 
o f P e t r o v s k ; Amur i n r e g i o n o f Lake B o l o n 
D i p l o s t o m u l u m s p . ( c r y s t a l l i n e l e n s ) : Amur i n r e g i o n 
o f P e t r o v s k 
M e g a l o p h a l l u s sp. 
Couch, J . Α . , 1974. a 
U r o s p o r i d i u m c rescens : Ch inco teague B a y , M a r y l a n d 
M e g a l o p r e p i a m a g n i f i c a 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o c t o n a p l i c a t a : New Guinea 
Megalops a t l a n t i c a V a l e n c i e n n e s " t a r p o n " 
S i n c l a i r , N. R . ; S m i t h , F . G . ; and S u l l i v a n , J . J . , 
1972 a 
S t o m a c h i c o l a r u b e a : o f f  Sape lo I s l a n d , G e o r g i a 
Mega lu rus g ramineus " g r a s s b i r d " 
Domrow, R . , 1973 a 
O r n i t h o n y s s u s s y l v i a r u m : Tasmania 
Mega lu rus p a l u s t r i s f o r b e s i 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a s e n s i l i s s e n s i l i s n . s p . : P h i l i p p i n e s 
Mega lu rus t i m o r i e n s i s 
Maa, Т . C . , 1969 b 
O r n i t h o c t o n a a u s t r a l a s i a e : New Guinea 
Mega lu rus t i m o r i e n s i s 
Maa, Т . C . , 1969 e 
O r n i t h o i c a r a b o r i : P h i l i p p i n e s 
Meganyc t i phanes n o r v e g i c a " e u p h a u s i d " ( c é p h a l o t h o r a x ) 
de B h a l d r a i t h e , В . , 1973 a 
Thalassomyces f a g e i : Galway Bay, o f f  wes t c o a s t o f 
I r e l a n d 
Meganyc t i phanes n o r v e g i c a 
S l u i t e r s , J . F . , 1973 a 
A n i s a k i s s p . : N o r t h Sea 
Megapodius a f f i n u s  d e c o l l a t u s " s o r n a i a k u r i t s a " ( i n t e s t i n e ) 
Kas imov , G. B » , 1968 a 
D i l e p i s l e p t o p h a l l u s ; D . y o r k e i : a l l f r o m New Gu inea 
Megapodius b r u n n e i v e n t r i s ( i n t e s t i n e ) 
Kas imov , G. В . , 1968 a 
B i l e p i s l e p t o p h a l l u s : New Gu inea 
Megapodius f r e y c i n e t 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a s i m p l e x : NW New Guinea 
Megapodius f r e y c i n e t 
Maa, T . C . , 1969 e 
O r n i t h o i c a e x i l i s : New Guinea 
Megapodius l a p e r o u s e senex " m a l a l s k a i a k u s t a m a i a i n d e l k a " 
( i n t e s t i n e ) 
Kas imov , G. В . , 1968 a 
D i l e p i s m e g a p o d i i : M a l a y A r c h i p e l a g o 
Megapodius r e i n w a r d t t u m u l u s 
Maa, Т . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : A u s t r a l i a 
M e i o g y m n o p h a l l u s m i n u t u s 
Cann ing, E. U . ; and N i c h o l a s , J . P . , 1974 a 
U n i k a r y o n l e g e r i n . comb. : Southend, Eng land 
Me lane rpes e r y t h r o c e p h a l u s e r y t h r o c e p h a l u s " r e d - h e a d e d 
woodpecke r " 
Cooper, C. L . , 1974 a 
Parabascus i m a n e n s i s ( c l o a c a ) ; Moses ia c h o r d e i l e s i a 
( i n t e s t i n e ) : a l l f r om Sou th Bass I s l a n d , Ohio 
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M e l a n e r p e s e r y t h r o c e p h a l u s e r y t h r o c e p h a l u s " red -headed 
woodpecker " ( i n t e s t i n e ) 
Cooper, C. L . , 1974 a 
D i l e p i s u n d u l a : Sou th Bass I s l a n d , Ohio 
M e l a n e r p e s e r y t h r o c e p h a l u s e r y t h r o c e p h a l u s " r ed -headed 
woodpecke r " 
Cooper, C. L . , 197A a 
D i s p h a r y n x n a s u t a ( p r o v e n t r i c u l u s ) ; Syngamus t r a c h e a 
( t r a c h e a ) : a l l f r om Sou th Bass I s l a n d , Ohio 
Me lanerpes e r y t h r o c e p h a l u s " r e d - h e a d e d woodpecker" (eye ) 
Pence, D. В . , 1972 i 
O x y s p i r u r a p u s i l l a e : s o u t h e r n L o u i s i a n a 
Me lanerpes s u p e r c i l i a r i s s u p e r c i l i a r i s (Temm.) 
D u b o i s , G . ; and Macko, J . K . , 1972 a 
Neod ip los tomum c e n t u r i n . s p . : Cuba 
Me lanerpes s u p e r c i l i a r i s murceus (Bangs) 
Dubo i s , G . ; and Macko, J . K . , 1972 a 
Neod ip los tomum c e n t u r i n . s p . : Cuba 
M e l a n i a j uncea Lea ( d i g e s t i v e g l and ) 
V e l a s q u e z , С. C . , 1973 b 
H a p l o r c h i s t a i c h u i : P h i l i p p i n e s 
M e l a n i t t a f u s c a ( caeca ) 
L o o s - F r a n k , В . , 1971 a 
Gymnophal lus g i b b e r o s u s n . s p . : Nordsee 
M e l a n i t t a n i g r a 
L o o s - F r a n k , В . , 1970 a 
Lacunove rm is macomae n . comb. : S c h l e s w i g - H o l s t e i n i s c h e n 
Westküs te 
M e l a n i t t a n i g r a ( c o l o n ) 
L o o s - F r a n k , В . , 1971 a 
Gymnophal lus g i b b e r o s u s n . s p . : Nordsee 
M e l a n i t t a p e r s p i c i l l a t a ( L . ) " d i v i n g d u c k s " ( i n t e s t i n e ) 
C h i n g , H . L . , 1973 a 
Gymnopha l lus s o m a t e r i a e : V a n c o u v e r , Canada 
Me lanoco rypha b i m a c u l a t a " d v u p i a t n i s t o g o z h a v o r o n k a " 
( n a s a l c a v i t y ) 
B r e g e t o v a , N . G . , 1967 b 
Neonyssus me lanocoryphae s p . п . : Zeravshan r i v e r 
n e a r P e n d z h i k e n t a , T a d z h i k i s t a n 
M e l a n o g l a e a v e n t r a l i s B a r n a r d 
F i s c h t h a l , J . Η . , 1972 a 
Co i tocaecum c a d e n a t i : Senega l 
Melanogrammus a e g l e f i n u s "haddock " ( s tomach) 
H i l l , Μ . Α . , 1974 a 
Hemiurus l e v i n s e n i : w e s t e r n n o r t h A t l a n t i c Ocean 
Melanogrammus a e g l e f i n u s ( L . ) " h a d d o c k " 
MacKenz ie , K . , 1974 a 
Opechona s p . : n o r t h e r n N o r t h Sea, wes t o f S c o t l a n d 
Melanogrammus a e g l e f i n u s "haddock " ( e x p e r . ) 
S m i t h , J . W. , 197Λ a 
A n i s a k i s s p . 
M e l a n o i d e s t u b e r c u l a t a ( M u l l e r ) " s n a i l " 
Go ld , D . ; and Lengy , J . , 1974 a 
C e r c a r i a l e v a n t i n a 9 j С. l e v a n t i n a 10 ; С. l e v a n t i n a 1 1 ; 
С. l e v a n t i n a 12 ; С. l e v a n t i n a 13: a l l f r o m n e a r K e f a r 
Masaryk , Z e v u l u n V a l l e y , I s r a e l 
M e l a n o i d e s t u b e r c u l a t u s " s n a i l s " 
G u p t a , N. Г . ; and Sharma, Y . P . , 1970 b 
C e r c a r i a nabh ia п . s p . : i r r i g a t i o n c a n a l a t Nabha 
( P u n j a b , I n d i a ) 
M e l a n o i d e s t u b e r c u l a t u s ( M U l l e r ) " s n a i l " 
M u r t y , A. S · , 1976 a 
C e r c a r i a e i n d i c a e L X V I I sp . n . : pond n e a r e a s t p o i n t 
l i g h t house, W a l t a i r 
Me lano ides t u b e r c u l a t u s 
W h i t f i e l d , P. J . ; and W e l l s , J . , 1973 a 
T r a n s v e r s o t r e m a p a t i a l e n s i s 
M e l a n o i d e s t u b e r c u l a t a d a u t z e n b e r g i P i l s b r y and B e q u a e r t , 
1927 
M e a k i n s , R. H . ; and Kawooya, J . , I 9 7 3 a 
M e t a c e r c a r i a [ s p . ] t y p e B: Lake V i c t o r i a , Entebbe 
Melanophoyx a r d e s i a c a 
Maa, Т . С . , 1969 с 
I c o s t a a rdeae a r d e a e : Madagascar 
M e l a n o p l u s s p p . " g r a s s h o p p e r s " ( e x p e r . ) 
B e t h e l , W. M . , 1973 a 
M i c r o t e t r a m e r e s c o r a x 
M e l a n o p l u s b i v i t t a t u s 
Hen ry , J . E . , 1969 с 
Nosema a c r i d o p h a g u s ( e x p e r . ) 
Nosema s p . ( n a t . and e x p e r . ) : Montana 
Me lanop lus con fusus 
Henry , J . E . , 1969 с 
Nosema s p . : Montana 
M e l a n o p l u s d i f f e r e n t i a l i s  ( e x p e r . ) 
Hen ry , J . E . , 1969 с 
Nosema a c r i d o p h a g u s ; N. s p . 
M e l a n o p l u s f emur rub rum  ( e x p e r . ) 
Henry , J . E . , 1969 с 
Nosema s p . 
Me lanop lus i n f a n t i l i s ( e x p e r . ) 
Henry , J . E . , 1969 с 
Nosema s p . 
M e l a n o p l u s s a n g u i n i p e s 
Henry , J . E . , 1969 с 
Nosema a c r i d o p h a g u s ( e x p e r . ) 
Nosema s p . ( n a t . and e x p e r . ) : Montana 
M e l a n o p s i s praemorsa 
Shamsuddin, M . ; and a l - A d h a m i , M. Α . , 1969 a 
C e r c a r i a a l b i n e a ; C. ephemera; С. v i v a x ; С. m i c r u r a ; 
С. p a l u d i n a e i m p u r a e ; P l e u r o l o p h o c e r c a [ s p . ] : a l l 
f r o m I r a q 
M e l a n o p s i s t u b e r c u l a t a 
Shamsuddin, M . ; and a l - A d h a m i , Μ. Α . , 1969 а 
C e r c a r i a c o r d i f o r m i s ; С. v i v a x ; С. a l b i n e a ; С. p a l u d i . -
nae i m p u r a e ; F L e u r o l o p h o c e r c a [ s p . ] : a l l f r o m I r a q 
Me lanopy r rhus a n a i s 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : E. New Guinea 
M e l a n o s t i g m a pammelas ( g a l l b l a d d e r ) 
N o b l e , E . R . ; and O r i a s , J . D . , 1975 a 
M y x i d i u m melanos t igmum: o f f S o u t h e r n C a l i f o r n i a 
Me lanos t i gma pammelas 
N o b l e , E. R . ; and O r i a s , J . D . . 1975 a 
F e l l o d i s t o m u m melanost igmum ( i n t e s t i n e , s t omach ) : o f f 
Sou the rn C a l i f o r n i a 
Aponurus p a c i f i c u s ( s t o m a c h ) : o f f Sou the rn C a l i f o r n i a 
A . c a l i f o r n i c u s ( s t o m a c h ) : o f f  Sou the rn C a l i f o r n i a 
Aponurus [ s p . ] ( s t o m a c h ) : o f f  Sou the rn C a l i f o r n i a 
D i ssosaccus [ s p . ] , p o s s i b l y ( i n t e s t i n e ) : o f f  Sou t he rn 
C a l i f o r n i a 
M e l a n o s t i g m a pammelas ( i n s i d e o f i n t e s t i n e , o u t e r s u r f a c e 
o f s tomach) 
N o b l e , E. R . ; and O r i a s , J . D . , I 9 7 5 a 
l a r v a l t e t r a r h y n c h : o f f  Sou the rn C a l i f o r n i a 
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Melanos t i gma painmelas ( m e s e n t e r i e s ) 
N o b l e , E . R . ; and O r i a s , J . D . , 1975 a 
A n i s a k i s s p . , l a r v a e ; Contracaecum s p . , l a r v a e : a l l 
f r om o f f  Sou the rn C a l i f o r n i a 
[ M e l e a g r i s g a l l o p a v o ] t u r k e y s ( r e c t a l and c l o a c a l c o n t e n t s ) 
B h a t i a , В . В . , 1968 a 
E i m e r i a m e l e a g r i m i t i s ; E . adenoe ides ( o r E . m e l e a g r i -
d i s ) : a l l f r o m Lucknow 
M e l e a g r i s g a l l o p a v o 
C o n s t a n t i n e a n u , M. I , ; e t a l . , 1961 a 
G o n i o c o t e s h o l o g a s t e r ; G. r e c t a n g u l a t u s ; Goniodes 
[ M e l e a g r i s g a l l o p a v o ] w i l d t u r k e y 
D o s t e r , G. L . , 1974 a 
S t r i g e i d a e : G e o r g i a P a c i f i c Game Management A r e a , 
Morehouse P a r i s h , L o u i s i a n a 
[ M e l e a g r i s g a l l o p a v o ] w i l d t u r k e y s 
D o s t e r , G. L . , 1974 a 
D r e p a n i d o t a e n i a w a t s o n i ; R a i l l i e t i n a r a n s o m i : a l l 
f r o m G e o r g i a P a c i f i c Game Management A r e a , Morehouse 
P a r i s h , L o u i s i a n a 
[ M e l e a g r i s g a l l o p a v o ] w i l d t u r k e y s 
D o s t e r , G. L . , 1974 a 
A s c a r i d i a d i s s i m i l i s ; C a p i l l a r i a s p . ; H e t e r a k i s s p . ; 
T r i c h o s t r o n g y l u s t e n u i s : a l l f r o m G e o r g i a P a c i f i c 
Game Management A r e a , Morehouse P a r i s h , L o u i s i a n a 
M e l e a g r i s g a l l o p a v o L i n . " p e r à " 
F r e i r e , J . J . , 1970 a 
s u r v e y : R io Grande do S u l , B r a z i l 
( H e t e r a k i s g a l l i n a e ; l i p e u r u s g a l l i p a v o n i s ; C h e l o -
p i s t e s m e l e a g r i d e s ; H is tomonas m e l e a g r i d i s ; H is tomonas 
s p . ) 
[ M e l e a g r i s g a l l o p a v o ] t u r k e y s 
Huchzermeyer , F . W . , 1975 a 
Plasmodium s p . : Lower Gwelo a r e a , Rhodes ia 
M e l e a g r i s g a l l o p a v o 
O l t e a n u , Gh . , 1970 a 
s t u d y , p o l y p a r a s i t i s m : Romania 
(Ech inostoma r e v o l u t u m ; Hypoderaeum cono ideum; N o t o c o -
t y l u s a t t e n u a t u s ; Choanotaen ia i n f u n d i b u l u m ; Dava inea 
p r o g l o t t i n a ; Hymenolep is c a r i o c a ; R a i l l i e t i n a c e s t i -
c i l l u s ; R. t e t r a g o n a ; A s c a r i d i a g a l l i ; A. d i s s i m i l i s ; 
C a p i l l a r i a o b s i g n a t a ; Euco leus - a n n u l a t u s ; H e t e r a k i s 
g a l l i n a e ; Syngamus t r a c h e a ; Thominx p e r f o r a n s ;  T . 
m e l e a g r i d i s ; T r i c h o s t r o n g y l u s t e n u i s ) 
M e l e a g r i s g a l l o p a v o ( L i n n a e u s ) ( e x p e r . ) 
P a l m i e r i , J . R . , 1973 a 
P o s t h o d i p l o s t o m u m minimum 
M e l e a g r i s g a l l o p a v o " t u r k e y " ( b l o o d ) 
S t a b l e r , R. M . ; K i t z m i l l e r , N. J . ; and B r a u n , С. E . , 
1974- a 
Haemoproteus [ s p . ] : Co lo rado 
M e l e a g r i s g a l l o p a v o s y l v e s t r i s V i e i l l o t " e a s t e r n w i l d 
t u r k e y " (duodenum) 
Dav idson , W. R . ; D o s t e r , G. L . ; and P res twood , A. K . , 
1974 a 
Imparmargo b a i l e y i s p . п . : Pocahon tas , P e n d l e t o n and 
Rando lph c o u n t i e s , West V i r g i n i a 
Meies meles 
Aesch l imann , A. F . J . , 1972 a 
I x o d e s r i c i n u s : Su i sse 
[Meies m e l e s ] b a r s u k 
A v e t i s i a n , G. Α . , 1970 a 
Pa race ras m e l i s : Armen ian SSR 
Males meles 
Beaucournu, J . C . , 1973 b 
P u l e x i r r i t a n s ; C h a e t o p s y l l a homoea; C. t r i c h o s a ; 
Paraceras m. m e l i s ; A r c h a e o p s y l l a e r i n a c e i ; S p i l o p -
s y l l u s c u n i c u l i : a l l f r o m France 
Me les me les " b l a i r e a u x " 
B e r n a r d , J . , 1969 b 
C e s t o d [ a s p . ] : B e l g i u m 
Meles me les " b l a i r e a u x " 
B e r n a r d , J . , 1969 b 
Porrocaecum s p . ; F i l a r i a m a r t i s : a l l f r o m B e l g i u m 
Meles me les 
C o n s t a n i n e a n u , M. I . ; e t a l . , 1 9 6 1 а 
T r i c h o d e c t e s m e l i s : Romania 
Me ies me les " b a d g e r " 
F a i r l e y , J . S . , 1971 a 
Pa race ras m e l i s m e l i s : I r e l a n d 
Meles meles " b a d g e r " 
Nosek, J . , 1971 b 
Haemaphysa l is p u n c t a t a : c e n t r a l Europe 
Meles meles 
Nosek , J . ; L i c h a r d , M . ; and S z t a n k a y , M . , 1967 a 
I x o d e s hexagonus ; I . r i c i n u s : a l l f r o m C z e c h o s l o v a k i a 
Me les me les " B r i t i s h b a d g e r " ( b l o o d ) 
P e i r c e , Μ. Α . , 1 9 7 4 a 
p i r o p l a s m s , " m a y b e T h e i l e r i a s p . " : C o r n w a l l 
Me les me les " B r i t i s h b a d g e r " 
B e i r c e , Μ . A . , 1974 a 
I x o d e s c a n i s u g a ; I . hexagonus : a l l f r om C o r n w a l l 
[Me les m e l e s ] B r i t i s h badger 
P e i r c e , Μ . Α . ; and G a l l a g h e r , J . , 1974 a 
p i r o p l a s m : G l o u c e s t e r s h i r e 
Me les meles " b a d g e r s " ( b l o o d ) 
P e i r c e , Μ . Α . ; and N e a l , C . , 1974 a 
Trypanosoma p e s t a n a i : C o r n w a l l , B r i t i s h I s l e s 
Me les me les 
S i x L , W . ; R i e d l , Η . ; and S c h n e l l e r , E . , 1971 a 
I x o d e s c a n i s u g a : A u s t r i a 
Meles meles 
Sonensh ine , D. E . ; K o h l s , G. M . ; and C l i f f o r d ,  C. Μ . , 
1969 a 
I x o d e s c r e n u l a t u s : Lebanon 
Meles meles anakuma Temminck " b a d g e r " ( j e j u n a l mucosa) 
Kamiya, H . ; and S u z u k i , Υ . , 1975 a 
E i m e r i a sp . : G i f u , c e n t r a l Japan 
Me les me les anakuma Temminck " b a d g e r " ( s m a l l i n t e s t i n e ) 
Kamiya, H . ; and S u z u k i , Y . , 1975 a 
I s t h m i o p h o r a m e l i s : G i f u , c e n t r a l Japan 
Meles me les anakuma Temminck " b a d g e r " ( j e j u n a l mucosa) 
Kamiya, H . ; and S u z u k i , Υ . , 1975 a 
Nematoda gen . s p . : G i f u , c e n t r a l Japan 
Me les m. anakuma " b a d g e r " 
Y a m a g u t i , N . ; e t a l . , 1971 a 
Haemaphysa l i s f l a v a ; H. l o n g i c o r n i s : a l l f r om Japan 
M e l i d e c t e s b e l f o r d i 
M a , T . C . , 1969 b 
O r n i t h o c t o n a a u s t r a l a s i a e : New Guinea 
M e l i d o r a m a c r o r r h i n a 
Maa, T . C . , 1969 e 
O r n i t h o i c a s t i p i t u r i : New Guinea 
0 . e x i l i s : New Guinea 
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M e l i n n a p a l m a t a Grube 
S c h r e v e l , J . , [ 1971 c ] 
S e l e n i d i u m m e l i n n a e n . s p . : Te renès ; P e n p o u l l (Nord 
F i n i s t è r e ) 
î f e l i o r n i s n o v a e h o l l a n d i a e " y e l l o w - w i n g e d h o n e y e a t e r " 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
I x o d e s s p . : New Sou th Wa les ; Tasmania 
M e l i p h a g a ch rysops " y e l l o w - f a c e d h o n e y e a t e r " 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
I x o d e s s p . : New Sou th Wa les ; s o u t h - e a s t V i c t o r i a 
I f e l i p h a g a l e w i n i " L e w i n ' s h o n e y e a t e r " 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
I x o d e s s p . : New Sou th Wales 
M e l i p h a g a p l u m u l a 
Mawson, P . M . , 1972 a 
A c u a r i a p e t t e r a e n . s p . : Petermann Ranges, N o r t h e r n 
T e r r i t o r y 
M e l i p h a g a v i r e s c e n s 
Mawson, P . M . , 1972 a 
A c u a r i a p e t t e r a e n . s p . : Petermann Ranges, N o r t h e r n 
T e r r i t o r y 
[ M e l i p h a g i d a e ] h o n e y - e a t e r 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a c h a l c o l a m p r a : NE New Guinea 
[ M e l i p h a g i d a e ] h o n e y e a t e r 
Maa, T . C . , 1969 e 
Orn i thomya f u s c i p e n n i s : New Guinea 
M e l i p h a g i d a e "honey e a t e r " ( n a s a l passages ) 
S a k a k i b a r a , I . , 1968 b 
P t i l o n y s s u s m i s s i m e n s i s n . s p . : M t . M iss in i , New Guinea 
M e l i t t o p h a g u s g . g u l a r i s 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : L i b e r i a 
M e l i t t o p h a g u s p u s i l l u s 
Maa, T . C . ? 1969 с 
I c o s t a m i n o r : Senegal 
M e l o g a l e p e r s o n a t a subsp . " f e r r e t - b a d g e r " 
H o o g s t r a a l , H . ; e t a l . , 1973 b 
Haemaphysa l i s l a g r a n g e i : V i e t n a m 
Me lo idogyne i n c o g n i t a 
Mahkau, G. R . ; and I m b r i a n i , J . L . , 1975 a 
Dubosquia p e n e t r a n s 
Me lo idogyne j a v a n i c a 
Mankau, G. R . ; and I m b r i a n i , J . L . , 1975 a 
Dubosquia p e n e t r a n s 
M e l o l o n t h a m e l o l o n t h a L . 
H u r p i n , В . ; and R o b e r t , P. H . , 1975 a 
M e l o l o n t h i n i m e r m i s h a g m e i e r i : F rance 
M e l o l o n t h a m e l o l o n t h a 
V i v i e r , E . ; e t a l . , 1970 a 
A d e l i n a m e l o l o n t h a e 
Melomys 
Doube, В. M. , 1975 Ъ 
I x o d e s h o l o c y c l u s : A u s t r a l i a 
Melones c e r v i n i p e s " f a m - f o o t e d  melomys" 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
I x o d e s f e c i a l i s : A u s t r a l i a 
Haemaphysa l i s r a t t i : P o r t E s s i n g t o n , A u s t r a l i a 
î fe longena melongena 
Guevara С . , S . ; and N a s i r , P . , 1969 a 
ech inos tome c e r c a r i a : Venezue la 
Melongena melongena L . 
N a s i r , P . ; and D i a z , M. T . , 1972 a 
C e r c a r i a c r i o l l i s i m a s p . n . : I n l a n d s i d e o f G u l f o f 
C a r i a c o , Sucre S t a t e , Cumaná, Venezue la 
M e l o p s i t t a c u s u n d u l a t u s " b u d g e r i g a r " 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
Haemaphysa l i s l o n g i c o r n i s 
M e l o s p i z a g e o r g i a n a 
B e n n e t t , G. F . j Campbe l l , A . G . ; and Cameron, M . , 1974 a 
L e u c o c y t o z o o n d u b r e u i l i ; L . f r i n g i l l i n a r u m ;  L . m a J o r i s ; 
Haemoproteus o r i z i v o r a / f r i n g i l l a e ;  Trypanosoma a v i u m ; 
L a h k e s t e r e l l a [ s p . ] : a l l f r o m i n s u l a r Newfound land 
M e l o s p i z a g e o r g i a n a 
J o h n s t o n , D . E . ; and K e t h l e y , J . В . , 1973 a 
S y r i n g o p h i l o i d u s s p . n . 4 
M e l o s p i z a l i n c o l n i i 
B e n n e t t , G. F . ; Campbe l l , A. G . ; and Cameron, M . , 1974 a 
L e u c o c y t o z o o n f r i n g i l l i n a r u m ;  Haemoproteus o r i z i v o r a / 
f r i n g i l l a e : a l l f r o m i n s u l a r Newfound land 
M e l o s p i z a m e l o d i a "song s p a r r o w " 
Amerson, A . B . ( j r . ) ; and Emerson, К . C . , 1971 a 
P h i l o p t e r u s s p . : N o r t h P a c i f i c Ocean 
M e l o s p i z a m e l o d i a ( b l o o d ) 
B e n n e t t , G. F . ; Campbe l l , A . G . ; and Cameron, M . , 1974 a 
Leucocy tozoon f r i n g i l l i n a r u m :  i n s u l a r Newfoundland 
M e l u r s u s u r s i n u s " s l o t h b e a r " ( n o s t r i l s ) 
Acha rya , L . N. ; Acha rya , B. N. ; and P a t n a i k , Μ. Μ . , 
1974 a 
L i m n a t i s g r a n u l o s a : I n d i a 
Mene m a c u l a t a " h i w a s ; m o o n f i s h " 
J u e c o , N. L . ; B o b i s , Τ . Α . ; and Ram i rez , L . Μ . , 1971 a 
A n i s a k i s l a r v a e : M a n i l a 
M e n i d i a m e n i d i a ( L i n n a e u s ) " A t l a n t i c s i l v e r s i d e " 
S i n c l a i r , N. R . ; S m i t h , F . G . ; and S u l l i v a n , J . J . , 
1972 a 
S t o m a c h i c o l a r u b e a : · o f f  Sape lo I s l a n d , G e o r g i a 
M e n t i c i r r h u s amer i canus ( L i n n a e u s ) " s o u t h e r n k i n g f i s h " 
S i n c l a i r , N. R . ; S m i t h , F . G . ; and S u l l i v a n , J . J . , 
1972 a 
S t o m a c h i c o l a r u b e a : o f f  Sape lo I s l a n d , G e o r g i a 
Menura n o v a e h o l l a n d i a e " s u p e r b l y r e b i r d " 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
I x o d e s s p . : A u s t r a l i a n C a p i t a l T e r r i t o r y 
M e p h i t i s m e p h i t i s ( S c h r e b e r , 1776) ( s m a l l i n t e s t i n e ) 
B a b e r o , В . В . , 1972 a 
R i b e i r o i a o n d a t r a e : L o u i s i a n a 
M e p h i t i s m e p h i t i s " s t r i p e d skunk " 
B u r g d o r f e r ,  W. ; Cooney, J . C . ; and Thomas, L . A . , 1974 a 
I x o d e s s p p . ; Amblyomma amer icanum; Dermacen to r v a r i a -
b i l i s : a l l f r o m Land be tween t h e Lakes 
M e p h i t i s m e p h i t i s " s t r i p e d skunk" 
Cooney, J . C . ; and B u r g d o r f e r ,  W . , 1974 a 
Amblyomma amer icanum; Dermacentor v a r i a b i l i s ; I x o d e s 
c o o k e i : a l l f r o m Land be tween t h e Lakes 
M e p h i t i s m e p h i t i s Sch reber " s k u n k " ( n a t . and e x p e r . ) 
L i n c o l n , R . C . ; and Ande rson , R. C . , 1973 a 
P h y s a l o p t e r a m a x i l l a r i s : Gue lph a r e a , O n t a r i o 
M e r c i e r e l l a e n i g m a t i c a F a u v e l 
S c h r e v e l , J . , [ 1 9 7 1 с ] 
S e l e n i d i u m m e r c i e r e l l a e : Cana l de Caen 
M e r g e l l u s a l b e l l u s ( s m a l l i n t e s t i n e ) 
K h o t e n o v s k i i , I . A . , 1967 b 
L e c i t h o d o l l f u s i a a n a t i n a sp . п . : SSR ( I a k u t i i a ) 
Mergas merganser "common merganse r " 
S t a b l e r , R. M . ; K i t z m i l l e r , N. J . ; and O l sen , 0 . W., 
1975 a 
Haemoproteus n e t t i o n i s ; L e u c o c y t o z o o n s i m o n d i : a l l 
f r o m Co lo rado 
Mergus merganser "common merganse r " 
S t a b l e r , R. M. ; K i t z m i l l e r , N. J . ; and O l sen , 0 . W., 
1975 a 
M i c r o f i l a r i a  [ s p . ] : Co lo rado 
Mergus s e r r a t o r " r e d - b r e a s t e d merganse r " 
L a i r d , M . ; and B e n n e t t , G. F . , 1970 a 
Leucocy tozoon s i m o n d i : s u b a r c t i c Quebec ( F a l s e R i v e r 
n e a r F o r t Chimo, Ungava Bay) ' 
[ M e r i o n e s ] peschanka 
A v e t i s i a n , G. Α . , 1970 a 
C e r a t o p h y l l u s i r a n u s : Armenian SSR 
Mer iones s p . o r Psammomys 
B e r n a r d , J . , 1969 a 
T r i c h u r i s g e r b i l l i s n . s p . : T u n i s i e 
[ M e r i o n e s b l a c k l e r i ] peschanka m a l o a z i i s k a i a 
A v e t i s i a n , G. Α . , 1970 a 
X e n o p s y l l a c o n f o r m i s ; C o p t o p s y l l a l a m e l l i f e r ;  C e r a -
t o p h y l l u s m o k r z e c k y i ; O p h t h a l m o p s y l l a a r n o l d i ; 
L e p t o p s y l l a p o p o v i j B h a d i n o p s y l l a c e d e s t i s ; R. u k r a i n -
i c a ; Ech idnophaga p o p o v i : a l l f r o m Armenian SSR 
Mer iones c r a s s u s S u n d e v a l l 
F a r h a n g - A z a d , A . , 1972 b 
C o p t o p s y l l a n e r o n o v i n . s p . : s o u t h - e a s t I r a n 
Mer i ones c rassus c rassus " S u n d e v a l l ' s j i r d " 
Haas, G.E. ; and Tomich , P . Q . , 1973 a 
X e n o p s y l l a c o n f o r m i s m y c e r i n i ; S y n o s t e r n u s c l e o p a t r a e 
p y r a m i d i s : a l l f r o m E g y p t 
Ms r iones c r a s s u s ( e x p e r . ) 
P e t t e r , A. J . , 197Д a 
M o r e r a s t r o n g y l u s a n d e r s o n i 
Mer iones c r a s s u s 
Schm id t , G. D . , 1975 b 
M o n i l i f o r m i s a c o m y s i : I s r a e l 
M e r i o n e s c r a s s u s 
W e r t h e i m , G . : and G r e e n b e r g , Ζ . , 1970 a 
L i n s t o w i i d [ a e ] g e n . ? : S o u t h e r n S i n a i 
Me r i ones c r a s s u s 
W e r t h e i m , G , j and G r e e n b e r g , Ζ . , 1970 a 
C a p i l l a r i a s p . ; A s p i c u l u r i s a f r i c a n a ; s p i r u r i d , l a r v a e ; 
S t r e p t o p h a r a g u s k u t a s s i ; Gongylonema b r e v i s p i c u l u m ; 
P h y s a l o p t e r a sp . : a l l f r o m S o u t h e r n S i n a i 
M e r i o n e s e r y t h r o u r u s " k r a s n o k h v o s t i î k peschanka" 
G l e b e z d i n , V . S . ; and B a b i c h , V . V . , 197A a 
E i m e r i a e r y t h r o u r i c a ; E. schamcho r i ca ; I s o s p o r a e r y t h -
r o u r i c a ; M à n t o n e l l a m e r i o n e s : a l l f r o m T u r k m e n i s t a n 
Mer iones e r y t h r o u r u s " k r a s n o k h v o s t y k h peschanok" 
K u d r i a s h o v a , N. I . ; and R y b i n , S. N . , 197Д a 
L e p t o t r o m b i d i u m k i r g h i s i e n s i s sp . n . ; H e l e n i c u l a 
r o s s o l i m a e sp. n . : a l l f r o m Osh, K i r g i z SSR 
HOSTS 2 2 1 
[Me r i ones e r y t h r o u r u s ] k r a s n o k h v o s t a i a peschanka 
S a r t b a e v , S. Κ . , 1965 a 
E u l a e l a p s s t a b u l a r i s : s o u t h K i r g i z 
Mer iones h u r r i a n a e " I n d i a n d e s e r t g e r b i l " 
Sharma, M. I . D . ; e t a l . , 1973 b 
Le i shman ia t r o p i c a : R a j a s t h a n c a n a l a r e a o f T i b i , 
I n d i a 
Mer i ones h u r r i a n a e " P a k i s t a n i j i r d " ( e x p e r . ) 
W e i n s t e i n , P . P . ; and Highman, В . , 1974 а 
D i p e t a l o n e m a v i t e a e 
Mer i ones l i b y c u s 
B e r n a r d , J . , 1969 а 
T r i c h u r i s g e r b i l l i s g e r b i l l i s [ n . s s p . ] : T u n i s i e 
Mer iones 1 . l i b y c u s (=M. s h a w i ) 
F a i n , Α . , 1971 с 
A f r o l i s t r o p h o r u s  d i p o d i c o l a s u b s p . t h e o d o r i n o v . comb.: 
P l a t e a u C e n t r a l de l ' A l g e r i e 
Me r i ones l i b y c u s o r T a t e r a i n d i c a 
K u d r i a s h o v a , Ν . I . ; N e r o n o v , V . M . ; and Mobed i , I . , 
1972 a 
O t o r h i n o p h i l a f a r h a n g a z a d i sp . п . : I r a n 
M e r i o n e s l i b y c u s " g e r b i l s " ( e x p e r . ) 
S u c h a r i t , S . ; and Macdona ld , W. W. , 1972 а 
B r u g i a p a h a n g i 
[ M e r i o n e s m e r i d i a n u s ] peschanka p o l u d e n n a i a 
A v e t i s i a n , G. Α . , 1970 а 
S t e n o p o n i a t r i p e c t i n a t a : A rmen ian SSR 
M e r i o n e s m e r i d i a n u s 
Τ s a i , L . Y . ; Wu, W. C . ; and L i u , C. Y . , 1974 a 
N o s o p s y l l u s a p i c o p r o m i n u s sp. n o v . : Ge-ermu Sh ien , 
C h i n g h a i P r o v i n c e , West Ch ina 
M e r i o n e s m e r i d i a n u s d a h l i 
Ogandzhan ian , A . M . , 1970 a 
P a r a s i t i d a e g e n . s p . ; · C o s m o l a e l a p s g u r a b e n s i s ; 
Haemolae laps g l a s g o w i ; • H . l o n g i p e s ; L a e l a p s j e t t m a r i ; 
L . a g i l i s ; H i r s t i o n y s s u s c r i c e t i ; H . m u s c u l i : a i l 
f r o m Armen ian SSR 
Mer i ones p e r s i c u s " p e r s i d s k o ï peschanke" 
Amangu l i ev , Α . , 1973 a 
E l t o n e l l a i o l d e r i e n s i s sp . n . : J o l - D e r e g o r g e , Wes te rn 
Kopetdagh, Turkmen SSR 
[Me r i ones p e r s i c u s ] peschanka p e r s i d s k a i a 
A v e t i s i a n , G. Α . , 1970 a 
C t e n o c e p h a l i d e s c a n i s ; X e n o p s y l l a c o n f o r m i s ; C o p t o p -
s y l l a l a m e l l i f e r ;  P a r a d o x o p s y l l u s h e s p e r i u s ; Amph ip -
s y l l a s c h e l k o v n i k o v i ; L e p t o p s y l l a s e g n i s ; L . p o p o v i ; 
P a l a e o p s y l l a v a r t a n o v i ; R h a d i n o p s y l l a u k r a i n i c a ; 
R h a d i n o p s y l l a c e d e s t i s ; S tenopon ia t r i p e c t i n a t a ; 
C e r a t o p h y l l u s s a x a t i l i s : a l l f r o m Armen ian SSR 
M e r i o n e s p e r s i c u s B l a n f o r d 
F a r h a n g - A z a d , A . , 1972 b 
C o p t o p s y l l a n e r o n o v i n . s p . : s o u t h - e a s t I r a n 
M e r i o n e s p e r s i c u s " p e r s i d s k a i a peschanka" ( i n t e s t i n e ) 
G l e b e z d i n , V. S . , 1974 a 
E i m e r i a d i s a e n s i s ; E. s a l a s u z i c a ; E. o r d u b a d i c a ; E. 
n o r a s c h e n i c a ; E. k r i l o v i ; I s o s p o r a o r d u b a d i c a : a i l 
f r o m T u r k m e n i s t a n 
M e r i o n e s p e r s i c u s 
K u d r i â s h o v a , Ν . I . ; Ne ronov , V . M . ; and M o b e d i , I . , 
1972 a 
O t o r h i n o p h i l a d e s e r t a sp . п . ; 0 . f a r h a n g a z a d i sp . п . : 
a l l f r o m I r a n 
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M e r i o n e s p e r s i c u s 
M u l i a r s k a i a , L . V. ; and V e r d i e v a , Z. F . , 1974 a 
M i c r o t r o m b i c u l a t r a u b i n . s p . : Lenkoran r e g i o n , 
A z e r b a i d z h á n 
Mer i ones p e r s i c u s 
Ogandzhan ian , Α . Μ . , 1970 a 
P a r a s i t i d a e g e n . q ? . ; Hypoasp i s h e s e l h a u s i ; Cosmo-
l a e l a p s g u r a b e n s i s ; Haemolae laps g l a s g o w i ; H . a n d r o -
gynus ; H . modes tus ; H . c u b i l i s ; H . l o n g i p e s ; Haemo-
gamasus n i d i ; H i r s t i o n y s s u s c r i c e t i ; H . i s a b e l l i n u s ; 
H . m u s c u l i ; A l l o d e r m a n y s s u s s a n g u i n e u s : a l l f r o m 
Armen ian SSR 
Mer i ones p e r s i c u s B l a n f o r d , 1B75 
S a d i g h i a n , Α . ; A r f a a , F . ; and Movafagh , K „ , 1973 a 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s : I r a n 
Mer i ones shaw i 
Beaucournu , J . C . ; L e g e r , Ν . ; and R o s i n , G . , 1975 a 
S t e n o p o n i a t r i p e c t i n a t a t i n g i t a n a : Naima, Maroc 
S y n o s t e r n u s c l e o p a t r a e : Z a g o r a , Maroc 
M e r i o n e s shawi 
B e r n a r d , J . , 1969 a 
T r i c h u r i s g e r b i l l i s g e r b i l l i s [ n . s s p . ] : T u n i s i e 
[ M e r i o n e s t a m a r i s c i n u s ] t a m a r i s k o v a i a peschanka 
K a s i e v , S. K . , 1968 a 
C e r a t o p h y l l u s a b r a m o v i ; P e c t i n o c t e n u s c t e n o p h o r u s : 
a l l f r om T a l a s s k o i i V a l l e y 
[ M e r i o n e s t a m a r i s c i n u s ] t a m a r i s k o v a i a peschanka 
S a r t b a e v , S. Κ . , 1965 a 
E u l a e l a p s s t a b u l a r i s ; H i r s t i o n y s s u s m e r i d i a n u s ; E u l a e -
l a p s k o l p a k o v a e ; A n d r o l a e l a p s s a r d o u s ; Hypoasp is a c u -
l e i f e r ;  P a r a s i t i d a e [ s p . ] : a l l f r o m s o u t h K i r g i z 
Me r i ones t a m a r i s c i n u s 
S k a l o n , 0 . I . , 1968 a 
O p h t h a l m o p s y l l a v o l g e n s i s f a s c i c u l a s s p . п . : E a s t e r n 
D j u n g a r í a 
M e r i o n e s t r i s t r a m i ( e x p e r . ) ( b l o o d ) 
Gunders , Α . Ε . , 1971 a 
Nutta.11 i a m e r i s p . n o v . 
M e r i o n e s t r i s t r a m i 
Ogandzhan ian , A . M . , 1970 a 
P a r a s i t i d a e g e n . s p . ; Haemolae laps g l a s g o w i ; H . l o n -
g i p e s ; L a e l a p s a l g e r i c u s ; H i r s t i o n y s s u s c r i c e t i : 
я П f r o m Armen ian SSR 
M e r i o n e s u n g u i c u l a t u s " j i r d " ( e x p e r . ) 
Ash , L . R . , 1973 b 
B r u g i a p a t e i 
M e r i o n e s u n g u i c u l a t u s ( e x p e r . ) 
A s h , L . R . ; and Schacher , J . F . , 1970 a 
Wuche re r i a b a n c r o f t i 
Me r i ones u n g u i c u l a t u s " j i r d " ( e x p e r . ) 
Ba ron , R. W.} Eau, Μ . E . ; and Tanner , С. E . , 1974 a 
Ech inococcus m u l t i l o c u l a r i s 
Me r i ones u n g u i c u l a t u s " j i r d " ( s m a l l i n t e s t i n e ) ( e x p e r . ) 
Dönges, J . ; and Götze lmann, Μ . , 1975 a 
I s t h m i o p h o r a m e l i s 
Mer iones u n g u i c u l a t u s ( e x p e r . ) 
E c k e r t , J . ; and B ü h l e r , Α . , 1972 a 
Ech inococcus c y s t i c u s 
M e r i o n e s u n g u i c u l a t u s subsp . " l o n g - c l a w e d j i r d " 
E m e l ' i a n o v a , N . D . ; and H o o g s t r a a l , Η . , 1973 a 
Haemaphysa l i s v e r t i c a l i s : K i r i n P r o v i n c e , n o r t h -
e a s t e r n Ch ina 
a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 
M e r i o n e s u n g u i c u l a t u s ( e x p e r . ) 
K i r s c h , R . , 1973 a 
N i p p o s t r o n g y l u s m u r i s 
M e r i o n e s u n g u i c u l a t u s " M o n g o l i a n g e r b i l " 
S c h w a r z b r o t t , S. S. ; Wagner, J . E. ; and F r i s k , C. S . , 
1974 a 
Demodex sp . 
Me r i ones u n g u i c u l a t u s " g e r b i l s " ( e x p e r . ) 
S u c h a r i t , S . ; and Macdona ld , W. W. , 1972 a 
B r u g i a p a h a n g i 
M e r i o n e s u n g u i c u l a t u s " M o n g o l i a n g e r b i l " ( f e c e s ) 
V i n c e n t , A. L . ; P o r t e r , D. D . ; and Ash, L . R . , 1975 a 
Entamoeba s p . ; T r i t r i c h o m o n a s c a v i a e 
M e r i o n e s u n g u i c u l a t u s " M o n g o l i a n g e r b i l " ( s m a l l i n t e s t i n e ) 
V i n c e n t , A. L . ; P o r t e r , D. D . ; and Ash, L. R . , 1975 a 
Hymeno lep is d i m i n u t a 
M e r i o n e s u n g u i c u l a t u s " M o n g o l i a n g e r b i l s " ( e x p e r . ) 
V i n c e n t , A. L . ; P o r t e r , D. D . ; and Ash, L . R . , 1975 a 
B r u g i a m a l a y i 
M e r i o n e s u n g u i c u l a t u s " M o n g o l i a n g e r b i l " ( o r b i t ) 
V i n c e n t , A. L . ; P o r t e r , D. D . ; and Ash, L . R . , 1975 a 
Tyrophagus c a s t e l l a n i 
M e r i o n e s u n g u i c u l a t u s " M o n g o l i a n j i r d " ( e x p e r . ) ( c e n t r a l 
n e r v o u s sys tem, subcu taneous s i t e s , m u s c l e s , s p l e e n , l i v e r , 
s tomach w a l l , e p i c a r d i u m ) 
W e i n s t e i n , P . P . ; and Highman, В . , 1974 a 
D i p e t a l o n e m a v i t e a e 
[ M e r i o n e s v i n o g r a d o v i ] peschanka v i n o g r a d o v a 
A v e t i s i a n , G. Α . , 1970 a 
X e n o p s y l l a c o n f o r m i s ; C o p t o p s y l l a l a m e l l i f e r ;  Ce ra -
t o p h y l l u s m o k r z e c k y i ; O p h t h a l m o p s y l l a a r n o l d i ; Am-
p h i p s y l l a s c h e l k o v n i k o v i ; R h a d i n o p s y l l a c e d e s t i s ; 
S t e n o p o n i a t r i p e c t i n a t a : a l l f r o m Armen ian SSR 
M e r i o n e s v i n o g r a d o v i 
Ogandzhan ian , A . M . , 1970 a 
• P o e c i l o c h i r u s n e c r o p h o r i ; P a r a s i t i d a e gen . s p . ; 
Haemolae laps and rogynus ; H . l o n g i p e s : a l l f r o m 
Armenian SSR 
M e r l a n g i u s mer langus " w h i t i n g " ( g i l l s ) 
H a l t o n , D. W. ; S t r a n o c k , S. D . ; and H a r d c a s t l e , Α . , 
1974 a 
D i c l i d o p h o r a m e r l a n g i : I r i s h Sea 
M e r l a n g i u s mer langus ( L . ) " w h i t i n g " ( g i l l s ) 
Macdona ld , S . , 1975 a 
D i c l i d o p h o r a m e r l a n g i : P l y m o u t h ; A r b r o a t h 80 km s o u t h 
o f Aberdeen , n o r t h - e a s t c o a s t o f S c o t l a n d 
M e r l a n g i u s mer langus " w h i t i n g " ( g i l l a r c h ) 
Macdona ld , S . ; and C a l e y , J . , 1975 a 
D i c l i d o p h o r a m e r l a n g i : o f f  n o r t h - e a s t c o a s t o f 
S c o t l a n d 
M e r l a n g i u s mer langus " w h i t i n g " ( e x p e r . ) 
S m i t h , J . W . , 1974 a 
A n i s a k i s s p . 
M e r l i n i u s macrurus ( e x p e r . ) 
Mankau, G. R . ; and I m b r i a n i , J . L . , 1975 a 
Dubosquia p e n e t r a n s 
M e r l u c c i u s b i l i n e a r i s ( o r a l c a v i t i e s ) 
Ho, J . S . , 1971 a 
Chondracanthus m e r l u c c i i : m a r k e t , Wash ing ton , D. C . ; 
Woods H o l e , M a s s a c h u s e t t s ; Casco Bay , Ma ine ; B l o c k 
I s l a n d , Rhode I s l a n d ; o f f  F l o r i d a ; Eng land 
h o s t s 223 
M e r l u c c i u s b i l i n e a r i s 
T o d o r o v , I v . , 1973 a 
A n i s a k i s sp. · . Cont racaecum s p . : a l l f r o m A t l a n t i c Ocean 
M e r l u c c i u s c a p e n s i s C a s t l e n a u ( g i l l s , f l o o r o f mouth) 
Ho, J . S . , 1972 b 
Chondracanthus m e r l u c c i i : Tab le Bay , South A f r i c a 
M e r l u c c i u s g a y i ( g i l l s ) 
Ho, J . S . , 1971 a 
A c a n t h o c h o n d r i a p h y c i d i s : V a l p a r a i s o , C h i l e 
M e r l u c c i u s m e r l u c c i u s " h a k e " ( g i l l s ) 
H a l t o n , D. W. ; S t r a n o c k , S. D . ; and H a r d c a s t l e , Α . , 
1974 a 
D i c l i d o p h o r a d e n t i c u l a t a : I r i s h Sea 
M e r l u c c i u s m e r l u c c i u s 
T o d o r o v , I . , 1973 a 
A n i s a k i s sp . ; Cont racaecum s p . : a l l f r o m A t l a n t i c Ocean 
M e r l u c c i u s p r o d u c t u s " P a c i f i c h a k e " 
Lee, R. F . , 1975 a 
C l a v e l i a p e r f i d a ( g i l l s ) ; C a l i g u s sp. ( s k x n ) : a l l 
f r o m Bute I n l e t , B r i t i s h Co lumbia , Canada 
[Merop idae ] shchurkovye 
Doszhanov, Τ . N . , 1970 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : Kazakhs tan 
Merops amer i cana 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : H i i l i p p i n e s 
[Merops a p i a s t e r ] z o l o t i s t a i a shchu rka 
A v e t i s i a n , G. Α . , 1970 a 
X e n o p s y l l a c o n f o r m i s ; C e r a t o p h y l l u s f r i n g i l l a e ; C. 
f a s c i a t u s : a l l f r o m Armen ian SSR 
[Merops a p i a s t e r ] z o l o t i s t y k h shchu rkakh 
Doszhanov, Τ . N . , 1970 b 
Orn i thomya c h l o r o p u s : Kazakhs tan 
Merops a p i a s t e r L . 
S h u m i l o , R . P . ; and L u n k a s h u , Μ . I . , 1970 a 
S t e r n o s t o m a c o o r e m a n i : M o l d a v i a n SSR 
P t i l o n y s s o i d e s t r i s c u t a t u s : M o l d a v i a n and U k r a i n i a n 
SSR 
Merops o r i e n t a l i s 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : I n d i a 
Merops o r n a t u s 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : A u s t r a l i a 
Merops p h i l i p p i n u s 
Maa, T . C . , 1969 e 
O r n i t h o i c a e x i l i s : New Guinea 
Merops v i r i d i s amer icanus 
Maa, T . C . , 1969 e 
O r n i t h o i c a e x i l i s : P h i l i p p i n e s 
M e r u l i n a a m p l i a t a ( E l l i s & S o l a n d e r ) 
Humes, A . G . , 1974 b 
Amardops is m e r u l i n a e n . s p . : wes t o f I s l e M a i t r e , n e a r 
Noumea, New C a l e d o n i a 
M e s a l i n a g u t t u l a t a L i c h t e n s t e i n , 1823 " k r a p c h a t a i a i a s h -
c h u r k a " 
Berdyev , A. S . ; e t a l . , 1974 a 
Haemaphysa l i s s u l c a t a : T u r k m e n i s t a n 
Mesembrio i iys g o u l d i i " l o n g - h a i r e d r a b b i t - r a t " 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
Haemaphysa l i s humerosa : A u s t r a l i a 
Mesoco t t us h a i t e j " a m u r s k a i a s h i r o k o l o b k a " 
D u b i n i n a , M. N . , 1971 b 
Cya thocepha lus t r u n c a t u s : Lake Kh i vand 
Mesoco t tus h a i t e j 
F i nogenova , S. P . , 1971 b 
R a p h i d a s c a r i s s p . l a r v a e ( a c u s ? ) : r e g i o n o f Lake 
Kh ivand 
Rhabdochona denuda ta ( i n t e s t i n e ) : r e g i o n o f Lake 
Kh ivand 
Mesoco t t us h a i t e j " a m u r s k a i a s h i r o k o l o b k a " 
S t r e l k o v , I u . Α . , 1971 b 
P h y l l o d i s t o m u m s p . I I ( u r i n a r y b l a d d e r ) : r e g i o n o f 
Lake Kh i vand 
P a r a s c o c o t y l e s p . ( g i l l f i l a m e n t s ) : Amur i n r e g i o n 
o f Lake Kh i vand 
Mesoco t tus h a i t e j " a m u r s k a i a s h i r o k o l o b k a " (b lood v e s s e l ) 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
Trypanosoma amurens is sp . n . : Amur R i v e r ( r e g i o n o f 
Lake K h i v a n d ) 
M e s o c r i c e t u s a u r a t u s ( e x p e r . ) 
A r f a a , F . , 1975 a 
Sch is tosoma haematobium 
M e s o c r i c e t u s a u r a t u s " h a m s t e r " ( e x p e r . ) 
B y l u n d , G. , 1975 a 
D i p h y l l o b o t h r i u m d i t r e m u m ; D. d e n d r i t i c u m ; D. l a t u m ; 
D. v o g e l i 
M e s o c r i c e t u s a u r a t u s ( W a t e r h o u s e , 1839) " g o l d e n h a m s t e r " 
(cecum) 
D i c k , T . Α . ; Q u e n t i n , J . С . ; and Freeman, R . S . , 1973 я 
Syphac ia m e s o c r i c e t i : T o r o n t o , O n t a r i o , Canada 
M e s o c r i c e t u s a u r a t u s " g o l d e n h a m s t e r " ( e x p e r . ) 
H e r r e r A l v a , Α . ; C h r i s t e n s e n , H . A . ; and Beumer, R . J . , 
1973 a 
L e i s h m a n i a h e r t i g i ; L . m e x i c a n a ; L . b r a z i l i e n s i s ; 
L e i s h m a n i a sp. 
M e s o c r i c e t u s a u r a t u s " g o l d e n h a m s t e r s " ( e x p o r . ) ( l y m p h a t i c 
v e s s e l s o f t e s t e s , e p i d i d y m i s , and s p e r m a t i c c o r d ; a f f e r e n t 
o r e f f e r e n t  v e s s e l s o f r e g i o n a l l ymph nodes ; h e a r t ; l u n g s ) 
Ma lone , J . В . ; and Thompson, P . Ε . , 1975 a 
B r u g i a p a h a n g i 
M e s o c r i c e t u s a u r a t u s " g o l d e n h a m s t e r " ( e x p e r . ) 
M i k h a i l , J . W . ; and Mansour , N . S . , 1973 a 
L e i s h m a n i a d o n o v a n i 
[ M e s o c r i c e t u s a u r a t u s ] h a m s t e r , g o l d e n ( e x p e r . ) 
Mohan, K . ; S u r i , J . C . ; and Madan, Μ . , 1973 a 
L e i s h m a n i a t r o p i c a 
M ä s o c r i c e t u s a u r a t u s ( e x p e r . ) 
M i l l e r , R. L . , 1972 a 
Dracuncu lus m e d i n e n s i s 
M e s o c r i c e t u s a u r a t u s 
Q u e n t i n , J . C . , 1971 e 
Syphac ia m e s o c r i c e t i : A l a s k a 
[ M e s o c r i c e t u s a u r a t u s ] g o l d e n hamste r ( e x p e r . ) 
Ranque, P . ; e t a l . , 1974 a 
A r m i l l i f e r  a r m i l l a t u s 
M e s o c r i c e t u s a u r a t u s " g o l d e n h a m s t e r " 
R e t n a s a b a p a t h y , Α . ; and Lourdusamy, D . , 1974 a 
Demodex a u r a t i ; D. c r i c e t i : a l l f r o m C e n t r a l A n i m a l 
F a c i l i t y , F a c u l t y o f M e d i c i n e , U n i v e r s i t y o f Ma laya 
[ M e s o c r i c e t u s a u r a t u s ] g o l d e n hams te r ( e x p e r . ) 
S a i t o , S . ? 1972 a 
Metagonimus y o k o g a w a i ; M. t a k a h a s h i i 
258-105 о - 78 - 16 
224 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 
[ M e s o c r i c e t u s a u r a t u s ] g o l d e n hamste r ( e x p e r . ) ( s m a l l 
i n t e s t i n e ) 
S a i t o , S . j and S h i m i z u , T . , I 9 6 8 a 
Metagonimus o t s u r u i sp . n o v . 
M e s o c r i c e t u s a u r a t u s 
S c h n u r , L . j Zuckerman, Α . ; and M o n t i l i o , В . , 1973 a 
L e i s h m a n i a s p . ; L e i s h m a n i a t r o p i c a ; L e i s h m a n i a 
d o n o v a n i 
M e s o c r i c e t u s a u r a t u s " h a m s t e r s " ( e x p e r . ) 
Shaw, J . J . ; and L a i n s o n , R . , 1973 a 
Toxoplasma g o n d i i 
[ M e s o c r i c e t u s a u r a t u s ] g o l d e n h a m s t e r s ( e x p e r . ) 
S i d d i q u i , Μ . Α . , 1975 a 
L i t o m o s o i d e s c a r i n i i 
[ M e s o c r i c e t u s a u r a t u s ] g o l d e n hams te r ( e x p e r . ) 
S u c h a r i t , S . ; and Macdona ld , W. W. , 1972 a 
B r u g i a p a h a n g i 
[ M e s o c r i c e t u s a u r a t u s ] h a m s t e r , g o l d e n ( e x p e r . ) 
Thompson, P . E . , 1971 b 
Ehtamoeba h i s t o l y t i c a 
[ M e s o c r i c e t u s b r a n d t i ] m a l o a z i i s k i ï khomiak 
A v e t i s i a n , G. Α . , 1970 a 
Q r o p s y l l a i l o v a i s k i i ; C e r a t o p h y l l u s s a x a t i l i s ; C. 
c a s p i u s ; C. m o k r z e c k y i ; F r o n t o p s y l l a e l a t a c a u c a s i c a ; 
A m p h i p s y l l a r o s s i c a ; A m p h i p s y l l a s c h e l k o v n i k o v i ; 
L e p t o p s y l l a s e g n i s ; C tenophtha lmus t e r e s ; C. w l a d i m i r i ; 
C. i r a n u s ; C. g o l o v i ; C. a c u m i n a t u s ; C. r e t t i g i ; S t e n o -
p o n i a i v a n o v i : a l l f r o m Armen ian SSR 
Mesocyc lops edax ( e x p e r . ) 
B e f u s , A . D . ; and Freeman, R. S . , 1973 b 
C o r a l l o b o t h r i u m p a r a f i m b r i a t u m ;  C o r a l l o t a e n i a m i n u t i a 
Mesocyc lops l e u c k a r t i ( e x p e r . ) 
Daengsvang, S . , 1972 a 
Gnathostoma h i s p i d u m 
Mesocyc lops l e u c k a r t i ( e x p e r . ) 
T h u r s t o n , J . P . , 1970 a 
S p i r o c a m a l l a n u s x e n o p o d i s ; Camal lanus j o h n i 
Mesocyc lops l e u c k a r t i p i l o s a ( e x p e r . ) 
Sahba, G. H . ; e t a l . , 1973 a 
D r a c u n c u l u s m e d i n e n s i s 
M e s o g o n i s t i u s chae todon ( e x p e r . ) 
Oden ing , K . , 1970 e 
A p o p h a l l u s m u e h l i n g i 
Mesophoyx i n t e r m e d i u s 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a a rdeae a r d e a e : T h a i l a n d 
Mesophoyx i „ i n t e r m e d i u s 
Maa, Т . C . , 1969 с 
I c o s t a a rdeae a r d e a e : T a i w a n ; P h i l i p p i n e s 
Messor c l i v o r u m 
Logacheva, L . S . , 1968 a 
D i c r o c o e l i u m l a n c e a t u m : K i r g i z i a 
M e t a c h i r o p s opossum ( L . ) ( n a t . and e x p e r . ) ( c a v i t e t h o r -
a c i q u e ) 
B a i n , O . j and D u r e t t e - D e s s e t , M. C . , 1973 a 
S k r j a b i n o f i l a r i a s k r j a b i n i : Guyane, p r è s de Cayenne 
M e t a c h i r u s n u d i c a u d a t u s ( b l o o d ) 
A y a l a , S . C . ; e t a l . , 1973 a 
haemogrega r i nes ; Hepatozoon d i d e l p h y d i s " p r o b a b l y " : 
a l l f r o m e a s t e r n Colombia 
M e t a c h i r u s n u d i c a u d a t u s ( b l o o d ) 
A y a l a , S . C . ; e t a l . , 1973 a 
m i c r o f i l a r i a e :  e a s t e r n Colombia 
M e t a c h i r u s n u d i c a u d a t u s 
Brennan , J . M . ; and Reed, J . T . , 1974. b 
E u t r o m b i c u l a g o e l d i i ; E . t r o p i c a : a l l f r o m Venezue la 
M e t a c h i r u s n u d i c a u d a t u s L . "b rown-masked opossum" ( l o w e r 
i n t e s t i n a l t r a c t ) 
T h a t c h e r , V . E . ; and N i c k o l , В. В . , 1972 a 
•Hamann ie l l a m i c r o c e p h a l u s 
. G i g a n t o r h y n c h u s o r t i z i : D a r i e n P r o v i n c e , R e p u b l i c o f 
Panama; Depar tments o f Choco, M e t a , and N a r i ñ o , 
Co lombia 
M e t a c h i r u s n u d i c a u d a t u s modestus ( b i l e d u c t s ) 
G r i s i , L . ; and de C a s t r o , P. T . , [1975 a ] 
Lyperosomum s i l v a i n . s p . : S t a t e o f R io de J a n e i r o , 
B r a z i l 
M i c e . See Mouse. 
M i c r a s t u r r u f i c o l l i s g i l v i c o l l i s ( V i e i l l . ) 
Dubo i s , G . ; and Macko, J . K . , 1972 a 
P a r a s t r i g e a c i n c t a 
M i c r a s t u r s e m i t o r q u a t u s ( V i e i l l o t ) " c o l l a r e d f o r e s t -
f a l c o n " ( l o w e r i n t e s t i n a l t r a c t ) 
T h a t c h e r , V . E . ; and N i c k o l , В . В . , 1972 a 
C e n t r o r h y n c h u s a l b i d u s : C h i l i b r e , P r o v i n c i a de Panama, 
R e p u b l i c o f Panama 
M i c r o c a r b o a f r i c a n u s 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a sp . " T " : B e r o n i , T r a n s v a a l 
M i c r o c a v i a s p . 
C a p r i , J . J . ; and M a u r i , R . Α . , 1 9 7 1 a 
H e c t o p s y l l a s p . j H . p s i t t a c i j T iamas tus c a v i c o l a j 
B o l y g e n i s a c o d o n t i s : a l l f r o m A r g e n t i n a 
M i c r o c a v i a a u s t r a l i s 
C a p r i , J . J . j and M a u r i , R . Α . , 1971 a 
O r n i t h o n y s s u s h i r s t i : A r g e n t i n a 
M i c r o c a v i a a . a u s t r a l i s 
C a p r i , J . J . j and M a u r i , R . Α . , 1 9 7 1 a 
C r a n e o p s y l l a m i n e r v a w o l f f h u e g e l i ;  D e l o s t i c h u s t a l i s ; 
Dysmicus b a r r e r a i ; D . i x a n u s ; E c t i n o r u s t r i o n y x ; E r i -
t r a n i s a n d r i c u s ; H e c t o p s y l l a c y p h a ; H . gemina ; P a n a l -
l i u s g a l e a n u s ; P h t h i r o p s y l l a a g e n o r i s ; P o l y g e n i s b y t u -
r u s ; P . p l a t e n s i s c i s a n d i n u s j P . r i ma ta is r i m a t u s ; Pu -
l e x i r r i t a n s ; T iamas tus c a v i c o l a ; T . l o n g i n a s u s ; T . 
p l e s i u s : a l l f r o m A r g e n t i n a 
M i c r o c a v i a a u s t r a l i s l i t t o r a l i s 
C a p r i , J . J . ; and M a u r i , R . Α . , 1971 a 
O r n i t h o n y s s u s b a c o t i : A r g e n t i n a 
M i c r o c a v i a a u s t r a l i s maenas 
C a p r i , J . J . j and M a u r i , R . Α . , 1971 a 
C a v i l a e l a p s b r e s s l a u i : A r g e n t i n a 
M i c r o c a v i a a u s t r a l i s s a l i n i a 
C a p r i , J . J . J and M a u r i , R . Α . , 1 9 7 1 a 
H e c t o p s y l l a gemina j P a n a l l i u s g a l e a n u s j P o l y g e n i s 
r i m a t u s : » Π f r o m A r g e n t i n a 
[ M i c r o c h i r o p t e r a ] l e t u c h a i a mysh 
S a r t b a e v , S. Κ . , 1965 a 
S t e a t o n y s s u s sp . : s o u t h K i r g i z 
M i c r o e c a l e u c o p h a e a 
Mawson, P . M . , 1972 a 
A c u a r i a m i c r o e c a e n . s p . : W a i k e r i e , S o u t h A u s t r a l i a 
M ic rogadus tomcod 
B u l l o c k , W. L . j and Samuel, G . , 1975 a 
P a r a t e n u i s e n t i s amb iguus : Durham, New Hampshire 
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Microgadus tomcod 
B u r t , M. D. В . ; and Sandeman, I . Μ . , 1974- a 
Bo th r i omonus s t u r i o n i s : M a s s a c h u s e t t s , USA 
M ic rogadus tomcod " tomcod" 
Hogan, T. M . ; and W i l l i a m s , B. S . , 1976 a 
E r g a s i l u s l a b r a c i s : Hudson R i v e r between O s s i n i n g and 
P e e k s k i l l 
M i c r o g a l e s p . 
F a i n , Α . , 1972 b 
M i c r o g a l o b i a u i l e n b e r g i s p e c , n o v . : P e r i n e t , Madagas-
c a r 
M i c r o g a l e s p . 
K l e i n , J . M . , 1970 a 
P a r a c t e n o p s y l l u s a l b i g n a c i : M a s s i f du T s a r a t a n a n a , 
Madagascar 
M i c r o g o b i u s omost igma " g o b i u s " 
Lemus de Guevara, D . ; and N a s i r , P . , 1969 a 
Proenen te rum [ s p . ] : Venezue la 
M i c r o h i e r a x e r y t h r o g o n y s 
Maa, T . C . , 1969 с 
Fhthona n i g r i t a : H i i l i p p i n e s 
M i c r o h i e r a x eu to lmus 
Maa, T . C . , 1969 с 
Fhthona l e p t o p t e r a : Assam 
M i c r o h i e r a x f r i n g i l l a r i u s 
Maa, T . C . , 1969 с 
Fhthona modes ta : T h a i l a n d 
M i c r o h i e r a x m e l a n o l e u c u s 
Maa, T . C . , 1969 c 
i h t h o n a l e p t o p t e r a : T o n k i n 
M i c r o h y l a f i s s i p e s (=M. o r n a t a ) " f r o g " 
Y a m a g u t i , Ν . ; e t a l . , 1 9 7 1 a 
Amblyomma t e s t u d i n a r i u m : Ryukyu I s l a n d s 
M i c r o h y l a o r n a t a ( D u m e r i l and B i b r o n ) 
>tyers, B . J . ; and K u n t z , R. E . , 1970 a 
Paracosmocerca m u c r o n a t a : Ta iwan 
M i c r o m e t r u s min imus (G ibbons) 
Cressey , R. F . ; and C o l l e t t e , В . В . , 1971 a 
Parabomolochus c o n s t r i c t u s : C a l i f o r n i a 
Micromys m i n u t u s P a l i . 
Adamov ich , V . L . , 1970 a 
H o p l o p l e u r a a c a n t h o p u s ; H . l o n g u l a : a l l f r o m V o l h y n i a n 
P o l e s ' y e 
Mic romys m i n u t u s " l e r a t des mo issons ou s o u r i s n a i n e " 
B e r n a r d , J . , 1969 b 
C e s t o d f a s p . ] ; T a e n i a t e n u i c o l l i s : a l l f r o m B e l g i u m 
Micromys m i n u t u s " l e r a t des mo issons ou s o u r i s n a i n e " 
B e r n a r d , J . , 1969 b 
S y p h a c i a v a n d e n b r u e l i ; Nematod[a s p . ] l a r v e s : a i l 
f r om B e l g i u m 
Mic romys m i n u t u s m i n u t u s 
F a i n , Α . ; M u n t i n g , A . J . ; and Lukoschus , F . , 1969 a 
T r i c h o e c i u s mic romys n . s p . : H a t e r t , H o l l a n d e 
Micromys m i n u t u s 
Hudáková, Α . , 197Λ a 
H o p l o p l e u r a l o n g u l a : T u r c i a n s k a k o t l i n a 
Micromys m i n u t u s 
Nosek, J . ; L i c h a r d , M. ; and S z t a n k a y , Μ . , 1967 a 
I x o d e s r i c i n u s : C z e c h o s l o v a k i a 
Micromys m i n u t u s s o r i c i n u s 
F a i n , Α . ; M u n t i n g , A. J . ; and Lukoschus , F . , 1970 a 
T r i c h o e c i u s m i c r o m y s : H o l l a n d e 
M i c r o n y c t e r i s m e g a l o t i s 
B rennan , J . M . ; and Reed, J . T . , 1974 b 
E u t r o m b i c u l a b a t a t a s : Venezue la 
M i c r o n y c t e r i s m e g a l o t i s 
Vercammen-Grand jean, P . H . , 1967 с 
Tecomat lana s p i n i r o s t r a n . s p . : Lagoa ( B r a z i l ) 
M i c r o n y c t e r i s x e n o c t e n e s 
Vercammen-Grand jean, P . H . , 1967 с 
Tecomat lana s u b a c u t a s c u t a n . s p . : W a l l e r F i e l d , Cumuto 
( T r i n i d a d ) 
M i c r o p a r m a r i o n malayanus " l a n d s l u g s " 
L i m , B . L . , 1970 с 
A n g i o s t r o n g y l u s c a n t o n e n s i s : n e a r K u a l a Lumpur , 
M a l a y s i a 
M i c r o p a r m a r i o n malayanus " l a n d m o l l u s k " 
L i m , B . L . , 1970 e 
A n g i o s t r o n g y l u s c a n t o n e n s i s : Sarawak 
M ic ropogon u n d u l a t u s " c r o a k e r " ( d i g e s t i v e t r a c t ) 
J o y , J . E . , 1974. a 
S p i r o c a m a l l a n u s p e r e i r a i : C l e a r L a k e , Texas and 
a d j o i n i n g c h a n n e l 
M ic ropogon u n d u l a t u s ( L i n n a e u s ) " A t l a n t i c c r o a k e r " 
N o r r i s , D. Ξ . ; and O v e r s t r e e t , R. M . , 1975 a 
T h y n n a s c a r i s r e l i q u e n s s p . п . : M i s s i s s i p p i Sound, 
M i s s i s s i p p i 
M i c r o p o g o n u n d u l a t u s ( L i n n a e u s ) " A t l a n t i c c r o a k e r " 
S i n c l a i r , N. R . ; S m i t h , F . G . ; and S u l l i v a n , J . J . , 
1972 a 
S t o m a c h i c o l a r u b e a : o f f Sape lo I s l a n d , G e o r g i a 
Micropotamogp. le r u w e n z o r i i 
F a i n , Α . , 1972 b 
A f romyob ia m ie ro po tamoga le s p e c , n o v . : K i s a n g a , K i v u , 
Z a ï r e 
M i c r o p t e r u s d o l o m i e u " s m a l l mouthed bass " ( u r i n a r y b l a d d e r ) 
C h r i s t i a n , F . Α . , 1975 a 
P h y l l o d i s t o m u m l o h r e n z i : L o u i s i a n a ; Ohio 
M i c r o p t e r u s d o l o m i e u i " s m a l l m o u t h bass " ( n a t . & e x p e r . ) 
( p a r e n t e r a l s i t e s , e n t e r o n ) 
F i s c h e r , H . ; and Freeman, R. S . , 1973 a 
P r o t e o c e p h a l u s a m b l o p l i t i s : Lake Opeongo, A l g o n q u i n 
I f c r k , O n t a r i o 
M i c r o p t e r u s d o l o m i e u i " s m a l l m o u t h b a s s " ( e x p e r . ) 
S t r o m b e r g , P . C . j and C r i t e s , J . L . , 1974. b 
Camal lanus a x y c e p h a l u s 
M i c r o p t e r u s p u n c t u l a t u s " s p o t t e d b a s s " 
Benda, R. S . , 1972 a 
Lernaea c y p r i n a c e a : Wh i t e R i v e r , n e a r P e t e r s b u r g , 
I n d i a n a 
M i c r o p t e r u s s a l m o i d e s (Lacepede) " l a r g e m o u t h b a s s " ( m i d g u t ) 
Amin, 0 . M . , 1975 a 
Acan thocepha lus p a r k s i d e i s p . п . : P i k e R i v e r , s o u t h -
e a s t e r n W i s c o n s i n 
M i c r o p t e r u s s a l m o i d e s " l a r g e mouthed bass " ( u r i n a r y b l a d d e r ) 
C h r i s t i a n , F . Α . , 1975 a 
P h y l l o d i s t o m u m l o h r e n z i : L o u i s i a n a ; Ohio 
M i c r o p t e r u s s a l m o i d e s (Lacépède) " l a r g e m o u t h b a s s " ( g i l l s ) 
Rawson, M. V . ; and Roge rs , W. Α . , 1972 b 
C l a v u n c u l u s b u r s a t u s ; U r o c l e i d u s f u r c a t u s ; U . p r i n c i -
p a l i s ; A c t i n o c l e i d u s f u s i f o r m i s :  a l l f r o m W a l t e r F . 
George R e s e r v o i r , R u s s e l l C o . , Alabama 
M i c r o p u s m. me lba ( L . ) 
A r n , Η . , 194-5 a 
C r a t a e r i n a  me lbae ; C. p a l l i d a ; O r n i t h o m y i a a v i c u l a r i a ; 
E u s t a t h i a c u l t r i f e r ;  Dennyus s p . : a l l f r o m Schweiz 
226 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 
M i c r o s a u r a p u m i l a p u m i l a ( s m a l l i n t e s t i n e ) 
Prudhoe, S . ; and H a r r i s , M. T . , 1971 a 
S t r o n g y l u r i s c a p e n s i s s p . n o v . : S t e l l e n b o s c h , Cape 
P r o v i n c e , R e p u b l i c o f Sou th A f r i c a 
M i c r o s e t e l l a sp. ( e x p e r . ) (hemacoe l ) 
Sakaguch i , S . ; and Fukuhara , 0 . , 1975 a 
P h i l o m e t r a m a r i a e 
M i c r o s o r e x h o y i ( B a i r d ) ( i n t e s t i n ) 
Vauche r , C . ; and D u r e t t e - D e s s e t , M. C . , 1973 a 
L o n g i s t r i a t a r a u s c h i n . s p . : W h i t e s h e l l ( M a n . ) ; B l a c k 
S tu rgeon Lake ( O n t . ) ; n o r d de F a i r b a n k s 
M i c r o s t o m u s k i t t Walbaum " lemon s o l e " ( e x p e r . ) 
B o x s h a l l , G. Α . , 1976 a 
L e p e o p h t h e i r u s p e c t o r a l i s 
M i c r o t u s s p . 
Woods, C. E . ; and L a r s o n , 0 . R . , 1970 a 
F o x e l l a i g n o t a : N o r t h Dakota 
M i c r o t u s a g r e s t i s L . 
Adamov ich , V . L . , 1970 a 
H o p l o p l e u r a a c a n t h o p u s ; P o l y p l a x s e r r a t a : a l l f r o m 
V o l h y n i a n P o l e s ' y e 
Ж e r o t u s a g r e s t i s 
Aesch l imann , A. F . J . , 1972 a 
I x o d e s r i c i n u s : Su i sse 
M i c r o t u s a g r e s t i s "campagno ls a g r e s t e s " 
B e r n a r d , J . , 1969 b 
P a r a n o p l o c e p h a l a i n f r e q u e n s ; C e s t o d [ a s p . ] ; T a e n i a 
t a e n i a e f o r m i s ; T . t e n u i c o l l i s : я "I "I f r om B e l g i u m 
M i c r o t u s a g r e s t i s "campagno ls a g r e s t e s " 
B e r n a r d , J . , 1969 b 
S y p h a c i a o b v e l a t a ; T r i c h u r i s s p . ; Heligmosomum p o l y -
gyrum; L o n g i s t r i a t a w o l g a e n s e ; Mas tophorus m u r i s : 
a l l f r om B e l g i u m 
M i c r o t u s a g r e s t i s 
E d l e r , Α . , 1972 b 
A n d r o l a e l a p s f a h r e n h o l z i ;  C y r t o l a e l a p s rm ic rona tus ; 
E u l a e l a p s s t a b u l a r i s ; E u r y p a r a s i t u s e m a r g i n a t u s ; Hae-
mogamasus h i r s u t u s ; H . n i d i ; H i r s t i o n y s s u s i s a b e l l i n u s ; 
L a e l a p s a g i l i s ; L . h i l a r i s ; H y p e r l a e l a p s a r v a l i s ; Euga-
masus r e m b e r t i ; N e o t r o m b i c u l a z a c h v a t k i n i : a l l f r o m 
s o u t h e r n Sweden 
M i c r o t i s a g r e s t i s 
F a i n , Α . ; M u n t i n g , A. J . ; and Lukoschus , F . , 1970 a 
ïfy-ocoptes j a p o n e n s i s : H o l l a n d e e t B e l g i q u e 
M. j . j a p o n e n s i s : B e l g i q u e ; H o l l a n d e ; G r e i f s w a l d 
T r i c h o e c i u s t e n a x : H o l l a n d e 
M i c r o t u s a g r e s t i s ( L . ) 
H a i t i i n g e r , R . , 1971 a 
C tenoph tha lmus a g y r t e s ; B e r o m y s c o p s y l l a b i d e n t a t a ; 
P e r o m y s c o p s y l l a f a l l a x ; M e g a b o t h r i s t u r b i d u s ; Malaraeus 
p e n i c i l l i g e r ; L e p t o p s y l l a s e g n i s ; H y s t r i c h o p s y l l a t a l -
pae ; A t y p h l o c e r a s nuperum: a l l f r om B e s k i d Z y w i e c k i 
M i c r o t u s a g r e s t i s " campagno l " ( i n t e s t i n ) 
J o y o n , L . ; e t a l . , [1970 a ] 
T r i t r i c h o m o n a s m u r i s 
M i c r o t u s a g r e s t i s ( b l o o d ) 
M a h n e r t , V . , 1972 b 
Grahame l la m i c r o t i ; Babes ia m i c r o t i a ; Hepatozoon m i -
c r o t i : a l l f r o m A l p s , N o r d t i r o l , A u s t r i a 
M i c r o t u s a g r e s t i s 
N i l s s o n , Α . , 1974 a 
I x o d e s t r i a n g u l i c e p s : n o r t h e r n S c a n d i n a v i a 
M i c r o t u s a g r e s t i s 
Nosek , J . ; L i c h a r d , M . ; and S z t a n k a y , Μ . , 1967 a 
I x o d e s t r i a n g u l i c e p s ; I . r i c i n u s : a l l f r o m C z e c h o s l o -
v a k i a 
M i c r o t u s a g r e s t i s " f i e l d v o l e " 
ГОтапеп, I . ; and M y l l y m ä k i , Α . , 1971 a 
D o r a t o p s y l l a d . dasycnema; P a l a e o p s y l l a s o r i c i s s t a r k i ; 
M o n o p s y l l u s s c i u r o r u m s c i u r o r u m ; Ctenophtha lmus a g y r -
t e s f e n n i c u s ; C. u . u n c i n a t u s ; N o s o p s y l l u s f a s c i a t u s ; 
C e r a t o p h y l l u s g a r e i ; M e g a b o t h r i s w a l k e r i ; H y s t r i c h o p -
s y l l a t a l p a e o r i e n t a l i s ; R h a d i n o p s y l l a i n t e g e l l a ; P e r o -
n y s c o p s y l l a s i l v a t i c a ; Ma la raeus p e n i c i l l i g e r p e d i a s : 
a l l f r o m s o u t h e r n F i n l a n d 
M i c r o t u s a g r e s t r i s n e g l e c t u s ( i n t e s t i n e ) 
Ogden, C. G . , 1971 a 
Syphac ia o b v e l a t a : Grea t B r i t a i n 
M i c r o t u s a r v a l i s B a l l . 
Adamov ich , V . L . , 1970 a 
H o p l o p l e u r a a c a n t h o p u s : V o l h y n i a n P o l e s ' y e 
M i c r o t u s a r v a l i s 
Aesch l imann , A. F . J . , 1972 a 
I x o d e s r i c i n u s : Su isse 
[ M i c r o t u s a r v a l i s ] obyknovenna ia p o l e v k a 
A v e t i s i a n , G. A . , 1970 a 
M y o x o p s y l l a j o r d a n i ; C e r a t o p h y l l u s t u r b i d u s ; С. mok-
r z e c k y i ; P a r a d o x o p s y l l u s h e s p e r i u s ; A m p h i p s y l l a r o s -
s i c a ; A. k u z n e t z o v i ; A . s c h e l k o v n i k o v i ; L e p t o p s y l l a 
s e g n i s ; L . nana ; C tenoph tha lmus b o g a t s c h e v i ; C. s h o v i ; 
C. t e r e s ; C. w l a d i m i r i ; C. i r a n u s ; C. a c u m i n a t u s ; C. 
r e t t i g i ; C. f i s s u r u s ; C e r a t o p h y l l u s s a x a t i l i s ; C. 
c a s p i u s ; C. i r a n u s ; H y s t r i c h o p s y l l a s a t u n i n i ; L e p t o p -
s y l l a b i d e n t a t a ; S tenopon ia i v a n o v i : a l l f r o m Armen ian 
SSR 
M i c r o t u s a r v a l i s 
B e r n a r d , J . , 1969 b 
P a r a n o p l o c e p h a l a i n f r e q u e n s ; P . omphalodes; T a e n i a 
t a e n i a e f o r m i s ; T . t e n u i c o l l i s ; T . c r a s s i c i p i t i s [ i . e . 
? c r a s s i c e p s ] ; T . p o l y a c a n t h a : a l l f r om B e l g i u m 
M i c r o t u s a r v a l i s 
B e r n a r d , J . , 1969 b 
S y p h a c i a o b v e l a t a ; T r i c h u r i s s p . ; Heligmosomum p o l y -
gyrum; Mas tophorus m u r i s ; T r i c h o s t r o n g y l u s r e t o r t a e -
f o r m i s : a l l f r om B e l g i u m 
M i c r o t u s a r v a l i s 
D u r e t t e - D e s s e t , M. C . ; and Teno ra , F . , 1974 a 
He l igmosomoides l a e v i s : V a l l o i r e , Savo ie 
M i c r o t u s a r v a l i s 
F a i n , Α . ; M u n t i n g , A . J . ; and Lukoschus , F . , 1970 a 
ï fyocoptes j a p o n e n s i s ; M. j . j a p o n e n s i s ; T r i c h o e c i u s 
t e n a x : a l l f r o m H o l l a n d e e t B e l g i q u e 
M i c r o t u s a r v a l i s " v o l e " 
G r u l i c h , I . ; Nosek , J . ; and Szabo, L . , 1967 a 
I x o d e s a p r o n o p h o r u s ; I . r i c i n u s ; I . t r i a n g u l i c e p s : a l l 
f r o m  T r i b e с M o u n t a i n Bange, C z e c h o s l o v a k i a 
M i c r o t u s a r v a l i s ( P a l l . ) 
H a i t i i n g e r , R . , 1971 a 
C tenoph tha lmus a g y r t e s ; P e r o m y s c o p s y l l a b i d e n t a t a ; Mega-
b o t h r i s t u r b i d u s ; Ma la raeus p e n i c i l l i g e r : a l l f r o m 
B e s k i d Z y w i e c k i 
M i c r o t u s a r v a l i s 
Hudáková, A . , 1974 a 
H o p l o p l e u r a a c a n t h o p u s ; P o l y p l a x s e r r a t a : a l l f r o m 
T u r c i a n s k a k o t l i n a 
M i c r o t u s a r v a l i s " campagno l " ( i n t e s t i n ) 
J o y o n , L . ; e t a l . , [1970 a ] 
T r i t r i c h o m o n a s m u r i s 
M i c r o t u s a r v a l i s 
Kepka, 0 . , 1956 a 
E u s c h ö n g a s t i a pannon i ca n o v . s p e c . : P a r n d o r f e r 
P l a t t e , N e u s i e d l e r g r a b e n and P o d e r s d o r f  am N e u s i e d l e r -
see , B u r g e n l a n d , O e s t e r r e i c h 
T r o m b i c u l a p a r n d o r f e n s i s  n o v . s p e c . : P a r n d o r f e r 
M i c r o t u s a r v a l i s . — C o n t i n u e d . 
Kepka , 0 . , 1956 a . — C o n t i n u e d . 
P l a t t e b e i N e u s i e d l am See, B u r g e n l a n d , O e s t e r r e i c h 
T . a u t u m n a l i s : B u r g e n l a n d , O e s t e r r e i c h 
M i c r o t u s a r v a l i s " o b y k n o v e n n o i p o l e v k i " 
K u d r i a s h o v a , N. I . ; and R y b i n , S . N . , 1974 a 
L e p t o t r o m b i d i u m s m i r n o v i sp . n. : Osh, K i r g i z SSR 
M i c r o t u s a r v a l i s P a l i , "common m i c e " 
M i k e l a d z e , L . G . , 1971 b 
E i m e r i a a r v a l i s ; E . d e r e n i c a ; E . monoc rus tae ; E . i v a -
n o v i ; E . i r a d i e n s i s ; I s o s p o r a s p . : a l l f r o m Georg ia 
(SSR) 
M i c r o t u s a r v a l i s P a l i . 
M i k e l a d z e , L . G . , 1973 a 
I s o s p o r a a r v a l i s s p . п . : Bogdansk r e g i o n , G e o r g i a n 
SSR 
E [ i m e r i a ] a r v a l i s : G e o r g i a n SSR 
E [ i m e r i a ] d e r e n i c a : " " 
E [ i m e r i a ] monoc rus tae : " " 
E [ i m e r i a ] i v a n o v i : " " 
E [ i m e r i a ] i r a d i e n s i s : " " 
M i c r o t u s a r v a l i s "campagnol des champs" 
M i s h r a , G. S . ; and B e r c o v i e r , Η . , 1975 a 
P a r a n o p l o c e p h a l a b r e v i s ( i n t e s t i n g r ê l e ) ; C a t e n o t a e n i a 
p u s i l l a ( i n t e s t i n g r ê l e ) ; Hymeno lep is s t r a m i n e a ( i n t e s -
t i n g r ê l e ) ; Taen ia c r a s s i c e p s ( c a v i t é t h o r a c i q u e ) : a i l 
f r o m I n d r e , F rance 
M i c r o t u s a r v a l i s "campagnol des champs" 
M i s h r a , G. S . ; and B e r c o v i e r , H . , 1975 a 
He l igmosomoides l a e v i s (es tomac, i n t e s t i n g r ê l e , cae -
cum) ; Heligmosomum c o s t e l l a t i m i ( e s t o m a c ) ; Syphac ia 
s t roma ( i n t e s t i n g r ê l e , g r o s i n t e s t i n ) ; S. n i g e r i a n a 
( i n t e s t i n g r ê l e , g r o s i n t e s t i n ) ; T r i c h u r i s m û r i s ( c a e -
cum) ; C a p i l l a r i a g a s t r i c a (es tomac, i n t e s t i n g r ê l e ) ; 
Nematoda [ s p . ] , l a r v e s ( f o i e , c o e u r , poumons): a l l f ram 
I n d r e , F rance 
M i c r o t u s a r v a l i s "campagnol des champs" (es tomac) 
M i s h r a , G. S . ; and B e r c o v i e r , H . , 1975 a 
A c a n t h o c e p h a l [ a s p . ] : I n d r e , F rance 
M i c r o t u s a r v a l i s "common v o l e " 
Nosek, J . , 1971 b 
Haemaphysa l is p u n c t a t a : c e n t r a l Europe 
M i c r o t u s a r v a l i s 
Nosek , J . ; and G r u l i c h , I . , 1967 a 
I x o d e s r i c i n u s : T r i b e c M o u n t a i n s , C z e c h o s l o v a k i a 
M i c r o t u s a r v a l i s 
Nosek, J . ; L i c h a r d , M. ; and S z t a h k e y , M . , 1967 a 
Haemaphysa l i s i n e r m i s ; Dermacentor m a r g i n a t u s : a i l 
f r om  C z e c h o s l o v a k i a 
M i c r o t u s a r v a l i s "obyknovenna ia p o l e v k a " 
Ogandzhan ian , A . M . , 1970 a 
P a r a s i t u s l u n a r i s ; P o e c i l o c h i r u s n e c r o p h o r i ; • M a c r o -
c h e l e s m a t r i u s ; P r o c t o l a e l a p s pygmaeus; A c e o s e j i d a e 
g e n . g ) . ; I ph i dosoma s p . ; Haemolae laps g l a s g o w i ; L a e -
l a p s m û r i s ; L . j e t t m a r i ; L . p i t y m i d i s ; L . h i l a r i s ; 
L . a g i l i s ; H y p e r l a e l a p s a r v a l i s ; H i r s t i o n y s s u s i s a -
b e l l i n u s ; H i r s t i o n y s s u s c r i c e t i ; H . m u s c u l i ; H . guda 
u r i c u s : я П f r o m Armenian SSR 
M i c r o t u s a r v a l i s 
Q u e n t i n , J . C . , 1971 e 
Syphac ia n i g e r i a n a : I l l e - e t - V i l a i n e , France 
M i c r o t u s a r v a l i s "Fe ldmaus" 
R i e t s c h e l , G . ; and Baumann, Ε . , 1975 a 
Oes t romy ia l e p o r i n a : M i t t e l e u r o p a 
[ M i c r o t u s a r v a l i s ] obyknovenna ia p o l e v k a 
S a r t b a e v , S. Κ . , 1965 a 
E u l a e l a p s s t a b u l a r i s ; L a e l a p s a g i l i s ; L . h i l a r i s ; L . 
c l e t h r i o n o m y d i s ; Haemogamasus i v a n o v i ; H. n i d i f o r m e s ; 
H. n i d i : a l l f r o m s o u t h K i r g i z 
M i c r o t u s a r v a l i s 
S i x L , W . j R i e d l , H . ; and S c h m e l l e r , E . , 1971 a 
I x o d e s r i c i n u s : A u s t r i a 
M i c r o t u s a r v a l i s " v o l e " ( e x p e r . ) ( s k e l e t a l - m u s c u l a t u r e , 
l ymph n o d e s , s p l e e n , l i v e r ) 
T a d r o s , W. Α . ; and Laarman, J . J . , 1975 a 
S a r c o c y s t i s [ s p . ] 
M i c r o t u s a r v a l i s (caecum) 
T e n o r a , F . , 1972 a 
N o t o c o t y l u s n o y e r i : C z e c h o s l o v a k i a 
M i c r o t u s a r v a l i s 
T e n o r a , F . , 1972 a 
T a e n i a c r a s s i c e p s (body c a v i t y ) ; H y d a t i g e r a t a e n i a e -
f o r m i s ( l i v e r ) ; T a e n i a t e n u i c o l l i s ( l i v e r ) ; P a r a n o p l o -
c e p h a l a b r e v i s (caecum) ; A p r o s t a t a n d r y a mac rocepha la 
( s m a l l i n t e s t i n e ) ; C a t e n o t a e n i a p u s i l l a ( s m a l l i n t e s -
t i n e ) ; Hymeno lep is d i m i n u t a ( s m a l l i n t e s t i n e ) ; Hymeno-
l e p i s f r a t e r n a ( s m a l l i n t e s t i n e ) ; H. asymmet r i ca ( s m a l l 
i n t e s t i n e ) ; S k r j a b i n o t a e n i a l o b a t a ( s m a l l i n t e s t i n e ) : 
a l l f r om C z e c h o s l o v a k i a 
M i c r o t u s a r v a l i s 
T e n o r a , F . , 1972 a 
Porrocaecum s p . , l a r v a e ( w a l l o f i n t e s t i n e ) ; S y p h a c i a 
s p . (caecum and l a r g e i n t e s t i n e ) ; Heligmosomum c o s t e l -
l a t i m i ( s m a l l i n t e s t i n e , s tomach w a l l ) ; He l igmosomoides 
p o l y g y r u s ( s m a l l i n t e s t i n e ) ; H. s k r j a b i n i ( s m a l l i n -
t e s t i n e ) ; T r i c h o c e p h a l u s m u r i s (caecum) : a l l f r om 
C z e c h o s l o v a k i a 
M i c r o t u s a r v a l i s "Fe ldmaus" 
V o i g t , В . , 1970 a 
N e o t r o m b i c u l a a u t u m n a l i s i n o p i n a t u m ; L e p t o t r o m b i d i u m 
i n t e r m e d i a 
M i c r o t u s a r v a l i s " o b y k n o v e n n a i a p o l e v k a " 
V y s o t s k a i a , S . 0 . , 1967 a 
T r i c h o e c i u s b r e v i p e s ; Myocoptes t e n a x ; T a r s o n e m i n i 
v a r i a ; R a d f o r d i a l e m n i n a ; E r y t h r a e i d a e [ s p . ] ; Trom-
b i c u l a z a c h v a t k i n i ; P a r a s i t i d a e [ s p . ] ; P a r a s i t u s 
l u n a r i s ; P o e c i l o c h i r u s s u b t e r r a n e u s ; P . n e c r o p h o r i ; 
Ologamasus p o l l i c i p a t u s ; C y r t o l a e l a p s m u c r o n a t u s ; 
E u r y p a r a s i t u s e m a r g i n a t u s ; Mac r óche les montanus ; 
P r o c t o l a e l a p s pygmaeus; L a s i o s e i u s m u r i c a t u s ; K leeman-
n i a g r a c i l i s ; E v i p h i s o s t r i n u s ; I ph idosoma f i m e t a r i a ; 
Hypoasp i s s p . ; A n d r o l a e l a p s s a r d o u s ; Haemolae laps 
c a s a l i s ; O l o l a e l a p s s p . ; E u l a e l a p s s t a b u l a r i s ; L a e l a p s 
h i l a r i s ; L . p a v l o v s k y i ; H y p e r l a e l a p s a r v a l i s ; L a e -
l a p t i d a e gen . s p . ; Haemogamasus n i d i ; H. h o r r i d u s ; 
H i r s t i o n y s s u s i s a b e l l i n u s ; I x o d e s r i c i n u s ; I . t r i a n -
g u l i c e p s ; H o p l o p l e u r a a c a n t h o p u s ; H. a f f i n i s ;  C e r a t o -
p h y l l u s w a l k e r i ; C. t u r b i d u s ; C. p e n i c i l l i g e r ; L e p -
t o p s y l l a s i l v a t i c a ; L . b i d e n t a t a ; P a l a e o p s y l l a s o r e c i s 
s t a r k i ; C tenoph tha lmus a g y r t e s ; C. u n c i n a t u s ; Rhad inop -
s y l l a i n t e g e l l a c a s t a ; H y s t r i c h o p s y l l a t a l p a e : a l l 
f r o m P r i o z e r s k r e g i o n , L e n i n g r a d o b l a s t 
M i c r o t u s c a l i f o r n i c u s 
D u r e t t e - D e s s e t , M. С . ; K i n s e l l a , J . M . ; and F o r r e s t e r , 
D. J . , 1972 b 
Hel igmosomoides montanus : C a l i f o r n i a 
M i c r o t u s c a l i f o r n i e u s " C a l i f o r n i a v o l e " 
H a r d y , J . L . ; e t a l . , 1974 a 
L e p t o p s y l l a s e g n i s : K e r n C o u n t y , C a l i f o r n i a 
M i c r o t u s c a l i f o r n i c u s 
Hudson, В. W. ; e t a l . , 1973 a 
f l e a s : C a l i f o r n i a 
228 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 
M i c r o t u s g r e g a l i s m u r i e i Ne l son 
Q u e n t i n , J . C . , 1971 e 
Syphac ia n i g e r i a n a : A l a s k a 
M i c r o t u s g u e n t h e r i g u e n t h e r i 
C w i l i c h , R . j e t a l . , 1967 a 
I x o d e s r e d i k o r z e v i : I s r a e l 
M i c r o t u s m a j o r i " k u s t a n i k o v a i a p o l e v k a " 
Ogandzhan ian , A . M . , 1970 a 
P a r a s i t i d a e g e n . s p . ; O lopachys g o l u b e v i j P r o c t o -
l a e l a p s pygmaeus; A c e o s e j i d a e gen . s p . ; L a e l a p s p i t y -
m y d i s ; L . h i l a r i s ; H y p e r l a e l a p s a r v a l i s ; Myonyssus 
r o s s i c u s ; H i r s t i o n y s s u s i s a b e l l i n u s ; Haemolae laps 
g l a s g o w i : a l l f r o m Armenian SSR 
M i c r o t u s mex icanus 
Q u e n t i n , J . C . , 1971 e 
Syphac ia n i g e r i a n a : Mex ico 
M i c r o t u s m o n t e b e l l i 
F a i n , A . ; Lukoschus , F. S . ; and Uch ikawa, Κ . , 1974 a 
Dermacarus h y p u d a e i j a p o n i c u s : Japan 
M i c r o t u s m o n t e b e l l i 
F a i n , Α . ; M u n t i n g , A. J . ; and Lukoschus , F . , 1970 a 
Myocoptes j . j a p o n e n s i s : Japon 
M i c r o t u s m o n t e b e l l i m o n t e b e l l i (Mi 1 ne -Edward s , 1872) 
"Japanese f i e l d v o l e " ( l u n g s ) ( e x p e r . ) 
Hamaj ima, F . , 1970 a 
Paragonimus sadoens i s 
M i c r o t u s m o n t e b e l l i 
K i f u n e , T . , 1973 a 
Sch is tosoma j a p o n i c u m : Ch ikugo R i v e r b a s i n , Japan 
M i c r o t u s m o n t e b e l l i 
Ono, Z . j and Takada , Ν . , 1973 a 
H o p l o p l e u r a a c a n t h o p u s j P o l y p l a x s p . : a l l f r o m Honshu, 
Japan 
M i c r o t u s m o n t e b e l l i 
Takada , N . j and Yamaguch i , T . , 1971 a 
H i r s t i o n y s s u s c a r n i f e x j L a e l a p s c l e t h r i o n a m y d i s j L a e -
l a p s k o c h i j E u l a e l a p s s t a b u l a r i s j Haemolae laps g l a s g o w i ; 
Haemolae laps c a s a l i s ; Haemogamasus j a p o n i c u s ; Haemo-
gamasus s p . ; H i r s t i o n y s s u s i s a b e l l i n u s ; L a e l a p t i d a e 
genus n o . l j L a e l a p s j e t t m a r i : a l l f r o m Honshu, Japan 
M i c r o t u s m o n t e b e l l i ( M i l n e - E d w a r d s ) ( o r e i l l e s , a s s e l l e s , 
a i n e s ) 
Vercammen-Grandjean, P . Η . , 1969 b 
L e p t o t r o m b i d i u m akamush i : P r e f e c t u r e de A k i t a (Japon) 
M i c r o t u s m o n t e b e l l i "Ko rean meadow v o l e " 
Y a m a g u t i , N . j e t a l . , 1971 a 
I x o d e s o v a t u s : Japan 
M i c r o t u s m o n t e b e l l i b r e v i c o r p u s "meadow v o l e " 
Y a m a g u t i , N . j e t a l . , 1971 a 
I x o d e s o v a t u s j I . p e r s u l c a t u s : a l l f r o m Japan 
[ M i c r o t u s n i v a l i s ] snezhna ia p o l e v k a 
A v e t i s i a n , G. Α . , 1970 a 
C e r a t o p h y l l u s s a x a t i l i s ; C. c a s p i u s j F r o n t o p s y l l a 
e l a t a c a u c a s i c a j P a r a d o x o p s y l l u s h e s p e r i u s ; A m p h i p s y l l a 
r o s s i c a ; A . k u z n e t z o v i ; L e p t o p s y l l a nana; Wagner ina 
s c h e l k o v n i k o v i ; C tenoph tha lmus b o g a t s c h e v i ; C. t e r e s ; 
C. w l a d i m i r i ; C. i r a n u s ; C. a c u m i n a t u s ; C. r e t t i g i ; 
S t e n o p o n i a i v a n o v i ; P a r a n e o p s y l l a d a m p f i i : a l l f r o m 
Armen ian SSR 
M i c r o t u s n i v a l i s n i v a l i s 
D u r e t t e - D e s s e t , M. C . ; and Teno ra , F . , 1974 a 
He l igmosomoides t a t r i c u s : V a l l o i r e , S a v o i e ; V i l l a r -
d 1 A r e n e ( H a u t e s - A l p e s , F rance ) 
Hel igmosomoides s p . : V a l l o i r e , Savo ie 
M i c r o t u s n i v a l i s ( b l o o d ) 
M a h n e r t , V . , 1972 b 
Grahame l la [ s p . ] ; Babes ia [ s p . ] ; Hepatozoon s p e c , c : 
a l l f r o m A l p s , N o r d t i r o l , A u s t r i a 
M i c r o t u s n i v a l i s 
Nosek , J . ; L i c h a r d , M . ; and S z t a n k a y , Μ . , 1967 a 
I x o d e s t r i a n g u l i c e p s : C z e c h o s l o v a k i a 
M i c r o t u s n i v a l i s 
Ogandzhan ian , Α . Μ . , 1970 a 
O lopachys g o l u b e v i ; L a e l a p s h i l a r i s ; H i r s t i o n y s s u s 
i s a b e l l i n u s ; H . c r i c e t i ; H . m u s c u l i ; H . g u d a u r i c u s ; 
A l l o d e r m a n y s s u s s a n g u i n e u s : a l l f r o m Armen ian SSR 
M i c r o t u s o c h r o g a s t e r " p r a i r i e v o l e " 
Cooney, J . C . ; and B u r g d o r f e r , W . , 1974 a 
Dermacen to r v a r i a b i l i s : Land be tween t h e Lakes 
M i c r o t u s o c h r o g a s t e r Wagner ( i n t e s t i n ) 
D u r e t t e - D e s s e t , M. C . , 1974 с 
B o r e o s t r o n g y l u s d i k m a n s i n . s p . : V i n c e n n e s , I n d i a n a 
M i c r o t u s o c h r o g a s t e r 
Rupes, V . ; and W h i t a k e r , J . O . ( j r . ) , 1968 a 
Dermacarus h y p u d a e i : V i g o Coun ty , I n d i a n a 
M i c r o t u s oeconomus P a l l . 
Adamov ich , V . L . , 1970 a 
H o p l o p l e u r a a c a n t h o p u s : V o l h y n i a n P o l e s ' y e 
M i c r o t u s oeconomus 
F a i n , Α . ; M u n t i n g , A . J . ; and L u k o s c h u s , F . , 1969 a 
Myocoptes squamosus η . s p . : T e x e l , H o l l a n d e 
M i c r o t u s oeconomus 
F a i n , Α . ; M u n t i n g , A. J . ; and Lukoschus , F . , 1970 a 
T r i c h o e c i u s t e n a x : H o l l a n d e 
M i c r o t u s oeconomus 
N i l s s o n , Α . , 1974 a 
I x o d e s t r i a n g u l i c e p s : n o r t h e r n S c a n d i n a v i a 
M i c r o t u s oeconomus i n n u i t u s Me r r i am 
Q u e n t i n , J . C . , 1971 e 
P t e r y g o d e r m a t i t e s m i c r o t i : A l a s k a 
M i c r o t u s oeconomus m a c f a r l a n i Me r r i am 
Q u e n t i n , J . C . , 1971 e 
S y p h a c i a n i g e r i a n a : A l a s k a 
M i c r o t u s oeconomus o p e r a r i u s Ne l son 
Q u e n t i n , J . C . , 1971 e 
Syphac ia n i g e r i a n a : A l a s k a 
M i c r o t u s p e n n s y l v a n i c u s "meadow v o l e s " (eocper.) 
B u r g d o r f e r , W . ; Cooney, J . C . ; and Thomas, L . A . , 1974 a 
Dermacen to r v a r i a b i l i s ; Amblyomma amer i canum 
M i c r o t u s p e n n s y l v a n i c u s 
F a i n , A . , 1969 f 
Dermacarus n e w y o r k e n s i s n . s p . : New Y o r k 
M i c r o t u s p e n n s y l v a n i c u s 
M i l l e r , D. H . ; and Ben ton , A. H . , 1973 a 
P e r o m y s c o p s y l l a h . h a m i f e r ; M e g a b o t h r i s a . a s i o ; S t e n o -
p o n i a a m e r i c a n a ; A t y p h l o c e r a s b i s h o p i : a l l f r om 
C o n n e c t i c u t 
M i c r o t u s p e n n s y l v a n i c u s p e n n s y l v a n i c u s 
Q u e n t i n , J . C . , 1971 e 
Syphac ia n i g e r i a n a : W i s c o n s i n , U . S . A . 
M i c r o t u s p e n n s y l v a n i c u s 
Rupes, V . ; and W h i t a k e r , J . O . ( j r . ) , 1968 a 
Dermacarus h y p u d a e i : V i g o Coun ty , I n d i a n a 
M i c r o t u s p e n n s y l v a n i c u s 
Woods, C. E . ; and L a r s o n , 0 . R . , 1970 a 
F o x e l l 8 i g n o t a : N o r t h Dakota 
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M i c r o t u s p e n n s y l v a n i c u s drummondi (Aud. e t Bachit i . ) 
Q u e n t i n , J . С . , 1971 e 
Syphac ia n i g e r i a n a : M a n i t o b a , Canada 
M i c r o t u s p i n e t o r u m 
M i l l e r , D. H . ; and Ben ton , Α. Η . , 1973 a 
M e g a b o t h r i s a . a s i o ; R h a d i n o p s y l l a orama: a l l f r o m 
C o n n e c t i c u t 
[ M i c r o t u s s c h e l k o v n i k o v i ] k u s t a r n i k o v a i a p o l e v k a 
A v e t i s i a n , G. Α . , 1970 a 
M y o x o p s y l l a j o r d a n i : Armen ian SSR 
M i c r o t u s s o c i a l i s " o b s h c h e s t v e n n o ï p o l e v k e " 
Amangu l i ev , Α . , 1973 a 
E l t o n e l l a i o l d e r i e n s i s sp . n . ; E. magnus sp . n . : a l i 
f r o m Jo1-Dere go rge , Wes te rn Kopetdagh, Turkmen SSR 
[ M i c r o t u s s o c i a l i s ] o b s h c h e s t v e n n a i a p o l e v k a 
A v e t i s i a n , G . Α . , 1970 a 
X e n o p s y l l a c o n f o r m i s ; C e r a t o p h y l l u s t u r b i d u s ; С . 
m o k r z e c k y i ; A m p h i p s y l l a r o s s i c a ; L e p t o p s y l l a s e g n i s ; 
L . p o p o v i ; C tenoph tha l im is secundus ; C. b o g a t s c h e v i ; 
C. s h o v i ; C . t e r e s ; C. w l a d i m i r i ; R h a d i n o p s y l l a c e -
d e s t i s : a l l f r o m Armenian SSR 
M i c r o t u s s o c i a l i s " o b s h o h e s t v e n n a i a p o l e v k a " 
Ogandzhan ian , A . M . , 1970 a 
Haemo lae laps g i à s g o w i ; H i r s t i o n y s s u s m u s c u l i : a l i 
f r o m Armen ian SSR 
M i c r o t u s s o c i a l i s s c h i d l o v s k i i 
Ogandzhan ian , A . M . , 1970 a 
Mac roche les m a t r i u s ; P r o c t o l a e l a p s pygmaeus; A l l i p h i s 
s i c u l u s ; L a e l a p s h i l a r i s ; L . a g i l i s ; Haemogamasus 
b r e g e t o v a e ; O r n i t h o n y s s u s b a c o t i ; H i r s t i o n y s s u s 
g e o r g i c u s ; H . i s a b e l l i n u s ; H . c r i c e t i ; H . m u s c u l i : 
a l l f r o m Armen ian SSR 
M i l l a r d i a s p . " s o f t - f u r r e d  f i e l d r a t " ( b l o o d ) 
B u s c h e r , Η . Ν . , 1970 a 
Anaplasma [ s p . ] ; Trypanosoma [ s p . ] ; Grahamel la [ s p . ] ; 
H a e m o b a r t o n e l l a [ s p . ] : a l l f r o m West P a k i s t a n 
M i l l a r d i a m e l t a d a " s o f t - f u r r e d  f i e l d r a t " ( l i v e r ) 
Sood, M. L . ; and P a r s h a d , V . R . , 1973 a 
H e p a t o j a r a k u s b a n d i c o t i s p . n o v . : I n d i a 
M i l l a r d i a m e l t a d a 
S r i v a s t a v a , S. P . 2 ; and W a t t a l , B. L . , 1970 a 
L a e l a p s n u t t a l l i ; L a e l a p s sp . : a l l f r o m Dharamsa la , 
I n d i a 
M i l v u s a e g y p t i u s t e n e b r o s u s 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a d u k e i [? n . c o m b . ] : Congo 
M i l v u s m i g r a n s " p a r i a h k i t e ; c h e e l " (duodenum, s m a l l i n -
t e s t i n e ) 
B h a t i a , В . В . ; Pande, В . P . ; and G a r g , R. K . , 197O a 
I s o s p o r a c h e e l i n . sp . 
M i l v u s m ig rans ( B o d d a e r t ) 
G r e t i l l a t , S . , 1972 a 
M l c r o t e t r a m e r e s g u i l h o n i n . s p . ( v e n t r i c u l e s u c c e n -
t u r i e ) : Dakar (Hann) Senega l 
D i s p h a r y n x malvyae n . s p . (muqueuse g a s t r i q u e ) : Dakar 
(Hann) Senega l 
P h y s a l o p t e r a a l a t a ( e s t o m a c ) : West A f r i c a 
Cyrnea m a n s i o n i ( e s t o m a c ) : West A f r i c a 
M i l v u s m i g r a n s ( B o d d a e r t ) " k i t e " ( i n t e s t i n e ) 
Gupta , N. K. ; and Gupta, Κ . , [197Λ a ] 
Cen t ro rhynchus g lobocauda tum: Chand iga rh ( I n d i a ) 
M i l v u s m i g r a n s 
S c h m i d t , G. D . , 1975 b 
Cen t ro rhynchus m i l v u s : I s r a e l 
M i l v u s m i g r a n s fo rmosanus 
Maa, T. C . , 1969 с 
I c o s t a c h a l c o l a m p r a : Taiwan 
M i l v u s m i g r a n s p a r a s i t i c u s 
Maa, T. C . , 1969 с 
I c o s t a d u k e i [? n . c o m b . ] : Ruanda 
M i l y e r i n g a V e r i t a s W h i t l e y , 19A5 " A u s t r a l i a n b l i n d c a v e -
f i s h " (body c a v i t y ) 
W h i t t a k e r , F . H . ; and K r i t s k y , D. C . , 1973 a 
A c u a r i a s p . : M i l y e r i n g W e l l , Y a r d i e Creek S t a t i o n , 
20 m i l e s s o u t h w e s t o f V l a m i n g Head, N o r t h West Cape 
P e n i n s u l a 
Mimus p o l y g l o t t u s 
J o h n s t o n , D . E . ; and K e t h l e y , J . В . , 1973 a 
T o r o t r o g l a mima 
Mimus p o l y g l o t t o s " m o c k i n g b i r d " 
Pence , D. В . , 1973 b 
Boyda ia m i m i : L o u i s i a n a 
Mimus p o l y g l o t t o s " m o c k i n g b i r d " 
Pence , D . В . , 1973 e 
B o y d a i a m i m i : L o u i s i a n a 
M L n i o p t e r u s 
Maa, Т . C . , 1 9 7 1 a 
B r a c h y t a r s i n a ambo inens i s u n i f o r m i s n . s u b s p . : Mt Amos, 
A s h f o r d Cave , A v a l o n , Back Ck . M i n e , Bamaga, B a n n o c k -
b u r n O v a l , B e l f e r y Cave , Bona lbo C o l l i e r y , B rams ton 
Beach , Canungra , C a r r a i Cave , C h i l l a g o e Caves , Drum 
Cave , E l i z a b e t h Bay House, E n d l e s s Cave , F i g T ree Cave , 
G o o n d i , G r i l l Cave, H e l e n ' s H i l l , H e r b e r t o n , I ngham, 
Ka lumburu , Kempsey, Ku randa , L indeman I . , Mareeba , N. 
Sydney R l y . T u n n e l , P o s s e s s i o n I . , P r o s p e c t T u n n e l , 
R i s e & Sh ine M i n e , Rockhampton, Samfo rd , Thu rsday I . , 
Warragamba Dam, Wh i t sunday I . , W i l l i - W i l l i Cave , Y e s -
sabah Cave 
P e n i c i l l i d i a o c e a n i c a : Queens land ; N o r t h e r n T e r r i t o r y ; 
New Sou th Wales ; V i c t o r i a ; Sou th A u s t r a l i a ; Wes te rn 
A u s t r a l i a 
P e n i c i l l i d i a t e c t i s e n t i s n . s p . : A l l a n s f o r d ; 
N a r a c o o r t e ; Rockhampton; T o m a t o - S t i c k Cave; W i l l i - W i l l i 
Cave; B o o l Lagoon 
P e n i c i l l i d i a s e t o s a l a η . s p . : Queens land ( P h o e n i c i a n 
M i n e , Samfo rd , Thursday I . ) ; New Sou th Wales ( W i l l i -
W i l l i Cave ) ; New Guinea 
P e n i c i l l i d i a v a n d e u s e n i : Bamaga; H e r b e r t o n ; Hodges 
Cave; Kempsey; Mareeba; Nambour; P o s s e s s i o n I . ; R i s e & 
Sh ine M i n e ; Rockhampton; Rocky Sc rub ; R o y a l A r c h Cave; 
W i l l i - W i l l i Cave 
P h t h i r i d i u m c u r v a t u m : Kempsey; Rock f Scrub 
N y c t e r i b i a a l l o t o p a m e r i d i a n a η . s u b s p . : Bona lbo C o l -
l i e r y ; C a r r a i Cave; H e r b e r t o n ; Kempsey; Mareeba; Moo-
l o o l a h ; Rockhampton; Wh i t sunday I . ; W i l l i - W i l l i Cave; 
Yessabah Cave 
N y c t e r i b i a p a r i l i s v i c a r i a η . s u b s p . : Queens land (Cook -
t o w n , Mossman, Bamaga, Canungra , C h i l l a g o e Caves , Mt 
G a r n e t t , G o o n d i , H e r b e r t o n , I n n i s f a i l , Koombaloomba C k . , 
K u r a n d a , Nambour, P h o e n i c i a n M i n e , P i l k i n g t o n Cave , 
P o s s e s s i o n I . , Rockhampton, Spurgeon M t , S . J o h n s t o n e , 
S t a n u a r y H i l l s , Wh i t sunday I . ) ; New Sou th Wales ( A s h -
f o r d Cave , A s h f o r d Downs, Back Ck. M i n e , Bona lbo C o l -
l i e r y , B u l l a d e l a h , B u l l i o Cave, Bungon ia Caves , B u r i n -
j u c k Dam, C a r r a i Cave , Che i tmo re Cave , Co long Caves , 
Cootamundra , E l i z a b e t h Bay House , E n d l e s s Cave , F i g 
Tree Cave , Gable Cave, H i l l E n d , N a r r e n g u l l e n , N. S y d -
ney R a i l w a y T u n n e l , P iano Cave, P r o s p e c t T u n n e l , Punch-
b o w l Cave , R i s e & Sh ine M i n e , S i g n a t u r e Cave , T imor 
Caves , W a l l a b y C k . , Warragamba Dam, W a t e r f a l l  Go ld 
M i n e , Wee Jaspe r Caves , W i l l i - W i l l i Cave, Wombeyan 
Caves , Yessabah Cave ) ; V i c t o r i a ( A l l a n s f o r d , M a l l a c o o t a , 
S p r i n g Ck. Cave ) ; Sou th A u s t r a l i a ( B o o l L a g o o n , Hodges 
Cave , N a r a c o o r t e , Tomato S t i c k Cave ) ; Wes te rn A u s t r a l i a 
(Ka lumburu) 
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M i n i o p t e r u s . — C o n t i n u e d . 
Maa, T . C . , 1971 a . — C o n t i n u e d . 
N y c t e r i b i a a l t e r n a t a : A s h f o r d Cave, Back Ck. M i n e , 
Bamaga, Bona lbo C o l l i e r y , Bramston Beach, Canungra, 
C h i l l a g o e Caves , D a r w i n , Goond i , H e l e n ' s H i l l , Ingham, 
I n n i s f a i l , Ka lumburu , Mossman, P h o e n i c i a n M i n e , P o s -
s e s s i o n I . , R i s e & Sh ine M i n e , Rockhampton, Rocky 
S c r u b , Spurgeon , Thursday I . , Wh i t sunday I . , W i l l i -
w i l l i Cave 
M i n i o p t e r u s s p . 
Prasad, V . , [1970 a ] 
S p i n t u r n i x p s i : New Gu inea ; Ta iwan 
M i n i o p t e r u s a u s t r a l i s " l i t t l e b e n t - w i n g b a t " ( l i p ) 
Domrow, R . ; and Moorhouse, D. Ε . , 1975 a 
A l a b i d o c a r p u s f u j i i : Papua New Gu inea ; Queens land 
M i n i o p t e r u s a u s t r a l i s Tomes 
Maa, T . C . , 1971 a . . . , 
A s c o d i p t e r o n a u s t r a l i e n s e : C a n g a i , Mungana, Rockhamptor 
M i n i o p t e r u s i n f l a t u s 
F a i n , Α . , 1971 с 
O l a b i d o c a r p u s b e l s o r u m subspec . squamosus subspec . 
n o v . : Kakontwe, Repub l i que Démocra t ique du Congo 
A l a b i d o c a r p u s m i n i o p t e r i s p e c , n o v . : Kandu à L u b u d i ; 
Mu longa, Repub l i que Démocra t ique du Congo 
M i n i o p t e r u s médius 
H o o g s t r a a l , H . ; e t a l . , 1972 b 
I x o d e s s i m p l e x : Gunong Benom, Malaya 
M i n i o p t e r u s s c h r e i b e r s i i 
A r u t i u n i a n , E . S „ ; and Ogandzhan ian , Α . Μ . , 1974- a 
S p i n t u r n i x p s i ; S . n y o t i ; Eyndhoven ia e u r y a l i s : a l l 
f r o m Armenia 
M i n i o p t e r u s s c h r e i b e r s i ( s m a l l i n t e s t i n e ) 
B a r u s , V . ; and Teno ra , F . , 1970 a 
? M o n i l o s t r o n g y l u s s k r j a b i n i : A f g h a n i s t a n 
M i n i o p t e r u s s c h r e i b e r s i 
F a i n , Α . , 1971 с 
A l a b i d o c a r p u s m i n i o p t e r i s p e c , n o v . : Lubumbash i , 
Repub l i que Démocra t ique du Congo 
M i n i o p t e r u s s c h r e i b e r s i 
F a i n , Α . , 1972 b 
A c a n t h o p h t h ï r i u s m i n i o p t e r i s p e c , n o v . : B r i t s , 
T r a n s v a a l 
M i n i o p t e r u s s c h r e i b e r s i i ( K u h l ) 
Maa, T . C . , 1971 a 
B r a c h y t a r s i n a ambo inens i s u n i f o r m i s n . s u b s p . : Queens-
l a n d ; C h i l l a g o e 
B a s i l i a m u l t i s p i n o s a : Co long Caves 
M i n i o p t e r u s s c h r e i b e r s i i 
Ogandzhan ian , A . M . , 1970 a 
S p i n t u r n i x n y o t i ; Mac roche les p e n i c i l l i g e r ; I c h o r o n y s -
sus f l a v u s : a l l f r o m Armen ian SSR 
M i n i o p t e r u s s c h r e i b e r s i i " d l i n n o k r y l , o b y k n o v e n n y i " 
Ogandzhanian, A. M . ; and A r u t i u n i a n , E. S . , 1974 a 
Macronyssus g r a n u l o s u s : Armenia 
M i n i o p t e r u s s c h r e i b e r s i " l o n g - w i n g e d b a t " 
Y a m a g u t i , N . ; e t a l . , 1971 a 
I x o d e s s i m p l e x s i m p l e x : Japan 
M i n i o p t e r u s s c h r e i b e r s i i b l e p o t i s 
Maa, T . C . , 1971 a 
A s c o d i p t e r o n a u s t r a l i e n s e : P h o e n i c i a n M i n e , Rockhampton 
B a s i l i a b u r r e l l i : B o o l Lagoon 
M i n i o p t e r u s t r i s t i s ( b l o o d ) 
Ewers , W. Η . , 1974 a 
Trypanosoma aunawa s p . п . : J a v a r e r e Cave, n e a r B t . 
Moresby , Papua New Guinea 
M i n i o p t e r u s t r i s t i s 
Ewers , W. Η . , 1974 a 
Ph i l aemon s p . , ? j a w a r e r e n s i s : J a v a r e r e Cave, nea r P t . 
Mo resby , Papua New Guinea 
M i n k ( e x p e r . ) 
Lang , B . Z . ; e t a l . , 1974 a 
Me tagon imo ides o r e g o n e n s i s 
Mino d u m o n t i i 
Maa, Т . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : E. New Gu inea ; B ismarck 
A r c h i p . ; Solomon I s . 
Mino d u m o n t i i 
Maa, Т . C . , 1969 с 
I c o s t a c h a l c o l a m p r a : SE New Guinea 
I . a c r o m i a l i s a c r o m i a l i s : NW New Gu inea ; NE New 
Gu inea ; SE New Guinea 
Mino d . d u m o n t i i 
Maa, Т . C . , 1969 с 
I c o s t a c h a l c o l a m p r a : NW New Guinea 
Mino d u m o n t i i 
Maa, Т . C . , 1969 e 
Orn i thomya f u s c i p e n n i s : New Guinea 
MLnytrema melanops ( B a f . ) 
M a c k i e w i c z , J . S . ; Cosgrove, G. E . ; and Gude, W. D . , 
1972 a 
Monobotb r ium u l m e r i : J o h n s t o n Co . , B lue R i v e r , 
Oklahoma 
M i r a f r a  assamica 
H o o g s t r a a l , H . ; and Wassef , Η . Υ . , 1973 a 
Haemaphysa l i s d o e n i t z i : T h a i l a n d 
M i r a f r a  j a v a n i c a 
Mawson, P . M . , 1972 a 
A c u a r i a m i r a f r a e  n . s p . : N o r t h e r n T e r r i t o r y 
M i r a f r a  j a v a n i c a p h i l i p p e n s i s 
H o o g s t r a a l , H . j and Wassef , Η . Υ . , 1973 a 
Haemaphysa l i s d o e n i t z i : P h i l i p p i n e s 
M i rounga a n g u s t i r o s t r i s " n o r t h e r n e l e p h a n t s e a l s " 
S c h r o e d e r , R. J . ; e t a l . , 1973 a 
Contracaecum s p . : Los Ange les County beaches 
M i rounga l e o n i n a 
C l a y , T . ; and Moreby, C . , 1967 a 
L e p i d o p h t h i r u s m a c r o r h i n i : Wiencke I . , Pa lmer A r c h . 
M i rounga l e o n i n a 
C l a y , T . ; and Moreby , C . , 1970 a 
L e p i d o p h t h i r u s m a c r o r h i n i : S o u t h G e o r g i a ; H e a r d ; 
M a c q u a r i e 
M i rounga l e o n i n a " s o u t h e r n e l e p h a n t s e a l " 
W i l s o n , Ν . Α . , 1967 e 
Ha la rachne m i r o u n g a e : Base Gonzales V i d e l a , Danco 
Coas t , A n t a r c t i c B e n i n s u l a 
M isgurnus a n g u i l l i c a u d a t u s 
Fan, P . C . , 1970 a 
M e t a c e r c a r i a e s p . : Ta iwan 
M i s g u r n u s a n g u i l l i c a u d a t u s 
I t o , J . j and M o c h i z u k i , Η . , I 9 6 8 a 
Metagonimus s p p . j P s e u d e x o r c h i s m a j o r : «11 f r o m 
Sh i zuoka p r e f e c t u r e 
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M i s g u r n u s f o s s i l i s a n g u i I l i c a u d a t u s " a m u r s k i i v ' i u n " 
( i n t e s t i n e ) 
D u b i n i n a , Μ . N . , 1971 b 
B a r a c a r y o p h y l l a e u s g o t o i : R i v e r Z e i a 
M isgu rnus f o s s i l i s a n g u i l l i c a u d a t u s 
F i n o g e n o v a , S. P . , 1971 b 
R a p h i d a s c a r i s s p . l a r v a e ( a c u s ? ) : Ze ia i n r e g i o n o f 
mouth o f Budunda 
M isgu rnus f o s s i l i s a n g u i l l i c a u d a t u s " a m u r s k i i v ' i u n " 
S t r e l k o v , I u . Α . , 1971 a 
G y r o d a c t y l u s mons t ruosus ( g i l l s , f i n s ) : R i v e r Z e i a 
n e a r mouth o f R i v e r Budunda 
G y r o d a c t y l u s s p . I l l ( f i n s ) : R i v e r Ze ia n e a r mouth 
o f R i v e r Budunda 
D i p l o z o o n s p . ( g i l l s ) : Amur R i v e r b a s i n 
M i s g u r n u s f o s s i l i s a n g u i l l i c a u d a t u s " a m u r s k i i v y i u n " ( i n -
t e s t i n e ) 
S t r e l k o v , I u . A . , 1971 b 
Asymphy lodora macrace tabu lum: l a k e n e a r mouth o f 
R i v e r Budunda 
M isgurnus f o s s i l i s a n g u i l l i c a u d a t u s " a m u r s k i i v ' i u n " 
V i n n i c h e n k o , L . N . j e t a l . , 1971 a 
E i m e r i a m i s g u r n i ( l i v e r ) : R i v e r Z e i a ( r e g i o n o f mouth 
o f Budunda) 
Myx id ium kagayamai ( g a l l b l a d d e r ? ) : R i v e r Z e i a ( r e g i o n 
o f mouth o f Budunda) 
T r i c h o d i n a s t r e l k o v i : R i v e r Z e i a ( r e g i o n o f mouth o f 
Budunda) 
Mnemiops is l e i d y i " c t e n o p h o r e " (bases o f c o m b s ) ( e x p è r . ) 
S t u n k a r d , H. W . , 1974- b 
Neopechona p y r i f o r m e 
M n i o t i l t a v a r i a ( b l o o d ) 
B e n n e t t , G. F . ; Campbe l l , A. G . j and Cameron, M . , 1974- a 
L e u c o c y t o z o o n f r i n g i l l i n a r u m ;  L . m a j o r i s ; Haemoproteus 
o r i z i v o r a / f r i n g i l l a e ;  Trypanosoma a v i u m ; P lasmodium 
[ s p . ] : a l l f r o m i n s u l a r Newfound land 
Mobula d i a b o l u s ( s p i r a l v a l v e ) 
K a l y a n k a r , S. D . , 1971 с 
E c h i n o c e p h a l u s mobulae s p . n o v . : Bombay, M a h a r a s h t r a , 
I n d i a 
Mobula hypostoma ( B a n c r o f t )  " l e s s e r d e v i l r a y " 
Campbe l l , R. Α . , 1975 b 
Rhabdo tobo th r i um a n t e r o p h a l l u m s p . n . : Rhode I s l a n d 
Sound n e a r Sakonnet P o i n t , Rhode I s l a n d 
Mogera wogura wogura " m o l e " 
Y a m a g u t i , N . ; e t a l . , 1971 a 
I x o d e s o v a t u s : Japan 
Mogurnda obscu ra ( e x p e r . ) 
D e b l o c k , S . , 1973 b 
Quas ima r i t r ema c a r i d i n a e 
Mola mo la " o c e a n s u n f i s h " ( i n t e g u m e n t ) 
Logan , V . Η . ; and Odense, P . Η . , 1974- a 
Capsa la m a r t i n i e r e i : Nova S c o t i a 
Mo la mo la "ocean s u n f i s h " ( i n t e g u m e n t ) 
Logan , V . Η . ; and Odense, P. Η . , 1974- a 
P h i l o r t h r a g o r i s cus s e r r a t a : Nova S c o t i a 
Mo la mo la " m a r i n e s u n f i s h " ( c o n n e c t i v e t i s s u e ) 
N o b l e , G. Α . , 1975 a 
N e m a t o b i b o t h r i o i d e s h i s t o i d i i : C a l i f o r n i a c o a s t a l 
•waters, f r o m Santa Ba rba ra t o Santa Cruz 
Mòla mo la " p o i s s o n s - l u n e " 
T i m o n - D a v i d , P . ; and Musso, J . J . , 1971 a 
A c c a c l a d o c o e l i u m n i g r o f l a v u m (es tomac , i n t e s t i n ) ; 
A . m a c r o c o t y l e ( i n t e s t i n ) ; A c c a c o e l i u m c o n t o r t u m ; 
A c c a c l a d i u m nematu lum ( r e c t u m ) ; M n e i o d h n e r i a c a l y p t r o -
c o t y l e ( b r a n c h i e s , i n t e s t i n ) ; Nematobo th r i um m o l a e : 
a l l f r o m g u l f o f M a r s e i l l e 
M o l e , w e s t e r n . See [Scapanus] 
M o l l i e n e s i a . See M o l l i n e s i a . 
M o l l i e n i s i a . See M o l l i n e s i a . 
M o l l i e n s i a . See M o l l i n e s i a . 
M o l l i e n i s i a " b l a c k and Scheck m o l l y " 
Stumpp, M . , 1975 a 
Camal lanus c o t t i : i m p o r t e d f r o m S i n g a p o r e 
M o l l i e n s i a s p . " m o l l y " ( e x p e r . ) 
W h i t f i e l d , P . J . ; and W e l l s , J . , 1973 a 
T ransve rso t rema p a t i a l e n s i s 
M o l l i e n e s i a l a t i p i n n a (musc les ) 
V e l a s q u e z , C. C . , 1973 a 
Procerovum c a l d e r o n i ; P . v a r i u m : a l l f r o m P h i l i p p i n e s 
M o l l i e n e s i a l a t i p i n n a LeSueur ( n a t . and e x p e r . ) 
V e l a s q u e z , C . C . , 1973 с 
P rocerovum c a l d e r o n i : Luzon I s l a n d , P h i l i p p i n e s 
Molops e l a t u s ( e x p e r . ) ( a l i m e n t a r y c a n a l ) 
Ku l lmann , E . ; B ö e c k e l e r , W. ; and Bungard , K . , 1975 a 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s 
Molops p i c e u s ( e x p e r . ) ( a l i m e n t a r y c a n a l ) 
K u l l m a n n , E. ; B ö e c k e l e r , W.J and Bungard , K . , 1975 a 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s 
Mo lossops pa ranus 
Brennan , J . M . j and Reed, J . T . , 1974. b 
E u t r o m b i c u l a a l f r e d d u g e s i :  Venezue la 
Mo lossus a t e r n i g r i c a n s 
S m i t , F . G. Α . M . , 1971 a 
P t i l o p s y l l a l e p t i n a s t u b b e i n . s s p . : Ve rac ruz S t a t e , 
Mex ico 
Molossus m a j o r 
Brennan, J . M . j and Reed, J . T . , 1974. b 
E u t r o m b i c u l a g o e l d i i : Venezue la 
Mo lossus m a j o r t r o p i d o r h y n c h u s 
G r o s c h a f t ,  J . ; and d e l V a l l e , M. T . , 1969 a 
P a r a l e c i t h o d e n d r i u m nokomis ( i n t e s t i n o d e l g a d o ) ; P r o s -
t h o d e n d r i u m b u o n g e r m i n i i ( i n t e s t i n o ) ; Uro t rema s c a b r i -
dum ( i n t e s t i n o d e l g a d o ) : a l l f r o m Cuba 
Molossus mo lossus " f r e e - t a i l e d b a t " ( t h o r a c i c c a v i t y ) 
E s s l i n g e r , J . H . , 1973 a 
L i t o m o s o i d e s m o l o s s i s p . п . : C a l i , V a l l e , Co lombia 
M o l o s s u s mo lossus t r o p i d o r h y n c h u s 
O d e n i n g , K . , 1973 b 
Ocho te rena t rema d i m i n u t u m ( i n t e s t i n o d e l g a d o ) ; U r o -
t r e m a s c a b r i d u m : я П f r o m Cuba 
M o l o t h r u s a t e r " c o w b i r d " ( eye ) 
Pence, D. В . , 1972 i 
O x y s p i r u r a p e t r o w i : s o u t h e r n L o u i s i a n a 
M o l o t h r u s a t e r "b rown-headed c o w b i r d " 
Pence , D. В . , 1973 b 
Boyda ia q u i s c a l i : L o u i s i a n a 
M o l o t h r u s a t e r "b rown-headed c o w b i r d " 
Pence , D . В . , 1973 e 
B o y d a i a q u i s c a l i : L o u i s i a n a 
Momotus l e s s o n i i 
Vercammen-Grand jean, P . H . , 1966 e 
H e r p e t a c a r u s d a l m a t i : Guatemala 
Momotus m e x i canus 
Maa, Т . C . , 1969 e 
M i c r o l y n c h i a p u s i l l a : Mex ico 
Momotus momota ( c a v i d a d o r b i t a r i a ) 
G u e r r e r o , R . , 1969 a 
O x y s p i r u r a g u r i e n s i s n . s p . : Represa de G u r í , n o 
C a r o n í , Edo. B o l í v a r , Venezue la 
232 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 
Monarcha c a s t a n e i v e n t r i s 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : Solomon I s . 
Mongoose 
Rao, T . R . ; e t a l . ? 1973 a 
X e n o p s y l l a c h e o p i s ; R h i p i c e p h a l u s h a e m a p h y s a l o i d e s ; 
Haemaphysa l i s p a r a t u r t u r i s ; Haemaphysa l i s m i n u t a ; 
Haemaphysa l i s k u t c h e n s i s ; Haemaphysa l i s i n d i c a ; Hae-
m a p h y s a l i s h o w l e t t i ; Haemaphysa l i s b i s p i n o s a j C teno -
c e p h a l i d e s f e l i s o r i e n t i s ; C t e n o c e p h a l i d e s f e l i s f e l i s : 
a l l f r o m Wes te rn H ima layas 
Monkey, A f r i c a n g r e e n . See [ C e r c o p i t h e c u s sabaeus] 
Monkey, rhesus o §SS.  [Macaca m u l a t t a ] 
Monkey ( e x p e r . ) 
C ross , J . H . ; Hsu, M . Y . ; and Hung, C . K . , 1970 a 
Trypanosoma s p . ( p r o b a b l y S t e r c o r a r i a g roup ) 
Monkeys ( e x p e r . ) 
Mohan, K . ; S u r i , J . C . ; and Madan, M . , 1973 a 
L e i s h m a n i a t r o p i c a 
Monkey 
Rao, T„ R . ; e t a l . , 1973 a 
P e d i c i n u s s p . : Western H i m a l a y a s 
Monkey ( e x p e r . ) 
S c h n e i d e r , C. R . j Sornman i , S . j and K i t i k o o n , V . , 1972 a 
Sch is tosoma j a p o n i c u m - l i k e 
Monochamus s u t o r L . " b l a c k sp ruce c a p r i c o r n b e e t l e ; m a l y ï , 
c h e r n y ï , e l o v y ï u s a c h " 
D e v d a r i a n i , Ts. G . , 1974- a 
P a r a s i t o r h a b d i t i s w e l c h i nov . sp. ( oesophagus ) ; Bu rsa -
phe lenchus s u t o r i c u s (body s u r f a c e , u n d e r e l y t r a ) : 
C r y p h t a p h e l e n c h u s [ s i c ] s u t o r i c u s n o v . sp . (body s u r -
f a c e , unde r e l y t r a ) : a l l f r o m e a s t e r n Georg ia ( A k -
h a l d a b a ) 
Monode lph i s amer i cana i h e r i n g i (Thomas) 
Jameson, E . W. ( j r . ) ; and L u k o s c h u s , F . , [1970 a ] 
Archemyobia b r a s i l i e n s i s s p e c , n o v . : Ror to R e a l , 
B r a z i l 
Monode lph i s b r e v i c a u d a t a 
Brennan , J . M . ; and Reed, J . Т . , 1974 b 
E u t r o m b i c u l a b a t a t a s ; E. g o e l d i i : a l l f r o m Venezue la 
Monodon monoceros " n a r w h a l e " ( l u n g ) 
M a c N e i l l , A. C. ; N e u f e l d , J . L . ; and Webs te r , W. Α . , 
1975 a 
H a l o c e r c u s monoceros: Vancouver P u b l i c Aquar ium ( f r o m 
n o r t h e a s t c o a s t o f B a f f i n  I s l a n d , N o r t h w e s t T e r r i t o r i e s ) 
Monodon monoceros L . " n a r w h a l " ( b r o n c h i o l e s ) 
Webs te r , W. Α . ; N e u f e l d , J . L . j and M a c N e i l l , A . C . , 
1973 a 
H a l o c e r c u s monoce r i s s p . п . : o b t a i n e d f r o m N o r t h w e s t 
T e r r i t o r i e s , t r a n s f e r r e d  t o Vancouver P u b l i c Aquar ium 
Monomorium d e s t r u c t o r J e r d o n (haemocoel o f g a s t e r ) 
M a l v i y a , H. C . ; and D u t t , S. C . , 1970 a 
Co tugn ia s r i v a s t a v a i n . s p . 
Monomorium d e s t r u c t o r ( J e r d o n ) " a n t " 
N a d a k a l , A . M . j e t a l . , 1970 a 
C o t u g n i a d i g o n o p o r a : T r i v a n d r u m , K e r a l a , I n d i a 
Monomorium g r a c i l l i m u m ( F . Sm i th ) " a n t " 
N a d a k a l , A . M . j e t a l . , 1970 a 
C o t u g n i a d i g o n o p o r a : T r i v a n d r u m , K e r a l a , I n d i a 
M o n t í c o l a 
K u n t z , R. E . , 1970 a 
S p i r o m e t r a [ s p . ] , p o s s i b l y S. r ana rum: Pescadores 
I s l a n d s ( O f f s h o r e  I s l a n d s ) 
M o n t í c o l a c i n c l o r h y n c h u s " b l u e - h e a d e d r o c k t h r u s h " 
B h a t , H. R.J and K u l k a r n i , S. M . , 1974- a 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : w e s t e r n H i m a l a y a n d i s t r i c t s , 
I n d i a 
. M o n t í c o l a g u l a r i s 
Maa, Т . С . , 1969 с 
I c o s t a f e n e s t e l l a п . s p . : T h a i l a n d 
M o n t í c o l a s o l i t a r i u s 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : T h a i l a n d 
M o n t í c o l a s o l i t a r i u s 
Maa, T . C . , 1969 c 
I c o s t a f e n e s t e l l a n . s p . : T h a i l a n d 
M o n t í c o l a s o l i t a r i u s " b l u e r o c k t h r u s h " 
Nosek, J . , 1971 b 
Haemaphysa l is p u n c t a t a : c e n t r a l Europe 
M o n t í c o l a s o l i t a r i u s 
Vercammen-Grand jean, P . H . , 1966 e 
H e r p e t a c a r u s m o n t í c o l a : Takabannare Sh ima, Okinawa 
(Guam) 
M o n t í c o l a s o l i t a r i u s magnus 
Vercammen-Grand jean, P . H . , 1966 e 
H e r p e t a c a r u s o k u m u r a i : M i y a k e - j i m a I s l a n d , Japan 
M o n t í c o l a s o l i t a r i u s pandoo 
S a i t o , Y . ; H o o g s t r a a l , H . ; and Wassef , H . Y . , 197Л a 
Haemaphysa l i s [ s p . ] , t e n t a t i v e l y Haemaphysa l i s p h a s i a n a 
s p . п . : Yunnan, Ch ina 
M o n t í c o l a s o l i t a r i u s p h i l i p p e n s i s (P. L . S. M u l l e r ) 
K u n t z , R. E . , 1970 a 
S p i r o m e t r a [ s p . ] , p o s s i b l y S. r a n a r u m : Taiwan 
M o n t í c o l a s o l i t a r i u s p h i l i p p e n s i s ( M u l l e r ) " b l u e r o c k 
t h r u s h " ( s m a l l i n t e s t i n e ) 
S c h m i d t , G. D . ; and K u n t z , R. E . , 1972 b 
O r n l t h o s t r o n g y l u s v e t t e r l i n g i s p . n o v . : Nan-sanchan, 
H u a - l i e n H s i e n , Ta iwan 
M o n t i p o r a v e r r u c o s a (Lamarck) 
J o k i e l , P . L . ; and T o w n s l e y , S . J . , 1974- a 
P r o s t h i o s t o m u m m o n t i p o r a e : Kaneohe B a y , Oahu, H a w a i i 
M o o r e o b d e l l a f e r v i d i a (=D ina ) ( b o t r y o i d a l t i s s u e ) ( e x p e r . ) 
P a l m i e r i , J . R . , 1973 b 
Apatemon g r a c i l i s 
M o r e l i a s p e c . 
F r a n k , W . j and B o s c h , I . , 1972 a 
H a r t m a n n e l l a - t y p e ; Entamoeba [ s p . ] 
M o r e l i a s p i l o t e s 
F r a n k , W . ; and B o s c h , I . , 1972 a 
H a r t m a n n e l l a - t y p e ; Entamoeba [ s p . ] 
M o r e l i a s p i l o t e s v a r i e g a t a " c a r p e t p y t h o n " ( f e c e s ) 
Rzepczyk , C. M „ , 1974 a 
S a r c o c y s t i s [ s p . ] : Queensland 
M o r e l i a s p i l o t e s v a r i e g a t u s ( e x p e r . ) 
S p r e n t , J . F . Α . , 1973 b 
O p h i d a s c a r i s papuanus s p . n o v . 
M o r e t h i a l i n e o o c e l l a t a ( D u m á r i l & B i b r o n ) 
Mawson, P . M . , 1972 b 
Maxvachon ia chabaud i n . s p . : Ey re P e n i n s u l a , S o u t h 
A u s t r a l i a 
M o r e t h i a t a e n i o p l e u r a 
Mawson, P . M . , 1972 b 
Maxvachon ia s p . : M o r n i n g t o n I s l a n d , G u l f o f Ca rpen -
t a r i a 
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Mormoops b l a i n v i l l e i ( i n t e s t i n o d e l g a d o ) 
G r o s c h a f t ,  J . ; and d e l V a l l e , M. T . , 1969 а 
Parabascus c u b e n s i s s p . η . : Cuba 
Mormoops m e g a l o p h y l l a 
Vercammen-Grand jean, P . H . , 1967 с 
Tecomat lana t e x a n a : F r i o Cave, Uva lde Co. 
U . S . A . ) 
( T e x a s , 
Mormoops m e g a l o p h y l l a 
Vercammen-Grandjean, P . H . , 1968 b 
M y o t r o m b i c u l a k e r a s t a s p i s n . s p . : Tamaña Cave, M t . 
Tamana, T r i n i d a d ( B . W . I . ) 
Morny rops d e l i c i o s u s ( L e a c h , 1818) ( s tomach) 
K h a l i l , L . F . , 1970 b 
Proc amaΠ anus l a e v i c o n c h u s : B l a c k V o l t a B i v e r , n e a r 
B a t o r , Ghana 
Mormyrops d e l i c i o s u s (Leach , 1818) (body c a v i t y ) 
K h a l i l , L . F . , [197Λ a ] 
Contracaecum s p . : Rhodes ia 
Morone amer i cana " w h i t e p e r c h " ( g i l l f i l a m e n t s ) 
Hogan, T. M. ; and W i l l i a m s , B. S . , 1976 a 
E r g a s i l u s l a b r a c i s : Hudson R i v e r be tween O s s i n i n g and 
P e e k s k i l l 
Morone amer i cana ( g u t e p i t h e l i u m , f e c e s ) 
M o l n a r , K . ; and Fe rnando , C. Η . , 1974 a 
E i m e r i a m o r o n e i sp . η . ; E. g l e n o r e n s i s : a l l f r o m Bay 
o f Q u i n t e , O n t a r i o , Canada 
Morone amer i cana " w h i t e p e r c h " ( g i l l chambers) 
S a d z i k o w s k i , M. R. ; sind W a l l a c e , D. C . , 1974 a 
L i r o n e c a o v a l i s : Delaware R i v e r , n e a r A r t i f i c i a l  I s . 
Morone ch r ysops " w h i t e b a s s " ( n a t . and e x p e r . ) 
S t r o m b e r g , P . C . j and C r i t e s , J . L . , 1974 b 
Camal lanus o x y c e p h a l u s : w e s t e r n Lake E r i e 
Morone ch r ysops " w h i t e bass " 
S t romberg , P . C . ; and C r i t e s , J . L . , 1975 a 
Camal lanus o x y c e p h a l u s : w e s t e r n l a k e E r i e 
Morone ch rysops ( l a r g e i n t e s t i n e , r e c t u m ) 
S t r ömbe rg , P . C . ; Shegog, J . H . j and C r i t e s , J . L . , 
1973 a 
Camal lanus o x y c e p h a l u s : Lake E r i e o f f  Buckeye P o i n t , 
Sou th Bass I s l a n d , P u t - i n - B a y Twp. , Ot tawa C o . , Ohio 
Morone l a b r a x ( L i n n e , 1758) ( r ec tum) 
M a i l l a r d , С . , 1973 a 
Acanthostomum i m b u t i f o r m e : é t a n g s c o t i e r s e t Go l f e 
du L i o n ( M e d i t e r r a n e e ) 
Morone s a x a t i l i s " s t r i p e d b a s s " ( g i l l f i l a m e n t s ) 
Hogan, T. M . ; and W i l l i a m s , B. S . , 1976 a 
E r g a s i l u s l a b r a c i s : Hudson R i v e r between O s s i n i n g and 
P e e k s k i l l 
Moschus m o s c h i f e r u s 
L i u , C. Y. ; T s a i , L . Y. ; and Wu, W. C . , 1974 a 
V e r m i p s y l l a l u n a t a : M a - s h i n g Sh ian , C h i n g h a i P r o v i n c e 
M o t a c i l l a s p . 
Maa, T. C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : China 
M o t a c i l l a a l b a 
v a n den B r o e k , E . , 1970 b 
O r n i t h o n y i a c h l o r o p u s j 0 . f r i n g i l l i n a : 
N e t h e r l a n d s 
M o t a c i l l a a l b a L . 
F e d o r e n k o , I . Α . , 1 9 7 1 a 
Menacanthus p u s i l l u s : U k r a i n e 
a l l f r o m 
M o t a c i l l a a l b a " t r i a s o g u z k a b e l a i a " ( i n t e s t i n e ) 
K r a s n o l o b o v a , T . A . j and T imo feeva , T . N . , 1968 a 
B l a g i o r c h i s m a c u l o s u s ; P. b r a u n i ; P . e l e g a n s ; P. 
Eumegacetes emendatus: a l l f r o m Tuva 
s p . 
M o t a c i l l a a l b a 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : A f g h a n i s t a n 
M o t a c i l l a a l b a 
Maa, T . C . , 1969 c 
I c o s t a s e n s i l i s s e n s i l i s n . s p . : T h a i l a n d 
M o t a c i l l a a l b a L i n n a e u s ( f a e c e s ) 
^ W e r ^ o n e l l a * m a c k i n n o n i : suburb o f C a l c u t t a , I n d i a 
M o t a c i l l a a l b a L . 
S h u m i l o , R . P . ; a n d L u n k a s h u , M. I . , 1970 a _ 
P t i l o n y s s u s m o t a c i l l a e : M o l d a v i a n and U k r a i n i a n SSR 
M o t a c i l l a a l b a l e u c o p s i s 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : Korea 
M o t a c i l l a c i n e r e a T u n s t . 
S h u m i l o , R . P . j and L u h k a s h u , M. I . , 1970 a 
P t i l o n y s s u s m o t a c i l l a e : U k r a i n i a n SSR 
M o t a c i l l a c i n e r e a c a s p i c a " e a s t e r n g r a y w a g t a i l " 
Y a m a g u t i , N . j e t a l . , 1971 a 
I x o d e s t u r d u s : Japan 
M o t a c i l l a f l a v a 
v a n den B r o e k , E . , 1970 b 
O r n i t h o n y i a c h l o r o p u s j 0 . f r i n g i l l i n a : a l l f r o m 
N e t h e r l a n d s 
M o t a c i l l a f l a v a L . 
S h u m i l o , R . P . j and L u h k a s h u , M. I . , 1970 a 
P t i l o n y s s u s m o t a c i l l a e : U k r a i n i a n SSR 
[ M o t a c i l l i d a e ] t r i a s o g u z k o v y e 
Doszhanov, T . N . , 1970 b 
Orn i thomya c h l o r o p u s ; O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : a l l f r o m 
Kazakhs tan 
Mouse, a l b i n o . See [Mus muscu lus ] 
Mouse, e x p e r i m e n t a l . See [Mus m u s c u l u s ] 
Mouse, l a b o r a t o r y . See [Mis m u s c u l u s ] 
Mouse, w h i t e . See [Mus muscu lus ] 
Mouse ( e x p e r . ) 
Hawk ing , F . , 1973 с 
P lasmodium b e r g h e i ; Babes ia r o d h a i n i 
Mouse 
Rao, T . R . ; e t a l . , 1973 a 
P o l y p l a x s e r r a t a ; P o l y p l a x r e c l i n a t a ; H o p l o p l e u r a 
p a c i f i c a ; Haemaphysa l i s c o r n u p u n c t a t a ; E u l a e l a p s 
s t a b u l a r i s ; Dermacentor r a s k e m e n s i s : a l l f r o m Weste rn 
H ima layas 
Mouse -ha re . See [Ochotona ] 
Mouton. See [ O v i s a r i e s ] 
Mbxostoma " r e d h o r s e " 
C a l e n t i n e , R. L . ; and M a c k i e w i c z , J . S . , 1966 a 
Monoboth r ium u l m e r i n . s p . : P i k e Lake , Oklahoma 
Moxostoma a n i s u r u m " s i l v e r r e d h o r s e " ( s m a l l i n t e s t i n e ) 
C a l e n t i n e , R. L . ; and M a c k i e w i c z , J . S . , 1966 a 
Monobo th r ium u l m e r i n . s p . : Iowa R i v e r , Iowa and 
S t . C r o i x R i v e r , W i s c o n s i n 
234 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 
Moxostoma a n i s u r u m 
M a c k i e w i c z , J . S . ; Cosgrove, G. E . ; and Gude, W. D . , 
1972 a 
B i a c e t a b u l u m i n f r e q u e n s : Anderson C o . , C l i n c h R i v e r , 
Tennessee 
Moxostoma a n i s u r u m ( R a f i n e s q u e ) " s i l v e r r e d h o r s e " ( s m a l l 
i n t e s t i n e ) 
W i l l i a m s , E . H. ( j r . ) , 1974- a 
Monobo th r ium u l m e r i : L i n c o l n C o u n t y , G e o r g i a 
Moxostoma e r y t h r u r u m " g o l d e n r e d h o r s e " ( s m a l l i n t e s t i n e ) 
C a l e n t i n e , R. L . ; and M i c k i e w i c z , J . S . , I 9 6 6 a 
Monoboth r ium u l m e r i n . s p . : Iowa R i v e r , I o w a ; L i t t l e 
B lue R i v e r , Oklahoma 
Moxostoma e r y t h r u r u m ( R a f . ) 
M a c k i e w i c z , J . S . ; Cosgrove, G. E . j and Gude, W. D . , 
1972 a 
I s o g l a r i d a c r i s f o l i u s : Anderson Co . , C l i n c h R i v e r , 
Tennessee 
Moxostoma p o e c i l u r u m ( J o r d a n ) " b l a c k t a i l r e d h o r s e " (mu-
c o s a l p i t s , s m a l l i n t e s t i n e ) 
W i l l i a m s , E . H . ( j r . ) , 1974 a 
Monobo th r ium f o s s a e s p . п . : Uphapee C r e e k , n o r t h o f 
Tuskegee , Macon C o u n t y , Alabama 
M u g l i s p . ( g i l l s ) 
Paperna , I . , 1969 e 
E r g a s i l u s s p . : Sakumo l a g o o n , n e a r Tema, Ghana 
M u g i l spp. 
Paperna, I . ; and Lahav, Μ . , 1974 a 
P s e u d o c a l i g u s apodus: G u l f o f Suez 
M u g i l a u r a t u s ( t u b e d i g e s t i f ) 
F a r e s , A . j and M a i l l a r d , С . , 1974 a 
Saccocoe l i um obesum; S . tensum ( n a t . and e x p e r . ) ; Hap-
l o p o r u s b e n e d e n i ( n a t . and e x p e r . ) : a l l f r o m Wes te rn 
M e d i t e r r a n e a n 
M u g i l a u r a t u s R i sso ( n a t . & e x p e r . ) ( ce r veau ) 
P r e v o t , G . , 1973 b 
Galactosomum t i m o n d a v i d i : P o r t - S a i n t - L o u i s - d u - R h o n e , 
Bouches-du-Rhone, France 
M u g i l c a p i t o ( g i l l s ) 
Lahav, Μ . , 1974 a 
A n c y r o c e p h a l u s [ s p . ] ; Ergens t rema m u g i l i s : a l l f r om 
I s r a e l ( s e a - w a t e r ponds) 
M u g i l c a p i t o ( g i l l s ) 
Lahav, Μ . , 1974 a 
E r g a s i l u s s p . : I s r a e l ( s e a - w a t e r ponds) 
M u g i l cepha lus L . 
B a e r , J . G . , 1972 a 
Ancy rocepha lus s p . : Repub l i que de Cote d ' I v o i r e 
M u g i l c e p h a l u s ( b r a n c h i e s ) 
E u z e t , L . ; and Combes, C . , 1969 a 
M e t a m i c r o c o t y l a c e p h a l u s ; M i c r o c o t y l e m u g i l i s : a i l 
f r o m Sete 
M u g i l cepha lus 
Fan , P . C . , 1970 a 
E x o r c h i s o v i f o r m i s ; M e t a c e r c a r i a hasegawa i : a l l f r o m 
Taiwan 
M u g i l cepha lus ( t u b e d i g e s t i f ) 
F a r e s , Α . ; and M a i l l a r d , С . , 1974 a 
Saccocoe l i um obesum; S. tensum ( n a t . and e x p e r . ) ; Hap-
l o p o r u s b e n e d e n i ; D i c r o g a s t e r c o n t r a c t u s : a l l f r o m 
Wes te rn M e d i t e r r a n e a n 
M u g i l c e p h a l u s 
H a t a d a , T . , I97O a 
R a p h i d a s c a r i s s p . o r R a p h i d a s c a r o i d e s s p . : Seto 
I s l a n d Sea 
M u g i l c e p h a l u s 
I t o , J . j and M o c h i z u k i , H . , I 9 6 8 a 
Metagonimus s p p . j P s e u d e x o r c h i s m a j o r : a l l f r o m S h i -
zuoka p r e f e c t u r e 
M u g i l c e p h a l u s ( g i l l s , i n t e s t i n e ) 
Lahav, M. , 1974 a 
Myxobo lus [ s p . ] : I s r a e l ( s e a - w a t e r ponds) 
M u g i l c e p h a l u s ( g i l l s ) 
Lahav, M. , 1974 a 
A n c y r o c e p h a l u s v a n b e n e d e n i i : I s r a e l ( s e a - w a t e r ponds) 
M u g i l c e p h a l u s ( g i l l s ) 
Lahav, M. , 1974 a 
E r g a s i l u s s p . : I s r a e l ( s e a - w a t e r ponds) 
P s e u d o c a l i g u s apodus: " " 
M u g i l cepha lus L . ( s m a l l i n t e s t i n e ) 
M a r t i n , W. E . , 1973 d 
Un i saccus b r i s b a n e n s i s s p . п . ; U n i s a c c o i d e s v i t e l l o s u s 
s p . п . : a l l f r o m B r i sbane R i v e r , B r i s b a n e , Queens-
l a n d , A u s t r a l i a 
M u g i l cepha lus L . " s e a m u l l e t " ( sma l l i n t e s t i n e ) 
M a r t i n , W. E . , 1973 e 
I s o r c h i s m a n t e r i s p . n . : B r i s b a n e R i v e r , Queens land, 
A u s t r a l i a 
M u g i l c e p h a l u s " g r a y m u l l e t s " 
Paperna, I . ; and Lahav, Μ . , 1974 a 
C a l i g u s sp. ( p o s s i b l y C. p a g e t i ) ; P s e u d o c a l i g u s apodus: 
a l l f r o m Dor , I s r a e l 
M u g i l c e p h a l u s L . " s t r i p e d m u l l e t " (gonads) 
Ramachandran, P . , 1975 a 
P h i l o m e t r a c e p h a l u s sp. п . : A r a b i a n Coast o f K e r a l a a t 
Q u i l o n and Cannanore 
M u g i l cepha lus L . " s t r i p e d m u l l e t " (body s u r f a c e ) 
Rawson, M. V . ( j r . ) , 1973 a 
G y r o d a c t y l u s mugelus s p . п . : B i g Ho le Creek , Sape lo 
I s l a n d , Geo rg ia 
M u g i l cepha lus 
Sezen, I . ; and P r i c e , C . E . , 1967 a 
M i c r o c o t y l e m u g i l i s : Tu rkey 
M u g i l l a b e o C u v i e r , 1829 
Romestand, В . ; and T r i l l e s , J . P . , 1 9 7 5 b 
N e r o c i l a o r b i g n y i 
M u g i l l a b r o s u s ( t u b e d i g e s t i f ) 
F a r e s , Α . ; and M a i l l a r d , С . , 1974 a 
Saccocoe l i um tensum ( n a t . and e x p e r . ) ; S. obesum ( n a t . 
and e x p e r . ) ; Hap lopo rus b e n e d e n i ( n a t . and e x p e r . ) ; 
D i c r o g a s t e r c o n t r a c t u s : a l l f r o m Wes te rn M e d i t e r r a n -
ean 
M u g i l ramada ( t u b e d i g e s t i f ) 
F a r e s , Α . ; and M a i l l a r d , С . , 1974 a 
Saccocoe l i um tensum ( n a t . and e x p e r . ) ; S. obesum; 
Hap lopo rus b e n e d e n i ; D i c r o g a s t e r c o n t r a c t u s : a l l f r o m 
Wes te rn M e d i t e r r a n e a n 
M u g i l i d a e 
M a i l l a r d , С . , 1973 a 
Acanthostomum i m b u t i f o r m e : é t a n g s c o t i e r s e t G o l f e du 
L i o n ( M e d i t e r r a n e e ) 
M u l e . See [Equus a s i n u s χ c a b a l l u s ] 
M u l l e t 
Ho, J . S . , 1971 a 
A c a n t h o c h o n d r i a p h y c i d i s : P o r t S t a n l e y , F a l k l a n d 
I s l a n d s 
M u l l o i d i c h t h y s a u r i f l a m m a ( F ö r s k a l ) 
Pape rna , I . , 1972 d 
H a l i o t r e m a c u r v i p e n i s s p . п . : n o r t h e r n G u l f o f E i l a t 
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Mungos raungos "Zebramanguste " ( b l o o d ) 
Sachs, R . ; S c h a l l e r , G. В . ; and S c h i n d l e r , R . , 1971 a 
Babes ia [ s p . ] : S e r e n g e t i N a t i o n a l P a r k , Tanzan ia 
M u n t i a c u s s p . " m u n t j a c " 
H o o g s t r a a l , H . ; and San tana , F . J . , 1974 a 
Haemaphysa l i s magesh imaens is : F u k i e n , Ch ina 
[ M u n t i a c u s ] m u n t j a c dee r 
Kim, К . С . ; and W e i s s e r , С. F . , 1974 а 
So lenopo tes m u n t i a c u s : Chun Yany, Taiwan 
Mun t i acus m u n t j a k 
K im, К . C . ; and W e i s s e r , C. F . , 1974 a 
So lenopo tes m u n t i a c u s : Chiang M a i , P o i I n t h a n o n , 
T h a i l a n d ; Koske, Cambodia; Me l imche , S i n d h u D i s t r . , 
N e p a l ; Welwyn, H e r t s , Eng land 
M u n t i a c u s m u n t j a k 
Maa, T . C . , 1969 d 
L i p o p t e n a p a u c i s e t a : T h a i l a n d 
M u n t i a c u s m u n t j a k annamensis K l o s s " m u n t j a c " 
H o o g s t r a a l , H . ; e t a l . , 1973 b 
Haemaphysa l i s l a g r a n g e i : V i e t n a m 
M u n t i a c u s m u n t j a k au reus " b a r k i n g d e e r " 
Joseph, S. Α . , 1974 а 
A n c i s t r o p s y l l a n e p a l e n s i s : I n d i a 
M u n t i a c u s r . r e e v e s i 
H o o g s t r a a l , H . ; and San tana , F . J o , 1974 a 
Haemaphysa l i s magesh imaens is : An Hwe i , Ch ina 
M u n t i a c u s r e e v e s i m i c r u r u s S c l a t e r 
H o o g s t r a a l , H . ; and San tana , F . J . , 1974 a 
Haemaphysa l i s magesh imaens is : T a i t u n g , Ta iwan (ma in 
i s l a n d ; L u - t a o o r Green I s l a n d ) 
Mur idae 
T a u f f l i e b , R . , 1969 b 
M i c r o t r o m b i c u l a machadoi n . s p . : Ango la 
Mus s p . 
K u l k a r n i , S. M . ; B h a t , H . R . ; and Dhanda, V . , 1974 a 
X e n o p s y l l a c h e o p i s ; P e c t i n o c t e n u s n . s p . : a l l f r o m 
Wes te rn H ima layas , I n d i a 
Mus sp . 
R a j a g o p a l a n , P . K . ; P a t i i , A . P . j and B o s h e l l - M . , J . , 
1968 a 
Haemaphysa l i s papuana k i n n e a r i ; Haemaphysa l i s s p · ; 
Dermacentor a u r a t u s ; R h i p i c e p h a l u s s p . ; I x o d e s s p . ; 
I . p e t a u r i s t a e ; . 1 . c e y l o n e n s i s : a l l f r o m Mysore S t a t e , 
I n d i a 
Mus spo 
Rao, T . R . ; e t a l . , 1973 a 
H o p l o p l e u r a ramgarh ; P o l y p l a x s p i n u l o s a ; H o p l o p l e u r a 
c a p t i o s a ; H o p l o p l e u r a m a n i c u l a t a ; L a e l á p s η . sp . I s 
a l l f r o m Wes te rn H ima layas 
Mus ( L e g g a d i l l a ) bahadur (Wroughton and R y l e y , 1913) 
M i s h r a , A. C . ; B h a t , H. R . ; and K u l k a r n i , S. Μ . , 1972 a 
H o p l o p l e u r a s i n h g a r h s p . n o v . : A t k a r w a d i , S i n h g a r h , 
H i r d o s h i , Gonaudi and Khanda la , Poona D i s t r i c t , Maha-
r a s h t r a , I n d i a 
Mus b e l l u s 
F a i n , Α . , 1 9 7 1 с 
A f r o l i s t r o p h o r u s  m u r i c o l a : Pare N a t i o n a l A l b e r t and 
I t u r i , Congo 
Mus booduga 
Vanna , R. N . ; and Mahadevan, В . , 1970 b 
L e p - t o s y l l a s e g n i s ; H o p l o p l e u r a s p . ; L a e l a p s n u t t a l l i ; 
Haemolae laps s p . : a l l f r o m E a s t e r n H ima layas 
Mus c e r v i c o l o r 
K r i s h n a s w a m i , A . K . ; e t a l . , 1972 a 
X e n o p s y l l a c h e o p i s ; N o s o p s y l l u s s p . : a l l f r o m 
H i m a c h a l P r a d e s h , I n d i a 
Mus c e r v i c o l o r Hodgson 
Varma, R. N . ; and Mahadevan, В . , 1970 b 
L e p t o s y I l a s e g n i s ; H o p l o p l e u r a s p . ; L a e l a p s n u t t a l l i ; 
Haemolae laps s p . : a l l f r o m E a s t e r n H ima layas 
Mus d u b i u s ( h i n d - g u t ) 
Ogden, C. G . , 1971 a 
S y p h a c i a o b v e l a t a : C e y l o n 
Mus g r a t u s g r a t u s 
F a i n , Α . , 1971 с 
A f r o l i s t r o p h o r u s  m u r i c o l a : Repub l i que Démocra t ique 
du Congo 
Mis (Coelomys) m a y o r i (Thomas, 1915) " h i g h l a n d s p i n y r a t " 
( s m a l l i n t e s t i n e ) 
Crusz , H . ; and Sanmugasunderam, V . , [1972 a ] 
Hymenolep is s p . : H o r t o n P l a i n s , Cey lon 
Mis m a y o r i (Thomas, 1915) " h i g h l a n d s p i n y r a t " ( s m a l l 
i n t e s t i n e ) 
Crusz , H . ; and Sanmugasunderam, V . , [1974 b ] 
Brachy laemus advena : H o r t o n P l a i n s , Cey lon 
Mus m i n u t o i d e s 
B a e r , J . G . , 1972 a 
Hymenolep is d i m i n u t a ; H. s t r a m i n e a : a l l f r o m Repub-
l i q u e de Cote d ' I v o i r e 
Mus m i n u t o i d e s (caecum) 
Q u e n t i n , J . C . , 1971 e 
Syphac ia mega loon : Congo 
Mus m i n u t o i d e s m u s c u l o i d e s 
F a i n , Α . , 1971 с 
A f r o l i s t r o p h o r u s 1 . l o p h u r o n y s : Cote d ' I v o i r e 
Mus m o l o s s i n u s Temminck e t S c h l e g e l , I 8 4 5 "house mouse" 
( p e r i t o n e a l c a v i t y , l i v e r , p l e u r a l c a v i t y , l u n g s ) ( e x p e r ) 
Hamaj ima, F . , 1970 a 
Paragonimus sadoens i s 
Mus m o l o s s i n u s 
Ono, Z . , I966 с 
I x o d e s j a p o n e n s i s : Japan 
Mus m o l o s s i n u s 
Ono, Z . , 1968 b 
P o l y p l a x s e r r a t a : H o k k a i d o , Japan 
Mus m o l o s s i n u s 
Ono, Z . , I968 с 
L a e l a p s j e t t m a r i ; H i r s t i o n y s s u s c a r n i f e x ; Haemo-
l a e l a p s g l a s g o w i ; E u l a e l a p s s t a b u l a r i s : a l l f r o m 
H o k k a i d o , Japan 
Mus (Leggada) m u s c u l o i d e s (Temminck) 
B a e r , J . G . , 1972 a 
R a i l l i e t i n a b a e r i ; Hymenolep is d i m i n u t a ; H. s t r a m i n e a : 
a l l f r o m R e p u b l i q u e de Cote d ' I v o i r e 
Mus muscu lus "domovox m y s h i " 
Amangu l i ev , Α . , 1973 a 
E l t o n e l l a i o l d e r i e n s i s sp. п . : J o l - D e r e g o r g e , Wes te rn 
Kopetdagh, Turkmen SSR 
[Mus m u s c u l u s ] camundongos a l b i n o 
do Amara i , V . ; F a r i n h a , F. B. N. ; and Reboucas, M. M. . 
1975 a ' ' 
Myocoptes m u s c u l i n u s : Es tados de Sao Pau lo e R io de 
J a n e i r o , B r a s i l 
236 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 
[Mas m u s c u l u s ] w h i t e m ice 
do Amara i , V . ; San tos , S. M. ; and Reboucas, Μ. Μ . , 1974 a 
Myob ia m u s c u l i : b i o t é r i o do I n s t i t u t o B i o l ó g i c o , S t a t e 
o f Sao Pau lo , B r a z i l 
[Mus m u s c u l u s ] mouse ( e x p e r . ) 
A r a u j o , F. G. ; e t a l . , 1973 a 
Toxoplasma g o n d i i 
[Mus m u s c u l u s ] mice ( e x p e r . ) 
A r a u j o , P . , 1972 с 
P o l y d e l p h i s q u a d r a n g u l a r i s 
[Mus m u s c u l u s ] domovaia mysh 
A v e t i s i a n , G. Α . , 1970 a 
C o p t o p s y l l a l a m e l l i f e r ;  C e r a t o p h y l l u s c a s p i u s ; C. 
m o k r z e c k y i ; F r o n t o p s y l l a e l a t a c a u c a s i c a ; A m p h i p s y l l a 
s c h e l k o v n i k o v i ; Wagner ina s c h e l k o v n i k o v i ; C t e n o p h t h a l -
mus b o g a t s c h e v i ; C. w l a d i m i r i ; C. a c u m i n a t u s ; R h a d i n -
o p s y l l a u k r a i n i c a ; X e n o p s y l l a c o n f o r m i s ; L e p t o p s y l l a 
p o p o v i ; C tenoph tha lmus t e r e s : a l l f r o m Armen ian SSR 
[Mus m u s c u l u s ] m ice ( e x p e r . ) 
Ba ron , R. W . ; Rau, Μ . E . ; and Tanner , С. E . , 1974 a 
Ech inococcus m u l t i l o c u l a r i s 
Mus muscu lus ( n a t . and e x p e r . ) 
Behnke, J . M . ; and W a k e l i n , D . , 1973 a 
T r i c h u r i s m u r i s 
[Mus m u s c u l u s ] b e l y k h n y s h e ï ( e x p e r . ) 
B e r e z a n t s e v , I u . Α . , 1968 a 
Physocepha lus s e x a l a t u s 
Mus muscu lus " s o u r i s domes t i ques " 
B e r n a r d , J . , 1969 b 
C e s t o d [ a s p . ] ; T a e n i a t a e n i a e f o r m i s : a l l f r om B e l g i u m 
Mus muscu lus " s o u r i s domes t i ques " 
B e r n a r d , J . , 1969 b 
T r i c h u r i s m û r i s ; Syphac ia o b v e l a t a ; N e m a t o s p i r o i d e s 
d u b i u s : a l l f r om B e l g i u m 
[Mas m u s c u l u s ] m ice ( l i v e r , l u n g , k i d n e y , h e a r t ) ( e x p e r . ) 
B e v e r i d g e , I . ; e t a l . , 1975 a 
A n o p l o t a e n i a d a s y u r i 
Mus muscu lus ( b l o o d ) 
Busche r , Η . N . , 1970 a 
Anaplasma [ s p . ] ; Babes ia [ s p . ] ; Grahamel la [ s p . ] ; 
H a e m o b a r t o n e l l a [ s p . ] : a l l f r o m West P a k i s t a n 
Mus muscu lus "house mouse" 
Buscher , Η . N . , 1972 a 
M a t h e v o t a e n i a symmet r i ca : West P a k i s t a n 
[Mus m u s c u l u s ] m i c e , l a b o r a t o r y ( e x p e r . ) 
Ca rney , W. P . ; e t a l . , 1973 a 
Sch is tosoma j a p o n i c u m 
[Mas m u s c u l u s ] m ice ( e x p e r . ) 
C h r i s t i e , E . ; Dubey, J . P . ; and Pappas , P . W. , 1976 a 
T o x o p l a s m a - l i k e s p . ; I s o s p o r a f e l i s ; I . r i v o l t a 
Mus muscu lus 
C o l l i n s , H. M . , 1972 a 
Hymeno lep is d i m i n u t a ; H. s t r a m i n e a : a l l f r o m Sou th 
A f r i c a 
[Mus m u s c u l u s ] m i c e , w h i t e ( e x p e r . ) 
C ross , J . H . ; L i e n , J . C . ; and Hsu, M . Ï . , 1970 a 
Toxoplasma g o n d i i 
Mus muscu lus muscu lus 
C w i l i c h , R . ; e t a l . , 1967 a 
I x o d e s r e d i k o r z e v i : I s r a e l 
Mus muscu lus ( e x p e r . ) 
Daengsvang, S . , 1972 a 
Gnathostoma h i s p i d u m 
[Mus m u s c u l u s ] w h i t e m i c e ( e x p e r . ) ( subcu taneous t i s s u e o f 
a b d o m i n a l w a l l , d iaphragm) 
Daengsvang, S . , 1975 a 
Gnathostoma s p i n i g e r u m 
[Mus m u s c u l u s ] m i c e ( b l o o d ) ( e x p e r . ) 
D e n n i g , H . K . , 1973 a 
B a b e s i a g a l a g o l a t a n . s p . 
Mus muscu lus " r a t ó n b l a n c o " ( i n t e s t i n o ) 
B i a z - Ü n g r i a , С . , 1968 e 
Syphac ia o b v e l a t a : Venezue la 
Mus muscu lus L i n n a e u s 
Domrow, R . , 1973 a 
E u l a e l a p s s t a b u l a r i s : Tasmania 
Mus muscu lus ( i n t e s t i n g r e l e ) 
D u r e t t e - D e s s e t , M. С . , 1974 с 
H a s s a l s t r o n g y l u s m u s c u l i n . c b . : J e a n e r e t t e , L o u i s i a n a 
Mus muscu lus 
D u r e t t e - D e s s e t , M. C . ; K i n s e l l a , J . M. ; and F o r r e s t e r , 
D. J . , 1972 b 
Hel igmosomoides p o l y g y r u s b a k e r i n . sub . s p . ( n a t . and 
e x p e r . ) : Conway Ranch, Woodland; D a v i s ; Novato Creek , 
B l a c k P o i n t , C a l i f o r n i a 
He l igmosomoides d o u g l a s i n . s p . ( e x p e r . ) 
Mus muscu lus 
Dusbabek, F . ; and Cerny , V . , 1969 a 
O r n i t h o n y s s u s b a c o t i ; Myobia m u s c u l i ; R a d f o r d i a a f f i n -
i s : a l l f r o m Havana 
[Mus m u s c u l u s ] l a b o r a t o r y mice ( e x p e r . ) 
E c k e r t , J . ; and B ü h l e r , Α . , 1972 a 
Ech inococcus c y s t i c u s 
[Mus m u s c u l u s ] m ice ( e x p e r . ) 
Endo, T . ; and H o s h i n a , Т . , 1974 a 
Fhrvat rema t i m o n d a v i d i 
Mus muscu lus 
F a i n , Α . ; M u n t i n g , A. J . · ; and Lukoschus , F . , 1970 a 
Myocoptes m u s c u l i n u s ; T r i c h o e c i u s r o m b o u t s i : a l l 
f r o m H o l l a n d e and B e l g i q u e 
Mus mus c u i u s "house mouse" 
F a i r l e y , J . S . , 1 9 7 1 a 
C tenoph tha lmus n o b i l i s v u l g a r i s : I r e l a n d 
Mus muscu lus ( e x p e r . ) 
F o r r e s t e r , D . J . ; and N e i l s o n , J . T . , 1973 a 
He l igmosomoides p o l y g y r u s b a k e r i 
[Mus m u s c u l u s ] mouse ( e x p e r . ) 
Freeman, R. S. ; e t a l . , 1973 a 
T a e n i a c r a s s i c e p s 
[Mus m u s c u l u s ] mouse ( s k e l e t a l musc le ) ( e x p e r . ) 
F r e n k e l , J . К . , 1974 a 
Hammondia hammondi gen . n o v . , sp . n o v . 
[Mus m u s c u l u s ] l a b o r a t o r y mice ( e x p e r . ) (musc les ) 
F r e n k e l , J . K . ; and Dubey, J . P . , 1975 a 
Hammondia hammondi n . sp . 
[Mus m u s c u l u s ] b e l y k h mysheï ( e x p e r . ) 
G a l u z o , I . G . ; and K r i v k o v a , Α . Μ . , 1970 a 
Toxoplasma g o n d i i 
Mus muscu lus 
G a r r e t t , L . E . ; and Haramoto , F . H . , 1967 a 
E u l a e l a p s s t a b u l a r i s ; Myocoptes m u s c u l i n u s ; O r n i t h o n y s -
sus b a c o t i ; R a d f o r d i a a f f i n i s :  a l l f r o m H a w a i i a n 
I s l a n d s 
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Mus muscu lus ( i n t e s t i n e ) 
G l e b e z d i n , V. S . , 1974 a 
E i m e r i a f a l c i f o r m i s ; E. k r i j g s m a n i ; E. h i n d l e i ; E. p a -
r a g a c h a i c a : a l l f r om Tu rkmen i s t an 
Mus muscu lus "house mouse" 
G r u l i c h , I . ; Nosek , J . ; and Szabo, L . , 1967 a 
I x o d e s r i c i n u s : T r i b e c M o u n t a i n Range, C z e c h o s l o v a k i a 
Mus muscu lus 
Haas, G.E. ; and Tomich , P . Q . , 1973 a 
N o s o p s y l l u s l o n d i n e n s i s d e c l i v u s ; L e p t o p s y l l a s e g n i s ; 
X e n o p s y l l a c h e o p i s : a l l f r o m E g y p t 
[Mus m u s c u l u s ] w h i t e mouse ( e x p e r . ) 
H a b e r k o r n , Α . , 1970 a 
E i m e r i a t e n e l l a 
Mus muscu lus ( e x p e r . ) 
Haberko rn , A . , 1971 a 
E i m e r i a c o n t o r t a η . s p . 
Mus muscu lus L . 
H a i t i i n g e r , R . , 1971 a 
C tenoph tha lmus a g y r t e s ; L e p t o p s y l l a s e g n i s ; C. c o n g e n e r 
N o s o p s y l l u s f a s c i a t u s : a l l f r om B e s k i d Z y w i e c k i 
Mus muscu lus "house mouse" 
H a r d y , J . L . ; e t a l . , 1974 a 
L e p t o p s y l l a s e g n i s ; M e r i n g i s p a r k e r i ; M o n o p s y l l u s wag-
n e r i ; P e r o m y s c o p s y l l a e b r i g h t i ; T h r a s s i s a u g u s t s o n i : 
a l l f r o m K e r n C o u n t y , C a l i f o r n i a 
[Mus m u s c u l u s ] t o p i n i ( e x p e r . ) 
H a s h i m o t o , I . j and I l a r d i , Α . , 1 9 7 1 a 
L e i s h m a n i a d o n o v a n i 
[Mus m u s c u l u s ] mouse, a l b i n o ( e x p e r . ) 
H i r a , P . R . , 1974 b 
Sch i s tosoma haematobium 
[Mus m u s c u l u s ] mice ( e x p e r . ) 
H o r i e , M . ; e t a l . , 1967 a 
S t r o n g y l o i d e s s p . ( p r o b a b l y S. s t e r c o r a l i s ) 
[Mus m u s c u l u s ] mice ( e x p e r . ) 
H o r i e , M.J e t a l . , 1974 a 
S t r o n g y l o i d e s s t e r c o r a l i s 
Mus muscu lus 
Hudáková, A . , 1974 a 
H o p l e u r a a c a n t h o p u s : T u r c i a n s k a k o t l i n a 
[Mus m u s c u l u s ] m ice ( e x p e r . ) 
Jeya rasas ingam, U . ; e t a l . , 1972 a 
Ech inos toma l i e i s p . n o v . 
[Mus m u s c u l u s ] mice ( e x p e r . ) 
Kageruka , P . ; and W i l l a e r t , E . , 1971 a 
Toxoplasma g o n d i i 
[Mus m u s c u l u s ] domovaia mysh 
K a s i e v , S. Κ . , 1968 a 
N e o p s y l l a p l e s k e i a r i a n a : T a l a s s k o i i V a l l e y 
[Mus m u s c u l u s ] s e n t i n e l m ice 
K i t i k o o n , V . ; e t a l . , 1973 a 
Sch is tosoma j a p o n i c u m 
Mus muscu lus "house mouse" 
K u l k a r n i , S . M . j B h a t , H . R . j and Dhanda, V . , 1974 a 
N o s o p s y l l u s p u n j a b e n s i s j N o s o p s y l l u s n i l g i r e n s i s ; 
F r o n t o p s y l l a ambigua ; N e o p s y l l a k a s h m i r e n s i s ; N e o p s y l l a 
secu ra ; ; N o s o p s y l l u s s i m i a ; X e n o p s y l l a c h e o p i s ; S t i -
v a l i u s f e r i n u s ; S t i v a i i us a h a l a e ; P e c t i n o c t e n u s n . s p . ; 
A c r o p s y l l a g i r s h a m i ; C a l l o p s y l l a n . s p . 1 ; N e o p s y l l a 
n . s p . 3 ( s e t o s a g r . ) j F r o n t o p s y l l a s p a d i x s p a d i x : a l l 
f r o m Wes te rn H i m a l a y a s , I n d i a 
[Mus m u s c u l u s ] l a b o r a t o r y m ice ( e x p e r . ) 
K u l l m a n n , E . ; B ö e c k e l e r , W. ; and Bungard , K . , 1975 a 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s 
[Mus m u s c u l u s ] mouse ( e y e ) ( e x p e r . ) 
L e s t e r , R . J . G . ; and Freeman, R . S . , 1975 a 
A l a r i a marc i anae 
Mus muscu lus 
L e w i s , R . E . , 1973 a 
P a l a e o p s y l l a t a u b e r i s p . п . : N e p a l 
[Mus m u s c u l u s ] m ice ( e x p e r . ) ( s m a l l i n t e s t i n e ) 
L i e K i a n Joe ; e t a l . , 1975 a 
Ech inopa ryph ium r a l p h a u d y i s p . n . 
[Mus muscu lus ] m ice ( e x p e r . ) ( s m a l l i n t e s t i n e ) 
L i e K i a n J o e ; and Nasemary, S . , 1973 a 
Ech inos toma i l o c a n u m 
[Mus muscu lus ] mouse ( e x p e r . ) 1 Q r , , a 
Mango, A . M . j Mango, C . K . A . j and E s a m a l , D . , 1972 a 
F a s c i o l a g i g a n t i c a 
Mus muscu lus ( e x p e r . ) 
Massoud, J . , 1973 b 
O r n i t h o b i l h a r z i a t u r k e s t a n i c u m 
Mus muscu lus ( e x p e r . ) 
M a y b e r r y , L . F . ; and M a r q u a r d t , W. C . , 1973 a 
E i m e r i a s e p a r a t a 
Mus muscu lus 
M i s h r a , A . C . ; K u l k a r n i , S . M . ; and B h a t , H. R . , 1973 a 
H o p l o p l e u r a h i m a l a y a n a s p . n o v . : H imacha l Pradesh and 
Jammu and K a s h m i r , I n d i a 
[Mus m u s c u l u s ] m i c e , a l b i n o ( e x p e r . ) 
Mohan, K . j S u r i , J . C . j and Madan, M . , 1973 a 
L e i s h m a n i a t r o p i c a 
[Mus m u s c u l u s ] w h i t e mouse ( e x p e r . ) 
Mohandas, A . , 1971 b 
A r t y f e c h i n o s t o m u m s u f r a r t y f e x 
Mus muscu lus 
M u l i a r s k a i a , L . V . ; and V e r d i e v a , Z. F . , 1974 a 
M i c r o t r o m b i c u l a t r a u b i n . s p . : Lenko ran r e g i o n , 
A z e r b a i d z h á n 
Mus muscu lus 
N i l s s o n , Α . , 1974 a 
I x o d e s t r i a n g u l i c e p s : n o r t h e r n S c a n d i n a v i a 
[Mus muscu lus ] m ice ( e x p e r . ) 
Nomura, Μ . , I 9 7 0 a 
M e t a s t r o n g y l u s a p r i 
Mus muscu lus "domovaia mysh" 
Ogandzhan ian , A . M . , 1970 a 
P a r a s i t i d a e g e n . s p . j Cosmolae laps g u r a b e n s i s ; 
Haemolae laps g l a s g o w i ; H . c a s a l i s ; A l l o d e r m a n y s s u s 
s a n g u i n e u s ; Haemolae laps a n d r o g y n u s ; L a e l a p s m û r i s ; 
L . a l g é r i e n s ; L . a g i l i s j H i r s t i o n y s s u s g e o r g i c u s j 
H . c r i c e t i j H . m u s c u l i ; Hypoasp i s s p . ; Haemogamasus 
n i d i : a l l f r o m Armenian SSR 
Mus muscu lus muscu lus 
Qno, Z . , 1969 b 
% o b i a m u s c u l i ; H a d f o r d i a a f f i n i s : a l l f r o m H o k k a i d o , 
Japan 
[Mus m u s c u l u s ] m i c e ( e x p e r . ) 
Opun i , E . K . ; and M u l l e r , R. L . , 1974 a 
S p i r o m e t r a t h e i l e r i n . comb. 
[Mus m u s c u l u s ] mouse ( e x p e r . ) 
O p u n i , E . K . j M u l l e r , R . L . j and M u e l l e r , J . F . , I 9 7 4 a 
S p i r o m e t r a t h e i l e r i 
[Mus m u s c u l u s ] l a b o r a t o r y m ice 
Owen, D. G . , 1976 a 
C a t e n o t a e n i a p u s i l l a 
[Mus m u s c u l u s ] mice ( e x p e r . ) 
P e r e i r a B a r r e t t o , M . ; and F e r r i o l l i , F . ( f i l h o ) , 1970 a 
Trypanosoma c r u z i 
238 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 
[ M i s m u s c u l u s ] m ice ( e x p e r . ) 
P e r e i r a B a r r e t t o , M . j R i b e i r o , R . B . j and F e r r i o l l i , F . 
( f i l h o ) , 1974 a 
Trypanosoma c r u z i 
[Mus m u s c u l u s ] s o u r i s b l a n c h e ( e x p e r . ) 
P e t t e r , A. J . , 1974 a 
M o r e r a s t r o n g y l u s a n d e r s o n i 
[Mus m u s c u l u s ] m i c e , w h i t e ; s o u r i s b l a n c h e ( e x p e r . ) 
P r o c a - C i o b a n u , M . ; and C i p l e a , A . G . , 1975 a 
Acanthamoeba c a s t e l l a n i 
[Mus m u s c u l u s ] w h i t e m ice ( e x p e r . ) ( c a v i t é abdomina le ) 
Banque, В . ; e t a l . , 1974 a 
A r m i l l i f e r  a r m i l l a t u s 
Mus muscu lus " a l b i n o mouse" ( s tomach , i n t e s t i n e ) ( e x p e r . ) 
Bay , D. K , ; B h o p a l e , K . K . ; and S h r i v a s t a v a , V . В . , 
1975 a 
Ancy los toma c e y l a n i c u m 
[Mus m u s c u l u s ] mice ( e x p e r . ) 
R i b e i r o , R. D. ; and ì t e r e i r a B a r r e t t o , Μ . , 1972 a 
Trypanosoma c r u z i 
Mus muscu lus "Hausmaus" ( e x p e r . ) 
R i e t s c h e l , G . ; and Baumann, E . , 1975 a 
Oes t romy ia l e p o r i n a 
Mus muscu lus "house mouse" 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
I x o d e s h o l o c y c l u s : A u s t r a l i a 
I x o d e s s p . : Tasmania 
Mus muscu lus "house mouse" 
Rupes, V . ; and W h i t a k e r , J . 0 . ( j r . ) , 1968 a 
Dermacarus h e p t n e r i : V i go Coun ty , I n d i a n a 
[Mus m u s c u l u s ] domovaia mysh 
S a r t b a e v , S. Κ . , 1965 a 
EuLae laps s t a b u l a r i s : s o u t h K i r g i z 
[Mus m u s c u l u s ] w h i t e mouse ( e x p e r . ) 
S c h n e i d e r , C . R . ; So rnman i , S . ; and K i t i k o o n , V . , 1972 a 
Sch is tosoma j a p o n i c u m - l i k e 
[Mus nn iseu lus ] m ice ( e x p e r . ) 
Sekhar S . , C . ; and T h r e l f a l l ,  W . , 1970 b 
C r y p t o c o t y l e l i n g u a 
[Mus m u s c u l u s ] mouse ( l i v e r , l u n g ) ( e x p e r . ) 
S e l f , J . T . ; Hopps, H . C . ; and W i l l i a m s , A . O . , 1975 a 
Po rocepha lus c r o t a l i 
[Mis m u s c u l u s ] m i c e , a l b i n o ( e x p e r . ) 
Sharma, M. I . D . ; e t a l . , 1973 a 
Le i shman ia t r o p i c a 
[Mus m u s c u l u s ] w h i t e m ice ( e x p e r . ) 
Shaw, J . J . ; and L a i n s o n , R . , 1973 a 
Toxoplasma g o n d i i 
Mus muscu lus 
S m i t , F . G. Α . Μ . , 1974 b 
Ctenophtha lmus η . n o b i l i s : v i c i n i t y o f Grantham, 
L i n c o l n s h i r e , Eng land 
[Mus m u s c u l u s ] m ice ( e x p e r . ) 
S p r e n t , J . F . Α . , 1973 b 
O p h i d a s c a r i s n i u g i n i e n s i s sp . n o v . ; 0 . papuanus sp . 
n o v . 
[Mus m u s c u l u s ] mice ( e x p e r . ) ( l i v e r , l u n g s , b r a i n , e y e s , 
k i d n e y s , m e s e n t e r i c t i s s u e , i n t e s t i n a l w a l l ) 
S p r e n t , J . F . Α . ; Kamina, J . ; and McKeown, Α . , 1973 a 
B a y l i s a s c a r i s t a s m a n i e n s i s 
Mus muscu lus 
S r i v a s t a v a , S. P . 2 ; and W a t t a l , B. L . , 1970 a 
Haemaphysa l i s l e a c h i ; L a e l a p s n u t t a l l i ; L a e l a p s s p . ; 
S t i v a l i u s s p . ; P o l y p l a x s t e p h e n s i ; P. s p i n u l o s a ; 
S t i v a l i u s a h a l a e ; N o s o p s y l l u s f a s c i a t u s ; I x o d e s r i c i -
n u s ; R h i p i c e p h a l u s s a n g u i n e u s : a l l f r o m Dharamsa la , 
I n d i a 
[Mus m u s c u l u s ] m i c e ( e x p e r . ) 
Takeda, G. K . ( F . ) ; and P e r e i r a B a r r e t t o , Μ . , 1969 a 
Trypanosoma c r u z i 
[Mus m u s c u l u s ] mice ( e x p e r . ) 
Takeda, G. K. ( F . ) ; and P e r e i r a B a r r e t t o , Μ . , 1970 b 
Trypanosoma c r u z i 
[Mus m u s c u l u s ] m ice ( e x p e r . ) 
T a y l o r , M. G . ; and Andrews, B . J . , 1973 a 
Sch i s t osoma manson i ; S. r o d h a i n i ; S . b o v i s ; S . m a t -
t h e e i ; S. i n t e r c a l a t i m i ; S . haematobium; S . manson i χ 
S. r o d h a i n i ; S . m a t t h e e i χ S. manson i ; S . b o v i s χ S. 
m a t t h e e i ; S . m a t t h e e i χ S . haematobium 
[Mus m u s c u l u s ] l a b o r a t o r y m ice ( h a i r ) 
Theodo r i des , J . , 1975 a 
Q r n i t h o n y s s u s b a c o t i : Greece 
Mus muscu lus 
Vanna, R. N „ , 1969 a 
T r o m b i c u l a d e l i e n s i s : E a s t e r n H ima layas 
[Mus m u s c u l u s ] l a b o r a t o r y m ice ( e x p e r . ) 
Varma, R. N. ; and Mihadevan, Β . , 1972 с 
L e p t o t r o m b i d i u m d e l i e n s e 
[Mus m u s c u l u s ] mouse ( e x p e r . ) ( b r a i n ) 
V i s v e s v a r a , G . S . ; Jones , D . B . ; and R o b i n s o n , N . M . , 1975 г 
Acanthamoeba po l yphaga 
[Mus m u s c u l u s ] w e i s s e Maus ( e x p e r . ) 
V o i g t , В . , 1970 а 
A s c o s c h ö n g a s t i a l a t y s h e v i 
[Mus m u s c u l u s ] w h i t e m ice ( e x p e r . ) 
de Vos , A. J . , 1970 b 
E i m e r i a c h i n c h i l l a e 
[Mus m u s c u l u s ] l a b o r a t o r y m ice ( e x p e r . ) 
Wa lkey , M . ; Simmons, D. J . C . ; and Nashe r , Α . Κ . , 1975 a 
Hymeno lep is , p o s s i b l e n . s p . 
[Mus m u s c u l u s ] mouse, l a b o r a t o r y ( e x p e r . ) 
W a l l a c e , G . D . , 1973 b 
Toxoplasma g o n d i i 
Mus muscu lus "house mouse" ( n a t . and e x p e r . ) 
W a l l a c e , G. D . , 1973 с 
Toxoplasma g o n d i i : H a w a i i 
[Mus m u s c u l u s ] m i c e ( e x p e r . ) 
W a l l a c e , G. D . , I 9 7 5 a 
T o x o p l a s m a - l i k e p a r a s i t e ( s k e l e t a l m u s c l e s , c e n t r a l 
n e r v o u s system) 
S a r c o c y s t i s , r e s e m b l i n g ( s k e l e t a l musc le ) 
[Mus m u s c u l u s ] m i c e ( e x p e r . ) 
Weinman, D . , 1970 b 
t rypanosomes 
Mus muscu lus 
W e r t h e i m , G . ; and G r e e n b e r g , Ζ . , I 9 7 0 a 
B i c t u l a r i a s p . : S o u t h e r n S i n a i 
Mus muscu lus " a l b i n o m i c e " ( e x p e r . ) 
Wood, S. F . , 1975 a 
Trypanosoma c r u z i 
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Mis muscu lus "house mouse" 
Y a m a g u t i , N . ; e t a l . , 1 9 7 1 a 
I x o d e s o v a t u s : Japan 
[Mus m u s c u l u s ] mouse ( e x p e r . ) 
Yokogawa, M . j and Sano, M . , 1968 a 
Metagonimus yokogawa i 
[Mus m u s c u l u s ] mouse ( e x p e r . ) ( p l e u r a l c a v i t y , a b d o m i n a l 
c a v i t y ) 
Y o s h i d a , T . , 1970 a 
Paragonimus m i y a z a k i i 
[Mus m u s c u l u s ] mouse ( e x p e r . ) 
Y o s h i m u r a , H . j and O h m o r i , Y . 5 1972 a 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
Mus muscu lus 
Z e l e d o n A . , R. ; e t a l . , 1975 a 
Trypanosoma c r u z i s San R a f a e l de Ojo de Agua, Cos ta 
R i c a 
Mus muscu lus a l b i n u s ( e x p e r . ) ( s m a l l i n t e s t i n e ) 
B r idgman, J . F . , 1 9 7 1 a 
M a r i t r e m a s e t o e n e n s i s η . s p . 
Mus muscu lus v a r . a l b i n o s 
Goksu, K . ; A l i b a s o g l u , Μ . ; and D i n c e r , S . , 1972 a 
Hymeno lep is nana f r a t e r n a : Tu rkey 
Mus muscu lus v a r . a l b i n o s 
Goksu, К . ; A l i b a s o g l u , M . ; and D i n c e r , S . , 1972 a 
Syphac ia o b v e l a t a ; A s p i c u l u r i s t e t r a p t e r a : a l l f r o m 
Turkey 
Mus muscu lus v a r . a l b u s 
Q u e n t i n , J . С . , 1971 e 
C a t e n o t a e n i a p u s i l l a : P a r i s 
Mus muscu lus v a r . a l b u s 
Q u e n t i n , J . С . , 1971 e 
S y p h a c i a o b v e l a t a : P a r i s 
Mus muscu lus b a c t r i a n u s "house mouse" ( l i v e r ) 
Sood, M. L . j and P a r s h a d , V . R . , 1973 a 
H e p a t o j a r a k u s b a n d i c o t i sp . n o v . : i n d i a 
Mus muscu lus b o n i n e n s i s 
H o r i , E . ; e t a l . , 1974 a 
P r o t o s p i r u r a m u r i s : H a h a - j i m a , Ogasawara I s l a n d s 
Mus muscu lus b r e v i r o s t r i s (caecum) 
Q u e n t i n , J . С . , 1971 e 
Syphac ia o b v e l a t a : Corse Camargue 
Mus muscu lus t a t a r i c u s " s t e p n a i a mysh" 
Ogandzhan ian , A . M . , 1970 a 
Haemolae laps l o n g i p e s ; L a e l a p s a l g e r i c u s ; L . a g i l i s ; 
H i r s t i o n y s s u s c r i c e t i ; H . i m i s c u l i ; A l l o d e r m a n y s s u s 
s a n g u i n e u s ; Haemogamasus n i d i : a l l f r o m Armenian SSR 
Mus muscu lus y e s o n i s "house mouse" 
Y a m a g u t i , N . j e t a l . , 1 9 7 1 a 
I x o d e s p e r s u l c a t u s : Japan 
Mus p a h a r i 
Varma, R. Ν . , 1969 a 
T r o m b i c u l a d e l i e n s i s : E a s t e r n H i m a l a y a s 
Mus p l a t y t h r i x Bennet " b r o w n s p i n y mouse" 
K u l k a r n i , S. M . j B h a t , H . R . j and Dhanda, V . , 1974 a _ 
X e n o p s y l l a c h e o p i s j X. a s t i a ; N o s o p s y l l u s p u n j a b e n s i s ; 
A c r o p s y l l a g i r s h a m i : a l l f r o m Wes te rn H i m a l a y a s , 
I n d i a 
Mus r a t t u s " I n d i a n common r a t " ( e a r l o b e ) 
H i r e g o u d a r , L . D . , 1975 a 
R h i p i c e p h a l u s a r a k e r i sp . п . : Anand ( G u j a r a t ) 
Mus ( L e g g a d i l l a ) sadhu (Wroughon, 1911) 
M i s h r a , A. C . ; B h a t , H. R. ; and K u l K a r n i , S. M . , 1972 a 
H o p l o p l e u r a ramgarh s p . n o v . : U t t a r P radesh , H imacha l 
P radesh , Jamrnu & Kashmir and M a h a r a s h t r a , I n d i a 
Mus (Leggada) s e t u l o s u s ( P e t e r s ) 
B a e r , J . G . , 1972 a 
R a i l l i e t i n a b a e r i : Repub l i que de Cote d ' I v o i r e 
Mis s e t u l o s u s (caecum) 
Q u e n t i n , J . C . , 1971 e 
Syphac ia mega loon : Congo 
Musca a u t u m n a l i s (mouth p a r t s ) 
P a t n a i k , В . ; and Kumar, V . , 1972 a 
S t e p h a n o f i l a r i a s p . : I n d i a 
Musca a u t u m n a l i s ( e x p e r . ) 
W e t z e l , H . , 1972 b 
T h e l a z i a g u l o s a 
Musca conducens 
F a d z i l , M . , 1973 a 
S t e p h a n o f i l a r i a k a e l i : P e n i n s u l a r M a l a y s i a 
Musca c o n v e x i f r o n s Thomson, 1868 
M iyamo to j K . ; Tanaka, H . ; and Kano, R 1967 b 
T h e l a z i a r h o d e s i : H o k k a i d o ; Oume c i t y r 
T. s k r j a b i n i : Oume c i t y 
Musca d o m e s t i c a ( e x p e r . ) 
B a i n , 0 . , 1972 b 
D r a s c h i a megastoma 
Musca h e r v e i V i l l e n e u v e , 1868 
M iyamoto , К . ; Tanaka, H . ; and К а п о , R . , 1967 b 
T h e l a z i a r h o d e s i ; T . s k r j a b i n i : a l l f r o m Miyake I s l a n d 
Musca rd i nus a v e l l a n a r i u s 
G r u l i c h , I . ; Nosek, J . ; and Szabo, L . , 1967 a 
I x o d e s r i c i n u s ; I . t r i a n g u l i c e p s : a l l f r o m T r i b e c 
M o u n t a i n Range, C z e c h o s l o v a k i a 
Musca rd inus a v e l l a n a r i u s ( L . ) 
H a i t i i n g e r , R . , 1971 a 
P e r o m y s c o p s y l l a f a l l a x ; M o n o p s y l l u s s c i u r o r u m : a l l 
f r o m B e s k i d Z y w i e c k i 
Muscard inus a v e l l a n a r i u s 
Kok , N. J . J . ; Lukoschus , F . S . ; and F a i n , Α . , 1971 a 
G l i r i c o p t e s musca rd inus s p e c , n o v . : M inchen ; P u r k e r s -
d o r f , A u s t r i a 
Musca rd inus a v e l l a n a r i u s 
Nosek , J . ; L i c h a r d , M. ; and Sz ta r i kay , Μ . , 1967 a 
Dermacen to r m a r g i n a t u s : C z e c h o s l o v a k i a 
Musc icapa banyumas 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : T h a i l a n d 
Musc icapa banyumas 
Maa, T . C . , 1969 e 
O r n i t h o i c a b i s t a t i v a : T h a i l a n d 
Musc icapa c r y p t a 
Maa, Т . С . , 1969 b 
O r n i t h o c t o n a a u s t r a l a s i a e : H i i l i p p i n e s 
Musc icapa g r a n d i s 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : T h a i l a n d 
Musc icapa g r a n d i s o r A c c i p i t e r v i r g a t u s 
Maa, T . C . , 1969 c 
I c o s t a f e n e s t e l l a n . s p . : T h a i l a n d 
Musc icapa g r a n d i s 
Maa, T . C . , 1969 e 
Orn i thomya f u s c i p e n n i s : Malaya 
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Musc i capa m o n i l e g e r 
Maa, Т . С . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : T h a i l a n d 
Musc i capa m u g i m a k i 
Maa, T . C . , _ l 9 ö 9 b 
O r n i t h o c t o n a a u s t r a l a s i a e : P h i l i p p i n e s 
M u s c i c a p a s t r i a t a 
v a n den B r o e k , E . , 1970 b 
O r n i t h o r r y i a c h l o r o p u s : N e t h e r l a n d s 
M u s c i c a p a s t r i a t a " m u k h o l o v k a s e r a í a " 
K r a s n o l o b o v a , T . Α . ; and T i m o f e e v a , T „ N . , 1968 a 
B r a c h y l e c i t h u m b a s k a k o w i ( l i v e r ) ; P l a g i o r c h i s m u l t i -
f l a n d u l a r i s ( s m a l l i n t e s t i n e ) ; L e u c o c h l o r i d i u m c a r d i s c l o a c a ) : a l l f r o m Tuva 
M u s c i c a p a s t r i a t a " s p o t t e d f l y c a t c h e r " 
Nosek , J . , 1 9 7 1 b 
Haemaphysa l i s p u n c t a t a : c e n t r a l Europe 
M u s c i c a p a s t r i a t a " s e r o ï m u k h o l o v k i " ( n a s a l c a v i t y ) 
O g a n d z h a n i a n , A . M . , 1970 a 
P t i l o n y s s u s s p . : A rmen ian SSR 
M u s c i c a p a s t r i a t a ( P a l l . ) 
S h u m i l o , R . P . ; and L u n k a s h u , M. I . , 1970 a 
P t i l o n y s s u s m u s c i c a p a e : M o l d a v i a n SSR 
M u s c u l i s t a a r c u a t u l a ( m a n t l e ) 
George, E. L . ; a n d N a i r , N. В . , 1974 а 
B u c e p h a l u s sp . 
M u s c u l i u m r y k h o l t i ( e x p e r . ) 
S c h e l l , S . С . , 1973 a 
N e o p a l e o r c h i s c a t o s t o m i n . s p . 
Musophaga r o s s a e 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a z u m p t i : Kenya ; Uganda 
I . s u b d e n t a t a n . s p . : E n t e b b e , Uganda 
M u s t e l a sp . 
M i l l e r , D. H . ; and B e n t o n , A. H . , 1973 a 
T a m i o p h i l a g r a n d i s : C o n n e c t i c u t 
M u s t e l l a e r m i n e a 
A e s c h l i m a n n , A. F . J . , 1972 a 
I x o d e s r i c i n u s : S u i s s e 
M u s t e l a e r m i n e a 
B e a u c o u r n u , J . C . , 1973 b 
C h a e t o p s y l l a homoea; C e r a t o p h y l l u s 1 . l u n a t u s ; Monop-
s y l l u s s . s c i u r o r u m ; C t e n o p h t h a l m u s n i v a l i s ; С. b i s o c -
t o d e n t a t u s ; R h a d i n o p s y l l a mesa; P e r o m y s c o p s y l l a s p e c -
t a b i l i s ; M a l a r a e u s p e n i c i l l i g e r ; C t e n o p h t h a l m u s [ s p . ] : 
a l l f r o m F r a n c e 
M u s t e l a e r m i n e a L . " s h o r t - t a i l e d w e a s e l " 
C r i c h t o n , V . F . J . ; and B e v e r l y - B u r t o n , M . , 1973 a 
D r a c u n c u l u s s p . : O n t a r i o 
M u s t e l a e r m i n e a 
D u r e t t e - D e s s e t , M. C . ; and T e n o r a , F . , 1974. a 
M o l i n e u s p a t e n s : V a l l o i r e , S a v o i e 
M u s t e l a e r m i n e a 
E d l e r , Α . , 1972 b 
C y r t o l a e l a p s m u c r o n a t u s ; H i r s t i o n y s s u s i s a b e l l i n u s : 
a l l f r o m s o u t h e r n Sweden 
M u s t e l a e r m i n e a " e r m i n e " 
F a i n , Α . ; e t a l . , 1974 a 
L u t r i l i c h u s c a n a d e n s i s s p . n o v . : H a r t T o w n s h i p , 
O n t a r i o , Canada 
M u s t e l a e r m i n e a " s t o a t s " 
K i n g , C. Μ . , 1974 a 
S k r j a b i n g y l u s n a s i c o l a : New Z e a l a n d 
M u s t e l a e r m i n e a 
N o s e k , J . ; L i c h a r d , M . ; and S z t a n k a y , Μ . , 1967 a 
I x o d e s r i c i n u s : C z e c h o s l o v a k i a 
M u s t e l a e r m i n e a 
N u t t i n g , W. В . ; e t a l . , 1975 a 
Demodex ermineae: New Z e a l a n d 
M u s t e l a e r m i n e a ( L i n n a e u s ) ( e x p e r . ) 
P a l m i e r i , J . R . , 1973 a 
P o s t h o d i p l o s t o m u m min imum 
M u s t e l a e r m i n e a L i n n a e u s " e r m i n e " 
S h u l t s , L . Μ . , 1970 a 
M e s o c e s t o i d e s l i n e a t u s : A l a s k a 
M u s t e l a e r m i n e a 
S i x L , W . ; R i e d l , H . ; and S c h m e l l e r , E . , 1 9 7 1 a 
H a e m a p h y s a l i s c o n c i n n a ; I x o d e s r i c i n u s : я П f r o m 
A u s t r i a 
M u s t e l a f r e n a t a 
M i l l e r , D. H . ; and B e n t o n , Α . Η . , 1973 a 
M e g a b o t h r i s a . a s i o : C o n n e c t i c u t 
M u s t e l a f r e n a t a 
Woods, С . E . ; and L a r s o n , 0 . R . , 1970 a 
F o x e l l a i g n o t a ; E p i t e d i a wenmann i ; P e r o m y s c o p s y l l a 
h a m i f e r : a l l f r o m N o r t h Dako ta 
M u s t e l a h e r m i n e a " h e r m i n e s " 
B e r n a r d , J . , 1969 Ъ 
C e s t o d [ a s p . ] : B e l g i u m 
M u s t e l a h e r m i n e a " h e r m i n e s " 
B e r n a r d , J . , 1969 b 
C a p i l l a r i a m u s t e l o r u m ; M o l i n e u s p a t e n s : a l l f r o m 
B e l g i u m 
[ M u s t e l a n i v a l i s ] l a s k i 
A v e t i s i a n , G . Α . , 1970 a 
P u l e x i r r i t a n s ; C h a e t o p s y l l a homoea; A m p h i p s y l l a 
g e ó r g i c a ; C t e n o p h t h a l m u s t e r e s ; S t e n o p o n i a i v a n o v i ; 
F r o n t o p s y l l a e l a t a c a u c a s i c a ; A m p n i p s y l l a r o s s i c a : 
n i l f r o m A r m e n i a n SSR 
M u s t e l a n i v a l i s 
B e a u c o u r n u , J . C . , 1973 b 
M o n o p s y l l u s s . s c i u r o r u m ; Ech idnophaga m u r i n a ; H y s t r i 
c h o p s y l l a t a l p a e ; T y p h l o c e r a s p o p p e i ; C t e n o p h t h a l m u s 
n i v a l i s ; C. a s s i m i l i s ; C. b i s o c t o d e n t a t u s ; P a l a e o p -
s y l l a m i n o r ; P . s o r i c i s ; R h a d i n o p s y l l a p e n t a c a n t h a ; 
P e r o n y s c o p s y l l a s p e c t a b i l i s ; P . b i d e n t a t a ; Ma laTaeus 
p e n i c i l l i g e r ; M e g a b o t h r i s t u r b i d u s ; N o s o p s y l l u s f a s c i 
a t u s 5 C t e n o p h t h a l m u s [ s p . ] : a l l f r o m F r a n c e 
M u s t e l a n i v a l i s 
B e r n a r d , J . , 1969 b 
C e s t o d [ a s p . ] : B e l g i u m 
M u s t e l a n i v a l i s 
B e r n a r d , J . , 1969 b 
C a p i l l a r i a m u s t e l o r u m ; M o l i n e u s p a t e n s ; S t r o n g y l o i d e s 
s p . : a l l f r o m B e l g i u m 
M u s t e l a n i v a l i s 
Hudáková, A . , 1974 a 
H o p l o p l e u r a a c a n t h o p u s ; P o l y p l a x s e r r a t a : a l l f r o m 
T u r c i a n s k a k c t l i n a 
M u s t e l a n i v a l i s " w e a s e l s " . 
K i n g , C. Μ . , 1974 a 
S k r j a b i n g y l u s n a s i c o l a : New Z e a l a n d 
M u s t e l a n i v a l i s " b e l e t t e s " ( d i a p h r a g m e ) 
L a n c a s t r e , F . Α . ; e t a l . , 1973 a 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s : e a s t o f F r a n c e (Bourgogne , 
F r a n c h e - C o m t e ) 
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M u s t e l a n i v a l i s " w e a s e l " 
Nosek, J . , 1971 b 
Haemaphysa l is p u n c t a t a : c e n t r a l Europe 
M u s t e l a n i v a l i s 
Nosek , J . ; L i c h a r d , M. ; and S z t a n k a y , Μ . , 1967 a 
I x o d e s r i c i n u s : C z e c h o s l o v a k i a 
M u s t e l a n i v a l i s 
N u t t i n g , W. В . ; e t a l . , 1975 a 
Demodex s p . : New Zea land 
M u s t e l a n i v a l i s 
Ogandzhan ian , A . M . , 1970 a 
Haemolae laps g l a s g o w i : A rmen ian SSR 
M u s t e l a n i v a l i s " w e a s e l " ( n a t . and e x p e r . ) ( f e c e s ) 
T a d r o s , W. Α . ; and Laarman, J . J . , 1975 a 
S a r c o c y s t i s [ s p . ] : H o l l a n d 
M u s t e l a n i v a l i s subpa lma ta " E g y p t i a n w e a s e l " 
Haas, G . E . j and Tomich , P . Q . , 1973 a 
X e n o p s y l l a c h e o p i s ; C t e n o c e p h a l i d e s f e l i s f e l i s ; 
Ech idnophaga g a l l i n a c e a ; E. m u r i n a : a l l f r o m E g y p t 
M u s t e l l a p u t o r i u s 
Aesch l imann , A. F . J . , 1972 a 
I x o d e s r i c i n u s : Su i sse 
M u s t e l a p u t o r i u s 
Beaucournu, J . C . , 1973 b 
C t e n o c e p h a l i d e s f . f e l i s ; С. c a n i s ; Pa raceras m. m e l i s ; 
M o n o p s y l l u s s c i u r o r u m s c i u r o r u m ; S p i l o p s y l l u s c u n i c u l i ; 
N o s o p s y l l u s f a s c i a t u s : a l l f r o m France 
M u s t e l a p u t o r i u s " p u t o i s " 
B e r n a r d , J . , 1969 b 
C a p i l l a r i a m u s t e l o r u m ; M o l i n e u s p a t e n s ; P s e u d o s t r o n g y -
l u s p u t o r i u s : a l l f r om B e l g i u m 
M u s t e l a p u t o r i u s " f e r a l f e r r e t s " 
K i n g , C. Μ . , 1974 a 
S k r j a b i n g y l u s n a s i c o l a : New Zea land 
M u s t e l a s i b i r i c a co reana (Doman iewsk i , 1926) "Korean 
w e a s e l " ( l u n g s ) 
Hamaj ima, F . ; and M i y a z a k i , I . , 1968 a 
Paragon imus o h i r a i : Tosh ima , K i n o s a k i - M a c h i , K i n o s a k i -
Gun, Hyogo P r e f e c t u r e 
M u s t e l a s i b i r i c a i t a t s i Temminck e t S c h l e g e l " w e a s e l " 
( l u n g s ) 
M i y a z a k i , I . ; e t a l . , _ 1 9 6 8 a 
Paragonimus sadoens i s s p , n o v . : Sado I s l a n d , N i i g a t a 
p r e f e c t u r e ,  Japan 
M u s t e l a s i b i r i c a i t a t s i " w e a s e l " 
Y a m a g u t i , N . j e t a l . , 1971 a 
Haemaphysa l i s f l a v a ; I x o d e s o v a t u s : a l l f r om Japan 
M u s t e l a v i s o n Schreber " m i n k " ( c o n n e c t i v e t i s s u e ) 
C r i c h t o n , V . F . J . ; and B e v e r l y - B u r t o n , M . , 1973 a 
D r a c u n c u l u s i n s i g n i s : S o u t h e r n O n t a r i o , Canada 
M u s t e l a v i s o n " m i n k " ( n a t . and e x p e r . ) ( k i d n e y ) 
Mace, T . F . j and Anderson , R. C . , 1975 a 
D ioc tophyma r e n a l e : B l a c k R i v e r a r e a , O n t a r i o 
M u s t e l a v i s o n " n o r k i " 
Nukerbaeva , K . K . ; and Svanbaev, S. K . , 1973 a 
E i m e r i a v i s o n ; I s o s p o r a l a i d l a w i ; E i m e r i a f u r o n i s ; 
I s o s p o r a e v e r s m a n n i : a l l f r o m Kazakhs tan 
M u s t e l a v i s o n Schreber " m i n k " 
S h u l t s , L . Μ . , 1970 a 
M e s o c e s t o i d e s l i n e a t u s : O n t a r i o 
M u s t e l l a . See M u s t e l a . 
M u s t e l u s c a n i s ( M i t c h i l i ) 
F i s c h t h a l , J . H . , 1972 a 
P tychogon imus megastomus: Senega l 
M u s t e l u s c a n i s ( M i t c h i l l , 1815) ( b r a n c h i e s ) 
M a i l l a r d , С . , [1973 b ] 
H e x a b o t h r i u m m u s t e l i : G o l f e du L i o n , M e d i t e r r a n e e 
M u s t e l u s mento Cope, 1877 
C a r v a j a l G . , J . , 1974 a 
O r y g m a t o b o t h r i u m m u s t e l i : f r o m Ta lcahuano t o M e j i l -
l o n e s , C h i l e 
P h y l l o b o t h r i u m l a c t u c a ( s p i r a l v a l v e ) : C h i l e ( T a l -
cahuano, Coquimbo) 
C r o s s o b o t h r i u m t r i a c i s : C h i l e ( A n t o f a g a s t a , M e j i l -
l o n e s ) 
C a l l i o b o t h r i u m v e r t i c i l l a t u m : f r o m Ta lcahuano t o 
A n t o f a g a s t a , C h i l e 
P r o c h r i s t i a n e l l a m u s t e l i s p . п . : C h i l e (San A n t o n i o , 
A n t o f a g a s t a ) 
M u s t e l u s s c h m i t t i S p r i n g e r 1939 ( s p i r a i v a l v e ) 
O s t r o w s k i de Nunez, Μ . , 1973 a 
C a l l i o b o t h r i u m v e r t i c i l l a t u m a u s t r a l i s subsp. nov . ; 
C. e s c h r i c h t i i ; C. l i n t o n i ; O r y g m a t o b o t h r i u m v e l a m e n -
tum: a l l f r o m Mar d e l P l a t a , A r g e n t i n a 
Mycerobas . See Mycerobus . 
Мусerobas c a r n i p e s "a rchovogo dubonosa" 
B r e g e t o v a , N . G . , 1967 b 
Neonyssus c o c c o t h r a u s t i s : K i r g i z i i 
lYycerobus i c t e r i o i d e s 
Maa, T . C . , 1969 e 
O r n i t h o i c a b i s t a t i v a : W. P a k i s t a n 
Orn i thomya a v i c u l a r i a a v i c u l a r i a : W. P a k i s t a n 
Myce tocha ra l i n e a r i s I l l i g . 
Geus, Α . , 1969 a 
H i r m o c y s t i s myce tocha rae n . s p . : E r l a n g e n ( B o t a n i s c h -
e r G a r t e n ) , Germany 
M y c t e r i a amer i cana L i n n a e u s 
Kumar, P . ; and Tandan, Β . Κ . , 1971 a 
A r d e i c o l a l o c u l a t o r : A r i z o n a , F l o r i d a , U . S . A . ; T l a c o t a l -
p a n , Mex ico 
M y i a g r a i n q u i e t a 
Mawson, P . M . , 1972 a 
A c u a r i a p e t t e r a e n . s p . : B l a n c h e t o w n , S o u t h A u s t r a l i a 
M y i a r c h u s c r i n i t u s " c r e s t e d f l y c a t c h e r " ( eye ) 
Pence, D. В . , 1972 i 
O x y s p i r u r a p e t r o w i ; 0 . p u s i l l a e : a l l f r o m s o u t h e r n 
L o u i s i a n a 
M y i a r c h u s c r i n i t u s " g r e a t c r e s t e d f l y c a t c h e r " 
Pence , D . Β . , 1973 d 
P t i l o n y s s u s c a l l i n e c t o i d e s : L o u i s i a n a 
My iophoneus c a e r u l e u s " b l u e w h i s t l i n g t h r u s h " 
B h a t , H. R . j and K u l k a r n i , S. Μ . , 1974 a 
O r n i t h o i c a s t i p i t u r i b i s t a t i v a j O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : 
a l l f r o m w e s t e r n H i m a l a y a n d i s t r i c t s , I n d i a 
Myiophoneus c a e r u l e u s 
Maa, Т . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : T h a i l a n d 
î fy iophoneus c a e r u l e u s 
Maa, T. C . , 1969 e 
O r n i t h o i c a b i s t a t i v a : T h a i l a n d 
Myiophoneus c a e r u l e u s eugene i 
Maa, T. C . , 1969 с 
I c o s t a t a r s a t a n . s p . : T h a i l a n d ( L o e i , T h a l i , Ban 
Muangkha i ) 
i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l 
Myiophoneus c a e r u l e u s t e m m i n c k i i 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a t a r s a t a n . sp . : T h a i l a n d (Ch iengma i , Do i I n t h a -
non) 
Myiophoneus c a e r u l e u s t e i m i i i n c k i i 
Maa, T . C . , 1969 e 
Orn i thomya f u s c i p e n n i s : T h a i l a n d 
bfyiophoneus h o r s f i e l d i i n s u l a r i s 
Maa, Т . C . , 1969 e 
Orn i thomya f u s c i p e n n i s : Taiwan 
M y i o p s i t t a monachus B o d d a e r t , 1783 " c u a k e r p a r a k e e t " 
( s k e l e t a l musc les ) 
B o r s t , G. Η . Α . ; and Z w a r t , P . , 1972 a 
L e u c o c y t o z o o n s p . : R o y a l Z o o l o g i c a l Garden, Amsterdam 
M y l l o c e r u s s p 0 
H a l d a r , D. P Q ; and C h a k r a b o r t y , Ν . , 1974 a 
g r e g a r i n e s : K a l y a n i , West Benga l 
Mylomys cun inghame i 
F a i n , Α . , 1 9 7 1 с 
A f r o l i s t r o p h o r u s otoirçys: R e p u b l i q u e C e n t r a f r i c a i n e 
Mylomys l o w e i Hayman 
B a e r , J . G . , 1972 a 
Andrya d a s y m i d i s ; I n e r m i c a p s i f e r  m a d a g a s c a r i e n s i s : 
a l l f r o m Repub l i que de Cote d ' I v o i r e 
My lopharyngodon p i c e u s " c h e r n y i amur" ( i n t e s t i n e ) 
F i n o g e n o v a , S. P . , 1971 b 
Camal lanus h y p o p h t h a l m i c h t h y s : r e g i o n o f Lake B o l o n 
My lopharyngodon p i c e u s " c h e r n y i amur" 
S t r e l k o v , l u . Α . , 1971 b 
A s p i d o g a s t e r c o n c h i c o l a ( i n t e s t i n e ) : r e g i o n o f Lake 
Kh i vand 
№ t a g o n i m u s yokogawa i ( s c a l e s ) : Amur i n r e g i o n o f 
Lake B o l o n 
Baracoenogonimus o v a t u s ( m u s c u l a t u r e ) : Amur i n r e g i o n 
o f Lake B o l o n 
P a r a s c o c o t y l e s p . ( g i l l f i l a m e n t s ) : Amur i n r e g i o n o f 
Lake B o l o n and Lake Kh ivand 
My lopharyngodon p i c e u s " c h e r n y i amur " ( g i l l s ) 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
C r y p t o b i a b r a n c h i a l i s : r e g i o n o f Lake B o l o n 
Mynah 
S a t y a n a r a y a n a c h a r y u l u , N . ; Rao, T . S . ; and C h r i s t o p h e r , 
K . J . , 1969 с 
I s o s p o r a r a j u l i i n . s p 0 
[L fyocas tor coypus ] Sumpfb iber 
D u r e t t e - D e s s e t , M. C . , 1972 a 
H e l i g m o s t r o n g y l u s m a l d o n a d o i : A l lemagne 
Myocas to r coypus " n u t r i i a " 
Nukerbaeva , K . K . ; and Svanbaev, S. K . , 1973 a 
E i m e r i a c o y p i ; E. p e l l i c u d a ; E. n u t r i a e ; I s o s p o r a s p . : 
a l l f r o m Kazakhs tan 
Myonax me lanurus 
F a i n , Α . , 1971 с 
Lepo raca rus l e p o r i c o l u s n o v . c o m b . : Zomba, Nyasa land 
I fyonax me lanurus zombae 
F a i n , Α . , 1 9 7 1 с 
Lepo raca rus l e p o r i c o l u s n o v . c o m b . : Zomba, Nyasa land 
M y o p r o c t a acouchy E r x l e b e n " a c u c h i " 
F a i n , a . ; and Lukoschus , F . , 1974 a 
M y o p r o c t a l g e s s u r i n a m e n s i s n . s p . : Paloemeu A i r s t r i p , 
Tapanahon i R i v e r , Sur inam 
% o p r o c t a p r a t t i 
B rennan , J . M . ; and Reed, J . T . , 1974 b 
E u t r o m b i c u l a a l f r e d d u g e s i ;  E . g o e l d i i : a l l f r o m 
Venezue la 
a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 
Myopte rus w h i t l e y i 
F a i n , Α . , 1971 с 
Dentocarpus t e n u i s n o v . comb. : B a n n i n g v i l l e , Re-
p u b l i q u e Démocra t ique du Congo 
î f y o t i s s p . ( i n t e s t i n o ) 
D i a z - ï ï n g r i a , С . , 1968 e 
H i s t i o s t r o n g y l u s c o r o n a t u s : Venezue la 
M y o t i s & H i p p o s i d e r o s , m i x t u r e 
Maa, T. C . , 1969 e 
O r n i t h o i c a b i s t a t i v a : I r a n 
M y o t i s sp. 
Pa lmer , D. B. ( j r . ) ; and G u n i e r , W. J . , 1975 a 
S p i n t u r n i x s p . : M i s s o u r i (Boone County ; Stone Coun ty ) 
M y o t i s s p . " b a t " 
Y a m a g u t i , Ν . ; e t a l . , 1971 a 
Argas v e s p e r t i l i o n i s : Korea 
M y o t i s adve rsus H o r s f i e l d 
Maa, T . C. , 1971 a 
B a s i l i a h a m s m i t h i n . s p . : Warragamba Dam; Kuranda; 
N i m b i n ; Samford 
P e n i c i l l i d i a s e t o s a l a n . s p . : P u t e i l i m e s t o n e cave 
M y o t i s a u s t r o r i p a r i u s 
W h i t a k e r , J . 0 . ( j r . ) , 1973 a 
O l a b i d o c a r p u s w h i t a k e r i ; E u s c h o e n g a s t i a p i p i s t r e l l i : 
a l l f r o m I n d i a n a 
M y o t i s a u s t r o r i p a r i u s 
W h i t a k e r , J . 0 . ( j r . ) ; and E a s t e r l a , D. Α . , 1 9 7 4 a 
T r i c h o b i u s m a j o r : 3 m i l e s η . Ma r i anna , F l o r i d a 
^ o t i s c a l i f o r n i c u s 
Rausch, R. L . , 1975 a 
Hymeno lep is c h r i s t e n s o n i ; • H . g e r t s c h i ; H. l a s i o n y c t e r i -
d i s s p . n o v . : a l l f r o m Oregon 
% - o t i s c a l i f o r n i c u s 
Webs te r , W. Α . ; and Casey, G. Α . , 1973 a 
P l a g i o r c h i s v e s p e r t i l i o n i s : B r i t i s h Co lumbia 
ì f y o t i s c h i l o e n s i s a l t e r ( M i l l e r y A l l e n ) ( i n t e s t i n o d e l -
gado) 
Mane-Garzon, F . ; and T e l i a s , D . , 1965 а 
Uro t rema s c a b r i d u m : M o n t e v i d e o , Uruguay 
M y o t i s d a u b e n t o n i (membrane a l a i r e ) 
F a i n , Α . , 1972 b 
A c a n t h o p h t h i r i u s d o l i c h o p h a l l u s s p e c , п . : Geneve, 
Su isse 
M y o t i s e v o t i s 
Rausch, R. L . , 1975 a 
Hymeno lep is c h r i s t e n s o n i ; H. l a s i o n y c t e r i d i s s p . n o v . : 
a l l f r o m Oregon 
M y o t i s g r i s e s c e n s H o w e l l 
Pa lmer , D. B. ( j r . ) ; and G u n i e r , W. J . , 1975 a 
P a r a s p i n t u r n i x s p . : M i s s o u r i (Boone Coun ty ; S tone 
C o u n t y ) ; Delaware County , Oklahoma 
S p i n t u r n i c i d a e [ s p . j : M i s s o u r i (Boone Coun ty ; Camden 
Coun ty ; Greene C o u n t y ; b t o n e uourroy} 
S p i n t u m i x s p . : Camden County , M i s s o u r i 
M y o t i s g r i s e s c e n s 
W h i t a k e r , J . 0 . ( j r . ) ; and E a s t e r l a , D. Α . , 1 9 7 4 a 
T r i c h o b i u s m a j o r : Mar ianna , F l o r i d a 
M y o t i s g r i s e s c e n s H o w e l l , 1909 
W h i t e , J . S . , 1966 a 
I c h o r o n y s s u s j o n e s i n . s p . : Alabama ( B l o u n t , C a l h o u n , 
C o l b e r t , Conecuh, J a c k s o n , L a u d e r d a l e , M a r s h a l l , M o r -
g a n , and S h e l b y c o u n t i e s ) 
HOSTS 243 
M y o t i s k e e n i i ( s m a l l i n t e s t i n e ) 
B l a h k e s p o o r , H. D 0 ; and Szymus iak , P . Α . , 1974 a 
P l a g i o r c h i s v e s p e r t i l i o n i s ; P r o s t h o d e n d r i u m v o l a t i c u m : 
a l l f r o m nea r Canton , Jones Coun ty , Iowa 
M y o t i s k e e n i i ( s m a l l i n t e s t i n e ) 
B l a n k e s p o o r , H. D . ; and Szymus iak , P . Α . , 1974 a 
Hymenolep is s p . : n e a r Canton, Jones County , Iowa 
M y o t i s k e e n i 
Rausch, R. L . , 1975 a 
Hymeno lep is c h r i s t e n s o n i : Lake I t a s c a , M i n n e s o t a 
M y o t i s k e e n i i 
W h i t a k e r , J . 0 . ( j r . ) , 1973 a 
E u s c h o e n g a s t i a p i p i s t r e l l i ; O l a b i d o c a r p u s w h i t a k e r i ; 
A c a n t h o p t h i r i u s s p . ; Macronyssus c r o s b y i ; S p i n t u r n i x 
a m e r i c a n u s ; Cimex a d j u n c t u s : a l l f r o m I n d i a n a 
M y o t i s l o n g i p e s ( b l o o d ) 
Garnham, P . C. C . , 1973 a 
P o l y c h r o m o p h i l u s m u r i n u s : Kashmi r 
M y o t i s l o n g i p e s 
G r o s c h a f t ,  J . ; and Tenora, F . , 1974 a 
P l a g i o r c h i s ko reanus : A f g h a n i s t a n 
M y o t i s l u c i f u g u s (Le Conte) 
Pa lmer , D. B. ( j r . ) ; and G u n i e r , W. J . , 1975 a 
M y o d o p s y l l a i n s i g n i s : Boone County , M i s s o u r i 
L i y o t i s l u c i f u g u s 
Rausch, R. L . , 1975 a 
Hymeno lep is c h r i s t e n s o n i : Oregon; K e t c h i k a n , A l a s k a ; 
W i s c o n s i n 
H. l a s i o n y c t e r i d i s s p . n o v . : Oregon; Ohio 
M y o t i s l u c i f u g u s 
Webs te r , W. Α . ; and Casey, G. Α . , 1973 a 
P l a g i o r c h i s v e s p e r t i l i o n i s ; P r o s t h o d e n d r i u m s p . ; P . 
swanson i : a l l f r o m B r i t i s h Co lumbia 
M y o t i s l u c i f u g u s 
Webs te r , W. Α . ; and Casey, G. Α . , 1973 a 
Hymeno lep is s p . : B r i t i s h Co lumbia 
M y o t i s l u c i f u g u s 
Webs te r , W. Α . ; and Casey, G. Α . , 1973 a 
S k r j a b i n o c a p i l l a r i a e u b u r s a t a ; R i c t u l a r i a s p . ; R. 
l u c i f u g u s : a l l f r o m B r i t i s h Co lumbia 
M y o t i s l u c i f u g u s 
W h i t a k e r , J . 0 . ( j r . ) , 1973 a 
E u s c h o e n g a s t i a p i p i s t r e l l i ; Macronyssus c r o s b y i ; 
O r n i t h o d o r o s k e l l e y i ; A c a n t h o p t h i r i u s s p . ; M y o d o p s y l l a 
i n s i g n i s : a l l f r o m I n d i a n a 
M y o t i s m a c r o d a c t y l u s " l i t t l e b rown b a t " 
Y a m a g u t i , N . ; e t a l . , 1 9 7 1 a 
I x o d e s s i m p l e x s i m p l e x : Japan 
M y o t i s n y o t i s 
A r u t i u n i a n , E . S . ; and Ogandzhan ian , A . M . , 1974 a 
S p i n t u r n i x n y o t i : Armenia 
M y o t i s m y o t i s m y o t i s 
Evans , G. 0 . , [1969 a ] 
S p i n t u r n i x m y o t i : Bergamo, I t a l y 
% - o t i s m y o t i s 
F a i n , Α . , 1971 с 
O l a b i d o c a r p u s b . b e l s o r u m : Han, B e l g i q u e 
A l a b i d o c a r p u s c a l c a r a t u s s s p . i n t e r c a l a t u s s s p . п . : 
Han, B e l g i q u e ; H o l l a n d e 
î f y o t i s n y o t i s 
Ogandzhan ian , A . M . , 1970 a 
S p i n t u r n i x m y o t i ; I c h o r o n y s s u s f l a v u s : a l l f r o m 
Armen ian SSR 
M y o t i s m y o t i s 
Ogandzhanian, A. M . ; and A r u t i u n i a n , E. S . , 1974 a 
Macronyssus g r a n u l o s u s : Armenia 
M y o t i s m y o t i s d o b s o n i 
B h a t , H . R . ; and K u l k a r n i , S . M . , 1974 a 
N y c t e r i b i a l a t r e i l l i i kumaon ica n . s u b s p . : K a t a r m a l 
(I3OO m . ) , A lmora d i s t . , Kumaon, U t t a r P radesh , I n d i a 
M y o t i s n a t t e r e r i 
Ogandzhanian, A. M . ; and A r u t i u n i a n , E. S . , 1974 a 
Macronyssus k o l e n a t i i ; S t e a t o n y s s u s p e r i b l e p h a r u s : 
a l l f r om Armenia 
M y o t i s oxygna thus 
A r u t i u n i a n , E . S . ; and Ogandzhan ian , Α . Μ . , 1974 a 
Eyndhoven ia e u r y a l i s ; P a r a p e r i g l i s c h r u s r h i n o l o p h i n u s ; 
S p i n t u r n i x m y o t i : a l l f r o m Armen ia 
M y o t i s oxygna thus 
Ogandzhan ian , A . M . , 1970 a 
S p i n t u r n i x m y o t i ; S t e a t o n y s s u s m u s c u l i ; I c h o r o n y s s u s 
f l a v u s ; H i r s t e s i a a r m e n i a c a : a l l f r o m Armen ian SSR 
M y o t i s oxygna thus 
Ogandzhanian, A. M . ; and A r u t i u n i a n , E. S . , 1974 a 
Macronyssus g r a n u l o s u s ; S t e a t o n y s s u s s p i n o s u s : a l l 
f r o m Armen ia 
M y o t i s s i l i g o r e n s i s 
B h a t , H. R . , 1973 a 
Macronyssus kumaonicus sp . n o v . : H i m a l a y a n r e g i o n o f 
U t t a r P radesh , I n d i a 
M y o t i s s i l i g o r e n s i s H o r s f i e l d , 1855 " b a t " 
B h a t , H. R . , 1973 b 
S p i n t u r n i x p i n d a r e n s i s s p . n o v . 
M y o t i s s i l i g o r e n s i s H o r s f i e l d , 1855 
Bha t , H. R . , 1974 a 
Cimex h i m a l a y a n u s sp. n o v . : D o g a l b i t a , Chamol i d i s t . , 
U t t a r Pradesh, I n d i a 
M y o t i s s o d a l i s M i l l e r & A l l e n 
Pa lmer , D. B. ( j r . ) ; and G u n i e r , W. J . , 1975 a 
P a r a s p i n t u r n i x s p . : S tone County , M i s s o u r i 
M y o t i s s o d a l i s 
W h i t a k e r , J . 0 . ( j r . ) , 1973 a 
Macronyssus c r o s b y i ; P a r a s p i n t u r n i x g l o b o s u s ; Acan-
t h o p t h i r i u s s p . : a l l f r o m I n d i a n a 
î f y o t i s t r i c o l o r 
F a i n , Α . , 1971 с 
O l a b i d o c a r p u s b . b e l s o r u m : P i e t e r m a r i t z b u r g , A f r i q u e 
d u Sud 
M y o t i s v e l i f e r " cave b a t " 
O v e r a l , W . , 1974 a 
T r i c h o b i u s m a j o r : s o u t h - c e n t r a l Kansas 
I fy -o t is v o l a n s 
Rausch, R. L . , 1975 a 
Hymeno lep is l a s i o n y c t e r i d i s s p . n o v . : Oregon 
% o t i s v o l a n s l o n g i c r u s 
W e b s t e r , W. Α . ; and Casey, G„ Α . , 1973 a 
P l a g i o r c h i s v e s p e r t i l i o n i s ; P r o s t h o d e n d r i u m n a v i c u l u m : 
a l l f r o m B r i t i s h Columbia 
M y o t i s v o l a n s l o n g i c r u s 
W e b s t e r , W. Α . ; and Casey, G. Α . , 1973 a 
A l l i n t o s h i u s n y c t i c e i u s ; R i c t u l a r i a l u c i f u g u s : a l l 
f r o m B r i t i s h Columbia 
M y o t i s yumanens is 
Rausch, R. L . , 1975 a 
Hymeno lep is c h r i s t e n s o n i ; H. l a s i o n y c t e r i d i s s p . n o v . : 
a l l f r o m Oregon 
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î f y rmecob ius f a s c i a t u s 
F a i n , Α . , 1971 b 
A u s t r o b i u s a l a t u s s p . n . : A u s t r a l i e 
D a s y u r o c h i r u s l e p r o s u s s p . п . : S. 0 . de l ' A u s t r a l i e 
Myrmecobius f a s c i a t u s "banded a n t - e a t e r " 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
I x o d e s v e s t i t u s : s o u t h - w e s t Wes te rn A u s t r a l i a 
M y r m e c o c i c h l a f o r m i c í v o r a 
J o h n s t o n , D . E . ; and K e t h l e y , J . В . , 1973 a 
P i c o b i a s p . п . 1 
Mystacops v e l u t i n u s 
F a i n , Α . , 1972 b 
M y s t a c o b i a h i r s u t a s p e c , n o v . : I l e s S t e w a r t ( A r c h i p e l 
Sa lomon) , P a c i f i q u e 
Myst romys a l b i c a u d a t u s " w h i t e - t a i l e d r a t " ( e x p e r . ) 
M i k h a i l , J . W . j and Mansour , N . S . , 1973 a 
L e i s h m a n i a d o n o v a n i 
i f ys t romys a l b i c a u d a t u s ( e x p e r . ) 
de Vos , A. J . , 1970 b 
E i m e r i a c h i n c h i l l a e 
Mys tus a o r (Ham.) ( g i l l s ) 
R i z v i , S. S. H . , 1971 b 
A n c y l o d i s c o i d e s m y s t u s i n . s p . j A . a o r i n . s p . : a i l 
f r o m r i v e r I n d u s 
M y s t u s c a v a s i u s (Ham.) " f i s h " ( i n t e s t i n e ) 
Rehana, R. ; and B i l q e e s , F. M . , 1 9 7 3 a 
Rhabdochona c a v a s i u s sp. n . 
î f ys tus v i t t a t u s ( K L . ) ( g i l l s ) 
E r e m v a t i , G . ; and Pànde, V . , 197Λ a 
C e n t r o c e s t u s f o r m o s a n u s : I n d i a 
M y t i l u s e d u l i s " m o u l e s " 
Comps, M . ; e t a l . , 1975 a 
№ r t e i l i a r e f r i n g e n s : r i v i e r e d ' A u r a y ( S a i n t - A v o y e e t 
B a s c a t i q u e ) ; r i v i e r e de Penze (Pon t de l a c o r d e ) 
M y t i l u s e d u l i s ( n a t . and e x p e r . ) 
Davey, J . T . j and Gee, J . M . , 1975 a 
M y t i l i c o l a i n t e s t i n a l i s : P l y m o u t h 
M y t i l u s e d u l i s 
L o o s - F r a n k , В . , 1971 b 
M e t a c e r c a r i a s p p . : s o u t h e r n N o r t h Sea 
M y t i l u s e d u l i s L . " m u s s e l s " 
Madar iaga de l a Campa, В . , 1970 a 
M y t i l i c o l a i n t e s t i n a l i s : E l Grove, Pon teved ra 
M y t i l u s e d u l i s 
M a t t h e w s , R. A . , 1973 a 
P roso rhynchus squamatus; P roso rhynchus c r u c i b u l u m : 
a l l f r o m C a r d i g a n Bay , Wales 
M y x i c o l a i n f u n d i b u l u m R é n i e r 
S c h r e v e l , J . , [ I 9 7 I c ] 
S e l e n i d i u m m e s n i l i : P e n p o u l l (Nord F i n i s t è r e ) 
Myxocepha lus q u a d r i c o r n i s 
D u b n i t s k i ï , Α . Α . , 1963 a 
Corynosoma semermej C. s t rumo sum: a l l f r o m B a l t i c Sea 
Myxus c u r v i d e n s ( V a l . ) 
F i s c h t h a l , J . Η . , 1972 a 
Stephanostomum megacephalum: Ghana 
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Naemorhedus g o r a l " c h o r a l " 
Maa, Т . С . , 1969 d 
L i p o p t e n a s a l t a t r i x n . sp . : M o l t a , H i m a l a y a s , I n d i a 
L . w e i d n e r i n . s p . : M o l t a , H i m a l a y a s , T e h r i - G a r h w a l 
D i s t r . , U t t a r Pradesh, I n d i a 
N a j a m e l a n o l e u c a (neck r e g i o n ) 
Vercammen-Grand jean, P . Η . , 1966 e 
H e r p e t a c a r u s c a u s i c o l a 
N a j a n a j a ( i n t e s t i n e ) 
D w i v e d i , M. P . ; and Chauhan, B . S . , 1971 b 
P r o a l a r o i d e s t r o p i d o n o t i s : J a b a l p u r ( M . P . ) , I n d i a 
N a j a n a j a (Gan to r ) 
K u n t z , R. Ξ . , 1970 а 
S p i r o m e t r a [ s p . ] , p o s s i b l y S. r ana rum: Ta iwan 
Na ja n a j a (nea r n e c k , b e h i n d s c a l e s ) 
Vercammen-Grand jean, P . H . , 1966 e 
H e r p e t a c a r u s l o n g i s e t o s a : Bombay, I n d i a 
N a j a o x i a n a " s r e d n e a z i a t s k a i a k o b r a " 
Markov , G» S . j e t a l . , 1968 a 
A l a r i a a l a t a ; T e t r a c o t y l e s t r i g i s : a l l f r o m C e n t r a l 
A s i a 
N a j a o x i a n a " s r e d n e a z i a t s k a i a k o b r a " 
M a r k o v , G. S . ; e t a l . , 1968 a 
M e s o c e s t o i d e s s p . ; S p i r o m e t r a e r i n a c e i e u r o p a e i : a l l 
f r o m C e n t r a l A s i a 
N a j a o x i a n a " s r e d n e a z i a t s k a i a k o b r a " 
Markov , G. S . j e t a l . , 1968 a 
S p i r o c e r c a l u p i : C e n t r a l A s i a 
Ampl icaecum s c h i k h o b a l o v i : C e n t r a l A s i a 
Omei inae g e n . s p . : T a d z h i k i s t a n ; T u r k m e n i s t a n 
N a j a o x i a n a " s r e d n e a z i a t s k a i a k o b r a " 
M a r k o v , G. S . j e t a l . , 1968 a 
Mac racan tho rhynchus c a t u l i n u s : C e n t r a l A s i a 
N a n d i n i a b l n o t a t a 
Camicas , J . L . ; H o o g s t r a a l , H . ; and E l Kammah, Κ . Μ . , 
1973 a 
Haemaphysa l i s p u n c t a l e a c h i s p . п . : Gabon 
N a n d i n i a b i n o t a t a 
Q u e n t i n , J . C . , 1971 e 
P t e r y g o d e r m a t i t e s d o l l f u s i : La Maboke, R. C. A . j 
Moyen Congo 
N a n d i n i a b i n o t a t a " p a l m c i v e t " ( l u n g c y s t ) 
Sachs , R . ; and V o e l k e r , J . , 1975 a 
Paragonimus a f r i c a n u s : West-Cameroon 
N a n d i n i a b i n o t a t a 
T a u f f l i e b , R . , 1969 b 
M i c r o t r o m b i c u l a i e c e n s i s ; A s c o s c h o e n g a s t i a a n o m a l u r i : 
a l l f r o m Ango la 
Nandus nandus (Ham.) ( g i l l s ) 
P r e m v a t i , G . ; and R inde , V . , 1974 a 
C e n t r o c e s t u s f o r m o s a n u s : I n d i a 
Napo thera b r e v i c a u d a t a 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : T h a i l a n d 
Napo the ra m a c r o d a c t y l a 
Nadcha t ram, M . , 1972 a 
L e p t o t r o m b i d i u m bodense : Gunong Benom 
N a r c a c i o n t o r p e d o K l e i n 
F i s c h t h a l , J . Η . , 1972 a 
Monodhelmis t o r p e d i n i s : M a u r i t a n i a 
Narceus a n n u l a r i s (Ra f i nesque ) 
K l o s s , G. R . , 1970 a 
The las toma a t t e n u a t i m i : P e n n s y l v a n i a ; V i r g i n i a 
N a r c i n e b r a s i l i e n s i s O l f e r s " l e s s e r e l e c t r i c r a y " 
Henson, R. N . , 1975 a 
A c a n t h o b o t h r i u m l i n t o n i : u p p e r Texas c o a s t 
N a s a l i s l a r v a t u s " N a s e n a f f e " ( f e c e s ) 
D o l l i n g e r , P . ; and R i i e d i , D . , 1974 a 
Entamoeba h i s t o l y t i c a : Bas le Z o o l o g i c a l Gardens 
N a s s a r i u s o b s o l e t u s 
Kasschau, M. R . , 1975 a 
f r e e amino a c i d s , s a l i n i t y s t r e s s , compar i son w i t h 
p a r a s i t e 
H i m a s t h l a q u i s s e t e n s i s : Georgetown, Sou th C a r o l i n a 
N a s s a r i u s o b s o l e t u s 
M c D a n i e l , J . S . ; and Cogg ins , J . R . , 1972 a 
C e r c a r i a d i p t e r o c e r c a ; Stephanostomum d e n t a t u m ; 
Zoogonus l a s i u s ; A u s t r o b i l h a r z i a v a r i g l a n d i s ; H i m a s t h l a 
q u i s s e t e n s i s ; Lepoc read ium s e t i f e r o i d e s : a l l f r om 
C a l i c o Creek, N o r t h C a r o l i n a 
Nasua candace 
Vercammen-Grandjean, P . H . , 1966 e 
H e r p e t a c a r u s nasuae : Co lomb ia 
Nasua n a r i c a L . " c o a t i m u n d i " ( l o w e r i n t e s t i n a l t r a c t ) 
T h a t c h e r , V . E . ; and N i c k o l , В . В . , 1972 a 
P r o s t h e n o r c h i s l u e h e i : P r o v i n c e s o f Panama and C o l o n , 
R e p u b l i c o f Panama 
Nasua n a r i c a " c o a t i ^ n u n d i " ( j e j u n u m ) 
Van A l s t i n e , С. E . ; Wagner, J . E . ; and R o n a l d , N. C . , 
1974 a 
D i b o t h r i o c e p h a l u s l a t u m ; M e s o c e s t o i d e s [ s p . ] : a l l f rom 
C o l u m b i a , M i s s o u r i , p u r c h a s e d i n l o c a l depa r tmen t s t o r e 
Nasua n a r i c a " c o a t i - m u n d i " ( j e j u n u m ) 
Van A l s t i n e , С. E . ; Wagner , J . E . ; and R o n a l d , N. C . , 
1974 a 
T r i c h o d e c t e s p a l l i d u s : C o l u m b i a , M i s s o u r i , pu rchased 
i n l o c a l depa r tmen t s t o r e 
Nasua nasua " c o a t i " 
H e r r e r A l v a , Α . ; and C h r i s t e n s e n , Η . Α . , 1975 b 
L e i s h m a n i a b r a z i l i e n s i s : R e p u b l i c o f Fhnama 
Nasua nasua " c o a t i " 
H e r r e r A l v a , Α . ; C h r i s t e n s e n , H . A . ; and Beumer, R . J . , 
1973 a 
L e i s h m a n i a b r a z i l i e n s i s : Panama 
N a t a l u s ( N y c t i e l l u s ) l e p i d u s 
O d e n i n g , K . , 1973 b 
L i m a t u l u m s o l i t a r i u m ( e s t o m a g o ) ; U ro t rema scab r i dum: 
• a l l f r o m Cuba 
N a t r i x a n n u l a r i s (Ha l l owe11 ) 
K u n t z , R. E . , 1970 a 
S p i r o m e t r a [ s p . ] , p o s s i b l y S. r a n a r u m : Taiwan 
N a t r i x c h r y s a r g a ( B o i e ) 
K u n t z , R. E . , 1970 a 
S p i r o m e t r a [ s p . ] , p o s s i b l y S. r ana rum: N o r t h Bo rneo ; 
Palawan 
N a t r i x e r y t h r o g a s t e r e r y t h r o g a s t e r 
C o l l i n s , R. F . , 1973 a 
C a p i l l a r i a c o l u b r a : N o r t h C a r o l i n a 
N a t r i x e r y t h r o g a s t e r t r a n s v e r s a (oesophagus) 
C a b a l l e r o y C a b a l l e r o , E. ; and B r i s e n o , C. Η . , 1970 a 
Dasymetra s r i v a s t a v a i n . s p . : Canon de l a Boca, 
s o u t h o f C a d e r e y t a , Nuevo Leon, Max ico 
N a t r i x n a t r i x " v u z h z v i c h a i n i l " ( d i g e s t i v e t r a c t ) 
S h a r p i l o , V . P . , 1973 b 
S t r o n g y l o i d e s m i r z a i : U k r a i n e 
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N a t r i x n a t r i x L . " g r e e n snake'· 
S a l g o s t o w s k a , T . , 1971 a 
Macrodera l o n g i c o l l i s ( l u n g s a c k s ) ; O p i s t h i o g l y p h e 
ranae ( s m a l l i n t e s t i n e ) ; Para lepoderma c l o a c i c o l a ( i n -
t e s t i n e and c l o a c a ) ; T e l o r c h i s a s s u l a ( s m a l l i n t e s t i n e ) } ; 
A l a r i a a l a t a ( p e r i c a r d i u m ) : a l l f r om ¿ a b i e n i e c nea r 
P iaseczno ( D i s t r i c t Warszawa) 
N a t r i x p i s c a t o r ( i n t e s t i n e ) 
S i r i h a , A. ; and Sahay, U . , 1972 a 
A t rophocaecum i n d i cum: Ranch i 
N a t r i x p i s c a t o r 
S i n h a , A . ; and Sahay, U . , 1972 a 
Tanqua anomola ; C a m a l l a n i d a s p r a s h a d i : a l l f r o m R a n c h i 
N a t r i x s i p e d o n s i p e d o n 
C o l l i n s , R. F . , 1973 a 
C a p i l l a r i a c o l u b r a : N o r t h C a r o l i n a 
N a t r i x s i p e d o n f a s c i a t a 
C o l l i n s , R. F . , 1973 a 
C a p i l l a r i a c o l u b r a : N o r t h C a r o l i n a 
N a t r i x s t o l a t a ( L i n n a e u s ) 
K u n t z , R. E . , 1970 a 
S p i r o m e t r a [ s p . ] , p o s s i b l y S. r ana rum: Taiwan 
N a t r i x t r i a n g u l i g e r a (Bo ie ) 
K u n t z , R. E . , 1970 a 
S p i r o m e t r a [ s p . ] , p o s s i b l y S. r ana rum: N o r t h Borneo 
Nauphoeta 
Geus, Α . , 1969 a 
G r e g a r i n a w o l f i n . s p . : T a n s a n i a (Ndanda) 
Nauphoeta c i n e r e a 
Geus, A . , 1969 a 
G r e g a r i n a h a a s i n . s p . : T a n s a n i a (Ndanda) 
Nauphoeta c i n e r e a " c o c k r o a c h " ( e x p e r . ) 
L a c k i e , J . Μ . , 1975 a 
M o n i l i f o r m i s d u b i u s 
Nauphoeta c i n e r e a " c o c k r o a c h " ( h i n d g u t , g a s t r i c caecae) 
Lawson, F. A. ; and K i n g s t o n , N . , 1974- a 
G r e g a r i n a sp. 
Navodon modestus 
H a t a d a , T . , 1970 a 
Cont racaecum s p . : Se to I s l a n d Sea 
N e b r i a b r e v i c o l l i s (F . ) 
C r i t c h l e y , B. R . , 1973 a 
Hexamermis s p . : B e r k s h i r e , Eng land 
N e b r i a b r e v i c o l l i s ( e x p e r . ) ( a l i m e n t a r y c a n a l ) 
K u l l m a n n , E . ; B d e c k e l e r , W.; and Bangård , К . , 1975 а 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s 
Necrodes l i t t o r a l i s 
Sudhaus, W., 1974 а 
R h a b d i t i s p l i c a t a : F r e i b u r g 
N e c r o s y r t e s monachus 
Maa, Т . С . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : Sudan 
N e c t a r i n i a j u g u l a r i s a u r o r a " y e l l o w - b r e a s t e d s u n b i r d " 
(under k o i l o n o f g i z z a r d ) 
Schm id t , G. D . ; and K u n t z , R. E . , 1972 b 
V i g u i e r a b u c k l e y i : Oceanica 
Nectomys a l f a r i  (caecum) 
Q u e n t i n , J . C . , 1971 e 
Syphac ia a l a t a : V a l l e d e l Cauca, Colombie 
Nectomys squamipes ( b l o o d ) 
A y a l a , S . С . ; e t a l . , 1973 a 
m i c r o f i l a r i a e :  e a s t e r n Colombia 
Nectomys squamipes 
B r e n n a n , J . M . ; and Reed , J . T . , 1973 a 
A i t k e n i u s c i s c u n c t a t u s s p . п . : 68 km SE Esmera lda , 
Boca Mavaca, R i o O r i n o c o , Venezue la 
Nectomys squamipes 
Brennan, J . M . ; and Reed, J . T . , 1974- b 
E u t r o m b i c u l a a l f r e d d u g e s i ;  E. b a t a t a s ; E. g o e l d i i ; 
E. t r o p i c a : a l l f r o m Venezue la 
Nectomys squamipes ( b l o o d ) 
Pessoa, S. Β . , 1974 a 
E p e r y t h r o z o o n sp . ; H a e m o b a r t o n e l l a m u r i s : a l l f r o m 
Es tado de Sao Pau lo 
Nectomys squamipes 
R o d r i g u e s , D. de С . ; and F e r r e i r a , С. S . , 1966 с 
Sch i s tosoma manson i : Sâo P a u l o , B r a s i l 
Nemach i l us sp . 
E r g e n s , R . , 1969 a 
G y r o d a c t y l u s b a r b a t u l i fo rma E : Lake № . r k a k u l 
Noemache i lus b a r b a t u l u s " s t o n e l o a c h " (body and p e r i c a r -
d i a l c a v i t i e s ) 
B l a i r , D . , 1974 a 
Apatemon g r a c i l i s : S c o t l a n d 
Nemach i l us b a r b a t u l u s ( f i n s , g i l l s ) 
E r g e n s , R . , 1969 a 
G y r o d a c t y l u s b a r b a t u l i fo rma t y p i c a : Lake B o l o n ; 
K e r u l e n R i v e r 
G y r o d a c t y l u s b a r b a t u l i f o rma D: r i v e r D i e nea r Znoïmo 
( C h e k h o s l o v a k i i a ) ; Samsonkhaza ( V e n g r i i a ) 
Noemache i lus b a r b a t u l u s "Schmer len " ( n a t . and e x p e r . ) 
Knaack , J . , 1971 a 
U v u l i f e r d e n t i c u l a t u s : F l ä m i n g 
Noemache i l us b a r b a t u l u s ( L . ) " s t o n e l o a c h " 
Rumpus, Α . Ε . , 1975 a 
N i c o l l a g a l l i c a : R i v e r Avon, Hampshi re 
Noemache i l us b a r b a t u l u s ( L . ) " s t o n e l o a c h " 
Rumpus, Α . Ε . , 1975 a 
T r i a e n o p h o r u s n o d u l o s u s ; P r o t e o c e p h a l u s t o r u l o s u s : a l l 
f r o m R i v e r Avon, Hampshi re 
Noemache i l us b a r b a t u l u s ( L . ) " s t o n e l o a c h " 
Rumpus, A. E . , 1975 a 
Pomphorhynchus l a e v i s : R i v e r Avon, Hampshi re 
Nemach i lus b a r b a t u l u s ( g i l l s ) 
Smi rnova , T . S . , 1971 a 
• E r g a s i l u s b r i a n i : r e g i o n o f Lake B o l o n 
Nemache i lus b a r b a t u l u s " s t o n e l o a c h " 
Swee t i ng , R. Α . , 1974 a 
D ip los tomum spathaceum: Eng land 
Noemache i lus b a r b a t u l u s " s t o n e - l o a c h " (eyes) 
W o o t t e n , R . , 1974 a 
D ip los tamum spathaceum: H a n n i n g f i e l d R e s e r v o i r , E s s e x , 
Eng land 
Nemach i l us b a r b a t u l u s t o n i 
E r g e n s , R . , 1969 a 
G y r o d a c t y l u s b a r b a t u l i fo rma A ( f i n s ) : K e r u l e n R i v e r 
G y r o d a c t y l u s b a r b a t u l i fo rma В ( f i n s , g i l l s ) : r i v e r s 
S e l ' b e and T u l nea r U l a n - B a t o r 
G y r o d a c t y l u s b a r b a t u l i fo rma С ( f i n s ) : r i v e r T u l nea r 
U l a n - B a t o r 
Nemach i l us b o t i a ( m u s c u l a t u r e , body c a v i t y ) 
C h a k r a b a r t i , K. K . ; and Baugh, S. C . , 1974 a 
B u c e p h a l o p s i s l i n g u i f o r m i s n . s p . : N i s h a t g a n j Bundha, 
n e a r Lucknow 
Nemach i lus m a l a p t e r u r u s l o n g i c a u d a " g r e b e n c h a t y ï g o l e t s " 
D z h a l i l o v , U. D . , 1972 a 
B o t h r i o c e p h a l u s gowkongens is : T a d z h i k i s t a n 
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Nematonurus p e c t o r a l i s ( G i l b e r t ) " r a t t a i l " ( o v a r y ) 
Sh imazu, T . , 1970 a 
Gonocerca oshoro s p . п . : G u l f o f A l a s k a 
Nemobius s y l v e s t r i s 
Geus, Α . , 1969 a 
L e i d y a n a o b l o n g a n o v . comb. 
Nemopsis b a c h e i A g a s s i z "anthomedusa" 
S t u n k a r d , H. W . , 1974 b 
Neopechona p y r i f o r m e 
N e o d i p r i o n l e c o n t e i ( e x p e r . ) 
S m i r n o f f ,  W. Α . , 1974 a 
T h e l o h a n i a p r i s t i p h o r a e 
N e o d i p r i o n p r a t t i banks ianae ( e x p e r . ) 
S m i r n o f f ,  W. A . , 1974 a 
T h e l o h a n i a p r i s t i p h o r a e 
N e o d i p r i o n s w a i n e i ( n a t . and e x p e r . ) 
S m i r n o f f ,  W. Α . , 1971 a 
Herpetomonas s w a i n e i 
N e o d i p r i o n s w a i n e i ( e x p e r . ) 
S m i r n o f f ,  W. Α . , 1974 a 
T h e l o h a n i a p r i s t i p h o r a e 
[Neoiqys] k u t o r y 
A v e t i s i a n , G. Α . , 1970 a 
P a l a e o p s y l l a v a r t a n o v i ; H y s t r i c h o p s y l l a s a t u n i n i : a l l 
f r o m Armen ian SSR 
Neomys anomalus 
Aesch l imann , A. F . J . , 1972 a 
I x o d e s r i c i n u s : Su i sse 
Neomys anomalus Cabr . 
H a i t i i n g e r , R . , 1971 a 
C tenoph tha lmus a g y r t e s ; P e r o m y s c o p s y l l a b i d e n t a t a ; 
P a l a e o p s y l l a s o r i c i s ; D o r a t o p s y l l a dasycnema: a l l f r o m 
B e s k i d Z y w i e c k i 
Neomys f o d i e n s 
Aesch l imann , A. F . J . , 1972 a 
I x o d e s r i c i n u s : Su i sse 
Neomys f o d i e n s "musara ignes a q u a t i q u e s " 
B e r n a r d , J . , 1969 b 
T r e m a t o d [ a s p . ] : B e l g i u m 
Neomys f o d i e n s "musara ignes a q u a t i q u e s " 
B e r n a r d , J . , 1969 b 
C e s t o d [ a s p . ] : B e l g i u m 
Neomys f o d i e n s "musa ra ignes a q u a t i q u e s " 
B e r n a r d , J . , 1969 b 
C a p i l l a r i a k u t o r i ; C . i n c r a s s a t a ; C a p i l l a r i a s p . ( i n -
t e s t i n ) ; C. o e s o p h a g i c o l a ; C. h e p a t i c o l a ; L o n g i s t r i -
a t a s p . ; Porrocaecum l a r v e s : a l l f r om B e l g i u m 
Neonçrs f o d i e n s 
Brendow, V . , 1970 a 
P l a g i o r c h i s n e o m i d i s n o v . sp . ( V o r d e r e r Darm) : N a t u r -
p a r k Hoher V o g e l s b e r g ; G l e s s e n 
Cepha lo t rema e l a s t i c a (Gesamter Darm) : N a t u r p a r k 
Hoher V o g e l s b e r g 
Neomys f o d i e n s "musa ra igne a q u a t i q u e " ( n a t . and e x p e r . ) 
Combes, С . ; J o u r d a n e , J . ; and R i c h a r d , J . , 1974 а 
E u r y h e l m i s squamula: Pyrénées 
Neomys f o d i e n s 
E d l e r , Α . , 1972 b 
Eugamasus s p . ; E u l a e l a p s s t a b u l a r i s ; Haemogamasus 
h o r r i d u s ; L a e l a p s a g i l i s : a l l f r o m s o u t h e r n Sweden 
Neomys f o d i e n s ( P e n n . ) 
H a i t i i n g e r , R . , 1971 a 
P e r o m y s c o p s y l l a b i d e n t a t a ; P a l a e o p s y l l a s i m i l i s : a l l 
f r om B e s k i d Z y w i e c k i 
Neomys f o d i e n s 
Jou rdane , J . , [1972 a ] 
Nephrot rema t r u n c a t u m ; Pseudocepha lo t rema p y r e n a i c a ; 
S k r j a b i n o p h y e t u s neomyd i s : a l l f r o m e a s t e r n Pyrenees 
Neomys f o d i e n s 
J o u r d a n e , J . , [1972 a ] 
Hymeno lep is a l p e s t r i s ; H. f o d i e n t i s ; H. m a g n i r o s t e l l -
a t a ; Choano taen ia e s t a v a r e n s i s : a l l f r o m e a s t e r n 
Pyrenees 
Neomys f o d i e n s ( e x p e r . ) 
Jou rdane , J . , 1972 b 
Choanotaen ia e s t a v a r e n s i s 
Neomys f o d i e n s " m u s a r a i g n e " 
J o u r d a n e , J . , 1973 с 
Pseudocepha lo t rema p y r e n a i c a : Pyrénées 
Neomys f o d i e n s Pennant 
Jou rdane , J . , [1974 b ] 
Parabascus combesi s p . n . (canaux h e p a t i q u e s ) : C e r -
dagne espagno le (Espagne) 
Nephrot rema t r u n c a t u m : Pyrenees 
S k r j a b i n o p h y e t u s n e o m y d i s : " 
Pseudocepha lo t rema p y r e n a i c a : Pyrenees 
Neomys f o d i e n s " sh rew" 
î f e h l ,  R . , 1972 a 
Amorphacarus p a r v i s e t o s u s : Norway 
Neomys f o d i e n s 
N i l s s o n , Α . , 1974 a 
I x o d e s t r i a n g u l i c e p s : n o r t h e r n S c a n d i n a v i a 
Neomys f o d i e n s 
Nosek , J . ; L i c h a r d , M . ; and S z t a n k a y , -M. , 1967 a 
I x o d e s t r i a n g u l i c e p s : C z e c h o s l o v a k i a 
Neomys f o d i e n s 
S i x l , W. ; R i e d l , H . ; and S c h n e l l e r , E . , 1 9 7 1 a 
I x o d e s t r i a n g u l i c e p s : A u s t r i a 
Neophoca c i n e r e a (Pé ron and Lesueu r ) " A u s t r a l i a n sea l i o n " 
Domrow, R . , 1974 a 
O r t h o h a l a r a c h n e a t t e n u a t a : Sou th A u s t r a l i a 
Neophron p e r c n o p t e r u s 
A r d a l a n , Α . , 1975 a 
L a e m o b o t h r i o n v u l t u r i s : Chahbahar , I r a n 
Neophron p e r c n o p t e r u s g i n g i n i a n u s 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a meda : I n d i a 
N e o t e t r a c u s s i n e n s i s f u l v e s c e n s 
F a i n , A . , 1969 f 
N e o t e t r a c o p u s t o n k i n e n s i s n . g . , n . s p . : Chapa T o n k i n 
Neothunnus a l b a c a r e s " l ' a l b a c o r e " ( l ' o r g a n e p y l o r i q u e , 
duodenum) 
L a u r e n c i n , F . В . , 1971 a 
Oncophora me lanocepha la n . c o m b . : G o l f e de Gu inée 
Neotoma a l b i g u l a 
L o o m i s , R . В . ; and Wrenn, W. J . , 1973 a 
Q t o r h i n o p h i l a d e s e r t o r u m s p . п . : Yuma C o u n t y , A r i z o n a 
0 . p a r v i s o l a : P i m a , P i n a l , and Yuma C o u n t i e s , A r i z o n a 
S o n o r a , Mex i co 
Neetoma c i n e r e a o r o l e s t e s 
G o f f , M. L . ; and Loomis , R. Β . , 1974 a 
Comatacarus p u s i l l u s new s p . : B o u l d e r Co. , Co lo rado 
248 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 
Neotoma f l o r i d a n a " e a s t e r n w o o d r a t " ( f e c e s ) 
Wheat , B . E . j and E r n s t , J . V . , 1974 a 
E i m e r i a g l a u c e a e s p . п . ; E i m e r i a d u s i i s p . п . : a l l 
f r a m E u f a u l a N a t i o n a l W i l d l i f e Re fuge , Ba rbou r C o u n t y , 
Alabama 
Neotoma f u s c i p e s 
Wrenn, W. J . ; and Somerby, R. Ε . , 1974 a 
Euschoengas t i a m a r g i n a l i s n . s p . : B a j a C a l i f o r n i a 
N o r t e , Mex i co ; C a l i f o r n i a 
Neotoma f u s c i p e s m a c r o t i s 
Wood, S. F . , 1975 a 
Trypanosoma c r u z i : C a l i f o r n i a ( J u n i p e r H i l l s , n e a r 
Pea rb lossom, Los Ange les Coun ty ) 
Neotoma l e p i d a " d e s e r t wood r a t " 
H a r d y , J . L . ; e t a l . , 1974 a 
Ech idnophaga g a l l i n a c e a ; Orchopeas sp. : a l l f r o m K e r n 
C o u n t y , C a l i f o r n i a 
Neotoma l e p i d a 
L o o m i s , R . В . ; and Wrenn, W. J . , 1973 a 
O t o r h i n o p h i l a d e s e r t o r u m s p . п . : Yuma C o u n t y , A r i z o n a ; 
I m p e r i a l , R i v e r s i d e , and San B e r n a r d i n o C o u n t i e s , 
C a l i f o r n i a 
O t o r h i n o p h i l a x e r o p h i l a n . s p . : B a j a C a l i f o r n i a N o r t e , 
M e x i c o ; R i v e r s i d e , I m p e r i a l , and San B e r n a r d i n o Coun-
t i e s , C a l i f o r n i a 
O t o r h i n o p h i l a s o l a : K e r n C o u n t y , C a l i f o r n i a 
0 . p a r v i s o l a : Yuma C o u n t y , A r i z o n a ; B a j a C a l i f o r n i a 
N o r t e , Mex i co ; R i v e r s i d e and San B e r n a r d i n o C o u n t i e s , 
C a l i f o r n i a 
Neotoma l e p i d a 
Wrenn, W. J . ; and Somerby, R. Ε . , 1974 a 
E u s c h o e n g a s t i a m a r g i n a l i s n . s p . : B a j a C a l i f o r n i a 
N o r t e , M e x i c o ; C a l i f o r n i a 
Neotoma s t e p h e n s i 
L o o m i s , R . В . ; and Wrenn, W. J . , 1973 a 
O t o r h i n o p h i l a p a r v i s o l a : Mohave C o u n t y , A r i z o n a 
Neo t ragus b a t e s i Efe W i n t o n ( c a v i t e p e r i t o n e a l e ) 
D u r e t t e - D e s s e t , M. С . , 1973 а 
S e t a r i a p u j o l i п . s p . : Efcrang (Cameroun) 
Neo t ragus pygmaeus 
Camicas , J . L . ; H o o g s t r a a l , H . ; and E l Kammah, Κ . Μ . , 
1973 a 
Haemaphysa l i s p u n c t a l e a c h i s p . п . : L i b e r i a 
Neph thea c h a b r o l i i Audou in " o c t o c o r a l " 
Humes, A. G. , 1973 d 
Metaxymolgus a c u l e a t u s : En iwe tok A t o l l 
Neph tys h o m b e r g i i ( i n t e s t i n e ) 
S c h r é v e l , J . , [1970 d ] 
L e c u d i n a h e t e r o c e p h a l a : Wimereux, R o s c o f f 
Neptúnea a n t i q u a 
MacKenzie , К . ; and L i v e r s i d g e , J . Μ . , 1975 a 
Stephanostomum baccatum: Loch Ewe a rea , S c o t l a n d 
N e p t u n o b o l u s h o g e i Schubar t 
KLoss , G. R . , 1970 a 
The las toma p t e r o t o n : Säo P a u l o , B r a s i l i e n 
N e r e i s d i v e r s i c o l o r ( e x p e r . ) (pa rapodes) 
B a r t o l i , P . , 1972 a 
Gymnophal lus n e r e i c o l a 
N e r e i s d i v e r s i c o l o r ( i n t e s t i n e ) 
H i l d e b r a n d , H . ; and V i v i e r , E . , 1 9 7 1 a 
L e c u d i n a t u z e t a e : P o r t de P t . F o r t - P h i l i p p e (Nord , 
F rance ) 
N e r e i s d i v e r s i c o l o r " n e r e i s o v " 
Khromova, L . Α . , 1975 a 
D a c n i t i s sphae rocepha lus c a s p i c u s : Casp ian Sea 
N e r e i s d i v e r s i c o l o r ( coe lom ic c a v i t y ) 
P o r c h e t - H e n n e r e , E . , 1971 a 
C o e l o t r o p h a d u r c h o n i : c ô t e s de l a Manches 
N e r e i s d i v e r s i c o l o r 
Reimer , L . W., 1973 a 
Asymphylodora d e m e l i : Ostsee 
N e r e i s d i v e r s i c o l o r ( i n t e s t i n ) 
S c h r é v e l , J . , [1970 d ] 
L e c u d i n a t u z e t a e : l a Manche 
N e r e i s d i v e r s i c o l o r 
V i v i e r , E . ; e t a l . , 1970 a 
•Lecud ina t u z e t a e ; • C o e l o t r o p h a d u r c h o n i 
N e r e i s i r r o r a t a ( i n t e s t i n ) 
S c h r é v e l , J . , [1970 d ] 
L e c u d i n a d e f r e t i n i  n . s p . : P o i n t e aux Oyes ( p r é s de 
Wimereux ) ; P e n p o u l l ( p r é s de R o s c o f f ) 
N e r e i s p e l a g i c a ( i n t e s t i n ) 
S c h r é v e l , J . , [1970 d ] 
L e c u d i n a [ s p . ] , " i d e n t i t é p r o b a b l e avec L . p e l l u c i d a 
( K o l l ) M i n g a z z i n i " : F o r t de Croy 
N e r i n e c i r r a t u l u s D. C h i a j e ( é p i t h é l i u m i n t e s t i n a l e ) 
S c h r e v e l , J . , [1971 c ] 
S e l e n i d i u m p e n d u l a : Wimereux, L u c - s u r - M e r ,  R o s c o f f 
N e r i n e c i r r a t u l u s 
V i v i e r , E . ; e t a l . , 1970 a 
S e l e n i d i u m p e n d u l a 
N e s o f r e g e t t a a l b i g u l a r i s " w h i t e - t h r o a t e d s t o r m p e t r e l " 
Amerson, A . B . ( j r . ) ; and Ekaerson, K . C . , 1971 a 
H a l i p e u r u s n e s o f r e g e t t a e ; Saemundssonia s p . : a l l f r o m 
C e n t r a l P a c i f i c Ocean 
Nesoga le s p . 
K l e i n , J . M . , 1970 a 
P a r a c t e n o p s y l l u s a l b i g n a c i : M a s s i f d u T s a r a t a n a n a , 
Madagascar 
Nesogale d o b s o n i (Thomas) 
D o r e t t e - D e s s e t , M. C . , [1974 a ] 
M o l i n e u s oesophagostomoides ( i n t e s t i n ) : A n j a v i d i l a v a , 
Madagascar 
M. n a d i r a s a e n . s p . ( i n t e s t i n ) : A n j a v i d i l a v a , Mada-
g a s c a r 
M. p s e u d o p i l o s u s n . s p . (es tomac, i n t e s t i n ) : I b o r y 
Camp and A n j a v i d i l a v a , Madagascar 
M. r o g i e r a e n . s p . ( i n t e s t i n ) : I b o r y Camp, Madagascar 
M. p l a t e a u x a e n . s p . ( i n t e s t i n ) : " " 
Nesoga le t a l a z a c i ( M a j o r ) " l o n g - t a i l e d t e n r e c s » 
H o o g s t r a a l , H . ; Wassef , H. Y . ; and U i l e n b e r g , G . , 
1974 a 
Haemaphysa l i s e l o n g a t a ; H . s i m p l e x : a l l f rc rn  Mada-
g a s c a r 
Nesoga le t a l a z a c i 
Q u e n t i n , J . C . , 1971 e 
P t e r y g o d e r m a t i t e s l e m u r i : Madagascar 
Nesok ia i n d i c a " p l a s t i n c h a t o z u b o x k r y s e " 
Amangu l i ev , Α . , 1973 a 
E l t o n e l l a i o l d e r i e n s i s sp . n . : J o l - D e r e g o r g e , Wes te rn 
Kopetdagh, Turkmen SSR 
N e s o k i a i n d i c a " s h o r t - t a i l e d mole r a t " ( b l o o d ) 
B u s c h e r , Η . Ν . , 1970 a 
Anaplasma [ s p . ] ; Haemoba r tone l l a [ s p . ] : a l l f r o m 
West P a k i s t a n 
Nesok ia i n d i c a " s h o r t - t a i l e d mole r a t " 
B u s c h e r , Η . Ν . , 1972 a 
Hymeno lep is d i m i n u t a : West P a k i s t a n 
h o s t s 249 
Nesok ia i n d i c a 
Greenbe rg , Ζ . , 1972 a 
Hymeno lep is d i m i n u t a ; T a e n i a t a e n i a e f o r m i s ( l i v e r ) : 
b o t h f r o m J e r i c h o , I s r a e l 
N e s o k i a i n d i c a 
Greenbe rg , Z . , 1972 a 
N i p p o s t r o n g y l u s w i t e n b e r g i n . s p . ( s m a l l i n t e s t i n e ) ; 
Syphac ia s p . (caecum, r e c t u m ) : b o t h f r o m J e r i c h o , 
I s r a e l 
Nesok ia i n d i c a ( e x p e r . ) 
Massoud, J . , 1973 b 
O r n i t h o b i l h a r z i a t u r k e s t a n i c u m 
N e s o r y c t e s t e t r a d a c t y l u s ( M i l n e , Edwards e t G r a n d i d i e r ) 
D u r e t t e - D e s s e t , M. С . , [ l 9 7 4 a ] 
M o l i n e u s p e t t e r i n . s p . ( i n t e s t i n ) : Ouve t te Boby, 
Madagascar 
M. p s e u d o p i l o s u s n . s p . (es tomac , i n t e s t i n ) : P l a t e a u 
Andohar iana and C u v e t t e Boby, Madagascar 
N e t t a r u f i n a " r e d c r e s t e d p o c h a r d " ( s u b c u t i c u l a r r e g i o n 
o f t h e n e c k ) 
A l i , Μ . Μ . , 1969 e 
A l i f i l a r i a p o c h a r d i n . g . , n . s p . : Hyde rabad , Andhra 
P r a d e s h , I n d i a 
N e t t a p u s a u r i t u s 
P e t e r s o n , P . C . , 1971 a 
B rephosce les l ambda : î fe lagasy R e p u b l i c 
N e t t a p u s c o r o m a n d e l i a n u s (Gme l i n ) ( f a e c e s ) 
Manda i , A . K . , 1 9 7 1 a 
T y z z e r i a a l l e n i : suburb o f C a l c u t t a , I n d i a 
N e u r o n i a r e t i c u l a t a 
Geus, Α . , 1969 a 
G r e g a r i n a l i m a t a n . s p . : Germany 
N e ü r o t r i c h u s g i b b s i ( B a i r d ) ( u r i n a r y b l a d d e r ) 
Rausch, R. L . ; and Rausch, V. R . , 1973 b 
C a p i l l a r i a m a s e r i s p . n . : Cascade Head E x p e r i m e n t a l 
F o r e s t , L i n c o l n Coun ty , Oregon 
N e u s t i c u r u s b i c a r i n a t u s ( L i n n a e u s , 1758) D u m é r i l & B i b r o n , 
1839 
L a i n s o n , R . ; Landau, I . ; and Shaw, J . J . , 1974 a 
F a l l i s i a e f f u s a s p . n o v . : Pará S t a t e , n o r t h B r a z i l 
Nezumia s t e l g i d o l e p i s ( G i l b e r t ) ( g a l l b l a d d e r ) 
Y o s h i n o , T . P . ; and N o b l e , E . R . , 1973 a 
M y x i d i u m c o r y p h a e n o i d i u m ; Ceratornyxa s p . : a n f r o m o f f 
s o u t h e r n C a l i f o r n i a 
N i g h t j a r 
Мза, Т . С . , 1969 с 
I c o s t a a rdeae a r d e a e : T a n g a n y i k a 
N i g r i t a c a n i c a p i l l a ( S t r i c k l a n d ) " n e g r e t t e s " 
Gaud, J . , 1968 b 
Onychalges l o n g i t a r s u s : Yaounde, Cameroun; La tumbe, 
Congo 
N inox n o v a e s e e l a n d i a e "boobook o w l " 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
O r n i t h o d o r o s m a c m i l l a n i : M e l b o u r n e , V i c t o r i a 
N inox r u f a 
Maa, T . C . , 1969 e 
O r n i t h o i c a e x i l i s : New Guinea 
0 . p o d a r g i : New Guinea 
N inox s c u t u l a t a 
Maa, T . C . , 1969 e 
O r n i t h o i c a e x i l i s : H i i l i p p i n e s 
N inox s . s c u t u l a t a 
Maa, T . C . , 1969 e 
Orn i thomya f u s c i p e n n i s : Ta iwan 
N i n o x s c u t u l a t a j a p ó n i c a 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o c t o n a p l i c a t a : Japan 
N inox s c u t u l a t a j a p ó n i c a 
Maa, T . С . , 1969 e 
Orn i thomya f u s c i p e n n i s : Taiwan 
N inox theomacha 
Maa, T . C . , 1969 e 
Orn i thomya f u s c i p e n n i s : New Guinea 
N i p t u s h o l o l e u c u s 
Geus, Α . , 1969 a 
G r e g a r i n a n i p t i n . s p . ; G. d o r o t h e a e n . s p . : a l l f r om 
Ansbach , E r l a n g e n , Stammbach, W i c h s e n s t e i n ( F r a n k . 
S c h w e i z ) , C reussen , 0 f r . ,  B a y r e u t h , Germany 
N i t o c r i s d i l a t a t u s 
Chambers, S. P . ; H a l l , J . E . ; and H i t t , S. Ζ . , 1975 a 
A l l o p o d o c o t y l e l e p o m i s : Cheat R i v e r system, West 
V i r g i n i a 
Nocomis a s p e r 
Ch ien , S . Μ . , 197Λ а 
D a c t y l o g y r u s a s p e r s p . п . : Arkansas R i v e r d r a i n a g e , 
Spavinaw Creek , Ben ton Coun ty , Arkansas 
Nocomis a s p e r 
C h i e n , S. M . , 1974. b 
D a c t y l o g y r u s f l a g r i s t y l u s s p . п . : A rkansas R i v e r 
d r a i n a g e 
Nocomis b i g u t t a t u s 
Ch ien , S. Μ . , 1974 a 
D a c t y l o g y r u s a v i u n g u i s s p . п . : G rea t Lakes d r a i n a g e , 
I n d i a n Creek , Ca lhoun County , M i c h i g a n ; M i s s i s s i p p i 
R. ma in d r . , M i s s o u r i R. d r . , Oh io R. d r . , Wh i t e R. 
sys tem 
D. l a t i r i c t u s s p . n . : Whi te R i v e r sys tem, M i s s i s s i p p i 
R i v e r d r a i n a g e , Wh i te R i v e r a t Sy lamore , I z a r d Coun ty , 
Arkansas 
Nocomis b i g u t t a t u s 
C h i e n , S. M . , 1974 b 
D a c t y l o g y r u s f l a g r i s t y l u s s p . п . : G rea t Lakes 
d r a i n a g e ; M i s s i s s i p p i R i v e r ma in d r a i n a g e ; Ohio R i v e r 
d r a i n a g e ; M i s s o u r i R i v e r d r a i n a g e ; W h i t e R i v e r sys tem 
( M i s s i s s i p p i R i v e r d r a i n a g e ) 
Nocomis e f f u s u s 
Ch ien , S . M . , 1974 a 
D a c t y l o g y r u s m i l l i e a e s p . п . : Ohio R i v e r d r a i n a g e , 
Green R i v e r s y s t e m , Long F o r k , t r i b u t a r y o f S a l t L i c k 
Creek , n o r t h e a s t o f Ga len , Macon Coun ty , Tennessee; 
Cumberland R. sys tem (Ohio R. d r . ) , Duck R. sys tem 
(Tennessee R. d r . ) 
Nocomis e f f u s u s 
C h i e n , S. M . , 1974 b 
D a c t y l o g y r u s f l a g r i s t y l u s s p . п . : Tennessee R i v e r " 
d r a i n a g e j Duck R i v e r sys tem, H u r r i c a n e Creek , above 
B o l d S p r i n g Road, s o u t h McEwen, Humphrey C o u n t y , 
Tennessee; Cumber land R i v e r sys tem (Oh io R i v e r 
d r a i n a g e ) 
Nocomis l e p t o c e p h a l u s l e p t o c e p h a l u s 
Ch ien , S. M . , 1974 a 
D a c t y l o g y r u s l e p t o s t y l u s s p . п . : Santee R i v e r d r a i n -
age , Shoa l Creek , n e a r Sa luda R i v e r , P i c k e n s Coun ty , 
S o u t h C a r o l i n a ; Pee Dee R. d r . 
D. m e g a s t y l u s s p . п . : Roanoke R i v e r d r a i n a g e , S o u t h 
Fo rk B l a c k w a t e r R i v e r , Potomac R. d r . , Neuse R. d r . , 
Cape Fear R. d r . , New R. b a s i n (Oh io R. d r . ) 
Nocomis 1 . l e p t o c e p h a l u s 
C h i e n , S. M . , 1974 b 
D a c t y l o g y r u s l i m u l u s : Santee R i v e r d r a i n a g e 
D a c t y l o g y r u s m a l l e o l u s s p . n . : New R i v e r b a s i n . Oh io 
R i v e r d r a i n a g e , B i g Fox C r e e k , 2 mi l ,es e a s t o f G r a n t , 
250 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 
Nocomis 1 . l e p t o c e p h a l u s . — C o n t i n u e d . 
Ch ien , S. M . , 1974 b . - - C o n t i n u e d . 
County Route 7 3 0 , Grayson County , V i r g i n i a ; Potomac 
R i v e r d r a i n a g e ; York R i v e r d r a i n a g e ; James R i v e r 
d r a i n a g e ; Chowan R i v e r d r a i n a g e ; Roanoke R i v e r d r a i n -
a g e ; Tar R i v e r d r a i n a g e ; Neuse R i v e r d ra i nage? Cape 
Fear R i v e r d r a i n a g e ; Y a d k i n R i v e r sys tem (Pee Dee 
R i v e r d r a i n a g e ) 
Nocomis l e p t o c e p h a l u s b e l l i c u s 
Ch ien , S . Μ . , 197Λ а 
D a c t y l o g y r u s b e l l i c u s : Alabama R i v e r d r a i n a g e , Tom-
b i g b e e R. d r . , Pascagou la R. d r . , P e a r l R. d r . , Bear 
Creek (Tennessee R. d r . ) 
D. m i s s i s s i p p i e n s i s s p . п . : M i s s i s s i p p i R i v e r d r a i n -
age , Thompson Creek , n o r t h w e s t o f J a c k s o n , West 
F e l i c i a n a Coun ty , L o u i s i a n a ; M i s s i s s i p p i R. c o a s t a l d r . 
Nocomis l e p t o c e p h a l u s b e l l i c u s 
C h i e n , S. M . , 1974 b 
D a c t y l o g y r u s l i m u l u s : Alabama R i v e r d r a i n a g e ; 
Tombigbee R i v e r d r a i n a g e ; Bascagou la R i v e r d r a i n a g e ; 
B e a r l R i v e r d r a i n a g e ; M i s s i s s i p p i R i v e r d r a i n a g e 
Nocomis l e p t o c e p h a l u s i n t e r o c u l a r i s 
Ch ien , S . M . , 1974 a 
D a c t y l o g y r u s a n c y l o s t y l u s s p . n . : Savannah R i v e r 
d r a i n a g e , H a t t i e Creek , B a r n w e l l Coun ty , Sou th Ca ro -
l i n a ; Ogeechee R. d r . , ALtamaha R. d r . , F l i n t R. s y s -
t em, A p a l a c h i c o l a R. d r . 
D. l e p t o s t y l u s s p . п . : Chat tahoochee R. d r . 
Nocomis l e p t o c e p h a l u s i n t e r o c u l a r i s 
C h i e n , S. M . , 1974 b 
D a c t y l o g y r u s l i m u l u s : Savannah R i v e r d r a i n a g e ; A l t a -
naba R i v e r d r a i n a g e ; A p a l a c h i c o l a R i v e r d r a i n a g e 
Nocomis m i c ropogon 
C h i e n , S. M . , 1974 b 
D a c t y l o g y r u s m a l l e o l u s s p . п . : Monongahela R i v e r 
b a s i n (Oh io R i v e r d r a i n a g e ) ; Rappahanock R i v e r d r a i n -
age ; James R i v e r d r a i n a g e 
D a c t y l o g y r u s m o l l i s s p . n . : G rea t Lakes d r a i n a g e 
Nocomis r a n e y i 
C h i e n , S. M . , 1974 b 
D a c t y l o g y r u s m o l l i s s p . п . : Neuse R i v e r d r a i n a g e , Eno 
R i v e r , 1 . 6 m i l e s e a s t o f U . S . H ighway 70 , County Route 
I 5 6 7 , Orange C o u n t y , N o r t h C a r o l i n a 
N o c t i l i o l a b i a l i s 
B rennan , J . M . ; and Beed, J . T . , 1974 b 
E u t r o m b i c u l a b a t a t a s : Venezue la 
N o c t i l i o l a b i a l i s ( K e r r ) (membrane u r o p a t a g i a l e ) 
Chabaud, A. G . ; and B a i n , 0 . , [1974 a ] 
Lukonema l u k o s c h u s i n . s p . : L e l y d o r p , Mse rzo rg , S u r i -
nam 
Noemache i l us . See N e m a c h e i l u s . 
Nosodendron f a s c i c u l a r e 
Geus , A . , 1969 a 
T o r o g r e g a r i n a s tammer i п . g . , η . s p . : E r l a n g e n , 
F o r c h h e i m , Germany 
N o s o p s y l l u s f a s c i a t u s ( e x p e r . ) 
K r a m p i t z , H. E . , 1972 b 
Hepatozoon e rha rdovae 
Notemigonus c r y s o l e u c u s ( M i t c h i l i ) " g o l d e n s h i n e r " ( m i d g u t ) 
Amin, 0 . M . , 1975 a 
Acan thocepha lus p a r k s i d e i s p . n . : P i k e R i v e r , s o u t h -
e a s t e r n W i s c o n s i n 
Notemigonus c r y s o l e u c a s " g o l d e n s h i n e r " ( e x t r a v a s a l i n 
p r o x i m a l p o r t i o n o f secondary g i l l l a m e l l a e ) 
S p a l l , R. D . , 1974 a 
Myxosoma c y p r i n i s p . п . : Payne C o u n t y , Oklahoma 
Notemigonus c r y s o l e u c a s ( M i t c h i l l ) " g o l d e n s h i n e r " ( g i l l s ) 
W i l e s , M . , 1975 b 
g l o c h i d i a , i d e n t i t y unknown: Nova S c o t i a 
N o t e r u s c l a v i c o r n i s 
Geus, Α . , 1969 a 
Ancy ropho ra n o t e r i n . s p . : E r l a n g e n , Germany 
N o t e r u s c r a s s i c o r n i s 
Geus, Α . , 1969 a 
Ancy ropho ra n o t e r i n . s p . : E r l a n g e n , Germany 
No tha rchus macro rhynchus 
S c h m i d t , G. D . ; and N e i l a n d , Κ . Α . , 1973 a 
A l l o d a p a t r a v a s s o s i : N i c a r a g u a 
No thu ra d a r w i n i i " D a r w i n ' s t i n a m o u s " 
S t a b l e r , R . M . ; K i t z m i l l e r , N. J . ; and B r a u n , С. E . , 
1973 a 
P lasmodium p e d i o e c e t i i : hatched, i n C o l o r a d o , d e r i v e d 
f r om b i r d s i m p o r t e d f rom A r g e n t i n a 
Notomys s p . 
Domrow, R . , 1973 a 
L a e l a p s h a p a l o t i : O o l d e a , Queens land 
Notomys a l e x i s " s p i n i f e x h o p p i n g mouse" 
Domrow, R . , I 9 7 3 a 
L a e l a p s h a p a l o t i : E r n a b e l l a Range, Queens land 
Notomys c e r v i n u s (Gou ld ) " f a w n - c o l o u r e d h o p p i n g mouse" 
Domrow, R . , 1973 a 
L a e l a p s h a p a l o t i : Queens land 
Notomys m i t che"! I i i 
Domrow, R . , 1973 a 
L a e l a p s h a p a l o t i : V i c t o r i a , Lamer00, Ey re P e n i n s u l a 
O r n i t h o n y s s u s b a c o t i : V i c t o r i a 
M e s o l a e l a p s a u s t r a l i e n s i s : V i c t o r i a 
Notomys r i c h a r d s o n i 
F a i n , Α . , 1971 b 
M u r i c h i r u s n o t o n y s s p . η . : A u s t r a l i e 
No toph tha lmus v i r i d e s c e n s 
N i c k o l , В . В . ; and Heard , R. W. I l l , 1973 a 
F e s s i s e n t i s n e c t u r o r u m : Sandy Creek , C la r ke Coun ty , 
Georg ia 
N o t o p t e r i s m a c d o n a l d i m a c d o n a l d i 
Maa, Т . C . , 1971 с 
B r a c h y t a r s i n a r o u x i : New H e b r i d e s 
N o t o p t e r i s m a c d o n a l d i n e o c a l e d o n i c a 
Maa, Т . C . , 1971 с 
B r a c h y t a r s i n a r o u x i : New C a l e d o n i a 
N o t o p t e r u s c h i t a l a H . B . (es tomac) 
Le -Van-Hoa ; and B u i - T h i L i e n - H u o n g , I 9 6 9 a 
B s e u d o p r o l e p t u s l a u y i n . s p . : Sud V i e t - N a m 
N o t o t h e n i a n e g l e c t a ( s k i n ) 
W i l l i a m s , I . C . ; E l l i s , C . ; and S p a u l l , V. W., 1973 a 
Pseudobenedenia n o t o t h e n i a e : o f f S i g n y I s l a n d , Sou th 
Orkney I s l a n d s 
N o t o t h e n i a r o s s i 
M a r k o w s k i , S . , 1 9 7 1 a 
Corynosoma hamann i : S o u t h Orkney 
N o t r o p i s a t h e r i n o i d e s R a f . " emera ld s h i n e r " 
Rogers , W. Α . , 1975 a 
G y r o d a c t y l u s p a r v i c i r r u s s p . n . : Chocco locco Creek , 
T a l l a d e g a Coun ty , Alabama 
N o t r o p i s a t h e r i n o i d e s " e m e r a l d s h i n e r s " 
S t romberg , P . C , ; and C r i t e s , J . L . , 1975 a 
Camal lanus o x y c e p h a l u s : w e s t e r n l a k e E r i e 
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N o t r o p i s a t r a p i c u l u s Sne lson " b l a c k t i p s h i n e r " 
Rogers , W. Α . , 1975 a 
G y r o d a e t y l u s l y t h r u r i s p . п . : Watoo lee Creek , Lee 
County , A labama; F l a t C reek , Geneva Coun ty , Alabama 
N o t r o p i s b e l l u s b e l l u s Hay " p r e t t y s h i n e r " 
Rogers , W. Α . , 1975 a 
G y r o d a e t y l u s l y t h r u r i s p . n . : Chewacla Creek, Lee 
County , Alabama 
N o t r o p i s c o r n u t u s 
M o l n a r , K . ; and Fe rnando , C. Η . , 197A a 
E i m e r i a i r o q u o i n a sp. nov . ( g u t e p i t h e l i u m , f e c e s ) ; 
E. f r e e m a n i sp . nov . ( k i d n e y , r e n a l parenchyma, t u b e s ) ; 
E . d e g i u s t i i sp . nov . ( s p l e e n ) : a l l f r o m O n t a r i o , 
Canada 
N o t r o p i s h e t e r o l e p i s Eigenmann and Eigenmann " b l a c k n o s e 
s h i n e r " ( g i l l s ) 
W i l e s , M . , 1975 b 
g l o c h i d i a , i d e n t i t y unknown: Nova S c o t i a 
N o t r o p i s h u d s o n i u s " s p o t - t a i l s h i n e r " ( e x p e r . ) 
S t r o m b e r g , P . C . ; and C r i t e s , J . L . , 197A b 
CamalΊ anus o x y c e p h a l u s 
N o t r o p i s l u t r e n s i s " r e d s h i n e r " ( e x t r a v a s a l i n p r o x i m a l 
p o r t i o n o f secondary g i l l l a m e l l a e ) 
S p a l l , R. D . , 197A a 
Myxosoma c y p r i n i s p . п . : Payne C o u n t y , Oklahoma 
N o t r o p i s s p i l o p t e r u s " s p o t - f i n s h i n e r " ( n a t . and e x p e r . ) 
S t r o m b e r g , P . C . ; and C r i t e s , J . L . , 197A b 
Camal lanus o x y c e p h a l u s : w e s t e r n Lake E r i e 
N o t r o p i s s p i l o p t e r u s " s p o t f i n s h i n e r s " 
S t romberg , P . C . j and C r i t e s , J . L . , 1975 a 
Camal lanus o x y c e p h a l u s : w e s t e r n l a k e E r i e 
N o t r o p i s s p i l o p t e r u s 
S t romberg , P . C . ; Shegog, J . H . ; and C r i t e s , J . L . , 
1973 a 
Camal lanus oxycepha lus : vre s t e r n Lake E r i e 
N u c i f r a g a c a r y o c a t a c t e s 
v a n den B r o e k , E . , 1970 b 
O r n i t h o n y i a a v i c u l a r i a : N e t h e r l a n d s 
N u c i f r a g a c a r i o c a t a c t e s " k e d r o v k a " 
G r i n b e r g s , A. R . , 197A a 
N e o m y r s i d e l l a b runnea : L e t t l a n d 
N u c i f r a g a c a r y o c a t a c t e s ( L . ) 
S h u m ü o , Ro P . ; and L u h k a s h u , M. I . , 1970 a 
Neonysso ides n u c i f r a g a e : U k r a i n i a n SSR 
Numenius a r q u a t a 
A r d a l a n , Α. , 1975 a 
Quadraceps c o n f o r m i s : Chahbahar , I r a n 
Numenius a r q u a t a 
v a n den B r o e k , E . , 1970 b 
O r n i t h o n y i a c b l o r o p u s : N e t h e r l a n d s 
Numenius a r q u a t a ( L i n n a e u s ) ( f aeces ) 
M a n d a l , A . K . , 1 9 7 1 a 
E i m e r i a n u m e n i i : Sundarbans , I n d i a 
Numenius a r q u a t a " c u r l e w " ( i n t e s t i n e ) 
S r i v a s t a v a , C . B . , 197A a 
P a t a g i f e r w e s l e y i : F a t e h p u r , U .P . 
Numenius m a d a g a s c a r i e n s i s " A u s t r a l i a n c u r l e w " ( s m a l l i n -
t e s t i n e ) 
B r i d g m a n , J . F . , 1 9 7 1 a 
M a r i t r e m a s e t o e n e n s i s n . s p . : c o a s t a l and i n t e r t i d a l 
zones o f Japan I n l a n d Sea a l o n g c o a s t o f Kagawa P r e -
f e c t u r e , Japan 
Numenius m a d a g a s c a r i e n s i s ( L . ) 
Deb lock , S . , 197Д b 
G y n a e c o t y l a b r i d g m a n i n . s p . : Japan 
Numenius phaeopus " w h i m b r e l " 
Amerson, A . B . ( j r . ) ; and Emerson, K. C . , 1971 a 
A c t o r n i t h o p h i l u s o c e l l a t u s : C e n t r a l P a c i f i c Ocean 
Aust romenopon p h a e o p o d i s : N o r t h P a c i f i c Ocean 
Lunaceps n u m e n i i p h a e o p i : N o r t h P a c i f i c Ocean 
Saemundssonia s c o l o p a c i s p h a e o p o d i s : N o r t h P a c i f i c 
Ocean 
Numenius phaeopus L . " c o u r l i s de l ' H u d s o n " ( tube d i g e s t i f ) 
Deb lock , S . j and Rausch, R. L . , [1973 a ] 
M i c r o p h a l l u s pygmaeum: Pa lme r ; M i d d l e t o n I s l a n d , 
ALaska 
Numenius phaeopus 
Timmermann, G . , 1969 b 
Saemundssonia s c o l o p a c i s - p h a e o p o d i s b r e l i h i s s p . п . : 
C a n t o n - I . (Phön i x -Gruppe ) 
Numenius phaeopus hudson i cus Latham " c o u r l i s de l ' H u d s o n " 
( i n t e s t i n g r e l e ) 
Deb lock , S . ; and Rausch, R. L . , [ l 9 7 3 a ] 
M i c r o p h a l l u s o b l o n g a : M i d d l e t o n I s l a n d , ALaska 
Numenius phaeophus v a r i 3 g a t u s "common s n i p e " ( s m a l l 
i n t e s t i n e ) 
Sawada, I . ; and K u g i , G. , 197A a 
R a i l l i e t i n a p o l y h a m a t a n . s p . : Sone, K i t a k y u s h u C i t y , 
Fukuoka P r e f e c t u r e ,  Kyushu 
Numenius t a h i t i e n s i s " b r i s t l e - t h i g h e d c u r l e w " 
Amerson, A . B . ( j r . ) ; and Emerson, K . C . , 1971 a 
Austromenopon p h a e o p o d i s j Lunaceps n u m e n i i h o p k i n s i j 
Saemundssonia s c o l o p a c i s p h a e o p o d i s : a l l f r o m C e n t r a l 
P a c i f i c Ocean 
Numida s p . " g a l i n h a d ' a n g l o " 
F r e i r e , J . J . , 1970 a 
s u r v e y : R io Grande do S u l , B r a z i l -
( H e t e r a k i s g a l l i n a e ; Hymeno lep is s p . ) 
Numida g a l e a t a " g u i n e a f o w l " ( s m a l l i n t e s t i n e ) 
Sawada, l . j and C h i k a d a , T . , 1972 a 
R a i l l i e t i n a t o y o h a s h i e n s i s n . s p . : T o y o h a s b i Zoo, 
T o y o h a s h i C i t y , A i c h i P r e f e c t u r e ,  Japan 
Numida m e l e a g r i s " t s e s a r k a o b y k n o v e n n a i a " (caecum) 
B a r u s , V . ; Rysavy , В . ; and T e n o r a , F . , 1969 a 
Postharmostomum g a l l i n u m : Cuba 
Numida m e l e a g r i s " t s e s a r k a o b y k n o v e n n a i a " ( s m a l l i n t e s t i n e ) 
B a r u s , V . ; Rysavy , В . ; and T e n o r a , F . , 1969 a 
R a i l l i e t i n a m i n u t a ; R . num ida : a l l f r o m Cuba 
Numida m e l e a g r i s " t s e s a r k a o b y k n o v e n n a i a " 
B a r u s , V . ; Rysavy , В . ; and T e n o r a , F . , 1969 a 
A s c a r i d i a numidae ( s m a l l i n t e s t i n e ) ; Cyrnea d i e s i n g i 
(under c u t i c l e o f t h e g i z z a r d ) ; O x y s p i r u r a manson i 
( e y e ) ; A c u a r i a hamulosa (under c u t i c l e o f t h e g i z z a r d ) ; 
D i s p h a r y n x n a s u t a (esophagus and c r o p ) ; H e t e r a k i s 
g a l l i n a r u m (caecum) ; S u b u l u r a s u c t o r i a (caecum) ; 
Thominx c o l l a r i s ( caecum) : a l l f r o m Cuba 
Numida m e l e a g r i s 
C o n s t a n t i n e a n u , M. I . ; e t a l . , 1 9 6 1 a 
G o n i o c o t e s h o l o g a s t e r : Romania 
Numi da m e l e a g r i s " g u i n e a f o w l " 
Kuwahara, Α . ; e t a l . , 1973 b 
C a p i l l a r i a o b s i g n a t a ( s m a l l i n t e s t i n e , caecum); С. 
p h a s i a n i n a ( caecum) : a l l f r o m Tokyo z o o , Japan 
Numida m e l e a g r i s " g u i n e a f o w l " ( n a t . and e x p e r . ) (mucosa 
and lumen o f i l e u m and j e j u n u m ) 
Mabon, J . L . j and R e i d , W. M . , 1973 a 
A s c a r i d i a numidae: G e o r g i a 
252 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 
Numida m e l e a g r i s " g u i n e a f o w l " ( e x p e r . ) 
M a c c h i o n i , G . ; M a r c o n c i n i , Α . ; and T r i a n t a f i l l u , G . , 
1 9 7 1 a 
A s c a r i d i a numidae 
Numida m e l e a g r i s 
O l t e a n u , G h . , 1970 a 
s t u d y , p o l y p a r a s i t i s m : Romania 
(Ech inos toma r e v o l u t u m ; Hypoderaeum cono ideum; N o t o c o -
t y l u s a t t e n u a t u s ; Dava inea p r o g l o t t i n a ; Hymeno lep is 
c a r i o c a ; R a i l l i e t i n a c e s t i c i l l u s ; R. t e t r a g o n a ; C a p i l -
l a r i a c a u d i n f l a t a ; H e t e r a k i s g a l l i n a e ; T r i c h o s t r o n g y l u s 
ten ía i s ) 
N y c t a l u s s p . " b a t " 
Y a m a g u t i , N . j e t a l . , 1 9 7 1 a 
I x o d e s u r i a e : Japan 
N y c t a l u s l e i s l e r i 
B h a t , H . R . , 1973 a 
Macronyssus kumaonicus s p . n o v . : H i m a l a y a n r e g i o n o f 
U t t a r P r a d e s h , I n d i a 
N y c t a l u s l e i s l e r i K u h l " h a i r y - a r m e d b a t " 
K u l k a r n i , S. M . j B h a t , H . R . j and Dhanda, V . , 197A- a 
I s c h n o p s y l l u s i n d i c u s : Wes te rn H i m a l a y a s , I n d i a 
N y c t a l u s montanus 
B a r u s , V . ; and Teno ra , F . , 1970 a 
P h y s a l o p t e r a b r e v i v a g i n a t a : A f g h a n i s t a n 
N y c t a l u s montanus 
G r o s c h a f t ,  J . ; and Tenora, F . , 1974- a 
P l a g i o r c h i s ko reanus : A f g h a n i s t a n 
N y c t a l u s n o c t u l a 
F a i n , Α . , 1 9 7 1 с 
A l a b i d o c a r p u s n y c t a l i s p . n . : B e l g i q u e 
N y c t a l u s n o c t u l a " A b e n d s e g l e r " 
G o t t s c h a l k , С . , 1974- а 
E i m e r i a n y c t a l i : Dresden 
N y c t a l u s n o c t u l a " A b e n d s e g l e r " 
G o t t s c h a l k , С . , 1974- а 
Hymeno lep is [ s p . ] : Dresden 
N y c t a l u s n o c t u l a " A b e n d s e g l e r " 
G o t t s c h a l k , C . , 1974· а 
H i s t i o s t r o n g y l u s ? [ s p . ] ; C a p i l l a r i a [ s p . ] : a l l f r om 
Dresden 
N y c t a l u s n o c t u l a " r y z h e i v e c h e r n i t s y " 
K u d r i a s h o v a , N. I . ; and R y b i n , S. N . , 197Д a 
Odon tacarus naumovi sp . n . : Osh, K i r g i z SSR 
N y c t a l u s n o c t u l a " A b e n d s e g l e r " 
V o i g t , В . , 1970 а 
A s c o s c h ö n g a s t i a l a t y s h e v i 
Nyc tanassa v i o l a c e a ( L . ) 
D e b l o c k , S . , 1972 a 
Odhner ia o d h n e r i (g ros i n t e s t i n ) ; A p o p h a l l u s s i m i l l i -
mus ( i n t e s t i n g r e l e ) : a l l f r o m Manguinhos ( R i o ) 
Nyc tanassa v . v i o l a c e a 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a a l b i p e n n i s : Texas , U . S . A . ; Cuba 
Nyc tanassa v i o l a c e a pauper 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a a l b i p e n n i s : Galapagos 
N y c t e r e u t e s p r o c y o n o i d e s " b a d g e r " ( i n t e s t i n e ) 
K u g i , G . , 1973 a 
Mesoces to i des p a u c i t e s t i c u l u s : Beppu C i t y , O i t a P re -
f e c t u r e , Japan 
N y c t e r e u t e s p r o c y o n o i d e s " b a d g e r " ( s m a l l i n t e s t i n e ) 
Sawada, I . j and K u g i , G . , 1973 a 
Mesoces to i des p a u c i t e s t i c u l u s n . s p . : Ehime P r e f e c -
t u r e , Japan 
N y c t e r e u t e s p r o c y o n o i d e s " r a c c o o n dog" 
Y a m a g u t i , N . j e t a l . , 1 9 7 1 a 
Haemaphysa l i s f l a v a ; I x o d e s p e r s u l c a t u s : a l l f r o m 
Japan 
N y c t e r e u t e s p r o c y o n o i d e s v i v e r r i n u s " r a c c o o n dog" 
Y a m a g u t i , N . j e t a l . , 1 9 7 1 a 
Haemaphysa l i s f l a v a j I x o d e s t a n u k L ; I . o v a t u s ; H . 
l o n g i c o r n i s : a l l f r o m Japan 
N y c t e r i b i a d e n t a t a 
Garnham, P . С. C . , 1973 a 
P o l y c h r o m o p h i l u s mur inus (haemocoelomic c a v i t y ) : 
Kashmir 
L a n k e s t e r i a g a l l i a r d i s p . n o v . : Achambo, Kashmir 
N y c t e r i s b o r e a l i s mex i cana 
Уегсаттлen-Grand jean, P . H . , 1967 с 
Tecomat lana s a n d o v a l i : Matamoros , Mex ico 
N y c t e r i s g a m b i e n s i s 
F a i n , Α . , 1970 g 
P a r a l a b i d o c a r p u s g u i n e e n s i s sp . n . : B i s s a u , Guinée 
P o r t u g a i s e 
N y c t e r i s g a m b i e n s i s 
F a i n , Α . , 1972 b 
Ewingana f u r c i f e r  s p e c , n o v . : I l e de B i s s a u , Guinee 
P o r t u g a i s e 
N y c t e r i s g r a n d i s 
F a i n , Α . , 1971 с 
A l a b i d o c a r p u s n y c t e r i s : EpuLu, R e p u b l i q u e Démocra-
t i q u e du Congo 
N y c t e r i s h i s p i d a 
F a i n , Α . , 1971 с 
A l a b i d o c a r p u s k i v u e n s i s s p e c , n o v . : R u t s h u r u , P r o -
v i n c e d u K i v u , R e p u b l i q u e Démocra t ique du Congo 
N y c t i c e b u s coucang 
Ramachandran, C. P . ; e t a l . , 1 9 7 0 ' a 
m i c r o f i l a r i a e : West M a l a y s i a 
N y c t i c e b u s coucang " s l o w l o r i s " ( b l o o d ) 
Zaman, V . , 1972 с 
Trypanosoma [ s p . ] 
N y c t i c e i u s b a l s t o n i (Thomas) 
Maa, T . C . , 1 9 7 1 a 
B a s i l i a h a m s m i t h i n . s p . : G r i f f i t h 
В . a i t k e n i n . s p . : M i t c h e l l 
В . f a l c o z i : A l i c e S p r i n g s 
N y c t i c e i u s g r e y i (Gou ld ) 
Maa, T . C . , 1971 a 
B a s i l i a a i t k e n i n . s p . : Warren 
B a s i l i a f a l c o z i : C a r o l i n e Musgrave Ranges; Lawn H i l l Ck . 
N y c t i c e i u s h u m e r a l i s 
Rausch, R. L . , 1975 a 
Hymeno lep is r o u d a b u s h i : Ohio 
N y c t i c e i u s h u m e r a l i s 
W h i t a k e r , J . 0 . ( j r . ) , 1973 a 
S t e a t o n y s s u s c e r a t o g n a t h u s : I n d i a n a 
N y c t i c e i u s i n f l u a t u s (Thomas) 
Maa, T . C . , 1971 a 
B a s i l i a a i t k e n i n . s p . : D o r r i g o 
N y c t i c e i u s k u h l i i " y e l l o w b a t " ( s m a l l i n t e s t i n e ) 
A g r a w a l , V . , 1966 j 
P r o s t h o d e n d r i u m t h a p a r i n . s p . ; A n c h i t r e m a l u c k n o w e n -
s i s n . s p . : a l l f r o m Lucknow, I n d i a 
N y c t i c e i u s o r i o n ( T r o u g h t o n ) 
Maa, T . C . , 1 9 7 1 a 
B a s i l i a a i t k e n i n . s p . : B l a c k f e l l o w ' s G u l l y 
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N y c t i c e i u s r u e p p e l l i i ( P e t e r s ) 
Maa, T . C . , 1971 a 
B a s i l i a l o n g i s p i n o s a : N i m b i n ; Peacock C k . ; Sydney; 
Yabbra S t a t e F o r e s t 
B a s i l i a a i t k e n i n . s p . : B l a c k f e l l o w ' s G u l l y ; Seven H i l l s 
B a s i l i a m u s g r a v e i : Peacock Ck. 
N y c t i c o r a x n y c t i c o r a x n y c t i c o r a x (musc les ) 
Komiya, Y . , 1970 a 
M s t a c e r c a r i a n y c t i c o r a x a e n . s p . 
N y c t i c o r a x n y c t i c o r a x 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a ardeae b o t a u r i n o r u m :  P e n n s y l v a n i a 
I . ardeae a r d e a e : Nyasa land ; France 
N y c t i c o r a x n . n y c t i c o r a x 
Maa, Т . C . , 1969 e 
Orn i thomya f u s c i p e n n i s : Ta iwan 
N y c t i c o r a x n y c t i c o r a x h o a c t l i (Gm.) 
Dubo i s , G . ; and Macko, J . К . , 1972 а 
P o s t h o d i p l o s t o m u m m a c r o c o t y l e ; P . nanum: a l l f r o m Cuba 
N y c t i c o r a x n y c t i c o r a x h o a c t l i 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a a l b i p e n n i s : Kansas, M a s s a c h u s e t t s , and New 
Y o r k , U . S . A . 
N y c t i d r o m u s a l b i c o l l i s 
S c h m i d t , G. D . ; and N e i l a n d , Κ . Α . , 1973 a 
S u b u l u r a c a r l o s i : N i c a r a g u a 
Nyct imene 
Maa, T . C . , 1971 a 
C y c l o p o d i a s . sycophan ta n . s p . and s u b s p . : C o v i a k , 
Jumbora , Wau Ck. 
Nyct imene s p . 
Prasad, V . , [1970 a ] 
M e r i s t a s p i s h a r d y i : New Guinea 
M e r i s t a s p i s m i n d a n a o e n s i s : New Guinea 
Nyc t imene a e l l o " t u b e - n o s e d b a t " 
G r e i g - S m i t h , P. W., 1975 a 
M e r i s t a s p i s m i n d a n a o e n s i s : S e p i k D i s t r i c t , Papua New 
Guinea 
Nyc t imene a l b i v e n t e r 
G r e i g - S m i t h , P. W., 1975 a 
M e r i s t a s p i s m a c r o g l o s s i ; M e r i s t a s p i s m i n d a n a o e n s i s : 
a l l f r o m S e p i k D i s t r i c t , Papua New Guinea 
Nyc t imene d r a c o n i l l a " t u b e - n o s e d b a t " 
G r e i g - S m i t h , P. W., 1975 a 
N e o l a e l a p s p a l p i s p i n o s u s : S e p i k D i s t r i c t , Papua New 
Guinea 
Nyct imene m a j o r 
Prasad, V . , [1970 a ] 
M e r i s t a s p i s c a l c a r a t u s : Solomon I s l a n d s 
N y c t i o r n i s . See N y c t y o r n i s . 
Nyctomys s u m i c h r a s t i 
F a i n , Α . , 1969 f 
P a r a l a b i d o p h o r u s g u a t e m a l e n s i s n . g . , n . s p . : Dueñas, 
Guatemala 
N y c t o p h i l u s s p . 
Maa, Т . C . , 1971 a 
B a s i l i a b r e v i c a u d a : B l a c k M t ; G l e n a l b y n ; S h i p t o n ' s F l a t 
N y c t o p h i l u s ( ? ) s p . 
Maa, Т . C . , 1971 a 
B a s i l i a h a m s m i t h i n . s p . : Gulargambone 
B . f a l c o z i : M o r n i n g t o n I . 
N y c t o p h i l u s s p . 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
I x o d e s k o p s t e i n i : Kundaga i , S e p i k R i v e r , A u s t r a l i a 
N y c t o p h i l u s g e o f f r o y i  " l e s s e r l o n g - e a r e d b a t " 
Domrow, R . ; and Moorhouse, D. Ε . , 1975 a 
A l a b i d o c a r p u s r e c u r v u s : V i c t o r i a 
N y c t o p h i l u s g e o f f r o y i  p a c i f i c u s (Gray) 
Maa, Т . C . , 1971 a 
B a s i l i a b r e v i c a u d a : M i l m e r r a n ; A n n i d a l e ; C a n b e r r a ; 
Grahamstown; G u n g a h l i n 
N y c t o p h i l u s t i m o r i e n s i s g o u l d i Tomes 
Maa, T . C . , 1971 a 
B a s i l i a h a l e i : Doomadgee M i s s i o n S t n . 
B a s i l i a b r e v i c a u d a : Anna Bay ; I n n i s f a i l ; Narooma; 
Somerse t ; Sp r i ngwood ; Tweed R. 
N y c t i o r n i s a t h e r t o n i 
Maa, T. C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : T h a i l a n d 
254 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 
Oblada me lanu ra ( L i n n e , 1758) ( b r a n c h i e s ) 
O l i v e r , G . , 1969 a 
I e m e l l o d i s c u s e l e g a n s ; L . g r a c i l i s : a l l f r o m B a n y u l s -
s u r - M e r ( P . - O . ) , Sete ( H é r a u l t ) 
Ocad ia s i n e n s i s 
H o o g s t r a a l , H . j and Wassef , Η . Υ . , 1973 a 
Haemaphysa l i s d o e n i t z i : Ta iwan 
Ocean i t es o c e a n i c u s o c e a n i c u s 
A t y e o , W. T . ; and P e t e r s o n , P. C . , 1967 b 
Z a c h v a t k i n i a h y d r o b a t i d i i : H a s w e l l I s l a n d ; D e c e p t i o n 
I s l a n d ; Sou th S h e t l a n d I s l a n d s ; s m a l l i s l e a t t i p o f 
Maipo I s l a n d ; P o i n t M a r t i n , L a u r i e I s l a n d , Sou th 
Orkney I s l a n d s ; Cormorant I s l a n d ; Anvers I s l a n d ; Bona-
p a r t e P o i n t , Anvers I s l a n d ; L i t c h f i e l d I s l a n d 
O c e a n i t e s o c e a n i c u s ( K u h l , 1820) 
A t y e o , W. T . ; and P e t e r s o n , P . C . , 1970 a 
Z a c h v a t k i n i a h y d r o b a t i d i i : S o u t h Geo rg ia I s l a n d 
O c e a n i t e s o c e a n i c u s 
C l a y , T . ; and Moreby, C . , 1967 a 
P h i l o c e a n u s r o b e r t s i : n e a r B u i s I . , Palmer A r c h . 
Saemundssonia ? m a r i n a : A n t a r c t i c a 
O c e a n i t e s o c e a n i c u s 
C l a y , T . j and Moreby , C . , 1970 a 
H a l i p e u r u s p e l a g i c u s j P h i l o c e a n u s r o b e r t s i j Saemundsso-
n i a m a r i n a : я П f r o m s u b a n t a r c t i c i s l a n d s 
Oceanodroma c a s t r o " H a r c o u r t ' s s t o r m p e t r e l " 
Amerson, A . B . ( j r . ) ; and Emerson, K . C . , 1971 a 
H a l i p e u r u s p e l a g i c u s : C e n t r a l P a c i f i c Ocean 
Oceanodroma c a s t r o 
P e t e r s o n , P. C . , 1971 a 
B rephosce les decapus : Dakar , c o a s t o f S e n e g a l 
Oceanodroma c a s t r o o r P u f f i n u s  l e u c o m e l a s 
Y a m a g u t i , N . j e t a l . , 1971 a 
I x o d e s p h i l i p i : Japan 
Oceanodroma c a s t r o b a n g s i N i c h o l s , 191Л 
P e t e r s o n , P. C . , 1971 a 
B rephosce les l a n c e o l a t u s new s p e c . : Galapagos I s l a n d s 
Oceanodroma c a s t r o l e u c o r h o a ( V i e i l l o t ) 
P e t e r s o n , P. C . , 1971 a 
B r e p h o s c e l e s decapus : Newfoundland 
Oceanodroma c r y p t o l e u c u r a 
Maa, T . C . , 1969 e 
O l f e r s i a aenescens : Cape Verde I s l a n d s 
Oceanodroma markhami t r i s t r a m i S a l v i n , 1896 
P e t e r s o n , P. C . , 1971 a 
B rephosce les l D n g i p e n i s new s p e c . : Laysan I s l a n d 
Ochotona sp. 
L i u , C. Y. ; T s a i , L . Y. ; and Wu, W. C . , 197 Л a 
C t e n o p h y l l u s i n t e r m e d i u s : s o u t h e a s t e r n r e g i o n s o f 
C h i n g h a i P r o v i n c e 
[ O c h o t o n a ] mouse-ha re 
Rao, T . R . J e t a l . , 1973 a 
Ampha l i us c l a r u s ; I x o d e s s p . ; C t e n o p h y l l u s o r i e n t a l i s : 
a l l f r o m Wes te rn H ima layas 
[Ocho tona ] p i k a 
Rao, T . R . J e t a l . , 1973 a 
C a l l o p s y l l a n . s p . 2 : Wes te rn H ima layas 
Ochotona c o l l a r i s " p i k a " ( f e c e s ) 
Hobbs, R. P . J and Samuel, W. Μ . , 197Д a 
E i m e r i a c i r c u m b o r e a l i s n . s p . ; E. k l o n d i k e n s i s n . s p . ; 
E. b a r e t t i j E . b a n f f e n s i s ; E. c a l e n t i n e i ; E . p r i n c e p -
s e s ; I s o s p o r a y u k o n e n s i s η . s p . ; I . m a r q u a r d t i : a l l 
f r o m Yukon T e r r i t o r y , Canada 
Ochotona c u r z o n i a e 
L i u , C. Y. ; T s a i , L . Y. ; and Wu, W. C . , 197 A a 
C t e n o p h y l l u s i n t e r m e d i u s : s o u t h e a s t e r n r e g i o n o f 
C h i n g h a i P r o v i n c e 
Ocho tona c u r z o n i a e 
T s a i , L . Y. ; Wu, W. C. ; and L i u , C. Υ . , 197 A a 
Ma la raeus p e n i c i l l i g e r a n g u l a r i s ssp. n o v . : Huang-
chung Sh ien , C h i n g h a i P r o v i n c e , West China 
Ochotona e r y t h r o t i s 
L i u , C. Y . ; T s a i , L . Y . ; and Wu, W. C . , 197 A a 
C h i n g h a i p s y l l a b i s i n u o s a : M a - s h i n g Sh ian i n s o u t h p a r t 
o f C h i n g h a i P r o v i n c e 
P a r a n e o p s y l l a l o n g i s i n u a t a : Yu -shu Sh ian i n Sou th 
C h i n g h a i 
Ochotona h y p e r b o r e a y e s o e n s i s " p i k a " ( f e c e s ) 
Hobbs, R. P . J and Samuel , W. M . , 197 A a 
E i m e r i a k l o n d i k e n s i s n . s p . ; E. b a n f f e n s i s ;  E . c a l e n -
t i n e i ; E. p r i n c e p s i s ; E. w o r l e y i : a l l f r o m D a i s e t z u -
san N a t i o n a l P a r k , H o k k a i d o , Japan 
Ochotona m a c r o t i s (Gün the r ) " b i g - e a r e d p i k a " 
Rausch, R. L . j and Ohbayash i , Μ . , 197 A a 
A n o p l o c e p h a l i n a e g e n . e t s p . i n d e t . ( s m a l l i n t e s t i n e ) J 
E c t o p o c e p h a l i u m a b e i s p . n . ( s a c c u l u s r o t u n d u s ) : a l l 
f r o m Gosa ihkund , N epa l 
Ochotona p r i n c e p s ( s m a l l and l a r g e i n t e s t i n e s ) 
D u s z y n s k i , D . W.; and B r u n s o n , J . T . , 1973 a 
E i m e r i a b a n f f e n s i s :  L a r i m e r and C l e a r Creek c o u n t i e s , 
C o l o r a d o 
E i m e r i a c r y p t o b a r r e t t i s p . п . : L a r i m e r and C l e a r 
Creek c o u n t i e s , C o l o r a d o 
E i m e r i a p r i n c e p s i s sp . п . : L a r i m e r and C l e a r Creek 
c o u n t i e s , C o l o r a d o 
E i m e r i a c a l e n t i n e i s p . п . : L a r i m e r Coun t y , C o l o r a d o 
Ochotona p r i n c e p s " p i k a " ( f e c e s ) 
Hobbs, R. P . ; and Samuel , W. M . , 197 A a 
E i m e r i a c i r c u m b o r e a l i s n . s p . ; E. k l o n d i k e n s i s n . s p . ; 
E. b a n f f e n s i s J  E . c a l e n t i n e i j E . p r i n c e p s i s ; I s o s p o r a 
m a r q u a r d t i : a l l f r o m s o u t h w e s t e r n A l b e r t a 
Ochotona r o y l e i O g i l b y " R o y l e ' s p i k a " 
K u l k a r n i , S . M . j B h a t , H . R . j and Dhanda, V . , 197A a 
C a l l o p s y l l a n . s p . 2 j C t e n o p h y l l u s o r i e n t a l i s j 
A i i p h a l i u s c l a r u s : a l l f r o m Wes te rn H i m a l a y a s , I n d i a 
Ochotona r o y l e i ( O g i l b y ) " R o y l e ' s p i k a " 
Bausch, R. L . j and Ohbayash i , Μ . , 197 A a 
S c h i z o r c h i s c f . a l t a i c a ( j e j u n u m ) J E c t o p o c e p h a l i u m 
a b e i s p . n . ( s a c c u l u s r o t u n d u s ) : a l l f r o m Gosa inkund , 
Nepa l 
Ochotona r o y l e i " b o l ' s h e u k h a i a p i s h c h u k h a " 
Sosn ina , E. F „ ; and Davydov, G. S . , 1973 a 
H o p l o p l e u r a o c h o t o n a e : T a d z h i k i s t a n 
Ochotona r u f e s c e n s G r a y , 1842 ( l a r g e i n t e s t i n e ) 
S a d i g h i a n , Α . ; G h a d i r i a n , E . ; and S a d j a d p o u r , Ε . , 1974 a 
F a s t i g i u r i s p r u d h o e i n . s p . : I r a n (A km. s o u t h o f Shah-
m i r z a d , s o u t h o f A l b o r z M o u n t a i n s ; 2 km. s o u t h o f B u j -
n o r d , Khorasan P r o v i n c e ; 100 km. s o u t h o f Teheran) 
Ochotona r u t i l a S e v . " k r a s n o i p i s h c h u k h i " 
F i l i p p o v a , N . A . j and Panava, I . V . , 197Д a j 1974- b 
Dermacen to r montanus s p . п . : P e t e r t h e I r i d g e , n e a r 
O b i k h i n g o u r i v e r 
O c t o l a s i o n cyaneum ( p e r i v i s c e r a l c a v i t y , body c a v i t y ) 
Segun, A. 0 . , 1972 a 
A p o l o c y s t i s h e r c ú l e a : B r i t a i n 
Octopus v u l g a r i s 
Lapan , Ε . Α . , 1975 a 
Dicyema t y p u s : Bay o f Nap les 
Octopus v u l g a r i s ( r e n a l appendage) 
Lapan, E. A . ; and M o r o w i t z , H. J . , 1975 a 
Dicyema t y p u s ; D. c l a u s i a n u m ; Dicyemermea l a m e e r e i : 
a l l f r o m Bay o f Nap les 
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Ocypode a l b i c a n s " S t r a n d k r a b b e " 
Sudhaus, W., 197Д a 
R h a b d i t i s o c y p o d i s 
Ocypode k u h l i i " S t r a n d k r a b b e " 
Sudhaus, W. , 1974 a 
R h a b d i t i s r i e m a n n i n . s p . ( z w i s c h e n den Mundwerkzeugen 
und i m Kiemenraum) ; R. s c a n i c a : a l l f r o m K l l s te v o n 
K i k a m b a l a n ö r d l i c h Mombasa (Ken ia ) 
Odobenus rosmarus L . " w a l r u s " (musc les ) 
T h i n g , H . ; C lausen , В . ; and H e n r i k s e n , S· Α . , 1976 a 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s : Thü le d i s t r i c t , n o r t h w e s t 
G reen land 
O d o c o i l e u s s p . 
K im, К . C . ; and W e i s s e r , С. F . , 197 A a 
S o l e n o p o t e s b i n i p i l o s u s : Texas ; Panama; Venezue la 
S. f e r r i s i : Alameda Co . , C a l i f o r n i a ; R a v a l l i C o . , 
Montana 
O d o c o i l e u s c h i r i q u e n s i s (=0. v i r g i n i a n u s c h l r i q u e n s i s ) 
K im, K . C . ; and W e i s s e r , С. F . , 197Д a 
L i n o g n a t h u s panamens is : Panama ( d i e d a t N a t i o n a l ' 
Z o o l o g i c a l P a r k ) 
O d o c o i l e u s hemionus "mule d e e r " , " b l a c k - t a i l e d d e e r " 
K im, К . C . ; and W e i s s e r , С. F . , 197Л a 
S o l e n o p o t e s f e r r i s i : R a v a l l i C o . , Montana ; Mammoth, 
Wyoming; № d i c i n e S p r i n g s , Montana ; P h o e n i x , A r i z o n a 
[ O d o c o i l e u s h e m i o n u s ] mule dee r 
Maa, Т . C . , 1969 d 
L i p o p t e n a dep ressa p a c i f i c a η . s u b s p . : C a l i f o r n i a ; 
Lumby, B r i t i s h Columbia 
O d o c o i l e u s h . hemionus "mu le d e e r " 
W o r l e y , D . E . ; and E u s t a c e . C. D . , 1972 a 
Thysanosoma a c t i n i o i d e s ( s m a l l i n t e s t i n e ) ; T a e n i a 
h y d a t i g e n a c y s t i c e r c i ( p e r i t o n e a l c a v i t y ) : a l l f r o m 
e a s t e r n Montana 
O d o c o i l e u s h . hemionus "mule d e e r " 
W o r l e y , D . E . j and E u s t a c e , C . D . , 1972 a 
O s t e r t a g i a o s t e r t a g i (abomasum)j 0 . b i s o n i s (abomasum)j 
P s e u d o s t e r t a g i a b u l l o s a (abomasum)j Haemonchus c o n -
t o r t u s (abomasum)j T r i c h o s t r o n g y l u s c o l u b r i f o r m i s 
( s m a l l i n t e s t i n e ) j N e m a t o d i r u s o d o c o i l e i ( s m a l l i n t e s -
t i n e ) j C o o p e r i a oncophora ( s m a l l i n t e s t i n e ) : T r i c h o -
s t r o n g y l u s l o n g i s p i c u l a r i s ( s m a l l i n t e s t i n e ) : T r i c h u r i s 
s p . (cecum, c o l o n ) j S k r j a b i n e m a p a r v a ( c o l o n ) j P r o t o -
s t r o n g y l u s m a c r o t i s ( l u n g s ) : a l l f r o m e a s t e r n 
Montana 
O d o c o i l e u s hemionus c a l i f o r n i c u s "mu le d e e r " 
Samuel , W. M . ; and Ho lmes , J . C . , 197Λ a 
P a r e l a p h o s t r o n g y l u s spp . ( f e c e s ) ; P r o t o s t r o n g y l u s 
m a c r o t i s : a l l f r o m w e s t e r n A l b e r t a 
O d o c o i l e u s hemionus co lumb ianus " b l a c k - t a i l e d d e e r " (eye) 
B e i t e l , R. J . ; Knapp, S. E . ; and V o h s , P . A . ( j r . ) , 1974 a 
T h e l a z i a c a l i f o r n i e n s i s : n o r t h w e s t e r n Oregon 
O d o c o i l e u s hemionus co lumb ianus ( R i c h a r d s o n , 1829) 
K im, K . C . j and W e i s s e r , С. F . , 197 A a 
So lenopo tes f e r r i s i :  San G r e g o r i o , C a l i f o r n i a 
O d o c o i l e u s hemionus c o l u m b i a n u s ( R i c h a r d s o n ) "mu le d e e r " 
L i n s d a l e , J . M . j and Tom ich , P. Q . , 1953 a 
Thysanosoma a c t i n i o i d e s ( s m a l l i n t e s t i n e , abomasum); 
H e l i c t o m e t r a g i a r d i a ( s m a l l i n t e s t i n e ) ; T a e n i a h y d a t i -
gena ( f a s c i a o f t h e e p i d i d y m i s ) ; T . om issa ( l u n g s ) ; 
T . s e r i a l i s (rump and l o i n m u s c l e s ) : a l l f r o m H a s t -
i n g s R e s e r v a t i o n , C a l i f o r n i a 
O d o c o i l e u s hemionus c o l u m b i a n u s ( R i c h a r d s o n ) "mu le d e e r " 
L i n s d a l e , J . M . j and T o m i c h , P. Q . , I 9 5 3 a 
Oesophagostomum venu losum (caecum) ; D i c t y o c a u l u s 
v i v i p a r u s ( b r o n c h i o l e s , l u n g ) ; T h e l a z i a c a l i f o r n i e n s i s 
( e y e ) ; Wehrd ikmans ia c e r v i p e d i s ( l e g s ) ; E l a e o p h o r a 
s c h n e i d e r i ( h e a r t ) ; T r i c h u r i s [ s p . ] (caecum) : a l l 
f r o m H a s t i n g s R e s e r v a t i o n , C a l i f o r n i a 
O d o c o i l e u s hemionus co lumb ianus ( R i c h a r d s o n ) "mu le dee r " 
L i n s d a l e , J . M . ; and T o m i c h , P. Q . , 1953 a 
I x o d e s p a c i f i c u s ; Dermacentor a l b i p i c t u s ; D. o c c i d e n -
t a l i s ; O r n i t h o d o r o s c o r i a c e u s ; S o l e n o p o t e s f e r r i s i ; 
Cephenomyia p r a t t i ( m o u t h , t r a c h e a , b r o n c h i o l e s ) ; S a r -
cophaga p l i n t h o p y g a ( e y e ) ; L i p o p t e n a d e p r e s s a ; Neo-
l i p o p t e n a f e r r i s i ; C t e n o c e p h a l i d e s c a n i s ; P u l e x i r r i -
t a n s : a l l f r o m H a s t i n g s R e s e r v a t i o n , C a l i f o r n i a 
O d o c o i l e u s hemionus co lumb ianus 
Maa, T . C . , 1969 d 
L i p o p t e n a dep ressa p a c i f i c a η . subsp . 
O d o c o i l e u s hemionus s i t k e n s i s M e r r i a m , 1898 
K im, K. C . j and W e i s s e r , С. F . , 1974. a 
So lenopo tes f e r r i s i : Hawk ins , ALaska 
O d o c o i l e u s v i r g i n i a n u s " w h i t e - t a i l e d d e e r " 
Andrews, J . R. Η . , 1973 b 
D a m a l i n i a p a r a l l e l a : s o u t h e r n S o u t h I s l a n d , New 
Zea land 
D. l i p e u r o i d e s : S t e w a r t I s l a n d , New Zea land 
O d o c o i l e u s v i r g i n i a n u s ( b l o o d ) 
A y a l a , S . C . ; e t a l . , 1973 a 
p i r c p l a s m s ; t r ypanosomes : a l l f r o m e a s t e r n Co lombia 
O d o c o i l e u s v i r g i n i a n u s " w h i t e - t a i l e d d e e r " (abomasum) 
B a k e r , M. R „ ; and Ande rson , R. -C. , 1975 a 
O s t e r t a g i a d i k m a n s i ; 0 . m o s s i ; 0 . o d o c o i l e i : a l l f r o m 
Long P o i n t , O n t a r i o 
O d o c o i l e u s v i r g i n i a n u s " w h i t e - t a i l e d d e e r " ( e r y t h r o c y t e s ) 
B a r k e r , R. W . j e t a l . , 1973 a 
T h e i l e r i a s p . : Oklahoma 
O d o c o i l e u s v i r g i n i a n u s " w h i t e - t a i l e d d e e r " ( e x p e r . ) 
B a r k e r , R. W. ; e t a l . , 1973 a 
Amblyomma amer icanum 
O d o c o i l e u s v i r g i n i a n u s " w h i t e - t a i l e d d e e r " 
Behrend , D . F . ; M a t t f e l d , G . F . ; and W i l e y , J . E . I l l , 1973 a 
F a s c i o l o i d e s magna: A d i r o n d a c k s , New Y o r k 
O d o c o i l e u s v i r g i n i a n u s " w h i t e - t a i l e d d e e r " 
B u r g d o r f e r , W . ; Cooney, J . C . ; and Thomas, L . A . , 1974 a 
Dermacen to r a l b i p i c t u s ; Amblyomma amer icanum: a l l f r o m 
Land be tween t h e Lakes 
O d o c o i l e u s v i r g i n i a n u s " w h i t e - t a i l e d d e e r " 
Cooney, J . C . ; and B u r g d o r f e r ,  W . , 197Л a 
Amblycmma amer icanum; Dermacen to r a l b i p i c t u s ; D. v a r i -
a b i l i s : a l l f r o m Land be tween t h e Lakes 
O d o c o i l e u s v i r g i n i a n u s " w h i t e - t a i l e d d e e r " (sebaceous 
g l a n d s , h a i r f o l l i c l e s , v e n u l e ) 
Desch, C. E . j and N u t t i n g , W. В . , 197Д a 
Demodex o d o c o i l e i s p . n o v . : Doughe r t y County , G e o r g i a j 
Eucha, Oklahoma; S t a f f o r d  Coun ty , V i r g i n i a 
O d o c o i l e u s v i r g i n i a n u s ( e x p e r . ) 
E r h a r d o v a - K o t r l a , В . ; and K o t r l y , Α . , 1970 a 
F a s c i o l o i d e s magna 
O d o c o i l e u s v i r g i n i a n u s " w h i t e - t a i l e d d e e r " 
F o r e y t , W. J . ; and T o d d , A . C . , 1973 a 
F a s c i o l o i d e s magna: Welder W i l d l i f e R e f u g e , S i n t o n 
and P . H. Welder Ranch, V i c t o r i a , Texas 
O d o c o i l e u s v i r g i n i a n u s " w h i t e - t a i l e d d e e r ; V i r g i n i a h i r s c h " 
K im, К . C . ; and W e i s s e r , С. F . , 197Л a 
S o l e n o p o t e s b i n i p i l o s u s : A r i z o n a ; Alabama; Ros tock 
Zoo, Germany 
S . f e r r i s i : Lake Co . , M i n n e s o t a ; P e n n s y l v a n i a 
O d o c o i l e u s v i r g i n i a n u s s s p . 
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Co lumb ia , Canada 
Oncorhynchus k i s u t c h " s i l v e r sa lmon" ( e x p e r . ) 
P u t z , R. E . , 1972 a 
C r y p t o b i a s a l m o s i t i c a 
Oncorhynchus k i s u t c h " s i l v e r o r coho sa lmon" ( g i l l s ) 
Sawyer , T . K . ; e t a l . , 1975 a 
Thecamoeba s p . : Oregon 
Oncorhynchus k i s u t c h " s i l v e r o r coho sa lmon" ( g i l l s ) 
Sawyer , Т . K . ; Hna th , J . G . ; and Conrad, J . F . , 197Д a 
Thecamoeba h o f f m a n i  s p . п . : h a t c h e r i e s i n Wash ing ton ; 
Oregon 
Oncorhynchus k i s u t c h "coho sa lmon" 
W e i s e t h , P . R . ; F a r r e l l , R. K . ; and J o h n s t o n , S. D . , 
1974 a 
Nanophyetus s a l m i n e ó l a : o f f  Oregon c o a s t 
Oncorhynchus masu " s i m a " 
D u b i n i n a , M. N . , 1 9 7 1 b 
D i p h y l l o b o t h r i u m s p . ; P e l i c h n i b o t h r i u m spec iosum; Sco-
l e x p l e u r o n e c t i s ( g a l l b l a d d e r ) ; N y b e l i n i a s u r m e n i c o l a : 
a l l f r o m Lake K h i v a n d 
Oncorhynchus masu " s i m a " 
F i n o g e n o v a , S . P . , 1971 b 
A n i s a k i s s i m p l e x : Amur R i v e r b a s i n 
Oncorhynchus masou 
Koyama, T . ; e t a l . , 19¿9 a 
A n i s a k i s s p . l a r v a e Type I ; Cont racaecum s p . l a r v a e 
Type C: a l l f r o m P a c i f i c o f f  c o a s t o f Japan I s l a n d s 
Oncorhynchus masou 
O t s u r u , M . ; e t a l . , 197Л a 
Rhabdochona s p p . , a d u l t s : Japan 
Oncorhynchus masu ( i n t e s t i n e ) 
S o k o l o v s k a i a , I . L . , 1971 a 
Ech ino rhynchus g a d i : Amur 
Oncorhynchus masu " s i m a " ( i n t e s t i n e ) 
S t r e l k o v , I u - Α . , 1971 b 
B r a c h y p h a l l u s c r e n a t u s : Amur R i v e r b a s i n 
Oncorhynchus masu " s i m a " ( g a l l b l a d d e r ) 
V i n n i c h e n k o , L . N. ; e t a l . , 1971 a 
Chloromyxum o r i e n t a l i s : r e g i o n o f Lake Kh i vand 
Oncorhynchus n e r k a "sockeye sa lmon" ( n a t . and e x p e r . ) 
Boyce, N. P. J . , 1 9 7 Л а 
E u b o t h r i u m s a l v e l i n i : Babine Lake, B r i t i s h Co lumbia 
Oncorhynchus n e r k a " sockeye sa lmon" 
Osh ima, T . ; e t a l . , 19б9 а 
A n i s a k i s s p . l a r v a e T y p e - I : B e r i n g Sea, N o r t h P a c i f i c 
Ocean 
Oncorhynchus t s c h a w y t s c h a " k i n g sa lmon" ( e x p e r ) 
P u t z , R. E . , 1972 a 
C r y p t o b i a s a l m o s i t i c a 
Oncorhynchus t s h a w y t s c h a " c h i n o o k sa lmon" ( g i l l s , g i l l 
f i l a m e n t s ) 
Sawyer , Т . K . ; e t a l . , 1975 a 
Thecamoeba s p . : Oregon 
Oncorhynchus t s h a w y t s c h a ( g i l l s ) 
Sawyer, T . K . ; e t a l . , 1975 a 
C a r d i c o l a [ s p . ] : Oregon 
Oncorhynchus t s c h a w y t s c h a " c h i n o o k sa lmon" ( g i l l s ) 
Sawyer, T . K . ; Hha th , J . G . ; and Conrad, J . F . , 197 A a 
Thecamoeba h o f f m a n i  s p . n . : h a t c h e r i e s i n W a s h i n g t o n ; 
Oregon 
Oncorhynchus t s h a w y t s c h a " k i n g sa lmon" 
W e i s e t h , P . R . ; F a r r e l l , R. K . ; and J o h n s t o n , S. D . , 
197Л a 
Nanophyetus s a l m i n c o l a : o f f  Oregon c o a s t 
Onda t ra z i b e t h i c u s z i b e t h i c u s " m u s k r a t " ( l i v e r ) 
Abram, J . В . , 1972 a 
Taen ia t a e n i a e f o r m i s : F r e d e r i c k C o u n t y , M a r y l a n d 
Ondat ra z i b e t h i c a " r a t musqués" 
B e r n a r d , J . , 1969 b 
C e s t o d f a s p . ] ; T a e n i a t a e n i a e f o r m i s : a l l f r om B e l g i u m 
Onda t ra z i b e t h i c a " r a t musqués" 
B e r n a r d , J . , 1969 b 
S y p h a c i a o b v e l a t a ; T r i c h o s t r o n g y l u s r e t o r t a e f o r m i s : 
a l l f r om B e l g i u m 
Onda t ra z i b e t h i c u s " m u s k r a t " 
B l a n k e s p o o r , H. D . , 1 9 7 1 a 
p l a g i o r c h i i d ( p r o b a b l y P l a g i o r c h i s n o b l e i ) : Iowa 
Onda t ra z i b e t h i c u s ( L . ) " m u s k r a t " 
C r i c h t o n , V . F . J . ; and B e v e r l y - B u r t o n , M . , 1973 a 
D r a c u n c u l u s s p . : O n t a r i o 
Ondat ra z i b e t h i c a 
D u b i n i n a , E . V . , 1967 b 
L i s t r o p h o r u s v a l i d u s : L e n i n g r a d o b l a s t ; M o l d a v i i ; 
I a r o s l a v s k and Moskovsk o b l a s t s ; Komi ASSR; S v e r d l o v s k 
and N o v o s i b i r s k o b l a s t s ; K r a s n o i a r s k k r a i ; l a k u t s k 
ASSR 
L i s t r o p h o r u s a m e r i c a n u s : L e n i n g r a d o b l a s t ; M o l d a v i i ; 
Komi ASSR; K r a s n o i a r s k k r a i ; l a k u t s k ASSR 
L i s t r o p h o r u s d o z i e r i : L e n i n g r a d o b l a s t ; M o l d a v i i ; 
Komi ASSR; K r a s n o i a r s k k r a i ; l a k u t s k ASSR 
L i s t r o p h o r u s g r a n d i o r sp . n . ( h e a d ) : L e n i n g r a d o b l a s t ; 
Komi ASSR; K r a s n o i a r s k k r a i 
Onda t ra z i b e t h i c a " m u s k r a t " 
G i b s o n , G. G . ; and M c K i e l , D. Α . , 1972 a 
D r a c u n c u l u s i n s i g n i s ( subcu taneous t i s s u e ) ; E u s t r o n g y -
l i d e s s p . l a r v a e ( m u s c l e s ) : a l l f r o m n o r t h c e n t r a l 
O n t a r i o 
Ondat ra z i b e t h i c a 
Lukoschus , F . S . ; and Rouwet, J . G . J . H . , I 9 6 8 a 
Myocoptes o n d a t r a e spec . n o v . : n e i g h b o r h o o d o f Prüm-
z u r l a y ( R h e i n l a n d - P f a l z ) 
Onda t ra z i b e t h i c u s ( L i n n a e u s ) ( e x p e r . ) 
P a l m i e r i , J . R . , 1973 a 
P o s t h o d i p l o s t o m u m minimum 
Onda t ra z i b e t h i c u s " m u s k r a t " 
R i c e , E. W. ; and Heck, 0 . В . , 1975 a 
Ward ius z i b e t h i c u s (cecum) ; Q u i n q u é s e r i a l i s q u i n q u e -
s e r i a l i s ( cecum) ; Ech inos toma r e v o l u t u m ( s m a l l i n t e s -
t i n e , cecum): a l l f r o m Athens and Ot tawa c o u n t i e s , O h i o 
Onda t ra z i b e t h i c u s (cecum) 
R i c e , E. W. ; and Heck, 0. В . , 1975 a 
T r i c h u r i s opaca: A thens and Ot tawa c o u n t i e s , Ohio 
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Ondat ra z i b e t h i c a 
Rupes, V , ; and W h i t a k e r , J . O . ( j r . ) , 1968 a 
Dermacarus o n d a t r a e s p . n . : 5 m i SW C l i n t o n , V e r m i l -
l i o n C o . , I n d i a n a ; V i go Coun ty , I n d i a n a 
[ O n d a t r a z i b e t h i c a ] o n d a t r a 
S a r t b a e v , S. Κ . , 1965 a 
L a e l a p s m u l t i s p i n o s u s : s o u t h K i r g i z 
Ondat ra z i b e t h i c u s r i v a l i c i u s 
Q u e n t i n , J . C . , 1971 e 
P t e r y g o d e r m a t i t e s o n d a t r a e : A l a s k a 
O n e i r o p h a n t a m u t a b i l i s Thee l " w h i t e h o l o t h u r i a n s " 
Humes, A. G. , 1974 a 
B r y c h i o p o n t i u s f a l c a t u s sp. п . ; Gomphopodar ion 
bysso i cum sp. п . ; a l l f r o m wes t o f I r e l a n d 
On iscus a s e l l u s 
B i n d e r , N . , 1 9 7 1 a 
Oswa ldo ia p e t i o l a t u m : Germany 
On iscus a s e l l u s 
B i n d e r , N . , 1 9 7 1 a 
P r o s t h o r h y n c h u s c y l i n d r a c e u s : Germany 
O n i t i c e l l u s p a l l e n s O l i v . 
Chowdhury, N . ; and Pande, В . P . , 1968 b 
Gongylonema p u l c h r u m : I n d i a 
Onthophagus sp. "dung b e e t l e " 
Thomas, P. C. ; and P e t e r , С. T . , 1975 a 
Physocepha lus s e x a l a t u s : K e r a l a 
Onthophagus sp. " d u n g - b e e t l e " 
W a t k i n s , R . ; M c M i l l a n , B . ; and K e l l y , A . , 1973 a 
Ascarops s p . ; Physocepha lus s p . : a l l f r o m Papua New 
Guinea 
Onthophagus c a t t a ( F . ) 
Chowdhury, Ν . ; and Pande, В . P . , 1968 b 
Gongylonema p u l c h r u m : I n d i a 
Onthophagus c a t t a "dung b e e t l e " 
Tnomas, P. C . ; and P e t e r , С. T . , 1975 a 
Physocepha lus s e x a l a t u s : K e r a l a 
Onthophagus c e r v a "dung b e e t l e " 
Thomas, P. C . ; and P e t e r , C. Τ . , 1975 a 
Physocepha lus s e x a l a t u s : K e r a l a 
Onthophagus d e f l e x i c o l l i s Lansb . 
Chowdhury, N . ; and Pande, В . P . , 1968 b 
Gongylonema p u l c h r u m : I n d i a 
Onthophagus d u p o r t i "dung b e e t l e " 
Thomas, P. C . ; and P e t e r , С. T . , 1975 a 
Physocepha lus s e x a l a t u s : K e r a l a 
Onthophagus ? h e u r n i " d u n g - b e e t l e " 
W a t k i n s , R. ; M c M i l l a n , В . ; and K e l l y , Α . , 1973 a 
Ascarops s p . ; Physocepha lus s p . : a l l f r o m Papua New 
Guinea 
Onthophagus q u a d r i d e n t a t u s ( F . ) 
Chowdhury, N . j and Pande, В . P . , 1968 b 
Gongylonema p u l c h r u m : I n d i a 
Onthophagus q u a d r i d e n t a t u s (body c a v i t y ) ( e x p e r . ) 
S r i v a s t a v a , J . S . j and Pande, В . P . , 1968 a 
Hymeno lep is c a n t a n i a n a 
Onus m u s t e l u s ( e x p e r . ) (body c a v i t y ) 
M a t t h e w s , R. Α . , 1973 a 
P roso rhynchus c r u c i b u l u m 
Qnychognathus t r i s t r a m i 
S c h m i d t , G. D . , 1975 b 
S p h a e r i r o s t r i s t e r e s : I s r a e l 
Onychognathus w a l l a c e i a l a o n c e n s i s 
Maa, Т . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : Uganda 
Onychomys l e u c o g a s t e r " g rasshoppe r mouse" ( t o n g u e , esopha-
g u s , o r a l c a v i t y ) 
N u t t i n g , W. В . ; S a t t e r f i e l d , L . C . ; and Cosg rove , G. Ε . , 
1973 a 
Demodex s p . : Wash ing ton 
Onychomys t o r r i d u s " s o u t h e r n g rasshoppe r mouse" 
H a r d y , J . L . ; e t a l . , 1974 a 
Ech idnophaga g a l l i n a c e a ; M e r i n g i s p a r k e r i ; M o n o p s y l l u s 
w a g n e r i : a l l f r o m K e r n C o u n t y , C a l i f o r n i a 
Onychomys t o r r i d u s 
L o o m i s , R . В . ; and Wrenn, W. J . , 1973 a 
O t o r h i n o p h i l a p a r v i s o l a : Pima C o u n t y , A r i z o n a 
O p h i c e p h a l u s a rgus ( m u s c l e ) 
I s o b e , C . , 1963 a 
Gnathostoma s p i n i g e r u m : Kumamoto P r e f e c t u r e ,  Japan 
Oph i cepha lus a rgus (musc le ) 
I s o b e , C . , 1964 с 
Gnathostoma s p i n i g e r u m : l o w T s u b o i and Sherakawa 
R i v e r s , Japan 
O p h i c e p h a l u s a rgus 
I t o , J . ; and M o c h i z u k i , Η . , I 9 6 8 a 
Metagonimus s p p . ; P s e u d e x o r c h i s m a j o r ; Neod ip los tomum 
s p . : a l l f r o m Sh i zuoka p r e f e c t u r e 
Oph iocepha lus a rgus w a r p a c h o w s k i i " zmeego lov " ( i n t e s t i n e ) 
D u b i n i n a , M. N . , 1971 b 
Gryporhynchus c h e i l a n c r i s t r o t u s : Lake B o l o n 
Oph iocepha lus a rgus w a r p a c h o w s k i i 
F i n o g e n o v a , S. P . , 1971 b 
R a p h i d a s c a r i s s p . ( a c u s ? ) : Ze i a i n r e g i o n o f mouth 
o f Budunda; r e g i o n o f Lake B o l o n 
P ingus s i n e n s i s ( i n t e s t i n e ) : r e g i o n o f Lake B o l o n 
P rocama l l anus f u l v i d r a c o n i s : r e g i o n o f Lake B o l o n 
Oph iocepha lus a rgus w a r p a c h o w s k i i ( g i l l s ) 
Smi rnova , T . S . , 1971 a 
Lamprog lena c h i n e n s i s : r e g i o n o f Lake B o l o n 
Oph iocepha lus a r g u s w a r p a c h o w s k i i ( i n t e s t i n e ) 
S o k o l o v s k a i a , I . L . , 1971 a 
P a r a c a n t h o c e p h a l u s t e n u i r o s t r i s ; P . c u r t u s : a l l f r o m 
r e g i o n o f Lake B o l o n 
Oph iocepha lus a rgus w a r p a c h o w s k i i 
S t r e l k o v , I u . Α . , 1971 b 
Metagonimus yokogawa i ( s c a l e s ) : Amur i n r e g i o n o f 
Lake B o l o n 
P a r a s c o c o t y l e s p . ( g i l l f i l a m e n t s ) : Amur i n r e g i o n 
o f Lake B o l o n 
A z y g i a h w a n g t s i y ü i ( i n t e s t i n e ) : r e g i o n o f Lake B o l o n 
Oph iocepha lus a rgus w a r p a c h o w s k i i " zmeego lov " 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
Myx id ium o p h i o c e p h a l i ( g a l l b l a d d e r ) : r e g i o n o f Lake 
B o l o n 
Z s c h o k k e l l a o p h i o c e p h a l i ( l i v e r , b i l e d u c t , g a l l 
b l a d d e r ) : Amur R i v e r i n r e g i o n o f Lake B o l o n 
Henneguya o p h i o c e p h a l i : r e g i o n o f Lake B o l o n 
T h e l o h a n e l l u s c a t l a e ( k i d n e y ) : r e g i o n o f Lake B o l o n 
Oph icepha lus gachua ( e x p e r . ) 
Daengsvang, S . , 1972 a 
Gnathostoma h i s p i d u m 
O p h i o c e p h a l u s p u n c t a t u s ( g i l l ) 
Na th , D . , 1973 d 
ech inos tome m e t a c e r c a r i a : I n d i a 
260 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 
Oph iocepha lus p u n c t a t u s ( g i l l f i l a m e n t s ) 
Na th , D . , 197A с 
Echinochasmus c o r v u s 
Oph iocepha lus p u n c t a t u s ( g i l l f i l a m e n t s ) 
N a t h , D . j and ftrnde, B. P . , 1970 с 
Echinochasmus c o r v u s : Raya (13 km f r o m Mathu ra ) 
Oph i cepha lus s t r i a t u s ( e x p e r . ) 
Daengsvang, S . , 1972 a 
Gnathostoma h i s p i d u m 
O p h i c e p h a l u s s t r i a t u s ( m u s c l e s ) 
V e l a s q u e z , С. C . , 1973 a 
H a p l o r c h i s t a i c h u i : P h i l i p p i n e s 
O p h i c e p h a l u s s t r i a t u s B l o c h ( n a t . and e x p e r . ) 
V e l a s q u e z , C. C . , 1973 b 
H a p l o r c h i s t a i c h u i : P h i l i p p i n e s 
O p h i c h t h u s s e m i c i n c t u s ( R i c h a r d s o n ) 
F i s c h t h a l , J . Η . , 1972 a 
P r o c t o t r e m a t o i d e s o p h i c h t h i : Ghana 
Oph ioca ra aporos (musc les ) 
V e l a s q u e z , C. C . , 1973 a 
S t i c t o d o r a t a n a y e n s i s s p . п . : T a n a y , R i z a l , Luzon 
I s l a n d , P h i l i p p i n e s 
O p h i o c e p h a l u s . See O p h i c e p h a l u s . 
O p h i o s a u r u s . See O p h i s a u r u s . 
Oph i sau rus apodus ( P a l l a s , 1775) " z h e l t o p u z i k " 
Berdyev , A. S . ; e t a l . , 1974 a 
Haemaphysa l i s s u l c a t a : T u r k m e n i s t a n 
Oph i sau rus apodus " s c h e l t o p u s i k " ( l a r g e i n t e s t i n e , r ec tum) 
C h i k o v a n i , M. M . , 1972 a 
Entamoeba g e ó r g i c a п . s p . : E a s t e r n Georg ia (USSR) 
Oph iosaurus apodus 
F r a n k , W . j and B o s c h , I . , 1972 a 
H a r t m a n n e l l a - t y p e ; Entamoeba [ s p . ] 
Oph i sau rus apodus " z h e l t o p u z i k " 
Ovezmukhammedov, Α . , 1974 a 
C o c c i d i a [ s p . j : Tu r kmen i s t an 
O p h i s t r e p t u s d i g i t u l a t u s o c c i d u u s Brö lemann ( i n t e s t i n p o s -
t é r i e u r ) 
A l b a r e t , J . L . , 1970 b 
• N y c t o t h e r u s h o y o i ; M e t a n y c t o t h e r u s c o n g o i n . comb. : a l l 
f r o m La Maboké R é p u b l i q u e C e n t r a f r i c a i n e 
O p i s t h o p t e r u s t a r d o o r e ( C u v . ) " m a r i n e f i s h " ( g i l l s , i n n e r 
o p e r c u l a r w a l l ) 
U n n i t h a n , R. V . , 1966 b 
K e r a l i n a o p i s t h o p t e r u s n . s p . : T r i v a n d r u m , I n d i a 
O p o r o r n i s P h i l a d e l p h i a ( b l o o d ) 
B e n n e t t , G. F . j Campbe l l , A . G . j and Cameron, M . , 1974 a 
L e u c o c y t o z o o n f r i n g i l l i n a r u m j  Trypanosoma a v i u m j P l a s -
modium v a u g h a n i : a l l f r o m i n s u l a r Newfound land 
Opossum 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o c t o n a a u s t r a l a s i a e : New Guinea 
Opossum ( ? ) 
Vere ammen-Grand jean, P . H . , 1966 e 
H e r p e t a c a r u s h e r t i g i : Paraguay 
Opsanus b e t a (Goode and Bean) " G u l f t o a d f i s h " 
N o r r i s , D. E . j and O v e r s t r e e t , R. Μ . , 1975 a 
T h y n n a s c a r i s r e l i q u e n s s p . п . : B i scayne Bay , F l o r i d ^ 
M i s s i s s i p p i Sound 
Opsanus t a u ( L i n n a e u s ) " o y s t e r t o a d f i s h " ( i n t e s t i n e ) 
N o r r i s , D. E . j and O v e r s t r e e t , R. Μ . , 1975 a 
T h y n n a s c a r i s habena : Woods H o l e , Massachuse t t sJ 
G l o u c e s t e r P o i n t , V i r g i n i a ; Savannah, Georg ia 
Opsanus t a u ( L i n n a e u s ) " o y s t e r t o a d f i s h " 
S i n c l a i r , N. R . j S m i t h , F . G . j and S u l l i v a n , J . J . , 
1972 a 
S t o m a c h i c o l a r u b e a : o f f  Sape lo I s l a n d , G e o r g i a 
O p s a r i i c h t h y s u n c i r o s t r i s amurens is " t r o e g u b " ( i n t e s t i n e ) 
D u b i n i n a , M. N . , 1971 b 
B o t h r i o c e p h a l u s o p s a r i i c h t h y d i s : R i v e r Z e i a (mouth o f 
Budunda) 
O p s a r i i c h t h y s u n c i r o s t r i s amurens is 
F i n o g e n o v a , S. P . , 1971 b 
R a p h i d a s c a r i s s p . l a r v a e ( a c u s ? ) : Ze ia i n r e g i o n o f 
mouth o f Budunda 
Rhabdochona denuda ta ( i n t e s t i n e ) : Ze i a i n r e g i o n o f 
mouth o f Budunda 
O p s a r i i c h t h y s u n c i r o s t r i s amurens is ( g i l l s ) 
Sm i rnova , T . S . , 1971 a 
E r g a s i l u s b r i a n i : Z e i a , mouth o f Budunda 
O p s a r i i c h t h y s u n c i r o s t r i s amurens is " t r o e g u b " ( g i l l s ) 
S t r e l k o v , I u . Α . , 1971 a 
D a c t y l o g y r u s k u r e n k o w i : R i v e r Z e i a ( r e g i o n o f mouth 
o f Budunda) 
D. p r i m a r i u s : r e g i o n o f t h e mouth o f Budunda 
D i p l o z o o n s p p . : Amur R i v e r b a s i n 
O p s a r i i c h t h y s u n c i r o s t r i s amurens is ( s c a l e s ) 
S t r e l k o v , I u . Α . , 1971 b 
Metagonimus y o k o g a w a i : Z e i a nea r mouth o f Budunda 
O p s a r i i c h t h y s u n c i r o s t r i s amurens is " t r o e g u b " 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
Myxobo lus m u s c u l i (musc le ) : Ze i a n e a r mouth o f Budunda 
C h i l o d o n e l l a c y p r i n i : R i v e r Z e i a , r e g i o n o f t h e mou th 
o f Budunda 
Apiosoma bas i r amosa ( g i l l s ) : mouth o f Budunda 
Orang -U tan . See [Pongo pygmaeus] 
Orb ione n a t a l e n s i s 
C a r t o n , I . , 1970 a 
R a r a n i c o t h o e c l a d o c e r a : Canal de Mozambique 
O r c h e s t o i d e a c o r n i c u l a t a " sand f l e a s " ( a b d o m i n a l m u s c u l a -
t u r e , i n t e s t i n e ) 
C h i n g , H. L . , 1974 a 
M a r i t r e m a p a c i f i c a п . s p . : San ta B a r b a r a , C a l i f o r n i a 
Oreamnos amer i canus ( B l a i n v i l l e ) " m o u n t a i n g o a t " (cecum) 
K n i g h t , R . A . , 1974 a 
T r i c h u r i s oreamnos s p . п . : Koo tenay N a t i o n a l P a r k , 
B r i t i s h C o l u m b i a , Canada 
Oregus ae reus ( W h i t e ) 
Townsend, J . I . , 1970 a 
Nematomorpha, g o r d i a n worm: Rock and P i l l a r Range, 
Otago, New Zea land 
O r e o i c a g u t t u r a l i s 
Mawson, P . M . , 1972 a 
A c u a r i a p e t t e r a e n . s p . : Petermann Ranges, N o r t h e r n 
T e r r i t o r y 
O r e o r t y x p i c t u s " m o u n t a i n q u a i l " ( b l o o d ) 
S t a b l e r , R. M . j K i t z m i l l e r , N. J . j and B r a u n , С. E . , 
1974 a 
P lasmodium p e d i o e c e t i i : C o l o r a d o 
[ O r e o t r a g u s o r e o t r a g u s ] k l i p s p r i n g e r 
J o o s t e , K. F . , 1969 a 
R h i p i c e p h a l u s a r n o l d i ; R. t e n d e i r o i : a l l f r o m Matopos 
N a t i o n a l P a r k , Rhodes ia 
HOSTS 261 
O r i b a t a c l a v i p e s 
Geus, Α . , 1969 a 
G r e g a r i n a n i t i d a η . s p . : C r e u s s e n , O f r . ,  Germany 
O r i b a t a g e n i c u l a t a 
Geus, Α . , 1969 a 
G r e g a r i n a o r i b a t a e n . s p . : E r l a n g e n , Germany 
O r i o l e , b l a c k - h e a d e d [ f r o m A s i a ] , See [ O r i o l u s x a n t h o r n u s ] 
O r i o l u s b a s i l a n i c u s 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : H i i l i p p i n e s 
O r i o l u s c h i n e n s i s 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : J a v a ; P h i l i p p i n e s 
O r i o l u s c h i n e n s i s 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a f e n e s t e l l a η . s p . : T h a i l a n d 
O r i o l u s c h i n e n s i s d i f f u s u s 
Maa, Т . C . , 1969 с 
I c o s t a f e n e s t e l l a η . s p . : Taiwan 
O r i o l u s monachus r o l l e t i 
Maa, Т . C . , 1969 с 
I c o s t a m i n o r : Uganda 
O r i o l u s n i g r i p e n n i s 
Maa, Т . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : L i b e r i a 
O r i o l u s o r i o l u s " g o l d e n o r i o l e " 
B h a t , H . R . ; and K u l k a r n i , S. Μ . , 1974 a 
O r n i t h o i c a s t i p i t u r i b i s t a t i v a ; O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : 
a l l f r o m w e s t e r n H i m a l a y a n d i s t r i c t s , I n d i a 
O r i o l u s o r i o l u s 
F e r i a n c , 0 . ; and L i c h a r d , Μ . , 1967 a 
I x o d e s r i c i n u s : C z e c h o s l o v a k i a 
O r i o l u s o r i o l u s 
Nosek, J . ; L i c h a r d , M. ; and S z t a n k a y , Μ . , 1967 a 
Haemaphysa l i s c o n c i n n a : C z e c h o s l o v a k i a 
O r i o l u s o r i o l u s ( L . ) 
S h u m i l o , R . P . ; and L u n k a s h u , M . I . , 1970 a 
S t e r n o s t o m a t r a c h e a c o l u m : M o l d a v i a n SSR 
P t i l o n y s s u s o r i o l i : M o l d a v i a n and U k r a i n i a n SSR 
O r i o l u s o r i o l u s " i v o l g " 
Subkhonov, Μ . , 1973 a 
Leucocy tozoon s p . : T a d z h i k i s t a n 
O r i o l u s s z a l a y i 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : E. New Guinea 
O r i o l u s s z a l a y i 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a p l a n a : NE New Guinea 
[ O r i o l u s x a n t h o r n u s ] b l a c k - h e a d e d o r i o l e 
Maa, Т . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : Burma 
O r i o l u s x a n t h o r n u s 
Maa, Т . C . , 1969 с 
I c o s t a f e n e s t e l l a η . s p . : T h a i l a n d 
O r n i t h o d o r u s moubata ( e x p e r . ) 
C a s t e l l a n i P a s t o r i s , M . , 1969 a 
Toxoplasma g o n d i i 
O r n i t h o d o r o s t a r t a k o w s k y i ( e x p e r . ) 
B a i n , 0 . , 1972 b 
DLpeta lonema v i t e a e 
O r n i t h o n y s s u s b a c o t i ( e x p e r . ) 
F o r r e s t e r , D. J . ; and K i n s e l l a , J . Μ . , 1973 a 
L i t o m o s o i d e s c a r i n i i ; L . s c o t t i η . sp . 
O r n i t h o r h y n c h u s a n a t i n u s " p l a t y p u s " ( b l o o d ) 
M c M i l l a n , В . ; and B a n c r o f t ,  B . J . , 1974 a 
Anaplasma s p . ; T h e i l e r i a o r n i t h o r h y n c h i ; Trypanosoma 
b i n n e y i : a l l f r o m New Sou th Wales 
O r n i t h o r h y n c h u s a n a t i n u s " p l a t y p u s " 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
I x o d e s o r n i t h o r h y n c h i : s o u t h - e a s t e r n Queens land ; New 
Sou th Wa les ; A u s t r a l i a n C a p i t a l T e r r i t o r y ; V i c t o r i a ; 
W a n g a r a t t a ; Sou th A u s t r a l i a ; Tasmania 
O r t a l i s v e t u l a m c c a l l i " p l a i n c h a c h a l a c a " 
M a r i o n , W. R . ; and T h o r n t o n , J . E . , 1974 a 
C h e l o p i s t e s t e x a n u s ; Amyrs idea s p i c u l a ; O x y l i p e u r u s 
c h i n i r i v e t u l a e ; O l f e r s i a [ s p p . ] : a l l f r o m n e a r 
F a l c o n Dam, R i o Grande R i v e r , S t a r r C o u n t y , Texas 
Or thochordeuma germanicum ( V e r h o e f f ) 
K L o s s , G. R . , 1970 a 
J u l i n e a j u l i c o l a : D e u t s c h l a n d 
Or thomorpha g r a c i l i s 
Geus, Α . , 1969 a 
S t e n o p h o r a v e r m i f o r m i s n . s p . ; S. o r thomorphae η . s p i -
a l i f r om E r l a n g e n ( B o t a n i s c h e r G a r t e n ) , Germany 
Orthorhamphus m a g n i r o s t r i s ( V i e i l l o t ) I 8 l 8 
P e t e r s o n , Р. С . , 1971 а 
B r e p h o s c e l e s c h a b a u d i : A u s t r a l i a ; P h i l i p p i n e s 
Or tho tomus c i n e r e i c e p s o b s c u r i o r 
• Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o c t o n a a u s t r a l a s i a e : H i i l i p p i n e s 
O r y c t e s boas F . ( i n t e s t i n e ) 
P o i n a r , G. 0 . ( j r . ) , 1973 a 
The las toma p t e r y g o t o n s p . n . : P o r t B o u e t , I v o r y 
Coas t , Vfest A f r i c a 
O r y c t e s gnu ( b u r s a c o p u l a t r i x , aedaegus) 
P o i n a r , G. 0 . ( j r . ) , 1970 b 
Qryctonema g e n i t a l i s g e n . e t s p . n o v . : M a l a y s i a ; 
Borneo 
O r y c t e s monoceros ( b u r s a c o p u l a t r i x , aedaegus) 
P o i n a r , G. 0 . ( j r . ) , 1970 b 
Oryctonema g e n i t a l i s g e n . e t s p . n o v . : A b i d j a n , I v o r y 
C o a s t , West A f r i c a 
O r y c t e s monoceros 0 1 . ( i n t e s t i n e ) 
P o i n a r , G. 0 . ( j r . ) , 1973 a 
The las toma p t e r y g o t o n s p . п . : A b i d j a n and P o r t B o u e t , 
I v o r y Coas t , West A f r i c a 
O r y c t e s n a s i c o r n i s ( L . ) 
KLoss , G. R . , 1970 a 
Scarabanema c y l i n d r i c u m : F r a n k r e i c h 
O r y c t e s o w a r i e n s i s Beauv . ( i n t e s t i n e ) 
P o i n a r , G. 0 . ( j r . ) , 1973 a 
T h e l a s t o m a t i d a e [ s p . J : West A f r i c a 
O r y c t e s r h i n o c e r o s L . ( i n t e s t i n e ) 
P o i n a r , G. 0 . ( j r . ) , 1973 a 
T h e l a s t o m a t i d a e [ s p . ] : Wes te rn Samoa; M a l a y s i a ; New 
Guinea 
O r y c t o l a g u s c u n i c u l u s " l a p i n de g a r e n n e " 
Beaucournu, J . С . ; and G i l o t , Β . , [1975 a ] 
O d o n t o p s y l l u s q u i r o s i e p i s c o p a l i s n . s u b s p . : Orange 
( V a u c l u s e ) ; C a l i s s a n e (Bouches-du-Rhône) 
O r y c t o l a g u s c u n i c u l u s 
B e r n a r d , J . , 1969 b 
G r a p h i d i u m s t r i g o s u m ( e s t o m a c ) ; T r i c h o s t r o n g y l u s r e -
262 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 
O r y c t c l a g u s c u n i c u l u s . — C o n t i n u e d . 
B e r n a r d ,  J . , 1969 b . ~ C o n t i n u e d . 
t o r t a e f o r a l i s ;  C a p i l l a r i a sp . ( i n t e s t i n g r ê l e ) : a l l 
f r om  B e l g i u m 
O r y c t o l a g u s c u n i c u l u s " c o n e j o s " ( m e s e n t e r i o ) 
D i a z - U n g r i a , С . , 1963 e 
Taen ia h y d a t i g e n a : Venezue la 
O r y c t o l a g u s c u n i c u l u s ( l i v e r ) 
Dunsmore, J . D . , 1971 b 
E i m e r i a s t i e d a e : e a s t e r n A u s t r a l i a 
O r y c t o l a g u s c u n i c u l u s " l a p i n d o m e s t i q u e " 
F a i n , Α . , 1971 с 
Lepo raca rus g i b b u s : Rwanda 
O r y c t o l a g u s c u n i c u l u s " r a b b i t " 
F a i r l e y , J . S . , 1971 a 
S p i l o p s y l l u s c u n i c u l i : I r e l a n d 
O r y c t o l a g u s c u n i c u l u s 
G a r r e t t , L . E . ; and Haramoto , F . H . , 1967 a 
L i s t r o p h o r u s g i b b u s · C h e y l e t i e l l a p a r a s i t i v o r a x : a l l 
f r o m H a w a i i a n . I s l a n d s 
O r y c t o l a g u s c u n i c u l u s ( e x p e r . ) ( l i v e r ) 
Graber , M . , 1974 b 
F a s c i o l a g i g a n t i c a 
O r y c t o l a g u s c u n i c u l u s " w i l d r a b b i t s " 
H o m i n g , В . , 1974 a 
E i m e r i a p i r i f o r m i s ; E. s t i e d a e ; E . p e r f o r a n s :  a l l f r o n 
I l e de S t . P i e r r e , Lac de B ienne 
O r y c t o l a g u s c u n i c u l u s " w i l d r a b b i t s " 
H o r n i n g , В . , 1974- а 
F a s c i o l a h e p a t i c a ; D i c r o c o e l i u m l a n c e o l a t u m : a l l f r o m 
I l e de S t . P i e r r e , Lac de B ienne 
O r y c t o l a g u s c u n i c u l u s " w i l d r a b b i t s " 
H o r n i n g , В . , 1974- a 
C y s t i c e r u s p i s i f o r m i s ; Mosgovoy ia p e c t i n a t a : a l l f r o m 
I l e de S t . P i e r r e , Lac de B ienne 
O r y c t o l a g u s c u n i c u l u s " w i l d r a b b i t s " 
H o r n i n g , В . , 1974 a 
G r a p h i d i u m s t r i g o s u m ; T r i c h o s t r o n g y l u s r e t o r t a e f o r m i s ; 
P a s s a l u r u s ambiguus ; C a p i l l a r i a h e p a t i c a : a l l f r o m l i e 
de S t . P i e r r e , Lac de B ienne 
O r y c t o l a g u s c u n i c u l u s " c o n i g l i o s e l v a t i c o " 
L a i , M . ; and A r r u , E . , 1969 b 
T r i c h o s t r o n g y l u s v L t r i n u s ; T . c o l u b r i f o r m i s ;  T . r e t o r -
t a e f o r m i s : a l l f r o m Sardegna 
O r y c t o l a g u s c u n i c u l u s " w i l d r a b b i t " 
M e a d - B r i g g s , A. R . ; and Vaughan, J . Α . , 1973 a 
C i t t o t a e n i a p e c t i n a t a ; C. d e n t i c u l a t a ; C. c t e n o i d e s ; 
Andrya c u n i c u l i : a l l f r o m S u r r e y , Eng land 
O r y c t o l a g u s c u n i c u l u s " r a b b i t " 
Munday, B . L . , 1966 a 
Toxoplasma g o n d i i : Tasmania 
O r y c t o l a g u s c u n i c u l u s " l a p i n " 
N e s t e r o v , V . ; e t a l . , 1973 a 
F a s c i o l a h e p a t i c a : Romania 
O r y c t o l a g u s c u n i c u l u s " r a b b i t " 
Nosek, J . , 1971 b 
Haemaphysa l is p u n c t a t a : c e n t r a l Europe 
O r y c t o l a g u s c u n i c u l u s 
Nosek , J . ; L i c h a r d , M. ; and S z t a h k a y , Μ . , 1967 a 
Haemaphysa l i s p u n c t a t a ; H. c o n c i n n a ; Dermacen to r m a r -
g i n a t u s ; I x o d e s r i c i n u s : a l l f r o m C z e c h o s l o v a k i a 
O r y c t o l a g u s c u n i c u l u s 
O l t e a n u , G h . , 1970 a 
s t u d y , p o l y p a r a s i t i s m : Romania 
( D i c r o c o e l i u m l a n c e a t u m ; F a s c i o l a h e p a t i c a ; A l e v o c o -
ccus m u l t i l o c u l a r i s ; C i t t o t a e n i a p e c t i n a t a ; E c h i n o c o -
ccus g r a n u l o s u s ; M u l t i c e p s s e r i a l i s ; Taen ia p i s i f o r m i s ; 
P a s s a l u r u s amb iguus ; P r o t o s t r o n g y l u s commutatus ; 
S t r o n g y l o i d e s p a p i l l o s u s ; T r i c h o s t r o n g y l u s c o l u b r i f o r -
m i s ; T . r e t o r t a e f o r m i s ; T r i c h i n e l l a s p i r a l i s ; T r i c h o -
cepha lus l e p o r i s ) 
O r y c t o l a g u s c u n i c u l u s ( L i n n a e u s ) ( e x p e r . ) 
P a l m i e r i , J . R . , 1973 a 
P o s t h o d i p l o s t o m u m minimum 
O r y c t o l a g u s c u n i c u l u s " l a p i n de g a r e n n e " 
V a r e l a , M. С . , 1 9 7 0 а 
C i t t o t a e n i a d e n t i c u l a t a ; С. l e u c k a r t i ; Andrya s p . ; 
C y s t i c e r c u s p i s i f o r m i s ; M u l t i c e p s s e r i a l i s : a l l f r om 
P o r t u g a l 
O r y c t o l a g u s c u n i c u l u s " l a p i n de g a r e n n e " 
V a r e l a , M. C . , 1 9 7 0 a 
P a s s a l u r u s amb iguus ; Dermatoxys v e l i g e r a ; G raph id ium 
s t r i g o s u m ; Nematod i rus s p . ; T r i c h u r i s sp. : a l l f r om 
P o r t u g a l 
O r y c t o l a g u s c u n i c u l u s " w i l d r a b b i t " 
W i l l i a m s , R. T . , 1972 a 
L i s t r o p h o r u s g i b b u s ; C h e y l e t i e l l a p a r a s i t i v o r a x ; Haema-
d i p s u s v e n t r i c o s u s ; Ech idnophaga m y r m e c o b i i ; B d e l l o n y s -
sus b a c o t i ; Ech idnophaga p e r i l i s ; Haemaphysa l is b a n -
c r o f t i ;  X e n o p s y l l a s p p . ( p o s s i b l y X . v e x a b i l i s ) : a i l 
f r o m New Sou th Wales, A u s t r a l i a 
O r y c t o l a g u s c u n i c u l u s v a r . d o m e s t i c u s L i n . " c o e l h o " 
F r e i r e , J . J . , 1970 a 
s u r v e y : R io Grande do S u l , B r a z i l 
(No toed res c a t i v a r . c u n i c u l i ; S a r c o p t e s s c a b i e i v a r . 
c u n i c u l i ; P s o r o p t e s c u n i c u l i ; C h e y l e t i e l l a p a r a s i t i -
v o r a x ; L i s t r o f o r u s  g i b b u s ; E i m e r i a p e r f o r a n s ;  E. p e r -
f o r a n s v a r . magna; E . s t i e d a i ; T r ichomonas s p . ) 
O r y x g a z e l l a " o r y x " (abomasum) 
G i b b o n s , L . M . , 1972 a 
Kobusinema banag iense s p . n o v . : a r e a a d j a c e n t t o 
K i b o k o , Kenya 
Oryzomys s p . 
Brennan, J . M . ; and Beed, J . T . , 1974. b 
E u t r o m b i c u l a b a t a t a s ; E. g o e l d i i : a l l f r o m Venezue la 
Oryzomys sp. 
Pessôa , S. Β . , 1974 a 
Entamoeba h i s t o l y t i c a ( l a r g e i n t e s t i n e ) ; Hepa tozoon sp. 
(bone m a r r o w ) ; H a e m o b a r t o n e l l a m u r i s ( b l o o d ) : a l l f r o m 
Es tado de Sao Pau lo 
Oryzomys a l b i g u l a r i s 
B r e n n a n , J . M . ; and Reed, J . T . , 1973 a 
A i t k e n i u s s e n t i c o s u s sp . п . : T a c h i r a , Venezue la 
( 4 2 km SW San C r i s t o b a l (Buena V i s t a ) ) 
Oryzomys a l b i g u l a r i s 
Brennan, J . M . ; and Beed, J . T . , 1974 b 
E u t r o m b i c u l a c r i c e t i v o r a s p . n . : M a r i d a , 7 km SE 
Tabay, 10 km SE La A z u l i t a , Venezue la 
E. l e e g o f f i  s p . п . : 14 km E T r u j i l l o , Hac ienda M L s i s i , 
Venezue la 
E. marmosa s p . п . : D i s t r i t o F e d e r a l , 20 km W Caracas , 
B e t a g u i r e , Venezue la 
E . n a d c h a t r a m i s p . п . : D i s t r i t o F e d e r a l , 9 · 4 km N 
Caracas , D i s t r i t o F e d e r a l , 20 km W Caracas , Venezue la 
E. n e o t r o p i c a l i s s p . п . : T r u j i l l o , 15 km E T r u j i l l o , 
Hac ienda M i s i s i , M e r i d a , 6 km SE Tabay, Venezue la 
E. t a c h i r a e s p . n . : T a c h i r a , 4 1 km SW San C r i s t o b a l , 
Buena V i s t a , T r u j i l l o , 14 km E T r u j i l l o , Hac ienda 
M i s i s i , Venezue la 
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Oryzomys a l b i g u l a r i s . — C o n t i n u e d . 
B rennan , J . M . j and Reed, J . T . , 1974· b . — C o n t i n u e d . 
E. v a r i a b i l i s s p . п . : M e r i d a , 2 km NW M a r i d a , 
Venezue la 
E . webb i s p . п . : T r u j i l l o , 14. km E T r u j i l l o , Hac ienda 
M i s i s i , M e r i d a , 2 km NW M e r i d a , M e r i d a , 10 km SE La 
A z u l i t a , Venezue la 
E . l u k o s c h u s i s p . n . : T a c h i r a , 4 1 km SW San C r i s t o b a l , 
Buena V i s t a , Venezue la 
Oryzonys a l f a r o i ( i n t e s t i n g r e l e ) 
Q u e n t i n , J . C . , 1971 e 
Syphac ia m e g a d e i r o s : V a l l e d e l Cauca, Colombie 
Oryzomys b i c o l o r 
B rennan , J . M . j and Reed, J . T . , 1974- b 
E u t r o m b i c u l a a l f r e d d u g e s i J E . g o e l d i i : a l l f r o m 
Venezue la 
Oryzomys c a l i g i n o s u s " r i c e r a t " ( t h o r a c i c c a v i t y ) 
E s s l i n g e r , J . H . , 1973 a 
L i t o m o s o i d e s c a r i n i i : v i c i n i t y o f Yumbo, V a l l e , 
Co lombia 
Oryzonys c a l i g i n o s u s 
Q u e n t i n , J . C . , 1971 e 
Syphac ia v e n t e l i : V a l l e d e l Cauca, Colombie 
Oryzomys c a p i t o 
Brennan, J . M . j and Reed, J . Т . , 1974 b 
E u t r o m b i c u l a g o e l d i i : Venezue la 
Oryzomys c a p i t o " r i c e r a t " 
H e r r e r A l v a , A . j and C h r i s t e n s e n , Η . Α . , 1975 b 
Le i shman ia m e x i c a n a : R e p u b l i c o f Banama 
Oryzomys c a p i t o " r i c e r a t " 
H e r r e r A l v a , A. j C h r i s t e n s e n , H . A . j and Beumer, R . J . , 
1973 a 
L e i s h m a n i a mex i cana : Panama 
Oryzomys c a p t i o " r i c e r a t " ( t a i l , e a r , t o e ) 
T i k a s i n g h , E . S . , 1974 a 
Le i shman ia mex icana amazonens i s : T r i n i d a d , West 
I n d i e s 
Oryzomys c a p i t o l a t i c e p s 
Funayama, G. K . j and P e r e i r a B a r r e t t o , M . , I 9 6 9 a 
Trypanosoma c r u z i : B r a z i l 
Oryzomys c o n c o l o r ( b l o o d ) 
A y a l a , S . C . ; e t a l . , 1973 a 
Trypanosoma c r u z i - l i k e ; T . l e w i s i - l i k e ( i n c l u d i n g 
T . r a n g e l i ) : a l l f r o m e a s t e r n Co lombia 
Oryzomys c o n c o l o r ( b l o o d ) 
A y a l a , S . C . ; e t a l . , 1973 a 
m i c r o f i l a r i a e :  e a s t e r n Co lombia 
Oryzomys c o n c o l o r 
B rennan , J . M . j and Reed, J . T . , 1974. b 
E u t r o m b i c u l a a l f r e d d u g e s i J E . t r o p i c a : a l l f r o m 
Venezue la 
Oryzonys d e l i c a t u s 
Brennan, J . M . j and Reed, J . T . , 1974. b 
E u t r o m b i c u l a b a t a t a s : Venezue la 
Oryzomys f u l v e s c e n s 
Brennan, J . M . j and Reed, J . T . , 1974 b 
E u t r o m b i c u l a b a t a t a s J E . g o e l d i i : a l l f r o m Venezue la 
Oryzomys f u l v e s c e n s 
Tesh , R. B . j e t a l . , 1973 a 
A n g i o s t r o n g y l u s c o s t a r i c e n s i s : R e p u b l i c o f Panama and 
Cana l Zone 
Oryzomys m i n u t u s 
B r e n n a n , J . M . ; and Reed, J . T . , 1973 a 
A i t k e n i u s s e n t i c o s u s sp . п . : T a c h i r a , Venezue la 
( 4 2 km SW San C r i s t o b a l (Buena V i s t a ) ) 
Oryzomys m i n u t u s 
Brennan , J . M . j and Reed, J . T . , 1974 b 
E u t r o m b i c u l a c r i c e t i v o r a s p . n . : Ms r i d a , 9 km SE 
Tabay, V e n e z u e l a 
E . j e n k i n s i s p . п . : T r u j i l l o , 15 km E T r u j i l l o , H a c i -
enda M L s i s i , Venezue la 
E . l e e g o f f i  s p . п . : M e r i d a , 4. km T i m o t e s , Venezue la 
E. l o n g i s e t a s p . п . : M e r i d a , 6 km SE Tabay, Venezue la 
E. n e o t r o p i c a l i s s p . п . : T r u j i l l o , 14 km E T r u j i l l o , 
Hac ienda M i s i s i , Venezue la 
E. t a c h i r a e s p . п . : T a c h i r a , 4 1 km SW San C r i s t o b a l , 
Buena V i s t a , Venezue la 
E. v e n e z u e l e n s i s s p . п . : M e r i d a , 9 km SE Tabay, n e a r 
La Coromoto , Venezue la 
E . webb i s p . п . : M e r i d a , 4· km W T i m o t e s , 2 km NW 
M e r i d a , T r u j i l l o , 15 km E T r u j i l l o , Venezue la 
E . g o e l d i i : Venezue la 
E . l u k o s c h u s i s p . n . : T a c h i r a , 4 1 km SW San C r i s t o b a l 
Buena V i s t a , Venezue la 
E. w o l f e n b a r g e r i  s p . n . : M a r i d a , 7 - 8 km SE Tabay , 
n e a r La Coromoto, Venezue la 
Oryzonys n i g r i p e s (caecum) 
Q u e n t i n , J . C . , 1971 e 
- S y p h a c i a a l a t a : Pernambuco, B r é s i l 
Oryzonys p a l u s t r i s , H a r l a n 
D u r e t t e - D e s s e t , M. C . , 1972 -a 
H a s s a l s t r o n g y l u s m u s c u l i [ n . c o m b . ] : Paynes P r a i r i e , 
A lachua C o . , F l o r i d a 
Oryzomys p a l u s t r i s H a r l a n ( i n t e s t i n g r e l e ) 
D u r e t t e - D e s s e t , M. C . , 1974 с 
H a s s a l s t r o n g y l u s m u s c u l i n . c b . j H. l i c h t e n f e l s i n . sp. 
a l l f r o m Paynes P r a i r i e , A lachua Coun ty , F l o r i d a 
Oryzomys p a l u s t r i s " r i c e r a t " ( a b d o m i n a l c a v i t y ) 
F o r r e s t e r , D. J . j and K i n s e l l a , J . Μ . , I 9 7 3 a 
L i t o m o s o i d e s s c o t t i п . s p . : Cedar Key , Levy Coun ty , 
F l o r i d a 
Oryzomys p a l u s t r i s H a r l a n 
Q u e n t i n , J . C . j and K i n s e l l a , J . M . , [1973 a ] 
Syphac ia oryzomyos n . s p . : Paynes P r a i r i e , A lachua 
County , F l o r i d a , U . S . A . 
Oryzomys s u b f l a v u s (caecum) 
Q u e n t i n , J . C . , 1971 e 
Syphac ia c r i c e t i : Pernambuco, B r é s i l 
Osmerus e p e r l a n u s ( L . ) " s m e l t " 
B y l u n d , G. , 1975 a 
D i p h y l l o b o t h r i u m d i t r e m u m 
Osmerus e p e r l a n u s 
D u b n i t s k i ï , Α . Α . , 1968 a 
Corynosoma semermej C . s t rumo sum: a l l f r o m B a l t i c 
Sea and Ladoga L a k e 
Osmerus mordax ( g u t e p i t h e l i u m , f e c e s ) 
M o l n a r , K. ; and Fe rnando , C. Η . , 1974 a 
E i m e r i a o s m e r i sp . n . : Bay o f Q u i n t e , O n t a r i o , Canada 
Osmerus mordax " s m e l t " 
S t r ombe rg , P . C . j and C r i t e s , J . L . , 1975 a 
Camal lanus o x y c e p h a l u s : w e s t e r n Lake E r i e 
Osmerus mordax 
S t römberg , P . C . j Shegog, J . H . j and C r i t e s , J . L . , 
1973 a 
Camal lanus o x y c e p h a l u s : w e s t e r n Lake E r i e 
O s t r e a e d u l i s L . fcavite p a l l e a l e ) 
D o l l f u s , R. P. F . , 1974 a 
P robosc i dosaccus e n i g m a t i c u s : b a i e de Qu ibe ron 
(Morb ihan ) 
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O s t r e a l u r i d a " o y s t e r " ( L e y d i g t i s s u e ) 
M i x , M. C . ; and Sprague, V . , 1974 a 
H a p l o s p o r i d i a [ s p . ] : Y a q u i n a . B a y and A l s e a B a y , 
Oregon 
O s t r i n i a n u b i l a l i s "European c o r n b o r e r " 
P e a i r s , F. В . ; and L i l l y , J . Η . , 1974 a 
Nosema p y r a u s t a e : Massachuse t t s 
Otocyon m e g a l o t i s 
Warren, E. G . , [1973 a ] 
T o x a s c a r i s l e o n i n a ' : Sou th A f r i c a 
O t o l i t h u s b r a c h y g n a t h u s ( B l e e k e r ) 
F i s c h t h a l , J . Η . , 1972 a 
Stephanostomum a f r i c a n u m : Senega l 
O t o l i t h e s macrognathus 
T o d o r o v , I . , 1973 a 
A n i s a k i s s p . ; Cont racaecum sp . : a l l f r o m A t l a n t i c ocean 
Otomops m a r t i e n s s e n i 
F a i n , Α . , 1970 g 
O l a b i d o c a r p u s otomops sp . п . : K i g a l i , Rwanda 
Otonys d e n t i Thomas 
B e n o i t , P. L . G . , 1969 a 
P o l y p l a x o tomyd i s : Congo 
Otomys i r r o r a t u s 
C o l l i n s , Η . Μ . , 1972 a 
P a r a n o p l o c e p h a l a ompha lodes ; P. otomyos sp . n . ; I n e r -
m i c a p s i f e r c o n g o l e n s i s ; R a i l l i e t i n a t h r y o n o m y s i : a i l 
f r o m S o u t h A f r i c a 
Otomys i r r o r a t u s 
T a u f f l i e b , R . , 1974 a 
L a e l a p s otomys n . s p . : Bukavu, p r o v i n c e du K i v u , Z a i r e 
Otomys i r r o r a t u s ( e x p e r . ) 
de Vos , A . J . , 1970 b 
E i m e r i a c h i n c h i l l a e 
Otomys t r o p i c a l i s 
B e n o i t , P. L . G . , 1969 a 
P o l y p l a x o t o m y d i s : Rwanda; Congo 
Otomys t r o p i c a l i s 
F a i n , Α . , 1971 с 
A f r o l i s t r o p h o r u s  c o n c i n n u s : R é p u b l i q u e Démocra t ique 
du Congo 
Otomys t u g e l e n s i s p r e t o r i a e 
Vereammen-Grandjean, P . H . , I 9 6 6 e 
H e r p e t a c a r u s a f r i c a n u s : T r a n s v a a l ( S . A f r i c a ) 
Otomys u n i s u l c a t u s 
C o l l i n s , H. M . , 1972 a 
P a r a n o p l o c e p h a l a omphalodes; I n e r m i c a p s i f e r  c o n g o l e n -
s i s : a l l f r o m Sou th A f r i c a 
O t o n y c t e r i s h e m p r i c h i h e m p r i c h i " H e m p r i c h ' s l o n g e a r e d b a t " 
Haas , G . E . ; and Tomich , P . Q . , 1973 a 
A r a e o p s y l l a w a s s i f i : E g y p t 
Otus s p . 
B h a t , H . R . ; and K u l k a r n i , S . M . , 1974 a 
Orn i t homya a v i c u l a r i a a v i c u l a r i a : w e s t e r n H ima layan 
d i s t r i c t s , I n d i a 
Otus s p . 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : T h a i l a n d 
Otus 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a f e n e s t e l l a п . s p . : T h a i l a n d 
Otus s p . 
Maa, T . C . , 1969 e 
O r n i t h o i c a e x i l i s : P h i l i p p i n e s 
Otus a s i o 
J o h n s t o n , D . E . ; and K e t h l e y , J . В . , 1973 a 
S y r i n g o p h i l i d a e n . g e n . , s p . n . 4 
Otus bakkamoena 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : Ta iwan 
Otus bakkamoena 
Maa, T . C . , 1969 e 
O r n i t h o i c a u n i c o l o r : T h a i l a n d ; Malaya 
Orn i thomya f u s c i p e n n i s : T h a i l a n d ; H i i l i p p i n e s 
Otus bakkamoena g l a b r i p e s 
Maa, T . C . , 1969 e 
Orn i thomya f u s c i p e n n i s : Taiwan 
Otus bakkamoena g l a b r i p e s Swihhoe " c o l l a r e d Scops o w l " 
Schm id t , G. D . ; and K u n t z , R. E . , 1972 b 
Cyrnea e x c i s i f o r m i s : Wii-sheh, N a n - t o u H s i e n , Ta iwan 
Otus (= Mimi zuku ) g u r n e y i 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : H i i l i p p i n e s 
[Otus s c o p s ] s p l i u s h k a 
Doszhanov, T . N . , 1970 b 
Orn i thomya a v i c u l a r i a : Kazakhs tan 
Otus scops 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : Greece ; Malaya 
Otus scops 
Maa, T . C . , 1969  e 
O r n i t h o i c a u n i c o l o r : T h a i l a n d 
Orn i thomya f u s c i p e n n i s : Malaya 
Otus scops 
S c h m i d t , G. D . , 1975 b 
Med io rhynchus e m b e r i z a e : I s r a e l 
Otus scops b o t e l e n s i s 
Maa, T . C . , 1969 e 
Orn i thomya f u s c i p e n n i s : Taiwan 
Otus s p i l o c e p h a l u s 
Maa, T . C . , 1969 e 
O r n i t h o i c a u n i c o l o r : T h a i l a n d ; Malaya 
Orn i thomya f u s c i p e n n i s : T h a i l a n d ; Ma laya ; Ta iwan 
Oureb ia s p . 
Maa, T . C . , 1969 d 
L i p o p t e n a s e p i a c e a : Sudan 
Ov ibos moschatus "muskoxen" 
Samuel , W. M . ; and Gray , D. R . , 1974 a 
EU me r i a s p p . ( f e c e s ) : N u n i v a k , A l a s k a ; B a t h u r s t and 
Devon, N o r t h w e s t T e r r i t o r i e s ; C o l l e g e , A l a s k a ; F o r t 
Chimo, Quebec; Ba rdu , Norway; A l b e r t a 
S a r c o c y s t i s s p . (esophagus, abomasum, sma l l i n t e s t i n e ) 
E l l e s m e r e I s l a n d , N o r t h w e s t T e r r i t o r i e s 
Ovibos moschatus "muskoxen" ( f e c e s , s m a l l i n t e s t i n e ) 
Samuel, W. M . ; and Gray , D. R . , 1974 a 
M o n i e z i a s p . : N u n i v a k , A l a s k a ; B a t h u r s t and Devon, 
N o r t h w e s t T e r r i t o r i e s ; C o l l e g e , A l a s k a ; A l b e r t a 
Ov ibos moscha tus "muskoxen" 
Samuel, W. M . ; and Gray, D. R . , 1974 a 
D i c t y o c a u l u s v i v i p a r u s ( l u n g s , s m a l l i n t e s t i n e ) : Ba th 
u r s t , N o r t h w e s t T e r r i t o r i e s 
O s t e r t a g i a spp. ( f e c e s , s m a l l i n t e s t i n e ) : N u n i v a k , 
A l a s k a ; B a t h u r s t and Devon, N o r t h w e s t T e r r i t o r i e s ; 
F o r t Chimo, Quebec; B a r d u , Norway; A l b e r t a ; C a l g a r y 
Zoo, A l b e r t a ; S p i t s b e r g e n , Norway 
M a r s h a l l a g i a s p . ( f e c e s ) : N u n i v a k , A l a s k a ; B a t h u r s t , 
N o r t h w e s t T e r r i t o r i e s ; F o r t Chimo, Quebec; B a r d u , 
Norway; A l b e r t a 
N e m a t i d i r e l l a s p . ( f e c e s ) : N u n i v a k , A l a s k a ; B a t h u r s t 
and Devon, N o r t h w e s t T e r r i t o r i e s ; C o l l e g e , A l a s k a ; 
F o r t Chimo, Quebec; B a r d u , Norway; A l b e r t a ; C a l g a r y 
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Ovibos m o s c h a t u s . — C o n t i n u e d . 
Samuel , W. M . j and G r a y , D. R . , 1974 a . — C o n t i n u e d . 
Zoo, A l b e r t a 
Nematod i rus s p p . ( f e c e s ) : N u n i v a k , A l a s k a ; B a t h u r s t 
and Devon, N o r t h w e s t T e r r i t o r i e s ; C o l l e g e , A l a s k a ; 
F o r t Chimo, Quebec; B a r d u , Norway; A l b e r t a ; C a l g a r y 
Zoo, A l b e r t a 
N e m a t o d i r e l l a l o n g i s p i c u l a t a (esophagus, abomasum, 
s m a l l i n t e s t i n e ) : ELlesmere I s l a n d and B a t h u r s t 
I s l a n d , N o r t h w e s t T e r r i t o r i e s 
Nematod i rus h e l v e t i a n u s (esophagus, abomasum, s m a l l 
i n t e s t i n e ) : ELlesmere I s l a n d and B a t h u r s t I s l a n d , 
N o r t h w e s t T e r r i t o r i e s 
C a p i l l a r i a s p . ( f e c e s ) : C o l l e g e , A l a s k a ; Ba rdu , 
Norway; A l b e r t a 
T r i c h u r i s s p . ( f e c e s ) : Ba rdu , Norway; A l b e r t a ; 
C a l g a r y Zoo, A l b e r t a _ 
T r i c h o s t r o n g y l i d [ a e s p . ] ( f e c e s ) : A l b e r t a 
O v i n e . See [ O v i s a r i e s ] 
O v i n s . See [ O v i s a r i e s ] 
Ov i s 
Maa, T . C . , 1969 d 
L i p o p t e n a a r i a n a e n . s p . : I r a n (SE o f B n a m g h a l i , N o f 
Emamghali & N o f Quchan, N. Khurasan P r o v . ; W o f B a r i ζ , 
N o f L a r , F a r s , L a r i s t a n P r o v . ) 
O v i s amnion " a r k h a r " 
G a g a r i n , V . G . ; and S a p o z h n i k o v , G. I . , 1968 a 
S k r j a b i n e m a o v i s : USSR 
[Ov i s ammon] a r k h a r y 
G a l u z o , I . G . ; and K r i v k o v a . A . M . , 1970 a 
Toxoplasma g o n d i i ( e x p e r . ) 
Ov i s ammon musimon " m o u f l o n " 
Dyk , V . ; and C h r o u s t , Κ . , 1973 a 
E i m e r i a a r l o i n g i ; E . a h s a t a ; E . c r a n d a l l i s ; E . n i n a -
k o h l y a k i m o v a e ; E . p a r v a : a l l f r om C z e c h o s l o v a k i a 
Ov is ammon musimon " m o u f l o n " 
Dyk , V . ; and C h r o u s t , Κ . , 1973 a 
D i c r o c o e l i u m d e n d r i t i c u m : C z e c h o s l o v a k i a 
Ov i s ammon musimon " m o u f l o n " 
D y k , V . ; and C h r o u s t , Κ . , 1973 a 
Haemonchus c o n t o r t u s ; O s t e r t a g i a c i r c u m c i n c t a ; 0 . t r i -
f o r c a t a ; 0 . o s t e r t a g i ; T r i c h o s t r o n g y l u s c o l u b r i f o r m i s ; 
T . a x e i ; T . v i t r i n u s ; C o o p e r i a b i s o n i s ; C. c u r t i c e i ; 
C . p e c t i n a t a ; Nematod i rus f i l i c o l l i s ; C h a b e r t i a o v i n a ; 
Oesophagostomum venu losum; 0 . co lumb ianum; T r i c h o -
c e p h a l u s o v i s : a l l f r o m C z e c h o s l o v a k i a 
O v i s ammon p o l i i " a r k h a r " 
S t a r k o f f , 0 . A . , 1972 b 
V e r m i p s y l l a i o f f i :  Pami r 
[ O v i s a r i e s ] sheep 
Achu than , H. N. ; Balasundaram, S . ; and A l w a r , V. S . , 
1975 a 
R h i p i c e p h a l u s t u r a n i c u s : T a m i l Nadu 
[ O v i s a r i e s ] moutons 
Aesch l imann , A. F . J . , 1972 a 
I x o d e s r i c i n u s : Su i sse 
[Ov i s a r i e s ] d o m a s h n i a i a o v t s a ( l a r g e i n t e s t i n e ) 
Akhmetov, Α . Α . , 1973 a 
Oesophagostomum g l o b o c e p h a l u s : Kokche tavsk o b l a s t , 
V o l o d a r s k r e g i o n 
[ O v i s a r i e s ] sheep 
A leksand rowska , I . ; e t a l . , 1970 b 
F a s c i o l a h e p a t i c a : B i a ï y s t o k p r o v i n c e , Po land 
[ O v i s a r i e s ] sheep 
A leksand rowska , I . ; e t a l . , 1970 b 
S t r o n g y l o i d e s p a p i l l o s u s ; D i c t y o c a u l u s f i l a r i a : a l i 
f r o m B i a l y s t o k p r o v i n c e , Po land 
[ O v i s a r i e s ] o v e t s (abomasum, s m a l l i n t e s t i n e ) 
And reeva , N . K . , 1968 b 
C a m e l o s t r o n g y l u s m e n t u l a t u s : Ch imken tsk o b l a s t 
[ O v i s a r i e s ] sheep ( e x p e r . ) 
Bakken, G . ; e t a l . , 1975 a 
E l a p h o s t r o n g y l u s r a n g i f e r i ( p r o b a b l e i n f e c t i o n , no 
worms found , t y p i c a l p a t h o l o g i c a l changes) 
Ov is a r i e s (rumen) 
B a l i , H. S . ; and F o t e d a r , D. N . , 1 9 7 2 ' a 
Paramphistomum s k r j a b i n i : Kashmi r V a l l e y , I n d i a 
Ov is a r i e s " l amb" ( s m a l l i n t e s t i n e ) 
B a r k e r , I . К . ; and C a r b o n e l l , P. L . , 1974 a 
C r y p t o s p o r i d i u m a g n i η . s p . : nea r M e l b o u r n e , V i c -
t o r i a , A u s t r a l i a 
[ O v i s a r i e s ] o v t s a 
B e r d y e v , A. S . , 1974 a 
Hyalomma d e t r i t u m : Turkmen SSR 
O v i s a r i e s "mouton" 
B e r n a r d , J . , 1969 a 
T r i c h o s t r o n g y l u s e x t e n u a t u s ; C a m e l o s t r o n g y l u s m e n t u -
l a t u s ; C o o p e r i a oncopho ra ; Haemonchus c o n t o r t u s ; 
M a r s h a l l a g i a m a r s h a l l i ; C o o p e r i a p u n c t a t a : a l l f r om 
T u n i s i e 
Ov is a r i e s "mouton" ( t u b e d i g e s t i f ) 
B e r n a r d , J . , 1974 a 
compared w i t h nematode f a u n a f r o m A f r i q u e du Nord 
( S t r o n g y l o i d e s s p . ; T r i c h u r i s o v i s ; C a p i l l a r i a b o v i s ; 
C h a b e r t i a o v i n a ; Oesophagostomum venu losum; B o s i c o l a 
r ad ia tum; · Bunostomum t r i g o n o c e p h a l u m ; T r i c h o s t r o n g y l u s 
v i t r i n u s ; T . c o l u b r i f o r m i s ;  T . e x t e n u a t u s ; Nematod i rus 
f i l i c o l l i s ; O s t e r t a g i a c i r c u m c i n c t a ; 0 . p i n n a t a ; 0 . 
t r i f u r c a t a ;  S p i c u l o p t e r a g i a s p i c u l o p t e r a ; C o o p e r i a 
oncopho ra ; Haemonchus c o n t o r t u s ) : а Π f r o m B e l g i q u e 
O v i s a r i e s " s h e e p " 
B h a t , H . R . J and K u l k a r n i , S. M . , 1 9 7 4 a 
H ippobosca l o n g i p e n n i s j L i p o p t e n a c a p r e o l i j Melophagus 
o v i n u s o v i n u s : a l l f r o m w e s t e r n H i m a l a y a n d i s t r i c t s , 
I n d i a 
[ O v i s a r i e s ] lambs 
B o n e v , B . j and Z u r l i ! s k i , P . , 1973 a 
T a e n i a o v i s 
[ O v i s a r i e s ] o v t s y ( s m a l l i n t e s t i n e ) 
B u t y l i n , R. I a . , 1974 a 
M o n i e z i a k u z n e t s o v i sp. n. : Osh o b l a s t , K i r g i z SSR 
[ O v i s a r i e s ] sheep ( f e c e s ) 
C a t c h p o l e , J . j N o r t o n , C. C . j and J o y n e r , L . P . , 1975 a 
su rvey o f h e l m i n t h s and c o c c i d i a : Wa les j N o r t h e r n and 
S o u t h - E a s t E n g l a n d 
( E i m e r i a w e y b r i d g e n s i s j E. o v i n a j E . p a r v a j E . f a u r e i j 
E . n i n a k o h l y a k i m o v a e j E . a h s a t a j E . c r a n d a l l i s j E . i n -
t r i c a t a j E . g r a n u l o s a j E . p a l l i d a j Nema tod i r us s p . j 
t r i c h o s t r o n g y l i d j M o n i e z i a s p . j T r i c h u r i s j C a p i l l a r i a ) 
[ O v i s a r i e s ] sheep 
C l a r k , R. G. , 1975 a 
G l o b i d i u m - l i k e c y s t s 
Ov is a r i e s " o v e j a s " 
D i a z - U n g r i a , C . , 1968 e 
M o n i e z i a expansa : Venezue la 
Ov is a r i e s " o v e j a " 
D i a z - U n g r i a , С . , 1968 e 
B o v i c o l a o v i s ; Oes t rus o v i s : a l l f r o m Venezue la 
[ O v i s a r i e s ] sheep 
D i p e o l u , 0 . 0 . , 1975 a 
B o o p h i l u s d e c o l o r a t u s : N i g e r i a 
266 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 
[ O v i s a r i e s ] o v i n e 
D o r c h i e s , P h . ; B r i z a r d , Α . ; and Euzeby , J . , 1974 a 
l i f e c y c l e s , s e a s o n a l d i s t r i b u t i o n , p a t h o p h y s i o l o g y , 
d i a g n o s i s , t r e a t m e n t , e x t e n s i v e r e v i e w 
(Haemonchus c o n t o r t u s ; O s t e r t a g i a o s t e r t a g i ; 0 . c i r -
c u m c i n c t a ; 0 . t r i f u r c a t a ;  T r i c h o s t r o n g y l u s a x e i ; Co-
o p e r i a oncophora; · C. c u r t i c e i ; Nematod i rus f i l i c o l l i s ; 
N. b a t t u s ; N. s p a t h i g e r ; N. h e l v e t i a n u s ; T r i c h o s t r o n g y -
l u s c o l u b r i f o r m i s ;  T . v i r t r i n u s ) 
[ O v i s a r i e s ] o v t s a k h 
Doszhanov, Τ . N . , 1970 b 
Melophagus o v i n u s : Kazakhs tan 
[ O v i s a r i e s ] sheep 
E d e l s t e n , R. Μ . , 1975 a 
Babes ia o v i s ; B. m o t a s i : a l l f r o m n o r t h s · ™ Somal ie 
[ O v i s a r i e s ] o v i n s 
van den Ende, M . , 1970 a 
R h i p i c e p h a l u s b u r s a ; R. f u i vus ( o r e i l l e ) : a l l f r o m 
T u n i s i e 
[ O v i s a r i e s ] sheep 
E n d r e j a t , E . W. , 1966 a 
e x t e r n a l p a r a s i t i c d i s e a s e s , sheep and g o a t s , r e v i e w 
Ov is a r i e s 
E r h a r d o v á - K o t r l á , В . ; and Byäatfy, В . , 1967 a 
h o s t s p e c i f i c i t y 
( C a p i l l a r i a b o v i s ; T r i c h o c e p h a l u s s k r j a b i n i ; S t r o n g y l -
o i d e s p a p i l l o s u s ; Oesophagostomum co lumbianum; 0 . v e n u -
l osum; T r i c h o s t r o n g y l u s v i t r i n u s ; T . c o l u b r i f o r m i s ;  T . 
a x e i ; Cooper ia c u r t i c e i ; C. oncopho ra ; C h a b e r t i a o v i n a ; 
Bunostomum t r i g o n o c e p h a l u m ; O s t e r t a g i a t r i f u r c a t a ;  0 . 
c i r c u m c i n c t a ; Nematod i rus s p a t h i g e r ; N . f i l i c o l l i s ; 
Haemonchus c o n t o r t u s ; T r i c h o c e p h a l u s o v i s ; T . g l o b u -
l o s a ) : a l l f r o m C z e c h o s l o v a k i a 
[ O v i s a r i e s ] sheep 
F o s t e r , A. 0 . , 1966 a 
e c h i n o c o c c o s i s , t a e n i a s i s , f a s c i o l i a s i s , r e v i e w 
Ov is ( 0 . ) a r i e s L i n . " o v e l h a " 
F r e i r e , J . J . , 1970 a 
s u r v e y : R i o Grande do S u l , B r a z i l 
( S t r o n g y l o i d e s p a p i l l o s u s ; A s c a r i s l u m b r i c o i d e s ; 
Oesophagostomum co lumbianum; 0 . v e n u l o s u s ; C h a b e r t i a 
o v i n a ; Bunostomum t r i g o n o c e p h a l u m ; Syngamus l a r y n g e u s ; 
Haemonchus c o n t o r t u s ; T r i c h o s t r o n g y l u s c o l u b r i f o r m i s ; 
T . a x e i ; C o o p e r i a c u r t i c e i ; C. oncopho ra ; C. p u n c t a t a ; 
O s t e r t a g i a t r i f u r c a t a ;  0 . c i r c u m c i n c t a ; 0 . m a r s h a l l i ; 
0 . o s t e r t a g i ; Nema tod i rus f i l i c o l l i s ; D i c t y o c a u l u s 
f i l a r i a ; Gongylonema p u l c h r u m ; T r i c h u r i s o v i s ; T . 
g l o b u l o s a ; C a p i l l a r i a b o v i s ; M o n i e z i a expansa ; M. 
b e n e d e n i ; Thysanosoma a c t i n o i d e s ; M u l t i c e p s m u l t i c e p s ; 
Coenurus c e r e b r a l e s ; T a e n i a h i d a t i g e n a ; C y s t i c e r c u s 
t e n u i c o l l i s ; E c h i n o c o c c u s g r a n u l o s u s ; F a s c i o l a 
h e p a t i c a ; E u r y t r e m a p a n c r e a t i c u m ; Paramphistomum c e r v i ; 
Ρ s o r o p t e s o v i s ; C h o r i o p t e s o v i s ; B o o p h i l u s m i c r o p l u s ; 
L i n o g n a t h u s p e d a l i s ; D a m a l i n i a o v i s ; Oes t rus o v i s ; 
D e r m a t o b i a c y a n i v e n t r i s ; C o c h l i o n y i a h o m i n i v o r a ; 
Melophagus o v i n u s ; E i m e r i a f a u r e i ;  E . a r l o i n g i ; Sar -
c o c y s t i s m i e s c h e r i a n a ) 
O v i s a r i e s " o v t s a " 
G a g a r i n , V . G . ; and S a p o z h n i k o v , G. I . , 1968 a 
S k r j a b i n e m a o v i s : USSR 
[Ov i s a r i e s ] o v t s y ( e x p e r . ) 
G a l u z o , I . G . ; and K r i v k o v a , A . M . , 1970 a 
Toxoplasma g o n d i i 
[ O v i s a r i e s ] sheep 
G h a l s a s i , G. R . ; and Dhanda, V . , 1974 a 
Haemaphysa l i s s p i n i g e r a : M a h a r a s h t r a S t a t e , I n d i a 
[ O v i s a r i e s ] mouton ( e x p e r . ) 
G i d e l , R. ; and Brengues , J . , 1972 a 
S e t a r i a l a b i a t o p a p i l l o s a 
Ov is a r i e s 
G ina , Α . , 1973 a 
I x o d e s r i c i n u s ; B o o p h i l u s c a l c a r a t u s ; R h i p i c e p h a l u s 
b u r s a ; R. s a n g u i n e u s ; R. t u r a n i c u s ; Haemaphysa l is i n e r -
m i s ; Hyalomma plumbeum: a l l f r o m T i r a n e r e g i o n 
[ O v i s a r i e s ] mouton ( i n t e s t i n g r e l e ) 
G u i l h o n , J . C . ; and Marchand, Α . , 1975 a 
Thysanosoma a c t i n i o i d e s : F rance , i m p o r t e d f r om T i e r r a 
d e l Fuego , A r g e n t i n a 
[ O v i s a r i e s ] moutons ( c a i l l e t t e ) 
G u i l h o n , J . C . ; and Marchand, A . , I 9 7 5 a 
O s t e r t a g i a t r i f u r c a t a :  F rance , i m p o r t e d f r o m T i e r r a 
d e l Fuego , A r g e n t i n a 
[ O v i s a r i e s ] sheep 
H a r t l e y , W. J . ; and B l a k e m o r e , W. F . , 1974 a 
Sporozoa [ s p . ] : Tasmania 
[Ov i s a r i e s ] sheep 
H a r t l e y , W. J . ; and B lakemore , W. F . , 1974 a 
C y s t i c e r c u s t e n u i c o l l i s : Tasmania 
[ O v i s a r i e s ] sheep ( l a r g e i n t e s t i n e ) 
H i n k s , M. I . ; and Thomas, R. J . , 1974 a 
T r i c h u r i s s k r j a b i n i ; T . o v i s : a l l f r o m N o r t h E&st 
E n g l a n d 
[ O v i s a r i e s ] sheep 
H i r e g o u d a r , L . D . , 1975 a 
R h i p i c e p h a l u s h . haemaphysa lo ides : G u j a r a t 
[ O v i s a r i e s ] sheep 
I s l a m , K. S . , 1975 a 
Sch is tosoma s p i n d a l e : a b a t t o i r s , Bang ladesh 
[ O v i s a r i e s ] o v e t s 
I v a n o v a , P . S . ; and N o v i k o v a , R . F . , 1970 a 
B a l a n t i d i u m o v i s (caecum, c o l o n , mucous membrane o f 
i n t e s t i n e ) 
T r i chomonas o v i s (abomasum, n a s a l c a v i t y , s m a l l and 
l a r g e i n t e s t i n e s ) 
[ O v i s a r i e s ] sheep 
K n i g h t , R. Α . , 1972 a 
T r i c h u r i s s k r j a b i n i : Montana', W i s c o n s i n ; Mary land ' , 
M i s s i s s i p p i ' , Nebraska' , New Mex i co 
Ov i s a r i e s " s h e e p " 
K u l k a r n i , S. M . ; B h a t , H . R . ; and Dhanda, V . , 1974 a 
C t e n o c e p h a l i d e s f e l i s o r i e n t i s ; C. f e l i s f e l i s ; P u l e x 
i r r i t a n s ; С. c a n i s ; X e n o p s y l l a c h e o p i s : a l l f r o m 
Wes te rn H i m a l a y a s , I n d i a 
[ O v i s a r i e s ] sheep ( b l o o d ) 
Kuosev, Β . , 1973 a 
Anaplasma o v i s ; B a b e s i e l l a o v i s ; P i r o p l a s m a o v i s : a l l 
f r o m T o l b u k h i n s k i o k r u g 
[ O v i s a r i e s ] sheep 
Le R i c h e , P . D . ; e t a l . , 1973 a 
g a s t r o - i n t e s t i n a l p a r a s i t e s , p r e v a l e n c e , s e a s o n a l 
d i s t r i b u t i o n : Cyprus 
[ O v i s a r i e s ] sheep 
Le R i c h e , P . D „ ; e t a l . , 1973 b 
g a s t r o - i n t e s t i n a l p a r a s i t e s , l e v e l s o f i n f e c t i o n , 
s e v e r i t y o f i n f e c t i o n , age d i s t r i b u t i o n o f h o s t s : 
Cyprus 
[ O v i s a r i e s ] C h e v i o t sheep 
M c E r l e a n , Β . Α . , 1974 a 
Toxoplasma [ s p . ] : I r e l a n d 
[ O v i s a r i e s ] sheep ( n a t . and e x p e r . ) 
MacKenz ie , B . K . I . ; B o y t , W . B . ; and E lns l i e , V .W. , 1975 a 
Trypanosoma s i m i a e : L u s u l u , Rhodes ia 
HOSTS 267 
[Chris a r i e s ] sheep ( f e c e s ) 
Maldonado G . , J . ; and R o j a s F . , J . , 1971 a 
F a s c i o l a h e p a t i c a : Depar tmen t o f Huehue tenan , Guate-
ma la 
Ov i s a r i e s " sheep" 
M a r t i n e z - G o m e z , F . de P . ; and H e r n a n d e z - R o d r i g u e z , S . , 
1971 a 
F a s c i o l a h e p a t i c a ; D i c r o c o e l i u m d e n d r i t i c u m ; Pa ramph i -
stomum s p . : a l l f r om Cordoba 
O v i s a r i e s "sheep" 
Ma r t i nez -Gomez , F . de P . ; and H e r n a n d e z - R o d r i g u e z , S . , 
1971 a 
M o n i e z i a expansa; M. d e n t i c u l a t a ; M. b e n e d e n i ; T h y -
s a n i e z i a g i a r d i ; A v i t e l l i n a c e n t r i p u n c t a t a ; S t i l e s i a 
g l o b i p u n c t a t a ; S . v i t t a t a ; T a e n i a m u l t i c e p s ( l a r v a l ) ; 
T . h y d a t i g e n a ( l a r v a l ) ; Ech inococcus g r a n u l o s u s 
( l a r v a l ) : a l l f r om Cordoba 
Ov is a r i e s "sheep" 
Mar t i nez -Gomez , F . de P . ; and H e r n a n d e z - R o d r i g u e z , S . , 
1971 a 
S t r o n g y l o i d e s s p . ( f a e c e s ) ; Bunostomum t r i g o n o c e p h a l u m ; 
Oesophagostomum venu losum; C h a b e r t i a o v i s ; T r i c h o -
s t r o n g y l u s v i t r i n u s ; T . c o l u b r i f o r m i s ;  T . c a p r i c o l a ; 
Haemonchus c o n t o r t u s ; O s t e r t a g i a c i r c u m c i n c t a ; 0 . t r i -
f o r c a t a ; M a r s h a l l a g i a m a r s h a l l i ; C o o p e r i a s p . ( f a e c e s ) ; 
Nematod i rus s p . ( f a e c e s ) ; D i c t y o c a u l u s f i l a r i a ; M u e l -
l e r i u s c a p i l l a r i s ( f a e c e s ) ; T r i c h u r i s o v i s : a l l f r om 
Cordoba 
[ O v i s a r i e s ] sheep ( n a t . and e x p e r . ) 
Massoud, J . , 1973 b 
O r n i t h o b i l h a r z i a t u r k e s t a n i c u m : K h u z e s t a n , I r a n 
[Ov i s a r i e s ] sheep 
Mazlum, Ζ . , 1968 a 
Hyalomma a . a s i a t i c u m : I r a n 
[ O v i s a r i e s ] sheep 
M i r z a y a n s , A . , 1974 a 
t r i c h u r i d i n c i d e n c e : I r a n 
( T r i c h u r i s s k r j a b i n i ; T . v u l p i s ; T. s u i s ; T. o v i s ; T. 
t e n u i s ; T. g a z e l l a e ; T. b a r b e t o n e n s i s ; T. d i s c o l o r ; T. 
v o n d w e i ; T. g l o b u l o s a ; T. p e t r o w i ; T. l a n i ; T. o v i n a ; 
T. p a r v i s p i c u l u m ; T. i n f u n d i b u l u m ; T. g r a c i l i s ; T. 
g e o r g i c u s ; T. b a e r i ) 
[ O v i s a r i e s ] sheep 
Monday, В. L . , 1 9 7 5 b 
S a r c o c y s t i s s p p . : Tasmania a b a t t o i r s 
[ O v i s a r i e s ] sheép 
N a r d i , E . ; P u c c i n i , V . ; and Sob re ro , L . , 1974- a 
Nematod i rus b a t t u s : P u g l i a , I t a l y 
O v i s a r i e s L i n n l " b l l i e r , b r e b i s " 
N e g r u , S . , 1965 с 
D a m a l i n i a o v i s : Romania 
[ O v i s a r i e s ] Awas i sheep 
Neuman, Μ . , 1975 a 
T r i c h o s t r o n g y l u s w i t e n b e r g i sp. n o v . : I s r a e l i 
[ O v i s a r i e s ] sheep 
N i e d e r h e i s e r , Β . , 1975 a 
i n c i d e n c e o f e c t o p a r a s i t e s : P i rmasens and Mun ich 
a b a t t o i r s 
( D a m a l i n i a o v i s ; C h o r i o p t e s o v i s ) 
Ov is a r i e s ( s m a l l i n t e s t i n e ) ( n a t . and e x p e r . ) 
N o r t o n , C. C . ; J o y n e r , L . P . ; and C a t c h p o l e , J . , 1974 a 
E i m e r i a w e y b r i d g e n s i s s p . n o v . ; E. o v i n a : a l l f r om 
Eng land and Wales 
[ O v i s a r i e s ] sheep 
Nosek, J . , 1971 b 
Haemaphysa l is p u n c t a t a : c e n t r a l Europe 
[ O v i s a r i e s ] sheep 
Nosek, J . ; L i c h a r d , M. ; and S z t a n k a y , Μ . , 1967 a 
Haemaphysa l i s i n e r m i s ; H. p u n c t a t a ; Dermacen to r m a r g i n -
a t u s ; I x o d e s r i c i n u s : a l l f r o m C z e c h o s l o v a k i a 
O v i s a r i e s 
N u t t i n g , W. В . ; e t a l . , 1975 a 
Demodex s p . : New Zea land 
Ov is a r i e s 
O l t e a n u , Gh . , 1970 a 
s t u d y , p o l y p a r a s i t i s m : Romania 
( D i c r o c o e l i u m l a n c e a t u m ; F a s c i o l a g i g a n t i c a ; F . h e p a t i -
c a ; Paramphistomum c e r v i ; A l veococcus m u l t i l o c u l a r i s ; 
A v i t e l l i n a c e n t r i p u n c t a t a ; Ech inococcus g r a n u l o s u s ; 
M o n i e z i a b e n e d e n i ; M. expansa ; M u l t i c e p s m u l t i c e p s ; M. 
s k r j a b i n i ; S t i l e s i a g l o b i p u n c t a t a ; Taen ia h y d a t i g e n a ; 
T . o v i s ; T h y s a n i e z i a g i a r d i ; A s c a r i s o v i s ; Bunostomum 
phlebotomum; B. t r i g o n o c e p h a l u m ; C a p i l l a r i a b o v i s ; 
C h a b e r t i a o v i n a ; Cooper ia c u r t i c e i ; C. oncopho ra ; C. 
p e c t i n a t a ; C. p u n c t a t a ; C y s t o c a u l u s o c r e a t u s ; D i c t y o -
c a u l u s v i v i p a r u s ; Gongylonema p u l c h r u m ; Haemonchus c o n -
t o r t u s ; M a r s h a l l a g i a m a r s h a l l i ; M u e l l e r i u s c a p i l l a r i s ; 
Nematod i rus a b n o r m a l i s ; N. h e l v e t i a n u s ; N. f i l i c o l l i s ; 
N. s p a t h i g e r ; N e o s t r o n g y l u s l i n e a r i s ; Oesophagostomum 
co lumbianum; 0 . venu losum; O s t e r t a g i e l l a d a v t i a n i ; 
0 . c i r c u m c i n c t a ; 0 . o c c i d e n t a l i s ; 0 . t r i f i d a ; 0 . t r i -
f u r c a t a ; O s t e r t a g i a o s t e r t a g i ; Parabronema s k r j a b i n i ; 
P r o t o s t r o n g y l u s h o b m a i e r i ; P. k o c h i ; S k r j a b i n e m a o v i s ; 
S k r j a b i n a g i a l y r a t a ; S e t a r i a l a b i a t o - p a p i l l o s a ; T e l a -
d o r s a g i a d a v t i a n i ; T r i c h o s t r o n g y l u s a x e i ; T . p r o b o l u r -
u s ; T. c o l u b r i f o r m i s ;  T . c a p r i c o l a ; T . v i t r i n u s ; T r i -
chocepha lus g l o b u l o s a ; T . o v i s ; T . s k r j a b i n i ) 
[ O v i s a r i e s ] sheep 
Oppong, E. N. W., 1973 a 
p o s t - m o r t e m f i n d i n g s , 1963-1969: Ghana 
( M o n i e z i a expansa; Haemonchus c o n t o r t u s ; F a s c i o l a 
g i g a n t i c a ; Paramphistomum c e r v i ; Oesophagostomum 
co lumbianum; t r i c h o s t r o n g y l o i d s ; Amblyomma v a r i e g a t u m ; 
Trypanosoma v i v a x ; Demodex s p p . ; O e s t r u s o v i s ) 
[ O v i s a r i e s ] sheep ( r e c t a l c o n t e n t s ) 
Pande, В . P . ; B h a t i a , В . В . ; and" Chauhan, P . P . S . , 
1966 a 
E i m e r i a i n t r i c a t a : I n d i a 
[Ov i s a r i e s ] sheep 
Paperna , I . ; and G i l a d i , Μ . , 1974 a 
R h i p i c e p h a l u s secundus ; R. sangu ineus s . s t r . : a l l 
f r o m I s r a e l 
[ O v i s a r i e s ] sheep 
P a v l o v i c , D. Μ . , 1974 a 
i n c i d e n c e , g a s t r o - i n t e s t i n a l s t r o n g y l i d s , 1971: Sar 
m o u n t a i n p a s t u r e l a n d s , Y u g o s l a v i a 
(Nematod i rus s p a t h i g e r ; N. f i l i c o l l i s ; N. a b n o r m a l i s ; 
O s t e r t a g i a c i r c u m c i n c t a ; 0 . d a v t i a n i ; 0. o s t e r t a g i ; 0 . 
o c c i d e n t a l i s ; 0 . t r i f u r c a t a ;  T r i c h o s t r o n g y l u s c o l u b r i -
f o r m i s ; T. a x e i ; T. v i t r i n u s ; Bunostomum t r i g o n o c e p h a -
l u m ; Cooper ia oncophora ; ' C. zu rnabada ; C. b i s o n i s ; 
Haemonchus c o n t o r t u s ; Oesophagostomum venu losum; Cha-
b e r t i a o v i n a ) 
[ O v i s a r i e s ] sheep ( e x p e r , ) 
P r o d ' h o n , J . j e t a l . , 1968 a 
Paramphistomum m i c r o b o t h r i u m 
[ O v i s a r i e s ] sheep 
R a f y i , Α . ; and Maghami, G. R . , 1966 b 
b l o o d p a r a s i t e s : I r a n 
(Trypanosoma me lophag ium; T . t h e o d o r i ; Babes ia o v i s ; 
B . m o t a s i ; F r a n c a i e l l a o v i s ; T h e i l e r i a o v i s ; T . r e c o n -
d i t a ; Anaplasma o v i s ; E p e r y t h r o z o o n o v i s ) 
268 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 
[ O v i s a r i e s ] sheep 
Rao, T . R . ; e t a l . , 1973 a 
Haemaphysa l i s s u n d r a i ; Hyalomma h u s s a i n i ; X e n o p s y l l a 
c h e o p i s ; P u l e x i r r i t a n s ; R h i p i c e p h a l u s s p . ; R h i p i c e -
p h a l u s h a e m a p h y s a l o i d e s ; R h i p i c e p h a l u s t u r a n i c u s ; 
O r n i t h o d o r o s l a h o r e n s i s ; O r n i t h o d o r o s c r o s s i ; M e l o -
phagus o v i n u s ; L i n o g n a t h u s o v i l l u s ; L i n o g n a t h u s s t e n o p -
s i s ; I x o d e s k a s c h m e r i c u s ; I x o d e s o v a t u s ; I x o d e s s p . ; 
Hyalomma marg i na tum i s a a c i ; Hyalomma a . a n a t o l i c u m ; 
Hyalomma h r e v i p u n c t a t a ; Haemaphysa l i s r a m a c h a n d r a i ; 
Haemaphysa l i s s e w e l l i ; Haemaphysa l i s s u l c a t a ; Hae-
m a p h y s a l i s m i n u t a ; Haemaphysa l i s mon tgomery ! ; Haema-
p h y s a l i s n e p a l e n s i s ; Haemaphysa l i s k a s h m i r e n s i s ; 
Haemaphysa l i s i n d o f l a v a ; Haemaphysa l i s h i m a l a y a ; 
Haemaphysa l i s g a r h w a l e n s i s ; Haemaphysa l i s d a v i s i ; « 
Haemaphysa l i s b i s p i n o s a ; Dermacentor r a s k e m e n s i s ; 
Dermacentor s p . j C t e n o c e p h a l i d e s f e l i s o r i e n t i s ; 
C t e n o c e p h a l i d e s c a n i s j B o o p h i l u s m i c r o p l u s j C t e n o -
c e p h a l i d e s f e l i s f e l i s : a l l f r o m Wes te rn H ima layas 
O v i s a r i e s ( n a t . and e x p e r . ) 
R e s t a n i , R . , 1 9 7 1 a 
E i m e r i a m a r s i c a n o v . s p . : M a r s i c a j O landa 
[ O v i s a r i e s ] sheep ( f e c e s ) 
R i c h t e r , S. Η . , 1974 a 
I c e l a n d 
( E i m e r i a s p p . ; M o n i e z i a expansa; T r i c h u r i s o v i s ; Nema-
t o d i r u s f i l i c o l l i s ; N. s p a t h i g e r ; s t r o n g y l e s ; M u e l -
l e r i u s c a p i l l a r i s ; D i c t y o c a u l u s f i l a r i a ) 
[ O v i s a r i e s ] sheep 
Rommel, M. ; e t a l . , 1 9 7 4 a 
S a r c o c y s t i s t e n e l l a 
[ O v i s a r i e s ] sheep 
Sey, 0 . , 1974 b 
Paramphistomum i c h i k a w a i ; P. l e y d e n i : a l l f r o m Hungary 
[ O v i s a r i e s ] sheep 
da S i l v a L e i t a o , J . L . , I 9 6 I a 
i n c i d e n c e o f h e l m i n t h s : C o n t i n e n t a l P o r t u g a l 
( F a s c i o l a h e p a t i c a ; D i c r o c o e l i u m l a n c e o l a t u m ; Oesopha-
gostomum venu losum; T r i c h o s t r o n g y l u s c o l u b r i -
f o r m i s ; T . a x e i ; C o o p e r i a s p . ; Haemonchus c o n -
t o r t u s ; Nematod i rus f i l i c o l l i s ; N. s p a t h i g e r ; C a p i l -
l a r i a s p . ; T r i c h u r i s o v i s ; D i c t y o c a u l u s f i l a r i a ; 
P r o t o s t r o n g y l u s r u f e s c e n s ; P . o c r e a t u s ; M i l l e r i u s 
c a p i l l a r i s ; M o n i e z i a expansa ; H e l i c o m e t r a g i a r d i a ; 
S t i l e s i a g l o b i p u n c t a t a ; A v i t e l l i n a c e n t r i p u n c t a t a ; 
C y s t i c e r c u s t e n u i c o l l i s ; M u l t i c e p s m u l t i c e p s ; C y s t i c e r -
cus o v i s ; Ech inococcus p o l y m o r p h u s ; Gongylonema p u l -
chrum) 
[ O v i s a r i e s ] lamb ( e x p e r . ) 
S i n g h , ( K . ) S . , 1970 a 
S r i v a s t a v a i a i n d i c a sp . n . 
[ O v i s a r i e s ] sheep 
Skerman, K. D . , 1966 a 
g a s t r o - i n t e s t i n a l and pu lmonary nematodes, r e v i e w 
O v i s a r i e s (oesophagus) 
Sood, M. L . ; Toong, R. ; and K a l r a , I . S . , 1974 a 
Gongylonema p u l c h r u m : Ludh iana , Pun jab 
[ O v i s a r i e s ] sheep 
S r i v a s t a v a , S. P . 2 ; and W a t t a l , B. L . , 1970 a 
I x o d e s j a p o n e n s i s ; Haemaphysa l i s m o n t g o m e r y i ; H. b i -
s p i n o s a : a l l f r o m Dharamsa la , I n d i a 
[ O v i s a r i e s ] sheep 
S to imenov , Κ . Α Ι . , 1974 a 
Y u g o s l a v i a 
( f a s c i o l i a s i s ; s t r o n g y l o s i s ; p i r o p l a s m o s i s ) 
[ O v i s a r i e s ] sheep ( e x p e r . ) ( f a e c e s ) 
Subraman ian , G . ; and J h a , D . , 1966 a 
E i m e r i a f a u r e i ; E . n i n a k o h l y a k i m o v a e 
[ O v i s a r i e s ] lamb 
T a y l o r , S . M . j and Cawtho rne , R . J . G . , 1972 b 
s u r v e y o f g a s t r o - i n t e s t i n a l h e l m i n t h s , i n c i d e n c e , i n -
t e n s i t y 
( O s t e r t a g i a c i r c u m c i n c t a j 0 „ t r i f u r c a t a j  0 . p i n n a t a j 
T r i c h o s t r o n g y l u s a x e i j 0 . c r i m e n s i s j H[aemonchus] c o n -
t o r t u s j 0 . o s t e r t a g i j G [ r o s s p i c u l a g i a ] p o d j a p o l s k i j 
Nema tod i rus b a t t u s j N . f i l i c o l l i s j N . h e l v e t i a n u s j T . 
v i t r i n u s j T . c o l u b r i f o r m i s j  C o o p e r i a c u r t i c e i j C 0 o n -
c o p h o r a j C. m c m a s t e r i j C. p u n c t a t a j Bunostomum t r i g o n -
ocepha lumj C a p i l l a r i a l o n g i p e s j A s c a r i s suumj M o n i e z i a 
expansa ; T r i c h u r i s o v i s ; C h a b e r t i a o v i n a j Oesophagos-
tomum v e n u l o s u m ) : a l l f r o m N o r t h e r n I r e l a n d 
[ O v i s a r i e s ] sheep ( e x p e r . ) 
T h o r n t o n , J . E . j e t a l . , 1?73 a 
T r i c h o s t r o n g y l u s p r o b o l u r u s ; T . c o l u b r i f o r m i s ;  T . a x e i ; 
Haemonchus c o n t o r t u s ; C a m e l o s t r o n g y l u s m e n t u l a t u s ; 
S k r j a b i n e m a s p . ; T r i c h u r i s s p . 
[ O v i s a r i e s ] domes t i c sheep ( b l o o d ) ( n a t . and e x p e r . ) 
U i l e n b e r g , G . ; and Andreasen, Μ. P . , 1974 a 
Haematoxenus s e p a r a t u s sp. n . : Tanzan ia 
[ O v i s a r i e s ] sheep 
U rakov , S . , 1973 a 
R h i p i c e p h a l u s t u r a n i c u s ; Hyalomma a s i a t i c u m ; H. d e t r i -
t u m ; H. s u l c a t a ; H. plumbeum t u r a n i c u m ; H. a n a t o l i c u m ; 
O r n i t h o d o r o s l a h o r e n s i s : a l l f r o m Kashkadar o b l a s t , 
SSSR 
[ O v i s a r i e s ] sheep 
Varma, R. N . ; and Mahadevan, В . , 1970 a 
I x o d e s a c u t i t a r s u s ; I . j a p o n e n s i s : a l l f r o m S i k k i m 
[ O v i s a r i e s ] sheep 
Y a m a g u t i , N . j e t a l . , 1 9 7 1 a 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s : Korea 
В . s p p . : Korea 
Haemaphysa l i s l o n g i c o r n i s : Korea 
I x o d e s p e r s u l c a t u s : Japan 
[ O v i s a r i e s ] mouton ( i n t e s t i n ) 
Zeybek, H . ; and Ce lep , A . , 1974 a 
T r i c h o s t r o n g y l u s l o n g i s p i c u l a r i s : T u r q u i e 
Ov is b a r h a l ( i n t e s t i n e ) 
S h i n d e , G. В . , 1969 b 
A l i e z i a i n d i c a sp . n o v . : Aurangabad, M a h a r a s h t r a , 
I n d i a 
Ov i s canadens i s canadens i s "Canad ian Rocky M o u n t a i n b i g -
h o r n sheep" 
K n i g h t , R . Α . ; and Uhazy , L . S . , 1973 a 
T r i c h u r i s s c h u m a k o v i t s c h i : Canad ian Rocky Moun ta i ns 
O v i s c a n a d e n s i s c a n a d e n s i s Shaw "Rocky M o u n t a i n sheep" 
( l u n g s , f e c e s ) 
Uhazy , L . S . ; Ho lmes , J . C . ; and S t e l f o x , J . G . , 1973 a 
P r o t o s t r o n g y l u s s t i l e s i ; P . r u s h i : a l l f r o m w e s t e r n 
Canada 
O v i s musimon 
Nosek , J . ; L i c h a r d , M. ; and S z t a n k a y , Μ . , 1967 a 
I x o d e s r i c i n u s : C z e c h o s l o v a k i a 
Ov is musimon 
O l t e a n u , G h . , 1970 a 
s t u d y , p o l y p a r a s i t i s m : Romania 
( D i c r o c o e l i u m l a n c e a t u m ; F a s c i o l a h e p a t i c a ; Taen ia 
c e r v i ; C y s t o c a u l u s o c r e a t u s ; Haemonchus c o n t o r t u s ; 
M u e l l e r i u s c a p i l l a r i s ; Nematod i rus f i l i c o l l i s ; N. 
s p a t h i g e r ; P r o t o s t r o n g y l u s k o c h i ) 
O v i s n i v i c o l a " s n e z h n y ï b a r a n o r chubuk" 
G a g a r i n , V . G . ; and S a p o z h n i k o v , G. I . , 1968 a 
S k r j a b i n e m a o v i s : USSR 
S . c h u b u k i n o v . s p . ( l a r g e i n t e s t i n e ) : USSR 
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Owl 
Maa, Т . С . , 1969 с 
I c o s t a z u m p t i : Kenya; Nyasa land 
Owl 
Maa, Т . С . , 1969 e 
Orn i t homya f u s c i p e n n i s : New Guinea 
Ox, Wes te rn Baggara . See [ B o s ] 
O x y j u l i s c a l i f o r n i c a ( G ü n t h e r ) ( g i l l f i l a m e n t s ) 
Ho , J . S . , 1972 с 
H e t e r o c h o n d r i a a t y p i c a n . s p . : C a l i f o r n i a 
Oxymycterus h i s p i d u s q u a e s t o r " w i l d r a t " 
R i b e i r o , R. D . ; and P e r e i r a B a r r e t t o , Μ . , 1972 a 
Trypanosoma c r u z i : B r a z i l 
Oxyruncus c r i s t a t u s (Swa inson) 
A t y e o , W. T . ; and Gaud, J . , 1968 a 
D i p r o c t o p h y l l o d e s o x y r u n c i n . s p . : e a s t o f Ho rque ta , 
Concepc ión d e p t . , Paraguay ; Parque N a c i o n a l do I t a t i a i a , 
Es tado do R io de J a n e i r o , B r a z i l ; Venezue la 
O x y t e l u s t e t r a c a r i n a t u s 
Geus, Α . , 1969 a 
G r e g a r i n a o x y t e l o p s i s n . s p . : Bad B e r n e c k , i . F . , 
Germany 
Oxytrema d r a y t o n i i 
L a n g , Β . Z . ; e t a l . , 1974- a 
Me tagon imo ides o r e g o n e n s i s : C a l i f o r n i a 
Oxyt rema s i l i c u l a 
L a n g , Β . Z . ; e t a l . , 1974 a 
Me tagon imo ides o r e g o n e n s i s : Oregon; Wash ing ton 
Oxytrema y r e k a e n i s 
L a n g , Β . Z . ; e t a l . , 1974 a 
Me tagon imo ides o r e g o n e n s i s : C a l i f o r n i a 
O x y u r i c h t h y s m i c r o l e p i s ( m u s c l e s ) 
V e l a s q u e z , C. C . , 1973 a 
Procerovum v a r i u m : P h i l i p p i n e s 
Ozo toce ros b e z o a r t i c u s L . (es tomago) 
G r i s i , L . , 1975 b 
Pygarg inema v e r r u c o s a : M u n i c i p i o de M a r a c a j u , Es tado 
de Mato G r o s s o , B r a s i l 
270 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 
Phchycepha la h . hypoxan tha 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o c t o n a s o r o r : Borneo 
Eachycephala p e c t o r a l i s 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o c t o n a a u s t r a l a s i a e : Solomon I s . 
Pachycepha la p h i l i p p i n e n s i s 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : P h i l i p p i n e s 
Pachycepha la p h i l i p p i n e n s i s a p o e n s i s 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o c t o n a a u s t r a l a s i a e : P h i l i p p i n e s 
P k c h y c e p h a l o p s i s po l i osoma 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a p l a n a : NE New Guinea 
P a c h y c l a v u l a r i a v i o l a c e a (Quoy & Gaimard) " o c t o c o r a l " 
Humes, A. G. , 1973 d 
Acanthomolgus f i s s i s e t i g e r : M u t i I s l a n d , En iwe tok 
A t o l l 
Pachygrapsus marmoratus Pennant ( e x p e r . ) ( n e r f des p a t t e s ) 
P r e v o t , G . , 1971 a 
M i c r o p h a l l u s p a c h y g r a p s i 
Pachygrapsus t r a n s v e r s u s 
Bou rdon , R. ; and Bowman, Τ . Ε . , 1970 a 
L e i d y a b i m i n i : Bermuda; Bahamas; J a m a i c a ; F l o r i d a 
P a c h y i u l u s s p . 
K L o s s , G. R . , 1970 a 
The las toma p a c h y j u l i : I t a l i e n 
P a c h y i u l u s f l a v i p e s (Koch) 
K L o s s , G. R . , 1970 a 
The las toma p a c h y j u l i : I t a l i e n 
P a c h y i u l u s f u s c i p e s 
K l o s s , G. R . , 1970 a 
The las toma p a c h y j u l i : I s t r i e n 
P a c h y p t i l a b e l c h e r i 
C l a y , T . ; and Moreby , C . , 1970 a 
Aust romenopon s t a m m e r i ; Naubates p r i o n i ; Saemundssonia 
d e s o l a t a : a l l f r o m s u b a n t a r c t i c i s l a n d s 
P a c h y p t i l a d e s o l a t a (Gme l i n , 1789) 
A t y e o , W. T . ; and P e t e r s o n , P . С . , 1970 a 
B r e p h o s c e l e s s p . ; Oxya lges c a r d i u r u s : a l l f r o m 
Heard I s l a n d 
P a c h y p t i l a d e s o l a t a 
C l a y , T . ; and Moreby , С . , 1967 a 
Longimenopon g a l e a t u m : Sou th Orkney I s . 
P a c h y p t i l a d e s o l a t a 
C l a y , T . ; and Moreby , C . , 1970 a 
A n c i s t r o n a s p . : K e r g u e l e n ; M a c q u a r i e 
Long imenopon g a l e a t u m : M a c q u a r i e 
Naubates p r i o n i : S o u t h G e o r g i a ; Hea rd ; K e r g u e l e n ; 
M a c q u a r i e 
H a l i p e u r u s t u r t u r : M a c q u a r i e 
Saemundssonia d e s o l a t a : s u b a n t a r c t i c i s l a n d s 
P a c h y p t i l a d e s o l a t a (Gmel in ) 1789 
P e t e r s o n , P . C . , 1971 a 
B rephosce les p r o l a t u s new s p e c . ; B . p a c h y p t i l a e new 
s p e c . : a l l f r o m F a l k l a n d I s l a n d s ; Sou th Orkney 
I s l a n d s ; Heard I s l a n d 
P a c h y p t i l a d e s o l a t a 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
I x o d e s p t e r o d r o m a e : L o r d Howe I . 
P a c h y p t i l a d e s o l a t a "dove p r i o n " 
S m i t , F . G. Α . M . , 1970 a 
N o t i o p s y l l a k e r g u e l e n s i s : S o u t h G e o r g i a 
P a c h y p t i l a d e s o l a t a "dove p r i o n " 
W i l s o n , Ν . Α . , 1970 d 
I x o d e s k e r g u e l e n e n s i s : Heard I s l a n d 
I . u r i a e : S o u t h G e o r g i a 
P a c h y p t i l a f o r s t e r i 
C l a y , T . ; and Moreby , C . , 1970 a 
A n c i s t r o n a s p . ; P a r a c l i s i s d iomedeae; B e d f o r d i e l l a 
s i m s i ; Nauba tes p r i o n i ; Saemundssonia d e s o l a t a : a l l 
f r o m s u b a n t a r c t i c i s l a n d s 
P a c h y p t i l a t u r t u r 
C l a y , T . ; and M o r e b y , C . , 1970 a 
Aust romenopon s t a m m e r i : s u b a n t a r c t i c i s l a n d s 
Naubates p r i o n i : H e a r d ; K e r g u e l e n 
H a l i p e u r u s t u r t u r : s u b a n t a r c t i c i s l a n d s 
Saemundssonia d e s o l a t a : s u b a n t a r c t i c i s l a n d s 
P a c h y p t i l a t u r t u r ( K u h l ) " f a i r y p r i o n " 
Domrow, R . , 1973 a 
Haemolae laps f a h r e n h o l z i :  Tasmania 
P a c h y p t i l a t u r t u r " f a i r y p r i o n " 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
I x o d e s a n t e c h i n i : A u s t r a l i a 
P a g e l l u s aca rne ( R i s s o , 1826) ( b r a n c h i e s ) 
O l i v e r , G . , 1969 a 
L a m e l l o d i s c u s v i r g u l a ; L . drummondi : a l l f r o m B a n y u l s -
s u r - M e r ( P . - 0 . ) , Sete ( H é r a u l t ) 
P a g e l l u s aca rne ( R i s s o , 1826) ( b r a n c h i e s ) 
O l i v e r , G . , 197Л a 
L a m e l l o d i s c u s drummondi ; L . v i r g u l a : a l l f r om G o l f e 
du L i o n 
P a g e l l u s bogaraveo ( B r ü n n i c h ) 
F i s c h t h a l , J . H . , 1972 a 
Parahemiu rus merus ; Pycnadeno ides s e n e g a l e n s i s ; 
S t e r i n g o t r e m a d i v e r g e n s : a l l f r o m Senega l 
P a g e l l u s c e n t r o d o n t u s ( D e l a r o c h e , 1809) ( b r a n c h i e s ) 
O l i v e r , G . , 1973 a 
L a m e l l o d i s c u s o b e l i a e n . s p . : B a i e de M o r l a i x ( F i n i s -
t è r e , F rance ) 
P a g e l l u s c e n t r o d o n t u s ( D e l a r o c h e , 1809) ( b r a n c h i e s ) 
O l i v e r , G. , 1974 a 
L a m e l l o d i s c u s o b e l i a e : l a Manche 
P a g e l l u s e r y t h r i n u s ( L i n n e , 1758) ( b r a n c h i e s ) 
O l i v e r , G . , 1969 a 
L a m e l l o d i s c u s e r y t h r i n i : B a n y u l s - s u r - M e r ( P . - 0 . ) , 
Sete ( H é r a u l t ) 
P a g e l l u s e r y t h r i n u s L . , 1758 
Romestand, В . ; and T r i l l e s , J . P . , 1 9 7 5 b 
A n i l o c r a physodes 
P a g e l l u s morny rus ( L i n n e , 1758) ( b r a n c h i e s ) 
O l i v e r , G . , 1969 a 
L a m e l l o d i s c u s v e r b e r i s : L . m o r m y r i : B a n y u l s - s u r - M e r 
( P . - 0 . ) , Sete ( H é r a u l t ) 
Pagodroma n i v e a 
A t y e o , W. T . ; and P e t e r s o n , P. C . , 1967 b 
Z a c h v a t k i n i a h y d r o b a t i d i i : H a s w e l l I s l a n d 
Pagodroma n i v e a 
C l a y , T . ; and Moreby , С . , 1967 a 
A n c i s t r o n a s p . ? : A n t a r c t i c a 
Austromenopon ? d a p t i o n i s : " 
Pseudoni rmus c h a r c o t i : Wiencke I . , Pa lmer A r c h . ; South 
Orkney I s . ; N e l s o n I . , Sou th S h e t l a n d I s . ; W e d d e l l Sea 
Saemundssonia n i v e a : Sou th Orkney I s . ; Wiencke I . , 
Pa lmer A r c h . ; Wedde l l Sea 
Pagodroma n i v e a 
C l a y , T . ; and Moreby , C . , 1970 a 
Aust romenopon d a p t i o n i s : s u b a n t a r c t i c i s l a n d s 
A n c i s t r o n a s p . : s u b a n t a r c t i c i s l a n d s 
Pseudon i rmus c h a r c o t i : S o u t h G e o r g i a 
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Pagodroma n i v e a . — C o n t i n u e d . 
C l a y , T . ; and Moreby , C . , 1970 a . — C o n t i n u e d . 
Saemundssonia n i v e a : Sou th G e o r g i a 
P a g o p h i l u s g r o e n l a n d i c u s " h a r p s e a l " (s tomach) 
M c C l e l l a n d , G . ; and R o n a l d , К . , 1974 a 
Contracaecum o s c u l a t u m : G u l f o f S t . Lawrence 
[Pagophoca g r o e n l a n d i c a ] g r e n l a n d s k i ï t i u l e n ( i n t e s t i n e ) 
D e l i a m u r e , S . L . ; and S k r i a b i n , A . S . , 196S a 
D i p l o g o n o p o r u s t e t r a p t e r u s : B a r e n t s Sea ; G r e e n l a n d 
Sea 
Pagrus e h r e n b e r g i Cuv. & V a l . 
F i s c h t h a l , J . H . , 1972 a 
M a r k e v i t s c h i e l l a s p . : Ghana 
Pagrus pag rus ( L i n n é , 1785) ( b r a n c h i e s ) 
O l i v e r , G. , 1974. a 
L a m e l l o d i s c u s b a e r i n . s p . : G o l f e de Gascogne, G o l f e 
du L i o n 
Paguma 1 . l a r v a t a ( H a m i l t o n - S m i t h ) "masked pa lm c i v e t " 
H o o g s t r a a l , H . ; and San tana , F . J . , 1974- a 
Haemaphysa l i s magesh imaens is : Kwantung , Ch ina 
Paguma l a r v a t a t a i v a n a Swinhoe 
H o o g s t r a a l , H . ; and San tana , F . J . , 1974 a 
Haemaphysa l i s magesh imaens is : T a i t u n g , Ta iwan ( L a n -
y u o r O r c h i d I s l a n d ) 
Paguma l a r v a t a t a i v a n a Swinhoe 
K u n t z , R. E . , 1970 a 
S p i r o m e t r a [ s p . ] , p o s s i b l y S. r ana rum: Ta iwan 
Pagu rus a n n u l i p e s S t impson (abdomen, t h o r a x ) 
Markham, J . C . , 1974 a 
S t e g o p h r y m s h y p t i u s : Morehead Channel and B e a u f o r t , 
N o r t h C a r o l i n a 
Pagurus b o n a i r e n s i s S c h m i t t 
Markham, J . C . , 1974 a 
S tegoph ryxus h y p t i u s : V i r g i n i a Key, M iami and o f f  W. 
A r s e n i c k e r Key, Card Sound, F l o r i d a 
Pagu rus l o n g i c a r p u s Say 
Markham, J . C . , 1974 a 
S t e g o p h r y x u s h y p t i u s : T i d e p o o l , Sape lo Beach, G e o r g i a ; 
Woods H o l e , t f a s s a c h u s e t t s 
Pagurus m iamens is Provenzano 
Markham, J . C . , 1974 a 
S tegoph ryxus h y p t i u s : NW s i d e V i r g i n i a Key, M iami , 
F l o r i d a 
Pagurus m i d d e n d o r f f i i  B r a n d t 
T s i m b a l i u k , Ε . M . ; K u l i k o v , V . V . ; and T s i m b a l i u k , A . K . , 
1970 a 
A s c a r o p h i s p a c i f i c u s : B o l ' s h o i S h a n t a r I s l a n d s 
Palaemon s e r r a t u s Pennant " c r e v e t t e s r o s e s " ( t é g u m e n t s ) 
C a m p i l l o , Α . ; and Deroux, G. , 1974 a 
Ascoph rys r o d o r n . g . , n . s p . : R o s c o f f 
Palaemon s e r r a t u s (Pennan t , 1777) ( m u s c u l a t u r e ) 
Cod reanu -Ba l cescu , D. ; and P o r c h e t - H e n n é r é , E . , 1974 a 
O r t h o t h e l o h a n i a [ s p . ] : c ô t e s de France 
Pa laemonetes k a d i a k e n s i s ( a b d o m i n a l m u s c u l a t u r e ) 
O v e r s t r e e t , R . M . ; and We idne r , E . , 1974 a 
I n o d o s p o r u s s p r a g u e i gen . п . , s p . п . : L i t t l e B razos 
R i v e r , B razos Coun ty , Teras 
Pa laemonetes p u g i o H o l t h u i s " g r a s s s h r i m p " 
O v e r s t r e e t , R. M . ; and We idne r , E . , 1974 a 
I n o d o s p o r u s s p r a g u e i gen . п . , s p . n . ( a b d o m i n a l muscu-
l a t u r e ) : D a v i s Bayou, Ocean S p r i n g s , M i s s i s s i p p i 
Pa laemonetes p u g i o " s h r i m p " (musc le ) 
S t r e e t , D. Α . ; and Sprague, V . , 1 9 7 4 a 
P l e i s t o p h o r a l i n t o n i i n . s p . : P o s t O f f i c e  Creek, 
Sape lo I s l a n d , Georg ia 
P a l a e o p s y l l a s o r i c i s s o r i c i s ( a b d o m i n a l c a v i t y ) 
S m i t , F . G. Α. M . , 1974 с 
Hymeno lep is s c u t i g e r a : M i r n s , G a a s t e r l a n d , F r i e s l a n d 
p r o v i n c e , N e t h e r l a n d s 
Pa leosuchus t r i g o n a t u s " c a c h i r r e , y a c a r é c o r o a " 
R i n g u e l e t , R. A . , 1972 b 
O l i g o b d e l l a c o l u m b i e n s i s n o v . s p . : La P r o v . , Amazonas 
r i o M i r i t í - P a r a n á , a f l u e n t e d e l b a j o C a q u e t a , Co lomb ia 
P a l u d i n e l l a j a p ó n i c a ( e x p e r . ) 
Y o s h i m u r a , K . ; H i s h i n u m a , Y . ; and S a t o , Μ . , 1970 d 
Paragonimus s a d o e n s i s ; P . o h i r a i 
[Pan ] ch impanzee ( l i v e r ) ( e x p e r . ) 
K i l l i c k - K e n d r i c k , R . ; e t a l . , 1972 a 
P lasmodium s i l v a t i c u m 
[ P a n ] ch impanzee ( e x p e r . ) 
von L i c h t e n b e r g , F . , 1970 a 
Sch i s tosoma haematob ium; S . manson i ; S. j a p o n i c u m 
[Pan] Schimpanse 
L i n k e , К . , 1967 a 
Entamoeba h i s t o l y t i c a : Z o o l o g i s c h e n Gar ten Ros tock 
[Pan] chimpanzees . ( feces) 
I f y e r s , B . J . ; K u n t z , R. E . ; and Kamara, J . Α . , 1973 a 
T r o g l o d y t e l l a s p . ; B a l a n t i d i u m s p . ; Entamoeba s p . : 
a l l f r o m S i e r r a Leone , West A f r i c a 
[Pan] chimpanzees 
Mye rs , B . J . ; K u n t z , R. E . ; and Kamara, J . Α . , 1973 a 
Sch is tosoma m a n s o n i : S i e r r a Leone , West A f r i c a 
[Pan] ch impanzees ( f e c e s ) 
% e r s , B . J . ; K u n t z , R. E . ; and Kamara, J . Α . , 1973 a 
B e r t i e l l a s p . : S i e r r a Leone , West A f r i c a 
[Pan] chimpanzees 
Mye rs , B . J . ; K u n t z , R. E . ; and Kamara, J . Α . , 1973 a 
A s c a r i s s p . ( f e c e s ) ; E n t e r o b i u s s p . ( f e c e s ) ; E . a n t h r o 
p o p i t h e c i ; hookworm ( f e c e s ) ; P h y s a l o p t e r a s p . ( f e c e s ) ; 
s t r o n g y l e s ( f e c e s ) ; S t r o n g y l o i d e s [ s p . ] , r h a b d i t i f o r m 
l a r v a e ( f e c e s ) ; T r i c h o s t r o n g y l u s s p . ( f e c e s ) ; P r i m a -
s u b u l u r a d i s t a n s ; Oesophagostomum d e n t i g e r u m : я ! 1 
f r o m S i e r r a Leone , West A f r i c a 
[Pan ] ch impanzees 
Myers , B . J . ; K u n t z , R . E . ; and Kamara, J . Α . , 1973 a 
Amblyomma s p . ( s c r o t u m ) ; Tunga p e n e t r a n s ( f o o t p a d s ) : 
a l l f r o m S i e r r a Leone, West A f r i c a 
Pan t r o g l o d y t e s 
B e n o i t , P. L . G . , 1969 b 
P e d i c u i u s s c h ä f f i : Congo 
Pan t r o g l o d y t e s ( l a r g e i n t e s t i n e , p e r i t o n e a l c a v i t y ) 
C r e s t i a n , J . ; and Crespeau, F . , 1975 a 
Oesophagostomum stephanostomum: France , i m p o r t e d 
f r o m Cameroun, A f r i c a 
Pan t r o g l o d y t e s "Sch impanse" ( f e c e s ) 
D o l l i n g e r , P . ; and K i e d i , D . , 1974 a 
Entamoeba c o l i ; T r o g l o d y t e l l a a b r a s s a r t i : a l l f r o m 
Bas le Z o o l o g i c a l Gardens 
Pan t r o g l o d y t e s "Sch impanse" ( f e c e s ) 
D o l l i n g e r , P . ; and K i e d i , D . , 1974 a 
S t r o n g y l o i d e s s t e r c o r a l i s : B a s l e Z o o l o g i c a l Gardens 
Pan t r o g l o d y t e s ( e x p e r . ) 
Hawk ing , F . , 1973 с 
Babes ia r o d h a i n i 
Pan t r o g l o d y t e s " ch impanzee" ( l u n g s ) 
Poe lma, F . G . , 1975 a 
Pneumocys t i s c a r i n i i : zoo , N e t h e r l a n d s 
Pan t r o g l o d y t e s v e r u s 
R e n q u i s t , D. M. ; e t a l . , 1975 a 
Sch is tosoma manson i : i m p o r t e d t o U n i t e d S t a t e s f r o m 
S i e r r a Leone, A f r i c a 
Pandalus b o r e a l i s 
O t s u r u , M . ; e t a l . , 1974 a 
S p i r u r i d e a l a r v a e : Japan 
258-105 о - 78 - 19 
272 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 
P a n d i o n h a l i a e t u s 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a ardeae b o t a u r i n o r u m : New Y o r k 
Pandion h a l i a e t u s 
Maa, T. C . , 1969 e 
O l f e r s i a f u m i p e n n i s : S. A f r i c a 
P a n d i o n h a l i a e t u s ( L . ) " o s p r e y " 
Ma in , A. J . ( j r . ) ; and W a l l i s , R. C . , 1974 a 
Carnus hemap te rus : Sou th Dar tmou th , M a s s a c h u s e t t s 
Pangas ius pangas ius ( i n t e s t i n e ) 
Soo ta , T . D . ; and C h a t u r v e d i , Υ . , 1971 с 
C u c u l l a n u s pangas ius s p . n o v . : M s t t u r Dam, Madras 
P a n s t r o n g y l u s g e n i c u l a t u s 
Sousa, O . E . ; and Johnson , C . M . , 1973 a 
Trypanosoma c r u z i : R e p u b l i c o f Panama 
P a n s t r o n g y l u s m e g i s t u s ( m i d g u t ) 
K ramer , J . P . , 1972 a 
Oc tosporea c a r l o s c h a g a s i n . s p . 
Ρ [ a n s t r o n g y l u s ] m e g i s t u s ( e x p e r . ) 
P e r e i r a B a r r e t t o , M . ; and F e r r i o l l i , F . ( f i l h o ) , 1970 a 
Trypanosoma c r u z i 
F [ a n s t r o n g y l u s ] m e g i s t u s ( e x p e r . ) 
P e r e i r a B a r r e t t o , M . ; E i b e i r o , R. D . ; and F e r r i o l l i , F . 
( f i l h o ) , 1974 a 
Trypanosoma c r u z i ( b a t s t r a i n s ) 
В [ a n s t r o n g y l u s ] m e g i s t u s ( e x p e r . ) 
B i b e i r o , R. D . ; and P e r e i r a B a r r e t t o , Μ . , 1972 a 
Trypanosoma c r u z i 
Ρ [ a n s t r o n g y l u s ] m e g i s t u s ( e x p e r . ) 
Takeda , G. K . ( F . ) ; and P e r e i r a B a r r e t t o , M . , 1969 a 
Trypanosoma c r u z i 
Ρ [ a n s t r o n g y l u s ] m e g i s t u s ( e x p e r . ) 
Takeda , G. K . ( F . ) ; and P e r e i r a B a r r e t t o , M . , 1970 b 
Trypanosoma c r u z i 
B a n s t r o n g y l u s r u f o t u b e r c u l a t u s 
Sousa, O . E . ; and Johnson , C . M . , 1973 a 
Trypanosoma c r u z i : R e p u b l i c o f Panama 
[ P a n t h e r a l e o ] l i o n 
J o o s t e , K . F . , 1969 a 
R h i p i c e p h a l u s c a r n i v o r a l i s : G w a i i r i v e r a r e a , Rhodes ia 
[ P a n t h e r a l e o ] l i o n ( e x p e r . ) 
M o r t e l m a n s , J . ; and Kageruka , P . , 1971 a 
Trypanosoma b r u c e i 
P a n t h e r a l e o " l i o n " ( f e c e s ) 
P i t c h f o r d , R. J . ; e t a l . , 1974 a 
Sch is tosoma m a t t h e e i : K ruge r N a t i o n a l Pa rk , Sou th 
A f r i c a 
Pan the ra l e o "Löwe" ( b l o o d ) 
Sachs, R . ; S c h a l l e r , G. В . ; and S c h i n d l e r , R . , 1971 a 
Trypanosoma b r u c e i ; T . c o n g o l e n s e ; Trypanosoma s p . ; 
Hepatozoon [ s p . ] ; B a b e s i a [ s p . ] : a l l f r o m S e r e n g e t i 
N a t i o n a l P a r k , Tanzan ia 
P a n t h e r a l e o "Löwe" ( b l o o d ) 
Sachs , R . ; S c h a l l e r , G. В . ; and S c h i n d l e r , R . , 1971 a 
M i c r o f i l a r i a [ s p . ] : S e r e n g e t i N a t i o n a l P a r k , Tanzan ia 
P a n t h e r a l e o 
Young, E . , 1975 а 
p a r a s i t i c d i s e a s e s , p a t h o l o g y , s i g n i f i c a n c e t o man and 
d o m e s t i c a n i m a l s , r e v i e w : K ruge r N a t i o n a l Pa rk 
( D i r o f i l a r i a ; D. s u d a n e n s i s ; S a r c o p t e s s c a b i e i ; L i n g u a -
t u l a s e r r a t a ; L . n u t t a l l i ; Ech inococcus g r a n u l o s u s f e -
l i d i s ; Taen ia s p p . ; T. b u b e s e i ; Hepatozoon s p p . ; s a r -
c o s p o r i d i o s i s ; R h i p i c e p h a l u s a p p e n d i c u l a t u s ; R. san -
g u i n e u s ; R. e v e r t s i ; R. s imus ; Amblyomma hebraeum; 
Haemaphysa l i s l e a c h i ; Hyalomma t r u n c a t u m ; P h y s a l o p t e r a 
m a l a y e n s i s ; Ancy los toma tubae fo rme ; P s e u d o p h y l l i d e a s p . ; 
C y l i c o s p i r u r a s p . ) 
P a n t h e r a onca " j a g u a r " ( e a r base, neck and body ) 
C h a k r a v a r t y , I . B . ; and M a l h o t r a , Α . Κ . , 1975 a 
R h i p i c e p h a l u s sangu ineus : D e l h i Z o o l o g i c a l Pa rk , f r o m 
U. S .A . 
P a n t h e r a pa rdus " l e o p a r d " 
Denn ig , H. K . ; and B r o c k l e s b y , D. W. , 1972 a 
Babes ia p a n t h e r a e s p . n o v . : Kenya 
B a n t h e r a pa rdus " p a n t h e r " 
B a j a g o p a l a n , P . K . ; P a t i i , A . P . ; and B o s h e l l - M . , J . , 
1968 a 
Haemaphysa l i s s p i n i g e r a ; H. t u r t u r i s ; H. papuana k i n -
n e a r i ; H. b i s p i n o s a ; H. c u s p i d a t a ; Dermacentor a u r a t u s ; 
B h i p i c e p h a l u s haemaphysa lo i des ; Amblyomma s p . ; R h i p i -
c e p h a l u s s p . ; I x o d e s p e t a u r i s t a e : a l l f r o m Mysore 
S t a t e , I n d i a 
[ P a n t h e r a t i g r i s ] t i g e r 
G h a l s a s i , G. R . ; and Dhanda, V . , 1974 a 
Haemaphysa l i s s p i n i g e r a : Madhya Pradesh, B a l a g h a t 
D i s t r i c t , I n d i a 
[ P a n t h e r a t i g r i s ] t i g e r 
H o o g s t r a a l , H . ; e t a l . , 1972 b 
Haemaphysa l i s c a l v u s : Pahang 
Pantomorus sp . " w h i t e - f r i n g e d b e e t l e " 
P o i n a r , G. 0 . ( j r . ) , [ 1 9 7 6 a ] 
H e t e r o r h a b d i t i s [ s p . ] 
Panurus b i a r m i c u s 
v a n den B r o e k , E . , 1970 b 
O r n i t h o n y i a a v i c u l a r i a ; 0 . f r i n g i l l i n a : a l l f r o m 
N e t h e r l a n d s 
Banurus b i a r m i c u s ( L . ) 
S h u m i l o , R . P . ; and L u n k a s h u , M. I . , 1970 a 
P t i l o n y s s u s m o t a c i l l a e : M o l d a v i a n SSR 
Pap io s p . "baboon" 
Kim, J . C. S . ; and K a l t e r , S. S . , 1975 a 
Pneumonyssus s a n t o s d i a s i : Kenya, A f r i c a ; l a b o r a t o r y , 
San A n t o n i o , Texas 
P . m o s s a m b i c e n s i s : Kenya, A f r i c a 
Pap io s p . "baboons" ( e x p e r . ) 
T a y l o r , M. G . ; e t a l . , 1973 b 
Sch i s tosoma manson i ; S . m a t t h e e i , S . i n t e r c a l a t i m i ; S . 
haematob ium; S. manson i χ S. r o d h a i n i ; S . m a t t h e e i χ 
S . manson i ; S . b o v i s χ S. m a t t h e e i ; S . m a t t h e e i χ S . 
haematob ium; S . b o v i s χ S . haematobium 
Pap io a n u b i s ( e x p e r . ) 
M u l l e r , R. L . , 1972 a 
Dracuncu lus m e d i n e n s i s 
Pap io cynocepha lus ( e x p e r . ) 
Damian, R .T . ; Green , N . D . ; and F i t z g e r a l d , Κ . , 1974 a 
Sch i s tosoma manson i 
P a p i o c y n o c e p h a l u s " A f r i c a n baboon" ( n a t . and e x p e r . ) 
Moore, J . Α . ; and K u n t z , R. E . , 1975 a 
E n t o p o l y p o i d e s macac i 
Pap io cynocepha lus ( e x p e r . ) ( b l o o d , lymph node) 
T u l l o c h , G. S . ; e t a l . , 1974 a 
B r u g i a m a l a y i 
Pap io cynocepha lus t e s s e l l a t u s 
B e n o i t , P. L . G . , 1969 b 
P e d i c i n u s hamadryas s s p . c y n o c e p h a l i : Congo 
Pap io p a p i o 
Con rad , H . D . ; and Wong, Μ . Μ . , 1973 a 
A n a t r i c h o s o m a s p p . : U n i v e r s i t y o f C a l i f o r n i a P r i m a t e 
Besearch Cen te r 
Pap io p a p i o ( e x p e r . ) 
Hawking, F . , 1972 с 
B i t o p o l y p o i d e s macac i 
HOSTS 273 
P a p i o p a p i o ( e x p e r . ) 
Hawk ing , F . , 1973 с 
P lasmodium b e r g h e i ; Babes ia r o d h a i n i 
P a p i o p a p i o n i s "baboons" 
K a r r , S. L . ( j r . ) ; and Wong, M. M . , 1975 a 
S a r c o c y s t i s n e s b i t t i 
P a p i o u r s i n u s ( K e r r ) "Chacma baboon" 
C o f f e e , G. M . ; e t a l . , 1971 a 
Rhinophaga e l o n g a t a ( n a s a l c a v i t y ) ; R. p a p i o n i s (max-
i l l a r y r e c e s s e s ) : a l l f r o m L e t a b a , K r u g e r N a t i o n a l 
P a r k , T r a n s v a a l 
Pap io u r s i n u s "baboon" ( f a e c e s ) 
P i t c h f o r d , R. J . ; e t a l . , 1973 a 
Sch i s tosoma m a t t h e e i ; S. manson i : a l l f r o m Sou th 
A f r i c a 
P a p i o u r s i n u s "baboon" ( f e c e s ) 
P i t c h f o r d , R. J . ; e t a l . , 1974 a 
Sch is tosoma m a t t h e e i ; S. manson i : a l l f r om Kruge r 
N a t i o n a l Pa rk , Sou th A f r i c a 
Pap io u r s i n u s 
Warren, E . G . , [1973 a ] 
T o x a s c a r i s l e o n i n a : Sou th A f r i c a 
Pappogeomys cas tanops 
L o o m i s , R . В . ; and Wrenn, W. J . , 1973 a 
O t o r h i n o p h i l a b a c c u s i s p . п . : B r e w s t e r C o u n t y , Texas 
Pappogeomys c a s t a n o p s c a s t a n o p s 
P r i c e , R . D . ; and H e l l e n t h a l , R. Α . , 1975 a 
Geomydoecus expansus : Kansas 
Pappogeomys c a s t a n o p s a n g u s t i c e p s ( N e l s o n & Goldman) 
P r i c e , R. D . ; and H e l l e n t h a l , R. Α . , 1975 a 
Geomydoecus expansus : Texas 
Pappogeomys c a s t a n o p s b u l l a t u s ( R u s s e l l & B a k e r ) 
P r i c e , R . D . ; and H e l l e n t h a l , R. Α . , 1975 a 
Geomydoecus expansus : C o a h u i l a , Mex ico 
Pappogeomys c a s t a n o p s c l a r k i i ( B a i r d ) 
P r i c e , R . D . ; and H e l l e n t h a l , R . Α . , 1975 a 
Geomydoecus expansus : Texas ; C o a h u i l a and C h i h u a h u a , 
Mex i co 
Pappogeomys c a s t a n o p s c o n s i t u s ( N e l s o n & Goldman) 
P r i c e , R . D . ; and H e l l e n t h a l , R. Α . , 1975 a 
Geomydoecus expansus : C h i h u a h u a , Mex ico 
Pappogeomys c a s t a n o p s e x c e l s u s ( N e l s o n & Goldman) 
P r i c e , R. D . ; and H e l l e n t h a l , R. Α . , 1975 a 
Geomydoecus expansus : C o a h u i l a , Mex ico 
Pappogeomys c a s t a n o p s g o l d m a n i (Mer r i am) 
P r i c e , R . D . ; and H e l l e n t h a l , R. Α . , 1975 a 
Geomydoecus expansus : C o a h u i l a and Du rango , Mex ico 
G. m a r t i n i n . s p . : Durango and Z a c a t e c a s , Mex i co 
Pappogeomys c a s t a n o p s h i r t u s ( N e l s o n & Goldman) 
P r i c e , R . D . ; and H e l l e n t h a l , R. A . , 1975 a 
Geomydoecus expansus : New M e x i c o ; Texas 
Pappogeomys c a s t a n o p s j ucundus ( R u s s e l l & B a k e r ) 
P r i c e , R. D . ; and H e l l e n t h a l , R. A . , 1975 a 
Geomydoecus expansus : C o a h u i l a , Mex ico 
Pappogeomys c a s t a n o p s p a r v i c e p s R u s s e l l 
P r i c e , R . D . ; and H e l l e n t h a l , R . Α . , 1975 a 
Geomydoecus expansus : New Mex i co 
Pappogeomys c a s t a n o p s p e r e x i g u u s R u s s e l l 
P r i c e , R . D . ; and H e l l e n t h a l , R. Α . , 1975 a 
Geomydoecus expansus : C o a h u i l a , Mex ico 
Pappogeomys c a s t a n o p s p e r i d o n e u s ( N e l s o n & Goldman) 
P r i c e , R. D . ; and H e l l e n t h a l , R. Α . , 1975 a 
Geomydoecus expansus : San L u i s P o t o s i , Mex i co 
Pappogeomys c a s t a n o p s p e r p l a n u s ( N e l s o n & Goldman) 
P r i c e , R . D . ; and H e l l e n t h a l , R . Α . , 1975 a 
Geomydoecus expansus : New M e x i c o ; Oklahoma; Texas 
Pappogeomys cas tanops p l a n i f r o n s ( N e l s o n & Goldman) 
P r i c e , R . D . ; and H e l l e n t h a l , R . A . , 1975 a 
Geomydoecus expansus ; G. m a r t i n i n . s p . : a l l f r om 
T a m a u l i p a s , Mex ico 
Pappogeomys c a s t a n o p s p r a t e n s i s R u s s e l l 
P r i c e , R . D . ; and H e l l e n t h a l , R. Α . , 1975 a 
Geomydoecus expansus : Texas 
Pappogeomys c a s t a n o p s r u b e l l u s ( N e l s o n & Goldman) 
P r i c e , R. D . ; and H e l l e n t h a l , R. Α . , 1975 a 
Geomydoecus expansus : T a m a u l i p a s , Mex ico 
G. m a r t i n i n . s p . : Z a c a t e c a s , San L u i s P o t o s i and 
T a m a u l i p a s , Mex ico 
Pappogeomys c a s t a n o p s s i m u l a n s R u s s e l l 
P r i c e , R . D . ; and H e l l e n t h a l , R . Α . , 1975 a 
Geomydoecus expansus : Texas 
Pappogeomys c a s t a n o p s s o r d i d u l u s ( R u s s e l l & B a k e r ) 
P r i c e , R. D . ; and H e l l e n t h a l , R . A . , 1975 a 
Geomydoecus expansus : C o a h u i l a , Mex i co 
Pappogeomys c a s t a n o p s s u b n u b i l u s ( N e l s o n & Goldman) 
P r i c e , R. D . ; and H e l l e n t h a l , R . Α . , 1975 a 
Geomydoecus expansus : Zaca tecas and C o a h u i l a , Mex i co 
G. m a r t i n i n . s p . : Nuevo L e o n , C o a h u i l a and Z a c a t e c a s , 
Mex ico 
Pappogeomys c a s t a n o p s subs imus ( N e l s o n & Goldman) 
P r i c e , R. D . ; and H e l l e n t h a l , R . A . , 1975 a 
Geomydoecus expansus ; G. m a r t i n i n . s p . : a l l f r o m 
C o a h u i l a , Mex ico 
Pappogeomys c a s t a n o p s s u r c u l u s R u s s e l l 
P r i c e , R . D . ; and H e l l e n t h a l , R. Α . , 1975 a 
Geomydoecus expansus : Durango , Mex ico 
G. m a r t i n i n . s p . : Z a c a t e c a s , Mex ico 
Pappogeomys c a s t a n o p s t o r r i d u s R u s s e l l 
P r i c e , R. D . ; and H e l l e n t h a l , R. Α . , 1975 a 
Geomydoecus expansus : Texas 
Pa rabassog igas g r a n d i s ( g i l l f i l a m e n t s ) 
Ho, J . S . , 1975 a 
Naob ranch ia maxima s p . n o v . : o f f  Galapagos I s l a n d s 
Parab ramis p e k i r i e n s i s 
F i n o g e n o v a , S. P . , 1971 b 
R a p h i d a s c a r i s s p . ( a c u s ? ) : r e g i o n o f Lake B o l o n 
Pa rab ramis p e k i n e n s i s ( g i l l s ) 
Smi rnova , T . S . , 1971 a 
• E r g a s i l u s b r i a n i : r e g i o n o f Lake B o l o n 
Parab ramis p e k i n e n s i s ( i n t e s t i n e ) 
S o k o l o v s k a i a , I . L . , 1971 a 
P a r a c a n t h o c e p h a l u s t e n u i r o s t r i s ; P . c u r t u s : a l l f r o m 
r e g i o n o f Lake B o l o n 
Parab ramis p e k i n e n s i s " b e l y i a m u r s k i i l e s h c h " ( g i l l s ) 
S t r e l k o v , I u . Α . , 1971 a 
• D a c t y l o g y r u s p a l l i a t u s : r e g i o n o f Lake B o l o n 
•D. p a r a b r a m i s : Lake B o l o n 
F a l c i u n g u i s p a r a b r a m i s : r e g i o n o f Lake B o l o n 
D i p l o z o o n s p p . : Amur R i v e r b a s i n 
Parab ramis p e k i n e n s i s 
S t r e l k o v , I u . Α . , 1971 b 
•Metagonimus yokogawa i ( s c a l e s ) : Amur i n r e g i o n o f 
Lake B o l o n 
Paracoenogonimus o v a t u s ( m u s c u l a t u r e ) : Amur i n r e g i o n 
o f Lake B o l o n 
P a r a s c o c o t y l e s p . ( g i l l f i l a m e n t s ) : Amur i n r e g i o n 
o f Lake B o l o n 
P a r a c a l a n u s p a r v u s ( e x p e r . ) (hemacoe l ) 
Sakaguch i , S . ; and Fukuhara , 0 . , 1975 a 
P h i l o m e t r a m a r i a e 
P a r a c a n t h o p r i s t i s . See P a r a c e n t r o p r i s t i s » 
274 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 
M e d i t e r r a n e a n Sea i n 
P a r a c e n t r o p r i s t i s h e p a t u s ( L i n n e , 1758) ( b r a n c h i e s ) 
O l i v e r , G . , 1969 a 
P r o t o l a m e l l o d i s c u s s e r r a n e l l i : B a n y u l s - s u r - M e r ( P . - O . J , 
Sete ( H é r a u l t ) 
P a r a c a n t h o p r i s t i s [ ? i . e . P a r a c e n t r o p r i s t i s ] hepa tus " m o r -
skogo o k u n i a " (eye ) 
P a r u k h i n , Α . Μ . , 1975 a 
P h i l o m e t r o i d e s o v e n i sp . 
r e g i o n o f Lampedusa 
Parac inema t r i c o l o r (Thunberg) ( e x p e r . ) " g r a s s h o p p e r " 
Hanrahan, S. Α . , 1975 a 
lyfelameba l o c u s t a e 
Pa raconge r n o t i a l i s K a n t o r 
F i s c h t h a l , J . Η . , 1972 a 
S t e r r h u r u s g h a n e n s i s : Ghana 
Parad isaea m. m i n o r 
Maa, Т . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : W. New Guinea 
I k r a d i s a e a m. m i n o r 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a p l a n a : NW New Guinea 
I k r a d i s a e a r a g g i a n a 
Maa, Т . C . , 1969 с 
I c o s t a p l a n a : NE New Guinea 
[ P a r a d i s a e i d a e ] b i r d - o f - p a r a d i s e 
Maa, Т . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : E. New Guinea 
[ P a r a d i s a e i d a e ] b i r d - o f - p a r a d i s e 
Maa, Т . C . , 1969 с 
I c o s t a p l a n a : NE New Gu inea ; SE New Guinea 
I . c h a l c o l a m p r a : SE New Guinea 
[ R a r a d i s a e i d a e ] b i r d - o f - p a r a d i s e 
Maa, Т . C . , 1969 e 
O r n i t h o i c a s t i p i t u r i : New Guinea 
[ P a r a d i s a e i d a e ] b i r d o f p a r a d i s e ( n a s a l passages) 
S a k a k i b a r a , I . , 1968 b 
P t i l o n y s s u s b u l o l o e n s i s n . s p . : B u l o l o R i v e r , New 
Guinea 
Paradoxurus h e r m a p h r o d i t u s 
H o o g s t r a a l , H.J e t a l . , 1972 b 
Haemaphysa l i s k o n i n g s b e r g e r i : Gunong Benom, Malaya 
Pa radoxu rus h e r m a p h r o d i t u s subsp . 
H o o g s t r a a l , H . j e t a l . , 1973 b 
Haemaphysa l i s l a g r a n g e i : T h a i l a n d 
Paradoxurus h e r m a p h r o d i t u s 
Ramachandran, C. P . ; e t a l . , 1970 a 
M i c r o f i l a r i a e :  West M a l a y s i a 
Pa radoxu rus h e r m a p h r o d i t u s c o c h i n e n s i s Schwarz "common 
pa lm c i v e t " 
H o o g s t r a a l , H . j e t a l . , 1973 b 
Haemaphysa l i s l a g r a n g e i : V i e t n a m 
P a r a e c h i n u s d e s e r t i 
K L e i n , J . M. ; e t a l . , 1975 a 
S y n o s t e r n u s c l e o p a t r a e ; S. p a l l i d u s : 
t a n i a 
a l l f r om № . u r i -
P a r a e c h i n u s m i c r o p u s m i c r o p u s B l y t h "hedgehog" ( i n t e s t i n e ) 
Nama, H . S . , 1975 b 
M a t h e v o t a e n i a p a r a e c h i n i s n . s p . : Sanchore ( R a j a s t h a n ) , 
I n d i a 
P a r a f o s s a r u l u s  manchour i cus (Syn . : B i t h y n i a s t r i a t u l a ) 
Komiya , Υ . , 1967 a 
C e r c a r i a m i y a g i e n s i s n . sp . : M i y a g i P r e f e c t u r e ,  Japan 
Parahydronys -asper 
F a i n , Α . , 1971 b 
M u r i c h i r u s pa rahyd ronys s p . 
Papua) 
N o u v e l l e Guinée (East 
P a r a k e e t 
G a r r e t t , L . E . j and Haramoto , F . H . , 1967 a 
Knemidokop tes p i l a e : H a w a i i a n I s l a n d s 
P a r a k u h l i a b o u l e n g e r i P e l l e g r i n 
F i s c h t h a l , J . Η . , 1972 a 
H o l o r c h i s l e g e n d r e i : Senega l 
P a r a l e u c o g o b i o s t r i g a t u s " c h e b a k o v i d n y i p e s k a r " 
D u b i n i n a , M. N . , 1971 b 
P r o t e o c e p h a l u s t o r u l o s u s ( i n t e s t i n e ) : R i v e r Ze ia 
P a r a l e u c o g o b i o s t r i g a t u s " c h e b a k o v i d n y i p e s k a r " 
F i n o g e n o v a , S. P . , 1971 b 
•Contracoecum s p . l a r v a e I I : Z e i a i n r e g i o n o f mou th 
o f Budunda 
• R a p h i d a s c a r i s s p . l a r v a e ( a c u s ? ) : Ze i a i n r e g i o n o f 
mouth o f Budunda 
P a r a l e u c o g o b i o s t r i g a t u s " c h e b a k o v i d n y i p e s k a r " 
S t r e l k o v , I u . Α . , 1971 a 
I te .c ty logy rus t r u l l a e f o r m i s  ( g i l l s ) : R i v e r Z e i a , n e a r 
mouth o f Budunda 
P a r a l e u c o g o b i o s t r i g a t u s 
S t r e l k o v , I u . Α . , 1971 b 
Metagonimus yokogawa i ( s c a l e s ) : Z e i a n e a r mouth o f 
Budunda 
P a r a l i c h t h y s a l b i g u t t u s 
Ho, J — S . , 1971 a 
Chondracanthus j a n e b e n n e t t a e : Grande I s l e , L o u i s i a n a 
A c a n t h o c h o n d r i a g a l e r i t a : A l l i g a t o r H a r b o r , F l o r i d a 
P a r a l i c h t h y s d e n t a t u s ( o r a l c a v i t i e s ) 
Ho, J . - S . , 1971 a 
A c a n t h o c h o n d r i a g a l e r i t a : Woods H o l e , Massachuse t t s 
P a r a l i c h t h y s d e n t a t u s ( L i n n a e u s ) "summer f l o u n d e r " 
S i n c l a i r , N. R . j S m i t h , F . G . ; and S u l l i v a n , J . J . , 
1972 a 
S t o m a c h i c o l a r u b e a : o f f  Sape lo I s l a n d , Geo rg ia 
P a r a l i c h t h y s l e t h o s t i g m u s 
Ho, J . - S . , 1 9 7 1 a 
Chondracanthus j a n e b e n n e t t a e : P a s c a g o u l a , M i s s i s s i p p i 
P a r a l i c h t h y s l e t h o s t i g m a Jo rdan & G i l b e r t " s o u t h e r n 
f l o u n d e r " 
S i n c l a i r , N. R. ; S m i t h , F . G . ; and S u l l i v a n , J . J . , 
1972 a 
S t o m a c h i c o l a r u b e a : o f f  Sape lo I s l a n d , G e o r g i a 
P a r a m y e l o i s t r a n s i t e l l a 
F o w l e r , J . L . ; and Reeves, E. L . , 1974 a 
P l e i s t o p h o r a s p . : C a l i f o r n i a 
Paranephrops n e o z e l a n i c u s ( g r e a t c h e l a e ) 
W i l l i a m s , J . В . , 1975 a 
Temnocephala n o v a e - z e l a n d i a e 
Paranephrops z e a l a n i c u s " c r a y f i s h " 
N i c h o l s , К . C . , 1975 a 
Temnocephala n o v a e - z e a l a n d i a e : v i c i n i t y o f D u n e d i n , 
New Zea land 
P a r a n t h u r a j a p ó n i c a ( e x p e r . ) (hemacoe l ) 
Sakaguch i , S . ; and Fukuhara , 0 . , 1975 a 
P h i l o m e t r a m a r i a e 
Parapagurodes l a u r e n t a e M c L a u g h l i n and H a i g 
Markham, J . C . , 1 9 7 4 a 
S tegoph ryxus h y p h a l u s n . s p . : San ta Barbara I s l a n d s , 
C a l i f o r n i a ; n e a r A b r e j o s P t . , B a j a C a l i f o r n i a 
Pa rapagu rodes m a k a r o v i M c L a u g h l i n and H a i g 
Markham, J . C . , 1974 a 
S t e g o p h r y x u s h y p h a l u s n . s p . : Santa Barbara I s l a n d s , 
C a l i f o r n i a ; o f f Carmel , C a l i f o r n i a ; n e a r San B e n i t o 
I s l a n d s , B a j a C a l i f o r n i a 
P a r a p h l e p s i u s i r r o r a t u s (Say) 
Spe rka , C . ; and F r e y t a g , P. H . , 1975 a 
m e r m i t h i d s : K e n t u c k y 
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P a r a p h l e p s i u s t e n e s s a (DeLong) 
Spe rka , C . ; and F r e y t a g , P . H . , 1975 a 
m e r m i t h i d s : K e n t u c k y 
P a r a p r i s t i p o m a t r i l i n e a t u m 
H a t a d a , T . , 1970 a 
Cont racaecum s p . ; R a p h i d a s c a r i s s p . o r R a p h i d a s c a r o i d e s 
s p . : a l l f r o m Se to I s l a n d Sea 
P a r a s i l u r u s a s o t u s " a m u r s k i i som" 
D u b i n i n a , Μ. N . , 1971 b 
P r o t e o c e p h a l u s s p p . ( i n t e s t i n e ) : R i v e r Ze ia 
Ganges ia p a r a s i l u r i ( i n t e s t i n e ) : Lake B o l o n ; R i v e r 
Z e i a 
P a r a p r o t e o c e p h a l u s p a r a s i l u r i ( i n t e s t i n e ) : Lake B o l o n 
P a r a s i l u r u s a s o t u s " a m u r s k i i som" 
F i nogenova , S. P . , 1971 b 
Contracoecum s p . l a r v a e I : r e g i o n o f Lake B o l o n 
P rocama l l anus f u l v i d r a c o n i s : r e g i o n o f Lake B o l o n ; 
Ze i a i n r e g i o n o f mouth o f Budunda 
P rocama l l anus p a r a s i l u r i ( i n t e s t i n e ) : r e g i o n o f Lake 
B o l o n 
E u s t r o n g y l i d e s s p . ( i n t e s t i n a l w a l l ) : r e g i o n o f Lake 
B o l o n 
P a r a s i l u r u s a s o t u s (musc le ) 
I s o b e , C . , 1964. с 
Gnathostoma s p i n i g e r u m : l o w T s u b o i and Sherakawa 
R i v e r s , Japan 
P a r a s i l u r u s a s o t u s ( g i l l s ) 
Sm i rnova , T. S . , 1971 a 
E r g a s i l u s p a r a s i l u r i : Lake B o l o n ; R i v e r Z e i a , a t 
mouth o f Budunda 
Έ . s c a l a r i s : Lake B o l o n ; R i v e r Z e i a n e a r K r a s n o i a r 
P a r a s i l u r u s a s o t u s 
S o k o l o v s k a i a , I . L . , 1971 a 
P a r a c a n t h o c e p h a l u s t e n u i r o s t r i s ( i n t e s t i n e ) : r e g i o n 
o f Lake B o l o n 
P. c u r t u s ( i n t e s t i n e ) : r e g i o n o f Lake B o l o n 
P a r a s i l u r u s a s o t u s " a m u r s k i i som" ( g i l l s ) 
S t r e l k o v , I u . Α . , 1971 a 
A n c y l o d i s c o i d e s a s o t i ; A. b o t u l o v a g i n a ; A. c u r v i l a m e l -
l u s ; A. c u r v i l a m e l l u s f . o b s c u r a ; A. d i s j u n c t u s ; A. 
i n f u n d i b u l o v a g i n a ; A. l i n g m o e n i f . typica; A. v a r i c u s ; 
A. c o c h l e a v a g i n a : a l l f r o m Ami r R i v e r b a s i n 
P a r a s i l u r u s a s o t u s " a m u r s k i i som" 
S t r e l k o v , I u . A . , 1971 b 
• I s o p a r o r c h i s p s e u d o b a g r i : r e g i o n o f Lake B o l o n 
P h y l l o d i s t o m u m p a r a s i l u r i ( u r i n a r y b l a d d e r ) : r e g i o n 
o f Lake B o l o n ; R i v e r Ze ia r e g i o n o f mouth o f Budunda 
A z y g i a r o b u s t a ( s t o m a c h ) : r e g i o n o f Lake B o l o n 
O r i e n t o c r e a d i u m p s e u d o b a g r i ( i n t e s t i n e ) : r e g i o n o f 
Lake B o l o n 
P a r a s c o c o t y l e s p . ( g i l l f i l a m e n t s ) : Amur i n r e g i o n 
o f Lake B o l o n 
P a r a s i l u r u s a s o t u s " a m u r s k i i som" 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
Trypanosoma l a t i n u c l e a t a V i n n i c h e n k o , s p . n · ( b l o o d 
v e s s e l ) : b a s i n Amur R i v e r ( R i v e r Z e i a ) 
T . s i l u r i L i , s p . n . ( b l o o d v e s s e l ) : Lake B o l o n ; R i v e r 
Ze ia (mouth o f Budunda) 
Z s c h o k k e l l a p a r a s i l u r i ( g a l l b l a d d e r ) : r e g i o n o f Lake 
B o l o n 
Chloromyxum p a r a s i l u r i ( g a l l g l a d d e r ) : r e g i o n o f Lake 
B o l o n 
• Myxobolus m i y a i r i i : r e g i o n o f Lake B o l o n ; R i v e r Ze ia 
i n r e g i o n o f mouth o f Budunda 
M. g i g i ( k i d n e y ) : R i v e r Ze ia i n r e g i o n o f mouth o f 
Budunda R i v e r 
M. s p r o s t o n i : Lake B o l o n ; R i v e r Z e i a , r e g i o n o f t h e 
mouth o f Budunda 
P a r a t e l p h u s a . See P a r a t h e l p h u s a . 
P a r a t e l p h u s a c e y l o n e n s i s Fernando "Cey lonese f r e s h w a t e r 
c r a b " ( hepa topanc reas ) 
P o i n a r , G. 0 . ( j r . ) ; and Kannangara , D. W. W. , 1972 a 
P r o l e p t u s s p . : Cey lon 
P a r a t e l p h u s a i n n o m i n a t a Fernando "Cey lonese f r e s h w a t e r 
c r a b " ( hepa topanc reas ) 
P o i n a r , G. 0 . ( j r . ) ; and Kannangara , D. W. W., 1972 a 
P r o l e p t u s s p . : Cey lon 
P a r a t h e l p h u s a rugosa " m o u n t a i n c r a b s " 
M i y a z a k i , I . ; and Kannangara , D . W. W . , I97O a 
A c h i l l u r b a i n i a s p . m e t a c e r c a r i a e : m o u n t a i n s t r e a m s , 
Kandy a r e a , C e y l o n 
P a r a t e l p h u s a r u g o s a "Cey lonese f r e s h w a t e r  c r a b " 
(hepa topanc reas ) 
P o i n a r , G. 0 . ( j r . ) ; and Kannangara , D. W. W., 1972 a 
Rhabdochona p r a e c o x s p . п . : C e n t r a l P r o v i n c e and Uva 
P r o v i n c e , Cey lon 
P r o l e p t u s s p . : Cey lon 
P a r a t e l p h u s a s o r r o r ( Z e h n t n e r ) ( h e p a t o p a n c r e a s ) 
P o i n a r , G. 0 . ( j r . ) ; and Kannangara , D. W. W., 1972 a 
P r o l e p t u s s p . : Cey lon 
P a r a t h e l p h u s a t r i d e n t a t a 
I s h i i , Y . ; e t a l . , 1973 a 
Paragonimus w e s t e r m a n i : S t a t e o f T rengganu, Japan 
Fh ra t ya compressa i m p r o v i s a 
O t s u r u , M . ; e t a l . , 197Л a 
S p i r u r i d e a l a r v a e ; S p i n i t e c t u s sp . l a r v a : a l l f r o m 
Japan 
P a r a u c h e n o g l a n i s g u t t a t u s ( i n t e s t i n e ) 
M a n t e r , H. W. ; and P r i t c h a r d , M. H . , 1969 a 
N e o c l a d o c y s t i s congoens is n . s p . : Ebogo, Cameroun 
Pa raxe rus (Tamiscus) a l e x a n d r i Thom. e t Wr. 
B e n o i t , P. L . G . , 1969 b 
Neohaematopinus h e l i o s c i u r i : Congo 
Paraxe rus c e p a p i (A. Sm i t h ) 
P a o l a , В . , 1969 а 
H i r s t i o n y s s u s t r a n s v a a l e n s i s п . s p . : M a b e l i k w a , 
T r a n s v a a l , Sou th A f r i c a 
P a r a x e r u s c e p a p i c h o b i e n s i s R o b e r t s "bush s q u i r r e l " 
H o o g s t r a a l , H . ; and El-Kammah, Κ . Μ . , 197Л а 
Haemaphysa l i s z u m p t i s p . п . : Botswana 
Paraxerus c e p a p i q u o t u s Wroughton 
B e n o i t , P. L . G . , 1969 b 
Neohaematopinus h e l i o s c i u r i ; E n d e r l e i n e l l u s h e l i o -
s c i u r i : a l l f r o m t h e Congo 
Paraxe rus (Tamiscus) e m i n i S tuh lmann 
B e n o i t , P . L . G . , 1969 b 
Neohaematopinus h e l i o s c i u r i : Congo 
P a r o a r i a c u c u l i a t a " B r a z i l i a n c a r d i n a l " ( e x p e r . ) 
W a l l a c e , G. D . , 1973 с 
Toxoplasma g o n d i i 
Earophrys v e t u l u s " E n g l i s h s o l e " 
P r a t t , I . , 1970 a 
G e n i t o c o t y l e a c i r r a : P a c i f i c c o a s t o f f  Oregon 
Paro tomys b r a n t s i 
C o l l i n s , H. M . , 1972 a 
R a i l l i e t i n a ( R a i l l i e t i n a ) t r a p e z o i d e s : Sou th A f r i c a 
P a r r o t 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a s u v a e n s i s : F i j i |\ 
I . c h a l c o l a m p r a : NW New Gu inea ; SE New Guinea 
Parupeneus i n d i c u s (Shaw) ( g i l l s ) 
B y k h o v s k i ï , В . E . ; and N a g i b i n a , L . F . , 1970 a 
H a l i o t r e m a a u s t r a l e : S o u t h China Sea ( H a i n a n I s l a n d ) 
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Parus a . a t e r L , "mésange n o i r e " 
N e g r a , S . , 1965 с 
Menacanthus s i n u a t u s : Romania 
Parus a t e r 
S i x l , W. , 1971 b 
I x o d e s a r b o r i c o l a : A u s t r i a 
Parus a t e r "Tannenmeise" 
V o i g t , В . , 1970 a 
A s c o s c h ö n g a s t i a l a t y s h e v i 
Parus a t r i c a p i l l u s ( b l o o d ) 
B e n n e t t , G. F . ; Campbe l l , A . G . j and Cameron, Μ . , 1974. a 
L e u c o c y t o z o o n d u b r e u i l i ; L . f r i n g i l l i n a r u m ;  L . m a j o r i s ; 
Haemoproteus o r i z i v o r a / f r i n g i l l a e ;  Trypanosoma a v i u m ; 
P lasmodium v a u g h a n i : a l l f r o m i n s u l a r Newfound land 
Parus a t r i c a p i l l u s ( L i n n a e u s ) ( e x p e r . ) 
P a l m i e r i , J . R . , 1973 a 
P o s t h o d i p l o s t o m u m minimimi 
Parus b i c o l o r " t u f t e d t i t m o u s e " ( l i n i n g o f g i z z a r d ) 
Pence, D. В . , 1973 f 
V i g u i e r a p a r i s p . n . : C o v i n g t o n , L o u i s i a n a , USA 
Parus c a e r u l e u s 
v a n den B r o é k , E . , 1970 b 
O r n i t h o n y i a f r i n g i l l i n a : N e t h e r l a n d s 
Parus c a e r u l e u s 
F e r i a n c , 0 . ; and L i c h a r d , Μ . , 1967 a 
I x o d e s r i c i n u s ; Haemaphysa l i s c o n c i n n a ; I x o d e s a r b o r i -
c o l a : a l l f r o m C z e c h o s l o v a k i a 
Pa rus c a e r u l e u s L . 
S h u m i l o , R . P . ; and L u h k a s h u , M. I . , 1970 a 
Neonyssus p a r i : M o l d a v i a n SSR 
Parus c a e r u l e u s " B l a u m e i s e " 
V o i g t , В . , 1970 a 
A s c o s c h ö n g a s t i a l a t y s h e v i 
Parus c a r o l i n e n s i s " C a r o l i n a c h i c k a d e e " ( l i n i n g o f g i z z a r d ) 
Pence, D. В . , 1973 f 
V i g u i e r a p a r i s p . n . : C o v i n g t o n , L o u i s i a n a , USA 
Barus c r i s t a t u s 
F e r i a n c , 0 . ; and L i c h a r d , Μ . , 1967 a 
I x o d e s a r b o r i c o l a : C z e c h o s l o v a k i a 
Parus e l e g a n s 
Maa, Т . С . , 1969 b 
O r n i t h o c t o n a a u s t r a l a s i a e : H i i l i p p i n e s 
Parus hudson ieüs ( b l o o d ) 
B e n n e t t , G. F . ; Campbe l l , A . G . ; and Cameron, M . , 197 Д a 
L e u c o c y t o z o o n f r i n g i l l i n a r u m ;  L . m a j o r i s ; Haemoproteus 
o r i z i v o r a / f r i n g i l l a e ;  Trypanosoma a v i u m : a l l f r o m 
i n s u l a r Newfound land 
Parus m a j o r " b o l ' s h i e s i n i t s y " ( e x p e r . ) 
B e r e z a n t s e v , I u . Α . , 1968 a 
Physocepha lus s e x a l a t u s 
Parus m a j o r 
v a n den B r o e k , E . , 1970 b 
O r n i t h o n y i a a v i c u l a r i a ; 0 . c h l o r o p u s ; 0 . f r i n g i l l i n a : 
a l l f r o m N e t h e r l a n d s 
Parus m a j o r L . 
F e d o r e n k o , I . Α . , 1971 a 
Menacanthus s i n u a t u s : U k r a i n e 
Parus m a j o r 
F e r i a n c , 0 . ; and L i c h a r d , Μ . , 1967 a 
I x o d e s r i c i n u s ; Haemaphysa l i s c o n c i n n a ; I x o d e s a r b o r i -
c o l a : a l l f r o m C z e c h o s l o v a k i a 
Parus m a j o r L i n n a e u s " I n d i a n g r a y t i t " 
K u l k a r n i , S. M . ; B h a t , H . R . ; and m a n d a , V . , 1974- a 
C e r a t o p h y l l u s h i r u n d i n i s h i r u n d i n i s : Wes te rn ' 
H i m a l a y a s , I n d i a 
Parus m. m a j o r L . "mésange c h a r b o n n i è r e " 
N e g r a , S . , 1965 с 
Menacanthus s i n u a t u s ; P h i l o p t e r u s p a l l e s c e n s : a i l 
f r o m Romania 
Parus m a j o r " b o l ' s h o ï s i n i t s y " ( n a s a l c a v i t y ) 
Ogandzhan ian , A . M . , 1970 a 
Neonyssus s p . : Annen ian SSR 
Parus m a j o r L . 
S h u m i l o , R . P . ; and L u h k a s h u , M. I . , 1970 a 
Neonyssus p a r i : M o l d a v i a n and U k r a i n i a n SSR 
Parus m a j o r 
S i x l , W. , 1971 b 
I x o d e s a r b o r i c o l a : A u s t r i a 
Pa rus m a j o r " K o h l m e i s e " 
S i x l , W . ; and R e i c h , M . , 1 9 7 1 a 
P a r i c t e r o t a e n i a p a r i n a ; Hymeno lep i s n a j a ; A n o n c h o t a e n i a 
g L o b a t a ; A . b o b i c a : a l l f r o m S t e i e r m a r k 
Pa rus m a j o r " K o h l m e i s e " ( L e i b e s h ö h l e ) 
S i x l , W . ; and R e i c h , M . , 1971 a 
D i p l o t r i a e n a t r i d e n s : S t e i e r m a r k 
Pa rus m a j o r " K o h l m e i s e " 
S i x l , W . ; and R e i c h , M . , 1971 a 
A s c o s c h ö n g a s t i a l a t y s h e v i (Nähe des H ö h l e n e i n g a n g e s ) ; 
N e o t r o m b i c u L a a u t u m n a l i s v e r n a l i s ( A f t e r ) ;  I x o d e s 
r i c i n u s ; I . a r b o r i c o l a ( A u g e n l i d , H a l s , S c h n a b e l a n s a t z ) ; 
S t e r n o s t o m a t r a c h e a c o l u m (Nasenö f f nung , L u n g e ) ; P t i -
l o n y s s u s p a r i (Atemwege (Nasenhöh len) ) ; F , s i t t a e : a l l 
f r o m S t e i e r m a r k 
Parus m a j o r " b o l ' s h i k h s i n i t s " 
Subkhonov, Μ . , 1973 a 
Leucocy tozoon m a j o r i s : T a d z h i k i s t a n 
Parus m a j o r 
V a s i l e s c u , Ε . , 1970 a 
O r n i t h o m y i a f r i n g i l l i n a 
Parus m a j o r " K o h l m e i s e " 
V o i g t , B . ? 1970 a 
A s c o s c h ö n g a s t i a l a t y s h e v i ( n a t . and e x p e r . ) 
Parus m a j o r a p h r o d i t e 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : Cyprus 
Parus m a j o r m i n o r 
Maa, T. C . , 1969 b 
O r n i t h o c t o n a a u s t r a l a s i a e : Japan 
Parus montanus 
S i x l , W., 1971 b 
I x o d e s a r b o r i c o l a : A u s t r i a 
Parus m o n t i c o l u s " g r e e n - b a c k e d t i t " 
B h a t , H . R . ; and K u l k a r n i , S. M . , 1974- a 
O r n i t h o i c a s t i p i t u r i b i s t a t i v a : w e s t e r n H ima layan 
d i s t r i c t s , I n d i a 
Parus p a l u s t r i s 
v a n den B r o è k , E . , 1970 b 
O r n i t h o n y i a f r i n g i l l i n a : N e t h e r l a n d s 
Parus p a l u s t r i s 
F e r i a n c , 0 . ; and L i c h a r d , Μ . , 1967 a 
I x o d e s r i c i n u s : C z e c h o s l o v a k i a 
Parus p a l u s t r i s L . 
S h u m i l o , R . P . ; and L u h k a s h u , M . I . , 1970 a 
Neonyssus p a r i : U k r a i n i a n and M o l d a v i a n SSR 
[ P a s s e r d o m e s t i c u s ] domovyï v o r o b e l 
A v e t i s i a n , G. Α . , 1970 a 
A m p h i p s y l l a s c h e l k o v n i k o v i : A rmen ian SSR 
Passer d o m e s t i c u s 
v a n den B r o e k , E . , 1970 b 
O r n i t h o n y i a a v i c u l a r i a ; 0 . c h l o r o p u s ; 0 . f r i n g i l l i n a : 
a l l f r o m N e t h e r l a n d s 
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Passe r d o m e s t i c a s ( p e r i p h e r a l b l o o d , l i v e r , s p l e e n , l u n g s ) 
B u r t i k a s h v i l i , L . Ί ρ . , 1973 a 
Haemoproteus z a s u k h i n i s p . n o v . 
Passer d o m e s t i c u s ( L . X 
Cooper, C. L . ; and C r i t e s , J . L . , 1974· a 
Conspicuum i c t e r i d o r u m : Sou th Bass I s l a n d , Ohio 
Passer d o m e s t i c u s ( L . ) 
Cooper, C. L . ; and C r i t e s , J . L . , 1974- a 
D i s p h a r y n x n a s u t a ; Syngamus t r a c h e a : a l l f r om S o u t h 
Bass I s l a n d , Ohio 
Passer d o m e s t i c u s ( l \ . ) 
Cooper, C. L . ; and C r i t e s , J . L . , 1974 a 
Med io rhynchus g r a n d i s ; P l a g i o r h y n c h u s fo rmo sus : a l l 
f r o m Sou th Bass I s l a n d , Ohio 
Passe r d o m e s t i c u s L . 
F e d o r e n k o , I . Α . , 1 9 7 1 a 
Menacanthus annuLa tus : U k r a i n e 
Passer domes t i cus 
F e r i a n c , 0 . ; and L i c h a r d , Μ . , 1967 a 
I x o d e s r i c i n u s ; Haemaphysa l i s c o n c i n n a : a l l f r o m 
С ze c h o s l o v a k i a 
Passe r d o m e s t i c u s 
G a r r e t t , L . E . ; and Haramoto , F . H . , 1967 a 
Harpy rhynchus p i l i r o s t r i s : H a w a i i a n I s l a n d s 
P a s s e r d o m e s t i c u s 
J o h n s t o n , D . E . ; and K e t h l e y , J . В . , 1973 a 
A u l o n a s t u s s p . n . ; S y r i n g o p h i l o i d u s m i n o r 
Passe r d o m e s t i c u s ( L i n n a e u s ) "house spa r row" 
K u l k a r n i , S. M . ; B h a t , H . R . ; and O landa , V . , 1974 a 
P a r a d o x o p s y l l u s c u s t o d i s : Wes te rn H i m a l a y a s , I n d i a 
Passer d o m e s t i c u s 
Maa, Т . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : F rance 
Phsser d o m e s t i c u s 
Maa, Т . C . , 1969 с 
I c o s t a m i n o r : Sudan 
Passer d o m e s t i c u s ( L i n n a e u s ) ( f a e c a l ) 
M a n d a i , A . K . , 1 9 7 1 a 
I s o s p o r a l a c a z e i : suburb o f C a l c u t t a , I n d i a 
Passer d o m e s t i c u s "domcrvom v o r o b ' e " 
Ogandzhan ian , A . M . , 1970 a 
Dermanyssus h i r u n d i n i s ; D . p a s s e r i n u s ; D . g a l l i n a e ; 
A l l o d e r m a n y s s u s s a n g u i n e u s : a l l f r o m Armen ian SSR 
Passe r d o m e s t i c u s ( L i n n a e u s ) ( e x p e r . ) 
P a l m i e r i , J . R . , 1973 a 
P o s t h o d i p l o s t o m u m minimum 
[ P a s s e r d o m e s t i c u s ] h o u s e - s p a r r o w 
Bao, T . R . ; e t a l . , 1973 a 
P a r a d o x o p s y l l u s c u s t o d i s : Wes te rn H ima layas 
Passer d o m e s t i c u s ( e x p e r . ) 
R i e t s c h e l , G . , 1972 b 
L e u c o c h l o r i d i u m fuscum 
Passer d o m e s t i c u s 
S c h m i d t , G. D . , 1975 b 
Med io rhynchus e m b e r i z a e : I s r a e l 
P a s s e r d o m e s t i c u s ( f a e c e s ) 
Shah, H . L . ; and J o s h i , S. C . , 1965 a 
I s o s p o r a s p . : Mhow, I n d i a 
Passer d o m e s t i c u s ( L . ) 
S h u m i l o , R . P . ; and L u n k a s h u , M. I . , 1970 a 
Neonyssus h i r s t i ; P t i l o n y s s u s n u d u s : a l l f r o m 
M o l d a v i a n SSR 
Passe r d o m e s t i c u s " H a u s s p e r l i n g e " ( e x p e r . ) 
V o i g t , В . , 1970 a 
A s c o s c h ö n g a s t i a l a t y s h e r v i 
Passe r d o m e s t i c u s ( e x p e r . ) "house spa r row" 
W a l l a c e , G. D . , 1973 с 
Toxoplasma g o n d i i 
Passer d o m e s t i c u s b a c t r i a n a 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : A f g h a n i s t a n 
Passer h i s p a n i o l e n s i s "chernogrudogo v o r o b ' i a " 
S h c h e r b i n i n a , 0 . K h . , 1973 a 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : T u r k m e n i s t a n 
Passer montanus L . 
F e d o r e n k o , I . Α . , 1 9 7 1 a 
Menacanthus a n n u L a t u s : U k r a i n e 
Passer montanus 
F e r i a n c , 0 . ; and L i c h a r d , Μ. , 1967 a 
I x o d e s r i c i n u s ; Haemaphysa l i s c o n c i n n a : a l l f r o m 
C z e c h o s l o v a k i a 
Passer montanus " t r e e spa r row" 
L o , С. T . ; and Chen, С. P . , 1973 a 
L e u c o c h l o r i d i u m p a s s e r i : Ta iwan 
Passer montanus 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : W. î h k i s t a n ; I n d i a 
Passer montanus " t r e e s p a r r o w " 
Nosek, J . , 1971 b 
Haemaphysa l is p u n c t a t a : c e n t r a l Europe 
Passer montanus " p o l e v o ï v o r o b e ï " 
S h c h e r b i n i n a , 0 . K h . , 1973 a 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : T u r k m e n i s t a n 
Passe r montanus ( L . ) 
S h u m i l o , R . P . ; and L u n k a s h u , M. I . , 1970 a 
P t i l o n y s s u s s p . 6 : M o l d a v i a n SSR 
P a s s e r c u l u s s a n d w i c h e n s i s 
B e n n e t t , G. F . j Campbe l l , A. G . ; and Cameron, M . , 1974 a 
L e u c o c y t o z o o n d u b r e u i l i ; L . f r i n g i l l i n a r u m ;  Haemopro-
t e u s o r i z i v o r a / f r i n g i l l a e :  a l l f r o m i n s u l a r Newfound-
l a n d 
P a s s e r e l l a i l i a c a ( b l o o d ) 
B e n n e t t , G. F . ; Campbe l l , A . G . ; and Cameron, M . , 1974 a 
L e u c o c y t o z o o n d u b r e u i l i ; L . f r i n g i l l i n a r u m ;  L . m a j o r i s ; 
Haemoproteus o r i z i v o r a / f r i n g i l l a e ;  Trypanosoma a v i u m ; 
Plasmodium v a u g h a n i ; L a n k e s t e r e l l a [ s p . ] : a l l f r o m 
i n s u l a r Newfound land 
P a s s e r e l l a i l i a c a ( b l o o d ) 
B e n n e t t , G. F . ; Campbe l l , A . G . ; and Cameron, M . , 1974 a 
M i c r o f i l a r i a  [ s p . j : i n s u l a r Newfoundland 
P a s s e r e l l a i l i a c a " f o x s p a r r o w s " 
B e n n e t t , G. F . ; and Coombs, R. F . , 1975 a 
P lasmodium v a u g h a n i : A v a l o n P e n i n s u l a , Newfound land 
[ B a s s e r i f o r m e s ] p a s s e r i n e 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a m i n o r : Nyasa land 
I h s s e r i n e . See [ B a s s e r i f o r m e s ] 
P a s t o r r o s e u s " r o s y p a s t o r " ( h e a r t ) 
A L i , M. M , , 1969 e 
S p l e n d i d o f i l a r i a a l i i : Hyde rabad , A n d h r a P radesh , 
I n d i a 
[ P a s t o r roseum] r o z o v y l s k v o r e t s 
A v e t i s i a n , G. Α . , 1970 a 
F r o n t o p s y l l a ( O r f r o n t i a )  f r o n t a l i s a l a t a u : A rmen ian 
SSR 
P a s t o r r o s e u s ( L . ) " r o z o v y k h s k v o r t s o v " ( n a s a l c a v i t y ) 
B u t e h k o , 0 . Μ . , 1972 a 
P t i l o n y s s u s p a s t o r i s sp . п . : Dzhambulsk o b l a s t , 
Kazakhs tan 
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P a s t o r r o s e n s " rozovogo s k v o r t s a " ( n a s a l c a v i t y ) 
Ogandzhan ian , A . M . , 1970 a 
S t e r n o s t o m a s p . : Armen ian SSR 
P a t i r i a p e c t i n i f e r a " s t a r f i s h " ( s u r f a c e ) 
S h t e i n , G. Α . , 1974- a 
T r i c h o d i n a a s t e r i c o l a : Sea o f Japan ( G u l f o f P e t e r t h e 
G r e a t ) 
Pato d o m e s t i c o . See [Anas p l a t y r h y n c h o s ] 
Pavo c r i s t a t u s L . " p e a f o w l " 
H o o g s t r a a l , H . j and Wassef , Η . Υ . , 1973 a 
Haemaphysa l i s d o e n i t z i : N e p a l 
Pavo c r i s t a t u s L i n n a e u s ( f a e c a l ) 
M a n d a l , A . K . , 1 9 7 1 a 
E i m e r i a p a v o n i s : U t t a r P r a d e s h , I n d i a 
Pavo c r i s t a t u s " I n d i a n peacock " ( f a e c e s ) 
P a t n a i k , M. M „ , I 9 6 5 с 
E i m e r i a p a v o n i s η . s p 0 ; E i m e r i a c r i s t a t a n . s p . : a l l 
f r o m O r i s s a , I n d i a 
Pavo c r i s t a t u s " I n d i a n peacock " ( i n t e s t i n a l c o n t e n t ) 
P a t n a i k , M. M . , 1965 d 
I s o s p o r a p e l l e r d y i n . s p . : I n d i a 
Pec ten y e s s o e n s i s " m o l l u s c " ( m a n t l e c a v i t y ) 
S h t e i n , G. Α . , 1974- a 
T r i c h o d i n a p e c t e n i s sp . п . : Sea o f Japan ( G u l f o f P e t e r 
t h e G rea t ) 
Ρ e d e s t e s . See P e d e t e s . 
Pede tes c a p e n s i s 
F a i n , A . , 1969 f 
Pedetopus z u m p t i n . g . , n . s p . : B l o e m h o f , T r a n s v a a l 
Pedes tes c a p e n s i s F o r s t e r ( = P . c a f e r ( P a l l a s ) ) 
Makowsk i , M . A . j and Ngengebu le , E . K . , 1967 a 
R a d f o r d i l a e l a p s m e r i d i o n a l i s : Bechuana land 
Pedetes c a p e n s i s " s p r i n g h a r e " 
P a o l a , В . , 1969 a 
H i r s t i o n y s s u s s a n t o s d i a s i : Mogambique; Cape P r o v i n c e 
T r a n s v a a l ; Orange Free S t a t e ; Sou th West A f r i c a ; 
Botswana 
P e d i c i a r i v o s a L a t r . 
Geus, Α . , 1969 a 
G r e g a r i n a p e d i c i a e n . s p . : E r l a n g e n , Germany 
P e d i l o r h y n c h u s c o m i t a t u s 
Maa, Т . C . , 1969 e 
Orn i thomya r o u b a u d i : Gabon 
P e d i o e c e t e s p h a s i a n e l l u s " s h a r p - t a i l e d g r o u s e " ( b l o o d ) 
S t a b l e r , R. M . ; K i t z m i l l e r , N. J . j and B r a u n , С. E . , 
197Л a 
P lasmodium p e d i o e c e t i i ; Trypanosoma [ s p . ] : a l l f r o m 
C o l o r a d o 
P e d i o e c e t e s p h a s i a n e l l u s " s h a r p - t a i l e d g r o u s e " ( b l o o d ) 
S t a b l e r , R. M . ; K i t z m i l l e r , N. J . ; and B r a u n , С. E . , 
1974 a 
M i c r o f i l a r i a  [ s p . ] : Co lo rado 
P e l a m i s p l a t u r u s ( L i n n a e u s ) 
K u n t z , R. E . , 1970 a 
S p i r o m e t r a [ s p . ] , p o s s i b l y S. r ana rum: Taiwan 
P e l a r g o p s i s c a p e n s i s " s t o r k - b i l l e d k i n g f i s h e r " ( L . ) 
B e n n e t t , G. F . ; and C a m p b e l l , A . G . , 1973 a 
Haemoproteus h a l c y o n i s 
P e l a r g o p s i s c a p e n s i s j a v a n a ( B o d d a e r t ) " s t o r k - b i l l e d k i n g -
f i s h e r " ( s m a l l i n t e s t i n e ) 
F i s c h t h a l , J . H . ; and K u n t z , R. E . , 1973 с 
D ip los tomum sabahense s p . п . : Tua ran , N o r t h Borneo 
( M a l a y s i a ) 
a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 
P e l a r g o p s i s g i g a n t e a 
Maa, Т . C . , 1969 e 
M y o p h t h i r i a c a p s o i d e s : P h i l i p p i n e s 
P e l â t e s q u a d r i l i n e a t u s (musc les ) 
V e l a s q u e z , C. C . , 1973 a 
H e t e r o p h y o p s i s e x p e c t a n s ; P rocerovum c a l d e r o n i : a l l 
f r o m P h i l i p p i n e s 
P e l e c a n o i d e s g e o r g i c u s 
A t y e o , W. T . ; and P e t e r s o n , P . C „ , 1970 a 
L e p t o s p h y r a a n t a r c t i c a : K e r g u e l e n I s l a n d 
P e l e c a n o i d e s g e o r g i c u s 
C l a y , T . j and M o r e b y , C . , 1970 a 
P e l m a t o c e r a n d r a e n d e r l e i n i : S o u t h G e o r g i a j Heard 
P e l e c a n o i d e s g e o r g i c u s " p r o b a b l y w r o n g l y i d e n t i f i e d " 
C l a y , T . j and Moreby , C . , 1970 a 
P e l m a t o c e r a n d r a s e t o s a : S o u t h G e o r g i a 
P e l e c a n o i d e s g e o r g i c u s (Murphy and H a r p e r ) " S o u t h G e o r g i a n 
d i v i n g p e t r e l " ( i n t e s t i n e ) 
W i l l i a m s , I . C . ; e t a l . , 197Д a 
T e t r a b o t h r i u s s p . : B i r d I s l a n d , South G e o r g i a (54 · 0 · 3 , 
38°W) 
P e l e c a n o i d e s g e o r g i c u s (Murphy and H a r p e r ) " S o u t h G e o r g i a n 
d i v i n g p e t r e l " (oesophagus and stomach) 
W i l l i a m s , I . C . ; e t a l . , 197Л a 
S tegophorus h e a r d i : B i r d I s l a n d , South G e o r g i a (54.°S, 
38°W) 
P e l e c a n o i d e s g e o r g i c u s " S o u t h G e o r g i a d i v i n g p e t r e l " 
W i l s o n , Ν . Α . , 1970 d 
I x o d e s k e r g u e l e n e n s i s : C r o z e t I s l a n d ; Heard I s l a n d 
P e l e c a n o i d e s u . u r i n a t r i x 
C l a y , T . ; and M o r e b y , C . , 1970 a 
H a l i p e u r u s f a l s u s p a c i f i c u s : s u b a n t a r c t i c i s l a n d s 
P e l m a t o c e r a n d r a s e t o s a : H e a r d ; K e r g u e l e n ; M a c q u a r i e 
P e l e c a n o i d e s u r i n a t r i x " d i v i n g p e t r e l " 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
I x o d e s p t e r o d r o m a e : Tasmania 
P e l e c a n o i d e s u r i n a t r i x (Gmel in ) "common d i v i n g p e t r e l " 
( i n t e s t i n e ) 
W i l l i a m s , I . C . ; e t a l . , 1974. a 
T e t r a b o t h r i u s s p . : B i r d I s l a n d , Sou th G e o r g i a (54°S , 
38 w) 
P e l e c a n o i d e s u r i n a t r i x (Gme l in ) "common d i v i n g p e t r e l " 
(oesophagus and stomach) 
W i l l i a m s , I . C . ; e t a l . , 197Д a 
S tegophorus h e a r d i : B i r d I s l a n d , South G e o r g i a ( 5 4 ° S 5 
38°W) 
P e l e c a n o i d e s u r i n a t r i x e x s u l 
C l a y , T . ; and M o r e b y , C . , 1970 a 
Aust romenopon e l l i o t t i : C r o z e t 
P e l m a t o c e r a n d r a s e t o s a : S o u t h G e o r g i a 
Ptelecanus c r i s p u s B ruch , " k u d r i a v o m p e l i k a n e " 
Doszhanov, Τ . N . , 1970 b 
I c o s t a s c h o u t e d e n i : Kazakhs tan 
P e l e c a n u s o c c i d e n t a l i s 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a a l b i p e n n i s : Ga lapagos 
Pe lecanus o c c i d e n t a l i s 
Vercammen-Grandjean, P . H . ; and K o l e b i n o v a , M .G . , I 9 6 8 a 
Womersia s t r a n d t m a n n i : G a l v e s t o n , Texas , U .S .A . 
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Pe lecanus o c c i d e n t a l i s c a r o l i n e n s i s Gme l in "b rown p e l i c a n " 
Pence , D . B . j and C o u r t n e y , С. H . , 1973 a 
P h a l a c r o d e c t e s p u n c t a t i s s i m u s ( t r a c h e a subcu taneous 
t i s s u e s ) : L o u i s i a n a , F l o r i d a 
P h a l a c r o d e c t e s p e l e c a n i s p . n . ( t r a c h e a and neck 
subcu taneous t i s s u e s ) : Grande T e r r e , J e f f e r s o n 
P a r i s h , L o u i s i a n a ; Vero Beach, S a n i b e l I s l a n d , V e n i c e , 
F l o r i d a 
P e l e c a n e c t e s a p u n c t a t u s s p . n . ( t r a c h e a and neck s u b -
cu taneous t i s s u e s ) : B i r d I s l a n d , Lee C o u n t y , F l o r i d a ; 
n e a r M i a m i , F l o r i d a ; H a l l I s l a n d n e a r Cocoa Beach , 
F l o r i d a ; Grande T e r r e , L o u i s i a n a 
Pe lecanus o c c i d e n t a l i s c a r o l i n e n s i s Gme l i n " e a s t e r n brown 
p e l i c a n " ( s m a l l i n t e s t i n e ) 
S c h m i d t , Go D . ; and C o u r t n e y , Co Η . , 1973 a 
P a r v i t a e n i a h e a r d i s p . п . : B i r d K e y , Lee C o u n t y , 
F l o r i d a 
Pe lecanus o n o c r o t a l u s 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a s c h o u t e d e n i : Ruanda 
Pe lecanus p h i l i p p e n s i s " g r e y p e l i c a n " ( p r o v e n t r i c u L u s ) 
A l i , S. M . ; and F a r o o q u i , Μ . Ν . , 1970 a 
P e l e c a n a s c a r i s d e o d h a r i s p . n o v . : Bombay (Maha rash t ra ) 
P e l e c u s c u l t r a t u s " chekhon" 
D z h a l i l o v , Ü. D . , 1972 a 
B o t h r i o c e p h a l u s gowkongens is : T a d z h i k i s t a n 
P e l l o n a e l o n g a t a ( B e n n e t t ) ( g i l l s ) 
K r i t s k y , D. C . ; and B i l q e e s , F . M . , 1973 a 
Paramazocraes t r i p a t h i i n . s p . ; C h o r i c o t y l e p e l l o n a e 
n . s p . ; P e l l o n i c o l a l a n c e o l a t u m n . s p . : a l l f r o m 
K o r a n g i Creek , K a r a c h i , P a k i s t a n 
P e l l o n u l a a f z e l i u s i 
Paperna , I . , 1969 e 
E r g a s i l u s c u n n i n g t o n i ( g i l l l e a f ) : t h e V o l t a b a s i n , 
Ghana 
P a r a e r g a s i l u s l a g o o n a r i s n . s p . : V o l t a l a k e , B l a c k 
and Whi te V o l t a c o n f l u e n c e a r e a , Ghana 
P e l l o r n e u m s p . " b a b b l e r " 
B h a t , H . R . ; and K u l k a r n i , S. M . , 1974 a 
O r n i t h o i c a s t i p i t u r i b i s t a t i v a : w e s t e r n H ima layan 
d i s t r i c t s , I n d i a 
P e l l o r n e u m r u f i c e p s 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : E. P a k i s t a n ; T h a i l a n d 
Pe lma toch romis g u e n t h e r i 
Paperna , I . , 1969 e 
ArguLus s p . : V o l t a l a k e , Ghana 
Pe lma toch romis k i n g s l e y a e ( i n t e s t i n e ) 
M a n t e r , H. W. ; and P r i t c h a r d , Μ . H . , 1969 a 
Euc l i nos tomum s p . : Gabon, C e n t r a l A f r i c a 
Pelomedusa s u b r u f a (Lacépède, 1788) " s o u t h e r n marsh t e r r a -
p i n " ( u r i n a r y b l a d d e r , c l o a c a ) 
T i n s l e y , R. C . , 1973 a 
P o l y s t o m o i d e s c h a b a u d i : Kampala a r e a , Uganda 
Pelomys f a l l a x 
B e n o i t , P . L . G . , 1969 a 
H o p l o p l e u r a p e l o m y d i s : Congo 
Pelomys f a l l a x (queue) 
F a i n , Α . , 1969 d 
Bodentopus m u r i s : B u t a r e , Rwanda 
Pempher is molucca C. e t V . ( g i l l s ) 
B y k h o v s k i i , Β . E . ; and N a g i b i n a , L . F . , 1970 a 
Ha l i o t rema p e m p h e r i i s p . п . ; H. f l a g e l l o c i r r u s  sp . п." : 
a l l f r om Sou th China Sea ( H a i n a n I s l a n d ) 
Penaeus b r a s i l i e n s i s L a t r e i l l e 1817 (g lande d i g e s t i v e ) 
D o l l f u s , R. P. F . , 1974 a 
P r o c h r i s t i a n e l l a p e n a e i ; P a r a c h r i s t i a n e l l a monomega-
c a n t h a ; P . d i m e g a c a n t h a : a l l f r o m B i scayne Bay 
( F l o r i d a ) 
Fenaeus j a p o n i c u s ( e x p e r . ) (hemacoe l ) 
Sakaguch i , S . ; and Fukuhara , 0 . , 1975 a 
P h i l o m e t r a m a r i a e 
Bene lop ides p a n i n i a f f i n i s 
Maa, T . C . , 1969 e 
O r n i t h o i c a e x i l i s : H i i l i p p i n e s 
Pene lop ides samarens is 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o c t o n a p l i c a t a : P h i l i p p i n e s 
P e n t a l a g u s f u r n e s s i " b l a c k r a b b i t " 
O l i v e r , J . H. ( j r . ) ; Tanaka, K. ; and Sawada, Μ . , 1974 a 
Haemaphysa l i s p e n t a l a g i : Amami ôsh ima, Ryukyu I s l a n d s 
P e n t a l a g u s f u r n e s s i "Ryukyu r a b b i t " 
Y a m a g u t i , N . ; e t a l . , 1971 a 
Amblyomma t e s t u d i n a r i u m ; Haemaphysa l i s f o r m o s e n s i s ; 
H . h y s t r i c i s ; H. p e n t a l a g i : a l l f r om Ryukyu I s l a n d s 
Pentanemus q u i n q u a r i u s ( L . ) 
F i s c h t h a l , J . Η . , 1972 a 
P o r a c a n t h i u m ghanense: Ghana 
P e n t h e t o r l u c a s i 
H o o g s t r a a l , H . ; e t a l . , 1972 b 
I xodes s i m p l e x : Gunong Benom, Malaya 
P e n t h e t o r l u c a s i 
Maa, T . C . , 1971 с 
M e g a s t r e b l a n i g r i c e p s n . comb . : M a l a y a ; Borneo 
P e p r i l u s a l e p i d o t u s ( L i n n a e u s ) " s o u t h e r n h a r v e s t f i s h " 
S i n c l a i r , N. R . ; S m i t h , F . G . ; and S u l l i v a n , J . J . , 
1972 a 
S t o m a c h i c o l a r u b e a : o f f  Sape lo I s l a n d , G e o r g i a 
Perameles s p . 
F a i n , Α . , 1971 b 
A u s t r o c h i r u s perameles s p . п . : A u s t r a l i e 
Perameles b o u g a i n v i l l e i " b a r r e d b a n d i c o o t " 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
H a e n a p b y s a l i s humerosa: A u s t r a l i a 
Perameles gux rn i i "Gunn ' s o r b a r r e d b a n d i c o o t " ( k i d n e y ) 
B a r k e r , I . K . ; Munday, B . L . ; and H a r r i g a n , K . E . , I 9 7 5 a 
K L o s s i e l l a q u i m r e n s i s n . s p . : M a r i a I s l a n d , Tasmania 
Be rame les g u n n i i "Tasmanien b a r r e d b a n d i c o o t " 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
I x o d e s s p . : Tasmania 
Berameles n a s u t a " l o n g - n o s e d b a n d i c o o t " 
Doube, Β . Μ . , 1975 b 
I x o d e s h o l o c y c l u s : A u s t r a l i a 
Perameles n a s u t a " l o n g - n o s e d b a n d i c o o t " 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
I x o d e s t a s m a n i ; I . f e c i a l i s : a l l f r o m A u s t r a l i a 
P e r a m e l i d a e "murnut" ( p l e u r a l c a v i t y ) 
W a l k e r , J . C . ; and M c M i l l a n , В . , 1974 a 
B r e i n l i a s p . ( p r o b a b l y B. t r i c h o s u r i ) : Rabau l a r e a 
o f New Guinea 
Berca f l a v e s c e n s ( tube d i g e s t i f ) 
I t e b l o c k , S . , 1973 b 
Q u a s i m a r i t r e m o p s i s m e d i u s : Oneida l a k e , New York 
( U . S . A . ) 
I terca f l a v e s c e n s ( p a r e n t e r a l s i t e s ) 
F i s c h e r , H . ; and Freeman, H. S . , 1973 a 
E r o t e o c e p h a l u s a m b l o p l i t i s : Lake Opeongo, A l g o n q u i n 
B i r k , O n t a r i o 
280 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 
Perca f l a v e s c e n s ( g u t e p i t h e l i u m , f e c e s ) 
M o l n a r , K. ; and Fe rnando , C. Η . , 1974- a 
E l m e r i a t e d i a i sp . nov . : Bay o f Q u i n t e , O n t a r i o , Canada 
E. l a u r e l e u s sp . nov . : L a u r e l C reek , W a t e r l o o , O n t a r i o , 
Canada 
P e r c a f l a v e s c e n s " y e l l o w p e r c h " ( e x p e r . ) 
S t r o m b e r g , P . C . ; and C r i t e s , J . L . , 1974- b 
Camal lanus oxycepha lus 
Perca f l u v i a t i l i s ( eyes ) 
B l a i r , D . , 1974- a 
Apatemon g r a c i l i s : Loch Lomond 
Perca f l u v i a t i l i s 
D u b n i t s k i l , Α . Α . , 196S a 
Corynosoma s t rumosum: B a l t i c Sea 
[Perca f l u v i a t i l i s ] okun 
K a l e t s k a i a , S . L . , 1970 a 
Acan thocepha lus l u c i i : Zapadnaia Dv ina 
Perca f l u v i a t i l i s " p e r c h " ( n a t . & e x p e r . ) 
Swee t i ng , R. Α . , 1974 a 
D ip los tomum spathaceum: Eng land 
Perca f l u v i a t i l i s " p e r c h " 
W o o t t e n , R . , 1973 с 
Bunodera l u c i o p e r c a e : H a n n i n g f i e l d R e s e r v o i r ,  Essex 
Perca f l u v i a t i l i s " p e r c h " 
W o o t t e n , R . , 1973 с 
P r o t e o c e p h a l u s p e r c a e : H a n n i n g f i e l d R e s e r v o i r , Essex 
Perca f l u v i a t i l i s " p e r c h " (eyes) 
W o o t t e n , R . , 1974 a 
D ip los tomum spathaceum; l y i o d e l p h y s c l a v a t a ; T . p o d i c i -
p i n a : a l l f r o m H a n n i n g f i e l d R e s e r v o i r , Essex , Eng land 
Pe rca f l u v i a t i l i s " p e r c h " 
W o o t t e n , R . , 1974 с 
P r o t e o c e p h a l u s p e r c a e : H a n n i n g f i e l d R e s e r v o i r , Essex 
P e r c c o t t u s g l e h n i " r o t a n - g o l o v e s h k a " 
D u b i n i n a , Μ . N . , 1971 b 
T r i a e n o p h o r u s c r a s s u s ( m u s c u l a t u r e ) ; N i p p o t a e n i a 
mogurndae ( i n t e s t i n e ) : a l l f r om R i v e r Ze ia (mouth o f 
Budunda) 
P e r c c o t t u s g l e h n i " r o t a n - g o l o v e s h k a " 
F i n o g e n o v a , S. P . , 1971 b 
Contracoecum s p . l a r v a e I I : Ze i a i n r e g i o n o f mouth' 
o f Budunda 
• R a p h i d a s c a r i s s p . l a r v a e ( a c u s ? ) : Z e i a i n r e g i o n o f 
mou th o f Budunda 
P h i l o m e t r a s p . I . (under g i l l c o v e r ) : R i v e r Z e i a i n 
mou th o f Budunda 
P e r c c o t t u s g l e h n i ( g i l l s ) 
Sm i rnova , T . S . , 1971 a 
. E r g a s i l u s b r i a n i : Z e i a , mouth o f Budunda 
P e r c c o t t u s g l e h n i 
S o k o l o v s k a i a , I . L . , 1971 a 
Hebesoma v i o l e n t u m ( i n t e s t i n e ) : s m a l l l a k e i n r e g i o n 
o f t h e c o n f l u e n c e o f R i v e r Budunda i n t o R i v e r Ze ia 
Par a c a n t h o c e p h a l u s t e n u i r o s t r i s ( i n t e s t i n e ) : Ze ia i n 
r e g i o n o f mouth o f Budunda 
P . c u r t u s ( i n t e s t i n e ) : Ze i a i n r e g i o n o f mouth o f 
Budunda 
P e r c c o t t u s g l e h n i " r o t a n - g o l o v e s h k a " ( g i l l s ) 
S t r e l k o v , I u . Α . , 1971 a 
Ancy rocepha lus c u r t u s : R i v e r Z e i a n e a r mouth o f 
R i v e r Budunda 
P e r c c o t t u s g l e h n i " r o t a n - g o l o v e s h k a " 
S t r e l k o v , I u . Α . , 1971 b 
A L l o c r e a d i u m s p . ( i n t e s t i n e ) : R i v e r Ze ia n e a r mou th 
o f R i v e r Budunda 
Metagonimus yokogawa i ( s c a l e s ) : Ze i a n e a r mouth o f 
P e r c c o t t u s g l e h n i . — C o n t i n u e d . 
S t r e l k o v , I v . Α . , 1971 b . — C o n t i n u e d . 
Budunda 
Paracoenogonimus o v a t u s ( m u s c u l a t u r e ) : Ze ia n e a r 
mouth o f Budunda 
D ip losomu lum s p . ( c r y s t a l l i n e l e n s ) : Ze ia nea r mouth 
o f Budunda 
P e r c c o t t u s g l e h n i " r o t a n - g o l o v e s h k a " 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
• E i m e r i a c a r p e l l i : R i v e r Ze ia (mouth o f Budunda) 
Myx id ium r i m s k y - k o r s a k o w i ( u r i n a r y b l a d d e r ) : l a k e 
n e a r c o n f l u e n c e o f r i v e r s Budunda and Ze ia 
Henneguya a l e x e e v i ( g i l l s , o v a r y , m u s c u l a t u r e ) : r e g i o n 
o f c o n f l u e n c e o f Budunda i n t o R i v e r Ze ia 
T h e l o h a n i a pepono ides (subcutaneous c o n n e c t i v e t i s s u e 
o f f i n s ) : l a k e i n r e g i o n o f mouth o f Budunda 
• T r i c h o d i n a s t r e l k o v i : r i v e r Ze i a i n r e g i o n o f mouth 
o f Budunda 
T r i c h o d i n a s p . I l l ( g i l l s ) : R i v e r Z e i a , r e g i o n o f 
mouth o f Budunda 
P e r c i c h t h y s melanops ( G i r a r d ) ( s m a l l i n t e s t i n e ) 
S c h m i d t , G. D „ ; and H u g g h i n s , E . J . , 1973 b 
Pomphorhynchus y a m a g u t i i s p . п . : M a l l e c o R i v e r , n e a r 
A n g o l , C h i l e 
P e r c i n a n i g r o f a s c i a t a ( d i g e s t i v e t r a c t ) 
B r a d l e y , M . , 1970 a 
A z y g i a l o n g a , P r o t e r o m e t r a s p . , L e u c e r u t h r u s m i c r o p -
t e r i : a l l f r o m Cahaba R i v e r 
P e r c o p s i s omiscomaycus " t r o u t p e r c h " ( g i l l s ) 
D e c h t i a r , A. 0 . , 1974 a 
C l e i d o d i s c u s b a l d w i n i n . s p . : l a k e s Huron, O n t a r i o 
and E r i e 
P e r d i x p e r d i x ( f eces o f a l l ) 
B e j s o v e c , J . , 1968 a 
H e t e r a k i s g a l l i n a e ; Syngamus t r a c h e a ; T r i c h o s t r o n g y l u s 
t e n u i s ; A s c a r i d i a g a l l i ; C a p i l l a r i a s p . : a l l f r o m 
C e n t r a l Bohemia 
P e r d i x p e r d i x p e r d i x 
C o n s t a n t i n e a n u , M. I . ; e t a l . , 1961 a 
C u c l o t o g a s t e r h e t e r o g r a p h u s : Romania 
P e r d i x p e r d i x " g r a y p a r t r i d g e " ( b l o o d ) 
S t a b l e r , R. M . j K i t z m i l l e r , N. J . ; and B r a u n , С. E . , 
1974 a 
Plasmodium p e d i o e c e t i i : C o l o r a d o 
P e r i c l i m e n e s g r a n d i s (p te rygos tome r e g i o n ) 
B r u c e , A. J . , 1972 a 
Oroph iyxus s h i i n o i s p . n o v . : M a z i z i n i Bay, wes t c o a s t 
o f Z a n z i b a r I s l a n d 
P e r i c l i m e n e s h e r t w i g i " p o n t o n i i n i d s h r i m p " ( d o r s a l a s p e c t 
o f abdomen) 
B r u c e , A. J . , 1972 b 
F i l o p h r y x u s d o r s a l i s s p . n o v . : o f f  Coast o f Queens-
l a n d , A u s t r a l i a 
P e r i c o p t u s p r o x . s t u p i d u s Sharp 
KLoss , G. R . , 1970 a 
Scarabanema b r u m p t i : Neusee land 
P e r i c o p t u s t r u n c a t u s "sand s c a r a b " ( g u t ) 
Crumpton, W. J . , 1974 a 
H i r m o c y s t i s p t e r y g o s p o r a ; S t y l o c e p h a l u s s p . : a l l f r om 
Spencer Park beach , N o r t h C a n t e r b u r y 
P e r i c r o c o t u s e t h o l o g u s 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a f e n e s t e l l a п . s p . : T h a i l a n d 
P te r i c roco tus f lammeus 
Maa, Т . C . , 1969 с 
I c o s t a f e n e s t e l l a п . s p . : T h a i l a n d 
P e r i l a m p u s h y a l i n u s Sarg . 
S m i r n o f f ,  W. Α . , 1971 a 
Herpetomonas s w a i n e i 
HOSTS 281 
P e r i ñ e r e i s c u l t r i f e r a  " a n n e l i d e p o l y c h e t e " 
S c h r e v e l , J . ; e t a l . , 1974- a 
L e c u d i n a p e l l u c i d a 
P e r i n e r e i s c u l t r i f e r a 
V i v i e r , E . ; e t a l . , 1970 a 
L e c u d i n a p e l l u c i d a 
P e r i n e r e i s m a r i o n i i ( i n t e s t i n a l ) 
S c h r é v e l , J . , [1970 d ] 
L e c u d i n a pe lmatomorpha n . s p . : N a c q u e v i l l e ( C o t e n t i n ) 
P e r i o n y x e x c a v a t u s P e r r i e r ( a l i m e n t a r y t r a c t ) 
M u k h e r j e e , R. N . ; and C h a k r a b a r t i , Α . , 1975 a 
A n o p l o p h r y a a n i l i i n . s p . : B a r r a c k p o r e , West Benga l , 
I n d i a 
P e r i o p h t h a l m u s k o e l r e u t e r i ( P a l l a s ) 
F i s c h t h a l , J . Η . , 1972 a 
L e c i t h a s t e r g h a n e n s i s : Ghana 
P e r i p l a n e t a s p . 
K L o s s , G. R . , 1970 a 
The las toma b u l h o e s i : Havanna, Cuba 
P e r i p l a n e t a amer i cana " c o c k r o a c h " 
Acho lonu , A. D. ; and F i n n , 0 . J . , 197 A a 
M o n i l i f o r m i s m o n i l i f o r m i s : P u e r t o R i co 
P e r i p l a n e t a amer i cana ( L . ) 
KLoss , G. R . , 1970 a 
Le idynema a p p e n d i c u l a t u m : I owa ; N. Dako ta ; M i c h i g a n ; 
Texas ; Guanabara and Säo P a u l o , B r a s i l i e n ; D e u t s c h l a n d ; 
T s c h e c h o s l o w a k e i ; M a h a r a s h t r a , I n d i e n 
H a m m e r s c h m i d t i e l l a p e r i p l a n e t i c o l a e : U t t a r P r a d e s h , 
Andhra P r a d e s h , Benga l and M a h a r a s h t r a , I n d i e n ; I owa ; 
N. D a k o t a ; M i c h i g a n ; Kansas; Texas ; N o r t h C a r o l i n a ; 
Guanabara and Säo P a u l o , B r a s i l i e n ; D e u t s c h l a n d ; Eng -
l a n d 
H a m m e r s c h m i d t i e l l a d i e s i n g i : B e n g a l , I n d i e n 
The las toma b u l h o e s i : Guanabara and Sao I h u l o , B r a -
s i l i e n ; M a s s a c h u s e t t s ; Nebraska ; Texas ; F r a n k r e i c h ; 
T s c h e c h o s l o w a k e i ; E n g l a n d ; U t t a r Pradesh and Andhra 
Pradesh, I n d i e n 
P e r i p l a n e t a amer i cana " c o c k r o a c h " 
L a c k i e , J . M . , 1975 a 
D i p l o c y s t i s s c h n e i d e r i 
P e r i p l a n e t a amer i cana " c o c k r o a c h " ( e x p e r . ) 
L a c k i e , J . M . , 1975 a 
M o n i l i f o r m i s d u b i u s 
P e r i p l a n e t a amer i cana ( e x p e r . ) 
Q u e n t i n , J . - C . , 1969 j 
P t e r y g o d e r m a t i t e s zygodontomis n . comb. 
P e r i p l a n e t a a u s t r a l a s i a e ( F . ) 
KLoss , G. R . , 1970 a 
Le idynema a p p e n d i c u l a t u m : Sao P a u l o , B r a s i l i e n 
H a m m e r s c h m i d t i e l l a p e r i p l a n e t i c o l a e comb, п . : Säo 
P a u l o , B r a s i l i e n 
B s r i p l a n e t a a u s t r a l a s i a e " c o c k r o a c h " ( e x p e r . ) 
L a c k i e , J . Μ . , 1975 a 
M o n i l i f o r m i s d u b i u s 
P e r i p l a n e t a b runnea Burm. 
KLoss , G. R . , 1970 a 
The las toma b u l h o e s i : L o u i s i a n a 
P e r i s o r e u s canadens i s ( b l o o d ) 
B e n n e t t , G. F . ; Campbe l l , A . G . ; and Cameron, M . , 1974. a 
L e u c o c y t o z o o n s a k h a r o f f i :  i n s u l a r Newfoundland 
P e r i s t e d i o n o r i e n t a l i s ( s m a l l i n t e s t i n e ) 
Kamega i , S „ , 1972 a 
A n t h o c h o a n o c o t y l e k i h o b o n . g . , n . s p . : o f f  I zu P e n i n -
s u l a , Suruga B a y , P a c i f i c c o a s t o f J a p a n 
P e r i s t e r n i a a u s t r a l i e n s i s 
Rohde, K . , 1973 с 
Loba tos toma m a n t e r i s p . n o v . (s tomach and ma in d u c t s o f 
d i g e s t i v e g l a n d ) : A u s t r a l i a 
P e r i s t e r n i a a u s t r a l i e n s i s Reeve (s tomach , d i g e s t i v e g l a n d 
d u c t s ) 
Rohde, K . ; and Sand land , R . , 1973 a 
Loba tos toma m a n t e r i : Grea t B a r r i e r R e e f , A u s t r a l i a 
P e r l a m a r g i n a t a m a r g i n a t a ( P a n z e r , 1799) ( e x p e r . ) 
J o u r d a n e , J . , I 9 7 3 с 
Pseudocepha lo t rema p y r e n a i c a ( t i s s u a d i p e u x ) 
P e r l o d e s i n t r i c a t a ( P i c h e t , 1842) ( e x p e r . ) · 
J o u r d a n e , J . , 1973 с 
Pseudocepha lo t rema p y r e n a i c a ( t i s s u a d i p e u x ) 
Perna c a n a l i c u l u s û n e l i n " g r e e n - l i p p e d m u s s e l " 
Jones , J . В . , 1975 a 
Nematops is n . s p . : A h i p a r a , New Zea land 
I t e rn i s s p . 
Maa, T. C . , 1969 с 
I c o s t a l o n g i p a l p i s : T h a i l a n d 
P e r o d i o t i c u s p o t t o 
F a i n , Α . , 1971 с 
Rynconyssus g a l a g o e n s i s : Parc N a t i o n a l A l b e r t , Congo 
P e r o d i c t i c u s p o t t o ( i n t e s t i n g r e l e ) 
Q u e n t i n , J . - C . , 1971 e 
M o l i n e u s v o g e l i a n u s : La Maboke, R. C. A. 
Pe rogna thus sp . 
L o o m i s , R . В . ; and Wrenn, W. J . , 1973 a 
O t o r h i n o p h i l a i n t r a s o l a : S o n o r a , Mex i co 
Pe rogna thus a r e n a r i u s 
L o o m i s , R . В . ; and Wrenn, W. J . , 1973 a 
O t o r h i n o p h i l a p a r v i s o l a : B a j a C a l i f o r n i a N o r t e , Mex ico 
Pe rogna thus a r t u s 
L o o m i s , R . В . ; and Wrenn, W. J . , 1973 a 
O t o r h i n o p h i l a i n t r a s o l a : S o n o r a , Mex i co 
Perogna thus b a i l e y i 
L o o m i s , R . В . ; and Wrenn, W. J . , 1973 a 
O t o r h i n o p h i l a p a r v i s o l a : Pima C o u n t y , A r i z o n a ; B a j a 
C a l i f o r n i a N o r t e , Mex ico 
P e r o g n a t h u s c a l i f o r n i c u s 
Wrenn, W. J . ; and Somerby, R. Ε . , 1974- a 
E u s c h o e n g a s t i a m a r g i n a l e s п . s p . : B a j a C a l i f o r n i a 
N o r t e , Mex ico 
Pe rogna thus c r i n i t u s 
L o o m i s , R . В . ; and Wrenn, W. J . , 1973 a 
O t o r h i n o p h i l a d e s e r t o r u m s p . п . : R i v e r s i d e and San 
B e r n a r d i n o C o u n t i e s , C a l i f o r n i a 
Pe rogna thus e rem icus 
L o o m i s , R . В . ; and Wrenn, W. J . , 1973 a 
O t o r h i n o p h i l a d e s e r t o r u m s p . п . : R i v e r s i d e C o u n t y , 
C a l i f o r n i a 
Pe rogna thus f a l l a x 
L o o m i s , R . В . ; and Wrenn, W. J . , 1973 a 
O t o r h i n o p h i l a d e s e r t o r u m s p . п . ; 0 . x e r o p h i l a n . s p . : 
a l l f r o m R i v e r s i d e C o u n t y , C a l i f o r n i a 
O t o r h i n o p h i l a p a r v i s o l a : B a j a C a l i f o r r - ' n  N o r t e , Mex i co 
P e r o g n a t h u s f a l l a x 
Wrenn, W. J . ; and Somerby, R. Ε . , 1974· a 
E u s c h o e n g a s t i a m a r g i n a l e s п . sp . : C a l i f o r n i a 
Pe rogna thus formosus 
L o o m i s , R . В . ; and Wrenn, W. J . , 1973 a 
O t o r h i n o p h i l a d e s e r t o r u m s p . п . : I m p e r i a l and R i v e r -
s i d e C o u n t i e s , C a l i f o r n i a 
O t o r h i n o p h i l a p a r v i s o l a ; 0 . s o l a : a l l f r o m B a j a C a l i -
f o r n i a N o r t e , Mex i co 
P e r o g n a t h u s fo rmosus 
Wrenn, W. J . ; and Somerby, R. Ε . , 1974· a · 
E u s c h o e n g a s t i a hardyorum п . s p . : I n y o C o . , C a l i f o r n i a 
282 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 
Perogna thus g o l d m a n i 
L o o m i s , R . В . ; and Wrenn, W. J . , 1973 a 
O t o r h i n o p h i l a i n t r a s o l a : S o n o r a , Mex ico 
Pe rogna thus h i s p i d u s 
L o o m i s , R . В . ; and Wrenn, W. J . , 1973 a 
O t o r h i n o p h i l a b a c c u s i s p . п . : C o a h u i l a , Mex ico 
Perogna thus i n t e r m e d i u s 
L o o m i s , R . В . ; and Wrenn, W. J . , 1973 a 
O t o r h i n o p h i l a p a r v i s o l a : Pima and Yuma C o u n t i e s , 
A r i z o n a 
Perogna thus l o n g i m e m b r i s 
L o o m i s , R . В . ; and Wrenn, W. J . , 1973 a 
O t o r h i n o p h i l a d e s e r t o r u m s p . п . ; 0 . x e r o p h i l a n . s p . : 
a l l f r o m R i v e r s i d e C o u n t y j C a l i f o r n i a 
Pe rogna thus m e r r i a m i 
L o o m i s , R . В . ; and Wrenn, W. J . , 1973 a 
O t o r h i n o p h i l a b a c c u s i s p . п . : B r e w s t e r C o u n t y , Texas 
Pe rogna thus n e l s o n i 
L o o m i s , R . В . ; and Wrenn, W. J . , 1973 a 
O t o r h i n o p h i l a b a c c u s i s p . п . : B r e w s t e r C o u n t y , Texas 
Pe rogna thus p e n i c i l l a t u s 
L o o m i s , R . В . ; and Wrenn, W. J . , 1973 a 
O t o r h i n o p h i l a b a c c u s i s p . п . : B r e w s t e r C o u n t y , Texas 
0 . d e s e r t o r u m s p . п . : R i v e r s i d e and San D iego Coun-
t i e s , C a l i f o r n i a 
0 . i n t r a s o l a : S o n o r a , Mex i co 
0 . p a r v i s o l a : Pima C o u n t y , A r i z o n a ; S o n o r a , Mex i co 
0 . x e r o p h i l a n . s p . : R i v e r s i d e and San B e r n a r d i n o 
C o u n t i e s , C a l i f o r n i a 
Perogna thus p e r n i x 
L o o m i s , R . В . ; and Wrenn, W. J . , 1973 a 
O t o r h i n o p h i l a i n t r a s o l a : S o n o r a , Mex i co 
Pe rogna thus s p i n a t u s 
L o o m i s , R . В . ; and Wrenn, W. J . , 1973 a 
O t o r h i n o p h i l a p a r v i s o l a : B a j a C a l i f o r n i a N o r t e , 
Mex ico 
Peromyscus " w h i t e - f o o t e d m i c e " ( e x p e r . ) (musc les ) 
F r e n k e l , J . K . ; and Dubey, J . P . , 1975 a 
Hammondia hammondi n . sp. 
Peromyscus sp . 
Hudson, B. W . ; e t a l . , 1973 a 
f l e a s : New Mex ico 
Peromyscus s p . 
L o o m i s , R . В . ; and Wrenn, W. J . , 1973 a 
O t o r h i n o p h i l a d e s e r t o r u m s p . п . : Yuma C o u n t y , A r i z o n a 
Peromyscus sp . " d e e r m i c e " ( e x p e r . ) 
O p u n i , E . K . j and M u l l e r , R. L . , 197Д a 
S p i r o m e t r a t h e i l e r i n . comb. 
Peromyscus e remicus ( e x p e r . ) 
F o r r e s t e r , D . J . ; and N e i l s o n , J . T . , 1973 a 
He l igmosomoides p o l y g y r u s b a k e r i 
Peromyscus e remicus 
L o o m i s , R . В . ; and Wrenn, W. J . , 1973 a 
O t o r h i n o p h i l a b a c c u s i s p . п . : B r e w s t e r C o u n t y , Texas 
Peromyscus e remicus 
Wrenn, W. J . ; and Somerby, R. Ε . , 197Л a 
E u s c h o e n g a s t i a m a r g i n a l i s n . s p . : C a l i f o r n i a 
Peromyscus f l o r i d a n u s Chapman ( i n t e s t i n g r e l e ) 
D u r e t t e - D e s s e t , M . - C . , 197Д с 
B o r e o s t r o n g y l u s p e r o m y s c i n . s p . : H i g h l a n d s Coun ty , 
F l o r i d a 
Peromyscus g o s s y p i n u s Le Conte ( i n t e s t i n g r e l e ) 
D u r e t t e - D e s s e t , M . - C . , 1974 с 
B o r e o s t r o n g y l u s pe romysc i n . s p . : H i g h l a n d s County 
and Levy Coun ty , F l o r i d a 
Peromyscus l e u c o p u s ( e x p e r . ) 
F o r r e s t e r , D . J . ; and N e i l s o n , J . T . , 1973 a 
He l igmosomoides p o l y g y r u s b a k e r i 
Peromyscus l e u c o p u s 
M i l l e r , D. H . ; and Ben ton , Α. Η . , 1973 a 
P e r o m y s c o p s y l l a s c o t t i ; P. h . hesperomys; Orchopeas 
l e u c o p u s ; S t e n o p o n i a amer i cana : a l l f r om C o n n e c t i c u t 
Peromyscus l e u c o p u s ( R a f i n e s q u e ) ( e x p e r . ) 
P a l m i e r i , J . R . , 1973 a 
P o s t h o d i p l o s t o m u m minimum 
Peromyscus l e u c o p u s 
Rupes, V . ; and W h i t a k e r , J . O . ( j r . ) , 1968 a 
Dermacarus h y p u d a e i : V i go Coun ty , I n d i a n a 
Peromyscus l e u c o p u s n o v e b o r a c e n s i s 
Q u e n t i n , J . - C . , 1971 e 
P t e r y g o d e r m a t i t e s c o l o r a d e n s i s : M i c h i g a n , U. S. A. 
Peromyscus m a n i c u l a t u s 
Cha lmers , G. Α . ; and B a r r e t t , M. W. , 197Д a 
Ech inococcus m u l t i l o c u l a r i s : L e t h b r i d g e , A l b e r t a 
Peromyscus m a n i c u l a t u s (Wagner) " f i e l d mouse" ( e x p e r . ) 
C h i n g , H . L . , 1973 a 
Gymnopha l lus s o m a t e r i a e 
Peromyscus m a n i c u l a t u s Wagner ( i n t e s t i n ) 
D u r e t t e - D e s s e t , M . - C . , 197Λ с 
B o r e o s t r o n g y l u s c a r o l i n e n s i s η . comb. : Grea t Smokey 
M o u n t a i n s , N o r t h C a r o l i n a 
Peromyscus m a n i c u l a t u s 
G o f f , M. 0 . ; and Loomis , R. В . , 1974- a 
Comatacarus p u s i l l u s new s p . : Cheyenne Co. , Kansas 
Peromyscus m a n i c u l a t u s " d e e r mouse" 
H a r d y , J . L . ; e t a l . , 197Л a 
Ech idnophaga g a l l i n a c e a ; L e p t o p s y l l a s e g n i s ; Ma la raeus 
s inomus ; M. t e l c h i n u s ; M o n o p s y l l u s w a g n e r i ; Peromyscop-
s y l l a e b r i g h t i ; T h r a s s i s a u g u s t s o n i ; Dermacentor s p . ; 
M e r i n g i s cumming i ; M. p a r k e r i : a l l f r o m Ke rn Coun ty , 
C a l i f o r n i a 
Peromyscus m a n i c u l a t u s 
Hudson, B. W . ; e t a l . , 1973 a 
f l e a s : C a l i f o r n i a 
Peromyscus m a n i c u l a t u s " d e e r mouse" 
L e i b y , P . D . ; and K r i t s k y , D . C . , 1974 a 
E c h i n o c o c c u s m u l t i l o c u l a r i s : N o r t h Dako ta 
Peromyscus m a n i c u l a t u s 
Ogden, C. G . , 1971 a 
S y p h a c i a p e r o m y s c i : U t a h , U . S . A . 
Peromyscus m a n i c u l a t u s b a i r d i " d e e r mouse" 
L e i b y , P . D . ; and K r i t s k y , D . C . , 197Λ a 
E c h i n o c o c c u s m u l t i l o c u l a r i s : N o r t h D a k o t a 
Peronyscus m a n i c u l a t u s b a i r d i i 
Q u e n t i n , J . - C . , 1971 e 
P t e r y g o d e r m a t i t e s c o l o r a d e n s i s : W i s c o n s i n , U . S . A . 
Peromyscus m a n i c u l a t u s b a i r d i 
Rupes, V . ; and W h i t a k e r , J . 0 . ( j r . ) , 1968 a 
Dermacarus h y p u d a e i : V i go Coun ty , I n d i a n a 
Peromyscus m a n i c u l a t u s g a m b e l i 
D u r e t t e - D e s s e t , M. C . ; K i n s e l l a , J . M . ; and F o r r e s t e r , 
D. J . , 1972 b 
Hel igmosomoides p o l y g y r u s b a k e r i n . s u b . s p . : Wood-
l a n d , C a l i f o r n i a 
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Peromyscus m a n i c u l a t u s r u f i n i s Me r r i am (caecum) 
Q u e n t i n , J . - C . ; and K i n s e l l a , J . Μ . , [1973 a ] 
Syphac ia p e r o m y s c i : Beaver Coun ty , U t a h 
Peromyscus t r u e i 
Wrenn, W. J . ; and Somerby, R. Ε . , 197Λ a 
Euschoengas t i a m a r g i n a l i s n . s p . : C a l i f o r n i a 
Peromyscus t r u e i m o n t i p i n o r i s 
Wood, S. F . , 1975 a 
Trypanosoma c r u z i : C a l i f o r n i a ( J u n i p e r H i l l s , n e a r 
Pea rb lossom, Los A n g e l e s County ) 
P e r r o . See [ C a n i s f a m i l i a r i s ] 
Pe tasodes m o u f f e t i  ( K i r b y ) 
KLoss , G. R . , 1970 a 
H a m m e r s c h m i d t i e l l a d i e s i n g i : M inas G é r a i s , B r a s i l i e n 
P e t a u r i s t a e l e g a n s 
M u u l , I . ; l a p , L . F . ; and L i m , B . L . , 1973 a 
P lasmodium: M a l a y s i a 
P e t a u r i s t a e l e g a n s 
M u u l , I . ; Yap , L . F . ; and L i m , B . L . , 1973 a 
M i c r o f i l a r i a e : M a l a y s i a 
' P e t a u r i s t a e l e g a n s " s p o t t e d g i a n t f l y i n g s q u i r r e l " 
Yap , L . F . ; M u u l , I . ; and L i m , B . L . , 1970 a 
Plasmodium s p . : West M a l a y s i a 
P e t a u r i s t a l e u c o g e n y s n i k k o n i s Thomas "Japanese f l y i n g 
s q u i r r e l " 
Q u e n t i n , J . - C . , 1971 d 
S y p h a r i s t a k a m e g a i i η . g e n . , η . s p . : Kan to v i c i n i t y , 
Japon 
P e t a u r i s t a p e t a u r i s t a 
C l a y , T . , 1972 a 
Neohaematop inus b a t u a n a e : Gunong Benom 
P e t a u r i s t a p e t a u r i s t a 
M u u l , I . ; Yap , L . F . ; and L i m , B . L . , 1973 a 
Trypanosoma; P lasmodium: a l l f r o m M a l a y s i a 
P e t a u r i s t a p e t a u r i s t a 
M u u l , I . ; Yap , L . F . ; and L i m , B . L . , 1973 a 
M i c r o f i l a r i a e : M a l a y s i a 
P e t a u r i s t a p e t a u r i s t a 
Bamachandran, С. P . ; e t a l . , 1970 a 
M i c r o f i l a r i a e :  West M a l a y s i a 
P e t a u r i s t a p e t a u r i s t a " g i a n t f l y i n g s q u i r r e l " ( l u n g s ) 
Rao, A . T . ; M i s r a , S. C . ; and A c h a r j y o , L . N . , 1972 a 
e c h i n o c o c c o s i s : Nandan Kanan Zoo 
P e t a u r i s t a p e t a u r i s t a a l b i v e n t e r 
Q u e n t i n , J . - C . , 1971 d 
S y p h a r i s t a i n d i c a η . comb. : H i m a l a y a 
P e t a u r i s t a p e t a u r i s t a g r a n d i s "Formosan g i a n t f l y i n g 
s q u i r r e l " ( b l o o d ) 
C ross , J . H . ; L i e n , J . C . ; and Hsu, M . Y . , 1970 a 
Toxoplasma g o n d i i : Ta iwan 
P e t a u r i s t a p . p h i l i p p e n s i s " f l y i n g s q u i r r e l " 
R a j a g o p a l a n , P . K . ; P a t i i , A . P . ; and B o s h e l l - M . , J . , 
1968 a 
I x o d e s p e t a u r i s t a e : Mysore S t a t e , I n d i a 
Pe tau rus a u s t r a l i s " y e l l o w - b e l l i e d g l i d e r " 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
I x o d e s t a s m a n i : A u s t r a l i a 
Pe tau rus b r e v i c e p s " s u g a r g l i d e r " 
Domrow, R . , 1973 a 
O r n i t h o n y s s u s b a c o t i " p r o b a b l y l a b o r a t o r y i n f e s t a t i o n , 
c a p t i v e a n i m a l " : V i c t o r i a 
Pe tau rus papuanus 
F a i n , A . , 1971 b 
P e t a u r o b i a papuanus : N o u v e l l e G u i n l e 
Pe t i nomys v o r d e r m a n n i 
Bamachandran, C. P . ; e t a l . , 1970 a 
M i c r o f i l a r i a e :  West M a l a y s i a 
P e t r o c h e l i d o n a r i e l (Gou ld ) " f a i r y m a r t i n s " 
Kennedy, J . Α . ; S m i t h , J . R . ; and Smyth, M . , 1975 a 
Orn i thomya b i l o b a : South A u s t r a l i a 
P e t r o c h e l i d o n a r i e l 
Maa, T . C . , 1969 f 
Orn i thomya c l a r k i [? nom. n u d . ] : A u s t r a l i a 
P e t r o c h e l i d o n n i g r i c a n s 
Maa, T . C . , 1969 f 
Orn i thomya c l a r k i [? nom. n u d . ] : A u s t r a l i a 
P e t r o c h e l i d o n n i g r i c a n s " t r e e m a r t i n " 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
I x o d e s s p . : Tasmania 
P e t r o g a l e l a t e r a l i s [ i n h o s t l i s t as P. p e n i c i l l a t a l a t e r a -
l i s G o u l d , 1842 " b l a c k - f l a n k e d r o c k - w a l l a b y 1 1 ] 
R o b e r t s , F . H . S . , 1970 a 
Haemaphysa l i s l a g o s t r o p h i : N o r t h e r n T e r r i t o r y , A u s t r a l i a 
P e t r o g a l e p e a r s o n i "Pearson I . r o c k - w a l l a b y " 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
I x o d e s t a s m a n i : A u s t r a l i a 
P e t r o g a l e p e n i c i l l a t a i n o r n a t a " n o r t h Queensland r o c k -
w a l l a b y " 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
Haemaphysa l is p e t r o g a l i s s p . n o v . : Magne t i c I . , 
Queensland 
P e t r o i c a p h o e n i c a a " f l a m e r o b i n " 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
I x o d e s s p . : Tasmania 
P e t r o n i a p e t r o n i a "kamennom v o r o b ' e " 
Ogandzhan ian , Α . M . , 1970 a 
Dermanyssus g a l l i n a e : A rmen ian SSR 
Pez, b o c ó n . See [ C e t e n g r a u l i s m y s t i c e t u s ] 
P f e r d . See [Equus c a b a l l u s ] 
Phacochoerus a e t h i o p i c u s ( P a l l a s ) " p h a c o c h e r e s ; w a r t - h o g " 
( v e i n e s h e p a t i q u e s ) 
G r é t i l l a t , S . , 1969 b 
Sch is tosoma b o v i s : R e p u b l i q u e du Senega l 
[Phacochoerus a e t h i o p i c u s ] w a r t h o g 
J o o s t e , K . F . , 1969 a 
R h i p i c e p h a l u s l o n g u s : Rhodes ia 
R. a r m a t u s : Karyangwe a r e a , Rhodes ia 
Phacochoerus a e t h i o p i c u s " w a r t h o g " 
K a l i n e r , G . , 1975 a 
S a r c o s p o r i d i a ( d i a p h r a g m , musc le c e l l s ) : E a s t A f r i c a 
Phacochoerus a e t h i o p i c u s " w a r t h o g " (subcu taenous t i s s u e s ) 
O p u n i , E . K . ; and M u l l e r , R. L . , 1974. a 
S p i r o m e t r a t h e i l e r i n . comb. : S e r e n g e t i N a t i o n a l 
P a r k , Tanzan ia 
[Phacochoerus a e t h i o p i c u s ] w a r t hog 
O p u n i , E. K . ; M u l l e r , R. L . ; and M u e l l e r , J . F . , 1974. a 
S p i r o m e t r a t h e i l e r i : T a n z a n i a , Eas t A f r i c a 
Phacochoerus a e t h i o p i c u s " w a r t h o g " ( f e c e s ) 
P i t c h f o r d , R. J . ; e t a l . , 1974- a 
Sch is tosoma m a t t h e e i : K ruge r N a t i o n a l Pa rk , Sou th 
A f r i c a 
Phoenicophaeus s p . 
Somadder, K . ; and Tandan, Β . K . , 1970 b 
O u c u l i c o l a h a r d a y a l i s p . n . : T h a i l a n d 
284 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 
Phaen icophaeus c u r v i r o s t r i s 
C l a y , T . , 1972 a 
C u c u l i c o l a s p . : Gunong Benom 
Phaenicophaeus c u r v i r o s t r i s 
Maa, T. C . , 1969 с 
I c o s t a e l b e l i n . s p . : Borneo; H i i l i p p i n e s 
Phaenicophaeus c u r v i r o s t r i s m i c r o r h i n u s B e r l e p s c h 
" c h e s t n u t - b r e a s t e d ma lcoha" ( s m a l l i n t e s t i n e ) 
F i s c h t h a l , J . H . ; and K u n t z , R. E . , 1973 с 
P s e u d o c r y p t o t r o p a m a l a y s i a e s p . n . ; P ros thogon imus 
m a l a y s i a e s p . n . : a l l f r o m Ranau, N o r t h Borneo 
( M a l a y s i a ) 
Ehaen icophaeus d i a r d i 
C l a y , T . , 1972 a 
C u c u l i p h i l u s s n o d g r a s s i : Gunong Benom 
Fhaenicophaeus d . d i a r d i 
Maa, T. C . , 1969 с 
I c o s t a e l b e l i n . s p . : T h a i l a n d 
Phaen icophaeus j a v a n i c u s 
C l a y , T . , 1972 a 
C u c u l i c o l a s p . : Gunong Benom 
Phaenicophaeus t r i s t i s l o n g i c a u d a t u s 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a e l b e l i n . s p . : T h a i l a n d 
Phoenicophaeus t r i s t i s l o n g i c a u d a t u s B l y t h 
Somadder, K . ; and Tandan, В . K . , 1970 b 
C u c u l i c o l a h a r d a y a l i s p . n . : T h a i l a n d 
P h a e n i c o p t e r u s . See P h o e n i c o p t e r u s . 
Phae thon l e p t u r u s " w h i t e - t a i l e d t r o p i c b i r d " 
Amerson, A . B . ( j r . ) ; and Ene rson , K . C . , 1971 a 
Aust romenopon m i l o n i j Saemundssonia u p p a l e n s i s : a l l 
f r o m C e n t r a l B a c i f i c Ocean 
Bhae thon r u b r i c a u d a " r e d - t a i l e d t r o p i c b i r d " 
Amerson, A . B . ( j r . ) ; and Emerson, K . C . , 1971 a 
Austromenopon s p . ; Saemundssonia hexagona: a l l f r o m 
C e n t r a l P a c i f i c Ocean 
[ P h a l a c r o c o r a c i d a e ] co rmoran t 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a s c h o u t e d e n i : Ruanda 
P h a l a c r o c o r a x a f r i c a n u s " c o r m o r a n t " (s tomach w a l l ) ( n a t . 
and e x p e r . ) 
Paperna, I . , 1974 a 
E u s t r o n g y l i d e s a f r i c a n u s : Lake V i c t o r i a 
P h a l a c r o c o r a x a l b i v e n t e r 
C l a y , T . ; and Moreby , C . , 1970 a 
E i d m a n n i e l l a p e l l u c i d a ; P i a g e t i e l l a c a p u t i n c i s a ; 
P e c t i n o p y g u s t u r b i n a t u s : a l l f r o m s u b a n t a r c t i c i s l a n d s 
P h a l a c r o c o r a x a t r i c e p s 
A t y e o , W. T . ; and P e t e r s o n , P. C . , 1967 b 
S c u t o m e g n i n i a p h a l a c r o c o r a c i s : s m a l l i s l e a t t i p o f 
Maipo I s l a n d 
P h a l a c r o c o r a x a t r i c e p s 
C l a y , T . ; and Moreby , C . , 1967 a 
P i a g e t i e l l a c a p u t i n c i s a : n e a r B u i s I . , A r g e n t i n e I s . , 
Wiencke I . , B e r t h e l o t I . , Ba lmer A r c h . ; Sou th Orkney Is . 
P e c t i n o p y g u s t u r b i n a t u s : Sou th Orkney I s . ; Wiencke I . 
and n e a r B u i s I . , Palmer A r c h . ; Gonzales V i d e l a , Banco 
Coas t ; Gaston I . 
P h a l a c r o c o r a x a t r i c e p s 
C l a y , T . ; and M o r e b y , C . , 1970 a 
P i a g e t i e l l a c a p u t i n c i s a ; P e c t i n o p y g u s t u r b i n a t u s : 
я П f r o m S o u t h G e o r g i a 
P h a l a c r o c o r a x a t r i c e p s g e o r g i a n u s L ö n n b e r g , 1906 
A t y e o , W. T . ; and P e t e r s o n , P . C . , 1970 a 
S c u t o m e g n i n i a p h a l a c r o c o r a c i s : S o u t h G e o r g i a I s l a n d 
P h a l a c r o c o r a x a u r i t u s 
J o h n s t o n , D . E . ; and K e t h l e y , J . В . , 1973 a 
S t i b a r o k r i s p h a l a c r u s 
P h a l a c r o c o r a x a u r i t u s f l o r i d a n u s 
D u b o i s , G . ; and Macko, J . K . , 1972 a 
D ip los tomum compactum: Cuba 
P h a l a c r o c o r a x b o u g a i n v i l l e i i ( L e s s . ) ( i n t e s t i n ) 
B a e r , J . G . , 1969 a 
C a r d i o c e p h a l o i d e s p h y s a l i s [ n . comb. ? ] : î l e s 
Guañape, P é r o u 
P h a l a c r o c o r a x c a p i l l a t u s "Temminck ' s c o r m o r a n t " 
Y a m a g u t i , N . ; e t a l . , 1 9 7 1 a 
I x o d e s s i g n a t u s : Japan 
P h a l a c r o c o r a x ca rbo ( I n t e s t i n a l t r a k t ) 
Pa lm, V . , 1968 a 
Paryphostomum r a d i a t u m : W o l g a - D e l t a , A s t r a c h a n 
P h a l a c r o c o r a x f u s c e s c e n s " b l a c k - f a c e d c o r m o r a n t " 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
I x o d e s u r i a e : V i c t o r i a 
P h a l a c r o c o r a x m e l a n o l e u c o s ( V i e i l l o t ) " l i t t l e p i e d 
c o r m o r a n t " 
A n g e l , L . M . , 1973 a 
P ros thogon imus v i t e l l a t u s ( i n t e s t i n e ) : South A u s t r a l i a 
P h a l a c r o c o r a x o l i v a c e u s mex icanus (=P. b r a s i l i a n u s 
mex i canus ) 
D u b o i s , G . ; and Macko, J . K . , 1972 a 
D ip los tomum compactum: Cuba 
P h a l a c r o c o r a x p e l a g i c u s " p e l a g i c shag" 
Y a m a g u t i , N . ; e t a l . , 1971 a 
I x o d e s s i g n a t u s : Japan 
Pha lange r s p . 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
I x o d e s c o r d i f e r :  New Guinea 
P h a l a n g e r m a c u l a t u s (Desmares t ) " s p o t t e d c u s c u s " ( t r a c h e a e ) 
Domrow, R . , 1974 a 
Pneumonyssus c a p r i c o r n i sp. n . : Papua New Guinea 
P h a l a n g e r o r i e n t a l i s p e n i n s u l a e " g r e y c u s c u s " 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
I x o d e s c o r d i f e r :  n o r t h Queensland 
P h a l a r o p u s f u l i c a r i u s " p l o s k o n o s y ï p l a v u n c h i k " 
B e l o p o l 1 s k a i a , M. M . , 1969 b 
A p l o p a r a k s i s a n d r e i ; A p l o p a r a k s i s c l a v a t a ; A p l o p a r a k s i s 
r e t r o v e r s a ; A p l o p a r a k s i s pseudosecess i vus s p . п . : a l l 
f r o m l o w e r reaches o f Lena r i v e r 
Pha la ropus f u l i c a r i u s " p l o s k o n o s y ï p l a v u n c h i k " 
B e l o p o l " s k a i a , Μ. Μ . , [ 1971 b ] 
Wardium a m p h i t r i c h a : l o w e r r e a c h e s o f Lena r i v e r 
Pha la ropus l o b a t u s " k r u g l o n o s y ï p l a v u n c h i k " 
B e l o p o l " s k a i a , Μ. Μ . , [1971 b ] 
E c h i n o c o t y l e t e n u i s : Okhotsk sea c o a s t 
P h a l l o d r i l u s monospermathecus 
H a r t w i g , E . ; and J e l i n e k , H . , 1974 a 
A n o p l o p h r y a n o d u L a t a 
Phanerodon a t r i p e s ( Jo rdan & G i l b e r t ) 
C ressey , R. F . ; and C o l l e t t e , В . В . , 1971 a 
Parabomolochus c o n s t r i c t u s : C a l i f o r n i a 
Phanerodon f u r c a t u s " w h i t e seape rch " 
P r a t t , I . , 1970 a 
G e n i t o c o t y l e a c i r r a : P h c i f i c c o a s t o f f  Oregon 
P h a p i t r e r o n a m e t h y s t i n a m a l i n d a n g e n s i s 
Maa, T . C . , 1969 e 
Orn i thomya f u s c i p e n n i s : P h i l i p p i n e s 
F h a p i t r e r o n a m e t h y s t i n a m indanaoens is 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o c t o n a p l i c a t a : P h i l i p p i n e s 
HOSTS 285 
H i a p i t r e r o n a m e t h y s t i n a m indanaoens i s 
Maa, T . C . , 1969 e 
Orn i thomya f u s c i p e n n i s : H i i l i p p i n e s 
H i a p i t r e r o n l e u c o t i s n i s o r o r u m [ ? i . e . n i g r o r u m ] 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o c t o n a p l i c a t a : H i i l i p p i n e s 
Fna raxono tha k l r s c h i 
Geus, A . , 1969 a 
G r e g a r i n a pha raxono thae n . s p . : N ü r n b e r g , Germany 
Phascoga le t a p o a t a f a " t u a n " 
Domrow, R . , 1973 a 
O r n i t h o n y s s u s b a c o t i " p r o b a b l y l a b o r a t o r y i n f e s t a t i o n , 
c a p t i v e a n i m a l " : V i c t o r i a 
Phascoga le t a p o a t a f a (Meyer) " t u a n " 
F a i n , Α . ; and Domrow, R . , 197Д a 
D i a b o l i c o p t e s phascoga le n . s p . : C h r i s t m a s H i l l s , nea r 
Me lbou rne , V i c t o r i a 
Phascoga le t a p o a t a f a (Meyer, 1793) " b r u s h - t a i l e d m a r -
s u p i a l - r a t " 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
I x o d e s t a s m a n i : A u s t r a l i a 
Phascoga le t a p o a t a f a 
S m i t , F . G. Α . M . , 1973 b 
S t e p h a n o p s y l l a t h o m a s i : Warrenbayne, V i c t o r i a 
P h a s c o l a r c t o s c i n e r e u s " k o a l a " 
B a r k e r , I . Κ . , 1974 b 
S a r c o p t e s s c a b i e i : V i c t o r i a , i n c a p t i v i t y 
P h a s c o l a r c t o s c i n e r e u s " k o a l a " 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
I x o d e s h i r s t i : Kangaroo I . (Sou th A u s t r a l i a ) 
I . c o r n u a t u s : A u s t r a l i a 
Haemaphysa l i s b a n c r o f t i :  A u s t r a l i a 
Phas ianus s p . 
S a i t o , Y . j H o o g s t r a a l , H . j and Wasse f , Η . Υ . , 1974 a 
Haemaphysa l i s p h a s i a n a s p . п . : Kyushu I s l a n d , Japan 
Phas ianus c o l c h i c u s 
Aesch l imann , A . F . J . , 1972 a 
I x o d e s r i c i n u s : Su isse 
Phas ianus c o l c h i c u s 
B e j s o v e c , J . , 196S a 
H e t e r a k i s g a l l i n a e ; Syngamus t r a c h e a ( t r a c h e a ) ; T r i c h o -
s t r o n g y l u s t e n u i s ; A s c a r i d i a g a l l i ; C a p i l l a r i a c a u d i n -
f l a t a ; Thominx p h a s i a n i n a ; C a p i l l a r i a s p . ( f e c e s ) : 
a l l f r o m C e n t r a l Bohemia 
P h a s i a n u s c o l c h i c u s " r i n g - n e c k e d p h e a s a n t " 
Cooper, C. L . , 1974 a 
H e t e r a k i s g a l l i n a e ( g a s t r i c c a e c a e ) ; Syngamus t r a c h e a 
( t r a c h e a ) : a l l f r om Sou th Bass I s l a n d , Ohio 
Phas ianus c o l c h i c u s 
F e r i a n c , 0 . ; and L i c h a r d , Μ . , 1967 a 
I x o d e s r i c i n u s ; Haemaphysa l i s c o n c i n n a : a l l f r o m 
C z e c h o s l o v a k i a 
Phas ianus c o l c h i c u s " p h e a s a n t s " 
G u r a l p , N. ; and M a y i l m a y i l , Α . , 1971 a 
T r i c h o s t r o n g y l u s t e n u i s : Samsun a r e a , Tu rkey 
Phas ianus c o l c h i c u s " p h e a s a n t s " 
G u r a l p , N . ; and M a y i l m a y i l , Α . , 1971 a 
Goniodes c o l c h i c i : Samsun a r e a , Tu rkey 
Phas ianus c o l c h i c u s 
J o h n s t o n , D . E . ; and K e t h l e y , J . В . , 1973 a 
S y r i n g o p h i l i d a e n . g e n . , s p . n . 6 
Phas ianus c o l c h i c u s " p h e a s a n t " 
Nosek, J . , 1971 b 
Haemaphysa l is p u n c t a t a : c e n t r a l Europe 
Phas ianus c o l c h i c u s 
O l t e a n u , Gh . , 1970 a 
s t u d y , p o l y p a r a s i t i s m : Romania 
(Ech inos toma r e v o l u t u m ; Dava inea p r o g l o t t i n a ; R a i l l i -
e t t i n a t e t r a g o n a ; H e t e r a k i s g a l l i n a e ; Syngamus t r a c h e a ; 
Thominx p e r f o r a n s ;  T. p h a s i a n i n a ; T r i c h o s t r o n g y l u s 
t e n u i s ) 
Phas ianus c o l c h i c u s 
S a i t o , Y . ; H o o g s t r a a l , H . ; and Wassef , H . Y „ , 1974 a 
Haemaphysa l i s [ s p . ] , t a i t a t i v e l y Haemaphysa l i s p h a s i a n a 
s p . п . : Turkmen SSR, USSR 
Phas ianus c o l c h i c u s 
S i x L , W . j R i e d l , H . ; and S c h n e l l e r , E . , 1 9 7 1 a 
I x o d e s r i c i n u s : A u s t r i a 
Phas ianus c o l c h i c u s c o l c h i c u s "common p h e a s a n t " 
S p e n i k , M.J e t a l . , 1972 a 
O x y l i p e u r u s c o l c h i c u s ; L i p e u r u s m a c u l o s u s ; Goniodes 
c o l c h i c u s ; Menopon b i s e r i a t u m ; Gon ioco tes c h r y s o -
c e p h a l u s : a l l f r o m Koä ice 
Phas ianus c o l c h i c u s " r i n g - n e c k e d p h e a s a n t " ( f e c e s ) 
Wacha, R. S . , 1973 a 
E i m e r i a t e t a r t o o i m i a s p . п . ; E. p a c i f i c a j E. d u o d e n a l -
e s : a l l f r o m Warm S p r i n g s , Montana 
Phas ianus c o l c h i c u s r o b u s t i p e s " p h e a s a n t " 
Y a m a g u t i , N . j e t a l . , 1 9 7 1 a 
Haemaphysa l i s d o e n i t z i ; H . f l a v a ; I x o d e s p e r s u l c a t u s : 
a l l f r o m Japan 
Phas ianus c o l c h i c u s t o h k a i d i " g r e e n p h e a s a n t " 
Y a m a g u t i , N . j e t a l . , 1 9 7 1 a 
Haemaphysa l i s f l a v a : Japan 
Phas ianus s o e m m e r r i n g i i s c i n t i l l a n s "hondo copper p h e a s -
a n t " 
Y a m a g u t i , N . j e t a l . , 1 9 7 1 a 
Haemaphysa l i s f l a v a : Japan 
Phas ianus ( C o l c h i c u s ) v e r s i c o l o r "Japanese p h e a s a n t " 
( l u n g , v e n t r i c u l u s ) 
K u g i , G . , 1971 a 
Mesoces to i des s p . : Yamaga-mat i , O i t a P r e f e c t u r e , 
Japan 
Phas ianus v e r s i c o l o r 
S a i t o , Y . j H o o g s t r a a l , H . j and Wassef , H„ Υ . , 1974 a 
Haemaphysa l i s p h a s i a n a s p . n 0 : Sado I s l a n d , Japan 
Pheasant 
Y a m a g u t i , N . j e t a l . , 1 9 7 1 a 
Haemaphysa l i s d o e n i t z i : Japan 
B o o p h i l u s spp . 
Phelsuma d u b i a 
F r a n k , W . j and B o s c h , I . , 1972 a 
H a r t m a n n e l l a - t y p e ; Entamoeba [ s p . ] 
Phenacomys s p . 
F a i n , Α . ; and H y l a n d , Κ . , 1972 a 
L i s t r o p h o r u s phenacomys s p . п . : N u e l t i n L a k e , Kee-
w a t i n , Canada 
Phenacomys i n t e r m e d i u s 
D u r e t t e - I t e s s e t , M. C . ; K i n s e l l a , J . M. ; and F o r r e s t e r , 
D. J . , 1972 b 
He l igmosomoides p o l y g y r u s amer icanus n . s u b . s p . : 
Oregon; Montana ( U . S . A . ) 
Phenacomys i n t e r m e d i u s " h e a t h e r v o l e " (caecum) 
Rausch , R . L . ; and Rausch , V . R . , 1973 a 
He l igmosomoides j o h n s o n i sp . n o v . : H u r r i c a n e R i d g e , Mt . 
Ange lus T r a i l , O l ymp i c P e n i n s u l a , C l a l l a m C o u n t y , 
W a s h i n g t o n , U . S . A . 
P h e r e t i m a d i f f r i n g e n s  ( s e m i n a l v e s i c l e s ) 
McMahan, M. L . , 1975 a 
Z y g o c y s t i s l e g e r i ; M o n o c y s t i s a g i l i s : a l l f r om Eas t 
Ba ton Rouge B a r i s h , L o u i s i a n a 
286 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 
Ρ h e r e t ima peguana (Rosa) ( s e m i n a l v e s i c l e s ) 
B i s w a s , Mo K . j and. M o o k h e r j e e , R. N . , 1974 a 
A n o p l o p h r y a l u m b r i c i : C a l c u t t a 
P h e u c t i c u s l u d o v i c i a n u s ( L i n n a e u s ) ( e x p e r . ) 
P a l m i e r i , J . R . , 1973 a 
P o s t h o d i p l o s t o m u m minimum 
P h i l a e m o n sp . ? j a w a r e r e n s i s ( g u t ) 
Ewers , W. H . , 1974 a 
t rypanosomes (?Trypanosoma aunawa s p . п . ) : J a v a r e r e 
Cave, nea r p t . Moresby , Papua New Guinea 
P h i l a e n u s spumar ius ( L . ) 
Spe rka , C , ; and F r e y t a g , P . H . , 1975 a 
m e r m i t h i d s : K e n t u c k y 
P h i l a n d e r opossum ( b l o o d ) 
A y a l a , S . C . ; e t a l . , 1973 a 
haemogrega r i nes ; Hepatozoon d i d e l p h y d i s " p r o b a b l y " ; 
Trypanosoma c r u z i - l i k e ; T . l e w i s i - l i k e ( i n c l u d i n g 
T . r a n g e l i ) : a l l f r o m e a s t e r n Colombia 
P h i l a n d e r opossum ( b l o o d ) 
A y a l a , S . C . ; e t a l . , 1973 a 
m i c r o f i l a r i a e :  e a s t e r n Colombia 
P h i l a n d e r opossum 
Brennan, J . M . ; and Reed, J . T . , 1974 b 
E u t r o m b i c u l a a l f r e d d u g e s i ; E . t r o p i c a ; E . g o e l d i i : 
a l l f r o m Venezue la 
P h i l a n d e r opossum " f o u r - e y e d opossum" ( l u n g s ) 
M i y a z a k i , I . ; Grados В . , 0 . ; and Цуета, N . , 1973 a 
Ä r a g o n i m u s amazanicus s p . n . : T i ngo M a r i a , D i s t r i c t 
o f Rupa-Rupa, P rov ince o f L e o n c i o Prado, Depar tment o f 
Huánuco, Bsrú 
P h i l a n d e r ( M e t a c h i r o p s ) opossum, L i n n e 1758 
Q u e n t i n , J . - C . , 1973 b 
S p i r u r a g u i a n e n s i s : Cayenne (Guyane) 
P h i l a n d e r opossum ( b i l e d u c t s ) 
Uyema, N . , 1974 a 
O p i s t h o r c h i s [ s p . ] : T ingo M a r í a , Depar tment o f Huánaco, 
P e r u 
P h i l a n d e r opossum f u s c o g r i s e u s " f o u r - e y e d opossum" 
Z e l e d o n A . , R. ; e t a l . , 1975 a 
Trypanosoma c r u z i : San R a f a e l de Ojo de Agua, Cos ta 
R i c a 
P h i l a n d e r opossum q u i c a ( b i l e d u c t s ) 
G r i s i , L . ; and de C a s t r o , P. T . , [1975 a ] 
Lyperosomum s i l v a i n . s p . : S t a t e o f R io de J a n e i r o , 
B r a z i l 
P h i l a n d e r t r i n i t a t i s " ( i t may be Caluromys p h i l a n d e r t r i n i -
t a t i s ) " 
Dusbabek, F . , 1969 a 
Archemyob ia t r i n i d a d e n s i s : T r i n i d a d 
P h i l a u t u s v a r i a b i l i s (Gün the r , 1858) ; i r h a c o p h o r i d f r o g " 
( sma l l i n t e s t i n e ) 
C rusz , H . ; and Sanmugasunderam, V . , [1972 a ] 
C y l i n d r o t a e n i a p h i l a u t i s p . n o v . : H o r t o n P l a i n s 
( W o r l d ' s End r e g i o n ) , Cey lon 
Ph i lemon novaegu ineae 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : B ismarck A r c h i p . 
P h i l e n t o m a v e l a t a 
Nadcha t ram, M . , 1972 a 
T o r i t r o m b i c u l a d e n s i p i l i a t a : Gunong Benom 
I h i l o d r y a s s c h o t t i ( S c h l e g e l , 1837) ( c a v i d a d b u c a l ) 
Mane-Garzon, F . ; and G o r t a r i , Α . Μ . , 1965 a 
Op is thogon imus a f r a n i o i : Bañado Tropa V i e j a , D t o . Co-
l o n i a , Uruguay 
0 . l e c i t h o n o t u s : Bañado Tropa V i e j a , D t . de Cane lones , 
Uruguay 
W e s t e l l a s u l i n a : N i co Pérez , D t o . de L a v a l l e j a , U r u -
guay 
[ P h i l o h e l a m i n o r ] Amer ican woodcock 
Ar tmann, J . W., 1975 a 
C u t e r e b r a [ s p . ] , p r o b a b l y b u c c a t a : F r a n k l i n P a r k , 
New J e r s e y 
Ph i l omachus pugnax " r u f f " 
Amerson, A . B . ( j r . ) ; and Emerson, K . C . , 1971 a 
C a r d u i c e p s s c a l a r i s ; Lunaceps ho lophaeus h o l o p h a e u s : 
a l l f r o m N o r t h P a c i f i c Ocean 
Ph i l omachus pugnax " t u r u k h t a n " 
B e l o p o l ' s k a i a , M. M . , 1969 b 
A p l o p a r a k s i s r e t r o v e r s a : B a l t i c Sea c o a s t ( R y b a c h i ï 
and P u k h t u ) 
A p l o p a r a k s i s t a i n y r e n s i s : B a l t i c Sea c o a s t ( R y b a c h i ï ) ; 
l o w e r r eaches o f Lena r i v e r 
A p l o p a r a k s i s pseudosecess i vus s p . n . 
Ph i lomachus pugnax " t u r u k h t a n " 
B e l o p o l 1 s k a i a , Μ. Μ . , [1971 b ] 
E c h i n o c o t y l e b r a c h y c e p h a l a : B a l t i c sea c o a s t ( R y b a c h i ï 
and Pt ikhtu) ; l o w e r r eaches o f l e n a r i v e r 
E. l o n g i r o s t r i s : B a l t i c sea c o a s t ( i t y b a c h i ï ) 
Ph i l omachus pugnax 
T a u f f l i e b ,  R . , 1969 a 
B l a n k a a r t i a a c u s c u t e l l a r i s : Cameroun 
P h i l o n t h u s sp . 
Geus, Α . , 1969 a 
G r e g a r i n a a n t h e r o p h a g i n . s p . : E r l a n g e n , Germany 
P h i l o n t h u s c o n c i n n u s 
Geus, A . , 1969 a 
G r e g a r i n a p h i l o n t h i n . s p . : Kosbach b e i E r l a n g e n , 
Germany 
P h i l o n t h u s immundus 
Geus, A . , 1969 a 
G r e g a r i n a p h i l o n t h i n . s p . : Kosbach b e i E r l a n g e n , 
Germany 
Ph laeoba a n t e n n a t a B r u n n . 
H a l d a r , D. P . ; and C h a k r a b o r t y , N . , 1974 a 
G r e g a r i n e s r K a l y a n l , West Benga l 
Ph lebotomus s p . 
Sharma, Μ. I . D . ; e t a l . , 1973 b 
Le i shman ia t r o p i c a : R a j a s t h a n c a n a l a r e a o f T i b i , 
I n d i a 
P h l e b o t o m u s ] a l e x a n d r i ( h e a d , g u t , esophagus) 
J a v a d i a n , E . ; and M e s g h a l i , Α . , 1974 a 
l e p t o m o n a d s : K h u z e s t a n , I r a n 
Phlebotomus a r i a s i T o n n o i r , 1921 
R i o u x , J . Α . ; e t a l . , 1973 a 
L e i s h m a n i a d o n o v a n i : Lodeve, France 
Ph lebotomus m a s c i t t i i G r a s s i , 1908 (abdomen) 
Q u e n t i n , J . C . ; e t a l . , [1972 a ] 
Hymeno lep is b r u s a t a e : C o r s i c a 
P h l e b o t o m u s ] p a p a t a s i ( g u t ) 
J a v a d i a n , E . ; and M e s g h a l i , Α . , 1974 a 
l e p t o m o n a d s : K h u z e s t a n , I r a n 
Ph lebo tomus p a p a t a s i 
Z e i n - e l - D i n e , Κ . , 1973 a 
l e p t o m o n a d s : I r a q 
Phlebotomus p e r n i c i o s u s (abdomen) 
Q u e n t i n , J . С . ; e t a l . , [.1972 a ] 
Hymeno lep is b r u s a t a e : C o r s i c a 
Ph lebotomus p e r n i c i o s u s Newstead 
R i o u x , J . Α . ; e t a l . , 1972 с 
A d e l i n a s p . : C r o c i c c h i a 
P h l e b o t o m u s ] s i n t o n i ( g u t ) 
J a v a d i a n , E . ; and M e s g h a l i , Α . , 1974 a 
l e p t o m o n a d s : K h u z e s t a n , I r a n 
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Phoca v i t u l i n a " h a r b o r s e a l s " ( s tomach) 
M c C l e l l a n d , G . ; and Rona ld , К . , 1974- a 
Contracaeoum o s c u l a t u m : F o u r c h u , Nova S c o t i a 
Phoca v i t u l i n a " h a r b o r s e a l s " . (stomach) 
M c C l e l l a n d , G . ; and R o n a l d , Κ . , 1974- b 
T e r r a n o v a d e c i p i e n s : F o u r c h u , Nova S c o t i a 
Phoca v i t u l i n a " h a r b o r s e a l " ( r i g h t v e n t r i c l e , pu lmonary 
a r t e i y , p o r t a l v e i n ) 
Medway, W. ; and W i e l a n d , Т . С . , 1975 a 
D i r o f i l a r i a  i m m i t i s 
Phoca v i t u l i n a " h a r b o r s e a l s " 
S c h r o e d e r , R. J . j e t a l . , 1973 a 
D ipe ta l onema s p . ; Contracaecum s p ; O t o s t r o n g y l u s s p . : 
a l l f r o m Los Ange les County beaches 
Phoca v i t u l i n a " f o c a " ( l u n g s , l ymph nodes ) 
T e s t i , F . 2 j H o r n i n g , В . ; and P i l l e r i , G . , 1971 a 
Nematoda [ s p . ] : Parco Zoo d e l Ga rda , p r o v i e n e d a l l e 
c o s t e (Mare d e l Nord ) f r a n c e s i 
Phoca v i t u l i n a c o n c o l o r " h a r b o r s e a l " ( c o l o n , d i s t a l i l e u m ) 
Hsu , С . - К . ; M e l b y , E . С. ( j r . ) ; and A l t m a n , Ν . Η . , 
197Д a 
E i m e r i a phocae s p . п . : P o r t l a n d , M a i n e , t r a n s f e r r e d 
t o t h e Johns Hopk ins U n i v e r s i t y S c h o o l o f Hyg iene and 
P u b l i c H e a l t h 
Phoca v i t u l i n a l a r g h a P a l l , " o k h o t o m o r s k a i a l a r g a " ( i n t e s -
t i n e ) 
' Popov, V. Ν . , 1975 a 
P h o c i t r e m a f u s i f o r m e : S a k h a l i n 
Phoca v i t u l i n a l a r g h a P a l l , " o k h o t o m o r s k a i a l a r g a " 
Popov, V. N . , 1975 a 
P y r a m i c o c e p h a l u s phocarum (s tomach, i n t e s t i n e ) ; N y b e l i -
n i a ( s t o m a c h ) ; D i p h y l l o b o t h r i i d a e g e n . s p . ( i n t e s t i n e ) ; 
D i p l o g o n o p o r u s t e t r a p t e r u s ( i n t e s t i n e ) ; Anophryocepha-
l u s s k r j a b i n i ( i n t e s t i n e ) : a l l f r o m S a k h a l i n 
Phoca v i t u l i n a l a r g h a P a l l , " o k h o t o m o r s k a i a l a r g a " 
Popov, V. N . , 1975 a 
A n i s a k i s sp. ( s tomach , i n t e s t i n e ) ; Contracaecum o s c u l a -
tum ( s t o m a c h ) ; P h o c a s c a r i s c y s t o p h o r a e (s tomach, i n t e s -
t i n e ) ; Te r ranova a z a r a s i ( s tomach , i n t e s t i n e ) ; T. 
d e c i p i e n s ( s t o m a c h ) : a l l f r o m S a k h a l i n 
Phoca v i t u l i n a l a r g h a P a l l , " o k h o t o m o r s k a i a l a r g a " ( i n t e s -
t i n e ) 
Popov, V. N . , 1975 a 
Corynosoma strumosum; C. semerme; Bolbosoma n i p p o n i c u m : 
a l l f r o m S a k h a l i n 
Phocaena. See Phocoena. 
P h o c a r c t o s h o o k e r i 
C l a y , T . ; and Moreby , C . , 1970 a 
A n t a r c t o p h t h i r u s m i c r o c h i r : s u b a n t a r c t i c i s l a n d s 
Phocaena phocaena "common p o r p o i s e " (s tomach) 
K a g e i , N . ; e t a l . , 1967 a 
A n i s a k i s s i m p l e x : c o a s t o f Japan 
Phocoena phocoena ( L i n n a e u s , 1758) " h a r b o u r p o r p o i s e " 
S t o c k , J . H . , 1975 с 
Isocyamus d e l p h i n i i (wounds, mouth , g e n i t a l a p e r t u r e , 
i m p l a n t a t i o n o f p e c t o r a l f i n s ) : p r o v i n c e o f N o r t h -
H o l l a n d and p r o v i n c e o f Zee land , N e t h e r l a n d s 
R iocoeno ides d a l l i " D a l i ' s p o r p o i s e " (s tomach) 
K a g e i , N . ; e t a l . , 1967 a 
A n i s a k i s s i m p l e x ; A. t y p i c a : a l l f r o m c o a s t o f Japan 
Phocoeno ides t r u e i Andrews " T r u e 1 s p o r p o i s e " ( b i l e d u c t ) 
Mach ida , M . , 197 A a 
Campula o b l o n g a : o f f  S a n r i k u , P a c i f i c c o a s t o f 
n o r t h e r n Japan 
Phocoeno ides t r u e i Andrews " T r u e ' s p o r p o i s e " ( i n t e s t i n e ) 
Mach ida , M . , 1974- a 
D i p h y l l o b o t h r i i d a e gen. s p . : o f f  S a n r i k u , P a c i f i c 
c o a s t o f n o r t h e r n Japan 
Phocoeno ides t r u e i Andrews " T r u e ' s p o r p o i s e " 
Mach ida , Μ . , 1974· a 
S t e n u m s t r u e i n . sp. ( t y m p a n i c c a v i t y ) ; Pharu rus 
d a l l i ( t y m p a n i c c a v i t y ) ; H a l o c e r c u s d a l l i ( b r o n c h u s , 
a l v e o l u s ) ; A n i s a k i s sp. ( s t o m a c h ) : a l l o f f  S a n r i k u , 
P a c i f i c c o a s t o f n o r t h e r n Japan 
Phocoeno ides t r u e i Andrews " T r u e ' s p o r p o i s e " ( i n t e s t i n e ) 
Mach ida , Μ . , . 1974- a 
Corynosoma s p . ; Bolbosoma s p . : a l l o f f  S a n r i k u , 
P a c i f i c c o a s t o f n o r t h e r n Japan 
P h o l i d u s b a d i u s 
Maa, T . C . , 1969 e 
O r n i t h o i c a u n i c o l o r : T h a i l a n d 
Orn i t homya f u s c i p e n n i s : T h a i l a n d 
P h o d i l u s : b . b a d i u s 
Maa, T . C . , 1969 e 
O r n i t h o i c a e x i l i s : Malaya 
P h o e b e t r i a f u s c a 
C l a y , T . ; and Moreby , C . , 1970 a 
P a r a c l i s i s d iomedeae; Naubates f u l i g i n o s u s : я П f r o m 
s u b a n t a r c t i c i s l a n d s 
P h o e b e t r i a f u s c a ( i n t e s t i n e ) 
M a r k o w s k i , S . , 1 9 7 1 a 
T e t r a b o t h r i u s h e t e r o c l i t u s : M a i v i k e n , West Cumber-
l a n d B a y , S o u t h G e o r g i a 
P h o e b e t r i a p a l p e b r a t a 
C l a y , T . ; and Moreby , C . , 1967 a 
P a r a c l i s i s d iomedeae; P e r i n e u s c i r c u m f a s c i a t u s : a l l 
f r o m W e d d e l l Sea 
P h o e b e t r i a p a l p e b r a t a 
C l a y , T . ; and Moreby , C . , 1970 a 
P e r i n e u s c i r c u m f a s c i a t u s : S o u t h G e o r g i a 
P a r a c l i s i s d iomedeae: K e r g u e l e n ; Macqua r i e 
Naubates f u l i g i n o s u s : s u b a n t a r c t i c i s l a n d s 
Docopho ro ides m u r p h y i : s u b a n t a r c t i c i s l a n d s 
P h o e b e t r i a p a l p e b r a t a " l i g h t - m a n t l e d s o o t y a l b a t r o s s " 
W i l s o n , Ν . Α . , 1970 d 
I x o d e s u r i a e : C r o z e t I s l a n d 
Phoen icophaeus . See Phaen icophaeus . 
P h o e n i c o p t e r u s r o s e u s " f l a m i g o " 
P r i c e , R. D . ; and Ehierson, K . C . , 197Д a 
Co lpocepha lum r o s e i n . s p . : P o i n t C a l i m e r e , T h a n j a v u r , 
T a m i l Nadu, I n d i a 
?Phaen i cop te rus r u b e r " f l a m i n g o " ( tube d i g e s t i f ) 
D e b l o c k , S . , 1972 b 
Odhner ia s p . n o . 1 ( o f J a e g e r s k i o e l d ) : P o r t 
A l exande r (?) 
P h o e n i c u r u s o c h r u r o s (Gm.) 
S h u m i l o , R . P . ; and L u n k a s h u , Μ . I . , 1970 a 
P t i l o n y s s u s m o t a c i l l a e p h o e n i c u r i : U k r a i n i a n SSR 
Phoen i cu rus o c h r u r o s g i b r a l t a r i e n s i s ( û n e l i n ) 
M a c k - F i r a , V . ; and C r i s t e a - N a s t a s e s c u , Μ . , 1966 a 
P r o c t o p h y l l o d e s c o t y l e d o n : Roumanie 
P h o e n i c u r u s o c h r u r o s g i b r a l t a r i e n s i s (Gme l in ) " rougequeue 
n o i r " 
N e g r u , S . , 1965 с 
B r ü e l i a e x i g u a : Romania 
P h o e n i c u r u s p h o e n i c u r u s 
v a n den B r o e k , E . , 1970 b 
O r n i t h o m y i a f r i n g i l l i n a : N e t h e r l a n d s 
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P h o e n i c u r u s p h o e n i c u r u s 
F e r i a n c , 0 . ; and L i c h a r d , Μ. , 1967 a 
I x o d e s r i c i n u s ; I . a r b o r i c o l a : a l l f r o m C z e c h o s l o v a k i a 
P h o e n i c u r u s p h o e n i c u r u s " o b y k n o v e n n a i a g o r i k h v o s t k a " 
K r a s n o l o b o v a s Τ . A . j and T i m o f e e v a , Τ . N . , 1968 a 
Lyperosomum c o l l u r i o n i s ( l i v e r ) ; L e u c o c h l o r i d i u m 
c e r t h i a e ( l a r g e i n t e s t i n e ) : a l l f r o m Tuva 
P h o e n i c u r u s p h o e n i c u r u s "common r e d s t a r t " 
Nosek, J . , 1971 b 
Haemaphysa l is p u n c t a t a : c e n t r a l Europe 
P h o l i d u s . See P h o d i l u s . 
Fhonygammus k . k e r a u d r e n i 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a c h a l c o l a m p r a : NW New Guinea 
Phormia r e g i n a (Meigen) ( c h y l e s tomach , p r o x i m a l i n t e s t i n e , 
h i n d i n t e s t i n e , and r e c t u m ) ( e x p e r . ) 
K ramer , J . P . , 1972 b 
Oc tospo rea muscaedomest icae 
Phox inus p e r c n u r u s " o z e r n y i g o l ' i a n " 
D u b i n i n a , Μ. N . , 1971 b 
T r i a e n o p h o r u s n o d u l o s u s : Lake K h i v a n d 
Phox inus p e r c n u r u s ( f i n s ) 
Sm i rnova , T . S . , 1971 a 
T r a c h e l i a s t e s s a c h a l i n e n s i s : Lake K h i v a n d 
Phox inus p e r c n u r u s 
S o k o l o v s k a i a , I . L . , 1971 a 
P a r a c a n t h o c e p h a l u s t e n u i r o s t r i s ( i n t e s t i n e ) : r e g i o n 
o f Lake K h i v a n d 
Phox inus p e r c n u r u s " o z e r n y i g o l ' i a n " 
S t r e l k o v , I u . Α . , 1971 a 
D a c t y l o g y r u s m a l e w i t z k a j a e ( g i l l s ) : r e g i o n o f Lake 
Kh ivand 
D. p h o x i n i ( g i l l s , ( f i n s ? ) ) : r e g i o n o f Lake Kh i vand 
Phox inus p e r c n u r u s " o z e r n y i g o l ' i a n " (musc le ) 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
Myxobo lus m u s c u l i : Amur R i v e r i n r e g i o n o f Lake 
Kh i vand 
Phox inus p e r c n u r u s m a n t s c h u r i c u s " m a n ' c h z h u r s k i i o z e r n y i 
g o l ' i a n " 
D u b i n i n a , Μ. N . , 1971 b 
T r i a e n o p h o r u s n o d u l o s u s : R i v e r Ze ia 
Phox inus p e r c n u r u s m a n t s c h u r i c u s 
F i nogenova , S. P . , 1971 b 
Contracoecum s p . l a r v a e I : Ze i a i n r e g i o n o f Budunda 
. R a p h i d a s c a r i s s p . l a r v a e ( a c u s ? ) : Ze i a i n r e g i o n o f 
mouth o f Budunda 
Phox inus p e r c n u r u s m a n t s c h u r i c u s ( g i l l s ) 
Smi rnova , T . S . , 1971 a 
• E r g a s i l u s b r i a n i : Z e i a , mouth o f Budunda 
Phox inus p e r c n u r u s m a n t s c h u r i c u s " m a n ' c h z h u r s k i i o z e r n y i 
g o l ' i a n " 
S t r e l k o v , I u . Α . , 1971 a 
D a c t y l o g y r u s m a l e w i t z k a j a e ( g i l l s ) : R i v e r Ze ia n e a r 
mouth o f R i v e r Budunda 
D. p h o x i n i ( g i l l s , ( f i n s ? ) ) : R i v e r Ze ia n e a r mouth 
o f Budunda 
Phox inus p e r c n u r u s m a n t s c h u r i c u s 
S t r e l k o v , I u - Α . , 1971 b 
Paracoenogonimus o v a t u s ( m u s c u l a t u r e ) : Ze i a n e a r mouth 
o f Budunda 
Phox inus p e r c n u r u s m a n t s c h u r i c u s " m a n c h z h u r s k i ï o z e r n y i 
g o L ' i a n " 
V i n n i c h e n k o , L . N . j e t a l . , 1971 a 
E i m e r i a c a r p e l l i : R i v e r Z e i a (mouth o f Budunda) 
• Myxobolus m u s c u l i ( m u s c l e ) : Z e i a n e a r mouth o f 
Budunda 
M. e l l i p s o i d e s b r a m a e i f o r m i s :  R i v e r Z e i a , r e g i o n o f 
P h o x i n u s p e r c n u r u s m a n t s c h u r i c u s . — C o n t i n u e d . 
V i n n i c h e n k o , L . N . j e t a l . , 1971 a . — C o n t i n u e d , 
mouth o f Budunda 
M. d o g i e l i : r e g i o n o f c o n f l u e n c e o f Budunda i n t o Ze ia 
P h o x i n u s p h o x i n u s "minnow" 
Borgs t róm, R . , 1970 c. 
D a c t y l o g y r u s b o r e a l i s : Norway 
R i o x i n u s p h o x i n u s "minnow" 
Chubb, J . C . , 1970 a 
D ip los tomum s p . u n d e t . ; H i y l l o d i s t o m u m f o l i u m : a l l 
f r o m L l y n Padarn , N o r t h Wales 
Haoxinus p h o x i n u s "minnow" 
Chubb, J . C . , 1970 a 
R a p h i d a s c a r i s c r i s t a t a : L l y n R i d a r n , N o r t h Wales 
Phox inus p h o x i n u s ( L i n n e , 1758) ( b r a n c h i e s ) 
O l i v e r , G . ; and R e i c h e n b a c h - K l i n k e , H. H . , 1973 a 
D i p l o z o o n homoion g r a c i l e n . comb. [ i . е . , n . r a n k ] : 
L a n g u e d o c - R o u i s s i l l o n , France 
Phox inus p h o x i n u s ( e x p e r . ) 
R a t a n a r a t - B r o c k e l m a n , C . , 1974 a 
D ip los tomum spathaceum 
Phox inus p h o x i n u s "minnow" ( n a t . & e x p e r . ) 
Swee t i ng , R. Α . , 1974 a 
D ip los tomum spathaceum: Eng land 
P h o x i n u s s t e i n d a c h n e r i 
I t o , J . j and M o c h i z u k i , Η . , I 9 6 8 a 
Metagonimus s p p . j P s e u d e x o r c h i s m a j o r ; Ho los tephanus 
m e t o r c h i s : a l l f r o m Sh izuoka p r e f e c t u r e 
P h r a g a m a t i c o l a aedon 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : T h a i l a n d 
P h r a g a m a t i c o l a aedon 
Maa, T . C . , 1969 e 
O r n i t h o i c a c u r v a t a : T h a i l a n d 
Phryganea g r a n d i s 
B a u d o i n , J . , [ I 97O b ] 
T h e l o h a n i a b i c o r t e x n . s p . : mare v o i s i n e du l a c Cham-
bón 
P h r y n o b a t r a c h u s s p . ( u r i n a r y b l a d d e r ) 
T i n s l e y , В . С . , 1973 a 
Po l ys toma m a k e r e r i n . s p . : Kampala, Uganda 
P h r y n o b a t r a c h u s a c c r a e n s i s ( A h l ) 
B a e r , J . G . , 1972 a 
D i p l o p y l i d i u m t r i s e r i a l e ; A c a n t h o t a e n i a n i l o t i c a : 
a l l f r o m B e p u b l i q u e de Cote d ' I v o i r e 
P h r y n o b a t r a c h u s a l l e n i Pa rke r 
B a e r , J . G . , 1972 a 
Po l ys toma r a g n a r i ( v e s s i e u r i n a i r e ) ; H a p l o m e t r o i d e s 
ebu rnense ; H a l i p e g u s p h r y n o b a t r a c h i ( e s t o m a c ) : a l l 
f r o m R e p u b l i q u e de Cote d ' I v o i r e 
P h r y n o b a t r a c h u s a l l e n i P a r k e r , I 9 3 6 ( v e s s i e u r i n a i r e ) 
Maeder , A . M . ; E u z e t , L . ; and Combes, C . , 1970 a 
Po l ys toma r a g n a r i n . s p . : Yapo e t B o l o (Cô te d ' I v o i r e ) 
P h r y n o b a t r a c h u s c a l c a r a t u s ( P e t e r s ) 
B a e r , J . G . , 1972 a 
D i p l o p y l i d i u m t r i s e r i a l e : R e p u b l i q u e de Cote d ' I v o i r e 
P h r y n o b a t r a c h u s l i b e r i e n s i s Ba rbou r & L o v e r i d g e 
B a e r , J . G . , 1972 a 
H a p l o m e t r o i d e s e b u m e n s e : R e p u b l i q u e de Cote d ' I v o i r e 
P h r y n o b a t r a c h u s n a t a l e n s i s 
Bake r , J . R . , 1974 a 
t r ypanosomes : E t h i o p i a 
P h r y n o b a t r a c h u s p l i c a t u s (Gün the r ) 
B a e r , J . G . , 1972 a 
H a p l o m e t r o i d e s e b u r n e n s e : R e p u b l i q u e de Cote d ' I v o i r e 
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P h r y n o c e p h a l u s h e l i o s c o p u s ( P a l l a s , 1776) " t a k y r n a i a k r u g -
l o g o l o v k a " 
Berdyev , A. S. ; e t a l . , 1974- a 
Haemaphysa l is s u l c a t a : T u r k m e n i s t a n 
Ph rynocepha lus v e r s i c o l o r S t r a u c h " k r u g l o g o l o v k a s t r o k a t a " 
S h a r p i l o , V . P . , 1 9 7 1 b 
Agamosp i ru ra s p . I ( w a l l o f s tomach) : Tuva ASSR 
Agamosp i ru ra  s p . I I ( w a l l o f s t o m a c h ) : M o n g o l i a n 
Peop les 1 R e p u b l i c 
Ph rynocepha lus v e r s i c o l o r  " k r u g l o g o l o v k a s t r o k a t a " (body 
c a v i t y ) 
S h a r p i l o , V . P . , 1971 b 
Med io rhynchus s p . : Tuva ASSR 
Phrynops g e o f f r o a n a  h i l a r i i (D. ft B . ) ( c a v i d a d b u c a l ) 
Mane-Garzon, F . ; and G i l S o l a r e s , 0 . , 1961 с 
P o l y s t o m o i d e s u r u g u a y e n s i s η . s p . : A r r o y o Cuaró , 
Depar tamento de A r t i g a s , Uruguay 
Ph rynops g e o f f r o a n a  h i l a r i i (D. & B . ) ( i n t e s t i n o d e l g a d o ) 
Mane-Garzon, F . ; and G i l S o l a r e s , 0 . , 1 9 6 1 d 
Pr ionosoma p h í y n o p s i s n . s p . ; Acanthostomum scypho -
cepha lum; A. b r a u n i n . s p . : a l l f rom Paso de l o s 
T o r o s , Depar tamento de Tacuarembó, Uruguay 
Phrynops g e o f f r o a n a  h i l a r i i (Dum. ft  B i b . ) ( i n t e s t i n o d e l -
gado) 
Mane-Garzon, F . ; and G i l S o l a r e s , 0 . , 1961 e 
T e l o r c h i s p r o d u c t u s n . s p . : R i o N e g r o , Paso de l o s 
T o r o s , Depar tamento de Tacuarembó, Uruguay 
Phrynops g e o f f r o a n a  h i l a r i i (D. ft В . ) ( r e g i o n f a r í n g e a ) 
Mane-Garzon, F . ; and G i l S o l a r e s , 0 . , 1962 a 
F b l y s t o m o i d e s f u q u e s i n . s p . : A r t i g a s , Depar tamento de 
A r t i g a s , Uruguay 
Phrynops g e o f f r o a n a  h i l a r i i (Dum. ft B i b r . ) ( i n t e s t i n o d e l -
gado) 
Mane-Garzon, F . ; and H o l c m a n - S p e c t o r , В . , 1969 a 
H e r p e t o d i p l o s t o m u m d u b o i s i n . s p . : Fkso de l o s T o r o s , 
Dp to . de A r t i g a s , Uruguay 
Phrynosoma d o u g l a s s ü 
W a l k e r , Κ . Α . ; and M a t t h i a s , D. V . , 1973 a 
O o c h o r i s t i c a p a r v o v a r i a : n o r t h e r n A r i z o n a 
Phrynosoma p l a t y r h i n o s 
Loomis , R. В . ; and S tephens , R. C . , 1973 a 
Odontocarus a r i z o n e n s i s ; Euschoengas to ides l o n g i t e r -
s a l a ; H e x i d i o n i s l a c e r t i c o l a : a l l f r o m Joshua Tree 
N a t i o n a l Monument, C a l i f o r n i a 
P h y l l o d a c t y l u s marmoratus 
A n g e l , L . M . ; and Mawson, P . Μ . , 1968 a 
O o c h o r i s t i c a s p . : Sou th A u s t r a l i a 
P h y l l o d a c t y l u s marmoratus 
A n g e l , L . M . ; and Mawson, P . Μ . , 1968 a 
The iand ros k a r t a n a ( s h o r t caecum) : Sou th A u s t r a l i a 
S k r j a b i n o d o n s m y t h i n . s p . ( s m a l l caecum) : P o r t Gawler, 
M i d d l e Beach, C h o w i l l a , L o x t o n , L o c k , Sou th A u s t r a l i a 
S k r j a b i n e l a z i a s p . ( i n t e s t i n e ) : Sou th A u s t r a l i a 
P h y l l o g o n o s t r e p t u s n e g o t i o s u s ( C a r l ) " m i l l i p e d e " ( m i d g u t ) 
Bamachandran, P . , 1974- a 
S tenopho ra n e g o t i o s u s , n . s p . : T h o t t a d a , Cannanore , 
K e r a l a , I n d i a 
Phy l logramma r e g a n i P e l l e g r i n 
F i s c h t h a l , J . Η . , 1972 a 
S t e r r h u r u s g h a n e n s i s ; T u b u l o v e s i c u l a l i n d b e r g i : a l l 
f r om Ghana 
P h y l l o n y c t e r i s p o e y i ( i n t e s t i n o ) 
G r o s c h a f t ,  J . ; and d e l V a l l e , M. T . , 1969 а 
L e c i t h o d e n d r i u m p r i c e i ; N u d a c o t y l e t e r t i u s : a l l f r o m 
Cuba 
P h y l l o n y c t e r i s p o e y i ( i n t e s t i n o d e l g a d o ) 
Oden ing , K . , 1973 b 
Ocho te rena t rema p r i c e i : Cuba 
P h y l l o s c o p u s s p . 
H o o g s t r a a l , H . ; and Wassef , Η . Υ . , 1973 a 
Haemaphysa l i s d o e n i t z i : T h a i l a n d 
P h y l l o s c o p u s c o l l y b i t a 
v a n den B r o e k , E . , 1970 b 
O r n i t h o r n y i a f r i n g i l l i n a : N e t h e r l a n d s ' 
P h y l l o s c o p u s c . c o l l y b i t a ( V i e i l l . ) " p o n i 1 3 o t v é l o c e " 
N e g r u , S . , 1965 c 
Menacanthus p h y l l o s c o p i : Romania 
P h y l l o s c o p u s i j i m a e " I j i m a ' s w i l l o w w a r b l e r " 
Y a m a g u t i , Ν . ; e t a l . , 1971 a 
I x o d e s t u r d u s : Japan 
F h y l l o s c o p u s o l i v a c e u s 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o c t o n a a u s t r a l a s i a e : P h i l i p p i n e s 
P h y l l o s c o p u s s i h l l a t r i x 
F e r i a n c , 0 . ; and L i c h a r d , Μ . , 1967 a 
I x o d e s r i c i n u s : C z e c h o s l o v a k i a 
P h y l l o s c o p u s t r o c h i l u s 
v a n den B r o e k , E . , 1970 b 
O r n i t h o r n y i a f r i n g i l l i n a : N e t h e r l a n d s 
B h y l l o s c o p u s t r o c h i l u s 
F e d o r e n k o , I . Α . , 1 9 7 1 a 
Menacanthus? p h y l l o s c o p i : U k r a i n e 
P h y l l o s c o p u s t r o c h i l u s 
F e r i a n c , 0 . ; and L i c h a r d , Μ . , 1967 a 
I x o d e s r i c i n u s : C z e c h o s l o v a k i a 
P h y l l o s c o p u s t r o c h i l u s " w i l l o w w a r b l e r " 
Nosek, J . , 1971 b 
Haemaphysa l is p u n c t a t a : c e n t r a l Europe 
P h y l l o s c o p u s t r o c h i l u s 
S i x L , W . ; R i e d l , Η . ; and S c h n e l l e r , E . , 1971 a 
I x o d e s r i c i n u s : A u s t r i a 
P h y l l o s t o m u s c o n c o l o r 
M a c h a d o - A l l i s o n , С. E . , 19б5 d 
P e r i g l i s c h r u s a c u t i s t e r n u s : Venezue la 
P h y l l o s t o m u s d i s c o l o r 
Brennan, J . M . ; and Reed, J . Т . , 1974- b 
E u t r o m b i c u l a g o e l d i i : Venezue la 
P h y l l o s t o m u s d i s c o l o r ( i n t e s t i n o ) 
D i a z - Ü h g r i a , C . , I 9 6 8 e 
H i s t i o s t r o n g y l u s c o r o n a t u s : Venezue la 
P h y l l o s t o m u s d i s c o l o r 
M a c h a d o - A l l i s o n , С. E . , I 9 6 5 d 
P e r i g l i s c h r u s t o r r e a l b a i s p . п . : Es tado M i r a n d a , 
Vene z u e l a 
P h y l l o s t o m u s e l o n g a t a 
M a c h a d o - A l l i s o n , C. E . , I 9 6 5 d 
P e r i g l i s c h r u s a c u t i s t e r n u s : Venezue la 
P h y l l o s t o m u s h a s t a t u s 
Brennan, J . M . j and Reed, J . T . , 1974- b 
E u t r o m b i c u l a g o e l d i i : Venezue la 
P h y l l o s t o m u s h a s t a t u s 
M a c h a d o - A l l i s o n , C. E . , 1965 d 
P e r i g l i s c h r u s a c u t i s t e r n u s : Venezue la 
P. t o r r e a l b a i s p . п . : V a l l e de C a r i p e , Es tado Monagas, 
Venezue la 
P h y l l o s t o m u s h a s t a t u s h a s t a t u s ( T a l l a s , 1767) 
P e r e i r a B a r r o t t o , M . ; R i b e i r o , R. D . j and F e r r i o l l i , F . 
( f i l l i o ) , 1974 a 
Trypanosoma c r u z i ( b a t s t r a i n s ) : caves a t C a j u r u , SP, 
B r a z i l 
290 i n d e x - c a t a l o g e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 
La P a r g u e r a , P u e r t o 
P h y l l u r u s m i l i i (Бо гу ) 
Mawson, P . M . , 1972 Ъ 
Maxvachon ia chabaud i n . s p . : Kangaroo I s l a n d , Sou th 
A u s t r a l i a 
Phymanthus c r u c i f e r -  ( Lesueu r , 1817) 
S t o c k , J . H . , 1975 a 
A s t e r o p o n t i u s u n g e l l a t u s n . sp . 
R i c o 
Physa s p . ( e x p e r . ) 
G u i l h o n , J . C . ; and Cens, В . , 1973 a 
A n g i o s t r o n g y l u s vasorum 
Physa s p . ( e x p e r . ) 
L o , С . - T . , 1973 a 
Ech inos toma malayanum 
Physa spp. 
P o w e l l , E. C . , 1975 a 
Pos thod ip l os tomum minimum: Norco , L o u i s i a n a ; M i l f o r d , 
Iowa 
Physa sp. 
V i y a n a n t , V. ; and Dunn, M. C . , 1975 a 
Dasymetra c o n f e r t a ; C e r c a r i a b r a c h y s t y l a ; C. ramonae; 
Ech inos tome c e r c a r i a e ; C e r c a r i a macros toma; С. d i amond i : 
С. w a r d i ; С. u r b a n e n s i s ; С. m e s o t y p h l a : a l l f r om 
R u t h e r f o r d  c o u n t y , Tennessee 
Physa ampu l lacea ( e x p e r . ) 
S c h e l l , S . С . , 1973 a 
N e o p a l e o r c h i s c a t o s t o m i n . s p . 
Physa f o n t i n a l i s 
L a n g e , E . R . , 1970 a 
Apatemon g r a c i l i s ; C e r c a r i a d u b i a : 
SSR 
a l l f r o m L a t v i a n 
Physa g y r i n a 
H e n d r i c k s o n , G . L . ; and K i n g s t o n , N . , 1974 b 
C e r c a r i a l a r a m i e n s i s s p . n . : r u n o f f  pond o f B i g 
La ram ie R i v e r , L a r a m i e , Wyoming 
Physa g y r i n a ( e x p e r . ) 
T a f t , S. J . , 1974 a 
Oyc locoe lum v a n e l l i 
Physa h e t e r o s t r o p h a 
F r i e d , В . ; and G r i g o , K. L . , 1975 a 
E c h i n o r p a r y p h i u m f l e x u m : Cumberland Co . , P e n n s y l v a n i a 
P h y s a i l i a p e l l u c i d a 
Paperna , I . , 1969 e 
E r g a s i l u s l a m e l l i f e r : V o l t a l a k e , Ghana 
P h y s e l l a a n a t i n a (Haldeman) ( e x p e r . ) 
P o w e l l , E . C . , 1972 a 
Ochetosoma an ia rum 
P h y s e t e r c a t o d o n " k a s h a l o t a " 
D e l i a m u r e , S . L . ; and S k r i a b i n , A . S . , 1968 a 
T e t r a g o n o p o r u s c a l y p t o c e p h a l u s ( b i l e d u c t ) : P a c i f i c 
Ocean ( P r i k u r i l ' s k w a t e r s ) 
T . p h y s e t e r i s ( b i l e d u c t ) : A n t a r c t i c a ( B e l l i n g s h a u -
sen Sea and o t h e r w a t e r a r e a s ) 
Hexagonoporus p h y s e t e r i s ( i n t e s t i n e ) : P a c i f i c Ocean 
(zone K u r i l ' s k i s l a n d ) 
Po l ygonopo rus g i g a n t i c u s ( i n t e s t i n e ) : a n t i b o r e a l and 
A n t a r c t i c w a t e r s 
Physe te r ca todon "sperm w h a l e " 
K a g e i , N . ; e t a l . , 1967 a 
A n i s a k i s s i m p l e x ; A. p h y s e t e r i s : 
Japan 
a l l f r o m c o a s t o f 
P h y s e t e r mac rocepha la L i n n a e u s , 1758 "sperm w h a l e " 
S t o c k , J . H . , 1973 с 
Cyamus c a t o d o n t i s : n e a r Terneuzen ( p r o v i n c e o f Zee-
l a n d ) , N e t h e r l a n d s ; 5 6 ° 3 3 ' S 04°48 · E; 55°20« S 16O20« 
S; 1 6 ° 3 0 · Ε ; 5Д°58» S 1 6 ° 5 3 . 5 ' E; 61O00« S 4 2 ° 4 6 · W 
Uruyen , A u y a n t e p u i , 
P i a b u c i n a s p . ( i n t e s t i n e ) 
D i a z - U h g r i a , C . , 1968 f 
Rhabdochona u r u y e n i n . s p . 
Es tado B o l í v a r , Venezue la 
P i a y a cayana 
S c h m i d t , G. D . ; and N e i l a n d , Κ . Α . , 1973 a 
Oyrnea s e m i l u n a r i s : N i c a r a g u a 
[ P i c a p i c a ] so roka 
A v e t i s i a n , G. Α . , 1970 a 
A m p h i p s y l l a s c h e l k o v n i k o v i : Armenian SSR 
P i c a p i c a 
B e r n a r d , J . , 1969 b 
S t r o n g y l o i d e s s p . ( i n t e s t i n g r ê l e ) ; Porrocaecum p i c a e 
( i n t e s t i n g r ê l e ) ; Amidostomum s p . ( i n t e s t i n g r ê l e ) ; 
C a p i l l a r i a co rvo rum ( i n t e s t i n g r ê l e ) ; Syngamus t r a -
c h e a l i s ( t r a c h é e ) : a l l f r om B e l g i u m 
P i c a p i c a 
F e r i a n c , 0 . ; and L i c h a r d , Μ . , 1967 а 
I x o d e s r i c i n u s ; Haemaphysa l i s c o n c i n n a : a l l f r o m 
C z e c h o s l o v a k i a 
P i c a p i c a "magp ie " 
G a b r i o n , C . , 1973 a 
Brachy laemus [ s p . ] ; B r a c h y l e c i t h u m [ s p . ] ; Lyperosomum 
[ s p . ] ; T a n a i s i a [ s p . ] ; Urogonimus macros tomus; P o s -
tharmostomum g a l l i n u m : a l l f r o m s o u t h e r n France 
P i c a p i c a "magp ie " 
G a b r i o n . C . , 1973 a 
D i l e p i s u n d u l a ; Hymenolep is f a r c i m i n o s a ; H. f r i n g i l -
l a r u m ; H. s t y l o s a ; Choano taen ia s p . : a l l f r o m s o u t h e r n 
France 
P i c a p i c a "magp ie " 
G a b r i o n , C . , 1973 a 
A c u a r i a a n t h u r i s : 
P i c a p i c a "magp ie " 
G a b r i o n , C . , 1973 a 
Med io rhynchus s p . ; 
s o u t h e r n France 
s o u t h e r n France 
Cen t ro rhynchus p i c a e : a l l f r o m 
P i c a p i c a " s o r o k a " 
G r i n b e r g s , A. R . , 1974 a 
P h i l o p t e r u s p i c a e ; Corvon i rmus b i o c e l l a t u s ; Neomyrs i -
d e l l a p i c a e : a l l f r o m L e t t l a n d 
P i ca p i c a 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a m i n o r : Tu rkey 
P i c a p i c a p i c a L . 
M a c k - F i r a , V . ; and C r i s t e a - N a s t a s e s c u , Μ . , 1966 a 
P r o c t o p h y l l o d e s p i c a e : Roumanie 
P i c a p i c a "magp ie " 
Nosek, J . , 1971 b 
Haemaphysa l is p u n c t a t a : c e n t r a l Europe 
P i c a p i c a ( g e s i e r ) 
Q u e n t i n , J . - C . ; Seureau, C . ; and G a b r i o n , C . , 1972 a 
A c u a r i a a n t h u r i s : r e g i o n de M a n t p e l l i e r ( H é r a u l t ) 
P i c a p i c a ( e x p e r . ) 
R i e t s c h e l , G . , 1972 b 
L e u c o c h l o r i d i u m fuscum; L . paradoxum 
P i c a p i c a " s o r o k a " 
S h c h e r b i n i n a , 0 . K h . , 1973 a 
O r n i t h o i c a t u r d i : T u r k m e n i s t a n 
P i c a p i c a " s o r o k " 
Subkhonov, Μ . , 1973 a 
Leucocy tozoon b e r e s t n e f f i : T a d z h i k i s t a n 
P i c a p i c a h u d s o n i a " b l a c k - b i l l e d magp ies " ( n a t . and e x p e r . ) 
(mucus, p r o v e n t r i c u l a r g l a n d s ) 
B e t h e l , W. M . , 1973 a 
M i c r o t e t r a m e r e s c o r a x : n o r t h e a s t e r n Co lorado 
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P i c a p i c a h u d s o n i a 
Maa, T . C . , 1969 e 
O r n i t h o m y a b e q u a e r t i n . s p . : Canada ( A l b e r t a , S t F à u l ) 
s p . : B a c h e q u i r i e 
P i c a t h a r t e s g y m n o c e p h a l u s " b a r e - h e a d e d r o c k f o w l " 
F i s c h t h a l , J . H . ; and Thomas, J . D . , 1 9 7 1 с 
L e u c o c h l o r i d i u m g h a n e n s i s s p . n . ( l i v e r , g a l l b l a d d e r , 
s m a l l i n t e s t i n e ) ; B r a c h y l a e m a f u s c a t a ( s m a l l i n t e s t i n e ) : 
a l l f r o m A s h a n t i r e g i o n , Ghana 
E i c c h i o 
Maa, Т . C . , 1969 e 
O r n i t h o m y a f u s c i p e n n i s : Burma 
B i c o i d e s t r i d a c t y l u s 
V a s i l e s c u , Ε . , 1970 a 
O r n i t h o m y i a a v i c u l a r i a 
P i c u s canus G m e l i n 
C e r n y , V . , 1969 a 
P t e r o n y s s u s m o n o p l a x n . 
P i c u s c h l o r o l o p h u s 
Somadder , K . ; and Tandan , В . K . , 1975 a 
P i c i c o l a r o b e r t i s p . n o v . s . s t r . : K h l o n g K h l u n g , 
Kamphaeng P h e t P r o v i n c e , T h a i l a n d 
И cus c h l o r o l o p h u s l a o t i a n u s 
Maa, T„ C . , 1969 с 
I c o s t a f e n e s t e l l a η . s p . : T h a i l a n d 
P i c u s e r y t h r o p y g i u s 
Somadder , K. ; a n d Tandan, Β . Κ . , 1975 a 
P i c i c o l a r o b e r t i s . l a t . : Cha iyaphum a n d Kamphaeng 
B h e t B r o v i n c e s , T h a i l a n d 
P i c u s v i r i d i s 
v a n d e n B r o e k , E . , 1 9 7 0 b 
O r n i t h o n y i a a v i c u l a r i a : N e t h e r l a n d s 
P i c u s v i r i d i s L . 
S h u m i l o , R . P . ; a n d L u r i k a s h u , M . I . , 1 9 7 0 a 
S t e r n o s t o m a s p . 1 : M o l d a v i a n a n d U k r a i n i a n SSR 
P i c u s v i r i d i s 
S i x L , W . ; R i e d l , H . ; a n d S c h m e l l e r , E . , 1 9 7 1 a 
I x o d e s r i c i n u s : A u s t r i a 
P i c u s v i t t a t u s 
Maa, T . C . , 1969 e 
O r n i t h o i c a c u r v a t a : T h a i l a n d 
P i e , r e d - b i l l e d b l u e . See [ U r o c i s s a e r y t h r o r h y n c h a ] 
P i e r i s r a p a e c r u c i v o r a B o i s d u v a l " cabbageworm" 
Watanabe, Ή . , 197 A a 
Nosema m e s n i l i : Japan 
P i g , d o m e s t i c . See [Sus s c r o f a ] 
[ P i g , w i l d ] d i k a i a k a b a n 
I v a n o v a , P . S . ; M a n d r u s o v , A . F . ; and K a r a s e v , N . F . , 
1970 a 
E i m e r i a d e b l i e c k i ; E . p e r m i n u t a ; E . s c a b r a ; E . p o l i t a ; 
I s o s p o r a s u i s ; T r i c h o m o n a s [ s p . ] ; B a l a n t i d i u m [ s p . ] : 
a l l f r o m B e l o r u s s i a 
P i g , w i l d 
J o o s t e , K . F . , 1969 a 
R h i p i c e p h a l u s r e i c h e n o w i : G l e n d a l e a r e a , R h o d e s i a 
f i g s , w i l d ] W i l d s c h w e i n e n ( Z w e r c h f e l l m u s k u l a t u r ) 
Rommel, M . , 1 9 7 1 a 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s : P r o v i n z A n k a r a 
P i g , w i l d 
Y a m a g u t i , N . ; e t a l . , 1 9 7 1 a 
• D e r m a c e n t o r s p p . ; H a e m a p h y s a l i s j a p ó n i c a ; H . f l a v a : 
a l l f r o m J a p a n 
P i g e o n s 
G o j r a t i , H . A . N . , 1 9 7 1 a 
Haemopro teus [ s p . ] ; L e u c o c y t o z o o n [ s p . ] : a l l f r o m 
H a w a i i a n I s l a n d s 
P i g e o n s " T u m b l e r p i g e o n s " ( i n t e s t i n e ) 
H e i f e r , D. H . ; and D i c k i n s o n , E . 0 . , 1976 a 
D a v a i n e a s p . 
P i g e o n s " T u m b l e r p i g e o n s " 
H e i f e r , D . H . ; a n d D i c k i n s o n , E . 0 . , 1976 a 
A s c a r o i d e a [ s p . ] ( b r a i n ) ; C a p i l l a r i a s p . ( i n t e s t i n e ) 
P i g e o n ( e x p e r . ) 
J e y a r a s a s i n g a m , U . ; e t a l . , 1972 a 
E c h i n o s t o m a l i e i s p . n o v . 
P i g e o n s ( e x p e r . ) ( s m a l l i n t e s t i n e ) 
L i e K i a n J o e ; e t a l . , 1975 a 
E c h i n o p a r y p h i u m r a l p h a u d y i s p . n . 
P igeon 
Maa, T . C . , 1 9 6 7 a 
O r n i t h o i c a e x i l i s : S a i p a n , S. M a r i a n a I s . 
P i g e o n 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : E . New Gu inea 
O r n i t h o c t o n a p l i c a t a : New Gu inea 
P i g e o n 
Maa, T . C . , 1 9 6 9 с 
I c o s t a c h a l c o l a m p r a : SE New G u i n e a 
P i g e o n , f r u i t 
Maa, Т . C . , 1969 с 
I c o s t a c h a l c o l a m p r a : NE New Gu inea 
P i g e o n , g r e e n - b a c k 
Maa, Т . C . , 1969 с 
I c o s t a c h a l c o l a m p r a : NE New Gu inea 
P i g e o n , w i l d 
Maa, Т . C . , 1 9 6 9 с 
I c o s t a f e n e s t e l l a η . s p . : Ta iwan 
I . c h a l c o l a m p r a : T a i w a n 
P i g e o n , d o m e s t i c 
Maa, Т . C . , 1969 e 
P s e u d o l y n c h i a c a n a r i e n s i s : M a l a y a 
P i g e o n , s m a l l b r o n z e - w i n g e d 
Maa, Т . C . , 1969 e 
O r n i t h o m y a f u s c i p e n n i s : New Gu inea 
P i g e o n ( c l o a c a ) ( e x p e r . ) 
N a s i r , P . ; D i a z , M . T . ; a n d Marcano G u e r r a , D . , 1 9 7 0 a 
G u a i c a i p u r i a p s e u d o c o n c i l i a 
P i g e o n s ( e x p e r . ) 
N a t h , D . , 1974 b 
E c h i n o p a r y p h i u m f l e x u m 
P i g e o n s ( e x p e r . ) 
N a t h , D . ; a n d P a n d e , В . P . , 1970 с 
E c h i n o c h a s m u s c o r v u s 
P i g e o n ( e x p e r . ) 
W a l l a c e , G . D . , 1973 b 
Toxop lasma g o n d i i 
P i k a . See [ O c h o t o n a ] 
P i k e , [ N o r t h e r n ] . See [ E s o x l u c i u s ] 
P i konema a l a s k e n s i s ( e x p e r . ) 
S m i r n o f f ,  W. Α . , 1974. a 
T h e l o h a n i a p r i s t i p h o r a e 
P i l a g l o b o s a ( S w a i n s o n ) " a p p l e s n a i l " ( g u t ) 
M u r t y , A . S . , 1973 a 
P s e u d o d i p l o d i s c o i d e s p i l a i ( e x p e r . ) 
292 i n d e x - c a t a l o g t j e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 
P i l a s c u t a t a " a q u a t i c s n a i l " 
L i m , B . L . , 1970 e 
A n g i o s t r o n g y l u s c a n t o n e n s i s : Sarawak 
P i l a s c u t a t a " s n a i l " ( e x p e r . ) 
L i m , В. L . ; and K r i shnansamy , Μ . , 1970 a 
A n g i o s t r o n g y l u s c a n t o n e n s i s 
P i l a s c u t a t a ( n a t . and e x p e r . ) 
Margono, S . S . , 1970 a 
A n g i o s t r o n g y l u s c o n t o n e n s i s : D j a k a r t a , I n d o n e s i a 
P imepha les n o t a t u s ( s p l e e n ) 
M o l n a r , K . ; and Fe rnando , C. Η . , 1974 a 
E i m e r i a d e g i u s t i i sp . n o v . : O n t a r i o , Canada 
P imepha les p rome las R a f . " f a t h e a d minnow" ( m i d g u t ) 
Amin, 0 . M . , 1975 a 
Acan thocepha lus p a r k s i d e i s p . п . : B i k e R i v e r , s o u t h -
e a s t e r n W i s c o n s i n 
P imepha les p rome las ( s p l e e n ) 
M o l n a r , K . ; and Fe rnando , C. Η . , 197A a 
E i m e r i a d e g i u s t i i sp . nov . : O n t a r i o , Canada 
P i n e - m a r t e n . See [ M a r t e s m a r t e s ] 
P i n í c o l a e n u c l e a t o r ( b l o o d ) 
B e n n e t t , G. F . ; Campbe l l , A. G . ; and Cameron, Μ . , 197A a 
L e u c o c y t o z o o n d u b r e u i l i ; L . f r i n g i l l i n a r u m ;  Haemopro-
t e u s o r i z i v o r a / f r i n g i l l a e ;  Trypanosoma av i um ; L a n k e s -
t e r e l l a [ s p . ] : a l l f r o m i n s u l a r Newfoundland 
P i n i c o l a e n u c l e a t o r ( b l o o d ) 
B e n n e t t , G. F . ; Campbe l l , A. G . ; and Cameron, M . , 1974 a 
M i c r o f i l a r i a  [ s p . J : i n s u l a r Newfound land 
P i n i c o l a e n u c l e a t o r " s h c h u r a " 
B r e g e t o v a , N. G . , 1967 b 
Neonyssus ( F r i g i l o n y s s u s ) c a r d u e l i s : Ko lymsk range 
P i p i l o e . e r y t h r o p h t h a l m u s 
Maa, T . C . , 1969 e 
O r n i t h o i c a v i c i n a : N [ew] J e r s e y 
P i p i l o e r y t h r o p h t h a l m u s " r u f o u s - s i d e d t owhee " 
Pence , D . Β . , 1973 d 
B t i l o n y s s u s j a p u i b e n s i s : L o u i s i a n a 
P i p i l o f u s c u s "brown towhee" 
Pence, В. В . ; and Cas to , S. D . , 1975 b 
S te rnos toma t r a c h e a c o l u m : P r e s i d i o Coun ty , Texas 
P i p i l o f u s c u s meso leucus 
Maa, T . C . , 1969 e 
O r n i t h o i c a v i c i n a : Co lo rado 
P L p i s t r e l l u s s p . 
Prasad, V . , [1970 a ] 
S p i n t u r n i x p s i : New Guinea 
P i p i s t r e l l u s abramus " b a t " 
Y a m a g u t i , N . ; e t a l . , 1971 a 
Argas v e s p e r t i l i o n i s ; I x o d e s s i m p l e x s i m p l e x ; I x o d e s 
v e s p e r t i l i o n i s : a l l f r o m Japan 
P i p i s t r e l l u s babu 
B h a t , H . R . j and K u l k a r n i , S. M . , 197Д a 
B a s i l i a n . s p . : w e s t e r n H i m a l a y a n d i s t r i c t s , I n d i a 
P i p i s t r e l l u s babu Thomas 
K u l k a r n i , S. M . j B h a t , H . R . j and Dhanda, V . , 197Д a 
I s c h n o p s y l l u s i n d i c u s : Wes te rn H i m a l a y a s , I n d i a 
P i p i s t r e l l u s coromandra 
B a r u s , V . J and Teno ra , F . , 1970 a 
S p i r o c e r c a l u p i : A f g h a n i s t a n 
P i p i s t r e l l u s coromandra 
G r o s c h a f t ,  J . ; and Tenora, F . , 1974 a 
P l a g i o r c h i s ko reanus : A f g h a n i s t a n 
P i p i s t r e l l u s c r a s s u l u s 
F a i n , Α . , 1970 g 
Den toca rpus p i p i s t r e l l i s p . п . : Bokuma, Congo 
P i p i s t r e l l u s d o r m e r i Dobson, 1875 " b a t s " 
G u p t a , N . K . j and M e h t a , S . , 1970 a 
L e c i t h o d e n d r i u m ( L . ) m inu tum j L e c i t h o d e n d r i u m ( L . ) 
w i t e n b e r g i n . s p . : L e c i t h o d e n d r i u m ( L . ) macrostomum; 
L . ( L . ) m o d i l i n g e r i : a l l f r o m P u n j a b , I n d i a 
P i p i s t r e l l u s d o r m e r i " b a t " 
G u p t a , N . K . j and M e h t a , S . , 1970 b 
P r o s t h o d e n d r i u m mukand i n . s p . j P . ovimagnosumj 
P . m e h r a i v a r . s i n g u l a r i u m j P . macnab i : a l l f r o m 
I n d i a 
P i p i s t r e l l u s d o r m e r i " b a t " 
G u p t a , N . K . ; and M e h t a , S . , 1970 d 
V e s p e r u g i d e n d r i u m k a l s a n e n s e n . s p . : K a l s a n , n e a r 
R a i k o t ( P u n j a b , I n d i a ) 
P i p i s t r e l l u s d o r m e r i " b a t " 
G u p t a , N. K . ; and M e h t a , S . , 1970 e 
Pycnoporus b u c k l e y i n . s p . : Rode (nea r Moga) and 
K a l s a n (nea r R a i k o t ) , P u n j a b , I n d i a 
P i p i s t r e l l u s k ù h l i 
A r u t i u n i a n , E . S . ; and Ogandzhan ian , A . M . , 1974 a 
S p i n t u r n i x p s i : Armen ia 
P i p i s t r e l l u s k u h l i ( w a l l o f s tomach) 
B a r u s , V . ; and Tenora , F . , 1970 a 
Physocepha lus s e x a l a t u s : A f g h a n i s t a n 
P i p i s t r e l l u s k u h l i k u h l i N a t t e r e r i n K u h l " K u h l ' s p i p i -
s t r e l l e " 
Haas , G . E . ; and Tomich , P . Q . , 1973 a 
I s c h n o p s y l l u s c o n s i m i l i s : Egyp t ' 
P i p i s t r e l l u s k ü h l i "sredizemnomorskom n e t o p y r e " 
Ogandzhanian, A. M . ; and A r u t i u n i a n , E. S . , 1974 a 
Macronyssus g r a n u l o s u s ; . S t e a t o n y s s u s p e r i b l e p h a n s : 
a l l f r o m Armen ia 
P i p i s t r e l l u s nanus 
B a e r , J . G . , 1972 a 
Uro t rema a e l l e n i : R e p u b l i q u e de Cote d ' I v o i r e 
P i p i s t r e l l u s nanus 
F a i n , Α . , 1971 с 
A l a b i d o c a r p u s e p t e s i c u s : R e p u b l i q u e Démocra t ique d u 
Congo 
P i p i s t r e l l u s papuanus " p i p i s t r e l l e b a t " 
G r e i g - S m i t h , P. W., 1975 a 
B a s i l i a d i s p a r : Sep.ik D i s t r i c t , Papua New Guinea 
P i p i s t r e l l u s p i p i s t r e l l u s 
B a k e r , J . В . ; e t a l . , 1972 a 
Trypanosoma d i o n i s i i : B r i t a i n 
P i p i s t r e l l u s p i p i s t r e l l u s " P i p i s t r e l l e b a t " 
F a i r l e y , J . S . , 1971 a 
I s c h n o p s y l l u s o c t a c t e n u s : I r e l a n d 
P i p i s t r e l l u s p i p i s t r e l l u s 
Ogandzhanian, A. M . ; and A r u t i u n i a n , E. S . , 1974 a 
S t e a t o n y s s u s s p i n o s u s : Armenia 
P i p i s t r e l l u s p i p i s t r e l l u s 
S i x l , W . j R i e d l , H . j and S c h n e l l e r , E . , 1 9 7 1 a 
I x o d e s r i c i n u s j A rgas v e s p e r t i l i o n i s : a l l f r , m A u s t r i a 
P i p i s t r e l l u s s a v i i v e l o x " b a t " 
Y a m a g u t i , N . ; e t a l . , 1 9 7 1 a 
Argas v e s p e r t i l i o n i s : Japan 
P i p i s t r e l l u s s u b f l a v u s ( C u v i e r ) 
Pa lmer , D. B. ( j r . ) ; and G u n i e r , W. J . , I 975 a 
S p i n t u r n i c i d a e : Boone County , M i s s o u r i 
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P i p i s t r e l l u s s u b f l a v u s 
WM t a k e r , J . 0 . ( j r . ) , 1973 a 
E u s c h o e n g a s t i a p i p i s t r e l l i : I n d i a n a 
P i p i s t r e l l u s t a s m a n i e n s i s (Gou ld ) 
Maa, T . C . , 1971 a 
B a s i l i a m o l t i s p i n o s a : B e n d i t h e r a ; N e t t l e A r c h Cave; Mt 
T i n d e r r y 
P i p r a a u r e o l a 
A t y e o , W. T . ; and Gaud, J . , 1968 a 
D i p r o c t o p h y l l o d e s d i e l y t r a n . comb. : Cayenne 
P i p r a e r y t h r o c e p h a l a 
A t y e o , W. T . ; and Gaud, J . , 1968 a 
D i p r o c t o p h y l l o d e s d i e l y t r a n . comb. : Guyanes 
P i p r a e r y t h r o c e p h a l a r u b r o c a p i l l a 
A t y e o , W. T . ; and Gaud, J . , 1968 a 
D i p r o c t o p h y l l o d e s d i e l y t r a n . comb. : B r a z i l 
B i p r a g u t t u r a l i s 
A t y e o , W. T . ; and Gaud, J . , 1968 a 
D i p r o c t o p h y l l o d e s d i e l y t r a n . comb. : Cayenne 
P i r a n g a r u b r a "summer t a n a g e r " ( n a s a l passages) 
Pence , D . В . , 1973 d 
S te rnos toma p i r a n g a e s p . п . : M a n d e v i l l e , L o u i s i a n a 
P i r a n g a r u b r a "summer t a n a g e r " 
Pence, D . В . , 1973 e 
P t i l o n y s s u s s a i r a e ; S te rnos toma p i r a n g a e : a l l f r o m 
L o u i s i a n a 
P i r a n g a r u b r a "summer t a n a g e r " 
Pence, D. В . ; and Cas to , S. D . , 1975 b 
S te rnos toma p i r a n g a e : P r e s i d i o Coun ty , Texas 
[ P i s c e s ] r y b 
B a u e r , 0 . Ν . ; and Gusev, Α . V . , 1969 a 
compar i son o f p a r a s i t e f auna o f f i s h f r o m P a l e a r c t i c 
and N e a r c t i c 
[ P i s c e s ] f i s h 
Hna th , J . G . , 1975 a 
'summary o f f i s h p a r a s i t e s and t r e a t m e n t s , c o o l w a t e r 
d i e t t e s t i n g p rogram, i n t e n s i v e c u i t u r i n g c o n d i t i o n s 
[ P i s c e s ] f r e s h w a t e r  f i s h e s 
Hof fman, G. L . , 1975 a 
i n t e r n a l h e l m i n t h s , l e s i o n s , r e v i e w 
[ P i s c e s ] g o l e t s 
K a l e t s k a i a , S . L . , 1970 a 
C a r y o p h y l l a e i d e s f e n n i c a ; P r o t e o c e p h a l u s s a g i t t u s : 
a l l f r om Zapadnaia Dv ina 
[ P i s c e s ] g o l e t s 
K a l e t s k a i a , S . L . , 1970 a 
H e p a t i c o l a p e t r u s c h e w s k i i ; Rhabdochona d e n u d a t a : 
a l l f r om Zapadnaia Dv ina 
[ P i s c e s ] r y b 
K a s e s a l u , I u . , 1970 a 
p a r a s i t e s o f f i s h f r y : E s t o n i a n SSR 
[ P i s c e s ] f i s h 
K h a l i l , L . F . , 1 9 7 1 с 
h e l m i n t h p a r a s i t e s o f A f r i c a n f r e s h w a t e r  f i s h e s , 
c h e c k l i s t 
P i s c e s 
L iebmann, H . , 1972 a 
d i s e a s e s , d i a g n o s i s and t r e a t m e n t 
P i s c e s 
M a r g o l i s , L . , 1970 a 
b i b l i o g r a p h y , p a r a s i t e s and d i s e a s e s o f f i s h , 1879 -
1969 : Canada 
[ P i s c e s ] bychkov ( e x p e r . ) 
M o z g o v o l , Α . Α . ; Semenova, M. K . ; and Shakhmatova, V . I . 
1968 a 
Cont racaecum m i c r o c e p h a l u m 
[ P i s c e s ] f i s h 
Boge rs , W. Α . ; and G a i n e s , J . L . ( j r . ) , 1975 a 
p r o t o z o a n d i s e a s e s , l e s i o n s , r e v i e w 
P i s c e s 
S h c h e r b i n a , Α . Κ . , 1973 а , Д03 p p . , f i g s , 
d i s e a s e s o f f i s h 
[ P i s c e s ] m a r i n e f i s h e s 
S m i t h , F . G . , 1975 a 
p a r a s i t i c c r u s t a c e a , ma r i ne f i s h e s , l e s i o n s caused by 
c o n t a c t , f e e d i n g and r e p r o d u c t i o n , r e v i e w 
[ P i s c e s ] f i s h e s ( e g g s ) 
V i j a y a r a g h a v a n , P. , 1972 a 
" a c e l l u l a r p a r a s i t e , t axonomic i d e n t i t y u n d e r i n v e s t i -
g a t i o n " [ f i g u r e s appear t o be p r o t o z o a n ] : Madras , 
Madapam and P r o t o Novo 
P i s i d i u m ( e x p e r . ) 
P e t t e r , A. J . ; and Chabaud, A. G . , 1971 a 
Msga lobat rachonema t e r d e n t a t u m 
P i s i d i u m adamsi Pr ime " f i n g e r n a i l  c l a m s " ( n a t . and e x p e r . ) 
U b e l a k e r , J . E . ; and O l s e n , 0 . W . , 1972 a 
P h y i l o d i s t o m u m b u f o n i s : T rapp L a k e , L a r i m e r C o . , 
C o l o r a d o 
P i s i d i u m amnicum 
L a n g e , E . R . , 1970 a 
C e r c a r i a pa radoxa e c a u d a t a ; Bunodera l u c i o p e r c a ; 
G o r g o d e r i n a v i t e l l i l o b a e ; C e r c a r i a c r a s s a : я П f r o m 
L a t v i a n SSR 
P i s i d i u m case r tanum Mandah l B a r t h " m o l l u s q u e b i v a l v e " 
R i c h a r d , J . ; Chabaud, A . G . ; and B r y g o o , E. R . , 1968 a 
G o r g o d e r i d a e [ s p . ] : j a r d i n de l ' I n s t i t u t P a s t e u r , 
T a n a n a r i v e , Madagascar 
P i s i d i u m v a r i a b i l e ( e x p e r . ) 
S c h e l l , S. С . , 1973 a 
N e o p a l e o r c h i s c a t o s t o m i n . s p . 
P i s s o d e s s t r o b i " w h i t e p i n e w e e v i l " ( m u s c l e , f a t b o d y , g u t 
w a l l t i s s u e s , r e p r o d u c t i v e o r g a n s , M a l p i g h i a n t u b u l e s ; 
S t r e e t , D. Α . ; Sprague , V . ; and Harman, D. Μ . , 1975 a 
Nosema s p . : A l l e g a n y C o u n t y , M a r y l a n d 
P i s t e r o t a r s a g i g a n t e a ' d a r k l i n g - b e e t l e " 
Mushkambarova, M. G. , 1973 a 
Agamosp i ru ra sp. 1 ; A. sp. 2; A. sp . 4 ; A. sp. 7 : a l l 
f r om T u r k m e n i s t a n 
P i s t e r o t a r s a g i g a n t e a z o u b k o f f i  " d a r k l i n g b e e t l e " 
Mushkambarova, M. G. , 1973 a 
Agamosp i ru ra sp. 5 : T u r k m e n i s t a n 
P i s t e r o t a r s a k e s s l e r i " d a r k l i n g b e e t l e " 
Mushkambarova, M. G. , 1973 a 
Agamosp i ru ra sp. 5 ; A. sp. 8: a l l f r om T u r k m e n i s t a n 
P i t a n g u s s u l p h u r a t u s ( i n t e s t i n e ) 
N a s i r , P . ; and D i a z , M. T . , 1973 a 
Ep is thmium s u l p h u r a t u s sp. n . : Venezue la 
P i t h e c h e i r p a r v u s 
L i m , B . - L . ; e t a l . , 1975 a 
B r e i n l i a b o o l i a t i : P e n i n s u l a r · M a l a y s i a 
P i t h e c h e i r p a r v u s ( t h o r a c i c c a v i t y ) 
L i m , B . - L . ; and Мак , J . - W . , 197Д a 
B r e i n l i a b o o l i a t i : Buchong Merah i n t h e D i s t r i c t o f 
B e s u t , T rengganu S t a t e , P e n i n s u l a r M a l a y s i a 
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PL tohu i f e r r u g i n e u s 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a p l a n a : NW New Guinea 
P L t o h u i k i r h o c e p h a l u s 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a p l a n a : NW New Guinea 
P i t t a b . b r a c h y u r a 
H o o g s t r a a l , H . ; and Wassef , Η . Υ . , 1973 a 
Haemaphysa l i s d o e n i t z i : I n d i a 
P i t t a b r a c h y u r a 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : T h a i l a n d ; Malaya 
P i t t a c a e r u l e a 
C l a y , T . , 1972 a 
P h i l o p t e r u s s p . : Gunong Benom 
P i t t a c a e r u l e a 
Nadcha t ram, M . , 1972 a _ _ 
Odon tacarus a u d y i ; T o r i t r o m b i c u l a d e n s i p i l i a t a : 
a l l f r o m Gunong Benom 
P i t t a cyanea 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : T h a i l a n d 
P i t t a cyanea 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a f e n e s t e l l a η . s p . : T h a i l a n d 
U t t a cyanea 
Maa, Т . C . , 1969 e 
O r n i t h o i c a b i s t a t i v a : T h a i l a n d 
P i t t a e . e r y t h r o g a s t e r 
H o o g s t r a a l , H . ; and Wassef , Η . Y . , 1973 a 
Haemaphysa l i s d o e n i t z i : P h i l i p p i n e s 
P i t t a e r y t h r o g a s t e r  m a c k l o t i i 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a p l a n a : NW New Guinea 
P i t t a e r y t h r o g a s t e r t hompson i R i p l e y and Rabor " r e d -
b r e a s t e d p i t t a " ( s m a l l i n t e s t i n e ( ? ) ) 
F i s c h t h a l , J . H . ; and K u n t z , R. E . , 1973 b 
B r a c h y l e c i t h u m s p . : Tarabanan Concepc ion , Palawan 
I s l a n d , P h i l i p p i n e s 
P i t t a m a c k l o t i i 
Maa, Т . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : B ismarck A r c h i p . 
P i t t a m o l u c c e n s i s 
H o o g s t r a a l , H . j and Wassef , H . Y . ? 1973 a 
Haemaphysa l i s d o e n i t z i : M a l a y s i a 
P i t t a s o r d i d a s o r d i d a ( P . L . S . M i l l e r ) " b l a c k - h e a d e d p i t t a " 
( b o d y c a v i t y ) 
F i s c h t h a l , J . H . ; and K u n t z , R. E . , 1972 a 
T a n a i s i a z a r u d n y i : Tarabanan C o n c e p c i o n , Pa lawan I s -
l a n d , P h i l i p p i n e s 
P i t t a s o r d i d a s o r d i d a (P . L . S. M i l l e r ) " b l a c k - h e a d e d 
p i t t a " 
F i s c h t h a l , J . H . ; and K u n t z , R. Ξ . , 1973 b 
L e u c o c h l o r i d i u m palawanense s p . n . ( s m a l l i n t e s t i n e ) : 
P u e r t o P r i n c e s a , Pa lawan I s l a n d , P h i l i p p i n e s 
L . p h i l i p p i n e n s e s p . n . ( s m a l l i n t e s t i n e ) : P u e r t o 
P r i n c e s a , Palawan I s l a n d , P h i l i p p i n e s 
B r a c h y l e c i t h u m s p . ( s m a l l i n t e s t i n e ( ? ) ) : Tarabanan 
Concepc ion , Pa lawan I s l a n d , P h i l i p p i n e s 
P i t t a s o r d i d a 
Nadcha t ram, M . , 1972 a ( 
S i s e c a r a r a ; L e p t o t r o m b i d i u m d e l i e n s e ; T o r i t r o m b i c u l a 
d e n s i p i l i a t a ; Neoschoengas t i a s o l i t u s : a l l f r o m 
Gunong Benom 
P i t t a s o r o r 
Maa, T . C . , 1969 e 
O r n i t h o i c a u n i c o l o r : T h a i l a n d 
0 . b i s t a t i v a : T h a i l a n d 
P i t y m y s 
Rao, T . R . ; e t a l . , 1973 a 
H o p l o p l e u r a a c a n t h o p u s : Wes te rn H ima layas 
P i t y m y s i r e n e 
L i u , C . - Y . ; T s a i , L . - Y . ; and Wu, W . - C . , 1974 a 
C t e n o p h y l l u s i n t e r m e d i u s : s o u t h e a s t e r n r e g i o n s o f 
C h i n g h a i P r o v i n c e 
P i t y m y s l e u c u r u s 
T s a i , L . - Y . ; Wu, W . - C . ; and L i u , C . - Y . , 1 9 7 4 a 
Ma la raeus p e n i c i l l i g e r a n g u l a r i s ssp. n o v . : M t . T a n g l -
ha, C h i n g h a i P r o v i n c e , West Ch ina 
P i t y m y s m u l t i p l e x ( F a t i o , 1905) (= P. i n c e r t u s (de S e l y s -
Longchamps) ) ( sang) 
J o l i v e t , Α . , 1970 a 
Trypanosoma p i t y m y d i s n . s p . : H a u t e s - A l p e s (Beaumes) 
P i t y m y s p i n e t o r u m 
F a i n , Α . ; and H y l a n d , Κ . , 1972 a 
L i s t r o p h o r u s p i t y m y s s p . п . : R ichmond, R . I . ; S c i t u -
a t e , R . I . , U . S . A . 
P i t y m y s s u b t e r r a n e u s "campagno ls s o u t e r r a i n s " 
B e r n a r d , J . , 1969 b 
T rematod [ a s p . ] : B e l g i u m 
P i t y m y s s u b t e r r a n e u s "campagno ls s o u t e r r a i n s " 
B e r n a r d , J . , 1969 b 
P a r a n o p l o c e p h a l a i n f r e q u e n s ; C e s t o d [ a s p . ] ; T a e n i a 
t a e n i a e f o r m i s ; T . t e n u i c o l l i s : a l l f r om B e l g i u m 
P i t y m y s s u b t e r r a n e u s "campagno ls s o u t e r r a i n s " 
B e r n a r d , J . , 1969 b 
Syphac ia o b v e l a t a ; T r i c h u r i s s p . ; Heligmosomum p o l y -
gyrum; L o n g i s t r i a t a w o l g a e n s e : a l l f r om B e l g i u m 
P i t ymys s u b t e r r a n e u s 
F a i n , Α . ; M u n t i n g , A. J . ; and Lukoschus , F . , 1970 a 
Myocoptes j a p o n e n s i s : H o l l a n d e e t B e l g i q u e 
M. j . j a p o n e n s i s : B e l g i q u e 
P i t y m y s s u b t e r r a n e u s 
G r u l i c h , I . ; Nosek , J . ; and Szabo, L . , 1967 a 
I x o d e s r i c i n u s ; I . t r i a n g u l i c e p s : a l l f r o m T r i b e c 
M o u n t a i n Range, C z e c h o s l o v a k i a 
P i t y m y s s u b t e r r a n e u s (de S é l y s L o n g . ) 
H a i t i i n g e r , R . , 1971 a 
C tenoph tha lmus a g y r t e s ; P e r o m y s c o p s y l l a b i d e n t a t a ; Pe ro -
m y s c o p s y l l a f a l l a x ; M e g a b o t h r i s t u r b i d u s ; Ma la raeus a r -
v i c o l a e ; M. p e n i c i l l i g e r ; L e p t o p s y l l a s e g n i s ; P a l a e o p -
s y l l a s o r i c i s ; H y s t r i c h o p s y l l a t a l p a e ; R h a d i n o p s y l l a 
p e n t a c a n t h a ; R. i n t e g e l l a ; C tenoph tha lmus c o n g e n e r : 
a l l f r o m B e s k i d Z y w i e c k i 
P i t y m y s s u b t e r r a n e u s 
Hudáková, Α . , 1 9 7 4 a 
H o p l o p l e u r a a c a n t h o p u s : T u r c i a n s k a k o t l i n a 
P i t y n y s s u b t e r r a n e u s ( b l o o d ) 
M a h n e r t , V . , 1972 b 
Babes ia [ s p . ] ; Hepatozoon? s p . b : a l l f r o m A l p s , 
N o r d t i r o l , A u s t r i a 
P i t y m y s s u b t e r r a n e u s "campagnol s o u t e r r a i n " 
M i s h r a , G. S . ; a n d B e r c o v i e r , H . , 1975 a 
B o r e o s t r o n g y l u s m i n u t u s ( i n t e s t i n g r ê l e , g r o s i n t e s t i n ) 
I n d r e , F rance 
P i t y m y s s u b t e r r a n e u s 
Nosek , J . ; and G r u l i c h , I . , 1967 a 
I x o d e s r i c i n u s : T r i b e c M o u n t a i n s , C z e c h o s l o v a k i a 
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P i t y m y s t a t r i c u s K r a t . 
H a i t i i n g e r , R . , 1971 a 
P e r o m y s c o p s y l l a b i d e n t a t a ; M e g a b o t h r i s t u r b i d u s ; Ma-
l a r a e u s a r v i c o l a e : a l l f r o m B e s k i d Z y w i e c k i 
P i t y m y s t a t r i c u s 
Nosek , J . ; L i c h a r d , M . ; and S z t a n k a y , Μ . , 1967 a 
I x o d e s t r i a n g u l i c e p s : C z e c h o s l o v a k i a 
P i t y o g e n e s b i d e n t a t u s 
Geus, Α . , 1969 a 
G r e g a r i n a p i t y o g e n i d i s n . s p . : S i l b e r h ü t t e , O p f . , 
Germany 
P i t y o k t e i n e s c u r v i d e n s , Imago und L a r v e 
Geus, Α . , 1969 a 
G r e g a r i n a p i k t y o k t e i n i d i s n . s p . : K r o n a c h , O f r . , G e r -
many 
P l a c o b d e l l a p a r a s i t i c a ( b o t r y o i d a l t i s s u e ) ( e x p e r . ) 
P a l m i e r i , J . R . , 1973 b 
Apatemon g r a c i l i s 
p l a g i o g n a t h o p s m i c r o l e p i s " m e l k o c h e s h u i n y i z h e l t o p e r " ( g i l l ^ 
S t r e l k o v , I u . Α . , 1971 a 
D a c t y l o g y r u s s l a s t n i k o w i : R i v e r Amur n e a r P e t r o v s k 
D. z a l e s s k y i : n e a r P e t r o v s k i n Amur 
D i p l o z o o n s p p . : Amur R i v e r b a s i n 
P l a g i o g n a t h o p s m i c r o l e p i s 
S t r e l k o v , I u . Α . , 1971 b 
Paracoenogonimus o v a t u s ( m u s c u l a t u r e ) : Amur i n r e g i o n 
o f P e t r o v s k 
P l a n a r i a s p . 
Codreanu, R . ; and C o d r a a n u - B a l c e s c u , D . , 1971 a 
M o n o c y s t e l l a s w a r c z e w s k y i n . s p . : l a c B a i k a l 
P l a n a x i s s u l c a t u s Born ( s t o m a c h , d i g e s t i v e g l a n d ) ( n a t . and 
e x p e r . ) 
Rohde, K . , 1975 a 
Loba tos toma m a n t e r i : Heron I s l a n d , G rea t B a r r i e r Ree f , 
A u s t r a l i a 
P l a n o r b a r i u s corneus ( L . ) ( e x p e r . ) 
Drozdz , J . ; Doby, J . M . ; and M a n d a h l - B a r t h , G . , 1971 a 
A n g i o s t r o n g y l u s d u j a r d i n i 
P l a n o r b a r i u s co rneus ( e x p e r . ) 
Oden ing , К . , 197Λ a 
A z y g i a l u c i i 
P l a n o r b a r i u s co rneus 
Palm, V . , 1967 a 
C e r c a r i a ephemera: K le inmachnow und S t a h n s d o r f b e i 
T e l t o w 
Cerca r iaeum s p . B : K le inmachnow b e i T e l t o w 
P l a n o r b a r i u s co rneus ( L . ) ( e x p e r . ) 
P e t t e r , A. J . , 197Д a 
M o r e r a s t r o n g y l u s a n d e r s o n i 
P l a n o r b i s ( e x p e r . ) 
P e t t e r , A. J . ; and Chabaud, A. G . , 1971 a 
Megalobat rachonema t e r d e n t a t u m 
P l a n o r b i s c a r i n a t u s 
Odening, К . , 1974. a 
A z y g i a l u c i i 
P l a n o r b i s c o r n e u s 
Knaack , J . , 1971 a 
U v u l i f e r d e n t i c u l a t u s : F l ä m i n g 
P l a n o r b i s p l a n o r b i s L . ( e x p e r . ) 
D rozdz , J . ; Doby, J . M . ; and M a n d a h l - B a r t h , G . , 1971 a 
A n g i o s t r o n g y l u s d u j a r d i n i 
P l a n o r b i s p l a n o r b i s ( e x p e r . ) 
E c k e r t , J . ; and Lämmler , G . , 1972 a 
A n g i o s t r o n g y l u s vasorum 
P l a n o r b i s p l a n o r b i s 
L a n g e , E . R . , 1970 a 
Ech inos toma r e v o l u t u m ; E c h i n o p a r y p h i u m r e c u r v a t u m ; 
Para lepoderma b r u m p t i ; P . p r o g e n e t i c a ; D i p l o d i s c u s 
s u b c l a v a t u s ; Paramphistomum c e r v i ; N o t o c o t y l u s s p . : 
a l l f r o m L a t v i a n SSR 
P l a n o r b i s p l a n o r b i s 
Odening, K . , 197Л a 
A z y g i a l u c i i 
P l a t a x p i n n a t u s ( L i n n . ) (s tomach) 
M a n t e r , H . W. , 1969 с 
Prosogonot rema b i l a b i a t u m : Heron I s l a n d , Queens land, 
A u s t r a l i a 
F la temys s p i x i i Dum. e t B i b . ( i n t e s t i n o d e l g a d o ) 
Mane-Garzon, F . ; and H o l c m a n - S p e c t o r , В . , 1969 а 
H e r p e t o d i p l o s t o m u m w o l f f h ü g e l i  n . s p . : R io N e g r o , 
Depar tamento de Tacuarembó, Uruguay ; La C o r o n i l l a , 
Depar tamento de Rocha, Uruguay 
[ P l a t e s s a q u a d r i t u b e r c u l a t a ] c h e t y r e k h b u g o r c h a t o i kamba ly 
Mamaev, I u . L . , 1968 b 
Monorche ides s o l d a t o v i p a c i f i c u s : Avacba Bay (Kam-
c h a t k a ) 
P l a t i c h t h y s f l e s u s " f l o u n d e r " 
B o x s h a l l , G. Α . , 197Λ b 
L e p e o p h t h e i r u s p e c t o r a l i s : B r i t i s h I s l e s 
P l a t i c h t h y s f l e s u s " f l o u n d e r " ( n a t . and e x p e r . ) 
B o x s h a l l , G. Α . , 197Д с 
L e p e o p h t h e i r u s p e c t o r a l i s 
P l a t i c h t h y s f l e s u s ( L . ) " f l o u n d e r " ( e x p e r . ) 
B o x s h a l l , G. Α . , 1976 a 
L e p e o p h t h e i r u s p e c t o r a l i s 
P l a t i c h t h y s f l e s u s " f l o u n d e r " ( g u t ) 
G i b s o n , D. I . , 1973 b 
P o d o c o t y l e s t a f f o r d i : A b e r d e e n s h i r e 
P l a t y b e l o n e a r g a l u s (LeSueur) " n e e d l e f i s h " 
Cressey , R. F . ; and C o l l e t t e , В . В . , 1971 a 
Parabomolochus b e l l o n e s ( g i l l c h a m b e r s ) : P u e r t o R i c o ; 
G u l f o f M e x i c o ; V e n e z u e l a ; Saud i A r a b i a ; Cuba 
P. c o n s t r i c t u s C ressey , n . s p . ( g i l l c h a m b e r s ) : B a j a 
C a l i f o r n i a ; Panama; Galapagos I s l a n d s ; Ecuador 
Nothobomolochus g i b b e r : G u l f o f Gu inea ; A l d a b r a I s . ; 
I n d i a n Ocean; M a r s h a l l I s l a n d s ; T o k e l a u I s l a n d s ; Fakao -
f o A t o l l ; Ch r i s tmas I s l a n d ; L i n e I s l a n d s ; F a n n i n g 
I s l a n d ; Rose I s l a n d ; Samoan I s l a n d s ; A p i a , Samoa 
L e r n a n t h r o p u s t y l o s u r i : G u l f o f Guinea 
C a l i g u s s p . ( p e c t o r a l f i n s ) : A l d a b r a I s l a n d 
C a l i g u s s p . ( a n a l f i n ) : B a j a C a l i f o r n i a 
C. b e l o n e s : G u l f o f M e x i c o ; Ca r ibbean Sea (Nav idad 
Bank) 
L e r n a n t h r o p u s b e l o n e s : Bermuda 
C a l i g o d e s l a c i n i a t u s : I f cLd ive I s l a n d s 
P l a t y b e l o n e a r g a l a "pez a g u j a " 
Lemus de Guevara, D . ; and N a s i r , P . , 1969 a 
M u l t i t e s t i s [ s p . ] : Venezue la 
P l a t y b e l o n e a r g a l u s p t e r u r a 
Cressey , R. F . ; and C o l l e t t e , В . В . , 1971 a 
Parabomolochus c o n s t r i c t u s : G u l f o f G u a y a q u i l , E c u a d o r 
P l a t y b e l o n e a r g a l u s t r a c h u r a " n e e d l e f i s h " ( t o n g u e ) 
Cressey , R. F . ; and C o l l e t t e , В . В . , 1971 a 
Le rnaeo lophus s u l t a n u s : A s c e n s i o n I s l a n d s 
PLa tycepha lus b a s s e n s i s " f l a t h e a d s " ( b r a n c h i a l c a v i t y ) 
Ho, J . S . , 1973 a 
A c a n t h o c h o n d r i a p l a t y c e p h a l i ; P t e r o c h o n d r i a a l a t a l o n g i -
c o l l i s : a l l f r o m O y s t e r H a r b o u r , Western A u s t r a l i a 
296 i n d e x - c a t a l o g e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 
P l a t y c e p h a l u s i n d i c u s " f l a t h e a d " 
H a t a d a , T . , 1970 a 
A n i s a k i s s p p . : Japan Sea 
Cont racaecum s p . : Se to I s l a n d Sea; Japan Sea 
R a p h i d a s c a r i s s p . o r R a p h i d a s c a r o i d e s s p . : Se to 
I s l a n d Sea 
P l a t y c e p h a l u s i n d i c u s (musc les ) 
V e l a s q u e z , C. C . , 1973 
Procerovum v a r i u m : P h i l i p p i n e s 
P l a t y c e r c u s e l e g a n s " P e n n a n t - S i t t i c h e n " (Muskelmagen) 
F r a n k , W., 1967 a 
Leucocy tozoon [ s p . ] : d e u t s c h e n B u n d e s r e p u b l i k 
P l a t y g y r a a s t r e i f o r m i s  ( M i l ne Edwards & Haime) 
Humes, A . G . , 1974 b 
Panj a la is p l a t y g y r a e : Rocher à l a V o i l e , Noumea, New 
C a l e d o n i a 
ELa ty lophus g a l e r i c u l a t u s 
Maa, T . C . , 1969 e 
O r n i t h o i c a b i s t a t i v a : T h a i l a n d 
P l a t y n e r e i s m a s s i l i e n s i s ( i n t e s t i n a l ) 
S c h r é v e l , J . , [1970 d ] 
L e c u d i n a p l a t y n e r e i d i s : Chena l I l e V e r t e (Roseo f f ) 
P l a t y r h i n o i d i s t r i s e r i a t a ( Jo rdan & G i l b e r t ) " t h o r n b a c k 
r a y s " ( s p i r a l v a l v e ) 
Appy , R. G . ; and D a i l e y , M. D . , 1973 a 
A c a n t h o b o t h r i u m g o l d s t e i n i s p . п . : S e a l Beach, 
C a l i f o r n i a 
P l a t y s a u r u s g u t t a t u s r h o d e s i e n s i s 
Vercammen-Grand jean, P . H . , 1966 e 
H e r p e t a c a r u s matoppoamis : S . Rhodes ia 
P l a t y t a e n i o d u s d e g e n i Bou lenge r 
Baperna, I . , 1974 a 
E u s t r o n g y l i d e s a f r i c a n u s : Lake V i c t o r i a 
P l e c o g l o s s u s a l t i v e l i s 
I t o , J . ; and M o c h i z u k i , H . , I 9 6 8 a 
Metagonimus s p p . : Sh i zuoka p r e f e c t u r e 
P l e c o g l o s s u s a l t i v e l i s 
I t o , J . ; M o c h i z u k i , H . ; and N o g u c h i , M . , 1967 с 
Metagonimus yokogawa i m e t a c e r c a r i a e : Sh izuoka p r e -
f e c t u r e , Japan 
P l e c o g l o s s u s a l t i v e l i s " a y u " 
K a g e i , N . ; K i h a t a , M . ; and H i rayama, T . , 1974 a 
Metagonimus y o k o g a w a i : Lake B i w a , Japan 
P l e c o g l o s s u s a l t i v e l i s " a y u " 
K a g e i , N . ; and Osh ima, T . , I 9 6 8 a 
Metagonimus y o k o g a w a i : Japan 
[ P l e c o g l o s s u s a l t i v e l i s ] a y u - f i s h 
S a i t o , S , , 1972 a 
Metagonimus y o k o g a w a i ( e x p e r . ) 
P l e c o g l o s s u s a l t i v e l i s " A y u - f i s h e s " 
S a i t o , S . ? 1973 a 
Metagonimus yokogawa i ( e x p e r . ) 
P l e c o g l o s s u s a l t i v e l i s 
Yosh in i u ra , H . ; e t a l . , 1972 a 
Metagonimus y o k o g a w a i : A k i t a P r e f e c t u r e ,  Japan 
P l e c o p t e r [ a ] ( n a t . and e x p e r . ) 
Brendow, V . , 1970 a 
S k r j a b i n o p h y e t u s r e p e n s : Germany 
P lecos tomus p l ecos tomus L . "a rmored c a t f i s h " ( i n t e s t i n a l 
t r a c t ) 
T h a t c h e r , V . E . ; and N i c k o l , В. В . , 1972 a 
G o r y t o c e p h a l u s p lecos tomorum: Cárdenas R i v e r , B r o v i n c e 
o f Panama, R e p u b l i c o f Panama 
[ P l e c o t u s a u r i t u s ] ushana 
A v e t i s i a n , G. Α . , 1970 a 
I s c h n o p s y l l u s h e x a c t e n u s : Armen ian SSR 
P l e c o t u s a u r i t u s 
F a i n , Α . , 1971 с 
O l a b i d o c a r p u s p l e c o t i s p . n . : B e l g i q u e 
P l e c o t u s a u r i t u s L i n n a e u s " l o n g - e a r e d b a t " 
K u l k a r n i , S. M . ; B h a t , H . R . ; and Dhanda, V . , 1974 a 
I s c h n o p s y l l u s h e x a c t e n u s : Wes te rn H i m a l a y a s , I n d i a 
P l e c o t u s r a f i n e s q u e Lesson 
Pa lmer , D. В. ( j r . ) ; and G u n i e r , W. J . , 1975 a 
T r i c h o b i u s s p . : S tone County , M i s s o u r i 
P l e c o t u s r a f i n e s q u i i 
W h i t a k e r , J . 0 . ( j r . ) ; and E a s t e r l a , D. Α . , 1 9 7 4 a 
T r i c h o b i u s c o r y n o r h i n i : Jackson County , Ken tucky 
P l e c o t u s t o w n s e n d i 
Bausch, R. L . , 1975 a 
Hymeno lep is g e r t s c h i : Oregon 
P l e c o t u s t o w n s e n d i i 
W h i t a k e r , J . 0 . ( j r . ) ; and E a s t e r l a , D. Α . , 1974 a 
T r i c h o b i u s c o r y n o r h i n i : Lee County , Ken tucky 
P l e c o t u s t o w n s e n d i i i n g e n s 
W h i t a k e r , J . 0 . ( j r . ) ; and E a s t e r l a , D. Α . , 1 9 7 4 a 
T r i c h o b i u s c o r y n o r h i n i : S tone Co . , M i s s o u r i 
P l e c t o m e r u s dombeyana ( V a l e n c i e n n e s ) 
V i d r i n e , M. F . , 1973 a 
A s p i d o g a s t e r c o n c h i c o l a : E v a n g e l i n e P a r i s h , L o u i s i a n a 
P l e c t o r h y n c h u s c i n c t u s ( g i l l s ) 
Lebedev , Β . I . , 1969 d 
B y c h o w s k i c o t y l e p l e c t o r h y n c h i gen . e t sp . n . : N o r t h 
V i e t - N a m bay 
P l e c t o r h y n c h u s c i n c t u s 
Mamaerv, I u . L . , 1968 b 
P r o c t o t r e m a m a c r o r c h i s ; P . p l e c t o r h y n c h i : a l l f r o m 
S o u t h Ch ina sea 
P l e c t o r h y n c h u s m a c r o l e p i s (Bou lenge r ) 
B a e r , J . G . , 1972 a 
M i c r o c o t y l i d a e s p . : Repub l i que de Cote d ' I v o i r e 
P l e o l o p h u s i n d i s t i n c t u s ( P r o v . ) 
S m i r n o f f , W. Α . , 1971 a 
Herpetomonas s w a i n e i 
P leurodema b o r e l l i i ( v e s s i e u r i n a i r e ) 
Combes, C . ; and L a u r e n t , R. F . , 1974 a 
Fo l ys toma b o r e l l i i n . s p . : Tucumán ( R é p u b l i q u e A r g e n -
t i n e ) 
P l e u r o n e c t e s p l a t e s s a ' p l a i c e " 
B o x s h a l l , G. A . , 1974 b 
L e p e o p h t h e i r u s p e c t o r a l i s : R o s c o f f ,  F rance ; B r i t i s h 
I s l e s 
P l e u r o n e c t e s p l a t e s s a " p l a i c e " ( n a t . and e x p e r . ) 
B o x s h a l l , G. Α . , 1974 с 
L e p e o p h t h e i r u s p e c t o r a l i s 
P l e u r o n e c t e s p l a t e s s a ( L . ) " p l a i c e " ( e x p e r . ) 
B o x s h a l l , G. Α . , 1976 a 
L e p e o p h t h e i r u s p e c t o r a l i s 
B l e u r o n e c t e s p l a t e s s a " p l a i c e " ( e x p e r . ) 
MacKenz ie , K . ; and L i v e r s i d g e , J . M . , 1975 a 
Stephanostomum bacca tum 
P l e u r o n e c t e s p l a t e s s a L . " p l a i c e " ( i n t e s t i n e submucosa, 
r e c t u m , g u t m e s e n t e r i e s , c o n n e c t i v e t i s s u e s b o u n d i n g g u t 
w a l l and s u r f a c e o f l i v e r ) ( n a t . and e x p e r . ) 
M c V i c a r , Α . Η . , 1975 a 
Glugea s t e p h a n i : H u n t e r s t o n , S c o t l a n d 
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P l e u r o n e c t e s p l a t e s s a " p l a i c e " ( n a t . and e x p e r . ) 
Ma t thews , R. Α . , 1973 b 
Bucepha lus ha imeanus : C a r d i g a n Bay , Wales 
P l e u r o n e c t i d a e 
M a i l l a r d , С . , 1973 a 
Acanthostomuir; i m b u t i f o r m e : é t a n g s c o t i e r s e t Go l f e d u 
L i o n ( M e d i t e r r a n e e ) 
P l e u r o n i c h t h y s coenosus G i a r d ( g i l l c a v i t y ) 
H o , J . - S . , 1972 с 
A c a n t h o c h o n d r i a f r a s e r i  n . s p . : C a l i f o r n i a 
P l e u r o n i c h t h y s c o r n u t u s 
H a t a d a , T . , 1970 a 
Cont racaecum s p . : Se to I s l a n d Sea 
P l e u r o p l o c a g i g a n t e a ( K i e n e r ) 
D o l l f u s , R. P . F . , 1974 a 
E u t e t r a r h y n c h u s [ s p . ] : g o l f e du Mexique 
P l i c a p l i c a 
T e l f o r d , S. R. ( j r . ) , 1973 a 
P lasmodium m inasense ; P lasmodium c n e m i d o p h o r i ( b l o o d 
o f a l l ) : a l l f r o m Guyana 
P lasmodium u n c i n a t i m i s p . n o v . ( b l o o d ) : v i c i n i t y o f 
George town, Guyana 
P l i c a umbra ( b l o o d ) 
L a i n s o n , R .J Shaw, J . J . ; and Landau, I . , 1975 a 
F a l l i s i a a u d a c i o s a s p . n o v . : Belem, Para S t a t e , n o r t h 
B r a z i l 
• F a l l i s i a s i m p l e x s p . n o v . ; • G a r n i a m u l t i f o r m i s s p . 
n o v . ; Trypanosoma p l i c a e s p . n o v . ; -Epe ry th rozoon s p . ; 
Plasmodium v a c u o l a t u m s p . n o v . : a l l f r o m Belem, P a r a , 
B r a z i l 
P l i c a umbra ( b l o o d ) 
L a i n s o n , R . ; Shaw, J . J . ; and Landau, I . , 1975 a 
M i c r o f i l a r i a e :  Belem, P a r a , B r a z i l 
P l i c a umbra 
T e l f o r d , S . R. ( j r . ) , 1973 a 
P lasmodium t r o p i d u r i j P lasmodium minasense ( b l o o d o f 
a l l ) : a l l f r o m Guyana 
[RLoce idae ] t k a c h i k o v y e 
Doszhanov, Τ . N . , 1970 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : Kazakhs tan 
PLoceus c a p e n s i s 
Maa, T. C . , 1969 с 
I c o s t a m i n o r : Cape P rov . 
P l o c e u s c a p i t a l i s ( e x p e r . ) ( i n t e s t i n e ) 
B a r r e , Ν . ; and T r o n c y , P . - M . , 1974 a 
I s o s p o r a x e r o p h i l a n . s p . 
P l o c e u s c u c u l " l a t u s ( n a t . and e x p e r . ) ( i n t e s t i n e ) 
B a r r e , Ν . ; and T r o n c y , B . - M . , 1974 a 
I s o s p o r a x e r o p h i l a n . s p . : Tchad 
PLoceus n i g e r r i m u s 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : Gabon 
P l o c e u s n i g r i c o l l i s b r a c h y p t e r u s " s p e c t a c l e d weave r " 
M o l y n e u x , D. Η . , 1973 a 
Trypanosoma b o u f f a r d i  ( e x p e r ) 
PLoceus p h i l i p p i n u s 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a s e n s i l i s s e n s i l i s n . s p . : T h a i l a n d 
P l o c e u s p h i l i p p i n u s f o r t u n a t u s 
Maa, T , C . , 1969 с 
I c o s t a s e n s i l i s s e n s i l i s n . s p . : Malaya 
P l u v i a l i s a p r i c a r i a " z o l o t i s t a i a r z h a n k a " 
B e l o p o l ' s k à i a , M. M . ; and D u b i n i n a , Μ . Ν . , 1972 a 
L i g a b r e v i s : Wh i t e and B a l t i c Seas , Lena R i v e r 
P l u v i a l i s a p r i c a r i a 
v a n den B r o e k , E . , 1970 b 
O r n i t h o r n y i a c h l o r o p u s : N e t h e r l a n d s 
P l u v i a l i s a p r i c a r i a L i n n a e u s ( f a e c a l ) 
M a n d a l , A . K . , 1 9 7 1 a 
E i m e r i a r o s c o v i e n s i s : Sunda rbans , I n d i a 
P l u v i a l i s d o m i n i c a " g o l d e n p l o v e r " 
Amerson, A . B . ( j r . ) ; and Emerson, К . С . , 1971 a 
A c t o r n i t h o p h i l u s o c h r a c e u s ; Quadraceps c h a r a d r i i o r a r i -
u s ; Saemundssonia c o n i c a c o n i c a : a l l f r o m C e n t r a l B a c i -
f i c Ocean 
P l u v i a l i s s q u a t a r o l a " p l u v i e r a r g e n t e " ( i n t e s t i n ) 
B a r t o l i , P . , 1972 a 
Gymnophal lus n e r e i c o l a : France 
Pneumatophorus j a p o n i c u s j a p o n i c u s " m a c k e r e l " 
H a t a d a , T . , 1970 a 
A n i s a k i s s p p . ; T e r r a n o v a s p p . ; Cont racaecum s p . ; 
R a p h i d a s c a r i s s p . o r R a p h i d a s c a r o i d e s s p . : a l l f r o m 
Seto I s l a n d Sea; Japan Sea 
Pneumatophorus j a p o n i c u s j a p o n i c u s 
Koyama, T . ; e t a l . , 193? a 
A n i s a k i s s p . l a r v a e Type I : P a c i f i c o f f  c o a s t o f 
Japan I s l a n d s 
Pneumatophorus j a p o n i c u s j a p o n i c u s 
S a i t o , T . ; K i t a y a m a , H . j and Tankawa, I . , 1970 a 
A n i s a k i s spp . l a r v a e : H o k k a i d o , Japan 
Pneumodermopsis (Pneumodermopsis) p a u c i d e n s (Boas, 1886) 
S t o c k , J . H . , 1973 a 
N a n n a l l e c t o f u s i i n . s p . : o f f  F rench Guiana 
P o c a d i u s f e r r u g i n e u s F b r . 
Geus, Α . , 1969 a 
G r e g a r i n a p o c a d i i n . s p . : Umgebung v o n B a y r e u t h , 
Pommersf e lden, 0 f r . , Germany 
[ F b d a r g i d a e ] f r o g m o u t h 
Maa, T. C . , 1969 e 
Orn i thomya f u s c i p e n n i s : New Guinea 
Podargus o c e l l a t u s 
Maa, T . C . , 1969 e 
O r n i t h o i c a p o d a r g i : New Guinea 
Bodargus p a p u e n s i s 
Maa, T . C . , 1969 e 
O r n i t h o i c a p o d a r g i : New Guinea 
Orn i thomya f u s c i p e n n i s : New Guinea 
P o d i c e p s a u r i t u s " k r a s n o s h e i n a i a poganka" ( s m a l l and l a r g e 
i n t e s t i n e , caecum) 
B o r g a r e n k o , L . F . ; and D a ï i a , G. G . , 1972 a 
C a p i l l a r i a p o d i c i p i t i s : T a d z h i k i s t a n 
Pod iceps a u r i t u s " h o r n e d g r e b e " 
Rausch, R. L . , 1970 b 
S c h i s t o t a e n i a co l ymba : N e l c h i n a r e g i o n , s o u t h - c e n t r a l 
A l a s k a 
S. t e n u i c i r r u s : N o r t h Amer ica 
P o d i c e p s c r i s t a t u s " b o l ' s h i k h poganok " ( s m a l l i n t e s t i n e ) 
V o l ' s k i s , G. I . , 1970 a 
L i g u l a c o l y m b i : L i t h u a n i a n SSR 
Pod iceps d o m i n i c u s d o m i n i c u s 
D u b o i s , G . ; and Macko, J . K . , 1972 a 
DLplostomum e l o n g a t u m : Cuba 
P o d i c e p s d o m i n i c u s s p e c i o s u s (Lynch A r r i b a l z a g a ) (=P„ 
d o m i n i c u s ) " s h o r t - b i l l e d g r e b e " ( s m a l l i n t e s t i n e ) ( n a t . 
and e x p e r . ) 
N a s i r , P . j G o n z a l e z , G . j and D i a z , M. T . , 1972 a 
P e t a s i g e r novemdecim: D i q u e de San Juan B a u t i s t a , 
S t a t e o f Nueva E s p a r t a , Venezue la 
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Pod iceps g r i s e i g e n a " s e r o s h c h e k a i a pogarika" ( s m a l l i n t e s -
t i n e , caecum) 
B o r g a r e n k o , L . F . ; and D a l i a , G. G . , 1972 a 
C a p i l l a r i a r y j i k o v i D a i j a n . s p . : Kamchatka ( K r y m s k a i a 
r i v e r ) 
P o d i c e p s g r i s e i g e n a g r i s e i g e n a 
C o n s t a n t i n e a n u , M. I . j e t a l . , 1 9 6 1 a 
D e g e e r i e l l a f u s c o - m a r g i n a t a ; Pseudomenopon t r i d e n s : 
a l l f r o m Romania 
Pod iceps g r i s e g e n a h o l b o e l l i i " r e d - n e c k e d g rebe " 
Rausch, R. L . , 1970 b 
S c h i s t o t a e n i a co l ymba : Anchorage, A l a s k a 
S. s r i v a s t a v a i n . s p . ( s m a l l i n t e s t i n e ) : Anchorage, 
A l a s k a 
P o d i c e p s r u f i c o l l i s " m a l a i a poganka" ( s m a l l and l a r g e 
i n t e s t i n e , caecum) 
B o r g a r e n k o , L . F . ; and D a l i a , G. G . , 1972 a 
C a p i l l a r i a p o d i c i p i t i s : T a d z h i k i s t a n 
Pod iceps r u f i c o l l i s r u f i c o l l i s " l i t t l e g rebe " ( s m a l l 
i n t e s t i n e ) 
Rees, F . G . , 1973 a 
D ip los tomum p h o x i n i : F r o n Goch L a k e , C a r d i g a n s h i r e 
( ¿ • i t a i n ) 
Pod iceps r u f i c o l l i s r u f i c o l l i s " l i t t l e g rebe " ( s m a l l 
i n t e s t i n e ) 
Rees, F . G . , 1973 a 
T a t r i a o c t a c a n t h a s p . n o v . ; T . a c a n t h o r h y n c h a ; T . 
d e c a c a n t h a : a l l f r o m F r o n Goch L a k e , C a r d i g a n s h i r e 
( B r i t a i n ) 
Pod iceps r u f o p e c t u s Gray "New Zea land d a b c h i c k " 
K e t t l e , P. R . , 1974 с 
Aquani rmus a u s t r a l i s n . s p . : Lake Whangape, A u c k l a n d ; 
M a s t e r t o n , W a i r a r a p a ; Lake K e r e t a , Coromandel 
P o d i l y m b u s p o d i c e p s L . " p i e d - b i l l e d g r e b e " ( i n t e s t i n e ) 
B o e r t j e , S. В . , 1975 a 
S c h i s t o t a e n i a t e n u i c i r r u s 
Pod i l ymbus p o d i c e p s pod i ceps 
D u b o i s , G . ; and Macko, J . K . , 1972 a 
D ip los tomum e l o n g a t u m : Cuba 
Pod i l ymbus p o d i c e p s " p i e d - b i l l e d g rebe " 
P e n c e , D . В . , 1973 b 
Neoboydaia c o l y m b i f o r m i : L o u i s i a n a 
P o d i l y m b u s p o d i c e p s " p i e d - b i l l e d g r e b e " 
Pence , D . В . , 1973 e 
Neoboyda ia c o l y m b i f o r m i : L o u i s i a n a 
Pod i l ymbus pod i ceps " p i e d - b i l l e d g rebe " 
Rausch, R. L . , 1970 b 
S c h i s t o t a e n i a t e n u i c i r r u s ; S. m a c r o c i r r u s : a l l f r o m 
e a s t - c e n t r a l U n i t e d S t a t e s 
Podocnemis expansa (Schaw) ( i n t e s t i n o ) 
A l h o , C. J . R . , 1965 a 
T e l o r c h i s hagmanni : Be lém, B r a s i l 
P o e c i l i a l a t i p i n n a " s a i l f i n m o l l y " ( l i v e r ) 
Hu f fman, D . G . ; and B u l l o c k , W. L . , 1973 a 
C a p i l l a r i a c y p r i n o d o n t i c o l a s p . п . : M a r a t h o n , F l o r i d a 
P o e c i l i a l a t i p i n n a ( e x p e r . ) 
L e i g h , W. H . , 1974 a 
A s c o c o t y l e m c i n t o s h i 
P o e c i l i a r e t i c u l a t a " g u p p i e s " ( m u s c u l a t u r e , e y e , l i v e r ) 
D e n n i s , E . A . , ' 1970 b 
Mesostephanus yedeae s p . n . ( e x p e r . ) 
P o e c i l i a r e t i c u l a t u s " g u p p i e s " ( s k i n , m u s c l e , v i s c e r a ) 
Hof fman, G. L . ; e t a l . , 1975 a 
Tet rahymena c o r l i s s i : aquar iums and h a t c h e r i e s 
P o e c i l i a r e t i c u l a t u s "guppy " 
Stumpp. Μ . , 1975 a 
Camal lanus c o t t i : i m p o r t e d f r o m S i n g a p o r e 
P o e c i l o d r y a s a l b o n o t a t a 
Maa, Т . C . , 1969 b 
O r n i t h o c t o n a a u s t r a l a s i a e : New Guinea 
P o e c i l u s l e p i d u s 
Geus, Α . , 1969 a 
G r e g a r i n a p o e c i l i n . s p . : Bamberg, Germany 
P o e p h i l a g o u l d i a e " G o u l d i a n f i n c h " 
J o l i v e t , G . , 1975 a 
S te rnos toma t r a c h e a c o l u m ( l u n g s , b r o n c h i , t h o r a c i c c a v -
i t y ) : F rance , a v i a r y 
Pogonomelomys r u e m m l e r i Tate & A r c h b o l d 
S m i t , F . G. Α . M . , 1975 a 
S igmactenus c a v i f r o n s sp. n o v . : Turnan R i v e r , Kubor 
Range, N. E. New Guinea 
Pogonomys s y l v e s t r i s Thomas 
S m i t , F . G. A. M . , 1975 a 
S igmac tenus c a v i f r o n s sp. n o v . : Tuman R i v e r , Kubor 
Range, N. E. New Guinea 
P o l l a c h i u s v i r e n s " c o a l - f i s h " ( g i l l s ) 
H a l t o n , D. W. · S t r a n o c k , S. D . ; and H a r d c a s t l e , Α . , 
1974 a 
D i c l i d o p h o r a d e n t i c u l a t a : I r i s h Sea 
P o l l a c h i u s v i r e n s 
Huf fman,  D. G . ; and B u l l o c k , W. L . , 1975 a 
Ech ino rhynchus v a n c l e a v i (=E. g a d i ) : New Eng land 
P o l l a c h i u s v i r e n s ( L . ) " c o a l f i s h " ( g i l l s ) 
Macdona ld , S . , 1975 a 
D i c l i d o p h o r a d e n t i c u l a t a : F r a s e r b u r g h SO km n o r t h o f 
Aberdeen ; Rob in H o o d ' s Bay , Y o r k s h i r e 
P o l y a m i a weed i (Say) 
Spe rka , C . j and F r e y t a g , P . H . , 1975 a 
m e r m i t h i d s : K e n t u c k y 
Polydesmus s p . 
B i n d e r , N . , 1 9 7 1 a 
Por rocaecum e n s i c a u d a t u m : Germany 
P o l y m n i a n e b u l o s a Montagu 
S c h r e v e l , J . , [ 1 9 7 1 c ] 
S e l e n i d i u m sp . ( i n t e s t i n ) : R o s c o f f 
Polynemus p l e b e i u s ( i n t e s t i n e s ) 
Le -Van -Hoa j Pham-Ngoc-Khue; and N g u y e n - T h i - L i e n , 
1972 a 
B u l b o c e p h a l u s p e t t e r a e n . s p . : Sou th V i e t Nam 
Po lyphaga a e g y p t i a c a 
Geus, Α . , 1969 a 
G r e g a r i n a po l yphagae n . s p . : Ägyp ten ( K a i r o ) 
Po lyphaga a e g y p t i a c a ( L . ) 
K l o s s , G. R . , 1970 a 
B l a t t i c o l a b l a t t a e : F r a n k r e i c h 
P o l y p l e c t r o n b . b i c a l c a r a t u m 
H o o g s t r a a l , H . ; and Wasse f , H . Y . , 1973 a 
Haemaphysa l i s d o e n i t z i : Burma 
P o l y p t e r u s senega lus C u v i e r ( s k i n , f i n s ) 
Grabda, J . , 1974 a 
M a c r o g y r o d a c t y l u s p o l y p t e r i : aqua r ium 
P o l y p t e r u s senega lus 
K h a l i l , L . F . , 1970 с 
M a c r o g y r o d a c t y l u s p o l y p t e r i : Sudan 
P o l y z o s t e r i a n o v a e s e e l a n d i a e B runne r ( = P l a t y z o s t e r i a ) 
K l o s s , G. R . , 1970 a 
B l a t t i c o l a b l a t t a e : Neusee land 
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Pomacea g l a u c a 
Hamana S . , L . J . ; N a s i r , P . ; and D i a z , M. T . , 1969 a 
C e r c a r i a u d o i n . s p . : Lagunas de Campoma y Chamar iapa, 
Edo, Venezue la 
C. p a r a u d o i n . s p . : Canal de r i e g o , Ca labozo , Edo, 
Venezue la 
Pomacea g l a u c a Lo 
N a s i r , P . J and D i a z , M. T . , 1973 b 
C e r c a r i a p l i e g u i c a u d a s p . п . : Cano A j i e s , Sucre s t a t e y 
Venezue la 
С. g u a n i p e n s i s s p . п . : Laguna de Guan ipe , Apure s t a t e , 
Venezue la 
Pomacea g l a u c a ( n a t . and e x p e r . ) 
N a s i r , P . ; and S i l v a , J . , 1972 a 
G u a i c a i p u r i a p a r a p s e u d o c o n c i l i a n . s p . : c a n a l de 
r i e g o , 1 km s o u t h e a s t o f U n i v e r s i d a d de O r i e n t e , 
Cumaná, Venezue la 
Pomadas is . See Pomadasys. 
Pomadasis h a s t a 
Mamaev, l u . L . , 1968 b 
Genolopa c a c u m i n a t a ; P r o c t o t r e m a c r y p t a s t o m a ; P r o c t o -
t r e m a c h a e t o d i p t e r i : a l l f r o m S o u t h Ch ina sea 
Pomadasys h a s t a ( s tomach , body c a v i t y ) 
Mamaev, l u . L . , 1969 a 
D i c rumen ia b y c h o w s k y i gen . e t s p . п . : Sou th Ch ina 
Sea 
Pomadasys j u b e l i n i ( C u v i e r ) 
B a e r , J . G . , 1972 а 
H e t e r a x i n o i d e s h a n n i b a l i : R e p u b l i q u e de Cote d ' I v o i r e 
Pomadasys j u b e l i n i (Cuv. & V a l . ) 
F i s c h t h a l , J . Η . , 1972 a 
Aephn id i ogenes s e n e g a l e n s i s : Ghana, S i e r r a Leone 
D iph the ros tomum a n i s o t r e m i : Ghana 
immature d i d y m o z o i d E: Ghana 
L a s i o t o c u s a t t e n u a t u s : Ghana 
L a s i o t o c u s c h a e t o d i p t e r i : Ghana 
Pa rac r yp togon imus g h a n e n s i s : Ghana 
Peduncu lo t rema capecoas tense : Ghana 
P l e o r c h i s g h a n e n s i s : Ghana 
P r o c t o t r e m a a m p h i t r u n c a t u m : Ghana 
Pycnadeno ides g h a n e n s i s : Ghana 
Pomadasys j u b e l i n i " b u r r o " 
F i s c h t h a l , J : H . j and Thomas, J . D . , 1968 b [ F o r com-
p l e t e r e f e r e n c e see S u p p l . 1 9 , P a r t 1 ] 
P l e o r c h i s g h a n e n s i s n . s p . ( s m a l l i n t e s t i n e ) : Tema, 
Ghana 
D iph the ros tomum a n i s o t r e m i ( s m a l l i n t e s t i n e and p y l o r -
i c c e c a ) : Cape C o a s t , Ghana 
Pomadasys j u b e l i n i ( C u v i e r and V a l e n c i e n n e s ) " b u r r o " 
( s m a l l i n t e s t i n e ) 
F i s c h t h a l , J . H . j and Thomas, J . D . , 1970 b 
A e p h n i d i o g e n e s s e n e g a l e n s i s : Cape C o a s t , E l m i n a , 
Ghana 
Pomadasys s u i l l u s ( V a l . ) 
F i s c h t h a l , J . H . , 1972 a 
P a l a e o r c h i s s e n e g a l e n s i s : Senega l 
P o m a t i o p s i s l a p i d a r i a 
Y o s h i d a , Y . j and N i s h i m u r a , T . , I 9 6 8 a 
Paragonimus k e l l i c o t t i ( e x p e r . ) 
Pomatoceros t r i q u e t e r L i n n é 
S c h r e v e l , J . , [ 1 9 7 1 c ] 
S e l e n i d i u m b r a s i l i : Wimereux 
Pomatoimis s a l t a t r i x ( L . 1758) (= Temnodon s a l t a t o r ( L . 
1 7 5 8 ) ) 
D o l l f u s , R. P. F . , 1973 b 
T e r g e s t i a m a u r i t a n i c a п . s p . : P o r t - E t i e n n e ( M a u r i -
t a n i e ) 
Pomatomus s a l t a t r i x "common b l u e f i s h " (gonads) 
Ramachandran, P . , 1973 a 
P h i l o m e t r a s a l t a t r i x s p . п . : Noank, Conn. , U. S. A. 
Pomatorh inus sp . 
Maa, Т . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : T h a i l a n d 
Pomato rh inus h y p o l e u c o s 
C l a y , T . , 1972 a 
B r u e e l i a s p . : Gunong Benom 
Poma to rh i nus r u f i c o l l i s mus i cus 
H o o g s t r a a l , H . j and Wassef , H. Y . , 1973 a 
Haemaphysa l i s d o e n i t z i : Ta iwan 
Pomatorh inus s c h i s t i c e p s 
Maa, T . C . , 1969 e 
O r n i t h o i c a b i s t a t i v a : T h a i l a n d 
P o m a t o s c h i s t u s m i c r o p s "goby " ( n a t . and e x p e r . ) 
Ma t thews , R. Α . , 1973 b 
Bucepha lus ha imeanus : Ca rd igan Bay , Wales 
Pomoxis a n n u l a r i s " w h i t e c r a p p i e " 
Benda, R. S . , 1972 a 
Lernaea c y p r i n a c e a : Wh i t e R i v e r , n e a r B e t e r s b u r g , 
I n d i a n a 
Pomoxis a n n u l a r i s R a f . " w h i t e c r a p p i e " 
K r i t s k y , D. C . j and L e i t y , P . D . , 1973 a 
• C l e i d o d i s c u s v a n c l e a v e i j · C . u n i f o r m i s j - C . l o n g u s ; · G . 
capax : a l l f r o m Sangamon R i v e r n e a r Mahomet, Champaign 
C o . , I l l i n o i s 
Pomoxis n i g r o m a c u l a t u s " b l a c k c r a p p i e " 
Benda, R. S . , 1972 a 
Lernaea c y p r i n a c e a : Wh i t e R i v e r , n e a r P e t e r s b u r g , 
I n d i a n a 
Pongo pygmaeus "Orang -U tan " ( f e c e s ) 
D o l l i n g e r , P . J and R i i e d i , D . , 197 A a 
Entamoeba h i s t o l y t i c a ; E. c o l i ; B a l a n t i d i u m c o l i : a l l 
f r o m Bas le Z o o l o g i c a l Gardens 
[Pongo pygmaeus] Orang-Gtan 
L i n k e , К . , 1967 a 
Entamoeba h i s t o l y t i c a : Z o o l o g i s c h e n Gar ten Ros tock 
Pongo pygmaeus " o r a n g u t a n s " 
M c C l u r e , H . M . j e t a l . , 1973 a 
S t r o n g y l o i d e s s p . ( d i s s e m i n a t e d t h o u g h o u t b o d y ) : 
p r i m a t e c o l o n i e s 
Fboecetes g . g ramineus 
Maa, Т . C . , 1969 e 
O r n i t h o i c a v i c i n a : M a s s [ a c h u s e t t s ] 
Pooece tes g ramineus " v e s p e r s p a r r o w " 
Pence , D . В . , 1973 e 
P t i l o n y s s u s j a p u i b e n s i s : L o u i s i a n a 
P o p i l i u s d i s j u n c t u s ( i l l i g e r ) "ho rned p a s s a l i d b e e t l e " 
( m i d g u t ) 
R e i n e r t , J . Α . , 1973 a 
P r o t o z o a s p p . : Clemson, Sou th C a r o l i n a 
P o p i l i u s d i s j u n c t u s ( i l l i g e r ) "ho rned p a s s a l i d b e e t l e " 
R e i n e r t , J . Α . , 1973 a 
H i s t r i g n a t h u s r i g i d u s ( p y l o r i c s e c t i o n o f e n t e r o n ) ; 
Chondronema p a s s a l i (body c a v i t y ) : a l l f r om Clemson, 
Sou th C a r o l i n a 
P o r c , d o m e s t i q u e . See [Sus s c r o f a ] 
P o r i t e s compressa 
Cheng, T. C. ; and Wong, A. K. L . , 197Λ a 
P l a g i o p o r u s s p . : Kaneohe Bay, Oahu, H a w a i i 
P o r i t e s l o b a t a 
Cheng, T. C. ; and Wong, A. K. L . , 197A  a 
P l a g i o p o r u s s p . : Kaneohe Bay, Oahu, H a w a i i 
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Porphyrie» m e l a n o p t e r u s 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a h o l o p t e r a omn ise tosa n . s u b s p . : E n a r o t a l i , 
NW New Guinea 
P o r t u n u s ( e x p e r . ) ( t u b e d i g e s t i f ) 
P o r c h e t - H e n n e r e , E . j and R i c h a r d , Α . , 1971 b 
A g g r e g a t a e b e r t h i 
P o r t u n u s h o l s a t u s ( i n t e s t i n ) 
P o r c h e t - H e n n e r e ,  E . ; and R i c h a r d , Α . , 1 9 7 1 b 
Agg rega ta e b e r t h i : Wimer eux 
Porzana c a r o l i n a " s o r a r a i l " ( i n t e s t i n e ) 
Cooper, C. L . , 1974 a 
A p o p h a l l u s b r e v i s ; N o t o c o t y l u s po rzanae : a l l f r om 
S o u t h Bass I s l a n d , Ohio 
Porzana c a r o l i n a " s o r a r a i l " ( p r o v e n t r i c u l u s ) 
Cooper, C. L . , 197Л a 
Te t rameres c r a m i : Sou th Bass I s l a n d , Ohio 
Porzana p a r v a " r a i l " 
A t y e o , W. Τ . , 197Л a 
D o g i e l a c a r u s u n c i t i b i a : s t u d y s k i n f r om France 
Porzana po rzana "pogonysh" 
B o r g a r e n k o , L . F . , 1970 с 
Amidostomum s k r j a b i n i ( m u s c u l a r s t o m a c h ) ; Te t rameres 
s p . 2 ( p r o v e n t r i c u l u s ) : a l l f r om T a d j i k i s t a n 
Porzana t a b u e n s i s " s p o t l e s s c r a k e " 
Domrow, R . , 1973 a 
R a l l i n y s s u s c o n g o l e n s i s : Tasmania 
Porzana t . t a b u e n s i s 
Maa, Т . C . , 1969 с 
I c o s t a h o l o p t e r a omn ise tosa n . s u b s p . : Voge lkop Penin. , 
Kebar V a l l e y , New Guinea 
Postharmostomum sp. ' 
L i e K i a n J o e ; and Nasemary, Μ . , 1973 a 
Nosema eu ry t remae 
I b t a m o c a r c i n u s magnus " f r e s h - w a t e r  c r a b " ( l i v e r ) 
M i y a z a k i , I . , 1974 a 
Baragonimus p e r u v i a n u s : Costa R ica 
Potamochoerus p o r c u s " b u s h p i g " ( f e c e s ) 
P i t c h f o r d , R. J . ; e t a l . , 1974-a 
Sch is tosoma m a t t h e e i : K ruge r N a t i o n a l P a r k , Sou th 
A f r i c a 
Potamogale v e l o x Du C h a i l l u (poumons) 
Chabaud, A . G . , [1973 b ] 
S t e f a n s k o s t r o n g y l u s d u b o s t i n . s p . : Makokou (Gabon) 
Potamogale v e l o x 
T a u f f l i e b ,  R . , 1969 a 
B l a n k a a r t i a a c u s c u t e l l a r i s : C o n g o - B r a z z a v i l l e 
Botamogale v e l o x 
T a u f f l i e b , В . , 1969 b 
M a c h a d e i l a q u a d r i s c ú t a l a η . s p . : A n g o l a ; Congo-
B r a z z a v i l l e 
N e o t r o m b i c u l a machado i ; S c h o u t e d e n i c h i a l a v o i p i e r r e i ; 
Audya n a s i c o l a ; G a h r l i e p i a c o e c a ; a l l f r o m Ango la 
Potamon d e h a a n i 
H a s h i g u c h i , Y . ; Okura , T . ; and H i r a o k a , Η . , 1974 a 
Baragonimus m i y a z a k i i : s o u t h e r n S h i k o k u , Japan 
Botamon d e h a a n i 
Kawashima, K . ; e t a l . , 1975 a 
Paragonimus s a d o e n s i s : Noto P e n i n s u l a , I s h i k a w a P r e -
f e c t u r e , Japan 
Potamon d e h a a n i ( W h i t e ) " c r a b " ( l i v e r , g i l l v e s s e l , muscle^ 
M i y a z a k i , I . ; e t a l o , 1968 a 
Paragonimus sadoens i s s p . n o v . : Sado I s l a n d , N i i g a t a 
p r e f e c t u r e ,  Japan 
Potamon dehaan i " f r e s h w a t e r c r a b " 
Y o s h i d a , Y . j and N i s h i m u r a , T . , 1968 a 
Paragon imus k e l 1 i c o t t i ( e x p e r . ) 
P . m i y a z a k i i : K y o t o P r e f e c t u r e 
Potamon d e h a a n i W h i t e ( e x p e r . ) 
Y o s h i m u r a , K . j H i s h i n u m a , Y . j and S a t o , Μ . , 1970 b 
Paragonimus o h i r a i j P . s a d o e n s i s 
Potamon s m i t h i a n u s Ba thbun " c r a b " ( l i v e r and musc le ) 
M i y a z a k i , I . J and V a j r a s t h i r a , S . , 1967 с 
Paragonimus bangkokens i s sp. nov . : S a r i k a V i l l a g e , 
Nako rn -nayok P r o v i n c e , C e n t r a l T h a i l a n d 
Po tamor rhaph i s g u i a n e n s i s (Schomburgk) " n e e d l e f i s h " 
Cressey , B . F . j and C o l l e t t e , В . В . , 1971 a 
E r g a s i l u s o r i e n t a l i s : Amazon B i v e r , Gurupá, B r a z i l 
P o t o r o u s a p i c a l i s " S o u t h e r n p o t o r o o " ( k i d n e y ) 
B a r k e r , I . K . ; M u n d a y , B . L . ; and H a r r i g a n , Κ . Ε . , 1975 a 
K L o s s i e l l a s p . : W i n k l e i g h , Tasmania 
P o t o r o u s a p i c a l i s " p o t o r o o s " (myocard ium) 
G r e g o r y , G. G . ; e t a l . , 1975 a 
A n o p l o t a e n i a d a s y u r i : Tasmania 
P o t o r o u s a p i c a l i s ( s y n . : P. t r i d a c t y l u s ) 
Mawson, P. M . , 1974 a 
P o t o r o s t r o n g y l u s f i n l a y s o n i : Tasmania 
P o t o r o u s t r i d a c t y l u s ( K e r r ) " p o t o r o o " 
Domrow, В . , 1973 a 
M e s o l a e l a p s a n t i p o d i a n u s J Haemolae laps m a r s u p i a l i s : 
я~П f r o m V i c t o r i a 
B o t o r o u s t r i d a c t y l u s " p o t o r o o " 
Doube, B. M. , 1975 b 
I x o d e s h o l o c y c l u s : A u s t r a l i a 
P o t o r o u s t r i d a c t y l u s " l o n g - n o s e d r a t - k a n g a r o o " 
B o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
I x o d e s a u s t r a l i e n s i s : Tasmania 
I x o d e s s p . : " 
I . h i r s t i : F o r r e s t ( A u s t r a l i a ) 
Botos f l a v u s " k i n k a j o u " 
H e r r e r A l v a , Α . ; and C h r i s t e n s e n , Η . Α . , 1975 b 
Le i shman ia b r a z i l i e n s i s : R e p u b l i c o f Hanarna 
F o t o s f l a v u s " k i n k a j o u " 
H e r r e r A l v a , Α . ; C h r i s t e n s e n , H . A . ; and Beumer, R . J . , 
1973 a 
L e i s h m a n i a b r a z i l i e n s i s : Panama 
P o t o s i a s p . 
K l o s s , G. R . , 1970 a 
Scarabanema b r u m p t i : F r a n k r e i c h 
P o t o s i a c u p r e a ( F . ) 
KLoss , G. R . , 1970 a 
Scarabanema b r u m p t i : F r a n k r e i c h ; D e u t s c h l a n d 
S . c y l i n d r i c u m : D e u t s c h l a n d 
P o u l e , d o m e s t i q u e . See [ G a l l u s g a l l u s ] 
P o u l t r y 
A l w a r , V . S . , 1970 a 
f e a t h e r m i t e s , r e v i e w : I n d i a 
P o u l t r y 
B a r u s , V . ; and Z a j i c e k , D . , 1971 a 
nematodes, l a r g e - s c a l e f a r m s : Cuba 
( S t r o n g y l o i d e s a v i u m ; Syngamus t r a c h e a ; A s c a r i d i a 
d i s s i m i l i s ; A. g a l l i ; A . numidae j H e t e r a k i s g a l l i n a r u m 
Subu lu ra s u c t o r i a ; S. s t r o n g y l i n a ; Bseudosp idodera 
m o r e n o i ; T r o p i s u r u s con fusus (Te t rameres а т в П с а п а ) ; 
A c u a r i a hamulosa ( C h e i l o s p i r u r a h a m u l o s a ) ; D i s p h a r y n x 
n a s u t a ; Q x y s p i r u r a manson i ; Gongylonema i n g l u v i c o l a ; 
C a p i l l a r i a o b s i g n a t a ; Thominx p e r f o r a n s ;  T. c o l l a r i s ; 
Euco leus a n n u l a t u s ) 
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P o u l t r y 
E l - K i f l , A . H . ; Abdel-Wahab, A . E . ; and Kamel, M .K . , 1973 a 
(Argas p e r s i c u s ; C u c l o t o g a s t e r h e t e r o g r a p h u s ; G o n i o -
c o t e s g a l l i n a e ; L l p e u r u s c a p o n i s ; Menocanthus c o r n u t u s ; 
Menopon g a l l i n a e ; A n a t i e o l a a n s e r i s ; C o l u m b i c o l a c o l u m -
b a e ) : S h a r k i a G o v e r n o r a t e , a l l f r om 
P o u l t r y 
Baqu ib , Α . ; and S inha , P. К . , 1975 a 
O r n i t h o n y s s u s b a c o t i : Khanapara, Assam 
P o u l t r y 
San tos , R . ; and de O l i v e i r a , Ε . V . , 1965 a 
i n c i d e n c e : Estado do Parana, B r a s i l 
( a s c a r i a s i s ; c e s t o d i a s i s ; h e t e r a k i a s i s ; t e t r a m e r i a s i s ; 
t r i c h o m o n i a s i s ; i s o s p o r i a s i s ; c o c c i d i o s i s ) 
P o u l t r y 
S l e p n e v , N . K . ; and Go lovneva , L . F . , 1970 a 
p a r a s i t o s e s c o n t r o l by f e e d i n g p l a n t s 
P o u l t r y ( d u c k s , geese , c h i c k e n s , t u r k e y s ) 
Ve ldemann, L . Μ . , 1963 a 
(Ech inos toma r e v o l u t u m , E . r o b u s t u m , E . p a r a u l u m , 
E c h i n o p a r y p h i u m r e c u r v a t u m , Hypoderaeum cono ideum, 
P ros thogon imus p e l l u c i d u s , P ros thogon imus o v a t u s , 
T r a c h e o p h i l u s s i s o w i , N o t o c o t y l u s a t t e n u a t u s , C a t a -
t r o p i s v e r r u c o s a , Apatemon g r a c i l i s , C o t y l u r u s c o r -
n u t u s , P a r a s t r i g e a r o b u s t a , B i l h a r z i e l l a p o l o n i c a ) : 
a l l f r om E s t o n i a n SSR 
Praomys j a c k s o n i 
Q u e n t i n , J . - C . , 1971 e 
Syphac ia n i g e r i a n a (caecum) ; M o l i n e u s v o g e l i a n u s 
( i n t e s t i n g r e l e ) ; P r o t o s p i r u r a m u r i c o l a ( e s t o m a c ) : 
a l l f r o m R e p u b l i q u e C e n t r a f r i c a i n e 
Praomys j a c k s o n i 
T a u f f l i e b , R . , 1969 b 
M i c r o t r o m b i c u l a machadoi n . s p . : C o n g o - B r a z z a v i l l e 
Praomys j a c k s o n i m o n t i s 
B e n o i t , P. L . G . , 1969 a 
P o l y p l a x w a t e r s t o n i j H o p l o p l e u r a i n e x p e c t a n s : a l l 
f r o m Rwanda and Congo 
Praomys m o r i o (es tomac) 
Q u e n t i n , J . - C . , 1971 e 
P r o t o s p i r u r a m u r i c o l a : R e p u b l i q u e C e n t r a f r i c a i n e 
Praomys (Mastomys) n a t a l e n s i s 
C o l l i n s , H. M . , 1972 a 
I n e r m i c a p s i f e r  c o n g o l e n s i s ; I . m a d a g a s c a r i e n s i s ; C a t -
e n o t a e n i a l o b a t a ; Hymeno lep is d i m i n u t a ; H. s t r a m i n e a : 
a l l f r o m Sou th A f r i c a 
Praomys (Mastomys) n a t a l e n s i s ( s y n . Mus coucha) 
de Vos , A . J . , 1970 b 
E i m e r i a c h i n c h i l l a e ( e x p e r . ) 
Praomys t u l l b e r g i 
B a e r , J . G . , 1971 a 
D i c r o c o e l i u m i v o r i e n s e n . s p . : r e s e r v e s f o r e s t i e r e s 
de Yapo e t du Banco, Cote d ' I v o i r e 
Hemixenotrema h u n k e l e r i s p . n . ( v e s i c u l e b i l i a r e ) : 
M i o p o d o u m e , Cote d ' I v o i r e 
Bhaneropso lus p r a o m i d i s n . s p . (muqueuse i n t e s t i n a l e ) : 
K a f i n e e t B e n o u f l a , Cote d ' I v o i r e 
Praonys t u l l b e r g i Thomas 
B a e r , J . G . , 1972 a 
Lyperosomum a f r i c a n u m : R e p u b l i q u e de Cote d ' I v o i r e 
Praomys t u l l b e r g i Thomas 
B a e r , J . G . , 1972 a 
S k r j a b i n o t a e n i a o c c i d e n t a l i s p r a o m i d i s ; R a i l l i e t i n a 
b a e r i : a l l f r o m Repub l i que de Cote d ' I v o i r t k ^ 
Praomys t u l l b e r g i ( i n t e s t i n e ) 
Ogden, C. G . , 1971 a 
S y p h a c i a o b v e l a t a : N i g e r i a 
P r e s b y t i s c r i s t a t u s E s c h s c h o l t z , 1821 "Malayan s i l v e r e d 
l e a f - m o n k e y " 
Arambulo , P. V. I l l ; B i n Abass, J . ; and W a l k e r , J . S . , 
1974 a 
Entamoeba h i s t o l y t i c a c y s t ; E. c o l i c y s t 
P r e s b y t i s c r i s t a t u s E s c h s c h o l t z , 1821 "Malayan s i l v e r e d 
l e a f - m o n k e y " 
Arambulo , P. V. I l l ; B i n Abass, J . ; and Wa lke r , J . S . , 
1974 a 
P a r a b e r t i e l l a [ s p . ] 
P r e s b y t i s c r i s t a t u s E s c h s c h o l t z , 1821 "Malayan s i l v e r e d 
l e a f - m o n k e y " 
Arambulo , P. V. I l l ; B i n Abass, J . ; and Wa lke r , J . S . , 
1974 a 
Oesophagostomum ap ios tomum; S t r o n g y l o i d e s f ü l l e b o r n i ; 
T r i c h u r i s t r i c h i u r a 
P r e s b y t i s c r i s t a t u s ( R a f f l e s )  " s i l v e r e d l e a f monkey" 
( l u n g s ) 
S t i l l e r , D . ; e t a l . , 1974 a 
Pneumonyssus s i m i c o l a : K u a l a S e l a n g o r , M a l a y s i a 
P r e s b y t i s e n t e l l u s 
Goverdhan, M. K . ; e t a l . , 1974 a 
Haemaphysa l is s p i n i g e r a : I n d i a 
P r i n i a g r a c i l i s 
S c h m i d t , G. D . , 1975 b 
Med io rhynchus l e p t i s : I s r a e l 
P r i o c e l l a a n t a r c t i c a 
C l a y , T . ; and Moreby , C . , 1967 a 
P e r i n e u s n i g r o l i m b a t u s ; Saemundssonia b i c o l o r : a l l 
f r o m Wiencke I . , Palmer A r c h . ; W e d d e l l Sea; L a r s e n I . , 
Sou th Orkney I s . 
P r i o n a c e g l a u c a ( L i n n a e u s , 1758) 
C a r v a j a l G . , J . , 1974 a 
C r o s s o b o t h r i u m angus tum; P l a t y b o t h r i u m a u r i c u l a t u m ; 
H e p a t o x y l o n t r i c h i u r i (body c a v i t y , on se rous 
membrane o f s tomach and l i v e r ) : a l l - f r o m A n t o f a g a s t a , 
C h i l e 
P r i o n a i l u r u s v i v e r r i n u s " F i s c h k a t z e " 
K r a f t ,  W . , 1974 a 
h a e m o b a r t o n e l l o s i s 
P r i o n i t u r u s 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a a c r o m i a l i s t u b e r c u l a t a : H i i l i p p i n e s 
P r i o n i t u r u s s p . 
Maa, Т. C . , 1969 e 
O r n i t h o i c a e x i l i s : H i i l i p p i n e s 
P r i o n i t u r u s d i s c u r u s w a t e r s t r a d t i 
Maa, Т . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : P h i l i p p i n e s 
P r i o n i t u r u s d i s c u r u s w a t e r s t r a d t i 
Maa, Т . C . , 1969 с 
I c o s t a m a q u i l i n g e n s i s : P h i l i p p i n e s 
P r i o n o c h i l u s p l a t e n i B l a s i u s "Pa lawan y e l l o w - r u m p e d f l o w e r -
p e c k e r " (under k o i l o n o f g i z z a r d ) 
S c h m i d t , G. D . ; and K u n t z , R. E . , 1972 b 
V i g u i e r a b u c k l e y i : Oceanica 
Pr ionomys b a t e s i D o i l m a n 
Q u e n t i n , J . C . , 1 9 7 1 с 
S k r j a b i n o t a e n i a p a u c i p r o g l o t t i s : C e n t r a f r i q u e 
Pr ionomys b a t e s i ( i n t e s t i n g r e l e ) 
Q u e n t i n , J . - C . , 1971 e 
S k r j a b i n o t a e n i a p a u c i p r o g l o t t i s : La Maboke, R. C. A. 
P r i onops c r i s t a t u s omoensis 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : Uganda 
302 i n d e x - c a t a l o g e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 
P r i o n o t u s e v o l a n s ( L i n n a e u s ) " s t r i p e d s e a r o b i n " 
S i n c l a i r , N. R . j S m i t h , F . G . j and S u l l i v a n , J . J . , 
1972 a 
S t o m a c h i c o l a r u b e a : o f f  Sape lo I s l a n d , Geo rg ia 
P r i o n o t u s s c i t u l u s J o r d a n & G i l b e r t " l e o p a r d s e a r o b i n " 
S i n c l a i r , N. R . ; S m i t h , F . G . j and S u l l i v a n , J . J . , 
1972 a 
S t o m a c h i c o l a r u b e a : o f f  Sape lo I s l a n d , G e o r g i a 
P r i s t i p h o r a g e n i c u l a t e ( e x p e r . ) 
S m i r n o f f ,  W. Α . , 1974 a 
T h e l o h a n i a p r i s t i p h o r a e 
P r i s t i p o m a guoraca B l k r . "mar ine f i s h " ( g i l l s ) 
U n n i t h a n , R. V . , 1966 b 
U r o c o t y l e p r i s t i p o m a n . s p . : T r i vand rum, I n d i a 
P r o a s e l l u s c o x a l i s b a n y u l e n s i s 
B a t c h v a r o v , G . , 1974 a 
Acan thocepha lus a n t h u r i s : F rance 
P r o b o s c i g e r a t e r r i m u s 
Maa, T . C . , 1969 e 
O r n i t h o i c a e x i l i s : New Guinea 
P r o b o s c i g e r a t e r r i m u s g o l i a t h 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a c h a l c o l a m p r a : NW New Guinea 
Procambarus c l a r k i i " c r a y f i s h " ( o u t s i d e o f i n t e s t i n e ) 
S c h m i d t , G. D . , 1973 b 
S o u t h w e l l i n a d imorpha s p . п . : Pecan I s l a n d , L o u i s i a n a 
Procambarus c l a r k i i " c r a y f i s h " 
Y o s h i d a , Y . j and N i s h i m u r a , T . , I 9 6 8 a 
Paragonimus k e l l i c o t t i ( e x p e r . ) 
P r o c a v i a h a b e s s i n i c a Hempr i ch and E h r e n b e r g " h y r a x " ( s m a l l 
i n t e s t i n e ) 
S c h n u r , L . F . , 1972 a 
A n o p l o c e p h a l a ? n . s p . j I n e r m i c a p s i f e r  h y r a c i s j I . 
p a g e n s t e c h e r i : a l l f r o m Kenya 
P r o c a v i a h a b e s s i n i c a j a c k s o n i " r o c k h y r a c e s " 
I r v i n , A. D . ; S a l e , J . В . ; and P u r n e l l , R . E . , 1973 a 
Babes ia t h o m a s i : Kenya 
P r o c a v i a h a b e s s i n i c a j a c k s o n i " r o c k h y r a c e s " 
I r v i n , A . D . ; S a l e , J . В . ; and P u r n e l l , R . E . , 1973 a 
R h i p i c e p h a l u s d i s t i n c t u s : Kenya 
P r o c a v i a j o h n s t o n i m a c k i n d e r i Thomas " h y r a x " 
S c h n u r , L . F . , I 9 7 2 a 
Nouvelnema c y c l o p h o r o n : Mount Kenya 
P r o c a v i a r u f i c e p s " l a r g e - t o o t h e d h y r a x " ( l u n g ) 
Poelma, F . G . , 1975 a 
Pneumocys t i s c a r i n i i : zoo , N e t h e r l a n d s 
P r o c a v i a r u f i c e p s 
Vercammen-Grand jean, P . H . , 1966 e 
H e r p e t a c a r u s madanae: N. Cameroun 
H . c o p r a v i s : Maroua , N. Cameroun (W. A f r i c a ) 
P r o c a v i a r u f i c e p s oweni Thomas 
B a e r , J . G . , 1972 a 
I n e r m i c a p s i f e r  p a g e n s t e c h e r i : Repub l i que de Cote 
d 1 I v o i r e 
P r o c e l l a r i a a e q u i n o c t i a l i s 
C l a y , T . ; and Moreby, C . , 1967 a 
Naubates f u l i g i n o s u s : A n t a r c t i c a 
T r a b e c u l u s hexacon : " 
P r o c e l l a r i a a e q u i n o c t i a l i s 
C l a y , T . j and Moreby , C . , 1970 a 
A n c i s t r o n a s p . : s u b a n t a r c t i c i s l a n d s 
Naubates f u l i g i n o s u s : S o u t h G e o r g i a j K e r g u e l e n 
T r a b e c u l u s hexacon : S o u t h G e o r g i a 
Docopho ro ides s i m p l e x : s u b a n t a r c t i c i s l a n d s 
P r o c e l s t e r n a c e r u l e a " b l u e - g r a y noddy " 
Amerson, A . В . ( j r . ) j and Emerson, К . С . , 1971 a 
Aust romenopon s p . j Quadraceps s p . : a l l f r o m C e n t r a l 
P a c i f i c Ocean 
P r o c e l s t e r n a c e r u l e a a l b i v i t t a B o n a p a r t e 
Timmermann, G . , 1969 a 
Quadraceps h o p k i n s i apopho re tus n . s s p . : Meyer I s . , 
Kermadecs 
P r o c h i l o d u s n i g r i c a n s 
S c h m i d t , G. D . j and H u g g h i n s , E . J . , 1973 a 
Neoech ino rhynchus s p p . : P e r u 
P r o c h i l o d u s r e t i c u l a t u s S t e i n d a c h n e r " s m a l l - m o u t h e d f i s h " 
( i n t e s t i n a l d i v e r t i c u l a ) 
T h a t c h e r , V . E . j and N i c k o l , В . В . , 1972 a 
Neoech ino rhynchus p r o c h i l o d o r u m : Sonso Lake and 
Cauca R i v e r ( a t C a l i ) , V a l l e , Co lomb ia 
P r o c l a d i u s b a r b a t u s 
Aagaa rd , Κ . , 1974 a 
Nematoda: Norway 
P r o c l a d i u s s i g n a t u s 
Aagaa rd , Κ . , 1974 a 
Nemat о da : Norway 
P r o c y o n c a n c r i v o r u s C u v i e r " c r a b - e a t i n g r a c c o o n " ( l o w e r 
i n t e s t i n a l t r a c t ) 
T h a t c h e r , V . E . ; and N i c k o l , В . В . , 1972 a 
P r o s t h e n o r c h i s p r o c y o n i s : P r o v i n c e o f C o l o n , R e p u b l i c 
o f Panama 
Procyon c a n c r i v o r u s n i g r i p e s 
P e r e i r a B a r r e t t o , M . j and F e r r i o l l i , F . ( f i l h o ) , 1970 a 
Trypanosoma c r u z i : P e n á p o l i s , SP, B r a z i l 
P r o c y o n l o t o r " r a c c o o n " 
B u r g d o r f e r ,  W . j Cooney, J . C . j and Thomas, L . A . , 1974 a 
I x o d e s s p p . j Amblyomma amer icanumj Dermacentor v a r i a -
b i l i s j Haemaphysa l i s l e p o r i s p a l u s t r i s : a l l f r o m Land 
be tween t h e Lakes 
P r o c y o n l o t o r " r a c o o n " 
Cooney, J . C . j and B u r g d o r f e r ,  W . , 1974 a 
Amblyomma amer icanum; Dermacentor v a r i a b i l i s ; Haemaphy-
s a l i s l e p o r i s p a l u s t r i s ; I x o d e s c o o k e i ; I . d e n t a t u s ; I . 
t e x a n u s : a l l f r o m Land be tween t h e Lakes 
P rocyon l o t o r ( L . ) " r a c o o n " ( c o n n e c t i v e t i s s u e ) 
C r i c h t o n , V . F . J . j and S e v e r l y - B u r t o n , M . , 1973 a 
D r a c u n c u l u s i n s i g n i s : Sou the rn O n t a r i o , Canada 
P r o c y o n l o t o r "mapaches; r a c o o n " ( subcu taneous t i s s u e ) 
R o s a l e s , L . F . ; and R o j a s , J . E . , 1971 a 
S p i r o m e t r a [ s p . ] l a r v a e : Z o o l o g i c a l g a r d e n " L a Au ro -
r a " , c a p t u r e d on s o u t h c o a s t o f Guatemala 
Proech imys c a n i c o l l i s 
Brennan, J . M . ; and Reed, J . T . , 1974 b 
E u t r o m b i c u l a g o e l d i i : Venezue la 
Proech imys " g u y a n n e n s i s " ( b l o o d ) 
A y a l a , S . C . ; e t a l . , 1973 a 
p i r o p l a s m s ; Trypanosoma c r u z i - l i k e ; T . l e w i s i - l i k e 
( i n c l u d i n g T . r a n g e l i ) : a l l f r o m e a s t e r n Colombia 
Proech imys " g u y a n n e n s i s " ( b l o o d ) 
A y a l a , S . C . ; e t a l . , 1973 a 
m i c r o f i l a r i a e :  e a s t e r n Colombia 
Proech imys g u y a n n e n s i s 
B a i n , 0 . , 1974 a 
D ipe ta lonema d e s s e t a e : Belem ( P a r a - B r e s i l ) 
P roech imys guyannens i s 
B rennan , J . M . j and Reed, J . T . , I 9 7 4 a 
I n t e r c u t e s t r i x p i s i n n a s p . п . : T . F . Amazonas, R i o 
M a n a p i a r e , San J u a n , Venezue la 
h o s t s 303 
T u r u r e F o r e s t , 
Proech imys g u y a n n e n s i s 
Brennan , J . M . j and Reed, J . T . , 1974- b 
E a t r o n b i c n l a a l f r e d d u g e s i :  Venezue la 
E. t r o p i c a : " 
E . t i n a m i : B o l i v a r , 147 km SE Ciudad B o l i v a r , 
Venezue la 
E . g o e l d i i : Venezue la 
Proech imys guyannens i s " s p i n y r a t " 
E s s l i n g e r , J . Η . , 1974 a 
D i p e t a l o n e m a p r o e c h i m y i s s p . п . : 
T r i n i d a d , West I n d i e s 
Proech imys g u y a n n e n s i s guyannens i s 
F a i n , Α . ; and Lukoschus , F . , 1970 a 
L i s t r o p s o r a l g o i d e s s u r i n a m e n s i s s p . n o v . ; E c h i m y t r i -
c a l g e s s u r i n a m e n s i s s p . n o v . : a l l f r o m U i t k i j k , 
Sur iname 
Proech imys guyannens i s " s p i n y r a t " 
T i k a s i n g h , E . S . , 1974 a 
Le i shman ia mex icana amazonens i s : T r i n i d a d , West I n d i e s 
Proechimys i h e r i n g i ( b l o o d ) 
Pessoa, S. Β . , 1974 a 
Trypanosoma r e n j i f o i : Es tado de Sao Pau lo 
Proech imys semisp inosus 
B r e n n a n , J . M . ; and Reed , J . T . , 1973 a 
A i t k e n i u s c i s c u n c t a t u s sp . п . : 68 km SE Esmera lda , 
Boca Mavaca, R i o O r i n o c o ; Tamatama, R i o O r i n o c o , 
Venezue la 
A. h y s t r i c o s u s sp . п . : A p u r e , Venezue la ( 3 km N Nu la ) 
P roech imys s e m i s p i n o s u s 
B rennan , J . M . j and Reed, J . T . , 1974 a 
I n t e r c u t e s t r i x e x i g u a s p . п . : B a r i n a s , 2 km SW 
A l t a m i r a (La Vega d e l R i o San to D o m i n g o ) , Venezue la 
Proech imys s e m i s p i n o s u s 
Brennan , J . M . j and Reed, J . T . , 1974 b 
• E u t r o m b i c u l a n e o t r o p i c a l i s s p . п . : T r u j i l l o , 20 km 
WNW V a l e r a , Venezue la 
E . a l f r e d d u g e s i :  Venezue la 
E . g o e l d i i : " 
E. p a c a e : Y a r a c u y , 19 km NW Urama, Venezue la 
E . t i n a m i : G u a r i c o , 36 km SW San Juan de l o s M o r r o s , 
Venezue la 
E . t r o p i c a : Venezue la 
E . b a t a t a s : " 
P roech imys sem isp inosus " s p i n y r a t " ( t h o r a c i c c a v i t y ) 
E s s l i n g e r , J . H . , 1973 a 
L i t o m o s o i d e s h o p l o m y i s s p . п . : v i c i n i t y o f Buenaven-
t u r a , V a l l e , Co lombia 
P roech imys s e m i s p i n o s u s " s p i n y r a t " ( a b d o m i n a l c a v i t y ) 
E s s l i n g e r , J . Η . , 1974 a 
D i p e t a l o n e m a r a p o s o e n s i s s p . n . : R ío Raposo, V a l l e , 
Co lomb ia 
Proechimys s e m i s p i n o s u s " s p i n y r a t " 
H e r r e r A l v a , A . j and C h r i s t e n s e n , Η . Α . , 1975 b 
Le i shman ia m e x i c a n a : R e p u b l i c o f Fånarna 
Proech imys sem isp inosus " s p i n y r a t " 
H e r r e r A l v a , Α . ; C h r i s t e n s e n , H . A . ; and Beumer, R . J . , 
1973 a 
L e i s h m a n i a m e x i c a n a : Panama 
Progne s u b i s " p u r p l e m a r t i n s " 
B l a n k e s p o o r , H. D . , 1971 a 
P l a g i o r c h i s n o b l e i : I owa 
P r o g n i c h t h y s agoo " f l y i n g f i s h " ( c r a n i a l bone) 
Kamega i , S . , 1 9 7 1 b 
Gonapodasmius s p . : P a c i f i c c o a s t o f Japan 
P r o p i t h e c u s v e r r e a u x i c o q u e r e l i M i l n e Edwards, 1867 
( b l o o d ) 
U i l e n b e r g , G . ; B l a n c o u , J . ; and A n d r i a n j a f y , G . , 1972 a 
Babes ia p r o p i t h e c i s p . п . : n e a r Majunga ( n o r d - o u e s t 
de Madagascar) 
P r o p i t h e c u s v e r r e a u x i c o q u e r e l i 
U i l e n b e r g , G . ; B l a n c o u , J . ; and A n d r i a n j a f y , G . , 1972 a 
T r i c h o p h i l o p t e r u s b a b a k o t o p h i l u s : n e a r Majunga ( n o r d -
o u e s t de î fedagascar ) 
P r o p t e r a p u r p u r a t a (Lamarck) 
V i d r i n e , M. F . , 1973 a 
A s p i d o g a s t e r c o n c h i c o l a : E v a n g e l i n e P a r i s h , L o u i s i a n a 
P r o s i m u l i u m s p . 
Ezenwa, A. 0 . , 1974 b 
Caudospora b r e v i c a u d a : A v a l o n P e n i n s u l a , Newfound land 
P r o s i m u l i u m fuscum 
Ebsary , Β . Α . ; and B e n n e t t , G. F . , 1975 a 
Neomesomermis f l u m e n a l i s : i n s u l a r Newfoundland 
P r o s i m u l i u m m i x t u m 
Ebsary , Β . Α . ; and B e n n e t t , G. F . , 1975 a 
Neomesomermis f l u m e n a l i s : i n s u l a r Newfoundland 
P r o s i m u l i u m m i x t u m 
Ezenwa, A . 0 . , 1973 a 
Neomesomermis f l u m e n a l i s : 
l a b r a d o r 
v i c i n i t y o f C h u r c h i l l F a l l s , 
P r o s i m u l i u m m i x t u m / f u s c u m Syme & Dav ies 
Ezenwa, A . 0 . , 1974 a 
Caudospora s i m u l i i : A v a l o n P e n i n s u l a , Newfound land 
P r o s i m u l i u m m i x t u m / f u s c u m Syme & Dav ies 
Ezenwa, A . 0 . , 1974 a 
Neomesomermis f l u m e n a l i s ; Gas t ramermis v i r i d i s ; I s o -
mermis w i s c o n s i n e n s i s : a l l fremi A v a l o n P e n i n s u l a , 
Newfound land 
P r o s i m u l i u m m i x t u m / f u s c u m 
Ezenwa, A . 0 . , 1974 b 
Caudospora s i m u l i i : A v a l o n P e n i n s u l a , Newfound land 
P r o s i m u l i u m m i x t u n / f u s c u m 
Ezenwa, A. 0 . , 1974 b 
I somermis w i s c o n s i n e n s i s J - Gast romermis v i r i d i s J Neo -
mesomermis f l u m e n a l i s : a l l f r o m A v a l o n P e n i n s u l a , 
Newfoundland 
P r o s i m u l i u m m i x t u n / f u s c u m Syme and Dav ies 
Ezenwa, A. 0 . ; and C a r t e r , Ν . Ε . , I 9 7 5 a 
Neomesomermis f l u m e n a l i s : Newfound land 
P r o t e l e s c . c r i s t a t u s (Sparrman) " a a r d w o l f " 
H o o g s t r a a l , H . j and El-Kammah, Κ . Μ . , 1974. a 
Haemaphysa l i s z u m p t i s p . п . : T r a n s v a a l , R e p u b l i c o f 
S o u t h A f r i c a 
P r o t e l e s c r i s t a t u s 
Warren, E. G . , [ l 9 7 3 a ] 
T o x a s c a r i s l e o n i n a : Sou th A f r i c a 
Protemnodon a g i l i s (Gou ld ) " r e d - n e c k e d w a l l a b y " 
Schmid t , G. D . , 1975 a 
W a l l a b i c e s t u s e w e r s i n . sp. ( s m a l l i n t e s t i n e ) ; F u h r -
mannodes t a l b o t i n . sp . ( s m a l l i n t e s t i n e ) ; Progamo-
t a e n i a sp. ( c y s t i c d u c t ) : a l l f r om New Guinea 
Protemnodon r u f o g r i s e a " B e n n e t t ' s W a l l a b y " 
Munday, B . L . , 1966 a 
Toxoplasma g o n d i i : Tasmania 
Protemnodon r u f o g r i s e a " B e n n e t t ' s w a l l a b y " 
Munday, B . L . , 1966 a 
F a s c i o l a h e p a t i c a : Tasmania 
Protemnodon r u f o g r i s e a " B e n n e t t ' s w a l l a b y " 
Munday, B . L . , 1966 a 
f i l a r i a s i s : Tasmania 
P r o t o x e r u s s t a n g e r i W a t e r h . ( i n t e s t i n ) 
D u r e t t e - D e s s e t , M. C . , 1970 h 
H e l i g m o n i n a magna: Makokou, Gabon 
P r u n e l l a c o l l a r i s s u b a l p i n u s (Brehm. ) " a c c e n t e u r a l p i n " 
N e g r u , S . , 1965 с 
R i c i n u s s u b p a l l i d u s : Romania 
258-105 о - 78 - 21 
304 i n d e x - c a t a l o g e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 
P r u n e l l a m o d u l a r i s 
Aesch l imann , A. F . J . , 1972 a 
I x o d e s r i c i n u s : Su isse 
P r u n e l l a m o d u l a r i s 
v a n den B r o e k , E . , 1970 b 
O r n i t h o m y i a f r i n g i l l i n a : N e t h e r l a n d s 
Psammobat is s c o b i n a ( P h i l i p p i 1857) "pequén j s k a t e s " 
C a r v a j a l G . , J . j and G o l d s t e i n , R . J . , 1969 a 
A c a n t h o b o t h r i u m psammobat i sp . n . ( s p i r a l v a l v e ) : 
Sou th P a c i f i c Ocean, be tween Papudo and T a l c a h u a n o , 
C h i l e 
Psammodynastes p u l v e r u l e n t u s ( B o i e ) 
K u n t z , R. E . , 1970 a 
S p i r o m e t r a [ s p . ] , p o s s i b l y S. r ana rum: Ta iwan 
Psammomys o r Me r i ones s p . 
B e r n a r d , J . , 1969 a 
T r i c h u r i s g e r b i l l i s n . s p . : T u n i s i e 
Psammomys obesus 
B e r n a r d , J . , 1969 a 
T r i c h u r i s g e r b i l l i s psammomysi [ n . s s p . ] : T u n i s i e 
Psammomys obesus ( n a t . and e x p e r . ) 
Gunders , A . E . , 1971 a 
N u t t a l l i a m e r i s p . n o v . ( b l o o d ) : 5 km. e a s t o f J e r i -
c h o , l o w e r Jo rdan V a l l e y 
Psammomys obesus 
K l e i n , J . M . ; e t a l . , 1975 a 
X e n o p s y l l a r a m e s i s : J f e u r i t a n i a 
Psammophis s i b i l a n s " A f r i c a n b e a u t y snake" ( r e d b l o o d 
c e l l s ) 
Mohammed, A . N . j and A l i u , Y . 0 . , 1973 a 
Haemogregar ina s p p . : Z a r i a , N i g e r i a 
Psammophis s i b i l a n s " A f r i c a n b e a u t y snake" 
Mohammed, A . N . j and A l i u , I . 0 . , 1973 a 
Amblyomma. v a r i e g a t u m j Aponomma l a t u m : a l l f r o m Z a r i a , 
N i g e r i a 
P s a m m o t e t t i x s t r i a t u s ( L . ) 
Spe rka , C . j and F r e y t a g , P. H . , 1975 a 
m e r m i t h i d s : K e n t u c k y 
P s e t t o d e s b e l c h e r i B e n n e t t 
F i s c h t h a l , J . Η . , 1972 a 
immature d i d y m o z o i d E j Parahemiurus merus ; R h i p i d o c o -
t y l e g h a n e n s i s j S t e r r h u r u s g h a n e n s i s : a l l f r o m Ghana 
Pseuda lopex gymnocercus L i n . " g r a c h a i m " 
F r e i r e , J . J . , 1970 a 
s u r v e y : R io Grande do S u l , B r a z i l 
(Amblyomma o v a l e ) 
Pseudasp is cana 
Vercammen-Grand jean, P . H . , 1966 e 
H e r p e t a c a r u s v i p e r i n a : N a t a l ( S . A f r i c a ) 
Pseudasp ius l e p t o c e p h a l u s " a m u r s k i i p l o s k o g o l o v y i zhe rekh " 
D u b i n i n a , M. N . , 1971 b 
• T r i a e n o p h o r u s n o d u l o s u s : Lake Kh ivand 
P r o t e o c e p h a l u s s p p . ( i n t e s t i n e ) : R i v e r Ze ia 
Pseudasp ius l e p t o c e p h a l u s " a m u r s k i i p l o s k o g o l o v y i z h e r e k h " 
F i nogenova , S. P . , 1971 b 
Contracoecum s p . l a r v a e I : Ze i a i n r e g i o n o f Budundaj 
Ze i a i n r e g i o n o f K r a s n o i a r ; r e g i o n o f Lake B o l o n 
•Contracoecum s p . l a r v a e I I : r e g i o n o f Lake B o l o n 
Contracoecum s p . l a r v a e I I I (mesentery f a t ) : r e g i o n 
o f Lake B o l o n 
• R a p h i d a s c a r i s s p . l a r v a e ( a c u s ? ) : Z e i a i n t h e r e g i o n 
o f mouth o f Budundaj r e g i o n o f Lake B o l o n j r e g i o n o f 
Lake Kh i vand 
Rhabdochona denuda ta ( i n t e s t i n e ) : Ze i a i n r e g i o n o f 
mouth o f Budunda 
Prosungulonema s i n i p e r c a e ( i n t e s t i n e ) : r e g i o n o f 
mouth o f Budunda; r e g i o n o f Lake K h i v a n d 
Camal lanus c o t t i ( i n t e s t i n e ) : Amur i n r e g i o n o f Lake 
Pseudasp ius l e p t o c e p h a l u s . — C o n t i n u e d . 
F i n o g e n o v a , S. P . , 1971 b . — C o n t i n u e d . 
K h i v a n d 
• C a p i l l a r i a amurens is ( i n t e s t i n e ) : r e g i o n o f Lake B o l o n 
Pseudasp ius l e p t o c e p h a l u s 
Smi rnova , T . S . , 1971 a 
• E r g a s i l u s b r i a n i ( g i l l s ) : Z e i a , mouth o f Budunda; 
r e g i o n of- Lake B o l o n and Lake K h i v a n d 
S i n e r g a s i l u s m a j o r ( g i l l s ) : Lake B o l o n ; Lake K h i v a n d 
P a r a e r g a s i l u s medius ( n a s a l f o s s a ) : Amur i n r e g i o n o f 
Lake Kh i vand 
Pseudasp ius l e p t o c e p h a l u s 
S o k o l o v a k a i a , I . L . , 1971 a 
Neoech ino rhynchus r u t i l i ( i n t e s t i n e ) : r e g i o n o f Lake 
B o l o n 
Neoech ino rhynchus s p . В ( i n t e s t i n e ) : r e g i o n o f Lake 
B o l o n 
P a r a c a n t h o c e p h a l u s t e n u i r o s t r i s ( i n t e s t i n e ) : Ze ia i n 
r e g i o n o f mouth o f Budunda; r e g i o n o f Lake B o l o n ; 
r e g i o n o f Lake Kh i vand 
Pseudasp ius l e p t o c e p h a l u s " a m u r s k i i p l o s k o g o l o v y i zhe rekh " 
S t r e l k o v , I u . Α . , 1971 a 
D a c t y l o g y r u s p s e u d á s p i i ( g i l l s ) : Amur, n e a r Lake 
Kh ivand \ 
• D i p l o z o o n spp . ( g i l l s ) : Amur R i v e r b a s i n 
Pseudasp ius l e p t o c e p h a l u s " a m u r s k i i p l o s k o g o l o b y i zhe rekh " 
S t r e l k o v , I u . A . , 1971 b 
P h y l l o d i s t o m u m p s e u d a s p i i ( u r i n a r y b l a d d e r ) : Amur i n 
r e g i o n o f Lake K h i v a n d 
A l l o c r e a d i u m e l onga tum ( i n t e s t i n e ) : R i v e r Z e i a , 
r e g i o n o f mouth o f R i v e r Budunda 
Metagonimus yokogawa i ( s c a l e s ) : Amur i n r e g i o n o f 
Lake B o l o n and Lake Kh ivand 
Paracoenogonimus o v a t u s ( m u s c u l a t u r e ) : Amur i n r e g i o n 
o f Lake B o l o n and Lake Kh ivand 
. P a r a s c o c o t y l e s p . ( g i l l f i l a m e n t s ) : Amur i n r e g i o n o f 
Lake B o l o n and Lake Kh ivand 
Pseudasp ius l e p t o c e p h a l u s " a m u r s k i i p l o s k o g o l o v y i z h e r e k h " 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
¡Myxobolus f o l l i u s ( g i l l s ) : r e g i o n o f Lake B o l o n ; r e g i o n 
o f Lake K h i v a n d ; R i v e r Ze ia ( r e g i o n o f mouth o f Budunda) 
•Hemiophrys macrostoma : R i v e r Ze ia ( r e g i o n o f t h e 
mouth o f Budunda) 
C h i l o d o n e l l a c y p r i n i : R i v e r Z e i a , r e g i o n o f t h e mouth 
o f Budunda; Amur, r e g i o n o f Lake Kh ivand 
T r i c h o d i n a s t r e l k o v i : r i v e r Ze i a i n r e g i o n o f mouth 
o f Budunda 
T . amurens is ( g i l l s ) : r i v e r Z e i a , r e g i o n o f t h e mouth 
o f Budunda; r e g i o n o f l a k e B o l o n 
Apiosoma c y l i n d r i f o r m i s  ( g i l l s ) : R i v e r Z e i a , r e g i o n 
o f Budunda 
T r i c h o p h r y a s i n e n s i s ( g i l l s ) : R i v e r 2fcia (mouth o f 
Budunda) 
Pseudech is a u s t r a l i s " k i n g brown snake" 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
Amblyomma m o r e l i a e ; A. l i m b a t u m : a l l f r o m A u s t r a l i a 
Pseudemys d o r b i g n i (Dum. e t B i b . ) ( c a v i d a d b u c a l ) 
Mane-Garzon, F . ; and H o l c m a n - S p e c t o r , В . , 1968 b 
F o l y s t o m o i d e s r o h d e i n . s p . : Depar tamento de F l o r i d a , 
U ruguay ; a r r o y o B s r d i d o , Depar tamento de S o r i a n o , U r u -
g u a y ; a r r o y o A b r o j a l , Depar tamento de R i v e r a , Uruguay 
Pseudemys d o r b i g n i ( i n t e s t i n o d e l g a d o ) 
Mane-Garzon, F . ; and H o l c m a n - S p e c t o r , В . , 1968 с 
T e l o r c h i s d u b i u s n . s p . : A r r o y o P e r d i d o , Depar tamento 
de F l o r e s , Uruguay 
Pseudemys d o r b i g n y i (Dum. & B i b ) " t o r t u g a m o r r o c o y o " 
( i n t e s t i n o d e l g a d o ) 
Mane-Garzon, F. ; and Holcman-Spec ' to r , Β . , 1973 a 
T e l o r c h i s a c h a v a l i n . s p . : Laguna Las Veras , Dep t . de 
Tacuarembó, Uruguay 
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P s e u d l b i s p a p i l l o s a " b l a c k i b i s ; K a a l a baaza" ( r e c t a l 
c o n t e n t s ) 
Chauhan, P . P . S . ; and B h a t i a , В . В . , 1970 a 
E i m e r i a b a z i n . s p . 
Pseudione a f f i n i s 
C a r t o n , Υ . , 1970 a 
í h r a n i c o t h o e p r o c i r c u l a r i s : Mer de Java 
Pseudis m a n t i d a c t y l u s (Cope) ( i n t e s t i n o d e l g a d o ) 
Mane-Garzon, F . ; and H o l c m a n - S p e c t o r , В . , 1967 а 
Margeana pseudium п . s p . : Bañados de l a C o r o n i l l a , 
Depar tamento de Rocha, U ruguay ; Bañado Tropa V i e j a , 
Cane lones , Uruguay 
Pseudis m e r i d i o n a l i s ( i n t e s t i n t e r m i n a l ) 
Mane-Garzon, F . , 1958 a 
C a t a d i s c u s c o r d e r o i n . s p . : e n v i r o n s de M o n t e v i d e o , 
Uruguay 
Pseudobagrus f u l v i d r a c o " k o s a t k a - s k r i p u n " 
D u b i n i n a , M. N . , 1971 b 
Gangesia pseudobagrae ( i n t e s t i n e ) : mouth o f Budunda 
( R i v e r Z e i a ) 
Eseudobagrus f u l v i d r a c o " k o s a t k a - s k r i p u n " 
F i n o g e n o v a , S. P . , 1971 b 
Contracoecum s p . l a r v a e I : Ze ia i n r e g i o n o f Budunda; 
Amur i n r e g i o n o f B e t r o v s k ; r e g i o n o f Lake B o l o n 
Contracoecum s p . l a r v a e I I : Ze i a i n r e g i o n o f mouth 
o f Budunda; Amur i n r e g i o n o f P e t r o v s k 
R a p h i d a s c a r i s s p . l a r v a e ( a c u s ? ) : Amur i n r e g i o n o f 
P e t r o v s k ; r e g i o n o f Lake B o l o n 
S p i n i t e c t u s p e t r o v i : B i v e r Ze i a i n r e g i o n o f mou th 
o f Budunda; Amur i n r e g i o n o f P e t r o v s k ; r e g i o n o f 
Lake B o l o n 
P r o c a m a l l a n u s f u l v i d r a c o n i s : r e g i o n o f Lake B o l o n ; 
Amur i n r e g i o n o f P e t r o v s k ; Ze i a i n r e g i o n o f mou th 
o f Budunda 
P h i l o m e t r a s p . I I (unger g i l l c o v e r ) : R i v e r Ze ia i n 
r e g i o n o f mouth o f Budunda 
Pseudobagrus f u l v i d r a c o ( g i l l s ) 
Sm i rnova , T . S . , 1971 a 
• E r g a s i l u s p a r a s i l u r i : Lake B o l o n ; Z e i a , a t mouth o f 
Budunda; Amur a t P e t r o v s k 
E r g a s i l u s a n c h o r a t u s : Lake B o l o n ; Amur a t P e t r o v s k 
• Lamprog lena s p . : Ze ia i n r e g i o n o f mouth o f Budunda 
Pseudobagrus f u l v i d r a c o 
S o k o l o v s k a i a , I . L . , 1971 a 
P a r a c a n t h o c e p h a l u s t e n u i r o s t r i s ( i n t e s t i n e ) : r e g i o n 
o f Lake B o l o n 
P. c u r t u s ( i n t e s t i n e ) : Amur i n r e g i o n o f P e t r o v s k ; 
r e g i o n o f Lake B o l o n 
Pseudobagrus f u l v i d r a c o " k o s a t k a - s k r i p u n " ( g i l l s ) 
S t r e l k o v , I u . Α . , 1971 a 
A n c y l o d i s c o i d e s p o l j a n s k y i : R i v e r Z e i a ; r e g i o n o f 
Lake B o l o n 
A. s t r e l k o v i : R i v e r Z e i a ; R i v e r Amur, r e g i o n o f 
P e t r o v s k ; r e g i o n o f Lake B o l o n 
B y c h o w s k y e l l a p s e u d o b a g r i : R i v e r Z e i a n e a r mou th o f 
R i v e r Budunda; B i v e r Amur n e a r P e t r o v s k ; r e g i o n o f 
Lake B o l o n 
Pseudobagrus f u l v i d r a c o " k o s a t k a - s k r i p u n " 
S t r e l k o v , I u . Α . , 1971 b 
P h y l l o d i s t o m u m p a w l o w s k y i ( u r i n a r y b l a d d e r ) : r e g i o n 
o f Lake B o l o n ; R i v e r Ze ia n e a r mouth o f R i v e r Budunda 
O r i e n t o c r e a d i u m p s e u d o b a g r i ( i n t e s t i n e ) : r e g i o n o f 
Lake B o l o n ; Amur i n r e g i o n o f P e t r o v s k ; R i v e r Ze ia i n 
r e g i o n o f mouth o f R i v e r Budunda 
P a r a s c o c o t y l e s p . ( g i l l f i l a m e n t s ) : Amur i n r e g i o n o f 
Lake B o l o n 
Pseudobagrus f u l v i d r a c o " k o s a t k a - s k r i p u n " 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
Trypanosoma p s e u d o b a g r i ( b l o o d v e s s e l ) : Amur R i v e r i n 
r e g i o n o f P e t r o v s k 
Z s c h o k k e l l a p a r a s i l u r i ( g a l l b l a d d e r ) : r e g i o n o f Lake 
B o l o n 
Myxobolus kawaba tae : r e g i o n o f Lake B o l o n ; R i v e r Z e i a 
Amur R i v e r i n r e g i o n o f P e t r o v s k 
M. g i g i ( k i d n e y ) : r e g i o n o f Lake B o l o n ; · R i v e r Z e i a ; 
Amur R i v e r i n r e g i o n o f B e t r o v s k 
M. u n i p o r u s : R i v e r Z e i a , r e g i o n o f mouth o f Budunda 
T r i c h o d i n a s t r e l k o v i : R i v e r Z e i a i n r e g i o n o f mou th 
o f Budunda 
Pseudoboa n e u w i e d i i ( i n t e s t i n o ) 
D i a z - U n g r i a , C . , 1968 e 
O o c h o r i s t i c a agamae: Venezue la 
P s e u d o c e n t r o t u s dep ressus ( A g a s s i z ) " a k a - u n i " 
S u z u k i , K . ; and Takeda, Μ . , 1974 a 
Ech inoecus pen tagonus : c o a s t o f U c h i u r a 
Pseudoche i rus a r c h e r i " s t r i p e d r i n g - t a i l possum" 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
I x o d e s t a s m a n i : A u s t r a l i a 
Pseudoche i rus c o n v o l u t o r " r i n g - t a i l e d possum" 
Munday, B . L . , 1966 a 
T r i c h o s u r o l a e l a p s s t r i a t a : Tasmania 
P s e u d o c h e i r u s p e r e g r i n u s " r i n g t a i l possum" ( k i d n e y ) 
B a r k e r , I . K . ; Munday, B . L . ; and H a r r i g a n , K . E . , 1975 a 
K l o s s i e l l a c o n v o l u t o r η . s p . : P r o s p e c t , Tasmania 
Pseudoco rdy lus s u b v i r i d i s 
Vere ammen-Grandjean, P . H . , 1966 e 
H e r p e t a c a r u s g e r r h o s a u r i : S. A f r i c a 
Pseudodoras n i g e r ( V a l e n c i e n n e s ) "a rmored c a t f i s h " ( s m a l l 
i n t e s t i n e ) 
S c h m i d t , G. D . ; and H u g g h i n s , E . J . , 1973 b 
Paracav i soma i m p u d i c a : U c a y a l i R i v e r , P u c a l l p a , P e r u 
Pseudogob io b r e v i r o s t r i s 
Fan , P . C . , 1970 a 
M e t o r c h i s t a i w a n e n s i s ; M e t a c e r c a r i a hasegaw a i : a l l 
f r o m Ta iwan 
Pseudogobio r i v u l a r i s " a m u r s k i i l z h e p e s k a r " 
D u b i n i n a , Μ. N . , 1971 b 
S c h y z o c o t y l e f l u v i a t i l i s ( i n t e s t i n e ) : Ze ia 
Pseudogobio r i v u l a r i s 
F i n o g e n o v a , S. P . , 1971 b 
R a p h i d a s c a r i s s p . : Ze ia i n r e g i o n o f mouth o f Budunda 
Pseudogobio r i v u l a r i s " a m u r s k i i l z h e p e s k a r " ( g i l l s ) 
S t r e l k o v , I u . Α . , 1971 a 
D a c t y l o g y r u s p s e u d o g o b i i : R i v e r Ze ia 
Pseudogobio r i v u l a r i s " a m u r s k i i l z h e p e s k a r 1 " 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
Chloromyxum l e i o s p o r u m ( g a l l b l a d d e r ) : mouth o f 
Budunda 
Myxobolus p s e u d o r a s b o r a e : Ze i a i n r e g i o n o f mouth o f 
Budunda 
M. m a c r o c a p s u l a r i s : R i v e r Ze ia i n r e g i o n o f mouth o f 
Budunda 
Pseudogyps a f r i c a n u s 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a meda: Uganda 
Pseudogyps b e n g a l e n s i s 
Maa, Т . C . , 1969 с 
I c o s t a meda : I n d i a 
Pseudohydromys m u r i n u s 
F a i n , Α . , 1971 b 
M u r i c h i r u s pseudohydromys s p . n . : N o u v e l l e Guinée 
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Pseudomys s p . 
Domrow, R . , 1973 a 
L a e l a p s spa tanges n . s p . : Wal l a r a N o r t h , Basedow 
Range, N o r t h e r n T e r r i t o r y 
Pse-udonçrs s p . 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
Haemaphysa l is r a t t i : A l l i g a t o r R i v e r , A u s t r a l i a 
Pseudomys d e l i c a t u l u s (Gou ld ) " l i t t l e n a t i v e - m o u s e " 
Domrow, R . , 1973 a 
L a e l a p s spa tanges n . s p . : V i c t o r i a , P o r t E s s i n g t o n , 
M t . Brockman, N o r t h e r n T e r r i t o r y 
Pseudomys fumeus "smokey r a t " 
Domrow, R . , 1973 a 
O r n i t h o n y s s u s b a c o t i " p r o b a b l y l a b o r a t o r y i n f e s t a t i o n , 
c a p t i v e a n i m a l " : V i c t o r i a 
Pseudomys g r a c i l i c a u d a t u s (Gou ld ) " e a s t e r n c h e s t n u t n a t i v e -
mouse" 
Domrow, R . , 1973 a 
L a e l a p s a e l l a n . s p . : M t . Brockman, N o r t h e r n T e r r i t o r y 
Pseudomys he rmannsburgens is ( W a l t e ) " p e b b l e mound mouse" 
Domrow, R . , 1973 a 
L a e l a p s spa tanges n . s p . : Yuendumu, N o r t h e r n T e r r i -
t o r y ; A d e l a i d e , S . A u s t r a l i a 
Pseudomys h i g g i n s i " n a t i v e mouse" 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
I x o d e s s p . : Tasmania 
Pseudona ja ? a f f i n i s Gün the r 
Mawson, P . M . , 1972 b 
Maxvachon ia chabaud i n . s p . : Ey re P e n i n s u l a , S o u t h 
A u s t r a l i a 
Pseudope r i l ampus t y p u s 
I t o , J . j and M o c h i z u k i , Η . , 1968 a 
Metagonimus s p p . ; P s e u d e x o r c h i s m a j o r ; C e n t r o c e s t u s 
a rma tus : a l l f r o m Sh izuoka p r e f e c t u r e 
Sh im izu ' , T . f 1 1 9 7 0 y r i 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s : Lake Kasumigau ra , I b a r a g i P r e -
f e c t u r e , Japan 
Pseudop leu ronec tes amer icanus 
B u r t , M. D. В . ; and Sandeman, I . Μ . , 1974 a 
Bo th r iomonus s t u r i o n i s : New B r u n s w i c k , Canada 
P s e u d o p l e u r o n e c t e s amer i canus 
Huf fman,  D. G . ; and B u l l o c k , W. L . , 1975 a 
Ech ino rhynchus v a n c l e a v i (=E. g a d i ) : New Eng land 
P s e u d o p l e u r o n e c t e s amer i canus " w i n t e r f l o u n d e r " 
S t u n k a r d , H. W . , 1974 b 
Monorche ides c u m i n g i a e : Woods H o l e r e g i o n , Massachu-
s e t t s 
Pseudorasbora p a r v a " a m u r s k i i chebachok" 
D u b i n i n a , M. N . , 1971 b 
T r i a e n o p h o r u s n o d u l o s u s : Lake K h i v a n d 
Pseudorasbora pa r va 
Fan , P . C . , 1970 a 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s ; M e t o r c h i s o r i e n t a l i s ; M. t a i w a n -
e n s i s ; E x o r c h i s o v i f o r m i s ; M e t a c e r a r i a hasegawa i ; 
Echinochasmus j a p o n i c u s ; E . p e r f o l i a t u s ; C y a t h o c o t y l e 
o r i e n t a l i s ; M e t a c e r c a r i a e s p . : a l l f r o m Ta iwan 
Pseudorasbora p a r v a 
F inogenova , S. P . , 1971 b 
R a p h i d a s c a r i s s p . l a r v a e ( a c u s ? ) : r e g i o n o f Lake B o l o n 
Pseudorasbora p a r v a 
I s h i b a s h i , Ü . , 1970 a 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s : Saga P r e f e c t u r e 
Pseudo rasbo ra p a r v a 
I t o , J . ; and M o c h i z u k i , H . , 1968 a 
P s e u d e x o r c h i s m a j o r : Sh izuoka p r e f e c t u r e 
Pseudorasbo ra p a r v a 
Nagahana, M . ; e t a l . , 1971 b 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s : Lake B i w a , Sh iga P r e f e c t u r e ,  J a -
pan 
Pseudo rasbo ra p a r v a 
Nagahana, M . j e t a l . , 1972 a 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s : n o r t h e r n p a r t o f Wakayama P r e -
f e c t u r e , m i d d l e Japan 
Pseudorasbo ra p a r v a 
Nagahana, M . j e t a l . , 1972 b 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s : K y o t o C i t y , J a p a n 
Pseudo rasbo ra p a r v a (Temminck e t S c h l e g e l ) 
Okabe, К . ; e t a l . , 1970 a 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s : s o u t h e r n Fukuoka P r e f e c t u r e 
Pseudo rasbo ra p a r v a (Temminck e t S c h l e g e l ) 
Okabe, K 0 ; K i f u n e , T . ; and Takao , Y . , 1974 a 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s : Ch ikugo R i v e r B a s i n , Japan 
Pseudorasbora p a r v a ( g i l l s ) 
Smi rnova , T . S . , 1971 a 
E r g a s i l u s b r i a n i : r e g i o n o f Lake B o l o n 
Pseudorasbora p a r v a ( i n t e s t i n e ) 
S o k o l o v s k a i a , I . L . , 1971 a 
P a r a c a n t h o c e p h a l u s t e n u i r o s t r i s ; P . c u r t u s : a l l f r o m 
r e g i o n o f Lake B o l o n and Lake K h i v a n d 
Pseudorasbora p a r v a " a m u r s k i i chebachok" ( g i l l s ) 
S t r e l k o v , I u . Α . , 1971 a 
D a c t y l o g y r u s o b s c u r u s : r e g i o n o f Lake B o l o n ; r e g i o n 
o f Lake Kh i vand 
D. squameus: Lake K h i v a n d ; r e g i o n o f Lake B o l o n 
Ancy rocepha lus p s e u d o r a s b o r a e : r e g i o n o f Lake B o l o n 
Bseudorasbora p a r v a 
S t r e l k o v , I u . Α . , 1971 b 
Metagonimus yokogawa i ( s c a l e s ) : Amur i n r e g i o n o f 
Lake B o l o n 
P a r a s c o c o t y l e s p . ( g i l l f i l a m e n t s ) : Amur i n r e g i o n 
o f Lake B o l o n 
Pseudorasbora p a r v a " a m u r s k i i chebachok" 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
• E i m e r i a s t r e l k o v i ( k i d n e y ) : Amur R i v e r ( r e g i o n o f 
Lake K h i v a n d ) 
M y x o b i l a t u s pseudorasborae ( u r i n a r y b l a d d e r ) : Amur 
R i v e r i n r e g i o n o f Lake K h i v a n d ; r e g i o n o f Lake B o l o n 
Myxobolus c y p r i n i : r e g i o n o f Lake B o l o n 
T r i c h o d i n a l e u c i s c i ( g i l l s ) : R i v e r Amur, r e g i o n o f 
Lake Kh i vand 
Pseudoscaph i rhynchus kau fmann i " b o l ' s h o ï a m u d a r ' i n s k i ï 
l o p a t o n o s " 
D z h a l i l o v , U. D . , 1972 a 
B o t h r i o c e p h a l u s gowkongens is : T a d z h i k i s t a n 
Pseudosc iaena d i a c a n t h u s ( i n t e s t i n e ) 
K a l y a n k a r , S . D . , 1970 b 
A l i b a g a s c a r i s pseudosc iaenae g e n . e t s p . n o v . : A l i b a g 
and Bombay, M a h a r a s h t r a , I n d i a 
P s e u d o t h e l p h u s a c h i l e n s i s " c r a b " 
M i y a z a k i , I . j A r e l l a n o Z . , R . C . j and Grados В . , 0 . , 
1972 a ' ' 
Paragonimus c a l i e n s i s : Ca jamarca , P e r u 
P s e u d o t h e l p h u s a c h i l e n s i s " c r a b " 
M i y a z a k i , I . j and Grados В . , 0 . , 1972 b 
Paragonimus c a l i e n s i s j P . p e r u v i a n u s : я П f r o m C a j a -
m a r c a , P e r u 
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Pseudo the lphusa c h i l e n s i s 
M i y a z a k i , l . j I b a n e z , N . j and M i r a n d a , H . , I 9 6 9 a 
Paragonimus s p . , p r o b a b l y P . p e r u v i a n u s s p . п . : E l 
Guayo, Caj amarca, P e r u 
Pseudo the lphusa c h i l e n s i s " c r a b " 
M i y a z a k i , I . J I b a n e z , N . j and M i r a n d a , H . , 1971 a 
Paragonimus p e r u v i a n u s : Caj amarca P r o v i n c e , P e r u 
P s e u d o t h e l p h u s a (Mega the lphusa) magna 
A b d e l - M a l e k , E . T . ; B renes , R . j and R o j a s , G . , 1975 a 
Paragonimus mex i canus : Costa R i c a 
P s e u d o t h e l p h u s a ( P t y c h o p h a l l u s ) t r i s t a n i 
A b d e l - M a l e k , E . T . ; B renes , R . ; and R o j a s , G . , 1975 a 
Paragonimus mex i canus : Cos ta R i c a 
P s e u d o t o l i t h u s s e n e g a l e n s i s ( G ü n t h e r ) 
F i s c h t h a l , J . H . , 1972 a 
Stephanostomum a f r i c a n u m : S i e r r a Leone 
P s e u d o t r i t o n montanus 
N i c k o l , В . В . ; and Heard , R. W. I I I , 1973 a 
F e s s i s e n t i s n e c t u r o r u m : Sandy Creek , C la r ke Coun ty , 
Georg ia 
P s e u d o t y l o s u r u s a n g u s t i c e p s (Gün the r ) ( g i l l f i l a m e n t s ) 
C ressey , R. F . j and C o l l e t t e , В . В . , 1971 a 
A c u s i c o l a c u n u l a Cressey , n . s p . : P o r t o do Moz, 
Amazon R i v e r , B r a z i l 
Pseudupeneus b a r b e r i n u s (Lacepede) 
Pape rna , I . , 1972 d 
H a l i o t r e m a a l a t a : n o r t h e r n and s o u t h w e s t e r n G u l f o f 
E i l a t 
H a l i o t r e m a a u s t r a l e : n o r t h w e s t e r n G u l f o f E i l a t 
H a l i o t r e m a r e c u r v a t a : n o r t h w e s t e r n G u l f o f E i l a t 
Pseudupeneus c y c l o s t o m u s ( L a c . ) 
F i s c h t h a l , J . Η . , 1972 a 
D idymozo idae gen. sp . l a r v a e V : Ghana 
Pseudupeneus c y c l o s t o m u s (Lacepede) 
Pape rna , I . , 1972 d 
H a l i o t r e m a a u s t r a l e j Hal i o t rema c u r v i p e n i s s p . п . : 
a l l f r o m n o r t h w e s t e r n G u l f o f E i l a t 
Pseudupeneus macronema (Lacepede) 
Pape rna , I . , 1972 d 
H a l i o t r e m a a u s t r a l e ; H a l i o t r e m a r e c u r v a t a : a l l f r o m 
n o r t h w e s t e r n G u l f o f E i l a t 
Pseudupeneus p l e u r o s p i l o s ( B l e e r k e r ) 
Pape rna , I . , 1972 d 
H a l i o t rema a u s t r a l e j H a l i o t r e m a r e c u r v a t a : a l l f r o m 
n o r t h w e s t e r n G u l f o f E i l a t 
P s i l o p o g o n p y r o l o p h u s 
C l a y , T . , 1972 a 
Penen i rmus s p . : Gunong Benom 
P s i t t a c u l a a l e x a n d r i f a s c i a t a 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a m a q u l l i n g e n s i s : T h a i l a n d 
P s i t t a c u l a cyanocepha la "b lossomheaded p a r a k e e t " ( p r o v e n -
t r i c u i u s ) 
Sharma, R. K . , 1971 d 
T r o p i s u r u s m a n o j i n . s p . : B a r e i l l y , U. P . , I n d i a 
P s i t t a c u l a k r a m e r i 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : I n d i a 
P s i t t a c u l i r o s t r i s e d w a r d s i 
Maa, Т . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : E . New Guinea 
Psophus s t r i d u l u s 
Geus, A . , 1969 a 
L e i d y a n a o b l o n g a n o v . comb. 
Pso rophora c i l i a t a 
S immers , J . W . , 1974- a 
P a r a t h e l o h a n i a l e g e r i : C a r b o n d a l e , I l l i n o i s 
Psorophora c o n f i n n i s ( e x p e r . ) 
P e t e r s e n , J . J . , 1975 a 
Reesimermis n i e l s e n i 
Psorophora f e r o x ( e x p e r . ) 
P e t e r s e n , J . J . , 1975 a 
Reesimermis n i e l s e n i 
Psorophora v a r i p e s ( e x p e r . ) 
P e t e r s e n , J . J . , 1975 a 
Reesimermis n i e l s e n i 
Psychoda s e v e r i n i 
Geus, Α . , 1969 a 
Acan thospo ra psychodae n . s p . : B a y r e u t h , Germany 
P t e n o c h i r u s j a g o r i 
Maa, T . C . , 1971 с 
M e g a s t r e b l a p a r v i o r p a r v i o r n . comb. : Negros ; Mindanao 
P t e r n i s t e s l e u c o s c e p u s " y e l l o w - n e c k e d s p u r f o w l " ( i n t e s t i n e ) 
H a r r i s , M. T . , 1973 a 
Med io rhynchus s e l e n g e n s i s sp. n . : Kenya 
Pfcerocles b i c i n c t u s 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a p i l o s a : S. A f r i c a 
P te rodroma a l b a "Phoen i x p e t r e l " 
Amerson, A . B . ( j r . ) j and Emerson, К . C . , 1971 a 
H a l i p e u r u s h e r a l d i c u s j P r o c e l l a r i p h a g a s p . ; T r a b e c u l u s 
hexakon : a l l f r o m C e n t r a l P a c i f i c Ocean 
P te rod roma b r e v i r o s t r i s 
C l a y , T . ; and Moreby , C . , 1970 a 
B e d f o r d i e l l a u n i c a j Saemundssonia p t e r o d r o m a e : я11 
f r o m s u b a n t a r c t i c i s l a n d s 
P te rod roma c o o k i c o o k i " C o o k ' s p e t r e l " 
Amerson, A . B . ( j r . ) j and Emerson, К . C . , 1971 a 
H a l i p e u r u s l e u c o p h r y n a j H a l i p e u r u s p e l a g i c u s j T r a b e c u -
l u s hexakon j Longimenopon s p . : a l l f r o m C e n t r a l P a c i -
f i c Ocean 
P te rodroma c o o k i i d e f i l i p p i a n a ( G i g l i o l i and S a l v a d o r i ) 
1869 
P e t e r s o n , P . C . , 1971 a 
B rephosee les t r i a n g u l a r i s new s p e c . ; B . d i s j u n c t u s 
new s p e c . : a l l f r o m s o u t h e a s t o f T a l a r a , Peru 
P te rod roma e x t e r n a " w h i t e - n e c k e d p e t r e l " 
Amerson, A . B . ( j r . ) ; and Emerson, К . C . , 1971 a 
A n c i s t r o n a v a g e l l i j H a l i p e u r u s kermadecense j P r o c e l l a -
r i p h a g a s p . j Naubates dammaj T r a b e c u l u s hexakon : a l l 
f r o m C e n t r a l P a c i f i c Ocean 
P te rodroma e x t e r n a e x t e r n a ( S a l v i n ) 1876 
P e t e r s o n , P . C . , 1971 a 
B rephosee les l u n a t u s new s p e c . : n e a r M a s a t i e r r a 
I s l a n d , C h i l e 
P te rodroma e x t e r n a c e r v i c a l i s ( S a l v i n ) 
P e t e r s o n , P . C . , 1971 a 
B rephosee les l u n a t u s new s p e c . : Kermadec I s l a n d s 
B. d i s j u n c t u s new s p e c . : Sunday I s l a n d , Kermadec 
I s l a n d s 
P te rod roma h y p o l e u c a " b o n i n p e t r e l " 
Amerson, A . B . ( j r . ) j and Emerson, K . C . , 1971 a 
H a l i p e u r u s p e l a g i c u s j H a l i p e u r u s t h e r e s a e j P r o c e l l a r i -
phaga e n i g k i j T r a b e c u l u s hexakon : a l l f r o m C e n t r a l 
P a c i f i c Ocean 
308 i n d e x - c a t a l o g e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 
Pte rod roma l e s s o n i i 
C l a y , T . ; and Moreby , C . , 1970 a 
Naubates h e t e r o p r o c t u s ; H a l i p e u r u s p r o c e l l a r i a e ; 
T r a b e c u l u s s c h i l l i n g i ; Saemundssonia s p . : a l l f r o m 
M a c q u a r i e 
P te rodroma l e u c o p t e r a h y p o l e u c a ( S a l v i n ) 1888 
P e t e r s o n , P . C . , 1971 a 
B r e p h o s c e l e s p te rodromae new s p e c . : Midway I s l a n d ; 
Green I s l a n d , Kure A t o l l , Hawa i i an I s l a n d s ; L i s i a n s k i 
I s l a n d ; B o n i n I s l a n d ; P a c i f i c Ocean 
B . d i s j u n c t u s new s p e c . : Midway I s l a n d 
P te rodroma l e u c o p t e r a masafuerae Lönnbe rg , 1921 
P e t e r s o n , P. C . , 1971 a 
B r e p h o s c e l e s d i s j u n c t u s new s p e c . : C h i l e 
P te rod roma m a c r o p t e r a 
C l a y , T . ; and Moreby , C . , 1970 a 
Naubates p t e r o d r o m i ; N . h e t e r o p r o c t u s ; H a l i p e u r u s 
p r o c e l l a r i a e ; T r a b e c u l u s s c h i l l i n g i : a l l f r o m s u b -
a n t a r c t i c i s l a n d s 
P te rod roma m o l l i s 
C l a y , T . ; and Moreby , C . , 1970 a 
H a l i p e u r u s p r o c e l l a r i a e : K e r g u e l e n 
H a l i p e u r u s h e r a l d i c u s : " 
T r a b e c u l u s s c h i l l i n g i : " 
Saemundssonia e n d e r l e i n i : s u b a n t a r c t i c i s l a n d s 
P te rod roma n e g l e c t a "kermadec p e t r e l " 
Amerson, A . B . ( j r . ) ; and Eknerson, K . C . , 1971 a 
A n c i s t r o n a v a g e l l i ; H a l i p e u r u s kermadecense; T r a b e c u l u s 
f u s c o c l y p e a t u s : a l l f r o m C e n t r a l P a c i f i c Ocean 
P te rod roma p h a e o p y g i a "da rk - rumped p e t r e l " 
Amerson, A . B . ( j r . ) ; and Emerson, K . C . , 1971 a 
H a l i p e u r u s n o c t i v a g u s ; Naubates p t e r o d r o m i : a l l f r o m 
C e n t r a l P a c i f i c Ocean 
P te rod roma r o s t r a t a " T a h i t i p e t r e l " 
Amerson, A . B . ( j r . ) ; and Eknerson, K . C . , 1971 a 
A n c i s t r o n a v a g e l l i ; H a l i p e u r u s marquesanus: a l l f r o m 
C e n t r a l P a c i f i c Ocean 
Pte romys i n o r n a t u s G e o f f r o y (= P e t a u r i s t a p . a l b i v e n t e r ) 
Q u e n t i n , J . - C . , 1971 d 
S y p h a r i s t a t a y l o r i n . comb. : H ima laya 
P t e r o n o t u s p a r n e l l i 
B rennan , J . M . ; and Reed, J . T . , 1973 b 
N y c t e r i n a s t e s p r i m u s s p . п . : B o l i v a r , Amazonas, 
Venezue la 
P t e r o n o t u s p s i l o t i s 
B rennan , J . M . ; and Reed, J . T . , 1973 b 
P h a l c o p h i l a p o s t i c a s p . п . ; P h a l c o p h i l a a n t i c a s p . η ' . : 
a l l f r o m B o l i v a r , Venezue la 
P t e r o p l a t e a m i c r u r a ( S c h n e i d e r ) 
F i s c h t h a l , J . Η . , 1972 a 
immatu re d i d y m o z o i d E: Ghana 
Pfceropus s p . 
P rasad , V . , [1970 a ] 
M e r i s t a s p i s c a l c a r a t u s : H i i l i p p i n e s ; Solomon I s l a n d s 
M e r i s t a s p i s j o r d a n i j o r d a n i : Solomon I s l a n d s 
P t e r o p u s c o n s p i c i l l a t u s Gou ld 
Maa, Т . C . , 1971 a 
C y c l o p o d i a a l b e r t i s i i : Queens land , A u s t r a l i a 
C. a u s t r a l i s : Queens land , A u s t r a l i a 
P t e r o p u s g i g a n t e u s 
B h a t , H . R , } and K u l k a r n i , S. M . , 1974- a 
C y c l o p o d i a s y k e s i i : w e s t e r n H i m a l a y a n d i s t r i c t s , 
I n d i a 
P te ropus g o u l d i 
Maa, Т . C . , 1971 a 
C y c l o p o d i a a l b e r t i s i i : Queens land and N o r t h e r n T e r r i -
t o r y , A u s t r a l i a 
C y c l o p o d i a a u s t r a l i s : Queens land , A u s t r a l i a 
P t e r o p u s m a c r o t i s e p u l a r i u s Ramsay, 1878 ( r e d b l o o d c e l l s ) 
Ewers , W. H . , 1971 b 
E p e r y t h r o z o o n m a r i b o i : P o r t Moresby , New Guinea 
P te ropus m o l o s s i n u s 
Theodor , 0 . , 1967 a 
C y c l o p o d i a p o n a p e n s i s : Bonape 
P te ropus p e l e w e n s i s 
Theodo r , 0 . , 1967 a 
C y c l o p o d i a a l b e r t i s i i : P e l e l i u and N g e r g o i , Ba lau 
P t e r o p u s p o l i o c e p h a l u s Temminck 
Maa, T . C . , 1971 a 
C y c l o p o d i a a l b e r t i s i i : New Sou th Wales and Queens land , 
A u s t r a l i a 
C y c l o p o d i a a u s t r a l i s : New Sou th Wales and Queens land , 
A u s t r a l i a 
P t e r o p u s s c a p u l a t u s P e t e r s 
Maa, T . C . , 1 9 7 1 a 
C y c l o p o d i a a l b e r t i s i i : Wes te rn A u s t r a l i a and Queens-
l a n d , A u s t r a l i a 
C y c l o p o d i a a u s t r a l i s : New Sou th W a l e s , Wes te rn A u s t r a -
l i a , N o r t h e r n T e r r i t o r y and Queens land , A u s t r a l i a 
P t e r o p u s t onganus Quoy and Gaimard " f l y i n g f o x " 
Domrow, R. , 1973 a 
N e o l a e l a p s s p i n o s u s : New H e b r i d e s 
P t e r o s t i c h u s s p . 
J o u r d a n e , J . , [1973 b ] 
Hymeno lep is s c a l a r i s : B a n y u l s - s u r - М з г , France 
P t e r o s t i c h u s a n g u s t a t u s ( e x p e r . ) ( a l i m e n t a r y c a n a l ) 
K u l l m a n n , E . ; B ö e c k e l e r , W. ; and Bungard , K . , 1975 a 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s 
P t e r o s t i c h u s c o e r u l e s c e n s ( e x p e r . ) ( a l i m e n t a r y c a n a l ) 
K u l l m a n n , E . ; B ö e c k e l e r , W.; . and Bungard , K . , 1975 a 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s 
P t e r o s t i c h u s cupreus ( e x p e r . ) ( a l i m e n t a r y c a n a l ) 
K u l l m a n n , E . ; B ö e c k e l e r , W. ; and Bungard , K . , 1975 a 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s 
P t e r o s t i c h u s l e p i d u s ( e x p e r . ) ( a l i m e n t a r y c a n a l ) 
K u l l m a n n , E . ; B ö e c k e l e r , W. ; and Bungard , K . , 1975 a 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s 
P t e r o s t i c h u s macer ( e x p e r . ) ( a l i m e n t a r y c a n a l ) 
K u l l m a n n , E . ; B ö e c k e l e r , W. ; and Bungard , K . , 1975 a 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s 
P t e r o s t i c h u s madidus ( e x p e r . ) ( a l i m e n t a r y c a n a l ) 
K u l l m a n n , E . ; B ö e c k e l e r , W. ; and Bungard , K . , 1975 a 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s 
P t e r o s t i c h u s melas ( e x p e r . ) ( a l i m e n t a r y c a n a l ) 
K u l l m a n n , E . ; B ö e c k e l e r , W. ; and Bungard , K . , 1975 a 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s 
P t e r o s t i c h u s m e t a l l i c u s 
Geus, A . , 1969 a 
Cometo ides w e l l m e r i n . s p . : M i t t e l e u r o p a 
P t e r o s t i c h u s m e t a l l i c u s ( e x p e r . ) ( a l i m e n t a r y c a n a l ) 
K u l l m a n n , E . ; B ö e c k e l e r , W. ; and Bungard , K . , 1975 a 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s 
P t e r o s t i c h u s n i g e r ( e x p e r . ) ( a l i m e n t a r y c a n a l ) 
K u l l m a n n , E . ; B ö e c k e l e r , W. ; and Bungard , K . , 1975 a 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s 
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P t e r o s t i c h u s n i g r i t u s ( e x p e r . ) ( a l i m e n t a r y c a n a l ) 
Ku l lmann , E . ; B ö e c k e l e r , W. ; and Bungard , K . , 1975 a 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s 
P t e r o s t i c h u s o b l o n g o p u n c t a t u s ( e x p e r . ) ( a l i m e n t a r y c a n a l ) 
Ku l lmann , E . ; B ö e c k e l e r , W. ; and Bungard , K . , 1975 a 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s 
P t e r o s t i c h u s v e r n a l i s ( e x p e r . ) ( a l i m e n t a r y c a n a l ) 
Ku l lmann , E . j B ö e c k e l e r , W. j and Bungard , K . , 1975 a 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s 
P t e r o s t i c h u s v u l g a r i s ( e x p e r . ) ( a l i m e n t a r y c a n a l ) 
Ku l lmann , E. ; B ö e c k e l e r , W. ; and Bungard , K . , 1975 a 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s 
P t e r y g o p l i c h t h y s m u l t i r a d i a t u s 
S c h m i d t , G. D . j and H u g g h i n s , E . J . , 1973 a 
G o r y t o c e p h a l u s p lecos tomorum: P e r u 
P t i l i n o p u s o c c i p i t a l i s 
Maa, T . C . , 1969 e 
O r n i t h o i c a e x i l i s : H i i l i p p i n e s 
P t i l i n o p u s ponapens i s 
Maa, T . C . , 1967 a 
O r n i t h o i c a e x i l i s : Ponape 
O r n i t h o c t o n a p l i c a t a : Bonape 
P t i l o c e r c u s l o w i i 
Nadcha t ram, M . , 1972 a 
W a l c h i e l l a i m p a r ; A s c o s c h o e n g a s t i a a u d y i ; A . r o l u i s ; 
G a h r l i e p i a ( G . ) n e t e r e l l a ; G. ( W a l c h i a ) a l p e s t r i s : 
я П f r o m Gunong Benom 
P t i l o c e r u s l o w i i 
Ramachandran, C. P . ; e t a l . , 1970 a 
M i c r o f i l a r i a e :  West M a l a y s i a 
P t i l o c e r u s . See P t i l o c e r c u s . 
P t i l o p r o r a g . g u i s e i 
Maa, Т . С . , 1969 b 
O r n i t h o c t o n a a u s t r a l a s i a e : New Guinea 
P t i n u s l a t r o 
Geus, Α . , 1969 a 
G r e g a r i n a t u e r k o r u m n . s p . : Stammbach, O f r . , Bad 
Be rneck i . F . , B a y r e u t h , Germany 
P tyas k o r r o s ( S c h l e g e l ) 
K u n t z , R. E . , 1970 a 
S p i r o m e t r a [ s p . ] , p o s s i b l y S. r ana rum: Taiwan 
P t yas mucosus ( L i n n a e u s ) 
K u n t z , R. E . , 1970 a 
S p i r o m e t r a [ s p . ] , p o s s i b l y S. r ana rum: Taiwan 
P t y a s mucosus 
S h a r p i l o , V . P . , 1973 b 
S t r o n g y l o i d e s m i r z a i : I n d i a 
P t y c h a d a e n a . See P t y c h a d e n a . 
P tychadena a e q u i p l i c a t a ( W e r n e r ) ( b r a n c h i e s ) 
B a e r , J . G . , 1972 a 
Bo l ys toma e b r i e n s i s : R e p u b l i q u e de Cote d ' I v o i r e 
P tychadena h y l a e a (Schmidt & I n g B r ) 
B a e r , J . G . , 1972 a 
Mesocoe l ium monas; O s t i o l u m d o l l f u s i n u s (poumons) : 
a l l f r o m R é p u b l i q u e de Cote d ' I v o i r e 
P tychadena l o n g i r o s t r i s ( P e t e r s ) 
B a e r , J . G . , 1972 a 
Po lys toma c a c h a n i ( v e s s i e u r i n a i r e ) ; H a p l o m e t r o i d e s 
e b u r n e n s e : a l l f r o m R e p u b l i q u e de Cote d ' I v o i r e 
P tychadena m a c c a r t h y e n s i s (Anderson) 
B a e r , J . G . , 1972 a 
Bo l ys toma b a e r i ( v e s s i e u r i n a i r e ) ; Mesocoe l i um monas : 
a l l f r o m R e p u b l i q u e de Cote d ' I v o i r e 
P tychadaena m a c c a r t h y e n s i s ( A n d e r s o n , 1937) 
Maeder , A . M . j E u z e t , L . j and Combes, C . , 1970 a 
P o l y s t o m a b a e r i n . s p . : Lamto (Côte d ' I v o i r e ) 
P tychadena m a s c a r e n i e n s i s 
Bake r , J . R . , 197Д a 
t r y p a n o s o m e s : E t h i o p i a 
P tychadena m a s c a r e n i e n s i s (Dum. e t B i b r o n ) " g r e n o u i l l e s " 
R i c h a r d , J . j Chabaud, A . G . j and B r y g o o , E. R . , 1968 a 
A s t i o t r e m a t a n a n a r i v e n s e ( i n t e s t i n a n t e r i e u r e t moyen) : 
Madagascar 
B l a g i o r c h i s momple i ( i n t e s t i n a n t e r i e u r e t moyen) : 
Madagascar 
D i p l o d i s c u s b r e v i c o e c a n . s p . ( i n t e s t i n p o s t é r i e u r ) : 
j a r d i n de l ' I n s t i t u t P a s t e u r , T a n a n a r i v e , Madagascar 
G o r g o d e r i n a i n s u l a r i s n . s p . ( v e s s i e ) : j a r d i n de 
l ' I n s t i t u t P a s t e u r , T a n a n a r i v e , Madagascar 
Gorgodera senso l a t o s p . ( v e s s i e ) : j a r d i n de l ' I n s t i -
t u t P a s t e u r , T a n a n a r i v e , Madagascar 
Ech inos toma c a p r o n i : j a r d i n de l ' I n s t i t u t P a s t e u r , 
T a n a n a r i v e , Madagascar 
P tychadena m a s c a r e n i e n s i s ( D u m é r i l and B i b r o n , 1841) 
T i n s l e y , B . C . , 1973 a 
Po l ys toma a f r i c a n u m : Uganda 
P tychadena m a s c a r e n i e n s i s 
T i n s l e y , R. C . , 197A- a 
Po l ys toma a f r i c a n u m : Uganda and Kenya 
P tychadena oxy rhynchus ( S m i t h ) 
B a e r , J . G . , 1972 a 
Mesocoe l ium monas : R e p u b l i q u e de Cote d ' I v o i r e 
P tychadena p e r r e t i 
A l b a r e t , J . - L . , 1970 a 
S i c u o p h o r a h e i m i n . s p . : R é p u b l i q u e C e n t a f r i c a i n e 
P tychadena s u p e r c i l i a r i s (G i in ther ) 
B a e r , J . G . , 1972 a 
Po lys toma mangeno t i ( v e s s i e u r i n a i r e ) ; P. v a u c h e r i 
( v e s s i e u r i n a i r e ) ; Mesocoe l ium monas : a l l f r o m 
B e p u b l i q u e de Cote d ' I v o i r e 
P tychadaena s u p e r c i l i a r i s ( G ü n t h e r , I 8 5 8 ) ( v e s s i e u r i n a i r e ) 
Maeder , A . M . ; E u z e t , L . ; and Combes, C . , 1970 a 
Po l ys toma mangeno t i : Cô te d ' I v o i r e ( A b i d j a n ) ; L i b e r i a 
P tychadena t o u r n i e r i (Guibe & L a m o t t e ) 
B a e r , J . G . , 1972 a 
Mesocoe l ium monas : R e p u b l i q u e de Cote d ' I v o i r e 
P t y c h o c h e i l u s o r e g o n e n s i s R i c h a r d s o n " s q u a w f i s h " ( i n t e s t i n e ) 
Macy, R. W. ; and E n g l i s h , R. G. , 1975 a 
P a l a e o r c h i s p r o b l e m a t i c u s n . comb. : M i l l Creek, Salem, 
ï f e r i o n Co . , Oregon 
P t y c h o c h e i l u s o r e g o n e n s i s ( R i c h a r d s o n ) " n o r t h e r n squaw-
f i s h " ( i n t e s t i n e ) 
S c h e l l , S . С . , 1974. a 
N e z p e r c e l l a l e w i s i s p . п . : I d a h o ( C l e a r w a t e r R i v e r , 
Nez Pe rce and Lew i s C o s . ; Selway R i v e r , I d a h o C o . ) 
M u l t i v i t e l l i n a i d a h o e n s i s s p . п . : P a y e t t e R i v e r and 
P a y e t t e L a k e , V a l l e y C o . , I d a h o 
P t y c h o p h a l l u s t r i s t a n i " f r e s h - w a t e r  c r a b " ( l i v e r ) 
M i y a z a k i , I . , 1974- a 
Pkragonimus p e r u v i a n u s : Costa R ica 
F u f f i n u s b u l l e r i S a l v i n , 1888 
P e t e r s o n , P . C . , 1971 a 
B rephosce les s e l e n o p e l t a t u s new s p e c . : C h i l e 
P u f f i n u s  c a r n e i p e s " p a l e - f o o t e d s h e a r w a t e r " 
Amerson, A . B . ( j r . ) j and Emerson, К . C . , 1971 a 
Naubates h a r r i s o n i : C e n t r a l B a c i f i c Ocean 
310 i n d e x - c a t a l o g e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 
P u f f i n u s  g r a v i s ( O ' R e i l l y ) 1818 
P e t e r s o n , P. C . , 1971 a 
B rephosce les p u f f i n i new s p e c . : Ken t I s l a n d , B r u n s -
w i c k , Canada; Cape F r e e l s , Newfound land ; Sable I s l a n d , 
Nova S c o t i a ; L a b r a d o r Coast 
B. p a r v a t u s new s p e c . : Canada 
P u f f i n u s  g r i s e u s " s o o t y s h e a r w a t e r " 
Amerson, A . B . ( j r . ) ; and Emerson, K . C . , 1971 a 
H a l i p e u r u s d i v e r s u s ; P r o c e l l a r i p h a g a p a u l u l a ; T rabecu -
l u s hexakon : a l l f r o m C e n t r a l P a c i f i c Ocean 
P u f f i n u s  g r i s e u s 
C l a y , T . ; and Moreby , C . , 1970 a 
Aust romenopon p a u l u l u m : s u b a n t a r c t i c i s l a n d s 
H a l i p e u r u s d i v e r s u s : Macqua r i e 
T r a b e c u l u s hexacon : Macqua r i e 
P u f f i n u s  g r i s e u s (Gmel in ) 1789 
P e t e r s o n , P. C . , 1971 a 
B rephosce les p u f f i n i  new s p e c . : Canada; Newfoundland 
P u f f i n u s  g r i s e u s 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
I x o d e s . p t e r o d r o m a e : L o r d Howe I . 
P u f f i n u s  h a r r i s o n i 
Amerson, A. B. ( j r . ) ; and Emerson, K. C . , 1971 a 
Naubates h a r r i s o n i : P a c i f i c Ocean 
P u f f i n u s  l e u c o m e l a s o r Oceanodroma c a s t r o 
Y a m a g u t i , N . ; e t a l . , 1971 a 
I x o d e s p h i l i p i : Japan 
P u f f i n u s  l h e r m i n i e r i "Audubon 's s h e a r w a t e r " 
Amerson, A 0 B . ( j r . ) ; and Emerson, K . C . , 1971 a 
H a l i p e u r u s s p a d i x : C e n t r a l P a c i f i c Ocean 
P u f f i n u s  n a t i v i t a t i s " C h r i s t m a s s h e a r w a t e r " 
Amerson, A . B . ( j r . ) ; and Emerson, K . C . , 1971 a 
H a l i p e u r u s s p a d i x ; Naubates h a r r i s o n i ; T r a b e c u l u s h e x -
a k o n : a l l f r o m C e n t r a l P a c i f i c Ocean 
P u f f i n u s  p a c i f i c u s " w e d g e - t a i l e d s h e a r w a t e r " 
Amerson, A . B . ( j r . ) ; and Emerson, K . C . , 1971 a 
A n c i s t r o n a v a g e l l i ; H a l i p e u r u s m i r a b i l i s ; P r o c e l l a r i -
phaga p a u l u l a ; Naubates h a r r i s o n i ; Saemundssonia p u e l -
l u l a ; T r a b e c u l u s hexakon : a l l f r o m C e n t r a l P a c i f i c 
Ocean 
P u f f i n u s  p a c i f i c u s 
P e t e r s o n , P. C . , 1971 a 
B rephosce les s e l e n o p e l t a t u s new s p e c . : P a c i f i c Ocean 
P u f f i n u s  p a c i f i c u s c h l o r o r b y n c h u s L e s s o n , I 8 3 I 
P e t e r s o n , P. C . , 1971 a 
B rephosce les s e l e n o p e l t a t u s new s p e c . ; B . p a r v a t u s new 
s p e c . : a l l f r o m E a s t e r n I s l a n d , Midway A t o l l , C e n t r a l 
P a c i f i c 
P u f f i n u s  p a c i f i c u s cunea tus S a l v i n , 1888 
P e t e r s o n , P . C . , 1971 a 
B rephosce les s e l e n o p e l t a t u s new s p e c . : San B e n e d i c t o 
I s l a n d , R e v i l l a g i g e d o I s l a n d s , M e x i c o ; N ihoa I s l a n d , 
Hawa i i an I s l a n d s 
P u f f i n u s  p u f f i n u s ( B r u n n i c h ) 1764 
B e t e r s o n , P. С . , 1971 a 
B rephosce les b i l o b a t u s new s p e c . : J o h n s t o n I s l a n d , 
N o r t h P a c i f i c 
B . p a r v a t u s new s p e c . : C e n t r a l P a c i f i c 
P u f f i n u s  p u f f i n u s  n e w e l l i " N e w e l l ' s s h e a r w a t e r " 
Amerson, A . B . ( j r . ) ; and Emerson, К . C . , 1971 a 
H a l i p e u r u s d i v e r s u s j T r a b e c u l u s a v i a t o r : a l l f r o m Cen-
t r a l B a c i f i c Ocean 
P u f f i n u s  t e n u i r o s t r i s " s l e n d e r - b i l l e d s h e a r w a t e r " 
Amerson, A . B . ( j r . ) ; and Emerson, К . C . , 1971 a 
H a l i p e u r u s d i v e r s u s ; T r a b e c u l u s hexakon : a l l f r o m Cen-
t r a l P a c i f i c Ocean 
P u f f i n u s  t e n u i r o s t r i s (Temminck) 1835 
P e t e r s o n , P. C . , 1971 a 
B r e p h o s c e l e s s u p e r b u s : Rogers Bay 
B . mar lae new s p e c . : L i t t l e S i t k i n I s l a n d , A l a s k a ; 
S. o f Unimak Bass , A l e u t i a n I s l a n d s ; Cooper I s l a n d , 
Commander I s l a n d s 
B . p a r v a t u s new s p e c . : A l a s k a 
P u l e x i r r i t a n s 
B a i n , 0 . ; and Beaucournu , J . С . , 197Д a 
D ipe ta ionema r e c o n d i t u m : L o t - e t - G a r o n n e (à T o n n e i n s ) 
P u l l e t s . See [ G a l l u s g a l l u s ] 
P u n g i t i u s p u n g i t i u s " 9 - s p i n e d s t i c k l e b a c k s " (eyes ) 
B l a i r , D . , 197Д a 
Apatemon g r a c i l i s : Loch Lomond 
B u n g i t i u s p u n g i t i u s 
G l ä s e r , H . - J . , 197Л a 
G y r o d a c t y l u s g a s t e r o s t e i n . s p . : Germany 
P u n g i t i u s p u n g i t i u s ( L . ) " n i n e - s p i n e d s t i c k l e b a c k " ( g i l l s ) 
W i l e s , M „ , 1975 b 
Anodonta s p . : Nova S c o t i a 
P u n g i t i u s p u n g i t i u s " t e n - s p i n e d s t i c k l e b a c k " 
W o o t t e n , R . , 1973 с 
Bunodera l u c i o p e r c a e : H a n n i n g f i e l d R e s e r v o i r , Essex 
P u n g i t i u s p u n g i t i u s " t e n - s p i n e d s t i c k l e b a c k s " (eyes) 
W o o t t e n , R . , 197A a 
D ip los tomum spathaceum; T y l o d e l p b y s с l a v a t a : a l l f r o m 
H a n n i n g f i e l d R e s e r v o i r , E s s e x , Eng land 
Pun tazzo p u n t a z z o ( C e t t i , 1777) ( b r a n c h i e s ) 
O l i v e r , G . , 1969 a 
• I a m e l l o d i s c u s i g n o r a t u s : B a n y u l s - s u r - M e r ( P . - 0 . ) , Sete 
( H é r a u l t ) 
P u n t i u s b i n o t a t u s ( m u s c l e s ) 
V e l a s q u e z , С . С . , 1973 а 
H a p l o r c h i s p u m i l i o ; H. t a i c h u i : a l l f r o m P h i l i p p i n e s 
P u n t i u s b ramo ides ( i n t e s t i n e ) 
Le -Van-Hoa ; and Iham-Ngoc-Khue, 1970 a 
C h i t w o o d i a c h i t w o o d i n . g . , n . s p . : V ie t -Nam 
P u n t i u s b r a m o i d e s ( i n t e s t i n ) 
Le -Van-Hoa ; and Pham-Ngoc-Khue, [1972 a ] 
C h i t w o o d i a ch i twoodae n . g e n . , n . s p . : S a i g o n , Sou th 
V i e t - N am 
P u n t i u s c a r n a t i c u s " f i s h " ( i n t e s t i n e ) 
S o o t a , T . D . ; and C h a t u r v e d i , Y . , 1971 d 
S p i r o n o u r a n i l g i r i e n s i s n . s p . : N i l g i r i s (Madras) 
P u n t i u s c h o l a (Ham.) ( g i l l s ) 
P r e m v a t i , G . ; and Bande, V . , 197Л a 
C e n t r o c e s t u s f o r m o s a n u s : I n d i a 
P u n t i u s p a l a t a ( m u s c l e s ) 
V e l a s q u e z , С. С . , 1973 а 
H a p l o r c h i s t a i c h u i : P h i l i p p i n e s 
P u n t i u s sarana ( f i n s ) 
Na th , D . , 1973 с 
H a p l o r c h i s yokogawa i : Keetham Lake , Ma thu ra 
P u n t i u s sarana ( g i l l f i l a m e n t s ) 
Na th , D . , 1974. d 
C e n t r o c e s t u s fo rmosanus : Keetham l a k e (39 km. f r o m 
1-b.thura) 
h o s t s 311 
P u n t i u s s c h u b e r t i ( e x p e r . ) 
Oden ing , K . , 1970 e 
A p o p h a l l u s m u e h l i n g i 
P u n t i u s s e m i f a s c i o l a t a 
Fan , P . C . , 1970 a 
Echinochasmus j a p o n i c u s : Taiwan-
P u n t i u s sophore ( g i l l f i l a m e n t s ) 
Na th , D . , 1974 a 
S tephanop ro ra p a n d e i n . s p . : M a t h u r a , I n d i a 
P u n t i u s sophore (musc les a round c a u d a l f i n ) 
Pande, В. P . ; and S h u k l a , R. P . , 1974 a 
O p i s t h o r c h i s c a n i n u s : r i v u l e t s n e a r C h i n h a t a n d / o r 
K u k r a i l 
p u p p y . See [ C a n i s f a m i l i a r i s ] 
[Pusa c a s p i c a ] t i u l e n 
S i d o r o v , E . G . , 1971 a 
O p i s t h o r c h i s f e l i n e u s ; Ρ seudamphistomum t r u n c a t u m : 
a l l f r o m S o u t h Casp ian Sea 
[Pusa h i s p i d a ] k o l ' c h a t a i a n e r p a ( i n t e s t i n e ) 
D e l i a m u r e , S . L . j and S k r i a b i n , A . S . , 1968 a 
D i p l o g o n o p o r u s t e t r a p t e r u s : B e r i n g Sea 
P u t o r i u s eve rsmann i " p o l e c a t " 
Nosek, J . , 1971 b 
Haemaphysa l i s p u n c t a t a : c e n t r a l Europe 
P u t o r i u s f u r o " f e r r e t "  ( e x p e r . ) 
Dönges, J . ; and Gö tze lmann , M . , 1975 a 
I s t h m i o p h o r a m e l i s 
P u t o r i u s p u t o r i u s 
N u t t i n g , W. B . ; e t a l . , 1975 a 
Demodex s p . : New Zea land 
P u t o r i u s ( P . ) p u t o r i u s v a r . d o m e s t i c u s L i n . " f u r a o " 
F r e i r e , J . J . , 1970 a 
s u r v e y : R i o Grande do S u l , B r a z i l 
( M o n i l i f o r m i s m o n i l i f o r m i s ) 
l y c n o n o t u s 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a t r i t a : V i e tnam 
l y c n o n o t u s a u r i g a s t e r 
Maa, Т . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : T h a i l a n d 
pycnono tus b a r b a t u s a r s i n o e 
Maa, Т . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : í feypt 
Pycnonotus b i m a c u l a t u s 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o c t o n a a u s t r a l a s i a e : Java 
Pycnono tus c a f e r " r e d - v e n t e d b u l b u l " 
B h a t , H . R . j and K u l k a r n i , S. M . , 1974 a 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : w e s t e r n H i m a l a y a n d i s t r i c t s 
I n d i a 
Pycnono tus c a f e r " r e d v e n t e d b u l b u l " 
G h a l s a s i , G. R . ; and Dhanda, V . , 1974 a 
Haemaphysa l i s s p i n i g e r a : M a h a r a s h t r a S t a t e , I n d i a 
Pycnonotus c a p e n s i s 
S c h m i d t , G. D . , 1975 b 
Msd io rhynchus e m b e r i z a e : I s r a e l 
l y c n o n o t u s g o i a v i e r 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : Ma laya ; Borneo 
l y c n o n o t u s g o i a v i e r 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a s e n s i l i s s e n s i l i s n . s p . : Ma laya ; H i i l i p p i n e s 
Pycnono tus g o i a v i e r g o u r d i n i Gray " y e l l o w - v e n t e d b u l b u l " 
( s m a l l i n t e s t i n e ) 
F i s c h t h a l , J . H . j and K u n t z , R. E . , 1973 с 
Phaneropso lus b o r n e o e n s i s s p . n . : N o r t h Borneo 
( M a l a y s i a ) 
pycnono tus g o i a v i e r samarens is 
Maa, Т . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : H i i l i p p i n e s 
Pycnono tus j . j o c o s a 
H o o g s t r a a l , H . j and Wasse f , Η . Υ . , 1973 a 
Haemaphysa l i s d o e n i t z i : Burma 
l y c n o n o t u s j o c o s u s 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : T h a i l a n d 
Pycnono tus j o c o s u s ( L i n n a e u s ) ( f a e o e s ) 
M a n d a l , A . K . , 1 9 7 1 a 
I s o s p o r a p y c n o n o t a e : suburb o f C a l c u t t a , I n d i a 
Pycnono tus l e u c o g e n y s (G ray ) " w h i t e cheeked b u l b u l " 
K u l k a r n i , S. M . j B h a t , H . R . j and Dhanda, V . , 1974 a 
N o s o p s y l l u s n i l g i r e n s i s : Wes te rn H ima layas , I n d i a 
Pycnono tus p lumosus c l n e r e i f r o n s  (Tweedda le ) " l a r g e o l i v e 
b u l b u l " ( s m a l l i n t e s t i n e ) 
F i s c h t h a l , J . H . j and K u n t z , R . E . , 1972 a 
De ry t rema r i g g i n i : Ta rabanan C o n c e p c i ó n , Pa lawan 
I s l a n d , P h i l i p p i n e s 
Pycnono tus p lumosus c l n e r e i f r o n s  (Tweeddale) " l a r g e o l i v e 
b u l b u l " ( s m a l l i n t e s t i n e ( ? ) ) 
F i s c h t h a l , J . H . j and K u n t z , R. E . , 1973 b 
B r a c h y l e c i t h u m s p . : Tarabanan Concepc ión , Pa lawan 
I s l a n d , P h i l i p p i n e s 
Pycnonotus p lumosus h u t z i St resemann " l a r g e o l i v e b u l b u l " 
( s m a l l i n t e s t i n e ) 
F i s c h t h a l , J . H . j and K u n t z , R. E . , 1973 с 
Phane ropso lus b o r n e o e n s i s s p . n . : N o r t h Borneo 
( M a l a y s i a ) 
Pycnono tus s i n e n s i s 
H o o g s t r a a l , H . j and Wasse f , H . Y . , 1973 a 
Haemaphysa l i s d o e n i t z i : Hong Kong 
Pycnono tus z e y l a n i c u s ( & u e l i n ) " y e l l o w - c r o w n e d b u l b u l " 
F i s c h t h a l , J . H . j and K u n t z , R. Ε . , 1973 a 
T a n a i s i a z a r u d n y i : N o r t h B o r n e o , M a l a y s i a 
P y g a t h r i x nemaeus " K L e i d e r a f f e "  ( f e c e s ) 
D o l l i n g e r , P . ; and R ü e d i , D . , 1974 a 
T r i c h u r i s s p . : Bas le Z o o l o g i c a l Gardens 
P y g a t h r i x nemaeus "monkey, douc l a n g u r " 
G e i s e l , 0 . ; K r a m p i t z , H. E . ; and W i l l a e r t , E . , 1975 a 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
P y g o s c e l i s a d e l i a e 
C l a y , T . , 1967 a 
A u s t r o g o n i o d e s a n t a r c t i c u s : Cape Evans, A n t a r c t i c a 
P y g o s c e l i s a d e l i a e 
C l a y , T . ; and Moreby , C . , 1970 a 
A u s t r o g o n i o d e s a n t a r c t i c u s ; A . b i f a s c i a t u s : a l l f r o m 
s u b a n t a r c t i c i s l a n d s 
P y g o s c e l i s a d e l i a e " A d e l i e p e n g u i n " 
W i l s o n , Ν . Α . , 1967 e 
Rh inonyssus s c h e I l i : Cape H a l l e t t , n o r t h V i c t o r i a 
Land, P o s s e s s i o n I . , Ross I . , and Cape B i r d , A n t a r c t i c a 
P y g o s c e l i s a n t a r c t i c a 
C l a y , T . , 1967 a 
A u s t r o g o n i o d e s g r e s s i t t i n . s p . : Anvers I . , A n t a r c t i c a 
P y g o s c e l i s a n t a r c t i c a 
C l a y , T . ; and Moreby, С . , 1967 a 
A u s t r o g o n i o d e s g r e s s i t t i : Anvers l . j D e c e p t i o n I . , 
Sou th S h e t l a n d I s . 
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P y g o s c e l i s a n t a r c t i c a 
C l a y , T . ; and Moreby , C . , 1970 a 
A u s t r o g o n i o d e s g r e s s i t t i : s u b a n t a r c t i c i s l a n d s 
A . m a c q u a r i e n s i s : S o u t h G e o r g i a 
P y g o s c e l i s papua 
C l a y , T . , 1967 a 
A u s t r o g o n i o d e s k e l e r i n . s p . : F a l k l a n d _ I s . (London 
Zoo) 
P y g o s c e l i s papua papua 
C l a y , T . , 1967 a 
A u s t r o g o n i o d e s g r e s s i t t i n . s p . : Sou th G e o r g i a , 
A t l a n t i c Ocean 
P y g o s c e l i s papua 
C l a y , T . ; and Moreby, C . , 1967 a 
A u s t r o g o n i o d e s g r e s s i t t i : I n v e r s I . , A n t a r c t i c P e n i n -
s u l a 
P y g o s c e l i s papua 
C l a y , T . ; and Moreby , C . , 1970 a 
A u s t r o g o n i o d e s g r e s s i t t i : S o u t h G e o r g i a 
A . k e l e r i : s u b a n t a r c t i c i s l a n d s 
A» m a c q u a r i e n s i s : s u b a n t a r c t i c i s l a n d s 
P y g o s c e l i s papua "gen too p e n g u i n " 
W i l s o n , Ν . Α . , 1970 с 
Rh inonyssus s c h e l l i : B i r d I s l a n d , S o u t h G e o r g i a 
Ryromelana o r i x l e u c o n o t a ( E u p l e c t e s o r i x l e u c o n o t a ) 
Maa, Т . C . , 1969 с 
I c o s t a m i n o r : Ruanda 
l y r o t r o g o n e r y t h r o c e p h a l u s (Ha rpac tes e r y t h r o c e p h a l u s ) 
Maa, T . C „ , 1969 e 
Orn i thomya f u s c i p e n n i s : Burma 
P y r r h e r o d i a p u r p u r e a 
Maa, Т . C . , 1969 с 
I c o s t a a rdeae a r d e a e : S. A f r i c a ; Uganda; Ruanda-
U r u n d i ; Congo; Sweden; F r a n c e ; I t a l y ; Cyprus ; P e r s i a n 
G u l f : I s r a e l 
P y r r h e r o d i a p u r p u r e a m a n i l e n s i s 
Maa, Т . С . , 1969 с 
I c o s t a ardeae a r d e a e : Burma; P h i l i p p i n e s 
Pyr rhosoma nymphula ( S u l z . ) " d r a g o n f l y " 
Abro , Α . , 1 9 7 4 a 
Hop lo rhynchus o l i g a c a n t h u s ; Menospora p o l y a c a n t h a : a l l 
f r o m Bergen, Norway 
Pyrrhosoma nymphula ( S u l z ) " l a r g e r e d d a m s e l - f l y " 
(haemocoele) 
Rees, F . G . , 1973 a 
T a t r i a d e c a c a n t h a ; T . a c a n t h o r h y n c h a ; T . o c t a c a n t h a 
s p . n o v . : a l l f r o m F ron Goch Lake , C a r d i g a n s h i r e 
( B r i t a i n ) 
Pyrrhosoma nymphula "damse l f l y " (haemocoele) 
Rees, F . G . , 1973 b 
T a t r i a o c t a c a n t h a 
P y r r h u l a p y r r h u l a ( L . ) 
S h u m i l o , R . P . ; and L u n k a s h u , M. I . , 1970 a 
P t i l o n y s s u s f r i n g i l l i c o l a : U k r a i n i a n SSR 
P y r r h u l a p y r r h u l a g r i s e i v e n t r i s "Japanese b u l l f i n c h " 
Y a m a g u t i , Ν . ; e t a l . , 1971 a 
I x o d e s t u r d u s : Japan 
P y r r h u l o x i a s i n u a t a " p y r r h u l o x i a " 
Pence, D. В . ; and Cas to , S. D . , 1975 b 
S te rnos toma t r a c h e a c o l u m : La S a l l e Coun ty , Texas 
P y t h o n r e g i u s " p y t h o n r o y a l " ( e x p e r . ) 
V a u c h e r , С . ; and B a i n , 0 . , 1973 a 
D r a c u n c u l u s d o i 
P y t h o n r e t i c u l a t u s 
H o o g s t r a a l , H . ; e t a l . , 1972 b 
Amblyomma t e s t u d i n a r i u m : Malaya 
P y t h o n r e t i c u l a t u s ( e x p e r . ) 
S p r e n t , J . F . Α . , 1973 b 
O p h i d a s c a r i s papuanus s p . n o v . 
P y t h o n sebae 
F r a n k , W. ; and Bosch , I , , 1972 a 
H a r t m a n n e l l a - t y p e ; Entamoeba [ s p . ] 
Pyura p a c h y d e r m a t i n a " sea t u l i p " ( pha rynx ) 
G o t t o , R. V . , 1975 a , 165-167 , f i g s . ÎA -Q 
Pachypygus a u s t r a l i s n . s p . : P o r t Jackson (Sydney 
H a r b o u r ) , A u s t r a l i a 
P y u r a p r a e p u t i a l i s " a s c i d i a n " ( pha rynx ) 
G o t t o , R. V . , 1975 a 
Doropygus f l e x u s n . s p . : P o r t Jackson (Sydney Ha rbou r ) : 
Cape Banks (Bo tany B a y ) ; Ha rbo rd ( n o r t h o f P o r t Jacksor^ 
A u s t r a l i a 
Pyu ra s p i n o s s i s i m a ( b r a n c h i a l b a s k e t ) 
Jones , J . Β . , 1975 b 
L i c h o m o l g i d i u m t u p u h i a e n . s p . : C a s t l e p o i n t beach, 
New Zeá land 
P y x i s a r a c h n o ï d e s ( c o l o n ) 
P e t t e r , A. J . , 1966 b 
A t r a c t i s chabaud i n . s p . ; L a b i d u r i s b r y g o o i n . s p . ; 
The land ros p . p y x i s n . s s p . ; T . p y x i s d o l i c h u r u s n . 
s s p . ; Or t leppnema possompesi n . s p . ; T h a p a r i a domer -
g u e i n . s p . ; A l a e u r i s n u m i d i c a m a d a g a s c a r i e n s i s n . 
s s p . ; A. d u p u i s i n . s p . ; A. q u a d r i l a b i a t a i n s u l a r i s 
n . s . s p . ; M s h d i e l l a c r i s t a t a n . s p . ; M. s t y l o s a d o l l -
f u s i n . s . s p . ; T a c h y g o n e t r i a d e n t a t a r i c h a r d a e n . 
s . s p . ; T . m a c r o l a i m i s desse tae n . s . s p . : a l l f r o m 
Madagascar 
/ 
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Quadra la a p i c u l a t a (Say) 
V i d r i n e , M. F . , 1973 a 
A s p i d o g a s t e r c o n c h i c o l a : E v a n g e l i n e P a r i s h , L o u i s i a n a 
Q u a i l 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : A s i a M ino r 
Q u a i l , s m a l l 
Maa, T . C . , 1969 e 
P s e u d o l y n c h i a m i s t u l a n . s p . : SE New Guinea (Dobadura) 
Quelea q u e l e a ( n a t . and e x p e r . ) ( i n t e s t i n e ) 
B a r r e , Ν . ; and T r o n c y , P . - M . , 1974 a 
I s o s p o r a x e r o p h i l a n . s p . : Tchad 
Q u i e t u l a y - c a u d a ( J e n k i n s and Evermann) " g o b y " 
B r o o k s , D. R . j and B r o t h e r s , E . В . , 1974 a 
L e c i t h a s t e r m i n i m u s : M i s s i o n Bay , San D iego , C a l i -
f o r n i a 
Q u i e t u l a y - c a u d a ( J e n k i n s and Evermann) " goby " 
B r o o k s , D. R.J and B r o t h e r s , E . В . , 1974 a 
T e t r a p h y l l i d e a [ s p . ] j C a l l o t e t r a r c h y n c h u s [ s p . ] : a l l 
f r o m M i s s i o n Bay, San IM.ego, C a l i f o r n i a 
Q u i e t u l a y - c a u d a ( J e n k i n s and Evermann) " g o b y " 
B r o o k s , D. R . j and B r o t h e r s , E . В . , 1974 a 
S p i r o c a m a l l a n u s [ s p . ] , r esemb les S . p e r e i r a i ( A n n e r -
eaux , 1946) O l sen , 1 9 5 2 : M i s s i o n Bay , San D i e g o , 
C a l i f o r n i a 
Q u i s c a l u s n i g e r b r a c h y p t e r u s " G r e a t e r A n t i l l e a n g r a c k l e " 
( s m a l l i n t e s t i n e ) 
W h i t t a k e r , F . H . , 1973 a 
R a i l l i e t i n a g a r c i a i s p . п . : I s a b e l a , P u e r t o R i co 
Q u i s c a l u s n i g e r c a r i b a e u s (Todd) 
Dubo i s , G . j and Macko, J . K . , 1972 a 
T e t r a c o t y l e s p . : Cuba 
Neod ip los tomum i s o m e g a l o c o t y l e n . s p . : I s l a de P i n o s , 
Cayo P i e d r a , Cuba 
Q u i s c a l u s q u i s c u l a " p u r p l e g r a c k l e " ( eye ) 
Pence, D. В . , 1972 i 
Q x y s p i r u r a p e t r o w i j 0 . p u s i l l a e : a l l f r o m s o u t h e r n 
L o u i s i a n a 
Q u i s c a l u s q u i s c u l a "common g r a c k l e " 
P e n c e , D. В . , 1973 b 
Boyda ia q u i s c a l i : L o u i s i a n a 
Q u i s c a l u s q u i s c u l a "common g r a c k l e " 
Pence , D . В . , 1973 e 
Boyda ia q u i s c a l i : L o u i s i a n a 
Q u i s c a l u s q u i s c u l a aeneus " b r o n z e d g r a c k l e " 
Maa, Т . C . , 1969 e 
Orn i thomya a n c h i n e u r i a S p e i s e r , 1 9 0 5 : Osgoode, O n t a r i o 
Q u i s c a l u s q u i s c u l a v e r s i c o l o r "common g r a c k l e " 
Buck , 0 . B .J Cooper , C. L . j and C r i t e s , J . L . , 1975 a 
Conspicuum i c t e r i d o r u m j Echinostomum r e v o l u t u m : a l l 
f r o m Columbus, Ohio 
Q u i s c a l u s q u i s c u l a v e r s i c o l o r "common g r a c k l e " 
Buck , 0 . D . j Cooper , C. L . j and G r i t e s , J . L . , 1975 a 
Choano taen ia i o l a j C. m u s c u l o s a ; Choano taen ia s p . j 
Hymeno lep is f a r c i m i n o s a ; M s s o c e s t o i d e s s p . : a l l f r o m 
Columbus, Ohio 
Q u i s c a l u s q u i s c u l a v e r s i c o l o r "common g r a c k l e " 
Buck , 0 . B . ; Cooper , C. L . ; and C r i t e s , J . L . , 1975 a 
C a p i l l a r i a o v o p u n c t a t u m ; C h a n d l e r e l l a q u i s c a l i J M L c r o -
t e t r a m e r e s h e l i x ; Por rocaecum e n s i c a u d a t u m ; Syngamus 
t r a c h e a : a l l f r o m Columbus, Ohio 
Q u i s c a l u s q u i s c u l a v e r s i c o l o r "common g r a c k l e " 
Buck , 0 . D . ; Cooper , C. L . j and C r i t e s , J . L . , 1975 a 
P l a g i o r h y n c h u s f o r m o s u s : Columbus, C h i o 
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R a b b i t . See [ L e p o r i d a e ] 
R a b b i t , g i a n t F l a n d e r . See [ L e p o r i d a e ] 
Raccoons ( e x p e r . ) 
L a n g , B . Z . ; e t a l . , 197A a 
Me tagon imo ides o r e g o n e n s i s 
Rad i x a u r i c u l a r i a 
H o h o r s t , W. , 1972 a 
T r i c h o b i l h a r z i a s z i d a t i : Baggersee , v i c i n i t y o f 
F r a n k f u r t / M a i n 
R a d i x a u r i c u l a r i a 
L a n g e , E . R . , 1970 a 
Asymphy lodora s p . î D ip l os tomum s p . I : a l l f r o m 
L a t v i a n SSR 
R a d i x o v a t a 
K i s e l i e n e , V . K . , 1970 a 
Ech inos toma s p . 
R a d i x o v a t a ( M i t t e l d a r m d r ü s e ) 
Knaack , J . , 1971 a 
U v u l i f e r d e n t i c u l a t u s : F l ä m i n g 
R a d i x o v a t a 
L a n g e , E . R . , 1970 a 
E c h i n o p a r y p h i u m r e c u r v a t u m ; Hypoderaeum cono ideum; 
D o l i c h o s a c c u s r a s t e l l u s ; H a p l o m e t r a c y l i n d r a c e a e ; 
Asymphy lodora t i n c a e ; C e r c a r i a monos tom i ; С . c r i s t a t a ; 
C. c h r o m a t o p h o r a ; С. l e t i f e r a ; С. p e r e g e r i ; С. m i c r o -
morpha : a l l f r o m L a t v i a n SSR 
Rad ix o v a t a 
Palm, V . , 1967 a 
C e r c a r i a monos tom i : K le inmachnow b e i T e l t o w 
R a d i x p e r e g r a 
Brendow, V . , 1970 a 
P l a g i o r c h i s n e o m i d i s п о т . s p e c . : Germany 
R a d i x p e r e g r a p e r e g r a ( e x p e r . ) 
Odening, K . , 1974· a 
A z y g i a l u c i i 
Rad ix s w i n h o e i 
Oden ing , K . , 1970 f 
Ech inos toma s p . , c f . E . r e v o l u t u m ; Ech inopa ryph ium s p . , 
c f . E. r e c u r v a t u m : a l l f r o m N o r t h V ie tnam 
R a j a b a t h y p h i l a H o l t and Byrne "deep -sea s k a t e " ( s p i r a l 
v a l v e ) 
Campbe l l , R. Α . , 1975 a 
E c h e n e i b o t h r i u m b a t h y p h i l u m s p . n . : Hudson Canyon, 
w e s t e r n n o r t h A t l a n t i c 
R a j a b a t i s " s k a t e " 
Manger, Β . Β . , 1972 a 
A c a n t h o b o t h r i u m i c e l a n d i c u m sp. n o v . ; A. parvum sp. 
n o v . ( s p i r a l v a l v e ) ; A c a n t h o b o t h r i u m s p . ; E c h e n e i b o t h -
r i u m minu tum; E. faxanum sp. n o v . ( s p i r a l v a l v e ) ; 
E. dub ium ( s p i r a l v a l v e ) ; B h y l l o b o t h r i u m sp. ( s p i r a l 
v a l v e ) : a l l f r o m Faxa Bay, I c e l a n d 
R a j a b i n o c u l a t a 
K a b a t a , Ζ . , 1974- a 
L e p e o p h t h e i r u s c u n e i f e r s p . п . : o f f  t h e c o a s t o f A l a s k a 
R a j a c h i l e n s i s ( s p i r a l v a l v e ) 
C a r v a j a l G . , J . ; and D a i l e y , M. D . , 1975 a 
E c h e n e i b o t h r i u m m u l t i l o c u l a t u m s p . n . : Sou th P a c i f i c 
Ocean, be tween Papudo and T a l c a h u a n o , C h i l e 
E. w i l l i a m s i s p . п . : Sou th P a c i f i c Ocean, be tween 
Papudo and Ta l cahuano , C h i l e 
E. megalosoma s p . п . : San A n t o n i o , C h i l e 
R a j a c h i l e n s i s G u i c h e n o t , 184.8 " r a y a v o l a n t í n ; s k a t e " 
( s p i r a l v a l v e s ) 
C a r v a j a l G . , J . ; and G o l d s t e i n , R. J . , 1971 a 
A c a n t h o b o t h r i u m a n n a p i n k i e n s i s n . s p . : Anna P i n k Bay , 
C h i l e 
R a j a с l a v a t a 
B o x s h a l l , G. Α . , 1974 b 
L e p e o p h t h e i r u s p e c t o r a l i s : Ν . E. Eng land 
R a j a c l a v a t a " t h o r n b a c k r a y " ( c l o a c a , r ec tum) 
H á l t o n , D. W. ; S t r a n o c k , S. D . ; and H a r d c a s t l e , Α . , 
1974. a 
C a l i c o t y l e k r ' d y e r i : I r i s h Sea 
Ra ja c l a v a t a " t h o r n b a c k r a y " ( c l o a c a ) 
S t r a n o c k , S. D . ; and H a l t o n , D. W. , 1975 a 
C a l i c o t y l e k r ö y e r i : I r i s h Sea 
R a j a e r i n a c e a M i t c h i l l " s k a t e " ( s p i r a l v a l v e ) 
Campbe l l , R. Α . , 1975 a 
E c h e n e i b o t h r i u m s o b r i n u m s p . n . : V i n e y a r d Sound, 
Massachuse t t s 
E. v e r n e t a e : V i n e y a r d Sound and Woods H o l e , Massa-
c h u s e t t s 
W i l l i a m s , Η . H . ; and R i c h a r d s , D. Η . H . , 1973 a 
P r o l e p t u s [ s p . ] : B a r e n t s Sea 
R a j a m o n t a g u i F o w l e r " s p o t t e d s k a t e " ( e x p e r . ) 
B o x s h a l l , G. Α . , 1976 a 
L e p e o p h t h e i r u s p e c t o r a l i s ' 
Ra ja naevus " cuckoo r a y " ( p a n c r e a s , p a n c r e a t i c d u c t ) 
M c V i c a r , A. H . ; and G ibson , D. I . , 1975 a 
Bancreatonema t o r r i e n s i s gen . n o v . , s p . n o v . : N o r t h 
Sea, o f f  Aberdeen 
R a j a o c e l l a t a M i t c h i l l " s k a t e " ( s p i r a l v a l v e ) 
Campbe l l , R. Α . , 1975 a 
E c h e n e i b o t h r i u m s o b r i n u m s p . n . : V i n e y a r d Sound, 
Massachuse t t s 
R a j a r a d i a t a " t h o r n y s k a t e " 
Khan, R . A . , 1972 с 
Haemogregar ina d e l a g e i : Newfound land 
R a j a r a d i a t a 
W i l l i a m s , H. H . ; and R i c h a r d s , D. Η . H . , 1973 a 
C a p i l l a r i a [ s p . ] ; Johnstonmawsoma [ s p . ] : a l l f r o m 
N o r t h Sea 
R a l l i n a e u r i z o n o i d e s formosana 
Maa, Т . C . , 1969 с 
I c o s t a m a q u i l i n g e n s i s : Ta iwan 
R a l l u s a q u a t i c u s " p a s t u s h o k " 
B o r g a r e n k o , L . F . , 1970 с 
Amidostomum s k r j a b i n i ( m u s c u l a r s t o m a c h ) ; Te t r ameres 
sp . 1 ( p r o v e n t r i c u l u s ) ; Thominx s p . 2 ( e s o p h a g u s ) ; 
Thominx c o n t o r t a ( e s o p h a g u s ) : a l l f r o m T a d j i k i s t a n 
R a l l u s c a y e n n e n s i s (=Aramides c a j a n e a ( Ш 1 1 е г ) ) ( i n t e s t i n ) 
D e b l o c k , S . , 1972 a 
G y n a e c o t y l a j a e g e r s k i o l d i : Manguinhos ( R i o ) 
R a l l u s e l e g a n s Aud. " k i n g r a i l " 
B a t e s , В . H . ( j r . ) ; and Meade, T . G . , 1972 a 
A s c o c o t y l e p a c h y c y s t i s ( c e c a ) ; A thesm ia h e t e r o l e c i -
t h o d e s ( l i v e r ) ; C y c l o c o e l u m obscurum (body c a v i t y ) ; 
Ech inochasmus s c h w a r t z i ; Ech inos toma a t t e n u a t i m i ; 
L e v i n s e n i e l l a b y r d i ; N o t o c o t y l u s r e g i s ( l a r g e i n t e s -
t i n e ) ; P ros thogon imus o v a t u s ( l a r g e i n t e s t i n e , c e c a ) : 
a l l f r o m B o l i v a r P e n i n s u l a , Texas 
h o s t s 315 
H a l l u s e l e g a n s Aud. " k i n g r a i l " 
B a t e s , Β . H . ( j r . ) ; and Meade, T . G . . 1972 a 
G y c l u s t e r a c a p i t o ( s m a l l i n t e s t i n e ) ; O p h r y o c o t y l e 
p r o t e u s ( s m a l l i n t e s t i n e ) ; P a r v i t a e n i a s p . : a l l f r om 
B o l i v a r P e n i n s u l a , Texas 
R a l l u s e l e g a n s Aud. " k i n g r a i l " 
B a t e s , B . H . ( j r . ) ; and Meade, T . G . , 1972 a 
C a p i l l a r i a s p . : B o l i v a r P e n i n s u l a , Texas 
R a l l u s l o n g i r o s t r i s B o d d a e r t " c l a p p e r r a i l " 
B a t e s , B . H . ( j r . ) ; and Meade, T . G . , 1972 a 
A s c o c o t y l e p a c h y c y s t i s ( c e c a ) ; C a r n e o p h a l l u s s p . 
( l a r g e i n t e s t i n e , c e c a ) ; Echinochasmus s c h w a r t z i ; 
Ech inos toma a t t e n u a t i m i ; L e v i n s e n i e l l a b y r d i ; O p h t h a l -
mophagus s p . ( e y e ) ; P ros thogon imus s p . 1 ( l a r g e i n t e s -
t i n e , c e c a ) ; P ros thogon imus s p . 2 ( c e c a ) : a l l f r o m 
B o l i v a r P e n i n s u l a , Texas 
R a l l U s l o n g i r o s t r i s B o d d a e r t " c l a p p e r r a i l " 
B a t e s , B . H . ( j r . ) ; and Meade, T . G . . 1972 a 
C y c l u s t e r a c a p i t o ( s m a l l i n t e s t i n e ) ; O p h r y o c o t y l e 
p r o t e u s ( s m a l l i n t e s t i n e ) ; P a r v i t a e n i a s p . : a l l f r o m 
B o l i v a r P e n i n s u l a , Texas 
R a l l u s l o n g i r o s t r i s B o d d a e r t " c l a p p e r r a i l " 
B a t e s , B . H . ( j r . ) ; and Meade, T . G . , 1972 a 
C a p i l l a r i a s p . : B o l i v a r P e n i n s u l a , Texas 
B a l l u s p e c t o r a l i s " L e w i n w a t e r - r a i l " 
Domrow, R . , 1973 a 
R a l l i n y s s u s g a l l i n u l a e : Tasmania 
R a l l u s p e c t o r a l i s 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a h o l o p t e r a omnise tosa n . s u b s p . : T e l e f o n i n , 
Sep ik D i s t r . , NE New Guinea 
R a l l u s s t r i a t u s 
H o o g s t r a a l , H . ; and Wassef , Η . Υ . , I 9 7 3 a 
Haemaphysa l i s d o e n i t z i : M a l a y s i a 
R a l l u s s t r i a t u s 
Maa, Т . C . , 1969 с 
I c o s t a h o l o p t e r a omn ise tosa n . s u b s p . : S e l a n g o r , Ma-
l a y a 
B a l l u s s t r i a t u s s t r i a t u s " s l a t y - b r e a s t e d r a i l " ( p r o v e n -
t r i c u i u s ) 
Schm id t , G. D . ; and K u n t z , R. E . , 1972 a 
S k r j a b i n o c l a v a r a l l a e sp . n o v . : P u e r t o P r i n c e s s a , 
Pa lawan, P h i l i p p i n e s 
R a l l u s s t r i a t u s g u l a r i s 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a h o l o p t e r a omn ise tosa n . s u b s p . : Subang, S e l a n -
g o r , Malaya 
Rhamphastos a r i e l (musc les ) 
Herceg , M . ; and Huber , I . , 1967 a 
S a r c o c y s t i s [ s p . ] : Z o o l o g i c a l g a r d e n , Zagreb ( i m p o r t -
ed f r o m Germany) 
Rampholeon. See Rhampholeon. 
Rana a r f a r k i  ( s m a l l i n t e s t i n e ) 
S c h m i d t , G. D . , 1975 a 
P r o t e o c e p h a l u s n i u g i n i i n . s p . : M t . S u c k l e y , New 
Guinea 
Rana a r v a l i s N i l s , s . ( e x p e r . ) 
Grabda-Kazubska , В . , 1971 a 
B leu rogenes c l a v i g e r 
Rana c a t e s b e i a n a ( e x p e r . ) 
Benach, J . L . ; and C r a n s , W. J . , 1973 a 
F o l e y e l l a f l e x i c a u d a 
Rana c a t e s b e i a n a 
Brooks , D. R . , 197 Л a 
Haemato loechus l o n g i p l e x u s ; H. p a r v i p l e x u s : a l l f r om 
Nebraska 
Rana c a t e s b e i a n a " b u l l f r o g " 
Lank , D. R. ( j r . ) , 1971 a 
Hexami ta i n t e s t i n a l i s ; Tr ichomonas s p . ; N y c t o t h e r u s 
c o r d i f o r m i s ;  Trypanosoma r o t a t o r i u m : a l l f r o m I n d i a n a 
Rana c a t e s b e i a n a " b u l l f r o g " 
Lank , D. R. ( j r . ) , 1971 a 
Gorgodera a m p l i c a v a ; Go rgode r i na a t t e n u a t a ; Haemato-
l o e c h u s b r e v i p l e x u s ; H. l o n g i p l e x u s ; G l y p t h e l m i n s 
q u i e t a : a l l f r om I n d i a n a 
Rana c a t e s b e i a n a " b u l l f r o g " 
Lank, D. R. ( j r . ) , 1971 a 
Nematode, u n i d e n t i f i e d ; Qxysomatium l o n g i c a u d a t a : a l l 
f r om I n d i a n a 
Rana c a t e s b e i a n a " b u l l f r o g " 
Lank , D. R. ( j r . ) , 1971 a 
P l a c o b d e l l a r u g o s a ; G l o s s i p h o n i a s t a g n a l i s : a l l f r om 
I n d i a n a 
Rana c a t e s b e i a n a " t a d p o l e " ( m u s c l e s ) ( e x p e r . ) 
L e s t e r , R . J . G . ; and Freeman, R . S . , 1975 a 
A l a r i a m a r c i a r n e 
Rana c a t e s b e i a n a ( a b d o m i n a l m u s c l e s , s t o n a c h w a l l ) 
Mace, T . F . ; and Anderson, R. C . , 1975 a 
Dioctophyma r e n a l e : B l a c k R i v e r a r e a and Lake S a s a j e -
wan, O n t a r i o 
Rana c a t e s b e i a n a 
Sawyer, R. T . , 1972 a 
B a t r a c o b d e l l a p i c t a : M i c h i g a n 
Rana c a t e s b e i a n a ( m e s e n t e r y , body c a v i t y ) 
S c h a c h e r , Je F . ; and C r a n s , W. J . , 1973 a 
F o l e y e l l a f l e x i c a u d a s p . п . : S t i r l i n g , New J e r s e y 
Rana c l am i t a n s 
Dronen , Ν . 0 . ( j r . ) ; and L a n g , Β . Z . , 197Д a 
Cephalogonimus sa lamandrus s p . n . ( e x p e r . , f l u k e s 
w o u l d " s t a y " f o r 10 days b u t none f o u n d a f t e r 20 
d a y s ) 
C. amer i canus ( e x p e r . ) 
Bana c l a m i t a n s 
E a r l , P . R . , 1969 b 
N y c t o t h e r o i d e s s p . ; T r i c h o m i t u s s p . : a l l f r o m W i s c o n -
s i n 
Rana c l a m i t a n s " g r e e n f r o g " ( e x p e r . ) ( e y e ) 
L e s t e r , R . J . G . ; and Freeman, R . S . , 1975 a 
A l a r i a marc ianae 
Rana c l a m i t a n s m e l a n o t a " g r e e n f r o g s " ( n a t . and e x p e r . ) 
( abdomina l m u s c l e s , s t o n a c h w a l l ) 
Mace, T . F . ; and Anderson , R. C . , 1975 a 
D ioc tophyma r e n a l e : B l a c k R i v e r a r e a , O n t a r i o 
R [ana ] c y a n o p h l y c t i s ( k i d n e y ) 
A g r a w a l , R. D . ; and Bande, В . P . , 1972 a 
A r t y f e c h i n o s t o m u m s u f r a r t y f e x : U t t a r Pradesh , I n d i a 
Rana c y a n o p h l y c t i s ( i n t e s t i n e ) 
Gupta , S. P . ; and A g r a w a l , V . , 1966 a 
P leu rogenes g a s t r o p o r u s ; I f e h r a o r c h i s  rana rum: a l l 
f r o m U d a i p u r , R a j a s t h a n 
Rana c y a n o p h l y c t i s c y a n o p h l y c t i s ( S e i t e n l i n i e n s y s t e m ) 
K r i t s c h e r , Ε . , 1973 b 
M e t a c e r c a r i a c y a n o p h l y c t i s n . s p . : T u r b å t (W. P a k i s t a n ) 
Rana c y a n o p h l y c t i s ( i n t e s t i n e ) 
Nama, H. S . , 1972 a 
C y l i n d r o t a e n i a r o o n w a l i sp . n . : Jodhpu r , I n d i a 
316 i n d e x - c a t a l o g e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 
Bana c y a n o p h l y c t i s S c h n e i d e r ( r e c t u m ) 
Nama, H. S . ; and K h i c h i , P. S . , 1973 с 
D i p l o d i s c u s amph ich rus b r e v i s η . s u b s p . : Jodhpur , 
R a j a s t h a n 
Rana c y a n o p h l y c t i s S c h n e i d e r ( i n t e s t i n e ) 
Nama, H. S . ; and K h i c h i , P. S . , 1973 с 
Cosmocerca i n d i c a new s p . : Sanchore , Jodhpur , 
B a j a s t h a n 
Rana c y a n o p h l y c t i s "pond f r o g " 
Na th , D . , 1973 d 
ech inos tome m e t a c e r c a r i a ( k i d n e y s ) ; A r t y f e c h i n o s t o m u m 
s u f r a r t y f e x :  a l l f r o m I n d i a 
Rana c y a n o p h l y c t i s " p o n d - f r o g " ( l u m b a r m u s c l e s ) 
Na th , D . , 1973 e 
E c h i n o s t o m a t i d [ a e s p . ] : I n d i a 
Rana e s c u l e n t a L . 
Combes, С . ; L e g e r , N . ; and V i d a l , D . . [197 Д а ] 
Haemato loechus v a r i e g a t u s (poumons) ; H. s i m i l i s ( pou -
mons ) ; P l e u r o g e n o i d e s medians ( t ube d i g e s t i f ) ; P. 
s t r o m i ( tube d i g e s t i f ) ; P r o s o t o c u s f u e l l e b o r n i ( tube 
d i g e s t i f ) ; O p i s t h i o g l y p h e ranae ( tube d i g e s t i f ) ; O p i s -
t h o d i s c u s n i g r i v a s i s ( tube d i g e s t i f ) ; Gorgodera m i c r o -
o v a t a ( v e s s i e u r i n a i r e ) ; Codonocephalus u r n i g e r u s (mes-
e n t e r e ) : a l l f r o m C o r s i c a 
Rana e s c u l e n t a L . 
Combes, С . ; L e g e r , N . ; and V i d a l , D . , [197Д a ] 
B o t h r i o c e p h a l u s s p . : C o r s i c a 
Rana e s c u l e n t a L . 
Combes, С . ; L e g e r , Ν . ; and V i d a l , D . , [197Д a ] 
Rhabdias b u f o n i s (poumons) ; G r n e o a s c a r i s numid i cum 
( tube d i g e s t i f ) : a l l f r o m C o r s i c a 
Rana e s c u l e n t a " g i r i n i " 
F r a n c a l a n c i , G . , 1 9 7 1 a 
C y a t h o c o t y l e p r u s s i c a ; Ech inos toma r e v o l u t u m ; E c h i n o -
p a r y p h i u m r e c u r v a t u m ; Hypoderaeum cono ideum: я П  
f r o m Vene to 
Rana e s c u l e n t a L . ( e x p e r . ) 
Grabda-Kazubska , В . , 1971 a 
P l e u r o g e n e s c l a v i g e r 
Rana e s c u l e n t a ( s tomach) 
Saoud, M. F . Α . ; and Roshdy, Μ . Α . Α . , 1970 a 
H a l i p e g u s a l h a u s s a i n i n 0 s p . : A l - B a s r a h , I r a q 
Rana ga lamens i s D u m e r i l and B i b r o n , 18Д1 ( v e s s i e u r i n a i r e ) 
E u z e t , L . ; B o u r g a t , R . ; and Sa lami -Cadoux , M. L . , 197Д a 
Po l ys toma ga lamens i s n . s p . : KLouto (Togo) 
Bana g u e n t h e r i 
K u n t z , R. E . , 1970 a 
S p i r o m e t r a [ s p . ] , p o s s i b l y S. r ana rum: Ta iwan 
Rana g u e n t h e r i B o u l e n g e r 
Myers , В. J . ; and K u n t z , R. E . , 1970 a 
Paracosmocerca m u c r o n a t a ; Rhabdias s p . : a l l f r o m 
Taiwan 
Rana k u h l i D u m e r i l and B i b r o n 
Mye rs , B . J . ; and K u n t z , R. E . , 1970 a 
Paracosmocerca m u c r o n a t a : Ta iwan 
Rana l a t o u c h i 
K u n t z , R. E . , 1970 a 
S p i r o m e t r a [ s p . ] , p o s s i b l y S. r ana rum: Taiwan 
Rana l i m n o c h a r i s ( i n t e s t i n e ) 
D w i v e d i , M. P . ; and Chauhan, B . S . , 1971 b 
( S ! ) f Ï n â à S i n i S t r U m η · S P · · ' A d h a r t a l f a ™ ' J a b a l í 
Rana l i m n o c h a r i s 
K u n t z , R. Ε . , 1970 a 
S p i r o m e t r a [ s p . ] , p o s s i b l y S. r a n a r u m : Taiwan 
Rana l i m n o c h a r i s Wiegman 
Myers , B . J . ; and K u n t z , R. E . , 1970 a 
A m p h i b i o p h i l u s a c a n t h o c i r r a t u s ; Baracosmocerca m u c r o -
n a t a ; Rhabd ias s p . : a l l f r o m Taiwan 
Rana l o n g i c r u s S t e j n e g e r 
Myers , B. J . ; and K u n t z , R. E . , 1970 a 
Paracosmocerca m u c r o n a t a ; O s w a l d o c r u z i a h o e p p l i : a l l 
f r o m Taiwan 
Rana macrodon "Ma layan g i a n t f r o g " 
M u l l i n , S . W. , 1973 a 
G o n o f i l a r i a r u d n i c k i s p . п . : Tan jong Rabok, K u a l a 
Langa t F o r e s t P r e s e r v e , S e l a n g o r , West M a l a y s i a 
Rana n i g r o m a c u l a t a " f r o g " ( l i v e r ) 
K i f u n e , T . ; and Takao, I . , 1973 a 
Neod ip los tomum b r a c h y p t e r i s  n ipponense subsp. n o v . : 
nea r Ezu L a k e , Kumamoto C i t y s u b u r b s , Kyushu, Japan 
Rana o c c i p i t a l i s (Gün the r ) 
A l a b a r e t , J . - L . , 1970 a 
S i cuopho ra h e i m i n . s p . ; S. mabokens is n . s p . : a l l 
f r om R e p u b l i q u e C e n t r a f r i c a i n e ; Congo B r a z z a v i l l e 
Rana p i p i e n s p i p i e n s 
Brooks , D. R . , 197A a 
Haemato loechus complexus ; H. s i m i l i p l e x u s ; H. m e d i o -
p l e x u s : a l l f r om  Nebraska 
Rana p i p i e n s 
E a r l , P. R . , 1969 a 
O p a l i n a v i r g u l o i d e a ( c ) : W i s c o n s i n , U .S . / . , 
Rana p i p i e n s 
E a r l , P. R . , 1969 b 
N y c t o t h e r o i d e s s p . ; O p a l i n [ a ] o b t r i g o n a - t y p e : a l l 
f r o m W i s c o n s i n 
Rana p i p i e n s ( l e g s ) 
L e s t e r , R . J . G . ; and Freeman, R . S . , 1975 a 
A l a r i a m a r c i a r n e 
Rana p i p i e n s " l e o p a r d f r o g s " ( e x p e r . ) ( abdomina l m u s c l e s , 
s tomach w a l l ) 
Mace, T . F . ; and Anderson, R. C . , 1975 a 
D ioc tophyma r e n a l e 
Rana p i p i e n s (Sch rebe r ) ( e x p e r . ) 
P a l m i e r i , J . R . , 1973 a 
P o s t h o d i p l o s t o m u m minimum 
Rana p i p i e n s b r a c h y c e p h a l a 
B rooks , D. R . , 197 Д a 
Haemato loechus c o l o r a d e n s i s ; H. comp lexus ; H. l o n g i -
p l e x u s ; H. s i m i l i p l e x u s : a l l f r om Nebraska 
Rana p l a n c y i f u k i e n e s i s Pope 
% e r s , B. J . ; and K u n t z , R. E . , 1970 a 
Paracosmocerca m u c r o n a t a : Ta iwan 
Rana p r e t i o s a 
D r o n e n , N . 0 . ( j r . ) ; and L a n g , Β . Ζ . , 197Д a 
Cephalogonimus sa lamandrus s p . n . ( n a t . and e x p e r , ) : 
e a s t e r n Wash ing ton 
C. amer i canus ( e x p e r . , f l u k e s wou ld " s t a y " f o r 10 
days b u t none f o u n d a t 30 days ) 
Rana r i d i b u n d a r i d i b u n d a 
Combes, C . ; and K n o e p f f l e r ,  L . - P . . 1973 a 
Haemato loechus s i m i l i s (poumons) ; H. v a r i e g a t u s (pou-
mons) ; O p i s t h i o g l y p h e ranae (duodenum); P r o s o t o c u s 
f u e l l e b o r n i (duodenum); Gorgodera m i c r o o v a t a ( v e s s i e 
u r i n a i r e ) : a l l f r o m G u i l a n p r o v i n c e , I r a n 
Rana r i d i b u n d a r i d i b u n d a (duodenum) 
Combes, C . ; and K n o e p f f l e r ,  L . - P . , 1973 a 
A c a n t h o c e p h a l u s ranae : G u i l a n p r o v i n c e , I r a n 
h o s t s 317 
Rana r i d i b u n d a " o z e r n a i a l i a g u s h k a " 
G e t s e v i c h i u t e , S . l u . , 1970 a 
N y c t o t h e r u s c o r d i f o r m e s : Ku rsk Z a l i v , L i t h u a n i a n SSR 
Rana r i d i b u n d a " o z e r n a i a l i a g u s h k a " 
G e t s e v i c h i u t e , S . I u . , 1970 a 
D i p l o d i s c u s s u b c l a v a t u s ; P l e u r o g e n o i d e s m e d i a n s ; O p i s -
t h i o g l y p h e r a n a e ; Codonocephalus u r n i g e r u s ; P r o s o t o -
cus c o n f u s u s : a l l f r o m Ku rsk Z a l i v , L i t h u a n i a n SSR 
Rana r i d i b u n d a " o z e r n a i a l i a g u s h k a " 
G e t s e v i c h i u t e , S . I u . , 1970 a 
Rhabd ias b u f o n i s : Ku rsk Z a l i v , L i t h u a n i a n SSR 
Rana r i d i b u n d a " o z e r n a i a l i a g u s h k a " 
G e t s e v i c h i u t e , S . I u . , 1970 a 
A c a n t h o c e p h a l u s r a n a e : Ku rsk Z a l i v , L i t h u a n i a n SSR 
Rana r i d i b u n d a " g r e e n f r o g s " ( c l o a c a , r ec tum) ( n a t . and 
e x p e r . ) π 
S i m o n - V i c e n t e , R . ; M a r t i n e z - F e r n a n d e z , Α . ; and Cordero 
d e l C a m p i l l o , Μ . , 1974 a 
O p i s t h o d i s c u s n i g r i v a s i s : f r o m G a r c i r r e y (Salamanca 
P r o v i n c e ) , Spa in 
Rana r i d i b u n d a p e r e z i ( n a t . and e x p e r . ) 
B a t c h v a r o v , 0 · , 1974 a 
Acan thocepha lus a n t h u r i s : F rance 
Rana r i d i b u n d a p e r e z i (Seoane, 1885) 
Benmokhta r -Bekkouche , Ζ . , 1975 a 
O p i s t h o d i s c u s n i g r i v a s i s ( r e c t u m ) : A l g e r i e 
Gorgodera m i c r o o v a t a ( v e s s i e ) : " 
Sons ino t rema tacapense (duodenum) : " 
Sons ino t rema c a l l o t i (duodenum) : " 
Rana r i d i b u n d a p e r e z i Seoane, 1885 
Combes, C . ; and S a r r o u y , Η . , 1971 a 
H a l i p e g u s ovocauda tus ( c a v i t é b u c c a l e ) ; Cepha logon imus 
europeaus (duodénum); O p i s t h o d i s c u s n i g r i v a s i s (ampou-
l e r e c t a l e ) ; Haemato loechus v a r i e g a t u s (poumons) ; 
H . s i m i l i s (poumons) ; Gorgodera m i c r o o v a t a ( v e s s i e 
u r i n a i r e ) ; G. g r a n a t e n s i s ( v e s s i e u r i n a i r e ) ; G. e u -
z e t i ( v e s s i e u r i n a i r e ) ; O p i s t h i o g l y p h e ranae (duodé -
nun); P l e u r o g e n o i d e s med ians (duodénum); P. s t r o m i 
(duodénum); D i p l o d i s c u s s u b c l a v a t u s (ampoule r e c t a l e ) ; 
H a p l o m e t r a c y l i n d r a c e a (poumons) : a l l f r o m S p a i n 
Rana r i d i b u n d a p e r e z i Seoane, 1885 
Combes, C . ; and S a r r o u y , H . , 1 9 7 1 a 
Amphicaecum numid icum (duodénum); Cosmocerca o r n a t a 
(ampoule r e c t a l e ) ; C. commutata (ampoule r e c t a l e ) ; 
A p l e c t a n a a c u m i n a t a (ampoule r e c t a l e ) ; N e y r a p l e c t a n a 
m a u r i t a n i c u s (ampoule r e c t a l e ) ; Rhabdias b u f o n i s 
(poumons) : a l l f r om S p a i n 
Rana r u g u l o s a ( e x p e r . ) 
Daengsvang, S . , 1972 a 
Gnathostoma h i s p i d u m 
Rana s a u t e r i Bou lenge r 
Myers , В. J . ; and K u n t z , R. E . , 1970 a 
Paracosmocerca m u c r o n a t a : Ta iwan 
Rana s e p t e n t r i o n a l i s 
Mace, T . F . ; and Anderson , R. C . , 1975 a 
D ioc tophyma r e n a l e : B l a c k R i v e r a r e a , O n t a r i o 
Rana s y l v a t i c a "wood f r o g " ( e x p e r . ) ( e y e ) 
L e s t e r , R . J . G . ; and Freeman, R . S . , 1975 a 
A l a r i a marc i anae 
Rana swinhoana Bou lenge r 
Mjrers, B . J . ; and K u n t z , R. E . , 1970 a 
Cosmocercoides p u l c h r a ; Rhabd ias s p . : a l l f r o m Taiwan 
Rana t e m p o r a r i a " l i a g u s h k i " ( e x p e r . ) 
B e r e z a n t s e v , l u . Α . , 1968 a 
Physocepha lus s e x a l a t u s 
Rana t e m p o r a r i a 
Combes, С . ; and I m b e r t , D . , 1970 a 
P o l y s t o m a i n t e g e r r i m u m : E s t des Pyrénées 
Rana t e m p o r a r i a (under s k i n ) ( n a t . and e x p e r . ) 
Combes, C . ; J o u r d a n e , J . ; and R i c h a r d , J . , 1974 a 
E u r y h e l m i s squamula : Pyrénées 
Rana t e m p o r a r i a 
Combes, С . ; L e g e r , Ν . ; and Pesson, В . , [1972 a ] 
Haemato loechus p y r e n a i c u s (poumon) ; Hap lomet ra c y l i n -
d r a c e a (poumon) ; O p i s t h i o g l y p h e r a s t e l l u s ( t u b e d i g e s -
t i f ) ; Gorgodera e u z e t i ( v e s s i e ) ; G o r g o d e r i n a v i t e l l i l o -
ba ( v e s s i e ) ; E u r y h e l m i s squamula ( p e a u ) ; Po l ys toma 
i n t e g e r r i m u m ( v e s s i e ) : a l l f r o m E a s t e r n Pyrenees 
Rana t e m p o r a r i a 
Combes, С . ; L e g e r , Ν . ; and Pesson, В . , [1972 a ] 
Rhabd ias b u f o n i s (poumon); Cosmocerca o r n a t a ( t ube 
d i g e s t i f ) ; O s w a l d o c r u z i a f i l i f o r m i s  ( t u b e d i g e s t i f ) : 
a l l f r o m E a s t e r n Pyrenees 
Rana t e m p o r a r i a ( e x p e r . ) 
Dönges, J . , 1970 с 
I s t h m i o p h o r a m e l i s 
Rana t e m p o r a r i a " t r a v i a n a i a l i a g u s h k a " 
G e t s e v i c h i u t e , S . I u . , 1970 a 
O p a l i n a r a n a r u m : Ku rsk Z a l i v , L i t h u a n i a n SSR 
Rana t e m p o r a r i a " t r a v i a n a i a l i a g u s h k a " 
G e t s e v i c h i u t e , S . I u . , 1970 a 
P o l y s t o m a i n t e g e r r i m u m ; D i p l o d i s c u s s u b c l a v a t u s ; P r o -
s o t o c u s c o n f u s u s : a l l f r o m Ku rsk Z a l i v , L i t h u a n i a n 
SSR 
Rana t e m p o r a r i a " t r a v i a n a i a l i a g u s h k a " 
G e t s e v i c h i u t e , S . I u . , 1970 a 
Rhabd ias b u f o n i s : Ku rsk Z a l i v , L i t h u a n i a n SSR 
Rana t e m p o r a r i a " t r a v i a n a i a l i a g u s h k a " 
G e t s e v i c h i u t e , S . I u . , 1970 a 
Acan thocepha lus ranae : Ku rsk Z a l i v , L i t h u a n i a n SSR 
Rana t e m p o r a r i a L . ( e x p e r . ) 
Grabda-Kazubska , В . , 1 9 7 1 а 
P l e u r o g e n e s c l a v i g e r 
Rana t i g r i n a ( i n t e s t i n e ) 
D w i v e d i , M. P . ; and Chauhan, B . S . , 1971 a 
T r e m i o r c h i s rana rum: J a b a l p u r ( M . P . ) , I n d i a 
Rana t i g r i n a ( i n t e s t i n e ) 
D w i v e d i , M. P . ; and Chauhan, B . S . , 1971 b 
Ganeo k a w i n . s p . : Chh indwara ( M . P . ) , I n d i a 
Rana t i g r i n a ( i n t e s t i n e ) 
Le -Van-Hoa ; and Biam-Ngoc-Khue, 1970 a 
Gendr ia r a u s c h i n . s p . : V i e t - N a m 
Rana t i g r i n a r u g u l o s a Wiegmann 
K u n t z , R. E . , 1970 a 
S p i r o m e t r a [ s p . ] , p o s s i b l y S. r a n a r u m : Ta iwan 
Rana t i g r i n a v a r . r u g u l o s a ( i n t e s t i n ) 
Le -Van-Hoa; and Pham-Ngoc-Khue, [1972 a ] 
Gendr ia r a u s c h i n . s p . : S a i g o n , Sou th V i e t - n a m 
Rana t i g r i n a r u g u l o s a Wiegmann 
Myers , В . J . ; and K u n t z , R. E . , 1970 a 
Paracosmocerca m u c r o n a t a ; S p i n i t e c t u s r a n a e ; Rhabd ias 
s p . : a l l f r o m Taiwan 
3 1 8 - m e d i c a l 
R a n g i f e r t a r a n d i " s e v e r n y ï o l e n " 
G a g a r i n , V . G . ; and S a p o z h n i k o v , G. I . , 1968 a 
S k r j a b i n e m a o v i s ; S . t a r a n d i : a l l f r o m USSR 
[ R a n g i f e r t a r a n d u s ] s e v e r n y i o l e n 
M i t s k e v i c h , V . I u . , 1959 с 
T r i c h o c e p h a l u s g l o b u l o s a ; T . t a r a n d i ; T . b a s k a k o w i ; 
T . m a s s i n o : a l l f r o m SSSR 
[ R a n g i f e r t a r a n d u s ] r e i n d e e r (eye ) 
R e h b i n d e r , С . , 1970 a 
Cephenomyia t rompe 
[ R a n g i f e r t a r a n d u s ] r e i n s d y r ( m u s k u l a t u r ) 
S k j / l a a s , 0 . , 1970 a 
s a r c o s p o r i d i o s i s : K a u t o k e i n o - o m r a d e t 
[ R a n g i f e r t a r a n d u s ] r e i n s d y r ( l u n g e n e ) 
S k j / l a a s , 0 . , 1970 a 
E c h i n o [ c o c c u s s p . ] : K a u t o k e i n o - o m r a d e t 
R a n g i f e r t a r a n d u s g r a n t i A l l e n 
K im, K . G . j and W e i s s e r , С. F . , 1974 a 
So lenopo tes t a r a n d i : Anak tuvuk Pass, Brooks Range 
and U tukok R i v e r , Ba r row , A l a s k a 
B a n g i f e r t a r a n d u s g r a n t i " b a r r e n g round c a r i b o u " 
W e i s s e r , D. F . ; and K im, К . C . , 1973 a 
S o l e n o p o t e s t a r a n d i ( h e a d , a n t e r i o r p a r t o f n e c k ) ; 
Hypoderma t a r a n d i ( c o n n e c t i v e t i s s u e b e n e a t h d e r m i s , 
b a c k ) : a l l f r o m A l a s k a 
B a p h i c e r u s m e l a n o t i s 
K im, К . C . ; and W e i s s e r , С. F . , 1974 a 
So lenopo tes n a t a l e n s i s : T e t e , MDzambique 
R a p h i d i a m a i o r ( i n t e s t i n e ) 
A c h t e l i g , M . , 197Л a 
G r e g a r i n a r a p h i d i a e n . s p . : Würzburg, German F e d e r a l 
R e p u b l i c 
R a p h i d i a n o t a t a Eabr . ( i n t e s t i n e ) 
A c h t e l i g , M . , 1974 a 
G r e g a r i n a r a p h i d i a e n . s p . : Würzburg, German F e d e r a l 
R e p u b l i c 
R a p h i d i a o p h i o p s i s ( i n t e s t i n e ) 
A c h t e l i g , M . , 1974 a 
G r e g a r i n a r a p h i d i a e n . s p . : Würzburg, German F e d e r a l 
R e p u b l i c 
B a p h i d o p a l p a ( = A u l a c o p h o r a ) f o v e i c o l l i s ( Lucas ) 
H a l d a r , D. P . ; and C h a k r a b o r t y , N . , 1974 a 
G r e g a r i n e s : K a l y a n i , West Benga l 
R a s t r e l l i g e r k a n a g u r t a ( C u v . ) " I n d i a n m a c k e r e l " ( i n t e s t i n e ) 
B i l q e e s , F . M. ; and Masood, S . , 1975 a 
Hamacreadium r a s t r e l l i i sp . п . ; H. k a r a c h i e n s i s sp. п . : 
a l l f r om K a r a c h i c o a s t 
R a t , c o t t o n . See [S igmodon] 
R a t , w h i t e ( e x p e r . ) 
Acho lonu , A. D . ; and F i n n , 0 . J . , 1974 a 
M o n i l i f o r m i s m o n i l i f o r m i s 
Ra ts ( l i v e r , l u n g s , myocard ium, l ymph node) ( e x p e r . ) 
A t a l l a h , 0 . Α . ; Mossalam, I . ; and Abdel-Rahman, M. S . , 
1974 a 
N e o a s c a r i s v i t u l o r u m 
R a t s , l a b o r a t o r y b r e d w h i t e ( e x p e r . ) 
B h a i b u l a y a , Μ . , 1975 a 
A n g i o s t r o n g y l u s c a n t o n e n s i s ; A . macker rasae 
Rat ( b i l e d u c t s ) ( e x p e r . ) 
B i s s e r u , Β . , 1970 с 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s 
a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 
B a t , -whi te ( e x p e r . ) 
Cann ing , E . U . ; K i l l i c k - K e n d r i c k , R. ; and Monk, J . Β . , 
1976 a 
Babes ia d i v e r g e n s ; Trypanosoma b r u c e i 
Rats ( d i a p h r a g m a t i c m u s c u l a t u r e ) 
C a r l o s , E . R . ; and S c h a e f f e r , В . T . , 1972 a 
S a r c o c y s t i s [ s p . ] : P h i l i p p i n e s 
B a t s ( b l o o d ) ( e x p e r . ) 
D e n n i g , Η . Κ . , 1973 a 
B a b e s i a g a l a g o l a t a n . s p . 
Ra t " t i h k o u " 
F a i n , Α . , 1971 с 
A f r o l i s t r o p h o r u s b o t h a e : Cote d 1 I v o i r e 
Ra t ( e x p e r . ) 
F r e n k e l , J . K . , 1974 a 
Hammondia hammondi gen . n o v . , s p . n o v . 
R a t 
G a r r e t t , L . E . j and Haramoto , F . H . , 1967 a 
L a e l a p s ( E c h i n o l a e l a p s ) e c h i d n i n u s ; O r n i t h o n y s s u s 
b a c o t i : я П f r o m H a w a i i a n I s l a n d s 
Ra ts ( e x p e r . ) 
G i d e l , R . ; and B rengues , J . , 1972 a 
S e t a r i a l a b i a t o p a p i l l o s a 
R a t s , l a b o r a t o r y ( s m a l l i n t e s t i n e , l u n g s ) ( e x p e r . ) 
G reenbe rg , Z . , 1972 a 
N i p p o s t r o n g y l u s w i t e n b e r g i n . s p . 
R a t s , a l b i n o 
H a s h i g u c h i , Y. ; Okura , T . ; and H i r a o k a , Η . , 1974 a 
Raragonimus m i y a z a k i i ( e x p e r . ) 
R a t s , a l b i n o 
H a s h i g u c h i , Y . j T a k e i , T . j and M i y a z a k i , I . , 1968 a 
Paragon imus m i y a z a k i i ( e x p e r . ) 
R a t , a l b i n o l a b o r a t o r y 
H o , B . - C . ; S i n g h , M . j and L i m , B . - L . , 1973 a 
B r e i n l i a b o o l i a t i ( e x p e r . ) 
Ra t 
H o o g s t r a a l , H . j e t a l . , 1973 b 
Haemaphysa l i s l a g r a n g e i : Cambodia 
Rats ( e x p e r . ) 
H o r i , E . j e t a l . , 1973 b 
A n g i o s t r o n g y l u s c a n t o n e n s i s 
R a t s , w h i t e ( e x p e r . ) 
Jeya rasas ingam, U . j e t a l . , 1972 a 
Ech inos toma l i e i s p . n o v . 
R a t s , a l b i n o ( e x p e r . ) 
Kawashima, K . j e t a l . , 1975 a 
Paragonimus o h i r a i ; B . s a d o e n s i s 
R a t s , a l b i n o ( e x p e r . ) 
Kawashima, K . j and Hamaj ima, F . , 1970 a 
Paragonimus i l o k t s u e n e n s i s 
R a t s , a l b i n o ( e x p e r . ) 
Kawashima, K . ; and M i y a h a r a , Μ . , 1974 a 
Fkragonimus o h i r a i 
R a t , a l b i n o ( e x p e r . ) ( s m a l l i n t e s t i n e ) 
K i f u n e , T . j and T a k a o , Y . , 1972 a 
L e v i n s e n i e l l a c o n i c o s t o m a j M a r i t r e m a l o n g i f o r m e s p . 
n o v . j Spe lo t rema m a c r o r c h i s s p . n o v . 
R a t ( e y e ) ( e x p e r . ) 
L e s t e r , R . J . G . j and Freeman, R . S . , 1975 a 
A l a r i a marc i anae 
h o s t s 319 
Rats ( e x p e r . ) ( s m a l l I n t e s t i n e ) 
L i e K i a n J o e ; e t a l . , 1975 a 
Ech inopa ryph ium r a l p h a u d y i s p . n . 
R a t , w h i t e ( s m a l l i n t e s t i n e ) ( e x p e r . ) 
L i e K i a n J o e ; and Nasemary, S . , 1973 a 
Ech inos toma i l o c a n u m 
R a t s , w h i t e ( e x p e r . ) 
L i m , В. L . , 1970 с 
A n g i o s t r o n g y l u s c a n t o n e n s i s 
R a t s , w h i t e ( e x p e r . ) 
L i m , В. L . , 1970 d 
A n g i o s t r o n g y l u s c a n t o n e n s i s 
R a t s , w h i t e ( e x p e r . ) 
L i m , B . L . , 1970 e 
A n g i o s t r o n g y l u s c a n t o n e n s i s 
B a t ( e x p e r . ) 
Mango, A» M . ; Mango, G. Κ . Α . ; and E s a m a l , D . , 1972 a 
F a s c i o l a g i g a n t i c a 
Rats ( e x p e r . ) 
M i r g o n o , S . S . , 1970 a 
A n g i o s t r o n g y l u s c a n t o n e n s i s 
R a t s , a l b i n o ( l u n g s , p e r i t o n e a l c a v i t y , p l e u r a l c a v i t y ) 
Miyaza lcL, I . ; e t a l . , 1968 a 
Paragonimi i s s a d o e n s i s s p . n o v . ( e x p e r . ) 
R a t s , w h i t e ( e x p e r . ) 
Mohandas, A . , 1971 b 
A r t y f e c h i n o s t o m u m s u f r a r t y f  ex 
Ra t s , a l b i n o ( e x p e r . ) 
Na th , Β . , 1974 b 
E c h i n o p a r y p h i u m f l e x u m 
R a t s , l a b o r a t o r y 
Nemeser i , L . ; and S z a k a l l , S . , 1972 a 
Hymeno lep is n a n a : Hungary 
R a t s , l a b o r a t o r y 
Nemeser i , L . ; and S z a k a l l , S . , 1972 a 
T r i chosomo ides c r a s s i c a u d a ( u r i n a r y b l a d d e r ) ; Syphac ia 
m u r i s ; A s p i c u l u r i s t e t r a p t e r a : a l l f r o m Hungary 
Ra ts ( i n t e s t i n e ) 
Ogden, C. G . , 1971 a 
S y p h a c i a m u r i s : Ma laya 
Ra ts ( e x p e r . ) 
Opuni, ' E . K . ; and M u l l e r , R. L . , 1974- a 
S p i r o m e t r a t h e i l e r i n . comb. 
R a t , a l b i n o ( e x p e r . ) 
Ow-Yang, С. К . , 197Д a 
H e p a t o j a r a k u s malayae 
R a t s , w h i t e ( e x p e r . ) ( f o i e , c a v i t é abdom ina le ) 
Ranque, P . ; e t a l . , 1974- a 
A r m i l l i f e r  a r m i l l a t u s 
Rat 
>, T . R . ; e t a l . , 1973 a 
P o l y p l a x s t e p h e n s i ; M e r i s t a s p i s l a t e r a l i s ; L a e l a p s 
n . s p . 2 ; L a e l a p s n . s p . 3 ; L a e l a p s b u x t o n i ; l a e l a p s 
j u g a l i s ; l a e l a p s t u r k e s t a n i c u s ; H o p l o p l e u r a η . s p . 2 ; 
A n c y s t r o p u s k a h h e r i ; A n c y s t r o p u s t a p r o b a n i u s ; A n c y s t r o -
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H o k k a i d o , Japan 
R a t t u s n o r v e g i c u s 
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R a d f o r d i a e n s i f e r a : H o k k a i d o , Japan 
R a t t u s n o r v e g i c u s 
Ono, Ζ . , 1973 a 
N o s o p s y l l u s f a s c i a t u s : H o k k a i d o , Japan 
R a t t u s n o r v e g i c u s (caecum) 
Q u e n t i n , J . - C . , 1971 e 
Syphac ia m u r i s : B a r i s 
R a t t u s n o r v e g i c u s » L a b o r r a t t e n " ( e x p e r . ) 
R i e t s c h e l , G . ; and Baumann, Ε . , 1975 a 
Oes t romy ia l e p o r i n a 
R a t t u s n o r v e g i c u s 
R i s l a k k i , V . ; and V a s e n i u s , H . , 1970 a 
Trypanosoma l e w i s i : H e l s i n k i , F i n l a n d 
R a t t u s n o r v e g i c u s 
R i s l a k k i , V . ; and V a s e n i u s , H . , 1970 a 
T r i c h i n a t [ s p . J : H e l s i n k i , F i n l a n d 
R a t t u s n o r v e g i c u s "b rown r a t " ( i n t r o d u c e d ) 
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I x o d e s s p . : Tasmania 
R a t t u s n o r v e g i c u s 
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R a t t u s n o r v e g i c u s 
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R a t t u s n o r v e g i c u s "b rown r a t " 
S h o g a k i , ï . j MLzuno, S . ; and I t o h , H . , 1972 a 
Hymeno lep is d i m i n u t a ; T a e n i a t a e n i a e f o r m i s ( C y s t i c e r -
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R a t t u s n o r v e g i c u s "b rown r a t " 
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R a t t u s n o r v e g i c u s ( e x p e r . ) 
W a l l a c e , G. D . , 1975 a 
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R a t t u s n o r v e g i c u s "Norway r a t " 
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R a t t u s n o r v e g i c u s v a r . a l b i n u s ( e x p e r . ) 
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Gnathostoma h i s p i d u m 
R a t t u s n o r v e g i c u s v a r . a l b i n o s 
Goksu, K . ; A l i b a s o g l u , M . j and D i n c e r , S . , 1972 a 
Syphac ia o b v e l a t a ; A s p i c u l u r i s t e t r a p t e r a : a l l f r o m 
Turkey 
R a t t u s r a j a h 
H o o g s t r a a l , Η . ; e t a l . , 1972 b 
Haemaphysa l is n a d c h a t r a m i ; Dermacentor s p . : a l l f r o m 
Gunong Benom, Malaya 
R a t t u s r a j a h 
L i m , B . - L . ; e t a l . , 1975 a 
B r e i n l i a b o o l i a t i : B e n i n s u l a r M a l a y s i a 
R a t t u s r a j a h ( t h o r a c i c c a v i t y ) 
L i m , B . - L . ; and Mak, J . - W . , 197Д a 
B r e i n l i a b o o l i a t i : Puchong Merah i n t h e D i s t r i c t o f 
B e s u t , T rengganu S t a t e , P e n i n s u l a r M a l a y s i a 
R a t t u s r a j a h 
Ramachandran, C. P . ; e t a l . , 1970 a 
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R a t t u s r a t t o i d e s " T u r k e s t a n r a t " 
Buscher , Η. N . , 1972 a 
R a i l l i e t i n a c e l e b e n s i s : West P a k i s t a n 
R a t t u s r a t t o i d e s (Hodgson) " T u r k e s t a n r a t " 
K u l k a r n i , S . M . ; B h a t , H . R . ; and Dhanda, V . , 197Д a 
N e o p s y l l a s e c u r a ; N o s o p s y l l u s s i m i a ; N o s o p s y l l u s 
p u n j a b e n s i s ; N o s o p s y l l u s n i l g i r e n s i s ; X e n o p s y l l a 
c h e o p i s ; N e o p s y l l a k a s h m i r e n s i s ; P e r o m y s c o p s y l l a 
h i m a l a i c a ; P u l e x i r r i t a n s ; S t i v a l i u s f e r i n u s ; C t e n o -
p h y l l u s o r i e n t a l i s ; P a r a d o x o p s y l l u s c u s t o d i s : a l l 
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R a t t u s r a t t o i d e s t u r k e s t a n i c u s 
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R a t t u s r a t t u s 
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E u t r o m b i c u l a b a t a t a s ; E . g o e l d i i : a l l f r o m Venezue la 
R a t t u s r a t t u s ( b l o o d ) 
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R a t t u s r a t t u s 
C o l l i n s , H. M . , 1972 a 
I n e r m i c a p s i f e r  c o n g o l e n s i s ; I . m a d a g a s c a r i e n s i s ; Hymeno-
l e p i s d i m i n u t a : a l l f r o m Sou th A f r i c a 
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R a t t u s r a t t u s 
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L a e l a p s n u t t a l l i ; L . e c h i d n i n u s ; H o p l o p l e u r a o e n o n y d i s ; 
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R a t t u s r a t t u s 
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A f r o l i s t r o p h o r u s  1 . l o p h u r o n y s ; A . m u r i c o l a : a l l 
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R a t t u s r a t t u s 
G a r r e t t , L . E . ; and Haramoto , F . H . , 1967 a 
L a e l a p s ( E c h i n o l a e l a p s ) e c h i d n i n u s ; L . n u t t a l l i : 
я Π f r o m H a w a i i a n I s l a n d s 
R a t t u s r a t t u s 
Haas, G . E . ; and Tomich , P . Q . , 1973 a 
L e p t o p s y l l a s e g n i s ; X e n o p s y l l a c h e o p i s ; Ech idnophaga 
s p . ; E. m u r i n a ; Ech idnophaga g a l l i n a c e a : a l l f r o m 
E g y p t 
R a t t u s r a t t u s ( e x p e r . ) 
H a b e r k o r n , Α . , 1970 a 
E i m e r i a f a l c i f o r m i s 
R a t t u s r a t t u s "house r a t " ( p l e u r a l c a v i t y , l u n g s ) 
Hamaj ima, F . , 1970 a 
Paragon imus s a d o e n s i s ( e x p e r . ) 
R a t t u s r a t t u s 
H o o g s t r a a l , H . j and Wassef , Η . Υ . , 1973 a 
Haemaphysa l i s d o e n i t z i : T h a i l a n d 
R a t t u s r a t t u s 
H o r i , E . J e t a l . , 1973 a 
Hymeno lep is d i m i n u t a ; C y s t i c e r c u s f a s c i o l a r i s : a l l 
f r o m C h i c h i - j i m a , Ogasawara I s l a n d s 
R a t t u s r a t t u s 
H o r i , E . j e t a l . , 1973 a 
A n g i o s t r o n g y l u s c a n t o n e n s i s (pu lmonary a r t e r i e s ) ; 
N i p p o s t r o n g y l u s b r a s i l i e n s i s ; S t r o n g y l o i d e s r a t t i ; 
T r i c h u r i s m u r i s ; P r o t o s p i r u r a m u r i s ; Syphac ia o b v e l a t a : 
a l l f r o m C h i c h i - j i m a , Ogasawara I s l a n d s 
R a t t u s r a t t u s 
H o r i , E . j and K u s u i , Υ . , 1972 a 
Hymeno lep is d i m i n u t a j C y s t i c e r c u s f a s c i o l a r i s : a l l 
f r o m h a r b o r s i d e a r e a s o f T o k y o , Japan 
R a t t u s r a t t u s 
H o r i , E . j and K u s u i , Y . , 1972 a 
A n g i o s t r o n g y l u s c a n t o n e n s i s j N i p p o s t r o n g y l u s b r a s i l i -
e n s i s j S t r o n g y l o i d e s r a t t i j T r i c h u r i s m u r i s j P r o t o s p i -
r u r a m u r i s j C a p i l l a r i a h e p a t i c a : a l l f r o m h a r b o r s i d e 
a reas o f T o k y o , Japan 
R a t t u s r a t t u s 
Jeya rasas ingam, U . j e t a l . , 1972 a 
Ech inos toma l i e i s p . n o v . : E&ypt 
R a t t u s r a t t u s 
K a m i y a , M . j C h i n z e i , H . j and Sasa, Μ . , I 9 6 8 a 
Eupa ryph ium mur inumj P l a g i o r c h i s m u r i s : a l l f r o m 
Anami I s l a n d s , Japan 
R a t t u s r a t t u s 
K a m i y a , M . j C h i n z e i , H . j and Sasa, M . , I 9 6 8 a 
Hymeno lep is d i m i n u t a j R a i l l i e t i n a c e l e b e n s i s j T a e n i a 
t a e n i a e f o r m i s : a l l f r o m Anami I s l a n d s , Japan 
R a t t u s r a t t u s 
K a m i y a , M . j C h i n z e i , H . j and Sasa , M . , I 9 6 8 a 
S t r o n g y l o i d e s r a t t i j N i p p o s t r o n g y l u s b r a s i l i e n s i s j 
C a p i l l a r i a b a d i l a t a j C. h e p a t i c a j T r i c h u r i s m u r i s j 
T r i c h o s o m o i d e s c r a s s i c a u d a j R i c t u l a r i a t a n i j G o n g y l o -
nema n e o p l a s t i c u m j H e t e r a k i s spumosaj Syphac ia m u r i s : 
a l l f r o m Anami I s l a n d s , Japan 
R a t t u s r a t t u s 
K a m i y a , M . j C h i n z e i , H . j and Sasa, Μ . , I 9 6 8 a 
M o n i l i f o r m i s m o n i l i f o r m i s : Anami I s l a n d s , Japan 
R a t t u s r a t t u s 
Kawashima, K . j and Hamaj ima, F . , 1970 a 
Paragonimus i l o k t s u e n e n s i s : I s . Amami-Oshima, Kago-
shima P r e f e c t u r e ,  Japan 
R a t t u s r a t t u s 
K l e i n , J . - M . , 1970 a 
P a r a c t e n o p s y l l u s r a n d r i a n a s o l o i ; D i n o p s y l l u s t s a r a t a -
nanae ; T s a r a c t e n u s g r e n i e r i : a l l f r o m M a s s i f d u 
T s a r a t a n a n a , Madagascar 
R a t t u s r a t t u s 
K r i s h n a s w a m i , A . K . ; e t a l . , 1972 a 
X e n o p s y l l a c h e o p i s ; N o s o p s y l l u s s p . : a l l f r o m 
H i m a c h a l P r a d e s h , I n d i a 
R a t t u s r a t t u s ( p e r i p h e r a l b l o o d ) 
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R a t t u s r a t t u s s p . 
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K u n t z , R . E . , 1970 a 
S p i r o m e t r a [ s p . ] , p o s s i b l y S. r ana rum: Taiwan 
R a t t u s r a t t u s 
Mann ing , G. S. ; e t a l . , 1971 a 
P r o s t h o d e n d r i u m mo lenkamp i : n o r t h e a s t e r n T h a i l a n d 
R a t t u s r a t t u s ( e x p e r . ) 
Massoud, J . , 1973 b 
O r n i t h o b i 1 h a r z i a t u r k e s t a n i c u m 
R a t t u s r a t t u s 
Nagahana, M . j e t a l . , 1972 b 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s : K y o t o C i t y , Japan 
R a t t u s r a t t u s ( b l o o d ) 
N a t h e e w a t t a n a , N . j e t a l . , 1973 a 
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I x o d e s s p . : Tasmania 
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S a t o , A . j e t a l . , 19&? b 
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R a t t u s r a t t u s 
S m i t , F . G. Α . Μ . , 1974 b 
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R a t t u s r a t t u s " r a t " 
Y a m a g u t i , N . j e t a l . , 1971 a 
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R a t t u s r a t t u s " b l a c k r a t " 
Z e l e d o n A . , R. ; e t a l . , 1975 a 
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O jo de Agua, Cos ta R i c a 
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L e u c o c y t o z o o n f r i n g i l l i n a r u m :  i n s u l a r Newfoundland 
Regu lus r e g u l u s 
v a n den B r o e k , E . , 1970 b 
O r n i t h o m y i a f r i n g i l l i n a : N e t h e r l a n d s 
R e i n d e e r . See [ R a n g i f e r t a r a n d u s ] 
R e i n s d y r . See [ R a n g i f e r t a r a n d u s ] 
R e i t h r o d o n t o m y s m e g a l o t i s 
D u r e t t e - I t e s s e t , M. C . j K i n s e l l a , J . M . j and F o r r e s t e r , 
D. J . , 1972 b 
He l igmosomoides p o l y g y r u s b a k e r i n . s u b . s p . : Conway 
Ranch, Woodland, C a l i f o r n i a 
R e i t h r o d o n t o m y s m e g a l o t i s 
G o f f ,  M. L . ; and Loomis , R. В . , 1974 a 
Comatacarus p u s i l l u s new s p . : Cheyenne Co. , Kansas 
R e i t h r o d o n t o m y s m e g a l o t i s " w e s t e r n h a r v e s t mouse" 
H a r d y , J . L . ; e t a l . , 1974 a 
M o n o p s y l l u s w a g n e r i : K e r n C o u n t y , C a l i f o r n i a 
R e i t h r o d o n t o m y s r a v i v e n t r i s 
D u r e t t e - I t e s s e t , M. C . j K i n s e l l a , J . M . j and F o r r e s t e r , 
D. J . , 1972 b 
Hel igmosomoides p o l y g y r u s b a k e r i n . s u b . s p . ( n a t . and 
e x p e r . ) : Nova to Creek, B l a c k P o i n t , C a l i f o r n i a 
H. d o u g l a s i η . s p . ( n a t . and e x p e r . ) : Novato Creek , 
B l a c k P o i n t , C a l i f o r n i a 
R e n a c u a j o s . See [ T a d p o l e s ] 
Renard . See [ Fox ] 
Renard [ f r o m E u r o p e ] . See [Vu lpes v u l p e s ] 
R e p t i l i a 
Dobbs, J . S . , 1973 a , 42 pp . 
ma in tenance t e c h n i q u e s , v e c t o r s , p a r a s i t e s , t r e a t m e n t s , 
r e v i e w 
[ R e p t i l i a ] r e p t i l e s 
Doube, B. M . , 1975 b 
I x o d e s h o l o c y c l u s : A u s t r a l i a 
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R e t i n e l l a i n c e r t a ( D r a p . ) ( e x p e r . ) 
Drozdz , J . ; Doby, J . M . ; and M a n d a h l - B a r t h , G . , 1971 a 
A n g i o s t r o n g y l u s d u j a r d i r l i 
Rhabdomys p u m l l i o 
C o l l i n s , " H. M . , 1972 a 
I n e r m i c a p s i f e r  c o n g o l e n s i s ; I . m a d a g a s c a r i e n s i s ; C a t -
e n o t a e n i a l o b a t a ; Hymeno lep is nana; H. s t r a m i n e a : a l i 
f r o m Sou th A f r i c a 
Rhabdomys p u m i l i o ( n a t . and e x p e r . ) 
de Vos , A . J . , 1970 b 
E i m e r i a c h i n c h i l l a s : South A f r i c a 
Rhabdomys p i m i l i o ango lae 
T a u f f l i e b , R . , 1969 b 
G a h r l i e p i a m i r e i l l a e : Ango la 
R h a c o c h i l u s v a c c a ( G i r a r d ) 
Cressey , R. F . ; and C o l l e t t e , В . В . , 1971 a 
Parabomolochus c o n s t r i c t u s : C a l i f o r n i a 
Rhacophorus e i f f i n g e r ì  ( B o e t t g e r ) 
ì f ye r s , В . J . ; and K u n t z , R. Ε . , 1970 a 
Cosmocercoides p u l c h r a : Taiwan 
Rhacophorus l e u c o m y s t a x ( G r a v e n h o r s t ) 
layers , B . J . ; and K u n t z , R. E . , 1970 a 
Cosmocercoides p u l c h r a : Ta iwan 
Rhacophorus micro tympanum G ü n t h e r , 1858 ( r e c t w t ) 
Grusz , H . ; and Sanmugasunderam, V . , [1974- a ] 
Cosmocercoides r i c k a e : H o r t o n P l a i n s , Cey lon 
Rhacophorus r o b u s t u s Bou lenge r 
K u n t z , R. E . , 1970 a 
S p i r o m e t r a [ s p . ] , p o s s i b l y S. r ana rum: Taiwan 
Rhamdia q u e l e n (Quoy and Gaimard) 
M o l n a r , K . ; Hanek, G . ; and Fe rnando , С. H , , 197Д a 
U r o c l e i d o i d e s c h a v a r r i a i comb, п . ; U . t r a v a s s o s i comb, 
п . : a l l f r o m Cumuto R i v e r n e a r C o r y a l , T r i n i d a d 
Rhamdia sebae ( V a l e n c i e n n e s ) 
M o l n a r , K . ; Hanek, G . ; and Fe rnando , C. Η . , 197Л a 
U r o c l e i d o i d e s c h a v a r r i a i comb, п . ; U . t r a v a s s o s i comb, 
п . : a l l f r o m Cumuto R i v e r n e a r C o r y a l , T r i n i d a d 
Rhamphastos. See Ramphastos. 
Rhamphidarpe s p . 
K l o s s , G. R . , 1970 a 
The las toma p t e r o t o n : B e l g i s c h Congo 
Rhamphidarpe a l o y s i i s a b a u d i a e S i l v e s t r i 
KLoss, G. R . , 1970 a 
The las toma p t e r o t o n : B e l g i s c h Congo 
Rampholeon s . spec t rum 
T a u f f l i e b , R . , 1969 a 
B l a n k a a r t i a a c u s c u t e l l a r i s : C o n g o - B r a z z a v i l l e 
Rhea amer i cana L i n . " a v e s t r u z " 
F r e i r e , J . J . , 1970 a 
s u r v e y : R i o Grande do S u l , B r a z i l 
( D e l e t r o c e p h a l u s d i m i d i a t u s ; C o n t o r t o s p i c u l u m rheae ) 
Rhea amer i cana " r h e a " 
W e i s b r o t h , S. H . ; and S e e l i g , A . W. ( j r . ) , 1974- a 
S t r u t h i o l i p e u r u s r h e a e : c a p t u r e d i n A r g e n t i n a , i m -
p o r t e d t o U n i t e d S t a t e s 
R h i n i c h t h y s a t r a t u l u s " b l a c k n o s e d a c e " 
P u t z , R. E . , 1972 a 
C r y p t o b i a c a t a r a c t a e s p . n . ( b l o o d , body f l u i d s ) 
( n a t . and e x p e r . ) : Opequon C r e e k , D a n d r i d g e F o r d , 
J e f f e r s o n  C o u n t y , West V i r g i n i a 
C r y p t o b i a s a l m o s i t i c a ( e x p e r . ) 
R h i n i c h t h y s c a t a r a c t a e ( V a l e n c i e n n e s ) ( g i l l s ) 
A r a i , H . P . ; and C h i e n , S . - M . , 1973 a 
D a c t y l o g y r u s banghami; s o u t h e r n A l b e r t a , Canada 
R h i n i c h t h y s c a t a r a c t a e " l o n g n o s e d a c e " ( b l o o d and body 
f l u i d s ) 
P u t z , R . E . , 1972 a 
C r y p t o b i a c a t a r a c t a e n . s p . : Opequon Creek , Dand r i dge 
F o r d , J e f f e r s o n  Coun ty , West V i r g i n i a 
R h i n i c h t h y s c a t a r a c t a e " l o n g n o s e d a c e " 
P u t z , R. E . , 1972 a 
Cys tob ranchus v i r g i n i c u s : Opequon C r e e k , D a n d r i d g e 
F o r d , J e f f e r s o n  C o u n t y , West V i r g i n i a 
R h i n o , w h i t e . See [ D i c e r o s s i m u s ] 
R h i n o b a t u s a l b o m a c u l a t u s Norman 
F i s c h t h a l , J . Η . , 1972 a 
immatu re d i d y m o z o i d E ; P o r a c a n t h i u m ghanense: a l l 
f r o m Ghana 
R h i n o g o b i u s p f l a u m i 
Sakaguch i , S . ; and Fukuhara , 0 . , 1975 a 
P h i l o m e t r a m a r i a e 
R h i n o l o p h u s s p . 
Garnham, P . C. C . , 1973 a 
P o l y c h r o m o p h i l u s mur i nus ( ? ) : E t h i o p i a 
Rh ino lophus s p . 
Prasad, V . , [1970 a ] 
I k r a p e r i g l i s c h r u s s t r a n d t m a n n i : Borneo; Laos ; Ta iwan 
R h i n o l o p h u s a e t h i o p s 
F a i n , Α . , 1971 с 
ALab idocarpus mega lonyx m e g a l o n y x ; A. d i c e r a t o p s : a l l 
f r o m K a s i n g a , Ango la 
R h i n o l o p h u s a f f i n i s 
B h a t , H . R . ; and K u l k a r n i , S. M . , 1974- a 
B r a c h y t a r s i n a modes ta : w e s t e r n H i m a l a y a n d i s t r i c t s , 
I n d i a 
R h i n o l o p h u s a f f i n i s 
H o o g s t r a a l , H . ; e t a l . , 1972 b 
I x o d e s s i m p l e x : Gunong Benom, Malaya 
R h i n o l o p h u s a f f i n i s 
Nadcha t ram, M . , 1972 a 
C h i r o p t e l l a sandoshami : C-unong Benom 
R h i n o l o p h u s c l i v o s u s z u l u e n s i s (=R. g e o f f r o y i  z u l u e n s i s ) 
F a i n , Α . , 1971 с 
ALab idoca rpus mega lonyx m e g a l o n y x : N a t a l ; U v i r a , 
K i v u , Congo 
R h i n o l o p h u s c o r n u t u s " s m a l l h o r s e - s h o e b a t " ( s m a l l i n t e s -
t i n e ) 
Sawada, I . , 1975 
V a m p i r o l e p i s i w a t e n s i s n . s p . : Yamane, K u j i C i t y , 
I w a t e B r e f e c t u r e ,  Japan 
V. i s e n s i s : Akka, I w a i z u m i Town, I w a t e P r e f e c t u r e , J a p a n 
R h i n o l o p h u s c o r n u t u s c o r n u t u s " h o r s e s h o e b a t " 
Y a m a g u t i , N . ; e t a l . , 1 9 7 1 a 
I x o d e s v e s p e r t i l i o n i s : Japan 
R h i n o l o p h u s f e r r umequ inum 
A r u t i u n i a n , E . S . ; and Ogandzhan ian , Α . M . , 1974. a 
Eyndhoven ia e u r y a l i s ; P a r a p e r i g l i s c h r u s r h i n o l o p h i n u s ; 
S p i n t u r n i x n y o t i : a l l f r o m Armen ia 
[ R h i n o l o p h u s f e r rumequ inum] b o l ' s h o ï podkovonos 
A v e t i s i a n , G. Α . , 1970 a 
C e r a t o p h y l l u s ( N o s o p s y l l u s ) f a s c i a t u s : A rmen ian SSR 
R h i n o l o p h u s f e r r umequ inum 
B e r o n , P . , 1965 a [ C o r r e c t i o n f o r 1965 a , as p u b l i s h e d 
i n S u p p l . 1 7 ] 
ALab idocarpus b a l c a n i c u s s p . п . : B a t u l i j a , D i s t . de 
S o f i a , B a l k a n O c c i d e n t a l 
330 i n d e x - c a t a l o g e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 
R h i n o l o p h u s f e r r i m e q u i n u m 
F a i n , Α . , 1971 с 
L a b i d c c a r p u s r o l l i n a t i : Han, B e l g i q u e 
A l a b i d o c a r p u s d i c e r a t o p s : A r g e n t o n , F r a n c e ; G r o t t e 
de Han, B e l g i q u e 
R h i n o l o p h u s fe r rumequ inum S c h r e b . 
M u l i a r s k a i a , L . V . , 1971 b 
N e o t r o m b i c u l a m i c r o c h i r o p t e r i s p . п . : Ordubad, N a k h i -
chevan ASSR 
R h i n o l o p h u s f e r r u m - e q u i n u m 
Ogandzhan ian , A . M . , 1970 a 
S p i n t u r n i x m y o t i ; I c h o r o n y s s u s f l a v u s : a l l f r o m 
Armen ian SSR 
R h i n o l o p h u s fe r rumequ inum  " b o l ' s h o ï podkovonos" 
Ogandzhan ian , A. M . ; and A r u t i u n i a n , E. S . , 1974 a 
I c h o r o n y s s u s s c u t a t u s ; Macronyssus g r a n u l o s u s : a l l 
f r om Armenia 
R h i n o l o p h u s fe r rumequ inum 
Sawada, I . , 1974 a 
Hymeno lep is rashomonens i s ; V a m p i r o l e p i s o g a e n s i s n . sp. 
( s m a l l i n t e s t i n e ) : a l l f r om Monzen, Oga C i t y , A k i t a 
P r e f e c t u r e  and Sannohe, Aomor i P r e f e c t u r e ,  Japan 
R h i n o l o p h u s fe r rumequ inum "common h o r s e - s h o e b a t " 
( s m a l l i n t e s t i n e ) 
Sawada, I . , 1975 a 
Trematoda s p . : Kasumi, Hyogo P r e f e c t u r e ,  Japan 
R h i n o l o p h u s fe r rumequ inum "common h o r s e - s h o e b a t " 
( s m a l l i n t e s t i n e ) 
Sawada, I . , 1975 a 
I n s e c t i v o r o l e p i s o k a m o t o i : Kasumi, Hyogo P r e f e c t u r e 
Japan 
O l i g o r c h i s b r e v i h a m a t u s n . s p . : Yamane, K u j i C i t y , 
I w a t e P r e f e c t u r e ,  Japan 
Hymeno lep is rashomonens is : Yamane, K u j i C i t y , I w a t e 
P r e f e c t u r e ,  Japan 
R h i n o l o p h u s fe r rumequ inum "common h o r s e - s h o e b a t " 
( s m a l l i n t e s t i n e ) 
Sawada, I . , I 9 7 5 a 
Nematoda s p . : Kasumi, Hyogo P r e f e c t u r e ,  Japan 
R h i n o l o p h u s fe r rumequ inum "ho rsehsoe b a t " 
Y a m a g u t i , N . ; e t a l . , 1 9 7 1 a 
I x o d e s v e s p e r t i l i o n i s : Japan ; Korea 
R h i n o l o p h u s fe r rumequ inum n i p p o n "ho rseshoe b a t " 
Y a m a g u t i , N . ; e t a l . , 1971 a 
I x o d e s v e s p e r t i l i o n i s : Japan 
R h i n o l o p h u s h i l d e b r a n d t i 
F a i n , Α . , 1971 с 
A l a b i d o c a r p u s m. m e g a l o n y x : L u b u d i , Congo 
R h i n o l o p h u s h i p p c s i d e r o s 
A r u t i u n i a n , E . S . ; and O g a n d z h a n i a n , . Α . M . , 1974 a 
P a r a p e r i g L i s c h r u s r h i n o l o p h i n u s : Armenia 
R h i n o l o p h u s h i p p o s i d e r o s 
Ogandzhan ian , A . M . , 1970 a 
S p i n t u r n i x m y o t i : Armenian SSR 
R h i n o l o p h u s l a n d e r i 
F a i n , Α . , 1971 с 
L a b i d o c a r p o i d e s gu ineae s p e c , n o v . : B a t a , Guinee 
Espagnole 
R h i n o l o p h u s l a n d e r i 
F a i n , Α . , 1972 b 
Neonyob ia g u i n e e n s i s s p e c , n o v . : B a t a , Guinee p o r t u -
g a i s e 
R h i n o l o p h u s l e p i d u s 
G r o s c h a f t ,  J . ; and Tenora, F . , 1974 a 
P l a g i o r c h i s ko reanus : A f g h a n i s t a n 
R h i n o l o p h u s m a c r o t i s 
Nadcha t ram, M . , 1972 a 
C h i r o p t e l l a sandoshami : Gunong Benom 
R h i n o l o p h u s m e g a p h y l l u s " e a s t e r n horseshoe b a t " 
Domrow, R . ; and Moorhouse, D. Ε . , 1975 a 
A l a b i d o c a r p u s y a n d i n a e sp. п . : Yand ina , P a l m e r s t o n 
and Bramston Beach, Queensland 
R h i n o l o p h u s m e g a p h y l l u s Gray 
Maa, T . C . , 1 9 7 1 a 
B r a c h y t a r s i n a ve recunda п . s p . : Cape Y o r k , A s h f o r d Cave, 
Bona lbo C o l l i e r y , B u l l i o Cave, C l i e f d e n , Cook town, Drum 
Cave , H u m i d i c r i b Cave, I r o n Range, R i v e r t r e e , Rockhamp-
t o n , S . J o h n s t o n S t n . , T a n j a Go ld M i n e , Temagog Cave , 
T imor Caves , Wee J a s p e r , W i l l i - W i l l i Cave 
B r a c h y t a r s i n a ambo inens i s u n i f o r m i s n . s u b s p . : S. J o h n -
s t o n S t n . , W i l l i - W i l l i Cave 
Raymondia s p . ( n r pseudopagodarum) : I r o n Range 
B a s i l i a t r o u g h t o n i : R i v e r t r e e 
P e n i c i l l i d i a o c e a n i c a : Bona lbo C o l l i e r y , S . J o h n s t o n 
S t n . , W i l l i - W i l l i Cave 
P e n i c i l l i d i a t e c t i s e n t i s n . s p . : W i l l i - W i l l i Cave 
F h t h i r i d i u m c u r v a t u m : Bona lbo C o l l i e r y , B ramston 
Beach, B u l l i o Cave, C l i e f d e n , Cooktown, I r o n Range, 
J u n c t i o n Cave, Mabel Cave, R i s e & Sh ine M i n e , Rockhamp-
t o n , S. J o h n s t o n S t n . , T a n j a Go ld M i n e , Temagog Cave, 
T imor Cave, W a l l a b y C k . , W i l l i - W i l l i Cave, "Cape Y o r k " 
N y c t e r i b i a p a r i l i s v i c a r i a п . s u b s p . : Mabe l Cave 
N y c t e r i b i a a l t e r n a t a : Coen, Bona lbo C o l l i e r y , W i l l i -
W i l l i Cave 
R h i n o l o p h u s m e g a p h y l l u s " h o r s e - s h o e b a t " 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
I x o d e s s . s i m p l e x : A u s t r a l i a 
R h i n o l o p h u s m e h e l y i 
A r u t i u n i a n , E . S . ; and Ogandzhan ian , A . M . , 1974 a 
•Eyndhovenia e u r y a l i s ; P a r a p e r i g l i s c h r u s r h i n o l o p h i n u s ; 
S p i n t u r n i x m y o t i : я П f r o m Armenia 
R h i n o l o p h u s _mehe ly i M a t s c h i e 
M u l i a r s k a i á , L . V . , 1971 b 
M y o t r o m b i c u l a r h i n o l o p h i s p . п . : Azokh Gadrudsk 
r e g i o n , A z e r b a i d z h á n SSR 
R h i n o l o p h u s m e h e l y i M a t s c h i e , 1901 
Musaev,M.A. ; and Gauzer , M. E . , 1971 a 
E i m e r i a m e h e l y i s p . п . : Gad ru t sk r e g i o n , A z e r b a i d z h á n 
SSR 
R h i n o l o p h u s m e h e l y i 
Ogandzhan ian , A . M . , 1970 a 
P a r a s i t i d a e g e n . s p . ; S t e a t o n y s s u s m u s c u l i ; - I c h o r o -
nyssus f l a v u s ; H i r s t e s i a a r m e n i a c a ; S p i n t u r n i x m y o t i : 
я"П f r o m Armen ian SSR 
R h i n o l o p h u s m e h e l y i 
Ogandzhanian, A. M . ; and A r u t i u n i a n , E. S . , 1974 a 
Macronyssus g r a n u l o s u s : Armenia 
R h i n o l o p h u s p h i l i p p i n e n s i s Waterhouse 
Maa, Т . C . , 1971 a 
P h t h i r i d i u m c u r v a t u m : C h i l l a g o e 
R h i n o l o p h u s r o u x i 
B h a t , H . R . ; and K u l k a r n i , S . M . , 1974 a 
B r a c h y t a r s i n a modes ta : w e s t e r n H i m a l a y a n d i s t r i c t s , 
I n d i a 
R h i n o l o p h u s r o u x i 
R a j a g o p a l a n , P . K . ; P a u l , S . D . ; and S r e e n i v a s a n , Μ . Α . , 
1969 a 
O r n i t h o d o r o s s p . : I n d i a 
R h i n o l o p h u s s e d u l u s Anderson , 1918 " b a t " ( ea r f r i n g e ) 
Nadchat ram, Μ . , 1968 с 
R u d n i c u l a b e c k i , n . s p . : Kampong J i n j a n g , Kepong, 
S e l a n g o r , I & l a y s i a 
h o s t s 331 
R h i n o l o p h u s s t h e n o 
H o o g s t r a a l , H.J e t a l . , 1972 b 
I x o d e s s i m p l e x : Gunong Benom, Malaya 
R h i n o l o p h u s s t h e n o 
Nadcha t ram, M . , 1972 a 
M y o t r o m b i c u l a medway i ; C h i r o p t e l l a sandoshami : я П  
f r o m Gunong Benom 
Eh inomy ias г u f i c a u d a samarens is 
Maa, Т . С . . 1969 b 
O r n i t h o c t o n a a u s t r a l a s i a e : H i i l i p p i n e s 
Rhinopoma h a r d w i c k e i 
B a r u s , V . ; and Tenora , F . , 1970 a 
Rhabdochona s p . , l a r v a e ( s m a l l i n t e s t i n e ) : A f g h a n i s t a n 
Rhinopoma h a r d w i c k e i 
G r o s c h a f t ,  J . ; and Tenora, F . , 1974 a 
P l a g i o r c h i s ko reanus : A f g h a n i s t a n 
Rhinopoma h a r d w i c k e i " b a t " 
G u p t a , N. K . ; and M e h t a , S . , 1970 b 
P r o s t h o d e n d r i u m ovimagnosum: I n d i a 
Rhinopoma m i c r o p h y l l u m ( s m a l l i n t e s t i n e ) 
B a r u s , V . ; and Tenora , F . , 1970 a 
Rhabdochona s p . , l a r v a e : A f g h a n i s t a n 
Rhinopoma m i c r o p h y l l u m 
G r o s c h a f t ,  J . ; and Tenora, F . , 1974 a 
P l a g i o r c h i s ko reanus : A f g h a n i s t a n 
R h i n o p t e r a bonasus M i t c h e l l "cownose r a y " 
Henson, R. N . , 1975 a 
E c h e n e i b o t h r i u m c a n c e l l a t u m ; A n t h o b o t h r i u m sp. 5 : a l l 
f r o m uppe r Texas c o a s t 
R h i n o p t e r a m a r g i n a t a ( G e o f f . ) 
F i s c h t h a l , J . H . , 1972 a 
Nagmia a f r i c a n a : Senega l 
R h i n o s c i u r u s l a t i c a u d a t u s 
H o o g s t r a a l , H . ; e t a l . , 1972 b 
Haemaphysa l is n a d c h a t r a m i : Gunong Benom, Malaya 
R h i n o s c i u r u s l a t i c a u d a t u s 
Nadcha t ram, M . , 1972 a 
W a l c h i e l l a oudemans i : Gunong Benom 
R h i n o s c i u r u s l a t i c a u d a t u s 
Ramachandran, С. В . ; e t a l . , 1970 a 
M i c r o f i l a r i a e :  West M a l a y s i a 
R h i p i c e p h a l u s b u r s a ( e x p e r . ) 
Cogkune r , M. R . , 1971 a 
T h e i l e r i a o v i s 
R h i p i c e p h a l u s sangu ineus 
B a i n , 0 . , 1972 b 
B ipe ta l onema d r a c u n c u l o i d e s : A l g e r i a 
R h i p i c e p h a l u s sangu ineus 
S h o r t t , Henry Edward, 1973 a 
Babes ia c a n i s ( e x p e r . ) 
Rh ip idomys s p . 
B rennan , J . M . j and Beed, J . T . , 1974 b 
E u t r o m b i c u l a n e o t r o p i c a l i s s p . η . ; E . p a c a e : a l l f r o m 
T r u j i l l o , 14 km E T r u j i l l o , Hac ienda M i s i s i , Venezue la 
Rh ip idomys c o u e s i 
B rennan , J . M . j and Reed, J . T . , 1974 b 
E u t r o m b i c u l a g o e l d i i : Venezue la 
R h i p i d o n y s l a t i m a n u s 
Q u e n t i n , J . - C . , 1971 e 
Syphac ia m e g a d e i r o s : V a l l e d e l Cauca, Colombie 
Rh ip idomys m a c c o n n e l l i 
B rennan , J . M . j and Reed, J . T . , 1974 b 
E u t r o m b i c u l a t r o p i c a : Venezue la 
Rh ip idomys v e n e z u e l a e 
Brennan, J . M . j and Reed, J . T . , 1974 b 
E u t r o m b i c u l a g o e l d i i ! Venezue la 
Rh ip idomys v e n u s t u s 
Brennan , J . M . j and Beed, J . T . , 1974 b 
E u t r o m b i c u l a c r i c e t i v o r a s p . п . : M e r i d a , T r u j i l l o , 
6 km SE Tabay, 15 km E T r u j i l l o , Hac ienda M i s i s i , 
Venezue la 
E . l e e g o f f i  s p . п . : T r u j i l l o , 1A km E T r u j i l l o , 
Vene m e l a 
E. webb i s p . п . : T r u j i l l o , 14 km E T r u j i l l o , Hac ienda 
M i s i s i , V e n e z u e l a 
E . l u k o s c h u s i s p . n . : T a c h i r a , 4 1 km SW San C r i s t o b a l , 
Buena V i s t a , Venezue la 
R h i p i d u r a s p . 
Maa, Т . C . , 1969 b 
O r n i t h o c t o n a a u s t r a l a s i a e : New Guinea 
R h i p i d u r a a l b i c o l l i s 
C l a y , T . , 1972 a 
P h i l o p t e r u s s p . : Gunong Benom 
B h i p i d u r a j a v a n i c a l o n g i c a u d a W a l l a c e " p i e d f a n t a i l f l y 
c a t c h e r " ( s m a l l i n t e s t i n e ) 
F i s c h t h a l , J . H . j and K u n t z , R. Ε . , 1973 a 
P o s t h o v i t e l l u m sabahense s p . п . : K a s i q u i , Kapayan, 
N o r t h B o r n e o , M a l a y s i a 
R h i p i d u r a j a v a n i c a n i g r i t o r q u i s 
Maa, T. C . , 1969 с 
I c o s t a s e n s i l i s s e n s i l i s n . s p . : H i i l i p p i n e s 
R h i p i d u r a n ig roc innamomea 
Maa, T . C . , 1969 e 
O r n i t h o i c a p h i l i p p i n e n s i s : H i i l i p p i n e s 
R h i p i d u r a s u p e r c i l i a r i s apo 
Maa, Т . C . , 1969 b 
O r n i t h o c t o n a a u s t r a l a s i a e : H i i l i p p i n e s 
Rh izophagus b i p u s t u l a t u s 
Geus, Α . , 1969 a 
Ancy rophora s i m i l i s n o v . comb. : Germany 
Rhodeus o c e l l a t u s 
Fan , P . C . , 1970 a 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s ; M e t o r c h i s o r i e n t a l i s ; M. t a i w a n -
e n s i s ; E x o r c h i s o v i f o r m i s ; M e t a c e r c a r i a hasegawa i ; 
Echinochasmus j a p o n i c u s ; C y a t h o c o t y l e o r i e n t a l i s : a l l 
f r o m Ta iwan 
Rhodeus o c e l l a t u s s m i t h i i 
Nagahana, M . j e t a l . , 1971 b 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s : Lake B i w a , S h i g a P r e f e c t u r e , 
Japan 
Rhodeus s e r i c e u s s e r i c e u s 
F i n o g e n o v a , S. P . , 1971 b 
R a p h i d a s c a r i s s p . l a r v a e ( a c u s ? ) : r e g i o n o f Lake B o l o n 
Rhodeus s e r i c e u s s e r i c e u s " o b y k n o v e n n y i a m u r s k i i g o r c h a k " 
S t r e l k o v , I u . Α . , 1971 a 
D a c t y l o g y r u s b i c o r n i s ( g i l l s ) : Lake B o l o n 
A c o l p e n t e r o n p e t r u s c h e w s k y i ( u r e t e r and u r i n a r y c a n a l ) : 
R i v e r Z e i a , n e a r mouth o f Budunda 
Rhodeus s e r i c e u s s e r i c e u s " o b y k n o v e n n y i a m u r s k i i g o r c h a k " 
S t r e l k o v , I u . Α . , 1 9 7 1 b 
Metagonimus yokogawa i ( s c a l e s ) : Amur i n r e g i o n o f 
Lake B o l o n 
Echinochasmus p e r f o l i a t u s ( g i l l s ) : Amur B i v e r b a s i n 
Baracoenogonimus o v a t u s ( m u s c u l a t u r e ) : Amur i n r e g i o n 
o f Lake B o l o n 
R [ h o d n i u s ] n e g l e c t u s ( e x p e r . ) 
B e r e i r a B a r r e t t o , M . j and F e r r i o l l i , F . ( f i l h o ) , 1970 a 
Trypanosoma c r u z i 
332 i n d e x - c a t a l o g e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 
R [ h o d n i u s ] n e g l e c t u s ( e x p e r . ) 
P e r e i r a B a r r e t t o , M . ; R i b e i r o , R . D . ; and F e r r i o l l i , F . 
( f i l i o ) , 1 9 7 4 a 
T rypanosoma c r u z i ( b a t s t r a i n s ) 
R [ h o d n i u s ] n e g l e c t u s ( e x p e r . ) 
R i b e i r o , R . D . ; and P e r e i r a B a r r e t t o , M . , 1972 a 
Trypanosoma c r u z i 
R [ h o d n i u s ] n e g l e c t u s ( e x p e r . ) 
T a k e d a , G. K . ( F . ) ; and P e r e i r a B a r r e t t o , M . , 1969 a 
Trypanosoma c r u z i 
R [ h o d n i u s ] n e g l e c t u s ( e x p e r . ) 
T a k e d a , G. K . ( F . ) j a n d P e r e i r a B a r r e t t o , M . , 1970 b 
Trypanosoma c r u z i 
R h o d n i u s p a l l e s c e n s ( i n t e s t i n e , hemo lymph , s a l i v a r y 
g l a n d s ) 
S o u s a , O . E . ; a n d J o h n s o n , C . M . , 1973 a 
Trypanosoma r a n g e l i ; T . c r u z i : a l l f r o m R e p u b l i c o f 
Banama 
R f h o d n i u s ] p r o l i x u s ( e x p e r . ) 
P e r e i r a B a r r e t t o , M . ; R i b e i r o , R . D . ; and F e r r i o l l i , F . 
( f i l h o ) , 1 9 7 4 a 
T rypanosoma c r u z i ( b a t s t r a i n s ) 
Rhodona b o u g a i n v i l l i i ( i n t e s t i n e ) 
A n g e l , L . M. ; a n d Mawson, P . Μ . , 1968 a 
T r e m a t o d a ? s p . : S o u t h A u s t r a l i a 
Rhodona b o u g a i n v i l l i i 
A n g e l , L . M . ; a n d Mawson, P . Μ . , 1968 a 
O o c h o r i s t i c a s p . ; B a e r i e t t a s p . : a l l f r o m S o u t h 
A u s t r a l i a 
B h o d o s t e t h i a r o s e a " r o z o v a i a c h a ï k a " 
Gubanov , N . M . ; and S e r g e e v a , T . P . , 1 9 6 8 a 
P l a g i o r c h i s l a r i c o l a ; E r s c h o v i o r c h i s l i n t o n i : a l l f r o m 
Y a k u t i a , USSR 
B h o d o s t e t h i a r o s e a " r o z o v a i a c h a ï k a " 
Gubanov , N . M . ; a n d S e r g e e v a , T . P . , 1 9 6 8 a 
Ward ium f u s a ; W. c l a v i c i r r u s ; M i c r o s o m a c a n t h u s l a r i ; 
M . d u c t i l i s ; L a t e r i p o r u s o l e r e i ; L . t e r e s ; L . s k r j a -
b i n i ; P s e u d a n o m o t a e n i a l a r i n a ; C h o a n o t a e n i a p o r o s a : 
a l l f r o m Y a k u t i a , USSR 
R h o d o s t e t h i a r o s e a " r o z o v a i a c h a ï k a " 
Gubanov , N . M . ; and S e r g e e v a , T . P . , 1 9 6 8 a 
P a r a c u a r i a m a c d o n a l d i : Y a k u t i a , USSR 
Rhombomys o p i m u s L i c h t e n s t e i n , 1823 (caecum) 
S a d i g h i a n , Α . ; G h a d i r i a n , E . ; a n d S a d j a d p o u r , Ε . , 1 9 7 4 a 
T r i c h u r i s m o f i d i i n . s p . : D a s h t a r e a , 6 km. e a s t o f 
Gonbad Kavus i n K h o r a s a n P r o v i n c e , n o r t h e a s t e r n I r a n 
R h y a c o p h i l a " a p p a r t e n a n t v r a i s e m b l a b l e m e n t à l ' e s p è c e 
o b l i t e r a t a McL" 
B a u d o i n , J . , [ 1 9 7 0 b ] , 
C o n g o u r d e l l a r h y a c o p h i l a e n . s p . : Couse P a v i n à Besse 
R h y a c o r n i s f u l i g i n o s u s a f f i n i s  ( O g i l v i e - G r a n t ) " p l u m b e o u s 
w a t e r r e d s t a r t " ( s m a l l i n t e s t i n e ) 
S c h m i d t , G. D . ; a n d K u n t z , R. Ε . , 1972 с 
C a e n o r h a b d i t i s a v i c o l a s p . n . : C h i e n - s h i h , H s i n - c h u 
H s i e n , T a i w a n 
R h y a c o s i r e d o n a l t a m i r a n i 
I y e r , W. G . ; and B r a n d o n , R . Α . , 1973 a 
F a l c a u s t r a m a s c u l a ; F . e l o n g a t a : a l l t r a n s p o r t e d t o 
I l l i n o i s f r o m L a M a r q u e s a , M e x i c o 
R h y a c o s i r e d o n l e o r a e 
D y e r , W. G . ; and B r a n d o n , R . Α . , 1973 a 
F a l c a u s t r a m a s c u l a : t r a n s p o r t e d t o I l l i n o i s f r o m 
R i o F r i o , M a x i c o 
R h y a c o s i r e d o n r i v u l a r i s 
D y e r , W. G . ; and B r a n d o n , R . Α . , 1973 a 
F a l c a u s t r a m a s c u l a : t r a n s p o r t e d t o I l l i n o i s f r o m 
Nevado de T o l u c a , M e x i c o 
R h y n c h o n y c t e r i s n a s o 
B r e n n a n , J . M . ; a n d Reed, J . T . , 1 9 7 4 b 
E u t r o m b i c u l a v a r i a b i l i s s p . п . : 4 1 km NW P u e r t o P a e z , 
R i o C i n a r u c o , V e n e z u e l a 
R h y n c h o p h o r u s . See R y n c h o p h o r u s . [ C o l e o p t e r a , n o t O r -
t h o p t e r a ] 
R h y n c h o t r a g u s k i r k i " K i r k ' s d i k - d i k " 
K a l i n e r , G . , 1975 a 
S a r c o s p o r i d i a [ s p . ] ( t o n g u e , d i a p h r a g m , e r e c t o r 
t r u n c i ) : E a s t A f r i c a 
R h y t i c e r o s p l i c a t u s "kokomo" 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a d i o x y r h i n a : NW New G u i n e a ; NE New G u i n e a ; New 
B r i t a i n ; So lomon I s . 
R h y t i c e r o s p l i c a t u s s u b r u f i c o l l i s 
Maa, T . c . , 1969 с 
I c o s t a b u c e r o t i n a n . s p . : Ranong , K a p o e , T h u n g k h a , 
T h a i l a n d 
R i c h a r d s o n i u s b a l t e a t u s ( R i c h a r d s o n ) " r e d s i d e s h i n e r " 
( i n t e s t i n e ) 
S c h e l l , S . С . , 1974 a 
M u l t i v i t e l l i n a i d a h o e n s i s s p . п . : P a y e t t e R i v e r and 
P a y e t t e L a k e , V a l l e y C o . , I d a h o 
R ichmondena c a r d i n a l i s 
G a r r e t t , L . E . ; a n d H a r a m o t o , F . H . , 1 9 6 7 a 
P r o c t o p h y l l o d e s l o n g i p h y l l u s : H a w a i i a n I s l a n d s 
R ichmondena c a r d i n a l i s " c a r d i n a l " ( e y e ) 
P e n c e , D . В . , 1972 i 
O x y s p i r u r a p e t r o w i ; 0 . p u s i l l a e : a l l f r o m s o u t h e r n 
L o u i s i a n a 
R i c o r d e a f l o r i d a D u c h a s s a i n g & M L c h e l o t t i , 1860 
S t o c k , J . H . , 1975 a 
A s t e r ò p o n t i u s l o n g i p a l p u s n . s p . ; B a r a m o l g u s a n t i l l i a -
nus n . s p . : a l l f r o m Cayo E n r i q u e , o f f  B a r a g u e r a , 
P u e r t o R i c o 
R i n d e r . See [ B o s ] 
R i n d e s . See [ B o s ] 
R i p a r i a p a l u d i c o l a c h i n e n s i s 
Maa , T . C . , 1 9 6 9 e 
O r n i t h o m y a comosa : N e p a l 
R i p a r i a r i p a r i a 
H o o g s t r a a l , H . ; a n d W a s s e f , H . Y . , I 9 7 3 a 
H a e m a p h y s a l i s d o e n i t z i : T h a i l a n d 
R i p a r i a r i p a r i a L . " b e r e g o v o ï l a s t o c h k i " 
K r a s n o l o b o v a , T . Α . ; a n d T i m o f e e v a . T . N . , 1 9 6 8 a 
P l a g i o r c h i s m a c u l o s u s ( i n t e s t i n e ; : Tuva 
R i p a r i a r i p a r i a ( L . ) 
S h u m i l o , R . P . ; a n d L u h k a s h u , M. I . , 1970 a 
P t i l o n y s s u s e c h i n a t u s : U k r a i n i a n SSR 
S t e r n o s t o m a h i r u n d i n i s : U k r a i n i a n SSR 
S . t r a c h e a c o l u m : M o l d a v i a n SSR 
R i p a r i a r i p a r i a i j i m a e " e a s t e r n s a n d m a r t i n " 
Y a m a g u t i , N . ; e t a l . , 1 9 7 1 a 
I x o d e s l i v i d u s : J a p a n 
R i s s o a 
F a r e s , Α . ; a n d M a i l l a r d , С . , 1 9 7 4 a 
S a c c o c o e l i u m obesum: W e s t e r n M e d i t e r r a n e a n 
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B i t a r i t a 
Gup ta , Ν . Κ . ; and K u m a r i , Α . , 1970 a 
O p i s t h o r c h i s p e d i c e l l a t a i n t e r m e d i a n . s u b . s p . : F a z i l -
k a , I n d i a 
R i v u l u s h a r t i ( g i l l s ) ( e x p e r . ) 
N a s i r , P . ; D i a z , M. T . ; and Marcano G u e r r a , D . , 1970 a 
G u a i c a i p u r i a p s e u d o c o n c i l i a 
Roach, European. See. [ R u t i l u s r u t i l u s ] 
Roccus amer icanus 
B u l l o c k , W. L . ; and Samuel , G . , 1975 a 
P a r a t e m i s e n t i s amb iguus : Woods H o l e , Massachuse t t s 
R o d e n t i a 
C o l l i n s , H. M . , 1972 a 
ces todes o f Myomorpha, h o s t - p a r a s i t e l i s t : E t h i o p i a n 
R e g i o n 
[ R o d e n t i a ] r o d e n t s 
J o o s t e , K. F . , 1969 a 
I x o d e s n a i r o b i e n s i s : Rhodes ia 
I . ugandanus : " 
I . a u r i c u l a l o n g a e : Mazoe v a l l e y , Rhodes ia 
I . m i n u t a e : S a l i s b u r y a r e a , Rhodes ia 
I . e l o n g a t u s : Bulawayo a r e a , Rhodes ia 
[ R o d e n t i a ] r o d e n t 
K u l k a r n i , S. M . j B h a t , H . R . j and Dhanda, V . , 1974 a 
Xenodae r i a t e l i o s : Wes te rn H i m a l a y a s , I n d i a 
R o d e n t [ i a ] 
Rao, T . R . ; e t a l . , 1973 a 
S t e n i s c h i a n . s p . ; R h a d i n o p s y l l a n . s p . 1 ; R h a d i n o p s y l -
l a n . s p . 2 ; P e r o m y s c o p s y l l a h i m a l a i c a ; N e o p s y l l a n . 
s p . ; N e o p s y l l a n . s p . 2 ; N e o p s y l l a mar leanßae; F r o n -
t o p s y l l a ambigua; F r o n t o p s y l l a s p a d i x ; C tenoph tha lmus 
g o l o v i a l p e s t r i s ; C i t e l l o p h i l u s n . sp . 1 ; C i t e l l o p h i l u s 
n . s p . 3 ; C i t e l l o p h i l u s n . s p . 4 , C a l l o p s y l l a n . s p . 
1 ; A m p h i p s y l l a n . s p . 1 ; A m p h i p s y l l a n . s p . 2 ; Xeno-
d a e r i a t e l i o s ; X e n o p s y l l a a s t i a ; X e n o p s y l l a c h e o p i s ; 
S t i v a l i u s f e r i n u s ; P u l e x i r r i t a n s ; R h i p i c e p h a l u s san -
g u i n e u s ; P a r a d o x o p s y l l u s c u s t o d i s ; P e c t i n o c t e n u s n . sp . ; 
O r n i t h o d o r o s p i r i f o r m i s ;  N e o p s y l l a s e c u r a ; I x o d e s h i m a -
l a y e n s i s ; I xodes k a s c h m e r i c u s ; Hyalomma k u m a r i ; Hya lom-
ma s p . ; Hyalomma a . a n a t o l i c u m ; Hyalomma b r e v i p u n c t a t a ; 
H o p l o p l e u r a s i c a t a ; Haemaphysa l i s s p i n i g e r a ; Haemaphy-
s a l i s p a r a t u r t u r i s ; Haemaphysa l i s k a s h m i r e n s i s ; Hae-
m a p h y s a l i s k u t c h e n s i s ; Haemaphysa l i s i n d i c a ; Haemaphy-
s a l i s g a r h w a l e n s i s ; Haemaphysa l i s c o r n u p u n c t a t a ; Hae-
m a p h y s a l i s anomala ; Haemaphysa l i s s p . ; Dermacentor 
a u r a t u s ; Dermacentor r a s k e m e n s i s ; Dermacentor s p . ; 
C t e n o p h y l l u s o r i e n t a l i s ; C a l l o p s y l l a n . s p . 2 ; 
B o o p h i l u s m i c r o p l u s ; A c r o p s y l l a g i r s h a m i ; N e o p s y l l a 
k a s h m i r e n s i s : a l l f r o m Wes te rn H ima layas 
[ R o d e n t i a ] r o n g e u r 
T a u f f l i e b , R . , 1969 b 
M i c r o t r o m b i c u l a machadoi n . s p . : Cameroun 
[ R o d e n t i a ] r o d e n t s 
Y a m a g u t i , N . ; e t a l . , 1 9 7 1 a 
I x o d e s o v a t u s ; I . n i p p o n e n s i s ; I . p e r s u l c a t u s : a l l 
f rom  Japan 
Rongeur . Se^. [ R o d e n t i a ] 
R o o f - v o g e l 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a l o n g i p a l p i s : Sumatra 
R o s t r o g o b i o amurens is 
Smi rnova, T . S . , 1971 a 
E r g a s i l u s b r i a n i ( g i l l s ) : r e g i o n o f Lake B o l o n 
N e o e r g a s i l u s j a p o n i e u s ( f i n s ) :  c h a n n e l Nakk i 
B o s t r o g o b i o amurens is 
S t r e l k o v , I u . Α . , 1971 b 
Metagonimus yokogawa i ( s c a l e s ) : Amur i n r e g i o n o f 
Lake B o l o n 
R o s t r o g o b i o amurens is " a m u r s k i i n o s a t y i p e s k a r 1 " 
V i n n i c h e n k o , L . N. ; e t a l . , 1971 a 
î fyxobo lus l u s s i : r e g i o n o f Lake B o l o n 
[ B o u s e t t u s ] r o u s s e t t e s 
F a i n , A . , 1972 a 
A f r o c i m e x l e l e u p i : G r o t t e de Kakon twe , Katanga 
R o u s e t t u s a e g y p t i a c u s l e a c h i 
F a i n , Α . , 1971 с 
A l a b i d o c a r p u s r o u s e t t i : L u b e r o , B e p u b l i q u e Démocra-
t i q u e d u Congo 
R o u s e t t u s a e g y p t i a c u s l e a c h i 
F a i n , Α . , 1972 b 
B inuncus r o u s e t t i s p e c , n o v . : g r o t t e s Mahyusha ,Za ï re 
B o u s e t t u s a e g y p t i a c u s l e a c h i i 
Maa, T . C . , 1971 с 
M e g a s t r e b l a b e q u a e r t i n . comb. : T a n z a n i a 
R o u s e t t u s a m p l e x i c a u d a t u s " f r u i t b a t " 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : Solomon I s . 
R o u s e t t u s a m p l e x i c a u d a t u s a m p l e x i c a u d a t u s 
Maa, Т . C . , 1971 с 
M e g a s t r e b l a p a r v i o r p a r v i o r n . comb. : Ma laya ; Negros ; 
Cebú; L e y t e ; M indanao; B a l a b a c ; Sumba 
M e g a s t r e b l a n i g r i c e p s n . comb . : Ma laya 
Rouse t t us a m p l e x i c a u d a t u s 
Prasad, V . , [1970 a ] 
Oncosce lus k a n h e r i : P h i l i p p i n e s 
A n c y s t r o p u s r u d n i c k i : H i i l i p p i n e s 
M e r i s t a s p i s m i n d a n a o e n s i s : H i i l i p p i n e s 
M e r i s t a s p i s l a t e r a l i s : H i i l i p p i n e s ; T h a i l a n d 
R o u s e t t u s a m p l e x i c a u d a t u s b r a c h y o t i s 
Maa, Т . C . , 1971 с 
M e g a s t r e b l a p a r v i o r papuae n . s u b s p . : S. G e e l v i n k B a y , 
N a b i r e , NW New Guinea 
R o u s e t t u s a m p l e x i c a u d a t u s h e d i g e r i 
Maa, Т . C . , 1971 с 
M e g a s t r e b l a g i g a n t e a s o l o m o n i s n . s u b s p . : C h o i s e u l 
R o u s e t t u s l a n o s u s kempi 
Maa, Т . C . , 1971 с 
M e g a s t r e b l a b e q u a e r t i n . comb . : Kenya 
R o u s e t t u s l e s c h e n a u l t i 
B h a t , H . R . ; and K u l k a r n i , S. M . , 1974 a 
Eucampsipoda l a t i s t e r n a : w e s t e r n H i m a l a y a n d i s t r i c t s , 
I n d i a 
R o u s e t t u s l e s c h e n a u l t i " b a t " 
G u p t a , N . K . ; and M e h t a , S . , 1970 b 
P r o s t h o d e n d r i u m ovimagnosum: I n d i a 
R o u s e t t u s l e s c h e n a u l t i Desmarest 
K u l k a r n i , S. M . ; B h a t , H. R . ; and Dhanda, V . , 1974 a 
Thaumapsy l l a b r e v i c e p s o r i e n t a l i s : Wes te rn H i m a l a y a s , 
I n d i a 
R o u s e t t u s l e s c h e n a u l t i 
Maa, Т . C . , 1971 с 
M e g a s t r e b l a p a r v i o r p a r v i o r n . comb. : Boona, I n d i a 
R o u s e t t u s l e s c h e n a u l t i 
Bao, T . R . ; e t a l . , 1973 a 
O r n i t h o d o r o s f a i n i ; O r n i t h o d o r o s p i r i f o r m i s :  a l l f r o m 
Western H i m a l a y a s 
R o u s e t t u s m a d a g a s c a r i e n s i s 
Maa, T . C . , 1971 с 
M e g a s t r e b l a w e n z e l i n . comb . : Madagascar 
R o u s s e t t e s . See [ R o u s e t t u s 1 
R u p i c a p r a r u p i c a p r a 
Aesch l imann , A. F . J . , 1972 a 
I x o d e s r i c i n u s : Su isse 
334 i n d e x - c a t a l o g e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 
R u p i c a p r a r u p i c a p r a " chamo i s " 
Andrews, J . R. H . , 1973 b 
D a m a l i n i a l o n g i c o r n i s : New Zea land 
R u p i s c a r t e s a t l a n t i c u s ( V a l . ) 
F i s c h t h a l , J . H . , 1972 a 
Brosorhynchus a c u l e a t u s : Senega l 
R u t i c i l l a a t r a t a 
fea, Т . С . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : I n d i a 
[ R u t i l u s r u t i l u s ] r o a c h 
B o r g s t r ö m , R . ; and H a l v o r s e n , 0 . , 1972 a 
P i s c í c o l a g e o m e t r a : Norway 
R u t i l u s r u t i l u s 
G l ä s e r , H . - J . , 1974 a 
G y r o d a c t y l u s g a s t e r o s t e i n . s p . : Germany 
G. r u t i l e n s i s n . sp . ( F l o s s e n ) : Markgraben, Germany 
[ R u t i l u s r u t i l u s ] p l o t v a 
K a l e t s k a i a , S . L . , 1970 a X 
P r o t e o c e p h a l u s t o r u l o s u s : Zapadnaia Dv ina 
[ R u t i l u s r u t i l u s ] p l o t v a 
K a l e t s k a i a , S . L . , 1970 a 
R a p h i d a s c a r i s acus ; Rhabdochona denuda ta : a l l f r o m 
Zapadnaia Dv ina 
R u t i l u s r u t i l u s ( L . ) ( i n t e s t i n e ) 
N a g i b i n a , L . F . ; and T l m o f e e v a , Τ . Α . , 1 9 7 1 с 
A s p i d o g a s t e r l i m a c o i d e s : V o l g o g r a d r e s e r v o i r 
R u t i l u s r u t i l u s " p l o t v y " 
R a u c k i s , E . , 1970 b 
Myxobo lus bramae ( l i v e r ) ; M» m ü l l e r i ( c y c l o i d e s ) ( k i d -
n e y ) ; Z s c h o k k e l l a nova ( g a l l b l a d d e r ) : a l l f r o m Lake 
D u s i a , L i t h u a n i a n SSR . 
R u t i l u s r u t i l u s " p l o t v y , r 
R a u c k i s , E . , 1970 b 
D a c t y l o g y r u s c z U c i f e r ( g i l l s ) ; D . sphyrna ( g i l l s ) ; 
D. c o r n u ( g i l l s ) ; D i p l o z o o n paradoxum ( g i l l s ) ; D . 
homoion ( g ï l l s ) j Sphaerostoma bramae ( i n t e s t i n e ) ; 
Paracoenógonimus crvatus (musc le ) ; P o s t h o d i p l o s t o m u m 
c u t i c o l a (body s u r f a c e ) ; D ip l os tomum spathaceum 
( c r y s t a l l . ine l e n s , v i t r e o u s b o d y ) ; D l p l o s t o m u l u m 
c l a y a t u m ( v i t r e o u s body ) : a l l f r o m Lake D u s i a , 
L i t h u a n i a n SSR 
R u t i l u s r u t i l u s " p l o t v y " (body c a v i t y ) 
R a u c k i s , E . , 1970 b 
L i g u l a i n t e s t i n a l i s : Lake D u s i a , L i t h u a n i a n SSR 
R u t i l u s r u t i l u s " p l o t v y " 
R a u c k i s , E „ , 1970 b 
R h a p h i d a s c a r i s acus ( l i v e r ) ; Nematoda g e n . s p . (body 
c a v i t y ) : я П f r o m Lake D u s i a , L i t h u a n i a n SSR 
R u t i l u s r u t i l u s " p l o t v y " (body s u r f a c e ) 
R a u c k i s , E . , 1970 b 
P i s c í c o l a geome t ra : L a k e D u s i a , L i t h u a n i a n SSR 
R u t i l u s r u t i l u s " p l o t v y " 
S t r e l k o v , I u . Α . ; L o p u k h i n a , A . M . j and I u n c h i s , 0 . N . , 
1969 a 
D a c t y l o g y r u s c r u c i f e r ;  D. nanus ; D. s u e c i c u s ; D. r a r i s 
s i m u s ; D. n a s a l i s ; D. s p h y r n a ; D. c a b a l l e r o i ; D. m i e r a 
c a n t h u s : a l l f r o m Vrevo l a k e 
R u t i l u s r u t i l u s " r o a c h " ( n a t . and e x p e r . ) 
Swee t i ng , R. Α . , 1974 a 
D ip los tomum spathaceum: Eng land 
R u t i l u s r u t i l u s " r o a c h " (eyes) 
W o o t t e n , R . , 1974 a 
D ip los tomum spathaceum; T y l o d e l p h y s c l a v a t a : a l l f r o m 
H a n n i n g f i e l d R e s e r v o i r , E s s e x , Eng land 
R u t i l u s r u t i l u s b u c h a r e n s i s " b u k h a r s k a i a p l o t v a " 
D z h a l i l o v , U. D . , 1972 a 
B o t h r i o c e p h a l u s gowkongens is : T a d z h i k i s t a n 
[ R u t i l u s r u t i l u s h e c k e l i ] t a r a n ( e x p e r . ) 
M o z g o v o i , A . A . j Semenova, M. K . j and Shakhmatova, V . l . 
196S a 
Cont racaecum m i c r o c e p h a l u m 
Rhynchophorus b i l i n e a t u s "pa lm w e e v i l " 
Bed fo rd , G. 0 . , 1974 a 
P r a e c o c i l e n c h u s r h a p h i d o p h o r u s : New B r i t a i n 
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S a b e l l a r i a a l v e o l a t a L i n n é 
S c h r e v e l , J . , [ 1 9 7 1 c ] 
S e l e n i d i u m s a b e l l a r i a e n . s p . ( r é g i o n abdomina le ou 
p o s t a b d o m i n a l e , i n t e s t i n ) : I l e Rouge à S t . E f f l a m 
(Nord F i n i s t è r e ) 
S. h o l l a n d e i ( i n t e s t i n ) : I l e Rouge à S t . E f f l a m (Nord 
F i n i s t è r e ) 
S a b e l l a r i a a l v e o l a t a 
V i v i e r , E . ; e t a l . , 1970 a 
S e l e n i d i u m h o l l a n d e i 
S a c c o p t e r y x b i l i n e a t a 
Brennan, J . M . ; and Reed, J . T . , 1974 h 
E u t r o m b i c u l a g o e l d i i : Venezue la 
Saccop te r yx l e p t u r a (Sch rebe r ) (membrane u r o p a t a g i a l e ) 
Chabaud, A . - G . ; and B a i n , 0 . , [1974 a ] 
Lukonema l u k o s c h u s i n . s p . : L e l y d o r p , Sur inam 
Saccostomus c a m p e s t r i s 
F a i n , Α . , 1971 с 
A f r o l i s t r o p h o r u s b r e v i s : T r a n s v a a l , A f r i q u e d u Sud 
S a g i t t a b i p u n c t a t a ( c o e l o m i c c a v i t y ) 
Mon te ro , R . , 1974 a 
Derogenes v a r i o u s : Sou th A t l a n t i c 
S a g i t t a e l e g a n s V e r r i l l 
D o l l f u s , R. P . F . , 1974 a 
Sco lex p o l y m o r p h u s : G r a n d e - R i v i e r e (Quebec) 
S a g i t t a f r i d e r i c i  R i t t e r - Z a h o n y " c h a e t o g n a t h e s " 
Hamon, M . , 1959 a 
T r y p a n o p h i s s a g i t t a e 
S a g i t t a h e x a p t e r a " c h a e t o g n a t h e s " 
Hamon, M . , 1959 a 
T r y p a n o p h i s m i n o r n . sp . 
S a g i t t a i n f l a t a ( G r a s s i , 1881) " c h a e t o g n a t h e s " 
Hamon, M . , 1959 a 
T r y p a n o p h i s s a g i t t a e 
Sagu inus g e o f f r o y i "marmoset" 
H e r r e r A l v a , Α . ; and C h r i s t e n s e n , Η . Α . , 1975 b 
Le i shman ia b r a z i l i e n s i s : R e p u b l i c o f Pànama 
Sagu inus g e o f f r o y i "marmoset " 
H e r r e r A l v a , Α . ; C h r i s t e n s e n , H . A . ; and Beumer, R . J . , 
1973 a 
L e i s h m a n i a b r a z i l i e n s i s : Panama 
Sagu inus g e o f f r o y i  " T i t i marmoset" ( e x p e r . ) 
Rossan, R . N . , 1973 a 
B lasmodium v i v a x 
Sagu inus g e o f f r o y i  Pucheran " t i t i marmoset" 
Sousa, O . E . ; Rossan, R.N. ; and B a e r g , D . C . , 1974 a 
Trypanosoma c r u z i ; T . r a n g e l i ; T . m inasense : a l l f r o m 
Panama 
Sagu inus g e o f f r o y i  " t i t i marmoset" 
Sousa, O . E . ; Rossan, R.N. ; and B a e r g , D . C . , 1974 a 
D i p e t a l o n e m a o b t u s a : Panama 
Sagu inus g e o f f r o y i  Pucheran "marmoset " ( l o w e r i n t e s t i n a l 
t r a c t ) 
T h a t c h e r , V . E . ; and N i c k o l , В. В . , 1972 a 
B r o s t h e n o r c h i s e l e g a n s ; P r o s t h e n o r c h i s l e n t i : a l l 
f r o m P r o v i n c e o f Panama, R e p u b l i c o f Panama 
Sagu inus n i g r i c o l l i s " t a m a r i n " 
K a r r , S. L . ( j r . ) ; and Wong, M. M . , 1975 a 
S a r c o c y s t i s spp. 
S a i g a t a t a r i c a " s a ï g l " ( l a r g e i n t e s t i n e ) 
G a g a r i n , V . G . ; and S a p o z n i k o v , G. I . , 1968 a 
S k r j a b i n e m a s k r j a b i n i n . s p . : K a z a k h s t a n , K a l m y k i i a , 
USSR ' 
[Sa iga t a t a r i c a ] sa ïga 
Ga luzo , I . G . ; and K r i v k o v a . A . M . , 1970 a 
Toxoplasma g o n d i i ( e x p e r . ) 
S a i m i r í s c i u r e u s ( b l o o d ) 
A y a l a , S . C . ; e t a l . , 1973 a 
Trypanosoma l e w i s i - l i k e ( i n c l u d i n g T . r a n g e l i ) : 
e a s t e r n Colombia 
S a i m i r í s c i u r e u s ( b l o o d ) 
A y a l a , S . C . ; e t a l . , 1973 a 
m i c r o f i l a r i a e :  e a s t e r n Colombia 
S a i m i r i s c i u r e u s ( e x p e r . ) " s q u i r r e l monkey" 
Deane, L . Μ . , 1968 a 
Plasmodium s im ium 
S a i m i r i s c i u r e a 
F a i n , Α . , 1968 e 
S a i m i r i o p t e s paradoxus spec , n o v . : Zoo d Anvers 
S a i m i r i s c i u r e u s " s q u i r r e l monkey" 
Hawk ing , F r a n k , 1973 b 
D ipe ta lonema marmosetae·, M i c r o f i l a r i a  B ; M i c r o f i l a r i a С 
M i c r o f i l a r i a  D 
S a i m i r i s c i u r e u s " s q u i r r e l monkeys" 
K a r r , S. L . ( j r . ) ; and Wong, Μ. Μ . , 1975 a 
S a r c o c y s t i s spp. 
S a i m i r i s c i u r e u s " s q u i r r e l monkey" ( s m a l l i n t e s t i n e ) 
K u g i , G . ; and Sawada, I . , 1970 a 
M a t h e v o t a e n i a b r a s i l i e n s i s n . s p . : "Amazon land " , 
Beppu C i t y , O i t a P r e f e c t u r e ,  J a p a n ; i m p o r t e d f r o m 
B r a s i l 
S a i m i r i s c i u r e u s " s q u i r r e l monkey" ( h a i r f o l l i c l e s , 
sebaceous g l a n d s ) 
L e b e l , R. R . ; and N u t t i n g , W. В . , 1973 a 
Demodex s a i m i r i s p . n . 
S a i m i r i s c i u r e u s " s q u i r r e l monkey" 
S l a u g h t e r , L . J . ; e t a l . , 1974 a 
P o r o c e p h a l u s c l a v a t u s 
( p l e u r a , l i v e r , c o l o n s e r o s a , p e r i t o n e a l c a v i t y ) 
S a i m i r i s c i u r e u s " s q u i r r e l monkey" 
Sousa, O . E . ; Rossan, R . N . ; and Bae rg , D . C . , 1974 a 
Trypanosoma c r u z i : Panama 
S a i m i r i s c i u r e u s " s q u i r r e l monkey" 
Sousa, O . E . ; Rossan, R . N . ; and B a e r g , D . C . , 1974 a 
D i p e t a l o n e m a marmosetae; D. o b t u s a : a l l f r o m Panama 
Salamandra g r a s s i i " s a l a m a n d r e " ( i n t e s t i n ) 
J o y o n , L . ; e t a l . , [1970 a ] 
T r i t r i c h o m o n a s a u g u s t a 
Salmi nus a f f i n u s  S t e i n d a c h n e r ( g i l l s ) 
K r i t s k y , D. C . ; and T h a t c h e r , V . Ε . , 1974 a 
Anacan tho rus co lomb ianus sp . п . ; A . c u t i c u l o v a g i n u s 
sp . п . : a l l f r o m R i o J a m u n d i , C a l i , V a l l e , Co lombia 
Salmo a q u a b o n i t a " g o l d e n t r o u t " ( g i l l s ) 
Heckmann, R. Α . , 1974 a 
C o s t i a p y r i f o r m i s :  Bear Creek and l a k e s nea r Bear 
Creek d r a i n a g e , C e n t r a l S i e r r a s , C a l i f o r n i a 
I c h t h y o p h t h i r i u s m u l t i f i l i i s : l a k e n e a r Bear Creek 
d r a i n a g e , C e n t r a l S i e r r a s , C a l i f o r n i a 
Salmo a q u a b o n i t a " g o l d e n t r o u t " ( g i l l s ) 
Heckmann, R. Α . , 1974 a 
G y r o d a c t y l u s s p . : Bear C r e e k , C e n t r a l S i e r r a s , 
C a l i f o r n i a 
Salmo f o n t i n a l i s 
P e t e r s s o n , Α . , 1971 a 
T r i a e n o p h o r u s c r a s s u s : Sweden 
Salmo f o n t i n a l i s ( e x p e r . ) 
P u t z , R. E . , 1972 a 
C r y p t o b i a s a l m o s i t i c a 
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Salmo g a i r d n e r i R i c h a r d s o n " r a i n b o w t r o u t " ( m i d g u t ) 
Amin, 0 . M . , 1975 a 
Acan thocepha lus p a r k s i d e i s p . n . : P i k e R i v e r , s o u t h -
e a s t e r n W i s c o n s i n 
Salmo g a i r d n e r i " r a i n b o w t r o u t " 
B e t t e r t o n , С . , 197Д a 
D ip los tomum spathaceum ( n a t . and e x p e r . ) ( e y e ) ; C o t y -
l u r u s e r r a t i c u s ( p e r i c a r d i u m ) ; l y i o d e l p h y s c l a v a t u m 
(humor o f eye ) : a l l f r o m H a n n i n g f i e l d T r o u t Farm, 
Essex , Eng land 
Salmo g a i r d n e r i " r a i n b o w t r o u t " 
B l a i r , D . , 197Л a 
Apatemon g r a c i l i s : S c o t l a n d 
Salmo g a i r d n e r i i " r a i n b o w t r o u t " ( e x p e r . ) 
H a l v o r s e n , 0 . ; and W i s s l e r , Κ . , 1973 a 
D i p h y l l o b o t h r i u m d i t r e m u m (s tomach w a l l ) ; D. d e n d r i t i -
cum (s tomach w a l l , body c a v i t y ) 
Salmo g a i r d n e r i " s t e e l h e a d t r o u t " 
Hughes, S. E . , 1973 a 
Rhad ino rhynchus c o l o l a b i s : S k a g i t County , Wash ing ton ; 
n o r t h w e s t e r n G u l f o f A l a s k a 
Salmo g a i r d n e r i 
P o r t e , M. ; and Ch i lmonczyk , S . , 197Л a 
M i c r o s p o r i d e a [ s p . ] : Sou th West o f France 
Salmo g a i r d n e r i " r a i n b o w t r o u t " ( e x p e r . ) 
P u t z , R . E . , 1972 a 
C r y p t o b i a s a l m o s i t i c a 
Salmo g a i r d n e r i " r a i n b o w t r o u t " (head) 
R y d l o , M . , 1975 a 
Ifyxosoma c e r e b r a l i s 
Salmo g a i r d n e r i i " r a i n b o w t r o u t " 
Sanderson , J . Μ . , 1974- a 
Le rnaea c y p r i n a c e a : museum f i s h p o n d , S c o t l a n d 
Salmo g a i r d n e r i " r a i n b o w t r o u t " ( g i l l s ) 
Sawyer, T . K . ; e t a l . , 1975 a 
Thecamoeba s p . : M i c h i g a n 
Salmo g a i r d n e r i " r a i n b o w t r o u t " ( g i l l s ) 
Sawyer , T . K . j Hna th , J . G.J and Conrad, J . F . , 1974- a 
Thecamoeba h o f f m a n i  s p . n . : t r a n s p o r t e d f r o m Wo l f 
Lake S t a t e F i s h H a t c h e r y , Ma t tawan , M i c h i g a n t o H a t c h -
e r y B i o l o g y C e n t e r , G r a y l i n g , M i c h i g a n 
Salmo g a i r d n e r i R i c h a r d s o n " s t e e l h e a d t r o u t " ( b l o o d 
v e s s e l s and c o n n e c t i v e t i s s u e o f head , e y e , b r a i n s u r f a c e ) 
S c h e l l , S. С . , 1974. b 
Sangu in i c o l a i d a h o e n s i s s p . п . : C l e a r w a t e r R i v e r , 
Nez í terce and Lew is Cos . , I daho 
Salmo g a i r d n e r i " r a i n b o w t r o u t " 
S w e e t i n g , R . Α . , 1974- a 
D ip los tomum spathaceum: Ehg land 
Salmo g a i r d n e r i " r a i n b o w t r o u t " 
W o o t t e n , R . , 1972 a 
E u b o t h r i u m crassum: H a n n i n g f i e l d R e s e r v o i r , Essex and 
a d j a c e n t r e a r i n g c h a n n e l s 
Salmo g a i r d n e r i R i c h a r d s o n , I 8 3 6 " r a i n b o w t r o u t " ( p e r i c a r -
d i a l c a v i t y ) 
W o o t t e n , R . , 1973 b 
C o t y l u r u s e r r a t i c u s : H a n n i n g f i e l d R e s e r v o i r , Essex 
Salmo g a i r d n e r i " r a i n b o w t r o u t " (eyes) 
W o o t t e n , R . , 1974. a 
D ip los tomum spathaceum; T y l o d e l p h y s c l a v a t a ; T . p o d i c i -
p i n a : a l l f r o m H a n n i n g f i e l d R e s e r v o i r , E s s e x , Eng land 
Salmo g a i r d n e r i " r a i n b o w t r o u t " ( s t o m a c h , p y l o r i c caeca , i n -
t e s t i n e , m e s e n t r i e s , s w i m - b l a d d e r , musc le ) ( n a t . and e x p e r . ) 
W o o t t e n , - R . ; and S m i t h . J . W. , 1975 a 
A n i s a k i s s p . l a r v a e ( l ) : f r o m H a n n i n g f i e l d R e s e r v o i r , 
Essex , Eng land 
Salmo s a l a r 
B u r t , M. D. В . ; and Sandeman, I . M . , 197Д a 
Bo th r i omonus s t u r i o n i s : Newfound land , Canada 
Salmo s a l a r 
Campbe l l , A . D . , 1973 a 
D i p l o s t o m u l u m s p p . ; Crepidostomum f a r i o n i s : a l l f r o m 
S c o t l a n d 
Salmo s a l a r 
Campbe l l , A. D . , 1973 a 
D i p h y l l o b o t h r i u m s p p . : S c o t l a n d 
Cyatho c e p h a l u s t r u n c a t u s : " 
Salmo s a l a r 
Campbe l l , A. D . , 1973 a 
E u s t r o n g y l i d e s s p . : S c o t l a n d 
Salmo s a l a r " t a c o n " 
C h i l m o n c z y k , S . , 1975 a 
M i c r o s p o r i d i [ a s p . ] : B r e s l e R i v e r , Normandy 
Salmo s a l a r " s a l m o n " 
Chubb, J . C . , 1970 a 
E u b o t h r i u m sp . u n d e t ; D i p h y l l o b o t h r i u m d i t r e m u m : a l i 
f r o m L l y n Radarn, N o r t h Wales 
Salmo s a l a r " s a l m o n " 
Chubb, J . C . , 1970 a 
R a p h i d a s c a r i s c r i s t a t a : L l y n Badarn, N o r t h Wales 
Salmo s a l a r " A t l a n t i c sa lmon" 
Johnson , S. E . , 1975 a 
D i p h y l l o b o t h r i u m sebago : E n f i e l d , Maine 
Salmo s a l a r " A t l a n t i c sa lmon" 
M c C a r t h y , D. Η . , 1974· a 
H e m o f l a g e l l a t e s ; Hemogrega r i nes : a l l f r o m R i v e r Exe , 
Devon 
Salmo s a l a r 
P e t e r s s o n , Α . , 1971 a 
T r i a e n o p h o r u s c r a s s u s : Sweden 
Salmo s a l a r 
P o r t e , M . ; and Ch i lmonczyk , S . , 1974. a 
M i c r o s p o r i d e a [ s p . ] : Sou th West o f France 
Salmo s a l a r " A t l a n t i c sa lmon" 
S m i t h , J . W. , 1974 a 
A n i s a k i s s p . : G reen land 
Salmo s a l a r " s a l m o n " 
S w e e t i n g , R. Α . , 1974. a 
D ip los tomum spa thaceum: Eng land 
Salmo t r u t t a "b rown t r o u t " 
B e t t e r t o n , С . , 1974. а 
D ip los tomum spathaceum ( n a t . and e x p e r . ) ( e y e ) ; C o t y -
l u r u s e r r a t i c u s ( p e r i c a r d i u m ) : a l l f r o m H a n n i n g f i e l d 
T r o u t Farm, Essex , Eng land 
3almo t r u t t a "b rown t r o u t " 
B l a i r , D . , 1974. a 
Apatemon g r a c i l i s : S c o t l a n d 
Salmo t r u t t a " t r o u t " 
Chubb, J . C . , 1970 a 
H i y l l o d i s t o m u m f o l i u m ; D ip los tomum sp . u n d e t . : a l i 
f r o m L l y n Fkda rn , N o r t h Wales 
Salmo t r u t t a " t r o u t " 
Chubb, J . C . , 1970 a 
E u b o t h r i u m sp . u n d e t ; D i p h y l l o b o t h r i u m d i t r e m u m : a l i 
f r o m L l y n Ffedarn, N o r t h Wales 
Salmo t r u t t a " t r o u t " 
Chubb, J . C . , 1970 a 
R a p h i d a s c a r i s c r i s t a t a : L l y n Padarn , N o r t h Wales 
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Salmo t r u t t a " t r o u t " 
Chubb, J . С . , 1970 а 
Acan thocepha lus c l a v u l a : L l y n Padarn , N o r t h Wales 
Salmo t r u t t a t r u t t a 
I w a s z k i e w i c z , M . ; and P r z y b y l , Α . , 1973 a 
A b o t h r i u m c rassum: Poznan p r o v i n c e 
Salmo t r u t t a t r u t t a 
I w a s z k i e w i c z , M . ; and P r z y b y l , Α . , 1973 a 
A r g u l u s f o l i a c e u s : Poznan p r o v i n c e 
Salmo t r u t t a t r u t t a 
I w a s z k i e w i c z , M . ; and P r z y b y l , Α . , 1973 a 
P i s c í c o l a geomet ra : Poznan p r o v i n c e 
Salmo t r u t t a 
P e t e r s s o n , Α . , 1971 a 
T r i a e n o p h o r u s c r a s s u s : Sweden 
Salmo t r u t t a "b rown t r o u t " ( e x p e r . ) 
P u t z , R. E . , 1972 а 
C r y p t o b i a s a l m o s i t i c a 
Salmo t r u t t a "b rown t r o u t " 
Sande rson , J . Μ . , 1974 a 
Le rnaea c y p r i n a c e a : museum f i s h p o n d , S c o t l a n d 
Salmo t r u t t a "b rown t r o u t " ( n a t . & e x p e r . ) 
S w e e t i n g , R. Α . , 1974 a 
D ip los tomum spa thaceum: Eng land 
Salmo t r u t t a "b rown t r o u t " 
W o o t t e n , R . , 1972 a 
E u b o t h r i u m crassum: H a n n i n g f i e l d R e s e r v o i r , Essex and 
a d j a c e n t r e a r i n g c h a n n e l s 
Salmo t r u t t a L . "b rown t r o u t " ( p e r i c a r d i a l c a v i t y ) 
W o o t t e n , R . , 1973 b 
C o t y l u r u s e r r a t i c u s : H a n n i n g f i e l d R e s e r v o i r , Essex 
Salmo t r u t t a "b rown t r o u t " 
W o o t t e n , R . , 1973 с 
Bunodera l u c i o p e r c a e : H a n n i n g f i e l d R e s e r v o i r , Essex 
Salmo t r u t t a "b rown t r o u t " (eyes) 
W o o t t e n , R . , 1974 a 
D ip los tomum spathaceum; T y l o d e l p h y s c l a v a t a : a l l f r o m 
H a n n i n g f i e l d R e s e r v o i r , E s s e x , E n g l a n d 
Salmo t r u t t a "b rown t r o u t " ( s t o m a c h , p y l o r i c caeca , i n t e s -
t i n e , m e s e n t e r i e s , s w i m - b l a d d e r , musc le ) ( n a t . and e x p e r . ) 
W o o t t e n , R . ; and S m i t h . J . W. , 1975 a 
A n i s a k i s s p . l a r v a e ( l ) : f r o m H a n n i n g f i e l d H e s e r v o i r , 
Es s e x , Eng land 
Salmo t r u t t a f a r i o "sea t r o u t " 
Ch i lmonczyk , S . , 1975 a 
M i c r o s p o r i d i [ a s p . ] : B r e s l e R i v e r , Normandy 
Salmo t r u t t a f a r i o ( F l o s s e n ) 
G l ä s e r , H . - J . , 1974 a 
G y r o d a c t y l u s t r u t t a e n . s p . : Potsdam 
Salmo t r u t t a f a r i o 
P o r t e , M. ; and Ch i lmonczyk , S . , 1974- a 
M i c r o s p o r i d e a [ s p . ] : Sou th West o f France 
Salmon 
K o n o v a l o v , S. Μ . , 1967 с 
q u a n t i t a t i v e and q u a l i t a t i v e c o m p o s i t i o n o f p a r a s i t e 
f a u n a as a t o o l i n d i f f e r e n t i a t i n g  l o c a l s t o c k s o f 
sa lmon: USSR 
Sa lmon idae 
R o b e r t s , R. J . ; and Shepherd, C. J . , 1974- a , 168 pp . 
handbook o f t r o u t and salmon d i s e a s e s 
S a l v e l i n u s a l p i n u s 
B u r t , M. D. В . ; and Sandeman, I . M . , 1974- a 
Bo th r i omonus s t u r i o n i s : Green land 
S a l v e l i n u s a l p i n u s " c h a r r " 
Chubb, J . C . , 1970 a 
H i y l l o d i s t o m u m f o l i u m : L l y n Badarn, N o r t h Wales 
S a l v e l i n u s a l p i n u s " c h a r r " 
Chubb, J . C . , 1970 a 
E u b o t h r i u m s p . undet · ; D i j i i y l l o b o t h r i u m d i t r e m u m : a l l 
f r o m L l y n F k d a r n , N o r t h Wales 
S a l v e l i n u s a l p i n u s " A r t i e c h a r " ( p y l o r i c caeca , i n t e s t i n e ) 
Mudry , D. B . ; and McCar t , P . , 1974 a 
B u l b o d a c n i t i s a l p i n u s sp. n o v . : Babbage B i v e r , Yukon 
T e r r i t o r y ; S h u b l i k S p r i n g s , K a v i k T r i b u t a r y , Echooka 
S p r i n g s , A l a s k a 
S a l v e l i n u s a l p i n u s " c h a r " 
P e t e r s s o n , Α . , 1971 a 
T r i a e n o p h o r u s c r a s s u s ; D i p h y l l o b o t h r i u m d e n d r i t i c u m ; 
D. o s m e r i : a l l f r o m Sweden 
S a l v e l i n u s f o n t i n a l i s 
Hathaway, R . P . ; and H e r l e v i c h , J . C . , 1973 a 
G y r o d a c t y l u s c o l e m a n e n s i s : T r o u t Creek i m m e d i a t e l y 
be low Lake M a n i t o u , C o lo rado 
S a l v e l i n u s f o n t i n a l i s 
P o r t e , M. ; and C h i l m o n c z y k , S . , 1974-a 
M i c r o s p o r i d e a [ s p . ] : Sou th West o f France 
S a l v e l i n u s f o n t i n a l i s " b r o o k t r o u t ' ' 
Sanderson , J . Μ . , 1974. a 
Le rnaea c y p r i n a c e a : museum f i s h p o n d , S c o t l a n d 
S a l v e l i n u s l e u c o m a e n i s 
O t s u r u , M . ; e t a l . , 1974 a 
Rhabdochona s p p . , a d u l t s : Japan 
S a l v e l i n u s malma " D o l l y Värden t r o u t " ( b r a n c h i a l b a s k e t ) 
M i z e l l e , J . D . ; and Crane, J . W., 1975 a 
Te t raonchus a l a s k e n s i s : B e r i n g Sea," n e a r Amch i t ka 
I s l a n d 
S a l v e l i n u s namaycush 
P e t e r s s o n , Α . , 1971 a 
T r i a e n o p h o r u s c r a s s u s : Sweden 
S a n z i n i a m a d a g a s c a r i e n s i s D. e t B . 
Vauche r , C . ; and B a i n , 0 . , 1973 a 
Dracuncu lus d o i : V i v a r i u m d u J a r d i n des B l a n t e s , 
[ P a r i s ] 
S a r c o c h i l i c h t b y s s i n e n s i s " p e s k a r - l e n " 
D u b i n i n a , M. N . , 1971 b 
T r i a e n o p h o r u s n o d u l o s u s : Lake B o l o n 
S a r c o c h i l i c h t h y s s i n e n s i s l a c u s t r i s 
F i nogenova , S. P . , 1971 b 
B a p h i d a s c a r i s s p . l a r v a e ( a c u s ? ) : r e g i o n o f Lake B o l o n 
S a r c o c h i l i c h t h y s s i n e n s i s l a c u s t r i s 
Sm i rnova , T . S . , 1971 a 
E r g a s i l u s b r i a n i ( g i l l s ) : r e g i o n o f Lake B o l o n 
E. p a r a s i l u r i ( g i l l s ) : r e g i o n o f Lake B o l o n 
E. a n c h o r a t u s ( g i l l s ) : Lake B o l o n 
S a r c o c h i l i c h t h y s s i n e n s i s l a c u s t r i s " p e s k a r - l e n " ( g i l l s ) 
S t r e l k o v , I u . Α . , 1971 a 
D a c t y l o g y r u s n a v i c u l a r i s : B i v e r Z e i a 
S a r c o c h i l i c h t h y s s i n e n s i s l a c u s t r i s " p e s k a r ' - l e n " 
S t r e l k o v , I u . Α . , 1971 b 
P h y l l o d i s t o m u m s p . I ( u r i n a r y b l a d d e r ) : R i v e r Z e i a 
n e a r mouth o f Budunda 
Metagonimus yokogawa i ( s c a l e s ) : Z e i a n e a r mouth o f 
Budunda 
B i p l o s t o m u l u m s p . ( c r y s t a l l i n e l e n s ) : Amur i n r e g i o n 
o f Lake B o l o n 
[ S a l v e l i n u s ] c h a r 
B o r g s t r ö m , R . ; and H a l v o r s e n , 0 . , 1972 a 
A c a n t h o b d e l l a p e l e d i n a : Norway 
338 i n d e x - c a t a l o g e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 
S a r c o c h i l i c h t b y s s i n e n s i s l a c u s t r i s " p e s k a r * - l e n ' " 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
T r i c h o d i n a l e u c i s c i ( g i l l s ) : r i v e r Z e i a , r e g i o n o f 
mouth o f Budunda 
T r i c h o d i n a p o l j a n s k i i ( g i l l s ) : r e g i o n o f Lake B o l o n 
Apiosoma n a s a l i s ( n a s a l f o s s a e ) : R i v e r Ze ia ( r e g i o n o f 
mouth o f Budunda) 
S a r c o c h e i l i c h t h y s v a r i e g a t u s 
Nagahana, M . ; e t a l . , 1971 b 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s : Lake B i w a , Sh iga P r e f e c t u r e , 
Japan 
S a r c o c h e i l i c h t h y s v a r i e g a t u s 
Nagahana, M . ; e t a l . , 1972 b 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s : K y o t o C i t y , Japan 
S a r c o c h e i l i c h t h y s v a r i e g a t u s 
S h i m i z u , T . , 1970 a 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s : Lake Kasumigau ra , I b a r a g i P r e -
f e c t u r e , Japan 
S a r c o c h i l i c h t h y s . See S a r c o c h e i l i c h t h y s . 
Sarcogyps c a l v u s (Torgos c a l v u s ) 
Maa, Т . С . , 1969 с 
I c o s t a meda: I n d i a 
S a r c o p h i l u s h a r r i s i i ( B o i t a r d ) "Tasmanien d e v i l " ( f a e c e s ) 
F a i n , Α . ; and Domrow, R . , 1974 a 
D i a b o l i c o p t e s s a r c o p h i l u s n . s p . : L a u n c e s t o n , Tasmania 
S a r c o p h i l u s h a r r i s i "Tasmanian d e v i l s " ( i n t e s t i n e ) ( n a t . 
and e x p e r . ) 
G r e g o r y , G. G . ; e t a l . , 1975 a 
A n o p l o t a e n i a d a s y u r i : Tasmania 
S a r c o p h i l u s h a r r i s i "Tasmanian d e v i l " ( n a t . and e x p e r . ) 
( s m a l l i n t e s t i n e , s tomach, i n t e s t i n a l w a l l ) 
S p r e n t , J . F . Α . ; Kamina, J . ; and McKeown, Α . , 1973 a 
B a y l i s a s c a r i s t a s m a n i e n s i s : Tasmania 
Sarcops c a l v u s me lanono tus [ s i c ] 
Maa, T . C . , 1969 e 
O r n i t h o i c a e x i l i s : H i i l i p p i n e s 
Sarcops c a l v u s me lano tus [ s i c ] 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : P h i l i p p i n e s 
S a r d i n e l l a cameronens is Regan 
F i s c h t h a l , J . Η . , 1972 a 
Parahemiurus merus : Ghana 
S a r d i n e l l a p e r f o r a t a  " tambang l a p a d ; d e e p - b o d i e d h e r r i n g " 
J u e c o , N. L . ; B o b i s , Τ . Α . ; and B a m i r e z , L . Μ . , 1 9 7 I a 
A n i s a k i s l a r v a e : M a n i l a 
Sargus c e r v i n u s V a l . 
F i s c h t h a l , J . Η . , 1972 a 
Aephn id i ogenes a f r i c a n u s : Senega l 
Sarpa s a l p a ( L i n n e , 1758) ( b r a n c h i e s ) 
O l i v e r , G . , 1969 a 
L a m e l l o d i s c u s p a r i s i n . s p . : B a n y u l s - s u r - M e r ( Р . - О . ) 
L . i g n o r a t u s : B a n y u l s - s u r - M e r ( P . - 0 . ) , Sete ( H é r a u l t ) 
S a t y r i c h t h y s amiscus ( я т я Л i n t e s t i n e ) 
Kamega i , S . , 1972 a 
A n t h o c h o a n o c o t y l e k i h o b o n . g . , n . s p . : o f f I z u P e n i n -
s u l a , Suruga B a y , P a c i f i c c o a s t o f Japan 
S a u r i d a t u m b i l "Bombay duck " ( g i l l s ) 
Khoche, Β . Y . ; and Chauhan, В. S . , 1969 a 
Osphybothrus [ s i c ] bychowsky i s p . п . : R a t n a g i r i 
Sau rogob io d a b r y i " d l i n n o k h v o s t y i k o l i u c h i i p e s k a r " 
D u b i n i n a , M. N . , 1971 b 
T r i a e n o p h o r u s n o d u l o s u s : Lake B o l o n 
Sau rogob io d a b r y i ( g i l l s ) 
Smi rnova , T . S . , 1971 a 
E r g a s i l u s b r i a n i : r e g i o n o f Lake B o l o n 
Saurogob io d a b r y i " d l i n n o k h v o s t y i k o l i u c h i i p e s k a r " ( g i l l s ) 
S t r e l k o v , I u . Α . , 1971 a 
D a c t y l o g y r u s f a c e t u s : r e g i o n o f Lake B o l o n 
D. g o b i o n i n u m : Lake Bo lon 
D. m a r k e w i t s c h i : r e g i o n o f Lake B o l o n 
D. s p a r s u s : r e g i o n o f Lake B o l o n 
Saurogob io d a b r y i 
S t r e l k o v , I u . Α . , 1971 b 
Metagonimus yokogawa i ( s c a l e s ) : Amur i n r e g i o n o f 
Lake B o l o n 
P a r a s c o c o t y l e s p . ( g i l l f i l a m e n t s ) : Amur i n r e g i o n 
o f Lake B o l o n 
Saurogob io d a b r y i " d l i n n o k h v o s t y i k o l i u c h i i p e s k a r " 1 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
Myxobo lus l u s s i : r e g i ó n o f Lake B o l o n 
Sau r amar p t i s gaud i chaud 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : E. New Guinea 
S a u r o m a r p t i s gaud i chaud 
Maa, T . C . , 1969 e 
O r n i t h o i c a s t i p i t u r i : New Guinea 
0 . e x i l i s : New Guinea 
S a u r o t h e r a m e r l i n i m e r l i n i d ' O r b i g n y 
Dubo i s , G . ; and Macko, J . K . , 1972 a 
Neod ip los tomum e . e l l i p t i c u m : Cuba 
S a u r o t h e r a m e r l i n i d e c o l o r Bangs e t Zappey 
Dubo i s , G . ; and Macko, J . K . , 1972 a 
Neod ip los tomum e . e l l i p t i c u m : Cuba 
S a x í c o l a t o r q u a t a p r z e w a l s k i i 
H o o g s t r a a l , H . ; and Wasse f , H . Y . , 1973 a 
Haemaphysa l i s d o e n i t z i : N e p a l 
S a y o r n i s n i g r i c a n s " b l a c k phoebe" 
Pence, D. В . ; and C a s t o , S. D . , 1975 b 
S te rnos toma s a y o r n i s s p . п . : C a n d e l a r i a , P r e s i d i o 
Coun ty , Texas 
[Scapanus] w e s t e r n mole 
G o f f , M. L . ; and Loomis , R. Β . , 1974 a 
Comatacarus amer i canus : P o r t l a n d , Oregon 
Scapanus o r a r i u s True ( i n t e s t i n g r e l e ) 
D u r e t t e - D e s s e t , M . - C . ; and Vaucher , C . , 1974 a 
T r i c h o l i n s t o w i a m a s e r i n . s p . : T a h k e n i t c h Lake and 
n o r d de G a r d i n e r , Lane C o . , Oregon ( U . S . A . ; 
S c a p h i d i u m q u a d r i m a c u l a t u m 
Geus, A . , I 9 6 9 a 
G r e g a r i n a e r o t y l i d a r u m n . s p . : S t a f f e l s t e i n  (Banzer 
W a l d ) , O f r . ,  Germany 
Scaph iopus b o m b i f r o n s ( s k i n ) 
D u s z y n s k i , D.W.} and J o n e s , K. L . , 1973 a 
Hannemania sp . : New Mex ico 
Scaphiopus hammondi ( s k i n ) 
D u s z y n s k i , D. W.; and Jones , K. L . , 1973 a 
Hannemania s p . : New Mex ico 
S c a p h i o s t r e p t u s a c u t i c o n u s A t tems ( i n t e s t i n p o s t é r i e u r ) 
A l b a r e t , J . - L . , 1970 b 
N y c t o t h e r u s h o y o i ; • M e t a n y c t o t h e r u s c o n g o i n . comb. '· 
a l l f r o m La Maboké R é p u b l i q u e C e n t r a f r i c a i n e 
S c a p h i o s t r e p t u s c a l i c o f e r u s A t tems ( i n t e s t i n p o s t é r i e u r ) 
A l b a r e t , J . - L . , I97O b 
N y c t o t h e r u s h o y o i ; M e t a n y c t o t h e r u s c o n g o i n . comb. : 
a l l f r o m La Maboké R é p u b l i q u e C e n t r a f r i c a i n e 
h o s t s 339 
Scaphosoma a g a r i c i n u m 
Geus, Α . , 1969 a 
H i r m o c y s t i s s o c i a l i s n . s p . : P o t t e n s t e i n (Fr 'ánk . 
S c h w e i z ) , Germany 
G r e g a r i n a scaphosomat i s n . s p . : P o t t e n s t e i n ( F r a n k . 
S c h w e i z ) , Germany 
Sca rabae idae L a r v e n 
KLoss , G. R . , 1970 a 
Scarabanema c y l i n d r i c u m : Massachuse t t s 
Scarabaeus sace r 
S u l t a n o v , Μ. Α . ; e t a l . , 1973 a 
Physocepha lus s e x a l a t u s d r o m e d a r i i : Kashkadar o b l a s t 
S c a r d i n i u s e r y t h r o p h t h a l m u s ( F l o s s e n ) 
G l ä s e r , H . - J . , 1 9 7 4 a 
G y r o d a e t y l u s s c a r d i n i e n s i s n . s p . : Potsdam, N e u r i p p e n 
[ S c a r d i n i u s e r y t h r o p h t h a l m u s ] k r a s n o p e r k a ( e x p e r . ) 
Mozgovo ï , Α . Α . ; Semenova, Μ . К . ; and Shakhmatova, V . l . , 
1968 a 
Cont racaecum m i c r o c e p h a l u m 
S c a r d i n i u s e r y t h r o p h t h a l m u s " r u d d " ( n a t . & e x p e r . ) 
S w e e t i n g , R. Α . , 197 A a 
D ip los tomum spathaceum: Eng land 
Scatophagus a rgus (musc les ) 
V e l a s q u e z , C. C . , 1973 a 
Proc er ovum v a r i u m : P h i l i p p i n e s 
S c e l o p o r u s g r a c i o s u s 
Loomis , R. B . ; and Megens, Η . , 1976 a 
N e o t r o m b i c u l a c a l i f o r n i c a : San B e r n a r d i n o County , 
C a l i f o r n i a 
S c e l o p o r u s m a g i s t e r 
Loomis , R. В . ; and S tephens , R. C . , 1973 a 
Odontacarus a r i z o n e n s i s ; Euschoengas to i des l o n g i t a r s a l a ; 
E u t r o m b i c u l a b e l k i n i ; H e x i d i o n i s l a c e r t i c o l a : a l l f r om 
Joshua Tree N a t i o n a l Monument, C a l i f o r n i a 
S c e l o p o r u s m a g i s t e r 
W a l k e r , Κ . Α . ; and M a t t h i a s , D. V . , 1973 a 
O o c h o r i s t i c a s c e l o p o r i : n o r t h e r n A r i z o n a 
S c e l o p o r u s m a g i s t e r 
W a l k e r , Κ . Α . ; and M a t t h i a s , D. V . , 1973 a 
P h y s a l o p t e r a r e t u s a j Cyrtosomum p e n n e r i : a l l f r o m 
n o r t h e r n A r i z o n a 
S c e l o p o r u s o c c i d e n t a l i s " n o r t h w e s t e r n f e n c e l i z a r d " 
C l a r k , G. W . j and Ç o l w e l l , D . Α . , 1973 a 
E i m e r i a s p . ; E . s c e l o p o r i s ; Ξ . a h t a n u m e n s i s : a l l f r o m 
c e n t r a l Wash ing ton 
S c e l o p o r u s o c c i d e n t a l i s 
Loomis , R. В . ; and Megens, Η . , 1976 a 
N e o t r o m b i c u l a c a l i f o r n i c a : San B e r n a r d i n o County , 
C a l i f o r n i a 
S c e l o p o r u s o c c i d e n t a l i s 
Loomis , R. В . ; and S tephens , R. C . , 1973 a 
N e o t r o m b i c u l a h a r p e r i ; Odontacarus a r i z o n e n s i s ; 
Euschoengas to i des l o n g i t a r s a l a ; E u t r o m b i c u l a b e l k i n i ; 
H e x i d i o n i s l a c e r t i c o l a : a l l f r om Joshua Tree N a t i o n a l 
Monument, C a l i f o r n i a 
Schaben, w i l d e . See [ C o c k r o a c h , w i l d ] 
S c h ü b e mys tus ( L i n n a e u s , 1762) ( s tomach) 
K h a l i l , L . F . , 1970 b 
P r o c a m a l l a n u s l a e v i c o n c h u s : B l a c k V o l t a R i v e r , 
n e a r B a t o r , Ghana 
Schimpanse. See [Pan] 
S c h i s t o c e r c a amer i cana 
Henry , J . E . , 1969 с 
Nosema a c r i d o p h a g u s ( n a t . and e x p e r . ) : Georg ia 
Nosema s p . ( e x p e r . ) 
S c h i s t o c e r c a vaga vaga ( e x p e r . ) 
Henry , J . E . , 1969 с 
Nosema a c r i d o p h a g u s 
Sch is tosoma s p i n d a l e Montgomery 
L i e K i a n J o e ; and Bäsch , P . F . , 1970 a 
P e r e z i a h e l m i n t h o r u m 
Sch i s tosoma s p i n d a l e 
L i e K i a n J o e ; and Nasemary, Μ . , 1973 a 
Nosema eu ry t remae 
S c h i z o d o n f a s c i a t i m i A g a s s i z ( i n t e s t i n e ) 
S c h m i d t , G. D . j and H u g g h i n s , E . J . , 1973 a 
O c t o s p i n i f e r o i d e s i n c o g n i t a s p . п . : Lake Tumichucua , 
b e s i d e B e n i R i v e r , n e a r R i b e r a l t a , n o r t h e r n B o l i v i a 
S c h i z o p h y l l u m m e d i t e r r a n e u m ( L a t z e l ) 
KLoss , G. R . , 1970 a 
J u l i n e a j u l i c o l a : F r a n k r e i c h 
S c h i z o p h y l l u m sabu losum ( L . ) 
KLoss , G. R . , 1970 a 
J u l i n e a j u l i c o l a : D e u t s c h l a n d ; I t a l i e n 
S c h u b o t z i a e d u a r d i a n a (cheek) 
T h u r s t o n , J . P . , 1969 a 
Lernaea [ s p . ] : Lake George, Uganda 
Sc iaena sp . 
F i s c h t h a l , J . Η . , 1972 a 
S t e r r h u r u s g h a n e n s i s : Ghana 
Sc iaena d u s s u m i e r i " g o l d e n scad" ( i n t e s t i n e ) 
B i l q e e s , F . M . , 1972 d 
S e r r a s e n t i s s c i a e n u s sp. п . : K a r a c h i c o a s t 
S c i a e n a g l a u c u s ( i n t e s t i n e ) 
K a l y a n k a r , S . D . , I 9 7 0 b 
A l i b a g a s c a r i s pseudosc iaenae g e n . e t s p . n o v . : A l i b a g 
and Bombay, M a h a r a s h t r a , I n d i a 
Sc iaena r u s s e l l i ( B l e e k e r ) ( i n t e s t i n e ) 
G u p t a , A . N . , 1968 f 
B i a n i u m bombayens is n . s p . : Bombay ( I n d i a ) 
Sc iaenops o c e l l a t a ( L i n n a e u s ) " r e d drum" 
S i n c l a i r , N. R . ; S m i t h , F . G . ; and S u l l i v a n , J . J . , 
1972 a 
S t o m a c h i c o l a r u b e a : o f f  Sape lo I s l a n d , G e o r g i a 
S c i n c i d a e " b l u e tongue l i z a r d " 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
I x o d e s o r n i t h o r h y n c h i : H o b a r t , Tasmania 
[ S c i u r u s ] b e l k a 
A v e t i s i a n , G. Α . , 1970 a 
C e r a t o p h y l l u s ( M o n o p s y l l u s ) s c i u r o r u m : Armen ian SSR 
S c i u r u s c a r o l i n e n s i s " g r a y s q u i r r e l " 
B u r g d o r f e r ,  W . ; Cooney, J . C . ; and Thomas, L . A . , 197A a 
Dermacentor v a r i a b i l i s : Land be tween t h e Lakes 
S c i u r u s c a r o l i n e n s i s " g r a y s q u i r r e l " 
Cooney, J . C . ; and B u r g d o r f e r ,  W . , 1974 a 
Amblyomma amer icanum; Dermacentor v a r i a b i l i s : я П f r o m 
Land be tween t h e Lakes 
S c i u r u s c a r o l i n e n s i s Gme l i n " e a s t e r n g r a y s q u i r r e l " ( p u l -
monary a r t e r y and i t s b r a n c h e s ; m i c r o f i l a r i a e  i n t h e b l o o d ) 
D a v i d s o n , W. R . , 1975 a 
D i r o f i l a r i a e f o r m i a p u l m o n i s p . п . : Le Compte W i l d l i f e 
Management A r e a , D o r c h e s t e r Coun t y , M a r y l a n d ; T r i g g 
Coun ty , K e n t u c k y 
S c i u r u s c a r o l i n e n s i s " g r a y s q u i r r e l " 
Duncan, S . , 1973 a 
E i m e r i a o n t a r i o e n s i s : e a s t e r n Massachuse t t s 
S c i u r u s c a r o l i n e n s i s " g r a y s q u i r r e l " ( e x p e r . ) 
Joseph , T . , 1973 a 
E i m e r i a o n t a r i o e n s i s 
340 i n d e x - c a t a l o g e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 
S c i u r u s c . c a r o l i n e n s i s " g r a y s q u i r r e l s " ( f e c e s ) 
P a r k e r , J . C . ; R i g g s , E . J . ; and H o l l i m a n , R . B . , 197Λ a 
E i m e r i a sp . ; E. o n t a r i o e n s i s : a l l f r o m M a r i o n C o u n t y , 
F l o r i d a 
S c i u r u s c . caro l inens - i -S " g r a y s q u i r r e l s " ( s m a l l i n t e s t i n e ) 
P a r k e r , J . C . ; R i g g s , E. J . ; and H o l l i m a n , R . B . , 197Λ a 
E a i l l i e t i n a b a k e r i : M a r i o n C o u n t y , F l o r i d a 
S c i u r u s c . c a r o l i n e n s i s " g r a y s q u i r r e l s " 
P a r k e r , J . C . ; R i g g s , E . J . ; and H o l l i m a n , R . B . , 197Λ a 
H e l i g m o d e n d r i u m h a s s a l l i ( s m a l l i n t e s t i n e ) ; S t r o n g y -
l o i d e s r o b u s t u s ( s m a l l i n t e s t i n e ) ; S y p h a c i a thompson i 
( c e c u m ) ; T r i c h o s t r o n g y l u s c a l c a r a t u s ( c e c u m ) : a l l f r o m 
M a r i o n c o u n t y , F l o r i d a 
S c i u r u s c . c a r o l i n e n s i s " g r a y s q u i r r e l s " ( s m a l l i n t e s t i n e ) 
P a r k e r , J . C . ; R i g g s , E. J . ; and H o l l i m a n , R. В . , 197Л a 
M o n i l i f o r m i s c l a r k i : M a r i o n c o u n t y , F l o r i d a 
S c i u r u s c a r o l i n e n s i s " e a s t e r n g r a y s q u i r r e l " 
B e d i n g t o n , В. С . , 1970 а 
Hepatozoon g r i s e i s c i u r i : Wash ing ton , D. C. a rea 
S c i u r u s c a r o l i n e n s i s " e a s t e r n g r a y s q u i r r e l " 
B e d i n g t o n , В. С . , 1970 а 
Haemogamasus r e i d i : W a s h i n g t o n , D. C. a r e a 
S c i u r u s g r a n a t e n s i s 
Brennan, J . M . ; and Reed, J . Т . , 197Д b 
E u t r o m b i c u l a g o e l d i i ; E. t r o p i c a : a l l f r o m Venezue la 
S c i u r u s i g n i v e n t r i s ( b l o o d ) 
A y a l a , S . C . ; e t a l . , 1973 a 
Trypanosoma c r u z i - l i k e ; T . l e w i s i - l i k e ( i n c l u d i n g 
T . r a n g e l i ) : a l l f r o m e a s t e r n Co lombia 
S c i u r u s l i s " s q u i r r e l " 
Y a m a g u t i , N . ; e t a l . , 1971 a 
Haemaphysa l i s f l a v a : Japan 
S c i u r u s n i g e r " f o x s q u i r r e l " 
B u r g d o r f e r , W. ; Cooney, J . C . ; and Thomas, L . A . , 197 A a 
Dermacen to r v a r i a b i l i s : Land be tween t h e Lakes 
S c i u r u s n i g e r " f o x s q u i r r e l " 
Cooney, J . C . ; and B u r g d o r f e r ,  W . , 197Л a 
Amblyomma amer i canum; Dermacen to r v a r i a b i l i s : a l l f r o m 
Land be tween t h e Lakes 
S c i u r u s n i g e r r u f i v e n t e r  " f o x s q u i r r e l " 
Joseph , T . , 1972 с 
E i m e r i a sp. 
S c i u r u s n i g e r r u f i v e n t e r " f o x s q u i r r e l s " 
Joseph , T . , 1973 a 
E i m e r i a o n t a r i o e n s i s ; E . k n i p l i n g i " p r o b a b l y " : a l l f rom 
S t . J o s e p h ' s and E l k h a r t c o u n t i e s , I n d i a n a 
S c i u r u s n i g e r r u f i v e n t e r 
Q u e n t i n , J . - C . , 1971 e 
B t e r y g o d e r m a t i t e s  c o l o r a d e n s i s : O h i o , U . S . A . 
S c i u r u s v u l g a r i s 
Aesch l imann , A. F . J . , 1972 a 
I x o d e s r i c i n u s : Su i sse 
S c i u r u s v u l g a r i s " é c u r e u i l s " 
B e r n a r d , J . , 1969 b 
C e s t o d [ a s p . ] : B e l g i u m 
S c i u r u s v u l g a r i s " é c u r e u i l s " 
B e r n a r d , J . , 1969 b 
E n t e r o b i u s s c i u r i ; T r i c h o s t r o n g y l u s r e t o r t a e f o r m i s ; 
C a p i l l a r i a s p . ( i n t e s t i n ) : a l l f r om B e l g i u m 
S c i u r u s v u l g a r i s " a r d i l l a " ( h í gado ) 
D i a z - U n g r i a , С . , 1968 e 
Taen ia h y d a t i g e n a : Venezue la 
S c i u r u s v u l g a r i s 
F a i n , Α . ; M u n t i n g , A . J . ; and Lukoschus , F . , 1970 a 
S c i u r o c o p t e s s c i u r i n u s : H o l l a n d e e t B e l g i q u e 
S c i u r u s v u l g a r i s " s q u i r r e l " 
G r u l i c h , I . ; Nosek, J . ; and Szabo, L . , 1967 a 
I x o d e s r i c i n u s ; I . t r i a n g u l i c e p s : a l l f r o m C z e c h o s l o -
v a k i a , T r i b e с M o u n t a i n Range 
S c i u r u s v u l g a r i s ( i n t e s t i n u m ) " E i c h h ö r n c h e n " 
H a r t w i c h , G . , 1971 b 
S y p h a c i a u n g u l a n . comb. : B r e d l a u k e n 
S c i u r u s v u l g a r i s " r e d s q u i r r e l " 
Nosek, J . , 1971 b 
Haemaphysa l is p u n c t a t a : c e n t r a l Europe 
S c i u r u s v u l g a r i s 
Nosek , J . ; and G r u l i c h , I . , 1967 a 
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W e r t h e i m , G . j and Greenbe rg , Z . , I 9 7 0 a 
Syphac ia m i n u t a j A s p i c u l u r i s a f r i c a n a j Dent 
k u n t z i j a s c a r i d , l a r v a e j Mas tophorus m u r i s j 
l a r v a e j S t r e p t o p h a r a g u s k u t a s s i j Gongylonem 
f r o m S o u t h e r n S i n a i 
Sekeetarnys c a l u r u s 
W e r t h e i m , G . j and G r e e n b e r g , 
M o n i l i f o r m i s m o n i l i f o r m i s : 
Z . , 1970 a 
S o u t h e r n S i n a i 
S e l a r crumenophtha lmus ( B l o c h ) 
F i s c h t h a l , J . Η . , 1972 a 
Ec tenu rus v i r g u l u s : Senega l 
L e c i t h o c h i r i u m ghanense: Senega l 
Monascus t y p i c u s : Ghana, Senega l 
Parahemiurus merus : Ghana 
S t e r r h u r u s m u s c u l u s : Ghana 
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S e l a r crumenophtha lmus "matnag baka ; b i g eyed scad" 
J u e c o , N. L . ; B o b i s , Τ . Α . ; and Rami rez , L . Μ . , 1971 a 
A n i s a k i s l a r v a e : M a n i l a 
S e l a r o i d e s l e p t o l e p i s ( i n t e s t i n e ) 
B a s h i r u l l a h , Α . K . M . ; and D 1 S i l v a , J . , 1973 a 
L e c i t h o c l a d i u m dawes i n . s p . : Bay o f B e n g a l , Cox ' s 
Bazar c o a s t 
S e l a r o i d e s l e p t o l e p i s " s a l a y - s a l a y ; y e l l o w - s t r i p e d c r e -
v a l l e " 
J u e c o , N. L . ; B o b i s , Τ . Α . ; and Ram i rez , L . Μ . , 1971 a 
A n i s a k i s l a r v a e : M a n i l a 
S e l e n a r c t o s t . t h i b e t a n u s ( C u v i e r ) " A s i a n b l a c k b e a r " 
H o o g s t r a a l , H . ; e t a l . , 1973 b 
Haemaphysa l i s l a g r a n g e i : T h a i l a n d 
S e l e n a r c t o s t h i b e t a n u s j a p o n i c u s " A s i a t i c b l a c k b e a r " 
Y a m a g u t i , N . ; e t a l . , 1971 a 
Dermacentor s p p . ; Haemaphysa l i s f l a v a : a l l f r o m Japan 
Se lene vomer ( L i n n a e u s ) " l ookdown" 
S i n c l a i r , N. R . ; S m i t h , F . G . ; and S u l l i v a n , J . J . , 
1972 a 
S t o m a c h i c o l a r u b e a : o f f  Sape lo I s l a n d , G e o r g i a 
S e m i s u l c o s p i r a spp . " f r e s h w a t e r s n a i l " 
Nakade, Y . , 1972 a 
Metagonimus yokogawa i c e r c a r i a ; C e n t r o c e s t u s armatus 
c e r c a r i a ; Echinochasmus t o b i c e r c a r i a ; C e r c a r i a i n -
c e r t a ; С. n l p p o n e n s i s ; С. y o s h i d a e ; С. i nnom ina tum; 
C e r c a r i a No. 1 ( m i c r o c e r c o u s c e r c a r i a ) ; C e r c a r i a No. 2 
( x i p h i d i o c e r c a r i a ) ; C e r c a r i a No. 3 ( x i p h i d i o c e r c a r i a ) ; 
C e r c a r i a N o . , 4 ( f u r c o c e r c o u s c e r c a r i a ) ; C e r c a r i a No. 5 
( x i p h i d i o c e r c a r i a ) ; C e r c a r i a No. 6 ( x i p h i d i o c e r c a r i a ) ; 
C e r c a r i a No. 7 ( f u r c o c e r c o u s c e r c a r i a ) ; C e r c a r i a No. 8 
( x i p h i d i o c e r c a r i a w i t h eye s p o t s ) ; C e r c a r i a No. 9 
(ech inos tome c e r c a r i a ) ; C e r c a r i a No. 10 ( c e r c a r i a e a ) : 
a l l f r o m Tohoku D i s t r i c t , Japan 
S e m i s u l c o s p i r a spp . 
S a i t o , S . , 1972 a 
Metagonimus s p . ; M. y o k o g a w a i ; M. t a k a h a s h i i ; Pseud-
e x o r c h i s m a j o r : a l l f r o m H i r o s h i m a P r e f e c t u r e ,  Japan 
S e m i s u l c o s p i r a l i b e r t i n a 
D a v i s , G. M . , I 9 6 9 a 
Paragonimus w e s t e r m a n i : N a h a r i R i v e r , K o c h i P r e f e c -
t u r e , S h i k o k u I s l a n d , Japan 
S e m o t i l u s a t r o m a c u l a t u s ( M i t c h i l l ) " c r e e k chub" ( m i d g u t ) 
Amin, 0 . M . , 1975 a 
Acan thocepha lus p a r k s i d e i s p . п . : P i k e R i v e r , s o u t h -
e a s t e r n W i s c o n s i n 
S e m o t i l u s a t r o m a c u l a t u s ( p a r e n t e r a l s i t e s ) 
F i s c h e r , H . ; and Freeman, R. S . , 1973 a 
P ro teocepha lus a m b l o p l i t i s : Lake Opeongo, A l g o n q u i n 
B a r k , O n t a r i o 
S e m o t i l u s a t r o m a c u l a t u s " c r e e k c h u b " ( i n t e s t i n e ) 
Reppner , E. J . , 197 A a 
B a u l i s e n t i s m i s s o u r i e n s i s n . sp . ( n a t . and e x p e r . ) : 
Eas t Bear Creek, Johnson County , M i s s o u r i 
S e m o t i l u s a t r o m a c u l a t u s " c r e e k chub" 
P u t z , R . Ξ . , 1972 a 
C r y p t o b i a c a t a r a c t a e s p . n . ( b l o o d , body f l u i d s ) 
( e x p e r . ) 
C r y p t o b i a s a l m o s i t i c a ( e x p e r . ) 
S e m o t i l u s c o r p o r a l i s 
P u t z , R. E . , 1972 a 
C r y p t o b i a c a t a r a c t a e s p . п . : Opequon C r e e k , Dand r i dge 
F o r d , J e f f e r s o n  C o u n t y , West V i r g i n i a 
S e m o t i l u s m a r g a r i t a (Cope) " p e a r l d a c e " ( m i d g u t ) 
Amin, 0 . M . , 1975 a 
Acan thocepha lus p a r k s i d e i s p . n . : P i k e R i v e r , s o u t h -
e a s t e r n W i s c o n s i n 
Sep ia o f f i c i n a l i s  ( r e n a l appendage) 
Lapan, E. A . ; and M o r o w i t z , H. J . , 1975 a 
Dicyema t r u n c a t u m ; Dicyemennea g r a c i l e s : a l l f r om Bay 
o f Nap les 
Sep ia o f f i c i n a l i s 
V i v i e r , E . ; e t a l . , 1970 a 
A g g r e g a t a e b e r t h i 
Sergen tomy ia c l y d e i 
Sharma, M. I . D . ; e t a l . , 1973 b 
Le i shman ia t r o p i c a : R a j a s t h a n c a n a l a r e a o f T i b i , 
I n d i a 
Sergen tomy ia m i n u t a m i n u t a (Rondan i ) 
R i o u x , J . Α . ; e t a l . , 1972 с 
A d e l i n a s p . : P o r t o - V e c c h i o 
S e r i c o r n i s f r o n t a l i s " w h i t e - b r o w e d s c r u b wren" 
' R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
I x o d e s s p . : A u s t r a l i a n C a p i t a l T e r r i t o r y ; New Sou th 
Wales ; s o u t h - e a s t V i c t o r i a 
S e r i c o r n i s h u m i l i s "b rown s c r u b w ren " 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
• I xodes a u r i t u l u s ; I x o d e s s p . : a l l f r o m Tasmania 
S e r i n u s c a ñ a r i u s ( e x p e r . ) 
C o r r a d e t t i , Α . ; and Scanga, M . , 1973 a 
Plasmodium t e n u e 
S e r i n u s c a n a r i u s " c a n a r i e s " 
C o t t o n , T . D . , 1970 a 
Trypanosoma m a c f i e i ( n a t . and e x p e r . ) 
S e r i n u s c a n a r i a " b o r d e r c a n a r i e s " ( e x p e r . ) 
M o l y n e u x , D. H . ; and Gordon, Ε . , 1975 a 
Trypanosoma c o r v i ; T . b o u f f a r d i ;  T . e v e r e t t i 
S e r i n u s l e u c o p y g i u s 
M o l y n e u x , D. H . ; and Gordon, E . , 1975 a 
Trypanosoma e v e r e t t i : N i g e r i a 
Se r i nus mozambicus 
M o l y n e u x , D. H . ; and Gordon, Ε . , 1975 a 
Trypanosoma e v e r e t t i : N i g e r i a 
S e r i n u s s e r i n u s 
F e r i a n c , 0 . ; and L i c h a r d , M . , 1967 a 
I x o d e s r i c i n u s : C z e c h o s l o v a k i a 
S e r i o l a d u m e r i l i ( R i s s o ) 
F i s c h t h a l , J . Η . , 1972 a 
S c l e r o d i s t a m u m i t a l i c u m : Senega l 
S e r i o l a l a l a n d i " g r e a t a m b e r j a c k " 
Cab le , R. M . ; and M a f a r a c h i s i , Β . Α . , 1970 a 
Gorgo rhyncho ide s l i n t o n i n . s p . : Woods H o l e , Massa-
c h u s e t t s 
S e r i o l a q u i n q u e r a d i a t a 
H a t a d a , T . , 1970 a 
R a p h i d a s c a r i s s p . o r R a p h i d a s c a r o i d e s s p . : Japan Sea 
S e r i o l e l l a v i o l a c e a " c o j i n o b a " ( b r a n q u i a s ) 
T a n t a l e a n V . , Μ . , 1975 a 
P s e u d o e u r y s o r c h i s s a r m i e n t o i n . s p . : C a l l a o , Peru 
Serow. See [ C a p r i c o r n i s ] 
S e r p e n t a r i u s s e c r e t a r i u s " s e c r e t a r y b i r d s " ( o r a l o r u p p e r 
e s o p h a g e a l r e g i o n s o f d i g e s t i v e t r a c t and t r a c h e a ) 
Koyama, T . ; e t a l . , 1 9 7 1 a 
T r i chomonas g a l l i n a e : Ueno Z o o l o g i c a l Gardens , 
T o k y o , J a p a n ; pu rchased f r o m Botswana 
344 i n d e x - c a t a l o g e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 
o e r r a n u s c a b r i l l a ( L i n n e , 1758) ( b r a n c h i e s ) 
O l i v e r , G . , 1969 a 
P r o t o l a m e l l o d i s c u s s e r r a n e l l i : B a n y u l s - s u r - M e r ( P . - O . ) , 
Sete ( H é r a u l t ) 
Ser ranus s c r i b a ( L i n n e , 1758) ( b r a n c h i e s ) 
O l i v e r , G . , 1969 a 
P r o t o l a m e l l o d i s c u s s e r r a n e l l i : B a n y u l s - s u r - M e r (p.-o.), 
Sete ( H é r a u l t ) 
Se r rasa lmo n a t t e r e r i "pez c a r i b e " ( i n t e s t i n o ) 
B i a z - U n g r i a , С . , 1968 e 
H e t e r o t y p h l u m s p . : Venezue la 
Sesarma d e h a a n i 
Kawashima, K . ; e t a l . , 1975 a 
Paragon imus o h i r a i : Noto P e n i n s u l a , I s h i k a w a P r e f e c -
t u r e , Japan 
Sesarma d e h a a n i 
Kawashima, K . j and Hamaj ima, F . , 1970 a 
Paragonimus i l o k t s u e n e n s i s : I s . Amami-Oshima, Kago-
shima P r e f e c t u r e ,  Japan 
Sesarma d e h a a n i 
Kawashima, K . ; and M i y a h a r a , Μ . , 1974 a 
Paragonimus o h i r a i : I s . Yakush ima, Kagoshima P r e f e c -
t u r e , Japan 
Sesarma d e h a a n i 
S a t o , A . j e t a l . , I 9 6 9 a 
Paragonimus i l o k t s u e n e n s i s m e t a c e r c a r i a e : Sumiyo 
v i l l a g e , Amami-Oshima I s . , Kagosh ima, Japan 
Sesarma d e h a a n i 
S a t o , A . j e t a l . , I 9 6 9 b 
Paragon i mus i l o k t s u e n e n s i s : 
s h i m a , Japan 
Amami-Oshima I s . , Kago -
Sesarma d e h a a n i 
Yokogawa, M . j e t a l . , 1971 a 
Paragon imus i l o k t s u e n e n s i s : Hadan d i s t r i c t , mou th o f 
r i v e r Nakdong, P u s a n , Kyong Sang Nam Do, Korea 
Sesarma d e h a a n i H . M i l n e - E d w a r d s ( e x p e r . ) 
Y o s h i m u r a , K . j H i s h i n u m a , Y . j and S a t o , Μ . , I 9 7 0 b 
Paragonimus o h i r a i j P . s a d o e n s i s 
Sesarma h a e m a t o c h e i r 
Kawashima, K . ; and M i y a h a r a , Μ . , 1974 a 
f k ragon imus o h i r a i : I s . Yakush ima, Kagoshima P r e f e c -
t u r e , Japan 
S e t i f e r s e t o s u s ( S c h r e b e r ) " l a r g e Madagascar hedgehogs" 
H o o g s t r a a l , H . j Wassef , H . Y . j and U i l e n b e r g , G . , 
1974 a 
Haemaphysa l i s e l o n g a t a j H. t h e i l e r a e j H. s i m p l e x : 
a l l f r o m Madagascar 
Setomorpha r u t e l l a ( n a t . and e x p e r . ) 
L i m , C. W., 1975 a 
Te t rameres m o h t e d a i 
S e t o n i x b r a c h y u r u s "quokka " 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
I x o d e s a u s t r a l i e n s i s : Western A u s t r a l i a 
Setophaga r u t i c i l l a ( b l o o d ) 
B e n n e t t , G. F . j Campbe l l , A. G . j and Cameron, M . , 1974 a 
L e u c o c y t o z o o n f r i n g i l l i n a r u m j  Trypanosoma a v i u m : a l l 
i n s u l a r Newfound land 
Sheep. See [ O v i s a r i e s ] 
Sheep, A w a s i . See [ O v i s a r i e s ] 
Sheep, C h e v i o t . See [ O v i s a r i e s ] 
Shrew 
L e w i s , R . E . , 1973 a 
P a l a e o p s y l l a h e l e n a e s p . п . : - N e p a l 
Shrew 
Rao, T . R.5 e t a l . , 1973 a 
X e n o d a e r i a t e l i o s j X e n o p s y l l a c h e o p i s ; S t i v a l i u s 
f e r i n u s ; R h i p i c e p h a l u s s a n g u i n e u s ; P o l y p l a x r e c l i n a t a ; 
N e o p s y l l a s e c u r a ; L a e l a p s n u t t a l l i ; I x o d e s h i m a l a y e n -
s i s ; Hyalomma b r e v i p u n c t a t a ; H o p l o p l e u r a c a p t i o s a ; 
H o p l o p l e u r a p a c i f i c a ; Haemaphysa l i s i n d i c a ; E u l a e l a p s 
s t a b u l a r i s ; E c h i n o l a e l a p s e c h i d n i n u s ; C t e n o c e p h a l i d e s 
f e l i s f e l i s ; A c r o p s y l l a g i r s h a m i ; N e o p s y l l a k a s b m i r e n -
s i s : a l l f r o m Wes te rn H ima layas 
Shrew 
S t u n k a r d , J . Α . ; e t a l . , 1975 a 
e c t o p a r a s i t e s and e n d o p a r a s i t e s , r e v i e w 
Shrews 
Varma, R. N. ; and №ihadevan, Β . , 1972 с 
L e p t o t r o m b i d i u m d e l i e n s e : H ima layan f o o t h i l l s 
Shrews 
Y a m a g u t i , N . ; e t a l . , 1971 a 
I x o d e s o v a t u s ; I . n i p p o n e n s i s ; I . p e r s u l c a t u s : 
f r o m Japan 
S h r i k e (? L a n i u s schach) 
Maa, Т . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : 
a l l 
E. New Guinea 
(eye ) 
s o u t h e r n L o u i s i a n a 
S i a l i a s i a l i s " b l u e b i r d " 
Pence, D. В . , 1972 i 
O x y s p i r u r a p u s i l l a e : 
S i a l i a s i a l i s " e a s t e r n b l u e b i r d " 
Pence , D . В . , 1973 d 
B o y d a i a s p a t u l a t a : L o u i s i a n a 
S i a l i s sp . " a l d e r f l y " ( e x p e r . ) 
Chambers, S. P . ; H a l l , J . E . ; and H i t t , S. Ζ . , 1975 a 
A l l o p o d o c o t y l e l e p o m i s 
S i a m t h e l p h u s a s p . a f f . i m p r o v i s a 
I s h i i , Y . ; e t a l . , 1970 a 
Paragonimus w e s t e r a a n i : S t a t e o f T rengganu, Japan 
[ S i c i s t a ] myshovka 
K a s i e v , S. K . , 1968 a 
F r o n t o p s y l l a amb igus ; P e c t i n o c t e n u s nemorosus: a l l 
f r o m T a l a s s k o i i V a l l e y 
S i c i s t a b e t u l i n a 
C a i s , L . , 1974 a 
S c h i z o p h t h i r u s j a c z e w s k i i sp. n . : West B i e s z c z a d y 
Range, C a r p a t h i a n M o u n t a i n s , Po land 
S i c i s t a b e t u l i n a 
Kok , N. J . J . ; Lukoschus , F . S . ; and F a i n , Α . , 1971 a 
G l i r i c o p t e s b e t u l i n u s s p e c , n o v . : B i a l o w i e z a , Bo land 
S i c y o p t e r u s f a s c i a t u s 
Chabaud, A. G . , 1970 b 
Rhabdochona s r i v a s t a v a i n . s p . 
S i e b e n r o c k i e l l a c r a s s i c o l l i s ( o r a l c a v i t y ) 
Rohde, K . , 1972 b 
B o l y s t o m o i d e s m a l a y i 
S i e b e n r o c k i e l l a c r a s s i c o l l i s ( G r a y ) 
Rohde, K . , 1973 b 
P o l y s t o m o i d e s m a l a y i 
Siganus s p . ( g i l l s ) 
P a p e r n a , I . , 1972 с 
P s e u d o h a l i o t r e m a t o i d e s po lymorphus i n d i c u s s s p . п . : 
Mombasa C o a s t , I n d i a n Ocean ( E a s t A f r i c a ) 
S iganus l u r i d u s ( R i i p p e l ) ( g i l l s ) 
P a p e r n a , I . , 1972 с 
P s e u d o h a l i o t r e m a t o i d e s po lymorphus e i l a t i c u s s s p . п . ; 
P s e u d o h a l i o t r e m a p l e c t o c i r r a s p . п . : a l l f r o m n o r t h -
w e s t e r n G u l f o f E i l a t (Taba and C o r a l Beach) 
B e f o r a r a (Madagascar) 
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Siganus r i v u l a t u s ( F ö r s k a l ) ( g i l l s ) 
Pape rna , I . , 1972 с 
P s e u d o h a l i o t r e m a t o i d e s po lymorphus s u e z i c u s s s p . п . : 
G u l f o f Suez n e a r Ras abu -Rude i s 
P s e u d o h a l i o t r e m a p l e c t o c i r r a s p . п . : n o r t h w e s t e r n G u l f 
o f E i l a t (Taba and C o r a l B e a c h ) ; G u l f o f Suez n e a r Ras 
abu -Rude i s 
[S igmodon] c o t t o n r a t 
Yokogawa, M . ; and Sano, M . , 1968 a 
Metagonimus yokogawa i ( e x p e r . ) 
Sigmodon h i s p i d u s " c o t t o n r a t " ( f e c e s , i n t e s t i n a l c o n -
t e n t s ) 
B a r n a r d , W. P . ; E r n s t , J . V . ; and D i x o n , C. F . . 1974 a 
E i m e r i a t u s k e g e e n s i s s p . n . ( n a t . and e x p e r . ; ; E. 
r o p e r i s p . n . ( n a t . and e x p e r . ) ; E. s i g m o d o n t i s sp . n . 
( n a t . and e x p e r . ) ; E. webbae s p . n . ( n a t . and e x p e r . ) ; 
E . s p . ; I s o s p o r a s p . ; A d e l i n a s p . : a l l f r o m Alabama 
( E u f a u l a N a t i o n a l W i l d l i f e Re fuge , Ba rbou r Coun t y ; 
Tuskegee N a t i o n a l F o r e s t , Macon Coun ty ) 
Sigmodon h i s p i d u s " c o t t o n r a t s " ( e x p e r . ) 
Ba ron , R. W. ; Bau, Μ . E . ; and Tanne r , С. E . , 197Д a 
Ech inococcus m u l t i l o c u l a r i s 
Sigmodon h i s p i d u s 
B rennan , J . M . ; and Beed, J . Т . , 1974 a 
I n t e r c u t e s t r i x e x i g u a s p . п . : Carabobo, 1 km SW 
M o n t a l b a n ( E l R o s a r i o ) , V e n e z u e l a 
Sigmodon h i s p i d u s 
Brennan, J . M . ; and Reed, J . T . , 1974 b 
E u t r o m b i c u l a a l f r e d d u g e s i ;  E . b a t a t a s ; E. g o e l d i i ; 
E . t r o p i c a : a l l f r o m Venezue la 
Sigmodon h i s p i d u s , Say e t Ord 
D u r e t t e - D e s s e t , M . - C . , 1972 a 
H a s s a l s t r o n g y l u s aduncus : Paynes P r a i r i e , A lachua C o . , 
F l o r i d a 
Sigmodon h i s p i d u s " c o t t o n r a t " ( p l e u r a l c a v i t y ) 
F o r r e s t e r , D. J . ; and K i n s e l l a , J . Μ . , 1973 a 
L i t o m o s o i d e s c a r i n i i : n o r t h - c e n t r a l F l o r i d a 
Sigmodon h i s p i d u s " c o t t o n r a t " ( n a t . and e x p e r . ) 
M o r e r a , P . , 1973 a 
A n g i o s t r o n g y l u s c o s t a r i c e n s i s : C o s t a R i c a 
Sigmodon h i s p i d u s Say e t Ord (caecum, g r o s i n t e s t i n ) 
Q u e n t i n , J . C . ; and K i n s e l l a , J . M . , [1973 a ] 
Syphac ia s i g m o d i n i n . s p . : Cedar Key , Levy Ccun ty , 
F l o r i d a , U . S . A . 
Sigmodon h i s p i d u s " c o t t o n r a t " 
Se idenbe rg , A . J . ; e t a l . , 1974 a 
Taen ia t a e n i a e f o r m i s ( l i v e r ) ; R a i l l i e t i n a b a k e r i ( i n -
t e s t i n e ) ; Hymeno lep is d i m i n u t a ( i n t e s t i n e ) ; Choanotae-
n i a n e b r a s k e n s i s ( i n t e s t i n e ) : a l l f r om s o u t h e r n V i r g i n i a 
S i l l a g o j a p ó n i c a 
H a t a d a , T . , 1970 a 
Cont racaecum s p . ; R a p h i d a s c a r i s s p . o r R a p h i d a s c a r o i d e s 
s p . : a l l f r o m Seto I s l a n d Sea 
S i l u r u s g l a n i s "som" 
D z h a l i l o v , U . D . , 1972 a 
B o t h r i o c e p h a l u s gowkongens is : T a d z h i k i s t a n 
S i l u r u s s o l d a t o v i "som S o l d a t o v a " 
D u b i n i n a , Μ. Ν . , 1971 b 
P r o t e o c e p h a l u s s p p . ( i n t e s t i n e ) : Lake Kh i vand 
Gangesia pseudobagrae ( i n t e s t i n e ) : Lake B o l o n ; Lake 
K h i v a n d 
P a r a p r o t e o c e p h a l u s p a r a s i l u r i ( i n t e s t i n e ) : Lake B o l o n 
S i l u r u s s o l d a t o v i "som S o l d a t o v a " 
F i n o g e n o v a , S. P . , 1971 b 
P rocama l l anus f u l v i d r a c o n i s : r e g i o n o f Lake B o l o n ; 
r e g i o n o f Lake K h i v a n d 
P . p a r a s i l u r i ( i n t e s t i n e ) : r e g i o n o f Lake K h i v a n d 
Clav inema p a r a s i l u r i (musc les , g i l l a r c h ) : Lake B o l o n 
S i l u r u s s o l d a t o v i ( g i l l s ) 
Sm i rnova , T . S . , 1971 a 
E r g a s i l u s p a r a s i l u r i : Lake B o l o n 
E . s c a l a r i s : Lake B o l o n 
S i l u r u s s o l d a t o v i "som S o l d a t o v a " ( g i l l s ) 
S t r e l k o v , I u . Α . , 1971 a 
A n c y l o d i s c o i d e s i n f u n d i b u l o v a g i n a : Amur R i v e r b a s i n 
A. l o n g i t u b u s : r e g i o n o f Lake B o l o n 
A. m a c r a c a n t h u s : Amur R i v e r b a s i n 
A. p a r a s i l u r i : Lake B o l o n 
A. r a r i s s i m u s : r e g i o n o f Lake B o l o n 
A. s o l d a t o v i : Amur R i v e r b a s i n 
S i l u r u s s o l d a t o v i "som S o l d a t o v a " 
S t r e l k o v , l u . Α . , 1971 b 
I s o p a r o r c h i s p s e u d o b a g r i : r e g i o n o f Lake K h i v a n d 
P h y l l o d i s t o m u m s i l u r i s p . n . ( u r i n a r y b l a d d e r , u r e t e r ) 
Lake B o l o n 
B a r a s c o c o t y l e s p . ( g i l l f i l a m e n t s ) : Amur i n r e g i o n 
o f Lake B o l o n 
S i l u r u s s o l d a t o v i "som S o l d a t o v a " 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
Trypanosoma s i l u r i И , s p . п . ( b l o o d v e s s e l ) : Lake 
B o l o n 
Haemogregar ina p a r a s i l u r i ( e r y t h r o c y t e s ) : Amur R i v e r 
( r e g i o n o f Lake Kh i vand ) 
Z s c h o k k e l l a p a r a s i l u r i ( g a l l b l a d d e r ) : Amur R i v e r i n 
r e g i o n o f Lake Kh ivand 
Chloromyxum p a r a s i l u r i ( g a l l b l a d d e r ) : r e g i o n o f Lake 
B o l o n 
Myxobolus m i y a i r i i : r e g i o n o f Lake B o l o n 
M. s p r o s t o n i : Lake B o l o n 
T r i c h o d i n a b y c h o w s k y i ( g i l l s ) : r e g i o n o f Lake B o l o n 
T r i p a r t i e l l a s o l d a t o v i ( g i l l s ) : r e g i o n o f Lake B o l o n 
S i l v a n u s u n i d e n t a t u s 
Geus, Α . , 1969 a 
G r e g a r i n a s p i n a t a п . s p . : H e i l i g e n s t a d t ( F r a n k . 
S c h w e i z ) , Germany 
S i m u l i u m aureum 
B e n n e t t , G. F . ; and Coombs, R. F . , 1975 a 
Leucocy tozoon s p p . : A v a l o n P e n i n s u l a , Newfound land 
Sigmodon h i s p i d u s " c o t t o n r a t " 
Se idenbe rg , A . J . ; e t a l . , 1974 a 
L o n g i s t r i a t a adunca ( i n t e s t i n e ) ; Mas tophorus m u r i s 
( s t o m a c h ) : a l l f r om s o u t h e r n V i r g i n i a 
Sigmodon h i s p i d u s " c o t t o n r a t " 
Tesh , R. B. ; e t a l . , 1973 a 
A n g i o s t r o n g y l u s c o s t a r i c e n s i s ( s u b s e r o s a l and mesen-
t e r i c a r t e r i e s , f e c e s , cecum and c e c a l m u s c u l a t u r e , 
m e s e n t e r i c l ymph nodes , b r a i n , l u n g , l i v e r , k i d n e y , 
a d r e n a l g l a n d ) : R e p u b l i c o f Panama and Cana l Zone 
Sigmomys a l s t o n i 
Brennan, J . M . ; ¿ i d Reed, J . T . , 1974 b 
E u t r o m b i c u l a a l f r e d d u g e s i ;  E . b a t a t a s ; E. g o e l d i i ; E. 
t r o p i c a : a l l f r o m Venezue la 
S i m u l i u m c a l 1 i dum 
Garms, R . , 1975 a 
f i l a r i a e , l a r v a e : Guatemala 
S i m u l i u m c o r b i s 
Ezenwa, A . 0 . , 1973 a 
P l e i s t o p h o r a m u l t i s p o r a : v i c i n i t y o f C h u r c h i l l F a l l s , 
l a b r a d o r 
i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l 
S i m u l i u m c o r b i s 
Ezenwa, A . 0 . , 1973 a 
Neomesomermis f l u m e n a l i s : v i c i n i t y o f C h u r c h i l l * a l l s , 
l a b r a d o r 
S i m u l i u m c o r b i s Twinn 
Ezenwa, A . 0 . , 1974 a 
P l e i s t o p h o r a s i m u l i i ; P . m u l t i s p o r a : a l l f r o m A v a l o n 
P e n i n s u l a , Newfound land 
S i m u l i m i c o r b i s Tw inn 
Ezenwa, A . 0 . , 1974 a 
Neomesomermis f l u m e n a l i s ;  Gast romermis v i r i d i s : a l l 
f r om A v a l o n P e n i n s u l a , Newfound land 
S i m u l i u m damnosum " b l a c k f l i e s " 
Ezenwa, A . 0 . ; H o w l e t t , T . ; and Hedge, K . , 1974 a 
T h e l o h a n i a f i b r a t a : n e a r Lamto on Bandama R i v e r , 
I v o r y Coas t , West A f r i c a 
S i m u l i u m decorum 
Ezenwa, A . 0 . , 1973 a 
P l e i s t o p h o r a m u l t i s p o r a ; T h e l o h a n i a b r a c t e a t a : a l l 
f r o m v i c i n i t y o f C h u r c h i l l F a l l s , l a b r a d o r 
S i m u l i u m decorum 
Ezenwa, A . 0 . , 1973 a 
Neomesomermis f l u m e n a l i s : v i c i n i t y o f C h u r c h i l l F a l l s , 
L a b r a d o r 
S i m u l i u m g o n z a l e z i 
Garms, R . , 1975 a 
f i l a r i a e , l a r v a e : Guatemala 
S i m u l i u m l a t i p e s 
B e n n e t t , G. F . ; and Coombs, R. F . , 1975 a 
Leucocy tozoon s p p . : A v a l o n P e n i n s u l a , Newfound land 
S i m u l i u m l a t i p e s (Me igen) 
Ezenwa, A . 0 . , 1974 a 
P l e i s t o p h o r a s i m u l i i ; T h e l o h a n i a b r a c t e a t a : a l l f r o m 
A v a l o n P e n i n s u l a , Newfound land 
S i m u l i u m l a t i p e s (Meigen) 
Ezenwa, A . 0 . , 1974 a 
Neamesamermis f l u m e n a l i s : A v a l o n P e n i n s u l a , Newfound-
l a n d 
S i m u l i u m m e t a l l i cum 
Garms, R . , 1975 a 
f i l a r i a e , l a r v a e : Guatemala 
S i m u l i u m ochraceum 
Garms, R . , 1975 a 
Onchocerca v o l v u l u s : Guatemala 
S i m u l i u m o rna tum 
B a i n , 0 . , 1972 b 
Onchocerca g u t t u r o s a : Eng land 
S i m u l i u m orna tum 
Gassouma, M. S. S . , 1972 a 
T h e l o h a n i a m i n u t a s p . n o v . ( f a t b o d y ) ; P l i s t o p h o r a 
t i l l i n g b o u r n e i s p . n o v . ( f a t b o d y ) : M i c r o s p o r i d i a n 
s p o r e - l i k e b o d i e s ( m i d - g u t ) : a l l f r o m T i l l i n g Bourne 
( S u r r e y ) , Eng land 
T h e l o h a n i a b e r t r a m i s p . n o v . ; T . c a n n i n g i s p . n o v . ; 
T . s i m u l i i s p . n o v . ; T . a v a c u o l a t a s p . n o v . ; P l i s t o -
p h o r a l e a s e i s p . n o v . ( f a t body o f a l l ) : a l l f r o m 
R i v e r Lea ( H e r t f o r d s h i r e ) ,  Eng land 
S imu l i um r u g g l e s i ( e x p e r . ) 
Desse r , S. S . ; M c l v e r , S. В . ; and J e z , D . , 1975 a 
Trypanosoma av ium 
S i m u l i u m tube rosum (Lunds t ram) 
Ezenwa, A . 0 . , 1974 a 
P l e i s t o p h o r a s i m u l i i : A v a l o n P e n i n s u l a , Newfound land 
a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 
S i m u l i u m venus tum 
Ebsary , Β . Α . ; and B e n n e t t , G. F . , 1975 a 
Neomesomermis f l u m e n a l i s :  i n s u l a r Newfoundland 
S i m u l i u m venus tum 
Ezenwa, A . 0 . , 1973 a 
P l e i s t o p h o r a m u l t i s p o r a ; P . s i m u l i i ; T h e l o h a n i a b r a c -
t e a t a : a l l f r o m v i c i n i t y o f C h u r c h i l l F a l l s , l a b r a d o r 
S i m u l i u m venus tum 
Ezenwa, A . 0 . , 1973 a 
Neomesomermis f l u m e n a l i s : v i c i n i t y o f C h u r c h i l l F a l l s , 
l a b r a d o r 
Si m u l i um venus tum Say 
Ezenwa, A . 0 . , 1974 a 
P l e i s t o p h o r a s i m u l i i ; P . m u l t i s p o r a ; T h e l o h a n i a b r a c -
t e a t a : a l l f r a m A v a l o n P e n i n s u l a , Newfoundland 
S i m u l i u m venus tum Say 
Ezenwa, A . 0 . , 1974 a 
Neomesomermis f l u m e n a l i s ; Gas t romermis v i r i d i s ; I s o -
mermis w i s c o n s i n e n s i s : a l l f r o m A v a l o n P e n i n s u l a , 
Newfound land 
S i m u l i u m venus tum 
Ezenwa, A . 0 . , 1974 b 
P l e i s t o p h o r a m u l t i s p o r a ; P. s i m u l i i ; T h e l o h a n i a b r a c -
t e a t a : a l l f r o m Ava lon P e n i n s u l a , Newfoundland 
S i m u l i u m venus tum 
Ezenwa, A. 0 . , 1974 b 
I somermis w i s c o n s i n e n s i s ; Gast romermis v i r i d i s ; Neo -
mesomermis f l u m e n a l i s : a l l f r o m A v a l o n P e n i n s u l a , 
Newfound land 
S i m u l i u m venustum Say 
Ezenwa, A. 0 . ; and C a r t e r , Ν . Ε . , 1975 a 
Neomesomermis f l u m e n a l i s ; I somermis w i s c o n s i n e n s i s ; 
Gast romermis v i r i d i s : a l l f r o m Newfoundland 
S i m u l i u m venus tum ( f a t b o d i e s ) 
L i u , T . P . , 1974 a 
T h e l o h a n i a f i b r a t a : Spencer Creek n e a r H a m i l t o n , 
O n t a r i o 
S i m u l i u m v i t t a ^ u m Z e t t . 
Ezenwa, A . 0 . , 1974 a 
P l e i s t o p h o r a s i m u l i i ; P . m u l t i s p o r a ; T h e l o h a n i a b r a c -
t e a t a : a l l f r o m A v a l o n P e n i n s u l a , Newfound land 
S i n i p e r c a c h u a - t s i "aukha" 
D u b i n i n a , M. N . , 1971 b 
P o l y o n c h o b o t h r i u m magnum ( p y l o r i c caecum, i n t e s t i n e ) : 
Lake B o l o n ; R i v e r Amur, r e g i o n o f P e t r o v s k ; R i v e r Ze ia 
r e g i o n o f mouth o f Budunda 
P r o t e o c e p h a l u s s p p . ( i n t e s t i n e ) : R i v e r Z e i a 
S i n i p e r c a c h u a - t s i "aukha" 
F i n o g e n o v a , S. P . , 1971 b 
•Contracaecum s i n i p e r c a e (s tomach, i n t e s t i n e ) : r e g i o n 
o f Lake B o l o n ; R i v e r Amur i n r e g i o n o f P e t r o v s k ; R i v e r 
Ze ia ( r e g i o n o f mouth o f R i v e r Budunda) ; r e g i o n o f 
K r a s n o i a r 
•Contracaecum s p . l a r v a e I : Z e i a i n r e g i o n o f Budunda; 
Ze ia i n r e g i o n o f K r a s n o i a r ; Amur i n r e g i o n o f P e t r o v -
s k ; r e g i o n o f Lake B o l o n 
R a p h i d a s c a r i s s p . l a r v a e ( a c u s ? ) : Amur i n r e g i o n o f 
P e t r o v s k 
Prosungulonema s i n i p e r c a e ( i n t e s t i n e ) : r e g i o n o f t h e 
mouth o f Budunda; Amur i n r e g i o n n e a r P e t r o v s k 
S p i n i t e c t u s p e t r o v i : R i v e r Ze ia i n r e g i o n o f mou th o f 
Budunda; Amur i n r e g i o n o f P e t r o v s k 
Camal lanus c o t t i ( i n t e s t i n e ) : Amur i n r e g i o n o f Lake 
B o l o n 
P rocama l l anus f u l v i d r a c o n i s : r e g i o n o f Lake B o l o n ; 
Amur i n r e g i o n o f P e t r o v s k ; Ze ia i n r e g i o n o f mouth 
o f Budunda 
C a p i l l a r i a s p . ( i n t e s t i n e ) : Amur i n r e g i o n o f Lake 
K h i v a n d ; r e g i o n o f P e t r o v s k ; r e g i o n o f Lake B o l o n 
h o s t s 347 
S i n i p e r c a c h u a - t s i 
S n i r n o v a , T . S . , 1971 a 
E r g a s i l u s b r i a n i ( g i l l s ) : Amur, n e a r P e t r o v s k ; r e g i o n 
o f Lake B o l o n 
E. p e r e g r i n u s ( g i l l s ) : Z e i a a t mouth o f Budunda; Amur 
a t P e t r o v s k ; r e g i o n o f Lake B o l o n 
N e o e r g a s i l u s j a p o n i c u s ( g i l l s ) : Amur a t P e t r o v s k 
Lamprog lena s p . ( n o s t r i l s ) : Amur n e a r Lake K h i v a n d 
S i n i p e r c a c h u a - t s i 
S o k o l o v s k a i a , I . L . , 1971 a 
P a r a c a n t h o c e p h a l u s t e m i i r o s t r i s ( i n t e s t i n e ) : Amur i n 
r e g i o n o f P e t r o v s k ; r e g i o n o f Lake B o l o n and Lake 
Kh i vand 
S i n i p e r c a c h u a - t s i "aukha" ( g i l l s ) 
S t r e l k o v , I u . Α . , 1971 a 
Ancy rocepha lus mogumdae : R i v e r Ze ia i n r e g i o n o f 
mouth o f Budunda; r e g i o n o f K r a s n o i a r ; Amur i n r e g i o n 
o f P e t r o v s k ; r e g i o n o f Lake B o l o n 
S i n i p e r c a c h u a - t s i "aukha" 
S t r e l k o v , I u . Α . , 1971 b 
•Bucephalus s k r j a b i n i ( i n t e s t i n e ) : R i v e r Z e i a , r e g i o n 
o f K r a s n o i a r ; Zeia, r e g i o n o f R i v e r Budunda; Amur n e a r 
P e t r o v s k ; r e g i o n o f Lake Kh i vand 
Metagonimus yokogawa i ( s c a l e s ) : Amur i n r e g i o n o f 
P e t r o v s k 
Paracoenogonimus o v a t u s ( m u s c u l a t u r e ) : Amur i n r e g i o n 
o f P e t r o v s k ; Amur i n r e g i o n o f Lake B o l o n and Lake 
Kh ivand 
P a r a s c o c o t y l e s p . ( g i l l f i l a m e n t s ) : Z e i a n e a r mouth 
o f Budunda; Amur i n r e g i o n o f Lake B o l o n 
•D ip los tomu lum s p . ( c r y s t a l l i n e l e n s ) : Amur i n r e g i o n 
o f Lake B o l o n 
S i n i p e r c a c h u a - t s i "aukha" 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
Trypanosoma s i n i p e r c a e V i n n i c h e n k o , s p . n . ( b l o o d 
v e s s e l ) : Amur R i v e r ( r e g i o n o f P e t r o v s k ) 
M p c o b i l a t u s s i n i p e r c a e ( u r i n a r y b l a d d e r ) : Amur r i v e r 
i n r e g i o n o f P e t r o v s k ; r e g i o n o f Lake B o l o n ; R i v e r 
Ze ia i n r e g i o n o f mouth o f Budunda; r e g i o n o f Lake 
Kh ivand 
Henneguya d o g i e l i ( g i l l s ) : Amur R i v e r , r e g i o n o f 
P e t r o v s k ; r e g i o n o f Lake B o l o n ; R i v e r Ze ia (near mouth 
o f R i v e r Budunda) 
I c h t h y o p h t h i r i u s m u l t i f i l i i s : r e g i o n o f Lake B o l o n 
S i n o t a i a p o l y z o n a t a 
Oden ing , K . , 1970 f ' 
C e r c a r i a s p . I V V i e t n a m : N o r t h V i e t n a m 
S i n o t a i a q u a d r a t a (Benson) " f r e s h - w a t e r  s n a i l " (be tween 
d i g e s t i v e g l a n d and s h e l l ) 
Shimazu, T . , 1974 b 
Amblosoma suwaense s p . n o v . : Lake Suwa and n e i g h b o r i n g 
w a t e r s , Nagano P r e f e c t u r e ,  Japan 
S i n u l a r i a p o l y d a c t y l a (Eh renbe rg ) " o c t o c o r a l " 
Humes, A. G . , 1973 d 
P a r a d o r i d i c o l a a d e l p h u s : En iwe tok A t o l l 
S i r e n i n t e r m e d i a Le Conte " d w a r f sa lamander " 
Dunagan, T . T . ; and M i l l e r , D. M . , 1973 a 
F e s s i s e n t i s f e s s u s : J a c k s o n Coun ty , I l l i n o i s 
S i r e n i n t e r m e d i a n e t t i n g i G o i n , 1942 " w e s t e r n l e s s e r s i r e n " 
( lumen o f l a r g e i n t e s t i n e ) 
D y e r , W. G . , 1973 a 
F a l c a u s t r a chabaud i s p . п . : U n i o n and Jackson 
c o u n t i e s , s o u t h e r n I l l i n o i s 
S i t t a europaea 
F e r i a n c , 0 . ; and L i c h a r d , Μ . , 1967 p . 
I x o d e s r i c i n u s ; Haemaphysa l i s c o n c i n n a ; I x o d e s a r b o r i -
c o l a : a l l f r o m C z e c h o s l o v a k i a 
S i t t a europaea 
Nosek , J . ; L i c h a r d , M . ; and S z t a h k a y , Μ . , 1967 a 
Haemaphysa l i s c o n c i n n a : C z e c h o s l ' v a k i a 
S i t t a europaea L . 
S h u m i l o , R . P . ; and L u n k a s h u , M. I . , 1970 a 
P t i l o n y s s u s s i t t a e : M o l d a v i a n and U k r a i n i a n SSR 
S i t t a europaea 
S i x l , W. , 1971 b 
I x o d e s a r b o r i c o l a : A u s t r i a 
S i t t a europaea " K l e i b e r " (Darm) 
S i x L , W . , 1 9 7 1 d 
A n o n c h o t a e n i a g l o b a t a : S t e i e r m a r k 
S i t t a europaea " K l e i b e r " ( L e i b e s h ö h l e , Magen, L e b e r , Darm) 
S i x l , W . , 1 9 7 1 d 
D i p l o t r i a e n a t r i d e n s : S t e i e r m a r k 
S i t t a europaea " K l e i b e r " 
S i x l , W. , 1 9 7 1 d 
A s c o s c h ö n g a s t i a l a t y s h e v i (Gehörgang, Ohres, A u g e n l i d -
e r , A f t e r ) ;  N e o t r o m b i c u l a a u t u m n a l i s i n o p i n a t i m i (Aug-
e n l i d , B U r z e l ) ; I x o d e s r i c i n u s ( A u g e n l i d , S t i r n , Ge-
h ö r g a n g , U n t e r s c h n a b e l s ) ; I . a r b o r i c o l a ; P t i l o n y s s u s 
s i t t a e (Nasengänge) ; P. p a r i (Nasengänge) : a l l f r o m 
S t e i e r m a r k 
S i t t a europaea " K l e i b e r " 
V o i g t , Β . λ 1970 a 
A s c o s c h o n g a s t i a l a t y s h e v i 
S i t t a europaea c a e s i a W o l f " s i t t e l l e t o r c h e p o t " 
N e g r u , S . , 1965 с 
B r i i è l i a c o n o c e p h a l a : Romania 
S i t t a p u s i l l a "b rown-headed n u t h a t c h " ( eye ) 
Pence, D. В . , 1972 i 
Q x y s p i r u r a p u s i l l a e : s o u t h e r n L o u i s i a n a 
S l a t e r o c o r i s a t r i t i b i a l i s ( K h g t . ) 
R e i d , D. G. , 1974 a 
Hexamermis [ s p . ] : B e l l e v i l l e , O n t a r i o 
S l a t e r o c o r i s b r e v i a t u s ( K n g t . ) 
Re id , D. G. , 1974 a 
Hexamermis [ s p . ] : B e l l e v i l l e , O n t a r i o 
S l a t e r o c o r i s s t y g i c u s (Say) 
R e i d , D. G. , 1974 a 
Hexamermis [ s p . ] : B e l l e v i l l e , O n t a r i o 
S lugs ( e x p e r . ) 
P e t t e r , A. J . , 1972 a 
A e l u r o s t r o n g y l u s a n d e r s o n i n . s p . 
Smar is me lanurus V a l . 
F i s c h t h a l , J . H . , 1972 a 
H o l o r c h i s l e g e n d r e i : Senega l 
S m i n t h o p s i s c r a s s i c a u d a t a " r a t - t a i l e d m a r s u p i a l - m o u s e " 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
I x o d e s a n t e c h i n i : A u s t r a l i a 
S m i n t h o p s i s m u r i n a (Waterhouse) "common d u n n a r t " 
Domrow, R . , 1973 a 
M e s o l a e l a p s s m i n t h o p s i s : V i c t o r i a 
S m i n t h o p s i s m u r i n a " g r e y m a r s u p i a l - m o u s e " 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
I x o d e s t a s m a n i ; I . f e c i a l i s ; I . a n t e c h i n i ; I . h o l o c y -
c l u s : a l l f r o m A u s t r a l i a 
S n a i l s 
M u r t y , A. S . , 1975 b 
C e r c a r i a kumaunens i s : Andhra P radesh , I n d i a 
S n a i l s ( e x p e r . ) 
P e t t e r , A. J . , 1972 a 
A e l u r o s t r o n g y l u s a n d e r s o n i n . s p . 
Snakes 
Corkum, K. C . , 1973 a 
S p i r o m e t r a mansono ides : B a t o n Rouge, L o u i s i a n a 
258-105 о - 78 - 24 
348 i n d e x - c a t a l o g e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 
Solea b l e e k e r i B o u l e n g e r , 1898 ( i n t e s t i n e ) 
B r a y , R. Α . , 197Д a 
Bhad ino rhynchus capens i s n . s p . ; L o n g i c o l l u m s p . i n n o m . : 
a l l f r o m o f f  Gape P r o v i n c e , Sou th A f r i c a 
So lea hexoph tha lma B e n n e t t 
F i s c h t h a l , J . Η . , 1972 a 
Hamalometron s e n e g a l e n s e : Senega l 
So lea s o l e a ( e x p e r . ) 
B o x s h a l l , G. Α . , 1974 с 
L e p e o p h t h e i r u s p e c t o r a l i s 
S o l e a s o l e a ( L . ) " s o l e " ( e x p e r . ) 
B o x s h a l l , G. Α . , 1976 a 
L e p e o p h t h e i r u s p e c t o r a l i s 
S o l e n kemp i ( m a n t l e c a v i t y ) 
Ranade, M. R . , 1974 a . . 
L e p t i n o g a s t e r s t o c k i sp. n o v . : Purangad n e a r R a t n a g i r i 
S o l e n m a r g i n a t u s Pennant 
B a r t o l i , P . , 1972 a 
Gymnophal lus f o s s a r u m : France 
S o l e n o p s i s sp. " f i r e a n t " 
A l l e n , G. E . ; and S i l v e i r a - G u i d o , Α . , 1974 a 
T h e l o h a n i a s p . : Uruguay and A r g e n t i n a 
S o l e n o p s i s r i c h t e r i " f i r e a n t " 
A l l e n , G. E . ; and S i l v e i r a - G u i d o , Α . , 1974 a 
T h e l o h a n i a s p . : Uruguay and A r g e n t i n a 
S o l i s o r e x p e a r s o n i Thomas, 1924 " C e y l o n l a r g e shrew" 
( s m a l l i n t e s t i n e ) 
C rusz , H . ; and Sanmugasunderam, V . , [1972 a ] 
V a m p i r o i e p i s s o l i s o r i c i s s p . n o v . : H o r t o n P l a i n s , 
Cey lon 
S o m a t e r i a m o l l i s s i m a ( L . ) " e i d e r duck " 
E v e l e i g h , E. S . , 1974 a 
Po lymorphus b o t u l u s 
S o m a t e r i a m o l l i s s i m a (Dünndarm) ( n a t . and e x p e r . ) 
L o s s - F r a n k , В . , 1970 а 
Lacunove rm is macomae п . comb. : S c h l e s w i g - H o l s t e i n i s c h e n 
Wes tküs te 
S o m a t e r i a m o l l i s s i m a (caeca) ( n a t . and e x p e r . ) 
L o o s - F r a n k , В . , 1971 а 
Gymnopha l lus g i b b e r o s u s n . s p . : Nordsee 
Somatogyrus sp . 
V i y a n a n t , V. ; and Dunn, M. С . , 1975 а 
C e r c a r i a o r n a t o s t o m a : B u t h e r f o r d c o u n t y , Tennessee 
Sorex s p . 
Adamov ich , V . L . , 1970 a 
H o p l o p l e u r a a c a n t h o p u s ; H . a f f i n i s : a l l f r o m V o l h y n i a n 
P o l e s ' y e 
Sorex sp. " m u s a r a i g n e " 
M i s h r a , G. S . ; and B e r c o v i e r , Η . , 1975 a 
Lyperosomum sp . ( f o i e ) ; Trematoda [ s p . ] ( f o i e ) : a l i 
f r o m I n d r e , F rance 
Sorex sp . " m u s a r a i g n e " 
M i s h r a , G. S . ; and B e r c o v i e r , H . , 1975 a 
Hymeno lep is s c h a d y b i n i ( i n t e s t i n g r ê l e ) : I n d r e , France 
Sorex sp. " m u s a r a i g n e " 
M i s h r a , G. S . ; and B e r c o v i e r , Η . , 1975 a 
T o x a c a r i n a e [ s p . ] ( c a v i t é t h o r a c i q u e ) ; A c u a r i [ i d a e s p . ] 
( c a v i t é a b d o m i n a l e ) ; P a r a s t r o n g y l o i d e s w i n c h e s i ( p o u -
mons, f o i e , es tomac, i n t e s t i n g r ê l e ) : a l l f r om ¿ i d r e , 
F rance 
Sorex sp . "musa ra igne " 
M i s h r a , G. S . ; and B e r c o v i e r . H . , 1975 a 
A c a n t h o c e p h a l [ a s p . ] ( f o i e ) : I n d r e , France 
Sorex s p . 
Ono, Z . , 1970 a 
D o r a t o p s y l l a co reana ; P a l a e o p s y l l a s i n i c a ; H y s t r i c h o p -
s y l l a m i c r o t i ; C tenoph tha lmus c o n g e n e r o i d e s t r u n c u s ; 
N e o p s y l l a s a s a i ; P e r o m y e c o p s y l l a h a m i f e r t a k a h a s i i ; 
M e g a b o t h r i s s o k o l o v i : a l l f r o m H o k k a i d o , Japan 
Sorex a l p i n u s 
Aesch l imann , A. F . J . , 1972 a 
I x o d e s r i c i n u s : Su i sse 
So rex a l p i n u s Sch inz 
H a i t i i n g e r , В . , 1971 a 
C tenoph tha lmus a g y r t e s ; P e r o m y s c o p s y l l a b i d e n t a t a ; 
P a l a e o p s y l l a s o r i c i s ; D o r a t o p s y l l a dasycnema: a l l f r o m 
B e s k i d Z y w i e c k i 
So rex a l p i n u s 
Nosek , J . ; L i c h a r d , M. ; and S z t a n k a y , M . , 1967 a 
I x o d e s t r i a n g u l i c e p s : C z e c h o s l o v a k i a 
Sorex araneus 
A e s c h l i m a n n , A. F . J . , 1972 a 
I x o d e s r i c i n u s : Su i sse 
So rex a raneus " m u s a r a i g n e s " 
B e r n a r d , J . , 1969 b 
T r e m a t o d [ a s p . ] : B e l g i u m 
Sorex a raneus " m u s a r a i g n e s " 
B e r n a r d , J . , 1969 b 
C e s t o d [ a s p . ] : B e l g i u m 
Sorex a raneus " m u s a r a i g n e s " 
B e r n a r d , J . , 1969 b 
C a p i l l a r i a o e s o p h a g i c o l a : C. i n c r a s s a t a ; C. k u t o r i ; 
C a p i l l a r i a s p . ( i n t e s t i n ) ; L o n g i s t r i a t a c o d r u s ; L . 
d i d a s ; L . t r u s ; Crenosoma s k r j a b i n i ; P a r a s t r o n g y l o i d e s 
w i n c h e s i ; Stammerinema s o r i c i s ; Sobo l iphymae s o r i c i s ; 
Porrocaecum s p . l a r v e s : a l l f r om B e l g i u m 
S o r e x a raneus ( e x p e r . ) 
Brendow, V . , 1970 a 
P l a g i o r c h i s n e o m i d i s n o v . s p e c . 
Sorex araneus 
E d l e r , Α . , 1972 a 
A n d r o l a e l a p s f a h r e n h o l z i ;  C y r t o l a e l a p s m i n o r ; С. mucro -
n a t u s ; Eugamasus s p . ; E . k r a e p e l i n i ; E . r e m b e r t i ; Eu -
l a e l a p s s t a b u l a r i s ; E u r y p a r a s i t u s e m a r g i n a t u s ; Haemo-
gamasus h i r s u t u s ; H. h o r r i d u s ; H. n i d i ; H i r s t i o n y s s u s 
i s a b e l l i n u s ; H . m u s c u l i ; H. s o r i c i s ; H y p e r l a e l a p s a r -
v a l i s ; Hypoasp i s h y a t t i ; H. s a r d o a ; L a e l a p s a g i l i s : 
L . h i l a r i s ; N e o t r o m b i c u l a z a c h v a t k i n i ; Ologamasus s p . ; 
O l o l a e l a p s s p . ; Pygmephorus s p . ï a l l f r o m s o u t h e r n 
Sweden 
So rex araneus " s h r e w " 
G r u l i c h , I . ; Nosek , J . ; and Szabo, L . , 1967 a 
I x o d e s r i c i n u s ; I . t r i a n g u l i c e p s : a l l f r o m T r i b e c 
M o u n t a i n Range, C z e c h o s l o v a k i a 
So rex a raneus L . 
H a i t i i n g e r , R . , 1971 a 
C tenoph tha lmus a g y r t e s ; P e r o m y s c o p s y l l a b i d e n t a t a ; 
P a l a e o p s y l l a s o r i c i s ; D o r a t o p s y l l a dasycnema; H y s t r i -
c h o p s y l l a t a l p a e ; C tenoph tha lmus b i s o c t o d e n t a t u s : a l l 
f r o m B e s k i d Z y w i e c k i 
Sorex a raneus 
Hudáková, Α . , 1974 a 
H o p l o p l e u r a a c a n t h o p u s : T u r c i a n s k a k o t l i n a 
Sorex araneus 
J o u r d a n e , J . , [1972 a ] 
Bracby laemus f u i v u s ; Nephro t rema t r u n c a t u m ; Pseudo-
l e u c o c h l o r i d i u m s o r i c i s ( c ô l o n ) : a l l f r o m e a s t e r n 
Pyrenees 
h o s t s 349 
Sorex araneus 
J o u r d a n e , J . , [1972 a ] 
Hymeno lep is d i a p h a n a ; H. f u r c a t a ; H. g l o b o s o i d e s ; H. 
j a c u t e n s i s ; H. p r o l i f e r ; H. s c h a l d y b i n i ; H. s t e f a n s k i i ; 
H. s c u t i g e r a ; Choanotaen ia c r a s s i s c o l e x : a l l f r o m 
e a s t e r n Pyrenees 
Sorex araneus ( e x p e r . ) 
J o u r d a n e , J . , 1972 b 
Choanotaen ia c r a s s i s c o l e x 
Sorex araneus L . 
J o u r d a n e , J . , [197Д b ] 
S k r j a b i n o p h y e t u s s o r i c i s s p . n . ( c o l o n ) : Cerdagne 
( P y r e n e e s - O r i e n t a l e s ) 
P s e u d o l e u c o c h l o r i d i u m s o r i c i s : Pyrenees 
Bracby laemus f u i v u s : Pyrenees 
Nephro t rema t r u n c a t u m : Pyrenees 
Sorex araneus "musa ra ignes " (d iaphragme) 
L a n c a s t r e , F . Α . ; e t a l . , 1973 a 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s : e a s t o f France (Bourgogne, 
Franche-Comte) 
Sorex araneus ( b l o o d ) 
M a h n e r t , V . , 1972 b 
Grahamel la s o r i c i s ; Babes ia [ s p . ] ; Hepatozoon s p e c , a : 
a l l f r o m A l p s , N o r d t i r o l , A u s t r i a 
Sorex araneus " sh rew" 
M e h l , R . , 1972 a 
Amorphacarus e l o n g a t u s ; B ro tomyob ia o n o i : a l l f r o m 
Norway 
Sorex a raneus 
N i l s s o n , Α . , 1974 a 
I x o d e s t r i a n g u l i c e p s : n o r t h e r n S c a n d i n a v i a 
Sorex araneus 
Nosek , J . ; and G r u l i c h , I . , 1967 a 
I x o d e s r i c i n u s ; I . t r i a n g u l i c e p s : a l l f r o m T r i b e c 
M o u n t a i n s , C z e c h o s l o v a k i a 
Sorex araneus 
Nosek, J . ; L i c h a r d , M. ; and S z t a n k a y , Μ . , 1967 a 
Dermacen to r m a r g i n a t u s : C z e c h o s l o v a k i a 
S o r e x araneus 
S i x l , W . ; R i e d l , Η . ; and S c h n e l l e r , E . , 1 9 7 1 a 
I x o d e s t r i a n g u l i c e p s : A u s t r i a 
Sorex a raneus 
S m i t , F . G. Α . Μ . , 1974 с 
P a l a e o p s y l l a s o r i c i s : M i r n s , G a a s t e r l a n d , F r i e s l a n d 
p r o v i n c e , N e t h e r l a n d s 
Sorex araneus L . 
Vaucher , C . ; and D u r e t t e - D e s s e t , M . - C . , 1973 a 
L o n g i s t r i a t a d e p r e s s a : Europe 
L . pseudod idas n . s p . ( i n t e s t i n ) : S u i s s e ; o t h e r 
European l o c a l i t i e s 
Sorex a r c t i c u s K e r r ( i n t e s t i n ) 
Vaucher , C . ; and D u r e t t e - D e s s e t , M . - C . , 1973 a 
L o n g i s t r i a t a d i k m a n s i n . s p . ; L . a l a i n c h a b a u d i n . s p . : 
a l l f r o m W h i t e s h e l l , Man . , Canada 
Sorex b e n d i r i i (Ms r r i am) ( u r i n a r y b l a d d e r ) 
Rausch, R. L . ; and Bausch, V . R . , 1973 b 
C a p i l l a r i a m a s e r i s p . n . : Cascade Head E x p e r i m e n t a l 
F o r e s t , L i n c o l n Coun ty , Oregon 
Sorex c a e c u t i e n s Laxmann 
Vaucher , C . ; and D u r e t t e - D e s s e t , M . - C . , 1973 a 
L o n g i s t r i a t a d e p r e s s a : Europe 
Sorex c a e c u t i e n s saevus 
Ono, Z . , 1970 a 
Nea rc topsy11a i o f f i ;  D o r a t o p s y l l a co reana ; C a t a l l a g i a 
s t r i a t a : a l l f r o m H o k k a i d o , Japan 
Sorex c i n e r e u s K e r r " sh rew" 
H e n d r i c k s , D . P . , 1973 a 
Neog lyphe s o r i c i s : v i c i n i t y o f Bozeman, G a l l a t i n 
C o u n t y , Montana 
Sorex c i n e r e u s K e r r ( i n t e s t i n ) 
Vaucher , C . ; and D u r e t t e - D e s s e t , M . - C . , 1973 a 
L o n g i s t r i a t a e u z e t i n . s p . : Nym Lake A t i k o k a n ( O n t -
a r i o ) 
L . m e y l a n i n . s p . : K a n a n a s k i s , A l b . , Canada 
L . r o b d o l l f u s i n . s p . : A l g o n q u i n Park ( O n t . ) ; B l a c k 
S t u r g e o n Lake ( Q n t . J ; Wh i te H i v e r ( O n t . ) ; W h i t e s h e l l 
(Man . ) , Canada 
L . a l a i n c h a b a u d i n . s p . : A l g o n q u i n Park ( O n t . ) ; 
Lumby (Colombie b r i t . ) ; Nym Lake A t i k o k a n ( O n t . ) ; 
S a u l t Ste Ma r i e ( O n t . ) ; Whi te R i v e r ( O n t . ) ; W h i t e s h e l l 
( M a n . ) , Canada 
Sorex fumeus M i l l e r ( i n t e s t i n ) 
Vaucher , C . ; and D u r e t t e - D e s s e t , M . - C . , 1973 a 
L o n g i s t r i a t a e u z e t i n . s p . : A l g o n q u i n Park and S a u l t 
Ste Ma r i e ( O n t a r i o ) ; C h a t s w o r t h ( O n t a r i o ) , Canada 
L . r o b d o l l f u s i n . s p . : Canada 
L . a l a i n c h a b a u d i n . s p . : S a u l t S te Ma r i e ( O n t . ) , 
Canada 
Sorex m i n u t u s "musa ra igne n a i n e " 
B e r n a r d , J . , 1969 b 
T r e m a t o d [ a s p . ] : B e l g i u m 
Sorex m i n u t u s "musa ra igne n a i n e " 
B e r n a r d , J . , 1969 b 
C e s t o d [ a s p . ] : B e l g i u m 
Sorex m i n u t u s "musa ra igne n a i n e " 
B e r n a r d , J . , 1969 b 
C a p i l l a r i a k u t o r i ; C. i n c r a s s a t a ; L o n g i s t r i a t a s p . : 
a l l f r o m B e l g i u m 
S o r e x m i n u t u s (Gesamter Darm) 
Brendow, V . , 1970 a 
S k r j a b i n o p h y e t u s repens : N a t u r p a r k Hoher V o g e l s b e r g , 
Germany 
So rex m i n u t u s " s h r e w " 
G r u l i c h , I . ; Nosek , J . ; and Szabo, L . , 1967 a 
I x o d e s r i c i n u s ; I . t r i a n g u l i c e p s : a l l f r o m T r i b e c 
M o u n t a i n Range, C z e c h o s l o v a k i a 
Sorex m i n u t u s L . 
H a i t i i n g e r , R . , 1971 a 
P a l a e o p s y l l a s o r i c i s ; D o r a t o p s y l l a dasycnema: a l l fremi 
B e s k i d Z y w i e c k i 
Sorex m i n u t u s 
J o u r d a n e , J . , [1972 a ] 
Bracby laemus f u i v u s ; Nephro t rema t r u n c a t u m : a l l f r o m 
e a s t e r n Pyrenees 
Sorex m i n u t u s 
Jou rdane , J . , [1972 a ] 
Hymenolep is d i a p h a n a ; H. f u r c a t a ; H. g l o b o s o i d e s ; H. 
j a c u t e n s i s ; H. p r o l i f e r ;  H. s c h a l d y b i n i ; H. s t e f a n s k i i ; 
H. s c u t i g e r a ; Choano taen ia c r a s s i s c o l e x : a l l f r o m 
e a s t e r n Pyrenees 
Sorex m i n u t u s 
J o u r d a n e , J . , [1974 b ] 
P s e u d o l e u c o c h l o r i d i u m s o r i c i s ; Nephro t rema t r u n c a t u m : 
a l l f r o m Pyrenees 
Sorex m i n u t u s 
N i l s s o n , Α . , 1974 a 
I x o d e s t r i a n g u l i c e p s : n o r t h e r n S c a n d i n a v i a 
Sorex m i n u t u s 
Nosek , J . ; and G r u l i c h , I . , 1967 a 
I x o d e s r i c i n u s ; I . t r i a n g u l i c e p s : a l l f r o m T r i b e c 
M o u n t a i n s , C z e c h o s l o v a k i a 
350 i n d e x - c a t a l o g e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 
S o r ex m i n u t u s 
Ogandzhan ian , A . M . , 1970 a 
H i r s t i o n y s s u s m u s c u l i : A rmen ian SSR 
Sorex m i n u t u s L . ( i n t e s t i n ) 
Vauche r , C . ; and D u r e t t e - D e s s e t , M . - C . , 1973 a 
L o n g i s t r i a t a t r u s : Serap lana/Ramosch ( G r i s o n s , S u i s s e ) 
L . pseudod idas n . s p . : Europe 
L . d e p r e s s a : " 
Sorex p a c i f i c u s Coues ( u r i n a r y b l a d d e r ) 
Rausch, R . L . ; and Bausch, V . R . , 1973 b 
C a p i l l a r i a m a s e r i s p . п . : Cascade Head E x p e r i m e n t a l 
F o r e s t , L i n c o l n Coun ty , Oregon 
S o r e x p a l u s t r i s R i c h a r d s o n " s h r e w " 
H e n d r i c k s , D . P . , 1973 a 
Neog lyphe s o r i c i s : v i c i n i t y o f Bozeman, G a l l a t i n 
C o u n t y , Montana 
Sorex p a l u s t r i s R i c h a r d s o n ( i n t e s t i n ) 
Vaucher , C . ; and D u r e t t e - D e s s e t , M . - C . , 1973 a 
L o n g i s t r i a t a b a e r i n . s p . : Kananask is ( A L b . ) , Canada 
So rex p r i b i l o f e n s i s Mer r i am " sh rew" 
S h u l t s , L . Μ . , 1970 a 
M e s o c e s t o i d e s l i n e a t u s : ALaska 
S o r e x s h i n t o 
F a i n , A . ; Lukoschus , F. S. ; and Uch ikawa , Κ . , 1974 a 
Dermacarus h y p u d a e i j a p o n i c u s : Japan 
Sorex s h i n t o Thomas, 1905 " r e d - t o o t h e d shrew" 
Ono, Z . ; and Uch ikawa, Κ . , 1975 a 
Amorphacarus a l p i n u s spec, n o v . : Happo-one, Hakuba 
V i l l a g e , Nagano P r e f e c t u r e ,  Japan; M t . F u j i , Yamanashi 
P r e f e c t u r e ,  Japan; Mt . Johnen and Kamikoch i , Nagano 
P r e f e c t u r e ,  Japan 
P r o t o m y o b i a n i p p o n e n s i s spec, n o v . : Happo-one, Hakuba 
V i l l a g e , Nagano P r e f e c t u r e  and M t . F u j i , Yamanashi 
P r e f e c t u r e ,  Japan 
Sorex t r o w b r i d g i i B a i r d ( u r i n a r y b l a d d e r ) 
Rausch, R . L . j and Bausch, V . R . , 1973 b 
C a p i l l a r i a m a s e r i s p . п . : Cascade Head E x p e r i m e n t a l 
F o r e s t , L i n c o l n Coun ty , Oregon 
Sorex u n g u i c u l a t u s 
Ono, Z . , 1970 a 
N e a r c t o p s y l l a i o f f i ;  D o r a t o p s y l l a c o r e a n a ; C o r r o d o p -
s y l l a b i r u l a i ; H y s t r i c h o p s y l l a m i c r o t i ; C tenophtha lmus 
p i s t i c u s p a c i f i c u s ; N e o p s y l l a s a s a i : " a l l S o m Hök-
k a i d o , Japan 
Sorex u n g u i c u l a t u s 
Ono, Z . , 1973 a 
N e o p s y l l a s a s a i ; Pygmephorus f o r c i p a t u s ; P ro tomyob ia 
a f f .  e l o n g a t u s : a l l f r o m H o k k a i d o , Japan 
So rex v a g r a n s , B a i r d " sh rew" 
H e n d r i c k s , D . P . , 1973 a 
Neog lyphe s o r i c i s : v i c i n i t y o f Bozanan, G a l l a t i n 
C o u n t y , Montana 
Sorex vag rans B a i r d ( u r i n a r y b l a d d e r ) 
Bausch, R . L . ; and Rausch, V. R . , 1973 b 
C a p i l l a r i a m a s e r i s p . п . : Cascade Head E x p e r i m e n t a l 
F o r e s t , L i n c o l n Coun ty , Oregon 
Sorex y a q u i n a e J a c k s o n ( u r i n a r y b l a d d e r ) 
Rausch, R. L . ; and Rausch, V. R . , 1973 b 
C a p i l l a r i a m a s e r i s p . n . : Cascade Head E x p e r i m e n t a l 
F o r e s t , L i n c o l n Coun ty , Oregon 
[ S o r i c i d a e ] z e m l e r o ï k a 
A v e t i s i a n , G . Α . , 1970 a 
C t e n o c e p h a l i d e s c a n i s ; C e r a t o p h y l l u s ( N o s o p s y l l u s ) 
f a s c i a t u s ; C. ( N . ) c o n s i m i l i s ; A m p h i p s y l l a r o s s i c a : 
A . s c h e l k o v n i k o v i ; L e p t o p s y l l a ( L . ) s e g n i s ; L . ( L . ) 
s e x d e n t a t a ; L . ( L . ) p o p o v i ; C tenoph tha lmus ( E u c t e n o p h -
t h a l m u s ) s h o v i ; P a l a e o p s y l l a v a r t a n o v i ; P . s o r i c i s ; 
R h a d i n o p s y l l a ( R . ) u k r a i n i c a : a l l f r o m Armen ian SSR 
S o r i c u l u s s p . 
L e w i s , R . E . , 1973 a 
P a l a e o p s y l l a t a u b e r i s p . п . ; P . h e l e n a e s p . п . : a l l 
f r o m N e p a l 
S o r i c u l u s cauda tus 
L e w i s , R . E . , 1973 a 
P a l e o p s y l l a h e l e n a e n . s p . : N e p a l 
S o r i c u l u s f um idus " sh rew" 
Jameson, E. W. ( j r . ) , 1966 a 
Haemolae laps s o r i c i n u s sp . n . : Ch ia I P r e f e c t u r e , 
Taiwan 
S o r i c u l u s n i g r e s c e n s " S i k k i m l a r g e - c l a w e d shrew" 
L e w i s , R . E . , 1973 a 
P a l a e o p s y l l a h e l e n a e sp . п . ; P . t a u b e r i s p . п . ; 
P . remota r e m o t a : a l l f r o m N e p a l 
S o r o c e l i s s p . 
Codreanu, R . ; and Codreanu-Ba lcescu , D . , 1971 a 
M o n o c y s t e l i a swa rczewsk i n . s p . : l a c B a i k a l 
S o r o n i a g r í s e a 
Geus, Α . , 1969 a 
Ancy ropho ra s i m i l i s n o v . comb . : Germany 
S o r o n i a p u n c t a t i s s i m a 
Geus, Α . , 1969 a 
Ancy ropho ra s i m i l i s n o v . comb. : Germany 
S o u r i s b l a n c h e . See [Mis m u s c u l u s ] 
Spaer ium. See Sphaer ium. 
[ S p a l a x ] s l e p y s h i 
A v e t i s i a n , G . Α . , 1970 a 
A m p h i p s y l l a s c h e l k o v n i k o v i ; C tenoph tha lmus ( P a l a e -
o c t e n o p h t h a l m u s ) f i s s u r u s : a l l f r o m Armenian SSR 
S p a l a x a r e n a r i u s " p i s h c h a n i ï s l i p a v k i " ( s m a l l i n t e s t i n e ) 
S h a r p i l o , L . C . , 1973 a 
L o n g i s t r i a t a s p a l a c i s sp . n . : U k r a i n e 
S p a l a x l e u c o d o n 
Ogandzhan ian , A . M . , 1970 a 
A n d r o l a e l a p s sardcrus; Haemolae laps g l a s g o w i ; Haemo-
gamasus n i d i ; H . b r e g e t o v a e ; H i r s t i o n y s s u s g e o r g i c u s ; 
H . c r i c e t i ; Haemogamasus s p . : a l l f r o m Armen ian SSR 
S p a l a x l e u c o d o n " g i r s ' k i i s l i p a v k i " ( s m a l l i n t e s t i n e ) 
S h a r p i l o , L . D . , 1973 a 
L o n g i s t r i a t a s p a l a c i s sp. n . : U k r a i n e 
S p a l a x m i c r o p h t h a l m u s " z v i c h a ï n i i s l i p a v k i " ( s m a l l i n -
t e s t i n e ) 
S h a r p i l o , L . C . , 1973 a 
L o n g i s t r i a t a s p a l a c i s sp. n . : U k r a i n e 
Spar isoma c r e t e n s e ( L . ) 
F i s c h t h a l , J . Η . , 1972 a 
P roso rhynchus a c u l e a t u s : Senega l 
Spar isoma v i r i d e ( g i l l ) 
Ho, J . - S . , 1971 a 
Chondracanthus w i l s o n i new s p . : Dry T o r t u g a s , F l o r i d a 
Sparrow-hawk " e p e r v i e r " 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a d u k e i : Congo 
S p a t h o s t e r n u m s p . 
H a l d a r , D . P . ; and C h a k r a b o r t y , N . , 1974. a 
G r e g a r i n e s : K a l y a n i , West Benga l 
S p a t u l a c l y p e a t a " s h o v e l e r " 
B e v e r l e y - B u r t o n , Μ . , 1972 b 
Ps i l ochas im i s o x y u r u s ; N o t o c o t y l u s a t t e n u a t u s ; N . i m -
b r i c a t u s ; C a t a t r o p i s v e r r u c o s a ; P ros thogon imus o v a t u s : 
a l l f r o m n e a r I p s w i c h , S u f f o l k ,  E n g l a n d 
h o s t s 351 
S p a t u l a c l y p e a t a " s h o v e l e r " 
B e v e r l e y - B u r t o n , Μ . , 1972 b 
C l o a c o t a e n i a mega lops ; E c h i n o c o t y l e r o s s e t e r i ; Цутепо-
l e p i s e c h i n o c o t y l e ; H. f l o r e a t a ; H. l l o p h a l l o s ; Hymeno-
l e p i s sp . u n i d e n t i f i e d : a l l f r o m n e a r I p s w i c h , S u f f o l k , 
Eng land 
S p a t u l a c l y p e a t a 
B e v e r l e y - B u r t o n , Μ . , 1972 b 
Epomidostomum u n c i n a tum: n e a r I p s w i c h , S u f f o l k , 
E n g l a n d 
S p a t u l a c l y p e a t a " s h o v e l l e r " 
S r i v a s t a v a , C . B . , 1974· a 
Hypoderaeum m a i n p u r i a ( i n t e s t i n e ) : M a i n p u r i , U . P . 
S p e o t y t o c u n i c u l a r i a " b u r r o w i n g o w l " 
Pence, D. В . ; and Cas to , S. D . , 1975 b 
S te rnos toma a u g e i : Lubbock , Texas 
Spermestes b i c o l o r 
Gaud, J . , 1968 b 
Qnychalges asaphospa thus n . s p . 
Spermestes p o e n s i s 
Gaud, J . , 1968 b 
Onychalges asaphospa thus n . sp . 
Spermopbaga haemat ina V i e i l l o t " a s t r i l d à g r o s bec b l e u " 
Gaud, J . , 1968 b 
Onychalges o d o n t u r u s η . s p . : Yaounde, Cameroun 
Spe rmoph i l us a rmatus ( K e n n i c o t t ) " U i n t a s q u i r r e l s " 
J e n k i n s , E . ; and Grundmann, A. W., 1973 a 
Entamoeba c i t e l l i ; C h i l o m a s t i x magna; Hexa ioas t i x m u r i s J 
Hexami ta t e r e s ; Monocercomonoides p i l l e a t a ; M. r o b u s -
t u s ; T r i t r i c h o m o n a s m u r i s : a l l f r o m w e s t e r n U t a h 
Spe rmoph i l us a rmatus ( K e n n i c o t t ) " U i n t a s q u i r r e l " 
J e n k i n s , E . ; and Grundmann, A. W., 1973 a 
Taen ia m u s t e l a e : w e s t e r n U t a h 
Spe rmoph i l us a rmatus ( K e n n i c o t t ) " U i n t a s q u i r r e l s " 
J e n k i n s , E . ; and Grundmann, A. W., 1973 a 
C i t e l i i n e m a b i f u r c a t u m ; O s t e r t a g i a c i r c u m c i n c t a ; T r i -
c h o s t r o n g y l u s c o l u b r i f o r m i s ;  C i t e l l i n a t r i r a d i a t a ; 
Syphac ia c i t e l l i : a l l f r o m -western U t a h 
Spe rmoph i l us a rmatus ( K e n n i c o t t ) " U i n t a s q u i r r e l s " 
J e n k i n s , E . ; and Grundmann, A. W. , 1973 a 
C a t a l i a g i a d e c i p i e n s ; T h r a s s i s a c a m a n t i s u t a h e n s i s ; T. 
pando rae ; Diamanus mon tanus ; O r o p s y l l a i d a h o e n s i s ; 0 . 
r u p e s t r i s ; O p i s o c r o s t i s t u b e r c u l a t u s ; H o p l o p s y l l a 
anoma lus ; E n d e r l e i n e l l u s s u t u r a l i s ; E n d e r l e i n e l l u s sp . ; 
Neohaematopinus l a e v i u s c u i u s ; Haemolae laps g l a s g o w i ; 
Haemolae laps s p . ; E u s c h o n g a s t i a s p . ; Dermacentor a n -
d e r s o n i ; D. p a r u m a p e r t u s ; I x o d e s marmotae: a l l f r o m 
w e s t e r n U t a h 
Spe rmoph i l us ( = C i t e l l u s ) b e e c h e y i 
Hudson, B. W . ; e t a l . , 1973 a 
Diamanus mon tanus : C a l i f o r n i a 
Spermoph i l us b e l d i n g i c rebus " B e l d i n g s q u i r r e l s " 
J e n k i n s , E . ; and Grundmann, A. W. , 1973 a 
Entamoeba c i t e l l i ; Hexamas t i x m u r i s ; Monocercomonoides 
p i l l e a t a ; M. r o b u s t u s ; T r i t r i c h o m o n a s m u r i s : a l l f r o m 
w e s t e r n U t a h 
Spe rmoph i l us b e l d i n g i c rebus " B e l d i n g s q u i r r e l s " 
J e n k i n s , E . ; and Grundmann, A . W. , 1973 a 
C i t e l i i n e m a b i f u r c a t u m ; O s t e r t a g i a c i r c u m c i n c t a ; T r i -
c h o s t r o n g y l u s c o l u b r i f o r m i s ;  Syphac ia c i t e l l i : a l l 
f r o m w e s t e r n U t a h 
Spermoph i lus b e l d i n g i c rebus " B e l d i n g s q u i r r e l s " 
J e n k i n s , E . ; and Grundmann, A. W., 1973 a 
Dermacentor p a r u m a p e r t u s : w e s t e r n U t a h 
Spermoph i lus co lumb ianus ( n a t . and e x p e r . ) 
H i l t o n , D. F . J . ; and M a h r t , J . L . , 1972 a 
Trypanosoma o t o s p e r m o p h i l i : Canada 
Spermoph i lus co lumb ianus 
H i l t o n , D. F . J . ; and M a h r t , J . L . , 1972 b 
Trypanosoma o t o s p e r m o p h i l i : A l b e r t a , Canada 
Spermoph i lus f r a n k l i n i i ( n a t . and e x p e r . ) 
H i l t o n , D. F . J . ; and M a h r t , J . L . , 1972 a 
Trypanosoma o t o s p e r m o p h i l i : Canada 
Spermoph i lus f r a n k l i n i i 
H i l t o n , D. F . J . ; and № h r t , J . L . , 1972 b 
Trypanosoma o t o s p e r m o p h i l i : A l b e r t a , Canada 
Spermoph i l us l a t e r a l i s l a t e r a l i s (Say) " g o l d e n m a n t l e d 
g round s q u i r r e l s " 
J e n k i n s , E . ; and Qrundmann, A . W. , 1973 a 
Entamoeba c i t e l l i ; C h i l o m a s t i x magna; Hexamast i x m u r i s ; 
Hexami ta t e r e s ; Monocercomonoides p i l l e a t a ; M. r o b u s -
t u s ; T r i t r i c h o m o n a s m u r i s : a l l f r o m w e s t e r n U t a h 
Spe rmoph i l us l a t e r a l i s l a t e r a l i s (Say) " g o l d e n m a n t l e d 
g round s q u i r r e l s " 
J e n k i n s , E . ; and Grundmann, A. W., 1973 a 
C i t t o t a e n i a s p . ; I fymenolep is c i t e l l i ; Taen ia m u s t e l a e : 
a l l f r o m w e s t e r n U t a h 
Spermoph i l us l a t e r a l i s l a t e r a l i s (Say) " g o l d e n m a n t l e d 
g round s q u i r r e l s " 
J e n k i n s , E . ; and Qrundmann, A. W., 1973 a 
T r i c h o s t r o n g y l u s c o l u b r i f o r m i s ;  E i c t u l a r i a s p . ( p o s s i -
b l y a f f i n i s  o r s p l e n d i d a ) : a l l f r o m w e s t e r n U t a h 
Spe rmoph i l us l a t e r a l i s l a t e r a l i s (Say) " g o l d e n m a n t l e d 
g round s q u i r r e l s " 
J e n k i n s , E . ; and Grundmann, A. W. , 1973 a 
M o n i l i f o r m i s c l a r k i : w e s t e r n U t a h 
Spermoph i l us l a t e r a l i s l a t e r a l i s (Say) " g o l d e n m a n t l e d 
g round s q u i r r e l " 
J e n k i n s , E . ; and Grundmann, A. W. , 1973 a 
H y s t r i c h o p s y l l a s p . ; N e o p s y l l a i n o p i n a ; T h r a s s i s a c a -
m a n t i s u t a h e n s i s ; T . f r a n c i s i  f r a n c i s i ;  T . pandorae ; 
Diamanus mon tanus ; O r o p s y l l a i d a h o e n s i s ; O p i s o c r o s -
t i s t u b e r e r u l a t u s ; Orchopeas l e u c o p u s ; 0 . s e x d e n t a t u s ; 
P u l e x s p . , p o s s i b l y i r r i t a n s ; H o p l o p s y l l a anoma lus ; 
E n d e r l e i n e l l u s s u t u r a l i s ; Neohaematopinus l a e v i u s c u l u s j 
Haemolaelaps g l a s g o w i ; E u s c h o n g a s t i a s p . ; Dermacentor 
a n d e r s o n i ; I x o d e s marmotae; I . s c u l p t u s : a l l f r o m 
w e s t e r n U t a h 
Spermoph i lus l a t e r a l i s t e s c o r u m ( e x p e r . ) 
H i l t o n , D. F . J . ; and M a h r t , J . L . , 1972 a 
Trypanosoma o t o s p e r m o p h i l i 
Spe rmoph i l us ( = C i t e l l u s ) o regonus 
Hudson, B. W . ; e t a l . , 1973 a 
f l e a s : Oregon 
Spermoph i lus r i c h a r d s o n i i ( n a t . and e x p e r . ) 
H i l t o n , D. F . J . ; and M a h r t , J . L . , 1972 a 
Trypanosoma o t o s p e r m o p h i l i : Canada 
Spermoph i lus r i c h a r d s o n i i 
H i l t o n , D. F . J . ; and M a h r t , J . L . , 1972 b 
Trypanosoma o t o s p e r m o p h i l i : A L b e r t a , Canada 
Spermoph i l us t o w n s e n d i m o l l i s K e n n i c o t t "Townsend s q u i r -
r e l s " 
J e n k i n s , E . ; and Grundmann, A. W., 1973 a 
Entamoeba c i t e l l i ; Monocercomonoides p i l l e a t a ; T r i t r i -
chomonas m u r i s : a l l f r o m w e s t e r n U t a h 
Spe rmoph i l us t o w n s e n d i m o l l i s K e n n i c o t t "Townsend s q u i r -
r e l s " 
J e n k i n s , E . ; and Grundmann, A. W. , 1973 a 
C i t e l l i n a t r i r a d i a t a ; P h y s a l o p t e r a m a s s i n o : a l l f r o m 
w e s t e r n U t a h 
1 
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Spermoph i lus t o w n s e n d i m o l l i s K e n n i c o t t "Townsend s q u i r -
r e l s " 
J e n k i n s , E . ; and Grundmann, A . W., 1973 a 
T h r a s s i s f . f r a n c i s i j  T . b a c c h i g l a d i o l u s ; Diamanus 
montanus ; O r o p s y l l a i d a h o e n s i s ; O p i s o c r o s t i s t u b e r -
c u l a t u s ; H o p l o p s y l l a anomalus ; I x o d e s k i n g i : a l l 
f r o m w e s t e r n U tah 
Spermoph i lus t r i d e c e m l i n e a t u s ( n a t . and e x p e r . ) 
H i l t o n , D. F . J . ; and M a h r t , J . L . , 1972 a 
Trypanosoma o t o s p e r m o p h i l i : Canada 
Spermoph i lus t r i d e c e m l i n e a t u s 
H i l t o n , D. F . J . ; and M a h r t , J . L . , 1972 b 
Trypanosoma o t o s p e r m o p h i l i : A l b e r t a , Canada 
Spermoph i lus t r i d e c e m l i n e a t u s ( e x p e r . ) 
R i e d e l , D .G. , 1975 a 
Trypanosoma t a m i a s i n . sp . 
Spermoph i lus u n d u l a t u s p l e s i u s ( n a t . and e x p e r . ) 
H i l t o n , D. F . J . ; and M a h r t , J . L . , 1972 a 
Trypanosoma o t o s p e r m o p h i l i : Canada 
Spermoph i lus u n d u l a t u s p l e s i u s 
H i l t o n , D. F . J . ; and Mah r t , J . L . , 1972 b 
Trypanosoma o t o s p e r m o p h i l i : Yukon T e r r i t o r y , Canada 
Spermoph i lus v a r i e g a t u s u t a h Mer r i am " r o c k s q u i r r e l s " 
J e n k i n s , E . ; and Grundmann, A. W., 1973 a 
Entamoeba c i t e l l i ; C h i l o m a s t i x magna; Hexamast ix m u r i s ; 
Monocercomonoides p i l l e a t a ; M. r o b u s t u s ; T r i t r i c h o -
monas m u r i s : a l l f r o m w e s t e r n U tah 
Spermoph i lus v a r i e g a t u s u t a h Mer r iam " r o c k s q u i r r e l s " 
J e n k i n s , E . ; and Grundmann, A. W.. 1973 a 
B rachy la ime m i c r o t i : w e s t e r n U t a h 
Spermoph i lus v a r i e g a t u s u t a h Mer r iam " r o c k s q u i r r e l s " 
J e n k i n s , E . ; and Grundmann, A. W., 1973 a 
Mesoces to ides c o r t i ; Hymenolepis c i t e l l i ; R a i l l i e t i n a 
r e t r a c t i l i s ; Taen ia h y d a t i g e n a ; T . m u s t e l a e ; T . r i l e y i ; 
T . t a x i d i e n s i s ; C l a d o t a e n i a g l o b i f e r a : a l l f r o m 
w e s t e r n U t a h 
Spermoph i lus v a r i e g a t u s u t a h Mer r i am " r o c k s q u i r r e l s " 
J e n k i n s , E . j and Grundmann, A. W. , 1973 a 
T r i c h u r i s c i t e l l i j T r i c h u r i s s p . ( p o s s i b l y T . p e r o g -
n a t h i ) j C a p i l l a r i a h e p a t i c a j C i t e l l i n e m a b i f u r c a t u m j 
Syphac ia c i t e l l i j R i c t u l a r i a c o l o r a d e n s i s : a l l f r o m 
w e s t e r n U t a h 
Spermoph i lus v a r i e g a t u s u t a h M s r r i a m " r o c k s q u i r r e l s " 
J e n k i n s , E . j and Grundmann, A. W. , 1973 a 
M o n i l i f o r m i s c l a r k i : w e s t e r n U t a h 
Spermoph i lus v a r i e g a t u s u t a h Mer r i am " r o c k s q u i r r e l s " 
J e n k i n s , E . j and Grundmann, A. W., 1973 a 
C a t a l l a g i a d e e i p i e n s J T h r a s s i s acaman t i s u t a h e n s i s ; 
T h r a s s i s pandorae ; Diamanus montanus j O r o p s y l l a i d a h o -
e n s i s J O p i s o c r o s t i s t u b e r c u l a t u s ; D a c t y l o p s y l l a i g -
n o t a a p a c h i n a j Opisodasys k e e n i k e e n i j H o p l o p s y l l a 
anomalus J Neohaematopinus l a e v i u s c u l u s J Haemolaelaps 
g l a s g o w i j Euschongas t i a s p . j T r o m b i c u l a s p . j Derma-
c e n t o r a n d e r s o n i j D. pa rumape r tus : a l l f r o m w e s t e r n 
U t a h 
Sphae r i as b l a n f o r d i 
B h a t , H. R . , 1973 a 
Macronyssus kumaonicus sp . n o v . : H ima layan r e g i o n o f 
U t t a r P radesh , I n d i a 
Sphaer ias b l a n f o r d i 
B h a t , H . R.J and K u l k a r n i , S. M . , 1974 a 
L e p t o c y c l o p o d i a t h a i i : w e s t e r n H ima layan d i s t r i c t s , 
I n d i a 
Sphaer ium s p . 
N a g i b i n a , L . F . j and T i m o f e e v a , Τ . Α . , 1971 с 
A s p i d o g a s t e r l i m a c o i d e s : V o l g o g r a d r e s e r v o i r 
a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 
Spaer ium corneum 
L a n g e , E . R . , 1970 a 
C e r c a r i a b i p u n c t a t a j Go rgode r i na v i t e l l i l o b a e j C e r -
c a r i a e c h i n o s t o m a t a I I : a l l f r o m L a t v i a n SSR 
Sphero ides s p l e n g l e r i 
Ho, J . - S . , 1971 a 
Bseudochondracanthus hexace raus : Dry T o r t u g a s , F l o r i d a 
Spheniscus demersus 
C l a y , T . , 1967 a 
Aus t r ogon iodes demersus: S. A f r i c a ; Zoo 
Spheniscus m a g e l l a n i c u s 
C l a y , T . , 1967 a 
Aus t r ogon iodes demersus: Zoo 
Sphenomorphus a u s t r a l i s (Gray) 
Mawson, F . M . , 1972 b 
Maxvachonia chabaud i n . s p . : W i l g a r u p , West A u s t r a l i a 
Sphenomorphus b o u l e n g e r i van Dsnburgh 
K u n t z , R. E . , 1970 a 
Sp i r ome t ra [ s p . ] , p o s s i b l y S. ranarum: Taiwan 
Sphenomorphus k o s c i u s k o i ( K i n g h o r n ) 
Mawson, B . M . , 1972 b 
Maxvachonia chabaud i n . s p . : New Eng land d i s t r i c t , 
New S o u t h Wales 
Sphenorhynchus a b d i m i ( L i c h t e n s t e i n ) 
Kumar, P . ; and Tandan, Β. Κ . , 1971 a 
A r d e i c o l a b i c o l o r : Kenya, Cameroons (Zoo) and N. Rho-
d e s i a (now Zamb ia ) , Sudan, E t h i o p i a 
S p h e r o i d e s . See S p h a e r o i d e s . 
Sphyraena l a n g s a r " t u r s i l y o ; ba r racuda ( s m a l l ) " 
Jueco , N. L . j B o b i s , Τ . Α . ; and Rami rez , L . Μ . , 1971 a 
A n i s a k i s l a r v a e : M a n i l a 
Sphyraena p i s c a t o r u m Cadenat 
Bae r , J . G . , 1972 a 
B h i n e c o t y l e c r e p i t a c u l a : Repub l i que de Cote d * I v o i r e 
Sphyrna d i p l a n a S p r i n g e r " s o u t h e r n hammerhead s h a r k " 
Henson, R. N . , 1975 a 
A n t h o b o t h r i u m sp. 2: upper Texas c o a s t 
Sphyrna t i b u r o L i nnaeus "bonnethead s h a r k " 
Henson, R. N . , 1975 a 
A n t h o b o t h r i u m sp. 2 ; Trypanorhyncha [ s p . ] ; Ces tod [a sp j : 
a l l f r o m upper Texas c o a s t 
Sphyrna zygaena ( b r a n q u i a s ) 
Mane-Garzon, F . ; and Ho l cman -Spec to r , В . , 1968 a 
N e o e r p o c o t y l e p l a t e n s i s n . s p . : Punta d e l E s t e , U r u -
guay 
S p i c a r a c h i y s e l i s ( O u v i e r e t V a l e n c i e n n e s , I 8 3 0 ) ( b r a n c h i e s ) 
O l i v e r , G . , 1969 a 
L a m e l l o d i s c u s k n o e p f f l e r i  n . s p . : B a n y u l s - s u r - M e r 
( P . - 0 . ) , Sete ( H é r a u l t ) 
S p i c a r a maena ( L i n n e , 1758) ( b r a n c h i e s ) 
O l i v e r , G . , 1969 a 
l a m e l l o d i s c u s k n o e p f f l e r i  n . sp . : B a n y u l s - s u r - M e r 
( E . - 0 . ) , Sete ( H é r a u l t ) 
S p i c a r a smår i s ( L i n n e , 1758) ( b r a n c h i e s ) 
O l i v e r , G . , 1969 a 
L a m e l l o d i s c u s k n o e p f f l e r i  n . s p . : B a n y u l s - s u r - M e r 
( E . - 0 . ) , Sete ( H é r a u l t ) 
S p i l o c h a l c i s s i d e (Wa lke r ) (m idgu t e p i t h e l i u m ) 
M c N e i l , J . N. ; and Brooks, W. Μ . , 1974 a 
Nosema c a m p o l e t i d i s 
h o s t s 353 
S p i l o g a l e p u t o r i u s " s p o t t e d skunk" 
H a r d y , J . L . ; e t a l . , 1974 a 
Diamanus montanus ; P u l e x s l m u l a n s : a l l f r o m K e r n 
C o u n t y , C a l i f o r n i a 
S p i l o r n i s c h e e l a 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a l o n g i p a l p i s : E. P a k i s t a n ; T h a i l a n d 
S p i l o r n i s c h e e l a bassus 
Maa, T . C 0 , 1969 с 
I c o s t a l o n g i p a l p i s : T h a i l a n d 
S p i l o r n i s c h e e l a h o l o s p i l u s 
Maa, Т . C . , 1969 с 
I c o s t a l o n g i p a l p i s : P h i l i p p i n e s 
S p i l o r n i s c h e e l a h o l o s p i l u s 
Maa, Т . C . , 1969 e 
O r n i t h o i c a e x i l i s : H i i l i p p i n e s 
S p i l o r n i s c h e e l a hoya Swinhoe " s e r p e n t e a g l e " 
S c h m i d t , G. D . ; and K u n t z , R. E . , 1972 b 
Cyrnea l e p t o p t e r a : C h u n g - J u - l s i a n g , P i n g - t u n g H s i e n , 
Ta iwan 
S p i l o r n i s c h e e l a p a l a w a n e n s i s S c l a t e r " s e r p e n t e a g l e " 
( s m a l l i n t e s t i n e ) 
F i s c h t h a l , J . H . j and K u n t z , R . E . , 1972 a 
Neod ip los tomum r e f l e x u m ; S t e p h a n o p r o r a s p . : a l l f r o m 
Tarabanan C o n c e p c i ó n , Pa lawan I s l a n d , P h i l i p p i n e s 
S p i l o r n i s c i r r h a t u s l i m n a e e t u s 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a l o n g i p a l p i s : T h a i l a n d 
S p i l o t i c h t h y s p i c t u s (body c a v i t y ) 
K h a l i l , L . F . , 1975 a 
Gyromet ra n . s p . : o f f  c o a s t o f T a n z a n i a i n I n d i a n 
Ocean 
S p i n i b a r b u s d e n t i c u l a t u s " cá chày " 
Le -Van-Hoa , [1974 a ] 
O c e a n i c u c u l l a n u s ch i twoodae [ n . comb. ] 
S p i r i n c h u s l a n c e o l a t u s 
S a i t o , T . j K i t a y a m a , H . j and Tankawa, Y . , 1970 a 
A n i s a k i s s p p . l a r v a e : H o k k a i d o , Japan 
S p i r o s t r e p t i d a e ( i n t e s t i n p o s t é r i e u r ) 
A l b a r e t , J . L . , 1970 b 
N y c t o t h e r u s i n f l a t u s : Bobo D i o u l a s s o Haute V o l t a 
S p i r o s t r e p t i d a e 
KLoss , G. R . , 1970 a 
The las toma p t e r o t o n : Tangany i ka 
S p i r o s t r e p t u s (Eumekius) s p . 
KLoss , G. R . , 1970 a 
The las toma p t e r o t o n : Sao P a u l o , B r a s i l i e n 
S p i r o s t r e p t u s m u l t i s u l c a t u s Démangé ( i n t e s t i n p o s t é r i e u r ) 
A l b a r e t , J . - L . , 1970 b 
N y c t o t h e r u s m a u r i e s i s p . η ο ν . ; · Ν . h o y o i ; M e t a n y c t o t h e r -
us c o n g o i n . comb. : a l l f r o m La Maboké R é p u b l i q u e Cen-
t r a f r i c a i n e 
S p i s u l a s u b t r u n c a t a (Da Cos ta ) 
B a r t o l i , P . , 1972 a 
Gymnophal lus f o s s a r u m : France 
S p i z a e t u s 
Maa, T . c . , 1969 c 
I c o s t a b u c e r o t i n a n . s p . : Sapagaya, Sandakan D i s t r . , 
S p i z e l l a "cage t r e e - s p a r r o w s " 
Maa, T . C . , 1969 e 
Orn i thomya b e q u a e r t i n . s p . : Canada (Saska tchewan, 
Muscow) 
S p i z e l l a a r b o r e a ( b l o o d ) 
B e n n e t t , G. F . j Campbe l l , A. G . j and Cameron, M . , 1974 a 
L e u c o c y t o z o o n f r i n g i l l i n a r u m j  Haemoproteus o r i z i v o r a / 
f r i n g i l l a e : a l l f r o m i n s u l a r Newfound land 
S p i z e l l a p a s s e r i n a ( b l o o d ) 
B e n n e t t , G. F . ; Campbe l l , A. G . j and Cameron, M . , 1974 a 
L e u c o c y t o z o o n f r i n g i l l i n a r u m :  i n s u l a r Newfound land 
S p o d o p t e r a e x i g u a e 
F o w l e r , J . L . ; and Reeves, E. L . , 1974 a 
Nosema s p . : C a l i f o r n i a 
Spodop te ra l i t u r a ( F a b r i c i u s ) ( e x p e r . ) 
S i ngh , J . ; and Bardhan, Α. Κ . , 1974 a 
N e o a p l e c t a n a ca rpocapsae 
S p o r o p i p e s f r o n t a l i s ( e x p e r . ) ( i n t e s t i n e ) 
B a r r e , N . j and T r o n c y , P . - M . , 1974 a 
I s o s p o r a x e r o p h i l a . n . sp . 
S q u a l i u s c e p h a l u s ( e x p e r . ) 
R a t a n a r a t - B r o c k e l m a n , C . , 1974 a 
D ip los tomum spathaceum 
S q u a l u s a c a n t h i a s " p i k e d d o g f i s h " 
Manger, B. R . , 1972 a 
T r i l o c u l a r i a a c a n t h i a e v u l g a r i s (s tomach , s p i r a l v a l v e ) ; 
G i l q u i n i a s q u a l i ( i s p i r a i v a l v e ) : a l l f r o m I c e l a n d 
Squamata 
Brennan, J . M . j and Beed, J . T . , 1974 b 
E u t r o m b i c u l a a l f r e d d u g e s i :  Venezue la 
S q u a t a r o l a s q u a t a r o l a " b l a c k - b e l l i e d p l o v e r " 
Amerson, A . B . ( j r . ) ; and Emerson, K . C . , 1971 a 
Aust romenopon s q u a t a r o l a e j Quadraceps c h a r a d r i i h o s p e s : 
a l l f r o m C e n t r a l P a c i f i c Ocean 
? S q u a t a r o l a s q u a t a r o l a " t u l e s " 
B e l o p o l ' s k a i a , M. M . , 1969 b 
A p l o p a r a k s i s p s e u d o s e c e s s i v u s s p . n . 
S q u a t a r o l a s q u a t a r o l a " t u l e s " 
B e l o p o l 1 s k a i a , Μ. Μ . , [1971 b ] 
Wardium s q u a t a r o l a e : B a l t i c sea c o a s t ( R y b a c h i ï ) ; 
l o w e r r e a c h e s o f Lena r i v e r 
Wardium s p . I : l o w e r r e a c h e s o f Lena r i v e r 
S q u a t a r o l a s q u a t a r o l a " t u l e s a " 
B e l o p o l ' s k a i a , M. M . ; a n d D u b i n i n a , M. N . , 1972 a 
L i g a b r e v i s : W h i t e and B a l t i c Seas ; Lena R i v e r 
S q u a t a r o l a s q u a t a r o l a 
J o h n s t o n , D . E . ; and K e t h l e y , J . В . , 1973 a 
S y r i n g o p h i l i d a e n . g e n . , s p . n . 3 
S q u a t a r o l a s q u a t a r o l a " b l a c k - b e l l i e d p l o v e r " 
L a i r d , M.J and B e n n e t t , G. F . , 1970 a 
L e u c o c y t o z o o n s i m o n d i : s u b a r c t i c Quebec ( F a l s e R i v e r , 
n e a r F o r t Chimo, Ungava Bay) 
S q u a t a r o l a s q u a t a r o l a hypomeloena ( P a l l . ) ( i n t e s t i n g r e l e ) 
D e b l o c k , S . , 1974 b 
G y n a e c o t y l a s q u a t a r o l a e : Odawara (Kanagawa Pre fec tu re^ , 
Japan 
S q u i r r e l 
H o o g s t r a a l , H . j e t a l . , 1973 b 
Haemaphysa l i s l a g r a n g e i : V i e t n a m 
S q u i r r e l 
Rao, T . R . j e t a l . , 1973 a 
H o p l o p l e u r a m a n i c u l a t a ; Neohaematopinus e c h i n a t u s : 
a l l f r o m Wes te rn H ima layas 
S q u i r r e l 
Woods, C. E . ; and L a r s o n , 0 . R . , 1970 a 
E p i t e d i a wenmanni: N o r t h Dakota 
S r o b i c u l a r i a . See S c r o b i c u l a r i a . 
354 i n d e x - c a t a l o g e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 
S t a c h y r i s l e u c o t i s 
C l a y , T . , 1972 a 
ì f y r s i d e a s p . : Gunong Benom 
S t a g n i c o l a p a l u s t r i s ( e x p e r . ) 
W i l l o m i t z e r , J . , 1974 a 
F a s c i o l a h e p a t i c a 
S t a g n i c o l a r e f l e x a 
B la r i kespoo r , H. D . , 1971 a 
P l a g i o r c h i s n o b l e i : I owa 
S t a r l i n g . See [ S t u r n i d a e ] 
S t a r l i n g , s h i n i n g . See [ S t u r n i d a e ] 
Steatomys s p . , groupe opimus 
B a e r , J . G . , 1972 a 
An omotaen ia s t e a t o m i d i s ; Hymeno lep is s t e a t o m i d i s : 
a l l f r o m Repub l i que de Cote d ' I v o i r e 
S t e a t o n y s opimus Bousarg (duodenum) 
D u r e t t e - D e s s e t , M . - G . , 1970 i 
L o n g i s t r i a t a b a i n a e n . s p . : Bobo D i o u l a s s o , H a u t e -
V o l t a 
S t e a t o n y s opimus g a z e l l a e 
F a i n , Α . , 1971 с 
A f r o l i s t r o p h o r u s b r e v i s ; A. s t e a t o n y s : a l l f r o m 
Repub l i que Démocra t ique d u Congo 
S t e a t o n y s p r a t e n s i s 
F a i n , Α . , 1971 с 
A f r o l i s t r o p h o r u s b r e v i s : Repub l i que Démocra t ique du 
Congo 
Steganopus t r i c o l o r V i e i l l o t , 1819 " W i l s o n ' s p h a l a r o p e " 
S c h m i d t , G. D . ; and F r a n t z , D. W . , 1972 a 
C y c l o c o e l u m obscurum; N o t o c o t y l u s s p . ; P l a g i o r c h i s 
v i t e l l a t u s : a l l f r a m Montana 
Steganopus t r i c o l o r V i e i l l o t , 1819 " W i l s o n ' s p h a l a r o p e " 
S c h m i d t , G. D . ; and F r a n t z , D. W. , 1972 a 
Anomotaen ia c l a v i g e r a : Montana 
Hymeno lep is b r a c h y c e p h a l a : Mon tana , Co lo rado 
H. ca lumnacan tha : Montana 
H. c a p e l l a e : C o l o r a d o 
Steganopus t r i c o l o r V i e i l l o t , 1819 " W i l s o n ' s p h a l a r o p e " 
S c h m i d t , G. D . ; and F r a n t z , D. W. , 1972 a 
E c h i n u r i a s k r j a b i n e n s i s : Mon tana , Co lo rado 
S t e l l o c a r o n e m a s k r j a b i n i : Montana 
Te t rameres d u b i a : Montana , C o l o r a d o 
S t e l l i f e r l a n c e o l a t u s ( H o l b r o o k ) " s t a r drum" 
S i n c l a i r , N. R . ; S m i t h , F . G . j and S u l l i v a n , J . J . , 
1972 a 
S t o m a c h i c o l a r u b e a : o f f Sape lo I s l a n d , G e o r g i a 
S t e n e l l a c a e r u l e o - a l b a " b l u e w h i t e d o l p h i n s " ( s tomach) 
K a g e i , Ν . ; e t a l . , 1967 a 
A n i s a k i s s i m p l e x ; A. t y p i c a : a l l f r o m c o a s t o f Japan 
Steno b r e d a n e n s i s " r o u g h p o r p o i s e " 
K a g e i , N . ; e t a l . , 1967 a 
A n i s a k i s s i m p l e x : c o a s t o f Japan 
Stenoderma ru fum d a r i o i 
de l a Cruz , J . ; T a m s i t t , J . R . ; and V a l d i v i e s o , D . , 
197Λ a 
P a r a l a b i d o c a r p u s f o x i sp. n . ; P. s t e n o d e r m i sp. n . : 
a l l f r o m E l Verde, P u e r t o R ico 
S t e n o p h y l a x r o t u n d i p e n n i s 
Geus, Α . , 1969 a 
G r e g a r i n a e c c r i n i f e r a :  Stammbach, O f r . ,  Germany 
S t e n o p h y l a x t o r u n d i p e n n i s , l a r v e 
Geus j Α . , 1969 a 
L e i d y a n a v i e r l i n g i n . s p . : Umgebung von Stammbach, 
O f r . ,  Germany 
S tenopsocus s p . 
Geus, Α . , 1969 a 
H y a l o s p o r a s t e n o p s o c i n . s p . : Umgebung v o n Bamberg, 
Germany 
Stenotomus ch rysops " s c u p " ( e x p e r . ) 
S t u h k a r d , H . W . , 197Д b 
Neopechona p y r i f o r m e 
S tephan ibyx c o r o n a t u s c o r o n a t u s ( B o d d a e r t ) 1783 
P e t e r s o n , P. C . , 1971 a 
B rephosce les s t e p h a n i b y c i s new s p e c . 
S t e p h a n i b y x m e l a n o p t e r u s (Cre tzschmar ) 1829 
P e t e r s o n , P. C . , 1971 a 
B rephosce les s t e p h a n i b y c i s new s p e c . : Maputo , Mozam-
b i q u e 
S t e p h a n o l e p i s c i r r h i f e r 
H a t a d a , T . , 1970 a 
Cont racaecum s p . ; R a p h i d a s c a r i s s p . o r R a p h i d a s c a r o i d e s 
s p . : a l l f r o m Seto I s l a n d Sea 
S t e r c o r a r i u s l o n g i c a u d u s " l o n g - t a i l e d j a e g e r " 
Amerson, A . B . ( j r . ) ; and Emerson, K . C . , 1971 a 
Quadraceps n o r m i f e r  p a r v o p a l l i d u s : C e n t r a l P a c i f i c 0 -
cean 
S t e r c o r a r i u s pomar inus "pomar ine j a e g e r " 
Amerson, A . B . ( j r . ) j and Emerson, K . C . ? 1971 a 
Saemundssonia e u r y r h y n c h a : C e n t r a l P a c i f i c Ocean 
S t e r n a f o r s t e r i  N u t t a l l 
P a l m i e r i , J . R . , 1973 a 
P o s t h o d i p l o s t o m u m minimum 
S t e r n a f o r s t e r i 
P a l m i e r i , J . R . , 1975 a 
P o s t h o d i p l o s t o m u m minimum 
S t e r n a f u s c a t a " s o o t y t e r n " 
Amerson, A . B . ( j r . ) j and Eknerson, K . C . , 1971 a 
A c t o r n i t h o p h i l u s p i c e u s p i c e u s ; Aust romenopon a t r o f u l -
vum; Quadraceps b i r o s t r i s ; Saemundssonia a l b e m a r l e n s i s : 
a l l f r o m C e n t r a l P a c i f i c Ocean 
S te rna f u s c a t a 
Maa, T . C . , 1969 e 
O l f e r s i a aenescens : Marquesas I s . , Teuaua I . , o f f  Ua-
h u k a , C. P a c i f i c 
S t e r n a h i r u n d o 
A r d a l a n , Α . , 1975 a 
Saemundssonia m e r i d i a n a ; Quadraceps l e g a t u s : a l l f r o m 
Chahbahar , I r a n 
S t e r n a h i r u n d o " t e r n " ( n a s a l c a v i t y ) 
Bu tenko , 0 . Μ . , 197Λ b 
S te rnos toma s t e r n a h i r u n d o sp. n . : K a l i n i n s k and Novo-
s i b i r s k o b l a s t s 
S t e r n a h i r u n d o "common t e r n " 
Pence, D. В . , 1973 g 
R e i g h a r d i a s t e r n a e : R o c k e f e l l e r W i l d L i f e Re fuge , 
Cameron P a r i s h , L o u i s i a n a 
S t e r n a l u n a t a " g r a y - b a c k e d t e r n " 
Amerson, A . B . ( j r . ) j and Emerson, K . C . , I 9 7 I a 
A c t o r n i t h o p h i l u s p i c e u s p i c e u s ; Austromenopon a t r o f u l -
vum; Quadraceps s p . ; Saemundssonia s n y d e r i : a l l f r o m 
C e n t r a l P a c i f i c Ocean 
S t e r n a macru ra 
C l a y , T . ; and Moreby , C . , 1970 a 
Saemundssonia l o c k l e y i : s u b a n t a r c t i c i s l a n d s 
S t e r n a maxima " A f r i c a n R o y a l t e r n " ( e x p e r . ) 
W i l l i a m s , M. 0 . , 1969 с 
P a r o r c h i s a c a n t h i 
h o s t s 355 
S t e r n a n e r e i s " f a i r y t e r n " 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
I x o d e s k o h l s i : A u s t r a l i a 
S t e r n a sumatrana " b l a c k - n a p e d t e r n " 
Amerson, A . B . ( j r . ) ; and Emerson, K . C . , 1971 a 
Aust romenopon a s t r o f u l v u m : C e n t r a l P a c i f i c Ocean 
S t e r n a v i r g a t a 
C l a y , T . ; and Moreby , C . , 1970 a 
Saemundssonia l o c k l e y i : K e r g u e l e n 
S t e r n a v i t t a t a 
C l a y , T . ; and Moreby, C . , 1967 a 
Quadraceps h o u r i : N e l s o n I . 
Saemundssonia l o c k l e y i : Petermann I . and Wißncke I . , 
Palmer A r c h . ; Greenwich I . ; Pengu in I . and N e l s o n I . , 
Sou th S h e t l a n d I s . 
S t e r n a v i t t a t a 
C l a y , T . ; and Moreby , C . , 1970 a 
Quadraceps h o u r i : s u b a n t a r c t i c i s l a n d s 
Q. s e l i a t u s : " " 
Saemundssonia s t e r n a e : " " 
S . l o c k l e y i : S o u t h G e o r g i a ; Heard 
S t i c t o c e p h a l a b u b a l u s ( F . ) 
Spe rka , C . ; and F r e y t a g , P . H . , 1975 a 
m e r m i t h i d s : K e n t u c k y 
S t i c t o c e p h a l a l u t e a (Wa lke r ) 
Spe rka , C . ; and F r e y t a g , P . H . , 1975 a 
m e r m i t h i d s : K e n t u c k y 
S t i g m a t o p e l i a s e n e g a l e n s i s ( i n t e s t i n e ) 
P u y l a e r t , F . A . , 1969 a 
O r n i t h o s t r o n g y l u s s t r e p t o p e l i a e n . s p . : Togo ( A f r i c a ) 
S t i l b o p s a r s t u h l m a n n i 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : Uganda 
S t i r e l l u s b i c o l o r (Van Duzee) 
Sperka , C . ; and F r e y t a g , P . H . , 1975 a 
m e r m i t h i d s : K e n t u c k y 
S tochonys l o n g i c a u d a t u s (cou) 
F a i n , Α . , 1971 с · 
A f r o l i s t r o p h o r u s  s t o c h o n y s s p e c , n o v . : A s t r i d a (Bu-
t a r e ) , Rwanda 
Stochonys l o n g i c a u d a t u s 
F a i n , Α . , 1972 b 
R a d f o r d i a h y s t r i c o s a s p e c , n o v . : B u t a r e , Rwanda 
Stochomys l o n g i c a u d a t u s ( T u l l b e r g ) 
Q u e n t i n , J . С . , 1971 с 
S k r j a b i n o t a e n i a p a u c i p r o g l o t t i s : C e n t r a f r i q u e 
S tochonys l o n g i c a u d a t u s ( i n t e s t i n g r e l e ) 
Q u e n t i n , J . - C . , 1971 e 
S k r j a b i n o t a e n i a p a u c i p r o g l o t t i s : R e p u b l i q u e C e n t r -
a f r i c a i n e s 
S tochonys l o n g i c a u d a t u s 
Q u e n t i n , J . - C . , 1971 e 
Syphac ia n i g e r i a n a (caecum) ; S u b u l u r a w i l l i a m i n g l i s i 
(caecum); P r o t o s p i r u r a m u r i c o l a ( e s t o m a c ) : a l l f r o m 
R é p u b l i q u e C e n t r a f r i c a i n e 
S t o i c h a c t i s anemone ( E l l i s , 1767) (=S. h e l i a n t h u s ) 
S t o c k , J . H . , 1975 a 
A s t e r o p o n t i u s u n g e l l a t u s n . s p . : Cayo E n r i q u e r e e f 
and Cayo T e r r e m o t i r e e f , La P a r g u e r a , P u e r t o R i c o 
Asp idomo lgus s t o i c h a c t i n u s : Curacao; Barbados ; Bon-
a i r e ; P u e r t o R i c o ; F l o r i d a Keys 
S t o l e p h o r u s s p . " d i l i s ; l o n g - j a w e d anchovy " 
J u e c o , N. L . ; B o b i s , Τ . Α . ; and Ram i rez , L . Μ . , 1 9 7 I a 
A n i s a k i s l a r v a e : M a n i l a 
S t r a n g e s t a c a p i l l a c e a ( k i d n e y ) 
P e i s l e y , E . ; and H o w e l l , M. J . , 1975 a 
B r a c h y l a i m e a n t e c h i n i η . s p . : v i c i n i t y o f Canbe r ra , 
A u s t r a l i a 
S t r e p e r à f u l i g i n o s a " b l a c k cu r rawong" 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
I x o d e s a u r i t u l u s : Tasmania 
I x o d e s s p . : s o u t h - e a s t V i c t o r i a 
S t r e p e r à v e r s i c o l o r m e l a n o p t e r a 
Mawson, P . M . , 1972 a 
A c u a r i a s t r e p e r i n a : W a i k e r i e , S o u t h A u s t r a l i a 
S t r e p t o p e l i a s p . 
Maa, T . C . , 1969 e 
P s e u d o l y n c h i a c a n a r i e n s i s : P h i l i p p i n e s 
S t r e p t o p e l i a b i t o r q u a t a 
Maa, T . C . , 1969 e 
P s e u d o l y n c h i a c a n a r i e n s i s : P h i l i p p i n e s 
S t r e p t o p e l i a c a p i c o l a 
J o h n s t o n , D . E . ; and K e t h l e y , J . В . , 1973 a 
P i c o b i a z u m p t i 
S t r e p t o p e l i a c h i n e n s i s 
Maa, Т . C . , 1969 с 
I c o s t a c h a l c o l a m p r a : Burma 
S t r e p t o p e l i a c h i n e n s i s c h i n e n s i s " s p o t t e d dove" ( n a t . and 
e x p e r . ) 
W a l l a c e , G. D . , 1973 с 
Toxoplasma g o n d i i : H a w a i i 
S t r e p t o p e l i a c h i n e n s i s formosae (Kuroda) " s p o t t e d dove" 
S c h m i d t , G. D . ; and K u n t z , R. E . , 1972 b 
O r n i t h o s t r o n g y l u s q u a d r i r a d i a t u s : H u a - l i e n , H u a - l i e n 
H s i e n , Ta iwan 
S t r e p t o p e l i a c h i n e n s i s t i g r i n a (Temminck) " s p o t t e d neck 
dove " ( s m a l l i n t e s t i n e ( ? ) ) 
F i s c h t h a l , J . H . ; and K u n t z , R . E . , 1973 b 
B r a c h y l e c i t h u m s p . : Tarabanan Concepc ión , Pa lawan 
I s l a n d , P h i l i p p i n e s 
S t r e p t o p e l i a d e c a o c t o " I n d i a n r i n g dove o r c o l l a r e d t u r t l e 
d o v e " 
B h a t , H . R . ; and K u l k a r n i , S. M . , 197Д a 
P s e u d o l y n c h i a c a n a r i e n s i s : w e s t e r n H ima layan 
d i s t r i c t s , I n d i a 
S t r e p t o p e l i a d e c a o c t o 
v a n den B r o e k , E . , 1970 b 
O r n i t h o n y i a a v i c u l a r i a : N e t h e r l a n d s 
S t r e p t o p e l i a d e c a o c t o decaoc to 
C o n s t a n t i n e a n u , M. I . ; e t a l . , 1 9 6 1 а 
Goniodes p i a g e t i : Romania 
S t r e p t o p e l i a decaoc to 
F e r i a n c , 0 . ; and L i c h a r d , Μ . , 1967 a 
I x o d e s r i c i n u s : C z e c h o s l o v a k i a 
[ S t r e p t o p e l i a o r i e n t a l i s ] b o l ' s h o ï g o r l i t s y 
Doszhanov, Τ . N . , 1970 b 
P s e u d o l y n c h i a c a n a r i e n s i s : Kazakhs tan 
S t r e p t o p e l i a o r i e n t a l i s o r i e n t a l i s " e a s t e r n t u r t l e dove" 
Y a m a g u t i , N . ; e t a l . , 1 9 7 1 a 
Haemaphysa l i s f l a v a : Japan 
S t r e p t o p e l i a o r i e n t a l i s a g r i c o l a 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a c h a l c o l a m p r a : T h a i l a n d 
S t r e p t o p e l i a o r i e n t a l i s o r i i Yamashina " r u f o u s t u r t l e dove " 
Schm id t , G. D . ; and K u n t z , R. E . , 1972 b 
O r n i t h o s t r o n g y l u s q u a d r i r a d i a t u s : Ma-kung, Peng-hu 
H s i e n ; Wi i -sheh, N a n - t o u H s i e n , Ta iwan 
356 i n d e x - c a t a l o g e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 
S t r e p t o p e l i a r i s o r i a ( L i n n a e u s ) ( e x p e r . ) 
P a l m i e r i , J . R . , 1973 a 
P o s t h o d i p l o s t o m u m minimum 
S t r e p t o p e l i a s e m i t o r q u a t a ( i n t e s t i n e ) 
P u y l a e r t , F . A . , 1969 a 
O r n i t h o s t r o n g y l u s s t r e p t o p e l i a e n . s p . : Togo ( A f r i c a ) 
S t r e p t o p e l i a s e n e g a l e n s i s " l i t t l e broim. d o v e " 
B h a t , H . R . ; and K u l k a r n i , S . M . , 1974 a 
P s e u d o l y n c h i a c a n a r i e n s i s : w e s t e r n H ima layan 
d i s t r i c t s , I n d i a 
S t r e p t o p e l i a t u r t u r t u r t u r 
G o n s t a n t i n e a n u , M. I . ; e t a l . , 1 9 6 1 а 
G o n i o c o t e s b i d e n t a t u s ; Goniodes p i a g e t i ; Menacanthus 
g i g a n t e u s : я П f r o m Romania 
S t r e p t o p e l i a t u r t u r ( L . ) 
S h u m i l o , R . В . ; and L u n k a s h u , M. I . , 1970 a 
Mesonyssus m e l l o i s t r e p t o p e l i a e : M o l d a v i a n and U k r a i n -
i a n SSB 
S t r e p t o p e l i a v i n a c e a ( i n t e s t i n e ) 
P u y l a e r t , F . A . , 1969 a 
O r n i t h o s t r o n g y l u s s t r e p t o p e l i a e n . s p . : Togo ( A f r i c a ) 
S t r e p t o p r o c n e z o n a r i s 
Gaud, J . ; and A t y e o , W . T . , 1967 с 
N e o c h a u l i a c i a o c e l l a t a n . s p . : Mato G r o s s o , B r é s i l 
S t r i x a l u c o 
B e r n a r d , J . , 1969 b 
S y p h a c i a s p . ( e s t o m a c ) ; Porrocaecum s p i r a l e ; C a p i l l a r -
i a s t r i g i s ( i n t e s t i n g r ê l e ) ; C. c o n t o r t a (es tomac ) . ; 
Porrocaecum s p . l a r v e s : a l l f r om B e l g i u m 
S t r i x a l u c o 
Maa, T . C . , 1969 e 
O r n i t h o i c a t u r d i : I t a l y 
S t r i x a l u c o yamadae 
Maa, T . С . , 1969 e 
Orn i thomya f u s c i p e n n i s : Ta iwan 
S t r i x o c e l l a t a 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : I n d i a 
S t r i x s e l u p u t o w i e p k e n i ( B l a s i u s ) " s p o t t e d wood o w l " 
( s m a l l i n t e s t i n e ) 
F i s c h t h a l , J . H . j and K u n t z , R. E . , 1972 a 
S t r i g e a p a l a w a n e n s i s s p . п . : Ta rabanan C o n c e p c i ó n , 
Pa lawan I s l a n d , P h i l i p p i n e s 
S t r i x v a r i a " b a r r e d o w l " 
Pence , D . В . , 1973 с 
R h i n o e c i u s coo reman i : L o u i s i a n a 
S t r i x v a r i a " b a r r e d o w l " 
Bence , D . В . , 1973 e 
R h i n o e c i u s coo reman i : L o u i s i a n a 
S t romateus s i n e n s i s ( i n t e s t i n e ) 
B i l q e e s , F . M . ; and Khanum, Ζ . , 1971 a 
K a t h l a n i a s t r o m a t e i i n . s p . : K a r a c h i c o a s t , West 
P a k i s t a n 
S t r o n g y l o c e n t r o t u s nudus "sea u r c h i n " ( s u r f a c e ) 
S h t e i n , G. A . , 1974 a 
U r c e o l a r i a m i r a b i l i s sp . п . : Sea o f Japan ( G u l f o f 
P e t e r t h e G r e a t ) 
S t r o n g y l u r a a n a s t o m e l l a ( V a l e n c i e n n e s ) 
Cressey , R. F . ; and C o l l e t t e , В . В . , 1971 a 
Parabomolochus b e l l o n e s ( g i l l c h a m b e r s ) : J a p a n ; Korea 
L e r n a n t h r o p u s b e l o n e s : Suruga Bay , Japan 
L . t y l o s u r i : J a p a n ; Korea 
C a l i g u s s p . : Boshu, Japan 
S t r o n g y l u r a e x i l i s ( G i r a r d ) 
Cressey , R. F . ; and C o l l e t t e , В. В . , 1971 a 
Barabomolochus e n s i c u l u s ( o r a l v a l v e s , g i l l c a v i t y ) : 
San D iego , C a l i f o r n i a ; B a j a C a l i f o r n i a ; Chame P o i n t , 
Panama; Pachacamac I s l a n d , Pe ru ; Pe ru 
P. c o n s t r i c t u s Cressey , n . s p . ( g i l l chambers ) : B a j a 
C a l i f o r n i a ; G u l f o f C a l i f o r n i a ; Pe ru 
L e r n a n t h r o p u s b e l o n e s : San D iego , C a l i f o r n i a ; B a j a 
C a l i f o r n i a ; Panama ( P a c i f i c ) 
L . t y l o s u r i : B a j a C a l i f o r n i a ; n o r t h e r n Peru 
Colobomatus g o o d i n g i n . s p . : Panama ( P a c i f i c ) 
C a l i g u s s p . : G u l f o f N i c o y a , Costa R i c a 
S t r o n g y l u r a f l u v i a t i l i s (Began) 
Cressey , R. F . ; and C o l l e t t e , В . В . , 1971 a 
E r g a s i l u s a r g u l u s Cressey , n . s p . ( g i l l f i l a m e n t s ) : 
Dagua R i v e r , Co lomb ia , Sou th Amer ica 
S t r o n g y l u r a i n c i s a ( V a l e n c i e n n e s ) 
Cressey , R. F . ; and C o l l e t t e , В . В . , 1971 a 
E r g a s i l u s o r i e n t a l i s : Emjsrald R i v e r , Groote E y i a n d t , 
Arnhem Land, A u s t r a l i a 
Parabomolochus b e l l o n e s ( g i l l c h a m b e r s ) : P h i l i p p i n e 
I s l a n d s 
C a l i g u s s p . D: P h i l i p p i n e s ; Grea t B a r r i e r Beef 
L e r n a n t h r o p u s b e l o n e s : Ebon I s l a n d , M a r s h a l l I s l a n d s ; 
Arnhem Land, A u s t r a l i a ; P h i l i p p i n e s ; S i n g a p o r e ; 
G i l b e r t I s l a n d s 
L . t y l o s u r i : Queens land , A u s t r a l i a 
S t r o n g y l u r a k r e f f t i i (Gün the r ) ( g i l l f i l a m e n t s ) 
C ressey , R. F . ; and C o l l e t t e , В . В . , 1971 a 
E r g a s i l u s s e m i c o l e u s Cressey , п . s p . : A l l i g a t o r R i v e r , 
Arnhem Land , A u s t r a l i a ; F l i n d e r s R i v e r , Queens land , 
Axis t r a l i a 
S t r o n g y l u r a l e i u r a ( B l e e k e r ) 
C ressey , B. F . ; and C o l l e t t e , В . В . , 1971 a 
Parabomolochus b e l l o n e s ( g i l l chambers ) : Hong Kong ; 
G u l f o f C a r p e n t e r i a 
P h i l i p p i n e s ; Java 
C a l i g o d e s l a c i n i a t u s : o f f  P o n d i c h e r r y , I n d i a ; o f f 
Formosa; P h i l i p p i n e s ; G u l f o f C a r p e n t a r i a 
L e r n a n t h r o p u s t y l o s u r i : Fters ian G u l f ; P h i l i p p i n e s ; 
G u l f o f C a r p e n t a r i a ; Queens land 
Nothobomolochus d i g i t a t u s : G u l f o f T h a i l a n d ; J a v a ; 
P h i l i p p i n e s 
S t r o n g y l u r a m a r i n a (Walbaum) " n e e d l e f i s h " 
C ressey , R. F . ; and C o l l e t t e , В . В . , 1971 a 
E r g a s i l u s s p a t u l u s Cressey , n . s p . ( g i l l f i l a m e n t s ) : 
Lake P o n t c h a r t r a i n , L o u i s i a n a ; T o r t u g u e r o , Cos ta B i c a 
E r g a s i l u s s p . A ( g i l l f i l a m e n t s ) : Lake Y z a b e l , G u a t e -
ma la 
A c u s i c o l a t e n a x ( g i l l f i l a m e n t s ) : B i o de l a P a s i ó n , 
Pe ten and EL Q u i c h e , Guatemala 
Parabomolochus b e l l o n e s ( g i l l chambers , o r a l v a l v e s ) : 
№ . s s a c h u s e t t s ; N o r t h C a r o l i n a ; G e o r g i a ; F l o r i d a ; Mexico.; 
Panama ( A t l a n t i c ) : V e n e z u e l a ; T r i n i d a d 
L e r n a n t h r o p u s b e l o n e s : N o r t h C a r o l i n a ; G e o r g i a ; 
F l o r i d a ; T r i n i d a d ; V e n e z u e l a 
L . t y l o s u r i : B r i t i s h Honduras 
L e r n a e o l o p h u s s u l t a n u s ( m o u t h ) : B r i t i s h Honduras 
Colobomatus g o o d i n g i n . s p . ( c e p h a l i c c a n a l s ) : F l o r i d a 
A r g u l i d a e [ s p . ] : Lake P o n t c h a r t r a i n , L o u i s i a n a 
S t r o n g y l u r a m a r i n a (Walbaum) " A t l a n t i c n e e d l e f i s h " 
S i n c l a i r , N. R . ; S m i t h , F . G . ; and S u l l i v a n , J . J . , 
1972 a 
S t o m a c h i c o l a r u b e a : o f f  Sape lo I s l a n d , G e o r g i a 
S t r o n g y l u r a n o t a t a (Poey) 
C ressey , R. F . ; and C o l l e t t e , В . В . , 1971 a 
Parabomolochus b e l l o n e s ( g i l l chambers , o r a l v a l v e s ) : 
F l o r i d a ; Bahamas; Y u c a t a n ; M e x i c o ; Cuba; Jamaica 
C a l i g u s s p . B : S a r a s o t a , F l o r i d a 
L e r n a n t h r o p u s b e l o n e s : F l o r i d a ( e a s t and wes t c o a s t ) ; 
Bahamas; Y u c a t a n ; Cuba; Jamaica 
Colobomatus g o o d i n g i n . s p . : F l o r i d a ; B i m i n i , Bahamas; 
P r o v i d e n c e I s l a n d , Car ibbean Sea 
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S t r o n g y l u r a s c a p u l a r i s ( Jo rdan and G i l b e r t ) 
Cressey , R. F . ; and C o l l e t t e , В . В . , 1971 a 
E r g a s i l u s a r g u l u s Cressey , n . s p . ( g i l l f i l a m e n t s ) : 
Dagua R i v e r , Co lombia , Sou th Amer ica 
Parabomolochus e n s i c u l u s Cressey , n . s p . ( o r a l v a l v e s ) : 
B a l b o a , Panama; Manabi P r o v i n c e , Ecuador ; G u y a q u i l , 
Ecuador ; P o i n t P i z z a r o , P e r u ; w e s t e r n Sou th Amer ica 
Parabomolochus c o n s t r i c t u s Cressey , n . s p . ( g i l l 
chambers ) : Costa R i c a ; Panama Canal Zone 
L e r n a n t h r o p u s b e l o n e s : B a l b o a , Canal Zone; Ecuador 
S t r o n g y l u r a s e n e g a l e n s i s (Va lenc iennes ) 
Cressey , R. F . ; and C o l l e t t e , В. В . , 1971 a 
E r g a s i l u s i n f l a t i p e s C ressey , n . s p . : V o l t a R i v e r , 
Ghana; Ebz ie Lagoon, I v o r y Coast 
Parabomolochus b e l l o n e s ( g i l l c h a m b e r s ) : Ghana; 
I v o r y Coas t ; V o l t a R i v e r 
S t r o n g y l u r a s t r o n g y l u r a ( van H a s s e i t ) 
Cressey , R. F . ; and C o l l e t t e , В. В . , 1971 a 
E r g a s i l u s c o l e u s Cressey , η . s p . : Mindanao, P h i l i p -
p i n e s ; Bo rneo ; Madras, I n d i a ; Arnhem Land , A u s t r a l i a 
Parabomolochus b e l l o n e s ( g i l l chambers ) : A u s t r a l i a 
P. s i n e n s i s Cressey , n . s p . ( o r a l v a l v e s ) : F i i k i e n and 
Amoy, C h i n a ; Hong Kong; Penang, M a l a y s i a 
Nothobomolochus d i g i t a t u s : I n d i a ; ì & l a y s i a ; Hong Kong; 
A u s t r a l i a ; P h i l i p p i n e s 
L e r n a n t h r o p u s t y l o s u r i : Malay P e n i n s u l a ; B o m b a y , I n d i a 
L . b e l o n e s : I n d i a ; S i n g a p o r e ; C h i n a ; P h i l i p p i n e s 
S t r o n g y l u r a t i r n u c u (Walbaum) 
Cressey , R. F . ; and C o l l e t t e , В . В . , 1971 a 
E r g a s i l u s s p a t u l u s Cressey , n . s p . ( g i l l f i l a m e n t s ) : 
T o r t u g u e r o , Costa R i c a 
E r g a s i l u s s p . A ( g i l l f i l a m e n t s ) : G u a t e m a l a - B r i t i s h 
Honduras b o r d e r 
Barabomolochus b e l l o n e s ( g i l l chambers ) : F l o r i d a ; 
V i r g i n I s l a n d s ; P u e r t o R i c o ; H a i t i ; Jama ica ; Bahamas; 
Y u c a t a n ; Honduras 
L e r n a n t h r o p u s b e l o n e s : F l o r i d a ( e a s t and -west c o a s t ) ; 
Bahamas; Cuba; Jama ica ; Pue r to B i c o ; V i r g i n I s l a n d s ; 
Banama; Y u c a t a n ; Honduras ; B r a z i l 
L . t y l o s u r i : R io de J a n e i r o , B r a z i l 
Colobomatus g o o d i n g i n . s p . ( c e p h a l i c c a n a l s ) : wes t 
c o a s t o f F l o r i d a ; H a i t i ; Pue r to R i c o ; V i r g i n I s l a n d s ; 
Curacao 
S t r o n g y l u r a u r v i l l i i ( V a l e n c i e n n e s ) 
Cressey , R. F . ; and C o l l e t t e , В . В . , 1971 a 
E r g a s i l u s e o l e u s Cressey , n . s p . ( g i l l f i l a m e n t s ) ; 
Parabomolochus b e l l o n e s ( g i l l chambers ) ; C a l i g u s s p . D; 
L e r n a n t h r o p u s t y l o s u r i : a l l f r o m P h i l i p p i n e I s l a n d s 
S t u r n e l l a magna "meadow l a r k " (eye ) 
Pence, D. В . , 1972 i 
O x y s p i r u r a p e t r o w i : s o u t h e r n L o u i s i a n a 
[ S t u r n i d a e ] s k v o r t s y , s k v o r t s o v y e 
Doszhanov, Τ . N . , 1970 b 
Orn i thomya f r i n g i l l i n a ; O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : a l l 
f r o m Kazakhs tan 
[ S t u r n i d a e ] s t a r l i n g ; s h i n i n g s t a r l i n g 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : E. New Guinea 
S t u r n i r a l i l i u m 
Brennan, J . M . ; and Reed, J . T . , 1974 b 
E u t r o m b i c u l a g o e l d i i : Venezue la 
S t u r n i r a l i l i u m " y e l l o w - s h o u l d e r e d b a t " 
E s s l i n g e r , J . H . , 1973 a 
L i t o m o s o i d e s c a l i e n s i s s p . n . ( b l o o d ) : v i c i n i t y o f 
C a l i , V a l l e , Colombia 
S t u r n i r a l i l i u m 
M a c h a d o - A l l i s o n , C. E . , 1965 d 
P e r i g l i s c h r u s o j a s t i i : Venezue la 
S t u r n i r a l u d o v i c i 
M a c h a d o - A l l i s o n , C. E . , 1965 d 
P e r i g l i s c h r u s i h e r i n g i ; P . o j a s t i i : a l l f r o m Venezu-
e l a 
S t u r n o p a s t o r c o n t r a " p i e d myna" ( s m a l l i n t e s t i n e ) 
S i n h a , C. D. P . ; and S i n h a , D. P . , 1975 a 
Ganeo t i g r i n u m : Gana, B i h a r 
S t u r n u s c o n t r a 
Maa, T. C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : T h a i l a n d 
S t u r n u s c o n t r a L i n n a e u s ( f a e c e s ) 
Manda l , A . K . , 1971 a 
I s o s p o r a l o n c h u r a e : suburb o f C a l c u t t a , I n d i a 
S t u r n u s j a v a n i c u s 
H o o g s t r a a l , H . j and Wassef , H . Y . , 1973 ε · 
Haemaphysa l i s d o e n i t z i : T h a i l a n d 
S tu rnus l e u c o c e p h a l u s 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : T h a i l a n d 
S t u r n u s m a l a b a r i c u s (Gmel in ) ( f a e c a l ) 
Manda l , A . K . , 1971 a 
I s o s p o r a s t u r n i a e : suburb o f C a l c u t t a , I n d i a 
S t u r n u s n i g r i c o l l i s 
H o o g s t r a a l , H . j and Wassef , H . Y . , 1973 a 
Haemaphysa l i s d o e n i t z i : T h a i l a n d 
S tu rnus n i g r i c o l l i s 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : T h a i l a n d 
S tu rnus v u l g a r i s 
Aesch l imann , A . F . J . , 1972 a 
I xodes r i c i n u s : Su i sse 
[ S t u r n u s v u l g a r i s v u l g a r i s ] o b y k n o v e n n y i s k v o r e t s 
A v e t i s i a n , G. Α . , 1970 a 
C e r a t o p h y l l u s ( C . ) f r i n g i l l a e : Armen ian SSR 
S t u r n u s v u l g a r i s 
B e r n a r d , J . , 1969 b 
Porrocaecum ens i cauda tum ( i n t e s t i n g r ê l e ) ; Syngamus 
t r a c h e a l i s ( t r a c h é e ) : C a p i l l a r i a s p . ( i n t e s t i n g r ê l e ) ; 
С. c o n t o r t a ( e s t o m a c ) : a l l f r om B e l g i u m 
S t u r n u s v u l g a r i s 
v a n den B r o é k , E . , 1970 b 
O r n i t h o r n y i a a v i c u l a r i a ; 0 . c h l o r o p u s : a l l f r o m 
N e t h e r l a n d s 
S t u r n u s v u l g a r i s "obyknovennogo s k v o r t s a " 
B u t e h k o , 0 . Μ . , 1972 a 
P t i l o n y s s u s l a n g e i : R i a z a n s k o b l a s t , T a t a r , A z e r b a i d -
zhán 
S t u r n u s v u l g a r i s L . " s t a r l i n g s " 
C a r t e r , J . M . ; C a n a r i s , A . G . ; and B r i s t o l , J . R . , 1973 a 
V a r i o l e p i s f a r c i m i n o s a ; Choano taen ia s p . : a l l f r o m 
Texas 
S t u r n u s v u l g a r i s L . " s t a r l i n g " (eyes ) 
C a r t e r , J . M . ; C a n a r i s , A . G . j and B r i s t o l , J . R . , 
1973 a 
Q x y s p i r u r a p e t r o w i : Texas 
S t u r n u s v u l g a r i s L . " s t a r l i n g s " 
C a r t e r , J . M . j C a n a r i s , A . G . j and B r i s t o l , J . R . , 
1973 a 
Med io rhynchus r o b u s t u m j M. g r a n d e : a l l f r o m Texas 
358 i n d e x - c a t a l o g e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 
S t u r m i s v u l g a r i s h u m i i 
Sonensh ine , D. E . j K o h l s , G. M . j and C l i f f o r d , C. M . , 
1969 a 
I xodes c r e n u l a t u s : Kashmir S t a t e , I n d i a 
S t y l o p y g i a sp 
K l o s s , G. R . , 1970 a 
Le idynema a p p e n d i c u l a t u m : B e n g a l , I n d i e n 
S t u r n u s v u l g a r i s L . " s t a r l i n g s " 
C a r t e r , J . M . j C a n a r i s , A . G . j and B r i s t o l . , J . R . , 
1973 a 
D e g e e r i e l l a n e b u l o s a : Texas 
S t u r n u s v u l g a r i s 
C l a y , T . j and Moreby , C . , 1970 a 
M y r s i d e a c u c u l i a r i s j Menacanthus m u t a b i l i s j M. h i n j a -
l a y i c u s j B r u e e l i a n e b u l o s a j S t u r n i d o e c u s s t u r n i : a l l 
f r o m s u b a n t a r c t i c i s l a n d s 
S t u r n u s v u l g a r i s " s t a r l i n g " 
Cooper , C. L . j and C r i t e s , J . L . , 1975 a 
Conspicuum s p . J Ech inos toma r e v o l u t u m j O r n i t h o d e n d r i u m 
i m a n e n s i s j P l a g i o r c h i s n o b l e i : a l l f r om Sou th Bass 
I s l a n d , Ohio 
S t u r n u s v u l g a r i s 
Cooper , C. L . j and C r i t e s , J . L . , 1975 a 
Choanotaen ia i o l a j C. m u s c u l o s a ; Hymenolep is f a r c i m i -
n o s a : a l l f r o m Sou th Bass I s l a n d , Ohio 
S t u r n u s v u l g a r i s 
Cooper , C. L . j and C r i t e s , J . L . , 1975 a 
C a p i l l a r i a e x i l i s J C. o v o p u n c t a t u m ; Porrocaecum e n s i -
caudatum; D i s p a r y n x n a s u t a : a l l f r o m Sou th Bass 
I s l a n d , Ohio 
S t u r n u s v u l g a r i s 
Cooper , C. L . j and C r i t e s , J . L . , 1975 a 
P l a g i o r h y n c h u s fo rmosus : Sou th Bass I s l a n d , Ohio 
S t u r n u s v u l g a r i s L . " s t a r l i n g s " 
E v e l e i g h , E . S . , 197Д a 
P r o s t h o r h y n c h u s formosum 
S t u r n u s v u l g a r i s L . 
F e d o r e n k o , I . Α . , 1971 a 
Menacanthus m u t a b i l i s : U k r a i n e 
S t u r n u s v u l g a r i s 
F e r i a n c , 0 . j and L i c h a r d , Μ . , 1967 a 
I x o d e s r i c i n u s ; Haemaphysa l i s c o n c i n n a ; I x o d e s a r b o r i -
c o l a : a l l f r o m C z e c h o s l o v a k i a 
S t u r n u s v u l g a r i s " s t a r l i n g " ( w a l l o f g i z z a r d ) 
G u p t a , S . P „ ; and J e h a n , M . , 1972 a 
A c u a r i a a n t h u r i s : P r i n c e o f Wales Z o o l o g i c a l Gardens , 
Lucknow, I n d i a 
S tu rnus v u l g a r i s " s t a r l i n g " 
Nosek, J . , 1971 b 
Haemaphysa l is p u n c t a t a : c e n t r a l Europe 
S t u r n u s v u l g a r i s " s k v o r t s o v " ( n a s a l c a v i t y ) 
Ogandzhan ian , A . M . , 1970 a 
P t i l o n y s s u s s p . ; P t i l o n y s s o i d e s s p . : a l l f r o m 
Armen ian SSR 
S t u r n u s v u l g a r i s " s t a r l i n g " 
Pence , D . В . , 1973 b 
Boyda ia s t u r n i : L o u i s i a n a 
S t u r n u s v u l g a r i s " s t a r l i n g " 
Pence , D . В . , 1973 e 
Boyda ia s t u r n i : L o u i s i a n a 
S t u r n u s v u l g a r i s " E n g l i s h s t a r l i n g " 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
I x o d e s s p . : Tasmania 
S t u r n u s v u l g a r i s L . 
S h u m i l o , R . P . j and L u n k a s h u , M. I . , 1970 a 
S t e r n o s t o m a b r u x e l l a r u m j S te rnos toma s p . P t i l o n y s s u s 
s p . 5 : a l l f r o m M o l d a v i a n and U k r a i n i a n SSR 
Neonyssus e m b e r i z a s : U k r a i n i a n SSR 
S t u r n u s v u l g a r i s 
S i x l , w . , 1971 b 
I x o d e s a r b o r i c o l a : A u s t r i a 
Subadyte sp . " a n n e l i d e p o l y c h e t e " 
C a r t o n , Y . ; and L a u b i e r , L . , 1974 a 
S e l i o i d e s g u i n e e n s i s sp. п . : G o l f e de Guinee (Cote 
d ' I v o i r e ) 
Succ inea sp . " s n a i l " 
L o , С. T . ; and Chen, С. P . , 1973 a 
L e u c o c h l o r i d i u m p a s s e r i : Ta iwan 
S u c c i n e a e l e g a n s 
R i e t s c h e l , G . , 1972 b 
L e u c o c h l o r i d i u m v o g t i a n u m ; L . f uscum: a l l f r o m H e s s i a n 
a r e a 
S u c c i n e a o v a l i s Say ( h e p a t o p a n c r e a s , t e n t a c l e s ) 
L e w i s , P . D . ( j r . ) , 197Л a 
L e u c o c h l o r i d i u m v a r i a e : Nebraska 
Succ inea p u t r i s ( e x p e r . ) 
G u i l h o n , J . C . ; and Cens, В . , 1973 a 
A n g i o s t r o n g y l u s vasorum 
S u c c i n e a p u t r i s 
R i e t s c h e l , G . , 1972 b 
L e u c o c h l o r i d i u m fuscum; L . paradoxum: a l l f r o m H e s s i a n 
a r e a 
Succ inea p u t r i s 
W i k t o r o w a , J . , 1975 a 
L e u c o c h l o r i d i u m s p . ; L . paradoxum; L . p e r t e r b a t u m ; 
L . fuscum: a l l f r om Po land 
Sudanonautes a f r i c a n u s " f r e s h w a t e r c r a b " 
Nwoko lo , C . , 1974 a 
Paragonimus u t e r o b i l a t e r a l i s : N i g e r i a 
Sudanonautes a u b r y i a u b r y i o r S. a u b r y i f l o w e r i  De Man 
Nwokolo , C . , 1974. a 
Paragonimus u t e r o b i l a t e r a l i s : N i g e r i a 
Sudanonautes a u b r y i f l o w e r i  De Man o r S. a u b r y i a u b r y i 
Nwoko lo , С . , 197A a 
Paragon imus u t e r o b i l a t e r a l i s : N i g e r i a 
S u l a bassana s e r r a t o r " A u s t r a l i a n g a n n e t " 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
I x o d e s ? e u d y p t i d i s : Bass S t r a i t 
I . k o h l s i : A u s t r a l i a 
S u l a d a c t y l a t r a " b l u e - f a c e d booby " 
Amerson, A . B . ( j r . ) j and Ekiierson, К . С . , 1971 a 
E i d m a n n i e l l a a l b e s c e n s j P e c t i n o p y g u s a n n u l a t u s j P e c t i -
nopygus s u l a e : a l l f r o m C e n t r a l P a c i f i c Ocean 
S u l a l e u c o g a s t e r "brown booby" 
Amerson, A . B . ( j r . ) j and Emerson, К . C . , 1971 a 
E i d m a n n i e l l a a l b e s c e n s j P e c t i n o p y g u s s u l a e : a l l f r o m 
C e n t r a l P a c i f i c Ocean 
Su la l e u c o g a s t e r 
Maa, T . C . , 1969 e 
O l f e r s i a aenescens : C l i p p e r t o n I . , E. P a c i f i c 
S u l a l e u c o g a s t r a p l o t u s "b rown g a n n e t " 
B u r t , D. R. R . , 1975 a 
T e t r a b o t h r i u s s u l a e : Cey lon 
Su la p i s c a t a [? i . e . , p i s c a t o r ] 
Maa, Т . C . , 1969 e 
O l f e r s i a aenescens : R e v i l l a Gigedo I s . , C l a r i o n I . , 
E. R i c i f i c 
h o s t s 359 
S u l a s u l a " r e d - f o o t e d booby" 
Amerson, A . B . ( j r . ) ; and Emerson, K . C . , 1971 a 
E i d m a n n i e l l a a l b e s c e n s ; P e c t i n o p y g u s s u l a e : a l l f r o m 
C e n t r a l P a c i f i c Ocean 
S u m p f b i b e r . See [Myocas to r coypus ] 
Suncus m u r i n u s ( i n t e s t i n e ) 
B i l q e e s , F. M . ; and M a l i k , Ν . , 1974 a 
Hymeno lep is m u j i b i n . s p . : K a r a c h i , P a k i s t a n 
Suncus mur i nus "house shrew" ( b l o o d ) 
Busche r , H. N . , 1970 a 
Anaplasma [ s p . ] ; Babes ia [ s p . ] ; Grahame l la [ s p . ] ; 
Haemoba r tone l l a [ s p . ] : a l l f r o m West P a k i s t a n 
Suncus m u r i n u s "house shrew" 
Buscher , Η . N . , 1972 a 
R o d e n t o l e p i s s p p . ; V a m p i r o l e p i s s p p . : a l l f r om West 
P a k i s t a n 
Suncus m u r i n u s 
Hudson, B. W. ; e t a l . , 1973 a 
X e n o p s y l l a c h e o p i s : Java 
Suncus m u r i n u s L i n n a e u s "house shrew" 
K u l k a r n i , S. M . ; B h a t , H . R . ; and Dhanda, V . , 1974 a 
N o s o p s y l l u s s i m i a ; S t i v a l i u s f e r i n u s ; N. p u n j a b e n s i s ; 
N. n l l g i r e n s i s ; X e n o p s y l l a c h e o p i s ; A c r o p s y l l a g i r s h a -
m i ; S t i v a l i u s a h a l a e ; P a r a d o x o p s y l l u s c u s t o d i s ; N e o p s y l -
l a k a s h m i r e n s i s ; C t e n o c e p h a l i d e s f e l i s o r i e n t i s ; 
P a l a e o p s y l l a r e m o t a ; Xenodae r i a t e l i o s ; C t e n o c e p h a l i d e s 
f e l i s f e l i s : a l l f r o m Wes te rn H i m a l a y a s , I n d i a 
Suncus m u r i n u s L innaeus 
K u n t z , R. E . , 1970 a 
S p i r o m e t r a [ s p . ] , p o s s i b l y S. r ana rum: Ta iwan 
Suncus m u r i n u s 
v a n Peenen, P . F . D . ; e t a l . , 1974 a 
H e m o b a r t o n e l l a s p . ; Anaplasma s p . : a l l f r o m K a l i m a n t a n , 
Borneo 
Suncus m u r i n u s 
R a j a g o p a l a n , P . K . ; P a t i i , A . P . ; and B o s h e l l - M . , J . , 
1968 a 
Haemaphysa l i s s p i n i g e r a ; H. t u r t u r i s ; H. papuana 
k i n n e a r i ; H. k y a s a n u r e n s i s ; H. c u s p i d a t a ; Η . W e l l i n g -
t o n ! ; Haemaphysa l is s p . ; Dermacentor a u r a t u s ; R h i p i -
c e p h a l u s s p . ; I x o d e s s p . ; I . p e t a u r i s t a e ; I . c e y l o n -
e n s i s : a l l f r o m Mysore S t a t e , I n d i a 
Suncus m u r i n u s "house shrew" (s tomach w a l l ) 
S m i t h , P . C . ; and L i t t l e , M. D . ? 1973 a 
C y l i c o s p i r u r a s t r a s s e n i : T h a i l a n d 
Suncus m u r i n u s 
S r i v a s t a v a , S. P . 2 ; and W a t t a l , B. L . , 1970 a 
P o l y p l a x a s i a t i c a ; M i e r o t r o m b i c u l a r a j o r i e n s i s ; Nosop-
s y l l u s s i m i a ; Haemaphysa l i s l e a c h i ; L a e l a p s ( E e h i n o -
l a e l a p s ) sp . ; Haemolae laps s p . ; P o l y p l a x s t e p h e n s i ; 
P. s p i n u l o s a ; I x o d e s r i c i n u s ; R h i p i c e p h a l u s s a n g u i n e u s : 
a l l f r o m Dharamsa la , I n d i a 
Suncus m u r i n u s 
Varma, R e N . , 1969 a 
T r o m b i c u l a d e l i e n s i s : E a s t e r n H i m a l a y a s 
Suncus m u r i n u s ( L i n n a e u s ) 
Vairaa, R. N . ; and Mahadevan, В . , 1970 a 
De imacen to r s p p . : I n d i a 
Suncus m u r i n u s L i nnaeus 
Varma, R. N . ; and Mahadevan, В . , 1970 b 
H o p l o p l e u r a s p . ; L a e l a p s e c h i d n i n u s ; L . n u t t a l l i ; Hae-
m o l a e l a p s g l a s g o w i ; A n d r o l a e l a p s s p . ; Haemolae laps s p . : 
a l l f r o m E a s t e r n H ima layas 
Suncus m u r i n u s " s h r e w " 
Y a m a g u t i , N . ; e t a l . , 1971 a 
I x o d e s g r a n u l a t u s : Ryukyu I s l a n d s 
Suncus mur i nus montanus ( K e l a a r t , 1850) " C e y l o n h i g h l a n d 
shrew" 
Crusz , H. ; and Sanmugasunderam, V . ^1972 a ] 
V a m p i r o l e p i s montana s p . n o v . ( s m a l l i n t e s t i n e ) : 
H o r t o n P l a i n s , Cey lon 
Hymenolep is s u n c i s p . n o v . ( s m a l l i n t e s t i n e ) : R a j a -
w a t t e i n P e r a d e n i y a , Cey lon 
Pseudbymeno lep is e i s e n b e r g i s p . n o v . ( s t o m a c h ) : H o r t o n 
P l a i n s , Cey lon 
Suncus m u r i n u s r i u k i u a n u s " s h r e w " 
Y a m a g u t i , N . ; e t a l . , 1971 a 
I x o d e s g r a n u l a t u s : Ryulqyu I s l a n d s 
Sundasc iu rus h i p p u r u s 
M u u l , I . ; L i m , B . L . · and Yap , L . F . , 1970 a 
H e p a t o c y s t i s [ s p p . ] : West M a l a y s i a 
S u n d a s c i u r u s l o w i i 
Nadcha t ram, M . , 1972 a 
W a l c h i e l l a oudemans i ; D o l o i s i a b r a c h y p u s : я П f r o m 
Gunong Benom 
Sundasc iu rus t e n u i s 
H o o g s t r a a l , H . ; e t a l . , 1972 b 
Haemaphysa l is n a d c h a t r a m i : Gunong Benom, Malaya 
Sundasc iu rus t e n u i s 
M u u l , I . ; L i m , B . L . · and Yap , L . F . , 1970 a 
H e p a t o c y s t i s [ s p p . J : West M a l a y s i a 
Sundasc iu rus t e n u i s 
Ramachandran, C. P . ; e t a l . , 1970 a 
M i c r o f i l a r i a e :  West M a l a y s i a 
S u p e l l a i m a s p . 
KLoss , G. R . , 1970 a 
B l a t t i c o l a b l a t t a e : Andhra P radesh , I n d i e n 
S u r i c a t a s . s u r i c a t t a ( E r x l e b e n ) " s u r i c a t e " 
H o o g s t r a a l , H . ; and El-Kammah, Κ . Μ . , 1974 a 
Haemaphysa l i s z u m p t i s p . п . : R e p u b l i c o f Sou th A f r i c a 
(Cape P r o v i n c e , Orange F ree S t a t e ) 
S u r n i c u l u s l u g u b r i s min imus Baker "d rongo cuckoo" ( s m a l l 
i n t e s t i n e ) 
S c h m i d t , G. D . ; and K u n t z , R. E . , 1972 b 
O r n i t h o s t r o n g y l u s v e t t e r l i n g i s p . n o v . : Pa lawan, 
P h i l i p p i n e s 
Sus s c r o f a 
Aesch l imann , A. F . J . , 1972 a 
I x o d e s r i c i n u s : Su isse 
[Sus s c r o f a ] p i g s ( e x p e r . ) 
A g r a w a l , R. D . ; and Pande, В . P . , 1972 a 
A r t y f e c h i n o s t o m u m s u f r a r t y f e x 
[Sus s c r o f a ] p i g s ( f e c e s ) 
A y e n i , A. 0 . , 1973 a 
Dugbe A l b a t t o i r , I badan ; Wes te rn S t a t e o f N i g e r i a 
( M e t a s t r o n g y l u s s p p . ; s t r o n g y l e s ; A s c a r i s s u i s ; S t e p h -
anu rus s p p . ; T r i c h u r i s s p p . ; S t r o n g y l o i d e s s p p . ; 
E i m e r i a s p p . ; B a l a n t i d i u m c o l i ) 
[Sus s c r o f a ] p i g s ( e x p e r . ) 
Beer , R. J . S . , 1976 a 
T r i c h u r i s t r i c h i u r a 
[Sus s c r o f a ] p o r c , domes t ique i n d i g è n e 
B e n o i t , P. L . G . , 1969 a 
Haematopinus s u i s : Rwanda 
[Sus s c r o f a ] p i g s 
B i s s e r u , В . , 1970 b 
B a l a n t i d i u m c o l i ; a b b a t o i r , K u a l a Lumpur 
360 i n d e x - c a t a l o g e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 
[Sus s c r o f a ] s v i n e i 
B o g o l e p o v a - D o b r o k h o t o v a , I . I . , 1959 a 
B a l a n t i d i u m c o l i ; Entamoeba p o l e c k i i ; Jodamoeba 
b u t s c h l i i ; T r i chomonas s u i s : a l l f r o m L e n i n g r a d o b l a s t 
[Sus s c r o f a ] p i g ( h e a r t t i s s u e ) 
B o t r o s , B . A . M . ; Moch, R .W. ; and Barsoum, I . S . , 1973 с 
Toxop lasma g o n d i i : C a i r o , E g y p t 
[Sus s c r o f a ] p i g s ( l u n g s ) 
C o p l a n d , J . W . , 1974 a 
M e t a s t r o n g y l u s p u d e n d o d e c t i s ; M. a p r i ; M. s a l m i : a l l 
f r o m Bapua New Guinea 
Sus s c r o f a " W i l d s c h w e i n e " (musc les ) 
B r o s t , S . , 1974 a 
S a r c o c y s t i s m i e s c h e r i a n a : K r e i s - W i l d s a m m e l s t e l l e Lud -
w i g s l u s t 
[Sus s c r o f a ] p i g s 
Euzeby, J . Α . , 1975 b 
p a r a s i t i c d i s e a s e s c l a s s i f i e d by syndromes t h e y cause , 
t r e a t m e n t , c o n t r o l , r e v i e w 
[Sus s c r o f a ] s v i n ' i 
G a l u z o , I . G . ; and K r i v k o v a . Α . M . , 1970 a 
Toxoplasma g o n d i i ( e x p e r . ) 
[Sus s c r o f a ] p i g 
G a r r e t t , L . E . ; and Haramoto , F . H . , 1967 a 
Demodex p h y l l o i d e s : H a w a i i a n I s l a n d s 
[Sus s c r o f a ] p o r c s 
Grabe r , M . ; e t a l . , 1972 с 
Oesophagostomum g r a n a t e n s i s , 0 . q u a d r i s p i n u l a t u m , 0 . 
den ta tu ra : a l l , f r o m Amboise P f i z e r c e n t r e v e t . r e -
s e a r c h ( I n d r e - e t - L o i r e ) 
[Sus s c r o f a ] p i g s 
H a n i , H . ; e t a l . , 1976 a 
s u r v e y o f a u t o p s i e s , i n c i d e n c e i n r e l a t i o n t o husbandry-
sys tems: S w i t z e r l a n d 
( A s k a r i d e n ; T r i c h u r i s ; Oesophagostomum; F a s c i o l o s e ; 
B a l a n t i d i o s e ) 
Sus s c r o f a 
H o o g s t r a a l , H . ; e t a l . , 1972 b 
Amblyomma t e s t u d i n a r i u m ; Dermacentor a t r o s i g n a t u s ; D. 
compac tus ; Haemaphysa l i s n a d c h a t r a m i ; H. semermis : 
a l l f r o m Gunong Benom, Malaya 
H a e m a p l y s a l i s k o n i n g s b e r g e r i : Ma laya 
[Sus s c r o f a ] d o m e s t i c p i g 
H o o g s t r a a l , H . ; and San tana , F . J . , 1974 a 
Haemaphysa l i s magesh imaens is : T a i t u n g , Ta iwan ( L a n -
y u o r O r c h i d I s l a n d ) 
[Sus s c r o f a ] p i g s 
Ikeme, M. M . ; and Nduaka, 0 . , 1974 a 
h e l m i n t h s , peak o f r a i n y season: N o r t h e r n N i g e r i a 
(Oesophagostomum den ta tum; H y o s t r o n g y l u s r u b i d u s ; G l o -
b o c e p h a l u s u r o s u b u l a t u s ; A s c a r i s suum; S t r o n g y l o i d e s 
r a n s o m i ; M e t a s t r o n g y l u s a p r i ; T r i c h u r i s ) 
[Sus s c r o f a ] p i g 
Jha, A. G. , 1975 a 
F a s c i o l o p s i s b u s k i ( s m a l l i n t e s t i n e ) ; G a s t r o d i s c o i d e s 
h o m i n i s ( c o l o n ) : a l l f r o m s l a u g h t e r houses , B a r e i l l y , 
I n d i a 
[Sus s c r o f a ] sw ine ( e y e , d iaph ragm t i s s u e ) 
K a t s u b e , Y . ; e t a l . , 1968 a 
Toxop lasma: Yokohama, Japan 
[Sus s c r o f a ] p i g s ( f e c e s ) 
K a v a i , Α . ; T i n Maung; and G u l y a s , I . , 1972 a 
s u r v e y , - h e l m i n t h s , l a r g e p i g f a r m 
( A s c a r i s ; T r i c h o c e p h a l u s ( T r i c h u r i s ) ; Oesophagostomum) 
[Sus s c r o f a ] d o m e s t i c p i g 
K i t i k o o n , V . ; e t a l . , 1975 a 
O r i e n t o b i l h a r z i a h a r i n a s u t a i : Khong I s l a n d , Laos 
[Sus s c r o f a ] d o m e s t i c p i g s 
K i t i k o o n , V . ; e t a l . , 1975 a 
( A s c a r i s suum; O r i e n t o b i l h a r z i a h a r i n a s u t a i ; Asca rops 
s p . ; Oesophagostomum s p . ; Mac racan tho rhynchus h i r u d i n -
aceus ; O p i s t h o r c h i s v i v e r r i n i ) : a l l f r o m Khong I s l a n d , 
Laos 
Sus s c r o f a L . " w i l d b o a r s " 
K u t z e r , E . ; and H i n a i d y , Η . Κ . , 1971 a 
E i m e r i a d e b l i e c k i ; E . s u i s ; E . p o l i t a ; E . s c a b r a ; E . 
s p e c . ( = E i m e r i a p o l i t y B e l l é r d y , 1949 ; nach K u t z e r , 
I 9 6 0 p r o p a r t e ) ; I s o s p o r a s u i s ; S a r c o c y s t i s m i e s c h e r i -
ana : я11 f r o m A u s t r i a 
Sus s c r o f a L . " w i l d b o a r s " 
K u t z e r , E . ; and H i n a i d y , Η . Κ . , 1971 a 
Agamodistomum s u i s : A u s t r i a 
Sus s c r o f a L . " w i l d b o a r s " 
K u t z e r , E . ; and H i n a i d y , Η . Κ . , 1971 a 
C y s t i c e r c u s t e n u i c o l l i s : A u s t r i a 
Sus s c r o f a L . " w i l d b o a r s " 
K u t z e r , E . ; and H i n a i d y , Η . Κ . , 1971 a 
T r i c h u r i s s u i s ; C a p i l l a r i a s p e c . ; G lobocepha lus u r o s u b u -
l a t u s ; H y o s t r o n g y l u s r u b i d u s ; M e t a s t r o n g y l u s a p r i ; M. 
c o n f u s u s ; M. s a l m i ; M. p u d e n d o t e c t u s ; A s c a r i s suum; Phy -
s o c e p h a l u s s e x a l a t u s : Ascarops s t r o n g y l i n a : a l l f r o m 
A u s t r i a 
Sus s c r o f a L . " w i l d b o a r s " 
K u t z e r , E . ; and H i n a i d y , Η . Κ . , 1971 a 
Mac racan tho rhynchus h i r u d i n a c e u s : A u s t r i a 
Sus s c r o f a L . " w i l d b o a r s " 
K u t z e r , E . ; and H i n a i d y , Η . Κ . , 1971 a 
I x o d e s r i c i n u s ; Haemaphysa l i s c o n c i n n a ; S a r c o p t e s s u i s ; 
Haematop inus s u i s : a l l f r o m A u s t r i a 
[Sus s c r o f a ] p i g s ( l u n g s ) 
Lohmann R . , L . P . ; and U r u c h u r t u M . , Α . , 1973 a 
M e t a s t r o n g y l u s a p r i ; M. p u d e n d o t e c t u s : a l l f r o m Mex ico 
[Sus s c r o f a ] p i g s ( f e c e s ) 
McKenna, P. В . , 1975 a 
E i m e r i a n e o d e b l i e c k i ; E. d e b l i e c k i ; E. c e r d o n i s ; E. 
p o r c i ; E. s u i s ; E. s c a b r a ; E. s p i n o s a ; E. p e r m i n u t a ; 
I s o s p o r a s p p . : a l l f r om Wa i ra rapa d i s t r i c t , New Zealand 
[Sus s c r o f a ] p i g 
McKenna, Р. В . ; and Budd le , R . , 1975 a 
C a p i l l a r i a e r i n a c e i 
[Sus s c r o f a ] d o m e s t i c p i g ( e x p e r . ) 
MacKenz ie , P . K . I . ; B o y t , W . P . ; and ß n s l i e , V .W. , 1975 a 
Trypanosoma s i m i a e 
[Sus s c r o f a ] sw ine 
M a r t i n , L . J . ; G i b b s , H. C . ; and P u l l i n , J . W., 1974 a 
a b a t t o i r s u r v e y : Quebec 
( A s c a r i s suum; Oesophagostomum s p p . ; T r i c h u r i s s u i s ; 
H y o s t r o n g y l u s r u b i d u s ) 
[Sus s c r o f a ] p i g ( i n t e s t i n e ) 
Mason, P. С . , 1975 a 
G lobocepha lus u r o s u b u l a t u s : S o u t h l a n d , New Zea land 
Sus s c r o f a ( L . , 1758) " w i l d b o a r " 
Mobed i , I . ; e t a l . , 1973 b 
C y s t i c e r c u s c e l l u l o s a e : I r a n 
Sus s c r o f a ( L . , 1758) " w i l d b o a r " 
Mobed i I . ; e t a l . , 1973 b 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s : I r a n 
h o s t s 361 
[Sus s c r o f a ] p i g s 
Monday, В. L . , 1975 b 
S a r c o c y s t i s s p p . : Tasmania a b a t t o i r s 
Sas s c r o f a " m i s t r e t " 
N e s t e r o v , V . ; e t a l . , 1973 a 
F a s c i o l a h e p a t i c a : Romania 
[Sus s c r o f a ] P i g s 
N i e d e r h e i s e r , В . , 1975 a 
i n c i d e n c e o f e c t o p a r a s i t e s : P i rmasens and Mun ich 
a b a t t o i r s 
(Haematop inus s u i s ; S a r c o p t e s s u i s ) 
[Sus s c r o f a ] s v i n e 
Nomura, M . , 1970 a 
M e t a s t r o n g y l u s a p r i ( e x p e r , ) 
[Sus s c r o f a ] p i g s 
Nosek, J . , 1971 b 
Haemaphysa l is p u n c t a t a : c e n t r a l Europe 
Sus s c r o f a 
Nosek , J . ; L i c h a r d , M . ; and S z t a n k a y , M . , 1967 a 
Haemaphysa l i s i n e r m i s ; H. p u n c t a t a ; Dermacen to r m a r g i n -
a t u s ; I x o d e s r i c i n u s : a l l f r o m C z e c h o s l o v a k i a 
Sus s c r o f a 
N u t t i n g , W. В . ; e t a l . , 1975 a 
Demodex p h y l l o i d e s : New Zea land 
[Sus s c r o f a ] p i g ( f a e c e s ) 
P i t c h f o r d , R. J . ; e t a l . , 1973 a 
Sch i s t osoma haematob ium; S. manson i ; S. m a t t h e e i : a l l 
f r om Sou th A f r i c a 
Sus s c r o f a " f e r a l s w i n e " 
P res twood , A. K . ; e t a l . , 1975 a 
Ossabaw I s l a n d , Chatham County , Georg ia 
( F a s c i o l a h e p a t i c a ; Mac racan tho rhynchus h i r u d i n a c e u s ; 
G lobocepha lus u r o s u b u l a t u s ; Oesophagostomum b rev i caudum; 
0 . d e n t a t u m ; 0 . q u a d r i s p i n u l a t u m ; M e t a s t r o n g y l u s a p r i ; 
M. p u d e n d o t e c t u s ; S tephanurus d e n t a t u s ; A s c a r i s suum; 
Ascarops s t r o n g y l i n a ; Gongylonema p u l c h r u m ; Physo-
c e p h a l u s s e x u l a t u s ) 
Sus s c r o f a " w i l d b o a r " 
R a j a g o p a l a n , P . K . ; P a t i i , A . P . ; and B o s h e l l - M . , J . , 
1968 a 
Haemaphysa l i s t u r t u r i s ; H. papuana k L n n e a r i ; H. k y a -
s a n u r e n s i s ; Dermacentor a u r a t u s ; R h i p i c e p h a l u s haema-
p h y s a l o i d e s ; Amblyomma i n t e g r u m ; A . t e s t u d i n a r i u m ; 
Amblyomma s p . ; R h i p i c e p h a l u s s p · ; . Nosomma monst rosum: 
a l l f r o m I fysore S t a t e , I n d i a 
[Sus s c r o f a ] sw ine 
B i d d l e , С . D . ; and F o r r e s t e r , D . J . , 1972 a 
(Oesophagostomum den ta tu ra ; 0 . q u a d r i s p i n u l a t u m ; 0 . 
b r e v i c a u d u m ; A s c a r i s suum; S t r o n g y l o i d e s r a n s o m i ; 
M e t a s t r o n g y l u s a p r i ; M. p u d e n d o t e c t u s ; M. s a l m i ; 
T r i c h u r i s s u i s ; S tephanurus d e n t a t u s ; Ascarops s t r o n g y -
l i n a ; Physocepha lus s e x a l a t u s ; Mac racan tho rhynchus 
h i r u d i n a c e u s ) : a l l f r o m Sou th C a r o l i n a 
Sus s c r o f a " d i k i e k a b a n y " 
Romashov, V . Α . , 1968 a 
D i c r o c o e l i u m l a n c e a t u m ; Echinochasmus p e r f o l i a t u s ; 
A l a r i a a l a t a : a l l f r o m V o r o n e z h r e s e r v e 
Sus s c r o f a " d i k i e kabany " 
Romashov, V . Α . , I 9 6 8 a 
C y s t i c e r c u s t e n u i c o l l i s ( T a e n i a h y d a t i g e n a ) : Voronezh 
r e s e r v e 
Sus s c r o f a " d i k i e k a b a n y " 
Romashov, V . Α . , 1968 a 
A s c a r i s suum; M e t a s t r o n g y l u s e l o n g a t u s ; M. p u d e n d o t e c -
t u s ; Physocepha lus s e x a l a t u s ; T r i c h o c e p h a l u s s u i s : a l l 
f r o m Vo ronezh r e s e r v e 
[Sus s c r o f a ] p i g 
Romero R o d r i g u e z , J . ; and L i z c a n o H e r r e r a , J . , 1971 a 
I s o s p o r a n e y r a i n . s p . ; I . s u i s ; I . a l m a t a e n s i s ; 
E i m e r i a g u e v a r a i n . s p . ; E . d e b l i e c k i ; E . s p i n o s a ; E . 
s c a b r a ; E . s u i s ; E . p o r c i ; E . n e o d e b l i e c k i ; E . s c r o f a e : 
E . p e r m i n u t a ; E . c e r d o n i s : a l l f r om S p a i n 
[Sus s c r o f a ] p i g 
Rommel, M . ; e t a l . , 1974-a 
S a r c o c y s t i s m i e s c h e r i a n a 
[Sus s c r o f a ] p i g ( l u n g s ) 
Sadana, J . R. ; and K a l r a , D. S . , 1973 a 
C y s t i c e r c u s [ s p . ] : s l a u g h t e r h o u s e s , I n d i a 
[Sus s c r o f a ] p i g (pu lmona ry b l o o d v e s s e l s ) 
Sadana, J . R . ; and K a l r a , D. S . , 1973 b 
s c h i s t o s o m i a s i s : I n d i a 
[Sus s c r o f a ] sw ine 
S l e p n e v , N . K . ; and G o lovneva , L . F . , 1970 a 
p a r a s i t o s e s c o n t r o l b y f e e d i n g p l a n t s 
[Sus s c r o f a ] sw ine 
S to imenov , Κ . Α Ι . , 1974. a 
Y u g o s l a v i a 
( A s c a r i s suum; T r i c h o c e p h a l u s s u i s ; Oesophagostomum 
d e n t a t u m ; Mac racan tho rhynchus h i r u d i n a c e u s ; Physocepha-
l u s s e x a l a t u s ; Asca rops s t r o n g y l i n a ) 
Sus s c r o f a ( l o w e r i n t e s t i n a l t r a c t ) 
T h a t c h e r , V . E . j and N i c k o l , В. В . , 1972 a 
Mac racan tho rhynchus h i r u d i n a c e u s : Depar tment o f V a l l e , 
Co lombia 
[Sus s c r o f a ] sw ine (s tomachs) 
Tongson, M. S . j e t a l . , 1971 a 
P h i l i p p i n e s 
(Ascarops s t r o n g y l i n a j Ц у о s t r o n g y l u s r u b i d u s j Physo -
cepha lus s e x a l a t u s ; Gnathostoma d o l o r e s i ) 
[Sus s c r o f a ] d o m e s t i c p i g s ( n a t . and e x p e r . ) 
T r i p a t h i , J . C . ; S r i v a s t a v a , H. D . ; and D u t t , S. C . , 
1973 a 
F a s c i o l o p s i s b u s k i : a b a t t o i r , B a r e i l l y 
[Sus s c r o f a ] p i g s 
Upadhyay, A . N . , 1974- a 
s u r v e y 
( A [ r t y f e c h i n o s t o m u m ] s u f r a r t y f e x ;  G [ a s t r o d i s c o i d e s ] 
h o m i n i s ; S [ c h i s t o s o m a ] i n c o g n i t u m ; P [ s e u d a n o p l o c e p h a l a ] 
c r a w f o r d i ; С [ y s t i c e r c u s ] c e l l u l o s a e ; С. t e n u i c o l l i s ; 
A [ s c a r i s ] suum; T [ r i c h u r i s ] t r i c h i u r a ; Oesophagostomum 
[ s p p . ] ; 0 . d e n t a t u m ; 0 . l o n g i c a u d u m ; S [ t e p h a n u r u s ] 
d e n t a t u s ; A [ s c a r o p s ] s t r o n g y l i n a ; P [ h y s o c e p h a l u s ] s e x -
a l a t u s ; S [ i m o n d s i a ] p a r a d o x a ; B a l a n t i d i u m c o l i ; E i m e r -
i a d e b l i e c k i ; E. n e o d e b l i e c k i ; E. p e r m i n u t a ; E. s c a b r a ; 
E. p o r c i ; E . c e r d o n i s ; I s o s p o r a s u i s ; S a r c o p t e s s c a b i e i 
v a r . s u i s ; Haematopinus s u i s ; F f a s c i o l o p s i a ] b u s k i ) : 
a l l f r o m C e n t r a l D a i r y Farm, A l i g a r h 
[Sus s c r o f a ] p i g ( f u n d i and c a r d i a c p o r t i o n s o f s tomach) 
U s u i , M . j e t a l . , 1973 a 
A n i s a k i s [ s p . ] : Kagoshima P r e f e c t u r e ,  s l a u g h t e r houses 
[Sus s c r o f a ] p i g s 
Varma, R. N . j and Mahadevan, В . , 1970 b 
Haematop inus s u i s : E a s t e r n H ima layas 
[Sus s c r o f a ] domes t i c p i g 
Y a m a g u t i , N . j e t a l . , 1 9 7 1 a 
Amblyomma t e s t u d i n a r i u m : Ryukyu I s l a n d s ; Japan 
Dermacentor s p p . : Japan; Korea 
Haemaphysa l i s h y s t r i c i s : Japan 
Sus s c r o f a s s p . 
Y a m a g u t i , N . ; e t a l . , 1971 a 
Haemaphysa l i s h y s t r i c i s : Ryukyu I s l a n d s 
Sus s c r o f a c r i s t a t u s Wagner " w i l d b o a r " 
H o o g s t r a a l , H . j e t a l . , 1973 b 
Haemaphysa l i s l a g r a n g e i : M a l a y s i a 
362 i n d e x - c a t a l o g e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 
Sus s c r o f a d o m e s t i c a ( n a t . and e x p e r . ) 
Daengsvang, S . , 1972 a 
Gnathostoma h i s p i d u m : T h a i l a n d 
Sus s c r o f a d o m e s t i c u s " c e r d o s " 
D i a z - U n g r i a , C . , 1968 e 
F a s c i o l a h e p a t i c a ( h í g a d o ) ; S t i c h o r c h i s g i g a n t e u s 
( i n t e s t i n o ) : a l l f r o m Venezue la 
Sus s c r o f a domes t i cus " c e r d o " (máscu los ) 
D i a z - U n g r i a , G . , 1968 e 
Taen ia s o l i u m : Venezue la 
Sus s c r o f a d o m e s t i c u s " c e r d o " 
D i a z - U n g r i a , G . , 1968 e 
A s c a r i s l u m b r i c o i d e s ( i n t e s t i n o ) ; Ascarops s t r o n g y l i n a 
(es tómago) ; M e t a s t r o n g y l u s e l o n g a t u s ( b r o n q u i o s ) ; 
M. p u d e n d o t e c t u s ( p u l m ó n ) ; Oesophagostomum d e n t a t u m 
( i n t e s t i n o ) ; Physocepha lus s e x a l a t u s (es tómago) ; 
S tephanurus d e n t a t u s ( r i n ó n ) : a l l f r o m Venezue la 
Sus s c r o f a d o m e s t i c u s " c e r d o " 
D i a z - U n g r i a , C . , 1968 e 
Macracan thorhynchus h i r u d i n a c e u s : Venezue la 
Sus s c r o f a d o m e s t i c a ( i n t e s t i n e ) 
D w i v e d i , M. P . ; and Chauhan, B . S . , 1971 a 
G a s t r o d i s c o i d e s h o m i n i s : J a b a l p u r ( M . P . ) , I n d i a 
Sus s c r o f a v a r . d o m e s t i c u s L i n . " p o r c o " 
F r e i r e , J . J . , 1970 a 
s u r v e y : R io Grande do S u l , B r a z i l 
( A s c a r i s l u m b r i c o i d e s ; Oesophagostomum ( 0 . ) den ta t im i ; 
S tephanurus d e n t a t u s ; H y o s t r o n g y l u s r u b i d u s ; M e t a -
s t r o n g y l u s (M . ) e l o n g a t u s ; M. ( C h o e r o s t r o n g y l u s ) puden-
d o t e c t u s ; M. (M . ) s a l m i ; Physocepha lus s e x a l a t u s ; A r -
duei ina s t r o n g y l i n a ; T r i c h u r i s t r i c h i u r a ; Taen ia h i -
d a t i g e n a ; C y s t i c e r c u s t e n u i c o l l i s ; T a e n i a s o l i u m ; 
C y s t i c e r c u s c e l l u l o s a e ; Ech inococcus g r a n u l o s u s ; F a s -
c i o l a h e p a t i c a ; Mac racan tho rhynchus h i r u d i n a c e u s ; S a r -
c o p t e s s c a b i e i v a r . s u i s ; Demodex p h y l l o i d e s ; Amblyom-
ma c a j e n n e n s e ; Haematop inus s u i s ; Tunga p e n e t r a n s ; 
E i m e r i a d e b l i e c k i ; S a r c o c y s t i s m i e s c h e r i a n a ) 
Sus s c r o f a d o m e s t i c a 
O l t e a n u , Gh . , 1970 a 
s t u d y , p o l y p a r a s i t i s m : Romania 
( C r y p t o c o t y l e concavum; D i c r o c o e l i u m l a n c e a t u m ; E c h i n o -
chasmus p e r f o l i a t u s ; Euparyph ium su inum; F a s c i o l a h e -
p a t i c a ; A l veococcus m u l t i l o c u l a r i s ; D i p h y l l o b o t h r i u m 
l a t u m ; Ech inococcus g r a n u l o s u s ; Taen ia s o l i u m ; A n c y l o -
stoma d u o d e n a l e ; A s c a r i s suum; Ascarops s t r o n g y l i n a ; 
Dioctophyme r e n a l e ; GLobocephalus u r o s u b u l a t u s ; Gna tho -
stoma h i s p i d u m ; -Gongylonema p u l c h r u m ; Haemonchus 
c o n t o r t u s ; H y o s t r o n g y l u s r u b i d u s ; M s t a s t r o n g y l u s e l o n -
g a t u s ; M. p u d e n d o t e c t u s ; M. s a l m i ; Oesophagostomum 
d e n t a t i m i ; Physocepha lus s e x a l a t u s ; S e t a r i a b e r n a r d i ; 
S p i r o c e r c a l u p i ; S t r o n g y l o i d e s r a n s o m i ; T h e l a z i a e r -
s c h o v i ; T r i c h o s t r o n g y l u s c o l u b r i f o r m i s ;  T r i c h o c e p h a l u s 
s u i s ; T r i c h i n e l l a s p i r a l i s ; U n c i n a r i a s t e n o c e p h a l a ; 
Macracan thorhynchus h i r u d i n a c e u s ) 
Sus s c r o f a d o m e s t i c a 
S h r i v a s t a v , H . 0 . P . ; and Shah, H . L . , 1970 a 
G a s t r o d i s c o i d e s h o m i n i s : I n d i a 
Sus s c r o f a d o m e s t i c a 
S i n h a , В . К . , 1970 а 
e c h i n o c o c c o s i s ; T f a e n i a ] s o l i u m ; T . h y d a t i g e n a : a l l 
f r o m B i h a r , I n d i a 
Sus s c r o f a d o m e s t i c a 
Sood, M. L . ; Toong, R . ; and K a l r a , I . S . , 1974 a 
s u r v e y : L u d h i a n a , Pun jab 
(Ascarops s t r o n g y l i n a ; Physocepha lus s e x a l a t u s ; M e c i s -
t o c i r r u s d i g i t a t u s ; Oesophagostomum d e n t a t u m ; A s c a r i s 
suum) 
Sus s c r o f a d o m e s t i c a 
Thomas, P. C. ; and Rä te r , С. T . , 1975 a 
A s c a r i s suum; S t r o n g y l o i d e s r a n s o m i ; T r i c h o s t r o n g y l u s 
c o l u b r i f o r m i s ;  G lobocepha lus c o n n o r f i l l i ;  S tephanu rus 
d e n t a t u s ( p e r i r e n a l f a t , k i d n e y ) ; Ascarops s t r o n g y l i n a ; 
Physocepha lus s e x a l a t u s ; S imondsia p a r a d o x a ; Oesophago-
stomum q u a d r i s p i c u l a t u m ; 0. d e n t a t u m ; B o u r g e l a t i a d i -
d u c t a ; C a p i l l a r i a i n d i c u m n . sp . [nom. n u d . ] ; T r i c h u r -
i s s u i s ; M e t a s t r o n g y l u s s a l m i ( l u n g ) : a l l f r o m K e r a l a 
Sus s c r o f a d o m e s t i c u s " d o m e s t i c p i g " ( i n t e s t i n e ) 
V a r g h e s e , С. G . ; e t a l . , 1971 a 
H a p l o r c h i s t a i c h u i : K e r a l a S t a t e , I n d i a 
Sus s c r o f a l euco rays tax Temminck and S c h l e g e l , 1843 " J a p a -
nese w i l d b o a r " ( l u n g s ) 
Hamaj ima, F . j and M i y a z a k i , I . , 1968 a 
Paragon imus m i y a z a k i i : R o k u r o s h i , I w a k u n i C i t y , Yarna-
g u c h i P r e f e c t u r e 
Sus s c r o f a l e u c o m y s t a x " w i l d b o a r " 
Nöda, R . , 1973 a 
M e t a s t r o n g y l u s asymmet r i cus n . sp . ( b r o n c h i ) ; M. a p r i 
( b r o n c h i ) ; M. s a l m i ( b r o n c h i ) ; A s c a r i s suum ( s m a l l i n -
t e s t i n e ) ; B o u r g e l a t i a d i d u c t a ( l a r g e i n t e s t i n e ) : a l l 
f r o m H i g a s h i - Y o s h i n o - m u r a , Y o s h i n o - g u n , N a r a - k i n , 
Japan 
Sus s c r o f a l e u c o m y s t a x " w i l d b o a r " (body s u r f a c e ) 
Nöda, R . , 1973 a 
Haematop inus s u i s : H i g a s h i - Y o s h i n o - m u r a , Y o s h i n o - g u n , 
N a r a - k e n , Japan 
Sus s c r o f a l e u c o m y s t a x " w i l d b o a r " 
O l i v e r , J . H. ( j r . ) ; Tanaka, K . ; and Sawada, Μ . , 1974 a 
Haemaphysa l i s h y s t r i c i s : Amami Ôshima, n o r t h e r n 
Ryukyu I s l a n d s 
H. f o r m o s e n s i s : Amami ftshima, Ryukyu I s l a n d s 
H. f l a v a : Kawazu, Sh izuoka P r e f e c t u r e ,  Honshu 
Sus s c r o f a l e u c o m y s t a x " w i l d p i g " 
Y a m a g u t i , N . ; e t a l . , 1971 a 
Amblyomma t e s t u d i n a r i u m : Japan ; Ryulcyu I s l a n d s 
Haemaphysa l i s f l a v a ; H . megasp inosa : a l l f r o m Japan 
Sus s c r o f a r i u k i u a n u s " w i l d p i g " 
Y a m a g u t i , N . ; e t a l . , 1971 a 
Haemaphysa l i s f o r m o s e n s i s : Ryukyu I s l a n d s 
H . h y s t r i c i s : Japan ; Ryukyu I s l a n d s 
Sus v e r r u c o s u s subsp . 
H o o g s t r a a l , H . ; e t a l . , 1973 a 
Haemaphysa l i s ( K a i s e r i a n a ) c e l e b e n s i s : Ce lebes ( S u l a -
w e s i ) , I n d o n e s i a 
Sus v e r r u c o s u s c e l e b e n s i s " w i l d b o a r " 
H o o g s t r a a l , H . ; e t a l . , 1973 a 
Haemaphysa l i s ( K a i s e r i a n a ) c e l e b e n s i s : Ce lebes ( S u l a -
wes i ) , I n d o n e s i a 
S w i f t 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : E. New Guinea 
S w i n e . See [Sus s c r o f a ] 
Syacium m i c r u r u m R a n z i n i 
F i s c h t h a l , J . Η . , 1972 a 
S t e r r h u r u s g h a n e n s i s : Ghana 
S y c o n y c t e r i s 
Maa, T . C . , 1 9 7 1 a 
C y c l o p o d i a sycophan ta s y c o p h a n t a n . s p . and s u b s p . : 
A r c h b o l d L a k e ; B o k o n d i n i ; B u l l d o g Rd. n r Wau; B u l o l o 
R . ; C o v i a k ; Dawai R . ; E d i e C k . ; E n a r o t a l i ; F i n s c h h a f e n ; 
I m b i a ; Jumbora; Kabwum, Saruwaged R g e . ; Mt K a i n d i ; 
K a l a l o ; Kassam; Kebar V a l l e y ; Kubor V a l l e y ; M i n j ; Mt 
M i s s i m ; M u l i k R . n r A r c h b o l d L a k e ; N a b i r e ; Naka ta Ridge 
n r Wau; Nondug l ; Or iamo; B o p o n d e t t a ; Pu rosa ; Sandy C k . ; 
S i b i l V a l l e y ; S ingauwa R . ; S l a t e C k . ; U i b a , Kubor 
V a l l e y ; Waghi V a l l e y ; Wau & Wau C k . ; E . H i g h l a n d 
h o s t s 363 
S y c o n y c t e r i s s p . 
P rasad , V . , [1970 a ] 
M e r i s t a s p i s d u s b a b e k i : New Guinea 
S y c o n y c t e r i s a u s t r a l i s ( P e t e r s ) 
Maa, T . C . , 1971 a 
C y c l o p o d i a s y c o p h a n t a e u r o n o t i new s u b s p . : M u r w i l l u m b a h , 
Queens land ; K i n g s c l i f f ,  New Sou th Wales 
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I x o d e s k o p s t e i n i : Korogo , S e p i k R i v e r , A u s t r a l i a 
T a d a r i d a a e g y p t i a c a a e g y p t i a c a " E g y p t i a n f r e e - t a i l e d b a t " 
Haas, G . E . ; and Tomich , P . Q . , 1973 a 
A r a e o p s y l l a w a s s i f i : E g y p t 
T a d a r i d a a n s o r g e i 
F a i n , Α . , 1970 g 
A l a b i d o c a r p u s m o l o s s i c o l a s p . п . : Mwad ingusha, K a t a n -
g a , Congo 
T a d a r i d a a n s o r g e i 
F a i n , Α . , 1971 с 
A l a b i d o c a r p u s m o l o s s i c o l a : K a t a n g a , Repub l i que 
Démocra t ique du Congo 
T a d a r i d a b r a s i l i e n s i s 
Pa lmer , D. B. ( j r . ) ; and G u n i e r , W. J . , 1975 a 
S t e r n o p s y l l a t e x a n a : Woodward County , Oklahoma 
T a d a r i d a b r a s i l i e n s i s muscu la ( i n t e s t i n o d e l g a d o ) 
G r o s c h a f t ,  J . ; and d e l V a l l e , M. T . , I 9 6 9 a 
Uro t rema s c a b r i d u m : Cuba 
T a d a r i d a ( T . ) b r a s i l i e n s i s muscu la 
O d e n i n g , K 0 , 1973 b 
Ocho te rena t rema d i m i n u t u m ( i n t e s t i n o d e l g a d o ) ; L i m a t u -
l u m s o l i t a r i u m ( e s t o m a g o ) ; U ro t rema s c a b r i d u m : a l l 
f r o m Cuba 
T a d a r i d a c o l o n i c u s " n o r t h e r n m a s t i f f  b a t " 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
I x o d e s k o p s t e i n i : N o r t h e r n T e r r i t o r y , A u s t r a l i a 
T a d a r i d a (Mops) c o n d y l u r a 
F a i n , Α . , 1970 g 
A f r o k o s a mops sp . п . : Guinée P o r t u g a i s e 
T a d a r i d a (Mops) c o n d y l u r a 
F a i n , Α . , 1971 с 
Dentocarpus chaerephon n o v . comb . : Mansoa e t Contubo , 
Guinee P o r t u g a i s e 
T a d a r i d a g r a c i l i s 
Brennan, J . M . ; and Beed, J . T . , 197Д b 
E u t r o m b i c u l a t r o p i c a : Venezue la 
T a d a r i d a j o b e n s i s ( M i l l e r ) subsp. c o l o n i c a Thomas 
" n o r t h e r n m a s t i f f b a t " 
Domrow, R . ; and Moorhouse, D. Ε . , I 9 7 5 a 
Den toca rpus chaerephon: Queens land 
T a d a r i d a j o h o r e n s i s 
P a r a n , T . Β . , I 9 6 6 b 
Neomyobia l a v o i p i e r r e i n . s p . : Ma laya 
T a d a r i d a l a t i c a u d a t a 
S m i t , F . G. Α . M . , 1971 a 
R o t h s c h i l d o p s y l i a n o c t i l i o n i s ; H o r m o p s y l l a k y r i o p h i l a ; 
P t i l o p s y l l a l e p t i n a s t u b b e i n . s s p . : a l l f r o m V e r a -
c r u z S t a t e , Mex ico 
T a d a r i d a l a t i c a u d a t a 
Takeda, G. K . ( F . ) ; a n d ^ P e r e i r a B a r r e t t o , M . , 1970 b 
Trypanosoma c r u z i : Sao Joaqu im da B a r r a , SP, B r a z i l 
T a d a r i d a (Chaerephon) l i m b a t a 
F a i n , Α . , 1971 с 
Dentocarpus chaerephon n o v . comb . : Mont Wago, Congo 
T a d a r i d a l i m b a t a 
F a i n , Α . , 1972 b 
Ewingana d i g i t a t a : N y i a k i b a n d a , Rwanda 
T a d a r i d a m i n u t a ( i n t e s t i n o d e l g a d o ) 
G r o s c h a f t , J . ; and d e l V a l l e , M. T . , 1969 a 
L e c i t h o d e n d r i u m v i v i a n a e s p . п . ; P a r a l e c i t h o d e n d r i u m 
nokom is ; Parabascus c u b e n s i s s p . п . : a l l f r o m Cuba 
T a d a r i d a (Mormopterus) m i n u t a ( i n t e s t i n o d e l g a d o ) 
O d e n i n g , К . , 1973 b 
Ocho te rena t rema d i m i n u t u m : Cuba 
T a d a r i d a n a n u l a 
F a i n , Α . , 1972 b 
Ewingana n a n u l a s p e c , n o v . : Beno , p r è s de B a g a t a , 
Z a ï r e 
T a d a r i d a p u m i l a 
F a i n , Α . , 1972 b 
Sch izo inyob ia rwandae s p e c , n o v . : K i n a z i , Rwanda 
T a d a r i d a t e n i o t i s r u p p e l l i " w r i n k l e - l i p p e d f r e e - t a i l e d b a t " 
Haas, G . E . ; and Tomich , P . Q . , 1973 a 
A r a e o p s y l l a w a s s i f i : E g y p t 
366 i n d e x - c a t a l o g e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 
T a d a r i d a (Mops) t h e r s i t e s 
F a i n , G . , 1970 g 
T r i l a b i d o c a r p u s k a s a i i s p . п . : L u l u a b o u r g , Congo 
Tadorna f e r r u g i n e a " B r a h i m i n y duck " 
S r i v a s t a v a , C . B . , 1974 a 
E c h i n o p a r y p h i u m r e c u r v a t u m i n d i a n a ( i n t e s t i n e ) : A l l a -
h a b a d , U . B . 
Tadorna t a d o r n a ( caeca ) 
L o o s - F r a n k , В . , 1971 а 
Gymnophal lus g i b b e r o s u s п . s p . : Nordsee 
T a d p o l e s ( e x p e r . ) 
Kumaran, P . S . ; and P e t e r , С. T . , 1973 a 
Ech inos toma r e v o l u t u m ; Hypoderaeum cono ideum 
Tadpo les ( e x p e r . ) ( k i d n e y ) 
L i e K i a n J o e ; and Nasemary? S·» 1973 a 
Ech inos toma i l o c a n u m 
[ T a d p o l e s ] r e n a c u a j o s ( b r a n q u i a s ) 
N a s i r , P . ; and S i l v a , J . , 1971 a 
G u a i c a i p u r i a p a r a p s e u d o c o n c i l i a s p . n . 
Taen io rhynchus ( M a n s o n i o i d e s ) a f r i c a n u s Theoba ld 
Magayuka, S. Α . , 1973 a 
D i r o f i l a r i a  I m m i t i s ; T a n z a n i a 
T a e n i o r h y n c h u s ( M a n s o n i o i d e s ) u n i f o r m i s 
Magayaka, S. Α . , 1973 a 
D i r o f i l a r i a  i m m i t i s : T a n z a n i a 
T a e n i o t h r i p s v a c c i n o p h i l u s " b l u e b e r r y t h r i p s " 
N i c k l e , W. R . ; and Wood, G. W., 1964 a 
Howardu la a p t i n i : New B runsw ick 
Takydromus t achyd romo ides ( S c h l e g e l ) " l i z a r d " 
K i t a o k a , S . , 1973 a 
I x o d e s asanumai sp. п . : Ankyaba, Kakeroma I s l a n d , J a p a n 
T a l e g a l l a c u v i e r i 
Maa, T . C . ? 1969 с 
I c o s t a s i m p l e x : NW New Guinea 
T a l e g a l l a f u s c i r o s t r i s 
Maa, Т . C . , 1969 с 
I c o s t a s i m p l e x : SE New Guinea 
T a l e g a l l a l a t h a m i 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a a u s t r a l i c a : Queens land , A u s t r a l i a 
T a l p a europaea 
Aesch l imann , A. F . J . , 1972 a 
I x o d e s r i c i n u s : Su isse 
T a l p a europaea " t a u p e s " 
B e r n a r d , J . , 1969 b 
I t y o g o n i m u s s p . ; T rema tod [a s p . ] : a l l f r o m B e l g i u m 
T a l p a europaea " t a u p e s " 
B e r n a r d , J . , 1969 b 
C e s t o d [ a s p . ] ; Taen ia t e n u i c o l l i s : a l l f r o m B e l g i u m 
T a l p a europaea " t a u p e s " 
B e r n a r d , J . , 1969 b 
S p i r u r a t a l p a e ; M o r g a n i e l l a t a l p a e ; P a r a s t r o n g y l o i d e s 
w i n c h e s i ; C a p i l l a r i a i n c r a s s a t a ; C a p i l l a r i a s p . ( e s -
tomac , i n t e s t i n ) ; C. o e s o p h a g i c o l a ; Porrocaecum s p . 
l a r v e s : a l l f r om B e l g i u m 
T a l p a europea L . ' 
D u r e t t e - D e s s e t , M . - C . ; and Vaucher , C . , 1974 a 
T r i c h o l i n s t o w i a l i n s t o w i ( i n t e s t i n g r e l e ) : Nang is 
(F rance) 
T . t a l p a e [ n . comb. ] (duodenum): Nang is (F rance ) 
T . m o r n a n t i n . s p . ( i n t e s t i n g r e l e ) : Coudray -au -
Pe rche , Orne; N a n g i s , S e i n e - e t - M a r n e (F rance) 
T a l p a europea " t a u p e " ( t i s s u s c e l l u l a i r e s ) 
F a i n , Α . ; and O r t s , S . , 1969 a 
Epimyodex t a l p a e s p . n o v . : L i l l o i s , B e l g i q u e 
T a l p a europaea " m o l e " 
G r u l i c h , I . ; Nosek, J . ; and Szabo, L . , 1967 a 
I x o d e s [ s p . ] : T r i b e с M o u n t a i n Range, C z e c h o s l o v a k i a 
T a l p a europaea 
Kepka, 0 . , 1956 a 
T r o m b i c u l a p a r n d o r f e n s i s n o v . s p e c . : P a i n d o r f e r 
P l a t t e b e i N e u s i e d l am See, B u r g e n l a n d , O e s t e r r e i c h 
T a l p a europaea ( b l o o d ) 
M a h n e r t , V . , 1972 b 
C y c l o s p o r a t a l p a e : A l p s , N o r d t i r o l , A u s t r i a 
Ta lpa europaea "European mo le " 
Nosek, J . , 1971 b 
Haemaphysa l is p u n c t a t a : c e n t r a l Europe 
T a l p a europaea 
Nosek , J . ; and G r u l i c h , I . , 1967 a 
I x o d e s r i c i n u s ; I . t r i a n g u l i c e p s : a l l f r o m T r i b e с 
M o u n t a i n s , C z e c h o s l o v a k i a 
T a l p a europaea 
Nosek , J . ; L i c h a r d , M. ; and S z t a n k a y , Μ . , 1967 a 
Haemaphysa l i s c o n c i n n a : C z e c h o s l o v a k i a 
T a l p a o r i e n t a l i s " k r o t a " 
Ogandzhan ian , A . M . , 1970 a 
Haemogamasus n i d i ; Myonyssus r o s s i c u s : a l l f r o m 
Armen ian SSR 
T a l p a romana " t a u p e r o m a i n e " 
F a i n , A . ; Lukoschus , F . ; and Cauwenberge, A . , 1973 a 
A topome lus t a l p a e spec, n o v . : Abruzzo N a t i o n a l P a r k , 
I t a l y 
Tamandua l o n g i c a u d a t a ( b l o o d ) 
A y a l a , S . C . ; e t a l . , 1973 a 
Trypanosoma c r u z i - l i k e ; T . l e w i s i - l i k e ( i n c l u d i n g 
T . r a n g e l i ) : a l l f r o m e a s t e r n Colombia 
Tamandua t e t r a d a c t y l a 
Brennan , J . M . ; and Reed, J . T . , 1974 b 
E u t r o m b i c u l a g o e l d i i : Venezue la 
Tamandua t e t r a d a c t y l a 
F a i n , Α . ; and Lukoschus , F . , 1970 a 
P s o r a l g e s l i b e r t u s : L e l y d o r p , Sur iname 
Tamandua t e t r a d a c t y l a L i nnaeus 
Mendez, E . ; and Hanssen, Η . , 1975 a 
K o h l s i a f a l c a t a п . s p . : 70 km n o r t h o f P u e r t o Lopez, 
Depar tmento d e l Meta, Colombia 
Tamandua t e t r a d a c t y l a L . " a n t e a t e r " ( i n t e s t i n a l t r a c t ) 
T h a t c h e r , V . E . ; and N i c k o l , В . В . , 1972 a 
G i g a n t o r h y n c h u s e c h i n o d i s c u s : P r o v i n c e o f Panama, 
R e p u b l i c o f Panama 
Tamandua t e t r a d a c t y l a chapadens i s "caaguare u oso m e l e r o " 
I v a n c o v i c h , J . C . , 1973 a 
Amblyomma fossum i n t e r m e d i u m spp. nova : d e p t . P i r a n e , 
p r o v . Formosa, A r g e n t i n e R e p u b l i c 
Tamias s t r i a t u s " ch ipmunk" 
B e n n e t t , G. F . , 1972 с 
C u t e r e b r a e m a s c u l a t o r : O n t a r i o 
Tamias s t r i a t u s ( L i n n a e u s ) ( e x p e r . ) 
P a l m i e r i , J . R . , 1973 a 
P o s t h o d i p l o s t o m u m minimum 
T a m i a s c i u r u s [ i . e . , Tamias ] s t r i a t u s 
Q u e n t i n , J . С . , 1971 e 
R i c t u l a r i a h a l l i : W i s c o n s i n , U . S . A . 
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Ta i l l as s t r i a t u s ( b l o o d ) 
R i e d e l , D .G . , 1975 a 
Trypanosoma t a m i a s i η . 
O n t a r i o , Canada 
s p . : Pare P r o v i n c i a l d ' A l g o n q u i n , 
T a m i a s c i u r u s h u d s o n i c u s " r e d s q u i r r e l " 
Joseph, T . , 1972 с 
E i m e r i a t a m i a s c i u r i 
T a m i a s c i u r u s h u d s o n i c u s 
Q u e n t i n , J . - C . , 1971 e 
Syphac ia t h o m p s o n i : ALaska 
T a m i a s c i u r u s h u d s o n i c u s l o q u a x (Bangs) 
Q u e n t i n , J . - C . , 1971 e 
P t e r y g o d e r m a t i t e s c o l o r a d e n s i s : O h i o , U . S . A . 
T a m i o p h i l a g r a n d i s ( e x p e r . ) 
R i e d e l , D .G . , 1975 a 
Trypanosoma t a m i a s i n . s p . 
Tamiops s w i n h o e i 
L i , K . - C . ; Chen, N . - Y . ; and Wei, S . - F . , 1974 a 
M a c r o s t y l o p h o r a a ë r e t e s i t e s ; M. m i c r o c o p a : a l l f r om 
Szechuan 
Tamiscus v u l c a n o r u m 
B e n o i t , P. L . G . , 1969 a 
Neohaematopinus kenyae : Rwanda 
A L e n a p t h i r u s s p i n o s i s s i m u s n . s p . 
Rwanda 
U i n k a (Shangugu) , 
Tanygnathus l u c i o n e n s i s t a l a u t e n s i s 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a w e n z e l i n . s p . : P h i l i p p i n e s ( L e y t e I . , Tambi 
Burauen, Mt L o b i Bange; L e y t e I . , B a n i n i k l a n , Mt Kaba-
l a n t i - A n , Mahap lag) 
Tanygna thus sumatranus e v e r e t t i 
Maa, Т . C . , 1969 с 
I c o s t a w e n z e l i n . s p . : P h i l i p p i n e s ( B a l a n g - B a l a n g , 
M t . H i l o n g - H i l o n g , Сabadbaran, Agusan P r o v . , Mindanao) 
T a n y s i p t e r a g a l a t e a "common p a r a d i s e k i n g f i s h e r " Gray 
B e n n e t t , G. F . ; and C a m p b e l l , A . G . , 1973 a 
Haemoproteus h a l c y o n i s ; H . f u s c a s p . n . 
T a n y s i p t e r a g a l a t e a 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a j a c t a t r i x n . s p . : 
o f G e e l v i n k Bay) 
New Guinea ( O r a n s b a r i , NW 
Tapes au reus Gmel in ( n a t . and e x p e r . ) 
B a r t o l i , P . , 1972 a 
Gymnophal lus f ossa rum: France 
Tapes d e c u s s a t u s L . ( n a t . and e x p e r . ) 
B a r t o l i , P . , 1972 a 
Gymnophal lus f o s s a r u m : France 
Tapes ( R u d i t a p e s ) p h i l i p p i n a r u m " c l a m s " (umbo) 
Endo, т . ; and H o s h i n a , T . , 1974 a 
Fkrva t rema t i m o n d a v i d i : Tokyo Bay nea r e s t u a r y o f 
r i v e r Edo, Japan 
Tapes rhombo ides (Pen . ) 
B a r t o l i , P . , 1972 a 
Gymnophal lus f o s s a r u m : France 
Taphozous s p . 
Maa, T . C . , 1971 a 
B a s i l i a t e c h n a n . s p . : Many Peaks R a . ; Red Bank Mine 
Taphozous a u s t r a l i s Gou ld 
Maa, T . C . , 1971 a 
N y c t e r i b i a a l l o t o p a m e r i d i a n a η . s u b s p . : P i n k ' s Cave 
Taphozous f l a v i v e n t r i s P e t e r s 
Maa, T . C . , 1971 a 
B a s i l i a f a l c o z i : B u r r e n J u n c t i o n ; Noohona 
Taphozous g e o r g i a n u s Thomas 
Maa, T . C . , 1971 a 
B a s i l i a t e c h n a n . s p . : Lawn H i l l ; Mt I s a ; Green An t Ck. 
L o u i e Ck. 
Taphozous n u d i v e n t r i s 
B a r u s , V . ; and Tenora , F . , 1970 
P h y s a l o p t e r a b r e v i v a g i n a t a : A f g h a n i s t a n 
Taphozous n u d i v e n t r i s 
F a i n , Α . , 1972 a 
. S t r i c t i c i m e x p u y l a e r t i : Cameroun 
Taphozous p e l i 
F a i n , Α . , 1972 b 
Ugandobia t aphozous s p e c , no Omaniundu, Z a ï r e 
Taphozous p e r f o r a t u s p e r f o r a t u s " E g y p t i a n tomb b a t " 
Haas, G . E . ; and Tomich , P . Q . , 1973 a 
C h i r o p t e r o p s y l l a b rockman i b r o c k m a n i : E g y p t 
Taphozous Sudan i 
F a i n , Α . , 1971 с 
ALab idocarpus taphozous s p e c , n o v . : g r o t t e Kakontwe, 
J a d o t v i l l e , p r o v i n c e du Ka tanga , Repub l i que Démocra-
t i q u e d u Congo 
Taphozous t r o u g h t o n i T a t e 
Maa, T . C . , 1 9 7 1 a _ 
B a s i l i a t e c h n a n . s p . : C a p e l l a ; Mt C i t y a n ; O lsens Caves 
Taph ro rychus b i c o l o r H e r b s t . ( M a l p i g h i a n v e s s e l s ) 
D e v d a r i a n i , T s . G . , 1971 a 
C r y p h t a p h e l e n c h u s [ s i c ] b i c o l o r i s sp . nov . 
T a p i r u s i n d i c u s Desmares t , 1819 "Ma layan t a p i r " ( e r y t h r o -
c y t e s ) 
V r o e g e , C . ; and Z w a r t , P . , 1972 a 
B a b e s i a s p . , p r o b a b l y B . e q u i : R o y a l R o t t e r d a m Zoo 
" B l i j d o r p " , i m p o r t e d f r o m Sou th A s i a 
T a p i r u s t e r r e s t r i s 
Brennan, J . M . ; and Reed, J . T . , 1974 b 
E u t r o m b i c u l a g o e l d i i : Venezue la 
T a t e r a s p . 
B a e r , J . G . , 1972 a 
S u d a r i k o v i n a t a t e r a e : 
T a t e r a s p . (es tomac) 
Q u e n t i n , J . - C . , 1971 e 
S t r e p t o p h a r a g u s s p . : 
T a t e r a a f r a ango lae 
T a u f f H e b , R . , 1969 b 
N e o t r o m b i c u l a machado i : 
Repub l i que de Cote d ' I v o i r e 
La Maboke, R. C. A. 
Ango la 
T a t e r a ( T a t e r a ) b r a n t s i 
C o l l i n s , H. M . , 1972 a 
R a i l l i e t i n a t r a p e z o i d e s ; Hymeno lep is m i c r o c a n t h a n . s p . ; 
H. t a t e r a e sp . n . : a l l f r om Sou th A f r i c a 
T a t e r a d i c h r u r a Thomas 
F a i n , Α . , 1971 с 
A f r o l i s t r o p h o r u s  d i p o d i c o l a s u b s p . t a t e r a e subsp . n o v . : 
Doruma, R é p u b l i q u e Démocra t ique d u Congo 
T a t e r a gu ineae Thomas 
B a e r , J . G . , 1972 a 
S u d a r i k o v i n a t a t e r a e : R e p u b l i q u e de Cote d ' I v o i r e 
T a t e r a i n d i c a " g e r b i l " ( e x p e r . ) 
A r f a a , F . , 1975 a 
Sch is tosoma haematob ium, Sama l i an s t r a i n 
T a t e r a i n d i c a " I n d i a n g e r b i l " ( b l o o d ) 
B u s c h e r , H. N . , 1970 a 
Anaplasma [ s p . ] ; Hepatozoon [ s p . ] ; Babes ia [ s p . ] ; 
Grahamel la [ s p . ] ; Haemoba r tone l l a [ s p . ] : a l l f r o m 
West P a k i s t a n 
368 i n d e x - c a t a l o g e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 
T a t e r a i n d i c a " I n d i a n g e r b i l " 
B u s c h e r , Η . N . , 1972 a 
A r t y f e c h i n o s t o m u m s p . } I s t h m i o p h o r a s p . : a l l f r om 
West P a k i s t a n 
T a t e r a i n d i c a " I n d i a n g e r b i l " 
Buscher , Η . N . , 1972 a 
Hymenolep is d i m i n u t a ; V a m p i r o l e p i s s p p . ; M a t h e v o t a e n i a 
symmet r i ca ; H y d a t i g e r a t a e n i a e f o r m i s : a l l f r om West 
B a k i s t a n 
T a t e r a i n d i c a o r M e r i o n e s l i b y c u s 
K u d r î à s h o v a , N . I . ; N e r o n o v , V . M . ; and M o b e d i , I . , 
1972 a 
O t o r h i n o p h i l a ( D a n i e l i a ) f a r h a n g a z a d i s p . п . : I r a n 
T a t e r a i n d i c a ( H a r d w i c k e ) " I n d i a n g e r b i l " 
K u l k a r n i , S. M . ; B h a t , H. R . ; and Dhanda, V . , 1974 a 
X e n o p s y l l a a s t i a ; N o s o p s y l l u s p u n j a b e n s i s ; N. n i l g i r e n -
s i s : a l l f r o m Wes te rn H ima layas , I n d i a 
T a t e r a i n d i c a ( e x p e r . ) 
Massoud, J . , 1973 b 
O r n i t h o b i l h a r z i a t u r k e s t a n i c u m 
T a t e r a i n d i c a 
B a j a g o p a l a n , P . K . ; P a t i i , A . P . ; and B o s h e l l - M . , J . , 
1968 a 
R h i p i c e p h a l u s s p . ; I x o d e s s p . : a l l f r o m Mysore S t a t e , 
I n d i a 
T a t e r a i n d i c a i n d i c a ( e x p e r . ) 
Sharma, M. I . D . j e t a l . , 1973 a 
Le i shman ia t r o p i c a 
T a t e r a i n d i c a " I n d i a n g e r b i l " 
Sood, M. L . ; and P a r s h a d , V . R . , 1973 a 
H e p a t o j a r a k u s b a n d i c o t i s p . n o v . ( l i v e r ) : I n d i a 
T a t e r a i n d i c a " I n d i a n g e r b i l " (s tomach) 
Soo ta , T . D . j and C h a t u r v e d i , Y . , 1971 с 
S t r e p t o p h a r a g u s k o l a y a t e n s i s s p . n o v . : K o l a y a t , 
B i k a n e r ( B a j a s t h a n ) 
T a t e r a kempi Wroughton 
B a e r , J . G . , 1972 a 
S u d a r i k o v i n a t a t e r a e : R e p u b l i q u e de Cote d ' I v o i r e 
T a t e r a kempi ( e x p e r . ) 
B e t t e r , A. J . , 1972 a 
A e l u r o s t r o n g y l u s a n d e r s o n i n . s p . 
T a t e r a l e u c o g a s t e r 
F a i n , Α . , 1971 с 
A f r o l i s t r o p h o r u s  b o t h a e : B r o v i n c e d u Cap, A f r i q u e du 
Sud 
T a t e r a l i o d o n Thomas 
B e n o i t , P. L . G . , 1969 b 
H o p l o p l e u r a c r y p t i c a ; P o l y p l a x s u b t a t e r a e : a l l f r o m 
Congo 
T a t e r a l i o d o n Thomas 
F a i n , Α . , 1971 с 
A f r o l i s t r o p h o r u s  d i p o d i c o l a s u b s p . t a t e r a e s u b s p . n o v . : 
E L i s a b e t h v i l l e , Ka tanga , Repub l i que Démocra t ique d u 
Congo 
T a t e r a c f . n i g r i t a Wroughton 1906 ( e x p e r . ) 
P e t t e r , A. J . , 1974 a 
Мэ re r a s t r o n g y l u s a n d e r s o n i 
( ? ) T a t e r a v a l i d a 
F a i n , Α . , 1971 с 
A f r o l i s t r o p h o r u s  b o t h a e : Congo 
T a t e r a v a l i d a (es tomac) 
Q u e n t i n , J . - C . , 1971 e 
P r o t o s p i r u r a m u r i c o l a : La Maboke, R. C. A. 
T a t e r i l l u s c f . c o n g i c u s Thomas 1915 ( e x p e r . ) 
P e t t e r , A. J . , 1974 a 
M o r e r a s t r o n g y l u s a n d e r s o n i 
T a t e r i l l u s e m i n i 
F a i n , Α . , 1971 с 
A f r o l i s t r o p h o r u s ó t omys : R e p u b l i q u e C e n t r a f r i c a i n e 
T a t e r i l l u s g r a c i l i s g r a c i l i s Thomas 
B a e r , J . G . , 1972 a 
S u d a r i k o v i n a t a t e r a e : Repub l i que de Cote d ' I v o i r e 
T a t e r i l l u s g r a c i l i s Thomas 
F a i n , Α . , 1971 с 
A f r o l i s t r o p h o r u s  d i p o d i c o l a subsp . t a t e r a e subsp . n o v . : 
Dakar , Senega l 
T a t e r i l l u s g r a c i l i s 
Q u e n t i n , J . - C . , 1969 j 
P t e r y g o d e r m a t i t e s t a t e r i l l i n o v . comb . : Cote d ' I v o i r e ; 
H a u t e - V o l t a 
T a t e r i l l u s g r a c i l i s ( i n t e s t i n g r e l e ) 
Q u e n t i n , J . - C . , 1971 e 
P t e r y g o d e r m a t i t e s t a t e r i l l i : H a u t e - V o l t a 
T a t e r i l l u s g r a c i l i s a n g e l u s ( i n t e s t i n e ) 
Ogden, C. G . , 1971 a 
•Syphacia o b v e l a t a : N i g e r i a 
T a t e r i l l u s n i g e r i a e ( l u n g s ) 
P e t t e r , A. J . , 1972 a 
A e l u r o s t r o n g y l u s a n d e r s o n i n . s p . : B o b o - D i o u l a s s o 
( H a u t e - V o l t a ) 
T a t e r o n a kempi ( i n t e s t i n e ) 
Ogden, C . G . , 1971 a 
S y p h a c i a o b v e l a t a : N i g e r i a 
Tauraco 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a z u m p t i : Kenya 
Tauraco a g u r 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a z u m p t i : Kenya 
Tauraco h a r t l a u b i ( F i s c h e r and Reichenow) 
K e i r a n s , J . E . ; B a c k h u r s t , G. C . ; and C l i f f o r d , С. M . , 
1972 a 
I x o d e s d a v e y i : K a i b i b i c h , Kenya 
Tauraco pe rsa 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a d u k e i : Senega l 
T a u r o t r a g u s o r y x "Cape e l a n d " ( t ongue ) 
K a l i n e r , G . , 1975 a 
S a r c o s p o r i d i a : E a s t A f r i c a 
T a u r o t r a g u s o r y x o r y x " e l a n d " 
M e i e n e y , W. P . ; and K im, К . С . , 1974 а 
Haematop inus e u i y s t e r n u s : Sou th A f r i c a (Mopane, 
T r a n s v a a l ) 
T a u t o g o l a b r u s adspe rsus (Walbaum) " c u n n e r s " 
Sekhar S . , C . j and T h r e l f a l l ,  W . , 1970 a 
Hemiurus l e v i n s e n i ( s t o m a c h , a n t e r i o r i n t e s t i n e , p o s -
t e r i o r i n t e s t i n e , g i l l s ) j Derogenes v a r i o u s ( s t o m a c h , 
a n t e r i o r i n t e s t i n e , p o s t e r i o r i n t e s t i n e , g i l l s ) j L e -
c i t h a s t e r g i b b o s u s ( s t o m a c h , a n t e r i o r i n t e s t i n e , p o s -
t e r i o r i n t e s t i n e , g i l l s ) j L e p i d a p e d o n e l o n g a t u m ( a n -
t e r i o r i n t e s t i n e , g i l l s ) j P o d o c o t y l e atomon ( a n t e r i o r 
i n t e s t i n e ) j P o d o c o t y l e r e f l e x a ( a n t e r i o r i n t e s t i n e ) j 
P tychogon imus megastomus ( a n t e r i o r i n t e s t i n e ) j Metadem 
s p . ( a n t e r i o r i n t e s t i n e ) j M i c r o p h a l l u s s p . ( s t omach , 
a n t e r i o r i n t e s t i n e ) j Trematoda [ s p . ] immature ( s t o -
mach) : a l l f r o m Newfound land c o a s t 
h o s t s 369 
T a u t o g o l a b r u s adspe rsus (Walbaum) " c u n n e r s " 
Sekhar S . , C . j and T h r e l f a l l ,  W . , 1970 a 
E u b o t h r i u m parvum ( a n t e r i o r  i n t e s t i n e ) ; E u b o t h r i u m s p . 
( a n t e r i o r  i n t e s t i n e ) ; B o t h r i o c e p h a l u s s p . ( s t omach , 
a n t e r i o r  i n t e s t i n e ) ; P s e u d o p h y l l i d e a , l a r v a l ( a n t e r i o r 
i n t e s t i n e ) ; Sco lex . p l e u r o n e c t i s b i l o c u l a r i s ( a n t e r i o r 
i n t e s t i n e , p o s t e r i o r  i n t e s t i n e ) : a l l f r om  Newfound-
l a n d c o a s t 
T a u t o g o l a b r u s adspe rsus (Walbaum) " c u n n e r s " 
Sekhar S . , C . j and T h r e l f a l l ,  W . , 1970 a 
C u c u l l a n e l l u s m i n u t u s ( a n t e r i o r i n t e s t i n e ) ; C o n t r a c a e -
cum aduncum ( a n t e r i o r i n t e s t i n e ) ; A n i s a k i s s p . l a r v a 
( a n t e r i o r i n t e s t i n e , p o s t e r i o r i n t e s t i n e , r e c t u m , 
v i s c e r a , g i l l s ) ; Phocanema s p . l a r v a ( s t o m a c h , p o s -
t e r i o r i n t e s t i n e , v i s c e r a ) ; P h o c a s c a r i s s p . l a r v a 
( s t o m a c h , a n t e r i o r i n t e s t i n e , p o s t e r i o r i n t e s t i n e , 
r e c t u m , v i s c e r a ) ; Cont racaecum sp. l a r v a ( s t o m a c h , a n -
t e r i o r i n t e s t i n e , p o s t e r i o r i n t e s t i n e , rectum, g i l l s ) : 
a l l f r o m Newfound land c o a s t 
T a u t o g o l a b r u s adspe rsus (Walbaum) " c u n n e r s " 
Sekhar S „ , C . j and T h r e l f a l l ,  W . , 1970 a 
E c h i n o r h y i i c h u s g a d i ( s t o m a c h , a n t e r i o r i n t e s t i n e , 
p o s t e r i o r i n t e s t i n e , r e c t u m ) : Newfound land c o a s t 
T a u t o g o l a b r u s adspe rsus (Walbaum) " c u n n e r s " 
Sekhar S M C . j and T h r e l f a l l ,  W . , 1970 b 
C r y p t o c o t y l e l i n g u a : Newfound land c o a s t 
T a x i d e a t a x u s ( S c h r e b e r ) " b a d g e r " 
C r i c h t o n , V . F . J . ; and B e v e r l y - B u r t o n , M „ , 1973 a 
D r a c u n c u l u s s p . : M a n i t o b a 
T a x i d e a t a x u s " b a d g e r " 
H a r d y , J . L . ; e t a l . , 1974 a 
P u l e x s i m u l a n s : K e r n C o u n t y , C a l i f o r n i a 
Tax idea t a x u s ( S c h r e b e r ) " b a d g e r " 
W i t t r o c k , D. D . ; and U l m e r , M. J . , 1974· a 
A l a r i a t a x i d e a e (duodenum); Euparyph ium m e l i s ( s m a l l 
i n t e s t i n e ) ; F i b r i c o l a c r a t e r a ( s m a l l i n t e s t i n e ) : a l l 
f r o m n o r t h w e s t Iowa 
T a x i d e a t a x u s ( S c h r e b e r ) " b a d g e r " ( s m a l l i n t e s t i n e ) 
W i t t r o c k , D. D . ; and U lmer , M. J . , 1974 a 
A t r i o t a e n i a p r o c y o n i s ; M e s o c e s t o i d e s l i n e a t u s ; Monordo-
t a e n i a t a x i d i e n s i s : a l l f r o m n o r t h w e s t Iowa 
Tax idea t a x u s ( S c h r e b e r ) " b a d g e r " 
W i t t r o c k , D. D. ; and U l m e r , M. J . , 1974- a 
A n c y l o s t o m a t a x i d e a e ( s m a l l i n t e s t i n e ) ; A s c a r i s co lum-
n a r i s ( s m a l l i n t e s t i n e ) ; C a p i l l a r i a p l i c a ( u r i n a r y 
b l a d d e r ) ; D racuncu lus i n s i g n i s ( subcu taneous t i s s u e s ) ; 
M o l i n e u s m u s t e l a e ( s m a l l i n t e s t i n e ) ; P h y s a l o p t e r a t o r -
q u a t a ( s t o m a c h ) ; T r i c h i n e l l a s p i r a l i s ( d i aph ragm and 
i n t e r c o s t a l m u s c l e s ) : a l l f r om n o r t h w e s t Iowa 
T a x i d e a t a x u s ( S c h r e b e r , 1778) " b a d g e r " 
W i t t r o c k , D. D . ; and W i l s o n , N . , 1974 a 
Dermacentor v a r i a b i l i s ; I x o d e s c o o k e i ; I . k i n g i ; I . 
s c u l p t u s ; N e o t r i c h o d e c t e s i n t e r r u p t o f a s c i a t u s ; P u l e x 
s p . ; O p i s o c r o s t i s b r u n e r i ; T h r a s s i s b a c c h i : a l l f r om 
n o r t h w e s t Iowa 
Tax idea t a x u s 
Woods, C. E . ; and L a r s o n , 0 . R . , 1970 a 
P u l e x i r r i t a n s : N o r t h Dakota 
Tchagra senega la 
Maa, T. C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : Mozambique 
Tchagra senega la c u c u l l a t u s 
Maa, T . C . j 1969 с 
I c o s t a m i n o r : Morocco 
Tchagra senega la o r i e n t a l i s 
Maa, Т . C . , 1969 с 
I c o s t a m i n o r : Tangany ika 
T e a l 
C l a y , T . ; and Moreby , C . , 1970 a 
A n a t i c o l a s p . : S o u t h G e o r g i a 
T e l e s t e s s o u f f i a  a g a s s i z i ( C u v i e r e t V a l e n c i e n n e s , 1844) 
( b r a n c h i e s ) 
O l i v e r , G . ; and R e i c h e n b a c h - K L i n k e , Η . Η . , 1973 a 
D i p l o z o o n homoion g r a c i l e η . comb. [ i . е . , η . r a n k ] : 
L a n g u e d o c - R o u i s s i l l o n , France 
Temnodon s a l t a t o r V a l . 
F i s c h t h a l , J . Η . , 1972 a 
S c l e r o d i s t o m u m i t a l i c u m : Senega l 
Temnodon s a l t a t o r 
Sezen, Y . j and P r i c e , C . E . , 1967 a 
M i c r o c o t y l e t e m n o d o n t i s : Tu rkey 
T e n e b r i o m o l i t o r 
Dervauche l le , G . ; and Oger , C . , I 9 6 8 a 
G r e g a r i n a p o l y m o r p h a ; G. c u n e a t a ; G. s t e i n i ; S t e i n i n a 
o v a l i s 
T e n e b r i o m o l i t o r ( e x p e r . ) 
F i n n e y , J . R . , 1973 a 
Neoap lec tana carpocapsae 
T e n e b r i o m o l i t o r 
V i v i e r , . E . ; e t a l . , 1970 a 
G r e g a r i n a p o l y m o r p h a ; G. s t e i n i ; G. c u n e a t a ; S t e i n i n a 
o v a l i s 
T e n e b r i o n i d b e e t l e ( m i d g u t ) ( e x p e r . ) 
C o i l , W. H . , 1972 a 
G y r o c o e l i a p a g o l l a e 
Tenrec 
H o o g s t r a a l , H . ; Wassef , H. Y . ; and U i l e n b e r g , G . , 
1974 a 
Haemaphysa l i s e l o n g a t a ; H . s u b e l o n g a t a ; H . s i m p l e x : 
a l l f r a m Madagascar 
Tenrec ecauda tus ( S c h r e b e r ) " t e n r e c s " 
H o o g s t r a a l , H . ; Wassef , H. Y . ; and U i l e n b e r g , G . , 
1974 a ' 
Haemaphysa l i s e l o n g a t a ; H. s u b e l o n g a t a ; H . t i p t o n i ; 
H. t h e i l e r a e ; H . s i m p l e x : a l l f r o m Madagascar 
T e p h r o d o r n i s p a r a d i s i 
Maa, Т . С . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : T h a i l a n d 
T e r e b e l l a l a p i d a r i a K a h l e r 
S c h r e v e l , J . , [ 1 9 7 1 c ] 
S e l e n i d i u m t e r e b e l l a e : R o s c o f f 
Termops is a n g u s t i c o l l i s " t e r m i t e a m é r i c a i n " 
H o l l a n d e , Α . ; and V a l e n t i n , J . , 1968 b 
Tr ichomonas t e r m o p s i d i s (panse r e c t a l e ) 
T e r p s i p h o n e cyanescens (Sharpe) " b l u e p a r a d i s e f l y -
c a t c h e r " ( s m a l l i n t e s t i n e ( ? ) ) 
F i s c h t h a l , J . H . ; and K u n t z , R. Ε . , I 9 7 3 b 
B r a c h y l e c i t h u m p h i l i p p i n e n s e sp . n . : Tarabanan 
Concepc ión , Pa lawan I s l a n d , P h i l i p p i n e s 
T e r p s i p h o n e p a r a d i s i 
C l a y , T . , 1972 a 
P h i l o p t e r u s s p . : Gunong Benom 
Te r rapene c a r o l i n a "box t u r t l e " 
E r n s t , J . V . ; and F o r r e s t e r , D . J . , 1973 a 
E i m e r i a c a r r i η . s p . : Lee C o u n t y , A labama; A l a c h u a 
C o u n t y , F l o r i d a 
Ter rapene c a r o l i n a " e a s t e r n box t u r t l e " (mucosa a t j u n c -
t i o n o f o v i d u c t s w i t h c l o a c a ) 
Pence, D. В . ; and Cas to , S. D . , 1975 a 
Caminacarus t e r r a p e n a e s p . п . : Hammond, L o u i s i a n a 
370 i n d e x - c a t a l o g e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 
[ T e s t u d o ] G a l a p a g o s s c h i l d k r ö t e 
F r a n k , W . ; and Bosch , I . , 1972 a 
H a r t m a n n e l l a - t y p e ; Entamoeba i n v a d e n s 
Tes tudo s p e c . 
F r a n k , W. ; and Bosch , I . , 1972 a 
Entamoeba [ s p . ] ; H a r t m a n n e l l a - t y p e 
Tes tudo s p . 
G i n a , Α . , 1973 a 
R h i p i c e p h a l u s t u r a n i c u s ; Hyalomma plumbeum; H. a n a t o l i • 
cum; H. a e g y p t i u m : a l l f r o m T i r a n e r e g i o n 
Tes tudo c a r b o n a r i a 
F r a n k , W . ; and B o s c h , I . , 1972 a 
H a r t m a n n e l l a - t y p e ; Entamoeba [ s p . ] 
Tes tudo d e n t i c u l a t a L . (es tómago) 
A l h o , C. J . R . , 1965 a 
H a l l t r e m a a v i t e l l i n a : P a r a , B r a s i l 
Tes tudo d e n t i c u l a t a "mor rocoy " ( i n t e s t i n o g r u e s o ) 
D i a z - U n g r i a , С . , 196$ e 
L a b i d u r i s g u l o s a ; L . z s c h o k k e i : a l l f r o m Venezue la 
Tes tudo d e n t i c u l a t a 
D i a z - U n g r i a , С . ; and G a l l a r d o Zerpa , M. F . , 1968 a 
C h a p i n i e l l a l a r e n s i s n . s p . ( i n t e s t i n o ) : B a r q u i s i m e t o , 
Es tado L a r a , Venezue la 
L a b i d u r i s z s c h o k k e i ( i n t e s t i n o g r u e s o ) : Venezue la 
L . g u l o s a 
Tes tudo e l e p h a n t o p u s 
P e t t e r , A . J . , 1966 b 
T h a p a r i a c o n t o r t o s p i c u l a : I l e s Galapagos 
Tes tudo e l o n g a t a 
P e t t e r , A . J . , 1966 b 
A t r a c t i s t h a p a r i n . s p . ( c o l o n ) : Bengale 
O r i e n t a t r a c t i s l e v a n h o a i n . s p . ( i n t e s t i n ) : J a r d i n 
B o t a n i q u e de l ' I n s t i t u t P a s t e u r de Sa igon 
Tes tudo emys " t o r t o i s e " 
H o o g s t r a a l , H . ; e t a l . , 1972 b 
Amblyomma t e s t u d i n a r i u m : Malaya 
Tes tudo g i g a n t e a 
F r a n k , W.; and Bosch , I . , 1972 a 
H a r t m a n n e l l a - t y p e ; Entamoeba [ s p . ] 
Tes tudo g raeca (musc les ) 
Meshkov, S . , 1975 a 
S a r c o s p o r i d i a [ s p . ] : s o u t h - e a s t e r n B u l g a r i a 
Tes tudo g raeca g raeca ( c o l o n ) 
P e t t e r , A. J . , 1966 b 
A t r a c t i s d . d a c t y l u r i s : A l g e r i e 
T h a p a r i a t . t h a p a r i ; A l g e r i e ; Maroc. 
M e h d i e l l a u n c i n a t a ; M. m i c r o s t o m a ; M. s . s t y l o s a ; 
T a c h y g o n e t r i a d . d e n t a t a ; T . mac ro la imus p a l e a r c t i c u s 
n . s s p . ; T . s e u r a t i n . s p . ; T . c . c o n i c a ; T . c o n i c a 
n i c o l l e i ; T . r o b u s t a ; T . n u m i d i c a ; T . 1 . l o n g i c o l l i s ; 
T . 1 . p u s i l l a ; T . 1 . s e t o s a ; A l a e u r i s n u m i d i c a n u m i -
d i c a : a l l f r o m A f r i q u e d u Nord 
Tes tudo g raeca z a r u d n y i ( c o l o n ) 
P e t t e r , A. J . , 1966 b 
A t r a c t i s d a c t y l u r i s b a l t a z a r d i . n . s . s p . ; T h a p a r i a 
t . t h a p a r i ; M s h d i e l l a u n c i n a t a ; M. m i c r o s t o m a ; M. s . 
s t y l o s a ; T a c h y g o n e t r i a d . d e n t a t a ; T . mac ro la imus 
p a l e a r c t i c u s n . s . s p . ; T . 1 . l o n g i c o l l i s ; T . c . c o n i -
c a ; T . r o b u s t a ; A l a e u r i s n . n u m i d i c a : a l l f r o m I r a n 
Tes tudo he rmann i ( m u s c l e s ) 
Meshkov, S . , 1975 a 
S a r c o s p o r i d i a [ s p . ] : s o u t h - e a s t e r n B u l g a r i a 
Tes tudo hermann i ( c o l o n ) 
P e t t e r , A. J . , I 9 6 6 b 
A t r a c t i s d . d a c t y l u r i s : Rome 
T h a p a r i a t . t h a p a r i : " 
M s h d i e l l a u n c i n a t a : Rome 
M. m i c r o s t o m a : Rome 
M. s . s t y l o s a " 
T a c h y g o n e t r i a d . d e n t a t a : Rome 
T . mac ro la imus p a l e a r c t i c u s n . s . s p . : Rome 
T . c . c o n i c a : Europe 
T . 1 . l o n g i c o l l i s : " 
T . 1 . p u s i l l a : " 
T . 1 . s e t o s a : Rome 
T . r o b u s t a : Europe 
Tes tudo he rmann i " g r i e c h i s c h e n L a n d s c h i l d k r ö t e n " 
S i x L , W . , 1 9 7 1 e 
Hyalomma a e g y p t i u m : S t e i e r m a r k 
Tes tudo h o r s f i e l d i  " s r e d n e a z i a t s k a i a che repakha" 
Berdyev , A. S . ; e t a l . , 1974· a 
Hyalomma a e g y p t i u m ; Haemaphysa l i s s u l c a t a : a l l f r o m 
T u r k m e n i s t a n 
Tes tudo h o r s f i e l d i i  ( c o l o n ) 
P e t t e r , A. J . , I 9 6 6 b 
A t r a c t i s d a c t y l u r i s d u b i n i n a e n . s . s p . ; 
T h a p a r i a t . t h a p a r i ; M s h d i e l l a u n c i n a t a ; M. m i c r o s t o m a ; 
M. l o n g i s s i m a n . s p . ; M. s . s t y l o s a ; T a c h y g o n e t r i a d . 
d e n t a t a ; T . mac ro la imus p a l e a r c t i c u s n . s . s p . ; T . 1 . 
l o n g i c o l l i s ; T . l o n g i c o l l i s p u s i l l a ; T . c . c o n i c a ; 
T . r o b u s t a ; A l a e u r i s n . n u m i d i c a : a l l f r o m T u r k e s t a n 
Tes tudo k l e i n m a n n i ( c o l o n ) 
P e t t e r , A . J . , 1966 b 
M s h d i e l l a u n c i n a t a : Egypte 
Tes tudo p a r d a l i s 
P e t t e r , A . J . , 1966 b 
The land ros s e x l a b i a t a : A f r i q u e d u Sud 
T h a p a r i a t h a p a r i a u s t r a l i s n . s . s p . ( c o l o n ) : J a r d i n 
Z o o l . N a t i o n a l de P r e t o r i a 
T . m a c r o s p i c u l u m ( c o l o n ) : A f r i q u e du Sud 
A l a e u r i s c o n s p i c u a ( c o l o n ) : " " " 
T a c h y g o n e t r i a d e n t a t a q u e n t i n i n . s . s p . ( c o l o n ) : 
V i c t o r i a West 
T . d e n t a t a s u b . s p . ( c o l o n ) : Swaz i l and 
T . m. mac ro l a imus ( c o l o n ) : J a r d i n Z o o l . N a t i o n a l de 
P r e t o r i a ; S w a z i l a n d 
T . m i c r o l a i m u s ( c o l o n ) : J a r d i n Z o o l . N a t i o n a l de 
P r e t o r i a ; S w a z i l a n d 
T . l o n g i c o l l i s f i t z s i m m o n s i n . s . s p . ( c o l o n ) : J a r d i n 
Z o o l . N a t i o n a l de P r e t o r i a ; S w a z i l a n d 
T h a p a r i a c o n t o r t o s p i c u l a : A f r i q u e d u Sud 
Tes tudo r a d i a t a 
F r a n k , W. ; and B o s c h , I . , 1972 a 
H a r t m a n n e l l a - t y p e 
Tes tudo r a d i a t a ( c o l o n ) 
P e t t e r , A. J . , 1966 b 
The land ros p y x i s p y x i s n . s . s p . ; T. p y x i s d o l i c h u r u s 
n . s . s p . ; Or t leppnema possompes i n . s p . ; 0 . r a d i a t u m 
n . s p . ; T h a p a r i a domergue i n . s p . ; A l a e u r i s n u m i d i c a 
m a d a g a s c a r i e n s i s n . s . s p . ; A. d u p u i s i n . s p . ; A . 
q u a d r i l a b i a t a i n s u l a r i s n . s . s p . ; M s h d i e l l a c r i s t a t a 
n . s p . ; M. s t y l o s a d o l l f u s i n . s . s p . ; M s h d i e l l a 
g r a s s e i n . s p . ; T a c h y g o n e t r i a d e n t a t a r i c h a r d a e n . 
s . s p . ; T . mac ro la imus desse tae n . s . s p . : a l l f r o m 
Madagascar 
Tos tudo t a b u l a t a ( c o l o n ) 
P e t t e r , A. J . , I 9 6 6 b 
A t r a c t i s t h a p a r i n . s p . : Amérique 
h o s t s 371 
Tes tudo t e i i t o r i a v e r r e a u x i ( c o l o n ) 
P e t t e r , A. J . , 1966 b 
The land ros v e r s t e r a e n . s p . ; Q x y u r i s s p . n o . 1 ; 
T a c h y g o n e t r i a d e n t a t a q u e n t i n i n . s . s p . ; T . v e r r e a u x i 
n . s p . ; T . l o n g i s p i c u l u m n . s p . ; Q x y u r i s s p . n o . 2 ; 
The land ros o r t l e p p i n . s p . ; T h a p a r i a m a c r o s p i c u l u m j 
A l a e u r i s q. q u a d r i l a b i a t a : a l l f r o m K i m b e r l e y ( A f r i q u e 
du Sud) 
Tes tudo y n i p h o r a V a i l l a n t ( c o l o n ) 
P e t t e r , A. J . ; and B rygoo , E. R . , 1972 a 
The land ros p y x i s d o l i c h u r u s ; Qr t leppnema r a d i a t u m ; 
M s h d i e l l a s t y l o s a d o l l f u s i ; T a c h y g o n e t r i a mac ro la imus 
d e s s e t a e ; A t r a c t i s c h a b a u d i : a l l f r o m Nor th -Wes t 
Madagascar 
T e t r a d a c t y l u s seps seps (head, n e c k , u n d e r s c a l e s ) 
Vercammen-Grandjean, P . H . ; and K o l e b i n o v a , M .G . , 1968 a 
A f r a c a r e l l a a f r i c a n a : F rench Hoek and Knysna (Cape, 
U.S. A f r . ) 
T e t r a d o n . See T e t r a o d o n . 
Te t ramor i um ine rme armatum 
I l ' i a s o v , I . N . , 1974 a 
R a i l l i e t i n a e c h i n o b o t h r i d a ; R a i l l i e t i n a t e t r a g o n a 
T e t r a m o r i u m t o r t o s u m (Rog. ) " a n t " 
Gogo i , A. R . ; and H a z a r i k a , R. N . , 1975 a 
R a i l l i e t i n a t e t r a g o n a ; R. e c h i n o b o t h r i d a : a l l f r o m 
I n d i a 
[ T e t r a o u r o g a l l u s ] g l u k h a r i a k h 
Doszhanov, Τ . N . , 1970 b 
Orn i thomya c h l o r o p u s : Kazakhs tan 
T e t r o d o n l u n a r i s ( B l . Schn . ) ( i n t e s t i n e ) 
B i l q e e s , F . Μ . , 1972 с 
F a r a d i p l o b u l b u s h e t r o r c h i s sp . п . ; B a r a d i p l o b u l b u s 
i s o r c h i s sp . n . : a l l f r o m K o r a n g i Creek and West 
W h a r f ,  K a r a c h i c o a s t 
T e t r a o d o n p u s t u l a t u s M u r r a y ( s m a l l i n t e s t i n e ) 
F i s c h t h a l , J . H „ ; and Thomas, J . D . , 1970 b 
B i a n i u m ghanens i s n . s p . : Cape C o a s t , Tema, Ghana 
T e t r a o d o n p u s t u l u s M u r r a y 
F i s c h t h a l , J . Η . , 1972 a 
D i p l o p r o c t o d a e u m ghanense: Ghana 
T e t r a d o n v i r i d i p u n c t a t u s ( G u n t h e r ) ( i n t e s t i n e ) 
G u p t a , A . N . , 1968 f 
B i a n i u m m a d r a s i n . s p . : Madras ( I n d i a ) 
Te t raonchus monente ron 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
T r i c h o d i n a s t r e l k o v i : r i v e r Ze i a i n r e g i o n o f mouth 
o f Budunda 
[ T e t r a o n i d a e ] t e t e r e v i n y e 
Doszhanov, Τ . N . , 1970 b 
Orn i thomya a v i c u l a r i a : Kazakhs tan 
T e t r o d o n . See Te t raodon . 
T h i a s [ ? i . e . T h a i s ] s p . 
W i l l i a m s , M. 0 . , 1969 с 
P a r o r c h i s a c a n t h i : mangrove f l a t s , F r e e t o w n P e n i n -
s u l a , S i e r r a Leone 
Tha lasseus b e r g i i " c r e s t e d t e r n " 
Amerson, A . B . ( j r . ) ; and Emerson, К . C . , 1971 a 
Saemundssonia s p . : C e n t r a l P a c i f i c Ocean 
Tha lasseus maximus (Bodd . ) 
D u b o i s , G . ; and Macko, J . K . , 1972 a 
C a r d i o c e p h a l o i d e s m e d i o c o n i g e r : Cuba 
T h a l a s s o d r i l u s p r o s t a t u s 
H a r t w i g , E . ; and J e l i n e k , H . , 1974 a 
A n o p l o p h r y a n o d u l a t a 
T h a l a s s o i c a a n t a r c t i c a 
C l a y , T . ; and Moreby, C . , 1967 a 
A n c i s t r o n a s p . ? : A n t a r c t i c a 
Saemundssonia n i v e a : " 
Austromenopon o s c h e i : MacRober tson Land ; WLencke I . , 
Pa lmer A r c h . 
Pseudoni rmus l u g u b r i s : S t i l l w e l l I . K i n g George V 
Land ; B e l l i n g s h a u s e n Sea; W e d d e l l Sea; Sou th S h e t l a n d 
I s . 
T h a l a s s o i c a a n t a r c t i c a 
C l a y , T . ; and Moreby , С . , 1970 a 
Aust romenopon o s c h e i : s u b a n t a r c t i c i s l a n d s 
A n c i s t r o n a s p . : s u b a n t a r c t i c i s l a n d s 
Pseudon i rmus l u g u b r i s : s u b a n t a r c t i c i s l a n d s 
Saemundssonia n i v e a : S o u t h G e o r g i a 
Tha l l omys (Aethomys) namaquensis g rahami 
Vercammen-Grand jean, P . H . , 1966 e 
H e r p e t a c a r u s ae thomys : Cape P r o v . ( S . A f r i c a ) 
H . l o n g i s p i n a : Cape P r o v . ( S . A f r i c a ) 
Thamnomys r u t i l a n s ( P e t e r s ) 
Q u e n t i n , J . С . , 1 9 7 1 с 
S k r j a b i n o t a e n i a b a e r i : C e n t r a f r i q u e 
Thamnomys r u t i l a n s ( i n t e s t i n g r e l e ) 
Q u e n t i n , J . - C . , 1971 e 
S k r j a b i n o t a e n i a b a e r i : R e b u b l i q u e C e n t r a f r i c a i n e 
Thamnonys r u t i l a n s 
Q u e n t i n , J . - C . , 1 9 7 1 e 
Syphac ia n i g e r i a n a (caecum) ; S u b u l u r a w i l l i a m i n g l i s i 
(caecum); M o l i n e u s v o g e l i a n u s ( i n t e s t i n g r e l e ) ; P r o t o -
s p i r u r a m u r i c o l a ( e s t o m a c ) : a l l f r o m Repub l i que 
C e n t r a f r i c a i n e 
Thamnonys r u t i l a n s ( o r e i l l e s ) 
T a u f f l i e b , R . , 1969 b 
M a c h a d e i l a q u a d r i s c u t a l a п . s p . : C o n g o - B r a z z a v i l l e 
Thamnophi lus c a e r u l e s c e n s ( n a s a l c a v i t i e s ) " 
do Amara i , V . , 1973 e 
P t i l o n y s s u s n o b r e g a i n . s p . : Sao P a u l o , B r a z i l 
Thamnophis r a d i x ( B a r i d & G i r a r d ) ( e x p e r . ) 
P a l m i e r i , J . R . , 1973 a 
Pos thod ip los ton rum minimum 
Thamnophis s . s a u r i t i s " e a s t e r n r i b b o n snakes" 
M c K i n s t r y , D . Μ . , 1973 a 
H a e m o g r e g a r i n i d a e : Presque I s l e S t a t e P a r k , n o r t h -
w e s t e r n P e n n s y l v a n i a 
Thamnophis s . s i r t a l i s " e a s t e r n g a r t e r snakes" 
M c K i n s t r y , D . M . , 1973 a 
H a e m o g r e g a r i n i d a e : Presque I s l e S t a t e P a r k , n o r t h -
w e s t e r n P e n n s y l v a n i a 
Thamnophis s i r t a l i s ( L i n n a e u s ) ( e x p e r . ) 
P a l m i e r i , J . R . , 1973 a 
P o s t h o d i p l o s t o m u m minimum 
T h e l e n o t a ananas " h o l o t h u r i a n " ( J a e g e r ) 
Humes, A . G . , 1973 с 
Nanasp is manca s p . п . ; N. s p i n i f e r a s p . п . ; N . p u s i l l a 
s p . п . : a l l f r o m E n i w e t o k A t o l l , M a r s h a l l I s l a n d s 
The lepus c i n c i n n a t u s (body c a v i t y , n e a r f o r e - i n t e s t i n e ) 
B r e s c i a n i , J¿ ; and L ü t z e n , J . , 1974 a 
Aphanodomus t e r e b e l l a e : D i s k o , W. Green land 
Theodox ia f l u v i a t i l i s (gonades) 
G r i z e l , H . ; and V i a n e y - L i a u d , Μ . , 1973 a 
N i c o l l a g a l l i c a : sou rce du L e ζ , p r è s de M o n t p e l l i e r 
T h e r a g r a chalcogramma 
Koyama, T . ; e t a l . , 1969 a 
A n i s a k i s s p . l a r v a e Type I ; T e r r a n o v a s p . l a r v a e Type 
A ; Cont racaecum s p . l a r v a e Type B : a l l f r a m P a c i f i c 
o f f  c o a s t o f J a p a n I s l a n d s 
372 i n d e x - c a t a l o g e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 
T h e r a g r a chalcogramma 
S a i t o , T . ; K i t a y a m a , H . ; and Tankawa, Υ . , 1970 a 
A n i s a k i s spp . l a r v a e : H o k k a i d o , Japan 
T h e r i s ^ i c u s cauda tus 
Maa, T. C . , 1969 с 
I c o s t a a l b i p e n n i s : Guiana 
Thermocyc lops i n f r e q u e n s ( e x p e r . ) 
T h u r s t o n , J . P . , 1970 a 
S p i r o c a m a l l a n u s x e n o p o d i s ; Camal lanus j o h n i 
Theromyzon t e s s u l a t u m 
de Roeve r -Bonne t , Η . , 1974 a 
Toxoplasma [ s p . ] : t h e N e t h e r l a n d s 
T h e r o p i t h e c u s g e l a d a " g e l a d a baboon" 
L e i t h , J . D . ; and S a t t e r f i e l d , W. C . , 1974 a 
Taen ia m u l t i c e p s : F r a n k l i n Park Zoo, Bos ton , Massa-
c h u s e t t s ; i m p o r t e d f r o m E t h i o p i a 
T h i a r a r i q u e t t i G r a t e l o u p 
V e l a s q u e z , С. C . , 1973 с 
Brocerovum c a l d e r o n i : Luzon I s l a n d , P h i l i p p i n e s 
T h i a s . See T h a i s 
Th ienemann imy ia f u s c i c e p s 
A a g a a r d , Κ . , 1974- a 
Nematoda: Norway 
T h i o n i a s i m p l e x (Gennar) 
Spe rka , C . ; and F r e y t a g , P . H . , 1975 a 
m e r m i t h i d s : K e n t u c k y 
Thomasomys h y l o p h i l u s 
B r e n n a n , J . M . ; and Reed, J . T . , 1973 a 
A i t k e n i u s s e n t i c o s u s sp . п . : T a c h i r a , Venezue la 
( 4 2 km SW San C r i s t o b a l (Buena V i s t a ) ) 
Thomasomys h y l o p h i l u s 
Brennan , J . M . ; and Beed, J . T . , 1974 b 
E u t r o m b i c u l a l u k o s c h u s i s p . n . : T a c h i r a , 4L km SW 
San C r i s t o b a l , Buena V i s t a , Venezue la 
E . t a c h i r a e s p . n . : T a c h i r a , 4 1 km SW San C r i s t o b a l , 
Buena V i s t a , Venezue la 
E. webb i s p . п . : T a c h i r a , 4 1 km SW San Juan de l o s 
M o r r o s , Venezue la 
E . g o e l d i i : Venezue la 
Thomasomys l a n i g e r 
B rennan , J . M . ; and Beed, J . T . , 1974 b 
E u t r o m b i c u l a j e n k i n s i s p . n . : M e r i d a , 8 km SE Tabay , 
Venezue la 
E . c r i c e t i v o r a s p . п . : T r u j i l l o , 15 km E T r u j i l l o , 
M e r i d a , 7 km SE Tabay, Venezue la 
E . webb i s p . п . : T r u j i l l o , 14 km E T r u j i l l o , Hac ienda 
M i s i s i , Venezue la 
E. g o e l d i i : Venezue la 
E. v e n e z u e l e n s i s s p . п . : M e r i d a , 9 km SE Tabay, n e a r 
La Coromoto, Venezue la 
E. w o l f e n b a r g e r i  s p . n . : M e r i d a , 7 - 8 km SE Tabay, 
n e a r La Coromoto, Venezue la 
Thomasomys l u g e n s 
Brennan, J . M . ; and Beed, J . T . , 1974 b 
E u t r o m b i c u l a j e n k i n s i s p . п . : T r u j i l l o , 15 km E 
T r u j i l l o , Hac ienda M i s i s i , Venezue la 
E . l e e g o f f i  s p . п . : T r u j i l l o , 14 km E T r u j i l l o , 
Venezue la 
E . l o n g i s e t a s p . п . : M e r i d a , 6 km SE Tabay, Venezue la 
E. n e o t r o p i c a l i s s p . n . : M e r i d a , 6 km SE Tabay, 
Venezue la 
E . v a r i a b i l i s s p . n . : M e r i d a , 2 km NW M e r i d a , Vene-
z u e l a 
E . webb i s p . n . : T r u j i l l o , 14 km E T r u j i l l o , Hac ienda 
M i s i s i , Venezue la 
E . g o e l d i i : Venezue la 
Thomomys b o t t a e 
Loomis , R. B . ; and Megens, Η . , 1976 a 
N e o t r o m b i c u l a c a l i f o r n i c a : Los Ange les County , C a l i -
f o r n i a 
Thomamys t a l p o i d e s " n o r t h e r n p o c k e t gophe r " (cecum, s m a l l 
i n t e s t i n e , l a r g e i n t e s t i n e ) 
Todd, K . S. ( j r . ) ; and Lepp , D. L . , 1972 b 
T r i c h u r i s f o s s o r : Wyoming 
Thomomys umbr i nus 
Wrenn, W. J . ; and Somerby, R. Ε . , 1974 a 
E u s c h o e n g a s t i a hardyorum п . s p . : I n y o Co . , C a l i f o r n i a 
T h r a u p i s v i r e n s cana (Swainson, 1836) 
G u e r r e r o , R . , 1969 a 
O x y s p i r u r a c r u z i ? : Venezue la 
T h r i s s o c l e s ( e g g s ) 
V i j a y a r a g h a v a n , P . , 1972 a 
" a c e l l u l a r p a r a s i t e , t axonomic i d e n t i t y u n d e r i n v e s t i -
g a t i o n " [ f i g u r e s appear t o be p r o t o z o a n ] : Madras 
Thryonomys s w i n d e r i a n u s 
C o l l i n s , Η . Μ . , 1972 a 
R a i l l i e t i n a t h r y o n « m y s i : South A f r i c a 
T h r y o t h o r u s l u d o v i c i a n u s " C a r o l i n a wren" (eye ) 
Pence, D. В . , 1972 i 
O x y s p i r u r a p u s i l l a e : s o u t h e r n L o u i s i a n a 
T h r y o t h o r u s l u d o v i c i a n u s " C a r o l i n a w r e n " 
Pence , D . В . , 1973 d 
P t i l o n y s s u s t h r y o t h o r i ; Cy tonyssus t r o g l o d y t i : a l l 
f r o m L o u i s i a n a 
Thunnus a l b a c a r e s 
B u s s i e r a s , J . , 1972 a 
C a b a l l e r o c o t y l a v e r r u c o s a n . s p . ( c a v i t e b u c c a l e 
( l angue ou p a l a i s ) ) ; C. k l a w e i (sacs n a s a u x ) ; C. a b i d -
j a n i ( o p e r c u l e s ) : a l l f r o m t r o p i c a l E a s t e r n A t l a n t i c 
Thunnus a l b a c a r e s " y e l l o w f i n " 
W a t e r t o r , J . L . , 1973 a 
H i r u d i n e l l a m a r i n a : A t l a n t i c Ocean 
Thunnus a t l a n t i c u s " b a c k f i n " 
W a t e r t o r , J . L . , 1973 a 
H i r u d i n e l l a m a r i n a : A t l a n t i c Ocean 
Thunnus obesus 
B u s s i e r a s , J . , 1972 a 
C a b a l l e r o c o t y l a v e r r u c o s a п . s p . ( c a v i t é b u c c a l e ( l a n -
gue ou p a l a i s ) , o p e r c u l e s , b r a n c h i e s ) ; C. pseudomagro-
num n . s p . ( c a v i t é b u c c a l e ( l angue e t p a l a i s ) ) : a i l 
f r o m t r o p i c a l E a s t e r n A t l a n t i c 
Thunnus t h y n n u s " b l u e f i n " 
W a t e r t o r , J . L . , 1973 a 
H i r u d i n e l l a m a r i n a : A t l a n t i c Ocean 
T h y l o g a l e b i l i a r d i e r i "pademelon" (myocard ium) 
G r e g o r y , G. G . ; e t a l . , 1975 a 
A n o p l o t a e n i a d a s y u r i : Tasmania 
T h y l o g a l e b i l i a r d i e r i "pademelon" 
Munday, B . L . , 1966 a 
Toxoplasma g o n d i i : Tasmania 
T h y l o g a l e b i l i a r d i e r i "Tasmanian pademelon" 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
I x o d e s s p . : Tasmania 
T h y l o g a l e ( = W a l l a b i a ) e u g e n i i " d e r b y - k a n g a r o o " ( b r a i n , 
s p i n a l c o r d , h e a r t , d iaphragm) 
Dobos-Kovács , M . ; e t a l . , 1974 a 
Toxoplasma g o n d i i : Budapest Zoo 
T h y l o g a l e s t i g m a t i c a " r e d - l e g g e d pademelon" 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
I x o d e s t a s m a n i ; I . h o l o c y c l u s : a l l f r o m A u s t r a l i a 
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Thyma l l us a r c t i c u s g r u b e i " a m u r s k i i k h a r i u s " 
D u b i n i n a , M. N . , 1971 b 
Cya thocepha lus t r u n c a t u s : Lake K h i v a n d 
P r o t e o c e p h a l u s spp . ( i n t e s t i n e ) : Lake Kh i vand 
Thyma l l us a r c t i c u s g r u b e i 
F i n o g e n o v a , S. P . , 1971 b 
R a p h i d a s c a r i s s p . l a r v a e ( a c u s ? ) : r e g i o n o f Lake 
Kh i vand 
A s c a r o p h i s s k r j a b i n i ( p y l o r i c c a e c a ) : R i v e r Amur i n 
r e g i o n o f Lake Kh ivand 
Thyma l l us a r c t i c u s g r u b e i 
S o k o l o v s k a i a , I . L . , 1971 a 
P a r a c a n t h o c e p h a l u s t e n u i r o s t r i s ( i n t e s t i n e ) : r e g i o n 
o f Lake K h i v a n d 
M e t e c h i n o r h y n c h u s c r y o p h i l u s ( i n t e s t i n e ) : Amur R i v e r 
b a s i n 
Thyma l l us a r c t i c u s g r u b e i " a m u r s k i i k h a r i u s " ( u r e t e r ) 
V i n n i c h e n k o , L . N . j e t a l . , 1971 a 
M y x i d i u m v e n t r i c o s u m : Besheno i R i v e r (near Lake 
K h i v a n d ) 
[Thyma l l us t h y m a l l u s ] g r a y l i n g 
B o r g s t r ö m , R . ; and H a l v o r s e n , 0 . , 1972 a 
A c a n t h o b d e l l a p e l e d i n a : Norway 
Thyma l l us t h y m a l l u s 
P e t e r s s o n , Α . , 1971 a 
T r i a e n o p h o r u s c r a s s u s : Sweden 
Thyma l l us t h y m a l l u s " g r a y l i n g " 
S w e e t i n g , R. Α . , 1974 a 
D ip los tomum spathaceum: Eng land 
Thysanoessa i n e r m i s ( K r y e r ) 
K a g e i , N . , 1974 a 
Digenea [ s p . ] : Eas t China sea 
Thysanoessa i n e r m i s ( K r y e r ) 
K a g e i , N . , 1974 a 
Nematoda [ s p . ] : Eas t Ch ina sea 
Thysanoessa i n e r m i s 
Shimazu, T . , 1975 a 
N y b e l i n i a s u r m e n i c o l a , p l e r o c e r c o i d s ; Cestoda [ s p . ] I I I , 
c y s t i c e r c o i d s ; Cestoda [ s p . ] I V , c y s t i c e r c o i d s : a l l 
f r o m n o r t h e r n N o r t h P a c i f i c Ocean 
Thysanoessa i n e r m i s 
S l u i t e r s , J . F . , 1973 a 
A n i s a k i s s p . : N o r t h Sea 
Thysanoessa l o n g i p e s 
Oshima, T . j e t a l . , I 9 6 9 a 
A n i s a k i s s p . l a r v a e T y p e - I : B e r i n g Sea, N o r t h P a c i f i c 
Ocean 
Thysanoessa l o n g i p e s 
Shimazu, T . , 1975 a 
N y b e l i n i a s u r m e n i c o l a , p l e r o c e r c o i d s ; P e l i c h n i b o t h r i u m 
caudatum, p l e r o c e r c o i d s : a l l f r o m n o r t h e r n N o r t h P a c i -
f i c Ocean 
Thysanoessa l o n g i p e s 
Shimazu, T . , 1975 a 
Bolbosoma caenoforme, l a r v a e : n o r t h e r n N o r t h P a c i f i c 
Ocean 
Thysanoessa r a s c h ì i 
Osh ima, T . j e t a l . , 1 9 Φ a 
A n i s a k i s sp . l a r v a e T y p e - I : B e r i n g Sea, N o r t h P a c i f i c 
Ocean 
Thysanoessa r a s c h ì i 
O t s u r u , M . ; e t a l . , 1974 a 
S p i r u r i d e a l a r v a e : B e r i n g Sea 
Thysanoessa r a s c h i i 
Sh imazu, T . , 1975 a 
N y b e l i n i a s u r m e n i c o l a , p l e r o c e r c o i d s : n o r t h e r n N o r t h 
P a c i f i c Ocean 
Thysanoessa r a s c h i i 
Shimazu, T . , 1975 a 
Bolbosoma caenoforme, l a r v a e : n o r t h e r n N o r t h B a c i f i c 
Ocean 
Thysanoessa r a s c h i i 
S l u i t e r s , J . F . , 1973 a 
A n i s a k i s s p . : N o r t h Sea 
Thysanoëssa r a s c h i " e u p h a u s i d " ( t h o r a c a l haemocoel) 
S l u i t e r s , J . F . ; 1974 a 
A n i s a k i s s p . : N o r t h Sea 
T i a r i s canora " e x o t i c a v i a r y f i n c h e s " 
Mawson, P . M . , 1972 a 
A c u a r i a s k r j a b i n i : New S o u t h Wales 
T i g e r . Sgg. [ P a n t h e r a t i g r i s ] 
T i g r i o p u s j a p o n i c u s ( e x p e r . ) (hemacoe l ) 
Sakaguch i , S . ; and Fukuhara , 0 . , 1975 a 
P h i l o m e t r a m a r i a e 
T i g r i s o m a l i n e a ^ u m marmoratum. 
Maa, Т . c . , 1969 с 
I c o s t a a l b i p e n n i s : B r a z i l ; A r g e n t i n a 
T i l a p i a g a l i l a e a 
Paperna , I . , 1969 e 
Lernaea h a r d i n g i ; Lamprog lena monod i : a l l f r o m t h e 
V o l t a b a s i n , Ghana 
T i l a p i a g u i n e e n s i s 
Paperna, I . , I 9 6 9 e 
E r g a s i l u s l a t u s : V o l t a b a s i n , Ghana 
P a r a e r g a s i l u s l a g o o n a r i s n . s p . : P e s h i l a g o o n , e a s t 
o f A c c r a , Ghana 
T i l a p i a h e u d e l o t i D u m e r i l 
B a e r , J . G . , 1972 a 
C i c h l i d o g y r u s s p . : Repub l i que de Cote d ' I v o i r e 
T i l a p i a h e u d e l o t i 
Paperna , I . , I 9 6 9 e 
E r g a s i l u s l a t u s : t h e V o l t a b a s i n , Ghana 
P a r a e r g a s i l u s l a g o o n a r i s n . s p . : P e s h i l a g o o n , e a s t 
o f A c c r a , Ghana 
T i l a p i a l e u c o s t i c t a ( n a t . and e x p e r . ) ( f l a n k ) 
T h u r s t o n , J . P . , I 9 6 9 a 
Lernaea b a r n i a m i a n a : Lake George, Uganda 
T i l a p i a m e l a n o t h e r o n ( b u c c a l c a v i t y ) 
van Bann ing , Β . , 1974 a 
Paeonodes l a g u n a r i s η . s p . : Sakumo- lagoon, Ghana 
T i l a p i a mossambica 
Fan , P . C . , 1970 a 
M e t o r c h i s o r i e n t a l i s ; M e t a c e r c a r i a hasegawa i ; C y a t h o -
c o t y l e o r i e n t a l i s : a l l f r o m Ta iwan 
T i l a p i a mossambica ( P e t e r s ) ( g i l l s ) 
K r i t s k y , D. C . j and T h a t c h e r , V . Ε . , 1974 a 
Anacan tho rus c o l o m b i a n u s sp . п . : Lago R u e d a s u e l t a , 
Pance, C a l i , V a l l e , Co lombia 
C i c h l i d o g y r u s s c l e r o s u s : R i o Cauca Puen te de l a T o r r e , 
C a l i , V a l l e , Co lomb ia 
C. t i l a p i a e : R i o J a m u n d i , C a l i , V a l l e , Co lombia 
T i l a p i a n i l o t i c a ( s k i n ) 
M a n t e r , H. W. ; and P r i t c h a r d , M. H . , I 9 6 9 a 
C l inos tomum macrosomum: Ruanda, C e n t r a l A f r i c a 
T i l a p i a n i l o t i c a 
Paperna, I . , 1969 e 
E r g a s i l u s l a t u s ; Le rnaea h a r d i n g i : a l l f r o m t h e V o l t a 
b a s i n , Ghana 
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T i l a p i a n i l o t i c i ( n a t . and e x p e r . ) ( f l a n k , d o r s a l f i n ) 
T h u r s t o n , J . P . , 1969 a 
Lernaea b a r n i m i a n a : Lake George, Uganda 
T i l a p i a z i l l i i ( G e r v a i s ) 
B a e r , J . G . , 1972 a 
C i c h l i d o g y r u s s p . : R e p u b l i q u e de Cote d ' I v o i r e 
T i l a p i a z i l l i i ( e x p e r . ) 
Dönges, J . , I974. a 
Euc l inos tomum h e t e r o stomum 
T i l a p i a z i l l i ( e x p e r . ) ( g i l l s ) 
M e a k i n s , R. H . ; and Kawooya, J . , 1974 a 
M e t a c e r c a r i a [ s p . ] t y p e В 
T i l a p i a z i l l i i 
Paperna, I . , 1969 e 
E r g a s i l u s l a t u s ; Le rnaea h a r d i n g i ; Lamprog lena monod i : 
a l l f r o m t h e V o l t a b a s i n , Ghana 
T i l a p i a z i l l i i ( e x p e r . ) 
T h u r s t o n , J . P . , 1969 a 
Lernaea b a r n i m i a n a 
T i l i g u a . See T i l i q u a . 
T i l i g u a r u g o s a 
F r a n k , W. ; and B o s c h , I . , 1972 a 
H a r t m a n n e l l a - t y p e ; Entamoeba i nvadens 
T i l i q u a s c i n c o i d e s ( g a l l - b l a d d e r ) 
A n g e l , L . M . ; and Mawson, P. Μ . , 1968 a 
Parad is tomum c r u c i f e r :  A u s t r a l i a (Queens land) 
T i m a l i a p i l e a t a 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : T h a i l a n d 
T i n c a t i n c a L . 
A i s a , Ε . , 1971 a 
T r i a e n o p h o r u s l u c i i (=T . n o d u l o s u s ) : T ras imene l a k e 
T i n c a t i n e a " t e n c h " 
Sanderson , J . Μ . , 1974 a 
Le rnaea c y p r i n a c e a : B r i t a i n 
T i n c a t i n e a " t e n c h " 
Swee t i ng , R. Α . , 1974 a 
D ip los tomum spathaceum: Eng land 
T i p u l a s p . 
KLoss , G. R . , 1970 a 
Scarabanema b r u m p t i : D e u t s c h l a n d 
S e v e r i a n o i a g l o m e r i d i s : D e u t s c h l a n d 
T i p i u l a c o u c k e i Tonn . 
KLoss , G. R . , 1970 a 
Scarabanema b r u m p t i : F r a n k r e i c h 
T i p u l a f u l v i p e n n i s de Geer 
K L o s s , G. R . , 1970 a 
Scarabanema b r u m p t i : D e u t s c h l a n d 
T i p u l a h o r t o r u m L . 
KLoss , G. R . , 1970 a 
Scarabanema b r u m p t i : D e u t s c h l a n d 
T i p u l a l u n a Meigen 
KLoss , G. R . , 1970 a 
S e v e r i a n o i a g l o m e r i d i s : F r a n k r e i c h 
T i p u l a l u t e i p e n n i s Me igen 
K L o s s , G. R . , 1970 a 
Scarabanema b r u m p t i : D e u t s c h l a n d 
T i p u l a maxima Poda 
K L o s s , G. R . , 1970 a 
Scarabanema b r u m p t i : D e u t s c h l a n d 
T i p u l a ( V e s t i p l e x ) s c r i p t a Me igen 
K l o s s , G. R . , 1970 a 
Scarabanema b r u m p t i : D e u t s c h l a n d 
T i p u l a unca Wied . 
KLoss , G. R . , 1970 a 
Scarabanema b r u m p t i : D e u t s c h l a n d 
Tockus e r y t h r o r h y n c h u s 
Vercammen-Grand jean, P . H . , 1966 e 
H e r p e t a c a r u s c o p r a v i s : Maroua , N. Cameroun (W. A f r i c a ) 
Tockus f a s c i a t u s 
Maa, T . C . , 1969 e 
O r n i t h o i c a t u r d i : Congo 
Todarodes p a c i f i c u s " s q u i d " 
H a t a d a , T . , 1970 a 
A n i s a k i s s p p . : Japan Sea 
Todarodes p a c i f i c u s 
Koyama, T . j e t a l . , 19(f) a 
A n i s a k i s s p . l a r v a e Type I : P a c i f i c o f f  c o a s t o f 
Japan I s l a n d s 
T o l y p e u t e s matacus " q u i r q u i n c h o " 
I v a n c o v i c h , J . C . , 1973 a 
Amblyomma parvum; A. parvum c a r e n a t u s [ s s p . n . ] : a l l 
f r om p r o v . Chaco, d e p t . Genera l Güemes, A r g e n t i n e 
R e p u b l i c 
T o n a t i a c a r r i k e r i ( J . A. A l l e n ) (membrane u r o p a t a g i a l e ) 
Chabaud, A . - G . ; and B a i n , 0 . , [1974 a ] 
Lukonema l u k o s c h u s i n . s p . : Brownsberg 
T o p i n i . See [Mus m u s c u l u s ] 
Torpedo n a r c e R i s s o 
F i s c h t h a l , J . Η . , 1972 a 
Otod is tomum v e l i p o r u m : M a u r i t a n i a 
T o r t o i s e , l a n d 
Y a m a g u t i , N . j e t a l . , 1 9 7 1 a 
Amblyomma geomydae: Ryukyu I s l a n d s 
To tanus f l a v i p e s " l e s s e r y e l l o w l e g s " 
Amerson, A . B . ( j r . ) j and Emerson, K . C . , 1971 a 
Quadraceps f a l c i g e r u s : C e n t r a l P a c i f i c Ocean 
To tanus f l a v i p e s " l e s s e r y e l l o w l e g s " 
Pence , D. В . , 1973 b 
Neoboydaia p h i l o m a c h i : L o u i s i a n a 
To tanus f l a v i p e s " l e s s e r y e l l o w - l e g s " 
Pence , D . Β . , 1973 e 
Neoboyda ia p h i l o m a c h i : L o u i s i a n a 
To tanus me lano leucus " g r e a t e r y e l l o w l e g s " 
B e n c e , D. В . , 1973 b 
Neoboydaia p h i l o m a c h i : L o u i s i a n a 
To tanus m e l a n o l e u c u s " g r e a t e r y e l l o w - l e g s " 
Pence , D . В . , 1973 e 
Rh inonyssus c o n i v e n t r i s j Neoboyda ia p h i l o m a c h i : a l l 
f r o m L o u i s i a n a 
Toxopneustes e l e g a n s ( D ö d e r l e i n ) "sea u r c h i n " 
S u z u k i , К . ; and Takeda, Μ . , 1974 a 
Z e b r i d a a d a m s i i : Suruga Bay, Japan 
Toxopneus tes p i l e o l u s (Leske ) "sea u r c h i n " 
S u z u k i , K . ; and Takeda, Μ . , 1974 a 
Z e b r i d a a d a m s i i : Suruga Bay, Japan 
Toxostama r u f u m "b rown t h r a s h e r " (eye ) 
Pence, D. В . , 1972 i 
O x y s p i r u r a p u s i l l a e : s o u t h e r n L o u i s i a n a 
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Toxostoma r u f um "b rown t h r a s h e r " 
Pence , D . В . , 1973 d 
P t i l o n y s s u s t o x o s t o m a e : L o u i s i a n a 
T r a c h i n o c e p h a l u s myops ( S c h n e i d e r ) 
F i s c h t h a l , J . H . , 1972 a 
L e c i t h o c h i r i u m ghanense; S t e r r h u r u s g h a n e n s i s : a l l 
f r o m Ghana 
T r a c h i n o t u s b i o c h i 
Rohde, К . , 1973 с 
Loba tos toma m a n t e r i s p . n o v . ( i n t e s t i n e ) : A u s t r a l i a 
T r a c h i n o t u s b l o c h i Lacépède "Sub-nosed D a r t " 
Rohde, Κ . , 1975 a 
Loba tos toma m a n t e r i : Heron I s l a n d , Grea t B a r r i e r Ree f , 
A u s t r a l i a 
T r a c h i n o t u s b l o c h i 
Rohde, K . ; and Sand land , R . , 1973 a 
Loba tos toma m a n t e r i : G rea t B a r r i e r Ree f , A u s t r a l i a 
T r a c h i n o t u s f a l c a t u s ( L . ) 
B a e r , J . G . , 1972 a 
B i c o t y l p h o r a t r a c h i n o t i : R e p u b l i q u e de Cote d ' I v o i r e 
T r a c h i n o t u s g l a u c u s ( L . ) 
F i s c h t h a l , J . H . , 1972 a 
Aponurus l a g u n c u l u s ; Ec tenu rus v i r g u l u s ; L e c i t h a s t e r 
g h a n e n s i s ; L e c i t h o c h i r i u m ghanense; L e c i t h o c l a d i u m a n -
g u s t i o v u m ; Neo lepoc read ium c a b a l l e r o i ; Parahemiurus 
merus ; Stephanostomum t r a c h i n o t i ; S t e r r h u r u s g h a n e n s i s : 
a l l f r o m Ghana 
T r a c h i n o t u s g l a u c u s ( L . ) " p a l o m e t a " ( s m a l l i n t e s t i n e ) 
F i s c h t h a l , J . H . ; and Thomas, J . D . , I 97O b 
Neo lepoc read ium c a b a l l e r o i : Tema, Ghana 
T r a c h i n o t u s g o r e e n s i s (Cuv. & V a l . ) 
F i s c h t h a l , J . H . , 1972 a 
G o n o c e r c e l l a t r a c h i n o t i ; L e c i t h o c h i r i u m ghanense; 
L e c i t h o c l a d i u m a n g u s t i o v u m ; Neo lepoc read ium c a b a l l e r o i ; 
Parahemiurus merus ; P a r a h u r l e y t r e m a t r a c h i n o t i ; S t e -
phenostomum ghanense: a l l f r o m Ghana 
T r a c h i n o t u s g o r e e n s i s C u v i e r and V a l e n c i e n n e s "pámpano" 
( s m a l l i n t e s t i n e , s t omach , p y l o r i c caeca) 
F i s c h t h a l , J . H . ; and Thomas, J . D . , I97O b 
N e o l e p o c r e a d i u m c a b a l l e r o i : Cape C o a s t , I t u r e , Ghana 
T r a c h i n o t u s pa lome ta Regan, 1903 ( b r a n q u i a s ) 
Mane-Garzon, F . ; and H o l c m a n - S p e c t o r , В . , I 9 6 0 a 
B i c o t y l o p h o r a t r a c h i n o t i : Punta d e l E s t e , Uruguay 
T r a c h u r u s j a p o n i c u s " h o r s e m a c k e r e l " 
H a t a d a , T . , 1970 a 
A n i s a k i s s p p . : Japan Sea 
T e r r a n o v a s p p . : Japan Sea 
Cont racaecum s p . : Se to I s l a n d Sea; Japan Sea 
R a p h i d a s c a r i s s p . o r R a p h i d a s c a r o i d e s s p . : Se to 
I s l a n d Sea; Japan Sea 
T r a c h u r u s j a p o n i c u s 
Koyama, T . ; e t a l . , 19Ô5 a 
T e r r a n o v a s p . l a r v a e Type B ; R a p h i d a s c a r i s o r R a p h i d -
a s c a r o i d e s s p . l a r v a e ; Cont racaecum s p . l a r v a e Type A ; 
Cont racaecum s p . l a r v a e Type D: a l l f r o m P a c i f i c o f f 
c o a s t o f Japan I s l a n d s 
T r a c h u r u s j a p o n i c u s 
Koyama, T . ; e t a l . , 1970 a 
Cont racaecum s p . l a r v a (Type A ) j R a p h i d a s c a r i s s p . 
l a r v a 
T rachu rus t r a c h u r u s ( L . 1758) ( i n t e s t i n ) 
D o l l f u s , R. P . F . , 1973 b 
T e r g e s t i a l a t i c o l l i s : A g a d i r (Maroc) 
T r a c h u r u s t r a c h u r u s 
T o d o r o v , I . , 1973 a 
A n i s a k i s s p . : A t l a n t i c ocean 
T rachydosaurus r u g o s u s 
A n g e l , L . M . ; and Mawson, P. M . , 1968 a 
Parad is tomum c r u c i f e r  ( g a l l - b l a d d e r , l i v e r ) ; M i c r o -
p h a l l u s s p . ( s m a l l i n t e s t i n e ) : a l l f r o m Sou th 
A u s t r a l i a 
T rachydosaurus rugosus 
A n g e l , L . M . ; and Mawson, P. M . , I 9 6 8 a 
O o c h o r i s t i c a t r a c h y s a u r i : Sou th A u s t r a l i a 
T rachydosaurus rugosus ( l a r g e i n t e s t i n e ) 
A n g e l , L . M . ; and Mawson, P . M . , 1968 a 
The land ros t r a c h y s a u r i : Sou th A u s t r a l i a 
T r a g e l a p h u s a n g a s i " n y a l a " ( f e c e s ) 
P i t c h f o r d , R. J . ; e t a l . , 1974 a 
Sch is tosoma m a t t h e e i : K ruger N a t i o n a l P a r k , Sou th 
A f r i c a 
T rage laphus s c r i p t u s P a l l a s (muscle c a r d i a q u e ) 
B a i n , 0 . ; and Haesevoe ts , E . , 1974 a 
C o r d o p h i l u s s a g i t t u s : B u r u n d i 
T r a g e l a p h u s s c r i p t u s 
B a k e r , J . R . ; and M c C o n n e l l , E . , 1974 a 
Trypanosoma b r u c e i b r u c e i : E t h i o p i a 
T r a g e l a p h u s s c r i p t u s "bushbuck " ( t ongue ) 
K a l i n e r , G . , 1975 a 
S a r c o s p o r i d i a : E a s t A f r i c a 
T r a g e l a p h u s s c r i p t u s "bushbuck " ( f a e c e s ) 
P i t c h f o r d , R. J . ; e t a l . , 1973 a 
Sch i s tosoma m a t t h e e i : S o u t h A f r i c a 
T r a g e l a p h u s s c r i p t u s "bushbuck " ( f e c e s ) 
P i t c h f o r d , R. J . ; e t a l . , 1974 a 
Sch i s tosoma m a t t h e e i : K ruge r N a t i o n a l P a r k , Sou th 
A f r i c a 
T rage laphus s c r i p t u s (rumen) 
van S t r y d o n c k , D . , 1970 a 
C e y l o n o c o t y l e s t r e p t o c o e l i u m ; Carmyer ius e n d o p a p i l -
l a t u s : a l l f r o m Congo 
T r a g e l a p h u s s t r e p s i c e r o s " k u d u " ( b l o o d ) ( e x p e r . ) 
B c y t , W. P . ; and MacKenz ie , P . Κ . I . , 1973 a 
Trypanosoma r h o d e s i e n s e 
T r a g e l a p h u s s t r e p s i c e r o s " k u d u " ( f a e c e s ) 
P i t c h f o r d , R. J . ; e t a l . , 1973 a 
Sch i s tosoma m a t t h e e i : S o u t h A f r i c a 
T r a g e l a p h u s s t r e p s i c e r o s " kudu " ( f e c e s ) 
P i t c h f o r d , R. J . ; e t a l . , 1974 a 
Sch is tosoma m a t t h e e i : K ruge r N a t i o n a l РагЦ Sou th 
A f r i c a 
Tragopan s a t y r a " r o g a t y l t r a g o p a n " (caecum) 
Kas imov , G. В . , 1968 a 
H e t e r a k i s l o n g e c a u d a t a : I n d i a 
T r a g u l u s j a v a n i c u s "mouse-deer " 
H o o g s t r a a l , H . ; e t a l . , 1972 b 
Haemaphysa l is n a d c h a t r a m i ; H. semermis ; H. t r a g u l i ; 
Dermacentor s p . : a l l f r o m Gunong Benom, Malaya 
Haemaphysa l is k o n i n g s b e r g e r i : Malaya 
T r a g u l u s j a v a n i c u s 
Nadcha t ram, M . , 1972 a 
L e p t o t r o m b i d i u m bodense : Gunong Benom 
T r a g u l u s j a v a n i c u s 
Ramachandran, C. P . ; e t a l . , 1970 a 
M i c r o f i l a r i a e :  West M a l a y s i a 
T r a g u l u s j a v a n i c u s r a v u s M i l l e r " l e s s e r mouse -dee r " 
H o o g s t r a a l , H . ; e t a l . , 1973 b 
Haemaphysa l i s l a g r a n g e i : M a l a y s i a 
3 7 6 i n d e x - c a t a l o g e o f m e d i c a 
T r a g u l u s meminna "mouse d e e r " 
B a j a g o p a l a n , P . K . J P a t i i , A . P . J and B o s h e l l - M . , J . , 
1 9 6 8 a . . n + 
I x o d e s p e t a u r i s t a e ; Haemaphysa l i s s p i m g e r a ; д . t u r -
t u r i s ; H. c u s p i d a t a ; H. a c u l e a t a : a l l " f rom Mysore 
S t a t e , I n d i a 
T r a g u l u s napu "mouse -dee r " 
H o o g s t r a a l , H . ; e t a l . , 1972 b 
Haemaphysa l i s ? n a d c h a t r a m i : Gunong Benom, Malaya 
H. k o n i n g s b e r g e r i : Ma laya 
T r a g u l u s napu F . C u v i e r (= j a v a n i c u s a u c t t . пес Osbeck) 
Maa, Т . С . , 1969 d 
L i p o p t e n a p t e r o p i : Malaya (T ioman I . , o f f E. c o a s t o f 
í hhang ) 
T r e m a t o d [ a ] l a r v a e p r o d u c i n g p a r a m p h i s t o m i d and x i p h i d i o -
c e r c a r i a e 
L i e K i a n J o e ; and Bäsch , P . F . , 1970 a 
P e r e z i a h e l m i n t h o r u m 
T r e r o n s p . (? sphenurus ) 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a c h a l c o l a m p r a : T h a i l a n d 
T r i a e n o d e s b i c o l o r C u r t , " m a y f l y " ( e x p e r . ) 
Grabda-Kazubska , В . , 1971 a 
P leu rogenes c l a v i g e r 
T r i a e n o p s a f e r 
F a i n , Α . , 1972 b 
H i p p o s i d e r o b i a t r i a e n o p s s p e c , n o v . : Tanzan ie 
T r i a k i s m a c u l a t a Kner & S t e i n d a c h n e r , 1867 
C a r v a j a l G . , J . , 197Λ a 
L a c i s t o r h y n c h u s t e n u i s : A n t o f a g a s t a , C h i l e 
T r i a t o m a b a r b e r i 
V e l a s c о - C a s t r e j o n , 0 . ; Tay, J . ; and Luna Va ladez , Α . , 
197 Л a 
Trypanosoma c r u z i : S t a t e o f J a l i s c o , R e p u b l i c o f Mexico 
T r i a t o m a d i m i d i a t a 
Sousa, O . E . ; and Johnson , C . M . , 1973 a 
Trypanosoma c r u z i : R e p u b l i c o f Panama 
T r i a t o m a d i m i d i a t a 
Z e l e d o n A . , R . ; e t a l . , 1975 a 
Trypanosoma c r u z i : San R a f a e l de O jo de Agua, Cos ta 
R i c a 
T r i a t o m a i n f e s t a n s 
C a r c a v a l l o , R . ü . ; and P l e n c o v i c h , A . R . , 1973 a 
Trypanosoma c r u z i : p r o v i n c i a de Buenos A i r e s , A r g e n -
t i n a 
T [ r i a t o m a ] i n f e s t a n s ( e x p e r . ) 
B e r e i r a B a r r e t t o , M . j and F e r r i o l l i , F . ( f i l h o ) , 1970 a 
Trypanosoma c r u z i 
T [ r i a t o m a ] i n f e s t a n s ( e x p e r . ) 
P e r e i r a B a r r e t t o , M . ; R i b e i r o , R. D . ; and F e r r i o l l i , F . 
( f i l h o ) , 1974. a 
Trypanosoma c r u z i ( b a t s t r a i n s ) 
T [ r i a t o m a ] i n f e s t a n s ( e x p e r . ) 
R i b e i r o , R. D . ; and P e r e i r a B a r r e t t o , M . , 1972 a 
Trypanosoma c r u z i 
T [ r i a t o m a ] i n f e s t a n s ( e x p e r . ) 
Takeda, G. K . ( F . ) ; and P e r e i r a B a r r e t t o , Μ . , 1969 a 
Trypanosoma c r u z i 
T [ r i a t o m a ] i n f e s t a n s ( e x p e r . ) 
Takeda, G. K . ( F . ) ; and P e r e i r a B a r r e t t o , Μ . , 1970 b 
Trypanosoma c r u z i 
a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 
T r i a t o m a m a c u l a t a 
v a n d e r K u i p , E . J . , 1969 b 
Trypanosoma c r u z i : A r u b a j Curagao 
T r i a t o m a p h y l l o s o m a m a z z o t t i i 
S a l a z a r S c h e t t i n o , P. M . ; e t a l . , 1975 a 
Trypanosoma c r u z i : Cocu la , Es tado de J a l i s c o , Mexico 
T r i a t o m a p h y l l o s o m a m a z z o t t i 
V e l a s c o - C a s t r e j o n , 0 . ; Tay, J . ; and Luna Va ladez , A . , 
197 Л a 
Trypanosoma c r u z i : S t a t e o f J a l i s c o , R e p u b l i c o f Mexico 
T r i a t o m a p h y l l o s o m a p i c t u r a t a 
V e l a s c o - C a s t r e j o n , 0 . ; Tay, J . ; and Luna V a l a d e z , Ζ . , 
197 Л a 
Trypanosoma c r u z i : S t a t e o f J a l i s c o , R e p u b l i c o f 
Mex ico 
T r i a t o m a p r o t r a c t a p r o t r a c t a "conenose b u g s " ( n a t . and 
e x p e r . ) 
Wood, S. F . , 1975 a 
Trypanosoma c r u z i : C a l i f o r n i a ( M u l h o l l a n d D r i v e Ove r -
c r o s s i n g , San Diego Freeway , Sepu lveda Canyon n e a r 
Sherman Oaks, Los Ange les Coun ty ; P a i c i n e s , 12 m i l e s 
s o u t h o f H o l i i s t e r , San B e n i t o Coun ty ; J u n i p e r H i l l s , 
n e a r P e a r b l o s s o m , Los A n g e l e s County ) 
T r i a t o m a p r o t r a c t a n a v a j o e n s i s "conenose bugs " ( e x p e r . ) 
Wood, S. F . , 1975 a 
Trypanosoma c r u z i 
T r i a t o m a r u b r o f a s c i a t a 
Weinman, D . , 1970 b 
t r y p a n o s o m e s : S ingapo re 
T [ r i a t o m a ] s o r d i d a ( e x p e r . ) 
P e r e i r a B a r r e t t o , M . ; and F e r r i o l l i , F . ( f i l h o ) , 1970 a 
Trypanosoma c r u z i 
T [ r i a t o m a ] s o r d i d a ( e x p e r . ) 
P e r e i r a B a r r e t t o , M.' j R i b e i r o , R. D . ; and F e r r i o l l i , F . 
( f i l h o ) , 1974- a 
Trypanosoma c r u z i ( b a t s t r a i n s ) 
T [ r i a t o m a ] s o r d i d a ( e x p e r . ) 
R i b e i r o , R. D . j and P e r e i r a B a r r e t t o , M . , 1972 a 
Trypanosoma c r u z i 
T [ r i a t o m a ] s o r d i d a ( e x p e r . ) 
Takeda , G. K . ( F . ) ; and P e r e i r a B a r r e t t o , Μ . , 1969 a 
Trypanosoma c r u z i 
T [ r i a t o m a ] s o r d i d a ( e x p e r . ) 
Takeda , G. K . ( F . ) ; and P e r e i r a B a r r e t t o , Μ . , 1970 b 
Trypanosoma c r u z i 
T r i b o l i u m cas taneum H e r b s t 
R a b i n d r a , R. J . ; and Subramiam, T . R . , 1974· a 
F a r i n o c y s t i s t r i b o l i i ( f a t b o d y ) : I n d i a 
T r i b o l i u m confusum 
F o w l e r , J . L . ; and Reeves, E. L . , 1974 a 
Nosema w h i t e i : M a r y l a n d 
T r i b o l i u m confusum " f l o u r b e e t l e " ( e x p e r . ) 
Ogren, R. E . , 1970 a 
Hymeno lep is d i m i n u t a 
T r i b o l i u m confusum ( e x p e r . ) 
Wa lkey , M . ; Simmons, D. J . C . ; and Nashe r , A . K . , 1975 a 
Hymeno lep is p o s s i b l e n . s p . 
T r i b o l o d o n h a k u e n s i s 
I t o , J . j and M o c h i z u k i , Η . , I 9 6 8 a 
Metagonimus s p p . ; P s e u d e x o r c h i s m a j o r j C e n t r o c e s t u s 
a r m a t u s : a l l f r o m Sh izuoka p r e f e c t u r e 
h o s t s 377 
T r i b o l o d o n h a k o n e n s i s 
O t s u r u , M . ; e t a l . , 1974 a 
S p i r u r i d e a l a r v a e ; Rhabdochona s p p . , a d u l t s ; A n i s a k i s 
s p . l a r v a ( i ) ; Con t racaeeum- type l a r v a ( A ) : a l l f r o m 
Japan 
T r i b o l o d o n h a k o n e n s i s ( G ü n t h e r ) " dace " ( i n t e s t i n e ) 
Shimazu, T . , 1974 a 
Pseudozoogono ides u g u i sp . n o v . : Hokka ido , Japan 
T r i b o l o d o n h a k o n e n s i s ( e p i d e r m i s , s c a l e s , musc le ) 
Y o s h i m u r a , H . ; e t a l . , 1972 a 
Metagonimus y o k o g a w a i : Choka i R i v e r , A k i t a P r e f e c t u r e , 
Japan 
T r i c h a s t o m a malaccense " s h o r t - t a i l e d b a b b l e r " 
H o o g s t r a a l , H . ; e t a l . , 1972 b 
Haemaphysa l is d o e n i t z i : Gunong Benom, Malaya 
T r i c h i a h i s p i d a " s n a i l s " ( f e e t ) 
Bakken, G . ; e t a l . , 1975 a 
E l a p h o s t r o n g y l u s r a n g i f e r i 
T r i c h i o c a m p u s i r r e g u l a r i s ( e x p e r . ) 
S m i r n o f f , W. Α . , 1974 a 
T h e l o h a n i a p r i s t i p h o r a e 
T r i c h i o c a m p u s v i m i n a l i s ( e x p e r . ) 
S m i r n o f f , W. A . , 1974 a 
T h e l o h a n i a p r i s t i p h o r a e 
T r i c h i u r u s l e p t u r u s L . 
F i s c h t h a l , J . H . , 1972 a 
L e c i t h o c h i r i u m ghanense; L e c i t h o c h i r i u m micros tomum; 
Fseudopecoe lus t o r t u g a e : a l l f r o m Ghana 
T r i c h u r u s l e p t u r u s 
H a t a d a , T . , 1970 a 
Cont racaecum s p . ; R a p h i d a s c a r i s s p . o r R a p h i d a s c a r o i d e s 
s p . : a l l f r o m Se to I s l a n d Sea 
T r i c h o b i l h a r z i a b r e v i s Bäsch ( n a t . and e x p e r . ) 
L i e K i a n J o e ; and Bäsch , P . F . , 1970 a 
P e r e z i a h e l m i n t h o r u m 
T r i c h o b i l h a r z i a b r e v i s ( e x p e r . ) 
L i e K i a n Joe ; and Nasemary, Μ . , 1973 a 
Nosema eu ry t remae 
T r i c h o g a s t e r l e e r i ( B l e e k e r ) ( b r a n c h i a ) 
Grabda, J . , 1974 a 
H e t e r o n c h o c l e i d u s b u s c h k i e l i : aqua r ium 
T r i c h o g a s t e r t r i c h o p t e r u s ( e x p e r . ) 
Daengsvang, S . , 1972 a 
Gnathostoma h i s p i d u m 
T r i c h o g l o s s u s haematodus 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a p l a n a : SE New Guinea 
I . c h a l c o l a m p r a : NE New Guinea 
T r i c h o g l o s s u s haematodus " r a i n b o w l o r i k e e t " ( f e c e s ) 
Varghese, T . ; and L i n d g r e n , E . , 1975 a 
E i m e r i a haema tod i n . s p . : P o r t Moresby a r e a , Papua 
New Guinea 
T r i c h o g l o s s u s haematodus b e r a u e n s i s 
Maa, T. C . , 1969 с 
I c o s t a c h a l c o l a m p r a : NW New Guinea 
T r i c h o p l u s i a n i 
F o w l e r , J . L . ; and Reeves, E. L . , 1974 a 
T h e l o h a n i a s p . : New York 
Nosema t r i c h o p l u s i a : H a w a i i 
T r i c h o p l u s i a n i "cabbage l o o p e r " ( e x p e r . ) 
F o w l e r , J . L . ; and Reeves, E. L . , 1974b 
Nosema t r i c h o p l u s i a e ; Nosema sp. 
T r i c h o p s i s v i t t a t u s ( e x p e r . ) 
Daengsvang, S . , 1972 a 
Gnathostoma h i s p i d u m 
T r i c h o p t e r [ a ] ( n a t . and e x p e r . ) 
Brendow, V . , 1970 a 
S k r j a b i n o p h y e t u s r e p e n s ; B l a g i o r c h i s n e o m i d l s n . s p . : 
a l l f r o m Germany 
T r i c h o s t e g i a m i n o r 
B a u d o i n , J . , [1970 b ] 
T h e l o h a n i a t r i c h o s t e g i a e n . s p . ( t i s s u a d i p e u x , 
g l a n d e s s é r i c i g è n e s , t u b e d i g e s t i f ) ; T . b i c o r t e x n . 
s p . : a l l f r o m mare du Puy-de-Côme, e n v i r o n s de 
C l e r m o n t - F e r r a n d 
T r i c h o s u r u s s p . 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
I x o d e s f e c i a l i s : A u s t r a l i a 
T r i c h o s u r u s c a n i n u s " m o u n t a i n possum" 
Doube, Β . M . , 1975 b 
I x o d e s h o l o c y c l u s : A u s t r a l i a 
T r i c h o s u r u s c a n i n u s " s h o r t - e a r e d possum" 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
I x o d e s t a s m a n i : A u s t r a l i a 
I . h o l o c y c l u s : " 
I . h i r s t i : A l lambee ( A u s t r a l i a ) 
T r i c h o s u r u s v u l p é c u l a "possums" ( h e a r t ) ( e x p e r . ) 
B e v e r i d g e , I . j e t a l . , 1975 a 
A n o p l o t a e n i a d a s y u r i 
T r i c h o s u r u s v u l p é c u l a ( K e r r ) " b r u s h - t a i l e d possum" 
Domrow, R . , 1973 a 
L a e l a p s e l l a h u m i : V i c t o r i a 
T r i c h o s u r u s v u l p é c u l a " b r u s h - t a i l e d possum" 
Doube, B. M . , 1975 b 
I x o d e s h o l o c y c l u s : A u s t r a l i a 
T r i c h o s u r u s v u l p é c u l a " b r u s h - t a i l e d possum" 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
Haemaphysa l is r a t t i : Camp M t . , Queensland 
T r i c h o s u r u s v u l p é c u l a f u l i g i n o s a "Tasmanian b r u s h - t a i l e d 
possum" 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
I x o d e s s p . : Tasmania 
T r i c h o s u r u s v u l p é c u l a j o h n s t o n i i " c o p p e r y b r u s h - t a i l e d 
possum" 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
I x o d e s h o l o c y c l u s : A u s t r a l i a 
T r i c h u r u s . See T r i c h i u r u s . 
T r i c h y s l i p u r a Gun the r ( v e n t r a l s u r f a c e o f b o d y , i n t e r n a l 
s u r f a c e o f l e g s ) 
Evans , G . O . ; and F a i n , Α . , 1968 a 
Ancoranyssus t r i c h y s s p . n o v . : Naba i R i v e r , Baram-
Sarawak 
T r i c u l a min ima ( B a r t s c h , 1936) 
Hamaj ima, F . J Kawashima, K . j and M i y a z a k i , I . , 1968 a 
Paragonimus s p . ( n a t . and e x p e r . ) : Sado I s l a n d , N i i g a -
t a P r e f e c t u r e ,  Japan 
T r i c u l a mi,n.i,ma ( B a r t s c h ) " s n a i l " 
M i y a z a k i , I . j e t a l . , 1968 a 
Paragonimus s a d o e n s i s s p . n o v . ( n a t . and e x p e r . ) : Sado 
I s l a n d , N i i g a t a p r e f e c t u r e ,  Japan 
T r i d e n t i g e r obscu rus 
I t o , J . j and M o c h i z u k i , Η . , I 9 6 8 a 
Metagonimus s p p . j P s e u d e x o r c h i s m a j o r : a l l f r o m 
Sh izuoka p r e f e c t u r e 
378 i n d e x - c a t a l o g e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 
T r i d e n t i g e r obscu ras " g o b y " 
S a i t o , S . , 1972 a 
Metagonimus o t s u r u i 
T r i d e n t i g e r obscu ras (Temminck e t S c h l e g e l ) ( s c a l e s , f i n s , 
e p i d e r m i s ) 
S a i t o , S . ; and S h i m i z u , T . , 1968 a 
Metagonimus o t s u r u i s p . nov . s Kasumi g a u r a - l a k e n e a r 
M i h o - v i l l a g e , I n a s h i k i - g u n , I b a r a g i p r e f e c t u r e ,  J a p a n 
T r i g o n o s c e l l s p u n c t i p l e u r i s " d a r k l i n g b e e t l e " 
Mushkambarova, M. G. , 1973 a 
Agamosp i ru ra sp. 3·  Tu r kmen i s t an 
T r i l o p h i d i a a n n u l a t a (Thumb.) 
H a l d a r , D. P . ; and C h a k r a b o r t y , Ν . , 1974 a 
G r e g a r i n e s : K a l y a n i , West Benga l 
T r i m e r e s u r u s f l a v o v i r i d i s f l a v o v i r i d i s ( H a l l o w e l l , I 8 6 0 ) 
T a d a , I . ; S a t o , Α . ; and Nagano, K . , 19é9 a 
Gnathostoma d o l o r e s i 3 r d s tage l a r v a e : Amami-Oshima 
I s . , Kagosh ima, Japan 
T r i m e r e s u r u s mucrosquamatus ( C a n t o r ) 
K u n t z , R. E . , 1970 a 
S p i r o m e t r a [ s p . ] , p o s s i b l y S. r ana rum: Taiwan 
T r i m e r e s u r u s s t e j n e g e r i Schmidt 
K u n t z , R. E . , 1970 a 
S p i r o m e t r a [ s p . ] , p o s s i b l y S. r ana rum: Ta iwan 
T r i n e c t e s m a c u l a t u s ( B l o c h & S c h n e i d e r ) " h o g c h o k e r " 
( e r y t h r o c y t e s ) 
L a i r d , M . j and Morgan , R. P . I I , 1973 a 
Haemogregar ina p l a t e s s a e : B a t u x e n t R i v e r E s t u a r y , 
M a r y l a n d 
T r i n e c t e s m a c u l a t u s ( B l o c h & S c h n e i d e r ) " h o g c h o k e r " 
S i n c l a i r , N. R . ; S m i t h , F . G . ; and S u l l i v a n , J . J . , 
1972 a 
S t o m a c h i c o l a r u b e a : o f f  Sape lo I s l a n d , G e o r g i a 
T r i n g a g l a r e o l a "wood s a n d p i p e r " 
Amerson, Α . B . ( j r . ) ; and Eknerson, K„ C e , 1971 a 
Quadraceps o b s c u r u s : C e n t r a l P a c i f i c Ocean 
T r i n g a g l a r e o l a L . " k u l i k - f i f i " ( s m a l l i n t e s t i n e ) 
B e l o p o l ' s k a i a , Μ . M . , 1968 b 
S t i c t o d o r a m a g n i s p i n a s p . n o v . : R y b a c h i ï , K u r s h s k a i a 
k o s a , K a l i n i n g r a d s k a i a o b l a s t 
T r i n g a g l a r e o l a " k u l i k - f i f i " 
B e l o p o l ' s k a i a , M. M . , 1969 b 
A p l o p a r a k s i s a n d r e i : B a l t i c Sea c o a s t ( R y b a c h i ï ) 
A p l o p a r a k s i s b r a c h y p h a l l o s : B a l t i c Sea c o a s t (Rybachiï) 
A p l o p a r a k s i s c l a v a t a : B a l t i c Sea c o a s t ( R y b a c h i ï and 
P u k h t u ) 
A p l o p a r a k s i s l e o n o v i : l o w e r r eaches o f Lena r i v e r 
A p l o p a r a k s i s o s c h m a r i n i : B a l t i c Sea c o a s t 
A p l o p a r a k s i s mamaevi : B a l t i c Sea c o a s t 
T r i n g a g l a r e o l a " k u l i k - f i f i " 
B e l o p o l ' s k a i a , Μ . Μ . , [1971 b ] 
E c h i n o c o t y l e d u b i n i n a e : Okhotsk sea c o a s t 
E . u r a l e n s i s : B a l t i c sea c o a s t ( i m b a c h i ! ) 
T r i n g a g l a r e o l a 
C o n s t a n t i n e a n u , M. I . ; e t a l . , 1 9 6 1 a 
D e g e e r i e l l a h o l o p h e a : Romania 
T r i n g a g l a r e o l a 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a ardeae a r d e a e : France 
T r i n g a h y p o l e u c o s 
C o n s t a n t i n e a n u , M. I . ; e t a l . , 1961 a 
Co lpocepha lum p u s t u l o s u m ; D e g e e r i e l l a c i n g u l a t a : 
a l l f r o m Romania 
T r i n g a h y p o l e u c o s L i n n é " c h e v a l i e r g u i g n e t t e " 
Neg ru , S . , 1965 с 
A c t o r n i t h o p h i l u s f l u m i n e u s : Romania 
T r i n g a me lano leuca 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a a l b i p e n n i s : M a s s a c h u s e t t s , U . S . A . 
T r i n g a n e b u L a r i a " b o l ' s h o ï u l i t " 
B e l o p o l ' s k a i a , M. M . , 1969 b 
A p l o p a r a k s i s c l a v a t a : B a l t i c Sea c o a s t ( R y b a c h i ï and 
Pukh tu ) 
A p l o p a r a k s i s o s c h m a r i n i : B a l t i c Sea c o a s t 
T r i n g a n e b u l a r i a 
C o n s t a n t i n e a n u , M. I . ; e t a l . , 1 9 6 1 a 
Co lpocepha lum p u s t u l o s u m j D e g e e r i e l l a i n t e r r u p t a : 
я П f r o m Romania 
T r i n g a och ropus " c h e r n y s h " 
B e l o p o l ' s k a i a , M. M . , 1969 b 
A p l o p a r a k s i s c l a v a t a : B a l t i c Sea c o a s t ( R y b a c h i ï and 
P u k h t u ) 
A p l o p a r a k s i s s p i n o s u s : B a l t i c Sea c o a s t 
A p l o p a r a k s i s mamaevi : B a l t i c Sea c o a s t 
T r i n g a s o l i t a r i a " s o l i t a r y s a n d p i p e r " 
Pence , D . В . , 1973 d 
T u r b i n o p t e s s t r a n d t m a n n i : L o u i s i a n a 
T r i n g a t o t a n u s " t r a v n i k " 
B e l o p o l ' s k a i a , M. M . , 1969 b 
A p l o p a r a k s i s c l a v a t a : B a l t i c Sea c o a s t ( R y b a c h i ï and 
P u k h t u ) 
A p l o p a r a k s i s mamaevi : B a l t i c Sea c o a s t 
T r i n g a t o t a n u s 
v a n den B r o e k , E . , 1970 b 
O r n i t h o n y i a c h l o r o p u s : N e t h e r l a n d s 
T r i o d o p s i s a l b o l a b r i s ( e x p e r . ) 
S t o c k d a l e , P . H. G . j Fe rnando , M. Α . ; and C r a i g , R . , 
1974 a 
Grenosoma m e p h i t i d i s 
T r i o n y x l e i t h i " f r e s h w a t e r  t u r t l e " 
SimhaJ, s · s · ; and Rao, C. R . , 1969 a 
Para с epha lo go nimus osmaniae n . sp . ( i n t e s t i n e ) : 
Gu lbu rga (Mysore S t a t e ) I n d i a 
T r i p n e u s t e s g r a t i l l a ( L i n n a e u s ) "sea u r c h i n " 
S u z u k i , К . ; and Takeda, Μ . , 1974 a 
Z e b r i d a a d a m s i i : Suruga Bay, Japan 
T r i s o p t e r u s l u s c u s ( L . ) " p o u t i n g " ( g i l l s ) 
Macdona ld , S . , I 9 7 5 a 
D i c l i d o p h o r a l u s c a e : P l y m o u t h 
T r i t o g o n i a v e r r u c o s a ( R a f i n e s q u e ) 
V i d r i n e , M. F . , 1973 a 
A s p i d o g a s t e r c o n c h i c o l a ; C o t y l a s p i s i n s i g n i s : a l l f r o m 
E v a n g e l i n e P a r i s h , L o u i s i a n a 
T r i t o m a b i p u s t u l a t a 
Geus, A . , 1969 a 
G r e g a r i n a e r o t y l i d a r u m n . s p . : S t a f f e l s t e i n  (Banzer 
W a l d ) , O f r . ,  Germany 
T r i t u r u s t a d p o l e s ( e x p e r . ) 
P e t t e r , A . J . ; and Chabaud, A. G . , 1971 a 
Msga iobat rachonema t e r d e n t a t u m 
T r i t u r u s a l p e s t r i s ( t u b e d i g e s t i f ) 
Remy, M . - F . , I 9 7 0 a 
B a l a n t i d i u m e l onga tum 
T r i t u r u s c r i s t a t u s L . , 1768 " t r i t o n g r e b i n c h a t i ï " ( s m a l l 
i n t e s t i n e ) 
Maguza, V . S . , 1 9 7 1 a 
A s t i o t r e m a t r i t u r i : U k r a i n i a n SSR 
h o s t s 379 
T r i t u r u s h e l v e t i c u s 
B a t c h v a r o v , G , , 1974- a 
A c a n t h o c e p h a l u s a n t h u r i s : F rance 
T r i t u r u s marmora tus 
B a t c h v a r o v , G . , 1974- a 
A c a n t h o c e p h a l u s a n t h u r i s : F rance 
T r i t u r u s marmora tus 
F r a n k , W . j and B o s c h , I . , 1972 a 
H a r t m a n n e l l a - t y p e 
T r i t u r u s pa lma tus ( n a t . and e x p e r . ) 
P e t t e r , A . J . J and Chabaud, A. G . , 1971 a 
Megalobat rachonema t e r d e n t a t u m : F rance 
T r i t u r u s p y r r h o g a s t e r " s a l a m a n d e r " 
I s o b e , G . , 1964 b 
Trypanosoma t r i t o n i s : M i y a z a k i P r e f e c t u r e ,  Japan 
T r i t u r u s v u l g a r i s " s m a l l t r i t o n " ( i n t e s t i n e ) 
D a l i a , G. G . , 1973 a 
O s w a l d o c r u z i a m o l g e t a : L a t v i a n SSR 
T r i t u r u s v u l g a r i s (es tomac) 
P e t t e r , A. J . , 1971 a 
H e d r u r i s a n d r o p h o r a : M a r o e u i l ( P a s - d e - C a l a i s ) 
T r i t u r u s v u l g a r i s 
P e t t e r , A. J . ; and Chabaud, A . G . , 1971 a 
Mägalobat rachonema t e r d e n t a t u m : France 
T rochochae ta m u l t i s e t o s a ( b o d y c a v i t y ) 
O r r h a g e , L . , 1973 a 
Zoogonoides v i v i p a r u s 
T r o g l o d y t e s aedon V i e i l l o t ( e x p e r . ) 
P a l m i e r i , J . R . , 1973 a 
P o s t h o d i p l o s t o m u m minimum 
T r o g l o d y t e s t r o g l o d y t e s 
v a n den B r o e k , E . , 1970 b 
O r n i t h o n y i a f r i n g i l l i n a : N e t h e r l a n d s 
T r o g l o d y t e s t r o g l o d y t e s 
F e r i a n c , 0 . j and L i c h a r d , Μ . , 1967 a 
I x o d e s r i c i n u s : C z e c h o s l o v a k i a 
T r o g l o d y t e s t . t r o g l o d y t e s L i n n é " t r o g l o d y t e " 
N e g r u , S . , 1965 о 
Menacanthus t e n u l f r o n s : Romania 
T r o g l o d y t e s t r o g L o d y t e s ( L . ) 
S h u m i l o , R . P . ; and L u n k a s h u , M. I . , 1970 a 
S t e r n o s t o m a k o d r e n s i s s p . п . : G l yboka and V i z h n i t s a , 
H k r a i n i a n SSR 
Trogon massena 
S c h m i d t , G. D . j and N e i l a n d , Κ . Α . , 1973 a 
AL lodapa t r a v a s s o s i ; T h e l a z i a d i g i t a t a : a l l f r o m 
N i c a r a g u a 
T r o g o p h l o e u s b i l i n e a t u s 
Geus, A . , 1969 a 
G r e g a r i n a t r o g o p h l o e i n . s p . : Kosbach b e i E r l a n g e n , 
Germany 
T r o g o p h l o e u s r i v u l a r i s 
Geus, Α . , 1969 a 
G r e g a r i n a t r o g o p h l o e i n . s p . : Kosbach b e i E r l a n g e n , 
Germany 
T r o g u l u s t r i c a r i n a t u s 
Geus, Α . , 1969 a 
A c a n t h o s p o r a t r o g u l i n . s p . : E r l a n g e n ( R a t h s b e r g ) , 
Germany 
T r o p i c o r b i s c e n t i m e t r a l i s ( e x p e r . ) 
W a j d i , Ν . Α . , 1969 a 
Sch is tosoma manson i 
T r o p i d o n o t u s p i s c a t o r (oesophagus , s t omach , g a l l b l a d d e r ) 
D w i v e d i , M. P . ; and Chauhan, B . S . , 1971 a 
E n c y c l o m e t r a c o l u b r i m u r o r u m : J a b a l p u r ( M . B . ) , I n d i a 
T r o p i d o n o t u s p i s c a t o r ( i n t e s t i n e ) 
D w i v e d i , M. P . j and Chauhan, B. S . , 1971 b 
B r o a l a r i o i d e s t r o p i d o n o t i s : J a b a l p u r (M. В . ) , I n d i a 
T r o p i d o n o t u s p i s c a t o r " f r e s h w a t e r  snake" ( v i s c e r a ) 
R a j u , B. R . , 1974 a 
S p i r o m e t r a s p . : Na r s ipa tnam, Andhra Brade sh 
T r o p i d o s a u r a c o t r e l l i 
Vercammen-Grandjean,  P . H . , 1966 e 
H e r p e t a c a r u s o r i g e n s i s : D rakensberg M t s . , N a t a l 
(S . A f r i c a ) 
T r o p i d o s a u r a e s s e x i 
Vercammen-Grand jean, P . H . , 1966 с 
H e r p e t a c a r u s o r i g e n s i s : Drakensberg M t s . , N a t a l 
( S . A f r i c a ) 
H . t r o p i d o s a u r i : D rakensbe rg M t s . , N a t a l (S . A f r i c a ) 
T r o p i d u r u s s p . ( i n t e s t i n o g r o s s o ) 
A l h o , С. J . R . , 1969 a 
S t r o n g y l u r i s o s c a r i : Mato Grosso , B r a z i l 
T r o p i d u r u s t o r q u a t u s 
A l h o , C. J . R . , 1969 a 
S t r o n g y l u r i s t r a v a s s o s i s p . n . ( i n t e s t i n o d e l g a d o ) : 
Fazenda R e g a l i t e , Santa M a r i a de Go ias , B r a z i l 
S. f r e i t a s i s p . n . ( i n t e s t i n o g r o s s o ) : "Campus" da 
ü n i v e r s i d a d e de B r a s i l i a , B r a z i l 
T r o p i d u r u s t o r q u a t u s ( n a t . and e x p e r . ) 
T e l f o r d , S. R. ( j r . ) , 1973 a 
P lasmodium t r o p i d u r i ( b l o o d ) : Guyana 
T r o p i d u r u s t o r q u a t u s h i s p i d u s ( S p i x , 1825) B u r t & B u r t , 
1930 
L a i n s o n , R . j Landau, I . ; and Shaw, J . J . , 1974 a 
F a l l i s i a modesta s p . n o v . : U t i n g a , n e a r Belém, P a r á , 
n o r t h B r a z i l 
T r o p o c y c l o p s p r a s i n u s ( e x p e r . ) 
B e f u s , A . D. j and F reeman , .R . S . , 1973 b 
Cora l l obo th r ium. , , p a r a f i m b r i a t u m 
C o r a l l o t a e n i a m i n u t i a 
T r o u t 
B o r g s t r ö m , R.J and H a l v o r s e n , 0 . , 1972 a 
P i s c í c o l a geometra J A c a n t h o b d e l l a p e l e d i n a : a l l f r o m 
Norway 
T r o u t 
Ho, J . - S . , 1971 a 
A c a n t h o c h o n d r i a p h y c i d i s : F a l k l a n d I s l a n d s 
T r ygon marmora ta ( S t e i n d . ) 
F i s c h t h a l , J . Η . , 1972 a 
Nagmia s e n e g a l e n s i s : Senega l 
T i y g o n ua rnak ( s t omach , s p i r a l v a l v e ) 
Ramadevi , P . ; and Rao, Κ . Η . , 1974 a 
E c h i n o b o t h r i u m r e e s a e : W a l t a i r c o a s t , Bay o f B e n g a l 
T rygon wa lga ( s t omach , s p i r a l v a l v e ) 
Ramadevi , P . ; and Bao, К . H . , 1974. a 
E c h i n o b o t h r i u m r e e s a e : W a l t a i r c o a s t , Bay o f Benga l 
Tunny , l i t t l e 
W a t e r t o r , J . L . , 1973 a 
H i r u d i n e l l a m a r i n a : A t l a n t i c Ocean 
T l ib i f ex sp . " a n n e l i d e s " ( e x p e r . ) 
J o u r d a n e , J . , 1974 a 
Nephro t rema t r u n c a t u m 
T u b i f e x ( e x p e r . ) 
P e t t e r , A. J . j and Chabaud, A. G . , 1971 a 
Msga loba t rachonema t e r d e n t a t u m 
258-105 о - 78 - 26 
380 i n d e x - c a t a l o g e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 
T u p a i a g l i s ( e x p e r . ) 
Daengsvang, S . , 1972 a 
Gnatho stoma h i s p i d u m 
T u p a i a g l i s "common t r e e shrew" (eye) 
F i l e , S. К . , 1974 a 
Ana t r i chosoma o c u l a r i s s p . п . : Bangkok, T h a i l a n d 
T u p a i a g l i s subsp . " l e s s e r t r e e sh rew" 
H o o g s t r a a l , H . j e t a l . , 1973 b 
Haemaphysa l i s l a g r a n g e i : Cambodia 
T u p a i a g l i s " t r e e shrew" ( b r a i n ) ( e x p e r . ) 
L i m , B . L . , 1970 с 
A n g i o s t r o n g y l u s c a n t o n e n s i s 
T u p a i a g l i s 
L i m , B . L . , 1974 a 
A n g i o s t r o n g y l u s m a l a y s i e n s i s : S e l a n g o r , M a l a y s i a 
T u p a i a g l i s "common t r e e shrew" ( l u n g ) 
Boelma, F . G . , 1975 a 
Pneumocys t i s c a r i n i i : zoo , N e t h e r l a n d s 
Tupa ia g l i s 
Eamachandran, С. P . ; e t a l . , 1970 a 
M i c r o f i l a r i a e : West M a l a y s i a 
T u p a i a g l i s ( D i a r d ) " t r e e shrew" 
Varma, R. N . j and Mahadevan, В . , 1970 a 
Amblyomma t e s t u d i n a r i u m ; Dermacentor s p p . : a l l f r o m 
I n d i a 
T u p a i a g l i s f e r r u g i n e a B a f f l e s ,  1821 "common t r e e shrew" 
( i n t e s t i n a l c o n t e n t s ) 
C o l l e y , F . С . , 1970 b 
E i m e r i a f e r r u g i n e a п . s p . : B u k i t L a n j a n F o r e s t Reserve 
S e l a n g o r , M a l a y s i a 
T u p a i a g l i s modesta A l l e n " l e s s e r t r e e sh rew" 
H o o g s t r a a l , H . j e t a l . , 1973 b 
Haemaphysa l i s l a g r a n g e i : V i e t n a m 
T u p a i a m i n o r 
Nadcha t ram, M . , 1972 a 
W a l c h i e l l a i m p a r ; w . oudemans i : a l l f r o m Gunong Benom 
Tupa ia m i n o r 
Ramachandran, С. В . ; e t a l . , 1970 a 
M i c r o f i l a r i a e :  West M a l a y s i a 
Tupinambus s p . ( b l o o d ) 
A y a l a , S . C . ; e t a l . , 1973 a 
haemogrega r i nes ; B lasmod ium [ s p . ] : a l l f r o m e a s t e r n 
Colombia 
Tupinambus s p . ( b l o o d ) 
A y a l a , S . C . ; e t a l . , 1973 a 
m i c r o f i l a r i a e :  e a s t e r n Colombia 
Tup inamb is n i g r o p u n c t a t u s S p i x ( n a t . and e x p e r . ) 
Landau , I . ; e t a l . , 1974 a 
L a i n s o n i a l e g e r i n . s p . : Beiern, P a r a , B r é s i l 
Tup inambus. See T u p i n a m b i s . 
[ T u r d i d a e ] d rozdovye 
Doszhanov, Τ . N . , 1970 b 
Orn i thomya a v i c u l a r i a ; 0 . c h l o r o p u s ; 0 . f r i n g i l l i n a : 
a l l f r o m Kazakhs tan 
T u r d o i d e s m a l c o l m i 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : I n d i a 
T u r d o i d e s m. melanops 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : Bechuana land 
T u r d o i d e s squamiceps 
S c h m i d t , G. D . , 1975 b 
Msd io rhynchus e m b e r i z a e : I s r a e l 
T u r d o i d e s s t r i a t u s " j u n g l e b a b b l e r " 
G h a l s a s i , G. E . ; and Dhanda, V . , 1974 a 
Haemaphysa l i s s p i n i g e r a : M a h a r a s h t r a S t a t e , I n d i a 
T u r d o i d e s s t r i a t u s (Dumont) ( f a e c e s ) 
M a n d a i , A . K . , 1 9 7 1 a 
I s o s p o r a p y e n o n o t a e : suburb o f C a l c u t t a , I n d i a 
Tu rdus c a r d i s c a r d i s "Japanese g r e y t h r u s h " 
Y a m a g u t i , N . j e t a l . , 1 9 7 1 a 
Haemaphysa l i s w e l l i n g t o n i : Japan 
Turdus c e l a e n o p u s ce laenopus "Seven I s l a n d s t h r u s h " 
Y a m a g u t i , N . j e t a l . , 1 9 7 1 a 
I x o d e s g r a n u l a t u s j I . t u r d u s : a l l f r om Japan 
Turdus c h . c h r y s o l a u s 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : Taiwan 
Turdus c h r y s o l a u s c h r y s o l a u s "Japanese b rown t h r u s h " 
Y a m a g u t i , N . j e t a l . , 1971 a 
I x o d e s t u r d u s : Japan 
Turdus dauma " p e s t r y i d r o z d " 
K r a s n o l o b o v a , T . A . j and T i m o f e e v a , T . N . , 1968 a 
B r a c h y l e c i t h u m a t t e n u a t i m i ( l i v e r ; : Tuva 
Turdus dauma au reus 
Maa, T . C . , 1969 e 
Orn i thomya f u s c i p e n n i s : Taiwan 
Tu rdus e r i c e t o r u m 
B e r n a r d , J . , 1969 b 
Porrocaecum ens i cauda tum ( i n t e s t i n g r ê l e ) ; P o r r o c a e -
cum s p . l a r v e s ; Syngamus t r a c h e a l i s ( t r a c h é e ) ; C a p i l -
l a r i a e x i l i s ( i n t e s t i n g r ê l e ) : a l l f r om B e l g i u m 
Turdus e r i c e t o r u m " p e v c h i ï d r o z d " 
K r a s n o l o b o v a , T . A . ; and T i m o f e e v a , T . N . , 1968 a 
S k r j a b i n u s l a n c e a t u s ( l i v e r ) : Tuva 
Turdus e r i c e t o r u m 
Nosek , J . J L i c h a r d , M . ; and S z t a n k a y , Μ . , 1967 a 
Haemaphysa l i s c o n c i n n a ; · I x o d e s r i c i n u s : a l l f r o m 
C z e c h o s l o v a k i a 
Turdus e r i c e t o r u m " d r o z d zpëvny" 
Z a v a d i l , E . . 1973 a 
Syngamus (Orn i t hogamus) m e r u l a e : C z e c h o s l o v a k i a 
Turdus g i g a s ( c a v i d a d o r b i t a r i a ) 
G u e r r e r o , R . , 1969 a 
O x y s p i r u r a s p . : Venezue la 
Turdus i l i a c u s 
v a n den B r o e k , E . , 1970 b 
O r n i t h o n y i a c h l o r o p u s : Ne the r l ands . 
Turdus l i b o n y a n u s 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a m i n o r : Kenya 
Turdus m e r u l a 
A e s c h l i m a n n , A . F . J . , 1972 a 
I x o d e s r i c i n u s : Su i sse 
Turdus m e r u l a 
B e r n a r d , J . , 1969 b 
S t r o n g y l o i d e s s p . ( e s t o m a c ) ; Borrocaecum ens i cauda tum 
( i n t e s t i n g r ê l e ) ; Syngamus t r a c h e a l i s ( t r a c h é e ) ; Cap-
i l l a r i a i n f l e x a ; C. c o n t o r t a ( e s t o m a c ) : a l l f r om 
B e l g i u m 
Turdus m e r u l a "Amse l " 
B i n d e r , N . , 1 9 7 1 a 
Oswa ldo ia p e t i o l a t u m ( G a l l e n b l a s e ) j L u t z t r e m a monen-
t e r o n ; L e u c o c h l o r i d i u m fuscum (Enddarm, K l o a k e ) ; 
B rachy laemus s p . (Darm) ; Urogonimus macrostomus (End-
darm, K l o a k e ) : я П f r o m Germany 
h o s t s 
Turdus m e r u l a "Amse l " 
B i n d e r , N . , 1 9 7 1 a 
F e r n a n d e z i a s p i n o s i s s i m a (Dünndarm); D i l e p i s u n d u l a 
(Dünndarm, J e j u n u m ) ; Anomotaen ia v e r u l a m i i (Duodenum); 
L i g a pssserum (Darm) ; H a p l o p a r a x i s s p . ; V a r i o l e p i s 
f a r c i m i n o s a (Duodenum, J e j u n u m ) : a l l f r o m Germany 
Turdus m e r u l a "Amse l " 
B i n d e r , N . , 1 9 7 1 a 
Syngamus meru lae ( T r a c h e a ) ; Bor rocaecum e n s i c a u d a t u m 
(Magen, Mucosa des Dünndarms, Darmlumen)y Habronema 
s p . (Lebergewebe) ; C a p i l l a r i a l o n g i c o l l i s (Dünndarm): 
a l l f r o m Germany 
Turdus m e r u l a "Amse l " 
B i n d e r , N . , 1971 a 
B r o s t h o r h y n c h u s c y l i n d r a c e u s (Duodenum, J e j u n u m ) : 
Germany 
Turdus m e r u l a 
v a n den B r o é k , E . , 1970 b 
Orn i thor rç r ia a v i c u l a r i a ; 0 . c h l o r o p u s : a l l f r o m 
N e t h e r l a n d s 
Turdus m e r u l a ( e x p e r . ) 
C o r r a d e t t i , Α . ; and Scanga, M . , 1973 a 
Plasmodium m e r u l a e 
Turdus m e r u l a L . 
F e d o r e n k o , I . Α . , 1971 a 
Menacanthus p i u s : U k r a i n e 
Turdus mena la 
F e r i a n c , 0 . ; and L i c h a r d , M . , 1967 a 
I x o d e s r i c i n u s ; Haemaphysa l i s c o n c i n n a ; H. p u n c t a t a : 
a l l f r o m C z e c h o s l o v a k i a 
Turdus m e r u l a " b l a c k b i r d " 
Nosek, J . , 1971 b 
Haemaphysa l is p u n c t a t a : c e n t r a l Europe 
Turdus m e r u l a 
S c h m i d t , G. D . , 1975 b 
P l a g i o r h y n c h u s c y l i n d r a c e u s : I s r a e l 
Turdus m e r u l a L . 
S h u m i l o , R . P . ; and L u n k a s h u , M. I . , 1970 a 
S t e r n o s t o m o i d e s t u r d i ; P t i l o n y s s u s e u r o t u r d i : a l l 
f r o m M o l d a v i a n and U k r a i n i a n SSR 
Turdus m e r u l a " k o s c e r n y " 
Z a v i l , В . , 1973a 
Syngamus (Orn i thogamus) d y k i s p . n o v . ; S. ( 0 . ) m e r u l a e : 
a l l f r om C z e c h o s l o v a k i a 
Turdus m i g r a t o r i u s ( b l o o d ) 
B e n n e t t , G. F . ; Campbe l l , A . G . ; and Cameron, M . , 1974 a 
L e u c o c y t o z o o n d u b r e u i l i ; L . f r i n g i l l i n a r u m ;  Haemopro-
t e u s o r i z i v o r a / f r i n g i l l a e ;  H. f a l l i s i ; Trypanosoma 
a v i u m ; T . c a l m e t t e i ; F lasmodium v a u g h a n i : a l l f r o m 
i n s u l a r Newfound land 
Tu rdus m i g r a t o r i u s " r o b i n " 
B e n n e t t , G. F . ; and Coombs, R. F . , 1975 a 
P lasmodium v a u g h a n i : A v a l o n P e n i n s u l a , Newfoundland 
Turdus m i g r a t o r i u s L . ( i n t e s t i n e ) 
Ch ing , H. L . , 1974 a 
M a r i t r e m a p a c i f i c a η . s p . : Coos Head, Oregon 
Turdus m i g r a t o r i u s 
J o h n s t o n , D . E . ; and K e t h l e y , J . В . , 1973 a 
S y r i n g o p h i l o p s i s s p . n . 5 
Tu rdus m i g r a t o r i u s " e a s t e r n r o b i n " ( eye ) 
Pence, D. В . , 1972 i 
O x y s p i r u r a  p e t r o w i : s o u t h e r n L o u i s i a n a 
Turdus m i g r a t o r i u s " d r o z d s t ë h o v a v y " 
Z a v a d i l , R . . 1973 a 
Syngamus (Orn i thogamus) m e r u l a e : C z e c h o s l o v a k i a 
Turdus mus i cus " d r o z d c v r c a l a " 
Z a v a d i l , R . . 1973 a 
Syngamus (Orn i thogamus) m e r u l a e : C z e c h o s l o v a k i a 
Turdus naumanni eunomus 
Maa, T . C . , 1969 e 
O r n i t h o i c a u n i c o l o r : H o k k a i d o , Japan 
Turdus obscu rus 
Maa, T . C . , 1969 e 
Orn i thomya f u s c i p e n n i s : T h a i l a n d 
Turdus o l i v a c e u s L i n n a e u s " o l i v e t h r u s h " 
K e i r a n s , J . E . ; B a c k h u r s t , G. C . ; and C l i f f o r d , C. M. 
1972 a 
I x o d e s w a l k e r a e : K l n a n g o p , Kenya 
Turdus p h i l o m e l o s 
Aesch l imann , A. F . J . , 1972 a 
I x o d e s r i c i n u s : Su i sse 
Turdus p h i l o m e l o s 
B i n d e r , N . , 1 9 7 1 a 
L u t z t r e m a monen te ron : Germany 
Turdus p h i l o m e l o s 
v a n den B r o é k , E . , 1970 b 
O r n i t h o r n y i a a v i c u l a r i a ; 0 . c h l o r o p u s : a l l f r o m 
N e t h e r l a n d s 
Turdus p h i l o m e l o s 
F e r i a n c , 0 . ; and L i c h a r d , Μ . , 1967 a 
I x o d e s r i c i n u s ; Haemaphysa l i s c o n c i n n a : a l l f r o m 
C z e c h o s l o v a k i a 
Turdus p h i l o m e l o s Brehm "song t h r u s h " ( n a s a l c a v i t y ) 
Ramsay, G. W., 1970 a 
B t i l o n y s s u s e . e u r o t u r d i : Ne l son , New Zea land 
Turdus p h i l o m e l o s Brehm. 
S h u m i l o , R . P . ; and L u n k a s h u , M. I . , 1970 a 
S t e r n o s t o m o i d e s t u r d i ; P t i l o n y s s u s e u r o t u r d i : a l l 
f r o m M o l d a v i a n and U k r a i n i a n SSR 
Turdus p i l a r i s 
B i n d e r , N . , 1 9 7 1 a 
L u t z t r e m a monen te ron : Germany 
Turdus p i l a r i s 
v a n den B r o e k , E . , 1970 b 
O r n i t h o r n y i a c h l o r o p u s : N e t h e r l a n d s 
Turdus p i l a r i s " d r o z d r i a b i n n i k " 
K r a s n o l o b o v a , T . Α . ; and T i m o f e e v a . T . N . , 1968 a 
B r a c h y l e c i t h u m a t t e n u a t u m ( l i v e r ) ; B r a c h y l e c i t h u m 
c a p i l l i f o r m i s ( l i v e r ) : a l l f r o m Tuva 
Turdus p i l a r i s L . 
S h u m i l o , R . В . ; and L u n k a s h u , Μ . I . , 1970 a 
S t e r n o s t o m o i d e s t u r d i : M o l d a v i a n SSR 
Turdus p i l a r i s " d r o z d k v i c a l a " 
Z a v a d i l , R . ; 1973 a 
Syngamus (Orn i t hogamus) m e r u l a e : C z e c h o s l o v a k i a 
Turdus p o l i o c e p h a l u s s s p . 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o c t o n a a u s t r a l a s i a e : P h i l i p p i n e s 
Turdus p o l i o c e p h a l u s 
Maa, T . C . , 1969 c 
I c o s t a samoana : Samoa 
382 i n d e x - c a t a l o g e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 
Turdus p o l i o c e p h a l u s 
Maa, T„ C . , 1969 e 
O r n i t h o i c a p h i l i p p i n e n s i s : H i i l i p p i n e s 
Turdus p o l i o c e p h a l u s m a l i n d a n g e n s i s 
Maa, T . C . , 1969 e 
Orn i thomya f u s c i p e n n i s : H i i l i p p i n e s 
Turdus r u f i c o l l i s " temnozoby ï d r o z d " 
K r a s n o l o b o v a , Τ . Α . ; and T i m o f e e v a , T . N . , 1968 a 
T a m e r l a n i a z a r u d n y i ( k i d n e y ) ; B r a c h y l e c i t h u m a t t e n u -
a t im i ( l i v e r ) ; Lyperosomum t u r d i a ( l i v e r ) : a l l f r o m 
Tuva 
Turdus t o r q u a t u s 
v a n den B r o e k , E . , 1970 b 
O r n i t h o n y i a a v i c u l a r i a : N e t h e r l a n d s 
Turdus v i s c i v o r u s 
Aesch l imann , A. F . J . , * 1972 a 
• I x o d e s r i c i n u s : Su isse 
Turdus v i s c i v o r u s 
B e r n a r d , J . , 1969 b 
Borrocaecum ens i cauda tum ( i n t e s t i n g r ê l e ) ; C a p i l l a r i a 
e x i l i s ( i n t e s t i n g r ê l e ) ; С. c o n t o r t a ( e s t o m a c ) ; 
F i l a r i d a e [ s p . ] ( c a v i t é i n t e s t . ) : a l l f r o m B e l g i u m 
Turdus v i s c i v o r u s 
F e r i a n c , 0 . ; and L i c h a r d , Μ . , 1967 a 
I x o d e s r i c i n u s : C z e c h o s l o v a k i a 
Tu rdus v i s c i v o r u s " d r o z d d e r i a b a " 
K r a s n o l o b o v a , Τ . Α . ; and T i m o f e e v a , Τ . N . , 1968 a 
T a m e r l a n i a z a r u d n y i ( k i d n e y ) ; B r a c h y l e c i t h u m a t t e n u -
a t im i ( l i v e r ) ; B . c a p i l l i f o r m i s ( l i v e r ) ; Lyperosomum 
t u r d i a ( g a l l b l a d d e r ) ; B rachy laemus mesostomus ( i n t e s -
t i n e ) : a l l f r o m Tuva 
Turdus v i s c i v o r u s " m i s t l e t h r u s h " 
Nosek, J . , 1971 b 
Haemaphysa l is p u n c t a t a : c e n t r a l Europe 
Turdus v i s c i v o r u s L . 
S h u m i l o , R . P . Î and L u n k a s h u , Μ . I . , 1970 a 
P t i l o n y s s u s e u r o t u r d i : U k r a i n i a n SSR 
T u r k e y . Sgfi [ M e l e a g r i s g a l l o p a v o ] 
T u r k e y , w i l d . See [ M e l e a g r i s g a l l o p a v o ] 
T u r n i x s u s c i t a t o r b l a c k i s t o n i 
S a i t o , Y . ; H o o g s t r a a l , H . ; and Wassef , H . Y . , 197Д a 
Haemaphysa l i s p h a s i a n a s p . п . : Ryukyu , Japan 
T u r n i x s u s c i t a t o r f a s c i a t a (Temminck) " b a r r e d b u t t o n q u a i l ' 
( k i d n e y ) 
F i s c h t h a l , J . H . ; and K u n t z , R. E . , 1972 a 
T a n a i s i a f e d t s c h e n k o i m e r i d i o n a l i s : P u e r t o P r i n c e s a , 
Pa lawan I s l a n d , P h i l i p p i n e s 
T u r n i x s u s c i t a t o r f a s c i a t a (Temminck) " b a r r e d b u t t o n q u a i l ' 
( g a l l b l a d d e r ) 
F i s c h t h a l , J . H . ; and K u n t z , R. Ε . , 1973 b 
Conspicuum aenigma comb, п . : P u e r t o P r i n c e s a , Palawan 
I s l a n d , P h i l i p p i n e s 
T u r t l e 
Y a m a g u t i , N . ; e t a l . , 1971 a 
Amblyomma geomydae: Ryukyu I s l a n d s 
T u r t u r a f e r 
P u y l a e r t , F . Α . , 1969 a 
C o l u m b o s t r o n g y l u s s c h o u t e d e n i 
Ty l encho rhynchus s p . ( e x p e r . ) 
Marikau, G. R . ; and I m b r i a n i , J . L . , 1975 a 
Dubosquia p e n e t r a n s 
T y l o c h r o m i s j e n t i n k i i ( S t e i n d a c h e r ) 
B a e r , J . G . , 1972 a 
C i c h l i d o g y r u s s p . : Repub l i que de Cote d ' I v o i r e 
T y l o s u r u s acus acus (Lacépède) " n e e d l e f i s h " 
Cressey , R. F . ; and C o l l e t t e , В. В . , 1971 a 
Parabomolochus b e l l o n e s ( g i l l chambers, o r a l v a l v e s ) : 
G u l f o f M e x i c o ; F l o r i d a ; B r i t i s h Honduras 
C a l i g o d e s l a c i n i a t u s : V i r g i n i a ; F l o r i d a ; G u l f o f M s x i 
с о ; Bahamas; B r i t i s h Honduras ; H a i t i ; V i r g i n I s l a n d s 
L e r n a n t h r o p u s t y l o s u r i ( g i l l f i l a m e n t s ) : B r i t i s h 
Honduras ; P u e r t o R i c o ; V i r g i n I s l a n d s 
Colobomatus g o o d i n g i n . s p . ( c e p h a l i c c a n a l s ) : N o r t h 
C a r o l i n a ; G u l f o f M e x i c o ; Bahamas; B r i t i s h Honduras 
Le rnaeo lophus s u l t a n u s ( m o u t h ) : H a i t i 
T y l o s u r u s acus me lano tus ( B l e e k e r ) " n e e d l e f i s h " 
Cressey , R. F . ; and C o l l e t t e , В . В . , 1971 a 
C a l i g o d e s l a c i n i a t u s : P h i l i p p i n e I s l a n d s ; Japan ; 
H a w a i i ; I n d i a n Ocean 
L e r n a n t h r o p u s t y l o s u r i : J a v a ; P h i l i p p i n e s 
Colobomatus g o o d i n g i n . s p . ( c e p h a l i c c a n a l s ) : J o l o , 
P h i l i p p i n e I s l a n d s 
C a l i g u s t y l o s u r i : Luzon , P h i l i p p i n e I s l a n d s ; Sea o f 
Japan 
Nothobomolochus g i b b e r : Taiwan 
T y l o s u r u s acus p a c i f i c u s ( S t e i n d a c h n e r ) " n e e d l e f i s h " 
Cressey , R. F . ; and C o l l e t t e , В . В . , 1971 a 
C a l i g o d e s l a c i n i a t u s : R e v i l l a g i g e d o s I s l a n d s , M e x i c o ; 
Panama; Вз ги 
L e r n a n t h r o p u s t y l o s u r i : R e v i l l a g i g e d o s I s l a n d s ; G u l f 
o f C a l i f o r n i a ; M e x i c o ; Panama 
Parabomolochus c o n s t r i c t u s C ressey , n . s p . : ( g i l l 
chambers ) : Cos ta R i c a ; Panama; Co lomb ia ; Peru 
Colobomatus g o o d i n g i n . s p . ( c e p h a l i c c a n a l s ) : Mex ico 
Panama; Cabo B l a n c o , Peru 
C a l i g u s s p . C: P a c i f i c s i d e o f Panama 
C a l i g u s t y l o s u r i : G u l f o f C a l i f o r n i a 
C a l i g u s s p . B : Cabo B l a n c o , Peru 
T y l o s u r u s acus r a f a l e C o l l e t t e and P a r i n " n e e d l e f i s h " 
Cressey , R. F . ; and C o l l e t t e , В . В . , 1971 a 
Ca l i godes l a c i n i a t u s : S i e r r a Leone : Congo; Ango la 
L e r n a n t h r o p u s t y l o s u r i : S i e r r a Leone ; Apgo la 
Barabomolochus b e l l o n e s ( g i l l chambers, o r a l v a l v e s ) : 
S i e r r a Leone ; Congo 
Colobomatus g o o d i n g i n . s p . ( c e p h a l i c c a n a l s ) : L o b i t o 
and B a i a F a r t a , Ango la 
C a l i g u s s p . A : S i e r r a Leone 
T y l o s u r u s choram ( R i i p p e l l ) " n e e d l e f i s h " 
Cressey , R. F . ; and C o l l e t t e , В. В . , 1971 a 
Ca l i godes l a c i n i a t u s : Red Sea; S e y c h e l l e s I s l a n d s 
L e r n a n t h r o p u s t y l o s u r i : Red Sea 
C a l i g u s s p . D: Red Sea 
T y l o s u r u s c r o c o d i l u s (Peron and Le Sueur) " n e e d l e f i s h " 
Cressey , R. F . ; and C o l l e t t e , В . В . , 1971 a 
C a l i g o d e s l a c i n i a t u s : F l o r i d a ; Cuba; Jama ica ; T r i n i -
d a d ; V e n e z u e l a ; L i b e r i a ; S e y c h e l l e s and Comores 
I s l a n d s ; A l d a b r a ; Z a n z i b a r ; Madagascar ; M a u r i t i u s ; 
G u l f o f Aden; A r a b i a n G u l f ; P e r s i a n G u l f ; G u l f o f 
Mannar , C e y l o n ; T h a i l a n d ; S i n g a p o r e ; Samoa; P h i l i p p i n e 
I s l a n d s ; H a w a i i 
L e r n a n t h r o p u s t y l o s u r i : F l o r i d a ; Bahamas; V e n e z u e l a ; 
Fernando Péo; Madagascar ; M a u r i t i u s ; Z a n z i b a r ; Kenya; 
S e y c h e l l e s ; Red Sea; G u l f o f Aden; A r a b i a n G u l f ; P e r -
s i a n G u l f ; I n d i a ; C e y l o n ; Japan ; T h a i l a n d ; S i n g a p o r e ; 
P h i l i p p i n e I s l a n d s ; J a v a ; Bo rneo ; M a r s h a l l I s l a n d s ; 
H a w a i i ; Tonga I s l a n d 
Parabomolochus b e l l o n e s ( g i l l c h a m b e r s ) : F l o r i d a ; 
Cuba; V e n e z u e l a ; Mozambique; Kenya; I n d i a ; Mos ios 
I s l a n d s , Burma 
h o s t s 383 
T y l o s u r u s c r o c o d i l u s . — C o n t i n u e d . 
C r e s s e y , R. F . ; sind C o l l e t t e , В . В . , 1971 а . — C o n t i n u e d . 
Nothobomolochus d i g i t a t u s : B r i t i s h N o r t h Borneo 
Colobomatus g o o d i n g i n . s p . ( c e p h a l i c c a n a l s ) : F l o -
r i d a ; Bahamas; T r i n i d a d ; Venezue la ; Madagascar ; Rsd 
Sea; G u l f o f M e n ; I n d i a ; G u l f o f Mannar, Cey lon ; 
J a v a ; P h i l i p p i n e I s l a n d s ; Mar ianas I s l a n d s ; Solomon 
I s l a n d s ; Cameroons 
C a l i g u s s p . ( m o u t h ) : Madagascar 
A r g u l i d a e [ s p . ] : F l o r i d a 
Nothobomolochus g i b b e r : Madagascar ; Z a n z i b a r ; Sey-
c h e l l e s I s l a n d s ; Bed Sea; I n d i a ; B r i t i s h Solomon 
I s l a n d s ; P h i l i p p i n e I s l a n d s 
C a l i g u s s p . ( f i n s ) : Kenya 
Nothobomolochus p a c i f i c u s : N o r t h Borneo 
C a l i g u s t y l o s u r i : L e y t e , P h i l i p p i n e s ; N o r t h Borneo 
L e r n a e e n i c u s s p . ( p e c t o r a l f i n ) : P h i l i p p i n e s 
C a l i g u s s p . ( f i n s ) : F l o r i d a ; G o l f o de C a r i a c o , 
Venezue la 
T y l o s u r u s c r o c o d i l u s f o d i a t o r J o r d a n and G i l b e r t 
C ressey , R. F . ; and C o l l e t t e , В . В . , 1971 a 
Ca l i godes l a c i n i a t u s : M e x i c o ; Cocos I s l a n d s ; Panama 
Canal Zone 
L e r n a n t h r o p u s t y l o s u r i : M s x i c o ; Panama Cana l Zone 
Parabomolochus c o n s t r i c t u s ( g i l l c h a m b e r s ) : T a n g o l a , 
M e x i c o ; Cocos I s l a n d s } Panama 
Colobomatus g o o d i n g i n . s p . : Cocos I s l a n d ( e a s t e r n 
P a c i f i c ) ; Panama ( P a c i f i c ; 
C a l i g u s s p . C: P a c i f i c s i d e o f Panama 
T y l o s u r u s p u n c t u l a t u s (Gün the r ) " n e e d l e f i s h " 
Cressey , R. F . ; and C o l l e t t e , В . В . , 1971 a 
l e r n a n t h r o p u s t y l o s u r i : P h i l i p p i n e s 
L . b e l o n e s : Sandakan, Borneo 
Nothobomolochus d i g i t a t u s : New Guinea 
l y i o z y g u s b i f i d u s (Say) 
Sperka , C . ; and F r e y t a g , P . H . , 1975 a 
m e r m i t h i d s : K e n t u c k y 
T y m p a n i s t r i a t y m p a n i s t r i a 
P u y l a e r t , F . A . , 1969 a 
C o l u m b o s t r o n g y l u s s c h o u t e d e n i 
Typhlomys c i n e r e u s M i l ne -Edwards 
F a i n , Α . , 1970 i 
G l i r i c o p t e s a s i a t i c u s n o v . s p . : Kwatun, au Nord 
Ouest de F o k i e n , Chine m e r i d i o n a l e 
T y p h l o p s v e r m i c u l a r i s Merrem, 1820 " s l e p o z m e i k a " 
Ovezmukhammedov, Α . , 1974- a 
C o c c i d i a [ s p . J : Tu r kmen i s t an 
T y p h l o t r i t o n spe laeus S t e j n e g e r , 1893 " g r o t t o sa lamander " 
Dyer , W.G. , 1975 a 
Hap tophy ra g i g a n t e a : Wet Cave, Shannon Co. , M i s s o u r i 
T y p h l o t r i t o n spe laeus S tegnege r , 1893 " g r o t t o sa lamander " 
Dyer , W.G., 1975 a 
B r a c h y c o e l i u m sa lamandrae: Wet Cave, Shannon Co. , M i s -
s o u r i 
T y p h l o t r i t o n spe laeus S t e j n e g e r , 1893 " g r o t t o sa lamander " 
Dyer , W.G., 1975 a 
C a p i l l a r i a i n e q u a l i s ; C a p i l l a r i a s p . ; F a l c a u s t r a 
c a t e s b e i a n a e ; Oswa ldoc ruz i a s p . : a l l f r om Wet Cave, 
Shannon Co. , M i s s o u r i 
Ty rannus d o m i n i c e n s i s d o m i n i c e n s i s 
J o h n s t o n , D . E . ; and K e t h l e y , J . В . , 1973 a 
S y r i n g o p h i l o p s i s sp . n . 2 
Ty rannus t y r a n n u s " k i n g b i r d " ( g a l l b l a d d e r ) 
Cooper, C. L . , 1974 a 
B r a c h y l e c i t h u m s e i u r i c u m : Sou th Bass I s l a n d , Ohio 
Tyrannus t y r a n n u s " e a s t e r n k i n g b i r d " (eye ) 
Pence, D. В . , 1972 i 
O x y s p i r u r a p e t r o w i : s o u t h e r n L o u i s i a n a 
T y t o a l b a 
B e r n a r d , J . , 1969 b 
Borrocaecum s p . l a r v e s ; P. s p i r a l e ; C a p i l l a r i a c o n -
t o r t a ( e s t o m a c ) : a l l f r om B e l g i u m 
Ty to a . a l b a 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : Egypt 
T y t o a l b a 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a a m e r i c a n a : I teru . . 
Ty to a l b a con tempta 
Maa, Т . C . , 1969 с 
I c o s t a amer icana : Beru 
T y t o n o v a e h o l l a n d i a e cas tanops "Tasmanien masked o w l " 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
I xodes ? e u d y p t i d i s : Tasmania 
• fyto t e n e b r i c o s a 
Maa, Т . C . , 1969 e 
Orn i thomya f u s c i p e n n i s : New Guinea 
384 i n d e x - c a t a l o g e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 
U r o c i s s a c a e r u l e a 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : Ta iwan 
U r o c i s s a c a e r u l e a 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a f e n e s t e l l a η . s p . : Taiwan 
U r o c i s s a c a e r u l e a 
Maa, Т . C . , 1969 e 
Orn i thomya f u s c i p e n n i s : Taiwan 
U r o c i s s a e r y t h r o r h y n c h a " b l u e magp ie" ( h e a r t ) 
A l i , M. M . , 1969 e 
C h a n d l e r e l l a s i n g h i : H y d e r a b a d , Andhra P r a d e s h , I n -
d i a 
[ U r o c i s s a e r y t h r o r h y n c h a ] r e d - b i l l e d b l u e p i e 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a f e n e s t e l l a η . s p . : Burma 
U r o c i s s a e r y t h r o r h y n c h a o c c i p i t a l i s " r e d b i l l e d b l u e mag-
p i e " ( h o r n y l i n i n g o f g i z z a r d ) 
G u p t a , S . P . ; and J e h a n , M . , 1972 a 
A g u a r l a m a g p i i η . s p . : P r i n c e o f Wales Z o o l o g i c a l 
Ga rdens , Lucknow, I n d i a 
U r o c y c l u s ( E L i s o l i m a x ) f l a v e s c e n s ( K e f e r s t e i n , 1866) " y e l -
l o w s l u g s " ( n a t . and e x p e r . ) ( t i s s u e o f f o o t ) 
H e i n i c h e n , I . G . , 1974 a 
Pneumos t rongy lus c a l c a r a t u s : Z u l u l a n d 
U r o c y o n c i n e r e o a r g e n t e u s " g r a y f o x " 
B u r g d o r f e r ,  W . ; Cooney, J . C . ; and Thomas, L . A . , 1974 a 
I x o d e s s p p . ; Amblyomma amer icanum; Dermacen to r v a r i a -
b i l i s : a l l f r o m Land be tween t h e Lakes 
U r o c y o n c i n e r e o a r g e n t e u s " g r a y f o x " 
Cooney, J . C . ; and B u r g d o r f e r ,  W . , 1974 a 
Amblyomma amer icanum; Dermacen to r v a r i a b i l i s ; I x o d e s 
c o o k e i ; I . t e x a n u s : a l l f r o m Land be tween t h e Lakes 
Urocyon c i n e r e o a r g e n t e u s " g r a y f o x " 
S t o n e , W. В . , 1974 a 
B i r o f i l a r i a  i m m i t i s : Ha l fmoon, 
Y o r k 
S a r a t o g a C o u n t y , New 
U r o c y o n c i n e r e o a r g e n t e u s " g r a y f o x " 
S tone , W. B . ; e t a l . , 1974 a 
Demodex s p . : New York 
U r o c y o n c i n e r e o a r g e n t e u s " g r a y f o x " 
T u r k o w s k i , F. J . , 1974 a 
P u l e x i r r i t a n s ; Ech idnophaga g a l l i n a c e a : 
A r i z o n a 
Uroderma b i l o b a t u m 
M a c h a d o - A l l i s o n , C. E . , 1965 d 
P e r i g l i s c h r u s i h e r i n g i : Venezue la 
a l l f r om 
Uroderma m a g n i r o s t r u m 
F a i n , Α . , 1972 b 
Eudusbabek ia urodermae spec . n o v . : Be lem, B r é s i l 
U r o l o n c h a s t r i a t a " f i n c h e s " ( e x p e r . ) ( s m a l l i n t e s t i n e ) 
L i e K i a n J o e ; e t a l . , 1975 a 
E c h i n o p a r y p h i u m r a l p h a u d y i s p . n . 
U r o l o p h u s h a l l e r i Cooper " r o u n d s t i n g r a y " 
Appy , R. G . ; and D a i l e y , M. D . , 1973 a 
A c a n t h o b o t h r i u m o l s e n i : Anaheim Bay , C a l i f o r n i a 
U r o l o p h u s t e s t a c e u s ( M u l l e r e t H e n l e ) "common s t i n g a r e e " 
( s p i r a l v a l v e ) ^ 
S c h m i d t , G. D . , 1973 с 
A c a n t h o b o t h r i u m u r o l o p h i s p . n . : GLene lg , Sou th 
A u s t r a l i a ( G u l f o f S t . V i n c e n t ) 
o f f  M a r t h a ' s V i n e y a r d , 
U r o m a s t i x h a r d w i c k i i " s p i n y - t a i l e d l i z a r d " ( e x p e r . ) 
N a t h , D . , 1972 b 
A r t y f e c h i n o s t o m u m s u f r a r t y f e x 
Uromys c a u d i m a c u l a t u s "Cape York u romys" 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
I x o d e s t a s m a n i : A u s t r a l i a 
U r o p h y c i s r e g i u s ( g i l l a r c h e s ) 
Ho, J . - C . , 1971 a 
A c a n t h o c h o n d r i a p h y c i d i s : o f f  F l o r i d a 
U r o p h y c i s t e n u i s ( g i l l s ) 
Ho, J . - S . , 1971 a 
A c a n t h o c h o n d r i a p h y c i d i s ! 
Massachuse t t s 
U rosau rus g r a c i o s u s 
Loom is , R. В . ; and S tephens , R. C . , 1973 a 
Odontacarus a r i z o n e n s i s : Joshua Tree N a t i o n a l Monu-
men t , C a l i f o r n i a 
U r o s a u r u s o r n a t u s 
W a l k e r , Κ . Α . ; and M a t t h i a s , D. V . , 1973 a 
Pharyngodon w a r n e r i : n o r t h e r n A r i z o n a 
U r o s t r o p h u s v a u t i e r i " l i z a r d ; l a g a r t i x a " 
Pessoa , S. В . ; and de B i a s i , P . , [ 1974 c ] 
P lasmodium v a u t i e r i n . sp . : Es tado de Sao P a u l o , 
B r a s i l 
U r o t r i c h u s t a l p o i d e s 
F a i n , Α . ; Lukoschus , F. S . ; and Uch ikawa , Κ . , 1974 a 
Dermacarus h y p u d a e i j a p o n i c u s : Japan 
S c a l o p a c a r u s s a s a i spec, n o v . : Hakuba V i l l a g e , Nagano-
ken , Japan 
X e n o r y c t e s k r a m e r i j a p o n e n s i s subspec. n o v . : " " 
U r o t r i c h u s t a l p o i d e s Temminck " s h r e w - m o l e " 
Jameson, E. W. ( j r . ) , 1966 a 
Haemolae laps h i m i z u n . s p . : Camp F u j i ( l o w e r s l o p e s o f 
M t . F u j i ) ; K y o t o - F u , Honshu, Japan 
U r o t r i c h u s t a l p o i d e s 
Takada, N . ; and Yamaguch i , T . , 1971 a 
Haemolae laps c a s a l i s ; Haemogamasus j a p o n i c u s ; H i r s t i o -
nyssus i s a b e l l i n u s ; L a e l a p t i d a e genus n o . 1 ; Haemolae-
l a p s g l a s g o w i : a l l f r o m Honshu, Japan 
U r o t r i o r c h i s macru rus 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a d u k e i : Cameroons 
Ursus ( E u a r c t o s ) amer i canus " o u r s n o i r " (peau) 
F a i n , Α . ; and J o h n s t o n , D. Ε . , 1970 a 
U r s i c o p t e s amer i canus s p e c , n o v . : Amér ique du Nord , 
m o r t au Sunset Zoo de Manha t t an , Kansas, U . S . A . 
Ursus a r c t o s " b r o w n b e a r " 
Mobed i , I . ; e t a l . , 1973 b 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s : I r a n 
U rsus a r c t o s y e s o e n s i s " b e a r " 
Y a m a g u t i , N . ; e t a l . , 1 9 7 1 a 
I x o d e s p e r s u l c a t u s : Japan 
U t a s t a n s b u r i a n a " s i d e - b l o t c h e d l i z a r d s " ( e y e l i d s ) 
Loomis , R. B . ; and Megens, Η . , 1976 a 
N e o t r o m b i c u l a s u p e r c i l i a r i s n . s p . : 1 3 . 7 km NNW 
Randsburg, EL Paso M o u n t a i n s , Kern County , C a l i f o r n i a ; 
Death V a l l e y N a t i o n a l Monument, 13 km SE Emig ran t J e t . , 
I n y o Co . , C a l i f o r n i a 
U ta s t a n s b u r i a n a " s i d e - b l o t c h e d l i z a r d " 
Loomis , R. В . ; and Stephens, R. C . , 1973 а 
N e o t r o m b i c u l a h a r p e r i ; Odontacarus a r i z o n e n s i s ; Eus -
c h o e n g a s t o i d e s l o n g i t a r s a l a ; E u t r o m b i c u l a b e l k i n i ; 
H e x i d i o n i s l a c e r t i c o l a : a l l f r o m Joshua Tree N a t i o n a l 
Monument, C a l i f o r n i a 
U v u l i f e r d e n t i c u l a t u s 
Knaack , J . , 1971 a 
C o t y l u r u s c o r n u t u s 
h o s t s 385 
t i ca sp . 
Bourdon , R. ; and Bowman, Τ . Ε . , 1970 a 
L e i d y a d i s t o r t a : Sape lo I s l a n d , G e o r g i a ; P o r t e - d e -
F r a n c e , Guadeloupe 
Uca m i n a x ( L e Conte ) 
Bourdon , R . ; and Bowman, Τ . Ε . , 1970 a 
L e i d y a d i s t o r t a : Savannah, G e o r g i a 
Uca p u g i l a t o r (Bosc ) 
Bourdon , R . ; and Bowman, Т . Е . , 1970 a 
L e i d y a d i s t o r t a : B e a u f o r t ,  N o r t h C a r o l i n a 
Uca pugnax ( S m i t h ) 
Bou rdon , R. ; and Bowman, Τ . Ε . , 1970 a 
L e i d y a d i s t o r t a : Savannah, G e o r g i a 
Uca v o c a t o r ( H e r b s t ) 
Bourdon , R. ; and Bovanan, Τ . Ε . , 1970 a 
L e i d y a d i s t o r t a : T r i n i d a d 
Umbr ina c a n a r i e n s i s V a l . 
F i s c h t h a l , J . Η . , 1972 a 
Stephanostomum b i c o r o n a t u m : Senega l 
Umbr ina c a n a r i e n s i s V a l e n c i e n n e s , 18A3 
O l i v e r , G . , 1974 a 
D i p l e c t a n u m l a b o u r g i n . sp . ( t i e r s d i s t a l des f i l a m e n t s 
b r a n c h i a u x ) ; D. b a n y u l e n s i s ( t i e r s p r o x i m a l des f i l a -
ments b r a n c h i a u x ) : a l l f r om G o l f e de Gascogne 
Umbr ina c i r r o s a ( L . ) 
F i s c h t h a l , J . H . , 1972 a 
Pycnadeno ides g h a n e n s i s : Ghana 
Umbr ina c i r r o s a ( L i n n é , 1758) 
O l i v e r , G . , 1974 a 
D i p l e c t a n u m g r a s s e i n . s p . ; D. sc iaenae ( b r a n c h i e s o f 
a l l ) : a l l f r o m G o l f e de Gascogne 
Umbr ina ronchus V a l . 
F i s c h t h a l , J . H . , 1972 a 
P l e o r c h i s g h a n e n s i s : Senega l 
Pycnadeno ides g h a n e n s i s : Ghana 
Stephanostomum b i c o r o n a t u m : Senega l 
Umbr ina s i n a l o a e " r o n c a d o r " ( g i l l s ) 
B r a v o - H o l l i s , M . ; and C a b a l l e r o - R o d r i g u e z , R . , 1970 a 
C y n o s c i o n i c o l a s r i v a s t a v a i n . s p . : La Paz , B a j a 
C a l i f o r n i a , Mex ico 
Umbr ina s t e i n d a c h n e r i Cadenat 
F i s c h t h a l , J . H . , 1972 a 
Stephanostomum b i c o r o n a t u m : Senega l 
U n c i g e r f o e t i d u s (Koch) 
KLoss , G. R . , 1970 a 
J u l i n e a j u l i c o l a : D e u t s c h l a n d 
U n i o p i c t o r u m ( L . ) 
B a k k e r , 4 Κ . E . ; and D a v i d s , С . , 1973 a 
A s p i d o g a s t e r c o n c h i c o l a : N e t h e r l a n d s 
U n i o p i c t o r u m 
tôlier, M . , 1975 a 
Bucepha lus [ s p . ] 
Un iomerus t e t r a l a s m u s (Say) 
V i d r i n e , M. F . , 1973 a 
U n i o n i c o l a s p . : E v a n g e l i n e F a r i s h , L o u i s i a n a 
Upeneus p r a y e n s i s Cuv. & V a l . 
F i s c h t h a l , J . H . , 1972 a 
L e c i t h o c l a d i u m a u g u s t i o v u m : Senega l 
Upeneus t r a g u l a k i c h . ( g i l l s ) 
B y k h o v s k i i , В . E . ; and N a g i b i n a , L . F . , 1970 a 
H a l i o t r e m a j o h n s t o n i s p . п . ; H. t i e g s i s p . п . : a l l 
f r o m S o u t h China Sea ( H a i n a n I s l a n d ) 
Upeneus t r a g u l a R i c h a r d s o n 
P a p e r n a , I . , 1972 d 
G y r o d a c t y l u s s p . 1 : n o r t h e r n sho res o f G u l f o f E i l a t 
Upeneus v i t t a t u s ( F ö r s k a l ) "mar ine f i s h " ( g i l l s ) 
U n n i t h a n , R. V . , 1966 b 
U p e n i c o l a upeneo ides n . s p . : T r i v a n d r u m , I n d i a 
Upupa ерops 
H o o g s t r a a l , H . ; and Wassef , Η . Υ . , 1973 a 
Haemaphysa l i s d o e n i t z i : T h a i l a n d 
Upupa epops epops "hoopoe" 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : A s i a M inor 
Upupa epops "hoopoe" ( i n t e s t i n e ) 
Sharma, R. K . , 1971 с 
S i c a r i u s hoopoe n . s p . : B a r e i l l y , U. P . , I n d i a 
Upupa epops m a j o r 
Maa, Т . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : Egyp t 
U r a e g i n t h u s a n g o l e n s i s ( L i n n . ) 
C l a y , T . , 1970 a 
M y r s i d e a s r i v a s t a v a s p . п . : N. T r a n s v a a l , G r a v e l o t t e ; 
Bo tswana, Debeete 
U r a e g i n t h u s a n g o l e n s i s " C o r d o n - b l e u " ( a d r e n a l g l a n d , 
v i s c e r a o f t h o r a c i c c a v i t y , i n n e r w a l l s o f t r a c h e a ) 
S m i t h , H . E . , 1973 a 
S te rnos toma t r a c h e a c o l u m : H a w a i i 
Uranoscodon s u p e r c i l i o s a ( b l o o d ) 
L a i n s o n , R . ; Shaw, J . J . ; and Landau, I . , 1975 a 
Ga rn ia u r a n o s c o d o n ! s p . n o v . ; E p e r y t h r o z o o n s p . : a l l 
f r o m Belem, P a r a , B r a z i l 
Uranoscodon s u p e r c i l i o s a ( b l o o d ) 
L a i n s o n , R . ; Shaw, J . J . ; and Landau, I . , 1975 a 
M i c r o f i l a r i a e :  Belem, P a r a , B r a z i l 
Uranomys s p . 
Q u e n t i n , J . - C . , 1971 e 
Syphac ia n i g e r i a n a (caecum) : I p p y , R· C. A. 
P r o t o s p i r u r a m u r i c o l a ( e s t o m a c ) : La Maboke, R. C. A. 
Uranomys r u d d i Do l lman 
B a e r , J . G . , 1972 a 
R a i l l i e t i n a b a e r i ; Hymeno lep is s t e a t o m i d i s ; H. s t r a -
m i n e a ; H. u r a n o m i d i s : a l l f r o m R e p u b l i q u e de Cote 
d 1 I v o i r e 
Uranomys r u d d i 
F a i n , Α . , 1971 с 
A f r o l i s t r o p h o r u s 1 . l o p h u r o m y s : Cote d ' I v o i r e 
Uranoscodon. See U r a n i s c o d o n . 
Uranos toma r i c h e i ( F r é m i n v i l l e , 1813) " p u f f e r f i s h "  ( i n t e s t -
i n e ) 
W i l k i n s o n , С. E . , 1973 a 
D i p l o p r o c t o d a e u m p l i c i t u m : L y t t l e t o n Harbour , C h r i s t -
c h u r c h , New Zea land 
U r i a a a l g e ( P o n t . ) "common mur re " 
E v e l e i g h , E . S . ; and T h r e l f a l l ,  W. , 1975 a 
I x o d e s u r i a e : Newfoundland 
U r i a a a l g e s p i l o p t e r a Salomonsen " g u i l l e m o t " ( a b d o m i n a l 
c a v i t y ) 
Byck , J . , 1975 a 
R e i g h a r d i a l o m v i a e sp . n o v . : 3 m i l e s wes t o f Vestmanna 
s e a b i r d c o l o n i e s i n t h e Fae roes ; e a s t o f N o l s o y i n t h e 
Faeroes 
U r i a l o m v i a ( L . ) " t h i c k - b i l l e d m u r r e " 
E v e l e i g h , E , S . ; and T h r e l f a l l ,  W . , 1975 a 
I x o d e s u r i a e : Newfound land 
386 i n d e x - c a t a l o g e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 
Vacas . See [Bos] 
Vaches . See [Bos ] 
V a g i n u l u s ( S a r a s i n u l a ) p l e b e i u s ( e x p e r . ) " s l u g " 
M o r e r a , P . , 1973 a 
A n g i o s t r o n g y l u s c o s t a r i c e n s i s 
V a g i n u l u s p l e b e i u s " s l u g " 
T e s h , R.B. ; e t a l . , 1973 a 
A n g i o s t r o n g y l u s c o s t a r i c e n s i s : R e p u b l i c o f Panama 
V a l v a t a p i s c i n a l i s 
L a n g e , E . R . , 1970 a 
M e t o r c h i s s p . ; C e r c a r i a c r i s t o c o r p a ; C. g i b b a : a l l 
f r o m L a t v i a n SSR 
V a l v a t a p u l c h e l l a 
Palm, V . , 1967 a 
Cerca r iaeum i n t e r n a l e : S t a h n s d o r f und K le inmachnow 
b e i T e l t o w 
Vampyrops d o r s a l i s " w h i t e - l i n e d b a t " ( b l o o d ) 
E s s l i n g e r , J . H . , 1973 a 
L i t o m o s o i d e s c o l o m b i e n s i s s p . п . : v i c i n i t y o f Buena-
v e n t u r a , V a l l e , Colombia 
Vampyrops d o r s a l i s 
M a c h a d o - A L l i s o n , C. E . , I 9 6 5 d 
P e r i g l i s c h r u s i h e r i n g i : Venezue la 
Vampyrops h e l l e r i 
a rennan , J . M . ; and Reed, J . Т . , 1974 b 
E u t r o m b i c u l a n a d c h a t r a m i s p . n . : T r u j i l l o , 23 km NW 
V a l e r a , Venezue la 
Vampyrops v i t t a t u s 
M a c h a d o - A L l i s o n , C. E . , 1965 d 
P e r i g l i s c h r u s i h e r i n g i : Venezue la 
V a n d e l e u r i a sp . 
Bao, T . R . ; e t a l . , 1973 a 
H o p l o p l e u r a v a n d e l e u r i a : Wes te rn H ima layas 
V a n d e l e u r i a o l e r a c e a 
R a j a g o p a l a n , P . K . ; P a t i i , A . P . ; and B o s h e l l - M . , J . , 
1968 a 
Haemaphysa l i s k y a s a n o r e n s i s ; I x o d e s p e t a u r i s t a e : a i l 
f r o m Mysore S t a t e , I n d i a 
V a n e l l u s m a l a b a r i c u s ( B o d d a e r t ) ( f a e c a l ) 
M a n d a i , A . K . , 1 9 7 1 a 
E i m e r i a v a n e l l i : Sundarbans , I n d i a 
V a n e l l u s ( L o b i b y x ) m. m i l e s ( B o d d a e r t ) 
Timmermann, G . , 196? a 
Quadraceps r h e i n w a l d i n . s p . : Nähe M a p r i k , Neu-Guinea 
V a n e l l u s v a n e l l u s L . 
Macko, J . Κ . , 1959 d 
E c h i n o p a r y p h i u m r e c u r v a t u m ( t e n k e c r e v o ) ; U v i t e l l i n a 
v a n e l l i ( d u t i n a h r u d n a ) : a l l f r o m S lovensko (CSR) 
V a n e l l u s v a n e l l u s L . 
Macko, J . K . , 1959 d 
O l i g o r c h i s p a u c i t e s t i c u l a t u s ( t e n k e c r e v o ) ; Anomotaen ia 
m i c r o p h a l l o s ( t e n k e c r e v o ) ; A. s t e n t o r e a ( c r e v o ) : a l l 
f r o m S lovensko (CSR) 
V a n e l l u s v a n e l l u s ( L . ) 
P e t e r s o n , P. C . , 1971 a 
B rephosee les v a n e l l i : A f r i c a 
V a n e l l u s v a n e l l u s " l a p w i n g " 
Schm id t , G. D . , 1975 b 
P l a g i o r h y n c h u s c y l i n d r a c e u s : I s r a e l 
S p h a e r i r o s t r i s wer the imae s p . n . ( s m a l l i n t e s t i n e ) : 
Nahshonim, I s r a e l 
Va ranus sp . 
W i l s o n , Ν . Α . , 1969 a 
Aponomma f i m b r i a t u m : B i smarck I s l a n d 
Varanus g i g a n t e u s " p e r e n t y " 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
Amblyomma c a l a b y i : N o r t h e r n T e r r i t o r y and Sou th 
A u s t r a l i a 
Varanus g r i s e u s " s e r y i v a r a n " ( i n t e s t i n e ) 
Ovezmukhammedov, Α . , 1974 a 
C o c c i d i a [ s p . J : Tu r kmen i s t an 
Varanus i n d i c u s 
F r a n k , W. ; and B o s c h , I . , 1972 a 
H a r t m a n n e l l a - t y p e ; Entamoeba [ s p . ] 
Va ranus m o n i t o r ( s m a l l i n t e s t i n a l w a l l , i n t e s t i n a l c o n t e n t ) 
B h a t i a , В . В . ; and Chauhan, P . P . S . , 1972 a 
E i m e r i a v a r a n i s p . n o v . 
Va ranus m o n i t o r ( i n t e s t i n e ) 
Nama, H. S . ; and K h i c h i , P. S . , 1972 a 
O o c h o r i s t i c a v a r a n i п . s p . : Jodhpu r , I n d i a 
V a r a n u s n i l o t i c u s " m o n i t o r l i z a r d " ( p l e u r o p e r i t o n e a l 
c a v i t y ) 
T h u r s t o n , J . P . , 1971 b 
H a s t o s p i c u l u m m a c r o p h a l l o s : Uganda 
Varanus p r a s i n u s 
F r a n k , W. ; and B o s c h , I . , 1972 a 
H a r t m a n n e l l a - t y p e ; Entamoeba [ s p . ] 
Varanus s a l v a t o r 
F r a n k , W. ; and B o s c h , I . , 1972 a 
H a r t m a n n e l l a - t y p e ; Entamoeba [ s p . ] 
Varanus s a l v a t o r 
G ray , C. W . ; e t a l . , 1966 a 
Tr ichomonas s p . : N a t i o n a l Z o o l o g i c a l F k r k , W a s h i n g t o n , 
D. C. 
Varanus s a l v a t o r " m o n i t o r l i z a r d " 
H o o g s t r a a l , H . ; e t a l . , 1972 b 
Amblyomma t e s t u d i n a r i u m : Malaya 
Varanus s a l v a t o r "Ma layan m o n i t o r " ( s m a l l i n t e s t i n e ) 
Sawada, I . ; and K u g i , G . , 1973 b 
Scyphocepha lus l o n g u s n . s p . : Z o o l o g i c a l p a r k "Amazon-
l a n d , " Beppu C i t y , O i t a P r e f e c t u r e ,  Japan , i m p o r t e d 
f r o m Sou theas t A s i a 
Varanus s p e n c e r i 
F r a n k , W. ; and B o s c h , I . , 1972 a 
H a r t m a n n e l l a - t y p e ; Entamoeba [ s p . ] 
Varanus v a r i u s ( g a l l - b l a d d e r ) 
A n g e l , L . M . ; and Mawson, P. M . , 1968 a 
Parad is tomum c r u c i f e r :  A u s t r a l i a (Queens land) 
Varanus v a r i u s 
F r a n k , W. ; and B o s c h , I . , 1972 a 
H a r t m a n n e l l a - t y p e 
V a r i c o r h i n u s capoë ta g r a c i l i s " l e n k o r a n s k o l k h r a m u l i " 
( i n t e s t i n e ) 
M i k a i l o v , T . K . , I 9 6 9 a 
Acan thoc read ium t a l i s c h i e n s i s gen . e t sp . п . : T a l y s h 
m o u n t a i n r e s e r v o i r s , A z e r b a i d z h á n 
V a u t o u r . See [ V u l t u r e ] 
Vermetus t r i q u e t e r B ivone ( h e p a t o - p a n c r e a s ) 
P r e v o t , G . , 1971 a 
M i c r o p h a l l u s p a c h y g r a p s i : I l e de R i ou ( M a r s e i l l e , 
F r a n c e ) 
Vermetus t r i q u e t e r B i v o n e 
R i c h a r d , J . ; and P r e v o t , G . , 1974 a 
M i c r o p h a l l u s p a c h y g r a p s i : G o l f e de M a r s e i l l e 
Vermi -тога p e r e g r i n a ( b l o o d ) 
B e n n e t t , G. F . J Campbe l l , A . G . j and Cameron, M . , 1974 a 
L e u c o c y t o z o o n f r i n g i l l i n a r u m ;  Trypanosoma a v i u m : a l l 
f r o m i n s u l a r Newfound land 
V e r m i v o r a r u f i c a p i l l a ( b l o o d ) 
B e n n e t t , G. F . j Campbe l l , A . G . j and Cameron, M . , 1974 a 
L e u c o c y t o z o o n f r i n g i l l i n a r u m j  Trypanosoma av ium: a l l 
f r o m i n s u l a r Newfound land 
Vespade lus p u m i l u s (Gray) 
Maa, T . C . , 1971 a 
B r a c h y t a r s i n a ambo inens i s u n i f o r m i s n . s u b s p . : V i a t o r 
Cave 
B a s i l i a b a r b a r a e n . s p . : G r e e n ' s Beach j B i c h e n o j L a u n -
c e s t o n j Lake Georgej G u n g a h l i n j Rock lands Dam; U r i a r r a 
n r Canbe r ra 
B a s i l i a h a l e i : I r o n Rangej K a t h e r i n e ; P i e r c e ' s C reek ; 
W i l g i e M i a ; Winnecke Ck. 
B a s i l i a m u s g r a v e i : Gorge C k . ; Mt I r o n P o t ; R i v e r t r e e ; 
Somerse t ; V i a t o r Cave 
B a s i l i a t r a n s v e r s a n . s p . : G u n g a h l i n 
P e n i c i l l i d i a v a n d e u s e n i : Rocky Scrub 
N y c t e r i b i a a l l o t o p a m e r i d i a n a η . s u b s p . : Rocky Scrub 
Vespade lus p u m i l u s (? ) 
Maa, T . C . , 1971 a 
B a s i l i a f a l c o z i : Bo rnho lm 
V e s p e r t i l i o p i p i s t r e l l u s " l e t u c h i k h n y s h a k h " 
Ogandzhan ian , Α . Μ . , 1970 a 
S t e a t o n y s s u s m u s c u l i : A rmen ian SSR 
V e s p e r t i l i o superans Thomas (w ing membrane, body s u r f a c e s ) 
Ah, H . S . ; and H u n t e r , P . E . , 1968 a 
N y c t e r i g l y p h u s v e s p e r t i l i o η . s p . : Hoam-n i , U i j o n g b u , 
K y o n g k i P r o v i n c e , Korea ; M t . Tobong, Korea 
V e s p e r t i l i o superans " f r o s t e d b a t " 
Y a m a g u t i , N . ; e t a l . , 1 9 7 1 a 
Argas v e s p e r t i l i o n i s : Japan 
V e s t i a r i a c o c c í n e a 
C l a y , T . , 1970 a 
I f y r s i d e a c y r t o s t i g m a : H a w a i i I s . , H i l o 
V i d u a c h a l y b e a t a 'Senega l combassou o r I n d i g o f i n c h " 
M o l y n e u x , D. H . , 1973 a 
Trypanosoma b o u f f a r d i ( n a t . and e x p e r . ) : N i g e r i a 
V i dua macroura 
Maa, T . C . , 1969 с 
I c o s t a m i n o r : Congo 
[Vimba v i m b a ] s y r t 
K a l e t s k a i a , S . L . , 1970 a 
C a p i l l a r i a b r e v i s p i c u l a : Zapadnaia Dv ina 
[Vimba v i m b a ] s y r t 
K a l e t s k a i a , S . L . , 1970 a 
A r g u l u s c o r e g o n i : Zapadnaia D v i n a 
V i p e r a ? 
Vercammen-Grand jean, P . H . , 1966 e 
H e r p e t a c a r u s p e r v i n a n . s p . : Johannesburg ( S . A f r i c a ) 
V i p e r a l e b e t i n a t u r a n i c a Cernov, 1940 " g i u r z a " 
Ovezmukhammedov, Α . , 1974 a 
C o c c i d i a [ s p . j : T u r k m e n i s t a n 
V i p e r a r u s s e l l i i 
F r a n k , W . j and B o s c h , I . , 1972 a 
H a r t m a n n e l l a - t y p e j Entamoeba [ s p . ] 
V i p e r a r u s s e l l i Shaw 
K u n t z , R. E . , 1970 a 
S p i r o m e t r a [ s p . ] , p o s s i b l y S. r ana rum: Ta iwan 
•s 387 
V i r e o g r i s e u s " w h i t e - e y e d v i r e o " (eye ) 
Pence, D. В . , 1972 i 
O x y s p i r u r a p e t r o w i : s o u t h e r n L o u i s i a n a 
V i r e o g r i s e u s " w h i t e - e y e d v i r e o " 
Pence , D . В . , 1973 d 
P t i l o n y s s u s h o s e i n i : L o u i s i a n a 
V i r e o o l i v a c e u s 
J o h n s t o n , D. E . j and K e t h l e y , J . В . , 1973 a 
S y r i n g o p h i l o p s i s sp . n . 6 
V i t e l l o . See [ B o s ] 
V i t r e a d i a p h a n a ( e x p e r . ) 
E c k e r t , J . j and Lämmler , G . , 1972 a 
A n g i o s t r o n g y l u s vasorum 
V i v e r r i c u l a i n d i c a (sma l l i n t e s t i n e ) 
Warren, E. G . , 1972 a 
Toxocara s p r e n t i s p . n o v . : Bangkok, T h a i l a n d 
V i v e r r i c u l a i n d i c a p a l l i d a Gray 
K u n t z , R. E . , 1970 a 
S p i r o m e t r a [ s p . ] , p o s s i b l y S. r ana rum: Ta iwan 
V i v e r r i c u l a i n d i c a t h a i K l o s s " s m a l l I n d i a n c i v e t " 
H o o g s t r a a l , H . j e t a l . , 1973 b 
Haemaphysa l i s l a g r a n g e i : V i e t n a m 
l y i v e r r i d a e ] v i v e r r i d e ( i n t e s t i n e ) 
Q u e n t i n , J . - C . , 1969 j 
P t e r y g o d e r m a t i t e s l e i p e r i v o l t a e n s i s n . s u b s p . : 
H a u t e - V o l t a 
l y i v e r r i d a e ] v i v e r r i d e 
Q u e n t i n , J . - C . , 1971 e 
P t e r y g o d e r m a t i t e s l e i p e r i v o l t a e n s i s : Haute V o l t a 
V i v e r r i d e . See [ V i v e r r i d a e ] 
V i v i p a r a . See V i v i p a r u s . 
V i v i p a r a b e n g a l e n s i s " f r e s h w a t e r  s n a i l " ( h e a r t ) 
Na th , D . , 1973 d 
ech inos tome m e t a c e r c a r i a : I n d i a 
V i v i p a r a b e n g a l e n s i s " f r e s h w a t e r  s n a i l " ( h e a r t r e g i o n ) 
Nath , D . , 1974 b 
Ech inopa ryph ium f l e x u m : ponds a t A l i p u r Nag la , I n d i a 
V i v i p a r u s c o n t e c t u s 
Lange , E. R . , 1970 a 
E c h i n o p a r y p h i u m a c o n i a t u m ; Neoacan thoparyph ium e c h i n a -
t o i d e s ; C e r c a r i a b o l s c h e w e n s i s ; L e u c o c h l o r i d i o m o r p h a 
c o n s t a n t i a e ; Paracoenogonimus o v a t u s ; C e r c a r i a s u b u l o 
C. a d i p o s a ; С. v e s i c u l o s a : a l l f r o m L a t v i a n SSR 
V i v i p a r u s v i v i p a r u s 
Lange , E. R . , 1970 a 
Neoacan thoparyph ium e c h i n a t o i d e s ; L e u c o c h l o r i d i o m o r p h a 
c o n s t a n t i a e ; D i p l o d i s c u s s u b c l a v a t u s ; C e r c a r i a s u b u l o ; 
C. a d i p o s a ; С. v e s i c u l o s a : a l l f r o m L a t v i a n SSR 
V i v i p a r u s v i v i p a r u s L . 
Po jmanska , T . , 1 9 7 1 a 
L e u c o c h l o r i d i o m o r p h a l u t e a : P o l a n d 
V o l e , R o y l e ' s . See [ A l t i c o l a r o y l e i ] 
V o l e , w a t e r (caecum) 
Ogden, C. G . , 1971 a 
S y p h a c i a o b v e l a t a : G rea t B r i t a i n 
Vombatus u r s i n u s "common wombat" 
Domrow, R . , 1973 a 
R a i l l i e t i a a u s t r a l i s : V i c t o r i a 
3 8 8 i n d e x - c a t a l o g e o f m e d i c a l 
Vombatus u r s i n u s h i r s u t u s "wombat" 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
I x o d e s v i c t o r i e n s i s : V i c t o r i a 
Vomer s e t a p i n n i s ( M i t c h i l l ) 
B a e r , J . G . , 1972 a 
Maaocrae idae s p . : Repub l i que de Cote d ' I v o i r e 
Vomer s e t a p i n n i s ( M i t c h i l l ) 
F i s c h t h a l , J . H . , 1972 a 
D idymozo idae l a r v a e I s Ghana 
[Vo rme la p e r e g u s n a ] p e r e v ï a z k a 
A v e t i s i a n , G. Α . , 1970 a 
O r o p s y l l a i l o v a i s k i i j C tenoph tha lmus ( E u c t e n o p h t h a l -
mus) t e r e s · ; X e n o p s y l l a c o n f o r m i s ; Pu lex i r r i t a n s : a l l 
f r o m Armenian SSR 
[ V u l p e s ] l i s i t s 
A v e t i s i a n , G. Α . , 1970 a 
P u l e x i r r i t a n s ; C h a e t o p s y l l a t r i c h o s a ; C. g l o b i c e p s ; 
C tenoph tha lmus (Euc tenoph tha lmus ) t e r e s : a l l f r o m 
Armen ian SSR 
Vu lpes 
Maa. T . C . , 1969 d 
L i p o p t e n a c a p r e o l i : I r a n 
Vu lpes s p . 
Sonensh ine , D. E . j K o h l s , G. M . j and C l i f f o r d , C. M . , 
1969 a 
I x o d e s c r e n u l a t u s : Egyp t 
Vu lpes chama 
Warren, E . G . , [1973 a ] 
T o x a s c a r i s l e o n i n a s Sou th A f r i c a 
V u l p e s f u l v a " r e d f o x " 
B u r g d o r f e r ,  W. ; Cooney, J . C . ; and Thomas, L . Α . , 1974- a 
Dermacen to r v a r i a b i l i s : Land be tween t h e Lakes 
V u l p e s f u l v a " r e d f o x " 
Cooney, J . C . j and B u r g d o r f e r ,  W . , 1974- a 
Amblyomma amer icanum; Dermacentor v a r i a b i l i s : «11 f r o m 
Land be tween t h e Lakes 
Vu lpes f u l v u s " s e r e b r i s t o - c h e r n y e l i s i t s y " 
Nukerbaeva , Κ . K . ; and Svanbaev, S. K . , 1973 a 
I s o s p o r a v u l p i n a ; I . b u r i a t i c a ; I . c a n i v e l o c i s ; I . 
p a v l o d a r i c a s p . n o v . ( i n t e s t i n e ) ; I . t r i f f i t t i s p . n o v . 
( i n t e s t i n e ) : a l l f r o m Kazakhs tan 
V u l p e s f u l v a " r e d f o x " 
S tone , W. B. ; e t a l . , 1974· a 
O t o d e c t e s c y n o t i s ; S a r c o p t e s s c a b i e i ; Demodex s p . : 
a l l f r o m New Y o r k 
V u l p e s mac ro tus " k i t f o x " 
T u r k o w s k i , F. J . , 1974· a 
P u l e x i r r i t a n s ; Ech idnophaga g a l l i n a c e a : a l l f r om 
A r i z o n a 
Vu lpes v u l p e s 
Aesch l imann , A . F . J . , 1972 a 
I x o d e s r i c i n u s : Su isse 
[Vu lpes v u l p e s ] r e n a r d 
A u b e r t , M. F . Α . , 1974- a 
P h o l e o i x o d e s r u g i c o l l i s : Ecrouves and R e m e n o v i l l e 
( Msur the - e t -Mo s e l i e ) 
[Vu lpes v u l p e s ] r e n a r d 
B a i n , O . j and Beaucournu , J . C . , 1974- a 
P u l e x i r r i t a n s ; C t e n o c e p h a l i d e s c a n i s J C. f . f e l i s ; 
Pa race ras m. m e l i s ; C h a e t o p s y l l a t r i c h o s a ; C. r o t h s -
c h i l d i : a l l f r o m L o t - e t - G a r o n n e (à T o n n e i n s ) 
a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 
Vu lpes v u l p e s 
Beaucournu, J . - C . , 1973 b 
P u l e x i r r i t a n s ; C t e n o c e p h a l i d e s f . f e l i s ; С. c a n i s ; 
C h a e t o p s y l l a g l o b i c e p s j C. homoeaj C. m a t i n a j C. r o t h s -
c h i l d i j C. t r i c h o s a ; Paraceras m. m e l i s ; A r c h a e o p s y l l a 
e r i n a c e i ; S p i l o p s y l l u s c u n i c u l i ; A m p h i p s y l l a s i b i r i c a ; 
T a r s o p s y l l a o c t o d e c i m d e n t a t a : a l l f r o m France 
V u l p e s v u l p e s " r e n a r d s " 
B e r n a r d , J . , 1969 b 
T a e n i a c r a s s i c e p s ; C e s t o d [ a s p . ] : a l l f r om B e l g i u m 
V u l p e s v u l p e s " r e n a r d s " 
B e r n a r d , J . , 1969 b 
Toxoca ra c a n i s ; U n c i n a r i a s t e n o c e p h a l a ; C a p i l l a r i a 
p l i c a : a l l f r om B e l g i u m 
V u l p e s v u l p e s " f o x " ( e x p e r . ) 
B e v e r i d g e , I . ; and R i c k a r d , M. D . , 1975 a 
Taen ia p i s i f o r m i s 
V u l p e s v u l p e s 
C o u d e r t , J . j Euzeby , J . ; and G a r i n , J . P . , 1970 a 
A l a r i a a l a t a : n o r d - e s t F rance 
V u l p e s v u l p e s 
C o u d e r t , J . ; Euzeby , J . ; and G a r i n , J . P . , 1970 a 
Ech inococcus m u l t i l o c u l a r i s ; T a e n i a s p . ; D i p l o p y l i d i u m 
[ s p . ] s a l l f r o m n o r d - e s t F rance 
V u l p e s v u l p e s 
C o u d e r t , J . ; Euzeby , J . ; and G a r i n , J . P . , 1970 a 
D i r o f i l a r i a  i m m i t i s ; A s c a r i s [ s p . ] ; U n c i n a r i a [ s p . ] ; 
Ancy los toma [ s p . ] ; T r i c h i n e l l a [ s p . ] s a l l f r o m F r a n c e 
[Vu lpes v u l p e s ] f o x 
Den t , C. H. R . ; and K e l l y , J . D . , 1974 a 
s u r v e y : c e n t r a l t a b l e l a n d s , New Sou th Wales 
( S p i r o m e t r a e r i n a c e i ; Taen ia h y d a t i g e n a ; T. p i s i f o r m i s ; 
T. s e r i a l i s ; T. o v i s ; D i p y l i d i u m can inum) 
V u l p e s v u l p e s " f o x " 
F a i r l e y , J . S . , 1971 a 
S p i l o p s y l l u s c u n i c u l i ; Pa race ras m e l i s m e l i s : a l l 
f r om I r e l a n d 
Vu lpes v u l p e s L . " r e d f o x " ( g u t c o n t e n t s ) 
Golemansky, V . , 1975 a 
E i m e r i a l i n o v . s p . ; K l o s s i a s p . : a l l f r om Nord -Oues t 
de l a B u l g a r i e 
Vu lpes v u l p e s 
Komandarev, S . K . ; B r i t o v , V . ; and M i h o v , L . , 1975 a 
T r i c h i n e l l a n e l s o n i : v i c i n i t y o f M i h a i l o v g r a d 
Vu lpes v u l p e s 
L a i , M . ; and A r r u , E . , 1969 a 
U n c i n a r i a s p p . (U. s t e n o c e p h a l a ? ) : Sardegna 
V u l p e s v u l p e s " r e d f o x " ( i n t e s t i n e ) 
M o b e d i , l . j e t a l . . , 1973 a 
T a e n i a p o l y a c a n t h a j T . e n d o t h o r a c i c a ; E c h i n o c o c c u s 
m u l t i l o c u l a r i s ; J o y e u x i e l l a e c h i n o r h y n c h o i d e s ; Meso-
c e s t o i d e s l i n e a t u s : a l l f r om A z e r b a i j a n , n o r t h w e s t e r n 
I r a n 
Vu lpes v u l p e s " f o x " 
Nosek, J . , 1971 b 
Haemaphysa l is p u n c t a t a : c e n t r a l Europe 
V u l p e s v u l p e s 
Nosek , J . ; L i c h a r d , M. ; and S z t a n k a y , Μ . , 1967 a 
I x o d e s hexagonus ; I . r i c i n u s , ; Haemaphysa l i s i n e r m i s : 
a l l f r o m C z e c h o s l o v a k i a 
V u l p e s v u l p e s " v o l p e " ( m u s c l e ) 
P a m p i g l i o n e , S . j and D o g l i o n i , L . , 1 9 7 1 a 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s : a r e a o f Cana l San Bovo , P r o -
v i n c e o f T r e n t o , N o r t h I t a l y 
h o s t s 389 
V u l p e s v u l p e s " r e d f o x " ( e x p e r . ) 
Rommel, M. ; e t a l . , 197Л a 
S a r c o c y s t i s f u s i f o r m i s 
V u l p e s v u l p e s L i n n a e u s , 1758 " r e d f o x e s " 
S a d i g h i a n , Α . ; A r f a a , F . ; and Movafagh , Κ . , 1973 a 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s : I r a n 
V u l p e s v u l p e s ( b l o o d ) 
S h a k h m a t o v , G. N . ; a n d K u i m a , A . U . , 1 9 7 3 a 
P i r o p l a s m a [ s p . ] : T a d z h i k i s t a n 
Vu lpes v u l p e s L i n n a e u s " r e d f o x " 
S h u l t s , L . Μ . , 1970 a 
Mesoces to i des k i r b y i ; M. l i n e a t u s : a l l f r om A l a s k a 
V u l p e s v u l p e s 
S i x L , W . j R i e d l , H . j and S c h n e l l e r , E . , 1 9 7 1 a 
I x o d e s r i c i n u s : A u s t r i a 
Vu lpes v u l p e s 
Sonensh ine , D. E . j K o h l s , G. M . ; and C l i f f o r d ,  C. Μ . , 
1969 a 
I x o d e s c r e n u l a t u s : A f g h a n i s t a n ; Lebanon 
V u l p e s v u l p e s 
Woods, C. E . ; and L a r s o n , 0 . R . , 1970 a 
P u l e x i r r i t a n s : N o r t h Dakota 
Vu lpes v u l p e s a e g y p t i c a 
Sonensh ine , D. E . j K o h l s , G. M . ; and C l i f f o r d ,  C. Μ . , 
1969 a 
I x o d e s c r e n u l a t u s : Egyp t 
V u l p e s v u l p e s j a p ó n i c a " r e d f o x " 
Y a m a g u t i , N . ; e t a l . , 1 9 7 1 a 
Haemaphysa l i s f l a v a : Japan 
V u l p e s v u l p e s n i l o t i c u s " E g y p t i a n r e d f o x " 
Haas, G . E . ; and Tomich , P . Q . , 1973 a 
C t e n o c e p h a l i d e s f e l i s f e l i s : E g y p t 
Vu lpes v u l p e s n i l o t i c u s 
Sonensh ine , D. E . ; K o h l s , G. M . j and C l i f f o r d ,  C. M. 
1969 a 
I x o d e s c r e n u l a t u s : Egyp t 
Vu lpes v u l p e s r u p e l l i " d e s e r t f o x " 
Paperna , I . j and G i l a d i , Μ . , 1974- a 
R h i p i c e p h a l u s sangu ineus s . s t r . : I s r a e l 
V u l p e s v u l p e s s c h r e n c k i " r e d f o x " 
Hasegawa, Μ . , 1969 a 
Ech inococcus m u l t i l o c u l a r i s : H o k k a i d o , Japan 
V u l p e s v u l p e s s c h r e n c k i K i s h i d a " r e d f o x " ( s m a l l i n t e s t i n e ) 
Kamiya, H . ; and Ohbayash i , M . , 1975 a 
M a s s a l i a t r e m a y a m a s h i t a i n . s p . ; P r i c e t r e m a s p . ; 
Echinochasmus j a p o n i c u s ; A l a r i a a l a t a : a l l f r o m 
Horonobe, n o r t h e r n Hokka ido 
V u l p e s v u l p e s s c h r e n c k i K i s h i d a " r e d f o x " 
Kamiya, H . ; and Ohbayash i , Μ . , 1975 a 
Ech inococcus m u l t i l o c u l a r i s ( s m a l l i n t e s t i n e ) : B e k k a i , 
e a s t e r n Hokka ido 
M u l t i c e p s s e r i a l i s ( s m a l l i n t e s t i n e ) : B e k k a i , e a s t e r n 
Hokka ido 
M e s o c e s t o i d e s sp. (mucosa l s c r a p i n g o f s m a l l i n t e s t i n e ) : 
Nemuro, e a s t e r n Hokka ido 
V u l p e s v u l p e s s c h r e n c k i K i s h i d a " r e d f o x " ( s m a l l i n t e s t i n e ) 
Kamiya, H . ; and Ohbayash i , Μ . , 1975 a 
S t r o n g y l o i d e s s p . : Horonobe, n o r t h e r n Hokka ido 
Ancy los toma kus imaense: Horonobe, n o r t h e r n Hokka ido 
U n c i n a r l a s t e n o c e p h a l a : Horonobe, n o r t h e r n H o k k a i d o ; 
B e k k a i , e a s t e r n Hokka ido 
M o l i n e u s sp. : B e k k a i , e a s t e r n Hokka ido 
V u l t u r f u i v u s (Gyps f u l v a ) 
Maa, Т . С . , 1969 с 
I c o s t a meda: S. A f r i c a 
[ V u l t u r e ] v a u t o u r 
Dubo i s , G . ; and Macko, J . К . , 1972 а 
P a r a s t r i g e a c i n c t a 
390 i n d e x - c a t a l o g e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 
W a g t a i l 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o p h i l a m e t a l l i c a : E. New Guinea 
W a l l a b i a b i c o l o r "swamp w a l l a b y " ( k i d n e y ) 
B a r k e r , I . K . ; Munday, B . L . : and H a r r i g a n , K . E . , 1975 a 
K l o s s i e l l a s e r e n d i p e n s i s n . s p . : L a r a , V i c t o r i a 
W a l l a b i a b i c o l o r "swamp w a l l a b y " 
Domrow, R . , 1973 a . 
A u s t r a l o l a e l a p s rosamondae n . s p . ; A. m i t c h e l l i : 
a l l f r o m S p r i n g h i l l , D a y l e s f o r d , V i c t o r i a 
W a l l a b i a b i c o l o r 
Mawson, P . M . , 1972 с ^ . 
C l o a c i n a e d w a r d s i n . s p . : Sunday I s l a n d , V i c t o r i a 
W a l l a b i a b i c o l o r "swamp w a l l a b y " 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
I x o d e s h i r s t i : San Remo ( V i c t o r i a ) 
W a l l a b i a d o r s a l i s " b l a c k - s t r i p e d w a l l a b y " 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
I x o d e s h o l o c y c l u s : A u s t r a l i a 
W a l l a b i a e u g e n i i "Tammar" 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
Haemaphysa l i s b a n c r o f t i :  A u s t r a l i a 
W a l l a b i a p a r r y i " w h i p - t a i l w a l l a b y " 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
Amblyomma t r i g u t t a t u m q u e e n s l a n d e n s e : Queensland 
A. t . o r n a t i s s i m u m : n o r t h e r n A u s t r a l i a 
W a l l a b i a r u f o g r i s e a "common s c r u b w a l l a b y " 
Mason, P. C . , 1975 a 
L a b i o s t r o n g y l u s s p . : Sou th C a n t e r b u r y , New Zea land 
W a l l a b i a r u f o g r i s e a " b r u s h w a l l a b y " 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
I x o d e s h o l o c y c l u s : A u s t r a l i a 
W a l l a u i a r u f o g r i s e a f r u c t i c a "Tasmanian b r u s h w a l l a b y " 
R o b e r t s , F . H. S . , 1970 a 
I x o d e s t a s m a n i : A u s t r a l i a 
Wa l l ago a t t u 
Gup ta , N. K . ; and K u m a r i , Α . , 1970 a 
O p i s t h o r c h i s p e d i c e l l a t e m i n u t a : Ambala, I n d i a 
W a l l a g o a t t u ( a i r b l a d d e r ) 
Jha, A. G. , 1975 a 
I s o p a r o r c h i s h y p s e l o b a g r i : B h a g a l p u r , I n d i a 
W a l l a g o a t t u " c a t f i s h " 
S i d d i q i , A. H. ; I s l a m , M. W. ; and N i z a m i , W. Α . , 1975 a 
I s o p a r o r c h i s h y p s e l o b a g r i (swim b l a d d e r ) 
W a l l a g o a t t u " f r e s h - w a t e r  s h a r k " 
Verma, G. N . ; ' a n d Pandey, К . C . , 1972 a 
I s o p a r o r c h i s h y p s e l o b a g r i ( a i r b l a d d e r ) 
W a l l a g o n i a a t t u ( B l o c h ) 
K u l k a r n i , T . , 1969 с 
A n c y l ç d i s c o i d e s i n d i c u s η . sp . ( g i l l f i l a m e n t s ) : 
Hyderabad ( A . P . ) I n d i a 
W a l l a g o n i a a t t u ( i n t e s t i n e ) 
Sood, M. L . , 1970 a 
P a r a c u c u l l a n e l l u s g o m t i a i i n . s p . : r i v e r Gomat i a t 
Lucknow 
W a l l a g o n i a a t t u ( i n t e s t i n e ) 
Ve i raa , S . L . , 1972 a 
Rhabdochona b o s e i : r i v e r Gomat i a t Lucknow 
W a l l a r o o ( f o r e s t o m a c h ) 
R o b e r t s , E. D . ; W i l l i a m s , J . C . ; and P i r i e , G . , 1973 a 
Entamoeba s p . : Baton Rouge Zoo 
War thog . See [Phacochoerus a e t h i o p i c u s ] 
W a s s e r k ä f e r . See [ H y d r o p h i l i d a e ] 
W a t e r f o w l 
B a r t o n e k , J . C . ; and T rauge r , D . L . , 1975 a 
Theromyzon r u d e ; P l a c o b d e l l a o r n a t a : a l l f r o m n e a r 
Y e l l o w k n i f e , N o r t h w e s t T e r r i t o r i e s 
Weasel 
Y a m a g u t i , N . ; e t a l . , 1 9 7 1 a 
• I xodes n i p p o n e n s i s ; • I . p e r s u l c a t u s : a l l f r o m Japan 
Wha le , b l u e . See [ B a l a e n o p t e r a m u s c u l u s ] 
Wha le , f i n . See [ B a l a e n o p t e r a p h y s a l u s ] 
W i l d a n i m a l s 
B u r g i s s e r , H . , 1975 a 
b r i e f summary o f 1000 a u t o p s i e s : S w i t z e r l a n d 
( G l o b i d i u m s p . ; S a r c o c y s t i s g r a c i l i s ; I s o s p o r a c a n i -
v e l o c i s ; I . v u l p i s ; I . v u l p i n a ; Cephenomyia s t i m u l a t o r ; 
Hypoderma d i a n a ; Ech inococcus m u l t i l o c u l a r i s ; T r i c h i -
n e l l a s p i r a l i s ; S p i r o c e r c a l u p i ) 
W i l d s c h w e i n e n . Sgg. [ P i g s , w i l d ] 
W i l s o n i a p u s i l l a ( b l o o d ) 
B e n n e t t , G. F . ; Campbe l l , A . G . ; and Cameron, M . , 197Д a 
L e u c o c y t o z o o n d u b r e u i l i ; L . f r i n g i l l i n a r u m ;  L . m a j o r i s ; 
Haemoproteus o r i z i v o r a / f r i n g i l l a e ;  Trypanosoma a v i u m ; 
Plasmodium c i r c u m f l e x u m ; P . r e l i c t u m : a l l f r o m i n s u l a r 
Newfoundland 
W i l s o n i a p u s i l l a ( b l o o d ) 
B e n n e t t , G. F . ; Campbe l l , A . G . ; and Cameron, M . , 197U a 
M i c r o f i l a r i a  [ s p . ] : i n s u l a r Newfound land 
W o l f 
Achu than , H. N. ; Balasundaram, S . ; and A l w a r , V. S . , 
1975 a 
R h i p i c e p h a l u s t u r a n i c u s : T a m i l Nadu 
Woodcock, Amer i can . See [ P h i l o h e l a m i n o r ] 
Xan thocepha lus x a n t h o c e p h a l u s " y e l l o w - h e a d e d b l a c k b i r d s " 
( n a t . & e x p e r . ) 
B l a n k e s p o o r , H. D . , 1971 a 
P l a g i o r c h i s n o b l e i : I owa 
X a n t h o p r o c h i l u s s p . 
H a l d a r , D. P . j and C h a k r a b o r t y , N . , 1974 a 
G r e g a r i n e s : K a l y a n i , West Benga l 
X a n t h o t i s c h r y s o t i s 
Maa, T . C . , 1969 e 
O r n i t h o i c a z a m i c r a : New Guinea 
Xenen todon c a n c i l a ( s m a l l i n t e s t i n e , n e a r c l o a c a l r e g i o n ) 
B a s h i r u l l a h , Α. Κ . M . ; and H a f i z u d d i n , Α . Κ . Μ . , 197Л a 
B rocama l l anus c a n c i l u s n . s p . : Dacca, Bang ladesh 
Xenentodon c a n c i l a (Hami l t on -Buchanan) 
Cressey , R. F . ; and C o l l e t t e , В . В . , 1971 a 
E r g a s i l u s c o l e u s ( g i l l f i l a m e n t s ) : T ravan с о r e and 
C a l c u t t a , I n d i a 
E r g a s i l u s s p . В ( g i l l f i l a m e n t s ) : Cey lon 
P a r a e r g a s i l u s remul l ís C ressey , n . s p . ( o p e r c u l a ) : 
t r i b u t a r y o f Prek Andhor , Cambodia 
Lernaea s p . ( p e c t o r a l f i n ) : s o u t h e a s t A s i a 
E r g a s i l i d a e [ s p . ] ( g i l l f i l a m e n t s ) : S u t l e j R i v e r , 
P u n j a b , I n d i a 
N e o e r g a s i l u s sp . : Madras , I n d i a 
Xenentodon c a n c i l a 
G u p t a , N. K . ; and K u m a r i , Α . , 1970 d 
B u c e p h a l o p s i s k a r v e i : Ropar , P u n j a b , I n d i a 
Xenentodon c a n c i l a 
G u p t a , N . K . ; and K u m a r i , Α . , 1970 e 
Roparhynchus n e l s o n i n . s p . : S u t l e j r i v e r a t Roper 
Xenentodon c a n c i l a ( l i v e r ) 
Pandey, K . C . , 1971 d 
Neascus x e n e n t o d o n i n . s p . : I n d i a 
X e n o c y p r i s m a c r o l e p i s " a m u r s k i i p o d u s t - c h e r n o b r i u s h k a " 
( g i l l s ) 
S t r e l k o v , I u . Α . , 1971 a 
D a c t y l o g y r u s j u v e n i f o r m i s : n e a r t h e mouth o f Budunda 
D. s l a s t n i k o w i : R i v e r Ze ia n e a r mouth o f R i v e r 
Budunda 
D. x e n o c y p r i s : R i v e r Ze ia i n mouth o f R i v e r Budunda 
X e n o c y p r i s m a c r o l e p i s 
S t r e l k o v , I u . Α . , 1971 b 
Metagonimus yokogawa i ( s c a l e s ) : Ze i a n e a r mouth o f 
Budunda 
P a r a s c o c o t y l e s p . ( g i l l f i l a m e n t s ) : Z e i a n e a r mouth o f 
Budunda 
D i p l o s t o m u l u m s p . ( c r y s t a l l i n e l e n s ) : Ze ia n e a r mouth 
o f Budunda 
X e n o c y p r i s m a c r o l e p i s " a m u r s k i i p o d u s t c h e r n o b r i u s h k a " 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
Entamoeba c t e n o p h a r y n g o d o n i ( i n t e s t i n e ) : R i v e r Ze ia 
(mouth o f Budunda) 
Kara tomorpha o v a l i s ( i n t e s t i n e ) : Amur R i v e r ( r e g i o n 
o f P e t r o v s k ) 
K . f u s i f o r m i s  ( i n t e s t i n e ) : Amur R i v e r ( r e g i o n o f 
P e t r o v s k ) 
B a l a n t i d i u m p o l y v a c u o l u m ( i n t e s t i n e ) : R i v e r Ze ia 
( r e g i o n o f mouth o f Budunda) 
T r i c h o d i n a l e u c i s c i ( g i l l s ) : R i v e r Z e i a , r e g i o n o f 
mouth o f Budunda 
T r i c h o d i n a s p . I I ( i n t e s t i n e ) : R i v e r Z e i a , r e g i o n o f 
mouth o f Budunda 
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Xenopus spp . 
T h u r s t o n , J . Β . , 1970 a 
Hexami ta i n t e s t i n a l i s ( r e c t u m ) : Uganda; Kenya 
Entamoeba s p . ( l a r g e i n t e s t i n e ) : Uganda 
Trypanosoma s p . ( b l o o d ) : Uganda; Kenya 
C r y p t o b i a s p . ( b l o o d ) : Uganda 
P r o t o o p a l i n a xenopodus ( r e c t u m , i n t e s t i n e ) : Uganda 
B a l a n t i d i u m x e n o p i ( r e c t u m , i n t e s t i n e ) : Uganda; Kenya; 
N i g e r i a 
N y c t o t h e r u s s p . ( ? ) ( r e c t u m ) : Uganda; Kenya 
T r i c h o d i n a xenopodos ( u r i n a r y b l a d d e r , body s u r f a c e ) : 
Uganda; N i g e r i a 
Haemogregar ine ( r e d b l o o d c e l l s ) : Uganda 
B a l a n t i d i u m s p p . : Uganda; Kenya; N i g e r i a 
Xenopus s p p . 
T h u r s t o n , J . P . , 1970 a 
P r o t o p o l y s t o m a x e n o p i ( b l a d d e r , k i d n e y , u r i n a r y d u c t s ) : 
Uganda; N i g e r i a 
G y r d i c o t y l u s g a l l i e n i ( b u c c a l c a v i t y ) : Uganda 
H a l i p e g u s r h o d e s i e n s i s ( s t o m a c h ) : Uganda 
P rogon imod i scus d o y e r i ( r e c t u m ) : Uganda 
O l i g o l e c i t h u s j o n k e r s h o e k e n s i s ( i n t e s t i n e ) : Uganda 
Xenopus s p p . 
T h u r s t o n , J . P . , 1970 a 
Cepha loch lamys namaquens is : Uganda; Kenya; N i g e r i a 
Xenopus s p p . 
T h u r s t o n , J . P . , 1970 a 
S p i r o c a m a l l a n u s x e n o p o d i s ( s t o m a c h ) : R h o d e s i a ; Uganda; 
Kenya 
Camal lanus j o h n i ( s t o m a c h ) : N i g e r i a 
M i c r o f i l a r i a e  ( b l i d ) : Uganda 
Ch i twoodchabaud ia s p . : Uganda 
C a p i l l a r i a s p . ( i n t e s t i n e ) : N i g e r i a 
S p i r u r o i d s , l a r v a l ( i n t e s t i n e ) : N i g e r i a 
G e n d r i a t i l a p i a e ( i n t e s t i n e ) : Uganda 
Xenopus b o r e a l i s ( P a r k e r ) ( n a s a l and e u s t a c h i a n passages) 
F a i n , Α . ; and T i n s l e y , R. C . , 1975 a 
Xenopacarus k e n y e n s i s nov . s p e c . : Kiambu, N a i r o b i and 
I f a r s a b i t ,  Kenya 
Xenopus f r a s e r i  ( B o u l . ) (ampoule, r e c t a l e ) 
de P u y t o r a c , P . ; and G r a i n , J . , 1968 a 
S i c u o p h o r a x e n o p i n . g e n . , η . s p . : Makokou (Gabon) 
Xenopus k i g e s i e n s i s T i n s l e y , 1973 " c l a w e d t o a d " 
T i n s l e y , R. C . , 1973 a 
P r o t o p o l y s t o m a x e n o p i ( u r i n a r y b l a d d e r ) : Lake Mutant-
d a , Wes te rn Uganda 
Xenopus l a e v i s " f r o g " ( e x p e r . ) 
Dönges, J . ; and Gö tze lmann , M . , 1975 a 
I s t h m i o p h o r a m e l i s 
Xenopus l a e v i s " c l a w e d t o a d , p l a t a n n a " 
Macnae, W. ; Rock , L . ; and Makowsk i , Μ . , 1973 a 
P r o t o p o l y s t o m a x e n o p o d i s ( u r i n a r y b l a d d e r ) ; P rogon imo-
d i s c u s d o y e r i ( r e c t u m ) ; H a l i p e g u s r o d h a i n i ( s t o m a c h ) ; 
O l i g o l e c i t h u s e l i a n a e ( i n t e s t i n e ) ; Xenopodistomum 
x e n o p o d i s g e n . e t s p . n o v . ( g a l l b l a d d e r ) ; C l i nos tomum 
s p . m e t a c e r c a r i a ( i n t e r m u s c u l a r l ymph c a v i t i e s , b e h i n d 
p e r i t o n e a l membrane, s u r f a c e o f l u n g ) ; D i p l o s t o m u l u m 
x e n o p o d i s ( p e r i c a r d i a l c a v i t y ) ; s t r i g e i f o r m 
l a r v a ( l u n g s ) : a l l f r o m Sou th A f r i c a 
Xenopus l a e v i s " c l a w e d t o a d j p l a t a n n a " 
Macnae, W . ; Rock , L . ; and Makowsk i , Μ . , 1973 a 
Cepha loch lamys namaquensis (duodenum, i n t e s t i n e ) ; 
C y c l o p h y l l i d e a , l a r v a ( g u t , m e s e n t e r i e s ) : a l l f r o m 
Sou th A f r i c a 
392 i n d e x - c a t a l o g e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 
Xenopus l a e v i s ( e x p e r . ) 
S w e e t i n g , R. Α . , 1974 a 
D ip los tomum spathaceum 
Xenopus l a e v i s 
T h u r s t o n , J . P . , 1970 a 
B a l a n t i d i u m s p p . ; B . x e n o p i ; P r o t o o p a l i n a ; C r y p t o b i a 
s p . ; Trypanosoma s p . : a l l f r om Rhodes ia 
Xenopus l a e v i s 
T h u r s t o n , J . P . , 1970 a 
P r o g o n i m o d i s c u s d o y e r i ; H a l i p e g u s r h o d e s i e n s i s ; P r o -
t o p o l y s t o m a x e n o p i ( b l a d d e r , k i d n e y , u r i n a r y d u c t s ) : 
a l l f r o m Rhodes ia 
Rhodes ia 
Xenopus l a e v i s 
T h u r s t o n , J . P . , 1970 a 
Cepha loch lamys namaquens is : 
Xenopus l a e v i s 
T h u r s t o n , J . P . , 1970 a 
S p i r o c a m a l l a n u s x e n o p o d i s ; Camal lanus j o h n i : 
f r o m Rhodes ia 
a l l 
Xenopus l a e v i s " c l a w e d t o a d " ( n a t . and e x p e r . ) 
T i n s l e y , R. C . ; and van d e r Lande, V . , 1973 a 
M a r s u p i o b d e l l a a f r i c a n a 
Xenopus l a e v i s l a e v i s ( n a t . and e x p e r . ) 
T i n s l e y , R. C . ; and Owen, R. W. , 1975 a 
P r o t o p o l y s t o m a x e n o p o d i s : Sou th A f r i c a 
Xenopus l a e v i s l a e v i s (Daud in ) " A f r i c a n c lawed t o a d " ( p e r -
c a r d i a l c a v i t y ; body c a v i t y ) 
T i n s l e y , R. C . ; and S w e e t i n g , R. Α . , 1974 a 
D i p l o s t o m u l u m x e n o p o d i s : Cape, South A f r i c a 
Xenopus l a e v i s v i c t o r i a n u s A h l , 1924 " c l a w e d t o a d " 
T i n s l e y , R. C . , 1973 a 
P r o t o p o l y s t o m a x e n o p i ( b l a d d e r , k i d n e y s ) : Kampala, 
a r e a , Uganda; n e a r N a i r o b i , Kenya 
Xenopus l a e v i s v i c t o r i a n u s ( n a t . and e x p e r . ) 
T i n s l e y , R. C . ; and Owen, R. W. , 1975 a 
P r o t o p o l y s t o m a x e n o p o d i s : Uganda 
Xenopus m u e l l e r i ( b l a d d e r ) 
T i n s l e y , R. C . , 1973 a 
P r o t o p o l y s t o m a x e n o p i : Dodoma, Tanzan ia 
Xenopus v e s t i t u s ( n a t . and e x p e r . ) 
T i n s l e y , R. C . · and Owen, R. W. , 1975 a 
P r o t o p o l y s t o m a x e n o p o d i s : Uganda 
Xenorhynchus a . a s i a t i c u s (La tham) 
Kumar, P . ; and Tandan, B . K . , 1 9 7 1 a 
A r d e i c o l a a s i a t i c u s sp . n . : R a j p u t a n a , I n d i a 
Xenorhynchus a s i a t i c u s " j a b i r ú " 
Maa, T. C . , 1969 с 
I c o s t a sp . " S " : A u s t r a l i a 
Xenorhynchus a s i a t i c u s " b l a c k necked s t o r k " ( i n t e s t i n e ) 
S r i v a s t a v a , C . B . , 1974 a 
Chaunocephalus s i m i l i f e r o x : I n d i a 
X e r o s e c t a c r e n i m a r g o 
N a t s v l i s h v i l i , M. G . , 1972 a 
D i c r o c o e l i u m l a n c e a t u m : E a s t e r n Georg ia (USSR) 
X e r o s e c t a c r e n i m a r g o o b t u s i o r 
N a t s v l i s h v i l i , M. G . , 1972 a 
D i c r o c o e l i u m l a n c e a t u m : E a s t e r n Georg ia (USSR) 
Xerus e r y t h r o p u s (caecum) 
Ogden, C. G . , 1971 a 
Syphac ia t r a n s a f r i c a n a : 
Xerus e r y t h r o p u s 
Q u e n t i n , J . - C . , 1971 e 
C a t e n o t a e n i a g e o s c i u r i : 
F rench West A f r i c a 
Somal ie 
Xerus e r y t h r o p u s 
Q u e n t i n , J . - C . , 1971 e 
Syphac ia t r a n s a f r i c a n a : Somal ie 
Xerus g e t u l u s (caecum) 
Ogden, C. G . , 1971 a 
S y p h a c i a p a l l a r y i : Morocco 
Xerus ( A t l a n t o x e r u s ) g e t u l u s 
Q u e n t i n , J . - C . , 1971 e 
Syphac ia p a l l a r y i : Maroc 
Xe rus i n a u r i s (Zimmerman) "g round s q u i r r e l s " 
H o o g s t r a a l , H . j and El-Kammah, K . M . , 1974 a 
Haemaphysa l i s z u m p t i s p . п . : Cape P r o v i n c e , R e p u b l i c 
o f Sou th A f r i c a 
X e r u s i n a u r i s "g round s q u i r r e l " 
S t r a s c h i l , В . , 1975 a 
Neohaematopinus f a u r e i ;  Ech idnophaga g a l l i n a c e a ; E. 
b r a d y t a ; C t e n o c e p h a l i d e s c o n n a t u s ; S y n o s t e r n u s c a f f e r : 
a l l f r o m Lombard Na tu re Reserve , Sou th A f r i c a 
Xerus r u t i l u s 
Q u e n t i n , J . - C . , 1971 e 
Syphac ia t r a n s a f r i c a n a : Dakar ; Somal ie 
X i p h i d i o p t e r u s a t r i c e p s (Gould) 1834 [ ? i . e . , a l b i c e p s ] 
P e t e r s o n , P . C . , 1971 a 
B rephosce les v a n e l l i : N i g e r i a 
X i p h o p h o r u s " P l a t y , r o t e r S c h w e r t t r ä g e r " 
Stumpp, M . , 1975 a 
c o t t i : i m p o r t e d f r o m S ingapo re 
X iphopho rus h e l l e r i ( g i l l s ) 
L u c k y , Z . , 1973 b 
G y r o d a c t y l u s r a s i n i n . s p . : a q u a r i u m , Brnë 
h o s t s 
Y a k . See [Bos g r u n n i e n s ] 
Yuh ina z a n t h o l e u c a g r i s e i l o r i s 
Maa, T„ C . , 1969 с 
I c o s t a f e n e s t e l l a η . s p . : Taiwan 
Zacco p l a t y p u s 
Fan , P . C . , 1970 a 
M e t o r c h i s o r i e n t a l i s ; M. t a i w a n e n s i s ; E x o r c h i s o v i -
f o r m i s ; M e t a c e r c a r i a hasegawa i ; C y a t h o c o t y l e o r i e n -
t a l i s : a l l f r o m Taiwan 
Zacco p l a t y p u s 
I t o , J . ; and M o c h i z u k i , Η . , I 9 6 8 a 
Metagonimus s p p . ; P s e u d e x o r c h i s m a j o r ; Ho los tephanus 
m e t o r c h i s : a l l f r o m Sh izuoka p r e f e c t u r e 
Zacco t e m m i n c k i 
Fan , P . C . , 1970 a 
M e t a c e r c a r i a haseg awa i : Ta iwan 
Zacco t e m m i n c k i (Temminck e t S c h l e g e l ) 
Okabe, К . ; e t a l . , 1970 a 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s : s o u t h e r n Fukuoka P r e f e c t u r e 
Za lophus c . c a l i f o r n i a n u s " C a l i f o r n i a sea l i o n " ( h e a r t ) 
F o r r e s t e r , D . J . ; e t a l . , 1973 a 
D i r o f i l a r i a  i m m i t i s ; D i p e t a l o n e m a o d e n d h a l i : a l l f r o m 
c a p t i v e i n F l o r i d a ( f r o m C a l i f o r n i a ) 
Za lophus c a l i f o r n i a n u s " C a l i f o r n i a sea l i o n s " 
S c h r o e d e r , R. J . ; e t a l . , 1973 a 
Za lopho t rema s p . : Los A n g e l e s County beaches 
Za lophus c a l i f o r n i a n u s " C a l i f o r n i a sea l i o n s " 
S c h r o e d e r , R. J . ; e t a l . , 1973 a 
P a r a f i l a r o i d e s  d e c o r u s ; Cont racaecum s p . : a l l f r o m Los 
A n g e l e s County beaches 
[Za lophus c a l i f o r n i a n u s ] C a l i f o r n i a sea l i o n 
W h i t e , G. L . , 1975 a 
D i r o f i l a r i a  i m m i t i s : Audubon P a r k Zoo, New O r l e a n s , 
L o u i s i a n a 
Zanc los tomus j a v a n i c u s p a l l i d u s Rob inson & K l o s s 
P r i c e , R. D. ; and Snerson, K. C . , 1975 a 
Cucul imenopon p a l l i d i n . s p . : U l u Gombak F o r . , S e l a n -
g o r , Ma laya ; Ban Bang Non, Bang Non, Ranong, T h a i l a n d 
Zaocys dhumnades ( C a n t o r ) 
K u n t z , R. E . , 1970 a 
S p i r o m e t r a [ s p . ] , p o s s i b l y S. r a n a r u m : Taiwan 
Zapus s p . 
F a i n , Α . ; and W h i t a k e r , J . 0 . ( j r . > , 1974 a 
Œ L i r i c o p t e s zapus s p . п . : J u n c t . Cot tonwood R i v e r , 
B r i t i s h Co lumbia 
Zapus h u d s o n i u s 
Rupes, V . ; and W h i t a k e r , J . O . ( j r . ) , 1968 a 
Dermacarus h y p u d a e i : V igo Coun ty , I n d i a n a 
Zapus t r i n o t a t u s 
F a i n , Α . ; and W h i t a k e r , J . 0 . ( j r . ) , 1974 a 
G l i r i c o p t e s ' z a p u s s p . п . : O l y m p i a , Mason C o . , Washing-
t o n ; F r a s e r R i v e r V a l l e y , B r i t i s h Columbia 
Zebra 
A n s e l , M . ; T h i b a u t , M . ; and Saez, H . , I 9 7 4 a 
P a r a s c a r i s equorum: V incennes z o o l o g i c a l g a r d e n , P a r i s 
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Z e b r i n a h o h e n a c k e r i 
M e l i k o v , l u . F. ; and Dzhabbarov, D. G. , 1974 a 
P r o t o s t r o n g y l u s k o c h i ; C y s t o c a u l u s n i g r e s c e n s ; M u e l l e r -
i u s c a p i l l a r i s : a l l f r o m M i n o r Caucasus 
Z e b r i n a h o h e n a c k e r i 
N a t s v l i s h v i l i , M. G . , 1972 a 
D i c r o c o e l i u m l a n c e a t u m : E a s t e r n Georg ia (USSR) 
Zebu c a l v e s . See [Bos i n d i c u s ] 
Zena ida a u r i t a Zena ida ( i n t e s t i n o d e l g a d o ) 
B a r u s , V . , 1969 b 
A s c a r i d i a co lumbae; O r n i t h o s t r o n g y l u s c r a m i ; O r n i t h o -
s t r o n g y l u s f a r i a e : a l l f r o m Cuba 
Zena ida macroura macrou ra ( i n t e s t i n o d e l g a d o ) 
B a r u s , V . , 1969 b 
O r n i t h o s t r o n g y l u s c r a m i : Cuba 
Z e n a i d u r a macrou ra "mourn ing d o v e " ( b l o o d ) 
G u t i e r r e z , R. J . , 1973 a 
Haemoproteus m a c c a l l u m i ; H. s a c h a r o v i ; L e u c o c y t o z o o n 
m a r c h o u x i : a l l f r o m New Mex ico 
Z e n a i d u r a macrou ra "mou rn ing d o v e " ( b l o o d ) 
G u t i e r r e z , R. J . , 1973 a 
M i c r o f i l a r i a  [ s p . ] : New Mex ico 
Zena idu ra macroura 
J o h n s t o n , D . E . ; and K e t h l e y , J . В . , 1973 a 
P e r i s t e r o p h i l a zenadoura 
Zena idura macroura " m o u r n i n g dove" 
Pence , D . В . , 1973 с 
T i n a m i n y s sus z e n a i d u r a e comb. n . : L o u i s i a n a 
Z e n a i d u r a macrou ra "mou rn ing d o v e " 
Pence , D . В . , 1973 e 
T i n a m i n y s s u s z e n a i d u r a e : L o u i s i a n a 
Zena idu ra macroura c a r o l i n e n s i s "mou rn i ng doves " ( e x p e r . ) 
K l e i , T . R . ; and D e G i u s t i , D. L . , 1975 a 
B s e u d o l y n c h i a c a n a r i e n s i s 
Z i e g e . See [Cap ra h i r c u s ] 
Zoarces v i v i p a r u s 
D u b n i t s k i ï , Α . Α . , 1968 a 
Corynosoma semerme; C. s t rumosum: a l l f r o m B a l t i c Sea 
Z o n i c h t h y s f a l c a t u s " m a d r e g a l " 
Cab le , R. M . ; and M a f a r a c h i s i , Β . Α . , 1970 a 
Gorgo rbyncho ides l i n t o n i n . s p . : Woods H o l e , 
Massachuse t t s 
Z o n o t r i c h i a a l b i c o l l i s ( b l o o d ) 
B e n n e t t , G. F . ; Campbe l l , A. G . ; and Cameron, M . , 1974 a 
L e u c o c y t o z o o n f r i n g i l l i n a r u m ;  L . m a j o r i s ; Haemoproteus 
o r i z i v o r a / f r i n g i l l a e ;  Trypanosoma a v i u m ; L a n k e s t e r e l l a 
[ s p . ] : a l l f r o m i n s u l a r Newfound land 
Z o n o t r i c h i a a l b i c o l l i s 
Maa, T . C . , 1969 e 
O r n i t h o i c a v i c i n a : Vermont ; Rhode I s l a n d 
Orn i thomya b e q u a e r t i n . s p . : Canada ( O n t a r i o , Smoky 
F a l l s , Kapuskas ing ) 
Z o o l o g i c a l gardens 
R o s i c k y , В . ; E r h a r d o v a - K o t r l a , В . ; and Cerny, V . , 1967 a 
i m p o r t e d d i s e a s e s , r e v i e w 
Z o o l o g i c a l gardens 
S loan , J . E. N . , 1965 a 
h e l m i n t h i a s i s o f u n g u l a t e s , b r i e f r e v i e w 
394 i n d e x - c a t a l o g e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y  z o o l o g y 
Z o o l o g i c a l gardens 
T r i p a t h y , S . В . ; e t a l . , 1971 a 
tapeworm; C o c c i d i a ; A s c a r i d i a ; C a p i l l a r i a ; T r i c h u r i s ; 
hookworm; Toxoca ra ; A s c a r i s ; F a s c i o l a : a l l f r om 
S t a t e B i o l o g i c a l P a r k , Nandan Kanan, O r i s s a 
Zoo the ra andromedae 
Maa, T . C . , 1969 b 
O r n i t h o c t o n a a u s t r a l a s i a e : 
Zoo the ra andromedae 
Maa, T . C . , 1969 e 
O r n i t h o i c a p h i l i p p i n e n s i s : 
H i i l i p p i n e s 
H i i l i p p i n e s 
Zygodontomys b r e v i c a u d a 
B r e n n a n , J . M . ; and Reed, J . T . , 1973 a 
A i t k e n i u s c i s c u n c t a t u s s p . п . : T . F . Amazonas, 
E s m e r a l d a , Venezue la 
Zygodontomys b r e v i c a u d a 
B rennan , J . M . ; and Reed, J . 
A t e l e p a l m e smarma sp . n . : 
T . , 1973 b 
G u a r i c o , B o l i v a r , Venezue la 
Zygodontomys b r e v i c a u d a 
Brennan , J . M . j and Beed, J . Т . , 1974 b 
E u t r o m b i c u l a a l f r e d d u g e s i ;  E . b a t a t a s J E. g o e l d i i j 
E . t r o p i c a : a l l f r o m Venezue la 
Z o o t h e r a c i n e r e a 
H o o g s t r a a l , H . j and Wassef , H . Y . , 1973 
Haemaphysa l i s d o e n i t z i : P h i l i p p i n e s 
Zygodontonys l a s i u r u s 
Q u e n t i n , J . - C . , 1969 j 
P t e r y g o d e r m a t i t e s zygodontomis n . comb . : B r é s i l 
Z o o t h e r a dauma 
H o o g s t r a a l , H . j and Wassef , Η . Υ . , 1973 a 
Haemaphysa l i s d o e n i t z i : T h a i l a n d 
Z o o t h e r a dauma aureus 
H o o g s t r a a l , H . j and Wasse f , Η . Υ . , 197; 
Haemaphysa l i s d o e n i t z i : Ta iwan 
Zygodontonys l a s i u r u s 
Q u e n t i n , J . - C . , 1971 e 
Syphac ia a l a t a (caecum) J P t e r y g o d e r m a t i t e s zygcdontomis 
( i n t e s t i n g r e l e ) ; P r o t o s p i r u r a n u m i d i c a c r i c e t i c o l a 
(estoman "I î " i 1 * ~ 
Zoo the ra dauma aurea 
Maa, T . C . , 1969 e 
Orn i thomya f u s c i p e n n i s : 
INDEX-CATALOGUE OF MEDICAL 
VETERINARY ZOOLOGY AND 
Taiwan SUPPL. 
b o , B r é s i l 
e g i o n a l l ymph nodes) 
R e p u b l i c o f Panama and 
Z o o t h e r a m a r g i n a t a 
H o o g s t r a a l , H . j and Wasse f , H . Y . , 1 9 7 3 , 
Haemaphysa l i s d o e n i t z i : T h a i l a n d 
Zoo toca v i v i p a r a J a c q u i n " l é z a r d v i v i p a r e 1  
J o y o n , L . ; e t a l . , [1970 a ] 
T r i t r i c h o m o n a s l a c e r t a e 
NAME 
Z o s t e r o p s e r y t h r o p l e u r a 
Maa, T . C . , 1969 e 
O r n i t h o i c a b i s t a t i v a : 
OUT IN! 
T h a i l a n d 
Z o s t e r o p s j a p ó n i c a b a t a n i s McGregor 
H o o g s t r a a l , H . ; and San tana , F . 
Haemaphysa l i s magesh imaens is : T 
y u o r O r c h i d I s l a n d ) 
Z o s t e r o p s montana 
Maa, T . C . , 1969 e 
Orn i thomya a p e l t a n . s p . : H i i l i j 
C o t a b a t o , T u p i , K a b l o n , Mt M a t u t i 
Z o s t e r o p s rendovae 
Maa, T . C . , 1969 e 
Orn i thomya f u s c i p e n n i s : Solomon 
0 . a p e l t a n . s p . : Solomon I s 
f e r ' s Camp) 
( i n t e s t i n o d e l g a d o ) ; 
l o ) : a l l f r o m M i n i c i p i o 
¡L975 a 
Is H o l e , Massachuse t t s 
: k - r a t " 
к W a t e r h o l e , N i c h o l s o n 
v a l e " , N o r t h e r n T e r r i -
rockman: N o r t h e r n 
u. S. g o v e r n m e n t p r i n t i n g o f f i c e  : 1978 о - 258-105 


